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B E A T I S S I M O P A D R E . 
Sftndomt pofto a riandare di propofíta i 
monumenti piü autentici anttchl del co~ 
me, e del quando gü Scxitti della Don-
na forte^ ( i ) delPAmmirahile, delVjl^ 
dorata mi a gran ISAadre S. Terefa comparvero alia luce , re~ 
ftai non poco forprefo dalla maraviglia nell* ofiervare ^ che ¡ebbene 
que-
( i ) Proverb. ¿x. 
quefll con tanto dt afplauso, e di venera^ one fie no ftati da tanti 
accreditatiffimi Teologt qualíficati, da innmnsrabili vahntijjími 
Scriiton celebraú ^  e da parece bj Ponte fie ¡ Komant e anónima-
t ¡ , nulíadmeno pero a nejfmo degP Editor}, ebe dalla CaftigHa-
na m tante Ungue gli traslatarono fia venuto ¡n penfiero di pub-
bliearü Inter amenté jotto gli ^Aujpiej autorevolijTvmi , e vantag-
giofiffimi infierne d* un quakbe Vicario di Crifio. Confejfo i l ve. 
ro B E A T 1 S S I M O P A D R E , di re fiare non poco forpre-
fo , impeírocche quantmque fia egli vero che V Infiitu i^one delk 
de di che de* Libri abbia a traer P origine dalla necejjitá di pro-
cae ciar loro prote%wne , e difefa , di cui non abbtfognano que i 
di Tere {a , egli e pero ahrest ceno che r Autor itá , e i l méri-
to del Mecenaie influifeono non poco nel loro pregio, non altra-
mente che una face accefa dirimpetto, e vicina ad un finilfimo y 
e ben terja Cri¡tallo acquifta piü di luc e, per indi quá e let din-
torno fpander in mavgior copia i fuoi, e altrui chiarori, 
Se ció B E A T 1 S S 1 M 0 P A D R E vogliafi nfondere nel 
corfo ordinario delle cau[e fe conde y apparíra effer ftata que fia 
un' inavverten%a , o fia un inconfideralione degli Editort $ ma 
fe mi vogliamo follevar i l noftro penfiero , e conjtderar le cofe 
come derivanti aal loro vero primo , umverfale principio , ritro-
veremo e(fer flato que ¡io un tiro fpeciale de Ha Provvidenx^ Di-
vina , la quale ficcome al diré di S. Bernardo f¿ ) non folo con 
infinita di potere y ma di fapere ancora in tutte le opere fue of 
fervar vuole certe congruen%e di cofe , e di tempi per i l mag-
gior decoro del fuo ammirabile governoy eos) quefto difpofe , ac~' 
ciocche gli Scritti di S. Terefa Figlia ubbidientijftma di S. Ma-
dre Cbiefa, par^iaUfiima de* Miniflri piü addottrinati del San-
tuario ] e rifpettofiffima verfo i Vicar) di Crifio r in quefla lo* 
ro nuova gemina comparfa avejfero a portar in fronte i l glo-
rwfijjmo nome di P O S T R A S A N T Í T J P O N T E E I C É 
M A S S I M O di fommo mérito , e di par i dot trina . lo porto 
opinione , che la gran Santa abbia ella dal fuo Divino Spofa 
la su nel Cielo ottenutoy che la S A N T I T A ' P O S T R A 
i ^ — - — - • - - da-
i i } Bernarda ex Homil. 2, fuper MSíTus efb^ ' 
¿loveffe effer a glerni noftri de ¡uoi Celefli Scrktt P R O T E T -
T O K E vaHdifJimo, giacché ¡n mohi Sncontri verfo le fue 
glie, e FigU fi dtmoftrd P A D R E amoroftffmo. Qul pero non 
occorre particolareggtar piü ohre, perché contravenire¡ al coman-
do avan%atom\ dt non eftendermi nelle jue-lodi. Non po(fo pero 
d/fpenfarmt d¡ ratificar almeno quanto dalla Paterna degna j^o-
ve di V O S T R A B E A T I T U D I N E m fu permeffo di 
diré neir ahra mia umile Dedicatoria pofta in fronte alia Rae-
cok a delli due Ragionamenti avuti dalla S A N T I T A ! CO-
S T R A neir occafione della Vefil^ jone , e Profejfwne fra le 
Carmelitane Scal%e di Regina Coeli in Roma de¿P Eccellentiffi-
ma Principela la S ignora D . Mar i a Ifahella Colonna , e nel-
lo ftejjo tempo aggiugnere ejjer flata cofa convenientijfima che 
r Opere di S. Terefa in quefta loro nuova Tradu%ione compa-
rir dovejfero con r alto fregio di portar in fronte i l Gloriojifji-
pío Immortale Nome di V O S T R A S A Ñ T I T A * acciocche 
e i l Nome di V O S T R A S A N T I T A ' alf Opere di S. Tere-
fa ¿tggiugnefle pregio , e i l Nome di S. Ter^fa vie pubhli-
caffe di V O S T R A S A N T I T A" i l mérito . Mérito fovr a~ 
grande i a cui per le magnanime a^ioni di V O S T R A B E A -
T l T U D l N E y per i l grande TLelo e Pruden%a ^ per la rara 
Erudi%}one e Dottrina, per la Santitá e Giufti^ia y onde van-
no tutti pieni e ricolmi i Suoi mirabili Trattati e Volumi ^  BoU 
le e Coftim^ioni, i l Mondo tutto con altiffima flima, e profon-
da venera i^one tributario fi dimoflra, 
Ecco per tanto B E A T 1 S S 1 M 0 P A D R E a Suoi 
Santijfimi piedi ¡a prefente Edi^ione fotto la di Lei Sovrana 
amorojijfima Prote^ ione lavorata , e fotto i fauftiffimt Aufpi-
cy deir Immortale fuo Nome pubhlicata, Ecco i l gran Libro del- . 
la Legge di Perfe%ione Criftiana compiuto, e a Suoi piedi eol-
io cato . Ecco (mi fia lecho i l dirlo) i l comando intimatomi 
dalla mia gran Madre S, Terefa : Tolle Librum iftum , & 
pone cum in latere Arese Foedcris Domini : ( i ) fedelmente efe. 
güito . lo confido che la S A N T I T A ' V O S T R A gradirá , 
que-
{ % ) Deuteron. cap. ¿ i . a6. 
quefto mió offeq'ulofo tributo, e che reguardará con occhio benU 
gno la presente Opem per tanti titoU dovutale, e che nello fieffo 
tempo deir offerta della medefima non ifdegnará V ohla^ jone del-
la mi a povera umilifsima perfona, che accoppiando a tutti quel-
U del Crijisanefimo i Voú per la continua i^one ben lunga della 
profperofa fuá Vita , e felicifsimo Governo , con profondifsima 
veneralione le hacia i Sagr 't Piedi , e le chiede l Appoflolica 
Benedi%ione. 
Qella S A B T I T j Í F O S T R A 
D a Fenecía i l dt 7. Mar^o 1754. 
Vmiijfftmo Vbbtdientijfmo Indegné Serve ^ 
F. Albetto di S. Gactano Carmelitano Scalz© 
della Provincia di Venczia, 
J . ^ M. 
F. RAYNALDUS M.A A S. JOSEPH 
P R J E P O S 1 T U S Genera/is Fratrum Dtfcakeatomm Con-
gregatlonis S. EUa Ordmts Beatijfima Virginis Maria de 
Monte Carmelo, ac ejufdem Sacri Montis Prior, 
CUM opus cujus ticulus : Opere di S. Terefa divtfe ¡n tre Toml novellamente tradotte, e alTintegrttá degli Originali refti-
tuite y con una nuova Vita della Santa flejfa dal P. F , Federigo 
di S. .Antonio Carmelitano Scal^p della Provincia di Lombardia 
copiosamente defcritta : Dúo ex Theologis noftris quibus id com-
mifimus recognoverint, & in lucera cdi pofle probavcrint; quan-
tum ad nos attinet facultatem concedimus , ut typis mandetur . 
Idcirco P. F . Alberto a S. Ca jet ano Congregátionis Noflríe Pro-
vincias Venetiarura, Sacerdoti ProfeíTo injungimus, ut illud Vene-
tiis praelo fubjicere, ac nova hac molitione accuratiíEme edere cu-
ret. In quorum fidcm prsefentcs, dedimus proprio nomine fubfcri-
ptas, & figillo oflicii noftri rounitas. 
Datum Romse in Conventu Noftro SS. Thereíise, & Johan-
nis a Cruce 
Die duodécima Maii 1753. 
i 7 . Kaynaldus Maria a S- Jofepb Prap. Gener. 
Fr. Pius a S. Dominico Secretarius 
h N O I 
NOI R I F O R M A T O R I 
D E L L O S T U D I O D I P A D O V A . 
AVefido veduto per la Fede di Reviíione , ed Appromionc del P. Fr. Pao/o Tommafo Manuelli Inqutfitor General del 
Saní Officio di Vene%}a nel libro intitolato; O e^re di S, Terefa 
divife in tre Tomt ntiovamenté tradotte &c. con una nuova Vtta 
della Santa copiosamente difiera dal P. F . Federigo di Si Anto-
nio Carmelitano Scal^p della Provincia di Lombardia MS. non 
v'efler cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica , e parimente 
per Atteftato del Segretario Noftro; niente contro Principí, e buo-
ni coftumí, concediamo Licenza a Guglielmo Zerletti Statnpator 
di Fene%ia , che poífa effer ftampato , offervando gli ordini in 
materia di Stampe, e preíentando le folite Copie alie Pubbliche 
Librerie di Venezia, c di Padova. 
Dat. li 9. Luglio 1753. 
( Gio: Emo Proc. Rif, 
{ Barbón Morojini Cav. Proc. Rif. 
( 
Regiftrato in Libro a Carte 16. al Num. ico. 
Gio: Girolamo Zuccato Segr. 
Adi J I . Luglio 175^ 
Regifírato nel Magiñr. Eccell. degli Efecur. contro la Beftemmia. 
xAhift Legrenzi Scgr. 
A L 
A L D I V O T O L E G G I T O R E . 
[E difpofizíoni fempre mal , quanto ammírabi l i , altrettanto ado-
rabili della Divina Sapienza, che con forza, epocere toccada 
fine a fine, e con foavitá da un eftremo alfaltrotutte le cofe 
in numero, pelo, e raifuradifpone , per viefpinofe, e al noftro 
corto iniendere, quafi oppofte, mirabilmente, e dolcementeci 
hanno condotti al termine íbfpirato di veder ridotte finalmente 
aH'integritá degl'Originali, e pofte nel loro vero, e piü chiaro 
lume l'Opere ancora di S. Terefa da molti leggitori giuftamente riputate ofcure, e man-
canti. Furono quefte vie a dir i l vero tanto ftraordinarie e fingolari, che a chi 
ne fa l'orditura, con tutte le loro circoftanze, e avvenimenti ben apparifce eflerla 
prefente Opera piíi divina che umana, in cui lo fteffo Dio v i abbia pofto i l Coníi-
g l io , é la Mai jp . Non era certamente conveniente cofa, chedopoTEdizioneufeita 
con tanto di aecuratezza , e di fplendore deH'Opere tutte di S. Gio;dpIIa Croce, quelle 
di S. Terefa piii univerfali, e anziane reñare doveíTero nella loro ofeuritá, c man-
canza. Imperciocché febbene fia coía vera che quelle di S. Terefa non incontrarono 
la ftefía infelice forte che quelle di S. Gio; della Croce, di cui per iftamparle íi 
fervirono gl 'Editori delie Copie , che vivendo ancor S. Gio; della Croce le Mona-
che cavarono , con queH'imperfezione chepuó fupporfi.* Perlaqualcofa Monfig.Gia-
comoPalafox Arcivefc. diSiviglia fi mofle a fomminiftrar la neceííaria fpefa per fór-
mame una msgnifica, ed emendatiííima Edizione in Foglio nella fteífa Cit tá del 1702, 
che per Tefito fclicifllmo ch'ebbe fi rinnovó nel feguenteanno 1703. Nulladimenoperó 
fappiamoche anche quelle di S. Terefa da varjEditori in piii vo!te , in diverfi tempi 
furono perla prima volta nelle Spagne ftampatc, come parimente in Italia da diveríi 
in piu volre in diveríitá de'tempi nella noftra lingua tradotte, e colle ftampe par-
ticamente pubblicate. Non pertanto ficcome la varietádegli Edlcori , la diverfitá de' 
tempi, in cui piíi volte fi fono nelle Spagne ftampate, e riftampate furono la cagío-
ne, per cui incorfero in molti er ror i , e difetti da'quali i PP. Carmelitana Scalzi d i 
Spagna furono coflretti a fórmame eíü recentemente unanuova, efatta, ed emenda-
tiííima Edizione in Barcellona con Privilegio Regio del 1724., cosí per lo fteffo 
motivo, e moltopiUper le diverfe Traduzioni Italiane imperfette íeguire delle fteííc 
opere, era deíiderabile che anche nella noftra I ta l ia , nella. noftra lingua ne [íortiífe 
una finalmente, che in tutto agl'Originali fofle corrlfpondente. Quindi ficcome l* 
Edizione emendatiííima fopracitata di Sivlglia dell'opere tutte di S. Gio.' della Croce 
íervi di ftimolo perché fe ne formaíTe fu l'efemplare di quelja un'Edizion nuova 
Italiana divifa in tre Tomi ftampata in Venezia preífo i l Gsnmia del 1747., cosí 
quefta di Barcellona fuddetta del^opere tutte di S. Terefa, che h lamigl iordi quante 
fe ne fono vedute, ragion voleva che fi ferviffe di altro íiraile ftimolo per formare 
la prefente, che ora pubblichiamo colle prefenti ftampe fette anni dopo la pubbli-
cazione di quella di S. Gio.* della Croce. Non dovrá céreamente S. Terefa reftar 
poco foddisfatta di noi Italiani fe rabbiamo pofpofta in tempo, ín cui doveva eíferv 
preferita, imperciocché la noftra divo¿ione caraminar dovev i ful piede di quella d i 
Spagna, giacché ITtaliana verfione necefíariamente dalla Spagnuola dipender do-
veva. In queft'ifteífo Secólo dunque voile Iddio , per gl1 inelcrutabili giudicj fuoi 
b 2 che 
che i CeleíH Scritti de' due primi Serafini del Riformato Carmelo, dopo un Secó-
lo della loro pubblicazione peí Mondo * tuteo faceflero quefti novellamente e nelle 
Spagnc, e nell' Italia una nuova ? genuina intera comparfa, forfe perché colla vera , 
c piíi chiara lezione di quefti íi fcuoteffe, e ravvivafle in noi quello fpirito di vera 
Orazione, che ferabra fe non morto almeno molto fopito. La nuova comparfa dun-
que della prefente Edizíone confiíle in tre T o m i , a fomiglianza di quella di S, Gio: 
della Croce. Nel primo contienfi una nuova copiofiííima vita della Santa deferitta 
dalla dotta non men che elegante penna del P. F . Federigo di S. Antonio Carmelitano 
Scalzo Lettore di S. Teología nel Collegio di Piacenza. Quefta h divifa in cínque 
L i b r i in due part i . Nella prima di quefte con grande aecuratezza ci deferive egli 
tu t t i que'fatti della Santa, cui era neceífaria, o almen conveniente cofa di fotto-
porre alie íeggi della Cronología . Nella feconda parte ci manifefta particolarmente 
l'eroiche virtü della gran Serafina; i forprendenti doni , de'quali Iddio la volle ar-
ricchita; e ci deícrive finalmente la di Lei preziofa morte, colle tante fplendide, c 
varié guiíe, con cu | Diol 'ha refa, e rende tutta via e fi pregiabile, c íi amabile 
preífo t u t t i . In quefta tutto ció che dagl'antecedenti Storici fu giá feritto, c*íingo-
larmente da prudentiíümi Giudici Romani efaminato nella Caufa della Canonizzazione, 
vedeli gentilmente, econ brevita adunató . Non ha.ommeíTo l'Autore di coníultar^ 
parimente i L ib r i di lingueftraniere, edi ricercare notizie fina queft'ora ignote, dove 
íperó di riportarne luce; eperché non nojofa riufciífe la lettura della medefima ha 
ípianata con erudite annotazioni pofte nel fine della pagina , qualfivoglia difficolta, c 
luogo che fpiegazion richiedeííe. Nel íecondo Tomo íi contengono tutte le Opere 
della Santa, conquelle nuove illuftrazioni,che ci fomminiftrarono i PP.Carmelitant 
Scalzi di Spagna nella loro fopracitata Edizíone di Barcellona . Nel terzo finalmente 
trovanfi tutte le Lettere ferítte dalla Santa colle Annotazioni di Monfig» Gio: di Pala-
fox Te Mendoza Vefc.d'Ofma, edel P. F. Píetro deU'Annunciata Carmelitano Scalzo 
con qualche aggiunta di alquante lettere della medefima Santa ritrovate novellamente 
dalla cUIigenza, e divozione de' PP. Carmelitani Scalzi. Intorno a quefti due ult imi 
Tomi, . chelín leguito di quedo prefente primo ufeirdevono prefto afta luce, nLilKaltro-
íi dice, perché íi parlera a lungo ne'proprj loro luoghi . Per ora bañera avvertire, che 
i'Opere di S. Terefa furono in í ia l ta ftima , che íei|anni dopo la morte della medefima 
Santa, che fegui nel 1588.per opera de'PP. Carmelitani Scalzi, e comando del Con-
ííglio Reale furono in Salamanca pubblicate nella propria lingua Caftigliana, i ncu i l a 
Santa.le fcriflc,dalla quale poi furono traslatate in lingua Latina, Francefe, Polaca,. 
Fiaminga^Inglefe, Alemanna, Italiana con tanta brevitá ditempo, che in Venezia í i 
videro giá puhMicate preífo gli Un i t i nella noftra lingua Italiana del i<$o4. con tanta 
applauío, ed eílenfione, che di quefte íi puó ridire in qualche modo quello degrAp-
poftoii: I n omnem terram exivitfonus e w u m . Quefte Opere dunque di S* Terefa ufeite 
alia luce con tanto di fruttor e novellamente con tanto di aecuratezza da'PP. Car-
melitani Scalzi di Spagna colle ñampe pubbliqate/ abbiamo ftimato fano configlío-
di ritra<lurre, e nella noftra Italia ancora pubbHcare, acciocché fempre piü crefea i t 
frutto delle medefime; onde ne rifulti maggior gloría al Signor Iddio,, che íi com-
place di efíer gíorificato ne'Santl íuoí^ Sara Ubero a tutt i i l provvederíi feparata-
mente , e della Storia della Vita,- che é i l prefente Tomo, e dell'Opere della San-
ta , che íaranno i due feguenti. Tuttavolta non faprafli non approvare i l confi-
glio di coloro che vorranno procacciarfeli tut t i , giacché U prefente fomminiftra 
gían luce per T intendimento dei feguenti. Viví felice* 
I N T R O » 
I N T R O D U Z I O N E x 
1. 
Moltitu-
E v 'ha fatlca la quale a prima fronte foperchra í e inutife 
apparir debba , e alia quale in neííuna gima giovar poffa 
lo fchermiríi coiravvertimento di Santo Ag^ftino, e d i r é : 
'fleque anim omnia, quó ah ómnibus confcrtbtíntur in omnium 
manus veniunt ( lib. i . de Tr in i t . c .5 . ) , ella ^\per avven-
tura quella che veggomi addoífata di novellaménte defcri-
vere le gefta del la Seráfica Vergine S. Terefa di (¡-¡esú,. So-
no tanti g l i Scrittori che han poílo alia luce i gloriofi d i 
lei pregi, che quafi íletti per diré , non ritrovarfi aicun San-
t o , le cuí azioni da tante penne íienoftate commendate. Si frequenteiihente poi 
le mentovate Storie riftampate furono , che a dir vero I'accingerfi a comporne 
una nuova, fembra che nulla manco fia, giuíla Tantico proverbio, cpe i l ten-
tare d'accrefcer legna ad una felva; tanto egli é agevole i l ritrovare nelle cafe 
anche piu privare, laStoria qual da uno , qual da un altro deferirla: i l che 
piu manifeíto apparifee , le vengad a partitamente regiftrare, come yr or f o , i 
nomi di tu t t i gl i Storici della Vita di Santa Terefa, che a mia cognizione fon 
pervenuli . 
11 primo luogo vuoifi alia medefima noftra Santa , la qu^le per efpreífo co-
mandamento da ' íuo i fpirituali direttori ftefe un ampia relazione della fuá v i t a , j¡¡^j¡¡£ 
e la conduífe fino allanno 156^. A v v i non leggiermotivo á dolerci che íotten- jt¿J¡Q¿ 
trati non íieno altri direttori , i quali le ingiugneffero di proseguiré di anno in amo de. 
anno i l racconto delle grazie che in larghiífima copia verfava~IddioneH'avven- f e r ina U 
turofa di lei anima i concioífiacofache eífendo ella fopravivutaaall'accennatoan- Y * * r f S * 
no fino al 1582 , í iamo coftretti a dichiararci privi della notizia di preífo a 
venti anni. Ben egli é vero pero che a tal danno puó ripararfi aítai colla Sto-
r i a , che defcriífe delle fue Fondazioni, e fino a i rul t ima profegui , col Caftello 
interiore da eíía comporto, e co'due Volumi di Lettere feritte a diveríi gradi 
di perfone, dalle quali non poco traluce i l nobiliííímo carattere, deli'ugualmentc 
umil i f l imo, che coraggioío di lei animo. 
Cinque anni dopo l'avventurata di lei morte, i l T . Francefco Ribera, o fia, 
come troppo Italianamente hanno feritto a lcuni , J^i-ü/Vrrf, della Compagnia di 
Gesü, Confeííóre della medefima, ü o m o abbaftanza noto, e applandito per g l i 
egregj comenti che fu parecchj Jibri della facra Scrittura ha dato al la iuce, tu t -
toche in etá di giá avanzara, affine di render note al Mondo le ammirabili v i r -
tudi della Santa, e di cornfpondere con pubblico atteftato di gratitudine ad alcu-
ne fingolari grazie da eíTa impé t ra te , impiegar volle Terudita fuá penna nello 
ftender un ampia Storia della di lei V i t a , in cinque libri diílinta , e í tampata 
Tanno 15^©. Appena ne pervenne qualche copia nella noftra Italia , i l Signor 
Cojimo Daci Canónico di S. Lorenzo in Damafo di Roma, pregatoiftantemente 
da* Divot i di Terefa i la traduífe nel noftro volgare idioma, e dedicatala al Car-
dinal Montalto la dié alia luce ra Vcnezia Tanno 160J. (1) La medefima tra* 
duzione fu poi da'noftri Scalzi ridonata alia luce i n Cremona l'anno 1615, e 
finaí-
J c n u l'anno IOÍO. 
Co-
v i I N T R O D U Z I O N E . 
finalmente inferita dal P. Maeítro Fornari nel tomo íecondo deirAnno memora-
bile de Cannelitani. 
Pef quantó ampia foffe la Storia deferitta dal P. Kibera , ebbe tuttavía monu-
menti maggíori a comporne un altra piú difíufa, Monfignor Diego di Jepes Re-
iigiofo dell'Ordine di S. Girolamo di Spagna, ConfeíTore della medefima Santa , 
e del Monarca delle Spagne Filippo Secondo, e Vefcovo di Tarazona. ( i ) Non 
fapendo egli daríi pace che rimaneíTero oceulte altre preciare azioni delle quali 
era affai bene confapevole ( come giá n'avea dato un faggio in una Lettera 
diflfufa che verfo lanno 15S7. eliendo Vifitatore del fuo Ordine invio al P. F. 
Luigi di Leone dell'Ordine di S. Agoftino (*) , e conílderando che vie piu ac-
creícevaíi la moltitudme de'miracoli da Ter^fa operati , compofe una nuova Sto-
m , che dedicata al Sommo Paftor della Chiefa Paolo V. comparve alia luce 
dalle ftampe di Saragoza lanno 1606. Avvenne a quefl.'Opera lo fteíTo che giá 
alia Riberiana i imperciocché fu nel noftro idioma traslatata dal Signor Giuli» 
Cefare Braccini Protonotap Appoftolico, efottopofta a'torchj di Roma nel 
di Milano nel 1428. e piü volte a quelli di Venezia, ove i l Signor Andrea Po-
I t t i che ne ha rinnovate le impreffioni coll'aggiunta della Bolla della Canoniz. 
zazione, atteila deíTere flato indotto dalle obbligazioni infinite che profeffava al 
potentijftmo patrocinio della Santa per piü favor i , e graz'te ottenute, e per quelle 
molte che tuttavia fperava dalla xahAiffxma di lei intercejfione, Giudicando poí i l 
P. Giufeppe de Cafiro della Compagnia di Gesu che i l Braccini non foffe appie-
no intendente della Caítigiiana favella, moflo dall'affettuofa fuá divozione verfo 
la Santa noftra Fondatrice, flecóme divotiífima n'é íiempre ü a t a l'inclita di l u i 
Compagnia, bramoío, com egli afferma nella Prefazione , di rifvegliare i l tórpi-
do Mondo alia imitazione delle eroiche di lei virtudi , e fingolarmente del co-
ftante di lei iludió nella mentale Orazione > pubblicó l'anno i / j o . una nuova 
traduzione , ri í lampata in Kiminí nel 1735. íotto l'anagramma di Abate Giu. 
feppe de Tro fea. (2) 
Comecché a ognuno ftia bene roecuparfi nel deferivere le gefta de^ant í , r i -
fieitendo pero i l Veneiadií P. Giovanni di Gcsü María natio di Calaorra , Pro-
pofíro Genérale della noltra Congregazione d ' l tal ia, che a coloro maífimamen-
te é richieíto i quali pregianíi d eífer loro figliuoli, compofe in pulitiífirao ftile 
latino un fuccofo compendioincinque libffdiviíbdeila Vita della fuá Santa M a -
dre, e dedicatolo a Paolo Quinto ¡1 die' alia luce in Roma l'anno lóoy.yprome-
Ifider.aS. come aííerma i l di iu i Storico fermonis gratia , & claritate , gefto" 
Jofeph i» rum magmtudine, Í51 fanBitate ut a Sanfttjpmo perlegeretur , ^ virtutum tanta 
vitav.p. yirginis fplendore raperetur. Fu poi riftampato coteílo pregiato compendio f i aT 
J«ft "í7. aitre opere del piiííimo , e dotti í l imo Scrittore nelle due Edizioni che neilo feorfo 
Secólo fi fecero in Colonia. 
Non íi riílettero qui le premure degli Scalzi nel promuovere le notízíe delle 
fublimi prerogative della loro Madre . Che pero uu'anno prima che íblenne-
roente alcritta ella foffe al Ruólo de'Santi, comparve alia luce l'anno 1Í21. in 
Barcellona per raezzo del P. Bernardo di Gesü Maria Priore del nofiroConven-
to di detta Citta un Libro avente per tirólo : Btatae Firginis Therefi<e Fit<e , 
yirtutum, ac Miraculorum Jielationes SS, D. 7^. Taulo Tapa y , per Sacra Kot<e 
C O Ha errato taluno, confondendo T*razona con Tarragona, 11 Jepes fu Vefcovo di Ta-
razona Citta Vefcovile nel Regno di Aragona, non di Tarragona Citta ab antico Arciveíco-
vile nella Cattalogna Occidentale. Coü'appellaiione latina fácilmente nconofceniíll l'abbaglioí 
concioíllache vien^gh chiamato negli Atn della Canoniz. Epifcopus Turtajoaenfis, e non gia 
Archiep, Tarraconenfis. 
C*> Stampata in Napoíi l'anno 1644. 
1*) Cotefto novello, ed elegante Traduttore ha ícemato aleiini Capitoli , c Paragrafi com-
prefi nella Storia del Jepes, e nel terzo libro h i asgmnto i iCapoXiX. : avvertali pertantock* 
io veno citando i Capí giuíla la tradezione antica. 
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^Auditores Deputatos faftcs, ad fokmnem Canonizathnem, Celebrata poí la folen-
ne Canonizzazione , eomparve d¡ bel nuovo lo fteíto pregievoliífimo libro pi¿ 
fíate alia luce , arricchito di parecchie aggiunte , cioé ín Parigi nel 1625. in 
Vienna d'Auftria nel 1628. e cambió i l primiero ti tolo in quelío di ^Afta au» 
thentica Canonizationis fanBdd Firginis , Matrir Therefa a Jefu Fundatricis 
Reformationis Ordinis Beatijjimae Firginis Mari¿e de monte Carmelo. Finalmente i l 
P. Daníello della Vergine lo ¡nferi iotro i l diquintodecimodi Gttobrenella parte 
2. del fecondo tomo dello fpecchio de'Carmelitani ftampatoín Anverfa nel 1680, 
Se tal libro debbe averfi in pregio per la molto erudizione, e teológica perizia 
talmente che, nella prefazione di eíTb, poté dir í i : ajunt rcrum Curide peritioret, 
& tApofatici ¿íffeclcg quod una tantttmmtdo Re/adone excepta, qua efi~~Seraphici 
Bonaventurde, nuüa alia excellentior v¡fa fit hac, qu<ie de Seraphica nofira Tljérejüt 
agit i molto piü debbe prezzaríi per le raie notizie che in eíTo contengonfi , 
per le convincenti pruove deile eroiche v i r rud i , de'fublimi doni , e degli ílre-
pitofi miracoli che adoperaroníl nel feveriííimo , e íncorrotto Tribunaie, ¡vi 
raccolte. 
Avvegnacché fi copiofamenté, e in autentici modi provvedutofi foffe alia per-
petua memoria délle fante azioni deH'ammirabile noftra Eroina , reílava non 
pertanto a defideraríi che forgeíTe qualche egregio Scrittore, i l quaiele rinomate 
di lei azioni cronológicamente defcriveíTe; e di l i a non molto forfe per l'ap-
punto un uomo a tal uopo acconciíTimo, e queñi fu i l Padre. V. F ranee feo di 
Sama Marta Granatefe . Accintofi egli a deferivere gli Annali delía noílra R i -
forma , d:e* alia luce in Madrid Tanno 1^44. i l -primo Volume in foglio , c 
la maggior parte di eíTo impiegó nel porci íott ' occhio con aecuratiflima ferie 
cronológica le principali imprefe della Santa ^ volume che poi e nella Francefe, 
e nell'Italiana noílra favella dal Caftigliano idioma venne traslatato. 
Oietro la feorta del P. Francefco, i l P. Giujeppe di S. Terefa di lui fnecedí. 
tote nella carica di profeguire i noftri Annali , avendo efpoíto al pubblico in 
Madrid nel 1^78. un erudito Volume intoíato Fiori del Carmelo, o fia Vite de' 
Santi delI'Ordine di Noítra Signora del Carmine, giunto al quintodecimo d'Ot. 
lobre ci porfe la Vita deíla S. Madre Terefa in due parti divifa , nella prima 
delle quali le imprefe della medeíiaia degne di piu fiagolar memoria, cronoló-
gicamente racconto. 
Sembra nulla piü poteríl deílder«re ad accrefeimento delle glorie di Terefa ; 
tut tarolta la Divozione di Filippo Lopezio Avvocato Romano ci ha arricchiti 
d'una nuovaStoria della Vita della Santa . Rimafo egli erede della Libreria di 
Monfignor Alonzo Manzanedo Patriarca di Geru ía lemme, Decano della Sacra 
Ruota, e Promotore della Canonizzazione di Terefa , ritrovati in eíía utiliífimi 
Manufcritti apparíenenti alia caufa giá terminara della Canonizzaz one, perché 
negletti non rimaneíTero , l i raccolíe in un laudevole compendio ch* ebbe tale 
approvazione che piú volte fu dato alie ftampe inVenezia, in Milano nel 1651. 
della qual impreíllone mi fervo, in Tor ino , edal t rove . 
•Aggiunganíi a tut t i gli accennati Storici tanti altr i , che in compendio o fe-
paratamente, o congiunta alleStorie d'altri Santi, hanno ftefa la vita di S.Te-
refa, come fono Giovanni di S. Girolamo-, Filippo della Santiííima Trini tá , Bia-
gio della Purificazione, Agapito dell'Annunciazione, Pier Tommafo Saraceno , 
i l Marcheíé Ranuzio Pallaviciho, Gianvincc:izio Imperial!, chedefcriíTe in veríi 
Jraliani le gefta piü confpicue, i l P- Croifet, Adriano Baillet, e 1'Autore della 
giunta al Leggendajo de'Santi'fi del Ribadeneira , che del Vigliegas , oltre a molt i 
ahri che alie mié mani pervenuti non fono. C 1) 
Or 
( 1 ) Richiede qui la gvatitudine che íicciafi aíFettuofa rimembranza di quattro infigni uo-
tninij i quali bramato haano di faríi Storici della ncxftra Santa Madre, ma al laudevole deli' 
derio non han potuto darc-compiuta efecuzione. 
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I L Or per lo appnnto perche fi grande é i l numero deglí Storici di S. Terefa , 
Aíóth't veggo ricadermi ín capo l'obbiezione fattami ful principio di quefta Prefazione, 
dm' ejuit- d'avere intraprefo una fatica di poco, anzi neflun pro. Ma odami benignamen-
h moflo V te j j cortefe} e divoto Leggitore, e fto a buona fperanza ch'eglí faprammtbuoa 
r o w ^ L * g™^0 di quefto, qual ch'egli fiafi, mío lavoro . Addíviene bene fpeíTo che 
qutftuno- mol t i í'crivano fu d'uno fteflb argomento, nía tralafciandoíl da uno ció chere-
v d U ste- giftrato venne da un a l t ro , rimangano i Pofteri colla brama di vedere i n un 
rt* ' Libro Tolo adunato c ió , che da molt i partitamente fu fcrit to. Eccovi perianto 
una ragione che puó giuftificare la mía fatica. T u t t i i molt i f l imi Scrittori delle 
gefta della noftra Santa ci han lafciato luogo di confultar tut t i j perchéneffuno 
ha raccolto ció che da cadauno fu ícr i t to . I I Cronifta a cagion d'efempio , fi é 
bensi diligentemente adoperato nel regiftrare fotto i diílinti loro anni 1* opere 
piCl luminofe della Santa; ma aflai ha ommeífo , come meno opportuno alfuo 
intento delle virtíi di l e i , de ' íovrani d o n i , e de 'miracol i . Pregievoliííimi íono 
gl i A t t i delia Canonizzazione in ció che riguarda le virtú dieíTa, le grazie cui 
chiamano gratis date , e i miracol i , ma quaíi 'digiuni ci lafciano nella deferí-
jsione delia puerizia , c gioventu, e nella notizia de'Monafterj dalla medeíima 
eret t i . 
Viene in appreííb un altro motivo che forte ammi í l imolato ad accettareque-
íla fatica, ed é i l rifíettere che unoStorico non folo puó copiare ció che fu 
fcritto da a l t r i ; ma puó egli altresl ritrovare , e dir raolte cofe che dette non 
íieno da quell i . Ne l modo appunto che i fiumi quanto piü camminan lontano 
dalle fonti onde nacquero , tanto piü ingroflano per nuove acque che tra via 
s'aggiungono , le Storie dcgli A t t i de'Santi quanto piü invecchiano negli anni , 
altrettanto arricchir íi poííono con nuove feoperte, e nuove memorie che gio-
vano non di leggieri a maggiormente i l luñrarle . Dopo i l primo Volume delle 
noftre Cronache ufeita é in piú altri volumi la continuazione delle medefime , 
c finora non v'ha ch¡ abbiaci recato nel natio itálico noflro idioma i l tomo 
quinto ftampato in Madrid J'anno 1706, e '1 fefto nel 1710; Autore de 'qua l i í i 
é i l P- Emanuello di S. Girolamo. Ufci t i pur fono in idioma latino ( per con-
íeguente non da tut t i comprefo ) due tomi di Storia genérale della noftra Con-
gregazione d'Italia deferitti dal P. Pietro di Santo Andrea, ei'Enchiridion. Cro-
nologicum Carmelit. Difcalc. Congregationis Italia ( * ) compofto dal Pade Eu-
febio d'OgniíTanti . Ora altresi impreffe fono parecchie Storie di molt i i quali 
colla fantitá e purezza de'loro coftumi hanno accrcfciuto non poco fplendore 
alia noftra Riforma da eíli profeífata. Libri fon quefti c ficcome piú al tr i ch* 
ove verammi in deftro, verró citando ) , i quali favellando, ove cade in accon-
cio di S. Terefa s ci han íomminiftrato varié notizie agli antichi Storici ignote, 
e pofto 
II primo fu i l P. M. Domenico Bagneg, Domenicano pubblico Profeflbre di Teología nelía 
Univerfíta di Salamanca, e Confeflbre della Santa. Cominció dopo la di lei moneaílendere 
in carta que'prezioíí doni de'quali fu egli teftimonio oculare; ma dalle graviílime fue oceu-
pazioni fu impedito dal ridurre ad effetto le vive fue brame. 
Ad infinuazione della Imperadrice Maria d'Auftria forella del Re FilippoSecondo fu aflun-
ta con indicibil piacere la ftefla carica dal P. Luigi di León dell'Ordine di S. Agoftino, Let-
tore della Sacra Scrittura nell'univerfita di Salamanca í ma appena feritti cinque, o feifogli, 
pafsó a miglior vita. Vcg.íi l Jcpes nella introduzione al Parágrafo quarto. 
II terzo fu Giuliano d 'Av i la Sacerdote fecolare, e compagno de'viaggi della Santa, delquale 
i l Dottor Vaquero nella Vita di Donna Maria Vela par. a. cap.3?. cosi aíFerma: Scrijfe dappoi 
l a Storia della Vi ta , e delle Fondazioni della Santa t nella qual fat ica io l ho a)utato inqttal* 
che eofa. M i h a ififciato in eredita quefii originali t ed io It tengo in molta ftima. De'medejt-
tni Originali mandojft\una copia autentica a R o m a . 
Abbiamo altresi dall'Abare Giovambattifta Calbtti nella Vita di Benédetto Btiomntattei che 
fi valcnte Maeftro della Tofcana Favella incomincio, e conduffe a buon fegno una Vita di S. T§* 
reja , ciotfino^ a l i a Fonda^ione del quinto Honafitro di Tcledo t ( pag. a me 17. ) 
i*) Stampato in Roma nel 17J7, 
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t podo in plü cfaiaro lume la Cronologia. E ceríamentc non puó negarfi che 
debba aflai prezzarfi la Relazione della propria y i t a che per comandode'Direu 
tori fcriíTe la Venerabiie Serva .di Dio Anna di S. BartoJommeo per p i í ianni in» 
divífa Compagna deila Santa Madre, e íi fedele imitatrice di quelle yirtudi, delle 
quali per fuá grande ventura fu teftiínonio di viíla . L'Autore che dopo i l di 
k i paiTaggio alia beata eternitá l'ha data alia luce, e v'ha fatto delle aggiuntej 
narra che i l í ommo Pontefice Paolo Quinto avvegnacchje atnmirafle le gravi 
teftimonianze che riguardevoli, e degniífime períone depofte aveano ne'pr.oceffi 
della ¿anonizzaz ionc^ tuttavolta confeíjsó che facea piú contó di quella della 
Ven. Anna , non fríamente percb' ella vivea da Santa , ma ancor/t perche riferiva 
le ntíbili azioni della fuá Seráfica Madre con ordiñe, con cbiarezza, e con m ener-
gía fingolarijfma * 
In molt i degli accennati Storici della Santa defíderaíl la narrazione de'Cacri 
onori a lei confcriti della Beatificazione, e Canonizzazione , pofciacche viííéro 
pria ch'ella afcritta foffe al novero de'Beatij e tutti poi fono pr iv i d 'altreme-» 
raorie, ficcome di cofe foltanto a'giorni noílri accadute. Quef t i , e molt i a l t r i 
íono i m o t i v i , i quali m i fanno fperare che fia per effere gradita , e fruttuofa 
puerta mia £atica . Ma quand anche non altro fpinto mi aveííe ad abbracciar que-
í ta imprefa, che la fola brama di fovvenire alia infelicitá del noftro Secó lo , íl 
quale tanto ávidamente appetifce di leggere nuovi L i b i i , e ncglette lafcia , c 
polverofe leStorie de'Santi fcritte dagli antichi, che pur |bno le fcuole praiiche 
della Criíli^na morale, come appariíice dalla ftefla Terefa ^:he c i l foggetto di 
•queíla Storia, la quale fe fin da 'p iu teneri anni íali alie vette piúTublimi della 
perfezioné, lo debbe alio attento meditar che fece g l i A t t i de 'Mart i r i , io crede-
rei deflermi renduto degno di approvazione anzi che di biafímo, e che potrei 
a buóna e^uitá difendermi colle parole che S, Agoílino foggiugne nel fuccitato 
libro primo de Trinitate: Vtile ejf plures a pluribus fieri ( Libros ) diverfo fiilo., 
non diverfa fide, etiam de quaftionibus eifdenti ut ad plurirnos res ipfa perveniaí 
ad altos fie, ad alios autem fie, 
Dimoftrato che neífuna lorza puo avere la gran copia degli Storici della no- JJJ^  
ftra Santa a trattenermi dairimprendere quefta nuovaStoria, vo avanzarmi piu sicurtxK* 
o l t r e , e diré ch'anzi gran pro ritornarai dalla moltitudine di eííi , concioífia- chedebbéfi 
cofache, tratte effendo le notizie di queíla da ranti e fi i impidi f o n t i , n o n p u ó were nej,* 
la medefima non acquiílare che gran crédito di veritiera. N o n parlo lo qui né « / ¿ w j 
degli A t t i della Canonizzazione, né del Compendio del López formato fu i pro- s tor iúAeU 
ceíli della Canonizzazione; evidente cofa eííendo con quanta aecuratezza, ed i - l a S a m a , 
ligentiífima diíamina agitinfi in Roma le caufe delle perfone celebri nella4San-
t i t á . Farommi foltanto a parlare del P. Ribera, di M . Jepes, e de'noílri Gio-
vanni di Gesú Mar ia , e Francefco di S. Mar ia . Scriííe gia un efperto Teólogo (*) 
doverfi riporre tra le condi¿ioni richicfte in uno Storico la probitá de 'coftumi, 
c confefsó di fe : Ttíefcio quo modo fit , ut nufquam fecurus animus nifi in v ir i 
boni tefiimonio conquiefcat, Or fi pregiata prerogativa accoppiata a profittevole, 
e fana Domina rit^uovaíi appieno negli Storici della Seráfica noílra Madre. 
A illuílremente provare quanto debbafiall 'autoritá del P. Ribera, oltre alia, 
fmcera protefta ch'eiMa nel Capo primo del Libro I . di riputare indegna cofa 
d'uomo prudente i'afferíhar qual certo i l dubbioío, e d'eflere a bella poíla d i -
kefo al racconto di coíe minute , perché appaja quanta diligenza ufata egli ab-
bia nella ricerca del vero , bailar puo ció che di lui fcriíTe i l P. Renato Giu-
íeppe Tournemin Ig cui parole piacemi di qui addurre ^ perché teílimonj 
fono 
C ) Mclchior Can. l ib.xi . cap. 6. de Loe. Theoj. 
i**) JSciU PreÍAzione a' Comcnti fopra la S. Sqrit. del P. Mcnochio. 
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fono d'una rivelazione fatta a S. Terefa a gran laude di l u í , chcperavventura 
¿ paííata ín traduzione preflb i PP. ideirillnftre Compagnia . Francifcus Ribera 
emnium Juffragus inter máxime excelentes fcriptur<e Ccmmentatores non ultimus% 
huic ftudio, quod a prima <etate adamayerat, vitam omnem impendit, ^íjant a S, 
There/ta, cujus confeflionibus audiendis aju vacavit audttum effe Chriftum dicentem 
de Ribera: „ H i c eft , qu¡ germano fénfu meas Scripturas ea vcritate explicat 
„ quam ipfi infundo. „ Dignus certe moritm fanfiitudine, is* re/igiojis virtutibts 
quem Chriftus per fe ipfum doceret, Píacemi eziandio aggiugnere ció che di lu í 
fcriíTe M . Jepes ne^ if. 2. del fuo Prologo . ^.ffinche deffe maggior fede a i fu9 
Libro benche foffe bafievole la fuá grande autorita ( per effer d'uomo di religiofif-
fima virtú , ) netfattefiato che fece ne'procejji del/a Canonizzazione , confermo con 
OhütSah giuramento ció che fcriffe nel fuo Libra, 
manticA Entriamo ora a parlare delío íleífo Illuftriffimo Jepes. Della probita di luí non 
ci permettono i l dubitare i gradi che occupó nella fuá Religione , l'elezione 
che di luí fece a fuo Confeífore ¡I Monarca delle Spagne Filippo I I . che dal 
medeí imo afliílito pafsó > come píamente puó crederfí , dalla corruttibile alia 
immarcefeibile corona , e i l nobile Elogio che di lu i formó Martino Cariglio 
nellaStoria di S. Valerio. (*) Abbaftanza l'ingenua di lui fchiettezza fi fa ma-
nifefta dalla Proteftazione che nel principio del íuo Prologo ci ha lafeiata. Troc-
curero, dic'egli in tutto i l corfo di quefta Storia di tener fifo lo fguardo nello feopt 
della ver ita', ejfendoche colla menzogna ni Iddio né i Santi fuoi vengono glorijicati, 
Della maggior parte delle cofe che qui /crivo intorno alia vita della Madre, io fo-
no teftimonio di vi/ la, ficcome quegli che trattai con effa molti anni, ne* quali fui 
fuo Confejjore. / / refiante verra cavato o dalle informazhni per la di lei Canoniz. 
zazione , o dalle relazioni di perfone degne di molta fede. 
Turia íont L'cfíér di figlio nulla debbe feemare della fede dovuta al Ven, P. Giovanni d i 
i 6 i j . Gesü M a r í a . La di lu i fantitá venerata in vita da 'fommi Pontefici , non che 
da'Cardinali, e fegnatamente dall EminentiíTimo Bellarmino, e comprovata do-
po morte dalla mirabile incorruzione del di lu i cadavero , e renduta perpetua-
mente manifefta da'tanti di lui Libr i ora in quattro^ tomi raccolti , tu t t i fpi-
rant í teñera , e di vota compunzione , lontaniíTimo i l rendette da qualíivoglia 
menzogna, o inganno d'animo pregiudicato, Oltre di che, egli non é credibile 
ch'eífo prefentar voleffe a Paolo V . affin di eccitarlo a preftamente canonizzare 
olüt pro. A^ ^ ^anta Madre, unaStoiia, che poteífe riconvenirfi di falfitá. 
pe Tufcúi Oltre alia fpiritual figliazione che per errore di taluno ferabra oftare al ere-
ktm 1615, dito che debhefi alIeStorie de'Santi ( quando per a l t ro , a dlnttamente giudica-
rc , anzi accrefee maggior fede, e venerazione ) inforge nel P. Francefco di S.T 
Maria qualche rimota parentela di fangue che i l congiunfe colla Santa Madre, 
cui egli giufta i l coftume di Spagna chíama fuá Zia ; ma fe ben rifletcaft alia 
virtuofíífima vita che m e n ó , come ne fanno teftimonianza due Autori che 1* 
hanno deferitta ella ci tragge fuor d'ogni temenza C*) Bafti i l diré chejfin da 
Novizio era egli fi ardentemente accefo d'amor D i v i n o , che fu dalMaeftrove-
duto rapiro fuori di se, e gittante luminofí raggj dal v o l t o ; e che S. Giovanni 
della Croce rimiravalo come i l fuo Beniamino , perché tutto conforme al fúo 
fpirito di ritiramento , di penitenza, e di mortifícazione. Anzi tant'egli é tung t 
che debba in noi diminuirfi la credenza verfo i l Venerabilc Cronifta, ch' io por-
to opinione volerfí preferiré i di l u i detti a queili d'altri Storici della Santa. 
Vefti egli l'abito religiofo in Salamanca l'anno 15$6. a'dieci di M a r z o » vale 
a diré 
C*) Veggafi ció che di lui diremo nd Capo X V I I L del 3. Libro , e '1 Lanuza nella Vita 
della V. Francefca del SS.Sagram. 1.3. c. 1.11.42. 
( * * ) £ ' premefla da un Anónimo al tomo H , dellcvCroüa<:he, cdEoianuello diS.Cirolam» 
n ha íleft un «krsi.nel libroaj. del ftfto tomo. 
I 
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a diré tre anní , e dnque mefi dopo la morte delta Santa Fondatrice ; onde 
poté agevolmente apprendere di molte notizie da que'molti che conofciuta a-
veanla, e ufato con eíTa^ e a dir vero adopró eglt tanta diligenza e premura 
nel ricercamento della veri ta , che nulla piü faprebbefi^ defiderare in^qualfivo^Iia 
altra materia. Dalle perfone confapevoli o delle azioni, o delle graziedella San-
ta , efíggeva i l giuramento di ció che narra v a n o . Efamino ben due volte i MS. 
Originali de'Libri della Santa che ferbaníi nello Scuriale , ed avverti g l i errorí 
che incorfí Cono nelle (lampe; coníulto parecchj giuridici In í l rument i , ed aU 
tre autentiche Scritture ¡ raccolfe, ed oíTervó molte Pifióle fino al (uo tempo 
non comparfe alia luce . Queíle ed altrettali furono le induílrie úfate dal P. 
Francefco; quindi non fenza ingiuria potrebbe dirfi ch'eglí abbagliato veniííe da 
dimeíl ico intereíTe . E come mai fu cgThabbagltato, íe ípogliatoíi di qualftvo-
rlia paffione , altamente, e proliííamente declamo contra la volgare opin/orie, 
a qual crede eíTer parto legittimo della Santa Madre le dotte , e píe Medita-
zioni fopra i l Paternoílro , che imprefle vanno coile di lei opere i Tut to ció 
fe ben fí ponderi, verraíTi a conchiudere non eííere (lato luíinghevoleadulazio-
ne la lode recata alia di lui Cronaca, da un Padre della Compagnia di Gesu 
( Inftituto fempre inchinevole a favorirci ) i l quale non temé di aflcrire che 
dopo le Sacre non erafi fcritta Jfioria n¿ piü grave, ne piü erudita di efla. obüt Mu. 
Degii altriStorici della Santa io diviío non faccia meílieri i ld imof l ra re i l me- triti Xh, 
r i t o , e la finceritá, si perché taluno non ci ha efpoílo che i l gia detto da'fo- Se/'í»»64^ 
pramentovati, come perché fe avvi erudizíone piu diílinta o furono teíl imonj 
oculari , o la ricavarono da MS. degni di fede. Q.ualor giudicherollo opportu-
no citcró i luoghi de'quali ho fatto ufo; ma per lo piíi per isfuggire la noja, 
e la confufione, tralafceronne la citazione , fperando nella cortefe benignitá di 
chi legge che fará pronto, e arrendevole a porgermi fede , giacché poffo affer-
mare d avere ufata la piu ftudiofa attenzione nel ponderar tut t i i f a t t i , e ave-
re ne ' p iü recenti da neíTuno accennati , adoperata anzi paríimonia che libera-
l i t a ; molte cofe tacendo, per non eíTcrne appieno aííicurato . A riguardo puré 
d'impedire i l tedio ne'Leggitori, e di ferbare quella convenevol modeí l iache da 
certe penne é fí condannevolmente sbandita lontano, aí lenuto m i fono dal con-
futare alcuni piccioli abbaglj degli Storici an t ich i ; maffimamente che qualcuni o 
dalla difavvedutezza degli Stampatori, o dalla non piena cognizione de'Tradut-
tori fon provvenuti. 
N o n polio pero tralafciare di far menzione, e per entro la Storia altresi non 17. 
ho potuto al t r imenti , d'un Compilatore Anónimo della Vita della Santa ; non Ripruava* 
gia perché non g l i fi debba íaper buon grado d i qualche lodevole fatica i ma ^ ¿Í-
bcnsi perché i í empl ic i , e incauti apprendano qual credenza egH fi meriti , la t*Z£l # 
dove con mordaci punture der íde , e malmena fconciamente a l t r u i , fe favellan- Hn pafto. 
do anche di Storie recenti puó agevolmente venir convinto di aperta menzo- natoScrit-
gna . Egl i é quelli un Autor Francefe cui g l i eruditi di Lipíla fotto l a n n o i j ^ . ,0J. Fr**' 
danno i l nome di He/yot, che in piu volumi ha data alia luce la Storia degli eeie' 
Ordini Mona í l i c i , Ke l ig io f i , e M i l i t a n : Opera, che poi tradotta nel no í l ro l in -
guaggio comparve l'anno 1757* dalle (lampe di Lucca. Empier dovrei piü foglj 
íe g l i errorí contar volcííi ne'quali i l buon uomo inciampo in que'foli pochí 
Capitoli*, ne'quali ha trattato de'Carmelitani Scalzi. Contentianci di efaminarc 
fokanto alcune peche linee del Capo X L V I I . nel quale defcrilTe la Vita di S. Te-
refa , e veggaíl com'egli piü per dettato della propria fantafia che per iíludio 
fatteme, la deferiveífe. Dajegü alia pag.i54. quedo cominciamento. ^acquee/ia 
in sAvi/a Citta del Regno di CafiigJia l i dodict Marzo Anche i lBai l le t fer i -
Ve che la Santa nacque a'dodici di Marzo, non ha omraeflo peró [di avver t i ré 
nel margine che altri dicono i l di ventotto. { * ) Coa é p e r l a p p u n t o ; nonaven-
do 
i*) D'awns difm ic xxvuu 
c a 
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do manca tó ií Ribera , i l Jepes» ed alíri di riflettere che la Santa venne] alia 
luce la vigila di S. Bertoldo ConfeíTore primo Genérale patino de'Carmeiitani , 
í\ cui ufficio fi recita a'ventinove di Marzo; ma i l fcrarvo Critico fenza alcuna 
dubitazione abbracci'6 i l falfo, e fcriííe francamente che nacque a'dodici . Pfo-
fegue tmmediatamente, e dice: fino alia Froftjftone Keligiofa ht cui prefe i l ño* 
me di Ge sil i porto fempre quello d'Haumade, e poi fenza avvederfi d'nn'aperta 
contraddizione alia pag. 362. fcriíTe: Colle quattro compagne ufcite dalMonaflerv 
delflncarnazione vefit 1'abito della nuova Hiforma , e prefo i l fognome di Gesü in 
vece di quello d'Haumade fino al/ora da lei tenuto. La veritá fi é che Terefa non 
cambió H cognome fecolare di .Ahuma !a né nella fuá Profeílron Religiofa , né 
quando ritorno al recente fuo Monartero di S» Giufeppe; ma bensi nell'erezione 
del medefimo, quando fe'che i l cangiaífero quelie quattro povere Orfane ( t ra 
k qualí pero non era comprefa quella Ñipóte di lei , ch* egli l 'He lyo t mala» 
mente fuppone ) , alie quali diede l 'Abito riformato . Egli ícrive che la Santa 
volea farfi Monaca Agoftiniana, e la fteífa Santa nel Capo terzo della fuá V i -
ra dice efpreflamente tutto all'oppofto. Vuol egli che í la fia entrata nel Mona-
ftero delle Carmelitane d'Avila nel 15J5. e che nel 1^36. a'due di Dicembre 
«e veftifíe l'abito; eppure non paííarono che alcuni pochi giorni dal di lei i n -
greífo nel Chioílro fino alia veí l i tura , la quale avvenne a'due non di Dicembre 
ma di Novembre del 15^6. Ognuno ben fa quanto debba uno Storico aver a 
cuore di non ommettere i giorni e gli anni de'fatd piú infigni , quindi prefu-
mendo i l noftro Crit ico di comporre laStoria di tutti gli ordini Regolari , ra-
gion volea che ci additafle i l giorno e Tanno delta Fondazione della n o í t r a R i -
í b r m a . Dovea egli perianto fcrivere che la Riforraa fra le Monache íi fíabili. 
l'anno 15^2. nel giorno dell'Appoftolo San Bartolommeo, e fra i Religiofi addi 
28. Novembre del i fóS . non perianto egli non ha fatto parola né del giorno,. 
né dellanno delle prime, e venendo a^favellar de'fecondi gli ftabilifce quattro 
anni prima cioé nel 1554. L ggo alia pag. J62. che le Conítituzioni della Santa, 
iurono comporte da eíía dopo che fi vide in pace nel fuo Monaftero di S. Giu-
feppe, ed approvate da Papa Pió Quarto gli undici di Luglio del Strana-
erudizione! I I Monaftero non fu eretto che a'vennquattro di Agofto deiranno> 
15^2. Paífaron piú mefi pria che, ridonata la calma, ritornar poteífeTerefa a l 
novello fuo Chioí l ro , e milla dimeno potra ella dopo ció , aver compofte delle 
Conflituzioni, le quali fi approvaífero da Pío I V . con Bolla data gli undici d i 
iLuglio del 1562? Quefta é una picco'a moflirá delle belle fpeculazioni di quel 
Critico infelice; impari da lui chiunque n^é feguace che chi con mal tempera* 
A-to animo fi fa a beffare a l t ru i , rimane per giufta Divina Provvidenza fi fatta-
í mente acciecato, che con intera giuftizia ricadono poi íbpra di lui g l i fcherni, 
e le derifioni che fcaglió contro deglmnocenti. 
PaíTar non debbefi fenza particolare avvertimento che torni á p r ó de'Leggitori, 
''•"jívver, certa propofizione dello íleíTo Heíyo t a carte 555. che é la feguente- Terefa che 
ttn&z che non centava di fuá eta che dodici anni . . . perdette i l timar di Dio da lei confer-
ufar deh. vato fino a quel tempo. Puó queíto detto interprerarfi benignamente con diré che 
rlcconto ía. lloftra.Santa perdette non giá la fantificante grazia, ma i l fervore della D i -
the fa la v'mz Carita; come in tal guifa debbe intenderfi i l V. P. Giovanni diS.^M.quan-
SantadeL do fcriíTe al 1. 1. cap. 6, Hinc Bei timorir oblivio, vaní affeélus , aliorum ni-
le fue coU ntia familiaritas, imperciocché immediatamente foggiugne: quamvir 9 quod ipfa 
ü**- feripto conjtgnavit', numquam grave peccatum appeticrit. Clememijftmus enim Deus 
ne contagio vAlo ¡acrañum illud fuum pollueretur armatura duplici, boc efrnativo 
hbidinis odio, & honoris virtute, Firginem fepfit, ut omnes vitiorum iflu* elide-
ret, Tuttavolta poiché quegli é uno Scrittore che per tanti capi c i muovc a 
fofpetto, e alia pag.557. efprlmendo i-difetti della Santa dopo ch'ebbe abbrac~ 
ciato lo flato clauftrale, adoperó quefta fmodata formóla di diré; datafi inhrac-
aia del rilaffamemo, pemife (he dominafle in lei ló fpirita del fecoh , e nellai 
feguen&e. 
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feguente, us6 tcrmini che poco reggono ín buona T e o l o g í a , dicendo : tor»o i l 
di U't cuore a provare una violenta iaclinazione d'unirfi a Dio ; emmi paruto do-
vcrofo i l qui avvertire^chiunque legga I'Opere delia Santa , che q«alora s* av-
verrá in eífe, in fiebili eíaggerazíoni delle paflate fue mancanze , non le prefti 
che quella fede che vuol^i ad un anima tutta comprefa da fincero fpirito di 
u m i l t á , e che al fuperno lume dell'Orazione fa ben comprendere (chccchead-
divenga a tantí miferi mortali-.) quanta íia la bruttezza, e ringratitudine d 'un 
peccatp, avvegnacché venía le . Tengafi per cortante che la noftra gran Serafina 
ha fempre mai Cerbata intatta la bianca ftola dell'innocenza, di cui nell'acque 
battefimali fu r iveí l i ta . NelCapo X X V . del terzo Libro farommi diffufamcnte 
a provare cotalc aíTetzione; per ora ci baíli l au to r i t á d'un Francefe b e n p i ü a c * 
creditato del l 'Helyot , cioé di Monfignore Spiríto Flecher Yefcovo di Nimes, ií 
quale in un.Panegirico da lat recrtato >a lode delia Noftra -Santa , cpú diíTe: 
Confefftamolo , e non dijftmuliamo -un errore abe Terefa ha tanto aggraiídito . Vn tai'a mt, 
certo defiderh mondam fi folievo nel ]fuo cttore , e v i rallento V ardore ¿ella pr i . l7' 
ma fuá-Carita^ e dopo avete con eleganza defcritti . i maRcamenti della giova-
ne Terefa, foggiunfe :/«r©».<íi ^ « ^ / i errori, fovra-de'quali oggidi non j i pajfa 
«emmeno coJfejame , e che Terefa ha tuttavia lagrimati con fomma amarezza nel 
eorfo della fuá vi ta , benche elli conofceffe di non uvtr perduto in que/h ftatope-
ricolofo ne i l timore di Dio., né la fuá ¿razia . 
Se la noftra Storia credefli che mtk pur letta da certi ílravolti e caprícciofí V i , 
ingegnl, i ^ual i di gufto depravato c di-^poco fenuo fornití ripongon la gloria sicure&x,* 
loro nel creder nulla, e di tutte le ílraordinane m-araviglie de'Santi vogliono ca- ^ É 
gion ne fía la forza di vivace^fantafia, farebbemí.d'uopo djina proliíTa Differ- ¿ ¿ ^ r e . 
tazione per pur vedere íe pofíibil cofa fia i l fichiamar que'vanarell í a p iübuon ref** 
fenno, e far fi che in leggendo rn efla cante Vifioni , eftafi , parole divine , e 
tani'altre fovrannaturali cofe, non contorcano, ficcome^c coftume loro i l nafo, 
e non tEattlno qua*fanaticí e la Santa, e g l i Storici della medefima *- Ma con-
eioffiacofache fi íatti uomini lo fon d'avvifo che non vorranfi abbaflar tanto « 
che voglian leggere quefto Libro, pofcíacche la vaghezza lo ro ' é di procacciarfi 
Libri í tampati e in clima foraftiere, e da Autor foreftiere e n e l l a í e d e , e neíle 
dottrine, ho amato meglio tralafciare le molte ragioni che deftinate avea ad 
occupar quefto Luogo affln di rendere manifefto che non trafporto di forzofaim-
mag^ínazione, non arte, o altra cagion naturale , ma la Sovrana Divina O n n i . 
potenza fu la -fingolare única cagione di «tanti maravigliofi eíFetti , che nella 
noftra Santa ammiranfi. Diró foltanto a gloria della medefima , e a coníola» 
zione de* finceri di leí Divo t i che -le di lei Rivelazioni approvate furono ezian-
dio lei vívente quali veramente provegnenti da cagion fovrannaturale da Teo-
logi innumírevol i in dignitá , in fapere, e in virtúchiariflTjmi; alcuni de* quali 
han per fino compofte delle Scritture, come furono S. Pier d'Alcantara , i l P. 
M . F. Pietro Ivagnez, e rAppoftolico Operajo Giovanni d 'Av i l a , affin di m o -
ítrare eflfer divino ció che in lei opravafi . Alcuni prima che fi abboccaíTero 
con eíío l e i , eranne increduli , o almen dubbiofi ; uditala ed efaminatala d i l i -
gentemente, fi fecero «elanti íoí ieni tor i , e lodatori delle medefime. Fra cotefti 
uomini^ dichiaravafi fingolarmente avverfo alie Vifioni dejla M . Terefa , i l P. 
Bartolommeo di Medina pubblico Lettore in .Salamanca deirOrdine di S. Dome-
nico. Bafta leggere i di lui comenti fopra Ja tensa parte della Somma T e o l ó -
gica di S. Tommafo ^ . 2 5 . ^ . 5 . ( * ) per rimanere perfuafo ch'egli non era al 
certo uom troppo c rédu lo . Qu iv i egH cc^i ardentiífimo calore declama contra 
le períone che vantano vifioni , e contra i l fuo coftume , ne parla fi diffufa-
mente 
^ Pag. ¿14. 5c fcqq. Edit. Ven. 1601. 
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mcníe, che fembra non fofife mái fazio di gridare contro di fi fatte pa'fone^ 
Oltre alie rególe che recó , tratte da S. Vincenzío Ferreri , per diftinguere le 
veré dalle faifa rivelazioni , egli il M-edtna ne aífegnó ventunaj eppure unUo-
mo fi cauto, fi fofpettofo, íi .parco netrarametter vifioni, ed altrettali cofeco-
me provegnenti dal Cielo, parlato ch'ebbe colla noftra Santa, dichiaroffi di leí 
grande amico, e aíficurolla, com'ella fteíía poi raccontó (:* ) p¡u di qualunque 
altro, che le di leí vie erantutte di Dio.. Dopc^ravvcnturofopaíTaggio della S. 
Madre al confeguimento dell'eterna mercede non meno coftante , e íincera é 
ftata ia ftima che gli Uomini veramente ícienziati, ed aflennati ( vale a diré 
quelli che non fi hanno acqúiftata la fama col folo piatire , - e. col tentare di 
porre anche ia Cielo la bocea loro ) hanno portara alie Rivelaztoni di eífa. 11 
Czxá'inaXz GiovanniBona nella pietá, non che nella dortrina eroinentiflimo, nel 
trattato de Difcretione fpirituum cap. 20. e la Sanritá di Noftro S\gnore Benedett* 
puartedecimo (Jomo nella difamina di cotali argomenti non men eruáitiíTimo 1 
clíe accuratiíTimo, e avvezzo giá da tanti anm , nel tezo Libro de Canoniza* 
t:o:e Sanólorum propqngono reftafi, e le Rivelazioni di S. Terefa come efera-
plare a cui , non .altramente che a píetra di paragone , debban ricorrere i D i -
rettori fpirituaü , per riconofeer le veré , e íepararie dalle ía l fe . II Signor Nic* 
colé ne'fuoi faggi di morale ( Trattato quartocapoX.) faveliando d'una 
Vifione di S. Terefa piena cTutiliífime iftruzioni giudicó doverfi annoverar tra 
i forlennati coloro che ftortamente fentiíTero delle Rivelazioni ch'eflfa racconta •? 
(1) Ecco le gravi di lui parole , trafportate dal Francefe idiomaH. „ Ardifco dirtf 
„ che chiunque non rimaneffe a tale raccontó altamente atterrito, olotrattaíTe 
„ come un effetto di pura immaginazione, meriterebbe di e0ere;annoverato tra 
„ le menti piü feiocche. Per averio a difprezzare biíognerebbe che foffe certo 
3, e della vani tá , e della infuífiftenza di q^uel raccontó. Ora fianio noibenlon-
„ tani dal poter avere quefta ficurezza per rifpetto alie Vifioni ch^ella rappor-
„ ta; che anzi puó diríi airin.contj-o che eííendo due cofe che fi poífono porre 
„ in dubbio nelle Vifioni, Tuna fe la perfona che la racconta -e fincera, l'altra 
„ che non fia un inganno della fuá iantafia , gli Uomini di buon í e n n o , da* 
„ quaü íi efaminefannp fenza prevenzione J'Operedi quefta gran Santa, rimar-
„ ranno convinti fubito della veritá della prima, che é lafinceritái e per l'al-
„ tra difficilmente fi daranno a credere che le immaginazioni mettano le am-
„ me in iftato fi Santo, e cosi Divino , come fembra che Dio la poneííe -per 
„ lo mezzo di quelle^ Vifioni i né che Dio abbia voiuto uniré ranti effetti mira-
„ colofi ad illufioni fantaftiche . 
V n . Dirammi taluno che almeno gli fi permetta ildubitare di quelle Rivelazioni, 
, ^ í f ^ che non alia Santa Madre, ma ad altre Religiofe perlone accadute, verró fpo-
poltaread nen^0 m ^ ^ ^ a Storia. Ne dubiti chi vuole , che io non pretendo dar loro ugual 
altrerifw- pefo come a quelle di Terefa i ma pria yuolfi ponderare fe il dubbio ragione-
ninarrate ' r ' yole 
i » quefta \ 
Storia, i, . „ 
(*) Veggiíi il Capo 9. del fecondo Libro di quefta Storia, e il Jepes nel Prologo§. a. 
, {**) Edais de morale. 
( O Maggior pericoló che d'eíreve ftolti, incorroao cotefti mifeii Increduli i quali chiamano 
fogni di faimfia temminile le Vilioai de'Siiui, e favoleggiatori gli ftorici loro. 11 maggior 
pericolo éch'eíü (leño uoraiiü aíFatto carnnli, e pieni d'iniquitá . Erano riputate dehrj di 
cervfillo eftenuato le Rivelazioni di Santa lldegarde • S. Bernardo confoló il Cappcllano del 
di lej Monaílcro: con qqefte parole: Fratello non fi&vi firano fe a chi darme ne peccati le r i . 
ve laz imi Divine fembrano fcgni, perciocche farÁ fempre -vero i l detto deíl'Appoflolo • Animalis 
homo non percipit ea q a x D e i í u n t; quanto piu ha di fenfo, tanto meno ha d'intelligenz,* * 
( Petrina ftor. di S. Bern. lib. vi. n.f7o'. ) Non piió| negarfii che bene fpeflb mille frodi , c 
inganni intervenuti fieno e intervengano nelle Rivelazioni che fpacciano taluni arditamen-
te; quindi é che debbeü fempv^ aver fott'oechi Ta v vertí mentó di S. ÜIOVÍWWM : Ptohate fpi-
ritus fi ex Deo fmt . 1. Jo; 4 I . Í nía del pari traviati íbno coloro che riprovanle tutte. íl 
dono del difcernimento degli fpiríti fe ne fupponc de'cattivi , ne deve neceilanamente íap« 
porre anche de'buoni:i e.-queíti, quah furanno le non lo fono que'de'Santi ? 
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<vole fia, e prudente. Egli é di ragione il riflettcre che molte di cofefte vene-
rabili perfone, han confeguiro onorevoIiíTima fama di fantitá , e che la Cauft 
de!la Canonizzazion loro s'agira neTagri Tribunali di Roma. Nella Bolla del la 
Caaonizzazione di S. Terefa fi ha avuto il convenevol riguardoeziandio a queííe 
pie e fervorófe -di lei figüe, alie quali il Signore ha manifeftatá in varieguife la 
íublime gloria, della gran Madre. TJuribut fignis, difle Gregorió X V . al §. 26. 
della mentov?.ta Bolla, maaifejiavit Deus quam fuMimem gloria gradum There-
f<e elargitus in coelis efjet 4 nMÍtó etenim momales rcligiofée ttc timentes Deum vi~ 
derunt decorem glori<e ejus . Se ne.gl'incorotti e feverí efami di Roma fi é vo-
luto pro.feilar loro fi falta venerazione , e averie in iílima , ben potran rrfpet-
tarle alrresi fenza fcapitare punto del poca loro crédito, ceni mefchini Saccen-
.ti , il fapere de'quali é piü preíunzione che dottrina . Riflettafi ancora che la -
^oftra Sania ha renduta chiara teftimonianza, ed approvagione de'favori conce» 
duti dal Cielo alie religiofiífime fue "Figliucle. ^ « o tante, dic'ella, ¡e grazie che jond. r . v 
fa ti Signore vn quefti Monafier) ^  ch'flla é cofa la qual non puo non cagionare ftu- Ediz,.ltai* 
porei .imperciocché le guida tutte per via dimnl/tazione; e alcune arrivano ad a- **P'á'• 
veré perfitta contemplazione. ^Altre f p i n t e fono tanto innanzi che arrivano ad 
eftítfi , e rapimenti 'altre grazi ate 'fono dal S ignore di favor i d' altre forti , e di 
vifioni, e di rivelazioni •> le quali chiaramente ¡i comfee che vengon da Dio. J^on 
v é fin ora Mottajiero ia cui dimori una, o díte, o tre di quefie tal i , .Renderaníi 
meno incredibiii cotali fovrane beneficenze deli' Aitiffimo , fe pongaíi mente 
alia rara peiífezione che fioriva in que'fortuuati Chioftri, per la quale non fep-
pe la íteífa magnánima Fondatrice trattener la penna si , Che non prorompeíte 
nelle lodi delle amate fue fíglie, or chiamandole Angel í , or nomandole Colom-
¿ í , or con'altrettaU encomj commendandole, In fomma eíío era quell'invidia-
biíe tempo che il pirífiuío Autore deíla l íHÍtazione di Grillo al Libro primo Cap. 
25. contemplava in tutte le Clauílrali Adunanze, allorche diífe.- O quantus fer-
vor omnium J\eligioforum in principio fujs fanHa Jnjlitutionis fuitl O quanta de» 
votio Orationisl Quanta demulatitivirtutis! Ouam magna difcipjina viguitl Quanta 
reverentia, & obedientia fub regula magiflri in ómnibus foruitl Nel Capo X I X . 
delle Fondazioni (*) defpriííe la Santa í'apparizione fatra da)!'Appoftolo S. An-
drea ad una nobile í)onna jiomata Tewfa Layz,co\\a. quale la diíTuafe dal bra-
mar prole , e indicollé eíTer in piacer deli'Altiffimo che nella di lei cafa di A l -
v a , (i ergefse un Mohaftero^ ed ecco come la ftefsa Santa fi fe'a provare che 
verace fu quella Vifione. Primieramente perché nulla fi dubitafse della lealta 
de'racconti fatti dalla Laj^z , cosi difse . Le fi debbe credere perche c Donna di 
gran verita, e tanto buona Crifliana, e fi virtuofa, che moke volte allorche miró 
le di lei buone azioni, mi muove a lodar Dio: Ella é un anima tanto d'ejiderofa 
di dar gufio continovamente al Signore , che non lafeia mai di fpendere bene ti 
tempo. Innoltrafi poi la noftra gran/vlaeftra a dimoftrare che raccennata appa-
rizione non fu un inganno di capricciofa fantafia , ed ecco le di lei pruove : 
l^pn fu queflo un travedere , perche cagiono buonijftmo effetto; f fu che da quello 
iftante non defider.ó mai piü d^aver figliuoli, e le rimafe fi altamente imprejfo che 
tale era la yolonta di Dio, che non oso mai piü di ch edergli prole, c comincio fu» 
hitamente a penfare qual maniera avrebbe potuta tenere per efeguire cid che Dio vo-
lea- cioe la fondazione d; un Chiofíro di Monache ^ PaíTa in appreíío a pro-
vare che non fu un infingimenro diabólico, e cosi dice : Che non fia fiata illu-
fione del Demonio fi conofee parimente da/l'e'jfetto che ne e feguito: e vagliane il 
vero, cofa che provenga dal Demonio non puo cagionar bene alcuno ) majomamente 
quello che fi erga vn Monaflero, quale fi é quello che eretto abbiamo > C**) 0™ fi 
ferve 
(*) Ed"iz. Ital. cap. 14. . 
(**) lo Al va dv Tormes Vedi lib. i . c. 17. - . íüWííWr 
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/frV.' dítddwero 4t I>io. O/trú a ció , vutí/fi ojfervare che quilla vif.one av-
venne piü di fci anni prima che 'fi fondajfe i l Monaftero , e i l Demonio non puo 
fápcre le cofefuture. Se v 'ha fi fottilc Filoíofo che fappia con fodezza , c fen-
za fofifmi rintuzzare qiieíle ragioni, ne dabiti pure che i l GieMo falvi i nía fe 
eon ha ID fcioglimento delle hiedefime, di -grazia non arroíiifca di aderire á' 
detti della Santa, e non voglia eífer di coloro che í t imano propria obbligazio-
ne ¡1 veder piú in la di tut t i gl i altri uomini , e poi fon quclli che tjuanto piji 
sito han pretefo di voJare, altrcttanto píú fgraziatamente fon cadut í , 
V I I I , Reftami per ultimo cfa'io efponga qual m é t o d o , e quale ftile ufato abbia nel 
o^ i»c /? . teíTere queftaStoria. Chi al pubblico efpone le fue fatiche é coftretto a foggia-
nuto nel cere aiia diveríita de'pareri a l t r u i . l o beji mayveggo che taluno bramera ch'io 
fi'Opera'' ¿e^c"Ifa avefli tutta íaStoria fotto diftinta ferie dégfi canni , in guiía tale che 
r * tutte le glorioíe azioni di Terefa, dalla tronologia fi accompagnaíTero. Si fatta 
maniera afíai, cómoda , é , «d aggradesoolé, « meño foggetta a increfcevole ripeti' 
zione de'medeíimi i a t t i i ma non ib fe-fia del paríprofi t tevole a':Legg¡tori, a l -
Jora quando deferívonfi le-Vke de'Santi, feopo delle quali eíTer debbe non me-
co i l compugnimento ¿ella vo lon tá , che i l d i le i to , é i'illuminazion della men-
te . Poco, giova a'Fedeli ¡I íapere in qual anno abbiaci dato Terefa or quefto^, 
or quello croico efempio di virtú ; ma puó giovar bensi molto ch'eífinon igno-
j-'mlo, e che .veggaüo molti fotto una fteíTa^claíTeordinati, affinche quanto mag-
^iore é ja copia loro, al treí tanto piá efficaci, e replicati íieno gli ftimoli av i r -
tuofamente operare. Oltre di che, non é egli fi agerúJe i l poter afíermare in 
qual anno, e in qual luogo accaduti fieno tutt i i fatti ijlella noftra Santa. Fa-
rebbe meftieri pía volte ricorreré a mere conghietture, i l che non aítro poi , a 
mío avviío , farebbe che forte, rincrefcevole , e^ nojofa fatica . Pertanto, dopo 
aver prpteftato fincera venerazione a chi fiane-per fentire altramente, io hod i -
x'ifato qual piü convenevole, ed^utile cofa , i l non reílrignere tutta la Storia agli 
fcrupolofi rigori della Cronoíc^ ia . Perché quefta i'ho ravvifata neeeflaria ne'pri» 
m i due L i b r i , ne* quali deferiveranfi la nafeita, la Religiofa profeífione, rcrezione 
del primo Monaftero delia Riforma e la propagazione di eífain piü altri Chio-
f t r i , ho fatto .alwesi che piü aecuratamente quanto per me íí é potuto , gli ac-
compagnafle. I I terzo e i l quarto, i ^ual i t rat íeranno <lelle v i r t ud i , e de* doni 
della Santa, l iber i , e fciolti feorreranno, lufingandomí, comc-gia dHfi, che po-
co calerá al Divoto Lettore ¡1 fapere in qual anno , efercitato abbia la Santa 
j l tale atto v.g. di u m t l t á , purché molto meno fiagli a cuore i l proecurarne t* 
imitazione. A\ quinto, nel quale deferiveremo la morte prczioia della noftra 
gran Madre, i miracol i , e.tant'altre guife, colle quali l'ha voluta Iddio render 
gloriofa', anche al cofpetto degli uomini , accoppieraífi ¿la cronologia ove farad* 
uopo, difgiugneraífi ove giudicherolla di poco, © niun pro. 
Í X . EflTendo nel noftro Secólo con forama lode di Valenti-uomini ríñate leLette-
ConuifaV re> 5 ritornato i l buoii fapore della Tofcana favd la , io veggo aflíai bene che 
4uiortU fono per acqui&armi^biafimo, efponendo alia luce queft'Opera difadorna ch'eila 
/«/t ¿ } e ftuccbevole anzi che no . Rifpofta non ho che valevol fia afeufare la mía 
U ^ ' f c r i v é »¿nor?n2ai confeflb ragionevole Taccufa, e deploro la mia difavventura j tutta-
re pulit*', ^¡a rijlettendo che fulgida gemma anche in vile materia ferba i l fuo pregio, e 
mente» che non .tutti i cibi ad ogni ftomaco fi confanno, non vorimanermi dal efporre 
^aj .puibbllco .quefta mia fatica. EUa non ,e ftata intraprefa per lefoleerudite, ed 
•elc-
Ci) Chicggo qualche' condifeendeaza ¿x alcuni fcrupolofi Profeflbri di umane Lettere fe tal. 
volta ho mate alcune voci da eífi rigettate quai barbarifmi: per efempio, ho feritto P n í ^ per 
dinotare la-5uperiora del-Monaftero . quand'elíi fclamano doveríi dir fempre anche delle fem-
mine IVriore, Superiore, l a Marchefe ecc. I J u fo quefn penes arbitrium arbitrittm eft, & yus, él* 
norma loquendi^ ha addottato tali vaci, non fenaa jragione aífin di fchivarc qualfivoglia «f» 
curita , ed cquivocazione. 
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elegantí, ma p«r bgni altra forta di períbne. Con fafíta aviditá leggefi la Vita 
di S. Terefa da tantiChroítrí di Sacre Verginí, da tanti fecolari d* ogni feflo , 
d'ogni etá e condizlonej or quefti tali, poco fon per curarfi dello ftíle, purclie 
fia addattato ai loro intendimento; e per Tappunto perche eífi poco badano a* 
vezzi j e alia pulitezra del dlre fon quelli che maggior frutfo ritraggono dalla; 
lectura de'llbri divoti. S. Francefco di Sales nella parte I I . Capo XVI7. deirin^ 
troduzione alia Vita divota eforta la íua Pilotea cosi. Leggete ancora le Storie 
e Vite de' Santi nelle quali, come dentro tino fpeccbio, voi vedrete i l ritratto deU 
la Vita Crijíiana Egli e vero che vi fono certe Storie che danno fume per la 
guida, e víaggio de i la nofira vita, che non fanno altre; come la Vita de lia B. M, 
Terefa la quale a quejio effetto é maravigliofa. Confefso akresi che nel medefimo 
ítile fcorgeraífi talvolta diforme difugguaglianza, cioé che malcuni luoghi farápiü 
rozzo, c pedantefco del confucto . In ifeufa di tale difugguagliánza addur potrei e le 
continove altre oceupazioni , dalle quali non melecito il diípenfarmi,, ela poca 
ferma e cofrante mia falute , in fomma la mancanza di quef tempo quieto, e 
libero che da Tullio é richieílo in cht vuole feiivere perfettamente una Sto-
ria i ma riprendamr pur chi vuole i purché riporti if frutto di aver accefo ne' 
cuori di qualehe Leggitore qualche fcintilla d'arñQr verfo Dio , qualche nuovo' 
ftimolo di Divüzione verfo la mia Santa , io non richiamerommi giammai di* 
chicchefia , il quaJe biaíimar voglia i lmiolavoro. lo fteflfo non fon contento del 
medefimo, non pertanta eftimo che difdicevol fia il piü lungo rempo trattenere,. 
Faípettazione di molti ; quindi nulla piü mi rimaneche Tadoperarc a mía giufti» 
ficazione non meno prefíb i rigidi, chepreíToi benevoli cenfori, le parole, colle 
quali Guglielmo Abate terminó la fuá prefazione alia Vita di S. Bernardo .-
'l&ec tamen ipfa quje feriho quafi aecuratius digerenda , fed faltein in unum con* 
gerenda > & reponenda fufeepi . . . . Confido autem in Domino quoniam pojí nosex-
urgent qui melius , atr dignius perficient quod nos conati fumüf, & dignam dign& 
vefiient clacutione mettsriam .• . . .C/rf í» ergo ad'iuvaate Domino propojtfum 0ggr&* 
diamur * 
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TUtto ció che verrb Iponendo ¡n quefta Stonaintcn-dafi profferito giufta i Decreti dclla gloríofa memo-ria di UrbatK) V I I I . c della Sacra Romana uni-
verfale Inquifaíone pubblicati negü anní 1625.1631.1634. 
Per la qual cola io dichiaro non efler mió intendimento di 
pretender maggior fede a ció che finora non é flato decifo 
dalla Santa Sede, di quella , che c fondatafopra umanaau-
torita: che fe talora ho dato il titolo di Santo, o di Santa 
ad alcuni non ancor pofti folennemente nel ruólo demede-
fimi, nulla efiggo di piíi che privata fallibilecredenza; ne 
giammai ho in animo di prevenire il fano giudizio , e la 
fentenza deirAppoftolica Sede alie cui íantiffimedetermina-
zioni e me, ed ogni mió feritto, ubbidiente figliuolo con 
fincero cuore , fottopongo. 
D E L -
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SANTADTERESA 
D I G E S U 
O N D A T R I G E D E G L 1 S C A L Z I , E D E L L E S C A L Z E 
D E L V O R D 1 N E 
D I N O S T R A S I G N O R A 
D E L C A R M I N E 
L I B R I C I N H U E 
Defcritd , e con parecchie Annotazioni illuftrad 
D A L P. F . F E D E R I C O D I S. A N T O N I O 
Religiofo del medcfimo Ordine 
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S. T E R E S A D I G E S I T 
L I B R O P R I M O . 
Che ftendefi dal Nafcimento di cíTa fino aircrczionc del primo 
de' fuoi Monafterj. 
C A P O P R I M O . 
"Nobi/ta e virtudi de Genitor} delta Santa. J^afcimento di ejfa in nn a»n9 
degno di ojfervazione. ^Atto di finijftmo coraggio da ejfa 
_m . tentato in eta fanciullefea, 
A N N O D E L S I G N O R E 1515. e fegg. 
Vvegnacchc, non la nobil-
tá del lignaggio, rna V e-
fercizio delle fodeCriftia-
ne Vir tú fia ció per cui 
debbonfi am mirare gli eroi 
piú cofpicui deüa Chiefa; 
Tion eífendo eglí una fteíía 
cofa 1'eíTere illuftre diñan-
zi al Mondo, ed eíier grande avanti a D i o ; non 
pertanto, fe dalla chiarezzadegli Antenati r ial-
za di pregio Tumi l t á de',medeíimi Santi, non 
puo certamente riprenderfi quello Scrittore , 
che ful principio della StoriadieíTi imprende a 
recare qualche contezza della Nobi l tá della 
Profapialoro. Tanto per 1'appuntoaddiviene 
nella Storia, che a deferiver m'accingo; im-
perciocché egli é non poco quel pregio che ri tor-
na a Terefa da quel magnánimo rifiuro degli agi 
di fuo do viziofo Cafato, e da que! cotanto baflb 
fentiredi fe mede(ima, e alto difpregíodi fuá 
natía nobi l tá , per cui giunfea proteftare non 
fenza qualche rifentimento al P. Girolamo del-
la Madre di Dio j allorché quefti andava ftudio-
famente ínveftigando in Avi la quanta fofíe la 
nobiltá de'Genitor! della Santa Fondairice, c 
dirgli francamente: Tadre: a me bafta ejfere fi-
gliuola della Chiefa, e piü mi pugne, e mi da 
pena T avercommejfounpeccato veniale, che i l 
difeendere da uomini i piü vili del Monde. 
I I Padre della noftra Santa chiamoífi ^ílonfo 
Sánchez di Cepeda. A' due cognomi che porta, 
va chiaro puó feorgerfi quanta foífe la nobil tá 
fuá; imperciocchéquel leFamigl iechein Ifpa-
gna portano i l cognome di Sánchez diconfi ono-
rate per la difeendenza da uno de* Sánchez Re 
di Caftiglia, o di Leone. L'origine del cafato 
antichiífimo de'Cepeda traggefida un piccolo 
fi, ma antico luogo nomato Cepeda nel Regno 
di Leone non lungi dalla C i t t á di ^Aftorga t 
M o l t i rinomati Caval ier i , che fegnalarono i l 
loro valore nelladifefade'Re di Caftiglia, e 
di Leone traífero l 'or igin fuá dal mentovato 
Villaggio Cepeda. Ignorafi pero fejm tal norae 
o i l Villaggio da effi, 'o efli dal Vil laggioab-
bian derivato. ( 1 ) Signore di Cepeda fu u « 
certo Bafco Vafquez, che portatofi a Tordefi-
slia 
(1 ) Quantofegnalatcfofleroleimpreíe loro puoar- aggiuntoun íiume, íiccome íbpra di efla una bandiera 
gomentarli dallo ftemma, o vogüam diré dall'Arme azzurrache ha tregigli. Lo ftemma degli altn , e cke 
Íentiliziache giüfta idivérfi rami ufaronoi Cepeda, fu 11 prbpriod'Alonfo Padre della Santa, componevah 
.oftcBima degli uni é una Torre d'argento in campo da un Leone, infegna Reale, per dinotarc 1 fervigi 
rofl'o con m cima trtftelled'oro, fotto iaquale fu poi picftati a'Re di Caftiglia, edi Lionc, a coi s'accrcfa. 
Fita di S. Terefa Varte L A 
% De fía Vita di S. Tereja. 
f l iaC<3htadoíag|uardéioIediCaft igí iaía vec- fuocochei Barban appiccato aveano alia Tor--
chia formó nuovt) ceppo, e nuova origine del íe , aíTunfe i l cognome di Ahumada dalla voce 
íuo C a í a t o , da cui diícefero molti infigni úo- caíligliana <Ahumado, che vuoláire ^futrnca-
m i n i , frai qualicontafi un Giovanni Vafqüez to. Per quefto fatto i Re gli diedero per Arme 
Vefcovo di Segovia, Quefti Vafquez Cepeda una Torre dalla porta, dalle fineftre,e da'mer-
di Tordeligliafuronoi Progenitor i di Aíon íb ; l i gittante fuoco. Quanto ügüalea l Mari tonel-
per la q[tial Cofa, a fine di confervare Tantico lachiarezzadeí l ignággio, fa aífat íomiglievoíe 
nomédi Báfto Vafquez, i l Primogénito di A- donnaBeat r icene l laof íe r táde 'co^ümi . Dama 
lonfo, e Fratello di S.Terefa chiamoífi Gio- fuel ladimolte virtudi fregiata, edi grande a-
vanni Vafquez di Cepeda, volendo i l Padre cutezza d'ingegnoda Dio fornita. Nella nu-
che i l cognome di Vafquez rcftafle perpetua- merofa fuá prole proccuró fingolarmented'infi-
dente unito a quello del primo tra i fuoi figli- nuare una teñera divozione verfo la gran Ver-
BOIÍ. Ció pero, che piu torna a gloria di Alón- gine Madre; enotafiqual pregiodi leí dift in-
fo fi eche al chiarore del fangue accoppiar fep- tiffimo quella rara modeftia che fempre accop-
pe preciare dotidell 'animo, ecriftianeazioni. pió alie fue azioni, equella fingolar prudenza 
Fu egli oneftiífimo nomo, e verfo i povereii i , colle quali reggevale, avvegnacehé gio^ane fuf-
egTinfermi pieno di carita. Si compaífionevo- fe dieta (morta eífendodi foli t r en ta t réann i ) 
le poi verfo gli fchiavi, che non g l i d i é m á i i l e di rara avvenenza di vo l to . A d i r brieveffr 
cuore, per quante fuífero le perfuaíloní ch 'al- ella tale che in un col Conforte fu veduta da 
t r ig l ienefaceí íero , di fceglíerne alcunoa fuo Terefafua Figliuola in un eftafi fublimiílima, 
íervidore; e dimorando una fiata in cafa fuá u- bearfi eternamente nel Cielo alia gioconda vifta 
na fchiava di fuo Fratello oífervato fu che ufava di D i o . 
coneífaquelle fteíTe caritatevoli maniere, che EbbeAlonfo Sánchez Cepedadue mogli . La 
praticava co5 fuoi Figl iuol i . Non udi íBmaidal- prima fu D . C ateriría del Tefo de En»ao dalla 
Ja di luí bocea bugia, giuramento, odettrazio- quale ebbe tre fígliuoli, duemafchi ed una fem-
ne; nel che fare, piaceífea Dio che aveífea' mina. Paíláto poi perla morte di quefta alie fe-
giorni noftridi mol t i imitatorí í I I piugeniale condenozze, g l i nacquero da Beatricedi Ahu-
di lui di ver t ímente era la letturade'iibri di v o t i , madaaltri nove figliuoli, fette mafchí , edue 
de 'qual ivol lecheabbondevolfuí íe la fuacafa; femmine, la prima delle quali fu Terefa. Co-
e concioíliacofaché premio di una buona vita fia tefti dodíci figliuoli accrebbero colle gloriofe lo -
una buona morte, qual vilTe tal egli mori , cioé rogeflanuovo luftro alia chiariífima Famiglia 
coningenue, e veramente invidiabili dimoftra- Cepeda eíTendo ftati, chi Capitano di Fante-
zionidipio , e criftiano Cavaliere , come ver- r ía , chi vaíorofo coadjutore nellaconquiftadel 
remofponendo nel capo décimo di quefto L i - Pe rú , chi Teforieroneir indie, e chi fi valen-
t i ro , te Guerriero, chegiunfead eífere vincitoredi 
Madre di Terefa fu Beatrice Davi ladi^hu- diciaííette battaglie: ma adir vera non ando al-
u s ^ , la cui nobiltá non fu punto inferió re a cuno chemaggior nomeaccrefceífeall ' illuftrc 
quella del Conforte] imperciocchéil cognome Cafato de1 Cepeda , quahtola valorofa, e glo-
Dav i l aegHéde 'p iúGrand id iCaf t ig l i a , ch'og- riofiífima Vergine Terefa noftra Madre, che 
gidi pregianfi del Parentado colla Santa. l l o r o dal materno cognome chiamoíTi lungotempo: 
Maggiori furono Capo , e Governatori della Terefa di ^Ahumada. 
Ci t tá di Avila i quindi fcemata una filiaba chia- Nacque ella in Avila Cit tá vaga del pari che 
maxonü'.Davila. Egl ié ignotoi l principio dell ' anticadi Caftiglia la vecchiaTanno mile cin-
altro cognome d* ahumada; dicefi pero che un quecento quindici i l di yentottefimo di Marzo , 
certo Cavaliere i l cui nome Ferdinando j dopo chequeU' anno cadde in Mercoledi, regnando 
avercbraválnentedifeíb unitamentea trefuoi ful folio di Pietro Leone X.'che profeguivain 
figliuoli contra gr infu l t i de 'Mori un Caftello, Roma i l quinto Lateranefe Concilio dal fuo 
finalmenteavendo faputo con deftrezza preva- Antecelfore Giulio Secondo convocaro, ereg-
Icífi della ofeuritádel fumo, per ifcamparedal gendo lo ScetírodiSpagna Ferdinando V. a no-
me 
ereottó Crocidettedi Santo Andrea perdinotareil da veijnead abitare nella Provenza, ch'ivi giadane-
b»lore da' prodi Capitani efercitato nell' aífedio di Bae- cento anni vivea con grande onorevolezza, e fplendo-
vaconcfiuiftatanelsiornodel Santo Appoftolo. II P. re, eche di quella illuftre difeendenza nacque Gióvar». 
jmigi di-S. Terefa «el tópo 3. del Prologo agli Annali ni di t^epedes prinio PreíidentedeUa Camera de'Coa-
Cc'CarmeÜtani Scalzi di Francia ftarapati in Parigi t i in Ais» detuato l 'annoiózj . 
el Ht&j, aSfsruia die, aa ramo della FamigUa di Cepc* 
Lib. I . 
me di D. Giovanna Madre dell' Imperador Car-
io V . e prefedendo a tut to 1'Ordine Carmeli-
tano i l Venerabil P. Giovambattifta Mantova-
no , abbaftanza noto , e celebre al mondo per la 
dottrina non meno che per la Sant i tá . Ten tó 
quefti di riformare V Ordine a fe commeflo; ma 
Iddio che qnefta gloria al feffo imbelle avea fer-
bata fe che nafcefle nel tempo del fuo Genera-
lato una Donzella, ch'era poi a compiere, e 
ridurre piú fortunatamente ad effetto que'lpde-
yol i difegni, che i l buon Genérale non p o ú ve-
¿e readempju t i . , L. 
Gli Storici della Santa non lafciano d avver. 
tire ch'ella nacquedue anni innanzi che Tempio 
LuteroincominciaíTe a vomitare l'orrende fue 
beftemmie contra la Chiefa, venuto con ció 
raoñrando l'amorofo Iddio quant'egli penfier 
fi prenda della fuá Spofa, pofciaché preparó al-
ia medeíima una generofa Donna, che idanni 
era per riparareda un malvagio forfennato U o -
mo apportati: ma piu oltre ancora puó ftender-
fí la noftra rifleflione, e dirfi con Monfígnor 
Caramuele ( i ) ch'ella éna ta lo fteífo anno in 
Ifpagna in cui nacquero I'erefie nell5 Alemagna; 
concioffiacofaché due annidopo, nonincomin-
ció Lutero ad effere Erét ico, maa fa r í i baldan-
zofonellefuefollie, infegnando pubblicamente 
ció che in privato di giá vomitato avea. 
Riflettendo poi D . Francefco de'Marchefi di 
Gazetta Vefcovo d* Avi la i:t quanta ftima, e 
venerazione debba averfi quella cafa da cui 
fpuntó una ftella filucenteche tutto i l Mondo 
i í luminó, ad onta di piú oftacoli dal Demonio 
frappofti, I'anno 1625). proccuróejottenne che 
la cafa paterna di Terefafi cambiaífein Con-
vento a' fígliuoli della medefima . La prima pie-
tra della Chiefa ebbeíi cura che Collocata foffe 
nel fito corrifpondente alia Camera, incu i la 
Santa venne alia luce, e lecáppe l lede l lato íi-
(1 Y Nata efi S. V. Thereda. A b u U é f c . anno M DXV. 
tovidelicet ipfoquo htrefes aperunt i» Germania fub-
nafcii hiennio enim pofi non occepit Martinus Ltttherus 
tjfe hireticus fed ef[t infolens: tune enim quod prius pri-
vat im } p:dlice concionatur difputat. Caramuelin 
Vita Vea. P. Dominci a Jefu Maña lib. 3. cap. 1. nu. 
14 c. 
Apparet Lutherum jam animo corruptum fuijfeante' 
quam Indulgentias impeteret, quod denique hoc anno 
$*pit. Spondanus Annai. EccLtom.a, adán. 1517. 
( a ) Típacr/Of in greca favella fignifica prodigiofo, 
pcrtentolb, maravigliofo, c S.Giovanni Grifoftomo 
nell' Orazioae del Saato Martire Babila adoperó la 
voce TépoVíae Doveoqi diremrao«>t>4«//, pí-fá/?; 5cc. 
Noa hamancato chi aflerifl'ederivaríi il nomedi Te-
refa dalla voce Dorotea; io per me porto opinione, che 
derividalí'amiconome T a r a fia uüute afilia Spasm, 
Cap, h 3 
niftro occupanoquell'antico fpaziodi giardino 
in cui la Santa, come fra poco vedremo tenta-
va fabbricare piccoli romitaggi. Porta la Chie-
fa i l t i t o l o di S. Terefá, ead eíía 1'aniño 1640. 
furpno trafportate da quella di S. Francefco le 
Venerabili oflfa degli avventurofi fuoí Genito-
r i ; e tale ella é la divozione del popólo aquel 
Sacro Tempio che porto in obblio Tantico no-
me della porta della Ci t tá che ad effb conduce, 
ora non fa chiamarfi con altro nomeche con 
queldi Terefa. 
Fu battezzata nella Parrocchia di S. Giovan-
ni vicina alia cafade' Genitori, e le fu importo 
i l nomedi Terefa, i l qualefegiufta laderiva-
zione greca vuoldire miraco/ofa, ben pofliam 
diré che dato le venne piCi per ifpirazione del 
Cielo, che per elezione degli uomin i ; giacché 
i fatti al nome íi acconciamente corrifpofc-
r o . ( 2 ) 
Fin da piú tenerianni oltre alia fingolare av-
venenza del volto accompagnata da foave, 
e gentile modeftia, fpiegó Terefa Índole d'ani. 
mof ígnor i le , e veramente grande, che oltre 
modo cortumata, e amabile la rendea. Si nobi-
lieranole inclinazioni, le maniere fi amabi l i ; 
le coftumanze fí nobi l i , e i penfieri, non che glí 
efercizj nulla avendodi fanciullefeo, che oltre 
all* effere di venuta la delizia, e I* amore de' Ge-
n i t o r i , ede'FratelIi fuoi , períbne bengra r i , 
e i l luf t r i godevano forte d' igtertenerfi favellan-
do con quefta fanciulla non ancor giunta all'ufo 
della ragione, e di giá la chiamarono / ' accorta 9 
e difcretijjima Matrona. Sopra tutto appariva 
quanto la divina Grazia prevenuta V avefle cotí 
benedizioni di dolcezza, e prepárate nel cuore 
di lei femi fecondi dfpietá) che doveano un gior, 
no fi abbondevolmente fruttificare. Scorgevafi 
ineffaunaltoabborrimentoal lufinghevole ía-
fto del mondo, e a l l ' udire novelle di effo. Solo 
era-
íicconjcmokialtricotalinomi di, E l v i r a , Sancia , Ü-
racetti G a r z . i a , Alonfo, Ernando &c alettni de'qúa-
lilcggonfi nel Canone della Meíla Mozárabe. Egli é 
ceno che pria della noftra Sanca molte pie, eragguar-
devoli femminehannoportato nella Spagnailnoraedi 
Terefa, o vogliam diréTaraíia. VengonoeíTeregiftra-
tedal Ven. P. Girolamo Graziano nel cap. primo del 
quinto libro dellelEccellenze di S.Giufeppe. Della Bea-
ta Terefa figliuola di Sancio I .Red i Portogallo, cre-
duta mogliedi Alonfo IX. Redi Lione, eche nel Mo-
naftero Lovarniefedell* Ordine Ciftercieofemenó ían-
tiflimavita epemtentiííima trattanoi Bollandifti nel 
tomo 5. del mefe di Giagno fotto il di 17» e nel tomo 6. 
par. 1. nell'appendice; e!a San ti ta di N. S Behcdet-
to X I V , nel lib. z.de C¿ino»ix.,S$tcap, Z4, $.30. dell* 
Edizionedi Roma del 1747. 
A « 
Della Vtta di S. Terefa, 
erano in quel cuore un lodevole, e fanro genio 
a l l ' orazione, al filenzio, alia íblitudine, e una 
primaticcia tenerezza di divozione verfo la San. 
tiífima Madre di D i o . L'intertenimento pero 
a lei piü giocondo era, quando V udire, e qlian-
do i l leggere le Storie delle Vite de' Santi. Dal -
la lettura di cotai libri infiammoffi tanto nell' a-
more di Dio che quantunque in etá di foli fei in 
fette anni bramava giá vivamente di girfene a 
vedere ramabi l i í í imoíuo Diolafsünel Cielo; 
né manca chi aflerifce ch' ella pregavalo caída-
mente ogni giorno perché preílo la faceíTe mori-
r é , e la chiamaíTeco'Santia eternamente va-
gheggiarlo. 
Si profondamente colla divota fuá lettara pe-
n e t r a v a e r i m m e n í i t á d e l l a g l o r i a , e l acerbitá 
delle pene deU'altra v i t a , che fpeíTe fíate come 
rápita fuori di fe fclamava: Ver fempre, per 
fempre, efprimendo coll' eftcrna vote 1' alta e-
ílimazione de i re te rn i tá che fitta porta va in 
mente . Ma udiamone gli effetti dalla medefíma 
5anta, che cosi l i deícrive ( Fita cap. r . ) „ lo 
„ a v e a u n F r a t e l l o q u a f i d e l l a m i a e t á , alquale 
( avvegnacchégrandemente tu t t i g l i a l t r ia -
j , maí l i , ed eglinoamaíTero me ) portava mag. 
„ gioreaffetto: Inííeme con eífo mi trattenea 
» a leggere le Vite de'Santi, e inreggendoi 
„ Martirj che per amor di Dio tolleravano , pa-
revami che con aífai poco prezzo fi coraperaf-
íero i l goder di D i o ; onde ¡o puré defiderava 
moriré in coral guifa, non giá mofla per amo-
re che portafli a D i o , ma per entrare in cosi 
breve tempo al poíTedimento di que'gran be-
n i , che leggeva ritrovarfi in Paradifo. R i t i -
ravamicol Fratello a conferiré fopra i l mez-
3, zoonde ottenereil mió intento, eci accor-
„ dammo di girfene a' paefi de' M o r i chiedendo 
„ limoíina per amor di D i o , acciocchc foííimo 
colá decapitati; e parmi che i l Signore ci def-
„ fe in cosi teñera etá animo baftevole a foffe-
>, rire ció che incontrato are í í imodi penofo. 
„ Ma Taver vivi i Genitori fembravaci troppo 
„ grande impedimento. Atterrivaci m o l t o l ' u -
„ díre e i l leggere fu i l ibr i che v' é pena, e glo-
„ ria eterna; onde avveriiva che fpendevamo 
3, molto tempo in trattare di tali cofe, egode-
„ vamo replicare molte vol te . Ver fempre, 
„ fempre, fempre . Nel pronunziare tali paro-
„ ledegnoífiil Signored'imprimermi in mez-
„ zoalla fanciullezza la firradadella ver i tá . " 
Sin quila Santa, la quale narra bensiil penfíe-
rod i portarfi tra i M o r i , ma tacque umilmen-
te 1' efecuzione che tentó della generofa fuá i -
dea. 
I^Bra^ofa ella per tanto del martirio t ra t tó 
coll' amato Fratellino, i l cui nome Rodrigo 
che fuperavala di etá folo quattro anni, ed era 
nato in uno fteíTo mefe, e giorno che Terefa , 
del mezzo onde porre in opra fi magnanimi deft-
derj. Accordarono di procacciaríi qualche co-
farellaa mangiare, che loro di viatico fervifle : 
Ció fatto fuggironfi ambedue di cafa , rííoluti 
di portarfi nell' Africa, (1522. in circa ) ed ivt 
chiedere limofina per amor di Gesu Crifto, e in 
tal guifa per amore di quel da' Barbari abborrito 
nome, lafeiar fotto ignobil fendente recifo i l ca. 
po . Camminavano fi animofamente i due gen-
t i l i garzonetti che di giá paíTata aveano la porta 
della C i t t á , e i l ponte del fiume Jídagia fi fat-
tamente che vane rendetterfi le follecite diligen. 
ze dell'afflitta loro Madre, la quale avvedu-
tafi della mancanza de'teneri fuoi figliuoli te-
mendo caduti foffero in un pozzo, o altradi-
favventura fofle loro accaduta avea per ogni do. 
ve mandato in traccia di eí í l . Iddio pero che ad 
altre imprefe deftinata avea la generofa fanciul-
la difpoíe che Francefco Alvarez Cepeda fra-
tello di D . Alonfo s' avvenifle a cafo ne' due fu-
genti N i p o t i , 1' idea de' quali poiché da' medefi-
mi con ingenua fchieítezza fugli manifeftata, l i 
riprendefle, e loro malgrado l i coílrignefle a r i -
condurfi alie paterne mura. Ricondotti a cafa, 
e feveramente riprefi dalla Madre i l povero Ro. 
drigo, ficcome é proprio de' fanciulli, feufar 
volle la fuá fuga con tutta addoííarne la colpa a 
Terefa: né in ció difle menzogna, eflendo ftato 
perfuafo a si magnánima imprefa dalla Sorella a 
lu i minore di e t á . Ma quefta quali feufe potra 
recare ? Le recó non per tanto, e t a l i , che ben 
dinotano i l magnánimo di lei coraggio. Sonfug-
gita , rifpofe , perché defider* veder tofío íd-
dio, enonpojfo veder loft pria no» muojo, 
Cosi preftatnente Yü fcioltala magnánima i -
dea di Terefa, la quale ora nel Cielo mirando 
le difpofízioni della fempre ammirabile Divina 
Provvidenza compiaceraífi nel fuo Dio i l quale 
la fottraífe ad una morte immatura per ferbarla 
a d u n p i ü l u n g o dolorofo martiriodi malattie , 
di períecuzioni, di aufterezze, edinterniafTan-
n i , adeífer vit t ima non giá di bárbaro furore, 
madeiramabi l í f l ima Divina Car i t á ; e perché 
colla Riforma del Carmelo Madre foíTedi mol-
t i M a r t i r i , i qiíali generofamente la morte fo-
fteneífero a pró del Vangelo. La prefente gene-
rofitádi Rodrigo (che fempre corrifpofe con 
si parziale afferto aquello di Terefa, che do-
vendo portarfi alia guerra la fuílituicon fuo Te-
ftamento Erede di quella porzionedelie pater-
ne foftanze che a lu i appartenevano) credetto 
poi la noftra Santa cífere ftata da Dio p remiá i s 
úto* 
i * .. 
alleraqu^ndoe/Tendoegli Caplfano nel Finme 
d* Argento morí nellaconquifta di eíTo, ufaef-
fendoellaariputarlo Martire quafi morto fof-
feindifefadella Fede. 
C A P O I I . 
Trofegue Terefa i Juoi eferciz) dipjeta. Morte 
de lia virtucfa dt leí Madre : Ció ch' ella fece 
- intale occafions. Si raffreda alquanto nella 
Carriera della v ir tü . 
Lib. I . Cap. I L 
• A N N I D E L S l G N O R E I $22. C fegg. 
MEfta oltrcmodo rimafe Terefa, e copiofe lagrime fparfe nel vederfi impediro i l 
confeguimento della fofpirata palma del mart i-
r io , e pensó di compenfar si gran perdi ta con 
I al tret tant iefercizjdipietá , ecol tentare qual-ch'altra ímprefa. Giacchénon potea eífer Mar-tire volle almeno divenir Romi ta . Raccolte pertanto col Fratellino Rodrigo alcune pie-truzze ftabili di fabbricare nel dimeftico giardi-
no de'Romiror), ed ivipaíTar íblitaria i fuoi 
giorni. Ma che? Comeaddiviene adognifan-
ciullcfcolavoro, lefabbriche di quefti duefol-
lecitibensi, ma inefperti lavoratori ben pre-
fto rovinavano. N é qui diafi a credere taluno 
che cotali fabbriche dirizzaíle Terefa per iícher-
zo , e mero puerile trattenimento . Ergevale 
come avvertono gliStorici con íincefó animo 
di ritirarfi in eííe a vivere folitaria, nel che 
venne Iddio moftrandoci Falto aftare a cui 
trafceita aveala di Riformatrice d'un If t i tu to , 
che avendo per fine principalc la contemplazio-
nedebbe quanto puó abbracciare un mezzo si 
utile anzi neceíTario per giugnereadeíTa quanto 
íi é la ritiratezza, facendo nafcere in lei inno-
cente paífione di fabbricar Romitaggi che pre-
fagio foíTero di que* Monafterj che dovea un di 
ftabilire: íiccome giá i l garzoncello Davidde 
colle fconfittechediéagli o r f i , cd a' l ioni recó 
un faggio di quello che poi diede a 'Fi l i f tei . 
In queftaetá cominció ancora i l Sigoore a 
farle parte di quello fpirito d' orazione di cui era 
un giorno a divenire si eccellente Maeftra. R i -
tiravaíi ella bene fpeflb a trattar con D i o , e 
giacché non avea Maeftro, c direttore che a 
maggiore intendimento delle vie dello fpirito la 
guidafle, approfittavafi d' una pittura che nel-
la camera avea ra pprefentanteil Redentore, e 
la Samaritanachiedentegli V acqua viva a bere . 
Concepiva 1'innocente fanciulla al divoto r i -
mirarequella dipintura aníie sibelle, che con-
tinué fi rendettero in c0a 1c brame d i tere ella 
puré di quell' acqua che porge Iddio alie anime 
di lui fitibonde; quindi piü fíate udita fu la]te-
nera Donzella ripetere quelle parole: Domine 
da mihi hanc aquam . (Jo: 4. 15.) 
AlFefercizio delF Orazione accoppiavaTe-
refa altri atti di pietá , edi mifericordia . ( ^ i -
tacap. 1.) „ Faceva ( lo confeíTa ella medeíi-
„ ma) limofina quanto poteva, ma poco era 
„ in mío potere. Proccurava ritirarmi per red-
„ tare le mié divozioni ch* erano molte, e fpe-
„ cialmente i l Rofario , di cui la Madre mia ef-
„ fendodivota aífai, faceva chepurlofoíBrí io 
„ noipure. Prendevami gran piacere allorcbé 
„ giuocava con altre fanciulle d'ergere Mona-
„ fterj, e fingere d'eífer Monache. Parmich" 
„ ioveramentedefideraílieífer tale, non pero 
„ tanto come d'eífer Mart i re , e Romi ta . {C 
Quefti erano i generofi paíli della noftra Eroina 
finoall'etá di noveanni jquandoil principe del-
le tenebre invidiofo fempre raai dello fpirituale 
noftro avanzamento cominció a tenderle peri-
colofe infidie. I n f i teñera etá veggendoíi ella 
applaudita da chiunque (eco ufava, ftimó eíferle 
con vene volé cofa, giacché n* era anche invitata 
dall'efempio della Madre, e ajutata nafeofa-
jnente dalf egualmente femplice , che fedele 
Rodrigo 1' applicarfi a leggere libri cui chiama-
no di Cavalleria, o vogliam diré di Romanzie-
r i . Cosiquel frutto, che i buoni libri avean si 
ben germogliato in Terefa andavaíl per cagion 
de'vani, e ftoltamamente chiamati Cavaíle-
refebi, diminuendo. La divina Prov videnza pe-
ro non permife mai che di quel cuore gi'ugneífe 
ad' impoífeífarfi i l profano amore i degna ella 
in parte di-Ccufa nelle fue leggerezze dalfine 
inorpellatoledal Demonio , che s' era prefiífa, 
appHcatafi ella a cotale lettura perpiu leggia-
dramente, come dicea, favellare degli acci-
denti che feco invefte i l v iz io , e trarne anche 
profitto per lafalutedelF anima; nel che pero 
ando forte ingannata , avendo ella bensi forti-
to i l primo intento d'eífer faconda parlatrice, 
ma tutto i l contrario ottenuto del fecondo, r i -
mafta priva fenza avvederfene di quelle foavitá 
di fpirito delle quali poco prima abtondava. 
D i qui traífe nella noftra fanciulla la fuá origi-
ne la cura foverchia di pulitezza, e di comparir 
gaja con vagbe órnate vef t i , acconciati i capel-
l i ,edaltrettali vanita ,chequantunquea men-
t i impazzite dietro i l fecolo íembrino difetti da 
nulla , e per tali l i riputaífe allora anche la San-
ta, non COSÍ pero appajono acbi ha l'occhio 
non appannato, ma da íuperne cognizioni i l l u -
ftrato, come fu poi quello della medeí lma. 
U n ' atto di fingolare pietá che usó verfo í a 
Ver-
Della Vita di S. Terefa. 
Vergine noftra Signora chiaro ci addita che 
non erano fpente in Terefa, ma ancor vive fer-
bavanfi tante lodevoli inclinazioni. Era ella in 
etá di dodici anni , ( 1527. ) o poco meno, 
quandopiacqueaDiodichiamarea fe 1'anima 
di D.Beatriced'Ahumada. Terefa che nella 
mor te della Madre vedevafi priva del vivo 
efempiodimolre v i r t u d i , afflittafe n'ando d' 
inanzi una Immaginedi Maria , ed i v i con mol-
te lagrime, e c o n í i n c e r a , ed umile confiden-
za pregó la gran Reina degli Angioli adeíTerle 
í c n fclo Avvocata, ma altresi Madre, e far 
con eflb lei le veci dell' amatifllma Defunta fuá 
Genitrice. Quantobeneabbiaefaudita la Ver-
gine T innocente fíglial demanda di Terefa, 
agcvolmente puó fcorgerfi da tutto i l corfodi 
quefta Storia, e lo atrefta la medefima Santa 
con quefte parole: (F i ta cap. 1.) T a r m i , che 
quantunque ciofeci con femplicita, non perian-
to abbiami giovato > imperciocché tutte le volte 
che mi fono alia Sovrana Vergine raccomandata 
fho evidentemente fperimentata qual Madre 
affettuofa verfo di me'3 e finalmente ella m ha 
tratta alia fuá Cafa . Frutto di queña umile 
te, che fpeíTe fíate e famillare praticava in cafa: 
giovane vana, e leggera, e aflai piu de' cavalle-
refchi l ibr i perniziofa. La Madre di Terefa al-
lorché v i vea, quafi prefagade' futuri danni avea 
poftoinopra ogni iludió per allontanarla dal-
la fuá Fi^liuola ; ma erano si grandi le opportu-
n i t á , e i pretefti d'entrare, che poííibile non 
fu lo fcacciarla afíatto di cafa. Con quefta ftrin-
fe Terefa si confidente amicizia, che quafi co-
ftretta da ti tólo di gratirudine fi convertí in 
paíTionata affezione. Recava la poco coíluma-
ta Giovane piena contezza a Terefa di quanto 
avvenivale allagiornata nella vanitádelle fue 
converfazioni, e porgeale ajuto perché íi defle 
beltempo, proccurandogliene le maniere e le 
occafioni, e giunfe a cangiare si faltamente 1' 
Índole si faggia, e prudente della incauta cugi-
na, cheimbevettequefta, parte dello fpirito 
libero, e vano cíiquella, e della mal accorta 
man iera di vivere che teneva. 
Infondeva i l Signore in Terefa dopo a ver ella 
commeííb qualche fallo un grande orrorealla 
colpa^ e timore della divina Giuftizia; quindi 
la teñera Donzella proccurava di tofto fgravar-
preghiera ben potrem diré che fu i 'eíTeretra- fene nella Sagramental Coafeííione; ma lano-
cevolecompagna , che tuttavia profeguiva ne' 
foll i fuoi ammaeftramenti , non lafciavale 
fcelta Terefa a riformare l 'Ordine Carmelita-
no , Ordine che fovra quant' altri mai puó van-
tarfi d' eflere in ifpeciale maniera coníacrato a 
Mar ia , e quanto a piü proíllmo eífetto i l gufta-
re di nuovo le primizie dell 'Orazione, e in-
ftradarfi a' piú al t i gradi di eífa. 
N o n fu pero cosi prefto i l ritorno di Terefa 
nel diritto fentiero dell ' Orazione, lo che nel 
decorfo delta fuá vita le fu un continuo flimolo 
a femprep iúumi l ia r f i , e piagnere. Nella co-
í lumata di lei cafa non permettevafi 1' ingrefíb 
a perfone che congiunte non foflero di fangue; 
ma ventura maggiore di Terefa ftata farebbe fe 
queíle neppure entra te foflero , non efíendofi-
cura cofa i l permettere ch 'n í ino infierne ncll ' 
^ t á florida giovanile. Entravano dunque nella 
Cafa di D . Alonfo alcuni fuoi cugini germani 
quafi d' un' etá medefima che Terefa. Amava-
noquefti la loro Cugina, ed'efla puré corrif-
pondeva loro , eficcome faconda e leggiadra 
parlatrice fapea ben íoftenere la converfazio-
ne . La mancanza dei rocchío attento della 
Madre, e la frequente afíenza del Padredava 
Juogo al dimefticofavellare che íaceano infie-
rne . Grande fu ildanno che ri portó la noítra 
Santa , fceraandofi in eíía la perfezione, e i l 
genio alia vi r tú col fentirfi per cotali interteni-
menti portata, ed inchinata a piacere agli uo-
mini infiememente, c a D i o . Madanno mag-
giore bu quello che le apportó certa fuá Paren-
campo a fcioglierfigenerofamente da que' lacci 
ond'eraavvolta, anzi vié piú ftretta fivide, e 
poftain grande pericolo, poichéla condanne-
vol Párente fecech5 ella ftrigneífe amicizia con 
n o n s ó c h i fotto t i to lod i maritaggio, da con-
trarfí con eífo l u i . JDuró in Terefa la perniziofa 
compagnevole amiftá colla Párente fino a l f etá 
di quindici anni , e quella eolio ftraniero non 
piú di tre mefi, quando Iddio ch' avea eletta la 
bel!' anima della noftra Santa, perché foíTe og-
getto dellefue piú tenerecompiacenze ruppe i l 
filo delle trame dal Demonio ordite, e a'fían-
chi ponendole piú degne e prudenti compagae 
non volles'innoltraíTe nelle malficure vie che 
imprendea, come nel feguente capo vedremo. 
C A P O I I I . 
Vien Terefa pofta dal Tadre ad ejfere educata in 
un Moniflero dell' Ordine di Santo ^ígoftino. 
Trefagio ivi avvenuto della Santita di cffa . 
Kiprende ilprimiero fervore, e concepifce de-
Jiderj d' ejfer Monaca . 
A N K I D E L S I G N O R E i55o.e íegg. 
A fagacitá di Terefa, l'aftuzia dellcSer-
ven t i , troppo e abbominevolmente fe-
delia 
U k I . Cap: I I I 
deli , e fegrete tut to ponea in opra per occulta- na María Brifegno paíve fi ricovrafle come á 
re i l danno che provvetí¡va dalla fegreta amici- rifugio nel pettod¡ effa, né maí piü comparve. 
zia eolio ftraniero, che in que' tre mefi contrat- Era la Brifegno la Maeftra delle Donzelle feco-
ta ella avea; non poterono peró far si che in lari í alia cura di lei fu Terefa dalla Superiora 
parte non fe ne avvedeíTero, e Taccorto di lei delMonaftero raccomandata; or troppo a¿e-
Padre, e la prudente di lei Sorella tnaggiore D . volé egli e V interpretare che quella inalpettata 
Maria. I I Padre a dir vero peí grande affetto che luce che in feno a lei ricoverofli annunziando 
portava a Terefa non poté perfuaderfí che pofta veniíTe che al reggimento di quella Religiofa 
foífe la femplicetta in gran pericolo i venne non fra poco dovea affidarfi una giovinetta, che*poi 
pertantoinfofpetto fufficientea farlo determi- qual lucidiíllma Helia avea a rifplendere]ne-lle 
nare di collocarla ¡n luogo piü fícuro, e con fag- perpetuéeterni tá . 
gioavvedimento ftabili di porla in ferbo in un Pafsó Terefa gli otto primi giorni del fuo ín-
Monaflero; fagrificando con Santa riíoiuzione greíTonelMonafteroconqualcheinquietudine, 
i l proprio contento che dalla gioconda compa- e turbamento nel l 'animo, non fapendoíl per 
gnia della figliuola riportava , al vero di lei poco, dopo lepaífate converfazíoni acconcia-
vantaggio . A fine pero di non recare alcun pre- re alie anguftie, ed alia ritiratezza del chioflro, 
giudizio alia chiara fama di eflfa, afpet tóche ed oltre a ció timorofa che i l Genitore, ed i 
donna Maria fuá Figliuola ch' ebbe dalla prima Congiunti venuti foíTero in qualche cognizione 
Moglie, collccata foífe in Matrimonio.* I n t a l delle fue vanita; ma paífati quefti comincio i l 
guifa rimanendofi Terefa orfana giá della Ma- clementiffimo Iddio a porre in calma l'agitato 
dre, privaeziandiodell'affiftenzadella forella di lei animo, e addimefticarlacon tenerezze, 
maggiore era agevoleildarfiadintendere anche Aflezionoííi ella alia Cafa incu í abitava , e la 
a' piü prefti a morderé le azioni a l t ru i , non fof- claufijra non piü recávale noja. Cominciarono 
pettodi poco lodevoli coftumi, ma faggio pa- quellebuone Religiofe arimaner'prefeda fin-
terno provvedimento all'ingenua e Criftiana ceroamore verfol'accorraegraziofa giovane, 
educazione della fanciullaeífere i l motivo che edella parimente^tuttoché ftremamente ripu-
í-nduceva D . Alonfo a ritirarla in un fagfo chio- gnaffe ad abracciare lo ftato Rel ig io íb , godeva 
ftio. molto di ufar c o n e í í e . Con quefti foavi lacd 
Sul principiar dell'anno 1551. fu congiunta traeva Iddio infenfibilmente a fe lafuaSpofa. 
D . Maria di Cepeda (1) in oneftifllmo maritag- Nuovamente guftó la foavitá della divozio-
gfo con D . Martino di Gufman , c Varrientos, ne, e della pietá ; che fe a divertirla alquan-
e allora avendo Terefa compiuti , o poco to potean giugnere le imbafeiate cjie fatte 
mancando a compiereil íeftodecimo di fuá e tá venivanleda'fecolari, prefto ceífarono si fat-
fu pofta in ferbo tra altre nobili Donzelle, che t i intoppi, fi perché Terefa aveale a noja e di -
in abito fecolarein un feparato appartamento fturbo anziché a grado , come perché gran-
cuftodite, alia v i r t ü , e a'Santi coftumi pro- de é r a l a ritiratezza, eladiligenza diquelben 
ruovevanfi nel Monaílero di noftraSignora del- coftumato Monaltero , affinché non veniíTero 
fegrazie, ilcuilnftitutoeradell 'ordinediSan- a fraftornar la quiete loro perfone vivent i 
to Agoftinofondato ventidueanni prima , cioé fuori di eflb. In quel Santo ritiro apertifime-
r a n n o ^ o p . , dal Vicario Genérale degli Ago- glio gli occhi conobbe Terefa i paífati pericoli, 
ftiniani, eche vanta d'averavuto tra' Vicarj, inorridi alia viftadi eífi, e non lafciódi render 
e ConfeíTori delle Religiofe i l Santo Arcivefco- le dovute grazie al fuo benéfico Divino Libera-
vo di Valenza S.Tommafctdi Villanuova , i l tore, chesi foavemente in uno cfortemente l ' 
qualefadieíToMonafteroonorata menzionein avea da eífifeam pata. In veggendo la cura fin-
un fuo Sermone fopra il SS. Sacrameíito. M o l - golare che di fe prendeafi Iddio, íi rifol vette di 
ti giorni prima che in eíTo entraffe Terefa volle cooperare alia provvida di lui cura , e fi volfe ad 
daré Iddio unilluílre prefagio della Santi tádi amare piü ardentemente chi tanto Tamava. 
lei. Sravanc le Religiofe in coro facendo Ora- Accoftavafi frequentemente al Sacro Tribuna-
zione, quand'ecco apparve una luce in fem- le della Penitenza , comunicavafi con fincera, 
bianza diStella chefeceun giro per mezzo di eferventedivozione, ripiglio 1'ufo, per l 'ad-
c í l ó , poi giunra aduna Monacachiamata Don- dietro alquanto trafeurato , di recitare ogní 
gior-
( O La Sorella mnggiore della Santa portava i l Da taluno portafi quello del Padre ; altri portaao 
cognomc del l*adre , la Santa quelio della Madre, quélio della Madre ; e non manca chl porti quei-
«•orne puré alcum fratclii di eíla ; vuolfi pertanto lo di un fuo congiunro. 
vertiré chein lípaina vano é i'ufo dc'Cognomi. 
íiaiiiiÉi 
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giornoil Rofar iodinoí l raSignora , ede l l a í e t - van t i , e perfet t í , ficcome é raque l lo , ín cui 
xma de' übri fpirirwalij recitava afíai vocalmen- Terefa era educata: N o i pero non lafciamo di 
te , epregava leRel igioíe chele impetraflero ammirarele tracciedejlaíbvrana Provvidenza 
daDiOi icon íégu imen tod ique l io f t a tochep i í l Ja guale in tal guifa traflé Terefa al Carmelo 
a i r u o p o í u o c o n v e n i v a . . perché di effo foíTe ínclita Madre, eRiftora-
Qui pero non eííendo appícno ia pacífico pof- t r ice . 
feíTo di quél cuore i l divino amore convien con-
feffare in Terefa una imperfezione, ed é che C A P O I V . 
implorando le preghiere delle Religiofe , non 
íntendevadi abbracciare lo ftato di clauftrale ¡ Eftratta dalMomftero dt nofira Sigmra delle 
conciofíu cofaché non fentivafi portata ad a-
marlo . Mafeppe bene Iddio cambiarle i l cuo-
re, ed accenderla di Sanre brame dello ftato Re-
ligiofo col mezzo del l 'Aja , e Maeftra.fua D . 
Maria Brifegno Vergine veramente faggia, ed 
una del numero delle prudenti . Raccontava 
quefta alia fuá difcepola eíferfi ella determinara 
a monacarfi a l l ' udire la formidabil fentenza del 
Grazic, Iddio le porge nuovi mezzi onde COH~ 
fermarji nelle v i r t ú ; ed ella finalmente fla-
biltfce d' abbracciare i l Carmelitano Infti-
tuto. 
A N N I D E L S I G N O R E i555.efegg. 
F U colta Terefa nel Monaftero in cui si ílu-" dioíamentej e a fuogran pro allevavaíi 
t i . Ponealefott'occhiole vicendési pericolofe nella v i r t ú , dagrave infermitái quindi videfi 
delfecolo , i b e n i , e le ficurezze della Religio- coftretta ad ufcire di elfo per curarfí. Lacon^ 
ne. Faceale ponderare quanto fuggiafche. fieno, duífe D . Alonfo fuo genitore a cafa, e dopo ef-
e manchevoli le profperitá di quefta vita^quan. fcrfi alquanto rifanata Tinvió a Caftegliano del-
to durevoli quelle dell' altra, e che colui i l qua- la Cagnada Contado in cui abita va Maria di Ce-
le ftabilifce la fuá felicita nel mondo gittale peda di leiSorella, dalla quale era teneramen-
fondamenta fopra inftabile arena lungo le furio- te amata. Pafsó Terefa per lo Caftello Ortigo-
fe corrcnti di acque, machi la determina nello faove dimoravaPiet roSánchez di Cepeda fra-
ftato Religiofo erge labitazion fuá fu di viva e tello di fuo Padre Uomo aflai avveduto neTuoi-
foda pietra per tutta T e t e r n i t á . Finalmente affari, e ció che piú monta inchinato all'Efer-
volevacherifletteffenondoverfiafpettarefano cizio dell'Orazione nello ftato fuo vedovile.-
coníiglio dal fenfo, che fempreé traditore, ma Queftí portando grand' amore alia fuá Ñipó te 
dalla racione femprefedelconílgliera. Eflendo la trattenne feco per qualche tempo, lo che 
T animo di Terefa bendifpofto, epieghevole, riufci pon folo di piacere, maeziandio d i fom-
ed atto a ricevere qual buon terreno, e fruttifi- mofpirituale profitto d' ambidue; imperocché 
care i femidella divina parola, le faggie ponde- comunicandofirunral t ro vícendevolmente le 
razioni della Brifegno non andarono a vuoto, fante loro maífimelil Zio concepi tale difingan-
magiunferoaprodurreverifruttidi benedizio- no del mondo, che nfolvette d'abbracciare lo 
ne. ScemoíTi a poco apoco inefla lofpavento ftato Religiofo, ( i ) e la Ñipóte fempre piu 
che recávale la vita Religiofa, e finalmente efficacemente proponeva di monacarfi. Oltre 
fvani. Dopounanno e mezzo ( 15^2.) del fuo iSanti difinganni che apprefe quefta mercci l 
ingreflb concepi defiderj di farfi Religiofa, non profittevole tratto del Z io giovó aífai a rinfran-
peró in quel Monaftero. Duefurono i motivi caria ne'lodevoli fuoi proponimenti la lezione 
cheritraevanladalfermarfiineffo. L uno f u l ' de'libri a'quali egü 1'affezionó, ed in ifpecie 
ancor giovane robuftezza del di lei animo, che quella delle Piftole di S- Girolamo, i l quale col-
faceale apprendere non poterfi da efla foftenere la penetrante energía, ed eloquenza del fuo dí-
i rigori di quella Cafa; l altro, e per avventura reogm giorno rendeala maggiormente convin 
í lmaggiore era i 'udire alcune Giovani Mona, 
che che chiamavanfi non contente appieno del-
lo ftato da efTe in quel fagro chioftro profeftato: 
infelicitá che non lafció Terefa di deplorare, e 
t a , e perfuafa. 
Recoífi poi alia Cafa di fuá Sorella, ed i v i 
t rovó dalla] parte si di eífa, che da quella del 
Cognato non folo tenere accoglienze, ma an-
che non fuoi mancare anche in Monafteri oífer- cora o t t imi mezzi per darlí a D i o . Dimorata in 
quel-
, ( 0 COSÍ fcrive H Cromita lib. 1. cap. 7. € ag- nel fecolo j onde convien diré , ch'egli abbracciaflfe 
giugne che in eíTo ftato Religiofo fini Santamente. lo ftato Clericale, oppur che per giirfti motiyi abbia 
Come vedrem fra poco nel Capo fefto l'accennato lungo teBipo diffcrita la lodevole fuá rifoluzione, 
Z \o deiU Santa ful finiré del IÍJS, vi vea tuttavia 
Lih. I . Cap. I V . 
qnella Caía per qualche fempo, che nonfap-
piamo determinare, fi riconduííe a quella del 
Genitore. Crefcevano nella Santa Donzella i 
Jaudevoli defideri di fervireaDio, creícevano 
peródiugual paííole ripugnanze della natura 
chefentir faceale l ' a rdui tá della difficile inipre-
fa . Superó nulladimeno i l divino amore che in 
leí anda va crefcendo ccdefti ofi:acoli;ma altri ne 
r í t rovó per parte del Padre ilquale ficcome te-
nero amatore della fuá piacevoIe,ed ubbidiente 
figliuola non fapea arrenderfi a confentirledi 
monacarfi, erimanerfi privo con ció della a fe 
gratiíTimadi leí compagnia. Nonc i fará difag-
gradevolel' udireambidue i contrafti dalla pen-
.na di Terefa ( Vita c. 3. ) „ Stetti tre mefi com-
„ battendo meco fteíía , e facendomí forza con 
„ queñaragiove che i patimenti, ed i t ravaglj 
„ dello flato monacah non potevano ejjere mag-
„ gior idiquel l i de¿ Turgatorio, e ch'io avea 
„ ben meritato / ' Inferno, e che non era gran 
„ cofa ch' io pajfijfi/a breve mía vi ta non a l t r i -
„ menti che inunVurgatorio colla fperamadi 
pajfarmene dirittamente ficcome fperavo in 
„ Cielo. Ad abbracciare lo ftato Clauftrale par-
„ mi che piú mi moveíTe un ceno timor fervi-
„ le , cheun veroamore. Rapprefentavam»il 
„ demonio ch' ¡o non avrei potutoíbflfrire i pa-
„ timenti della Religione poich'era tanto di-
licata , e nodritatra gli agi , eledelizie: di-
„ fendevami contro si fatti aíTalti dell' Inimico 
„ colla confiderazione de'patimenti d i C r i í l o , 
,, edicevaame ñeíía, che non era gran cofa i l 
„ tollerarne alcuniper amor fuo, ch egli ajutata 
„ m'avrebbe a fopportarli Grandi tenta-
zioni foftcnni in que' giorni . M i vennero con 
„ alcunefebbricerti grandi fvenimenti, avve-
3r gnacchéfemprepocafani táabbia iogoduta. 
„ M i diede vita 1* eíTere di venuta árnica di buo-
„ n i l i b r i , e con piacer fingolare leggevo le Pi-
„ ftole di S. Giró lamo, l equaüan imavanmid i 
3, tal maniera che deliberai di d i r loamio Pa-
„ dre, ilcheeraquafi lo fteííbchegiá veftir !' 
„ Ab i to ; ímperciocché piccavami tanto di r i -
rt putazione che detta una volra una cofa, par-
„ mi.che per qvalfivoglia accidente non mi fa-
„ reimaidifdetta. Egli pero amavami tanto, 
„ che non fu mai poííibileottenere i l bramato 
„ di luí confenfo, nébaftevoli furono le pre-
„ ghiere di varié perfone, che ad iftanza mia 
„ parlaronglidiqueftoaí ía ,e . Ií pinche fipo-
„ té da e í foot tenercfuche dopo lamerte fuá 
„ faceífi ció che piu a grado mi tornaí íe . Io te-
„ meva di me íleífa, e della fiacchezza mia 
„ che mi faceífe tornare indietro da 'mieí pro-
„ ponimenti: onde non parvemi convenevoí 
„ cofa l'afpettar silungo tempo, e per akra 
„ via proecurai radempimentodieíT». " 
Seppe dunque la Carita charobufta andava 
facendofi in Terefa , ben combattere da prode, 
e tu t t i vincere gli oftacoli che attraverfavaníi al 
fanto fuo difegnodi farfiMonaca . Seelfe per-
tanto i l Monaftero nomato delf Incarnaziom 
come perpetuo nido in cu>i ricoverarfi, lungi 
dal Mondo, e dalle follie di e í íb . L'accennato 
Monafteroegli é firuatofucMidelIe mura della 
Ci t tá di Avila verfo Settentrione . Giacche 
piu d'unafiata converrá far menzione dieífo 
nel corfo di queíla Iftoria , troppo fpedtente io 
gíudico i l recarne qualche con-tezza. Fu egli 
eretto nel mille cinqueeento tredici ( 1 ) nellat 
cafaantjca della Maggíoranza che chiamavaíi 
di S.Michele da D.Elvira di Medina, e v i fi 
profefTa 1' Inftituto Carmelitano , Se codefto 
Monaftero rialzava di pregio fopra mol t i a l t r i 
per la vafta eílenfione del fito, per la grander-
za della fabbrica, la vaghezza della Chiefa , 
l'abbondanza delle acque, e 1' ampiezza del giar-
dino^ molto piú potea vantarft dell'efatta re* 
ligiofaoífervanza, e della fmgolar perfezione 
ch' iv i fíoriva. La fama , e la veijerazione del-
le virtü di quelle buone Reíigiofe era tanto ere-
fciuta , che incredibiíe egli é i l concorfo delle 
nobili»Donzelle, che ambivahó aggregarfi ad 
efle. Baíli i l diré che trentafecte anní dopo la 
fuá Fondazione, cioé T a n n o i ^ o . viveano'ia 
quel Sacro Chioftro, ficcome ricavaíi da au-
autentrehe Scritture cento novanta Mona-
che. ( Francifcus a S. Maria Cron. I . 1. cap. 
9. ) I I noílro Cronifta fa onorata rimem-
branza di parecchie che con íingolar fama di 
virtú T illuftrarono . Rammenrafí una Fran-
cefea di Bracamontc , la quale fu si afti-
nente ne' giorni di Mercoledi, e di Sabbato, 
che dalla fuá temperanza efente neppur fi volle 
nel giorno in cui pafsó al Cielo, che fu in Mer-
coledi; e un altra Francefca di Valverde, la 
quale dopoaver paííati i fuoi giorni inlodevo-
liífimi Efercizjdi Carita, pave r t á , ed orazione 
meri- , 
( 1 ) Lczana Tomo 4. Annal. Carmel, ad an. 1 ? i j . n. Virgines nempe plurim* Deo , & Mccleji* odorem f u á -
10. QMO infuper annofpecialifftma Dei actur» provide»- vijpmum effiantes orbi ejfftlferunt. Ipfaruta Parens, 
t ia utCtnobium Moniatium Ahulenfe de Incctrnatione & ¥ f i m i c e r i a )ure cenfetur voflraSeraphicaVtrgo S^the-. 
nuneupatum noftre Ordmi adderetur. Tuit enim domm refia Ht[pmÍAt & ¡Keligionis fptndidijpmum iubar K 
ifta iufttr Par*difi Viridariumjn <¡uo pulcherrimi flor es ^  
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mentofíi una morte^i giuliva , e contenta ch' 
ebbe a diré ; Se queflo é moriré , dolc 'fjftma ella 
i ¿amorte. Ricordafi una Marina Maldonato 
di vita si penitente, ch'erafolita rivolgerfitra 
lefpine, digiunava tuttol'anno, dormiva fu 
d'unaftuoja, e afpre epungenti tonache ve-
ftiva. Narrafi altresi di queíla, che volendo 
ornare una Immagine di noftra Signora afíai 
venerata in quel Monaííero per aver da effa 
parlato la SS. Vergine a S. Terefa, fenza aver 
mai faputa fino a quel tempo !* arte di ricama-
re, vi riuíci con un eccellente lavoro d' un Pa-
liotto, e aggiungono che noftra Signora ebbe si 
a grado 1'aftetto con cui a onor fuo s'accinfe 
alí' accennato lavoro, che peí mezzo di quella 
Sacra Immagine le diede un tenero abbraccio . 
Raccontafi d'unaCatterina diGesú Converfa 
dotatad' invidiabile , e Canta femplicitá che fa-
cendouna volta la Fefta della Purificazione a 
íuefpefe, aífai cándele ponendo perché ardef-
•íero ad onore di \4aria , in fine ritrovoífi , che 
non erafi confumato punto di cera .* Queílied 
S, Terefa, 
che ad eleggere il Monaftero dell' Incarnazione 
moltocooperóGiovanna Suarez Monaca in ef-
í b , intima árnica della Santa Giovane , con 
mezzi si dolci e íbavi traendola Iddio ad' arric-
chire il Carmelo. E certamenteche non a ca-
fo, ma per maravigliofa dererminazione del 
divino volere guidata ella íbífe a quel Sacro 
Chioflro, apertamente il dimoílra la predizio-
ne che alcuni anni pria prevenuto avea l'arri-
vodi Terefa. Situato eífendo ilMonaftero in 
una vaftacampagna comparve un giornouno 
fconofciuto uomo, che andava in cercad'un 
teforo . Efaminó piú luoghi della cafa, e final-
mente fcopri con occhio di Profeta , forfe no-
vello Caifa í ío , che ignorando profetizzó, un 
teforo ben piüdegnoenon menzognero, e dif-
fe: In quefla cafa avra ad abitare una Santa, 
i lct í inomefara: Terefa. Attribuiícono alcu-
ni cotal predizione ad una Religiofa che nel 
principio della fondazione delMonaftero aífai 
virtuofamente in éflb vivea. Puó eífere che 
profetaííero e T una, el'altroj ilcerto fié che 
Itri fimiglianti efemplari di virtú che-fiorirono ricordevoli erano le Religiofe di tal predizio 
in quel Monaííero vengono regiftrati dalMen-
tovato Cronifta : aggiungo foltanto che la no-
ftra^ Santa Madre fempre di eíío parló con ter-
mini di fomma lode, e rendette una illuftre te-
ftimonianza della pcrfezione di'eflb nel capo 
í^ttimo della fuá vita. ( Fita c.j.dopo ilprinc.) 
Iviella riprendendola troppa liberta, e vaga-
zione che regna in certi Monafterj, dopo aver 
prommziata queíia formidabil fentenza : Vn 
Monaflero di donne con liberta épiuttofto unpaf-
fo per condurre aW Inferno quelle che noglion 
effer cattive, che rime dio alie debolezxe , e fra~ 
gilita loro, fubito dichiarafi che in codefta 
riprcnfione non vuol comprendafí il fuo Mo-
naííero dell' Incarnazione , cosi fcrivendo : 
Ció ch'iodico nonfiaddattialmio Monafiero , 
in cui fono tante le quali fsrnyono Dio daddove-
ro , e con gran perfezione , le quali ilpietofo Si-
gnore non tralafcia difavorire ; e non é i l Mona-
fiero de'piu aperti, ma ci fi mantiene ogni ef-
fervanza Keligiofa. 
Queftofu ravventuratoMonaftero che tra-
fcelfe Terefa, Egli éabbaftanza verifimile che 
alia fcelta di eífo ftimolata ella veniífe dalla fa-
ma delle Religiofe virtudi che in tante Serve 
del Signore , fiorivano, e fcrive il P. Ribera 
ch'ella era giáin quel tempo si ben difpofta:, 
che piü contó facendo di falvarl'Anima che di 
accarezzare il proprio corpo aífai di buon ani-
mo entrata farcbbe in qualfivoglia altroMo-
naftero dove creduto aveííe di poter maggior-
mente fervire a Dio. Egli é vero non pertanto 
nesifattamentechepervenne anche alie prec-
chie della noftra Terefa. Siccome ella umilif-
fima era infiememente, e faceta foleva poi, ri-
volta adun'altra Monaca dell'Incarnazione, 
che portava lo fteífo nome fcherzevolmente 
interrogarla in quale di eífe la profezia foífead 
avverarfi ? Per quanto pero leggiadramente 
motteggiaífela noftra Santa, non ^perianto in 
lei appieno avverata noi la veggiamo. 
C A P O V. 
Fugge Terefa dalla Cafa paterna per veftire /' 
lAbito di noftra Signora del Carmine. ^Affan-
no che prova in tale occafíone . IIgierno de' 
Defunti viene veftita . Fervori nel Ts^ovizia-
ziato , e confolazioni nella Trofejftone. 
R 
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Jfoluta la Cortante Terefa di farflMona-
oppofte avrebbonle i congiunti , e fingolar-
mente il Genitore, feceavvifata la fuá grande 
árnica Giovanna Suarez, perché nel Monaíte-
ro tutto ció preparato foífe, che neceííario era 
per accoglierla . AccordoiTi con Antonio d' 
Ahumada fuoFratello, il quale perfuafo dal-
le eíficaci efortaziom di eífa , e convinto 
dalla medefima della vamtá del Mondo do-
vea puré com'ella abbracciare lo ftato Re-
l i g i o s o , ficcome fece nell'Ordine Domenica-
no 
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fio ( i ) che I ' accontipágttafiedi buon mattino 
al Monaílero dell'Incarnazione. Ció difpofto 
pochi giorni avanti Ja commemorazione de' 
Fedeli Defunti accompagnaía dal fido Germa-
no ufciTerefa nafcofamente di cafa contando 
ventun'anni di etá. , e alcuni mefi, ed avvioíli 
al Monafteroad efeguire i l magnánimo fuodi-
fcgno. Cortó fi grande imprefa alia generóla 
Eroina piú di quelloche farebbefi creduta. 11 
demonio ben prefago di fue fconfitte ,'e di quan-
te vittoriofé prede farebb'ella per ifpogliarlo fe 
lafciavala entrar ne'facri Chioftri adopero T 
ultime fuepruoveper trattenerla. Armaronfi 
contro dileicento penfieri per rimuoverla dal 
nobil i f l lmoíi ioproponimento, e l 'amorverfo 
ilPadte, e i Congiunti era lo ftimolo che piü 
la travagliava . Sembravale che lefifcompo-
neflero dal luogo loro le ofla tutte del corpo , 
tanto acerba era la lotta interna dell 'animo. 
In fomma fu tale I ' angofeia, e 1* afFanno, che 
Terefa fteflía ebbead atteí lare dopo mol t ian-
n i , e francamente aííerire di credere di non 
averne a foíferire un maggiore nclle ftreme 
agonie di morte. ( Fita cap, 4. in princ. ) Hicor-
domi ajfat bene (cosiella ferive al capo 4. della 
fuá V i t a ) e coxverita lo dico, che nell' ufeire 
ch' iofeci della cafa dt mia 'Padre provai si'fat-
to dolore , che non credo doverlo fentir maggio-
re quando morro , poiché mi parve che tutte /' 
cjfa Jí drfg 'íitgneffero. • 
Mache pro di si fiero afTaltoal maligno iníi-
diatore. La Carita che ardeva in cuore a Te-
rcia era di tempra si forte che gareggiar feppe 
colla morte iuefifa, e a l l ' Inferno infultare. 
Calpeftó ella i l fenfo, ( 2 ) e vittoriofa arri-
vó al Moniftero , le cui porte fu hito le fi 
aprirono dalle Religiofe , che del futuro av-
venimento, giá ftavano avviíate . Entrara nel 
Sacro Recinto cominció a dileguarfi quella fol-
ta notte che si moleílavala nel la mente . I I 
graviííimo contrallo che provó nell' ufeire di 
cafa le fu argomento di maggior contenrezza . 
( 1 ) Scriveil P. Ribera al lib-i.cap. 5. che Antonio 
<l'Ahuaiada partitoíi dal Monaftero dell'Incarnazio-
ne a cui guidata avea la Sorella recoíli al Convento di S. 
Tommaíod'Avila dell3Otdine de'Predicatori achic-
dere Tabito religioíb; ma che eífendogli dífFerito l5 
adempimento della fuá inchiefta daque'Padri infíno 
a tanto che renduto n'aveífero conlapevoleilGenito-
re, col qualeeran eglinoin iftretta amiña congiunti, 
egli abbracció l'Inftituto di S. Girolamo, nel quale 
pero non poté períeverare attefa una grave infermita 
che i l colfeeflendo ancor Novizio. AltriStorici non 
fanno menzione alcuna di che avveniíTe di eflb. Altr i , 
e quefti fono il P. Francefco di S. Maria lib. 1. cap. 3. n. 
7' eFilippo López capot. íníhinano ad aíTenrech'ei 
N o n fapeva Terefarcapire in fe fteffa per V alta 
gioja di vederíi ricoverata nel tanto bramato, 
e contraftato fuo nido. Umiliavaíi a tutte le 
Monache, e non ceífava di render loro affet-
tuofi ringraziamenti d'averia fra loro accolta; 
equefte in veggendo tanta avvedutezzae mo-' 
deília con tante altre nohili prerogatlve della 
Novizia rallegravanfi oltre modo, e non fa-
ziavanfi di farle miile teneri careggiamenti. 
Vollérole Religiofe che confapevole rendu-
to foííe i l Padre della generofarifoluzione della 
Figliuola. Rifentifli D . Alonfo per Tinafpet-
tatafuga. di Terefa, nulladimeno cortumato, 
e prudenteuomoegl ie í lendo, lodo, ed ammi-
ró eflb puré la coraggiüla imprefa e incontanen-
te recolíi al Moncflero . I v i trattoííi della dote, 
edi t u t t o c i ó c h e a U ' u o p o conveniva della Fi-
gliuola , e fegnaronfi le vicendevoli eonvenzio-
rii per mano cíi Pubblico Notajo i l di trentunefi-
modi O t tob redeü ' anno i^jó.Fecefialtresi un 
altra Scrittura, nellaquale cedeva Terefa, e 
rinunziava aqualfívoglia fuo dir i t to cheaver 
poteíTe nell' avvenire fopra la facoltá di fuo Pa-
dre , ede'fuoiCongiunti . Te rmína te l e Scrit-
ture, e i contratti , concertofli di dar l 'abito 
alia Noviz ia . Lo ricevette ella con grande fc-
íla e folennitádi l i a due giorni , cioe i l fecondo 
di Novembre, eífendo Provincialede'Carme-
li tanidi Cáftigliail P.Antonio Lara, i l quale 
alia fuá giurifdizione fottopofto avendo .quel 
Monaftero diede pej-tal Funzione leopporfune 
licenze, e Priora del Monaftero DonnaFran-
cefea dell 'Aquila. 
L'annodella Veftizione di Terefa (checche 
fiane ftatofcritto da alcuni ) f u i l millecinque-
cento trentafei , come chiaro apparifee dalla 
Scrittura del Nóta lo per la dote di eífa, cílendo 
paífati poco menodi quattro anni dache ella e-
ra ufeita dal Monaílero di Noftra Signora del-
le Grazie i anno in vero memorabile per tut-
ta la Carmelitana Religione la quale feaequi-
ftod'unaprode Donzella che le fu poi Madre, 
í • e R i -
ver'amente Afeüifle l'abitoDomenicano, c il primo, 
quantunqueacccnniropinionedichi dice ch'ei fu Re-
ligioío di S. Girolamo-r^mnamente ícrive che dopa 
aver vivuto con grande efemplarita nel Domenicano 
In&xxntomoriprimadif í ire la fuá. Profejftone. 
( i ) G10: PietroPinamonti dellaCompagnia di Ge-
su nella Vocazione Vittoriofa a l capo g. x « p a r l a n -
do di S Terefa epropoftala per Avvocataadotreaerel-a 
perfeveranza nella Vocazjone, di quefto fatto cosi ferií-
fü: C h i f a che quefla Vittcria fegnalata riell* amare a m a -
rlo non fojfe par quefla gran Santa la prima pietra di 
quelP ecceifo Edificio che per leialzo V Amore divino nel-
la SnntáChiefa ? 
B a 
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e Riformatrke; anno ín cui fpiccarono a ma-
raviglie le fempre venerabili difporizioni della 
Divina Provvidenza verfo la medefima Reli-
gione, imperciocché fu quefto queU'anno fi 
deplorabile nell'Inghilterra in cui i l fanático Re 
Arrigo V I I I . ribellatofigiá pervoglia d' impuri 
amori dalla Romana Chie ía , i cui dogmi avea 
un tempo valorofamente difFefi, cominció a per-
feguitareTOrdine Monaftico gittatia tena di 
primo impeto, alriferiredi Niccoló Sandero , 
trecento ícttantafei Monaíler j , parte di Rel i -
giofi , e parte di Religiofe. Se per tut t i gli Or. 
dini P.eligiofi fu luttuofa cotale defolazione lo 
fu certamente in modo ben fmgolare per 1' Ordi, 
nedi Noftra Signora del Carmine, poichéfío-
rendc eífo piu che altrove, nell' Inghilterra per 
gli uomini che in pietá e in dottrina il luftri for-
mavanoquellafivafta Provincia, peí copiofo 
numero de* Conventi, alcuni de' quali dagli 
ftelTi Rée rano ftati eret t i , e per le fquifite me-
morie che nell ' Arcbivio del Convento di Lon-
dra ferbavanfi, con íi alta rovina venne a fce-
marí i non poco i l fuo fplendore: or ecco che i l 
provvido amorofo Iddio in quel medefimoanno 
andavadifponendocome riparare anche in gui-
ía pivl luminofa V antico onor del Carmelo for-
nendolod'una fi prode figliuola, lacuifama, 
e Sant i táeraper farfinonche neiringhilterra 
col mezzodizelanti Miííionarj, palefeeconta 
al Mondo t u t t o . 
Veftita Terefadelle Sacre Lañe provó un al-
legrezza che baílevolmente non puote efpri-
merfi , Le fi cambió 1* aridezza in finiífimi godi-
menti ; quelledifficoltáche un tempo fembra-
vanle feofcefe, e inaceíTe rupi le ravvifava qua-
ü agevoli, epiani fentieri: L5 aufterezza, c i l 
ritiramento del Chioftro che da lontano rimira-
t i ravvifava qualimalagevoliíTimea praticarfi, 
ora tutto dolcezza, e diporto apparivanle. A 
codeíli favori del Cielo corrifpofe la Santa No-
vizia con generofe rifoluzioni di efeguire fervo-
rofamentelepratiche, egl i efercizj della Reli-
gione, e i m prender ^ ran cofe ád onor del Signo-
r e . Quel lach 'e íTerdovealagran Maedradell ' 
Orazione applicoífi molto daddovero alia me-
defima , per i l qual fine aveafi fatti molti ripar-
t imentidel tempo i eimpiegava molte ore, e 
perché a maggior raccoglimento cooperar po-
teíTe, ritiravafi ín luoghi appartati, e r imot i 
dagli ftrepiti .della cafa. Recitava fovente i l 
Rofar io , equalor interrompeane larccitazio-
ne profeguiva colla meditazione a pondérame i 
Mi f t e r j . Lamoveano a fingolarcompunzione 
e tenerezza le confiderazioni de' pericoli.del Se-
c ó l o , e la mifericordiafecoufata dal Signore, 
di S. Terefa. 
chedaquclli tratta l'aVea. Tanto s'accefe nel 
di lei cuore mercé le profonde fue Meditazioni 
i l Divino Amore,che fin d'allora ottenne da Dio 
i l dono del le lagrime. 
Avendo fperimentata la grande u t i l i t áche 
traggefidalla lettura de' l ibri fpírituali, in ef-
fa fempre piCi infervoroífi , e fpezialmente nel-
loappararele Storie delle Vite de'Santi. Era 
molto efatta negli atti della regolare oífervan-
za, e particolarmente nellecerimonie del Co-
ro. Che fe talora errava in eíre,umil¡ávafi,e chie-
devane qualche pena. Diadefi parimente alia 
penitenza , quanto l'ubbidienza, e la fanitá, 
che fin d' allora giá debile appariva, le permet-
tevano. Sopra ogní altra vir tu pero rifplendet-
te nella Santa Novizia una follecita, e pron-
ta Carita verfo i l proífimo. Porgevaajuto a l -
ie Religiofe in tu t t i que'caritatevoli, ed ufni-
l i ufficj che le fi offerivano. Anda va in ore, di-
ró COSÍ , fu r t i ve ai Coro, e raccogliendo le Cap-
pe ch' i v i dalle Religiofe folevano lafeiarfi fpie-
gate, le raíTettava, e acconciamente piegava. 
Nelle ore che le Monache permettevano al fon-
no e al ripofo, el laoccupavafineílofcoparela 
Cafa e in altrcttali abbietti minifterj ch* erano a 
caricod'altreufficiali, coftume chedappoi fe-
licemente introduífe nella fuá Riforma. D i 
notte tempo, fantamente ambiziofa , volea 
porger lume alie Religiofe , accotnpagnarle 
con eífo ne' luoghi ofeuri, e guidarle anche alie 
Celie . Pruova pero maggiore della finiífima 
carita di Terefa l'abbiamo dalle infermitápe-
nofiífime ch' ebbe poi a foffrire . Stavafene allo-
ra inferma in quel Monaílero d'aííai penofo 
malore cagionatole da oppilazioni una Rel i -
giofa ridotta a si compaífionevole Hato, che non 
poteva in guifa alcuna ritenereil cibo, forma-
tefele nel ventre tali piaghe, dalle quali come 
da nuove bocche i l tramandava. Aveano a fchi-
fo l 'a l t re Religiofe un si errido male, e i m -
perció ílavanfene lontane dall ' inferma non al-
triraenti che da un Appeftato; non cosi per6 
la Novizia Terefa. Sentivafiella commoíTada 
bella invidia della pazienza con cui quella bue-
na Religiofa foñeneva i fuoi fieri dolori , e ado-
peroífiin quel breve tempo cheviífe 1'Inferma 
con fomma aecuratezza nel fervirla, e proecu^ 
rarlequalche alleviamento, e conforto. 
Non volle Iddio fi rimanefle fenza mercede 
la carita fi ardente della Santa Novizia .(1557.) 
Le infufe pertanto in cuore un generofo defide-
rio di fofferir gran cofe per amoredi l u i , eda' 
defiderj paífando alie preghiere, chiedette Te-
refa al Signorc che fi degnaífe di daré a lei puré 
la fteíía infermitá di quella pariente Sorella, o 
qual-
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q'iiaífivoglia altra ma la t t í a , che piü tornaíTegli 
a grado . Efaudi i l Signore si generofa deman-
da. Ceminció Terefa fino dal Noviziato ad 
eflere fottopofta a parecchj malor i ; i l pieno 
adempimento pero di efla fubito dopo la pro-
feífione avveroffi . La volle ancora fottopo-
fta a pene ed angu ftie di fpir i to; le ícemó quel-
la dolcezza, ed interna confolazione che i pr i -
migiornidel Noviziato fperimenrata avea, e 
led iéad aflaporare parte dell'amaro fíele che 
feco portano le a r id i tá , e defolazioni. Anche 
alcune Religiofe concorfero a purgare quefta 
grand'anima, eporgerle materia di mentare. 
Ignorando efle i l don(5delle lagrime dal Signo-
re alia Novizia loroconceduto, veggendolafi 
r i t i ra ta , e piagnente la credertero di natural 
malinconico, e di animo feontento: Altreveg-
gendola si cortefe, e pronta a que' lavori ch' e-
rano o da eíTe trafeurati, o da lei prevenuti tac-
ciavanla di fingolare, e faccendiere. Sul princi-
pio rifentivafi alq^uanto in fe fteíTa la noítra N o -
vizia veggendofi riprefamolre volte quando rea 
non era di colpa aicuna, foíFerivanon pertanto 
le altrui dicerie, ne adduííe mai feufa alcun a in 
fuá difefa: Ma fattafi poi piú robufta nella per-
fezione, non folamente taceva, ma neppur r i -
fentivafi elieta profeguiva i fuoi att i íi di divo-
zione che di carita. 
Maggiori furono gli aífalti che kdoperó ¡I De. 
monio per efpugnare i l cuoredi Terefa. ( i 557O 
Veggendoavvicinarfi i l tempodella Rehgiofa 
Profeííione, e rimirando tal fiata dolente e feon. 
folata la Novizia o perl'aridezza interna, o 
per altre cagioni, s' accinfe alie ultime pruove 
per far fi ch' ella al Secólo ritorno faceífe. Nuo-
vamente le rapprefentó lecomodi tá , e i piace-
r i dreífo, i t ravagli , e i difagi della Religione. 
Validiífima era la tentazione poiché fi gliagj 
del l 'uno, che idifagj dell 'altra erano rappre-
fentati alia mente di Terefa con fi v i v i color í , 
che non altri che un gran cuore potea a dir vero 
refiftere a fi fiero contrallo. Le dicea i l Demo-
nio non aver ella forze baftanti a foftenere 1' of-
ofervanze della Vita Religiofa ; non doverfi 
da lei fperare nel Chioftroun giornofolodi fa-
nitá un ora di contento; Sarebb* ella andata 
tut td di travagliata, afflitta , malinconia, da 
tu t t i ft¡mataqüarinutile,edapoco, che mor. 
ta farebbe nel fioredell' etá fuá, e che in quello 
í l remo punto recata farebbefi a cofeienza 1* aver 
tenuti íi oziofi i talenti , e i doni da Dio a lei af-
fidati, neíTun pró da eífi ricavando: eífer ben 
meglio trafficarli virtuofamente per piü anni 
con buona fanitá nel Secólo, che inferma, trat-
tenerli neghittofamente nel Chioftro: Non tu t -
tele Monache giugnere a ía lvamento , andar 
piú Matrone in quella fteífa fuá Patria ricche 
di meriti preífo D i o , eche colla bencoftuma-
ta loro prole da vano figlialla Chiefa, abitato-
r i al Cielo: Non eífer ella ftata chiamata da 
D i o alio ftato di Clauftrale, imperciocché, e 
leinfermitá che íbffriva, e i l turbamento che 
in fe provava dichiaravano apertamente vóler-
l a i l Signore nel Mondo. Ben piüefficaci pero 
furono le confiderazioni, colle quali at terró Te . 
refa i fieri infulti dell5 inimico. Se le infermitá 
erano lo ftrale piú acuto che adoperava i l mali-
gno per abbatterla, í ' amore a* patimenti di cui 
andava fi ben comprefa fu lo feudo che rintuz-
zo l lo . Rifpondeva ella pertanto che i Santi non 
bramavano cofa piú ardentemente quanto i l pa-
riré , onde eífer difdicevole V abbandonarlo'dopó 
averne ritrovati i mezzi nel Chioftro: Non ef-
fere infruttuoíb i l vivere negletto, e difprez-. 
zato quando ció facciafi per renderfi fomiglian-
teal Crocififlb che fu fatto robbrobrio deglí 
uomini , el'abbiezion della plebe: che poco le 
caleva i l morir prefto, confiftendo t u t t o i l p i ú 
amaro della morte nel timore della medefima, 
e nella trafeuratezza in riflsttere ch' eífa é i l fi-
ne de' noftri travagli, e i l mezzo onde poífedere 
D i o : Poterfi falvar nel Secólo, ma piúagevol-
menre nel Chioftro ; riconofeer ella aperta-
mente d'eífere chiamata da D i o , poiché fu 
tratta alia Religione per fovrana mutazione 
dell'Eccelfo, ilquale cambiándole i l cuore la 
fe' bramare quello ftato che pria, o abborriva, 
o almen paventava; Aver giá ben apprefo dal-
la fperienza quanto vane, e foltantoapparenti 
fieno le ragioni che oppone i l fenfo, e i l Demo-
nio , e imperció non eífer degni si hugiardi Mae-
ílri d' eífere afcoltati. 
Con quefte, e altre faggie ponderazioni de-
lufe le fperanzedel N imico , compofe l 'agita-
to animo, e riebbe la primiera t ranqui l l i tá . 
Compiíf i l 'annodel Novizia to , ed ella intrépi-
da tutta confecroífi a Dio co' Sacri Vot i della 
Religiofa Profeífione a' tre di Novembre dell* 
anno 1557. eíTendo Genérale dell ' Ordine i l ze-
lantiífimo Padre Niccoló Audet, di cui al tro-
ve ciaccaderá far menzione. Seil gran Sacrifi-
cio che di fe fteífa offri Terefa a i rAl t i í f imo fu 
neirefternoaccompagnatoda grande folennitá 
e fefta, e dal giubilo si del Padre, che delle 
Monache, molto piú nell'interno deiranimo 
della novella Profeífafu dolce, e faporofoper 
quella confolazione inefplicabilcehe ínondava-
le in feno. Fu tanto, e tale, che in tutto i l cor-
fo de' giorni fuoi frefea e viva ne mantenne la 
rimembranza; TSLon focóme ufcirdiqui (cosi 
ella 
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Infermatafi la Santa di gravijfimi matori efce 
del Monaflero per cflernc curata . In Villa 
guarifce ellaV anima d' un mi/ero Sacerdote , 
e nelle fue- corporali malattie vie piü pcg-
gtora. 
A N N I D E L S I G N O R E 1558. 
14 / DeIIa Fita di S. Terefa. 
cl iar ivoltaalfuo DioneIcapo4,dellafua V i - di cavarla dal Monaftero, e condurla ad una 
ra ) guando mi ricordo della mia Trofejfioae, térra chiamata Bezada, og iuf taa l t r í Becedas 
della francbczza con cui lafeci , del contento in cui dimorava una Donna della quale era ^ub-
cljemprovai, e de lio Spofalizio che colla Mae- blica fama che curafle molte ínfermirá . L ' u fo 
fia vo/íra contrafft . di que' tempi, abolito darli e pochi anni dal Con-
cilio di Trento, permetteva in tali circoítanze 1* 
ufcita alie Monache de' Chioflri loro . ( r ) U -
fci pertanto Terefa neirAutunno del 1558. da 11' 
Incarnazionefecoavendo per compagna la fuá 
grande árnica Giovanna Suarez, e dimoro con 
eíTa un anno intero fuori del Chio í l ro . Con-
cioííiacofaché s' avvicinaífe 1' Invernó , ftagione 
importuna e contraria alia cura che imprender 
doveafene, non portoííi Tterefa adiri t turaalla 
mentovata Terra di Bezada, raa fi trattenne 
in Ortigofa in Cafa di Pietro Sánchez di Ce-
V Edemmo giá negli antecedenti Capitoli peda fuo Z i o , indi pafsó a Caftegliano della eflercaduta Terefa in leggere mancan- Cagnada a cafa di D . Maria di.Cepeda fuá So-
ze, ed aver ella nel fuo Noviziato chieftoal relia, talmente che inqueftidue luoghidimo-
Signorepenofeinfermitá ondefaziare l'ardente ro fino al mefe d 'Apr i le del íeguente anno. 
lúa voglia di patne: Vedremo ora come Iddio ( 15ÍÍ?.) • 
fcmpremirabilernelle fuevie che render volea Non paífava pero infruttuofamente, equal 
1' anima di Terefa qual Trono e feggio graiiíH- neghittofa i fuoi giorni in codefte fue dimore la 
modeirimmacoiato Celefte Amore lavo i l ea noítra Inferma. Attendea diligentemente'all' 
gran dovizia complaceré di quefte a fine di ter- orazione mentale, e di eífa facea parole col D i -
gería da quelle. Quaíi venti anni adoperó 11 Si- voto fuo Z i o . Qiiefti cooperando alie Santein-
gnore, contandoli dal giorno in cui dedicoíTi a clinazioni della Ñ ipó te le diede a leggere un l i -
l u i co' Solenni V o t i , nel purificare la fuá Ser- bro intítolato ; Terza parte dell' ^Abecedario, 
v a . Continué infermitá la tormentarono, le L 'Autore di e/To fu i l P.Francefco d 'Oífuna 
quali , avvegnacchéoraaumentaífero, ora ice- dell'Ordine de 'Minor i , uomo molto fpiritua-
maífero del rigor loro , non mai pero lafciaron- le , edefercitatonell'Orazione, come ben ap-
la affatto efente . Attefa la mutazione de' c ibi , parifce dal medefimo l ibro , nel quale aííai pro-
edella inanieradi vivere cominciarono quefte fittevolmente infegnafi la maniera di farla.Non 
a tormentarla fin da quando era ella Novizia , pocogiovamento ritrafle Terefa dagli ammae-
ma entrara nel primo anno dalla Profeífione ftramenti in elfo recati. Lo accettó#qual Mae-
corrcndoquellodi Crifto 1558. crebbero di tal ftrodelfuo fpirituale profitto cominciando fin 
maniera fi nell'intenfione , che nel numero, d'alloraquelle R e g ó l e , equegliinfegnaments 
che debbefi afcrivere a fíngolar maraviglia aver 
ella continuato a vivere; quafi voleífe i l D iv i -
no -Amore adoperar con eflfacome fuolela D i -
vina Giuflizia colle Anime de'trapafiati pur 
d i v i r t ú c h e i l libro additavale. Frequentava i 
Sacramenti, «mava la ririratezza, leggeva al-
t o l ibr i d ivo t i , equantunque inferma non íra-
rafciól 'ufo delle penitenze, e diedefi ad altre 
ganti nel fuoco, l eqna l idae í fope rquan top ro - tali Sante occupazioni con un Santo diícacco 
l i íTo^ to rmen to fo , vengono bensi púrgate non non cercando follevamenti al corpo , né gu í l i , 
rnai pero conjunte. e confolazioni a l l 'anima. Giuíía le Rególe 
Lunghi sfinimenti, mali acutiífimi di cuore, dell ' accennato Abecedario cominció a darfi all* 
epenetranti dolori in tutto i l corpo, che piü efercizio della Prefenza di D i o , proccurando 
fiategiugnevanoa trarla fuori de 'feníi , erano portar fempre pref-nte la rimembranza dé l l ' a -
l 'ordinario crogiuolo, in cui purgavafiquefta mabiliffimofuo Redentore. Egli é vero che fu 
teñera , e delicata Verginella. Adoperavafi 1' que'principj, attefa 1'immaginazionenon mol-
darte colle fue medicine per guarirla, mafenza toavvezza, non cosi agevole, e piano riufci-
alcunfrurro. Alonfo Cepeda moífo a pietádel yalequefto efercizio ^ onde non porea rappre-
compaílionevolé ftato della fna figliuola ftabili fentaríi alia menre 1'amato fuo Gesúcon tutra 
quel-
C t ) L » cloture ¿troitetwMr les Keligieufes n? a pre- mlement obfervée que dípxis U f i n d u X V l . S i e c h , B Ú l ' 
fcritt^Ht depuisle Coneils dt Tr tn te , & ri"a cté gene* let Vicde S. Ther. 11. I V , 
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quella chiarez2ft, e coftanza che bramava; giun-
íe pero eolio Studio, e co i ru fo a renderfelo 
agevoliífimo, e tanto approfi tró, chelddio fin 
d' allora alie volte innalzavala al l ' Orazione 
detta di quiete, equalche fiata per breve tem-
po la follevava al l ' altra ancor piu fublime del-
ta di unione Orazioni, refíenza enaturadel-
le quali venne poi la fteíTa Terefa a mírabilmen-
te fpiegarci ne'fuoi Líbri . ¿ 
Á m fatto racconto ognuno ben vede quanto 
di virtú in virrú falendo andaflelo fpiritodella 
Santa: Iddioch'era i l principaldirettore della 
belT .Anima, aggiunfe al maeftrevole Tuo lavo-
ro la propria mano ; che pero oltre i l confervar-
le i l dono delle lagrime , accarezzavala ralvol-
ta con interne coníblazioni, altre fíate efercita-
vala non poco conar id i t á , e con penofefpiri-
tuali folitudini. Era Tercia in queíle ultime 
pruove combattuta da importuni penfieri, in-
quictatadafcrupoli, turbata da contrarjaffet-
í i . Grave era ció a íopportarfi , ma forte altre-
s iera l 'animo, e cortante la raflegnazione di 
eíTa a' divini voler i . Confortavafi colla lettura 
de5 libri d ivo t i , che fervivanle di guida ne' dub-
bj fuoi , ed avvezzoíTi per tal modo alia fpiri-
tualelezione, che non ardiva accigneríi a far 
Orazione fenza la feorta di qualche l i b ro . I I 
giornodella Sacra Comunionefembravale non 
avergran bifogno de'libri per fare Orazione, 
volendo farfiquel giorno T amorofilílmo Iddio 
parziale Macrtro della fuá Spofa, checon tan-
to fervore accoftavaíi a riceverlo Sagramental-
mente. 
Paí íatoconsi lodevoli praticheil rígido ver-
no , giunta finalmente la primavera, accompa-
gnatadal Padre, dalla Sorella, edalla Re l i -
giofafua Arnica portoffi Tercia a Bezada luo-
go della fuá cura , o a meglio diré teatro del fuo 
fupplizio, giíxché non altro che tormentofa 
carnificina debbediríi quella cura che fatta le 
vennedauna Donnariputata in vero Saccente 
dal volgo, ma in realrá ignorante, e attapiu 
ad aminazzar beflie, che a guarir uomini . Gra-
viíTimi oltremodo furono i travagli ch' iv i ebbe 
a foffrire la pazientiíTima Terefa ne' tre mefi 
che quella Donna la cui maggiore perizia, io 
m' avvifo, confifteífe nella forza delle braccia, 
impiegó inútilmente, per rifanala. Ne l primo 
mefe di cura fi tormentofa le fu dato ogni gior-
no un purgante. Perdute con si beftiale riraedio 
le forze, affievolito, e quafi confumato i l calor 
naturale fi riduífe Terefa quali a nudo fchele-
t r o , e fu forprefa da tale avverGone al cibo che 
non potea inghiottir cofa alcuna fe data no le fi 
folie in bevanda. I I fine principale per cui fu 
condotta aquel Villaggio era per guarirla dal 
mal di cuore, ma quelto con fi ftrani medica-
menti aumentoíll tanto,che fembrava al l ' Infer-
ma acutiíTimi denti la sbranafíero, e ' l corpo 
in minuti pezzi ridur voleíTero; imperció te-
mettefi che la ftranadi lei infermitá foíTemale, 
deno di rabbia . Se le accefeuna febbre arden-
tiífima», econtinua, da che fentiva tu í ta ab-
bruciarfi fino al midollo ; le fopravvennero do-
lor i f ia t roc i che non potea né di né nottequie-
tarf i ; í e l e r i t i r a rono ine rv i f i orridamente che 
raggruppatoíl i l corpo , appariva non altrimenti 
che un gomitolo . Impedito era i l moto , affan-
noíalarefpirazione, e profondiífima la malin-
conia.- Ad accrefeere i l cumulo di tanti mali 
fopraggiugneva la brava Infermiera , e quanto 
pi u vedea mancare il refpiro, affievolirfi le for-
ze dell'Inferma ,* altrettanto calcavale indoíTo 
gli empia í l r i , e medicamenti, che in non fo 
qual parte applicati le avea, e gli ílrigneacon 
certe funicelle. 
loconfeífodi non aver potuto trattenere le 
lagrime nello flendere i l dolorofo racconto del-
lo ftatocompaífionevole a cui videfi ridotta la 
noftra Santa ^ ma ben motivo abbiamo onde 
raíferenarci, e l 'animo ricomporre allariflef-
fione dell* eroica pazienza con cui foftenne fi fie-
r i malor i , e fi ftrani medicamenti, pazienza 
tale ch' ella íleífa ebbe dappoi a ílupirne , e ren-
dergrazieal Signore datord'ogni bene. U m i -
liavafi ella fotto la poífente mano di Dio che fi 
lapercotevai i Parenti, eg l i Amici adopera-
vanfiperfoftenerla in v i t a , ma eíTaunendoil 
fuo col Divino volere pronta dichiaravafi a 
moriré qualor cosí tornafíea grado di chidata 
gliel ' avea. Quel poco di fiocca, c lánguida vo-
ce ch* érale rimarto, impiegavalo non in lamen-
t i , efofpir i , ma in lodi del Signore, o infa-
gionaredi l u i . Lettiavcndoi Mora l id i S.Gre. 
gorio i l grande, benapprefa avea la Sroriadel 
pazientiífimo Giobbe. Confolávafialia rimem-
branza di quel grande efemplare di íbíFerenza, 
e memore di quel derto: Se dalLt mano di Dio 
abbiamricevuti ¿ beni i perché non accetteremo 
i mali a/tresi ? ella elprimendo V alto concettp 
in che avea le fue malattie, pokhe abbiam ri -
cevuti, d\cea i beni piccoti daüa mano di D/o, 
come maifdegneremo d' accettar di buon animo i 
grandi, che ftanno rinchiufi in quelli che chia~ 
manfimali*. Graviífima fentenza in vero che ct 
da a divedete con qual occhio ella rimiraífe 
quelle difavventure che tanto deploranfi nel 
Mondo, e pur benefizj fono, edoni fingolari 
del Signore. Per tamo con vienaíí¿rire che Te-
refa fe nella faultá corporale non giovamento, 
ma 
t é T>elía Fita di S. Terefa. 
ma danno gravifllmo rijjortó, profitto pero 
grandiflimo ricavó nell' animo, i l quale quanto 
p i ú a b b a t t u t o , e macero i I corpo, tanto mag-
giormente innalzavafi a comprendere fublimi e-
terne ve r i t á . 
Non pero folo in fe fteíía riportó Terefa frut-
t i di eterna v i t a , ella l i produííe ancora merce 
i l dolce íuo t rat to, e le foavi fue ammoniziont 
in un infelice Miniftro del Santuario, che in 
fordido peccatogiá da piúanni miferamente ft 
T'ivea . Vo raccontare i l fatto colle fteífe parole 
di Terefa, dandomiacrederechepiugiocondo 
ci tornera 1* udirlo dalle umiliflime di lei efnref-
í ion i , che fe dall ' inefperta mia penna fi defcri-
vefíe . {Vita c, 5. dopo i l princ.) „ Ne l luogo ove 
», andai aJ eíTere curata dimorava un Sacerdo-
JJ tediquelld Chiefa di qualita aífai buone , di 
55 buoningegno, manon moltodotto Co-
5j minciando a confeíTarmi da l u i , avendoioal-
ss lora poche cofe a confeíTare, al paragone di 
55 quellech'ebbidappoi, egli portavami gran-
diflima aífezione. Non fu cattiva V afTezione 
« di quefto Sacerdote, ma per eíTere foverchia , 
)> veniva ad eííere men buona . A vea egli udito 
JÍ da me, ch' io per neíTunacofa del Mondo mi 
55 farei lafciata indurre a commettere colpa gra^ 
»> v e , ed elfo puré d iceva lo fteíío, e di si fatti 
51 argomenti fpeífi erano 1 difcoríi, familiare la 
55 converfazione . Eífendo io aüora tuttabra-
3) mofa di D i o , i l mió t ra t to , e i l placer che 
« provavaerail ragionaredi l u i : Stupivafiil 
5) P r e t e d i c i ó , rimirandomi tanto giovane, e 
JJ í l imolatodall* affetto che portavami comin-
,5 ció a fcoprirmi la fuá perdizione, la quale era 
ÍJ non poca . Erano quaíi fcorfi fette anni da che 
as flava egli in pericolofiííimo flato perlacarti-
55 va pratica che teneva con una Donna di quel-
j , lo fteííb luogo, e con tale peccato celebrava 
sj la Santa MeíTa. Era la cofa tanto pubblica, 
n ch' avea egli perdura la buona fama, e la r i -
5, putazione, nép iüa l cunoa rd ivaammon i r l o , 
SJ e riprenderlo. Eccitóia me quefto fatto gran-
JJ diífima compaffione ed aho cordoglio proc-
, j ciírai informarmene megliodalle flefle perfo-
» nedi cafa fuá, equeftemi palefarono appie-
j , no la perdizione di l u i , edio conobbiche i l 
„ povero Uomo non avea tanta colpa, impe-
3, rocché la íventurata Donna fatta gliaveau-
„ na malia in un Idoletto di rame, e pregato lo 
a, avea a portarlo al eolio per amor fuo, eniu-
3, no fu mai baftevole a levarglielo Ció fapu-
„ tofi da me, iocominciai a moftrarglimag-
„ g iorea í íe t to ; la mia intenzioneera buona, 
„ ma T opera cattiva , poiché per ottenere un 
„ bene, per grande che fia, jo non dovea fare 
„ neppur un mínimo male. Ragíonavo con ef-
„ ío lu i bene fpeflbdi Dio , i l che penfogli gio-
„ vaííe affai, avvegnacchéio micredeache piá 
„ gligiovafle l 'amor grande che mi portava, 
„ per lo qualegiunfe a darmi quell 'idoletto, o 
fia figurina, ch* io feci tofto gittare in un fiu-
j , me. Tolta vía la ftatnetta cominció egli a 
,, guifa di chi fi defla da pro fondo fonno a ricor-
„ daril del gran male che fatto avea in quegli 
„ anni , edi fe fleíTo maravigliandofi grande-
„ mente fidolfedel cattivo fuovive're, edella 
„ fuá perdizione, ed ebbe in odio, e abborri-
„ mentóquel la Donna. La Santiflima Vergi-
„ nenoftra Signora, i omidoa credere ch'ab-
„ bialo ajutato aífai in riconofeimentó della 
„ molta divozione che portava all ' immacolato 
„ di lei concepimentó , nel giorno del quale fo-
„ lea celebrare una gran fefta. Finalmente ei 
„ non volle piú vedere la malvagia femmina j 
„ e non faziavaíi di render graziea Dio peca-
„ vergli conceduto tanto lume. Compito inte-
„ ramente un annodal primo giorno in cui lo 
„ v i d i , egli fe ne morí Tengo per certo che fí 
„ ri truevi in iftato di falvamento, attefoché 
„ mori affai bendifpofto, e asoleo alienodall' 
„ occafione di peccare. " Se la Santa r iputó 
cheilconvertito Sacerdote giugneífe a luogo di 
eterna falvezza, noi puré giudicar dobbiamo, 
che gloria grande a lei torni per la con verfione 
d i iu i per mezzo di eíTa operara. Che s 'cl lar t-
prende fe fteíía quafi in pericolo pofta fi foíTe 
di peccare colla confidenza che ftrinfecon l u i , 
io non fo indurmi ad incolparla , fi perché per 
avventura non era quella veramente perieoío-
fa, o almeno dall'innocente Terefa non cre-
duta per tale, come perché la retta intenzio-
ne per cui tanto bramava l 'a l t ru i falute, age-
volmente potean darle a credere non folamente 
lec i t i , ma neceífarj altresi i ragionamenti te-
n u t i c o n e í f o l u i . 
C A P O V I L 
ISlon ifcemandofile infermita vien ric&ndotta itt 
lAvila a cafa del Tadre. Eftaji mirahile cV 
ivi le avvenne. 
A N N I D E L S I G N O RE 15^^. 
VEdutofi da D . Alonfo 1" infeliceefíto della cura fatta alia figliuola fuá amatiíTima, 
correndo giá i l mefedi Lugl io , la riconduífe aL-
la fuá Cafa, e con eífo lei venne puré la Mona-
cafua Compagna. I v i chiamó i l Padreacon-
fu l to i M e d i d , iqualidiedero perdifperataia 
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falütedi Tefefa, e dichiararonla Etica irrime- Alonfonon raveflTeloro v íe ta to . Intendentif-
diabile. A quefto per l i congiunti, edamicila. fimo eíTendo egli del polio , riconoícemio fer-
mentevoleannunzio pocofiduolfe, anzimoito barí! ancora dal lánguido dilu'i moto qualche 
rallegroflene 1 Inferma. Profeguivano a tor- fcintil ladi vi taneI lafuaFigI¡a ,non vollefi mo-
mentarla, eroft inataattrazionedc'nervi, e i leftaíTe, eandavacoftantementedicendo: Que-
fieri dolor i , i quali come atteftó ella fteíTa era- ftafigliuola non é ancora da feppelHrfi. 
da capo a piedi, e fempre in un grado medeji- Poco pero mancó che non la doveíTero feppel-
mo di grande intenjione; ( Fita c. j.poft rmd.) ma lire per nn altro pericolo cagionato da una can» 
profeguiva ella puré nell'eroica fuá raflegna- déla che accefa ferbavafi fopra 11 letto . Loren-
zionecollarimembranzadel SantoGiobbe. I n zodi Cepeda Fratello deíia Santa, di cui nel 
tale ftato ritrovavafi la noftra Inferma nel Me- feguente Libro faremo onorata menzione, r i -
fe d' Agofto. Avvicinandoíi la Fefta del l 'Af- maftoa vegghiare di notte tempola Sorella s' 
funzione di Noftra Signora , ella che fempre addormentó: La candela confumataíl appiccó i l 
amóconfeíTaríifrequentemente, chiefecondot- fuocoa'guanciali, allecoperte, alie lenzuola. 
t o l e f u í í e u n ConfeíToreafínedi difporfi acele- Dalla violenza del fuoco, anzi del fumo iñeífo 
brarela folennitá della fuá Veneratiífima Ma- farebbemortada verolamoribonda , ma Iddio 
dre Maria , e prepararfi infiememente ad una che a bene d'innumerabili anímela volea per 
Santa' M o r t e . Si credettero que' di Cafach' el- lungo tempqferbare in vita difpofe che la forza 
la tanto aníiofamente chiedefle la Sagramenta-
le aífolu/ione per'timor della morte; che pe-
ro i l Padre tutto intenerito, edolente, Uomo 
per altro aífai p ió , e faggio Cattolico, con av-
del fumo defta'ííé 1' addormentato Lorenzo, che 
tol lo poté nmediare áfl* imminente pericolo . 
Incapoaquattrogiorni Terefa ri tornó infe 
fteífa, e a guifa di chi fífveglia dopo lungo fon-
vedimentoriprovato poidalla figliuola ,temen- no , rivolta a'lagrimofi Padre , eFratelli pro-
.doche la prefenza del ConfeíTore, maggiorpe- ruppe nelle feguenti parole: Verche m hanno 
n a g l i a v e í f e a r e c a r e , nonlepermife confeífar- chiamata) lo me ne flava nel Cielo, ed hopure 
l i . Mall 'accorto provvedimento invero , del veduto í Inferno. MioTadre ,e Giovanna Sua-
quale ebbe toftó a pentirfi. Nella fteífa notte di rez fifalveranno. Ho veduti i Monaflerj che ho 
si grande folennitá fu col ta Terefa da mortale afondare. Mo/te anime per mezzo mió hanno a 
parofifmo, che continuó quattro g iorni . Rat- falvarfi. Morro Santa, e i l mió corpo prima 
triftoífie pianfeil Genitorea fi iraprovvifo ac- d'ejfere fepolto faro, coperto con un drappo di 
cidente, efiduolfe non poco di non averfatta broccato. Stavanfi comecftatici, e fuo r id i f e i 
riconciliare ficcome bramava, e chiefto avea T circoftanti al mirar viva Terefa, e a l f udire da 
amatiífima fuá figliuola. Ngn altro che pianti, eífa tali parole. I I t imore, e Taliegrezza i m -
eftr ida, e preghiere rifonavano inquella Ca- pedivan loro i l favellare: Nonardivan miraríi 
fa . Giacchéd 'a l t r i Sacramenti non era capa- l ' un 1'altro per lo fpavento, e lo ftupore , urf 
ce, diedefia Terefaquello foltantodell'Eftre- miracolofembrandoloro che Terefa viveffee 
ma Unzione : Incefiantemente fuggerivanle in tal guifa parlaíTe. Paífaroalcun pó di tempo, 
aü 'o recchio i l Símbolo Appoftolico, ma eífa fieífi, che Terefa vie piü ricuperarono i fenti-
nullaudiva. Bene fpeflbla credeanofpirante, menti loro, equefta intendendocióchefvelato 
ma inchinavano tanto a crederla di giá trapaífa- avea co' fuoi detti fi confufe, e tutta di modefiro 
ta , che non avvertivano alia candela che pone- roíTore fi ricoperfe. Senza negare la veri ta dellc 
vanle in mano la cui cera dileguandofi cadea ful profetiche fue v i f ion i , volea pur diftorle dalla 
v o l t o , eperfinfugli occhi delT Agonizzante. mente degli Ud i to r i , proccurando ch'eífi a de-
Finalmente p i ú d ' u n a fiatala riputarono morta l i r i o , e ad eífetto delle fue infermitá leat t r i -
veramente. Giá nell'Incarnazione erafi prepa- buiífero, ma in vano adoperoífi ; imperciocché 
rata la fepoltura cheftette aperta un giorno e rimaferogli Aftantií l ben perfuafi doverfi av-
mezzo. Giá nella Chiefa de' PP. Carmelitani verane ció ch'ella inavvertitamente pronunzia-
eranfi, drizzato un Catafalco, celébrate lee- to avea, che non poteronomaidubi tarnequan-
fequie, e da un Religiofo puré Carmelitano tunque allora non giugneífero a comprendere 
recitata erafi un'Orazion fúnebre della Confo- le maniere colle quali si fatte paroleerano per 
relia fuá , creduta t rapaí ía ta . Giá le Monache adempirfi . Terefa fteífa ebbe dappoi a parecchj 
•dell'Incarnazione giufta i l lecito coftume di de'fuoi ConfeíTor i t ra iqual iFunofu Domeni-
que'tempi eranfí pórtate alia Cafa del Cepeda, co Bannez, e 1'altro D.Diego di Jepes, e a 
per levare i l Cadavero della loro Correligiofa. molte delle fue piü intime figliuole le quali at-
L'avrebbono certamente fepoíta v i v a , fe D . teftarono i l fatto nelle depofizioni che fecero 
yitadi S.Terefa Vartel . C pe' 
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pe proceífi dclla Canonizzazione, ebbe diffi a 
ConíeíTarecoir ingenua fuá frhiettezza la real-
tá di quefta VHionei c ch'ella fantaftica non 
íbíTe, e nnenzognera chiarifíime pruove ci fom-
lr!ini(lra4,evidente adempimento delle coferi-
relate; imperciocché Terefa e fondo Monafte. 
r . j , e mori Santa, e i l fuo cadavero fu nelle efe-
quie d' un broccato ricoperto. Che fe non pof. 
liamo ad evidenza aíferire 1'eterno falvamento 
del Genitoredi le i , e di Giovanna Suarez,ia 
coftumatezza pero del loro vivere, e la morte 
Jcro nel baciodel Signoreci porgono unaquaí i 
morale certezza. Maífimamente che leggefi ef-
fere apparfa la Suarezdopo la fuá morte alia 
Santa, dicendole: Vermezzotuo iofonofalvct. 
Che s' egli e cosi, non puoflj a meno di non am-
mirare fa l t a beneficenza di Dio rerfo la fuá 
Terefa , i l quale mentre i l corpo colpito da mor. 
ralegraviflimo parofifmo ftavafi immobile, e 
quafiinánime in t é r r a , íollevó lofpirito di eíía 
in eftafi fublimiíTima, ricreollo con amenifíi-
me vedute, ammaeftrollo colla fruttuofa v i -
fiondel 1'Inferno, ed'altre mirabiliprofetiche 
cognizioni r i l lu f t ró . 
Ritornatala Santa pienamente Infe fleífa, 
nélevatafi in fuperbia per le úfatele divine co-
municazioni, colla primiera umilifllma pre-
mura, tornó a chiedere di Confeífarfi. Fulle 
ció accordato, e con teneriflimadivozione r i -
cevette ella puré i l Sacratifíimo Viat ico. Con-
tinuava la malattia nel tormentarla. Dopo i 
quattro giorni del parofifmo raffliíTero tali do 
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r i dolori , ma fottentró in loro vece una tormén* 
tofiflima quartana doppia con al t r i mali noa 
meno penofi. 
C A P O V I I I . 
Khorna Terefa al fuo Monaftero . Trofeguo»» 
per tré anni lepenoftjjime wfermita ¡ el' croi-
ca f ua fofferenza . Finalmente reiccomandata-' 
fia Giufeppe ricupera mercé delf intercef. 
fione delpietefo fuo Trotettore la fanita . 
A N N I D E L S I C N O R E 155^. 
LA íperienza aveaappienodimoílrato eflere inuti l i i tanti rimedjadoperati per guari-
ré Terefa dalle fue infermitá . Ella, chequan-
to piu fiacca nel corpo, altrettanto piú rbbufta 
andávadivenendo nellofpirito flanea, eanno-
jata d'aver vivuto in cafe fecolari per unan-
no, dopo i I parofifmo iftantemente richiefe di 
ritornare al fuo Monaftero, e fuvi ricondotra 
lofteífoanno 155^. Accolfero viva le Religio-
fe la Sorella loro, cui erano ándate giá a levare 
qualmortai era peró fimalconcia dalle infer-
m i t á , che fe non morta, ben foltanto femivi-
va potea chiamarfi. Oltre la ftrema fiacchezza 
eralelc i l corpo fi dimagrato che feorgevafi la fo-
la pelleattaccataalle oífa, e f i ílorpio era e di 
piaghe ricoperto, che a fchifo e orrore, non 
che a compaífione le riguardanti moveva. Non 
fnitigoffi punto la furia di tanti malori , ma du-
l o r i , che, com'ella ftelTa dicea, foltanto Id- ró piú di orto mefi.( 1540. efegg.) Andaronpoi 
rimettendo alquanto i l rigor l o r o , I* attrazione 
peró delle membra fu sioftinata che duró nel 
tormentarla fino all'anno 1542. vale a diré tre 
anni computad dal cominciamento della mede-
fima , chefuverfo i l Maggiodcí i j j p . Q u i n d i 
iamifera paralitica non potendo reggerfí punto 
in piedi era coñret ta a fteniatamente camminar 
carpone. 
ín tutto lo fpazio di fí acerbe pruove alie 
quali fotropofta volle ¡1 Signore la noftra ínfer. 
maellaviíTe coftantemente uniforme a>voleri 
dieíTo, edera pronta a menar per fempre una 
vita fi ftentata, edolente, quando ció foífein 
grado del medefimo. Vivea fi lieta , e contenta 
fia tante pene che lallegrezza dellanimo fgom-
b r ó , e fupcróquel molefto umor malinconico 
chelagravezza del male prodotto avea. I la-
ment i , i f o f p i r i , e le lagrime, che pur fono ta-
lora sfoghi innocenti di tanti altr i meno infer-
mi di l e i , non avean luogo in Terefa. Era certa-
mente uno fpettacolo i l mirare un corpo aííide-
rato, ftorpio, e oppreílb da dolori fofteneríi 
n o a 
dio potea faperequanto foíTero infopportabili. 
Lalinguapcr le molerte arfure delle febbri, e 
per lemorficature mleafi tutta recifa, e fatta 
come in pezzi. La gola per lo difufo di mangia-
re e per V eftrema fiacchezza, a graviflimo ften. 
to potea inghiottire una ftillad'acqua. I I cor-
po tutto era talmente sfinito di forze, e rag-
gruppato, che in neífuna guifa potea muovere 
n é m a n i , né piedi. Tah poi erano glifpafími 
che fofferiva qualor era meftieri i l toccarla, che 
non reggendol'animo alie Infermieredi accre-
fcerle nuovi dolor i , a fine di rafiettarle i l le t to , 
ed efercitare con eífa altrettali doverofi ufficj, 
in altra guifa non la movevano che afferrando 
d a l ' u n canto a i r a l t r o l ' e f t r emi t áde l lenzuo-
Jo. Un di tofoloref tó inta t to a Terefa s i , che 
muover lo potefie, e certamente piú che volgar 
pompa fece Iddio della onnipotente fuá delira 
la qualeferbava in vita unadilicatilfima Don-
zellaacui tanti malori fembrava per cosi diré 
contendeflero dar morte. 
Dopo alcuni giorni andaronofeemando fi fie-
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non perianto i n v i t a ; maobbicttodi piü gran-
de ammirazione era i l magnánimo di lei corag-
gio, che non permettea alie inferiori potenze 
che prorompeflfero in una minimaquerela de' 
gravi fuoi tormenti .1 difcorfi piíi grati co* qua-
l i ricrear poteflero le Religiofe Compagne V I n -
fe rmalóro , eranoqud|i che argomento pren-
deanodacofe fpir i tual i , e di p ro ín tode l l ' an i -
ma , Sovente chiedeva d' eííere munita de' Sa-
gramenti; infommafi i rale l 'edifícazioneche 
diede Terefa nella lunga fuá e penofiííima ma-
lattia alie fue Monache, che quando ella fa-
ceafiadefortartalunaa foíFerir pazientemente 
le infermitá, otteneva da eífa quanto volea, 
non fa pendo alcuna che rifpondere in ifcuía e d i -
fefa dell* impazienza fuá a quella che mirato a-
vea con íi intrépida generofitá foftenere cotanto 
acerbi malor i . 
Frá i fuoi tormén t i non trafcuró Terefa l 'e-
ferciziodell'Orazione , anzi maggiormente v i 
attefe. Proccurava di ííarfene raccolta con D i o 
quanto poteva, e fentiva accenderfi di viva bra. 
madicrefcere nell'amore verfoquel Dio dalla 
cui bontá ricevuti. avea pegni fi pregiati: Vie 
pii\ aumentandofi la brama di raccoglimento, 
quefta la fe defiderare di rifanarfi per quindi po-
tere folinga, equieta in unangolodel Coro, o 
del Monaftero pafíare i fuoi giorni in divote 
contemplazioni, lo che non érale permeífodal 
rumore che udivafi nella Infermeria; inforge-
va pero un al tro penfierocui abbracciava, ed 
era di ftarfene appieno raíTegnata a ció che di ef-
fa Iddio difponeva. Ma Iddio per V appunto 
difpoílo avea che Terefa rifanafíe, poiché ad 
oprargran cofe ad onor fuo, ea prodegliuo-
mini 1* avea trafcelta . Fe per tanto ch' ella brá-
mofa vie piu d' impiegarfi nel divino fervizioda 
lui chiedefíe con Santa indifferenza quella fa-
nitá che ridonar non poteanle i Medici della tér-
ra . A quefto fine ella recitava molte Orazioni, 
facea (i celebraffero molte MeíTe, raccoman-
davaíl alie preghiere dtlle Religiofe, e d' alrre 
divote perfone. Perifpeciale InterceíTorepref-
fo Dio della bramara fanitáeleíTe i l Gloriofiffi-
mo Spofo della Vergine S.Giufeppe. Racco-
mandofli con fifigliale af íet to, efiducia fico-
ftanteal pietofo fuo Avvocato,chedaeffoot-
tenne 1'intento, e r i f a n ó . 
C A P O I X . 
intiep 'tdifce nelf Orazion*, e Criflo la ripren' 
de in piü maniere. 
A N N I D E L S I G N O R E 1542. 
L* ottenuta guarigione iflilló a Terefa quell' ardentifíimo affetto verfo i l benéfico fuo 
Rifanatore S. Giufeppe per cui rendetteíi quel-
la tanto zelante e ftudiofa Promotrice delloa 
que' tempi fcarfo e quafi ignoto di lui culto, co-
me diffufamente nel terzo libro di quefta Sto-
ria vedremo; ahi pero che occafione le porfe d' 
intiepidirfi inquelle v i n u che negli anni della 
fuá infermitá avea fl gloriofamente praticate í 
Frá le molte lodevoli coftumanze del Monafte-
ro dell' Incarnazione erafi introdotto i l deplora-
bileabufo delle frequenti vifite che i Secolari 
venivan facendo a' parlatorj; abufo diíli de-
plorabile , poiché tanto i l compianfe dappoi la 
noftra Santa che moíía da Santo Zelo ebbe a 
diréftarfipiú ficure le Donzelle in Cafa de' loro 
Genitor i , che in Monafterj, le porte, e le gra-
te de* quali fienofrequentate da chicchefia. Ora 
in f i fatto abufo videíi avviluppataanche Te-* 
refa. 
Non concedevafi egli é veío che alie piu vec-
chiedei Monaftero 1'ufare alie grate conchic-
chefiafi; a Terefa non pertanto, ^uantunque 
giovane, grande efléndo i l concertó in che avea-
fí 1' avvedutezza, e v i r tú fuá, fu per mala ven-
tura accordata cotale licenza. Era dunque la 
faggia, ecortefe Giovane; taleeíTendoellari-
putata, in Avila eftimata, vifitatada m o l t i . 
Quefti feorgendo tante belledotive prerogative 
di Terefa, tanta facondia, e tanta accortez-
za, accompagnata datratto civilee maniero-
f o , pregiavanfi molto dell ' amicizia che con ef-
fo lei contrattaaveano, eanzi che annojarfidi 
vifitarla pregavanla a continuare la grata fuá 
corrifpondenza, econverfazione. La Santa ch* 
era per índole naturale portataanon lafeiaríi 
vinceredaalcunoin gratitudine, ecortefiafa-
pea ben ricambiare i ' affetto loro, e t rat tenevaíl 
con eífiin proliífi ragionamenti. Erano quefti 
talfiatafpirituali, eprofit tevoli , ma aífai del-
le vol te erano faceti, e di bel tempo; avve-
gnacché feonci, e immodefti non ma i . Efa nel 
Monaftero una vecchia Religiofa párente del-
la Santaegran Serva di D i o , la quaíe parec-
chie vol re riprendea amorofa men te la fuá Cu-
gina del tempo íi inútilmente fpefo, e pocolo-
devolmente ; ma Terefa ingannata da altre 
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Monache peco virtuofe, e non difíngannata co- nava líberalmeute ció che a proprio ufo accor-
me convenivada'ConfeíTori, i quali o ignoran- datolefofle] era inimiciflimadella mormora-
t i o male efperti, ficcome ella poi dep lo ró , ció zione., e del femínare difeordie; a tutte accor-
ch'era peccato mortaledicevanleeífer veniale , reva porgendoajuto nellebiíbgoe loro, quindi 
e ció ch'era veníale aíTerivano in neíTunaguífa da tutte le Religiofe era amata non poco, e fra 
efler peccato (infelicltá di cui piaccia a Dio di eíTe correva quefta voce comune: DoveéTe-
che non fieno molti íeguael a' noílri tempi) non refa abbiam ficure le ftylle volendo con ció 
feppe prevalerfidelle profittevoli ammonizioni additare, ch' ella non permetteva mai ne'fuoi 
della buona Vecchia, ed anziché di buon animo 
accettarle , fdegnavafi contro di efía, gindican-
do ch'ella fl ícandalezzaííe fenza averne motivo. 
Siccome peró fempre mai confervó Terefa 
nel fondo del cuore 11 fanto Tlmor di Dio fen-
t l raf i ella da interne inquietudini, eda rimor-
dimenti della cofeienza turbare, e buon per leí 
íe moleftatata da si fatte turbazioni ammencía, 
c fuga delle occafíoni proecurata aveíTe í Ma 
Terefa da eíTe non altro per allora r ipor tóche 
tedio, erincrefeimento neH'efercizio de l l 'O-
razione. Ad accrefcerle la noja neU' orare, e 
per cosi diré a fedurla s i , che abbandonaíTe nn 
si fanto Efercizio, fopraggiuníe 11 demonio con 
un fottillíllmo inganno . Eccitó egli perianto 
nelTanimo della Santa una non folo inuti le, 
ma condannevole ancora confufíone, e vergo-
gnadi trattarecon D i o . Lediede ad intendere 
ch' era troppo ardire, e fuperbia evidente 11 vo-
lere ufare alia dimeftica con Dio nella mentale 
Orazione , meníre andava diftratta dalle con-
verfazioni cogli uomini ; richiedere pertanto 
la vera u m i l t á , ch'ella non piu ofaífe prefen-
rarfi davanti a Dio ad orare. ( Fita c, 7. in 
init. ) Qutflofu , foggiugnela Santa, i/piu ter-
ribile inganno che ilDemonio allora mi potejfe 
farey cioe che fotto coperta di umilta comin-
ciajfi a temert di darmi alf Orazione . Vcdendo-
mi coszperduta , e fuori diflrada parevami ef-
fer meglio andar per la via comune, e conten-
iarmi di recitar T Vfficio Canónico , e orar vo-
calmente ; e piú abbaíTo profegue: ( Ibid. circa 
med.) Quefta fu la maegior tentazione , e rovi-
naladdove , allorche oravo mentalmente, fe 
•ungiorno offendevo Dio tornavo V altro a ravve-
dermi, e a feofiarmipiú dall' oceafione. Duró 
un anno in talguifa ingannata, dopo 11 quale 
Iddio per mezzo d' un Padre Domenicano, co-
me vedremo nel capo feguenté , la trafle fuori 
dell 'errore. Ora piacemi d'avvertire che per 
quanto tiepida, e rimeíTa el appaja la vita che 
in qúefto tempo menó Terefa, pofta peró al 
confronto di tanti miferi feiagurati potrebbe 
qual fervorofa, e perfetta commendarfi . Era 
ragionamenti, che fi mordeífero la fama , ed 
i coíhimi di alcuna avvegnacché aflente. Al t re 
preciare doti ella fteífa coll ' ingenua ed umilif-
fim^ fuá fchlettezza, Cosí raccontó a' fuoi Con. 
fe/íori ( Fita c. 7. in init. ) „ Proccuravo che le 
„ Monache mi teneífero in buona oplnione , 
„ fingendo d'eííere fpirituale; non p e r ó a v -
„ verritamente lo fingeva, imperciocché In 
„ genere d'ipocrifia, e di vanagloria, non mi 
„ ricordo per grazla d* Iddio d' averio ofifefo , 
„ fentendone lo tanta pena al folo venirmi 
„ qualche primo moto , che 11 Demonio ne 
„ ufeivacon perdita, ed io con guadagno, on-
„ dequegli m'haiempre intorno a ció tentato 
„ poco . . . . anz i , fófiendo io quale mi foíTinel 
„ mió interno grandemente dolevami che la 
„ gente m'avelTein buon concetto. I I nonef-
„ fere lo tenuta per molto cattiva nafcevadal 
„ vedermi le genti cosi giovane, e pofta in tan-
„ te occafioni rit irarmi fovente a recitare da 
„ fola le mié divozionl, leggere molto, e ra-
„ gionaredi D i o . Ero amica di far dipingere la 
„ fuá immagine in molt i luoghi , ed'avere un 
„ Oratorio, e proecurare in eíío d'aver cofe» 
„ che m'incitaíTero adivozione. Eroinimica 
„ di dir male, e ¡d ' a l t r e fomiglianti cofe che 
„ aveano apparenza di v i r t ú . . . . M i davano l i -
„ berta grande , e maggiore che ad altre M o -
„ nache piu antiche per la ficurezza che aveano 
„ di me, imperciocché da me fteífa i o n o n m a í 
„ prefa mi farel la liberta di far cofa alcuna fea-
„ za licenza , come puré di parlare da' buchi» 
„ o dallepareti, o di notte tempo; népa rmi 
„ che dimorando nelMonaftero farebbeíi mai 
„ da me pottito ottenere che m' inducefli a par-
„ lare In si fatta maniera. " Quefte erano le 
pregievoli doti di Terefa nel tempo di fuatie-
pidezza,alle quali debbefi aggiugnere che quan-
tunque ella intralafciaro aveífe i l fanto ufo del-
la mentale Orazione puré era accefa di tal bra-
ma che molt i ferviífero daddovej^ í lSignore ' , 
che fi fe promotrlce di quefto fanto efercizio in 
a l t r u i . Sembravale che almeno , giacché non 
ferviva ella ferventemente al Signore, non s* 
ella folleclta e pronta ad aííiftere a qualfivoglia -aveífero a perderée le cognizioni ch*egli 1 amor 
atto delle monaftiche oíTervanze. Ufava umil- rofo Iddio infufe le avea, e le occafioni oppor* 
mente, e con^randeaíFablíi tá con tu t te ; do- tunea far sichcaltr i TamaíTerO} eonora í í e ro 
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in fuá v e c e c h e pero el laefortómolteperfone inutiliconverfazíoni quefla quand'Anima che 
adapplicarfiall'orazione , infegnóloro i l mo- trafceglier voleafi inlfpofa. Sul principió del-
do di meditare, fornivale di l ibr i fpettanti a laconofcenzache contrafifeTerefa con una ccr-
quefta materia, e in tal guifapromoííe ella non taperfona, mentreambidue trattenevanfi al-
poco lo fpirituale loroavvan2amento. la portería del Monaftero ragionando oziofa-
Ella puréci narra un nobile argomentodella mente infierne, apparve Criíío alia Santa m 
fuá benrara finceritá. I I piiíTiinoD. Alonfodi vifione immaginaria^cui ella per diftinguere 
Cepeda venlva fpeíTc fíate a vtfitareramatiíTi- dalla corporale chiamó'ü/jío/í? de / í anima, in 
ma fuaFigliuola, e godeva molto di trattare aria verfo lei grandemente fevera. Era egli le-
con eífa delle cofe d íSp i r i to : GiacchéTerefa gato alia colonna tutto ricoperto di praghe, 
érale giá ftataMaeftra né l l 'o raz tone , chiede- una delle qualich'eravicina al gomitodel brac-
vale lofcioglimentodi molti dubbj aqueftodt- ció da cui fcorgevafi orribilmente fquarciato 
vino efercizio concernenti. Ora la noftraSan- penderé un pezzo di carne, moveva a fingolar 
t a , la grande inimica della diífimulazione non compaffione.Atterrita al fommo rimafe la San-
volleandaífe errato ilGenitore nelcrederech' t a , ericolmadi taIcorifulione,che nonavreb-
eífa di si fruttuoíb efercizio prohttaf íe . Schiet-
tamente confefso al Padre fuo, e infiememen-
te difcepolo ch' ella non piu alia mentale 
be voluto mal ^iü vedere ¡n vita fuá quella per-
fona con cui trattenevafi: puré si formidabile 
vifione non giunfe a muoverlaad uncompiu-
orazione attendea, aggiugncndo che attcfa la toecoftanteravvedimento. Q u a l i í i foíícrole 
fuá t an tocag ionevo lé , e infermiccia condizio- cagioni della fuá dilazione, le racconta la me-
re non facea poco nell'aífiftere fedelmente in defima Santa nelfettimo capo della fuá vita.-
coro a 'divini Ufficj . D . Alonfo, che fcorgea 
tanta finceritá nella íua Figlia, e non poca opi-
nione portava delle virtüdi eífa prefo da pietá 
e compaflione delle fue infermitá, acchetoíTi a 
ta l i ragioni, nc fi fe ad efortarla a ripigliare 
quel fanto efercizio in cui ella fapea tanto bene 
ammaeítrare eziandio a l t ru i ; ond 'é che per 
quefta via non pote la Santa al primiero fervo-
re ritornare. Egli é ben vero pero che molto 
dal Genitore apparar poteaTerefa; impercioc-
ché andandofi egli fempre piü nelTaccennato 
eferrizio inokrando, col fuo eíempio ftimola-
va langliuolaa ftarfene lontana dalle grate, e 
da'prolilfi ragionamenti ,- trattenendoft egl i , 
avvegnaché ne foííe i l Padre si tenero, ed afíet-
tuofo, aííai poco al Parlatorio, e pronunzian-
do nel partiríl quell' áurea fentenza: che i l trat-
tenerfi dipiú era tempoperduto, 
Proccuró lo fteífo amorofiílimo Dio con pa-
recchj mezzi di farechefi ravvedeífe dalle fue 
mi cagionó grave danno i l non fapere ch' egli 
é poíTibile il veder qualche oggetto anche fen-
za gli occhi del corpo . I I demonio promoíTe 
in me quefta ignoranza, e mi fe credere ch* 
ella era una cofa impoífibile. Penfai perian-
to d' aver traveduto, o pur che foífe qualche 
diabólica finzione, o altra fimigliantecofa. 
Rimanevami non perianto fiíío nell* animo 
un penfiero che midiceanon eífermi i o i n -
gannata, e che quegli era veramente[ftato 
Iddio; i l male fi é che qnefta vifione eííendo 
oppoftaalgufto m i ó , contro me íteíla proc-
curavo darmi una mentita . Quindi non a-
vendo io manifeílata la vifione ad alcuno, 
importunata dall' acccnnata perfona a conti-
nuar T amicizia, perfuadendo mef t e í f ache 
alia fin fine non v'era male alcuno, né per-
dita alcuna, anziacquifto dionore, e r ipu-
razione, Jacontinuai. ( i ) 
Se peropor l'indugiar di Terefa, non pro-
duíTe 
) 11P. Francefcodi S. María riflettendo che la San-
ta non halcrittola fuá vitachc nel 1561. e non l'ha ri-* 
veduta, ed accrefeiuta che nel 1^5. e ella attefta ef-
lerle avvenuta l'accennata vifionef/^fíftí/yeí anni, e 
piu, né volendofuggire ladifficolta con dtre come ha 
fatto talunp-elTereun si gran numero dianni un abba 
glio di njemibria nella Santa , fi perfuade che nel ií37-
poco dopola profeífione debba riporíí . lo pero ho ama-
to megbo collocaila(btto queft'anno IJ-ÍI cil fonda-
me nto mío í i é i l r i trovar la regiftra ta da Terefa e da al-
tri Storici allora quandodeferivonq la tiepidezza che 
dopo k ricuperata fanita contralle; incltrelo feorgere 
cheil P. Giufeppedi S. Terefa ilquale dopo»! Cronifta 
ha cronológicamente nárrate leazioni deila Santa íotto 
1'anuo del 4¿. la coJloca; efíaaimente i l ntlettere che 
Tercia non dice folo yentifei anni , ma v'aggiugne 
e piu, onde il detto di leí neppure cominciandoclalPan-
no de Ua Profeífione potrebbe awera! fi . Dicefí perian-
to eííere unerrore delle ftampe , le quali hanno pofto 
ventifei in luo^odi venti. Se la SantaQ il che pero non 
mi é noto ) avva feritto il numero de^li anni con carat-
teri faracenijfacile cofa egli c il conce pire come il Copi-
rtae per avventiira ella medefima ftama íbmiglian^a 
paíl'i tra lo feri veré 16. c 20. ) poíTano avere errato . 
Chi vorra la ojiaopimoneabbracciare apertamente r i -
conofeera comein tal güila dal 1542. fino al i^óg. (i lafci 
illuogead avveraili l'aggiunta: ep iu , enonvengaad 
ofTenderíí k.Santita di Terefilaq-ule nc'primi anni 
della vitx religiofa ci viene deferitw tutta pieta, e fer-
vore t 
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duffe fubirair.entegrandi effetti nell'animo di rifcuotere la fuá ferva dal pigro fonno per cuí 
effa, lamcntovata vifione, gli ottenne certa- non imprendea da generofa, e rifoluta i td i r i r -
menteben grandi dappoi. Era ella rimafta im- tocamminodellaperfezione, edeldiftaccodal-
preíTasi al vivo nella mente della Santa, che lecreature; qu ind iéche avveniva talora cha 
dopo molt i anni avendola ancora prefente , le dopo eíferfi ella trattenuta tutta la fera alie gra-
fervi di forte ftimolo a corrifpondere con mar- te con fecolari perfone nel partirfene correva 
gnanimiatti digratitudine, edi amore al m i - a l l 'Ora tor io , ed iv i non altrofacea che tutta 
íericordiofo fuo correggitore . Quindi eretto fcioglierfi in dirotte lagrime, e riconofcere i l 
ch'ebbe Terefa i l primo de'fuoi Monafterj , fallo fuo. 
cioé quello di S Giufeppe di Avila , feche un 
Dipintore, i l cu i nome era Girolamo d ' A v i l a G A P O X . 
ritraeífe in un Romitaggio, o íla in certa Cap-
pelletta del detto Monaftero la figura'del Re- Morte di ^AlonfoTadre della Santa: Ella de-
fcrive le virtu di lui . Ripiglia /' efercizio del-
la mentale orazione, e in effa perfeveraco-
flante a fronte delle piú penofe aridezze di 
fpirito. 
D A C L I A N N I D E L S I G N O R E I545. 
fino al 1557. 
L' A l t a cognizione del méri to che halddio d'elfere con pienezza di cuore da noi ama-
dentore in quella foggiaappunto incui almeno 
venti anni prima érale apparfonell* Incarnazio-
ne . Moveva i l dipintore i l pcnello giufta le 
minutedefcrizioni che andavagli facendo Te-
refa , giunto a dover dipígnere lo ftracciamen-
to del gomito volfe la faccia verfo la Santa per-
ché gli additaífe la maniera,* ma rivoltofipoi 
verfoi l quadro, dicefi, che con fuo non poco 
fpavento tutta giá efpreffa la piaga del lacero, 
efquarciato braccio ri trovaífe. Riufci la pit-
tura ,adettadi Moníignor Jopes,edel P.Fran- toe fervito, larimembranza delle grazie fin-
cefcodiS. Mariache l'hanno ved uta si eccellen- golarida lui ricevute, e i rimoríldellacofcien-
te , e al vivo delineara, che cagionó in e í í i , e za venivano nella noftra Santa a contefa colla 
luol cagionare in chi la rimira un fanto t imore, vogliaed attrattiva delle grate del Monaftero, 
ed una teñera divozione. Volle i l medefimo e colla maííima di renderfigioviale, ed officio-
Pittoreritrarnealcune copie, ma íi eg l i , co- fa con chi verfo lei affetto nodriva, eftima , 
me altri non giunfero mai a poterne formare al- Agitata ella fra tante diverfitá di oppofti, e di-
cuna che 1'eccellenza uguagliaíle dell 'origina- fcordi penfieri non fapeva rifólverfi ad obbliar* 
l e , e imprima lofteflbriverente, e divoto t i - affatto gli uomini , edar í i interamentea quel 
more . Dio che tutta a fe la chiamava. Maben feppe 
Non eífendofí allora arrenduta Terefa a que- e fvilupparla da qualunque impaccio , e piega-
íla immaginaria vifione, non cefsó i l Signore reinteramenteladi le ivolontáTonnipof lente , 
diammonirlacon mezzi viíibili > quindi eche amorofa deílra delT Alt i í l imo. 
intertenendofi ella un altra volta colla riferita ^ Correva rannomillecinquecento quaranta-
perfona, videro entrambi, come puré altre per- cinque, quando i l vecchio Padre di Terefa in-
íbne ch'erano con effo loro venireun terribile fermó a morte. Se la Santa ebbe molto di che 
rofpaccio maggipr nella mole del corpo, e piú rattriftarfi \ ebbe molto altresi di che rallegraríl 
agile nel moto di quello che in fatti fiano si fatti alie rifleííione dell' occafione in cui la poíe Iddio 
fchifi animal i . Non fapevafi intendere d'onde perché ripigliafle T ufo deH'Orazione . T u t t o -
mai fofs'egli sbuccato, poiché in ta l fitonon che ella puré foíTe tanto infermiccia, edipoche 
erafimai vedutafimil fortadi animali , maííi- forze, avuta la permififioneufei del Monaftero 
mámen te in un ora tanto da eíf iabborri taquale .per ufare gli u l t imi uffic) di pietá verfo l 'ama-
fi é quella di mezzo giorno.Checchene fia di^ef- t i íümo fuo Genitpre,il quale confortato co'fan-
f o , egli é certo che Terefa vedutoío venirealla t i ricordi della fuaFiglia felicemente morí nel 
volta di fe, e dell* importuno zerbino, ne r i - bacio del Signore. Giacchéla morte di puerto 
mafealtamente turbata, efempre giudicónon venerabile vecchio, che in fuá vita dié falde 
eíferlefenza miñero una tanto ftra vagan te no- pruovedi vir tü piüche volgari, eferci tato fin-
v i t a , accaduta; equantunque dalle nocevoli golarmente da Dio con graviífimi travagli cui 
converfazioni compiutamente non [s'allonta- foílennecon fommaconformi táa 'd iv in i vole-
naífe profittonne pero benmolto, né dimen- r i , fu appunto del numero di quelle, chefo-
ticoíTenc giammai. Anche cogí ' interni rimor- gliono avvenire a'giufti, non fará difaggrade-
¿imenti della cofcienza non ceífava i l Signore di volé i l qui ftendeme la narrazione nelle formo-
#' le 
i ? 
le ílefle con cui la defcriflc la rinomata di lui Fi-
gliuola: ( vita cap. y.poli med.) „ Grandi fati-
„ che (dic ' e l l a ) foftenni nella di lui infermi-
., ta , facendomi forza a íuperare quelle ch' io 
„ pur íbíferiva ; talmente che mi do a credere 
„ d* avergli in parte ricambiate quelle fatiche 
„ ch'egli foífertcavea nelle m i é . Quantunque 
j . nel mancarmi della perfona di l u i , vedeíll 
» venirmimeno ogni bene, e regalo, che di 
» continuo mi faceva, ebbi nulladimeno si gran 
» coraggio, che gli ftetti prefente finché fpiró i 
a, e avvegnacché per 1'amor grande che porta-
vagli , mi pareííé fchiantarmifi 1'anima dal 
« corpo, non per tanto a fine di non accrefcer-
„ gli cordoglio, diífimulavo Taita mia pena 
„ quafinon neprovaííl aícuna- Fu invero la 
„ m o r t e d i l u i , degnifíimache dienfene lodi al 
,5 Signore . Non puó baftevolmente ridirfi 
s, quanto di buona voglia egli morifle ; c^uanto 
„ íaggiconfiglicideflemunitochefudell eftre-
„ maunzionei quanto c'incaricaflfe di racco-
„ mandarlo a D i o , e chiedergli perdono per 
„ l u i ; che non mancaífimo mai nel fervigio 
„ del Signore, e che confideraflimo che ogni 
„ cofa ha fine. Ci fignificava con lagrime la 
„ gran pena che provava di non avere fervito a 
D i o , edi non avereabbracciato loftatoRe-
„ ligiofo in un ordine de* piü ftretti, ed oííer-
„ vanti che fi ritrovaíTero . Tengo per molto 
„ certo che quindici giorni avanti Iddio gli an-
„ nunziaíTe la íuji morte; imperciocché prima 
„ dieüi quantunque fteíTe male, non v i pení'a-
„ va , e dopo d i effi avvegnacché anche i Mcdi-
„ ci gli affermaflero ch' egli andava miglioran-
„ do, non faceva cafoalcuno delle parole lo-
„ ro , ma únicamente attendeva adifporre le 
„ cofe dell'anima fuá* I I fuo mal principale fu 
„ un dolorc graviffimo di fpalle, che alcune 
„ volte aflai rincalzando lo affligeva piu chfe 
„ ma i . l o gl i diífi che eíTendo egli tanto divoto 
di quando Crifto Signor noftro porrava la 
„ Croce fule fpalle, penfaíTe cheSua Maeflá 
„ volea fargü provare qualche poco del íuodo-
„ lore; delcheeglifi confoló tanto, che par-
„ mi non averio mai piü uditoa*prorompere in 
„ lamenti. Tre giorni ftette fuori dei feníi, e 
„ i l giornoin cui m o r í , glieli ridono i l Signore 
j , tanto inreramente chece ne maravigliammo 
„ t u t t i , e in elli duró finche egli fteíío reciran-
„ do i l Credo, arrivando alia meta , fpiró. 
„ Rimafe nella faccia bello a modo di direco-
„ me un Angelo, eamefembra ch'cgli foíTe 
„ tale nell 'anima, e nella molto buona difpo-
„ fizione che aveva. Non so per qualragione 
„ io abbia fc r i t toc ió , fe non é per maggior-
„ mente accufare ía mia malvagi tá , poiché do-
„ poaver veduta^tal morte, econofciuta tal 
„ v i t a , peraflbmigliarmiamioPadreinciual-
„ che cofa io dovea divenir migliore. Diceva 
„ i l fuo Confeííore ch'era un Religiofo dell ' 
„ Ordine di S. Doraenico, gran Letterato, ch' 
„ egli teneva per coítante ch'eflb foíTe diritta-
„ mente volato al Cielo , imperciocché aven-
„ do egli per molti anni udite le Confeífioni di 
„ luiavea aííaiconofciuta la puritá della.co-
„ fcienza di eífo. " Fin qul la Santa. 
In riflettendo Ella quanto fofle la pietá di fuo 
Padre che pur era Secolare aftretto a minor ob-
bligazioni, eda maggiori occupazioni diverti-
ro , determinó d'imitare quelle v i r tü che in 
eífo ammirava. Rifolvette di confeífarfi dal 
Confeííore di fuo Padre. Eraquefti i l P .M.Fr . 
Vinceiazio VarroneLettore di Teología , e in 
quel tempo Prefentato del fuo Ordine, Uomo 
non men timorato di D i o , chedotto. Efpofe 
Terefa ficcome d' Índole fchiettiífima al Varro-
ne tutto lo ftato dell ' anima fuá, e atteftó aver-
ne riportatoda eífo grandiflimo giovamento. 
Gl i dié contezza del tempo in cui erafi impiega-
ta nella raentale Orazione , de' progreííi che 
fatti avea nella medefima, ede 'motivi che i n -
dotta aveanla a tralafciarla. Conobbe tofto i l 
prudente fervo di Dio cííere ftata una maligna 
trama del demonio quella falla umil ta di non 
ardiredifarOrazione, da luiordita per impe-
diré que' beni che Iddio defiderava comunicare 
a quell* Anima tanto prevenuta nelle benedi-
zioni di dolcezza i che pero s'accinfe adcffica-
cemente perfuaderlaa ripigliar quella carriera 
che tralafciata avea . La conviníe dell ' ingmno 
col porle fott ' occhjche fe provava allora si al-
ta confufione nel prefentarfi al Divino cofpet-
to , maggiorefuor d'ogni dubbio ílata farebbe 
quella che avrebbe a pro vare n d giorno dell ' 
Üniverfale Giudizio . L ' ammoni eífer faifa 
umilta i l t imoredi prefentarfi a l l ' Orazione , e 
poterfi ella accufare di temeritá , quafi preten-
d ?ffe colle fole fue forze manteueríi in grazia di 
D i o . Graviífime furono le ragioni che adduífe 
per efortarla a non abbandonare mai piü 1' Ora-
zione , e tra le altre, degna da notaríi ella é la 
gravifllma fentenza che pronunzió : Chi ¿afcia 
T Orazione in mezzo alie tenebre di que fia vita y 
e fimile'a colui, che camminando di nstte tempo 
per colli, e balze na/conde la Lanterna, os'al-
¡ontana dalla guida . Chi diffe ejjer meflieri orar 
f impre , e non mancar mai, dichiard l ' impor-
tanza dell' orazione a tutti gli Stati, e a tutte 
le condizioni delle perfone . Riconobbefubita-
mente Terefa 1' importanza de' configlj di si 
ayve-
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avveduto Direttore, e pertanto rifolvette di 
riabbracciar V efercizio dell ' Orazione, e si fer-
vorofo e coftante funne ¡1 proponimento, che 
daquel rempo,incui iodivifoavefs'ella trent' 
anni, non tralafcioJla mai piü fino alia raorte. 
N o n mancó dappoi Iddio di accrefcere in lei fer-
vore, elena, confortándola con mol te grazie 
a fuperare g l ' interni contrafti della parte infe-
riore, e quelle penoíiííime ariditá di Spirito, 
che 1' affliÁTero per tanti anni. 
Qple fo íTe iltenore della di lei vita fino al 
quarantefimofecondo ,o quarantefimoterzoan-
no di fuá e t á , ce lo addita i l Jepes aííai ben con-
fapevole dell ' interno di efia con quefte parole. 
j , D ' allora in poi fu moltoaífidua in quefto 
„ Santo impiegodi cui fommamente godeva, 
„ e incui fpendeva mól to di tempo. Confide-
„ rava i l moho , che giufta Tumilif l imo fuo 
„ fentimento aveva oífefo i l Signore; che v ' ha 
„ Inferno pe'colpevoli, eParadifo pe 'giuft i : 
„ che fomme erano le fue obbligazioni veríb 
di Crifto Noftro Redentore ; quanto foífe 
„ ftata acerba la fuá Paífione, e quanto dolo-
„ rofi gl i fpafímidhe peramoredi leifoífri in 
„ eíTa. E benché nel tempo medefimo incu i 
„ aveva ripigliara 1'Orazione provaífe alcune 
„ delie affezioncelle paífate dalle quali vede-
3, vafi in certo modo ftrafcinata,- quando pero 
„ accorgevafidialcunafuacaduta, non fiper-
}, deva di animo. Le dava gran pena nonpo-
„ terfi liberare affatto da coteftifuoi lacci^reci-
„ dendoli tu t t i in un colpoi ció non oftante 
„ confidata in Dio rimettcvafi di bel nuovo 
3, nell'Orazione, in cui i l Signore trattavala 
5, colla piú teñera amorevolezza difpenfandole 
5, m o l t i , e coníiderabili f avor i . E c i ó era un 
„ come infiemementecaftigarla col i?agello piu 
„ fevero, efenfibile al fuo bel naturale; poi-
^ che eífendo ella al fommo grata, niuna cofa 
3, era che piú altamente laíeri ífe quanto che 
s, mentre fi conofceva degnadi mille caftighí 
3, le fi verfaífero in feno fenza mifura le gra-
„ z i c - . ^ D u r ó ellapreíToa venti anni a pro-
}> vare un'altret tanto continua che fiera guer-
aJ ra in cui generofamentearmata da'fuoi pro-
pofitidifendevafiedalle antichefue conver-
5, fazioni, eda'fuoinojofipenfieri. . . Inmez-
}) zo agí ' inefplrcabili travaglj, ed alie quafi 
}, cont inué fue defolazioni avevala i l Signore 
3, dotatadi tale coraggio, ed i f i ferma riíolu-
3, zionea mantenervififedele, che fovente r¡-
33 ccrreva all 'Orazione. Non puote pero ef-
„ primerfí quanto foíTe feroce lo sforzo del De-
}, monio perché non la cominciaífe, ficcome 
j , recceífo d,i triítezza tofto ch'erafi pofta al 
„ fuo Oratorio*. Piú , e piú fíate (e lo fcríve 
„ ellamedeÍjma)anzicheraccoglierfi adorare 
„ farebbe andata incontroa qualunque pena, 
3, e a qualunque martirio per fiero che foífe. 
„ Altre volte atfliggevanla sí tormentofe le ari-
rt d i ta , si fenfibih le fvogliatezze che perfino 
„ ne rimaneva dalla gran carica oppreífo i l cor-
„ posi , che defideraífe che paífaffero veloci 
„ eore , e fcorreífe in un momento 1'Oriolo 
„ per ufciredali, Orazione. Ella pero combat-
„ tendo feco medefima, sforzavafi a tutta fuá 
„ poíía di trattenerfi con D i o , ben perfuafa 
j , che appunto da quefto tratto coftante in ora-
„ reledovea venireogni rimedio; Ecco come 
„ ella íi efprime; ( vita cap. 8. t n y » , ) Dejtde-
„ ravaio divivere; poiché provava che i l mió 
¡i non era v iver í , ma puramente combattere 
„ contra un ombra di morte, e che non v era, 
5, chi mi dejfe vita. T^on la poteva io dame 
33 acquifiare : E chi poteva únicamente 
„ dármela aveva tutte le ragioni di non conce-
„ dermela, mentre tante, e tante fiate mavea 
3, tirata a s é , ed io altret tante lo avea abban-
„ donato. Q£Qñ.<t defolazioni, benché foífero 
„ pena de* fuoi mancamenti, le divenivano an-
„ cora rimedio. Affinché da eífe ne ricavafte 
„ profitto, la difponeva i l Signore tofto che 
„ cominciava 1' Orazione con un indicibile fen-
„ timentode'fuoitrafcorfifucui fpargeva co-
„ piofiííimo pianto. Ceííava tofto quella cara 
„ influenza del Cielo a cui feguiva in appreíío 
„ 1 'ariditádelloSpiri to, i lcombattimentoco' 
„ penlieri, e i l ritirarfele Iddio. Dalle quali 
33 cofe tutte formava l'afflitta Terefa un alto 
„ fondaraento di pazienza, di u m i l t á , di raf-
„ fegnazione, di povertá di Spirito , e di ftac-
„ camentodaogni umana confolazione; onde 
3) pofcia addattaronfi tutte le altre-pietre del 
„ grande edificio, etrovaronfi g iá in pronto i l 
„ lorofodo,-fu cui ficuramente innalzarfi g l i 
„ al t i favori che d' indi le difpensó i l Signore 
In si tormentofo crogiuolo di penofiífime ari-
ditá fu purgata Terefa lo fpazio di preífo a ven-
t i anni, qualor íi computino dalla religiofa di 
lei Profeftione; e dodici incirca dalla morte di 
D . Alonfo fuo Padre, e dal Mpighamento dell* 
intralafciato per breve tempo, efercizio di orar 
mentalmente . Quanto con tali ardue pruove 
rialzi di pregio i l mérito di Terefa ben lo rico-
nofce la Chiefa in quelle degne parol^ delta pri-
ma lezione dell'Ufficio Canónico ílel di della 
Santa; Ver duodeviginti annosgra^ifftmis mor-
bis , & variis \tentationibus vexaia conftantij-
fime meruit in caftris Chriftiante paenitenti(e 
nullo refefta pábulo ccekftium earum confola* 
t íO' % 
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tiónum qu'íhus folet etiam in terris Santtitas 
abundare, ( i ) Sempre piíiriconofcerafli i l d i 
lei mérito qualorriflettafi alia mancanza di di-
rettori che 1* inftruiíTero, e confolaflero, e co* 
quali potefs'ella conferiré, esfogare gl ' inter-
ni affanni fuoi . ( vita c. y.propefin.) „ Per que-
„ fto (dic ' el la) io configlierei coloro che fi 
„ dannoallo ftudiodell'Orazíone, particolar-
„ mente fe fono principianti di proccurare ami-
„ cizie, e converfazioni con perfone che trat-
3 j tino del medefimo . Importantiffima cofa 
„ ella é que í ta , quand' anche, oltre tanti gua-
„ dagni che traggonfi, non altro fi riportafíe 
„ che 1* ajutarfi V un 1* altro con vicendevoli 
preghiere.... Per uno che incominci ¿á daríi 
„ a Dio v i fono tantichemormorano, ch'egli 
„ é meílieri i l ricercar compagni per difenderfi 
„ finche íi arrivi a di venir tanto forte, che piú 
s, non rincrefca ¡I patire; altramente vedrafll 
„ in grandi anguftie. . . . (Ibtd. infin.) Per ca-
„ dere ioavea di tanti amiciche m'ajutavano 
edavanmi fpinte: maper alzarmi trovava-
„ mi tanto fola, ch'ora mi ftupilco come non 
„ mirimanefíi fempre caduta in t é r r a . Ren-
„ donegraziealiaMifericordiadi D i o , poiché 
„ eglifolo m i porgea la mano. Sia eglieter-
ñámente benedetto. Amen. I ConfeíTori 
anziché accrefcerle quiete, econfolazioneag-
giugnevanle turbamento, e inquietudine; quin-
di ebbe a fcrivere nel capo ottavo della fuá v i -
ta : ( vita c. 8, infin.) „ Vorrei ben io efprime-
3 , re la fchiavitudine incuí trovavaíi 1'anima 
3, mia , imperciocché io ben conofcead'eflere 
fchiava, ma non finiva d'intenderedi che, 
„ né poteva del tutto arrendermi a credere non 
„ eflere fi gran maie come io lo fentiva neü ani-
3, ma mia , c ió , di cu i i Confeflbri non mi ag-
•3, gravavano mol to . Andando io ad uno di eííi 
,3 con uno fcrupolo, midifíe che quantunque 
„ aveíTialtiííimacontemplazione, non midif-
3, dicevano íimili occafioni, e converfazioni.... 
Coftoro perché mi vedevano piena di buoni 
„ defiderj, e occuparmi fpeííb nell'Orazione 
„ giudicavano ch ' io faceííi aíTai; ma benco-
„ nofceva i'anima mia che queftonon erafar 
„ cjuanto io era obbiigata pefcolui, al quale 
„ io dovea tanto. Gran compaííione ora mi 
„ prende delle gran cofe che fofferfe la mefchi-
„ na mia anima, edel poco foccorfo, che da 
„ neífuna pá r te le íi porgea, fuorché da D i o , 
3, e della molta comoditá che davanleiCon-
„ feíToriper l i paflatempi 3 cd i con ten^ con 
33 dirmich'erano leci t i . " 
Oltre a cióvuolí i riflettere che Terefa pafsó 
quefti nojofi annifemjíre torméntala da varié 
penofe malattie, una fola delle quali tomata 
farevbbe acerbiílima, e infopportabile ad U o -
minid i fíaccavirtú. Egl ié vero ch'ellaverfo 
l'anno 1542. riebbefi mercél ' intercedimento di 
S. Giufeppe dalla graviílima fuá infermitá 3 che 
per averie attratte le membra obbligavala a 
giacerfene a le t to ; Iddio pero che voleva vc-
nire moftrando in quefta gran Donna une íem-
plare d ' invit to mafchil coraggio lafciolla fem-
pre fottoppofta ad altri nuovi malori . Narrali 
la fte/Ta Santa con queíle parole ; ( vita c. 7. in 
med.) „ Sebbenerifanaidiquellasi grande in-
„ fermitá , fempre pero fino ad ora ne ho avu-
„ te , e tengone tuttavia delle ben grandi 
„ quantunque da poco tempo in quá non fíeno 
„ tanto gagliarde, non me ne mancanoperó 
,j di molte maniere. In particolare lo fpazio 
„ interodi vent'anni ebbi vomito ogni mat t i -
„ na, talmente che io non potea prendere cibo 
„ alcuno fe non paflato i l mezzo giorno, e tal-
3, volta anche piú tardi . " Eppure nulla oftan-
t i le interne penofe fue anguftie, la mancanza 
di efterno ajuto , e conforto , 1 acerbitá di 
tante corporali malattie , e gli sforzi tu t t i del 
Demonio profeguiva la grande Eroina a corre-
re nell' ardua fuá carriera , e perfeveró nella 
fuá Orazione, ch'era proliíTa di piú ore ogni 
giorno. Guardavafi con fottile accuratezza 
daü'oíFendere i l Signore : a difpetto di tanti 
l i ioi patimenti non mancava d' intervenireal 
Coro, efoggettarfiatuttele piú minute ofier-
vanze regolari. ( Fita cap. 8. in fin.) Attefta 
ella che non iílancofli quafi mai del parlare d i 
D i o , o deU'udirne ragionare. Allorché veni-
vano i Predicatori ella accorreva ibllecita, e 
fingolariífima attenzione ufava nell' afcoltarl i ; 
c foífe o acconcia , o mal compofta la Predica , 
ella quantunque altrimenti udiííe giudicarfcne 
dalle Suore, non mai difapprovonne alcuna, fa-
pendo da tuttetrarne argomento di fuo Splri-
tuale profitto, ed eccitamenti a conofcere e 
amar D i o . Era non poco i l travaglio, che m i -
rto colla confolazione recavanle i Mini f t r i del-
la 
, ( 1) Non fi fgomenti chi legge duodeviginti cioé di- d* che comindai a far Orazionepiu didiciotto faffai con 
ciottoanni, la dove io ho detto príjí/í a venti; imper- queft ar ia t t agita t e contefa di trattar con D i o , non 
ciocthéfcnvendo la Santa al principio del capo 8./ '^«Í vuolíi efiggere nel compeftdio d'una lezione tutto 
que/lo maretempeftofo quafi per lo fpazio di vent 'anai , qnell'efatto, e minuto computo di anni che debbefi di 
c poco dopofoggiugnendo: in vtnt'otto anni che fono un diifufoCronifta. 
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la divina parola , perché confondevafi alta- mififchiantajfe i¿cuore.Gtttandomi a pkdijuol 
mente , e ricavava quanto lontana foíTe da con grandijjmo fpargimento di lagrime itjfup* 
quella Sant i tácheda 'Sacri Oratori udivacom- plicai fidegnajfe didarmiomai tanta fortezza 
mendarfi . Erano queíle difpofizioni mirabili che nonpiu T offendejft. Afine di avvalorare la 
delT Altifíimo che a poco a poco veniva fem- íua preghiera , ed ottenerequefta grazia, rac-
pre piü purgando 11 cuoredi le i , e promoven- comandoíTi alia Maddalena , dicui e^a afíai d i -
dolaad altigradi di perfezione. Ognidianda- vota , e lacui converfioneera ftata piú 'volte 
vano in lei crefcendoi l u m i , e Je cognizioni: argomento delle í'ue Meditazioni-, partícolar-
vié plú ftabilivafí neU'umile, e bafsofentire mente quando andava a comunicarfí , ponen-
di fe medefima: piu agevole le fi rendeva i l rae- dofi ella puré contrita, e compunta a piedí di 
coglimento, piü follecito, e premurofo l'af- quelDio che fermamente credeaftarfi velato 
fettoalla folitudine, ep iü efficaceil defiderio fotto g l i Azimi Eucariftici. Alia gloriofa Pe-
delledivine cofe.Cosi finalmentegiunfe aquel- nitente chiefe caídamente che leotteneflfe for-
lacompiutáconverf ione , che verró fponendo zaavincere plenamente fe fteíTai andava per-
nel feguentecapitolo; fe p u r e p u ó diríi con- tantodolente, e lagrimofa ripetendo fovente. 
verfioneil paísaggio da una vita efercitata con I voftri peccati furono leggieri a paragone de* 
tante infermitá, edefolazioni, con tanta ora- miei, yoifoflepeccatrice neila Cittatrapecca-
e con un si cfatto adempimento delle tori, iofcelleratafono nelMonaftero tra Sante, zione 
Monaftiche ofservanze, ad una eroica, e per-
fettiííima. 
C A P O X I . 
Foi offendefte chi non conofcevate, io ho offefo 
quel Dio che fim' accarezza . Una Jo/a vo/tavoi 
fofle chiamata, e tofto ubbidifle, io, nulla calen' 
domi né ds' cafiighi, né de favori, ogni giorn» 
• v iépiü refifto a tante voci. Foi invoco > voijía-
xAlla vifia d'una Immagine del Kedentore pia* temiTrotettrice. Tut ta diffidavadi fefteífala 
gato, ed alia lettura delle Confejfioni di San* noftra Santa, únicamente appoggiata al d iv i -
t o tAgofiino compunge fi la Santa fi fattamen- no potere; ma fi rifoluta, ev iva fula deter-
te, che intraprende un nuovo Eroico tenor di minazíonc di darfi a n u o v a v í t a , che franca-
u/Vrf, cui Iddio comincia a nobilitare con mente rivolta all'amato fuoGesü , difíe: Si-
ijlraordinarj favori. gnore non [ara mai vero ch' io mi parta di qut, 
je prima voinon mi accordate la grazia che v i 
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La fperienza ci fa palefe che ando efaudita V 
E RaTerefa , comeio vodivifando perve- umile , e confidente preghiera di Terefa, edel-nutaairannodiCrif tomil le cinquecento la íleíía aíferifee di averne ricavato non poco 
cinquantafette, quando ficompiaeque Iddio di giovamento, e ^ttefl:a# che di l i in avanli ando 
follevarla alie vet tepiüfubl imi della perfezio- migliorando aíTai. Crebbe i l coraggio, e H 
ne , e f a r f i , che da finiflima Carita arfa e com- compunzionecon un'altro mirabile trattoche 
prefain gratiífimo olocaufto a lu i interamente la DivinaProvvidenzadi fpofe ínappre í íb . Le 
l ídedicafse . Accadde ungiorno che entrando furono date a leggere le Confeífionidi Santo A -
ella nell'Oratorio del Monaftero vide iv i r i po - goftino fenza ch'ella proecurate le aveffe, e 
fta una Immagine ch'era ftata prefa in imprefti- altre volte vedute. Cominció immantinente a 
to per certa fefta che dovea celebrarfi. Rappre- leggerle, e provava che a mifura che andavaíl 
fentava T Immagine rAmabiliffimoSignor No- inoltrando nella divota lettura le fi andava co-
í lro tuttopiagato (foríe in quella guiía incu i me cambiando t i cuorej efembrandole di ve-
al tumultuante popólo fu dal Romano Prefi- dereinquelle pagine come in vivo fpecchio la 
dente dimoftrato ) ed era si ben efprefsa al v i - battaglia che fpbrimentava in fe fteíTa incomin-
vo , chebaftava fifsarein lei lofguardo per fen- ció a raccomandarfi molto al Santo Dottore 
t i r f i benfofto muovere a compunzione. Ap- perché rajutaíTecolla fuá interceífione* Giunfe 
pena volfe Terefa gl i occhi verfo un oggetto si finalmente al Capo X I I . del libro V I I I . in cui i l 
compaífionevole , che tutta fentiííi prefa da Santoraccontalafuaconverfioneal fuonodella 
raccapriccio, edolore. ( Fita c.9. in init.) Fu voce, che mentre fedeva fotto un albero lo 
tanto, ferive efsa, ilfentimento di dolore che c h i a m ó . Parvealloraa Terefa le rifuonaíTero 
¿llora mivenne in confiderare quanto malamen- alcuore lemedefime parole. Trendi, e leggi, 
te io avea corrifpofio a quelle piaghe, che pare prendió e leggi. ( * ) Stette buona pezza tut ta 
in 
( * ) Tolklege, teUdege. 
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ín lagrime disfacendofi, e tutta dolente, e af-
fannofa fi dié a ripetere. piú fíate quelle affettuo-
fe parole di Agoftino: Infino a quando mai o 
S ignore, infino a quando ? Domane , domane ? 
Tercké non ora ? Terche non /ara oggi ilfine del-
la mia laidezza ? Fu tale 1 interno combatti-
mento, e i ldo lü rech 'c l l a p r o v ó , ch'ebbepoi 
a maravigliarfi come non moriíTe d' affanno. Si 
moííe a pietá de' teneridi lei gemiti V amorofo 
Iddiodegnandoíidiefaudirne le fuppliche. Pa-
re che dá quel momento rimaneííero impreffi 
nella di lei anima nuovi fervori , e piíi ardenti 
defiderj. Cominció da quel punto a maggior-
mente affezionarfi al r i t i ro , alia prefenza di 
D i o , e a fpendere qualcheora di p iüneU 'Ora -
ziore, efchivareaffatto le occafioni di qualfi-
voglia benché menoma offefa del Signore. Do-
po quefti duecolpi fingolari della mano di Dio 
ella piú inoltratafi nella cognizione della Sovra-
na Mifericordia, edellepropriemiferie in piú 
fre^uenti, e piú dirotti pianti ícioglievaG. Con-
cepitale orroredelle paflatefue mancanzecbe 
qual Pubblicanonon ofava alzare gliocchida 
t é r r a . Rjcorreva alia Pietofiífima VergineMa-
n a , cui nella teñera fuá e táaveaí i elettaialuo-
go di Madre i volgevafi al l 'Amorofo S.Giu-
fcppe i l cui poflente patrocinio avea di giá fi be-
ne Iperimentato; invocava que* Santi che furo-
nountempo peccatori, poi fervorofiffimi pe-
nitcnti, e tut t i dell ' ajuto loro fupplicava. Sem-
bravaleche troppe ftate foífero le Divine Mife-
ricordie feco lei úfa te , quindi nafceva ineíTail 
perfuaderíi di non meritare d'effere foftenuta 
dalla té r ra , ildeílderare che tuttele Creature 
fi rivolgeíTero contro di l e i , e a nome del Crea-
tor loro vendetta prendeffero di quelle ofFefe 
dellequali ellafi fm i fu rata mente reaficrede-
va. Contro íe fteíTa poi fentivafi portata a incru-
delire, né fapea quale condegno caftigo fce-
glier poteíTe, onde terger le macchie de'fuoi 
trafcorfi, giudicando non andar pena fufficien-
te al demerito; quindi non fapendo che rifolve-
re , confegnavafi alio fteflb oltraggiato fuo Dio 
affinch'egli non obbliando le fue Mifericordie, 
alie merirate pene giufta i l beneplácito fuo la 
foggettafle. 
Le riufcirono di maggior^prpfitto i dueram-
mentati fpazjdi tempo, ne' quali a maniera di 
diré fipofe ella qual novello Giacobbe alottare 
con D i o , econfervorofi gemiti , edirotte la-
grimea chiedergl i un compiuto rifor^imento, 
chemolteore, anzi molt i anniche giafpefi a-
vea in Orazione, e in Efercizj Divo t i . N o i 
vedremoneiravvenire Terefa rinnovata in tutt* 
altrodaqueldl pria. Sembrava ch'ella vivefle 
inuna l t ro Mondo differente aífai daquello i n 
cui fi trovava , echegodeíTe una nuova ftrana 
forta di vi veré con un nuovo intendere, e nuo-
vovolere. L'araor verfo Dio di-cui fentivafi 
tutta avvampare era infol i to, ftraordinario. 
Ben riconobbe la fleíTa Santa fi ftranocambia-
mento della fuá v i t a ; quindi é che dopo averci 
dati dal Capo X . della fuá Storia fino al XXÍ I I . 
egregj infegnamenti intorno al l ' Orazione, e 
dottiííime Iftruzioni de' varj gradi di eíía con 
queH'ammirabile fimilitudinedeirinaffiamen-
to d' un giardino che puó farfi in quattro manie-
re, cioé 1. col trarre a forza, e ftento del le brac-
cial'acqua dal pozzo, 2.coirajutod'uno ftro-
mento a ruota, 3. col l 'oppor tuni tá d' un canale 
e de' rigagnoli, 4. colla benéfica influenza della 
pioggiachedi perfe cade dal Cielo; ripiglian-
do ií filo della Storia ( Pita cap, 23. in inttio . ) 
Sara (d ic 'e l la) daquiin avanti libro nuovo, 
voglio diré altra nuova vita . Ouella che ho me-
nata fin ora éft ata la mia ^  maquella chebo me-
nata dopo, cioé da quando incominciai a fpiega-
re quefte cofe d'Orazionepoffo diré CHE SIA STA-
TA DI D l O ; 1MPEROCCHE PER QJJANTO A ME 
PARE IDDIO VIVEVA IN ME , conofeendo io che 
altrimenti farebbe flato impojftbile lo sbrigarmi 
in fi poco tempo da fi male opere, e pravi coflu-
m i , Sieno lodi al Signore, i l quale mi libero da 
me ftejja. Cominciando io a levar via le occafio-
» i , e a darmipiü all' Orazione, cominció i l Si -
gnare afarmi delle grazie , come queg/i che de-
fiderava ( per quanto fi vide ) CIJ io le volejft r i -
cevere. Incomincio fuá Divina Maeftaquafidi 
continuo a darmi Orazjone di quiete ^ e fovente 
di unione, che durava un gran pezzo. Fin qui 
la Santa, la quale confesando che Iddio v i -
ve va in l e i , é c h e l a fuá vita era di D i o , c idá 
bene a conofeere quanto fortunatiífima trasfor-
mazione fofíe la fuá, per cui poté in nulla diflfo-
migliante, dir col l 'Appoftolo: Fivo ego jam 
non ego, vivit vero in me Cbriftus. ( 2. Gal, 
20.) 
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Favorita la Santa da Dio, e innalzata a jubli-
me contemplazione viene agitata da cruc-
ciofi timori d' ejfere una i/fufa i e per tale vien 
giudicata (la un Sacerdote, e da un Secóla-
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ABbiam di giá veduto nel fine del preceden-te Capitoloche Terefa cominció a d e í -
ferecon ifpeciali maniere favorita dal Signore 
di grazie íingolarí nell'Orazione i grazie in ve-
ro ftraordinarie da eíTa fino ad ora non maifpe-
rimentate. I I magnánimo difintereííe di lei fu 
tale che non ebbe mai defíderio alcuno di pro-
vare guí l i , edolcezze fp i r i tua l i ; ma con tale 
diftacco vie piú meritevole fi rendette di eíTe, e 
vie piú eccitava la mano libérale del Divino 
fuo Spoíb ad abbondare nelle Celeftiali fue be-
neficenze. Tareva che quello cuigli altriproc-
curano acquiftare eon travaglio , pretendere da 
me i l Signore che lo volejfi ricevcre. Sonó paro, 
le della Santa al Capo nono della fuá V i t a , 
che quafi ripeté nel ventefímo terzo di fopra c i -
ta to. Quefte grazie fingolari erano chiamate 
daeífafoprannaturali, laqual maniera di par-
lare, non debbefi intendcre si fattamente, che 
molte delle precedenti non fofíero foprannatu-
ralc; ma tal voce ella adoperó per ifpiegarci ch' 
erano ftraordinarie, ed eccedenti i l coftume or-
dinario della Divina Grazia ufato cogí i al tr i 
Giuf t i , e alie qualile Anime poco con tribui-
fcono colle loro diligenze, e fatiche, eífcMido 
quafi tuttooperato ineífeda Dio che vuolef-
ferne liberaliíTimo Donatore. 
Oracotali grazie, efoaviíílme confolazioni 
Spirituali fino allora non ifperimentate, chego-
deva Terefa, fu roño motivo a eíTa di forte-
mente dubitare, e temeré di qualche illufione 
del Demonio. Concor.revano piu cofe ad accre-
fcere quefto fuo timore. Primamente la fuá u-
milta, . la quale ponendole íempre innanzi i pro. 
pr) difFetti la perfuadeva eííere indegnadi foa-
v i táedolcezze Celeftiali. Infecondoluogoac. 
crefceva i l timore la maniera con cui veniva el-
la portata in D i o . L ' intelletto per la forza del-
la Divina comunicazione rimaneva come fof-
pefo nelle fue operazioni , e t u í t oa í fo r to inob-
bietti fublimi fenza la fatica di difcorfo: Or ella 
temette foífe queíla una trama del Demonio 
afímchédimetteíTela Meditazione della Paífio-
nedel Redentore, che tanto famigliarele fu i 
perdita, cui ella ragionevolmenteconfiderava 
di non poco danno. ín oltre Vabbondanza della 
foavi táche tanto fuperioread ogni noftra ef-
preílione inondavale in cuore, quantunquein 
neífuna guifa la cercaíTe, non che bramaífe, era 
tale che bene fpeífo non poteva trattenerl^ . 
Accrefcevanfi i t imori al fapere che a 'g iorní 
fuoi molte fem mine erano íiate miferabilmente 
in fomiglianti cafi dal Demonio ingannate, t rá 
lequali erafamofa nelle Spagne certa Ingan-
natrice non meno che Ingannata i l cui nome era 
Maddalena della Croce , di cui altrove faremo 
menzione; or Terefa riflettendo fe eííere dello 
fteífo fragüe feíTo,, e tantoafuperbia, evan i t á 
inchinato, ea riportare quell'onore che pro-
pria fralezza per tanti t i toli gli niega, cotanto 
intefo, temeva dicadere la , dove tantealtre 
del feíío fuo parí precipitarono. DaH'altro canto 
avea ella foderagioni che movevanlaa credere 
nonil Demonio, ma Dioelferqueglicheinlei 
produceva si ñrani eífett i . Quella, come ficu-
rezza, cui pruovano i Giufti dall ' interno loro 
dettame, quelcambiamento di vi ta íebipre m i -
gliore, que'vigorofi proponimenti di fempre piú 
inoltrarfi nella carriera della perfezione, che r i . 
fultavano dalla fuá Orazione erano in vero eífi-
caci argomenti per acquetare i l di lei animo: 
Mache? Occupatafialquanto in efterni M i n i -
fterjfuori dell'Orazione tornavano i t imori a 
forprenderla, e turbarla. 
Dileguate farebbonfi codefte perturbazionr 
dell' animo, fe Terefa avvenuta fi foífe in qual-
che dotto, e fperimentato Uomo al ..quale a-
veííe potuto 1'interno fuo render palefe, per 
quindii convenevoli l u m i , ele opportunere-
góle riportare. Benconobbela Santa la necef-
firá di fi fatte conferenze con qualche Maeftro 
d i fp i r i to , ma trattenevala l ' umi l t á fuá dall* 
efecuzione, nonofandoelladi trattarcon per-
fonedate alio fpirito per tema di fconciainde-
cenza, che Donna peccatrice com'ella fi ere-
dea di eífere, ricercafie Uomin id i rara v i r t ú , 
perché Confeííori, e Maeftri le foffero. Aveano 
1 PP. della Compagnia di Gesu l'anno 155;. 
fondata di frefeo una Cafa loro in Avila ; la fa-
ma della loro probi tá , e dottrina, e della pru-
denza nel reggimento delle anime era bennota 
a Terefa; invoglioífi per tanto di conferiré con 
efso loro le cofe fue, ma la ftima che avea della 
Santitá loro, e i l concetto vilifiimo che portava 
di fe fteífa la trattennero. Trattenevala eziandia 
i l fupporreche trattando coa eííi , la avrebbono 
proibito certe cofe alie quali tuttavia propenfo 
feiv 
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fentiva i l fuo cuore, e dalle quali parevaledi 
non poterfi tanto preftamente ftaccare i egli é 
neceíTario, diceva ella tra s é , prima d' accigner-
fia fi fattedivote conferenze, e meglió mi í ta , 
i l correggere prima i miei mancamenti, anche 
ip iü legger i . Piacque quefto partito al l 'umile 
ferva del Signore, che pero íi accinfe ad uno 
iludió finiííimo di proccurare una fceltiílima 
mondezza della cofcienza, e a fcacciare lungi 
da fe ogni piü fecreto attacco alie terrene cofe , 
ea ridurre a duriflimo giogo di fervitu le voglie 
anche innocentidelleproprie paífioni. Data l i 
riíbíuzioni ricavavaella argomenti di non pa-
ventare: { Fi ta cap. 2j. poft in i t . ) quejlo 
Spir i to , diceva, ¿d iDio , chiaro é che non ripor-
tero-che guadagni. Se poifojfe i l Demonio, pur-
ché ioproccuri dargufto a l Signore , e d i non of-
fenderlb, poco danno potra f a r m i , anzi piutto-
fio egli i l pérfido refiera colla peggio. 
Poco pero le giovarono queíte fue rifleífioni, 
poiché in capo di alcuni gíorni fi ay vide che 
íenza foccorfo fuperiore, da fe fola'non avea 
forze baftevol.i. Crefcendo vie piü nelí ' anima 
i don i Celefti , crehbe ancor la tema . Daque-
íla per dir cosi penofiíllma penfíone, volle i l Si-
gnore andaíTero accompagnate le grazie parzia-
liííime che compa^tivale, per quindi derivar 
nella Santaemaggiorgloria, e maggior méri-
t o , e maggior proí i t to . Guidava Iddioil mae-
ftrevole lavoro con due mani , perché Terefa 
diveniííe'gran Santa: Da una partecolledeli-
zie dalle quali nafccvano maravigliofi avanza-
menti nelle v i r tudi : Dal í ' altra con t imori com 
t i n u i , pe'quali ella piü umile, piíi paziente, e 
piüfol leci tadivcniva. Coftretta finalmente da 
tante perpleífita ftabilidi cercarfi un direttore 
che 1* ammaefiraífe. Dimorava in que'tempi 
ín Avi la D . Francefco di Salzedochiamatoda 
Terefa ¿/ Santo Cavaliere, i l quale anche nel-
lo ftato conjúgale colle virtuofe fue azioni, col 
moltoefercitarfi nelf Orazione, e con altri lo-
devoliífimi impieghi di carita , e^divozione dié 
chiaro a divedere che la perfezione non é ferbata 
foltanto pe' Chiof t r i , e per le folitudini, ne 
debb'eíTere, come per ifventuradi t a n t i l o é , 
nomebárba roe f t r anoa 'v iven t í nel S e c ó l o . ( 1 ) 
Terefa a cui erano palefi fi i l talento, come la 
v i r tüde l Cavaliere rifolvette di abboccarfi con 
e í fo lu i , fpintada certa confídenza che fuol a-
veríi co'congiunti di fangue a'noftri Parenti, 
tale eíTendo appunto i l Salzedo con effa . 
Stabilirono entrambi di trattare codeíli aífarj 
con un Sacerdote di molta edificazione, eche 
Tion poco frutto produceva nell ' anime, noma-
to /7 Maefiro Daza. Ottenne Terefa di parlar-
g l i , confondendofi non poco qualorfi v i d e a ü a 
prefenzadiun Uomof i Spir i tüale . Infbrmol-
lo del fuo modo di Orare, e di tutto ció che 
provavanell'anima fuá; pregollo aconfeífar-
l a , e a prenderfi cura di ammaeí l ra r la . N o n 
volle impegnarfi i l Daza ad eífere Confeflbre di 
Terefa feufandofi con diré di trovarfi imbaraz-
zato in molt i altri impieghi, tuttavia nontr<v 
lafciódi applicarleque'rimedj che giudicópiü 
opportuni. Leingiunfe cofe ardue, emalage-
voliíllme : Si pofe in animodi volerla far San-
ta , dirócosiin un iftante, volando ch'ella fi 
fpogliafieincontanentedi tuttele imperfezioní 
che da lei fteífa avea udite. Rimedio in vero 
violento, riconofeiuto per importuno colla 
fteífa fperienza da Terefa, la quale ferive : 
( Fi ta cap.is ,) Infine conobbi che i mezzi da lu í 
additatimi non erano quelli che faccjfero a l l ' uo~ 
po del mió rimedio . Non confideró quefto buon 
Preteche all'acquifto della perfezionequan-
tunque giugner fi pofta in un giorno folo, non 
pero v i fi fuol giugnere, ficegme in un giorno 
íblo non fi fuol Tare acquifto d' un' arte, o d' una 
feienza. Ogni giorno dobbiamo andaré a ri tro-
vo delle noftre malnate paífioni, non pero in un 
giorno folo fi domano, ficome in un giorno folo 
nongiugnefia manfuefare un focofo deftriero. 
Egli é vero che pao Iddio trasferire in un folo 
momento alia piü alta cima della perfezione a-
nimeanche imperfettiífime: Cosi per 1'appun-
to fece con Saulo, cui feppe rendere in un iftan-
te di vorace Lupo manfuetiífimo Agnello, di 
fiero Pcrfecutore , valorofiífimo Difenditore, 
e Propagator dellaFede; noníuole perocomu. 
nemente far ufo di quefta fuá potenza; Veggeti-
do noi che gli altri Appoftoli avvegnacché am-
maeftrati dalla fteífa Incarnata Sapienza, con 
tutto di fott'occhi gli ammirabili efempj d 'un 
Dio fatto Uomo ferbarono per lungo tempo 
molte imperfezioni. Che fe a guiía di Saulo 
fofle ftata la converfion loro, Miracolof* do-
vrebb'ella chiamarfi loche rariífime fíate, e 
quafi maifuole accadere, fictomequel Miraco-
lofovien da aífennati Teologi riconofeiuto i l 
ravvedimento ¡nftantaneodel Dottor delle Gen-
t i . Erano dunque gl ' infegnamenti recati a Te-
refa per apportarle anzi danno che u t i i i t á . ^ A l 
cer-
C i ) Defunta la Moglieabbraccióil Salzedo lo ftato fu fepolto in Avilainuna Cappella ch'ei fabbricataa-
chericale, efalitoalgrado Sacerdotaleproccuródi no- veaanneflaalla Chieíadi S.Gmfeppe, ciocdclprimo 
bilitarlo con fante azioni degne dell' alto carattere. Paf- Monaftero della aoftra Sacra Riforma i 
16 fiaalmsnte al pofledimento dell' eterna mercede> c 
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eerto., cosiellaprofegue, s'ionon etvejfil avuto 
atrat tare con a l t r i , che eon effo / « i , hereda 
che nonavrfbbe mai fatto profitto V anima mia ; 
impereiocché 1' affizione ch* io provava nelve-
dere che non facea, n¿ parevami d i poter fare 
cid ch' eglidicevami era bafiante afarmiperde~ 
re la fperanza, e abbandonare ogni cofa. 
Fra quefte afflizioni ebbe Terefa i conForti 
del Salzedo, col quale erafi accordata che quaU 
chefíata veniíTea vifitarla. Animavala . i l Ca-
valierc a non isbigottirfi qualor cadeva in qual-
che imperfezione. Dícevale faggiamente non 
v 'eí íeregiardino per adorno, e ben coltivato 
che fiadal quale non ifpunti qualche erba infrut-
tuofa. In pruova di ció eglicon Santa umi l tá 
manifeftolle alcuní íuoi mancamend, nulla o-
ftanti quarant' anni di tratto con D i o . Confor-
ta vala per tanto.a combattereda forte, eíTendo 
atto meritorio, e v i r t u o í o i l refiftere alie paf-
íioni avvegnacché faccianfi elleno fentire. Era 
tale la confolazione che riportava dalle vifite 
(lequalieranobendi rado) e dalle faggieam-
monizioni del buon Cavaliere, ch'ella nonif-
perimentava mai tanta quiete neiranimo,quan« 
to in quel giorno in cui favellava con effoi quin-
dialloraquandoegli indugiava moltoa vifitar-
la , affliggeafene grandemente, dandofi a cre-
dere ch' egli fdegnaíTe di trattar feco per eífer el-
la troppo catt iva. 
Ma pur anche di quefta breve e fcarfa confola. 
zione vo l l e i l SignpreandaíTe priva la generofa 
fuá Serva. Non era i l Salzedo da prima confa-
pevoleditutto ció che Iddio internamente o-
perava nell*anima di Terefa, e fpeciaímente 
dellafofpenfíonedeldifcorfo, per cui a l levol-
tenonporeva ella tra fe ragionando meditare 
come bramava la Paííione del fuo G e s ú ; con-
tinuandofi l 'amicizia, e laconfidenza, e íem-
pre piú riconofeendo la Santa nel virtuofo Ca-
va l i e r eo t t imequa l i t á , s 'induífe a piú minu-
tamente palefargli le piú fegrete comunicazio-
ni che Iddio alia fuá anima de^nava comparti-
ré . Ed ecco con tale manifeñazione accrefeiuta 
1' afflizione a Terefa, concioffiaché íe per V ad-
dietro temeva una fola, in appreífo furono due 
quelli che paventayano fortemente. Non fape-
va capire D . Francefco come poteífero accop-
piarfi infieme tante graziedei Cielo, e tante diffufionele paífatefuecolpe, con tale fredez-
daífe a D i o , e trattaífe di tutto con íg io col 
Maeftró D a z a N u o v o travaglio fu quefto per 
Terefa , imperciocché non fapeva ella i termini 
acconci'a fpiegare o colla voefe, o colla penna 
que^onichein maniere ftraodinarie riceveva 
da D i o . Non fapeva qual -nomedar loro, hé 
dichiararne i l valore, né additarne i gradi. Stu-
dioífi non perianto quanto pote di diré almen 
qualche cofa. A quefto fine leggeva alcuni íibri 
per riportarne qualche luce; quando V amoro-
fa Divina Provvidenza fe'ch'ella s'avveniífe 
in un Libro comporto da un Religiofo Laico di 
S. Francefco, intitolato : Sttlita del Monte Sion. 
In eífo r i t rovó per fuá buona ventura deferitto 
ileammino d e ü ' O r a z i o n e , e i modid* unionc 
con Dio con tu t t i que'contraííegnt che aveva 
la Santa in fe fperimentati, e in particolare la 
fofpenfione dell* intelletto íenza trovaríi in l i -
berta di penfare a cofa alcuna del Mondo , al-
meno in modo che poteífe pofeia riferirla. Ral-
legrofli grandemente Terefa di un tale ritrova-
mento; fegnó con una linea tu t t i que'luoghi 
del libro che al l ' uopo fuo facevano; ftefe quan-
to meglio feppe una minuta relazioneclblla fuá 
v i t a , edellefuecolpe, poi confegnolla unita-
menteall'accennato Libro al Salzedo pregan-
dolo che i l tu t to comunicafife col Maeftro Da-
za , affinché entrambi le dicefíero i l parer loro , 
c le additaífero quanto le conven! va per non er-
rare» 
Stava afpettando Terefa con non minore pau. 
ra , cheanfíetá ladecifionede'duefuoi Cenfo-
r i , e caídamente chiedeva al Signore deífe loro 
i l umi opportuni» Eglino intanto conferirorio 
infierne fu di quefto i mportante affare, e alia fi-
ne non colpiron nel fegno. Definirono che i l 
Demonio foííequegli chefi ftraordinarie cofe 
operavain Terefa, e che i l Nimicopretende-
va ingannare l e i , e non meno coloro , i quali le 
porgeífero fede. Non é pero ch' io voglia fere-
ditareederidere idue zelanti Giudici 5 mío in-
tendimento fokanto egli é di venire moftrando 
quanto, avvegnaché innocentemente, andaf-
feroerrati. Ebbero eftimolte apparenti ragio-
n i , che gli fpinfero a pronunziare la faifa loro 
decifione. Ad avvalorarle concorfe non poco la 
ftefta Terefa. A vea ella ftefe con talenfafi, e 
imperfezioni, che raccontate da Terefa veni 
vano a comparire aífai grandi, e non poebe. 
Bramofoperódel la quiete di cífa laconfiglió a 
fare una fottile difamina, e ridurfi alia mente 
intte le cofe che in lei operavanfi nel tempo 
delf Orazione, per dirgliele in voce, e regi-
ftrarle in ifcrit to, affinch' egli poi la raccoman-
za, e brevitá le fue v i r tú , alcunedelle quali 
avralleforfe tacciatedi v i z io , e peccato, ch* 
eífi confrontando i godimenti che nell' Orazione 
le fi verfavano nell'anima co'mancamenti che 
fi vivamente avea deferitti, non feppero per-
fuaderfi che ad una tale anima voleífe Iddio tan-
te delizie accordare. L i fe' piú accorti un al tra 
loro 
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loro ragione, edéra che M a r i ( 1 ) D íaz y la vuta equita) nonchiudeva nulla , noneíTendo 
quale come ricavo dalla Vita del P. Baldaííare obbligatoil Signorea comunicare i fuoi favori 
Alvarez ( capo 1 0 . ) era una piiííima Donna giufta le v i r t ud i ciafcheduno, ma libero nelle 
che tutte le fue foftanze a' poveri diftruibite, e í'ue comunicazioni come p'iix gli torna a grado. 
Túnica fuá coníblazione riponendo nello ftar- (Jo: 3. S.) Spiritusubi v u / t f p t r a t , ne unqua 
fene dinanzi V Auguftiffimo Sagramento mena- puó V Uomo prefcrivere legge alcuna al potere 
va nel Secólo una CaftiíTima, e Religiofa vita e al volere di íui si fatramente che fia tenuto da 
con grande edificazione nella Ci t tá di Avi la a' ció che in un' anima produce ufare la fteífa pro^-
tempidellanoftra Santa, non riceveva di tali porzione i n u n a l t ra . DiíTi cheil paragone di 
grazie dal Signore, quando pero g l ' incolpati di Terefa con M a r i Diaz era per avventura ecce-
leicoftumifembravaaparerloroche piudegna dente, imperciocché eíTéndofila noftra Santa 
nefoí ledi Terefa. Oltre a ció idue Eiamina- g iáda tanti anni feriamente applicata all'efer-
toriforfe non fapean capire che fi foíTcquella cizio deH'Orazioneanchea fronte di fi penofe 
fofpenfion d' intelletto, di cui íi premurofa atv a r id i tá , ed* infermitá corporali íi molerte, non 
davala noftra Santa ragionandoj malagevolifc eraegli poi amaravigliarfi tanto, che Iddiole 
fimo egli elfendo i l darfi a credere che uno a m i , faceííe dell' Orazio.ne i faporofi frutti finalmente 
e goda fenza punto intendere. Ruinofi non per- ricogliere - Se V intelletto di Terefa rimanevaíi 
tanto voglionfi diré i fondamenti a' quali i l Da- fofpefo dalla meditazione, non per quefto ella 
za e i l Salzedo appoggiaronfi i imperciocché andavaillufa, avvenendo nelle anime contem. 
fe Terefaefaggeravalefueimperfezioni, argo- plativeche Iddio tal volracon foaviífimae for-
mento per lei favorevole, anzi che pregiudizia- zofa maniera le rapifca a fe, fenza ch1 eíTe fe ne 
le dovean eífi r i trare. ü n ' u m i h á f í grande non avvegsrano, non pero fenza che intendano. 
poteaeíferecagionata dallo Spiritodi fuperbia, Quindjla Contemplazione infufa chiamafida* 
madal Signore i l quale firipofa fu degli u m i l i , Mi f t i c i Teologi Contemplazione pajftva, non 
e manfueti di cuore. Doveano riflettere piü ac- giaquafi che 1'anima nulla operi , come mala-
curatamente quali in realta fofferoi peccatidí mcnteinterpretarono i Moderni Quiet i f t i , ma 
Terefa. Egli é vero ch' ella accufavafi come bensi per recarci qualche termine ondediftin-
gran Peccatrice, ina venendopoial particola- guerla daü 'acquif ta ta , cui chiamano Contem-
re delle fue colpe non fapea giudicarfi rea di pee- plazione a t t i v a , nella quale adoprafi molto ftu-
cato mortaje . $e per lo pacato aveacommeífa d io , e non poca induftria, la dove nell* infufa 
avvertitamentequalchevenialeraancanza,ora molto p iúd ino iope ra i l Signore. I n fommal ' 
peróufavadi l igenzafommanel lofchivarequal- attiva e come la fatica, 1'infufa la quiete: la 
livoglia imperfezione. Se non iftaccava i l cuo- prima prepara i l cibo, lafeconda logufta; quel-
re da tutte le non tanto perfette affezioni la mi- la s' afifacenda con Mar ta , quefta gode con Mad-
ravan pero bramofa di ftaccarfene , in neftuna dalena. N é é g i á c h e Terefa fofpinta a í'ublime 
cofa proterva, maumi le in tu t toefo t tomel fa . contemplazione nulla intendcíTe. Intendevael-
Ol t red i che anche infer t i le , einnaífiato terre- la o t t imámente , e imperció amava , egodeva; 
n o , non lafeia talordi fpuntare qualche inut i - ma non avvertiva , o fia non rifletteva d'inten-
l e , e infruttuofa gramigna. I I paragone che dere, perché non intendeva con difeorfo, o v o -
formarono di Terefa con Mar i Diaz ( oltre gliamdire raziocinio, ( 2 ) e forfe amava piü 
che per avventura nonferbarono in e í fo lado- di quelloche intendeíTe. Cofe tutte fon qnefte 
da* 
C 1) Dubitai queche tempo íe error fofle lo ferívere fricanodi nafeita, cliefiori nel quinto Secólo, e I'ul. 
JH/»r/quandofembia doverli diré Mariei i ma confer- timo Vefcovo di Vilfpuní negh Svizzeri viventi nel 
mato mi fono nell'opinione doveríí appellare l'acccn- fefto Secólo. Veggaíi la terza Annotazione al Capo 
nata Diaz M a r i , non Mana al mirare cke non íblo primo di quefto Libro. 
preflbgli Storicidellanollra Santa, maeziandio nel- ( t ) Veggaíi Monfign. Antonio dello Spirito S. nel 
le Vite di S Pier d' Alcántara, e del P. Baldaffarre Direttorio Miftico T r a t t . u difp. i . f e ü . g.4. é- f • e il 
Alvarezfi fa menzione di quefta Divota Donna cogli P.Liberiodi Gesü nel tomo i . delle poftume fue con» 
.fteífi termini M*rí Diaz:.mi do pertanto a credere che troverfie traft. ^.p. i .Controv. VI . Ovedegneanotar-
ilnome M^riopaTtefoíledelcognome, oppurevemf- íi fono le íeguenti di lui parole al num.170. D«»» apuii 
íe introdotto da'Mori a llora quando oceuparono íc Spa- Myfticos dicitur in Ccntemplattone dari fufpenjio intel-
gne, o dalla di vozioneverfo qualche Santo chelo por- leftus, impotentia, & quid fimiíe, femper intelligas 
-xóf Nella Storia Ecclcfíaáicafono noti tré M a r t i , V dejulpenfione& impoteatia dt¡currendi, n$n autem o. 
nao Martirizzatn in Roma nel terzo Secólo, ei era perandi, cquelleche íoggiugne al num. \%i.Ratio lo-
4i Nazioac Pcriiaao, V altro detto Mercatore, Af- f«//o?í«/»C§S.Therelise, 8c Joanaisa Cruce)«y?f 
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da' Dottori della Miftica Teología aflai bene 
í labi l i te , efpiegate, e t ragl i altri dalla fteíTa 
Terefa ncllemirabüi fue Opere. Che fe ora el-
la diceva rimaneríele 1' intelletto fofpefo era el-
la degna di fcufa fe ancor principiante non fape-
va adoperare i termini piu acconci, e chiari; e 
a megiiodireera a riííetterfi ch 'e l ía nondicea 
rimanerfele fofpefo 1'intelletto da qualfivoglia 
intendiniento, madalla Meditazione di Cri í ro; 
nella quale fofpenfione molto davale che dubi-
tare ladi l e i u m i l t á , in realtár pero molto che 
meritare, per giudicaríl ella indegna d'eífere 
rápita a fublimi contemplazioni. Maritornia-
moomai al filo della Storia. 
Stava Terefa, come giá detto abbiamo con 
gran timore attendendo 1'efíto della confulta 
del Daza, e del Salzedo . Snpplicava Iddio 
conferventi Orazioni peí buon efito dell'affa-
re , eper lof te í fo fineayea fartoche molteal-
tre Divote perfone ne lo pregaífero; quando fi-
nalmente venne i l Salzedo arecarle l'infaufta 
novella d'avere ambedue gli Efaminatori cof-
pirato in uno fteífo pareredi crederla delufa dal 
Demonio i le foggiUnfe pero un faggio confi-
glio , e fu che proccuraíTe di conferiré per minu. 
to le cofe fue co' PP. della Compagnia di Gesú, 
i quali erano fperinnentati nelle cofe di fp i t i to ; 
chefi Confeífaííe generalmente da alcunodief-
fi, fperandoche per mezzo della vi r tudel Sá-
graraento della Penitenza Iddio avrebbe data 
maggior luce e cognizione al ConfeíTore; che 
efeguiífeappuntino tutto ció che da eífo lefa-
rebbe ingiunto , concioífiacofaché trovavaíi 
( diceva egli) in grande pericolo fe .non aveva 
chi la guidaífe, e la reggeífe. Quanto a íi trifto 
annunzio n'andaííe turbata la Santa Vergine 
chi puó abbaftanza immaginarfelo ? Quale acer-
ba tfiftezza non proverebbe mai una ingenua 
Donzella la quale credendoíl Spofa di un M o -
narca fi ritrovaífe conglunta ad un viliífimo 
Schiavo? Tale per Tappunto, anzi maggiore 
faráegli flato T intimo cordoglio di Terefa al 
vederfi dichiarata qual infame traftullo dello 
fpiritofellone, quando potea darfi a credere, e 
bramava d' eífere Spofa favorita del Re de' Cie-
l i . Attefta ella che a tale rifpofta non fapea che 
íi fare n é a q u a l partito appigliarfi, fuorché a 
quello di piagnere inceífantemente. Soffriva in 
fe fteífa uno atroce conflitto di penfierí, e di af-
fe t t i . Ladeterminazionedel Daza, edel Sal-
zedo le facean fupporre andar eífa dal comune 
di S. Terefa. 
Inimico Ingannata j che pero efíer meíHeri ab-
bandonar 1'Orazione neirefercizio della quale 
i l Maligno tante infidie e tanti inganni trama-
vale contro; dall 'altro canto era troppo ben 
perfuafa delle grandi ut i i i tá , che riportate avea 
dafi fanto impiego, e de'danni ch'eranlefo-
pravvenuti in quel tempo nel quale trafcurato 
avealo, ond' é che fentivafi forzofamente ecci-
tataa profeguirlo. Secoin iftretta pugna con-
tcndevanoe l'amore e ' l t imore, la cognizio-
ne , e l'ubbidienza. Sentivafi portata in Dio 
dalle interne fue vampedi Carita ma ínforgea 
a turbarla i l timore , eledicea non eífere a l t r i -
menti d ivino, ma uno fconcio affetto quello 
che in fe fperimentava. Lafuperna luce ben le 
additava eífere Iddio colui che in íe ioperava , 
doverfi perianto fecondare le amorofe di lui mo. 
zioni, ma levavafi un altro penfiero e rammen-
tandolela fentenza de' due fuoi Cenfon diceva-
le incuoredoverfi ella arrendereal pareredi ef-
í i . Infomma ihqualunque parte fi volgeífela 
povera Terefa miravafi pofta fra anguftie le piú 
fírette, le piíi penofe fi fattamente, che con 
addattiflima figura ella poté raífomigliarfi ad 
un Uomo pofto nel mezzo di túrgido impetuo-
fofiume, i l quale fe dalT un canto tenta fuggir-
feneritruova Tonda í l pienae furicfa cheim-
poífibile riconofce i l vareo; fe dall ' a l tro, a l t r i 
non mengonfj, e impetuofi flutti gliel vietano, 
e intanto nel mezzo fi va aifogando. 
Accrefcevano i di lei timori le ragioní che 
moífi aveano i due fuoi Confultori a pronun-
ziare tale fentenza. Confiderava ella come tan-
te altre elette Animedate alia perfezione non 
godevanofifattegrazie; La fuá umi l tá faceva 
cheindegniífimaíe ne riputaífe, eda chi dun-
que diceva ella provengon mai eileno ? Da Dio 
non g iá , che ben fa quanto meritevole io mi fia 
non di favori ma di caftighi acerbiífimi, dunque 
lui permettente, dal Demonio ingannata io 
fono. Quefto era Tangofciofo fta^o incu i r i -
trovavafi inconfolabile la noftra Santa j quan-
do quel Dio Amorofiífimo i l quale non fuole 
fra le amarezze abbandonar chi lo ama fi fatta-
mente, che nell 'atto ifteífo con occhio beni-
gno non lo r i m i r i , e qualche fiata conqualcha 
favore non raddolcifca la pena, degnoífi puré 
di confortare la travagliata fuá Serva Terefa. 
In quefto tempo egli é verifimile che avvenif-
feció che narra la Santa nel Capo X I X . della 
fuá V i t a . Stava ella recitando l 'Ore Canoni-
che 
frMermi/focomaturalitnodooperandi, intelletlus alrio- eft allucmtth dieentium intelletius non operari, eum 
recognolcendtmethodctam vehementer ac intenfe opera- revera nohilius, &excellentius opereturut nofln docent 
turtitnonrejleciat ¡upr* fms aéihs, M f * h m nata D«&ms Thomasa Jefu, ac Nieolausa Jefii Mana, 
lib, I . Cap. X I I . 3? 
the qüaftdo perveiiuta á quel Verfetto del Sal- ne, ed ella raedefima attefta che rlflettendo al* 
mo CXVUl-Juf t t i s es Domine, i p r e f i u m j u - lora a1 fuoi peccatile venno C^ite rdp .25 .pro-
dicium tuum, cominció a penfare, non pero pe fin*) un afflizione•> ed ajfanno grandi/fmo, 
(ed ella medefíma lo attefta) adubitare come Afíinché le Monache non formaíTero fnblitiHS 
mai fbfíe vero che giuftoegli é i l Signoreeret- concetto di leí veggendola trattar^ con gente 
t i í í imi íbnoig iud iz jd i lu i , mentrea tanteajtre tanto Santa come fono i VP .de l l a Compagnia 
fedelidiluifervenoneranotalimercedi, ecor. d i Gesü ( * ) raccomandócaídamente alia Sa-
tefie comea leí compart i ré . Ailora Iddiode- greftana, e alia Portinaja, che fteflero chete, 
gnoffi graziarla d'un favore fino a quel tempo echenonface íTeromot tod ic ioa l IeCompagne ; 
daleinon ifperimentato, e fu di favellarecon vana pero riufci íi fatta diligenza dell umile 
Santa. Venne undotto Religiofo della Com-
pagnia a complacerle inchiefte di Terefa, e ia 
quel punto medefimo nel quale la fe chiamare, 
una Monaca trovavafi alia porta del Monafte-
r o j e tanto baftó perché una fola Monaca ía-
pendo che Donna Terefa parlar volea con un 
eí fa internamente: ATTENDI A SERVIRMI, le 
difle, E NON METTlTI AD INVESTIGAR QUESTE 
COSE . ( Fi ta cap. 19. pofi med.) Queftafu, pro-
feguela Santa al Signore rivolta ¡ a p r i m a p a ' 
rola ch' io conobbi ejfermi detta da Fot , e ne r i -
mafigrandemente a t te r r i ta , 
Per quanto sbigottita pero ne rimaneíTe, ne Gefulta i l fapeífero tutte incontanente. 
rimafealtresiconfolatajin veggendoeífereinu- Non poco fu i l rammarico della Santa che 
t i l e i l paragone che formafano i due íuoi Giu- talenotizia divolgata fi fofle nel Monaftero; 
dici tra di elTa, e Mar i Diaz , Recolle ancora ma egli fucertamente dal f ru t to , e dalla con-
nonpocaconfolazionel'avvenirfimentrefe ne íolazione che r iportó dalla vifita di quel buon 
ftava nel!'Oratorio ín uncerto libro divoto, e Religiofo abbondevolmente compenfato. Era 
leggere in eí íbche Iddio é fedele enon confenti- ignoto aglí Storici Ant ich i , e alio fteíTo Pa-
ra mai che coloro i quali f amano da vero ^ ven- dre Ribera i l nome di quefto p r imof ra í PP. 
gano ingannati dal Demonio. Sentiva ella in fe della Compagnia direttore della noftra Santa ^ 
che veramente amava D i o , e che in lu i ogni e 1' aecurato Scrittore delle noílre Cronachd 
fuafperanzaripoftoavea, ondea talr i íkfl ione (Cron. l ib . i . cap.20.) fíduoledi non averpo-
confortoífi non leggermente. 
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tuto accertare nella notizia di un nome degno d i 
eterna memoria i mafueíTo poi rinvenuto dal-
le diligenze úfate dal P, Giuíe^pe di S. Terefa, 
i l quale dalle memorie recategli ( I n Flor, Carm* 
J T T , della Compagnia d i Gesü ajpcurano la i j . O f i . n u m . 16.) dal P. Gabriele Ennao Ke t -
Santa non andar ella ingannata da l Demonio i toredel Collegiodi Salamanca ricavó che T ac-
e promuovono lo fpirituale d i l e i avanzamen- cenoato Religiofo fu i l V.Giovanni Tradanoj 
•to) che imprende un rigorofijfmo tenor d i v i ta . uo no nella direzione delle anime fperimentato, 
che poi morí in Vagliadolid. I /accorto Pra-
A N N I DEL SIGNORE 1557. danos informatoappieno dalla Santa del tenore 
della fuá V i t a , animolla grandemente a non te-
A Lungi fgombrare da fe i t imor í , e le per- mere, e le diífe ( F i ta tap . 23. i n f i n . ) che^  mol-pleffitáche fi Tagitavano riconobbe Te- toevidentemente era f p i r i t o d i D i o , Lefe'cuo-
refa la neceífitádi ricercarfí nuovi , ep iúaddo t - re a perfeverare nella virtuofa carriera, e nella 
trinati Maeftr i . Vinfe pertanto i l roífore che grata corrifpondenza a 'divini favori j e quafi 
trattenevala dal confidare le cofe fue a PP. della da profetico fpirito inveftito, chi fad i t t é alia 
vCompagnia di Gesu, eftabili d'implorare per Santa, chi fa che Iddio non difegnidi giovare 
Viezzo del Salzedo l 'a ju to , e la direzione di pelmezzodileiamolteperfone} Lediedc alcu-
qualche Religiofo di quell* Ínclito Inf t i tu to , ni faggi avverdmenti , ederanoche fideflepiu 
Priad-abboccarfi con eífo cominció =a difporfi íludiofamente alia penitenza, e alia mortif i-
ad una Confeífion generaledi tutta la fuá vita cazione, e che ogni giorno meditafle qualche 
ponendo in ifcritto tutto i l bene, e tutto i l ma- paflb della tormentoía Paífione del Signore , e 
Je che operato avea, fenza ommettere cofa al- che non perdeife mai di yifta nella fuá Orazio-^ 
cuna. Proccuravaecci tar í iaferventecontr iz io. nela Sacratifllmadi l u i U m a n i t á . Ingiunfele 
an-
k*) ' Sonó parole della Santa. 
r i t a d i S. Terefa Tarte I . 
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ancorafinoanuovofuoavvifodi refiñere a tut- l i Societatis Jefu truovo fcrífto 
ra fuá poíTaa que'godimenti, e piaceri che fen-
t iva nell ' animo. Lieta oltremodo Terefa d' 
eííerfi avvenuta in chi la fapeíTe intendere , e 
confolare, rifolvette di non trafgredire né puré 
Hac c¿ekfH 
indufiria, div¿naque arte plurtmum adjütt San-
flus Carolus i & Sanóla Therefiavitam aufpi-
cati funt fanBtorem: üfdem prafidiis infli tu* 
tum curfurn feliciter temerunt: üfdem a d u l -
tin ápice di quegli avvertimenti che i l Saggio di- t'imum vit<e terminum fe feliciter compararunt 
rettore recati aveale, e fu íi ftrano i l cambia-
ínento che fcorgevafi nelle fueazioni, che le 
Compagne faceanne altiííime le maraviglie, co-
me di ftravaganti, ed eftreme. 
Sentí va in fe una fete ardentiííima di fpargere 
i l proprio fangue per amor di quel Dio che tan-
to ne a vea fparfo per l e i . Non ifcorgendo Car-
neficealcuno chele infocate fue brame appagaf-
fe determinó di fupplire da fe medefíma le di lu i 
v e d , maltrattando i l fuo corpocolle p iú to r -
mentofe e ftudiate maniere . Nulla pertanto 
fgomentatafi delle continué fue malatties'ac-
cinfe a far del tenero e dilicato fuo corpo un fie-
ro penitentiíTimo governo. Veftifíi d' un Cilicio 
di laftra di ferro bucherato a guifa di gratuccia, 
ordigno in vero tormentoíi í í imo, che tutte i m -
piagavale lecarni . A tutta lena di braccio non 
di radoflagellavaíi afpramenteor con manipo-
l i cT Ortiche, e ora ( i l che era i l piú confue-
t o ) conmazzidi chiavi fino a fquarciarfi orri-
damente le carni, ea fpargere molto fangue. 
Ufciva dalle piaghe pútrido umore, e puraa 
medicarle non altro era i l rimedioda lei ufaro, 
cheilvie piu inafprirle con nuove pefanti per-
cofle . Un di ragunato un gran fafciodi fpine e 
trattefi le veílimenta d'indoífo fi diflefe in fi 
pugnente l e t to , e lieta ravvolgevafi in eíTo 
non altramente che fe giacelfe íudi l icate piu-
m e . In fomraa era tale V ardente voglia di pa-
r i r é , e di raífomigliarfi al fuo Spofo Uornde' 
dolori, che atteftano gli Storici en ella avrebbe 
voluto fare in pezzi i l fuo corpo, fe Iddio per-
meflb glielo aveííe. Talefi e ra f efternadi lei 
penitenza 3 che fepoi rifguardiamo 1'interna, 
era ella fi v i va e penetrante la contrizioneche 
concepiva delle ofFefefatte al fuo D i o , cheM. 
Jepes ebbe a ferivere ch' ella era fuperiore ad o-
gni conforto, e ben chiara fede ne facevano que-
gli afíannofi finghiozzi, equelle amare lagrime 
che fpargeva, talor fi dirotte, che crovoíTi in pe-
ricolo di perderéaffatto la vif ta . 
Scrive i l P. Ribera che i l Pradanos ( ¡ ib . í. 
cap. 8 . ) k diede parte degli Eferciy delta €om-
pagnia . M i d o agevolmenteá credere ch'egli 
abbiaafíiftitoallanoftra Santa perché meditaf-
feattentamente quelle maflime fi fruttuofe che 
i l Santo Padre Ignaziaregiftró nel mirabile fuo 
librodegli Efercizj Spirituali . Anche nel libro 
intitolatQ: ( l ib. S.pag.sS,) ímagoprimifecu* 
D i fi fatto racconto nulla ícorgo di piu verifimi-
le, e i l f ru t toche ritrafie la noílra Santa Ma-
dre da cotefti Spirituali Efercizj vo divifando 
che la cagione e lo ftimolo fia ííato percuif in 
dal principiodellanoílra Riforma follccitacu-
ra preífo di noi fempre fionífe di ritirarfi per al-
quanti giorniogni annoa piú feria ep iüpro l i í fa 
ponderazione delle eterne veri t a . 
In tutto ubbidiva la Santa a'comandi e a* 
configlj fteífideir efperto fuo d i re t tóre ; in una 
fola cofa non poteva ella giufta i di lui dettami 
complacerlo, ed era quella di fuggire quanto 
poteva dalle divine contentezze. ( F i t a r . 24. 
in initio . ) „ Stetti quafi due mefi ( l o raccon-
» ta ella fteíía ) adoperando ogni mia forza pen 
„ refifterea'favori, eregali di D i o , edaque-
„ í lo refiftere a 'dlvini godimenti venni agua-
„ dagnare i l feguente ammaeftramento. Pare-
„ vami da prima che per ricevere grazie, e gu-
„ fti aell'Orazione foífe meftieri d'un grande 
„ ritiramento, di modo che io quafi non ardi-
„ va pur muovermi un tantlno; madopo co-
,, nobbi 11 poco che giova , imperciocché quan-
„ top iu io proecurava divert irmi, allora vie 
« piú mi copriva i l Signore di quella foavi tá , e 
„ gloria la qualefembravami che tutta m i c i r -
„ condaífe. Per neííana parte io potea fuggir-
l a ; davami ció gran pena, e vie piú follecita 
„ mirendevaa pormi infuga, ma i l Signore 
„ in quefli due mefi maggior cura prendevafi la 
„ farmi grazie e recarmi de* piaceri con dimo-
„ ftrazloni aííai piú di quello ch' era folito fare 
„ per l 'addietro, affinché omai meglio cono-
„ fceífi che i l refiftere a elle non era piú in mió 
„ potere. " ( verfo 1 anno 155S. ) Venne in 
queftotempoad Avila i l Comraeífario Gene-
rale della Compagniadi Gesú nelle Spagneil 
Santo , e rinomato Francefco Borgia , quegli 
che pofto in non cale i fafti, e le dovizie del na-
tío fuo Principatodi Gandía, fiorinella Com. 
pagnia , cui reífe dappoi nel Mondo tutto con 
famafi illuftree fingolaredi eroiche v l í t ú . IF 
Confeííore di Terefa proecuró che i l Borgia fi 
abboccaífe con eíTo l e i , ed ecco in tal güila omai 
lafeiato libero in Terefa 11 coríb alie divine a > 
municazioni. I I Santo CommeíTario udita ch* 
ebbe attentamente la noftra Santa, r a í f i cum 
eííer Dio quegli che in lei fi ftraordinarj efTerti 
produceva. La confoíó ben molto , e conforto^ 
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l a al generofoprofeguímento della virtnofa fuá 
carriera. Egli puré la configlió a cominciar fem- « 
prela Tua Orazione col meditare alcun paflb » 
della dolerofa PaíTione del Redentore ; av- „ 
ver t iüaperó che fe Tamorofo Signore lagra- ,> 
ziaíTe di qaialche elevazione d i fpirito fi lafciaffe 
pureattrarreda lei fenza refiftergli, che i l fa- 5, 
realtrimentifarebbe unerrore. { F i t a cap.14. „ 
inmed.) Cerne quegli (cosi foggiugne la San- „ 
ta ) che in quefta v ia dello fpirito camminava a „ 
gran pajfi diedemi ottitno configlio, e addatta „ 
medicina. Oh quantogiova in ció V efperienza \ „ 
A si favorevoli determinazioni d' un tanto „ 
U o m o molto lieta andonne Terefa e molto pur „ 
rallegroíTene i l buon Cavaliero D . Francefco di „ 
Salzedoi lqualenonceíTavadivif l tar la , e farle „ 
coraggio; ma prefto fopraggiunfe nuovodolo- „ 
reamoleftareambidue. Pochigiorni dopoch' „ 
ebbe Terefa conferito con S. Francefco Borgia, ,} 
inv ía todafuoiSuper ior iada l t roCol lég io par- „ 
t i di A v i l a i l Pradanosdi lei ConfeíTore, e puó „ 
dirfi partitofoíTe i l di lei conforto, e godimen- » 
t o . A guifa di chi pofto tra folte tenebre, e „ 
felvaggiodeferro, fconfolata e fola non fape- „ 
v a c h e f á r f i d i s é r a b b a n d o n a t a T e r e f a . T e m é 
fenza tal guida di aver a tornare alie folite fue „ 
mancanze, e tant'alta opinione portava del „ 
Pradanos che fembravale impoífibil foífeil r i - „ 
trovare un altro ConfeíTore che al par di luí „ 
fornito andaífe di tanta accortezea, e abi l i tá . „ 
Non ando guari pero, che la Santa vide girfe- „ 
ne errata. Una Párente di eíTa la condulfea 
Cafa fuá la quale era vicina a quella de' Padri „ 
della Com^agnia :• Con si bella opportuni tá fi „ 
provide Terefa d'un altro ConfeíTore del me- „ 
defimo Inftituto che le fu pofto tra le mani da „ 
DonT\&Guiom>ara Vglioa colla quale in quefta „ 
fuá ufcita del Monaftero contrafle la Santa „ 
ftretta amicizia, e della quale come d'infigne „ 
Benefattrice della noftra Riforma avremo in „ 
quefto primo libro piú volte a ragionare . Con- „ 
feífavafi ella dal P. BaldaíTarre Alvarez M i n i - „ 
ñ r o delColIegio, Uomo ragguardevoliífimo, „ 
come apparifce dalla vita che di lu i defcriíTe un „ 
altro non men ragguardevole perfonaggio del- „ 
ta Compagnia, i l Ven. P. Luigi di Ponte . AU' ¿ 
Al-varez dunque affidó Terefa i l reggimento „ 
della fuá anima e s* avvide eíTeregli non men „ 
prudente che profittevole del primo che forti „ 
tra quelli della Compagnia per ConfeíTore. „ 
Odaíi dalla penna della Santa i l giovamento 
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dovea ommettere qualunque cofa che tor-
naíTegli agrado; ma lodiceva conaíTai bel 
modo, e piacevolezza, poiche i5 anima mia 
era ancor molto fiacca e teñera , maíTima-
mente in abbandonare alcune converfazioni, 
e amicizie, nelle quali febbene non v'era 
offefa di D i o , v'era perógrande affezione, 
e cui abbandonare a me pareva farebbe ftata 
ingratitudine; ond 'éch* iogl idicea; Se non 
ojfendo Iddio in quelle converfazioni, perché 
debbo ejfere ingrata in rifiutarle ? Egli m i 
rifpofe che ptr alcuni giorni raccomaiídafli a 
Dio codefto aífare, e recitaíTi V Inno Feni 
Creator Spiritus isrc. acciocché Sua Maeftá 
m'infpiraíTe ció ch'era i l mió migliorc. U n 
giornodopoaver lungotempo fatta orazio-
ne pregando caídamente i l Signore che fi de-
gnaíTe ajutarmi perché in tu t tog l i deíll pia-
cere, incominciai I ' Inno , e mentre i l rec i -
tava mivenneun rapimentosi improvvifo, 
che quafi mi traíTefuori di me. Non potei 
dubitarechefoífe cofa di D i o , concioífiaché 
evidentemente fu un ra t to , e fu la prima 
vol ta , nella quale i l SignOre mi concede la 
grazia de' rapimenti. In eíTo íntefí quefte pa-
role : Ts^ off vogho che tu converfi cogli Vomi-
n i , ma bensz cogli jLngiol i . Ne rimafi gran-
demente atterrita perché i l movimento dell* 
anima fu grande, e quefte parole mi fu ron 
dette molto in ¡fpirito; onde da una parte 
produíTein me gran timore, dall 'altra pero 
gran confolazione la quale partitofi quello^ 
che mi do a credere cagionato fofle dalla no-
vitá della cofa, mir imafe . In appreíTonoa 
hopotuto mai piu ftrignere amicizia conal-
cuno, né aver inclinazione, o amor parti-
colare fe non sé a perfone checonofeo amino 
D i o , e proecurino di fervi r lo ; c poco m i 
curo che fieno parenti, e amici : fe non 
trattano d' orazione m' é croce penofa i l ra-
gionar con e í í i . . . . ProduíTe gran giovamen-
to a quella perfona colla quale io converfava 
i l vedere in me quefta rifoluzione. Sia eter-
namente benedetto Iddio, i l quale in un 
iftante mi diede quella liberta ch' io con tut -
te le diligenze molti anni prima úfate per 
vincermi, fino a farmi si gran forza che non 
pococoftavami della mia'corporale fanitá , 
non potei mai acquiftare. Eppure qüando la 
cofa fi opró da chi é onni potente, e vero Si-
gnore del tutto niuna pena provai . " Fin qui 
cher ipor tó dalla direzione di l u i . { V i t a cap, la Santa. 
24. in fin.)„ Cominció quefto Padre a farmi Pensó i l Jepes che le accennate parole: { l i b , 
„ camminarea maggior perfezione. Diceva- i .cap. i i . ) J^on voglioche tu piü converfi co-
„ mi che per piacere totalmente a Dio io non g l i Úomini, ma bsnsi cogli j íngioli fqíTero le 
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prime colle quall II Stgnore parlaííe all 'anima 
delia fuá ferva, ma fe ben riflettafi a! capo x i x . 
della vi ta fcritta dalla medefima Chiaro fcor-
gefi, che furono quelle che da noi rec^tefurono 
nelcapo precedente. Egli é ben vero pero che 
quefto fu i l primo de'tanti r a t t i , o fíaeftafi 
della Santa. Qualdiíferenza pafll tra le/o/pí»-
fioni, le locuzioni , e i r a t t i nol richiede la 
mía profeflionecheda mefi fpieghi. Accennc-
ró non pertanto in grazia di chi nel corfo di 
quefta Storia ignaro de'termini'della miftica 
Teología foífe per rimanerne confufo, che la 
fofpenjione o a meglio diré quafifofpenfiom delle 
potenze avviene all ' anima pacificamente a 
guifa didolce fonno eripofo, edi quefta gra-
zia andava g iáp iü volte favorita la Santa. I I 
ratto all 'oppoftocon si viva ed efficace forza 
invefte l 'anima chefembra la rapifca fuori del 
corpo, e quefta fu la prima volta nellacjualea 
si alto dono fu follevata Terefa. Le interne 
locuzioni di Dio all* anima non potro meglio 
ípiegare quanto adoperando le parole della no-
ílra gran Maeftra. { V i t a cap. 25. in i n i t . ) 
„ Sonó certe paroie molto ben fórmate , ma 
„ non s'odono cogli orecchj del corpo, ben-
yy che s' intendano aífai piü chiaramente che fe 
5, fi udiíTero; e per molto che fi faceífe refi-
ftenzapernon intenderlegetterebbefi indar-
„ nolafatica, imperocché quando tra noi non 
„ vogliamo udire poífiamo turar leorecchie, 
M o attendere ad altre cofe di maniera che 
„ quantunque fi oda, non s'intenda; ma in 
„ quefto parlare che fa Iddio a l l ' anima egli é 
„ impoífibile i l non afcoltarlo perché anoftro 
mal grado faene Tafcoltiamo, el ' intel let-
¡y toftia talmente tutto applicatoper attende-
„ re a cio ehe Iddio vuole che da noi s' intenda, 
5, che non bafta per impedirlo i l noftro volere, 
y, o '1 non volere j volendo colui che i l tutto 
p u ó , che intendiamo non averfi a fare che 
„ quello ch' ei vuole, e vuol dimoftrarfi, e 
„ íarfi conofeere per vero e aífoluto noftro 
„ Padrone.Ho io grandefperienzain quefto» 
yy poiché durai quafi dueanni in oftare, efar 
„ refiftenza ( per non udire cotali parole ) per 
5, k gran paura che ne avea; paura ch'ora pu-
„ refento inme qualche vo l ta , ma poco mí 
g i o v « . 
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Crefcendo inTerefa i D i v i n i f avo r i crefeonofi 
inejfa, che » f Diret tori le perplejftta e i t i ' 
mori'y quindi vien ella movamentegiudica-
tada pareccb} illufa dalDemonio. La pruo-
va i l Signare con penojifftmi abbandoni, poi 
la conforta con dolcijp.me parole. 
A N N I DEL SIGNO HE i558.mcirca. 
N E1 precedente capitolo in veggendoi' ap-provazione dello Spirito della Santa fat— 
ta da si eccellenti U o m i m , e i diftinti favori , 
co'quali Iddio l'accarezzava farafii piu d'uno 
dato a credereche finalmente fparito i l crudo 
verno , e la nojofa pioggia fpuntata foífe per 
Terefa primavera quant'altre mai leggiadrifll-
ma; ma nonaddivenne egli cos í . I Divin i fa-
vori fempre mai vanno accompagnati dalle 
Croci , cosí efiggendo la mortal noftra condi-
zione affinché a altre e nuove, e piufublimi 
grazie ci rendiam degni * e per eífe non ci levia-
mo in fuperbia. 
Creícevano fempre piu i doni fíngolanífimi 
nella Santa, e tu t t i fchiettamente, ed a m i -
nuto palefava ella al Confeífore. I I Signore che 
voleva efercitare e perfezionare nell ' umil tá 
nonmenoche nell'ubbidienza la fuaSpofa, fe 
chequefti, cioc 1'Alvarez dubitaíTe di c ióch ' 
eífer potefse egli mai , e conferifso parimente 
1' affare con altre perfone di Spirito, e coman-
dafse a Terefa di configliarfi eísa puré conal-
t r i . Anche la Santa quando non iftava nell'ora-
zione anda va agi tata da grand/ífimo timored' 
efsere ingannata; nell' orazione pero, e facen-
dolé i l Signore qualche grazia fubitamente fep-
tiva fgombrarfi ognitemenza, e unafermafi* 
curezza d' efser Iddio quegli che in lei operava . 
Comunicoífi i l negozio con cinqueofei perfo-
naggi accreditati, e gran Ser v i di Dio . Agita-
ronfi lungamente fra loro i dubbj, e gli efami, 
e finalmente decifero che grazie tanto ftraor-
dinarieeranó opérate da Satanafso . Non credo 
pero che i l P. Baldafsarre Alvarez acconfentifee 
lo ro ; o almeno fe abbracció i l parer loro , lo 
abbraccióper poco, ferivendo di efso la Santa 
Madre: ( F i ta cap. 25. circa med.) Solo ilCon-
fejfore febbene dimofiraixt efteriormente d i con-
formarficoneffiy lo faceva pero y ficcome feppi 
dappoiy per p rovarmi . Egli era pero a defide-
rarfich'egli tbfse un pó piü¿'coraggiofo, emen 
pu.fiUan¡mo. T u t t i a accordo i Cenfori di Te-
reía 
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refa rifolvettero ch 'e l ía non doveííe comuni-
carfi frequentemente, ma fuggire la folitudi-
ne, e a tutta fuá poíTa ftudiaríidiftrarre la men-
te . Venne i l ConfeíTore a intimarle i l decre-
to . Come fi rimanefíe la povera Terefa che 
giá di per fe era tanto inchinataa temeré , non 
puó baftevolmente efprimerfi. 
Propagoífi i * opinione d' eífer ella una Illufa 
dt perfona in perfona, e fi ftefe per modo che 
la notizia era poco meno che pubblica. Si fpar-
fe non folo tra le perfone che aveano co-
nofcenza di leí , ma eziandio tra quelle 
cuí non avea mai praticata in fuá v i t a , che 
tutte le cofe che narravanfi di lei eranonere 
frodi per ingannare i l mondo, per eííere credu-
ta Santa. I mondani, che mentr' eííl fono pie-
ni di fciocchezze, e di peccati, non lafciano 
fuggire una menoma occafione quando lorofi 
prefenti di riprendere le perfone clauftrali, e 
divote andavano ípailando di D . Terefa di 
Ahumada non altrimenti che d' una Ipocri ta , 
emenzognera, eche eflendogli alrriaffaipiu 
Criftiani di lei fenza praticare tante affettazio-
n i , e novitá , pretendeva tacciarli quai per-
verfí , e in iqui . Non mancaronodi quelli che 
moftrando d'averne pietá fofpettavano male 
della paífata di lei v i ta , aggiugnendo poterfi 
attribuirela permiífione di Dioche andaífein-
gannata dalPrincipe delletenebre acaftigo di 
grandi peccati occult i . A dirbrieve, fifli nel-
la credenza che aveífe un Demonio aífiftente 
figuravaníich'ellafteíTalofaíTe. La fventura-
ta Terefa a chi mai poteva ricorrere \ Se vo l -
gevafi a 'Confeí lori , l i ritrovava t imidi fuor 
dimodochepaventavan d'ogniombra , e an-
ziché confolarla erano V argomento principale 
del!'angofciofo fuo turbamento- Se a' confi-
dent i , eamici , non aveaneil mezzo, poiche 
quefti eranñ da lei allontanati e piu degli altri 
la riputazione di lei atrocemente mordevano, 
lo che alia Santa come tanto onorata, e léale 
íi rendeva fenfibile piu di qualunque altra fven-
tura. Le dicevano che V anima fuá era perduta, 
perché infallibilmente ingamata: che nelle co-
fe le quali di lei narravanfi non v anea che fin-
zioni , e diaboliche menzogne: non poterfi te-
mer al tro, fie non appunto che a lei avvenijje 
quello fiejfo, che alia tale, ed alia tale le quali 
mifieramente perirono, e furono occafione che 
piü a l t r i eziandio perijfero : che finalmente a l -
tro non dovea conchiuderfife non cW erano ftate 
troppo deplorabilmente fe l ic i le fue a r t i in ven-
deYe bugie i e in f a r f i credere da'fuo i direttori 
per Santa. 
Al t ro conforto non le rimaneva che i l rifug-
giarfifottola protezione di chi é i l D i o d ' o | n i 
confolazione , e i l Padre delle Mifericordie ; 
ma fcarfo era quefto conforto, poiché ( fiirana 
dettame in vero ! ) vietato aveanle di fpeífo 
comunicarfi, e di orar mentalmente . Avea 
libero almeno i l ricorío a l u i con vocali afpi-
razioni , ma , deh quanto travágliofo nufei-
vale quefto tenue rimaílole conforto! L'angu-
ftiavano nell'anima ta i ia r id i tá , e defolaztoni 
che parevale né d' eflerfí mai ricordata di D i o , 
né fofle mai piü per ricordarfí che v ' era Iddia 
per l e i . Fra tenebresifoltenafcondevafi anch* 
eíío i l Demonio raddoppiando le pene che op-
primevanla , con fiere fuggeftioni. Le rappre-
fentava mille ftraniffime forfennatezze indu-
ftriandofi di farle credere d' eííere giá riprovata 
da D i o , e ció con uno sforzo si intollerabile, 
che a niuna cofa puó raeglio paragonarfi quan-
to a' tormenti che foffronolaggiu nell' Interno 
i miferidannati. Ss voleva prevalerfi delle fue 
Orazioni, appena intendeva ció che recitava, 
mentre per la profonda angofeia appena i n -
tendeva fe fteíía. I I tratteneríl colle Re l i -
giofe fue compagne l 'era di ugual pena , e 
forfe maggiore che ¡1 tratteneríi r i t irata, e 
fola . Era tanta la . fvogliatezza , e la gran 
doglia che neU'iaterno affliggevala, che non 
pjteva foffrire che parlaííero . Agl i afFannt 
deH^aiúmo aggiugnevanfi al tempo^ medefimo 
maíatt ie aífai g rav i . An¿üftiavanla fpeíTe fia-
te certi dolori si acuti , che sforzavanla efte-
riormente a tutta dibatterfi, e parevale che 
íarebbefi di buona voglia appigliata a qua-
lunque piü fiero martirio che foífe brieve, piut-
toftoche vederíl foggetta ad angofeiesi conti-
nué nella durazione, e fi atroci nellagravez-
za l o r o . 
Poiché conofceva beniífimo che tante pene 
non le fi pote vano togliere in modo alcuno, i n -
gegnavafi di adoperare alcuni mezzi che gliele 
faceííero fofferire conCriftiana raíTegnazione : 
quindi impegnavafi per quanto l'era permelía 
in opere efteridri di Carita, e in reiterare íb -
vente atti di ferma fperanza nella Mifericordia 
di quel Dio che non ahbandona coloro che i n 
lui confidano. Ubbidiva fedelmente a^qualfi-
voglia comando del fuo direttore, e per non 
perderé colla difubbidienza i l fuo D i o , fuggiva 
tutte le occafioni de'fuoi dolci colloquj, v in -
cendononche i l fuogiudizio, per fino i l fent i -
mento della fuá medefima fperienza. Operan-
do cosi, viepiü gradita rendevaíi agli occhj di 
D i o , e fempre piü lo attraeva vetfo di fe* Per-
ció eche come vin toe prefo dalla u m i l t a , e 
uhbidienza sieccellente di Terefa, quanto piA 
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fcmbrava ch* ellafi ñudiafíe di fu^girfene lun-
g i d a l u i , tanto piü amorofogiva i l Signóte i n 
traccia di l e i , S'ella aftenevaíí dall 'Oratorio 
per non incontrarfi in l u i , egli portavafi apai> 
larle n e ' c l a u ñ r i , ne' luoghi piú frequentati, 
e perfino in mezzo alia domeftica converfazio-
ne. Erano quefte grazie argomento di nuove an-
guftie in Terefa, e di nuovi t imor i ne' Confef-
íbri di I e ¡ . Non volle pero lafciarla abbando-
nata, e fola i l pietofo Signore. Ei ficompia-
cguedi aííicurarla con una di quelle dolciílime 
üie voci , che baftevoli fono a rallegrarc U 
Mondo t u t t o . Udiamone la relaziorie dalla 
fteíía Santa , né grave fiaci fe alquanto prolifla 
ella e, poiché per eíTa verremo in qualche mo-
do a intendere quanto fuperiori adogni efpref-
íione provaíTe ella le pene, e quanto cortante íl 
manteneífe nell' amare ú fuo D i o , e coníidarfi 
in l u i : 
„ Non v 'era conforto baftevole ( F i t a cap. 
„ 25. pqfl med. ) a confolarmi quand* io 
confiderava eífer poflibile che tante v o k e i l 
4J Demonio parlaífe meco: poiché quantunque 
„ io non mi ritiraíli a far orazione, faceva i l 
„ Signore ch& mi raccoglieííí nelle converfa-
„ z ion i , e fenza che i l poteífi fuggire , dice-
„ vami ció chfe tornavagli a grado, € per quan-
„ to n3 aveífi fpiacere era io coftretta ad udirlo. 
„ Standomenedunqueio fola fenza avere per-
M fonaaícuna con cui sfogarei miei ' t ravagl j , 
„ e fenza poter neppure orar vocalmente, o 
5, leggere, tuttaatterrita da tanta tribolazio-
„ ne, edal timore che i l Demonio aveífe a 
,5 ingannarmi, talmente inquieta, e afflitta, 
5, che quantunque molte altre fíate í í amive -
5 , duta in cotali defolazíoni, non pero mi vidi 
„ mai fí eílremamente come allora, io non fa-
3, pe va che far di me. Stetti cosí quattro, o 
5, cinque ore, e per me conforto non era né 
3, dalla té r ra , né dalCielo lafciandotni Iddio 
55 patire, anguíiiata dal timore di mille peri-
5, co l i . Trovandomi in si grande affanno quan-
3, do per anche non avea cominciato ad avere 
35 vifionealcuna , le fole fegóenti parolefuro-
„ no baftevoli a pormi in calma, e raíferenar-
3 , mi tu t tá nell 'animo: Fig/ia non t emeré , fi 
3 , che fon i o , e non t'akbandonero ; non temeré . 
5, Cosi mifero era allora i l mió ftato, che ícm-
5J brami abbiíbgnate farebbono molte parole a 
5 , fine di perfuadermi a ftarmene cheta i anzi 
5, che neífuno farebbe ftato baftevole ad acque-
35 t a r m i : eppurecon quefte fole, eccomi mt -
5, ta tranquilla, inveftita di taleanimofi tá , e 
„ ficurezza , e ripiena di tanta luce, e quiete, 
„ chein un punto vidi 1'anima mia eífer dive-
„ nu ta tu t t ' a l t ro , e parmi cheacc ín tami fa-
„ rei a difputare con tutto 11 Mondo per con-
5, vincerlo ch' egli era Dio co lu i , che favellava 
„ meco. Oh che buon Dio í Oh che buon Si-
'v gnore! Ed oh quanto poflente egli é mai.' Non 
5, íblo ei ci porge eonfiglio, ci fomminiftra al-
3, tresi i l rimedio. Le parole di lu i fono opere . 
55 O Dio m i ó , quanto fortificanoinnoi laFe-
55 de 5 ed accrefcono la Carita 1 Ricordavamt 
„ fovente di quand o i l Signore , allorché fe va ta 
„ fiera in mareque l í a t empef ta , comandó a* 
„ venti che fteífero cheti, ond' io andava d i -
55 cendo: Chi é coftui a l quale ubbidifcono cosi 
3, tutte le mié potenze, e che in s i grande ofcuri-
5, ta c i porge in un momentefigran luce , intene-
„ rifce urtcuore, che fembrava diptetra , efa 
„ lagrimare tantofoav emente quando pareva 
5, che l ' a r id i t a fojfe per durar lungo tempo ? " 
Si amabiíe tranquillitá che inforfe in cuore a 
Terefa, ficcome in eíTa piü che mai acccfe i l d i -
vino amorofo fuoco, cosí la fe' maravigliofa-
mentecoraggiofa a nulla paventar de'Demonj :• 
Sequeflo Signore { diceva ella) ép&Jfente, come 
veggio, e so ch' egli é , né la Fe de cipermette i t 
dubitare che i Demon) fieno fch iav i d i l u i ; men-
tre io fono ferva d i si gran Signore, e Ke , che 
male mi pojfon egltno mai fare ? Verché mn ho 
io ad avere tale coraggio da affrontarmi coll ' I n -
ferno tutto) N é a fole parole reílrignevafi i l 
valor di Terefa; paífava ellaanimofanrentea' 
f a t t i . „ Prendevo una Croce in mano, e ve-
„ ramente fembrava che Iddio mi deífe animo ; 
„ imperciocché mi vidi in brieve tempo dive-
„ ñuta una l t r a , di manieraché non avrei te-
„ muto di venire alie braccia con eífo loro, pa-
„ rendomi che fácilmente con quella Croce gl i 
„ avrei fuperati t u t t i ; onde diífi : Ora venite-
„ pur t u t t i quanti", che effendo io ferva dc lSk 
„ gnore voglio vedere che pojjiate mai fare . 
,, Parvemi certamente ch'efifr paura aveífera 
„ di me, poiché rimafiquieta efenza t imore 
„ alcunodi loro; sgombraronfi tu t t i i t imor i 
„ ch'erano folit i a turbarmi, edurami i lco-
3, raggio fino al di d'oggi , imperciocché feb-
55 bene alcune volte io gli vedea, come dopo 
, 5 d i ró , nonho pero avuto paura di eífi, anzi 
„ fembravami cb^glino 1' aveflero di me ¿ 
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C A P O X V . 
Mmifeftafi H Signore alia travagliata fuá ferva 
c.onvijioni intellettuali > e immagmarie. 
A N N I DEL S IGNORE 155S.incirca. 
D Urarono le íbpradefcrítte anguftie della noftra Santa , che non fenza raglone po-
trebboníi appeliare penoííííinie agonie lo fpazio 
d idueanni . Erano raddolcite dalle grazie fin-
golari del Signore che vie piü aíTicuravanla non 
andar ella delufa, ma infiememente puódirfi 
che le medefime grazie accrefcevanle affanno, 
e dolore , giacché non ritrovava chi gliele vo-
leflfe approvar per veré . Vuoífiperó quefta lo-
rie all 'ordinario di lei Confeííbre, che quan-
tunque al parer d'alcuni fofs'egli d'opinione 
che talíoperazioni proveniíTero dafrodi diabo-
liche, o almeno, com'io vódivifando nedu-
bitaíTe, puré non íifoítrafle mai daíl'aífiftere 
e confortare la travagliata fuá Penitente. A n i -
mavala con dirleche febbene i l Demonio foíTe 
1' Autore di tante infidie, non potrebbe mai re-
cade ¡1 menomo danno qualor ella fi guardaíTe 
dalí 'offendere i l Sígnore. La configlió a tra-
lafciar la confueta fuá maniera di orar mental-
mente, a refiftere alie fofpenfioni, ed altret-
rali ftraordinarj efFetti, ma pero che fi deíTe 
a ferventemente fupplicar i l Signore perché fi 
degnafie condurla per altro cammino. 
V ubbidiente Terefa miravafi pofta in un 
continuo martirio , tanto piú tormentofo quan-
to interno, e inviíihile. I I detto di tanti va-
Jent' Uomini volea ch' ella giudicaífe contro fe 
ftefTa; la chiarczza della veritá e T interna fi-
curezza che provava la perfuadevano all ' oppo-
ifto. Deílderava refiftere agii amorofi favori 
del Signore, e non potea. Per ubbidire al Con-
fefsore prega va ídd io , e prega van purealtre 
'períaneehe laguidafse per altra ftrada chefof-
íe men dubbiofa, e piü ficura, ma che ? ( F i ta 
<c. 27. i n f i n . ) „ La veritá fi é ( dic' ella ) che feb-
„ bene pregavane Iddio , in veggendo pero tan-
„ to migliorata l> anima mia , per molto ch' io 
„ voleffi defiderarealtro cammino, e fempre 
„ diceífidi bramarlo, trattonequalche volta, 
„ nella quale trovavami aíTai afFannata per le 
cofechemidicevanoelepaureche m ' impo-
•„ nevano, non era in pt^ter mió i l concepir de-
„ fiderjdi ftrada diverfa . lo mi vedea eííer di-
venuta tutt5 altra affatto, ond5 altrofar non 
*, potea che pormi tutta nellemani diDioaf-
v finech'egli , i l qualcfapeva ció che micon-
„ veniva adempiíTe ín me inogni cofa la fuá 
„ vo lon t á . lo ben vedeva che per queftocam-
„ mino viaggiavobene per i l Cielo, eche pri-
„ maandavoper la ftrada deir Inferno., imper-
„ ció non doverfi da me bramare altra via ; né 
„ poteyofarmi forza per credereche foíTe Do-
„ monio quantunque ufaífi ogni mió potere 
„ percrederlo. " \ 
Non era dunque Terefa che abbifQgnafle di 
luce; erano i l Confeííore e gli altri di lei diret-
tori i quali nonfapevano ravvifare i l r e t t o d i 
lei cammino; quefta luce ella pertanto fi die 
ad impetrar l o ro . A quefto fine raccomandoííi 
a piu Santí del Cielo; ed in ifpezialitá invió 
ferventi fuppliche al Santo Arcangelo Miche-
le , eal Santo Abate Ilarione facendo aionor 
loro con divote orazioni una Novena affinche 
otteneflero dal Padre de5 l umi l a manifeftazio-
ne della veritá . N é qui pretendo io giá punto 
fcemare della ftima, e venerazione che deb-
befi alia dottrina, e alia Santitá del P. Bal-
daífarre Alvarez. Chi ha qualche leggiera cono-
fcenza della miftica Teologia ben fa quanto 
fcarfa fia la cognizione che di eíía acquiftafí eol-
io ftudio, quanto doviziofa , e piena quella 
che dal Cielo mercé la fperienza in fe fteflb vien 
liberalmente comunicata. Mafifimiliano San-
deoal libro 3. comento 4. pag.mihi ^45. dellaí 
Miftica Teologia apporta una teftimonianza 
dello fteíTo Alvarez, i l quale comandato dal 
fuo P. Genérale di efporre la maniera della fuá 
Orazione nelja quale temevano i fuoi Corre-» 
ligiofi andaííe egli puré dal Demonio inganna-
t o , confefsó di aver faticato orando lo fpazio 
di fedici anni injiar ararttis, ac fruftum non 
co/Ugentis, d'aver portato in quel tempo ani-
mumpufil lum, & anguflum; cor cum ingenti 
dolore quod cerneret fibi deejfe i l l a p r t f f id ia , 
qu<e a/iis abunde fuppeditabant. PaíTati i fo-
praddetti fedici anni fenti in fe fteíío un mira-
bilecambiamento . Alloraammaeftrato da fu-
pernalüce provó infe prodigiofi eflfetti: Tv^o-
vam accepi notitiam (cosí egli ferifle tutto al 
mió propofito) isn intelligentiam veri tatum , 
quibus anima jucunde alebatur pufillani-
mitatem queque , ac timorem fupe.rvacaneutn 
depofui. Hic mihi intelligentia data efi facul-
tatis Spiritus interioris PRO ME , ET PRO ALUS. 
E i l P. Ribera al li.b. 1. cap. 10. della vi ta della 
Santa fcriííe di l u i : Sebbene avejfe delle cefe 
Spiri tuali e feienza, e fperiem^t, nulladimeno 
la Santa Madre volava tant' alto che g l i f u me-
ftieri affrettarfi grandemente per potería rag. 
giugnere. Rkordomi chs fiando iofeco unavoL 
ta in Salamanca ragionattdo d i diverfi l i b r i SpL 
r i tua-
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rhuí t l i s e det/a u t i l i t a che traggefi da ciafcun me in apprefíb jntefe la Santa dal gloriofoPe-
diejf i , e r l i m i a jfe : T u t t i queftil ibri m i é con- n i ten teS.Pierd 'Alcántara é fratutte lapiüf i -
venuio kggere a fine d i pot ere intendereTerefa cura per la poca o neífuna parte che i l Demo-
d iGesü- ' n i o p u ó a v e r e i n a z i o n i fi interne dell'inteller* 
Mentre la Santa ilgiorno dellaCattedra di t o i mancando allora pero al ConfeíTore, dot-
S.Pietro inRomaí ' an t eo 1558. trattenevafiin to j^er a l t ro , e ReligioíiíTimo Uomo quella 
orazione, vide, oamegl iodirefent i , eVav- fperienza che Iddio conceduta avea a l l 'Alcan-
videefler preííodi fe ramatiffimo fuo Q f s ú . tara, eglinon é a ítupirfi fe non giunfe adin-
Fuquefta una vifionedelle p iúnobi l i , efubli- tenderle, eapprovarle.^ 
m i che poííano maí idearfi, imperciocché non PafsóTe^efa alcuni giorní conquefta vif io-
era corporale, cosí che veder fi potefíe cogli nefemprepntinua, ene r ipor tónon volgare 
occhj delcorpo, né immaginsria cioé con fe- profit to, imperciocché vivea tutta in ferac-
gni , e rapprefentanze, maintellettuale.Sen- col ta , ein tutte le fue azioni ufava finiífima 
t ivachiaramenteeí íereIddioquegl iche lepar- diligenzadi non far cofa che difguílar poteíTe 
lava, che lefacevaintenderedi ftarfenecon ef- que lDio , cui conofceva chiaramente ftarlea 
í b l e i , e ch*érale affiftenteal deftro l a to ; ma cantoqual fido compagno, e ocula t i í í imote-
eííendo la prima volta nellaquale fu graziata ftimonio. Da^uefta ¿razia pafsó ilSignoread 
di vifione tanto eecellente, 1'umilefanta, che un altrae fu di concederle anche vifioni imma-
neppurfapea poterfidare fomigliantí vií lonia ginarie. Stando ella pertanto giuíla i l coftu-
guifa di tanti Profeti i qualial principio delle me fuo facendo orazione cominció Tamorofo 
loro vifioni oppreífi dalla Maeftá delRivelato- Salvatore del Mondo a moftrare alia Santa le 
refortementetemevano, fuprefa datalepau- gloriofe fue mani ; erano di si eccedente bel-
r í , che non facea altro chép iagnere . A l folo lezza che Terefa non feppe efprimerlo. Eífen-
proferirfi pero d'una íola parola dell'aífiftente do che qualíivoglia novitá foleva impaurirla 
fuo Dio rimanevafi tranquilla, e contenta. E nerimafeella a tal vifta forte sbigottita. Indi 
non duró ella giá qu^fta vifione pochi momen- a pochi giorni le fe Crifto vagheggiare i l divino 
t i , ma piu ore, anzi piú g iorni . { V i t a cap. fuo volto per cui tutto afíbrta n ' andó la f in-
27. /»/»/>.) lo fen t iva , dic'ella, chiaramente cera Amante Terefa . N o n fapeva ella inten-
chefteffe fempre a l mió lato, e che fojfe teftimo- dereper qualragione non tutto interamente, 
nio d i quanto io faceva, ne v eragiammai vol - ma a poco a poco le veniíTe Crifto moftrando 
ta i n c u i m i raccogliejft alcun poco o non ifiejfl fefteíTo; e intefe dappoi c ióaveregl i factoper 
moltodiftratta, che nonfapejfi, e m'accorgefft attemperarfi ál lanaturale di lei fiacchezza la 
ch' egli mi l í ava a cantú . Andoífene tofto affan- quale tuor di modo abbagliata, e rápita fareb-
nofa al ConfeíTore; quefti nefece un minuto be ftata, fe la prima volta tutto fe fteífo le 
fcrutinio. L5interrogó in qual forma vedefs' fofle venuto dimoftrando. ( F i t a cap. 28. in 
ella i l Signore; non lo vedo, rifpofe la Santa ; i n i t . ) P a r r a a V . R . ( cosi ella fcrive al P- Iva. 
Comedunque, replicó i l Confeflbre fapete ch' „ gnezin difefadel fuot imore)che nonbifo 
egliéCrifto? Edecco ingran confuíione pofti 
t u t t i e due, Tuno per non potería intendere, 
T altra per non poterfi fpiegare. Profeguivala 
Santa dicendo che non fapeva i l comelef te í íe 
Crifto prefente, ma pero che non poteva la-
fciar d' intendere ch' egli ftavale appreífo, che 
conofceva l o , e fentivalo chiaramente. Inge-
gnavafidi farfi intendere adducendo varjpara-
goni , ma fenza pro, non potendoíi rinvenire 
íimilitudine che fpieghi appieno si alte opera-
aioni delto Spirito. Inftava i l ConfeíTore per 
gnava molto coraggio per mirare maní e vo l -
to si belii i ma tanto vaghi fono i corpigl(V 
riofi che per lo fplendore, e la gloria che 
portano con feco, in veggendoíi cofa tanto 
foprannaturale, e bella, fanno ufcire fuori 
di fe chi l i mira ond' io era í lret ta da tanto 
t i more che tutta turbavami, ed alterava, 
febbene dopo ne rimanevo con tale certezza, 
e con tali effetti, che prefto la temenza fva-
niva. " 
Finalmente era difpofta la Santa a vedere in-
pleíTo, e anguftiato per pur venire a capo di teramenteilfuoDiletto. Udendo elladunque 
gualche cogn¡zione,e diíTe alia fuá Figliafpiri- laSantaMeíTa un giorno di S.Paolo, cioéco-
tualechile aveamai dettoefler quegli Crifto me vadoconghietturando i l d i della converfio-
Gesu? Egl i meló badetto, ripiglió Terefa, e nedel Santo, lef i fe manifefta tuttal 'adora-
rneloha d e t t o p i ü v o l t e ; pr ima pero che meló bile Sacratifíima Uman i t á di Gesü Crifto in 
dicejfe, io portava altamente fitto nefT animo quella fembianza incui fuoldipingerfí rifufci-
efier egli queldejfo. Qu«fta forta di v i f ioni , co- tato . Era tale la di lui vaghezza, e Maeftá 
che 
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che Terefa ne traííe argomento a concepire 
quanto eccedeate ogni noftro intendimento 'fia 
la felicitade'comprenfori l a f süne lCie lo . ( cap . 
zS.utfup, ) „ Q u a n d ' a n c h e ín Cielo ( dic 'ella) 
„ altronon foííe a dilettare lavifta fuorchéla 
„ bellezza de'corpi gloriofi , farebbe non peír 
tanto un gaudio grandiflimo ] e in partico-
„ lare i l v e d e r e T U m a n i t á di Gesü CriftoSi-
„ gnor noftro; conciofliaché s' ella anche i n 
„ quefta vita tanto di piacere ci arreca la di luí 
„ Maef tá , chepurf i contempera, e dimoftra 
„ giufta la capacita della noftra miferia, che 
„ fará aflora quando tutto fi goderá un tal be-
„ ne? " D a l capo ventottefimo della vita della 
Santa apertamentededuceñ chealtrc p i u e p i u 
volte fulle conceduto di bearfí alia vifta gio-
cundiflima della umani tá del Signore. 
Quanto a fi invidiabile oggettone rimaneíle 
í i e t a , e confolata la noftra Santa, non puó di 
leggieri efprimeríi ; non lafciava pero i l t imo-
re di moleftarla, emolto piü queireíTere co-
ftretta a palefare le fue vifioni a perfone íncre-
dule, e che dicevanla ingannata j quindí ella 
-deíiderava che i l Signore, giacché volea farle 
lagrazia di manífeftarfele, con vifioni corpo-
ree le fi manifeftafie affinché avendo ella vedu-
to cogli occhi del corpo non le diceífe i l Con-
feífore d'aver fognato, etravveduto. Soprag-
giugneva unal t ro timoredopo avere^manife-
ftatalafua vifionealConfe'ílbre, che in altif-
fima confufione e perpleííitá gettava la Peni-
tente non meno, che i l Padre Spirituale. Per-
metteva i l Signore ch'ella dubitaíTe d' aver 
travveduto, e forfe ingannato i l fuo Diretto-
qnindi ritornava piagnenteda l u i , efchiet-re 
n -tamente efponevagli i l fuo fcrupolo , e i l 
morfo di aver forfe mentito. Egli pero ficcorae 
ben conofceva la fchiettezza della Santa, e che 
per neííuna cofa del mondo avrebbe proferita 
una menoma raenzogna, proccurava d' acque-
tare quell' anima turbara per avventura dal 
Demonio invidiofo di tanta di lei felicita. Non 
d u r ó m o l t o codefta tentazione, imperciocché 
ella convinfe fe medefima col feguente argo-
mento: ( ¿ a p . 28. ut f u p . ) „ S'io ftelíi mol t i 
„ anni immaginando comefigurarmi una cofa 
„ tanto bella, nol potrei, né faprei; attefoché 
« la fola bianchezza, e i l folo fplendore eccede 
„ quanto di quaggiú fí puó immaginare. Non 
3, é fplendore che abbaglj, mauna bianchezza 
foave , uno|fplendore infufo che recaalia v i 
„ la terrena, che lachíarezza delfole chenoí 
„ vediamo, a paragone di quella chiarezza, e 
„ luce che fi rapprefenta aíi ' anima, mi pare 
„ una cofa tanto debile, e fofca, che non vor-
„ rebbonfi aprire gli occh) a r imirar la . " Proc-
curava ancora la Santa di convincere V A l -
varez con un altra evidentiífima ragione'. 
Dopo quefte vifioni ella riportava fingolare 
profitto nell* anima fentivafi maravigliofa-
mente accendére nel Divino Amore , e robu-
fta farfi e coftante nel ben operare, e fi lieta 
che anche 11 gracile, e cagionevole fuo corpo 
confortato rimanevane. Quefti effettí, dice-
va el la , non poífono certamente provenire dal 
Demonio, i l quale non altro ricerca che la no-
ftra rovina; infatti avevail maligno ne'prin-
cipjtre o quattro volte proccurato trasfigurarfi 
in Angelo di luce, rappreferKandofi a Terefa 
nella fteflfa maniera con cui apparivale i l Re-
dentore^ ma, oltre che non potémai giugne-
re a rapprefentare la vaghezza dell'incarnato 
noftro Dio , ella fubito fe net avvide dell* 
inganno da un certo fdegnoche Tentivafi nafce-
renel l 'animo, che ftimolavala a cacciarelun-
gi da fe quel finto A m a t ó t e , dall'inquietudi-
ne, turbazione, e noja nell 'Orazione, e nelle 
cofe di vote che rimaoevale qual trifto eífet to , 
d' un si trifto Ingannatore. Era dunque Iddio 
quegli che in lei operava, giacché g l i effettí 
che rifultavano non pote vano non eíTere d i 
D i o . 
V Alvarez ben penetró la fodezza delle ra-
gioni della fuá penitente, efi d iéa moftrarfe-
le pieghevole. Ma eííendo egli umiliflimo , la 
di lu i umil tá fuoccafionedi non pochi trava-
g l j f i a l u i , che a Terefa, fi fattamente che, fe 
la contraddizione era prima contro di una fola , 
in appreíTo fi fe contro due. Non fidandofi egli 
di fe fteífo, e non guidandolo Iddio per un cam-
mino tanto fublime quale fi era quello della fuá 
figlia fpiri tuale, a fine di prendere configlio 
conferiva gli afíari di efla con altre perfone. 
Quefte che portavanofiíTa nell ' animo la ragio-
ne giá da noi atterrata nel capo X I I . di t rovar í i 
in A v i l a M a r i Diaz data alia perfezione eche 
purnon godevatali grazie, non fapevanoar-
renderfi a non fofpettare,per delufa la noftra 
Santa. Quindi nacquero non poche mormo-
razioni che tutto giorno fpargevanfi contro Te-
reía , e la condotta del fuo ConfeíTore. Dice-
vano a quefto che apriíTe ben gli occhj, e fi 
fta diletto grandiífimo, e non la ftanca : fie- •guardafle bene a non venire ánch' eíTo ingan-
come non abbaglia pu ré , o annoja la chia- nato dal diavolocome lo era la fuá di ícepola. 
rezza per mezzodi cui firimira bellezza tan- Adducevangli efempi d'altre perfone i l lufe, i 
to divina. E* una luce tanfodiffeientedal- diret toridcllequali , incaftigodella poco pru-
fflta d i S. Terefa Vane 1, F den-
dente, e inal guardinga lorodirezione erano ¡n-
corfi in grandi travaglj. Teineva grandemente 
la Santa, che intimoritoli a tali (Jctti i l C o n -
fefibre foífe per abbandonarla , ne piú volefle 
ndirclefue coníéííioni, equindi riflettevache 
abbandonatadalI'Alvarez rimaftaíarebbefcon-
folata, efola, e da tu t t i fuggitaqual moftro. 
Non faceva altro che piagnere a t a l i ' t i m o r i , 
ma i lbuon Servo di Dio afllcurolla che non T 
avrebbe mai lafciata ínabbandono, e incorag-
-giavala adoperandofi quanto poteva perfaria 
vié piíicrefcere nella perfezione. ( v i t a c. 28. 
prbpe fin.) Egl i m i confolava, ícrive la Santa, 
con mcltapteta, e fe avejfe creduto unpo piú a 
fe fteffo, io non avrei patito tanto j impercioc-
ché Iddiogíi mofirava, e dava in tutto a \capire 
t ave r i t a . Mirava 11 Religiofifiimo Direttore 
refatt i íTimaubbidienzadi Terefa , e la fchict-
tezza rnaravigüofa, per le quaii virtudi tutto 
palefavaglij enon ofavamai craCgredire 11 rni-
nimodi luicenno, e non potea non averia in 
preglo, e amarla teneriíTimamente . Adopc-
ravano ambedue la fteíTa ragione per nfponde-
rea' loroContraddittori, cioeil mirabile avan-
zamento nella virtíi pro3otto da tal ivif íoni . 
Quanto grande foííe i l giovamento che ripor-
taffe la Santa da eíTe baila leggere i l capo 
x x x i 1 i.della fuá vita per rimanerne ad eviden-
za peí lua j l . Di/Te una volta Terefa a' fuoi op-
pofiroi i ; Se quell i , che non mi credono mi d i -
cejfero che una perfona da me ajfai conofeiuta , 
c colla quale avefjiallora parlato, nové quel-
lach' tofuppongo, ma che ho tr-aveduto, e fo-
gnato ) edeglmo lofanno del certo, fenza dub-
¿>io io darei maggior fede alie loro parole che 
tígli occhj mieipropr}: Mafe la detta perfona, 
non avend' io da prima alcuna gioja, me ne la-
feiaffe alcune nelle mani in pegno del grande 
amorfuo, talmente che d i povera ch' io era in 
un tratto mi vedejfi divenuta r icca, per verita 
che quand'anche JO uokfft creder loro non l 'avrei 
potuto, majomamente fe a' medefmipojfo le ac-
tennate gioje dimoftrare. Validiífima in vero 
ella era quefta ragione che traeva la Santa dal 
gran profittoche toccavafi con mano averella 
ricavato dalle vifite del Signore; ed eíTa non 
folo é baílevole a djmoftrare che le ftraordina-
rie operazioni che riconofcevanfi in Terefa in 
ne/Tuna guifa provenivanoda Saranaflro, i l qua-
le certamente non avrebbe maifcelto permez-
zodi condurlaall'Inferno i'allontanarla dalle 
imperfezioni, e i l farla maravigliofa.mente cre-
fcere nelle v i r t ü ; ma é eííicaciííima altresi a 
convincere, che i foprannaturali favori della 
noftra Santa non poíTono attribuirfí a trafpor-
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tamento di vivace fantafia. Non é meftierl 
c h ' i o m i trattenga a íungamente ragionarefu 
di c ió , quando afufficienza hódi giá trattato 
nelF Introduzione a quefta Storia . Piacemi fol -
tanto di qui rammentare quel detto dell' Incar-
nata Sapienza la nel Vangelo: ( Matth. 6. 2 7 . ) 
Quis vefirum cogitans potefl adiieere ad ftatu-
ramfuam cubitumunuml Se per quanto oceu-
paffe taluno le fprze tutte della fantafia nell' 
immaginarfid'efferecrefci uto nella fia tura , o 
in a l t r i naturali eífetti, non giugnerá maiad 
ottenerli,- io nonsóvedere come mai giugner 
pofia la fantafia a realmente innalzarcia íubli-
me perfezione , e innoi produrregrazie, edo-
n i , che la natura tutta eccedono, e forpaf-
fano. 
Parlavano colla Santa, diligentemente efa-
minavanla; e i detti ch'ella proferiva con tut-
ta fchiettezza, e ingenuitá interpretavano in 
finiftro fenfo. Se Ingegnavafi di farfi caprre for-
mavangiudizio ch'ella non fofifeumile, evo-
leííe far la faccente, e dettar loro precetti. 
Baftava poi che vedeííero in leiqualche legger 
mancamenío per condannarla di t u t t o ; anzi 
incolpavanla bene fpefíb di qualche mancamen-
te quando infa t t i perconfeflione della mede-
íima non v'era colpa veruna. Andavano poi 
dal P. Minií lro fuo ConfeíTore, quafi ripren-
dendolodelle mancanze di Terefa, ed egli ne 
foíTela cagionecol porgere orecchio favorevo-
le ad una tale inga nnatrice. Sarebb egli flato im-
poflibile feri ve la Santa, ( cap. aS. ut fup. prope 
fin. )fe non avejfe avitto tanta Santita , ed i l Si-
gnore nongli avejfe dato coraggio ilpoter foffrir 
tanto, impereiocché da una banda g l i bifogna-
va rifpondere a quelli a' qualipareva ch' io an-
dójft per la mala flrada, e da l l ' al tra aveva ad 
acquetar me, e curare la mia paura. Attefta 
ella puré che la travagliofa fuá condizione fa-
rebbe ftata baílevole a farla ufeir di fenno, e 
che quantunque abbia ellafofferti inv i ta fuá 
grandiííimi travaglj, quefto pero era uno de' 
maggiori. Accrefcevaíi la pena al rifíetterc 
che si fatte contraddizioni venivanle da U o m i -
ni cui indubitatamente teneva per Servi di Dio. 
Sembra un niente ( dic' ella ) i l diré che una po-
vereila Donniccinola fíacca, timorofa veniíTe 
contraddetta da Uomrni dabbene, ma i l pro-
vario é ben tu t t ' a l t ro . 
Fratante minacciofe procelle non avea Te-
refa altra confolazione che 1'alzar gliocchi al 
Signore, e implorare , come facea coftante-
mente i l di lui ajuto. Non fon pero qui tu t t i i 
di lei travaglj; portiarlei al feguente capitolo, 
e ne ravvifcremo de' piú penoíi . 
C A -
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isrfontemeternde v i t a fufphantení > da talem % 
C A P O X V I . & f c i t quid dicam-, fiautem frígido loquarne-
fc i t quidloquor. Una tal condizione vuolfi par 
Trofegue Iddionel favor i r Terefa, profeguono da me richiédere perché gmngafi a penetrare a 
gliVomininelcontraddirle , e t r a g l i a l t r i u n fondo quanta fbffe 1'ambafcia a cuí Terefa per 
Confejfore k intima unaftraordinaria violen- fi ftrana intimazione del Confeffore videfí r i -
tamaniera.condannatapoi dalla Santa, on~ dotta. Chi leggequeíli fbglj fe férvido, efin-
de refifierc a* d iv in i f a v o r i . cero amantefará egli del Signore, non diffido 
che moveraffia tenerifllma compaíTione verfo 
A N N I D E L S I C N O R E 1558. la travagliata Santa. Rifletteva ella che i l Con. 
feífore rapprefentava la perfona di G r i l l o , ram-
Mifuradellegrazie fublimiffime,che Id- mentavafi i lde t to Evangélico: qui vos audit 
dio alia diletta fuá Spofaandava liberal- me audit > quindi conchiudeva doverfi ubbidire 
mente contribuendo, crefcevano gli Uomini al di lui comando . Dall 'a l t ra parte coníidera-
nelcontraddirle , e alcuni giunfero a talfegno, va molto piú doverfi credereallo fteífo non fi-
che la credevano indubitatamente invafata dal gurato ma vero D i o , chein realráapparivale , 
Demonio, ela volevanofcongiurare. Andaya e l'afficurava, elfer egli quel defifo, név 'e í fer 
la travagliata Vcrgine a lamentarfi amoroía- dubbio alcuno di frodee inganno, Varjdifcor-
mente di eífi col fuo D i o , G fempre ufciva dell' di pareri entrati a contefa nella mente di quefta 
Oratorio cbnfolata grandemente, econnuove accefíílima Amante di Crif to, qual fiero tur-
forze a foíferire da generofa e prode qualAvo- bamento non avranno mai eccitatoí Ciónul la 
glia travaglio. La confolava altresi l 'ordina- oftante ella coraggiofamente non meno che cie-
no di lei Confeífore, ma non lerecó a dir ve- camentefottomifeil proprio giudizio aquello 
roche travaglio, e ambafcia moleftiíTima un del Confeífore j lafciandocicon un tal a t toun 
Confeífore ftraordinario, di cui fervivafi in af- efempio immortale fl' una veramente eroica 
fenzadeir Alvarez. Quefti per qualche tempo ubbidienza per cuifottommetteva a'voleri al-
era ftato di (ingolar conforto alia Santa, ea le i t r m , nonfoloi l proprio volere, ma eziandio 
favorevole; ma in veggendo crefcere di giorno i dettami ficuriífirai del proprio intelletto. A l 
in giorno tante grazie, giudicó apertamenre comparir dunque del fuo Gesüfacevaíi Terefa 
che tutte foífero nere frodi de* miniftri delle te- i l fegno della Croce per ifcacciarlo da fe. Stanca 
nebre. Le comandó per tanto, pofto che niu- di fegnarfi tante fíate v prenfleva in mano una 
no rimedio v'era a.refiílere, che (jualunque Croce di legno, enell 'at to fteífo lo fcongiura-
voltaleaccadefiedi avere alcuna vifionefifa- va , eglichiedeva perdonodelle fuederifioni. 
ceífe i l fegno della Croce, e adoperaífe contra Quanta foífe la pena eilcordoglio che foffcriva 
chileappariva atti di difpregio, fchernendolo ufando talidileggicontro del Re della gloria al 
nel miglior modo fapeífe, in fommache fi por. cuifovrano imperio incurvanfi i C ie l i , fcuo-
taífe non aleramente che fe un Demonio leap- tefi la t é r ra , treman gli abiffi, ridicalo chi ¡1 
pariífe, e teneífeper certo che tale era chile puote. Una forta pero di difpreggio comanda-
appariva, eche con taliinduftrie non farebbe tale dal Confeífore tornava a Terefa fopra cT 
ritornato. ognial t ragravi í f imaadoífervarf i , ederaquel-
DuriíUmo al certo, efovra ognicrederema- lo che dal Caftigliano idioma in noftra Iralia-
Jagevol comando fu egliquefto per Terefa, e nafavella traslatato fuona lo fteífo che j a r l a 
meritamente chiamato da eífa: terribilcofa, fiche . ( * ) Le parve troppo feoncia fina tal 
Santo Agoftinofavellandodel fegretofiniífimo forta d' irrifione , quindi piú fcarfa, eritenuta 
d' Amore non fenza ragione richiede che chi lo andava in ufarla , né ufavala apertamente; per 
afcolta fia davvero innamorato del Signóte, tema pero d'incorrere inqualche mancanza e 
al t r imenti , dic 'egli , fe lánguido e freddo, e- diíetto di ubbidienza faceva tal fiata le fiche 
gli é , fará incapace a intendere fi fatto linguag- fotto lo fcapolare . Rammentavafi quanto gra-
gio ; (T ra t f . 26.in Joan.) Da amantem , (& vemente dileggiato foífe ilel tempo difuaacer-
fentit q m d dico: da ferventem, da fitientem bapaífione i l Redentore da' perfidi Giudej, e 
( * ) Mtniiabame que dielle higas . Cosí ferive la ne'luoghi delle Maníloai, edelle Fondazioixicheci' 
Santa nella fuá Vita, e lo fteífo termine ^ r ^ » í uso tero fra poco. 
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rifletteva d'cíícr ella contro fnavoglia pofta dopoca lde i f t anze l ' o t t enne índono . Se per 1' 
nelmedefimoftatodiquelli. addietro compiacevafi Iddio di manifeftare in 
Tale era la ficurezza che avea Terefaeífer quella piccola d o c e la fuá potenza, e labon-
chi leapparivail vero D i o , ch 'c l lá medefíma ta fuá verfo Terefa , dirnoftrolla poi in altra 
ebbe adatteftare che íegli Uoniini I 'aveííero guifa facendoche permezzodi eíTa var) mira-
fattainpczzi per coftrignerlaacrederecheque- col! fi operaffero. Uno di effivien raccontato 
g l ie ra i l Diavoho, invano avrebbon proccora- dal Cronifta, e avvenne nelia perfona di D . 
ra in le i ta le credenza, némai giunti farebbo- Maddalenadi ToletoBadeíTain Alvadel M o -
no a capo del loro difegno; eppure ( c h i puó naftero detto <¿£?//d Madre di Dio del terz'or-
non farne le maraviglie > ) c ió , cui gli uómini diñe di S.Francefco. Sapendo la BadeíTa, giá 
giunti non farebbonomai ad ottenereda l e í a da tre anni divenuta cieca, che D.GÍovanna 
íorzadibarbari tormenti , Tottenne la fola vo- confervava prefíb di fe la Croce accennataan-
ced'inefperto Confeífore. "Compincevafiiidi- do a vif i tar la , e la pregó perché la Croce fu g l i 
leggiato Salvatore della finiííima e ftrana ub- occhj le poneííe. A tal falubre contatto comin-
bidienza della fuá Serva; quindi confortavala ció fubitamente a veder qualche poco; dopo al-
amorofamentearibnrattrifl:arfi,e$ndarneme- cune ore mirava le ítrade Í edopo pochigiorní 
ftae dolente, ra í f icuróche faceva bene a ub- riebbe la viftaíi perfettamentechecon non po-
bidire, additolle le ragioni per lequalidovea ca ammirazionedi chi per piú anni aveala co-
credere non eíTer egli un Demonio, le promi- nofciuta cieca, con grande facilita leggeva, 
fe che a tempo opportuno farebbe venir in chia- fcriveva, e occupavafí in qualfivoglia miniíle-
ro í a v e r i t á , e oítre a ció la volle premiata r o . ( 2 ) 
colla grazia ch'ella medefíma cosi racconta. Fu approvata la condotta d ique í ConfeíTore 
( Vita cap. 29. in med.) „ Una volta tenendo come faggia, e prudente, e quella appunto che 
>, io in mano una crocetta, che portavo attac- dee praticarfi in fimigíianti cafíd'eftaíl , erive-
,> cata ad un Roíar io ei Ae la preíe coila fuá , lazioni, da tu t t i coloro che n'ebbero contez-
„ e quando me la reílitin era di quattro grandi za, c fegnatamentedal Salzedo ilquale inno-
,> gemmedigranlunga, e fenza paragonepiú centemente ferviva di ftrumento del Signore 
preziofedidiamanti ...... 11 noftrodiamante peraffliggerenpn pocola noftra Santa; ma in 
>, al confronto di quelle fembra iraperfetta co- progreíío di tempo non fu ella giá approvata 
fa, econtraffatta.'Aveano le p ie t r emen tó - dallamedefimaTerefa . Ammaeftrataella dap-
,> vate con bellifíimo artifiziofcoípite lecin- poi dall ' infigne Teólogo Domenico Bannez 
^ que piaghe . Midi í fe i l Signore che neli 'av- francamente riprovó un íj ftrano comando, e 
M venire avrei veduta in tal guifa la Croce; portó opinionedi non efler ella in fimigíianti 
3^ quindi in apprefíb io non vedeva piúi l legno cafi tenuta ad ubbidire. Sonó chiare le di lei 
„ ond'era formata, ma bensi legemme pre- parole al Capo nono delíe maníioni fefte. „ 
5, ziofe. lo perófo l t an to , enona l t r i l e vede- „ Diceva un gran Letterato {cioéi l Bannez) 
„ va . ' i ( 1 ) 35 che i l Demonio e un gran Pirtore, e che fe 
Era queda crocetta formata con quattro ,> al vivo gli rapprefentaíTe l'immaginedel Sal-
groííicalcolidi kgno , efíi chiamano Tatemo- vatore, non gli farebbe ció difpiaciuto , per-
firi come ordinariamente fogliono ufarfi nell* e- „ che avrebbe con eíTa ravvivata la divozione, 
ícremitá de' Rofarj. Donna Giovanna di Ahu- „ emoífa guerra al Demonio coll' armi fue me-
mada Sorella della Santa, laqualefapevaben- „ defime; eche febbeneil Pittore foífefcele-
si che Terefa 1'adoperó in codefto travagliofif- „ ratifllmo^ non perqueftoha da omraetterfi 
fimofuocimento, maignorava i l mií lerodel- „ di farriverenzaall'Immaginech'eifabbrica, 
le quattro preziofegem me ferbato únicamente „ s ' e l l aé di colui c h e é tutto i l noftro bene. 
agli occh) della fuá Germana da eífain Alva „ Giudicava quefto Letterato eíTer gran male 
ció 
( O Nbnv'haa ílupirciche un fi prezioíb giojeíló aneílo cui diede Crifto guernitod'oro, e di perica S. 
foíreanicaraenterifervatoagli occhj di S. Terefa, cotn- Catterinadi Siena era da lei fola veduto. La raedeíimi 
parendoalia viftaaltrui una Croce di femplice legno. Santa fu delle Sacre ft i mate da Dioonorataj non per-
Non é nuoya nelta Chi efa tal foggia di divini favon . tanto, fentivabrensi il doloredelle medeíime, niaaglr" 
A S. Cecilia reco un Angelo dal Cielo due vaghilTime occhj de'circottanti non appari vano. 
Corone, eppure della gioconda veduta di elle non go- ( i ) A'tetnpi del Cronifta confervavafi la mento-
devanochela Santa Vergine, eil Cafto di lei Spofo vata Croce entro un vago keliqtüerc d5 argento pref-
YsiUúaaoi. e Tiburaiofeativaíiefolwntorodore, L ' foleaoftre Scalzedi Madrid. 
f 
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í» do che alcunl configlíano di fare quando íi 
5 } vcdeíTequalchevif ionedi ta l fer ta ; c ioéche 
3, fe leíacciano le ficheín vo l to , imperciocché 
;, ( diceva egli ) ovunque fiafi allorché veggiam 
j , dipinto i l noftro Re della gloria, dobbiam 
j , fargli riverenza. lo veggo ch' egli ha ragio-
JJ ne; attefocché anche fra noi avrebbefi a ma-
J> ledaqualfivoglia perfona , laqualvuol bene 
a, adunal t ra , fefapeflTe chequefta tali bcffe, 
is e t a l i v i t u p e r j u s ó c o n t r o d ' u n fuo r i t ra t to . 
3j Or quanto piú egli é raglonevole che fempre 
3, portífi rifpetto, ovunque miri 11, adunCro, 
j , c ihí íb , oadaltra Effigiedel nofíro Impera-
3, dore? Quan tunque fuque í lo punto io abbia 
fcritto altrove, piacemi nulladimeno trat-
3> tarne qui ancora, imperciocchc bó veduto 
35 una perfona ( * ) andar moltoafflitta peref-
33 ferie ftato comandatodi adoperar fi fa t tor i -
53 medio. Non fo chi mai Tabbia invén ta lo : 
», egli é un tormento penofíflimo a chi ve.nendo 
3? in tal guifa confígliato dal Confeííbre non 
„ puó ameno di ubbidire, e fe nonefcguifce 
33" un tal configlio fi da a credcre d' andar perdu-
„ t o . I I mió parere fi é che ancoiché vi foffe 
„ dato queílo ri medio non l'accettiate, e con 
„ umiltá apportiate queíla mia ragione: A me 
» al certo piacquero grandemente le buone ra-
5, gioni , che mi diede chi di quel cafo ragionó 
„ meco. " Fin qui la Santa nelle manfioni. D i 
giá nel Capo VÍII . ( Fondaz. Ital. cap. 15.) del-
le Fondazioni quafi ne'medefimi termini avea 
efpofto i l fuo parere j non cifará grave perói l 
r ipeterl í , e 1'afcoltare come ivi ragioni. „ l o 
,3 fo d' una perfona la quale da' ConfeíTori fu 
33 grandemente oppreíía e aífai avea che 
,3 fare quando vedeva 1'Immagine del Signore 
« in qualche vifionea munirficol fegno della 
Croce, o difpregiarlacon far delle fiche per-
M chécosi le veniva comandato. Trattandona 
,5 poi col P. Prefentato F. Domenico Bagnez 
5, Uomo dotto aííai intefeda eífo che ció era 
„ mal fa t to , eche neíTuna perfonadovea far-
., lo ; attefocché ovunque veggafi V Immagine 
„ di noftro Signore egli é ben fatto i l riverirla 
,} quantunque i l Demonio dipinta TaveíTe 5ef-
„ fendo egli un gran Pittore e che piuttofto cí 
a, fa bene volendoci far male fecidipinge un 
„ Crocifiífo, oaltra Immagine tanto al vivo 
„ che la lafci fcolpita nel noftro cuore. M i 
s, piacque molto quefta ragione 3 imperciocché 
55 quando veggiamo una Immagine a/Tai bella» 
j , ebenfatta ancorche fapefíimo che i l Dipin-
„ tore fu un UomoYcelerat i í í imo, non pero 
„ lafceremmo di apprezzare 1'Immagine; e. 
„ neífun cafo facendo del Fabbriciere non trala-
„ fceremmodiabbracciare r o p p o r t u n i t á d i e-
5, fercitare unatto d¿ divozione. I I bene, o 
„ i l male non ifta nella vifione, ma inch i l a 
„ miraenon s'approfitta di eífa con u m i l t á ; 
„ che fe avvi quefta, quand'anche foífe i l De-
„ monio, non potra farledanno; e fe nonav-
„ v i , benchéfiada D i o , nonprodur rág iova-
„ m e n t ó . " Non tu t t i per avventura appro-
verannocodefte ragioni della Santa, edel P. 
Bagnez , e diranno altro eííer egh 1' adorare una 
efterna pittura che nella fuá confervazione non 
dipende dal Demonio, ed altro i l venerare un 
interno fantafma, che prodottodal medefimo 
da lui di pende nel fuo eífere, e nella fuá confer-
vazione , ead altro fcopo non é indirizzato che 
al male e alia rovina degli U o m i n i : L ' o p i -
nione della Santa viene fpalleggiata da gravi e 
chiari Teologi figliuoli dellamedefima. ( * ) 
S'emmi lecito i l diré quel che n e í e n t o , iod i ro 
ch' io ftimochefottodiverfee apparentemente 
contraddittorie propofizioni conrengano i Teo-
logi nel feguente mió fent imentó, che é I . Che 
laopinionedella Santa edel Bagnez erainfal-
libilmente ad abbracciarfi nelle circoftanze fi 
gravi di morale interna certezza che chi le ap-
parivaera D i o . I I . Ch'egli noné lecito quan-
do non fiamo certi d' illufione i l fare oltraggi a 
chi ci appariífe in fembiante di Cr i f to . I I I . Che 
ne' cafi di dubbiezza e perpleífitá i l miglior con. 
figlioé ilfuggire dalla vifione, fe puré un t a l 
configlio puote porfi in efecuzione. I n fomma 
10 divifo che tut t i agevolmente faranno per 
condannare ia direzione di quel Confeííbre ver-
fola Santa , (checchene fia del praticodi luí 
dettame cui fuppongo innocentiffimo, e da ret-
tiíTjma e fanta intenzione guidato ) e fácil-
mente con^erranno nella grave propofizione d* 
unefimio Teó logo , chefembraa prima fron-
te contraddica allopinione della fuá Santa Ma-
dre, e pur cosi ferive: ( * ) Jíbfolute mji ha-
bsatur ceititudo moralis Damonis delitefeen-
tis , nort funt facienda i l la Jigna irrifionis , & 
contumeliarum. *Altudeft injuriare Chrifli J-
maginem, aliud cultum fufpendere. Tr imum 
imprudentia eji , apparentem amicum, »o«-
dum 
C*) L a Santainteadedifefieffa: 
C*) Vide Sebafiian.a S.Joathim i v / »»«p vtvmjunu n v j v ™ , „ f . i t o m o $ . T h e c l . M o - Liberius aje/tt toar* i , p a r . i , coNtridogm.tontrovi 
d , S*fm, traft, X X , cap, 7, p m ñ . 3. & tmft, X X L cup, ult ima nnm, IOÍ. 
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dum inimicmn pr&batum confpuere . Secundttm 
prudemite efi, probare an amicus fit, ve l in i -
wicus qtij apparft.Che fe m i si opponga la fteífo 
autor i tá deila Santa, la quale narra averie 
dettoi l Signore eííer buono l'efeguirche táce-
va i comandi de' ConfeíTori, agevole e pianiffi-
r n o e g l i é i l rifpondere non a ver Crifto appro-
va toné i l comando de'Confcííori , né Tefecu-
zionedi eí íoquafiper natura fualecita foííee 
convenevoie, mala pronta, ecieca uhbidien-
za, la quale anzí che illecite, fommamente 
meritorie rendette le bcflfe che contra lu i fa-
ceva . 
SconfolatlíTima paíTava Terefa i gjorni fuoi 
al vederíi aftretta da íi ftrani comandamenti» e 
da tanti creduta qual yile berfaglio delle diabo-
liche i l l u f ion i . Pregava continuamente, e con 
dirotto planto 1' amabiliinmo Signore che fi de-
gnaífe liberarla da'laccj dell'infernale Nimico 
quando ¡n eíli incappatafoífe, e ínterponea la 
protezionede'Santi Appoíloli Pietro, e Pao-
l o , nelle Fefte de'quali come vedemmo nel 
precedente Capitolo ricevette íingolari grazie 
dal Signore, e i q u a l i , come il medeíimo Re-
dentor le diífe cuftodif a avrebbonla dalle diabo-
lichc iníidie. Speífe fíate in appreífo vedeva 
chiaramentei due grandi Appoftoíial finiftro 
lato del medefímo Redentore. I direttori di 
eíía in vece di avvederfí non poter non eíTere 
fpirito del Signore quello cheguidava un ani-
ma íi umi le , e ubbidientea fi rigoroO comandi, 
rsons'acquetarono, ma inoitraroníl perfino a 
proibirle di far Orazione. A un ta ledivieto» 
Crifto come narra la Santa moftroíTi provocato 
a fdegno, e intimolle diceíTe loro ch5 ella era 
quefta ( Fita cap, 2<?. circa med.) una fpecie d i 
t i rannia. 
Con una gentillffima maniera degnoffi l ' a -
morofo Redentore di rimuoVere un ConfeíTo-
redella Santa, dalla malconceputa , cfaifao-
pinione che portava di eífa , e forfe fu egli quel 
primo ConfeíTore, che intimolle qu?l fimala-
gevol comando. Stando quel Religiofo una 
notte nella fuá camera alzando i l capo v ideü 
divin Signor noftro i del laquaí cofa forte ma-
raviglioííi . Giunta la mattina portoffi fubita-
mente dalla noílra Santa e narrolíe ció ch' era-
gli la trafcorfa notte accaduto. Seppe Terefa 
induftriofamente prevalerfi di fi opportuna ©c-
cafione: pertanto, liccome grazioía, eaccor-
t a ; "Padre, rifpofe , nolcredo, . Crifia vorra ap-
parire a Fofira Vaternita ? T^on/o creda. 
guardibene. Studiavafiil Confeítore di addur-
re molte ragioni che i l movevano, anzi i l con-
vincevano a credere eíTere veramente Gesú 
Crifto quegli che gli era apparfo; e allora ía 
Santa ripiglió coraggiofamente: Imenda dun, 
que ora Foftra Vaternita che ficcome a leipare-
che certe Jieno le fue vif iom, cosí anche agli * l ~ 
trifembrano certe que lie ché vengom a. r iferirc 
a Foftra Vaternita . E volle d i ré : Siccome 
V. P. íi afficura non eíTere ftato un inganno la v i , 
fione accadutale, né vorrebbe che gli a l t r i cre-
deífero al t r imenti ; cosiqualor io vengo a rac-
contade le mié porto fermaopinioneche íiano 
veramente di D i o : Dunqueo V.P . creda alie 
m i é , o mi permetta di credere ingannevoli an-
che le Aje. A tale fucceíTo confufo rimafe i l 
ConfeíTore mirandoíi vintoe fuperato col i 'ar-
mi fue medeíime i e portó in appreíTo piíi degno 
e convenevoie concetto di Terefa . 
Egli é ben verifimile che tale appariziene ac-
cadeíTe al l ' accennato Religiofo pe' mer i t i , e 
per le preghiere della Santa; cominciando i l 
Redentore ad efeguire le fue promeíTe^ch'erano 
di far íi che finalmente veniífe a feopriríi la ve« 
r i t a . 
C A P O X V I I . 
Fra fi ardue p'ruove , c penofe confraddizhnt 
accendefi maravigliofamente in Terefa i l D i -
vinp Jlmore, e un Serafina le trapaffa i l 
cuore, Siponderano le circoftanze, e ip rn* 
digf d i ejfo, tuttora incorrotto, 
A N N I DEL SIGNORE 1555?. 
ALia lettura deJ precedenti Capitoli ciafeu-no avrá fentito deftaríi a pietá íingolare 
ecompaffione della íi travagliata, e contrad-
detta Terefa. In quefto pero avrem mot iv i 
non leggeri onde ricompowe 1'animo, e am-
mirare 1 alte maravigliofe tracce del Signore 
nella efaltazione delle anime a fe piu .care. Ei 
volea rendere la fuá Spofa dilertiífima, la noftra 
Santa degna di unfavore peí quale fovra tant i 
altri Eroi della ChiefavaíTenediftinra, e íingo-
lare, cioé d'una mortale e prodigiofa , nonfo-
lo invifibile, mavifibile altresi trafittura nel 
cuore; volle pertanto ch'ella a íi alta grazia íi 
difponeííe a cofto di penofiífimi travaglj, e ma-
lagevoliíTimi cimenti . 
Se cogli occhj foltanto di carne rimirar vo-
gliaíi una tale ferita , a dir vero non altroche" 
barbara crudeltá apparirebbe; mafe altd fo l -
leviníi i noftri peníieri e r imirif i cogli occhj (lej-
ío fpirito la feorgiamo ripiena di profondi mi-x 
fteri 
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^er) ( i ) eabbiam non volgare argoxnentodi 
congratulara con Terefa di quella vaga, ezian. 
jdiocorpora'econfimiglianzache paíTatra í e i e 
Cri f to; mentre,fequefl:i puóadd i t t a r e l ' ape r -
to fuo co í l a to , cui permife venifíe trafittoda 
mano ardimentofa per farci moftro V immeníb 
amere, che porta a noi mor ta l i , puó quella al-
tres! venir moftrando ií dall ' una a l l ' altra parte 
trapaífato fuo cuoreda mano Angélica-, affin-
ché palefe fofíe 1' intenfo amore , che portava 
al fuo D i o . 
Conciofliacofaché, come faggiamente ci am-
monifee 1'infigne Primogénito di Terefa, S. 
Giovanni della Croce {nella Fiamma d' amor 
v iva n. 24.) nonfa Jddio a l corpo alcunagra-
zia , che pr ima, t principalmente ne i r anima 
non la faceta > portianci primamente a mirare 
quanto -andaífe U noftra ammirabile Serafina 
profondamente ferita nel piü intimo dell 'ani-
mo da finilUma Carita verfo D i o ; e poiché ma-
lamente puó deferivere giiarcanidel Santo A-
more, chi in fe lánguido, e aggiacciato non 
11 prova , miglior coníiglioegli fará i l lafaare 
che la medefima Santa l i deferiva: { Vi ta c. 29. 
in med.) „ Incominciando i Confeífori a coman-" 
„ darmi si fatte pruove, e refiftenze, comin-
.„ ció ancora ad cífere ma^ iore 1* accrefeimen-
„ to delle grazie, e de'favori d iv in i : Volen-
„ domi d iver t i ré , io non poteva poichécon-
„ t inuaerainmerorazione. Ancha^dormen-
„ do parmi ch' io fteíli orando Crefceva in , 
„ me un amor si grande verfo D i o , c h ' ¡ o n o n 
„ fapeva chi m e l ó infondefTe. Era molto fo-
„ prannaturale, né io lo proecurava . Senti-
„ vami moriré di defiderio di veder D i o , enon 
„ fapevo, fuorché colla morte, come, e do-
„ ve cercare e ritrovarc una tal v i t a . Veni-
„ vanmi certi impeti grandi di amore, pe' 
„ quali non fapevo che mi fare, attefoché nef-
„ fuña cofa riufciva di mió foddisfacimeato , e 
„ non capivo in me ftefla, fembrandomi che 
„ veramente mi fi ftaccaífe T anima dal corpo. 
„ Oh fovrano artihzio del Signorel Quanto 
„ dilicata e fottile induftria uíavate colla vo-
„ ftra miferabile fchiava! V i nafeondevate da 
„ me , e mi ftrignevate col voftro amore con 
„ una forta di morte tanto guftofa , che l ' an i -
" „ ma non avrebbe voluto mai ufeire die í fa . 
, Eglic impoíTibileche glunga a comprendere 
, cofa fieno si fatti grandi impeti di amore, 
, chi non gl i ha provat i ; imperciocché non 
, fono eífi un inquietudine dK petto, o certa 
, fatta di divozioni le qualifembra che voglia-
, noaffogare lo Spirito N o i incodeíli 
, impeti amoroíi non poniamo lalegna, ma 
, fembra chegiá accefofía ilfuocoe inconta-
, nentevi fiamo gettati dentro, pgj* effereab-
i bruciati. Nonproccura T anima accrefeere 
, in f e i l doloreche pruova per TaíTenza del 
, Signore; ma le vien ficcata alcune volte 
, una tal faetta nel piíi vivo delle vifeere, c 
, del cuore, ch'ella non fa néquel che fi ab-
, bia, né ció che íi voglia. Conofceperó ch' 
, eíTaafpira a D i o , e chela faetta vientem-
, peratacon unveleno, che per amor del Si-
, gnore fa odiare noi fteífi, e che di buon gra-
, do perderebbe la vita in fervigio delmede-
, í lmoSignore . Non fi puó baftevolmente an-
, che conmagnifiche parolefplegare i l modo, 
, con cui Iddioimpiaga 1'anima e la grandif-
, fimapena chele arreca. Fa ch'ella ignor i , 
, etrafeuri fefteífa, ma tanto gufto apporta 
, una tal pena, che non v 'ha diletto in que-
¡, fia v i t a , che rechi maggior contento . Vor -
rebbel'anima, íiccome ho gia detto , ftar-
, fene fempre morendo di codefta infermitá . 
, Quefta pena, e gaudio infierne tenevanmi 
, fuori di me come impazzita, nonpotendoio 
, capire come ció eífer potefíe . . . . Oh quante 
, vol te , alloraquando r i t rovomi in tale flato 
, tornami a mente que! verfo di David: (^«<?w-
, admodum defiderat cervtis ad fontes aqua-
„ rum, ( Tfa/. 41. ) e parmi vederlo per P ap-
„ punto in me adempiuto . Quando si fatti im-
„ peti non vengono troppo gagliardamente , 
, pare che fi mitighi alquanto la pena(oal-
„ meno giacché non fa che £are, va cercando 
„ qualche rimedio) con alcune penitenze, le 
„ quali peró non fi (entono, e lo fpargere i l fan-
„ gue non reca piü dolore alcuno come fe i l 
„ corpo foífe di giá mor to . Va 1'anima cer-
, cando maniere ondefar qualche cofa chele 
„ dia pena per amor di Dio ,• ma egli é si gran-
„ de i l primo dolore, ch ' io non foqual tor-
,, mentó corporale giugner poífa a d i f to r lo . 
„ Non coníifte nelleaufterezze e mort i í icazio-
^r S : » ne 
( I ) Q u a m pulchrum i f i , quam decorum a charita. 
*e vulnus accipere l Al ius jxculum carnet amorisexce. 
p i t : alius terreni cufpide vulneratus eft, tu nuda tnem-
•bra tua , c^* préibe te jaculo eieBo, jaculo formofo; fiqui. 
-dem Deus fagittaritts efi. Audifcripturam de hoc eodem 
%*cu\o loquentem: imma ut tu amtlitts admireris audi i 
Jpfttm jaeulum quid b q u a t u r . í f a i , 49. Fojuit me ut fa-
gittam eleftam , & in pharetra f u á fervavit me , & di. 
x i t mih i : Magnum eft tibi hoc vocari puerum meum. 
Origenenella 2. Omelia foprala Cántica tradottada 
S.Girolamoalie parole; guia vttlnerata charitate ego 
f u m , checorrifpondoao aquelie dclla noftra volonta r 
quia amere latigueo. Cant. z. <¡, 
48 Della Vita di S. Teresa. 
„ neil r ímedio : fon moho deboli le medicine 
„ di quaggiü per si gran male. Alcune volte 
„ placaíi alquanto, eallora alquanto purel ' 
„ anima s'acqueta, evachiedendo a Dio che 
„ ponga qualche ri-paro alia fuá malattia, ma 
„ nonne trova alcuno cheaddatto íiafuorché 
„ lamorte, colla qualefpera diaver a total-
3i mente godere i l fuo Bene. Altre volte si ga-
j , gliarda é la pena che c' invefte, che nulla íl 
„ puofare, attefoché rompe e pefta t u t t o i l 
„ corpo di si fatta maniera, che né piedi, né 
„ mani poííonfi muovere i anzi, fe la perfona 
„ fe ne ftá in piedl, é coftretta non potendo 
j , neppur refpirare, come una cofa abbando-
j , nata porfi a federe. " Fin qui la Santa nelde-
fcrive r interna amorofa ferita dello Spirito. 
Udiamoora dalla medeílma i l racconto deü ' 
efterna e corporale che V interna e Spirituale 
Venne dinotando : ( cap, 2p. utfup.prcpe fin.) 
„ lovedeva un Angelo preíTodi mea! finiftfo 
„ lato in fembianza umana, lo che non íoglio 
3, vedere che per maraviglia ; poiché febbene 
„ fpeíTe volte mi fi rapprefentano gl i Angio l i , 
„ egí iéperó fenza vederli . ( i ) M a i n queda 
„ viíione volle i l Signore ch'io lo vedeífi in que-
„ íla maniera. Non era grande, ma piccolo, 
„ aflaibello, col voltoaccefo, epareva eífer 
3. uno degli Angioli piü fubl imi , i qualifem-
„ bra ftieno tu t t i abbruciandofí . Avvegnac-
„ che non dicanmi i l nome lo ro , mi figuro pe-
„ róchef ienodi quelliche chiamanfi ^ y ^ » / * 
„ Benveggoche in Cielo avvi tanta diíferenza 
„ da un Angelo al l ' altro fucceífivamente, ch' 
„ io non lo faprei fpiegare. Or a quello di cui 
En las internas entrannas 
Senti un golpe repentino • 
£ / blafan era divino, 
'Porque obro grandes hazannas. 
Con el golpe f u i herida; 
T aunque la herida es mortal , 
T es un dolor dejtgual, -
Es muerte que caufa v ida . 
Si mata, como da vida ? 
1 fi v i d a , como muere ? 
GomoJana quando hiere .«* 
7fe ve con el unida ? 
„ ora ragiono vidí ín mano un lungo dardo 
„ d'oro e nella punta del ferro parevami che 
„ foífeun pód i fuoco . Con eífo dardo fembra-
„ vamiferiíTe alcune volte i l cuore, e pene-
„ trafíe fino alie vifcere, parte delle qua l i , a l 
„ cavarlo fuor i , parmiche traeífefeco, e nií 
„ lafciafíe tutta avvampando di grande amor? 
„ verfo D i o . Era si grande i l dolore, chefa-
„ cevami proromperein alcune piccole lamen-
„ tevoliftrida, ed era si ecceíiva la foavitá re-
„ catami da un si intenfo dolore, che non fi 
„ puó deíiderare ch'egli fí parta , e T anima 
„ non puote appagaríi con meno che col pofle-
„ dimentodi un D i o . Non é dolore corpora-
„ le , mafpir i tualeí avvegnacché i l corpo non 
„ lafcí di parteciparne alquanto , anzi aflai . 
„ Egli é un accarezzamento amorofo che pafla 
„ fraT anima , e D i o , tanto foave, ch'io pre-
„ gola divinabontá pérchelo facciaguílare a 
„ chi penferách' ioaffermi pid del vero . Que* 
„ giorni ne' quali durava una tal grazia io me 
„ ne andava comejmbalordita : N o n avrei 
„ voluto vedere o parlare con alcuno; ma la 
„ miavoglia fcrafol tanto di í larmene abbrac-
„ data colla mia foave pena laqua íe per me 
„ eradimaggior gaudio, econtentodi quanti 
„ mai eífer poflbno in tutto i l creato. " 
Quefta fteíTa maravigliofa ferita venne de-
fcritta dalla Santa ín una frá le fue canzoni che 
furono ¿ t r ó v a t e 1' Anno M D C C . nel Mona-
ftero di S. Giufeppe di Siviglia, ed é la feguen-
te , cuí traddurró piú letteralmente che per me 
fi po í ía , e lo permetteranno le ftrette leggi del 
metro, edelle r ime . 
Del mió fen nel piü nafcofo 
Sentii colpaJepentino. 
Convien dir che fu divino, 
Se fu tanto poderofo. 
Con tal colpo andai ferita: 
E pur , tut toché mortale 
I I d o l o r , n é v ' a b b i a u g u a l e , 
E g l i é m o r t e , efadar v i t a . 
Ma fe uccide^ e come avvi va ? 
S' egli avviva, e come uccide > 
Come in un fana , e conquide, 
Vita e morte a noi deriva ? 
A h 
( i ) Sembrami che i l íenfo di codefte paróle della naria; non pero fu viíione corpórea, cioé cogliocchi 
Santa fia ch'altre fíate ella ha veduto gli Angioli invi- efteriori, poiché ella attefta nel Capo nono delle raaa^ 
fioni intellettuali ma quefta volts la vifioae immagl' fipni v i . di non a ver mai provato si tatte YÍfioni • 
Tiene tan divinas mannas , 
Que en un tan acerbo trance 
Sale triunfando del lance 
Obrando grandes hazannas. 
Quando pero di si penofa e ínííememente 
giocondifíima trafiggitura non avcííimo lete-
ílimonianze dalla penna di Terefa, abbaftan-
za, anzi con evidenza maggiore ci convince i ' 
incorrotto Cuore della medefima , che ferbafí 
con forama venerazione nel Monaftero delle 
Carmelitane Scalze di Alva diTormes, evie-
ne ogni anno efpofto al pubblico cul to, e con 
folenne pompa, e férvida divozione de'Citra-
dini i quali addobbano riccamente le ftrade, e 
fpargono di fiori i l fuolo, unitamente al man-
co braccio della Santa portato in ProceíTione . 
* I I P. Giufeppe dello Spirito Santo, che nel 
corrente fecolo ha dato alie ftampe un corfodi 
Miftica Teología , e che a t tentamenter imiró 
i l Cuore della fuá Santa Madre attefta che fcor-
gefi eífo non folo ferito, ma realmente daíl'una 
all ' altra parte trapafíato, e che i labri dell* 
apertura della ferita miranfi alquanto abbru-
c ia t i : Obftupui dum veneratus fum in corde illo 
SacratiJJimo ^vulneris labia ufque in hodiernum 
diem nedum pattntia , verum etiam femiufla . 
TSlec intelligas jaculum illud cor Sacratijftmum 
folummodo vulnerajfe, fedfirmiter teñe reipfa 
trajecijfe ; ex utraque enim ipfius parte fe ijfura 
cum labiis femiufiis infpicitur. (tom. 4. Theol. 
Mi f l . Schol. difp. 24. num .41.) In guifa poco dif-
ferente parló puré di queftamemorabile ferita 
ún altro non men dotto e pioScrittore, cioé 
Giufeppe López Ezquerra Sacerdote Bifcagli-
n o . ( i ) ^ 
A un tale racconto non puo egli a buona 
equitá non ammirarfi altamente i l con ti novo 
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Ah che tal di Dio é V arte, 
Ch ' egli a grandi imprefe ufato 
Eíce ognor dello íleccato 
Tr ion íando , e poi fen parte / 
prodigio che Iddio nella noftra Santa opró lo 
fpazio di ven t i t r é , e forfe quafi ventiquattro 
anni ne'quali ella fopraviíTe, ( 1 ) conciolíia-
cofaché i l dardo tut toché infuocato in minutif-
fimo cenere nonriduíTe i l di lei cuore, e per \ 
quanto penetrante e feritore ella ferboífi nul-
ladimeno in vita ad onta per dir cosí delle leggi 
ftabilitedalla natura,la qualeattefo i l gravif-
fimo feoncerto di tante vene, ed arterie vuol 
che fubitamente fen muoja chi nel cuore, parte 
non meno dilicatiífima, che fede principale 
deU'umana v i t a , venga trafi t to. I I P. Mat-
tia di S. Francefco in un Panegírico in lode del-
la Santa afferma che V Angelo continuó per due 
anni in trapaííarle i l cuore. Non ho fondamen-
t i baftevoli né ad approvare, né a ri provare una 
tale aíferzíone; poífo peró francamente affer-
marechepiu d'unafiata asi mííleriofa , era-
ra grazia addivenne, ferivendo la Santa; Folie 
i l Signore che alcune vplte mirajft quefta vifione . 
Che fe é cosi vié piü crefeer debbono le maravi-
glie al riflettere che viva mantennefi la gran Se-
rafina a si replícate mortali ferite, e provava , 
tanta dolcezza e piacere accoppiata a si tor-? 
mentofapíagha . E quanto poi faraífi maravi-
gliofamenteaumentata in Terefa con tale ftra-
ordinariofavore la Divina Carita? ( I f 6 . 6 . ) 
( S ) Se un accefo carbone maneggiato una vol^ 
ta da un Serafino purgó fí bene le labbra del 
Profeta Ifaia, che non avrá fatto i l dardo in-
fuocato nei r i l l íbato cuor della noftra Santa, 
che tante fíate i l trafiíTe, e purgó.«? 
Non la finiremmo mai di rinvenire argomen-
t i di 
(* ) Chi ritro voílí prefente alia divcita funzione noa 
lia potuto per imncanza di memoria accertare fe i l 
giorno íia o i l di feftivo della Santa, o l'ottavodi 
eflb. 
(1 ) Ecco le parole dell' Ezquerra . Lucerna M y / I i a 
t r a ñ . v . c . z ó . num. 280. Seraphim j lammant i cufpide 
Cor Therefi* repetitis iftibus traiiciebat j quA quidem vi-
fio ver» , & realis f u i t , (icut & etiam vnlnus , ut in 
ejus Corde Alba honor ifice recóndito oculariter infpicitur i 
xu]us ineolabia •vulneris ab ígnito Seraphim lelofemiu-
fia confpiciuntur i ubi non folum miraculúfa fuit i lhfo, 
& integro tarace vulnerenio cordis intrinfeca, fed etiam 
quod illo profundo vulnere corde traosfcjfo natura l^ v i ta 
tfoJfot confervari. 
( a j í PP. Franceíco di S. Maria, e Giufeppe di S.Te-
xeía ripongono il fatto fotto Tannoij??' La Santa co-
vedremoé mortal* anno 1581. Laconghiettura per 
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cui fi crede a\fténuto l'anno del jp. (i¿{chele molte 
graziecoraiuitcate alia Santa nel fS.fembra nondiano 
iuogo a quefta che nell' anno f eguente. 
C 3 ) Ignis materialis quo cor materialiter eoncrematur 
videtur non pojfe amorem charitatislproducere 3 quan-
doquidem hiceji a f lús potefUi¿fpiritualis qu* afolo in -
tetlettu movetur. Sufpicamur autem hanc externam 
demonftrationemfieri ad ofltndendam f l a m m a m c h a r i » 
tat is , quA tune in vo lúnta te fupernaturaliter infundí ' 
t u r , ut conüngiK ipfa atteftante Therefia ) in inchoatio-
ne fpiritualis Matrimonii , ubi per materialem vifionetn 
DeusaaimA oflenditfibi'eam^n Mutrimonium velleco-
pular i , quod nimirum fit ut ait Therefia Manf. 6. cap. %. 
ut ab ea optime intelligatur, nee tanti ignara favoris fit .• 
Similiter in pr^difta vulneris inflixione contingit & e . 
rrautfup.n. a8i. Ezquerr 
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t í d i f t u p o r e , emaraviglia feobbüato reíTere 
diftorico accigner m i voJeífi qualeOratore a 
ponderare la grandezza di quefta grazia cui ha 
voluto concederé V amabiliflimo Redentore 
al l ' amatiflima fuá Spofa. Spéro non pertanto di 
girmene immune da riprenfione fe qui farommi 
a brevemente riflettere avere al certo opérate 
Iddio si alto prodigio nel Cuof diTerefa per 
darciadintendere quantoampia, e penetran-
te foffe 1'interna piaga di amore per la quale 
tndava nell' animo profondamente ferita, e 
dolcemente^languiva. Non altro certamente 
che amore vennero fimboleggiando la fteífa fe-
rita nel cuore, e i l dardo che la f o r m ó , e i l 
fuocoche accompagnolla. Venendo poi vibra-
to da uno de'Serafini, a'quali un tal nome non 
femplicemente dalla Car i t á , ma , come av-
verte 1' Angélico dalí'ecceíTo nella medefima fu 
impofto: ( d. Tb. u p . q. 108. art.^. ad 5.) T^o-
me» Seraphim non imponitur tantum a Charita-
t e , fed a Charitatis exceffu, quem importat 
nomen ardoris, ve/incendii, chiaro apparifee 
conquanta ragionela noftra Santa'venga uni-
verfalmentechiamata AÍ Seráfica Fergine; ren-
duta avventurofa Fittima della Cari ta, come 
1' addomanda la Chiefa da uno di que' Beati Spi-
r i t i i quali fempre volgentifi a l l ' intorno del di-
v i n trono ardontutti d'amore feliciflimamen-
te . Che fe i l Cuore del Nazareno ful Golgota 
fu per ifpeciale divina Provvidenza da una lan-
cia trapaíTato affinché, come fcriífe i l Santo 
Abate di Chiaravalle dalla piaga vif ibi le , I* in-
vifibile ferita d' amore fi riconofea: ( D, Bern, 
traéí . de Vafs. c. $.fuper i l lud egofum vi t is ve-
ra . ) Tropterea vulueratum efi, ut per vulnus 
vif ibi le , vulnus amoris invifibile videamus, 
non puote non riconoícerfi che tale per V ap-
punto fia ftatoil motivo per cui volle Iddio 
che trafitta puré andaífe nel cuore la fuá diletta 
Terefa. 
U n tale amore fembra dinotar voglia quel 
Sacro Cuore anche p~efentemenfe avvegnac-
che non piú avvivato dalla grand' Anima. Mor-
ra ch' cjla fu , mentre in Alva difponevafi la 
Traslazione del pregiato cada vero ad A v i l a , e 
g l i í l tagliava unbraccio perlafciarlo in con-
forto alie dolenti Scalze di Alva che doveano 
rimaner prive di turo i l rimanente di quel Sa-
cro pegno (vide Thi l ip , a SS. Tr in . ' in Sum. 
Theol. Myfi. par. 3. traéí. 5. art. S. ) una Mona-
cafi fe coraggiofa a ritenereper fe i l cuore in-
i S. Terefa. 
corrotto della fuá Santa Madre, Per molto 
tempo tenne fegreta, e nafeofo si gran teforo ; 
finalmente agitata da gravi rimordímenti della 
cofcienzapaleso a unode'Superiori della Re-
ligione i l luo fur to , e reftitui la preziofa Re l i -
quia, affinché da'popol i e venerazione rifeuo-
teífe e ammirazione; ed oh quale ammirazio-
ne rifeuote in fatti quel Cuore a d o r a b i l e F u 
egli rinchiufo in un Reliquiere in si fatta guifa 
che da varj finiífimi criftalli poteíTe mirarfi da* 
Divo t i veneraron; e i criftalli trovaronfi feííi, 
o^vogliam diré crepati. Softituironfi de'nuo-
v i , e i nuovi puré fpezzati fi videro dopoche 
alia Sacra cuftodia furono addattati. Piü d' una 
fiata avvennesi ftrano accidente i quindi non 
fapendofi come ovviare a eífo, giudicofíi fpe-
dienteil farsiche i l Reliquiere nella parte fu-
periore rimaneífe aperto, e allora quafi quelf 
avvampante Cubre avelTe ottenuto qualche 
adito a efalar le fue fiamrae non infranfe i C r i -
ftalli. (Thi l ip .MSS.Tr ia . utfup.) Crifiallus, 
teco la teftimonianza d' un infigne Scrittore, e 
Propofto Genérale della noftra Congregazione, 
non femel tantum, fed fgpius crepuit; unde ' 
necejfttate cogente opus fu i t in fuperiori parte 
cuftodia foramen relinquere. *MirabiIe egl ic 
certamente un tal prodigio, col quale"( s'egli 
é lecito a noi miferi t inveftigare ne' divini le-
gre t i ) dir poíTiarao che voglia i l Cielo venirci 
moftrando quanto impaziente e férvida ane-
laífe quaggii Terefa agli eterni ampleífidell* 
amato f u o D i o : ma ancor piü mirabile e im* 
apparifee poichenveggonfi anfie si belle e pro-
digiofe perfino in ogni menoma particella del 
medefimo Cuore ftaccata . A fine di poter fran-
camente regiftrare un tal fat to, e réndeme fi-
curi i divoti Leggitori fcriífi a un Religiofo 
Carmelitano Scalzo pria Miflionario nell* I n -
die Oriental i , ora Proccuratore in Roma delle 
noftre Miífioni, perché fi degnaíTe, giacché 
egli ebbe la ventura di venerare in Ifpagna i l 
Cuore della Santa, di comunicarmi quelleco-
gnizioni che apprefe avea qual oculare teftimo-
nio, ed]ecco ció che intorno a quefto punto 
cortefemente mi rifpofecon una fuá di Roma 
al primo del corrente anno 1752. <Allorché v i d i 
i l Cuore non rkavai fe v i mancajfe qualche pie-
cola parte. Tufando poi per Logrogno nella ís^a-
varra , ed entrato nel Monaftero delle noftre 
Scalze a cagione d' una Sorella Keligiefa grave-
mente inferma > eg iáneg l i eftremi, v i d i fopra 
un 
(*) I I medefimo Autote nelpeeor Carmeli Religiofi Fr. Steíano de' SS. Pietro e Paolo della Pro-
par* z. pag. 4. ferive: exhalatienis vbtute frangitnr 3 vincia di Verveaia. 
ftiodmttltiplieifttit experitnthprobatum, '**T 
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vntifütUHoJiefa ttHatüvagU*, due cándele ac- di Gesú Maria Genérale detk noftra Congrega. 
cefe ed un Keltquiario aguifa d'oftenforio, e nel zione di Spagna riflettendo cíie la Santa Madre 
Keliquiario un pezzettino d i Reliquia, fenza ficcome nella nuova Spagna veniva fingolar-
ttcme ( per quanto ricordomi) e Jehz<^atíteníi' mente onorata dalle virtudi delle fue ííglie, cosí 
t a . Interrogommi la M.Vriorafe in^Alvaave- era con vene volé cofa che riportaíTe fingolar ve-
vo offervato bene fe i l Cuore della Santa foffe nerazione nelle fue R e ü q u i e , I* anno del Si-
infcroy ed io rifpofi d i s í a l che ella foggiunfe: g n o r e M D C X I V . i n v i ó i n d o n o alie Carmelira-
e puré la particella che vede in quefto Reliquia- ne Scalze della Vuebla un pezzetto della Carné 
r i o é del? eflremita del detto Cuore . La levo co* del Cuore della medefima. Pervenuta che fu 
denti Monfignore diTalafox in atto d i bañar lo la pregiata Reliquia alia Puebla, apparve in 
per drvozione: caddepoi in eredita, e donoin eífa lanoftra Santa alia M.Elv i ra di S. Giufep-
m a m d ' una gran S ignora la quale non giudican- pe una delle Fondatrici del Monaftero. A t t o -
do convenevole iltenere fepoltoun tanto te/oro nita queftaa si gran maraviglia íi dié a forte 
/a paleso , e nefece un dono a l noflro Monaftero . gridare: accorfero alie ftrida le Monache e al-
V identita d i quefla Reliquia fi comprovo nelf la prima nulla rinvenendo di prociigiofo nel Re-
atto di chiuderlafra i c r i f ta l l i , poichegli fpez- liquiere cominciarono a dubitare di qualche 
zo : onde t ^írtefice dovette formare nel nuovo trafportamento di fantafía nella loroCompa-
Reliquiario trepiccoli buchi* e m t a l modofi gna; ma incontanentc le traíTedi dubbioilSi-
conferva nel detto Monaftero fino a l prefente. gnore, poiché nel punto medefimo videro nel-
Chiamaci puré quel Sacro Cuore adammi- la Reliquia un bellifíimo vo l to in quellaguifa 
rarealtriftupendi prodigj. (ne l cap. 43. in fin.) appunto in cui fuol dipignerfi quello deU'a-
Filippo Lopezio^ella vita della Santa fcrive mabiliífimo Redentore. I n appreflb ch iv 'ha 
che febbene qualunque particella della carne rimirato l'effigie dell'Eterno Padre, chi una 
della Santa f p i r i grande fragranza y quella pero come di pintura della Tríade Sagrofanta . La 
del Cuore é molto notabile, e inparticolare nel- SantiíTima Vergine, TAppoftoIo S. Pietro, i l 
le feftefolemi é tale, che non fi (a a che affomi- Precurfore Giovanni, i l Santo P. El ia , e a l -
g l ia r la y comun 'tcandofi di p iü alie altre cofe t r i Santiapparfi fonoin quella Sacra Particel-
cdorofe che g h fipongano vicino ^e levando da l a . Una pero delle vifioni che piá moí í e roa 
effe le loroqualita natural i . D ' u n altro por- maraviglia e compunzione fu quella deH'ap-
tento con cui vuole Iddio glorificare i l Cuore paíTionato Salvator noftro in quel lagrimevole 
della fuá Serva ci rende contezza i l P. Emanuel- atteggiamento in cui fu moftro al popólo dal 
lo di S. Girolamo; ( Cron. tom. €. / ib . zé. c. 25.) Prefídente Romano allorché diífe: Ecce Homo ; 
Quantunque immeritevole, cosi egli fcrive, ho imperciocché videfi non fenza fpavento, e rac-
goduta la buona ventura d i aver veduto nel capriccio che dall* adorabile capo di quella pro-
Cuore d i S.Terefaquando f u i a venerarlo i n ^ l - digiofa figura feorreva vermigíio fangue. La 
va effendo Dijfimtor Genérale t ' t dnnoMDCCV. veri tá di codefti prodig) fu deporta con giura-
una perfetta immagine d i Marta Santijfrma for- mentó dalla maggior parte delle Religiofe Scal-
mata come diril tevo avente i l fuoprez'tofo F i - ze, della Ci t tá della Puebla detta altrimenti 
gliuolo nel braccio finiftro, e uno fcettro d' oro <Angelopoli, o Vuebla de los ^Angeles; e fono 
nella deftra mam, I l mió Compagno ch'era un tantele apparizioni che mirate fonofi in quel 
altro Diffinitorevidenelloftejfotemponelmede- Sacro pegno , che i l fopramentovatoP.Ema-
fimo Cuore della Santa una ejfigie del noflro Ta- nuele fcriíTe che di eífa comunemente ( e forfe 
dre S.Giufeppe: e d é quedo prodigio tanto f re- diraíTi anche ora) dicevafi: Quefta Reliquia é 
queme che fenza lafeiare d' effere una ftupenda una ftnefiradel Cielo. 
maravigl ia , produce una piü che moraleevi- N o n f i riftannoqui i portenti chedebbono 
denza. ( 1) Per fino ne' P'^ tenui minnzzoli rifeuotere lenoftre ammirazioni. Quel Sacro 
di quel Cuore manifefta i l Signore con iftrane Cuore gonfiafi talvolta, efuor dell'ufato piü 
apparizioni la gloria di Terefa. I I P. Giufeppe grande apparifee; ('Philipp. a SS. Tr in i t . in de~ 
• G 2 core 
( 1 ) Che ín vero frequente fiaftato il prodigio di Que »nnosm'tr*bilem, fuavemque incorruptionem ion. 
tappreícntarfi in quel Sacro Cuore mifteriofe immagi- ¡ ervat $ &ip(iusCorel i quafi miraculofum omnipottn. 
ni puódeduríidall'atteftazionechealcuni annipr ma t i § f p e c u l u m , inquo mifleriof*, ó» planelfupr* natu-
del P, Emanuello hanno fatta i dotti PP. di Sal?>nanca; r a m , imaginam apParitio»es oceurrunt, ToiUi 1. de 
trattando eruditamente del culto dovuto alie R'ehquie Incarn. txid. 11, dnp. 38. dub.I. n.6, 
de' Saati. Caro M, JN, S, Th trefiipqft ccntnm & 
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coreCarm. ut fiep.) Vt certa relacione d i d i c i , tepurdella Santa, portoíf i ládoveil Supefti-
cos i f c i í veunode 'no f t r iS tond , Cpr i l l u d v i r - ziofo Sacerdote attendevala. I v i ripiena di Cr i -
tutemagnum^ efi etiam ordinarie tnagnummo- ftiano coraggio dichiaroíll pronta a foftenere 
¡ e ; is> crefcit aliquando. L'anno del Signore qualfívoglia crudeüílimo tormento, ma non 
millefeicento cinquanta prefoche Tebbe rive- ma¡ a rinnegare la vera Fede dí Crifto. Stupi-
rentemente tra le maní i l P. Genérale della no- ronfi i circoílanti a fi magnánimo valore, e per-
ílra Congregaziona di Spagna , incontanente fino 1* empió Sacerdote ch* ebbe a fclamare; 
comparveal doppio piu grande del coníue to ; e donna forte ! Vane riufcirono le promeífedel 
ad accrefcere la maravigüa degnoíTi la Seráfica par i , chele minaccie a efpugnare lacoftanza 
Madre di farfi vedere íbpra di e í íbCuore nel di l e i ; talmente che, ftanchi gil Avverfarj le 
fuo Abito di Scalza si vaga, e luminofa che i permifero di ricondurií alia fuá Abkazione. 
circoílanti non potendo in lei fiflare lo fguardo Ritornatachefit , le ferventi miratola melle, 
tramortirono per 1' ecceííiva contentezza. e ü a n c a p e l fudore, fpogliaronla degli Ab i t i di 
D 'una l t ro prodigio mi dácontezza i l tefté comparfa perché fenza l ' ingrombrodi eífipiu 
accennato Proccuratore delle noftre Miífioni agevolmenterefpirar poteíTe, e godcrfi alquan-
colle feguenti parole: //Cuore della Santa con- to di quiete . Per tal fine traííe la Conteífa dal 
fervaj i inun Reliquiario d i Criftallo fornito d i Teño la Reliquia di Terefa, e confegnollaa 
preziofi ornamenti. Ver dajrgli a^modo diddire una Ancclla in fino a tanto che d 'al t r i AbitnT 
qualche refpiro a l difopra delKeliquiario avv i riveftifle. OíTervó^Hora la Fanteche i l Relí-
una piccola graticella ¡a l ia quale é fovrapofta quiario era intriíb di Sangue, e credendocio 
una Colombina d' argento. La detta Colomba provenimda quaíche ferita nel petto della Pa-
eipparifce a l difotto alquanto affumicata , e ere- drona da qualche infolente üítrbaro cagionata, 
dejició provenire da una infenfibile evaporazio- fi effa, che le altre ferventi ne fecero un' atten-
ne , che da l Cuore per lagraticola ufeendo, la tadifamina; ma neíTun veftigiodi feritarico-
percuote . nobbefi nella Padrona. Mentrefacevafi in que-
Non vuolfíqul tacereun portentofo miraco- fta tale ferutinio, veniva crefeendo i l Sangue 
lo col quale rendettefi maravigliofa la noftra nel Reliquiario, e giá verfavafi da' vetri del 
Santa anche tra'Barbari e Infedeli . Terefa, medefimo. Intimoritefi tutte a tal prodigio in-
detta primamente ^« / -¿« / f f ig l ivo lade l Prin- viarono fenza punto indugiare a cluamar ino-
cipedi Circaííia Provincia Oriéntaledell 'Afia ftri Scalzi. Accorfeconun Compagno i l Su-
ne'confinidella Tracia, e Moglie del Conté periore ch'era i l P.F. Dimas d i G^f». Prefe 
Roberto Serley nobiliííimo Inglefe , convertí- quefti tra le mani i l Reliquiario, e vide che nel-
ta alia Cattolica Fede da'noftri Padri d* la particella della carne del cuore della fuá San. 
ÍJ<rw fu aecufata inquella gran Capitale della ta Madre eranofetteferite, e che da ciafeuna 
Perfia al Vifir per nome Scirajfod'i profeííare ufeiva un filo, o vogliam diré un r ivole t todi 
pubblica mente con ifcandalo del Regnoe ob- Sangue. Egl ipurei l Religiofo impauriatale 
brobrio della Maomettana legge, í n c u i e r a n a - veduta, e tu t t i riconofeiuto íi gran portento 
t a , ecui finoa'quattordici anni avea profeíTa- per tenerezza pianfero, e divozione. Che íi 
t a , la Criftiana Religione . I I Governatore volefíe indicare S. Terefa con fifatto prodigio, 
commife l'efame della di lei caufa al fommo n o n é d i n o i mefehini l'accertare. Eglié pero 
Maomettano Sacerdote i l cui nome era Mulé- aíTai verifimile che voleífe indicarci la Santa 
fio. La vaíorofa Eroina non ricusódi prefen- quantofoífero vive le di lei brame in vita di fa-
tarfi a eífere giudicata^ prima pero vo l lemu- reacqui í lodel Mar t i r i o , e con rante materia-
nirfi co' Sagramenti della Penitenza e dell' Eu- l i ferite in una minuta particella del fuo Cuore 
cariftia per mezzode noftri Miífionarj. Con- quantoandaífe altamente ferita di celefte, Se-
fortata co' Sacramenti, e colle ammonizioni raficoAmore nel piú intimo dell 'animo. A l i a 
de'fuoi Padri Spiri tuali , adornatafi colle piú prefenza di tu t t i cefsó di U a poco la prodigiofa 
prezíofefue vefti tuttaa fefla, e gala, c con Reliquia di tramandar Sangue; equelloch-'e-
jfquifitezza acconciatifi i capelli, riconofeendo rafi verfato , fu confegnato dalla medefima 
ta fperato Mart i r io quall'atto di nobiliífimo Conteífa nel fuo moriré al noftro Conventodi 
trionfo, affiftita dalle ferventi, con una Reli- S.Maria della Scaladi Roma. (Obi i t Komdi 
quia al petto della noftra Santa Madre, ch'era 1668.) 
un pezzetto del di lei Cuore donatole in Ma-
drid per replicato comando della medefima 
Santa , dalla Ven. M.'Beatricedi Gesu Nipo-
Si r a r i , e ftupendi prodfgi di quel Cuore eglt 
era ben convenevole che íi veneraííero con di-. 
í t in ta , e particolare folenni tá . Si pofe per tan^ 
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t o i n animo la Scalza Famiglia cTinftituire un fittura del Cuore di S. Terefa fino al tramontar 
giorno únicamente deftinato alie glorie di ef íb . del Solé vifiteranno le Noí l re Chiefe. ( 2 ) 
L'anno MDCCX^Vl .a 'ven t i c inque di Gen- Cosí vaííi onorando quel Sacro Cuore tutto 
najo i l Vicario Genérale di Salamanca ( 1 ) por- mirabilmente fatto per grandi imprefe, e tutto 
toífiad Alva per vifitare con forme giuridicheil fortunatamente comprefo e ario dalla divina 
Sacro Cuore. Dopo le pmdiligenti, e minute Carita; io vo fperare che da tali efempj eccita-
oflervazioni, che vi fece coll'aiTiftenzadi due t i i divoti dell'ammirabile Santa farannofi ftu* 
Medici , di un Chirurgo, edi altre períoned' 
ognifedemeritevoli, non v i fu ñeppur uno, i l 
quale non riconoícefíe le maraviglie dell' incor-
ruzione, e deila íenfibile Perita, e rifintaífe 
diofamente a proccurare che promovaíene la 
venerazione, evadarendendofi piü ampia, e 
ftefa, giacché bene fta che gli fi addatti V elogio 
formato giá dal Grifoftomo a loda di quel di 
deporte con giuramento . Formofll tollo un au- Paolo. ( S.Jo: Chryf. hom. 52. {5^ ultima in Epi~ 
tentico ProceíTo; in vigore del quale, íufup- fto/.ad hom. pofl med.) Si quis totius Orbis 
plicato alia S. Congregazione de* R i t i in Roma Cor d ixer i t , innumerorumque bonommfontem , 
a permetterci di celebrare una difunta Fefta col certe non erraverit Cor ifiud adeofuit la~ 
tnolode//a Trafittura del cuore d i Santa Te- tum , ut infe fufcepsrit & integras Urbes, & 
refa , edeíTa benignamente condifcefe alie pie Topulos , & Gentes Conjiud ergaunum-
íllanze de' Nof t r i , approvando addi x x v . Mag- quemque pereuntium accenfum & ighitum 
giodel 1726. che con doppio rito di fecondaclaf>"fe;¿/írííí/o^j- exiliens yisrrigans , non temefu-
fe , e orazione, e lezioni proprie i l di vigeíi- perficiem ,fed animas bominum; undenonfolum 
mofettimo di Agofto fi veneri diílintamente fiuvii, fed &>fontes lacrymarum noftes , atqus 
da'Carmelitani Scalzi i l Cuore del!^ Seráfica dies emanarunt, Cor inquam quod novam v i -
loro Madre cui Dio con tante guife ha rendu- t am, non hanc nofiram v i x i t . Ftixo enim, in~ 
to gloriofo, e ammirabile. qui t , j a m non ego , v i v i t vero in me Chrifius . 
Benedetto X I I I . a 17. di Marzo del 1728. Cor itaque Chrifli erat , tabulaque Spiritus 
ne accrebbe la venerazione col permetter- Sanfti, atque charitatis volumen. 
ci ch'oltre 1'Orazione, e le Lezioni, tutto 
i l rimanentedell'Ufficio, e della Meffa foífe 
proprio, eaddattato alia medefima Traf i t tu-
ra . Si recita puré V Ufficio in onore della mará, 
vigliofa Ferita da'noftri PP. dell'OíTervanza , 
e fotto i l Pontificato di Clemente X I I . con De-
creto della S. Congreg.de'quindici Settembre 
del M D C C X X X I . fu eftefo all ' Imperiale Ci t -
tá di Viénna, e finalmente con un al tro de' cin-
que Dicembre dell' anno M D C C X X X I I I . a 
Regni tu t t i delle Spagne venne accordato. 
Anche i l Regnante Sommo Pontefice Be-
nedetto X I V . havoluto lafciare a'Pofteri un' 
illuftre atteftazione della teñera divozion fuá 
verfo la noílra Seráfica Inftitutrice, conce-
dendo con Breve dégli otto d' Agofto del 
M D C C X L I V . che incomincia Dominici Gre-
gis Indulgenza Plenaria perpetua a tu t t i i Fe-
delicheda'primi Vefpri della Fefta della Tra-
C A P O X V I I I . 
Ferita Terefa dal divino tAmore vien fovente 
rápi ta in ifpirito . Fa voto d i fempre operare 
i l p iü perfetto 1 Si ponderano 1' ampiezz,a y e 
1 arduita d i f i gran Foto . 
A N N I DEL SIGNORE 1555?. ' 
LEmortal i replícate ferite per lequalinon foloandó trapaífato i l Cuor di Terefa, 
ma eziandio come ftrappati alcuni pezzi delle 
vifcere portoííi con feco qual nobile trionfo T 
Angelo feritore. Le voglie fi ardenti, edimpe-
tuofe di ufcir di quefto carcere ed eíTere con Dio 
non una certamcnte, ma piü volte doveanla 
condurre a morte. Siccome pero Iddio mai fem-
pre ammirabile ne' Santi fuoi ne' terapi medc-
ficni 
( O Alva di Tormes altramente detta Alba, é una 
Citta, da altrí detta Borgo fottoppofto al Vefcovado 
di Salamanca . Riconoíce quella Diocefi la fuá felice 
ventura d' cífet e morta nel fuo diftietto la noftra San 
ta ; quindi pe'quindici d'Ottobre il Capitolo della 
Cattedrale di Salamanca pottafi ad Alva diftanteaU 
cune leghe co'fuoi Mufici acantarvi la Solenne Melfa 
in onore della Santa. 
C 2J U Breve non parla che delle Noñre Chiefe del-
la Congregazione di Spagna; main virtü delle Bolla 
di Clemente V I I I . de 1?. Novembre í6oo .ed i Cle-
mente X.de'31. Ottobre 1670. nelle qaali dichiarafi 
che i Pnvilegj, ele Indulgenze concedute alia Con-
gregazione di Spagna debbano intcnderíi concedute a 
quella d* Italia, ec ió cheé accordato agli Scalzi Car-
melitani debba ugualmentefupporíi come accordato a* 
Calzati, ne íegue che la fopraddctta indulgenza fia 
comuneatutteie Chiefe dell'Ordine Carmelitano. 
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Gmidella noftra Santa colla magnificenzadel 
braccio fuo ferbava i n v i t a ¡I grande Filippo 
N e r i , avvegnacché franteportaf íe , efolleva-
te due cofte delle Tmendofe, poiché trafcelto a-
vea quel grande Appoftolico Uomo a far s i , 
che dolce, e amabile fi rendeífe la v i m \ anche 
a 'viventi nel Secólo; cosi volíe purein vi ta 
JT»aravigliofamente foftenere la grande Appo-
ftolica Donna, perché deílinata a grandi e ma-
lagevoli imprefe, eadeflere Maeftra anchead 
Uonrsini di gran fenno, non che a l í ra le íuo fef-
fo di íublimo religiofa perfezione. 
Poífiam non perianto diré che tali amorofe 
fe rite nuova foggia di morte produceíTero; po-
tendoíinon fenza ragione appellar morte que' 
prodigíoíi rapimenti, e vo l i di fpirito a' quali 
íbfpinta veniva la gran Serafina , giacché in 
queftt r a t t i , com' ella medefima c1 infegna, pa~ 
re che V anima, non a i rv iv i p iü i l corpo; fentefi 
moho fenfibilmenje mancare i l calor naturale 3 
ef iva raffreddando henché con ¿randiffima foa' 
v i t a , e diletto. Q u ¡ non c' é rimedio alcuno per 
farrejiftenza, Erano frequentiífimi codefti ra-
pimenti , e tal volta folla va vano fenfibiímente 
in alto eziandio i l corpo di Terefa. Proccura-
va ella di refiftere a tutta fuá poflfa a' medefimií 
m a i n vero con pochifíimo p r o ; maggiore'ef-
fendo a difmifura la forza del Signore ; qtúndi 
addivenivache i l corpo flanco da íi infruttuofo 
reí if tere, rimanevafi tutto laí ío , ecome fra-
caíTato. Talvolta ezíandio in quefti tempi men-
tr 'e l la menofela penfava, in recitando Ora-
aioni vocal i , lontana dalf afpettarfi interne ca-
rezze le pareva che difeendeífe fopra V anima 
fuá una come vampa fi dilettevole che le comu-
nicava certo foaviffimo odore, da cui tu t t i for-
prefí, e a cosí diré inebriad rimanevanfi ifen-
t imenti . E non é giá che quefto foflfe veramen-
te odore, ma cosi chiamar lodobbiamo affinché 
alcuna cofa s* intenda di quella foavitá ineffabi-
3e che in altro miglior modo non fi puó efprime. 
r e . Vuole Iddio dar a conofeere in tali cofe 
ch 'egl i é p r e f e n t e , ond3 eccita nell'anima un 
nonfoqualeguftofodefideriodi goderedi f u i , 
e per mezzo di eífo la rifveglia a far at t i virtuo-
l i , ead impiegarfi nelle fue divine lod i , Qua-
loraconcedevanficotaligrazie alia Santa, co-
fa non v'era fu la térra che ledeífela menoma 
pena. 
Cadr#bbe qul opportunamente i l racconto di 
m o h i de' tanti rapimenti, e delle tante eftaíi 
della^ioftra Santa, ma hoamatomeglionar-
rarle nel quarto Libro di quefta Storia, luíingan-
domi fia per tornare a maggior piacimentode* 
divoti Le t tor i i l vederli adunati in un folo Ca-
DelU Vtta di S- Terefa. 
p i t ó l o . Paífiamo ora in v t e r s mirareqti»ntsr 
al toefublimeafcendeífe neila perfezione mer-
cé di tai rat t i íi frequenti. Argomsnto chiaril l l-
mo egli é certamente quel Voto ammirabile 
ch'ellafece nell'anno 1500.a cui e pervenutai 
la noftra Storia. ( 1560.) A r & v a la Santad" 
intenfiíTimo amore verfo i l í b o cHtettodivínO' 
Spofo: Miravafi da eífo di tante* grazie ricol-
ma , e favorita; anda va per tantacereando mo-
dionde sfogare le ardentifue vampe ,, e grata1 
con qualche infigneimprefa a lar mofírarfi. Le-
aufterezze che praticava, avvegnacché peno-
fiflime, ed a tante infermitadi accoppiate erano* 
una fonte troppo fcarfa ad appagare h* intolléra^-
bile fuá fete. Invento ella perranto, e Dio* 
gliel mtfe in cuore, una nuova ftraordinariat 
maniera di tormentarfi; maniera in vero tor-
mentofiffima venendo per eífa quaff a fottopor-
re aduriíf imo giogodi fchiavitú i l propno.u-
mano libero arbitrio. D i quel Voto io parlo, 
ch'ella fecedi íempre operare ció che fbífedi 
maggior perfezione. 
Comeognun vede, in pochiífime parole de-
feriíto abbiamo un tal Voto i ma oh quante 
eífer potrebbono, fea minuto efaminar f rvo-
glia l ' a rdui tá , 1' ampiezza, ed eccelíenza dt 
eífo! lo non lafceró di qui apportare alcune pon-
derazioni, le quali anzichedifdiread uno Sto-
rico,neceírarie da me íi reputan© a maggior chia» 
rezza delfatto -
I . Primamente vuolíi qui riflettere che 
quantunque quefto Voto appaja un folo, e per 
avventura dalle Scuolefiaper annoverarfi tra 
que'nobili f rut t i che alia virtú della Keligrone 
appartengono, non anderemo non pertanto er-
rati fe diremo che quefto egli é un Voto che 
tu t t i i Vo t i in fe aduna, perché mette capo a 
tu t t i gli obbietti dellealtre v i r tud i . E che a i -
tro fu egli m a i i l prometrere a Dio di fempre 
operare i l piü perfetto, fe non fe TobMigaríí 
ad intraprendere, e foftenere i l piú arduo della 
fortezza, ad efercitare i l piü fublime, e retto 
della giuftizia, ad abbracciare i l píu penofo del-
la temperanza , a penetrare, e tener dietro al-
ie leggi piü aífennate della prudenza > La mate-
ria degli altri V o t i ella é , come parlano le 
Scuole i l meglio di qualche opera di fupereroga-
zione; ma quella del Voto di Terefa fu i l me-
glio aífolutamente in qualfivoglia genere dt 
v i r t ü . In fomma, a dir brieve, e forfe piú 
chiaro, g l i a l t r i Vo t i fono una promeífa d i 
qualche miglior bene •> ma quefto fu d' ognimi ' 
glior bene che alio ftatodi Terefa nondifdi-
celfe. 
I I . I PP. Ribera , e Jepes ferivono che la 
San-
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Santa a 1st& &t*r£&re gl i fcrupoli non intefe I V . Q u e í l o V o t o , feben (idifamminon fu 
obbügarfi a l l ' adem |«men tó di qualfivoglia m i - egli certamente lo fteííb di chi obbligoífi a cre-
©utaaz ione , « s a í b l t a n t o aquelle che foíTero í 'cereognigiornonelle v i r t í i j imperc iocchéTe-
^ i qualcheim^ortanza. l o pero non poflbade- refa per adempiere 11 fuoera meftieri cheognt 
r i rea i raf lerz ionloro , G perché gli a l t r i Stori. ora , ogni momento fi adoperaííe in attieroici 
c i , e nepptrr gü A t t i della Canonizzazione, perfettiflimi i main adempimento di quell 'a l-
n o n f a n n o s i e n z í o n e d i t a l e l i m i t a z i o n e , come tro baftava (fe mal non m 'avv i fo ) ch'ogni 
< i i che p in d'ogni altra ragione mi muove) giorno oprato fifbíTe qualche atto dacui pro-
perché nella dichiarazioue, o vogliam diré R i - venga profit to, e avvanzamento nelle v i r t í i ; 
forma di qucfto Votofa t t a , come fra poco ve- e non era egli neceífario che tutte leazionifof-
<lremo, dal ¿ G a r z i a d i Toledo appunto per fe ro lep iú perfette, potendofi l 'Uomoavvan -
Cottrarla ¿agli fcrupoli uon parlafídi riftrigni- zare nelle v i r tá anche con at t i meno perfet t i , 
oientoalcuno, anzi fi fuppone che ampliflimo purché aífiduo, eatiento conílderi i pafli fuoi > 
fofle. Ma diafi cheil Voto a D i o offertoda egl i att i onefti fieno, e convenevoli; che fe 
Terefa íañe conceputo i n quella guiía appunto pretendafi puré che gli a t t i debbano elTere i p iú 
che dagíi accennati Storici ci vien defcritta, el- perfetti, non yeggo ch' ei fia meftieri V adope-
la non potea tuttavia non eífere malagevoliífi- rarfi in eífi ogni ora, ogni momento. 
ma T oífervanza di eífo : imperciocché, quan- V . Dalle ponderazioni pero che fat teabbía-
t eco fed i r i l evan t epe r f ez iónenonc i fommini- mo della malagevolezza del Voto di S. Terefa 
í l ra la legge Criftiana, quante lo ftato Rel i - non vorrei che qualche critico maraccorto 
,igiofo, q^iante la Regola, e leconftituzioni, t raeífeargomentodi r iprenderlaquafícolpevo-
^uanteicomandi , iconfigi j , egl i ammaeftra- led 'ardi ta , e temeraria prefunzioneper eíferfi 
menti de' Superiori, de' Diret tor i fpir i tual i , accollata una legge p iüacconciaad oíTervarfi 
de ' l ib r i divoti? Ora tutto ció fi gravofo, c dagli Ang io l i , cbedagli Uomin i , i quali pofti 
importante era tenuta a oífervare la Santa fra tanti inciampi della mifera umana condi-» 
per non incorrere la grave colpa di fpergiura , zione , e tanti ingannevoli aguati del Principe 
•e renderfi fea di eterna condannazione ; giacché delle tenebrehan molto chefare nelguardarí i 
l a gravita della materia di qaefto Voto non ci dagravi colpe, e veggonfi piu fíate al giorno 
lafcia luogo a dubitare che V obbligaífe fotto macchiati di qualche almeno legger mancanza. 
mortale peccato. . . Non vorrei difli che tal uno ardiflTe di accufar© 
I I L Chefequefto Voto son era limitato alie la noftra Santa anziché commendarla, e am-
ío leaz ion i di qualche importanza quant'alto mirare i l magnánimo di lei coraggio. Ella, non 
i n noi montar debbono le maraviglie qualor moífa dacieca prefunzione, ma guidata da fi-
|>ongafi mente a tanta ampiezza, e arduitá ? S' niílima prudenza, e fpinta da ardentiífimo amo-
immaginiilcortefeLeggitorechei perungior- re ofíerfe a D i o i l fuo gran V o t o . Taccianíi 
t í o folo fiafi obbli^ato a tale promcíTa. Deh puré le anime tiepide, ammirino, nonardifea. 
quante anguftie, che affanno, che pefo non no pero d'imitare i l valore della noftra Santa, 
proverebbeegli m a i A t t e f a la guafta e mifera U n tal Voto invalido farebbe in eífe e colpevo-
umani tá volta cotanto, e inchinata al male deh j e ; ma tale non fu egli giá in Terefa, la quale 
quante fíate inquel giorno trafgredirebbe fie- ilfece per interno i f t in to , e configíiodel SL-
roica promefla neppure adempiendo ció che gnore: Deo edoéla come parla Greg. X V . 
ibíTe di femplice perfezione! La vita Religio- nella Bolla della Canonizzazione al § .6 . De* 
•fa per quanto da ñret t i nodi avvinta, e difefa, conjiliante come parlano le Lezioni del Brevia-
non tutte-^eró le fue leggi vuol che fotto grave rio Romano. D i quefto fpeciale iítinto del di ví-
colpa aftringano i fuoi Profeflbri: altre fotto no Spurito parimente ne fanno fede g l ' incl i t i 
legger mancanza, altre a pena foltanto, altre Storici della Santa. Ribera l ib . 4.ca]3. IO. Je-
né apena , néacofpa voglionciobbligati. Te- pes lib. 5. cap. i . Franccfco di S. Maria l ib . 1. 
refa peró in v i r tü del fuo Voto a tut to era co- cap. j2. ( 1 ) 
'ftretta, e a ftrettiífime leggi operazioni anche V I . Aggiungaficheprimadi coílrignerfi con 
tenui í f imeavea fottopofte. fi ftretta obbligazione, con fingolare avvedu-
C i ) E x tilo principio quod materia Voti debeat effe de ohjlci Vttum emiffum a S . T h m J i a de faciendo femps* 
iremoraUter poflibili bene inferunt Theologi nullum effe tjHidquideognofceret effeperfe&ius, fedcommunher rtf~ 
Vttum de v i tmdis omnibttsfeccatis vtmalibus Solet pondetnr i ta v w é f t txfpHtah Sfiritm SanS i ithptilf**; 
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tezza avea fatto la Santa fperimentodelle fue 
forzeconun femplice proponimento; dalcui 
adempimento riconobbefi baftevole anchead e-
feguiriocon Vo to . Avendoelladunquefperi-
inentato non mancarle i l divino ajuto, efen-
tendofi ben coftante e rifoluta a fempre oprare 
il.piü perfetto, non é egli a maravigliaríi che a 
fine di render piü meritorie le fue azioni fempre 
le piu perfette , alie fevere leggi le fottoponef-
fe che leco porta un V o t o . D i codefto proppfi-
to faíli menzione dagli Auditori della S^Cra 
Ruota colle feguenti parole; ( I n ^Aél. Cano-
niz. KeL i . art. 5.) *Accedunt prtfdiéíis efficax 
propojitum, curaque continua fui tpfius, fua-
rum aftionum, cogitatiúnum, qua ambula-
bat de non offendendo Deum j i b i adeo dileBum, 
}:edum culpa veniali , l e v i , verum etiam 
nec aBu aliquo minoris perfetlionis. Ex quo 
procejjit illud Votum rarum, ac notatu dignum , 
quod emijtt nempe femp/r agendi, quod inter 
multa quce iJH occurrefent gratius, & acce-
ptius DeoJibi videreturi 
V I L A comprovare la í lngolare, e fovrana 
prudenza con cui Ja grande Éroina offr i i l fuo 
V o t o , concorrono le approvazioni di tanti Per-
fonaggi per iícienza , c Santitá ragguardevolif. 
f n n i , come un S.Pier d1 Alcántara, un Gar-
ziadi Tokdo Domenicano, eun G¡ovambat= 
tifta RoíTi Genérale de i rOrd in noftro ; ede-
•g l iébenda credereche prima di f a r loneavrá 
richiefto i l confenfo da'fuoi Confeífori da' qua-
l i íi fedele, e follecita dipendea nelle azioni tut-
te , avvegnacchéminutiíTime. 
VI I I .Che piu? Riprova evidentiíTimadell' 
ammirabile valore di quefío Voto í l é r e f a t t o 
d i l u i adempimento praticato fino alio í lremo 
del viver fuo vale a diré V intero corfo di venti-
dueanni-. D i cióchiara teftimonianza ne ren-
donooí t re i Direttori delío Spiritodi Terefa, 
gl i A t t i della Canonizzazione: (Kelat .2. art. 
4. ) Peo jideHíer reddidit, cosi parla la Sacra 
Ruota , pr<e nimio smore quo i l lum propterfe 
ipfumprofequebatur, ut totius v i t ó f u á curfus 
probat. Ricavafi puré tale oífervanza da varié 
Relazioni dello ftato della fuá anima cheincii-
r izzó la Santa a' fuoi Confeífori; e fecondo 
me , ricavafi non ofcuramente da ció ch'ella 
fcriífe d i fe , r ivoltaalfuo Dio nel fine del Ca-
po fefto della fuá V i t a . M i pare, dic'ella , 
mentreJiofcrivendo che potrei diré cío che dicea 
5, Tao/o, avvegnacché non con tutta la di l u i 
perfezione: V i v o i o , g í á n o n i o , m a v o I C r e á -
tor mió vi vete in me . ( Gal. 2 . 2 0 . ) Da certi 
anni in qua, per quanto pojfo conofcere Fot te-
nete fopra d i me la voflra mano, e mi veggo cvn 
fant i defider), e/ante determinazioni, e in qual-
che maniera hoprovato e fperimentato inquefti 
anni in molte cofe d i non fare azioneper piccola 
che fia la quale contravvenga alia voftra volon-
t a ; febbene, oh quante volte ojfendero, nonco-
nofcendolo la voftra Maefta í Ta rmi ancora che 
alprefente non mi Ji offrirebbe cofa alcunaper 
amor vottro la quale non fia da me per abbrac-
ciar f i , e intraprenderfi, e in alcune Voim a~ 
vete ajutata perché in effe riefea. lo non voglio 
Mondo, ne cofa d i l u i ; eparmiche umeamenté 
le cofe voftre dianmi contento, e tutto i l reftante 
fia unapefante Croce. Benmipofs'io inganna~ 
re, eforfela cofa andra cosich' egli vero non 
fia ch'ioabbia i l fentimento che hodetto, ma 
ben fapete Voi o Signor mió, che per quant9 
pojfo conofcere io non dico menzi¡gna . Fin qui la 
Santa, ferivendo pochiífimi anni dopo i l fuo 
V o t o ; né mi fgomenta ch' ella fpefliflime vol -
te íi chiami imperfetta, ingrata , peccatrice, 
econ altrettali villannie vada rampognandoíi j 
doyendofi da ció inferiré quant' ella andaífe a 
milledoppjnella perfezione innalzahdofi giac-
ché tanto crefceva nell ' umi l t á , che é la bafe j 
e i l fondamento della medeí ima. 
I X . T e r quanto alia mia tenue le t t e ra tu raé , 
noto non v ' ha alcun Santo ch' abbia preceduto 
alia noílra Eroina nel fare un íi gran V o t o ; on-
d' ella debbe dirfi la pr ima. ( Fide D. Th. 2. 2. 
q. 88. art. A.ad 3.&> T^ovatum de Emin. dop, 
tom. 2. cap. s. 4 .6 . ) ( Non vnolíi qui peró com. 
prendere né Crifto efemplar d' ogni perfezione, 
eforgente inefaufta di Santitá al quale inn iun 
modo eran convenevoli non che neceífarj i V o -
t i , né la Santifllma di lu i Madre tutta ripiena 
di Grazia . ) Egli é vero che dopo la noftra San-
ta altre Anime generofe lo hanno pur fatto ; 
ma non credo io g i áche fcemifi punto di pre-
gio al valore di Terefa; anzi porto opinione 
che rialzi d' aíTai, portando ella ií vanto d' ave, 
recol luminofo fuo efempio eccitato altre A -
nime a tener dietro a l l ' orme fue. 
Ofiferfe a Dio fi gran promeífa la B.Giovan. , 
na Francefca Fremiot de Chanta! ( inejus F i -
ta cap.2i..obiit 16 .41. } prima elletta pietra 
deU'Ordine della Vifítazione fondato da S. 
Francefcodi Sales > Adunta lea t to benverifi-
mile 
Conílantin. Roncaglia tom. 1. Theolog. Moral, traft. la Madre di D i o 4 . Theol. Moral, Salm. tr, XVlifc. 
V I I I . q. a. cap. 1. Reg. j . Veggaíi ancora Andrea ásh cap. 1. p«»¿?. 5. 
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mile egli é che la íbfplgoefíe la noñra Santa, 
di cut fu fingolare Veneratrice tanto che bra-
mo abbratciare tra le Scalze Carmclitant^I di 
lei Inf t i tu to , e abbracciato Tavrebbe, fe la 
Ven. Anna di S. Bartolomeo che per fovrano 
iftinto la' riconqbbe deftinaca dal Signore ad al-
tra fruttofiífima imprefa, non Tavefle diífuafa. 
A d u n Voto in gran parte o quafiin tu t to f i -
migliante obbligofll i l Venerabile P.Tomma-
fodi G e s ú , avendo egli promeífo, come ap-
parifce damn Manuftrit to ch'era nelle mani 
del P.Ermanno di S.Norberto, (Cibus Soli-
dusltb. 2. cap. i6.pag. 227. ) fe nttnquam omif-
furum faceré aliquam a ftionem, quam putaret 
effe ad majorem Det gloriam, v e l animarum 
profefium, ve ¡ ad regularis obfervanti.e aug-
mentum . M a troppo egli é chiaro che venilfe 
eccitato dagíi efempli della fuá Santa Madre, 
cui fi bene infitó nello zelo fervorofo della con-
verfione delíe anime, n t l l ' ardente iludió di 
propagare la noftra Riforma, avendo egli e-
retticollefucfatiche venti in circa Conventi 
della medefima; efibene apprefi idolci di lei 
det tami, che rendettefi Maeftro infignedella 
Miftica Teología . 
Leggefi ancora che i l V . P. Domenico della 
Madre di Dio defunto (Cron. t o m . j . l i b . 22. 
cap.s.mm. 3.) in iftima di piú che volgare 
Santi tá in Bagneza l'anno i&ya.ordinatoche 
fu Sacerdote a fine di meglio, e piú degtiamen-
t e difporfí alia Celebrazione del primo fuo in -
xruentodivin Sacrificio oíferiífe a D i o , come 
appunto la Santa Madre la promeífadi fem-
pre operare ció che conofciuto avrebbe eífer 
p iü perfetto, e di maggior gloria del Signore. 
Anche i l Ven. P. Giovanni di^  GesCi Mar í a , 
non io Storicocrélla Santa, m a i l nativo di Si-
v ig l ia , e Appoílolo e Provincíale hella nuo-
Va SpagnaobbligoíTi verfol'anno i55>5.ad efe-
^uire ( Cron. tom. 6. l ib . 25. cap. 13. nu. 6. Obiií 
1644.) neüe cafe d' imponanza tutto ció che co-
tiofciuto avrebbe tornare a g lor ia , eomtmag-
giore d i D i o . 
Ri t rOvó puré che Suor Maríanna de l l ' In -
scarnazione Carmelitana Scalza ( Cron. tom. 6. 
:I ib . i6 .cap .2y .num.^.) nella Ci t ta di MeíTi-
co promife di oprare tutto ció che piú perfetto 
giudícafle. 
Parimente fi aftrinfe adun tal voltoquella 
<he nel Secólo ( Maxim, a Tur i f . in ejus Fi ta 
¿ a p . i G , ) Principeffa Catterina Farnefe, fpre-
giati-valorofamente gliagjdeHa doviziofafua 
«Corte abbracció in Parma i * umile noftro Inf t i -
t u t o aífumendo i l nome di Terefa Margheri-
^adeirincarnazione, né debbe tacerfi la.tanto 
* " Vita ,di S, Terefa Tarte 1, 
nota per Y alta fama di Santitá, la Ven. Serva 
di Dio Maríadegli Angioli Turinefe, { E l i a s 
a S.Ther. in ejus Fi ta l ib . 2. cap. 3. num ,2.) 
che dalla fuá Patria pafsó agli ampleífi del d i -
vino fuo Spófo l'anno 1717."della quale pur 
leggefi che ad operare i l piú 'perfet to animofa-
mente con irrevocabile voto íi r i volgeífe. 
Or manifeílo eífendoche tante anime fi gene, 
roíe profeífarono leleggi della noftra Seráfica 
Madre, manifefto non meno eífer debbe ch' el-
la medefima fu quella che alia gran promeífa le 
fofpinfe, e a n i m ó ; e i l miodetto chiariffimo 
fingolarmente apparifce nella Farnefe , con-
cíolíiache quefta elefie a fare i l fuo Voto i l gior. 
no in cui fi celébrala Solenne memoria della 
fuá gran Madre, cioé i l quintodecímo d 'Ot-
tobre del 1672. e affinedi ottenere da Dioeffi-
cáci ajuti per lp adempimento di eífo invocó la 
medefima ad eíferle pietofa Interceditrice, co-
me confta dalla formóla che usó, ed é la feguen-
te: lo Suor Terefa Margherita delV íncarna-
zione faccio Foto per tutta la vi ta d i operar 
fempre quello che conofcero effer d ip iü perfezio-
ne, e d ipiúguf todi Dio : e per j a r quefio pití 
perfet tamenté, piglio, e prego la noftra Santa 
Madre ad ejfermi Zivvocata, e T ró te t t r i ce . 
Diífi che 1' eíferfi ritrovate altre anime gene-
rofe le quali a efempio di Terefa hanno corag, 
giofamenteíron un Votof i arduo afpiratoalla 
perfezione non dimínuifcepunto di pregioalla 
gran Santa, anzipi i ia l to i l folleva, e i l diífi 
non fcnza ragione. Che ora folchifi íl mare da 
t a n t i , non ifcema di gloría a quel legno che 
primo di tu t t i fpiegó le vele, e tentó fu perT 
ondenubvo, non mai fperimentato, dubbio-
fo cammino. Altrocuore richiedevafi a Tere-
fa che avviavafi per nuovo incógnito fentiero e 
altro a quelle cheT imitarono bensi, ma r i t ro -
varono i l cammin gíá battuto. I I veder uno che 
ci preceda non puó non confortara di mo l to . 
E le mal non divifo Terefa puó acconciamente 
paragonarfi alia Sacra Spofa de' Cantici ; quel-
le che le tenner díetro alie umi l i Ancelle della 
medefima. Gridava la Spofa: ( Cant. 1. 3. } 
Trahe me pó(í te, e fubitamente foggiunfecurre-
mus . Onde mai ció che una fía quella che chie-
de eífer tratta velocementedietro i l divino fuo 
Amante, e pur molte fieno quelie che faranfi a 
correré , ed affrettarfi ? La rifpofta di S. Ber-
nardo, ella é f i a d d a t t a a l l ' u o p o m i ó , che nul-
la piú . (S . Bernard.ferm. XXI.fup. Cant. poft 
med.) T^o» curram egofoJa, ( cosi fpiega queir 
ammirabile Interprete del Sacro Epitalamio) 
etffolítm me trahipetierim, current & a d o l e -
fcentul<s mscum. Curremuspariter, curremus 
U f m u l : 
5» De lia Fita di S. Terefa. 
ftmul: EGO ODORE UNGUENTORUM TUORUM , 
ILLFS. MEO EXCITATE EXEMPLO, ATQUE HOR-
TATU, ac per bcc omnes in odore ungusntorurn 
tuorum curremus . Habet Sponfa imitatoresfui, 
ficut&ipfaefl Chrifti; br tdfonon ct 'tt fingula-
riter curram , fed curremus. 
C A P O X I X . 
Dopoc'inque annivennero fatte dal T.Garzia 
d i Tckdo varié dichiarazioni a l Foto delta 
Santa, colle quali non perdette punto dell ' 
eroko fuo pregio, a commendazion di ejfo ad-
duconft pareechj elogj che vengonglirecati. 
I L fatto cui ora m'accingo a defcrivere appar-tiene all ' Anno M D L X V . Ma eíTendo tan-
to conneíTo colla materia del p^cedente capi-
t o l o , emmi paruto piú convenevole , e op-
portuna cofa i l dargli qui hjogo - Fatto cK' ebbe 
Terefa i l fuo gran Voto in quefto anno del 
M D L X . andavalo fedelmente adempiendo ; 
( Non mancavano pero molt i fcrupoli, di tur-bar I 'animo fidi e í í a , che de'fuoi Confeílbri íncert i , e dubbíofi fra la tanta va r i e t á , e mol-
titudine d'operazioni qualíoíTe la p iú , quale 
lamenoperfetta. Adovviare a tali incertez-
ze, e inquietudini della cofcienza, i l P. M . 
Garzia di Toledo dell' Ordine de' Predicatori, 
e i l Prefentato Antonio d' Eredia Priore de' Car-
melitani di A v i l a , del qualeavremo a tratta-
re nel feguente l ibro, ambidue letterati, e vír-
tuoíi Confeííori della Santa nel milla cinque-
cento feíTantacinque la perfuaferoa chiedereal 
íuoProvinciale ( dalb giurifdizione del quale 
avvegnacché fondato aveíTe i l primo de' M o -
nafterj della fna Ri forma, fotto quella del Ve-
fcovo nonerafi ella fottratta ) che fi degnaffe 
d'annullare i l fuo Voto , poi darle facoltá di 
rifarlo in altra maniera che giudicata foflTe piü 
opportuna, econfactente. Arrendettefi 1'umi-
le , eubbidiente Düubaa'configl j degli accen-
nati fuoi Dí re t to r i , econciofliaché i l P.Provin-
ciale eraaífente d 'Av i l a i l pregó con una Let-
tera inviata a Toledo a commettere la fuá au-
tori tá a'due Religiofi fuoi Confeífori, o a uno 
di effi affinché poteífero, commutarer e p i ü a c -
conciamente raddrizzare i l fuo V o t o . Regge-
vaallora la Provincia de'Carraelitani diCafti-
glia i l P. Fr. Angelo di Salazar ottimo conofci-
tore de5 meriti della fuá fuddita: Quefti non 
tralafció di compiacere 1' umile di lei inchiefta 
inviandole una Lettcra patente come fegue : 
F R A A N G E L O S A L A Z A R 
Trovinciale nella Trovincia di Cafiiglia dell* 
Ordine d i l<{oíira Signora del Carmine . 
35 T N virtú della prefente diamo la noftra au-
„ X to r i t á , ecommettiamoal M . R.P.Prio-
„ re del noftro convento del Carmine di Avi la , 
„ e al M . R P.Fr. Garzia di Toledo del l 'Or-
„ diñe di S. Domenico, perché qualíivoglia 
„ del lePaterni tá loro amminiílrando ilSacra-
„ mentó della Penitenzae Confeíllone alia no-
„ ftra carilljma Sorella Teráfa di Gesu Priora 
„ delle Religiofe di S. Giufeppe pofía annulla-
„ re qualfivoglia Voto ch'ella abbia fatto, o 
„ commutarglielo, come parra a efíi piú con-
„ venevoleal fervigio diNofcro Signore eal-
„ la quiete della cofcienza della fopraddetta no-
„ ftra3orella. Per loché, comeabbiam detto, 
„ concediamo loro la facoltá ,.edautori ta che 
„ dal noftro ufficio abbiamo. Data in Tole-
do a' due d i Marzo delf anno ij6%. 
f r . tAngelo d i Salazar -
Ricevuta ch' ebbe la Santa queda Patente 
fcelfe ^er 1' efecuzione di eífa i l P. M . Garzia 
giaccheegli aveamaggior praticadel fuo Spi-
rito per averglielo piü a lungo comunicato. I I 
Garzia pertanto annullóil Voto di efla, e ad-
ditó la maniera cheavrebbe potuta adoperare 
nel rinnovarío , A richiefta della medefima 
ícriíTedi propria manonello fteíTo foglio della 
Patente í ' abolizione che fatt» avea del Voto 
con quede parole : Vdita la Confefíione, come 
qut richiede i l T . Trovinciale e intendendo 
cosí ejfere fpediente alia pace Aquiete della co-
fcienza sz d i F.S, come de'fuoi Confejfori, i l 
che in quefto cafo e t u t f uno , . io annullo, ed 
eftinguo i l Foto che ha fatto . In nomine T a t r i s , 
& F i l i i , Í3r> Spiritus Sanél i . ^Amen. V ag-
giunfs poi fubitamente di proprio pugno i lfuo 
configlio per addattare i l Voto nella feguente 
maniera. I l modo col quale mi pare che lo po-
trebbefar d i nuovo, egli é : Fotando che tutto 
que lio che F , S. efporra in Confejftone col fuo 
Confeffore per vedere fe é piü perfetto, ono , 
qualor egli dichiarera che la t a l cofa é d i mag-
gior perfezione , quella flejfa fia obbligata ad 
efeguire. E dicoche percio faranno necejfarie 
trecofe. La prima che i l Confejfore fappiach* 
ella ha fatto i l Foto . Lafeconda che F. S.glieh 
chiegga, c non d 'al t ra maniera. Lajerza ch* 
egli dichiari ció che fia d i maggior perfezione » 
Con quefte tre condizioni obblighi i l voto , e m n 
a l t r i -
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t t l trimenti, poiche come f u fatto alia pr ima, t i malagevole , e p¡u fublime ? Dovea Terefa 
•voto era digrandijftmo fcrupolo aF.S.e a l Con- íbggettarfi al parere altru í , e praticare ció che 
feffore chedilicata cfottilcofcienza avejje . Fr. uno íiraniero talvoltao ignorante, o inefper-
Carzia diTo/edo. to giudicáto avrebbe eíTerpiu perfetto; quan-
Configliata che fu in tal guifa dal P. Garzia, to un tale arrendimento de' pfoprj dettami ra-
S. Tcreía che nella fopraddetta annullazione ro fia, perche malagevole^in perfone di fenno, 
del.votoavea bensiavutoin animo di tenderlo edi talento, ben le medeíimeil fanno. Man-
piii praticabile, e meno fcrupolofo , non pero cava fe mal non divifo, al voto di Terefa un 
mai di fgravarfidel di lui pefo, affinché nel rin- ot t imo mezzo onde piú crefeere nella perfe-
novarlofaceííecofa piü grata a D i o , e appro--zione, ed era 1'accieclamento in qualílvoglia 
vata dagli Uomini faggi ferifle al Reverendifs. azione del proprio avvedutiífimo intel let toi 
P.Giovambattifta RoíTi Genérale del fuo Or- edeccolo nella riforma, fe cosilice appellar-
dine, chiedendogli per tale rinnovamentocol- l a , delmedefimo fatta dal Garzia, ottenuto . 
le fopraccennate condizioni, i l di lu i confenfo. Qnal cofa piú perfecta, e piu grata a Dio quan-
Glieloaccordó quefti, edellaoltre modocon- to i l di penderé da ogni minimo cenno di una 
tenta rinnovó i l fuo vo to , e ícriíTe fu la Paten- perfona comunque ella fiafi, in cui íi confíderi 
te fopraddetta del Provinciale, cosi: M i diede l i - quella del Redentore i V ubbidienza nelle Sz-
cenza i l Reverendifs. T . Generak d i far quefio ere Carte dicefi mighor delle vittime . ( u Keg. 
voto. I I P . Ribera, e i l Vefcovo di Tarrazona i ^ . v . 22 . ) Spiega un tal detto S. Gregorio i l 
ícr ivonoche la Santa chiefela perrniííione dal Grande colfarci avvertire ch 'egl ié di méri to 
P. M . Pietro Fernandez dell'Ordine de'Predi- p iüfubl imei l fo t tommet tere lanof t raa l l ' a l t ru i 
ca tor i , Commeífario Appoftolico del Carmi- vo lon tá , che i l macerare ileorpo con auíleri 
ne j i l che non puó accordarfi colla Cronolo- digiuni, o i l far di fe un fagrihzio al Signore 
gia, non avendo i l Fernandez cominciato ad coninterni, e divoti aífetti di compunzione; 
eíTere CommeíTario che quattro anni dopo, dunque la gran Serafina del Carmelo non av-
cioénel 1569. Non piacendomi pero di tacciare v i l i má vié piu follevó i l proprio voto e p iu 
quai negligentL, etrafcurati i due ragguarde- perfetto i l renc^tte, giacchéquelle aufteri tási 
vol i Scrittori, íembrami poterfi diré che Te- penofe, quelleOrazioni si proliífe, quegli at-
refa ricercó da eíTo l'approvazioneMel vo to , t i d iCa r i t á verfoil proííimosiaffettuofi, quel-
nong iápe r farlo, ma per continuare in eífo; le umiíiazioni si ftudiofe che prima al proprio 
non eíTendo inufitato i l coftume delle anime piu dettame piú perfette apparivano, fottoppofte 
avvedute a fine di rendere piú meritevoli le dappoi con voto a'pareri de'fuoi ConfeíTori, 
azioni loro perché piú fottopofte al l ' ubbidien- vennero afarfi migl ior i . ( 1 ) 
za i l richiederne la confermada ni ioTÍa e p i ú .Porro fine a queftoCapo coü 'efporre Taita 
fuperiori , avvegnacché da al tr i gia ottenuta maraviglia ch'eccitó neU'univerfo un. voto si. 
n ' abbiano la permiffione . fublime, e i luminofi encomj co' quali fu com-
Seattentamenteriflettafi alie nárra te condi- mendato . Gregorio X V . nel la Bolla dellaCa-. 
zioni del voto , vedraffi non eíferfi punto dimi- nonizzazione i l chiamó máxime arduum votum, 
nuita la di lui eccellenza; equantunque colle e ta l loda di grandijfimamente arduo gli vien 
Iftruzioni del Garzia piú agevole fiafi fatto ad pur tecata dal Breviario Romano . Infolitum , 
ifcanfare gl i ferupoli, non eííer pero diye- Í3r>perdiffícile lo appella i l Breviario Ambrc-
nuto meno arduo. E vagliane i l vero; non giano. LaSacra Ruota(2lf/ . 2.rtrf, i l diííe 
venneTerefa la fecondavolta fatta efentedall* rarum acnotatu dignum, e in un altro luogo 
operare i l piú perfetto, ma apertamente fup- ( R e í . 2. a r t . i S . ) admirabide ^ rarum, maxi-
pofe una tale obbligazione. Solamente queílo mum . I ! P. Sangiure ( /Erar, della Terfez.par. 
divario pafla, che laddove ella una volta do- 5. infin.) fcriífe che la Santa per uno eroico sfor-
vea efeguire ció che pKj perfetto dal proprio zo d' amere fece quel celebre voto. I I P. Meaz-
giudizioveníale dettato,\peir.avvenire oprar za.{Riflefs. 14.) ebbeadire ch 'e í fo fúun lega-
dovette ció che piú perfetto^ algiudizio altrui me con cui cercó d* unirfi cosí perfettamenté a 
appar ivá . Or non venneegli ton ció afarfi piú Dio3 chsn ien tep iü j efaggiamenterif let téche 
H 2 / un 
( i)Melioreftobedientia qu*m viciim&, & aitfcul. S X J B J I C E R E , qu&m magnts \e\miis corpus atterere , 
tare magis quam oferre arietum adipem, quia LON'- aHtpercompunéitonemfemfecretiorifacrif icio maciare. 
G E A L T I O R I S M E I Ú T I E S T P R O P R I A M VO- S. Gregor. Ub. Vi.cxpoíit. in llb. U.Reg^ap, A. cir-
L U N T A T E M A ¿ I E N & S E M P E R V O L V H T A T I camed:. 
6o 
un tal voto non al tro fu clie una ohbligazione 
W efercitare in qualunque fuá operazione tutte 
le v i r tú in grado eroico . Dal Ven. P. Giovanní 
di Gesíi Maria ( vi ta lib. 4. cap. 7 . ) venne chia-
mato: Fotum .Angelicum ^ & ufque ad ftupo-
vem plañe mirunt :ed altrove ( Epifl. v i í. Tkcol. 
Myfi. ) Calo proximum votum, quod filias Sion 
in altijfimam rapit admirationem . lo aggtu-
gneró che quando di Terefa altra contezza non 
avcilimo che queftad'aver ella ideato, offer-
t o , efedelmente mantenuto codeftovoto, fi-
noalla morte, ampia forgente avremmo a r i -
conofcere quanto eroíca, e ftraordinaria fofíe 
la Santitá di e í ía j imperciocché, per ufar le 
parole del P. Ribera ( Ribera l ib. 4. c. 10.) non 
fipoteva farefe non con un grande fiaccamento 
da tutte le cofe créate > e con un ardenPijftmo de-
jtderio d i compiacere alSignore, e con un gran 
Dominio de I f anima f u á , e de lie fue pajfto-
n i . ( 1 ) 
C A P O X X . 
Rende Terefa efatta contezza del fuo Spirlto a 
S.Vier d ' A l c á n t a r a : quejii f approva, efe 
nefa perpetuo difenditore. 
A N N I DEL S IGNORE I5^0. 
AVvegnacché la noílra Santa camminafíe a paffi dj gigante nella via del Signore, e 
ferita maravigiiofamente nelCuore poteíTe di-
re a buona equitá col Regio Profeta d' avere ve-
lodíTimamente corfa la carriera dé' Div in i prg-
ce t t i : f i a m mandatorum tuorum cucurri cum 
dilatafti cor mcum ] ( Vfal. 118.) non lafciavan 
pero di molertarla i t imor i . I frequentiíTimi ra-
pimenti diSpiri toa'quali non potea refiftere, 
eche riempivano di dubbiezze i fuoi direttori 
agitavanoladilei mente di tal maniera chede-
fiderava fommamente di non goderli. Quan-
tunque fapelíe giá poterfi uniré contentezza fpi-
rituale , e pena corporale, non fapeva pero 
comprendere come accoppiaríi poteííero gliec-
cefíidelle medefime. Non ceífava d'implora-
re T ajuto di quel Dio che colla Croce íbggiogó 
i l Padre deüamenzogna , affinchénon permet-
tefle mai ch* ella andaífe da quello ingannata. 
De Ha Vita di S. Terefa. 
Buon pero perla noftraSanta, che in que* 
tempi venne ad Avila V ínclito Riformatore de' 
Minor i P ie t rod 'Alcán ta ra , Uomo giuftai l di 
lei cuore, e che per l ' alta íperienza in sé fteííó 
ben fapeva intendereil linguagglode'contem-
p l a t i v i , e riconofcere quel le fovrannaturati co-
fe che Iddio fuoi operare nelle anime fue piü di-
let te. N o l conoíceva la noflra Santa; avea pe-
ro contezza di lu i r i l l u f t r e , e pia VedovaD. 
Guipmar di Uglioa tanto intima árnica di Tere-
fa , e dama si virtuofa che col confenfo del Con-
feííbre le comunicava tal volta la Santa in qual-
che parte gr intereíTi del propio Spirito; dalla 
quaíe comunicazione ambedue ripbrtavano 
profítto, l 'una c o n f o r t ó l e 1'altra u t i l i am-
maeí l rament i . Portava Donna Guiomar fer-
ina opinione eíTer tutto opera eccellente di Dio 
ció chefcorgevafi in Terefa i non perianto com-
patendoa'travaglidella medefima , e alie per-
plelTitá de' Confeífori, proccuró ch' ella gli af-
fari fuoi conferiífe al Santo Uomo Pier d'Alean-
tara, ragionevolmente fperando non aver ella 
che riportare da unMaeftro si illuminatochc 
profittevoli cognizioni. Aífinché ambidue, si 
Pietro, che Tercia aveííerq piü agio di ragiona-
re , ottenne licenza la pietofa.Dama, fenza fa-
puta della Santa, dal Carmelitano Provinciale 
di potería condurre a cafa íua , e trattenervela 
perotto giorni. 
Andovvi la Santa, e si nella cafa medeíima 
chein certa Chiefa efpofel'interno tutto dell' 
anima fuá al l ' avvedutiíTimo. nuovo Maeftro. 
Quafi fenza parlare ben preílo íi conobbero Tun 
1'altroidue gran Serafini, e fervoroíiffimi A-
manti del Signore . Udiamone i l racconto, e '1 
profperofuccedi mentó dalla medeíima Terefa. 
{ F i t a cap. so.poft i n i t . ) „ Senza doppiezza o 
„ ambiguitá alcuna gli manifeftai T anima m i a , 
„ dandogli fommariamente contezza quanto 
„ feppi, e potéi della mia vita , e della manie-
3, ra del mió procederé nell'orazione i avendo 
„ iofempre ftudiatodi trattar con ogni chia-
„ rezza, e veracitá con coloro , a' cjuali comu-
„ nico 1'anima mía- Perfino i primi moti ¡o 
„ vorrei che füííeroloro palefi ; e adducevolo-
„ roper ragioni, eargomenti controdi m e l é 
„ cofe piú dnbbiofe, e difofpetto. Quafi nel 
j , principio m ' .avvidi ch' ei m ' intendeva pes 
» ifpe-
(1 ) L ' e r j u i t a , ereccellenza di queftovoto venne-
-rodalCaramuelcCi» w M F é » . P. I?offlj/»íí/ /. 3. c. i . n : 
2.46.) col íeguente Epigramma ingegnofameate fpie-
§ate t 
JEccur feBari mdlus Therejía iuras} 
Reíp, Ne poífu faítis culpa fubeííe meis. 
Mira voves : porHnt¿¿.litas, wtracula fpondeu 
Refp. His tnajora poteft imperiofus Amor. 
Sola Dei Genitrix pottiit pwftare quod optail 
Refp. Quod potuit Genitrix , aetnula Sponfa facit. 
Sedte deficient vires Therefiet. Refp. Chriftus.. 
Tune mihilvelle dedit > nunc mihi poíie dabi c. 
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» ifperienza, Uc^leerape!'^appuntoci6ch, io 
55 avea d ib i fogño . . . . M i diede grandiffima luce 
s, quefto Santo Uomo in t u t t o , e m i diífeche 
5, non mi prendelTi pena , ma che lodaffi D i o , 
„ E STESSI TANTO CERTA CIl' ERA S^IRITO 
„ DEL SlGNORE, CHE, DALLA p E D E IÑ POI, 
„ NON ERAVI COSA PlU VEUA , NE' CH* I O 
s, DOVESSI MAGGIORMENTE CREDERE . Egli 
5, coníblavafiaflai meco, m i f i dimoftravaal-
5, faicortefe, eparziale, eTempre dappoi eb-
3, berai in molraftima con farmi conl'apevole 
„ de' Tuoi aíFari, e negoz]; e poiché vedevarni 
„ condefiderjaíTai r i folut i di ottenere ció ch'ei 
„ di giápofledeva, e con grande coraggio , ral-
„ legravafi di conferiré , e trattar meco .*... M i 
„ compati grandemente, ediíTemi ch'uno de' 
„ maggiori travagli del Mondo da me íbfferti 
„ era certamente ftata la contraddizione de' 
3, buon í , ma che tuttavia reftavami ancora aí-
„ fai a patire,concioffiaché io ftavamene in con-
„ tinua neceíífitá e non v' era in quefta Ci t tá chi 
3, m' intendeíTe. Aggiunfe pero ch' egli avreb-
3, beparlato con chi udivale mieConfeíí loni, 
3, econuno diquelliche recavami penamag-
„ giore , ch'era i l Cavaliere ammogliato ( 
„ di cui ho di giá ragionato, igiperciocché por-
„ tandomi egli maggior affezione mi faceva tut-
;, ta la guerra, edeííendo egli anima timorata 
3, e Santa , per avermi pocota conofciuta tanto 
a, cattiva, non finiva di aíficurarfí. Cosi ap-
3, 4?unto fece i l Santo U o m o : parló ad ambi-
„ due allegando loro argomenti, e ragioni per-
„ chéfiniíTerotma vol tadi dubitare, e non m ' 
„ inquietaíTero p iü . I I ConfeíTore ne avea poco 
„ dibifogño, ma i l Cavaliere ben mol to , sifat-
„ tamente cheneppur rimafe perfuafo deltut-
„ t o ; operoífi queftonulladimeno che ín av-
„ veni renonm' impaur i íTepi i j t an to . " 
Norr puó ricavarfi-dal fin qui detto dalla San-
ta aver ella o l t re i í dettoa voce efpofto alme-
defimo S. Pietro anche inifcri t to lo flato dell ' 
anima fuá. P u r é , eíTendofi ritrovata tra i di 
leí fcritti una Relazione dello ftato fuo interio-
re fatta ful finiré flel 1560. e ful cominciamento 
dell'anno feguente, e riflettendoíi non eííere 
í l a t o i n q u e ' t e m p i in Avi la Uomo tanto fperi-
mentato che poteíTe giugnere a ben compren-
dere le fublimi cofe che in eíTa contengonfi, egli 
é i n v e r o probabili í í lmocheTerefa la ftendeííe 
per comando di S. Pier d' Alcántara , e al mede-
fimo 1'indirizzaííe. Ella é i'accennata Rela-
zione addattiífima a deftarein noi una fublime 
idea della perfezíone e fantitá a cui era in que-
fto tempo pervenuta la grande Eroina, onde 
convenevol cofafarebbe i l qu i inferirla intera-
mente ; maeí íendo alquanto proliífa piucon-
venevole íembra 1* ommetterla. Leggarila i di-
vot i nel tomo fecondodelle Opere della Santa, 
enel ía partefeconda alnum. x i . defle Piftole 
della medefíma. Incomincia; La maniera d i 
procederé ec. 
Nondebbo pero trakfciare diqui regiftrare 
un'altra Relazione che é di S. Pier d' Alcánta-
ra , collaqualecon fode ragioni approva loSpi-
rito di Terefa. Egli é vero che nel manufcritto 
non trovaíi i l di íui nomej fono pero troppo 
valide leconghietture per conftituirnelo Auto-
re. I . Fu ritrovata quefta Scríttura nelMonafte-
ro deH'Incarnazione, c ine í í a quantunquead-
ducanfi tantealtre ragioni tratteda' mirabili ef-
fetti che riportava la di lei grand' Anima dalle 
divine comunicazioni, non parlafi pero della 
grand'Opra della Riforma, che frá poco ve-
dremo da eíTa ideata ,e compinta. Non avrebb* 
egli taciuta V accorto direttore quefta circoftan-
za , poiché con eíTa maggior pefo alie ragioni 
fueavrebbe accrefciuto ; egli é adunque indi-
zio che fu compofta queft' anno 1560. e non r i -
trovandofi chi in eífo abbia tanto, per cosi diré 
folennemente approvato loSpirito di Terefa, 
echeandaí íe di tante cognizioni fornito, fuor-
chéi l mentovato S. Pietro, converrá diré ch' 
egli ne fia 1' Autore I I . L ' altra conghiet turaí i e 
che la Santa nel xxx . Capo della fuá Vita narra 
che i l Santo promifedi parlare in di lei favore a* 
Confeílori ; ora egli é ben verifimile che aquer 
ftofineconfegnaíTequalcheScrittura. I I I . Chi 
confronterá la medefimaScrittura colle opere 
che vanno ftampate di [S. Pier d' Alcántara , r i -
conofcérá quanto fpiri la fteífa chiarezza, e pro-
fonda cognizione delle miftiche cofe ¿ I V . Mon-
fignor Jepes fofpettó poter eftere quefto fcritto 
diqualche ReligiofodellaCompagnia diGesu; 
ma non potendo eíTere né i l Pradanos, né S. 
Francefco Borgia, perché ineftb fifa menzione 
del voto di oprareil piu perfetto, né 1'Alva-
rez, poich' egli era timorofo, né leggendofi che 
alrro Padre della Compagnia approvade in que-
fto tempo i l di lei Spirito, altro iuogo non c i 
rimane che attribuirlo a S-Pier d 'A lcán ta ra . 
Lo fcritto é i l feguente. 
1.11 fine di Dio é di tirare V anima a f e , quello 
del Demonio si é d' allontanarla da Dio . I l Si" 
gnornofiro non injinua mai t imori che allontani 
/ ' ani~ 
C*) pf Francefco Salzedo. 
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niilDemonio adoperamezziche X I I I . Egli é coflume del Demon'o quando r anima da fe 
la conducano a D i o . Tutte le vif ioni , e / ' altre vuole ingamare un' lAnima efortarla a tacere 
cofe tutte che le ( * ) avvengono / ' accoflano ptú a ció che le vien detto; ma ella vien configliata a, 
D i o , la fannop\üumile :p iüubbidiente iyc , conferiré iltuttocon Uomini Letterati, e Ser-
1L El la é dottnna diS.Tommafo, e di tu t t i i v i del Signore, e minacciata che quando mai 
Santi che t?e lia pace, e tranquil l i ta che lafcia taeejje, forfe i l Diavolo la ingannerebbe. 
neir anima fi da a conofcere t xAngelo della luce . X I V . Cosí grande é i l profitto che V ^Anima 
Mai non prova quefte cofe foprannaturali f ínza fuá riceve da quefte cofe, e cosí vtfibile la edifi-
rimanere con gran pace, e contentezza; diurno- cazione delfuo buon efempio che piu di quaranta 
do che. t u t t i infierne i piaceri della t é r r a , non Monache nel Monaflero ov ella dímora ft fono 
poffono paragonarfi col minore de'fuoi. date ad una vita affai r ¡ t i ra ta , 
I I I . J^on avv i in lei o mancamento, o imper- X V . Quefte cofe d'ordinario le addivengono 
fezione 3 dacui non venga riprcfa da chiinte- dopolunga Qrazione ftandofene moho raccolta 
riormente le par la . in D i o , ed infocata nell'amore di l u i , oinoc-
I V . El la non dimando giammai, ne bramo cafiorte d i ricevere la Sagratifftma Eucari-
queftegrazie, ma anzi bramo adempiae in tut- fiia. 
to i l divino volere. X V I . Le cagionano le dette cofe ardcntijftma 
V. Tutte le cofe che le fono dette concordano brama di accertare nel rctto cammino, c d i non 
colla Scrittura D iv ina , encogí' infegnamenti ejferedelufadal Demonio. 
della Santa Chiefa , e conjiderate con tutto i l X V I I . Troducom in lei una, Vmil t l : profon-
rigore Scolafíico si riconofcono per aftai veré . dijftma, e conofce i lnul la che ha da fe ftejfa; c 
V I . E l la ha una grande puri tk di anima, una che i l bene che riceve le difcende dalle manidel 
grande illibatezza, defiderj ferventijfimi d i pia~ fuo Signore * 
cérea D io , benché le conveniffe c alpe ft are t u t ' X V I I I . Qualora f i trova pr iva d i fomiglianti 
to quanto ri trovafi in ierra . grazie, fogliono darle travaglio , epenal'altre 
V I I . Lee ftato detto che Iddio le concederá^ cofe che per fortCéle occo^ronoz ma tornando d i 
tutte le cofe d i cui fi fara a fupplicarlo, purché nuovo a'favort, perde la memoria d i tut to, e 
ficnogiufte: Molte ne ha chiefie ( ed io qui le rae- prova tale defiderio d i patire, e gufta tanto d i 
conterei quando non temejfi d i ejfere troppo pro- ejfo, che neftupifee ella ftejfa * 
lijjo ) e in tutte / ' ha efaudita i l Signore . X I X . Si rallegra e confola ne' travaglj , e 
V i I I . Quando talt cofe vengono da D i o , fem-* nelle mormorazioni che ft fanno contro d i h i t 
pre mai fono ordinate a l bene della perfdnache gode nelle malattie, e per verita e ajfediata da 
le riceve, o a vantaggio comune, o a l profitto varié ajfai t e r r i b i l i , vale a diré da malori di 
d alcun partiicolare . Ella ha gia la fperienza cuore, da vomi t i , e da molti a l t r i dolori , i 
del moho, che e a lei i e ad altre perfonehanno quali cejfano neltempo delle Vifioni . 
giovato. \ X X * Ts^ on oftanti quefte infermitadipratica 
I X . Is^iuno tratta con ejfo lei {¿ur che non ftranepenitenze, difcipline * mortificazioni, e 
vada con cattiva intenzione ) i l quale dalle co- d igiuni , 
fe di ejfa nonfentafi mojfo a divozione, quantua- X X I . Riceve colla medejtma ugualitli d' anL 
que ella non le racconti. ' mo cosí bene i contenti chepojfonofu quefta térra 
X . Dgni g iornovapiü crefeendo nelle v i r t ü , rallegrarla , come ipatimenti , i quali fono fia-
t fempre le vengono infegnate cofe d i maggior t i mol t i , chel'affliggonofenza mai peroperde-
perfezione; per ció é che in tutto i l corfo della re la pace, e quiete interiore i 
fuá Vita fi é avvanzata nelle medefime Vifio- X X I I . Ha cosí fermamente propofto a l Si* 
n i , nella maniera appunto che dice S,Tomma- gnore di non offenderlo, che con Voto fi é obbli-
f o . gata afar qaalunque cofa che giudiehi p iüper-
X I . I^onle fono mai ftate'dette Ts^ovelle, o j e t t a , e che tale detta le venga da a l t r u i ; e 
cofe impertinenti, ma bensz di edificazione . quantunque reputi ella Uomini Santi quelli del-
X I I . Haintefo, egli é vero, che alcuni fon la Compagnia di Gesú, e le fembriche i l Si-
p ienid i Demonj ; mafolamente affinché capifea gn'ore le ha compartite tante mercedi per mezzo 
comeftiaun mínima quando ha mortalmente of~ loro, ha pero detto ameche fe fapejfe ejfere d i 
fefo i l S ignore. maggior perfezione ünon trattare mai ptú con 
{* ) IntendequifarUredi S .Terefa, 
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ejfi, tnfalhhihnente non parlcrehbe con ttlcuno 
dtloro , e fuggirebbe da l vederli, non ojiante 
ch' ejfi fiano quelli che V hamo qu ié ta l a , ed in-
camminata per quefla firada. 
XXlll.EUaecofa in vero d i maraviglia i l con-
fiderare i d i l e t t i , v ifentimenti d i Dio, de'qua-
l i é ordinariamente imbevuta ,• ficcome i l fuo 
tanto firuggerjt nel divino amore , onde fuole 
fiarfene quafitutto ilgiorno afforta . 
XXIV. Qualor oda parlar d i Dio con efficar 
cia , e divozione , é folita phl volte andarfene 
rápi ta in efiaji; e avvegnacché proccuri refifie-
re •> nonpuo. Kimane ella allora tale allavifta 
a l t r u i , che muove a divozione. 
XXV". 1\on puo tollerare che chi trattacon 
effolci non le difcuopra ifuoi mancamenti, e non 
lar iprenda: e quando ció fanno ¡ ejfa g l i afeol-
ia , e riceve con grande umil tk . 
XXVI. T^on puo fojfrire che quelli i quali 
fono in iftato d i cercare la perfezione non la 
proecurino tutta conforme a l loro Infiitut» . 
XXVII. Si trova ftaccatiffima da Varen t i ; 
e dal converfare con perfone del Mondo: e ami-
ca de l ia folitudine : profeffa teñera divozione a' 
Santi, e nelle loro Solennita, ficcome ne'gior-
ni ne' quali la Chiefa rinnovaci la memoria dé" 
D i v i n i Mif ter j , pruovaajfaiparticolar i i fenti-
menti d i D i o . 
X X VIII. 5> t u t t i quelli della Compagnia, 
e ogni altro Servo d i Dio che fia in térra , le 
dicono, o dicejfero ch' ella é mojfa dal Demonio , 
prima ebe vengano le vifioni teme, e trema; ma 
trovandofi in Oraziorfe, Í raccoglimento, quand' 
anche la facejfero in millepezzi nonpotrebbe al, 
tro perfuaderfi, fe non che quegli che feco trat-
ta , e le parla é D i o . 
XXIX. 27 Signore le ha infufo un animo fi 
forte e coraggiofo, che non puo non recarci ftu-
pore . Soleva per T addietro ejjsre paurofa, ma 
alprefente fi ride d i tu t t i i Demon). E ' lonta-
nifftma da ogni leggerezza, € affettazione don-
nefea: non é punto fcrupulofa, ella e pero ret-
tíjftma. 
-XXX. Oltre d i cío Iddio í ha favorita del 
dono di lagrime foaviffime . Gxande é la fuá com-
pajfione verfo de' proffimi: grande i l conofeimen-
to de'fuoi mancamenti '.grande la ftima che por-
ta de' buoni y 'vilijftmo i l concetto che ha d i fe 
ftejfa . lo pojfo diré con tuttd, certezza ch' ella 
ha giovato a molte perfone, e io fono una d i 
.efe. 
XXXI. Ella e ordinaria in ejfa la memoria 
di Dio , e i l fentimento della divina prefenza , 
egli é altrettantb ordinario. T^o» v ha cofa al-
cuna la quale fialejiata de t ía , ( * ) la quale non 
fiafiavverata, e adempiuta; e quefto egli é un 
grandijftmo argomento. 
XXXII. Quefie cofe cagionano in lei una 
chiarezza d' intendimento, e una luce nelle co-
fe d i Diomaravigliofa. 
XXXIII. Le f u detto che fe confultajfero (**) 
Ja Scrittura Sacra, fi troverebbe che giammai 
non e rimada tanto tempo ingannata un j í n i m a 
che defiderifervire a Dio . 
C A P O X X I . 
Efperimenta la Santa penofifftme interne affii . 
z ioni , e i Demon) efternamente la molejiano. 
A N N I DEL SIGNORE 1560. 
MOIto fu ín vero i l contento che r iportó la Santa da* dolci colloquj con S. Pier d' 
Alcántara ¡1 quale íl bene la confortó a non te-
meré e le affermó eíTere íicurifllma la via per 
cm Dio guidavala. Terefa d'Índole íi grata 
verfo de' fuoi Benefattori non puo baftevol-
mente fpiegarfi quanto corifpondeífe con att i 
di finiflimo riconofeimento^d affetto verfo ¡I 
Santo fuo confolatore, edifenditore, e verfo 
D i o . Non ceífava di render grazie al fuo fingo* 
lariílimo Protettore S. Giufeppe attribuendo 
al di luí patro^nio cui molto a vea implora t o , 
1' eíferfi avvenuta in un Uomo fi accorto e fpe-
rimentato, di voto egli puré del Santo Patriar-
ca, e Commcífario Genérale de! la Cuftodia , 
cheperTappunto di S. Giufeppe appetlavafi. 
Accordaronlí Pietro, e Terefa di raccoman-
darfi T un T altro al Signore, e quegli promife 
alia Noftra Santa di aífifterla anche da lonta-
no, qualor gli ícriveíTeció chein avvenire le 
foífe per accadere. 
Nul la oftanti pero tantí confort i , e tanti ar-
gomenti di ficurezza quel Dio checonammi-
rabile Provvidenza'permife che 1' Appoftolo 
delle Genti veniífe dagli ftimoii della carne 
moleflato, affinché non fi levaíTe in fuperbia , 
volle puré che Terefa, per quanto confolata 
Taveífe S.Pier d*Alcántara, non deponéfi^.i 
fuoi t i m o r i , ma portaífe con feco un interno 
ftimolochevie piula ftabiliíTe nel l 'umil táaf-
finché dalla grandezza delle vif ioni , e rívela-
zioni non prendeíTe argomento di alquanto i n -
vanir-
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vanlrfi . Inluogodunquedi meoar tranquilla i 
íuo ig iorn i , e líeta goder di qué 'beni de'quali 
veniva dal Signore cotanto hberalmente arrie-
chita, videíianguftiatada tali paure , che per 
iiiolte fettimane fe la pafsó come fuori di fe. E-
ranle come ufeiti di mente tu t t i quie' favori fpe-
ciaiiíTimi; e in non altra guifa ricordavafi di 
eífi che ra quella appunto, che fuole Uomo 
longa pezza fonacchiofo ricordaríl di fognate 
cofe. Ta l i tenebre oífufearono i l di lei intellet-
to che vedando copiofe lagrime, piena di dub-
b j , edi fofpetti, le pareva d'eííere ftatauna 
ingannatrice a l t ru í , quando anche troppo lefa-
rebbe dovuto bailare ¡l vivere ingannata ella 
íb la . Dalla Orazionenonritraevaifoavicon-
f o r t i , ein qualfivoglia atto di Virtü fentivafi 
árida tanto, edefolata, cheprovandoneango-
IciofiíTima pena , fembravale foíTe per fepararfi 
1'anima dal corpo. Almeno co'ConfelTon a-
•veíTe potutoinnocentemente sfogare gl ' interní 
luoi travaglj i ma quefti, cosi difponendolo Id-
dio per accrefeere nuova vaghezza alladi lei 
corona, fenza avvederfene, trattavanla bru-
fcamente, e con afprezza licenziavánla da fe. 
Tuno pero, dice la Santa, ( Fita cap. s o . 
poflmed.) erabenpagato, poiche quafi fempre 
'üenivano dopo abbondantiffmegrazie. ÍSl.on a l -
tro mi pare * fe non che 1' anima efea del ero-
giuolo a guifa d' oro piü ajfinata, efehiarita per^  
•vedere m fe i l Signore i onde codefti travaglj 
che prima fe mbrav ano infopportabili divengono 
dappoipiccoli, e leggeri . i ¡ 
Alletravagliofe pene dell'animo aggiugne-
vanfi le efterne perí'ecuzioni de' ríbelli Spi r i t i ; 
e una volta tra le altre fe le fe vedere un De-
monio in orribile afpetto che dalla ípaventevol 
bocea del fantaftico corpo v o m i t a v a f í a m m e , 
econnonmenoterribil voce ledi í fe ; T i fei l i -
terata , egli é vero, dalle mié mani , ma io fa -
ro si ^ che d i nuovo r i torni in mió potere, Git-
tando pero verfo i maligni dell' acqua benedetta 
fcacci'avali Terefa lungi da fe. 
Fra tant i , fi interni , cheefterni combatti-
men t i , ficcome andava lá Santa vie piíi alta-
mente crefeendo nel mérito preflb D i o , cosi 
¡aumentavafi preííb gli Uomini la ftima, e la 
venerazíonedel lefubl imidi lei v i r t ú . U n mi-
fero Sacerdote immerfo per lo ^5azio di due an-
ni e mezzo nel lezzo di abbominevol peccato-u-
di ta la fama della Sant i tádi Te re í á , e tocco 
da fuperna luce accorfe alia medefima, perché 
da D i o generofa forza gli ottenefíe per deporre 
lemacchiefuenella Sagramental Confeffione, 
.ed el la , come piú a lungo deferiveremo nel 
X*bro tei-zo, allorcbé favcllcraffi della margvu 
gliofa di lei carita verfo i l proíTuno, ímpetrogli 
da Dio un cortante ravvedimento. Eccot'peró 
un nuovo crucciofiffimo tormento cagionato 
dalla venerazione in che era ella tenura da colo-
ro a quali era pervenuta la fama delTEroiche di 
lei V i r t ú , degli ftrani rapimenti , edelleglo-
riofe conquiñe che riportava dell ' Inimico . A l -
la profondiffima di lei umi l t á , per cui fi bafla-
mente fentivadi fe medefima che riputavafí la 
maggior peccatrice del Mondo non v* era pena 
piú dolorofa quanto gli onori , né affanno piú 
acerbo quanto i l rifpettofo concetto che aveaíi 
di l e i . . 
Üdafi dalla íleíTa Santa qaanta foífé I ' inter-
na fuá angofeia, e che rifolvefle perfottrarfi 
dalla medefima: „ Recavara i gran tormento, 
„ emelo reca puré oggidi, i I vedere ch ' i o f í a 
„ tenuta in molta ftima , echedicafi gran be-
„ né di me, maffimamente da ragguardevolí 
„ perfone. In queftoho pati to, e patifeo tut-
„ tora grandemente. M i fo fubito a con-
„ fiderarelaVitadi Crifto, ede'Santi, epar-
„ mich ' iocammin ia l rovefeio; concioffiaco-
„ faché non givan e^lino che per la vía del 
„ difprezzo, e delle ingiurie: onde una tale 
„ confiderazione m i fa fiare molto t imorofa, 
„ in raodo che non ardifco alzare i l capo, e non 
„ vorrei avere a coraparire alia prefenza di al-
„ cuno; i l che non addivjene quando ho delle 
„ perfecuzioní, imperciocché allora , avve-
„ gnacchéfóífrail corpo, ed anche 1'anima af-
„ fliggafí, p u r é , fenza ch ' ¡o fappiacorae c i a 
„ poffa eflere, fe ne va qflefta aífai libera, e a 
„ guifa di Padrona nel fuo Regno, e chetut-
„ to tengafot to ip iedi . Dolevamialcune v o t 
„ t e , e p e r p i ú g i o r n i ( e parea foíTe v i r tú , e 
„ u m i l t á , maerachiararaenteuna tentazione 
„ ficcome dichiarommi aífai bene uno aífai 
„ Dotto Padre deU'Ordine di S. Domenico) 
,, alloraquando riflettevo chele grazie che m i 
„ f a i l Signore aveano a manifeftarfi in pubbli-
„ co, ed era fiecceílivo i l tormento chem' in -
„ quietaya 1' anima grandemente. A tal ter-
„ mine gíuníi colla penetrante miarifleíTione, 
„ che parmi farebbefi di piú buon grado eletto 
„ d a m e i ' e í í e r e f o t t e r r a t a v i v a ; quindi alco-
v minciar che fecero quefti grandi raccogli-
„ ment i , e Rat t i in pubblico, a'quali io non 
„ potea refiftere, era tale la confufione che do-
„ porimanevami, che non avreivoluto com-
„ pariré dove alcün m i vede/fe. Stando una 
„ volta molto afflitta per c ia , midiíTe i l Signo-
„ re : perché mai temefft) che in tale occafione 
„ nonpoteano avvenire che due cofe , cioé o che 
Ji mormorajfe d i me 3 o ch' egli ftjfe l o d a t n 
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Dandomiad intenderechequel l í cheprefte- boyfe Carmelitana, pria Mogliedí PietroSe-
rébbon fede alie mié eftafi loderebbono l u í , condo Ducadella Brettagna, defuntain Nan-
e quelli che al tr imenti , mi biafimerebbono, tes 1* anno 1485. 
ma fenza colpa j echel 'unaeral t racofafa- ^ I I ConfeíTore pero di Terefa non le permife 
rebbe di guadagno per me, e pero che non i l portarfialtrove,-ficcome caídamente afpira-
me ne affliggeffi. Qnefta rifleííione acque- v a ; cosí certamente difponendo i l Signore i l 
tommí aflai, e confolami allora quandori- quale trafcelta aveala grande Ereina adaltra 
piú magnánima imprefa, cioéadeflere Fonda-
trice della Riforma dell' Ordin fuo, e a comin-
ciare-, non giá da ílranieri paefi , ma dalla ílef-
fafua Patria a promuovere non folamentein 
fema eziandto inal t rui una Santitá í u b l i m e . 
Prima pero che vengafi a trattare de'mezzi che 
a fi ardua imprefa di ridonare al Carmelo i l 
dimoravo. Era 1* accennato Monaftero pa- primiero antico Splendore , la ftimolarono, 
„ rímente del mió Ordine e aííai lontano, i l ragion vuole ch'io qui rechiqualche almeno 
„ cheera appunto c iócheavrebbemi confolata legger contezza dello ftatoin cui trovavafi a1 
3, per potermene ftare dove non foífi conofciu- tempi di Terefa 1'Ordine di Noflra Signora 
3, t a , m a i l m i o ConfeíTore non vollemaicon- del Carmine, e i n qualmaniera di riformabi-
„ difcenderea fifatta rifoluzione. " fognofo foíTe. 
Seilcoftume deglialtri Storici della Santa 
C A P O XXII. m i faceífi a feguire, dovrei primamente efpor-
reT origine, e l ' Infti tutore dell 'Ordine Car-
Comania Jddha Terefa & rtformare itfuo Or* melitano^ ( 1 ) maho amato meglio tralafcia-
dine. Tremettefiuna ¿revé notizia della mi- re tal defcrizione, fi perché poco giova a l l ' i n -
tigazioxe del medefimo, e dello inútilmente 
tentato riftoramento de' p r imier i fe rvor i . 
cordomi di efla. Giunfe finalmente la tenta-
zione a tal fegno ch* io volea parrirmi di qui 
( * ) e portando meco la dote andarmene ad 
un altro Monaftero dicuiavea uditegran-
diflimecofein materia di rigoree oífervanza 
Religiofa, e la cui ritiratezza era aííai mag-
giore di quella che profeífavafi dove allora 
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tentó m í o , come perché non é quefto i l luogo 
di rifvegliare le fopite faville, ed eccitar nuove 
l i t i in un Secólo, i l quale, quanto arrendevo-
le neir abbracciare certi iníegnamenti d i forfe 
pocofana Criftiana Morale che han rapporto 
alia praftica, e al «of tume, aitrettanto é -dili-SU1 fine del precedente Capo abbiam vedu-t o c h e r u m i l i í f i m a Santa perisfuggiregli cato, efcrupolofo nell'acconfentire a c e r t é o -
onor i , eg l i applaufi che recavanfi alie V i n ü pinioni fpeculative, lequali rapporto avendo 
di eífa bramó ardentemente di portarfi in lonta- alia Storia, non fia mai che rechino nocumen-
nopaefeaviverecheta, e fconofciuta in un r i - t oa ' co f tumi , anzi pregio accrefcono a l l av i r -
t i rato Monaftero del medefimo fuo Inf t i tu to . t ú , e ftimolo alia p i e t á , e divozione. fiafta 
Egliédifficile, aqzi impoííibile raíTerire pre- foltantoall ' uopo m i o d i ' i o q u i rammeñti che 
cifamente quale foíTe codefto Monaftero fra i nel principio del Secólo terzodecimo della 
mol t i dell 'Ordine ,ne'quali egli é b e n d a c r e - Chie ía , cioé l'anno mille ducentodnque, o 
<lerfi che fíoriífe la Regolare OflTervanza, giac- poco dopo, S. Alberto Canónico Regolare, 
c h é i n e í f i , fi nel precedente, che nel prefente e Patriarca di Gerufalemme, per compiacere 
Secólo di Terefa viveano Religiofiífime perfo- le iftanze di S. Brocardo di Nazione Greco, 
ne,- con fama di fingolar Sant i tá . Se vale pe- che reggeva con fomma prudenza, e non m i -
ró una mia conghiettura puodirfi che fará ftato ñor zelo nel grado di Genérale T Ordine del 
o qualche Monaftero nelle Fiandre, la noti- Carmine diede a'Carmelitani una Regola ad 
zia del quale puóagevolmente efiér pervenuta oíTervarfi, poi approvata non fenza fpeciala 
a Terefa per eíTer quelle Provincieal R é C a t - provvidenza , edifefa della Santiífima Vergi-
tolicofoggette, oqualch'altronellaBrettagna ne da Onorio I I I . Sommo Pontefice l 'anno 
uúnore dpve JBori la Beata Francefca dJ A m - M C C X X V I . j la qual Regola formata ful mo-
del-
Cite dell* C i t t a d i A v i l a , fumpfifeah E l i * , & Elife» Prcphttis, SpondanttSXtl 
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dellodc'Profeííorl deir Inf t i tuto, e non dege-
nerante dallo fpirito dell'antica confueiudine 
qviantoíbavedebbedirfi a chi nodritocon San-
te Mfeditasioni alpira alia Celeíle Patria, al-
trettantoauftera egreve riefcealla umana fiac-
chezza volta cotanto, e incl.'inevole a cadere. 
Ricevu tach ' ebberocode í t a Regola, Jein-
faufte viceríde che íbílennero T A r m i d e ' C r i -
ftiani nella Paleftina occafion furono a' Carme-
litani di fuggirfi, e maravigliofamente dilatar-
íi nelTEuropa. Econcofliaché alcuni punti me-
r o eíTenziali della Regola novella eranfircn-
dutí pocooíTervabili fraquelle Nazioni , nel-
le quali venivafi i ' Ordine propagando, S. Si-
mone Stochio Inglele, eletto Genérale i 'at i-
no M C C X L V . i n v i ó a d Innocenzo I V . i lqna-
le attefo i l Genérale Concilio trovavafi in Lio-
nedi Francia, dtie Religtofiaffinchédaeflbla 
correzione , edichiarazione di aícune prefcri-
zioni della Regola impetraíTero. I I Sommo 
Pontefice depurati a i r eí'amedella medefima i l 
celebre Cardinale Ugonedi S.Caro ( * ) del!' 
Ordine de'Predicatori, e Guglielmo Vefcovo 
d'Ahtarada o fia Tortoía nella Fenicia, ac-
condifcefe alie ragionevoli fupplichedell'Or-
dine, ela Regolada'due Commeflarjcorret-
t a , e al!' uopo piú acconcia approvó con fu o di-
ploma i l di primo di Settembredel mille du-
cenquarantafette. I n tal guifa temperara of-
fervafiora la Regola dagli Scalzi Carmelita-
n i . Avendonoi detto pero che la correíione fu 
fatta ne' punti meno eíTenziali dHla medefima , 
come potrá riconoícere chiunque prendafi ta-
lento di confrontarla con quella che vennedi-
rettamente impoña da S. Alberto, regiñrata 
preflb i PP. Tommafo dt Gesu ne^domenti del-
la tnedefima, Lezana nel quarto tomo^egl i 
Annali Carmelitani, e Filippo della SS.Tri-
nitá nella Storia Carmelitana, chiaro é non 
fíMizaragionechiamarfi da/Noi la Regola p r i -
mitiva^ e come rale vpnir puré appeliatada3 
Sommi Pontefici ( i ) edéflere la Bollad 'In-
nocenzo Quarto anziché^nrrtjgazione, unadi-
chiarazione e correzione, ( 2 ) ó come ferive 
i l P.Graziano una { G h ol.Graz, nella d'ifcipL 
Regot. cafa 1'$. 3- ) emendazione átWa. Rego-
la dataci da S. Alberto; maííimamente fe r i -
flettafi non eíTere mirigazione ció che viene 
ftabilito come mezzo piú confacente, anzi ne-
celfario alia confervazione, e a' maggiori pro-
greíTi della Regolare oífervanza, e quafi a com-
penfamento di ció che vien rimeíTo aggiugne 
nuovi r igor i , come per l'appunto addivenne 
nella revifion della Regola di cui trattiamo, e 
apertamente van dimoftrando i noílri Scritto-
r i . ( Vegganfi Franc. di S. M . tom. 1. l ib . u 
cap, 51. d Fi l ip. della SS.Trin. nella Teolog. 
Carm.q. 33. art. 3.) 
Al ia norma di queíla Regola compofero i 
coftumi loro Uomin i Santií í imi, e 1'Ordine 
Noftro da eíTa guidato e feorto maravigliofi 
frutti raccolfe di ftima, edi venerazione í quan-
do la fralezza delle créate cofe, per cui crolla-
no icedri perfin del Libano a poco a poco intro-
duíTe i fuoi tr if t i efíettinel CarmelitanoJLnfti-
t u t o . Pifi( cagioni concorfero alíofcadimento 
de* primieri ferveri, e in diftintí Articolí le 
vien ponderando i l P. Filippo della Santifllma 
T r i n i t á . Cagione ne fula poca íl imadelFof-
fervanza di minute cofe, la quale infenfibil-
menteci guidaalla trafgreííionedelíe maggio-
ri ; la trafeuratezza ^Je' Superiori nel laíciare 
impuniteletrafgreííioni de' fuddit í ; e perav-
ventura , comegiudica i l mentovato Scritto-
relatroppa diftrazione, e l 'ecceílivo^divaga-
mento i . i efterniaffari • Nul la peró per mió av-
vifo concorfe tanto al rafifreddameiuo dell ' an-
tica perfezionequanto fa fiera fcifma, che ful 
finiré del Secólo Quattordicefimo la Chicía 
affliííe tanto, e t r avag l ió . Bernardo Ol íery 
Prior Genérale dell'Ordine dichiarofli feguace 
dell ' Antipapa Roberto Cardinale : dal fov-
vertimento del Pselatoegli é agevole i l conce-
pirequantamenifirovina ne'Sudditi. Urbano 
V I . videfi coftretto a depofre dal grado cui pof-
fedeva, quefto (cosiei lo chiama) Figliuolo 
U ' in iqu i t á , e con Appoftolica autori tá creó a 
foftenereledilui veci i l noto Michele Aigua-
no 
< * ) Detto ancora di S. Teodorico. 
< 1 ) Bigola p r i m i t i v 1* addotnandano Gregorio 
X l I I . i n u n a Bolla de'zz. Qiugno 1580. e Clemente 
.Vl i r . in una fuá de' 10. Marzos 97. I I medeíimo Cle-
mente in unade* 20* Dkembre 1593. al Parágrafo 6. CO-
SÍ decretó del noftro Genérale: Statuimus, (Sordina-
museumdemipfum, qui antea Vicarii nomine vocaba-
t u r , de c¿tero Prdpefitum Generale/n nominandum Or-
dinis Difcalceatorttm, ftve P R I M I T I V Ó R Ü M , vide-
Uut tUMinrAM RSGVLAMOrdmj QiMñmdt 
Monte C a r m . ohfervantium. É in un altradel 1600. 
a ' i j . Noverabre,chiama gil Scalzi frofejfores pr imita 
VA R e g u U , e non dice elferequefta ftata <W/ÍÍ¿«//» da 
Innocenzo l Y . m a . confertnata, 
( z ) Cosi la chiama Ü P. Michaele Mugnoz/» Pro-
pugn. E l u lib. x. pag. 311.il quale parlando della miti-
gazione fatta da Eugenio I V . cosí ferive; Htc fkit in, 
Regula difpen/atio, non correñio ut fuit a l ia Innoce» ti*. 
difpenfationem ReguU recipere libertim fuit Ppt** 
vinfUf» nw rntem wrrsftionm , 
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no di Bologna altramente detto 1' Incógnito: ce, e con una Bolla de'quíndicí Febbrajomil-
Siccome pero 1'incendio della fcifma era in i m - le quattrocento trentadue , ( i ) cento trent* 
menfo crefciuto non mancó l 'OJIery d'aver anni prima delia Riforma di S. Terefa allegge-
Religiofia fe ubbidienti, maííimamente nelle r i i ProfeíTori del Carmine da t re , ch* erano i 
Oltramontane Provincie. Eílendo i l vincolo p i ü g r a v i , pefi delia Regola lo ro , difpenfan-
della Carita lo fteíío delia perfezione, nonv' doli , I . Dalla perpetua aftinenza delle carni, 
ha luogoa ftupirci fe al diftruggerfi di quella I I . Reftrignendo a tre foli giorni delia fettima-
fratante fcifrne, e divifioni vennea mancare na i l digiuno cotidiano, ingiunto dalla Fefta 
ancor qucfta. £ pocoeglieraafperarfidi ril to- dell'Efaltazionedi S.Croce fino alia Solenni-
ramento nella perfezione colla fperatavir tú de' ta di Pafqua ; e finalmente, I I I . Mitigando i l 
SucceíTori. Gl i abufi piü tenacemente manten, ritiramentodella Celia tanto dalla Regola in-
^onfi che le v i r t ú , e malagevolmente inducon- caricato, con permettere che in certe non ifcon-
fiigiovani a praticarequelle aufterezze, che venevoli ore poteífero i Religiofia loro talen-
precedutenonmiranodalbuonefempiode'vec to trattenerfi ne 'Chioftr i , e altrettali luoghi 
chj . Debbefi qul peróam mirare unagraviífi- del Monaftero. 
m á avvedutezzadi quefti; pofciacheconfeflan- Se con tale ottenuta mitigazione provideíl 
do la propria fragilitá , e non volendo centrad- alia coícicnza de' meno fervoroíi, non puó ap-
direa giufti rimordimenti delia cofeienza, fe- pieno ridirfí quanto altamente fe nedoleí íeroi 
cero s i , chelafcadutezza loro non foíTegiári- piüfinceri Araatoridelia loro Religione, ve-
laífazione, oprefuntuofa traígreífione, male- dendoinlei mutatoquel color ottimo per cu i 
gi t t ima permiíí ione, perché appoggiata a l l ' un tempoandonne fi i i luftre, e vaga. Tenta-
approvazione delia Santa Appoltolica Se- roñoparecchjzelanti Uominidi ridonarleTan-
de . J . A ticodecoro, e in t rodurre ine í fa i l primierofer» 
NFin dall'anno M C C C X C V I . í Religiofi d' vore. Giovanni Alberti delia Provincia di T o -
Inghilterra otteanero da Bonifacio Nono di fcana, ed Angelo Agoftini volgarmente detto 
poter mangiar carni ( cibo dalla Regola vieta- /íi^Beato Jlngelino furono del numero di q u e ñ i . 
t o ) ne'giorni che aglial tr i Fedeli é purconce. Debbonfi eglino riconofeere quai riftoratorí 
duto . Richiedevafi pero per ovviare al male delia Regoiar Difciplinanel Convento detto 
ch'erafi rendutoafli. ' icomuneuna'díípenfa che Adíe Selve nella Diocefi di Firenze. Aggre-
nonunafola, raatuttele Provincie cbmpren-^ofli quefto Conven toaque l fóá iGerondane l -
deíTe; imperció Giovanni Faci, cheperl 'af- le A l p i , e aquello di Mantova, n e ' q u a l i v í -
' funzioheal Vefcovaíio di Marfiglia4i Barto- veanalcuni, vaghidi piü ftretta OíTervanza, e 
lomeo Roqual Genérale dell'Ordine era ftato di maggior perfezione. Eugenio Quarto affin-
da Eugenio Quartp al Genérale B^eggjmento che quefti non veniífero moleílati da'Superiori 
fufti tuito, echedappoifuda Niccolp Quinto poco ferventi, e perché fi animafleroa profe-
alla Vefcovile Cattedra di Reggio, o ñaJtéez guire i ' incominciata carriera con fuo Breve de* 
nella Francia innalzato, umi lmente fuppl icó , tre di Settembre del mille quattrocenquaran-
alTaccennato Pontefíce Eugenio I V . a nome tadue ( 2 ) íottraíTe i tre accennati Convent í 
di tu t t i i Provinciaíi , anzi dell 'Ordin tutto che dalla giurifdizione di qualfivoglia Superiore 
fi degnaífe delia Carmelitana Regola i rigori del l 'Ordinefuorchédel Genérale , econcedet-
coll'Appoftolica fuá autoritá mitigare. Non te loro i l poterfi eleggeré un Vicario Genérale , 
r ibut tó l ' u q i l i preghiere i l Sommo Pontefi- I n tal guita ha avuta i 'originfua la Congrega-
; zio-
_ 
( 1 ) Troverafli preflo alcutii Scrittori cíTere ftata era ancor vi vente Martino^V.ed Eugenio Qaartonoa 
mitigata la noñra Regola rannamillequattroecntuno; fiiclettoinqueilofteflbanno, che a* tre di Marzo? 
mavuolíi avvertiiealtro eflere Tufo comune nelco« ( i ) Non nel raille quattrocento trentatre, com« 
minciare gli anni, altro 1'Eccleíiaftico delia Corte malamente al fuo folito 1? Autore Anónimo delia Sto-
Romana. C o^l primo rinnuovaíirannoil di primo di riadegli Ordini Kegokri a l tom. i .cap. 4$. pa%. 344. * 
Geiujajo, colfecondo ricominciava C al ieno antica- ilqualepure, nonfoconchetitolo, vuolche ha ftato 
mente) a* di Marzo ; A h lacarnatiom Domini- Fondatoredelb Mantovana Congregazione Tomma-
c a . Ora fevoglionfi computare gltitiini giaftal'ufo fo Coonette, quandoche, comeavverteil Venerabií 
comune, la Bolla fu data nel 1431. Ella é data: Quinto- P.Giovainbattifta Lezana tomo 4. Annd. Garniel, ad 
décimo Calindas M a m i Pentificatusnojlri Icosi par- an. 1443. num. j . ««/^««w»/p/« Thomas Gallus SChe, 
la Eugenio Papa I v . ) annoprimo. E come mai ció dónenos Jtaliam accederet in ConventibHS S i l v a r u m § 
puoteíi inteuderedel Mj i . í e a'quindici di Fcbbrajo & M a n t m Reformathvigebat, 
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silone che dal Convento piftnoto chíamoíTiíf/ nerale. Qiiefta Riforma fu certamente la pii i 
Mantova. í lretta dellealtre di fopra mentovate; ímper-
Egli é inefplicabile quanto in quel Secólo cíocché ví fi'ftabili I'oíTervanza della Regola 
Quintodecimo ftudiato fiafi d' introdurre la fenza alcuna mirigazione, e fecondola dichia-
Riforma nell Ordine i l Beato Giovani Soret razioned'Innocenzo IV.PervenneanotiziadeI-
di Nazione Francefe, eletto Genérale l'anno la noftra Santa Madre roflfervanza di quefto 
mil le quattrocencinquantuno nel CapitoloGe- convento, erallegratafi oltre modo, fcriíTelo-
nerale di Avignone. Nulla tralafció quantun- rounaLettera piena di ftima, e benívolenza, 
que perigliofo, e malagevolea fine di perveni- efortando que'Venerabili Padri alia perfeve-
re albramato íuo difegno. O Deus, &> C<eli~ ranza neiradempimentode'rigori del l ' Inf l i tu-
tesl (cosi efclama l 'Autore della di lu i Vita t o , e della Regola che profeíTavano. D i que-
( * ) al Capoquarto) Quot inhoc opus fuerunt ftaLetteraera vivalarimembranza prefToque* 
Dei fámulo effuftdenda lacrima i quanti hbo- Padri, ficcome efli nello fcorfo fecolo ad un Ge-
res exhant/andil quot adeunda pericu/a, i t i - nerale della mia Congregazione, ( i ) attefta-
nerum anfraéius fuperandi, fubeunda vitds d i - r o ñ o . 
fcriminay. Eas ^-ita me Deus amet devoravit Anche i l P. BaldaíTarre Limpo, poi Vefcovo 
vitíe curriculo , dum negotio perdifficil't im- di Porto, indi Arci vefcovo di Braga, e Príma-
pcnfs vacat, dijpcultates s ut velad earumco- te delleSpagne vuolfi annoverare t r a i R i f o r -
gitationem animusperhorrefcat. Proccnróegli matori dell' Ordine Carmelitano, concioffia-
eziandio da' Sommi Pontefici piü Brevi , co' che, fe con intrepidezza appoftolica l 'onor di-
quali maggiorrifpetto al fuo grado concillare, e vino zeló ne* Secolari, non fi flanco menodi 
minori contraddizioni incontrar poteífe nell ' farlo rifiorirenelledomeftichepareti, fiancheg-
adempiere la zelante fuá determinazione; ein giato imperció dal Nunzio Appoftolico del Re-
parte la videadempiutaergendoparecchiCon- gno di Portogallo con letteredel M D X X V I I I . 
ven t i , íi di Religiofichedi Monache ne'qna- affinché la fofpirata Riforma nella Portoghefe 
l i ftabüi piü ftretta oífervanza; t ra i qua l i éde - Provincia introduceífe. 
gno di menzione un Romito Convento*chia- Queíl i furonoi varjCampioni, che proccu-
mato i Mont id i tarme/ofanáctto verfo l'anno raronodi opporfi qual forre muro a riparare i l 
1460. fu d'Alpeftri Montagne preífo Thony- vacillante decoro del loro Inft i tuto. Aggiu-n-
i lein alfai acconcio a praticarequella folitudi- ganfi a eíli que'Superior! Generali che la Car-
ne tanto dagli Antichi Abiratoridel Carmelo melitanaFamiglia da'tempi di Eugenio IV» fino 
profeífata. ( * ) a que'di Terefa governarono, cioé i l B. Gio-
Moflj dallo fteífo fpirito di Riforma alcuni vanni Soret, Criftoforo Martignoni , Ponzio 
Padri d i Valencenes, e d ' A l b y nella Francia, Raynaudi, Pietro TeraíTe^ i l V. P. Giovam-
Capode'qnali era i l P.Luigtdi Lyra, formaro- battifta Mantovano, Bernandino Landucio Sa-
no verfo l'anno mille cinquecentounanuova nefé, Ntccolo Audet morto 1'anno 1562.i qua-
Congregazione aguifa di quelladi Mantova in l i tu t t i íludiaronfi di riabbellire, edarnuova, 
I ta l ia , che fu detta ^Albiefe, approvata mer- e miglior formaall'Ordine alia vigilanzaloro 
ce le iftanze del Re di Francia Luigi X I I . da commeífo . Ció non pertanto, eífendo piú ma-
Leone X . l'anno MDXII I . a ' qu ind i c i di Set- lagevole ilritornare unlnft i tuto al primiero 
tembre. fplendore, cheilfondarneunnuovo, tanttva-
( Sotto il^ Ponteficate delmedefímo LeoneX. lorofiUomini non giunferoa capo del difegno 
l'anno mille cinquecento quattordici s'intro- lo ro . AlcuneRiforme furono di pocorilievo r 
dufíe un altra Riforma dal P. Ugolino Ugolini e di poca durata, maffimamente quella di Alb i 
Marengo della Provincia di Lombardia edifi- la cui Congregazione da Gregorio X I I I . venne 
cando un Convento fette miglia incirca lontano abolita. Altrenonpoteronfi dilatare, e l ' e v i -
daGenova, intitolato Santa Marta del Monte denza i l dimoftrain quella del Monte Oliveto 
Cliveto foggetto immediatamente al Prior Ge- preíío Genova, che in quel folo Convento fi r i -
í let-
( * ) Stampatain Parigil1 Mnno i6z<¡. r i t t : eamqite Epijtolam a d R . P . ncftum foamem x S , 
<*J Obiit j índegaviz ' í .J t í l i i 1471. Jerónimo tune temporis Pnpofiium Generalera nofir* 
, 11) Vtvit adhue in Keligiofts honorandifque Patribus Cangregatianisgratis ojficihivcotuit R . F . Augujiinus 
devota memoria Litterarum harum , honorifque, & af- Schiafiinits Prior digniífimui 1 ¿.Januarii 1687. Petnis a 
í e ñ u s f i n g u U r i s , quem a B. Matre neftr» adhuc in ter- S. Andrea in Hiilor. Gen. Con§reg. S»Elise tom. uilix 
r a agente eb primitiv* RtguU obfcrvfmtiamfunt prtme. i . c. 11. in fia. 
17.: 
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fiette» Che fe , co tne f c r i ve í i daa l cun i ( i ) ne I l ' Iddio volle di si alta gloría vadafregiata lafua 
Ifola di Cipro la primitiva Regola oflervavafi, Terefa. Egli é vero che alia difefa dellaGiudea 
non leggefi pero che la Regolare Oflfervanza non trafcelíe Iddio parecchj, che pur non man-
abbia eftefoi fuoi rami o l t re i confini diqueir cavano di robuftezza, e valore: ( i .Macab . ' í . 
Ifola i e finalmente di tal eftenfione fu tolta ogni 62.) Ipj i autem non erant de fem'me virorum i l -
fperanzaper 1'appunto T anno 1562. nel quale lorum, per quosfalus fatta efi in Ifraeli maal-
TerefaereíTeil p r imofuoMonaí le ro , conciof- lafinfine deftinatiavea inluogo loro, non fe-
íiaché in quell'anno dall ' oftile invafione de' mineimbelli , ma elett i , e generouííimiCapi-
Turchi rimafero atiérrate in Cipro le noftre tani, quali fi fnrono i Maca be i . Ncl laRifor -
cafe. m a p e r ó dell 'ürdine dellaSantiflima fuaGeni-
T u t t o i l f i n quidetto fumeflieri ch' io efpo- trice, efclufe parecchjEroi, enon foftituigiá 
neffl affine che i l Lettore comprenda quanto altridegniCampioni, ma fiacca donna unica-
malagevolcofa foíTeil tentare queila Riforma mente alia grand' opra eleífe . U n Religioíb 
del Carmine, che a'giorni noftri vedefi maravi- Carmelitano ddlaCongregazione di Mantova 
güofamente ftabilita mercé di Terefa. I I Car- Italiano di nafcita, e nomato Fr.Giovambatti-
dinaldel monte ponendo mente alKarduitá di ftaC 1 ) acceíb dizelanti brame delia Riforma 
codefta fmprefa la coníepi qual impoílibile ad del fuoOrdineudi toavendoeífer í ida to avven-
efeguirfida vaiorofoEroe, noncheda imbelle turofamente principio alia medefima inlfpa-
donna; Opus nedumfoemina ntajus ,fed &> omni gna tra le Monache, bramofo di ftabilirla ezian-
viro Superius, eun illuftre Preíato dellaFran- dio negli Uomini determino di portarfi cola a 
c i a ( * ) divmius, la ch iamó, & expeéiatione fine d'informarfene appieno. Erafi di gia i m -
humanagrandiusfacinus; e a'tempi di Terefa, barcato, quando, gli apparve in fogno la Ver-
la mondana Política qual folie configlio ripro- gineNoftra Signora, e f i glidiíTe: Verché va i 
vós i fa t ta idea. Ea dir vero troppo ftrano ap- inífpagna *. Seariformare i i mhOrdine, fappi 
parifce che debile Donna, mai íempre infer- ch' i v i gia fono due miei Figlmoli delta tuaftejfct 
ma , povera, contraddetta , perfeguitata po- nazione, che coito efempio, e colla penitenta, 
teífegloriofamente condurrea fineun difegno, loroporgom ajiito alia Riforma de'Re ligio fi; c 
cui rentarono invano dicompiere ranti valen- affinche tupojja conofcerli, ecco te l i dimoftro. 
t i Uomini per lettere, per grado, per dignitá Glieli fe venere infat t i veftiti di rozzo panno, 
chiarifíimi. Ma chi puó refiítere alie mirabili efcalzoilpiede; eciófattodjfparve.SveglioíTi 
difpofizioni della Divina Provvidenza? Non i l Servor di Dio ebbro digioja, e conciofoflé-
piacque a Dio di compiacere le Sante brame di cofache traevalo in Ifpagna i l defiderio non tan-
tant iEroi danoi fopraannoverati, perché ap- t od ' eflfere Riformatore, quanto d'eíTere R i -
parifca eífer opra del poífente fuo braccio la formato, profegui i l fuo viaggio, e giunfe a 
grande imprefa della Riforma del Carmelo, e Madrid: Ñon ri trovando i vi convento diScal-
l iammirine ' fecoli venturi quanto poífa laCa- zi (po iché nonfondolíi in quella Regia C i t t á 
rita allorché pienamente regna in un cuore ; che nel 1586.) pafsó a Toledo. I v i puré riceiv 
mentre rotto ogni oftacolo fu ftabilita si ma- cava i Riformati del fuo Ordine, ma tuttavia 
gnanima imprefa non da v i r i l robuílezza, ma nonrinvenivagli. Finalmente gl i venne vedu-
da fievolezza femminile. A mille dopp) riere- to i l p. Ambrogio Mariano di S. Benedetto na-
feono le maravigliequalorfi conficieri quanto in- tivo di Bitonto, una delle prime, e piuferme 
folito e faticofo fia, che Donna al v i r i l fef- colonnedellanoftraRiforma, ch?nonfoquale 
fo , che le fovrafta e in fenno , e in va- accidente era venuto a Toledo. Conobbe allo-
lore, detti conííglj, eleggi imponga, Eppure r a , nonfoloal l 'abi to, maanchealla perfona 
effer 
( 1 ) Quatavis Provinc'u Occidentales reciperent dif-
ptnjationem Eugenii in RegulafaSiam , tamen Provin-
c i * T e r r £ Santt* in Cypro Regulam femper ehfervavit 
¿í lberti i utfide digni tejies ex mfiris Gr«,ci Siciliam ad . 
ventantes in aggrejfione T u r c a r u m , teftati funt . Mi-
tiiaelMugnoz iu Propugnac. El ix lib. i . tit. 3. cap.i. 
art. i . 
. { F r a n c i f . Marin C a r d . a Monte, ó* Sebaftim, B u -
thillorius Epí/t. Aduricenf. in Ac i . Canoniz,. 
( 1 ) Ho udito chi eonfoiide codefto Gio: Battifta col 
celebre non men Teólogo, che Poeta, GiovambaidíU 
Mantovano, che fu piü volte Vicario Genérale della 
Mantovana Cougregazioñe, e finalmente fu eletto 
Prior Genérale dell* ordine tutto. Ma egli eun mani-
feftoerrore, poiché quegli di cui favellianio viveado-
po I* anno 1 ?68. la dove chi fu Genérate mori a' venti di 
Marzol'anno i f i6 . Uincorrottodi luicadavero con-
fervali in Mantova nellaChiefadáll'Ordinej glj vien 
datoiltitolodi Beato , e talepiíí hate il chiama Fede-
rigd Amadei nella iodevole fuá difeía del Sangue iatera-
le di Crifto ftampata ia Mantova 1' armo 1748, 
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eííer quegli un di que' due che la Vergrne addit- mezzl onde ovviare a tantí danni; ma oílava ín 
tat i gíi avea in fogno. RallegroíTi grandemen- lei i l feííb, e la condizion femminile, per !a 
te con eflb í u i ; né pago di cióvoHe portarfi i l qualech¡ufbvedevafi^adi toal^efecuzione]de, 
buon Padre aPáftrana fecondo Convento della magnanimi íuoi deíiderj . 
Riforma a mirare coil ' occhio quel fanto vive- ^ Fra.^ dolce tumulto di si fervidi penfieri, cha 
re vche dalle relazioni del Mariano apprefo vié piú aumentavanfi, e f r á iqua l i comerac-
avea. I v i riconobbeil fecondo Sealzo^Italiano conta ella medefima andavabensi agitata, non 
che\Mariad¡moftro aveagli', cioé i l V. Fratello pero turbara, le pofe Iddio incuore una idea, 
Fr. Giovanni della Miferia; e alia fine rendute che puó diríi eflere ftata la fruttuofa femente 
affettuofe grazie al Signore per si buoni principj della noftra Riforma. Confiderando ella che 
della Riforma, tornoíTene lieroin I t a l i a . non potea difputar dalle Cattedre, o declamar 
Facciamci ora a mirare i motivi che indulTero da' Pergami per convertiré anime a D i o , e al-
ia Santa Madre a idear si grand* opra, e i mezzi la Fede, faggiamente divisó, che non potea of-
che Iddio le porfe aU'avventurato comincia- frirea Dio piúgradevole cofa quan'to i'oíTer-
mento della medefima. Era frcfcain Te rc í a l a vanza piú perfetta di ció che al fuo Stato Re l i -
memoriadelleatroci penechein una vi í ibnemi- giofo, e alia fuá Vocazione conveniva; e r i -
rate avea íbífrirfíla nelF inferno , edelle inefpli- conobbe che ad alto grado montata farebbela 
cabili contenrezze che vedute avea goderfi in fuagratitudine a Dio pe'benefic) verfolei ufa-
Cielo . Dalla viva rimbrembranza di due sidif- t i , Xegiunta fofle a oííervare ía Carmelitana 
ferenti vifioni eccitaronfi in lei due ardentiíTimi fuá Regola fenza miíigazione alcuna. Mol to 
affetti , Tuno di perfezionare fe íleíTa , l 'al tro internoífi nella mente di Terefa codefto penfie-
di giovare a l t ru i . Confiderava quanto corrif- r o , ma non cosi tofto le fovvennerol mezzi per 
ponder doveííe alia Divina Mifericordia, che adempierlo. Mol to imperció raccomandavafi 
tratta aveala da'pericoli di cader negliabiíl i , a D i o , e quanto piíi meditava^i fatto diíegno 
' eletta a eííere un giorno aparte della feli- altrettanto migliore apparivale\ Riconofceva 
cita de'Beati. I n isfogodi fuá gratitudine fa- la Santa che fe aveflfe potuto fondare un Mona-
cea del dilicato fuocorpo unafpra carnificina, ftero in cui fi oíTervafíe la Regol^v pr imi t iva , 
ma tutto fembravale poco. Bramava diviver- che ben difefo, eguardato fofle dallK Grate, e 
fenepiú í b l i ngac romi t a ; nojofiífimo tornava- abitato dapoche perfone, avrebb'elia potuto 
le i l converfar f r á t an t e ; equella facoltáche i in ta lgui fap iúagevolmentea t tendere allaper-
Superiori della Religione importunad da pa- fezione, efoccorrerecollefervideorazionidel-
recchjSecolari perfone, molto godenti di ufar lecompagnC\a tanteanime, che andavanmife-
colla Santa, loro concedevano di potería trarre ramente perdute. Talvolta tratta da dolce tra-
talvolta di Monaftero, giacché finoallora non fporto di fantafia ricreavafi alia confiderazion 
era ftabilita da'SacriCanoni laftretta claufu- del poífibile, come fe di g i á l o pofledefle. Pi-
ra delle Monache, fommamente increfcevale. guravafidi giá pofta, e rinchiufa in umile , e 
Defiderava ellapertanto di poter fuggirfenein povero Abituro , veftita di ruvide l añe , in 
xmDifer to , come leggeíifatto anticament<?da mezzo a divote Suore, tutte intefe allapeni-
alcuneSanteDonne: ma benriconofcea e/Tere tenza, a l l ' orazione, alia ritiratezza , fenza 
ftranaeda nonpoterfi efeguireuna tal brama, i l foperchio converfare co' Parenti, e molto 
i^ccendevala nello ííeflb tempo un Santo.zelo meno con alf re Secolari perfone, enon capiva 
d i giovare a tante anime, che vedeva andar in fe fteíTa per Falto contento. Ben prevedeva 
miíeramente perdute, prive deglietcrni beni, ledifficoltáche inforte farebbono, e oppoftefi 
e condannate agli eterni tormenti . Udiva la aU'adempimentodellefante fue brame, lama-
deplorabil rovina che menava 1' Erefía nel Cri- lagevolezza di ottener la licenza da' Prelati, la 
ftianefimo, ed impeti veementi forgevanlein poca poflibilitá perergerejun edifizio, lafcar-
cuorediopporfi asi furibonda piena. Occupa- fezza di chi farebbe a tenerle dietro, i l tumulto 
v a n ó l a di le i mentecontinui penfieri di ri tro- ch'eccitatofarebbefíalla novi tádi un tal fatto; 
varquatcherimedio a tanto male, e nullapa- non per tanto ildefideno vié piú inlei acccnde-
realedifficoltofo; un nullafembravanle le per- Vafi, e la fperanza che Iddio foffeun d í a beni-
íecuzioní , i tormenti , e l e m o r t i , purché a- gnamentecompit ió j ejr í lat t i non andó delufa 
vefl^potuto giovare a tanti fventurati, che fe- la viva di lei fiducií 
^ctraeva Lutero all'interminabile fupplicio. Educavafi n^kívlonaflero del!'Incarnazione 
Non ceííava notte, edi con dirotte lagrime, e una Giovane fecolare, Cuginadella Sanra<iíb-
proliífe preghiere d' implorar dall' AltiíTimo i mata D,tylaria Ocampo che aveva diciaflett'anni 
incir-
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incírca di eta. Una notte difcoríEva Tercia nal d i prender T abito, Quindi i t preji dentro d i 
nella propria celia coll 'acceímata fuaCugina fe'/mefida che fifondo S.Giufeppe. 
Cui molió amavae con altre Religiofe araanti Mirando Terefaaperta la í lradaali 'efecuzio-
della perfezione, e di vita r i t i rata: quando, nedeile ardenti fue brame comunicó l'affareal-
pió a modo di fcherzo, e d'intertenimento, che lafedele fuá amica D. Guiomaf U g ü o a . La pia 
amotivo diconí ig l io , vcnneíia ragionare del- Dama s'ofFerfe ella purea concorrere, epor-
lo ftentato vivere che menavafi in quel Mona- gereajuto ad unatal opra, che tomar doveaa 
íbero, attefo i lgran numerodelleReligiofe, e tantofervigiodelSignore. Ambedueraccoman-
della quaíi inevitabile diftrazione che va con- davan caídamente al Signore si alto aífare , 
giunta colla moltitudine dell^ perfone. A ta l e qiland'ecco i l medefirao Signore con un efpref-
ragionamento 1 animofa Giovane D . Mar i a , fo comando a ftimolar la Santa, a nongir j len-
proruppe a l l ' improvvifo ir/quefte parole: tAa- tamente in e í íb . ( vi ta cap. 52. & neil 'Edizkne 
diamo dunque quante ora qitífiamo adabhrac- Italiana Fond. c. 1.) EJfendomi ungiorno comu-
tiare altra manieradi vivere piüfol i tar ia a fog- nicata, cosí ella fcrive,/»»/ comando flretta-
g i a d i Komite . Aggiunfe poi la medefíma alie mente i t Signare che io proccuraffi con tutte le 
a í t a n t i , che feaveaa corag^io di vivere afo- forzemie, facendomigrandi promejfe': che non 
miglianza delle Scalze^USJírancefco, poteva lafcerebbe d i f a r f i HMoHaJiero: che SuaMae-
edificarfi un Moiiaftero^neTquale fi oífervaíTe fta farebbe inejfomoltofervita: che fi chiamajfe 
efattamente la Regola Carmelitana. Feri al- di S. Gmíeppe^ í ^ ^ ^ ««apor t a flarebbe i l 
tamente 1* animo della noftra S.Madl^ l'accor- detto Santo per no$ra guardia, e a l l ' a l t r a l a 
to ragioTiamento dellaCugina, per efifere le di gloriofa Fergine di ¡uhMadre , e Signara noftra; 
lei parole appuntino addattate alie viviííime e ch' egli fieffo flarebbe fempre in noftra compa-
brame, cheg iá daqualche tempoin fe nodri- gn ia : e che farebbe cotefto Monafiero una fl ella 
v a . Non volendotrafcurare fibuona congiun- che darebbegrande fplendore. M i dijfe ancora 
tura continuó con impegno qüel difcorfo ch'erafi cbefebbene le Religioni erano rilaffate , non pen-
incominciato per mera cBnverfazione. Perfe- ftffipercio ch' egli fi fervijfe poco dieffe: E CHE 
wravano le ál tre Religiofe con fommo piacere COSA SAUEBBE DEL MONDO SE NON c i FOS-
nél medefimo ragionamento, e non fu pocain SERO I RELIGÍOSI? Che dicejfi a l mioConfef-
vero T utilitade che riportarono: impercioc- forequefio fuá comandamento', e che voleva ch* 
che vedendo D . Maria quantobene accoltafof- ei non mi fojfe contrario •> che non me la impedif-
fe ía fuá propofta, offeri mille fcudi della fuá f e . Fu quefta vifione, e queftaparlare che\mi 
Legittima per daré cominciamentoalla fabbri- fece i l Signore di t a l maniera, e lafciommi nell* 
ca4el Monaftero. Ral legró tutte si generofa anima effetti t a l i , che non pote i dubit are che m i 
oí íer ta , ma \princi pálmente la noftra Santa la avefíe parlato i l Signare . Fin qu i l a noftra San-
quale veggendo una teñera e nobile Donzella ta , la qwale come vedremo fra poco attefta che 
ancor pofta fra le pompe, e vani táde l fecolo l'efpreffa volontá del l 'Alt i í í imo piü vclte le 
offrire fpontaneamentete fteífa, e i fuoi averi fu dichiarata. D i quihanno benmolto di che 
infcrvigio del Signore non poté non amarla, e rallegraríl le Scalze, egliScalzi Ca rme l i t an í , 
lodaila mai fempre, erenderne aífettuofe gra- che fedelmente oífervano leleggidel lo ro ln f t i -
zie a l l 'A l t i í í imo . I I medefimo Signore volle tu to , e fondatamente fperareche le oífervanze 
diraoftrare allaO^z/ipíí quanto aveífe in grado lorofienó a Dio grati í l ime, giacché opra d i l u í 
la cortefe di lei efibizione, ficcome ella ílefla ella é la Riforma che profeífano. Ma guai a 
atteftó nella Relazione della fuá V i t a , che coloro che poco in pregio avendo le Sante di lei 
fcrlífe per comando del P. Francefco Ribera col- leggi, e poco curandofi di mantenere intatto l o 
le parole che feguono : Tafia ch' ebbi fa t ta / ' o/- Spirito di efla, faranfi occafione di fcadimento! 
ferta de* mille fcudi per dar principio alia Fom- Non potran eglino che attenderfi graviflimo 
dazione del Monaftero mi comparve Criflo Signor sdegno del Signore, i l quale non potra certa-
noftro alia colonna malta affiit to, e addalorato , mente non avere a íp romo fpiacimento che í i 
e aggradí la limofina, e lbeneficio ch' io volea roviní un Opera tanto da lu i voluta , econ tan-
fare a quefta Fondazione ch' era per effere l a p r i - to impegno foftcnuta. 
¡ n a ; e mi dijfe i l malta che inejfa egli farebbe 
Jtato fervito . Fu grande laconfolaziant che r i~ 
parto V anima mia con quefta vifiane, e la fort i -
fico di t a l maniera che in que lio ift ante determi-
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Hbtnova US ignore iccmandi aTerefa diproc-
curare ¡a Fondazione ¿delKiformato Monafte-
r o . Vengan da ejfa confultati iSanti T i e r d ' 
^Alcántara, e Luigi Beltrando; e quefli ap-
provano s i fatta imprefa; ma eccitanfi t a l i 
contraddizioni da alcuni che per qualche tem-
po dovette ella dejiftere, 
A N N I DEL S IGNORE 1^0. 
R Icevuto tale comando dal Signore, ben s' avvide la Santa chetutta dovea folie-
cita affaticarfi nell' efeguire ció che da pria avea 
foltanto defiderato, e non credea che íbífe age-
volmente per riufcire. I I Demonio, a cui trop-
pofpiaceva si alta imprefa proccuró d* inquie-
tarla , e intimorirla. Le rapprefentava alia 
mente quanti travaglj avrebb'ella dovuti af-
frontare: fuggerivale quanto poteífe viverfene 
contenta nel fuoMonaftero; cheagiata came-
ra fíavea; che bella opportuni tá non manca-
vale di attenderea divote occupazioni nel fuo 
Oratorio che aveaíj tanto ben raf íe t ta to . Ma i l ' 
pietofo Padre de' lumi fgombróda Terefa ogni 
dubbiezza, e timore e franca la vol le , e rifo-
l u t a . ( vita c. 32. ut fup.) M i f a v e l t i ( dic'ella ) 
malte volte i l Signore di quefto interejfe , efpo-
nendomi malte cagioni per ció fare , e ragtoni 
tanto chiare, ch' io apertamenté vedea non po-
tcrfiribattere conrifpoftaalcuna, e ch'egli era 
que fio valere divina. 
Ñonofando per tanto la Santa di efitare in ve-
run contó , ne rendette confapevole i l P . B a l -
daíTare Alvarez fuo ConfeíTore, efponendogli 
i n ifcritto tutto lo ftato dell' aflfare . Non volle 
TAlvarez rifolutamente contraddirle, e co-
inandarle i l defiftere dall' arduo difegno; ma 
conciolíiaché fembravagli impoflibile o almeno 
aíTai incerta cofa i l poter felicemente riufcire 
i n eíTo, attefa la tenuitá delle rendite, e la 
mancranza di tanti altri requifiti, fí traíTe d' im-
paccio con diré alia Santa che fe V intendeíTe col 
fuo P.Provinciale, e che s'atteneíTe el parere 
d i l u i . Prima pero di trattare col P.Provincia-
le del Carmine volle Terefa prender configlio 
da due Santi U o m i n i , che tanto in que' tempi 
¡aChiefa tut ta, non che laSpagna illuftrava-
inoi cioé S. Pier d' Alcántara i l grand' Eroe 
della Penitenza, e S. Luigi Beltrando infigne 
Appoftolo nelle Indie Occidentali, ed ínclito 
gcrme del!' ordine de' Predicatori. I I primo che 
portava. altifílma opinione della Santitá ¿i Te-
refa , e ch' era imbevuto dello íleílb Spirito dt 
aufterezza, d i p o v e r t á , di riforma agevolmen-
te concorfe ad approvare i l di lei difegno j v'ag-
giunfe le fue períuafioni e le promife da parte d i 
Dio ottimo riufcimento, nullaoftantc qualíi-
voglia oppofizionedegli U o m i n i . 
Ricevuta 1'approvazione dell'Alcántara, e 
rallegratafi oltre modo nel mirare applaudito i l 
fuo difegno da u n U o m o , cui r i mi ra va qual* 
oracolo della Divina Sapienza fí volfe al fecon-
do, cioé a S. Luigi Beltrando che alloratrova-
vafi in Valenza fuá Patria , richiedendo i n 
ifcritto i l di lu i parere, cd efponendogli con 
ogni fínceritá tutto ció cheintorno a l l ' impor-
tante affare erapaífato tra eífa, iIConfeíTore,' 
e Dio, Ta rdó quefti a rifpondere, t re, o quattro 
mefi ; ma della tardanza non altra fu la cagione 
che lo ftudio di faríi degno di refcriverle la fe-
guente, grave, fuccofa, e profetica Lettera. 
Madre Terefa, ricevei la vafira Lettera', eper* 
che ilnegozio , jopra i l quale chiedete i l mió pa-
rere , e d i si grande fervigio d i Dio , ho voluta 
raccomandarlo a l medefimo nelle mié povere O-
razioni, e ne'miei Sagrifizj {e quefla efiata la 
cagione di avervi tanto differita la rifpofia ) ara 
dka in ñame del medefimo Signore che v i ani~ 
miate a si alta imprefa, ch' egli v a'iutera , e 
f avo r i r a . J Í n z i , da parte fuá v i ajftcuro che 
non pajferanno cinquant' anni che la vafira Rel i -
gione Jara una delle piú i l luf i r i che fieno nella 
Chiefadi D i o . Egli v i g u a r d i & c . In Valenza * 
Fr. Luigi Beltrando, 
Riportate coteíle approvazioni, mancava-
neuna ch'era delle principali, cioé quelladel 
Provinciale Carmelitano. Erafi la Santa ferba-
ta all* ultimo i l rifcuotere i l di lui confenfo per-
ché prudentiífimamente volle prima eífereaífi-
curata che V imprefa cui andava tentando tutta 
foííe per tornare a grado del Signore, e imper-
ció tutta degna d' eífere proccurata ardentiífi-
mamente, e promoífa preffo i fuoi Superiorí • 
Reggeva allora la Provincia del Carmine d i 
Caftiglia i l P. M . Fr. Angelo Salazar, di cui nel 
capo X I X . abbiam di giá fatta menzione, U o -
mo di fíngolar probitá e chedappoi futenero 
amante della noftra Riforma. Fino a quefto 
tempo non avealo la Santa fatto partecipe di 
cofa alcuna della fuá An ima , né delle rivela-
zionifattele dal Cielo intornoallo ftabilimen-
to della innovazione del fuo Ordine : Spiaceva-
le grandementeíChe aveíTero a renderfi pubbli-
che, e perfuadevafi che i l Provinciale non avreb-
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be ad eflb preftata fede , e temeva che non ni l i f^ropofiti , undilTennatotrafporto, unae-
avrebb' egli fperato che cofa di tanto rilievo íi tentato impoííibile, un fogno di tefte vane. Si 
potefle fortunatamente efeguire da una pove- oppoíero a Donna Guiomar per fino i propr) fi-
efolinga Religiofa com5 ella era i che pe- g l iuo l i , non che i congiunti, e'.amici, e tra-va ró affine di muoverlo, e impegnarlo con rnez- vagliaronla non poco . Che non fi diffe poi con-
zi piü potenti e opportuni raccomandofli a tro Terefa Í* Dicevano eíTer ella guidata da 
donna Guiomar, affinché ella trattáíTe colP. forfennata ambizione ; eíTer ben meglio per 
Salazar a nome d' ambedue del feriofo inte- eíTa loftarfene rinferrata nel proprio chioltro 
relie. T ra t t ó di fatto la Vedova Signora giufta che inventar mezzi, e preteíli di feorrereaíuo 
le brame della Madre Terefa e r i t rovó i lPro- talento per ieftrade. Che fe derifa, e vilían-
vinciale si arrendevole che acconfentia tutto 
epromife di concederé afuo tempola conve-
nevol licenza. Vedendo i l ConfeíTore si profpe-
ro avviamento egli puré diede i lfuo confeníb i 
con che {la Santa vie piü rimafe ficura, e tran-
neggiata era Terefa in C i t t á , a dir vero non fe 
lapaíTavameglio ne lMona í í e ro . { v i t a c.33. 
in init.fond. I ta l . cap. 2.) lo era, cosi ella fcrí-
ve , ajfai mal veduta nel mió Monaftero, per-
ché volevofarne un altro piürinchiufo. Dice-
quilla, riflettendo eífereapprovato i l magna- vano ch'io faceva loro una i ng iu r i ache ben 
nimo fuodifegno, nonfolodalSignóte inGie- potevo quifervire a Dio , ejfendoci delh altre 
l o , ma eziandio da' minif tr i di lui in té r ra . migliori d i me: che non portavo amore alMo~ 
Sembrerá a taluno che giá compiuto foíTe i l najiero, e meglio era ilproccurar quakhe entra-
rilevante affare di Terefa, e giá la Riforma taper ilmedefimo¿heper unaltro.^Alcune dice-
del Carmelo cominciar doveífe a eftollere 1' vano che converúva cacciarmi prigione, e a l -
umile fuo capo. Era ella comandata da D i o , treavvegnaccvepoche,ajfumevano lamia d i -
approvatada duegran Santi, dal proprio Pre- fefa. lo ben ve de a che in molte cofe aveanora-
la to , e dal ConfeíTore, foftenuta dalle facoltá gione, etalvoltaper acquetarle adoperavo con 
di I ) . Guiomar Uglioa, che gran parte promef- cjfe qualchefcufa; non volendo pero dir loro l a 
fe aveane, e da mille ducati di Donna Maria principal cagione, ch' era 1' avermelo coman-
Ocampo. Giá la Santa trattavadi comperare datolddio, nonfapevochemifare, e impercioí 
f ég re t amen teunaCafane l f í t o incu i alprefen- tacevo. 
t e é per l 'appunto fituato i l Monaftero. Pie- Eraíirenduta sipubblica:, e cortante la per-
cola in vero ella era quella cafa; ma Iddio, fecuzione non folo preflb de'Secolari , ma 
che datenui principj fa trarcofe grandidetto eziandio preífo Reíigiofe períone, chebia í ima-
avea alia Santa Riformatrice che entraífeco- vano i 1 difegno della M . Terefa, che portatafil 
me potefle, chepoi avrebbe vedutocióch 'egl i D . Guiomar a certa Chiefa i l fagrofanto nata-
era per fare. Proccuróche íi formaflero i giu- lizio giorno del Redentore , i l ConfeíTore i é 
ridichi Inftrumenti della compra della medeíi- negó la Sagramentale AíToluzione, pretendendo 
macolla piüpoífibile fegretezza , e diflimula- ch'ellagli prometteífedi non trattarein contó 
zione. G i á á m o m e n t i f l a v a a t t e n d e n d o l a c ó n - veruno della Fondazione, e adducendole per 
clufione di si gran fa t to; giá difpofte erano al- ragione ch' ella era obbligata a levar V occafio-
cune Religioíe Sorelie a feguitarla, ed abitaré ne di tanto fcandalo de'Cit tadini . (Strana^ra-
nelía nuova C a í a ; quand' ecco in un punto at- gione I Quaíi che aveíTero dovuto gli Appoftoll 
terratoi l grande affare cándate a vuototante defiftere dal predicare i l Crocififlo, perché £ 
úfate induftrie. Giudei fe ne fcandalezzavano, e i Genti l i ne 
Si alta idea non pote mantenerfi per lungo tem. facean beffe; o i l riformare l^e Religioni fia lo 
po fegreta. Pubblicata ch'ellafu^utterinferno fteflbche promuoveré la fpirituale rovina de' 
adoperó le fue frodi per difliparla. Appenaco- popol i . ) Non fu queftii l folo ConfeíTore che 
mincioífi afapere per la Ci t tá che la M . Tere- non volle. afíblvereD. Guiomar; fe preftafi fe-
fa d 'Ahumada, e D . Guiomar diUglioa pre- dealCronifta al tr i puré fecero lo fteflb. Vo-
tendean fabbricare un Monaftero di Carmelita- glionfi peró feufare codefti feveri Giudici ; e 
neRiformate, terribile tempefta fopra ambe- m i d o a crederech'eífi invincibilmente íi ere-
duerovefeiofli. Innumerevoli furono le beffe, deíTero che lo fcandolo foíTe ragionevole, e 
le dettrazioni . Crefeeva la perfecuzione a con fondamento. I n f a t t i , come narra i l Lme-
ogni momento, e colui maggior lode riportava defimo Cronifta la contraddizióne provveniva 
che peggiori maledizioni fcagliava contro la nonjolamente dalpiüf iacco, ep iü rozzo popo-
tentata fondazione, e le Promotrici di eíTa. /o , ma ancora da' piü nob i l i , p iüpo ten t i , p iü 
Dicevafi eíTer quefta idea uno de' foliti femmi- faggi della Cit ta , e quello che maggiormente 
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affiiggevíty daVcmini dati alloSpirito, c ¿til' Erano note « í f l vagnez le oppoíjzioni de 'No-
Orazicne , i qualitrafportaii dal¡entimento del b i l i , e de'Magiftrari, le doglianze de'PP. del 
popólo faccvano col crédito loro fortiffma refi- Carmine, le querele delle Monache della In -
ftenza'y in fomma, per finiré si meftoracconto carnazione, i l tumul to , e le mormorazioni 
colle parole della Santa { v i t a c.32. ante fin. della plebe J chiefe perianto^otto giorni di po-
Fond.Ital.cap. 1.) in tutto quefto luogo nonv fa, edi feria ponderazibne, priadidar loro r i -
era alcuno, che non fojfe centro d i noi , enon fjpofta. Nonfapeva Terefa darfia credereche 
giudicajfe I ' ajfare una firavaganza grandiffi' 1 imprefa fuá non avefle aconfeguire ileonce-
putofuo fine; nulladimeno era ella si umile, ma 
La povera Terefa pofía in si duro cimento, e arrendevole, che ftavafene difpoftaa trala-
non al tro fcampo rimanendole che TOrazio- feiar r impegno,quandoil Servo di Dio Tavef-
ne, inqueftacoftantementeperfeverava.Non fe a ció perfuafa: ( v i t a u t f u p . ) Quantunque 
abbandonó Iddio la travagliata fuá Serva. ( v i - veramente miparefje ejfer cofa d i Dio , fe pero 
ta cap. 5 a. ut fup. ) Incomincio ( l o racconta el- quel Tadre si dotto mi avejfe detto che non lo po-
la, íleífa ) a confolarmi, efarmi cuore. Di$e- tevamofare fenza ojfendere i l Signore, e andar 
mi che qut proverei quello che aveano patito contra la cofeienza, parmi che fubito avrei 
que'Santi che furonoFondatori delle Religioni, cejfato. 
e che refiavanmiperfecuzioni afoifrire maggio- Sul principio l'Ivagnez era rifoluto di far 
r i d i quelle che poteffi immaginarmi, ma che quanto potea per diííuadere entrambe le pie 
nonne faceffimo cafoveruno . Dicevami akune Donnedall'imprefa loro, ed egl i puré por ta va 
cofe da efporre alia mia Comfagna ( cioé a opin ionech 'e l la fo l íeundonnefcoat tenta tode-
Guiomar ) ; e quello ^  diche moltopiü mi ma- gnodi riprovagione. A mantenerlo in tale opi-
ravigliavo, fié che fubito ci rimanevamo con- nione concorfe non poco un certo Cavaliere, 
folate del pajfato , e con animo di refiftere a i l qualeavendo faputo che le due Serve del Si-
qualfivoglia incontroper 1'avvenire, gnoreavean determinato di portarfida l u i , le 
Portavano le due perfeguitate Donne fermif- prevenne mandando adavvifar l'Ivagnez che 
fima opinione che i l novello Monaftero ad on- fteíTebene al l 'er ta , badafle a* cafi fuo i , pon-
ta d'ogni oftacolo aveíTe a flabilirfi , e cheil deraííe bene tutte le circoftanze del fatto, r i -
Divino volere era indubitatamente ad eífere fletteíTe alia maniera di vivere che volea intro-
adempiuto; affine pero di ritrovar qualche durfi , alia Religione che pretendeafi riforma-
mezzo onde fedare l 'impetuofo turbine che re , infomma che non dcí íeret ta alleragioni 
tutta laCittacommovea, edimoí l rareal riot- delle due vanarelle. Mach i puó contraddirea 
tofo popólo ch'eífe i mprendeano un talaffare, quel Dioche é i l Padrone de'noftri cuor i , e 
non iftimolateda forfennato'configlio, o fian- fa piegare 1* umana volontá ove piugliaggra-
cheggiatedafuperbaoí l inazione, rifolvettero da? Fattoíi i l P.Lettorea ponderare l ' impor-
di confultare i l P. Fr. Pietro Ivagnez Lettore di tanza del negozio propoílogü ad efaminare, lo 
Teología nel convento di S. Tommafo de l l ' ü r - riconobbeconfuperna luce fi giufto, í i d e g n o , 
diñe de'Predicatori, e penderé dai di lu i cenni, fi commendevole, che non feppe non appro-
giacchéera egü riputato i l maggior Letterato vario, e prima che fpiraíTe i l prefiflo termine 
che in que' tempi vivcííe in A v i l a , e alie feien- di otto giorni rifpofe alie Serve di Die che pro-
zeumaneaccoppiataavea quella de'Santi, ef- feguiííero animofe i l trattato loro, né fi fgo-
fbndoegli un Santo Vomo > e m*lto gran Servo mentaíTero alledifficoltá, ma riponeíferolafi-
d i D io . { v i t a cap. 32. prope fin.) La. Santa ducia loro nella deftra delj OnnipoíTente, che 
Madregli defcriífaappuntino i l fuo difegno, e avrebbe perfezionati i loro penfieri: eífere in 
tacendo le Rivelazioni, glí addufTe varié ra- verofearíb i l denajo, che* preparato aveano, 
giont pe r l equa l i e r amoí í aade fegu i r lo . Don- ma ad ogni modo doverfi fidar del Signore; e 
naGuiomargli rendette minuto contó delle fue aggiunfe che inviaíTero puré da lui quelli che 
éntrate , e di ció che potea difporre a cómodo loro opponevanfi ch' egli gli avrebbe acquetati. 
della bramara Fondazione; edambedue, giac-
ché in tutta ia Ci t t á non trovavano chi degnar 
fi voleííe d' afcoítarle, e con pictofo fentimen-
to non giudicavano fpediente i l ricorrere a' PP. 
e fatti tacere. 
Confolatiífime rimafero le Sante travagliate 
Donne veggendofi fiancheggiate da un Uomo 
di fíaltariputazione, e accrebbefi i l contento 
della^Compagnia', per non avvolgereil difre- loro al mirare che alcuni Cit tadinial lorché v -
feo eretto, e jsovero loro CoIIegio nella ftefía dero eífer elleno foftenute dall ' Ivagnez tempe-
iíribolazione, i l pregarono del fuo configlio. rarono la contraddizion loro ; e al t r i , tra i 
quali 
quali era II Salzedo , e 
chiararonft totalmente favorevoli alfa Fonda-
zione, e molto parlavano in difefa della medefi-
ma. Ma ecco una piena torbida piü che mai. Per 
configlio del P.Ivagnez, e per comando del Cielo 
erafi proccurato dalla Santa Madre, e da D . 
Guiomardicomperareuna Cafa, e i l Tratra-
ro era giunto a tal termine, che giá erafi prefif-
fo i lg io rno , in cui farebbonfi fatte le autenti-
che Scritture della compra. I I giorno avanti 
portoffi Donna Guiomar a chiedere al Pro-
vinciale Salazar la promeííale licenza per la 
Fondazione : Ben ricordavafi i l Provinciale 
dellefue parole, eilfuodecoro non l'avrebbe 
mai indotto a una infedel negativa ; dall ' altra 
parte atterrivalo forte i l noto tumulto dellaCit-
t á , e lofcompiglio del Monaftcro dell'Incar-
nazione. Pensó pertanto a un mezzo termine 
col qualc poteífe né venir tacciato di mancator 
di parola, né incorrere lofdegno della tumul-
tuante C i t t á , e delle Monache fue Suddite. 
Larifpofta fucheeflfendo tenue, e mal ficura 
la Rendita, ei non poteva permettere tal Fon-
dazione. Eccodunque la noftra Santa pofta in 
nuovo travaglio , é nuova afflizione. Soprag-
giunfe i l proprio Confeflfore i l P. Alvarez ad 
aumentare le di lei pene cosí certamente difpo-
nendoil Signore. Égli vedendola ributtatadal 
Provintiale, le comandó fubitamente che non 
penfaífe piü a tale negozio; e ficcome i l detta-
mediluiera poco favorevole fin da principio 
alia Fondazione, cosi ora fcriíTe alia Santa che 
omai dal rifultato riconofceífe eí íereftato un 
fogno la fuá idea. La riprefe altresi qual poco 
ubbidiente a'voleri del ConfeíTore; Fammoni 
perché s' emendarte nelF avvenire; che riflectef. 
íe alio fcandalo che avea dato , e imperció nep-
pur motto facefife d' allora in avanti di tal Fon-
dazione . Grandi erano ftate le antecedenti per. 
fecuzioni, etravagliofe, ed eranfi rinnovate 
dopo la negativa del Provinciale dalla quale 
prendevano argomento i contraddittori di Te-
refa a vié piú ayer per cortante non al tro eífere 
flato che femminil leggerezza un tal difegno, ed 
era chiufo ogni fcampo alia Santa a difenderfi , 
mentre non piü potea fcufarfi con diré aver ella 
operatocolconfenfodelfuo Prelato; ma,co. 
me ella medefima attefta, la riprenfione del 
ConfeíTore Uomo cui ella venerava qual San-
to , teneriífimamente amavaqual Padre, oí^ 
fequiofiííhnamente riveríva qual Miniftro di 
D i o , e di cui non v ' era fra gli Uomini i l mag-
giore, dal quale fperaíTe fra tanti travaglj rica-
varemiglior conforto, le recó ( f i t a cap. 33. 
w. I. Cd$. X X I I I . 7 5 
Maeftro Daza di- poft in i t .Fond. I ta l .cap . i . ) maggior pena che 
tutto t i refto. 
Nelle prime tribolazioni paíTata fe l'avea 
Terefaconfomma quiete, e tale tranquillita 
che i Cittadini medefimi ebbero molto a ma-
ravigliarfene, e reftarne edifícati , e fpeciaú 
mente lo fteíTo Alvarez non fapeva finiré di 
ftupirfi che tanto raflegnata, c lieta viveííe la 
fuafigliafpirituale; ma nella riprenfione fat-
taledal medefímo turboífi non poco, arrefala 
fuá cofcienza fidilicata, e timorofa. Comin-
ció a paventare d1 aver offefo i l Signore con ef-
fere ftata occafione di fcandalo, e doverfi re-
carea propria colpa l e a l t r u i . Dubiró non le 
fue Vifionifoífero i l luf ioni , e tu t ta la fuá O-
razionefoí feuninganno. Stavafene per ció al-
tamente afflitta i ma prefto venne l'amantiíTi-
mo di lei Spofo a confolarla. ( Fita cap. 55. ut 
fuP') JJ 11 Signore ( dic'ella ) che non m'ab-
, i bandonó mai in tu t t i i travagU^h' ho raccon-
„ t a t i , e bene fpeífo mi confortava^ e inani-
„ miva m i diífe allora che non m'affliggefii; 
„ che in quello affare io non F avea oífefo, ma 
grandemente fervi toi che faccíTi per allora 
„ ció che mi comandava i l ConfeíTore, cioé 
„ che non parlaífi di quel negozio, infíno a tan-
„ to che veniíTe tempo opportuno di riaíTu-
,v merlo . Rimafi tanto coníblata , e contenta , 
„ chemiparveun nulla tuttala perfecuzione 
„ chepativo. Qui m'infegnó i l Signore quan-
„ to gran bene fia i l patir travaglj, e perfecu-
„ zjoniper amor fuo,' imperciocché fu tanto 
„ F accrefcimentó nelF amor di D i o , ch1 io 
„ fperimentai nelF anima mia che me ne ftupi-
„ v o . E q u e f t a é l a cagione, per la quale non 
„ poíToameno di non defiderar travaglj. Le 
„ altre perfone immaginavanfich' iofteí í imol-
„ toafflitra, evergognofa, etal perl'appun-
„ to farebbe í tato di me , fe i l Signore i n 
„ tante ftreme afflizioni non mi avefle favo-
„ rita con fi alte grazie . Allora invefti-
„ ronmi impeti maggiori d' amor divino, e 
„ maggiori rapimenti, ancorché taceífi, e non 
„ palefaíTi adalcuno íi grandi acquifti. " Ec-
co la Santa godentefi la quiete della contempla, 
zione, e l a f o a v i t á d i Celéftiali favori, e per 
ubbidireal ConfeíTore non piü curante di pro-
muovere quelF indi ta imprefa, che con tanto 
calore tentata avea. Ma non pafferannoche 
alcunimefi, e la vedremo piü che maiadope-
rarfi per effa, e felicemente riufcirne. 
K z 
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t i Vrefentato F . V k t r o Ivagnez efaminaeap-
próva lo Spirito della Santa. Comándale t i 
Signare che ripigfy t i Trattato della Fonda-
zione, e cemprajia queftofine una caf*. 
A N N I DEL SICNORE 1560. 
QUantunque Terefa nulla volefle oprare a favor della Fondazione per non trafgre-
dire i comandi del GonfeíTore, non vo l -
l e r o p e r ó i n quel terapp rimanerfene oziofiné 
i l P. Eietro Ivagnez, nc Donna Guiomar d ' 
Üg l ioa , i quali avean per certiííimo che i l M o . 
naftero aveíTe a ftabilirfi, e non erano coftretti 
daldivietofattoallanoftra Santa. Andavano 
eífi difegnando le v i e , e inveíligando i mezzi 
per giugnere al bramato loro intento. Ri íb l -
vetterodiricorrerealla Santa Romana Sede, 
la quale fuperiore eíTendo a chicchefia rendeva 
immune Terefa dalle riprenfioni de'fuoi Pre-
Jati infer iori . Scrifíero in fatti a Roma; In 
quali formóle conílfteíTe la loro domanda, non 
pcíío accertare j eglieben pero verifimileche 
íimigliante foííe aqnellache vedremonel Ca-
po X X V I I I . eífere ftata benignamente efaudi-
t a . 
Stette cinque o fei mefi la noftra ubbidientif-
fima Santa neldolceefruttuofofuoozio fenza 
oprar cofa alcuna a pro di quella grande impre-
fa che ideata avea. In quefto frattempo udia-
moungentile di lei avvenimento. { V i t a cap. 
33. ante med. Fond. I ta l . cap, 22. ) Comincio 
dic 'e l la , i l Demonio a proccurare che da una 
in altraperfona correjfe un bisbiglio ch" io avea 
avuto intorno a quejio negozio qualche rivela-
zione y onde venivano alcuni con molta paura, 
a d i r m i che in que' tempi ufavafimoho rigore , 
echeforfe io potrei ejfere accufata d i qualche 
fofa prejfogr Inquifitori. Egli é quefto un t imó-
l e da cui piü d'uno potrebbe venire agitatoj 
ma per lo piü ficuro e tranquillo ftaffene chi ha 
cofcienza che porga fedel teftimonio. Quefto 
«a>i>/^>, profegue la Santa, f u da me prefo a 
hur la , e mifece ridere , attefoché in tale mate-
„ via non ebbi paura giammai, fapendo beniflimo 
inme , ch' io mifareipofla a moriré migliaja di 
veite per la Fede, e p e r l ' offervanza, e difefa 
d ' ogni minima cerimonia della Chiefa, o per 
qualfivoglia verita della Sacra Scrittura • che 
pero rifpojiloro che d i quedo non temeffero, e che 
troppogtan male farebbe nell ' anima mia , [e in 
leifojfe cofa dafarmi temeré T Inquifitione : Che 
fe penfajfi d' averne alcuna io ftejfa andata farei 
ad accufarmi \ chef ? ingiuflamente venijji accu-
fata da a l t r u i , i l Signore me ne liberarebbe, e 
guadagno riporterei da ta l i accufe. Non traífe 
pero la Santa fí fatto guadagno, perché non fu 
accufata ,* ma oh quanto ne traífe i l Mondo, e 
i l Prefentato P. Ivagnez dal t i more, che volle-
ro alcuni imporle! Furono quefti occaíione che 
le Rivelazioni di Terefa riportaííero nuova 
approvazione; e l'Ivagnez mercé i l trattare 
con quefta gran Santa cui vide tanto da Diofa-
vo r i t a f i d i éap iü fce l t a , e perfetta maniera di 
v i v e r é . Afcoltiíi i l tutto dalla medefima, giac-
ché teftimonio piú fchietto, e veritiero non po-
tra giammai addurfi in quefta Storia. { F i t a 
cap. 33^utfup.) „ Trattai con quel mío Padre 
„ Domenicano, i l quale come ho detto era 
„ tanto fcienziato, che ben potea ftarmenefi-
„ cura ne'detti fuo i . Gli conferii allora tutte 
„ le mié Vif ioni , la mia maniera d'orare, e 
„ legrandifíimegrazie che facevamiil Signo-
„ re colla maggior chiarezza che potei, e lo 
„ pregaiche ponderaífe i l tutto feriamente, e 
„ mi diceífefe v'era cofa alcuna contra la Sa-
„ era Scrittura, e le determinazioni della Chie. 
3, fa; e qual foííe i l gindizio ch' egli era per for-
„ maredellecofemi^. Afficurommi egli gran-
„ demente, ea parer mió grande uti l i t l i ripor-
„ tonne-; imperciocché quantunque fofs'egli 
„ a í i a ibuono , d'indi in poi fí diede molto piti 
„ all ' Orazione, e fi ritiró ad un Convento dell' 
,, Ordine fuo molto folitario, per poterft me-
„ glioineífaefercitare, ovedimoro piudidue 
„ anni finché V ubbidienza, avendo la Religio-
„ he bifogno di lui ch'era perfona tanto rag-
„ guardevole,il traíTedi la, con grande fuo fpia-
„ cimento. Io purefentii molto la partenza di 
„ l u i , ( t u t t o c h é n o n glielaimpedifli) peí mol-
„ toche veniva a mancarmi, mancandomi l u i ; 
„ maconobbi i l fuo guadagno i imperciocché 
„ ftandoiocomehodetto grandementeafflitra 
„ della partenza di l u i , midiífeil Signore; ch' 
„ io mi confolajji, ne me ne dolejfi ,poich' ero af~ 
„ faibenguidata . Venne F Anima fuá in quel 
,, Romito Convento a riportar tanto profitto, 
„ e avvanzamento nello fpir i to , che quando 
„ ritorno, e imidi í feche per neífuna cofa del 
„ Mondo avrebbe tralafciato d"1 andar v i . Io pa-
„ rímente poteva diré i l medeíimo, poiché fe 
„ pria afficuravami colla fola dottrina, dap-
„ poi ficura rendevami ancora colla fperienza 
„ di fpiri to, la quale eziandio nelle cofe fopran* 
„ natupali eraíi fatta in lui aífai grande . Lo 
^ con-
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„ conciufle quá i l Signore a tempo opportuno, fio io non mi pdrt iva dafuoi comandamenti, 
„ cioé alloraquando i l vide neceffario per aju- Standomi un giorno grandemente afflitta per 
„ tare, econdurrea termineil negoziodique- fembrarmiche i l Confejfore non mi preftajfefe-
„ fto Monaftero. " . * de, i l Signore mi dijfe che non mi doleffi, poi-
Queftifono i giovamenti che riportó l ' Iva- chéprefio avrebbe avuto fine quella pena . A ta-
gnezdall'efame che diligente fecedell'illibato l i parole dell ' AmorofiíTimo Spofo rallegroííl 
fpiritodi Terela. I I Mondo Cattolicoglideb- non poco la fuá diletta Terefa , e f id iéacrede-
befapereafíai buon grado di quel comando che re che doveíTe morir fra poco, edeífere con 
fecealla Santadiporre in ifcritto la fuá Vita Crifto ; ma non era queílo i l fenfo dique'dctt i 
cni egli riconobbe ripiena di tante azioni effica com'ella dappoi chiaramente comprefe. Qua-
ciíTimea farcí comprendere, ficcome egli con lefifoíTej lo fcorgeremodal feguente raccon-
fua piü che volgare utilitade comprefo avea, to . 
quanta fofíe l'eroica perfezion di Terefa, e Verfoil finedell'anno 15^0.0 nel principio 
quanto libérale, cbeneficoiía Iddio colle Ani - del feguente i l fopramentovato ( 1561. ) P. 
r ime fue Amant i . Che fealtr i dircttori della RettoredellaCompagniaerafi par t i to , eareg. 
medefimale ingiunfero di comporre la Storia gere i l Collegiod* Avila venne un altro Rel i -
dellefue Fondazioni, e a l t r i l i b r i , vanto fin- giofo didettami affatto diverfi. Nomavafi i l 
golar dell'Ivagnez fi éd 'avcr l i eífo preceduti Succeífore Gafpare dt Salazar , Uomo che 
col fuo efempio. AndoíTene come abbiamve- meritofllda Terefa gli elogjdi ( F i t au t fup. ) 
duto l'Ivagnez a vivere folingo in un altro Con. molto fpirituale, d i grand' animo, e intellet-
ventodel fuo Ordine: ficcome fconfolata r ¡ - to , edimolta dottrina d'un anima pura e 
mafe la noftra Santa Inftitutrice per tale afíén- fanta, edotatadal Signore di particolar dono 
za, cosifembrar potea chela grande imprefa per difcernereglifpiriti . Egli portoííl colla no-
della Riforma cheil ReligiofiíTimo Padre pro- ftra S. Madre tutto aU'oppofto del fuo Ante-
vio vea , foífe peni pórtame fcapito nonlegge- ceífore. Avendo intefa dalle relazioni del P. 
r o . Ma Iddio ch'eraneil principal Promoto- Alvarez la maniera di procederé nell'Orazione 
re , pinché mai la fofpinfe, e accrebbe, allora ch'efla teneva , lafciogli ampia liberta di ufar 
per i appunro quando piu difperato appariva i l colla medefima, anzi confortollo a nulla teme-
grande affare. re ; volle ch'ei laconfolaífe, che nonlagui -
La cagione per cui Terefa i l riaífunfe é la fe- daíTe col mezzo di tante anguftie, e ftrettezze, 
guente, dalla quale ricaverá chi legge quale e lafciaííe campo al Signore di operare in lei 
íbífe i 'origine onde i l P.Baldaífarre Alvarez cióch'eragli agrado.Coníig!j ,ecomandifurono 
moftroífiauííbrocolla noftra Santa; e lame- queíH, i qualirendetterononmeno piúrifolu-
defimaoriginefcoperta che fia , chiaroappari- t o , egenerofolo fpiritodel P. Alvarez M i n i -
rá doverfi nel virtuofiíTimo Religiofo ammira- ftrodel Collegio, che libero, e fciolto quello 
re una perfettiííima ubbidienza, anziché ripro- di Terefa, la quale atteíla che ne'fopraddettt 
vare una poco lodevole feveri tá . Era egli in ve- impeti di amore fembravale non poteííe ora-
TO alquanto pufillanimo, e angufto di cuore mai piü Tanima refpirare. Non iftettero qui 
colla fuá fpiritual Figliuola, ma i l principale le finezze del P. Rettore colla Santa. El íi 
motivo di cotefta fuá pufillanimitá era i l P. compiacquecortefementedi recarfi a vif i tar la : 
Rettore del fuo Collegio, i l quale, qualche I I ConfeíTore comandolle, che con ogni liberta 
re foífe la cagione non avea a grado che T A I - echiarezzaefponeífeal medefimoi fegreti del 
varez trattaífecon Donnadi vif ioni , erivela- fuofpirito. Cióche avveniffe in tale conferen-
z ioni . ( F i t a cap. 33.ut fup. ) Quel Tadreche za viencosiraccontato dalla Santa. Era io fo-
udiva le mié Confejjioni ( fono parole della San- l i ta a provargrandiffima ripugnanza ad efporre 
t a ) avea Superiore , edeglino ( ó o é i PP.del- le cafe mié i ma avvenne quiche entrando nel 
la Compagniadi G e s ü ) ejercitanfi altamente Confeffionale fentii nel mió/p i r i ta un non foche, 
in quefta vir tú , d i non fare , ne fi muovere a c ó - che non ricordomi aver fentito ne prima ne dopo 
fa alcuna fe non conforme alia volonta del loro con verun altro s ne fapreidire come f u , nécon 
Superiore. Sebbsn egli intendejfe ott¡mámente fimilitudinipotreidichiarare ; imperciocché f u 
i l mió fp i r i t o , e porta/fe defiderio di promuo- un gaudio fpirituale, ed un conofeimento che 
vermi , non ardiva pero in alcune cofe per certe quelf-^Anima avea ad intendermi, e conformar, 
fue ragioni di determinarfi. Gialo fpirito mió fi colla mia ; avvegnacché, come diffi, io non 
era fe ojfo da impeti fi grandi che fofieneva gran fapeva i l come: Se prima io avejfiparlato feco , 
jieva nell'effere legato, e trattenuto : con tutto o mi aveffero nárrate grandi cofe di lu i} non j a -
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rebbe ftato una gran cofa i l godere coiconofcere 
ch'eg/iaveaa capirmi, e intendermi; ma H¿ 
egl inme, ne io a l u i avevam pur detta una pa-
ro/a , néera perfona d i cuiavcjfi avuta prima 
qualche contezza . Dopo ho ben veduto che non 
ando punto errata lofpirito mió > conciofftaché in 
tutte le maniere m ha recato, grande profitto i l 
trattare con ejfo l u i , effendo i l d i l u i tratto mol-
ió a propofito per perfone le qualipare che i l Si-
gnare abbia molto avánza te , e fatte. ve loe emen-
te correré Queflo V . Rettore no» dubito mai 
che fojfefpirito d i Dio, perché con moltaatten-
zione, € molto ftudio confderava tu t t i i fuoi ef-
f e t t i . 
DifpQftí ín talguifadal Signore due Protet-
tori alia Santa, cioéi PP. Rettore e Miniftro 
della Compagniadi Gesuíi fe di nuovo di l i a 
poco a comandarle di trattare i l negozio del 
Monaftero , additandole mqlte ragioni colle 
quali convincere entrambi deH'importanzadi 
efíb, eindurli a non impedir lo. Fecero i due 
Religiofí Padri tra fe non pochi confuid fopra 
di c i ó , e finalmente conchiufero non poteríi 
vietarealla Santa l'efecnzionedella comanda-
taieimprefa. I I Confie flore cioé l 'Alvarezef-
preíTamente gliela permife, e lafciolle ampia 
liberta di ufare ogni fuá poíía per condurre a f i -
ne i l magnánimo fuodifegno. Maravigliofa, e 
degna da non tacerfi fu ella la maniera colla 
qualeil Signore i l traífe á t a l e approvazione, 
e a riconofeere efíer volere Divino che la grand' 
opra fi efeguifle. Diíle un giorno alia Santa 
quefte parole r D i altuo Confejfore che domat-
ttna medíti quefio Ferfetto: ( Tfa l . y i . v . 6. ) 
Q j J A M M A G N I F I C A T A S U N T O P E R A T U A D O -
M I N E ! N'MIS P R O F U N D J E F A C T ^ S U N T C O G I -
TATIONES TUJE . Ubbidiente a tal comando 
fcriííe incontaner,te la Serva del Signore al P. 
Minif tro un biglietto, e ubbidiente quefti puré 
s* accinfe a meditare 1' accennato Verfetto che 
éde l Salmo XCI.edohcome Iddiai l luf t róla 
di lui mente perché ben comprendeífe diflferenti 
eífere i pareri, e i configlj dell'AltiíTimo da 
quelli de' mifer i , e l imitat i mortali I Riconob-
be che TOnnipoíTente volea ferviríi come d i 
i l rumento, di fiacca imbelle Donna per venir 
dimoílrando le fue maraviglie; che pero impa-
zientefofpirava che giugnefle Toraincui po-
tefíe abboccarfi con Terefa, e animarla aco-
raggiofamente adempire le fue brame . 
Ben prevedevala Santa a quanti travaglj ef-
ponevafi per rítrovarfi fola, rinchiufa in un 
Chioftro, fenza denari, fenzafamigl) , e M i -
n i f t r i ; non pero fgomentofíi la Donna forte, 
nía fubitamente s' accinfe al l ' imprcfa^Affinché 
£¡¿ S. Terefa. 
non íi rinnovaflero i precedenti tumult i del po-
p ó l o , enon íe ne avvedeí íeroi Superiori della 
Religione, e le Suoredell'Incarnazione, i m -
bev^ita dell'idea del P. Ivagnez d i e r a di do-
verfi ricercare T approvazione immediatamen-
te dalla Corte di Roma , col confenfode'due 
mentovati non men pii che faggi Religiofi del-
la Compagnia determina di operar tut tocon 
fomma fegretezza. Tra t to nuovamentela COITU 
pera d'una Cafa, e con favio accorgimento 
celócfeííerneella la comprat r íce . Ch iamóda 
A l va un Gentiluomofuo Cognato, i l cuino-
me Giovanni d'Ovagiie , e Godinez Mar i tod i 
lúa Sorella D.Giovannad'Ahumada acui la 
Santa portava fingolare affetto, per eífere V ul-
tima de'Fratelli> edelle Sorelle,. e per eífere 
í l a t ada fe educata nel Monaftero dell'Incar-
nazione finché fu congiunta in oneftifíimo raa-
ritaggiocol mentovato Ovagiie, ilqualedap-
prima avea militato nelle Armate di Carla 
Q u i n t o , ederadellepiunobili Gáfate di Sala-
manca. Perfuafe la Santa i l fuo Cognato a 
comperarla Cafa come per fe fteflb incarican-
dofi ella della fpefache aveafi a fare . Per mag-
giormenteoccultareil fuodifegno feche pari-
raente veaifle da Alva la Sorella, comefece 
quefta , giugnendoin Avi la a' dieci d 'Agofta 
del millecinquecento feífantuno, e fpargendo 
voce come fe voleííero i due Conforti faríi A -
bitatorie Cittadini Avilefi . , 
Abitarono i due Virtuoíi Spoíi nel la Cafa 
non fuá, efacendofembianted'eíTerne aífolu-
l i Padroni , faceanla deftramente acconciare 
giuíla 1' idea di Terefa a ufo di Monaftero. La 
Santa prevalendoíi del pretefto di recarfi a viíi-
tarla Sorellaandavaa efaminareil lavorode-
gli Artefici , e ad aífrettarli . Cominciata l a 
Fabbrica, Donna Gmomar dichiaroífi Auto-
re della compera, c d'ognialtro fatto i n e í í a , 
affinché venendofi poi a fapere che della mede-
í lmaformarvoleaf iun Monaftero, nonvenif-
fe Tereía a eífere moleftata, e pronte aveífe le 
difefe con diré eíferfi fatto ogni cofa a nome 
della nobile Vedova D . Guiomar d' Ugl ioa . 
Ció nulla oftante moltiífimi eranai travaglj, e 
grandiléfat ichedel la Santa Fondatrice: ( F i -
ta cap. s s . u t fup.pojl med.) In ritrovar daña-
r i , innegoziare, in ordinare la Fabbrica del 
Monafiero, e porla in affetto, durai mol t i , e 
g rav i t ravagl j , e in alcuni d i efft, io era la fo-
la ; imperciacche febbene la mia CompagncL 
( Donna Guiomar ) faceva ció che poteva , 
nulladimeno poteva ella fi poco, che quajt era 
niente. Eccetto i l f a r f i in fuo nome , e col favor 
fuo, tutto ilr'manente de' travaglj era mío , e 
erar-
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traiió tant l , ^ ta l i ch* ora mi flttpifco come l ipo-
tei fojf'rire . Talora affiitta io diceva. „ Sígnor 
5, m i ó , comemai mi comándate coíeche pa-
j , joño impoflibili ? l o fon Donna, puré po-
„ trebbeíi fperare qualche buono efTetto fe a-
„ veííi almeno liberta; ma ritrovandomilega-
„ ra da tut tele bande fenza danari, fenza mez> 
5, zodi r i t róvame , fenza modo e poffibilitádi 
5, ottener le Bolle, in fomma noneífendo io 
„ bnonaa cofa vcruna, che poflb maifare o 
5 , Signore ? " 
COSÍ amorofamente lagnavaíi la Santa col 
fno Signore : Quefti che tanto fa piegarfi alie 
tenere, e confidentí lagrime de'Giufti confor-
mar la volle per mezzo del Gloriofo Patriarca 
S. Giufeppe, la cui apparizionecolle feguenti 
parole viendefcrittadalla Santa: Ritrovando-
mi vna volt a in fi grande Ttecejfttá , che non fa* 
pevo che mi fa re , né come pagare alcuni *Art i-
giani mi apparve i l Gloriofo S. Giufeppe mió 
vero Tadre, e Signore ? e mi dijfejche gliac~ 
cordajfi p u r é , poiche non farebbonmi mancati 
danar i . C O S Í feci fenza aver neppure un quat-
t r ino, e i l Signore per mezzi che recavano flu-
pore a chi g l i udiva mi provide. Fu quefta la 
prima volta che leggafi eíTere apparíb i l Santo 
a i rmí lgne fuá Di vota . Frá le vie ftraordina-
r ie , coílequalipromoíTe Tamorofo Giufeppe 
la Fabbricadel Monaftero che al l ' Íncl i to di lu i 
Nome era per dedicarfi debbefi certamente an-
noverare un non leggero foccorfodi denari che 
venne mandato alia Santa Fondatrice da D . 
Lorenzo d i Cepeda Cuo Fratelloche alloratro-
vavafinella C i t t á d e ' R é n e l Regnodel Pe r í i . 
Ricavafi i l fattoda una Letterachein ringra-
ziamcnto gli fcriíTe la valorofa Sorella i l úi 
trentefimodi Diccmbred ique í t ' anno 1561.1a 
quale comecché vada ftampata nella prima 
parte delle Piftole delia medefima , ( Lett. 
XXlX.par t 1. Cron. líb. 1. cap. 40.) e nel tomo 
primo delle noftre Cronache, recandoci pero 
non poca luce di piü cofe concernenti la Storia 
<li quefta Fondazione, non potra non appro-
Yáríi che in parte qui pur fi rcgiftri. 
G E S ü ' * 
Lo Spirito Santo fia fempre con V.S, *yímen; 
e le paghi ilpenjiero che ha avuto d i foccorrer 
t ü t t i , e con tanta diligenza. 
SPero nella Divina Maeftá che V . S. al d i lu i cofpetto avrá a farfi molto grande, e 
ció parmi aíTai certo, concioíliaché a t u t r i 
coloro a' quali V. S. ha inviato de' danari fon 
giunri fi opportunamente , en io n* ho pro-
vata piú cíhe ordinaria confolazione. M i do 
a credere che fia ílata Divina quella infpira-
zione che 1' ha moífa amandarmene in tanta 
quanti tá ; imperciocché per una Monachel-
la quale fon i o , e che la Dio mercé recomí a 
gloria 1'andar rappezzata erano baftanti per 
mold anni alie mié bifogne, quelli che avea-
mi portati quel Mercatante ,<:he, fe non m* 
inganno, s'appella Giampietrodi Spinofa, 
e Varona'j non eran baftevoli pero per un 
altraimprefadella quale le hod i g iáfcr i t to 
a lungo, e ch' io non ho potuta ommettere . 
Eflendotiuefta ftata incominciata per D i v i -
ne Infpirazioni, fonoelleno tali che non le 
poffo fidare alia penna j folodiro chealcunc 
Sante, e dotte perfone giudicano eflerioob-
bligataa noniftarmi neghittofa, e infingar-
da , ma bensi a ufar tutte le forze mié 
affinché compiafi queft'Opra 5 che confifte 
nel fondare un Monaftero , nel quale ab-
biano a vivere foltanto tredici Religio-
fe, i l mimero delle quali non debba accre-
fcerfi, ftabilite nell' Orazione, nella mor t i f i -
cazione, e in tale ritiratezza che non fia lecito 
loro l'ufcir del medefimogiammai, e i l favel» 
lare altrni non fia loro perrneííb che col velo 
calato ful vol toi come piü difufamente foa-
verle di giá í c r i t t o , e le ferivero per mezzo 
di Antonio Morano quando par t i rá . 
„ Mí porge ajuto la Signora Donna Guio-
mar, (ed eíTa pu ré ferive a V . S . ) che fa 
Moglie , fe ben fi ricorda di Francefco d' A -
v i l ad ique 'd i Sovralezo. Giá fon nove anni 
da che é morto i l Mar i to di l e i , che poflede-
va una pinguiífima rendita. Oltre i benidi 
elfo ella poíTede^ un Majorafco ( 1 ) di fuo 
„ dir i t-
• C i ) Pocacorttezzaci han lafeiata gli Storici di D . rettochefuil Monaftero, veftil'Abito^Ila puredel-
Guiomar fi illuftre Benefattrice di Terefa. Ricavo le Scalzej ma infermiccia eflendo non pote reggcre 
peiódaICronifta/í¿. i.r>ip.4?.ch'ellafufígüadel Ca- a'rigon delia nalcente Riforma. Ritorno per tanrr» 
pitan Pietrodi Uglioa Regritoredella Ctttadi To- alia fuá caía, iovetontinuñnioi IHñbHome ¡^nn^í i -
ÍO, c di D, Alonfi di Guznion nativa di Avila. E - dtrjfiminpacti 
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M d i r i t to , e benché íia rimaíla vedova in etá di 
„ venticinqueanni non ha voluto rimaritarfi , 
3, mabensidarfituttaa D i o . El laé mol tod i -
„ vo ta , efonpiu di quattroannida che con-
j , tratta abbiamo vicendevolmente un'amici-
« ziapiúftret tache^di Sorella. Avvegnacché 
„ m ' ajuti fommini/lrando 'gran parte della 
j> rendita, trovafiaí prefente fenzadefiajo, e 
„ quanto tocca alia competa, e Fabbrica della 
„ Cafa tutto corre a contó m i ó , e io i l focol 
„ divinoajuto. Prima di comperarla m'han-
j . no dato due do t i , ora V ho di giá fegretamen. 
3, tecomperata. Perlavorio ch'era di meftie-
„ r i , io non fapeva che mí farej nonhoaltra 
„ íbrgentechelaconfidanzain D i o , e ho per 
Teatiní ( 3 ) e altre' perfone che íaranno al 
certo efaudite. Piaccia alia Div.Maeftá di far-
lo migliore de' fuoi Genitori,. defiderandoglí 
che avvegnacché quefti fieno dabbene, egli 
pero lo fia di piú Io mi truovo fuor del 
confueto con maggior fanita. Iddio la conce-
da a V . S. nel corpo, e nell ' anima, come 
deíidero Sappia che alcune perfone d i 
gran bontá confapevoli del fegreto noftro af-
fare hanno tenuro per miracolo Tavermi 
mandato fi opportunamente tanto denaro. 
Spero in Dio che fe mi abbifognerá maggior 
fomma, ancor che V . S. nol volefíe, egli le 
porra in cuore i l íoccorrermi. 
Provveduta di ftraordinar) fuffid) anda va 
colTantech'egli, giacché l ' imprefaé giufta confolandofi la Santa nel mirare con quantoim. 
i l d i l u i volere, mi provvederá. Ecco che pegno benediceíTe Iddio la fuá Fabbrica i lapic-
mentreio ftringo l'accordo cogli Artigiani ciolezza pero, e l ' angu í l i a della Cafa recávale 
che pur fembrava uno fpropofito, accorre la alquanto di turbamento;ma di quefto puré ne 1» 
Divina Maeftá, e muove T animo di V.S. trafle amorofamenteil Signóte con unafalute-
perchémi provegga. Quelche p i ú m ' h a fat- voleriprenfione. „ La Cafa (d i c ' e l l a ) fem 
„ to f tup i reéche iqua ran ta fcud i che V.S. ha 
„ aggiuntomifaceanograndiíTimamentedi bi-
„ fogno: io per me ftirao che S. Giufeppe del 
„ cui nome intitolar debbeíi i l Monaftero abbia 
„ egli fatto che non mi mancaíTero, e fía per rL 
5i munerare V.S 
„ T u t t i coloro per man de'quali V . S. ha 
„ trafmeííbalean danaro fono Uomini íince-
„ r i , efedeli. Antonio Morano portai lvan-
„ tofopraognialtro venendo appoí lada Ma-
„ dridfín qui per portármelo avvegnacché a-
„ veífe poca falute Credami che tanta fol-
„ lecitudine mi pare che non folo nafca dalla 
„ fuav i r tü , ma ancora che fiagli ftata mefía 
j , in cuore da Dio 
„ Entriamo ora a parlare della Signora D . 
„ Giovannamiadiletta Sorel l a . ( i ) Benché 
„ fía nell 'ultimo luogo della Letteranon l o é 
„ pe róne l l avo lon tá , veriílimoeífendo chela 
„ raccomando al Signore nel grado ifteífoche 
j , V . S. Lebacio molte volte lemani in guider-
„ done della grazia che mi fa . Non fo con che 
„ rimeritarla , fe non fe col farechefi racco-
j , mandi a Dio i l noflro Bambino ( 2 ) come 
3, non fi tralafciadi fare, eííendone molto in-
3, caricato i l Santo F. Pietro d' Alcántara, che é 
„ unF.Scalzodelqualefoaverlefcritto, iPP . 
bravami aflai piccola, e in vero era tale, che 
fembrava incapace a potete ftabiiirfi in eíTa 
un Monaftero . Io avea in animo comperar-
ne un' a l t ra , pur aflai piccola, congiunta 
alia prima, per fabbricarvi la Chiefa; ma 
non avendo denari, né al t t i mezzi per com-
perarla ,io non fapeva che mi fare . U n gior-
no dopoJeíTermi comunicata midiífe i l Si-
gnore ; Gia t i ho detto ch" entri comunque po~ 
t r a i ; e a modo d* efclamazione foggiunfe : 
Oh cupidigia del ¿enere umano , chepenfi deb~ 
ba mancan i pev fin la té r ra \ Quante volts 
non ho io dormito alfereno per non avere ove 
rícoverarmi ? Io rimafi molto atterrita e co-
nobbi ch' egli avea ragione. Me n' anda! alia 
Cafetta, e difegnandola trovai che v i fi potea 
fare un piccolo bensi, ma compiuto Mona-
ftero; quindinonmi curai di comparare al-
tro fito, e únicamente proecurai che fi lavo-
raífe, eaccomodaífe di maniera che fi po-
teífeabi tare , tuttofemplice, e rozzo fen-
za curiofi lavorl , e folamente ricercando 
che non recaffe nocumento alia íanitaf; 
editalfat ta debbefi fempre mai proecurare 
che fieno tutte le noftre Cafe, 
CA-
( i ) Intende k Santa parlar di D . Giovanna di della Santa di frefeo nato a Lorenzo fao Fratello 
Fuentes, e Guíinan Mogliedifuo Fratello; la chia* ( 3 ) Sotto il nome de'PP. Teatíni vengono i PP. 
máfua Sorellaperattoditeneroaffetto; ficcomechia- della Compagnia di Gesu a'quali paífati d'Italia in 
mavafuo FratelloTOvaglie perché Maritodi fuá So- Ifpagna non é inverifimile che per la confimiglianzí 
relia D.G'ovannad'Ahuma^i. co* C W i r i Rpcolari Fondati dal Veícovo di Chict i 
(1) Mi figuro che quili parli di quakh? Nipcúno atmbuitofoffedalyolgoilnomedi Teatini. 
• « 
S i 
C A P O 
I . C^p. X X V , «i 
mife i l fuo ajuto. Non fu bugiarda quefta pro-** 
X X V . meíTa; avendole efifa porto ajuto col mezzo 
dellefuefpirituali F ig l iuo lc ' l equa l i abitanti 
^ a r r an f i alcune Vij ioni , e a l t r i notabUi av- in un Monaftero detto d i S. Marta d i Gesti 
venimenti della Santa dentro V anno \%6\, vicino al fondato da Terefa , fomminiftra-
t r a i q u a l i degnodi fingolar memoria i i l r i - ronocopiofe limofine alie Scalze Carmelita-
chiamar cbefece prodigiofamenté a v i t ann ne . Ü l t r e a ció attribuifce Terefa al patroci-
nio di S,Chiara l 'aver potuto ftabilire i l fuo 
Monafteroinefatta, erigida pover tá , fovve-
nutanon pertanto del bifognevole daH'altrui 
carita, anche fenza che le Monache Cfaceíle-
ro a chiedere fovvenimento alcuno. 
Maraviglieraífi qu i , non fenza ragione talü-
no, come ergendofi da Terefa la Fabbrica la 
quale non avrá potuto mantenerfi per longo 
fuo p ipo te . _ 
A N N I DEL SIGNORE I ^ I . 
CH i faraífi a leggere quefta Storia io mi fi-guro che impaziente fará di giugnere ora. 
mai a vederecome la magnánima Terefa per-
veniííe al termine delle fue brame, c al compi-
mentodelficontraftatofuo impegnoi matrat- tempo celata, non íi riaccendeflero nella Ci t -
tenganfi puré fí belle impazienze, concioffiaco< ta que ' tumul t i , ch'eccitaronfi giá con tanto 
fachéreftanci p r iaa l t re , eben mol temirabi l i ftrepito alíoraquando únicamente tentó di 
cofedaammirare. I n quefto Capitoloriferire- comperar la Cafa. M a i n luogode 'Ci t tad ín i 
mopiücofe fpe t t an t i aqueft'anno M D L X I . inforfero contro di Terefa i Demonj, e p r i -
E primamente vuolíi notare che la Santa mieramente tentaronod'inquietarla permez-
Fondatrice per comandamento del Signore zodeirindifcretozelod'unPredicatore. Spar-
proccuródi otteneredalla Santa Sede un Bre- gevafi-la famadelle Rivelazioni della Santa, 
ve nel quale fi approvaíreTerezione del novel- e ognuno, flecóme addiviene maífimente fra 
lo Monaftero. Moftravafi Iddio fi premurofo gli ícioperatí , accrefceva, o d iminu i rá a fuo 
della Fondazicne, che addita va alia diletta fuá talento i l di lei pregio, e giufta i l proprio aífet. 
Serva le piíi minute circoftanze. Additolle ( al to ne giudicava. Avvenne un gioxno che la San-
riferir della medeíima ^ i mezzi che tener dovea tacón Donna Gíovannafua Sorella preíío la 
per ottener da Roma i l Breve, e le diífe eífe- quáje dimorava per attendere alia Fabbrica , 
r e in quella circoftanza convenevole che fog- andüad una certa Parrocchia per afcoltare la 
gettafle i l Monaftero al governo di Monfignor divina parola. I I P. Predicatore a cui era nota 
Vefcovodi A v i l a , ele ne adduífele ragioni. la fama delle Rivelazioni di Terefa cominció a 
Poco a grado della Santa tornava che i i novel- trattare delle RiveJazioni s e dell'Orazione 
lo fuo Chioftro aveífe a fottrarfi dair ubbidien- Mentale. Ot t imo invero , e profittevole ar-
za de'PP. del fuo Ordine,- ma confortolla la gomento, degno peróda trattarfidapivlaccon-
Santiírima Vergine in una teneriíTima appari- ció Oratorei imperciocché quegli t ra t tód ief -
zione nel giorno della gloriofa fuá AíTunzione fe con fi poca ftima, che fembró non avefs'eglí 
al Cielo, aíficurandola cosí eífere fpediente per mai feorfe le Sacre pagine, e foífero non altro 
^ l lo ra , e promet tendolech 'e í fa , e i l Caftilfi- chechimere tante Flivelazioni regiftrate inef-
mofuo Spofo, e i l D i v i n Figliuolofarebbono fe. Indirizzó le fue riprenfioni contra la Madre 
ftati i cuftodi del Monaftero. La fperienza di- Terefa tanto feopertamente , che affine che 
xnoftró dappoi quanto foífe utile cofa che fiaf- tu t t i intendeífero ch'ei parlavadi e í fanona l -
foggettaífe ful principio la Cafa al Vefcovo; tro mancó fe non che la chiamaíTe per nome, o 
imperciocché avendo pigliato quefti col l ' auto- 1' accennafife col d i t o . Si afpre e pungenti furo-
r i t á della Santa Sédela protezionedel Mona- no le parole da lu i víbrate contro la Santa, che 
í l e r o , n é T O r d i n e p o t e ñ u r b a r l o , nela C i t t á piü acerbenon avrebbe faputo adoperare con-
atterrarlo. . tra una peccatrice la piú fcandalofa della Ci t t á . 
Pochi giorni prima dell'accennata Vifíone Eppurefufi eroico ilcoraggio di Terefa, che 
•della SS. Vergine, T indita Santa Chiara nel ftettecoftante, e lietiífima a fi folenneoltrag-
giorno della fuá Fefta dodicefimo d'Agoftoo- g io . Non cosí la di lei Sorella Donna Giovan-
norar volle colla fuá prefenza la noftra Santa na. Quefta forte arroffita in volto non avea 
Madre nel tempoappunto in cui recavaíia pa- cuore di piu trattenerfi in Chiefa: proecuró 
ícerfi dell' Eucariftico. Pane . Le apparve la pertanto che Terefa fi recaífe fubitamente al 
gloriofa Santa, e anirífolla a coraggiofaraente fuo Monaftero dell'Incarnazione; aífinchénon 
profeguire 1' mcominciara imprefa, e le pro- leavvenifle un' alfra volta di ritrovarfi in com. 
t f a d i S. Terefa T.arte 1. L pa-
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pagnia di efifa afoí leneredi fimigllanti vilan- I I N ipo t íno , come fe rirvegliato dado lce íbn -
lí ie. V i fi recó lenza turbamento atcuno la ge- no ítefeJe braccia verfoi l voltodella Santa íua 
nerofa Santa; ma Iddio che voleva dirigefs' Z i a , confolandoficoneíToIei, chereftituendo-
ellalaFabbrica, difpofecheufciíTenuovamen- lo alia Madre: Vrendete le difíe vivo e fano 
te del Chioftro coir occafione di accompagna- quel voftro jjgímolo > per cui tanto n andafig af~ 
r e ú n a Rel igíofadeir incarnazione figliuola di Jf/íí<í. Stupirono t u i t i g l i aftantiafi gran pro-
D.Guiomar . digio, efu tale l'evidenza del fattoche fu uno 
Profeguivano i Muratorí raddoflatofi lavo de' piü comprovati nel Proceflb della Canoniz-
zazione. Anche la medefima Terefa non fep-
pe negarlo, imperciocché, interrogara da una 
Signora fuá amica con termini d'animirazione 
come maifcjfe cío addivenuto , effendo quelfan-
ciulüno veramente morto, ella a tale interro-
r o ; manonfiriftettero oziofi grinfernali N i -
m i c i . Gonzalo d' Ovaglie fanciullino di cinque 
anni , e único amatiílimo figliuolodi D .Gio -
vanna ftava traftullandofi fra i ro t t ami , e cal-
cinacci preííb la Fabbrica. Prefa fi buonaop-
portunitá rovinaronoi Demonj un granpezzo gazione forrife, etacque. Gonzalo india po-
d'una muraglia, da cui coito eoppreí ío Ufan, co andava fcorrendo per laftanza, e rivoltan-
ciullo fe ne m o i i . Quale fi foffe a ta l v i l l a i l dofiverfola Z i a , abbracciavala quafi in atto 
duolo, elaturbazion degliaftanti, agevole é di gratitudine, e facevale mille carezze. Per-
acjafcuno r imniaginare. Accorfero alcuni a venuto poi ade tág iovan i le , affine d'impegna-
trarredalle rovine Tinnocente Gonzalo, e i l re la Santa a impetrargli 1' eterna falvezza, 
trovarono tutto tefo, e freddo . Giudicarono lagnavafi dolcemente colla medefima che lo a-
fpediente I ' occultaré i l trifto avvenimento alia vefíe privato con riufcitarlo di quella beata fc-
Genitnce,, e correré adavvifarne la Santa Zia , l ici ta che attefa l'innocenza della fuá etá a-
chedimora\xaJn Cafa di D . Guiomar. A l fu- vrebbeinfallibilmente poíTeduta. Non tralafció 
nefto annunzio accorfero frettolofamente^ en- d'impegnarfi Terefa perché a fal va mentó fi rí-
trambe. D . Guk>mar, ficcome quella ch'era conduceíTe, e quale ftatafíafi rcfficacia delle 
benconfapevoleqüanto foíTero potenti le Ora- preghieredi eíTa , argomentafi dalla morte di 
zionidi Terefa, prefotra lebracciail trapaf- lu i accadutatreanni dopoquella della Santa, 
fato fanciullo, r ivolto a eífa: Sorella^ ledif- nella quale diedeegli tai fegni di Crif t ianavír tú 
fe, quefto fanciullo é morto : Jddio a l cui pote- che venne meritamente riputato, per intercef-
irenonv ha limite alcuno, (evitóle ¡bengl ipuo íione della Santa Z i a , effer egliun avventu-
r¡donar la vita . Mirate che kel guadagno han rofo Predeftinato. 
riportato da quefta Fabbrica la Germana, í V I I fin qui defcritto miracolo accrebbe non po. 
Cognato; Kifiettete quanto dolenti f e n t r i tor- colaf t ima verfo la Santa, efervia promuo-
nevannoa Cafa lorofenzajigliuolo, efenzacon- vere ladi le i imprefa. I Demonj pe róquan to 
fólazione; fudunque ottenete da Dio ch'eitor- andavafi ella compiendo altrettanto allarma-
n i a v i t a . Lo accolfefubitamente la Santa tra vanfi per abbatterla . Erafieretto un muro ben 
le fue braccia, enelmedefimo tempo levando grandeconfermi fondamenti di pietre, benaf-
alte ílridagiunfe l'afflittiffima Madre, che del fodatocolla calcina, in fomma tutto conforme 
lagrimevole cafo era ftata avvifata , e trapaíía- alie rególe dell* arte ,* Ció non oftante trovoífi 
ta daldolore andava con pietofi gemiti richie- i l di feguente rovinato al íuo lo . Recó un tale 
dendo reílituiíTe la vita del fuo Figliuolo a quel. avvenimento non leggier pena a ciafcuno, e fin-
la , cui per trafporto di dolore giudicava eííere golarmentea Giovanni Ovaglie Cognato del-
í la ta occafione della di lui morte. Tenevalola la Santa, i l quale montato in collera c o ' M u -
Santa attravcrfato fu leginocchia, emoí fa in - ratori volea obbligarli a rifare i l Muro a fpefa 
teriormente da D i o , difíe alia Sorella , e a lo ro . Venne Terefa a faper V intenzione di 
t u t t i i circoflanti che fi acquetaífero. Ciófa t to l u i , e moíTaacompaíTionedelli non colpevoli 
c a l ó i l v e í o e mchinói lcapo fopra ilcadavero lavoratori feppe ben riconofcere gli Au to r i di 
del Defuntofuo Ñ i p ó t e , econ interne fervo- tal rovina. Chiamata a fe la Sorella: Dica 
rofe preghiere, taCendola lingua, ma aííai par, (cosi leingiunfe) a mió Fratello ( * ) che non 
Jando i í cuo re f i f each iede rea Dio nuova vita faccia /'oflinato con quejii tArt igiani , perché 
al trapaflato. EfaudillaTamorofo Iddio, edi cffinon t)'han no colpa alcuna , ma bensi i De-
nuovo infufe 1' anima in quel freddo Cadavero. monj, / quali unironfiper atterrare i l muro. S' 
acque-
{*) Cmch'mmuvfiil Cognato, 
L¡k l . Cap. X X V . 
acquett, e torni a dar loro altrettamo affinché 
lo rifacciano d i nuovo; e alia medefima fuá 
Sorella, dií íe: Quante forze adopera i / Demo-
nio per difturbare quefl* Opera ! Égli é f tgno che 
nongli ha punto aghvare . 
COSÍ fe la paíTava franca, e coftante la magná-
nima Terefa, f ra tante in í id iedel l ' In imico; la 
fuafída Ajutriceperó D . Guiomar intimoriíTi 
a tali affalti, e accorrendo afifannofa alia Santa 
Egli o Sorella , le difle, noa debb' effere^  certa-
mente voler divino che profeguafiqueft'Opra * 
mentre ha potuto cadere un muro fi forte, e fi 
ben Fabbricato. Nul la turbofll a tali voci Te-
refa , ma con invidiabile t ranqui l l i tá ; / /mu-
ro é rovinato, rifpoíe, / torni a r ialzarlo, e 
incontancnte determinó che fi ricercaflero nuo-
v¡ denari a fine di profeguire Tedifizio. D . Guio-
mar fcriíTe a D.^íldonfa di Gufman fuá Ma-
dre che trovavafi in Toro chiedendole trenta 
Ducat i . Dubitava aflfai d'averliad ottenere, 
ma purgliottenne ben t o l l o , come fu rivela-
todal Signorealianoftra Santa, laquale paf-
fatidue, otregiorni feppeaíferire a D . Guio-
mar che i trenta Ducat i , erano di gia contat i , 
e confegnati nella Sala inferióte del Palazzódi 
fuá Madre a chi a vea portata la Lettera. Ven-
nedappoiil MeíTaggio e trovoífi appuntinoef-
fer vero íi i l tempo, che i l luogoda Terefa 
profeticamente annunziato. 
C A P O X X V I . 
Ter eomandamento del Trevinciale recaji la 
Santa a Toledo a confortare una dolente in-
confolabile Fedova: Frut t i ch* i v i produce 
nelle anime a l t r u i . 
A N N I DEL SIGNORE 1562. 
PEr quanto colla piú fina fegretezza fi andaf-feergendola Fabbrica, non poteafi a me-
no pero che a notizia di alcuni non perveniífe. 
Temea molto la Santa Fondatrice che neve-
niífe fatto confapevole i l Provinciale, e indi 
quefti le vietaífe i l profeguimento; ma Iddio 
difpofe con mirabili maniere altramente. Fe 
ch 'e l ladoveí íe portarfi altrove i e in talguifa 
coiraíTenza di lei fcemó gliargomenti di fof-
pettare che trar poteano i poco affetti alia Fab-
brica, che mira vano drizzarfidalCognato O-
vaglie. 
Era paíTatoaira l t ra vita *Arias Tardo Ca-
vaiierede*piú i l lu f t r id i Caftiglia, e Fratello 
del Ducadi Medina Cel i . Donna Luigiadel-
la Cerda di l u i Conforte non fapea darfi pace 
della fuá vedovi tá , e fi eftrema provavane V 
afflizioneche temevafi fofs* ella puré ad infer-
mare, e m o r i r é . Buou per eífachedififonden-
doí ig iá in varié partí , la fama della Santi tádi 
Terefa pervenne puré in Toledo alia di lei no*. 
t izia . Sapendo la Dama che la Santa dimora-
va in un Monaftero del quale e potevano, ee-
ranoufele Religiofe d'ufcire qualche vo l t a , 
fu prefada viviíTimodeíiderio di converfarcoa 
eíTa, fperando colla dolce e fanta di lei familia-
rita d'aver a riportare non leggiero alleviamen-
toalla fuá tr i í lezza. N u l l a iraperció ommife 
di ftudio, e diligenza per ottenere i l compimen. 
to delle fue brame, inviando e lettere , e Mef-
fial P. Provinciale del Carmine AngelodiSa-
lazar , che trovavafi molto lungida Toledo, 
affinché le concedeffe che la M . Terefa d ' A h u -
mada fi recaffe a quel la Ci t tá per confortarla. 
I I Provinciale riflettendo che la domanda veni-
vagli fatta da una fi ragguardevole Dama, giu* 
dicónondoverfe lecontraddire . Invió per tan-
to un precetto alia Santa col quale intimavale 
di portarfi fubitamente a Toledo con una com-
pagna. Giunfeil eomandamento alie mani d i 
Terefa la Sacratiflimanottedel Nataledi Cr í -
fto nel 1561. e per eflb I ' umil tá di lei fortemen-
te turboífi, veggendo che di efla anche in lon-
tane Cittadi portavaíi tanto alta opinione. 
Mol to puré turbaronfi i confapevoli della Fab-
brica ch* andavafi ergendo, e dieronfi a crede-
re foflequefta una malvagia tramadel Demo- • 
nio per impedirla. Efortavano alcuni la Santa 
Fondatrice a trattenerfí in Avi la , e a umi l -
mente ricorrere al Provinciale pregándolo a 
fcioglierla dallo ftretto importóle comando j el* 
la fe ricorfo al fuo Dio chiedendolo di configlio, 
e 1' ebbe ben pre í lo , conciofíiaché mentre reci-
tava i l Mattutino di quel Soleniflimo f io r -
no, fu lunga pezza rápita in i fpi r i to , e udi i l 
Signore che fi favelló: ( Fi ta cap. 54. in in i t . 
Fond. Ital.cap. Figliuola non lafeia d i an-
daré , ne vog/iporgere orecchio a'pareri a l t r u i ; 
poiché pochi t i configlieranno fenza temerita • 
lAvvegnaché tu debba fojfrire molti t ravagl j , 
io per effine rimarro molto glorificato. Convie-
ne air u$po del Monaftero che tu te ne allontani 
finchégiunto fia i l Breve, imperciocché i l De-
monio ha ordita una grande infidiaper quel tem~ 
po in cui giugnera i l Trovinciale. Nar ró la 
Santa fi amorofe parole del fuo D i o al P.Gaí--
pare Sal azar Rettore de5 PP. della Compa-
gnia fuo ConfeíTore , e da eflb puré fu confor-
tara a partirfene; confolatafi non pocoaU'u-
direch anche in Toledo cranvi Religiofi della 
íteífa Compagnia, da' quali fperava qudle fteC* 
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fe profittevoll direzioní che da que' d' Avila a-
vea r¡ pó r t a t e . 
Nulla dunque cnratáfi delle altrui rimoílran. 
ze, quantunquealtamenteconfufa riflettendo 
al motivo percui veniva chiamata a Toledo, 
avvioíli cola i l primo di Gennajo del i562. ac-
compagnata puré da Giovanni d'Ovagliefuo 
Cognato. íncredibile fu la fefta che fece aüf ar-
r ivo del la bramara fuá Ofpite, Donna Luigia 
emol to grande fu i l ricreamentoche riportó 
nel dolore che fi forte 1'opprimeva . P iüdi fei 
mefi dimoró Terefacon e í íb le i ; e ficcome ac-
crebbe maravigliofamentegran mérito fi per V 
alto rincrefcimentoche provava nel vivcrefra 
tant iagi , c tante carezze , come per l'invidia^ 
che foílenerdovea e tolleraredi chi conocchio 
bieco miravala cotanto amata , e venerata da íi 
al lora in quella cafa una Donzella i l cui nome ; 
María di Saladar: Quefta reftó commoífa tan-
to alia vifta de' virtuofi efempli che ad ogní 
paífo riconofceva in Terefa, che diedefi a l l ' 
Orazione, alia ritiratezza, mondo la cofcien-
za con una general Confeílione, e finalmente 
eretta chefu la Riforma volle aggregarfi tra 
lefigliedella medefima, portando i l nome di 
Mariadi S.Giuleppe, nome di cui faremoal-
troveonorevolerimembranza . 
Non iftettero rinchiufe nel folo diflretto 
di quel Palazzo le vampe della carita di Terefa; 
parteciponne ancora grandemente un Religiofo 
Domenicano. Non ci ha lafciato la Santa qua-
le fi foífe i l di lu i nome; quindi é avvenuto che 
alcuni han detto eíferegli ftatoil P. Vincenzo 
Varrone, al tr i i l P. Garzia di Toledo; né va 
illuftre Signora , CQSI non legger frutto pro- fenzale fueragioni el 'una e l'altraopinione 
duífe mercé i fuoi buoni efempj, e 1' efíicaci fue 
efortazioni alia v i r tu in quella numerofa fami-
glia, che vivea al fervigiodi quel nobiliííimo 
Cafato. Sapeva ella in quel Palazzo fantamen-
teoccuparfi in tutte le ore, e fi guardingaan-
dava, e follecita di fe, che non avrebbe fatto 
di phifeabi ta toaveífe in un Chioftro. N o n é 
imperció a ftupirefe grandemente edificata D . 
Luigia, perpetua veneratrice fi fe di l e i , e íi 
aTiofíe dappoi a Fabbricare un Monaftero di 
Carmelitano Scalzein Malagone come nel fe-
guente Libro defcriveremo; e fe i l Signore vie 
piticolmavaladi Celeftiali favor i . { V i t a cap. 
Sq.utfup.) „ Andava (cosi fcrivedi fefteíla 
„ la Santa) 1'animamiatanto raccolta, che 
„ non ardivo trafcurarmi punto; né menoil 
s, Signoredimenticavafi di me, imperciocché 
„ iv i dimorando, -mi fece grandiífimc grazie, 
„ e queRe produce vano i n me tanta liberta di 
„ fpirito^tantodifprezzodella.pompeegran-
„ dezze, che quant' erano maggiori , altret-
„ tanto le abborrivo; e non lafciavodi trattar 
„ con quelle Signore fi grandi con quella pode-
ftá, edimeftichezza cheufataavrei fe ftata 
j , foííi una loro uguale, alie quali pero con mol-
•, to mió onore avrei potuto fervire... Piacque 
j , al Signore che nel tempo che dimorai in 
„ quella Cafa fi faceífe dalle perfone di eífa gran 
» murazione , emiglioramamentonelfervizio 
5^  di fuá Divina Maeftá. 
T u t t i que'della famiglia dieronfi alia fre-
quenza de'Sagrarnenti, e afarfi liberali verfo 
de'povereWi: portavano grande rifpetto alia 
Santa Ofpite , e allorché quefta rinferravafi 
nel fuo appartamento eglino in filenzio anda-
vano fpiando dalle feííure delle porte che fi fa-
ceífe, e tal ílata la videro in eñafi . Abita va 
La Santa fcrive ch' eífa con quel Religiofo mol-
t i anniprima avea trattato akuns volte le cofe 
dsir anima fuá ; ( vita ut fupra circa med. ) 
dunque poté egli eíTere i l Varrone col quale nel-
lamorte di D . Alonfo Cepeda ftjo Padre con-
ferí gl i aflari fuoi fpi r i tual i . Salive puré che 
quel Religiofo ¿errf perfona meléo principale 
fembra egli dunque che foífe i i p . Garzia di T o -
ledo poich'era della nobile famiglia d'Orope-
fa. Chiunque egli fi foífe fu cortamente grande 
lo iludió con cui Terefa i l tr^ífe a fublime per-
fezióne. Eífendofi un giorndrecata allaChiefa 
de'PP.Predicatori, ch'era vicina alia cafa di 
D . Luigia per afcoltarvi la MeíTa, vide l'accen-
nato Religiofo , e il riconobbe. Iddio pofe al-
lora in cuore alia Santa una voglia viviífima di 
fapere in quale ftato, e in qual grado di perfe-
zione fi ritrovaífe la di lui anima. RibutEÓT 
umile Santa da fetal defiderioqual inutile va-
na curiofitá; ma replicando i l Signore nuoví 
impu l f i , e incitamenti, s'arrendette, i lchia-
m ó , e conferí coneífo (v in ta dalle iftanzedi 
l u i ) in un Confelfionale le cofe del fuo Spirito. 
Pregolla i l Religiofo a raccomandarlo al Signo-
re ; ma non erano neceífarie tali fuppliche con 
Terefa, la quale era avvezza qualor avvenivafi 
in perfone di talento, e capacia produr gran 
frutti nella vigna del Signore a raccomandarli 
quafi importuna al fuo Spofo affinché Santi, e 
degni vafi di elezione Ii rendeífe. Avendo fcor-
to nel Domenicano accortezza , e capacita 
maggiore di quella che giá ricocofciuta avea 
negli anni addietro, fi dié tutta fervorofa a 
commettere la cura della di lui anima al Signo-
re perché tutto a fe la traeífe, c o t t imo, di buo, 
no che era, lo rendeífe. Duróp iü orecontalt 
preghiere, e o ró CQU tanto impegnoche traí^ 
por-
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poftatadaU'ardentefuozelo, tra lealtrecofe 
diíTe ; Signore non m avete a negar quefia gra-
•zia: Mírate che quefio foggetto é buono a effsre 
noftro amico. Accefa di tanto fervore perché le 
Anime altrui s' adoperafíero vigoroíamente nel 
divino fervigio, la trafiííe neíl ' animo nella fe-
ra di quello ftefío giorno un vivo timore fe V a-
nima fuá foíTe in grazia del Signore. Scioglie-
vafi in dirotte lagrime a tal penfiero ¡, e defide-
rava moriré a fine di viverfene ficura nel fuo 
D i o m a i ' alTicuró ben prefto 1' amorofo Iddio 
facendoleintendereche tanto amor ver fo lu i , 
efent imentí tanto v iv ide l bene del proíl imo, 
non potevano compagni eífere del peccato mor-
tale. 
La volle ancora efaudita nella fuá preghiera 
fatta per V accennato Rel igioío. Di/íe alia San-
ta alcuni avvertimenti da recareal medefimo, 
i quali moíTo avrebbonlo a tutto dedicarfi alie 
v i r t u d i . Gliefpofe Terefa in ifcri t to, giacché 
peí roflbr che provava nel far cotali imbafciate 
non avea coraggio di ammonirlo da parte di 
D i o i n v o c e ; e altre fíate ancora non cefsódi 
efoftarlo, guidando i l Signore di tal maniera 
T Appoftolica Donna che ció ch' eragli detto da 
efía fenza íntenderlo appieno, cade va acconcif. 
í imoaU 'uopo fpirituate del Religiofo. Si mi-
rabile fu poi i ! cambiamento in lui de' coftumi, 
che Terefa non fapeva finir di flupirfene, e non 
poté tralafciar di farne una illuftre, e aífai pro-
liíTa teftimonianza nel Capo X X X I V . della fuá 
V i t a . Bafterá per noi i l recarne una piccola 
parte: „ Non mi parla mai quefto Religiofo, 
5, che non mi.tenga come aíforta, e fuonde' 
„ feníi; e fe io non I ' aveífi veduto per ifperien-
„ za, forfenonlo crederei, o almeno ne du-
„ biterei, avendogli i l Signore in brevilfimo 
„ tempoconcedute molto f^blimi grazie, e fa-
„ vori con tenerlo tanto oC^upato in fe che 
„ fembra ch' ei non viva piú p^r cofe della ter-
s, ra . Téngalo colla poíTente fuá mano la D i -
„ vina Mae í l á , che fe va cosí avanti (come 
„ fperonel Signore che fará; poich'egliftaíTe-
„ ne ben fondato nel proprio conofcimento) fa-
„ ra unode'piufegnalatifuoiServi, e di gran 
„ profitto, e giovamento a molte anime. *' Co-
sí fcríveva la Santa intorno al Domenicanoun 
annodopo, cioénel M D L X I I I . 
C A P O X X V I I . 
Dimorando in Toledo , per fmgolar difpofizione 
del Signore flabilifce Terefa che i l fuo Mo-
nafiero d' *Avila fi fondi fenza rendite . Ze-
Jante Lettera di S. Vier d' ^Alcántara in d i -
fefa della p iú ftretta Religiofa Toverta . 
A N N I DEL SIGNORE 1562. 
Fino a queílo tempo ebbein animo la Santa Fondatrice di muñiré con fondi, e rendite 
i l fuo Monafteroj affine di ftabilire i l perpe-
tuo di lui mantenimento; quand'ecco che i l 
Signore mará vigliofamente difpofech'ella mu-
taííe opinione, e coílantemente rifolveífe d i 
fondado in iílretta pover t á . 
Stando effa in Toledo venne a ritrovarla una 
virtuofa Pinzocchera, o vogliam direTerzia-
ria Carmelitana nomata Mar i ad i Gesu , don-
na di moka pcnitenza , e orazione, e di mol-
te grazie favorita dal Signore. ( 1 ) A quefta 
puré lo fteíTo atino e lo íleífo mefe che alia no-
ftra Santa Madre, avea Iddio per mezzodel-
la SantiíTima Verginepoftoincuoredi fabbri-
care un Monaftero riformato dell Ordine di 
Noftra Signoradel Carmine. Erafi a quefto fi-
ne portata a piedi afFatto ignudi fino a Roma 
per otteneredal Sommo Pontefice Pió Quar-
toun Breve d'approvazione. Ottenuto chel* 
ebbe, e ritornatafene parí mente a pied-, e fcalza 
in Ifpagna t ra t tó di fondare 1' ideato fuo Mona-
ftero in Granara fuá Patria, ma inutile fu i l 
pió attentato, tante e fi gagliarde furono le op-
pofizioni. Pofta la buona Serva di Dio nel 
mezzo di tanti contraddittori, ebbe notizia nel 
tempo medefimo, che la M . Terefa nodriva g l i 
fteííi di lei penfieri: vedendofi per tanto íi ab-
bandonata, ítabili di andarfi a confolare con ef-
folei er ipór tamegiovevol iconfigl j , eiftruzio-
n i . Occorrendole di fare un certo viaggio, al-
lungó alcune leghe i l cammino, e fe ne venne 
a Toledo. Ivigiuntaabboccofli Mariadi Ge-
sú colla Santa i manifeftolle le fue idee, mo-
ftrolle i l Breve portato da Roma, racconto 
gli oftacoli fatti aü ' efecuzione delle medefime. 
N o n g i t t ó i n vano Suor 3^aria lo fatiche , e t 
difagjdel fuo viaggio, imperciocché ne 'qu ín-
dici giorni ne' quali trattennefi con Terefa, v i -
defene abbondevolmente compenfata , fi peí 
¥. con.-
( O Mon in Alcalá d'Henndres l'anno lySo.due furonodefcrittedal P.Francefcodi S.MarianeU'ulti-
-&nni prima della aoftia Santa Madre, Levirtudiefla mo Capo del primo Libro delle Cronache noftrc. 
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conforto che nportava dairamabile Compa-
gniadif igran Santa, come per l i configlj che 
dalla medefima r ipor tó , tra íqual i uno, e i l 
principale affinché giugner poteíTe a l l ' adempi-
mento del fuo impegno, fu che fi portaíTe a 
Madr id , eproccuraíTela protezione del Nun-
zio Appoftolico perché impedito non foífeció 
ch'ella dal Sommo Paftor della Chiefa avea 
confeguito. 
Non men leggera pero fu Y utilitá che traíTe 
la noftra Santa? Madre dell ' onorevol vi fita di 
Suor M á r i a . Erain Terefa un ardentifíimo a-
more verfol 'Evangél ica Pove r t á , ecom'ella 
medefima attefta bramava che fofle poííibile e 
convenevole al fuo ftato T andar mendicando 
per amor di D i o , e aver di proprio neppure 
wna mifera ftamberga ad abitare; ma temendo 
che non tutte le fue feguaci ftate farebbono del-
JofteíTo fuoparere, e coraggio avea ftabilito 
che i l Menaftero ch' andava ergendo in A v i l a , 
aveífe a pofledere alcune rendite, affinché le 
novelle íleligiofe non aveífero a turbarficol 
nojofo penfiero delle cofe che loro abbifognaíTe-
r o . U n altro motivo che fpigneala ad abbrac-
ciar V éntrate era i l feguente, cui piacemi rife-
rire colle parole medefime della Santa, perché 
contengono un manifefto rimprovero di quel 
vaniffimo pretefto, col quale fuofe talunofcu-
fare la poca fuá cuftodia della ritiratezza, e 
della folitudine, e V inutile, fe non perniziofo 
fuodivagarfi con Secolari perfone; Dubitavo 
parimente d ' ejfere la cagione d i qualche difira-
xione, perché vedevo alcuni Monafler) poveri 
non moho raccolti , e non confideravo che DAL 
KON ESSER EGLINO RACCOLTI NASCEVA LORO 
l'ESSER POVERI, E NON DALLA POVERTA'LA 
DISTRAZIONE , perché quefta nonfa mai le per ' 
fone Keligiofe piuricche, né Iddio [mancamai 
achi loferve. Or dalla mentovatadivota ;Ter-
ziaria fu iftruita Terefa, la perfezione della 
Regola Carmelitana efigere ene pulla poíTeg-
gafi di proprio, e fiflb. Nu l l ac i volledi piü 
perché la Santa deponefle 1'antica fuá idea di 
fbndareil Monaflerofornitodi fondi, e rendi-
te , e accefa di fante brame di far che in ogni 
niinimo ápice la Regola fi offervafle, ftabiliíTe 
di far fi che in quefto nulla íl poííedeííe di pro-
prio neppur in comune. 
Siccome pero fu fempre di leí coftume di non 
intraprendere cofa alcuna della quale prima r i -
cercato non aveífeil configlio, e V approvazio-
ne di m o l t i , in quefto nuovo aífare chiefeil pa. 
rere del fuo Confeífore, e d'altre dotte perfo-
ne i ma per fuá mala ventura nop ne trovava 
pur imo che approvaíTe i l fuo fentimento ( t ra t -
tane D. Luígiain Cafa della quale dimora v a ) 
ecom'ella medefima atteíla non facevaaltro 
che difputare co Let terat i . Le adducevano que, 
fti mille ragioni, e mille inconvenienti, ed el-
la ingegnavafi di ribatterele oppofizioni lo ro , 
econfiderando che i l fondar fenza entrata era 
conformiflima cofa alia fuá Regola , e opra 
di maggior perfezione, non poté mai rimaner 
perfuafa dalle oppofizioni loro i ( F i ta cap. 3 5. 
poji init. Fond. I ta l . cap. 4 . ) e quantunque cosi 
ella foggiugne, alcune volte mi trovafli convin-
ta , nondimeno tornando poia l l ' Orazione, e mi -
rando Crifio in Croce tanto povero , e ignudo, 
io non potea con pazienza fopportare d' ejfer r íe-
ca , e fupplicavalo con molte lagrime che facef-
fe d i maniera che mi vedejfipovera con ejjo l u i . 
Alcuni al principio approvavano 1 idea della 
Santa, poi dopo difdicevanfi di ció che prima a-
vean detto: a quefti 1' accorta Fondatrice pre-
fta avea la rifpofta, e leggiadramente dicea che 
giacché in eífi feorgeva due opinioni, non facea 
loro torto alcuno abbracciando la prima che 
fembravale piü ben fondata e ragionevole, e r i -
fiutando la feconda che piú debile le apparir 
v a . 
Avvegnaché pero perfeveraííe coftantemen-
te nel fuo parere, non tralafciava di affliggerla 
lo feorgere che neífuno 1'approvava. Si r ivo l -
fe pertantoa richiedere 1'approvazionedi uno 
dal quale ficcome aíTai nelle v i r tú efercitato, e 
nella fuá folitudine piu difingannato delle mon-
dane foll ie; fperava che contraddetto non le a-
vrebbe, cioé al P. Prefentato F. Pietro Iva-
gnez; matutto all 'oppoflo d iqueüa che Te-
refa attendea fu la rifpofta che quefti le diede . 
Le refcriífe 1'Ivagnez d'avere ftudiato aíTai j e 
con atiento animo fu quefto punto, e allafine 
portar ferma opinione in neífuna maniera con-
venire che i l Monaftero fenza éntrate fi ftabilif-
fe; e affin di trarre la Santa nella fuá fentenza le 
invióduefogl j fude 'qual i vergate avea, era-
gunate varié ragioni Teologiche e le ripofte al7 
leobbiezioniche per avventura far fi voleflero 
alia fuá opinione. Difperara fembrerá qui a ta-
luno la caufa di Terefa. Aífediata da tante ra-
gioni , e ragioni che forpaííavano la meta di 
femminile ftudio, e intendimento, come"po-
trá ribatterle, ed efpugnarle ? Eppure non fi 
pe rde t t ed ' an imó la generofa difenditricedella 
Pover t á , econaltre ragioni fuggeriteleda un 
finceroamore, francamente ripiglióal P. Iva* 
gnez ch' ovétrat tavajt d i feguire con ogni perfe-
zione la fuá vocazione, e i l Foto che fatto avea 
di Toverta, e i configlj d i Crijio con ifquifita 
diligema adempir€} non volea prevaler fi di tan-
ta 
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ta Teología; che fe i / T .Trefe»ta to projegmr g i , edetermínatafídi vltrere unidamente di 1H 
vo/ejfe nelfoficnere la fuá fentenza , ¡afiancfreg- mofine, giá le fembrava , come fcrive ella me-
giajfe non gia con tefi i , citazioni, e dottrine, defima di poíTedere tutte le richezze del M o n -
macon ragioni tratte da' dettami d i fpiri to ¡ e do; ma , o fia che rifletteíTe doverfi d í a proc-
da l u m i r k e v u t i nelV Orazhne. Quefti erano cacciare nuovi difenditori nella fteíTa Ci t tá di 
i íbdi fondamenti di Terefa, e quefti furon pur Avi la ove ergevafi i l povero fuo Monaftero e 
quelli di S. Pier d' Alcántara come fra poco ve- prevedeva che inforti farebbono non pochi 
dremo . contraddittori, oppure ( c o m e é p i ú verif imi-
Donna Luigia della Cerda udite avendo le le*) le fopradefcritte approvazioni di C r i f t o , 
r a r ev i r tü del penitentiííimo jEroe, né maí a- di S.Pier d ' A l c á n t a r a , e dell'Ivagnez avve-
vendolo conofciuto, invogliófli di vederlo. A ñute fienodopoilfatto che fono ora perdefcri-
iftanza della fuá confidentitfima Terefa íi com- ve ré , egli é certo che la Santa fcriííe da T ó l e -
piacqueil Santo di appagar le brame della Da- doad Avi l a a un pió Sacerdote nomato GOK-
ma, e venne a r i t rovai la . Con fi opportuna z^/oíi" »^frrt/;i<i rendendoloconfapevoledel fuo 
occafione; cui forfe avra proccurata Terefa dife^no, e delledifíicoltá, che fi neirunache 
anche a fine di trattar con eítodella fuá contra- nell altra parte le fi proponeváno aífinché i l 
ftataidea, richiefelo, edi cóníiglio, ed i aju- tuttoefponeíTealgiudizio d ' U o m i n i Leftera-
to . Quefti ch' era tant' alto conofcitore , e fv i - t i . I I D* Aranda ricevuta tal commeífione mo-
fcerato amante dell'Evangelica Povertá dichia- ftróla Lettera a S.Pier d 'Alcántara che tro-
roífi toftodel partito della medeíima. Animolla vavafi in A v i l a , richiedendo i l d i luí parere. 
grandemente, anzi adoperando quella podeftá I I Santo, oavefledi giá parlatoin Toledo con 
ch'una ubbidientiífima figlia fuol conferiré al Terefa, e imperció fidoleífe ch'ellaa nuove 
fuo Padre fpirituale, le comandó che nefluna confulteda lu i riputate fuperflue i l d i g i á a p -
induftria ommetteíTe per ridurrein efecuzione provato difegno proponendo veniíTe, o cagion 
íl fuo penfiero . Incredibile fu lacontentezza di íbífe com'io divifo che fino aquell 'ora confe-
Terefa qualor vide approvata X auftera fuá idea rito non aveííe intorno a quefto affare con efla , 
daunf i grand 'Uomo, i lquale, come faggia- ficcome fempre i l medefimo neirEroico fuoa-
menteel lar i f le t té , per aver lungamentein fe moreverfola P o v e r t á , enelle fublimi cogni-
praticata una rigidifíima Povertá , p iüd iqua l - zionidellegrandi fpirituali richezze che i í l e t 
fivogliaaltro potea dettar cdnfiglj, e proíTerir rinchiudonfi, quefta zelantePiftola alia noftra 
fentenze intorno aeíTa. Anchelo fteífogrand' Santa in lodee difefadella Povertá fi fe'a fiéri-
efemplare di Povertá G.Crifto dichiaroífiap- v e r é , 
provatore di Terefa: Raccomandandogli eíía 
un giorno cotefto negozio, rapitala in ifpirito 
fi le difle: Vigliuola in nejfun modo tralafcia d i 
f a r povero i l tuo Monaftero, the quefta e la vo-
lonta delf Eterno mi& Vadre, e m ia . lo t ' dju-
tero. Furono tali gli effetti r i ful tat i da quefto 
rapimentochela Santa non potédubitare che 
fofieopradi D i o , Un altra fiata ancora ledif-
f e i l Signore piü cofe in lode della Pover t á , e 
tra le altre ftarji la confujione, non nella To-
ver ta , ma nelle intrate ; e aíficurolla che nul-
la manca mai a cbidaddovero lo ferve , del ne~ 
cejfario foftentamento. A\V approvazione che „ trattandofi della perfezione della Vi ta non 
Lo Spirito Santo riempia f anim* 
di V, S. 
V Id i una fuá Lettera moftratami dal Si-gnor Gonzalo d' Aranda, e altamente 
maravigliato mi fono che V. S. fottoponga a l 
parere de' Letterati ció che non ajspartiene al , 
la loro facoltá.Se qui fi traftaífe di qualche l i -
te, o cafo di cofcienza approverei che fi ricer-
caíTe i l parere de' Giurifti ,o de' Teologi ; ma 
íl Redentore piu fíate confermó fidi propria 
bocea, che per quella del fuo gran Miniftro S. 
Pier d* Alcántara ne aggiunfe un altra e fu quel. 
la del ReligiofííTimo P. Ivagnez, i l quale mu-
tato incuore da quel D i o , che piü di noifteííi 
ha in fuá baüa le umane volontá , cambió opi-
nione, e r i t ra t tó colla Santa ció che perdifto-
glierla dal conceputo difegno, aveale ferit to; 
Confolata oltremodo la grande Eroina nel 
ínirarfi foftenuta da fi ragguardevoli perfonag-
debbonfi confuí tare al t r i che coloro i quali la 
praticano; e la /agione fi é che d* ordinario 
avviene che ognuno mifuri la fuá cofcienza e 
i fuoi buoni fentimenti colle fue buone ope-
re . Allorché trattafi di feguire i Configlj E-
vangelici non debbefi ricercarel 'altrui opi -
nione fe lecito fia T oíTervarli o no, perche i l 
far ció farebbe una forta d' infedeltá. I I Con-
figlio di Dio non puó mai lafeiare d'eííer buo. 
n o ; né punto riefee diííicilc a praticarfí fe 
« non 
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non sgl' increduli, e a coloro che fi fidano po-
co di D i o , e íb lamentef iguidanoco 'de t ta -
rni della prudenzaumana ; imperocchéchi 
diede i l configlio dará anche i l mezzo, giac-
ché lo puote da ré , a oíícrvarlo . Non avvi 
alcun Uomo dabbene i l quale allorché da un 
configlio, non voglra, ancorché noi di noftra 
natura fiamo cat t iv i , che buono riefca, e pro-
fittevolei quanto piúdunque vorrá , 6 potra 
che i ruoiConfígl.ivalidiefruttuoíifienoco-
lui che é infinitamente Buono, e Potente r Se 
V.S. vuol íeguire i l configlio di maggior per-
fezione dettato da Gesiü Criftos'animi a fe-
guirlo , concioíliacofaché non é ftato dato 
piuttofto per gli U o m i n i , che per le Donne; 
ed egli fará che le riefca molto bene, come 
molto bene é riufcito a tut t i quellí chelo 
hanno feguitato. Che fe mai V. S. voleífe ap-
pigliarfi al Configlio de' Letterati fenza fpiri-
to , in tal cafo proccuri puré abbondanti ren-
diré , e allora vedremo quanto le gioveran-
no e i Letterati, e le Rendite, e fe le ftia me-
glio TeíTer priva di éntrate per tenerfi al Con-
figlio d iCr i f to . Chefe veggiamo tuttogior-
no mancamenti me' xMonafteri di Donne po-
vere, ció proviene perché fono povere con-
tra la loro volontá , enon giá per feguire i l 
Configlio di Crif to, ma perché non poíTono 
a meno. lo non lodofemplicementelapo-
ver t á , ma folo quella che é fopportata pa-
zientemente per amor di Crifto Signor no-
ftro, e molto piú quella che peí medefimo a-
more é defiderata , e proccurata , non che 
abbracciata; che fe fentiífi o credefll con ve-
ra determinazione altramente, non mi ter-
rei per ficuro nella Fede. lo credo in quefto, 
e inognialtra cofa a Crifto Signor noftro, e 
tengo fermamente, che i dilui configlj, ficr 
come Configlj di D i o , fienoottimi, e credo emmi paruto troppo doveroíb che fi regiftraíTe 
che qnantunque non obblighino a peccato, in queftaStoria, perché ripiena di fí degnifen-
obblighino pero l ' U o m o a eífere piu perfet- t iment i , e fi acconcia a confondere i tiepidi, e 
to feguendoli, che non obbligandofi a feguir- ad animare i fervorofi. Se a' noftri tempi tanto 
l i . Dico che 1' obbligano, che almeno in que- fquifita diligenza adoprafi perché nulla perifca 
fto lofannopiü perfetto, e p i ú f a n t o , e p i ú degl i fcn t t id iPoet i ,eNovel l ie r i ,chea l la f in-
, gradito a D i o . Tengo per Beati, come dice fine non altro fono tal volta che inuti l i Cicala-
, i l Signore, i poveri di fpirito , che fono i po- te , e i l Cielo voglia che non fieno perniziofi in -
i veri volontarj; e io 1'ho provato molto be- fegnamenti, non debboiocertamente venir r i -
pre-
ne; avvegnacché credá piu á D í o , che alia 
mia ff)erienza. Tengo puré che tu t t i coloro 
quaíi colla grazia del Signore vivono pove-
ri di tuttocuore menino veramente una vi ta 
felice, e beata, come in quefta vita lame-
nano coloro i quali amano , confidano, e fpe-
rano in D i o . La Divina Maeftá i l lumini V . 
S. affinché intenda quefta ve r i t á , e la ponga 
in efecuzione. Non porga orccchio a coloro, 
che per forte le diceííei o i l contrario ; imper-
ciocché parleranno eííi cosi, oper difettodi 
lume, o per incredulitá , o per non avere mai 
guftato quanto fia foave i l Signore a chi lo a-
ma , e lo teme, e rinunzia per amor fuo a tut-
te le cofe non neceífarie, perché fono inimici 
di portar la Croce di Crifto, e non credono al-
ia gloria che dalla medefima vien prodotta. 
Egli i l Signore infonda luce in V. S. si che non 
fi dia a conofcere vacillante e dubbiofa i n 
quefte tanto chiare ver i tá :Né prenda parere, 
fe non da' foli feguaci de'configl j di Crifto^ po-
fciacché quantunque gli al tr i fi falvino quan-
do oífervano ció a cui fono obbligati, ordina-
riamente peró non hanno luce maggiore per 
altre buone operazioni, che perquelleche 
praticano; e dato che foífe buono i l loro con-
figlio , migliore infinitamente é quello di Cr i -
fto Signor noftro, i l quale fa molto bene qua-
l i fieno i fuoi configlj, e fornifce di ajuto per 
adempirli , e finalmente da i l guiderdone a 
chi confida, non giá in cofe della té r ra , ma 
in l u i . 
lAvila 14. vdprile i<¡62. 
Vmile Cape 11 ano di V. S, 
F. Tietro d' ^Alcántara. ( 1 ) 
Fin qui la Lettera di quel gran Santo la quale 
( 1 ) D ' im alna Lettera di S. Pier d' Alcántara direc-
ta alia Noftra S. Madre ncl Settembre del 1561. ci da 
contezza il P. Ribera lib. 1. cap. 16. con quefte parole . 
31 lo vidi una Lettera che il medefimo Padre (Píerd' 
„ Alcántara) ícrífle alia Santa Madre Terefa di Gcsíi il 
ScttemEre avauti. Appena per lo largo é quattrodita 
3) di carta, quanto appuntobaftavaperciócheaveaa 
» ferivere. La íbprafcmta dice; Alia molto Magnifica 
e Religiqfijfima Signara DonnaTerefad*Ahumada 
„ in Avila; cui Noftro Signore faccia Santa. Le doman-
„ da in efla con moka amorevolczza che gli faccia íape-
„• re alcune cofe della fuafalute, ein quale ftato fia i l 
negozio del fuo Monaftero, echeloraccomandi al 
„ Signore perché fta molto infermoí eledafamigHav-
„ mente ragguaglio d* alcuni fuoi aíFari. 
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preíb d'aver proccurato ferbare a ü ' i m m o r t a l i - Scriííe alie Monache dell'lncarnazione fuá 
ta unofcritto fi eccellente d* un fi grand' Uomo amiche pregándole a non darle i l loro V o t o ; ¡n 
ciafcuna deile cui fillabe potrebe dirfi meritevo- tal gu i íá , canche attefa la fuá aífenza (limó d* 
le di caratteri d* o ro . eífere fícura, e rallegravafi molto di non r i t ro-
Quefte furono le cofe che avvennero alia no- varfi nel Monaftero, nel quale piü che mai ne* 
ftra Santa in quel tempo (cu i ella dice eífere giorni precedenti 1'elezione, come ognuno puó 
ftato piü di mezzo atino ) nel quale dimoró in ben figurarfi d 'un Monaftero di cento cinquan-
Toledo. Non altro mi rimane di aggiugnere fe ta Monache in circa, crefcendo i l rumore, ¡a 
non che in cafa di D . Luigia fíni ella di fcrivere lei crefciuto íarebbe i l difturbo. Non piacque 
Tempo egh é o m a i che la minamo ntornatain ammolamente per 
A v i l a , e porre i ' u l t ima mano al magnánimo defiderava Cracicolaji portaffe 
fuo lavoro. 
fapere che fe 
pokhégl ie ne 
C A P O X X V I I L 
H'ttorna Terefa ad^Avila : Riceve i l Breve di 
Roma per la Vondazione : Efibifce alVrovin-
fiava apparecebiata una ben pefante: non fifgo-
mentajje pero, poiché egli V avrebbe ajutata, 
A t t i m o m molto la Santa in udendo tali voci 
del Signore, e non altro fecea che piangere, dan-
dofi a credere che la Croce annunzlatale non al -
tro foífe che ¡1 carico di SupericrajCui ella tanto 
ciale deW Ordine difoggettare ilnovelloMo- abborriva , Rendette confapevole i l proprio 
naflero alla diluigiuri¡diz.ione.'i Queftirifiti ' ConfeíTore del comando fattole dal Signore d i 
t a l a , e ? accetta ilFefcovo . pa r t i r é , e ^juegli, ch ' era della Compagniadi 
Gesú tanto benemerita<di Terefa, v'aggiunfe 
A N N I DEL SIGNORE I 562. íl fuo , ponendole fott 'occhioeííere una tal pre-
fta partenza un atto di maggior perfezione. La 
P AíTati alcuni mefí, ne' quali la Santa Madre perfuafe non per tanto ilConfeífore a indugiar avea dimorato prelfo D . Luigia della Cer- alcuni giorni , affinché nel Jungo viaggio, i ' i n -
da per confolarla, i l P. Provinciale la feiolfe dal fermiccia di leiconplefdone non avefle a ripor-
precetto col quale a í l r e t t aavea la , lafciandola tar detrimento dagli ecceflivi calori della fta-
peróin balia,infinoa tan tochegiugneí fe i l t em- gione. I I Signore p e r ó , cfeeconifpecialiífima 
po deir elezione di novella Priora nel Monafte- provvidenza volea che laiua Serva fí ritrovaífe 
ro deir Incarnazione d' Avi la , i l trattenerfi, o quanto prima in Avi la non le permifela pru-
"1 partirfene da Toledo. Ben intefe l'accorta dente dilazione deldiret tore. Era fi grande T 
Terefa qual foífe i l motivo che induífeilfuo affanno, e Tanguília che la Santa provavain 
Prelato a n ó n permetter lepiú lunga dimora in fe fteífa, che non poteva orare. Lariprende-
Toledo die fino al tempo dell'accennata ele- va un interno penfiero, e le diceva W?'WAi rt-
zione. Da Avi l a era ftataavvertita che molte vea prejfo Dio parole ma non f a t t i g i a u h é volea 
delle fue Conforelle aveano in animo di addof- non adempiere ció ch' egli intimato le avea : fu-
farle i l grado di loro Su periora. Molto contri- fer quefta dilazione un moftrare quanto amajfe 
ftofíia taleavvifo, fi perchévedeacheincarica- lo fiarfene accarezzata , e favorita in quella 
ta dello a lei gravofo Uffizio venivanfi a impor-
re oftacoli, e intoppi maggiori alia tanto bra-
mata fuá fondazione, come perché alieniffima 
ella era da qualfivoglia ombra di digni tá . ( F i -
t a cap. s j . Fond. I t a l . c . 4 . ) „ Solo in penfarla 
a, ( cosi ella ferive ) erami di fí gran pena, che 
Cafa fecolare : e perche mai lafciajfe d ' anda ré 
la dove avrebbe efercitata maggior perfezione ? 
Che fe per iftrada, o altrove fújfe per moriré t 
buon per leiche morivapotendo, e ubbidendo. 
I I ConfeíTore di Terefa veggendola fi inquie-
t a , moífo egli puredaDioledi í fecfaef i recaf-
rifolvevami a patir volentieri per Dio qual- fe puré bentofto ad A v i l a . N o n cosi fácilmente 
s arrendette a lafciarla partiré D . Lu ig ia . Ella 
che riportato avea tanto conforto in quel tem-
po in cui ebbe la ventura^di aver fuá Compagna 
Ofpite, e Confolatrice una fi gran Santa non ía -
peva darfi pace, -e accondifeendere a rimanerne 
pr iva . Tu t ta Tinduftr iav 'abbifognó, e tu t ta 
l ' eloquenza di Terefa a piegar la Dama, e r i -
ca vare i l di lei confenfo. Finalmente, ficcome 
M t imo-
3, fivoglia forta di tormenti; ma in neífuna ma 
„ niera poteva perfuadermi ad accettar quefto; 
3, imperciocché oltre i l travaglioCh'eragran-
3, de,grandiíI imo eífendo i l numero delle Mo-
3, nache, ed ol t real t r i m o t i v i , io non fui mai 
„ amica di Uffizio a!cuno,anzi fempre gli avea 
.3, ricufati , PARENDOMI GRANDE PERICOÍO 
^ PER LA C O S C I E N 2 A . " 
i f i t a d i S, Terefa T a m L 
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timorata di Dio, udendo che tale partenza tor- mar di Ugljoa Figlíuola delía prima. D i k B h : 
nar dovea a grande fervigio del Signore , e lufin- in Chrifto Donn¿e ídldonca de Guzmamfen Don-
gata colla fperanzache íorfe rivedutaravreb. n<e Guimar de Vlloa mulieribus illuftribus F i -
be, con grande fcontentezza e dolore permife duis incolis ^Abulenfis Civi ta t is . Cos i fúfat to , 
chel'amatiíIimafuaTereíalungidafen'andaííe. fi per lo grande ajuto che Je Vircuofe Dame re-
Allo fcorgere tanta premura del Signore che carono alia Fondazione, come perché il Breve 
la Santa fi recaífe alia fuá Patria ; ungrand'af- fü chiefto a nomedieíTea findi tener piúcela-
fare , dirá qui chilegge, un grand'aíFarecon- to, e franco il negozio. 
vien diré ch' a vea a trattarfiin Avila peí quale Or quefte illuftri Matrone forfe per víe piü 
neceíTaria foíTe la prefenza di lei i einverocosi occultare il difegno., e le intenzioni della fab-
f ü . Verfolametá di Lugliofe mal non divifo, brica,'quando fu portatoad Avila il Breve e-
ella entró in Avila , ela ftefía fera del fuoarri- rano dalla medefima Cittá aífenti. Facileeglié 
vo giunfe da Roma il Breve per la Fondazione. 1' immaginarfi quale fcoacerto nato farebbe fe 
Era quefto dato a'fette di Febbrajodell5anno Terefa giunta nonfoífein Avi la , e i lBrevea 
1562. dal Cardinalegran Penitenziere, Ranu- mano altrui pervenuto foífe. Eccodunqueove 
zio Farnefe ( i ) a nome di Pió IV.Sommo Pon- miró la Divina Provvidenza nello ftimolarla 
tefice, il quale con oracolo di viva vece intima- tanto a partir da Toledo ; Miró il Signore a far 
to aveagli di difpcrre ció che domandavafi a sí che a eífa, giacché lontane erano le Damey 
pró della nnova Fondazione di A vila. ^ íuthor i - confegnato foífe il Breve,ficcomedi tatto confe, 
tate Domini Tctp<e cu}us'P<sn'¡tent'uiri<e curam guato venne dagli amici, econfapevoli del fe-
gerimus , & de ejus fpeciali mandato fuper hoc greto. ( Fi ía .c . S y u t fup. ante fin.) Importava 
vtVíe vocis oráculo mbis faffo ; cosi parla il tanto (cosí ella fcúve ) ch* io non tardaffi, nédif-
Cardinale. In eíTo íi conecdono ampie facoltá ferifli a par t i ré neppure un giorno per que lio che 
d' ergere il bramato Monaílero, e affine che tal toccavd i l negozio d i quefto benedetto Monaftero, 
erezione non venga moleftata , comandafi t u ch' io mnfo come farebbefipotuto conchiudere > 
gorofamentecon preceuod'ubbidienza, e fot- fe allora m i fofli trattenuta. L'altro motivo 
to penegraviffime, che nefíuno ardifea neppur del Signore ad affrettarla a partiré, era perché 
indirettamente di farfi molefto, e ílnrbare le in quel tempo trovavafi ín Avila allogiato dal 
Monache del Novello Monaftero, nonché le Di voto Salzedoil Santo UomoPierd'Alcanta-
¿ ue nobili Damech'erannelePromotrici. In- ra , il quale era per Terefa lo ftromento piiji 
jnngnefi poi al Prioredi Magaccla dell'Ordine efficace, e opportuno a operare, a ottene-
MiHtare d'Alcántara, al CapellanoMaggiore re, a efortare, a difendere. { F i t a c. ¡ 6 . in 
cii Toledo, e all'Arcidiacono di Segoviache init . Fond. I ta l . r. 5.) Queflo Santo Fecchio F. 
Piotettori faccianfi, e difenditori della pia cau- Tietro ( cosi meritamente di luí favella Terefa) 
ía , e fervanle qualor fia uopo di forte feudo. approvando e lodando prejfotutti (I'erezione 
Chi bramaífe ftefamente vedere l'accennato del nuovo , e povero Monaftero) s'aff'atico 
Breve leggalo nella parte feconda del Bollario molto or con quefii, e or con quelli affinché ci 
Carmelitano raccolto dal ReverendiffimoP. E - ajutajfero: eglifu chefece i l t u t t o . S' iononfef-
lifeo Monfignani pag. 115-e nel primo libro j i venuta in cosí buona congiuntura. come ho det-
45.delle NoftreCronache. Sol tanto neceífario to , non fo veder né capire come i l noftro affare 
ñimo T avvertire ch'egli é indirizzato, non al- farebbefi potuto effettuare, imperciocche quefto 
Ja noftra Santa, quantunque nefoíTelaprinci- Santo Uomofiette quí poco ,e non credogiugneffe 
pal cagione, ma a dueNobili Vedove, cioéa a ottogiorni, ein ejft moltoinfermo , e quineto. 
Donna Aldonfa di Gufman, e á Donna Guío- poco i l Signore a fe lo trajfe. ( 2 ) Vare che i l Si~ 
gnore 
C1) Non leggefi nel Breve il Cognome, né viene in- Ranuzio abbia portato. Fin^dunquedal nafeimento, e, 
dicsto dagli Storici della Noftra Santa; oflervando pe- dalla culla ka cominciatola SerenifTimaFamigliaFar-
j ó i l Catalogo de'Cardinali feritto fi da Onofrio Pa- nefe a dichiararíi benéfica verfola Riforma del Carnii-
nuino, che da Bartolomeo Dionigi da Fano, non pof- ne. 
ib fe non perfuadermi ch' egli fofie il Cardinal Farneíe C a ) Fi ni A wenturofamente di vivere nella Villa d* 
Ñipóte di Paolo I I I . poiché leggendo nel medeíimo Arenas il giorno di S. Luca quefto fteílb anno ($61. va-
Breve ch' eífo era del ti tolo di S, Angelo, e Penitenzier le a direil diciottefimo d' Ottobre,non il 17. come ma-
maggiore ritruovo che d un tal ti tolo, e d' un tale Uf- lamente ferí fié 1' Autor della ftoria degli Ordint Rego-
fiziofatiho menzionegli accennati Compilatori, e non lari. Nel libro IV. deferiveremo le apparizioni del 50** 
trovaíí altro Porporato-che in quei tempiilnomedi to alia Noílra Seráfica Madre. 
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gnore t i manteneffe in vi ta finché ponejfe termine 
a quefio negozio, poiche erano mo/ t ig iorn i , e 
forjfe piü di due anni ch' eg/i era affai infermo . 
Tutto ft opro con fegretezzaje altramente fifof-
fefatto non Ji avrebbepotuto conchiuder niente , 
conciojfiacofache i l Topólo > come dopo j i v i d e 
poco ben la fentiva . 
Quanto íi adoperaííe il d' Alcántara nel rüe-
vante afFare tofto i l vedremo. Nel Breve Pon-
tificio conceduta era efpreííamente lafacoltá 
alie Nobi l i Vedove di fcggettare i l Nuovo Mo-
naílero al Vefcovo d' A v i l a , e vietavafi a' Re-
ligiofi dell' Ordine V opporf^nulla oftante qual-
íi voglia Privilegios ció che le due I l lu íhi Don. 
ne foñero per iftabilire. Nul la di meno la San-
ta che portó fempre mai fviícerato aftetto táV 
Ordine che profeífato avea né Capea fepararfi 
dalT übbidienza verfo di l u i , diffimulando i l 
Breve ottenuto, voíle far V ultime pruove col 
fuo P. Provinciale che allora trovavafi in A v i -
l a , e i l íupplicó a darle licenza per l'erezione 
del Monaftero, e a riceverlo fotto di fe. Ange-
lo di Salazar Provinciale, io fon d'avviíoch* 
avrebbe, ficcome Uomo prudente, einchina-
to a proteggere la v i r t u , pur conceduta quella 
facoltá a Terefa che una volta avea promeíTa, e 
pofcia atterrito daU'antecedente furor del popó-
le , e dalle querele delle Monache dell' Incarna-
zione avea negata^ma lo trattenne un nuovo in-
toppo in cui queíta terza volta s'avvenne , e 
fu T intendere che i l Monaftero fondar voleafi 
- fenza én t r a t e . Ricordevole pewantp-trelle paf-
fate follevazioni, enon fapendoche i l Chioftro 
erafi giá deílramente innalzato refiftette forte-
mente, e negó di preftare i l fuo confenfo. A 
tale ripulfa s'avvidero la Santa Fondatrice, e 
gli altri tu t t i confapevoli dell 'ordito difegno 
eífere ílato veramente conílglio del Cielo i l 
proecurare un Breve dalla Santa Sede, poiché 
fenz'eíTo non farebbefi eíeguito i l difegno, né 
con foavitá, né con valore. 
Se i l Provinciale peró non concorfe all'ere-
zione del nuovo Monaftéro colla fuaautori tá , 
ed approvazione, v i cooperó non perianto fen-
za avvederfene indirettamente colla permiífion 
che fece alia Santa di poter dimorare preífo i l 
fuo Cognato Giovanni Ovaglie, poiché in tal 
guifa poté ella, e piü íollecita, e con piu fegre-
tezza difporre tutto ció ch'era meftieri per giu-
gnere a capo del magnánimo fuo intento. E qui 
convien ammirare un gentilifílmo tratto della 
Prowidenza Divina. Giovanni Ovaglie a ufo 
del quale credevafi comunemente che fi fabbri-
caííe la cafa, vedendochelaCognata íi lungo 
lempo trattenevafi in Toledo avea determina-
to di rícendurfi in AI va, forfe cosí richiedendo 
i fuoi domeftici aífari i prima peró di venire all ' 
adempimentó di tal fuá rifoluzione recoífi a T o : 
ledo a fine di prender congedo dalla Santa. Ne l 
fuo ritorno pafsó per Avi la con animo d'inviar-
íi i l difeguentead A l v a , oveg iá l a fuaMogl i e 
nel principio del mefe di Giugno erafi recata:ed 
ecco la mano di Dio che i l colfe, perché ancor 
uopo facea a Terefa di l u i . Smontandoegli di 
cavallo in Avilanella cafa ch5 ergevafi in M o -
naftero fu prefo da un gran freddo, che fu 1' an-
nunzio di gagliarda febbre, che obbligollo per 
piü giorni a letto. Dopo quindici giorni fi ricon-
duífe la Santa da Toledo ad Avila , e 1' Ovaglie 
trovandofi nella fuá grave neceífita privo delT 
aífiftenza della Moglie proecuró quella della 
Cognata, e i l Provinciale gliel ' accordó. Pafso 
pertanto la Santa Fondatrice dall ' Incarnazione 
alia vifita dell' inferrao,e fi trattenne preíío l u i . 
Fu cofa d i j íupore , dic 'ella, che cotefto mió Co-
gnato non iftette infermo p iü d i que lio che fe d i 
bifogno pe í noflro affare, e quanto facea me-
ftieri ch'egliguarijfeye ajfincV io reftajfi difoceu-
pata, ed egli libera f fgombrata lafctajfe la cafa, 
i l Signoregli Yeftituifubitamenté lafanhhS'av-
vide anch' egli l ' Ovaglie di quefta leggiadriífi-
ma difpofizione del Cielo, quindi é che prima 
di guariré, vedendo che gli afFari del Monafte-
ro andavanfi a poco a poco compiendo^difíe alia 
Santa Cognata. 5V¿»on/ orn^ainonv e piü b i -
fogno ch' io flia infermo, jer quando fu i l tu t to 
conchiufo, tofto i l mal^éo rifanó. 
I v i dimorando la SantáMadre trattava fegre-
tamente co'fuoi a m i c i , e fegnatamente coa 
S. Pietro d' Alcántara al parere del quale tutti.. 
arrendevanfi, e per la cui diligenza fpianavaníl 
tutte le difficoltá che affacciavanfi nell'offer-^ 
ta che avea a farfi del l 'übbidienza del Nuo-
vo Monaftero al Vefcovo d' Av i l a , ch' era ¡ti 
que' tempi M . Alvaro di Mendoza uomo i l l u -
ftre non meno per la fuá pietá che per la nobil-
tá del fangue chetraevada'Conti di Ribalda-
via . Ad iftanza di tu t t i addoíToífi i l Santo U o -
mo F. Pietro la cura di trattar del negozio col 
Prelato, c poiché quefti era alíente dalla Ci t tá , 
e egli trattenuto a letto dalla gravezzad'una 
mfermi tá , fcriíTe la feguente Lettera, cgl iel ' 
i nv ió . 
\ 
M 2 Lo 
9z DeJla Vita di S. Teresa. 
Lo Spirito d i Criflo Ttempiítde,fuoidoniI' j l -
ttima d i V, S. da cui imploro la Santa 
Benedizione. 
i , r ' Infermitá m'ha tanto aggravato, ch' 
„ 1, i ammi impedito dal trattare un nego-
5, zio molto importante pelíervigio di noftro 
M Signore. EíTendo egli tale, e affinché dal can-
3, to noftro tutto fi adoperi per ridurlo ad effet-
3, t o , ho voluto recarne breve notiziaaV.S. 
j , ed é che una Perfona molto fpirituale ( * ) e 
,> fpinta da vero zelo, giá da alcuni giorni pre-
„ tende ftabilire ¡n^guefto luogo un Monaftero 
5 , Religiofiífimo, ed'infera perfezionediMo-
3, nache della primitiva Regola delTOrdine di 
3 , Noftra Signora del Carmine. Afínedifc ie-
33 gliere un mezzo efficace ad introdurre ToíTer-
>, ranza dellafopraddetta prima Regola, ella 
>, ha ftabilito di promettererUbbidienzaaU' 
»> Ordinario di quefta C i t t á ; e confidando nella 
j , bontá , e fantitá grande di V. S. cui Dio le ha 
>, dato per íuperiore,elIa ha avanzato a tanto i l 
„ negozio, che ha di giá fpeíb piú di cinquemil-
„ la Rea l i , e ha ancora ottenuto un Breve. E-
>, gli é quefto un negozio, ch' emmi paruto af-
„ íai buono, onde per amor del Signore íuppli-
>, co V . S. ad accettarlo, e íof tener lo , poiché 
>» i b che debbe tornare a maggior gloria di Dio, 
» e a profitto fpirituale di quefta C i t t á . E giac-
3> che io non poííb venire a prenderela Santa di 
j , lei benedizione , e trattare alia prefenza di lei 
„ del Negozio, afcriveró amol t aca r i t á fe V . 
3> S.quando cosí le paja bene, comsnderá al 
>, Maeftro Daza che venga dame, oa l t r ich ' 
„ ella ftimi opportuno affinché poífa conferir 
y ¡ coneflb, ed i c io comehodetto mi chiame-
jy ro aííai pago e'confolato. D i c o c h e p u ó V . 
„ S. trattar di quefto affare col Maeftro Daza , 
„ e con Gonzalo d' Aranda ( ) i quali fono de-
3^ gne perfene a lei ben note, echehannoco-
,r nofcenza partieolare di me. Molto mi appa-
„ gano le prime che fon per entrare eflen-
„ do elleno matute, e fperimentate nella V i r -
„ t ü , e NELLA PIU PRINCIPÓLE , io CREDO. 
^ CHE D i MORI LO SPI R I T O S A N T O , - C U t 
r dia i l Signore e confervi a V . S. per molta fuá 
„ gloria, e per Tuniverfale profitto della fuá 
jy Cbiefa . Amen, Amen. 
Indegno Capdlano d i F . 
F. T i a r o d'iAlcantara. >. 
Fin qui la Lettera, i l cui foprafcritto dicca: 
^4/1' I/lufirifs. e Keverendifs. Signar Fefcovo d' 
oívi la? cui Dio faccia Santo; e vuolfí notare 
come i l poveriífimo Santo, e magnánimodi-
fprezzatore del Mondo la fcriíí'e inmenod'un 
mezzo feglio, e fenza termini alcuni di corteíw, 
non avendo pofto in capo diefta, acuilafcio 
appena due dita di carta in bianco, alcun ti to-
l o . 
Non ottenne i l Santo colle fue fuppliche po-
fte in ifcritto ció che bramava, poiché o i l Ve. 
fcovo non gli rifpofe, o non invió que' due Sa-
cerdoti che chiefti avea a conferiré j che pero 
riavutofi alquanto dalla fuá infermitá ando egli 
fteftb a trattare in perfona col Prelato, che tro-
vavafi a Tiemblo. ( 1 t * ^ ) n Mendoza era mol-
to contrario alia Fondazione perché fenza ree-
dite i ma non isbigottiíli punto lo zulante difen-
ditore della Pover t á . Gli pofe fott'occhj eífer 
quefta una faccenda che non dovea mifurarfi 
con ragioni umane, ma reggeríi con penfíeri piu 
fol levat i : la Donna che promovea fi grand' O-
pra efier un anima di feda, e fublime Sant i tá , 
doveríi pertanto giudicare venir ella moífa da 
fovraumanoiftinto. Efpofegli la gloria che tor-
nata farebbe all 'Altiífimo dalle Virtudi di quel-
le divote Verginelle che tutte in l u i riponendo 
i loro penfieri, povere, r i t i ra te , penitentia-
vean in animo di paíTare i giorni loro in quel no-
vello Chioftro : l 'u t i l i tá che ridondata fareb-
be dagli efempj loro non foloneH' Ordine Car-
melitano , la cui rinnovazione in tal guifa fpe-
rar poteafi, ma ne' Monafteri altresi della D i o -
cefi di A v i l a , i quali alia vifta del Novellofa-
rebbono per av ventura ad eccittarfí a riforma, e 
correg^imento. Infomma feppe perorar fi bene 
ü d' ÁTcantara, che i l Religiofiííimo Vefcovo 
s'arrendette , e accettó alia íua Ubbidienzail 
Monaftero che venivafi ergendo. Parló dappoi 
i l buon Prelato, colla Noftra Santa, ereftófi 
fattamente cattivato dalla prudenza, e dalla 
Spirito di eíia , che non folo dichiaroífi Supe-
riore di quel Sacro Recinto, ma eziandio me-
ftroffi mal fempre benéfico di lu i Proteggitore >. 
C A -
C*)intcndequilaNoftraS Madre. Novizíc. 
I^*er.a *' iSSmne Francefcocli Satzedo. E qui deü^Noftra Santa Fondatiíc:. 
t***) Credo che qux parh delle prime quattro C*,t*,t*)j:orfe Villa della Diocefi. 
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C A P O X X I X . 
Ergefifinalmente nel giorno d i S. Bartolomeo i l 
tanto proccurato > e contraftato Monaftero di 
S.Giufeppe d i ^Avila, Feflonfi quattro Don-
ze//e dell\Abito Riformato. Circoftanze dell ' 
anno, e del giorno degne di ponderazioae. 
A N N I D E L S l G N O R E 1562. 
Glá colle índuílr ie , colle fatíche, e co' con-figlj del valorofo Eroe S. Pier d* Alcán-
tara al quale dovrá fempre mai faper buon gra-
do, e profeííar diftinta Venerazione la Car-
melitana Riforma eranfi fpianate ledifficolta 
cheattraverfavano l'erezione del Monaftero di 
S.Giufeppe. Par t í íTeneegl id 'Avila , edeífen-
dooramaí maturo peí Cielo pafsó poco dopo 
nella Vi l l a di Arenas a poíTedere la Corona aü? 
Eroiche fue V i r t u d i , e fegnatamente al peni-
tentiflfimo fuo vivere preparara. Mol to afflitta 
íaranneandata Tercfa per la partenzadi I n i j 
maebbeaíTaidicherallegrarfí al mirare quan-
to animata l 'aveííe i l Santo Uomo, e difefa, 
elalafciaífe col Vefcovoa leirenduto favore-
vo le , econaltr i ragguardevoli Perfonaggi da 
Iu¡ convint i , e piegati afavoredi eí ía. 
Una cofa fola mirava la Santa Fondatrice 
mancare al compimento delle fue brame, ed era 
che alia Cafa molto ancor rimaneva perché r i -
dotta foíTe a foggia di Monaftero. E puré trop-
po neceíTario egli era che quanto prima fine v i 
s' imponeíTe, innanzi che venifte a contezza di 
coloro, i quali prevedeva, o almen temea che 
farebbonfi fatti finiftri Gindici di eíTa, e difap-
provatori . Aífrettoíli pertantoquanto feppe, 
e potépurgiugnere a capo del fuo lavoro. Fe 
che i l Cognato fgombraffedi quella Cafa che 
per luí non era, e ftimoló i Mura tor i , e Le-
gnajuoli a preftamente finiré. Furono íi trava-
gliofe tantefaccendealla follecita Santa, rima-
fafenz*rajutodi D.Guiomar. ( laqualeera 
altrovc per configlioaltrui, affine di tener piu 
occultoildifegno) chefi dié a penfare fe per 
avventura foíTe quefta quella Croce chei l Si-
gnore predetta aveale in Toledo. Difpofe in 
quella piccola Cafa una povera, ma pulitiífi-
ma Chiefiuola: v i pofe i Cancelli donde po-
tcífero le Monache afcoltare la Santa MeíTa 
formatl di legno, fpeífi, doppj, e ben franchi. 
Difegnóun Androne, o.vogliam diré un ándi-
to molto angufto, e in queftofabbricodue Porte 
¡ 'unadella Chiefe.'ta, e Tal t radel Monafte-
10 j ponendofopralemecielme (Jue Sacre I m -
magini intagliate nel legno 1' una rapprcfentan-
te la Santiííima Vergine, eTaltra S.Giufep-
pe, acciocché come Crifto le avea promeíTo, 
ambidue i Santiífimi Spofi foífero i Cuftodt 
dellefcelte Spofedi Gesu, i v i a rinchiuderfi. 
Fecefare un buco nel muro e pofe in eflbuna 
Campana per convocare a' D i vini Ufficj, ed era 
tanto piccola che i l di lei pefo non paífava quel-
l o d i trelibbre; equeftofu i l gran Campanile 
del primo Monaftero delle Scalze. Confervoí^ 
fi nel detto Monaftero di Avila la povera Cam-
panella fino al Tan. del Signore M D C X X X I V . 
e allorafu trasferitaper comando del P. Stefa-
nodi S.Giufeppe Genéraledella noftra Con-
gregazione di Spagna al Convento di Paftra-
na. I I faviffimo motivo che induífe 1' accenna-
to Genérale a tale traslazione, fu perché con-
gregandofi ordinariamente i Capitoli Generali 
della Congregazione in Paftrana, i PP. fi convo-
caííero al fuono di quefta alie Capitolari adu-
nanze, erifvegliaflero nella lor mente la me-
moria dello fpirito p r imi t ivo , eriflettefleroda 
quanto piccoli principj hatratta l 'originfuala 
prodigiofa noftra propagazione. 
Al ia poverrá della Chiefa corrifpondeva 
quella del piccolo Monaftero. Povere, e roz-
zevolle Terefa foffero le Celle, le Officine, 
le veftimenta, e le fuppellett i l i . Difpoftoin 
tal guifa l'edifizio materiale, e a dovizia forni-
ta dello fpirituale, poiché provveduta di quat-
tro elette vive pietrecioé di quattro Orfane 
Donzelle, quanto povere di mondane foftan-
ze, ricche altrettanto di talenti , e di v i r t ú , 
le quali doveano abbracciare i l novello Inf t i -
t u t o , eraomai giunto i l tanto fofpirato giorno 
nel quale rifiorirdovea i l Carmelo, e Terefa 
vederappagate leardenti generofefue brame. 
I I giorno pertanto X X I V . di Agofto dcdicato 
all5 Appoftolo S. Bartolomeo!' anno M D L X I Í . 
regnando nel folio di Pietro Pió Quarto di feli-
ce rimembranza, nel trono dell' Impero Ferdi-
nando Primo Fratcllo di Cario V. in quello del-
le Spagne Filippo Secondo i l prudente, reggen-
do l 'Ordinedi Noftra Signora del Carmine i l 
Reverendiííimo Padre Niccoló Audet, fondof-
fi i l primo Monaftero della Carmelitana Rifor-
ma ora íí avventurofamente per tutto i l Mon-
do dilatara. AlGloriofoPatriarca S.Giufeppe 
la fuá gran devota Terefa volle dedicata foíTe 
la Chiefa, di cui in Avila ( e forfe nella mag-
gior parte delle Ci t tá Oittoliche ) non avea 
alcuna che portaífe i l nome, e fu deíTa quallo 
ftimoloda cui molTi i fedeli hannoora nel Mon-
do Criftiano al Gloriofo Santo tanti fontuoíi 
Tempj innalzati, Avea Monfignor Mendoza 
Vc~ 
94 De ña Vit a 
Vefcovo d' Avila conceduta la fuá facoltá al 
Maeftro Gafpare Daza per tutto ció che la Sa-
cra funzion concerne va ; quindieglifu i lDaza 
che celebró nella Noyella Chiefetta la prima 
Mef la , eripofenelSacrarioil Diviniífimq Sa-
cramento. C ió fa t to , veítifecondo lecerimo-
nie del Ritnale Carmelitano alie grate del nuo-
v o M o n a í l e r o del Sacro Abito quattro divote 
Verginelle, e le accettó a nomedel Vefcovo 
fotto la ginrifdizione dell ' Ordinario; ed eífe 
offerironfi ad oífervare la Regola primit iva 
dell' Ordine di Noftra Signora del Carmine giu-
fta le dichiarazioni fatte da Innocenzo Quar to . 
L ' A b i t o impofto loro era di groíTo , eruvido 
bigello: coprironoil capodi rozzo, e non i m -
biancato panno l ino , e fcalze andaron ne'pie-
di „ i l tuttogiufta le difpofizioni della fervorofa 
loro Madre, e Inftitutrice Terefa. Trovaron-
ilprefenti alia Divota funzione due Monache 
dell'IncarnazioneCugine della Santa, Donna 
Agnefe, e D . Anna de Tapia ( i ) lequali s 
abbatteronoa trovarfi fuori del Monaftero, e 
unitamente alia iietiíljma Fondatrice ajutaro-
no a vertiré le quattro Novelle Spofe di Cr i f to . 
Quantunque Terefa ín virtú del Breve Pontifi-
cio poteífe cambiar V Abito anticodeU'Ordine , 
nol volle pero fare per non averne chieftala l i -
cenza dal fuo Provinciale, al quale nella fuá 
Profeífione avea promeífa ubbidienza. 
Qui ragion vuele che rechifi una breve con-
rezzaddle quattro invitte Donzelle, che fu-
rono le prime fode colonne dello fpirituale edi-
ficio della Scalza Famiglia di Tercia . 
Chiamavafí la prima ^Antonia de TLnnao, ed 
era Cugina della Santa, dalla quale fulle.cam-
biato i l cognome del Par.entado in quello dcllo 
Spirito Santo . Aveaquefta, nata di nobile ma 
povera famiglia,ricercato di farfi Religiofa fuo-
r i di Avila in Badajoz in un Monaftero di Fran-
cefeane, che non ricercavano dote; maS.Pier 
d 'Alcántara la trattenne, e la perfuafe a r i -
nunziare al Mondo in quel Monaftero che Te-
refa andava nella Patria edificando. L'innocen-
za, e la femplicitáinvidiabile di quefta Re l i -
giofa fu non altrimenti che di fanciulla. La fuá 
caftitá, illibatiífima, fino ad ignorare qualfi-
voglia ribellionedel fenfo. SI belle virtudi era-
no accompagnatedafingolar prudenza, e cir-
cofpezione. I/oraztonedi lei fu perfeverante, 
edelevata, nepote i l Demonio ufar con eífa 
deile fue frodi , perché come diceva la Santa 
dt S. Terefa. 
Madre ad Antonia era flato d i grande ajuío i l 
moftrarfifámpre ubbidiente a ¡ m i Vadr i f p i r i -
t ua l i . Fu degna pureché la Santa piu d? una fia-
ta leappariífei e finalmente fini di vi veré in 
Malaga I ' anno M D X C V . 
Addomandavafí la feconda Maria della Ta-
ce , poi appellata Marta della Croce . Era que-
fta una povera Giovane che ferviva D . Guio-
mar d' Ugl ioa . Nella Religione fegnaloífi mol-
to nellefatiche, nel l 'umil tá , nell'efercizio d* 
Orazione, perat tenderepiüprol i í f imante alia 
quale, ogniSabbatocolla licenza della Supe-
rioradavafi a particolare ritiratezza. Perfettif-
fima fu in lei 1'ubbidienza, per la quale meri-
toífi d5 eífere teneramente amata dalla Santa 
Fondatrice tanto zelante di quefta v i r tü . La fa-
miliariífima di lei jaculatoria preghiera era i l 
d i ré : T i b i f o l i peccavi. Dopo avere anfíofa-
mente bramara la morte per eífere con Crifto, 
aífiftita dalla gran Vergine Madre, pafsó agli 
eternirlpofi in Vagliadolid I'anno della falu-
te M D L X X X V I I I . 
La terza nomavaíi Orfola de'Santi, e tal no-
meritenne anche nel Chioftro, perché quan-
tunque foífedel Cafato, nulla avea pero che 
Religtofo ancora eífer non poteífe. Nella fuá 
gioventü era ftata bizarra aífai, e pregiavafi di 
quelle vane ombre alie quali tanto pazzamente 
tien dietro i l Mondo; Ció nullaoftante non 
lafció ella allorché fú propofta dal Maeftro Da-
za alia noftra Santa d' incontrare i l genio di lei i 
faggiamente divifando Terefa che maggiore 
ñ a t o farebbe i l fagrifizio della giovane qualor 
rivolto aveífe i l fuo valoree brioa fervirdad-
dovero al Signore. N é andó errata la Santa 
Fondatrice nella fuá efpettazione, impercioc-
chéfu ella poi nel Chioftro un vivo efempíodi 
modeftia, di oneftá, e di ubbidienza. M o r i 
nelmedefimo Monaftero di Avila 1'anno del 
Signore M D L X X I V . e S.Terefa nel medefi-
mogiorno, e nella medefima ora della morte 
di lei trovandofiin Alva lav ide falireal Cielo 
comeuncorpoglorificato, ficcome poiatteftá 
nel fuo ritorno ad A v i l a . 
I I nome della quarta fu nel Secólo; Mar ia 
^ v i l a , e nella Religione: Maria di S. Giu* 
feppe. Era Sorelladi Giuliano d ' A v i l a efem-
plarifíimo Sacerdote che porfe alia Santa Ma-
dre non pochi a ju t i , come vedremo nel corfo 
della Storia. Nulla piú ritrovo di quefta pref-
f o i n o f t r i Croni f t i ; foltanto ricavo dal P. R i -
be-
d ) Donna Beatrice di Ahumada Madre della San ¿ vannadi Tapia, 
safu figliuola di Matceo di Ahumada* e di D.GÍO. 
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berach'ella era ancor vívente a ' tempi di lu i contrafti, onta delí 'Inferno tutto vedevad 
in Avila {Ktb . l i b . i.cap. 16.) con moltaedi- pervenutaal bramatoadempimentodelle ma-
ficazione, e famita . gnanime fue idee. ( Fita cap.s 6. poft init . Fónd. 
La Santa Inftitutricefé che lé fue Figliuoíe íf^/.^/ ' . 5 . ) » Fu per meCfcriv'ella) come lo 
cambiaíTeroilcognomedel Secólo affinché per- JJ ftarmene in un Paradifo, vedendo poíto i l 
deííero quanto per loro piú fi poteííe ogni me 
moría del Mondo ch' aveano abbandonato. Co-
ftume che non folo confervoffi nella noftra R i -
forma, mafueziandioda al t r i Ordini Rego-
Jari abbracctato . Ella puré Terefa ce ne porfe 
in quefta occafione T efempio, mentre depofto 
„ Santiflimo Sacramento , e dato opportuno 
í, luogo a quattro povere Orfane accettate fen-
„ zadote, egranfervedi D i o , proccurato ef-
„ fendoíi di ritrovar {>erfone t a l i , che foflero 
5, coll ' efempio loro i l fonda mentó di quefto 
„ nuovoedifizio, ed eííettuar si poteííe T i n -
i l materno cognome¿í/ ¿éhumada chiamar fi ?> tentó ch'avevamo di fta-bilir moíta orazione, 
vol leperravvenire TERESA DI GESU. Non 35 e perfezione. I n t a l guifa rimafe compiuta 
„ unopra , cui ben conofcevoefler di fervizio 
„ del Signore, e tornar a onore de l l 'Abi to 
„ della Gloriofa di lui Madre, eflendo ña t e 
„ queí lele mié anfiofe brame. Recommi pari-
„ mente gran confolazioneil mirare per me e-
, , fegui toció, chei l Signoreaveami tantoco-
„ mandato, ed erettagli una Chiefadi p i ú i n 
„ quefta Cic tá , e Dedicata col titolodel Glo-
„ riofo Padre S.Giufeppe, i l c u i nome non v ' 
„ e raa lcun 'a l t rache i jo r ta í re . Non giá perche 
„ a me pareííe d' aver io in ció fatta cofa alcu-
„ na, concioíTiaché né ho mai portata, né por-
„ to tale opinione, ma bensi intendo che i l tut-
„ to abbiaoprato i l Signore, econofcod'aver 
„ fatto con tan te imperfezioni quel poco ch' io 
„ mi fono affaticata, ch'anzi veggo efler io me-
„ ritevolediriprenfione, ched'aggradimento, 
„ elode; maeramidi gran contento, edilet-
„ to i l vedereche la Divina Maeftá fcelta m ' 
„ aveífe per i í lromento di fi grand' opra, avve. 
„ gnacchéio fia tanto cat t iva; onde rimafi con 
„ fi gran giubbilo che ftetti come aíTorta in l u i , 
e rápita fuori di me ftefla . " 
Se pero 1* umiliífima Santa , quahmnque 
confeífi che tale imprefa recolle ftraordinario 
contento, non vuole che lode alcuna a lei fi 
v ' ha dubbio che lo fvifcerato amore che porta-
va al Divin fuo Spofo fia ftato lo ftimolo che 
la fe aífumere un tal nome, affinché fi ricordaf-
femaifempred 'e íTere tu t ta del dolciífimo fuo 
GESU', epoteífefovent ivol te gioire al lofcri-
vere, e al fentir pronunziare un fiamabile no-
me . Quefto fteflb Amore fu quello che la fpin-
fe a volere che i l figillo che ufava per le Lette-
re fcolpito portaííe ilnome Santiífimo di Ge-
su . Ebb'ellaal principio in coftume i l fuggel-
lare coll ' impronto d'una Mor t e , o vogliam 
diré colla figura d'un tefchio'umano, affin di 
aver perpetuamente dinnanzi agli occhi quel 
tremendo pafio nel qualed'ogni azion benché 
menoma, render dovremo contó ftrettiífimo i 
ma dopo portata dall ' Amore a p iua l t i gradi , 
eaftretteconfidenzecolfuo buon Dio , proc-
caccioífi, nonfoin qual anno, un fuggelloa-
vente i l nome Sacrofanto di Gesu. Fu una vol -
racoteftofigillo lafciatoin A v i l a ; onde videfi 
coftretta a fervirfi di nuovo del primo,ma a que-
fto non fapeva piú accomodarfi 1 che pero fcriífe 
da Toledo a Lorenzo di Cepeda fuoFratelloche 
Je inviafie i l fecondo ( Lett. 3 upar. i . ) . Venga, 
gl idice, tlmio figillo , perché non pojfo p iú ac-
c orno dar mi a figillarcon quefta morte, macón 
cfñvorrei che fojfe nel mió cuore, come in quello prefti , non dobbiam pero ritenerci dal com-
d i S.Jgnazio. ( 1 ) mendarla grandemente. Ella in quefto edificio 
Qnellagioja, che dopo lunga, e perigliofa ge t t ó l e fondamenta di quello Inft i tuto che tor-
burrafca innonda in feno a'Naviganti qualora nópoi a vantaggio, eonor fi grande non folo 
rifalutanoil por to , e falvi mirano i legni loro deU'Ordine Carmelitano, ma della Santa an-
carichi diricche mercinonecheuna íontana e cora, Cattolica Fede (Te t rusa S .^ índ . tom, 
fcarfa fimilitudine di quell' altiífimo contento f M , i.cap. 8. Hif i . Congr. S. EH<e ) . In queft' 
onde tutta efulrava in quefto giorno la gran anno 1562 .il furore de 'Turchi fmantelló ed i -
Terefa, nel quale dopo tand difagi, e tanti í l ru í fene i r i fo ladi Cipro un Convento di Re-
ligio-
' (1) Allude qul a Santo Ignazio Martire Vefcovo taluno non vorra approvare tale Storia, rifletta che 
.<d' Antiochia nel cuor del quale non ha mancatochi non debbe pretendérfi tanta erudizione dalla Noftra 
«Varri C Vmcentius Selluacen. Jacobus a Vorágine, S. Santa Madre, edépiüadefideraríi ladivotaefruttUQ-
^jíwííí»/». Gabriel Biel) efleríí ritrovato fcolpito a fa di lei credulita, che la íterile finilíhua Critica de* 
^ratterid' oroil Santiífimo Nome di Gcsü. Che fe nortriteitipi. 
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ligíofi Ca rmeü tan i , nel quale la Regola prí- lo S.Bartolomeo fuquello incui nella Francia 
mit iva oíTervavafi; ed ecco come la Divina atterrarono U prima Chiefa g l i Ecetici Lutera-
Provvidenzaí i fa t ro dannonon folo compensó n i , elafecerounaScuderia. Lo ftejfoanno^ e 
col difporre che nel tempo medefimoin Ifpa- nel medefimogiornoprovidelddio che laprodi-
gna un nuovo Convento fi ergefle, doveimbel- giofa Madre e Fergine S. Terefa ergcffe i l p r i -
l i donne la mitigazion della Regola rifiutando, mo Convento detto d i S. Giufeppe del fuo Ordine 
la primitiva con fommoardorea oflervare im- d i *yívila dando T ¿íbito in quelio alie quattro 
prendeííero; m a a m ü l e d o p p j riftorollo, poi- prime Keligiofe del fuo feguito, e dando princi-
che daquefto piccolo e meíchinoabi turo era pió atante Chiefe, e Cafe che fi vanno innahatt" 
per iftenderfi , e propagarfi ií primiero fervore do con tanta gloria d i Dio y che monta piu i l te -
nelJ'Europa tu t ta . Quale fcorno ne riporti la ne che ricavafida quefie > che ilmaleprovenuto 
baldanzofa Ereíia, qual trionfo la Fede mercé dagli Eretici rovinandone molte. ( Vide l^a taL 
X Inftituto di Terefa in oggi ftabilito con b rev i , *Alex.f<ec. x v i . cap. x i . art.9. aliofque ) lo non 
e non men gravi parole fu avvertito da Monfi- vo farmi mallevadore della minuta circoftanza 
gnor Giovanní Caramuele in un Panegírico del giorno addotta qui dal la Nuza noft effendo-
che recitó in Napolia iodedella Santa l'anno miriufci to diri trovarla preíTo gli Storici Ec-
1664. ( * ) Oportuit Luthero y faCalvino Deum clefiaftici. ( 1 ) Non puó negarfi pero, giac-
impoffibiliajubere delirantibus i opponere teñe- chéda 'medef imiécof tantementea í fer i to , che 
ras Virginesy débilesadol'efcentes qui prae- avverafife non i l giorno, l'anno almeno, i l 
cepta) &> confilia non poflibilia folum, f e d , { y quale fu in vero ftremamente luttuofo alia 
facilia vitas puritate monfirarent, Fu quefta Francia per lo ftrano progreíTo, e rivoltofo che 
umileFondazionequelpiccol femé che inarbo- vifecel'Erefia di Calvinoattefa la teñera e t á 
regermogl ióecrebbe icui rami fi ftefero per del Re Cario Nono , e T ingorda aviditá di re-
t u t t o i l Mondo a conforto de 'Cattol ici , afo- gnare della Reggente lu i Madre Catterina de 
ftegnode'deholi, e aconvcrfione degli Ereti- Medici . A ' X V I I . di Gennajo avvent^e queíl* 
c i , e degl'Infedeli . Cominciarono per tanto annola pubblicazionedi unedittoin pieno fa-
inqueftodiacompierfi que'magnanimi defide- Yore dell'ufo della Religión Proteftante, e ta-
r jd i Terefa di opporfi qual forte muro alie ro- leedittocomefcriveCafimiro Fre íchot . C H e l 
vine che menavan gli Eretici. Quindi perenni l ib . $0, della Storia de'progrefft, e della r ovina 
eííendo que' frutti che da un tale principio traf- del Calvinifmo )gV Iftorici Francefi ajferifcono 
fer l 'or igin loro, i l rinomato Sacro Oratore effere flato i l primo > col quale dopo ricevuto i l 
Paolo Segneri, { l n cred.fenzafcufapar.z.cap. Criffianefimo dalla Hazione fia flata permept 
giugneacutamentcasfidare i Settarjtut- altra Religione che la Cattolica. Leggo puré 
t i aprodurrefe vagliono tand trionfi riportati nello fteífoFrefchot fotto lofteíTo anno 1562. 
da' loro millantati Ero i , quanti vantar ne puo. che un certo Tietro ^amus Hettore d' un Colle-
telafolaimbelle Terefa. gio a T a r i g i , e notoper la pubblicataftampa d i 
Fra tu t t i peró iCatrolici Regn i , alia vifta moltifuoi librifopra materie filofofiche f u i l p r i -
della Riforma del Carmelo in oggi cominciata, mo che non contento della liberta diprofejfare l * 
non v 'ha chi piü fenfibilmente rimirar poífa Erefia, volle pajfare a rovinare l a Religión? 
quanto vegliaffe fopra di fe la pietofa divina Cattolica ne'fuoi proprj Tempj avendo ofato 
Provvidenza quanto i l fioritiííimo Regno del- pubblicamente abbattere, e romperé le imma-
la Francia. Fu c iónota toda Monfignor Giro- ginifuere ch' erano nella Chiefa del fuo Collegio , 
lamo Battifta de la Nuza Vefcovo di Ballaftro e cancellarne tune le marche d i divozione: V 
nel tomo terzo delle fue Omelie colle feguenti attentato era fino allora flato fenza efempio . Ció 
parole, che pórtate dallo Spagnuolonel noftro prefuppofto richiami i l devoto Leggitore alia 
idiomafuonano cosi; ( La It^uza homelia 45. memoria ció chegiá defcrivemmo nel Capo 
$. 6.». 14.2. edit. Barcinon.) L ' anno mi l le cin- X X I V . e ponderi con quanta ragione porgeífe 
quecento fettantadue, nel giorno delf lAppoflo- Crifto a meditare al Confeífore della Santa i l 
ver-
C*) Stavípat/a in S. Angelo della Fratta , feceíí nel Regno de>BaIdanzoíi Ugonotti, non nel 
(1)Puoegli¿fleríí per avventuraingannatoalludire isói.madieciaani dopo, cioénel 1572- Nonpertanto 
qnanto lia celebre preflo i Francefi la giornata di S: Bar- lafcio i l detto del la Nuza nella fuá probabilita , non 
tolomcoj ma ella ¿celebrenon gia perché danno ve- efl"endoÍ9laDio mercé uridi que*ridicoli Uomini, Q 
niflein quel di alia CattolicaRehgione, mabensiper- impoílori fiinthinevoli a criticare, quali abbiaa eííi 
chelagrimevoleairEreíia per i'ombile ocdíio^e che letto tutu quanti i L i b r i che íbn nd Mondo» 
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trerfetto del falmo X C I . Quam magníficat a funt 
opera tua Domine, nimis profundes faB<e funt 
cogitationes t u ó . La dove nella Francia per la 
foverchia política d* una Reina crefceva íuper-
boTinimondo greggedegli Eret ici , profana-
v a n f i i T e m p l i , íchernivanfi le facre ímmagi -
n¡ i fufeitó i l Signore nelle Spagne lo Spirito d' 
un 'umi l i f l ima , ed innocentiflima Vergine la 
quale tante Chiefe difponevaíi a ridonare alia 
Romana Sede, e andava iníli tuendo fcelto ftuo-
lo di Verginelle a pro della Cattolica Fede, e 
fegiwtamente a foccorfo della Francia le cui 
fpiritualifciagureebbero tanta paj^e nello fti-
molarla a tentar la grand' Opera della Riforma 
del fuo Ordine í mentre al primo por piede che 
fece dappoi I ' Inftituto di Terefa in quel Regno 
pofto cotanto íbflbpra dall' Erefia, videíi que-
fta a poco a poco andar decadendo, e finalmen-
te venirne affatto sbanditadal valore, e dal 
zelo dell immortale Luigi Quartodecimo. ( Vc-
trus a S. *And. utfup. l ib . 5. cap. 7. ) J^otatum 
certe eft aftudiojts , ptifque Hifloricis ( cosi ci 
faavvertire i l noftroCronifta Latino ) ab eo 
tempore quo prima in Galliis Therejianee Kefor-
mationis fundata efi Ecclefia , nullamideincefs 
ab Iconoclafiis fuijfe devaftatam, paulatim 
Ugonottorttm nütperum minui , vires flacc.efce-
re •> in interitum ruere, Che fe richiedefi 
anche 1' atteftazíone di qualche non domeftico 
dell' udli tá provvenuta alia Francia mercé la 
Famiglia di Terefa, non mancaci quella di Pier-
giacinto Gallizia, i l quale al Capo X L I I . del 
lecondo libro della vita di S. Francefco di Sales, 
che molto operó col l'uo configlio affinché le 
Tcalze Carmelitane introddotte foífero nella 
Francia, lafciófcrittoeíTerelleno éntrate con 
t a l ediiieazione dslRegno, che molti hanno con 
yagione attribuito anche alie loropreghiere le 
¿enediziani , con le quali l 'ha Iddioprofperato 
ftelfeco/opajfato. Anche gl i fteííi Proteftanti 
non hanfaputo negare quanta confufione recaf-
fe loro la vifta de'Religiofiííimi coftumi delle 
JScalze, e fingolarmente della fublime i a n t i t á 
della fida compagna di S. Terefa la Veneranda 
Madre Anna di S.ÍSartoIomeo; quindi un Ere-
tico Governatore della Cit tá di Tours , ebbe 
quafi adichiararfi v i n t o , ediffe; Quefte Tere-
Jtane , avvegnacché nol vogliamo, ci hanno a 
¿onv.ertir t u t t i alia Fede de Tapiftj . 
C A P O X X X . 
f i t a di S. Terefa Varte l 
Sdegno^  del Demonio, fpiacere delle Monache 
del f Incarnazione, e tumulto della Citta d i 
tAvila contra la novella Fondazione. Difefa 
lodevoliflima che ne f a i l T . Domenico Ba~ 
gnez. 
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UNopera che tornava a tanto onor del l 'AI-tiíTimo, u t i l i t á , e decoro della Cattoli-
ca noftra Fede, a profitto e ftimolo della Rel i -
giofa perfezione, egli farebbe molto a maravi-
gliarci fe provocato non avefle ad alto fdegno 
i l comune Iní idiatore. Mirava quel fuperbo fpi-
ri to condotra a fine da un'umile Verginella una 
imprefa cu i egUavcag i áeon tante arti proc-
curato fraftornare, che peró vendicar vollé fu-
bitamentelofcorno, e Tonta fuá, afpra guer-
ra intimando all?. Santa Fondatrice. 
Ne l precedente Capitolo vedemmo Terefa 
ebbra di gioja e confolazione j in quefto coftret-
t i fiamo a cambiare fcena, e mirarla ben prefto 
oppreífa da fomrao duolo. ( Fi ta cap. 5 6. Fond. 
Ital.cap. 5 . ) „ Finito i l tut to ( é la ftefla Santa 
„ che parla ) cioé la facra Funzione, credo non 
„ paíTaflero t re , o quattro ore, quando i l De-
„ monio mi moífe contro una fpirituale batta-
„ glia nellafeguente maniera. M i efpofeche 
„ forfeera m a l f a t t o d ó ch ' io avea operato, 
^, cheforfereaioeradidifubbidienza, avendo 
„ proecurata la Fondazione fenza i l comando 
„ delP.Provinciale. Parevamichequefti n'a-
„ yrebbeprovatodello fpiacere per aver pofto 
„ i lMonaftero, fenza farglielo prima fapere , 
„ fotto i l governo dell' Ordinario. Sembrava-
„ mi dall ' altro canto ch'egli non avendolo vo-
„ lutoaramettere, e nonfottraendomi ioda l -
.„ la d i l u i giurifdizione, -non farebbeíidi ció 
„ curato punto. M i facevaeziandio penfare i l 
„ Demonio fe quelle che qui rinchiudevanfi fra 
„ tante ftrettezze farebbono poi rimaíe conten-
„ te ; fe avea a mancar loro i l v i t t o ; s'era fta-
„ to uno fpropofito ; e chi mai foífe che pofto 
„ aveami in quefto Monaftero, quafiche g i á 
„ non n ' aveífi ? I n fomma eranmiíi fvanití 
„ dalla mente quanto i l Signore aveami co-
3, mandato, i molt i pareri, e configlj che r i -
„ cercatiavea, e tante orazioni (che piü d i 
j , dueanni quafi non altro faceafi che orare per 
„ quefto negozio ) e tanto dimenticata n'anda-
„ vochefembrava nulla del fopraddetto, fof-
^ fe mai ftato. Soltanto mi ricordavo del pro-
N „ pri© 
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v prioparere. Tut te le v i r tud i , e la fiducia 
M ftavanoallorainme fofpefe, fenza aver io 
„ forza perché alcunadi loroopera í íe , o mi 
„ difendeífe datanti colpi . Rapprerenravarni 
„ ancoraUDemonio, perché mai mi volefs'io 
rinchiuderecon tanteinfermitá in un chio-
„ ftro t an toauñero ? comeavrei potutofoíTri-
3, re tanta penitenza, e lafciare un Monaílero 
5, si grande, edeliziofodove fempreero ftata 
tanto contenta, edoveavevotante amiche ? 
„ che per avventuraquelledi queílo nonfa-
„ rebbono riufcite a mió piacimento i che m ' 
„ ero obbligata a troppo; e che forfe avea pre-
„ tefa qucft'operail Demonio perleyarmi la 
„ pace, ela quiete; onde non avreipotuto, 
„ ftando cosí inquiera, e avrei perduta Tani-
„ ma . Erano d i q u e ñ a í a t t a íe cofe che pone-
„ vami i l Diavolo davanti, raccolte infierne, 
„ e con tal vivezza che non era in mió potere i l 
„ divertir la mente adaltri penfieri. Era poi 
„ ta le l ' afflizioneela tenebrofanotte chepro-
„ vavonell 'animo, eh'iononla ib punto ef-
„ p r ¡ i ne re . . .Pa rmichea l ce r to f i i que f to uno 
„ de' piü gagliardi, e duri cimenti ch' io abbia 
, mai foftemiti in mia vita Credo che i l 
, Signore, poiché in ventotto annie piú non 
„ feppi mai cofa foííe ícontentezza e fpiacere d ' 
« eííer Monaca, lo permifeacciocché conofcef-
„ fi la grazia grande che in quefto egli fatta m ' 
>5 avea, e da qual tormento aveami liberata; 
3^ e parimente affinché fe mai mi venga veduta 
qualche Monaca in tale ftato, non mi mara-
„ vigí j , mabensi abbia di lei compaíí ione, e 
„ fappia confoíarla . " Pofta 1' afflitta Santafra 
tali anguílie cui ella paragona alleagonie di 
mortenonfapevaachi degli uomini ricorrere 
per ripórtame íbllevarfiento ; ben le fovvenne 
di rifuggiríenealfuo D i o , ma tale era 1'amba-
fcta, che neppure con eííb lu i fapea formar pa-
role. Ciónul la olíantefattafi con eroico sfor-
zo coraggiofa portofli dinanzi al i ' Auguftiffimo 
Sagramentoa implorar p ie tá , econforto. „ I I 
„ Signore ( cosi ella profegue ) non lafció pati r 
s, piü alia fuá povera ferva, e íiccome fempre 
s, nelle tribolazioni mi foccorfe, cosí in quefta 
3, mi diede luce per conofcere ch' era tentazio-
3, ne del Demonio, i l quale volea fpaventarmi 
3, dellemie gran determinazioni di fervire a 
3, D i o , ede 'deí iden di patireper amorfuo, e 
„ riflettei chefedovevo metterli inefecuzio-
j , ne, nonavevoaproccurarripofo, e che fe 
3, aveííi de'rravaglj, avrqi anche con eíTi me-
3, r i t a to : chequandogli accettaffi per dar gn-
3 , fto, e fervire a Dio fervirebbonmi di Purga-
„ tor io . Dif í iaacoraamefteGíadiche cofa a-
„ vevo io mai a temeré r Che fe defíderavo t rá-
3, vaglj molto buoní erano quefti; che nella 
„ contraddizione confiíleva i l guadagno: e per 
„ qual ragione avea a fcemarfi in me i l coraggio 
3, per fervire a quel Dio al quale ero tanto ob-
„ bíigata ? Con quefle, e altre confiderazio-
3, ni FACENDOMI GRAN FORZA PR0MI5I D l -
„ NANZi AL Ss. SACRAMENTO DI FAR TUT-
TO IL POSSIBILE PER OTTENERE L ICEN-
„ ZA DI PASSARMENE A QUESTO M©NASTE-
33 RO , E POTENDOLO FARS CON BUONA CO-
„ SCIENZA PROMETTERE PERPETUA CLAUSU-
3, RA. In cosi dicendo, fuggi incontanente i l 
3, Demonio, e r imaí i contenta, e quieta fic-
„ come lo fonodappoi fempre ftata. T u t t o 
3, quello che in quefto Monaílero fi oííerva d¡ 
„ claufura, di penitenza, o altro rigore m i 
„ fembrapoco, e mi fí rende altamente foave. 
„ I I contento é íi grande che alcune volte vado 
„ penfandoche cofa potrei maieleggere fulla 
3, térra 3 che foífe p i ú , ovvero altrettanto fa-
3, pori ta, eguftofa ? * 
Paííata si travagliofa borrafca eccola forpre-
fada un ahra . EíTendofi fparfa nefla C i t t á la 
notizia. del NovelIoMonaftero giunfe puré a 
quello dell' Incarnazione. I v i i l Demonio atiz-
zó lofdegnodelle Monache, proponendo loro 
che quel m efeh i no albergo drizzato da Terefa 
ad obbrobrio tornava , ed ignominia del rino-
mato loro Chioftro : eííer tutto i l fatto da am-
biziofa vogliaderivato che anrsidava in cuore 
della Fondatrice di comandare,né íerbare quell' 
umile fuggezione chedebbeG in perfona R e l i -
g io í a : meritar ella perianto d'efler cacciata'prí^ 
gione 3 e feveramente punita. Piene di doglian-
ze portaronfi alia Priora del Monaftero, e chie-
fero che ben tofto foddisfaceííe agli obblighi del 
fuo grado, facendo che Terefa veniífe caftiga-
t a , al tr imenti , fe ció incontanente nonefFet-
tuavafí, dicevanle, non avrebb'ella compito 
a 'doveri, né della riputazione, né della co-
feienza. LaSuperioraafinedi riparare a tale 
turbamento invio un comando allá Noftra San-
ta , e alie Tapie di lei Cugine fopramentova-
te , che fi riconducelfero kw Incarnazione . 
Giunfe alia Santa un tal comando finito i l po-
vero fuo definare, dopo i l qualefentendofi tan-
to sfinitadi forze attefe le fatiche tollerate ne* 
precedenti giorni e fegnatamente la trafeorfa 
notte, nella quale dormito non avea, eraíl 
poftain animo di prendere un pó di r ipoío, e 
adagiarfiper do rmi ré . Al ie intimazioni della 
fuá Priora, non piú curandoíí nédi fonno, né 
di quiete, immantinente ( laíciando le quattro 
amadífime fue figliuole fcQnfolate oltre mock» 
e af-
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e afflitte al mirarfi prive fí preño della dolce 
Joro Aladre ) recoífi V ubbidientiíTima Terefa al 
Monaftero dell' Incarnazione. Con qual corag-
gio v i andaíTe, e qual trionfo alia fuá caufa i v i 
r iportaí íe , íi minutamente viene defcritto dal-
la medefima, che feoncia renderebbeG la nar-
razione fe colle parole di eífa nol defcriveíTi. 
„ Ben vidi cheofferti farebbonmifi aííai trava-
„ gl) , ma effendo egli giá ftabilito i l Monaftero, 
„ poco mi curai de medeíirm.Feci orazione fup-
„ pilcando i l Sígnore perché fi degnaíTe porger-
„ mi ajuto; oflferfi al mió Padre San Giufeppe 
„ tutto quantoavevo apatire, pregándolo a 
„ far fi che ritornar poteííi a quefta Cafare mol-
3, to contenta, e bramofache m i fi porgeífe 
„ qualche cofa a foffrire per amor fuo, e di fer-
„ v i r i o , men'andai tenendo percerto che fu-
„ bito foííi per effere rinferrata in un carcere; 
„ i l che a mió parere recato avrebbemi gran 
„ piacere, poiché in tal guifa non avrei parla-
„ toconalcuno, avendonegran bifogno, con-
„ ciolliacofaché i l continuo trattar colla gente 
„ m'avealafciatatuttaftanca, epefta.Giun-
„ ta che fui rendei contó di me, e proccurai 
„ foddísfare alia Priora la quale placolli alquan-
„ t o : Tutteniandaronoachiamareil P. Pro-
„ vinciale , e fu ftabilito che laca ufa fi efami-
„ naife da van t i a l u ¡ . Arr ivato ch'egli fu ven-
„ n ich iamaraa lcofpe t tod ie í fo , grandemente 
„ lieta al vedere chepativo qualche cofa per 
„ amor del Signore, g iácchéinquef tofa t toco-
„ nofcevo di non averoffefoné la Divina Mae-
„ ftá, né la Religione in cofa alcuna, anzi che 
,, avero proccurato con tutte le mié forze d* 
„ accrefcerla,e farei morta volentieri per un tal 
„ fine; non effendo tutto i l mió deíiderio fe non 
„ che fí oífervaífe i l primiero Inftitutodella me-
„ defíma, ela fuá Regola con ogniperfezione. 
„ M i ricordai del Giudizio di Crifto,e riconobbi 
„ quanto men fevero, e ignominiofo foífe quel-
„ loacui allora vedevami fottoppofta. M'ac-
„ cufai come moho rea, ecolpevole, etaleio 
„ pare va d' effere a chi non fapeva tutte le mié 
„ ragioni. Dopo avermi egli i l P. Provinciale 
„ fatta una gran riprenfione, arvegnacché non 
„ con tanto rigore, e tanta afprezza quanta 
„ meritava i lde l i r to , e fembrava richiedeífe 
„ ció che da molt i venivagÜdetto contro di 
„ me: iobramava nondifcolparmi, e me ne 
„ ftavo rifoluta di patire; e lo pregai a perdo-
„ narmi, e pun i rmi , ma che non rimaneííe 
3, mecodifguftato. Benvedevo chein alcune 
„ cofe accufavanmi, e incolpavanmi a torto, 
„ imperciocché m'opponevanoche l'avevo fat. 
•„ toper cífere í l i m a t a , e nominata j e altre 
„ cofefimili,- ma in altre chiaramente cono-
„ fcevochediceyanola ve r i t á , c ioéch ' i o era 
„ la R e l i g i o f a p i ú c a t t i v a d i t u t t e i eche non 
„ avendocuftodita lamolta oífervanza Rel i -
„ giofa che praticavafi nel loro Monaftero , 
„ pretendevo inútilmente oííervare la mia Rc-
„ gola,e le Conftituzioni in un al t ro: che fcan-
„ dalezzavo i l popólo , e introducevo cofe nuo-
JJ v e . Tuttoqueftonulla turbavami, né ap* 
„ portavami inquietudine'alcuna , tu t toché 
„ moftrafli, per non dar ad intendere che face-
„ vo poco contó de'detti l o ro , di provarne 
„ qualche afflizione. Finalmente i l P. Provin-
„ ciale m i comandó c h ' i v i alia prefenza delle 
„ Monache produceífi le mié giuftificazioni, e 
„ rendeífi contó del fatto j e fui coftretta ad 
„ ubbidirlo. Effendo che io entro di mcftava-
„ mene tranquilla, e i l Signore porgevami a-
„ ju to^d i f f i le mié ragioni in fi fatta maniera 
„ che néi l Provinciale, né le Monache che m* 
„ afcoltavanotrovaronoinche condannarmi. 
„ Parlai dopo da fola a folo col P. Provinciale, 
„ e piuchiaramente l ' informai dell' avvenuto; 
„ equefti reftoffene pago áffai, e mi promife 
„ che fe la Fondazione del Monaftero farebbe a 
,, continuare, e l aCi t t áacque ta t a farebbeíi, 
„ m ' avrebbe permeífo di paí tarmene ad abitar 
„ cola. " 
Rabbonacciato 1' animo della Santa, inquie-
tato giá dalfínferno, fpento lo fdegno delle M o -
nache dell' Incarnazione, appagato i l Provin-
ciale, mirava i l Demonio andargli avuoto la 
fue trame; egli perói l ribaldo, giacché non 
potea operare moko a fuo talento negli animi 
di perfone Religiofe, T\ rivolfe al Mondo fovra 
di cui efercita cotanto i l malvagio fuo impero. 
Se in Avilaeretto fi foffeunfontuofo Teatro, 
i l maligno, nulla avrebbe avuto che opporre, 
e gli Avilefi ne avrebbon menata gran fefta, e 
ricolmatoavrebbono i l Promotor della fabbri-
ca di ringraziamenti e congratulazioni, anziché 
con un menomorimprovero rampognaro: ma 
innalzato effendofi un Monaftero, nel quale 
erano i coftumi non a guaftaríi come ne'Teatri, 
ma a riformarfi , ecco i l Demonio tutto da fu-
rie agitato, ecco loftolidodi kri Mini f t ro , i l 
Mondo tutto foffopra, e in r ivo l t a . Era tale 
la follevazione degli Avilefi per quefta Nuova 
Fondazione, tali erano le dettrazioni del popó-
lo contra la Santa Fondatnce che fembrava 
giunto foffe un Nuovo Annibalealle porte delía 
C i t t á ; che circondata ella foffe a l f improvvifo 
da formidabileefercitodi niraici, onelmezzo 
della medeGma appiccato fi foffe ineftinguibile 
incendio. Née rag i á i l f o lovo lgo in t umul to , 
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econíufione; eranvi puré i Magiílrati, e le per-
íbne piu ragguardevoli . PaíTati due giorni} 
quafi trattar fi doveíTe di rilevantiíllmo afífare, 
adunaronfi a Configlio i l Governatore delIaCiti-
r a , i Magiftrati , e alcuni del Capitolo della 
CattedraJe. Qiiantofciocco fu i'adunarfi, al-
trettanto íngiuíto fu i l Decreto che dal l 'Adu. 
nanzafifece, ilqualefuche i i Novello Mona-
fterofidiíIjpaíTe, e iune í íun contó fi compor-
taífe che per capriccio d' una Donna fi recaíTe 
un fi manifeftodannoallaReppublica. 
A fine di porre in efecuzione fi ftrano decreto 
recoííi ín perfona i l Governatore al Monaftero, 
e int imó con molta collera alie q u a t t r o N o v Ñ 
zie che immantinente ufciífero fuor i i che fe 
ubbidir non voleífcro al íuo comando, minac-
ció loro di far confumare i l DiviniíTimo Sacra-
mento ripofto nella Chiefa, e fatte atterar le 
porte eftrarlc aviva forza dal Chioftro. M a va-
ne furono fi violente e mal digerite minaccie . 
Avean le Novizie di giá fi ben apprefo i l corag-
gio della loro Madre che animoferifpofero al 
Governatore: che ufcirebbono d i l i alloraquan-
10 loro venijfe ció comandato da chi rinchiufe 
le aven : ejfere lero Superiore i l Tefcovo, non 
11 Governatore : ponderajfe egli bene icafifuoi 
pr ía di gittar giü le porte, e levare i l Sacra-
mento,, paiche non farebbegli mancato un Giu-
dice in t é r r a , cioé i l Re, e un altro in Cielo, 
eioe Iddio. Fu fi prudente e intrépida la refi-
ítenza di quefte quattro gloriofe Eroine, che 
l 'adira to , e minacciofo Governatore giudicó 
piíi opportuno i l defiftere per allora dal fuo at-
tentato; a fine peródi venirneacapofirivol-
fe ad un altro mezzo, e f ú g u i d a r e i l f u o i m -
pegno per vía non di prepotenza, ma di giu-
üizia» 
Per tanto ií di feguente tornó a radunare a 
configlio,. e aíEnché piu folenne, e piü ragione-
vole apparilfe la fuádeterminazione convocó, 
non folo i Confervatori della C i t t á , matut -
l i eziandio i Conventi Religiofi della medefi-
ma , facendo che due gravi edotti Religiofi di 
ciafcun di eífi prefenti vi foííero. Adunati che 
furono fi fe loro i l . Governatore con proliífa 
Orazione a efporre i l motivo peí quale erano 
eífi quivi congregati. Dichiaró eífer egli d' av-
vifo che meftier foííe diftruggereilMonafte-
r o , e di cotefiafuaopinione, della quale l'ap-
provazione fperava degli Aftant i , addufle le 
ragioni, le quali intorno a cinque capi volge-
vanfi . i . E/Ter quella Fondazione una novitá , 
perianto eflere íbfpetta, 2. La Fondatrice ef-
fer Donna di rivelazioni, e di fpirito partico-
lare, lo che accrefceva nuovi argomenti di fo-
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fpettare, eííendofi in que' medefimí tempí feo-
perti ranti inganni d'altredello fteíTofaciledr 
lei feífo . ^. La Ci t tá di Avi la eífere provve-
duta a fufficienza di Conventi dell' uno, e delf 
altro feífo; pertanto eíferle gravofo, efuper-
fluo , i l di frefeo innalzato. 4. Divenir poi mol-
to piu gravofo per eíferfi eretto fenzafondi, 
e rendite, perché in tal guifa venivaaimpor-
íi una come gabella di piu a 'Ci t tadini . 5. F i -
nalmente lagnoífi che i l Monaftero fondato fi 
íbífe fenza fuá faputa e fenza chiederne prima 
i l confentimento della C i t t á . Quefte furono le 
polinche ragioni addotte dal Governatore con-
tra i l novello Monaftero . Udironle tu t t icon 
grande attenzione, e la maggior parteaocchj 
chiufi fenza farfi con maturo fenno a ponde-
rarle, le approvó . Non mancarono alcuni i 
tjuali o appieno non ne rimafero convinti , o 
in cuór loro leriputarono inefficaci; mafiac-
c h i , o v i l i , yeggendo eífer grande i l numero 
degli aderenti al fentimento del Governatore 
non ardironoopporfiallacorrente, efitaeque-
ro .11 folo P. Domenico Bagnez Lettoredi Teo-
logia nel fuo Convento di S. T o m m a í b dcll* 
Ordine de' Predicatori fu quegli, cheinfiam-
mato di fantozeloconinvittocoraggio foften-
ne in quel pieno confeífo la caufa fi derelit-
ta di Terefa . Egli chiefta gentilmente feufa 
della fuá animofitá nell'opporfi a t an t i , esi 
gravi perfonaggi fi fe' a ribattere valorofamen-
te le oppofizioni del Governatore . Rifpofe 
non ogni novitá eífere a riprenderfi; altrimen-
t i , fe la Fondazione per eífere cofa nuova do-
vea atterrarfi ne feguirebbe che nella Chiefa 
di Dio non avrebbono mai potuto, non che 
dovuto introdurfi varj Ordini Regolari , ef-
fendo egli impoífibile che ful principio non fof-
fero cofa nuova; e poich'egli era egregio Seo-
laftico rinforzó la fuá rifpofta coldimoftrare 
che la fteífa Fede di GesúCriftonon lafciódí 
portar feco i l carattere d i n o v i t á ; anzinego 
doverfi chiamare la Fondazione della Madre 
Terefa una novitá ; Qtiello che s' introduce y 
diceva egli , per maggior gloria di Dio , e per 
la riforma de coftumi non debbe appellarfino-
vi ta , o invenztone, ma rinnovazione della y i r -
tü che é fempre antica . Pafso in appreífo a. 
efpugnare l 'altre obbiezion) moftrando lace-
cita degli U o m i n i , i quali chiamano fuperflue 
e gravofe al pubblico bene le perfone che dan-
nofi a fingolar v i r t ú , la dove fi tollerano im pú-
nicamente , né fi giudicanodannofi, non che 
íoperchj tanti icio pera t i , e vagabondi per le 
ftrade, tanti furfanti, e tante vil i donniciuo-
le che fomento fono delle trefehe, ede lv t -
zio» 
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zio.Confeísóch egli puré porta va opmionenon 
efíere fpedienteche i l Monaftero corredaro non 
foííe di ént ra te ; ma infiememente pofe fott' cc-
chj non eíTer quefto un inconveniente di fi-
gran ril ievo chemeritaíTedi venire atterrato, 
maííimamente che col tempo farebbeíj potu-
tuto ripararvi : Ne ígomentoffi all5 udireche 
i l Monaftero eraíi drizzaro fenza i l confenfo 
• della Ci t tá j impercrocché eíTendo egli confape-
vole eííere flato fondato con autori tá Appo-
ftolica , e non fenza la faputa del Vefcovo, 
rifpofe francamente che una tal caufa dal me-
defimo Vefcovoaveaagiudicarfi. 
Non poca maraviglia cagionó agji aftanti la 
fanta intrepidezza del Bagnez nell5 opporfi a 
t u t t i ; e gli fteííi piu accefi contraddittori feda-
te alquanto le furie non ebbero ardirediat-
terrare i l Monaftero fenza riilettervi un altra 
vol ta . Egli poi i l Bagnez fantamentegloriof-
fene nel decoríb del viver fuo fi fattamente che 
lafcionne memoria nell' Origínale della vita 
fcritta dalla Santa, ch'ora nella Libreria del 
famofo Monaftero dello Scuriale confervafi] 
leggendofi nel margine del capo xxx v i . fcrirte 
di proprio di }ui pugno le feguenti parole: Cío 
f u r ánno 1562. e io disdi quefirparere . F. Do-
me nico Bagnez, E ne' procefli deírannoMDXci. 
che íi fecero in Salamanca per laCanonizza-
zione, COSÍ egli depofe : IS e^/Za prima Fonda-
zione ebbc grandi contraddizionifidatuttala 
Ci t ta , che dalle Keligioni. ^Aliara ebb' ellafol-
tanto me dalla fuá parte : ^Avvcgnacché non 
i avejji ne conofciuta, ne veduta, la difefi a l 
folo riflettere ch' ella non avea errato néneW 
intenzione, né ne' mezzi tenutinelfondare quel 
Monaftero, poiche l'avea fatto per ordine della 
Sede lAppoftolica . Non fenza ragionecompia-
cevafi egli dell ' intrépida fuá difefa , imper-
ciocché in vir tú di efta trartenuto venne quelT 
impetuofo torrente che foffocato avrebbe nella 
culla queí ten ero parto di Terefa , che a'gior-
ni fuoi vedeva fi maravigliofamente crefcere. 
{Fi ta c.36. circa med. utfup.) I l Vrefentato dell' 
Ordine d i S. Domenico ( cosi di luí fcrive la San-
i a ) giovo molto , perché fecondo la furia che fi 
vedeva, f u gran ventura che non mandajfero ad 
efetto V atterramento del Monaftero . 
C A P O xxxr. 
Conforta i l Signare la perfeguitata Fondatrice: 
Trofeguono , ma invano, gli^Avverfarinel 
tentare ildiftruggimento del Monaftero : Of-
frele la Citta concertó d i pace quando voglia 
ammettere ént ra te ; ma ammonita da Crifto, 
e da S. Vier d' ^Alcántara le rif iuta, e per 
t a l fine ottiene un nuovo Breve Vontificio. 
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L Uttuofi , e dolenti riconofcerá ognuno elfere ftati cotefti gioriai alia Santa, ed 
era in fatti cosij avverandofiora quellaCro-
ce ben pefante che i l Signore aveale predetta 
in Toledo. Era tanto i lbisbiglio, cosi ella fcri-
ve , e'l commovimento del popólo, che non par la-
vafi d' al tro, e tu t t i mi biafimavano con un con-
tinuo girare or a l Vrovinciale, or a l Monaftero. 
La fama di Terefa era sfacciatamente lacerata; 
e per fino da'Pulpiti con indifcretozeloferi-
ta pubblicamente; non erano pero le dettrazio-
ni l'argomento clelle afflizioni di eífa, ch'an-
zi molto godevane per vederfi fatta lobbro-
brio della plebe per amor del fuo Spofo.L'acuto 
ftrale che nel piú intimo dell'animo la trafig-
gea era i l timore che i l Monaftero avefte a d i -
sfarfi, e la pena nel vedere fcemaríi col fuo cré-
dito quello eziandiodi quelle poche divote per-
fone , che nella grand'Opra eranle ftate di a-
ju to , e di Configlio. I I Signore pero che tan-
to compiacevafi nella fuá ferva non lafciavala 
mai lunga pezzadal duolooppreí ía ; quindila 
conforto con quefte dolciíTime parole : í^on 
f a i tu ch' io fon potente ? D i che temi ? Tieniper 
coftante che i l Monaftero non diftruggerafft, lo 
adempiro tuttc le promejfe ehe t'hofatte. Rima-
fe fi confolata a tali de t t i , e tanto ficura del 
profeguimento della Fondazione, che agitata 
da fi furiofe tempefte andava penfando al prov-
vedimento della fuáChiefet ta; che perófcrif-
fe a Toro a D . Guiomar perché lemandaíTo 
alcuni MeíTali, e una campanella, poiché fa-
cevanle di bifogno. 
T u t t o all'oppofto di Terefa operava i l Go-
vernatore della C i t t á . Egli fermo nel fuo pen. 
fameníb di ftruggere i l Novello Monaftero 
proccuró di trarre nel medefimo fentimento 
anche i l Vefcovo ; ma non riufcendogli for-
tunatameífta un tale attentato convocó un al-
tra'Adunanza, cui Giuliano d 'Av i l a díceef-
fcre ftata la piü ío lenne, e di maggiore autori-
tá che fiafi mai veduta, o per vederfi in Av i l a j 
coa-
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conciofliacofache oítrc ¡I Reggimento della Cit 
ta congregaropíí.tutti i Capí delle comunitá an 
che particolari per parlare a nome delle medeíi 
nie,aícuni Rapprefentanti i l Capitolo della Cat 
fendo, e di volgar condizione poco ottener po-
tea. A tanti guai nnaltro fe n'accrebbe, ed 
era che piantara la l i te dalla C i t t á j fu portata 
al Tribunale del Regio Confíglio, e dal Gover-
tedrale3ediieReligiofi per cadauno de'Conven- natore fpediíTi alia Corte un Proccuratore a fo-
t i Regolari . V efito di quefta Adunanza fu co- 1 
me quello delle dueantecedenti, cioé loftabi-
lire concordemente i l diftruggimento del Mona, 
fiero. Coloro che rapprefentavano i l Capitolo 
Ecclefiaftico per non incorrere lo fdegno del lo-
ro Vefcovofene tacquero. Egl ié verifimiíe che 
i l Govérnatore proccuraífe che ilJBagnez cui 
vide apertamente contrario a' fuoi dettamt non 
ftenerla. Or qui era d'uopo ch' anch' eflb i l 
MonafterodiS. Giufeppeal quale furono int í -
mate le citazioni ne fpediííe per fuá parte un al-
t r o , fotto pena di aver la decifíone sfavorevo-
l e ; E a chi rivolgeraífi Terefa, fe non trova-
vafiperfonachearrifchiarfi voleíTe a foftenere 
i l fuo partito, ne v'era danajocon cui pro-
muovere le fue ragioni ? Sovraggiunfe la Prio" 
interveniííe alcongreífo, fembrandomi incre- ra dell'Incarnazione a porla in maggiori angu-
dibiíe ch'egli quefta feconda volta foífe per r i - ñ i e , comandándole che non s'ingeTiíTe'íncofa 
manerfi in fílenzio. Non legger maravigliami 
arreca che trattandofi dagíi Storicidi queí lece-
lebri Adunanze non leggafi alcuna difefa fatta 
a pro di Terefa da' ConfeíTori di efla ; raa con 
alcuna fpettante a cotefto affare. Addoloratif-
í imaata íediv ie topor to í f i ía Santa fenza difa-
zione a cercare conforto colá ove fempre r i t ro-
var lo foleva . Proftratafi con quella viva fidu-
vien direo ch efíi non fí trovaffero prefenti, op- cia che fuole avere ta Spofa col fuoSpofo, alia 
pare ( i l che parmi meno verif imiíe) che per prefenzadi Dio : Signare, g l id i í íe , quefta Ca~ 
tema del furiboudo popólo fi taceíféro, cosi Ja non e m i a ; ella e flata fabbricata per voi 
difponendo i l Signore per daré maggior rifalto 
a í l ' opre fue, íe quaü non abbifognano d' uma-
ni ajuti . S e pero nelíantecedente congreíTo fu-
feitó Iddio lo zelo del Bagnez, in quefto rifve-
glió quello del Maeftro Gafpare Daza Sacerdo-
te dfi fegnalata v i r t ú , i l quale vJ intervenne a 
nome di Moníignor Mendoza, a contraddire a 
íi pocolodevoledeterminazione, edefporre a-
gíi Adunati quantoviolenri e ftrani foííero i 
confíglj lo ro . £ i proecuró diplacarli , ma po-
co , e quaíi nulla poté otíenere , fuorché la di^ -
lazione deiradempimento de'conceputi diíe-
g n i . 
; In fomma, la conctufione di si fofenne Con-
ci l io fu che fl doveíTe contraddire al Monaftero, 
chela di luicaufa Ecdefiaílica fi trattafle di-
nanzi ilGovernator fecolare della C i t t á , che 
alia fin fine é lo fteflb che diré chela caufa fi 
trattaffepreíToun-Tribunale non competente, 
efo fteífo At tore , e Attorepaí í ionato la fácef-
fe altresi daGiudice. Orche fara lamefehina 
Terefa fenza Proccuratore, fenza Avvocato, 
fenza difenditore ? Buon per lei er,a che i l Pro-
Or che non v ha ctlcuno ti quale t ra t t i g l i ajfari 
della medefima, a voifta ilprendervene tutto i l 
penjiero. Ebbe appena pronunziate tali parole» 
che fi rimafe tranquilla per tal modo, quale fe 
tutto i l Mondo íi foífe dichiarato in fuo favore , 
e giudicó che ü negozio avea felicillimamente a 
conchiuderfi. 
Cosi fu per T appunto; poiché tutto a l l ' i m -
provvifo íi diedero animofi a dichiararfi alcuni 
ferv i del Signore a fronte feoperta, difenditort 
della caufa di Terefa. Francefco di Salzedo 
Giuliano d' A v i l a , Gafpare Daza, e Gonzalo 
d* Aranda furono i vaíorofi Campioni. L ' u l t i -
m o , cioé F Aranda, reílati gli aítri in Avi la 
per foccorrere alie occorrenze ad ogni uopo del 
períeguitato Monaftero, portoííi a Madrid a 
foftenere le veci del medefimo, e i l P. Provin-
cialecomenon ofeuramente ricavo dalle ma-
niere di parlare della Santa non approvó quet 
rigorofodivietocheimpoftoaveale la Priora. 
IIConfíglio Realepiii cauto, e p i^ prudente 
di quello d' Avi la r iprovó la rifoluzione di que-
fto , e i l Govérnatore vide con ció fcemato non 
vinchle grande amko ficcom'ella attefta, d' poco del fuo crédi to . A tal riprovazione glt 
cgni operavirtuoja non le vietó mai i l difende-
r e , e foftenere i l per poco abbandonato fuo par-
to* r M a a chi potevaella mai ricorrere qual a 
mediatore , e íbf tegno, fe non v'era alcun Da-
niello che aveífe cuore a far fronte agrindifereti 
Giudici, e al riottofo Popólo? I I buon Prete 
Giuliano d' Avi la poco temendo del Govérna-
tore egli é vero che adoperoífl alquanto a pro 
della gjuftiííima cania, ma poveriífimo egli ef-
accal'orati oppofitori che tant' alto poggiar ere-
deanfi colle maífime loro mondane comincia-
rono ad abbaííar l e a l i : troppo peró fpiacendo 
loro di andar delufi nelle ftorte loro idee proc-
curaronodi ottenerealmen qualchecofa a fine 
di ritinarfi meno viíi e difonorati dal loro impe-
gno. Propofero per tanto alia Santa Fondarri-
ce che fi piegalTe ad accettare che ií Monafte-
ro poíledeífc éntrate i e in tal guifa operando le 
pro-
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promirero di lafciarla In pace né mai p ió mo-
íeftarla. 
A tale propofta ritrovoííi la Santa in un im-
paccio aíTai penofo. Da una parte f ardentiffi-
mo amore che portava al i ' Evangélica Pever tá 
la ftimolava a fdegnare fi fatto aggiuftamento; 
nía dall'altra veggendo i grandi travaglj che 
tolleravano i íuoi Amici in difefa della fuá cau-
fa , moíTaa compaflionedi eífi, inchinava ad 
arrenderfi. Gli ftefli Amici i ná t a t i da mol t i 
faceanfi a efortarla, perché accettafife i l Trat-
tato propoftodalla C i t t á ; quindiavvenneche 
Terefa finalmente arrendettefi al part i todi ac-
cettar per allora 1 'éntrate, e portar fegreta-
mente in animo di lafciarle, quando ceflata fof-
fe la furibonda follevazione. Sembravale che 
ú n t a l e accordo, giacché in neíTim'altra ma-
niera potevanfi acquetare gl i animi di coloro 
che menavan tanto rumore gradito farebbe al 
medefimo Iddio; ma non era COSÍ. L'araoro-
fo Signore la fera antecedente i l giorno nel qua-
ie dovea conchiuderfi, e te rminar í i i l Tratta-
t o , fiando la Santa in orazione dichiarolle qua-
le fi foíTe i l fuo volere: Figliuola, le difle, non 
debbifare únta le accúrdo, imperciocchi fe co-
minciate una vo/ta a pqjfedere én t ra te , non con-
fentirannopoi che le tafciate . La notte medeíi-
ma leapparve S .P ie rd 'Alcán ta ra poco prima 
defonto, e con amorofa correzione zeló nella 
lúa fedel difcepola quella Povertá ch* egli in v i -
ta amata aveafi eroicamente . I lgleriofo San. 
to pria di moriré intefa avendo la fiera perfecu-
zione eccitata con tro di Terefa le fcriíTe una 
Lettéra di congratulazione, e di conforto, ral-
Jegrandofi con eífo lei che la Fondazione venif-
i"e tanto contraddetta , e che i l Demonio tanto 
l i ádoperaíTe per atterrarla , eíTendo quefto, 
com'egli faggiamenteri i íet tea, fegno eviden-
te che i l Signore avea in quel povero albergo 
.a eííere grandemente fervito, e onorato. V 
efortó nella raedefima a ílaríi coftante nel non 
ammettere -éntrate, egliel replicódue o tre 
voltecon grande premura, aíficurandola che 
perfeveraudo ella nella fuadeterminazionedi 
volere che i l Mon&ílero sbandifíe da fe ogni pro. 
prieta, i l fuo negozio un ott imo fine fortito a-
vrebbe. Dopo morte érale d i giá apparfo i l 
Santo due volte tutto rifplendentee gloriofo 
colmando Terefadifommagioja e coníblazio-
ne; main quefta terza fuá apparizionenon 1c 
f i moftró giá in aria di affettuofo. Quefta voíta 
(cosi ella ci fa noto) mi moftrorigore, e fola-
mente mi dijfe che a neffunpatto accettaffi entra-
ta , e fgridommi con diré per qual cagione io non 
•woJea applicarmi alfuo configlio ? Ció dettofu-
bitamente difparve. La Santa che ne rimafe in -
fiememente atteri ta, e ammaeí l ra ta i l di fe-
guente palesó I ' avvenutole al fuo generofo 
Proccuratore Salzedo, al quale ficcome i l piü 
impegnato d* ogni altro nel difenderla ,ella ric-
correva in tutte le fue neceílitá, e apertamen-
teglidiíTe che í i continuafle puré la l i t e , ma 
nonfi accordaífe giammaidi aver a poífeder 
rendite di forta alcuna. Era puré al buon Ca-
valiere, cui la gratiffima Santa attefta che te* 
neva in luogo di Padre, aíTai a grado che i l M o . 
naftero non aveíTe én t ra te , onde veggendo ap-
provato dal Cielo i l fuo fentimento, mo l to 
rallegroíTi. 
Perfifteva i l Governatore nel pretendere V 
entrara, perfifteva la Santa nel rifiutarla, e 
perfiftette puré quantunque i l Demonio con o c 
eultiífima trama, quando giá lacontroverfía 
non era molto lontana dal conciliarfi, follevaf • 
fe un non fo chi del quaje la Santa dice ch'era 
ajfaifcrvo d i D io , e per di luí mezzo faceífe 
proporreche i l negozio fi ponefle in mano d i 
le t terat i , o f iacheadeí f i f i lafciaífe ladecifío-
ne . Mandó Iddio aliora in foccorfo della San-
ta i l P.Pietro Ivagnez. Quefto fervorofo fer-* 
vodel Signore trovavafi altrove, e a cafo, fic-
com' egli atteífco venne a fapere le anguftie nel-
le quali era pofta la M . Terefa per quella Fon-
dazione ch' egli avea approvata: non ebbe cuo-
re di lafciarla abbandonata a tanti travaglj, che 
peró recoífi ad Avi la per difenderla, e i v i mer-
cé 1'alta opinione che portavafi e della probi-
t á , e della dottrina di l u i , fécefi , checompo-
fe gli animi turbati de' Ci t tadini , e l i fe arrea-
devoli alie giuftiífime brame della Santa. 
M o l t o puré giovó a proinuovere la comune 
tranquillitá un altro Breve che venne da R o -
ma fegnato i l di quinto di Dicembre diqueft* 
anno. Che fi contenelíe , chiaro appar i ráda l 
regi ftrarlo che qui fo, giacché non puote recar-
ci noja la di lui brevi tá . (Cron.tom. i . l t b . r. 
cap. 48. in BulL Carm*par» 2. pag. 125. ) 
K M J i V T T Ü S miferatione divina t i t u l i S. A n -
gel't Tráshyter Cardiñalis . 
Di led is in Chrifto AbbatiíTaE, & Monialibus 
Monafterii S. Jofeph Abulenfis Ordinis. B. 
M A R I i E de Monte Carmelo , falutem in 
Domino . 
EXparte veflra nobis oblata petitio contme' bat, quod licet Vos ex indulto fpeciali 
Sedis sApopolicó ex v i quarumdam Literarum 
yApojiolicarum per Ofiictum Sacrje Tueniten-
tía-
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itariie expeditanim Fundatricibus d i t t i Mona' e quefto fía i l fenfo di queíle parole: prout aiidt 
fterii nupcr ereéli concejfo, quacumque bona in Moniales d i f t i Ordinis in ill is partibus degunt * 
communi Í3npart icularihabere, ippojfidere va-
leatis ^ nihilominus ob meliorem v i t a frugem 
cupitis bona aliqua in communi, autparticulam 
vi habere, feu pojftdere minime pojfe, juxtafor-
mam pr imó Kegul<s di t f i Ordinis, fed ex e/ee-
vtofinis vobis per Chriftifidetes pie elarriendis, 
vos fuftentare, prout a l ia Moniales dicli Ordi-
nis in i l l is partibus degunt > id tamen vobis l i -
li Monafterodeiraccennata Suor María non 
fondofliadir vero che nelfeguente anno. i f é j . 
ma ftrana cofa non é i l concepire che o la Santa 
Madre, o ¡1 Maggior Penitenziere in Roma 
íi credefíero che di giá eretto fofíe, poiché giá 
da piú d' un anno érale ftato conceduto un Bre-
ve per iftabilirlo. I I certo fié che alia viftadi 
quello che tefté regiftrato abbíamo, ed al l eífi-
cere dubitatis afyque Sedis <Apoftolic<s licentia caci perfuafioni del P. Ivagnez ceíTarono gli A -
fpeciali. Quare fupplicari feciliis humiliter, vilefi dal minacciofo loro fremere e tumultua-
vobisfuperhisper Sedem eandem de opportuno re , e intatta laíciofíi quella grand' Opra che lo 
vemedio mifericorditer provideri: TS^ os igitur fpaziodiduee piü anni venne contraddetta íi 
vettris in hac parte fupplicationibus inclinati furiofamente, e perfeguitata. 
^íuthoritate JDomini Tapcecujus Tcenitentia- l 
ri<0 curamgerimus, & de ejus fpeciali manda- C A P O X ^ C X I I . 
to fuper hoc v i v a vocis Oráculo T^obis faBo, 
vobis, ut bona aliqua in communi, aut part i- Sédate le contraddizioni ritorna Terefa a l Mo-
nafiero d i S. Giufeppe. Fien eletta Triora, 
del medefimo. Leggi che propone ad ojfervar-
fi: Eroici efempli d i v i r túche jlimolaro» le 
fuddite ad imi tar la . 
A N N I DEL SIGNORE 15^2. 
AVea Iddio oramai comándalo a' venti di non piú infuriare, ealla torbida burra-
culari haberey feu pojftdere minime poffitis, j ux ta 
formam pr ima Regula dióli Ordinis, fed elee-
mofynis , & charitatisfubfiáik vobis per Chri-
fiifidelespie elargiendu Vos fuftentare, libere 
•valeatis, tenoreprefentium concedimus , & in-
dulge mus. I^o» Obftantibus Conftitutionibus, 
&> Ordinationibus ^ípoftolicis, caterifque cen-
trar iis quibufeumque. Datum Roma apud S. 
"Fetrum fub jigil lo Ojficii Vanitentiaria tertio 
leonas Decembris Tontificatus i)o»2Í»i P i i ícaerafuccéduta la bramata calma, e i l d i fe-
Tapa Quart i anno tertio. reno dopo íi nuvolofo tem po era fpuntato . A -
veai l Provinciale del Carmine p*;omeflb a Te . 
Se ftato fía 1'Ivagnez colui che diede i l confi- re ía , che vollerimanerfi di lui Suddita, di ac-
gliodichiedere daíla Santa Sede Appoftolica cordarlequandoceíratofoíre i l tumulto del for-
l ' approvaz ionede l lañre t ta pover táda profef- í'ennato Popólo la licenza di paíTareal rifor-
íarfí nel Novello Monaftero, o avvifo foíTe matofuo Monaftero. Or che tutto era lucido 
delta medefíma Santa Fondatrice g i á a m m a e - e tranquillo fembrava che non foííe perdiflferi-
ftrata dall5 utilitá recátale dal primo Breve, re l'adempiraento della promeíía, mafíima-
cui inf ínuatoavealei lmedefimo Ivagnez, non mente che adeíeguirlo veniangli fatte premu-
rn'e noto uno e r a l t r o e í f e n d o non poco ve- rofeiftanzedal P.M.Ivagnezi troppo necefla, 
rifímile. Egli non é p u r l u n g i dal vero chela rio efíendo che la Santa Madre andafíe ad iílrüí-
Santaafinedi agevolaríl la Pontificia concef- re nella v i r tú le quattro Novizieche genérate 
fíone avrá eípofto alia Santa Sede Teíerapio avea nel Signore, efu coftretta lafeiar come 
di Maria di Gesii Terziaria Carmelitana di orfane, e derelitte lo ñeílo primo giorno in cut 
cui nel Capo X X V I I . abbiam fatta menzione , ípunta te erano alia luce della Religione i ( 1 ) 
ma 
C 1) Prefoíara nlimoda innocente vogliadi íapere 
che mai íi faceflero le mefcliineHe Noviziedi S.Giu-
íeppeintutti que* me.fi che videro daíe allontanatala 
Santa Joro Madre : Or io mi fo tofto ad appagar-
10. Orfola de'Santi reggeva qnal fuperiore per or-
dine della Santa le Compagne, né malamente avra 
riufciutonelfuoimpiego, giacchénel Secólo avutaa-
vea la fopnntendenz^ della fuá Famiglia. Raccoman-
doilela Santa al Vefcoyo, eadaltri ruoiamici .eque-
íti ebberofollecita cura di eífe, provvedendo lorochi 
telebrafíe la SantaMeíTa, e amminiftraflei Sacramen-
11, Nel Coro, non avendo chiioro infegiullequel-
lodelI'Ordine recitavano l'U/íicio minore della- SS. 
V. Attendeyanoall'orazione, íi correggevano a vicen, 
da de' difetti in capitolo, e colla permiííione del Mae-
ftro Daza al quale M. Vefcovo avea commefla la fuá 
autorita efercitavaníi in parecebie aufterezze, e morti-
ficazioni. Vifitavalc fovente i l Daza, e amraaeftra-
valenella virtü . Continuamente fclamavano con ab-
bondanti lagrimea Dio perché loro concedeíle la loro 
Madre, e finalmente i n premio dell' eroica loro coftan-
2 3 , quando fembrava impoífibileche cosí preíloaveífe 
adabbonacdaríul tempeftofo raare fiírono efaudite. 
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ma non era la virtü del Provinciale fornítadi fuá Madre confacrato; e ín fegnod i applaudi^ 
un coraggio uguate aquello di Terefa . Perché mentó a* trionfi di Terefalepofe in capo una 
amantedella v i r tü , egli nel tempodi íi orribi- rifplendentiífima Corona, 
le perfecuzione, non dichiaroííl mai contrario Entrata finalmente con eftremo giubbilo 
alia Santa , né mai vietolle ildifenderfi; ma delle prime quattro fue figlie nel Monaftero, s* 
perché timido altresi, non le porfe pero mai accinfe tofto la Santa e prudentiífima Maeítra 
ajuro. Quefta fteíTa timidezza, per la quale adaíTettare, e ordinar varié cofe ch'eranoaU* 
credeva egli per avventura fofle i l vafto incen- uopo del convenevole reggtmento del medemo, 
dio non e í t in to , ma fopito era la cagione che i l e dello ftabilimento della Regolare oíTervanza. 
tenea ancor fofpeíb, e i l facea andar ritenuto, Gi t tó le fondamenta dello fpirittiale fuo edifi-
e prorogar Tadempimento della promefía l i - zio cominciando da un atto di profonda u m i l t á , 
cenza. Mafeppeben farloriíblvere i l fervoro- che fu i I r i i lutare d'effere Superiora, efdegna-
fo zelo di Terefa: Kifletta Vadre , cosiellaun re qualfivoglia ufficio che feco portafle qualche 
giorno gli diflfe, rifletta che refifiiamo alio Spiri- benché menoma ombra di comando nel Mona-
co Santo. Fu roño quefte poche parole pronun- ftero. Aflegnó per tanto i l grado di Priora alia 
zíate con tanto valore dalla Santa, che corag- Madre Anna di S. Giovanni, quello d i Sop-
giofo rendettero eziandio i l Provinciale (fleco- priora ad Anna degli Angio l i , ch'erano due 
meegli medefimoat tef tóne ' Procefli della Ca- delle quattro Monache venute feco dall'Incar-
nonizzazione) talmente che, non fololecon- nazione^ e gli altriuííicjriparti allealtre Re-
cedetteil ritornarfene al Monaftero di S.Giu- l igiofe. Intenerironfi tu t tea un a t tod i f i f ino 
feppe, ma le permife altresi i 1 potére condur abbaflfamento di fe fteíTa; e non dié loro i lcuo-
feco alcune Monache dell' Incarnazione. re di mirare in iftato di fuddita quella ch* era la 
Ufci pertanto, pochigiorni mancando a ter- Madre, e Maeftradi ciafeuna. Rifletteron ef-
minarfi Tanno mil le cinquecento feíTantadue, fe molto íaggiamentenonpoterfi megliocolti-
valeadire verfo i l fine di Dicembre, ufci la vare un giardino quanto da colui , che lo ha 
trionfante Riformatrice dell'antico fuo Chio- piantato; laonde riccorfero al Vefcovo, Supe-
ftro per ricondurfi aquel tantofofpiratofuo ni - riore del Monaftero, e al P. Salazar Provin-
do che fabbricato aveafi con tanti fudori . Por- ciale, e Prelato della Santa affinché le coman-
t ó c o n feco un pagliariccio, una catenella di dafíero d'accettare i l grado di Superiora. 
ferro, una difciplina, eun abito rattoppato, I n t a lgu i f a , cominc i a tog i á r annoMDLXII I . 
evecchio; e p o i c h é t u t t o c i ó p r e t e n d e a d a t ó l e videíl coftretta rumi l i f l ima Terefa (156J. e 
fofle in impreftito , lafció nell* Incarnazione fegg.) a f o v r a f t a r e a q u e l l e d e l l e q u a ü a v e a i n -
una memoriafottoferittadi propria mano, af- ftantemente proecuratodi nonaltro eíTere che 
finché v i reftafíe un autentico monumento a r i - la piü vile fervente. Sotto i l governo di tanta 
cuperarlo. Pin glorióle pero furono 1* altre fpo. direttrice divenne quel Monaftero uno fpecchio 
glie che traífe con feco. Erano quefte quattro di Santitá , un efem piare dell'antica perfezio-
íue Correligiofe, le quali vollero farfi di leí ne Carmelitana. In eflfo venne introddotta la 
CompagnenonfoloncJ viaggio, manelToíTer- fedele offervanza di que'punti della Regola, 
vanza altresi, che nel nuovo Monaftero aveafi cioé della perpetua aftinenza dalle carni fuorí 
af tabil ire . La quartadieffe, degna di fmgolar de'cafi d ' in fermi tá , del rigorofo filenzio, del*-
menzioneera una Noviziadell 'Incarnazione, laritiratezza, edeldigiunodiprelToaottome; 
Cugina della Santa Madre nomata Donnalfa- fidell'anno, che all 'umana fiacchezza erano 
bella della Vegna, poi nella Riforma, I/abe/- untempo creduti quafi impofllbili a praticaríi 
la d i S.Vaolo. Giunte che furono le cinque E- da robufti uomini , non che da tenere, e ínfer-
roineal nuovo Monaftero prima d.'entrare in miccie Verginelle. Oltre a c i ó , chiaro mo-
quefto, fi trattennero alquanto adorare nella ftrando ilSignore quanto pofla i n un fragüe cor* 
Chiefa; la Santa Madre ebbra di gioja peí fuo po un anima che fia accefa Amante d i l u í , ag-
ritorno feiolfe lo fpirito fuo in f i fervidi, eaf- giunfela Santa a l t r i rigori dalla Regola non 
fettuofi ringraziamenti all* Amor fuo Sagra- preferitti , i qualiapprovaronil dairilluftrífli-
mentato, che fu rápita fuori di fe . In quella e- mo Vefcovo d ' A v i l a , perché daeflb ricono-
ftafi, egli puré Y Amorofiífimo Crifto volle fciuti mirabilmente proporzionati, e condu-
moftrarfele grato, imperciocché l'accolfecon centi alia perfettae piü raífinataoflervanzadel-
tenere dimoftrazionidi affetto, dichiarolleef- lamedefima ; e affinché delle fue leggi piík v iva 
ferfí forte compiaciuto delle fatiche e de* tra- fi mantenelTe la ricordanza, le regiftró Terefa 
vagl) che tollerati avea a pro dell 'Ordine alia in i fent to , come nel LibroIV. t ra t tandode ' l i -
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brí fuo i , edelle fue conftituzioni piú diffufa-
rnente favelleremo. Inf t i tui tm tenoredi vi ta 
afFatto penitente cambiando i l ini f o t t i l i , in un 
abito tut to povero e umiledi ruvido bigio, i 
calzari in abbietti fandali, e i l íbffice le t to , 
sbandite le materaííe in un íemplice pagliaric-
cioo vogliam direfaccodi pagliaj le dilicate 
vivandeinrozzicibi , e dozzinaii. Stabili che 
treore prima dellamezza nottefi recitaíTe in 
Coro i l Mat tut ino, e la cortante tradizione ci 
fafapere che i l motivo percui venne moíTaa 
determinare un tempo fi incomodo e importu-
no airumanadelicatezza fu i l riflettere che in 
tal ora non avvi ínf t i tu toalcunochelodi i l Si-
gnó te ; recitandofi le Notturne Laudi da chi 
pria di coricarfi a let to, da chi alia mezza not-
te , edachiabuonmatt ino. Terminata lare-
citazione del Notturno Ufficio, difpofe che 
elaminaíferola propria cofcienza intorno lea-
zioni della trafcoría giornata, poi fi leggefle la 
materia della Meditazione a farfí nella vegnen-
t e ; indi ripiene la mente di Santi penfieri un ora 
in circa pria della mezza notteíIrecafTero le 
Suore a dormiré . L'abitazione fpirava una San-
ta femplicitá, non ammettendo ella foperch) 
omamenti , ampj clauftri , celle fpaziofe, e 
con gentile e leggiadro motto dicendo non eífe-
re convenevol cofa che nel giorno del finale 
giudizio abbia la Cafa del povero a far rumore 
nella fuá cad uta . Non per mi fe che le Religio-
fe prendeííero i l lor ripofoin dormitorio comu-
ne, fembrandóle ció, a l i ' oneñá piú convene-
vole. Non vol le puré che aveíTero fianza, nel-
la qualeattendeíí'ero á l lavoro in comune, ea 
tal decreto venne mofla da favio accorgimento, 
aflinché non incorreflero pericolo alcuno di vio-
lareil filenzio, i l quale fí fantamente cuftodi-
vafi,che quella la quale ofato avefle proferir pa-
rola fuori delle ore deftinate acomune onefto 
ricreamento, riputavafi rea non akrimenti che 
di un ecceíTo. L'intento principaledi Terefa 
era di ftabilire unaíTiduo fervente ftudiodeü* 
Orazione mentale, e delf interno raccoglimen-
t o , mezzo principaliíllmo per giugnere alio feo-
p o , eottenere i l finedel Carmelitano Infti tu-
t o . Qiieftaraccomandava vivamente, quefta 
proecurava con 1' arti tutte di promuovere nel-
le fue fíglie. Vietó pertanto che alie Grate non 
íi accoftaífero che in cafi molto ra r i , fomma-
mente inculcando che Túnica contentezza lo-
ro nel trattareinternamente con Dio riponefíe. 
r o , e fece edificare nel dimeftico orticello al-
cuni piccoli romitaggi affinch* iv i poteífero r i t i . 
rarfi talora lungi maggiormente dallo ftrepito, 
e darfi a piú proIiíTa, e fervorofa Orazione. 
di S. Terefa* 
Stabili che fi eleggefle una Religiofa alia quale 
i l nomefidefledi ze/atrice, cacarico ftefle 1' 
avvertire nel llefettoriodopo la Cena, o la 
Colezione le Sorelle de' mancamenti leggeri in 
e í íenota t i , eignotial la Superiora. Impegna-
tiífjma dimoftroíli nello sbandire 1' ozio dal fuo 
Chioftro, quindi colle piú fenfate premure rae-
comando la fatica, e i l l a v o r o . Nonammife i l 
coftume che praticavafi in altri Monafteri, e 
in quello dell ' Incarnazione di daré alia Mona-
ca i l t i tolo di Donna 5 e ordinó che non fi ono-
raflero tra di loro che con quello di Suora e di 
Foftra Cari ta , ela Priora fi chiamafle col te-
nero nome di j^oftra Madre, e fi veneraflfe col 
titolo di Véftra Hiverenza. 
Quefte, e altrettali furono le fantifllme leg-
gi che ftabili la noftra gran Kiformatrice; quan-
do pero, non altro aveíTero avuto le di le¡ fígli-
uole, che gli efempj di eífa ad imitare farebbo-
noftate a dovizia fornitedi ftimoli, e mezzi 
efficaciífimi alia v i r t ú . Era ella la Fondatrice, 
la Superiora i la Legislatrice, ma negli umi l i 
impieghi non volle privilegio alcuno diefen-
zione, fe non fe quello di poterfí dimoftrare la 
p iúabb ie t t a , eviledelle Suddite. Ugualeera 
a tutte anzi la prima e piú íollecita nello feopar 
la Cafa, nel lavare i p i a t t i , nel fervire in cu-
cina, e nella Infermeria. I n un folo ufficio el-
la volle andar diftinta , nongiá nel rifiutarlo, 
ma nel volerlo tutto per fe , e quefto era 1' aver 
cura del luogo delle immondezze. La fettima-
na, nella quale toccavalel'ufficio di cuciniera 
efercitavafi inquel meftierecon tal attenzio-
ne, ecari ta , chefembrava aqueU'unico i m -
piego giugner potefle i l fuo raro talento; e poi-
ché la divozione della medefima fapeva ben d i -
ftinguere in che doveiTe confiftere, aceoítan-
dofí collealtrealia S. Comunione, non ferma-
vafi in Coro lunga pezza a render le grazie, fic-
come 1' ardentiííimo fuo amore bramato avreb-
be, ma lafeiate le altre nel divoto lororacco-
glimento, recavafi preftamente alia cucina, con 
faggia avvedutezza giudicandocheil raccogli-
mento, el 'Orazione, cui Diodaleirichiede-
va , era una feria attenzioneal fuo impiego. 
Non inferiori a l l ' eroica fuá umiltá erano 1 al-
tre vir tú che feorgevanfi in quefto grande e-
femplare* Era piacevoliiTima e foavecolléa-
matiífime fue fíglie, aufterifllma contro a fe 
ftefla. Miravanla carica di dolor i , emalattie, 
nulla di meno non rallentargiammai le auftere 
fue macerazioni, e penitenze anzi rinnovarle, 
e accrefcerle , e trattare l'eftenuato fuocorpo 
non altramente che flato foííe una infenfibile 
pietra. Erano fi rigidi i ci l ic) , le flagellazioni 
taa-
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tanto fevere, che tutto ricopriífi i l corpo di 
piaghefifattamenteche fe i Confe/Tori nona-
veflero pofto freno al tanto auftero genio coa-
tro fe íleífa, avrebbefi ^lía a noftra fomma 
fventuraacceleratalamorte. Chediremo poi 
della fubliraiíljma, e continua di leí Orazio-
ne ? che della raffinata prudenza ? che dell' eroi-
ca, eaccefiffima carita? Ma da taleracconto 
forz 'é i l r imanerc i perora, íerbandocia farne 
pii\ lunga narrazionenel terzo L i b r o . 
Baftici al prefenteil riflettere a quanfal to 
grado montaíTe la virtudelle fuddite per quindi 
riconofcere quanta foffe la forza j e i a íub l imi -
tá de' luminofi efempj di fant i tá , che rifplende-
vanonella Maeftra. Era tale la virtü di quelle 
elette Spofedi Crif to , che meritarono fí faceífe 
ammiratricedi eífe, non che lodatrice la fteíTa 
loro Madre. ( Vita cap. 3 propefin. Fond. I ta l . 
cap, 4 . ) „ Oh grandezza dj D i o ! ( Cosí ella tut-
„ tagiulivafifaafclamare) Oh grandezza di 
„ di Dio í Moltevol te rimangoattonita al mi -
„ rare e ponderare di quanti particolari ajuti 
« abbia volutofornirmi ilSignore, affinché fi 
„ riducefle ad efíetto quefto fuo cantoncino, e 
quefta ftanza ov'egli gode ricrearfi i dando-
„ m i i o a credereche tale íia in vero quefto 
„ Monaftero avendomi egli detto una fiata 
„ ílandomi io in orazione cb' ejfo era i l Taradi-
„ /o de lie fue delizie . Pare ch'egli i l Signore 
„ ahbiacon íingolar provvidenza trafcelte, e 
„ guidate 1'anime a quefto Chioftro incompa-
„ gnia delle quali io mi vivo con molta mia 
„ confufionei imperciocché io non avrei mai 
„ faputo defíderarle t a l i , quali fono , fi ac-
concie a tanta ftrettezza, pover t á , e ora-
„ zione, ea tutto foffrirecon tantogaudio, e 
„ contento, che ciafcuna fi tiene per indegna 
„ d' aver meritato di venire in tal iuogo, par-
„ ticolarmente alcune cui i l Signore chiamó da 
„ molte van i t á , gale e pompa del Mondo, do-
„ ve conforme alie di lu i ufanze, e leggi avreb-
„ bonopotutoftarfenecontente. Ha dato lo-
„ ro qui i l Signore tanto dupplicate contentez-
„ ze, chechiaramenteconofcono d'averrice-
., vuto anche in quefta vita cento per uno di 
„ c ióchehan lafciato, enonfi faziano mai di 
„ rendernegrazie alia Divina Maeftá . " R ip i -
g l ió le lorolodi verfo i l fine del Capo feguente, 
e coslfcriíTe: „ Sentó per me grandiííima con-
„ folazioneal vedermi pofta in mezzo ad ani-
„ me tanto ftaccate dalle cofe del Mondo, poi-
„ che tutto lo ftudio loro e indirizzato a cercar 
„ di fapere come potranno avanzar fi nel fervi-
„ zio divino. Lafolitudine , ela r i t i ra tezzaé 
„ loro di gran contento 3 e i l penfue d' aver ad 
„ eífere vifitateda perfonache non fia per ac-
„ cenderle maggiormente nello amore del ce-
„ lefte loro Spofo, avvegnacché fia párente 
„ moltoftret to, reca loro grandiííima pena 
„ Quantunque la Regola paja aiquantorigoro-
„ fa , in molte cofe pero fembra alie forelle che 
„ fia poco ftretta, onde oíTervano altre cofe, 
„ le quali per adempiere con maggior perfezio-
„ ne ja medefima Regola, cifon parutenecef-
„ farie. "Non paga d'averie efaltate conco-
defti , edaltrettaliencomj, facendofi adefcri-
vere la ftoria delle fue Fondazioni, non fep-
pe trattenerfi la Santa dal replicarli dicendo. 
( Fo»d. c. 1. in init. Ediz. I ta l . c. 6.) „ lo ftet-
„ ticinqueanni nel Monaftero di S.Giufeppe 
„ d' Avi la dopola fuafondazione ,eparmiche 
„ ftatifienoi piúquieti anni di mia v i t a . I n 
„ quefto tempo entrarono a veftir 1' Abito al-
„ cune Donzelledi p o c a e t á , l e quali i l Mon-
„ do giá teneva per fue, fecondo che dalle va-
„ n i t á l o r o , dalle pompofe gale 9 e curiofeac-
„ conciatureappariva. Le cavó i l Signore ben 
„ prefto da si fatte leggerezze, e le traíTe alia 
„ fuá ca ía , dotándole di tanta perfezione, ch' 
„ ioconfondevami grandemente.... Io me ne 
„ ftava lietiííima fra anime tanto fante, veg-
„ gendo che tutto i l penfier loro era foltanto d i 
„ fervire e lodare noftro Signore. La divina 
„ Maeftá mandavaci i l neceflario, fenza che 
„ noi lo domandaífimo , e quandoci manca va 
„ ( i l che addivenne pochijíime volte ) era 
„ maggiore ilgodimento lo'ro. Lodavo i l Si-
„ gnorenel mirare tanteeroiche virtudi ,ef in-
„ golarmente quanto fpenfierate viveífero di 
„ tutto ció che alie corporal icomoditá appar-
„ tiene. I o , che quivi era Superiora non mí 
„ ricordo.d'averci maiapplicato i l penfiero, 
„ concioífiaché tenevo per certo, che non a-
„ vrebbe i l Signore mancato di fovvenire a 
„ quelle, che non aveano altro incuoreche 
„ viva brama di piacergli. Se alcune volte non 
„ v'era vi t to bailante per tutte , dicendo io 
„ che con quel poco fifovvenifle alie piu bifo-
„ gnofe , ciafcheduna fi giudicava di non eífer 
„ tale, onde tutee rimanevamodigiune, fin-
,, che Iddio manda va i l mantenimento per 
„ tu t te . 
Servendo si fedelmente quefte fcelte, e pru-
dentiVergini ad efempio della loro Madre al 
divino Spofo, noné poi a ftupirci s'egli i l S i -
gnore prendeafi fpecial cura, e penfiero di ef-
fe. ( fóta cap. 5 6. pofl med. Fond. I t a l . cap. 5 . ) 
„ Cominciandofi a celebrare ( cosi ferive la 
„ Santa ) i divini Uff ic j , corninció anche i l po-
„ polo a portar gran divozione a qusfto Mona-
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s, i tero. Accct taronfipi í iNovizíe; eilSigno- gli Artef ici . Una Religiofa perofoggiunfeche 
„ re mofle coloro che piü ci avean pcrfeguita- fi tentafle 1'imprefa, e un altra ( cioé la Sorel-
M te a grandementedifenderci, e con larghe la María Battiífacugina dellaSanta, cheoífer-
„ limoime beneficarci: onde venivano ad ap- t i avendo nell* Incarnazione mille ducati per la 
5, provare ció che pi la avean tanto biafímato. fabbrica erafi dappoi veftitadel Santo Abito I ' 
s, . . . . Non avvi ora alcuno ¡1 qualegiudichí anno mille cinquecento feflantatré ful finir di 
a, chemigliorcofa farebbeftatail non fabbrí- Febbrajo) conviva fiduciaaddufle la ragione 
a, care quefto Monaftero, e molto meno i l dif- perché ció tentar íi doveíTe: Egli é certo , difs' 
., farlo. " Chefetalvolta i l Signóte, per la- ella, che i l Signare non vorra lafciarci fprovve-
idar loro i l campo a mentare, lafciolle fenza dutediacqua,ficcomenoncilafciafprovvedute 
provvifione alcuna si fattamente che viderfi dicibo'-, Or-tornandoglia miglior mercato t i r e ' 
coftrette a cibarfi delle foglie d'una*Vite del l ' caréela qui in cafa, che farcela venir d i f u o r i , 
o r todomeí l ico , a l lorapurefpiccómaravigl io- non e acrederfi ch' effo voglia lafciar di f a r lo . 
famente 1'amorofa fuá Provvidenza poiché Piacque tanto quefta ragione a Terefa, e la 
colmavale d* ineffabilidolcezze, econfolazio- franchezza con cui fu profferita, ch'ella tutta 
ni fpiri tuali , e facea non fentifíero 1' indigenze nella divina Provvidenza abbandonandofi, nul-
del poveriílimo loro ftato . la oflanti le contrarié perfuafioni d' un Maftro 
di fontane, ( i l quale non folo conofceva eífer 
C A " P O X X X I I I . l'acqua aífai cartiva, ma aííeriva altrcsl che 
dal pozzo per mezzo di canali avrebbefene po-
Trowede ilSignore con un mezzoflraordinario tutaguidar tanto poca, che tomata farebbe a 
i l Monaftero d" acquafalubre , eaccordaalle neífun profitto ) volle che s'accigneífero gli 
intercefftoni della Santa che leKeligiofe fue Artefici al lavoro. Riufci 1'imprefa si avven-
afando lana non jieno moleftate da fchifi ani- turofamente, che formoífi un canaletto abbon-
. tnaletti. dante di acqua tanto limpida e falubre, 'che co-
^ loro i quali beveandi quefta aíferivano eífer ella 
Q Uel Dio ch'erafi dichiarato eífergli i l miglioredi quella di fonte, eMonfígnor Vef-Monaftero di S. Giufeppe come ungiar- covo Alvaro di Mendoza che avea prima ve-
uinodi fuedelizie,íiccome verfava in queftoco- duto i l pozzo, altamentefene maravigliava , 
piofe grazie fpiri tuali , non cefsó puré di ve- e conduceva molti al Monaftero aguftaredclla 
gliare alie temporali indigenze. Tra gli altr i dolcezzadi eífa . 
incomodi di quella povera , e fanta abitazio- Eífere ftat-a quefta una fpeciale provvidenza 
ne, eravene uno di gran difagio, cioé la man- del Signore comprovoíTi piü evidentemente do-
canza d'acqua falubre abere. L 'ún ico pozzo po otto anni ; imperciocché avendo allora i l 
che vi era, menava acque di si fétido odore, e Monaftero ottenuto dalla Cit tá un pódi acqua 
difguftofofapore,cheparevanoncppurdegnedi corrente per inaffiar I 'orticello cefsó Tabbon-
daríl alie beftie . OItre i l vomito, ed altri dan- danza del primocanale quafi non piú neceífa-
ni che tal bevandacagionava alio ftomaco, era r í a , giacché d'altre acque erane provveduto i l 
litnato i l pozzo m luogosi lontano che alie So- Monaftero. Non fiédiminiuto peró i l primie-
relle coftava non poca fatica i l ferviríi del me- ro canale si fattamente che in parte non fia per-
defimo. I I materno3e follecito amore che porta- feverato a tramandare acqua colla fteíía l impi-
va la Santa Madre verfo le fue Figliuole , non le dezza e dolcezza ; e i l P. Francefco di S. Maria 
dié c^ore di vederíe pofte in si dura neceíTitá. Si ferive che ancora a' fuoi tempi ne beveano i fe-
pofe pertanto in animo che fe per vía di canali deli per divozione. 
aveífe potuto condur l'acqua del medefimo L5 accennatagrazia cui volleIddioconcederé 
pozzo in un comletto-del Monaftero, farebbe- alia fiducia della valorofa fuá Serva Terefa puó 
i ine l fuo corfo rifehiarita, e purgata alquan- ammirarfi nel folo Monaftero di Avi la , paflfia-
t o , talmenteché nel berla non fofíe piü arecar mo ora ad un altra che fi ftende per t u t t o i l 
nocumento. A quefto fine chiamó alcuni in- Mondo, tanto piutagguardevole quanto per-
tendenti e pratici nell 'arte, e propofe loro i l feverante, e moltiplicata in tante perfone, e 
fuoparere; ma daqueftilefu rifpofto che fa- ne'ProceíTi della Canonizzázione íi: evidente-
rebbe ungittare in vano la fpefa, tanto pro- mente provata. Pria peró d'accignermi afar-
fondo era i l pozzo. Si rivolfe allora la Santa ne i l racconto forz 'é ch ' io fciolga due obbie-
alle Rcíigiofe, e chiefe loro che aveífe a farfí i zioni che per avventura potranmiíi fare da ta-
c quefte puré rifpofero che fi fteííe al parere de- luno , colle quali perfuader mi voglia a pafla.s;-
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lo fotto filenzio . La prima puó formaríi con 
diré che la cofa édi poco momento, e troppo 
minuta;raltra,che la materia del medefimo rac-
conto éalquantofchifa , Pofte non per tanto si 
íatte oppofízioni io non mi credo che a buona 
equitá pofía venir riprefo. Avvegnacché fofs' 
io per concederé, o ameglio diré permettere 
che i l fattocui fon per narrare é di poco mo-
mento, i l raccontodi favori tuttoche minuti 
non é egli di legger f rut to , imperciocché, ufan-
do io qui le parole del Ven. P. Luigi di Granata , 
che nella feconda parte della fuá Introduzione 
al fimbolo delia Fede {par. 2. c. 17. pag.mihi 
177.) molti prodigjintornoa minutecofe, co-
me per efempio fragili vafi di creta, e deboli 
canne , regiíli ó , intenderemo da quefto efempio 
quantopietofo Vadre fia ilSignore , ilquale con 
tanta mifericordia fi rivolge a' fuoifedeli Servi 
quando lo chiamano, non folo nelle cofe gran-
d i y ma eziandio nelle piccole . Cbefe intor-
no a fchifofo argomento aggireraífi ia mia 
penna, confondafi puré I ' umana alterigia , mi -
rando in qual pregio debba averfí quel corpo 
cui tanto accarezzafi, e di facco ch'egli éd i 
putredine da tantiadorafi qual idolo d i b e l t á , 
ma ñon fi vieti agli Scrittori i l narrare le mife-
ricordie del Signore e '1 potere ch' egli concede 
a'Santi fuoi . Se Mose per dimoftrarciTaita 
paífanza de! Sovrano Iddio nel domare la fu-
perbiad' un Faraone, nonommifela narrazio-
ne di quel prodigiofo numero d'animaletti 
chiaiDaúSciniphes, i o , che ho tra le mani un 
iTguale, o quafi uguale argomento , giacché 
ítlii vertunt pedículos ( Du Hamel in cap. 8. 
Jixod. v. 16.) come ci avvifa un moderno Com-
Tues nos dais Fefiido nuevo 
"Rey celeflial i 
Librad de la mala gente 
Efte fayal . 
Giunte al Coro, fermatefi alquanto ad ora-
re avanti F Auguftiííimo Sacramento, porta-
/on f i achiederela benedizioriedell'amatifíima 
>loro Madre Terefa. Intenerifli quefta alia villa 
della divota funzione , e dell'accefo fervore 
dellefue figlie, e nuovamenteanimolle a con-
iidar nel Signore j e fentendofi ella puré fpinta 
a verfeggiare , pronunzió al l ' improvvifo al-
cune ílrofealle quali corrifpondevano le Mona-
che ricantandoor tu t t a , or parte della fuccen-
rata loro ftanza. 
mentatore, non debbo partmente tacere , 
occultare le grandczze della Pietá divina, che 
tanto compiaceíi di cfaudire, ed efaltar lopre-
ghieredegli u m i l i . 
La tonaca interiore che portavano al princi-
pio le Scalze di S. Giufeppe fopra la nuda car-
ne, eradi ftamigna, o fia di v i l prezzo. Cre-
fcendo in eíTe i l fervore, e ¡1 defiderio di patire, 
invogliaronfi di ufarla di tela di laná.Chiedet te-
ropriadi vertiré si fatte tonacheilconfenfo della 
Santa loro Madre, equefta condifcefe alie lo-
ro brame. Ottenutane pero la licenza , le pre-
fe bentofto lo fcrupolo e i l timore di aver ad ef-
fere moleftate nelF Orazione, e fraftornate ne* 
fanti loroefercizj da que 'vi l i animaletti, che 
dallo ufar lañe Canto agevolmente fogíiono ge-
nerarfi. A tale dubbio moífa la penitente e ge-
nerofa Terefa da fingólare iftinto del Signore 
confortolle a non t e m e r é , e a fperare in quel 
D i o , che tanto pregiafi di cooperare a genero-
fe rifoluzioni. Ben s' avvidero le prudenti Ver-
ginelle che Y Orazione é il^mezzo ftabilito dalF 
Altiífimo per cui debban9 a noi íe grazie fue de-
rivare; che pero lo íleífo giorno ( * ) ílabiliro-
nodifareper loMonaftero una divota Procef-
ponc affinché i l Signore concedefíe loro d' eflere 
immuni di si travagliofi animali . Terminato i l 
Mattutino un' ora in circa pria della mezza nor-
te , veflitedellenuove loro tonache di ruvida 
lana, portando nelle mani ardenti cándele, e 
precedute da un Crocifíííb recaronfi al Coro, 
ove la Santa era rimafta in orazione, eanda-
van cantando I n n i , eSalmi al Signore, e una 
ftanzetta di veríi piíi innocenti, e fchietti , che 
ciegan t i , i quali dice vano. 
Poiche Voi o Re celefle 
Or nuovo Abito ci date; 
Da ria gente libérate 
Queí la v i l e , e rozza Ve í le . 
L'interna allegrezza che fentirono nella ter 
ñe ra , e pia loro funzione fu da eíTe interpreta-
ta qual lieto pronoftico della grazia che avea lo-
ro ad accordarfi: Terefa fi prefe tanto a petto 
1, interefle loro, che non levoffi dal luogo in cui 
flava facendo orazione infíno atante che i l fue 
Dilet tonon l 'ebbeconcedutoció ch'ella chie-
deva per le fue FigÜe. L'efperienza evidente 
rende tal conceífione, imperciocché fempre 
pulite fi videro, né moleílate mai da alcun foz-
zo animaletto. Ne fi rií lette i l Privilegio che 
accor-
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accordó i l Sígnorealle interceflloni della Santa 
al folo Monaftero di S. Giufeppe, o ad un lem-
po determinato ,* ma fi fteíe a rut t i gli altri.fuc-
ceíTivamente fondatí . Riconofceralíi piú evi-
den te qualor riflettafi che godono di eflb ufando 
lañe nella Religione quelle cheal fecoloufan-
dodilicatiííimi l i n i , e finiífima diligenza , non 
pertanto per natural condizione non potean íbt-
trarfi da si ingrata compagnia. Tralafcio per 
brevitá parecchie teftimonianze tratte da'Pro-
cefli; ma í l lmamentechep iü chiara fcorgerafll 
la veritá dalle feguenti cinque circoftanze de-
gníflirae anotarfi, nelle quali , quantunquea 
prima vifta fembri cheícemi di pregio cotefta 
efenzione, fe attentamente pero venga a pon. 
derarfi, ella piü portentofa apparifce. j 
Nongodefiquefto privilegio in que'Mona-
fterj, i quali foggetti non fono al governo dell' 
Ordine (almeno quando tal fottrazionedalla 
giurifdizionde'noftrt per colpa, o negligenza 
delle Religiofe addi viene ) come puré da quelle 
che fortopofte all 'Ordine , bramano fottrarfi 
dairubbidienza al medefimo . Nella Vil la d' 
Arenas luogo di Caftiglia la nuova fondofli un 
Monaftero di Scaíze foggetto all 'Ordinario di 
A v i l a . Trávagliatiííime andavano dalpenofo 
flagello: al determinaríi che fecero le Religio-
fe di fottoporíi aí reggimento della Riforma fi 
videro efenti. Due cafi efemplariílimi didue 
Scalze di Na poli percoífe dalla Santa Madre 
con privarle di tal privilegio perché Tuna íi 
fottrafle, I- altra andava fomentando in mente 
torbidi penfíeri di fottraríída' Superiori del fuo 
Inf t i tu topoí íbnlegger í ine 'PP.Emanuele di S. 
Girolamo, e Pietro di Santo Andrea. (Cron. 
Cong. Hifo. t .6 . ¡ ib .26 .c, 16. ) { Cron. Congr. 
I t a l . t . z. í ib .2 .c .9.) 
DiíTi che tal privilegio non vieneaccordato a 
quelle che fuggette non fono per colpa, e negli-
genza loro ; quindi vedeíifat topartecipedi eíTo 
i l primo Monaftero delle Carmelitano Scalze 
di Roma detto di S. Giufeppe. N o n vollela 
noftra Congregazione, attefo lofcarfonumero 
de* ReligioíT in che allora trovavafi aífumere l " 
incarico di averio a reggere; proccurarono non 
per tanto due illuftri Campioni della Riforma i 
PP. Pietro della Madre di Dio , e Girolamo 
Grazíano di coltivar quelle tenere pianticelle, e 
ammaeftrarle «elle coftumanze della Religio-
ne . La S. M . Terefa riconolcendole generofe 
ímitatrici del fuo fpiri to, le fe5 partecipi delle 
fue grazie; ond' ebbe a renderfi di que! Mona-
ftero dal P. Pietro di Santo Andrea, che 1' anno 
mille feicentofeíTantotto ftampó in Roma la 
Storia della noftra Congregazione quefta i l l u -
ftre teftimonianza. (tomo i . / i b . i . c . ^ i .pag. 
132.) Gaudent adh<ec ufque témpora Sanélimo-
niales hujus Conventus privilegio SanHá M . Te-
re j ia , fui/que Jí/íabus dívmitusconcejjo, pedi-
cu/os, feu incapite, feu in lañéis veftibus , at~ 
que induffis non ingenerandi, adeo ut'molejlijji-
mum hocanimalium ge ñus apud ipfas fit omnino 
invifum. Immo vero priorem nova quadam Deo 
cumulante gra t ia , nec cimices in/camnis, le-
fiifve nafcentes unquam repertifunt, ¿ » quod 
magis adhuc mirandum efi , cum intra Monáfte* 
ri i jepta Firgines De<y Sacró a putidis, pu t r i -
difque hujufmodi animalculis liberte Jtnt, puel-
l a tamen ad probationem admijfa ac inKelTgio-
nis propofito non perfeveratur<e , ü s acriter in-
feftantur, ut pluribus experimentis confirma-
tum eft. 
Queft* ult ime parole c¡ fannofírada adun ' 
altra fingolaritá che mirafi , ed é che non lo 
godono quelle Novizie le quali non hanno a 
perfeverare nella Religione, o negíigenti fono 
nello rifpignere la tentazione d' infedele inco-
ftanza nella lorvocazione. Tanto avvenne in 
una Novizia di Medina del Campo la quale fin, 
ch'ebbe animo di perfeverare a n d ó i m m u n e , 
cambiando volere fu moleftata dagl* immondi 
animaletti finché finalmente ufci del Monafte-
r o . Avvenne lo fteífo in un altra di Pamplo-
na, la quale pero rifol vendo coftantemente di 
perfeverare, r i tornó all ' antica pulitezza. 
Non vuolfi tralaíciare un altra circoftanza , 
e d é c h e vengonoa parte del Privilegio quelle 
che portan animo di veftire 1'abito delle Scal-
ze. In Toledo una Religiofa del Monaftero di 
S. Paolo deir Ordine di S. Girolamo moíía dal-
la lettura de' libri di S. Tereía e dalle Vifioni ch* 
ebbe d i l e i , defideró abbracciárne r i n f t i t u t o ; 
alíorché intiepidivafi nelle fue brame non gode-
va del privilegio, perfeverando fervorofa nella 
fuadeterminazioneilgodeva ; quindi é che fí-
nalmcrte ftabüi di farfi Scalza, e nomoflí Gio-
vanna di Gesíi Maria . La Ven. Suor Maria 
Lieííe Moglie del Ducadi Vantador ( Taulus a 
SS. Sacr. in ejus Vita part. 2.) non potendo, 
attefi molt i gravi negozj veftir fubitamente co-
me bramavaT Abito delle Scalze, volle alme-
no, ancor íecolare lafciate le camiície di lino 
ufarcom'eífe le tonache di lana, e videfi de-
gna dell' efenzicn delle medeílme .. 
Sarebbe un non finir mar, fe tut to regiftrar 
voIeíTicióchefcrit tori truovo di cotefto argo-
raento; mi bañera i l diré che Terefa qualor dal 
Cielo ha voluto riprendere e caftigare quelle 
cheubbidienii non furono, e fedeji ali 'oífer-
vanza delle fueieggi, o hanno voluto contra la 
f u á 
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fuá mente íntrodurre importune tiovita «elle 
medefime, ha faputo ben prefto dimoftrare 
qualí fienoleveré fue figlie, e come imraagl-
ñaria e fantaftica ella non é la grazia che viven-
te ín térra ottenne dal fuo Spofo. Ne credafi 
gia cheH poter diTerefa fia r i í l ret to al folodi 
le¡ In í l i t u to . Ha ella faputo colla ponente íua 
ínterceífione comunicare i l bramato favore an-
che agli ftranieri, qualora ftranamente raole-
í la t i hanno implorato da lei mercé. 
C A P O XXXIV. 
\Affine d i fottrarre i Lettori da qualjivoglia ab-
baglio , o equivocamento j i tejfe un breve 
elogio di due Sacerdoti benemeriti della no-
fira Santa dello fiejfo Cognoms d' *Avila, c d i 
tre Venerabili Scalze} che portarono ilnome 
di jLnna. 
PRia di por fine a quefto L ib ro , e dar co-minciamento al fecondo, nel quale avre-
mo ad ammirar Terefa qual glorióla Propaga-
trice del fuo Inft i tuto, emmi paruto troppo 
neceífario i l qui recare una breve contezzadi 
due iníigni uomini chiamati, V uno //Maeftro, 
1' altro Giuliano d' J í v i l a e di tre non meno rag-
guardevoliflime donne che portarono lo fteífo 
n o m t á \ ^ í n n a ; agevoliífimo eífendo che i l d i -
voto Leggitore avvenendofi foventi volte nel 
decorfo di quefta Storia quando negli u n i , e 
quando nelle altre incorra in qualche abbaglio, 
quando appieno inftr-uito non fiafi della diverfi-
tá del le perfone loro . 
Vuolfi pertanto fapere che i l Maeftro d' ^Avi-
lach'iamavaCiGiovanni 3 enacque in Almodo, 
var del Campo luogo della Diocefi di Toledo. 
Rendettefi celebre per la Dottrina, e per lo 
zelo della falvezza délle anime, e per la Rifor-
ma del Clero , onde fu detto / ' ^íppoftolo delV 
^Andaluzia. La Noftra S. Madre moho defide-
ró ch* egli efaminaífeil l ibro della fuá V i t a : 
Adempi egli le brame di eífa , e le refcriífe con-
folandola, ed aílicurandola aífai. Stimo fuper-
fluo i l raccontare le vir tú di un tanto U o m o , 
poich'egli ha fortito un infignififimo Storico, 
quale fi fu i l V. P. Luigi di Granara, e ci ha la-
íciati nello egregio fuo libro int i tolato o iudi f i -
l i a , e in tantefue Piftoleimprefleanche nella 
noftra italiana favella non volgari argomenti 
del religiofofuofpirito. Approvato ch'ebbel' 
anno 1568. lo fp i r i to della noftra Santa, paffa-
va fra quefti fplendentiflimi lumi della Spagna 
Vicendevole rifpettofa corrifpondenza con let-
t e re ; ma poco d u r ó , poiché 1'AppoftoIico]Uo-
mo fu chiamato al l ' eterno gaiderdone in Mon-
tigliaa' io.diMaggiodel 1^9. La Santa Madre 
allorché iafefe i l di lu i paííaggio non poté 
trattenerfi dal compiagnerlocon dirotte lagri-
me , Tiflettendo ali'indefeíTa di Ini applicazio-
nea lg iovamentode 'p ro íTimi , della quale ve-
nivano a rimaner p r i v i . Ch 'eg l í foííe dotato 
deldifcernimento deglifpiriti lo provai i Gra-
nara con ció che opró intorno la noftra Santa. 
Piú diffufa da me richiedefi la notizia di Giu-
liano d' tAvi l a ; efiggendo la gratitudine che non 
lafcinfí perire le lod i , e faccianfi manifefte a* 
m o l t i che le ignorano, di un Sacerdote che 
tanti fudori ha fparfi i n porgere ajuto alia no-
ftra íianta Fondatrice, d i cui fino alia morte 
afcoltóle Confeííioni. Eí nacquein Avi lada 
Criftoforo d* Avi l a ed Arma Sandomingo. Ne ' 
primifuoi anni efercitoííi come fuo Padre na* 
traffichi, e nella mercatura. Pervenuto al ven-
tottefimo di fuá e t á , tornando da Siviglia ad 
Avi l a fu gittato a térra dalla Muía cui cavalca-
va . Accorfero alcuni affin di porgergli ajuto, 
e i l ritrovarono fi fvenuto, che i l credettero 
trapaffato. Riebbe finalmente i fentimenti e le 
forze; e fi fatta corporale cadutadobbiam pia-
ra ente^ credere avvenuta foífe per ifpeciale 
provvidenza del Signore , affinché Giuliano 
fpiritualmenteriforgeífe. Gli rimafealtamen-
te impreífoil penfiero dell* Eremita della Glo-
ria non meno, che della pena; e nell 'interno 
udiva intonarglifi un falutevol rimordimento 
cheglidiceva : Guarda; fefojfimorto, che fa~ 
rebbe ftato di te ' i Giuntoad Ávi laa findidarfi 
a compiuto ravvedimento aífidó la cura dell' a-
nima fuá al Maeftro Gafpare Daza; e a fin 
di poter giovare a' proífimi, e a fe, fi dié ( ficco-
me leggefi di S. Ignazio di Lojola ) a ftudiare 
la Gramática vincendo con í ' amore del d i -
fprezzoil roííbre ch'ogni Uomo giá inoltrato 
negli anni non puó non provare eolio accomu-
narfi a ' fanciul l i . Dagli ftudj Gramaticali paf-
so a quelli della Filofofia, e della Teo log ía , 
e pria che terminatoaveífe i l corfo di queftafali 
al grado Sacerdotale. Fondato eífendofi dalla 
noftra Santa Madre i l Monaftero di S. Giufep-
pe, Giuliano, una cui Sorellafu delle prime 
quattro che veftiron 1'Abito della Ri forma, 
fi dié tuttocon laudevole calore ad aííiftere a l -
ia tanto perfeguitata Inftitutrice, edifenderla 
nelle l i t i , e contraddizioni. Acquetati final-
mente i t u m u l t i , Terefa eretta avendocol Pa-
trimonio d'una ReligiofaunaCappellania, la 
diedea Giuliano, i l quale fi fe'perpetuo Ve-
neratoredelle vi r tud! , follecito Proccuratore 
de' negozj, e infeparabile compagno de' trava-
glio-
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gliofi viaggl della medefima. Col dolce, e íi 
lungo trattare con una íí gran Santa, egli nella 
carrieia della perfezione avanzoífi maraviglio-
famente. Moflo da ' luminoí l efempj, e dagli 
ammaeftramentifublimi della CelefteMaeftra 
applicofli feriamente alio ftudio deH'Oraziq-
ne , della quale i faporoíi frutt i Iddiocomuni-
coglifialtamente, ch'egli íí dié tutto a l l a r i t i -
ratezza, eal filenzio; e tal volta fi grande era 
l'abbondanza delle fpirituali confolazioni, e fi 
intenfo T ardore del divino amoreche ardeva-
gli ¡n feno, che per dar loro qualche sfogo ufci-
vafuorialla Campagna, e f r á i m o n t i a l t o g r i -
davaeprorompevainteneri íTime voci verfoi l 
fuo Dio , Verfo i l fine de' íuoi giorni fu prega-
to da Don Garzia di Loayfia Arcivefcovo di 
Toledo ad ajutarlo nella Vifi ta, e Riforma de' 
Monafteri del fuo Arcivefcovado. Refiftette 
Giuliano alie prime, e feconde Lettere, ma 
finalmente furono fi efficaci le iftanzediquel 
Prelatocheottennedi cavarlo dall 'amatiíTimo 
íi t iro della fuá Cafa, e metterloin pubblico. 
Vifitó pertanto i l Monaílerofondato in Alca-
lá da Donna Eleonora Mafcaregnas efercitan-
doraddoíTatogli ufticio con univerfale appro-
vazione, enotabilefrutto nelle anime. MoíTo 
dalle rare di lui prerogative i l volle l ' Arcive-
fcovo preífo di fe, ma per quanto replicate fof-
fero le preghiere, per quanto ampie le promef-
fedi onori , egli ritrovandofi come in iftato vio-
lento fuori della fuá folitudine volle ritornare a 
tu t t i i patti ad Avila al fervigio delle veneratif-
íime fue Scalze; e poiché r Arcivefcovo gli 
promife di beneficare i fuoi poveri Parenti fe r i -
maneva preífo di fe, egli diede quefta notabile 
rifpofta: d i vokre fpendere ilreflante de fuoi 
giorni in apparecchio alia ¡norte nella poverta 
della fuá Cafuccia, e che fiera fatto V rete non 
per arrichire i fuoi Congiunti, ma] per falva/e 
in quello flato V anima f u á . Ben difpofto al gran 
viaggiodeU'Eternitá pafsó finalmente a gode-
re i l premio delle fue fatiche a pro della noílra 
Riforma, e dell* Appoftolico fuo zelo nella 
converíione delle anime a'venticinque di Feb-
brajol'an. M D C V . I Carmelitani Scalzi rico-
nobbero nell' Uomo di Dio tanti t i toli fíngola-
r i onde moftrare la loro gratitudine, che giudi-
carono poterfi in una occafione fi ftraordinaria 
difpenfare nelle loro leggi i che pero ottennero 
la licenza dal loro P. Genérale di poteraccom-
pagnare alie efequie i l venerabile di lu i cadave-
dl S. Terefa. 
r o . Accorfe alia Sacra funzione un immenfo 
popólo , preífo i l quale per tanti anni avea fpar-
fofibuon odore di Sant i tá , ed era ta le l ' av i -
d i t á e premura di riportar qualche Reliquia di 
eífo, che fu meftieri affinché non fi finiífe di la, 
cerargliaffattole vefti, rinchiuderlo nella Sa-
greí l ia . Gl i fu data Sepoltura nel Monaftero dí 
S.Giufeppe, ficcome egli avea de te rmína te . 
Qual opinione portaífe di Giuliano la noftra 
Santa puó argomentarfi da ció che addurremo 
nelterzo Libro favellando della gratitudinedí 
eífa, e dalla Lettera X X I I I . della prima par-
te n. 5 nella quale configlió fuo Fratello Loren-
zo di Cepeda a comunicare con eífo le cofe del" 
lo fpir i to, e COSÍ fcriífe: Totra ben difeorrere 
d i qualfivoglia cofa con Giuliano d' ^Avila^ ef-
fendo egli moho dabbene. M i dice che verra fe-
co, ed io ne godo. I^o» tralafci di vifitarlo 
qualche volfa¡ e quando V. S. vogíia ufargli 
qualche cortefia, benpotra fargliela a t i tolodi 
limofina, perch' egli é ajfai povero, e moho d i -
ftaccato dalle ricebezze. lo lo tengo per uno de' 
buoni V r e t i , néfara che bene f aver converfa-
zioni fifatte . Una breve notizia delle v i r túd i 
lui ci ha fomminiftrata i l Dottor González Va-
quero che fuccedette al medefimo nel minífte-
ro di Cappellano delle Religiofe noftre di A -
v i l a . ( * ) E i l P. Francefco di S. Maria attefla 
di averioconofeiuto in A v i l a , e recafia fom-
ma ventura di aver potuto ammirare i mol t i 
doni de' quali avealo Iddio fornito, e foggiu-
gne fmpiegavafinellofcrivere l ib r id ivo-
t i , efpecialmenteflefe un ragguaglio della V i -
ta della Santa, cui oggidi confervo prejfo d i me 
feritto diproprio d i lu i pugno, e venero non al -
tramente che fe fojfe uno feritto degli antichi 
V a d r i . 
Paífando ora alie tre Religiofe Carmelitana 
Scalze che portarono i l nomedi *Anna, chia-
riífime per la fama di Santitá e per l* affetto fin-
golare che profefsó loro la Santa M.Terefa , 
vuolfi fapere che la prima chiamoífi ^Anna d i 
Gesü. Nacque in Medina del Campo nel 1545. 
da Diego di Lobera difeendente dalla Reina 
Loba che in Galizia accolfe nella fuá Cafa le 
Reliquiedel Santo Appoftolo Jacopo, i l Pro-
tettor delle Spagne. Dopo la mortedi Tere-
fa fu chiefta da' Francefi per Fondatrice de' M o -
nafterj delI 'Ordiné nel fioritiífimo loro Regno, 
e fu loro alia fine accordata. Pafsó dipoi alie 
divote iftanze dell' Infanta Ifabella a fondare 
ne' 
(*) Nella vita di D.Marta Vela par, z, cap, tf,c 
par. 3, cap-7. 
C**) Cron.tom. 1. tí& z,cap. f.»,^. 
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ne' Paefi Baífi, ed i v i , dopo aver proccurata 
la Traduzione delle Opere di S.Terefa nelle 
lingue Latine, e Fiamminga e altre lodevo-
liíTime imprefe, pienadi meriti pafsódalle mi -
ferie di quefto efilioche chiamafi vitaalpolTe-
dimeato della vera felicita della vera noftra Pa-
tria che é ¡1 Paradifo, in Bruífelles a* 4. di Mar-
zo del 162 i .Narraf i che i l Romano Pontefice 
Paolo V.allanotizia del zeloda eífa moftrato 
nella dilatazione dell ' Ordine, e della follecita 
premura che le Monache governate foífero da' 
Religioíi loro Fratelli , fclamó . £>h Beata. 
Doma , oh Beata Donna , oh Beata Donna \ 
H a feritto le di lei gefta, e virtudi Angelo Man-
rique dell' Ord. Cifterc. Vefcovo di Bajadoz, e 
piúeompendiofamente le ha deferirte in Fran-
cefe i l P.Brunone di S.Terefa, che pur tra-
duce dal Caftigliano la Sroria del p r imo . 
La feconda fi é ~4nna d i Santo ¿dgojiino na-
ta in Vagliadolid da onefti Genitori 1' anno 
1547. Favorita dal Cielo con mirabili v i f ioni , 
aífiftita con maniere fíngolarida Terefa fivi-
ven teché t rapaífa ta , formidabile a 'Demonj, 
chiara pe'juiracoli , entró agli eterni ripofi in 
V i l l a nuova della Xara nel 1624. addi X I . D i -
cembrenel quale fettantafette anni prima era 
ufeita alia luce del Mondo. Le prodigiofe azio-
nidiquefta Seráfica Verginefurono regiítrate 
dal P. Alonfodi S.GiroIamo Lettoredi Teo-
logia nel noftro Collegio di Alcalá , e con gran-
de aecuratezza le ha puré difFufamentcdefcrit-
t e i l P. Giufeppedi S.Terefa nel I V . Volume 
¿elle noftre Cronache al Libro X V I . dove par. 
la di eífa con tale affetto, e ftima, chechiaro 
c i vien moftrando quanto ei foífe parzialiflimo 
di leí d ivoto . 
Laterza, peravventuralapiu famofa, no-
moffi tAnnadi S.Bartolomeo, TraíTe i fuoi na-
tali in ¿Llmendral Vi l la delle vicinanze 17-
valde i l primo d' Ottobre V anno 1550. Giovi-
netta negli anni, provetta nella vir tú tentó 
traveftirfida Uomo e girfene a vivere tu t taa 
D i o folitaria in un Diferto j ma i l medefimo 
Icfdio con prodigiofa maniera le impedí X efecu-
zione di fi generofa rifoluzione. Supérate gra-
viííime contraddizioni de' fuoi Fratelli non me-
che de'Demonj veíü 1'Abito di Scalza in no 
A * l a 1' an. i ' jyo.echiamoílTdi S.Bartolomeo 
per grata riconofeenza al Santo Appoftolodal 
quale era ftata miracolofamente guarirá in una 
fuá infermirá. Fu la prima a cui fiaíl dato 1' A -
bito di Converfa, concioííiacofaché fino a quel 
tempo affinché !* une ferviííero alie altre voluto 
aveala Santa Fondatriceche tuttele fue Mo-
l u c h e foífero da Coro; madappoiammaeftra-
Vlta d i S. Tere/a Tarte L 
ta dalla fperienza riconobbe eífere fpediente 
che fienvi alcune poche, lequali fi oceupino 
negli efercizj di Mar ta , altrimenti tutte non 
avrebbon potuto con Maddalena perfeverare 
a5 piedi di Crif to . Anche peró fra le continove 
fatichefeppe aífai bene la noftra Annaaccop-
piare una fublimifllma contemplazione. Av-
vedutafí S. Terefa che la fuá figlia per T aííidua 
oceupazione in quefta erafi ridotta ad eftrema 
fiacchezza,per divertiré alquanto la di lei mente 
le aífegnó 1' ufficio d' Infermiera : la fcelfe poi 
a elTerle compagna ne1 viaggi, e finalmente af-
fiftita dalla medefimanelf ultima fuá infermi-
tá , nelle di lei braccia mor i , come altrove rac-
conteremo. Dopo la morte della fuá Santa Ma-
dre, perlaqualenonfapeadarfipace, partí la 
Serva di D io colla V . Anna di Gesü a propa-
gare i l di lei fpirito nella Francia. I v i pervenu-
ta dopo varié iftanze de' Superiori, e parecchie 
Vifioni della Santa, alie perfuafioni del P. Cot-
tone della Comp. di Gesü , che le recó a co-
fcienzafealtramente facea, fuperó lafort i lf i-
ma ritrofia della fuá u m i l t á , e ricevette i l velo 
di Corifta. I n d i , per comando pur della San-
t a , paísó nella Fiandra, ove dopo .aver pre-
detto un anno prima 1' avvexiturato fuo tranfi-
to , rifcoíía la venerazione da que'popoli alia 
fublimefua perfezione, efondato i l Monafte-
ro d' Anverfa, i l giornodella SS. Trini tá l* an-
no 1626. ando a perpetuamente bearfi nella v i -
ftagiocondiífima di quell 'Adorabilií í imo M i -
ftero. Hanno tramandate a' poíleri le memo-
rie delle Santedi lei azioni parecchj de 'noftr i , 
e i l P. Grifoftomo Enriquez dell' Ordine Cifter-
ciefe. La medefima fedel Serva del Signoreha 
te í íu ta la Storiadi fe medefima percomanda-
mento de' fuoi Di re t to r i . In eífa al Capo X I V . 
fcriífe cosi: „ M i é motivo di temeré l 'aver 
„ trafcurataquelia graziach'io avea fiarden-
„ tementedefíderataeziandio dalla mia teñera 
„ e t á . M i fovviene che nel tempo nel quale 
„ divertivami in bagatelle fanciullefche io d i -
„ ceva al Signore: Mió Dio / io converfaffi 
„ con una Santa menerei una vi ta migliore. 
„ Quefto penfiero faceami rientrare in me ftef-
„ fa. Non pertanto , avvegnacché abbia avu-
„ ta la buona forte d' eífere la Compagna d' u -
„ na fi gran Santa, com'erala M . Terefa, ho 
„ trafeurato di feguire I* efempio delle fue v i r -
„ tú " S. Terefa tut to al l ' oppofto dicevale 
mentr'era v i vente: J lh ^Anna, ^ ínna ,vo i a -
vete l Opere d i Santa, e io la fama. E noi a 
quale di queftedue umiliífime Spofe di Crifto 
dovrem credere ? Io per me a neífuna di eífe vo 
far ragione, poiché ambedue furono Santc. 
P Que-
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Quefto folodívarlo paíTatrá Terefa e Anna, renzanellefatiche, alia coílanza nelle pérfecu* 
che la prima é dichiarata per Santa dallo infal- z ioni , alia generofitá nelle ímprefe, puó diríí 
libile Oracolodel Vaticano, della feconda pe- che fu una copia di quella di Terefa,' Anima íi 
ró non s'é ancor pronunziata la Sentenza, on- ilíibata^ che nell 'ul t ima fuá general Confeffio-
de la Santitá di eíía fi riman tuttavia fra i l i m i - ne ebbe ingenuamente a deporre digiudicare d i 
t i di umana credenza. Vuolfí fperare ^ero non avermerce T ajuto del Signare in t m t a l a 
che lontana non fia la favorevole determina- fuá vi ta ( chepu r fud i fettantafci anni meña-
zíone della Santa Appoftolica Sede , giacché tafra tanti impieghi, viaggi, dif turbi , e i n í i 
Clemente Duodécimo di felice ricordanza con diverfenaz¡oni)p«rtffo mortalmentep le cui r i -
fuo Decreto ha diffinitoefferefpiccatein grado putate veniali mancanze eranoperlo p i i \ , co-
e r o í c o l e v i r t ú d i q u e f t a g r a n d ' Á n i m a i Anima mediffei l P. Provi.nciale fuo Confefíbre anzi-
della quale fe riflettafi al Seráfico arderé di Ca- che colpc^ atti di v i r t ú . 
r i ta j alia fublime contemplazione, alia foffe-
Fine del Primo Libro. 
D E L L A 

Vtrd ejñm della J l M.Jfcresa, di Gesti 
C*aafa dott' Oviqmau che ñ c o n s e r a A net Coauenta de Catfn.ScoiztSopraTrasteAij 
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S. T E R E S A D I GESU5 
L I B R O S E C O N D O . 
Nel quale dcfcriveíi la dilatazione della Riforma da lei 
fondata in piü Monafterj dcir uno , e dcll* altro feíío 
fino airavventurofa fuá morte. 
C A P O P R I M O . 
Incmincia la Santa Fondatrke a penfare a l dilatamento della f u á Hiforma anche negli 
Vomini, Trat ta d i ció col T . Genérale del/' Ordine¡ e ottiene da ejfo Lettsre 
patenti per iftabilire nuovi Monafierj d i Monache. 
A N N I D E L S I G N O R E 156^. 
lamo principio a un Libro 
nel quale avremo ad am-
m i r a r p i ü c h e mai la ma-
gnifícenza del Signore nel-
lafedelefua Serva Tere-
fa. Se nel primo abbiam 
vedutolagran Santa pur-
gara da tante malattie, i l -
uminara colTamúuo eferciziodell'Orazione, 
n^ivagliatada tanti contrafti, dnbb), etirr.o-
r i , favorita dal Cielo con tante grazie, Vif io-
n i , e Rivelazionij ora dobbiam portarci a 
mirare una Santa rendutafí celebre, fplendida, 
e veramente portentofa; avendo Terefa eíe-
guite magnifiche imprefe, che forpaflarono, 
non diró la femminile di lei condizione, ma ben 
anche i l coraggio j e 1' avvedutezza di qualfivo-
glia rinomato Eroe. 
Siamo pervenuti colla noftra Storiaair au-
no M D L X V I . imperciocché dal principio del 
L X I I I . nel quale abbiam defcritto come mal 
grado T umilií í imogenio di Terefa le fuaddofr 
f a ro i l gradodi Superiora nonavvi alcun fatto 
cui meftier faccia fcttoporrealle ftrette leggi 
ílella Cronologia . Pafsóla Santa quattro anni 
nelT amato fuo nido iftruendoi teneri fuoi al-
l i cv i nella piü fublime perfezione, come nar-
.rammo negli u l t im i Capitoli del precedente 
L ib ro ; non pero a vea ancor concepita 1' alta 
idea di propagare anche fra gli Uomin i que' 
fervoridel fuo í n í l i t u to , che fi avventurofa-
menteavea ftabilito nel povero fuo Chioílro 
di S. Giufeppe. Proccuró che le leggi e leco-
ftumanzeche introdotte avea, foííero confer-
mate dalla Santa Sede Appoftolica, raa noa 
richiedette che ad altri Monafterj ftender le po-
teífe. Quínd ine l Secondo Volumedel Bolla-
rio Carmelitano legseíi un diploma di Pió I V . 
fegnato a X V I I . d i Luglio del M D L X V . che 
incomincia: Cuma Hobispetitur quodjufium 
efi , indirizzato Dileftis in Chrifto Ftltabus 
T r i o r i f a , feu M a t r i forfan mtncupatce , i?» 
Conventui Monafierii Monialium S.Jofeph ^A-
bulenfis, ^ tAldoncó Guzman , ^ Guioma-
r i de Vlloa Mulieribus Fiduis incolis ^íbulen-
Jibus; e in quefto i l Sommo Pontefice dice eífer-
gli ftato richieílo dalle medefime di rinforzare, 
e confermare i due Brevi che peí mezzo del 
Cardinal Ranuzio avea loro accordati, e beni-
gnamente accondifcende alie pie inchiefte . O l -
trea c ióapprova egli e conferirá tuttoquello 
che al provvido reggimento del Monañe roe -
rafi ftabilito . Omnia & fingula in eifdem Lite-
ris contenta, & indefecuta qu<ecumque , l ic i ta 
tamen, &> honefta , ficut r i t e , & providege-
fia f u n t , rata ^ & grata habentes, i l la <Apo-
. P 2 fioli-
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fiolica authorkate confirmamus, ^ prefentis 
fcriptipatrocinio communhnus . Da ció fembra 
apparire che la Santa, dimcntíca di ció che 
n e í r eftaíl portentofa defcritra nel Capo V I L 
del primo Libro e dalla Lertera di S. Luigi Bel-
t r andoappre íbavea , giudicaííe d'averea paf-
fareperpetuamente tranquilla igiorni íüoi nel 
fuo Chioí l ro di S.Giufeppe, per loqual fine 
nuove approvazioni richiedette dalla Santa Se-
de . 
Andavala pero dirponendo ¡I Sígnore ad altre 
imprefe, quantunqu'ella perallora non ne pe-
netra íTel 'arcano. Confidcrava la Santa Fon-
datrice i l gran fervore che divampava nel cuo-
redi quelle fcelte fue Figliuole, e i l v i r i l co-
raggio che in eíTe fcorgevafi per cofe grandi i 
quindi rifolveva che per*}ualch'alto fineavea 
Iddro infufi in e/Te tanti , e fi pregievoli don i ; 
ma idear non fapea quale íl folie cotefto fine . 
^Sentiva in fe fteífa brame ardentiíTime di giova-
re alie anime a l t ru i , e per ufare la di lei fimili-
tudine, fembravaled'eíTere come chi tiene cu-
jlodito un gran te foro, e defidera che tu t t i ne go-
dino , mavedcfi légate > e impotenti le mani a 
dif i r ibuir lo . Sapendo quanto giovi a impetrar 
dal Padrede'lumi i l ravvedimentp, e lacon-
verfione delle anime la férvida. Orazione proc-
curava di corrifpondere a fí v iv i defiderj-col rac-
comandare con inceífanti gemiti caídamente al 
Signore lo ingrandimentodella Cattolica Re-
ligione, e poderofa iucea tanti miferi travia-
t i ; e lo íleífo proccurava faceífero V amate fue 
figliuole, efortandoleafarfi giovevolial prof-
fimo loro colla edificazione, e con falutari e-
fortazioni al lora quando erano coflrette a trat-
tare con eífo. Credeva in tal guifa di corrifpon-
dere all'affettuofo fuo zelodella falvezza al-
t r u i , ma queílo vie piücrefcendo andava, e 
troppo fcarfa era V efca a fi gran fuoco. 
Á v v e n n e i n c a p o a q u a t t r o a n n i che i) P. A -
knfo Maldonato Reíigiofo degli Scalzi di S. 
Francefco venuto di frefco dall' Indie fece un 
divoto Sermone alia Santa, ealle fue. Mona-
che eiorrandole alia penitenza, e pofe loro fott ' 
occhiquanti milioni d'anime rédente col pre-
ziofo Sanguedi Gesíi Crifto miferamente pe-
rivano in quelle vaíle Provincie per mancanza 
di chi frange/Te loro i l pane delle Criítiane veri-
t a . Nul la v i volledi piü perché Terefa a tale 
rimembranza n'andaíTe í íremamente afílitta, 
cp iú che mai vogliofadi giovare alie anime al-
t r u i . Era tale i l cordoglio , cheattefta ella me-
defímache fiavafene come fuori di fe. Pertf-
fogarloalquanrorecoíli a unodi que'romitag-
g), che fahbricati avea nel dimeftico Orticeí-
Jo, e iví piena di Santa invidia verfo "coloro 
chepoteano impiegaríi anche a eoftodi mille 
travaglje morti a pródelle anime, verfando 
copiofelagrime dagli occhjfi fea fdamare al 
fuo D i o , e pregarlo a degnarfi di porgerle qual-
che mezzo, in cui adoperandofí potefs' ella pu. 
re guadagnare qualche anima, giacché tante 
rovinavaconfeco i l Demonio. Non lafció i l 
Signore inefaudita fi férvida preghiera; quindi 
perfeverando la Santa nelF afflizione dell'ar-
dente fuo zelo , una notte facendo ella Orazio-
ne le apparveildiletto fuo Spofo, e con gran-
de amorevolezza , come in atto di confolarla : 
ASPETTAUNPOCO, le di fie O FIGLIUOLA, E 
VEDRAI GRAN COSE . " 
Per molto che fi faceíle Terefa a penfare in 
che foífero per confiílere le promefíedel Re-
dentore, contenute nelle accennate parole, le 
quali impreífe reliáronle fi fattamente nell'ani-
mo che non potca dimenticarfene, non feppe 
peró immaginarfelo, non che penetrarlo. N u l -
la di meno rimafe confolata a í ía i , e con ferma 
ficurezza che quelle parole farebbonfiun gior-
no ad avverare. La Divina Sapienza fempre 
ammirabile nelle fue vie fe'forgere in Terefa 
fublimi idee di Conventi pr imit ivi del fuo Or-
dine, e fenza ch'ella fe ne avvedeífe fe' che fi di-
lettaííein quel penfiero, comecché impoffibile 
lefembraífe allora l 'adempimentodi taleog-
getto, a fine di foavemente difporla a renderfe-
lo poífibile, e a porlo in efecuzione. Confide-
rava ella che fe ottenuto ave/Te che fi ergeífero 
Conventi di Scalzi del fuo Inf t i tu to , farebbe 
in tal guifa i l fuo Monaílero di S. Giufeppe r i -
maí lo pi u coftante, nella fuá Oíferva nza, per-
ché iftruito colle loro Dottrine nel conofcimen.-
todella Regola, e delle Conftituzioni, eaf-
fiftito colla direzion loro nelle indigenzefi fpi-
r i t ua l i , chetemporali. Trattenevafi, ecom-
piacevafi con tali penfieri, ma la fuaumi l tá 
contraddicevale con diré non doverfi appoggia-
reimprefa fi grande a Donna cotanto imbelie . 
Comunicava fi fatte idee alie fue Monache , e 
adue Religiofi Carmelitani fuoi Confidentil* 
uno de'quali era i l P. Prefentato Antonio d* 
Erediaallora Prioredi A v i l a , l ' a l t ro un cer-
to Frate Luca ; ad ogni modo non proccurava l* 
efecuzion dell' imprefa , poiché giudicavala 
troppo difuguale alie fue forze, e íenza mezzo 
onde poterfi tentare. Eppure fenza avvcder-
fene andava con ta l i ragionamenti preparando-
fiifoggetti che t r ag l i Uomini alibracciar do-
veano la Riforma, concioííiacofaché i l P. £ -
redia fu i l primo ad accettarla, e F. Luca egli 
puré fi fe alzó». 
Vé. I I . Cap. h 1,7 
Rirnafe la Santa fra tali Idee, brame , e oícu-
r i tá íe i mefiincirca, quando leapri ilSignore 
la ftrada a grandi cofe colla venuta ad Avila del 
ReverendiíTimo Prior Genérale delT Ordine 
Giovambattifla Roff i . Era quefti nato da fami-
gliaiiluftredi Ravenna , e parence di Girola-
i-noRoffinoto Scrittore della Storia di queíla 
C i t t á . Quantodotto nelle fcienze, altrettan-
I tocfercitatonelle v i r tu f u , dopo jamor te di Niccoló Audet feguita a' V I I . di Dicembre del MDLXII .c rea toda Pió I V . con un Breve de 
X V I . del medefimoanno, e mefe, Vicario Ge-
nérale dell 'Ordine, poicletto nel Capitolo a-
dunato in Roma a' X X I . di Maggio l'anno 
M D L X I V . c o n unánime confenfo , Prior Gene-
rale. Applaudii l Sommo Pon tefi ce aduna tale 
elezione, applaudirono tu t t i i buoni • poiché in 
vero degaiííimo era i l Roífi di oceupare un tal 
grado.Le lodi che recagli la noftra Santa la qua-
le chiamollo ( Fond. c. 2. Ediz. I t a l . c. 7. ^gran 
fervo del Signore^affai prudente^ dotto...perfona 
molto infigne nella Religione, e con gran ragione 
moho fiimata, i l renderanno a tu t t i i fecoli im-
mortale . L'aÁetto fingolare che porto egli alia 
fíeíTa Santa, cui per tenerezza chiamar foleva ¡a 
fuá FigJiuo/a, le liccnzead eífa accordate per 
fondar Monaften dell'uno e dell'altro fefíb, ed 
í l t r e t t a l i favor i , faranno fi confervi mai fem-
prenellanoflra Riforma, grata, e giuliva la 
ricordanza di k i i . Quantunque nella Catalo-
gna fienfi celebrad Capitoíi generali dell' Ordi-
ne , non leggefi pero che alcun Genérale del me-
defimo, penetratoabbia nella Caftiglia . I I pr i-
mo fu Giovambattifta Roíf i ; e l'occafíone di 
tal fuá gita fu il gran Monarca delle Spagne Pi-
l i ppo fecondo. Queílo prudentiíílmo Monarca 
bramofoalfommochegliOrdini Regolari de* 
fuoi RegniaíTai dicaduti per piú cagioni negli 
andati tempi dal primiero loro luftro tornafi'éro 
a riforgere, e ricuperare l- antica , e natía per-
, fezione, giudicó non trovaríi mezzo piu oppor-
tuho, quanto 1' invitare i Prelati delle Religio-
ni alia vifita de' loroConventi . Infiammatoda 
talpenfiero, con replícate, ed amorofe Lette-
re richiefeil R e a l P.ReverendiíTimo Genéra-
le del Carmine, perché in Ifpagna fi recaífe a 
vifitare i Religiofi fuoi fuddit i . N o n pago di 
talidiligenze, proecuró altresi d'interporre lo 
zelo del Sommo Pontefice Pió I V . affinché af-
frettaífe la partenza del Roííl . Corrifpofe i l 
Papa^ilelodevoli brame del Cattolico Princi-
pe, ^ c o m a n d ó al Genérale che fi portaífe in 
ifpagna, accompagnandolo con un fuo Breve 
d e ' X X I V . Febbraiodcl M D L X V I . Venne que-
fti preftamente a Madrid, e i l Re compiaciu:o-
fi molto dell' arri vo dr eífo , e cfelfe preciare da-
t i che in lu i riconobbe, 1* accolfe affettuofa-
mente, onorollocogli oíTequjufati co'Grandi 
di Spagna, egl i promiíela Regia fuá aííiften-
za e protezione a ció che all ' uopo faceífe della 
Riforma della fuá Religione. Animato dalle 
Rpali accoglienze portoffi i l Genérale a Sivi-
gl ia; convocó a' X X . di Setiembre dell' accen-
nato anno un Capitolo Provinciale, a cui *con-
vennero piú di duc^nto Religiofi Carmelitani ; 
e in eífo proecuró con molto zelo di richiama-
re negli animi 1'anticofervore, ftabili alcune 
Conftituzioni, enullaommife di c ió , che al 
decoro , e al vantaggio'della Regolar Difc i -
plina convenevoleigiudicaífe. Vifitó dappoi 
tutta quella Provincia d' Andaluzia; indi , en-
trato g i á l ' a n n o M D L X V I I . ritornoííenenella 
Caftiglia. La dove egli era fondatamente a cre-
derfi che i l Re per gl i egregjdi lu i fatti piu che 
mai onorevolmentefofle per accoglierlo, tut-
to all'oppofto addivenne alio zelante Genérale ~ 
Era 1' animo di Filippo fecondo turbato fi fatta-
menteper ledoglianze, equerele al Real fuo • 
Trono prefentate dagli Andaluzzefi fdegnati 
forfe per la Riforma ch' i vi quegli ftudiatoeraíl 
di ftabilire, che ammetter non volle all ' udien-
za ilVenerabile Pnjlato. Mello non poco, e 
dolente rimafe i l Roífi alia inafpettata ripulfa ; 
poiché vedeva mancarglifi i l forte foftegno del 
Monarca; ma ebbe ben prefto a racconfolaríi 
nel portarfi che fece ad Avi la ove congregó un 
altro folenne Capitolo, zeló T oíTervanza delle 
leggi, ed eleííe a Provinciale i l P. F. Alonfo 
González, ed ebbe i l contento di trattare colla 
noftra Santa, edi ritrovarein eífa i l piu váli-
do ftrumento, per cui introcidurre una Rifor-
ma tale, che profeífaífe r igori , e perfeziori 
maggiore di quella che per l'infelicitá dique* 
tempi potefs' egli bramare. 
Allora quando feppe Terefa che i l fuo R e v é . 
rendiíTimo Padre giunto erain A v i l a , fentiíli 
prefa da due t i m o r i . I I primo era ch' egli avef-
fea dimoftraríi con eífo lei corrucciato per la 
Fondazionedel Novello Monaftero; T altro , 
ch' ei foííe, per comandarle di ritornarfene a l l \ 
antico fuoChioftro dell'Incarnazione ; i l che 
tornato farebbele a pena e feontentezza non 
mediocre. La faggia condotta pero della Santa, 
e la Religiofiífima probitá del Roífi rendettero 
vani si fatti t i m o r i . Mandó Terefa chi a fuo 
nomecortefemente invitaífe i l P. Genérale per-
ché degnar voleífed'una benigna vifita i l po-
vero íuo Moniftero di S. Giufeppe, ed impetró 
dalVefcovo, a cu? era foggetto, che le Re l i -
col P. Reverendiffimo ufare 
quel-
giofe pcteüero 
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quelle acceglienze; eqwegl ia t t í di riverenza , 
c h e a l u i , fefoflerodi lui fuddite, dovuíe fa-
rebbono. Corrifpofe i l Genérale agli invi t i del-
ia Santa Priora, e recofíi ín perfona a vifítare i l 
di lei Monaftero. AI mirare quella Santa abita-
zione, e le virtuoíilllme Abi ta t r ic i , ch'efpri-
mevano íi bene la Santita del primitivo Carme 
toda Roma ( i ) aveaní imilmente pK)íefíata 
ubbidienza al Vefcovo. Chiefc che moftrato 
glifoíTeil Breve, edefaminatolo di/Te che non 
era ftato l e g í t i m a m e n t e fpedito, poiché non 
erafi dtata la Religione, che pur era Parte m 
tale intereíTe, e non eranfi renduti confapevoli 
i Superiori della medefima . Aggiunfe ancora 
l o , non poté i l buon Vecchio per empito di gio- alia Santa che godendo egli ampliífime facoltá, 
- non folo di Genérale dell' Ordine, ma eziandio. 
di Vifítatore Appoftoiico, ( 2 ) a vea fufficien-
te au to r i t á , di ritornarla, quando le fofíe a gra-
do , all 'ubbidienzadeirOrdine. Nul la v i vo l -
l ed i piü perché Terefa incontanente fiarren^ 
defíe. Era ftato i l fopraddetto Breve Pontifi^-
c i ó , nonproecurato da eíT^, ma foltanto da 
lei permeíTo , cosi ftimolata da preghiére, e 
iftanze a l t r u i . Fatta ch'ebbe la rinunzia all ' 
Ordine, afferma Giuliano d ' A v i l a , che nen-
fapeva quietarfi, quantunque ignoraffe i di-
fetti incorfí da chi proecuró i l Breve ; la onde 
mofla dall ' ardente fuo affetto ch' ebbe di ftar-
í ene lempremai alia giurifdizion dell'Ordine 
fottopofta, ben volentieri di bel nuovo ubbi-
dienza al medeíimo profefso. 
Accettó la di lei ripromeíTa i l Genérale , e 
afficurolla che non le comanderebbe i l far ritor-
no al Monaftero dell' Incarnazione, né coníen-
tirebbe che alcun Prelato dell' Ordine si fatto 
comando leintimaíTe . Se paga pero, e g iu l i -
va ando Terefa per avere appagate le fue vo-
glienon meno, che del Genéra le , pago non 
dichiaroffi egli giá M . Vefcovo. Quefti che 
gloriavafid'avertra le fue fuddite una fr gran 
Santa, le dimoflró con pocodolci parole l ' iíto-
fuofpiacere ch'ella fottrattafi foíTe dalla fuá 
ubbidienza. Fu per Terefa i l ram marico di lu i 
una delle maggiori mortificazioni ch'abbia mai 
foíferte in vita . Ben ricordevole de' pietoíi uf-
fizj preftatile dal Vefcovo non fapeadarfi pace 
la finiffima di lei gratitudine ch* ei ne rimaneíTe 
poco foddisfatto ^ Sopportó tuttavia con gran-
de ferenitá, pazienza, e umilxá la travaglío-
ía fuá pena; lo che oííervato avénelo i l pruden-
tiílimo Prelato, e riconofeiutofi da elfo ch* ella 
noa potea giuftamente riprenderfi, placcíl i , e 
r i tornó ad eífere quell'amorofo Beneíattore 
che mai fempre f u . 
Qua-
ja trattenere le lagrime; e pieno di maraviglia
che Iddio peí mezzo del fievot feíTo rifvegliato 
aveííe l* antico fervore, rendettene lodi al Da-
tor d' ogni bene. Erafi egli recato a S. Giufeppe 
con brama grande di condfcere quella M . Te-
refa , della quale dalle relaaioni altrui a vea con-
tezza. A l riconofcerlaoradavanti al fuo coC-
petto, all'udirfiraccontare dalla medefima le 
v i e , per le quali i l Signore guidata ayeala a 
rompiere si grand'opra, legrazie fpeciali che 
i l medefimo Iddio a véale concedute, e tant' al-
tre cofe, anche piú interne dello fpir i to , che 
a eífo, come a fuo Padre, e Maeftro colla fo-
lirafua fchiettezza, ed umil tá venivagli (ve-
lando , ne concepi un'altiííima ftima,"e un affet-
to teneriflimo; quefto pero fervi ad accrcícer-
gli un ram marico, cui non poté disimulare . 
La doglianza di l u i , fu che quel Monaftero, 
mefehino bensi, fe aU'efterna apparifeenza , 
ma richiffimo, e i l luf t re , fe alie maraviglie 
del Signore neU'innalzarlo, e alia perfezione 
delíe AbitantirrguardafifoíTefoggetto non alj ' 
Ordine, ma all 'Illuftriílimo Vefcovo. Ben r i -
conobbe i l Roífi non poterfi d' un tal fatto i n -
colpare la Santa; fdegnavaíi pertanto col Sala-
zar Provinciale, perché accettar non volle; ma 
Terefa non permife che neppure i l Provinciale 
biafímato veniífe. Scufollo con efporre al Ge-
nérale la fiera contraddizione eccitatafi contra 
r erezione del povero Chioftro, alia quale non 
feppequegli comeopporfi. Placoíí la talidetti 
i l Venerando Padre , e confoloffi alia rimem-
branzachefequelleSanteReligiofe non erano 
fue figlie per ubbidienza, erangli forelle alme-
no per I ' ab i to , e la profeífione. Inforfe pero 
un altro argomento di non legger cordoglio al 
Genéra le , e fu 1' intendere en ella puré S. Te-
refa con altredue Monache venute dall ' Incar-
uazione in v i r t iM'un Breve particolare ottenu-
C1) -Debbeíi credere che l'accennato Freve pervenu-
to fíale dopo i l meíe di Marzo dell'anno ijé^. poiché 
a'due dd mentovato méfe era ella ancor fuddiu del 
Provincialcdel Carmine , come evidentemente coa-
fía da cío che regiftratoabbiamo nel capo XIX. d©l pri-
mo Libro. M.Jepes ferive che la Santa ripromife di 
uovo col confeníodelmeddimo Vefcovo ubbidieaza 
all' Ordine a' zp. d' Aprile l'an. 1^ 67. 
Ct) Ritrovaíinel tomo fecondodel BollatTO Car-
melitano un Breve diPiolíV. col quale motu proprio,-
creoil Roifi Viíitatore AppoAolicoin tutto rOrdme, 
einqualíivoglia Provincia , o Congregnzione delta®» 
d efim?, conipicía auclie quella d' Alby. 
r ü h . n Oualora II P. Genérale trovavafi áifoccapa-
t o , efcioItodagliaíFaridel graviííimo fuo in-
carico, ü fuo diporto riponea nel portarfi al 
MonafterodiTerefa per iv í ragionare di cofe 
fpiri tuali . D i non poca confolazione erano í 
¿iícorfidi lu ia quelleíerve fedeli del Signore, 
e di non poca edificazione i rari di -lui efempj. 
Miravano com' egli avvegnacché giá negli anni 
inol t ra to , profeíTava non pertanto un tenore 
di vita aíTai penitente. Dalle Monache d e l l l n -
carnazione non volle mai altro ricevere che 
« n a mefchina infalata, e da quelle di S. Giufep-
pe non C poté mai ottenere da eíTo, che guftaf-
fe neppure un forfo d' acqua. £ r a piacevole i l 
d i lu i t ra t to , divoto e grave i l portamento, 
ben pefato, non cheedificativo i l ragionare. 
Terefa, che non fapeva non portare aííetto al-
ie v ir tuoíeperfone fubitamente fuprefadate-
snero amore verfo i l Veneratiííimo fuo Padre, e 
'Saperiore. Quefti puré con ifcambievole af-
fettocorrifpofe alia Santa, e tant 'alta ftima 
d i lei p o r t ó , che pafso a ftretteconHdenze, e a 
palefarle i negozj piú gravi della Religione. R i -
conofciuto avendo di quant'alta prudenza do-
tata r ave í f e i l Cielo , godeva molto J'udire i 
pareri di eífa, nélafciódi efeguirei di leicon-
í ig l j . N o n volle V accorta Donna trafcurare fi 
bella congiuntura; quindi é , che fra tali ra-
gionamenti ella opportunamente introduífe 
quellodi tentare lo ftabilimentodella Riforma 
anche tra gli uomin i . Bramavala molto i l 
buon Prelato , e atut tafua poíía proccurato 
avea di ftabilirla nelleProvincie che vifitáte 
avea; 1' introdurla pero eolio fcalzarfi, col pro-
feífarela primit iva Regola, e que'rigori che 
Terefa aggiunti avea , fembravagli impoífibil 
cofa ; ond' é che diffidente moftroííi e dubbiofo 
fu tale argomento. Non profegui per allora la 
Santa le fue iftanze ; maglielefe'ben fare per 
mezzo a l t r u i . Güele faceano Monfignor Ve-
fcovo, i l Maefiro Daza, Francefco di Salze-
do, Giuliano d ' A v i l a , ealcuni Religiofi d 'al-
t r i Ordini i f t rui t i da Terefa delle ragioni che 
efpor doveanfi al Genérale perché lo moveífero 
a preftare i l confenfo che fi fondaflero Conven-
t id iSca lz i . Oltre tali induílr ie, f e 'puré che 
tal graziadalui imploraííerolefue figliuoledi 
S. Giufeppe, fperando chemoífoegli dalTaf-
fetto, e dalia venerazione che loro portava 
foífe per accondifeendere alia piifíima doman-
da. Nul la dimeno, infuíficienti furono tanti 
Interceí íbri , poiché i 1 Genérale neíTuno di e(íi 
volle e íaud i to . La cagioneche fpinfelo a f i co-
liante r i f iuto, íi era, che avendo egli trattato 
¿Lciócon tutta la Provincia ragunata a Capi-
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to lo , fu da PP. gíudícato non convenire tal no-
r i t á . Crebbero forfe nel Roííi i t imori alia r i -
membranzade l íe malagevoli oppofizioni fatte 
contra lui fteífo dalla Provincia d' Andaluzia; 
quindi é chegli (juantunque vivamente la bra-
maíTe, ripuró piú convenevol cofa alia pace, 
e caritatevole unione» che una tale imprefa 
non fi tentaflé. 
Non volle perólafciardi favorirela fuá Te-
refa in altre a lu i piú poífibili maniere, e di* 
moftrarle quanto egli dal canto fuo inchinaííe 
alia propagazione della Riforma. Le conce-
dette pertanto una Letrera patente , colla qua-
le accordavale 1' erezione di nuovi Monafterj d i 
Reí igiofe; e concioífiacofache ben prevvedeva 
che avrebbe la Santa avuto a foftenere le oppo-
fizioni de' Provincial!, fottopofe tu t t i i Mona-
fteri a fondarfi, immediatamente alia fuá au-
to r i t á , e vietóa 'PrQvincial i l ' in t ruderf i inco-
teftoaffare. 
Giacché dalla Patente verraífi a conofeere 
quanto foífe lo zelo del noflro Roífi , e quanta 
foífe la premura di lui nel proteggere la Santa , 
non faráche lodevcl cofa V inferirla qui intera-
mente. 
I^Of F. GÍOFUMB^ATTlSTiA KOSSI d* 
Kavenna Triare , e Maeflro Genérale, e per 
¿ r a z i a d i Dio Servo d i t u t t i i F r a t i , e d i tut-
te le Monache de 11' Ordine della gloriofijftma 
fempre Fergine M^ÍKI^Í del Monte Carmelo: 
Al ia Reverenda'Madre T^rr/rf íí/ GESU' Prio-
ra delle Reíigiofe Monache di S. Giufeppe d* 
Avi la dello fteífo Ordine, Profeífa, e deco-
rara del Sacro Velo nel Noftro Monaftero 
della Incarnazione, puri tá diSpir i to, e fer-
vore di ardente Carita . 
„ " V T O n v 'ha buon Mercadante, buono A-
„ J _ \ | gricoltore, oSoldato,oLetterato, i l 
qualenonoccupi i l fuo penfiero , non m i r i , 
„ é non ufi ogni diligenza, e gravi travaglj non 
„ foftengaaífined'ampliar la fuá Cafa, le fue 
„ foftanze, i l fuo onore , e tutte fe fue fa-
„ c o l t á . Se tanto eífi fanno, molto p iúdeb-
„ be proecurarfi da quelli che fervono a D i o , 
„ d'ottener luoghi , erger Chiefe , fabbricar 
„ Monafterj, e impetrar t u t t o c i ó cheapro-
fittoconduce delle Anime, e aumento del-
„ la gloria'delSignore. ^Ad un tal fine del con-
„ tinuo intenta la R . M . Terefa di Gesüfigli-
„ uola,, e umile noftra fuddita di prefente 
„ Priora con licen&a noftra del Venerando M o -
, j naílero di S. Giufeppe^ c¡ ha fdpplicati che 
« per 
I 20 Della Fita d¡ S. Terefa. 
perl'ouore eaccrefcimentó deila gloria di 
D i o , e deila Santiffima di lu iMadre , e a 
vanraggiodeir Anime di vote, le diamofa-
co l t áe potere perfondare Conrenti di M o -
nache del Noftro Sacro Ordine in qualfivo-
glialuogodiCaftiglia, che vivano fecondo 
la Regola primitiva colla medefima foggia 
di veñ i r e , e altretante ufanze introdottee 
praticate in S. Giufeppe, e tutte l 'a l t re che 
faranno loro ordinate; intendendo che i l tut-
to venga inftituito fotto la noftra ubbidien-
za, edeglialtri Generali noftri SucceíTori . 
Parendoci fí fattodefiderio aflai religiofo, e 
Sánto , non é dovere che fí r ige t t i , ma ben-
si che íi abbracci, íi aumenti, e fecondifí co' 
favori . Pertanto col lautor i tá del noftro Ge-
nérale uffizio concediamo, e diamo libera 
facoltá alia R.M.Terefa diGesú moderna 
Priora di S. Giufeppe, e noílra fuddita ac-
ciocché a nome del noftro O rdine poffa accet-
tare, epoííeder Cafe, Chiefe, fiti, e luo-
ghi in qualfivoglia parre di Caftiglia, affine 
d'ergere Monafterj di Relígiofe Carmelita-
ne, fotto 1' immediata noftra giurifdizione, 
le quali vadano veftite di ruvido panno, e 
bidienza; perché áítramente facendofi rron 
intendiamo che quefta noftra conceírione fia 
d'alcunvalore. Quando non fi poíía r i t ro-
vare a veftirfi i l folito panno di Gerga ( 5 ) 
fupplifcaficon altro panno, che rozzo f i a . 
N o i daremo loro i Vicarj , e Commeífarj che 
le governino. 
Data in lAvi la a d' lAprile 1^67. 
T.Jo. Battifia Rubeus Gene ralis 
Carmelitarum. 
C A P O I I . 
Tarte U V . Genérale d' ^Avila e invia alia San-' 
ta unafavorevole dichiarazione deila prima 
Vatente. Gl i fcrive Terefa, da l u i implo* 
rando un altraper la Fondazione de* Heligio~ 
fi, e T ottiene . 
A N N I D E L S l G N O R E 1567. 
R : Imafe confolatiífima la valorofa Eroina veggendofí fornita di sigenerofa Hcenza 
menino una vi ta in tutto conforme alia Re, del fuo P. Genéra le , e giá incominciava a com-
gola pr imi t iva . Neffun Provinciale o Vica- prendere i l fenfo di quelle ofcure parole del Si-
r i o , o Priore di quefta Provincia poífa loro gnore: lAfpettaunpoco, oFigliuola, evedrai 
comandare] ma elleno únicamente dipen- grancofe. Non era pero ancor compiuto tatto 
daño da noi , e da chi verrá loro di noftra i l fenfo lo ro : Iddio trafcelta avealaquale ftro-
commeífione aftegnato a eífere Prelaro. I l mentó maravigliofo perché fi propagaíTe la R i -
numerodelIeMonachegiugnerpoífa aquel- forma, non folo n e l í e D o n n e , ma negli U o -
lod i venticinque, e n o n p i ú . ( 1 ) Prima di mini altresi. Difponeafi i l P . Reverendiífimo 
prendere ilpoíTeíTo delle Cafe, ede'Mona- alia partenza; quindirecoííi a prender congedo 
í ler jproccuriGd'ot tenerelabenedizionedel- da i ramat i í l ima fuaTerefa, e dalle fervorofe 
T lllufti-iífimo, e Reverendiíflmo Ordinario di lei Figliuole. Animó in tale occafíone la no-
Vefcovo^ o Arcivefcovo o da'loro Vicarj , ftra Santa a coraggiofamente dilatare quella 
come comanda i l Sacro Concilio. ( 2 ) E p e r - perfezione, cheinquel venerabiliftlmo Chio-
cheil tutto pofta fortire i l bramato eftetto, ftro avea ftabilita; ergeíTepure quanti volefle 
le concediamo che polfa prendere per cada- nuovi Monafter»,poiché per quefti non altro de-
uno de'Monafterj che íi andran fondando, rivar potea che íomma ut i l i tánel la Cattolica 
due Monache del Noftro Monafterodell 'In- Religione; ammonilla pero che i Monafterj 
carnazione, cioé quelle che vorranno párt i - fottopoftifoíTeroairOrdin lo ro ; e poiché fpia-
re, enonal t re ; nélecitofia l'opporfele né cevaglidi lafciarla fconfolata per la negativa 
al Provinciale, né alia R. Priora di quel tem- dátale deila Fondazione di novelli Chioftri dL 
po, né a qualfivoglia altra perfona a noi fog. Scalzi, le diéfperanze di mandarle a tempopiu 
getta fotto pena deila privazione de'loro uf- opportuno la facoltá eziandio dell'erezione di 
ficj, e altre gravi cenfure. Ordiniamo che quefti . Dié la fuá benedizione a quelle Sacre 
i Monafterj viver debbano fotto la noftra ub- Vergini che la ricevettero colle gmocchia pie-
gate; 
( O La S. Madre pero ha riftretto i l numero delle fue C 3 ) Gerga che fcri véíí anche Xerga é Voce Spagnuo-
Religiofeancheameno,comevedremonelterzolibro. laxnc fígnifica panno groíTo, c non ancor purgatoa 
) Intendaíí i l S. Coneilio di Trento ndla feff,xxY. c aíFodato alia gualchiera. 
Ve Regalará, & MmiaUfr. cap. 3. in fine. 
I I . CWp. 
g a t e e finalmente con non leggera triftezza di 
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tut te , e principalmente di Tere ía , fe ne 
pa r t í . 
RitornoíTene i l Roffi a Madrid per licenziar-
fi dal Re j e quefti meglio informato d¿I ret to , 
e laudevoíe di lu i procederé l'accolfe benigna-
niente alia udienza . Si fe ií Santo Vecchio a 
render contó alCattolico Monarca di ció ch* 
eglioperatoaveaafine difecondarei Santi de-
íider) di Riforma non meno fuoi , che di eflfoe 
poiché vide empierfi d5 allegrezza quel piilíimo 
Principe a tali ragionamenti, i l volle far con-
fapevoIedeH'altopregio, edelie virtudi delle 
Scalzedi S.Giufeppedi A v i l a , efpezialmente 
deíla gran Madre Terefa di Gesü che n' era 1' 
Inftitutrice, e piu cofe narrogli dell' eroica per-
fezione di si gran Santa, Giá la fama delíe íu-
bümi di le i prerogative penerrato avea nella 
Regia Corte, edera pervenutaagíi orecchi di 
Eilippofecondo; al!'udirla ora confermata da 
Períbnaggio fi accreditato, rallegroíTene gran-
demente, e diíTe al Genérale che le ingiugneíTe 
da fuá parte di pregare i nftan temen re i l Signo-
ra í i per l u i , che pe* fuoi Regni . Efegui le di 
lu i brame i l ragguardevole Prelato, e la Santa 
tare, prendere, ergere, fondare Monafterl 
di Religiofe le qualt.fianofoggette a l l aNo-
ftra Regolare Ubbidienza, e non in alrra 
maniera. Dichiariamo ancora ch' ella fia 
obbligara a vivere, come puré leMonache 
chene'detti Monafterj abiteranno, fecondo 
la Regola pr imi t iva , e le noílre Conftituzio-
n i . Chefe lamedef ímavor rácondur feco lo 
no íhe grandemente amate Figlie Suor Anna 
degli Angioli , eSuorMaria Ilabella, edel-
leno yorranno andaré , ció fia pur lecito a far-
fi. Sia pur permeíTo i l gir con la medefima ad 
altre Monache, qualor vogliano della foprad-
detta noftra Figlia Terefa faríi Compagne . 
Non oíi alcuno ( fotto pena di gravi ceníure , 
ediribellione) de'Religiofi, e delle Mona-
che a noi foggette 1' impediré 1' efecuzione di 
queftanoñra volontá. 
í a t t a in Madrid a 16. d i Maggio del 15^7» 
V. Giambattifia Kojji Genérale . 
de' Carmelitani. 
Quale fía ftato ií motivo che fpinfe i l Gene-
ricevuta la Letrera del medefimo la leífe alia rale ad inviare alia Santa quefta feconda Pa 
prefenzadelle fue Figlieaffinché tutte premu- tente, chiaroapparifce dalla medefima. N e l -
rofe fi faceíTero nel raccomandare a Dio prof-
pe r i t á e falvezza al loro Dominante . Terefa 
poi fi prefe tanto apetto la raccomandazione 
del fuoSovrano, che in tutto i l corfo del vive-
re 1' ebbe fempre mai prefenre nelle fervide fue 
preghiere. Dimorando in Madrid, invió i l R . 
P. alia Santa Madre un'altra Lettera patente, 
come fegue. 
H O I F .GIOF.AMBM'TIST^A KOSSITriore 
Genera/e, efervodi tutto f Ordiñe d i l ^ o -
flra Signora del Carmine. 
la prima concedevafele di fondar Monafterj nel-
la Caftiglia ; or dividendo!! quefta in vec-
chia, e nuova, qualche maldifpofto avrebbe 
potuto coloriré la fuá paffione Gavillando non 
poterfi in vigore della facoltá del Genérale fon-
dare in alcun luogo, né della Vecchia^ né del-
la Nuova Caftiglia, perché troppo indetermi-
nata erane la locuzione, o al piu poterfi inten-
dere della Vecchia della quale era membro la 
Ci t tá di A v i l a . Fu di ció avvifato i l Reveren-
diífimo Padre da Terefa, o da a l t r i ; che [pero 
ben fapendoquantoagevole cofa fia i l ritrovar 
condraddittori alie opere buone dichiaró colla 
\ Vendoconceduta, efatta una Patente feconda patentequafe fi foíTela fuá mente. Per 
5, x J L . alia R. M . Terefa di Gesú Priora diS. qualragione poi vietaífe alia Santa i l fondare 
Giufeppeaffinché poíTa accettare, e fondare nell' Andaluzia , emmi ignoto. Abbaftanza 
„ Monafterj del Noftro Ordine nel Regno di pero verifimileegli eche i l Venerabile. Prelata 
3, Caftiglia, e potendo taluno dubitare di qual i l quale avea provato'gli Andaluzzefi^ r ipu-
„ parte del detto Regno debba intenderfi , fe gnanti alleSantefue intenzioni moíTo a p i e t á d i 
.. della Vecchia, o della Nuova Caftiglia, di- Terefa, giudicaífe opportuno i l non permetter» 
„ chiarando la noftra intenzione, diciamo che ledi avventurarfi con efí i ; oppurre che riflet-
„ la mente noftra eche debba intenderfi d i tu t - tendoeíTere 1'Andaluzia lontana da Avi la r i -
„ ta la Caftiglia i fi Nuova , che Vecchia. In pütaíTefpediente ch'ella non s'allontanaíTe di 
„ oltre in, v i r tá del Noftro Genérale Uffizio troppo con detrimento de'Monafterj di Cafti-
^, concediatftola podeftá, e liberrá alia detta gl ia . 
3, R. M . Noftra Figlia Terefa di Gesú , che in Non era paga peró Fárdente brama della no-
qualfivoglia luogode'Regni di Caftiglia ( non ftra Eroinadi oprar grandi coíe pelfuo D i o , 
4, pero nell 'Andaluzia jpo íTar icevere , ac.cet- dellafola facoltá di erger nuovi Monafterj d í 
F i t a di S, Terefa Tm.e l Q. Rer 
Dd!a Vita di S. Teresa. 
Religtofe: fpailmava ella di focofa voglia cT ot-
tener quella altresi di poterfabbricarne ^pe' Re-
l ig io f i . Impeiuantofife'coraggiofa a tentar di 
belnuovodi piegare 1'animo del Reverndifs. 
<?enerale, efarlo arrendere alie Jaudevoli fue 
demande. Imploró fervorofamente l* ajuto del 
íuo Dio perché fi degnafife d* illuftrarle la men-
te , reggere lamanonello ferivere, e muove-
re i l cuore del íuo Prelato; ció fatto prefa la 
penna, ferifleunabenponderata Letteraal P. 
Genérale chiedendogli caídamente i l tanto bra-
matoconfenío perché fifondaíTcro nuovi Chio-
ftri di ScaizideirOrdine. Gli pofe fott 'occhj 
le ragioni che ad evidenza provavano tornare 
tina tale imprefa a grande onor dell' AltiíTimo. 
Non tralafció di addurre le obbiezioni che po-
teaníiopporlecontro,- mainfiemementedimo-
ílró che non eran poi di tal pefo, che per queíte 
trafeurar fi doveflé un' opra tanto profittevole. 
Sapendo la Santa che i l Roí í iera aflai divoto 
dellagran Vergine Madre, non om mi fe anco, 
ra di fargli ponderare a quanto onore della me-
defima tornatofarebbe, che dell'Ordine Car-
melitano a lei tanto fingolarmente dedicato, la 
Riforma fi promoveífe . Ricevette i l buon 
Vecchio la Letrera di Terefa mentre ftava in 
Valenza , e Iddio , e Mariagli moíTerofi fat-
tamente i l cuore che tutro s'arrendette a 'vo-
l e r i , e alie ragioni della Santa, e inviolle la 
Patente bramara ,cui ella ricevette in Medina 
del Campo, e d é l a f e g u e n t e . 
J i O l F . G M M B ^ í T T I S T ^ Í ' K O S S l d a Raven-
na Vrior Genérale > e umile Servo de' Vadr i 
e delle Monache della Sacra Keligione d i 
'Hojira Signora del Carmine, Madre di 
Dio . 
4 qualfivoglia perfona che íeggerá quede no-
ftre Lettere Pateriti, defideriamo le dolci 
infpira¿ionidello Spirito Santo. 
| A l c i a m o , econ veri tá dir lopoíf iamo, 
„ I . J che lo zelo dell'onor di D i o , e del 
„ profitto de' Religiofi, e delle Religiofe di 
„ queft'Ordine tanto antico, e tanto amato 
„ dalla Sereniííima Reina del Cielo, ci rodé 
„ continuatamente le vifeere, cí ftimola in-
ternamente alia follecitudine, e ci affligge 
„ alloraquando non veggiamo copiofi frutri 
„ nella Vignadel Carmelo piantata, e innaf-
55 fiata colle lagrime, coll 'acqua, e col fatí-
, guedel Coftatodi Crifto, anzi a meglío di-
re con tutto i l fangue del Beatiflimodi l u i 
Corpo, e colle pene, eamarezzedella San-
ta di lu i M o r t e , ePaíf ione. Noivorremmo 
che t u t t i i Religiofi figliuoli di queft* Ofdi-
ñe foííero terfi fpecchj, lampane ardent í , 
carboni accefí, erilucenti ftellea illumina-
re, e porgere ajuto a coloro che vivono nel 
Mondo. Per la qual cofa defideriamo princi-
palmente ch'occupinfieglino incontinuo, e 
familiaretrattarcon D i o , eche permezzo 
dell'Orazione intefia Sante Meditazioni, e 
Contemplazioni proecurino unirfi a lui di tal 
, maniera che i l loro fpir i to, avvegnaché r i -
ftrettoda'legami delcorpo, g i á v i v a i n Cie-
lo,* e che al medefimo corpo ferva puramen-
te per fola neceffitá, e gli proecuri foltanto 
quelle forze che baftano per impiegarfi nella 
moltitudined'opere Sante, non con finti t i -
toliinabbondanza, eregalidicibo, ed ive -
ftimenta, e altre comoditá temporali, ma 
i n i f p i r i t o , e veritá con prudenzadi ferpen-
t ¡ , efemplicitá dicolombe. In talguifaap-
partati, e lonrani da tutto ció che puó di-
í l ruggere, e fcacciare dall 'anima la Santa 
femplicitá, e la purezzadi ardenteamore, 
ecarita verfo D i o , dimentichi di fe fteífi, 
aíforti verranno a frequenti, efublimicon-
templazioni ; contemplazioni inefplicabili 
perché non avvengono per v ia , ecammino 
ordinario, ela luce loro orpaíTa velocemen-
te , or fi trattiene, e circonda T anima, o r í i 
r i t i ra , efir ipone nel centro di eí ía , e altre 
fíate pare che feorra, che v o l i , che s' a l z i , 
eabbaffi, i n g u i f a c h e i p i ü a c c o r t i , ep iú fa . 
pienti non fanno fpiegare, e intendere fi fat-
t ia rcani , lafciando le lagrime agli occhi, e 
unarugiada moltofoave, e molto profitte-
vole nel cuore. 
„ Moffi perianto da quefti defider; che abbia-
mo dell'aumento della noftra Religione ci 
riconofeiamo obbligati ad accondifeendere 
alie giufte preghiere di alcuni, da'quali ci 
vicn fatta iftanza che diamo licenza perché 
accettar fi poífano, e fabbricare alcune Ca-
fe di Religiofi del noftro Ordine, nelle qua-
l i fioecupino ne 'Divini Sagrifizj, nellareci-
tazione, e nel Canto de'Sacri Uffizj, e a 
convenevoli ore in Orazioni, Meditazidni, 
ea í t re t ra l i fpirituali impieghi, di tal manie-
ra che fi chiamino, e fieno Cafe^ e Mona-
fter) di Carmelita»* Contemplativi^ ( i ) e 
„ che 
Ci) Chiamolli Contemplativi, perché i l nome di Continuarcnoquefti per molti anni a darci lia tal no-
tcalxj non era a grado de' PP. Carmelitani di Spagna . me, coi quaie non pu b iiegaríi che recflvanci m> tiróla 
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che infiememente foccorrano a' proíTimí lo-
5, ro quando faranno a eífi ricorfo , vivendo 
„ giuftale Conftituzioniantiche, e nellafor-
j , machenoiordiaeremo, e fotto rubbidien-
5, zadel R.P.Provincialeprefente, ede ' fuoí 
„ SucceíTori. Laonde eccitati da fanto zelo, 
„ coirautoritadel noftro Uffizio Genérale in 
5, virtü della prefente, concediamofacoltá, e 
„ poterc a R R . PP. M M . F. Alonfo González 
„ Provinciale di Caftlglia^ e F. Angelo di Sa-
„ tezar Priore del noílro Convento d ' A v i l a , 
„ acciocch¿ a nome del noílro Ordine poíTano 
„ accettare due Cafe colla Chiefa, della no-
55 ftra profeífione, della noftra ubbidienza, e 
del noftro Abito nella forma contenuta, e 
„ dichiarata difFufamcnte negli A t t i nof t r i ; e 
JÍ nelle dette Cafe aíTegnino Priore, e Reli-
« giofi che vorranno vivere in totale Riforma, 
j , e avanzarfi nella perfezione della vita regó* 
„ lare Carmelitana, dellaqualepoffiamodiré 
„ veracemente, che non trovaíi alcun altra 
5, piíi perfetta , come puó vederfi nella fuá 
Regola primitiva . E perché i l tutto facciafi 
con umi l t á , e ubbidienza, ordiniamo che-
„ nonfiaccetti alcuna Cafa fenzaaver prima 
„ ottenutala benedizione del Reverendiífimo 
„ Ordinario; enefíuno de'noftri Sudditipof-
„ fa impediré ció che faran per fare unitamen-
„ teinqueft'opra idet t i Reverendi Padri fe-
3, condo la forma nelle noílre Lettere contenu-
„ ta , fotto pena di privazione di luogo, edi 
voce, e di bando dalla noftra Provincia di 
„ Caftiglia. Infedediche abbiamo fatto fcri-
veré le prefenti affermaie di noftra mano, e 
„ fegnate col fuggcllo del noftro Ordine. 
In Valenza a 14. W ^Agofio del 15^7. Cosí co-
mandiamo cheJi ojfervi. 
F.Gio: Battifía Kofft Generáis 
de* Carme l i t an i . 
Ecco adempiute le brame di Terefa, ecco 
avveratala promeífa fattaleda Crif todi aver 
a mirare cefe g rand i : mache giova a Terefa 
1'eífere carica di Patenti, e di buoni deíiderj, 
e protetta da un Genérale fe non ha denari, non 
fa dachi prenderli in impreftito, affine di fab-
bricar Conventi; e quel che piii rileva, non 
ha, non conofce Frate alcuno nella fuá Pro-
vincia che fi efibifca alia grand' opra, né ha ¿Sc-
colare alcuno che fia per abbracciarla, non che 
darle principio ? Erano quefte 'difíicoltá fi ma-
lagevoli, chefgomentatoavrebbonoqualfivo-
gliaanimode' piúcoraggiofi, e fperimentati in 
piü cimenti; ma non poterono avvilire quello 
di Terefa. l^jonmancavami f animo (cos íd i 
fe confeíTa la Santa ) ( Fond. cap, 2. Edit. ItaL 
cap. 7 . ) né la fperanza che i l Signore i l quale 
avea conceduta una cofa avrebbe conceduta an-
che t a l t ra . I n f a t t i , Iddio che tanto apprezza 
T anime per k i i coraggiofe, non lafció derelit-
talafedele, e magnánima fuá Spofa; eficco-
me Ta vea pro v ved uta di mezzi onde fondare 
un Monaftero in Medina del Campo, come 
ci narrerá i l feguente Capitolo,cosi i v i la prov-
vide di due fcelti Campioni, i guali rentarono 
pr imi i l guado, e ferviron d'efempioad altrí 
non men valorofi feguaci della Ri forma, come 
in appreflb vedremo. 
C A P O I I I . 
aíTai onorevole. Facciail Signoreche da noimanten-
gaíi colle opre i equamofcalzi nel piede, íi ^wei i d ' 
elVeie Conteraplativi nella mente. 
Latint Mstimn* Campe/iris, 
Erge la Santa in Medina del Campo i l fecon-
dopoveriffimofuo Monaftero fotto i l t i to lo d i 
S. Giufeppe j e non le mane ano travaglj a fof-
fr i re . 
A N N I DEL SIGNORE \%6-J. 
OLtre le Patenti ottenute dal P. Genérale di fondare nuovi Monafterjdi Monache 
avea Terefa ricevute dal medefimo alcune Let-
tere fcrit^ele nel fuo viaggio, colle quali alie 
efortazioni di propagar la Riforma aggiunfe 
per fino i comandamentf. Moíía partanto 1' in-
d i ta Eroinada tanti ftimoli quali fi erano e l ' 
ardente fuo zelo, e i precetti del veneratiífimo 
fuo Prelato, quantunque in lei s'annidafie piu 
viva brama di fondare un Convento di Reli-
giofi , ftabiti di bentofto innalzare un nuovo 
Chioftrodi Scalze. 
A efeguire i l fuo penfiero, fenza che da alcu-
no nefoflb rice rea ta , eleííe Medina del Cam. 
po , (•") Vi l la ( 1 ) delle piu antiche della Spa-
gna, e allora popolata da molti Mercadanti ch' 
i v i 
(1) Qui vaolíi avvertire per V intelligenza di que-
fto, edi molti altri Capitoli che preíibgli Spagnuoli 
j l nome di Filia non (liona lo llelíb che preífo gl' Itaüa-
ju i doe mxi figniíic^ un'adunan^ di Cbutadinefche O, z 
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Wi concorrendo rendevanla famofa. Quantun. 
que non aveííe denaio alcuno, e ben prevedef-
fe che in un luogo a lei ftraniero non farebbono 
per mancarle que* fi penofi travagljch'ebbe a 
tollerarnellapropria Patria, tuttaviala fidu-
cia fuaneli 'Altiffimo riponendoj tentar volle 
1' efecuzione del fuo difegno, prevalendoíi dell ' 
anticofuo Confefíbre, Baldaflarre Alvarez al-
Jora Rettoredel Collegiodella Compagnia in 
!Medina, edel P. Antonio d'Eredia, chedall ' 
Ufficio di Priore de' Carmelitani di A v i l a , era 
paflatoaquellodi S.Annapurdi Medina. 
Sul finir di Luglio invió la Santa Giuliano 
d* Avila con due Lettere a Medina del Cam-
p o ; Tuna al P. Alvarez , e Taltra al P. Ere-
dia era direita. In elTe pregava ella i l primo che 
proccuraíTe preíío 1' Abate ( cosi chiamavafi , e 
forfe tuttora chiamafi i l Superiore Ecclefiafli-
codi Medina) d'ottenerela licenzadi fonda-
re un Monaftero fenza én t ra te , e íupplicava 
ilfccondoa cotnperarle una Cafa a cui poteííe 
condurre le fue Religiofe. Ambidue i Com-
meíTarj corrifpofero fedelmente, e con preftez-
z a a l í e brame di Terefa. LJ Alvarez che per 
lalongaefperienza ben fapea che le parole di 
Terefa voleano eífer opere, chiudendo gli oc-
chjalle diíficoltá che prevedeva, chiefe l a l i -
cenza aíl' Abate. Quefti vollc prima confulta-
re con períone gravi coteño anare per ricono-
fcere la convenevolezza del medefimo. La con-
fulta non fu difuguale a quelta che congregó i l 
Governatoredi A v i l a ; perciocché confiftette 
in una eccellente dettrazione contra Tonore 
«iella M . Terefa: Buon pero per la noftra San-
t a , che ritrovoíTi prefente a'bravi Configlieri 
q-uel magnánimo fuo difenditore, Domenico 
Bagnez, che fi a propofito l'avcadifcfa in A -
vila . Efpofe egli chi foífe la M . Terefa cui eííi 
mordevano-, e con gravi parole riprefe fideftra-
mente le poco aífennate loro propofizioni, che 
I ' Abate preftó i l fuo confenfo per la Fondazio-
ne. Mol to ancora lofpinfe ad accondifcendere 
alie domande di Terefa una giuridica informa-
zionechefu fattada Giuliano d 'Avi la , e giu-
ratadal P, Rettore Alvarez, edalla maggior 
parte de'PP. del fuo Collegio, fccomeda piú 
altreperfone riguardevoli di Medina, le quali 
di S. Terefa. 
affermarono che dall ' erezíone de! novello M o -
naftero non poteanon feguire un granbenea 
quel Luogo. 
Non meno felicemente riufcl nella fuacom-
miíTioneil P. Priore del Carmine. Recoíf] egli 
a una Signora fuadivora, nomata Donna Ma-
ría d' Errera, e comperó una di lei Cafa pofta 
nella Contrada di S.Giacomo; e fu tale la pie-
tá deílaGentildonna, chequantunque non m i -
raífea tal venditacomparirealcun denaro alia 
mano , ne ílcurtá alcuna per lo pagamento, 
tuttavia, intefo avendo per qual Santo fine 
comperavafila Cafa, efídandoíiin tuttodella 
parola del P.Priore, glieraccordo. Egli e ben 
vero pero che la Cafa, erabensiin ott imafi-
tuazione, ma non era in guifa alcuna acconcia 
a poteríí abitare, non che a fabbricaríi della me-
defíma un Monaftero.Avea neU'ingreíTo un Por. 
t i co , equeftoerail piíi pregievole, oamcgl io 
diré i l meno fpregievolc, poiché non aveache 
i l purote t to . Eranvi muraglie, che indicava-
noeífere ftata quella Cafa un tempo abitata r 
ericonofcevanfile.divifioni in Camere e Sale, 
ma molta parte dell'edifizio era rovinato, e a 
mucchj r idottodi pietre. Vedutofi da Giulia-
no d 'Av i l a un fi cattivo Ofpizio, pres'eglia 
pigione una Cafa confinante co'PP. Agoftinia-
n i , affinché in quefto poteífero ricoveraffi le 
Monacbe infino a fantoche la propria pereífe 
comperata, fi riftoraííe. Si conchiufero t u t t l 
queíli negoz; in quindici giorni con non poca 
ammirazione del divoto Cappellano, U quale 
giuña le umane provvidenze fi credea gü avef-
fero a coftare molt i mefi . 
Ritornoífene giulivo ad A v i l a , e non meno' 
giuliva andonne la Sama Fondatrice vedendo-
fifornitadelleneceííarielicenze, edi due Ca-
fe . Una cofa pero di grand'importanza man-
cava ancora alia Santa, e quefta eranoidena-
ri per lo viaggio , per la compra della Cafa, e 
per 1' akre fpefe inevitabili a farfi . Non aveala 
Santa un Reale, ne chi glielo deííe; quando 
Iddio la provvide per mezzo d'una divota Don-
zella , la quale avendo chiefto in Avila di ve-
ftireil Santo Abito nol poté ottenere per efie-
re giá compinto i l numero di tredici. Or que-
fta avendo avuta notizia della Fondazione che 
trat-
lA^itaztoni, o di íollazzevol luogo de^Padroni i ma Conventi tra Religiofi e Monache, equattro Ofpi-
bcnsi un Borgo, o fia Terra di moíti fuochi, cheonor tah , e gode neí governofi Ecclefiaftico che Civiledt 
jfon portidi Vefcovado. Tal perTappanto é Medina molti privilegj , talmente che per ornamento del fuo 
del Campo, la quale é fi vafta, che, come di quefta Scudo ri pone quefto motto: Ne i l Papa Beneficio, 
í«riveil P.Emanueiedi S. Girolsmo Cr^.ícw. 6. tíéi il Re Officio, cioe vi proyededi fuagimifdizionft» 
i l . cap. 47, contiene quattordiciParrocchie* hafedeci 
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trattavafi difarein Medina del Campo efibi al- per Cuí lode , e Proccurafore i l bnon Cappel' 
la M . Tercia la fuá roba aííinché foííe accetta- laño Giuliano d' Avila . Quattro Monache 
tanelnuovo Monaftero. Ma e quante erano dell'Incarnazione vollero purefarG di lei Com-
le richezze e le foftanze di lei ? Udiamoledalla pagne, efurono kdue Cuginedella Santa A -
Sanra. (Fond.cap. s .Ed¿z.I t f í¿ .cap.S.)udvea gneíe , e Annadi Tapia, la prima delle quali 
coftei alcuni qua t t r iml l i , ajfaz pochi, i quali chiamofli Agnefe di Gesu, la feconda Anna 
non erano baftevolt a comperare una Cafa, ma dell' Incarnazione, Donna Ifabella d' Arias, 
fottanto a prenderla a pigione, e aporgere m po che poi fu Ifabella del la C roce , e Donna Te-
d'ajutoper lafpefa del viaggio, Accettolla nul . refadi Quefada . ( 1 ) Con fi bella comitiva, 
lací imeno la Santa Madre, e colla dote ben ealtre perfone che riputarortfi neceífaiie alia 
poveradella Fanciulla, quafi a doviziaforni- decenza, ecu^lodia di eíTe, lafciando meftee 
ra di tutto i l bifognevole ftabili di par t i r f id 'A- dolenti le amate fue Figliuoledi A v i l a , e pie-
v i l a , e far si che i l nuovo Monaflero giá eret- nedi Santa invidia veffo quelle ch'eran le tra-
to foíleilgiorno 15. d'Agofto, c ioénel laSolen. fceltedal Signorealla propagazione della R i -
nita tantoproffima dell 'AíTunzionedi Noftra forma, partí la Santa Madre di Avila a'tre-
Signora. dici d 'Agofto. Prima di ufciredal Monaftero 
Ñon maneggioífi tanto fegre tamentera í fare portoííi a una delle Cappellette, o fía auno 
della partenza che non perveniííe alia cognizio- deJ Romitaggj eretti neli' O r to , in cui ferbava-
nedegli Avilefi i perlaqual cofa nuovamen- íi quella divota Pittura di Criflo alia Colonna, 
te, genéralerendettefi la dettrazione controdi che abbiam défcritranel primo Libro al Capo 
Terefa . Alcuni ftolti dicevanoche Terefaera I X . Iviconpietofe lagrimee fervorofa preghie-
unapazza; altri ch'era amante de'follazzevo- ra raccomandó al Signore quel Monaftero che 
l i paífeggi, e de'divertimenti ^ altri afpettia- abbandonarconvenivale, e i l fupplicóa man-
mounpoco, dicevano, efttamcia vedere qual tenerlo in quella perfezione cui mércela pof-
leggiadro fine otterra uno fpropofito fi grande \ fentedi lui deftra avea ftabilita. Efaudiil Si-
Anche i ben affetti alia Santa giudicavano i m - gnorelafua Serva, leparlo, dicendoledi vo-
prudente, e poco opportuna una fi frettolofa 1er concederé ció ch'ella domandava, e in pe-
partenza, eunviaggioa Medina ove non avea. gnodella veritálafciolle nell'anima una Sovra. 
appoggio alcuno. Moníignor Vefcovo era del- naconfolazione. 
lo íleífo parere ] ma per la grande opinione che Con aíTai fretta intraprefe i l cammino, poi-
portava della Santi tá, eavvedutezzadi Tere- che al di prefífiballa nuova erezione nonman-
í'anon volle trattenerla, quantnnque gl'incre- cavan che duegiorni . Qiiegli fteííi che accom-
fce í fe for temente l ' averear imaner f ipr ivode l - pagnavanla, riflettetido alia brevi tádel tempo 
la gratiíTima di lei prefenza. Gliamici chenel- dubitavano che poíTibil non fofíe'l 'efecuzion 
la Fondazioñedi Avila aveanla ajutata edife- dell ' imprefa; ma la coraggiofa Santa parla-
fa , íi fecero a iítantemente efortaria a non par- vane con tale affeveranza, é fermezza., ch' era 
t i r e ; ma tutto fu vano, poichéfaciliílimofem- baftevohíTmna a fgombare dagli animi loro 
brava a Terefa tutto ció cui gli altri giudicavan qualfivogliadubitazione . Nella prima giorna-
malagevoliíTímo, e tenea per cortante , eí icu- ta arrivarono ftanche di norte tempo a ^Are-
ro ció che dubbiofo e incerto appari va ad akrui. valo, e furono cortefemente accolte da Aíonfo 
Aggradi la cortefe Santa la buonaintenzionedi Stefano caritatevole Sacerdote ilquale venne 
quefti, ma nulla perfuafa dalle ragioni lorofi loraincontro qualche tratto di ftrada, e avea 
accinfe al viaggio . Lafcióin Avila per Priora loro preparato un buon aloggio in Cafadialcu-
la M . Maria d i S.Girolamo , nella quale era ne divote Donne. Accoftoífi i l Pretea Tere-
paífato come in nuovo Elifeo lo fpirito , efer- fa e fegretamente le diífe chcandavanoa M e -
vored 'El ia ; fcelfe per fue Compagne Maria dinafenzaavervia trovar Ca ía , imperciocchc 
Battifta fuá Ñipó te , e Anna degli Angioli , elfendo quella ch'erafi prefaa pigione a canto 
de' 
f i j Nella Patente del P. Genérale regiftrata nel le feguenti parole del P. Ribcralib. 2. cap.7. Z>¿«Í«/-
Capo I - di quedo Seeondo Libro pcrmettevaíi alia timeandavano col medefimo Abito che port*vano nelí* 
Santa i l condur íéco due Rsligioíe dell' Incarnazione i Incarnazione yel' altre due /' avean digid mu; ato, per-
e tome mai ora ne fcelfe quattro? Riflsttaíi alia Secón- che pochigiorni prima erano vemte a fiarfene a S . G M -
dá Patente nel fecon do Capo deforma, e vedrafli tol- feppt tolla Madre, 
ta una tale limitaziotie. Oitre di che vo^Uonll notare 
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ife'PP. Agoñiniani , quefti avean fatte grandi 
rknoftranze, e refiftevasio al l ' ingreíTo di M o -
nacheal Convento loro tanto v ic íne . I v i pu-
ré in Arevalo ricevé Terefauna LetteradiA-
Jonfo Alvarez Padmne della Cafa aífit tata, 
colla qualeavvertivala a non partiré da A v i -
l a , poiché amici eíTendoglii PP.di Santo A -
goftino, egli non volea recar loro amarezza al-
cuna, e in confeguenza non era a portato di ac-
condifcendere che la fuá Cafa abitata foííeda 
Clauftrali Donne, fe prima no^j iípianavaníi 
Je difficoltá, e i l confenfo ottenevafi de' vicini 
Rel igioí l . A fi importuno accidente chi non fa-
rebbéfi fmarríto , e confufo ? Eppure la Santa 
Fondatrice, anziché fgomentarfi, fe ne ralie-
gró pigliando cotefta prima traverfia per un 
búon pronofticamento, e chiaro indizio che 
Iddio avea a rimaner glorificato neila nuova 
Fondazione. Diííe non pertanio al Sacerdote 
che nulla diceíTe dello fcabrofo imbroglio alie 
Monache, eac ió fa re r indu í fe i l prudenteti-
mo íe c l i eííe foffero per turbarfiqualor venif-
lero a íaper lo , e fíngolarmente due, lequali 
eranouíci te dairincarnazione malgrado i-vo-
l e r i , e le gagíiarde oppoíizioni de' ragguardevo-
l i Pa ren t i ío ro^ 
Entrata n.el preparatole Albergo feppe per 
fuá buona ventura che i l P, Domenico líagnez 
( del quale portava ella tant' alta ftima, e gra-
t i tudine, non meno per la dottrina e probitá di 
l u í , che pe'rice vu ti benefícj, eper efleríícon-
feíTatadaeífoquandodimorava in S. Giufeppe 
d ' A v ü a ) trovavaíí a cafo in Arevalo. Man-
dolió incontanente a chiamare, e pervenuto 
che f u , i l richiefe diconfiglio nel travagüofo 
fuo frange^ite.IJ Bagnez che fapea per ifperienza 
quanrofavoníTeil Signorele idee d e l í a M . Te-
reía ad onta di quaííívoglia oílacolo argomen-
tó che tutto era poífibile, ed efibi fe fteflb ad o t -
tenere i l confenfo de' PP. AgoíHniani. Non era-
pero ancor paga la Santa del la cor tefe efibizio-
redel Bagnez, porche ben rifletteva che a con. 
feguire i l mentovatoconfentimento abbifogna-
vaci del tempo, eogni tardanza era a lei trop-
po penoía. Stette gran parte della notterumi-
nando neila mentea qual partito doveífeappi-
gliaríi^, quancTeccoIa vcgnente mattina,, ch' 
erade*quattordici d' Agoffo arriva pertempo 
da Medina i l P. Priore del Carmine Antonio 
d'Eredia per accogiiere e ferviredi fcorta nel 
viaggioa quella oncfliíííma Brigata. Intefech' 
ebbeque í l i l e dubbiezze, nellequali miraváíi 
poftala Santa efortolla a non trattenerfi pun-
to^ e a entrare, giacché mafagevoli intoppi 
affacciavanfí a luperare neila Cafa prefa in aífií-
t o , a entrare diífiin qüella ch'avea egli com-
parara, la quale ( cosi diceva lo fteífo Padre) 
avvegnacche non ave/Te tutte le defiderabili co^ 
moditá era pero baftevolea poterfi r í t i ra re in 
eíTa le Religiofe, e avea un Pórtico i l quale 
con arazzi addobhato potea addattarfi a foggia 
di piccoía Chiefa , ConfoloíTi Terefa a tali 
de t t i , eftabili dicosifare, imperciocche, co-
me fcrive ella medefima ( Fond. cap. 5. ut fup. ) 
¡a maggior brevita, e preftezza era quelhche 
mer/ioconvemvacíy ritrovandeci noi fuoride' 
noftrr Monafierj; e ancora percV io , fie come 
quella che fiava tantofeottata. dalla prima Fon-
dazione , temeva qualche contraddizione. Ver 
la qual cofa avrei voluto che prima che fi venif-
fié afiapere > fifiojfiegia prefio ilpojfejfo . Conven-
ne nelto fteíío fentimento i l P. Bagnez , la on-
de la Santa rifolvette di fubitamente partkev 
Gutdaronoper Aíonfo Stefano quattro M o -
nache a Villanuova dy j í z e r a l luogo pocodi-
ftante da Arevalo perch'ivi dimorafferopref-
f o i l Párroco Vineenzio d'Ahumada Fratello 
di due delle medefime e Cugino della Santa , fi-
no a nuovo avvifo di eíTa la quale da l i a quin-
díci giorni le mandó a chiamare. La generofa 
Fondatrice cona í t r e due Religiofe avyioííl a 
Medina e a bella poftafcelfe la ftradad'Olme-
do perché lungoad eífa dtraorava la Padrona 
delía Cafa che avea comperata. Da quefta ot-
tenne una Letteraal fuo Maggiordomo al qua-
le intima va che confegnaíTe la Cafa alia M . T e -
refa , e ledeííe in impreftrto tapeti, damafchi, 
o altrettali fuppellettili , ch' ella avefle/Chiefto.. 
Lo íteífo giorno de' quattordici, fatto giá fera 
giunfe la Santa a Olmedo, ove troVavafi Mon-
fignor Mendoza Vefcovo di A v i l a . ( Chi a-
vrebbe mar creduto ch' ella la vegnente matti-
na avrebbe di giá fondato un Monaftero in Me-
dina del Campo? ) Vedutof idalpi i í í ímoPre-
lato che la Santa non volea trattenerfi r voll'e 
che almeno montaífe colle fue Compagne in un 
Cocchio, e le dié un Cappéllano perché le feor. 
taífe . Precorfealquanto Giuliano d 'Avi la per 
rendere avvifati i PP. Carmelitani di Medina 
del preftoarrivodella M.Tere fa , e quefta fi-
nalmente verfo la mezza notte pervenne cola, 
e finontó alia portería di quefti che lieti l 'ac-
colfero, e giápreparat i aveano gli ornamenti 
per cemporre un Al ta re , e Celebrare una Mef-
fa, c raííettare il Porticale . 
Senza punto indugiarecaricaronfi tut t i di fa-
cri arredi, íi i l P. Priore del Carmine che i fuo l 
Religiofi , iduePret i , la Santa, ele fue M o -
nache, e con grande filenzio avviaronfi al íl to 
ove craíi difeguato d' aprire i l nuovo Monaí le-
llera* 
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Ilero. Affine di optare colla maggíor fegretezza te aíliftettcro al Div'm Sagrifizio, cuí termina-
camminaronofuGrideU'Abitato, e la S. M a - t o colloco i l Celebrante 1'AuguftiíTimo Sagra-
dreafcrive a grazia fpeciale dell* Aídífimo.ij men tó in una piccolacuftodia a confervarfi; e 
non elTerfi avvenuta in alcuno, avvegnacché i intitolaífi cotefto fecondo Monaftero di Terefa, 
Medinefifofleroquella nct te tut t i in agitazio- ficcome i l p r imo, col gloriofo nomedi S Giu-
ne affin di prevenire la folenne Fefta de' To r i feppe. 
( Feíla tanto nfitata* nella-Spagna ) che dovea 
celebraríi i l di í eguente . Camminava ella i n C A P O I V . 
mezzo a t u t t i , e affrettando i l paíío raíTem-
bravaun prodeCapitanocheguidie ftimotila Tarbamento d i Terefa dopo la Fondazione > t 
fuá gente alloraché fi reca a qualche importan-
te imprefa non premeditara dall'inimico. Giun-
fe per fine la brava Compagnia alia Cafa, ed 
ebbeaífai che fare con colpi , e gridi pria che 
giugneífe a ifvegliare i l Maggiordomo ;che pro-
fondiíümamente dormiva. Entrara la Santa 
nella Cafa riconobbe quanto foífedifagiata; ma 
quiete che faceede * Verfezione cheftahiJifce 
nel Monaftero, e Lettera del Keverendijfimo 
Genérale dell'Ordine in lode fi della Santa 
che de lie fue Figlie . 
A N N I U E L S l C N O R E i 
poiché tutta intenta a fabbricare in dueo tre / ^ O m p i u t a s i g r a n d e imprefa confolatiííima 
oreunaChiefa, non fermó molto in quefta le K ^ J rimafe la noftra Santa nel mirare eretta 
fuerifleífioni. Era i l pórtico a tetto> lepareti unaChiefa d i p i ü , in cui venerato foífe i l Sa-
<H quefto fenza intonicatura, trattane quella gramentatofuoDio;ma poco duro! lela conten-
delía copiofa polvere, edellemolte tele de'ra. ' 
gni j i l pavimento ripieno a ogni tratto di muc 
chj di térra , edi arena. Nonpertanto anima-
ronfi tu t t i alia fatica, e al lavoro, e Terefa era 
la prima ad afFaccendarfi. Chi portava via la 
t é r r a , chi nettavalemuraglie, chi feoppava 
tezza, poiché i l Signore volle porgerle nuova 
materia a meritare, permettendo che forprefa 
foíTeda grave turbamento, e malinconia, fle-
cóme le avvennenella Fondazione di A v i l a . 
Terminara la MeíTa recoífi ella a vifitare l a 
fabbrica della Cafa, evidela fi malconcia che 
chi ergeval 'Altare, chiaddobbava colíe por- altamente fe n* affliífe. Erano i n alcuni íiti d i 
tiere, e cogli arazzi. Mancavano chiodi; né tal manieradiroccate le muraglie, che arif to-
íapevanoinquel l* ora come poterlicomperare] rarle era meílieri gran tempo, e fpefanon m i -
l i diedero per tanto a ricercarli fra le pareti., e nore. Sopratutto peró affliggeala fortementeili 
furono fiacutiriguarda t o r i , che vene trovaro- timored'avere offefo i l Signore nel riporre 1' 
no a fufficienza. AfFrettaronfi tanto follecita- AuguftiíIlmoSagramenTom imf i ro , nel quale 
mente g l iUomin i nel tappezzare, e l e Donne poteafegli ufare qualche irriverenza, poiché 
nel trafportar la t é r r a , e puliré i l pavimento, collevecchieintarlate porte non era baílevol-
che fulfar delgiorno quintodecimo d'Agofto mente cuftodito . Rapprefentavaleuna vivace 
giá ftava preparara la Chiefa, e 1* Al tare , e immaginazione che non potea mancare qual-
ripofta una Campanella in un Corridojo. Man- che Luteranofra tanti Mercadanti di parecchie 
dofll fenza perder momento a chiamare un N o - Nazioni che trafficavano in Medina, i l quale 
tajo, i l quale perícomandamento dell 'Abate foífe per commetterequalche facrilego atten-
di Medinafaceííefedeche i l tut to opeiívafi col tato contra l'adorabiHífima Eucariftia. Eran-
di lui confenfo. Toftochefu giorno veftiífi i l le comeufeite di mente le tante grazie delle 
P. Priore per celebrare la Santa Meífa , le M o - quali i l Signore aveala ricolma, epoífentiífi-
nache fonaronola Campanella per convocare i ma apprenfion la prefe che i l Demonio ingan-
Fedeli ad afcoltarla. Stupirono quefti allo inaf- nata I* aveífe , e foífe un fogno, einfingimento 
p e t t a t o f ú o n o , e vi concorfero insigrannume- turto ció cheapprefo avea nell*Orazione. O 
r o , che non potevan capire nella nuova Chie- w/o ( cosi fi fe la Santa dopo alcuni anni 
fa . Miravanh ftupefatti l ' un 1'al tro come a fclamare allorché venne al racconto di que-
fpuntato foífe a l l ' improvvifo in una notte fola fta fuá afflizione ) ( Fond. cap. s.pofl med. ediz. 
un Monaftero in un luogo , incu i la feraante- I ta l . cap. S.) che cofa e mai Ú vedere un anima 
cedente non altro miravafi che ornde mura- cui voi lafeiate che peni l In veri ta quando r i -
gl ie , eun rufticano porticale^ equafi agíi oc- cordomi d i quefta afflizione, e d i alcune altre 
chj loro non credevano. La Santa Fondatrice che hofojferte nelle altre Fondazioni, fembra-
iit iroíficolle fue Figlie in una ftanza , ed i v i miche alparagone diqueftanon débba farf ica* 
dalle fenditure d* una porta , fenz' eífere vedu- fo de' travagl) corporali, benche n abbia io pa-
t i f 
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tito dt bengrandi. Cosí difponeva Iddío, per-
ché is fuaiervaintendeíTejComedappoi ben r i -
cpnobbe, ch'ella era eletta da quefto quale 
ftromento dclla fuá Onnipotenza a eííere la 
Propagatrice del fuo Ordine, e che iI Demo-
nio , affinché non fi efeguiííero le divine deter-
minazioni proccurava inquietarla. Fu ella , 
come tanto jungara en te narrammo nel prece-
dente Libro timorofiífima d' eflfere ingannata 
da5 Minif t r i delle tenebre; al mirare poi che per 
mezzo íuo Crgevaníi tanti Ghioftrine'quali fi 
daddoveropromovevafiil divino fervigio, da 
femedefima fgombro lungi dafegli afíannofi 
íuoi t imor i , íaggiamente ponderando che i l 
Demonio non íarebbe mai a farla fervire per 
i í lromento a, tali opre, che a tanta di lu i perdí-
ta , e confufione tornavano. T a l rifleííione ci 
rendetteella manifefta in un Manufcritto ch' 
eratra le mani di Monfignor Jepes, nel quale 
cosi diceva: (Jepes lib. 2. cap. 14.) „ Se \ l Si-
„ ^nore non mi aveííe colmara di tanti favorí , 
„ parmi che non avrei avuto né coraggio per 
le opere che fi fon fatte, né forza per fofferi-
3, re i contradi , e i finiftri giudizj a l t ru i , e i 
5, patimenti che hodovuto foílenere. Per la 
„ qualcofa, dopo che fi cominciarono le Fon-
„ dazioni, miceífarono i t imor i , che prima 
M avea provati , di cfíere ingannata, e mi íi 
„ dié cenezza che tutto venifle da D i o ; onde 
„ armata da tali riflefiíjoni impegnavami in co-
„ fe malagevoli, pigliando perófempre confi-
?, gl io , e dipendendo dalla Ubbidienza. Dal 
„ cheintefiche avendo i l Signóte dato i l prin-
„ cipio a queft'Ordine prendendo me come 
„ mezzo, cosí puré fuá Divina Maefta dovef* 
„ íe agg'nignervi quelloche mi manca va ( ed 
?, eraniente meno che tu t to ) affinché fortiíTe 
„ i l fuoe í í e t to , e i n c o f a í i v i l e , e c a t t i v a qua-
„ le io mi fono, meglio fi facefle conofcere la 
„ fuagrandezza. " 
Vuolfi qui pero riflettere alia grande di leí 
generofirá percui, comecché foífe nello inter-
no fi oppreffa dall'affanno, nulladi meno per 
non rattriftar le Sorelle, punto non dimoftron-
ne efternamente. Pafso travagliata fra tali te-
nebre tutto quel giornb ; aliafera 'ComincióId-
dio a rafíerenarla alquanto. VenneunP. della 
Compagnia diGesü a vifitarlaa nome del P. 
Rettore Alvarez: dall'accennato Religiofo, 
quantunque non gli raccontaffe altro di fuá pe-
na , fuorcheildoloredi mirare i l Sacramento 
pofto poco meno che in iftrada , riportó alquan-
to d'alleggiamento. Conobbe che retta era fta-
ta la fuá inrenzione, che Topera era ecceílente, 
che alie incomoditá dell'abitazione col tempo 
di S. Terefa. 
farebbefi ovviato . ConfoloíTi ancora ne* di fe--' 
guenti al mirare che nefluno accorgevafi del 
pericolo nel quale era flato collocato i l Ss. Sa-
cramento, anziché in tu t t i i giorni concorreva 
gran moltitudine^ di perfone a vifitare la Chie-
fetta, eche fentivanfi queftemoíTe da teñera 
divozione nel mirar la . Per ovviare a qualfi-
voglia inconveniente, manteneva la Santa al-
cuni Uomini i quali continuamente vegliaflero, 
e faceífero la guardia . I I di lei amore pero non 
lafciavala paga di c ió , e ledigeva: Chifacbe 
glt Uomini non dormano > Rizzavafi per tanto 
lafollecitaSpofafoventi vol tedi notte per if-
piare fe dormiífero i cuílodi, e mirava i l Sagra-
mentato fuo Spofo da una Fineftra, che i l l u -
minata dal chiaror della Luna rendeale agevole 
1'oíTervare feintatto tuttavia rimaneva i l Ta-
bernacolo. 
M a quefte diligenze erano ancor poche per 
Terefa, Premurofamente ricercó un akra Cafa 
a pigione aífine di ricoverarfi in quefta colle fue 
Figlie, infino a tanto che íi accotnodaffe la tan-
to fmantellata fabbrica, e íi acconciaíTe una 
piuficura fianza peí Sagramentato fuo Dio . 
Perquanta peródiligenza ufafle, non la poté 
ritrovare; íeppe ben non pertanto provvederla 
Iddio in urí altra guifa. PaíTati otto giorni, Bia-
gio di Medina rícco Mercatante, moífo a pie-
tá de' difagj che fofferivano le povere Scalze of-
ferfe loro cortefemente l'appartamento fupe-
riore dell' ampia fuá Cafa. Cola recoífi la San-
ta, efacendo fervire per Chiefauna Sala ben 
grande del lo fteflbPadrone, lieta pafsó inque, 
fta i fuoi giorni , tutta Santamente occupata i n 
Divine l o d i , e oíTervando la claufura non a l -
tramente che ne'Monafterj, lo fpazio di due 
mefi ; che tanto per l'appunto confumar do-
vettefi infinoa tanto che i l P. Prioreilel Carmi-
ne colla fuá follecitudine ebberidotta la com-
perata Cafa in iftato d' eííere abitata. La pietá 
di B iag» di Medina eccitó gli altri di lui Paefa-
ni a íovvenire con abbbndanti limofine alia 
Santa Fondatrice. Sopra tu t t i pero liberaliífi-
ma dimoílroíTi Donna Elena di Quiroga Ñ i p ó -
te del Cardinale che portó un tal nome, e Ve-
dova di frefco di D . Diego di Villaroel fuo Ma-
rito • Abitava quefta Dama in una Cafa a can-
to di quella che fu comperata peí Monaftero. 
Andó ella un giorno a vifitare la Noftra Santa, 
e rimafe fi dolcemenre rápita dalla Santa aífabi-
litá della medefima, e da'non men Santi di leí 
ragionamenti, che fi fe' larghiííima Benefattri.. 
ce della medefima, efibendofi a porgere ajuto 
co' fuoi denari perché fi fabbricafle una decente 
Cappella, e fi riduceífe i l Mon^ ík ro in iftato 
d i 
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di claufura. Mandava fpeífe fíate i l pranzo 
alIeMonache; efortavaaltreperfone a far lo-
ro limofine; e perché fapea quanto gioiíTeTe-
refa neli' udire la Parola di Dio proccurava che 
íi recaííero al Monaftero efemplari Predicatori 
a íermoneggiarvi. 
Non fi riftettero qui le dimoftrazioni della 
Quiroga deiralro concetto che portava della 
Santitá di Te re ía , e delle Scalze. Giunta a Ca-
fa raccontó alia fuá Figliuola Donna Girolama 
c i ó c h e m i r a t o a v e a , efi fe fieloquente com-
mendatrice della rara perfezion lo ro , che V in -
duíTe ¡n eta ancor teñera a invogliaríl dJ abbrac, 
ciarne I ' Inf t i tuto. Giá molt i del fecolo afpira-
vano a ottener in Ifpofa D . Girolama, e i l 
Cardinale di lei Zio ftava efaminando quale de5 
pretendentifoffe i l piú degno a impalmarla; 
ma la prode fanciulla cattivata dal dolce tratto 
di Terefa, veñiífi di voto dell ' Abito della í l e -
ligione, promife a Dio perpetua Vergini tá , e 
di non abbracciare altro ftato che quello di Car-
melitana Scalza, e fu nella fuá promeíTa fi fe-
dele e cortante, che prima di compiere ¡I quat-
tordicefimo di fuá etá , abbandonato i l Mondo 
entró fra le fcalze agli otto di Gennajo del 1575. 
in Medina del Campo, col nome di Giro/ama 
dellaIncarnazione . (Fidc tom. 3,Cron. l ib . x. 
c a p . j . & S . l i b . x m . c . z i . & 22. ) Non vol-
le Donna Elena lafciarfíluperare dalla Figliuo-
l a ; che pero dopo aver collocati i fuoi mafchj 
figlj chi nello Écclefiaftico, chi nel maritale 
ftato, abbraccióella puré l ' lnftitutodelle Car-
melitane Scalze parimente in Medina a5 quat-
tordicid 'Ottobredel 1581. aífumendoil nome 
d'Elena d i G e s ü . 
Qjiefta é l a Storia della Fondazione del fecon-
do Monaftero eretto da Terefa, quanto meno 
ftrepitofa, altrettanto piü ammirabile. La me-
defima Santa Infti tutrice, che ritrovandofi nel 
Monaftero di Malagone ricevette i l comando 
dal Signóte di defcrivere di mano in mano le 
fue Fondazioni ftava quafi per non ifcrivere la 
Storia di quefta, fem brandóle che nulla aveíTe 
di fingolare: ma udi lo fteífo Signore che le dif-
f e : 'Hon tipare ejfer ellaftatamoltomiracolo-
fa ? In fatti fe ci faremo a ponderare tutte le 
circoftanze di quefta Fondazione, tutto prodi-
giofe le riconofceremo. Prodigiofo fu i l corag-
gio di Terefa nel tentare cotefta nuova erezio-
ne in iftretta pover tá , quantunque aveíTe di 
giá provato quanto di travaglio coftolle la pr i -
m a : prodigiofa la di lei fiducia nell 'Alt i í í imo, 
eífendofi accinta alia imprefa fenza alcun de-
fíaro: prodigiofa la íi pronta arrendcvolezza 
íiel Superiore Ecclefiaftico di Medina nell ' ac-
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cordarela fuá licenza : prodigiofa Tefibizioné 
di quella Donzeilache le fue foftanze offerfe e 
la fuá perfona per la Fondazione, e la rifolu-
zione delle Monache dell' Incarnazione, le qua-
l i vollero abbandonare 1' agiato loro Chioftro, 
e feguitare la Santa cui fapeano tanto povera-
mente girfene afondare inifconofciutoluogo: 
prodigiofo T eíTerfi eretto i l Monaftero in una 
notte fola íenza che alcuno fe ne avvedefie, e 
o prima, e dopo moveíTe contraddizione itnpof-
feííataíi Tereía di Medina prima direm cosí di 
averia veduta, in capo di pochiííime ore quant* 
eíferpoíTono quelleche fcorrono dalla mezza 
notte fino all 'Aurora nell ' eftiva ftagione, nul-
la curantefi n é d i c i b o , néd i fonno, né di r i -
pofo, nulla fgomentatafi a 'notturni o r ro r i , 
carica gl i omeri di fuppelletdli, tutta affacen-
darfi inftancabile, econdurrea fine unaglorio-
fa imprefa, cui Uomini grandi appena giugne-
rebbono a compiere in molt i g iorni . ( ^4tfa 
Can. Reí. de Vir t . art. 18.) Omnia neceffaria pe-
ne miraculofa brevitate abfolvit ut Deo Sacri-
ficium ¿ í l t a r i s fummo mane offerretur, Prodi-
giofa per ult imo la divozione del popoío,l'incli-
nazione di tanti nel fovvenire alia Santa , e 
onorarla, e nel dichiararíi perfone quantun-
que nobi l i , e dilicate, feguací fervorofe dell*. 
auftero di lei Infti tuto. 
Che fe Terefa proccuró follecita i l materia-
le edifizio di quefto Monaftero, non fu minore 
la di lei cura nel promuovere lo fpirituaíe. Fu 
tale la perfezione che in quefto ftabili co' lumi-
nofífuoiefempj, ch'elIaftcíTa ebbe a fcrivere 
del medefimocosi: (Fond.c.y. in ini t .Ediz.I tal , 
cap. 14.) „ l o ritrovavami in S. Giufeppe d i 
„ Medina del campo con molta confolazione 
„ nel vedereche queñe Sorelle camminavano 
„ co'medefimi paífi di quelle di S. Giufeppe d' 
„ A v i l a , con tutta la Religiofa oífervanza, 
„ fratellevol concordia, e perfezione, e che 
„ Noftro Signore andava provvedendo la fuá 
„ Cafa di ció ch'era neceíTario fi per laChie-
„ fa , che per le Sorelle; i l cheaddivennecol 
„ fareche v 'ent ra íTeroalcunelequal i pareva 
„ che i l Signore eleggeífe come convenivano 
„ per fondamento di fimile edifizio^conofcen-
„ do io veramente che da cotefti buoni princi-
„ pj dipende, e confifte tutto i l buono per i* 
„ avvenire, poiché quelle che vengon dopo, 
„ fe ne van no per la ftrada che tro vano fegna-
„ ta, ebattutadalle prime. " Se íedelmente 
fervivano le Religiofe al Signore non é a ftu-
pirfi che quefti fi prendefife cura fingolare di ef-
fe . I Medinefi gioivanó raolto che Terefa , an_ 
che fenza loro cooperazione, ayeífefrale loro 
R mur^ 
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mura introdotte fi fcelte animen gioiva puré 
la Santa della fuaimprefa, e nevolle render 
confapevole i l Reverendiííimo P. Genérale . 
Recheremo qui una Lettera del medefimo 
fcritra al Monaftero di Medina, dalla quale r i -
caverafli quale fofle lo fpírito del R o f l i , e la 
ftima in che avea la Santa f ondatrice, e le di 
lei imi ta t r ic i . 
Reverenda Figliuola della noftra Vbbidienza in 
Gesü Crifto moho amata, v i dejtdero molti 
gradi d i perfezione. ( ) 
„ / ^ O l l a occafione che mi porge i l Signor 
„ V - J Martino Aloníb , Scrivano, i l <]uale 
„ mi ha fatto fuppíicare perché gli accordi una 
„ grazia , non vo lafciare d ' inviarvi la benedi-
„ zione del Noftro Ordine, pregando la San-
„ tiffima Madre di DioSignora Noftra cheot-
„ tenga al i ' anima voftra non meno che a quel-
„ ladelle voftre, e mié figliuole, copiofe gra-
„ zie. La R. M . Terefa di Gesü ci ha fcr i t to , 
5, rendendoci informatidi tutto ravvenuto, del 
3, grande onore che riportate in c o t e í l a C i t t á , 
„ equantoqueftagoda della voftra prefenza. 
„ Rendo infinite grazie alia Divina Maeftá peí 
„ granfavore, che mercéladi l igenza , ebon-
3, ta della Noftra Reverenda Terefa di Gesu ha 
„ conccduto a quefta Religione. Ella reca piú 
„ u t i l i t á a U ' O r d i n e , chetutt i i PP.Carmeli-
„ tani delle Spagne; Iddio concédale lunghi an-
„ ni di vita . Vi avverto tu t te , a ubbidire alia 
„ fopraddetta Terefa come a vera voftra Supe-
„ riora, e a venerarla qual pietra aííai prezio-
fa, egrande Arnica di D i o . Ricordinfi tut-
„ te del primo Capitolo della Regola, nel qua-
„ le comandafi l ' Ubbidienza al primo Prelato, 
„ ePaftore; queftoé i l grado piú importante 
a, della perfezione, e lo fpecchio di tutta la no-
„ ftra edificazione. Bramo fapere fe fieníi eret-
t i i due Conventi di Carmclitani Contempla-
„ t i v i , ( ) i quali promuover poffano lo fpi-
„ rito finelle loro Cafe, che ne'Chioftri delle 
noftre Monache. Per amor di Dio ci racco-
„ mandi alie Orazioni di tutte le benedette Re-
ligiofe di cotefta Cafa, abitazionedi Angio-
„ Vengooraaíignificarle ció che mi é ftato 
„ chiefto, ed é che fono ftato fupplicato a co-
„ mandare a V . R. che permetta Tingreíl j nel 
„ Monaftero due volte 1'anno alia Moglie del 
S. Teresa. 
„ fopraddetto Mar t ino , la qual chíamafi Anna 
„ del Campo, afímché poíla , accompagnata 
„ con unao due parenti vifitare una fuá Sorella 
» Monaca noftra. Ho portoorecchio a tali do-
„ mande, ma infiememente ho rifpofto che fe 
„ cotefto Monaftero profefla la Claufura come 
quellodiS.Giufepped* Avi l a fará impofíibi-
„ l e l ' en t r a rv i . Poiché p e r ó s o n f o a q u a l for-
„ ma fiafi r idot toi l Monaftero, molto volen-
„ tieri fcr ivo, e dico che fe i l Monaftero ancor 
„ frefconellafuaerezionenon ha Claufura né 
5j ordinaria, né ftretta, permettafi puré an-
„ che alie altre Donne che vifitino le parenti 
„ loro , e ne* caí! di necelíitá accordiíi a mío no-
„ me la medefima grazia alia mentovata Anna 
„ del Campo Moglie del Signor Martino Alon-
„ fo . Non potendovi pero entrare le altre, av-
„ vertafi che neppur efla v i puó entrare, e deb-
„ befi oíTervare la Claufura giufta la voftra 
„ profeífione, e i voftri ftatuti. Conchiudo 
„ con diré che ció che puó farfi , fi faccia, e i» 
„ nefluna maniera permettafi ció che non é le-
„ c i t o ; e nulla piu intendo fcrivere. 
„ Iddio v i faccia t a l i , quali fono quelle che 
„ godono P unione, e la familiaritá colla Mae-
„ fta fuá. 
- D i Roma agli otto d i Gennajo del ijScf. 
Foftro affezionatifíimo Vadre in Gesü 
Crijio F. Giambattifta Rojfi Genérale 
delV Ordine di l^ofira. Signora del 
Carmine. 
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Bella opportunita che Iddio prefenta alia N o -
ftra Santa di ritrovare in Medina del Campé 
due Keligiofi Carmelitanipronti ad abbrac-
ciare i p r i m i la Riforma di effa. 
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I penfieri di Terefa non erano riftretti al folo ftabilimento dell' antica Carmelitana perfe-
zione ne'Chioftri del fuofeíTo; tenevagli ella 
continovamente r ivol t i anche a ritrovare i 
mezzi co'quali introdurla fra gli U o m i n i ; ma 
non fapeva chi fcegliere perché i l primo ne ten-
taííeil guado. Quand'ecco maravigliofamen-
te , fopra Tumana fuá efpettazione, provide-
la 
(*) Sembramichediretta (ta all» M, Priora i in ap- (**) Erafene eretts uño come vedremo nel capo nonei 
tinjfo pero comprende tutte le Religiofe • ma al í.Geaerale non erane ancorperventtt a la notiu*» 
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la ilSlgnoreín Medina del Campo di due valo-
roli Campíoní atti a foftenere i l pefo della pri-
miera auílerezza, e fegnare la íliada to l lefem-
pio loro ad altri non men coraggiofi íeguaci . 
Avendo la Santa giá da quakhe anno contez-
Ea della probita del P. Priore Antonio d' Eredia, 
riíblvé di conferiré fegretamente V affare con 
quefto; e á t a l e determinazione lafpinfe non 
giá fperanza che aveíTe di riportarne quel fran-
co appoggio che r iportó, ma foltanto brama 
di ricavarnelume, e configlio. Parlo dunque 
col!'Eredia, equeftioltremodo rallegratofi a 
taliparlari , fenza punto efitare, pronto íi of-
ferfe a eíTere i l primo ProfeíTore deglí Scalzi . 
Sorprefa la Santa alia inafpettata efibizione 
giudicó ch'egli non da fenno ma fcherzevolmen-
te favellafle, e colla ingénita fuá fchiettezza 
gli palesó i l fuo penfamento; imperciocché 
quantunqu'ella loaveíTein iílima di buon re-
ligiofo, e fapeííe ch* egli era amante del ritíra-
mento, n imicodeü 'oz io , dedito agliftud), e 
d'altrettali virtuofe doti fornito, r i íkt tendo 
peróalla etá di lui giá di preíío a feífant 'anni , 
alia gracile di lui compleffione, e avezza per-
tanto tempoalie permiííipni della mitigazione, 
non fembravale fofs'egli per avere quelle for-
zedicorpo, equella robuftezza d i v i r t ü , che 
atta foíTe a foftenere quelle auílerezze che fra, 
gli Scalzi avea ella in animo d* introdurre; ro-
buftezza chepiuchemai richiedevaíi ne'prin-
cipj , e nella perfona di Capo, e Fondatore . 
Repl icó non pertantol'Eredia lagenerofa fuá 
offerta , e aíTerille aver egli lena bailante alia 
propofta imprefa. Aggmnfe che giá da piu gior-
ni fentivafi egli interiormente chiamato dal 
Signoreapiúf t re t taoí fervanza, eche percor-
riípondere atal i interne vociavea ftabilito di 
paíTarfene alio Eremítico Inftituto di S. Bruno-
ne, anzi che giá da' PP. Certofini ottenuta avea 
favorevol promeífa d' effer fra loro annoverato. 
Rallegroííi Terefa a tale ragionamento, ma 
non ne rimafe perfuafa appieno. Prudentiífima 
pero ch' ella era, non volle fcortefemente r i -
fiutare la pronta di lu i efibizione, e afpettóche 
i l t empó faceífe piú evidentemente palefe di 
qual tempra foíTe i l coraggio dell' Eredia. Efor-
tollo a fare fperimento di íe medefimo, prati-
candofpontaneamenteinfe quelle penalitadi, 
delle quali^íi lieto ofírivafi a renderfene poi 
Maeftro, e ProfeíTore. ( Fond. cap. 5. prope 
fin. Ediz. I ta l . cap. S.)Cosifece, dic' e l la , im-
perocchépa/so un anno, ne7qualegliavvenne-
ro tanti travaglj , e tants perfecuzioni di tefti-
monj f a l f i , che ben apparifce ¡o vokjfe Iddio 
provare j >«¿ eglifopportava ogni cofa tanto bc-
ne, e andava tanto approfittandofi, ch'io /o-
davane grandemente i l Signore, parendomi che 
la Divina Maefia i l difponejje a compier quejl' 
opra. Oltre le accennate perfecuzioni, che 
qui non giova additare quali foífero, e colle 
qual i i l buon fervo di D i o maggiormente inco-
raggióil fuo animo, fe*provadelle corporalí 
fueforze colla mortificazione. Vefti una to-
naca interiore di ruvidiftlma lana, e portolla 
lungo tempo fenza neppur levarfela negli efti-
v i calori , per abituarfi a rigor! che ftabilire 
pretendea. Aveafi determínate aflai ore d' ora-
zione, efercizio che debb'eíTere i l piu amato 
da'Carmelitani Scalzi, e ¡n queftofavorivalo i l 
Signore di molte grazie. 
Profeguiva la bramofa Santa Je fue pre-
ghiere airAltiíTimo perché le deíTe valoroíí 
Opera) atti ad abbracciare V Inf t i tuto, e ricor-
reva alíaSantiflima Vergine perché íi faceífe 
amorofa Mediatrice preflo i ld iv inFigl iuoloa 
p r ó d ^ n O r d i n e da eífa amato tanto, e ono-
rato.Fra poco vide quanto accette foífero le fue 
fervorofefuppliche al Cielo. Dopo l* abbocca-
mento col P. Antonio , non ando guarí chevi-
defi provveduta d* un akro foggetto, al quale 
non feppe daré eccezione alcuna . Venne in 
quel tempo a Medina del campo i l P. Maeftro 
Pietro d'Orofco ragguardevole Religiofo del 
Carmine di Salamanca, e non focóme , ebbea 
parlare colla noftra Santa. A quefto puré non 
fepp'ella celare i l magnánimo fuo difegno, e 
Teftremo fuo-bifogno di trovar perfona che 
foífea faríi guida, e Capo della Riformafra 
gli U o m i n í . Non torno inutile a Terefa si fat-
to ragionamento , concioífiacofaché approvó 
1' Orofco le prudenti maffime di l e i , e additolle 
unUomochetut toper l 'appunto eragiufto i l 
dileicuore, e acconciflimo a eífereelettofon-
damental pietra del fuo grande/é^tifizio. Si fece 
egliacommendaresifattamente lo fpirito, la 
penitenza, e tant'altre eroiche virtudi d 'un 
giovane, di frefco Sacerdote, che allora ter-
minava gli ftudj teologici in Salamanca, e che 
feco condotto avea per compagno a Medina, 
nomato Giovanni d i 5". M<ííí/Vr ( ora celebre al 
Mondo col nome di Giovanni della Croce, e col 
t i tolodi 5,^«ío)cheTerefa agevolmente rico-
nobbe dover eífer quegli 1'Ínclito fuo Primo-
géni to . Stabili pertanto col P. Maeftro che un 
si laude vol giovane fi recaífe i l di feguenteal 
Monaftero per abboccarfi con eíTo l e i . Frattan-
totrafcorfe la Santa la vegnente notte inora-
zione, pregando fervorofamentelil Signore a 
non negarle un si degno Figliuolo, ed ebbe r i -
velazione d'eííere favorevolmente efaudita. 
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Ebbe molto che fare i l P. Orofco nel perfuade-
re Gioranni di S. Mattia a portarfi alMonafle-
rodelleScalze; poiché r i l l ibat if l ima cuftodia 
ch*egli avea di fe fteífo, facea ch' egli fdegnaffe 
qualfivoglia trattar con femmine, avvegnac-
chéd ivo lga teperSan te ; maalla fine fu si elo-
cuente, e importuno che ¡I modefto Giovane 
s* arrendette alie replicate iftanze, e alia mat-
t ína portoífi al Monaftero, e i v i alie grate 
attefela venutadella M . Terefa. Venneque-
fta, e alio angélico di lui afpetto, ecompoftif-
í imo portamento della perfona conobbe na-
fconderfi in quell" anima doni affai fingolari . 
Bramava la Santa che Gioranni fteífo nel fuo 
ragionare le porgefife occafione di favellare del-
la medttataRiforma, edi fafgliene 1'offerta , 
ne ando nelle fue brame deluía , poiché gliela 
porfe Giovanni col palefarle di fentirfi egli 
chiamato a maggior perfezione, e che braman-
do la folitudine ardentemente, e agio a con-
templare le divine cofe,portava filía nell'animo 
la riflbluzione di abbracciare Tiníl i tuto della 
Certofa. Seppe prevalerfi l'accorta donna di si 
bella opportunitá ; la onde fi fe' tofto a 
d i rg l i : Fig/io mío ( quafi di giá fovra di lui 1* 
efpreííioni, e l ! autori tá di Madre adoperando ) 
f ig l io mió abbia pazienza , e non vada alia 
Certofa ^ perché ora trMtiamo di fare una K i -
forma d i Scalzi del nofiro medejtmo Ordine, ed 
iofoche fi confolera colle difpofízioni che trove-
ra in quefia difoddisfare a tu t t i i fuo i defiderj d i 
raccoglimento i d i ritiratezza dalle cofe del 
Mondo , d i Orazione , e d i penitenza, e prefie-
ra un gran fervigio a D i » , e alia fuá Madre. 
Oltre a c ió , poíegli fott'occhj quanto piü a 
grado tornerebbe al Signore fe volendo egli per-
fezionaríjnella v i r t ú , proccuraíTe adempir le 
fue brame in quella medefima Religione alia 
qualeera^ftato chiamato, anzi che ricercarne 
1' efercizio in un altra. 
MentreTerefa parlava, ríchiamó Iddio alia 
mente di Giovanni quelle diftintilíime parole 
che giá dette gl i avea alloraqnando giovanetto 
íecolare, echiedentea lu i che gli additaífe lo 
ftato cui fcieglier dovea, ud id i r f i : Tu mi de-
vifervire in una Keligione ; í antica perfezion 
d i l l a quale ajuterai a refiituire. Per la qual 
coíariflettendo quanto ora opportunofi deíTe 
a vedereradempimento delje medefime, pro-
xnife a Terefa di fecondare le di lei brame, e di 
fofpendere ogni altra prefa rifoluzione. Que-
fta folacondizione eichiefe, che non molto íi 
rofi efecutori dell ' ínclita fuá idea, e ( com e íU 
era ufa lepida e piacevole di d i ré ) provveduta 
d iunFrate , emezzo, alludcndoalfa bella,ed 
alta ftatura del P. F. Antonio, e alia baíTa pre-
fenza, e alio fcarno afpetto di S. Giovanni, 
cui ancora peí fentenziofo di lui parlare uso 
con amorofa efpreffione di chiamare i l fuo Sene-
chino . Mancava tuttavia i l luogo in cui fiíTare 
i 1 loro rico vero, mao foffech* ella non fi cu-
raíTe di preftamente trovarlo affihe di bene fpe-
rimentareleforzedel P. Antonio , ofoíTe che 
non fapeííe come rinvenirlo fe non fe col ripor-
re tutte lefuefiducie in Dio , egli nonandrá 
molto che la mireremo con prodigiofa difpofi-
zione del Signore, impenfatamente fovvenuta 
anche di quefto. Pregó ella i fuoi novelli Coad-
jutor ía non allontanarfi da Medina, ea munir-
íi con vicendevoli orazloni, econforti frattan-
to che Iddio preparaífe loro opportuna abita-
zione, e frattanto s accinfe alia Fondazione di 
due altri fuoi Monafter j . 
Prima peró che paííiamo alia defcrizione di 
quefti, vuolfi qui notare come anche dopo la 
morte di S. Giovanni della Croce volle Iddio 
rappreíentarci maravigliofamente al vivo 1' 
umile di lui arrendevolezza alie brame di S. Te . 
refa. Fra le altre prodigiofe apparizioni che 
ammiranfi nelle Reliquie del Santo, ne'Proceífi 
del la Curia Vefcovile di Jaén verificoíTi la fe-
guente; cioé che nella carne di quefto vidcfi 
una fiata perfetramente effigiata laS. M . Tere-
fa con a canto i l fuo Giovanni, ma colla fronte 
china come in atto di ubbidire, verfo la mede-
fima, e con una candida Colomba fopra i l Ca-
po d' ambidue; volendoci in tal guifa dinotare 
i l Divino Spirito quanto egli óperaífe nella 
mente dell'una nello illuftrarla a perfuadere, 
e nella volontá dell' altro nel dolcemente muo-
verlo ad arrenderíi prontamente alie di lei pro-
pofte. 
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Sonó efibite in Medina alia noftra Santa due 
Fondazioni, da farf i 1' una in Vagliadolid, 
í altra in Malagone: Tarte ella per efeguire 
la feconda, e paffando per%Alcala , ifiruifce 
i l Monaftero eretto dalla Vergine Maria d i 
Gesü» 
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difFeriíTe l'efecuzione, poiché i l d i lui fervore T j Rafi giá divolgata nelle Spagne la fama 
era infoíférente di dimora. Cosi videfi la ma- ,M" \ della fublime perfezione chela magnani-
gnanima Iní l i tutr ice provveduta di duevalo- raa noftra RiformatriceftabilivaneTuoiChia-
ftri: 
Db. I I . Cap. VI . U S 
ífr i : quindi ambivanomolti chea común pro 
la Riforma di eíía fi dilatafle, e altrí brama-
vano aver Terefa per Maeftra, e direttrice. D . 
Bernardino di Mendoza giovanedi gran b r ío , fi-
gliuolo del Conté di Ribaldavia per gli onore-
voli ragionamentí in lode della Santa di D . A l -
varo di Mendoza Vefcovo d 'Avi la fuo Fratel-
l o , e d'altri ragguardevol i perfonaggj avea for-
mato fubli me concetto di e í ía ; dal quale fti-
molato, ficcome dalla divozione cheprofeífa-
va verfo la Vergine Noftra Signora e fingolar 
Protettrice della Carmelitana Famiglia , ftabi-
l i di efibire alia medefima Santa una nuova fon-
dazione. Erafi egli recato per non fo qual mo-
tivo a Medina del Campo; econ taleopportu-
nitá portoífi a cortefemente diré alia M . Tere-
fo che íe 1' era in grado di fondare un Monaíle-
ro in Vagliadolid , vaga, e popola taCi t táde l -
la Vecchia Caftiglia, ei piñ che volentieri a-
vrebbele dato in dono una fuá Cafa con un giar-
dino aífai grande. Furono íi cortefi le iftanze 
fatteledal Cavaliere, che la Santa, comecché 
poco le tornaífe a piacere la Cafa offertale, per 
eífere quafi un miglio diílante dalla C i t t a , affi-
ne di non contraddire a fi generofa divozione di 
l u i , ed eccitata dalla fperanza che prefo una 
vo l taco lá i l poíTeífo íarebbepiü ageuole T i n -
trodurre i l Monaftero nella C i t t á , accettó la 
di luioflíerta. Affrettavala D . Bernardino per-
ché fubitamente efeguiífe lui vi vente l'adempi-
mentode' íuoi defiderj; ma la Santa, quantun-
que bramofadi complacerlo, non poté appa-
garlo fi fubito, perché-due altre perfone cT alto 
mérito richiedevanla altrove. 
L ' una era Donna Luigia della Cerda, in Ca-
fa della quale, come abbiam defcritto nel pri-
mo Libro , dimorato avea la Santa piu mefi per 
comandamento del fuo P. Provinciale. Quefta 
i l lu í l r eDama, che íiftretta amiftá contratta 
avea con Terefa invitavala efficacemente a fon. 
daré un Monaftero in una Terra di fuá giurifdi-
zione detta Maleigone ; e la S. Madre che tanto 
obbligatadichiaravafia Donna Luigia, ílabili 
di complacerla prima del Cavalier Bernardino. 
L'al tra che richiedeval'opra di Terefa era un 
altra nobile Signora , cioé Donna Eleonora Ma-
fcaregna Aja di D. Cario Figliuolo del Re Fi-
l íppofecondo. Brama va quefta ch'ella fi por-
tafíead Alcalá de Ennares Cit tá di Caftiglia la 
nuova(',<)a oggetto d'iftruire nell 'oífervan-
za Religiofa i l Monaftero che nel \%(>$. eretto 
avea la Vergine María di Gesij della quale pur 
favellato abbiamo nel primo Libro, eordinare 
in queftocióche a leí paruto foíTe neceíTario. 
Era dotata quefta benedetta Donna di molte ec-
cellenti v i r t ü . Era umile , penitente, fervoro-
fa nell'orazione, efiavveduta conofcitrice de* 
gran pregj che feco porta V Evangélica Pover-
t á , che Iddio la fcelfe quale ftrumento onde ec-
citare la noftra Santa a fondarfenza é n t r a t e ; 
ma al medefimo Iddio non piacque ch'ella giu-
gneííe a pareggiare la noftra Santa Inft i tutr ice; 
poiché videfi coftretta a fondare i l fuo Monafte-
ro undeci mefi dopo quello di S. Giufeppe d' A -
v i l a , e ad accondifcendere che poíTedeíTe rendí-
te . O I tre a ció non ando ella fornita di quelle 
doti che al l ' uopo erano per allevare, e regge-
re la Religiofa fuá familia. Introduíf^el la j i e l 
fuo Chioftro un si rígido e. ftraordinarío tenor^ 
divitanoncontemperatoda prudenza, e dol-
cezza, che molte delle fue figlie infermarono, 
e tutte chiaramente conobbero che lunga pezza 
non avrebbefi nella incomincíata carriera per-
feverato. Deliberaron pertanto le Scalze Car-
mel itane d' Alcalá d'implorare l'ajutod'un'al-
tra Maeftra che 1c governaííe, e con faggío 
configlio riconobbero noneííervi mano piíi ac-
concia di quella della M . Terefa. A fine che la 
Santa non fi opponeífe alie favíe loro íntenzio-
ní in terpoferol 'autor i tá di Donna Eleonora, 
a fpefe della quale erafi fondato i l loro Chio-
ftro . La Dama non mancó d' invitare a tal pie-
tofo ufficio la noftra Santa /^ e quefta confideran. 
do ch1 indi ne poteva rifulrare la maggíor gloría 
di D i o , e i l profitto di quelle Anime, promife 
che avrebbele appagate. 
Imperciódifpofe Terefa in tal guifa i l fuo 
viaggio, che portandofi a fondare in Malagone 
si tratteneíTe alquanto in Madrid perfavellare 
colla Mafcaregna, poí in Alcalá , indi s'in-
cam mí naife a Malagone. Mandó a prendere in 
Avila due Monache di S. Giufeppe perché F 
accompagnaífero, e con eífe avvioífi a Madrid, 
ovegiunta fmontó alia Cafa di D.Eleonora , 
dalla quale , ficcome da quella che ardentemen-
te bramava di vederla, venne accolta con fin-
golari dimoftrazionid'allegrezzanon menoche 
di ftima. Altre ragguardevoli Donne eraníi 
ragunate nel Palazzo della Mafcaregna afpet-
tando la venuta della M . Terefa; parte di eífe 
la divozione, parte la curiofitá', i v i tratte avea. 
G i u n t a c h e í u la Santa Ofpite ftavanoalcune 
atten-
( * ) Zat. Complutum; detta diHennarez, dal fiu-
me che feorre lungo le fuá mura! e pevdiftingaer-
li da un altra Alcalá che giace alie frontiered'A»i 
daluzia. 
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attendendo un miracolo, ahre bramavano di fi da Te/efa, e tutte a una voce dícevano; Be-
mirarla in eftafi. Tut te fe leferono intorna ; nedettojia Dio-, che ciha confolate dandoci a 
Una proponevalelofcio^limento d>un dubhío vedere una Santa cui noi tutte pojftamo imita-
un altra volea che prediceíTe l 'avvenire. Oh r e í Eltamangiay dorme, parla come m i , con-
la poveraTerefa elía épu rcap i t a t a í n u n mal verfafenzaaffcttazioni, efenzafarelafchiz-
p u n t ó ! Ora fiche piuchemaifaraf l íconferma- zinofa, e dUicat*c6me certeperfone chepreten-
xanel labaíTaopinionechepor tavadet fuo fef- donefferefpirituali. Eg l ié certamente i l d i l e i 
f o , cuiJagnavafi tal volta leggiadramente d* fp i r i to , fpir i to de/ S ignore, poiche jthcero, e 
aver for t i to . L'accorta, e umiliílima Santa non artifiziofo, e vive f r a noi come vifs' egü an-
feppe maravigliofamentedeludere e fchernire cora.. 
la un pó ílrana vanitá di quelle nobill Donne * Recoí í lnuovamentedappoi aílaCafa di Don. 
Dopoavercompiuto a'convenevoliatti di ur- na Eleonora Mafcaregna , e ¡vi puré vane fu-
banitá íi colla illuftre Albergatrice, che con roño lefue induftrie, eflendo ftata fcoperta la 
efle, oh come fon be l i e , diííe , le f t radediMa- CeleíleTua prudenza ^ e la fublime fuá Santi-
d r id l e incominciato íi fatto ragionamentt* , t a . Indr a complaceré i prieghi di D . Eleonora 
con alrrettaíiindifFerenti evolgari argomenti, partí di Madrid colle due Religiofe fue Com-
gioviale,, e oneftamente manierofa profegui la pagne a* ventidue di Novembredi queíto anna 
converfazione, fenza mai dar luogo a veruna 1567. per Alcalá , feortata da Donria María 
d ' intavoíare altro particolarc ragionamento , di Mendoza Sorelladelfopraccennato D . Ber-
onde veniflero aintendere, fe non quello che nardino, alie preííanti iftanze della quale do-
únicamente eraíí ella prefíííb di voler diré . vette ( con t r a fuá voglia, econtra lefuebra-
Quanta foíTerammirazione, o confuílone del- me ch'erano di viaggiar con quiete, eraccogli-
leDame a í í induftriofo procederé di Terefa, mentó colle fue figlie ) montare nello fteflbdi 
agevolcofaé rimmaginare. Alcuneconcepi- lei Cocchio.. 
ro^och,ellafoí^ebensi una buona Religiofa 
ma una Santa non g i á ; altre pero di piubuon 
fenno ben s' avvidcrodella finezza della umi l tá 
d i l e i , che tanto artatamen te fa pea oceultarfi 
Pervenuta ad Alcalá fu accofta da quelle Re-
ligiofe Scalze (per entrar nclle qualiavea l a 
licenzadel ReverendiíTimo Ordinario, ch'era 
I'Arcivefcovo di Toledo, alquale era fotto-
Lo fteífoconcetto di quefte ultime formaro- poftoil Monaftero) fu diíllaccolta qual Don-
no le Religiofe Scalze di S. Chiaradel Regio na venutadalCielo. Le confegnaron toftamen-
Monafterodi Madrid alie quali , perleiftanze telechiavf, ele affidarono ií governodi quel 
fattele dalla PrincipeíTa D.Giovanna Sorella Sacro Recinto, efe le offerirono quali Suddi-
del Re Filippo Secondo che ñ e r a la Fonda- te , e Figliuole. Spiccd fópra tutte con fínceri 
trice, e che anfíofamente deílderava ricono- affettuofi a t t id i rrverenza, e foggezionela Ve-
fcerla, videfi coílret ta la noftra S. Madre di nerabile Fondatrice M t r i a d i Gesü . Moíía la 
portarfí . Dimoró quefta Quindici giorni fra Santa da ficortefidimoftrazroni , eda i r arden-
quelle ri^omatiíí ime Monache preífo le quali te fuá brama di giovare a l t r u i t r a í t o l l e con 
era poco meno che univerfale la voglia di vede- quel materno affetto che ufava collefue Figlie. 
re qualchecontraffegno miracolofo della di lei Affinché fapeífero come reggerfi con. fervore u-
Sant i tá . Usódiligenze finiífime per oceultare gualmente,. ediferezione nelle Monaftiche of-
le divine fue comunicazioni; addattavaíi ama, fervanze, diedelorole Conftituzioni chefat-
raviglia al genio e alia converfazione di tut te ; teaveapelfuo Monaftero di S. Giufeppe d 'A , 
ma ando falíita nelle fue fperanze'poiché íleco- vila . Inf trul tutte fiin pubblico chein príva-
mela luce per quanto da fol t inuvpli ricqperta to della maniera da teneríi nella pratica della 
nonpuó non fare che trapeü quafche fuo rag- v i r t ud i , e fingolarmente nella Orazione, nel-
g io , cosí l* interno divin fuoco che ardeva in la Übbidienza , e nella Pover tá .. Chiedeva 
petto a Terefa non potea contenerfi íi fatta- contó da eífe nejle particolarl conferenze dello 
mente che íe fue fiamme non appariíTero aldi avanzamento nella Religiofa perfezione , e 
fuor i . Anzi coll ' ingegnofo fuo oceultarfi, mol- ammaefírolle come poteílero combinarfi infie-
to di í l ima accrebbe alia fuá Santká ; conciof-
llacofaché moílró quanto profondi, e in confe-
guenza quanto fodi foífero i fondamenti della 
fuá v i r t ü . La PrincipeíTa, le Religiofe, e fpe 
mengore, efoavita; prudenza, e z e í o ; n t i -
ramento, filenzio, e orazione colla afíabilitá , 
e allegrezza . Non gi t td invano Terefa le fue 
voci , ele fue fatiché accompagnate dal v ivo 
cialmentela BadeíTadel Monaftero ch'era So- efempiod'ogni vir tü che in fe praticava; im-
relladel Duca di Gandía non fapevanoftaccar- perciocché quelle buone Suoreprefto fi videro 
tutíT 
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tu t t ' a l t r e , e fi rendettero lo fpeccliio á*í)gni raezzoonde vívere , ragionevol cofa nongiu-
efemplare, e praticabile v i r t i i . -dicava che per'afFetto particolare alia Pover tá 
U n altra cofa adoperoíTi molto la Santa per íi ommetteíTe una Santa Opra che ridondato 
introdurre in quel Monaftero, ed era che fi fog- a vrebbe a pro di m o l t i , quale fi era la Fonda-
gettaflealla Ubbidienzade'Superion deH'Or- zioned'unnuovo Monaftero, nel quale mol-
loro, ikcome ella a vea fatto uel fuo di Me. te daddovero fervirebbono al Signore, e co' lo» 
dina, e avea in animo di fare i n t u t t i gli a l t r i ro efempj edificarebbono i l lo^o proífimo. 
fuoiavenire, aoncheconquellodi S. Giufep- Piegaronl'animo della Santa M . t a l i ragib-
ped 'Avi la ; maT adefionedélla Mafcaregna, n i ; e prima della Quarefima del M D L X V I I I . 
della Fondatrice Suor Maria , edellealtre M o - part í d* Alcalá , e avvioífi a Toledo. I v i fini 
nache al l 'Ordinario, ealtredifficolrá nondie- di concertare con D . Luigia i requifiti alia Fon-
ron luogo a Terefa d'appagare cotefto fuo in- dazione, eterminate íe Scritturefe'che venif-
tento. Conful tóe l la íu queftoaffare i l P. Do- fero d* Avi la quattro fue Figliedi S. Giufep-
menico Bagnezcheal lora t rovavaí i in Alcalá pe, lequaliunitealledue Compagnecompif-
perla Fondazione del Collegio di S.Tomma- fero i l numero <li f e i . Nel la Cafa dell'accen-
íb del fuo Oidine; e queíli avendole detto ef- nata Dama proccuró la Santa, come fatto a-
fer meglio i l profeguire lo ftabilimento delle veain Madrid di occultare gli fpeciali doni de* 
proprie Cafe, che i l trattenerfi lungotempo quali arrichivala Iddio ; ma vanefí rendette-
nelle altrui, determinó la Santa di recarfí quan. ro le fue diligenze, poiché non potéfar tanto la 
to prima a Malagone . ftudioíiíTimadi lei umil tá , chenon foííevedu-
ta due fíate in éftafi, in faccia al pubblico. R i -
C A P O V I I . tomata a'fenfi altamente fi confufe, earrofsi 
1' Eftatica Donna, e fi fatta confufione fervi ad 
"Pártela Santa $ Jl lc ala > e fonda nella Ter~ accrefcerein altrui vie piú crédito e ftimaalla 
ra d i Malagone i l terzo fuo Monaftero con di lei Sant i tá , 
éntra te , Giuntea Toledo le Monache d ' A v i l a , re-
coífi in compagnia di D . Luigiaa Malagone; e 
A N N I DEL SIGHORE 1568. v i pervennero otto o dieci giorni prima della 
Domenicadelle Palme. Alloggiarononel Pa-
L' aífetto, e la gratitudine che profeííava lazzo, o fia nella Rocca di D . Luigia , e in fi-Terefa a Donna Luigia della Cerda a noatantochefifabbricaffeil Monaftero, fcel-
compiacere le dileibramedifondareun Mona- fero ad abitareuna Cafa fituata nella piazzadí 
ííero in Malagone, Vi l laggiocheé frai popo- quel Borgo, e ftabilirono di trasferiryifi la Do-
l i anticamentedetti Oretani, e oggidi Campo menica delle Palme. Pria peródi un tal gior-
n i Calatrava. Efibivale la di vota Dama per no portoííi Terefaaccompagnata da una delle 
tale effetto una Cafa, e una competente ren- fue Suore, dal Podeftá, e dal Párroco del Luo-
dita; matqueft' ul t ima offerta era per la Santa 
uno impedirla, e ritardarla dalla Fondazione, 
ficcomequella che tanto amava la pover t á , e 
che le utilitadi della medefima fperimentate a-
veanelle Fondazioni di A v i l a , e di Medina. 
go , che fu fuo Confeífore nel tempo ch* i v i el-
la d i m o r ó , a riconofcereil fitoincui aveafia 
fondare i l Monaftero. Giunfero a uno che ap-
parivamolto confacente, e a propofito: M a 
la Santa lafciamo , difle, queftofitoper l i Ta . 
Non pertanto le ragioni in oppofto di ID . Lu i - d r i Scalzi d i S. Francefco che qui hanno a fon-
gia , e del P. Bagnez giunfero a farle cambiare d a r é . I I tut to avverrolíl dopo alcuni anni, con 
opínione. La prima ponevale fott'occhj che non poca ammirazionedi coloro che dalla boc-
Malagone eífendo una Terra di Contadinico- ca della Santa udita aveanotal Profezia. U -
í lrett i a procacciarfi i l v i t to co' proprjfudori fciron fuori della Vi l l a cercando al tro f i to , e 
ron era a fperarfi daquefti i l convenevole fo- arrivando a un Olivero non molto lontano; 
ftentamento per le Monache. Confultó Te- non occorre, diífe allora, paffar p iü avant i , 
refa molt i Letterati U o m i n i di Alca lá , epar- perché Iddio ha eletto queflo fito peí mió Con~ 
ticelarmente i l P. Bagnez fuo Confeífore, r i - vento. Difegnó Terefa quellofpazio di luogo, 
chiedendogli che refponefle ció che piu fpe- chea l l ' uopofuogiud icó conveniente, e i v i e -
dientefoífein tale aífare; equefti rifpofe che rettovenneil Monaftero. 
giacchéil Sagrofanto Concilio di Trento per- Frattantochegli Artefici doveanooccuparfi 
mettevaalle Religioni i l poífedere éntra te in nella Fabbrica, non volle la Santa Fondatri-
comune, e in piccola Vil la non v'era altro ce che le fue Monache vi veífero nel Palazzodí 
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D . Luigia. Le rinchiufe pertanto in una Cafa 
ch'era fituatanella piazza pubblica della Ter-
ra , e íi pofe in animo di quanto prima aprire la 
Fondazione; e la cofa adivenne nella feguente 
maniera. La Domenica delle Palme, che in 
queir anno i568.^adde negli undicid 'Apri le , 
g)rtaroníi que'Terazzani in Proceífione alia occadel Palazzo dove la Santa colle fue Fi-
glieabitava. Ufcirono quefte co'loro bianchi 
mantel l i , colla faccia giufta i l coftume loro dai 
veli neri ricoperta , eaccompagnateda Don-
na Luigia avviaronfi alia Gniefa primaria; di 
Malagone. I v i afcoltarono la Santa Meífa , e 
la Predica; e ció fatto, levato i l SS. Sagramen-
tocon quefto proceífion al mente recaroníi alia 
Cafa deftinata; i l depofero in una piccola Cap-
pella , e rinferrate 44 Monache nell' interiore 
della Cafa venne a fondarfi i l terzo Monañero 
delle Scalze Carmelitane , che come i due pri-
m i portó per Titolare i l Gloriofo Patriarca S. 
Giufeppe. 
Due mefí in circa trattenneíl la S. Madre in 
quefta novella Fondazione, ftabilendo in quefta 
quella perfezione che nelle altre piantata avea 
gloriofamente. Della qual cofa illuftre tefti-
monio fi é 1' atteftazione delia medefima che co, 
si fcriífe: ( Hond. cap, 9. Ediz. I ta l . cap. 14.) 
Vngiorno dopo ejfermi comunicata, fiando io in 
Orazione , intefi da J^oftro Signare che gran-
demente egli avea a refiare fervito in que/ Mo-
naftero. Per recar qualche efempio de 'mol t i 
cheaddurpotrei della San t i t á che l a magnáni-
ma Donna fermó in quefto Monaftero, nel 
quale colf occafione de' viaggj per altre fue 
Fondazioni fi trattenne piú v o í t e , piacemi qui 
di reeare alcuni fatti di ftupenda mortificazio-
ne nelleCronache regiftrati. (Cron.tom. i . l i b , 
•z.cap. i i . num. 3 . ) „ Non contente delle ordi-
„ narie penitenze, e macerázioni della Rel i -
„ g íone , che pur fono molte, e grandi, ag-
„ giugnevano altre ílraordinarie: difcipline fré-
„ quenti, e con tanto rigore ch' erano con ca-
„ t eñe , fpine, urtiche, epunte acute. Non 
„ menorigidieranoici l izj , difetoledi caval-
„ l o , dilameaguifadi gratuccia, di catenel-
„ le di ferro . Alcune vefti vano tonache di peí i 
„ dicavalloche loro tutto i l corpo coprivano; 
„ altre ufavano ne'fandali piccoli fuolidipia-
ftra di ferro bucata: altre non contente di 
„ c i ó , novefoggiecercavanoper affliggere, e 
„ tormentare i l proprio corpo. Amareggiava-
„ no i l cibo, e la bevandacon aloe, oaífen-
„ zioJ_e altrettali fpiacenti cofe. Le aftinen-
„ ze, eidigiunieranomoltofrequenti, epro-
lungati. PaíTarono alcune tant 'o l t re , che fu 
di S. Tereja. 
„ meftieri imponeiTero loro i Supenorí quaí-
„ che moderazione. Ne'caritevoli ufficj verfo 
„ le loro Sorellefuronofifollecite, e fervoro. 
„ fe che nulla p i ú . Non folo curavanle con i -
„ ftraordinaria diligenza , ma eziandio fi efpo-
„ fe roafa t t ia lna tura le r ipugnant i í f imi . Fuv-
„ v i Monaca , che fucchió dall* orecchio d' uti 
„ altra la faniofa materia che ufeivale, e la 
„ g u a r í . U n altra provando gran ritrofia nel 
„ fervigio d'una fchiffofiírima Tifíca combat-
„ té di tal modo contro di fe medefima, che 
„ entrata nella di lei Celia lambí con eroico 
„ sforzo gl i fputi nel muro, e contal atto r i -
„ mafe vittoriofa di fe fteífa, e potente a dar lá 
„ falute al l ' Inferma. " Cosí viveano quelle 
ben avventurate che fortirono per Madre , 
quella grande Eroinafiftrana amante del Pad-
re, efieccellente Maeftrad'ogni v i r t ü . 
Nonr i t r ovo in qualannofi trasferiíTero le 
Monache dalla Cafa nella quale abitavano, e 
che loro aífai feo moda riufciva per lo ftrepito 
che nelle piazze fuol farfi, al Monaftero cha 
loro edificoífi nel l 'Ol iveto . Ricavo foltanto 
dal P. Ribera che tal traslazione fi fece nel 
giorno dell' Immacolato Concepimentó di Ma-
ria con una Solenne Proceífione , e giubbilo u,' 
niverfale de' Malagonefi, e degli Abitanti nel-
le Villecirconvicine, 
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Terfoccorrere aun mínima penante nel Vurga* 
torio affrettafi Terefaper fondare in Vaglia-
dolid. Vacando per ¿ ív i l a Iddio ¡a provve-
de d' lAbitazione per g l i Scalzi. Fondazione 
delquarto Monaftero, e liberazione deW JL-
nima fopraddetta, 
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NE1 fefto Capo veduto abbiamo che D . Bernardino di Mendoza Fratellodel Ve-
Icovo di Av i l a avea cortefementeefibitoalla 
Santa una nuova Fondazione da farfi in Vaglia-
do l id . Ora avvenne che i l Cavaliere trovando-
íi in Ubeda due mefi in circa dopo i l caritatevo-
lefuo Dono fatto a Terefa fu coito dalla mor-
te , la quale fu fi repentina , che appena poté 
ufare de'cenni per Confeífarfi, edar fegnidi 
dolorede'fuoigiovanilierrori . Allatrifta no-
vella moltof i duolfe la pietofa Santa che l a r i -
cevette in Alcalá di Ennares, riflettendo alia 
dubbiezza dell' eterno di lui falvamento. Men-r 
tre raccomandava ferventemente la di lu i A n i . 
maal Signore, quef t i le r ive lóche D.Bernar 
diño 
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áino a dir vero íncorfo avea gran pericolo d' ef- quefta un Convento: Con tutto ció perché a l -
fere eternamente condannato; non pertanto a- tro p¡ú non defiderava che i l folo cominciamen-
verlo egíi voluto íalvo in mercede di quell ' atto to s e ponderó che la fcomoditá del fito avrebbe 
generofo, chefattoaveadiliberalmente dona- non poco cooperato al fervore de 'pr imi t iv í 
r eúna Cafa con un Orto al l ' ínf t i tuto della fuoi Figlíuoli, accettó lafpontanea offertadel 
gran Vergine fuá Madre . Le fe' noto altresi Cayaliere, molto rallegrolTi di fi fatta oppor-
che la di lu i Anima ufcita non farebbe dalle t u n i t á , enerendette affettuofe g raz iea l l 'Al -
Purgatrici fiamme finché non fi foífe celebrata t i í f imo, non che al pió Benefattore. Queftile 
la prima MeíTanella Cafa dal medefimo Ca- fuggeri che dovendo ella nel profíimo fuo viag-
valiere deftinata a eííere Monaftero. gio di Vagliadolid paíTare per Medina del Cam-
Vivif l lmofu i l fentimento di Terefa per le podi divertiré alquantolil cammino af f indi r i -
penecheíbíferiva quelf Anima, eforzofi era- conofcere T oífertale Cafuccia di Durvelo , 
nogli ílimoli della fuá Carita per libéramela non molto diftante dal medefimo cammino. 
bentofto. Pofponendo pertanto alia utilitá di Cosí fece la Santa, avviandofi cola col buon 
quellai í privato fuo godimtntodi rrattenerfi Sacerdote Giul ianod 'Avi la , e Antonia dello 
colle amate fue FiglfediMalagone, ful finir di Spirito Santo di lei Cuginá , 1'ultimo di Giu-
Giugno partí da eífe, eavvegnaché in Toledo gno. 
offerta le fofíe una nuova Fondazione ed ella Dovendo fcoftarfi aífin di giugnere a Durve-
inol toladef ideraí re ,purenonacconfent ia que- lo dallafl-rada battuta fmarrirono i l fentiero, 
fta, perché le caritatevoli di leianfie chiama- efenzaguida, fotto la sferza di cocentiífimo 
vanla a l t r o v e N o n poté pero appagarle fue Solé con vario econtinovo quá e la aggirar í i , 
idee con quella preftezza cui brama va , conciof- ed errare paflarono un travagliofiflimo giorno, 
fiacofache le convenne trattenerfi alcuni giorni quando alia fine cola pervennero ful finir della 
in A v i l a , ea l t r i in Medina del Campo. Non medefimagiornata. V i r e f t a v a p e r ó t a n t o d i l u -
fu pero infruttuofa la di lei dimora fi nell ' uno , ce, che baftevol fofle a ravvifarequanto infeli-
chenel l 'a l t roluogo, come tofto vedremo. ce, e difagiato foíTc quel tugurio che le venne 
Prima dunqued'incamminarfiverfo Vaglia- donato per la prima Fondazione de* fuoi Rel i -
dolid recoífi ad Av i l a . Per tutto ¡I viaggio fup. gioíi figíiuoli. Era quefto fituato in una aperta 
plicava i l fuo D i o , dal quale avea poc'anzi Campagna da ogni banda efpofto al rabbiofo 
intefoeíTeregiuntal 'opportunitádi veder com- sbuffar de 'vent i , e a cocenti ardori del Solé 
piut i i fuoi defiderj, che le concedeffe unavol- preíTo un torrente detto Kioalmare. Tu t to i l 
ta qualche tanto bramato favorevol mezzo on- grande edifizio confifteva in un Pórtico medio-
de cominciare a mettere in opra i l conceputo ere, in due Camere foffittate una deíle quali 
difegnodi ftabilire Conventi di Scalzidelfuo dava Tingre íToa i ra l t r a , tanto baífe che appp-
Ordine,pel quale giá ritrovati avea due abili na la perfona poteva teneríi ri t ta in p i e d i ^ e i n 
vir tuofi íbggetti a'quali non altro mancava che una encina anguila oltremodo pofta nel piano 
Cafa ad abitare; edeccocomeil Signoreefau- d i fopra , i l cui fpazio che rimaneva, eche for-
dite volle le domando della*^  fervorofa fuá Ser- mavai l declive del te t to , era tut to bujo ta i -
v a . Arrivata ch'ella fu venne a vifitarla D . mente che a prender qualche lume forz 'erari-
Rafaello Mexia Velazquez Cavaliere abitan- muovere qualche regola. Sbigotti aduna tale 
t e i n A v i l a , comecché non aveííe mai cono- veduta Antonia dello Spirito San!-*: , avve-
fciuta fenon per fama la noftra Santas e non fu gnacchéel la puré coraggiofa Donna fofle ea-
giá la di lu i vifita un mero atto di civile urba- mante del par i ré , e non poté trattenerfi che 
n i t á , imperciocche moíío da interno fovrano nondice í íea Terefa: Yertamente o Madre m n 
impulfouditoavendoch'ellaandava trattando a v v i Spirito per buono che fia > i l quale vorrk 
di fondar Conventi Riformati fen venne ad of- fopportare queflo luogo : deh mn trattate d i f a r 
frirle fpontaneamente una fuá ViMarefca Ca- qv* Convento. Era di ugual parere anche Giu-
fetta pofta in un piccol Villaggio nomato Bur- , liano d' A v i l a . Ma fapendo quali foflero le bra-
ÍJÍ/O nel diftretto di A v i l a , la qual Cafetta fer- me, e quale i l coraggío della Santa non ardi 
viva di foggiorno a un Caftaldo i l c u i Ulficio pronunziare i l fuo fentimento, e contraddirle. 
era fomminiftrareil pane a coloro c h ' i v i lavo- Soladunquela valorofa Madre Terefa non íl 
ravano un fuo podere. Fu agevole alia Santa perdé punto d 'animo. Adoró ellain i fp i r i to i l 
í l comprendere dalle parole del Cavaliere quan- Signore i l qual' difponeva che i primi fuoj Figlí-
*o mefehino foífe Durve lo , quanto anguila la uoli un ricovero otteneífero poco diífomiglian-
$£afa , e quanto poco acconcia a ftabilire in tedaquelloch'egli traícelfe alloraquando na-
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fcervol lefranoi ; perlaqual coíaufaera poicT veduti , potrebbono per fofpetto di maggíori 
addomandare i l povero Convento di Durvelo progrefli negarh licenza;ma alfentir l i in quell* 
i iy^o^ír í /mwff .Tornáronle in menteque'San- angolo rintanati non apprenderanno i loro a* 
t i f í lmi-Romit i Abitatori delle fpelonche, e vanzamenti mavvenire, eche finalmente era 
dellefolitudini profeííori del Carmelitano In - d'uopocomínciare ben tofto inqualche modo 
ftituto, e da tali rimembranze incoraggiata prima che fi deftaíTero controdi loro le impu-
feppe i l di lei amore entro queíle ruftiche pare- gnazioni dell] Inferno, non che 1' emulazione 
ti ritrovare la convenevole diftribuzionedi un degli U o m i n i . I I P. Antonio nulla sbigotd al-
SacroChioftro. Difpofeil pórtico per la Chie- le relazioni di Terefa, e oltrepaíso colla fuá 
fa , enel vano fuperioredel t e t t o ü C o r o . Le rifpofta le fperanze di eíTa, e intrépido protefto 
due Camere baífediceva ella ferviran per Cel- che non fo/o in que/ povero luogo, ma inunco-
lee Dormitorio , edella Cucinetta potra farfi vile ancora d i fozzi animali farebbefi rinchiufo 
ancora i l Refettorio; ed eccocon pochiíTime per daré cominciamento alia Kiforma. 
parole difegnato un Convento. Ciófa t to giac- Occupata la Santa inf i rilevanti aífari, Id-
che 1'immondezza, e 1'ingombrodi quel me- dio medefímo preííar la volle a effettuareun 
fchiniífjmo abituro a cagione della raccolta al t ro, c ioéla Fondazione di Vagliadolid, di-
meífe, e i l numero de' Contadini intefi a ripor- cendole in Medina che omai fi deííe fretta, poi-
re il grano non permetteaníei l pernottarvi, re- che 1'anima di D . Bernardino foífriva acerbif-
coífi colla fuá comitiva alia Chicfa del Villag- fimepene. C ió in te fo , fofpefeciócheaveafrá 
g io , e i v i pafsóqueila notte piü trattandocon lemani , lafció in Medina i l P. Antonio d 'E-
D i o 1' adempimento delle fue biame,che conce- redia con efortarlo a procacciarfi, e raccoglie-
dendoalle ftanche¡fue membra peí difaftrofo requalche limofina, e maíferizia, che fervir 
viaggiodeltrafcorfogiornoaffievolite, ripofo, po t e í f epe í fuoDurve lo , e conducendo fecoil 
erif toro. P. Giovannidi S.Matt ia , incamminoííla Va-
D i buon mat t ino, prefe le mofie verfo Me- gtiadolid , dovecone í fo , econaltre Monache 
dina, e fíaccó da fe alia volta d'Olmedo Giu- giunfe a'dieci d'Agofto giorno del Martire S. 
liano d' Avila affinché otteneífe dal Vefcovo D . Lorenzo. I I motivo dal qual venne moífa la S. 
Alvaro di Mendoza eííicaci raccomandazioni FondatriceadaíTumere infua compagnia i l P. 
all 'Abate di Vagliadolid , i l quale quantunque Giovanni fu per aver campo di ammaeftrarlo 
riconofceífe per fuo Prelato i l Vefcovo di Pa- non íolo in voce , ma anche praticamentedel-
íenza , nelle prime iftanze pero avea giurifdi- leriformatecoftumanzechefra i l fuofeífofeli-
zionecome Vefcovile, perchéconcedeífela l i . cemente introdotte avea, affinch'egli, cui ben 
cenzadel Monaftero cui giva a fondare. R i - fapea per divina rivelazionedover eífereil pr i -
cbiefelo ancora d'altre raccomandazioni a'due mo a fcalzarfi, fragli Uomin i le ftabiliífe. N é 
PP.Provinciali del Carmine perché V aífenfo in vero mancáronle agio, eoppor tuni tá per in -
loro preftaíTeroairerezione del Convento de- ftruirlo; impercfocché avendofi richieftomol-
gl i Scalzi. I l pü í íuno M.Mendoza afcoltó le toditempOj edi travaglioperaflettare,ecin-
fupplichedi Terefa da eíío venerata n o ú m e n o gere di claufura i l no vello Monaftero, poté 
che amata; emoífo eziandiodall'ardente defi- Giovanni ravvifar davvicino t u t t i g l i atti della 
derio che la Riforma di eíía fi di la ta í íe , non Regolardifciplinapraticati dalle Monache, U 
folo fcriííe all 'Abate di Vagliadolid, ma al- cuftodia del filenzio» la ritiratezza della celia, 
tres! per piü fortemente impegnarlo mandó lo ftudiodeH'Orazione, TaíTiduitá nellamor-
Giovannidi Carigliofuo Segretario affinché a tificazione, la vicendevole carita , e umile di-
ñóme fuo la bramata licenza JmpetraíTe. Per- meftichezza, e Talleviamentodi qualcheone-
vcnutaaMedinadiedeincontanentenotiziadel fta ricreazione inftituitada Terefa a findi ren-
ritrovato luogo a'due Padri deílinati per Fon- dere i corpi men fiacchi, e piú arrendevolia 
datori , enontacque loro cofaalcuna intorno foftenere nel rimanente della giornata i rigori 
laftrettezza, i l difagio , e la povertá del fuo .de l l ' I n í l i t u to , e ancor per difeernere 1'Índole 
Durvelo/eperincoraggiareil P.Antonio di cui e i l talento delle Suore, e riconofeere qualche 
folo dub i í ava , fbggiunfe, frorta da profetice mancanzache nel ritiramento, perché non ve-
fpir j to : che Iddiofranon molto alie anguftie duta, non potrebbefi correggere, ed emenda-
loro avrebbe provveduto: che le cofegrandi re . EdeíTendoche dagli atti efterni non p u ó a p -
nonaltrorichiedonocheunanimointrepido^ prenderfi appieno tutto ció che éi l piüfonda-
unfervorofo principio: che i due PP.Provin- mentale della Religiofa perfezione, c i o é r i n -
ciali fe veduti gü aveííero di agiata Cafa prov- terno fpiri to, quefta puré fruttuofa opportuni-
tá 
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ta non mancó a Gtovanni, ímperciocché aven- fe far celebrare una Mefla ínquel fitocheavea 
do egli efercitato in quelia Caía T ufficio di Pa- deftinato per Chie ía . Celebrolla i l Cappella-
drefpirituale confeííandole, e comunicándole no Giuliano; quand'ecco che pervenuto aci-
tutte, venutoconció adelFere i l primo Con- barela Santadei rEucar i í l icoSagramento , el-
feílbre, e Maeftro di fpirito che fra gli Scalzi la ando rápita fuori di fe , e vi brava rifplenden-
ebbero Terefa, ele fue Figlie , ebb'egli aper- tiífimi raggidal voltocheabbagliavan gliocch) 
proprj 
E qui vuolfi avvertire ad un atto finifllmo di u-
mil tá della noftra Santa , che torna a fomma 
lode della virtú di Giovanni. Dopo averci el-
la raccontato come andavalo iílruendo delle 
funzioni tutte dello Inf t i tu to , perché non pren-
M che allora fo0e per adempierfi Vio ch'erami 
» ftatodettodiquell'Anima ; { d i D.Bernar-
» d im d i Mendoza ) ímperciocché febbene e-
« rami ftato rivelato che la di lei liberazione 
„ farebbefeguita alia prima Meíía , penfaipe-
defílmo occafione di fublimemente penfare di » ró che quella eífer dovefle nellaquale ftabil 
l e i , foggiunfe: ( Fond.cap. n . Ediz. Ita/.cap. 
17.) Era egli tanto buono , chs a l certa p iü po-
teva io apparare da l u i , cV ejfo da me. ^ 
Ma vengafi al racconto delk Fondazione del 
Monaftero di Vagliadolid; e riferbiamci al fe-
guente Capitolola defcrizione del Convento 
d iDurve lo . Giuntaia Sianta al luogo deftinato 
per la novella Fondazione, ebbe non leggere 
argomentoarattriftarfi in veggendone lefco-
modi rá , eTimproporzione a eífere Monafte-
r o . Egli é vero che i l fíto era deliziofo a vede-
re e vago erane puré i l giardino ; ma eífendo ín 
una piaña Campagna vicina al torrente Vifver-
mente collocato farebbefi i l Santiííimo Sa-
„ gramento. Venendo i l Sacerdote al luogo iu 
„ cui ftavamo per comunicarci, accoftandomi 
„ io per riceverlo, vidi a canto del Sacerdote 
„ farmifi inanzi i l mentovato Cavaliere con v i -
„ fo rjfplendente, e allegro , e colle mani giun-
„ te ringraziarmi grandemente di quanto era-
„ mi perluiadoperata affinché ufciífedel Pur-
„ gatorio; e ció fatto fali fubitamente quell' A -
» nimaal Cielo Gran cofa! Quanto piace 
a noftro Signore qualfivoglia fervigto che 
„ facciafialia fuá Madre! " A v v e n n e c i ó , co-
me detto abbiamo a'15. d'Agofto , e i lnovel-
frf , "troppo umido era i l terreno, el* aria poco lo Monaftero por tó per t i t o lo : LaConcezione 
falubre. S'accrebbe i l d i lei rammarico allor- d i noflra Signara del Carmine, 
chéandataada^col tare laMeífa^el laChiefade , Paífati alcuni giorni aítefa Taria ca t t iva ín-
PP.Carmelitani poftanello ingreífo della Cit- fermarono quaíi tutte le Religiofe; e allora 
ta s' avvide che i l fuo Monaftero con foverchia piü che mai dimoftrando venne Terefa quanto 
fpefaavea^a ftarfene troppo difcofto d á l l a m e - tenero fe ífeil materno fuo affetto . Ella íifel* 
defima. Nul la di meno la generofa Santa difli- Infermiera di tu t te , porgendo loro i l cibo, raf-
mulavai l fuoduolo, perché le S o r e l l é n o n a - fettando i poveri let t icciuoli , pulendo laftan-
veíTero elleno puré a rattriftarfi; e portando za» eneífuna induftriatralafcióche l 'amorfuo 
ferma fperanza che i l Signore riparato avreb- fuggerivale per loalleviamento, e la confola-
bea l lepr imeincomodi tá , fece molto fegreta- zione delle fue Figliuole; M a non piacqueal 
mente venire alcuni M u r a t o r i , perché ergef- pietofiífimo Iddiodi lafciar lungo tempoinf i 
fero alcune muraglie, e addattafíero quel fito penofo travaglio le fedeli fue Spofe. Mofs'egli 
in maniera fufficiente a ferbarfi la Claufura. i lcuoredi Donna Maria di Mendoza Sorella 
Giulianod* Avila proccurava frattanto di otte- del Defunto, eomaigloriofo D.Bernardinoa 
nerela licenza deirAbatedi Vagliadolid. ( * ) comperareuna Cafa piü vicina a l IaCit tá d 'a-
Primachela Santa íi portaíTecolá aveaquefti ria piü felice, e p iüoppor tunaa eífere Mona-
date huone fperanze del fuo confenfo: non pe- ftero, e generofamente I* oíferfe alia Santa, r i -
róg l ie lo volle fubitamente accordare volendo cevendoinifcanibioquella ch ' é ra le tanto feo-
maturamente ponderare i l negozio. Alia fine moda, edifagiata. Gradila Santa M . l a cor* 
profllma eífendo la Solennitá dell 'Aífunzione tefeoflertadella Mendoza, e maggiori grazie 
di noftra Signora che in queft'anna-1568. cad- ne rendette al fuo D i o , cui mirava fiattento a 
déin Domenica permifealla Santa che potef- nonlafciar mai defraúdatele fperanze di c h i i n 
l u i 
i*) La CktadíValliadolídnonÍHermah Sede Ve. fcovileche nel wu 
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luí confida. Mentre ácconciavafi la Cafa com- Convento degli Scalzí j de' quali Terefa non 
perata , la Religiofíífima Dama conduíTe le meno che delle Scalze é 1' ínclita Madre, e 
Monachealfuo Palazzo, e d i é loro ad abitare Maeftra. 
unappartamento feparato , nel quale cuftodí- V e d e m m o g i a c h e í l P. Giovanni di S. Mat-
van efle l* ordinaria loro ritiratezza, non ufcen. tía trattenevafi i n Vagliadolid, non tanto per 
do da quefto che per aflíftere al!'incruento Sa- afííftere alie bifogne del novello Monaftero, 
grífizioinuna Chiefa vicina. quanto per apprendere da Terefa tu t t i ifaggi 
Porraronfi finalmente alia nuova Abitazio- di leí dettami, e le coftumanze dain t rodur í i 
ne, i iche avvenne I'anno mille cinquecento nella Riformatragl i U o m i n i . N o n poteanfi 
fe í fan tanovea ' t red i Febbrajo. Aonorareuna perór idurre in effetto fí fruttuofi ammaeftra-
tal Traslazione celebroífi una SolenniíTima Pro- ment í fe pría non ottenevafi i l coñfenfo del Ve-
ceífione, con ricchí apparati nelle pubbliche fcovo di A v i l a , nella cui Diocefíé. fituato i l 
ftrade, confontuofa pompa di facrí arredi, di povero Villagíodi Durvelo , e l'approvazio-
Jumi , e di profumí . Trovoífi prefente alia nede'due Provinciali ch'era richíefta dal Re-
magnifica funzione Monfignor Vefcovodi A- verendifs.P. Genérale dell 'Ordíne nella Paten-
v i l a , i l Clero Secolare , e Regolare di Va- te che ínviata avea a Terefa per fondare Con-
gl iadol id,etut ta la p i ú f c e l t a N o b i í t á , laqua- vent idí Scalzí . Non ebbe moltoa cortarle i l 
le v'intervenne fi per Taltaft ima che la M . confentímento del Vefcovo, ma travagliofo 
Terefa in cui tu t t i nella ProceíTioe teneanfifi le fu i ' ottenere quello de1 fecondí. Adopero 
glí occhi, aveafi acquiftata, come per com- poíTenti -Mediatori la Santa per confeguirela 
piacere alia Mendoza, che della nuova Fon- licenzadel P . ^ í / o ^ b Go»zrf/^zcheattualmen, 
dazioneerala fíngolar Benefattrice. Mol toa - tereggevala Provincia di Caftiglia, echetro-
vrebbefi a diré della fublimeperfezione che fta- vavafi per l 'appunto in Vagliadolid; ma ínu-
b i l i l a San ta Inf t i tu t r iceco l íuoefempio , eco* tíli furono le mediazioní, poichéil González 
fuoí ammaeftramenti in quel Sacro recinto, avvegnacché U o m o , ficcome di luí fcriíTe la 
ma poiché troppo crefcerebbe i l volume di que- Santa C Fond. cap, 12. JEdiz. I t a l . cap. 17.) Vec~ 
fta Iftoria, bafterá i l diré ch'elíaftelTa ful fini- chiomolto buono, efemplicefenzamalizia^pox 
re del Capo X . delle fue Fondazioni ( Vedi non inquietare la Provincia, che di mal orec-
ne irEdiz . I t aL i Capii^ .e 16.) ü fe* arender chioudiva nuovi r igor i , e riforme, ftava co-
grate lodial Signore perché degnato fi foffedí ftante nel r i f iu to . La ríjjugnanza del González 
ufare grandi mifericordie con quefto Monafte- facea andaííe del parí ritenuto i l P. Angelo di 
r o , eimpiegó tutto i l feguente Capitolo per Salazar di luí AnteceíTore. Ríconofcendo la 
defcriverela Vitad 'una Virtuofiíllma Mona» Santa quanto importante foífe i l confenfo d' 
canomataReatrice de//' Incarnazione, laqua- ambidue, fi fe' ella medefima a chiederlo al 
l e m c n ó ín quel Monaftero una vi ta innocen- pr imo; e ritrovollo coftante ful no, come lo 
tififima, e i n breve tempo anche i provettinell ' era fta tó co'di leí Mediatori . Allora ella in-
€tá fuperando finí Santamente di vivere 1'anno veftita di fanto zelo, colla fuá eloquenza prq-
1573:. a'cinqaedi Maggio . 
C A P O I X . 
Fondafí 1/primo Convento deg/i Sca/zi d i ^o-
ftra Signora de/ Carmine in Durve/o . Bre-
duífe fi forti ragioní, e fingolarmenre gl i pofe 
fott ' occhio lo fdegno di D i o , che incorfo avreb-
be fe impedir voleífe una imprefa ch'era per 
tornare a tanto di luí. onore, decoro della ^Re-
ligíone , e profitto dell' anime; che i l buuw 
Vecchio tutto intenerí to, non feppe negarle i l 
ve e/ogio de'primi due Trofe/feride/fa noftra tanto fofpirato fuo acconfentímento. M . V e -
Riforma. fcovo d ' A v i l a , e ladi luí Soreüa D . María di 
Mendoza fi fecero g l ' interceífori preíTo di Sala-
A N N I DEL S i GNORE 1^68. zar, e queft'ultima feppe fi bene far ufo d'una 
íavorevole occafione che i l medefimo Efpro-
T ) E r non romperé la feífitura della defcrízione vinciale le fomminiftró, che agevolmente l o 
J 7 ^ Monaftero di Vagliadolid é ra l a no- fe'arrendevole alie brame di Terefa; e f u , che 
&ra Iftoria nel precedente Capitolo all'anno chiedendoleil Salazar in una certa fuacontin-
3 5^.pervenuta: Ma nel prefente forz 'é che genza un favore, l'accorta Dama gli promife 
nuovamente ritornramo al feífantottefimo , i l fuo ajuto colla condizíone pero che accor-
troppo doverofo eílendoií raccontare comefi daíTe lalicenzache a nomedella Santa g l ich ie-
ergefíe alia fine i l tanto bramato e proccurato dea» 
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Ottenute le richieíle permlfíloni Terefa fial-
tamente ne g io i , che fembravale nul lapiu le 
mancaíTe; foltanto eíTendole a cuore che i m -
mantínente fideíTe principio affine di preveni-
re qualfivogliaoílacoloche foíTe per inforgere 
contra fi magnánimo difegno. Determinó per-
tanto che i l P. F. Giovanni doveííe bentoílo re-
carfi a Durvelo , ed iv i prefo il poíTeíTo di quel 
ruílicano abituro addattarlo a foggia di Con-
vento. Cuci di propria mano , ajutata dalle 
fue Figlíe gli abiti rozzi che fervir doveano per 
lo Novello Fondatore, tutta eflfendo idea di 
Terefa la foggia delle vefti ch'ora ufiamo. Gli 
diedealcuni facri arredi per 1'Altare, alcune 
Lettereraccomandatiziedirettead alcune per-
íbneamorevol i non meno che ragguardevoli di 
A v i l a , le Licenze che ottenute avea dal Gene-
rale , e dagli accennati Provincial!; difpofe che 
lo accom pagnafle uno di que* Mano val i chela-
voravano nella fabbrica del Mona fiero, in tal 
guifa poveramente corredato, invió con un te-
neriflimo addio i l fuo gran Primogénito a Dur-
v e l o . Nel l ' a t to di congedaríi dalla fuá Santa 
Madre le chiefé umilmente Giovanni la mater-
na benedizione, e caídamente raccomandoííi 
alie orazioni fi di eíTa, che delle fo reí le (azio-
necheriempi gli occhj della Santa di lagrime 
divote ) e finalmente da Vagliadolid, V ultimo 
di Setiembre, par t i . PaíTando per Medina del 
Campoavviso i l P.Erediafuo Venerabilecom-
pagno, ed un'altro Religiofo Carmelitano non 
ancor Sacerdote, chepur volea abbracciar la 
Riforma, del concertato colla Santa Fondatri-
ce. I n Avila diede ricapito alie Lettere della 
medeí ima; indi avvioífi a Durvelo poveriííima 
terricciuola di venti fuochi. 
Giunti cola ful principio d'Ottobre, rivolfe 
i p r i m i paífiallaChiefa Parrocchiale per ado-
rarvi i l divin Sagramento, e dappoi al mefchi-
TIO fuo Albergo , c u i , dopo aver baciato per 
tenerezza i l fuolo, fi dié incontanente coll ' a-
iutodelFaccennatoManovalea pul i ré , e por-
reinaíTetto nella foggia ch'eragli ftata ordina-
ta da Terefa. Prima d'ognialtra cofa difpofe 
nel porticalelafua Chi^fiuola, nel vano i l Co-
r o ; Nel rimanentedell edifizío le Celle, e le 
Uíficine diftr ibui, e le pareti adornó con tefchj 
d i m o r t o , eCroci di legno fórmate di ruvidi 
rami che da' vicini Alberi raccolfe. Portó l'aní-
mo fi occupato, e imraerfo nel fuo lavoro, che 
locolfelanottefenzach'egli fi fofle avveduto 
che in quel giorno non avea ancor guftato ci-
bo. Invió allora i l Gatzone ad accattar qual-
che limofinainquel vilaggio, e ottenuti alcu-
ni tozzi di pane imbandirono queíli tutta la 
lauta cena di íi lieto giorno. Giunta la matti-
na, cui egli avea giá prevenuta col forgere per 
tempoa farorazione , pofe fu 1'Altare FAbito 
Riformato, ilbenediíTe, eterminatala Santa 
MeíTa i l veft i , cignendofi i lombi con una cin-
tola di cuojo, e portando i piedi affatto ignudi 
nonamettendo per allora né fandali, né fuo l i , 
o altro riparo; ( 1 ) con che comparve al Mon-
do i l primo Carmelitano Soalzo, e primo Pro-
feííore fra gli Uomini della Riforma di Terefa. 
Mirando ilfervorofoScalzo fe médefimo cam-
biato in fi umileapparifcenza, ben riconofcen-
do ció che V efterior mutazione richiedea nello 
fpir i to , piegate leginocchiaa t é r r a , imploro 
l 'ajuto delF Altiífimo, invocó F interceífione 
di Mar ia , perché forze gli defiero baftevolia 
continuare coftantemente nella incominciata 
carriera. Dimoró prefib a due mefí i l Santo Ro-
mitonel fuo Durvelo fenzacompagni. Que* 
Contadini ebbero ben tofto a riconofcere chi fi 
foííeqnel povero Scalzo, alloraché trattando-
lo d' appreííb udivano dalla di lui bocea faluta-
r i documenti di eterna v i t a . Accorrevano i 
popolidi quel contorno a mirare quelF Abito 
non piü veduto, ecommoíTi da interna com-
punzionetrattenevanfi nella povera Chiefetta 
a orare, e no?í faziavanfi di ammirare come d* 
una mefehiniífima Cafa Villareccia foíTefi po-
tuto a un trattoformare un Convento. I I De-
monio fempre inv-idiofo d' ogni bene proecuró , 
con maniere anche vif ibi l i di atterire, e fturba-
re 
( 1 ) Carmelita Difcalceati.;. ¡ta diSli quod a i initio 
pedihus nudis incederent, Spondan. in Annal. Ecclef. 
adán. i ;68 .n.29. Ip iu fervoroíi primitivi teneyanfi 
coftanti nel promuovere in tuttila totalcnudua de' 
piedi eleggefi chegli ftudenti noftri di Alcalá por-
tandofi ad afcoltare le Lezioni all* Uníveríith moveva-
no i Maellri, e i Conftudentí fecolari, ad un Santo 
orrore, e compugnimento, andando per le nevi, e 
pafleggiando per le loggie delle Scuole co'piedi affattó 
ignudi, e ricoperti di rozze vefti, e mefchiae.laddove 
i íecolari tremavan di freddo avvegnacché di fini paüai 
veftiti, ebencalzati. Nonpertaato non approvo la 
prudentiíííma noftra Santa tal nadita come chiaro ap» 
parifee dalla di lei Lettera che é la X L V I . della feconda 
parte al n. 4. diretta al P. F. Ambrogio Mariano > affe-
rendo che abbafta'nza eraníí introdotte altre aufterezze 
nella Riforma, e di fommamente bramare che la pro-
feífinobuoni talenti, i quali per avventura sbigottiti 
farebbono al rimirare quella rígida nuditá. Quindi 
fecondando tutti ledifcreteintenzionidellaSantaFon-
datricé, nel primo Capí tolo Provinciale della Riforma 
tenuto in Alcalá l'anno 15 81. fu ftabilito che tutti uni-
formemente ofaflero a* piedi i l riparp di poveri Sa»-
drJi, 
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re i l Santo U o m o , ma non altrodagli aíTaltí 
ñioi r iportó che permita, e confufíone. 
I IP . Antonio d'Eredia flava attendendo ín 
Medina del Campo i lfuo Provinciale aífin di 
rinunziare nelle di lui mani la carica di Priore, 
e rendergli ragione della fedele fuá amminiftra-
zione; ma vedendo che tardava la di lu i venu-
ta , ando frattanto a vifitare la Santa Madre in 
Vagliadolid per ri pór tame egli puré quegli ftef-
fi ammaeftramenti j e configlj, che giá dati 
avea al P. Giovanni, e per renderla confapevo-
le di ció che avea provveduto peí Convento di 
Durve lo . Ebbea tal vifita molto di che ralle-
grarfi Terefa, e fingolarmente gioi allora quan-
dovideildiftaccodel P.Antonio, che in con-
clufione pochiííimecofarelle avcaíi procaccia-
to per la Fondazione, ed era ben fornito non di 
íupellettili , odanari, m a í b l t a n t o d i or ivol id i 
polvere, provveduti avendofene ben cinque 
aífine di avere a regolatamente paflar le ore, e 
mifurare i l tempo della mentale orazione. R i -
tornódi poiaMedina, e iv i ritrovato avendo 
i l P. Provinciale r inuñzió al fuo Priorato, e m i -
nuto contó rendé d'ogni altrofuo afifare. A -
veagli detto la Santa che non rinunziaíTe fi to-
ílo alie mitigazioni della Regola, ma che fi 
portaffea Durvelo, e prima efperimento fa-
ceíTedel leíueíbrzei ma i l fervorofo Vecchio 
non poté trattenerfi dallo cfeguire le impazien-
t i fue brame. R inunz ióa l l a prefenzadel Pro^ 
vinciale a Pontificj I ndu l t i , e feVoto a Dio, di 
oífervare la Regola nel primitivo rigore ; e la 
fteíTa mattina cominció a dar chiare pruove 
della fuá fedeltá nello adempiere le fue pro-
raeíTei imperciocché invitato dal Provinciale 
a definarenellefue ftanze, per quanto fi que-
fíi > che altri Padri V importunalíero a manglar 
delle carni alia ta vola recate, egli cortante con 
non poca loro edificazioneguftar non le vol le , 
afferendo che giá a tal privilegio avea rinun-
zia to . 
Sbrígatofi finalmente Y Er§dia da' fuoi affari, 
incamminofli a Durvelo conducendo feco due 
al t r i Religiofí dello fteífo Convento di Medina 
1' uno de5 quali era i l giovane di fopra accenna-
t o , che chiamavafi F. Giufeppe, l ' a l t ro era 
Sacerdote d* ignoto nome , di cagionevole com-
pleífione, che veniva foltantocon animo di far 
pruova di fe. V i giunfero i treCompagni i l 
giorno X X V I I . di Novembre: alia v iña di 
queirumilcabitazione, anziche rattriftarfi, e 
sbigottire , attefta la Santa che parve loro una 
Cafa di de/izie, e che i l P. Antonio come a^ flfe-
rifíe dappoi, yidefi forprefo da un pedimento 
interiore aífai grande, e che giudicó d' averia 
giá finita col Mondo. PaíTarono la notte i valo-
rofiCampioni in lunga, efervorofa orazione; 
e i l di feguente nel quale cadeva la prima Do-
menica del l 'Avvento dell'anno M D L X V I I I . 
Pontefice eflendoS. Pió V. Imperadore Maíí i-
miliano I I . RedelleSpagne Filippo puré 11. e 
Protertore dell'Ordine Carmelitano i l Santo 
Arciveícovo, e Cardinale Cario Borromeo, 
( i ) celebrata da' due Sacerdoti Giovanni, e 
Antonio la Santa MeíTa, fi pofero ambidue g i -
nocchioni davanti rAugufti íf imo Sagramento 
col Fratello Giufeppe, rinnovarono la Rel i -
giofa loro Profeífione, erinunziando alia m i -
tigación della Regola promifero a D i o , alia 
Santiífima Vergine , e al Reverendiífimo P. 
Generala Giovambattifta Roífi di vivere fe-
condo i l pr imit ivo rigore della medef imae a 
fi povera, ma Santiífima abitazione fu pollo i l 
t i tolochepur ritiene oggidi ( q u a n d o g i á dato 
non lo aveííe i l P. Giovanni) de//a Santijfima 
Fergine Mar ía del Carmine; cambiando a fe 
fteflj a imitazione della Santa loro Madre Tan-
tico cognome, per la qual cofa Giovanni di S. 
Matt ia fu detto della Croce, Antonio d' Eredia 
chiamoííi in appreífo d i Gesü, e i l Fratello Giu-
feppe ch'era deftinato al Coro F. Giufeppe d i 
Crifto. 
11 giorno nel quale efeguiífi i l folenne a t t o , 
e al quale afcrivefiil principio della Riforma 
degli Scalzi ( giacché un folo non potea formar 
Congregazione ) checché fiane flato ferítto da 
alcuni fu i l ventottefimo di Novembre, gior-
no nel quale giufto i l rito Carmelitano celebra-
fi l 'ot tava della Prefentazione di Noftra Si-
gnoraal Tempio . Penfarono alcuni eíTere ció 
addivenuto i l giorno dello Appoftolo Sant^ 
Andrea, maapertamente poífonficonvincere 
d' abbaglio , imperciocché fe riflettafi alia Let-
tera Domenicale di quell* anno, ch'era la let-
tera C convien aíferire che la Fefta di Santo A n -
drea cadde in quell' anno in giorno di Martedi , 
onde non poté eíTere la prima Domenica dell* 
Avvento . Oltre a ció chiara n ' abbiamo la 
pruova da' primi noftri ProfeíTori, i quali non 
trafeuraronodi regiftrarein un l ibróla memo-
ria di quefta Fondazione. Addurró qui flefa-
mente per maggiore evidenza le parole dell'ac-
cen-
( O F i^ Creato PratettoredeirOrdmerannoióój. copo Pozzi . Veggafeiie U Baila nel tomo i . del 
a'cinqiw di Maggio per la morte del Cardinale Ja- Bollarlo Carmel» 
í í k I I , Cap. IX . 
cennato libro le qualí fono come fegue: V a n m 
156S. addi 28. d i Hovembre fi fondo nel luogo 
d i Durvelo quefio Monaflero d i Ts^ojira Signora 
del Carmine, nel qual detto Monafiero ficomin-
cio ad abitare, e ad offervare la Kegola pr imi-
t iva nel fuo vigore, tome ce la lafciorono i no-
ftri primtT?adri col favor e ^ e colla grazia del-
lo Spirito Santo. EJfendo Trovinciale di quefta 
Trovincia i l M . H . V . Maeflro Fra .Alonfo Gon-
zález cominciarono a vivere fotto ilrigore della 
Regola colla divina grazia i FratelU F. ^Anto-
nio di Gesé , F. Giovanni della Croce, e F. Giu-
feppe d i CHjio. Ci diede la Cafa , e i lf i to Vi l lu-
ftre Sig. D. Rafaello Mexia Felazquez, Signo-
r$ del detto luogo . Diede i l confenfo per fonda-
re la detta Cafa, e tyonajíero l'Illujtrifiimo Sig. 
D . A l v a r o d i Mendoza Fefcwo d i A v i l a . R i -
cavaí iun akranon men chiara teílimom'atiza 
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fin qui detto, e ció che in appreffo avremo a 
deferí veré, apertamente feorgerá quanto a tu t -
ta buona equitá debba chiamarfene Terefa la 
Pondatrice. Ella fu che ideófi fattaimprefa, 
ella che imploró dal Genérale l a faco l t á , che 
ando in cerca de'primifoggettiche la Rifor-
ma profeífaíTero, che ritrovati g i ' i í l rui nelle 
co í lumanze , e aflegnó loro per fino e diede la 
foggia del I'abito da ufare. Dato ch' ebberaíla 
luce un fi bel parto, eífa fu che i di lu i progreííl 
proecuro, che ¡I difefe, i ' ammoni , i l gu idó . 
C i ó ^ o f t o , ficcome nulla piú potrebbedefídc-
rarfi in un Uorao per rapporto a eífere Fonda-
tore in un feífo a fe diverfo, cosí foverchiamen-
te richiederebbonfi altre condizioni per conce-
deré a Terefa 1*onorevole prerogativadi Fon-
datricedegli Scaízi , nonchedelle Scalze . 
l o noniftenderommi p iüo l t r e neldeferivere 
dal medefimo libro l a d o v e \ l i a t t i Capitolari le oíTervanze che praticaroníi in Durvelo , la 
deferívevanfi del Convento di Manzera ove poi perfezione con cui fervivafí a D i o , e come do-
trasferiífi quello di Durvelo infino a tanto che po diciotto mefi paflarono ad abitare in un V i l -
ne l io ícorfofecoloaddat to l l j inmodochedapiü laggio detto Manzera, e fuccefíivamente pro-
Religiofi fi poteífe abitare: Eccocome quefto pagaronfi ancor vivente la Santa Madre in piú. 
dice: <Addi ventotto delMefe di Jtovembre del Conventi . Quaíora i fatti avranno imínediato 
15,8$. richieftadi tu t t i i B.K.'PT.e Fratelli rapporto alia Santa non tralafceró di farne la 
d i quefto Convento d i 'Hoftra Signora del Car-
mine d i Manzera fi fece una Trocejftone la piü 
foknne che fojfe pojftbile a l Torticale d i Durve-
lo , come a un altro Betlemme, ringraziando i l 
Bambino Gesü, che cosí volle rajfomigliare a l 
fuo proprio nafcimento quello della noflra Tro-
vincia de' pover i Scalzi, perche T annodel Si-
gnore i^óS. Jifondo a' 2%. d i Ts^ovembre nel luo-
go di Durvelo la prima Cafa della noftra Tro-
vincia , fecondo che fi contiene nel titolo d i que-
fto l ibro, e nel fuo primo foglio. ^Arrivata la 
Trocejftone alia Chiefa d i Durvello fi dijfe una 
dovuta menzione; i ' oceuparmi pero nel parti-
tamente deferí veri i farebbe un accrefeere in i m -
menfo i l Volume, e poco áU* intento mió tor-
nerebbe, che é d¡ únicamente regiftrare le azio-
ni di Terefa. Tuttavolta non credo giá che fía 
egli un torceré i leammino, anzi con vene vol if-
fimacofaeílimo i l qui recareuna brefecontez-
zade'duevalorofi Coadjutoridi Terefa, e in -
cl i t i di lei Primogeniti che traíTero poi dietro l* 
onorate orme loro tanta fcelta e prode Religio-
fa mi l iz ia . 
Se le umane difpofizioni fi confiderano, fem-
Meffa moltofolenne. Cantollailnoftro M . K . T . F , bra che la lode di primo Scalzo toccata farebbe 
TSliccolo d i S. CJrillo, e predico in quefta i l R . T . 
F.Fincenzio d i Crtfio:Fu i l /^wtí. 'Reítituerte in 
gradum priftirrum. Ge.40.77f/7f tutto évero,e lo 
confermo col mió nome.F.Battifta della T n n i t a , 
Poco dopo venne a Durvelo i l P.Provincia-
l e , fe puré come fentirono alcuni non trovoífi 
prefente alia Fnnzione, e riconofeendoda fí fer-
vorofi principj che quella poveriífima Fonda-
zione avea col divino ajüto a crefeere, e mol ti* 
plicarfi, le diede nel Signore la paterna bene-
dizione: deí l inóa eífere Priore i l P. F. Anto-
nio di Gesü , Sortopriore, e Maeflro de 'No-
al Venerabil P. Antonio di Gesu, concioífií:-
cofaché fofs'egli i l primo che generofamente 
offerfe fe fteíTo a Terefa adabbracciar la^Rifor-
m a ; ma l 'Altiífimo Iddioj come vedutoab-
biamo, altramente difpofe, Scelfe egli á t a l e 
prerogativa un umiHífimo Giovane, e non fen-
za miftero, come faggiamente riflette M . Je-
pesnella Vita della Santa lib. 2. cap. 18. jg/*?/^  
f e , dic' egli Iddio i l T . Giovanni della Croce 
ad ejfere i l primo a Scalzarfi > e a profeffare la 
pr imit iva Regola ajfinché colui, che f r a g l i V o -
mini dovea dar cominciamento a fiperfetta , e 
vizj i l P. F. Giovanni della Croce , e commik fublime Fita ejferpotejfe uno efemplare d' Ora-
g l i a l t r i Uíficj della Cafa al Fratello Giufep- zione, unofpettacoío d i Tenitenza, eunabif-
f)e di Crifto . Quefta é la Storia dello ftabiíi- f o d i Vmilta ; e ' m vero chi farafll a ponderare 
m e n t ó degli Scalzidi Noftra Signora del Car- la Storia degli atti di S, Giovanni della Croce 
í a i n e . Chi faraífi a ponderare attentamente i l coníeííerá che la recaragli lode pochi anni dopo 
la 
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la di luí morte dall ' illuftre Prelato non é pun- fino a porre a grave rífchio la propría vita per 
to íbve rch ia , o íperbol icai íiccome chiatten- efll , e IddiodotoIIod1 uno ftraordinario lurae 
to rivolgerá i di lui Scritti approverá ció che per difcernere gli f p i r i t i , d ' uno ammirabile do-
dj eíío ebbe a diré íl Card. Piermatteo Petrucci; minio fopra i Demonj e d' un fingolar potere 
a oprar frequen temen te ftrepitofi miracol í . Per 
quanto fi vedefle in larga copia di fovranidoní 
arrichitodal Cielo non rimifeegli mai quello 
auftero fuo genio di maltrattarfi , e di umiliar-
í i . In Baeza udi egli dal P. F. Giovanni di S. 
Annacheun certo Superiore era moltoindul-
JE1 Chemhmfe ildotto labbro afcolto \ 
E'Serafinfe f arfopettoammiro. { * ) 
Nacque i l noftro Santo nella Vi l l a ¿C Onti" 
veros non molto diícofta da Avi la l'anno 
M D X L I Í . ( i ) da Confalvo di Jepes cugino gente co' Predicatori , e Confeffori , e facile 
del Vefcovodi Tarrazona, eda Catterina A l - eranel permettereleurcitedi Cafa e i maneg-
varez povera fi, ma piiíTima Donna. Iddioche gi di ftranieri negozj fotto i l preteftodi pro-
trafcelto avealo a eífere prima pietra Ai cui muoverelafalnte de'Secolari: Inveftito alío-
poggiare Talto edifizio della Riforma negli r a r U o m d i p i o d a unofpiritoveemente, con 
Uomini dell' Ordine di Noftra Signora del Car- un eftro in lui pochiflime yolte o í íe rva to : M i -
mine gl'infufe fin da'teneri anni un fígliale af- y/ , difíe, i lmio T.F.Gkvanm> fe in qualche 
fetto verfo Maria , e^gliela fe'provare in piü tempo ctlcuno, ancorché fojfe Superiore le per* 
occorrenze follecita Madre, e prodigiofa difen- /uadera qualche D ñ t r i n a d i larghezza QUAND* 
ditrice, tratto da efla a falvamento eífendo an- ANCHE CON MIRA'COLI CUELA CONFERMASSE, 
cor fanciullo, quando da una profonda palude , NON GU GREDA , E MOLTO MENO LA METTA IN 
quando da un pozzo i e in etá crefciuto ora ma- PRATIC A: ma bens-z abbracci la Tenitenza, e 
ravigliofamente liberato da una carcere, ora íofiaccamefítodatutte lecofe ¡enoncerch iCr i -
ía lva to dalle acque d' impetuofo fiume, ora fio fuori della Croce; poichéci ha eglt chicima-
prefervato dalle rovine d'una muraglia che t i a g l i Scalzi della Vergineper feguirlo conef-
piombogli ful capo. I I teneroamore che pro- faneU' annegazione ditutte le cofe > edinoime-
ieííava alia gran Reina de'Cielifu lo flimolo defimi, enon g iaa proccurare agi , e piaceri, 
perchéabbracciafíe i l CarmelitanoInftitutoal- Is^on ft dimentichi dunque maidiquefio punto, 
lorchéudi che quefto era dalla medefima con fin- e non lafci d i predicarlo quando le accaderk 
golari prerogative protettoe favorito,- loche qualche opportunita 3 flecóme cofa importantif-
lece veftendo 1'Abito Religiofo in Medina del fima. Eífendo Priorein Segovia ricevette dall* 
Campo I snno M D L X I I I , Depofeallora i l co- Andaluzia una Lettera amorofad'un fuo Fi-
^nomedi Jepes, eaíTunfequello<¿¿ S.Matt ia , glionellaqualeefortavaloa averdi femenfie-
o in at todi riconofeenza pereífergli toccata la ro propónimento , moderando alquanto Tau-
bella forte d'eífere aggregato auna Religiofa ílerifíime fue penitenze, aífinché meno fiac-
^dunanza íiccome al Santo Appoftolo toecó celeraíTe la morte. Larifpoftachediedealle af-
tquella dicompiere i l numero dodicefimo del fettuofe iftanze, f u , oltre i l dichiararfi qual 
^o l l eg io Apoftolico; o perché forfenel gior- tiepido , e rimeíTo nella v iade l lofp i r i to , pref-
nodell 'antidetto Santo vefti le Sacre Carme- fochela fteflachediede in Baeza al P. F. Gio-
litane divife. L'ardente fuá voglia di renderfí vannidi S. Anna. F/¿//«o//w/o ( cosi conchiu-
fomiglievole a Crifio uom didolori gli fe r i - fe la fuá Piftola) fe , in alcun tempo qualche > o 
cambiare i l n o m e , eaírumerqueIIod?£7/rf Cro- Trelato, o Sudditole infegnera dottrine d i lar-
ce{ ealnome accoppió leazioni lequali tutte ghezza, quand' anche la confermajfe conmira-
iuronoun vaghifíimo intrecciod'innocenza, e col iné le creda. né le abbracci: ma bensl PE-
dipenitenza, difunto odio verfo fe fteífo, ed ' NITENZA, E SEMPRE PIU'PENITENZA , ENON 
« n a ardentiffima Carita verfo D i o , e verfo i CERCHÍ CRISTO SE NON IN CROCE . Sfinitodí 
prof í imi , a promiíovereil falvamento de'qua, forze peí rigorofiffimo fuo tenor di vivere, e 
íi egli non perdonó mai a fatiche, giunto per per quefto umore di moleftiffime febbripiaga-
to 
C*) Poefie Saerepar.t.hun Sonettoper la Beatifi-
tazione del Santo, _ 
( i ) Ignorafiilgiomodel di lui nafeiraentoperché 
abbrucciaíaeflendoíila Chiefa Parrocchiale di Onti-
veros, perirono nell'incendio i Libridelle Fedi Bat-
teíimali i conghiettarafi peró eflerf ftato « ' i di dedica' 
to alie lodi del Santo Precurfore di Crifto, o 1* altro 
confegratoaquelledcllo Evangelifta Giovanni. 
Nella paterna di lui Cafain Ontivcrosdrizzaronoi 
noílnrannomillefettecenvcntitre un CoAYentq che 
porta per t i tolo i l pregiato di lui nonie, 
m . i r . 
' t pne l l a delira gamba incinque luoghi quafi in 
forma di Croce, in Ubeda i l quartodecimo di 
Dicembre del millecinquecennonantuno, nel 
quarantefimonono di fuá etá pafsó finalmente 
agli eterni r ipoíi , la lingua faogliendo intene-
r i ringrariamenti a Maria perché ufciva del 
Mondo in giorno di Sabbato a lei dedicato. L ' 
ultime di lu i parole furono quelle fteíTe che 
pronunzió in Croce quel grande Efemplare, 
cui tanto ftudioíTi d ' imitare, e dalquale per 
bentrefiaterichiefto qual mercede voleíTe per 
c i ó c h e a v e a fatto, e patito per l u i , egli con 
diftacco domando in guiderdone nuovi pati-
ment i , e nuovi difprcggi. Clemente X . a'25. 
Gennajodel 1675. pubblicó la Bolla della di lu i 
Beatificazione, e Beoedetto X I I I . a' 27. D i -
cembre giorno confacrftoal prediletto Difce-
polodi Crif to, ecuftode della Vergine, Gio-
vanni Evangelifta 1'anno 1716, celebró in S. 
Pietrodi Roma la Solennedi l u i Canonizza-
zione. Viene i l Santo con ifpezialtá venerato 
qual Protettore de' tribolati , e non fenza ra-
gione ¡ chiare pruove avendoci egli dato in foc-
correteagli afñi t t i , come puó vederíi nell 'ag-
giuntaalla di lui V i t a Stamjjatain Parma V 
anno 1745?. rendendocicon ciói l S ignóte , ma-
nifeftoche ficcome i l valorofo fuo Seguace rae-
no una vita miíera edolente, perché purgato 
non tanto con infinite perfecuzioni, derifioni, 
aufterezze, e fatiche, quanto coli* interna gra-
vofiflima Croce di a r id i t á , e defolazioni, CO-
SÍ ora in premio di íi generofa coftanza gl i ha 
conceduto d'eíTere efficace foftegno a'trava-
gliati fuoi par i , e gli ha fatto parte del privile-
gio alT Unigénito fuo Figliuolo accordato, del 
quale fcrífle V Appoftolo: ( Hebr. 2 ,v . 18 . ) in 
eo tn quopajfus efiipfe> & tentatus> potens eft 
&> eis qut tentantur, aux i / i a r i . In premio an-
cora dello ftudiofifilmo fuo occultarfí Iddio ha 
rendute paleíi l'eroiche di lu i vir tú coi noto 
prodigio di rapprefentare neile immacolatefue 
carnitanteefidiverfeimmagini di Santi. Ta-
lora íi é fcoperta in quefte i'Effigie dellaS.M.Te-
refa, quafi voglia cífa manifeftarci quantafof-
fe la medefimezza della Santitá del fuo Figlio 
colla fuá. Comecché Terefa da noi íi veneri e 
riconoíca q«al vera Madre elnft i tutrice, c S. 
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Giovanni della Croce di efla fia Primogénito 
figliuolo, e Fratel noftro, nulla pero vieta chr 
eflb coll 'amabil nome di Tadre ñ chiami, e fí 
o n o r i ; concioífiacofache in quella guifa che 
nella Sacra Storia i l Fratello che allevó V al tro 
Frateilo chiamafi come fu oííervato dal Dottor 
Mafíimo di lu i Padre ( 1 ) cosi nella noftra 
Sacra Riformaa buona equitá riconofcer pof-
fiamo S. Giovanni dellasCroce qual Padre de* 
fuoi Fratelli mercé V attenta cura ch' ^gli ebbe 
di allevarci giá na t i , ed i eHucarci immediata-
mente colla fuá dottrina, e t;ol fuoefempiolo 
fpaziodi ventitré anni fino alia fuá morte, e 
crefcere nell'oíTervanza clel k i formato In f t i -
tutpallacondizione e al feíTod'Uomini acco-
modata. Conchiudo finalmente con diré che 
chi vuol far cofa gratifllma a Terefa non dif-
giunga dalla di vozione verfo la medefima, quel-
la ancora verfo S, Giovanni deila Croce. Fu 
deífa perpetua di lu i Lodatrice, edir foleadb* 
egli era una delle lAnime piü p u r é , e Santecbe 
avejje Iddio nella fuá Chieja, e che ¿ l i ave a 
infufigrandi tefori d i luce, p u r i t a , e Japienza 
del Cielo; ma oltre ció amollo eífa teneriífima-
mente qual figliuolo; non é egli pertanto a cre-
derfi che lafsíi nel Cielo abbia fcemato punto 
delle affettuofe fue premure ch'ebbe quaggiü 
in térra che Giovanni conofciuto foíTe, e ve-
nerato . Per fino delle menome parti delle Sa-
cre di lui Reliquieha dimoftrato la Santa a-
morofa provvidenza perché non periíTero , né 
fe ne fteífero fenza la condegna venerazione; 
perocché ne' proceífi della Canonizzazione del-
la medefima leggefícheun giorno tramontato 
jriá i l Solé vide la M . Maria di S. Paolo Carme-
litana Scalza di Granata ufcire uno fplendente 
raggio di luce da.una immagine della Santa Ma* 
dre che ftava in una Celletra, o fiainun Ro-
mitorio dell' O r t o . Maravigliata di ció guarde? 
con attenzione ove andaífe a terminare i l rag-
g io , c t rovó che terminava in una piccola car-
ta , nella quale ftava involta una Reliquia di 
S. Giovanni della Croce, i v i , come p o i í i í e p -
pe, caduta a una Religiofa. La raccolfe la M . 
Mar i a , e ció fatto cefsó la mentovata prodi-
giofa luce. 
I I Venerabile T . F. ^Antonio d i Gesü , i l qua* 
le 
) Nottftduí» quta interfilies Jaiel, Ner & Cis vo- Hebraíc. lib. 1. Paralip. cap. 9. 
canturfratres, ficut & funt, & in Regum ituhabe, Quodveroin Paralipomenon foelfrater Natán t & 
tur. Infequentibttsverodicitur: Nergenuic Cis, non in Regumfilius Natán feribitur, h*c eaufa efi. l l l ic 
^uodeum genuerk t fed quodeum educaverit t^ nu^fe ponitur pro ^duettion* Fater% hic pro natura F r t t t r , 
mm dicitur. S.Jeronim. in qujeft. feu Traduionib, Idem ibid. cap. l í . 
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le potrebbe appellarfi con quel t i tolo che danno do ogni uxnano riguardo, coraggiofamente pro" 
i Greci a l l ' Appoftolo Santo Andrea di TVi- feí lblla. Fu eletto poí da'PP. deirOíTervanza 
mochiamato ( * ) ufci alia luce in Rechenaan- Socio del Capitolo Genérale ch'era per teneríí 
ticha Vi l l a di Cañiglia la vecchia 1'anno m i l - in Parigi nel 1572. Accettó egli tale incarico 
lecinquecenrodieci, o verfo i l medefímo. Suo aíEii di poter dífcndere la Rifortna, fe perfor-
Padre fu deU'illuftre Cafata d'Eredia , e fuá t e ^ í f e quivi impugnata; ma nul laaddívenno 
Madre de' Ferreri Parenti del gran Taumatur- di c i ó , non eíTendofi tenuto quel Genérale Con-
go S. Vincenzio Ferreri. Si per tempo i lpre- greflb, attefalaraortedel Santo PonteficePio 
venne Ja Divina Grazia, chein eta di folodie- Q u i ñ i » ; era egli pero di g iáent ra tonel la Fran-
ci anni abbracció r i n f t i t u t o d i Noftra Signo- cia, einquella occafione videfi quaíl giuntoa 
ra del Carmine , la cui perfezione proccuród* confeguir la palma del martirio per aver tenta-
efercitare in fe fteíTo, epromuovere i n a l t r u i . to di convert iré una mifera clauftrale la quale 
Eííendoin Avi la Confeííoredi MonfignorVe, fuggitafidi Spagnacon un Sacrilego Minif t ro 
fcovo, e Priore del fuo Convento ebbeTop- del Santuario in quelle partí tanto allora dalla 
portunita di trattare colla Noftra S. Madree Erefía devaftate, efercitava eolio infame D r u -
ftrignere ftretta confidenza colla medefima . do i l meftieredeirOfteda. La converfione ch* 
MoíTodagliefempj delleeroiche vir t i j che mi - i v i non ottenne fu coffpenfata da molte che 
rava fi avventurofamente fíorireinquel facro produífe nelle Spagne. Auna Predica che fece 
recinto di S. Giufeppe, e fragili donne, s' u n d i i n Antechera prefenti eíTendo fedici male 
accefe i l fervodi Dio di vive brame di piü fe- donne chein pubblica Cafa rapivano le anima 
riamente applicarfí agli efercizj di penitenza, e non che le foftanze a l t ru i , iegli rutte le conver-
orazione. Gli porfe i l campo la Santadiappa- t i , etutte compunte le coiiduífein Proceílione 
gare le lodevoli fue inclinazioni coiraccettarlo alia Chiefa maggiorea terperecollelagrime le 
aefíerefuo Figliuolonella Riformache ftabi- antiche lordure. Non p u ó m brevi periodi fpie-
lirebramava. Egli coftantemente, non che a- garfi quantoabbia fofferto, e faticatoil Vene-
vidamentela profefsó; equichi a n d r á m a i c h e rabil Padre a pro de i r amat iñ ima fuá Rifor-
non poí íaedebba altamente maravigliaríl di fi ma . difpetto di tutto f Inferno, difs'egliun 
generofa di lui rifoluzione ? Era egli tenuto in giornocol Compagno, abhiamo a ejfere coftan-
pregio d 'Uomo dotto prefifo tu t t i e afcefo al t i . Mirabi l cofa ! Ebbeappena termínate que-
grado cui chiamano di Trefe'ntato. Non era fte parole che follevandofi ali ' improvvifo u» 
minore la ftimainche aveafiperlo fenno, e ímpetuofo turbinerapi i r Santa Vecchio in al-
pe r i í a prudenza , creato imperció fin da' piú to e i l lafció cadcreful muricciuolo d'un ponte 
giovani anni cioé dal ventefimofefto di fuá eta delfiume Xamara per cui paímva colla meta 
Perore del Convento di S. Paolo della Morale- del corpo pendente verfo i l fiume . Conduceva 
x a . J^veaá'igia ottenuto l'onore di Segreta- egli feco allora un giumento carleo di panno 
r i o , e Compagnodel Provinciale per lo Capi. per veíl ire i Relígiofl: cadde queftonel pro-
tolo Genérale tenuto in Roma l ' a n n o i ^ a . e fondo della correntc; nulladimenonulla poté T 
m quella medefima Capitolare Adunanza era Inferno ottenere, poiché Iddio premiando la 
'flato creato diffiHitor Genérale dellecaufecivi- coftanza del P. Antonio fe'che i!lefo ufciífe i l 
J i . Potea egli non fenza fondamento fperare di giumento delle acque colla foma del panno tut-
afcendere i piú alti gradi, concioííiacofa che i l tavia intatta, e affatto afciuta. U n di un r i -
R é Filippo Secondo e i l Reverendís imo P. fentito Uomo gli diífe che non farebbefi mai 
Genéraleeranobenconfapevolidel di luí meri- dato pace finchégiuntonon foíTea diftruggere 
t o , della probi tá , zelo, faviezza, e tant 'al- le Fondazioni daeíTofatte e dalla M.Terefa . 
tre preciare di lui dot t ; e nel Capitolo Pro- Tr ima che veggiate ta/cofa, Ji fiorcera laboc-
vincialedi Caftigliadel n ó / . poco mancó che c^ r ¿1'yoi rifpotegenerofamente i l V . Padre, ed 
elettofoíTe a reggere quella Provincia. L ' i n - ecco fra non molti giorni coito quel miferoda!-
chinata di lui eta fembrava puré che trattener la paralifia che gli ftravolfe bruttamente la 
. lodoveíTedalloabbracciareirigoridella Rifor- bocea, eintale dolente ílatolafciollo in vita 
rea. Nonpertanto, nulla sbigottito agli orro- parecchj anni a riconofeere la poííente m a n o d í 
r i della feomodiíliraa Abitazione, conculcan- D i o , chedell'imprudente fuo zelo i l puniva. 
La 
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La gravezza degli anní) e delle fat^he non gli Fratello Giufeppe d i Criflo, fe nelle Storie nul-
fe* mai rimertere punto de'primieri r igor i . ü n la p iüdel notner ímaí lo non foíTe. Checchene 
Oríbaddentogli una fiata una gamba, per la foíTe la cagione, cotefto Giované , quantun-
qual cofa non poté rifanare da un aperta piaga queco'pr imi due Padri fi fcalzaífee con eífo 
cagionatagli • Comandarongii i Medici di co- loro rinunziato ave/fe alie mitigazioni della 
prirla con una calza; egli ubbidi loro manon Regola non perfeveró nella fuá determinazio-
volleche lafanafoíTe apartedel privilegio del- nee pafsódi nuovoa viverefra i Padri de l l 'O í -
la inferma ,* quindi folea chiamar quefta ia mi- fervanza, ficcome puredopo alcuni mefi ritor-
tigata.equella/a p r imi t iva . Pervenuto al no- no quel Sacerdote d'incerto nome, i lqualein-
van te í lmopr imodi fuae tá , eottantunefimo di fermiccioeífendo, accintofi prima a far pruova 
Religione, manifeftogli Iddio la vicina mor- di fe , vide non corrifpondere leforze a l l ' i m -
re, e i v i v i fi difpofe con att i vie piu fervorofi . prefa, e alia efecuzione de' buoni dcfiderj. 
I I Giovedi Santo dell'anno millefeicentouno 
dopoaver ceiebrata la Santa Meífa, eComu- C A P O X . 
nicati i fuoidilet t i fratell i , fu coito dalla feb-
bre; ei la dií l imulóper non mancare alia co- Trofezie, che molto tempo prima avean prs-
mun difciplina, ma nel feguente giorno crebbe nunziatala l^ofira Sacra Riforma. 
tanto 1'ardor di quella che gli convenne darfi 
pervinto , eporf ia le t to : Nel Sabbatoricevé A N N I DEL SICNORE 1568. 
i l Viatico per la grande e te rn i tá , efortandoin 
quella Sacra Funzione icircoftanti allafedele / ' " X R che 1'indita Vergine Terefa é giunta 
oífervanzadeüa primitiva Regola, lo ftabili- y ^ J ae í í e re , quan topuó in compiutamentc 
mentoi della quale tanti fudoriera coftatofia avventurata Madredefiderarfí, fecondadide-
l u i , che agli altriConfondatori. La Domeni- gna prole nell'uno e nell 'altro feífo ,e puófan-
ca di Rifurrezione fu munito della ftrema U n - tamente gloriandofi nel fuo Dio vantarfí d' aver 
zione, edi l i a poche orein Fe/ez-Ma/aga ottenuto ( i / ' . 56. 5.) T^omen melius a f i l i i s , 
cidiífimamente pafsó a perpetuamente nlorge- Í3r<filiabus, TS^omenfempitermm, come g i á T 
re col fuo Signore nella térra de' v i ven t i . M o - Altiílimo avea a Celibi nell ' antica Legge pro-
rirono nello fteífo giorno (che fu i l vigefimo meíTo, cicadeinacconcioil favellaredicioche 
fecondo d' A p r i l e ) due Sorelle Cugine della per avventura avrá attefo taluno fottol 'anno 
Noftra Santa Madre, cioé Agnefe di Gesú , mille cinquecenfeífantadue. Coftume fu egli 
e AnnadeH'Incarnazionedellafamigliade'Ta- del Signore i l prenunziar molto prima le cofe 
p ia , eambedue in compagnia del V.P . Anto- grandi,affinchenelloavvenimentoloroabbian-
niofuron vedute da un divoto Romi tode l no- fineldovutopregio,einqueftefifetenganfinon 
ftro Deferto delle Batueche, entrare glorío- chel'occhio, lariverenza, el 'ammirazione. 
famente nel Cielo , ficcome egli fteífo riferi D i tale prerogativa non volle andaífe sfornita 
priachegiugneífel 'avvifo della morte d i t u t t i la Riforma di Terefa. Se i l manifeftareledi 
e t r e . Quantoamato folfeilfedelfervodi D i o lui opre tornagli a lode, eonore, come ciat-
da S. Terefa apparifce dalla parzial i tá , che ha teftanole Sagre Carte; Secos iéa lui piaciuto 
voluto dal Cielo ufare con eflb l u i , perocchc di onorare il valore della fuá Serva fedele, io 
quantunque nelle Reliquie di eífa comune- non veggo come per poco ragionevol timore d' 
mente non addivenga quel prodigio che narra- effer tacciato di vanirá , fiami lecito i l tacere, 
to abbiamo fcorgeríi in quelle di S. Giovanni e quafi toglierle ció che per Divina Bontá lee 
della Croce, é addivenuto peró tal fiatachein ftato conceduto. 
I I noftro Cronifta a ¡ l ib , i.cap. r. rapporta alcuni pezzetti della fuá carne abbia rapprefen-
tate le immagini ora del Ven. P. Antonio di 
Gesu, col fembiante vago, erifplendente, e 
col baftone in mano, come vívente ufar folea, 
e ora del Ven. P. Michele degli Ang io l i . ( * ) 
una Rivelazionefattaalgran Padrede*Mona-
ci S.Pacomio (**) cui truovo, regiftrata nel 
libro primo Capo 45. delle Vite de'Padri pref-
f o i l Rofveido, e la vuo íeavvera ta nella no-
Avrebbe qui i l convenevole fuo Elogio i l ftra Riforma, c fi egli, che i l P. Lezana nel 
tomo 
( * ) Vegganfile Cronacheto.^l.xi c^p.g, n.Z.elib. (**) 0¿//> S.Pacom'tHs Ui6.M(iiitfo,vel]uxt**-
x m , cap. 3 i . « . 6, ' l'tos 360. 
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t jmoqqartodegli Annali Carmelitani fotto T farenon puó negarfi che Til luflre Ordine de' 
anno 1148. nu. 3. addattano alia medefima R i - Predicatori ageyolmente piú che al tr i avrá po-
forma una Profezia di Santa Ildegarde ( * ) tuto e confeguire, e confervare la mente del 
nel libro de Jiovijfima Chriftian<e Fidei Tro- gloriofoíuo Eroe S Vincenzio. Or eccoqual 
fejftoneal Capo FÍ/ÍÍC Sion: l o pero amo me- foflela tradizione preífoquel l ' indico Inftitu 
glio dar cominciamento da altre Predizioni p e -
no lontane, e per confeguente piú evidenti, e 
meno fottoppofte a eííere contraftate; e prima-
mente addurro una illuftre Profezia di S. V i n -
t o . / / T.F.tAmbrogio Mariano d i S.Benedet-' 
to ( cosi fcrive i l Croniftaallib. i.cap. i . num. 
14 . ) Vomo d' eroica virtte, e d' efatta fchiet-
tezza, e uno de' p r imi e infigni Keligiofi della 
cenzio Ferreri C ^ ) che piú d'un Secólo pri- noftra Kiformadame benijftmo conofciuto ripe-
ma della noftra Inftituzione con magnifici en- t e v a p i ú v o / t e , che par/ando egli con un Tadre 
comj T annunzió nel Capo X I X . del Trattato moltograve dell' Ordine d i S, Domenic*, e trat-
de Vita ^p/V/íw^/rcollefeguen t i parole. „ La tando del fervore > della rttiratezza ,e contem-
terza cola cb'abbiamo a confiderare é lo Sta- plazione de'noflri Scalzi, inte/e dal medcfimo 
„ t o , e la Vita di quegli Uomini Evangelici ch' era cofa molto ricevut afra quelli del fuo Or~ 
„ cbedopohanno a venire. Comun i t ád i po- diñe che queftaTProfezia d i S.Fincenzio dovea-
„ v e r i , femplici , manfueti, u m i l i , difprez- fi adempiere nella Religione d i Klofira Signo-
zat i , in ardentiflima Carita congiunti , i ra del Carmine, e t a l cofa gliela mofiro notatct 
„ quali a neíTun altra cofa hanno intenti i pen- in un libro manufcritto, ilcui^Autore era mor-
„ f ie r i , d'altro non parlano, o altro nonfan- toalcunianniprimachefifondaffe la noftra K i -
3, no , fuorché Gesü Crifto CrocifiíTo . Non forma: Laonde come d i grande e mifteriofaco-
„ ficuranodiquefto Mondo , vivonodimenti- f a i l detto Tadre Mariano forte maravigliof 
„ chi di fe fteífi, contemplándola Celeftiale fi. 
„ gloria di Dio e de'fuo i Santi, efofpirando Nel Capo X X I I I . del primo Libro vedem-
„ aquella intimamente defiderano fempreper moche un altro rinomato Profeíforede'Predi-
„ amore d i l u i i l mor i ré , evandicendo con S. catori , S.Luigi Beltrando fe'cuore alia N o -
„ Paolo: Cupio di j folvi , & ejfe cum Orrifto, ftra Santa Inftitutrice a dar cominciamento 
„ Ripienicoftorodairal tod' innumerevoli te . allafua Riforma predicendole che priadi cin-
„ foridiceleftiricchezzejnnaffiatifonodadol. quant'anni ladi lei Religioneftata farebbe una 
„ c i f l i m i , emel i f lu i r igagnol id i foavi tá ,eg io- del lepiúi l luf t r ichef ienonel la Chiefadi Dio» 
„ conditá divina, a'quali beni, pofte innon E'paffata in veridica If tor ia , lad i lui Predi-
„ cale tut tel 'a l t re créate cofe afpirano mará- zione e s' é manifeftamente conofciuto ejfere ftato^ 
„ vigliofamente. Occupati in fi fatti eferciz) i» Luigi i l dono della l^rofezia concioC-
>, noi ce l i pofllam figurare quali Angelici Can- fiacofaohé prima dell' anno i6 i2 .ne l quale conj-
j , tori che col giubbilo de'proprj cuori diletta- pi¿Vafi i l cinquantefimo dalla fondazione del 
„ noquafi con armonia íbaviífima gli orecchi primo Mona í t e rod 'Av i l a , erafigiá propaga-
d l D i o . "Sonó tanto fublimicoteftelodiche ta la noftra Riforma nonche nella Spagnatut-
i l Santo venne recaudo al futuro Inf t i tu to , ch' t a , in I ta l ia , e in altre parti dell 'Europa, 
eglinon éaf tupi refeal t r iOrdiniRel ig iof i han- p'erfinonella Polonia, nell ' Indie, e nella Per-
no, proccuratod'appropriarle|a ioro medefimi. fia ancora, edi giá daparecchj annid iv i fa in 
Ben volentieri io c^dereital pregioa tantealtre due Congregazioni. 
SS. CongregazionC fe tu t t i i Profeífori della Paífiamo a un a l t rad 'un virtuofo LaicoCar-
rnia foííeronelleazioni loro miei pa r i ; ma i l melitano nomato F.^Andrea de' Santi. Trent ' 
tenor della vita fi angélica e penitente che co-" anni prima che fi ftabiliíTero gli Scalzi del fuo 
munemente hanno menato i miei Maggiori Ordine, c ig l i previde; quindi a ogni Provin-
non mi permetteil rifiutarecoteíli encomjco- cialeche andavafi fucceífivamente eleggendo, 
mecchéeccellentiyefublimiíTimi^ffendoquefti egli i l Servodi Diochiedeva la permiflionedi 
nelleazioni loro appuntino avverati ; né per- paííare a vivere con eífi allorché v i foífero. R i -
ché tralignante fianeun Figliodebbe fcemarfi devanf ia lcuninonal t r iment ichedi fempl ic i tá , 
i l pregioal vaiordegli A v i e d a e f l b fenzara- o fogno* ma avveraroníi finalmente le di l u i 
giouerifiuíare la paternaeredita. Adir i t topen- brame. Per la qualcofa avutaavendo contez-
za 
OBiit S. Hildegardis t?. Sept. *». u8o. 
\ * * y Obiit S. Vtnt. Ferf. j . Jpt. 1419. 
5o»* parole dell'Autore della Vita dei Santat 
Stampat* in. Rtma l ' an, 1670. nel riferir «[uefto iatta.* 
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za che in Durveio tondata erafi la Riforma, 
benché grave di otranta e piú anní di era, e piu 
dicinquanta nella Religione, pafsó lietiífimo 
ad abbracciarla in Paftrana, e fanramente ofíer-
vó le leggi della medefima fino al 1584.1161 qua-
le in Siviglia felicemente m o r í . 
Non meno fingolare fu la rivelazíone che V 
anno i555.fetteanm prima dell'erezione delle 
Scalze, e tredici prima dcllo ftabilimento degli 
Scalzi venne fatta alia iníigne Vergine Catteri-
m d i GesúntX Secólo chiaiiífima Dama Cat-
rerina^/ Sandoval, nella qaale moftrolle Id-
dio fi le une che gli a l t r i . Datafi quefta dopo 
mirabile cambiaraento di vita a caídamente 
bramare lo Stato Religiofo, « sfogando i fuoi 
defiderj con Dio incesantemente, una notte 
falifoprauna Torre della fuá Cafa, e accefa 
piuché mai di cotali brame s* addormentó, e 
íbgnó gran cofe. Sembravale nel profetico fuo 
fogno di camminare per uno ftretto pericolofo 
fentiero, nel quale appena luogo eraa poggia-
re i l piede. Da una banda fcopriva fterminate 
profonde voragini, dall'altra non v'era a che 
afferrarfi: Pofta fra tante anguftieudi lavoce 
del Signore che fi le di í íe; Quefta é la ftradaper 
la quale tu v a i , dándole a intendere eíferle i m -
poífibile i l paííare avanti fenza guida, e perico-
lofo i l tornare addietro, opiegare in unadelle 
due par t i . Vide poi venire alia fuá volta un 
Frate Scalzo, che cortefemente Sorella le dif-
fe, Vofira Carita venga meco ch' io le moftrero 
quello che cerca. Dietro la di lui fcorta videfi 
guidata a una pianura nella quale era un nu-
merofo Convento di Monache, che porta va-
no nelle mani alcune cándele accefe, e con que-
fte, giacchcaltraluce non v 'era , illuminava-
n o i l Chioftro. Interrogó D . Catterinadi qual 
Ordine elleno fofíero, matu t te f i tacquero, e 
nonaltro fecero chetrarfi i l velo che loroco-
p r iva i l vo l to , moftrarfele giuliveaífai , e r i -
denti, poicondurlaai Coro. I v i levoíli una, 
come Reina di ílraordinaria bellezzache ab-
bracció teneramente, e accarezzó la Sandoval; 
comandando alie altre di fare lo fteífo, eacco-
ftatala a una delle Suore cosi í i f e ' a parlarle: 
Quefta é tua Madre, e la Regola d i quefta é 
quella che debbi o/fervare. Tutte quefte fono tue 
Sorelle, e f Ordine e i l mió . Si lefíe allora ín-
contanente la Regola, e buona pezza occupa-
ronfi le Religiofe nello ifiruirla in quefta. Ció 
fatto una delle medefime le diíTe: Figliuola io 
v i voglio qui . Rimafe tanto imprefifa nella 
mente la lettura della Regola, che rifveglia-
ta fenza diícordar punto ne fcriíle parte della 
iBe4efima . Stette venti anni Doima Catterina 
fenza che mai glugneíTe a comprendere che vo-
leíTeadditare fi miíleriofa vifione. Alia fine ve. 
ñuta la Santa Madre a fondare in Veas, ve-
dute T altre di lei fíglie, e i l Fratello Fra Gio-
vanni della Miferia ríconobbe chi foífe la fuá 
Madre, c h i i l Fratello, e qualipur fofierole 
Sorelle, ela Regola cheudita avea, ecopia-
ra; Eammaeftrata eífer I 'Ordine Carmelita-
no tutto dedicato a M a r í a , apprefe eíTere ftata 
la gran Vergine quella che le diíTe: L ' Ordine é 
i l mió . Vifione in verogloriofa per la noftra 
Riforma; colla quale veniva indicando Iddio 
che non ebb'ella la fuá origine nel penfiero u -
mano tul toché Religiofiííimo della gran Tere-
fa, manel D i v i n o , ^ i ^ c c h é rivelaratantian-
ni prima che la Santa ci cteíTe principio. 
Giudico fuperfluo i l regiftrare due Appari-
zioni collequali i l Santo P.El ía venne dimo-
ílrando la paterna fuá cura a fin di promuovere 
lanoftra Riforma Tuna fatta alia famofa Ro-
mita Catterinadi Cardona, 1'altra a Beatri-
cedi Gesu, avendoceledi giá deferírtela San-
ta Madre nel libro delle Fondazioni, ficcome 
quella puré dell'Appoftolo Santo Andrea che 
fi maravigliofamenteprenunzió la-Fondazione 
del Monafterodí A l va . Altre Fondazioni de* 
noftri Con venti predette furono mol t i anni pr i -
ma; tra lequali é degna da notarfi quella del 
Sacro Deferto delle Batueche nella Vecchia 
Caftiglia avvenuta 1' anno millecinquecento 
novantanove la quale fu annunziataquafidu-
cento anni prima da una virtuofa Donzella na-
tiva di Sequeros chiamata Giovanna Ernan-
dez, i l Capo della quale da'Padridel medefi-
mo Defertoottenuto, daeífi condecente ve-
nerazione fi cuftodifce. 
Non pofib rimanermi peró dallo efporre una 
Profezia con cui Iddio volleannunziareladila-
tazione nella Italia del noftro Inf t i tu to . Era 
in Calaora'V SLvmormW^ cinquecento feíTanta-
nove preífoché agonizzante una piifíima Don-
nanomata Terefa Spagnuola, le cui v i r t ú a -
veanle acquiftata fíngolar fama, e riputazione. 
Fu forprefa da fi veemente paroíifmo» e fi alie-
nata da' fenfi, che giá tut t i credeanla trapaíTa-
t a ; quand' ecco, ricuperati i fentimenti, r ¡ -
voita con lieta fronte alia Moglie di fuo Fratel-
lo , cosi fa vello: Rallegratevi o ^ í n n a , imper-
ciocche io ho veduto i l voftro figliuolo Giovanni 
in Roma f ra i Reltgiofi Carmtlitani Scalzt ve~ 
ftito del loro hábito, e vsnerato qual Santo, 
Segnalatiííima fu ella certamente quefta Pre-
dizione, e che gran luftro arreca a l l ' Itálica no-
ftra Congregazione non meno j che al Vene-
rabil P.F. Giovanni di Gesu Maria che di que-
fta 
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fta fu propofto Genéra le . Non avea ancora la 
noftra Riforma compíuto un anno, e perché 
folitaria in un mefchino Villaggío quale fi era 
Durve lo , la di leí notizia agli orecchj di mol t i 
non era pervenuta i e quand' anchegiunta foíTe 
a Calaora , non poteaíi comprendere pero qual 
foggia d' Abito ufaíTero gli^ Scalzi. Era ¡n oltre 
fuori del penfiero de 'primi noftri Padri lofpe-
rare di averfi a ftendere tanto, che penetrar 
doveííero in Roma. Non poteaíi parimente 
accertare quali eíTer poteíferole futuredeter-
ininazioni del Nipotino Giovanni, i l quale ef-
l'endo aliara in etá di cinque anni, per divozio-
nede ' íuo i Genitori porta va le Sacre Vefti di 
S. Francefco : eppure tutto avverofll; effendo 
ftaro quel fanciullino, uno de' piü í'aggi, piú 
do t t i , e piú Santi Períbnaggi che in Roma ab-
biafattafalirdi pregio la noftra Congregazio-
ne. I I Cardinal Bellarmino, che ftrettaavea 
coneflfouna Santa amiftá proteftódi riputarlo 
J 'Uomo piu infignedel fuo Secóloe unaltra 
fiata dichiarofli di riconofcerlo quali 'altro S. 
Gio: Grifoftomo. ( Obiit prope Tufculum ann. 
K Í 1 4 . ) Convienegli certamente aíTeriretutte 
dafupernaturale iftinro efibre ftate guidate le 
parole della virtuofa di lu i Z i a ; e noicifare-
mo a riflettere con quanta premura debbanfi le 
noftre Sante leggi praticare, e venerare, giac-
ché con tante profezie fi chiaramente ha dimo-
ftrato i l Signore che non penfamento di carne, 
edi fangue, ma fovrana dií'poíizionedel gran 
Padre de' lumi íi é ció che abbiam profeíTato. 
Della Vita di S. Terefa. 
C A P O X I . 
Stando la Santa in Fagliadolid accetta la Ton-
dazionc d' un Monaftero in Toledo . Tarte 
per quefia, e nel viaggio recafi a vijitare i 
fuoi Figliuoli d i Durvelo. 
A N N I DELSIGNORE I568. 
MEntre Terefa trattenevafi in Vagliado-lid intenta a porrein iftato migliore i l 
Monaftero ch ' i vi avea fondato, ein Durvelo 
drizzavafi quel facro edifizio chedefcritto ab-
biamo , venneda Toledo invitara a fondar pu-
ré tm Chioftro in quella C i t t á , che porta i l 
vanrod'eíTere per l'ampiezza, dovizie, ean-
t ichiráuna deíle piu ragguardevoii delle Spa-
gne. L'origine del pió invi to dehben a Mar t i -
no Ramircz , e alia generofita del P. PaoloEr-
nandez della Compagnia di Gesu. Sonó fief-
primenti , efincere le parole della Santa, che 
non poífo aftenermi dal recarle ( Fond, cap. 14. 
in ini t . Ediz. I ta l . cap. 19.) „ Si ritrovava nella 
„ Ci t tá di Toledo un onorato Mercatante, e 
j , fervodi Dio , i l quale non volleraaiammo-
„ gliarfi , mamenavauna vitadabuon Cato-
„ l ico, e da perfona molto onefta e verace. 
„ Con Negozj leciti accumulava le fue facoltá 
„ con intenzione di fare con quelle un Opera 
„ molto grata al Signore Iddio. Chiamavafi 
„ Martino Ramirez. Infermó a morte j la 
„ qual^ cofa faputafi da un P. della Comp.di 
„ Gesunomatoil P.Paolo Ernandezche avea 
„ udite le mié ConfeíTioni, allorché dimorai 
„ in quella Cit táaccordando la Fondazionedi 
„ Malagone, defiderando egíi grandemente che 
„ íi faceíleun Monafterodi Scalze in Toledo, 
„ 1' ando percio a v i í i ta re , e ragionando gli dif-
„ fe che le co'fuoi averi defiderava fervire a 
„ D i o , ottima occafione fe gl i oííriva di farlo 
„ colfabbricare un Monaftero di Carmelitane 
„ Scalze nel quale i l Signore farebbe ftato gran-
„ demente onorato, e aífegnare in quefto i Cap-
„ pellani, ele Cappellanie che tórnate gli fof. 
„ fero a grada, come puré determinare che 
„ ncilo fteftb fi celebraífero quelle Fefte , e 
„ qualfivoglia altra cofa che avea r ifolutodi 
„ lafciare acerta Parrocchia delladetta Ci t tá . 
„ Era egü íi aggravato dalla malattiacheco-
„ nobbe di non aver tutto quel tempo ch' era d* 
„ uopo al buon aggiuftamento di tale affare; 
„ onde lafciollo in mano d'un fuo Fra.teUo 
„ chiamato Alonfo Alvarez Ramirez , U o -
„ mo aífai diicreto, timorato di D i o , molto 
„ veritiero, grande limofiniere, e affatto ra-
gionevoíe. " Defuntoche fu Martino Ra-
mirez fcriífero incontanente l'Ernandez, e A -
lonfo alia Santa perché fubitamente fi recaffe a 
Toledo. Era quefta allora travagliata dalla feb-
bre, e oltre c ió , gli aífari di Vagliadolid non 
le permettevano una prefta partenza; Affinché 
pero fi utile trattato colla dilazione non aveífe 
o a fcioglierfi, o a riportarne detrimento re-
fcriífea Toledo accettando la Fondazione, e 
concioíTiacofaché molto fempre poté promer-
terfidalferventezelodeli 'onordi D i o , edali* 
aífettoche portavanle i PP. deü ' i nd i t a Com-
pagnia, invió al P. Retrore di Toledo, e al 
P. Ernandez la feguente facoltá . 
I 
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lo Terefa d i Gesü T r h r a d i S. Giufeppe d% 
5) T N v i r t ü d e l I e Patcnti lafdatemidal Rev. 
?5 j [ P. Genérale ¡I Maeftro F, Giovambatti-
„ fta Roffiaffin difondare, eaccettare Mona-
„ íleri di quefta primitiva e Sacra Religionedi 
„ Noftra Signoradel MonteCarmelo; infor-
„ mata eííendo che in cotefta Ci t tá di Toledo 
„ moíTialcuni dalla grazia del Signore, eaju-
„ ta t i dalla Santa Vcrgine Noftra Padrona 
„ vogliono fare una pia Opera edificando un 
„ Convento del detto Ordine con Chie ía , 
„ Quattro Cappellaniej e tutto quello che fa-
„ ra 4 i biíbgno peí fervigio della medefima 
Chiefa; e intendendo che per tal cofa fará Id-
„ diofervito, e lodato, per la prefente fotto-
„ fcrittacol mió proprio nome, dico che, fic-
„ come opradi limofina , e di tanta carita, l ' 
„ accetto . Che fe, come fuole accadere, fará 
„ di meftieri trattar di qualche cofa a quefto 
„ concertó appartenente, dico che qualor i lP . 
„ Propofto, e i l P. Paolo Ernandez vorranno 
„ farmi la carita d' intrometterfí i n quefto afFa-
„ reio fin da ora m'obbligo a compire tutto 
„ ció che le Riverenze loro ordineranno, e 
„ concerteranno . In oltre , affinché non íi 
„ manchi di promuovere i l negozio, infinoa 
„ tanto che piaccia al Signore ch ' io vada a 
„ quella C i t t á , m'obbligopurea efeguircció 
^ che faráconchiufoda quelliche dagliaccen-
„ natiPadri, fe non vorranno eííi ingerirfi, fa-
„ ranno nominati . E perche quefta é la mia vo-
„ lontá per la prefente confermata dal mió no-
^ me, dico che la com p i r ó . 
Fatta in Vagliaddid addi fette del Mefe d i 
Dusmbre del 156S, 
Terefa d i Cesü Triora d i S. Giufeppe 
d' .Avila Carmelitana. 
Venne a faperfí da Donna Luigia della Cer-
da fiutile Trattato,* che pero rallegrandofi af-
fai di aver a godere di bel nuovo e con piú agio 
l'amabile Compagnia della grande fuá amica 
Terefa, ella puré fi fe' ad aífrettare la di lei ve-
n u í a . La Santa, chetuttavia ñavafeneinfer-
ma gradi i corteíj inv i l i della ragguardevoliíTi-
ma fuá Benefattrice e lerefcrifle a'tredici di 
Dicembre di quefto anno 156S. conuna aífet-
tuofiffima Lettera chec»la Décima delle Stam-
patenella prima parte, eprevalendofidi fiop-
portuna Mediatrice 3 prcgolla inftantemente 
aottenerle Frattanto la Lícenzadí fondareda-
Reggitori della C i t t á . Ricevutein Toledo lo 
commeílioni di Terefa da' PP. della Compa-
gnia fra Taltre cofe da eífi concertate con A-
lonfo Ramí rez una fu che fi concedeífeil Jus 
Patronato del Monaftero a fondaríi ad un Pro-
N i p o t e d i l u i , c i o é a u n Figliuolo di Diego Or-
t ized i Francefca Ramí rez di lui figliuola. La 
rendette di ció confapevole i l follecito P. Er-
nandez , e la noftra Eroina, che non lafcioííi 
mai vincere in cortefia da alcuno a'nove di Gen. 
najodel i565?.invióa Diego Ortiz unacompi-
tiffima Lettera, cheé la X X X V I I . della pr i -
ma parte nella qualedegno a notarfi egli é quel 
pochiflimo contó che facevadella propriafani-
tá pui che poteíTe accrefcere a Dio nuovi Chio-
ftri , ne' quali foííe ftudiofamente onorato : 
Trometto, dic'ella al num .2. a V. S. d i non 
perderé tempo, e d i non fa r cafo della mia in-
fermitíty e quand' anche mi foffe perr i tornarla 
febbre, mn tralafcerei d i pormi fpeditamente 
inviavgio, ejfendo egli ben doverofoche fuppo-
fto ch* ellafa i l tu t to , io dalla mia parte faceta 
quello che é un niente, cioé^ i l fojferir travaglj , 
non dovendo altra cofa proecurarji da coloro i 
qualipretendonofeguitare quel Dio , chefenza 
meri tar l i , fempre viffe in quell i , 
Proccuravano intanto que'di Toledo di pre-
parare una Cafa, e di confeguire la licenza per 
la Fondazione, maa ogni paíTo incontravano 
cento oftacoli, e difficoltá . Anche di ció fu av. 
vifara la Santa; e un cuore fí generofo poco do-
levafi alie trifte novelle l o ro . A quefta perpo-
ter diré che le cofe profperamente camminava-
no, baftava foltanto (come per V appunto 
feriífead Alonfo Ramírez a' ip . di Febbrajo) 
( Let, 5S. della i . pa r . ) che i íuoi Amici non a-
veífero a rimaner lapidati come pseo mancó 
nella Fondazione d' A v i l a : Tengofperlenza d i -
ceancora nella medefima Leñera che i l Demo-
nio non puo fojfrire quefie Cafe; che pero fem-
pre ciperfeguita : Ma Iddio puo tutto, e i l Is^i-
mico infernale fe ne va colla tefla rotta . Q u i 
( c ioé in Vagliadolid) abbiamo foftenuta unte 
contraddizione molto grande da perfone le pite 
ragguardevoli d i quefto Luogo^ ma i l tutto s' é 
digiafpianato. Con queft' animo fenhpre gene-
ro lo , e rifohuo partí alia fine la magnánima 
Donna di Vagliadolid a' veníuno di Febbrajo 
del millecinquécento feífantanove. Paísó per 
Medina del Campo, edi lá dopoavervifiiate, 
e confolate ledilettefue Fi^lie recoífi a mirare 
un altra eletta fuá Vigna ch eraíi di frefeo pian-
tata, e la cui colti vatura tanto ftavale a cuorc, 
cioei l Convento di Durve lo . 
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I I primo che le venne iucontrato fu i l P. Prío-
re -Antonio di Gesü i l quale con queH'alle-
grezza, che fempre trafparivagli in volto flava 
ícopandp la foglia della porta della povera, e 
divota Chieí'etta . Inteneritafi Terefa alia v i -
fíadell* umileimpiegod'un Uomo Nobilepe* 
natal), venerabile per la e t á , ragguardevole 
pe'gradi d'onore a'quali piú fiate era falito 
nella Religione, O T a d r e m i o ü fe ' tut tagiu-
l ivaa d i rg l i , che fi emai quelto ch' io veggot 
Dove é ito i l punto d ' onore ? Alia quale inrerro-
gazioneil buon Padre additandoil gran piace-
reche proya^a inquell'abbietto miniftero, i o , 
rifpofe, maledico t i tempo nel quale ne feci con-
tó i rifpofta che piü che mai inteHeri i l materno 
cuordella Santa. Maodafi la medefimacome 
deferí"va V alta contentezza che provó in quella 
íi dolce, e grata fuá vif i ta . ( Fond. cap. 1 Jid. 
I ta l . cap . iS , ) „ Allorch'entrai nella Chiefa, 
a, rimafvattonita nel mirare lo fpirito che i l Si» 
„ gnoreaveaquivicollocato: enon era io fola 
3, nel rimaner ftupita. Anche due Mercatanti 
5, miei Amici venuti mecoda Medina non fa-
„ cean altro che piagnere di divozione. Eran-
j , v imo l t e Croci , e molte teftedi mor to , e 
3, non mi dimenticomai d'unapiccola Croce 
o, di legno che flava appefa al luogo dell' acqua 
5, benedetta, ove puré era attaccata una i m -
„ magine di carta rapprefentante Cr i f to , che 
„ ogm Criftiano é tetouto a fapere; i l che mí 
„ mettevagran compaíTione Anche al-
„ cuni Cavalieri che dimoravano i v i a i r i n -
„ torno venivano alia loro Chiefa, e Abita-
„ zione per confeífarfi, e ofírivan loro altre 
„ Fondazioni, e fiti migliorL Com' io 
„ vidi quella Cafetta che poco prima non fípo-
„ teva abitare, e con uno fpirito fi grande ac-
j , comodata, che da qualíivoglia banda v o l -
„ gendomi, r i t rovavomotivi di edificarmi, e 
„ intefi i l lor tenoredi vívere , la mortificazio-
„ ne , e T Orazione che praticavano, e ' lbuon 
„ efempio che davano^ e un Cavaliere colla 
„ fuá Mogliech'jo^onofceva, eche abitava-
3, n o i n u n luogo^vicinomi venneroa vifi tare, 
„ enon ííniyano di raccontarmi la Santitá di 
„ cotefti P^dri, e il gran beneche facevanoa 
„ quellegenti, non mi faziavodi ríngraziare 
„ Noflro,Sjgnore, eneriportal un godimento 
„ grandiííimo interiore, parendemi d' aver po-
fto un principio di grande accrefeimento 
„ deH'Ordine, e di grande fervigio del Signo-
„ re I Mercatanti miei Compagni m i 
„ dicevanoche per tutto i l Mondo non avreb-
„ benovo lu to la íc i a red ' e í f e re venut i . Mi ra -
„ te ora che cofa é la v i r t ú . Piíi fi com piaeque-
„ roeglino di quella P o v e r t á , che di tu t tefe 
„ ricchezze che poíredevano,e ne rimafero fod-
„ disfatti, e confolati nelle anime lo ro . " Fin 
moveva a divozione p iúchefef la ta foíTedi qui la Santa, dallecui paroletuttefpiranti te-
ricca materia ben lavorata. I I vano tra i l nerezza, e giubbilo agevol cofa é i l didurre 
foífitto, e i l tettoformava i lCoro , dove re- quanto afTettuofefaranno flate le dimoftrazio-
ciravano ie Ore ; ma per entrarvi ad afcol- ni fue con que'generofi fuoi Figl j , che tanto 
tare la Mefla bifognava che fi abbaífaífero bene corrifponder feppcro alie magnimedi leí 
mol to . Ne'dueangoli verfola Chiefa avea- idee. I I materno, e próvido di lei Amore fe* 
no fatti due Romitor ie t t i , ne' quali non po- che trattaífe con quefti di tutto ció che all ' uo-
tevano flare che proñefi , o a federe, con en- po , e alia confervazione dello incominciato 
tr© molto fieno per eífere i l luogo molto Inft i tutogiudicó convenire. Pafsó ancora con 
freddoj quafi col capo toccavano i l tet to; quefti una pietofa fuá preghiera, e quale fifof-
aveandue fineftre,verfo 1'Altare, edue pie- fe io vó deferivere colle medefimedi lei paro-
tre per Capezzali; e i v i puré eran le loro le , poiché ficcomefervir debbono a farcipor-
Croci , e tefte di morto . Seppi che termina- tare unafublime opinionedel penitentiífimo v i . 
to i l Mattutino non tornavano piú a ripofa- veré de* noftri pr imi Padri, cosí non difpero 
re , ma fene ftavanoquivi fino a Prima in che ci fará fempre piú conofeere quanto umile 
Orazione, cui aveanoinfi alto grado, che e fchietiífima foííe 1'Índole della Noftra Santa 
accadeva loro non radevolte di andaré a Pri- Madre. Scriveella dunque cosí: „ Dopo ch* 
a, ma cogli Abi t i carichi di nevé fenza averífene 
„ avveduti Recavanfi a predicare in mol-
a, t i luoghi circonvicini, perché ritrovanfi in 
Sj que' centorni perfone aííai rozze, e fprovve-
, , dute d' ammaeftramento; e per quefla ra-
„ gione mi rallegrai che fifaceííe i v i i l Con-
„ vento perocché mi diíTero che non v 'eraa l -
5Í curro vicino dove potefíeroaífiflere alia San-
,5 ta Meífa, e confeífarfi, c apparare ció ch' 
ebbi trattato con que'Padri di alcunecofe. 
l i pregai molto in particolare da quella fiac-
ca, e trifta ch' io fono che^negli efercizj di pe-
nitenza moderaífero tanto rigore , perche i n 
fatti era molto grande. E ficcome erami io 
tanto adoperata con defiderj, e Orazioni ac-
ciocchéil Signore rqi deífe chi incominciaf-
fe queft' Opra, e giá avea ottenuti fi buoní 
principj, cosiiotemea che ¡I Demonioce^-
« caf-
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„ cafle mezzí per farl! moriré prima che Ci e£-
„ fe t tuaíTequel loch ' ioat tendcva, e fperava. 
( * ) Imperfetta, e di poca Fede ch'io era, 
j , non riflettevo eíTer quella una imprefa di 
j . D io , cui non avrebbelafciatodi promuove-
re: epoiché queíli aveano quella perfezio* 
„ ne, e quello Ipiritoche non é inme fecero 
„ poco cafo delle mié parole per non abbando-
„ nareleloro Opere. " 
Partí alia fine, e fa 11 Cielo dopo quante be-
nedizioni da íi gioconda abi tazíone, e portofli 
ad Avila . I v i al tr i afTan la rraítennero in un al-
tro non meno caro albergo , quale fi era i l 
Monaftero di S. Giufeppe. Magia gl ' impie-
ghi di Fondatrice non le permettevano quiete, 
eritiramento. Dovette perianto ílaccaríi an-
cora da queílo amabilifllmo fuonido, e profe-
guire i l viaggio verfo Toledo. U f d d 'Av i l a 
alia meta di Marzo avendo con feco per Com-
pagne due Profefle di quel Monaftero, e per 
Cuftode, e Cappellano Gonzalod'Aranda t i -
no di que'memorabili Sacerdoti chenel prin-
cipio della Riforma íi valorofamente recaron-
l ea ju ío . Per iftrada non mancó a Terefauna 
bella occafione d' efercitare j * eroica fuá Pa-
z íenza . Giunfero a Tiemblo, e i venerabili 
Ofpitifuronodall'Ofteadagiati inuna Sianza 
cvi avea di gia accordata per fe un altro Vian-
dante . Or ecco la forgente di ftravagantiííimi 
fcfciamazzi. Ri tornatoi l Foreftiere al l 'a l log-
gio vide le fue robe fuori della Stariza nella 
qualeaveale lafciate. Montó allora coftui in 
tanta collera che infuriato, fguainata la Spa-
da corfe a minacciar 1' Ofte. Vollero trattener-
lo i Garzoni deH'Oftena, e poco mancó che 
ne rimanefíero uccifi. Anche al Prete e alie 
Monache toccó buona parte delle di lui furie , 
poiché i l forfennato fcancó fopra diquefte le 
piüfconcie villanie che la ciecadi lui pajlione 
íuggerivagli . Studiaronfi tu t r i di acqueíar lo , 
e porgli fott ' occhj non eftere tenuto V Ofte alia 
promeífa fattagli di ferbare únicamente per l u i 
una Stanza , attefa la grave circoftanza foprag-
giuntagli di dar ricetto adalcune Monache, le 
quali mal conveniente era che fra la Turba 
Viaggiatori coftrette foííero a rrattenerfi: ma 
vanefuronolealtrui perfuafioni. I I malvagio 
vedendo che tu t t i eran contro di l u i , ^roecuró 
aver dalla fuá i l Governatore. A lu i portoífi 
eííendo 1'oragiá mokotarda, e per maggior-
mente commoverlo in fuo favore allafmode-
ratafna ira aggiunfe una vituperevoi calun-
nia con diré efíergli ftati neli'Oftello rubbati i 
denari. Accorfe fubitamente i l Governatore í 
ma piú che mai confufo nerimafe i l Calunnia-
tore, imperciocché eíTendo quegli natío d ' A -
vila conobbe Gonzalo d'Aranda, e informa-
to della ver i tádel fatto, e delle gravi perfone 
nella ftanza albérgate non feppe che opporre, 
a n z i m o l t o í i duolfe dello avvenuto. C ió ve-
dutofi dallo feoftumato Viandante , raccolfe 
le fue robe, e corucciofo feomparve. Cotefto 
avvenimento ha dato motivo di credere eftere 
ftatocolui o un Demonio, o un Indemonia-
t o , i l che non é inverifimile, avendo noi tan-
t i al tr i avvenimenti ne' quali dichiaró i l comu-
ne nimico V aftio fuo contra Terefa, e i di leí 
Monafter); Non pertanto infegnato venendo-
cí dalle Sacre Carte ( B c c l . j , i o . ) ira in jínu 
ftulti requiefeit •> e dal Boccadoro, anzi dalla 
fpenenza che ( 5". Chryfofi, hom. 25?, ad popul.) 
iracundus el} pejor beftia, non lafeia egli puré 
d' eftere aftai verifimile che colui foífe pur trop-
po un U o m o , 
Profeguila Santa i l fuo viaggio, e in Ma-
drid per mezzo della Infante Donna Giovan-
na fuá grande Amica prefentó al Re Filippo 
Sccondo Fratello di quella, alcuni falutari av-
viíi in ¡feritto, da parte di D i o , Lefteli i l pió 
^lonarca, c r i t rovati l i tanto conformi a ' í uo i 
piü fegreti penfieri, apprefe quanto r i n t a fo f -
fee dal divino fpirito cómprela la iv.. Terefa. 
Entró in grande íiefiderio di conofcerla di prc-
fenza , edi abboccarfi coneflo l e i ; maintefo 
avendo ch'ella era di giá partita ( giunta a T o -
ledo a'ventiquattro di M a r z o ) cefsó difame 
nuove ricerche. 
C A P O X I I . 
Fonda la Santa in Toledo i l quinto fuo Mona-' 
fiero. Gravidiffícolta, e penofi travagljchs 
formontar dovette» 
ANSCI DEL SIGNO RE 1565?* 
G iunta che fu la Santa a Toledo fmontó alia Cafa della fuá gran Benefattrice D . 
Luigia della Cerda, dalla quale fu amorofa-
mente accolta , e ottenne V antico fuo apparta-
mento per ¡vi ftarfenecolle fue Monache r i t i -
rata, eraccolta flecóme era fuo coftume, non 
a l -
( * ) Cioiildiléit amento della Riform*. 
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altrimenti che inun M o n a í l e r o . Sembra che fcoperfe , non molto portat í verfo la Riforma¿ 
faciliíTimanufcirdovefle la Fondazione, giac- i qualifegretamente Tiníl igavano . 
ché tante perroneeranfi fpontaneamenteimpe- Era di giá trafcorfo piu d'un mefe, e la San-
gnate nel proccurarla, e far doveafi in una C i t - ta vedea piü che mai ferrata la porta a fuoi trat. 
ta fidoviziofa, c ampia <juale é Toledo i ma t a t i ; non pero mai sbigotti . Raccomandoífi 
avvenne tu t toa i r oppofto; volendoci Iddio ve- ellaíervorofamente al fuo Dio perché reggefle 
nir mofirando efler opra non d 'Uomini ma le fue parole e moyefleil cuore del Governatb-
deirOnnipoíTente fuadeftra i Chioftr idi Te- r e í ec iófa t to f i por tó agli o t todi Maggiocoa 
. refa . ^ Ifabelladi S. Domenicoa una Chieía vicina al-
Avvifa t i furono Alonfo Ramí rez Alvarez , laabitazionediquello, e inv ióch i pregafleloa 
e Diego Ortiz della venutadclla Santa eco- degnarfídi darle udienzain quella Chieía . N o n 
míncioífi tofto a trattare della Fondazione i c rifiutó Monfignore 1 ' invi to . Yeduta í i la San-
bh inftabílitá, e fralezza delí' uman cuore! ta Madre alia di lui prefenzada fervorofo ap-
Propoferoquelli tantedifficoltá , richieferota- poftolicozelo inveftita, ( F0ttd.cap.14.Ediz. 
l i cíorbitanti condizioni, che Terefa ricono- Ital.cap. icj .) ayvegnacché fofs' ella fovra o* 
fcendole fconvenevoli alia quiete, e ritiratezza gni credere umitiflima, c i l Governatore a r i -
della fuá Riforma, yideficoftretta ad abbando- guardo fi del fuo carattere, che del fno nobilif-
nar l i , e rifiutare le offerte loro . JNon ifgomen- fimo legnaggio Uomo aífai foftenuto , e grave, 
toífi pero i l magnánimo di lei coraggio al mi - francamente gli difle ejfere dura cofa che venif-
rarf inélcolmodelle fperanze, ridottaalle piA fero Donnele qualinon altro pretendevano che 
penofe ftrettezze, e aífatto fprovyeduta .degli vivere colla maggior perfezione e ritiratezza 
umani a ju t i , anz ip iñche mai animofa«nica- ( a fondaie un Monaí lero ) e che coloro i q u a l i 
mente appoggiata al fuo D i o : Or che ci man- nonpraúcavano alcuna d i fi fatte cofi ; mafe 
ca, difle; / ' idoletto deldenaro negozieraftt me- la paffavano in ricreazioni, .e piaceri, wolcjfe-
glio ogni cofa. Incontanente proccuró , avve- ro impediré un Opra ¿ i tanto fervigio di^ D to . 
gnacché fenzadenari, di ritrovare una Cafa a ( 1 ) C^ueíleealtre fimigljanti (X)fe proferí Te-
pigione, e col mezzo di Donna Luigia, e.di refacontalfaviezza, e fi.aggiuílatamente che 
D . Pietro Manriquez figlíuolo del Governato- Monfignore non poté non arrenderíi . Sembro-
re di Caftiglia, e Canónico,di quella Metro- gli che non Donna, ma uno fpirito fuperiore 
politana-Chieía , tentó d* ottenere j a licenza favellato aveflfe: la onde Jeconcedette ía tan-
dall ' Amminiftratore deirArciyefcovado Mon- to bramata e da lui differita licenza colla con-
íignor Gómez Teglio Girón j jna né trovava- dizione pero che i l Monañerofi ergeíTe fenza* 
fila Cafa, né poteafi ottenere i l confentimen- fondidi rendite, fenza appoggio di Protetto-
to delío Amminiftratore, cui la Santa e gli re , e fenza tirólo di Fondatore. 
altri StoricichíamanoGovernatore (mancan- Kimafe;la Santa fi confolata, che non av-
do allora T Arcivefcovo ) e noi per avventura vert í a chiedergli la licenza in ifcritto í loche 
chiameremmo Vicario Genéra le , o Capitola- fu la forgented'un altra tribulazione, come 
re . Quefti; ,e i di lui Configlieri oppofero tan- fra poco vedremo. Manca va ancora pero alia 
te ragioni che alia fine conchiufero di daré una Fondazione un altro non men neceífario requi-
negativaalie piedomande della M.Terefa, al fito, cioé una Cafa, incuiallogaíTe le Mona-
che non poco concorfero alcuni, comedopo íi che. Tuttavia era tanta lacontentezzache pro-
vava 
( 1 ) Quefto, enul la piü r¡ trovo nella Edizione Ca- chíj mache fía lecitoaunTradnttore, pauno Stam-
ftjglianache ho era le maai delle Fondazioni ícritte patore l'inferir neile Opere de'Santi ció che é altrui , 
dalla S.Madre/fattain Anveríajicl 1630. nella tradu- non foarrendermiadapprovare. Che l'acceanatodi-
zion Frahcefc di Roberto Arnaldo d'Andilly della ícorfo ftefo íiafi dalla eloquenza del P. Ribera chiaro 
Stampa di Bruflelles del i7i4 .e nella Italiana Stam- apparifeeda unfuo abbaglio, perocché cosi fa parlare 
patain Roma nel i 6 t i . Non pmanto neile ultime E- la Santa : Soae piudidue meS 0 Signare eh* io venáis 
dizioai Italianetrovafiinfento, quaíi fofle tefto della queft* Citta, epputc la Santa giunfe a Toledo a't4. 
Santa, unoeccellenteragionamento fattodallamede- di Marzo, eprimade* 14.di Magg:onel<iualefondof-
maal Governatore inditefa della fuá caufa, noninde- filil Monaílero efpugnataavea la volonta delGover-
gnoinverodelvalore.etalentodellamedefíma, eche natore. EgH é vero ch'cfla dice ch'erano gia paflati 
viendefcrittodal Ribera, dal Tepes, c da Erancefco pi» ¿i da che a vea inútilmente proecurata la l i -
di S. Maria. Approvo che lecito fia a uno Storico i l cenza,madebbefiavvertirechecominciato»rcaa proc-
far parlare il fuo Eroe con detti che lontani non fieno curarla fino da Vagliadolid. 
dafverifimilc j a'abbiam di ció refempio negliami-
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vava della ottenuta permifllone del Superiore 
Ecclefiaftico, che avvegnacche poveriíTima, e 
sfornita di tu t to , fembravale d' aver giá appie-
noappagatelefue brame. Tut to i l gran Ca-
pitale ene avea in denari confitlevain tre o 
quattro ducati . Con quefti comperódue Sacre 
Immagint perla futura Chiefctta, due paglia-
r íceí , c una coperta per le Monache; ma in-
tanto la Cafa nel gran Toledo non fi r i t ro-
vava ; eflendoíl aggiunta alle altre fventure 
delle povere Scalze 1'infermitá di Alonfo d* 
Avila grandemente amorevoledella Santa , ¡1 
quale fe fofle ftato fano proecurata I'avreb-
be; quand^ecco che Iddiola provide con uno 
ftrano> impenfato mezzo. Avea dimorataal-
cuni giorni in Toledo i l P. F. Martino della 
Croce gran-fervo di D i o , del 1' Ordine di S. 
Francefco, che molto avea i n grado le Fon-
dazioni che andavanfi facendo dalla M . T e -
refa . I I buon Rcligíofo dovendo partir da 
quella Ci t t á moífo , com' egli é ben da cre-
dere da fovrano impulfo , ingiunfe a un po-
vero Giovanefuo Penitente nomato Andrada 
di porgere ajuto alia noftra Santa i n tutto 
quello che a lei abbifognaífe . Efequi fedel-
mente 1* Andrada i l comando del Confeífore ; 
cri trovata la Santa una matrina in una Chie-
fa , alia quale erafi portata per afcoltare la 
MeíTa, colle piü com pite efpreííioni aíficurol-
la che farebbefi adoperato per eíía in tutto 
ció che compiaciuta íi foífe d' ingingnergíi i ' 
dichiarando pero che tutto i l fuo potete con-
íifteva nella mera di Ihi péríbna . Sorrife Te-
refa alia cortefe efibizione, egl i rendettete-
neri r ingrammenti i ma molto piii fornfero 
le Compagne, giudicando effcr T ajuto di quel 
mefehino Giovane troppo poco , perché con-
ílftente foltanto in una buona vo íon tá , e in 
fatti dalla poverezza delle di lui vefti nulía 
piá poteafi fondatamente fperare. Eppure val-
fe piu l 'abil i tá del povero ftudente , che la 
políanza, e le iriduftrie d'altrericche nobili 
perfone'. Contut te le diligenze di que í te , non 
fu pcífibile i f rinvenrre una Cafa in affitto; 
né fapea piu la Santa Fondatrice a chi rac-
comandarfi . Ricordoífi alíora dell'Andrada, 
e fí pofe in animo di prevalerfi di l u i . Tor-
narono a ridere le Compagne all* intendere 
rale rifoluzione, e oltre a" ció proecurarono 
diíTuadére la Santa dall ' ufare del di lu r mez-
zo,, adducendo per mot ivo , ch* eíTendo egli 
giovane , e povero , a nuil5 altroavrebbe fer. 
T r t o che a íar palefe nel volgo- i l loro intenr 
toy che per alíora cünveniva fi teneffe fegre-
l o , e pér ectfifeguente guaftarlo del tut to . 
N u l l a oílanti tal i diffuafiom , riflettendo la 
Santa Madre eífere ftato quel buon Giovane 
inviato da un Religiofodi piiffimi cof tumi, 
giudicó non eífere ció addivenuto fenza fpe-
ziale Divina Provvidcnza; per la qual cofa 
rifolvette di mandarlo a chiamaro . Gl i efpo-
fe le fue indigenze, raccomandogli una ílret-
ta fegretezza , e pregollo di ricercarle una 
Cafa a pigione, per la quale avrebbe fatto fi-
gurta i l fopramentovato Infermo, Alonfod ' 
Avi la . Efequi fi bene epreftamente i l Divo-
to Andrada la fuacommeífione, che la mat-
tina feguente prefentoflfi di bel nuovo a- Te-
reía nella Chiefa de'PP. della Compagniacol 
lieto avvifo d'aver giá ritrovata la bramata 
abitazione, e di pór tame feco le chiavi . I n -
vitolla a recarfi a vedería , c la Santa udendo 
che non eralonrana, v i fi r ecó , e r i t rovóla 
Cafa fi a propófito che tutta ne t r ipudió, e 
ftabilidi fubitamente impoíTeífarfene. Lo ftef-
fo giorno rivenne I* Andrada a dirle che la 
Cafa fgombrata farebbefi incontanente, onde 
patea farvi trafportare le fue Maflerizie. To-
cc tewpo , rifpofe allora in aria tutta giul i-
va la Santa,y avremo a /penderé o Signor^An* 
drada nel trafportamento delle noflre robe ; 
perché trafportat i che fie no due pagliaricci y e 
una coperta avrem mandato cola tutto i l no-
Jiro arnefe. Anche tantafchiettezza ripütoííi 
importuna dalle Monache avvegnacche fervo-
róle fervedi D i o , e modeftamente ne ripre-
fero la Santa Madre, giudicando elleno, o a 
meglio dire remendó che 1* Andrada all 'udire 
ch' efle erano tanto povere foífe per abban-
donarle, giacché nulla potea fperar di merce-
de; ma la magnánima Donna che in D i o u -
nicamente riporte avea le fue fperanze non era 
preía da tali paure, e i lbuon Giovane mo-
ftroífi i l piuimpegnato eftudfofo Uomoche 
fapcífe defiderarft ma i , profeguendofemprea 
porgere ajuto alia Santa. 
Molte Religiofe, e riputate perfone che ve-
nivano a vifitar la M . Terefa nella Cafadel-
la Nobile Signora della Cerda íapendo ch'el-
la poveriflima, non pettanfo volea fondare un 
Monaftero fenza é n t r a t e , fenza arredi, fenza 
denaro, in qualfivoglia mefehino abituropur-
che trovato le fi foífe, imporrunavanla tut to 
di rímoílrandole eífer tal cofa non fo qual 
íbrta-di t emer i t á , e ripetendole p i ü v o l t e c h e 
quefto egli era non a í t roche fondare nell'a-
r i a , e incerto modo un tentar Dio a fer m i -
ra col i : Ella peró che governavafi con altre 
fuperiori mifure , e da detrami di prudenza 
piu che umana fofpinta era, non £éce cafo d i 
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fimigliantí ragioní , e fenza induglo s' accinfe 
alia Fondazione. Proccuró ¡n imprefti toi fa-
cri arredi per celebrare la Santa MeíTa, e di 
aver feco un Artefice, e fattofera de íd i te r -
zodecimo di Marzo portoífi alia Cafa perac-
comodarla. Lavoroífi tutta la notte, e fu tan-
to follecito e ferventeií lavorodi t u t t t , che 
fatto giorno era ogni cofa in aíTetto per ce-
lebrare i l D iv in Sagrifizio. Una buona ftanza 
che dovea aver T ingreflb nella ftrada per mez-
zo d' un altra Cafetta appigionata a quefto 
effetto dovea fervir per Chiefa. Mancavache 
fe le fabbricaííe la porta i íaonde ful fardel 
giorno cominciarono a romperé un muro. A l -
io udirne lo ftrepito levaronfi impaurite aí-
cune Donne del vicinato, alie quali la Santa 
M . per tema di venir contraddetta premeílb 
non avea avvifo alcano. Poco farcbbe fe r t -
ftate íi foffero nel loro trmore ; i l peggio fu 
che íi accefero fieramente iniftrana collera, 
alzarono fchiamazzi, e fcagliarono contra le 
Monaehe tutte quelíe vüannie che famHiari 
fono a poco coftumata, e infuriata Don na. 
Convenne alia Sawta Fonda trice a fin di cal-
Mar quelle furie dar loro non altrimente che 
in mercede alcun p ó d i d a n a r o , e prometiere 
di ritrovar loro un'altra Cafa; e m talgui-
fa quelle Donne dopo eífere ftate buona pez-
za di tempooftinate s'arrendetteroa tacere. 
Acconciata la ftanza, formatala porta, eat-
taccato a una fineftra un campanellodi quel-
\i che ufar foglionfi alia elevazionedelKÓftia 
fagrofanta , per invitare i Fedeli ad aífiftere 
alia Funzione, era omai tempo che V ama-
biliffimo Padre S. Giuíeppe riceveífe da Tere-
fa una nuova Chiefa al fuo Nomededicata; 
e cosi fi fece. Cantó la MeíTa i l P. F. Giovan-
ni della Maddalena Priore de' Carmefitani, efe 
Santa colledue fue Figlie, fupplendo col-fer^-
vore della Carita loro alia pocchezza delle vo-
c i , Uíficiaronla. AíTiftettero D . Luigia colle 
íue íerventi , o poche altre perfoae accorfe 
alia novita ; e collocato ch^efu i l Sa-ntiílimo 
Sagramento ir prefe i l pofíeíTo del Monafte-
m con un At to giuridieo di un Notajo. 
Avvenne tu t toc ió a'quattordici di Marzo, 
giorno di S. Bonifazio Mar t i re . Stavano quel 
é'x molt i Cittadini di Toledo attendendo t i -
moroí i una grave fventura , che un vano In-
dovino alcuni anni prima avea predetta ,* e 
alcuní piú creduli e timorofi eraníi Confeffa-
t i , e Comunicati a fin di trovaríi megliopre-
parati a foggi acere alio fprofondamento ( t a -
le era i l pronoftico) della C i t t á ; maebbero 
bensi a eáere fpettatori di cofa roaravíglioía, 
cioé che erctto fi fofletra le di leí mura h i 
una notte fenza faputa di alcuno un Mona-
ftero, madifventure, n o n g i á . Ammiro pu-
ré tal Fondazione una Nobile Signora, Padro-
nadiquella Cafa; l ad i l e i ammirazione pero 
pafsó in iftrana Axria. AU* udire che queíta eraíi 
convertirá in Chiefa , e Monaftero, adiroífi 
altamente. {Fond.ca^. 14. ut fup . ) Óh qní fi 
dicela Santa, che f u i t travaglio\ l^onfipuo 
baftemlmente efprimere i t fracajfo che faceva. 
Piacque alia fine at Signóte ch' ellct fi placaf-
fe cotia fperanzache f avremmopágata aca-
ro prezzo i guando fcontentate non c i aveffe. 
Compensó lo fteffo giorno i l Signore alia S. 
Madre cotefti travagíj con un grande conten-
t o , che le recó un Bambino. Stando queíH 
nella povera Chiefetta, veggendofa íi leggra-
dramente raífettata, gridoad alta voce; Be-
nedetto fia Iddio. Oh come qut ogni cofa épt*-
l i t a l Inteneriflitanto erallegroffi Terefa per 
quefta loda da un innocente labbro proíferi-
ra, ch'ebbe a diré alie fue Compagne: Ter 
qttefi' atto folo di gloria a Dio che ha fatto 
quefi* lAngiotetto , h do per ben impicgati i 
travagl} di quefia Fondazione. Ma giá nuo-
vt travagíj eran pronti a moleftare la Santa 
Fondatrke. Sparíaper la Ci t tá la notiziadel 
novello Chio í l ro dt Scalze, quellicheoftato 
aveano all'erezione del medeírmo,chiamaronfe-
ne oltraggiati. EíTendo aífente dalla Ci t tá M.Gi-
rone Vicario Genera-le, che avea dato in vo-
ce a Terefa il'fuo confenfo, i Configlieri dell' 
Arcivefcovado, credendo chedeíTa non lo avef-
fe ottenuto, cominciarono a trattare di diftrug, 
gere i l ' Monaftero. Portaronfi alia Cafa di un 
Canónico, cui veri í imile eglí eche giudicaf-
fero eífer favorevole alia Sanra, come in far-
t i To era , e gli difiero che maravigliavanfi 
non poco delh ardite d1 una Donnicemola la 
quale contra la volonta loro eretto avea un 
Monaflero , e varié minaccie a ra l i detti ag-
giuníer j j . Proccuró F accorro Canónico di pía» 
carli i l meglio che poté adducendo1 loro cha 
non era que/lo i l primo Monaficro che la M . 
Terefa veniffe fondando : Iaonde non doverfi 
ptefumare ch' ella accinta fi foffe a tale im-
prefa fenza avetne baftevole autoti th, N ó n r i -
mafero, o non voltero rimaner paghi gli Op^ 
pofitori a- fi buona ragione; per la qual cofa 
da Vt a pochi giorni mandarono alia M.Te^-
refa un Precetto íbt to penadi fcomimmiea , 
nel quale vietavante i l fer celebrare nell^afua-
Chiefetta i l divin Sagrifizio, infino a tanto che? 
non moftraíTe in ifcrittoalcuna Licenzadelld 
Amirainiítwitore . Exa (^uefti' preteníione ur i 
€ l i i ( ^ 
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chiedefe alia Santa unoimpoffibiíei ció mil-
la oftantela protefleil Signoreper mezrodel 
Sopraccennato D . Pietro Manriquez, edel P. 
Yincenzio Varrone Domenicano . Ufcirono 
quefti in campo alia di kidrfefa, e moftrate 
le Patenti ch' ella avea de'Superiorí del fuo 
Ordine, renduía onoi-evole teftimonianza del-
la fincerirá di efía, e pofto arifletterca'con-
tradditori efferfi i l Monafterodi g láfondato , 
placoífi la teiTipefta, e lafciaronla in pacifico 
pofleífo. 
Dalle moleílie de* poco benevoli, potrebbe-
í¡ qui palTare ad altre che cagionavaleuna piíi 
che ítraordinaria povertá; . ma ferbomi a nar-
rarle nel terzo Libro , ovedello frifceraroa-
mor di Terefa alK Evangélica Pover tá fa-vel-
leremo. Egli é certamentea maravigHare che 
Donna Lüigiadella Cerda, fantoinfigne Be-
nefattrice dalla Santa Con abbondevot mano 
non le íbccorreífe i ma con vien diré che i l Si. 
gnore difponeíTeche la pia, liberal Dama non 
fi avvedeíTe, o non rifletteííe alie-ftreme ne-
ceíütá delle povere Scalze , per agio lafciare a 
efíe di provare V alte contentezze che íeco 
porta una volontaria Povertá . Erain fatti fi 
grande la gioja interiore di Terefa , edelle fer-
vorofedi lei compagne nel mirarfi fprovvedu-
te,. e mefchine, che avendo poi cominciato i 
Toletani a fov venirle con vade limoíine, al-
tamente rattriftaronfi. Udiamone T atteftazio. 
ne dalla medefima Santa. ( Fond. ut fup. ) Era 
tanta Lt ma/tnconia, e triftezza, chefembra-
vamidiejfers ( turttoairoppofto degli Avari ) 
come fe mi venijfero' rubhate múl t t gioje , e 
mo/to oro, e venijft lafciata povera; tafe era 
¡a mia pena che ci andaffero follevando daJla 
poverth . Sentivano lo {hjfo fp/acere le mié 
Compagne y imperciocché vcdcndok io- aftaime-
tfe, e interrogándole che avejfero ) m i rifpofe-
TO , „ Che abbiam noi a fare o Madre , or 
„ che non fembra piii che fiamo povere? 
Fra i Benefattorlpiú infigni del Monaílero 
debbefi annoverare Alonfo Ramirez Alvarez 
di fbprarammentaco. Mirando egli come fea-
za di lu i aveíTe k generofe [)onna eretto i l 
contraftato Monaftero, la ftima e lavenera-
zione íi de 'Nohi l i che de'Plebei, fi degli Ec-
cleíkñici chede' Secolari verfo le Scalze alie 
quali ckiefte egli avea rroppo gravofecondi-
zioniy fi fe'a- follevarlecolle fue limofine , e 
di nuovopropofe i l primiero Trat tatodi fon-
dare i l Jus Patrono. A compiacerlo di infar-
ta damanda non fi arrendette fácilmente la 
Santa ; non giá quafi che di lui vendicare fi 
Tateíte,, ma perché alcuni poco afTezionati ai 
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Ramírez andavanladiíTuadendo, con dirlech* 
eíío quantunque nomo agiato, e dovizioíb non 
era pero di Nobile Cafato: e non jefíere con-
venevol cofa che a lui fi pregiatf dir i t t i fi 
concedeflero , maífimamente in una Cit tá fi 
i l luf t re , e conta, quale é quella di Toledo, 
nella quate non farebbono per mancare urr 
giorno migtiori partiti . Fe'poco conto-Tcre-
di fi ruinofe ragioni, e mondane, conciof-
fiacofaché com'ella col l ' ingénita fuá fcHiet-
tezaa ebbe a fcrivere, avea fempre avuta in 
iftima piú la v i r t ú , che i /ignaggj; ma trat-
tenevanla i richiami cE'erano pervenuti a l l ' 
orecchiodi Monfignor Governatore, elacon-
dlzíone che quefti poftaavea nelTaccordarfa 
licenza, che fi fondaíTe fenza éntra te , fenza 
Padrone, e Fondatore. Ne l merzo di pareo 
chiedubbietá , giudicó-la Santa Madre chelo 
fpediente piú opportunofoífe i l concederé ad 
Alonfo la Cappella maggiore, e richíedere da 
eflb che-in neíTuna guifa s'ingerirte nelleco-
fe del Monaftero ; ma concorrendo un altro 
non fo cht a pretendere per fe Ta medefima 
Cappella, e altr i preíTandbía a non darne i l 
dirit to al" Ramirez , piü che mai perplé/Ta , 
non fapea ella che rifolvere . TraíTela alfin 
da ogni dubbio e incertezza l'amorofo di lei 
Spofo, con una non meno amorofa riprenfio-
ne che le fece, e che i l P. Ribera fcrive a-
ver ritrovata in un fbglfodéllá Santa i laua-
le nella efterna facdata' cosí- dicea: Quefio l 
[opr aquel configlio chedavanmidi non conce-
deré la fcpoltura di Toleda a chinon era Ca± 
valiere , e ora noi abbiamo ftampata1 nelle 
addizioniana Vita-della Santk. Le parolé che 
Criftro allora proferr fono quefte-; Molto im-
pav t i r a i Figliuola, fe tmoi hadare alie leggi 
del Mondo, Fiffa lo fguardo in Me povero, e 
d# lu i difpregiato. / Grandi del Mondo fon e~ 
glino per avventura- anche grandi dinanzi a 
Me ? Foi altre avete a ejfere ftimate pe* //-
gnaggi, o per le v i r t á i 
Ammonita Terefa daf fuo dívín Maeftro, 
rirornata che fu dalla Foncfazíone di Paftrana, 
cuifubifo defcriveremo, profegui di concertar 
col Ramirez, econ Diego O r t i z , iqualisbor* 
faronacinquemila ducati per fabbricare i l Mo-
naftero. D ' a l t r i fette mila féce figurrá i l di-
voto Alonfo d ' A v i l a . Con^tali danari fabbri-
coífiun nuovo Monaftero nella Contrada.det-
ta di S. Niccolo, e ad eíTo trasferironfi le Mo* 
nache 1' anno miHecinquecento fettanta. I v i 
puré la Chieía che edificoífi venne dedicata 
a S. Giufeppe; ela Santa Madre in ricompen, 
fa della generofa limoíína di Aionfa R a m i r e z » 
edi 
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4 l d i D i e g o O r t i ¿ , diedelorola Cappella Mag- e Mogliedel Prlndpe Ruí-GomeEdi Silva Ca-* 
giore a eífere fepoltura fi di effi, che de'lo- merier Maggiore del R é Filíppo Secondo. I 
ro difcendentt, {Fond.cap^iA.ut f u p . m finey due Nobilifl imi Conforti moíTidelIa famack* 
€ pokhé i», quella Chiefa (cosí la Santa con- era ben grande ín Madrid dalla Santitá di Te-
chiude i l C a p i t o l o ) m o l t e Mejfe > rie~ refa aveanodi giá trattato colla medefimadi 
fce ella dimolta confolazionc, e alie Monache •> fondare un Monaftcroin Paftrana , feudo po-
£ a l popólo. S'io aveffi voluto attensrmi alie co primada eííi comperato; m a ella credct-
*vane opinionidel Mondoy era impojftbile {per te che non fiTubitoaveíTe a effettuarfi la pro-
) /* ottenere fi buona pofta loro idea . Ora alie relazioni dell' I n -quanto pojfiam conofcere 
comodita , e fi avrehbe fatto torto a chi d i yiato apprefe che i due Principi ftavanla d i 
gia attendendo in Paftrana, e che perqueft' 
único motivo eranfi partiti da Madrid, e a 
tanto, buona voglia c i fece quefta Cari ta . 
q A P O X I I I . 
Ttrcomandamento del Signorr vajfene la San 
quella Vi l l a recati . Strano, e moleffo riufci 
un ta leavvi íba Terefa. Rifletteva f accorta 
Donna che i l Monafterodi Toledo erafi ap-
ta a fondare in Tafirana , e pajfando per pena allora allora fondatofra milledifagi, e 
Madrid induce due Komiti l taliani i de'qua- traverfie: doverfi in quefto ftabilire laregolare 
l i fi da breve contezza > ad abbracciare la ofíervanza, ammaeftrar l eNov iz i e , non efife-
fua Riforma. re pertanto dicévol cofa lo abbandbnarlo . 
Da l r altra parte dettavale la di lei prudenza 
A N N I DEL S I G N O R E 15657.- convenir non poco ilproccurare a tutto fuo 
poteredi compiacerlevogliede'due Principi, 
EKano appena fcorfi quindici giorni dalla della benivolenza de'quali a lTaurori tá con-Fondazione del Monaílero di Toledo, giunra, mol to prometter poteaíiqualor me-
che gia 1'indita Riformatrice videfichiama- ftieri foflene a pró dellafua Riforma . Preval-
í a al tro vea ergerne un a l t ro . M b k o a veafi e l - fe non pertanto i l primo peníiero; quindi é 
la in que'giorni afTitticata nell 'ai tendere agli che gentilmente fcufataíí col MeíTaggio, g l i 
Arteficida lei chiamati ad acconciare ¡1 bifo- rifpofe di non poter fi fubito-partiré . Alia 
gnevole per la claufura , per le grati , e al- 'priiTia non chiamoíli quefti ben pago della ne-
trettali coíe , per le quali avea ottenuto in gativa, ma udite ch'ebbe le ragioni di eífa 
impreftitodieci fcudi dalla, moglied'un Mag- rimafe foddisfatto. Gli diífe che fi recade a 
giorduomo dellanobiliífimafamiglia della Cer- praneare , poi ri tof ñafie da l e i , che confegna-
da. Avea ancora in que' giorni accolte due ta avrebbegli una Lettera nellaquale efpofte 
Monache che avea fubitamente fatte venire avrebbe agr incl i t i Principi le ragionevoli fcu-
da Maíagone ,. e altre- quattro che vennero fe della fuadimora.. 
dairincarnaztonedi Avila , dellequali una fo, Le MOnachedi frefco venute a Toledo, el-
la pero fu perfeverante nella R i fo rma , non leño pufe andavan perfuadendo la Santa anoa 
fentendofi 1 altre in forzebaftevoli a regger- par t i ré ; tu t t ' a l t ro pero avea difpofto i lS igno-
fialleaufterezze. Giuntala Vigilia della Pen- re . Erafi Terefa, fíccome era fuo coftume , 
t eco í l e , ( * ) ftracca e fpoflata recoffi la San- portata dirmanzi V Auguftiííimo Sagramento a 
ta allá povera común Menfa, efembrolíe che implorar luce , e eíbquenza per ifcrivere a' 
omai poteíTe goderfi un po di quiete , e l a - Principi íi aggiuftaramenteche giugnerpotef-
fciarecampoalJofpititonella, vegnente Solen- fe a renderli paghi i e allora difíele i l divino 
ni tá d'attendere con agio, é tranquillitá alia fuo Spofo: Figlmo/a non lafriar d* andartene * 
.4contemplazIüne .. Era tale i l gaudio interiore perché vat per piú cofe, che perquefia Fon-
concepito alia rimembranza del folenne prof- dazione : Torta con teco la Regola, e le Con-
fimo giorno, e alia fperanza della futura quie- /;f«z/(>«/ . U d i t o tale avvifodal Cielo, la San-
te , che non fapea rifolverfi a guftár cibo : ta che- in fimigliami cofe non moveva piede , 
quand'ecco íbpraggiugne ^alla porta del Mo- fenza 1'approvazione del Confeííórév niandol-
naftero un MeíTo che chi'ede di parlare alia lo a diiamare , e- fenza dirgli ció che appre-
M . Terefa. Era quefti un Cavaliereinviatoda fo avea in orando, glidrmandó configlíx> neí-
Donn*Araia dt Mendoza PrincipeíTa d' Evoü^ la fuá perpleflitá . l l lumtnato efíb puré da 
( * ) Venne la F entecóle i n que fio amo A* 19, d i I f ^ í » , 
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D i o i l ConfcíTore efertolla a par t i ré , e non gíoventü ín quello delle Leggi, e delle Teo" 
perderé, e trafcurare la bella oppor tuni tád i logiche ícienze , e i n ambe le facoltá otten" 
guadagnarfi 1* animo di que'Principi. ne la laurea di Dot tore . In fomma andó c 
Partí per tanto la noftra Santa da Toledo g l i fornito di que'pregjchefannol'ornamen-
i l Lunedi della Pentecoíte guidata dal cocchio to maggiore di ben coftumato Cavaliere , ef-
che la Principeíía d' Evoli aveale mandato , fendo egli bravo Rettorico , Facondo Poeta > 
fcco conducendodue Religiofe, cioé Ifabella ed Eccellente Matemát ico j ed ebbe perCon-
di S.Paolo, e Donna Antonia del l 'Aqui lach ' diícepolo quell' Ugone Buoncompagno Bolo-
era poco primavenutadaU'Incarnazioned'A- gnefe , che monrato al folio di Pietro chia-
v i l a . Paflarono per Madr id , eandarohoadal- moflí Gregorio X I I I . , e fempre viva ritenne 
loggiarenelMonaftero^^// ^ « g c / i delle Seal, la memoria dell'antico fuo amico . Aífiftéil 
zedi S.FranceícO, fondatoda JDonna Eleono- Mariano al Concilio di Trento , e fpiegato 
ra Mafcaregna grande árnica di Terefa. Ab i - avendo preíTo quel Venerabiliffimo Conleflb 
tava la divota Dama inun Palagio contiguo Taha fuá deí lrezza, e capacita fu da' Vene-
ai Monaftero, e inqueltempo inun fepara- randi Padri inviato nella Germania , e altre 
to appartamento aíbergati ^vea due R o m i t i Provincie del Settentrione, a promuovereal-
del Tardonej deíerto ch ' ora oflerva la Re- cuni rilevanti afTari della Cattolica Religio-
goladi S. Bafiiio. I n tal guifa ebbe Terefa a ne . Acquiftofíi allora grande Hima e credi-
lar buona precia di due infigni foggetti per la to preíTo la Reina di Polonia. T.erminata la 
fuá Riforma , c a riconofeere perché Iddio le commeííione ingiuntagli dal Concilio fe'da lei 
aveííe ingiunto di portar con feco la R e g ó - ritorno , e dedjcoííi al fervigio della medeíi-
l a , e le Confti tuzioni . Giunta ch' ella fu a ma . Non inchinando egli pero alioftatocon-
Madrid congratulofíi con eflb lei la pia Ma- jugale fe' Voto di Caftita, cui in una occa-
ícaregna, e le diffe, d'eííere venuta in oppor- fione nella Ci t tá di S. Quintino feppe anche 
tuñiflima circoftanza di poter compiacere le difendere colla fpada. Arroloífi airinfigne Or-
divote brame di un P.omito di non .minore ta- diñe Mili tare de'Cavalieri Gerofolimitani , 
lento, che v i r tü , ilqualeaccompagnatodaun derti di M a l t a , e fi dié per qualche tempo a 
al trodi grande invidiabile femplicitá-dotato, feguire le infegne d i Marte . Ri t rovof l i pre-
moíToda ció che di lei parlavaíl nella Regia fente l 'anno 1557Í alia famofa battagliadet-
Corte , e nella Cafa del Principe Rui-Gomez, ta di S, Qijintino-, nella quale i l Re delle 
defiderava grandemente di vederla. Diflelean- Spagne f i l ippo Secondo íi di di S. Lorenzo r i -
cora che la di lu i v i t a , come puré quella de. por tó la tanto nota Vi t to r ia de' Francefi; e 
gli al tr i Romi t i di lui Compagm del Tardo- fu i l valorofo Mariano unodiquelli chegran-
ne molto aííbmigliavaíi a quella che mena- demente concorlero al confeguimentó dell'ac-
vano i novelli Scalzidel Carmine in Durve- cennata Vittoria ; ma poco dopo gli conven-
i o . Mol to lieta udi la Santa í lfat ta novella, ne provare le difavventure, che feco porta i l 
e fommamente bramó d'acquiftarli per la fuá Mondo ^ Fu accuíato^qual reo di omicidiod' 
R i fo rma , preraendole aflaid'aumentare i l fuo 
piccol gregge, e di fondare i l fecondo Con-
vento di Scalzi giuíla la facoltá che aveale 
accordata i l ReverendiíTimo P. Genéra le . La 
onde fupplicó la Mafcaregna a darle mezzo 
per cui favellar l o r o , i l che agevoliílimo ef-
lendo, trovandoíi eglino nella propria di lei 
Cafa , prefijamente ottenne. 
illuftre Perfonaggio, e imperció pofto incar-
cere, nella quale dimoró per due anni, eda 
quefta forfe non faTebbe ufcito che per monta-
re fu d 'un funefto palco, fe i l Giudice moC-
ib , com'egli é ben a crederfi da Dio , coll ' 
interrogare feparatamente i due Accufatori 
non aveííe a guifa di Dftniello riconofeiuto 
dal!'incoftanza delle rifpofte loro ei'innocen-
Pria pero che m'accinga ad efporre ció che za del Mariano , e la malvagitá della ñera 
calunnia . Trat to di carcere, dopo aver con 
eroica vir tü proecurato i l perdono a' triftí 
íuoi Accufatori , tornoíTene in I t a l i a , d 'on-
de nuovamente fi ricondufle in Ifpagna fer-
vendo d* Ajo al Giovinetto Principe di Sul-
Regnodi Na poli da Niccoló Azaro, ePolif- mona . I v i rinovata col Re Filippo Secondo 
fena de'ClementiGenitori perchiarezzadi no- l'antica cognizione, fu da eífo impiegatonel 
biltá ragguarctevoli . Impiegato avea la fan- difporre la Navigazione del fiume Guadal-
ciullezza nello ftudio delle iettereumane, la quivir da Sivigüa a Cordova ; e da D i o ad 
a k r i 
rlfulto dallo abboccarfi che fecero con Terefa 
i due fervorQÍi Romi t i ragionvuole che a glo-
ria della noftra Italia brevemente íi additi chi 
foíTero i Vaienti Uomin i , 11 primo era ^í/w-
brogh Mariano nato nella Cit tá di Bitonto nel 
i6o Della Ftta di S. Terefa. 
álíri impieght chiamáto . Erafi egli r i t irato 
per alquanti giorni, non fo fe in Siviglia, o 
Cordova , prefib i PP. della Compagnia di 
Gesü á far gli Eferciz) fpir i tual i , quandogli 
venne veduto in Chiefa i l FrateHo Matteo 
de/Ja Fuente Difcepolo del granMaeflroGio-
vanni d ' A v i k , Venerabile Romuo , e Pa-
dre di molti a l t r i , che fenza í l r igner f ico 'Vo 
tt di Religione mena.vano una vita contem-
plativa , e penitente in un deferto pofto nel-
ía Sierra Morena anticamence detto i l Car-
done , ora il Tardone , non molto diftante 
da Cordova. Parló con Matteo i l n o í k o M a -
riano, eVanno 1562. abbracció i l di l u i l n -
ü i i u t o . Cambiata la fpada i n unaconocchia 
procacciavafi il vi t to ( giacché le coftumanze 
di que* Romit i richiedevano che ognunlavo-
raíTe colle proprie mani ) col filare , nella 
jqual arte riufci fi jeccellente che Je dame di 
Siviglia faceano a gara nel comperarei di lu i 
lavon , e giunfero (forfe per ílrana emula-
zione) a pagarglieli dieci reali i 'oncia . N o n 
confifteva peró i n queft' arte fl pregio del Va-
lente Romi to . Efercitavaíi in auílere peni-
tenze , e in proliíTa orazione. 
Venne ^ o i ad abitare in quella Sacra Soli-
tudine un altro Romko giá fuoCompagno, 
e Nazionalr nomato Giovanni T^arduch nato 
in Cafar-chñprano nel contado di \¡íolizo nel 
Regno dV Napoli , poi trasferito ^lla Gi t tá 
di Ro j anó , che <neHa fuá giovinezza fervito 
avealo ,.e accompagnato da Bitonto a Bolo-
gna . Era quefto Giovanni uno di quegli av-
venturati femplici , e indott i , che rapifeono 
i l Regno di D i o , e quaítfo povero di nafei-
ta , altrettanto ricco di V^irtíi^ra lequaü l u -
minofamente fpiecó la di vozione verfo la San-
tiífima Vergine, cui per tenerezzachiamava 
la fuá Colcmba .. Salvato in eta di quattro 
anni prod igioíamente dalle acque ¿1 un fk i -
me fi dié ad ajutare i Genirori nd coltiva-
mento de' Campi ; poi in etá crefeiuto efer-
citoífi nello ¿leífo Hieftiere preffoRoma. Gl i 
venne in animo profeífar l 'Ordine de'Mino-
r i ; ma Iddioche in un altro i l volea, permi-
ie che pria di veílir 1' Abito fi fattamente i l 
moleftaífero i n un Convento i Demonj che 
i l fervo di Dio cambió i defiderj difarfi Re-
ligiofo i n qud l i d'eífere Pellegrino . Portofii 
pertanto nella Spagna a viíitare il Corpodel 
Prctomartire tra gíi A^poftoli S. Jacopo; pria 
pero di giugnervi poco mancóche nella Fran-
cia gli fofle tolta dagli Eretici la V i t a , i m -
ferciocché ficcome mirando egli in quel Re-
Snolc Crecí a t ié r ra te , i Templi profanati, le 
Sacre Immagini vilipefe , non fapea tratte-
nere i l íuo zelo, e le fue lagrime, cosi que' 
ribelli caricavanlo d ' ingiune, e irí Mompe-
lier morto lo avrebbono , fe un Barcaruolo 
Cattolico non I ' aveífe frettoloíamente tra-
fportato ad altra riva . Vifitato íl Sepoícro 
del Santo Appoftolo recoííi a Barcellona con 
animo di ripaífare in Italia ; ma i l medefi-
mo S. Jacopo il trattenne, i l qualein ferabian-
te d 'Uomo da Giovanni allora non conofeiu-
to , gli diíle che fe cárcava Dio non poteva 
trovar/o meglio che Ifpagna ; che fi ram-
mentaffe del pericolo incorft nella Francia > e 
che non g l i conveniva i l fare quel viaggio . 
Arreftatoíi per quefti detti deliberó di fervire 
agl'infermi m uno Spedale. Finalmente dopo 
altri van impieghi, udendo in Cordova da un 
Cavraliere , che dimorava nel Tardone uno 
I ta l iano, invoglioííi d* andará a r i trovarlo, 
Riconofciuto ch' ebbe FantiGo fuo Padrone , 
Ambrogio Mariano, fi trattennecon feco . D i 
lu i come di compagno fervivaíi i l Mariano 
aUoraquando era -coftretto a ufeire dalla fuá 
folttudine ; e funne in vero coftretto or per 
attendere agí' intéreífi di quel Santo Deferto , 
eor per ubbidire al Re D . Fil ippo, che volle 
prevalerfi della di lui perizia nel trarre alcuni 
r iv i dal fiume Tago , e formare condotti d* 
acquá ad inaífiare la pianura di Aranguer. 
T r a gü al t r i lodevoli impieghi cheaíTunfead 
iílanza de' fuoi Romit i Confratelli uno fu i l 
proecurare peí mezzo de'Principi della Corte 
di Spagna 1' approvazione dal Sommo Ponte-
fice Pió Quinto del loro Inf t i tu to . I I Ruigo-
mex fi fe' di lui InterceíTore , ma i l Santo 
•Pontefice non altro accordó fe non che i Ro-
mi t i s'aggregaífero a qualche ReligiofaCon-
gregazione approvata di giá dalla Chiefa , e 
íapendo quanto la folitana loro vita confor-
me foífe alia Regola data da S. Alberto a' 
Carmelitani , la medefima Regola propofe 
loro ad ofíervare. Difpofe Iddio che que'So-
lí tarj abbrácciaífero quella di S.Bafilio i ma 
iofiememente volle onorare i l Carmelo -con 
due infigni foggetti di quel Sacro Eremo , da' 
quali ora favelliamo. 
Viaggiando i due Romi t i Amtrogio Ma-
riano , e Giovanni Narduch da Giaen a Ma-
drid , i l Mariano cavalcava una muía , e i l 
Narduch camminava a piedi ; non pertanto 
fentiííi quedo fi fnello , e lieto , che prece-
deva fempre la muía . Palesó la fuá interio-
re allegrezza al Mariano , i l quak gli rifpo-
fe : Qualche gran cofa di tuo profitto vuole 
Iddio ricavare da queflo tuo Vtaggiot mentre 
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provi ricnameKto e piacere n d travaglio. I n 
fatti COSÍ addivenne ; perocche parlando am-
bidue in Madrid alia Noftra Santa Madre 
nella Cafa di Donna Eleonora chiamati furo-
no a profeífare la di lei Riforma, nella qua-
le viflero con fingolariffima efemplaritá , e 
di t e rmíname la lettura rivolto al Compa-
gno , g l i diffe ; Fratello Giovanni abbiamri-' 
trovato quello che andavamo cercando. Que-
fia é ¡a Regola che c i conviene offervare : E l -
la é approvata dalla Chiefa : han rinnovato 
i l d i le i fervore fi Uomini , che Donne : La 
perfezione . ( * ) Nell 'abboccaríi che fecero Riformatrice éun anima fantifftma, che afpet-
quefti con Terefa, invaghiífi ellagrandemen- tiam noi p i ü ) Stabiliamo in quefia la nofira 
te del talento , de i runo , e della femplicitá profejfione che fenza dubbio ella é la porta del 
dell'altro , e la v i r tú d'entrambi accrebbe in Cielo . PaíTata la notte voló incontanente ií 
efla le brame di trarl i a l l 'Ordin fuo, Efpofe Mariano a proteftare a Donna Eleonora aver 
íl Mariano alia Santa la ferie , e le vicende eg l i , e i l Compagno rifoluto d'abbracciar la 
della fuá Vita : foggiunfe poi, com'eglime- Riforma della M.Terefa . Avvifataqueftadi 
ditava portarfi a Roma ( i ) per ottenere dal fi buon acquifto dalla Mafcarejgnanon puó 
Sommo Pontefice quella approvazione dello efprimerfi quanta ne fentifle gioja , ed eful-
fircmitico Inftituto del Tardone, che dalun- tazione. 
gi colle mediazioni altrui non avea potuto Non aveano a riftarfi qui le contentezze 
ottenere. Confefifolle puré candidamente qual della Santa : perocche chiamato a fe i l Ma-
foífe i l motivo che trattenevalo dall'entrare riano , rendutegli afFettuofe grazie della d i 
in qualche approvata Religione, i l quale era l u i rifoluzione, e ponderatogli quantoaccet-
l'amore che portava a l f Evangél icaPover tá . tevol caía , a Gesu e a Maria imprendeva 
Giá da gran tempo era egli ftatodaDiochia- egli coU'abbracciare il.Carmelitano Inf t i tu to , 
mato ad abbandonare i l Mondo ; tuttavia intefe dal medefimo che i l Principe Ruigo-
non avealo mai del tutto abbandonato, per mez , aííin di fecondare le di l u i inclinazio-
fentirfi , com'eíTo dicea fcandalezzato al m i - ni alla vita folitaria, donato aveagli un Ro-
rare grandí inoíTervanze negli Ordini Rego^ mitaggio di Paftrana , nel quale ín t rodurpo-
lari in materia di Pove r t á^e in vece di quefti teííe un Inftituto fomiglievole a queilo del 
eletta aveafi la folitudine del Tardone, nella Tardoae. Qui crebbero le confolazioni di Te-
quale a imitazione dell 'Appoftolo guadagnar refa conciofllacofaché giuftamentc promet-
potea col travaglio delle proprie maní i l pro- íendofi che i l pío e liberaá Príncipe approva-
prio foftentamento . L 'avveduti íf ima Terefa to avrebbe che i l Mariano cedeíTeT accenna-
alla quale fommamente era a cuore i l far nato Romi tor ío all 'Ordine che profeftar vo-
preda d'un fi degnoFigliuolo, íeppeproporglí lea, videfi provveduta del fecondoConvento 
aíTai bene í pregi della Carmelitana fuá Re- pe' fuoí Figliuoli , e apprefe con quanta ra-
gola , e lafciatagliela in mano , da eflb fi gione detto le avefíe Iddio in Toledo che an-
congedó . Ricevette la Regola i l Mariano, dava a Paftrana piucheper Monache . Spedi 
e ávidamente di notte tempo 9 la leífealfuo pertanto ravveduti í f ima Inftitutríce da M a -
Compagno Fra Giovanni , interpretandoglie- drid un meííb a' due Provincíali , cioé fi a l 
la dal latino in volgare . fi grande la di f refente , che alio ícaduto , chiedendo i l lo -
lu i confolazione nel rivolgere quelle Sante ro confenfo per fondare in Paftrana i l fecon-
leggi , tutte giufta i l fuo cuore, che prima do de* Conven t i che i l P. Genérale permeífo 
avea-
(*) Ambidue fon tnorti in Madrid . Mariano nel 
1J94. e Gioyanni rannoióió.^ 
C ü I | bravo Scrittore AnónimoFrancefe della Sto-
lia degli Ordini Regolari «el tomo primo cap. i 6 . 
aflerifee che Ambrogio Mariano portoííl a Roma per 
ottenere dal Pontefice Pió QuartorapprovazionedcU* 
Inftituto del Tardone . In Confermazione de' fuoi 
detti cita ü Noftro P.Francefco di S. Maria lib. 4. 
c. 3. e il tomo fecondo della ftoria Profetica . Nel 
primo luogo non avvi neppure una parola chetrat-
t i di cib . Nel fecondo cni mai puo fperlo , non 
eífendo comparfo alia luce i l fecondo tomo della fto-
fia Profetica, ma confervandofi manuferitto nel no. 
íiro Archivio di Madrid í Non leggcva colui i l i -
V i t a f i i S, Terefa Tarte 1. 
bri ftampati in Francia , come potra aver letti i 
Manufcritti di Spagna ? Vcgganíí i l tomo primo 
delle ñoftre Cronacne lib. z. cap, i S . i l tomo 3. lib. 
9. cap. 6. i l tomo 4. lib. 14. cap. 2.a. la Noftra S. 
M. nel capo 16. delle Fondazioni al quale nelle E-
dizioni Italiane corrifponde i l capo z i . Luigi Ma-
gnos che nella Vita vel P. Maeftro Avila al libro 
fecondo capo 6. tefle un elogio a Matteo della Fuen-
te, e apertamentc riconoícera i l Lettore che i l No*' 
ftro Mariano non portofli a Roma ma foltanto a-
doperoflí cercando InterceíTori nella Corte di Ma. 
drid , e che i l Pontefice che ailora governava la 
Chiefa fu Pió V. non i l IV. 
J6 De lia Vita di S. Teresa, 
aveale di ftabilire. ScriíTe altresl a Monfignor 
Vefcovo d 'Av i l a perché interponeíTe la fuá 
autori tá preíío i mentovati Provinciali, eor-
dinando al Mariano che attendeíTe i difpacci 
in Madr id , por la feguita/Te, avvioííj la San-
ta a Paftrana accompagnata^ dalle due fue 
Monache, e da una Nobile virtuofa Donzei-
la della Famiglia di Cifneros , la quale alie-
vara in Madrid in cafa di D . Antonia Bran-
cez Dama Portughefc , e ftretta párente del 
Ruigomez, bramofa in fommo di confecrarfi 
a Dio j fu accettata da Tcrefa tra le fuefi-
glie , e veftita del Sacro Abito in Paílrana 
come frá poco vedremo. 
C A P O X I V . 
fondafi in Tajlrand un Monaftero d i Scahe, 
ed un Convento di Sca/zi * Travagl) , econ-
tentezze che provo la Santa in quella F i l -
ia* 
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A Ccolfero i due Princípi in Paílrana la Noflra Santa Madre con fine dimoftra-
zioni d'afletto , e di ftima , e alloggiaronla 
colla dolce di lei Comitiva in un apparta-
mento del Palazzo loro ritirato' dalla comu^ 
nicazione co' fecolari. In quefto ebbc a dimo-
rar Terefa piü lungo tempo di quello erafi 
immaginata. La cagione di taleritardamen-
to era che la cafa preparatale peí Monafte-
ftcro , era aíTai piccola , e la PrincipeíTa a-
vea gran parte di queña fa t t ag i t t a r ea térra a 
fin di addattarla a foggta di Chioftro. Lieve 
pero fi eracoteftotravaglioaparagondiquel-
l i che la medefima PrincipeíTa le porfe a fof-
frire . Avea quefta condotta da Madrid una 
Religiofa Ago í l i n i anade l l 'Umiká diSegovia 
chiamata D.Catterina Machiuca , perché le 
fi defle in Paí l rana 1'Abito di Carmelitana 
Scalza , e chiedeva con tanto impegno l 'e-
fecuzione della fuá domanda che volea foíTe 
fubitamente adempita . La Santa, piú favia 
fenza fallo della PrincipeíTa non avendo no-
tizia né delie qualitá , né della perfona del-
la Monaca , e oltre a ció rifíettendo quan-
ro malagevolraente fi addatti ad altra Pro-
feífione chi per qualche tempo ha v ivu tó in 
un altra non fentivaíi mofla a darle íi pre-
íiamente 1'Abito delie íueScalze . Ecco dun-
que fufcitaio lo fdegno contra Terefa della 
Principefla, alia guale i l contraddire era un 
delitto fenza remiífione. 
Poco pero curoífi del cruccio di efla la ge-
nerofa Santa filmándolo fempre minor dan-
no di quello che potea produrre tra le fue F¡-
glie una Monaca non conofciuta . Aífin d i 
diíimpegnarfi con piü forte mezzo da i í lan-
za íi importuna, fcriflc al P. Domenico Ba-
gnez chiedendo i l di lui parere intorno a que-
fto affare , e I'aíTennato Teólogo le rifpofe 
che facea molto bene , e dovea fempre mai 
mantenerfi cortante nel vietare Tingreflo ne* 
fuoi Monaíleri a Religiofe d'altro Ordine, 
quando premeíTo non aveíTe un lungo , e 
maturo efame. A tale rifpoíla placaronfi feb-
ben non del tutto gl i animi della Principef-
fa , e della Pretendente, e Terefa videíi trat-
ta da un grande impaccio ; ma fubito la fo-
praggiunfe un altro piú penofo trava-
glio . Seppe la PrincipeíTa ( non C ía co-
me ) che la Santa portava con feco" i l libro 
che fcriífe della fuá Vita i eccola pertanto 
ad ávidamente chiederle di leggerlo. Con u-
m i l i , e valide fcufe negó Terefa di compia-
cerla , ma quefta negativa fu un accrefcere 
maggiormente la voglia di leggerlo . Poíe 
per Mediatore i l Principe fuo Marito , e ad 
eíTo puré a tutta buona equitá coftantemen-
te ricufó di appagar fi fatte domande ; ma 
che ? Furono tante le iftanze, e le preghie-
tc del l 'uno, e dell 'al tra, che videfi coftret-
ta la Santa ad arrenderfi. Prima peródicon-
fegnar loro i l libro íi fe' promettere da am-
bidue ch'efli foltanto , e neíTun altro letto 
lo avrebbono , e gl i avverti de' graviffimi 
inconvenienti , che poteano avvenire qualor 
non adempieíTcro la promeíTa . Eran paíTatí 
pochi giorni dalla confegna del l ib ro , quand' 
ecco Ceppe Terefa che i l medefimo ( o foffa 
dimenticanza nella PrincipeíTa di ciochepro-
meíTo avea , o foíTe curiofitá di qualche fer-
vente) anda va a torno per Palazzo netíe ma-
ni delie Fanti . Almeno aveíTero quelle va-
ne Donne ricavato quel profitto che ripor-
tare dalla di lu i let turá poteano ; ma tut to 
all ' oppofto addivenne . Prendeaíi a diletto 
nel Palazzo i l beffare quel libro , e la Prin-
cipeíTa aizzata dallo sdegno di non efíere (la-
ta compiaciuta deH'accettaziona della Mona-
ca fopramentovata , facea fi con difonorevo-
ie leggerezza la motrice degli fcherni, e del-
ie rífate contro del Libro , e l 'Autr ice di 
quefto, e non arrofíironfi conamariíTrmo d i -
leggiamento di diré che le Rivclazioni del-
la M . Terefa erano vi luppi , e inganni fi" 
migüaa 
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miglianti a qnellt d i Maddalena della Croce efenpío di Donna Luígia della Cerda chenel 
( 1) falfarda Donna , ch'erafi colie fue ¡ni-
quitá renduta in que' tempi famofanelle Spa-
gne . Avean le beñé contra i l povero libro 
acquiftato tanto piede , che giunfero fino a 
Madrid , ove nelle Converfazioni dellc Dame 
raccontavanfi , c faceafi applaufo alie face-
zíe , e agli arguti fcherni della Principefla d' 
Evolí contro i l Libro della M . Terefa ( veg-
ganfi i capi xxv . e x x x v u d i quefio fecondo 
l i b r o , ) Quefta;fu rorigine perché chieftofof-
í'e ad efaminaríi dalla Genérale Inquífizione, 
come altrove racconteremo . Tante irrifioni 
riufcivan dolci alia Santa , che tanto era a-
vida di patire : ció che tornavale a non leg-
ger rammarico era roffefa del Signore lecui 
opre diíbnoravanfi. 
Ben s'avvide allora quante moleftie avea-
no a provare le fue Figlie dalla PrincipeíTa , 
la quale non avea in iftima né Terefa , né le 
fue Monache. Sarebb' ella di buon grado ritor-
nara indietro , fe fá rdente brama di fondare 
in Paftrana i l fecondo Convento degli Scalzi 
non l'aveíTe trattenuta . Cominció a tratta-
re co' Principi dell* éntrate biíbgnevoli al M o -
naftero , e qui eccola imbrogliata colie me-
dcíime fue dottrine . Le rifpofero i^Principi 
che ftabiliíTe i l Monaftero con quella pover-
tá coíla quale avea erctti glr altri : c í íerque-
fto maggior perfezione : e ch'eífi l'avrebbo-
no foccorfo poi colie loro limofine . Se la 
Santa Fondatrice aveífe avuto riguardo al te-
neiiíílmo affetto che portava alia Pover t á , 
avrebbe cerrámente ricufata qualíivoglia ren-
dita che oíferta le íi foífe; ma riflettendo che 
la Terra di Paftrana era povera , che le l i -
mofine offerte da' Principi eran dubbiofe , e 
che al minimo difgufto che dato loro aveffe-
ro le amate fue Figlie , poteano venir da ef-
íi abbandonate, proccuró cti perfuadcríi coll ' 
la fuá Villa di Malagone dotato avea con fuf-
ficienti rendiré i l Monaftero, e con por loro 
fott'occhj non convenire al grado loro i l la-
fciare fi derclitto un Monaftero , che fonda-
vaíi únicamente per appagare le pie iftanze 
l o ro , e laíciare fotto la lor protezione . 11 
Principe, Uomo degno di miglior Conforte, 
intefe le ragioni della Santa , e dichiaroíTe-
ne convinto ; non cosi TappaíTíonata Princi-
pefla, la quale bramava ritrovar occafíonidi 
finiría con Terefa. Vuolfi credere che i l Ru i -
gomez colla dolcezza ,e prudenza fuaammol-
liífe alquanto la collera, e raddrizzaífe i l po-
co fenno della Moglie ; imperciocché leggefi 
che i l Monaftero delle Religiofe eretto final-
mente venne in Paftrana a'novedi Lugliodel 
M D L X I X . col t i tolo di Noftra Signora della 
Concezione; Monaftero che per le inquietu, 
dini cagionate dalla torbida PrincipeíTa dopo 
la morte del Marito videfi coftretta la S. Ma-
dre ad abbandonare l'anno M D L X X I V . 
Piíi felice riufci la fondazione del Conven-
to degli Scalzi , che tanto era a cuore della 
Santa , poiché mantienfi tuttora , e puódi r -
fi chequefto é ftatoil Seminario degli Uomin í 
piú Santi , piü D o t t i , e piü prudenti ch'an-
T«) illuftrata la Religione . Ottenuto i l con-
femb^ de' Provinciali , erano giunti a Paftrana 
i due l l ^ m i t i , Ambrogio Mariano, chechia-
mofli d i \ . Benedetto , e Giovanni , che fu 
appellato delta Miferia . Quafi al medefimo 
tempo pervénnero due Monache luna da Me-
dina, Taltra dall* Incarnazione d ' A v i l a che la 
Santa avea mándate a prendere ; e allofa r i -
conobbe come fenza avvederfene avea coope-
rato ad accrefeere alia fuá R¡forma un altro 
illuftre Figliuolo , cioé i l 'P.Baldaffarrece-
to Carmelitano natio di Zafra nelTEftrema-
dura che poi addbmandoífi d i Gssú . Qiieft* 
incli-
che in íegreto fe 1'intendeva col Demonio di cui er« 
domeftica j la onde come ingannata , e inganaatri-
ce cbbe dal Tribunale della S. Inquifizione n^ ercede 
degna della fuá vanita. Prima peo che rinfamedi 
leí fuperbia íi fvelafle parecchj Santi Uomini illu-
ftrati da Dio la riconohbero per quella che in fatti 
era . I I Ven. Alonfo di Orofco dell5 Ordlne di S. A-
goftino non poté mai indurfi a parlarecon eífa (Bona 
ut fup.) I I V. M. Giovanni d'Avila non yolleegli 
provazione dell'apparente fuá virtu > c della peni- puré andarla a vlíitare, e allora quando viepiü di 
(» ) A comprendere quanto mordace fofse íi fatto 
paragone piacemi brevemente cíporre chi ftata fiaíi 
Maddalena della Croce . .Ella era Monaca in Cor-
dova . Alzo íi gran concertó di Donna favorita da 
Dio di fublime dono d'Orazione , di Profezia , e 
di Miracoli ch'erí riputata la maggior Santa che vi-
veíse in Ifpagna , anzi al diré del Card. Bona Cin 
Traft. de diícret. fpirit.^cap. 5. n. 2.) e)us vtt* fin 
guUris fama totum replevfrat Orbsm. Ricavó l'ap 
tente afprezza di vita da parecchj Maeftn di vita 
fpirituale, che allora fíorifsero nella SpagnainDot-
trina e perfezione. Tant'alta eraropinione che por-
tavaíi di lei che le poitarono abenedirei primi pan-
ni del Principe D.Cailo Primogénito deliléFilip-
po Secondo. Alia fine íi feopñ ch'era veraftrega, e 
latavafi la di lei fama mandolle a, diré che prefiofifa 
rebbe feoperto chi ella era . (Mugnos in ejus vitah'b. 
3. c u . ) S. Ignazio di Lojola udendo che i l P. Mar-
tino Sautacroce Novizio nella Compagnia lodavala 
qual Santa i l nprefe. Vegganíi i PP. Rlbadeneira nel-
la V.di S.Ignaziohb.J. c. 10. eBartoli hb.4. P.6J9. 
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ínclito Religiofo, i l quale in Portogallonon 
ineno che nelle Spagne aveafi acquiftatogran 
nome per Taita foa eloquenza da' Sacri Per-
gami , bramava ardentemente di profeíTarela 
Riforma, e di tal cofa trattato avea in Me-
dina col Ven. P. Antonio di Gesü , quando 
quefti portavafi cola da Durvelo ; flava pe-
l ó afpettando qyalche favorevole occafione 
per dichiarare la fuá Vocazione, affinché e i l 
P. Genérale , e i PP. Carmelitani di Spagna 
non avefTero a lagnarfi che i migliori fogget-
t i della Religione paflfavanoagli Scalzi.Glie-
Ja porfe, Iddio la buona opportunitá quando 
meno fe la credea. Avea fcritto la Santa al 
P. Priore del Carmine di Medina del Campo, 
pregándolo a deputare qualche probo Reli-
giofo che accompagnafle, e cuftodiíTe l eMo-
nache che doveanfi portare a Paftrana , e i l 
P. Priore aífegnó i l N i e t o . D i lietiflima vo-
glia efegui quefti la fuá commiflione, cui ter-
minata ch' ebbe pregó la Santa Madre a de-
gnarfi d'annoverarlo tra'fervorofi fuoi Figliuo-
l i . AccettolJo Terefa di buoniffimo grado, e 
rallegroííi oltremodo al mirare quanto fode 
pietre fomminiftravale Iddio a eííere le ba-
íi del Monaftico fuo edifizio. 
I I Principe Ruigomez accondifcefe chenel 
Romitaggio detto di S. Pietro , donato giá 
ad Ambrogio Mariano fi fabbricafíe i l Con-
vento degli Scalzi Carmelitani . La Santa 
mandó a chiamareil P. Priore di Durvelo An-
tonio di Gesü , che allora trovavafi in Man-
zera, acciocché veftiífe del l 'Abi to Riforma-
to i tre Novell i Pretendenti , e prendeíTe i l 
pofleflb del nuovo Convento di Paftrana , ma 
difTerendo cgli la fuavenuta, i l Mariano non 
fapendo foffrire dilazione pregó la S. Madre, 
e i l P. F. Pietro Muriel delegato del Provin-
ciafe d*eííere ben fubito co' due Compagni 
veftito : Per la qualcofa determinato venne 
di non piú differire l'adempimento delle bel-
lo di \m impazienze. Cucirono la Santa , ele 
fue FigHuole gH Abi t i de'loro Fratelli , epre-
paroíTi per la Funzione 1'Oratorio de'Princi-
pi molto pompofamente. In queño diedefi per 
commifíione del Muriel dal P. BaldaíTarrecoH* 
affiftenza di Terefa , e V intervento de* Prin-
c ip i , della loro Corte, e di molt i de'Terra-
zani T Abito aJ due Romi t i , e alia Cigneros 
mentovata nel fine del capo precedente, ec ió 
fatto vcfti egli fe medefimo . Due cofe non 
debbo paífare fotto filenzio , avvenute in fi 
lieta, e Sacra Funzione. In efifa i l P.Baldaí-
farre fece un Sermone fi penetrante fopra i di-
íingaani del Mondo, i beni dello flato Rel i -
giofo , e la contentezza che pruova nn An i -
ma unita con D i o , che un bizzarro Giovane 
Paftranefe Fgliuolo di onorate , e doviziofe, 
perfone , nomato Gabriele di Buoncoltellonc 
rimafe rapito, e ftabili ben fubito di farfi Com-
pagno de' tre avventurofi Campioni . Efpofe 
i fuoi defiderj alia S. M . Terefa, e al P.Bal-
daííare di Gesü , e furono si accette le di l u i 
preghiere che nel proífimo Agofto abbracció 
i l Sacro Noftro Inftituto , nel quale íbt to i l 
nome di Gabriele dell* AíTunzione menó quel-
la^ fi ammirabile Vita che in quattro Capi de-
fcritta puó leggerfi nel tomo fecondo , e l i -
bro fefto delle Cronache . I / a l t r a cofa a no-
tarfi ella é la fingolare dimoftrazionediafFet-
to di Terefa verío i due Romi t i Mariano, e 
Giovanni, imperciocché nel darfi loro l 'Ab i -
to volle eíTer fola , né permife che le Com-
pagne , o alcun altro rajutaíTero in fi tenero 
Üfficio , quafi fin da quel tempo dinotar vo-
leííe alia Noftra Italia quella pietofa fuá pro-
penfione ch' ora tanto fplendidamente ci fa 
palefe col le grazie copiofe che a* fuoi divotí 
difpenía; 
Fu ftabilito che i l giorno terzodecimo di 
Luglio fi faceííe una Proceífione al luogo de-
ftinato per abitazione degli Scalzi. V accor-
fero i Popoli circonvicini, e v'intervennero i 
Corteggiani del Ruigomez . Avvioífi laProcef-
fione al Monaftero delle Religiofe, e andó a 
terminare all'accennato, cán t i co Romitor io 
di S. Pietro fituato fu d'un rotondo Monticel-
l o . I v i impoíTeflaronfi i tre novelli Scalzi del 
fecondo Convento della Riforma ; non per-
mife peró la Santa M . che v i fi riponeííe i l 
Santiífimo Sagramento infino a tanto che giun-
to non foífe i l P.Antonio, volendo ella con 
ció venir moftrando la grata fuá venerazione 
aquel Santo Vecchio, che prima d'ogni al-
tro erafele offerto in figlio. 
Terminata col favore del liberal Principe 
cotefta imprefa , e aggiuftati i l meglio che po-
té grintereífi delle Monache, i quali fingolar-
mentealla PrincipeíTa, almeno efteriormente 
paga, econtenta, appartenevano, riflettendo 
Terefa al Monaftero di Toledo cui videfico-
ftretta a fi imraantenenteabbandonare propo-
fe';di cola ri tornare. A í Ucenziarfi che fece dal 
Fratello Ambrogio Mariano di S. Benedetto le 
difife quefti: Madre noftra, giacch'ella m ha 
dato quefl* xAbito chiegga a Dio che m i fi ad-
datti bene •> e chT io mi renda un perfetto Re-
ligio/*, Promife di appagare le figliali d i l u i 
brame V amorofa Santa , e portando ferma 
opinione ch'egli perfeveratoavrelbe nello i n -
tra-
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trapreíb cammiño", ed e r aa to rná r ed í grande 
giovamento all 'Ordin fuo glipromife altresi 
di ritrovarfi prefente alia Religiofa di lu i Pro-
feflione, ficcome nel vegnenteanno adempi. 
C A P O X V . 
Ritornala Santa da Toledo a 'Paftrana. Var} 
viaggi che intraprefe nelfeguente amo, e 
jingolare awenimento tra la medefima, e un 
Hovizio del fuo Ordine. S. Vio Quinto de-
puta Fifitatori lAppoftolici a'Carmelitani d i 
Spagna. 
A N N I DEL SIGNORE 1 5 ^ . 
VErfo la meta di Luglio partí la Santa da Paftrana, e a' ventidue dello fteíTo Me-
fe, giornodeila Maddalena entró in Toledo. 
D i la invió a reggere i l Monaftero di Paftra-
na la Ven. M . Ifabella di S. Domenico, e con 
finiííimo tratto di provvida accortezza ingiun-
fe alia novelia Priora e forfe Tav rá ingiun-
to anche prima alie fue Figliedi Paftrana che 
fi reggiftrafíe in un foglio fottofcritto dalla 
medefima Priora tutto ció che di marioin ma-
no andaíTero ricevendo da'Principi fofs'eglio 
di tenue, o di gran valore, in maííerizie, o 
in al tro . Comandó ancora che fi notaíTe I ! 
anno , i l mefe , e i l giorno della ricevuta . 
Quanto utile fia ríufcita alia Santa fi fottile 
diligenza i l vedremo allora quando defcrive-
remo com'el ía ragionevoliflimamente abban-
donó quel Monaftero, e trafportó le Monache 
al trove. 
Occupoífi in Toledo nel conchiudere i Trat-
tati con Alonfo Ramirez, e Diego Onizche 
ful fine del Capo X I I . defcritti abbiamo. Non 
poffiam chiarirci quanto tempo inquella Ci t-
t á ella f i trattenelfe. I I P. Ribera fcriveche 
la Sapta prima della Fondazione di Salaman-
ca, ( / i h . 2 . cap. i y . ) laquale avvenneal pri-
mo di Novembre del 1570. recoífi a Medina 
del Campo, indi ad A l v a d i Tormes per iv i 
ítabilire unaltro Monaftero e compiacere in 
tal guifaalle piedomandedi Francefco Velaf-
quez, edi Terefa Laizdi lui Conforte iqua-
1¡ a queílo fine interpofta aveano la media-
zione di Giovanni d 'Ovaglie, e Giovanna d' 
Ahumada Cognato, e Sorella della medefima 
Santa. Erafi cola condotta con alcune Rel i -
giofe, ma non avendoíi potuta accordarecon 
quelli chechiamataaveanla, impcrciocché r i -
chiedevanle certe condizioni , che mal fí'af-
faceano a' prudenti dettami fuoi 3 ritornoíTene 
a Medina, recoífi poi a Vagliadolíd, e per u l -
t imo a Salamanca. 
Egli é certo che nel Luglio del i57o . r i t ro-
voffi prefente in Paftrana alia Religiofa Pro-
feífionedi Ambrogio Mariano, edi Giovanni 
della Mifer ia . Mol to ella bramó che i l Ma-
riano nella Profeífione fi afcriveífe a quelli che 
atti fono ad afcendere a'Sacri Minifteri; ma 
quefta volta nele teneredi lei preghiere, né 
le forti iftanze altrui poterono ottenere dalla 
ritrofa di lu i umi l t á che altro ftato abbrac-
ciaíTe fuorchéquellodi umile Converfo. Ben 
egli é vero peró che ció da efíb ottenernon 
poterono le fuppliche , confeguirono i coman-
damenti , fendo egli ftato coftrettodal Reve-
rendiflimo Padre Genérale a falire agli Ordini 
Sacri, ordinato imperció Sacerdote l'anno 1574. 
Nel portarfi che fece queft'anno la Santa a 
Paftrana, entró primamente nella Chiefade* 
Padri ad afcoltare la Santa Mefla . Seryivala 
un Novizio natío di Ecica Ci t t ádeU'Andalu-
zia i l cuinomc iXgoflino de' Ke > contalcom-
poftezza, edivozione, che Terefa compunta 
alladolce vifta di quell* Angioletta fuo figlio 
non poté trattenerfi fí che a lu i non fiacco. 
ftaífe, e quafi furtivamente le deííe un teñe-
ro materno abbraccio. I I Novizio la mode-
ftiadelquale finifíima era, non avendo potu-
to altro riconofcere dalle veft i , fenoncnechi 
abbracciato lo avea era Donna, fmarrito in 
vol to , abbandonato i l Sacerdote a l l ' Al ta re , 
rattofuggi nella Sagreftia fi altamente sbigot-
t i to che non poteaneppure pronunziar paro-
l a . Accorfeil Sagreftano alia Chiefa, einfor-
mato dalla Santa Madre dello awenimento 
ebbe ad ammirare con eífa quanto bella re-
gnaííe la virtude in cuore di quel divoto Gio-
vane. Crebbe a un tal at tovie piü in Tere-
fa i l materno fuo amore verfo i l Fratello A -
goftino, e glienedié un altra pruova che tor-
nogli a gran p r ó . Sul principio del Novizia-
to riguardatolo Iddio qual tenero pargoletto 
colmavalo nell'Orazione di ftraordinarie fo-
vranedolcezze; in appreífopoi per efercitar-
lo da forte, e renderlo addatto al cimento, 
e al travaglio, abbandonollo alie ariditá piu 
penofe dello fpirito , e permifeche i l Demo-
nio con importune tentazioni i l moleftaífe . 
L ' interna pena del buon Novizio fi fe* aíTai 
piü fenfibile, e tormentofa da uno ftrano rof-
íbre che fe gli aggiunfe, per loquale nono-
fava palefare al ConfeíTore la propria lo t r a , 
e le molerte tentazioni. Tu t to in fe rinchiu* 
dendo 1'acerbo affanno, ilcorpo ne rifentifí 
faltamente, che fu coito da una iebbre con-
ti-
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t inova, laquale andavalo feafibilmente ílrug-
gendo. La Santa Madre tutta ripiena di íb-
vrane cognizioni ben íeppe avvederfi qual fof-
fe T origine di ta le infermi tá ; che pero rit ira-
tolo un giorno indi íparte interrogollo lunga 
pezzadi tempodegli affarideiranimai ma i l 
Fratello Agoftino aflalito dal confueto iuo rof-
fore non altro rifpondea alie domande dell' af-
fettuofa fuá Madre, che un femplice s i , o un 
no . Profegui Terefa per a l t r i quattro o cin-
que giorni le fteíTe diligenti interrogazioni af-
finch'eglidi per íe rorapefle fpontaneamentc 
quel íi lu^tuofo filenzio, efuperafle l a f i m a l 
opportuna ripugnanza, ma fempre in darno 
affaticofli. Alia fine eflendo ella giá per allon-
tanarfi da Paftrana , tiratolo nuóvamente in 
d i fpar tes ig l id i í íe : Figliuolmió iononfo quan" 
te vo/te ia abbia parlatv a parte e in fegreto 
con effo voif per lo defiderio ch' io aveachemi 
pakfafte le vofireafftizioni, confiftendo inuna 
tale manifeftazione i l cominciamento di tutto 
i l vojiro bene . I^o» fo per qual ragione voglia-
te celarmi la ver i ta , e farla meco da fi rite-
nuto. J^on é egli vero che voi fcffrite quefto, 
e que lio affanao} e quila Santa Madre con íu. 
perna luce gli fveló quegl' interni travaglj , 
che íi 1' affliggeano nel piú intimo dell' ani-
mo . Aggiunfe poí afiin di confolarlo, e lafciar-
g l i un perpetuo faviílimo ricordo . Figliuol 
mió , non avete d i che temeré : io prendo a ca-
rico mió ció che in quefto avete d i colpa". 
La maggiore che avete commeffa, e che tanto 
v ha moleftato ella é fiata quella di non ricor-
rere a Dio nell ' Orazione, e di non palefare i 
voftri interni rammarichi a qualche Keligiofo. 
Manifeftateli in atvenire a l primo che fiate per 
incontrare , dicendogli: Ora i l Demonio m i 
íuggeriva quefta co íá , e vedrete come i l ma-
ligno mirando fcoperte le fue infidie fuggira 
fvergognato, e confufo. Rimafe i l Giovanefí 
fattamente cambiato, e rinnovato in fe ftef-
f o , che fra poco liberoíii affattodalla fuatr i-
bolazione, e fu tale la di lui liberazione che 
pofcia nel rimanentedel viver fuo non ardi-
ron mai piú d* inquietarlo le antiche tenta-
z ioni , ed egli medefimo atteftó che quand'an-
che aveíTe voluto a bella pofta richiamare al-
ia mente i pa/Tati turbolenti penfieri, gli pa-
revadi non potere . La Santa poi che aveari-
conofeiute le preciare doti del fuo Noviz io in-
caricó i Religioíi di Paftrana ad aver grande 
apprezzamentodi l u i . M i tengano contó difs' 
ella d i quefto Fratello, perche debb'ejfere un 
gran Trelato . Mifteriofe riputaron tu t t i le 
parole delia Santa loro Madre e veggendole 
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dbpo avveráte le credettero* profetiche . I n 
fa t t i i ' íncl i to Gipvane Agoftinode'Regover-
nódappoi ingraHodi Superiorei Conventidi 
Granata, Salamanca, Baeza, Cordova, e Si-
v ig l ia . Giovó affai alia Riforma colla fuá dot-
t r ina , chiamato per la grande fotdgliezza del-
lo ingegno i l fecondo Gaetano, e finalmente 
dopo una vita efemplarifíirna mori eí ícndoat-
tualmente Provinciale delia baíía Andaluzia 
fommerfo da un giumento in un ridotto d* 
acque preífo Badajoz, non fenza grande edi-
ficazionediquelli che ritrovarono i l d i luica-
davero inginocchiato nella Palude con una ma-
no pofta fopra la Croce che portavaal pet-
t o , edi coloro iqua l i in una pericolofa inon-
dazioneaccaduta in Siviglianel precedente an-
uo udironlo oflfriredi buon grado la propria 
vita affindi placare la Divina Giuftizia con-
trodel popólo fdegnata. 
Fin dal principio di queft'anno i^yo.avea 
avuto contezza la noftra Santa delia deputa-
zione fattadal Sommo Pontefice Pió Quinto 
a iftanzadel Re Cattolico di due Commeífa-
rj Appoftolici, i quaü lo fpazio di quattro an-
ni colla facoltá di foftituireun altro Religio-
fo ch'eífi giudicaífero a propoíito, vifitaífero 
nelle Spagne V uno nella Caftiglia , 1' altro 
nell ' Andaluzia, 1' Ordine di Noftra Signora 
del Carmine, e ftabiliííero ció che opportu-
no riputaífero a riformarlo . Eífendo in ció 
mirabilraente fpiccata la fpeciale Divina Prov-
videnza a pió delia dilatazione delia Noftra 
Sacra Riforma, non puó non eífere neceíTa-
rio che per I ' intelligenza di piú cofe che a-
vremo in feguito adeferivere, i l q u i recarne 
una breve notizia. Furono dall'incomparabi-
le Pontefice eíetti a Commeífarj due infigni 
Religioíi del medeíimo fuo Domenicano í n -
ftituto. Era 1' uno i l P. M . Pietro Fernandez 
Priore alloradel Convento di Talavera delia 
Regina, 1'altro i l P.M.Francefco di Vargas 
Prioré di S. Paolo di Cordova, ambidue di pru-
denza di feienza, e di virtú fo rn i t i . Perven-
neró ad eífi i Brevi di fuá Santitá prima del 
mefedi Marzo di queft'anno, Ricevuto tale 
incarico, i l Fernandez Viíitatore nella Cafti-
glia íi pofe in animo di vifitare prima d 'o-
gni altro i l noftro Convento di Paftrana , e 
parecchj faggi motivi forza egli é a credera 
che a tal atto 1'induceífero: unode'quali e-
gli íifu la fperanza che piú agevolmente ac-
cettata farebbefi la vifitadagli altri Conven^ 
t i non riformati qualor miraífero chi a quefta 
prontamente fi fottomifero coloro a* qualinoa 
era mefticri. Sul principio perianto delia Qna-
x e í i -
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refima 1'Appoftolico Vifitatore di i^zó i paL 4re. Quanto poi faífe i l pro che alia mede-
íl verfo Paftrana con un Compagno del íuq fima Ri^)rma tornó col preftare ubbidienza 
Ordine. Entrambi camminar vollero a piedi all 'Appoftolico Vifitatore, oltre 1'.eflerfene 
precedutida un giurnento, che portava 1 lo - egli renduto perpetuo lodatore , e rigorofo 
ro mantelli . Edificaronfi i Religiofi e i Se- difénditore , apparifce dalla facoltá che peí 
colari al rifapere 1' umile vjaggio di un U o - di lu i mezzo ottenne di propagarfi . T r a t t i 
mo tale ínohrato negli anni, e che portava dalla fama de 'Novel í i Scalzi , e delfantilFi-
con íeco fi grande autor i ta , edegli agli am- mo loro tenor di yivere accorfero molt i ad 
miratori rifpofe cht chiveniva avif i tar San- abbracciarne i ' In f t i tu to , In Durvelo eranfí 
t i non dovea viaggtare come Trofano . N e l veíliti due Nov iz ) , í quali ^rofeííarono jpoi 
Convento pratico in tutto le cíííérvanze de- in Manzera ove al t r i puré accettaroníl , c i n 
gli Scalzi , ed eflendo allora la Quarefima , Paftrana in un folo anno erane tanto ere-
tempo nel qualeque*pnmitivi Padri efercita- fciuto i l numero, che S. Giovanni della Cro-
vanfi in auftere macerazioni , egli non men ce andatovi cola alia meta d'Ottobre di (jue-
generofo fidie a feguire, e imitare i l fervor ílo medefimo anno^ t rovó oltre quattro di 
í o r o . Tenace era com'efli del fiíenzioj accor- freíco profeífij dieci Noviz) . C ió porto era 
reva affiduoaí Coro, edigiunavacon eífolo- egli neceífario cheiteneri allievi eruditi nel-
JTO conrigideaftinenzedi pane, e acqua. Paf- le v i r t u d i , nelle feienze eziandio fi ammae-
fati alcuni giorni , adunati i Padri nel Capi- ftraflero, rendendoci manifefto ed evidente la 
tolo efpofe loro la fuá corameílione . Dilfe fperienza concorrere non di le^geri 1' amore 
che adir vero la fuá facoltá non eftendeva- degli ftudj aU'oífervanza del r i t i ramento, e 
fi a efifi, perché viveanogiá in iílretta rifor- alia fuga deirozio , ed eífer neceífario mez-
ma ; non pertanto , qualor tornafle a grado zo a promuovereil profiítone'proífimi . I m -
l o r o , e giudicaííero che fteífe loro bene i l r i - perció conobbero tu t t i T importanza di edi-
conofcerlo per loro Superiore , come tale i l ficare un Collegio in qualche Univerfitá , 
potean riconofeere avendone intorno a ció r i - tiella quale i giovani e attendeíTero ad ap-
cevuti gli ordini dal Nunzio Appoftolico . prender le feienze , e coU'efempio loro ec-
Confultarono infierne i Padri cotefto affare, citaífero negli ftudenti fecolari la profittevol 
e tu t t i ravvifandone le grandi u t i l i t á , di buoo vogiia di farfi loro imitatori nell'abbaadono 
animo fi fottopofero a 'voleri del P. Fernán- del Mondo i ma facevafi loro incontro un 
dez, e profeífaronglí ubbidienza. A efempio grande oftacolo. La facoltá del Reverendif-
loro lo ftefíb fecero le Monache. fimo P. Genérale di fondare Conventi di Scal-
Quant'alta opinione portaífe i l Fernandez z'i conceduta alia Santa Madre era l imitata 
della noftra Riforma puóagevolmente argo- foltanto a due , « di giá erafi compiuta , 
mentarfi da ció che diífe ad un Noviz io di fondato eíTendoíi i l primo in Durvelo che 
quel tempo. Era quefti tentato dal Demo- queft'anno agli undici di Giugno trafportof-
nio a depor 1'Abito di Scalzo fotto i l pre- fi a Manzera luogo una lega in circadiftan-
tefto che i n un altro Ordine viveafi con piú te da quello, eTaltro in Paftrana. Avrebbefi 
rigore, e che in quello piú fácilmente avrebbe potuta chtedere al P. Provincia le Alonfo Gon-
potuto giugnere alia perfezione » Comunicó zalez ( che grandi amorevolezze ufava co-
la fuá tentazione al Vifitatore i l quale faci- gli Scalzi, e al quale dall ' Appoftolico Viíi-
l e , e umano ammetteva tu t t i nella fuaCel- tatore non era in verun modo impedirá r 
l a , e a tu t t i amorofo dava importanti con- ordinaria podeftá ) la permifiione di fondare. 
figlj. S'avvide i l Fernandez del maligno in- un nuovo Convento; ma non era a fperarfi 
ganno del Padre delle menzogne , e tra le ch' egli appagati g l i avrebbe, si perché non 
altre coíe diífe al Novizio . Ter quanto ho avrebbe ofato di ftendere le cofe dal P. Ge-
io veduto, e /ette, non trovo in tu t ta laChie- nerale limitate , come perché avrebbe temu-
fa d i Dio , Monaftero in cui p iü che in que- to d'incorrere lo fpiacimento de ' fuoi , i qúa-
fio fiorifea maggiore aufierezza , e perfezio- l i cominciavano a lagnarfi che i piú valenti 
ne. Acquetoífi i l tentato Novizio a talidet- foggetti paífaífero alia Riforma avendomol-
í i , e fatta la Profeífione ferbó continua me- t i feguirato l'efempio del P. Baldaífarre Nie -
moria del beneficio ufatogli dafi accorto Pa- t o . * Conchiufero pertanto [( eíl é bea 
veri-
i * ) Vesgmfeíie i nomi preíTo i l P. Michele Mu- gnos in Pnpatf»,ÉUéíik,tit,3.c*p, 1. art, ié 
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verifimile che Taran venuti a Configlio colla za, ben fubito fgombrarono ogní dubbiezza, 
Santa loro Madre quando ritornó in queft' e la fecero coftantemente rifolvere d'jncam-
anno a Paftrana ) di tentare 1*animo del P. minaríi a Salamanca. 
Vifitatore Fernandez che diampliffime auto- A quefto fine partí da Toledo', e recoíü 
ritadi era fornito . I I prudentiífimo Prelato ad A v i l a , ove con umi l i lettere íupplícó i l 
penetró quanto importante fbífe la doman- P. Guttierez a ottenerle i l confenfo del Ve-
da degli Scaízi , e rimafe perfuafo delle ra- ícovo di Salamanca perché in quella Ci t tá 
gioni loro ; per la qual cofa con fuo gran i l Monaftero fi ergefle . Reggeva allora la 
placeré diede a eífi la facoltá di fondare in Cbiefa di Salamanca M . Pietro González d i 
Alcalá di Ennares i l terzo Convento. T u t t i Mendoza, Fratello del Duca dell' Infantado, 
pofero l'occhio nel P. F. Fraacefco delIaCon- Furon íi onorifiche le Relazioni fattegli dal 
cezione pria Religiofo nell' Oflervanza m i t i - P. Rettore della Santa vita che menavafi ne* 
gata, e a\ lu i addoflfarono V efecuzione dell' Monafterj di Terefa , che i l ragguardevolo 
imprefa. Colla induftria di lui ftabilito ven- Prelato gradevolmente accordó la licenzaal-
ne i l di primo di Novembre di queflo me- la Fondazione richiefta , come puré ch' efla 
defimo anno 1570. nella Celebre Univerfitá fenza fondi , o rendite fi corredafle , favia-
di Alcalá una nuova abitazione agli Scalzij mente riflettendo efler quefto per l'appunto 
e tal Fondazione tanta util i tá recó alia R i - uno di que'Chioftriche* íbmmamente brama-
forma , che fra pochi mefi i l Convento di vano i Venerandi Padri del fagrofanto Con-
Pañrana videfi arrichito di eccellenti N o v i - cilio d iTren to , al qukle era egli intervenu-
z] , i quali avvegpacché di giá faliti .nel t o , e nel quale trattato erafi della Riforma 
Mondo a onorevoli gradi abbracciarono va- degli Ordini Religiofi . Arr ivat i i difpacci in 
lorofamente la Carmelitana nafcente Rifor- Avi la , la Santa Madre che ottenuta la l i -
ma , cenza dell'Ordinario credette mai fempre d'aver 
giá compiuta ogni cofa, ful finiré d'Ottobre 
avviofli incontanente verfo Salamanca feco 
menando una fola compagna nomata Maria 
del Sagramento , donna oltremodo paurofa. 
Una fola fu la compagna che trafcelfe, per-
ché ammaeftrata dal pericolo nel qual vide-
fi pofta in Medina divisó convenire infino a 
tanto che aííicurata non fi foííe della Fonda-
zione, di non gravarfi del feguito di molte, 
N El giorno fteflb nel quale in Alcalá i m - affinché per eífe coftrettanon foífe a piü pre-poííeíTaronfi gli Scalzi di un Novello ftamente tornare addietro . Proccuró ancora 
Convento, in un altra Ci t tá non menodella fino da Avila che lefi ritrovafle inSalaman-
prima rinomata per g l i ftudj , cioé in Sala- ca una Cafa a pigione, affinché i v i pervenu-
manca erefle Terefa un Monaftero di Rel i - t a , immantinente íenza alcuno ftrepito , e 
giofe . L' impulfo a quefta Fondazione deb- quafi fenza faputa d' alcuno poteíTe prender 
befi alia pie tá , e al fervente zelo della fal- poíTeíTo del Monaftero . Niccoló Guttierez 
vezza delle anime del P. Mart ino Guttierez ( forfe congiunto di fangue col P. Rettore ) 
Rettore delCollegio di Salamanca della Com- a cui la Santa con lettere erafi raccomanda-
pagnia di G e s ú . Informatiífimo quefti della ta gliela ottenne da una Signora dalla fteífa 
rara Santitá di Terefa, e di quanto profitto Santa conofciuta, e poiché la Cafa era allo-
a'prolf imi, e decoro alia Cattolica Fede tor- ra affittata ad alcuni ftudenti, patteggiocon 
naí fero i Chioftri che gi va quefta nelle Spa- quefti, fenza fi>iegar loro a che avefTeafer-
gne fondando, le fcrifíe a Toledo e invitolla v i re , che sloggiar doveífero al l 'arr ivo di chí 
a diflfondere eziandio a Salamanca quel gran avea ad abitarla. 
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fondafi dalla Santa Madre un poverifíimo 
Monafiero nella Celebre Citth d i 
Salamanca. 
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bene che in altre Ci t tá avea tanto frurtuo-
famente ftabilitá. La fcarfezza de'beni tem-
Dopo aver viaggiato lungo tratto di not-
te eh'era molto fredda , e aver ripofato al-
poiali in quel Paefe , eccitó per breviífimo quanto in uno feomodo albergo , giuníe la 
tempo qualche dubbio nella mente dellano- valorofa Donnai .nfermadi í a lu teaSa laman-
ftra Santa; ma i l tcnero affetto che portava ca a mezzo giorno della Vigilia d' OgniíTán-
alF Evangélica Pover t á , e la faggia pondera-
zione dell' eíficacia della Divina Provviden 
t i , e con grandefegretezzafmontóa un pub-
blíco Oftello . I v i rimafi eííendole dopo IQ 
fpe-
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fpefe del víaggío quattordid reali comperó quali forzatt furono a fgombrar di queila 
con quefti due Sacre Immagini per la Fon- Cafa contra la voglia l o ro , appiattato non 
dazione , e lo abbellimento del futuro fuo fi foífe in qualche luogo con animo di ven-
Monaftero. Dal raedeíimo alloggio mandó a dicaríl delle povere Monache, fpaventandole 
chiamare Niccoló Guttierez , al quale eraít nel piu dolce del loro r ipofo. FiíTa in cote-
raccomandata che al di leiarrivo fgombrata fta fuá imraaginazione non fapea indurfí a 
í¡ ritrovaffe la Cafa, e da quedo intefe che ftarfene fola tutta lanot te ; che pero la San-
non avea fino allora potuto ottenere dagl' ta Madre la ritenne con feco in una picco-
inquieti fcolari che ftanziaífero altrove , di la ftanza dov* era della paglia ( una delle 
che grandemente ella fi duolfe per lo timo- fingoíari maflferizie che fubito cercava nelle 
re che venendofi colla dilazione a penetrare fue Fondazioni ) e corricatala fu di quefta 
i l fuo intento, fopraggiugneífe qualche ofta- con due coperte dalla caritatevole attenzio-
colo alia Fondazione . Seppe pero efpor fi ne de'PP. Gefuiti mándate loro , pensó che 
bene le fue premure, e la neceffitá della fret- alia fine farebbefi acquetata . Ma Suor Ma-
ta al buon Guttierez, e molto piü feppe ne- r i a , dopo aver puntellata ben ben la porta, 
goziar fi bene con Dio colle Orazioni , che agitata mai fempre dai timore degl* ideatí 
gli fcolari , quaníunque malcontenti che in infulti degli fcolari rimirava or da quefta , 
tal giorno, e in tal ora fi sloggiaífero di Ca- or da quell 'altra parte tutta affannofa fe le 
fa, a ogni modo quella fteífa fera ftimolati veniífe veduto qualcuno . A maggiormente 
dalla diligenza del Guttierez Uomo manfue- sbigottirla aggiugnevafi i l continovo fuono 
to, e per confeguente efficace, fe ne andaro- delle Campane , per eíTer quella notte la 
no . Entró allora la Santa colla fuá compa- precedente al giorno della Gommemorazio-
gna nella Cafa, eííendo quafi notte , e. ve- ne de'Fedeli Defunti . Terefa ch' era dotata 
gliando follecita , la ripuli dalle tante im- da Dio d'un animo di lunga mano fuperio-
raondezze che í trafcurantj fcolari aveanle re a quello di Suor María , al vederla a fi 
lafciate . Avvegnacché la Cafa foííe ampia alto fegno fmarrita di cuore , le difle : Se-
non poté la Santa Fondatrice ritrovare in rel/a., che ándate rimirands qua e la con tari ' 
quefta fito opportuno a fabbricare una pie- to d i attenzione, e d i fpavento ? Rifpofe la 
cola Chiefetta, e collocare ftabilmente i l D i - Compagna : lo o Madre vado penfando che 
viniífimo Sacramento j ma confoloífi alquan- farebbe d i V, K. fe in quefio punto cadefliqui 
to al l ' intenderé che a impoíTeííarfi del no- morta ? A dir vero fe foífe avvenuta tale 
vello Monafter.o non era d'uopo che 1' Eu- fventura farebbefi la S. Madre rimafta fola, 
cariüia íi riponeífe . Raífet tó pero indeíeífa e in paefe ov'era a t u t t i íiconofciuta r i t ro-
una decente ftanza aífin di fareche in quefta vata in un grande imbarazzo, e provata a-
fi celebraífe la prima Santa Mefla . I n tal vrebbe fenfibiHífima la pena al mirar rnor-
f uifa celebratafi quefta i l primo di Novem- ta di paura 1* amata fuá Figliuola . Riflet-re del M D L X X . rimafe fondato da Terefa tendo peró eífer quefti non altro che fpau-
i l fettimo de'fuoi Monafterj , che portó i l racci congegnati dal Demonio per inqnietar-
Gloriofo amabiíe t i tolo di S. Giufeppe , e la ful bel principiio della Fondazione , r ip i -
venne come in al t r i accadde, eretto in una glió con altrettanta piacevolezza » che pru-
notte* Premio Iddio la generofa di lei con- denza . Sorel/a quando mai ció addivenga , 
fidanza in l u í , con muovere i l cuore di pie a//ora penferí a quello che dovro fare : per 
Benefattrici a foccorrerla , e furono quefte ora contentatevi di lafeiarmi dormiré . l a tal 
le Monache di Santa Elifabetta non luogi di- modo ottenne di acquetar la troppo vi lmen-
feofte da efia, le quali in quel giorno e in te impaurita Donna, e i l fonno ancora^con-
piu a l t r i le porfero caritatevolmente foccor- corfe non poco a vincere nella medefima le 
fo, e ajutaronla di continuo con larghe l i - ragioni tutte del fuo folie t imore . 
tuofine. Vennero in breve altre Monache , e allo-
Vedutafi allora la Santa ficura della Fon- ra pofta Suor María fra molte Compagne , 
dazione mandó a prendere alcune Monache non ebbe piü di che temeré . Le Religiofc 
ad accrefcerla, e frattanto fe ne rimafe col- che vennero furono fei , tre del Monaftero 
la fuá tímida compagna Suor María del Sa- di Medina, e tre di quello d i A v i l a ; tra le 
gremento. Coftei , ampia eííendo e di na- quali degna di rimembrarfi é la Venerabilc 
fcondiglj ripiena l'abitazione fuprefa dafor- Anna di Gesü , la quale avvegnacché N o v i -
re apprenfione che alcuno di quegli fcolari i zia foífe tuttora , col voto non folo della 
f i t a d i S. Terefa Tarte I . Y -S. Ma-
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S- Madre, ma eziaridio delle altre tutte fu 
eletta iVíaeñra delle medefime Novizic fue 
Compagne, quafi preconizzando con tal atto 
quanto fpecial Maeñra di perfezione fofs'el-
la un giomo per eííere nella Francia, e ncl-
1c Fiandre. Dimorarono per tre anni le po-
vere Scalze in quella Abitazione fafferendo 
gravi difagj ; eppure ( i l che torna a gran 
lode di erfe ) (Fond.cap. 18. Ed iz . l t a l . cap» 
2}. ) d i quefte cofe ^ come ferive la Santa, 
effe mn dolevanfi ma fopportavano J i Hete , 
che certamente abbiamo non legger motive 
d i réndeme lodi a l Signare, e mi dicenano 
alcunc che parewt loro imperfezione i l deji~ 
derare altra Caftt. 
Riferiíce un Confeflbre delta Noftra Santa 
d'aver udito dalla medefima che trovandofi 
ella colle altre Monacbe in non fo qual an-
uo nella Celia d'una Novizia agonjzzante , 
vide T Amorofo Redentore ftarfene all ' O r i -
gliere della moribonda , e foftentarle colle 
proprie mani i l languente Capo • A fi teñe-
ra vifta dell'avventurara forte della fuá Fi-
g l i a , fi fe' animofa Terefa a chiedere sl íuo 
Spoíb che fi degnaííe di accordare fimiglian-
te grazia alie a l t re ; e i l Divino Amante de 
rifpofe che non la negherebbe loro parché 
fieno fiate OJfervajiti della /oro Regola. Egli 
é beh ,a crederfi dns fedeli Ofiervátrici ítate 
íieno delle Same loro leggi le Monache di 
Salamanca, poiche leggefi che Guiomar del 
Sacramento, apparendo dopo la fvia raorte , 
la quale avvenne 1* anno miilefeicentoventi-
t r é , a Teodora di S. Giufeppe, le diífe che 
godevano eternamente Iddio .tutte quelleche 
éno a quel tempo eraoo in quella Cafa tra-
paí ía te . 
C A P O X V I I . 
Tondazione del Monafiero d' >Alva d i Tormcs 
prenuHziata gia d a / í ^Appofiolo 
Santo .Andrea. 
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On erano ancora trafeorfi due mefi dal. 
la Fondazione di Salamanca , quando 
o-anceíco Velaíquez Teferiere del Duca di 
A l va , e Tercia di Layz di lu i conforte tor-
di S. Terefa. 
narono a ferivere alia Santa invitándola a 
fondare in Alva di Tormes ( 1 ) e arrenden-
dofí a piu generofe, e ragionevoli condizio-
ni di quelle foífero ftate le prime , per le 
quali come vedemmo nel Capo X V . quan-
tunque cola di giá recata fi fofíe , abbando-
nó F imprefa . Tratteneva la Noftra Santa 
perché non fi fubko s'arrendeífe i l pondera-
re che piccola era la Cit tá o a meglio diré 
i l Borgo di A l v a , e quafi infufficiente a po-
tería fare fperare di viverein quefto fenza én-
trate ; e i l perpetuo amor fuo alia Pover tá 
rendevala aflai ritrofa dall' accettar Monafte-
rí che di fondi, e rendite foíTero muni r i . R í -
chiefe i l Configlio del familiare fuoOracolo, 
l ' immortal P. Domcnico 3agnez , e queftí 
.piego i l di leí animo,, efponendolc .cihe per 
quanto dotato foíTe di entrare i l iiovello M o -
naftero, potean nulla di meno eííer povere, 
e perfette le Rcligiofe; né eífer diceyol co-
fa i l ridrar la mano da una nuova impreía 
alia quale Mdio invkavala . 
Inchinata Terefa a 'parerí deH'.efperto fuo 
Confeí íore , partí da Salamanca (quantunque 
dolente di non lafeiar quelle fue figlie prov-
vedute di Cafa propria , e confórtate della 
prefenza d d Sacramentato loro Dio ) .fulü-
nire del 1-570. o ful cominciamento del ve-
gnente anno . Pervenuta ad Alva rkrovat i 
avendo i l Velafquez , e la jLayz pieghevoli 
a onefti patti accettó la Fondazione , e la 
ftabili nella Cafa di Terefa Layz i l giomo 
della Converfione di S. Paolo vigefimoquin-
to di Gennajo d e i r a n n o M D L X X I . imponen-
do a i fianza de' due generofi Fondatori del 
Monafiero i l t i tolo della Incarnazzione del 
Signóte , o ;come al t r i ferivono , i l che tor-
nad lo fteflTo, deir Armunziazione di noftra 
Donna . Fabbricoífi dappoi nella medefima 
Vi l l a un convenevole Monaftero, e una de-
cente Chiefa quale a Scalze Monache ftia 
bene, nella Cappella maggior della quale fe-
polti furono ^ l i accennati Conforti, d i s i lo -
devole impreía incli t i Promotori . 
Quefto Monaftero , fopra gl i al tr i t u t t i 
debbe dirfi i l piü avventurato , poiché van-
ta quefto 1' invidiabil gloria d'efferc paííata i ' 
incomparabil Anima di S. Terefa dalle po-
vere fu« mura all* eterno Regoo, e di con-
fervare preífo di fe 1' incorrotto di lei Cuo-
rc . 
( O Mediocre Citta detta afiche Ali» , Capí tale dal fiume Tormes fopra cai é fituata , e a diftiti-
4* im Ducato che porta lo fteflb nome , diftante zione d'un* altra piccola Cuta che diccíi Alva di 
qaattro leghe da Salamanca • appellata di Termes Mtfle . 
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re , e Cadáver©, che é i l maggíor Teforo che digio alzó i l capo la Bambina , t con voce 
pofleder pofla la Scalza Riforroa. Eg l i ében che udita fu dagli aftanti t u t t i , s i , r ifpoíe, 
verifírnile che un fi alto pregio meritato fia- lo fono i e lo era in f a t t i , perocchc nelgior-
fi i l Monaftero di A l va in premio dell'efat- no in cui venne alia luce, era purrinataal-
tiííinia fedeltá nella regolare OíTervanza, e laFede nelle Onde Battefimali. Non articolo 
dello ftudio fublime di fempre crefcere nel- mai piA parole fino al tempo agli al tr i fanciulli 
le v i r tud i . Mirabiliefempj,epruovediquefte ufato. Ñ e i r e t á fuá giovinHe ricufava d'ab^ 
narranfi nelle Cronache deU'Ordinei io non bracciare lo ftato Conjúgale; maaH'intende-
v ó tacere un fatto che ha rapporto alia N o - re che chiedevala in Ifpofa Francefco Velaf-
í lra Santa Madre , e dal quale apparifce quan- quez, avvegnacché non T avefle mai cono-
to grate foífero al Signore le preghiere di í c iu to , determinó di accettarlo in Conforte, 
quelie leali fue Spofe. PalTando la Santa in Abítava con eíTo in A l v a , quando rifolvette 
non fo quall'anno per A l v a , e perla fretta volvere i paffi al t rovci elafpinfe a tal rifo-
trattener non potenctofi coMe fueFiglies una- luzione t'oneftiífimo motivo- di allontanarfi 
v i f u , nomata Catterioa di S. Angelo , la da un Giovane Cavaliere, ti quale alloggian-
quale forte nell ' interno travagliata , bramó do nella fuá Cafa, metteva a pericolo la cft 
e richiefe conforto e alfeggerimento dalla íei pudicizia. Portoífi perianto col Conforte 
Santa fuá Madre, e ottencr nol pote, ícufa- a Salamanca, e iv i menavano entrambi onO-
taíi quefta con d i ré , che preífata era a im- ratamente, e di riccKezze forniti i lorogior-
mantinente partiré . L ' afflkta Religiofa al n i . Moleftava pero le profpere fortune loro 
Diviniííimo Sagramento efpofe quegli affan- qüel nojofo penfiero, che molefta puré tanti 
n i , che fvelar non poté a Terefa; quand' ec- altri loro pari di non mirare fécondo di fi. 
co rottofi i l cocchío che laguidava, ritorna- gliuoli ¡1 púdico loro marítaggio . Affine di 
fene a piedi la Santa Madre colla fuaCom- ottenerli, mille preghiere inviava al Cielo la 
pagna al Monaftero. Riconobbe la dolce prov- Layz ; e udito avendó che TAppoftoloSanto 
videnza del Signore i l qual volea che conío- Andrea era ottimo Interceditore di chi í u p -
lata rendeííe la fuá Figliaj la onde p e í rien- pficavalo intorno a c i ó , la büona Donna íi 
trar che fece nel Chioftro, incontanentedif- dié a onorarlo con molt i a t t i d i v o t i , í e m p r e 
f e : M i chiamino Catterina d i Santo ^Angelo, portando fiífo nell;animo, come dáppoi rac-
perocchf cjfa é que lía che mi fa r i t ornare. contó ella ftefla alia Noftra Santa, eíferedu-
Per un altro capo fingolare e rara fí é la ra e infoffribil cofa che non lafciaífe'dbpodí 
felice ventura di queflro Monaftero , ed é i ' sé chi a nome fuo rendeíTe lodi a l l ' Altiííi-
eífere ftata la di lu í erezione , in iftraordi- m o . ü d i y a Iddio le dolenti voci a luí indi-
naria fbggia prodigroíamente prenunziata.la rizzate dalla piaDonna, e volle in a í t rapiA 
fteífa Santa Madre ha reíTuta di ció una pro- eccellenteguifa efaudire le di lei brahie , poi-
liífa narraaione, e dietro l a í co r t ad i l e i , fte- che la trafcelfe a effere Fonda trice di un M o -
fa Thanno puré gli Storici della medefima . ftero, in cui tante Anime fervorofe anche a' 
l o tratterrommi in quefta alcun poco affinché giorni noftri lodano aííiduamente i l divin loro 
chi non ha agio di leggerlain altri l i b r i , qui Spoío', e nel quale ella lafció con autentico 
non ne rimangaaffatto digiuno. Terefa Layz iftrumento che debbanfi accettare due onefte 
nata eífendo da nobifi Genitori , ma poveri figHel'una párente fuá, e l'altra delmarito»' 
di quanto richiedeva T illuftre ftato del le- U n giorno udt una voce che fi le diífe r 
gnaggio lo ro , e di giá aggravati dal pefo d' l^on t'invog/iar d i figliüoíi , altramenté t i 
altre quattro figliuole, incontró da eífifimal dannerai. Atterrira rimafe a fi fatti accentí, 
governo , e negligente penfiero , che paífeti ma perfuafa non g iá ; dicendo fra fe: / / mió 
tre giorni dal fuo nafcimento lafciaronla in fine d' aver figliuoli e tanto buono i come mai 
abbandono dalla mattina fino alia fera . Si per effi aiíro io a ejfere condannata ? Profe-
moíTe a pietá di lei una certa donna e ac- guiva pertanto le fue preghiere , c non ra í -
corfe con altre perfone a vedere fe quell'in- lentava i l fuo fervore ncll'implorare con par-
nocente Bambina foífe morta i e riffettendo ticolarr orazioni l'inrerceífione di Santo-An-
che per avventura era ftata a tal íégno tra- dVea. A diítoglierla di fi fatte a lei nocevóli 
icurata, che neppur l'avelTero i Genitori fat- brame, íbpraggiunfe non foío una voce,ma 
ta batrezzare, pigliandola in braccio , l'agri- una vifione a í t res i . Sembrolle, nonfo í e v e -
asando le diíTe: Come FigHuola m ia ,non Jtefe gliando , o dormendo di ftarfene in una Ca* 
€rifiiana\ A tali detticon inufi tatópro- l a , nelCortile della quale íbt to un Corrido-
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re era un pozzo, A canto di quefta vedeva gior parte de'toro avert due Nípot í , fácemfo 
vin prato verdeggiante, e di fiori vaghiífimt si che i l Ñ ipó t e dell ' una ir maritaflé collia 
lipieno. Vicino al pozzo miro V Appoftolo Ñipóte de l l ' a í t ro , e it rimanente Ir fpendef-
Santo Andrea, che le diffe : Quefii f w ben fe a pr6> delle Anime loro . Ma oh rettigii>-
g l t r i figliuoli. p iú i l lu j i r i d i quelii cbetuvuoi, diz) del Signoref Eran traícorfi appena q u i i -
f ivolto com'io penfo a queí i leggi-adri fiori. dict ^iorm dali'accennata rifoíuzionevquand* 
Svant a tal vifione ogni brama di prole , e cccó ú Giovane figliuolo d* una Sorella di 
con piCi íaggio avvedimento diedefi Terefa Terefa Layz fu inveftito da íi rurioCo mato-
t a y z a concertare col Marito di fabbricare re , che fra poco fenerrtort prima dieontrar 
wn Monaftero di Sacre Vergini . Mentre agt- gli Sponíali • Comprefero allora la mano del 
tavafi cotefto affare, fu chiamato i l Velaf- Signore , che amorofamente correggeari del 
quez dalla Eccellentiflima Ducheíía d' Alva conameífo errore ; che peró si diedcro nuova-
Donna Maria Enriquez Moglie del tanto ri» mente a'penfieri di Chioftro, e di Rclígiofei 
Bomato Guerriero Ferdinando di Toledo , U n Padre Francefcano ConfeíTore dt Terefk 
perché nella fuá Corte efercirafle i l cajico di ÜLayz avenda a fáre-non-fo qual viaggío ven-
Computifta . Col Conforte, che per tal fine ne in coatezza de* Monaftferj che la Noftra 
compró, una Cafa, torno la Layz a riahitare Santa andava ergendo nella CaftigKa , e gli 
in A l v a , ma di mal animo , rincrefcendole parvero fi acconei alie idee della fuá Pem-
i l riconduríi cola, e difagiata íémbrandolela tente , che ritornato ad Alva confortolla a 
comperata abitazione ^ Lo fpiacimento peró erigere un Convento di Cármeli tañe Scalze, 
cambioíTi fubitamente in amrairazione, e í l u - e aííiciirolla che Túnico mezzo per cui giu-
pore. Rizzatafi la mattina da let to, nel v i - gnere a Capo del íuo difegno era lo fcriveré 
fitare che faceva la Cafa, vide i l Cor t i I e , i l alia Madre Terefa. Cosififece, c la Fonda-
Pozzo, i lCorr idore; tut to i» fommacioche zione íarebbefí piii preño adempiura fe i due 
in Salamanca moftrato fulle in i fp i rko , trat- Fondatori foííero ftati pin pronti ad accorda-
tone i l verde prato, e TAppoftoloSanto An- re alia Santa-i neceífarj fuflldj per la fabbri-
drea. Agevole cofa é l'immaginare quant'al- ea, e per lo mantenimento delle Suore , e 
te ne foífero le maraviglie ^Mirando una tal coftretrta non Favef íeroa reearfi inútilmente 
Cafa fi prodigiofamente prenunziata dal Cíe- lá prima^ volra ad A l v a . Finalmentefupera-
lo ftabili di fondare in quefta l'ideatoMona- te le diíficoltá con foddisfecimento d* ambe 
ftero, e a fine di renderla^ piCiv fpaziofa , e le partí-, rimaie fbndato nel fopradefcritro 
adattata a Sacro Chioftro comperaronfi alcu- giorno, e anno i l Monaftero in quella fteífa 
ne altre Cafe eontigue. Cafa , che fu parecchj anni prra in si ftrana 
Tanto i l Velafquez quanto la Layz defi- guiía dalCielo annunziata. Gafa,nellaquale 
deravano ohe le Religioíe del futuro loro fiorirono poi tante prudenti e aífennateVer-
Monaftero foUero poche, e di riformafo pe- gini ( tra le quaíi meritanofingofer menzio-
nitente Inftimto ; onde fi fe<«ro ambidue a ne due Beatrici áetta Kuna deJ Sagrameato1, 
chiedere a, quanti potefifero- loro porger qual- e Sorella del Duca d' Alva D. Antonio A k 
che contezza,.quair0rdinefoír& alie brame, varez d i Toledo, l 'al tra d i Gesu, e Ñ i p ó t e 
e alie intenzioni fue piu-conforme , e op- della Noftra S.' Madre ) che qaa* vaghiífimi 
portuno. Non eravi alcuno pero i l qual fa- fiori difteí'ero la Celeftefragranzadel lévir tu^ 
peííe appagarli; anzi fuvvi-taluno che deri- di loro in tu t t i quegü avventurati contorni. 
devali quali ricercatori d' uno luftituto i m - Cosi avverofli tut to ció che con fi rara 
poíTibile a ritrovarfi . 11 Demonio cominció Erovvidenza avea ftabiíiro Iddio a fin di rcn--
a temeré che i due virtuofi. Coníbrti venif- dere glorioíbH e dif t imo, intorno a q u e í M o * 
fero. alia fine , come fuol addivemre dopo naftero ch'efler dovea Favventurato Cufto* 
molte ricerche, e vaiie interrogazioni , in de della preziofa Salraa d i Terefa. Nel finia, 
cognizione della- Riforma di Santa Terefa-; ft«) lato dellaOppella maggiore, dirimpet«-
per la qual4 cofa egli puré i l feduttore s'ac- to al> deftro ,. nel qualecolíocoffi i lCorpodeU 
cinfe a dar loro pare r ie fommini f t ro l l ig ¡u* h S. Madre, innalzarono inoftri due ftatue 
fto i l coftume íuo m a l conformi alia pierá:, rapprefentanti g l ' inc l i t i Bendfattori Francefco 
e re! igione. Avendoli eíbrrati alcuni afpen- Vdafquezve Terefa l i ayz , rendutifi al cer^ 
dfere fe foftanze lo ro , non giá.nella fabbrica to piu rinomati e felici impicgando le per-
^ i un Monaftero , ma in altre opere pie , fone , e le terrene foftanze loro in corefta; 
gaefíí divi&rooo d'inftituircErede dellajnag- ímprefa che taato r i torna al, di vía fervigvov 
di . 
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d i q u d che avrebbon potuto prometterfi fe 
i l Cielo i vot i loro fecondaudo , numeroía 
prole aveífe lor coneeduta. 
C A P O X V I I L 
y i j i ta la Santít Madre i Monafterj d i Sala-
manca, 6 d i Medina del Campo, Opra mi-
raedh, e fofiiene ¿ r a v i molefiie, 
A N N I DEL S I GN ORE i57r. 
DOpo avere aíTeftatamente difpoílo tu t -to ció= che a l l ' uopo facefíe delle fue 
Fígliucie d* A l v a , le quali oltre l ' aífiftenza 
de! due fondatori potean molto prometterfi 
dalla fingolar protezione de; Duchí d' A l v a , i 
quali conrraflero» tenera e oflequiofa araiftá 
colla SÍ Madre, t i tornó queipa a Salamanca 
troppo eífendole a cuore quelle altre amatif-
fíme íue Figlie , cui ben fapea che pococono-
fciute neila Ci t tá molto avean chepatire. 
Prima peí ó che-fi reeafle al Monafterodo-
vette alquanto trattenerfi preffo- i Conti di 
Monte-Rey . Coteít i ' ragguardevoli Signori 
bramavano di ufare alia di medica alcunigior-
eon quella che qual gran Santa era nelle Spa-
gne rinomata: che peróottennero dal P. Pro-
v i ncí ale di trattencrla nel fuo ritorno a Sa-
lamanca con feco. A fin di ubbidire al^ fuo 
Prelato , fe capo Terefa nel fuo arrivo a Sa-
lamanca al Palazzo de'Conti. Quantolicon-
foló, ed edificó nelló fpiri to, altrertantocol-
mol l i di eorporali benefiz;. Donna Maria di 
Artiaga Moglte dell ' Ajo de'Figliuoli de'Con* 
t i da una gagliarda maligna febbre era con-
dptta a morte, e omai vicina a fpirare l'ani-
nia giá perdura avea la'cognizione. A iftan-
za de' Padroni, e mofla a compaífion dell'in-
ferma paísó la Santa alia fianza di quefta,e 
le pofe le mani ful voJto.. A tal falubrecon-
tatto incontanente fi fe'a dire la Malata; Chi 
mi toeca? U m i fentoguari ta , L'umiliffima 
Rifanatrice pregolla a tacere; ma era quefto 
un troppo chiedere a l l 'Ar t iaga , la quale per 
Taita contentezza della guarigione nonfapea 
non parlare. Avvertirono i l Miracolo i cir-
Goftanti, e amrairati rendcronle viviflimegra-
zie del beneficio; ed ecco rumilfá della San-
ta paila a cimento. Non fapea che fare affin 
di oceultare i l prodigio , non pertanto diífe 
jngegnofamente: Kipttan^-Signori che V.iHr, 
ftfmatpuo per delirio vaneggiare ; vana piató 
riufci queft 'arte, perocché l'inferma fana non 
aKj:<lt- mente che di corpo rizzoíTi dal l e t t o . 
Stava ancor prefib a moriré una lanciuila 
di poca etá figliuola de' malefimi Conti di 
Monte-Rey . Quefti pregaron Terefaa inter. 
cederé preífo D i o perche quando a maggior 
fuá gloria cedeífe, in vita a^ ferbaífe. Non 
ifdegnó la gratiífima Santalefupplichede'dr-
Voti Cavalieri; onde' rittrofli nella fuá ftan-
za a orare. Mentre fervorofamente alzavale 
fue voci' al Cielo , le apparvero i due gran 
Lumi dell'Ordinede'Predicatori S. Domenica^ 
e Santa Catrerina- di Siena col lieto annurr-
z íod ' ave re Iddio cfaudite lédi lei preghiere, 
e accordata la vita a l l ' ¡nferma Bambina, » 
foggiunfero tornar a grado del l 'Al tiífimo chd 
per un annoveftifle l Abitodel loro Ordine . 
Rifanó di fatto-Ia Fanciuna| ma riflettendo 
Terefa che palefando i l - geniaJ de* Sariti che 
quella portaífe l 'Ab i t o DOmenicano , fa^bbc-
venut* a pa!efare altrest la ftra vifione, non 
fapea indurfi ad avvertiredi fi fatta obbliga* 
zipne i Genitori . La fina di lei accortezza 
feppe rinvenire un ott imo fpediente, ficché 
non trafgrediífe i comandi del Cielo, e infie-
memente oceultafle i fovraní favór i . Palesó^ 
in fegreto'la vifione al P íDomenico Bagnez 
fuo Confeífore , affinch' egli rendefie confape-
vol i i - Conti dell ' incarico loro importo , e que. 
ftr non trafeuródi efeguire íi fatta mediazic-
ne. La rifanata Bambina vefti per unanno l* 
Abko de' Predicatori , e in e tá crefeiuta fu 
Mogliedel Conté d^ Olivares unode 'phür ino^ 
mati ü o m i n i d e l l a Spagnav 
Sbrigatafi allafine dalle carezze, e dagli o-
nori del Palazzo fi conduflfe al fuo povero Me-» 
naftero per i v i oceulta, e piü lietagoder nel 
fuo Dio ; ma poco poté trattenervifi, poiché 
al trove chiamaronla gli afTari di; Madre e Fon-
datrice. Erafi Kanno millecinquecento feíTan-
tanovedato l* Abito Religiofo i n Medina del 
Campo a una pia Giovanc col nome d* Ifabeh 
ladegli Angioli , la qualenatadi ricchi Geni-
tori privara di efli ' in e tá fanciullefca erafta-
ta educata- nella cafa d' un fuo Z i o . A l tem-
po della Profeffione, oltre le ricche veft i , e 
le preziofe gioje date in donó al Monaftero, 
volle eziandio inftituire erede i l medefim© 
Chioftnodi tutte quellefacohadi che a eífa ap-
partenevano. Rifentironfi a tal donazione i 
Frateli i , e i l Z i o ; e conciofliacofaché, onoa 
erano a- tempo d* imfwdirla, o i l lume natq-
rale dettaya loro.che chi é Padrone ptió di-
fporre a fuo talento della cofefue , pretended-
vano che almeno fi concedefle loro i l Jus Pa-
tronato della Cappella Maggiore, quafi che 
d f i íabbricata raveflero allorcbé la Nov ia i ^ 
doai*-
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áonó al Monaftero le robe fue. Refiftevano Madre di quegli eccellenti figliuolí de* qual* 
a tal pretenfione Ifabella degli Angiol i , e le faceafi afliduo lodatore. Grá da m o l t í , e fe-
Monache t u t t e , i l P. Provinciale pero oftava gnatamentedal P .Domeníco Bagnez fuo Cor-
loro e proteggeva le incbiefte de'Parenti. A religiofo avea udite raccontarfi le preciare 
por fine a cotefte controverfie fe ne venne di lei prerogativei.non.peró ne concepi quell* 
Terefa a Medina del Campo, e mandara la alta ftima che forbio dappoi, non fapendoíi 
Noviz ia a profeflare in Salamanca, feppe fi egli da pria perfuadere che in Donna ritro-
valorofamente difendere, efoftenerele ragio- var fi poteííe tanta capacita, tafúo taiento. 
ni delle fue Figlie^che prevalfe fopra leva- Or che per fuá buona ventura in Av i l a la 
r e preteníioni a l t ru i . conobbe, e udi da eíTala ferie della fuá V i -
Non ando guari che iníbrfe un altro mole- t a , che a l u » , come a U o m faggio , e fuo 
fto accidente a travagliare la noftra Santa. Prelato, fveló, portó tant'alta opinión di Te-
-Dovetteíi inquefto tempo venirealla elezio- refa, che aííai poco gli parve ció che dalle 
ne di novella Priora» I I P.Provinciale volea lingue altrui eragli di lei narrato. Quindi in 
che fi eíeggeíTeuna P.eIigiofa nomata D . T e - appreflb fu folito di diré che U Madre Tere" 
refa di Quefada, Monaca giá nell' Incarna- /<* era una gran Donna, e ch' effa avea mo~ 
zione di A v i l a , la Santa pero, e lefuefiglie firato a l Mondo non ejfere impoflibilcofa pref-
le q¿jali conofcevano non eífere acconcia afo- fo U fragite fejfo f ojfervanza del p iú alto i e 
Henere lodevolmente i l grado di Superiora, p iú jublime de I f Evangélica per fe zione. 
quella che propofta era dal Provinciale l 'efclu- Se n ando poi i l Fernandez a Medina del 
fero, e in vece di effa elelTero un altra che Campo, e i vi vifitó f i gü Ofíervanti che le 
avea parimente profeífato nellamitigazione, Scalze di quella V i l l a . Intefe allora la tur-
nia ragguaFdevoliffima Donna , cioé Agnefe bazione cagionata dal poco avvedimento del 
di Gesúi della quale ebbe a diré la Santa Ma- Provinciale nel voler eíeggere Priora D . T e -
dre ch3 érale fuperiore nel modo d i governare: refa di Quefada, e dall'avvenuto riconobbe 
Elogio che quantunque non lafci di eíaltare quantafo í fe r innocenza , e r e q u i t á della Sam 
Tumi l t á di eífa , non raeno peróefalta i l pre- ta Madre, edelle fue Figí ie , imperciocchéla 
gio della M . Agnefe. ( * ) Si duolfee turboífi Quefada flanea dal pefo della primitiva Re-
per un talcolpo i l P.Provinciale (faggioper gola, annojata peí pocoaggradimentó cheri-
altro , e Religiofo Uomo ) e foríe fi die a fcuoteva col fuo governo, e di fe íleífa infa-
credere che ía carne, e ilfangue concorfoa- ftidita, lafció e i l carico, e le fudditeeritor-
veííero alia promozione della M . Agnefe, ch* no al primiero fuo Monaílero di Avi la nel 
eraCugrna di Terefa. Mandó alia Santa me- quale avea profeífato. Non feppe i l P. Com-
defima un precetto fotto pena di feomunica, meífario proporre in tale circoftanza piü op-
e intimolle ch'effa eolia Priora di frefeo elet- portuna moderatricedel Monafteroquanto la 
ta partiííe íubito di Medina, e fi portaííe ad fteíía Santa Madre, e le Religiofe con piení 
A v i l a . Oltre a ció CommifeTufficiodi Prio- voti Teleflero a tale. Era aliemífima Tere-
ra alia rifiutata Qpefada. Terefa V infigne ía da tal grado, non pertanto riconofeendo 
m a e ñ r a deíl* ubbidienza, fenza fer cafo né la neceífitá ch'era in Medina della fuá dire-
delie lagrime délle amate fue figlie, nédegl ' 
inconvenienti che temeanfi dalla nuova ele-
zione faíta dal Provincialer incontanente s' 
accinfe alia partenza . Non ritrovó altra co 
zione, accettollo. Cola movendo da A v i l a , 
giunfe di notte tem.po alia r iva d' un Fiume, 
Arreftaronfi t a t t i alia v ida di quefto, e neflu-
no fapendone i l guado attefa l 'ofcuritá delle 
t o d i t a a viaggrare che due giumentelli d 'un tenebre, le quali appena permettevano i l d i -
Acquajuolo, nulladi meno ubbidir vol le ; la fcernere le períone della comitiva., nonardi-
onde colla fuá Compagna guidata cosi difa- vano arrifehiarfi a paffarlo, e ignoravano a 
giatamente ad Avi l a fi r ecó . I v i contenta, qual partito appigliarfi. Solo Fan imoía Te-
e paga nel fuo prediletto Monaftefo di S. 
Giufeppe, paffavai fuoigiorni; quandogiun 
fe i l P. Vifitatore Pietro Fernandez a eíerci 
tare i l commeffogli Appoftolico miniftero; e 
refa non isbigotti, e fi dié incoraggiare i 
Compagni con quefte parole; Ts^ on é bene che 
qul c i tratteniamo al fereno , Su, cominciamQ 
a pajfitre, e tacaomandianci a D í o , ch ' iofa-
v i giunfe con ardente brama di riconofeere la r& la p r i m a l e in vero la prima ella fu a 
muo-
f *) M»ñ in Medina del Campo Panno 1601. Veg- gaft i l Qupo nono dr qmfto Libro ful fine 
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muovere íl pa^o nel í u m e . Aparve allora non v'efler perfona pluc3apace «Jilcí, e d i piá 
una luce come di fiaccola collocata in poca univerfaleíoddisfazione, che riftorar le potef-
diftanza, la quale illumínava quel tenebrofo fe da tanti gravi difordini. Prima pero di e-
luogo, e non cefsó di rifplendere finché non feguire i l fuo fentimento di eleggere Priora 
pafsó la comitiva i l guado pericolofo. dell'Incarnazione la noftra Santa, i l propofe 
Fu accolta Tercia dalle fue Figliuole di a efaminare da' PP. Difiinitori del Cápitolo 
Medina con giubbilo non minore al tempo- Carmelitano, e quefti giudicaronlo fi aífcn-
rale, e fpirituale profittoche rí porta roño del nato , e prudente che concorfero co'loro vo-
vigilantc governodí e í í á ; ma brevi furonole t i alie brame del Vifitatore Appoftolico, e 
contentezze loro perché i l Cielo prcftochia- crearono la Santa Priora dell'Incarnazione, 
Biolla ad altro piú fcabrofo reggimento. affinché coll ' efempio delle fue vir tú riparaf-
fe alie perdite ípiritnali d i quella Cafa, e 
C A P O X I X . colla deftrezza, c prudenza fuá rimedio po-
nefle eziandio alie temporal]. 
Vien ektta Terefa da l Vifitatore ¿íppofiolicú A ü ' a v v i f o di tal elezionc moltomttrHlof-
T r h r a del Convento mitigato dt Jtoita . íi Terefa, e molti erano i motivi del fuo tam-
Travagl) f u l principio d i t a l governo, e manco. Ponderava ella che veniva coftretta 
deftrezza colla quale eattivo i l cutre delle a perderé quella pace, e tranquillitá che go-
ripugnanti Suddi t t . deva tra le fue Figlie. Rifletteva che i fuoi 
Monafterj molto abbifognavano della fuá d i -
A N N I D E L S I G N O R E I571. rezione, perocché non folo regolavanfi xx> 
configlj e comandi che inviava loro con let-
PAifati duc, o tre mefi dalla vifita Appo- tere, ma molte volteancora fclamavano per ítolica fatta in Medina, fe* ritorno i l P. avería prefente, maflimamente che non man» 
Fernandez ad Avila a vifitare i l Monaftero cavan loro perfecuzionri. Recávale altresl non. 
della Incarnazione, nel quale la noftra Santa legger pena Tamore che porta va alie íüe F i -
veíl i to avea 1'Abito Religiofo, e mol t i an- gl ie ; pofciaché confiderava che dovea col fuo 
ni v ivu to . Appena ebbe pofto mano i l d i l i - abbandono lafciare fconfolate quelle che a-
gente Vifitatore alia difcuífione, e alTefame mavanla fi teneramente. Aggiugnevale dolo-
degli affari di quel Sacro Chioftro, s'avvide re la cortante avverfione che portava aglí 
trovarfí quella Cafain eftrema neceflitádi un uffizj, e alie Prelature,* e molto piu i l pon-
cfperta Reggitrice , che vegliaíTe non meno a derare la grande malagevoiezza in che pone-
riparare inquefta alie temporali indigenze , che vafi di averearegger Monache, lequal inon 
a farvi rifiorire le regolarioíTervanze. Cadu- profeífavano i l medefimo rtgore , e neppur 
to era quel Monaftero in fi grande penuria, praticavano oramai quelle leggi pift mi t i che 
che alie Monache, le quali paífavano i l nu- oííervavanfi fedelmente alloraquandodimora-
mero di ottanta non fomminiftravafi i l bifo- va con eífe. Fra tanta diíTomigHanza tra la 
gnevole al foftentamento. Troppo fuperiore Priora, e le Suddite, prevedeva ben ella chts 
alie rendite era la fpefa, ne v ' elTendo fperan- ogni buon comando farebbe ftato chiamato 
za che foffe loro per fommíniftrarfi in avve- una ftravaganza, eogni riparazionenna ftret-
nire, avean queftedeterminato di chiedereli- ta r i forma. Anguftiaia da quefti, e alfrettalí 
cenza a'Superior^ di ridrarfi alie Cafe de* lo- penfieri, ricorreva al fuo Spofo, e col le pi A 
ro Congiunti , da* quali ricevuto avrebbono v ive , e fervide preghiere fupplicavalo a ve-
almeno i i quotidiano man teh imen tó . Da ta- nirle dichiarando quale foffe i l divin fuo vo-
lé penuria miravafi a evidenza (giacché le lere, cuidovefs'ella abbraociare. N o n m a » -
Monache non aveano profeflato ftretta pover- có Iddio di efaudirla, e lo racconta la me-
t a , né erano in iftato di conofcere i di leí defima Santa ;Helle addizioni alia fuá V i t a 
pregi) prpvenire la perdita del raccoglimen- colle fegu en t i parole. „ Stando io ungiorno 
t o , la non curanza d d r i t i r o , i l difettare in in un Romitoriodetto del Monte Carme-
parecchie foftanziali oíTervanze, e di giorno „ lo dopo V ottava della Vifitazione racco-
in giorno altri inconvenienti moltiplicarfi . I I „ mandando a Dio un mió Fratello, chetro-
Vifitatore moífoa pietádello ftato infelice^di „ vavafi in un luogo in cui pericoíofa eral* 
quello firagguardevole Monaftero, portando „ eterna di luí falute , diífi al Signore, non 
nell*animo una giufta efublime ideadelleec- „ fo fe col penfiero,.o colla l ingua. Se io o 
cellenti prerogative della M . Terefa, giudicó „ Signore vedejft un voftro Fratello in f tmi -
i , gimn-
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gliante pericUo, che non fare i a fin di por- fo le Religiofe dell'Incaniazione. E a dír ve-
», gergli ajuto'i Parevami al certo mentr' io ro , come altérate non farebbonfi alio ina-
a, cosí parlava a D i o , cheneí íuna cofa da me fpettato di lei ar r ivo, fe tanto turbaronG al-
1, farebbeíi orameíTa a fin di recargli rime- la nuova deIJa di lei elezione ? Riprendevan 
J , d i o . M i rifpofe i l Sígnore. O jigltuola^ eíTe i l Vifitatore qual violento Uomo , per-
Í, gliuolal Le Monache delf Incarnazione fono ch¿ fenza la participazion loro creata avea 
», da me confidente come mié Sorelle ^ etu ü una Superiora. Davanfi ancora a credereche 
», f rat t ieni l ( * ) Orsú f a t t i coraggio: rifietti la novella Priora forzate avrebbele a vivere 
5, cb* io cosi vogiio, e non é poi tantv maJa- alia maniera delle Scalze di S. Giufeppe, vita 
gevole cotefto governo come a te fembra, e ch* efíe né avean profeflata , né portavano in 
s, mentre tu penfi cbe f altre cofe dehbano animo 4 i profeífare . Le difcole , e inquiete 
>, (per la tua affenza ) riportarne danno, per- accrefcevan altre ragioni poco lodevoli , po-
„ fuaditi che profitteranno e 1 une, e f a l i r e . feiaché prevedevano .che coLla veuuta della 
^ H o n p iü refifti , perche U mió T í t e re é M . Terefa farebbonfi chiufe le porte , limt* 
a, grande, lat í i parlatorj, interdette le conveífazioni , 
Sgombrati con fi aperte promeíTe dell '-Al- e riprovate certe-liberta, dall'abufo rendute 
tiíTimo tu t t i i timóri , la confortara Santa lorofamigiiari . A dir hrieve, moffe le Mo-
ubbidi fenza piü replicare V comandi del P. nache deU'Incarnazione, chí da unaí-agione, 
Vifitatore , determinó di piuttofto moriré , chi da un altra ftabilirono di non accettare 
che refiftere a ció che fi manifeftamente r i - la nuova Priora , e di adoperare tutta quel-
conobbe efler volere di Dio . Pa r t í da Medí- la refiílenza , alia quale giugner potetero 1* 
na per A v i l a , e nel Yiaggio pria di giugnerc arti , e le forze loro; e a fine di meglio r iu -
alla Terra ^ ^ r í r r f / o diede una raírabile cona- feire nell* intento loro ricorfero ad alcuni Ca-
meífione a uno che veniva con feco , cora- valierid] A v i l a , iqual i pococavallerefcamen-
meflione cui poco diíTomigliante pofliamdire té promifero di proteggerle e aiutarje nel fe-
•da quella.che diede Grifto a* fuoi Appoftoli dizjofo femminile loro impegno. Erano note 
alloraquando celebrar voíle i l Sacro Pafqjuale alia Santa Madre tutte cotefte novita ; ma 
C o n v i t o , Diííe pertanto Ja Santa all'accen- poiche andava rifoluta a patire , e fpera va 
nato Cora^agno che la precorreflealquanto^ nelle parole del fuo Dio , che grandi f rut t i 
che trovato avrehbe un Prete chiamato Alón- promefli aveale nel contraftato fuo .governo^ 
fo Stefano ib t to un Pór t ico a palíeggiare, di virile coraggio fornita, non teme Tafíron-
che gl-i dice^e portarfi ad Arevalo l a M . T e - tare fi ardua imprefa . Prima peró che de-
refa colla fuá Compagna, pertanto preparaf- feriviamo i l di 4ei ingreíTo nell5Incarnazione, 
fe loro un Albergo . Precorfe i * Uomo , r i - egli é meílieri i l notare un tratto della finif-
-erovó i l P íe t e per Tappunto nel Pórtico pre- fima di lei prudenza . Avea l'Appoftolico 
nunziatogli da Terefa ; e a tale ambafeiata Commiflario nella fuá vifita fatto .un Decre-
«bbidiente i l Prete andó a ricercarle ricovero, to col quale comandava , che qualunquedel-
c gliélo trovó in cafa d'.una Signora chiama- le Monache della Regola mitigata , la qual 
t a Anna di Velafco. Era Ja Santa avvezzaa pretendeífe rímanerfi fra le Scalze ., doveífe 
anedítar fovente quel fatto regiftrato nel Van- pubblicamente rinunziare a tu t t i i privilegia 
gelo in cui r,accennata Commiflione del Re- e a tu í t e i ' efenzioni della mitjgazione . La 
dentore , e f ubbidienza de'Difcepoli ammi- Santa Madre non,avea iTíeftieri di fare queU 
ranfi, or egli é ben credibile-che yoleífe Id- la rinunzia ch'ora efiggevail P. Vifitatore , 
dio con tale avvenimento la divozione pre- irnperciocché fin dallVanno millecinquecento 
miare della fuá Serva. Entrando in Avilare- feífantaquattmaveaauténticamenteprofefíata 
jcofli al fuo Monaftero di S. Giufeppe, edue la Regola primitiva in vigor di un Breve del 
«ragioni io vo divifando che la moveííero a Card. AleíTandroCrivelli Nunzio Appoftoli-
con recarfi fubito al Monaftero dell' Incar- co nelle Spagne fegnato i l di ventunefimo di 
.naxione . L'una ftata fará la voglja di con- Agofto del medefimo anno ; ció nulla oftan-
.íblare le fue amate Figliuole, Taltra i l p r u - t e , riflettendo elíerle raolto opportunoilde-
dente avredimento che eolio ¡mprovvifo fuo creto del Fernandez, perché le SuoredeUMa-
íngreífo avrebbeeccitatoqualche tumulto pref- carnazione non adduceífero qualche preteí to 
affia 
4») Oot dal portarti a reggerlc 
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affin di obbligarla vívendo fra loro , alia of nagion fo/Te d'ingiufta morte , levaronfí fu -
fervanza pid mite , volle di bel nuovo alia bito in piedi molte forfennatc , e con fover-
prefenza de5 Sacerdoti Gafpare Daza, e.G'wx- chio ardire proteftarono di non voler accon-
liano d* Av i l a , e del Fratelío F.Giovannidel- fentite a fi fatta elezione , e villanamente 
la Miferia , rinnovare i'antica fuá rinunzia ícagliarono contra l 'eletta loro Reggitrice i v t 
colle feguenti formóle : preíente non poche ingiuriofe parole . Lodi 
pero al Cielo , che non niancavano in quel 
lo Terefa di Gesu Monada delV Ordine d i Sacro Recinto alcune prudenti Vergini , ed i -
Uoftra Signora del Carmine , profeffa g ikne l vote í Quefte , avvegnacché inferiori di nu-
Monaftero delV Incarnatiom di ^Avila , e a i mero, pofto in non cale ogni umanoriguar-
prefente in quelh di S. Giufeppe ove fiojfer- do , fatteíi fantamente animofe inalberaron 
va la primiera Siego/a , r«¿ fimra ho prat i - la Croce, e andaron con quefta a íncontra-
cata col confenfo del T^ofiro TUverendifíirm re la novella loro Madre . Reíifteyan T a i -
3?. f . Giambattifta Roffi, i l quale m i hada- tre a i r ingreífo di lei , € non farebbefi mai 
ta tale licenza , affinche qualor comandato pofto fine ail* arrabbiata contefa fe ¡1 P. Pro-
m i fujfe da' Superiori d i ritornare a l Mona- vinciale fpinta non aveífe a viva forza col 
fiero deW Incarnazivne, i v i puré V offervajft: fuo Compagno la povera Santa«ntro i l Chio-
protefio ¿h ' ella e mia v olonta di offervarla in ftro . A tale ingreffo , d i i puó abbaftanza 
tutto H corfo d i mia v i t a . Rinunzto per tan- ridire qiaanti foílero gli fdiiamazzi , quali le 
po a tu t t i i Brevi che dati abbiano i Sommi ílrida , e ie minaccevoli voci del le quali r i -
Tontffici a favore dellamitigazionedelladet- fonava i l Monaftero dove pugnavan Tuno 
ta Regola p r i m i t i v a , e colVajuto del Signo- contra 1' altro due donnefchi partiti , V uno 
re intendo e prometió d i ojfervarla fino alia d'inviperite , e molte , T altro di aflennate, 
morte . E perché tale fi J l a veritk qut fot- e poche? AvveroíC allora appuntino i l detto 
tofcrivo i l mió nome. / deil ' Ecclefiaftico ; (Ecci . 54. v . 28. ^ 1 9 ' ) 
Fatta a* 13. delmefe di Luglio del 1571. 
T-crefa d iCesü Carmelitana 
Vnus <edificans , ^ deftruem . , . Unut 
•crans 3 if> unus maledicens . Alcune giuf to i l 
coftnme cantavano 1' Inno TV Deum , e 1' ai-
tre i n luogo <ii un Saca-o Cántico forma va-
no folenni fatire-, e rabbiofe maledizioni con-
Pocbl giorni dopo cotefto atto di giuridico tra l'odiata Priora , e contra chiunque avea 
rinunziamento ( * ) avvioífi al Monafterodel- avuta parte nello eleggerla , e introdurlafra 
la Incarnazione ad abbracciar la fuá Croce , le loro mura. J l Provincialé non feppe alio 
e fuvi condotta dal P. Provincialé ch'era <ii fconcío fpettacolo contener la fuá collera, 
nuovo U P. M . F. Angelo di Salazajr , e da Sgridolíe con imperiofa voce, rainacciolle, e 
un altro Religiofo Carmelitano . U n fi fat- in t imó alie proterve di orna* tacere , e non 
to accompagnamento era flato ordinato dal 
Vifitatore Appoftolico a fin d' impediré con 
quefto qualfivogüa infulto ., che le foííe per 
venir fatto nel fuo ingreíTo flel Monaftero i 
poco pero in fatti gíovó , perocché le Mona-
che ftavanla afpettando pii i con animo d' in 
irrrtar d* avantaggio i giufti fuoi sdegni. Te -
refa , frattanto ch'egli riprendevale , ftava-
fcne proftrata in ginocchio davanti a l l ' A u -
guftiflima Eucariília umilmente pregando j l 
fuo Dio perche comandaífe a' furiofi vent i , 
e al procellofo mare che «'acquetaffero . In. 
giuriarla che di ubbidirla. Giunta che fu co' veggendo pero che anzicbé ceflarc , viepiu 
Compagni all'Incarnazione , comando i l P. rinforzava lo ftrepito rizzoífi in piedi cona-
Provinciale che nel Coro inferióte fi ragunaf- nimo di parlare ella puré alie Monache. R i -
fero le ReJigiofe aCapitolo. Congregateche volta a quelle con gentiliífimo tratto di fo-
furono lefle loro la Patente dell' Elezione di vraumana prudenza , proteftó che compati-
nuova Priora fatta dal Fernandez Viíkato- vale grandemente perché contra i l genio lo-
da* PP. Definitoridella Provincia, nel- ro fortita aveflero una tale Priora. Indi ver-re , e 
la perfona della M - Tereík di Gesú i v i pre- fo i l Provincialé piegatafi cominció a fcufa-
íente A tale annunzio , quafi una condan- re le appaífionate fue fuddite , e pregollo a 
u •:. non 
í * ) I IP , Girolamo di S. Giafeppe nella V. di S. Gió: 
della Ctoce fcri ve che la Santa vi íi reco nel mefe d' Ot-
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tobre , ma parrai piu verifímile ció che fcri ve i lP . 
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non maravi^liarfi della ritrofia, e del tumul-
to loro , poíciaché ragionevolmente non po-
te van foíTrí re una Priora fi ¡ndegna come que-
ñ a era . Alcune delle ripugnanti Suo»e in 
quella fiera baruffa alteraroníi tanto fuor di 
modo, che .fvenirono, e tramortitono d* am-
bafcia. AccoíloíTi allora 1' umiiiííima Santa 
or a quefta , e ora a quella , e toccavale 
dolcemente colle maní dando chiari fegni di 
aver pietá , e compaflione del loro deliquio. 
A l falutifero contatto di Terefa , quefte r i -
fcotevanfi fubito , e ricuperavano le primie-
re forze* 
Si amorofa e benéfica accoglienza .che lo-
ro fcce la novella Superiora , fembra che o-
mai doveííe ridurle a concordia, e ricompor-
re gl i agitati animi loro ; ma non addiven-
ne cosi. Alcune delle piú oftinate adunaron-
fi a fediziofa combriccola , e accordaronfi di 
levar la Hafchera dal yol to , e alia prima 
occafione oltraggjare la Superiora . Non po-
tendo una cieca paífione occultarfi tanto nel 
fondo.del cuore ficché non trapeli nel volto 
rabbufíatto, e corucciofo ben s'avvide Tere-
fa che le proterve macchinavano centro di lei 
qualche ecceíío; che peró rutta fi dié a par-
re in opera la íingolar fuá prudenza. Oltre 
le dolci maniere , e le foavi p a r o l e e le 
carezze. che adopera va uíando con.quelle, 1* 
umilta di quefta la rendette ingegnoia a i n -
ventare un gentHiífimo mezzo , al quale le 
riottoíe non feppero non..arrenderfi . Convo-
có la Santa le Religiofe al primo Capitolo : 
oh quefta,é l 'ora , dicevan le impazzite , 
nella qúale la Scalzá fguainerá la fpada, de-
clamerá contra g l i abufi , pretenderá intro-
dur nueve coftumanze , e tenterá privarfi 
delle ccnvenevoli noftre liberta . Imperció 
parecchie v i fi recarono con animo rifoluto 
di arditamente contraddire alie di lei parole, 
e opporfi a' di lei comandi . All 'entrar peró 
nel Capitolo ícorfero una nov i t á , che mol -
to trattenne i rivoltofi loro penfieri . Vide-
ro che nella Sedia deftinata per la Priora al-
lora quando preíiede al Capitolo , era ftata 
collocata una ílatua belliífima di Noftra Si-
gnora che tenevanelle mani le chiavi del Mo-
naftero. La prima occhiata che fiflavan le M o -
nache nello entrare a Capitolo era verfo la 
Sedia deH'abborrita Priora, ma vedendovi in 
di lei vece , contra ogni loro afpettazione 
Teífigie ;di quella ch'era la gran Madte , e 
Protettricc de i rOrdin loro sbígottírono a tal 
fegno che alcune di quefte come poi confef-
farono , tremavan di paura e raccapriccio, 
e tutte , quantunque alia vifta di un tale 
apparato forfe piü che mai attendeíTero fe-
vere riprenfíoni , acri doglianze , comincia-
rono a riconofeere i diífennati lo ro t ra fpoíH, 
e a ricomporíi a piú g iuñi , dettami . Poftefi 
giá a federe le Monache ne' rifpettivi loro 
luoghi , la Santa Priora fcelfe per feuno fea-
bello alfai baíío a' piedi della Sacra Immagi-
ne ; ed ecco i l ragionamento che fece fet. 
ro ' . { * ) S ignore Madr id e S ore lie mic , 1^9-
ftro Signore per mezzo della Vbbidienza m i 
ha inviata a quefta Cafa perché eferciti que-
fto Vjficio, i l quale era tanto lontano da' miei 
penfieri, quanto lontana iofono dal meritar-
lo , Quefta elezione m h a recato grande pe-
na , fi perche mi veggo pofta in un Xífficio che 
non Jo meritare , come perché alie Signorie 
Fojire viene a ejfe^ e tolta la liberta che go-
devano nelle elezioni , ed é ftata Uro data u-
na Triora contra la volonta , e foddisfazion 
loro : /Priora tale , che ajfai farebbe qualor 
giugneffc a tmparare dall* Ínfima di quante qui 
dimorano i l molto di buono , del quale é do-
tata . lo vengo qua únicamente majfa da l f in -
tento difervirle , e accarczzarle in tíífto quel" 
lo che potro y pej qual fine fpero .che molto a-
juto fia per porgermi i l Signore i giacché in 
tutto i l rimanente ognuna di loro puo e infe-
gnarmi , e riformarmi . Che pero confiderino 
Signore mié tutto ció ch1 io pojfa fare per cia-
feuna d i loro , ch' io 1' efeguiro d i ajfai buona 
voglia } -quanmnque m'avejfe a coftare i l fan-
gue y e la vi ta . Sonó Figliuola di quefta Ca-
fa , e Sorella d i tutte le Signorie loro : m i 
fono note la condizione, e le indigenze di tut* 
te , o almeno della maggior parte , onde non 
a v v i motivo perché voglino abbandonare coll* 
affetto loro queJla che per tanti capi , come 
loro propria a queíie apparticne . T^o» tema-
no i l mió governo ; poiché febbene finora ab-
bia io vivuto f r a Monache Scalze , e non a l -
tro che Scaize abbia guidate , fe non perian-
to mercé la bonta del Signore , f o molto bent 
in qual maniera debban governarfi que lie che 
t a l i non fono. I I mió defiderio é che tutte fer~ 
viamo con foavita a l Signore, e che quel po-
co, che ci vien comandato dalla noftra Rego-
la , e dalle noftre Confiituzioni lo efiguiamo 
per amor d i quel Dio , a l quale tanto hamo 
cboli-
( • ) Corre ftampato nella prima parte delle Lctte- re della Santa fira gli Avvifi al n.v. 
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chbligctte . Ben concfco quanto grande fia la veva íludiofamente i l cul to , e ne facevace-
mftra fiacchezza ; tuttavia fe a tdnto non lebrar le íefte , trattenendole in tal guifa m 
gmgniamo colT opre , proccuriamo almeno d i ricreazioni ma onefte , e Sante , e addatta-
pervenirvi chile brame , conciofliaché pietofo te alia lor profefllone . Ecco in tal guifa 
c i l Signore t fara che a poco a poco giun- cambiata r a v v e r í í o n delle Religiofeinamo-
gano r opre a uguagliar V intencione , re , la baldanza in rivereíiza e apéfta a-
Ad un fi prudente , e períbadevole ragio- gevole ftrada mercé i l guádagno ehe fecedel-
namento», alia teñera vifta della Sacra I m - le loro volontá , a gnadagriare a ' D i o altre-
magine di Maria , la qual veniva dichiara- si le anime . TraíTe dal Monafteró di Va-
ta la Superiora del Monafteró , qual duro gliádolid Donna Ifabella Arias ove reggeva le 
oftinato cuore potea egli mai non piegarfi, e Scalze perché ajuto le porgeíTe nel grado di 
addolcirfi ? N o n trovofli certamente fra le Sottopriora . Non paííarono molt i giorni dal-
Monache dell* Incarnazione. Cambiato vide- la convocazione del mentovato Capitolo ,. 
fi i l cuor di tutte ; tutte appíicaronfi atten- che alcune delle un tempó piú contrariecor-
te al Divino fervigio ; tutte fi fottopofero revano alia Sanra Madre , e con molta fín-
air Ubbidienza della legittima loro Superio- ccritá , e tenerezza dicevanle : Sara bene 0 
r a , e a qualunque riferma che foíTe per ve- Madre che V. i l . tenga prejfo di fe le chiavt 
nir loro ordinata . A vie piú ftabilirle nel della Kuota, e de' Tarlator) , e affegni alie 
laudevole loro proponimento, molto concor- fet/i ( additandone i l nOme ) g l i Vffizj della 
íe la Santitá cotanto palefe della Superiora, Caja. Erano quefte per I'appunto quél íeche 
e i l grande affetto che a tutte fenza dift i*- Terela colla fuá accortezza avea ravvifato 
zion di perfone dimoftrava i affetto che non eífer le piú opportune agrimpieghi efteriori, 
reftrignevafi a fole paro íe , ma era conferma. e le piu fedeli inquefFi : D i íli mu lando pero i l 
to coUe opere , perocche ricercava premu- fuo gtá conceputo fentimento rifpandeva lo-
rofamente danari per tenerle provvedute , r o / . Toiché o Madri fembra ció convenevole 
e quanto puííibil foífe contente', e foddisfat-
te . Mol to piíi egli é d'uopo 11 diré che con-
correíTe i l divin braccio dalle fervidé Ora-
zioni di Terefa implorato . Artcfta ella me-
deGma che nella Orrava di Penrecofte i l Si-
re le dié^ fperanza che quella Cafa farebbe di 
alie Signone loro , cosí pur facciafi in buon 
ora's con che venne ad ottenere i l principa-
le fuo intento c h ' e r a d ' a í l o n t a n a r e dalle gra-
te le fue Suddite , a moí te delle quali la 
giovinezza degli anni , e ravvenenza del 
volro piú pericolofi rendeva i ' Parlatori , e 
bene in meglio creíciuta , cioe che T Anime infiememente a non renderfi odióla nelloaf-
delle Abitanti in quélia avánzate farebbonfi fegnamento deglr Ufficj , mercecché fembra-
nella perfezione; ed egli é ben dacrederfiche vagli deftinaífe per compiacere altruf. 
quelle Anime di v i r tu in v i r tu avvébturofa- Aflegnó per tanto alia Portería, eallaSa-
meare afcendeífero , qualor fi ponderi che greftia , e in tut t i gli altr i piij gelofi min i -
mentarono, che le iodi da queíte recate a fteri períbne della fuá maggior confidenza,e 
D i o foííero prefentare per mano di Mar ía , che potea prometterfi favorevoli alia ret t i-
come appanfee da ció che narra la Santa nel- rudine delle fue intenzíoni . Seandavano que-
le Addiziom alia fuá vrca. 
Cominció íubíto i l Signore a farfí veder l i -
bérale verlo quel Monafteró di modo che 
íiccome giá benediíTe la Caía di Labano do-
po che in' quella entrato fu Giacobbe , e 
fte a riferire alia Santa eflere a'Parlarorjal-
curti Cavalieri , con fante induftrie ícufavaíí 
peí non porer loro accordare la Monaca col-
la quale chiedevano di abboccaríi , e con 
dolci maniere Uceuziavah . I n tal guifa v i -
quella dell'Egi-ziano Putifarre in grazia del deíTi infeníibilmente fcemate le viílte degli 
sfaccendati, e forsyanche liberrini , polvero-
fe le feggiole , chiufe fe grate dalle chiavi 
delle quali erafi Terefa rendura aiTolutaPa-
drona, e ordinaria Difpetifiera, e rifiorire in 
quella Sacra Abitazione ¡1 diílacco^ e ií d i -
finganno del feeoío, e í' amore delle Ceíefti 
cofe . Alcum fecolari alia vifta del nuovo 
buon Giufeppe , cosi pareva che dopo Tiit-
greífo di Terefa verfaíle fopja T Incarnazio-
ne abbondevoli ¿enelizj ,- anche tempor i í i . 
A quefte la faggia Priora donava un velo , 
quelle provvedeva di tonaca , all'alrre fom-
minrftrava un Abi to , e tutte in fomma dal-
le neceííita loro iblíevate volea . Talora a 
fine di fomentare Ta divozione vei fo de'San- governo con cui reggevafi ií Monafteró dell ' 
f i loro ProtetcoiL , e tutfo infierne guada- Incarnazione, o per non riportarne un'ama-
ipaafi Tafifetto delle loro di vote ne promo- ra negativa, o fatti prudenti da faggie riflef-
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f ionl , di per fe fteffi allontanaronfi da' Par- cotia M . Terefai giafottfimte h converfazio-
Jatorj di quefto; furonvi alcuni per6 i quali »i nell' Incarna^ione: convien volgere i pajft 
íuíjngandofi follemente coll 'altcrigia lora di a/trove. Si fparferocotali v o c i e la- notizia 
falire in piík alta riputazione di prodi ,eva- delíe fevere minaccie di Terefa , le qiTali 
lorof i , dieronfi a divedere per piü ridevoK , commendate e approvate furono dal Gover-
e di poco fenno. Sopra tut t i \xn Cavaliere natore ífella Citca, fra- coloro che avezzi e-
de' pnncipali di A v i l a , ú quale foleva darfi rano a fi fatte dimeftichezze eolle Religioíe 
bel tempo alie grati della; Incamazicne , in dell'Incarnazione, e ch'erano cornea íuol dk-
vna converfaz.ione quanto freque«te, altret- íl in Ifpagna i Divot i delle Mónache , eioé 
tanto fcandalofa non feppe t iner celáta la g l ' i nd ivo t i , e difcoli, efcioperati , che t u t t i 
fuá paíTione, e per confeguente r iporté alia fatti piu accorti cercarono ono raü preteftí 
fuá albagia fa dovuta confufione .. Vedendo onde color i ré i l loro ritegno, e troncare af-
coftui che dopo eíTer. v e n u t o p i ü fíate al M o - fatto la riprovabile frequenza loro alie grati 
naftero affine di trattenervifi c o l k mailac- del Monaftero. AíTieuró in tal maniera 1 av-
corta fnacorrirpondente, veniagíi fempre rif- vedutiífima Guftode, e prefervo i l fuo o v i -
pofto da parre delIa M . Priora che la M o - le dagl infulti degíi efterni infídiatoris refta-
riaca da l ^ i fátta chiamare avea tra le ma- va che i l prefervaíTe dagli affalti piú- inter-
ni occupazione dalia quale non potea in qiieíl* n i , e i l provvedeíTe di perpetuo rimedioper 
ora difpenfarfi, un di nel quale tnttavia la cui ovviare a qualGvoglia. difordine , e me-
Religiofa non finiva- mai di comparire , nare una vita, tutta rpirituale e degnardiA-
pofe in animo cK sfógare Y acedo íuo Tde^ mme a Dio confeerate. Quanto felicemente 
gno colla Superiora. Fa t ta lá -per tan to veni- ftuíóÜS anche in ció per mezzo del S* P. 
re a l Parlatorio dichiaró contro di queftáin Giovanní della Croee , te vedremo nel fe-
termini aífai rifentíti, e incivili ií fuo mal guente Capitolo , ové altri affari della R í -
talento. Si trattenne Terefa a udirlo con fom- forma riemedono- che facciafi breve men-
ina pazienza, e umiltá ; non vollé pero ella, zione». 
pure'far fopra di quefto. le fue ragionevoll 
doglianze tutte proprie, e degne d'unaSan- C A P O X X , 
ta che arderá in petto di cortante zelo- per 
Tonore della Cafa di D i o . Fer la quaf cofa ^Jpprcvam ta Santa Madre, t. i l V , Bagnez. 
íi compofe tutta in aria di gravita C come i dettami d i S. Giovanni della Ctocc n t l 
ten- fapea fare qualbra perfuadevafi cosí con- govsrno-delta Kiformar, e quettar V ottienc 
venire per la gloria di Dio ) e s' accinfe a^  dal Commejfarh lApp&flotieo per Confefforc 
rifpondere al forfennato in modo di atterir- Aellé Monache d e l í Incarnazione . Mirabile 
l o , anziché di temerlo. QuerelóíTi di luí al- camblHmento che rifulto net Monaftero pe í 
tamente perché non fi recaííe a cofeienza lo- faggio governo de' due Santí direttorh 
íturbare la pace delle Spofe d i ' C r i f t o , e do-
po averglí efprefli in tuono aííai rifoliiro v A N N I IXEL S I C N O R Í 1572. 
fuoi fentimenti-, e toltagli ogni- fperanza di 
aver a vedere la corrifpondénte, minacciol- / ^ O m e c c f i é Térefa dimorafle nel mitigato^ 
lo che fe per avventura ardiífe un'altra vol- \ ^ J Í Monaftero di . A vi la < tutta intenta a r i -
m di aíFacciaríi alia fogUadelTIncarnazione, fvegliare Tantico fervore fra-quelle. nuovo 
avrebb'ella aílai ben faputo come farfi ren- fue Figlie, non obbliava-pero il-comune pro-
der giuftizia d a l R é , e lafeiar purrita la te- fkto dell'amata, fuá Riforma . Soccorrevala 
merana di lui arditezza . con Lettere, e Configlj . Si ha che 1' anno 
* Fiv proflférita cotefta riprenfione con fí íe- 1.572. mandó «J 'fuo Monaftero di S.Giufep-
ríofo contegno, e rapprefentó fi af vivo Tac- pe d' Avilá la licenza perche a- quindici d' 
corta Superiora le fue ragioni, che sbigoni- Agofto faceífe la ReligiofaJ^ofeífione, An--
Co rl giovane Cavaliere fenz* altro replicare na di S* Bartolomea qüella -gran Serva^ del-
vol to le fpalle, e partí con animo fi- riíblu Signore , che fu- poi la fida C o m p a ñ a , se* 
to di non penfare mai piíi allantica geniale vraggj della Santa', e-ció che piú rileva 1* 
íoa converfazione, che andava efortando an- fedeliííima di lei imitatrice 3,; e a»vventi*rofa» 
che gli altri fuoi parí a non impacciarfi in erecie déí di lei fpir i to. . 
firaiglianti divettimentr coíle Monache delf U n al íro affare a pró della Riforma^ ab^ 
lacarnazione, e dicéva: vogltónfi hurte biama negll A l í l noa meno dellaSanta ,che 
L deil' 
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deirinfigne fuo Primogénito Giovannr delta trice Terefa. In una Letrera le die contezza 
Croce . Allorché queí t i videfi coftretto ad 
abbandonare la direzione de' Noviz). di Pa-
ftrana, e girfene ad Alcalá col titolo di- pri-
mo Rettore di quel Collegio che i noftri 
ívi innalzato aveano V anno 1570., non r i -
trovo in Paftrana perfona pid atta a cui ap 
aflar minutamente della fuá contefa, e delle 
ragioni che movevanlo a ¡ntrodurre que'co-
ftumi riputatr da a l t rK ftravaganze . Udito 
ch'ebbe ció l'accorta Terefa approvó fubi-
tamente la condotta del fuo Giovannr della 
Groce, e difapprovó quella dfel P. Angelo di 
poggiare la direzione di quel Noviziato che S. Gabriele . Siccome pero-tanto umile, non 
i l P. F. Angelo di S. Gabriele , Uomo forte- volle tutta affidarfi al 'proprio parere, l á o n -
mente inclinato alio fpirito di mortificaaio- de-fcníFe dal Monaftero deirincarnazione al 
P. Domenico Bagnez dimorante allora inSa^ 
lamanca, aggiugncndo alfe fuá-quella del P. 
Angelo^ a> fe diretta, affinchfé quel g r a n d ' ü o -
mo della cui prudenza , e' dottrína porta-
ahifllmo concertó , le dettaííe ció che va 
piu- all 'uopo faceffe della quiere della Rifor-
e dell'inefperto, riprovato Maeftro. R i -ma 
ne , giaeché in fi pochi anni non potea la 
Rifonna aver foggetri che giovani negli an-
n l e nellá fperienza. 11 P. Angtlo pero- fi 
dié' a divedere- fornito di fpiriro poco rego-
laro da prudenza., e diferezione . Senza d i -
ftinguere etá da etá;, complcflione da com-
pleííione'carica va ciafeuno di pefi uguali , e 
a-ral fegno gravív che farebbono ftati bafte- chiefto H Bagnez-del" fuo parere rifpofe allá 
vol i a farv-i foccombere i piu robufti.Sopra Sanra dal fuo Convenro di S.Srefano di Sa-
íurro inchincvolé egli era a piubbliche ftra- lamanca a'venritre d 'Apri le di quefto anno-
ordinarie dimoftrazioni di penitenza, e quel- 1572* Degnifllma a leggerfi ella é la Piftola 
le morrificazioni erangli le piu gradire , che di quefto rinomaro Teó logo , ma proHíTa-ef-
poreano eccirare ne5 Popoli orrore, e fpaven- fendo anziché nó^ aífin di rroppo nonaccre-
to . Vbléva che i Novizj infegnaffero ag í ' I - ice re quefto volume appagherommi regiftra-
dioti la dbttrina-Criftiana, e che gli Scalzi re alcuni pochi derri pofti ful fine della me^ 
eonrra i l coftiime- fin dal principio ufaro r defima, e rroppo neceffaíj perché íleno ben 
concorreííero a'Funerali. I Superiori ,e Reg- appreíT da- qualfivoglia Religiofo : ( Cron: 
girori princi^ali della- novellá Riforma ren- .f. r. l ib . 2. c.^n. ) ^onémor t i f i caz ionep tU ' 
duri confapevoli di rali coftutnanze. eonrra- dente que lía d' un Keligitfo, i l quale ha pro* 
ríe alio fpiriro della R e g o l a l a . quale mira, fejfato tanto ritiro-, come quello della Kegola 
come a feopo principale, alia ririratezza , e pr imit iva che efea a peregrinare f í n z al i rv 
alia conremplázione , voléndo-provvedere al- bifogno; ne é buon modo P allevare i l^oviz í 
lá fana corrivatura di quelle renere pianti- in- mortificazioni-di liberta, mentre. la profef-
celle, che dOvean poi efler le bafi della di- fion- loro debb1 eff&re di ritiramento. I I ifolére 
larazione delló Ihft i turo, fpedientiflima cofa imitare-in ció i W . ( e qui nominó * un San* 
giudicarono l 'inviare a Paftrana il-Santo P. tiíTímo Inftituto fomlato in quel medefimo-
Giovanni della Croce affinch'egli ammaeftraf- íecolo, colfefempio del quale armavafi i l P.-
ib i Novizj nel vero fpirito dellá Religione, Angelo ) egli i -un fare un altiraKéUgione to-
•'Criparaffe colík íaiviezza fuá a'paíTati difor- talmsnte diverfa da que lia del Carmine. EJff 
dini . Portoífi ¡r Santo a Paftrana ful princi- non hanno ^íbito proprio , l ia Trofejfton loro-
pió del- 1572, e veggendo che mal farebbefi non e d i folitudine, né di filenzio\ non-hamo 
provveduto allá fana educazion& de' Novizj dighini , ne perpetua ajftfienza a l Coro. . , .11' 
quando non toglieífe loro i l poco efperto Frate, e - i l Monaco nov ha'bifogno di cercare-
Al l éva to re , i l ' qüa lé oílinato ne* íiioi dét ta- g l i Ejertiz} cdtrui: fegua la fuá Trofejftone , 
mi a vea ten tato di nuovo d'infti l larli in ef- e taccia, che Jara Santo avvegnacche i lMón-
í í , levógli la carica > di Maeífro . ChiámofTe- íí« non vegga le fue mor tifie azioni , . . J^on 
ne ofFéfo i f ^ . F. Angeló , vedendo- fcre<fita' tornami a grado quello che dice queflo'Vadret 
te Ife fue maflime , le quali in-vero erano che fe le'vanglt rio ' che vuole, fara' prefo dal-
di mortificazione , e di caritá verfo1 i l prof- la malinconia..,. .fe cerca mortificazioni ,que~ 
f imo; ma importunamente accompagnate da yírf ^-/rf w r ^ : CREDERE CHE S* INGANNA . 
quello zelb-, cui direbbe V Appofwlo ( y í d Foflra Kiverenza- lo confoli , e perfuadalo a 
'Rom. 10. 2; ). non [ecundum feientiam*. Ñon ubbidire, e tacere , avendo i l Signore taciuto-
avendo perfona , dalla quale íperar potefle t rent 'anni , e p i ü , e predicato folamente due. 
¡piu. valida grotezionericorfe alia S; Fonda. Gon tale referitto approvati vennero i det-
tamii 
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tami di Terefa, e di Giovanni della Croce» 
e fon d' avvifo che fará rimafo convinto i l 
P. Angelo di S. Gabriele. 
N o n molto lunga pero fu la dimora del 
S. P. Giovanni in Paftrana; perocché la San-
ftica Teología , e aver potuto fi davvicino 
contemplare le ftraordinarie virtudi di tanto 
ammirabili Serafini, 
Gl i ho chiamati Serafini i né vo ritratta-
re i l mió detto, eííendo un tal titolo con-
ta Madre lo volle a fe vicino in A v i l a . Con* ftantemente loro attribuito da chinnque l i -
Hderó ella quanto giovi al perfetto regola- flette quanto audentifíima foííe la Carita che 
m e n t ó d 'un Monaftero lafaggia direzione di ardeva ne'petd loro. Ben videílrinnovellata, 
perito, e pío Confeííore : per la qual cofa come vedremo nel feguente avvertimento , 
non riconofcendo perfona piCi acconcia del la gioconda vifione d'Ifaia, i l qua-
fuo Giovanni della Croce, i l quale avvegnac- le oífervó che i Serafini volgendofi alio in-
ché verde tuttora foífe negli anni^forpaflfa- tofno del divin Trono , e Tuno a l l ' altro le 
va pero nel í enno , e nella vi r tü i piú ca- belle fiamme loro comunicando , e vieppiu 
n u t i , lo chiefe, e Tottenne dal CommeíTa- accendendo, celebravan le lodi del Santo de' 
r io Appoftolico perché ConfeíTor foffe delle Santi , del Dio degli Eferciti, della cui glo-
Religiofe della Incarnazione. Ricevuti i co- ria i l Mondo tut to é ripieno . Correva la 
mandi del Commeífario portoífi i l Santo ver- Fefta della Santiflima Trinirá , e Giovanni 
fo i l Mefe di Maggio di quefto anno in A- trattenevafi ragionando con Terefa a unPar-
v i l a , e i v i con un Corapagno ch' era i l P. latorio del Monañero ( luogo oggidl avuto 
F: Germano di S. Mattia ( Navarro dr Na- in venerazione ) . Entrambi divotifllmi eíTen-
zione, che por mori eífendo Priore di Man- do dello ineífabil Miílero , cominció i l Santo 
zera, Uomo di gran virtü , e degno della a perfuafion della Santa Priora a favellar di 
Compagnia di un Santo) piú di quattroan- q u e f t o e fi awenturofamentemgolfoíf i nell* 
n i d imoró in una picciola Cafa che fugli immenfo Océano , che illuftrata la mente , 
deftinata preífo i l Monaftero della Incarna- accefo ftraordinariamenre i l cm>re, alia con-
zione. Qual frutto riportaífero da un tanto templazione dell 'Auguftiíílma Triade di cui 
direttore non folo le Carmel i tañe ReRgrofe, ragionava, regger non potendo fumana fiac-
ma quelle eziandio d 'a l t r i Chiof t r i , le quali chezza a'fovrani impulfi fuor di fe rapito , 
fantamente invidiofe a quelle dell' lucarna- alienoffi da'feníi . S'avvide rumil i f l imo U o m 
zione, fovcnte i l chiamarono perché le con. di D í a della fuperna el'evaztone , che pero 
íortaíTe co'fuoi configl.i ; quali eroici efem- ftudioííi d* impedirla ; ma vana riufcigli la 
pl i di vir tú recaííeGiovanni nel tempo che fuá diligenza. Ten tó almeno ditenerfi flret-
fu trattenuto in A v i l a ; quai luminofi mira- tamente afferrato alia fedia fulla quale era 
coli i v i operaífe eziantiio richiamando tra- affifo, afíin di moderare a tmta fuá poíía fe 
pafíati alia v i t a , quante portentofe conver- non in ru t to , almeno in parte gl'interni sfor-
íioni in perfone e fecolari , e confacrate a z i ; ma quefta puré finifíima induftria torno-
D i o iv i produceííe , per le quali una fera gli a vuoto, rmperciocché appoggiato come 
nello ufeir che facea della Chiefa deH'Incar- ftavaíi alia fedia follevato venne i l di luí 
nazione dopo aver udite le Confeííioni delle corpo in aria , fino al foffitto del Parlatorio, 
Rel ig io íe , affin di ritirarfi a l f u o Ofpizio , rrnnovandofí qui Ta miñeriofa comparfafat-
fu a fieri colpr di baftonate fi maltrattato ta ad Ezechiello della quale fcrTÍÍe; (Ezech. 
da un facrilego uomo , che fu lafciato quaf i . v . 15). 20. ) Cum e/evarenfúr animaliade 
mor to , non puó in poche linee dcfcriveríi . t é r ra elevabanrur j i m n l &<rot(€r Quocumque 
Con fommo diíetto mió mi tratterrei nel tbat fpiritus & rot<e pariter elevabantur ¡fe-
regiftrare le preciare di lui imprefe , fe la quemes, eum.. La Santa Madre che tutta iiv-
v i ta di Terefa non mi chiamafle a confíde- t en^ ftata era alie parole deir'efimio fuo Pi-
rare íer fola. Non poflío peró tralafciar di g l iuolo , e n o n meno di fui erafi infervorata 
ammirare la bella forte di quefto Monafte nella confempíazione degl' immenfr pregt d' 
ro i l quale puó vantarfi fovra tanti akr i un Dio Uno e T r ino , in veggendolo f¿ mr-
della Scaíza Famiglia á' aver avuto nello rabiímente fofpefo , non poté non t'energli 
fteífo tempo Maeftri , e Reggttori fuoi due dietro; che pé raancheque í í a da fuperna for-
grandi Eroi del Criftianeíinio que' due gran za inveftita nel medefímo' atteggiamento dr 
Santi Terefa di Gesu, e Giovanni della Cro- inginocchiata , ficcome era foFita dr ftare 
ce, que* due gran l umr , e D o t t o ñ della mU quando Kafcoítava , e in a t ío di chi teñe va 
'm 
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in luí fifo i l guardo , fenza neppure fcom- ampiamente defcr ivcró. Se tanto evidenti e-
poríi i panni voló col corpo 111 alto mol t i rano le teftímonianze delferoica Santítá d i 
piedi follevata dal fuolo. Entró inquel tem- Terefa, e di Giovanni non é egli poi atan-
po nel Parlatorio una Monaca (che fa poi to ftupirci d i ció che narrano gl i Storici , 
Scalza, e morí nel Monaftero d' Ocagna por- della perfezione ri í labil í ta, e accrefciuta nel 
tando i l nome di Beatrice di Gesü) a fare ReligiofiíTimo Monaftero. Eran divenute ta-
un'ambafciata alia Santa Priora, e avvenu- l i le Monache delTIncarnazione che oramai 
tafi in íi vago fpettacolo , fvenne quafi per altra differenza non paflava fra efíe , e le 
lo ftupore. Non fapendo ella che farfi , vo- Scalze, che T Abito efteriore. AíTidue firen» 
lo sbigottita, e ftupefatta a chiamare altre dettero nello ftudio della mentale Orazione, 
Religiofe, le quaiiaccorrendo al Parlatorio, conftanti in ogni íbrta di efterna, e interna 
ebbero in tal guifa a farfi oculari teftimonj morti í icazione, fedeli e follecite nella r i t i ra . 
della inaravigliofa Santítá de'due Cherubini tezza, e nel diílacco da* paila tem p i , che f in -
che vegliavano alia cuítodia del Sacro loro tura aveffero di fecolarefco , e mondano. Una 
Chíof t ro . zelante, e vecchia Religiofa portoffi una fia-
U n altra fiata parlava i l Santo Confeííb- ta dalla Santa Priora , perché rimediafle ad 
re con Terefa nella Sala ove accettavanfi le alcuni mancamenti delle Compagne. Eorfe lo 
vifite del Monaftero della Incamazione; quan- zelo di eíTa accompagnato era da qualchein* 
do fu coito da un impeto íi forzofo di fo- quíetudine, e triftezza ( infelicitá alia quale 
vrana elevazione, che volendo diflímulare íottopofti fono i buoni j quando giuntí non 
balzó ín untrat to dalla fcranna in piedi . In, fono a grande perfezione) i la Santa Madre 
terrogollo allora la Santa fe prefo foíTe da tranquilla render vokndola , e fgombrar da 
qualche eftafi, o fofpenfione, e Giovanni nel eíía qualfivoglia turbamento, J^on s'affltg~ 
quale non men profondiftimo era i l baífofen. ga Sorella { cosi le diífe dolciíümamente ) 
t?r di fe fteíTo, che inceífante i l trattar i n - Sorella non f'affligga, ch' io per me le affer-
temo con D i o , ripiglió , appena-confeífar ía- mo, e f ajficuro che dimoranoqut p iüd iq t t a t -
pendo ció ch'era fi manifefto: Credo d i s i , tordict ^Anime giufte in riguardo delle quali 
Ma ben fenza alcuna efitazione aífermava co- Iddio favorifce quefla Cafa. Se ne avejfe avu-
tali di lui pregi, Terefa, la quale allor che te altrettante quando nell ' univerfale diluvio 
trattenevaíi con eífo l u i , trovavalo cotanto volle diftrvggere i l Mondo ^  fon d1 avvifo che 
afforto nell'Orazione, che a ogni tratto mi- fommerfo , e diftrutto non lo avrebbe. 
ravalo rapi to, €d eftatico nel mezzo del ra- Segno non volgare di quantofode maffime 
gionamento. Quindi foleva ella diré non po- portaflero ripiena la mente, fié i l grandea-
terfi favellar d i Dio col T . F. Giovanni della more che profeífaron coñftantemente alia San-
Croce, perche fubitamente trafpvrtavajifuori ta Madre, che alie ftrettezzein cheviveano 
di f e , e facea che g l i a l t r i pur trafportati , ridotte leavea. I n pruova di ció piacemiqui 
e rapi t i foffero. Torna un detto íi magnifico regiftrare due fa t t i , avvegnacche ne' feguen-
a gran lode della grande Santitá di Giovan- t i anni íieno avvenuti . Terminato che fu T 
n i ; altrettanto pe ró , fe ben fi ponderi , ce- anno M D L X X I V . i l tempo prefiífo al di leí 
de in encomio di Terefa, nonfolo perch'el- governo, tutte le Monache vollero di nuovo 
la feppe trafcegliere un tanto Uomo accioc- foífe loro confermata nel grado di Superiora 
che Padre foíTe, e Maeftro delle fue Suddite quella Terefa, cui pria avean tanto idegna-
dell' Incarnazione, ma eziandio perché alia to di accettare. Non poteron peró giugnere 
fin fine era poi Terefa quella che a' ragiona- a capo de' difegni loro poiché i Pfelati con-
menti di effo fentivafi fubito trafportare i n fentir non vollero a tale rielezione; onde la 
D i o , e ufciva fuori di fe . < S.Madre che aífai ripugnava alia medefima, 
In fatti fegnalatiífime furono 1' elevazioni lafciata loro una nuova Superiora di grande 
di fpiritp alie quali fofpinta venne la Santa virtú , e di grande loro foddisfacimento , fe 
nel tempo di queftofuo Priorato, e non puó n ' a n d ó a reggere i l íüo Convento di S.Giu-
non appellarfi fingobníTima quellagraziache feppe. Tut tav ia ebbero la confolazione del-
ricevette queft'anno 1572. nell' ottava di S. la continuazione nel guidar 1'anime loro del 
Martino d'eífere ftata dichiarata dal Reden- P. Giovanni della Croce, i l quale profeguiad 
tore quale di lu i Spofa, e impalmatada eífo aífifter loro nella carica di ConfcíTore finoall' 
con un Chiodo come nel quarto Libro piü anno M D L X X V I . e piü ancora profeguitoa-
vreb-
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vrebbe fe la fiera burraícache tanto agito la 
R ¡ f o r m a , non 1* avefle a l l ' improvvifo trafpor-
tato altrove a patire, e ad accrefcere nuovi 
fregi alia immortal fuá corona. Non^fi per-
dettero d'animo a'replicaticolpi le Monadie 
deir Incarnazione; ne coll ' andar del tempo 
fcemofli ín eíTe l* affetto , e la venerazione 
verlo la M.Terefa; la onde nuovamente 4' 
eleflero loro Superiora, I 'ann. M D L X X V I I . 
benché non ignorafleroquanto fofs'.ella in que* 
calamitofi anni derifa, e fcreditata da uomi-
ni eziandio di alta-riputazione.. Isleppurque-
fta volta appagati furono i loro vo le r i . I I P. 
C A P O X X I . 
Morte d i S . T h V. e d i f u i 
nojlra Santa , T a n * ella 
e trafpvrta Je {ue Figlie a p iü agiato Itio 
¿ o -
apparizione alia 
per Salamanca, 
A N N I 'D E^ L S I G N O R E 1572. 
SU 1 principio dell'anno millecinquecenfef-tantuno avea detto i l -Signore alia fuá 
lerva Terefa: ^ tuxtighrni-vedraim&ho ere-
Provinciale non volle approvare cotale ele- fcere J' Ordine de/la Fergine , confermando 
zione ; mirandofi elleno ributtate da e l f o c o n tale detto al l ' Iníl i tuto Carmelitano., i l 
moíTero lite contro di l u i , come d'ingiufta- luminofo ti tolo d' Ordine d i Mafia di cui í 
mente fdegnante di acconfentire alie arden- Romani Pontefici, non, che i Fedeli fregiato 
tiífime voglie loro , € confermare i voti loro , l 'anno. Sembrava peró chenon fofle per ad-
e ricorfero perfino al Reale Conílglio . I I empierfi la ipronaeífa del Redentore , attefo 
Provinciale ne incarceró, e mal t ra t tó molte U maneggb che dato fu alia Santa In f t i tu -
perché piü impegnate in tale domanda ; I d - trice del Monaftero dellMncarnazione, e per 
dio pero i l quale avea ottenuti ne'primi tre coníequente l'abbandono deltenero fuogreg-
anni del governo di Tereía un pieno rifaci- ge ,j non perianto , checché perfuadeííero :le^  
men tó di quel .Monaftero , e Xer.bava la fuá contrarié appauenze, Iddio mai fempre vera-
Serva alia fantiücazione d'altre anime difpo. ce nelle-parole fue fe' a evidenza comparira 
fe che vincitor rimanelíe i l Provinciale, e i quanto fedele eifofíenellepromefle fue; pe~ 
defiderj.delle Monachenon gUigneflero ^ e ^ . rocché la Scalza .Famiglia vie pid mol t ip l i -
re compiaciutL ^ % cavafi . Sul finiré dell'anno i57i.fondarono-i 
Pofto che non>riufci loro diaver Reggi í r i - NoftÑ a 'vent iqüat t ro di ,'Novembre un nuo-
ce della Comunitá loro la noftra Santa, mol- vo Convento fu l l ' altifíimo giogo d* A l t o m i -
te di efle determinaron© di feguirla dovun- ra , che .divide la Provincia di Toledo da 
que andaí íei altre .a fine diajutarla nelle oc- quella di C u e n c a « nel feguentc 1-572. pe-
correnze de'fuoi Monafter); e altre a fine.^U netrarono nell'.Andaluzia, eabitarono i l Con-
profeflare con tutta efattezza la Regola pr i - vento ^ l i S. Giovanni del Porto dedicato all* 
mitiva . Ventidue furono le Monache ¡dieir ImmacolatO :Goncepimentó di Mar ia , e i v i 
Incarnazione che dal ptíncipio della Riforma oitre i P a d « dell 'OíTervanza, che paflarono 
fino .a non fo qual anno trasferironfi a'nuo- alia Riforma, diedero 1'abito a un Secolare 
v i Monaílerj , ne' quali i l prkniero fervore Ñipó te di'un Doge della valorofa Reppubli. 
fíabilivafi. D i queíie ventidue alcunepoche, ca^di Genova, che portando i l t i o r a e d i ^ -
debili eíTendo di.compleflione,-e .ammalatic- gjlo della Vrefentazione corrifpofe aíTai be-
cie , furono.aftrette a ritornarfene airantico ne alia fuá vocazione; e ne'governi che fu -
loro Monaftero;-la maggior parte peró nel- rongli piü volte .addoffati dié íaggi d i molta 
la noftra Riforma perfeverando, recarono a prudenza^ 
quefta non jphe a fe medefime notabili van- Se r i í k t t i a m o ^ i r induílre, e premurofo ¡m-
taggi. pegno cui per la noftra dclatazione dimoftra-
rono gl'infigni Figliuoli di S. Domenico non 
é diffictle i l comprendere quanto fia degno d i 
fede ció che ne'Procefli della Canonizzazione 
depone la V . Anaa di Gesñ intorno ¿ l l amar -
te del Sanriffimo Pontefice .Pio Quinto . I l 
gloriofo £ r o e , i l quale egli é aíTai verifimi-
le confapevol fofle in fuá vita degli alti pre-
gi della M . Terefa, volandofene ai Cielo i l 
d i ¡primo di Maggio nel - M D L X X I L conapar-» 
ve 
ve alia noftra Santa , animolla a profeguire 
le magnanime fue imprefe, e le promifc di 
colafsá la Ttia afíiftcnza. ( i ) Leaffiftette in 
vero poderofamente i mercecche a' Religiofi 
del di lui inf t i ru to , e fingolarmente a que* 
due ch'egli avea creati Appoftolici Vifitato-
r i deirOrdine di noftra Signora del Carmine 
deve la noftra Riforma gran parre del fuo 
luftro, della fuá propagazione, delle fue d¡-
fefe. Del P. Pietro Fernandez Vifitatore nel-
la Caftiglia molto abbiam detro g iá , e mol-
to ancor ci rimane a d i ré : ora brevemente 
vuolfi rammemorare quanto debbafi aüa di-
ligenza, e alio zelo del P. Francefco di Var-
gas Commeflario Appoftolico nell ' Andalu-
zia^ perché i Noftr i colá penetraíTero. Non 
avendo potuto trarli con i n v i t i , e lettere ve 
l i traífe con amorofe violenze , e fu per lo 
appuntoPanno M D L X X I I . n e l quale paífan-
do due Scalzi per Cordova ov'egliera Prio-
re de'fuoi, l i trattenne dicendo loro.* Padri 
mici quá pervenuti eíTendo, ftanno fotto la 
mia ubbidienze, quefta eííendo la Provincia 
a me dcftinata. Prima che partano da quefta 
debbono afFaticarfi in fervigiodel Signore, e 
della loro Relígione, adempéendoquello ch* 
io lo roord ineró . Ardentifllma brama mi pren-
de che fondiníi nell* Andaluzia, come giá nel-
la Caftiglia , Conventi di Scalzi. Giacché Id-
dio gli ha quá condotti , ed eglino ammae-
ftrati fono nelle coftumanze della vita primi-
tiva di Paftrana, doverofa cola é che di amo 
principio a íi Santa Opra in quel Paefe, nel 
quale abbiam fort i t i i Nata l i . In tal guifa la 
Riforma noftra dalla Caftiglia fí ftefe nell ' 
Andaluzia, e diramoffi ancor vívente la San-
ta Madre in varié Cafe, tra le quali famofe 
ÍJ rendettero le due erette l'anno del fettan-
ta t ré Tuna in Granara nel Monte detto de' 
Santi M a r t i r i per aver i v i a* tempide 'Mori 
renduto col proprio fangue illuftre teftimo-
nio delía Fede molt i generofi Crif t iani , l ' a l -
tra nel penitentiflimo Deler^ della Pegnuela. 
Alcune di cotefte Fonda^ioni furono di M o -
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11 ) Tanta Tui aimir*ti§ne ( Pius V . ) tenei*-
tur , eÁ Te benevdtnti», quam fumméi Virtutis, R-
tnilitudo conciiiaverat , profeqvebittHr i ttt e terris 
Calos commtgréturus, hoc fibi dtejft noluerit, nt nd 
tnetam ad quam (elerrimo gr»du conten debas /« / / 
ñÁhortationthus concitaret C?" novt, la/laurationi 
promovend* , opem , quam plurimam ferré peterat 
Ccelis ínter divos receptus , pclliceretur . Jo: Bapt. 
Gonet in Nuncup. Clyp. Theolog. Thotnift. 
r i t a d i S, Teresa Tarte i . 
na che, come a fuo luogo deferíveremo. Ora 
ci chiama la Storia entrara giá nell ' anno 
M D L X X I Í I . ( 1 5 7 J . ) a deferivereun viaggio 
che fece la noftra Santa d* Avi la a Salaman-
ca dopo aver dimorato due anni nel Mona-
ftero dell' Incamazionc. 
Ñe l Capo fedicefimo fotto 1'anno 1570. ve-
duto abbiamo che Terefa dopo averfondato 
aífai poveramente i l Monaftero di Salaman-
ca, videfi coftretta con non poco fuo fpiaci-
mento a partirfene di l á , fenza aver lalciate 
le fue Figliuole con Cafa propria. Ella ben 
confapevole della mefehinitá l o ro , perché po-
chiífimoconoíciute nella C i t t á , inviava loro 
anche di lontano con materna cura varjtem-
poralifuífidj, econfortavale con lettere amo-
rofe ; ma troppo grandi eíTendo i difagi che 
foftenevano in queüa Cafa umida, e freddif-
fima pe* quali godevan pochiffimo di falutev, 
egli fu meftieri che le Religiofe fe ne procac-
ciaííero un altra in miglior fito. Venne loro 
r i t rovataj e affidatealla Provvidenza del Si-
gnore ftabilirono col Padrone D . Pietro della 
Banda Cavaliere Nohile per la nafeit*; fcar-
fo nelle foftanze, rígido e feortefe nel trat-
t o , ftabilirono difli la compra di quefta a prez-
zo ben caro. Stipulofli i l contrario autenti-
cato da giuridiche Scritture , aíTegnsronfi i 
templ determinan peí pagamento, e i l ven-
ditore, eíTendo quella Cafa di maiorafcato, 
promifó di proecurarne la licenza dal R é , 
La venerabile Auna di Gesu accortamente 
riflettendo quanto in fi fatti manoggi recafíe 
di giovamento rinduftria dellar Santa Madre 
ad agevolare le difficoltá, e fermezza recare 
a' buoni incominciamenti, ottenne per mer-
zodel P. Domenico Bagnez col quale contrat-
ta avea ftretu ami f t á , da! Vifitatore Appo-
ftolico i l qual molto compativaalle incomo-
ditá loro, che colá da Avila recar fipotefle. 
A tal nuova grandemente allegrofll Terefa, 
veggendofi aperta la ftrada a foccorrere alie 
travagliare fue Figlie, e nulla sbigottita a l -
ia rimembranza de' difagi che foffrir dovea 
nel 
I I Cavaliere Paolo Aleffandro Maffei nella V i ta 
di S. Pío V . lib. 5. cap. r. narra che la noftra 
Santa Madre intefa in Ifp.igna la nuova della mor-
te di íí gv.in Pontefice cominrio a piangere dirott*. 
mente. Intertogata dalle fue Religiofi della cagione 
di tante lagnme, ella tramez,x.*ndo le parole di fin-
ghioKKt, e di fofpiri tifoofe loro. „ E non volete ch* 
„ io pianga Sorelle mié fe la Chiefa ha perduro i l 
n fuo buon Padre* e i l íuo Santilfímo Paílore? 
A a 
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nei penofo camtnino , s' accinfe al viag- pagni 5 e molte dipínture antiche un tal fat* 
g i o . to rapprefentanci. 
. Partí dal Monaftcfro deli*Incarnazione per Giunfe la Santa, come at te í lael la medefí-
Salamanca nella State del 157.?. accompagna- ma, in Salamanca nel mefe d 'Agofto, e an-
ta dal V. P. Antonio d i .Gesíi, dal Sacerdote data a vifitare la comperata Caía di Pietro 
Giuliano d*Avila, da Donna Quiteria d ' A - della Banda, vedutalaalquanto-anguftacom-
vi la Religiofa dell' Incarnazione, e da altre pero parte d' un* altra contigua . Lavoroífi 
perfone tntte accomodate fu di mefchini afi- moito , e con grande íbllecitudine- fino alia 
ne l l i , e affin di evitare lo í lrepito moflero Fefta di S.Michele, affin di raffettarla afog* 
da Avi la di notte tempo. Uno de'.'giumen- gia di Monaftero. La neceífitá coftrigneale a 
tell i era carico di, varj doviziofi arredi perla tar fi che per un tal giorno tutto compiuto 
Sagreftia, e di cinquecento Ducad della Do- fofíe i i lavoro ; imperciocché affittandofi Ies 
te della M . Anna di Gesü, perché ferviffero Cafein quel tempo, i l Padrone di quelja nel-
& incominciare a pagare in parte la Cafa la quale dall'anno 1570. fino al prefente di -
comperata in Salamanca; quand'ecco viderfi morato aveano le Monache avea proteftaío 
poñi a pericolo di aver tut to perduto. L ' a - che fe non ifgombravano di quinci a S. M i -
finellocuravafi piú di procacciarfierbeaman- chele, volea che gli pagafle i l pigione d 'un 
giare, che di confervare 1* onorato pcfo ad- anno intero. A q u e ñ o finóla vigilia del Santo 
doflatogli, onde trattennefi fenza che la co- Arcangelo partirondalla medefima,e pnma del 
mit iva fe ne avvedeííe a pafcerfi per iftra- giorno recaroníi alia nuova Cafa , quantun-
da. Giunti i Viandanti al l ' Oñel lo di certa que in quefta molto rimaneíTe nmavia a por-
Terricciuola, vedendo non compariré i l giu- fi in aífetto . ' E r a gia nota nella Cirtá tal 
mentó rattriftaronfifortemente, e molto piú Traslazione, e ftavano attendendo i Cittadi-
accrebbefi l ' afflizion loro , quando andati ef- ni i l giorno di S. Michele , affin di udire la 
fendo alcuni in cerca d i l u i , ritornarono coU' Santa Meífa nel nuovo Monaftero delle Scal-
infaufto annunzio <U non averio ritrovato . ze ; ma come w a i poterfi adempiere le af* 
Fra la conjune confufione cheta appariva, e petta'zioni altrui , fe ful finiré della Vig i l ia 
aulla turbara la fola Terefa, la quale flava- piobbe tanto, che fembrava loro tolta ogni 
fi a buona fperanza nella Provvidenza del fuo fperanza ? Le Monache attefa la dirottiífima 
D i o . Giunta la mattina rnandaronoun Gar- pioggia non poterono che a graviíTimo ften-
zone a ricercare ilgiumenco con piudiligen- to far trafportare dalla primiera Cafa da ef-
za; e lo rinvenne giacente vicinoalla ftrada fe abitara lepoveremaíTerizie loro. La Cap-
fenza che#vi mancaffe cofa alcuna . Paííato pella d t l la nuova Chiefache la Santa Madre 
quefto aífanncr, un n'uÓYÓ, e piu grave tra- avea di frefco fabbricata era^  si mal difefada-
vaglio fopravenne a 'Viaggia tor iper ío t imo- gli embrici, forfe per la négligenza de'Ma-
re d'avere fmarrita la Santa colla fuá com- noval i , che ftrabocchevolmente pioveva giui 
pagna. Camminavan efli in due brigate di - da ogni banda . Poíla in fi importuno acci-
ftinti , e Terefa era nella fecouda . Siccomc dente non fapeva che faríi V anguftiata Te-
addiv.iene in -tatí occorrenze, fmarri la San- refa, fommamenteafflittachedivolgatafi fof-
ta la ftrada; e que'della íeconda truppanon fe, e afpettata la Fefta peí di feguente. Si 
fi prefero grande penfiero di eífa, danjdofi a rivolfe con amorofa confidenza al Divino fuo 
crederé ch' ella unirá fi fofle alia prima . Spofo , dicendogli; Signore o non comándate-
Proíegui van tu t t i per tanto i l loro viaggio ; m i d' accignermi a ta / i imprefe, o porgetemi 
ma quando s' avvidero mancar loro la M . ajuto in quefta necejftta. Ud i i l Signore i dol-
Tereía eftremo fu i l cordoglio d'ambeduele cilamenti della fuá Spofa, e confolata la vo l -
brigate , Mandarono per ogni banda chi n* le., perocché la mattina feguente raíferenoífi 
andaífe in traccia, e tu t t i ritornarono fenza di tal maniera i l nuvolofo Cielo , che poté 
frutto j quand'ecco ful far del giorno quan- efeguirfi tutto i l concertato . Concorfe alia 
do men Jo penfavano, veggono entrare nell' Fefta molta gente , e con grande folennitá 
Ofteriala Santa Madre colla fuá compagna. colocoífi i l SantifTimo Sagramento. 
Le Monache viventi a quel tempo narrava- Quanto efultafle Terefa alloraquando in 
no che gli Angioli del Cielo con due l u m i , una novella Chiefa v.enerata rimirava 1'Au-
fra le tenebre della notfe aveano fcortata la guftiflima Eucariftia, altrove fi é detto; fen 
Santa nelle incertezze del cammino, si che vien pero tutto corrucciato i l Cavaliere ven-
jitornar poteíle in iftrada a riunirfi co' com- ditor della Cafa a tempérame i l contento s. 
In-
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Inquieto, nojoíb metteva ftrida, e pretende* 
va che dal Convento (contra i pa t t i di pria 
ftípulati) gli fi sborfaílero incontanente tut-
t¡ i danari della vendita. Turbaronfi tutte le 
Kelígiofe alie ingiufte di lu i pretenfioni , e 
agli ftrani di lu i fchiamazzi: e i l peggio fié 
che non lafciavafi coftui perfuadere dalle ra-
gioni . La Santa Madre vedute tante ftranez-
ze, faggiamente ponderando che quel che ren-
de pii i cómoda una abitazione é primamen-
te la quiete, e la pace, non o f t a n t e c h e g i á 
fatte aveíTe tante fpefe determinó di abban-
donar quel la Cafa ; ed ecco un al tra bella 
prodezza del Cavalierc. Sapea coftui aquan-
to caro prezzo raveíTe venduta ; e quanto 
malagevolmente avrebbe ritrovato chi a íb-
migliante prezzo foíTe per comperarla ; ch& 
pero mantenevaft coftante nel rifiutare un 
tal parti to, e únicamente infifteva che gli fi 
pagaííe i l convenuto . Al ia fine , mercé la 
mediazione di a í cun i , placoífi aiquanto T ir-
ragionevol Pretendente; non tanto pero, che 
non recafle contmove moleftie alie povere 
Monache, Terefa che di tutto era confape-
vole fcrivendo verfo 1* anno del fettantaíet-
te la Storia di quefta Fondazione dubitavafe 
le fue Figlie foflero a durarla in quella Ca-
fa : quanto dubitó tanto avvenne dopo la mor-
te della Santa, perocché nonavendo potuto 
vivere in pace colnzzofo Venditore , abban-
donarono quella Cafa 'prima del tempo con-
venuto , e portaronfi a un altra vicina al 
Convento di Santo Stefano de'PP. Predicato-
C A P O X X I I . 
n . 
Se tanto foflfrivanole Figíie, quanto dovre-
mo diré che avrá fofferto la Madre che tut-
te amava teneriífimamente ? Ella pero fempre 
intenta a ferbar celati i fuoi meriti rivolfe 
la penna a encomiar quelle, e colíe feguen-
t í notabili parole conchmfe la Storia di que-
í l a JFondazione . „ I n neífun Monaftero di 
„ quelli che noftro Signore ha fondato di 
„ quefta Regola primitiva le Monache han 
„ patito con grande vantaggio íí grandi tra-
„ vaglj ; ma quelle che v i dimorano fono la 
„*Dio mercé tanto dabbene che tut to fop-
„ portano allegramente. Piaccia alia Divina 
„ Maeftá di promuovere fempre p iá i l pro-
„ fitto loro , che I 'avere, o no buona Cafa 
„ poco importa, anziegli é cofa dacompia-
„ cerci molto quando ci vediamo in una Ca-
„ fa dalla quale poífiamo venire fcacciate , 
„ ricordandoci che il" Signore dell' ün ive r fo 
„ non n'ebbe alcuna. " 
Fondazione del Monaftero d i Segovia, e Tra* 
slazione a queftodi que lio -diTqftrana * 
A N N I D E L S I G N O R E Í 574. 
DInorando la Santa Madre in Salamanca 16 vennero offerte due Fondazioni l ' una 
in Segovia, V altra in Veas. Quella di Se-
govia fu la prima aefeguirfi, e portó i l van-
to d'eíTere ftata, come molte altre efprefla-
mente comandata dal Cielo alia Santa men-
tre un giorno facea in Salamanca Orazio-
ne. „ A me ( Fond. cap. 20. Ediz. I ta l . cap. 
„ 2 5. ) ( cosi profegue la generofa Fondatri-
,, ce) parvecofa impoíTibile; perché non po-
,, tevo partiré fenza i ícomandamento de'Pre-
» l a t i , e fapevo che i l P. M . F. Pietro Fer-
nandez Commeífario Appoftolico" non avea 
„ a grado ch ' io profeguiíli aerger Monafte-
„ r j . Riflettevo ancora che non efléndoter-
„ minati i tre anni del mió governo della 
„ Incarnazrone*, avea egíi ragrone dr nonac-
„ cordarmi quefta licenza. Occupata in tali 
„ penfieri mi diífe i l Signore che gliela do-
„ mandaííi , perché me 1'avrebbe conceduta. 
„ Trovandofi eglr allora in Salamanca gl i 
fcriífi, e g l i rammentai ció che di giá fa-
„ pea, cioé d' eífermi ftato comandato dal 
a noftro P. Genérale di non rifiatare qualfi-
„ voglia oppor tnni tá 'che mi fí prefentaíTe di 
, f fcmdare in qualanque luogo. Ghefpofi pre-
fentartnifi per lo appunto allora in Sego-
„ v i a ; a ver giá dato i l confenfo fi la Cit ta 
Jr che ¡I Vefcovo perché i l Monaftero fi er-
„ geífe; eííer io pertanto difpofta a efeguire 
la Fondazione qualor fuá Paterni tá aggiu-
„ gnefle i l fuo comando, fpecando che per 
„ quefta farebbefirddiooncraro. Aggiunfian-
„ cora ch'io fignificavagli tutto ció per ifca-
„ rico di mia cofeienza; eííer ¡o peró a r i -
„ manermi paga, e contenta qualunque fof-
„ fe per eííere la di lui rifpofta. Credo che 
„ queí tep iü omeno foíTero le parole del mió 
„ biglietto. Ben apparifee che noftro Signo-
„ re volé va fi eíFettuaíTe quefta imprefa, poi-
„ ché i l P. Commeífario incontanente mi r i -
„ fpofe che tondaífi p u r é , e con grande mia 
„ maraviglia inviommi la licenza. " 
Ottenuta í¡ preftamente Tapprovazionedel 
Commeífario Appoftohco, fcriíTe la Santa a 
Donn' Anna Ximena fuá grande árnica Vedo-
va di Francefco Varros di Bracamonte, ead 
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.Andrea Ximeno Cugino della mentovata D . tinente fa ftaccare daíto muragh'é tu t t i que-
JVnna pregandoH a provvederla d'una Cafain g l i ornamenti ch'eranfi appefi , e fa altrefi 
affittoperla Fondazionedel Monaftero. N o n che da un Sacerdote a bella poftacbiamato, 
lichí^fe che le fi comperaíTe, fi perché non fí confumino le Sacre particole . Attérra F 
avea daña jo con che potería pagare, come Altare , e va in cerca di fapere chi íía ñ s -
perché gíudicava piü opportuno i l prendere to quegli che avea celebrara la prima Mef-
prima poífeífo de' Monafterj in qualíivoglia f a . Le Monacheeranorinferrate, TJC potcanfi 
abituro, per quinci aver piü campo qualor vedere , Giultano d* Avi la erafi nafcoíb die^ 
.•f» veniíTe alia compera di ícieglicrne una che t ro una fcala; i l folo P. Giovanni delfaCro-
foíTe a propofito, Avviíata da Segovia cífer ce egli venne veduto , e poíhifíimo mancó 
prefta ogni cofa, la noftra Eroina avvegnac- che dal Vicario foífe fatto, prigione . Lafcio 
ché fi trovaífe aífai travagliata nel corpodal- pero un birro del Vefcovadocheguardaífe be--
Je infermitá, e nello fpirito afflitta da. peno- ne la potta perché ímpediíJe a chiccheíia i i 
ie ar id i tá , intrépida non pertanto s'accinfe celebrare in quel luogo k Santa Mcíía , « 
a l ^iaggio, e partí di Salamanca feco condu. ció fatto partí . Onde nacque egli mai , d i -
cendo Ifahel'a di Gesá Sorella di Andrea X i - ram-mi ¡1 Lettore 1'origine di fr ftrana ina-
i i ieno, e Maria di Gesíl ambedue natiedi Se- fpettata Scena? Eccola knbrieve. Fin í k q u a n -
^ o v i a . Nel fuo camminp pafsó per A l v a , e do la Santa Madre dimorava neU'Incarnazio-
A v i í a , e leggendofi che in quefto viaggio le ne di Avi la avea ottenuto licenzada D i Die-
furono compagni i l S. P. Giovanni della Cro- go di Covarruvia Vefcovo di Segovia di forc-
ee, i lbuon Sacerdote Giovanni d ' A v i l a , e i l daré nella detta C i t t á ; trovandofi Monfignc*-
pirílimo Cavaliere Antonio Gaytan, i o m i f i . re afíente dalla medefima, Terefa che dalla 
guro che i primi fe le accoppiaííero in A v i - fperienza era pieniílimamente ammaeftrata 
l a , e 1'ultimo in Alva dove abita va i Cava- quantr ¡ntoppi i níbrge vano ^contra fe Fonda-
liere degniífimo di eterna memoria , poíciac- z'xom T affrettoíri , e fenza ^ r n e motto a! 
ché dopo aver raenaia p i4anni fuá vitadie- Vicario Genérale fabitamente prefe- i l poífef-
t ro le vane follie del Mondo, diedeíi poi fi fo , Era ben confapevole q u c í i i della licenza 
daddovero alia penitenza, a l l 'orazbne, e al í ' accordata dal fuo Vefcovo , ma perché pre--
efercizio d' ogm criftiana v i r t i , che nerviag- tendea che pria di aprir la Cbiela gli fi de-
gj della Santa non ifdegnava qual. umile fer- vefle rendere quafche contezza, imperció me-
vidore di porgerle ajutoinogni anche p i ü a b - nó tanto ftrepito , e Himoftioffi tanto rifen; 
Vierto miniftero. ^ ¿ títo . Stavafi frattaiato la S. Madre ritrrata 
Con fí ragguardevoli compagni. giunfe Ta colle fue Compagne nella jrarte interiore del 1* 
Santa in Segovia a 'diciotto dr Marzo . del Abitazione , fenza proííerir parola , e leg1-
M D L X X 1 V . accolta con grandi saritatevolt giadramente ridevafi entro di fe della brava 
Hianiere dalla pia Vedova D . Anna Ximera , guardia che cuftodiva la porta della Chiefe-, 
che giá preparati avea parecch) arredi per la ben perfuadendofi che preíb avendo di giá ií 
novell a Chiefa delle Scalze. E concioíCacofa- poífeííb non v ' era- di' che temeré , perocché 
ché non ebbe mai rn coftume di perder tem- o prefto o tardi diífipato farehbefi' H minac-
p o , i l difeguente ch'eradedicato al fuo gran ciofo turbine e fvanko in \ m bel nuüa . D i 
Protettore , e* Padre S. Gmfeppe y pofta una fatto riufci la cofa come per Fappunto avea*-
CampaneUa, ed eretto un Altare impolTeflbf- felá ideaía . M a n d ó ella a pregare i l P. Ret-
l i del nuovo Monaftero di Segovia, cui dedi- tore del^ la Compagnia di Gesü eh'era i l R 
có al medeíTmo Santo del quale correva la Garzi^ di Zamora perché fi degnaíTe parlare 
Solennrta. m m tn fuá difefa al Vicario, fargh moftro no» 
Celebró la prima MeíTa i l S. P. F. Giovan- eííerfi violata in contó akuno la dif luí giu-
n i della Croce ; un Canónico recandofi alia rifdizione ^ Voló fubito i l cór te le Padre a 
fuá Chiefa, paflando dalla divotaChiefetta, interporce la fuá mediazione preífo i l Viea-
vedutafa fí bene , e tnodeffamente in aflet- t io ma per quanto fi adoperaílé , ancor vi^-
to invaghiííí di celebrar egli^ puré in quella vace fervendo in quello la collera nulla po-
í í D iv in Sagrifizio , quandrecco rabbufTato té ottenere . Studiaronfi poi di placarlo al-
ien viene ií Vicario Genérale della Cittá.y i f cuni Cavalieri Parentr d' I labelía di Gesu, e 
quale in grave portamento, e da cornccrofo, 1 Vicario alia fine condfcendo xli aver poca 
r ivo l to al Canónico g l i dice che avrebbe fatto ragione per non eífere mánca t e iV coníenfo 
aífai meglio a non d k quiviMefla . Itmnaor del Vefcovo e della C m á , avvegnacché a 
gta^t» 
grave ftento , lafcioífi piegare a piú gmfte 
pretenfioni. Áffine pero di r m í b r inquakhe 
})arte del íuo impegno perrnife bensichenel-a nuova Chiefiuola fi eelebraffe i l D i v i n Sa-
crificio , ma vietó che per allora ítabilmentc 
fi collocafle i l SaatiíTimoSagraraento. 
Calmata i.n tal güila quefta burrafca sí ac-
cinfe la Santa a un ahra imprefa, e fuquel-
la di dar luogo in quel Monaftero alie fue 
figlie che abbandonar doveano- quella di Pa-
ftrana . Alloraquandodefcrittaabbiamo quel-
la Fondazione abbiam data qualche fe non 
íntera , almen fufficiente contezza del torbi-
do , e ftrano talento della Principeíía d 'E-
vol i Donn* Anna di- Mendoza MogliedejPrin, 
cipe Rui-gomez di Silva : Ora non é mió 
intendiraento lo ftendermi nel defcrivere m i -
nutamente le moleftie colle quali quefta i n -
quietava quelle povere Monache di Paftra-
m . Imiteró la modeftia della Santa Madre, 
la quale attribuifce tutta la caglone dv tan-
te di let ílranezze , e femminilL ftrafpor-
tr alio eeceffivo cordoglio che provó nella 
Miorte del Principe Marito avvenuta in Ma-
drid, a' ventinove di Luglio dello fcorfo anr 
no M D L X X I I I . Dolente adu«que oltre rao-
do la Vedova Principefla fi pofe in animo 
d i renderfi Scal^a nel Monaftero da fe fon-
dato ¡a F^ftrana ; e fu fi violenta , e fcon-
figliata eotefta foa riíoluzione , che volle a 
t u t t i ' i pattt veftir T Abi to incontanente in 
Madrid per mano del P. Mariano che aííi-
ftito avca alia morte del Conforte .- Conttal 
di vifa reeataír a Paftran», fenza hadare a tatv 
t i intereífi che richiedevano la fuá direzione , 
c fenza. piegarfi agli altruifaggiconfiglj, en-
tró di notte tempo nel f^naf te ro . 
Reggevak) la Saviffima e Keligiofif l imaM. 
Ifabella di S. Domenico la qaiale veggendo 
fi improvvifa metamorfofi con lume o 1b-
w a n o , o dall'accorta prudenza- fuá dettato, 
ebbe a*dire : La Duchejfa- Monacal & do la 
eafa disfatta . Era toccato in forte alia Ve-
nerabir Piora la v i r tü della Pazienza^ da e-
fercitarfi xñ quel Mefe. A tale incarico ella 
íe n© rife r dicendo che non avea campo al-
'cuno di efercitar l i íat ía virtír governando 
una Comunita di- Suore fí «bbidienti e fer-
voróle ; ma ben prefto eolia venuta della 
Prineipefla riconobbe quant'ampio fpazio le 
ü prefentafle di-' foftenere- con raífinata pa-
zienza maiagevoli- cofe . La. Vedova -Signora 
casn-biato abito non avea cambiato íe natu-
Fali imperfezioni , e i fecolarefchi coftumi. 
tratsco m leí rimafte k . volonta teftereccia , 
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la imperiofa voce , raffezíone alie comodí-
tá , la confuetudine di comandare , e noiv 
perraetter che legge le fi imponelfe . ^Volle 
foflero accettate con feco due Novizie che 
fervita aveanla nel fecolo : nel che fare pe-
ro non r e r ó che giovaraento alia Rdig ione; 
perocché una di eífe era un egregio íogget-
to ; cioé una Nobiliífima Donzella, la qua-
le , comecché Figliuola di D . Giovanni d ' A r -
bizo congiunto dt Sangue a' Duchi di Naxa-
r a , fattali umile e povera per amor di O i -
fto fi ritiró prefto la Principefla d 'Evoli , e 
lafciava che fofte crédula fuá Damigella f o 
carapeggi>poi fi bene nelle Keligiofevir tu-
d i , che merrt6 d* eífere annoverata fra le piü 
i l luf t r i Eroine delía Riforma . Non conten-
ta la Mendoza di quefte due , pretefe- che 
s'introduceífero nel Monaftero al di leí fer-
vigio altre due fecolari ; e guai a chi ardi-
va opporfele . D i tali fconcerti fu rendttta 
confapevole la Si Madre Terefa ;> c quefta af-
fine di ovviar a queft i , ícriíTe una pruden-
tiífima Lettera alia Principeíía efteriormente 
Monaca , efoítandola co' piü bei fenfb, eaf-
fettjuofi dettami alia umil tá , pace, e oífer-
vanza Religiofa . Anche la Priora., Donna 
ben imbevuta dello Spirito e coraggio di Te-
reía adoperavafi con varj mezzi perché la 
fconfigUata, e inquieta Principeffa a'piu fag-
g) coftumi fí componefle; e un di con Santa 
animofitá le diífe : Se V. Eccelhnza vuoldi^ 
portarfi^ in t a i modo-, fappia- cht V Ordinc f i 
fottrarra da l fuo potere ^ el^oitafciandoque-
/lo Monaftero andaremo la dove fiojfcrvi i l 
i l pr imit ivo noftro lnftituto; non pertanto que-
fte diligenze , e la continova?, e fedel fervi-
tu , che come a Padrona preftavanle l e M o -
nache poco giovarono al guanmento dell* 
poco aftennata Donna . Da una ftranezza 
paííando a un altra ritiroíí* colle íue Ser ven-
t i ad abitare in un RomitoriopoftonelGiar-
diño . I v i aprendo una. porta verfo la ftra-
da ammettea fecolari perfone alie vif i te . Sot-
traíTe le éntrate che fommitiiftrar fblea per 
lo foftentameñto delle Religiofe , Venne inr 
quel tempo a Paftrana la famofa Romita 
Caí ter ina di Cardona e da ana fineftreHá che 
metteva nel Coro- del Monaftero ,• afliftette 
la notte dell'Epifanía al Mattutinodelle M o -
nache. Vide allora. 1' infigne Vergine i l Coro 
pieno d* Angioli , e la SereniíTima Reina del 
Cielo con due Angioli preftb la Madre Prio-
ra , e un Angiolo a canto di cadauna Re l i -
giofa colla fpada fguainata , e ne íntefc i l 
miftero . Che pero affímonir volle la Prin* 
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cipeíTa perche non difgüftaíTe Iddio ü gelofo roño le fuggitive Monache a pledi finoacer-
cuftode e difenditore di quelle fi fedeli , e ta cofta ove ftavanle attendendo alcuni Con-
innocenti fue Spofe . Sbigottita a tale a r v i - dottieri co' loro Carri . Su di queñi adagia-
fo la Duchefla fe paíTaggio a unaltra delle te profeguirono i l viaggio loro con quella 
confuete fue prodezze ; e fu che ritiroífi in rcligiofitá che coftumavaíi . Paflando un ñu* 
abito Religiofo a un* altra vicina cafa fe- me videríi pofte grave pericolo di rima^ 
colare , e non piü usó colle Monache. nervi fommerfe . Ebbe allora la Santa Ma-
Queft i , e altrettali erano i difturbi a'qua- dre rivelazione dal Cielo del rifchio che fo> 
l i erano fottopofte quelle fervorofe Serve del praftava alie amate fue figlie j la onde r i -
Signore mefte in fommo per lo danno pre- volta a quelle di Segovia . Sore/fe, diífelo-
fente , e molto piú per quelli che prevede- ro affannofa , prégate t í Signare per le Mo-
vano farebbono inforti ne l l ' awenire , nocevo- nache che vengono da Tajirana , trovandofi 
l i non meno alia tranquillitá loro , che al- elleno in grande pericolo. Molto piú di tut-
la Regolare Difciplina. Ragguagliatadi que- te Ella fervorofamentepregó, edeííendo pro-
fti la noftra Santa conferí l'affare col fuo P. digiofamente fcampate le povere Viaggianti 
Provinciale F. Angelo di Salazar, e con tre dalla mortale loro difavvenrura , renderonci 
infigni Uomini dell' Ordine de' Predicatori manifefto quanto efficaci foífero preffo T A I -
Pietro Fernandez Vifitatore Appoftolico, Do- tifllmo le fuppliche della Santa loro Madre , 
menico BagMz , e Ferdinando di Caftiglio . Si avventurofamente dal Cielo protetteper-
Vennero quefti in parere che Túnico mezzo vennero alia fine a Segovia , e furono ac-
era i l disfare quel Monaftero , e condur le col te dalla Santa Madre con quelle tenere 
Monache altrove i e al fentimento loro ac- dimoílrazioni di affetto , e di allegrezza che 
condifcefe la generofa Terefa , nulla oftanti agevolmente poíTono idearfi . Le Monache 
le ripugnanze delle Monache di Paftrana, le venute da Paftrana erano tredici , poichéfei 
quali moftravano colla Santa grande pron- co condotta aveano quella virtuofa N o v i -
tezza d'animo a patir checchefia , affinché zia ( * } di fopra rammemorata , che veílita 
non fi fcemaíTe i l numero de'Monafteri della aveano affinché ferviffe alia PrincipcíTa , e 
Riforma . Scriíle loro da Salamanca che a abbandonata T altra di qualitá fornita meno 
poco a poco s'andaííero difponendo alia par- atte alia Clauftrale Difciplina . Poco dopo 
tenza, affinché al fuo avvifo foífero fpedite, che giunte furono a Segovia arrivo puré i l 
e pronte a portarfi a Segovia ; ed egli éaf- Vefcovo di Segorve con una Lettera della 
fai veriíimile che dettame foffe della Santa Pnncipeffa colla quale inftava perché accet-
la confegna che fecero quefte alia prelenza tata foffe di nuovo quelia Novizia alia qua* 
del Podeftá di Paftrana, d'un N o t a p , edel le avean levato 1'Abito ; preftamente pero 
P. F. Gabnele dell'AíTunzione di tutte le diíimpacciaronfi da quefto intrico col rifpon-
gioje , e maíferizie che date avea loro la dere che i l numero di tredici determinato 
Duchefla . Sopraggiuníero in quefto tempo dalle loro Conftituzioni era digiá compiuto. 
altre belle ftravaganze di quefta ; ma poco Minacció ancora di muover lite percertegioje 
giovando i l trattenerci in quefte ^ foltanto che aííeriva la Duchefla eflérle ftatepórtate 
diró che giunta la Santa a Segovia invió di via dalle Monache ,* ma qui puré preftamen*-
la a Paftrana Giuliano d' Avi la , e Antonio te i l Vefcovo ammutol i al vedere ]a fcrit-
Gaytan perché guida foífero , e fcorta delle tura del depoílto fottofcritta dal Governato-
fue Figlie . Scortate da quefti , e dal men- re di Paftrana , e da un Notajo . Con un 
tovato P. Gabriele ch'era Vicario del noftro tale avvenimento venne a fcemarfi un M o -
ConventO , fegretamente fulla mezza notte, naftero degli eretti da Terefa; ma io fon d' 
come loro avea ordinato la Santa Madre , avvifo che piü memorabile , e degna di lo-
ufcirono le Monache dal Monaftero , e ab- de fiafi renduta la Santa col diftruggerlo, che 
bandonarono Paftrana ; vane in tal guifar i - fe eretto ne avefle uao di piú ; conciofíia-
manendo le collere della Principefla la qua- cofa che ci ha dato in tal guifa a divederc 
le minacciato avea di porre le guardie al quanto magnánimo foífe i l fuodifintereflé, e 
Chioftro loro , affinché non ufciífero di quefto. quanto piú le ftefle a cuofe i l divino onore 
Pofta eflendo Paftrana al haífo, cammina- che i l proprio efaltamento. 
Si 
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Si trattenne la Santa Fondatrice ín Segó- fero dal governo de' Superiori m i t i g a t i . A n -
via fei mefi tutta in quel tempo adoperaa- che i l Gloriofo Patriarca S. Domenico nel 
dofi in iftabilire cogli efficaci , e v i v i fuoi giorno d i S. Girolamo partendo ella di Sego-
efemp) la perfezione nelle Religiofe fue Fi- via la favori con una dolciflima Vif ione; ma 
glie , e colla íbllecita fuá induftria provve- ferbomi al libro quarto i l farne di ció piü am-
derle di acconcia abitazione . Felicitó Iddio pía , e piena narrazione. 
le di lei intenzioni , poiché la provide d i 
fcelte Novizie , le quali avverarono la pre- C A P O X X I I I . 
dizione fattale dal medeíimo Signore , allo-
raquando intimolle di fondare quefto Mona- E/etta viene la Santa a Triora del fuo Mona~ 
ftero , cioe ch* egli in quefto avea a eíTere fiero d i S. Giufeppe d" .Avila , e fi difpone 
molto ferv i to . Le prime a eflere veftite fu- alia Fondaz'tone d i quello d i Feas ( * ) 
roño due Nobi l i Segoyiane, cioé Donn* An- cui preceduta aveano pronoftici maraviglio-
na di Ximena , che vivendo poi trent'anni j ? , 
nel Monaftero , molto 1* edificó colle vi r tu 
fue , e Don na Maria di Bracamonte di lei • A N N I D E L S I G N O R E 1574. 
Figliuola , la quale infermiccia eíTendo , e 
cagionevole di falute nel fecolo , rendé ma- A ' fei di Ottobre del 1574. terminava la 
nifefto in quarant' anni che vifíe fra i digiu- f \ Santa Madre i l fuo impiego di Priora 
n i , e le aufterezze della Religione , quanto del Monaftero de i l ' Incarnazione di Avila : 
bene fpeíTo opportuniflíma medicina a con- imperció dataíi gran fretta partí da Segovia, 
feguire la corporal fanitá fía la mondezza del e giunfe a tempo in Avi l a priaché adunar fi 
cuore, e la tranquillitá dell 'animo. Co'fuf- doveííero le Religiofe a Capitolo. Avvegnac-
íidj temporal! recati da quefte due Dame, ché piú d 'un anno fofifero ftateprive leCar-
e da un altra che poco dopo le feguitóneU' melitane di Avi la della bramata prefenza del-
abbandono del íecolo , e nello ftudio delle la Santa loro Superiora occupata negli affari 
v i r t u d i , cioé DonnaAgnefedi Guevara, com- di Salamanca , e di Segovia , nulla dimeno 
peró Terefa una Cafa propria, e con quefta erano cotanto paghe del governo da leieíer-
come leggiadramente fcriv'ella Fond. c.20. ut citato ne' prími due anni , e de' falutari av-
fup. molte l i t i ; imperciocché molto ebbe a yifi , e altre faggie difpofizioni che in queíl* 
contendere co* Signori del Capitolo , i quali ú l t imo inviava loro per Lettere, proccuran-
ayeano un cenfo fopra una di quefte , e con do di mantenerle nel fervore , e nel r i t i ra-
piü Ordini Regolari confinanti alie Cafe com- mentó che appo di quefte ftabilito avea, che 
perate . Al ia fine pero addoleiti gli Oppofi- tutte fommamente invogliaronfi , come al-
tori parte co' denari , e parte mercé le buo- trove narrammo , di nuovamente eleggerla 
ne maniere della Santa , compofte rimafero Priora . I I P. Provinciale peró non le volle 
tutte le l i t i ; cofiché recatefi le Monache po- afaudite , e la medefima Terefa altamente 
co prima della Fefta di S. Michaeleallanuo- bramofa di rinchiuderfi fra le fue Scalze alia 
va Abitazione , ebbe la Santa i l campo di refiftenza del Provinciale con ogni sforzo coo-
partirféne , come molto ftavale a cuore per p e r ó . 
A v i l a , dove terminando ella i l Priorale fuo Non trafeurarono le di lei Figliedi S.Giu-
Triennio nel Monaftero dell' Incarnazione , feppe fi bella opportuni tá di averia prefíb di 
era indifpenfabile la di lei prefenza al Capi- fe; e fuvi ella appena giunta , che dichiara-
tolo che dovea tenerfi , affin di cleggere la ronla con fomma univerfale confolazione lo-
nuova Priora. ' ' . Priora ; per la qual cofa videfi la Santa 
In Segovia ricevette la Santa infigni favo- coftretta per la feconda a reggere i l predi-
r i dall 'Ínclito ConfeíTore S.Alberto Carmeli- letto da fe fondato Monaftero. Benpocope-
t a ñ o . Avendogli quefta raccomandato g l ' i n - ró v i fi poté trattenere , perché dovette av-
tereffi de' Conventi fino a quel tempo eret- viarfi a fondare in Veas. 
t i , le rifpofe i l Santo che peí buon fuccedi- T u t t i gli Storici principali della Santa co-
mento , e accrefeimento della Riforma era minciano da lontano a deícrivere laStoriadi 
d'uopo che g l i Scalzi, e le Scalze fi feparaf- quefta Fondazione , eftendendofi aífai nel re-
carci 
( * ) Lat, Veatum. 
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carel cootezza della Safttitá , € deU'eroiche Sauío percoíía , cádde tramGrtita al fuolo ; 
vir tudi della Venerabil Madre Catterina d i Riavutafi dopo lunga pezza di tempo dal t i -
Cesíí , che ne fu la fingolar Promorriée j e more , favorita con dolci parole da! Signore 
de* varj mezzi ¿ a Dio adoperati perché cote* che íc fe' vedere quanto brutto , e macchiato 
fta imprefa a fine conduceííe , quella veftif- foíTe i l di lei cuore nel nodrír che íacea ranti 
fe T Abito Religiofo . l o pero riflettendo al folli e vani fentiraenti, piegó le ginnocchia , 
tnolto che reftami ancora a diré della noftra e difle : Gia védete o Signore i l contó cb' io 
grande Eroina , .con raolto mínor narrazione v ho renduto del mió cuore : .non riaonateme-
m i píiíferó. La V . M . Catterina di Gesíi nac- lo piú , poiché dal giorno d' oggi nol voglio , 
que ín Veas Ci t tá non Veícovile Tanno del lo velo dono, e ne chiamp m tejiimonio l aVo-
Signore MDXJL. a' ventiqnattro di Febbrajo fira Madre , e t u t t i i San t i , Quiv i al/ora 
da D . Sancio Rodríguez diSandoval, eDon- (come riferifee Ja noftra S. Madre) fond. r . 
na Catterina Godioez Nobjliilinne perfone . 21. Ediz. Ital.jc.%6. fe ' voto d i Caftita , e d i 
Pafsó g l i anni di fuá fanciullezza fra varj e- Toverta , e le venne tanta voglia d i fogget-
fercizj di pietá , e die'per tempo a divedere tarfi alP a l t ru i volonta , jehe per quefto folo 
d' eííere fornita(di preciare lodevoli ¿nelinazio- avrebbe vtluto effere menata fphiava in té r ra 
ni , e varié doti naturali . Riconofciute pero di Morí . Troppo diípiacque fi generofa r i -
che iuron quefte da ella «oedefima prima che foluzione al comune Avvcr ía r io ; laonde 1'A-
i l terzo luftro compieife di í u a e t á , alto por- ftuto prevedendo ifuoidanniayvcnire, men. 
tava i fuoi penfieri , e ne vdivenne altera, e tre Donna Catterina fra finghiozzi , e lagri-
vana . Difprczzava t u t t i i partki , Comee- me -profeguiva a orare , aceitó alio improv-
che aílai vafitaggiofi , di nobili Sponfali che vifo un romore fi grande íbpra la di lei ftan-
i l Genitor proponevale, foverchiamente per- za, che fembro rovinaiTe interamente i e pre-
fuadendofi non .eflere celia fuá Patria chi me- fo i l fembiante di ferociffimo Dragoae av-
lítafle un tanto onote jdi otten^*la a Confor- viofli alia volta ¿ella ravveduta5andoval per 
fe . Pinalmente efibite le vennero altee noz- isbranarla. E non erano gia cotali cofemere 
EC piú cheanai onorevoli , e agl'intere^fidel illuíioni della fantafia; i l Genitoremedefimo 
Padre conducenti, ficcome quelle cí iecontrar ne ucü lo ftrepito fpaventofo , che íembrava 
doveanfi con « n Primogénito clie onorpoííe- un mugito .di tori ; che pero balzato di ler-
dea di majoraíco ; ma la fuperbetta non fi t o , meííafi di tutta fretta una veile indot-
die'per foddisfatta, e in aria da difprezzante fo , dato di piglio a una fpada corfe tutto 
anda va xra fe dicendo ; Obsomemai mió Ta- cambiato in v i fo , e furiofo nel la camera del-
¿re-contentafi d i poco ! Egl i penfa fhe gl iaf- la Eigliuoia . Jnterogolla che mai fofle <}uel-
fe t t i miei lafeinfi adefeare da un majorafca- la cotanto infolita novitá > ed ella riCpofe di 
*o; ed h vo divifand* che da^me debbeforti- non faperlo; ma non datofi i l Padre per fod-
%£ U fuo principio i l mió legnaggio . Ingolía- dkfatto volle vifitare ancora uo altra ftanza 
ta in cotali penfieri, e in&ftidita.dallealtrui contigua . I v i poi. nulla ritrovando fe' che 
rirooílranze , rizzoíli una martina di Vener- la f igliuola fi ritiraife preífo fuá Madre, ed 
di da k t t o , c frettolofamcntc veftitafi fidie egli penfofo oltre rítodo ricoverofli nellapro-
tut ta penfofa a paífeggiar per la Camera con- pria ftanza ruminando fra fe, fe piu cheuma-
ttgua a quella del Genitor-e. Pochi paííi mof- no foíTe Toccorfo accidente . Avvenne e¡6 T 
ib a vea Ja di fe baldanzofa^ -quando r ivok ia anno M D L V . £ l'anno fteíTo fu Donna Cat-
cafo gli ocefaj verfo un Crociíiíro, leg^e T i . terina graziata dal Cielo di queirammirabi-
ícrizione che fuol affigerfi alia íbmmita della le Vifíone che deforitta abbiamo gia nel Capo 
Croce : Gesü Nazareno Ké de'dude i .Sen- Décimo di quefto l ibro , nella quale fette an-
t i allora la Giovane come fcendere fbpra di ni prima che fi íbndaííe dii S,Terefa i l primo 
íe una viviífima luce , che fgombrate Jefol- fuo Monaftero d 'Av i l a , e venti prima che 
lie onde ripiena avea la mente > cambiolled* fi ergefle quelló di Veas , aveale indicato i l 
improvvifo e penfieri , e affetti . Ferrnoífi a noftro Inftittito , la Santa Fondatrice , e d i -
contcmplare quella Sacra Immagine , e r ¡ - veril Perfonaggj .della Riforma . Pafsó t u t t i 
flettendo a un Dio'coronato di fpine; da lí- cotefti venti anni la virtuofa Sandoval in at-
vidure e piaghe deforme, e grondantedi fan- t i di ferventiíTima penítenza, pa í fando lenoK 
guc , mofla di luí a pietá , fembrolle udir t i intere in profonda Orazione , ora veften-
Crifto che le diceífe : Tu m i tieni eos) . Fu do fu la nuda carne pugnenti maglie difer-
fi penetrante una tal voce , che qual nuovo ro , ora una fchifofa pelle di cignale , ora 
afpra-
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afpramente tormentandofi con manipoli d'or- dita refecuzione con fáriá cadere gravemen-
tiche. 
L'único di leí defiderio era di farfi Rel i -
giofa. Proccuró informarfi per pur vederefe 
Ití riufciva accertare qual fofle quell 'Ordine, 
che nella íua vifione le venne moftrato; ma 
m o l t i , e poi molt i furono gl i anni, ne' qua-
l i non r i t rovó chí glielo fapeíTe accennare. 
Tre anni interi dovette porre ¡n opra tutte 
le induftrie fue aífin di efpugnare la volontá 
de'Genitori, i quali non fapevano arrenderfi 
ad accordarle di abbracciare lo Rato Religio-
f o . Affinché niuno afpirafle alie fue Nozze, 
trafcurava la generofa Donzella qualfivoglia 
abbigliamento . Ufcendo di cafa nafcohdeva 
nel manicotto tu t t i gli o r i , e le gale che po-
tea, e coftretta dalla Madre a lavarfi, e pu-
ürfi i l vifo ritiravafi in un cortiletto di ca-
í a , e i v i bagnatafi le guancie colle fetide a-
cque di un vafo a cui beeano le galline, e-
fponevaíl dappoi a'raggi piü cocenti del So-
l é , perfuadendofi che in ta l guifa le fi fareb-
be bruttamente annerita lafaccia, e aggrin-
zata fi, che anziché allettare gli fguardi altrui 
avrebbeli innorridit i . Al t re induílrie adoperó 
affinché tu t t i convinti rimaneífero che non 
accadeva parlar con effa di maritaggi; e fu-
ron quelle di veftirfi nafcoftamente fenzafar-
ne motto al Padre d' un'abito aíTai dozzina. 
le di color fimígliante a quello di cui erano 
veílite le Monache nell'accennata vifione, e 
con quefto comparir generofa pubblicarrente 
alia prefenza del Popólo i l giorno di S. Giu-
íeppe . In tantó Iddio chiamó a fe i l di lei 
Genitore, e indi a non molt i anni la Geni-
trice . Donna Catterina crefceva negli anni, 
e nelle v i r t ü ; ma non giugnea ad aver con. 
tezza dello Inftituto a íe dimoftrato, parte 
della cui Regola quanto poté ricordarfi con-
fervava fcritta prefíb di fe. Rifoluta imi ta-
mente a fuá Sorella Donna Maria, che mer-
cé i luminofi di lei efempj menava fimíglian-
te viríuofa v i t a , di fondare un Monaftero, 
te inferma d* una rifipola, la quale poi rifolven-
dofi in una poftema nella gola fu fi malamen-
te curata, che i lChirurgole taglió un tendine 
della medefima, onde videfi coftretta afem-
pre portar to r to , epiegato i l capo fulla fpal-
l a . A tale intoppoivani i l trattato di veftir 
1'Abito in Granara; la onde rivolgendo ella 
di bel nuovo nella mente la mifteriofa fuá 
vifione, giacché non rirrovava né in Veas, 
né nelle terre circonvicíne chí fapefle darglí 
notizia dell* Ordine da fe veduto fi pofe in 
animo difabbricare un Monaftero, e farfi co-
me Inftitutrice d'un nuovo Ordine , ove le 
Monache vivendo in perpetua Claufura ve-
ftifleroqueir Abi to , eofifervaíTero quella Re-
gola che dal Cielo le venne additata. I I V i -
cario di quel Popólo moíTo, come confefsó, 
dal Signore qualunque volta andava a cele-
brar la Santa Meffa efibiva la cafa della V i -
caria perché fi fabbricaííe in quefta i l Monafte-
ro ; ma confuitato avendo la Sandoval di nuo-
vo i l Maeftro d 'Avi la rifolvette d'introdur-
re in quello V Inftituto Francefcano. Non era 
quefto 1'intento del Signore , onde caricolla 
per longo tempo di tante e fi penofe malat-
t i e , che non poté porre a effetto la conce-
puta idea. 
Dopo alquanti anni capitó a Veas i l P. 
Bartolomeo Buftamante della Comp. di Ge*-
s ú . Eflendogli dimoftrati dalla Serva di Dio" 
que' Paragrafi della \RegoIa che avea fe r i t t i , 
fu interrogato fe fapeífe dargliene contezza, 
Riconobbe i l P.la Regola, e fappiate, l e r i -
fpofe, che appunto di tal profeífione fono i 
Monafterj che una Donna di raro fpir i to , e 
di ammirabile fantitá che dicefi la M . Tere-
fa di Gesü , e ora trovafi in Salamanca, va 
fondando per tut tala Caftiglia. Egli é incre-
dibile i l contento che riportó Donna Catte-
rina da tale notizia: ne fe confapevoli la So-
rella , e i Parenti , e incontanente fpedi un 
fuo Fratello a Madrid perché proccuraíTe d i 
e profeífarein quefto, fulle propofto (e a ció ottenere la licenza del Configlio degli Ordi -
1 Parenti tenacemente aderivano ) V Ordine 
di S. Jacopo: ma quefto era differente da quel-
lo che a Donna Catterina fu indicato dal 
Cielo. I I Maeftro Avila confuitato dalla Ser-
va di Dio le referifle che veítifle I* Abito nel 
Monaftero della Incamazione di Granata ove 
fioriva aflai la perfezione, la pove r t á , i l fi-
lenzio , la rí t iratezza . S' arrendette ella al 
configlio del grande e rinomaro Appoftolico 
U o m o , ed efeguito lo avrebbe fe Iddio che 
non la chiamava a c ió , non n* avefíe impe-
Wta d i S. Terefa Varte l 
m . Comperó la cafa della Vicaria afifin d i 
addattarfa a Convento, e inv ió a bella pofta 
un Mefib a Salamanca con lettere e fue, e 
del Vicario, ede'PP.Giovanni Erafo , e Bar-
tolomeo Buftamante della Comp. di Gesú , e 
d'altre ragguardevoli perfone di Veas, nelle 
quali pregavafi la Santa a portarfi cola a er-
gere uno de' fuoi Monafterj . Giunfero le 
accennate Lettere a Salamanca 1' anno 
M D L X X I I I . Mol to gioi Terefa al mirare 
tanta divozione e premura in perfone da ef-
B b fa 
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fa non conofciute ; ma per quanto gioííTe , 
riflettendo pero alia grande lontananza ;dí 
Veas, e molto piú alia riptignanzadel Com-
meíTario Appoftolico i l qualeportava opinio. 
ne che col molto propagainento folTero le 
Fondazioni di g¡a ftabilite a provarne detri-
mento nell ' Oííefvanza 3 ílette quafi per r i -
ípedire i l MeflTaggio con una rifpofta cheto-
glieflfé in Veas le fperanze di vedere eflet-
tuate le brame di Donna Catterina. Ponde-
rando pero dall 'altro canto efíér leüato imi» 
mato dal Reverendiílimo Genérale Roííi A 
accettare tutte le Fondazioni che le ven i fie-
ro offerte, e che i l P. Fernandez trovavafi in 
Salamanca, inandóa quefto i l plico delle 
ftple fpedkele da Veas, e richiedette i l con-
íiglio.di lui . Rifpofeil P. CommeíTarío d'ef-
ferfi altamente edificato del la Santa íblleci-
tudine de'Cittadini di Veas, e l ' e f o r t ó a n o n 
lafciarli fcontenti ; onde fcriveíTe loro che 
qjüando cola riufcito foífe diottenere i l con-
/en íb indifpenfabile del .Configlio degli Ordi-
ni , rarebbefi fubito verfo loro avviata . La 
C i t t á , o Vilía che dír fi voglia di Veas af^ -
parteneva a una commenda dell'Ordine m i -
litare di S. Jacopoj per la qual cofa era ne 
ceííaria la licenza di quell' Adunanza che 
nella Regia Corte di Spagna chiamavaíi /7 
Configlio degli Qmdini . Or qui era i l punto 
della difficoltá, per la qualc i l Fernandez da-
va per diíperato i l cafo, e poco caleyagli i l 
rifpond^re con buone parole, e dolcipromef-
fe. Egli era quafi moralmente certo che da 
tale Configlio non avrebbefi potuta ottenere 
la permiííione, ppicheda varié bande, e dal-
la bocea de'Commendatori medefimi era al-
ficurato cha giá damolt i anni non vollemai 
quell' Adunanza confentire che fi ergefíero 
nuovi Monafterj. E in vero per quante d i l i -
genze úfate avefíe D.onna Catterina, non le 
riufci mai di ottenere la fofpirata licenza. 
A queftainfuperabile difficoltá fe ne aggiun-
íe un altra che vie piú malagevole rendeva 
un nrofpero riufcimento . Quando i l MeíTo 
ri tornó a Veas colla rifpofta della noftra San-
ta , ritrovó la Sandoval aggravata da tanti 
malori , ch'era piú a portata d'incamminar. 
íí verfo i l Cielo, che di difporfi al Novizia-
to i L»icevan xutti alia divota Inferma che 
defir.eiTe oramai dalle ínutili fue brame di 
veítir I ' Abito Rdigiofo , pofeiaché mirava 
che non folo non potea ottenerfi i l confenfo 
del Configlio degli Ordini , ma eziandio che 
la graviflima fuá malattia chíamavala altro-
ve . Agitata dalle fervorofe fue anfie, ecom-
battuta dalle rimofiranze de* congíunti , e a-« 
m i c i , c perfino del proprio Confcfibre a Dio 
r ivo l ta : Signore ^ difie , o t&glietemi quefii tgn-
u v i v i defrderj o fate ch' io pojfa metterli in 
efecuzione . Ud i allora dentro 1'anima fuá una 
voce, -che r ip igl ió ; Credi, e fpera, ejfendo io 
Qíiegli che tutto puo . Kicupererai la fani ta , 
perché chf poté fare che non fii trapaJJ'ata per 
jante niortali infermita , piú fácilmente potra 
levár te le . Marayigliofamente animata da que. 
fte parole, portando nel l ' in t imo deTl'anima 
fermaficurezza delloadempimento delle mede-
fime,rifpoíe a quelli che diífuadevanla da penfic-
ri di Chiofiro che fe nel corfo di un <mefe non 
ricuperaiíe la falute, avrebbe depofte le idee 
di Fondazione; ma íe dentro i l detto termi. 
ne rifanata fi fofle, ¡ella medefima andatafa-
rebbe alia Corte a ricavare la requifita licen* 
za; ed eglino fi riccwdairero di porgerle aju-
to , riconofeendo dalla fuá guarigione T aper-
to voler del Signore. Pronunzio Donna Cae-
terina quefti detti a' diecinove Dicerribre del 
M D L X X I I I . e a' diecinove Gennajo del fet-
tantaquatrro quando oramai compivafi i l ter-
mine prefiífo, non appariva alcuna fperanza 
di guarigione . T u t t i perianto apparecchia-
vanfi a convincerla di fentenza data contro 
di fe í quand'ecco grondar prodigiofamente 
da una Immagine del Salvatore rapprefen ta-
to in atto d* efier depofto dalla Croce , goc-
cie come di limpida acqua. Accoíló i ' infer-
ma la Sacra Éffigie al proprio v o l t o , e oh 
prodigio! Bagnata da quell ' acquafalutare, 
al l ' improvvifo ritrovoffi fana. T u t t i conob-
bero l'evidenza del miracolo, e riconofeendo 
1'a per ta dichiarazion-e delle fovrane determi-
nazioni , deílaronfi in tu t t i vivifiime brame 
di fonxíare i l MonaRero della M.Terefa . 
PreíTo a Quafefima partí D . Catterina per 
Madrid . I v i per tre-mefi incirca adoperó tut-
te quante feppe le induftrie affin di ottenere 
la tanto contraftata licenza dal Configlio de-
gli Ord in i ; ma tutte rmíciron vane. Veden, 
do in tal guifa deiufe le accefe fue voglie , 
e gravi fatiche, dolente, e mefta ne fe' con-
fápevole per Imera la noftra S. Madre dimo-
rante allora in Segovia . Quefta intefo c i ó , 
ferifife una fupplichevol Letrera al Re ; A l 
medefimo prefentó parimente un Memoriale 
Donna Catterina, e queílo fu i l vero effica-
ce mezzo per ottenere i l favorevole referit-
t o ; perocchéj l piiffimo Monarca a l l ' udire 
che i l Monaftero fervir dovea a Suore Car-
melitane Scalze, per 1' intimo amore che a 
eífe , e fegnatamente alia Santa JFondatrice 
por-
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portava , fenza riméttefe giufto i l coftume domanda, io glielo prometU, nfpofe la San-
i l Memoriale al Configlio, benignamente ac- ta 4 fe Dio mi dará licenza, non ifiando que' 
cordó la tanto richiefta licenza. Ot tenutoi l y?o ne/¡e miemanil né pojfo farlo fe nonquan* 
felice efito del fuo viaggio, rítornó Hetifíima do e^li lo difpone, Egli é ben a crederíl cho 
la Sandoval a Veas, e fe'fi dífponeíTe laca- Itidio" permetteífe á Terefa giá gloríofa nel 
la della Vicaria affin di acCogliete le Mona- Cielo di aífiftere alia morte della virtuofif-
che. D i turto rendé avvifata la Santa in Se- íima fuá Figliuola, eífendo ftata veduta la di 
govia , la quale domandato i l confenfo dall* lei Anima^ venir condottá airEmpidso per 
Appoílolico Vifitatore , non poté non otte- mano della Santa. 
nerlo agevolmente , pofciaché queíli videfi In Malagone rlmafe tanto paga dellofpiri-
impegnato dalle medeíime fue parole di fo- to di un buon Sacerdote natío di f i l larubia. 
pra accennate. Diocefi di Toledo che proccuró guadagnarlo 
PaíTaron non perianto piü meíí pria chefi alia fuá Riforma, aíficurandolo da parte di 
accigneífe Terefa al viaggio di Veas. Quali Dio efler egli deftinato a elfere Carmelitano 
foífero le cagioni di tale ritardamento , non Scalzo, e non ad altre Religioni, alie quali 
fo appieno divifare. L ' u n a , ed evidente f ié eífo inchinava. Non arrendettefi pero i l Sa-
lo í lremo bifogno delle Monache di S-egovia cerdote alia franca propofizione della Santa; 
non ancor provvedute^ di cafa propria. Per- ma fra poco videfi fpontaneament-e tratto 
che poi alcuni pocht mefi fi trattenefíe la nella rete. Scelta avendo Terefa una Sorel-
Santa in Avi la , io vado conghietturando , la di lu i per condurla a Veas, volle i l Fra-
che cagion ne foífero alcune condizioni r i - tello accompagnar ambedue . Furono allora 
chiefto da DOnna Catterina , le quali non nel caramino tanto efficaci le perfuafioni del-
tornando a grado deila medefima Santa, a- la Santa, che piegoífi interamente, ed icom-
vran dififerito Tadempimento di fue promef- pagno di viaggto rendettefi Figlio di profef-
fe infino a tanto che tutte fpianate foífero le fione , ricevendo 1'Abito in Veas daile mani 
diíficoltá. del P. Girolamo' Graziano , Corrifpofe egli 
Uappot- fi fervoroíamente alia fuá vocazio-
C A P O X X I V . » e , che meritoífi fingolare affetto dalla San-
ta , e reífepiu Conventi , e Provinciecon tal 
Trodigiofo Viaggio della nofira Santa a Feas y fenno, e avvedutezza, che fu chiamato per 
e Santita d i quella Fondazione. eccellenza : Gregorio Nazianzeno i l T r u -
dente'* 
A N N I DEL SIGNO RE I1$7$. Ufcita la Santa M.da Malagone allungó i l 
cammino poiché volle portarfi alia Ci t tá d i 
DIfpofta oramai la noílra Eroína ad accet- «Almodovar del Campo fituaxa. »el Territorio tarla Fondazionedi Veas, avvioíficolá di Calatrava. Quale íi foífe ¡1 di lei motivo 
nelfan. M D L X X V . ful principio della Quare- di recarfi cola , non pofTo accerrare ; egli é 
fimaaccompagnata da'due fedeli fervidori del ben verifimile pero chela fpigneife la brama 
Signore Giuliano d ' A v i l a , e Antonio Gaytan, di abboccarfv col Ven. P. ¿intonio di Gesu , 
e pafsó per Toledo r e Malagone . Da varj i l quale ítava trattando in Almodovar la 
Monafterj ícelíe alcune Religiófe per la Fon. Fondázione di un Convento di Scalzi , come 
dazione , la piü famofa delle quali era la di fatto fi efegui quefto medefimo anno a* 
Venerabile M . Anna di Gesu cui la Santa fe* fette di Marzo. Due fíate S.Terefa pafsód' 
che veniífe da Salamanca, e feco nel viaggio Almodovar. La prima fu quefta, l 'a l t ra al-
s'accoppiaífe, e deftinata avea ( attefa la r i - loraquando r i to rnóda i r Andaluzia. Ambidue 
conofciuta di;Iei avvedutezza, e fingolarper- le volte alloggió in cafa di Marco Garzia, e 
fezione ) per' Priora del novello Monaftero, Ifabella López piiííimi Confort i , e avventu-
a.vvegnacchc non contaííe che quattro anni rofi per la Santa Figliuolanzache Iddio con-
e mezzo di Religione , e non ancora, com- cedette loro . D i quefti faremo alfrove ono-
piuto aveífe i l trentefimo di fuá e t á . Sapu- revol menzione; ci bafti per ora l'accenna-
tofi in Toledo dalla V. M . Anna che la San- re che furon eglino i Genitorj del Venerabi-
ra Madre era ftara- prefente in ifpirito alia le Servo di Dio Giovambattifta della Con-
tnorte d* Ifabella degli Angioli in Salamanca, cezione Fondatore degli Scalzi dell 'Ordine 
fi fe'piena di fíglíal fiducia a pregarla chefi della SantiíTimaTrinitá, e che la noftra San. 
degnaífe di aííiílere parimente alia fuá.. A tal ta Madre alia prefenza del medefimo allora 
Eb.. 2. fan-
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í anc iu l lo , profetizo fi profittevole , e | Ior io- vigllofa la loro liberazione; che pero afcúni 
riofa imprefa . Profeguaíi ora i l di leí cam- affin di maggiormente accertare i l portento, 
m ino . voHero a t u t t i i patti fcenderegiu dal Mon-
Partiti i Viaggiatori da Almodovar, men- t e , e andaré ¡ta cerca di chr falvatr gH avea 
tre paflfavano raltíííifr>a Montagna detta di co' fuoi avvertimenti . Appena fiíron queflíí 
Sierra Morena , ímarr i ronoi condottieri la par t id , ía S .M. Terefa in aria aflfai divora, 
¿ r a d a , di modo che non fapendo piíf ovefi e tutta bagnata in volto di tenere lagrime: 
foflero , forprefi furono da incredibil t imore, T^en f o , difle alie Religiofe, non fo* vederc 
attefi i precipizj che da ogni lato feoprivano a qttal fine permettiarm a eofloro che difeen-
viciniífimi. Erano faliti giá fu d'altiíírmi di - daño dalia Montagna. Egl i era IL Mío PA-
rupi ; i l falire, e l'avanzarfi p iúo l t re é r a l o - DRE S.GIUSEPPE, cni certamente non tróve-
l o vietato dall'eminenza del giogoj ond'ec- ranno . I n fatti benché giugncífero quelli fl-
eo Terefa, e le fue Compagne pofte in un no alia pianura ptu profonda deüa Valle non 
pericolo inevitabile; poiché non era poíübi- venne fatto loro di rinvenire veííigio alcuna 
le né 1' andaré avant i , né W rrtornare addie- dellá perfona che ricercavano. Da quel pun, 
t r o , In fomraa tu t t i davanfi giá per mezz© to rn poi camminarono le mulé con tanta 
perduti. VedutaGla Santa in fi grave r ifchk), velocitá , che aífermarono con giuramento i 
ffivolta alie fue Figlie int imó loro i l racco- carettieri eífere toro fembrato che quelleca-
inandarft di cuorea D i o , e all'amorofo Pa- valcature anzi che correré , voíafíeroí quaíí 
dre S. Giufeppe acciocché potelfero col fuper- che quelle difaílrofe rupi fi foííero convertite 
no beneficio loro fottrarfi da quel pericolo loro in agevoliífime, e piane v ie . 
ove l ' a r t í , e le forze poco , anzi nulla gio- A twi akro prodigio ci chiama puré que-
vavano. Poftefi le di vote, e timide Suo?e a fto viaggio . Tut to venne deporto dalla V. 
orare, dal cupo fem) di una vaHe che per M ^ Anna di Gcsu ne* Procefifi della Canoniz-
efler pr©fondiflkna a grave ftento feoprivafi zazione delta Santa . Era meftieri vareare i í 
da quegli eminentiflimi ciglioni a 'quaí í eran fiume Guadalimar j non v* era ponte fu cui 
^ervenute, udirono fubitamente unavoceche paífarlo; guazzarlo fopra le carrette non era 
í embrava d' uomo vecchio, e di provetta e-- poífibil c o í a f a o n d e ílabilirono i condottieri 
t á , la qual diceva ; Fermatevi , fe rmatevi : di ripor le Monache fopra le Cavalcalure, e 
Je paffate p 'tá oltre ve n ándate incontro a l in sai guifa guidarle daír una a í f a l t r a riva1. 
precipicio A tal voce chiara , e fpiccata, Anche pero da quefto nojofo tragitto, le traí-
lermaronfi i Ga r r í , e non perdendofi íi buo- fe i l Cielo con un portento; perocché appe-
33a occaíione , que-' ch^erano in compagnia na alia riva pervennero del! fiume, íenzafa-
della Santa fi ferono a interrogare quello che per come fi trovaron© daí l ' a l t ra parte. Qyar 
dalla valle ayeali pietofameate avver t i t i , per le fi foífe la maraviglia di tu t t i facile co í i 
qual parte piegar doveífero , affin di ufeire é ideare. Accompagnat'a tanto fenfibilmente 
falvi dallo íventurato loro irapaccio . Profe- eguidata dalla divina mano-, giunfe alia fine 
guendo la caritatevol- voce i tanto giovevo- ia nobile comitiva a Veas a'diciotto di FeB-
Ji avvi f i , ripiglió che fi teneífero da non fo 
«mal parte affai diflerente.da quelía cui eran-
fi avviati 'r ma cost precipitofo appariva i l 
tranfito , che i l poterne felicemente fortire 
íarebbefi giudicato miracolo niente minoré 
«he i l liberarfi dal rifico attual'e incui fi tro-
•vavano. Nulkdimeno perché quindi Kimba^. 
brajo, o come dice altra Relazione a'ventu> 
no . Erano ufeiti a cavallopompofamente ve-
ftiti a gala i Citíadini principali a onorevol-
meute accoglierla; e concioffiacoíaché impa-
zientiífimo era ftato \\ defiderio lora della 
venuía della M.Terefa , e da'conduttieri r i -
feppero le maraviglie nel viaggio-accadute. 
fazzo era tale che conveniva fubitamente ri- non puo abbaftanza ridirfi quanro s ingegnaf-
folvere, e quindi prudenza volea che in tal fero di moftrare Falta- loro gioja al vederlá 
frangente non fi fidaífero di fe raedefimi, a- prefente. Giravano, e corvertavano Bizarra^ 
n imat i , ficcom'k) fon d ' a v v i í b , dalla Santa- mente-co'loro deílrieri-intorno a' poveri ca-
Madre, la quale fapea aífai bene quantomi- riaggi delle Sante Ofp i t i , e accompagnaronle* 
íleriofa foífe la lontana voce, piegarom* ap- a gaifa di gente di corteggio fino alie vici*-
pttnto da queHa parte che venne loro addi- nanze della Ghiefa. Qüivi ftávano m afpet-
tata, e riufci loro con non poco ftupore di tazion delle Monache i Sacerdoti rn cotta, e 
mirarfi pofti afíatto in ficuro . Vedutifi in colla Croce inalberata , le due Sorelle D i 
íftWo, confe&jFQn t u t t i d' eífcrc ftata mará- Catterina, e Poona Maria , c le Parenti , e 
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altre invítate con tutta la Nobil tá del L u o cata la Sacrofanta EucariíHa in unaSala con 
EO . Formatafi ín appreflb una divota Procef- grande decenza addobbata , con univerfal fe-
fione furono accompagnate Ie"Religiofe alia fta , e gioja di tu t t i gl i Abitanti di Veas íi 
Cafa delle fopraccennate Sandoval. Non puó prefe ¡1 poífeflb della Fondazione, alia quate1 
baí levolmeme fpiegarfi con quali afféttuoí'e, tu pofto i l t i tolo di S. Giufeppe del S á l v a t e 
e grate maniere veniíTe accolta la noftra San- re . Lo íleflb giorno veftiron r A b k o Rel i -
ta dalle due non men pie che nobili Sorel- giofo le due Sorelle, ímponendofi alia prima 
le . i l norae di Catterin* d i Gesü , e alia mino-
Tofto che part í ta fu la gente, e folerima- re quello d i Mafia d i Geni, Fu tanto fínce-
l l e furono ledivoteSandoval, a lzáronle M o - ro i l loro abbandono del Mondo, chelarghe 
nache i l vefo , e allora fu quando D . Catte- e corteíi fecero pieniílinto dono di tatte le 
riña colma di giubbilo vide quanto verace facoltá loro al Monaftero , fenza aggiügnere 
ftata foífe la fuá Vifione gia da^ tant' anni a cómodo IOFO , neppur menoma condizio-
príraai poiché in eííe riconobbe i vol t i che n e . Pi i t che Magnánimo apparifce i l lofo di-
allora avea veduti. Giunta alia M . Anna di ftacco nelle rifpofte che pronte diedero alia 
Gesu, la quaíe nei mentovato profetico fo- S. Madre . Vedendo quefta la fi ampia r i -
gno érale ftata affegnata per Superiora , fen- nunzia loro ? a quefte graziofamente r ivo l t a : 
za dimora alcuna lerendette fubitoubbidierr- Se ora , diíTe non le volcfftmo eo» noi , e le 
za . TurboíH alquanto á t a l e atto l ' u m i l e M . caceiaifuno mita ¡ i rada , che cofa farebboto 
Anna, e additando a Donna Catterina S. Te- mai > ed elleno franciie ripigliarono : Servi-
refa ; T^m fono /a le diífe , quella i cui co~ remmo alie Kivfrenze Fojlre alia "Portería ; 
mandamenti debba F. S. efegfiire i eeco qul la e fe non ci dejfero a mangiare , domanderetn-
nofira M.Fondatrice. Cosí credo , r ipigl ióal- /wo- limofina per amor d i Dio .. ( i ) Lo fteffo 
lora D.Catterina, ma F .R. e quella che I d - giorno deftinó la Santa a eífere Priora doi 
dio m ] M dato', perche f a Triora . liimafer© Monaftero la Ven. Anna di Gesú , eficcome 
a tali inafpettati accenti maravigliate le Re- quella- ch'era la gran Maeftradell'Ubbidien-
íigiofe i ma grandifíima poi fu la conténtez- za, fu quefta la prima a profeífare alia No^ 
za loro dopo che D . Catterina riferi loro le vella Superiora uraile e coftante fuggezio-
circoftanze tutte dell 'antica, emifter iofaVi- ne^ 
fione. A dar tutto i l compimento a quefta, T r é Mefí trattennefi la^ Santa Madre in 
mancava che D.Catterina poteíTe riconofce- Veas, e in quel tempo diede 1* Abito ad ai-
re in voí to quel Frate Laico r e Scalzo, che tre quattro Novizie } et mercé i luminoíi e-
pofta ella in un angufto perigiiofo fentiero fempj fi di- quefta r che della Religiofidima. 
guidata aveal'a caritatevolmente ^ e quefta pu- Priora crebbero! quefte l i altamente nei la Re-
re fingolar circoftanza appieno avveroíTi col- ligiofa perfezione, che U Monaftero di Veas 
la venuta del Venerabile Fratello F.Giovan- egli é ftato unode*piuragguardevoline'qua-
ní della Miferia.-PaíTando quefti dalla Cafti- l i fiorite fieno Anime fingolariífime dal Gie-
glia a Siviglia viíltar volle in Veas lá fuá lo favorite di fovrane comunicazioni „ Uiv 
Santa Madre, raífigurollo D.Catterina fi be- Padre afíai grave delPOrdine diS. Domenico 
ne per quel deíro , che nulla p i u . udite un giorno le Religiofe recitare in Co-
pino al giorno deirAppoftolo S;Mattia fí ro l 'Ore Ganoniche , fi compunfe tanto , e 
frattenero Te Religiofe nella Cafa delle San- intenerl alia d i vota Toro maniera cH'ebbe 
doval . N e i detto giorno cioé a' ventiquat- a diré : O quejle Monacbe fono-tant i ^ i g e l i r 
tro di Febbrajo del M D L X X V . - recaronfi al- o g l i ^íngioli ajutanle a recitare , non ejfend* 
¿a Caía deftinata peí Monaftero , la quale pojfibile da voce umana nafcer pojfa quella d i -
era contigua della Chiefa Matrice , e eolio- vozione ch' anno- in me cagionat* . La Noftra 
San-
CO La Vita della V. Catterina d i Gtsü vieneco-
piofamente deferitta ncl tomo *, lib.. 7. delle noftre 
Croaaclle , flecóme a l libro 8. quella ddla V. Ma-
rta di Gtsü di lei Sor ella . Ivi. trovera i 1 cortefe 
itettore onde appagare la di vota ília curiofita . La 
V. Gatterma nacque ] ' anno i í 4 3 . nei giorno di S. 
Eíactia ,. e un tal giorno Cpiü che a un Cario Quin» 
mi iempre per lei fauíU/fiaio i psrwhé in queíW 
:o maravigliofamente le fue va*-
iplariífiñia ; nei if7f. vefti l* 
nel^  lfff¿ cambió tant
nita in una vita efem,... 
Abito, di Carmelitana Scalza a e finalmente nei i f 86. 
in Veas , pafso alia beata imniarcefcibtl Corona . 
La V. María di Gesü fini Santamente di vivére in 
Cordova laano i 6o¿ . nei di di S. Lor«nzo ia e?* 
dUnni 60. 
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Santa diflinte le volle con un tenerififímo ma- in aGcoftandofi alia Eucariftica Comunione l 
terno afFetto , e di ció chiara e perpetua fu íi preftamente confolata dal Crelo , cheil 
pruova ne fa la dolcifílma Lettera che in non di vegnente ebbe adire alia medefima M . An-
íb qual anno direífe loro , che cosi incomin-' na ; FigliuoU mia ringraz} Iddio, poichéciol 
cía : ( Let. part. 1. n . L . ) GESU , MARÍA , eh'e/fa dicetami quefta notté e digiafiatofa-
G l u í E P P B . abbrucino P .Anime delle mié care) revolmente efaudito . Sappia che in riceven-
€ amate figliuole del Convento d i Feas, do l^oftro Signore , eg/i confo/ommi dicendo. 
NON PRENDITI PENA, PERCHE'QUESTA CAU-
C A P O X X V . SA E' MÍA . Iñteíb la Santa con tali parole 
che rton Tolo nulla farebbe per accaderle di 
J t vijitata l a S. Madre in Feas dal T.Giro^ finiílro , ma altrcsi che l'Efame , e la di l i -
lamo Gfyiiano della Madre d i Dio , e da genjía che ufaváfi intorno i l í u o L i b r o , vo l -
. quejlo é inviata a fondare na Mortaflero in gerdoveafi ad accrefcere maggiore ftima del 
Siviglia . Travagl] che fojfrir dovette nel medefimo, epiii folennementeapprovareladi 
Fiaggio. l« i uti l i tá ; e cosi appunto avvenne come 
vedremo fotto Tanno M D L X X X . 
A N N I DEL SIGNO RE. 1575.. PrediíTe puré la Santa in Veas che una 
Bambina Ñ i p ó t e delle Sorelle Sandoval, al-
P Rofeguendo la Santa Madre la fuá d i - la quale in quel temporigeneratanelleacque mora in Veas fu avvifata pe'r lettere da Battefimali importo venne i l norae di Tere-
Vagliadolíd dal fuo grande Amicó , e Bene- fa , che avea a cíTere fuá Monaca ,. e cosi 
fattore D..Alvaro di Mendoza Vefcovodi A- appunto avvenne, virendo a'tempidel Cro-
vila , e dalle fue Monache che l 'Inquifizio- nifta nel^Monaftero di Lucena.. 
ne cercava i l Libro dalla medefima fcritto Fu egli- poi incredibile i l contento che pro-
della fuá Vi ta , e comandava fi adunaffero vo la Santa Madre per la vifíta che dopo le 
quelle Copie che per awentura fparfe fifoí- Fefte di Pafqua le feCe in Veas un infigne 
lero del medeíTmo . A tal novella turboífi fuo Figliuolo, le cui fatiche a prodegli Scal-
alquanto Terefa,, non giá perché sdegnaffe 21 fuoi Fratelli V hanno renduto celebre , e 
di ritrattare ció che detro aveífe men cau- le cui difavventure pria della morte , píú 
l á m a n t e , e di foggiacere a qualfivoglia pe- che mai famofo i l rendettero . Era quefti i l 
na che le veniíTe impofta , ma perché inquie- P. F. Girolamo Graziano ( 1 ) della Madre 
tol la Tantico timore ¿'eíTereillufa, eingan- di Dio allora ComrneíTario Appoftolicofide-
nata, perfuadendofi che quel rifpettabiliííimo gli Scalzi che de'mitigati Carmelitani nell ' 
Tribunale non farebbe venuto a tale efecu- Andaluziá Soddelegato dal P. Francefco Var-
zione fenza ragionevole motivo . Conferí i l gas Domenicano, e che da Siviglia dove a-
fuo travaglio colla diletta fuá FigliaAnnadi vea fondato nello fcorfo anno 1574. unCon-
Gesú , dicendole che nulla invero di ció che vento nel Romitorio di Noí l ra Signora de' 
fcritto avea riprendevala nella cofcienza, ed Rimedi , portavafi a Madrid per certi affari 
era períuafa di a veré fempre proccurato che toccanti non meno la Riforma , che la fuá 
toello ícrivere guidata foíle la mano da fin- perfona . Avea Terefa; contezza di lu i per 
ceriffimá, veritá j temea non perianto d'ef- mezzo della fama, e qualche volta avea con 
íere incorfa per ignoranza in qualche fallo , lettere con l u i trattato ; non pero mai era-
cui voleífe allora i l Santo Ufficioemendare. fi oíTerta occafione fino a ora di appagare le 
Si fe1 ad animarla la V. M . Anna , ed efor- brame di entrambi di prefenzialmente cono-
tolla a raccoraandare V aífare a D io , e a fcerfi . Era tale i l concetto che i l P. Giro-
ílarfi a buona fperanza che tutto fofíe a fe- lamo portava della Santa fuá Madre , che 
licemente riufcire.. Cosi fece la S. Madre,, e non.tralafció i n q^uefta avventurofacongiun-
tura,. 
( 1 ) Fu dettó Graciano dal paternoCogtiome, ef. impetrato dal Cielo dalle Orazioni degli Scalzi , fr 
fendo egli nato da Diego Graziano d'Alderete Se- delle Scalze di Paftrana innamorati delle virtuofe di 
gretario dello Imperador Cario V. e del R« Filip^ lui prerogative vefti 1'Abito in Paftrana a' i?, dt 
po I I . Eífendo ai i Sacerdote , e Teólogo Collegiato Marzo nel i tfz. t nel feguénte anno a' 28. dell'ac-
fldla Univeríita di Alcalá, UTOÍSO dalla tcnerilTima tmo Mefe oííri a Dio i Soienni Voti di frofeíU»-
Divozione che profeflava a Noftra Signora , daü'í- ne. 
fempio di Giovarini Rocca Dottore di Teologia, e 
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tura , non íblo 41 richiedere i Cónilglji di leí ravvifare quantí feguad feco tragga c h i d ' u -
negli eííerni fuoi negozj , ma altresi di con- na Famiglia una volta fu benemérito Reg-
fídarlc tu t t i i piu fegreti fuoí penfíeri, eco- gitore . Chi vuol poco prudentemente chia-
me a vera Madre , e ínclita Maeftra fpiri- mare ingiufta la di luí efpulfione avverta 
tuale , efpone ü corfo della Tu» vira , e i che chiaraar debbe ingiuíli non folo i Prela-
dcttami di fuá cofcienza. Corrifpofe la San-
ta con materno amore alia %l¡ale di luí 
fchiettezza , e in veggendo di quanto belle 
vir tudi fregiata andafíe la di lu i Anima , e 
di quanto fapere illuftrata la di lu i mente, 
t i deH'Ordine, maeziandio i dueGiudici del-
la d i l u i caufa , Tuno Efgenerale dell 'Or-
dine di S. Girolamo , l 'a l t ro Efprovinciale 
de* Predicatori, deputati da Filippo Secondo j 
e ( i l che piu r i leva) ingiufto un Clemente 
riconobbe con tutta ragione eíferle ftate da- Ottavo R. P. che la di íui punigioneappro-
to a intendere in una rivelazione ch'ebbe vó . Che fe mi fi opponga T aita ftima che 
qucfto anno, tornare a grado del Signore ch* di lu i ^ portó la Noftra Santa , vuolfi puré 
ella in avanti trattaífe gli aífari delí' Anima awert i re che S. Terefa non minore concetto 
fuá col medefuno . A dir in brieve fu tale porta va di chi gaftigollo, cioé del Venerabi-
la di lei allcgrezza nel mirare di quanto in- lifílmo Padre l i iccolo d i Gesu Mar ta ; eque-
cli to foggetto, dotto, accorto, efanto prov- ílo divario paíTa fra i l Graziano, e i l P . Nic -
veduta foífe la íua Riforma , che fcrive di coló che leggeíi bene eífere ftato poi i l pr i -
fe d'averne tanto in que* giorni fommamen- mo riprefo dalla Santa Madre e vivente , e 
te gioito ch'ella medefima della ftrana fuá trapaííata , ma non trovafi mai ch' ella rí-
allegrezza maravigliavafi . A fine di magni- prefo, e corretto abbia i l fecondo . Santiííi-
ficare le glorie del Signore le quali rifplen- ma fu la Protefta che fece 1' Appoftolo S. 
dono ne' pregi de' Servi fuoi impiegar volle Pietro alloraquando generofamente confefsó 
tutto i l Capo x x i i . delleFondazioni, epar- eííer Crifto FigliuoU d i Dio vivente , per la 
te ancor del feguente ( * ) nel teíTereunono 
rifico encomio al Graziano . Le tante lodi 
ne' luoghi accennati , e altrove recate daS. 
Terefa al P. Graziano anno datto argomen-
to a parecch) di giudicare ingiuíli que'gafti-
gh i , e molto piu lo fcacciamento della R i -
forma, co' quali i Noftri i l vollero punito, 
non fapendofi <iar a credere che meritafle ta-
l i pene da' Fratelli chi tanto ftimato era, e 
quale riportó nobiliííima lode dal medefirao 
Salvatore ; ma potra egli •per queflo negar-
fi ch' eglj sbigottito afemminil i interrpgazio-
ni , e temuto abbia di riconofcere quello 
fteflb che alia prefenza de' Condifcepoli, fen-
za dimora , avea confeífato per D'o ? Or 
perché Santiííimi furono i principj del P. Gra-
ziano , onoratifllme le di lui fariche , favif-
fími i di lu i provvedimenti a benefizio delía 
raccomandato dalla Madre . N o n é queftoil Riforma , non veggo come mai a buona e-
luogo di trattare d 'un paífo fi increfcevole quita negare fi poífa ch'egíi di umanafralez-
e nojofo : io per me porto ferma opinione za veftito , abbia potuto oprare tutto a l l ' 
che le colpecommeífe poi dal Graziano (che- oppofto de'primieri dettami, e coirefempio 
che foílero le di lu i intenzioni le quali riputar fuo trarre altrui a poco religiofi configl.i . 
voglio innocenti per invincijbileignoranza3 e Ció non pertanto dichiaromi di non voler 
per fuperna difpofizione , che dalle cadute punto nuocere alia fanta onorevol fama del 
pid fublime tender vo léa lo ) meritevoliíTimo Graziano. Siccome Pietro i l fallo fuo, ama-
ramente piangen do, cancelló, cosí egli i l pr i-
miero fervor richiamando la mortal fuacac* 
riera con virtuofo üne coronó . ( t ) Mafac-
ciafi ritorno a Terefa. 
Trattenendofi un d i i l P. Girolamo inco i -
e rilaífazioni introdwceva i chiaro eífendo i l verfazione fpirituale colla §. Madre , e altre 
Mona-
i l rendettero delle impoftegli penitenze ; e 
che per lo appunto poich'egli sera tanto ado-
perato a pro della Riforma, o n o n v ' e r a p i ü 
acconcio rfmedio a foftenerla , quanto i l fe-
gregarlo dalla medefima, nella qualefcifme, 
(*) Ediz. Ital. Fond' c.27. ea8. 
( 1 ) I I P. Filippo della SS. Trinita nella parte z. 
del fuo Decor Carmeli ícrivendo alia pag.77- la V i . 
ta del P. F. Girolamo Grazian© ci reea quefto falu-
tevole avvertimento. Obiit (um opinione Sanñi ta t i s , 
cui obflarc non debet quod in ta t i receffu tñpjus jue-
r i t , qui* fofimodum in fuá esptivitaiepurgatm pri-
fthum vit¿t, decus reparavit, é* Socios haiet SanSos 
quttmplurimos, qui prim letpfi gloriofiores furrexerunt 
in Spiritu humilitatis, & cautius in animo contrito 
deinceps vixerunt . . . . Certum eft ipfum deUcifle, & 
ut legi ta tjuodam ip/ius Dialogo, fcrupulos pifiasefi 
quod noftram Reformarionem fuo regimme relaxa/, 
j t t . 
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Monache , prcfente anche i l Fratello F. Se- rio oíppojlolico neU" oínAaluzia V. í í . c ntia 
baftiano di S. Marco Laico fuo Compagno, Suddita ¡ per tanto da qui in avanti ha ella 
difle d i ' eg l i era ftaio un altra volta in Veas da efeguire tutto quelfo che noi giudicheremo 
accompagnando i l P. Provinciaie dell'Anda- tornare a ferv'tgio Div ino , Piegoífi la Santa a 
Juzia deirOrdine di S.Francefco venutoavi- tali parole godendo Dichiararn Sudditad'un 
íitare una Cafa a Te íuggetta . A l l ' ud i r la FigHuo'lo del quale concepute avca grandi 
Santa nominarfi j í nda iwúa la dilicatiflima di fperanze. 
lei cofcienza non poco la rimorfe comedie- Cominció i l CommefTario a prevalerfi del 
ípreíTa trafgreditrice degli ordini del R e v é - fuo potere ; la onde comandolle che trala-
rendiífimo fuo P. Genérale , i l quale aveale fciata per allora la Fondazione di Caravaca 
bensi conceduto di fondar Monaíter jovunque che avea in animo , e quella di Madrid per 
le piacefTe , ma purché foíTero nella Cafti- la quale attualmente ufava diligenze , fi re-
glia . 11 poco concertó , o fia i l naturale an- caííe a fondare un Nuovo Chioftro dellefue 
tigenio ch'anno i Caftigiiani degli Andaluz- Scalze in Siviglia Citta confiderabiHífima , e 
zefi (proprio coftume delle Provincie confi- Capitále del! 'Andáluzia . Anche i l Graziano 
nanti i l morderfi l 'una l ' a k r a ) facea che di non era efente dall'avverfione de'Caftigiiani 
quefti poco onorevclmente ne pariaííero. I I agli Andaluzzefi j molto peró di queíla de-
comune rumore de' fuoi Caftigiiani era noto pofto avea coll ' ufar co* medefimi , e eolio 
alia S. Madre, la onde íi accrebbe la fuá af- fperimentare diverfi i fatti loro dal volgare 
llizione al riflettere che fenza avvederfene a- concertó degli ftranieri. Si dié a efporre alia 
vea forfe condotte le fue Figlie fra gente po- Santa quanto ben accetta farebbe ftata la di 
co trattabile . (Fond. c. 25. poft. init , Ediz. lei gita cola j maffimamente che molt i i l l u -
Ita/. c. iS . ) lo dicelJa , ho femare ricufato ftri Perfonaggi di Siviglia defideravano dalla 
d i fondare i noftri Mtnajterj neil ^Andáluzia niedefima una Fondazione , e a metterla in 
per alcuni rifpettiche Je quando f u i inVeas ifperanza che gratiííima cofa farebbe ftata a 
avefli faputo cb' era nella TrovincM dell' *An- M . Arcivefcovo graqde amico degli Scalzi . 
daluzia , in neffuna meniera v i farei andata: Per corrifpondere a' voleri del P, Giroíamo 
ma 1'inganno f u che febbene la Terra non ¿ depofe rubbidienti l í ima Donna le fue brame 
nell'tyíndaluzia (credo cominci da quattro ,0 di ritornarfene nella Caftiglia , e íi difpofe 
cinque le¿he ) ( * ) é pero fuggetta alia Pro- al difaftrofo viaggio verfo Siviglia . 
vijfcia . Fece Terefa che fí prendeííero infor- Prima peró che la veggiam prender le mof-
mazioni in Veas a qualProvinciaappartenef- fe, nondebbefi tacere un fatto fingolariíEmo 
fe quella Vil la , e ricavoíTi che i 1 Convento dal quale apparifee quanto finiffima ubbidien-
de' Franceícani era fottopofto alia Provincia za in lei foffe, e quanto accortiífima pruden-
dell* Andáluzia, che non pertantorkonofcea- za. Le diíTe i l P. Graziano che fupplicaífeil 
no i Cittadini quali fue Capitali , giufta dif- Signore a dichiararle fe pita alia fuá gloria 
ferenti obbligazioni, Murc ia , Toledo, e laen. fbíTe per cederé^ i l portarfi da Veas a Madrid 
L ' ignoranza del Paefe rende affatto innocen- dove le fí offriva occafione di fondare un 
te la noftra Santa nel fondar dhe fece in Veas, Monaftero , oppure a Siviglia dove íiccome 
c Teífer quefta difeofta alquante leghe dall* gia l i Scalzi introdott i erano , dicevol cofa 
Anduluzia rende ragionevole i l coníenfo ,ac- íembrava che le Scalze puré s introduceffe-
cordatole dal P. Fernandez Vifitatore AppO' r o ; ed eífa fu quefto propoíito fatta avendo 
ftolico nella Caftiglia . I I P. Girolamo l i r a - orazione, rifpofe averie dato íl Signore a co-
ztano o per ifgravare dagli ferupoli la Santa nofeere eífer voler fuo ch' ella fi recaffe a 
quando illegitimamente ftabilifa fi fclfe la Madrid , pofeiache ftabilita che la foíTe una 
Fondazione, o molto piü perché era afíai bra- Cafa, farebbefipiü agevolmcnte preífo la Re-
mofo ch'ella dilataííe laRiformaneH'Anda- gia Corte potuto foftenere gli affari dell'Or-
luzia , epenetraflTenelleCittádellamedefima, diñe . Or bene , foggiunfe i l Graziano , e a 
a fondar Monafterj, r iputópiúfpediente i l d i - rne pare che meglio fia f andarcene a Siv i -
chiarare Veasappartenenteair Andá luz ia ;che g l i a . A tá lcennodel fuoPrelatola Santa nep-
peió volle far ufo della fuaau tor i rá , efídif- pur replicando un menomo oiotto , (1 die , 
ie alia Santa ; Madre , ejfendo io Commefa- immantinente adalleftiríi 1^ cammino di Si* 
, ' viglia, 
(*) l a Lesa ¿1 Spagru corrifponde i n c ira « t re miglia Tuliane. 
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viglia j a preparare tutto i l biíbgnevole per dienza era períuafíííima d'adempíere lo fteflb 
la Fondazione, eafciegliere le Monache che voler del Signore; ma nelíe Rivelazíoni po-
íu quefta avea a lafciare; fcelta che fu conat- tea peravventura intruderíl qualche ¡nganno. 
tenta ponderazione , poiché riflettendo che D i nuovo le ingiuníe l* avveduto Graziano 
guidar doveaníi in eftranio paefe , era me, che confultafle coll* AJtiífimo di quefto ia-
Hieri che generofe Anime, e prudenti fi ele- tereíTe ; e i l Signore le rifpofe aver effa ope-
geífero.E in vero deftinó per Si viglia íi rag- rato benc col lafciarfi guidare da cenni delV 
guardevoli Suore che attefta ella medefima ubbidiema ; che s'incamminajfe puré a Sivt. 
che farebbefi arrifchiata a gir con effe fino g l i a : doverfi cola indubhatámeme ftabilire l a 
tra i M o r i , e ch* ellepo avrebbono avuto i l fondazione s ma che nello efeguirla , tollerati 
coraggio di moriré animofe , ficcome alta- avrebbe gravijftmi fienti : e che finalmente i l 
mente defideravano , per Crifto . Scorfi eran mezzo propofiole dal Superior^ , avrebbe age-
due o tre g io rn i , quando i l P.Graziano gran- volato i l pajfo per meglio ottenere a, fuo tem~ 
demente ammirato della íi cieca , e pronta po la Fondazione m Madrid, ( i ) 
ubbidienza della fuaSuddita, e Madre, a lei Conchiufo con íi chiara approvazione i l 
r i v o l t o , cosi favel ló: Se V. H. ha fatto voto trattato di fondare in Siviglia , e p&rútp i l 
d i efercitarfi in tuno ció che p iü perfettogiu- P. Girolamo Graziano per Madrid ove atten-
dichera , e fe in g rav i negozj a l fuo J'pirito ap- devalo i l Nunzio Pontificio , dal quale con 
partenenti ella é fiata ajficurata da p iü /cien- Appoftolico podere fu creato Provinciale di 
x ia t i e Santi Uomini di tutta la Spagna d i tutta la Riforma, la noflxa Santa a' diciotto 
non ejfere ingannata , e che tutto fuggerito le di Maggio accompagnata dal .P. F. Gregorio 
vien dal Cielo-, e fe i l me de fimo Signore le ha Nazianzeno , da Giuliano d' Avi la ( che in 
parlato altre volte nella fleffa guifa ¡dicendo- Veas aííin di renderíl quanto per lui fi potea 
le convenir fi fondi un Monaftero in M a d r i d , congiunto con Fratellanza fpirituale a quel í ' 
come mai ora non fi oppone alia mia rifolu- Ordine peí quale fparfe tanti fudori, vefti per 
zione contraria a'fuoi dettami, quando a com- mano del P. Commeflario i l facro Scapulare 
A ; X T ^ n - . , c: J I^ r> • \ • % mandarle la gita a Siviglia únicamente mt 
fpingono motivi di umana limitata prudenza f 
Grave in vero fi fu cotefta obbiezione , or 
che rifponderá Terefa ? Fe'efla al lora piuche 
di Noftra Signora del Carmine ) e da Anto-
nio Gaytan, avvioflT a Siviglia con fei Rel i -
giofe , alie quali debbefi la gloria d' eíTere 
ftate le prime ad introdurre Ja noftra Rifor -
mai fpiccare qual foííe lo ftupendo caratto ma nell 'Andaluzia. Súbitamente nel viaggio 
di fuá v i r t u j e ripiglió che né quella Rivela-. cominció Terefa a fperimentare qijanti Jtrjiva-
zione, né quant'altre di quefte fofife Iddio per glj coftar le dov.efle la novella Fondazione. 
graziarla in tutto i l tempo di fuá vita rende- E' no tó che nell'Andaluzia ecceflivo é ¡1 ca-
vanla tanto ficuradella divina Volontá ,quan- lore del Sole, i imperció nojofo, e preífoché 
t o lefole parole del fuo Supetiore, e foggiun- intollerabile riefce a' viaggiatori i l cammino 
fe che nello eleguire i comandi dell' Ubbi - per quel Paefe. Eflendofi giáinnoltrato i l Mag-
gio 
(^i j Gl'interpreti della Sacra Scríttura, 
logi, i quati fauno qual fia la 
e i Teo" 
di veril ta de* Di vi ni 
Decreti interno a obbietti -futuri , poífibiü , condi-
zionati ec. non dureranno fatica nel concepire efler 
veraci ambe !e rivelazíoni fatte alia Noftra Santa 
or or deferirte, avvegnacché apparentemente iembri 
che l'una pugni contro dell altra . Nella prima r i -
yclazione rifpofe Iddio a Terefa eífer fuo volereche 
andaífe a Madrid, preleindendo dal comando oppo-
fto del di leí Prelatoj nella feconda ripiglió tornar 
gli a grado ch* ella movefle alia volta di Siviglia 
pofto che cofi volea i l di lei Superiore; lo che ben 
Íjonderato non ilcorgerallí alcuna contraddizione . iccome .•nelte Profezie cui chiamano <emmin*torie 
add.iviene ', Intima Iddio peí mezzo di Giona aNl-
aiviti che la loro Citta di I i a quaranta giorni ro-
«vinerebbe, e purdopo i quaranta giorni intattaNi-
íiiyc rimafe. Due Decreti awennerointorno a ció; 
¿ke Ninive perifle , e non perifle , cioé che r ay. 
V i t a d i S. Terefa T a n . I . 
veraflfe i l primo fe que' peccatori 'non faceflero pe-
nitenza, s' adempieÁe ilfecondo fe i fallí loro avran 
pianti • Foríe maggior luce pero ci yerra recaudo un 
efempio tratto dal capo X I I I . del libro IV. de* 
Avendo comándate Elifeo a Joas di percuoterecol-
la fieccia la térra , queftj annojato troppo prefto di 
fi fatta azione percoífala tre volte , fi reftó • A l -
lora Elifeo da parte di Dio fi gli difle: fe tu av t f . 
fi percoffa la térra cinqtte 3 fei , o fette volte avrejiiin-
teramente fuperati i popoli d i Soria, ma perche non l * 
hai percoffa che tre volte t non ptk di tre volte otterral 
puré Vi tor ia . All'oppofto del poco ubbi diente Joas 
addivenne netla noftra ubbidienti filma Santa. Seguí, 
data da* íbli fuoi prudenti dettami avefle voluto 
recarfi a Madrid , cosi avea Iddio decretato , ma 
fe pieghevole alia voce del Superiore arrenduta íi 
fofie ad avviarfi a Siviglia , avea Habilito Iddio d i 
approvar la fina di lei umilta, e ubbidienza. 
C e 
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fío fcrive la Sairfa che cocentiífimo i l ca-
lore, eche viaggiandocoperte entro de'Carri 
i i Solé sferzandoli co' íuoi raggi facea che 
( Fond. c i i . u t fup. ) fentrare inquefti t m h 
fiejfo che entrare in un Purgatorio . EíTendo 
pero quella nnmercfa brigata tutta comporta 
di perfone di Spiriro di orazione , e peniterv-
za , anímate dall' efempio della generofiílima 
Condottiera Terefa, fofFiiva ü e t a , e conten-
ta i l grave difaggio confortandoíi or colla me-
ditazione dello ineftinguibile eterno íuoco 
deirinferno, or colla faggia rifleííjone che pa-
tivano pei^amor di quel Dio , che é íi bené-
fico Rimuneratore de'fervi fuoi . 
Colfe tu t t i nulladimeno la vigilia della Pen-
tecojle tm accidente per. cui molto ebbero a 
dolerfi; e fu che videro la Santa Madre for-
prefa da fi feroce ardentiíílma febbre , che 
quafi frenética poco níb far potea de* fentimen-
tí . Giunfero ad un Albergo , e in luogo di 
refrigerio t rovó l'Inferma piíi che maí occa-
íion di patire. Era íi miferabile quell' oftello 
che a ricovero della povera Malata non al tro 
pote ritrovarfi che una camerettajO vogliam 
diré un ruftico folajo pofto a tetto dominato 
dal Solé , e fenza fineftre. Se aprivan la por-
ta peggior cofa era , perché in tal guifa nel-
la peífima fianza entrava i l Solé . Fecero che 
Ja Santa fi corricaífe a letto , e qucfto era íi 
difagiato che a minor pena tornato farebbele 
fe ftefa 1* aveifero fulla nuda térra . Era fi 
duro , che fem brava compofto foífe di acute 
pietre ; da una parte poi era tanto alto che 
non fapeva Terefa come potervifi adagiare 
fenza pericolo di cader giú , dall* altra era 
tanto baífo che fembrava fatto a collina . E 
i l caldo adunatoíi in quella ftanzetta, quanto 
intollerabile era egli mai .' Per non affogar-
v.iíi dentro ebbero per minor male i l partir-
fene , e profeguire i l viaggio fotto i l cocen-
tiíTimo Solé di mezzo g iorno .Lodé pero alie 
fervorofe pregh'eredelle Figlie di Terefa, poi-
ché fi diedero a pregare fi efficacemente perla 
guarigione dell' aniatiífima loro Madre , che 
furon da Dio efaudite , e la gagliardiííima di 
Jei febbre, centro V ufato, non duró piu d' 
un giornoquando altre volte aífalendola , tor-
mentavala interi mefi. 
Profeguivan i l loro viaggio, quand' eccoli 
pofti in pericolo di tu t t i annegaríi . Pervenu-
t i al fiurae Guadalquivir, ed entrati in una 
barca per paífarlo, prima di ritirarfi dentro 
di quefta da'barcaruoli i r emi , fi feiolfe i l ca-
napo che la raccomandava alia fponda ; fie-
che fenza remi fpinta da tutta la furia delta 
iS. Terefa. 
corrente volava la barcia con fino de' carri 
ad inevitabile evidente naufragio. T u t t i m i -
fero alte ñrida , ficcome quelli che troppo 
bene avvedevanfidi andar incontro alia mor-
te , e tra eííi eravi un fanciullo di dieci an-
ni in circa i l quale veggendo i l rifehio in cui 
pofto era un barcaruolo fuo Padre, fi dirot-
to piangeva, e fi alto ftridea , che la Santa 
non dimenticoífi mai di quel di lüi tenero 
figliale atfetto . Mentre gli altri alzavano i 
grandifíimi gridi loro , Terefa colle fue F i -
glie raccomandavafi a Dio , e quefti difpoíe 
che la barca allontanatafidalla corrente, fuo* 
r i della efpettazion di ognuno tutto all* i m -
provvifo incagliaífe in una fecca . Raddóp-
piaronfi quile lamentevoli voci debarcaruo-
l i , e, le Religiofe ancora gridavano a piú non 
poífo chiedendo ajuto . Ü n Cavaliere di mo-
rante cola d' intorno in un Caftello udl aífái 
chiaramente l 'a l to ftrepito, e rimirato aven-
do dal medefimo Caftello i l grave-imbarazzo 
de'poveri viaggianti , moíTone a compaífione 
fpedt tofto gente, dalla quale foífe i l mifero 
legno tratto ¿opportunamente a falvamento. 
E' ben vero che vedevanfi fuori del maggior 
pericolo della corrente , ma erano incorfi in 
un altro che non lafeiava di renderli a gran 
ragione afflittiífimi; pofeiacché per eíftre a l -
lora giá avanzara la notte , e non fapere i 
barcaruoli né in qual fito fi t rovaííero , né 
da qual mano tener fi dovefífero , era necef-
fario tutto 1* indirizzo di que* che d' ordine 
del caritatevole Cavaliere accorfi erano, per 
non rimanere fommerfi. Eflendovi poco d'ac-
qua nel renajo, fcamparon finalmente da que-
fto, e l iet i della inafpettata loro liberazione, 
pofto i l piede a térra fi provvidero di Carrette, 
affin di profeguire i l viaggio , e dandofi gran 
fretta avviaronfi di notte tempo a Cordova 
per quivi aícoltar di buon ó ra l a fantaMeiTa. 
U n altro intoppo fe' loro confumare gmn 
tempo , e; l i pofe in grande confufieme,. Ñ o n 
era permeftb a' Carrettieri i l tragittare ful 
ponte del fiume fenza i l confenfo del Gover-
natore, e quefti dormiva. Dovette la Santa 
afpettar piü di due ore infino a tanto ch'egli 
rizzoífi dal letto . Ottenuta finalmente"' colle 
molte diligenze a gran pena la licenza , ecco 
foppragiugne un altro fazievole imbarazzo . 
Erano I Carri larghi fuori dell'ordinario , laon-
de non pote vano capí re nella ftrettezza della 
porta del ponte ; eranfi altrefi impegnati per 
modo che non v- a vea arte per farli tornare 
indietro « Fu d* uopo far fegare 1'cftremita. 
delle aííe che troppo porgevano. inifucr.i , & 
a t í a . 
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alfa fin paflarono . Per quefto ñuovo impac-
ció confummofll un altra ora , ma ftavali 
afpettando un al tro piü penoí'o . Pareva che 
non vi íbífe piü a chepenfare peraliora, che 
affiftere al divin Sagrifizio , correndo in quel 
giorno ventidaefimo di Maggio la Solennita 
della Pentecofte : a tale efíetto portaronfi a 
certo Romitaggio di la dal ponte . Credendo 
di andarfene ad una Chiefa la piú folitaria 
capitarono alia piú popolata. Era quefta per lo 
appuntodedicata alloSpirito Santo, ondeegli 
é inefplicabile quanto affollata concorrefíe la 
gente da tutto i l contado a celebrare confuo-
ni , danze , e altre dimoftrazioni la Feíla in 
quel Romitorio . Difpiacque altamente alia 
Santa Fondatrice i l vederíi innocentemente 
coftretta a faríi vedere infierne colle fueMo-
nache a tanto p o p ó l o . Giacché nonpoteafar 
di meno , fmontata a térra colle compagne, 
calati fopra i l vifo i veli , ammantate delle 
loro Cappeavviaronfi a due a due alia Chie-
fa . F ú t a l e i l rumore della gente a quefta 
inafpettata Proceííione che afíbllavaníi piuc-
ché mai üutti , e accorrevan curiofiífimi 
non altramente che a mirare una ftraniífi-
ma non piü veduta novitá i tale fi fu poi, 
ancora la confufione della noftra Santa^ 
che al batticuore che allora provó ella attri-
bui i l buon effetto d' eíferle tolta didoffo la 
febbre . U n nomo dabbene moífo dal Signo-
r e , veggendo tante povere Monache ín mez-
zo alia grande ftrettiííima calca , accoftoífi 
loro , e fi fe* loro guida, facendo far largo 
dal popólo perché le lafciaífero paífare .Pre-
gollo caídamente la Santa a condurla colle 
altre in una Cappella , e cosi fece , né mai 
le abbandonó finché udita ch* ebber ellenola 
Sama MeíTa celebrata da Giuliano d ' A v i l a , 
e ricevuta la Santa Comunione , non venne 
1' ora di trarle dalla zeppa Chiefa . D i que-
íl:% fuá pietá n'ebbe quel buon uomo guider-
done frá pochi giorni dal Cielo , .eífendogli 
ricaduta una gran facoltá, della quale vive-
va egli molto fuor di penfiero . Conchiude 
poi la narraztqne di quefto fatto c o s í . v i 
dico Fig/iemie chefebbene quefto v i parra for -
fe un nulla^per me f u uno' de'piü cattivipaf-
fi ne' quali awenuta io mi j i a , perche quella 
fur ia , e quel tumulto d i ¡gente era come fe 
entrajfero Tor i ; per quefto non vedevoj* ora 
d i ufeir d i quel luogo. 
Sottratte finalmente dalla impetuofa mol-
titudine, affin di fottrarfi puré dal furiofo caldo 
del Solé fe la paflaron lunga pezza del gbrno 
fotto 1' ombra di un ponte In un luogo af-
fai ícomodo . Quefti , e a l t i i molt i furono 
i difagi che tolleró quejroneftiííima , e fan-
ra compagnia nel fuo viaggio. Afín di tem-
perar le pene e gV incomodi di tu t t i fu fin-
golare i l garbo , e la gioconditá che fi nel 
tratto e fi ne' parlari , ufava la Santa Ma-
dre : per ultimo i l Giovedi dell* Ottava di 
Pentecofte pervennero a Siviglia a /offerir 
nuovi travaglj. 
C A P O X X X Y L 
Fondafi i l Monaftero di Siviglia t ed i v i foffre 
la Santapenoftlfime miferie, e averfita .Man" 
da d i la alcune fue Monacbe a fondare 
altro in Caravaca ^ 
A N N I DEL SIGNORE 1575. 
SM o n t ó la S anta colla dolce fuá comitiva in Siviglia ad una piccola , e umida ca-
fa , che i l P. F. Ambrogio Mariano, da eíTa 
avvifato avea prefa a pigione nella contrada 
delle armi . Credeva la generofa Fondatrice 
che in arrivando alia C i t t á , avrebbe fubita-
mente prefo i l pofteífo , come in altre parti 
érale avvenuto . Imbevuta dal P. Graziano 
che i l Fondare cola era un far cofa accette-
voliífima alF Arcivefcovo D . Criftoforo di 
Roxas , avea forfe feco 
lice ventura in quelpaefe, 
corrifpofe alie perfuafioni. 
vo contrario oltremodo a'Monafter) ftabiliti 
fenza rendite, e quantunque fommamente bra-
maífe introdurre le Carmelitane Scalze in Si-
vigl ia , Fintenzione pero di l u i , era non g iá 
di permetter loro 1' erezlone di un Monafte-
ro , ma benfi didividerle ne'Conventi fogget-
t i alia fuá giurifdizione, aífinché colla effica-
cia de5 virtuofi loro efempj l i riformafíero. 
I I P. Mariano affin di piegare i l Roxas ad 
accordare la Fondazione andava ftimolando 
la Santa Madre ad acconfentire che fi ergeífe 
con éntrate , ma non volle la cordialiííima 
Amante della Povertá poigere orecchio fa-
vorevole a fi fatta propofizione rifpondendo 
che le éntrateconvenivano bensia que'Chio-
ftri che eretti fono o ne 'Vii laggi , o in po-
vere, e piccole C i t t á , non giá pero a quel-
lo che fondar volea in una fi ampia e do-
viziofa Capitale qual fi era Siviglja . N o n 
potutofi dal Mariano efpugnar f animo di 
Ge 2 Tere-
fteífa ideato , fe-
ma Fevento non 
Era V Arcivefco-
.04 Ddla Vita di S. Teresa. 
Terefa, íii lvolfe a muover quelío dell ' Ar -
civefcovo , e íi felicemente adoperoffi con 
umi l i maniere,e con att i di fcufe, e di pen-
timento d' avcr lafciata venir la Á4. Terefa 
a Siviglia, fenza averne prima ottenuto i l d i 
lu i confenfo , che i l Prelato permife che ÍI 
celebrafle la Santa Mefla , con quefto pero 
che non fi deífe i l fegno colla campanella, e 
non fi riponeííe ftabil mente i l SS. Sagra men-
t ó . In vír tú diquefta permiíTione celebroíli la 
prima Meífa a'ventinove diMaggio di quefl' 
anno M D L X X V . giorno alia SantifiTimaTri-
nita deditato, ecominciaronfi a recitare i d i -
vini Ufficj nel nuovo Convento, che in t i to -
loíli di S.Giufeppe del Carmine 
Ció nulla oftante la Santa Madre non era 
paga di quefta Fondazione , e disfatta 1' ave-
rebbe ritornandofene nella Caftiglia colle fue 
Monache , fe i l difgufto che recar non volea 
a' PP. Graziano, e Mariano , non l* aveíTe 
ro t ra í tcnata . Mol te erano le cagioni del 
fuo rammarico, le quali tutte poífon riduríi 
ad un fol capo, cioé al timore che degli A n -
daluzzefi conceputo a vea potendo argomen-
tare dair adoperar loro che vero foííé ció 
che della Índole loro udito avea nella Cafti-
g l iá . Coloro ferive ella, che aveano dettogran-
d i cofe i e fatte grandi efibizioni a l V . Com-
ine Jf ario , pregándolo a inviar Monache co-
la , e afflcurandolo ch' er.anvi donzelle, le qua-
l i avrebbon veflito f .Abito, io non v i d i che 
comparijfero ad ajutarci . La Cafa era aflai 
feomoda t e fprovveduta ; le povere Mona-
che non aveano portato con feco che i rat-
toppati Abi t i loro e alcune pochiííime fup-
pellettili colle quali coprirono i carri nel lo-
ro yíaggio, e dopole fpefenon era alia San-
ta rimafo che un quattrino. I I P. Ambrogio 
Mariano avea prepárate loro alcune poche 
maííerizie di canne per dormiré , e di piatti 
per mangiare prefe in impreftito dalle v ic i -
ne , le quali furono fi corteíi che i l di fe-
guente le ridomandarono perché foííero loro 
re í l i tu i te . Reftarono le Religiofe colla nuda 
térra per letto, e colle ruyide loroCappein 
luogo di coltre : per cibo non avean altro 
che fcarfo pane cui loro accatrava i l mento-
vato Mariano; e quefto era puré 1*únicori-
üoro che poteva recarfi alia Santa travaglia-
ta da penofiffime ílifermitá , non potendp i l 
Mariano ritrovar, di piu . Anche buona 
parte delle Suore nDiie/Tendo avezze ágil ec-
ceffivi caldi di quel clima , cui piu penofi 
rendea la grofiezza delle rozze tonache , e 
veftimenta, infermarono. Venne a notizia di 
Donna Lionora di Valera Moglie di Enri-
co Freile Portughefe doviziofa, e pia dama 
la mefehenitá delle Scalze, e s'accinfe afoc-
correrle; ma confegnando ella le fue l imofi-
ne ad una Pinzocchera , quefta fupponendo 
che le Scalze foffero ricche diftribuiva ad al-
tre povere ció che D. Lionora credeva fi re-
caífe alie Carmel i tané . 
Quelle giovani, chedicevanfi vogliofe d'ab-
bracciar V In l l i tu to della M . Terefa, a l l ' in-
tendere la rigidezza, e le penitenze del me-
deíimo , fmarirono d'animo fi fattamente che 
neíTuna chiefe d' effere ammeíTa , trattane 
una in vero generofa, e piiííima donzella pre-
parata giá alcuni anni prima dal S.P.e Profeta 
Elia con quella mirabile Vifione che deferit-
ta venne dalla Santa Madre al Capo vigefi-
moquinto delle Fondazioni, la qu'ale lo ftef-
fo giorno della SantiiTima Trinirá di quefto 
anno fuggi deftramenre dalle mani de' fuo'f, 
ed entró a veftir l 'Abito nel Monaftero, ac-
colta con indicibile allegrezza da Terefa . O 
Erano pur noti alia Santa i travagli che avea-
no tollerati i fuoi Scalzi neü' Andaluzia , e 
non faralle puré ftato ignoto quanto mal 
foddisfatto de' fuoi Andaluzzefi n' andaífe i l 
Reverendiíl lmo Rofli fuo Genérale; onde m i 
avvifo ch'ella giudicaífe quella Nazione t rop-
po dilicata e fdegnante aufterezza , e rifor-
me , Anche le limitazioni poíte dall ' Arci-
vefcovo alia Fondazione, moleftavanla aíTai. 
Aggiunganfi per fopraccarico di tante affli-
zioni 1' interne ariditá e difolamenti che l d -
dio , rendendole Siviglia qual Orto di Getfe-
mani, permife che Terefa foffrir doveífe co-
sí che foleva ella d i ré , che dopo la Fonda-
zione d' Avila neífuna érale coftata t | n t i 
travagl j quanto quefta. Non eííendo peró mai íi 
incralciata di pene rumana v i t a , che non ap-
parifea ralora qualche raggio di conforto , 
COSÍ mifehiava Iddio fra tar^ti afFanni della 
fuá ferva qualche benéfico tratto di fuá pie-
tá , e miíericordia peí quale ella riconfola-
vaf i . 
Stette Moníigqpre Arcivefcovo coftante 
quafi un mefe ful negare i l fuo confenfo per, 
ché ripor fi poteífe l'adorabile Sacramento . 
I I P. 
(*> Nomofll Beatrue delk M. di Dio Ved. Croa. t. 4. üb. i ^ . c» 
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I I P. Ambrogio Mariano non ceííava d^can- to nel Regno di Murcia a* confini deH'Aft-
to fuo d' importunarlo con varié ragioni, e daluzia preflb i l Fiume Segura , abbaílanza 
guadagnsrfi ií reítio di lui volere. Faceva lo nota per^  la prodigiofa Croce che giá da piu 
ftelTo i l P. Girolamo Graziano con oíTequio- ' Secoli i v i cafó dal Cielo menrre un Sacerdo-
te celebrava V incruento Sagrifízio alia pre-
fenza d'un Re M o r o . 
Furono principale cagione diquefla Fondas 
zione tre Nobi l i giovanette di que! luogo 
tutre e tre avcnti i l nome di Francefca, íb-
pranomate Funarfi Sayofa, I 'altra di Moya, 
1'ultima^/ Taufia. Uditafi daquefteungior-
no la Predica d* un P. Gefuita, riraafero íi 
perfuafe deU'eterne veritá da quello zelante 
Miniílro del Vangelo incúlcate, che porta-
fe Lettere che inviavagli da Madr id . I pie-
toíi uffic) de'due menrovati Scalzi, el 'efimie 
prerogative della M . Terefa, che udiva rac-
contarfi da 'medeí imi , i ' induíTero a degnarla 
d'una cortefe fuá vif i ta ; Venne F Arciveíco-
v o , e la Eroina lo vinfe. Sepp'ella parlare 
con rale energia , che i l Fielato maraviglia-
to , e perfuafo del talento, e della Santitádi 
quella gran Donna, le concedette quant'ella 
chiedeva. ColIocoíFi pertanto (lábilmente la di-
vimíTimaHucariftianella poveraChie íe t t a , con ronfi da una pia Dama cioé Donna Cattari-
poca folennirá pero, elfendo la cafa a pigione, na d i Otalora, e dichiararonfi rifolute di non 
ferbandofi lietaFefta per quanHo otttenuta íi mai pi i i ufcire dalla di lei cafa, finchéinCa-
foíTe propria. U n buon Prete nomato Garzia ravaca non íí fondaííe un Monaftero. N o n 
lAlvarez quantunque lontaniífimafoífe la fuá ifdegnó la divota Signora di corrifpondere al-
Abitazione, e inferociífero i caldí della fta- le laudevoli loro brame . Erano tutte infor-
gione, fapendo che le Scalze non aveanochi mate da* PP. della Compagnia della Santitá 
loro celebraífe la Meífa, veniva ogni giorno che fioriva ne'Chioftri della M.Terefa ; che 
a favorirle. D . Lionoradi Valera piu appieno pero bramofe di profeífarne F Inf t i tuto, ín-
confapevole della ftrettiífima povertá di ef- viarono ful principio diqueftoanno 1575. un 
fe, non fovvenuta dalla balorda Pinzocche- MeíToalIa Santa in Avila fupplicandolaader-
ra , opró in tal maniera che foífero lealmen- gere nella Patria loro , un fuo Monaftero. 
te follevate da' difagi loro . Moho ancora Difponevafi allora Terefa per Veas; la onde 
rendettefi coila fedele fuá aífiftenza beneme- non poté fi fubitoappagare le piiífime inchie. 
r i to di eífe i l P. Vantoxa Priore de'PP. Cer- fte delle virtuofe Donzelle, delleqnali mol-
tofini del Convento detto Dé la s Cuevas na- to edificoffi, mirando come da filóntani Pae-
tio d* Avila uomo caritatevole, efinceropro- fí accorreííero Genti a chiedere i l Riformatodi 
feífore della v i r t ú . Quefti provide le Mona- lei Ab i to . Non volendo pero che fcontente 
che di tutto i l bifognevole per la Sagreftia, fi r imaneífero, rifpofe loro che ottenutache 
Ja guardaroba, e la difpenfa fino alie cofe aveífero la permiíTione del Configlio degli 
piu minute di cafa , e íi fe' poi valorofo di- Ordini che indifpenfabilmente richiedevafi , 
fenditore di quel Monaftero quando le innocen- accorfa farebbe a efeguire quanto bramava-
tiílime SuorcaíTente laS.M.furono perfeguitate. n o . Scritta uñar tal Lettera recoífia Veas, e 
Perfeveró lungo tempo nella Santa Faffli- mentre quivi trattenevafi mandó a Cara vaca 
zione di non aver cafa propria peí Monafte- i fuoi fedeli Compagni Giuliano d ' A v i l a , e 
r o , e non ritrovare in quella fi opulenta Cit- Antonio Gaytan, affinché davvicino appren-
t á chi largo la foccorreífe afíin di comperar- deífero fe con vene vol cofa era che fi fondaífe 
ne una. AíTai tardi la traífe da quefto affan- cola i l richiefto Monaftero . Ritrovarono i 
n o i l Signore; tutto pero fu diretto dall 'am- due Proccuratori le tre accennate giovani 
mirabile di lu i Provvidenza, affinché Tere- tanto fantamente bramofe della Fondazione, 
ía con atti eroici di finiffima pazienza vie piu che a nome della Santa formarono le Scrit-
vaga , e pregievole rendeífe la fuá corona, ture , e ritornarono tanto foddisfatti del va-
e colla fuá dimora d' un anno íntero ferviífe 
colla fuá prefenza non meno di configlio , 
che di coniolazione a' fuoi Figlj, che viderfi 
ingolfad in una travagliofillima burrafca, co 
lore delle pie Donzelle, e di que'Terrazani 
che animaron la S. Madre a portarfi fubita-
mente a Carayaca , adducendo ancora falfo 
eífere ció che detto aveale nonfo c h i , chei l 
me i Capitoli feguenti verranci defcrivendo. camminp era troppo difaftrofo. Sarebbefi el-
Ma pria che ci portiamo a narrarla chinde- la di fatto portata quanto prima cola, fe a-
sb brevemente la Storia di queíl 'anno col veífe avuta in pronto la licenza del Confi-
racconto della Fondazione del Monaftero di g l i o ; ma tardandofi qu^fta a ricavare, r imi* 
Carayaca, V i l l a , oyoglianidire Borgoíi tua- fe novel lame ate Antonio Gaytan, iogiugnen-. 
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dogli che frattanío nella cafa che fervir do- entrante annoMDLXXVI.co l locof l i in quel-
vea per Abitazion delle Monache > íaceííe la i l Santifllmo Sagramento, e importo ven-
metter le grate, e la Ruota , e I'acconciaf- ne anche a quefto vMonaílero V amaro nome 
fe a foggia di Monaftero, aífinché quivi per- di S. Giufeppe. Veftirono lo fteíTo giornodue 
venuta ch* ella fofíe non aveffe a perder delle tre Nob i l i Donzelle i l Sacro Ab i to ; 1* 
tempo, ma ne prendeífe immantinente i l poC- altra d ' umor troppo malinconrco andoííene 
feíTo. a v i veré in compagnia d* tina fuá Sorel la ; 
Ottenneíi finalmente la licenza degli Or- ma vergognatafí poi della fuá incoftanza, fi 
d in i , ma unacondizione che inquefta richie- die' a feguire 1' cfempio delle antiche íue 
devafi, trattenne la noftra Santa che g i á e r a Compagne, e ricevuto T Abito per mano del 
in procinto di por tarv i í i . La condizione era P. Graziano a fuotempo, flecóme quelle, fo-
che i l Monaftero fottopofto foííe a 'Commen» lennemente profeísó* 
datori , e a efíi p reñar fi dovefle ubbidienza • 
La Santa che tanto gelofa era fu quefto pun- C A P O' X X V I L 
t o , non volle a patío veruno arrenderfi ; per 
la quat cofa occorrendole ció che giá narra- Travagliofe perfecuzion'r fufckate contra l a 
to abbiamo, recoíTi a Siviglia. Non volendo 
peró ommetterediligenza alcuna íí af í índiap-
pagare le vive brame delle tre Nob i l i Don-
zelle , come affin di promuovere una impre-
fa che tornava a tanta gloria del fuo D i o , 
fcriíle di proprio pugno al Re Cattolico fup-
plicandoío a farle fperimentare i l folito fuá 
zelo per lo divino onore, e tenero amoreal-
Kiforma , e Trecetto intimato alia S. Ma-
dre di r i t i r a r f i in un MonafierO y e dejtftere 
dalle Fondazionr. 
A 
A N N i D E L S I G N O R E I575.. 
Spinofo increícevole argomento la no-
ftra Storia é pervenuta, cui volentie-
la Scalza Famiglia, coll'ordinare che i l M o - riffimopaíferei fottofi lenzio, fe non giudicaf-
naftero non a'Commendatori, ma alia pro- fi che troppo feoncia, e rroncata la medefi-
pria ReligionefoíTeíbggetto. Iljjiiírimo M o - ma Storia rimarrebbe, e per avventura ver-
narca immantinente la volle efaudita difpo- rebbe a taceríl ció che piüri leva alaudedel-
nendo (flecóme giá feceper la Fondazionedi la generofliTima jioftra Eroina . Son g¡unto a 
Veas) che leiftanze della M-Terefa í i com- dover defertvere la guerra che moíTa venne 
piacelíerov , contra la Riforma da' medefími fuoi Prela-
Ma giá la ftrema indígenza del Monaftero t i , e da un Nunzio Appoftolico, perlaqua-
di Siviglia, e le torbide procelle inforte con- le poco mancó che la mifera navicella ingo. 
tra la Riforma non permettevano p iúa Te- jata foífe dalla furiofa piena , e periífe . A l 
jefa i l recarfi in perfona a Caravaca, ad ap- racconto pero ch'ora imprendo , io prego col -
pagare le Sante inceflanti preghiere delle fer- le piíi vive maniere , ed efficaci fuppliche che 
vorofe Donzelle, le quali confrequenti Let- per me fi poíTano chiunque fiafi i l mió Leg-
tere follccitavan la di lei venuta . MoíTa a gitore, a non formare aícun finiftro concet-
compaffione di eífe, colconfenfo del P. Giro-
Jamo Graziano , che a'tre d' Agofto di queft' 
anno era flato inftituito dal Nunzio Appo-
í lo l ico , Vifitatore de'CarmcHtani d 'Andalu-
z ia , e Prelato di t u t t i gl i Scalzi, fcelfe un 
to delf integri tá di tanti ragguardevoli Per-
fonaggi, i quali nel perfeguitarci ebbero tan-
ta parte. Scufinfi per 1' intenzion loro , fe 
non puó difenderfi l 'azione. E in vero che i 
Contradditori deíía Riforma di Terefa , fieno 
mezzo che felicemente le r i to rnó , e fu d i per la buona intenzion loro degni di compa-
mandare a Caravaca la Madre Annadi San- t imento, apertamente lo predicano gli A t t i 
to Alberto col grado di Priora , e far che della Canonizzazione della Santa'. ( Aelat.2, 
cífa s'impoíIeíTafle della novella Fondazione. arr .6 . ) Illos invenit , qui valide i p j i , cum 
Cosi fu fatto. Part í di Siviglia la mentova- bona tamen tntentiom adverjati funt . Non 
ra M . Anna, e recatafia Malagone, traífeda mancanci gl i efempj non diró folo nell 'Ec-
quel Monaftero quattro Compagne; con ef- cíefíaftica Storia , ma eziaodio nelle Sacre 
fe, feortate da due Scalzi, giunfe a Carava- Garre d ' A n g i o l i , e di Santi, i quali , ignote 
ca a'diciotto del Mefe dt Dicembre. Ne'po-
chi giorni che rimafero di quefto anno pre-
paroífi la Chiefa peí Monaftero, e alia fine 
turto alleftito eífendo, i l primo giorno dell' 
loro eífendo le divine determinazioni, moííi 
da fallace , in eífi peró prudente dettame „ 
falvaj 1' unione e caritá con D i o , l " un 1' a l -
tro fi contraddiífero; e perche anche ne' Seco-
l i 
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1! a nol vicini non potrt\ cío ^eíTere addive-
nuto , maíTmTaniente che abbiamo certe r i -
pruove delle ot t ime loro ínclinazioni , edel-
.la benigna índole loro? 
A dir vero egli non puó negarfi che i l P. 
Genérale del 1' Ordine, Giovambattifta Roífi 
Uomo foíTe della Regolar difciplina ferven-
tiíTimo Zelante, e della Riforma teneriffimo 
Padre. Molte delle preciare di lu i doti ho 
rammentate ful 'principio di quefto Libro ; 
qui non vo ommettere una infigne teftimo-
nianza che di lui ci rende la noftra S. Madre 
nel Capo vigefimofefto delle Fondazioni , 
giunta al malagevol paffo , a cui fon giun-
to io puré . „ Qtiefti Monafterj ( dic' ella ) 
„ non folo edificavanfi colla licenza- del no-
„ ftro Reverendiífimo Padre Genérale , ma 
„ eziaodio con precetto d i l u i , e comanda-
j , m e n t ó . D i ciafcun Monaí lerochefondava-
„ fi, mi fcriveva: riceverue egli grandiílimo 
« contento . E per veri tá i l maggiore alle-
„ viamento mió né' travaglj, era i l ^mirare la 
3, contentezza-, che gli recavo ; giudicando 
„ che in dargliela, eflendo egli i l mió Preia-
„ t o , io dava güilo al Signore. Oltre aque-
„ fto io T amo aíTai: ma , o fu che piacque 
„ a Dio darmi qualche ripofo, o che al De-
3, monio difpiacque aífai che fi facefferotan-
3 , t i Monafterj, ne' qualí fervivafi al Signo-
3, redaddovero, ceífaronole í o n d a z i o n i . Ben 
„ fi é faputo che non addivenne tale trala-
„ fciamento per volontá che ne aveíTe i l no-
33 ftro P. Genérale , perocché avenddlo í o p r e -
„ gato che non piü mi comandaíTe di fondar 
„ Monafteri , egli m i rifpofe CHE NE FON-
„ DASSI TANTI, QJJANTÍ AVEVO CAPELLI IN 
3 , CAPO ; e non era molto tempo che c ió fcrit-
a, to aveami. 
Venendofi dunque a traftare di efíb , « 
di tanti al tr i noftri Padri richiamiíl a memo-
ria quella interrogazione che fecero i Difce-
pol i al Kedentore, alloraquando videro un 
Uomo miferamente cieco fin dal fuo nafci-
mento: ( Jo .y .v .z . i sn 5 . ) J i abb í , quispecca-
v i t , hics aut Tarentes cjus m ctcus nafee~ 
retur\ e tengali ben ñ t t o nell' animo la r i -
fpofta che daH'amabilffifimo Crifto venne lo-
ro data: J^eque hic f t ccav i t , ñeque Taren-
tes ejus, fed ut manifeflentur vpera Dei in i l -
Jo. Chi faífia leggere i noftri A r n a l i , e ícor-
ge una Terefa calunniata, un Giovanni del-
la Croce confinato in orrido carcere, un An-
tonio di Gesü , un Girolamo Graziano, un 
¡Gregorio Nazianzeno, e altri in varié guife 
perfeguitati, e gaftigati, moflo da curiofitá 
va penfando chi percato abbia fe i P t m i t i ; 
o i Pünitori ? Non i Puniti , dirá egli conu 
cioífiaché troppo evidente é la Santi tá l o ro , 
troppo chiara la loro innocénz-a ; dunque i 
Puni tor i . S' inganna chi argomenta cosi. Le 
traverfie che inveftirono la noftra Riforma, 
non traggon I 'or ig in loro dalla maliziadegli 
uomini , ma voglionfi' credér maraviglidfe-
mente difpofte dal Signore a far pompa di 
fuá rara condotta nellarSantificazionedi mol. 
t i , e venircí dimoftrando che ficcome la 
Chiefa ne1 primi Secoli da fi barbare perfe-
cuzioni agitata3 anziché fcemarfi, vie p iúdi -
latavafi, in fe avverando i l profetico dc t to : 
( T/a l . ^ T ) . r. ) I n tribuJ'atione dilatafii m i " 
h i , cosi volle che a forza di contraddizioni 
fi propagaífe , e fempre piú vigorofo forgef-
fe 1' Inftituto di Terefa . Ma vengafi omai al-
ia narrazione di tale perfecuzione , cui r in -
traccieremo fino dalla forgenle. 
Come puófcorgeríl dalle Patentidel P. Ge-
nérale addotte nel principio di quefto L ib ro , 
concederte eg\i alia S. Madre la facoltá di 
erger nnovi Chioftri di Monache entro i d i -
ftretti della Caftiglia, e quanto a' Conventi 
di Religiofi , cui egli chiamava Contemplati-
v i , non permifeche fi fondaflfero p i ú d i d u e , 
O f quefta facoltá fu in apparenza trafgredi-
ta colla Pondazione d i piCl Conventi eretti 
dagli Scalzi. Avean eífi ortenuta la permif-
fione di dilatarfi da' Vifi talori Appoftolici Fer-
nandez, e Vargasdeftinatida S.Pió Q u i n t o , 
ma i l P. Genérale lagnavafi di eífi, foftenen-
do che i Vifitatori s' arrogaflero un potere 
che non aveano, & dicendoeífer eglino in f t i -
tu i t i Prelati bensi de' Religiofi aventi bifo-
gno di Riforma, non pero diquell ich 'erano 
Riformati, ; nel che ando errato, concioífia-
cofaché (checche fiafi del valore della fuara-
gione ; potendofi a quefta rifpondere che i V i -
fitatori erano Superiori di tutta la Provin-
cia , e gli Scalzi puré membri della medefi-
m a ) egli é certo che al P. Fernandez Com-
meíTario nella Caftiglia, dal Nunzio Appo-
ñolico Monfignor Ormaneto , efpreífamente 
era ftata conceduta ampia autor i tá anche fo» 
pra gii Scalzi. S'accrebbe i l rammarico del 
P. Reverendiftlmo della creduta violata fuá 
ginrifdizione, al penetrar che fecero gli Scal-
zi nell 'Andaluzia, introdotti dal P. Vargas; 
e molto piü al l 'udir le lamentanze che di 
eífi andavan facendogli i PP. Andaluzzefi , i 
quali ficcome piCi degli al tr i bifognofi di ag-
giuftatezza, piü degli a l t r i fdegnavanla . 
I I P. Vargas ftáncoper avventura della fca-
kro-
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hrofa fuá commeíTiofte , o foríe perché giu-
dicafle che maggior profitto ricavaro avreb-
be col foftituire in fuo luogo un Vifiratore 
'elmedefimo Ordine, giacché aveanedal Pa-
pa la facol tá , addofsó la carica di Commef-
fario Appoftolico al P. F. Girolamo Graziano 
della .Madre di Dio , creándolo Superiore e 
de'Calzati, e degli Scalzi. Non vennero a-
pertamente i primi in cognizione dell' auto-
rita del Graziano , ne íofpetraron peró ; la 
onde sffin difottrarre tanto potete dalle ma-
ní d' uno Scalzo, i l quale febben di rare do-
t i fregiaixo, era peró giovane di e t á , avvifa-
rono i l P. Genérale acciocché ottenefle dal 
Sommo Pontefice Gregorio X I I I . fucceduto a 
Pió V . la rivocazione de' CommeíTarj Appo-
ftolici nell' Andaluzia, e nella Caftiglia . I I 
Roííi gelofo del fuo onore, non moííroíli pi-
gro nel l ' impétrame i l Breve, e Tottenne a' 
t red 'Agofto dell'anno 1574. I I Nunzio Ap-
poftolico , ü o m o zelantillimo , e imper-
cio da qualcbe paírioriato irónicamente 
detto ;7 Riformator del Mondo , alia nuova 
di tale rivocazione non isbigotti , e rifletté 
che coir accennato Breve ftornata era bensl 
la podeftá conceduta a' PP. Domenicani, non 
peró annullata la fuá ch'era Nunzio Ponti-
ficio Legato a Latere, e avea fpeciale au-
tor i tá di Riformator Genérale ; per la qual 
cofa a ' 2 j . di Settembre del medefimo anno 
1574. egli rivalidó la commeílione fatta dal 
P. Vargas nell ' Andaluzia, e confermó puré 
la fuddelagazione caduta nella perfona del 
P.Graziano. Per maggior ficurezza fcrifle 1* 
Ormaneto al Cardinale Tolomeo di Como 
Segretario di fuá Santitá , e pregollo a di -
Terefa. 
miglie guaftar poíTa, e diftruggere. I I Som-
mo Pontefice invió un fuo Breve de' quindi-
ci d' Aprile del M D L X X V . ( Bull.Carm. 
par. 2.pag. 185. ) alia Capitolare Adunanza , 
nel quale con aíTai tenere , ed efficaci paro-
le efortava i l Prior Genéra le , e i PP. Diífi-
nitori a promuovere la Regolare Oííervan-
za, e riparare alia fcadutezza delle Leggi. 
T ra le altre favie efortazioni inquefto Bre-
ve contenute, avvi i l feguente Parágrafo. Si 
aliqui contra Statuta Gencralia , & contra 
Obedientiam Superiorum vaftrorum eleBi, & 
ajfumpti, vel CONVENTUS, ETLOCAQUCVIS 
IN LOCO CONTRA EORUMDEM SUPERIORUM 
VOLUNTATEM ACCEPTAVERINT, EREXERINT, 
ET INHABITAVKRINT , ac modo inhabitem ^ab 
Ojfictis , adminiftrationibus dejicere , 
amoveré non ommittatis: Omnes etiam difco-
¡OJ , fcandahfos, contradiBores , mole fia-
tores, & rebelles quoslibet per Cenfuras Ec-
clejiafiicas, isn poenas, aliaque opportuna j u -
ris remedia appcllatione pofipojita compefca~ 
t i s , invocato etiam fuper bis j i opus fuerit 
auxilio brachii pecularis. NQ'Decreúdel Ca-
pitolo Genérale non bene infcrmato chiaro 
appari perché mai nel Breve di Gregorio ü 
forte fatto inferiré un Parágrafo con formóle 
fi efficaci, e fpieganti. Ecco una parte de* 
mentovati Decreti che cosi intimano a' PP. 
Provinciali; (¿uta nonnulli inobedientes , re-
belles , atque contumaces , qui Difcalceati 
vulgo nuncupantur contra patentes, & Sta-
tuta Trioris Generalis habitarunt, Í3r< habi-
tant extra Trovinciam Caflelló ^ quam ve-
tere m dicunt, nempe apudGranatam, Hifpa-
l i m , & prope Oppidum nuncupatum la Ve-
chiarargli qual foífe la mente del Santo Pa- gnuela; nec volunt humiliter adduftis fa l la-
dre; e quefti con una de* ventifette Dicem- ci is , & cav i l l i s , & tergiverfationibus man-
bre del medefimo anno gli rifpofe che 1* in- data ejufdem Trioris Generalis, ^ Litteras 
tenzione del Papa era foltanto di moderare acceptare: fignificabunt eifdem Carmclitis D i -
V autorita de' Commeífar? di S. Domenico, fcalceatis fub poenis, & cenfuris ^ípoftolicis, 
non mai di derogare alia facoltá di riformar invocato etiam Ji opus fuerit auxilio brach'ti 
come Nunzio Appoftolico le Religioni, ch' [ ¿cu la r i s ^ ut infra tres dies inde omnino ab-
eífo avea, e a un'altra fpeciale che per un fcedant , &> quo/vis contradicentes compe-
ta! fine eragli ftata conceduta. Ecco l 'o r ig i - fcant , graviter puniant, &> a l^obis citator 
ne del vafto incendio, delle controverfie, e ejfe ut perfonaliter appareant, intiment, & 
una guerra nella quale erano forfe innocen-
t i anche gl i aífalitori, non che gli a í ía l i t i . 
I I P. Genérale dovea nelle vegnenti Fefte 
della Pentecofte celebrare in Piacenza, nota 
C i t t á d ' I t a l i a , un Capitolo Genérale; difpo-
neafi perianto a porre in quefto i mezzi piü 
valevoli a caftigaregli Scalzi da quefto ripu-
tat i colpevoli di contumace ribellione, vizio 
jn vero i l piú perniziofo che le Regolari Fa-
prafentibus tefiibus innotefcere faciant, nifi 
ab eorum pervicacia reftpuerint. Se gli Scal-
zi erano creduti difubbidienti r ibe l l i , e con-
tumaci, fe le ragioni loro erano riputate fo-
fifmi i cavillazioni , tergiverfazioni, io non 
veggo come degnidimi non fieno i graviííimt 
Padri del Piacentino Capitolo i quali , forfe 
non confapevoli che gli Scalzi coftretti da-
comandi affatto oppofti de'fniniftri del.la Ss 
Sede 
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Sede Appoftollca non poteano nello íteíTo 
tempo ubbidire a quelli de'Prelati dei i 'Ordi-
ne, tali Decreti íb rmarono , aífin di correg-
ger l i , reprimerli , gaftigarli . Perché poi gl i 
accennati Decreti promolíi foíTero da un va-
lorofo foftenitore , ed efccutore, ¡nviato fu 
dal P. ReverendlíTimo in Ifpagna i l P. Giro-
lamo Toftato Portughefe Uom d' intrépido 
cuore, e che alie Lettere accoppiar íapea V 
arte della diíijmulazione , con a u t o n t á di 
Vicario Genérale , e Vifitatore degli Scal-
z i . 
Con un fi bravo Miniftro fembra che ora 
mai vicino foíTe i l P. Genérale a ricuperare 
la creduta violara í'ua autor i tá , reprimere 
la riputata contumacia degli Scalzi , e ren-
derli prelTo che abol i t i , e ndonar la pace, e 
tranquillitá alia Religione; ma tutto a l l ' op-
poí lo addivenne, perché i l Nunzio Appoíto-
IÍCOJ quanto piü i l Genérale tentava atterra-
re , proccuró con piü validi e ampli nnfor-
z i , d'innalzare. Egli con nuova Patente de'tré 
d 'Ágoílo di quefto medeíimo anno M D L X X V . 
dopo aver confuí tato i l R é , e altri qualifica-
t i di lui M i n i f t r i , diede al P. Girolamó Gra-
ziano piena podeftá fopra tu t t i gli Scalzi , e 
tu t te le Scalze fi della Caíliglia chedell 'An-
daluzia, e nominollo loro Provincia l e , econ 
ta l t i tolo chiarnavalo poi la Santa Madre . 
O l t r e a ció gli conferí pieniífimo podere Ap-
poftolico fopra i Padri Calzati dell ' Andalu-
zia , affin di ordinare a queñi tutto ció che 
piü fpediente giudicaífe a promuovere i l D i -
vino onore ; e i l R é Filippo Secondo perché 
foftenuta e protctta foíTe 1'autoritá del Gra-
ziano , raccomandollo all 'Arcivefcovo diSi-
_viglia , e ad-altri fuoi Miniftri dell 'Andalu-
z i a . 
Giunfe verfo i l Mefe di Novembre i l P. 
Graziano a Siviglia, e nflettendo alio fpino-
fo Uffizio , addoíTatogli contra ogni fuo ge-
j i i o , vifítata la Santa Madre pregolla d'aju-
t t o , e di configlio . Quefta fu di parercche 
* doveífe efercitare la lüa autor i tá fopra i PP. 
deirOíTervanza con grande piacevolezza e 
foavitá ; ma avendo i l Graziano propoíload 
a l t r i 1* aífare , moífi quefti , c fingolarmente 
i l P. Ambrogio Mariano da zelo poco avvc-
duto , portarono opinione che feveritá e ga-
ílighi fi richiedeífero . Appiglioffi i l Grazia-
no al Configlio degli u l t h n i j e non riconob-
be íe non fe dopo ^ ammaeftrato dalla fpe-
í ienza , quanto piü alTennato foíTe i l parere 
«della Santa . A fin di meritarfi Tajuto del-
l a gran Vergine Noftra Signora , deftino i l 
f i t a di S.Ttrefa TarteZ 
P. Vifitatore i l giornodellaPrefentazione del-. 
la medefíma a lTempio , ventunefimo di N o -
vembre , per efporre la fuá Appoftolica A u -
toritá a'deftinatigli Sudditi, e rifcuotere da* 
PP. del Carmine fuggezione , e Ubb'dienza. 
Dalla lettura della Patente nel gran Conven-
to non altro rifultó che inquietudine , e r u -
more . Seppe incontanente la noftra Santa i l 
malavvenrurato incominciamenro , e ricor-
rendo al íuo Spofo a forza d'Orazioni tran-
quillo in parte la tempefta . Era tale i l d i 
lei timorolo turbamento , che neppur fapea 
applicar lanimo a recitare l'Ore Canonlche; 
npreíela allora , e infiememente eonfortolla 
i l Signore con quefte parole : O Donna di po-
ca fede quietati; che moho bene fi va facen' 
do . Ricuperó Terefa a tali detti lapnmiera 
quiete ; e in atteftato di gratitudine a l Qelo 
propoíe di far celebrare con diftinta Venera-
zione ne' fuoi Monafterj la Fefta della Prefen-
tazione di Noftra Donna. 
Frattanto pervenne alia medefima Santa uti 
Decreto del Capitolo Genérale che intimava-
le di íubitamente partiré dall 'Andaluzia., ed 
eleggeríi un Monafteronel laCañigl ia nelq.ua-
le ritirata paífaífe i giorni fuoi , e deponeíTe 
ogni penfiero , e trattato di Fondazioni . Ac-
cettó T Ubbidientiflima Donna con ibmmo 
piacere i l rígido Decreto , e divisó di fubita-
mente porlo in efecuzione , fgombrando i n -
contanente da Siviglia ; ma i l P. Graziano 
vietolle i l partiré . Erano proífime allora le 
Fefte Natalizie del Signore, infieriva i l crudo 
verno j la onde non meritavafi fi gran Don-
na che la preziofa di lei Vi ta in circoftanze 
di terapo fi inopportune fi arrifchiaífe a l u n -
go penofo viaggio. Non era ancora benefta-
bilita la Fondazion di Siviglia ; non erafi ac-
cettata che una N o v i z i a ; erano fprovvedute 
le Religiofe di Cafa propria i altre circoftan-
ze eran quefte che neceífaria rendevano quivi 
la prefenza della S. Madre. 
Dal comando del P. Graziano vedutafi co-
ftretta Terefa a trattenerfi in Siviglia proc-
curó di rappattumare lo sdegnato animo del 
fuo P. Genérale . G l i ferifle ful principio dell ' 
entrante anno M D L X X V I . una prolifta Let-
rera che é la terzadecima della prima parte 
dandogli contezza della fuá dimora j eperd i -
moftrargli ^con quanta prontezza , e quanto 
diftacco ubbidiente gli foíTe, prégalo adafle-
gnarle egli ftelfo quel Monaftero in cui piü 
foííegli a grado di efigliarla. In leggendo co-
tefta Letrera fembrami di ravvifare una Abi-
gaiUe che placar vuole un Davidde j tanta c 
D d Telo-
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reloquenza , e la Tanta ingenua fchiettezza ta de'Jtempi , riparaííe . Invítavala puré a 
cui ufa col fuo Genéra le , e ftudiafi di ricom- riftarfi Tamor tenerifílmo alie fue Figlie , le 
porre i l di lui animo a piü lieti , e pacifíci quali non davale i l cuore di abbandonare fi 
penfieri . Non fi fa fe la Lettera pervenuta mefchinamente povere e fprovvedurc . Giá 
fia alie mani del Reverendiífimo Padre ; né fcorfi erano otto Mefi della dimora di Terc-
ie gli pervenne, qual cofa rifpondeííeair am- fa in Si v ig i la , non pertanto fperanza alcuna 
mirabile fuá Figlia. lo ftimo che pocoabbia non appariva di poter comperare una Cafa 
ella giovato , perché i l tempeftofo mare vie propria peí Monaftero . Si fcarfe erano le 
piCi venne coll* impeto dell'onde fue foper- limofine, che la Santa in una fuá Piftola de* 
chiando i ora pero che i l Rofli ( com' egli é quattro di Febbrajo ( Lett. 2. par. 2. j diretta 
ben da crederfi per l'egregie fue vir tü ) gode a fuá Sorella D.Giovanna d'Ahumada dopo 
della beata vifione del l 'E ternaver i tá ( * ) ve- averie nárrate le fue infermitá , videfi co-
drá certámente con quanta ragione mofla la ftretta a chiederle qualche caritatevol mcr-
Santa da un fieííb fpirito di Paolo F Appo- ce : Ben la vorrei q u i ; (cosí affettuofamen-
ftolo diceífegli nell'accenata Lettera : Quan- te le fcrive ) perché mi truovo fola . ^ ív ro 
do ftaremo davanti t i Tribunale della Divina bifogno d i alcuni reali altro non mangiando io 
Trefenza vedra V, Taternita quanto debbe del Convento che folo pane : Troccurino man-
cilla fuá vera Figlia Tere/a d i Gesü, 
C A P O X X V I I I . 
Compraji dalla Santa una Cafa propria per le 
fue Figlie di Siviglia ; Viene feioccamenté 
darmeli . 
Affine di muovere Iddio a fommíniftraríe i 
mezzi onde poter lafeiare provvedute le fue 
Figlie di una acconcia abitazione , fi dié a 
pregarlo con inceííanti fuppliche. Pofe pref-
íb lui per Interceífore l'amorofo fuo Padre S. 
aecufata a l Sacro Tribunale della ínquifi- Giufeppe : fece che le fue Monache nell'an 
güilo recinto in cui dimoravano allora, con 
divote Proceífioni Fajuto imploraííero della 
Santiííima Vergine , e non ceífaíTero mai di 
raccomandare al Cielo 1'importante affare . 
Le preghiere di fi elette Spofe piegarono i l 
Uanto travagliofo fu egli mai per Te- Signore a complacerle ,* quindi orando una 
Xionc i e fa collocare i l Sacramento nella 
nuova Chiefa, 
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refa Fanno in cui entra la noftra Sto 
ria del M D L X X V I J Prima di Natalefuella 
forprefa da febbri , e mal di gola . Verfo F 
Epifanía la colfe una molefta Quartana, che 
lungo tempo FaffliíTe . Fra tanti guai , in 
volta la Noftra Santa ; Gia v i ho udito , le 
diífe , lafeia pur fare a me . Lietiífima Te-
refa a fi dolci parole, fermo portó nell 'ani-
mo , che guarí pafifato non farebbe dal pof-
feder Cafa propria . D.Lorenzo di Cepeda 
luogo di conforto non ál tro udiva che tri l le Fratello della Santa dopo aver dimarato piü 
nuove, calunnie , e aecufe contra Famatlíf i- di trentaquattro anni nelle Indie, ritornoíTe-
mo fuo gregge. Tut tora oceupavafi in iferi- ne in Ifpagna a porgere ajuto alia veneratif. 
vere Lettere per dlfcnder queflo, perconfor- fima fuá Germana . Queftí tut to adoperoífi 
rar quello , per efortar quelFaltro . Preme- affin di ritrovarle una Cafa tutta a propo-
vala i l comando del P. Genérale di eleggerfi fito , e la trovó ; né pago delle fue indu-
un Monaftero , e ritirarfi in quello] e volea ftrle , egli gran danaro fomminiftró per la 
pur quanto prima compiacerlo, affin di non compera della medefima, e per raífettarla a 
recargli maggiori fofpetti , e difpiaceri. An- foggiadi Chioftro , Per alcun tempo provide 
che gli affari della fuá Riforma della quale anco colle fue limofine le Monache del ne-
eretti avea tanti Chioftri nella Caftiglia , chia- ceífario foftentamento. 
niavanla cola . DalFaltra parte i l P. Provin- Avendo comperata la Cafa propria comin-
ciale Appoftolico Girolaino Graziano tratte- ció i l Signore a deftare alcune buone Anime 
nevala in Siviglia , e le turbolenze fufeitate perché 1'Abito chiedeíTero delle Scalze . Fra 
contra i l medefimo nelF Andaluzia , richie- quefte Novizie una f u w i , che parve nata 
devano la di lei prefenza, perché a'difordini fatta per efercitare con nuova invenzion di 
colfennofuo , quanto le permetteífe Finfelici- aecufe í 'e roica pazienza di Terefa . Udia-
mone 
i * ) Oi i i t Rtm* $. Septemb. 1^78. 
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mone i l racconto da Monfignor Jepes. (Je- „ e tanto concetto portaííe delle relazioni 
pes /ib. 2 . C é 2 6 . ) „ T u t t i quelli che colla M . „ della medefima, che fi credé di rendere a 
„ Terefa maneggiarono T ingreíTo in Conven- „ Dio un coníiderabiliflimo fervigío , proc-
„ to di queíla giovinetta tali , e íi alteco- „ curando che tutte le Monache fofíero con-
„ fe raccontaronle delle fue abilitá , e v i r - „ dotte alie Carceri del Santo Ufficio . Gi-
„ tudi , che a l l 'udir le diííe la M . Terefa : „ rava quefto Prete d'uno in altro Conven-
„ Se quefta Signara cotanto davoi lodata non „ to di Religiofi Clauftrali , e col pretefto 
« i» vi ta a oprar miracoli , voi cer- „ di confultare con tu t t i i piu Letterati i l 
p í a m e n t e fcapitarete ajjai nella voftra r ipu- „ gran Cafo, infamava la virtü della Madre, 
„ tazione . Benché quelta Novizia foífe^ per „ e delle innocenti fue Monache í anzi affi-
j , altro dabbene, non perianto era ineíphca- „ ne di fiancheggiar con maggiore autori tá 
5, bilmente fuggetta 'a uno infuperabile ippo- „ i l fuo m£.neggio , collegoííi con certa Re-
„ condriaco umore. Quindi é che dal veder- „ iigione, alia quale fpiaceva aífai la Rifor-
„ fi quefta mortificata in certe occafioni dal- „ ma degli Scalzi , e la di lei Inftitutrice. 
„ la Madre, e venirle proibite alcune divo- „ A dir brieve erafi rcnduto talmente pub-
„ z ion i , e vietate certe cofiumanze, lequa- „ blico , e foípetto cotefto afTare che i piu 
5, Ir ccmecché innccenti, paílavano nella fag- „ riguardevoli ,-e i piü aífennari della Ci t lá 
„ gia opinione della Santa per troppo genia- „ di Siviglia non potevano diífimularc ora-
„ 1¡ , e fatte o fuor d'ora , o fenza le di- „ mai i l dolore , che loro cagíonava unano-
„ pendcrze dovute alia Supericra. Rifentif- „ vita alia j u ezza de' loro deitami cotanto 
„ íi da principio altan,enie , poícia di la a „ oppo í la . Ojiindi tenevanoperficurochedo-
,^  non molto invafata dal mal talento di fuá „ veífe farfi dal Sacro Tribunale qualche ftre-
'„ triftezza , íi dié a íiniltramente inrerpre- „ pitofo moífaj giacché come correvavoce, 
„ tare quanto vedeva praikarfi dalle Rel i - „ i l bravo Prere avea giádatagiur idicamen-
giofe . Le mile i l Demonio per fino in „ te la fuá denunzia. 
„ capo che di certe coíe da lei oíiervate nel- „ D i fatro portandofi i l P. F. Girolamo 
„ la condotta ípirituale di quel Monaítero , „ della Madre di Dio a vifirar la MadreTe-
„ fofte tenuta a farne coníapevole i l Sacro „ refa, vide dinanzi al Monaftero molt i Ca-
„ Tribunale della Inquifizione . Avvedutefí „ vall i , e numero grande di Servitori , né 
„ di quefti fi perniciofi pnncipj della N o v i - „ fapendone i l Miílero accoftoíTi a uno di 
„ zia , giudicandola le Religiofe inetta alia „ queíli per informarfene . Gli nfpofe eífer 
„ ritiratezza dello Infiiruto , perché troppo „ quello i l treno de' Signori Inquifitori , e 
„ da malinconico e tetro umordominara, in „ degli altri Minif tr i del Santo Ufficioentra-
j , capo a pochi Mefi la licenziarono . Ebbe t i gia nel Monaftero a efaminare de'fup-
„ appena coftei meflo fuori i l piede dal Mo- „ pofti loro delitti le Religioie . Oííervó e-
„ naftero , che portofíi di voló ad aecufare „ ziandio che i l fopradder to Prete nt to e pen-
„ le Monache al Santo Ufficio. Avendo el- „ fofo fi ftava alia cantonara vicina , afpet-
„ la oííervato che giuíla le Sante Conftitu- rando che a momenti eftratte foífero dal-
„ zioni loro , ogni M efe rendono minuto con- „ la Claufura le Monache, e condotte al 
to del loro interno alia Priora prefe quindi „ vicino Borgo di Triana ove fon le prigioni 
„ motivo di diré che fi confelíalíero vicende- „ del Santo Ufficio. Rimafe i l P.Girolamo 
„ volmente le une colle altre . Aggiunfe a „ accoratifíimo a fi funefta nuova , e fatta 
„ quefta follia piu altre fomiglianti , ar- M immantinente chiamare la M . Terefa, af-
teftando che tra di quefte non y'avea al- „ fin d'intendere dalla di lei bocea le piu pre-
3, tro che inganni Diabolici , e illufioni di „ cife notizie di quello ftranoavvenimenro, 
„ fpirito , Concorfe eziandio a darmaggior „ trovolla piü dell'ulato aliegra, egioviale, 
a, crédito a tali menzogne un Sacerdote fe- „ talché leggendo quefta nel volto del fuo 
„ colare, che per alcun tempoeraftatoCon- „ Figlio contraííegni di fomma afflizioneche 
„ feífore diquelleScalze. Qiiantoegliil buon „ a di lei riguardo provava , fi dié a con-
„ uomo era in concetto di eíempiare , al- „ folarlo dicendogli che n^n fiprendejfe la mi -
„ trettanto pieno era di fcrupoli , e di^ fen- „ ñor pena : fi perfuádejje'che Iddio av.'a a 
t imenti al piu alto fegno funefti . L'elfe- „ cuore la riputazione delle fue Serve , énon 
re inoltre piu che mezzanamente ignorante, „ c o « y m i > í ^ che venijfe contantinata da 
faceva che di botto deífe orecchio aquan- „ macchie cotanto nere : .Averie detto i l Si*-
te ciaijcie ufeivaa di bocea della Noviz ia , „ gnore nell'Orazione che non temejf: , echs 
D d a ^ fuau i - , 
5> 
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i> fvanirebbono le minctcck d i quefie nuvole, 
53 e che inoltre non farebbono riufciti co loro 
a» intenti quellt che perfuadevanfi di ofcurare 
h la verita . Tanto in fatti íuccedette tra 
3, pochifílmo d'ora, pofciaché venuti iSígno-
s, r i Inquifitori in cognizione del vero, chia-
3, marono alia loro prefenza i l Prete accu-
j , fatore , e afpramente i l riprefero , dichia-
j , randolo íe non maliziofo neü ' inven ta re ca-
j , lunnie, almeno ignorante nell'arte di reg-
3) gere le cofcienze . A fine di maggiormen-
„ te certificarfi dello fpir i to , e della condot-
„ ta che nella Orazione teneva la S.Madre, 
j , fecero capo a un foggetto verfatiflimo in 
„ quefte materie, qual era i l P.Rodrigo A l -
a) varez della Compagnia di G e s ú . A quefto 
„ grand* Uomo die' la Santa in ifcritto una 
5, Relazione della fuá vita , e avendola egli 
„ approvata, confegnolla agí'Inquifitori . In 
„ t a l guifa cefsó tutto i l gran tumul to , íbl-
„ levatofi contra i l nuovo Convento ; ficco-
„ me appunto per quefto mezzo volle i l Si-
gnore che fofle piu conofciuta , e ftimata 
„ la fantitá della I K Terefa , e la virtuofa 
„ vita del le fue Monache . " Fin qui T l l l u -
ílriffimo Jepes . La Relazione di cui fa egli 
roenzione é quella cheora abbiamo nel fecon-
do Volume delle Opere della Noftra Santa, 
e nella prima parte delle Lettere della mede-
fima é la x v m . Incomincia : In tutto quel-
lo che diro , e termina : a tutto mió parere 
fi fcorgono chiaramente . A fi fciocca accufa 
deve i l Mondo faper buon grado ; perocché 
fu occafíone che Terefa nuovamente pren-
deífe la penna in mano a dcfcrivere i miíH-
ci arcani , e ammaeftrarci con ammirabile 
chiarezza, e brevitá de 'p iú fublimi gradi dell' 
Orazione foprannaturale . 
A maggior luce di quefto fatto non fará 
jnfruttuofo i l qui ftenderc buona parte d' u-
na Lettera che fcriífe la Santa nella Dome-
nica in Albis di queft'anno a fuá Ñipó te la 
M . Maria Battiíta Priora in Vagliadolid . 
{par . i . Lett .47. ) „ Comprendo {d ic el la) 
„ che voglia oramai i l Signore placar lafu-
M ria di tante traverfie. I nv i i la qui annef-
„ fa fubito che potra alia M . Priora d i M e -
„ dina , fa quale vivrá con anfietá per una 
„ che le fcriíli, tuttoché andaífi molto fcar-
„ fa nello efporre i travaglj. Sappia chedo-
„ po la Fondazione di S.Giufeppe ( * ) i l rc-
S. Teresa. 
ftante nulla é ftato al paragone di quelli 
che ho tollerati qui . ( * •) Quandofapraa. 
no tut to vedranno che ho ragione di cosi 
diré , e che fará una grande Mifericordia 
del Signore i l riufcirne bene , come alta-
mente fpero. Benedetto fia i l Signore che 
da tut to fa cavar bel bene; e io al veder 
tante cofe infierne ho provato ftraordina-
naria contentezza. Se non fi fofle ritrova-
to qui mió Fratello (***) farebbe ftato 
impoífibile effettuar cofa alcuna di quefto 
Mondo . Ha egli foíferto ben molto , ed 
é di fi gran valore nello fpendere , e nel 
fopportare ogni cofa, che ci fa tender l o -
di a Dio . Hanno aífai ragione di amarlo 
quefte Sorelle , non avendo dagli altri r i -
cevuto altro che travaglj . A l prefente tro-
vad ritirato per cagion noftra ,• né fi» po-
co ch'ei non foííe condotto prigione, poi-
ché qui tutto fembra un Inferno , e tut-
to fenza giuftizia , volendo ch' egli fia 
Mallevadore di quello che domandano da 
noi , e non dobbiamo . Avrá a darvifi fi-
ne coll'andata alia Corte , eífendo quefta 
una materia afifatto irragionevole : nulla 
di meno , egli ha goduto di poter patire 
qualche poco con Dio . Trovafi nel Car-
mine col Noftro Padre , (•K^*) poiché 
que' travaglj che piovono fopra di lu i fo-
no come gragnuola . Giá fanno quello 
che ho fcritto loro della imputazione fat-
taci da quella C***^) che ando via . Or 
quefto é un nulla al paragon di quello che 
ando a deporre. In quanto a^mc 1' a í íkuro che 
i l Signore mi fece grazia di fperimencarne 
grande contento; quantunque mi fi paraf-
fe alia mente i l gran danno che poteva r i -
dondare a tutte le noftre Cafe, non pofei 
rattrif tarmi, perché la gioja interna era fu-
periore. E' una gran cofa la ficurezza del-
la propria cofcienza . Entró colei in un al-
tro Monaftero , e jeri m'hanno afticurata 
cb'ella fia diventata pazza , e non per al-
tro motivo che per efíere ufcita dal N o -
ftro . Andava fpargendo che legavamo al-
ie Monache e mani , e piedi , e le ftaífir 
lavamo . Piaceífe puré a Dio che i l refto 
di che han mormorato contro di noi foífe 
di quefta fatta í . . . Oh che anno ho mar 
paífato io qui ! " 
E i l buon Lorenzo di Cepeda avra a fof-
frir 
C*) d'Avila 
í**) in Sivigtia 
C*?*) Lorenzo di Cépcdk 
{****) Proyinciale Girolamo Gra&iano 
C*!^ *1*) Novicia 
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fnr nulla mentre tanto fofFre la Santa fuá tanto ñudio e pompa di tapezzerie , di pro-
Sorclla / Non giá . Buona porzion di tra- fumi , di artifíciali fontane, e di fíori; fpara« 
vaglj toccó anche a lu i . Nello ftrumento ronfi parecchj tíri di artiglieria , di razzi, o 
della vendita della Cafa era incoríb non fo altre forte di lavorato fuoco; aííiftettero taa-
quale abbaglio , che pero quafi la colpa foí- t i Sacerdoti , Ordini Regolari, e Nobi l i Si-
íe delf innocente Signor Lorenzo che avea gnori alia Sacra Funzione , che non erafi íi-
fatta figurtá del pagamento , lo vollero íar no a quel lempo veduta in Siviglia cofa ta-
prigione , e mi do a credere che incarceraro le , íi faltamente che ammirataí i altamente 
di fatti lo avrebbono s'egli ritirato non.fi S. Terefa ebbe poi tratrando della medefima 
foífc in luogo di ficurezza . Non fu quefto a cosi fcrivere . (Fond. r. 24. Ediz, I tal . c, 
i l folo rara marico che intorbido la confola- 25;. ) OJfervate qui Fíglimle mié le povere 
zione di Terefa di averfi procacciata nuova Scalze omrate da tu t t i ; e pur poco prima 
£!afa . Chi v ' era dentro non volea ufcirne fembrava che nemmeno avrem potuto ottenere 
fuori , chi era vicitio non volea che andaf- da' Sivigliani deir acqua a bere, benche fiave-
fero Monache ad abitarla . U n Mefe , e piú ne grande abbondanza inx¡uelfiume. (* )Ce-
durarono tali contraíli s finalmente gli Abi- iebroííi la lleta KeÜá la Domenica fia l ' O t -
tatori della Cafa mandarono adirechefgom- tava dell'Afcendimentodel Signore , cioé a' 
brato avrebbon di la , íi faltamente che i l tre di Giugno del millecinquecenfettantafei. 
primo di Maggio poteííero le Suore trasferir- Lo fteífo Reverendiflimo Arcivefcovo por-
fi alia medefima j e le contefe co'vicini ch' tó in Proceííione TAdorabile Sagramento ; 
erano Religiofi di S.Francefco , finirono col v'intervenne ancora la Noftra Santa , come 
recaríi che fece la Noftra Santa con alcune apparifce dal feguente falto . N e l rientrare 
delle fue Monache di notte tempo alia delta nel Monaftero , piegate le ginocchia chiedet-
Abitazione , e i v i impoíTeífaríene fubito la te Terefa al l ' i l luftre Prelato la Paftoral Be-
vegnente mattina , col fare fi celebraífe ful- nedizione , e oh beH'atto di profonda umi l -
lo fpuntar del giorno una Meífa. ta , e di alta Venerazione verfo la Santa Ma-
Quantunque in tal guifa prefo aveffe i l dre ! Egli puré i l Roxas alia prefenza di tu t -
poffeíTo della nuova Cafa , non eravi pero lo i l popólo inginocchioííi , e chiedette d'ef-
collocato i l Santiíllmo Sagramento. Poco me- fer benedetto dalla medefima: azione per la 
no di un Mefe travaglió nel preparare una quale non poterono non inchinare alquanto 
decente Chiefiuola . Polla quefta in aíTetto i Sivigliani gli animi loro ad avere in pregio 
mercé Taflidua diligenza del Fratello della e amore le povere Scalze. 
Santa , avea ella in animo , affin di evitare Terminata la ProceíTione e falto quafi not-
qualfivoglia firepito , di farvi riporre la D i - te , venne ad alcuni i l capriccio di folazzar-
viniflima Eucariftia con privata folennitá , íi alquanto con nuovi fpari di fuoco ; ma i l 
ma i divoti Garzia Alvarez , e i l P. Priore divertimento cambioíTi in un grave pericolo j 
de' Certofini fi oppofero amorevolmente a fi pofciacché appiccoífi non fo come ¡1 fuoco a 
falta di le¡ idea , e la perfuafero a permet- un po di polvere, e maravigliofacofa fuche 
tere , perché maggiormente fi fcancellaífe la un certo uomo non ne rimaneífe mono . 
memoria delle tollerate calunnie , e nota fi SoHevatofi in alto le fiammedoveanoabbru-
rendeíTe a tuna quella popolata Cil tá l ' ere- ciare , o alia men trifta , annerire alcuni 
zione del nuovo Chioflro , permettere diífi, taífetta giali , e chermifi , a pagare i qualí 
che fi celebraífe la Fefta con tutta la piüfo- impotentiffime ftate farebbon le Monache . 
lenne pubblicitá, e magnihcenza. Monfignor Lodi pero aí Cielo, che con non pocoftupo-
Roxas Arcivefcovo aífai cooperó alia mede- re di t u t t i , rimafero i taffettá afíatto i l l e f i . 
í ima comandando che fi addobbaííero le ftra-
de , che concorreífe tutto i l Clero Secolare 
con parecchie Ccnfraterni tá , che fi adunaífe 
un gran Coro di mufici ftromenti , e di vo-
ci , che íi levaífe i l Sagramento da una Pa. 
rocchia, e di la folennemente fi trafportaíTe 
alia nuova Chiefa. Prepararonfi le í l radecon 
C A -
(*) Guadalquivii- alie uve del quak e fuuata la Citu 
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Hi t i ra j i la S. Madre in Toledo : creftono i tu-
mul t i contra ¿a Riforma , e le Scalze d i 
Siviglia con neriflima calunnia fono perfe-
guitate. 
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N On poté che poche ore fperimentare Xerefa ¡1 contento che provo nel col-
locar che fi fece i l SantifllmoSagramentocon 
tanta Solennitá nel nuovo fuo Monaftero. I I 
di feguente , coílretta dagli affari della fuá 
Riforma che attendevanla nellaCaíliglia , dal 
Decreto del Cápitolo Genérale cui volea e-
feguire , e dagli ecceffivi calori deirAndalu-
zia , che fempre piú avrebbonla moleftatafe 
differita aveífe ad altro Mefe la fuá partenza , 
ufcidi Siviglia, dolentealfommoallarimem-
tranza dell'abbandono che facea delIefueFi-
glie , le quali un anno intero erano fi:af; fi 
fedelí , e generofe di lei Compagne nel bere 
quel tanto amaro Cálice dipat imenti , eob-
brobrj che le fi preftó in quel Paefe . Scor-
taronía nel viaggio i l P. F. Gregorio Nazian-
zeno , e una Figliuola del buon Lorenzo di 
Cepeda fuo Fratello, la quale vefti dopoal-
cuni anni l* Abito di Scalza , e portó U no-
me della Santa fuá Zia : Terefa di Gesü, e 
con quefti 4)rofperamente a' dieci di Giugno 
giorno della Pentecofte giunfe a Malagone . 
Recoífi dappoi a Toledo, i l cui Monaftero 
erafí eletto qual luogo del fuo efiglio ; e per-
ché fcieglieífe quefto fra gli altri , mi figu-
ro che fara ftato i l motivo di ppter da quel-
la Cit tá agevolmente foccorrere a t u t t i . 
Prima pero che in Toledo fi rinchiudeífe, 
volle vifitare quello d 'Avila affindi foddisfa-
re a un comandamento del Signore ricevuto 
in Siviglia , ch'era di aííumere nel l 'aweni-
re in fuá Compagna la Venerabile Serva di 
Dio , Anna di S. Bartolomeo . I v i ritrovolla 
inferma , e alfai abbattuta di forze . La ca-
gione della malattia , era un intenfo"fervo-
re della Divina Carita che Iddio avea acce-
fo nel cuore di quefta innamorata fuá Spofa. 
I I Medico ripntando che da quaiche gagliar-
da febbre origin traeífe la gran debolez-
za di Anna, le applicó que' rimed) cheTar-
te fuá additavagli, e piú che maifpoífara, e 
sfinita la rendette . Inferma veggendofi gío-
vane di e t á , e abitualmentemalata, nonreg-
gendole i 'animo di mirar tanto per cagion fuá 
incomódate le Monache, avea pregato i l Si-
gnore che o la rifanáífe , o a fe la chiamaf. 
fe . Rifpofe a tal demanda i l Signore : Ter 
ora non convien che tu muoja , poiché hai a 
foftenere molti travagl) in compagnia della 
mia árnica -Terefa , e cosi fu . Giunta la 
Noftra Santa in Av i l a ben conofeendo , fic-
come dalla propría fperienza ammaeftrata , 
qual foífe la vera cagione de'malori della 
fuá Figlia , le fe' cuore , la conduííe amo-
rofamente nella propria Cel ia , e le ingiunfe 
di raccomandarfi fervorofamente a D i o . A m -
bedue Terefa e Anna pregarono l 'Alt i íf imo 
loro Spofo , e furono efaudite, rifanando la 
Ven. Anna lafeiati g l i umani r imed), con 
non leggere ammirazione de5 Medici. 
Vifi t^to ¡1 fuodilettiífimo Chioftro d ' A v i -
la fi ricOnduífe Terefa a Toledo, attendendo 
che paflaífe la burrafca che inforta era neü ' 
Andaíuzia per la Vifíta Appoftolica del P. 
Graziano. In luogo pero di abbonacciarfi i l 
furiofo mare, vieppiu minacciava tempefte. 
I I Provinciale de'mitigati di Caftiglia Angto-
lo di Saiazar avendo ricevuti i Decreti del 
Capitolo. Piacentino, e gli ordini del P. Re-
verendiífimo convocó a'dodeci di Maggio di 
queft* anno un Capitolo Provinciale in S. Pao-
lo di Moralegia per dar loro una legittima 
e ftabile efecuzione, e perché confideró eífer 
membri della Provincia anche gli Scalzi in-
v i tó al Capitolo i Priori di Manzera , e di 
Paftrana, ed eziandio i l P. Rettore di Alca-
lá ch' era i l P. F. Elia di S. Mart ino, come 
fenza efitazione ferivonole Cronache nella di 
lui Vita . ( Cron.tom. 3.¡ib. 13. cap. 4 7 , » . 6.) 
I Priori delle altre Cafe non furono chiama-
t i , perché eííendo ftati fondati fenza i l con-
fentimento del P. Genérale , eraño nputat i 
come feomunicati . In quella Adunanza for-
maroníi certi Decreti dal mentovafo P. Ge-
nérale ideati, e che doveano ftabilirfi dal T o -
ftato fuo Vicario . A prima fronte fembra-
van qnefti Pecreti t u t t i r ivo l t i alia pace e 
tranquillitá , realmente peró tendevano alia 
diftruzione della Riforma, poiché lafeiavano 
bensi che ognuno oíTervaífe la Regola in 
quel rigore che profeífato aveano , e che por-
raííero i mantelli piü corti , ma infierne vo-
leano che tu t t i fi calzaífero , e i l nome de-
pofto di Scalzi quello di Contemplativi co~ 
ftantemente aífumeíTero, e che fi mefcolafle-
ro infieme ne' Conven t i , abitando Contem-
plativi fra i mi t iga t i , mitigati fra Contem-
p la t iv i . Si oppoíero generofamente gli Scal-
zi a tali Ordinazioni, come efpreffamente a-
vea 
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vea loro ingi unto ¡l Nunzio Appoftoüco (per meííario Appoftolico nella di luí aflenra 
confultare i l quale eranfi a bella pofta reca- portoífi al Monaftero delle Scalzedí Siviglia. 
t i a M a d r i d ) , e fdegnarono di approvare la I v i depofe fenza alcuna ragione daU'Uificfb 
poco Cana mutazione ; con che vennero ad di Priora quella fi accorta e prudente Rel i -
accrefcerfi le legna airavvampanteincendio, giofa che v i fu pofta dalla S. Madre , cioé 
A l i a nuova di tale accidente i l P. Girolamo María di S. Giufeppe, e v i íbftkui un altra 
Grazíano , gíudicó favíamente , che Provín- di frefco profeíTa . Non pago di quefta v io -
cíale eíTendo eglídeglí Scalzi, convenevolee lenza s'accínfc a maggiori. Formó un mal i -
quaíi neceíTaria cofa erail conrocare un Ca- gno procefifo di atroci calunníe contra i l P. 
pitólo della Scalza Famíglia in Almodovaf Girolamo Grazíano , contra le Monache di 
del Campo , luogo cómodo íi a' Caftiglíani Siviglia , e perfin contro della noftra gran 
che aglí Andaluzzefi . Ragunaronfi dunque Santa: proceffo tanto piü íniquo quanto ve-
nel mefe d' Agofto in Almodovar i Priori nivanfi ad accufare quelle Angeliche perfone 
Scalzi a confulta, e i l S.i?. Gíovanni della in una materia la piü dilicata , e per eííe 
Croce Confeflbre delle Morache deli ' Incar- tanto i Ilibatamente cuílodita quale fi era la 
nazione come quegli ch'erapietra tanto fon- virginale loro purezza. Formato r i l legi t t imo 
damentale della Ri forma, quantunque grado 
non avefle di Superíore v i fuchiamato, ev ' 
intervenne. Stabilironíi in quefta Adunanza 
molte aflennate Leggí atte a vie piü corro 
proceftb , e pleno di menzogne , inviollo i l 
furíbondo uomo a Madrid , facendo íi che 
i l R é , e i l Nunzio poteíTero venire in co-
gnizione delle fue accufe. Ammirabile fu la 
botare e foftenere 1'óftervanza dello Inf t i tu - pazienza che ín fi atroce perfecuzione mo-
t o , e mantenere run i fo rmi tá i n t u t t i i Con- ftrarono t u t t i gl i accufati innocenti, non che 
v e n t í . StabilííTi ancora d'ínviare a nomede-» la generofiífima Vergine Terefa . Non poté 
gl i Scalzi, due Proccuratori a Roma a difen- ella peró t:he grandemente fentire i travaglj 
dere la travagliata- Riforma : faggio conftglio delle fue Figliuole ; proccuró nella miglior 
in vero, e ií piü fpediente a terminare l e l i - maniera che potefíe di confolarle; ma come 
t i , ma o l i tratteneífe la povertá , o áltri t r ó v a m e mezzo, fe i lpaíí ionato Calunniato* 
negozj occorrendo , neceffaria fofte in Ifpa- re vietato avea alie Monache di fcrivere al-
gna la prefenza de'due Deputati , ofoíTe piü la loro Santa Fondatrice, e di accettar Let-
a grado del Signore i l porgere piü proliíTa tere della medefima? Al t ro rifugio non aven-
materia aglí Scalzi di patire , non partí al- do , ricorfe al fuo grande Amico i l P. Prio-
cuno per Roma . Non iftettero oziozi que' re della Certofa di Siviglia. Gli fcriíTe 1* u l -
dell Andaluzia ch'erano ftatidal P.Grazíano t imo di Gennajo del M D L X X V I L ( 1577.) 
ora trattenuto ín Almodovar corretti , epu- una afFettuofiflima Lettera , che é la X V I I . 
n i t i . Si fottraíTero eglino dalla di l u i ubbí- fra le ftampate nella prima parte raccoman-
dienza, fi ríftabilirono nellejoro dignitaquel- dandogli caídamente le fue povere abbando-
l i ch'erano ftatí depoftí, e altrettalir ivolto- nate FigliuOle, epregándolo a proccurarech* 
fe cofe avvennero . T o r n ó i l CommeíTario eífe poteííero fe non leggere , almeno afcol-
neir Andaluzia , e fattofi coraggiofo piü di tare una fuá che aperta in loro conforto i n -
quello che i l mite fuo naturalefomminiftra- viava , anneífa a quella al medefimo P. Prioi 
vag l i , coi ra ju tod§4r Arcivefcovo, edel Go- r ed i r e t t a . 
vernatore di Siviglia riprefe i r ibe i l i , ef ife ' L ' accennata Lettera confolatoria ci fcuo-
nuovamente preftare ubbidienza . Tante a- pre fi maravigliofamente i l carattere del va-
marezze pero che ogni piorno dovea ingoja- lorofo animo di Terefa, i l tenero, e mater-
re , ben ríconobbe che non avrebbono maí no di leí aífetto verfo le fue Figlie, e 1* al-
avuto termine infíno a tanto ch'egli Tauto- ta fiducia della medefima nella deftradel Si-
r i tá di CommeíTario Appoftolico fofteneíTe. gnore, c h ' í o non poftb difpeníarmí dalrecar-
Pertanto di comune confenfo de' fuoi Scalzi, ne qui uri lungo trat to, avvegnacché fia ella 
voloífene a Madrid con animo r i folutodi TÍ- puré interamente ftampata neir accennata prí. 
nunziare a M . Nunzio la fi pefante nojofa ma parte, e fia la L I . 
caricaaddoífatagli , edeccoil l ívore , e lapaf-
ü o n e nuovamente a l l ' opra . 
U n appaífionato , e difennato uomo , d i -
mentico della fuá Profeífione e únicamente 
iatento a rífcuotere da fe i l giogo del Com-
xi 6 Delta Vita di S. Terefa. 
„ pratichi con maggior fedeltá verfo la V I -
G E S U ' . ,> caria ch'anno eletto, quanto le Caricá vo-
„ ftre, e ííngolarmente la M . Priora paíTata. 
» O h che buon tempo per raccogliere i l frut-
„ to di que'fermi proponimenti ch'annofat-
„ t i di ferviie al Signore! Avverrano ch'e-
„ gli alie volte vuol fare fperitnento fe l ' o -
pere conformi fiano alie páre le . Facciano 
„ fi che l'onore de' Figliuoli deila Vergine, 
„• e Fratelli loro in quefta gran perfecuzione 
„ rimanga intacto, perché fe ajuteranfi v i -
„ cendevolmente, 11 buon Gesu le ajuterá , 
„ ii quale tuttoché dorma in mare, quándo 
„ pero aumentafi 4a burrafca , comanda a' 
„ venti che ceíí ino. Ei brama eííer pregato, 
„ e amaci tanto ,che va fempre cercando in 
„ che giovarci. Sia egli per fempre benedet-
„ to Amen, Amen, Amen. In tutte quefte 
„ Cafe fono molto raccomandatea D i o ; on-
„ de fpero nella di lu i Bontá ch'egli fra po-
„ co porra rimedio a t u t t o . Proccurinodun-
„ que di ftarfene Hete, e riflettano ch' egli é 
„ pur poco ( qualor ben fi ponderi ) quello 
„ che fi foffre per un Dio fi buono, non ef-
„ fendo elleno giunte fin-ora a fpargere i l 
„ Sangue per chi tanto ha patito per n o i . 
„ Si trovano fra le loro Sorelle, e non gia 
„ in Algier i . Lafcino fare i l loro Spofo , e 
„ vedranno come ingojerá i l Mare, non al-
„ t rámente che Faraone, quelli che muovon-
„ ci guerra, e lafcierá libero i l vareo al fuo 
„ Popólo ; e tutte a mifuradel guadagnoche 
„ avranno riportaro per lo paífato, rimaran-
„ no con defiderio di tornar a patire " 
Fin qui la generofa Amante del Patire, oltre 
lazione, non per quefto affliganíl , perché altre cofe che per brevitá tralafcio. 
i l Signore vorrá dar loro a conofeere che Dalla Letrera terza deila medefima parte 
non fono si da tanto, qnantos'immagina- ricavafi che non furono le fole Monacne di 
vano, alloraquando moftravanÍjaíTai bramo- Siviglra le calunniate; anche gli al tr i Mona-
fe di patire. Coraggio , coraggio Figliuole fteri nel decorfo di queíl ' anno millecinque-
mie . Rammentinfi che Iddio non carica cenfetranrafette non n ' andarono efenti. Sin-
mai gl i uomini di travaglj fuperiori alie golarmente pero le mordaci aecufe direttee-
forze loro, ( r. Cor. IO. ) e che la Divina rano contra la M . Terefa, e i l P. Graziano, 
Maeftá ritrovafi con quelli che fono tribo- ed oh con quanto coraggio foftenne quella o-
lad . J"f/rt/ , 9 . ) Eífendo quefta una venta gni finiftroavvenimento! Intrépida, eimper-
turbabile tutte ripofte avendo le fue fperan-
ze nell' AltiíTimo , ridevafi del Demonio che 
movea foífopra tanre perfone a fin di atter-
feftarfi le oceulte infidie del Demonio che rare la Riforma. ( T a r . i .Le t . 17.) C K 
ha fufeitato tanto rivolgimento, del qua- io arrivo a ¡atendere ( fcr iv 'e l la in una f u á ) 
3) Je Tentó ora minor pena di quella che pria e che i l Demomo non puo tollerare che v i fie-
J} abbia provata. Qrazione, Orazione Sorel- no Scalzt, e Scalze, e percto muove ¿oro t a l 
3) le m i é . Ora é i l tempo di far che fpicchi guerra, non perianto confido in Dioche i l m a -
„ T u m i l t á , e l ' ubbidienza, e facciano si che ligno pocoprofitto r icavera. Recofíi quefi;, an-
quefte due v i r tó non trovinoalcuno chele no nuovamente ad A v i l a , e i v i vedutofeon-
La Grazia del/o Spirito Santo fia con Je Ca-
r i t a voftre o Figliuole j e Sorelle m i é . 
5, ^ Appíano che non le ho amate mai tan-
^ 3 to quanro le amo ora; né eífe han-
„ no mai avuta tanto bella opportuni tá di 
„ fervire a noftro Signore quanto nelia pre-
„ fente, nella quale fa loro Iddio fi gran fa-
„ vore xdi poter guftare qualche cofa deila 
fuá Croce , e parte di quella derelizione 
„ ch'egli provó fulla medefima. Felice egli 
„ é quel giorno nel quale éntrate fon elleno 
„ in corefto luogo, pciché ftava loro prepa* 
„ rata fi avventurofa occafione . Io per me 
}, porro loro grande invidia, e con tuttafin. 
„ ceritá proteílo che alloraquando fui rendu-
„ taappieno confapevole, anche con qualche 
„ efagerazione, di tutte le traverfie lo ro , e 
„ che voleífero fcacciarle da cotefta Cafa, e 
„ di aítre circoftanze, in vece d'at tr if tarmi 
3, io ne provai un grandiífimo interior gtub-
3 , b i lo , in veggendo che i l Signore ha feo-
5, perte loro alcune miniere d' eterni tefori , 
3 , fenza che paiTino oltre mare . Che pero 
3 , fpero nella Divina Maeftá che avranno 
3, eífe a rimanerne afiai ricche , anche in 
3 , maniera da poter compartiré le ricchezze 
3 , loro a noi alrre che qui ci t roviamo. Io 
3, molto confido nella Divina Mifericordia che 
„ fia per aífiftere loro acciocché fopportino 
„ ogni cofa fenza un menomo peccato. Che 
„ fe tanto vivamente fenrono la loro tribo 
certiífima nulla é a t emeré , mabensimol-
to afperarenella Divina B o n t á , che final-
mente fia per ifcoprirfi la verita, e mani-
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foiato i l P. Graziano : ^ o n Ji rattr if t i Ta- ta che pofledea fopra i PP. della OíTervanza 
dre, gli diííe , poiche noimncombattiamopel di quella Provincia . Anche i l Nunzio avea 
mfiro tfítertjfe, ma per f omre d i Dio , c la molto a grado che la confervaífe; animollo 
gloria della Fergine fuá Mad e . Quefla per- pertanto a profeguire la fpinofa fuacarriera, 
fecuzhne forttfichera maggiormente i l noftro e lo r invió a Siviglia. D e p u t ó i l R é D.Ga-
Ordine, Sgombri puré da Je qualjivoglia pau- fparo di Quiroga Inquifitor Genérale e Ve-
fcovo di Cuenca , e ¡1 Dottor D . Diego di 
Covarruvia Prefidente del íuo Real Confi-
gliograndi zelatori dell'onor di D i o , accioc, 
che aíTiftelíero alio Scal.zo, e gli íbmmini-
ftraíTero tutto i l neceflario ajuto, ma una 
grave feiagura rendette vane tante e fi co-
l a n t i diligenze. La feiagura fu che i l Nun-
r a . 
In fatti cosi addivenne, come i feguenti 
Capiroli ci renderan manifefto . M o l t i PP. 
Carmelitant fi fecero difendítori dell' Inno-
cenza, e alcuni fít> dall' Andalozia maodaro-
no meraoriali al Nunzio ch* fegretamente, 
e chi pubblicamente , ne' quali palefavano 
íinceramente la ve r i t á . Alcune delle aecufe z¡o Appoftolico Hiccolo Ormaneto , fi gran 
erano tanto sbardel'ate che le perfone pru- difen¿itore della Riformanel Maggio di queft* 
denti al folo leggerle riconofcevano la loro anno con grande rammarico de' buoni, e di 
falfirá, I Calunniatori íi diídiffero, e ri trat- coloro a'quali premeva i l decoro della Cafa 
tarono . Uno di quefti alia prefenza di un 
Nota jo , e di teftimonj a' quattro di Settem-
bre di que íFanno negó tutto quello chefen-
di D i o , m o r i . Era egli Veronefe di nafeita, 
fu Vicario Genérale di S. Cario Borromeo, 
e Vefcovo di Padova . ( 1 ) Le fole imprefe 
za leggere avea fortoferitto, e mandóla fuá da lui fatte nella Chiefa Milanefe, la carica 
ritratfá^ione al R é j e un altro la cui Let- addoífatagli da S. Pió V . di Vifitatore delle 
tera Origínale trovavaíi preífo i l P. France- Chiefe di Roma affinché iftrappaífe g!i abu-
íco di S.Maria, fcriííe al P. Graziano, aecu- fi, e i l divin culto ftabiüífe, e la lode reca-
só la cecitá della fuá 'pafíione, gli chiedette tagli dal Santo Arcivefcovo Cario in una íua 
perdono e riconciliazione , e viífe dappoicon Piftola al Cardinale Aleííandrino nel 156^. 
grande edificazione. IlConfiglio RealefeceaL nella quale chiamó V Ormaneto in rebus a-
cune giuridiche informazioni, e conqueftela gendis omnino integrum , doBum , fortem , 
menzogna fu fuperata dalla tanto evidente in- ingenuum , in negotits demandatis pronto-
nocenza e v e r i t á . Prima pero che paííiamoa vendis v i x unquam cejfantem fonobaftevolif-
mirare riaequifiata la bramata calma, con- fime a farcí concepire un'alta idea dellepre-
vien che ancora per lungo tratto di tempo giate di lu i d o t i ; quando pero tutte affatto 
miriam la miíera navicella agitatada procel- ignote ci foíTero , bafterebbe a perpetua di 
Jofe onde, e piü minacciofe. 
C A P O X X X . 
lu i laude i l breve Elogio che di lui formó 
la noftra S. Madre dicendo: ( Fond. cap. 17, 
Ediz. l tal .cap. 32. ) Mort un T^unzio Santo, 
che favoriva molto la vi r tü ; onde faceva 
Muore lo zelante T^unzlo ^Aüpoftolko ; g l i gran contó, e flima degli Scalzi. Quanto ve-
fuccede un altro male imprejftonato, onde race, e fchiewo foífe i l fuo zelo abbaftanza 
la Ktforma vieppiü contraddetta viene, e dimoftró egli nelle .fue operazioni , comin-
travagliata. Le Monache d' ^ ív i la a iftan- ciando da fe fteíTo la riforma convenevole 
za della Santa Madre danno ubbidienxa all'appoftolico fuominiftero, perciocché vif-
a l l ' Ordiñe . 
G 
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lunto i l P. Graziano a Madrid , i l Re 
che tanto proecurata avea la Vifita 
fe fi diítaccaro dalle richezze « caritatevole 
verfo de' Poveri, che non ritrovoííi alia di lu i 
morte danajo con cui mandarlo alia fepoltu-
r a , talmente che fu meftieriche i lgran M o -
narca Filippo I I . comandaffe che a fpefe del 
Regio fuo Erario fi ceíebraflero a l l ' onorato 
dell ' Andaluzia non permife che dal Nunzio Defunto fontuofi Funerali 
accettata foffe la di lu i rinunzia dell* autori- Saputafi in Roma la morte dell'Ormane-
•li„>.¿ILi|Tl,a.lrlÉ. . . . ^ ^ • - • ^ - . . . .... •., « a , / 
( 1 ) Veg§afi i l Maffei ndla Vita di S.Pió V.lib^ Cario Borromeo, ele annotazionidi Baldaflare OI-
^sap. J.ü QiuíTano nel lib.i .e ». della Vita di 5. uocchi alia medefima Vita. 
f j t a d i S.Teréfa Tarte L Ec 
2 1 S De ña Vita di S. Terefa. 
to , Gregorio X I I I . Creo in d í lu i luogo Nun-
zio nelle Spagne Filippo Sega Bolognefe Ve-
fcovo allora di Ripanella Marca di Encona -, 
poi in Ifpagna eletto Vefcovo di Piacenza. 
Fenne un altro^ cosi di luí icrive la Santa 
nel luogo citato , che pareva mandato fojfe 
da Dio per efercitarci nella pazknza. Era 
alquanto párente del Tapa, ed egl'C puré f a -
ro, flato fervo d i Dio, fe non che comincio a 
pigliar molto a pe t to , í l favor iré i V a d r i C a l -
z a t i , e^giufla le informazioni che quefti da-
vangli d i noi a l t r i s' imbevette grandemente 
che buona cofa fojfe i lnon permettere che que-
fti principj andajfaro avanti . Con quefta im-
prefftone comincio a porre in efecuzione i l fuo 
penfxero con grandiffimo rigore , punendo quel-
l i che g l i parve avrebbono potuto fa r refiflen-
za , imprigionandoli, e sbandendoli. Ció che 
da me fu premeíío nel Capo X X V I I . in di -
fefa del P.GenéraleGiambatt i f ta RoíH , eal-
t r i Superioñ della Religione, debbefiqui pu-
ré addartare a M.Filippo Sega fe quelli deb-
boníi fcufare per V intenzione loro , quanto 
piü debbonfi menar buone lefcufe a chi nef-
íun intereíTe avendo, era gíá flato gaadagna-
to da un Partito che in vero era di Perfo-
naggi r iputat i , e ra^guardevoli ? Abbaftanza 
e noto quanto malagevolmente poíía infinuar-
íí una feconda relazione tutto contraria alia 
prima che íiafi altamente , e lungo tempo 
conceputa. Prima che i l Sega uícifle di Ro-
ma Corfero i Prelati dell'Offervanza a preoc-
cupare la di l u i mente contra gli Scalzi, rap-
prefentandoglieli qua* turbatori della pubbli-
ca loro tranquil l i tá , e ribelli fotto pretefto 
d i riforma , adducendoli la rivocazione de' 
Commeífar) Domenicani fatta dal Papa , i 
Decreti del Capitolo Genérale , le Fondazio-
n i fatte fenza i l confenfo del P. Reverendif-
fimo, le informazioni , e i memoriali venu-
t i contro delli medefimiperfino a Roma . A 
fine di maggiormente impegnarlo a favor lo-
ro fervironfi della mediazione del Card, Filip-
po Baoncompagni Ñipóte del Papa , ( Fíde 
Clufílanum in V.S.Cárol i l i b . j . c ap . i.fuban. 
1572.) i l quale per la rinunzia fatta da l l 'Ar-
civefcovo S.Cario di tutte le cariche di Pro-
tettore di varj Ordini Regolari affine di piü 
fcriamente attendere alie Paftoralí cure della 
fuá Chiefa di Milano, era ftatodal íno Z i o 
creato Protettore dell' Ordine Carmelitano 
a' cinque Febbrajo del 157J. Chiamavafi egli 
puré i l Card. Protettore offefo dagli Scalzi 
quaft trafgreífori de'fuoi comandi, che peró 
non ommife di raccomandare al novello Nun-
zio , ch' era come fuol dirfí fuá Creatura, 
la noftra punigione. Piena la mente di tan-
te finiílre informazioni e calde raccomanda-
zioni , íen venne i l Sega in Ifpagna; alia r i -
va del mare l'accolfero, e Taccompagnaron 
nel viaggio alcuni che piú altamente colle 
riputate loro giuftificazioni, e cálcate rela-
zioni irritáronlo contro di n o i ; qual maravi-
glia poi fe non cosi fubitamente fi piegaífe 
ad afcoltar le ragioni de* poveri Scalzi , e íi 
moveífe di loro a pietá i Egli non era certa-
mente Uomo che fdegnaífe riforme; i faggj 
Decreti che ftabili nel fuo Sinodo Piacenti-
no nell'anno M D L X X X I X . abbaftanza cel 
dichiarano. I I grave Elogio che leggefi di luí 
fcolpito nella Cattedraledi Piacenza nel qua-
le vien chiamato Vróful etiam paupertatis 
tolerantia clarus , le onorevoli cariehe addof-
fategli da' Romani Pontefici in tempi aíTai 
difficilinella Germania, enella Francia, che 
poi meritarongli i l facro onor della Porpora, 
le varié lodi che leggo di quefto in parecchj 
Scrittori, i quali ( 1 ) cel dipingono qual Pre-
lato d'alto m é r i t o , di molta dottrina fregia-
t o , e di molte e degne fatiche a pro della 
Sede Appoftolica gloriofo, anzi la propenfio-
ne fteífa ch'egli , febben non cosi fubito, d i -
moftró verfo gli Sealzi , non ci permettono 
i l portare di lu i baífa , e poco con vene volé 
opiniones ma queftofolo vengoncidimoftran-
d o , quanto meritevoli fíeno di fcufa certea-
zioni di chi é in fublime grado collocato , 
perocché quantunque di chianífime dot í for-
nito , coftretto viene talora per malizia o 
prevenzione altrui a oprare innocentemente 
ció che ¡1 fenno , e la pietá non mai con-
fentirebbono. 
Pria peró che patfiamo a vedere ció che 
i l Nunzio operó in Ifpagna , racconteremo 
ció che fecero i l Graziano, i l Toftato , e la 
Santa Madre. Prevedendo gli Scalzi la tem-
pe-
C O Vegeanfi i l Cardinal Bentivoglio nella Sto- dedica dell* Opera intitolata De Clave David, fe» 
con eflb contuiíe in Madrid ílretta «núltá neilr, 
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peíla ch' era per cadere íbpra del loro capo fi, e fi nafcofero. I I V. P. Antonio di Gesú 
per la Morte dell' amico Ormaneto, perfua- occultoffi in certe ftanze d' uno Spedale d i 
fero un altra volta al P. Graziano di por- Toledo aííin di poter aíliftere fegretamente 
tarfi a Madrid , e deporre i l ponderofo fuo alia Santa Madre. Alcuni di poco cuore cal-
grado a' piedi dell* Inquifitore Guiroga , c zaronfi ; a l t r i troppo femplici ubbidirono a* 
del Prefidente Covarruvia , ch' erano depu- comandi del Toftato. Fra quefti u l t imi uno 
tati dal Re ad aflifterlo. Cosí fece ilGrazia- fu i l Venerabile Fratello F. Giovanni della 
no, e adduffe frá gl i altr i pretefti quello d' Miferia . A ü ' udir egli in Alcalá le voci di 
eflTer cefláta la fuá autoritá colla morte del Cenfura, e Scomunica, tal paura né concepi 
Nunzio Ormaneto . Avrá bén egli íaputo che portofli fino a Roma a rendere ubbidien-
che la fuá commeífione non era altramente za al Genérale . Fu da eíTo accolto di buon 
ceífata colla morte di quel ragguardevole grado , e gl* impofe di veftir T Abito dell* 
Prelato, fermiífimo effendo,e coftante pref- oífervanza ; ma i l buon Fratello non fapen-
fo i Giurifti , e i Teologi che chi ha inco- do accomodaríi alia Regola mitigata , otte-
minciato un Giudizio puó e tal volta debbe ñu to un Breve del Papa , paflo a Minor i 
continuarlo fino ad ult ímame la fentenza , OíTervanti . N o n quietofli ancora pero i l di 
avvegnacché la morte fopraggiunga del de- lui animo . Venivangli del continovo alia 
legante . Avrá diífi i l Graziano ció faputo, mente i fuoi Scalzi ; la fuá Paftfána non r i -
ma 1' amor della pace gli avrá fatta eíporre trovava p i i i . Si dirotteferonfi le di lui lagri-
qnefta come ragione a meglio fottrarfi dal me a tal rimembranza, fi angofciofi i fofpi-
grave pefo . Non gliela fecero buona i due r i , che egli fteífo atteíló d' elTer divenuto 
deputatij affine pero di maggior fícurezza,e arrocato nella voce. A l mirare í' immagine 
applaufo acquiftare all'opinion loro , fu pro- di M a r í a , dettada eflbla fuá colomba, fem-
pofto i l cafo per ordine del Re a 'p iú fcien- bravagli com' egli pur riferi , ch' ella g l i d i -
zíati Dottori delle Univerí í tá di Salamanca cefle : Fra Giovanni , perché abbandonafti i l 
ed Alcalá , ed a' piú efperti Curiali di Ma- w¿o Ordine \ Terche mai cambiafti i l mió 
driá , e da quefti fu rifoluto che non eífen- ^Abito Carmelitano ? Ora g l i Scalzi godonola. 
dofi compiuta 1* efecuzion della commeífio- pace; tu puré »e farefti a parte ,fe come ef-
ne, non era per loappunto ceífata, fupplen- fi mantenuto tifojfi coftante, Hitornain Ifpa* 
do i l jus al mancamento della vita del Com- gna cV io fon la tua Madre , la tua Colom-
mettente, affinché non impedifcanfi i buoni ba . La pietofiííima Vergine gl i agevoló le 
eífetti duna caufa incominciata. Fu coman- vie al ritorno per mezzo d' un altro Breve 
dato per tanto al Graziano che continuaífe Pontificio. Giunfe i l fervorofo Fratello in Ifpa. 
nel fuo ufficio. • gna un anno dopo la morte di S. Terefa ; 
11 Vicario Genérale nella Spagna F. Giro- alcuni pero degli amanti fuoi Fratelli non 
lamo Toftato , avvifato da Roma che i l fapevano indurfiriputandolo Apoftata, ariac-
nuovo Nunzio veniva ben informato, e ap- cettarlo . Sgombró le dubbiezze loro la S. 
paífionato com' egli , sfoderó in Madrid la Madre. Apparve in Veas alia rinomataCat-
fulminante fuá fpada contra gli Scalzi. Co- terina di Gesu , e fi le ingiunfe : D i a l V , 
mandó loro di non tentar piú Fondazione al- Trovinciale che torni ad accettare si Fratel-
cuna , e che non fi accettaífero phi N o v i z j , lo F. Giovanni della Miferia, poich' egli an-
cón che a poco a poco fperava di pervenire do a ricercare f ubbidienza > e la fuá quiete, 
al fuo intento di diftruggere anche le Fon- e non é fiato ¿ípofiata , e per tale qualifi-
dazioni di giá fatte . Oltre a ció comandó cazione del Cielo, di unánime confenfo fu i l 
egli che ognuno i l quale aveífe qualche fu- venerabile Fratello riveft i to. 
per ior i tá , e grado fopra gli Scalzi andaíTead S' aggiunfero a quefte fventure la morte 
afcoltare i fuoi ordini - Furono quefte in t i - avvenuta nel mefe di Settembre de' foprac-
mazioni accreditate piu da Monfignor Sega, cennati Quiroga , e Covaruvvia tanto amo-
e riduíTero per poco la Famiglia di Terefa revoli difenditori degli Scalzi , ficché parte 
a l l ' u l t imo fterminio, fe le continove di leí di quefti 4ifpeTfi, parte nafcofi, e tu t t i fen-
lagrime non 1' aveííero foftenura i diífi T u l - za chi loto porgeíTe ajuto preílb la Corte , 
t imo fterminio, perché percoífi i Paftori, né vedevanií piu che mai derelitti , e f o l i . N o n 
viene in confeguenza che i l Gregge difper- die 'cuóre al piiífimo Monarca di mirarl i ab-
dafi . Alcuni riconofcendo i l veleno fotto la bandonati, egli al quale non mancava Tere-
mafchcra dell ubbidienza nafcofto, ritiraron<- fa di raccomandar con eíficaci Lettere la t ra-
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vagliata fuá Prole , commife al fuo Real za o dal P. Graziano la caí a u t o n t á fü df-
Configlio le difefe della noftra Caufa . Ora chíarato non e/Tere fpirata colla morte del 
i Reg) Configlieri vietarono al Toftato V Nunzio, o dal P. Provinciale della OíTervan-
efercitare atto alcuno della fuá commeífio- za, i l qualetrattandofi di guadagnare u n M o -
ne , infino a fantoche non aveflTe prefentaüe naftero di piui , non avrá ripugnato ch' ella 
le fue Patenti , e le fegrete iftruzioni che per breve lempo fi movefíe da Toledo , íe 
avea. Troppo rincrefceva al Toftato i l má- ne venne ad Avi la . I I Mendoza che tenera-
nifeftare cotefte fecrete fue Iftruzioni ; che mente amava le Scalze, i Preti che venera-
peró tergiversó quafi un anno col Regio F¡- Vanle, anzi le Scalze ifteífe di Avila che r i -
ícalfe che movevagli lite ; non pertanto ani- cordevoli erano de' molt i beneficj feco loro 
mofo Ne intrépido ch' egli era , nulla curan- dal Vefcovo ufat i , non fapevano alia prima 
doíi della fofpenfione della fuá caufa , non arrenderfí al Trat ta to; raa tali furono le ra-
lafció deñramente di efercitare quanto poté gioni da Terefa efpofte colla folita fuá ener-
la fuá commeflione fopra gli Scalzi. * g'a , e modeftia , che s' arrendettero , e i l 
t La Santa Madre fe la paífava queft1 anno Vefcovo a cederé a* fuoi d i r i t t i , e le Mo-
rinchiufa ¡n Toledo , orando continovamen- nache a profeííare ubbidienza al l ' Ordine , e 
te , e combatiendo come un altro Mosé ful in t a l guifa cosí termina Ja Santa la Storia 
monte a forza di fuppliche, quando un aífai delle fue Fondazioní , / conchiufe quefto im-
grave affarela traífe ad A v i l a , a goderequal- portante negozio ; e g l i efiranei ancora , non 
che po di conforto, e di coníolazione , e a che le Monache hanno chiaramente veduto quan-
incontrare nuovi travaglj. Abbiam detto al- to rovinato farebbefi HMonaflero fe ció adem-
trove ch'ella per comando deí Signore avea piuto' non fi fojfe . Oh bsnedetto fia fempre i l 
eretto i l primo fuo Monaftero fotto l 'ubbí- Signore che con tanto amorofo penfiero confi-
dicnza dell 'Ordinario. Dopo averne fondati dera ció che alie fue ferve appartienel Una 
ranti foggetti a' Prelati dell'Ordine , riñere- fola condizione ( vo divifando pero fen-
fcevale foríe. che i l folo di Avi la aveífe ad za faputa della Santa ) prerefe fi oíTervaíTe 
eífer diftinto , e Crifto Medefimo ftimolava- nella fuá rinunzia i l difcretiífimoPrelato, U 
la in Toledo a proccurarel'unionedi quefto, quale ceder dovea a fomma gloria di Tere-
e la fottrazione della giurifdizion Vefcovile; ía , e di quel Monaftero ; e fu ch' egli r i -
M i dijfe i l Signore , cosi ella ferive , conve- manefíe Padrone dellaCappella maggioreche 
ñire {Fond. c. $0. in fin, Ediz. í ta l . c. 55.) fabbricava per fuo fepolcro , e che i l corpo 
che le Monache d i S. Giufeppe profejfajfero della Santa Fondatrice in qualunque luogo 
ubbidienza a l l ' Ordine , ch' io proccurajji t a l foíT ella per moriré , doveífe a quella Cap-
cofa , perché altrimenti adoperando farebbefi pella trasferirfi . Non fi volle negare taleri-
prefto introdotta la rilajfazione in quel Mona- chiefta a Monfignore , e i l P. F. Girolamo 
fiero . Non fapea Terefa qual giudizio fare Graziano a nome della Provincia obbligoíli 
di quefta Rivelazione, fembrandole contrad- con polizza da lui fottoferitta a compiere i l 
diré a quel lo che piu anni pria detto avea- concertato . ^Non fi fa i l giorno nel quale 
le i l medefimo Signore, cioé efpedientecofa agitaronfi queftiTrattati ; da unaLettera pe-
eflere che quel primo fuoChioftro a'Ve feo- ró che ella in quefto tempo fcriííe al Re 
v i fi fottoponeífe. Efpoíe i dubbjfuoi aldot- Filippo I I . confta che a' tredici di Setiembre 
tore VelafquezCanónico di Toledo fuo Con- del 1577. trovavafi la Santa in A v i l a , 
feflore , e quefti afficurolla che 1' una rive- I v i ella di morando , le Monache dell' I n -
lazione in neífuna guifa all ' altra opponeva- carnazione entrarono anch' eíTe in ifcena, e 
fi , muía te eífendofi ora le circoftanze , per i l grande afletto ch'efie portavano alia San-
ie quali feonvenevole eífer potea al prefen- ta , poríe ampia materia di mortificare e fe 
te ció che pria della Fondazione fu conve- fteífe, e la medefima . Terminato efiendo i l 
nevolíffimo • laonde eífo puré i l Velafquez governodella Priora che la Santa Madre avea 
eíbrtolla a tratrar di cotefto afiíare . Oppor- lafciata fuáfucceditrice, la maggior partedel-
tuna occafione prefentolle Iddio a felicemen- le Religiofe eleftero canónicamente .Terefa a 
te conchiuderlo , colla Traslazion che face- loroSuperiora . Quelle pocheche aderitonon 
vafi queft' anno di Monfignor Mendoza dal aveanoa taleelezione richiamaronfi preífo i l P» 
Vefcovado di Avi la a quello di Palenza . Giovanni Guttierez della Maddalena Provin-
Non traícurolla T accorta Donna , che pero da le ; e quefti allegando la commeífione del 
ottenuta j'com'egli é ben a crederfi la licen- Pfc Toftato portoííi al l ' Incarnazione ¿ convo-
co 
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có nuovamente a Capitolo le Monache , e terebbono grande cordoglio \ ma conofcendo noi 
intimo che veniíTero a nuova elezione . Ma che i l tutto viene indirizzato a maggiormente 
che ? Quantunque la Santa metteííe in opra purificar le ^Anime , e che alia fine Iddio fa -
tutte le fue induílrie per diftorre le Mona- vorira i fuoi Serví , non é dafarne contó,ma 
che <ial loro proponimento , anche quefta benst gran defiderio aver debbefi che crefeam 
volta co' medefimi Voti fu rieletta Priora. / travagl), e g l i argomentidi dar lode a Dios 
Or chi puó fpiepare quanto a tale avveni- che ci j a tanta grazia d i patire per la g iu-
mentó s' inarpriíte l* animo del Provinciale? ftizia. 
Adirato fuor di modo incarceró alcune,con-
ftrinfe altre con precetti , annodó altre con 
2;ravi cenfure, e confermó quella che richie-
fta era dalla minor parte della comunitá . 
Dalla Lettera terza della prima parte rica-
vafi che le feomunicate , furono piú di cin-
quantaquat íro , che piü di cinquanta giorni 
loro non permifero l'afcoltare la Santa Mef-
fa , e piú mefi vietaron loro i l parlare con 
perfona alcuna. Quanto poi s'adiraíTero col-
la Santa Madre , e col S. P. Giovanni della 
Croce i l quale era loro Confeífore , non fo-
lo per commeífione del Nunzio Defunto, ma 
anche del Sega, vedutofi contra fuá voglfa 
cofiretto per ordine efpreffo del Re a con-
fecmarlo in tale ufficio , agevole cofa é 1* 
immaginare. Dopo due mefi mandó¡1 Tofta-
to i l P. Ferdinando Maldonato Prior del Car-
mine di Toledo ad aífolvere le Monache 
dalle cenfure che non aveano incorfe . ( i ) 
M a con quefto beneficio che ferviva a rido-
• C A P O X X X I . 
/ / T^ovello l^unzio prende a fuo carteo i lgo-
verno degli Scalzi , e molefiali non poco , 
Iddio l i confióla colla Trofiejfione d' un in-
figne Soggetto, ed ejft poco configliatamente 
fi congregano in ^Almodovar , ed elcggono 
un "Provinciale . ^ífiflizioni d i Terefia , che 
vipn da' Demonjprecipitata giú d" una Sea-
la , e nuovamente denuntiata a l f Inquifi-
zion?, 
A N N I DEL S IGNORE I 
A ' Cinque di Novembre del 1577. íl P. Toftato Vicario Genérale avea perdu-
ta la lite col Regio Fifcale , e per fentenza 
del Re fiücoftretto a confegnare tutte le ferit-
ture del fuo ufficio. Vedutofi fenza autor i tá 
partí per Roma a negoziar colla lingua c ió 
nar qualche quiete alie timide cofeienze di che co'fatti non piú potea nelle Spagne. Gran-
quelle buone Monache recó loro , ed alia S. de e buona ventura avrebbe recato la par-
Madre un altra penofilíima afflizione , 6 fú tenza d i quefto focofo uomo ( le cui Tnten-
di trarre a viva forzaaltrove a patire i due zioni non voglionfi qui pero né giudicare né 
manfueti Scalzi loro direttori . Non é pero riprendere ) Te in di lu i vece non fi fofife 
intendimento mió i l ragionar di un tal fat- trovato un altro di lui piú poífente a mo-^ 
ro , potendofi ampiaraente deferitto ricono- leftare la povera Scalza famiglia , cioe M . 
fcere nella Vita di S. Giovanni della Croce; Sega Nunzio Appoftolico.Giudicó quefti ap-
e fpiacendomi troppo andarmi tanto fratan- partenere a í ? ¡I governo degli Scalzi. Veg-
t i mefti argomenti ravvolgendo . Ora affine gendo egli ful principio la grande ftima che 
di rilevare alquanto 1'animo , e difporci ad di eífi facevano i l Re , e tant' altri M'iniftri 
afcoltare per pin d' un altro anno nuove, e della Corte , avea proecurato diííimulare le 
puí- travagliofe fofferenze , fifíiamo nuova-
mente lo fguardo nell' eroica generofitá del-
la noftra Santa , e miriam ció ch' ella feri-
fue intenzioni ,e per tema del m e d e f i m o R é , 
non osó levar dal grado di CommeíTario 
Appoftolico i l P. Graziano; ma non puó con-
ve nella Lettera Quarantunefima della pri- tenerfi lungo tempo una paífione , e ferbaríi 
ma parte: G l i avvenimenti del noftro Ordine celata. Non ando guari tempo che feopriro-
é piü di un anno che vanno di t a l forta , che no T opere ció che ftava nel fondo del cuo-
a chi non intendale tracce del S ignore appor- re . PaíTati alcuni mefi dell ' anno 1578. r ivo-
có r 
(1) Diííí che le Monache dell' Incarnazione non medefimatant(an»ítenm efe refeparata la Provincia to 
aveano in corfo cenfura alcuna, né parmi dettofen- non veniva ade/fere joreftieY». Quando io v9leJjt.tor~ 
za ragioneal ponderar che fo le feguenti parole della nare a quel Monaftm, ben potrei farh perche i v i > 
Santa nella 3. Lettera della I . parte. Farve loro che la mia dott. 
f>er'e¡fere4o Frtfefa di queíla Caja, aver vivftte nella 
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có 1' autori tá conceduta dall ' Ormaneto fuo 
Antecefíbre al P. Graziano, e die' facoltá a' 
PP. Provinciali mitigatí di vííitare i Conven-
tí fi degli Scalzi , che dellc Scalze , cambiar 
P r i o r l , e Priore , impedir Fondazioni, punir 
d e l i t t i . 
Iddio pero che atiento vegliava alia con-
fervazione della Riforma di Terefa volle a' 
2f . d i Marzo di quefto anno 1578. arrichir-
l a , e provvederla d' un infigne foggetto che 
Ja difend^íTe. Fü quefti i l gran Padre Nicco-
ló di Gesú Maria che dal nobiliflimo pater-
no fuo Caía toGenovefe comunemente chia-
raoífi i l P . Doria , Inoltrato giá negli anni 
erafi egli portato in Ifpagna per attenderea' 
negoz) del la ricca trafficante fuá Patria . I v i 
a poco a poco diííngannato del Mondo faft 
al grado Sacerdotale , e andava ideando di 
abbracciare lo ftato clauftrale . Le perfua-
líoni d* un Religiofo Domenicano, e 1* ufar 
famigliarmente col P. Ambrogio Mariano fuo 
Nazionale inducevanlo a farfi Carmelitano 
Scalzo . Comunicó in Toledo colla Santa 
Madre i l fuo penfíero di farfi Religiofo, non 
Della Vita di S. Terefa, 
( Cosí d i l u i fcrive la nodra Santa ) che 
1' abbia eletto i l Sígnore affinché a;utaííe 
la noftra Religione . A l certo egli moho 
ha adoperato ne' noftri travaglj , e nelle 
noftre perfecuzioni. Gli altr i che avrebbo-
bono potuto ajutare ftavano o efigliati, o 
incarcerati. Di^ lui poiché per eífer novel-
lo nella Religione non avea alcun ufficio, 
non face van gran cafo^ ma ne faceva ben 
Iddio affinché aveífi un tale foftegno. Egli 
era tanto accorto, e prudente, che dimora-
va in Madrid nel Convento de'PP. Calzati 
fotto pretefto d 'a l t r i negozj con tanta de-
ftrezza, e diíílmulazione, che non s 'avvi-
dero mai ch* eífo trattava de 'noí lr i ; laon-
de lafciavanlo ftare. Ci fcrivevamo fpeífe 
volte ftando io nel Monaftero di S. Giu-
feppe d' Avi la , e concertavamo ció ch' 
era fpediente; prendendone egli^rande con-
folazione. Da quefto í ivede laneceffitá in 
culera pofta la Religione poiché per man-
camento come fuol dirfi d' uomini buoní 
facevafi tanto contó di me . 
Verfo lo ftefíb tempo recoííi a Madrid un 
peró le diífe di quale Inftituto . Invaghitafi altro infigne Figliuolo dif Terefa , i l P. F. 
la Santa del di lui talento raccomandollo Giovanni di Gesú detto i l Kocca Priore di 
caídamente a D i o : venuta poi alia Fonda- Manzera affin di vincere l'oftacolo che mo-
zione di Siviglia , e pi i i che mai riconofciu- vevangli in Vagliadolid i PP. delf Oífer-
te le preciare di lu i prerogative , ardente- vanza perché non fondaífe un convento di 
mente bramando di trarre alia fuá Religione Scalzi, e arrendendofi al configlio altruipor-
íi ragguardevol Perfonaggio, inceflantamente toñl in primo luogo dal Nunzio . La rifpo-
luppí l tava i l Signore che le concedeííe un fta che da lu i portó fenzaeífere afcoltato fá 
tanto uomo , e partitafi di Siviglia portó 1' eífer fatto prigione, aífegnatogli in carce-
neir animo altamente impreífo i l defiderio re i l Convento del Carmine . Allungando-
di l u i . N o n pertanto differiva i l Doria V fi la prigionia ícriífe i l P. Giovanni alcuni 
efecuzione fotto i l t i to lodi pefatamente pon- biglietti al Nunzio ne' quali fupplicavalo a 
derar l ! alto afTare. A l i a fine la vinfe Tere- degnarfi di udirlo . Stanco i l Sega di tantt 
fa colle fue Órazioni , e i l Dofcia nulla sbi- b ig l ie t t i , ando al Carmine, e chiamato con-
gottito alia vifta delleperfecuzioni dalle qua- to dd Prigionicre, fattolo venire davanti a fe 
Ji era agitata la Riforma , abbracciolla fan- gli permife di.parlare. I I primo impegno del 
tamente con eftrerao giubbilo di Terefa lo Rocca era di^ far fi che i l Nunzio portaííe 
fcoríb anno 1 ffy- (yeggafi la Let. üg*della 2. piú fana opinione della fuá S. M . Terefa; or 
parte} e in quefto nel fopraccennato giorno appena fentito ebbe quefti che quegli volea 
intrépidamente profcíTolla in Siviglia . Dopo parlargli di Terefa , lafcioífi tanto trafportar 
la Profeífione ¿incontanente fi dié a farla da dalla collera che lachiamó fconciamente .F^»-
figlio veramente aífettuofo verfo la íua Re- mina inquieta ¡vagabonda ¡difubbidiente,e con-
ligione. Portoffi a Madrid - a foftenere preííb tumace che fotto titolo d i Divozione inventava 
laCorteIacaufadeTuoiquafioppreíI iFratel l i ,e , perniciofe Dottrine ; che contra i d ivie t i 
o fi aveííe riguardo aU* infigne nobiltá del del Concilio di Tremo ufciva fuori dellaClau-
fuo legnaggio , o fi ammiraífero le fingolari fura , e contra i l dettame di S. Taolo volea 
íue doti non men di prudenza che di Santi- infegnare, e far la da Maeflra. Dopo a veré 
ta , o tutto unitamenre fi confideraífe , egli sfogato i l fuo sdegno contra la Santa Fonda-
é certo che i l P .Nicco ló ebbe gran parte nel trice pafsó a gridare contra i Religiofi , e le 
proccurare la tranquillitá della noftra Rifor- Religiofe da* eífa infti tuite, e fingolarmen-
j n a . „ Ben pare, (Fond.c, 34. Edit . I tal .c . 3$.) te contra i Venerabili Padri Antonio di Ge-
s u . 
$0. I I . Cap. X X X I . 
sík , . Girolalno Grazíano della M . di Dio , 
e Ambrogio Mariano di S. Benedetto . Eraíi 
tanto accefo d ' i ra , e quafi ufcito fuori di 
fe quel per altro degniflfimo Prelato , che i l 
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mare i l P. F. Giovanni di Geih e fattagll 
una aflai brufca riprenfione proteftó di non 
voleríi prender di quefti briga alcuna , e í n -
timogli che ubbidiííero ( ficcome fecero ) a*^  
P. Giovanni ílette per qualche tempo íbfpe- Prelati da* quali erano uíciti . U n atto poi 
fo , eirrefoluto non fapcndole piü conveuif-
fegli o i l parlare, o i l tacere. Al ia fine fic-
come era i l Rocca d'animo vivace , e co-
raggiofo , avuta licenza di parlare , a par-
lare s' accinfe . Efpofe al corucciofo Nunzio 
con íbmma modeíHa , raa non minore eífi-
cacia le rare vir tudi della M , Terefa, la fa 
da quefti poco configliatamente tentato , e 
piü dall ' afflizione e dal dolóte fuggerito che 
dalla prudenza yiepiü rincrudi i 'animo del 
Sega , e riduííe la Riforma viciniflima al 
naufragio. Venne loro in animo diadunarfi, 
ed eleggerfi un Provinciale , e la ragione fu 
cui fondavano un tal dirit to erano certi a t t i 
niffima, e Celefte di leí D o t t r í n a , laprontif- de* Commeííarj Appoftolici Domenicani Fer-
íima di lei übbidienza non folo alia Santa Ro- nandez , e Vargas, i quali concedevano agli 
mana Chiefa , e a' fuoi Prelati , ma ancora Scalzi di congregare Capitolo, terminatache 
al minimo Direttore, le licenze chJ ella avea 
ottenute per fondare la fuá Riforma, le con-
fulte e approvazioni d 'uomini gravi , / i co-
mandi che Iddio fatti le avea , i tniracoli 
che la di lei Santitá confermavano , i l pre-
foífe la loro commeflione , ed eleggerfi un 
Provinciale quando torna/Te loro bene . I I P . 
Grazíano era i l principal foftenitore di que-
fta idea : pervenuta che fu a notizia della 
S. Madre confuító quefta l 'afíare con due 
gio in che Faveano i piü faggi, c riputati , Dot tor i della C i t t á di Avi la cioc i l Maeftro 
F edificazione, e tant 'altri frutti che i di lei Gafparo Daza , e i l Dottor Rueda , e da 
figliuoli producevano ne' Fedeli, che i l Pre- entrambi fulle rifpofto eíTere infufiftente tal 
lato dalFeftremo rifcoífofi delF ecceífiva fuá facoltá . 6ollecita :^ertanto la Santa del buon 
collera, fatto piü cauto fi ricompofe in vol- reggimento de' fuoi Figliuoli, fcníTe una Let-
to , abbafsó la voce , e quafi eraíi ridotto tera diffufa anziché no a'- quindeci d' Apri le 
al mezzo de i r equ i t á . Profegui i l Rocca a d i quefto anno che é la x x u . della prima 
rapprefentargli ^uanto conveniífe che la R i - parte al P. Graziano, varíe ragioni adducen-
forma governata foíTe da Superior! che pro- dogli affine di ftornarlo dal conceputo dife-
feíraífero i l rigore della medefima, e lo ftrin- gno , ammonendolo del penofo labirinto nel 
fe con fi for t i ragioni , ribattendo le oppo- qual verrebbe a efporfi la Riforma fe C ef-
íizioni che i l Nunzio andavagli facendo, che fettuafle, e ponendogli fott'occhi che piü age-
quefti finalmente convinto rizzoífi in piedi, volé eífendo l'ottenere dal Papa Ferezione 
e CQP grande fcrmezza gli diíTc : lo v i do la, d' una Provincia feparata , che la conferma-
mia parda, d i non.foggettarvi a' V P . Calza- zione della medefima illegittimamente ftabi-
t i , Scrivete a t u t t i i Conventi che á me r i - l i ta lo perfuafe a proccurare che i l Re per 
corvino i n tune le occorrenzeloro, cV io ftef. mezzo del fuo Ambafciadore in Roma ta l 
fo in perfona voglio aver cura del voftro^go- facoltá per gl i Scalzi al SommoPontefice do-
verno , e aumento. mandaíTe. Poca breccia convien egli diré che 
Sembra che con ta l atto aveífe riportata facelfero nell*animo del Graziano le diífua-
i l Rocca compiuta vittoria , ma ancor mol- fioni di Terefa , pofeiaché veggiam operato 
to rimaneva a combatiere . I I Nunzio nulla all 'oppofto di quefte j e vado divifando che 
oftanti fi belle protefte , non liberollo pero le t r iñe circoftanze del tempo viepiü gli íl i-
di prigione , e poco dopo intefo avendo che molaífero . Vedevano eífi i Conventi tur-
i l Re perché egli non avea efibiti i fuoi di- bati e divifi , FoíTervanza delle leggi an-
p lomi fpettanti alia podeftá che aveífe fopra darfene fcadendo, i l Nunzio sdegnato e Po-
i Regolari , avea fpedito a t u t t i i Governa- tente , e perfino i l Re alquanto corucciato 
to r i delle Ci t tá , Luoghi , e Caftella unor- con eífi perché ubbidienti efeguir vollero 
diñe che fi raccoglieífe qualfivoglia Breve o gli Ordíni del medefimo Nunzio i onde ftÑ 
cromando del Nunzio , che al Governo de maraño nulla v* efler di piü opportuno per 
Regolari apparteneífe , pensó che gli Scalzi andar fubito al r i paro di tan t i guai , quan-
foífero ftati i Promotori di un tal Decreto to i l crearfi un Superiore i l quale profeífaífe 
quando in real tá non altri fu i l Promotore quella perfezione che zelar dovea . Gonful-
¿ b e FafFetto a quefti portato dal loro M o - tarono mol t i Dottor i di Legge, e altr i Cu -
íiarca ) j per la qual cofa mandato a chia- r ia l i , e quefti approvarono i l l©ro attenta-
• t o . 
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to . Moflí dunque dalla Venerazione ín che fcuro le umane diligenze j laónde implora-
aveano la Dottrina de* PP. Viíkatori , che va l'appoggio di autorevoli Perfonaggj. Scri-
venuíi non farebbono a tal concefllone quan- veva a un Valenruomo della Corte nomato 
do non avelíero creduto di averne fufficien- Giovanni López di Velafco > i l quale fegreta-
te potere, e confortati dall'approvazionede- mente davale contezza di turto ció che oc-
gli accennati Dottori tentarono l* azzardoío 
guado , e congregati in Almodovar a' nove 
d'Ocrobre defiero per loro Capo e Provin-
ciale JI V . P. F . Antonio di GesA, e perfua-
íi da! P. Giovanni i l Rocca deliberarono di 
rccáríi akuni PP. gravi di quel Congreflb a' 
piedi del Nunzio , dargli contó del farto 
corre va alia giornata . ScrtíTe ancora á un 
certo Kocco d i Gucrta , al püíCmo Re Pi-
l i ppo Secondo, e fe preftiam fede a unofto-
rico ( * ) s' avanzó a inviar Lettere al mede-
fimo M . Nunzio Sega . Erale di non poca 
confoiazione la dolciíüma compagnia della 
V. Anna di S. Búrtolocneo , ma al mirarlafí 
efporgli in un memoriale le ragioni che a ció amaramente lagrimofa , e mefta , mefcola 
indotti gli aveano, e chiedere dal medefimo 
l'approvazione , e conferma . Or chi puó 
abbaíianza ridire quanta fofie la collera , e 
íletti per diré ímania e furore del Nunzio 
allorcht intefe un ral fat to, e quanto fenza 
voler ammeitere all'udienza chi veniva , o 
va con quefta i pianti fooi , e accreícevan-
fele le ambafcie , e le pene . L'único con-
forto di Terefa era la fermiífma fuá fperan-
za in D i o , i l quale facea bensi íembiantedi 
dormiré , e permetteva che la nrfera navi-
cella da furiofi venti , e gonfi flutti fcoffa 
a dilcolpare gli Scalzi , o chiedergli almen venifle e abbattuta, vegliava peró perché non' 
perdono per elli , ripetelíe contro de 'no- veniffe fommerfa. 
fíri le fue acerbe doglianze e ingiuriofe pa-
role contro della Santa Fondatnce Terefa ? 
Dich ia ró pubblicainente fcomünicati quclli 
c:h'eranfi adunati in Almooovar i a' parec-
chj deftinó in luogo di prigione i Con venti 
d 'al t r i Ordin i , e comandó che Terefa fí avef-
•fe per carcere i l Monaftero di Toledo. Por-
In quel giorno nel quale fu renduta noti-
ziofa del Decreto del Nunzio di eftinguere 
la R i forma del Carmine , ando Terefa fino 
al midollo percofla , e in eftremo dolente . 
La fida compagna Ánnadi S. Bartolomeo ve^ 
dnta la íua cara Madre íi afflitta, e pondé-
ralo che in tutto i l giorno non avea man-
m ó contro della Riforma rigoroíifíjmi De- giato cofa alcuna , venuto gia notte pregol-
creti , i quali copian da' male aífetti fattine la a fcendere nel Refettorio , e i v i refocil-
mol t i efemplari fi fparfero in tutta la Spa- larfi alquanto pria che fi fonafle a Ma t tu t i -
gna. A dir íjrieve ftabili di efiinguere l a ñ o - no . Ubbidilla la Santa , e pofta che fu a 
í lra Riforma : e giá erafi commciata la di- federe, vide la V. Anna che ramorof í í í ímo 
ítruzione della medefima con vari mezzi . Redenrore appreflatofi alia falvietta prefo 
Volavano le tnfte novelle alia S. Madre, tra le mani i l pane lo franfe alia fuaSpofa, 
'.Appena finiva ella di leggerne una , che ar e ponendole un boccone in bocea, con rene-
rivava un altra piú lagrimevole , e tuttec- riííime parole le diífe : Mangia o Figliuola , 
rano altrettanti ftrali , che trafiggeanla acu- poiché ben veggo che patifei moho . Fattico-
tií l lmamente nell' animo . Piagneva eífa raggio , che non puo farjt altrimenti . Mifte-
qual Geremia, alia lagrimevol v i f t ade lNo- rióle parole in vero . Come mai poteafi 
bilifíimo íuo edifizio che rovinavafi avann i confolar Terefa con venirle dicendo che non 
medeínni fuoi occhj ; e qual Giona fuppli- poteafi far di meno che la fuá Scalza Fa-
chevole , e angofciofa chiedeva al Cielo miglia venifle perfeguitata ? Ma tan t ' é . Si 
che fe quella torbída tempefta era inforta fe cuore , e confortoífi la noftra Eroina , e 
per lei , fi gitiafle puré nel mare, ma liberi 
e falvi fi rimaneflero tan ti innocenti • Ordi-
•nó che fi faceííero ne' fuoi Monafterj conti-
nove orazioni , penofi digiuni , auftere fla-
gellazioni perché dall'alto fcendeííe l'ajuto 
onde riparare fi jmpetuofa rovina . Non tra-
nmafe perfuafa che a cofio di travaglj , e 
percofle dovea aumentarfi la fuá Riforma , 
in quella guifa appunto, che dalle prígionie, 
e morti riconofee la Cattolica Pede i fuoi 
t r ionf i , e i l fuo accrefeimento. 
A fi dure tribola^ioni altre ne agginnfe T 
Infer-
(*) Giufeppc di Santa Terefa nc' fiori dd par- mcb n. 44. 
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Inferno. ( i ) Avvíavafí la S.Madre unanot- refa , e Tuna da una parte , quella d 'a l t rá 
te a recitar Compieta nel Coro , feco per- íi diedero a tirare con tanta non fo fe fle-
tando in mano una accefa lucerna. Allorché rezza , o indiferezione l'infermo braedo 
pervenne alia fommitá dunafcala, chemet- che feníibtlmente udiffi la mofla dell'offofoJ 
teva nel Coro , la colfe a i r improvvifo uno pra i l quale fí gira , e volge la fpalla . l a 
infolito sbalordimento , e capogiro , ficché íbmma i l braccio rimafe preflb a poco lo 
íenza fapere i l come dando addietro alcuni fteflb ch'era dapprima attratto , e dolente 
pafíi , traboecó precipitofamente giú dalla Fu tale lo fpafimo che provó la Santa che 
fommitá della medefima fcala fino al fondo non é poco non rimanefle tramortita a i r i n 
di quella . Fu tale i l fracaííb nella caduta , foffribil tormento . Sofferi ella con indicibil 
che le Religiofe fubitamente accorfe tutte pazienza fi fiero martirio perché fifsó la fuá 
mol l i di planto al compaííionevole fpettaco- mente nella confiderazione dell* amato fuo 
l o , gia crederonla morta . Alzándola da ter- Gesii a cui ftirate furonoful LegnodellaCro-
ra fi avvidero eíTerfele fpezzato i l braccio fi- ce le braccia. Non apri bocea, come fe non 
niftro , e 1' oífa miferamente slogate. Fu in - intorno a l e i , ma a un faííb fi facefie <rael-
dicibile i l dolore che allora provó la Santa; la dolorofifiima cura. Ritornate di la a po-
ma aífai maggiore e fenza paragone fu quel- co dal Coro le Monache trováronla fi com-
ió a cui pofcia obbligolla J infehciffima cu- pofta nel fembiante , che non poterono per 
ragione . Scorfe molto tempo prima che fi allora formare giudizio dell 'atrociííima t o l -
rinvemife perfona abile ad arrifehiarfí a un lerata tortura ; fe non che dalla medefima 
impegno cotanto pencolofo . Finalmente cer- di k i contentezza per la quale dicevaeífere 
ta donna che correva in concertó di avere ftata per lei fi felice quella cura , che non 
qualche pratica nell'accomodare le slogature avrebbe cambíate le angofeie patite in que-
di offa , e ch'era inferma quando cadde la fia con tu t t i i contentí del Mondo s av-
S. Madre , fu chiamata affinché la medicaf- videro alia fine quanto dolorofa r iufci tafof 
fe ; roagiunfe troppo tardi al bifogno . Ció fe . Per lungo tempo rimafe fi malconcia"! 
nulla oftante, tuttoche al vifitare i l braccio, che a graviífimo ftento poteva muovere ií 
lo fcorgeífe coílei gia rattratto , e preííbché braccio , e fi perpetuamente ftorpiata che 
íncapace di foffnre alcuna pruova dell 'arte, in tutto i l rimanente della vita non poté né 
rifolvette di applicarvi tutta la fuá bravura, veftirfí , né fpogliarfi , e nemeno adattarfiil 
o a meglio diré la íua prefunzione. Conofce- velo ful capo da fe medefima . Si fecero ta-
va bene Terefa l'evidente nfchio a cui pone- l i rifleífioni fu quefta caduta, che attefe tut-
vafi in fi malagevol cimento; non pertanto, te le circoftanze della medefima , non v i fu 
ficcome quella che tanto ávida di patire tut 
te abbracciava le occafioni nelle quali appa 
gar poteíTe l'auftere fue brame , fi abbando 
n ó alie mam della brava Donna , comandan 
pur una fola , che non la credeífe infallibil-
mente cagionata dal Demonio, invidiofoche 
la Donna forre tanto oftacolo facefie alie 
perverfe fue intenzioni. La medefima S.Ma-
do alfe fue Figíie che tutte fi tratteneífero dre raccontando un giornoquefto avvenimen-
frattanto in Coro a raccomandarla a Dio . to al P; M . F. Pietro di Yanguez , ¡nterro-
Le volle a bella poíla lontane , non meno gata da efíb con queíle parole : Forfe / ' i n -
per venire foccorfa ín quel pericolo dalle loro tenzione del Demonio fi era o M . Terefa d i 
Orazioni mercé le quali fperava che avreb- ammazzarvi ) ingenuamente , non che rao-
bela Iddio fornita della necefiaria pazienza , deftamente rifpole ; Tanto appuntopretende-
che per foffrire fenza conforto , e fenza la egl i , fe g l i fojfe ftata data la permijftone . 
compagnia di chi ne la compatiífe . Conduífe Qiiafi ne' medeíimi terraini fi efpreffe con 
feco la mentovata donna una Contadina per- un altra delle fue Religiofe ; poiché dicen-
che TajutaíTe nella crudel fuá funzione. A m - dolé quefta che per forte i l Demonio era 
bedue coteíle nerborute , e robufte donne ftato l 'Autore di quella barbara fpinta , fog-
collocarono nel mezzo di fe la povera Te- giunfe la Santa : Maggior male avrebbe ve-
luto 
( O Non fo francamente afFermare ove da quefta che franto le folie i l braccio, egli é certiflítno Viy i 
T^ciagura colta fuflb Ja Noftra Santa ; cioé fe in A- venimento , poiché coftantemente aflerito da tutti 
^rila , o in Toledo fíale accaduta . Oyunguc dicaíi gli Storici, e dalla Sacra Ruota. 
f i t a d i S. Terefa Varte l F f 
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¡uto egli fare fe Iddio g l i avejfe lafciate fciol-
te le m í i s í . 
- N d l a fuá infermitá tutta indullrla, efol -
lecitudine aíTiftevale la Ven. Anna di S.Bar-
tolomeo; Si mofle Terefa a compaííionedel-
le graví fatiche de! 1'amata fuá Compagna, 
pofciaché foíleneva i l pefo non folo di cu-
rar leí , e altre ammalate , ma eziandio d i 
porgere aiuto alia Cucinieraj la onde coníi-
£¡ib le Monache ad accettare nel Monaí tero 
un altra Converfa, la quale alleviamento re-
caííe a Suor Anna, ne'molti fuoi impieghi. tempo egli é omai ch' entriamo nell5 anno 
Iddio peró difpofe che s'rntroducelTenel Chio- M D L X X I X . e deferívafi come l'agitata Na-
ftro una If^>ocrita la quale in luogo di aju- yícella fi vedefle pofta in falvo, e la tanto 
C A P O X X X I I . 
l i d i o confoU V a f i i t t a mflra Santa £ e r ido ' 
na alia perfeguitata d i l e i Riforma la 
fofpirata t ranqui l l i ta , 
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DOpo aver per lungo tempo míra te íi fiere burrafche , f i turgidi marofi 
to ad alcune , grande inquietudine recafle a 
tu t te , e rinnovaíTe in Toledo la ftefla fcena 
che giá deferitta abbiamonella Fondaziondi 
Siviglia. Era coftei di buon Cafato, ma di 
finta vocazione, e di vi r tú foltanto apparen 
brarr.ata calma ottenefle. 
Comincio Iddio a far trafpirare un raggío 
di benéfica luce, e di pace annunziatrice con 
una Rivelazionefattaalla S. Madre a'diciot-
to di Marzo di quefto anno . Raccontala 
re verfo i fuoi Figliuoli , e di ardentiííimo 
afíetto a* patimenti, che in quella contengonfi, 
e troppo chiaro apparifee quanto follecita 
fia la Protezione che i l grande Spofo della 
t e . Co'fuoi fingrmenti peró quantun^ue non Terefa in terza perfona in una fuá Lettera 
fi aveííe mai guadagnato T amore, ne della diretta al P.F. Giovanni di G e s ú R o c c a , che 
S. Madre , né delle Religiofe , gtunfe a tal- ¿ la X X V I I . d e l l a prima parte. lo non pof-
mente cattivarfi T animo del Confeflore, che fo quinonregiftrarla, concioíTtacofaché trop-
quefti non dubito paragonarla a una Catta- po tenere fono l'efprefltom di materno amo-
rina di Siena, e giudicando da paffion gui-
date ,e deluíe Taltre Monache, mattamen-
te die' luogo a credere una terribiíe calunnia 
della Noviz ia , cíoé che le Suore andafleroa 
íagramentalmente deporre le col pe loro alia Vergine, S. Giufeppeha fin dalla culla eferci. 
M . Terefa. Proccuró la V. Anna di fgannare tata verfo la Carmelitana Ri fo rma . La Let-
íl troppo incauto, e crédulo Confeflbre con tera dunque dice cosi. 
efporglt candidamente iion farfi altro dalle 
Scalze colla loro Superiora che efporre T i n - Gesít , Mar ta , Giufeppe fiano nell ' anima det 
terno dell*animo, e chiederle configlio, e i -
ftruzione nell'efercizio della mentale orazio-
ne, e delíe v i r tud i . Mulla paga di tale fin-
ceriflima teñimonianza i l ConfeíTore andóad 
aecufare Terefa, e le fue Monache alia Sa-
cra Inquifizione. Nuovo argomento' fu que-
fto alia noftra Santa di fofferenza. Prefto pe-
ró informato quel Sagroíanto Tribunale del-
la veritá del íat to , aífolfe le innocenti , e 
riprefe lo feioeco Accufatore, i l quale fu dal-
]a Santa licenziato dal Monaftero. Ufci an-
cora di quefto la fcaítra Noviz ia , e d i j i a 
pochi gíorni congiunta in maritaggio die' a 
vedere coU'abbracciare tale ftato quanto di-
verfa ella foífe dalla Santa Vergine di Siena. 
mió Tadre F. Giovanni d i Gesü . 
R Icevei la Lettera di V. R. in quefta pr i . gione in cui godo un eftremo pia-
„ cere , perché íbpporto tu t t i i miei trava-
„ glj per amor di D i o , e della mia Religio-
„ ne. La fola pena che m'affíigge o Padre 
„ mió fi é quella che le Rivcrenze voftre 
„ proveranno di me . Quefto é quello che 
„ m i tormenta; che peró Figliuol mió non 
„ fi attrifti per me, e gli aítri puré nem-
„ meno, imperciocché come un ahro Paolo 
„ ( quantunque non giá nella Sant i tá ) poífo 
„ diré che le carceri, i travaglj, le perfecu-
„ z ioni , i tormenti , le ignominie, gliafiron-
„ t i per l 'amor del mió Cri f to , e della mia 
„ Religione fono per me regali , e accarez-
„ zamenti. Non m i fono maifentita p iüa l -
leggerita da^travaglj, quanto prefentemen-
„ te . Egl ié proprio di Dio ilfavorirecol fuo 
„ ajuto, e colla fuá Protezione gli a f f l i t t i , 
„ e gl ' imprigionat i . Rendo a Dio miHegra. 
» zic. 
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j5 zie, ed é ben gmfto che tu t t i gliele ren- „ al R e , che troverebbonloqualPadre. Dif-
j) diamo peí favore che in quefta prigionía » fero lo fteíTo la Vergine, e S. Gíufeppe, 
j , mi fe. A h Figliuolo, e Padre m i ó , í i puó 55 anzi altre cofe, le qualinon é convenevo-
„ egli ritrovare maggior di le t to , foavi tá , e „ le che íí regiftrino fu quefto fogl io, e ch' 
„ regalo quanto nel patire peí noftro buon „ io tra venti giorni ufciró, piacendo a Dio 
„ Dio? Quando maifi videro í San t íp iú im- „ della prigione. Rallegriamoci dunque tut-
„ merfi nel centro loro, e nel godimento fe „ t i , poiche da oggi in avanti la Religione 
„ non fe quando pativano peí loro D i o , e ,5 Scalza andrá fempre innalzandoíi . Ció che 
,> Signore? Qtiefto é i l cammino piíi certo , „ debbe farfi da V . R . é lo ftarfene rifirafa 
5> e piü ficuro che a Dio ci guida, perocché „ fino a mió avvifo in cafa di Donna Maria 
» la Croce debb'effere i l noftro gaudio, e la „ di Mendoza . I I P. Mariano vada a pre-
„ noftra allegrezza. Per tanto o Padre inio „ fentar quefta Lettera al Re , e l 'altra alia 
„ cerchifi da noi Croce, Croce danoibrami- „ DucheíTa di Paftrana. V . R . non efca maí 
„ fi, abbraccinfi travaglj, e in quel giorno „ di ca ía , acciocche non venga fatta prigio-
nel quale quefti ci mancheranno, guai al- „ ne, che prefto ci vedremo liberi . l o , fia 
„ la Religione Scalza, mal per noi! M i di- „ pur benedetto Iddio , godo buona falute, 
„ ce V. R . nella fuá Lettera che Moníignor „ e fon perfino grat ía i la Compagna fentefi 
, , Nunzio ha comandato che non fi fondino „ fvogliata. Ci raccomandi al Signore, e in 
„ piu Conventi di Scalzí, e che diftrugganfi „ rendimento di-grazie dica una Mefla a o-
„ i gik fabbricati, a iftanza del P .Genéra le ; „ nore del mió Padre S. Giufeppe. Non m i 
„ e che i l mentovato Nunzio íla contro di „ fcriva fino al mió a v v i í b . Iddio la faccía 
„ me fdegnatiífimo chiamandomi Bonna in- „ un Santo, e perfetto Religiofo Scalzo. E* 
„ quieta ^ c vagabonda; e che i l Mondo fta „ oggi Mercoledi 2 f . d i Marzo 157^. Perraez-
„ l u i r arme contro di me, e de* miei Figli- „ zo del P. Mariano avvifai che V. R . e i l 
5j uo l i , i quali affinché non fieno r i t rovat i , „ P. F. Girolamo della Madre di Dio nego-
j , e fatti prigioni fi nafcondono ne'piCl afpri „ ziaflero fegretamente col Duca dell'Iafan-
j , dirupi de* monti , e nelle cafe piü folita- „ tado. 
„ r ie, Quefto é quello ch* io piango, quefto 
„ é quello ch'io fento, e m i da pena, cioé Terefa d i Gesü . 
„ che per una Peccatrice e cattiva Monaca 
„ abbiano i miei Figl iuolia patire tanteper- Venga fi ora a oflervare come fi abbonac-
„ fecuzioni, e tanti travaglj, abbandonati da ciaííe i l tanto terapeftofo-raare . La fteíTa 
„ t u t t i . Se pero derelitti fono dagli uomi- prepotenza, ch' i l crederebbe I fu una occa-
„ n i , non lo fono giá dal Signore, vivendo fione efficaciífima perché ftabilita foíTelapa-
,, io aííai ficura ch'egli nonlafccráné abban. ce, e r ranqui l l i tá . V ira ecceíllva del N u n -
„ donerá quelli che tanto lo amano. E affin- z io , V indifcretezza de' nuovi Vifitatori , ¡I 
„ che V . R . figlio mió fi rallegri cogli altr i rigore con cui trattavanfi gl i Scalzi, e fi pu-
„ fuoi Fratelli vo dirle una coía la quale re- ni vano ; la pazienza colla quale foftenevaa 
„ cheralle grande confolazionc; reftiperofe- quefti le loro tribolazioni deftarono in mol -
„ greta fra noi due, e i l P. Mariano, tor- t i teñera compalfione. Giudicavano leggerif-
„ nandomi aíTai mal a grado che al t r i venif- fima la cagione di tanto fdegno, e chi non 
„ fero in cognizione della medefima. Sappia fofté^eva come ragionevole i l loro attenta-
„ Padre mió che a una Religiofa di quefta t o , fcufavalo almenocome provenuto p iúda 
„ Cafa mentre ftava facendo orazione la v i - ignoranza, e da merore, cheda malizia. Fra 
„ gilia del mío Padre S. Giufeppe, apparve quelli che grandiífima pietá prefero degli 
„ quefti colla Vergine, e i l D i v i n Figliuolo, Scalzi, fegnaloífi D .Luig i Urtadodi Meado-
„ vide la Religiofa che i due Santi pregava- za Conté di Tendigí ia , i l quale trattati aven-
„ no per la Riforma, e udi dal Signore che do, e beneficati non poco gli Scalzi di Gra-
„ 1'Inferno, e molti della térra facevano di nata, conoíceva aííai bene la probirá, e in-
„ grandi allegrezze nel mirare che l 'Ordine nocenza lo ro . Portoíli egli da Monfi^nor Se-
„ era al parer loro di giá disfatto, ma che ga a implorar per elfi pietá , e dredergli 
„ nello iftante medefimo in cui i l Nunzio che almeno accordaííe loro quella grazia , 
„ pronunzió la fenténza che fi diftruggeíTe che fi fuole per fino a' piü facinorofi conce-
„ Iddio lo confermó nel Cielo. Le difíe an-> dere, di afcoltarli, ma ntrovatolo duro , e 
„ cora i l Signore che rícorreflero gl i Scalzi oftinato, eccitatoegli pur dalla collera., proí* 
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feri contra i l Nunzio alquante parole aííairi- glí acrerrarc ció che i l Santo Pontefíce Pío 
fentite, e pa r t í . AndoíTenepoidal Regio F¡- V".con tanta cura, e vigilanza avea edifica-
fcale , i l qual puré moíTo da fdegno contro t o . Vedendofi i l Nunzio da ogni banda traf-
del Nunzio fe' che i l Configlio Reale ordi- fitto, non fapea a qual partito appigliarfi , 
naíTe di nuovo a tut t i i Tribunali d ' impedí- ma Iddio lo trafíe pietofamente a piu fano 
re í'efecuzione de'comandi del Sega infino a configlio mercé d' una parola che ufcita gli 
tanto che gli Scalzi foflero dal medefimo de- venne di bocea, cíoé ch' egli a fin di rende-
fráudati della giufta loro difefa. Mortificato re manifefta la fuá lealta e i l fincero fuo a-
i l Nunzio e per le pungenti parole del Con- nimo verfo i l Cattolico Principe, e i di luí 
te di Tendiglia , e per i l Decreto da eííb Sudditi, farebbefi recato a íbmmo piacerefe 
proecurato dal Reale Configlio recoífi dal i l R é alcune perfone deputaíTe le quali la 
R e , gli efpofe le fue doglianze, e proecuró caula deglí Scalzi rivedeífero. L'accorto Ca-
giuftificare la fuá condotta veríb g l i Scalzi valiere non volle lafeiar perire fi buona oc-
raccontandogli i fuppofti loro de l i t t i . Udi l lo cafione, che pero affinché 1' ora fuííeguente 
attentamente i l Cattolico Monarca, e ficco- non defife luogo al Prelato di mutar parere^ 
me quegli che tanto r ivétente era verfo T e ritrattare íl detto fuo, in quel medefimo 
Appoftolica Sede fi duolfe che ne'fuí Regni iílante fe'che feriveífe un Memoriale al Re 
fi deííe un Suddito , i l quale non ufaííe i l con cuí dell'accennata deputazione i l fuppli-
convenevole rifpetto verfo i l Sacro Miniftro caífe, ed egli íleífo in perfona volle X amo-
del Común Padre, laonde promife al Prela- rofo Conté portarlo con feco, e al R é pre-
to di voler farela dovuta riprenfioneal Con- fentarlo . Sommamente cara e aggradevole 
te . Venendo poi al Secondo Capo del ragio- tornó al piifíimo Monarca una tal fupplica, 
aamento fdel Nunzio gli rifpofe con quefte e fubito efaudita volendola, deftinó quattro 
preciie parole: M e nota, la, contra1id.i2.tons ínfigni Perfonaggi i qualiaííiftenero al Nun-
ehe i Calzati Carmelitani fanno agli Scatzi , z io , e con efib luí tutto ció determinaflero 
la quale (i puo aver per fofpetta ejfendo con- che pin opportuno fofíc al prefente ftato del-
t ra perfone che profeffano rigore , e perfezio- la Scalza Famiglia. 
ne. Favorite la v i r tü , perché mi dicono che \ Deputati furono Luigi Manriquez Re-
non ajutate g l i Scalzi . Chí fa quanto alta- gio Cappellano, e Límofiniero maggiore, e i 
mente traffiggano le ríprenfioni fatte da 'Mo- PP.Maeítr i Lorenzo di Villavicenza dell 'Or-
»archi quantunque ¡n brevi, e fuccinte pa- diñe di Santo Agoftino Prcdicatore del R é , 
ro le , maíllraamente fe in aria di fe vera Mae- e Pietro_ Fernandez altresi Doracnicano allo-
ílá íieno prófFerite, puó agevolmente conce- ra Provinciale del fuo Ordine nella Caíli-
pire quanto da vergogna, e cónfufion tocco gHa , e pria Commefifario Appoflolico del 
fi ritornafíe i l * Nunzio dalla fuá udienza . Carmine, e tenetoamatore degli Scalzi. Eb-
Accrefcevanfi in elfo glí amareggiamenti al bero molto che fare i quattro ragguardevoli 
rifletter che faceva che qualor parlava co' AíTiílenti nel difingannare i l Nunzio, e far-
Veícovi, o co'míniftri della Corte queftidif- gli deporre queíl 'avverfa opinione che por-
fondevanfi tanto nelle lodi degli Scalzi, che tava degli Scalzi , ma adoperaronfi tanto , 
son gli fu mai poffibile i l ritrovare alcuno che a poco a poco colla evidenza i l convin-
di quefti i l quale approvaífe le fue condot- fero talmente che arroíTitofi egli dell'antece-
le : in oltre che neffuno avea maí potuto dente fuá condotta, cominció di confenfode' 
provocare i l Papa , contra i medefimi Scalzi, medefimi a fpirare foavitá, e clemenza. I I 
perché oftavano le Lettere che ín loro favo- primo ^\tto che fece i l Nunzio fu i l íbt t rar-
re feriveva l ' Arcivefcovo di Toledo a Ror re g l i Scalzi dalla giurifdizione de'Prbvíncia-
ma^ e le onorifiche rapprefentanze fde' Regj t t mit igati , rivocare le patenti che a quefti 
Minif t r i preíío la Santa Sede. Sopravenne ií l'anno precedente avea concedute intorno al 
Conre di Tendiglia a chiedergli perdono del- noílro governo, e unirci fotto 1'ubbidienza d' 
le acerbe, e rrriverenti fue parole, eafifear- un folo, cioé del P. M . F. Angelo di Salazac 
ia confolazione accoppió piu grave rammari- allora Priore del Carmine di Vagliadolid in-
co rapprefentandogli lo fdegno che incorfoa- ftituendolo Prelato e Vicario Genérale degü 
vrebbe preííb i l R é , i l poco aggradimentodel Scalzi. Fu fpedito quefto Decreto al primo 
Romano Pontefice, lo fcapito del fuoonore d' Aprile del M D L X X I X . da che ricavaít 
per fi violento optare, e ben anche raggra- quanto agevolmente fiafi potuio adempieret 
vio. della propria cofeienza qualor- voléis' e- ció che 1.a Santa Madre per divina Rive.iai-
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zione avuta a' diciotto delío fcoríb Marzo, 
inteío avea di í e , cioé ch'entro lo fpazio di 
vcnti giorni libera ufcita íarebbe del fuo car-
cere di Toledo. 
Con indicibile allegrezza accettó tutta la 
Riforma i l novello fuo Superiore, e fingo-
larraente la Santa Fondatrice , la quale fin 
da quel tempo nel quale dimorava nell' In-
carnazione avea conofciuto quanta foíTe la 
religiofa probitá del Salazar, e la di lu i in-
clinazione nel favorire la Riforma . Corfi-
fpofe i l P. Vicario Genérale col fuo lodevo-
le reggimento alia comune efpettazione. Una 
delle prime fue azioni fu quelladi dar licen-
za alia S. Madre di poter ufciredal Monafte-
ro di Toledo, e portarfi la dove le bifogne 
della Religione la richiedelTero. Diede i l ne-
ceífario confeníb perché fi fondaífero Con-
venti in Baeza , in Salamanca . Acconfen-
ri puré ad altre Fondazioni come nel fe-
guente anno vedremo . Viíitava ú i Con-
venti che i Monafter; , e in queíli non r i -
trovando che riprendere, traeva argomento 
di farfi fempre piú magnifico Lodarore della 
perfezione che ne' Chioílri fioriva di Terefa. 
Vifitando i l Convento detto della Roda al 
mirare tanta oífervanza , e tanto fervore , 
non poté per la tenerezza trattenere le la-
grime, e narrafi che in que'giorni per Fal-
to giubbilo, come sbalordito fe la pafsó, e 
come rapito fuori di fe. Defíderó molto di 
vifitare i penitentiffimi Conventi della Pe-
gnuela, e del Calvario, ma non eífendogli 
ció perrnefib dalla cagionevole fuá falute, e 
dalle occupazioni che nella Cafliglia tratte-
nevanlo, deputó a íoftener le fue veci negli 
accennati Conventi , come puré negli altri 
dell'Andaluzia, uno Scalzo , cioé i l P. Giro-
lamo Graziano. Non firiftettero qui lepruo-
ve del fuo affetto agli Scalzi. Sapendo che 
nel feguente anno dovea celebrarfi i l Capito-
lo Genérale deU'Ordine, bramó aííai, ( e v a . 
do divifando che avrá proccuratodi effettuar 
Je fue idee) che i l V.P. Antonio di Gesu e-
letto foíTe Definitor Genérale affinché gli 
Scalzi , ornato- uno di eífi di tal dignitá , 
veniífero piu rifpettati, e in piú alta riputa-
zion crefceífero; né a un tal defiderio, che 
ron for t i [ i l conceputo difegno, ripugnava la 
noftra Santa , come apparifce dalla Lettera 
X X X I . della Seconda Parte. la fomma deb-
befi fempre ritener gratifíima memoria di 
quefto amorevolilUmo Padre i i l quale feppe 
aíTai bene accoppiare a una lodevole gelofia 
del buon crédito, e della confervazion de'di-
r i t t i della mitigata fuá Famiglia, un fommo 
i ludió, e piacere dell'aumento della nofíra 
Riforma, e nonlafc iómai di favorirla. Coll* 
avere i l Salazar ufato lungo tempo cogli 
Scalzi, r iportó i l profitto di poter molto in -
feriré ne'PP. dell 'Oífervanza del fuo zelo del-
la regolar difciplina, eletto inperció dal Re-
verendiííimo Genérale GiovambattiñaCafTar-
do Vifitatore , e Riformatore delle Provin-
cie di Spagna, ( I n Bullar. Carm. par. 2.pag. 
215.) come apparifce dal Breve di Gregorio 
X I I I . che tal deputazione a'cinquedi Giugna 
del i 5S2 . app rovó . 
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tA'üvifi dati dal Cielo agli Scalzi per mez-
zo d i S. Terefa. Fiagg) da quefta intrap-
prefi in quefl' anno ufcita che f u d i Tole-
do. 
A N N I DELSIGNORE I575?. 
COnceduta che fu alia S. Madre la libertá di ufcir di Toledo, recoífi ella in com-
pagnia della V. Annadi S. Bartolomeo, all 'a-
mato fuo nido di S. Giufeppe d 'Avi la per ef-
fere quefto Monaftero piii vicino a Madr id , 
e per confeguente piú opportuno a trattare 
in quefto gli aflfari tanto rilevantí , e premuroí» 
della fuá Riforma, e ricevere le nuove d i 
ció che foíTe per riíultare dalla Regia depu-
tata confulta. 
I v i dimorando quattro Avvertimentí rice-
vette dal Cielo perché agli Scalzi l i comu-
nicaífe. Vanno quefti Stampati nel principio 
delle Conftituzioni d'ambele noftre Congre-
gazioni di Spagna, e d ' I ta l ia , e colla folita 
fuá pietá con erudite annotazioni gli ha i l -
luftrati i l granfervo di Dio Monfignor Gio -
vanni di Palafox ; ma giufta cofa é che qui pur 
íí ripetano affinché perpetuo fiane de' medefimi 
l'adempimento. „ Stando io ( cosí fcrive la* 
„ Santa ) in S. Giufeppe di Avila la Vigil ia 
„ ( * ) della Pafqua dello Spirito Santo nel 
„ Romitor iodi Nazaret coníiderando un gran 
„ favore del quale noftro Signore, poco piú 
„ o meno di venti anni pria , aveami grazia-
„ ta i n íimigliante giorno, fui prefa da un 
» gran- • 
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*, grande impeto, e fervor difpir i to , che mi fcovo giá di A v i l a , e allora di Palenza do-
» traffe di me . In tale raccoglimento intefi po avere íbllecitamente i fuoi tratüati con-
JÍ dal Signore quello che ibno ora per d i r é , chiuíb con quel piiífimo Prelato, paflarflene 
», ed é che diceffi da parte fuá a quefti Seal- a Salamanca. Quale íi foíTe i l premurofo af-
», z i che proecuraflero diofíérvar quattroco- fare a trattarfi coll ' accennato Vefcovo, m* 
j , f e , le quali íidempiute vie piú crefeendo é ignoto. Puó probabilmente divifarfi che i l 
i , verrebbe queña Religione, fe poi trafcu- Mendoza conchiuder voleífecolla noílra San-
s i rateíifofíero, qnefta allontanerebbefi da'fuoi ta la Fondazione di un Monaftero in Palen-
3) principj . La prima : CAE I CAPÍ SIENO za, perocché quantuoque dica ella nella Pi-
3, COMFORMI. La feconda , CHE QUANTUN- ftola fettantotteílma che i l negozio del Ve-
5j KÍJJE ?IENO I»ER OTTENIR MOLTE CASE , fcovo era tale che poteva fpedirfi fenza la per-
n ABIT i NO PERO' IN CI ASCHEDUNA POCHI fona di l e i , puó agevol mente fpiegarfi un tal 
y> RELIGIOSI . Laterza , CHE TRATTINOPO- detto, con diré che la S. Fondatricecirconda-
a, co co ' SECOLARI, C i ) E QUEL POCO SIA ta allora da al t r i aífai rilevanti affari, non 
« PEL PRCFITTO DELLB ANIME LORO . La giodicava íi neceííaria la fuá gita a Vaglia-
¡y quarta. CHE INSECMNO PIÜ' COLLE OPE- dolid, potendoíi i l negozio del la Fondazione, 
„ RE, CHE COLLE PARQLE . Quefto addiven- o trattar per via di Lertere, o dífTerire ad 
„ ne 1'anno mille cinquecento iettantanove, altro tempo piu libero. Qpalungue íi foífeil 
e perché é grandemente vero, l 'affermo, m o t i v o , la Santa ubbidi a'cenni delfuo Su-
•« e fottoferivo col proprio nome. 
TERESA DI GESU . 
Riconobbela noílra Santa tanto profonda-
penore, e mofle alia vol tadi Vagliadolid. E 
qui non debbeíi tralafciare di venir ponderan-
do una pruova eccellente della profondiflima 
di lei u m i l i á . Temendo che nel fuo ingref-
fo in Vagliadolid le íi ufaífero dimoftra?ioni 
mente T importanza di cotefti avviíi , che di oífequio, e venerazione, prevenoe la M . 
fuor dell'ufato fuo coftume fegno i l g iorno. Priora Maria Bat t iña colle feguenti ferie in-
e Tanno nel quale furonle recati dal Cie lo , t imazioni: Dica che no» mi facciano firepito 
l \ confermó col proprio nome, e gli ha re- cen cotefii accoglimenti ^  e la medefima ifian-
giftrati due volte, cioé nelle addizioni alia za fo a V. K. Jchiettamente afftcurandola che 
fuá V i t a , e nel Capo X X V I . delle Fondazio- m i monijwano in luogo di darmi piacere, ed 
n i . Faccia Iddio ene fedele rimanga, e co- i verifítmo cb' entrn a me fteffa mi va ftrug-
í lante 1* oflervanza, non che la memoria di gendo in vedere quel che fi fa fenza alcun 
quefti, eda noicuftodifcanfi con quella mede- mérito mió y e tanto p i ü , quanto fi acede, 
Jfima geloíia colla quale un ingenuo íigliuo- ^Avvertano d i non fare altrimenti , fe non vo-
ló fuol mantenere intatta la richiflima mater- gliono rattrifiarmi molto . 
na fuá ereditá. Nel lo fteÁbcomandamentodel VicarioGe-
Se riguardiamo .glianiichi Storici di Tere- nerale ingiugnevaíl alia S. Madre i l paflare 
fa dovremmo diré ch' ella íi trattenne tutK) da Vagliadolid a Salamanca ad appagar le 
qae í l ' anno nVAvila , ma le Lettere della me- richiefte di D . Luigi Manriquez Cappellano r 
deíima dopo la morte di quelli comparfe al- e Limoíiniero maggiore del R e , e proecura-
fe luce ci fan giudicare altrimenti . Dalia re alie fue Figlie di quel Monaftero i l quie-
L X X V I I . , e L X X V I I I . della prima parte r i - to, e pacifico pofledimento di cafa propria. 
cavaíi che la Santa ricevette ín Avi la uno Quanto fedelmente adempiefleíi fatticoman-
ftretto comando del P . M . Angelo di Salazar d i , chiaro fcorgefi dalla Lettera vigeíimano-
Vic.Gen.di portarfi a Vagliadolid a compia- na della Seconda Parte, dalla quaíÉ» ricavafi 
cer i c inchiefte di D .Alva ro di Mendoza Ve- che a ' quat t rodi Ottobre tróvavaíi giá in Sa-
la-
( i ) A vie piu ageyolare V intelligenza del ter. 
^o, e del quarto Avviíb debbeíi notare che i VV. 
PP. Antonio di Gesü, e Cirolamodelk M. di Dio 
tratti dsllo zelo delle anime , e dalla Índole loro di 
urbanita erano fortetnente inclinati a uíue co' Se-
colari , ed cfl'endo uomini per la pie ta non me no 
che per la Dottrina di ü alta portara, traevanocon 
feto la corréate degli altri Religiofi , OpponeYanii 
al loro dettame i PP. Giovannt della Croce i l San-
to , Ambrogio Mamno di S. Benedctto , Giovannt 
di Gesü i l Rocca, Niccoló di Gesn Maria i l Do-
ria, e íclatnavano non effer quello i l nativo fínce-
ro fpirito della Regola. Chi vuol faríi íeguace de* 
primi, nfletta che non quelli'-» ma i /econdi fono 
ílati approvau dal Cielo. 
lamanca, fcorfa avéndo nello fpazio di duc 
meíi buona parte d* amendue le Caíl igl ie. Fu 
quefta la terza volta nella quale recoífi la S. 
Madre a Salamanca, e avrebbe ancBe fatto 
i l quarto viaggio nel 1582. come apparifce 
dalla Lettera XLII .de l Ia Prima Parte, fein 
Alva non TaveíTe Iddio chiamata al premio 
delle fue gravi fatiche , e deH'eroica í u a pa-
ziema . E in vero grandiífima fu la d i leílof-
ferenza in quella C i t t á , efercitata anche queíF 
anno, non avendo potuto confeguir di trarda' 
travaglj le amate lúe figliuole, e lafciarle in 
pacifico poíTediraento di cafa, che alia quie-
te , e modeftia loro acconcia fbíTe. Aveaglie-
ne offerta una in vendita un certo Cavalie-
re di íi alto crédi to , che tut t i diceano ad u-
na voce che la di lui parola valea quanto un 
gíuridico Iftrumento; eppure quantunque non 
folo in voce, ma eziandio in i fcr i t to , e alia 
^prefenza di teftimonj aveííe conchiufo i l trat-
tato di vendita ch'era pur anche a l u i van-
taggiofo, norriftette colui a ' pa t t i , e disfece 
per mezzo d ' un Avvocato i l concertó j lo 
che fe' prorompere 1' afílitta Santa in quefta 
efclamazione. {pctr. 2. Let. 29. n. 3 . ) Oh quan-
t i travaglj mi cofia quefla cafal «... T^onpof-
fiamo fidarci in quefli figliuoli d i ^Adorno. 
Verfo quefto íteflb tempo richiedette puré 
i l configlio e fors' anche la perfona di Tere-
fa la M . Priora Anna di Santo Alberto af-
finché porgeíTe rimedio a una Religiofa di 
Caravaca da interiori travaglj aíTai angufiiia-
t a ; ma da tale richiefta sbrigoífi col manda-
dare cola S. Ciovanni del la Croce . Figliuo-
la mia , cosi refcriíTealia M.Pr io ra , io prcc-
curero che i l T . F. Gio vanni de lia Croce isen-
ga cofii . Faccia contó che fia io medefima: 
aprangli con ifchiettezza V animo loro, 9 fi 
m . 11. Cap. x x x m . ZJI 
era dagrinvidiofi Demon), i qualt or furio-' 
famente rapivanla in aere > c poi con irape-
tuofo colpo íaceanla cadere, or bárbaramen-
te í íagellavanla, or villanamente ftrafcinavaa-
la per t é r ra , or precipitavanla da i ra l to del-
le Scale, e quando con altrettali indcgni mo-
di mal t ra t tavanobrufcamente» e deridevano. 
A l i a meta di Novembre pervenne Terefa * 
Malagone, e i v i efaminata la prodigiofa fuá 
Figliuola riconobbe tu t topur i í í imo oro quel-
10 che in le i traluceva . Sgombró i t i m o r i 
dalla mente del Confeífere x e afficurollo a-
yer Iddio in quell* anima depofitati pregevo-
liíTimi tefori deüa fuagrazia. RallegroíH QU 
tremodo la V . M . Anna alio intendere che i l 
fuo fpirito approvato venia «da fi profonda 
difcernitrice , e íuhl ime Maeftra . Accrefce-
yano gl i argomenti delle fue confolazioni c 
11 grande amorechefubito profelfol le la San-
ta Madre , e la rifleffione a parecchie circo* 
ítanze fi paflate che prefenti , le quali ve-
nivanle additando quanto grande foífe pref-
fo Dio la Santa Fondatrice. Ritrovandofi co-
teña ferva di Dio ancor giovinetta Secolare 
in Duegna, e per 1* alta femplicitá , quan-
tunque verfo íl décimo anno di fuá e tá con-
fecrata, con voto la fuá Verginitá , non r i -
cufando úi mari tarf i , credendo che l 'obbligo 
de' conjugati in nulla piü confiíleíTe che i n 
ben governare la «afa , Iddio per mezzo d* 
«na mirabile Vifione la trafle da' pericoli d i 
trafgredire i l fuo V o t o , e chiamolla al no-
ftro Inftrtuto . Era ella prefente una fera a 
certa Proceffione che nel Chioftro loro fa-
ceano i Religiofi d i Santo Agoftino, quando 
terminata quefta , vennele veduta un' altra 
mifteriofadi Carmelitane Scalze; Precedeva-
le un vezzofo Bambino, che negli anni pre-
confolino con l u i , poiche é un j lnifna a cui cedenti i n un giardino alia medefima Anna 
Dio comunica lo fpirito fuo. In adempimento 
di tale promefía proccuró che i l P. Giovan-
ni allora Rettore di Baeza fi recaffe a Cara-
vaca. Andovvi i l Santo ; udi la Religiofa, 
e confortoüa fi bene , che rimife nella pri-
miera calma quello fpirito tribolato . 
Mirando la Santa con fuo grande fpiaci^ 
m e n t ó che nulla ottener potea in Salaman-
ca, e che g l i afifari della Riforma chiama-
vanla a l t rove, ritornoííone ad A v i l a j ma i -
v i giunta non le dié pofa un nuovo coman-
do del Salazar che volle fi trasferiífe ella a 
Malagone a efaminare lo fpirito d' un i n d i -
ta íua Figliuola, la Ven. Anna di Santo A -
goftino, la quale quanto arricchitadal Cielo 
di ftraordinar). í avo r i , altrettanto moleftata 
erafi fatto vedere, e ora alzando la manoe 
additandole quelle Religiofe, le difle: Que-
fla debb' effere la tua vocaz'ione . Ció fatto 
difparvero e i l Bambino, ele Monache. R i -
mafe 1'innocente Giovaneaccefa dibellepre-
mure d'abbracciar l ' In f t i tu to di quelle RelL 
giofc, ch' eranfi a lei manifeftate j ma eífen-
do in que' tempi o non ancora , o appena 
fabbrieato i l Monaftero di Avi la , non pote 
giugnere jad averne contezza, fe non allora-
quando eretto fu i l Monaftero di Vagliado-
l i d . Ora poi riconoícendo in volto la S. Ma-
dre , le parve appunto una di quelle Rel i -
giofe che ravv i í a t eavea nella mentovata Pro-
celfione , Riconobbe ancora eífere la noftra 
Santa qudla deíFa che una nctte le appar-
ve , 
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Vé , e avvertilla eíferfi fpenta lalampana ch' 
arckr dovea dinanzi i l SS. Sagramento, affin-
<!faé la riaceendeíTe. 
Volle ancora in quefto tempo con altre no-
biliííime maniere alícurarla quanto venera-
r e , e tutta affidar fi doveíTe a' dettami, e 
configlj dellaTua gran Madre, eMaeftra Te . 
r é í a ; che pero nel giorno della Concezione di 
noílra Signora le fe'-vedere una candidiíTima 
Colomba fvolazzare in Coro fopra i l Capo 
della Sañ ta , e quaíi dinotare che in lei polar 
f i voteí íe . Amtniratafi forte a fi gioconda ve-
duta la V. Anna, le die'Iddio a intendereef-
fer quegli i l divino fpirito; e ben chiari era-
no gli argomenti di ció credere, fe pongafi 
mente e al tentpo, e al luogo in cui com-
parve, e preftamente fpari quella Colomba, 
non eífendo allora aperta né la fineftra, né 
la porta del Coroi come puré perché allora 
la S. Madrediífondeva maravigliofamente va-
^hiíTimi fplendori dal vol to . Infermo Terefa 
jn Malagone di paralifia i quindi per dueme-
íi videfi coftretta a giacerfi quaíi fempre a 
Jetto; érale pero di non leggere confortó fra 
tante pene la rara vi r tu che fcorgeva n e i r i l -
luftre fuá'Figliuola, la quale con tenero af-y 
fetto a qudlo della fuá Madre corrifpondeñ-
do, era la piü follecita, e attenta nell ' aífi-
fterla, e fovvenirla. 
C A P O X X X I V . 
Stabilijcono i ConfultovifceltidalKe che debba 
proceurarfi prejfo i l Sommo Vontefice lafe-
parazione degli Scalzi da Ca/zati . 73jor-
taííjt a tal jme due Troccuratwi a Kotna, 
e ottengono i l bramato Breve "Pontificio. 
A N N I I > E I Í S l G N O R E I57p. 
T ) E r c h é a' fatti maggior chiarezza quanto 
.17 Per noi fi poffa fi rechi , e brevi tá i r i -
chiedefi ora che lafciata per alcun poco in 
Malagone lanoftra S. Madre, narrifiin que-
í lo capitolo ció che dalla confulta deputata 
dall ' immortale Filippo Secondo , a rifultar 
yenne a pro della Scalza Famiglia. 
Si difcuífe i l punto fe convenevole cofa 
fofle che in una íleífa cafaabitaííero infierne 
e Calzati , e Scalzi , e d' unánime coníenti-
mento venne ftabilito difdicevol eífere tale 
mifchianza . I I P. M . Pietro Fernandez por-
t ó egli é vero un tempo contraria opinione 
fperando ( ficcome ei fece allorche fu V i f i -
tatore) che ponendofi per Superiore unoScal-
*o , al di lu i eíempio riformati íárebbonfi í 
íuddi t i : ma concioffiacofache dall* efperienza 
molto ammaeftraíi V umana prudenza , egli 
poi m u t ó parere , e in cotefta tanto fpetta-
bile Adunanza aderi a'fentimentí degli a l t r i , 
confeííando che ad altro fervito non avreb-
be tale accoppiamento che a fomentare per-
petué difcordie , e anzi a rovina del Rifor-
matore , che a profitto di Chi vuolfi rifor-
mare . Stabilita la feparazione degli Scalzi 
nelle loro Abitazioni, un altro punto venne 
propofto alia difamina , e f u , fe conveniífe 
che gl i Scalzi retti foífero non folo da Prio. 
r i , ma da Provinciali altrefi della medefima 
loro profeílione. I I Nunzio Appoftolico , che 
volea puré fpuntar qualche cofa in fuo fa-
vore a fin di moftrarfi fedele, e attento nell* 
adempimento delle promeífe fatte in Ro-
ma , rifíutava gagliardamente di accordare 
che doveífero venir governati da proprio di -
ftinto Provinciale . Duró piñ di tre mefi la 
confuirá' , e adducevanfí Scritture dalT una 
parte , e dall' altra , foftenendo ciafcheduna 
Je fue ragioni, ma alia fine cedette i l N u n -
zio al parere a l t ru i , e rinunziando generofa-
mente a'proprj dettami, fi fottomife a q u e í -
l i de' ragguardevoli fuoi Aífiftenti, 
Ció conchiufo prefentoífi dal Piacentino 
Vefcovo a' qumdici di Luglio del 1575?. un 
molto difFufo , erudito , e afíennato Memo-
riale al Re Sottofcritto da1 quattro Conful-
tor i , nel quale efponendo i l parere e le ra-
gioni delT Adunanza perché fi doveífero fe-
parare gli Scalzi dalla giurifdizione de' pr í-
mieri loro Provinciali, fupplicavalo a inter-
porre la benigna fuá mediazione preífo fuá 
Sant i tá , affinché fi degnaífe concederé che g l i 
accennati Scalzi formaífero da fe foli Provin-
cia feparata, i l cui diftretto foífero la Caí l i -
glia, e F Andaluzia. Norabile f i i , e fingolaA 
re 1' aggradimento del piífirno Monarca per 
tale Determinaztone , per I ' adempimento 
della quale fubitamente offeri la fuá media-
zione . 
Gli Scalzi alíegriífimi a fi profpera novel-
la , riflettendo che mal commetter poteafi i l 
rilevante affare ad eftranei Proccuratori, l 
quali per avventura non avrebbon faputo r i -
muovere , e formontare gli oftacoli che fa-
rebbonfi fatti loro incontro , s' avvifarono di 
mandare fegretamente a Roma tale perfona, 
che in caufa propria perorando fapeífe e con 
gelofia ferbare i l fegreto , e con calore pro-
muovere i l comune vantaggio . Approvaro» 
no 11 fatta idea . S» Terefa ^ i l Re , 1' Arei» 
v e f e o » 
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veícovo di Toledo } c i l Prefidente di CaíH- inevitsbile, e pur era ímpoíTibile a foftene ar-
glia; la malagevolezza confifteva nella" ícel- fi dalla povertá della Riforma . Per ul t imo 
ta deirideato Per íbnaggio . Non mancavano efpofe eflergli d' uopo d*_un altro Compa-
a dir vero pareccfaj foggetti della Riforma gno, i l quale non folo di alleggiamento g l i 
valevoli a foftenere valorofamente 11 fatto foí íe , e di configlio , ma ancora le fue veci 
incarico , ma i l timore che non íi veniífein efercitar poteííe in cafo di neceííita . Nul la 
cognizion deltrat tato, e per confeguente im- sbigotti la generofa Donna a tali difficoltá ; 
pedita fofle o l'andata a Roma , o i l buen ella íi efibi a fpianarle tutto , e a provve-
efito della gita medefima , non permife che dere a tutte le bifogne . Graviffimi Uomin i 
a chicchefia V intrigara , difficile imprefa íi ( che íingolarmente nell* Ordine di S. Do-
commetteífe . TraíTe i Figli fuoi dalle teme, menico furono confultati ) attefa V impor-
c dubbiezze l* accortiííima S. Madre . Defti- tanza del fecreto che 1' affare richiedea ap-
nó ella i l P. F. Giovanni di Gesíi Rocca (1) provarono che i l Rocca fotto laiche vefti-
a tanto affare, e nell'eletto Proccuratore r i - menta fi occuItaíTe. Da ragguardevoli Perfo-
conobbero tu t t í tanta attitudine , e capacita naggj fi ottennero efficaci Lettere di racco-
a felicemente efeguire, e trattare i l comune mandazione, e tra quefti fingolarmente fpic-
intereííe, che parve infpirata foíTe dal Cielo có l* amorevoliffimo Padre degli Sca'lzi F i l ip -
la ícelta fatta da Terefa. po Secondo , i l quale avvegnacché oceupato* 
Dimorando egli in Manzera mandollo la nel' difporfi a l l ' acquifto del Regno di Por-
S. Madre a chiamare , la quale fecondo ch' togallo , tralafciar non volle di benignamen-
io vado divifando ritrovavafi in Vagliadolid. re attendere anche agí' intereífi della noftra 
Accorfe i l Rocca a di lei cenni e di buon Riforma ícrivendo al Pontefice , a parecchj 
animo s'oíferfe al travaglio , e al cimento^ Cardinali , e al fuo^ Ambafciadore in Roma 
íiccome pero dotto uomo , e infiememente perché lacaufa e gl íavanzamenti noftri pro-
umile , e aweduto , pria di accigneríi a l l ' teggeflero. Scriffe la Santa a' Conventi dell* 
opra eí'pofe alia Santa quattrodiíficolta, per- uno e dell' altro feflb , perché ognuno giu-
ch' effa gliene proecuraffe lo feioglimento . fta la poíTa fuá foccorreííe con denaro al 
Primamente riflettendo i l valentuomo efler- comune interefle, e Iddio la provide di pie* 
g!i meftiere; aífin di meglio oceultarfi a chi tofí Benefattori i quali con larga mano for-
poteífe impediré i l buon efitodelle fue com- nirono i l Proccuratore del bifognevole . D . 
ineíTioni , i l traveftirfi in abito fecolarefco, Francefco di Bracamonte Cavaliere d* A l va 
chiedette che íi ccnfultaíTero pie e feienziate grand' amico del P. Giovanni gí ' ingiunfe d i 
perfone fe lecito foíTe o no in tali circoftán- proccurargli in Roma la difpenfa , percha 
ze i l cambiamento delle veíli Religiofe . In contrar potefle matrimonio con una fuá cu-
íecondo luogo efpofe alia Santa M . eífergli gina germana , e accettatofi dal Padre tale 
neceíTarie Lettere commendatizie del R é , e impegno íiccome aíTai opportuno e giovevole 
di autorevoli Perfonaggi íi Ecclefiaftici che a maggicrmente celare i l principal -motivo 
íecolari , perché altramente con poca effica- del fuo pellegrinaggio , provvidelo di abiti 
cia avrebbe potuto negoziare in Roma. La cavallerefchi , d' una muía , e di quattro-
terza difficoltá confifteva nella fpeía ch* era cento Ducati .La fcelta del compagno lafcia-
ta ven-
(1) A far palefe 1* origine di tal denommazione , 
giovera qui 1' avyertire ch* egli i l P. Giovanni di 
Gesü fecolare efléndo portó i l Cognoine di Rocca 
coinccché non i l paterno , ma i l materno foirc do-
po aver confeguita la laurea in Teología , efercitato 
m Barcellona i* ntfiáo di pubblico ProfeíTor di Fi-
lofofia, potottenuto unParrocchiale Beneficio» men-
<re aípirava a maggiori dignitá temporali, Iddio ec-
citó in lui piü lodevoli S brame delle veré j e iion 
cadevoli, che colla poverta , coldifpregio di fe ftef 
fo, colla Penitenza fi acquiftano.e chiamollo adab-
bracciare i l noftro Inftitnto ,íiccome coraggioíamen-
f e , rece inPaftrana l'annoiy^i. In quefto dimoftró 
sale fermezza nelle virtudi * tale coftanza nelle ira-
f i t a d i S. Terefa T a n , I . 
verfie , e tale animo im perturba bile nelle perfectt 
zioni che i Religiofi fuoi Fratelli degnilfimo i l r i 
putarono che cotí' antico cognorac di Roce» fi ap 
pellaíTe e con altro appunto non fapean chiamarlo. 
Veggafi i l Capo 31. di quefto z. Libro. 
Nacque egli nella Villa di Sanahufa nel Princi-
pato di Cataiogna. dopo avere fedelmente adempiu-
t i varj incarichi della Riforma addoíTatigli, genero, 
lamente riftutato i l Vefcovado di Tórtola , e ícritti 
alcuni Trattati di miílica Teología finí Santamente 
di vivere in Barcellona a,2.4 diNovembre del 1614. 
confortato in morte dalla S.M.Terefa cheapparendo-
gli nfiicurollo della fuá proteaione, 
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tu Délía Vtta di S, Teresa. ta venne da Terefa alia prudenea del P. to a noftro pro , che inchinatofi alia finean-' 
Rocca , ed egli i* awedute uorao eleífe i l che i l Pontefice Gregorio X I I I . a complaceré 
P. F. Diego della Trini tá Priore di Paftrana le noftre fuppliche , dopo eflerc ftata appro-
che pria avea profeífato nell' Ordine di S. vata la cauía in Condftoro, concedette che 
Girolamo , e non men d' eíTo fagace era , e fi ergeííe Provincia feparata di Scalzi COTÍ un 
Ipiri tuale. Veftironoamcndue i valenti Pro- Provinciale della medefima Riforma, conal-
curatori Abit i fecolarefchi, occultandofi i l P. tre dichiarazioni , che poíTon leggeríi nel d i 
Giovanni fotto 'ú ix)me di Girolamo faga lui Breve cheincomincia. "Fia corifiderationc 
i l P. Diego íbt to queIJo di Dottor Diego fpedito a' ventidue di Giugno del 1580. e va 
Vrtado di *Ahnanzan , inoltratofi di poco V impreíTo nel Bolíario Romano del Cherubino^ 
anno 15S0. imbarcaronfi i n Alicante , e do- nel Carmelitano del Monfignani, e nelIaRac-
po aver foftenute perigliofe burrafche, e mo- celta de* noftri Privilegj ftampata i n Roma 
lefte calme approdarono a Livorno • e di la 1' aruio 1^17. 
recaroníi a Roma. 
Prima di partiré era fi pórtalo i l P.F.Gio- C A P O X X X V . 
vanni a chiedere la Benedizione della S.Ma-
dre, che allora trovavafi o in Malagone, o in Ver cemandamento dt l Signare portafi Ja S. 
Vilíanuova della Xara . Mirando la Donna 
forte i l valorofo fuo Figlio con barba lunga, 
con al flanco Spada , e pompofi abiti indof-
í b , ¡ quali aíTai benecorrifpondeano alia gra-
ve di lui prefenza qual di beiticofo Capita-
no 3 ficcome quella che aífai bene fapea aver 
in pregio e i generoíi nelle maíagevoli ira-
prefe qualor 1* opportuni tá cofi richiedeíTe, 
e i fervorofi nel látiro , e nel Coro , tutta 
gioi , e congratulofli con eíTo lui . Colmollo 
di mille benedizroni , e l ic t i augur) , e fem-
pre mai colíe ferventiflfime fue Orazioni ac 
Madre a fondarc un Monaftero in Villano-
va della Xara . Circofianze notabili del d i 
le i viaggio, e dimora che fece per tre gior-
n i nel Convento de' fuoi Scalzi d i Í<{. S i -
gnora del Soccor/o* 
A N N I DEL SICNORE 15S0. 
MO l t i ajiná prima era ftata invitata la Noftra S.Madrea ergere wnMonaftero 
in Vilíanova della Xara , ma la povertá di 
quel Villaggio , i travaglj , e le perfecuzio-
compagnollo. E invero convienegH diré che n i che íbfleríe Ja contrabata Riforma , e ai-
Je preghiere inviate al Cielo da Terefa fof- t r i motivi , che fra poco addurremo la ca-
fero i l principale ftromento , che profpera gion fiirono che ¡afinoadora difterita fiane V 
rendette fi fatta fpedizione i pofeiaeché ta l i efecuzione. 
cftacoliaíTacciaroníi in Roma a l noftro Roe- MoíTe dalla gran fama di Santi ta che la fa-
ca , ch' eífo quantunque non men coraggio- mofa Romita Catarina d i Cardona non fen-
fo che deftro , avea quaíi depofta c^ni fpe- za ragione acquiftata íl avea nel Vefcovado 
ranza di felice riufcimento. Era ftata la cau- di Cuenca, quattro divoteDonzelle, eSorel-
fa per ordine del Papa propofta e agitata le germane fentironfi mofle a imitare , efar-
nelía Congregazione detta de' Regolari, eda fi Difcepole di íi gran Maeftra di penitenza, 
que* faggt Porporati che componevanla, ap- ma non avendo eileno i l mezzo con cui ap-
p íaudi ta ; ma celebrandofi allora i l Capitolo pagare le generofe loro brame, pregaronoun 
Genérale de* Carmelitani nel quale eletto Prete loro Fratelío ad aprir loro qualche via 
venne a Prior Genérale delf Ordine f l Revé - onde farfi Religiofe nella loro Patria , cioé 
rendiífimo P. Giambattifta CafFardo , quefti nella Terra di Vilíanova deJía. Xara . N o n 
adoperoffi fi bene prefíb i l Cardinal Buon- fapendo i l Fratello in qual guifa coofolarle, 
compagniNipote del Papa, e Protettor d e i r configliatoíi col Párroco del Luogo propoíe 
Ordine , che venne tratto anche i l Z i o nel i l ri t irarfi in una cafa , e in qoefta paífare 
fentimento di non doverfi appieno efaudlr in fanti efercizj oceupate i giorni loro come 
le inchiefte de' Proccuratori degíi Scalzi , e Terziarie, e Pinzocchere ¡nfino a tanto che 
loro foítanto concederé che alternatamente i l Signare agevolaífe iírada a piú nobile i m -
quando un calzato , quando uno Scalzo la prefa . Abbracciarono volentieri le fervoro-
Provincia reggefle . Lodi íieno pero a* tre fe Donzelle la propofta del Sacerdote loro 
Cardinaíi Matteo Prefidente della comgrega- Fratelío 3 ed ebbero la confolazione di ve-
zione , Montalto Francefcano , che fu poi dere accrefeiuta Ja compagnia loro col f ag-
Sifto V . c Sforza i qnali impcgnaroníl tan- giunta d 'altre quattro Donzelle Figliuole d*^  
una 
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una Vedova Signora , loro amica . Verfo 1 
anno M D L X X 1 I . féron confapevole della lo-
ro rilbluzione la Venerabile Cardona, eque-
fta rallegratafi altamente , fcorta da proíetÑ 
eo lume, rifpofe che fteffero di buen animo. 
piere le loro brame . A quefto fine indiriz-
zavano alcune particolari ftraordinaríe peni-
tenze , e colle gioocchia pieg^te facevano 
nel diftretto della Cafa certe di vote procef-
fioni. Ud i i l Signore le yoci lo ro , ed efau^ 
e in ifperanza viytjfero che Iddio avea loro dille nella maniera cEc fegue . I I Dottore 
un ¿torno a concdUxí^d' ejfers Fondatrici d' Agoftino d'Erbia Canónico di Cuenca ftanco 
un Monaftero di Carme/itane Scalze. Vetven- d i 'abi tare nella Ctt ta avea permutara i l 
ne puré la notizia della rifoluzion loro agli í'uo Canonicato colla Parrocchia di Villanuo-
orecchi d'una Serva di Dio abitante non mol- va . I v i giunto , udito ch'ebbe dalle divote 
to lungi da Villanova , ed effa quantunque Donne quali foflero le brame loro , appro-
negli anni inoltrata d'alíai , volle farfi loro volle , e fe ne fe' promotore . Sapendo egli 
compagna . I n tal guifa crefciute al numero che la S. Madre Terefa andava fondando Con-
di nove , ottennero ad abitare una cafa con- venti fenza én t r a t e , e quanta foífe la perfe-
tigua a un Romitaggio dedicato a S. Anna > zione che ín quefti ftabilivafi, determinó col 
i l quale era ftato erctto alcuni anni prima da confenfo íi delle folitarie fue Parrocchiaue , 
Diego di Guadalaxara natio di Zamora, Sa- cht áe Reggltori della Vil la , d'inviare un 
cerdote amante della folitudinc , ch'era fta-
to un tempo Religiofo Carmelitano , e a-
vea ottenuto pellegrínando a Roma molte 
Inttulgenze per chi fofle per vif i tarei l divoto 
fuo Romitor io . Venuto a marte i l buon Pre-
melíb alia Santa , che r invi taífe a fondare 
in Vüíanuova un Monaftero dell'Ordine fuo, 
e COSÍ fece. 
Portoffi l'anno 1576. un prudente e favio 
Sacerdote a Toledo doye allora t rovava í i l a 
te ordinó che di quella cafa , e delle poche Santa , venuta poco prima da Siviglia , el* 
fue éntrate fi fabbricaíTe un Monaftero di efpofe i l común defiderio della V i l l a , la pro-
Religiofe Carmelitane , e ció non potendofi bita , e l'anfie premurofe delle pieDonzelle. 
effettuare , fi ergeífe una Cappellanía ; ma Aggradi la Santa ficcome era coftume fuo 
Iddio fecondar volle la primiera di lui inten la cortefe efibizione , ma fu di parere non 
zione . Menavano le divote Donne ritirare convenirle i l compiacere Tinchiefta fattale; 
in quella Cafa una vita veramente Angélica, ed ecco le ragioni che a tal ripulfafpignean-
come chiaro manifeftaíi da ció che della v i r - la , dalla medefima regiftrate . (Fond.c .zj . 
tú di eíTe raccontano la S. Madre nel Ca- Ediz* ¡tal. c . 3 2 , ) „ Parve a me che in nef-
po xxv 11. delle Fondazioni ( * ) e i lCronif ta „ fuña maniera convenovel cofa fofle Tam-
al libro i v , í^apo 111. Guadagnavanfi i l v i t to 
colle fatiche delle lo ro^ñan i - , non volendo 
cfle chieder limofina , affin di non eífer 
nojofe altrui , e non godendo delle éntrate 
mettere cotefta fanta opera per lefeguen-
„ t i ragioni . Prima , perche íémbravamí 
„ coía. aflai difficile che perfone giá da tan-
t i anni avvezze al loro modo di vivere 
del fopra mentovato Diego di Guadalaxara „ fbíTero per accomodarfi a quello della no 
altro che la .fola abitazione . La penitenza , 
1' orazione , 1' umiltá , e la criíliana vicen-
devole Carita fioriva perpetuamente in quel 
povero albergo. Veftivano abitifecolari, po-
veriffimi pero , e mal in arnefe, fe non che 
„ ftra Religione. La feconda perche non a-
„ yeano quafi di che foftentarfí , e i l luogo 
„ é poco piu di raille fuochi, i l che per v i -
„ veré di limofina é di poco ajuto : e feb-
bene la Comuni tá s'ofFerfe a foftentarle. 
erano pregevoli per lo Scapolare di Noftra „ non parevami che tale promefla foífe a 
Signora del Carmine, che porta vano i ndoflb 
Vivean líete , e contente dello ftato loro ; 
la voglia peró di confecrarfi totalmente a 
D i o co' voti di Religione era una pungente 
fpina, che non cefíava di trafigger loropro-
fondamente i l cuore . D i continuo alzavano 
al Cielo amorofe grida , perché loro qual-
che bella opportuni táf i prefentaífeonde com-
„ durar longo tempo .jLa terza che non a ve va-
„ no cafa. La quarta la lontananza di quella 
„ Vil la degli al tr i noftri Monafterj; e quan-
„ tunque mi diceífero ch* elleno eran Donne 
„ aflai dabbene, tuttavia non avendole io ve-
„ dute , non potevo fapere fe fornite foífe-
„ ro di que' talenti , che pretendiamo inco-
„ tefti noftri M o n a f t e r j ^ " Quefti erano i 
mot i -
C*) £dÍ«. I tal c. 3». 
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m o t i v i , che perfuadevano la S. Madre anón íuo Inft i tnto. Temendo che ií P.Salazar V i -
accondiicendere alia propofta Fondazíone; ef- cario Genérale foífe preoccupato dalle iftanze 
fendo pero umílifiTima íícche non affidavafi mai altrui , e le comandafle d'accettare quella 
al proprio parere , c fpiacendoJe ancora di Fondazione , prevenne eíTa con Lettere r 
mandare fconfolato i l MeíTaggio , comunicó adducendo le ragioni della fuá negativa, e pre-
TaíFare col Dottor Velafquez íuo Confe/Tore gando a non concederé la licenza agl'Inter-
Canonico allora di Toledo poi VefcovodiOf- ceditori . Le rifpofe ¡1 Salazar che fenza ¡1 di 
ma , indi ArcivefcovodiCompoftella, eque- lei confenfo non avrebbeconceduta licenza al-
Ri leggendo le Lettere, e rifíettendo alia pie- cuna , con che vedevaíl ella ílcura ; ma oh 
ta della domanda, ingiuníele che manteneífe come diverfi talvolta fono dagli umani pare-
S Chieditori nelle fperanze loro , argoroentan- r i i giudizj divini .' EíTendo egli omai vicino 
do egli che quella lodevole unione di tanti i l tempo da lu i decretato ad appagare com-
cuori in un folo parere , e in una fi^divora piutamente le orazioni di quelle fedeli , e 
brama non potea eflfere che un validoindizio perfeveranti fue Serve, repentementecambió 
foíTe Iddio per eífere glorificato . UbbidiTe- i l cuore di Terefa . „ U n giorno (cosí rae-
refa , e confortando ií Prete a fperare un fe-
lice eflto rifpofe che non potea per allora ap-
pagarlo, giacché la perfecuzione fufeitata con-
tro della Riforma trattenevala dalle Fonda-
zioni .^Animati que' della Vil la dallefperan-
ze lafeiate loro prefeguivano a tentare ftudio-
famente tu t t i que' mezzi ch'eranp loro pof-
fih'úi per far si che Terefa tutta s'arrendefíe 
alie vcglie loro . Continovamente pregavano 
le djvote Donne i l Signore perché le réndeffe 
corita ella ftejfa ) -dopo eífermi comunica-
ra raccomandando al Signore , come fpef-
fe volte facevo, coteílo affare, poichequel-
lo che da prima mi moveva a rifpondere 
favorevolmente era la tema d' impediré i l 
profítto di alcune anime , eífendo fempre 
flato i l mió defiderio di cercare qualche 
mezzo , peí quale fi lodi Noftro Signore , 
e fiavi chi piú perfettamente lo ferva, mi 
fece la Divina Maeftá una buona r i -
appieno contente , e ferive i l P. Ribera che „ prenfione , dicendomi ; Con quali tefori / i 
dgnuna confervó fempre, avvegnacché lacero „ fono fahhncati que' Monafterj che infinoado-
quel veñi to con cui era entrata in quel Re 
cinto, sdegnando di procacciarfene un a l t ro . 
„ ra fi fono fondati ? T<{on temí d' accet-
tar quefia cafa , perche tornera a mió 
fe non fe qnello di Monaca . Replicavano i „ ¿rande fervigio , e a profitto delle ani-
MeíTaggi alia Santa, fottraendo con talifpe 
fe i l proprio neceífario y i t t o , ma fempre que-
fía , quantunque le confolaííe, moftravaíi i r-
lefoluta. 
Giunfe finalmente l'anno 1579. e i PP. An-
tonio di Gesá , e Gabriello dell ' Aífunzione, 
i quali abitando nel Convento della Roda 
detto di Noftra Signora del Soccorfo poche 
tniglia diftante da Villanuova , erano aífai 
ben confapevoli della probitá di quelle pie 
Donne , íaccome teftimonj di veduta , íi fe-
cero Mediatori preífo la Santa perché piena 
me i ( 1 ) Eífendo potenti , ed efficaci le 
,, parole di Dio , poich' eíío faí non folo» 
„ che Tintelletto le concepifea , ma gli por-
„ ge luce altresi affinché comprenda la veri-
„ ta e difpone la volontá a porle in efecu-
„ zione, avvenne a me, che non folo di buo-
„ na voglia ammifi quel Monaftero, maan-
„ cora mi parve di aver fatto male perTad-
„ dretro nel lafeiarmi guidare da umane ra* 
„ gioni . l \ 
Determmataft perianto la S. Madre di ac-
cettare la novella Fondazione , rifletté ch'e-
mente le compiaceííe. Sempre pero pugneva gli era d'uopo pii l che altrove ch'ella v i íl 
la Noftra Santa i l timore che tra lefueMo- recaífe in perfona . Le gravi infermitá dalle 
uache , e quelle folitarie aveífe a inforgere quali era allora tormentata doveano almeno 
col comune convitto lo fpirito di contraddi- diflerire i l longo , e penofo viaggio da Ma-
zione, né fapeafi perfuadere che perfonealle- lagone a Villanuova , ma non poteron gia 
vate fenza i l beneficio di direttori , foffero trattenere i l gencrofo cuor di Terefa . Scrif-
per abbraeciare colla dovuta íchiettezza i l fe al Salazar manifeílandogli la prefa fuá r u 
folu-
(1) Oltre le fopraddette parole , narra la V. An- mentarfi della poverta di quelle díyote Donne, ma 
na di Santo Agoftrino cF aver udiro d'alla medefima bensi rallegraríi , pokhé piir poveri , e íemplici fiy. 
Santa che i l Redentore le difle : Terefx con poveri no i piü addatti ad apprendere la Saatita • VídL 
efr •i*/\vi i n f n v i d a i I O. m i / y C b i f i l a . ATr^X i»t\ A r\ Cí» ny^\ tf"Vrkn «-/^'-ri A I'lK TA, r o t V 
j i\.eacnt»rc ic uinc ; i nn r -n can yovert no i pju aauuiii au «tpj«cu( 
Pefcatori io fondai U mia Chief» . Vblendo, fenul Croa» toin.4. hb. tS* cap. iOi, 
non divifo * darle, a divedere che non dovea %> 
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foluzlone , e i l P. Vicario, non folo le per- rendimento di grazis alia Santa Madre Te-
mife , ma comandolle che fi portafíe refa pe rché iandavaa fa r la dettaFondazione * 
in perfcna a compiere la Fondazione , e GrandiíTime ancora furon le tenere dimo-
quanro alia fcelra delle Monache Compagne ftrazioni di ftima , e divozione co' quali o-
tutto lafció all*arbitrio, e alia prudenzadel- norolla la térra incorefto viaggio. Conofciu-
la medefima . Molto era a cuor di Terefa t i eflendo, e venerati in quel Paefe que* Pa-
lo fciegliere e deftinare per ViRanuova fog- dri che accompagnavanla s'avvifarono , non 
getti dotati di v i r tu infierne , e di deftrez- fenza ragione, trovarfi con quefti la Fonda-
za , che piegar íapeflero quelle Donne gtá trice , e Madre loro Terefa ; per la quat 
ad altre coíhimanze^avvezze , a quelle del- cofa per tu t t i i luoghi ov'ella paíTava , era 
la Rcligione ; la onde una Proceííion in t i - fí grande i l concorfo delle períbne che bra-
m ó affin di muovere i l Padre de' lumi a in- mando vederla affollavanfi fors' anche con 
fpirarle una faggia , e quale all 'uopo ac- qualche indifcretezza a lei d'intorno , che 
concia foíTe , elezione ; né vane furono le di non fapevano i Padri comedifenderla. Nella 
lei fuppliche , pofciaché fcelfe perfone tali Vil la di Robledo ove la Santa alloggiata fu 
che nulla piú farebbefi potuto defiderare ; e da una divota Donna , fu tale la calca del 
tra quefte degniflima a rammemorarfi é la popólo accorfo a mirarla , che fu meftieri 
V . Anna di S. Agoftino , la quale a quanto mettere due birrr alia porta della Caía per-
giovamento toinata fia del Monaftcro di V i l - che ía lafciaíTero mancare. Non fu pero bafte-
Januova , abbaílanza dimoítrano e la prodi-r volé tale diligenza a frenar la divota curiofi-
giofa di lei v i ta , e parecchj Capitolidi que- ta delle genti , perché quefte non potendo 
fta ftoria . . entrar per la porta , falirono fu per le mu-
Vennero a Malagone i PP. Antonio di Ge- ra , e conyien egli ben credere che grandif-
su, e Gabriello dell ' AíTunzione ch'era Prior fima foíTeIaviditá loro , pofciaché íeggefíche 
re del Soccorfo affin di aífiftere alia S. Ma- affin di sbrigare la Santa da tanta molt i tudi-
drc nel viaggio , Colla compagnia di eífi , ne fu d' uopo incarcerare alcuni . Precoreva^ 
e delle amate fue Figliuole Anna di S. Bar- la fama da un luogo all 'al tro ; quindi avve-
tolomeo , Anna di S. Agoftino , ed Elvira niva che prima che la Santa Madre pervenif-
di S. Angelo, partí Fila a' trcdici di Feb- feaíle V i l ^ d i g i á prevenuti i^Paefani venivan-
brajo del 1580. da Malagone , e paííando di le incontro , e applaudivanla con divote ac-
Toledo traíls da quel Monaftero la M . Ma- clamazioni ; e i Viaggiatori una volta non 
ria de' Mar t i r i perché Priora foífe del no- feppero altro mezzo ritrovare onde deludere 
vello cui giva a fiandare. Era la NoftraSan- tanto concorfo , che i l partiré tré ore prima 
ta da tali malattie oppreífa , che taluno a- del giorno avvegnacché rigida tuttavia foífe 
vrebbe creduto non poter ella neppur muo- la notte . Fra tu t t i i tanto oífequiofi Conta-
vere un paífo ; fi compiacque Iddio di pie- dini uno pui di tu t t i fegnaloííi nella fuá dí-
miare la di lei generofitá , imperció nel vozione . Intef'o ch'egíi ebbe dov,er paíTare-
viagio le fídonó tanto vigore, e tale fani- dal fuo Villaggio la M.Terefa, affettolafua 
ta , che fembrava non aveífe mai foftenuto Cafa, preparó un buon definarc , avvisó tut-
malore alcuno . Anche con iftraordinar) fa- ta la fuá Famiglia , e congregó altri parentt 
x'ori agevolar volle , e benedire i di lei paf- fatti venire da al t r i Villaggi perché fi t rovad 
í i , poiché attefta la V.Anna di S> Agoftino Tero prefenti alia venuta della Madre, eadu--
ne' proceíü delta Canonizzazione nella rifpo- no tutto i l fuo armento affinché la medefima 
fta aU'articolo quarto , che rkrovandofi eífa ¡1 benediceífe , e ció fatto ufci nella ftrada 
lina notte in certo albergo , in una me- afpettando che ía Santa pafl'aíTe. Gradi fom-
defima ftanza colla S. Madre 9 e colla Sorel- mámente Terefa fi cortefi , e pié efibizioni, 
la Anna di S. Bartolomeo , fu fvegliata da ma non volle avvegnacché imporunata, fmon-
queft* ultima perché porgeífe orecchio a una tare dal carro , e non poté appagare le bra-
dolciffima e fanta mufica che tutta pareva me del divoto Contadino, perocché conveni-
del Cielo, f ¿w* pofítf, foggiugne la-fteífa Re- va ch'ella piu oltre s'avanzaíTe nelfuocam-
ÍÍ8;iofa , effere altramente , fi perché grandif- mino . Vedcndo i l buon ucmo che non po-
fima era la foavita di quefta armonía , e in tea venir compiaciuto, conduííe la fuá gen-
quel piccolo Villaggio era impojftbile i l r i - te alia prefenza di lei , e ottenne dalla me-
írovare fi efperti mufici , come perche mi fu defima ía benedizione di tu t t i , ed efficaci 
data a conofcere celebrarfi quella mufica in promeífe di raccomandarli a D i o . 
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Dopo i divoti íncontrj de* fecolari eccoci „ garó i l viaggio , quand' anche fofic ftato 
a nárrame uno <ii perfone Religiofe , anzi s> piú lungo : febbene mi r i ncre bbe aíTai che 
de figlj fteífi di Terefa , peí quale efla gioi „ foíTe giá morta la Santa Cardona per mez-
altamente. Fin dall'anno 1572. daqueiram- „ zo della quale Iddio fondaco avea quel 
mirabile Romira Caterina di Cardona , la „ Convento , e cuí io non merit^i di vede-
quale avvegnacché di nobiliflimo legnaggio „ re quantunque molto lo defiderafli. " 
ragguardevole, e per materna parentelía con Se pero non giunfe a riconokrere ta v i ta 
gmnta co' Principi di Salerno ebbe coraggio la venerabile Cardona, la poté non per tan-
di rinnovare ne* fecoli a noi vicini gíi antichi to mirare giá trapaffata , e gloriofa , eíTen-
efemph de' piñ aufleri Anacoreti ntirandofi a dofi ella manifeftata alia noftra Santa appun-
vivere Tolinga in una buca atta piü a rico- to in cotefto luogo , che fu teftimonio della 
verar l e y e r e , che a dar ricetto agli uomi- ftupenda e incredibile di lei macerazione. 
n i non lungi dal Caftello di Faladire , e da La medefima Terefa dopo aver teíTuto un 
j n ViIIaggio nomato ía Koda, nel fito della ben lungo elogio della Santi tá di effa , de-
íua gropa era ftato eretto un Convento di fcriffe colle feguenti parole una di lei appa-
Carmeíítani Scaízi dedicato a Noftra Signora 3> rizione.,, UnigiornodopoeOermi comunrca-
del Soccorfo , prefto i quah dopo aver ella n ta in quella Chiefa tanto Tanta m i venne 
veftito m Paftrana i l noftro Abito , col cap- un raccoglimento aííai grande con una fo-
puccio da uomo, ed eíferfi obbligata convo- „ fpenfione , che alienommi da' fenfi. M i íi 
t i femplici alia profeffione del noftro I n f t i - „ fe' vedere in vifione intellettuale cotefta 
tu to , in un*altra grotta feperata , menoal- „ Santa Dcnna come un corpo glorifícato , 
Cum anni una vita fovra ©gn» credere peni- }i con alcuni Angeli con feco, e m i difle che 
tente , e fínr íantamente di vivere l'anno w non mi ftancafll m a i , mafempre proccuraífi 
( * ) O r a g l i Scaízi , avventuroí i Ab i - 3j moltiplicarele mieFondazioni . In te í í ) feb-
taton di quella Sacra Sohtudine ufcirono > in ^ bene non me lo fignificaíTe, ch' d í a ajuta-
proceflione a incontrar la Santa loro Madre . )} yami colle fue interceífioni b re í foDio : m i 
Arr ivata chvelía fu , piegate le ginocchia le 3) ¿ifíe ancora un attra coíaT, ma non é 
chiefero umiímentc la materna benedizione > ^ UOpo \\ qui regiftrarla. \ 
e Terefa non íaíciandoíl mai fuperare ncgli xre giorni fi trattenne S. Terefa colle fue 
* t u di umiliazione, volle puré da medefimi Monache in quella roraita abitazione, e non 
fuoi figliuoh eífere benedetta , e tra fi teñe- ceífava di fantamente compugner í í , e foríe 
re gare fu condotta alia Chiefa. Quantofof- maravigliarfi alia rifleífione dello ftrano co-
lé i l giubbilo che in tale xxxafione inondava raggi0 d' una perfona del medefimo fuo fef-
ü cuorc della S. Madre , ella fteífa ci n d i - ) come fu ía Cardona , ch' ebbe cuore di 
ca : n Concioífiaché andavano Scaízi , e con viverfi fconofciuta per tanti anni , e ri t irata 
5J le loro povere Cappe di panno rozzo , ci jn ermafolitadine, e a í r imi ra re quan-
„ moífero tntte a divozione . l o particolar- ta folfe ía perfezione di quegli amati fuoi fi-
5, mente m^ntenerii tutta , parendomi di ftar- gliuoli ch' ella avea poftí al mondo , e che 
„ mene in quel fiorito tempo de^noftri San- con tanto figliate caritá e amore godevano 
„ g Padri . Sembravami che que Rehgrofi della prefenza di l e i . Andava efla alia Chie-
„ in quella Campagna fofíero tanti fion bian- fa colie fue figliuole a far orazione nell ' ora 
a, chl , e odorofí , e credo che in realtá ta- ñeffa \n cu¡ facevanla i Religiofi , e i n que'tre 
„ l i lleno nel divino Cofpetto, p o i c h é a m i o giorni videíi rinnovato Tufo degíiantichi Se-
„ parere i l Signore é quivi fervitodaddove- coi¡ ( ora per giufti riguardr , crefciuta ef-
„ ro . Entrarono nella Chiefa con voci aífai fendo V umana malizia , preflb che abolito 
91 mortifícate cantando i l Te Deüm lauda- dana Chiefa ) di unirfi 1' uno e V altro feflb 
si mus. t'ingretTo iielía detta Chiefa e fotto a todare V Altiflimo con ifcambievoli voci* 
,v térra come per una grotta che rapprefen- e recitare r divini uffici. Oltre la caritatevo-
„ tava quella del noftro Padre Eha . l o a l fe ofpitalitá che ricevette la Santa darfervo-
3> certo era piena di tantointetioregodrmen- rafi fUoi %lruoíi di quel foiirario Convento, 
„ t o , che avrei dato per molto ben impie- ottenne da efíl in dono peí nuovo Monaftera 
varj 
(*) Oltre gíi nolífKScrittori fu deícrim la v i F r a n c c í é neHe vite de* Radri deU'Eremo ftarapatc 
di quefta íimmirabile Romita anche ua Anónimo in Farigi nel 1706. e 708* 
l i í , I I . Cap. X X X V . 
varj Sacrl arredi, ed una Sacra eífigie fcolpi-
ta ncl legno rapprefentante i l Batntóno Ge-
í u , Congedatafi finalmente conteneré efpref-
fioni Ja' fiioi ani^tifíimi Scalzi avviofíi a V i l -
lanuova d e l ^ X a v a , e v i giunfe a*^  ventuno 
d i Febbrajo, Jiel qual giorno cadeva la prima 
Domenica d i Quaref íma. 
Prima di entrare nella V i l l a , mentre ap-
preftavafi í u t t o ció che neceflario era a di-
iporre una vaga funzione , fi trattenne la S. 
Madre in una caía di campagna di Michele C A P O - X X X V I . 
di Mondegiar, ed i v i ci die una bella pruo va So/ermita con cui celebrofli la Fondazione d i 
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Ritornata in me , fenza profferir mo t t» 
alcuno a mia Madre , né volgere i l rapo, 
me n ' entrai nella daufura , e le Mona-
che ñon poterono mai pii\ raandarmi £00-
r i . Avvifaron del fatto i l Superiorc , co-
me puré di ció che predetto avea la N . 
S, Madre , e queíli incontanente comandó 
che mi deíícro l* A b i t o , con che compiu-
ta fu la Profezia. 
dello Spirito d i profezia a lei cortefemente 
da Dio infufo. Faceanle corteggio,e compa-
gnia tre figliuole del Mondegiar , e la Santa 
gentilmente mirándole diífe a tutte e tre che 
farebbono fcn giorno é n t r a t e , e profeíTato 
avrebbono nel Monaftero che veniva a fon-
dare. I I Genitore di eífe che udi prenunziar-
fi rali cofe, riíbofe che per avventura fareb-
befi ció avverato\nellaSorella maggiore^ ma 
Terefa non paga dKuna fola, e che ripiglio. 
Villanuova della Xara : Grazie che impe-
tro ta S. M . a que' Terrazani, e predizio-
ne lafciata alie Monache che i l Signore fa-
rebbefi fatto Vrovveditor Ipro m 
A N N I DEL SICNORE 1780. 
NEU' avvicinarfi della S. Madre collave, nerabile fuá comitiva a Villanuova 
udivafi i l feftevol fuono della Campane , e 
Ja maigiorc,c nulla piü ? tutte/tre, come ho preílb que'Terrazani univerfale era i l t r ipu-
detto hanno ad effettuar c ió , e non v'ba /«a-
go a dubitarae , Quanto^predifíe , tanto av-
venne, lo che con giuramento fh depoí lone ' 
Procefli della Canonizzarione da una delle 
dette Sorelle, che poi nomofll; Giufeppadel^ 
la Incarnazionc i le cu i parole in rifpofta a l l ' 
articolo quaranteí imo féfto fono come feguo 
dio, e ií contento . U f c n l Párroco co'Prlñci-
pal i del Luogo ad incontrarla , e accofta-
t i f i al! ' umile carro che conducevala , ingi-
nocdaiaroníl tu t t i per riverenza , e la con-
dufíero colle compagne alia Chiefa Parroc-
chiále d' onde ufcl una gran Proceffione di 
Preti ad accoglierla cantando 1* Inno di rcn-
no . „ Dopo quattro, o cinque anni entró la dimento diGrazie, Te DeumZat ídamus. Tcr-
„ Sorella maggiore che appéllofli Ifahella di minato i l Div ino Inno , e fatta un po d* 
Gesü , e iubkamente dopo la di lei profeí- orazione avvioífi una ben ordinata , e grave 
„ fione^entró Francefca d i Santo Elifeo . Se Proceífione verfo i l Romitorio di S. Anna, 
„ maTnon mi avvi íb , le mié Sorelle pro- portandofi in queftafolennementerAugufliífi-
„ varono qualche ripugnanza ; io pero la mo Sacramento, parecchieCroci, e Stendar-
„ íperimentai maggiore di molto , attefoche di , eruna Statua di Noftra Signora. „ N o i 
abborrivo aíTai lo ftato clauftrale; e giacché 
„ mió Padre era aflai ricco, e non gli man-
-3 carón partiti , defideravo maritarmi . I n 
„ Capo di fette anni andando con ^nia Ma-
dre avifitare le mié Sorelle, accoftofíí mia 
Madre alia porta , chó aiím di trafportar-
v i dentro della calcica, flava aperta, e co-
,, minció a piagnere , l o veduta tal cofa., Hiíli; 
3, Viange mia Madre perché vorreitáe che 'mi 
a, facejfi Monaca, ma non vedranno cid g l i occhi 
, fuoi . Senza menomo penfiero di Mona-
carmi m ' accoftai io puré alia detta Por-
39 ta , e allora in un iftante m i ^ u t i affatto 
cambiara d' idee , fi fattamefite che ftetti 
4,. un gran pezzo come fuor di me fteíta.. 
Monache , ( cosí defcrivefi la divota futi~ 
zione dal la Santa ) colle noftre cappebian-
che , e co' veli coperte in vifo andavamo 
•nel mezzo preflb i l SS. Sagramento, e pref-
fo noi erano i noftrí Frati Scalzi, i quaíi 
eran venuti in buon numerodal Convento 
della Madonna del Soccorfo . Eííendo in quel 
luogo un Convento de' PP. Franceícani, egü-
noancora venneroin proceífione, edaccop-
pioííi a'memeílmi un Frate Domenicano ch ' 
iv i trovavaÍ!, i l cui Abito, allorche vidi , quan-
tunque foífe folo, m i die* gran contento. 
ConcioíTiacoíacheera molto lontano ( * ) 
drizzarono nella ftrada molti Altari , e a 
quefti fermavanfi alcune volte, cantando al-
„ cune 
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„ cune belle compofizioní ¡n lode della no- farne le maraviglíe . Lo íleffo accadde all^ 
u ílra Rel ígione, per lo che eccitofli in noi Monache^ cola venute , je quali non fazia-
„ gran divozione, riflettendo che tut t i loda- vanfi mai di ringraziare i l Signore che avef-
„ vano que! gran Dio che portavano pre- fe loro prepárate Compa'gne fi fervorofe i n 
„ fente , e che per amor fuo facevafi tanto ogni roenomo ápice della Regolare OíTer-
:) contó di fette poverelle Scalze che quiví vanza^fi pieghevoli ad ogni coftumanza del-
„ andavamo. Nello íleífo tempo peroiocon- la Religione . La S. Madre concepi per eíTe 
„ fondevami altamente , confiderando che fe tale affetto , e venerazione che foleva pei 
3j aveífero voluto operare fecondo i miei diré , che quandanche le foíTeconvenuto íof-
„ meriti era meftieri che tu t t i íi foíTero r i - frire gravi patimenti affin di renderle con-
5, voltati contro di me . V i ho dato o So- folate, glí avrebbe creduti ottimamente i m -
„ relie íi lungo ragguaglio di cotefto onore piegati; anzi tenevafi per aflai piü felice in 
„ che fi fece air Abito della Vergine , ac- aver fatto acquifto di quelle povere Donne, 
3, ciocché lodiate i l Signore, e lo fupplichia- che fe te fofle flato aífegnato un Chioftro 
„ te che refti fervito in quefta Fondazione, dotatodi molte, ed ampie tenute. Ofíequio-
„ perocché piú paga rimango quando nelle fiífime moftravanfi a tutte le Motiache ch' 
s, Fondazioni parifco grandi perfecuzioni , e eran venute alia Fondazione , e ftruggevanfi 
M travaglj , e piú volentieri ve l i racconto. di defiderio di dar loro guílo in qualche cofa. 
Fin qui r umilifíima Santa nel defcrivere la Tut ta la loro paura era che fpaventata la 
folennitá della Sacra Funzione j aegiunganfi S. Madre dalla loro grande povertá , e pic-
gl i onori che le fece i l di lei Spofo nel tem. cola anguila cafetta, fe ne tornaííe addietro; 
po della Proceíílone , e vengonci raccontati ma guardi i l Cielo che in un cuore fi inna-
cosi dalla V. Anna di S. Agoftino . f i d i un morato de'patimenti qual fi era quel di Te-
Jiambino Cesü che mi parve fomielievole a refa forgeífe fífatto penfiero . Ella lietiflima 
quello che c i avean'dato nel foccorfo, i l qua- nel mirare tante virtudi in efle fi ben radi-
2e andava da l Santijfmo Sacramento verfo la cate , le confortó , e I* anit^o applicó a di -
voftra Santa Madre , mofirando grande alie- fporre nel miglior modo che feppe a foggia 
grezza , e pareva dinotaffe effergli molto a di Monaftero quella mefchina fi , a fe pero 
grado che Ji fondajje quel Monajiero- F i d i che cariflima, abitazíone. 
¿tndava graziandoci della fuá kenedizune i n ' Non ando guari che i popoli di que' con-
fno a quando entrammo nel Monaftero , <rW- torni fperi menta roño quanto faufto e pacifi-
¡ora difparve dagli occhi m i e i . co fofle 1* ingreífo della noftra gran Santa nel 
Giunta che fu la Proceífione al Romito- loro Paefe . Erano giá fcorfi cinque mefi da 
fio fi depofe colla raaggior decenza poííibile che i l Cielo non avea fulle loro campagne 
nella piccola Chiefetta la Diviniflima Euca- ílillatogoccia alcana di benéfica pioggia; (]uin-
riftia, e in virtü della licenza cheMonfignor di aridi e fecchi apparivano i campi, e i l fe-
Rodrigo di Caftro Vefcovo di Cuenca , poi me fu di quelle fparfo non avea renduto i l fo-
Arcivefcovo di Siviglia avea conceduta, im- fpirato germoglio, quand'ecco nel medefimo 
yoíTefíbífi Terefa del novello Monaftero , i l giorno ventunefimo di Febbrajo in cui fi pre. 
quale confervó 1' antico nome di S. Anna . fe i l poíTeífo del Monaftero piobbe fi abbon-
Trattanto le nove nel precedente Capirolo dantemente, che riportoífi in quell' announa 
tanto mentovate ferve di D i o , ftavanfi die- copiofa ricolta. Tn t to i l popólo fclamando 
t ro alia porta interipre del povero loro abi- confeífava che Iddio facea loro quella grazia 
turo , impazientiííime di réndete una volta pe' meriti della fuá ferva la M.Terefa, A l -
paghe le tanto perfeveranti loro brame. A l cuni recaronfi perfino a ringraziarla , ed eflfa 
giygnere alia loro vifta la S. Madre colle al- con eroica umi l tá accogliendo i loroxr¡ngra-
tre fue Religiofe , efpreífero g l ' interni an- ziamenti , attnbuiva alia loro divozione I I 
i iof i loro fentimenti in lagrime di divota beneficio compartí to dal Cielo i quindi diceva 
allegrezza. IlGiovedi feguente X X V . diFeb- alie fue Monache : OJfervate Figliuole mié 
brajo giorno di S. Mattia fi die, a tutte no- quanto pojfa la divozione , e la Fede d i que-
ve T Abito Relig^ofo , concorrendo nuova- fia buona gente. Siamo obbligate a ringrazia,-
mente gran popólo alia Funzione , e predi- re Iddio della grazia che ci ha f ana , ed <t 
cando i l V . P. Antonio di Gesú , e quelle raccomandare a l medefimo quefii Terrazani * 
feppero accoppiar fi bene le virtudi di per- In riconofeimento della grazia della pioggia 
íet to clauftrale , che Terefíi non ceífav^ di fi opportuna , diedero ^uell ' anno al tempQ 
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della meíTe quafi cento ftaja di grano in 1¡-
mofina al Monaftero. 
Ando un giorno alia ruota una donna abi 
tante preflb i l Monaftero , e facendo chia-
mare la M . Terefa , fra le altre fventure che 
raccontolie , una era che avendo dato alia 
luce otto figliuoli , niun di eífi erafi potuto 
battezzare; Imploró pertanto la di leí inter-
ceífione preíTo D i o , aífinchétrovandoíi allora 
incinta non avveniíTe la medefima fciagura al 
nuovo fuo portato , Non meno per 1' infeli-
citá di quelle mifere creature non rigenerate 
in Cr i f to , che peí cordoglio della madre lo-
ro grandemente mofla a pietá la noftra San-
ta , volle quanto fuá pofla leconcedefle, foc-
correre a quella fventurata Genitrice. Sicco-
rne pero fempre ftudiofa nello occultare i 
doni a fe dal Cielo in larga mano comuni-
cati , affin di far credere che la grazia era 
per otteneríi pe' meriti ^Jtrui , chiamó a fe 
la V. Anna di S. Agoftinoe ordinolledi trar-
íi incontanente d' indoífo la cintola . Ubbidi 
tofto 1' arrendevole Figlia 5 e la Santa prefa 
la cintola, e confegnandola alia Donna: cigite-
tevi con quefia, le dijfe, e confidatein Dio che 
ne riporterete ajfai giovamento . Mol to In 
fatti giovolle córale ftrano rimedio , imper-
ciocché la Donna efeguito che 1* ebbe , do-
po pochi giorni partori un figliuolo , e que-
fti, flecóme puré altri che nacquero dopo di 
lu i , non folo ottenero la beata forte d' ef-
íere battezzati, maeziandio pervennero a ro-
bufta e t á . 
Quella pero che non lafeiava di foccorrere 
anche con prodig) alie indigenze altrui foffri-
va in fe non folo le abituali penofe fue ma-
la t t ie , e i dilagidell'abitazione, e le fatiche 
nel porre in aííetto i l Monaftero, ma anche 
altre ftraordinarie malaventure. Non trovan-
doíi altraacqua nel Monaftero fe non fe quel-
la d' un pozzo profondifíimo., la Santa Fon-
datrice volle farvi mettera una ruora, affin-
ché fe ne cavafle con minor fatica. Portofli 
a vedere come fi avanzafle i l lavoro, e in un 
mal punto fí avenne ; imperciocché uno de-
gli Artefici che provava lo ftrumento difav-
vedutamente lafciollofuggir dimano. Lafor-
za del moto fe'che la ruota percoteífe mala-
mente la Santa Madre, la gittaífe a térra , 
e le rompeíTe un braccio. V Operajo attoni-
to a un tal colpo per cui ccedé che morta 
rimanefle la Santa , divenne í l í lupid i to , che 
non rifletteva ad alzar fubito da terraja per-
coífa Terefa. AlzoíTi la Santa di per fe, 
eífendo quel giorno la Vigilia della Fefta di 
S<Giufeppe, attribui a favor fingolaredel me» 
defimo i l non eífere per lo fiero fpafimo tra-
paífata; e in vero non poté non eífere che 
tormentofiffimo lo fpafimo, che p rovóperoc -
che i l braccio che rimafe orribilmente infran-
to era lo fteífo che giá era ftato rotto da* 
Demonj in Toledo. In poco di tempo, dal-
la rottura cagionolíi un afceflo aííai perico-
lofo, non che penofo, e g iá , come ferive la 
V . Anna di S. Bartolomeo ( * ) i l tut to era 
difperato, fe Iddio con un colpo della pieto-
fa e poífente fuá mano non aveífe fatto con 
indicibile allegrezza d i t u t t e , che l'apoftema 
crepaífe, e traefle fuor del pericolo d i mor-
te 1 inferma Santa . 
U n raefe in circa fi trattenne effa nel fuo 
Monaftero di Villanuova, né pin oltre poté 
dimorarvi , poiché dall'ubbidienza era coftret-
ta a portarfi altrove . Veggendo in quanta 
p^vertá lafeiafle quel novello Chioftro, fen-
za maíferizie , fenza letti , fenza rendite , 
fenza limofine , e con poca fperanza di r i -
fcuoterne per eífer piccolo i l Borgo , e lou-
tano dagli altri Monafterj volle fper¡menta-' 
re fe almeno lafeiava le fue Figlie di viftú 
fornite, e piene di confidanza nella Provvi-
denzadel divino loro Spofo. Convocóle M o -
nache che feco condotteavea dagli al tr i M o -
nafterj, e fí diífe loro : Figliuole mié faccian-
fi cuore, che bene n avranno d i meftieri at~ 
tej'o i l grande abbandono, e la grande pover-
ta nella quale fi rimangono ; lo per quffia 
parte molto m affiiggo, e le compatifeo i ma 
per í altra non poco mi confoloperla promef-
fa fat tami dal Signore, i l quale mi ha data 
parola che quand' elleno fiano dabbene, e of* 
fervino con perfezione le obbligazioni lor-o , 
non manchera loro la d i l u i mifericordia, e 
tutto quello d i che abbifogncranno, e io a no-
me del medefimo glielo prometto. Che fe non 
hanno coraggio a quír imanerf i , parlinmi cbia~ 
ro, ch' io me le ricondurro via . A tale ragio-
namento rifpofero tutte da valorofe, ch' e-
rano pronte a perfeverare fino alia morte 
non folamente q u i v i , ma eziandio fra i Mo^ 
r i , fe fra di quefti foííe a lei íprnato a gra-
do di lafeiarje. Le promifero altresi di ofler^ 
vare 
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vare con grande efattezza le Sante leggi dclla che i l P. Vicario Genérale non fofle confape-
Religione, e la S. Madre né provó tal godi- volé delle gravi malattie íbfferte dalla no-
mento che non íeppe non palefar loroquan- ftra Eroina,* ad ogni modo fenza replica a l -
ta foffe la fuá contentezza nel vederle íi ge- cuna volle eíTa ubbidire. Pria pero di parti-
nerofe, e rifolute . Abbracciolle con grande re da Toledo, ficcome bramofa in í bmmod i 
tenerezza , raccomandó loro le Novizie , e fondare un Monaftero in Madrid Reíidenza 
íingolarmente una, cui ella volle accettare, de' l i é Cattolici , volle prevalerfi della op-
rifiutate alcune giovanette della t é r r a , av- portuniU di chiederne la licenza al Cardina-
vegnacché aveíTe giácinquantafei anni di e t á , le Quiroga Arcivefcovo di Toledo, alia cui 
perché riconobbe quant'alto fofle i l di lei pre- fpirituale giurifdizione la Cittá di Madrid 
gio preiTo D i o , e ció fatto pard da Villanuo- era fottopofta . Udil la cortefemente 1 Emi -
va per Toledo. nentiífimo Prelato , ma non efíendo ancor 
giunto i l tempo deftinato da Dio alia Fonda-
C A P O X X X V I I . zione, non volle compiacerla per alcuni mo-
t i v i , della richiefta "facoltá. Pe rp iü capi pe* 
Taffa la Santa M . la maggior parte d i qucfl' ró tornó a grande gíovamento di Terefa i ' 
anno travagliata da períofe infermita , e udienza a cui l 'ammife i l Quiroga . L ' uno 
dtfponendola Fondazione d i T?alema. Mor ' fu T averfi procacciato in eífo uñó infígne 
te quafi repentina d i Lorenzo d i Cepeda d i Proteggitore della Riforma, e V altro d'ef-
lei Vratello: lodi del medefimo) e aro ornen- feríi avvenuta in un egregio commendatore, 
della d i l u i gloriofa forte. non che difenditore del Libro della fuá V i -
ta , ( Vezganfi i Capi X I V . e X X K d i quefio 
A N N I DEL SIGNORE 1580. i . L i b . ) di cui ella , dappoiché fu chiefto a 
eífereefaminato dalla Sacra Inquifízione, non 
DAlIa Letrera L X I I I . della Prima Parte fapea che fatto fi fofle. Ud i ora in compa-n. 5.chiaro apparifceche Terefa nona- gnia del P. Graziano che guídata Taveadair 
vea facolta dal P. Vicario Genérale di tratte- Arcivefcovo ch'era altresi Inquifitor Genera-
nerfi in Villanuova che fino alia Fefta di S. l e , la nobile approvazion cherifultó dalladí-
Giufeppe. La gran Maeftra dell' ubbidienza, ligente difamina del fuo Libro. Tra le altre 
comecchéfi rtialconcia dalla frattura del brae- cofe che con fomma piacevolezzá le difle i l 
c i ó , non frappofe dimora alcuna, e partita Quiroga, furon pur anche le feguenti: Kefto 
a'venti di Marzo del i5So.Ieggefigiá perve- grandemente edificato de1 molt i favor i che íd -
nuta a Toledo verfo la Domenica delle Pal- dio ha comunicati a V. S. Lo ringrazj molto, 
me. I I giovedi della fettimana Santa fu for- pofeiaché tutto i l bene a m i deriva dalla ma-
prefa da fi penofa paralifia, e da mal dicuo- no delmedejtmo. Sappia che prefentato hanno 
re fi tormentofo, che ferivendo dappoi al P. alia Inquijtzione un Libro cui dieono effere 
Girolamo Graziano, ( Fedi la Let. s6,e la 96. eompofto da F.S.Io l 'ho letto tut to , e l han-
¿el la i .pa r te . ) ella ftefla attefta che pensó no parimente letto, ed efaminato uomini af-
di averhe a mor i r é , e alia M . Priora di Si- f a i d o t t i ; ma non hanno trovato in quelloco-
vigl ia che 1'accidente fu uno de' piú grandi fa alcuna degna d i ammenda. Quindi i che y 
che in v i ta fuá F abUanoabbattuta. Fu col- non falo non hanno fatto dannoalcuno a, F .S , 
ta ancora da molefta febbre, che lungo tem- ma io altresi in grazia d i quefio, vo che V. 
po travagliolla ; non ofíante pero la grave S. da oggi in avanti m i confideri come fuo 
debolezza, e la nojofa infermita , era ella fí Cappellano, e m i r i in che pojjo fervire fi la. 
avvezza a patire che per lo piü fe ne ftette d i le i perfona, che la fuá Keligione , che mol-
in piedi. to volentieri efeguiro tutto quello che le ab-
N o n ancor pienamente rifanata ricevette bifognera. LietiíFima rimafe la Santa Madre 
un precetto del P. Salazar, che comandavale a tali de t t i , mirando in ta lgu i fap iü chemai 
di muovere alia volra di Vagliadolid perivi fgombrate le dubbiezze della fuá u m i l t á , ap-
trattare col \^fcovo Mendoza . Queft i , fie- provata la fuá dottrina, accreditate l* opere 
come tantoperfuafo della Santitá di Terefa, del Signore. Serví ancora tanto onorificate. 
e delle fue Figlie per 1* intima conofeenza di ftimonianza dell'Arcivefcovo ínquifitore, la 
efle allorch' era Vefcovo di A v i l a , ardente- qaale rendettefi, preftamente pubblica , epa-
mente bramava che un Monaftero fi fondaf- IdTe, a maggiormente accrefeere in molt i la 
fe nella Cit tá di Palenza . Egli é verifimile voglia di leggere I'accennato Libro . La Du» 
chcf-
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Jeggerlo. Airintcndere poi quanto da' defti- nelle ¿ ínnotaz . alia L e t . t f . a e l l a 2. p a r . ) 
nati Giudici venifíe commendato , mol t i a-
vidamente s'accinfero alia lettura di quello. La Crazia dello Spirito Santo fia con V. S, 
e paíTando Tefemplare da una in akra per-
fona, riportaron molti non legger fr.uttofpu 
rituale. 
Dopola Solennitá del Corpo di Criftopar, 
t i la Santa M.da Toledo, e dalle depofizio* 
ni ne'ProceíTi di Donna Orofrifa di Mendo-
Figliuol m i ó , 
BEn puó credere che m i danno molta pena le cattive nuove che debbo ícri-
vere a V . S. colla prefente. Confiderando 
pero che avendo ella a faperle per altra 
za Moglie di D . Francefco di Cepeda Ñipóte « parte forfe non le verrebbe recata quella 
di Terefa , íi ha che a' ventifeí di Giugno tro-
vavafi ella in Segovía . Mentre i v i in quel 
giorno trattenevafi lavorando coll* altre Re-
ligiofe neü 'o ra della ricreazione , le fi pre-
fentó d'avanti l 'amati í l imo fuo Fratello Lo-
renzo d i Cepeda, che íbffocatom termine di 
fei ore da turiofo vomito di fangue, fu coi-
to quafi improvviíamente dalla morte . A 
tal viíta alteroíTi la Santa dapprima alcun 
poco, poi fenza profferir parolalafció incon-
tanente i l fuo lavoro , e voló al Coro per 
raccomandareal SignoreilDefunto, ele Mo. 
nache le tennero dietro. Appena proftratach' 
ella fu dinnanzi i l SS. Sagramento compia-
cquefi i l Signore di aílicurarla che i l fuo Fra-
tello aveafoíferto un breviíTimo Purgatorio, 
e che di giá godeva in Cielo della beata £-
te rn i tá . Accortefi le Religiofe della improv-
vifa mutazione della loro Madre, fupplica-
ronla a non voler loro celare la cagionedell* 
ínfolito fuo cambiamento in vo l to , e Tere-
fa fapendo quanto amato fofíe e venerato 
dalle fue Figlie i l piiífimo fuo Fratello , le 
appagó, raccontando loro per minuto tut to 
ció ch 'éra le avvenuto. 
Non puó eífere che affai ragionevole, giac-
ché abbiam fatta menzione di fi v i r tuoío 
U o m o , cotanto benemérito della noftra R i -
forma, cu¡ tanto ha foccorfa con temporal i 
fuífidj, e che dimorando nell' Indie rifolvet-
te di ri torna re in Ifpagna affin di porgere a-
juto alia fuá gran Sorella nell' erezione de' 
Monafterj, pe'quali poco mancó che in Sivi-
glia veniífe falto prigione, i l rapportar qui 
alquante delle di lu i lodi tratte dalle Lette-
re della Santa, feritte nclla circoftanza della 
morte di eíTo . Ella fu che ne rende' con-
fapevole i l di lu i Figlio fecondogenito che 
confolazione che debbe avere nel fuo gran 
„ dolore, ho voluto ch'ella piut toí lo le in. 
„ tenda peí mezzo m i ó . A dir vero fe con-
„ fideriamo bene le miferie di quefta vita 
„ dobbiamo rallegrarci del godimentó di co-
„ loro , i quali giá ftanno con D i o . E tor^ 
„ nato a grado della Divina Maeftá di chia-
„ mare a fe i l mió buon Fratello Lorenzo di 
„ Cepeda due giorni dopo S. Giovanni con 
„ molta preftezza, eífendo egii .morto d' un 
„ uomito di fangue. S'era pero confeífato, 
„ e communicato i l giorno di S. Giovanni; e 
„ credo che attefa la di lu i condizione foífe 
„ per lui buona ventura i l non avere mag-
„ gjor tempo, perché quanto a ció che all* 
„ anima appartiene, ¡o fo molto bene che 
j , tuttora trovavaíi apparecchiato , e otto 
giorni prima mi avea fcritfo una Lettera 
,, nella quale dicevami che aífai poco rima-
„ nevagli a vivere, avvegnacché non fapeífe 
„ precifamente Ugiorno. Moriraccomandany 
„ dofi a Dio come un Santo i laonde pia-
„ mente poífiamo credere che poco, o nulla 
„ fia ftato nel Purgatorio. E in vero febbe-
„ ne fu fempre , com* egli é noto a V . S. 
„ buon fervo di D i o , ora vivea di tal ma-
„ niera, che non volea trattar di cofe terre-
j , ne, né ufar con altreperfonefuori diquel-
„ le che parlavangli del Signore, e di tu t to 
„ i l reliante in fi fatta guifa annojavafi, ch* 
„ io non facea poco nel confolarlo. Per ta l 
„ fine fe n' era andato alia Serna ( * ) affin 
„ di godere a fuo agio della folitudine nella 
„ quale mor i , o a meglio diré cominció a 
„ vivere, perché s io poteífi feriverle alcu-
„ ne cofe particolari della di lu i A n i m a , co-
„ nofcerebbe V.S. la grande obbligazioneche 
„ debbe coníeíiare a D i o , di averie dato un 
„ Pa-
(.*) Era un di lui Poderc una Lega diñante da Avila* 
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i . Padre fi dabbene, e di vlvere in modo che 
5, dimoftró d'efiTerglí Figlinolo, ma per Ler-
3, tera non m'e permeíTo diraltrofe non che 
5, V . S. fi confoli, e creda che del luogo ov' 
„ egli fta puó giovaríe piu che fe dimorafle 
JJ tuttavia in tér ra . A me la di lu i morte 
35 ha cagionata triftezza piú che a verun al-
5, t r o , ealla buona Terejuccia d i Gesü, ( * ) 
„ benché Iddio le ha concedura tanta pru-
„ denza, che l 'ha foíferta come un Angelo. 
3, Veramente ella é tale , ( + * ) ed é Mona-
„ ca aflfai virtuofa , e vive contentiíílma d' 
^, ayer abbracciato un tale f lato: fpero in 
3, Dio ch'abbia a roíTomigliare al Padre. " 
Fe' parimente confapevole della morte di 
fuo Fratello la M . María di S. Giufeppe Prio-
ra di Siviglia in una data in Segovia a'quat-
tro di Lugl io , e tra l ' a l t re cofe regiftratein 
<ü lu i lode fcrifle cosí : ( Let. 64. della prima 
•parte - ) „ Era continova la fuá Orazione, 
„ camminando fempre alia prefenzadi D i o , 
„ e la Divina Maeftá colmavalo di tante 
j , grazie , che alie volte recavami ftupore. 
„ Era inchinato non poco aíla penitenza, 
3, che pero faceane piu di qnclla ch'io avrei 
„ vo lu to , attefoché d'ogni cofa davami egli 
3, ragguaglio. Non é meno da ammirarfi i l 
5, crédito che prcftava a tut to ció ch'io gl i 
„ diceíli , i l che nafceva dal grande amore 
3, che mi portava . l o glielo ricambio col 
3, rallegrarmi che fia egli uícito di queña 
„ tanto mifera vita , e gia fi truovi in íal-
vo Ho voluto darne contezza fi efat-
3, tamente a V . R . perché, fo rattrifteraíTl 
j , per la di lui morte, triftezza che ben gli 
„ e dovuta da V. R. non meno che da cote-
3, fte mié Sorelle, affinché ficonfolino. Non 
puó abbaftanza fpiegarfi quanto egli fen-
4, tifie i loro^ travaglj , e f amore che loro 
„ portava. Egli c quefto i l tempo di pagar-
j , glielo con racccmandario al Signore, con 
3j quefta condizione che quando la di lu i A-
„ nima, com'io credo, e poííogiufta idetta-
3, mi della noftra Fede immaginare, non ab-
3) bifogni d 'Orazioni, vada quel fufFragio che 
3, faran per fare, per quelle Anime che po-
^ fte fono in maggior neceftita . " 
COSÍ viíTe, cosi mori , e cosi regnachitut-
la 1'anima fuá avea fottopofta alia direzio-
nc della Santa fuá Sorella. Dalle Lettere di 
cífa abbiamo ch' ella ¡1 reggcva nelle vie 
dello fpir i to, fgombravagli i t imor í , e fcru-
poli che 1* affliggcano, riprefelo per un Vo-
to che avea fatto intorno a' peccati veniali 
( i l quale per avventura era conceputo con 
termini efprimenti ftretta promeífa di non 
commetterne a lomo) e i l perfuafe a fubita-
mente proccurarne la commutazione, rifpon-
dea a' íuoi fpirituali quefiti, aflegnavagli va-
rj efercizj di mortificazione , preferí ve vagl i 
rególe fpettanti all 'Orazione, e alia confer-
vazione della fanitá,' ed era tale Falto con-
cetto che i l buon. Lorenzo portava di Tere-
fa che giunfe a obbligarfi con una promeífa 
di ubbidirla nel governo dell'anima fuá, lo 
che pero fu da quefta riprovato, accettando 
foltanto che a lei ricorreíTe per modo di con-
figlio. Oltre la fopraccennata rivelazione dell* 
eterna di lu i falvezza, fi ha che volendo un 
giorno la Santa comunicarfi, nell 'atto dire-
carfele dall ' Altare al luogo della Comurtio-
re i l Div in Sacramento, vide che accompa-
gnavanlo con accefe cándele , i l gloriofo S. 
Giufeppe, e l 'avventuratofuo Dcfunto Fra-
tello . Ne l fuo Teftamento lafció efecutrice 
delle ultime fue volontá la Santa fuá Sorel-
la e Maeftra, e ¡nvenera^íone di quefta v o l -
le eíTere fepolto nella Chiefa delle di lei Fi-
glie di S. Giufeppe di Avila , determinando 
ancora una parte del fuo aífai doviziofo a-
vere, afíinché fi fabbricaíTe nella detta Chie-
fa nna Cappella a onore del Santo Mar t i re , 
e Levita Lorenzo. 
Giunta la S. Madre tn Vagliadolid fu nuo-
vamente aífalita da fi gravi malor i , che.tur-
t i penfavano foífe per morirne. Riebbe/i al-
ia fine alquanto, ma a impediré i l compiu-
to di lei •jiftabilimento , concorrevano non 
poco gli affari che molto fraftornavanla . 
Eífendo ftata inftituta Efecutrice Tcftamen-
taria di Lorenzo fuo Fratello, vídefi coftret-
ta a rivolgere fcritture, intimar ordini , feri-
vere lettere, i l che a un3 Anima che fi an-
ziofamente anelava a D i o , recava tal noja, 
e difturbo, che ferivendo a5 fette d'Ottobre 
alia Priora, e alie Religiofe di S. Giufeppe 
di Av i l a , proruppe in quefta efclamazione. 
(par. 2. Let. 7 4 . ) O Figlie m i é , che molefiia , 
e faflidio por taño mai con [eco quefii beni 
temporali! Sempre ho creduto c ió , e ora h 
veggo per ifperienza . j í mió parere tutte le 
cure, e tur t i i travaglj foftenuti nelle Fon-
4a-
<*) Intende Tereíá di Gesii figliuola. del Defnn- fo chiama Terefucci** 
to , Novizia ia S. Gwíeppe d'Avila, ctfi per affet- i*11) Cioé come un Angel»! 
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cbz'Om, in quctlchs parte non m hanno fian* 
cata , e infaftidíta tanto come quefti. l^on 
f o fe fia cagione del mió increfcimento lagra~ 
i?í infermita che mi fi é aggiunta. 
Non puó negarfi pero ch' eziandio i l peo-
íicro della Fondazione di Paftrana occafion 
le íbíTe di qualche turbamento. La M . Ma 
ria Battifla fuá Nipore, e Priora di Vaglia-
dolid andavala grandemente animando a r i -
folverfi di gire a Palenza, ed erger ¡vi un 
nuovo Chio í l ro ; ma alcune perfone o diíTua-
devanla, o difanimavanla 3 efponendole che 
quella Cit tá era povera, e dovendofi fonda-
re i l Monaftero fenza ént ra te , non v 'e í fer 
luogo a fperare ¡I neceífario foflentamento 
alie Religiofe. (Fond,cap.z8. Ediz.Ital.cap. 
55.) „ lo non fo ( foggiugne quz la Santa ) 
fe foíTe la gravezza del male, o la debo-
j , lezza r ímaí lami , o i l Demonio che cerca-
„ va impediré i l gran bene che s' é fatto 
„ dappoi. La veritá íl é ch' ¡o refto attoni-
„ ta , e afflftta, e molte volte me ne lagno 
„ con noftro Signore nel mirare quanto la 
„ povera Anima partecipi delie infermitá 
„ del corpo, in guifa tale che fembra debba 
„ ella per forza giufta la neceííitá, e le co-
„ fe che le fa patire, conformarfi alie di lui 
„ leggi, e condizioni Nefluno altro r i -
j , medio ha ella qu i , fe non che aver pa-
j , zienza , conofeere la fuá grande miferia , 
„ e rimetterfi totalmente nella volontá di 
5, D i o , che faccia di lei quello che piíi gli 
„ aggrada, e come vuole. Di quefta manie-
„ ra io me ne flava al lora : avvegnacché 
„ convalefcente, era nulladimeno tanto gran-
„ de la debolezza, che avevo fmarrita quel-
„ la fiducia , che i l Signore folea conceder-
mi nel cominciare quefte Fondazioni. Tut> 
„ to mi fi facea impofllbile, e fe allora av-
„ venuta mi foffi in qualche perfonachem' 
„ aveíTe fatto coraggio, m ' avrebbe grande-
„ mente giovato; ma i l male fi era che al-
„ cune ajutavanmí piü a temeré , ealtrfe feb-
II ben mi defiero buone fperanze, non ba-
„ ftavano pero alia mia pufillanimitá. "Due 
Valentiuomini della CompagniadiGesü Con-
feííori della Santa , BaldaíTarre Alvarez , e 
Girolamo RIpalda, T uno in Toledo , V al-
t ro in Vagliadolid aveanlaconfortata al laim-
prefa; ma portando contraria opinione i l P. 
Girolamo Graziano , non fapea Terefa ar-
renderfi «iteramente al configlio de* primi 
due. 
Venne finalmente Iddio a-raíferenar lamen-
te della fuá Spofa , e a incoraggiarala, U a 
giorno dopo eífeiTi comunicata raccomanda-
va al Signore I" affare della Fondazione di 
Palenza, come puré quella di Burgos, della 
quale incominciati erano i t ra t ta t i , e prega-
valo a porgerle luce perché non deviaífegiam-
mai dal divin fuo vo[ere, e allora i l pietofo 
Redentore; D i che temi ? le diíTe, quando 
"mai t'ho io mancato*. lo fono lo flejfo a l pre~ 
fente d i quello che gia f u i ? T^o;/ tralafcia d i 
fare ambedue le Fondazioni . Operative ef-
íéndo le parole del Signore, attefta la Santa 
che ne rimafe fi animata, che t u t t o i l Mon-
do, e qualfivoglia contraddizione non fareb-
be flato baflevole a diílorla dall' imprefa , 
Sopraggiunfea maggiormente confermarla an-
che i l P. Graziano, i l quale andato eífendo 
per commeffione della medefima a Palenza a 
informarfi pienamente dello flato di quella 
C i t t á , confefsó che ritornavafene con animo 
di diííuaderla dalla Fondazione, ma che a-
vea cambiato parere, fíngolarmente aniraaco 
da un divoto Cavaliero i l cui nome Suero d i 
Vega. Súbitamente allora s'accinfe Terefa a 
diíporre i mezzi co'quali efeguire i l concepi-
to difegno, e accettó due Noviz ie , affin di 
comperare in Palenza co'denari della dote l o -
ro una Cafa. Scarfo preparamentoeraqueí lo 
per un Monaí lero , ma deíTo bailó per quella 
che tutta fermava la confidanza fuá nella 
Provvidenza del fuo Spofo. Coníapevole del. 
la probi tá , e virtü di D. Girolamo Reinofa 
Canónico di Palenza, quantunque non s'a-
veífe mai veduto, glifcriíTe la S.Fondatrice, 
e implorando la caritatevoledi lui aííiftenza 7 
pregollo a farí i che al fuo arrivo fofíefgom-
berata una cafa prefa a pigione, Padrona del-
la quale era Donna Ifabella di M o y a . Rac-
eomandogli la piú poífibile fegretezza accioc-
ché coloro che ufeir doveano deU'accennata 
cafa venendo a fapere da chi dovea poi abi-
tarfi non veniffero a eccitate t u m u l t i , e ru -
mor i . 
Era la Santa ancor malconcía dalle tollera-
te infermitá, e i l crudo verno fembrava do-
vetfe trattenerla per alcun tempo dalla efecu-
zione; non pertanto la magnánima Donna 
nulla fi riftette; i l giornode'SS. Innocenti del 
15S0. partí da Vagliadolid feortara da due Ve-
nera ndi Sacerdoti Torras , e Fittoria , cor» 
quattr 'Monache, oltre la fuá fida Compagna 
Anna di S. Bartolomeo, ed eífendo Palenza 
poco diñante da Vagliadolid pervenne cola lo 
fteífo giorno. 
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montafle non poco ín collera, non perianto 
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che mi chiede, poiché ta Madre Terefa ere-
fondafi i l Monafíero d i Valenza , ed ergefi do che porti con feco un Decreto deí Kca/e 
in Trovincia ta Famiglia degli Cfinfiglio d i D io , pe í quale contra í ifiinto 
Scalzi* noftro abbiamo a jare tutto ció ch' ella vuo-
le . Non era ancor confapevole dell' arrivo 
A K N I DELSICNORE 15 80. di Terefa i l buon Vefcovo, che tanto a vea-
la defiderata ; la ftefla rñattina lo rendette 
" V T O n andó errata lanoflra Santa neU'im- avvifato la Santa , ed egli tut to Ifeto e af-
j L ^ í plorare V ajuto del Canónico Reino- fabiíe fen venne da l e i . Promifc di provve-
10; concfoífiácofaché fu egli fi diligente, e der di pane in tutto i l tempo dí fuá vita le 
follecito neir attendere a* di lei interefli , e Monache, e riflettendo che allora eran loro 
promuoverli , che in arrivando efla a Palen- d' uopo piü cofe , comando al fuo Vicario 
za , r i t rovó ch'egli nonfoloavea fattafgom- che tutto i l neceífario loro foraminiftraíTe . 
berare la Cafa in cui doveaG per allora fon- La Cit tá di Palenza allorché feppe eíTerfi 
daré i l Monaílero, . ma eziandio avea appre- eretto a richiefta del fuo Paftore cui molto 
ftati de' lett i , e altre comoditá eregali afíar amava, un nuovo Monaílero fra le fue mu-
compitamente; (F0nd.cap.28.ur fup.) e i>en ra, molto ne g io i , ed era i l giubbilo fi uni-
n avevamo d i bifogno, dice la Sania, y perché verfale, che neíTuno osó difapprovar la Fon-
faceva gran freddo , e i l giorno inanzi era dazione. Si diftinfero nell'afFetto j venerazio-
fiato molto nojofo con una nebbia fi grande, nev e carita verfo la S. Madre é e le di lei 
che quafi non difiinguevafi una dal l ' a l t ra * Figlie Suero di Vega , la di lui Mogfie , e 
Vero é che poco ripofammo, finché non s'eb- due Canonrci , croé Girolamo Reinofo , e 
¿>e accomodato un fito in cui fi potejfe cele- Mart ina Alonfadi Salinas entrambi íi unani-
brar Mejfa i l giorno feguente, prima che al- m i in Cri f to , che neppur^ppo morte vo l -
cuno fi accorgeffe che noi eravam q t d v í , ef- lero fepararíi , fepolti ambidue in un mede-
fendo la fegretezza quello che ho fperimenta- fimo Avel lo . Terefa la cui Índole era di 
to piü convenirfi in quefle Fondazioni; per- non lafeiaríi mai vincere in cortefia , corri-
ché fe cominciamo a perderci in confulte, e fpofe a' generofi fuoi Benefattori con altret-
difeorfi, i l Demonio proecura impediré ogni tanta gratitudine , e ftima , e lafció feritto 
cofa. La mattma a buon ora d e ' X X I X . D i - di eífi nelle fue Fondazioni : Tutta quella 
cembre giorno dedicato al S. M . e Arciveíco- gente é la piü buona, e p i ü trattabile ch' io 
vo Tommafodi Conturbery, del M D L X X X . abbia mai praticato; onde mi trovo ognigior-
celebroííT la MeíTa dal Sacerdote Porras > e no vie piü contenta d' aver quivi fondato ; e% 
da Agoftino Vittoria , e in tal guiía venne in iícrivendo al P. Gioranni di Gesü , ( Let. 
a rimaner fondato da Terefa un nuovo M o - ^ j .num. ^ . p a r . i . ) non foto, dice, non mi fi 
naftero in Palenza, che come tanti a l t r i fu e fa t ta oppofizione alcuna, ma tu t t i non fan 
diftinto coir amato, non che pregiato nome altro che diré che abitando noi f ra d i quefii* 
di S. Giufeppe. Corre ancora in quel giorno ora Iddio l i proteggera. FJla é quefta la piü 
la memoria altresi come apparifee da' Mar- maravigliofa cofa che fia fiata da me vedu* 
t i ro logj , e fingolarmente dairantico Brevia- t a . Snl fine della medefima Lettera íoggiu-
rio Carmelitano del Santo Real Profeta Da- gne. *ío g ia non fon buona a cofa alcuna, fe 
v ide , onde la S. Madre che de' Santi i quali non che a eccitar rumore per Terefa d i Ge-
furono Penitentr era teneramente divota , j « ; da'quali detti ricavo che faceífero i Pa-
molto godé che impoííeííata fifoíTe d* un no* lentini di grandi applaufi alia Santitá della 
vello Chioftro nel giorno ftefib in cui d' un noftra Santa Madre , e ognuno argomentar 
Santo fuo Protettore nel fuo Breviario cele- debbe quanto fallad fieno i giudiz) umani 
bravaíi T Uíficio. mentre taíora temramo di chr non é per ef-
Mancava pero tuttavia la licenza del Go- fere che i l noftro piü affettuofodifenditore, 
vernatore della C i t t á , i l quale fino a quel e tal altra fiata ci dramo in braccio di cht 
tempo non avea voluto acconfentire alia non fará che noftro accannito Corrtradditto-
Fondazione , Recoífi ora da lui la feconda r e . 
volta i l P.Graziano, e gliela chiefe a nome Comineó immantínente la S. Madre acer-
della Santa, e i l Go vernatore quantunque cace una cafa propria . I virtuofi Canon ic i 
R a í . 
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Rainoí<^, e Salinas fí accinfero con fegretez-
za a próccurargliene «na , ed era tale l ' i m -
pegno , e Taccuratezza loro , che maggiore 
ufata non <ivrebbono per agio , e uti l i tá di 
fe ftefifu Era in quella Ci t tá unaChiefa mol-
to frequentata dal pópa lo , chiamata di J^o-
Jira Signora della flrada ; a canto della mede-
per forte foííe quella r ivelaí ioi ieun ínganno, 
e illufione , e allora d i nuovo replicó 11 Si-
gnore : lo fono . In fatti egli era TAl t i ínmo 
grandemente oltraggiato in quella Chiefa , 
pofciacché concorrendo a quefta molta gente 
da tu t t i i Villaggj circonvicini, vegliavafi ¡vi 
la notte , e commettevanfi indecentiílime ir-
fíma eran due Cafe delle quali avrebbefi po- riverenze , ed enormi iniquitá . Rimafe Te-
refa alie voci del fuo Spofo tanto rifoluta di 
compcrar le Cafe confinanti a quella profa-
nara Chiefa , che determinó a tutto corto di 
procacciarfele quand' anche piü difagiate e 
mefchine foífero, e aveííe faputo di non po-
ruto fabbricare i l Monaflero MonfignorVe 
icovo col Capitolo delia Cawedra'le cortefe. 
mente cedettero in dono la Chiefa alie Car-
melitane Scalze , e concorfero quantunque 
nialagevolmente a un tale aífenfo anche cer-
t i Confratelli , i quali aveano qualchediritto ter impediré che un folo peccato veniaíe 
fu quella Chiefa . La difficoltá riftretta era L'oílacolo maggiore confiñeva e nel rimuo-
alla compera delle due Cafe . I Padroni di veré dall' intento loro i due Canonicr , qua-
queííe riflettendo all'ardente vogliá di Terefa l i avrebbonla potuto riprendere d ' inconí ían , 
di poífederle, efiggevano fi caro prezzo, che ¿ a , e volubi l i tá , e nel fuperare la grave fuá 
íi la Santa, alia quale fembravano anche po- fitrofia nel palefare rivelazioni , ma tutto 
co buone , come i due Canonici , ftabilirono viníe la generofa di lei Carita . Ingegnofa-
di procacciarne un al t ra . La Santiffima Ver-
gine peró volea le fue Figlie preífo di fe , e 
le difficoltá inforte nella vendita delle accen-
.nate cafe , fufcitate erano dallo ícaltro De-
mente ftabili di Confeífarfi dal Reinofo , e 
palefargli i n tal atto la Celefte divina ammo-
nizione . Cosí fece ; aggiugnendo che nulla 
íi fgomentaíTe a qualfivoglia taccia che po-
monio , i l quale prevedeva quanto fcapito teííe venirle impofta d'inftabile fenno , é i l 
í ipor ta to avrebbe qualor quella Chiefa data fi buon Canónico t urto fi adoperó nell'efegui-
foífe in cuílodia alie zelanti Spofe del Signo- re i divini voleri , traendo feco nel nuovo 
re . Eranfi giá determinati e Santa , e i ca- fuo impegno anche i l Salinas i l quale avve-
ritatevoli di lei Proccuratori di comperare gnacché nulla fape/fe dell'accennata Rivela-
una Cafa contigua a quella di Suero d i Ve- zione ¡ íiccome pero vivaciflimo di mente , 
ga , che ardeva di voglia di aver prefíb dife veggendo la S. Madre fi francamente mutarfi 
un fi pregevole vicinato, e di pagarlaquan- di parere , a rgomentó che qualche fegreto 
to i l di lei Venditoredomandatoavea j quan- divin comando in queiraffare fi frapponeífe. 
do i l di feguente in afcóltando la Santa Mef- Iddio ancora maravigliofamente concorfe ad 
fa cominció a pugnere e moleftar la mente agevólarne l'efecuzione , facendo fi che i l 
di Terefa certa inquietudine , e fcontentezza Venditore della Cafa confinante col Vegaal-
di abbandonar quelle Ab¡tazionix:h*eran pref- le primiere pretenfioni giá abbaftanza a lu i 
fo la Chiefa di Noftra Signora, che con fuo vantaggiofe, aggiugneífe la ftrana eforbitante 
grande rammarico non poté colla folita fuá domanda d' altri trecento ducati , e per con-
divota attenzione aíliftere al tremendoSagri- feguenza lafciaífe a'Compratori ragionevolif-
fizio . Accoftoífi poi a cibarfi delf üucariíH- mo t i tolo di sbrlgarfi dal concertato con eífo 
co Pane, e allora udi dirfidalSignore i Que- l u i , e proccurarfi quelle ch'eran preífo la 
fia t i conviene , fignifícandole la Chiefa de-
dicata alia Santiífima Yergine, elecafe con-
tigua a quefta . Turboífi álcun poco a rali 
parole , dura cofa parendole i l dovere fcio-
gliere ció che i due Canonici con tanta at-
tenzione e follecitudine avean p r o m o í f o l a 
Chiefa di Noílra Donna 
Accomodate che furon le, Cafe a foggia di 
Monaftero, piacque al piiíTimo Prelato M . 
Mendoza che le Monacbe fi trasferiífero a 
quefte con molta folennitá in un giomo 
dell' ottava del Corpo di Crifto dell' anno 
onde ripiglió i l Signore, e diíféle : Honfan- M D L X X X I . in cui é entrara la noílra Sto-
no eglino quanto i v i io venga ojfefo . In ta / ria . Adornaronfi vagamente le contrade , e 
modo fi porra grande riparo agli oltraggj che adunaronfi i l Capitolo della Cattedrale , gl i 
m i fi fanno . Conobbe apertamente la Santa Ordini Kcgolari , e i Signori della Ci t tá a 
ch'egli era Iddio che favellava ; non pertan- celebrare una divota pompofa Procelíione . 
•to a vieppija aíficurarla permife egli che le La S. M . Tere/a col le fue Monache che do-
gíaiTaífe per la mente un fuggiafco penfierofe vean rimanerfi in Palenza, e altre fette, che 
avea 
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avea faite venir colá per condurle poi a l h vafi Teleeione d'un Provinciale della meda* 
Fondazion di Soria cui defcriveremo nel fe- lima loro Profefíione, indipendente dalla giu-
guente Capitolo , ufci di quella abitazione rifdizione de* Provinciali mítigati 
celia quale cinque Meíi avea dimorato , e 
recoííi a una Parocchia, alia quale erafi fat-
ta trafportare quella Sacra Immagine che do-
vean poi le Religiofe cuílodire e venerare 
nella propria loro Chiefa , e da cui do vea 
levarfí i l Santiííimo Sagramento i e la lacra 
Procefíione nella feguente maniera venne di-
fpofia . Precedeva la mentovata Effigie del-
R i torna* 
roño quelli fubifamente in Ifpagna , e riaf-
funti gl i Abi t i Religiofi giunfero a Toledo 
ful finir di Settembre del medefimoanno, e 
la notizia rendettero alia S. Aladre, che a l -
lora trovavafi in Vagliadolid , della fedele , 
e profpera loro negoziazione . Tripudiaron 
tu t t i i Figliuoli di Terefa alia lieta novella, 
e della efultazion loro diedero quelle dimo-
la Santiííima Vergine, edietroa queftaanda- ftrazioni che la divozione dettava loro, ela 
va la noftra Sania in compagnia del Vefco- modeftia permetteva . S'accrebbe l'allegrez-
v o , e del Canónico Reinofo. Seguivano dap- ZB loro al mirare che anche da' Padri dell* 
poi tutte l 'a l t re Monache accompagnate da5 OíTervanza approvavaíi qual lodevole la r i -
Signori della Cittá , e nell 'ul t imo venivafra foluzione prefa dal Sommo Pontefice , e rí-
i l Governatore , e Suero di .Vega la Madre conofcevafi i l di luí Decreto e agli uni , e 
Ifabella di Gesú Priora del Monaftero. Uni- agli altri favorevole . Mancava folo che fi 
verfale fu i l giubbilo, e la divozione di tut- poneííe ta efecuzione , la quale era racco-
t i que' Cittadini in fi pia funzione, e notato mandata agli Arcivefcovi di Toledo , e d i 
fu da quefti , che venendo fpente da un ga- Siviglia , e al Vefcovo di Palenza . I I Re 
gliardo vento nel tempo della Proceífione tut- Filippo Secondo , che come amorofo Padre 
te le cándele de' Preti , de' Regolari e de' della Riforma riguardava come proprj gl* 
Secolari , foltanto quelle delle Monache fí interefli degli Scalzi , rallegroíTi molto cho 
mantennero fempre acceíe , adonta dell' im- Taecennata efecuzione del Breve commeífa 
petuofo sbuífar dell'aere , quafi voleífe con foífe a Monfignor Criftofdro^di Roxas , e 
ció addittarci i l Cielo quanto fornita man- Sandoval Arcivefcovo di Siviglia infignc A -
teneífero fempre quelle prudenti Vergini la motore de' mentovati , ma eífendo quefti 
lampana loro . La Chiefa a eíTe confegnata morto fra poco , e per avventura giudican-
portava come giá dicemmo i l titolo di N o - do o non addatti alia im prefa , o occupatl 
ftra Signora della Stradaí ora per non levar- ín altri aííari I'Arcivefcovo di Toledo , e i l 
le Tantico nome , e infíememente aggiugne- Vefcovo di Palenza , avvegnacché efíl puré 
re quello di S. Giufeppe primiero Tí to lare incliti Benefattori della Riforma , ottenne 
della Fondazione, chiamofíi S. Giufeppe de/la con nuovc inchiefle da fuá Santitá che no-i 
Madonna della Strada . Dal venire quella mato foífe Commeífario i l P. Pietro Fernán-» 
Chiefa Ufficiata dalle Figlie di Terefa , ben dez Priore del Conventó di Santo Stefano d i 
prefto íi conobbe i l cangiamento dalla faifa Salamanca, affinché quegli che tanto a cuo-
yie tá in vera divozione . Ben J iva conofcen- re avuto avea e la difefa , e l'avanzamenta 
de , fcrive la Santa , che Ji complace i l Si. degli Scalzi, prefedeíTe ora nel loro Capitola 
gnore che quivi fiia un Monaftero, e che p r i - Provinciale , e col feñno fuo dirigeíTe tu t ta 
wa mohe indecenti , e mal fatte cofe v i fa~ ció che in quello giudicato foífe opportuno a 
ranno ftate , ch* ora non Ji commettono . Ve- decretarfi . Nemmen peró i l Fernandez poté 
gliando i v i mohe perfone , e folitario effendo efeguire la fuá commeífione , poíciaché •ver-
i l Komiíorio, non tu t t i v andavano per divo- fo la meta , fe mal non divifo, di Novem-
zione ; ma ora non é cosí 3 e Ji va rimedian- bre pafsó al confeguimento del premio al fuo 
do agí' inconvenienti, zelo , e alie fue fatiche dovuto, compianto 
Bafti i l fin qui detto per daré contezza del- non men dagli Scalzi , che da' Padn deU'in-
la Fondazione di Palenza : paíliamo ora a 
defcrivere brevemente un aífare a tutta la 
Riforma comune, nel quale Terefaebbe tan-
ta parte , e peí cui felice riufcimento ella 
d i t o fuo Ordine de' Predicatori . Non s' at-
tiepidi la provvida cura del pió Monarca a 
tale avvenimento ; replicó nuove fuppliche 
al $ommo Pontefice , e confegui che fofter-
oltremodo allegroffi . Veduto abbiamo nel ner poteífe le veci del Defunto Fernandez un 
Capo xxxiv. come i due Proccuratori degli altro raguardeyol foggetttoDomenicano, cioé 
Scalzi, ottennero lo fcorfo anno dal Somrno ü P^  Giovanni della Cuevas Pripre del Con^ 
Pontefice un Breve nel quale a eífi concede- vento di S. Genefio d i Talavera. Accettó i | 
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Cae Tas r incaríGO adáGÍTatogli , e con fom-
ina vigplanza , e amorevolezza adempillo . 
Fe noto al P. M . Salazar efíere fpirata á 'au-
tor i tá concedutagli ^ a l Nunzio Appoftolico. 
In t imó a' Priori Scalzi -che fi adunaííero co* 
Compagni loro in Alcalá di Enares a eleg-
^ere i l nuovo loro Provinciale. 5cFÍíTe anco-
ra a t u t t i i Monafterj delle Monache, ordi-
nando loro che pregaíTero inceíTantemente i l 
Padre de* •lumí perché fi degnaflfe di affifkre 
colla clemenza fuá , alia futura Aflemblea, 
e a^vifandole a mandare al Capitolo tutte 
quelle rifleífioni o u t í l i , o neceflarie che pa-
rute loro foflero interno alie Conftituzioni 
¿oro , affinché rivedute ed efaminate da'Pa-
dri dell'Adunanza ^ deífe alie medefime 
«perpetuo ftabil i m e n t ó . JLa Santa Madre che 
piú d'ogni altro vegliava ahbuon reggimen-
to della fuá Famiglja efpofe le fue pondera-
i i o n i a' Padri Girolamo Graziano , Niccoló 
di Gesu María , Mariano, e Rocca, e mol-
ote di quefte fpettanti a l laólaufura , a'Saffra-
gj pe' Defunti , alia ftretta povertá , e all' 
obbligo cui fempre gelofamente zeló di Co-
fírire i l vifo con unveloallaprefenzaalt^ui , 
.poffono leggerfi nelle Piftole x x v i . della pri-
ma parte , e x x x i x . .della feconda . Appa-
jrifee da qrueft'ultima al numero ^quinto-ch' 
-ella bramava cleito foíTe a Provinciale o i l 
P . F. Antonio.di GesüPr iore di Manzera, o 
j l P. F. Niccoló di Gesú MariaPriore diPa-
ilrana. «Lo íleíío era i l fentimento d-'altriben 
jno l t i , A q-uali non negando che nella per-
ibna del P. F* Girolamo Graziano -della Ma-
dre di J) io riÍDlendeíTero eccellenti preroga-
t i r e , e i fofferti travaglj nel tempo della 
perfecuzione aíTai benemérito de 'Fratelli fuoi 
lo rendeíTero , opponevano peró ch ' egü non 
avea apprefo : i l fíncero ípirito della Regola 
primit iva , k quale ritiramento predica., fi-
Jenzio , orazione , e quegli all'oppofto era 
fortemente inchinato a .cfterne funzioni di 
pubblico luftro , e decoro . X o fteíTo diffet-
to gli oppofe puré Ja Santa Madre „i qutndi 
fapendo ella che i l ^Graziano difponevafi a 
predicare ( ficcome poi fece nella Chieía mag-
giore di S. Gtufto ) né l tempo del Capitolo 
provinciale, £ tomendo che non badaííe le-
riamente al piú importante ch'era didifpor-
re , e premeditare aííennati dettami , >e ag-
giuftate leggi da nabilirfi nélTaccennato con-
greíTo , ammonillo con ¡una fuá cosi^ (T.ar. 
2. Lett. 55?. ». J.) *Awerta per amor d i Dio 
the quantunque abbia moho che fare , prenda 
tempo affin d i lafeiare i l tuno fpianato y e 
Vi ta d i S.Terefa Tarte l 
chiaro; poiché, come ho feritto in tantepar-
i i , dubito che s' immerga tutto nello fludio, 
e dimentichi di ció che emigiiore. Preval-
fe tuttavia i l partito del P. Prefidente Appo-
ftolico i l quale efponeva che accetto eíTendo 
i l Graziano al 'Re e alia Corte per V incTite 
fue doti non meno , che peí fedele maneg-
gio de* fuoi Congiunti , -Segretarj del Sovra-
no , l u i elegger doveano affin di far grata 
cofa al Monarca che con pietofa 5 e libérale 
beneficenza volle correflero a fuo contó le 
fpefe del Capitolo , e giovevole ahrefi al ia 
Riforma la quale avrebbe ritrovato nel no-
vello fuo Prelato pru ferrao appoggio, e-piít 
valida difefa qualor dibel nuovo contraddet-
ta venifle , -e travagliata . E quindí fu che 
a' quattro di Marzo del 1581. riufci per ua 
voto di piu ( eíTendo gli áltri ftati -confertti 
al V . R. Antonio) ornato del grado-di primo 
legktimo Provinciale della Riforma di N o -
ñra Signora del Carmine V accennato P. G i -
rolamo Graziano della Madre di D i o . D i v i -
fe quefti dappoi le paftoráli ftie cure adal t r i 
tre , creandoli Vicarj Provinciali , e degno 
rendettefi di lode colla riverenza che us® 
verfo 1a 'Santa 'Fondatrice, pofeiacché le con-
cedette fuprema autorifá íbpra tu t t i i Mo-
nafterj delle Monache anChe maggiore di quél-
la che accordó a* Vicarj Provinc iá l í . 
Chi vdl concepire quanto -efultafTe Terefk 
per quefta Erezione della fuá ScálzaFamiglia 
m Provincia feparata , legga l e teneriffime 
non che proliffe di lei efprefiioni , pofte nel 
fine della fuá narrazione délla Fondazion d i 
Palenza , ove allora t l imotavají a me ^bafte-
fa i i rammentare ch ' i v i ella ferive di aver 
provata una delle maggiori allegrezze che 
poteíTe mai ricevere in fuá vita , e foggiu-
gne : Chi non fa appieno i travaglj che fifo-
m p a ú t i , non pud dal -veder terminato que~ 
fto negozio ben conofeert T efiremo contení» 
che ne riportv i l mió vuore, Egli é hen vero 
peró che tanta di lei contentezza amareggia-
ta venne dappoi al mirare i l non pienamen^ 
te lodevole -governo del novello 'Provincia-
l e . {Vegganfi k Lett. 1%. t 45. cholle annota-
zioni e i Capi x i . e x n . d d l ibro v . delh 
Cronache) Corréííelo rifpettofaraente la San-
ta , e pria portato avendo di lu i áltiíTrma o-
pinione, cominció ad abbaífame preffo di fe 
i l concetto . Bramó che 'giugnefte i ! tempo 
del Capitolo Provinciale intermedio , aífine 
di maggiormente r¡ prenderlo , e oftare peí 
mezzo di prodi zelatori alie poco convene-
voli coftumanze che andavanfi introducendo; 
I i ma 
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ma prevenuta dalla morte non poté compie- fuo Vefcovado Beatrice di Beamonte nativa 
re i l meditato difegno . Ció che non poté di Pamplona figüuola di D.Francefco di Bea-
efeguire in térra , non tralafció.di adempie- monte Capitano Genérale della guardia dell 
re dal Cielo . Peí mezzo delI'Jnfigne Vergi- Imperadore , e Vedova di Giovanni di V i -
gine Caterina di Gesá invió al Graziano le nuefa facoltofo , e onorato Cavaliere . .Non 
fue ammonizioni , e molto piü fon d* avvi- avendole i l Signore conceduto prole, brama-
fo che íbvyenne alie indigenze della fuá R i - va quefta dividere le dovizioíe fue foftanze 
forma aífievólita dalla troppa dolcezza,, e fra un fuo;Nipote , c un Sacro;Chioftro di 
diífipazione del Graziano col muovere nella .Vergini . Giá da gran tempo nodriva neU'a-
feconda Pjovinciale Adunanza icuoride'fuoi nirao la pía idea , ma non mai rifo 1 yette la 
Figliuoíi a eleggerel'incomparabilPadreNic- fcelta della Religione che introdur/dovefíe 
coló di Gesú Alaria. , i l quale le infruttuofe nel fuo Monaftero . La fe' rifolvere i l di lei 
gramignie iftrappó , e alie .piaghe opportuno Prelato Monfignor • Velafquez . Sendo egli 
fimedio venne applicando. confapevole della intenzién di DonnaBeatri-
ce , le pofe ío t t ' occhi le grandi utilitá che 
C A P O X X X I X . recavano a ' p o p ó l i col Juminofo loro efem-
pio le Figliuole della M . Terefa di Gesia ^ l a 
Befcriveji la Tondazione ¿ e l MonafleróMlla onde efortolla a non privare di íi buon pro 
Santijftma Tr inka d i Soria {*)picedla Cit- \ fuoi .Concittadíni di S o r i a e furono íi ef-
ta d i Caftiglia la Vecchia , e fottopofta a l .ficaci le di lui perfuafioni, che la Dama ac 
Fefcovado d i Ofma. cettó la propofta , e invogíioíli .tanto che fu-
.bito íi effettuaífero i fuoi defiderj , che non 
A N N I DEL SIGNORE 1581. ceífava di ftimolare i l Vefcovo a una prefta 
efecuzione . N o n iftette neghittofo i l Velaf-
Cd fuo configlio , e colle fue diligenze qucz .- fcriíTe una compita lettera alla.noftra proecuró la Noftra Santa in queft'an- Santa che, t rovavaníi in Patehza, invitándola 
no , e ottenne che íi fondaffero in Vagliado- a venirfene di perfona , ficcomc avea pro-
lid , e in Salamanca due ¡Conventi de' fuoi meíTo alia Beamonte , a fondare in quella 
Scalzi ; noi ci tratterremo a deferivere com* piccola Cit tá . Efponeale che laDamaavreb-
clla in perfona .n'ergelTe uno alie fue Fi- be deftinata peí Monaftero una buona Cafa, 
g i re . e lo avrebbe dotato di cinquecento ducati; 
Quando Terefa dimorava in Toledo reg- ed egli i l Vefcovo offerfele una Ghiefa che fer-
geva la di lei cofeienza un,dotto e piiífimo viva.per.unaParrocchia,cuiavrebbetrafportata 
Canónico di quella iníigne MetropolitanaChie- ad altro íiro , e aggiunfe che qualora ayeíTc 
fa , clac D . Alonü) Velafquez e ad eíío palé- condifceío alie fue inftanze, avrebb'eíTo pre-
fava ella colla íolita fuá fchiettezza le piu fa la cura di mandarla a prendere , 
fegrete yie del fuo fpi r i to . Egli i l Velafquez Erano allora in Palenza i l :P. Provinciale, 
le aífiílette lungo tempo con grande fedeltá^ e i l P. F. Niccoló Dor ia . d o n eíli Ja S. Madre 
approvó tutto , e confortolla a non t emeré , conferí l'affare ,.e riconofeiuto da;tutti aífai 
Per 1'intima .coooícenza di fi ^rand'Anima profittevole, determinó di efeguirJo . Scriííe 
formó tale ftima , e concettOidi l e i , cheav- la cortefe Santa al Vefcovo di proprio pu-
vegnacché aííente portavala altamente fiífa gno rendendogli afFettuofe grazie dell ' ufata 
nella memoria . Quindi ..innalzato che fu al- attenzione nel favorirla , ed accettando la 
la Cattedra Vefcovile di Ofma , bramó ar- Fondazione . Ció fatto , giacché la Dama 
dentemente di ítííbiiire nella fuá Diocefi un bramava che molte foííero le Religiofe le 
nuovo Chk>ftro di Scalze Carmelitane ; le quali ad abitar veniíTero nel fuo Monaftero 
copiofe limcfine peró che dirtribuiva a' po- fette fi fcelfero da Terefa , t rat te da Sala-
veri non lafciavangli luogo all'efecuzionedel manca , da Segovia , e da Medina . Fra di 
pió fuo difegno . Iddio non pertanto volle eífe q«al luminofo pianeta rifplendea Catt.e-
appagare ie generóle di lu i .voglie , oíferen- r iña di O i f t o natia di Madrigal, c figliuda 
dogli un 'ot t ima congiuntura per mezzo al- di Criftoforo di Balfameda párente della San-
trui . Vivea in Soria Villa ragguardevole del ta , ,e deputata a eífere Priora del -novello 
Chio-
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Chioftro-di Soria . Tale ele^ione non torna- I I fervorofo , e ínfpaziente Vefcovo di 
va a grado del P. Provinciale , opponendo Ofma al ricever che fece la favorevol r i -
egü che Caterina di Crifto non fapea fcri- fpofta della Santa, non volle interpor dimo* 
veré , ed erasfbrnita di convenevole fperien- re . Invió fubitamente un Cocchio a Palen-
za. ne' negozj ; ma la S. Madre mofía da za, econquéRoFrancefco di Cetina fao Cap-
ímgolare iftinto del divino S p i r i t o / í i f r ^ í i pellano perché a fuo nome conduceíTe a So-
T?adre mió ripiglio , poiché Catterina di Cri- ria la M ; Terefa, e un certoper nome Cia-
fto fa molto amar Dio i gran S a n t a é fre~' cone perche nel1 cammino provvedeíTela di 
giata di gran perfezione : e di nulla piu ab- tutto i l biíognevole . N o n volle moftraríi 
bifogna per governar bene ' . I I Provinciale inferiere i 1 Mendoza Vefcovo di Palenza al-
portando la dovuta fnblime' opinione della^ le finezze del Valafquez , altlífima eífendo 
íua S. Madre , e forfe-(rifllettendo che ' i l D i - in lu i puré la venerazione, e T affetto ver-
vin Redentore volendo affidáre a S. Pietro fo la Santav^che péró anch' egli comandó a 
íl--reggimento della^ fuá Chiefa efaminollo Pietro di Ribera fuo Miniftfo di accompa-
non giá fe fapea ferivere, ma fe lo amava, gnarla nel viaggio, e vegliare attento a pro-
arrendettefi a fi fatta determinázione ; ecco cacciaríe ogni comoditá , e regalo . Si beti 
un altro oftacoto frappofto 1 dalla medefima corredata , partí la noftra ^ Santa di [Palen-
Caterina . Ella geloía - d i ' cuftodire la pro- za ful fine del mefe di Maggio di: queít ' 
pria umil tá s1 infinfe pazza , affine d' impe- anno M D L X X X I . colle fette Mórtache che 
diré" in tal guifa la canea di Superiora-cui doveano rimanere in Soria , colla fuá Com-
addoííar le voleano ; vano pero rlufcille co- pagna ; Anna di S.-Bartolomeo , cor foprad-
teftb ftudiofiííimo ftratagemma , pofdaché la detti Minif t r i de' Vefcovi , col P. F. Nicco-
noílra Santa per íovrana rivelázione conob- 16 poc' anzrrammemorato , e con un Fra-
ne in Palenza 1-artifizio dell' umile fuá Fi- teilo Gonverfo F.Elifeo della Madre di Dio , 
gtíuola che dimorava in Medina . Le fcriífe , e giuníé finalmente T onorata comitiva do-
ed efpreífamente' le comandó; di arrenderfi po eíferfi trattenuta^ un - giorho in Ofma, 
ai fuo volere ; i l che udito da Caterina giunfediíTi a'due ( 1 ) di Giugno tre ore incirca 
prontamente ubbidi , cd'accolloíri la deftina- avanti fera a Soria . Con grande ipiacirnen-
tale Croce.- tó* della Santa le vennero incontro ad acco-
glierla 
( 1 ) Se v' ha * punto di Cronología c^he piu di 
xroja, e difficolta abbiami recato:, egli é ilato quel-
10 di conciliare duc profioíizioni ad -evidenza op-
fte della S. Madre , allorche ferive la ftoria -della 
R>ndazione di Soria . Dic' ella d' eflere giunta in 
Mércotedi ú 'Bovgo div Ofma , d' eflerfi quivi tra£.' 
tenutá i l Gíovedi - Ottava-del SS. Sacramento , che 
1' altro giorno i/ígTífwítf-avvioífi a Soria , e*fubito i l 
di feguente , che fu la Fefia del nojirq Santo Frófet*' 
Elifeo'fi celebro let prima Mejf», e fi prefe i l pojjfejjo. 
Aderendo a queft' ultiuie; parolé della Sánta , gli 
Storici della medefima-ftabtliroiK) ch' cfla fia entra--
ta in Soria in»-Venerdi a' tredici di Giugno/ e che 
11 di XVI^ nel quale appo noi fi • recita 1' ufficio di 
S. Elifeo s' impofleíTatie della Fondazione.; io per^ 
ho voluto anzi áderire alie antecedenn parole di 
Mercoledi , - Giovedi , e Ottaiva del SS. Sacramento . 
L ' áureo numero-dell' anno ifHi. era i l 'cinq«e e 
la Letrera Domenicale l 'y í j ondc.debbe aflerirliche 
i ' ottaya del Gorpo del-Signore cadde quetl' anno 
nel primo di Giugiío , e i l di terzodecirao di quel 
mefe non in Venerdi , ma in Martedi . Mi venne 
iiv-mente che foríe a'tempi della Santa recitavafi i ' 
Ufficio di S. Elifeo a' tre di Giugno , e ad'accre-
fcere la mía' conghiéttura fopraggiunfe la rimémbran-
*a della'infíabilita di Generali Cantielitaini nel va-
r,i?re foventi voke parecehj cofe nel loro Gfrofilimi-
U I I Q Breviarioi .ma parmi troppp 'iacredibile ch'eífi • 
abbiano oftato tanto di ftabilire un'giorno , in cuí 
celebrare la Fefta del Santo Profeta, diverfoda qujpí-
lo che tutta 1' Antichita'gli ha deftinato , leggen-
dofi nef Baronio'nelle annoiazióni al Martirologio 
Romano fotto - i l di XIV. di Giugno : de eódem 
C Elifeo Propheta ) huc die Beda -, Vfuardus V Ada, 
&-c*teri 'Latinortim\ nec non & Cr&ci in Menolo~ 
gio. Sotto i l medefimo-giornó XIV. faífi purc me, 
moría di lui nel Martirologio .di'Francefto Mauro-
lico e negli Atti de' Sanri del Surio j c ció che 
piu' rileva gli Storici dell' Oídme fammentanci xl 
di quartódecimo di Giugno come giorno dédicato 
agli onori di S. Eliíeo . Véggafi i l Lezana tomo 1. 
Aunal. Carmi pag. 186.' & romo 4, pag, 748. cd al-
ia pag/90?. fotto 1* anno di Grifto 1462. troveraífi 
ch' egli atteftó d'aver preflb di fe un Breviario dell' 
Ordine-M. S uícito fuori nel mentovato anno i46z 
nel cui Galendario leggefi; S. Andreas Epifcopus 4. 
Junii . S: Elifeú< \4, Junii; Convien egü dunqueaf-
ierireche qur la noftra Santá incorfa fia in qualche 
abbaglio : né efla richiamenilU di íi fátta mia pro-
poli zione^ come di poco riverente , concioífiacofa-
che in piü haoghi de'fuoi libn confeíla di poter m -
gannarfi nell' individuazionc degli anni, o de'gior-
nj i dal che ricavo quanto ridevoli fieno certi bak 
danzofi Gntici i Tquali avvenutifi nelleStorie de'San-
ti in qualche dubbiofa circoflanza; fon f^alce taglien-
te negano turto quanto i l fatro.e deridóno lo Silo*-
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glierla a cavítllo i Nobl l i di pi^i fcelto fio-
re , gli Ecclefiaftici, e foltlíTimo popoto fpar-
f i per le contrade , che non ceífavano con 
Üeti viva. 4» applaudire al l ' arrivo delleno-
.Velle loro concittadine la fama delle qualt 
era alíai radicara negli anirai loro . I I Ve-
ícovo cb' era alloggiato in cafa di D . Gio-
vanní di Caftiglia y flava ad una fiheftra. at-
Hendendo la venuta. della fuá veneratiífima 
jMaeftra , e infiememente difcepola, Tercia. 
i \ r r ivata ch' ella fu al Palazzo ,. comandó 
che íl alzaffero, le cortinedel cocchio, e pie-
gate le ginocchia col vifo coperto da'Y veli 
xichiefe colle Figlie la Raftorale benedizione, 
che fu loro data con fommo godiraento daí 
piiíTimo Prelato , indi paíTó aila Gafa di 
Donna Beairice , la quale non meno anfio-r 
famente aípet tava alia porta le venerabüi 
fue Ofplti .. Eranfi puré adúnate nella cafa 
della Beamontc tutte le Signore di- Soria af-
ifin di congraiülarfí, e porgere gli oííequj l o 
a-o alia M.Terefa : Qiiefta pero pria di com 
jiiere e ufare con eífe gli atti confueti di 
urbanitá. volle íbddisfare agli obblighi. della 
fedele fuá gratitudine con D i o . Mirando, ek-
l a con grande fuo compiacimento che in una 
gran fala erafi riccamente drizzato un Alta^ 
re perché queíla. fervifle di Chiefa íino^a nuo-
vo, .e piü addatto provvedimento,, tofto colr 
le fue Éiglie iv i trattener vollefi , e baciato 
.«milmente i l fuoIo,vi fece alquanto di ora-
feione.Di láreeofll rmmediatamente da Don-
jDa Beatnce , abbracciotla teneramente e 
della caritatevolc fuá imprefá con afféttuofe 
giazie la ricambió .. Una fanta^ gara, videfi 
aílora F*a Terefa e Beatrtce, di chi eííer do-
ve fife lá prima nel baciar a i ra l t r a la mano, 
ma non fo chi-la vinceífe . Ringrazió anco-
ra i GavalkrL, e le Dame dell' onore che 
eraníi degnatr recare. alia fuá; Relígione• , e 
con tuttisfi manierofa , modefla, e cortefe 
diportoífi , d í e partirono ammirati di quan-
t o bene fapefT ella- far ufo delle civálí cor 
í lumanze ,. fenza. profanar le Monaftiche , e 
religiofe.. 
Licenziatifi i1 Gavalierí • reñóííene la Santa 
Ktkdre colle Dame , introducendo ragiona-
menti fpirituaU. Erattantomflettevan quefte 
che le. Monache t aeevanoe , ftavanü col 
velo tuttavia calato ful volto ; per la qual 
cofa feronfi a pregar la Santa che attefo i l ' 
calore della ftagione-, H difaggio del cammi-
no, 1' allegrezza di un tal giorno permettef-
fe alie fue Figlie. lo fcoprirfi m volto , e 
oneftamente-ricrearíT con eífo loro ragionan5-
do . Si fatta1 compaífione pero non parve ra-
gionevol motivo efufficiente alia Santa Fon-
datriee , a- poterJe difpenfar da una legge , la 
cui oífervanza erale^ foramamente a cuore 'r 
la, onde- non concedette loro di trarfi i l ve-
l o f e non fe quando par t i te le-Dame , r i -
mafero colla fblar Donna. Beatrice , e due 
congiunte di eíía , cioé Donna Lionora d' 
Ayanz:che dopo quattro mefi veílt 1' Abito 
di. Sealza predettole dalla Santa , e D . Or-
fola di Velaftiqui che díede fra poco una fuá 
Figlia alia Religione.. Al ia prefenza* di que-
fte volle la S. Madre-, affin di ufar co» eífe 
cífequiofo atto di gratitudine , feoperte an* 
daffero le fue Religiofe in vifo , ma bea 
preíto le fe'ricopnre all'annunzio recatóle da 
un P.aggio che M . Veícovo , e D¿ Giovanní' 
di Gaftiglia venivano in perfona a vifirarla»-
Gompi la Santa Madre, verfo^ i ragguarde-
voli Perfonaggl a neme di- tutte- a* dovuti 
oííequj di urbanitá?; e finalmente dopo eífer-
fi t ra t teñuto, con cÓa T amorofo Prelato, H* 
cenzioífi affin di dar luogo alie Monache ¿ l 
ripofare-, e feco condücendo i l P. F. Niccolój. 
e i l Fratello Elífeo v promife loro di ritornar-
íéne i l d i vegnente a celebrare iá Santa MeiTa , 
e pafcer tutee del .Divin cibo . Venne di 'fat-
to i l di fegueote, Monfignore udi in confsf^ 
fione la noftra Su Madre la. quale altamente 
godé della buona Qpporíunitá.di porter con-r 
ferire con eífo lüi alcune dulibiezze di S'piri^ 
to., c confeíTátefi T altre dal P. Niccoló , ce-
lebró i l D i v i n Sagrifizio nella Sala di fopra 
accen na ta, e • comm un i có le Religiofe; e con 
tal atto che avvenne fécondo i l mfa avvifo 
addi tre di Giugna del M D L X X X I . venne 
a confiderarfi ftabilita la Fondazion di Soria. 
Lo ftelTo gtorno fí fecero-puré gl15 If tru-
menti graridichi delía Donazione che facea 
i l Vefcovo alia Santa.d' una Ghiefa dedicata 
alia Auguílifliraa: Tr íade , e Donna Beatrice 
d; una caía con alcuni danari in contanti 
aífin di acconciarla. ad u f o di Monaftero , ed 
a l t r i 
rico q.ual narntore di frottole. Nou e cgH vero che feediehiarati patiz},, vadano, e neghitio fe pofsoiv» 
non paócomprenderfichenel is8i . i l di XIV. diGiu- che nel ivedeíiraoantiofiaficreMo d* Terefa ua Mo* 
ííno cadeíTe in Sabbato , c tofto dopo 1' ottava del naftetO/iiv Sorúu. 
Corpus D0mmi? fippure, quando non voglionoe^ 
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al t r i cke fervir. doveano. per le rendiré . Vo- Cotefte maldicenze eráno^forfe quelle che 
lea la Dama imporre certe condizioni le fpargeva contro di eíTe i l livore di D . Fran-¡ 
quall non erano addatte alia ritiratezza,, e cefco di Beamonte e Navarra Ñipó te d 
quiete dell'e Monache , ma Terefo fíi fi effi- Donna Beatrice . Mirando egli che la fuá 
cace , e mamerofa nel perAjadere i l contra^ Zia divifa avea alie Monache parte di quel-
río v i l Vefcovo feppe produrre fi prudenti ia, pingue e red i tá , cui efíb interamente fpe-
remperamenti, Donna Beatrice moítroíTi tan- ra.va , concepi un odio fi grande contra la 
to amorofa , ed arrendevole , che prefto co- M . Terefa , e le di lei Figlie , che nol depo-
f^irarono. tu t t i in un medefímo parere .. Per fe neHo fpazio di quindici anni , fenza che 
eíTere k Cafa feparata dalla Chiefa fu d uo- né l ' efemplaritk delle Monache , né i conri-
po uniré 1 una coll ' altra colla fabbnca d' novi miracoli ch5 operavanfi dalla Santa glo-
un Corndojo . Diedefi opera- fubitamente al ri0fa ¡n Cielo , foíTero baftevoli a fargli mu^ 
lavoro , e terminato eílendo ful principio d tare ia perverfa- volontá , e moderar la l in^ 
Agolto , i l di feíto di quel meíe confecrato gUa) che sfrenatamente prorompea in lamen^ 
alia Trasfigurazione del Redentore, con Fe- t i ) g oltraggj . Si mofle a pietá delía cieca-
fta aífai fólenne di tutto i l Popólo v cantofli di lui p a v ó n e l a fteífa ingiuriataTerefa. R i . 
la prima Meífa dalle Monache nella nuova dotto i l Cavaliere da una grave infermita: 
loro Chiefa., e fi npofe i l Venerabile Sacra- quafi agli eftremi del viver fuo , tutta glo-
mentó concorrendo cont una Predica a vie gH apnarifce la Santa-Madre , e con 
piu onorare la Fefta ,^1 P. Francefco-della amorofe parole glt ú c e v Tu hm dubitato a f 
Correrá deila Compagma di Gesu. I I giorno p ¿ falla mia Santita i ma rifietti al detto 
poi di Noftra Signora Airunta in Cielo diede dej yangelr, che daVfruUv f M e r o Ji co-
te S.Madre 1 Abito a due Novizie ;¿ e in tal „0fce: Mira c]y J0 h<, prodotto . Qgz-
guifa compiuto venne tutto cio^che potea fi che aiiora. tratto fi fi foífe un denfo velo 
defiderarfimfipacificaj:eonorevoleFon^ione. dalla mente del'Beamonte, riconobl>e quan-
Per lo appunto peró perche m queíla non ta foíre r eroica perfe2¡on di Terefa, e qua-
ebbe a foftener t ravaglj , ma nporto tanü je \\ vrilp0 della RifOrma da efla íiabilita, e 
onoti , non fapea, appagarfi i l generólo caore in ^ teTnp-r maravigliofamente diíatata , 
di Terefa e chiamarfi contento de la Fon- m S k i Ú ancora che in luí- avverati eraníí 
dazion di Soria ; qumdi ebbe a áirzche.teme- ^ avVen¡menti , che fcorta da fpirito íaa 
nmajfatdellamedefimaperchtra ftatafattacon pedore predetti^aveagli l áSan ta , alíoraqaan^ 
grande frcthta, e fenza contraádizione , argo- ^ egli'nelle gioveniii vanitá , ab"-
mentando ch i v i non aveífe a nmaner glo- boccoíri ift Soria con cífó lui • e rifveglíato 
nficato i l Signore, pofciaccheií Demonio da 1 profondo letargo fcoífe da fe i l pernizio-
adoperate non avea le folite fue induflne fe dellé fue paffioni, deteftó le antiche 
m y ^ ^ m h ^ m ^ ^ ' ^ ^ ^ M ' ' lúe füllie, le p ian íe ' amaramente , e ri t irato-
ftcuziom . Non ando guarrpero che Iddio fi in ] qn¡vi menis lína v ¡ ta moirQ 
fgombro della mente deHa fuá Serva fi fat- efempíare emeri tofl i di ricevere dalla no-
5 t i m ó n , facendo fi ch. anche alie Scalze ftra Santa bolu-akri-fevori^, com' egli me^ 
di Soria, non mancaíTero t r i I » U a Q « , come defimo confeííó n d í e depofizioni per la C a -
appanfce dalla Lettera XLIÍ I . deJIa pnma nonizza2Íone. 
parte direlta alia M . Priora , e alie altre 
Religioíe di quer Monaftero. In quella la S. C A P O XL? 
Madre dopo averie teneramente ringraziate 
d' un pietofo fóvvenimento che mandato i r > /? 
aveano, tüttoché non richleíle , alíe loro fa- Vártenza della Hofira-Santa da Soria p e r 
relie di S, Giufeppe di Avila grandemente Jimia ove vten eletta T>ñora . Breve no-
rreceflitoíe , e dopo eílerfi congratulata. con tiita della Fondaztone dsl Momifiero di. 
eífe della. vicendevol pace., e carita che in - Granata* 
tatta férbavaño, íogglugne che in pardeóla,. 
re ralíegrafi con eflo loro perché alcuni mal1 A K N i D E L S I G NO R E 15&1. 
diceífero fenza occafione alenna di eíTe , ed XT • r * 
efclama; Oh che. b'uona cofa ella é quefla non f TNa infra j e mol te , anzi fra lé mag avendo finorain.cotefia Fondazione avutomol- l U g'on feiagure alle^ quah é fottopofta 
S» a>meritare.* 1' umana fralezza , ella c certamente.quella 
d'ef-
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d ' eíí'ere noi nilferl mortali cotanto inftabili 
nel bene , ed mchinati ad agevolmente ca-
dere da quel fublime grado di v i r tú a cui 
la Divina Grazia, ci fprona,e innalza. Che 
fe inefperto fia chi é deftinato a reggere i 
noftri paffi , chi non vede quant' egli accre-
íca le fpinte, e le; caduteí Tale difavventu-
ra addivenne al Monaftero di S. GiufeppediA 
A v i l a . , i l primo che a cofto di tanti trava-
glj eretto venne,da Terefa,.e che piü dogni 
altro era flato da effa per piú anni ammae-
ftratov Reggevalo una buona Religiofa, ma 
non buona- Superiora ; udiva le confeílioni 
delle Monache un Sacerdote fecolare quanto 
dabbene , altrettanto inefperto , i l quale in-
gannato da non ben comprefí d i r i t t i della 
carita , e compaííione , confígliava qualfivo-
glia difpenfa anche ne' punti pii\ eíTenziali 
della primitiva Regola j I I Vicario Genérale 
«Angelo di Salazar uomo d'. Índole mite . e 
loave non veggendo cogli occhi propr) fegiu-
l l i erano i t i tol i delle licenze che accorda-
va , concedevale poco opportunamente ; quin-
di é che fcemato erafi i l fervore, fmarrito i l 
lufrro di quel Monaftero , che ficcome prir 
mo eífer dovea agli altri fpecchio^ e norma 
di Sant i tá , e oífervanza . EíTendo poi coftu^' 
me ufato della. Provvidenza del Signore , i l 
riftrignere la liberal fuá mano con chi la fa 
con eífo lui da riftretto , e parco, era dive-
nuto quel Sacro Chioftro aífai povero-e bi-
fognofo. A farlo rifiorire nelle fpir i tual i ' , e 
tiftorarló nelle temporali indigenze^nonera-
v i mano piu'acconcia, e deftra d i quella di -
Terefa . I I medefimo Signore apparendole in 
Soria le comandó che lafciato per allora da 
banda- i l penílero che nodriva di fonda re in 
Burgos, íi portafle a d . A v i l a , e fu fi efpref-
fo e rigorofo i 1 comando che dííTele v i íi 
recaíTe a piedi qualor non ricrovaífe alcuna 
comodi t á . 
Per quefta ragione quantunque non foffe 
ancora pienamente raííettata la Cafa di So-
ria a forma di Monaftero , e cocenti foífero 
i calori della ftagione , parti ' la Santa per 
Avi la a^  fedici d' Agofto accompagnata dal 
Ribera Minif tro del Vefcovo di Palenza, e 
dalla V . Anna di S. Bartolómeo . Affine pe-
ro di provvedere nel miglior modo, che per 
leí ir poteífe , alie bifogne di Soria pria di 
partiré raguno le Rcligiofe, fe'loro una v i -
va efortazione alia oífervanza delle loro leg-
gi , alia vicendevole cari tá , e alia fedele 
«bbidienza a' Prelati loro , e ficcome quella 
ch' era ben confapevole di non averie mai 
piü in fuá vita a vedere ; promife loro di 
fempre teneramente amarle , e raccomanda-
re a Dio ancor-dopo morte. In oltre lafcio 
ad eífe uno fcritto nel quale intimó varié 
coíe da efeguirfi nella fabbrica non ben com-
piuta , e altre fpettanti a l buon ordine , e 
teggimento del Monaftero . Stampati fono 
cotefti comandi frá le Lettere della Santa; 
( par, 2. Let. 75. ) fu de' quaíi" due riflef-
íioni troppo necaífarie ftimo di fare. La pri-
ma fié, apparire da quefti quanto ampia fofíe 
e límpida la mente della noflra Santa, men-
tre difcende ella a cofe minutiífime , riguar-
danti non folo i l profitto 'fpirituale , come 
fono ftretra claufura , e fuga.dalle creature 
per la, qual cofa üncarica, la - cofcienza della 
Superiora a non^ aprire^ giammar lo fportel-
lo della Comuuione fuorche per folo rice-
vimento del la .Encar i f t iama anche la fani-
tk corporale ; che pero ingiugne che fabbri-
cate che fieno-le celle , in neííun contó di-
mori in quellé alcuna , infinojajtanto che non 
fieno ben afciutte . L'. altra ponderazione fi 
é qual fi foífe la prudenza e accortezza del-
la medeíima , pofciaché non appagavafi ella 
di mere fuggevoli parole,e di difporre fol -
tanto foavemente , ma alia foavitá aggiu-
gneva alrrefi quel coftánte operare con ro-
buftezza tanto propria della celefte fapien-
za , affinche le cofe al dovuto fine perven-
gano. Quindi oífervo , ch' ellá dovendo. a l -
lontanarfi colla fuá prefenza da Soria , non 
in t imó gli ordini fuoi in voce , ma lafciolli 
in permanente fcrittura. N é giudicó che ba-
ftevof cofa foífe i l lafciarli in ifcrrtto , ma 
oltre a ció v ' aggiunfe lé ceníüre contro di 
quelle che parlaííero alie fineftre deftinare 
per donna Beatrice . U vir tú dic ella , del-
la facolta che ho dal V íTrov ina i a l e , impon-
go- tune le pene , e cenfure che pojfo ad ef-
fetto che nonfi pa r l i perquella parte a per-
¡ona alcuna ^ fuorche a fuá Signoria ^ ( cioé 
a Donna^eatrice Fondatrice del Mónafiero ) 
alia Signara Donna Lionera - d i \Ayanz ( ch 
era per f a r j i S c a l z a e Várente della Fonda-
trice ) e etlle volte \ ma Jiano' poche alia 
Signora Donna Elvi ra moglie del Signor D. 
Francefca ( Ñ ipó te della mentovata Donna 
Beatrice ) . Sembra che baftar doveífero fi 
fine diligenze di Terefa, a.fin di ottenere l* 
adempimenro de' fuoi comandi ; ma ne fep-
pe ella ritrovare di piu- poífenti . L'aíTenna-
ta Donna; fapea aífai bene che gli ordini 
poíli in- ifcritto , poífono trafcurarll col non 
leggerli; che fece ella perianto ^ Ingiunfenel 
finé 
fine di queíli cosi. Quejiofoglio ficorifervi 'pel 
V . Vrovinciale quando verra alia vifita af~ 
finche vegga fuá Vaternita fe ció che cantiene 
fiafi adempiuto . .Msi k g m ú a m o la Santa nel 
l'uo'cammino. 
Che le avveniíTe in Ofma non puó meglio 
faperfi che da Monfígnor Jepes, il.quale nar-
ra un fatto a lu i medefimo accaduto. Ecco 
le di lu i parole . (Jepes l ib. 2 . cap. 31. ) 
a, Prima che partiíTe la M . Terefa da Soria 
appunto rnentre io terminava i l Priorato 
„ di Zamora , comandaronmi i miei Supe-
s, riori che mi portaflí di ftanza zWa. K 'ioja. 
„ PaíTando per Ofma intefídal Vefcovo mió 
„ grande amico, che la Madre fondava un 
„ Conventonella C i t t ád i Soria, e chequan-
j , to prima dovea paílar .di la j i l che mi re-
„ có ílraordinaria allegrezza . Arr ivó ella 
„ quéllo fteííb giorno due ore dopo la mez-
„ za notte, e io me n'andai ad accoglierla 
„ alia porta, e nello fcender ch'ella fecedal 
„ carr© la falutai . Non conofcendomi fi per 
„ avere coperto i l vifp cól ve lo , e fi per-
„ che le tenebre délla notte gliel vietavano, 
3, interrogommi ch* io mi fofli \ e rifponden-
„ dolé eflcr io Fra 'Diego di Yepes cfla fi 
„ tacque. Fu quefta una novitá da me non 
„ afpettata ,'che mi fe ' temeré ch'ella fifof-
„ fe dimenticata di me, o che le difpiacef-
„ fe i l mió incontro . Le parlai ¡n appreíTo 
„ a >parte, e l'interrogai che mai avefí'epre. 
„ tefo con quél fuo fi cauto filenzio, avve-
5, gnacché me le foíTi dato a conofcere, poi-
„ che m'avea colmato non men di pena che 
„ di ammirazione ; ed ella fubito m i rifpo-
„ fe cosi,. lo mi turbai alcun poco perché mi 
„ f i ájfacciarom alia mente due cofe, cioé o 
„ che f o t ándate altrove penitenziato dalla 
„ Foflra Keligione^ o fe ció non é vero, che 
.^ i l Signore mi Duol pagare la fatica dique-
„ fla Fondazione difponendo ch' io qui v i r i -
„ t r o v i . Confolaronmi fi cortefi parole, e le 
„ diffi eífer vera la prima delle fue fuppofi-
„ zioni , e che non era in piacer di Dioche 
„ fi avveraífe la fcconda. Ripiglió eífa a l -
„ lora deftramente riprendendomi , e dife-
„ gnandomi i l tempo che dovea durarmi la 
„ penitenza , diíTe , che quando quefta fojfe 
„ terminata , mi confondejft poiché facendo 
„ cafo d i cotanto Jeggieri cofe, venivo dimo-
„ firando di non effere bert dtfpoflo a patire, 
„ I I tutto rrufci , com' ella prediífe, edichia-
3, ró ad Anna di S. Bartolomeo, a cui feppe 
„ diré quanto tempo era per durare coteíta 
„ mia afflizione. " 
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Molíe da Ofma alia volta di Palenza, e 
i v i rivide, e confoló coll ' amata fuá prefen-
za le fue Figlie, anzi le traíTe da un mole-
fto turbamento che rendevaíe affannofe . E-
rano cadute ín un pozzo certa botticelle , e 
per quante induftrie adoperate aveífero le af-
flitte Monache per t r ámele fuori , inut i l i f i 
rendettero le fatiche loro . Accrefcevafi i l 
rammarico dal non faper che rifpondere al 
Padrone che date le avca in impreftito , e 
ora le ridomandava. N o n fapendo che fare, 
efpofero la loro f^na a l l ' affettuofa Madre, 
e quefta fubitamente le confoló . Git tó ella 
nel pozzo una certa attaccata a una fuñe , 
e videfi allora rinnovato un prodigio non 
molto diflimigliante da queilo di Eiifeo, po-
fciacché le fopraddette botticelle entraron 
tutte nella mentovata cefta, e fi preftamen-
te , che i l fatto riputato venne rairacolo-
f o . 
Convíen egli credere che g l i affari degli 
a l t r i Monafierj abbianla trattenuta piü del 
fuo volere in quefto viaggio, poiché al Ca-
po X X I X . delle Fondazioni fcrive ella che 
la Vigilia di S. Bartolomeo pervenne a Se-
ffovia, e i v i dimoró piü -di otto g io rn i ; e 
ne[la Lettera L X I I . d c l l a Prima Parte che a* 
quindici di .Setiembre era in Vagliadolid, e 
della pofcritta della medefima ricavaíi ch' 
ella era giilnta a Medina. Non folo gli afu-
fan peró de'fuoi Monafterj ritardarono i l d i 
lei arrivo ad A v i l a , forza egli é diré che i 
difagj, e le traverfie del viaggio foífero al-
tresi la cagione perch' ella non entiaíTe i n 
Avila che verfo i l fine di Settembret. Ella 
medefima del difaftrofo fuo viaggio ci porge 
quefta breve contezza , „ Quantunque colui 
„ i l quále veniva con noi fapeífe la ftíada 
„ fino a Segovia, non pero fapea íjuella de' 
„ ca r r i ; quindi é che i l garzone ci guidava 
„ per luoghi dove piú volte funimo coftret-
„ te a fmontare, e camminare a piedi, e 
„ portare i 1] carro quafi di pefo per certe 
„ balze, e grandi precipizj . Se pigliavamo 
„ qualcbe guida , ci conduceva fin dove co-
„ nofceva la ftrada; e al l ' entrare in qual-
„ che via un pó captiva, ci abbandonava , 
„ dicendo che avea da fare. Prima di aíf i-
„ vare a qualche Albergo, concioífiacofaché 
„ andavamo a ten tone , avevamo foffertó 
,, gran caldo, e foftenuti mol t i pericoli di 
„ rovefciarfi i l carro. Io m ' affliggea per a-
„ mor di quella perfona ( cioé del Trete R i -
„ bera) che veniva con noi , perché quan-
„ tunque ci veniíTe detto che camminavamo 
be-
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^ beue tü t tavía incontravamo malagevoli dioífi ííngolarmcnte cofia fuga dalle grate a' 
„ paííi , in grazia de 'qualibiíbgnava che tor- danni che nella via dello fpirito avea Joro 
j , n a l í m o in dietro: ma eraegli di v i r túco- cagionati la poco prudente altrui direzione: 
„ tanto foda , che fembrami di non averio ripigliarono fervorofamente roíTervanza del-
„ mai veduto a l í e ra to ; perloché-molto ma- le loro Rególe , e Conftituzioni , e videro 
„ ravigliavamene, «¿ne rendeva grazieal Si- per confeguente allargarfi di nuovo verfo lo-
3, gnore. " ro la benéfica mano di D i o , e ridondar loro 
D i l i a?poco pervenne ad Avila anche i l in grande abbondanza i temporali fuííidj a l 
P.Provinciale. Le Monache le quali íion i - faftentamento .necefíarj. D i fi bello e'j fubito 
fdegnarono mai correggimentó, eperfezione, cangiamento cagion fu V alTennato tenor d i 
bramofe di ricuperare i l primiero loro fer- governare che rifplendeva nella Santa loro 
vore ; gli chieíero^che concedefíe loro per Madre, -Efficaci erano i - v i v i d H e i e í c m p j , 
.Priora la Santa loro Madre , offerendofi el. efficaci i configlj', efficaci le eíbrtazioni po-
leno a far.si che Maria di Crifto attuale fciaché avea Iddio a lei conceduta voce di 
Priora rinunziaffe fpontaneamente al l ' uffizio. v i r tú colla quak movea agevolmente i cuo-
D i buon ^nimo piegaffi alia rinunzia la M . r i . La fedel Compagna Anna di S. Bartolo-
.Maria , poiché febben poco atta a governa- meo del cui pietolo ajuto abbifognó fempre 
re , era perocomegiá detto abbiamo d i gran- la Santa affin di vef t i r f i , e ípogliarfi attefa 
de umil tá fregiata ; ma non di ugual animo Tinabilitá dell'infranto braccio, vedeala or-
lafciava arrenderfi la Santa Madre all'accet- dinariamente tutta vibrante celefti fplendo-
-íazionedel Priorato. £)pponeva le gravi fue r i j -e un.giorno in ifpezialita mentr'quefta fa-
inferrai tá , la fuá vecchiezza, e 1'intimo fuo cea Capitolo oífervó che l*amabiliflimo Re-
defiderio ídi -omai goderíi un pó di quiete , dentore aíTifteva alia Santa-Priora , « che 
-e folitudine^ nulla pero giovaronle l «miü dal medefímo chiariffima luce trafpirava, la 
di lei r imoí l ranze . I I P.'Pfovinciale che tro- qual diffondevafi fopra t« t t e le Monache, e 
voffi prefente a l l ' elezione . comandolle ^d'ac- tutte abbellrva. 
cettaie l'incarico addoí&tole, e affine di ^ap- Mentre Tereía<limorava ín Avila concor-
• pagare la tanto profonda di lei u m i l t á , qua- fe col fuo aífenfo, e col fuo configlio alia 
H in pena deila ritroíia,. e delle induftrie u- Fondazione del Monaftero di Cranat-a, del-
fate affin di fcuotere da fe quel, grado,-co- la quale non é meftieri Che faccianfi mo l t e 
¿manclplle che fi proftraife, metiendo la boc- parole appartenendo la proliífa defcrizion di 
,ca per aterra . -Mentr'ella davafi in quell'-u- quefta ad altre Storie. (*) I I P. F.Diego della 
mile atteggiamento intonó r inno T Í Deum, Santijfima Tr in i tá reggendo col grado di V i -
< fattala alzar-dal A10I0, fe'che le Monache cario Provinciale i Conventi deU'Andaluzia 
-profeguendo l-Jnno la conduccíTero al Coro , fcoperfe che l'infigne Gittá di Granata, fic-
-e novella loro Superiora la riconofceflero. come con fommo giubbílo accolti avea i Fi-
JVd alleviamento pero deUe infermita, e de- glkiol i d i Terefa, cosi con altrettanto ardo-
,gl i affari della medefima aífegnolle i l P.Pro- re bramava dar ricerto fra le fue mure an-
vinciále4a M . Maria di S.Girolamo donnadi che alie di lei Figlie , e íegnalavanfi colle 
•gran talento , e v i r t ú , e in vero con tale brame loro due Aud i to r i , cioé il-Licenziato 
-coadjutricemolto follevata nerimafe la San- Laguna poi Vefcovo di Cordova, e D . L u i -
- í a . ^ ' é ignoto in qual-giorno accadeífe ce- gi di Mercato poi Membro del Supremo 
•tefta elezione, egli é certo pero ch'ella era Coníiglio di Caftiglia. Xa difficolüa che po-
^di giá.Priora.d*¡Avila nel mefe di Ottobre tea a tale iraprefa attraverfarfi era la. ripu-
~di quefto anno , leggendofi in una fuá,de' gnanza deU' Arcivefcovo D . Giovanni Men-
ventifei dello fteífo mefe, dirétta al P. Pro- dez d i Salvatierra, i l quale attefa la fteri-
vinciale, la feguente leggiadra di lei efpref- lezza degli anni , malagevolmente avrebbe 
fíone: ( par. 2. í e t . 42. ) lo fio beae, e mi condifcefo alia Fondazione d' un Monaftero 
veggo divenuta una gran Tr ia ra . * povero. Ció nonvpertanro i l P. Vicario con-
Preáo s* avvidero le Religiofe di S. Giu- fidando nell' affiftenza deU' Altiííimo Iddio., 
feppe quanto profitto recaífe loro i l reggi- la cui gloria únicamente cercava, s* accinfe 
^ e n t o . d i accorta, ed efperta Madre. Rime- a.proecurar i'efecuzione di tal Fondazione. 
•Ver-
< *) Cioé alie Vite olí S. Giovanni della Croce , e della V«n. Anaa di Gesü. 
Ub* I I . Cap, X L . 
Verfo i l fine ¿ \ .quefto antio M D L X X X T . 
trovandoíl in Veas, e i l mentoyato P. Vica-
r i o , e i l Santo P.Giovanni della Croce Prio-
r« di Granata convunicarono i l pío intento 
loro alia M . Anna di Gesü , € TeloTtarono a 
dar mano al l ' irapreía, e a trattar di qaeíla 
colla Santa Madre ., col P. Provinciale , e 
con altre f i fatte Penfone . Dopo alquante 
ripugnanee piegoífi la Vcnerabil M . Anna , 
ícriflé al P. Provinciale Graziano perché def-
fe la neceífaria licenza, e alia Santa M . Te-
refa perché fi recafle in iperfona a fondare in 
Granara oin Monaftero, giufta le i i i e brame 
povero.j c Xenza én t ra te . I I P. Giovanni del-
la Croce rirólTo da íbvrano if t into, tutto fer-
vore nel promuovere fi j)io afilare fpedi un 
MeíTo al P. Provmciale in Salamanca, e vol-
l e portarfi a bella pofta ad Avila a trattar-
ne colla S. Madre^ e i l P. F. Diego avvioífi 
a Granata affiñ di ottencre la -pérmiffione di 
Monfignore Arcivefcovo., e^preparare una Ca-
fa., e accattar qualche .limofina a pro delle 
Ofpit i novelle. Felice riufci la negoziazíone 
del primo., pofciacché iafciata avendo i l P. 
Provinciale la rifoluzion dell' affare alia M . 
Terefa , quefta volentieri accondifcefe ^He 
brame del fuo caro Primogénito^ Concioffia-
cofaché peró tutte rivolte avea le fue mire 
alia Fondazione di Burgos , rifpofe alia M . 
Anna di Gesü ch'ella m » potea incammimr-
ft a fondar Momfiero in Granata perché i l 
nofiro grande Iddio comandábale altramente: 
non dubitare pero che i l tutto ñufctubbe in 
"Granata ajfai benei e xhe fapea effer Doleré 
•di Dio ch' ejfa M , *Anna Jie fi$e la Fonda-
t r i c e e che fpemva íe farebbe ftato propicio 
.in tale imprefa i l Signare. Tenevano i due 
gran Sa*iti Terefa,, e Giovanni f i certa la 
Jondazione., che traííero dsi Monaílero .di 
Avi la due Religiofe, e u ñ a d a quello di To-
l e d o , ^ inviaronle a V.eas perché ibíTero le 
Confondatriei colla M , Anna deftinata gia 
Superiora del futuro Monaftero di Granata . 
Giunfero in Veas le tre accennate Monache 
agli otto .di Dicembre guidate dal S. P. F. 
Giovanni, peí quale arrivo non poco mara-
viglioífi la V . M . A n n a , la guale fapeaquan-
to férvidamente bensí , jna altrettanto inú-
tilmente s adoperaífe in Granata i l P . JF. 
Diego Vic. Provinciale,. L'Arcivefcovo man-
tenevafi cortante nel negare i l fuo confen-
f o , e per quanti Mediatori s' ínterponeílero 
non arrendettefi mai,; anzi dicea en* egli a-
vea in animo di >disfare molti altri Monafte-
jri di gia fondati in Granata . Coloro che a-
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vean fatte tante promefle ed efibizioni d i 
roba, venendoíi a trartare dello adempimen-
to di quefte ., ritiravanfi , tergiveríávano , 
Ccufavanfi. Neppure una Cafa a pigione po-
teafi ritrovare dal íbllecito P. Vicar io . Una 
finalmente gli venne fatto di ottencre, e al-
lora lietiíCmo, quaíi foííe gia fornito ai tur-
to i l bifognevole fpedi a Veas ua ordinc 
perché la V. M . Anna di GesCi fi recaiTc a 
Granata., lufingandoG che éntrate che foíTc-
ro fegretamente le Monache nella .Ci t tá , e 
i v i ^refentato un Memoriale al l ' Arcivefco-
vo , quel ripugnante Prelato non farebbefi 
piü tenuto fi cortante fu 1.a rtegativa. Trop-
po animofa fembrerá a piú d'runo fi fatta 1«-
finghevole fperanza, ^ma la Santitá di tanti 
che concorfero a proecurare cotefta Fonda-
zione ,ci coftrigne a confeífare che t n fi fatta 
imprefa operava la mano del Signore, e che 
tante Anime guidate furono da partícolare 
iftinto 4el medefimo. 
Súbito ch'cbbe ricevuta la JLettera del fuo 
Superiore ^ ' accinfe la Venera bil Madre al 
cammino con parecchie Religiofe , ufeendo 
di Veas a' quindici di Gennajo del 15.82. ac-
compagnate da due Scalzi, uno de* quali era 
i l Santo loro Padre , e -Direttore Giovanei 
della Croce. La fera de* diecinove pervenne-
ro a Dtafuentes Terra non molto di fiante da 
Granata, dove pernottarono. Mentre i v i i l 
P. Giovanni , .e la M . Anna ftavano diícor-
rendo della ritrofia dell* Arcivefcovo n d 
concederé i l fuo confeníb per la Jondazio-
ne, udirono un tuono oltre 1* ordinario ter-
rrbiliflimo j e fenza chVquefti giugnerpotefie-
ro a penetrarlo, fu quel tuono un annunzio 
della licenza ohe 1'accennato Prelato conce-
duta.avrebbe. Quella norte cadde in Grana-
ta una ornbile tempefta , e un fulmine fer-
pegpando nella Libreria , e nella Scuderia 
deiT Arcivefcovo dove cagionó non picciol 
danno, tanto Jo a t ter r i , ch* ei ,per la paura 
infermó, e fatto piü avveduto , determinó 
di omai arrenderfi, e accordare la negartafua 
permiííione. Proíeguendo le Monache i l lo-
ro viaggio entrarono in ^Granata prima.dell* 
Alba del giorno cü S. Sebaftiano. Chi avea 
loro affittata una C a í a , quafi vergognando-
fi che in quefta abitar doveífero le Spofe del 
Padrone del l 'Univerfo, villanamente, poco 
pria che giugneíTero, mancó di parola ,• ma 
Iddio che le volea in Granata difpofe che 
D . Anna di Pegnalofa iníigne figlia fpiritua-
le del Santo P. Giovanni, alio ¡ntendere che 
non aveano cafa ove fmontare, preparo fo!-
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iecltamente un appartamento, e difpofe de-
centemente una Chiefa nel pórtico della per 
altro anguila fuá abitazione . Accorfe la 
buona Signora ad accogliere le povere Scal-
ze alia porta della fuá Cafa, e quefte veg-
gendo tanta inaípettata pietá della p a m a , 
non feppero che con altrettante lagrime cor-
rifponderle, e fubitamente cantarono i l Sal-
mo Laúdate 7)ow/««win rendiménto di gra-
zie al divin loro Sppfo. La V. Anna, ch'e-
ra ben ammaeftrata della maniera tenuta 
dalia S. M . Terefa nelle Fondazioni fe' fubi-
tamente fapere a l l ' Arcivefcovo i l fuo arri-
v o , e delle Compagne, e fupplicqUo a de-
gnarfi di venire a dar loro la Paftoral Bene-
diztóne, celebrare la prima MeíTa, e collo-
care nell* appreílata loro Chiefa J'Auguftif-
l imo Sagramento. A tale ambafciata molto 
cortefemente rifpofe i l Salvatierra che fof-
fero le ben venute; ratíegrarfi egli aííai del 
loro arr ivo; che ben di buon grado farebbe 
venuto ,in perfona a celebrar Joro i l primo 
D i v i n Sagrifízio, ma giaccbé la fuá infermi-
ta. non gli permetteva 1' adempimento di 
c i ó , in fuá vece inviava i l fuo Vicario Ge-
nérale a complaceré le loro inchiefte . Cosi 
fu fatto o La fteíTa mattina venne i l Vica-
rio* Genérale , celebró la Santa Meífa , co-
municó le Monache, ripofe i l Santifrimo Sa-
cramento, con che venne a ftabilirfi i l pe-
núl t imo de 'Monaí ler j di Terefa lei vívente 
eret t i . 
Al t re notizie fpettanti a quefta Fondazio-
ne ritrovera i l divoto Lettore nella Rela-
zion di quefta, che ne ha defcritta la V . M . 
Anna di Gesü per comandamento del P. Pro. 
vinciale Girolamo Grazfano. lo ftimo dice-
v o l cofa T aggiugnere che la S. M . Terefa 
íiccqme j n 5yita concorfe aífai a promuover-
la , cosí poco dopo la preziofa fna mór te 
grandemente cooperó perché le fue Figlie 
provvedute veniííero di cafa propria. Aven-
do la M . Anna dato T Abito Religiofo a fei 
Nobi l i Donzelle, e fi generofe , che abban-
donarono fegretamente gli agi delle paterne 
loro Famiglre , e fenzá averne ottenuto i l 
confentimento de' troppo ritroíi loro Geni-
tor i , colle doti delle medefime volendo 
comperare ferma, e ftabile Abitazione , for-
te invoglioffi di procacciaríene una aííai có-
moda, ch' era del Duca di SeíTa. Due gra-
v i oftacoli peró impedivano fi fatta com-
pra: Tuno era la grandezza del prezzo, e 
1'altro aífai maggiore era re í ferequel la Ca-
fa fottopofta alie leggi di Primogenitura, o 
vogliam diré Majo rafea t o . La Santa Madre 
dal Cielo ídiflipó ambedue cotefti intoppi . 
i r a drfperata la falute di D . Giovanni di 
Guzman Marcheíe di Ardales, e co' Duchi 
di Seífa congiunto di San&ue. La DucheíTa 
alia quale molto era a cuore 1a vita del Ca-
valiere ;fpedi da Faena, ove giaceva 1* Infer-
mo un Corriere alie Monache Scalze <3i Gra. 
nata perché i l raccomandaííero in íUntemen-
te al Signore. Promife di complaceré le pie 
di lei domande la V. Anna coile fue Mona-
che r ed.entro la Lettera di rifpofta rinviolle 
un pezzetto del l 'Abi to della M . Xerefa per-
c h é fi applicaífe al pericolante ^Ammalato. 
.Gli fu applicato, .e in vero non poco frut-
tuofamente; imperciocché nel medefimo i -
ftante riaequiftó perfettamente la famtá . 
Moífa dalla tviíla della portentofa guarigio-
ne, fi fe'la DucheíTa gratifllma Proccuratri-
ce delle M o n a c h e / P r o c c u r ó la diíf)enfa del 
Re , e che i l prezzo ¿della vendita .veniíTe 
^uanto poíTibil -íoíTe diminulto, e in tal guL 
ía giunfero le Monache mercé la loro Santa 
Madre, a poífedere una Cafa aífai cómoda, 
e acconcia alie Oífervanze lo ro . 
U n altra amorofa fuá provvk^enza -volle 
dimoftrare la fteífa Santa Madre poco dopo 
i l felice fuo tranfito verfo cot<fto Monafte-
ro in una Vigilia di -S. GiufeppeCanta to 
che fu dalle Keligiofe i l Mattutino di quel-
la per quefte, e per Terefa si grande So^ 
lennitá , la Venerabile Priora Anna di Ge-
sü udi nella Chiefa uno ftrepito Come di chi 
paífeggiaífe , e batteiTe palma a palma . S* 
avvide la Serva di Dio eífer quello un fe-
gnale della prefenza della fuá Santa -Madre; 
che peró ri mándate le Sorel le al rlpofo que. 
fía inquieta , e penofa portando in animo 
che la Santa Madre indicar voleífe.che nel-
:1a Chiefa cofa v i foíTe che di quaiche prov-
vedimento abbifognaífe , mandó a chlama-
re j l Sagreftano . N é andó errata nel fuo 
penfamento ; imperciocché i l Sagreftano r i -
t rovó che le porte della Chiefa rton erano 
iérrate con chiave, ma in tal guifa inganne-
volmente appreífate , che con agevolezza 
aprir fi poteífero. L ' Autore della fcaltra in-
xiuftria era un Falegname Famiíiare del M o -
naftero, i l quale addocchiati i preziofi arre-
d i , .de' quali le divote Monache ornato a-
vean 1' Altare a cnorar la Fefta del Santo a-
mabiliífimo loro Protettore, fperava di en-
trare a man falva di notte tempo nella 
Chiefa, e rubaria. Ma i l mifero ladroncd-
l o , venendo dal Sagreftaito chiufe e iérra-
te 
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te a dovere le porte ando fallito nelTiniqua a feparare dall ' ampie fue foftánze, cinqué-
fua idea, e non avendo mai piú coraggio di milla Ducat i , e di queftí un nuovo Mona-
comparire al Monaftero fi diede alia fuga, ftero edificare alia Rifofma della M . Tere-
colla quale piü cerco, c palpaUle rendetteil ' fo dí Gesu, ne?Ghioftri della quale era fer-
íuo delitto.. v i to Iddió in rfpirito, e ve r i t á . Compiacque-
fi molto la divota Signora di tale propofta, 
C A . P O X L L e rifpoíe al Padre che fcrivefle puré a fup 
nome alia M . Terefa, invitándola a fondare 
Incomincianji a defrrivere varj t ra t ta t i Asila in Burgos . Scrifle i l buon ReligiOfo ; ma 
Fortdazione del Menaftero- d i Burgos , e le tempi non eran quelli ne'quali la Santa ap-
d 'tjficolta ch' ebbe la Santa a' fuperare. Si pagar poteíTe íi fatte virtuofe inftanze . Era 
porta ella cola , c fofliene nel viaggio per i - allórá la Riforma^ agitata' da quelle fiere 
co l i , e difagj . . procelle , che a fuo luogo defcrltte abbia-
m o , e aíTai avea che fare la Santa Fonda-
A N N 1 D E L S I G N o R E 15S2.' trice nel íbftenere i Monafterj di glá eret-
t. t i ; onde age volé c ¡I concepire quanto ra-
Slamo giunti a defcrtvere I 'u l t ima delle gionevolc foííe la di lei ritenutezza, nel ap-fue Fondazioni che a Terefa fu permef- pagare la pia inchieftá e del P. Gefuita, é 
fo di ftabilire in -v i ta , e'infiememeriteanar- della Tolofa . Non obblió tuttavia la corte-
ponderare ció che a deferive- ne di quefta 
re imprendb, vedrá che potrebbe acconcia- di trattarla: i Padri della Compaghia , fem-
mente chiamaríi i l Monaftero di; Burgos a pre benemerftt di Terefa, e la pia ^ Matrona 
fimiglianza^ dell' u l t imo Figlio di Rachele D ; Catarina di1 Tolofa . Le gravi infermita 
{Gen. f ^ v t i S . y Figliuol d i dolore y ma r i - nárrate giá4 nel Capo X X X V I I . rendevan 
flettendo- dall ' altra1 parte la cortante fofife-' perpleíía la Santa Madre nell ' adempimento 
renza della grande Eroina, che ben confa- delle Fondazioni non men di quella di Palen-
pevole d'eflfere oramai vicina af termine di za , che di quefta di Burgos j ma Iddio la 
lúa mortal? carnera ,?gioiva perché di t an te ' r incoró ad ambedue con qUelle efficaci paro-
fpine intrecciata íi compieífe l ' i inmortal co- le che nelí'acGe'nnaro Capo regiftrate abbia-
rona del fuo mér i to , non Cenza ragione po- m o l D i che temi) Guando t ' ho io mai man-
trem chiamarlo a- imitázion di? Giaeobbe F i - cato ? Sonó ora quello Jlejfo' che fono fiaf 
g l i u o í di dejira', cioé di forza, e valore .- gia . Ts^ on lafeia d i fare entrambe le Fonda* 
Fin dall? anno millécinquecenfettantafette z ioni . 
cominciarono'i Trattati délla Fondazione di Rinforzata Terefa dalle dolci ammonizio-
Burgos^ ( * ) Ci t tá Capitale di Caíliglia. la ni del fuo SpOfo, negoziando in Vagliado-
Vecchía, dOdici leghe diítante. da Paíenza.. lid-- la Fondazion di Palenza , non trafeuró 
U n Religiofo Padre della Comp; di Gesu le opportunitá che le fj prefentarono di efe. 
conofeendo la pietá d'una ragguardevole, e guire anche quella di Burgos . Sapendo che 
doviziofa Dama di queila Cit tá nomara Ca- da Vaglkdolid paitar do vea ( o-era forfe 
terina d i Tolofa Vedó va di D . Sebafitano i vi giuftto ) Monfignor CriJloforo Vela che 
Muchiaraz, e feconda* Madre di ferte figli- dal Veícovado di Canaria trasferito era aü* 
uo l í , due mafchj, e jeinque femmine tu t t i Arcivefcovado di Burgos', pregó la Santa 
mchinati alio ftato Religiofo C i ) efortolla; Monfignor Mendoza- Veícovo di Palenza a. 
chie-
( * ) Lat: Bravum, Masburtum, e Burgi . ner dletro alPorme di quefta . Veftl ella puré l* 
C O JDi fatto tutti^ cotefti^fette Eigiiuoli profefla- Abito di Scalza nel Monaftero di Palenza dove f, 
tono r Inílituto di^Jerefa , e fi fannrneA^e vifsero* Suddita , e'Supeiiora diede rari efempl di virtu . 
in quefto, che luifrimmortaite illuftre rendetterc Oh bella in vero, e calla generazionc t e di chi». 
j u n ó m e loro. Non paga del grande fagrifizio a riflíima eterna memoria degna/ • 
Biík della. íua prole la. vutuofa. Geoitace „ volle te» • 
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chiedergli a fuá nome ía licenza di fbndare giá la Santa a Soria i l Buon Vefcovo m v i ^ 
«n Monaftero » Compi afl'ai volentieri alia a bella pofta Giovanni Alonfo fno Cánoni1-
fua incombenza i l Mendoza, e 1* Arcivefco- co a Burgos , e 1' Arcivefcovo referirte afla 
vo ch'era natío d ' A v i l a , e aíTai bene cono- M . Terefa con molta rortejla, (fono parofe 
fcea chi fofle la M . Terefa, diede ¡1 fuo af- della medeGma ) e amorevolezxa < e prote-
fenfo perché nella. novella fuá Vigna di Bur- ftó che molto defiderava la di lei venuta a 
gos fi piantalfe uno de'fioriti di lei giardini', Burgos . >íon videfi peró- alcuna licenza ira 
c confefsó di aver bramato giá che uno di i ícr i t to , anzi rifpondendo al Vefcovo di Fa-
cotali Monaílerj eretto foífe anche nel pri- lenza diceaglí ch' effo cvnofcea tffer- meflieri 
miero fuo Vefcovado di. Canaria ^ pofeiaché cttenere t i confenfo delfá Citta . H Méndo-
abbaftanza eragli noto , quanto in fi fatti za in feggendo che Ik Santa fi portaífccolá 
Chioftri fofle altamente glorificato H Signo- tenne ilnegozio intepamente conchiuíb, on-
re . N é fu queíla una fempliee promefla di de mandolle diré che fenz'altro indugiarc s* 
licenza futura, come íembra indicar voglia accigneífe al viaggio verfo Burgos ; ma non^ 
qualche Storico della Santa, raa fu efprefla tenne giá per conchiuíb i l negozio 1* accor-
licenza di: prefente, troppo chiara eílendo la ta Terefe Ella nelle formóle di ferivere-
teftimonianza d i Terefa , che cosi ferive ; deit* Arcivefcovo riconobbe mftabilitá ,, c 
$ Fond.cap. I D . Edtz.kal.cap. 3^. ) J f y l M J > - mancamento di coraggio, ne ingannoííi . GK 
aaftero d i S. Giro/amo g i i domando ( Monfi- rtfpofe non pertanto-i ringraziollb delle cor^ 
gnor Mendoza) la-licenza d i fondare i l ' Mor- tefi maniere con effa úfate, aggiugnendo pe^ -
nafitro. Rijpofe che la dava molto velentie- ró ch' quefta non giudkrava-opportunacofa H 
r i onde mi dijfe il-Vefcovo che non mi chiedere ¡1 confenfo della Citta , poiché q-uan* 
ttattenefli per U licenza y per ch' egü ( 1* Ar- do quefta fofle per negarlo farebbefi pofta a: 
civefcovo )/<? n era grandemente conténtate, pericolo di contefa , e. cü l i te la ftefla fuá 
£ poiebé i / Concilio ( d i Trento ) non tratta Arcivefcovile Podeftá.. 
fe debba darfi i n - i f c r i t i ó m a foltanto e/tgge:, I I poco íidarfi deH'Arcivefcovo5fü un nxio^ 
che fondifi col beneplácito ( dell 'Ordinario vo ftimolo a l i a 'Sán ta Madre di portaríi ad 
deL Luogo ) j i potea. tejur quefia per dato . Avila ,. come vederamo nel precedente Ca-
E in^una fuá Letrera diretta al P. F. Gio- p i tó lo , a foccorrere alié bifogne d i qtiel;Mo-
vanni di Gesíi ícritca m.Palenza a?quattro naftero ; e giacché in Burgos rigidiílime fon 
di Gennajo del 1581. ( par. z. Lett. tf.num. le Invernate , e í e fue-infermitadi piü che 
6.) Gia l'Arcivefcovo dic ella, mi diede Id mai nella fredda ftagione moleftavanla , fí 
licenza dhfondare. in, B.urgvs. Finito che fa* pofe- in animo di difteriretal dubbiofa Fon^ 
ra quefto ( Monaftero di Palenza pixtee dazione a tempo piá-opportuno . Che fe per 
» l Signore fmdewjj i aolar^ In Palenza vefti'- avventura giunra foííe a fpianare quell' inven-
te furon dalla Santa dell' Abito Religiofo nata le difficoltá; , Gome-andava proecuran-
due Figliuole di Dóuna Catarina di Tolo- do non ommettendo gli opportuni mezzi aí-
fa , ed efíendo el leño * ft ate condotte dalla fin di: ottenere la licenza della C i t t a , di vifa-
Madre, ebbe Terefa V opportunitá di- trat> va d' inviare a Burgos la M . Ifabella dr Gesi 
tar. a voce con efla e- di aííicurarla che Priora = di Palenza , ítimolándola eziandio a 
sbrigata dalla Eondazion di Soria per la qua- tal deputazione le indigenze del Monaftero 
fe tutto giá era alleftito ,.andata fárebbe.'a di Avila ,. ii:defiderk) della quiete , e con-
BurgosRaccomandolle che frattanto ricer- templazione-, e \\ tiraore che i i P; Provin-
cafle una Cafa a pigione ; v i facefíe porre ciale non í«awebbe lafeiato intraprendere íi 
le grati , e alrrettali coíe all 'uopo det 'Mb- lungo-viaggio in fi nevofi, e aggiacciati tem-
naftero^e a l t r e s i p r o c c u r a í & d i o t t e n e r q u a í i pi . Ma la diílolfe da tal penfiero l'amorofo 
che Giovane, che l ' I h f t i tH to f i i o abbracciaf- fuo Redentore , il qua le volea npl l 'u l t ima 
fe. A (finché poi 1? Arcivefcovo- di; Burgos in anno di-fuá vita fómminiftrarlé ampia mate-
veggendo la dilaaáone deíla^ Santa , non- íi ria- di-copiofe Corone-. I t d t x v n i ; di No^-
defle a credere ch' ella non aveííe piü ani"- vembre delj M D L X X X I . mentr* ella racco* 
BIO dilfondare co lá , ftipplicó^Terefa, i i f e n i - mandavagll cotefto affare ;• ?^p» farme cafo ,. 
ore difpoftó fuo Bénefattore ilJ Vefcovo' di te díííe , di* quejii fredd't ., perche, io fono i l ' 
Palenza, a réndete confapevolé i l : Vela del- vero.calore . I I Demonio adoper* tutte le fue; 
la fuá gita a Spria, e fárgli pur noto che forze aflih d* impediré quefia Fondazioom^ mar. 
riopo farebbefii porrata a Burgos * Recatafi. ÍJT 
che ií efegu'tfca : nc lafcia cPandarvi in per-
fona , perché gioverh ajfai . Gli avvenimenti 
che íeguírono comprovarono la veritá delPa 
•ifíone i pofciacché ebbe da poi la Santa a 
fcrivere cosi ; I I ' fred do , a/me»» quello cVo 
fentito io , r jlatt> tanto poco i che a dir vero 
mi pare che non fojfe maggiore d i quello di 
Toledo , e nemmeno farebbefi conchiufa ía 
Fondazíone fe Terefa non l i foíTé recata ¡n 
perfona a Burgos', perocche come in appref-
fo vedremo furono tali gli oítacoli che' le fl 
artraverfarono , e per ogni contó fi mara|e-
vo l l j e ímportuni , che-per aíTrontarli e in-
fiememente atterrarli non richiedeaíi meno 
d'ell ínvincibile animo deHa noílra Eroina . 
rntefe altrefi dal Signore che lá Cit tá di Bur-
gos avea accondiícefo che fi ergeíTe i l Mona-
íiero ,* e cosi era , perché Donna Caterina 
colla mediazione di-alcune nobili perfone', e 
colla efibizione di" daré áíle Scalze la propria 
Cafa, quando non n'avefiTe trovata al'cun af-
ra v e di mantenerle qualór con altre l í -
moíihe íbccorfe non foflero , avea ottenuta 
in ¡fcritto la permiflione d e l I a C i t t á , lá qua-
lé fu prefentata allf Arcivefcovo, afflnché non 
aveífe pió fcampo a fchenniríi , e preteftb 
per fui fbttrarfi dall* adempimento delle fue 
promeífe . Animatafi la Santa a tali avvifi 
del divino fuo Spofo , quantunque cafcante 
dalle \n£éxmn¿ , rifolVette eoi-aggiofamente 
d'accignerfi al cammina, chiedette i l con-
feníb del P; Provinciale , pregolló a eflerle 
Compagno nel viaggio, e ad ajutaríá in Bur-
gos colla füa deítrezza,, e autoritát. Perplef-
fo quefti-, e non fenza ragione poco conten-
to delle offer re genera l i e delle parole cor-
tefi fi, ma che nulla conchiudevano dell'Ar-
©vefcovo, e oltfe a cid moííb a compaííjone 
vcrfo la inferma , e vecchia Santa , non te-
pea riíblverfí ad accordarlé la partenzainfino 
a tanto che ved uro non aveífe in ifcrkto i l 
íbfpetto confenfo di quel-Preláto . La Santa 
pero? inveftita da fervorofo-fpirito piegolloa* 
Üioi voléri con quefte parole :: T?adre mío , /> 
oofe di D i n o n hanna b/fogno d i tanta pru-
denza umana ; né Jt fitnno cofe confiderabili 
nel divifífervigio qualór J¡ cercano tutte le 
proprie. comodita ., Qhella Fondazione ha dH 
tornare a gloria-grande del.Signore ^e Ce ah~ 
quanto f i differifce ncnrfarajjt p i £ . £ fappia 
V. K. che i l Demonio upa ogni sforzó ateioc-
ché non f% tra t t i della msdejima , Trulla di me-
no , comandi pure come le aggrada che la d i 
lei rifoluzione non potra non ejfere l ap iü pru-
dtnte.,. e p iú feúra , . Mirando i l P . Provinda" 
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l e , tanta generofitá in una donna per V t t k 
e per le malattie fi cagionevole forte manv 
vigliofll.} e giunte dappoi le lettere di Ca^ 
terina di Tolofa ,.nelle quali efórtava ad af-
frettare i l viaggio perché al t r i treOrdini Re-
ligiofi , ctoé de* Bafiliani, de' Min imi , ede! 
Carmelitani dell ' OíTervanza nello fteflb tem» 
po anda van proecurando di fiíTar piede in 
quella Cittá , ftabili d i partirfene colla San-
ta , non folo aflin dv complacer la medefi-
ma , ma ancora-, com' io divifo, perche pre-
vedeva quanto difaftrofo riufcir dovefle quel 
viaggio-, 
A* due di Gennajo del millecínquecento 
Otuntadue,.mofle Terefa da Avila al lavoka 
di Burgos con varíe fue Figlie., accompagna» 
ta dal P. Provincialc , e dal P: Píetro della 
Purificazione Bifeaglino . Appena ufeita elfa 
fu.ai Avila cominciarono a infierire raaggior-
mente contro di lei parecch) maíori di para-
l i f i a , di febbre continova , e d? infiamma-
zione di gola ; Qhella pero che oppreífa an-
dava da tante malattie, fgombravale da' cor-
pi altrui , poíciacché nel fuo arrivo in Medi-
na del Campo- con infigne miracolo che al-
trove raccontaremo guarí in< un iftante l i 
M i Priora da-gagliarda febbre , e pleurifia . 
Da Medina pafsó a Vágliadolid", e- iv i dié a 
divedere quanto radicara in lei-foíTe la-maC-
fima, della quale altrove pare favellaremo, 
che le. fue Monache foggette foíTero a' Re-* 
ÜgioG che profeífino ir medefimo Inftituto . 
U n Cavaliere le ofFerfe un Collegio di Fan-
dulle , che un ricco Mcrcatante fondar vo-
lea affinché nelle vtrtd- fi educaífero-fino al l ' 
etá. capace dell-'elezion déllb ftato\ Da va per 
q i^efto effetro una Gafa^di giá fabbricata , e 
cinquecento ducati di entrata , colla: condt-
zione che dirette foflero da ReligiofeCarme^ 
l i t a n e . M o l t e grazie rendette la cortefeSan^ 
ta alT efibizione del Gavaliere , ma fapendo 
che 1'Abate di Va^liadblid volea che fog-
gette foflero airOrdinario^ "rifiutó l?oíferta, 
e profegui? i l viaggio verfo Palenza dove nuo-
vamente abbraccio le amate fue Figliuole . 
Fu. tale la calca del popólo di Palenza accor -
fo a nuovaraente vederla , e-ricevere la di 
lei benedizione, che a gran pena potéfmon-
tare dal fuo^  carro . Le Monache fubito che 
la videro , in atteftazione del loro contento 
intonarono l ' Inno Te Deum , come fi folea 
fare in fomigliante oecafione da tu t t i gli al^ --
t r i Monafterj j ma oltre. a ció , del figlialer 
loro godimento dar vollero un piu fingola-
re atteftatO j . conciofliacofaché aveano a bel-
la. 
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la pofta addobbato affai decentemente ¡I Clau-
flro ¡nterioreP, ed eretti in quefto in varj luo- i 
f h i piü. Al tar i . Quivi intefe che fe penofo , 
flato érale i ! cammino che gia fatto avea , ; 
non foto penofo ,- ma pericolofo altresi era . 
quello che rimanevale lino a Burgos attefc , 
le ílrade fangofiflime , non meno peí 'crudo : 
verno , che per le dirotte pioggie , le piene 3 
de* fiuml, e le rotture de' pont i . Incorrag- , 
gi l la . , pero i l Sígnore , dicendole : I f o n vo- . 
g l i temeré : poiche. io faro con voi ; per la; , 
quat cofa , poco calendóle le perfuafioni a l - , 
t rui , provveduta d¡ alcune lettere graziofá- , 
mente fcritte dal Canónico Alonfo di Salí- ¡ 
ñas , í i rimife coraggiofamente in cammino. 
E a dir vero fu con. Terefa , e colle fueFi-
glie i l Signorfr, perciocché non fenza evídenv-
te prodigio eífe foftennero travagliofíílimi d i -
fagi , e graviííimí pericoli . A l i a fine mal-
concie „ e- mo l l i da una, gran pioggia perven-
nero a Burgos, i l di. ventefimoíefto di Genna-
jo , e perché non s'cra ancor fatto notte- , 
affinche entraíTero con minore ftrepito nella 
Cittá. volle, i l P. Provinckle che prima d' o-
gni altra cofa andaífero a venerare la tanto 
ce lebree miracoloía Iinmagine del Reden-
tore Crocifiífo „ che coníervaíi nel Chioflro 
degli; Agoftiniani- di Burgos. Furono accolte, 
e aliügJiate da Donna Cáterma di Tolofa , 
che tutta eüiltó- alia venuta loro e proc-
curo d' aífiftere alie medefime- colle piu ftu-
diofe carttaievoli- maniere., Ma non' era que-
fto un tempo nel quale voleífe i l Signóte che-
la fuá Terefa, regali godeífe e- contenti . A -
veale in Burgos preparati i piu penofv tra-
vaglj che idear fi poífano ; travaglj a lunga 
mano p iü molefti d i que? x h e íofferfe nel; 
viaggio.. 
Eppure , Dio buono ! che diíaftri , non-
fiaron mai quelli che aífrontar dovette in 
queít.' ultimo fuo viaggio l Leggafi la deferí-
zione che ne ha lafctata la Santa nelle fue 
F o n d á z i o n i ( FomL cap., ultimo y e non muo-
vafi; chi puó a compaífione. l o appagherom-
mt col; folo qui regiftrare c i ó c h e n e h a f e r i t -
„ oltre agrihcpmodi a tuttecomunij frava-
M gliolla grandemente la paralifia , a cui da 
aícun tempo era molto fottopofta. Giun-
„ ta a Vagliadolid le fi aggravó per tal gui-
j , fa i l male, che a detta de* Medid fepre-
„ fto non partiva di l a , non le farebbc fta-
5, to poíftblle profeguire i l cammino. . . T a l -
„ volta incontraronfi in paííi per tal modo 
„ malagevoli attefi i fanghr, e le zolle, che 
„ non potendo sbrigaríene i Carri , vedeaníi 
„. obblígatele Religiofe a fcendere da que l l i , 
„ e camminare a piedi ,. per cosí fchivare 
„ i l gran pericolo che correvano i Carri di 
„. traboccare . Tal altra vide la Madre che 
„ la Caretta delle fue compagne nel monta-
„ re l a coila d* un riaíto , gia fi rovefeiava, 
„ e cadéva precipifofamente in un fiume . 
„ Sarebbe íenza fallo feguita la funefta ciif-
„ grazia., fé uno de' Mbzz i , che cammina-
„ va a piedi? non aveífe afferrata la ruota 
„ gia irf aria , pofeiaché non vi avea modo 
„ di accorrere alia mota inferiore , che a 
„. riguardo del^  gran pendió che gia avea pre-
„ ío> non farebbefi potuta trattenere dalla 
„ forza di piu upmini' ¡nfreme . Anche i m -
poffibile apparífee che un folo uomo coll* 
„ afiFerrare la ruota íuperiore abbia riparato 
„. i l gran, riíchio-, onde- forz' e i l diré che Id -
„ dio affin di porgere valido ajuto a quelle 
„. Religiofe, aggiunto abbia la potenza del-
„ la fuá delira . S'affliíTe altamente la, M , 
„ Terefa alia vifta di- quefto cafo , e peró; 
„ die- ordine che da allora in poi i l fuoCar-
„ ro precedeííe quello delle compagne , vo-
„ lendo efler ella la prima a. incontrareogni 
„ r i íko . Giunfero quella notte a un Oftel-
„ lo- fi difagiato , e meíchino, che non tro-
,.. voífi neppure un letto per la tanto necef-
„ fitofa*, e inferma Madre . T a l l poi erano 
,r le male- nuove del' cammino, che- loro re-
„ ftava, a fare fino a l ia Cittá; di Burgos, che 
„ & tu t te le perfone , che viaggiavano in 
„ compagnia delle Santa parveconfiglio pru-
dente- i l non impegnarfi piü oltre . Nelle 
„, vicinanze di Burgos doveano. indifpenfabil-
to M . Diego Jepes . {Jepes l i b i Z . c . s ^ y ^ mente paíTare per alcuni ponti 'di legno 
Da_ che mife i l piede fuori di Avila, puo „, gia ricoperti dairinondázione del paefe, in 
dirfi che cominciaífe a fperimentare- i pati» 
menti della Fondazrone a cui fi generofa-
mente avviavafi. Oltre le diroi t i í&nepiog, 
ge fu prodigiofa la copia delle nevi che 
caddero in que* giorni:, talmente che r i u -
feiva i l freddo, aílé povere Monache pref-
fo che intolíerabilé . Ella poi la M . Te^-
refá fofferiva aíTai piu- di tutte , perché 
„, cui per gr^n tratto; non vedeafi altro che 
„ acqua, e Cielo D a una parte- lo íperare 
„ che i Carri acceetaíTero^ nel tenerfi affatto 
„ nel mesrao , ficche o da queda fponda , o» 
3i da quella non' traboccaíJero, non e ramol -
„ to agevol cofa , da 11' altra gual che una 
„ ruota mancaífe , o fallifle i l pié a un ca~ 
„ vallo ; ció íblo era bailante perché tuttk 
„ aune-
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j/annegati andaflero , e perdutV. Le sbigot- Graziano ch' egli non farebbe in modo alcu-
„ tite Monache pria di paíTare i l pencolofo no ^ opporfi loro , niaíTimamente che trova-
„ ponte , vollero confeffarfi, indi dimandata vanfi giá le Monache in Burgos, ed erafi giá 
„ alia S. Madre t i benedizlone , recitarono confeguito i l «onfenfo della Citta , i Reggi-
„ divotamente i l Credo come feandaíTero in- tor i délla qualc i l di feguente a l f a r r i v o del-
„ contro alia morte . Efla quantunque te- la Santa inviarono alcimi Depntati perche a 
„ meíTe alcun poco , tuttavia allegra e co- ^ome di tut t i fi trongratulaflero con efla del 
„ raggiofa nel fembiante ordmó che i l iuo di lei arr ivó , e proteftaííero i l común godi-
„ Car|¡p folTe i l primo a íimpiegarfi nel paí- mentó ch 'd l a fi-compiaceífe d'abitar i nBur -
3S faggio , e r ivol ta alie fue Monache fi fe gos , e refibiíTero i l ibvvenimentó loro in 
„ ad animarle cosí , Su Tiglmole míe , f ote- ció che d'uopo le fofle . Ma la «ofa riufci 
„ te deftderare d i piü , che divemre tn que- tutt 'altramente da quello che fi peníavano . 
„ fio incontro (quaado cto ne convenga ) mar- Afpro , e fe vero moftr<3íri a tale avvi fo l 'Ar-
„ t i r i per amor dei nqftro Dto f La¡ctatemi civefeovo , e fuor di modo l i te ra to contra 
„ dunque paffar Ja prima i che fe mai io m i Terefa quafi rea fuííe d' eíreríi recata a quel-
„ annegaffi v i prego quanto f o , e pojfo a non la Ci t tá fenza i l di lui confenfo . Seppe bea 
« paf[ar£ :pm vltre . Sebbene , non é ^unto pero difenderla i l P. Provinciale rammentan-
„ da maravighare che fi de/Te a conofeere do Prelato ció ch'era paíTato fra "di efíb , 
„ fornita di tale anunofi iá , pofciacché nell* e i l Vefcovo di Palenza , i l confenfo della 
„ entrare nell'acqua, le diífe i l Signore : f i - C i t t á che da lu i efiggevafi, e áltrettali cofe; 
„ gtia mía no» temeré , poiche io fon q u j , talmente che 1'Arcivefcovo quantunque fem-
H Alcuni di quella divota íchiera videro cam. pre piú montato in collera , confefsó ch'et 
minare le ruóte del di lei Carro fopra la 
íuperficie deir acqua, e íl paífar ella inan 
zi fu lo íteífo che aíficurare i l paíTo^ tut-
t i gli altr i . Difatto félicemente fchivaro 
veramente avea fatto -diré alia Santa che fen 
venifle a Burgos, tna feufofli con diredi non 
eífere mai ftata intenzion fuá ch1 ella veniífe 
con altre Monache. Alia fine dopo var ié al-
no pgni pericolo, e yiderfi alia perfine l i - tercazioni che paflfarono t ra lui , e i l Provin-
beri da tanti travaglj in luogo da riílorar 
fi col ripofo alcun poco. 
C A P O X L I I . 
ciale , franco , e chiaro fi efpreíTe che difpe-
raífero pu ré di ottenere la licenza di fondare', 
quando , non fi avveraflero ¡e feguenti ron-
di zioni i .Che aveflero Cafa propria per fab. 
tr icare i l Monaftero u . Che al Monaí lero íl 
Tat imenti , e travagl) fofferti in Burgos : aííegnaffero fondi fruttiferi peí mantenimento 
Gagliardi oftacoli fa t t t da/¿'Arcivefcovo 4t l \e Religiofe i n . Che cotefti fondi non fof-
a//a Fondazione, 
A H K l D E L S i ' C I í O R E 1582. 
TO ftabiliti fulle doti che le N o v i zie uell ' in-
greííb loro fofíero per apportare alia Re l i -
gione . Ojiando la M , Terefa non aveííe 
E
. r nimo , e mezzi onde avverare tut te queí le 
Ra coftume di Terefa , al primo fuo condizioni, penfaííe puré a ritornare indietro 
giugnere in qualche luogo per iv i fon- colle fue Monache , che Burgos non era per 
daré un Monaí lero , reoder confapevole del l e i , (Per veri ra la ftagione , e le ftrade era-
fuo arnvo, i l Prelato di quello, afirnchéot- no fi dilettevoli , che avrebbono innamorato 
tenuta la úi l u i Benedizione poteífe inconta- chicchefia a viaggiare). Chi faraííi a pondé-
rente acconciar la Cafa in guiía rale , che tare le nárrate richiefte condizioni , e fingo-
fenza dimora v i fi poteífero celebrar i divini larmente la terza, agevolmente dedurrá che 
nfficj . Avea in animo di fare lo üeífo allor- in fomma 1* Arcivefcovo non avea a grado 
che portoífi a Burgos , ma la gagliarda piog- che Terefa fondaífe Monaftero nella fuá Dio-
gia , per la quale t u t t i .mo i l i 9 e inzuppati cefi ; e di fatto tale era la di lu i intenzione, 
pervennero alia Cafa di Donna Caterina non abbaftanza manifefta dal confenfo ch' ei r ¡ -
glielo permife . Súbito pero venuta la mat- chiedeva fi otteneífe dalla Ci t tá . Sperava e-
tina del giorno feguente portofli i l PrProvin- gl i forfe d i ricoprir colla negativa di queíla 
ciale a fare una vifita a M . Arcivefcovo, e la fuá ; ma andatagli a vuoto fi fatta indu-
a fupplicarlo del fuo condifeendimentó aífin ftria , videfi coftretto ad alzar la vifiera , e 
di pigliare i l poífeífo del nuovo Monaftero . dichiararfi contrario alie brame di Terefa, e 
Iffufmgavanfi entrambi , cioé Terefa, e i l P. uíar con eíía qvielle ílranezze che decrivere-
m o . 
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mo * Dalla relazion peró che fon perfare 
della maniera di procederé dell'Arcivefcovo , 
í o non vo che akun finiftro concetto íi for-
n i i della di luí fama . Se riguardaníi l'efte-
iriori appariícenze noi lo dovrem condannare 
¿jual mancator di parola , -quatTüom poco 
pió , cui la concittadinanza con Terefa non 
•rendeva un =pó piü umano ,'<juair uomo-in-
gannevole, concioífiacofaché-pretendeva con-
dizioni impcífibili , e non pertanto diceva 
che non v'era alcuno i l quale con ph^ arden-
te voglia di lui defiderafle quella Fondazione. 
Venendoíi-a trattar Hi concederé Ja licenza, 
coftanremente la negava , e pur recavafi a 
vifitar le Monaeíie > e dimoílravafi-con eíTo 
Joro aífabile , *e coi tefe . Se pero voglianfi 
inveftigar le di lui intenzioni tngiufto Giudi-
xe io larei quálora riputar le volefli men ret-
te , e lodevoli maflimamente-che non manca 
-chi aíTerifce ch'egli ardue condtzioni efiggea 
affinché i l Monaftero pii\ agio, e quietedap-
poi ottfenefle . Innalzái dal divoto-Lettore lo 
Iguardo verfo J l Cielo , e dicafi che tante 
iirane vicende permeflfe furono dal S%nore 
íiffin di renderci moftro qual forte Donna fof-
s'ella la Noftra Santa la quale non ifgomen-
tofíi mai alia v i f t ad i málagevoli imprefe , 
coftante fodener feppe le rontraddkioni non 
ib lo di v i l i , uomíni , e plebei , ma quelle 
eziandio di ragguardevoli perfonaggj, e incli-
t i Prejati , e alia, ¿ n e . a foíza-di fidacia in 
D i o , e d'inváncibil paMenza a perfetto flnc 
conduííe l'opre fue . Fu vo/ontlt d i D h , co-
5t fcrive la Santa , che Ji fmdajfe quefto Mo-
fiere y.com egli medefimo ( l ' A r d v e í c o v o ) dif. 
/ir dappoi ; perché fe glielo ctveflimo f a t u fa-
pere > upertumente ci avrekbe dato d i non 
andaré . . . lo per me fempre portai certa epi-
ttione che i l tutto avveniva per lo noftro ¡ne-
f lio , e che g f intoppi , e $1' inviluppi mette-
var.fi dal Demonio alfinche non fi facejfe , e 
•che Jddio n avrebbe ottenuto Frttoria , fupe-
rundo tutte le dijpcoltk, 
Difpofe i l Signore che H V . Provinciale 
non ritornafl[e dalla prima udienza-dell'Ar-
•rivefcovo aiíatto perduro d'animo ,-ma por-
taífe íperanza di avere col beneficio del tem-
pe , e col m e « o di autorevoli Amici ^ ( fle-
cóme fece implorando la mediazione di per-
Ibne fi Ecciefiaíliche che Secolari ) a piega-
re gli ftrani voleri del medefimo ,* ma nutla 
giovarongli , le per ahro prudenti fue-idee, 
poiché l Altiífvmo volea che i l felice riufci-
mento dello fcabrofo aflfare premio foíTedelle 
pcrfe^eranri.Orazioni di Terefa , e.delle fue 
Figlie . Due Canonicl fupplicarono T Arcive-
fcovo che almeno celebrar fi potefíé a van-
taggio , e cómodo délle Monache la Santa 
Mefla in una Sala della Cafa in cui abitava-
no , la ^uale lo fjpazio di piü di dieci anni 
avea Tervito per Chiefa a* ^P. deMa Compa-
gnia di Gesú alloraqijando portaroníi eglinoa 
fondare in "Burgos ; ma neppur queflra mc-
fchina grazia quegli voíle accordare, ftiman-
do per avventura che con tal arto venríTe 
Terefa a pretendere d'eíTerfi impOíTeíTata del 
Monaftero. Quindi la povera Santa, ele fue 
Figlie tanto gelofe della oneftá , e del ri t ira-
mento coftrette i l videro a tralaíciare i gior-
ni feriali la confueta loro alfiftenza al Divin 
Sagrífizio, e ne' di feftivi «feire di buon mat-
tino di cafa , e portarfi per fñrade fangofe , 
e in tempi piovofi ,ad afcolrar 1a Meílá i n 
non fo qual Ghiefa . Veggendo Terefa che 
nulla giovavano le altrui mediazioni , e.die 
l'Arcivefcovo fempre piü davafi a diveriere 
per infleffibíle , fi te' coraggio d'andarvi efía 
m perfona a parlargli , fperando, ( come T.c-
ra accaduto in al t r i fimili incontri J d'indur-
lo colle fue ragioni a degnaríi di confolarlaj 
e le Monache ftabilirono che frattanto ognu-
rya fucceíTivamente fi flageilaíTe, di tal manie-
ra che qualcuna fempre facefle la Difriplina 
finché la Santa non ritornava ; ma piaeque 
a Dio che quefta non ibfle puuto piú felice di 
tan t i a l t r i , che.s'erano a di }ei próadopera-
t i . Fu dall'Arcivefcovo con poco buon agar-
bo congedata , e^pure neU'ufcire dall'udien-
za ' í i f € vedere Timperturbabile Eroina "íial-
legra , e gioviale nel fembiante, che avreb-
be detto o^nuno eíferle "ftato p i ü aífai £ 
di quello cHedea. 
Piü avventíwata élla rraféi netia'Vifiia ch' 
eíla fece de' Monaftcrj d* altri Inft i tuti dcHa 
Ci t tá di Burgos , che bramofi viveano di ve-
derla, e riconofeere i l d i le i Ab i to . Percom-
piacere le vive loro Klanze , l i vifitó , collc 
fue tanto dólci , e odftumate maniere, e mól-
to-piü có' fuoi íruttuofi parlan' , 'láfciolli r i -
pieni non-meno di edificazione , Che di alca 
venerazione . Fra i Monafteri d i Burgos in -
figne, e rinomato é quefio detto de las Huel-
gas dé i rOrd ine di $. Bernardo nel quale v i -
veano Sacre Vergini della piü illuftre, efio-
rita Nobi l tá di Cáíl iglia. Recoííi la un gior-
no la noftra Santa , e v i fi trattenne fino 
alia fera , cartivandofi di tal maniera gl i a-
n imi di quelle'Religiofe , che parecchie di 
eíTe , erfingolarmente due / l e quali erano fi-
güuole d i D, Tietro Kurnirex d ' Aregliart* 
Con-
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Conté d* Aguilar pregáronla caldamenie ad mane , ecco finalmente compiuta la Fonda 
aggregarle fra le fue Scalze . N o n iídegnó la z-ione i ma oh quanto vaífene erfato chi pen-
5. Madre cotali pie domande j quindi nel l i - fa cosi / Accordate le éntrate , r í t rovata la 
cenziarfi che fece 43a tutte , rivolta alia M . ílgurtá , rifpofe V ArciveCcovo che i proecu-
Tommafina Battifta fuá compagna, cui avea. ratori-faceíTero capo dal íuo Vicario , che da 
deftinata si elíere Priora del íuturo contralla- efío ottenuto avrebbono iiibitamentc la con-
tó íuo Moqa í l e ro , riceva le diíTe yuefie duc, clufion del negozio. Anche Monfignor Vica-
additandole le figlie del Conté di Aguilar : rio mancavaci per accrefeer nuovi travagl; 
quefl2 altre nonf.o .fe i l Signore le voglia fuo- alia noftra Santa . Invia quefti alia medefi-
v i d i quj . Due altre nobiü Dame di quel ma un biglietto , nel quale le fa (apere che 
ídonaftero paflTarono :dopo a l l ' Inf l i tu to di non farebbefi mai Jata la heenza finché non 
Terefa: fegnalaronfi petó grandemente quel- avtffe cafa profr ia \ che M . ^írcivefcovo no» 
le due che riconohbe la Santa efíer chiama- vo/ea fi efeguiffe la Fondazione in quella cafcí 
te dal Signorc ,:jla maggiore delle quali xhia- ¿« cui dimorava , perche era umida , e della. 
mavafi Donna Giovaiuia e la minore Don- vicina fir.ada fottvpofta a ftrepiti , e rumori ; 
na Marianna . «Avvegnacché diyenute foífe- ¿-^ la Cafa J a comperarfi dovea ejfer tale che 
ro i l _berfaglio de' rimbrotti piú amari delle tornajfe a grado del medefimo Manfignore t t 
í l t r e Jleligiofe , coftanti , e ferme fi man- finalmente efponeale che le éntra te che ajfe-
tennero effe nel j>roponimento loro di render- gnavanfi non erano ben liquídate , poichi non 
f\ Scalze , e a fronte delle piü .malagevoli fembr-avangli ben ficuri que' beni fu de* quali 
(lifficoltá confeguirono Tintento delle brame emno afiieurate. A tali cavillazioni non fep-
3oro . Donna Giovanna occultatafi con una pe piíi con tener fi la manftietudine del P.:Pro-
fopravefte, c .un .manto fuggiflene dalle Hae/- vinciale . Mirava egli non traspirare verua 
%he , ,e portofli alie Scalze ; fu men felice la raggio da cui poteffe riconofeere qu al che pro-
loga che intrapprefe dappoi l 'altra Sotella , penfjon favorevole nell'animo dcirArcivefco-
cioé D . Marianna, imperciocché.fo^prefa nel yo . Mol to altresi rincrefcevagli i l vedere le 
cammino fu codretta riíornarfene aH'antico fedeli fue fuddite coftrette a ftanfene tanto 
Chioftro con im occhio fi maltrattato da un tempo fuori di Claufura , e girfene tutte le 
í e r o c o l p o c h e ne rimafe cieca ; riufci non Fefte per le ftrade con gr-andiíTfmo lo ro , e 
j)ertanto eguajmente felice che la Sorella roffore , e difagio , affin di afcoltare la San-
maggiore neU'.adempimento delle fervoroíe ta MéíTa . Era ancora ¡mmínente l a -Oiiareft-
í u e voglie, concioífiacofaché ottenuto un Bre- ma , tempo nel quaíe era egli attefo tn Va-
Te cli 5ifto Q i i i n io , ricevettero ambeduecon gliadolid a predicare ¿ conchiufe pertanto 
icftrema contentezza l'.Abito delle Scalze Car- (adiratofi alcun poco contra Terefa perche 
snelitane V a m o j . t f á . e proíelíatcne le leggi pofto lo aveffe i n t a l i c iment i ) che tutte par-
nel feguente.anno , .fantamente nell ' intrap- t i í íero, e sloggiaflíero da quella C i t t á , i lPa -
pr-efo Inftituto viflero fino alia morte . ;( * ) ftor .della <}uale non volea annidaííero íi inno-
M a ritorniamo a* trattati di Terefa per i ' e - eenti Colombe. Qui puré -videfi fottopoftaa 
üezione .del fuo Monaftcro. malegevol prucfva la v i r t ú della Santa . Da 
Donna Caterina di Tolofa , giacché 1' Ar - una parte i l Div ino Volere a lei manifeílíífi-
civefeovo volea che fi ^corredafíe conrendke mo non permetteale l'abbandonar quella Fon-
i l bramato Nionaftero , volentien rinunzipa' d a z i o n e d a l l ' a l t r a la volontá del Superiore 
proprj averi . Efiggea in oltre 4'Arcivefco,vo coftrignealaatiraTlamanodaH'opra. A t r a r l a 
che le Monache aveífero Cafa propria , in^tH pena accorfe l'amorofo Signore : fenzach* 
tjueíla condizione peró ílímoítroífi men du- ella fteífe in orazione, le diífe : OraoTerefa 
ro , contentandofi che fi viveile in cafa a ntantienti cofiante i ed ella da tali parole ap-
pigione , purché fi ritrovaífe chi fi faceííe prefe che dovea rimanerfi in Burgos. Pinche 
Mallevadore. della compera di una Cafa. Non mai ^nimata fi fe' aefortarecon efficaci pa-
mancarono divote Perfone le quali di buon role i l fuo P.Provinciale a partírfene per Va-
animo-faceíTero figurtá di quefta ; ecco dun- gliadolid , ma laíciandole i l P. Pietro della 
gue dopo i l Jungo contraftare di piu fetíi- Purificazione fuo compagno, non IcintimaíTe 
d i 
i * ) Vcggafi la vita loro nel tomo }. delle Croa, lib, 9, c«p.Z7t 
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di partir ella pnre, poiché.fperava nella prof-
fima Quareíkna di condurre a fine, quel íi ar-
duo afíare , e quegli arrendettefi , evle^peiw:. 
mife di rimauenene . Pria pero, di portarfi a 
Vagliadoiid proecuró che daré foífero alia S.. 
Madre ad abitare alcune camere nelloSpeda-
le della Confezione , e cmnandolie che la fi 
recaife , petendo iv i fiaríene piú ritfrata, e 
ch iu ía , aícoltar ogni giorno la SantaMeffa, 
e peí mezzo d'una tribuna goder la prefen-
¿a d i .Ci i f to Sacramentato 
La |)ia iiKhiefta d' eífere ammeíTe le . M o -
lí ac he nell ' aocennato appartamento dello 
Spedale fu Jion poco contraílata da una cer-
ta Vedo va donna , la quale avendo prefo a 
pigione alcune agíate ílanze «el medeíimo 
Spedale , non folo non volle permetterle a 
lerefa , . quantunqu' eíTa non íoííe per abi-
tarle che di l i a iei meíl , .ma ahrcfi ebbe 
¿ííai a. iralgrado, che le deftinate per le po-
vere Scalze , le quali aliafinfire riduceyaníi 
ad una camera , e ad una encina fotto i l 
tetto , vicine fc^Tero a l í u o appartamento . 
Mol to piu pero coníraftata venne da cerri 
C'oníiatelü che aveano ladirezicne dello Spe-
dale. Solpettarono quefti X oh gindizj degli 
uotnini quanto pazzi talvolta í i e t e , e terne-
ra rj ! 3 loiVet ra reno diífi che . 1 a M . Terefa 
foífe dopo qualche tempo a impadronirri-del-
10 Spedale, e convertirlo adonta loro in un 
Monaftero ; laonde prima d" accordarle l ' in-
greíTo, vollero, che fi eiía \ che. i l Provincia-
le alia prefenza di un pubblico Nótalo í i ob -
bligaííero a ígombrare í'enza aícuna replica 
ad pgni minimo loro cenno .dallo Spedale. 
Durifísma .riufci va quefia condizione , mafli-
mamente attefa la ílrana gelofia della Vedo-
va antidetta , alia quale temeva la Santa 
che un qualche di annojatafi*della vicinanza 
di Monache, ,venifle uncapriccio di farle in-
contánente par t i ré ; ma la neceííitá fé 'che fi 
11 ProyinciaJe, che Terefa v acconfentiífero. 
Alia perfineentrarono le Religlofe nello Spe-
dale ía Vigilia di S.Mattia. I v i oltre la con-
folazione di ri trovaríi vicina alSagramentato 
fuo Spofo ricevette la noftra Santa varj ca-
r i tatévql i ^beneficj da due fervi del Signore 
i quali fopraintendevano a quello Spedale , 
T uno nomato Ermando d i Matanza^ e^'.al-
tro Traficcfco d i jCuebas , e dalla piíTima Da-
sna Catarina di Tolofa , Ja quale quantun-
que mottcggiata, e derifa , e perfin condan-
nevole giudicata d'Inferno, per le carita che 
«íava verfo Terefa, e le di lei Figlie, e co-
inecche aííaí lontana foífe la fuá Caía dallo 
Spedale , non lafeiava di vifitarle quafi ogn* 
giorno . Si accrebbero pero i difagi da altre 
bande,, e pr imameníe , dalla (cómoda abita-
zione Era quefta fi raiíerabile , fi continuí 
ecano i lamenti deglMnferrai , e i l puzzore 
di quefti fi intenroedilatato , che troppo tar-
di íi .accorfero le buene Religiofe di non ef-
íerfi pórtate cola che a grandemente patire. 
La qnantjtá poi incredibile di forci, d i 'mo-
fche, e di pñü altri üomachevol i non, che no-
jofi animáletti , recava ¡oro inccííantcmenté 
penoíjíljmo tormento . A niun pero di tanti 
incomodi .mofirravafi fenfibile la noftra gran 
Madre; 1' vnica di leí afriizione era i l mirar 
pode fra tanti patimenti le amatiíTime fue 
Tigliuole . I I Demonio,che vedevala ftarfene 
fi Jntnrpida e giuliva fra tante traverfie , 
volle tentare di farla slcggiar .di qu inc i , an-
zi.cia Burgos cOllcfue infoíenze , e malva-
gitá . Ftimmo mvfcfiate , lo attefta la tanto 
léale Anna di S. Bartolomeo , e inquiétate 
notte , eg io rm. J í l l e volte pareva che fi fpez-
zdffero moitv majferizte fopradi m i . La T^o-
ftra Madre mi mando una fiata a vedere qual 
cofa fi foffe fpezzata , e non r i t rovai cofa aU 
cuna; era foltanto i l malo Spirito xhe ( t i 'tra* 
vagliava. U n altra volta dormendo la Ven. 
Anna deftata venne <la un gran rumore che 
udi nella fianza, ed era quefto cagionato da 
numerofi Demonj , i quali inquietar volea-
no i tenui ripofi di quelleServe di D i o . V i -
de eíía che confondendonfi coloro i ' un Tai-
tro ufei vano per un buco, e proecurava cia-
feuno d' eífere i l p r imo: vane peró erano le 
afluzie^degl' Infernali nemici . Non isbigot-
tivanfi la generofa Terefa, e le ben ammae-
ftrate fueCompagne a tali fpauracchj. Adío-
peravafi follecita la prima nel ricercare uná 
Cafa acconcia peí Monaftero, fervorofe pre-
gavan 1* altre i l loro ;ípofo perché le con-
íólaífe , e tutte coftanti f i tennero fra tanti 
difagi di quello Spedale. 
Era .ftata propofta in vendita alia Santa 
una Cafa, della .quale t u t t i parlavano male, 
perché da tuttimefehina riputata, e da nul-
Ja ; ella puré j>er alcun tempo fegui la co-
mune riputazíone del volgOj C non curando-
fi dVandarla a vedere, per conféguente nep-
pure applicó 1' animo a comperarla. Stimo- , 
lata finalmente dalla ftremaneceífitá, ( giac-
ché tutte le altre che a vea proecurate non 
erano a propofito) fi pofe in animo di com-
perarla. I n v i ó a tal fine i l Licenziato J ígu ia r 
U o m o benivoglientc del P. Provinciale affin-
che la vifitaífe , c offcrvaíTe íe confaceñte 
era 
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era. alC intento fuo ; ed éralo cectamente , „ fte cofe non pareva che un Miracolo 
concioííiacofache era ampia á fufficienza, avea „ nel prezzo tanto LaíTo , come nell* eíferíi 
giardino, e da quefta mirar poteanfi in lonta- „ acciecate tutte le perfone religiofe ( d i 
nanza gratiífime, e vaghe compárfe ^ Ben Ta- „ q,úetre Ordini fopramení'ovapi che volevan* 
pea i l di lei pregio colui che pofledevala i n ' „ entrare in Burgos ) , che non 1' avevano 
affitto , i l quale avendó poca voglia che fi „ ícelta . ( perche veduta pria da ejfu la- Ca~ 
vendeíTe, non permife al l 'Aguiar che V eCa~ „ fa , /ora-non prácque ) , e come fe non 
minafle per minuto ^ abbaílanza pero rico- „ foíTero ílati in Burgos reftavano attonit í 
nobbelo eziandio i l Licenziato da quei poco „ quelli che la vedevano , e biafímavanlo , 
che poté vedere da baflfo . Riferi alia Santa' „ e chiamavano fciócchi . Oitre alie dette 
eiTer quella una Cafa molto addátta al fuo „ Refigioni, andavafi cercando cafa per dua 
intento ; ella puré Terefa recoífi ad oíTer- „ Monafterj di Monache , uno de' quali da 
varia e molto le piacque ; per la qual cofa ! „ poco tempo eraíí fondato, e l* altro erad 
ftabili a tu t t i i patti di procacciarla. I I Pa- „ abbruciato , ufcite fuori le Monache . V* 
troné della medéma, che non abítava in Burgos „ era altrefi un' altra ricca perfona la quale 
avea inftituito proccurator della vertdíta un „ ahdava cercando cafa .per fare un Mona-
valente Sacerdote : con queílo convenne la „ ftero nuovo, e poco pria l ' avea veduta, 
S. Madre di sborfar* per ' l a compra Mi l lc „ e nulla di raeno traíanÜata . SJegnato j l 
trecento puca t i ' , e i f buon Prete v ' accon- Demonio di non aver potuta impedir la com-
fenti . Mi-ecco uno ftratágemma del mali- pra della Cafa per mezzo degli Amici di 
gno Spirito r per impediré la conclufione del Terefa , fi volíé ad altre inique fue indu-
profittevole contratto ^ Gli Amici della San- flriC j tentando di annullare i l contratto peí 
ta giudicaróno che i l prezzo foífe ecceffivo, mezzo de' poco- affetti alia medefima. Udia-
e riputaronla valere cinquecento ducát i di mone i l racconto da eífa „ NeííunO fi cre-
meno ; quindi addivenne che Terefa , quan- „ dette mai che fi aveífe a daré a fi buon 
tunque^non • folo " giufto MI proprió parere , „ mercato ; onde in fapendofi per la C i t t á , 
ma eziandio giufto quello dell' Aguiar - l „ comiñciarono ad ufcir fuori de' Compra-. 
apprezzaííe di piú , recata fia coícl^nza la „ t o r i , e a diré che i l Prete aveala anzi do-
grave fpefa come contraria ai gelofo Voto „ nata che venduta, e avea dato a quella, 
della Pove r t á , ftavafene'dubbiofa', né fapea „. come fuol dirfi , i l fuoco ; e che per eífe-
a qual partito appigliarfi . Ignorando a chr „ re 1' inganno fi manifefto era meílieri ;dif-
preftar dOveífe 1' aííenfo , ricorfe al Padre „ fare la vendita. EbbeaíTai a patire il buon 
de! lümi : 'ando ad afcolrar la MeíTa , pie- „ Prete. Rendettero fubitamente avvifati i l 
gandolo caídamente ad illuminarla ; e allora „ Cavaliere, e la di luiMóglie Padróni del-
fu cheud í daí Signore coteílo detto : Tu dun- „ la cafa di quanto era pal láto; ed effi ralle-
que per cagion dé ' Denari non r i folvi \ Inte- „ grafOnfi tanto che la Caía loro fi traf-
íe da- ció eííere a grado dell' Altiífimo che „ formaíTe in Monaíléro , che appí 'ovaroio 
fi conchiudeíTe tal compra ; quindi é che r i - „ la vendita, ed ebberoil tutto per b?n fat-
tornato dófjo la Meífa ad iílanza dell' i n - . „ t o ; í ibbene a dir vero non eran cghno piu 
duflre" Aguiar V accennato Sacerdote Proc- „ in tempo di fare* altramente.-
curatore fi cónchiuíei la comperá allá pre- Comperata la , G a f a airArcivefcovó fi r i -
fenza di u i i ' N o t a i o , che per Div ina difpo- volfe la generóla Santa; gli fcriífe , e lo fe, 
fizione ritrovofli alia porta . Accadde ció a' confapevole di tu t to , e queíli moft'ró di pro-
diciotto di 'Marzo giorno precedente alia Fe- varne del placeré, ma tuttavia la licenzadi 
fta di S.' Giufeppe , dal quale avvenimento fondare non compariva. V accorta Terefa 
doverofa cofa egli é i l ricavare-quantoamo- affin.di prevenire qualfivoglia nuovo'OÍtaco-
rofo Padre fiafi fempre manifeftato i l glorio- lo-portoíTi preftamente alia Cafa ad abitare 
ib Santo verfo la. noí!ra Riforma , imper- in quella, e'd'un tal fatro non feppe l 'Arc i -
eiocchc fupplicatO da Terefa ,- e dalle fue vefcovo diífimulare i l fuo fdegno . Si duol-
Figlie , a provvcderle nel giorno della fuá fe ancora perché la-Santa avea inquella fatta 
Feftá di Abitazione, fi fedelmente efaudille. addánar.e una ruota, ed una-grata, fembran-
Píu ammirabilcancora Spparve ¡á provvi- doglí che violata ella aveííe la VefcoviF fuá 
denza- del Santo in quefía compra , fe" r i - giurifdizione i ma Terefa aífai bene- feppe 
fetrafi alié- feguenti parole di Terefa . A rifpondergli fcrivendógli che h Kuote , e le 
i , quelli c-h^ minutamenteconüderavano que- Grate in Cafa d i prrfone nttrate non poífon 
L 1 2 non 
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non ejfcre ccnvenevoli; ma che quanto alpren- fara efpofto nella Fondazioní; i l Santiffirno Sa¿ 
der pojfeffo del Monaflero non avrebb' ella 
«fato mai di neppur metiere una Croce con-
tra la d i l u i Volmia . Volle recarfi egli puré 
i n perfona 1' Arcivefcovo a rimirare í 'acqut-
ftata Cafa , afó verfo la Santa atti di coiv 
tefia , ed umanitá : ma per avventura non 
crano che a fior di labbro , perocché perfi* 
fteva tuttora nel negare la licenza ,.e giun-
fe a tal fegno la. di lui fiiperehia fermezza, 
che quantunque in quella Cafa v i foíTe- giá 
wna Cappella , nella quale celebravaíi H dt-
v in fagrifizk)^ alloraquando era abitara da 
Nobi l i Padroni-, ora cheirr qaefta elauílrali 
perfone abitavano non volle mai acconfentí-
re che per eííe nella medefíma fi tornaífe a 
dirvi MefTa y coftrette imperció a ufctr di 
nuovo le poyere Monache nellé pubbliche 
ñ rade affin di afliítere in una Chiefa viclna 
all ' incruento divin Sacrifizio. Da ogni cofa 
fapeva 1' Arcivefcovo trarre argomenti di 
riprendere, o íba'ifticare . Diceva che le-feriti-
ture non erano. ben fatte ; che T éntrate non 
fufficienti ; ora contentavafi della Sigurtá ; 
©ra efiggeva cha tofto íi sborfaííero i dena^ 
ri, ed ora alttettalrcondizioni'pretendea . 
T u t t i erano feorati , e perduti di corrag-
g io , e proteftavano di non concepire fperan-
za alcuna di profpero fuccedimentó . La fo-
lá Terda- mantenevafi ferma e coftame , e 
fembrandole fi fatti oftacoli mefchine inven-
zioni del comune Nimico , leggi adra mente a l 
fuo folito dicea che. quel d iavofa i l quale in 
Burgos movevale tante oppojizioni era- i l p m 
ffiocco' che iromar mai fi pojfa nelf Inferno T, 
poiché non fapea innyerttAr macchine v'alevoli 
ad' abbíttterla, e aJoperava ta/i arme che non 
al i ro erano ( a detta d: lei ) che fefiuche , 
gramemo , Quanto prediíTe altrettanto avve-
r o l f i ; ed eífendo d ó addiveuuto mentre non 
apparrva raggio afeuno di fperanza , fu r i -
fpettata la propofizion di Terefa come pro-
fetica. Era cntrato anche ín íícena M . M e n -
doza Vefcovo di Pálenza . EgU a cui era 
ftato promeífo dall ' Arcivefcovo di ammet-
rere-la M . Terefa in Burgos ,,e avea ftimo-
lata queda a porrarfi colá, , fupponendó che 
T aflfare di per fe pianíífimo foííé , e fenza 
pericolo d* infoppo , e malagevolezza , ora 
informato-del procederé deH' Arcivefcovo, 
grandemente fi duolfe di l i l i , ed ebbe a diré 
Che fe in^graziá- d i Crifio eranfi T i la to , ed 
JErode duinimici cV erano renduti amici , ora 
in grazia-defía M . Terefa eranfi due amicr 
( cioe 1'Arcivefcovo di Burgos, e i I Vefco-
vo di Palenza f a t t i inimici . Scrifíe una Let-
tera a Mí Vela Arcivefcovo , e ricapitolla 
aperta alia noftra Santa perché la leggeífe-, 
e riconofcefife quanto léale e ííncero Protet-
tore di eíía egli fofife . LeíTela Terefa , ma 
prudentiflima ch' ella era riconofeendo che 
quantunque rafTettuofoMendoza non diceíTe che 
eoíe^ veré , ufava peró akune parole di ri*-
fentimento, per le quatt poteaf» viepiu- inna-
cerbare ránfmo-^eir Arcivefcovo., non.glie-
la volíe prefentare. Refcriííe lá delira A t i -
gaiHe al Vefcovo, e gil pofe fott'occhi quan-
to foííe d' uopo fu fa re col Vela terminí 
piacevoli , e dolci ; e imperció fúppJicoHó a 
ftendere una nuova Lcttera, nelíá quale ami-
chevormente K eí ortaíTe a final mente piegar-
fi e gli efponcííe non ragioni umane-, ma 
divine tratte dal divino onore ch' ei colla 
fuá dwrezza veniva aít: impediré . 11 buon 
Vefcovo tanto- parziale di Terefa approvó i l 
a legmizzi . Ñ o n fembravvno pero íi deboli faggio di léi coníTglio; vergo una nuova Let 
cptali arme al P. F. Pietro del la Purificazio-
Be, lafeiatp in Bürgos dal P.' Provincia le af-
íinche aflifteííe alia S. Madre nelle occorren-
t r bifogne .. Non petendo piíí reggere alie 
tante , e fi rifolute ripulfe dell ' A^rcivefco-
vo , diííe annojato a Terefa che i l piú por-
gei^Ii fuppliche non altro farebbe ftato che 
tirar colpi al vento ; efíe pero configliavala 
a partiríene con tutte le fue Religiofe-, o 
almeno a permettere a lui 1* al/ontanarfi da 
Burgos , e dalle mortiiicazíoni chg^  tutto di-
ií\ queila Ci t ta dovea foftenere . Sorrife a 
talí detti graziofamente la Santa ,. e fattafi 
con ferena fronte a confortare i l tímido fuo 
Figliuolo , Vadre g l i diffe , non prendafi pe-
na poické' non. fiaran pajjati; atto gtwn:-r: che 
tera piú acconcia a commovere T Arcivefco-
vo ; ed egli é ben a crederfi cKe Iddio in 
premio 'deHa, msnfuetudine della Santa gui-
daífe iá penna def Mendoza v,perctccche per-
venuta alie maní dell' Arcivefcovo. ^íunfe 
a piegar quel' per fi Uingo- tempo iueforabi-
le animo; fi fattamente che moífo da' pric? 
ghi del Vefcovo di Palenza.,dalle iííanze del 
Dottor Manfo , e dagli ftimoli della cofeien-
za, ehe rammentavagll V. occafione che por-
geva a'fuoi fudditi, e maífimamente a' fem-
plici , e indotti di fcandalezzarfi di lui , alia 
fine-aecordo la licenza della Eondazione^ 
Lufingavaníi le. Monache che almeno nch 
le Sagrofante Fefte della Pafqua ¡a quaic 
cadde. q^iert' anno ne* quindici d' Aprile tbíleí-
ro a 
m a fhnaner confolateí, ma vana fu la lo-
ro efpettazione. Finalhiente i l l di diciottefi" 
mo ,• quando gtá t a t r i ' , e fingolarmente la 
Tolofa (lanche, e annojate' ftavaníi peí Um-
go inutile afpettare', corfe al ' Monaftero- i l 
ÍHIOII Ernando cU Matanza , e íenza far pa-
rola con alcuna cominció a fuonar la Cam-
panella della loro Cbiefetta-. Giudicaron tut -
te e con ragione foffe qüel fuono ¡l lieto av-
vifo della conee.iuta licenza, e di fatto-íeco 
portavala i l Matanza. Senza punto índagia-
H^di feguente decimonono d 'Apr i le cele-
b r ó l a prima MeíTa i l Dottor Pietro Manfo 
Canónico Teólogo di Burgos Confeflbre del-
la S. Madre quand' dla^ C» trattenne in q'oel-
la Ci t tá , poi Vefcovo di Calaora- come la 
fteíTa Santa aveagli profetizzato; ed ecco l i -
na vol ta ftabüko i l ' X V I l . e" ult imo de 'Mo-
naílerj che Teiefa ergeflfa ín v i t a , e quefto 
venne fregtato coH' amabrl tí tolo de5 Sbmti 
Giufeppe, e ^ í m i í , Oltre l'accennata MeíTa 
cantoíTene una nello fteíTogiorno dal P. Prio-
re de' Domenicani con molta folennitá^, e 
mufici íuonatori che fenza eíler chiamati 
vennero fpontaoeamente a- onorare l a divota 
futnzione, e; protertáre-la gioja loro nel n i i* 
rare ira le mura loro ¿fenai por franco i l 
piede le Carme!¡tañe'Scafee . Scrive M . Je-
pes che 1' Arciveícovo a render piiY illuftre 
lá Fefta- concoríe Ib fteflb giorno con una 
erudita fuá Predica io peró^ fon d'-avviíb 
che ció addiveniífe in un altro giorno nel 
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che udivo projferirji centro di quejlo, che fuef* 
/o cb' io jOrffhr iva . 
C A P O ' X L l l l . 
Confólaztone dsHa Saftta Madre in veggendi 
compiuta la Fóndazione, Dífagj che foffer-
fe in una -perico/ofa inondazione d i Bur-
gop, e1 d i lei partenza da quella CittJt . 
A K N I D E t S ICKORE I581; 
PArlando la Santa di t u t t é univerfalinen-te lé" fue Fondaziont , ebbe a feriyer? 
re cósi ; Chi non lo pruovet' non puo. baftévti* 
mente comprendere' qUctnta fia la cóñténtezza 
che godefi in quefie, alloraqüándo c i veggiani 
rijirette a Claufura, nelta quale entrar n r r 
poffa perfona fecblare. EíTendo peró piu fin-
golare i l tripudio def NOcchjero alloraqüán-
do mrra gurdata avventurofamente nel por-
to la fdrucita fuá N"áve, feoflagiá^dá furio-
fí venti , e nefe pí-ocelle, cósl g'randiífima fo-
vra molt'altre^ cqnvién egli diré che fara 
ftáta la giojá di Terefa in qUefta Fóndazio-
n e , al1 veder fuperate fí forti contraddizio-
ní , e omai qpeftéceflate . Accrefcevaíi i l di 
lei contento alia viíía di quelío cKe non fa-
pean non raánifeftare le generofe Figlie che" 
ar numero di fette feco condotte avea, e co-
ftantr eraníí tenute colla Madre loro nel' 
trangugiar lietaménte Tamaro Cálice ; quia. 
jjuaje diede 1-A¿it(^Religíoíb ^ ' u k i m a ^ l - di-per empito di tenerezza al dívin fuo Spo-
fo rivólta ^/¿«dre dicea, che pretenden mai 
qitelte vdft 're Serve , fe non f e rv i rv i* eveder 
j i rinfefrate per amorifofiro in un luogq da l ' 
quale n6n hannt> mai a ufeire ? 
Pófte fra^ i l giúbbilo, e la guíete.', occolé 
forprefe da uft graviíTimo pericoló di ríma-
le Figliuole di D . Caterina di Tolofa . Difs' 
egli in quel Sermone ehe fempre avea avu-
tá in pregio- la* Religión degli Scalzi, ama^ 
ta la Venerabile lóro-Fondatrice, c foltanto 
peí loro bene differito-fi Itíñgo tempo d'ac-
confentir©'' a quella R)ndazione; Gl i fi deb* 
bon menar buone fi fatte dííefe-, o a Ü c í b M neríl morte . I I rápido fíame d a n z ó n cké 
cofache 1 íegreti desanimo noti foltanto ef- da altri Geografi leggo nomatO ¿ í r l a n z a , é5 
lendo a chi- é ronnipofleme, danoi debbonfi P i a r c ó n , e che bagna coíle fue acque par-
nel pi í i favorevolefeníb interpretare: che fe te del le mura di Burgos, i l giorno dell' A-
taluno vuol pertanto condannark)commen- fcendimento di CrilVo al Cielo altagó fi fui 
dilo almeno per le pófterioriazioniv poíeiac- r¡ofamente la Citta , che gia cominCiavano-
ehé nuovamente rieoncilioíTi- col Vefcovo di 
Palenza , e in tal-gtijfa pubbfkameñte al fuo 
Popólo faveHando fgombró dalla di lu i mer/í 
te quel finiftro concetto che' formato avea 
della oftinazione del Paftore, atteftando la 
Santa che tut t i - u Cittadini compativanci 
grandemente neis ve-derci cosí trattate, e a-
veano tantd a male quello^che facea l ' \Arc i -
'mfeow ebe molte. volte difpiac&vami piü ció 
gi 
a fpopolárfí i Mónaí ler / , e molte Cafe dmií-
pavaníl daifa túrgida piena . Qtíellá delle 
íícálze per eíTete fituata- al piano-, e piu dell* 
altre yicina al fiume riufciva Ik p\h efpoílá 
al pericolo. Accorfero molt i a peffuadére la 
Santa; perché facerte si che fubito ufeiflero 
le fue R'eirgiofe, fe non volea vederle prra 
fepoltc anziché morte; ma la S. Madre tut-
ta' comprefa dall' amore della ritiratezza, C; 
dal-
JDffta Vita di S. Terefa, 
dalla fiducia nel Signore che i l pericolo do-
veííe fra poco ceííare, non volle aderire al-
ie vive affcítuofc inft'anze altrui . Fece tra-
fportare l ' Auguííifijmo Sagramento in una 
ftanza del piano funeriore , e raduñate in 
qjuefta tuite le fue Figliuole, ordinó loro che 
recitafíero le Litanje , e i v i fi tratteneífero 
finché ceflaíTe , come fra poco avvenne , 
quel rifchio. Quefto é i l racconto degl' in-
cli t i Scrktori di Terefa Ribera ,, e Jepes : 
piü diílinta pero , e forfe in qualche parte 
diífimigííante da* primi é la defcrizione che 
ne ha lafciata la V . Anna di S. Bartolomeo 
che prefente trovofli al. travagliofo pericolo. 
Ecco le íchiette parole della gran Serva di 
D i o . „ M i fovviene che la noílra S. Madre 
„ pati un giorno un gran deliquio. Non íl 
„ poté recarle ahro follevamento che un-
3, boccone di pane bagnato neir'acqua , per^ 
3 , che la noftra Cafa era fabbricata-xfuori 
j , delía Ci t tá fulla riva d 'un fiume, ch'era 
„ talmente ufcito dal fuo l e t to , che neífu-
3y no potea darci ajuto , né potevamo noi 
j , fteífe: cé rcame . Le onde urtavanp con tan-
« tura nell' acqua^ a prendere un pane i e 
„ quefto é tut to quello che íl poté daré alia 
„ noftra Santa nel fuo urgente bifogno. In-
„ falUbile íarebbe ftata la noftra morte, fe 
„ i l : Signóte-non avefle fpediti' due Uomini 
„ in noftro - ajuto .- Vean.er eglino a nuoto í 
„ non ci fu poffibiledapere-per dove paífa-
„ r o ñ o : entrarono fott'acqua, e ruppero le 
n porte, affinch' quella fcorreífe dalle camere, 
ma v i lafcio una quanti tá fi grande di pie. 
„ t re, chefe ne cavarono p i i id io t to carret-
„ te . La camera della noftra S. Madre crol-
„ lava come _ fe aveíTe dóvuto precipitare : 
„ era eziandio cosi freddo, come ho detto 
„ di fopra^.che per íollevarl* nel ftro inco-
„ modo prefi le noftre -due coperte, ne pofi 
„ una fopra quefta, e l 'a l t ra intorno al let-
„ to fenza fuá-faputa; cofa che non avreb-
„ be permefta eílendoííene accorta. M i fer-
„ mai preflE) a eífa.^ quando cominció ád 
„ addormentarfi , e- allorche mi chiamava, 
„ io fingeva di levarmi . Sopra di che mi 
„ á'tíÍQ l Fig/iuo/a mia - voi Jfete mo/to proa-
„ ta a venire. " Fin qui 1* infeparabile Com-
3 , ta violenza , che la Cala , la quale- era^ pagna di Terefa , le cui parole emmi piaciu-
3, vecchiíTima tremava come fe foífe ftata in to di qui regiftrare, moítb eziandio dal íavo-
3 , atto. di cadete. La- noftra S.. Madre.ayea gira di daré un fa'^rio non folo deiramabilc 
3, una Céüa> la peggiore del Mondo : v i fi femplicita dello ÍBle di eífa, ma ancora del-
3, fcoprivano Fe-ftelle dal foffitto; i l freddo^ lá invidiabile candidezza del di lei animo, 
j , ch'era acutiííimo in quella Ci t t á v i fi fa- Soleva poi diré Moníignore Arcivefcovo , e 
„ ceva, fentire-ftraordinariamente per le fel% molt i altr i pure della Cit tá i l dicevano , che 
„ fure délle muraglie-, ch'erano tutte ere- per eííerfi t rovataivi la M.Terefa Iddionon 
3 , pate. L ' acqua s* era talmente ingroíTata, avea permeflTo che rimaneífero tu t t i fom-
„ che s avanzo fino al primo piano della merfiv 
^.Cafa. Portammo in alto i l Santiííimo Sa- Okre i l mentovata difagio fofferivano le 
3, cemento, e afpertavamo ogni momento Monache quello della pover tá , perocché fti-
3 , df eífere fommerfe : recitavamo continua- molate dall'amore di quefta, e da fina gra-
„. mente- le Litanie . Q u e ñ o gran pericolo titudine verfo Donna. Catefina di Totola 
„ continuo fei ore della mattina fenza poter cui volean fottratta da ogni inquietudine, 
„ r ipoíare , né prendere i 1 menomo boceo-che-foíTe mal per recarle qualche molefto 
33 n e p e r c h é le noftre picciole- provvifioni e- Contraddiítore , con grande fecretezza per-
3 , rano feppellite fotto le acque-. La noftra ché non veniífe i l fatto a faperfi dalF Arci-
3, S.. Madre era fommamente afflitta alia v i - ve ícovo , col contenfo del P. Provinciale , e 
3 , fta di quefta difgrazia r parve eziandio che con giurrdica Scnttura rirtunziarono aFdirit-
33 noftro Signore V aveíTe tal ínente abbando- to che acquiftato avean fopra i beni d' elía 
„ nata, che non fapeva qual cofa rifolvere .. Donna Caterina , contentatefi foltanto di 
La noftra turbazione era fi grande che non tre doti delle Figlmole di eífa . Per la qual 
„ penfammo a. darle la menoma cofa, per cofa, non avea la S¿ Madre coraggio-di ab-
3> fuo nodrimento. Ella mi diífe aiTai- tardi; bandonare le fue Figlie- prima che in: altra 
Figliuola mia védete: di trovare un po di guifa , almeno mediocremente provvedüte 
„ pane: datemene ve ne feongiuro un fot boc 
3, cone. lo mi fento mancare.. N*ebbi il.cuo 
j , re tut to pieno di mftezza . Fu fatta incon 
foífero-nellé temporal! loro-indigenze .- De-
fuierava ancora: che fi prefentaffero alcune 
Fanciulle a chieder 1' Abito , affinché coller 
5, táñente entrare una Novizzia; fino alia cirii doti'accomodar fi poteífetut ta 1'abitazione 
Po^ 
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Polla fra tali brame, un giomx);dopo eflerfi 
comunicata, le apparve i l Signore, e le^dif-
fe: D i che dubiti* Gia a quefto fi é pr-owe-
duto, Ben yvoi part iré . Imefe dalle mento-
vate parole la noftra Santa che i l pietofo 
Iddio avrebbefi prefo a petto i l . provvedi» 
mentó delle fue Figlíe, come per l 'appunto 
fece per mezzi , che nélle Cronache poííbno 
leggerfi; {Cron^lib. ^.cap. r^. num. ').) onde 
confiderando ríon efíer piu neceííaria la fuá 
preíenza in Burgos, cominció a fubitamente 
penfare alia partenza. ^Era.ella Priora di A-
vila , e avvegnacché lontana , reggeva , fic-
come lefuimpofto daUProvinciale, peí mez-
zo di Lettere quel Monáftero, che pero fta-
bili di portarfi cola, partendo di Burgosver-
fo i l principio di Agofto ; ma Iddio che a-
vea altramente di lei difpoílo, fe' che non 
ad A v i l a , ma ad Alva coftrettafofle a v o l -
gere i fuoi pafli, e i v i , come ci verra fpo-
nendo i l Quinto Libro , depofta la grave 
mortale fuá í a lma , volaíTe nel proffimo Ot-
tobre a'perpetui di l u i ampleífi . 
E qui pongo fine a quefto Libro proliflb 
anzi che no, nel quale defcritto abbiamo X 
ammirabile dilatamento che in piú Chioftri 
• deU'uno, e del 1'al tro Seíío fece in fuá Vita 
la grande Eroina Terefa del la fuá Carmeli-
tana Riforma, la-'quale quefto ftefíb anno 
penetró eziandio nel Regno di Portogallo , 
erettofi a'diecinove di Febbrajo un Conven-
to rde'noftri Scalzi in ÍLisbona . Paífiamo ora 
a-contemplare altri luminofifllmi pregi di 
Terefa,'e teftimonji piú incontraftabili della 
Santitá di efla , 'cioé 1' eroiche di lei vir-
t u d i . 
Fine dd Secondo Libro, e della Prima Parte l 
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D E L L A V I T A 
S. T E R E S A D I G E S U ' 
L I B R O T E R Z O . 
In cui trattaü deireroiche di lei Virtudi. 
C A P O P R I M O . 
jDí//ít T/urf F^ífo, e della ferma' Speranza d i S. Terefa. 
Ilettevole a l parí de* pre-
^cedenti . «e fuor d' ognt' 
dubbio; non' men profitte-
^ o l e fará egli i l Libro a 
cui ora diamo principio i 
a rae pero'ben n/avveg-
go, che rjuícira lbvra tu t-
t i i l piü ra^lagevole a 
deferíverfi . t la ragione di tale difíicoltá 
fi é non fofo l'ampiezza , e ía copia della 
materia , ma raolto piü ¡1 fublime , e i l re-
condito della3 medefíma che non potraífi o da 
me acconciaraente fpiegare, o non c pervenuto 
alia cognizionde'mortali . FrarRicordi fpiri 
tuali della noftra Santa a vv i pur que í lo : T^onfi 
moflri fe non in cafo d i neceflita la divozione in-
teriore. I I mió fegreto, é per me, dicevano S. 
Francefco, e S. Bernardo; or effendo egli in-
conrraftabile che non" infegnó ella maicofa ad 
altri che pria in fe non piráticaííe , quanto fa-
raífi ma i í íud ia tad iocca l t a re que'fovranr do-
n i , e quelfefíniífimedoti delle quali fregiata 
andava la di lei bell 'Anima , talmente che a 
buona equitá ridir potefle cof Profeta: C íf. 
14. 16 . ) Secrefum mcüm mihi, fecretummeum 
tnihi, I I miófecreto non é c h e d a me conofeiu-
to . I I Demonio allorquandoeíercita i l t iran-
nico fuo impero fu di qualche miferabile Ip -
pocii ta , e Impoílore opera fempre piíf al di 
fuor i , che dentro, e mette a pubbfica com 
parfa quanto puo ingannevoli apparenze di 
í an t i t a , e maravigliofi vifíbili eí íét t i , che fer-
v a n o e a p i ü levare in fuperbia chi ü produce , 
e a piü dekdere chi l i vede. Iddio tuteo al l ' op« 
poflo di quello, nelfe Anime fue dilette edifi-
ca piiiineirinterno, che nell'efterno di eíTe ; 
quindi é che facencíofí a' lodare ravvenenza 
della fuaSpofa, va ripeíeñdo ch'ella é tutta 
vaga, e bella, efenza macchia, aggiugne pe-
ro ( Cant. 4. v. 1. j . ) . ' abfque eo quod intrift-
fecuslatety volendacon talrdctti darci ad i n -
tendere che per quantograndi a noi appajano 
le virtudi delle Anime giufte'per quegli a t t i 
eíleriori che da IT alta interna pieha traboccano 
al di fuor i , i lmeg l iope róde ' p r eg i loro ci r i -
mane ignoto, perché penetrar non pofliamo 
nell ' int imo del loro cuore, eravvifare le piü 
vaghe naturali fattezze. Ció nulía olíante io 
arditamente metto mano all5 opra, e mi fto a 
buona fperanza che i faggi, e accorti Leggito-
r i da quel poco che faro per raccontare delle 
virrü d¡ Terefa fapran formare un alta fubli-
miíTima idea della Santita di lei i conciofliaco» 
faché íiccome alia vifta delleacque che sfoga-
no per le piccole yene della térra «argomentaíi 
quanto immenfa fia ía copia di queí le , ch' entro 
le vifeere della medefima rinchiudefi, cosi am-
mirabill fembrandoci í* eroiche azioni di Te -
refa, o quanto maravigliofiífimi, dirán egl i -
n o , farannoi tefori che inquella grand 'Ani-
ma nafeonde van fi í 
Tratreremo qui primamente della Fede 
Teológica della noftra Santa , glacché que-
ftaVirtü é la prima di tutte íe nonnellaper-
fezione., neU'ordine almeno, come parlano 
le Scuole,di produzione, edi efercizio. Quan-
to íub l ime , e fingo7are in lei regnaíTe la Fe-
de abba (lanza ci vien dímoílrando quel raro 
A a fuo 
4 DeUa Vita S S. Tmfa. 
foo privilegio di ñon efifere mai tcntata Ln «na fíata efeguire. Era flato i l di leifpiríró 
materia di Fe^e. Ecco la-teiimonianzadel- di ^lá appro^atoda valeníi ü o m i n i , cioéda 
la fteíía Terefa: C F i t a cap. 19. circa med, ) un Francefco Borgia, da un Pier d 'AIcanta-
3^o» ebbe mai forza i l Demonio per tmtarmi r a , daunlvagnez, Bagnez, ed altrettali non 
in cofa alcuna dellafede i o nelproccurare* ch* men D o t t i , che Santt Maef t r i . Cia n u l l a o . 
io dubitajft che in Voi o Signor mió fi ritro^ ftante, ftimolata dalla f u a u m i l t á , non v o l -
vino tu t t i i beni. o lnz i mi pareva cíit quan- k trafeurare- una, nuova da fe credufa «t t i -
naturalmente impaflibiltapparifcono idogmi¡ ma opportuni tá dí a í í i c u r a c í i f e Topte fue 
d i noftra Fede, io maggiormente conpiúfermo tutte libravanfi a* giuíli pefi del Santuario^ 
«jjenfo l i credefli. Anche in. non, fo qual a l - Aodava vifitando leCit tá della Spagna ( f i e -
tro luogo diííe ch'ella fi conofcea incapace come éco f tume inque lCa t to l i co Regno) Don 
3 punto temeré in materia di Pede . Raro Francefco di Soto, e Sallazar allora ínqulfitor 
privilegio in vero, peí quale ci fi da a á i - Genérale , poi^ V d c o v o d i Salamanca, e per-
vedere quanto profonde radici gittate avef- venne puré ad Avila . Credendofi la Santa Ma-
fg in quefta grand'Anima cotefta virtú, , men- dre.che un Uomo wnto fperimentaío ne! t r i -
tre poté ella si fattamenteatterrireil comu- bunali del Santo Uíficio, poteíTe recarJe mag-
ue n imico , che ficuriíSmo queftif di venirri» gior, luc^, mandollo a chiamare gil efpofe 
feutiato, e refpinto, non ardi neppure una fia- colla folita fuá finceritá tutte le vie del íuo 
ta di aflalirla . Aííai ben confapevoie d i fe fpir i to , e g!i dié contezza del Libro che per1 
medefima, ne avveniva che ridevafi di co- comando de'Direttori avea feritto della fuá 
Ipro i quaJi tamevaao ficcome fventura 1* Vita ».Udiila con attenzione 1'Inquifitore-, efa-
eíTere aecufati al Sacro Tribunal della.lnqui- mino aecuratamente ií di k i l ib ro , efaggio , 
í izione . M i fecero yidere feriv'elfa nel Ca- e. dotto ch'egTi era, le rifpofc (* ) ^ f e / o ^ -
|?o XXXill.. della fúa V i t a , (Eond XfaUcap, to dille cofe delta d i léi anima appartexe-
\ t , poft me4.) mi fefCso ridere, coloro che. t i - va a l fuo Tribunale , a cai /clámente appar~ 
tnorojí venivano a d i rmi c}tio forfe Jatei fia- tiene i¿ punhc ed emendare guanta Ji erra in 
ta aecufáta preffo g í Tnquifitori i attefo che in materia d i Fede: che fe i l fuo* fpiri to era d i 
t a l materia non ebbi mai. pattra, fapendo.be- Dio,, grande, cr-a la grazia che- i l Signor lefa* 
viflimo d i me che. per cofe de/la Fede ,. V E K ceva i fe del Demonio, . era pena ch1 ellafoffc' 
% ' O S S E P r ^ ¿ ^ Z ^ , K D Í F E S ^ D , O G r t { I M I - riva contra í lfuovolere-.che-peri , qpalfir non 
ÍNjM^/t C E U l M O i l l ^ í DJELLJ. CKlES^á., ftlafciajfe tircre a commettere peccato.alcum, 
c per qualfivoglia Verha* della SacraScritm- non avea d i che temeré.. Affine petó.di mag-
ra i /O M I S M E r I t O S T U T \ A T m £ giormejite acquetarlaconfigliolla ad. invia-
M I L L K M Q K T I . Qviinái ella nulla sbigotti re 11 fuo Libro al P^.Maeílro Giovanni di A v l -
allora quando, in Sív¡gl ¡á , .e in Toledo ac- la dimorante nel í 'Andalúzia , i l quale eífendo 
cufata venne a i r inquifizione , e dimorando Uomodi inolta Dottrina j .edi confumata vir-
inVeas feppe che i l Libro delta fuá Vitado- t a avrebbela roeglio intefa, e foggiunfe che 
vea foggiacere alia difkmina di que* Sagro- ottenuta la di lui rifpoñaabbracciaíTe i l di luí 
íant i incorrottiGiudici,, períbadendofi che fe parere, e nontemeflTe punto.. Lieta Terefad' 
per av ventura incorfo avefle in qualche in - averriportata fi fatto. configüo ,.CTQttopofe 
volontario errore,. in, tal guifaavrebbe ripor- all'efame di quell 'Appoftolico U ó m o , eque-
tato i l grañde guadagno. dldeporlo., e dief- ftaé ílata 1'origine diqüel la fcambievoleve-
fere a m m a e ñ r a t a in ogn l verita, la cui co- nerazionc che pafso poi fia 1! Avila e Terefa 
gnizione rintendimento di donna oltrepaífaf- dhe abbiam rammentata altrove, ( di 
í e . Affin di riportare si fatta u t i l i t á d i c e v a quella graviífima e aífennata Letrera diretta 
che fe^aveiíe avuto qualche tema d;ejTerein- allá S. Madre, che va, ftampata fra le Let-
corfa in qualcha abbaglio , ella ñefia recata tere del medefimo^ edéregif l rara da par^c-
farebbefi dagíi Inquifitorí e pregad gli avreb- chj ( *** ) e della quale appagherommi fol-^ 
fee d'eíTerc giudicata C i ó che, d t f e , voile t a u t a d i accennare i l grincipjo, ed i l fine.. 
Lé 
i * ) Veggmfi L u h i Mugnts ne lh h t a del M , J . . Preffo i l Mugnos) nel Citata tuogí , hh Jspes-
v i l a l i b . i . c . IT. e le Cvon* lib. 5?. c, jg., lib. %. c . , ^ i . , e i l . P.Girol . .Graciano neu*-íphgj>*¿*~ 
i**} Vedi i l Lib. 1. cap. ne d i l ' v e r r Spiritff (ap. ^ 
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luí corporafe prefenza. Bártava aí eíía íf rí-
L a grazia e péce d i Gesü Crtflo S'tgnor flettere che Iddio e I* ONNIPOSSENTE, e 
noflro fia fempre con y . & . toí lo apprendea quanto veridici fieno gfi Ar-
cani deHaGri í l ianaReligione . O Signar mio\ 
Quando accettai d i leyere i l Ubro ehemie cosí grida ella nella quarra Sclamazíone: io 
flato inviat-Oy f ho fatto perché io penfaf- cofifejfo i l vojlro gran potere. SeVoi fieteTo-
fi d i effsre fundente agiudioare lectfe che i n tente, come in vero fiete, che cofa ¿ impofll* 
quello fi. cmtengmO', ma perche/perai col favor bile a chi tutto puo ) Oaantunque miferabileio 
d i D h d i potermi approfittare. in quaiche parte &redo pero fermatnente che Poi potete t u t ' 
della Dottrina d t l medefimo. Crazie a Dio ¿^bo to quel che volete , e quanto maggiori fono le 
letto con quella quiete che richiede.vafi, e nefon voftre maravtglie che odo , c quanto confidéro 
rimafo confolato, ed e dific a t o . . , . . Segua puré che potete fare avehe d i p i t í \ a/trettantomag-
F.S\ i l fuo cammino , ma femprú con fofpetfo giormente avvalorafi la miaFede , e con mag-
d i L a d r i , e domandando la d i r i t t a jhrada : e giore fermezza- credo che v'oi lo jarete . M á , 
riagrAz) noftr&Signore che le ha dato i l füo amo- che accade maravigliarci d i quanto f a l'OTs^-
re., eilproprio canofcimmto, e í affett* d i pe. rH:lrPOTET<lTE ? Ben fapetr Vbi o Dio mió 
nitenzay e deüa<roc£: D i quefi* altre cofe non ehe f r a tutte le mié mif i r ie nonho lafciato mai 
nefacoia moltocafoi febbene non deve nemme- d i conofeete i l voftrr g ranVóte re \ e lavoflra 
no difprezzark, poiche hacontrajfegni chs mol- gran Mifericordia . Ghv imi o Signore quefta 
te delle raedefime vengono da Dio t e fe qualcU' mia credenza nella qualé non v i ho ojfefo y af~ 
nada l u i non. v i e n e G O I chiedert configlio non finche ricuperi-il témpopérduto colf ottenerela 
¡g potra nuocei^e. vofira gnazia nefi prefente, e nel futuro . Da 
l^pn poffo crederei £ arnre feritto coile mie quefte tenere, ed efficacrefpreífioni, paflHa-
forzv i l fin qui detto , perché non le ho-y ma le mo adaltre, nelle qualicon faggia avvedu* 
wazioni' d i jy .S. me le avranno impétrate,~ La tezza ammonríce 1¿ donne-, e ie perfone po-
fupp/icoper amor di Gesu aricordarfi d i prega- co feienz-iate a non afTaiicarfi di troppo ner-
re per ms y ben fapendo che ne abbijogno af- lo fpeculare i divini fegretr. Erad el laaccin» 
fíii : e credo- che. bafti quefto per fare clr El la ta-ad- efporre i l gran Libro de'Sacri Cant ic i , 
non fe ne dimenttehi. Lechieggo licenzaditer*- tut to di adorabHi mifterj ripieno, e toflo s' 
minar la Lettera perche debbo fcriverne un al* avvenne in un paíTo diíficile a í^íegarír, or-
t r a . Gesilfia di- tut ío^ e in tutto glorificato. che fece la noftraaíTennata Interprete > Schiet-
\Amen , tamente conféísó-di non intenderloj e della 
fuá ignoranza aí legroí í i , ( Concetti delf^imof 
D i MontigUa a'áieci di-Setiembre del ^fiS'. d i D i o c . i . ) e - i l non capirló, dic ella m* ¿: 
d i grande confolazione, impetocche, a d U v e -
Servo di VS, in Crií lo f mínima ' nov deve tanto aver riguarda a 
Giovami d i ^ A r r i l a , confervareildovutOrifpetto al 'fuo'Dioin quel-
le cofe alie quali fembra tbe noi pojfiamo ar -
Braliezza de* Divin i Mifterj-, laquale por» rivare colmftro tcmto baffb ihtendimentb , quan-
te con fecoquella malagevolczza che incon- to i n qusllo che in neffunn maniera fi pojfonv 
tTafingolarmentepF-eflbiíuperbi, d'eflTere cre- intendare. Che pero viraccomandofíret tamen' 
duta , tutto i 1 contrario prodúcela neM'umi- te che non-vi fianchiate> ne v'occupiate nelló 
lé Terela*, rallegrandoíi ella fommamente affott foliar f intelfet tó-al loraquando léggerete 
quanto prüfid>limc era i l Mi í le ro , eprulcn- qualcm Libro , o a f coitere te qüalche predica, 9 
taño da 1 noflro umanocomprendimenro. L ' medittrete i Mifierj della nofi aSat í taFede> ff 
ofeuriíá parimente compagna ddla fublími- non lipotrete femplicemcnte capire. Tsl'one que-
tk de'Mitter) recávale fomrao placeré , che fta-materiaper donne, e bent fpeffo neppnr per 
peró> £u udita dire alcune voJte , di non in- Uomini . . . d o b b i a ñ i o con femplk i ta prender 
vidiar nemoko , né» poco a coloro chcavea- queIh che i l - Signore ci da , e intorno a quel-
no goduto la bella forte di ufar fu queña térra lo che non vuoldarci adintentdere, no~aci dob* 
coi rUmanato nof t roDio, perocché pareva- biamo ftaneare, ma bensí rallegrarci chs i l n o ' 
lie di tenerlocosi prefente a-fuoi fguardimer- firo Dio, e Signore fia tanto grande, che usa: 
ee Ik Eede che portava del Sagramcnto deU' fila f uá parola rinchiuderh' in fe mi l l t . M i * 
Áitare .„che. non fageva deíaderare altra d i - fk r}** 
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D i queña mvtdiablle fuafemplicita, e arr fterebbe h r t a l c u n crédito ; e fog^iugneva che 
rendevolezza, n'abbiamo ancora altrove moi - non t r ovenbk f i i n necejfita di'jconfaltare inque-
tiíTime pruove. Avvegnacché frequentlífitna- flo cafo Vomin't d o t t i , n sd i tentar* altrepruo-
menteufaíTeella con Uomin ido t t i , egliavef- ve , pojciacbe conchiuderebbe che quenonfof' 
fe in al topregio, da* qualí avrebbe potuto r i - [ero jLngel't > ma demonj, 
cavare parecchie dottrine anche fpettanti a* Grand* era Tallegrezza, e i l contento cbe 
dogmi piui aftrníí, non íi fa che giammai ne in leí rifulrava qualor confíderavafi Figliuo-
intcrrogaíTe a í c u n o , anzi che nemmeno de- la della Chiefa í quindi é che n«gli eftremi 
fideraffe interrogare come Iddio aveíTe ope- delía fuá v i t a , prorompeva foventi fíate in 
rata quefta, o quella maraviglia, o come 1' queílo teneriííimo detto; iAUa fin fine »tmo 
aveíTe potuta fare. ( T i t a cap. z$. ante med.) Dio io fonoFig/iuo/a de/la Fofira Chiefa. Da l -
Se una cofa fojje peccatO) o no, oh quefto Jt, k fuá gran Fede provveniva quel i ' a í to fuo 
dic 'el la, che domandavo a Let tera t i , ma ne l rifpetto, che profeíTava non folo a'Sacerdo-
yefto batava a me penfare che Iddio / ' a v e a t i , ed a'Sacramenti, ma ezíandio a'Sacra-
fattOy e vedevo cbe non avevo d i che m a r á ' mentali ,alle Sacre Immagini af mirar le qua* 
vig l ia rmi , ma Jólo d i che podarlo i anzi mica- íi rai íegravaíí mol to , aH'UíHcío canónico , 
gionanodivozione le cofe dtjjficili1) e quanto pitt cur recitava con gran dívozione, eriveren-
dijficift, tanto-piu divozhne. {Manf . 6 . c , ^ , ) za , a'Sacri r i t i ecclefiaílicr da eífa pratica-" 
'Ñjelle cofe occulte di Dio non dobbiamo cer~ t i con fom ma efattezza, per quanto menomt 
care ragionr per intenderle y ma conciojfiacofa- foffero, alie Corone benedetre che feco fem-
ché crediamo ch* egli é potente i chiaro e che pre p o r t ó , e voleva portaflero pur le fueFi -
dobbiamo crederealtrest che vermicelli di si l i - glie , e alie Sacre Indulgenze le quali í l » -
*n ':t.Mopot¿re come ñorfiamo % non hanno a ca- diavafi foltecrta dr acqu i í l a re , e volea pu-
pire le fae grandezzer re che gli ahr i proccuraííero di confeguire , 
AvvaL'ra ta , e ^uidara dalla vívezza di fuá quelle mafl ímamente che airO'rdine fuo f u -
Fede tetievaít elía íícura da qualfiVoglia in- ron concedute. Grande era la lúa propenfio» 
gs ino del comune M í m i c o . Tengo per infal- ne nell'udire le predtche, e v i v o i l genio d i 
¿ibíle cosiella icrrve in un a'tro luogo, ( F i t a leggere iSacri Evangel) perché in quelti con» 
cap. i s . i n m e d . ) che non permetteraIddio , che tienfi la parola di Dio , e atteíla di fe nel 
f a ingannatadaf Demonio quslf \A.nima che fia caaimino di perfezione d* eífere fempre ftata 
foda , e ferma nella Fede , e rifolutiffima di piíl aífezionata , alia fettura degli Evangel) 
dar mil/e vi te fe tante ne avejjeper un punto ched'altri í ibr i , avvegnacché eleganti, ebcn 
della medefima, e c tn que fio amor e alia Fede, che ordinati , i qualr neppur leggeva fe f j í u t o r 
Dio le tnfonde, la quale e una Fede v i v a , r loro non era wo/fo<tppr«v^ía, e riportava piu 
forte, proccura di fempre feguitare ide t tami divozrone , e raccoglimento qualor leggeva 
della Chiefa CattoJica informandofene or da 
quefto, or da q u t l í a l t r o y e ancorchévedeffea-
per t i i Cieli non f lafcerebbe fmmvere neppu-
re un tamino da quante Kivelazioni immagi-
r prtmi. 
Fu (ingolare ía riverenza che profeíTava a i r 
tAcqua benedetta. Prima di porfi in caramino* 
comecché poco ÍI curaífe di pro v vifione,e di,co-
Tiar fi pojfano, fleché fi dtpartifje dagí infegna- modirá témpora í i , empivafempre di quefta un 
mentí della medefima Chiefa . Non porgeva vafo d ive t ro , e quefto era i l viatico ,- cui í in-
giammai orecehro alie Rivelazionr, stehele goíarmente érale a cuore di procacciar í í , e 
prendeíTe per Regola del íuo operare, R i v o l - avrebbepiü volenticri fofferto;chel& mancaífe 
geva lo fguardo únicamente alia Fede, e a' i l v i t t o j mala prowi í ione dell 'Acqua fanta 
documenti della Chiefa e a'conííglj di co- n o n g i á . DegnoffiIddio di faríe lenfibirmente 
Joro che Iddio ha poíli in queíiaperfuot M i - fperimen'are gl i effettr di quefta fuadivozio-
n i f t r i , In tal guifa camminava ficura ira tan- ne, e l i rapporta ella fteffa al capo trentune-
t i , e si gravi perico'i fenza temeré che pre- fimo della íua vira con quefteparofe: Ho//^ff-
valefle contro di lei i l Nimico colle fuemen- rime^tato molte volte, che non v e cofa dalla 
zogne. Alcune voltedicevafingendofi u n i m - quale piu frugigano i Demon) quanto f oicqua 
poífibile che fe da t u t t i g l i ^Angioli le foffe r i * benedetta, e jacciachenonojinoritornarcFug-
velato un fecreto'., i l quale tn alcun modo fi gono ezíandio dalla croce, maparmi che fubit* 
difeofiaffe dalle majjime della Fede , tyttoché ritorntno. Grande vuolfi diré l a v i r t u del i '^ íc* 
conofcejfe che quelli fojftro j i n g e l i ^ non pre- qua h á t é t í U i * me certámeme allorché ta 
prer)' 
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prendo produce nelf anima particolare, e moho 
evidente coníolazione; e non dico che i l vero , af -
fermando cae pruovo inefpticabile godimento , e 
un diletto interiore che tutta f anima mi confor-
ta* Quefio non é unfogno* ne cofa da me t ra-
wduta , 0 fperimentata una [o la volt a i ma 
hensi con molta avvertema^ e mo/ti/Jime volte 
loo mirato t a l i prodigj-y e per recare qualche fi-
mi/itudine t potrebbe J i r f i che í ^Acqua fanta 
fríjha ricreata nelí^Anima non jiltrámente da 
chi fentendofi da gran caldo ^ e gran fete ab' 
bruciarebgvaun boccale d'acqua frefca, .;/ quale 
tutto fentefi refrigerare. lo vado confiderando 
quanto gran cofa fia tutto cid che viene ordinjtto 
dalla Cbiefa, mi conf 9lo ajfai nel mirare f e f -
fie acia delle facre di le i preghiere, Jequa/j tanta 
forza ottengono aquefi'acqua. Parecchj luoi av-
venimenti adduce laSanta in <:onfermazione 
dclla fuá propofiztone, e t rag l i .altn narra i l 
feguente: Jn una fera de'Mor ti Jome Ttefiavtrm 
un oratorio, dopo aver recitato un J^otturno 
dicevo alcune orazioni molte jdivote pofie nel fine 
del detto XSjficio conforme i l Breviario ¿che noi 
uGamo. M i fi pofe .allora i l Demonio fopra i l 
Libro 3 accioccw non terminaflile ¿tecennate ora-
zioni : io mifeci i l fegno de lia C roce y e parti'y 
ma incominciandole d i nuovo , torno colui a 
comparir f u l Breviario . Credo che per tre volte 
10 fia ftata coftretta a ricomtnciar quelle pre~ 
ghiere y e infino a tanto che nongettatcontrodi 
i u i alcuni fpruzzi d'^Acquabenedetta non mi f u 
mai pojftbtle di finirle. In quello inflante v id i 
ufeire alcune ^Anime dalTurgatorh, alie quali 
poco far'a rimaflo a patire, e penfai che forfe 
11 Demonio avea pretefocolle (ueinfolenze > i m -
pediré la .loro liberazione, IQ iferivendo al SI-
gnor Lorenzo.Cepeda fuo fratello'<arnale, e 
fpiritual áigl íuolo, che per avventura íbfte. 
neva dal Demonio qualche mo leñ i a , gil pro-
pofe per « m e d i o Pufo deirAcquabenedetta ap-
plicandola alia perfona, e fpargendola eziandio 
al l lntorno di fe. ( par. i . L e t . $ i . n . 8.) ¿íbbia 
prejfo d i fe (COSÍ ella lo eíorta) l'Acquabenedet-
ta, impereiocche non v i e cofa che piu lo ponga in 
fuga. Quefta piü d'unafiataanche a me efiata 
d i grande ghvamento. ¿dlcune volte Cú Demo-
nio ) non fi appagava folo eolio fpaventarmi, 
ma paffava alUresí a tormentarmi, lo che detto 
fíale in fecreto , e VS. ritenga prejfo d i fe . Ma 
fe non fi accerta nel dar d i piglio a l í j í c q u a 
fanta colui non fugge; che pero bifogna fpar» 
gerla d'intorno, A qualche Teólogo nonpia-
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cera forfe quella propofizione della Santa ch61 
dice eífere fuggiti piü i Demonj dall'Acqua be" 
nedetta, che dalla Croce j ma facile egli é 
Imtendimento del lenfo delle di ieiparole, e 
nulla riprovabile, concioífiacofacheinon i n -
tenda ella decidere che contra rinfernale i n -
fidiatore fia meno potente Ja Croce dclTAcqua 
benedetta, ma foltanto di fchiettamente rac-
contare cheilSignore ha voluto ch'ella fperi-
mentaííe piii gli efferti dellAcqua fanta che del» 
Xalutifero fegno di noftra redenzione. (*) Mol to 
ancora c i condurráa l la cognizione dell'eroica 
fede della noftra grande Eroina lárdente bra-
ma che ftruggeale le vifeere della converfione, 
e falvezza de'mifcri Infedeii, ed eretici giacenti 
mileramente fra tante tenebre, e menzogne. 
Prendeaíi teneriflimapietá di que'travviati , e 
dirott i íf imamentepiangea con lagrime incon^ 
ío labi l i , caídamente fupplicandoil divino fuo 
fpofo per l'efaltamento della Cfaicfa , e la con-
verfione de'medefimi, ( Cam. diperf. c, i . ) Vo~ 
glion g l i Eretici ,gr iáa ella, atterrare la Cbiefa 
d i Dio , e noi perderemo i l tempo incofe ^ per le 
•quali jo r fe conceduteci da Dio 9 avremo un ^ i n i ' 
jma di manco xe l Cielo./ , »o« é quefio un tem-
po nel quale debbanfi trattar con Dio negozj d i 
pocaimportanza, Seníivafi ripienadi bella i n -
vidia verfocoloro cheaffaticavanfi a pródel la 
Chiefa: { Fi ta L z i , ) Felice dicel la , chi per un 
punto d i accrefeimento della Fede, e per appor-
tare un po d i luce, darebbe mille Regni; ed oh 
quanto fruttuofo farebbe un t a l cambio! peroc* 
chl j j altroguadagnofarebb" egli quello d^unKe-
gno chenonfinifee mai. Cosi permeíToleaveíTc 
la condizion del fe í íb , i l ridurre ali'atto le ge-
nerofefue vog l i e i non le farebbe certamente 
mancato i l coraggio dafifrontar chicchefia e 
tentar di convincerlo,(ilff/rfz. 2 . » . 50.) lo fola 
(loconfefla ella ftefla) mi porrei contra tu t t i i 
Luterani per j a r loro capire g l i errori ne'qualt 
vivonOy e le f a l fe Joro opinioni: NonfepperU 
ílarfioziofo pero l'ingegnofo fuo Amore.Giunfe 
el la a far si che for ni ta rima ne fie la Chiefa di 
elettiCampioni i quali vegliaí íeroat tcnt i alia 
cuftodia, e combatteífero valorofi alladifefa 
della medefima, e folleciti i l di lei propagamen-
to proecuraífero i ció fu colloílabilire laRifor -
ma dell'Ordine di Noftra Signora del Carmine. 
Pompofe pruove tratte da efteriori aTgomenti 
poirei qui addurre fe talento mi prendeífe di 
compendiar t into ció che nella converfione de-
gl iEret ic i , de'Pagani jedegli Scifmatici hanno 
opera-
* Vait Gabrid a S. Vincent. in Traft. de Sttcrum. difp, 9 . 9 . z. pag, 403, 
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operatodí glor iofoiní ieme,edi fruttuofo i miei precetti é fatica di íango viaggíoi ma coll* 
veneíabili maggiori , i qúaü furono alrresigl' efempioé molto breve, ed «íficacej echiara 
i n d i t i PromotCM-i perche íi ergefle in Roma Ja p r u o v a d i c i ó hannodato leScalzenelloroin-
CongxzgzttQm noxxiiítdi df propagandaF¡de i i } ) greíTo neila Francia camoda malvagi erroria. 
ma piacemá di farmi baftevolmente ragione que'tempi fovvertira. N o n m c n g i o v ó a otte-
coU'accennaTe gli o t t imi mezzi che la fan<a ner la victoria un Mosé che orava ful monte.di 
Madre lia íuggeriti e fono incontraftabili argo* un Giosuéche pugnava nel campo j e rritaella 
mentí della molta util i tá ciieíTa ha recato alia é la grave fentenza di íanto Agoftmo, che la 
chiefa eolio ftabilimento della Scalza fuá Fa- Chiefa ottenutonon avrebbe un Paolo, ftr Stc-
mí^lia . fano pregato per lui non avefle. (2) Ci ha pre-
Sono queíli 41 buon efempio, « rOrazione. ceduti la noftra ferafica Madre, col vivo fuo 
Ci ha ftimolati a predicar piü coll'opere, che efempio, pregando inceíTantementeil fuo Spofo 
colle parole, e a non dimenticarfi mainelle perc-hé aífiftefTe a*fuoi min i f t r i , eilluminaíTe 
noílre preghiere di alzar le mani a Dio , ram- i miferi trav viau i ed efíendoítate le drlei ora-
mentargli grinterefl i della fuaCh ie í a , e fup- z ioa i tan to«mil i , tan toperfeverant í ,e per con-
pilcarlo d'ajutce di configlio perché tutt i i « a v . fegueme tanto accettevoli a Dio chi puó raai 
viati alia lucepervengano della ver i tá ; orchi fapere quante Anime avr4 ella a lu i guada-
nonéaíFattopel le^rinojie 'det tamidella criftia- gnate? y i chieggo per ¿more delSignore{Cosí 
na P^erfezione afabaftan^a puó concepire quanto ella eíbrta le fue f iglie di A vila nel capo tsrzo 
giovar poííanoiFiglj , e lejFigíie di Tercia au,- delcamminodi perfezionc ) che fupphchiate¿a 
die folitarj tra gl i eremi , .e ichiof tn , all'avaa- Divina Maeflítperche in queflo affare m ef*u~ 
zamento de^laCattolicaReligione. Abbaftan- difea. (s) lo benche miferabi/e f o domando con* 
z a é noto che.riníegnare .co 'documenü, eco' tinuamente a Dio poiebe eper la gloria f u á , e peí 
bene 
C i J í l JP.'Filippo della Senttífima Trinitaimpiega plino Unotte precedente alia Predic* t-kiedeado a Dio 
piu di.cinquanta pagine neila fuá Teología Carme- / * eouverfionedi quzlche Anima. 
htana nel deferivete i progrcíli della Fede mercé le C?) II SommoPontefice Paolo V. s'é degnato di 
noftre Mi í íon i . Veggali alia quiftione 17. che porta concederé á'noftri che attenti fieno e íolleciti n d 
per -titolo: de Mtflíonibus CarmelitArum dijcalceato. fecondare le vive brame della fama Madre , parec-
rttm pro ctnveríione UAreticorum , &¡cbifmaticorum, chie Indulgenze, le quali giacché fono poco,note.pia-
e alia fegueme intitotata.• de MifíionibH* Carm. di - cemi di qui regiílrare, cftratte dal primo tomo MS* 
fcal. pro cpnverjiene aiiorum Infidelium . Chi faraífi a intitoiato Praxis Carmelttiea clie confervafi nelia no-
leggere nel Bollarlo Romano del Cherubino la Bolla ftra Cibreria di Piacenza, il cui Aurore fu il P. An-
di Gregorio X V . dell-erezionc della nuova Congre- gelo Mana di S Chiara Brefciano defunto in Pia-
S,íZ\Qae Je PropagandaFide vitroverz che ^ÍÍ. 1 C&r. cenza a'*/. Dícembre del 1699. Ecco dunque quel 
dinali, e Prelan Reggiton di quella Congrcgazio- che ntrovo alia pag. 413. fotto la VocePrApo/ífWíGí-
ne viene annoverato anche un umile Fraticello cioc neralis, e irl Parágrafo. Viv* vocií Oraculum PauliV. 
il noítro V . P. Fr. Domenico di Gesu Marta, e ció Patri Petro a Matre Dei f a ñ m n t quo cancedit pr/L-
in benemerenzadello zelo da eflb dimoftrato perlo fatus Pontifex Indulgentias Crucibas a ReligiofisMr 
Üabilimento ,di quella. Ed oh cosi frequenti foflero ftris geftari folit is. 
le co^ie dell'egregia ox>tx^¿e\'N.'V.T¡ommafodiGesu Sanvhlíliims D D . Pauius Papa'V. benignitate , 
m pm eruditi libn divifa, e intitolata d* procura»- « & aaiSontate Apoílolica de thefauro Eccleíi.ecoa-
da f»lut* oi»nium Genpiums lo non dixíidoche dalla ,, cedit Crucibus cum imagine Chnlh Doinini, ac& 
lettura di quella non legger pro riporterebbonoi con- abfque-ea .circa peAus geftari fohtis a Fratnbus , 
traddutori non jneno che i Predicatori delVangelo. „ & Monialibus reformationis Ordinis B. V. María: 
C i ) Tratta di quefto argomento S. Agoftino nel de Monte Carmelo nuncupatis Difcalceans , eaf-
libro primo de moribus Eeríefi*. cap. 31. e de* Mani- dem Indulgentias , quas Grucibus , Rofariis , 6c 
chei nprenfori degh Anacoreti non akramente che Imaginibus ad inílaiuiara Marchionis de Vtllena 
di oziolij ferive : non intelligentibus quantum nobis „ Oratons Regís Catholici ab eodem íanítiífimobc-. 
eorum animus in Orationibus profit, & v i t a adexrem- „ nediít is , conreflit, & infuper concedít Induígea. 
plum, quorum coroora videro non finimur. Quanto tiam plenariam quando folemmter in dieEpipha-
giovi la fantita della vita , e la fervente Orazione nue, & Exaltationis'fanítaB Cracis, & Viancum 
a Dio ad ottenere il convertimentode'ProíTinn fpte- „ fumpturi, Profefllonem renovant , dummodoqui-
gi-eccelleníeraente liccome i coftume fuo il piiííimo „ libet pablice fe offerat converfiom íufideliura, nec 
Padre Alonfo Rodriquez della comp. di Qesü neila non quoties quiliber per unam horam ultra com-
terza parte trat. 1.a* capí 3. 8. e 9. e debbonfi pon- „ muñes, & folitas Reii.íionis Oiationes, oret pro 
derare le di lui parole verlo il fine del terzo capo. » converíionelnSdelium&Scfeífaiaticorum A pi-oi¡s 
Malte volte fi penfera i l Predicatore, i l Confejfere., e „ qui converfiom-lafidelium incumbunt, & fimilitcr 
quegli che va ad afliflere a* Mor ibón di chs f a egli i l „ quoties ob eamdem caufam difcipUnam aliquain 
l ru t to t e forfe lo fa i l Compagno, i l quale fía racco- „ ertraordinariam fecerint, aut cilicium, citenamye 
ptanáanÁolo u Diot ovvero t i CHOCO i l qttale fi difei. „ geíUveriat, & uc Indulscn:i*s ad inftantiam pr^r. 
m . 
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tienedella Chiefa. [A que fio ft$po fono ind i r i z ' 
zati i miei dejUer). E profegue con un bell'at-
to d'umiltá infierne, edi fperanza nel fuo D i o . 
Var troppo ard'tre i ¡ perfuadvrmi che faro in 
qualche maniera fufficiente ad impetrar quefio; 
ma confido o Signor mió in quefte voflre ferve, 
che qui ftanno, le quali ben fo io che non voglio» 
no y ne pretendono altra cofa , fe non p'tacere a 
Voi . . , Quando v i domanderemo onori, o de-
nariy o éntrate , o puré altrettali cofe ch'ab-
bian odore di mondo, non afcoltateci, ma quando 
trattafi deltomredelvofiro Figliuolo aperche mai 
c Eterno Vadre^ non avrete voi da efaudire chi 
pereterebbe mi lie onori i e m i l le vite per f o i ? 
Se non íe incominciato i l SecóloXVII . dila-
tofíi Ja noílra Ríforma neirAlemagna, enella 
FraHCÍa,non pertanto anchenel fecoio feftodeci-
moveggo che quefta da'Proteftanti colla fama 
della fuá fantitá agH orecchi loro pervenuta , 
odiara era, e ternura. L'anno 175)6. el erro fu 
a reggerp i l noftro Novíziato di Toro i l P. 
F. Giufeppe di S. Francefco, uomo di piú che 
volgar pietá , e fenno fregiato. Cron. tom, 5. 
i ib . io .cap . 8.) Fra i Novizj r i t rovóquef t iun 
Fratellodi giá profeífo nativodJun Regno af-
fai dif tanm, che avea di etá vent'anni incir-
ca , Iddio con fegreto impulfo eccitava ¡I buon 
Maeí l ro a confiderare ben per minuto i co-
fiumi diqucl noveiloProfeífo, mafcakroera 
diéii Marchionis lucrentur , tencmtur fpecialiter 
prxdiftam caufamEXPRESSE Domim) commea-
dare , Conccdit infuper Sanftifllmus Dominus 
quod trino Sacrificie MÍÍTÍB pro Anima cujufvis 
prajfatíB Rcformationis cclebrato, de. thefauro Ec-
defiy integre íatisfaciat pro pcenis ab eo debitis. 
„ Ego F . Petras a Matre Dei SS. DD.Conciona-
tor i ndigniis, & Procurntor Generalis Cong. Cfirm. 
DifcalceAtorum ItaliíB íídem fació coram Deo hoc 
SS. DD.^ Oraculum Icriptum de verbo ad vevbum 
perlegifle, & conceflifle, addidiíTequc, ut Indul-
gentias illi Marchionv conceflas fupradiftas , iu-
craturij Confeílione facra purgati, eo die Eucha-
riftiam percipiant. Prohibuitque has Indulgeníias 
aliis Religionibus communicari. 
« Poft promulgatam autem reformationem Indul-
gentiarum contentara in Literis Apoftolicis qus 
incipimit : Romantés Pontifex ^pc, Datum RontA 
apMd Petrum fuh atindlo Pifcaterh die 13. Mai i 
1606. PóntificKt-us anno primo, ubi omnes Indul-
genti« antea conceflas anulTantur, humiliter po-
flulavi fanñiífimum die decima Julii prxdifti an-
ni ut conceflas Crucibus ut fupra, confirmare, feu 
potius de novo concederé dignaretur, 8c die de-
cimanona fequenti, Vigilia nempe S. Patris No-
ftri Elia; ut Animabas Purgatorit per modam 
íufFragti prasdiftae Indulgentix applicari polfcnt, 
íupplicavi. Quae omnia ftatim íandiífiraus beni-ppncavi. i^ uae omnia itatim lan 
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i l Glovane, e alia moka fcienza' delle lettere 
ond* era fornito fapea accoppiare unafiniflima 
Ippocrifia j e una eí ler io^ fedeítá a tutt i g l i 
apici della Regolare o í fervanza . Profeguivano 
le interne voci che dicevano al P. Maeftro: 
Kifíetti bene]; quindifacendof i femprepiüfol -
lecito nello /piare ognimenoraadi lu i azione 
comincio a fcoprirc che un giorno trattener^-
doíi i Noviz) nella ricreazione, e parlando 
píeni di gioja ed efultazione deHeccellenzel 
e perfezioiii della dolciífíma loro Madre María 
(coftume i l quale la D i o mercé anche a'tempi 
noftri tra i Novizj mantienfi ) l'infinto Pro* 
feíTo moftrava con Üeto , egiovialvifo d'a* 
veré a grado fi fatti difcorfi, e applaudireal 
fervore della divozione altrui ' i ma la di luí 
allegrezza era fi diíferehte da quella de'com-
pagni, che beffa anziche gaudío appariva. 
Gli venne dappoi oflervato che i l medefimo 
Profeífo non prendeva mai l'Acqua benedetta, 
che accoflava bensi la mano ai labro della 
pi la , o altrettale vafo di quefta, ma non i fp i -
gneala piü ol tre. G i ó n u l l a oftaníe perche ii 
Maeftro dilicato di cofcienza temeva che te-
merarj foífero i fuoi fofpeui, e non poté íi 
tofto parlare col Provinciale, fu inviato ¡I G ío -
vane a ftudiare Filoíofia; ed i v i coftui fapea 
occukar tanto bene fotto pelli di agnello la 
fuá rapaci tá di lupo , che i Padri interrogati 
dal 
„ gnitate Apoílolicaconceílít: in quorum fidemhanc 
„ íchedulam figillo' noftro munitam propria manu 
„ fubfcripíí. Romx in Conventa noftro S. Marix 
„ de l'cala die vigefimaquarta Julii 1606. Frater Pe~ 
„ trus a M*tre Dei . 
Troppo indegna e obbrobriofa ignoranza farebbe 
quelk d'un Carmelitano fcalzo, il quale abbiíbgnaíTc 
di mié iftruzioni intorno alia perfona del P. Pietro 
deüa Madre di Dio^- in grazia pero degli ftranieri • 
affinché a efli puré apparifca quanto degna di fede 
fia la fopradefcntta atienzione, pongo qui l'elogio 
che porta un di lui Ritratto ftampato nella Fian-
dra, ed é inferito dal dottore Erceximenez nel fuo 
viaggio di S. Jacopo di Galizia V. P. Fr. Petrus 
a Matre Dei Aragonitts, Curmeliíar. Difcalceatorum 
Congreg. I t a l u Generalis, ac primus Propagator: Cíe-
mentís VIH. Leonis X I . ac Pauli V. veré Jípoftolicus 
Concimator s frequeofaue Confultor t nec non Leoni * 
Sacris Confejfionibus: Reformatorum Ord. D . Augu-
Jl ini Generalis, ac perpetuus in I tal ia Commijfarius : 
Fidei per totum Orbem propagand* Apoflolica aufto-
rttate cur/tm gerens t Purpura CardinalitU /» Cíe. 
mente V1IL Leone X I . ac Paulo V. fibi offlatt de/pe-
ftor , quo f anftiorem fuo tempore juxta ñaronii An* 
nales Roma non habuit: tándem martirii fapenegati 
fiagrantiffimus,. doftrina , fanHitate , ac miraculis 
clarus obtit NuctrU XVIU, Kal, Septembu an, 1608. 
t tatis fu* 43. 
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dal Provincíale de'coílumi di lui ebberoari- fi evidenti pruove. Infegna rAngeí ico DotA 
fpondere ch'eflb era non meno i l piú offer- tore che la vir tü della JF/^C/ÍÍ porra con feco 
vante, che i l piudottotra gl i iluden t i . Col l ' certa forza impreíTale dalla fperanza, (*)or 
edema fuá umíl tá fcppe altresi ingannar fi fingolare eíTendo ftata la Fidanza della no-
fattamente i l Provinciale, che chiamatolo que- ftra fanta in qualíivoglia fuá avvegnacché ma-
íti a findicato non feppe che commendarlo. lagevoliífima impreía tut taappoggiantefiel ía 
Iddio pe ró^h ' e r a Inftantemente pregatodaii' nel Divino ajuto, come ci verrádeícr ivendo 
antidetto P. Giufcppe perché concedefle un al Capo XlXrfingolariflimaconvien eglidire 
benéfico lume, e diícernimentoal Provincia» che foíle la di leí fperanza. Ora giacché la 
l e , pofe nell*animo di quefto di fofpendere confideriamo in quanto é Virtú Teologalea-
gli ílud) al Giovane, e dargli patente per un vente per obbietto l'ererna futura Beatitudi-
al troConvento. Ufci pertanto i l finto Clau- ne che confifte nelia viílonedel Dator d'ogni 
ftrale dal Collegio; ma in luogo di portaríi bene baílerammi i l recar parte d'una teneriífi» 
a l Convento deftinatogli, recoífiverfo la Fran- raa efclamazión della fanta . t E f c / a m . x v i i . 
¿ i a , edaun luogodeconfini della Spagna feriíse in fine ) Beati coloro che ftanno f e r i t t i n e l L i -
al Provinciale, e al Maeftro che non fi af- hto della V i t a . Ma tu .Anima mia fe v i fiar 
faticaffero nellandare in cerca di l u i , poich' f e r i t t a , perché t 'a t t r i f i i , e miconturBi? -Spera 
efso non Papifta era C cosi fcrifs'egli ) maLu- i n Dio , che pur ora a l u i confe/fero i miei pee-
terano. E fe loro noto che feveftito avea l* c a t i , e le fue Mtfericordie i e di tutto infierne 
Abito del noftroOrdinej non altro era ftatoil f a r i una canzone d i lode con perpetui jofp i r i 
fuo intendimenro che di ben riconofeere le a l Salvator mío , e Dio m i ó , Totra effere che 
noftre dottnne affind'impugnarle; eaggiunfe venga un giorno nelquaie i n un luogo doveomai 
che quellidelia fuaSetta aveanlo elortato ad cefferanno t u t i i fofp í r i , e le paure tvife" , io 
eleggerfi ringreíTo fra gl i fcalzi Carmelitani, cfinti le lodi tue o Gloria m i a , né p iu traj~ 
per efler quella la Religione la cuidottrina, fig anmi i t imor i della mia cofeienza: ma f r a t -
e i cui coftumi defideravano piu ardentemen- tanto in ifperanza3 e filenzio fara l a m i a f o r » 
te di diftruggerc. tezza, Voglio piuttofio vivere , e moriré con 
I I fin qui detto baflí ormai a dimoftrare pretendere, e fperare la vi ta eterna, chepof. 
uanio ammirabile foíTe la Fedc ne^a gran federe tutte le creature , £ tu t t i i loro beni, 
Vergme Terefa, e non diffido che ognuno ch'anno a finiré. J^on afáaadonarmi o Signor 
avrá per aíTai credibile ció ch'elia fteíía r i - m ió , perch'io fpero in te: non rimangaficon-
veló dopo morte alia diletta fuacugina A n - fufa la mia fperanza' t i ferva io fempre , e 
tonia dello Spirito fanto, C Cron. r. 5. Ub, 9. f a di me quel che t i piace, 
c. 14. n. 5. ) , cioé che in premio dellardente 
fuo zelo per la propagazion della Fede, fia C A P O I L 
í lata coítituita da D i o Protettrice della Con-
verfion dtrgli Eretici . Delfardentiflima Carita della Santa verfo D h , 
Una Fede fi viva non polea nonaverper dall'impeto della quale veniva fpejfe fiate 
Compagna che una fperanza benfoda, e v i , rápi ta eziandio colcorpo in ar ia . 
gorofa. Sperava Terela i l confeguimento dell* 
eterno futuro benecoa una certezzaa dir vero TMprendendo M . Jepes a trattare della Ca-
maravigliofa , che bene fcorgeíi dalle anfie rita di Terefa, temo, fcriífe d i pajfar nel 
fue fervorofiífime che avea di prefto moriré concetto de' Leggitori per troppo animofo , fe 
affin di vagheggiare i l fuo D i o ; anfie che í i non anche peralquantoarrifchiato , pretenden* 
to rménta la non l'avrebbono, s'eflfa fra le v i - do efporre con parole le fiamme di amore ac~ 
cende dell'umana inftabile vita quale immo- cefo da Dio nel cuore d i quefia Santa. Se fu 
bile ancora fra le procelle noní i foíTctenuta prefo da tal timore un uomo fi inoltrato nel la 
fernw, e coftante nella vir tü dell*Altifl imo. vir tü , quanto dovró io paventare e coníef» 
Col folo ricordarfí che Iddio , ficcome leg- fare la mia infufficienza, ¡o lánguido, e ag-
geíi nelle facre Carie, é Fedele« e che non ghiaccíato pretendendo deferivere gli acceflif-
poífon mancare le di lu i parole concepiva quel fimi ardori pe'quali la mia gran Madre fife-
r i r i l e coraggio che £é conofeere in tantc, e licementc avvampo. Quomodo de .Amore lo-
quetur 
(*) Itdhfia ifppmtt quoddam robm freí D.Th.z. z, qn, ng. art, 6. in corp. & ad t : 
• 
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quetur homo qtti ftonamat, quivimnon fent i t fcoria delle paflloni si , che cónvertendo'a 
idmoris? Cosí parmi che vengami rimprove- „ nella puritá della fuá medeíima natura i . 
rando Ricardo di S.Vittore . ( i n Tra f l . de „ piü non ficonofcevadidifferenzatra lofp i -
Cradibus'Charit.Oper.par.i, )Chefenonpu6 „ rito di Terefa, e Tincendio, ín cui íi fe-
favellar di Araore, chi amor non fcnte , e „ Jicementeabbrucciava. T a l e i n í o m m a fpic-. 
prova, come potro poi io favellar d 'un A- cava in lei l a p u r i t á , che qualunque volta 
moreero ico ,a rden t i í I imomaráv ig l io ío ) eche „ mi conveniva trattare con eíTo lei, m' i tn-
fovra ogni alera virtú fe in Terefa p iúvaga maginava come di ftare alia prefenza d'un 
pompa, e lumínofa, comene atteftaGrego- „ Scrafino. La fuá compoftezza, i l porta mea* 
gorioXV.conquelleparole: { I n Bul.Canoniz. t o , i dettami, e le tantealrrevirtuofe fue 
$.6. ) Inter cateras Therefiá , virtutes pr<eci- „ prerogative me la rapprefentavanoqual v i -
pue emicuit. Come potro fpiegare di qualtem- „ vo ritratio d'una di quelle puré foftanze ch* 
pra foíTe l'iilibatiíTima di lei carita, fe i me- ardono in incendj delI'Amore divino . iS 
defiroi di lei direttori la riconobbero fi ftra- Fin qui l'atteftazione d'un ínclitoconfeíTore di 
na che non fapendoache paragonárla la giu- Terefa, la quale baftar dovrebbe a farci a l -
dicarono piu propria degli Angioli Compren- taraente^ fentire dell'eroica dt lei carita, ( i ) 
fori ,cbedi Donna Viatrice, come profeguen. P u r é , giacché i l pefo addoffatomi di ftorico 
do ne £a fede l'antidetto Gregorio Quíntode- vuol ch'io proceda ad altre pruove , sforze-
cimo > tAdeo in cor de ejus exarfit > ut Confef- rommi a vincere me fteííb, e a dimoflrare, 
Ja r i i ipfiusThereji<eCharitatemtamquamnonho' quanto per mia fiacchezza fi poíTa, come nella 
minis fed Cherubimpropriam admirarentur^ & noftra Santa fi avverino que' quáttro gradi che 
celebrarem. Bafterá per tut t i la chiara tefti- lantidetto Ricardo di S.Vittorefpiegain un fuo 
monianza di M . Jepes. „ l ^pn v hadu&kio, Trat tatel lodalui inti tolato: ^ ' ^ « í í í í r o G r ^ ¿ 
„ dicegliy che i l fuo fofle tu t toamordi Cié- della Carita violenta ¡ e noi per isfuggire la 
„ l o , amore'fimile a quello per cui ardono taccia di cerd orecchifdegnantii terminidella 
„ i Serafini, e per tal modo fuperiore ad ogni miftica Teo log ía , chiameremoíro/Víí, arden' 
M noftra efpreííione, che coía n o n f i p u ó r i n - tijfima, fubl ime. 
0 , venire fu quefta t ena , a cui io poíTa de- Diífi di voler-trattare della C^nVrfírwV/t di 
„ gnamente paragonár la : Imperciocché fie- Terefaj perciocché non volgaree tenuedeb-? 
„ come quegli amantií í imi Spiriti fono tutt i befi dir quelía Cari tá , ch'ella me8efima ( i l 
una fiamma, e unfuoco v i v o , continovo, cheédegnod i particolarrifleflione)per quanto 
„ e penetrante, cosi P Amor di Terefa puo in piü altre cofe parlafle di sé con fenti-
„ diríl continuo nella perfeveranza, ardente menti di profondiflima umi l ta , era perfuafa 
,. nel fervore, e penetrante negli eflíetti della che fofle ben grande. I quattro efFetti che una 
„ fuá forza . . . I I cuor di Terefa infocatodi croica Carita comedeferiveRicardofuol pro-
„ amore del fuo Dio non era mai che fi ftan- durre quando qualcuno , quando tut t i nel l 'A-
j , caffc d'inna Izare le fue fiamme verfo la cara nime piu degne, fono i l ferirle , i l legarle,^ 
„ fuá sfera. Qu iv i aveafiflati i fuoi penfieri, i l j a r le dolcemente langu'tre , efinalmente man* 
.„ quivi ripofto i l centro de'fuoi defider^: que- care, e [ven i r rfz/íworf , H e l primo gado dic'^  
„ fta fi era la fuá converfazione, que í lo i l fuo egli l 'Amore é infuperabile, nel fecondo Ép 
„ r ipofo, queílo l'alimento di che v i v e a . . . feparabile 3 nel terzo Jingo lar e > n e l q u a r t o / » -
9, L'interno inceífante fuo fuoco avevala pu- faziabile . C2) or tut t i e quattro quefti gradi 
1, rifícata , confumando in lei tutta la vile agevoliílima .cofa é i l ravvifare nel ferafíco 
Amore 
f i ) Se la gloria che conferita vienedagliftefílne- ( i ) Aliud fane loqui de ipía (Charítate ) atque 
Jnici, non puo non eífer grande, non deeí íquiom. aliud de ejus violentia. Attendo ad opera violen-
mettere che per fino i demonj onorata hanno l a N . « tse Charitatis, & invenio quar íit vehementia per» 
Ssnta col titólo di Serafina lo ícorfo anuo lyyz. a „ fedae xmulationis. Ecce video alios vulneraros, alios 
quindici Luglio nella noílra Chicfa di Palermo fu *, ligatos , alios languentes, alios deficientes noii ta-
intimato dal P. Priore a molti Demonj che crudel- „ men aCharitate. Charitas vulnerar. Chantas lí-
mente invafo aveano un'innocente Novizio di fare „ gat, Charitas languiduni facit, Charitas defedum 
una nverenza alia gran effigie della S. Madre full' adducit . . . . In primo gradu amor eftinfuperabi-
Altare cípofta, ed eglino coftretti dal comando , e >, lis,in fecundoinfeparabihs, in tertio íingularis, in 
memoria dell'antiche feonfitte diflero; Virgo Avt Se- „ quarto inlatiabihs. Infuperabilis quia ahí affeaiui 
raphica: nos Cruct frofiigafii, Ave. non cedit, infepavabilis quia a memoria numquam 
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Aroore di S. Terefa. N é d'uopo í o e í l i m o T tutie l'altre occupazioni oltremodo l a r a t t ñ -
accingermi a dimoílrare quanto intimamente í t a v a n o : ( Lett .12. del/a 2. par. n . i s , ) Gra-
ferita ella andaíTe nellanima dalceleftefuo^ viflima pena e per me mohe vo/te , e ora'.piú 
co, quando perfin con un íegno anche a'gíorni che mai eccejftva i l vedermi cofiretta a mangtare, 
lioílri vifibile, trapaífandogli per mano di un e fingolarmente quallor mi trovo in Orazione % 
Serafinoil cuore, ha volutolddio renderci ma- ei/a deH'ejfere affai grande, poiche mi f a pian~ 
jiifeíla la miflica plaga per cui Terefa qual gere dirottamente, eprorompere fenza avveder-
Cerva fitibonda a luí chiaro fonte d'ogni be- mene in lamenti, i l che npn fogfiofare, néper 
he aníiofamenteanelava . Que! generofiííimo grandijfimi travag/J cb* ab&ia avut i in qucftavita 
atto che tentó fin da 'p iü fanciulíefchi anni rkordemi aver fa t to , perche non fon punto don* 
S girfene tra i M o r i , ed ¡vi in man di que* «¿Í in quefte cofe > e ho i l cuore ben duro. Cosí 
¡Barban lafciar Ja Vita per amordlCri f to , que' ella fcriveva in una fuá relazione l'anno 1562, 
ferventiííimi di leidefiderji quegli accefiffimi Se a tanto rincrefcimento tornavanle quelle 
fofpir i , quelle affettuofiíTime fue lagrime fono arioni che pur eranle neceííarie al proprio fo* 
troppo evidenti pruove della profonda ferita ftentamento, giudichii l Lettore sella poté mai 
che i l Divino Amore formata-avea in quefta coliocare i l fuo afFetto nelle C r é a t u r e . Non 
grand'Anima. PaíTiam pertamo a mirare quan- v'era congiunta di fangue, non raro Bené%t-
t o ftrettamente congiunta, e unita foís'ella 
coi fuo D i o . 
Piú chiara teflimonianza non puó addurfi 
di quelía della íleíTa Terefa . O r e c c o c i ó c h * 
ella fcfiííe in una fuá relazione fatta ad un 
Confefiíore: I n alcuni giorni infinite vo/te r i * 
eordomi delle parole di- S.Tao/o {benchefcom* 
wtetterei che non fi avveri-no in riguardo* mió ) 
^ puré mi pare di non ejifere io quel'a che vivo, 
o che parlo , o che fia in liberta- d i voleve : e 
fhe dentro di me v i fia chi m i governa e m i 
da lena l laoneb m i trovo quafi fuor d i me me-
defima , e m i riefce fiommamente pcnofia la v i ta . 
L o íleífo confefsó nel capo feílo della fuá vita 
con quefte parole: . M i p^rf che potrei diré ció 
ebe dicea S. Vaolo: V i v o i o , g i á n o n p i ü i o , 
jna Voi creator mió vívete in m e . . . i G a l . 
i . 20. > lo non voglio Mondo, ne cofa alema 
d i quejio, e fembrami che únicamente le cofie vo-
fire o mió Dto rechiami contentezza, e tutto i l 
rimanente fia una pe/ante Croce. Qiisifi voglia 
efterno obbietto non era capace di íraflornare 
queft'aniira fi amante, dalla confiderazion del 
í u o D i o . In tutto ella ravviíava l'immagine 
del fuo Di l e t to . A l fuo Dilet ta portavanla i 
¡fiorr,. i'erbe, le acque , gil augelli, la terra^ i l 
Cie lo . Ben egli é vero che i medefimi obbietti 
noja recavanle epena, pofeiacche non ravvi-
íava in quefti quelíe bellezze del fuo Spolache 
altamente imprefle portava nellanimo. Quindi 
é che gl i aíTari iquali occorrevanle alia gior* 
nata, la neceííitá di alimentare i l corpo , e 
tore, non aí tentodrret tore cui ella non amaQ 
fe per D i o . „ Dope ch ' io vidi ( dic'ella ) 
n ( v i t a cap, 37. Edi t . I t a l . cap. f i , ) l'ec-
„ cefiva bellezzadel Signore, non ho mai ve-
„ duto alcuno che al paragone di bui bello nv 
„ a*pparrfca e gradevde, o m'occupi i l pen-
„ fiero. Con fiííar gli occhfdella mente nella 
„ immagine che tengo feolpira nellanima mia, 
,T fon rimafa con tanta liberta, che pofeia tutto 
„ quello che veggo , mi ¿are generl naufea 
yt al paragone dellegrazie, edelleeccellenze 
„. che nel Divino Sfgnore ho vedute: Non v ' 
„ é né fapere, ne forta alcuna di contentezza 
„ ch'io ftimi ál pari delpregi®, e del diletto 
„ che pruovo neU'udire una fola parola prof-
ferita da quella Divina bocea : or quanto 
„ fará i l contentoneira ícol tarne tante ficcorae 
„ fo? Tengo^ per cofa impoflibil e (quando i l 
„ bignore pe' miei peccati non permetta ch'io 
„ perdaquefta memoria ) che perfona detmon-
„ do mi pofta arreftarey né legar di maniera 
„ che rítornando io un pochino a r icordarnú 
,r di lui , nonrimanga libera. M i é accaduto 
„ con alcuni de* miet ConícíTori che avendo 
„ queíta ficurezza con meco , io abbia loro 
„ moftrato buon v i f o , e gioviale ailegrezza, 
„ ede í í i , ficcome t imorofi , efervi del Signore-
„ per tema ch'io m'affezionafli loro in qual-
„ che maniera avvegnacche onefta e (anta, 
„ abbiamni moftrato- feveritá , e ía t tomicaí -
„ tiva cera ; io pero fra me ÍleíTa ndevami 
u della paura loro,, veggendo quanto. andaf-
«. fe 10 
H rectdit , fíngulam qwia focium nonreripit, infa- phico illum amxvtt, & omnes ( quoai potuit } 
tiabiiis cura ei íatiihcri BOU poteft. Ruardus ut Deitm convertí non [olttm defidiravit , fed curavit ¿ 
i»f. Acta canoiii'z. ars; h $ámk-*¡ñVi mageantrniíM* 
Quond Amorem Dei, non quovís mtao, fed Sera- B. Thfrf ¡h, 
Lib, I I I . Cap. I I . I J 
i ] feroerrati; ed eglino ílefíi fono accarti teriore, efpezfalmente íl Capo- fecondo dd-
3, dappoi continuando a trattar meeo ( con. Ja rnedcfima , c alia viíladeUa fubüme fcienV 
5, cioífiacofache íi fatti íofpetii non ¡nforgeva- za con cuiTerefa fpiego i l gran M i itero ve-
y, no«in eífi che fuiprincipi di quantopoco io dranno quanto ftrertimma foíTe raffettuofa 
9, m'attacchi a perfona alcuna, ed han cono- fuá unione con Dio ¡n quefto fiavventuro-
„ fciuto-l'obbligazion grande ch ' io ho con- fo, e raro flato delle Anime giufte. A me 
„ traita con Dio per quefta gra^a a mecon- vale per molte dimoRrazioní c i á ch*efsa , 
„ ceduta: " Sembrera a talunoj che la Santa fecondo riferifce i l P. Ribera, lafció fcritro 
Madre profeíTaífe diftinto afFetto a í fuobuon ín un fuo foglio dimorando in Siviglia: Vm 
Fratello lorenzo dt Cepeda; ma in vero i l g i c r m ment r 'h orava , featit ftarferte f a n i ' 
d i let amore ad altro fcopo non era indiriz- ma mia s i addtntro d i Dio che k parevanon 
«ato che per accendere in eflb ( ficconve in effer p iüpeí Mondo, ma ttttta tmbevtttadt l u i , 
gran parte ottenne ) quel celefte fuoco di cui M i f u dato ad intendere quel verfetto del Mct" 
efla fortunatamente tuttaabbruciava. Vivea gnificat, Exultavit fpiritus meus in Deo ía-
fi diftaccata da. lui che di morando in Siviglia Jutari meo-j per t a l modo y che non pojfo di* 
e ufando con eífo , inftruendolo nelia pietá, mentiearmenr, 
e trattando degrintereífi premurofi dlquella Paífiamo adun^al t roplüfenfibi leargomen-
travagliofa Eondazione, volea alienar ir da lui , t o , col quale appieno dimoRraíl lo ftreito^ 
appunto perché erafuo ftretto párente y eva- congíugnimento di efla col fuoamabHiííimo 
do divifando Gh'efeguiro avrebbe i l magnani- Wdio-, e quefto vien tratto dalle tante fi rare, 
m o fuo penfiero fe i l S'gnore diíTuaTa non 1' e fi frequenti eftafi' alie quali fofpigneala V 
aveífe, dicendole: T^o , Figliuola : le voftre interno accefiílkno fuo fuoco. I I Pi Panta-
conftituzioni non debbon ejfere fe non conforma leone Dolerá de'Ghiericr Regolari Mini f t r i 
alia mia legge * degrinfermi (***) aíferi-che l'eftafi-ddla no-
A comprendere quanto infeparabile foíTe 1* ftra Santa furono-frequenti , che paítano-il 
afFetto di Terefa col luo Dio mol to potra gio- numero di trentami lía . Sembrerá- per avven-
varci i l riflettere a tante e si tenere dimo- « r a iperbolica fi fatta propofizione, ¡operó 
ftrazioni di ícambievole aanore , ealle s ldol- non voglio arrifchiarmi a dichiararla per tale. 
ci parole colíe quafi feco lei familkrmente ( i ) H certo fi é che moltifl ime, e preíToche 
ufava i l Greatore , che in parte defcrittefo- innumerabili queftefiirono,e la ñelTa Santa af-
no ne'precedenti L i b r i j ( * ) e piá. copiofa- fermó che i l refiftere alie medefime era uno 
mente defcriveranfi nel feguente , Era l'af- de'maggiori travagljcbefoíleneíTe nel Mondos 
fetto di Terefa quaíe di Spofa , e quale di ed era in quede fi profondamenteimmerfaccrt' 
Spoío era quello di Gril lo con eífo l e i , co animo nelía contemplazione di fovraní ob* 
me per 1'appunto dichiaró cogli Sponfali con- biet t i , che una volta punta avendola una Mo-
tratti con eífa. ( * * ) Dagli íponfaJi pafsóan- naca con un acuto fpHIctto in un bracciocon 
cora a queirinrima fingolare unionechtamata tale-inconfiderazione che ne ufct moltofan-
da* Miílici Maritaggio Spirituale, Dclla fubli- guernon pertanto non fu baftevole a feria 
mita deJ medefimo lunghe parole fas potreh ritomare a ' f e n f i . ^ e i l e Ghiefe, nelieSagre-
boníi , le quali a gran lodetornerebbonodelta ftie, ne'Parlatorjj/nella. celia , nel chioftro-, 
noftraSerafina; n ía- i l timore che dacarnali nelle pubbliche ftrade, nel-Refettorio, epec 
ü o m i n i carnaimente fia intelo si íatto ar- fin fra le pentole ritrovafi ch'ella fu dal Si1-
gomento, perfuadenii a tacere, e ad imita- gnore favorita di mirabili v i f ioni , confortara 
re TAppoílolo deile Genti, (. K C O P . c o n dolciíf imefovraneparole, incbriata coile 
quale fi riltette dal palefarea'Gormtigli ar- piú, foavi ceíeftiaii cohloiazioni, e talvolta 
eani piü recondití di nollra Fede , appunto refifter non potendo col pefo fuo i l mefchino 
perché metti IL riconobbe ad-apprenderli., e corpo al fuperno Impulfo, veniva fofpinto in 
capirli a dovere. Leggafi dalle Períonc fpi- aere quafi di giá partecipe divenuto foffe deWe 
rituali l a Manfione íett ima del Caílello in - fovranedotide'comprenfon. A l iólo udir pro* 
nun-
(*) Veggafiía cagion di' ef$ntpio il capo 31. dellib.i. tar il numero delle Relie, i l voler per minuto narrare 
gag- ?97. i di lei portamenti , e le molte volte che confejfan» 
(**) Veggafi la fanta nelle Ad'dizioni . molte perfone.ne1 ProcejfiílellaCanontz.axjtnt dyaverl& 
{***) Tn un Panegírico in lode della Santa miz. teduta m tftafi, Jepes llb. 1. cap. i f . 
kfySanbbe mente mena (he i l pretendtrt Airaston-
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nunziaríi i l Nome di Dio piú fíate fi rimafe 
eftatica, e rápita fuori di s é . I n Jeggendo le 
lezioni del Mattut ino, avvenutafi nel^  D m n 
Nome ferma, e immobile íi riílette ¡n piedi 
colla facellajin mano, né mai poté riícuo-
terí i finché Iddio non le permife diriaver 1' 
ufo de'fenfi íuoi . Scrivendo Ja fuá vita rima-
nevafi rápi ta , accumulando i l S ignótenuove 
grazie a quelle moltiífime che venivaquelia 
defcrivendo. Narrammoaltrove ( L ib . i . c .zo . ) 
come nel parlatorio deirincarnazione di A -
vi la favellando la Santa col fuo gran Figliuolo 
S. Giovanni della Croce ambidue fieno ftati 
r i t rovati in cftafi col corpo follevato in alto, 
da Bea t r i ced iGesú . Entrambi puré rapiti in 
eftaíi furon veduti nel Parlatorio del Mona-
ílero diMalagone, dalla M . Ifabella dell'An-
nunziazione. Anchealla común menfa fu rá-
pita in eftafi nel medefimo Monafterodi Ma-
íagone dal principio del pranzo, fino al fine 
del rnedefimo, con eftrema^on fo fe allegrezza, 
oedificazione delle Religíoíe aftanti, le quali 
mentre pafcevanfi nel corpo, miravano quanto 
piú felicemente venilTe pafciuta la fanta loro 
Madre nello fpiri to. Anna deH'Incarnazione 
Religiofa di Segovia era in Coro quando en-
t r ó puré inquefto la Santa fenzaavveder í iü 
l e i . Si pofe m ginocchio ad orare, e fu fi 
férvida la fuá preghiera, che íbllevofli col 
corpo in aria piú di mezza canna. Veduto tale 
fpettacolo, la Religiofa prcfentecominció a 
tremar di paura , ma vincendo poi colla d i -
yozione i l t imore, accoftoífi aü'eftatica fuá 
madre, e poííe le mani fotto i piedi di eífa 
fe ne ftelte in tale atteggiamento piagnente 
per tenerczza piu d i mezz'ora finché duro i l 
4Tiaravigliofo rapimento della Santa , la quale 
jitornata poi in sé raccomandol leca ídamente 
di non palefare ad alcuno ció che avea ve-
duto, Molte fíate appigliavaíicolíe mani alie 
íluoje delle qual i , giufta i l co í lume dique' 
paefi, eraricoperto i l pavimento, ele alza va 
feco medefima in a l to j quindi avvifateavea 
]e fue compagne che qualora íi accorgeífero 
che poteífe avvenire pubblicamente alcunadi 
quefte maraviglie , le tiraífero fortemente V 
abito affine di cosi diílrarnela • Mottealtre volte 
jimaneva cosi airimprovvifo colta da forza 
íuper iore , che non poteva punto muoveríi piü 
che fe foífeunaftatua, e rimanevafioracolla 
lucerna in mano, ora col fufo iuat todi tor-
cerlo, ora con alcun arnefe di cuerna, i m -
mobile in quell'atteggiamento in cui veniva 
iorprefa. Delle cñafi che piú volte le avven-
nejo nella cucina, é rimafa la memoria di 
quella di cui fui fu fpettatrice la M . Ifabella 
di S. Domenico . I /umili íI ima Santa Fonda? 
trice che non isdegnava di efercitar Tuíficio 
di cuciniera faceva ua giorno friggere delle 
uova; ed ecco che tenente la padella in mano 
íul fuoco fu rápita in eftafi. Accorfe laceen-
nata Religiofa a trarle di mano la padella, 
per timore che foífe per verfare l'olioche v* 
era dentro del quale nulla piuv'era nel Mo» 
naftero, raa Terefa tenea fi ftrettamente af-
ferrato quell'abbietto arnefe, che vana ren-
dettefi rinduftria della Compagna; che pero 
non altro poté fare che porgerle ajuto a fo-
ftenerla , e rimanerfi a contemplare fi vago 
fpettacolo. 
Raccontava i lP.M.Bagnez che unavolta 
dopo eíferfi Ja Santa Comunicata incontanen* 
t ecominc ióad aizarfi da ierra a vif tadi mo!-
t i fpettatori , e afierran do ftrettamente la 
grata che metteva in Chiefa , affiitta dalla 
profonda fuá umilta diííe al fuo D i o : Signs-
re , per cofa s¡ poco importante quaf e i l rima-
ner io priva d i guefio voftro favore, non per* 
msttiate giammai ch' una Donna cosi cattiva 
qual io mi fono venga fiimata buona. Durá -
ronle fímiglianti rapimentí parecchj anni ma 
da quella volta che íi at taecó alia ínferíata, 
volendo Iddio efaudire lefuppíiche della fuá 
Serva mai piu non l i p r o v ó si gagliardi. Tan-
t i pero n'ebbe degli altri meno ftraordinarj, 
che fon fenzanumero. Ogni qual volta c i -
bavafi della Sacrofanta Eucariftia, o afcolta-
va la Meífa , o interveniva alia Predica, o 
mettevafi inOrazione, e foventi volte al fo-
jo udire a cafo una parola dr Dio , affatto 
perdeva i fen t íment í . Efaudi ancora i 1 Signo-
re le ferventi fue domande con far si che quia-
dici anni prima della fuaraorte, non foífero 
cosi frequenti i ratti per quarrto riguarda i * 
efteriore fiacchezza di perderé i fentimenti; 
ma non per quefto fceníioífi in lei Tefíicace 
fuo ardore, anzi piú che mai aumentoí f i , e 
piü nobi l i , e fublimi eífetti in le i produceva 
come avvertono gl i atti della Canonizzazio-
ne i e la fteífa S. Madre Confeísó al P. Je-
pes fuo Direttore che febbcne non foggiace-
va piu all* efteriore alienazione di fe mede-
fima, provava pero nell 'anima fuá imede-
fimi eáe t t r dé^rapimentí di pria . Che f e r i -
cercafi come fu gli ultími anni fuoi vieppius' 
accendeííe nel divino Amore , e nonpertan-
to non provaífe. in fe la menoma aíterazío-
ne, prefta n'abbiam la ragione , ed é che 
Lih. I I I . Cap. I I . 
5gni di nTaggíormente rafíinandoll la di leí 
Cari ta , maggiormeotealtresiabilitavafi a r i -
cevere i fovraumani favori , e dilatandoíi i l 
di leí cuore rinforzavafi 1'uraana fiacchczza 
aífin di renderfi cápace di foílenere i» fe l ' av-
rampante amorofo incendio. ( r ) 
Anche fenza eftaíi , e rapimenti t rovavaí i 
quefta tutta imraerfa nel fuo D i o , e non potea 
divertir da eflb i l penfiero. Quindi notabi-
liífima era l'afflizione chefoíleneva nel trat-
tare efteriori negozf, e grave laforzache far 
dovea a fe ílefla nellofcrivere, nel favella-
re cogü U o m i n i , e neldifporre qualfivoglia 
intereíTej ond* ella ebbe un giorno a diré a 
certa perfona fuá confidente: fe USignoreríii 
mantiene cosí % h retrderopocabuon contó degli 
tiffarichemiharaccomandati', poiché é s i gran-
de h sferzo ch' io mi fo per mettermi a fc rL 
veré ^ o a penfare ció che debbo trattare t che 
fembra fiavi qua/cuno i l quale mi ftia tirando 
con f u n i , e congiugnendo con D i o . Un Con-
feífore datofi a credere che la noílra Santa 
aveííe determínate ( ficcome comunemente 
a4diviene) íole alcune ore per fareOrazio-
ne , interrogolla come impiegaífe i l tempo, 
e quali foffero le fue occupazioni ; ed eífa 
riípofe che continua era la fuá occupazione 
in D i o , e come atteíla i l P. Ribera, ( Itb. 
4. cap. 10.) che non fi poteva immaginare una 
perfona tanto inn amor ata d i un altra ficcome 
ella era d i noftro Signore, la quale neppure un 
folo momento potejje foffrire d i ftarfi lontana 
da lu i •> non ft confolaffe colmedefimo, e o con 
ejjo, o di lu i non favellaffe. U n anno prima 
della fuá morte confefso ella aM.Jepes che 
reíferf i in eíTa fcemata la gran moltitudine 
de'rapimenti era un dolciflimo tratto della 
divina Provvidenza affin di mantenerla in v i -
ta , pofciaché un folo di queíli farebbe ftato ba-
ftevole a darle morte, e in quellaftefla oc-
caíione colla folita fuá finceritá colla quale 
ufava co'ConfeíTori gli at teí ló C*) ch ella 
trovavaji in perpetua orazione > c non fapeva 
mai dimenticarfi della prefenza del Signóte, e 
non altro dejiderava che í adempimento della 
divina Volonta , e che fenza rapimenti infon-
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devale Iddio le medejtme conttntezze che gia 
nelle eftafi fperimentate ave a . Non a vea dua-
que la noílra gran Serafina tempo alcuno che 
pofla dirfi per lei di f t in to , e prefiifoad ora-
re , ma ogni tempo ogni ora, ogni momen-
to puó diríi che i l di lei penfiero, e ¡1 vo -
leredieífa tut t i fiíG nell* iramenfo pelagodel-
le perfezioni del fuo Dio foíTero in perpetua 
contemplazione , e in continui att i di amo-
r e . Son troppo belle intorno a cío le paro-
le del V . P. Giovanni di Gcsít M a r í a , ( l i k . 
4.^.7.) e troppo degne di non eííerequí t ra-
fandate. T^ullumtempus excepitquo ab^Amo-
referiretur: ñeque enim ufitato aliis fere omni* 
bus exercitio paucas flatas Orationis horas 
Jibi prafixerat , fed univerfas contemplationi, 
& d iv ina pulcritudinis tAmori perpetuo jure 
dicaverat; quod animi validijftmi amantis ar~ 
gumentum eft , D i tale perpetuitá di amare 
in S. Terefa a quiía de'Serafini, forza eglí 
é diré che perfuafo foflfe i l P. Gio: Cra í í e t , 
( Confid. n. ^7.15. Ottob.) pofciaché lafeíó ferit-
to COSÍ . Tutte le paffioni hanno degli accejp 
intermittenti, Tüjon cosí l ' ^ Atmre-, principal» 
mente quello d i S. Terefa, ch' era fempre in. 
ano fecondo. Perfin dormeodo con iftupenda, 
e a noi incomprenfibil maniera fembra che 
la Santa fi ílruggeífe tutta in celefte fuoco, 
ferivendo ella ftelfa nella maniera che fegue . 
( Vi ta c. 29. in med.) Volendomi divertiré io non 
potea, poiche continova era in me / ' eravone. 
.Anche dormendo parmi ct i io Jiejfi orando. D a l -
le quali parole con qualche venfimilitudine 
potra aíferirfi chedormendo Tercia, vegliaf-
íe i l di leí cuore, e la prerogativa che da 
gravi Scríttori C**) viene alia gran Madre 
di D io attribuita di mentare eziandio dor-
mendo efla puré partecipafle ; e che di nuo-
vo avverafle e ióchede l feliciífimo ftato de l l* 
innocenza lafció feritto Santo Agoftino; Tam 
fe l ida erant fomnia dwmientium, quamvita 
vigilantium, C***) 
Piü alto ancora fa crefeere d i pregio- lo ftret-
dífimo annodamento della carita di Terefa 
coll 'amato fuoBene, i l magnán imo difinte-
reí íe , e diílacco da qualfivoglia propria co* 
mo-
c o Quantunque detto fiaíí che negli ultimi an-
ni della fuá vita non foíTe fottopofta la Santa agli 
stiaimenti amoroíi , e ad ahenazione de'feníi, deb-
befi pero tal propofízione intendereintorno allafre-
quenza e moltimdi ne di queftij perciocché tal volta en-
tro il corío de'mcdcfimi maífiaiamence inveftita!da 
qualche ftimolo fingolare,-e llraordinario fu abban-
donata!da'fenli, e rápita fuori di fe, non v'cflendo 
per Dio Legge alcuna che lo ftringa a diportarfi col-
le fue Dilette fempre nel medeíuno modo. 
C*) V<iS*fi Letter* del Jepes d i r e t t » aUB. Lutgi 
di Leone / l ampata in Napoli l ' a » . 1604. 
C**) S.'.Bernard. S«n,t Bern. a Bu/l io, Carthttfan. 
Cani/tus apud Suarez. t. i , in 3. p. D , T h . D i f p . i i . 
feft. z. dico quart. 
S. Auguj.lib.s. contra lu l i an . c, g. 
i6 Della Vita di S. Terefa. 
fnoditá , e confolazione. Verso e g l i é v e r o r 
amantiffimo di leí Spofo in ^uell 'anima un 
fiume direra cosí di pace, edi contentezze j 
ma convien egli rifletrere a'ltresi alia coftan-
2a, e fedeltá deU'amore della medefimain 
mezzo atante, e si tormentofearidká , e de» 
fólazioni, alie quali fpefle volte fu fottopo-
fta nel corfo deí viver-fuo come yedremoin 
quefto Libro , e al generofo rifiuto di qua-
lunque confolazione. OdaG la dolciffima <li 
lc¡ Sclamazione nel Capo undécimo della fuá 
V i t a , eveggafi fe idear fi puíoamor pna gen-
t i l e , piü puro, piü fplendido. Tat t r voglioo 
S'ignore perché Fot tanto pat'tjie . *Adempiafi 
in me in ttttte le mameT^M^ofiro velete ^ e 
m n pietecia alia Maefta Voftra che cofa di tan-
to pregio, cont é i l voflro ^Amore diajia gen» 
te che v i ferva [ o h per ricever godimenti . 
( Hdiz, ItaL c, 5 5.) Nel la medeílma Vita ver-
fo i l i ine del Capo trigeíimo nono , cosi : 
J^on d i rad« i l Signore moftrandomi grande 
amore m i dice quefte parole : GI*A* TO SEI 
mi^i, E D 10 SO%{ TWO. Guellecb'iofoglio 
fempre d i r é , e a parer miodico d i cmre, e 
con verita fono quefte; SIGNORE y Ts^lE'H-
T E 10 M I CURO D I M E ; F O I SOLO 10 
VOGLIO . E al certo con fomma ingenuitá 
profferiva ella cotali voc i , perciocché Tún i -
co feopo delle fue brame era l'jingrandimen-
to dell* Amore del fuo D i o . Da che com'm-
ció ad applicarfi daddovero al!'Orakione non 
fi fa che mai chiedefle al Signore fino al fi-
ne del viver fuo , né r ipofo, né fan i tá , né 
c réd i to , né a l t re t ta l í cofe , le quaHretreche 
fieno da onefto fine poflbn chiederfi a D i o . 
Tut te le fue preghiere indin'zzava alia ¿ l o -
ria d ivina, e alTaumento dellaCattolicaFe-
de, e importavale aíTai poco lo ílarfi lungo 
cenapo ín Purgatorio purché t 'A l t i f f imo foí-
fe, e p iú conofeiuto, e piá amato. Proprio 
carattere eíTendo d* un fincero Amante i l go-
dere, e rallegrarfi de* beni della -perfona ,a-
mata , e-forte rattriftarfi degli oltraggi, ed al-
trettalí difav^enture cheavvengonoalla me-
defima , non puo -baílevolmente «concepirfi 
(1 ) Voi avete letto, io fon certo nella Vita di S. 
Teref* l a divozione con l a quale udiva cantare i l 
Credo a l i a Santa Mejfa fecondo I'ufo di Santa-Chit-
f a t ma in particolare fi fentiva oltremodo rápita 
da quefie parole : E t Regni e\us non erit finis. I l 
fno Rtgno faro, eterno j e nella confideraxjone di 
queda eternita (i liquefava tutta in lagrime di 
gio'ia , e di confolazione , Certo ch' io non leggo 
giammai que/lo pafso nella Vita di quefla gran San-
ta (ht non efiann l a m a tni/eria, e l a darezza 
quanto nell* animo fuo trípudiaflé Terefa per 
l ' infinita grandezza , fi compiaceífe delleim-
menfe perfezioni del fuo Dio , e fperimen-
taíTe un giubbilo fingolariííimo, allorché udi-
va recitarfi i l Símbolo Niceno, e dichiararfi che 
i l Regno di Crifto non avrá mai fine. Et He" 
gni ejus non erit finis. i 1 ) Allointendere poí 
leojffefe fatteal fuo Di le t to , afifanofifllma era 
l 'ambafciá che provavane, Tutta^ftruggeva-
fi in dirotto pianto, e cotefte lagrime erano 
da Jei verfate non folo pe' miferi peccatori, 
ma eziandio per coloro che potean conver-
t i r l i a D i o , come verró íponendo nelquar-
to Capitolo. ( i ) 
C - A P O I I I . 
Si profegue lo ¡leffo argomento, e offervaf! che 
la morte di Terefa fu cagionata p iúdafor» 
zofo empit* d i Carita s che da forza di ma* 
la t t ia . / 
LJIiitenfo celeílial fuoco che ardevá nel ! cuore dell* ammirabile Serafina vié piú 
crelcendo, collocolla nel feliciffimo invidia-
bile ña to di tutta dolcementelanguire, e in-
fiammata da viviffime biame] di goderfi pre* 
ftamente iafsu nel-Cielo i perpetui purifllmí 
ampleífi dell'amato fuoBene, poter chíede-
re non altramente dalla Sacra Spofa dé* Can-
t ic i (Cant.2.1.) alie amiche figliuole di Ge-
rufaíemme d* efíere con odoroíi fiori, e d i l i -
cari frutti confortata nelle fue amfbafcie . La 
morte érale divenuta 1' oggetto de' fuoi piü 
ferventi defiderj, flecóme í a vita íl fogget-
to deíla fuá tolíeranza . AU'udire il fuono 
dell* orivoló provavane piacere , íul ri^eflfo 
che íempre meno reftavale a viverelontana 
dal fuo D i o ; ma troppo fcarfa era^Ila que-
fte confolazione , pofeiaché la morte troppo 
a lei tarda e lenta appariva. U n o d e ' m c t i -
y i pe- quali compiacevafi quefta aflai delle Sa. 
ere immagini , era perché in quefte riconofee-
va ¡1 caro íembiante del fuo Spofo i quirdi 
alia vifta delle medefime proiompeva que-
fta 
del mió c ti ore no» mi fent a oltremodo forprefo. S.Fran-
cííco di Sales nel Sermone primo per la Fefta di 
tutti i Santi tomo mihi 5. pag. i 6 j . 
( z ) Dal fin qui detto oflerviíí quanto bene ftia-
no all' eroica Carita della Santa le parole di Ricar-
do : Animus ligatus eft quando hoc umtm oblivifci , 
aut a l iad mtditati non poteft. Quidquid agat, quid-
quid dieat hoc femper mente revolyitur , perennique 
memoria retinetur. Hoc dormiens fgfnniat, hoc vigi» 
lans omni hora r e t r a ñ a t ; 
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íla m áffettuofiíTime parole che a tenerezza 
cccitavano tutt i glí Uditori i ma tenue egli 
era queíto conforto quanto divario paíTa tra 
la figura , e i l figurato . Pravava in fe un 
doJorofo martirio , e veramente nuova fog-
gia di mor te , appun to perché non morí v a . 
Con íofpiri, con geni i t i , ed anche talor <:ol. 
le ftrida pfoceurava sfogare le interne fue vam. 
pe , ma tuttoera poco a tanto incendio. Vcdía. 
mone qualche fcintilla nelle teneriflime di lei 
cfpreíTioni tratte da'fuoi l i b r i . ( Vita cap. 21.) 
„ Oh di quantá pena riefee ad un anima 1' 
, , aver di bel nuovo a trattar con tu t t i , a 
„ effere fpettatrice della tanto mal difpoíta, 
„ e ordinata comedia della pref ente v i t a , a 
„ fpendere i l tempo nel^overnodel proprio 
„ corpo, nel mangiare, n e l d o r m i r é ! Tutto 
3, l 'annoja, c pur non fa come f uggire per-
9, che fi vede incatenata, e fatta p r ig ione . . . . 
a, Conofce cheS. Paolo avea tutta la ragio* 
„ ne d i fupplicare a Dioche loliberafledal» 
j , le miferie di quefta v i t a : grida , efeiama 
w con eífo luí chiedendo a Dio liberrk , e 
„ molte volte si grande é Timpeto , che pa-
„ revoglia ufeire 1'anima dal corpo a ricer-
caria , e poíciaché non v ' ha aicuno che vo-
9, glia cavarla dal medefimo, fen va come 
3, «naSch iava in lontano paefe , e tewa al-
„ tru'r; e c i ó che piü l 'accorá £i é i l nonri-
s, trovar molti che faccianle compagnia la^ 
fi mentandoíi infierne, e chiedendo la fteffa 
, i liberta, ma ch' anzi i ' ordinario coftume di 
„ preflb che tutt i fia i l defiderar di vivere. 
a, Oh fe non -foílimo cosí attaccati a cofa a l . 
cuna, né aveífimo nelle terrene cofe col» 
„ locata la noílra contentezza, quanto tem-
„ pererebbefi i l t lmor della morte colla pe-
„ na di ftarci lontani da D i o , e col defi.de-
, , rio di godere la vera v i t a l 
„ Molte , e grandi íono le conghietture col -
„ le quali 1'anima puó conofeere fe ama dad-
„ dovero Iddio ; ( Pita c. 26. ) perocché in 
,., quelle lequali arri vano a quefto flato, non 
„ va í feue l ' amore celato, ecoperto, m a c ó n 
3, impeti , e defiderj grandi di vede^Dio . T u u 
„ to flanea , tntto aflfaíina, tu t tó tormenta. 
„ Lo íleíToTipofo, veggendofi 1'anima aflen-
„ te dal fuo vero ripofo, le teca affanno fe 
„ non é con D i o , o per D i o . 
„ Alcune volte mi vengono certi impeti 
j , molto grandi con uno ftruggimento per 
„ D i o , che non pofso difendermi . ( Re/az. 
„ 1 . P a r e che mi fenta mor i ré , laon-
„ de fon coílretta a prorompere in grida, e 
f i t a di S, Terefa Vartc / / . 
„ ad invocare Iddio; e ció m'addlviene con 
„ gran forza. Alcune volte non poffo ftar. 
3, m i a federe....e ció proviene dalle anfie 
„ che ho di non piü vivere3 e dall* affanno 
„ che non fiavi rimedio per quefte, poiché 
„ i l rimedio per veder Dio é la morte , e 
„ quefta io non pofso darmi ; e p a r e a l l ' a n ú 
„ ma mia che tutt i ¿fuorch'eíTa v i vano con-
„ folat if l imi, t u t t i trovino rimedio a'trava. 
glj lo ro , ella non g i á . 
Tut to infufficienteeltendo a confolarla nel 
fuo ef igl io, e neíla fuá lontananza dal pof-
fedimento del fuo Signóte, avveniva chefot. 
topofta era a certa forta, d'eftafi angofeie. 
fa , o vogliam diré amorofo deliquio . Per_ 
deva ai lora quafi affatto i l polfo , e ríduce. 
vafi a tale í lremo , che com'elta diffe te. 
meva di aver a perderé un giomo la v i t a , 
Rintanavafi ella , quando* avvedevaíi d* ef. 
íere inveftita da si fatte forzofe fue anfie, 
negli angoli piú r imot i ddla Cafa, ed acca-
deva alcune volte alie Monache nell'ufeire 
dal Coro di ritrovarla al bujoin qualche fo. 
litaría Cappelfetta freddaeíleriormente come 
morta . Riavendofi poi da l fuo sfini mentó 
confeífava che non era in fuo potete i l far. 
fi í o r z a , e trattenere quella gonfia pienache 
fi affogavala. I n Salamanca i l di íolenne di 
Pafqua ricreandofi infiememente le Re l ig io . 
fe , una di efle cantó una divota canzone 
che incominciava cosi: 
Vegganü g i i occhi miei 
Mió dolce > e buon Gesu; 
yegganti g/J occhi miei , ed h mimuoja l 
La colpirono ful v ivo quefti verfi che fi be, 
ne alludevano a quella mór te da le i si ar-
denteraente fofpiratai quindi riaccendendoíi 
maggiormeate le di lei voglie di mirare la 
bella íacciadel fuoGesú , fvenneairimprov-
vifoconsi violento amorofo deliquio che con-
venne alie Religiofe portarla fullebraceia lo-
ro alia celia, e raetterlaa le t to . Benchénel 
giorno appreífo ricuperati aveííe i fent imen-
t i , non era peró si plenamente ritornata ía 
fe íleífa, che non deíTe chiari fegni d'eflere 
come attonita, e sbalordita , com'ella ftefla 
riferi ad un fuoConfeíTore narrandogü. in ifcrit-
to quello ftrano avvenimento co l l e í éguen t i 
parole . Tutta la gtwnata d i j e r i fentivami 
tutta fo/itaria c m f l a , e toltane la confola» 
zione che provai nel comunicarmi, niente ope-
ro in me / ' ejfere quello i l giorno della Rifur-
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rezione. Venuta la fera , effendo io tn compa-
gnia d i tutte, cantarono un arietta nella qua-
le e/pinevafi quanto dura cofa a foffrire fia 
eg!i mai ¡t vívete fenza Dio. Effendo che io 
gia trovavami ajfannata , eccito in me quel 
canto si dolorofo fentintento, che cominciaron-
mi a tremar le mani fenza c}j io potefli jare 
oflacolo con iut ta la mia refiftenza, einquel-
¡a gutfa che foglio ufcif fuori di mene' rapi-
menti cagionati da conténtezza, jerfera fi r i -
ma fe fofpefa T anima e alienata da'fenjiper 
I ' atrocita della pena . . . . M i rimafc i l corpo 
si abbattuto che fino a que fio momento fcrivo 
fantatamente, poiche ho le mani addolorate, 
e come slogate. 
Tra tante anguftie Túnico conforto era la 
perfetta íua raflegnazione á'divini V o l c r i , e 
i j riflettere che mentre .fi rimaneva in vita 
avea largo campo a mieter piú palme a glo-
ria del íuo dilecto, e femprepíü crefcerenel 
íuo amore : per la qual cofa fcriíTe cosí a 
un fuo Confeifore. 11 defiderio , e g f impeti 
cosí grandi mi fonopaflati, e fpczialmente dal 
giorno dclla Mciddalena, nel quale mi deter 
minai a vivere volentieri affin d i Jervirmol-
to a Dio . ^Alcune volte pero tuttavta m ac-
cende i l dejidcrio divederlo, e per quantafor-
Zfl faccia a me fiejfa, non lo poffo fcaccia 
r f . E un altra voltanon dubito dieiprime-
re i l generofo fuo animo nella maniera che 
fegue: ( Kel. 2. » . 5 J.) La maggior cofa d i fer-
vigió divino t ch' io effra a l Signore conjifte in 
voler vivere per amor fuo, ad onta della gran 
pena che mi reca lo fiar lontana da l u i .Vor-
rei vivere pero in mezzo a penofitravagl), e 
a gravi perfecuztoni, e giacche non fonoabi' 
le a g'cvare a l t ru i , vorrei ejferlo almeno a pa-
t i r e , Quanto generofa non é d l a poi la pro-
teíla che ha fatta nel Capo X X X V I I . ( * ) 
dclla fuá y i t a ! mi fojfe , diflíe la noílra 
Santa , datto a fciegliere o i l patire tut t i i 
travagl) del mondo fno alia fine di quefio, e 
dopo falire a un grado un pochin piú alto 
d i gloria 1.0 f andarmi a godere alcun pimeno 
d i gloria fenza trovar mi in necefftta d i tolle~ 
rare in quefta v i ta alcun travagito, infal l ibi l ' 
mente i e di buonijftmavoglta > io eleggerei tut~ 
te le immaginabi/i pene d i quefiavita, per far~ 
mi meritevole d' un tantia d i gaudio , e dt co-
no] cimento dt piu áelle ^randezze di Dio, poi-
ebé ben fo che chi piu lo conofce , lo ama 
a/tres i p i u , c maggiormente lo loda , Affin 
dr appagare 1' ávida íneíHnguibil fuá fe-
te di iempre creícere nel divino Amore, tut-
ta aííaticavaíi la Santa in opre maraviglio-
í e , {Vita e j e , in fin.) „ AíTomigliafi laCari-
3, ta ( COSÍ ella ferive ) ad un gran fuoco, 
„ al quale perché non f iplachi , né manchi 
„ mai bifogna apportare fempre materia ad 
„ abbruciare. Cosi fanno 1* Anime dellequa-
„ l i io parlo, le quali per molta chef iaf iU 
„ fatica, vorrebbon portar legna acciocché 
„ non ceííaííe mai quefto Div in fuoco . I o 
„ fono tale che mi confoleret quand'anche 
„ non poteífi gettarvi dentro che folepaglie; 
„ onde m i accade che alcune volte rida di 
„ me mede í ima , e altre affliggami grande-
„ mente, I I movjmento interiore mi ( l imo-
„ la a fervire in qualche cofa i l m ió D i o , e 
„ concioífiacofaché non fon huona a nulla piA 
„ che a jporre rametti , e fiori alleimmagi-
„ « i , a feopare, e raíTettare un Oratorio, 
„ proecuro di efeguir tali cofe, ma conofeo 
„ che fon tanto tenui ,che mi confondono. 
„ T a l volta io facea qualche poco di peni-
„ tenza, ma ben vedea che non era di va -
„ lore alcuno fe Iddio non íi foíTe appaga-
„ to della buona vo lon t á , ed io medefima 
„ bur lavamrdi me. Non hanno Aunque po-
„ co travaglio quelle Anime a l l e^ua l i i l Si* 
„ gnore dona per fuá Bonta quefto íuo fuo-
„ co in abbondanza , quando mancano loro 
„ le forze corporali per far qualche cofa per 
„ l u i . Ella é una penagrandiífima, pofeiac-
„ che mancando Je forze per gettar legna i n 
quefto fiioco , Tanima fi mucre peí defi-
deno che i l fuoco non íi « í l ingua, epax* 
„ m i che vada confumando fe medefima, fi 
„ converta in cenere , fi íiquefaccia in lagri-
„ me, e íi abbruci . I n fomma é un gran 
tormento , avegnacché guftoío. " 
Egli non é vero pero che Terefa non ap-
portaííe che tenui pagliuzze a fomentare i l 
vafto fuo incendio, L ' i n d i t a imprefa di r i -
formare i l Carmelo, le tante converfioni di 
peccatori, ed i i follevamento d i tant 'a l t r i a 
piú íublimei perfezione felicemente confegui-
t o , le tante infermitá si generofamente to l -
lerate, le tante perfecuzioni intrépidamente 
foftenute, la ftrema pover tá , la rígida pe-
nitenta , i difaftrofi viagg) e tant'altro che 
qui efpor fi potrebbe, non furon cerramente 
pafeolo vi. 'e, epefo di poca mole. Potraeg!i 
mai diríi offerta tenue, cdozzinale quel ma-
gna. 
{*} Ediz, ItxU c. 3J. in iait. 
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gnanimo voto ch'ellafcce di fempre oprare teneramente rlguardata . AícunI tefti della 
tutto ció che foífe per tornara a maggior glo- medefima Santa ci renderan pió manifeíla si 
ria e piacimento del fuo Gesu > Non é qui bella di 1er felicita, ( f i t a c , S4.Fond.I ta¿.c . 
mío íntendimento lo ílendermi nel pondera- ) M i da a trattar col Signore con unacer. 
re la grandezza di si gran voto , avendone ta maniera per casi diré alia cieca, alia ba-
di giá baftevolmente, quanto ad uno í tor i - larda %fenza [apere quelía che dico, etrat to. 
co é permeí lo , favelíato ne'Capi X Y H K e Egli e l'^Amore quegli che parla in t a l i cir-
X I X . del primo Libro . Soltanto piacemi di eoftanze, nelle quali f anima e per t a l moda 
ponderare che quefto fu un eroica sforzo d i fuori d i f e , che nonrifiettealía differenzache 
amore, come lo chiamó i l P. Sangiure nel- pajfa f r a Dio y e le i \ pérocche l " amore cui el-
la parte V . deir Erario della perfezione. ( * > la conofee portarle fi da D i a , f a c h ' e l l a f i d i ' 
Poteafi egli mai ideare promeflfa si fplendi- mentichi d i fe medefima , e le fa parere che 
da, fe non fe da un Cuore che tutto dalle p i a tutta nel Signore, onde come una cofa me~ 
fiamme della divina Carita arfo foífe, e con- dejtma fenza difeemimento, e differenza pro-
punto, e in Dio tuttora xzp-.tol Votum hoc nunzia come fpropafi t i . , ..oh Bonta, eBenl-
angelicumy ( ferive it V. P.Gio: diGesi\ M a - gnita grande d i Dio , i l qualenon confidera le 
r i a ) , { l i h . $ . c . j . ) t i&ufque adfiuporempla- parole, ma i defider), e gli¡affett¡co'qualifo-
ne mirum non nifiab animadiv in i j ímor is f lam' no pronunziate! Oh quanto faffre che una m i -
mis decoft», & i n Deum perenniter rapta edi ferabile, quale fon io parli colla fuá Manfla 
non potu i t . Ció che debbefr menar buonoal- tanta arditamente! Sia egli benedetta i n éter* 
Ja noílra Santa íi é la di; lei aíferzione che na. Eífendo ftara una volta per otto giorni 
andava tut ta í t ruggendofi , liquefarrdofi in la- grandemente afflitta datenebre, e a r i d l t á i n -
gr ime, e come annichilandoíi per Taita bra- ter ior i , finaírafente sfogó r ú i t e r n a fua vam-
ma di oprar fempre nuove , e piü ftraordi- pa nelle feguenti parole, ficcome narradla 
narie cofe a onor del fuo Spofo ; e che le medefima. ( F i t a c . z j . E d i z . Ital .cap. n . i n 
fue imprefe avvegnacchéra re , e forprenden- wí-rf.) Oggi m i fono confolata, e dilettatacol 
t i le fembraífero un nul ía . • Signore , e ho anche prefo ardire d i lamen-
Talora non fapendo comesfogare T inter- tarmi feco, dicendoglii E che o Signar mió? 
no fuo affanno prorompeva in parole si amo- Non v i bafla i l trattenermi in quefla: mife-
rofe, e ílranev che fembrava fofs'ella inve- rabile y i t a , e ch'ia per amor vofira m i fot-a 
ftita come da furore e pazzia. Ma fantapaz- toponga alia necejfita d i vivere fa quefla ter-
zia , amabil furore egli: era quefto di Tere- r a , dove ogni cofa é un impaccia, e un ¡m-
fa, e fegnode'piu evidenti di un amoretnten- pedimento a l defideria che ho d i godervi, che 
fiífimo e ftrabocchevole: mercecché , come d i fopra piü io fia coflretta amangiare, dor-
notó S. Bernardo ( 1 ) ecceífivoegli émeft ie- mire y negoziare, e trattar con ognuno? Ben 
r i i l diré che fja 1* amore della Sacra Spofa v e noto o Signar mió che tutto cío m e d i 
quando per tal modo fi da a conofeere ebria- gravijftmo tormento, e non per tantotutto fop-
ca che non rifletta airaugufta Maeíla di quel porto per afnor vofira ; or come poi irr que' 
Dio con cui favelia. Paríava Terefa co l iua brevijftmi t r a t t i d i tempa che mi reflanoiper 
Signore con uno ardrre che tutto infierne era converfare con voi , a me v i nafeondete? Co-
riverenza, con modi fupplichevoli che infie- me puó t a l cofa concordar fi colla vofira M i -
memente fembravan coraandi , e tutto ció fericordia \ Come puo foffrirla 1*amore che m i 
ptoveniva da queiramore ineíplicabile con pór ta te ) lo porto o Signore fermaopinionech: 
cui ben conofceva qudla che qual fedeleSpo- fe mi fojfe pojftbile ilaafeondermi d a f a i , fie-
fa era ferventemente portata verfo i l fuo D i o , come Voi a me v i oceultate, io porta dijf ifer ' 
e per cui ben fapea che dal medefimo venia ma opinione che Voi T attefo t amore che m i 
por~ 
( *) Cap. n .pag .miht f íó . vid de quihufdttm dicebat DM ; Inebriabuntur ab tt-
Ci) Amat ardeateryu* it* proprioineíriatur amore, bertate domus tuse, & torrente voluptatis tua» pt). 
ut Maje/latem non cogitet .§luidemml Refpicit ferrar», tabis eos. O quant* amoris vis, faquant» in fpiri-
&facit eam tremeré , &ift a fe ab eo poftidat ofcularil tu libertatis fiducial Quid mamfelitMS quam quod 
iJjria ne eff ? Ebria prorfus. Et forte tune cum ad perfefta ch ¿ritas toras mi t t i t timorem i S. Bcrnard* 
ifla f-rorupit exierat de cell-t vinaria , quo fe «¿así- fenn. 7. in Caatic. 
tum in t tUHñagt pcfitmdum gloriatur, Ñ a m é ' D * ~ . 
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pórtate nen fopportanfie sí falta mia ritro, to ftrale che divife inanimada!corpo, fuun 
jta , or come dovro io fopportar la voftra da impeto di araore Divino si poílcnte e forte, 
fo t , H quale, come ben fo, fempre fiete me-^  che piú contener non potendofi un si gran 
t o , e fempre mi védete ¡i ¿4» non fi puo ció fuoco riftretto fra i legamidel corpocoftret-
foffrire o Signor mió! "Pondérate , che ve ne to venne quefto a cederé a'forzofi impulff, 
¡upplico, che fate torta a chi pur tanto v i a- e inánime fi rímafe . In tutte quelK ultime 
ma . Qttefte , e abre cofe mi é accaduto di quattordici ore deüa d i l e t v i t a , e nelle qaa-
dire. tAlcune volte V amore mi fa tanto ufei~ U aflbrta videfi per ular le parole di Anna 
te fuori di me ftejfa, che non me n accorgo^ di Bartolomé© {Fe¿gafiil Capo i . de i quinto 
fe non che prorpmpo in tali lamenti con tut*- Libro) in una eomemplaztone lapiü fubiime-y 
to i l mio fennO) e. che i j Signare tutto foffr-e e tutta piena delf amere delfuo Spofo ^ in-fiam-
da me . Sia eternamente lodato cosí buon moífi taimente la dr lei Amma neiraffetto 
&c . delle cofe di lafsi^, e di cÜ> che ven:a4e íve-
Monto a tal fegno l'ecceMenza della in- l a to , che eflfendo piu in. fuá mano i l met-
íaziabile di lei Carita che rodevalele vrfee- tere- taifa all'ecGeífo del godimento fi con-
ÍC un int^nfo defiderio di porere fuperar tut- fumo qual gratiffima vi l t ima d i . C a r k ^ i n 
t i neU'amore , glunta ella a proteftare , queli ' invidiabíle fuoco , di cui fempre era 
quafi entrata ín preclara emulazione co'rSan- piena-, e ridondantc . Tut to ció fu rivelato 
t i t u t t i , cha godrebbe bensi di vederecomu- dalla medefima Santa nel giorno feguente al 
nicata nel Cielo ad akrigloria maggiore del^ felice fuo tranfito, alia V. M . Cattarina di 
Ja. fuá, raa di non, fapere fe fofíe períoffri- Gesit Fondatrice del Monaítero di Veas , al-
te che al tr i la vincefíero neU'amore , e la la quale comparendo difse che^nel fuo tran-
formontaíTero. ( i ) fe t a ñ í ' a l t o poggia^vano fito avea provatío un-prodigio (o trafportodi 
le brame, e le impazienze di quefta amroi. amor di Dio , e che per quefto-érale man-
xabile Serafina, chi non vede, quanto inca* cata> la v i t a , Lo fteílo riveló al P. Prov:n-
pace foífs i l fragile mortaíe recinto di rin- ciaJe GiroIamoGraziano della Madre di D i o , 
chiudere in fe un incendio si ñerminatO: ? che al tempo della di lei morte trovavafi in 
<5iunfe pertanto J'erpic* di lei Carita a ca- Veas, e aflicurollo doverfi attribuire a ta l i 
gionarJe la morte, e a far fi che sbrigataü impulfi-di amore la cagion del la fuá morte-, 
finalmente 1* anima daf nojofo ímpacciodel perocche eosi gagkardi furono che la natura 
'corpo, volaíTe libera, e íciolta la dovetutte non poté foftenere la gran forz-a loro-, 
drizzate erano le fue intenzioni, e U centro Lo fteífo da lei abbandonsto cada-verofem-
cra de'fuol affetti .. Una piü che ordinaria brava dinotar volefse per man di chi morto 
fíanchezza nel viaggio, c un copiofo fluífo fofse, e-divifo da un anima si» illibata y i m -
di fang-ue, riputarono i Medici chela cagio- perciocché nello fpirare si vagorimafe , che 
ne Rata foífero della morte di Terefa; ma a chiunque piü altre volte- avea veduta la 
altra a dir vero pik principale ne f u , quan- Santa Madre rápita in Dio nel tempo dell' 
mnque negar non debiafi che i . mentovati orazione,-fembrava appunto cheprofeguifse 
accidenti. capaci íbflero ad arfrettare i l di lei ad orare. Né é da maravigliarfi che Terefa 
tranfito, La> piü vera cagione fu quella-che raorifse per empico di amorofoeccefso% Rac-
viea-riconofeiuta dalla Ghiefa Romana con conta- tff^ di fe che all 'udire certa Can-
quelle parole: Into/erabili IXivini amoris in- zone fu aífalita. da si- dolce íbrza di* amore 
cendio, pet'ms quamvi morbi occubuit, e ü r - verfo Dio,-che fe quefti difpoílo-non avef-
bano V I H . nell ' Inno da luicomporto in lo- fe che ceííaífe la muíica- non le farebbe 
de della Santa con quelle altre; Diviniamo- flato poífibile i l durare tn vita , c £ anima 
vis cufpide in vulnus\tfla.conc.idet'* S I , V ¡ÍCXL- gia. ftava. in prscinta di ufeirfene- d d cor-
( i ) Cum phnti (t tría, fupiriorer in gloria? fe l \ . tis cjus volét nimis. Quid efl velh nirais t ni/ípltis-. 
hnttr paflMram aflerern, fe tamenimpAtienter latu- vetíe quampoffe? Quo fenfu é ' egPdiciumputo.{canf 
tam audebat affirmare, (t efhem yideret Sanclum in 1 . ) Adoíefccntülje dilexeiuiu te aáraxi .« . . A m a r " w — — - > >• 7 v , * , * , * , v n i i v m w t a i . / / - i u u i c n . t u i u i < K m i c v c i u i i c u u u i s - . t . . s i r n o . 
Ccc DtHm Pw* *m*™ <}»am ipft diligeret. Philip, igitnr fie amans animu , & fi non mimts polfefuo 
3 i>6. Tnn. par, £ Theol. My^ic. wa£b i . arti gv minus t*men vtlte fuo,, nsc capit de hac impmbill 
-¿mms ytolentta nuLU tmpoflfhdttate frjutatur . . . . taté foÍAtiam,. fed pot-tui diMtrih fkfriph ihchtíH 
fe jujií deícrtptune dtctturr i Pfal .III . ) In manda- t*m. Ricaid. a S. V l & de GTradib. Ckarit. «í>. 
a.-
mert* 
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po . ( i ) Ora quel Dio che peí bene di mol- f u i ¡ miracolo delk per forte de l fm fejfo) che 
t i tantc fíate l'avea , forfe con rorracolo, nel fuo fecolo. hanne amata ardentemente p -
maütenuta in vita facendo checeífaíferogli ftro Signorey d i che faranm irrefragabile te~ 
amorofi di let> trafporti, aUa fine difpofeal- ftimomanza cio ch'ella ha fatto , ció che ha 
t r á m e n t e , e fece ch* anziche fcemaríi s'au- fofferto, ció che ha derto, e ció c h e b a f c ñ m 
mentarsero , e gíugnefsero a produrre quegli d i l u i , e per lu i . Sebbene anche da qoieílí due 
ammírabtlieifFettiche la fuá Provvidenza avea CapitoJi,«fe ad accurato efame fi íbttopon-
fofpeíi . Ella medefima vent*anni prima in gano, io non diffido che ognuno fia peral-
circa fembra che predicefse Terefa, e p revé- tamente fentire della mía Serafina Madre, c 
defse qual fofse per efsere la fuá morte, pot- diré col Cardinale Roberto Ubaldino : ( ix 
che paílando dell'anfie fue ardentií í ime di ^AB. Caftoniz. } Si magnitüdo' charitatis men-
bearíi coi dolce afpetto del fuo Dio ( Vita fura efl San&itatis', profeéto CTherefia) San: 
capí.%o. circa med. y chtWkiSkv&iúz quafieía- élijftma dici debet. Sic tam fortis fuit dileftio, 
n¡n*e, e fenza polfo , io tni do a crediere (fog- ut non dijfolutionem f u i corporif, non effun* 
giunfe} che una volta piacerh a l Signare, fe dendi Sanguinis defiderium, fedipfammetope» 
l a cofa va inanzi cotns ora, che fi finifcacon rafa fip interneciiynem vis-amoris ¿f lüamisi 
tormi l a v i ta , peroccbé a mió avvifo ella e Skcome non temo puré che ognuno fia per 
bafiante si gran pena per cío-; ma io non lo far ragione al Cardinale Gafpare" Borgia, 
mérito.. Tutta f anfia & di morirnri allora al- ú quale nel fuo voto per la Canonizzazio. 
lora, ne mi ricorde di Turgatorir , ne de'gran ne della Santa, non' feppe in-termini piúac« 
peccati che ho commejji, pe'quali iomeritavo" conct» onorare i l di leí mér i to , che col chia-
mi l ' I n f e rno . Tutto m efce d i mente y qualor m a í l a v i v a , anrmata fiaccolá di Car i ta : D i -
m'invefte qutlla vivifitma brama di veder v inx Charitatis- vivam ac fpirantem facem \ 
D i o . e a^ un alrroEmrnenciíTimo Pórporato, ( * ) 
Quefto íí é quel poco ch'io- mifero e di- che falito poi al fupremo foHo ¿"el Vat ícan» 
íadatto Scrittore, di quel molt i l l imo chedir chiamoíTi Urbano V I I I . , i l quaFe afiTericom 
que pero _ 
diífido che fuWimiífima idea di quefta- con- tinet inter Beata Therejtde virtutes pirincipem 
cepir potrebbefi quand* anche nuila detto a- kcum C H ^ i ^ l T . A S E X I M I A qua Deum co-
ve í í i , in quefti dueCapitoli, eoncioífiacofa- lu i t , ómnibus prodejfe morfalibus ardentif 
ché fe la vera pruova'deli'amore f o n o l ' o p a - ^ « ^ m > . HyEC J'í^ ^Í^IMIS HO^ 
r e , chi fia che non poíTa riconofcerla fubli- MllSÍJJM S m G Ü L M E M EXCIT^AT M i 
miflima e fingolare qualor fi faccia a legge- MllixAT¡OrNJEM: & eam'y qUée prodit é tot 
re que fia noflra Storia.'* A dir vero,-coloro mfignibus ab ea patratis miracul i i longo- vi*. 
che viíTero dopo la di \¿\ morte alloatten- detm intervallo proecedere, 
to meditare Je di /ei azioni, e rivolgere i d * 
lei Scrkti , i quali tutti non altro fpirano che 
amore, con unánime coníentimento le han 
conferito i l titolo di Serafina-, o fia di Sera*, 
fica Vergine, e i l P. Giambattifta Sangiure, 
difopra accenato lafcio fcritto che S. Terefa, 
( i " ) Etco i l Tefto deib Santa nfcl Capo íetrimo „ va» gia I'animaftava inprócinto di ufcirfenedai 
de'Concetti deil^Amor di Dio-, o fianeila fpolízio- ai corpo, per lo'gran díletto , e lá íbavitá che no-
ne del Capo fecondo de?Caaíití . t Jtulcite me flo- j , ftrO Siánorc le da va a guílare', la onde i i Signo-
ribus, ftipati me rpalis quia amorelunguto) „ Non „ re vi provide facendo che cetíafle quel Canto, 
M penfate Figliuole^che fia efagerázione i l diré che „ QueJla che fe ne ftava in quefta fofpeníionej, bett 
languiíce , emuore, poiché cosi veranicntfe addi- „ potea moriré, tria norigialdtre che ceflkífe, '* Fm 
„ viene che alcune volte opera 1'amore con tanta „ qtii lá Santa dalle cui parole ricavo , che quefttí 
„ forza, e s'impadrohifce di tal maniera fopra lana- fu un deliquio diftinto da qucllo che come narrat* 
„ tura tutta, ch'io fo d'uua perfona che ftandoin abburao nel Capitolo, la forprefe i a Salar— 
„, íimile'orazionc, feíiti cantare una dilica'ta voce , { * } litjfeo frarberini, 
m < L aíücuu che a parer fuo fe i l canto non csPü' 
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Det ferventc zelo per la fatvezza deprojjimi y 
c dells grandi utilita recate alie anime 
loro dalla nofira Santa * 
LA vera amiciziafuoleardentemente bra-mare di aver compagni nell amore , e 
che tutt i riconofcano le prerogative dellafper-
íona amata . Ora eflendo l'amor d i Terefa 
ímcerilTuno v e r í o D i o , e ardentiífimo, nonc 
a ftupirci fe tanto proccuró e brama la ía-
lute del íuo prolílmo perché tut t i foffero a 
parte del gran bene ch'ella godea i e fenfibi-
liífimo era i l doloredella medeíima, edirotto 
¡1 planto alta coníiderazione che tanti miferi 
per colpa loro n'andavano privi -
Confeíso ella di portar grande invidia a' 
^redicatori , e a tutti coloro che s'impiegano 
r e í guadagnar anime a Dio ^ Avrebb' ella 
vo lu ío poter fare altrettanto^ e che le íbfle 
lecito alzar Icvoctsiche la udiíTero Monar-
c h i , e Principi» e tutt i affatto queglt uomi-
n i j che vivono negrmganni, aíftndi far loro 
apprendere ta verita , e ílringeala un anfia 
fervorofiífima di fagrificare a Dio la propria 
vi ta per la falvezza di un Anima , cui rico-
noícea eflerc coftata tanto a Gesu, Nel leg-
gere le Vitede'Santi , provavateneriffima di-
vozione . qualora s'imbattevainalcunodi efíi: 
che benemérito fiaftato-deiracquiftodi raolte 
anime. ( Fond. c, i» Ediz* I tal . cap. 6.) í e 
Vite deSanti ( dic' ella ) cb' anno convertite 
delk anime i effendo quefta l ' inclmazione che 
mi ha dato t i Signare, mi recano pm divozio-
7ie, piu tenerezza , e pm invidia , che tu t t i i 
márt ir} che han tollerati, parendomiche Iddio 
apprezzi piü un anima da not colle orazioni, 
€ mercé la f ua mifericordia 0. lí(iguadagnatar 
che qualfivoglia altro jervigfashe fazgU pofliam*. 
Dalla carita ílngolare verfo de'proífimi trae-
va la fuá origine quelTálta ñima,, equelpar-
zialiflimo amore ch'ella portava agli uominl 
fcienziati , fapendo'quanto effi giovevoli fieno 
alia Chiefa . Bencónfapevoleperóchea mille 
doppj producon frutti nelle anime qae'Lette-
r a t i , che alia dottrinafanno accoppiar la pie-
t a , e la perfezion de'coftumi, una dellepar-
ticolan premure di Tercia era i l raccoman-
dare inflantemente al Sígnore che virtuofi,, 
e Sami l i rendeífei ficcom* ella confeíTa ín 
una fuá Relazione con queíle parole. ( Relaz. 
i .n.qc}.) Sentó in medejiderh grandijjímo p i i i 
del folito ch'abbia Iddio perfone le qüali con tutto 
i l difintereffe t e difiaccolofervano, néperdanfi 
dietro a cofa alcuna d i quejia vita moríale, e 
riconofcano che i l t u t t o é v a n i t a . Defidero par-
ticolarmente ció nelle perfone letterate: nonfd 
che raccomandarle a Dio veggendo le grandi ne^ 
cejfita della Chiefa per la quale únicamente mi 
affiiggo, e fembrami una grande fciccchezza i l 
prenderfi pena d'altre cofei ericonofcende al-
treft che farebbe piü proftto una perfona del 
tutto perfetta cVoperi con vero fervor d'amor 
di Dio, che molte con tiepidezza. Compativa 
grandemente coloro che fpinti da zelo affa-
ticavanfi nella VignadelSignore; proccurava 
la Santa quanto la fuá povertá permetteva al 
índole fuá libérale efpiendidachefoíTeroben 
trat tat i , e prcmiati; e la fuá attenzion per 
eííi giugneva a tal fegno, chequalorfapeva 
dover cfíi giugnere a qualche fcomodo,, efpro-
veduto albergo, proccurava loroagiata cafa , 
biioa v i t t o , agiati l e t t i : Sealcunodi tali fog-
getti íi foííe amtnalato porgeva a Dio fer* 
venti preghiere perché ricuperaííe la fanitá, 
e voleva che in fimil guifa pregaflero pur le 
corapagne,. troppo eílendole a cuorechenon 
s' interrompeííe i l vantaggio ch'eífi recavano 
al proffimo. Qualora poi qualcuno di fi fatti 
uomrni era mancatodi vivere, fenfibiliflimo 
dolore neprovava , e avvegnacche non aveíTe 
punto di Donna nel piangere, in qué l laoc-
caíione pera non potea contener le lagrime. 
Quando feppe in Toledo la morte del cele-
bre Appoítolicoe Sacerdote Giovanni d i ^4vila 
í i dié a lagrimare inconfolabilmente. Donna 
Luigia della Cerda préííb la quale dimorava 
ne íece le maraviglie, mirando piagnere a-
maramente quella che nemmeno alia morte 
di un fuo Fratella aveatributata una fola la-
grima T e interrogolía perché pragnefle tanto, 
quandodovea piamentecrederechequel gran 
Servo di DiogiontofoíTe al pofredrmentodell' 
eterna gloria 1 Rifpofe allora la Santa ; Z). 
quejio- io fono piü che certa y ma nospuo non1 
recarmi gran pena i l rifletterc che l a Chiefa 
d i Dio abbia perduto una gran coloma, e i 
projfimi un potentiflimo- ajuto, e tanima mia un 
Benefattore, a cuifbenché vivejfe da melón-
taño io profeffava diftinte obbligazioni .. M o -
ftró non minor doíore all'udire che morro foííe 
i l íanto Pontefice Pío Quinta , tenenflima-
mente deplorando la perdita avvenuta alia 
Chiefa d i .cos í gran Padre } e vigilante Pa-
í tore . Trat tenendoíi un giomo Terefa m,Sa~ 
lamanca col P. Francefco Ribera , cadde i l 
Lib. I I I . Cap. I V . 
ragionamentofulla perfonadel P. Mar t inoGu-
itrierez della medefimaCompagniagiadaal-
cuni anni defunto, e tanto balto perché ella 
prefa da veemente cordoglioaltamente fi af-
fliggeíTe; quindi tutta tenerezza per la man-
canza di un tal uomo peí quale grandemente 
profittavano i'animc altrui , diflfe al P. R i -
bera . Dio m'ajuti: io non dovea vo/er tanto 
beneafervi d i D w , poiche ¿a loro ajjenza tanto 
Ma paíTiamo dalle brame, edalle lagrime 
a mirare come l á rden te fuá Carita verfo i l 
proííimo s'accigneflfe aü 'opra e traefse molte 
anime a falvamento. Lagnavaíl ella leggia 
dramente d'efser nata femmina , e l'argomento 
principale di queílo. fuo gentilelamento, era 
perché non permetteale la cond zion del fuo 
íefso d'i iipiegarfi in ñ u t e quelle maniere, che 
i l fervorólo fuo fpirito defíderavaa psódelle 
Anime . Non perianto abbaftanza fe moílro 
che la Carita anche in corpo imbelle puó 
raolro qualor grandeel!a fia , e fincera Quan 
do nulla piú fatro aveííe Terefa che i l r i -
chiamar l 'Ordin fuo al primiero fervore , e 
ridonargli Tantica Venuí lá , avremmo una va-
lidiírima e perpetua pruova d i quanto ope-
ró lo , e fingolare fofse Tamorofo di lei genio 
di falvar le Anime. Abbaftanza -é noto che 
la compaíTione di tanti inií'eri che fi van per-
du t i , fu quello ftimolo efficaciflimo che la 
fpinfe fuori della graditiííima fuá celia , e 
fe camminafse lunghe difaílrofe vie quafi per 
tutta la Spagna, avvegnacchesfinita diforze 
per l e in fe rmi tá , carica di dolori , cdal lapo-
vertá non che dalle perfecuzioni moleílata , 
avendo in non cale, epat iment i , evil lanie, 
e contraddizioni, e difagi a fin di poter rac-
cogliere fra'facri folitarj recínti de' fuoi M o -
naííeri quante pii i poteíre anime elette, che 
lungi da'pericoli del Secólo, enrrafsero come 
in porto a falvarfi dalle burrafche. Sconve-
nevole cofa ftata farebbe 1' imporre alie fue 
Religiofc o i l declamare da'pergami contro 
i l v iz io , o i l girfene in eftraneo climaad at-
terrare i lGenti lefimo, o i l confutare con dotta 
( i ) Maravigtíeraffi taluno che la noftra S. Madre 
quando ne'fuoi Libn nomina gh Eretici de'fuoi tempi 
íempre gli appelli Luterani t e diia che parlando di 
que'della Francia gli avrebbe dovlltochlamareoC^/-
^'t»//2/, o Ugonottii ma non debbonfi pretendere tan-
te diftinzioni di Zuingliani, Anabattilti, Valdeü, 
Luterani ec. da una Donna che in lontano, e piu 
felice Paefe vi vea": maliimamentc che a'di lei tempi 
tuttc eflfendo in tumulto, e confuílone ( trattane la 
Spagna ) tante Cattoliche contrade, malamente po-
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penna error!: ma feppebene propor loro mezzi 
niente meno eíficaci ad ottenere i l fuo intento 
di giovare a 'p rof í imi . Additó í o r o r Ó r a z i o -
ne , e la peni ten za ; intefe d'indrizzare le la-
grime , le preghiere, e le macerazioni dclle 
fue Figlie a queílo fcopo di p'acare i l D i v i -
no ídegno, d'impetrare dal Cielo l 'eftirpa-
mento deü'Erefie , la docilita negli o í l ina t í , 
i l ravvedi mentó ne'peccatori, Tajuto , e i l 
conforto a'facri Minif t r i del Vangelo. Ella 
poi fpendeya la piü parte delle notti^vegliando 
in orazioni , in gemuti, e fofpiri per ottene-
re da Dio che illuminafse que'ciechi , che 
deplorabilmente giacevanfi nelle tenebre , e 
ombredi morte Í per l ' infimo de'quali avrebbe 
íparfo ben mille vo l te i l fangue. Teneriífími 
fono i fenthnenti della Santa nelcapo primo 
del camtnino di perfezione , c degniífimi d i 
non cljere tralafciati. „ Ebbi notizia de danní 
„ della Francia, € della ítrage, che menata 
„ aveano i Luterani, ( 1 ) e quanto que lía 
„ fventurata fetta andaíTe crefcendo j onde 
„ me neduol f ig randi í í imamente , e quafich' 
5, io poteífi qualche cofa, piangevo di vero 
„ cuore^e fupplicavo al Signóte perché por-
„ geíTe rimedio a tanto male. Parevami d* 
„ eífere pronta a dar mille vite per Tajuto 
„ e riparo anche di un anima fola di tante 
„ che qu iv i anda vano perdute. Ma veden-
„ domi Donna, di poco valore, e impofl ibi-
„ lítala a recar qualche giovamento giuíla i 
„ miei defiderj in fervigio del Signore , ef-
„ fendo allora tutta la mia anfietá ficcome 
„ lo e puré anche al prefente , che giacche 
Iddio ha tanti n i m i c i , e fi pochi amici , 
„ almeno quéfti foflero buoni , m i pofi i a 
„ animo di far quel pochino clxera in m e , 
„ cioédi feguirei configlj evangelici con tu t t a 
„ quella perfezione che per me fi poteflc, c 
„ di proccurare che da quel le pocheMona-
„ che, le quali abitano ora meco, ¡1 mede-
„ fimo fi facerte . Confidata nella Divina Bon-
„ ta , la quale non manca mai di porgere 
j , ajuto a chi nfolvediabbandonareogni cofa 
„ peí fuo amorc, penfai che s'elleno foíTero 
„ tal i 
teaníi diftinguere lediverfeSette da'medefimiScien-
ziati Uomim . Poté dunque la noftra Santa chia-
mar gli eretici col nome de'piü famofi, cioé di L u -
terani. E che efli fieno ftati i pnmi ch'anno infet-
tata la Francia, é veriífimo; [noto efléndothc i pri-
mi fono ftati alcuni Alemanni chiamati daFrancef* 
co I . ad míegnarvi le lingue, e che Calvino fteflb 
é ftato difrepolo di un Luterano» cioé diMelchiorc 
Wolmar Tedcfco* 
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„ tali ( come io nelle míe brame me le ¡dea- « pene che íínifcono non fatene cafo, quando 
» va ) non avendo forza alcuna fra le loro „ interverrá alcun fervigio maggiore a chi 
5, virtü i miel mancamenri d'impedire un íí „ tante ne pati per noi . . . "Quandole voftre 
») gran f ru t to , avrei in tal guifa potu topía- „ orazioni, e dlfcipiine, i voftri defiderj, e 
>$ ccre in'qualche cofa ai Signore, echetutte „ digiuni non impiegheraníi in quello cheho 
occupate in Orazione per i i Predicaron, „ detto , fappiate che non adempite, n¿ v* 
„ ed altri Letterati Difenditori della Chiefa, „ incamminace a que! fine, per.il quale v'ha 
ajutafílmo in tutta quella maniera che fofle „ qui i l Signore ragunate. „ Cosi la noRra 
„ in noftro potere i l Signor m i ó . . . O forelle Santa C i ) febben ritirata infolingo chioílro 
w «í ie in Crifto aíutatemi a pregare fuqucfto feppe rinvenir l'arte di combatiere col íol -
4 affare i l Signore, pofciaccne per ció v i ha dato, di baadire la parola di Dio col Predi-
5) qui egli adúnate iníleme^ QUESTA E' LA catore, e difputare, e copvincere coi Lette-
3) VOSTRA VOCAZIONE : QTJESTI HANNO A rato j quando non yoglia dirfi ch'ella tal mezzo 
„ ES SERÉ i VOSTRI NIÍGOZJ : QJ^ESTI i yo, adopgrando piia di tut t i la vittoria ottcneíTe. 
j , STRI ©ESIDERJ : QUESTE LE VOSTRE DO- Si ponderi ció che detto abbiamo nel capo 
„ MANDE A QUEíTO seopo MIRAR DEBBO- primo intorno all 'ottimo , e giovevoliiTimo 
w n o LE VOSTRE LAGRIME. No i non íiamo mezzochefuggerille l á rden te zelo per l a fa l -
s, qui o Sorelle mié per affari mondani; ch' vezza degl ' ín íedel i , e s'applichi eziandio a l 
l , io i n i r i d o , eaffliggorafiemementedi certe prefenteCapitoio,conc¡oíriacofacheíomigliaa-
j , cofe, che vengono qua taluni a raccoman- tiífimo egli fiane la rgomento . S. Vincenzio 
„ darci , perché ne preghiamo Iddio , giu- de Paoii che tante anime acquiftó per Cielo 
„ gnendo eífi per fino a dirci che a Dio chie- nel lo fcorfo fecolo, efortando i Fratellí della 
j , diamo per eífi é n t r a t e , e denari, quando fuá Congregazione deílinati alie domeftiche 
„ ( maflimamente adalcuni)farebbe meílieri faccende a cooperare quanto per lorfipotea 
„ che pregaflero Iddio a concederé loro i i d i - alia fantificazione fingoiarmente de'facri M i -
„ fpregio , e'1 conculcamento di fi fatte cofe. niftri proponea loro ad imitare lanoftra Se-
Non paga di quefte, e altre fue calde efor- rafica Madre, e diceva loro , íiccome narra 
tazioni fatte nel primoCapitolo, le ripiglió Domenico Accami nella di lui Vita al Libro I . 
anche piá proliíTamente nel terzo , ove fra Capo X V I I . 5*. Terefa vedendo i l bifognoche 
g l i al tr i eccellenti fuoi detti avvi puré i l fe- aveva ta Chiefa d iDiodibuoni Sacerdotipre-
guente, dal quale apparifce quanto fervente gava fpefío S.D. Maefta, e la faceva pregare 
foffe i n cotaii fue pre^hiere „ Se in quefto dalle fue Monache acciocché maadaffe buoniO-
„ poffiamo alcuna cofa con Dio j fiando rae- pera) nella fuá Figna-> e puo ejfere che i l m i ' 
„ chiufe combattiamo per l u í , e io da rópe t gltoramento, i l quale a l prefente fivedenelf, 
„ molto ben impiegati i travaglj Clie ho fof- Ord'me Ecclefiaftice fia ta parte ejfette della di» 
„ ferti nel erger quefto Monaf teruccio . . . . . vozione d i quefta gran Santa, 
„ N o n v i paja •inutile la continuazione in Quando coll'efempio , e colle efortazioni 
„ <|uefta domanda . So che v i fono certe per- potea richiamar taluno a penitenza non ora-
„ fone, alie quali par dura cofa H nonpoter metteva Terefa induftria alcuna , e felice-
„ orare aíTai per l 'animeloro ; ma quaí ora- mente le riafci di cavar molte anime dal Cor-
„ zione migliore di quefta í Se v i da pena dido lezzo del peccato; del che ci fanno i r -
j , perché non ifeonterete quelle del Purgato- refragbail teñimonianza gli Audi lor i della 
„ ri(?, credetemi che per cosi giufta Orazio- facra Ruota, le parole de'quali forfe fará p i¿ 
„ ne v i fi diminuiranno j e quello che man- opportuno i l regiftrare nel latino loro l i n -
„ efeera di pift, manchi pu ré . Che importa guaggio. DiíTer eglino dunquecosi. Compro-
„ ch'io ftia fino al giorno del Giudizio nel batur ab eventu quampluriumanimarum, quas 
,> Purgatorio, fe per la mia orazione fi falva ipfa dumvix i t f u t í orationibus, ejficaciffmif-
„ un anima fola, quanto pió fe ne fuccederk que perfuafionibus.&'abatema damnatione 
„ i l profitto di mol te , e r o n o r c d i D í o ! D i a Vurgatorti poenisliberavitut'm compulfonali 
J l b u -
C ü II timore d'eífer troppo prolillo, e per con" alia lettura di quefta, e fenti meco che atuttabuo-
feguentc faeievole, e nojoíb m* ha fatto tralafciare na cquita appcllaíi negli Atti della Canonizzizione 
una ferventiílima efeíamazione della Santa, che éla la Carita di quefta verfo i prolíimi Carita iwwf»/}» 
Decima. Leggala chi nc ha l'agio, e ropportunita, é fi aflerifee ch' ella animum quafi Apofiolicum in 
e YO fperare che rimarra compuoto , e intenes ito proxpnorftm ¡u lu íe procurando efisadii, 
Lib. l l h Cap. I V . 
\Abuknfi probat /ecundustefí'ís > dicens fefctre 
Beatatn Thsrefieim mediantibus Juis orationibus, 
verbis, & Jalutaribus confiliis, duasperfonas 
nobiles , v i rum, fosminam in peccato cum 
fcándalo per aliquod tempus perfeverantes^ ab 
tilo peccati i i r jcandali aftuavertiffe : fade-
cimus teflis Confejfarius i/Jius, &> in compul-
fmal i Tolet i , dscimus tejlis T . ¿Egidius Gon-
zález de lAvi la Societatis Jefu , etiam ipfius 
Cottfejfarius fie a i t , „ Charitatem autem illius 
j , fcic iíte teftis ín pluribus cafibus particu-
a, laribus, nempe m Religiofisperdítis, quos 
y, reducit, & in aliís animabus valdefemo-
„ t is , & deviis. 
Abbiamo l'aperta e infiemementeumilecon-
feífione delia medefima Santa, la qualcnon 
feppe negare di a ver grandemente fovvenuto 
caritatevol mente alie fpirituaii altrui indigen-
Ecco ció ch'ella ícrive nel Capo xxxix. 
^5 
ze, 
della fuá Vita C Ediz. I t a l , r . 55, pofi init . ) 
„ l o mi ftava una volta grandiffimámente af-
„ ílitta perché una certa perfona alia quale 
„ io era moho obbligata , con grande fermez* 
„ za erafi determinata di fare una cofa molto 
„ contraria a D i o , eaH'onorfuo. Grande era 
„ 1'aíFanno mió per non fapere qual mezzo 
„ por in opra per fraílornar quella perfona 
„ dalla cattiva fuá idea, né traluceva alcun 
„ raggio di fperanza di poter trovarvi i l r i -
„ medio . Pregai molto di cuore i l Signore 
„ ch'egli ve lo poneíTe; infino a tanto pero 
„ ch'io non lavefíi veduto, non poteva al-
y> leggeriríi la miapena. Oppreíía da quefta 
„ amizion^ me n'andai ad unfolingo Romi -
„ torio di quelli che fono ín quetto Mona-
„ ftero ( d i S * Gmfeppe d i .Avila ) nella cui 
9, Cappelletta era dipinto Gri l lo alia colonna . 
„ Mentre a luí fupplicava di cotefta grazia 
udii una voce molto foave a guifa di fi-
„ fchio che mi parlava. lo peí timorefentii 
„ arricciarmiíi tut t i i capeili, e bramava cT 
„ intendere quellochemidiceva, manonpo-
„, tei , perché la cofa pafsó aflai preftamen-
„ t e . Svanito purpreftamente i l miotimore, 
„ r imaíi tutta quieta, e di gaudio econten-
„ tezza ripiena , e attonita al riflettere che 
a, i l foio udir una voce < i l che fu cogii o-
„ recchj corporali) c fenza íntender parola, 
3, tanto operaíTe ne l l ' an imo. M'avvidi allo-
„ ra che adempiuta farebbeíi la miadoman-
„ da, e cosi f u . . . 
„ Sapevo che una perfona, la quale avea 
„, rifoluto di fervir molto daddovero a Dio, 
5, e per aicun tempo avendo attefo alfOra-
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„ zione avea ricevute in quefla'molte grazic daí 
j , Signore, avea ahbandonato quel fantoefer-
„ cizio, ed era poíia in occafioni molto pe-
„ ricolofe,dallequa!i non aliontanavafi. M o l -
„ to io me ne duolfi , e credo che per piu d' 
„ un mefe non altro faceífi che pregare Iddio 
„ perché quell'anima fi ravvedeffe. Occupata 
„ un giorno in Orazione vidi prcflbameun 
„ Demonio che con grande fdegno faceva i n 
„ pezzi alcuni foglj di carta, che tenevanelle 
„ m a n í : tal veduta recommi grande confo-
„ lazione, parendomi che i l Signore efaudita 
„ m'aveífe j e cosi erajCome feppi dappoi, per-
i , ciocche quella perfona avea fatta una buo-
3, na confeífione con grande contrizione , e 
„ tornoflidaddovero a D i o , che fperonella 
„ di lui Mifericordia fia per andar fempredi 
„ bene in meglio. " 
Oltre al Sacerdote, che, come vedemmo 
nel Capo V I . del ] . L i b r o , vivea deplorabil-
mente preíTo a fette anni invifehiato inuna 
infame trefea, e fu da Terefa ancor giovane 
convertito, cambió puré raercé le ferventi 
Orazioni di quefta i laidi fuoi coftumi inuna. 
vita efettiplare un altro infeliceMiniftrodel 
Santuario, i l quale perbendueanni emezzo 
immerfo irt un orribile peccato accoftavaíi 
facrilegamenre al tremendo lacro Altare, e 
non meno facrilegamenre deponeva i íuoi pec-
cati nel tribunale della Penitenza, pofeiache 
non fi fe mai coraggio a manifeftare l'abo-
minevole fuá piagarDefiderava i l mifero fgra-
varfi del fuo pefo, ma tale era i l roííore che 
provava nel manifeftare la fchifoía fuá colpa, 
e tale i l vincolo di quefta, che non piega-
vaíi mai finceramente e adabbandonarla, e 
a confeffarla. Buonper lui che avendo avura 
contezza della fantitá di Terefa, a íe iaccor- í 
fe , e caídamente raccomandoífi , perché pof-
fenti ajuti da Dio gr impetraí fe neireftremo 
ípirituale fuo bilogno. Tutta piena d i cora-
paffione verfo lui promife di farlo la Santa, 
e di proecurare allresi ch'altre pie perfone 
porgeflero per lui fervorofe fuppliche al Si-
gnore- Gl i fpedi dappoi unaLettera, e i l Sa-
cerdote tofto che la ricevé cambiatoíi come 
in tut t 'al tro, non tardó punto a deporre a* 
piedi d'un Confeílore i íuoi misfat t i . Indi le 
rifpofe che dopo di eíferíi confeíTato erano 
feoríi piú giorni da che non era c a d u K ^ e 
nuovamente íi fé a pregarla di faríi media-
trice preíTo Dio perché piú non cadeffe, at-
tefoche fi terribili erano le tentazioni dalle 
quali era al ía l i to , che i l mefehino provava 
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indicibiletormentonelrifpignerle, ecredevafi t e , o ( i l che peggioé ) pofseduto fofse da 
d'eííer come nei r ínferno. -Viepius 'accefequi grave colpa, nolracconta ioStoricoj foggiu-
Ja Carita diTerefa, e a tal fegao che doman» gne pero che la Santa ( Cron. ¿ib. 2. c. 16, 
do al Signóte cheiDemonj rivolgeíTero puré ». 3. ) prego per ¡ui, e ottenne áalSignore c\> 
ía rabbialorocontro d i l e i , e la tornaentaífero egli reflajje libero dalnimico, epoco dopo morto 
quanto dettavail loro fiero talento, ma non ejjendo ¡o vide in Cielo. 
infeftaíTero piú queirinfelice. D i fatti per un Viaggiando vcrfoSiviglia ripofavafi alquan-
mefe intero fperimento la Santa crudeliííimi to colle fue compagne in un prato vícino a i r 
rormenti da* Demonjinon giunfero mai pero ad Oílcria di Albino oííervó che certi íbldati dopa 
afEvolire la generofadi iei co í tanza , pofcia- lunga riífa nata fra loro , e alcuni pafifaggeri 
che dirpoíliflima era a tollerarii ezlandio per mefla mano aliafpada ílavanó per ucciderli. 
mol t i anni a ftn di íbttrarre da,pericoliquelI, Al t ro non fece allora la Santa che d i r é ; fti* 
anima, che in vero con fanta rifoluzione ab- fiettete o Fratelli che Iddio é qui prefente, e 
bandonó i l peccato , e non faziavaíi di ren- che da ejfo avete ad éjfere giudtcati, e tanto 
der grazie a i rAI t i lTimo, ed alia ptetofa fuá baftó perché , o confuíidalladolcezza del di 
Liberatrice Terefa . Iei parlare , o atteriti dalla forza alia di lei l i n -
Accoftandoíi una volta all 'Altare per co- gua da Diocomunicata,in un atimo metteífero 
municarfi vide due moftruofi Demon) che colle freno a' loro trafporti, e fcompariíTero. Col la 
Joro cornacircondavano i l eolio di queilofcia- ftefía efficacia rappat tumó ella al riferir del 
gurato Sacerdote i l quale dovea porgerle la P. Ribera due Artefíci che lavoravano in un 
lagrofanta Particola. Nella ftefía particola le íuo Monaí lero pieni di fcambíevole furiofa 
íi manifeftó con grande Maeftá radorabiliíli- collera , e rimafero manfueti come agne l l i . 
jno Redentore, ed ofíervó che iDemonj í l a - Un Religiofo che avea alzatogridodi va -
vano sbigottiti etremanti , edeíideravan fug- lente Oratore portoífi in Vagíiadolid dalla 
giríi dalla prefenza di quel Dio cui intrepi. Santa, e cominc ió ' a lagnarfi, e doleré di non 
do foíleneva nelle mani Tiniquo Sacerdote ch' eífergli ftato conferito certo pulpito che bra-
era reo di peccato mortale . Tutta turbofliall* mava calcare in unaQuarefima. Terefa non 
errenda vifta la noítra Terefa i poi comin- altro rifpofe al vano Predicatore che O V a -
ció a dubitare fe quella foffe vera o ingan- dre\ Nulla piú aggiunfe; ma fu ta le lapia-
nevole vifione, parendole che ilSignore non cevolezza e ammiraziohe della Santo^nei 
farebbe giunto a tanto di farla confapevole profferir fi breve parola, chequegli, vergo-
Celia malizia di queiranimaj ma la t ra f íe r gnatofi della vana fuá cupidigia, imparó quan-
amorofo Signore fuor d'ogni temenza , dicen- to piú d'ogni altro debba eífere alieno da Ín-
dole ch'cgli permejfo avea quélla vifione per- terefíe, ed ambizíone chi pretende d'eífere i l 
che conofcejfe U /orza ck'anno le parole della Miniftro di CriftoCrocififfo, ignudo, efeher-
confacrazione , per le quali , profferite chefieno n i t o . 
da un Sacerdote per quantofi vogliafeellerato, \ n una notte della folennitá del DIvinSa-
m n lafeta egli d i fiarfi nella SagrofantaEU' gramento, vide la Santa i l Celeíte fue Spoío 
cflr/7?/V?iele ingiuníedi far Orazione perquello ufeir dal Ciborio t imo verfante vivofangue 
fventurato. Non fi ha fe falutevolmente fi dal capo, e a lei apprefíatofi udi cheaffan-
ammollifíe dappoi i l cuore di coftui; io porto nofo le diíse che alcuni Capi della fuaChiefa 
pero opinione del si , tanto voíendofi fperare maltrattavanlo di quella maniera. Altamente 
«klla Clemenza del noflrobuoníDio, i l quale fi duolfe la Santa, fe'notiziofo un di efli, e 
avra ingiunto alia diletta fuá í e r e í a di pre per atteíiazione della M . Maria Battifta g l i 
gar per quel raifero, appunto perché in gra. fece gran profitto. 
zia della férvida di leí pietá avra avuto in Alcuni increduli che non fapean piegarfi 
animo di concederé a quello una íinceracon- a porger fede alie raaravigHe che racconta-
verfione. vanfi della M . Terefa faceanfi artatatnentea 
N o n meno fpaventevole cofa fu ció che tentarla, e prefiggevanfi di ñar beneattenti 
vide la Santa in Vagíiadolid. U n Demonio per cogiierla almeno in una parola. Efsaper» 
erafi poílo. a federe lulle fpalled'un altro Sa- riípondeva loro nel folito u m i l íuo linguag-
cro Miniftro che pur avea tra le inani l'au- g io , di modo che partivano aitrettanto rav-
gufto Sacramento caparra di eterna vira ,. e veduti che confuí! . A due Giovant , che con 
fonte di fantit^ . Seinvafato foíTe i l Sacerdo- tale intendimeato la viíifarono parló con tais 
energía di D i o , e dclle celefticofe, che pri-
ma di partiré da l e í , confeffarono la loro col-
pa, "e fe n'andaroncompunti. 
Sapendo aflfai benelafublime Maeílra qual 
üa Tordine da feguitarfi negli efercizj dtca-
r i t á , non obblió giammai i l profittoípirituale 
de'fuoi Congiunti di fangue , anzi eíficace-
mente loproccuró . EíTendo fta,to coito da mor-
te iniprovvifa D . Martina d i Guzman, e Far-
rkntos marito di D . María d i Cepedaforella 
maggiore della Santa , ebbe quefta avvifo dal 
Cielo che repentina eííer dovea altrefi la morte 
di D . M a r í a . Configliatafi col Confeffbre, fe 
n'ando la Santa ad un Villaggio ove t róva-
vafi la forella: la perfuafe a confeííaríi per 
minuto de' fuoi peccati, e fenza palefarle la 
notizia ch'ella avea dal Cielo, efortollaeífi-
cacemente a frequentare fpeíTe volte i l Sa-
gramento della Penitenza , a vivere fantamen-
te, e a ben ponderare fe tut t i i fuoipaíf i reg-
gevaníi giufta la legge del Signore, ripetcu-
dole foventi fíate ejjer meflkri cW ella flsfle 
fempre apparecchiata, poiche incertaera Tora^ 
nella quale ilSignore fojfe per cbiamarla a ren-
dsr ragione delle fue azioni. Quanto fu rive-
lato a Terefa, tanto addivenne, pofciacche 
mori la mentovata Signora di l i a quattro, 
o cinque anni all ' improvvifo, fenza che al-
cuno prefente le foífe . Buon pero per lei , 
che íeguendo le ammonizioni della Santa fuá 
forella avea paílati moito crií t ianamente que-
gli anni che avea foprayivuto, talmente che 
non iftette che circa otto giorni nel Purga-
tor io , come un di manifeíló i l Signore alia 
Santa dopo la Comunione , raoítraadogliela 
adorna di gloria. 
Agoftino di Ahumada, fettimo fra i Fra-
tell i di Terefa, non men valente che vitto^ 
liofo Capitano reggeva col grado di Gover-
natore non fo qual luogo del Perú . I v i di-
morando, ricevette una Lettera della Santa 
fuá forella dalla quale veniva efortatoa tollo 
rinunziareal fuo impiego , e a partiré da quella 
t é r ra , fe non volea perderé in uno alia vita, 
ancor l an ima . Era conceputa la Lettera in 
termini cotanto fer), e gl i fi aííeriva i l pe-
ncó lo per COSÍ evidente, che i l timorato Ca-
valiere, quantunque dalla fuá carica rifco-
teífe ogni anno piu di diecimila ícudi , de-
ícrmino di ben tofto fdoífaríeoe j ne guari tem-
po ando che ad evldenza riconobbe quánto 
iaggi foífero i configlj di Terefa, impercioc-
ché tra pochiflimi giorni venne quel luogo 
in poter d e ' N i i i i i d da'quali fu uccifo i l G > 
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vernatore ch'era fuccedutoa D . Agoftinocon 
tu t t i que'miferabili Abi tant i . PaíTato íi gran 
pericolo dal quale erafi egli avventuratamente 
allontanato proecuró Agoílino di accollaríi 
non fo qual altro impiego di quel medefirno 
Luogo, e nuova lettera ricevé dalla Santa, 
nella quale diceagli: Fratelmiononaccettial-
cun ufficio nelflndie, poicb¿ TsloftroSrgnorern 
ha dato a cenofeere che fe FS. lo accettera 
morra in quejío, efidannera. Ammaeftrato dal 
primo avvenimento, porfeTAhumanda'orec, 
chio alie iníinuazioni di Terefa laonde ab-
bandonata qualíivoglia preteníiqíne di ufficj 
nell'Indie fe ne venne in Ifpagqa , achiedere 
rimunerazione a'grandi fervigj |>reftati al Re. 
N o n ritrovando peróalcun adito a nuoviim-, 
pieghi che col ritornarfene a l l ' Indie , cola 
fconfigliatamente morta eflfendo Terefa íi v o l -
fe, accettando un Governo nella Provincia d i 
Tucomano. Buon per lui che avea sn Cielo 
una Sorella chepremurofavegliavaalleterna 
di lui falvezza . Imbarcaroíi eg l i , epervenuto, 
alia Cittá de'Re, i v i Iddio ( moíío come ben 
puó crederfi dalleinterceflioni di Terefa ) ar-
reítollo nercammino, facendocheinfermafle 
a morte . Riconobbe l'Infermo la pietofa ma-
no del Signore che i l percoteva, edaCava-
liere veramente criíliano proecuró di valoro-
famente difporíi al tremendo pafifaggio, Non 
lo perdé di vifta l'amorofa Sorella: g l i c o m -
parve (come attefta ne'Proceífi i l P.Luigi di 
Valdivia della Comp, di G^su diJluiConfef-
fore ) a confortarlo nel grande eftremo, n¿ 
abbandonollo finche non l'ebbecoliocato alia 
prefenza del fuo Signore. 
Incredibile era poi la follecitudine di T e -
refa perché molte Anime s'applicaífero all* 
efercizio della mentale Orazione , e a fu* 
blime períezíones'innalzafifero. Confefsóella 
medeíima íi fatta fuá premura collefeguenti 
parole. ( f i t a c. 54. Vond. I ta l . e. j . circa med,) 
Da alcuni anni tn qua non veggo perfona la 
quale molto mi foddisfaccia, che fubitamenté 
non la voglia vedere tutta darfi a Dio; e al~ 
cune volte maccendono cene brame fiardentij 
che non pojfo impedirle: e fe'obenedejlderoche 
tutt i /o fervano i cotali perfone pero fannoch" 
io lo defideri con maggiore anfteta: onde ajfai 
p i u caídamente prego ilS ignore per quefie, U n 
di coloro che mercé le preghiere e i configlj 
della ;ioIlra Santa riporró maraviglíoíi frut t i , 
fi í\x \\ P. M . Pietro Ivagnez dell'Ordinc de' 
Predicatori. Fu egli tratto da Terefa a fi gran 
perfe¿ione, che accefo di férvido amor verfo 
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Dio uíciva fuori di s é , e piü volte eftatico ne fia di c i ó ; non debbo lafciar di ponderare 
íí rimaneva. Volle l'Ivagnezfaper buon gra- piu circoftanze cheinquella prolifsa fuá.nar-
do all'inclita fuá Maeftra , che pero nell ap- razione , raccontaci la Santa. Riflcttaíi p r i -
próvazion che fecedella Vita fcritta dalla me- mámente aU'intima confidenza con cui ella 
defima lafció krit tocosL. Se vo/efllmo raccon- pregó i l Signore a far che l'anima di quell' 
tare alcuna cofa dal gran ^pvofitto fpirituale Anónimo Religiofo crefcefse nelle v i r t ü . Si~ 
che rtportano que'che trattano con quefia ferva gnore , g l i difje, non m'avete a negar que fia 
d i Dio i farebbe un non mai finiré. Trulla vo- grazia. Mírate che queflo foggetto é buono a 
glio diré di me in cui pe* mei demeriti nulla ejfer noflro amice. ( i ) Grande fiduciaj in ve-
e d i buono[ -y tuttavia tale e la fperienza pro- r o , e grande amore, peí quale riputavaco-
vata i» me fteffo da che trattai con ejfo ¡ei , me propria la caufa di Dio , e riconofceva 
che debbo confejfare d'ejfere fiato favorito da come amici fuoi gl'amici di l u i ! Confideriíl 
Dio in moltijfme coje^ nelle quali chiaramen» in apprefso la fublime fantirá a cui quegli 
te ho conofciuto uno fpeciale ajuto d i Dio , fofpinto venne mercé le ferventi Orazioni, e 
le falutevoli ammonizioni di'Terefa „ I ó ( r o / ¿ 
ella profegue ) benchémiferabile fupplicava 
Quindi é che piu nonpoffo trattenermi dal ere 
derla Santa 3 né pojfo interiormente diré che 
non la conofeo. Compagno nello fpirituale pro-
fiero fu un altro raggnardevole ConfeíTor del la 
Santa, cioé M . Diego di Jepes, per la qual 
cofa adducendo egli l'accennata atteftazione 
dell'Ivagnez, lafció a'pofteri queíta ingenue, 
e grata confeífione ( l ib .3 . c.26. ) .Anch'io 
pojfo diré le medefime parole, e forfeconmag 
caídamente la Divina Maeftá che del turto 
lo traefle a sé , facendogli abborrire i pla-
cen , e le cofe di quefta vita . I I Signore 
lo ha poi fatto fi bene ( fiane pur egli lo -
dato in eterno \ ) che non mi parla maí 
quefto Religiofo , che non mi tenga come 
aílratta, e fuori de'fenfi; e s'io non l'avefli 
giore fperienza d i qualfivoglia altrh. ( f e d i l l » veduto per i fperienza , forfe non lo crede-
capo 2 0 . del 1. l ib . n, xxx . ) Per'fino S. Pier » r e i , o né dubitetei, avendogli Iddio in bre-
d'Alcántara annoverarfi volle fra quclli a'quali » viíTimo tempo fatte molte fublimi grazie, 
Terefa avea grandementegiovato, ediflfe: lo » e fayori , e tenuto tanto oceupato in s é j 
pofio diré con tuna certezza ch'ella ha giovato » che fembra ei non viva piu per le cofedelia 
a molte perfone ^ ed io fono unadiquefie. s» t é r r a . . . Una volta io íavellava feco in un 
Singolari furono g l i effetti che produíTe » parlatorio, ed era tanto lamore ch ' io co-
ncHanima di un Religiofo de! quale eíía ta 
cendo i l nome , e l ' Inft í tutofa menzíonenel 
capo x x x i v . ( Vond, I ta l . c. s.Veggafi i l p r i -
mo Lib. a l cap. 26. ) della fuá V i t a . Da'PP. 
Ribera, e Jepes potrebbe ricavarfich'eífocra 
i l P. Vincenzio Varrone Domenicano; i PP* 
noíceva arderé nella di lui anima, che mi 
„ t eñera quafi aíTorra ; imperocche coníide-
„ ravo le grandezze di Dio i l quale in fi pe-
„ co tempo avea innalzato un anima a cosi 
„ alto flato. Cagionavami gran confufione i l 
vedere con quanta uniiltá egli afcoltava i 
pero Francefco di S. María . e Giufeppe di » fií'iei ammaeííramcntí fu dalcuni dubb} d' 
S. Terefa afierifeono che queH'avventurato 
Religiofo fu i l P. F. Garzia di Toledo dell ' 
Orazione, avendone io si poca nel trattar 
di quefta materia, maflimamente in tal ma-
Ordin puré di S. Domenico , ed io inchino 31 niera con tali perfone. Forfe condonava i l 
al parere de'fecondi, aecurate eíTendo le af-
ícrzioni loro , e a mío a vvifo in quefto punto 
affai conformi a'detti della S. Madre, fi per-
ché quivi ella fa menzione d'altri due Reli-
giofiDomenicani, í quali eí íerpotranno i l Var-
rone, e l'Ivagnez , come perch'eíTa dice ch' 
egli era perfona melto illuftre i l che affai ben 
convienfi al Garzia , i l quale avea forrito i 
natali dal nobilcCafato di Orepefa. Checche 
„ Signore la mia poca umiltá peí grandefi< 
derio ch ' io avea di vederlo molto avan-
zarfi nella perfezione... Un altra volta v i d l 
quefto Religiofo venir portato con molta 
glpria in alto dagli Angio l i . Intefi pel^mezzo 
di tal vifione che l'anima di lu i molto ap-
profittavafi, e cosi f u ; imperciocchegli era 
ftata oppofta una grande falfitá di grande 
fuo difonore da perfona cui egli aveaa í ía i 
*« bc-
í i ) Neirfidizione Italiana ch'o preflo di me leg- La ftefla teíTitura del ragionamento della Santa ci 
go: Voftro amtco ia vece di noftro 1 ma giudicoeíTer addita ch'ella dicefle ; noftro amico, imperciocche fi 
qui incorfo loStampatore in un de íbiiti errori de'tor- fa tofto a lodare la bontá , e faenignitá grande del 
ch», leggendo altianiente nciredizioae Spagnuoia. Signore> i l quale non confidera le parole , ma i de~ 
Idirad que es bmm ejh fugete t a r a nueliro amigo, fider'i, e la volontaeonltéi fi prefferifeeno* 
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„ beneficata , rirnediando all'onore , e a l l ' 
anima íua i ed egli tutto avea íbpportato 
„ affai Jietamenre ; e fo ch'egli ha fatto an-
„ cora altre opere di gran fervigio di D i o , 
„ e patito altre pcrfecuzioni. " 
L'altiífimo Iddio , che conofceva qu-anto 
foííe lo zelo deIJa fuá Spoía fervivafi di eíTa 
a palefare i íuoi comandi, e inviavala quan-
do ad uno quando un altro a portare imba» 
fciate a fuo nome. Gravóle riufcivan tali com-
miflioni a i r u m i l t á di Terefa poiche vedevafi 
coílretta a dichiararfi a l t ru i , favorita confe-
grete comunicazioni daí Cielos laonde una 
volta diíTe amarofamente al fuo Spofo. Si-
gnore p¿rche rnaffaticate in queflc ? nolpotete 
f o i dtr toro? e udi da! Signótequeíla rifpo-
fta. lo t i commetto ta l i o rd in i , affinche t u , 
giacche non puoi adoperarti innuiiapiic, por-
ga, ajuto ajfinche altri mi fervino , e perche que-
g/i non é difpoft* a udir le mié parole . Che 
fe io i l volejji fare , non mi crederebbe, im 
perciocché tratta egli poco con me neirOrazio-
ne , Un altra fiata usó la ílefla doice doglianza, 
¿ icendogi i . Signare non v i fonv alte perfone, 
e fpezialmente de'Letterati > e grandi Verfo-
naggi. i quali je Foi parlafle loro s efeguireb-
bono le voflre commijjtoni ajfai meglio d i me 
che fono cosí cattiva ? Ripiglió allora i l Si-
gnore: I Letterati, e grandi uomini non vo-
gliono difporji a trattar meco i laonde io abban~ 
donato da qticfli vengo come necejfttato a cercar 
donne colle quali mi ripofi, e t r a t t i le cofemie. 
Ed oh piaceífe al Cielo che altamente i m -
preíTa rimaneíTe quefta grave fentenza nella 
mente di tanti prefontuoíi del noftro orgo-
gliofo fecolo, i quali íi van intuonando l 'un 
i 'al tro aH'orecchio gl i fpeziofi t i tol i di eru-
di t i í í imo, fapientiífimo, chiariílimo , e al-
trettali ampollofe voci che fanno efll inven-
tare ! io potrei fperare, che non oferehbono 
di porre l'ardimentofa loro bocea in Cielo, 
e fatti un po meglio notiziofi della feienza 
de'Santi', parlerebbono con alquanto piu di 
venerazione de'medefimi. 
L'ampia Carita della noftra Santa ftende-
vafi ancora alie Anime penanti-nel Purga-
to r io . M o l t o , e inflantemente orava per ef-
fe j perché tratte foíTerodagli acerbi lorotor-
memi , e ralvolta fu dalle medefime afflittc 
Anime pregata a porger loro i l caritatevo-
le fuo foccorfoj come leggefi abbia fatto D^V-
go Cepeda Cugino della Santa , i l quale ap-
parcndole dopo la fuá morte imploro le ora-
zioni di eíTa perché liberato foííe dalle tor-
metitatrici fiamme. Venne fatto a Terefa di 
renderíl benéfica Liberatrice di molte ,s co-
me farafli evidente a chi leggera i Capí 
X X X I . , e X X X V I I I . della Vita da efla me-
deíima deferilta, e ció che narrato abbiamo 
nel racconto della Fondazione di Vagliado-
l i d ; piu di tutto pero bailar c¡ debbe a fu-
blime fentire della veramente eroica, ed appo-
lloüca carita di efifa la fchietta confelíione, 
ch'ella fa nel Capo X X X i X . ( * ) dicendo: 
Quanto a l liberarfi dal Signore merce le mié 
Orazioni le anime da gravi psecati, e i altre 
guidarfi a maggior perfezione , e anche ca-
varle da l Turgatorio , el/a e cofa che molte 
volte e addivenuta. Sonó tante le grazre che 
i l Signore mi ha fatte che i l volerl^fcriveré 
farebbe un ifiancar me, e chi le avtffs aleg* 
gere\ e fono fíate molto p iü in fah i t e ddle ani-
me > che de^corpi. Fu feritto ció dalla Santa 
venti anni in circa pria della fuá morte; or 
fe g iugneí imo a íaper tutte le gloriofe con-
quiíle che riportó negli ul t imi anni del ví-
ver fuo che bei trionfi , che abbondante mef, 
fe non avremmonoi adammirarel E* rima-
fta memoria di D. Giovanna Brochero M o -
glie di Pe ral vares Cimbrón . Quefta avea do-
nato in Avila alia noftra Santa un Crocifif-
ío aflTai bello , Pochi giorní dopo la morte 
apparve con un Crocififlb in mano a T e -
refa, la ringrazió delle preghiere da leí po-
fte a Dio per trarla C íiccome allora di fat-
to ufeiva ) dal Purgatorio, e le fe noto che 
molto crale glovata avanti i l ¡divino T r i b u -
nale la limoíina di quel Crocifiííb che a leí 
avea recato in dono. 
C A P O V. 
Quanto fojfe gelofa nel confervare la buona 
fama altrui; e quanto compajjionevole ver* 
fo i poverelli i e gl' infermi. 
N EL primo Capo di quefta noftra Sto-ria vedemmo la preclara lode di Á-
lonfo Cepeda avventurofo Genitore di Te-
refa di non eíferfi mai udito ufeire dalla di 
lu i bocea detrazione alcuna. La Santa ere=-
ditó si fatta v i r t i di fuo Padre, e la perfe-
zio-
C*) Ediz. líal, c, ¿f . pe/l init. 
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r íonó maravigliofamente. Nonfolonon prof-
feri giammai un menomo dettocol quale T 
al t rui crédito íi fcemafle, ma eziandío non 
ma i confenti che alia íuaprefenza íi cenfu-
jaífero dagli aftanti Je azioni de'fuoi prof-
í i m i ; per Ja qual cofa íi fa da quando vive-
r a ella nel l ' Incarnazíone, correva fra le Mo« 
nache quella común voce; Dove ¿Tere faab-
hiam ficure le [palle \ z queílo era i l motivo 
peí quale ella non che da D i o , era dagli Uo« 
min i che feco leí u í avano , cotanto amata. 
La Vita della S. Madre era tutta intral-
ciata di perfecuzioni, d i t r aver f í e , dicalun-
nie non leggermepte oífenfive del fuo buon 
nome; non pertanto ella si lontanaeradall ' 
odiare i fuoi offenditori, ch'anzi fovra tut-
t i g l i altri profefíava loro diftintoaffetto, e 
piú ferventemente pregava D i o , che íi de-
gnafle felicitare chi ingiuriata TavéíTej. Che 
le le veniva fatto di averli avanti di fe , 
moftrava loro in mille guife fínceriífimi con-
traíTegni diamore, e quanto le forze fueper-
mettevanle, proccurava beneficarli . Gode-
va aflfai quando udiva che alcuno difcolpa-
v a l i , e adduceva mot iv i pe'quali a lmenóle 
intenzioni loro rette, fi giudicaífero , e i n -
nocenti. Ella poí agguzzava* 1'ingegno fuo 
per ntrovare argomenti di fcufarli ; ed era 
tanto induftrioía in ció che talvolta poco man-
có che la collera conceputa dagli Amic i di 
Terefa contra g l i oltraggiatori dieíTa, con-
tro di lei medeíima íi nvol ta í fe , come di 
troppo férvida , e paffionatadifenditrice . N é 
folo colla lingua facevaíi ella ad ifculare le 
colpe a l t r u i ; ma difendevali eziandio colla 
mente, e col cuore. Udiamone una pruova 
dalla fchietta atteftazione fatta da cífa ad un 
fuo Confeífore . ( TXel. i . » . 2 5 . ) Se i n certeper-
fone, d ic 'e l la , veggo alcune cofe, chechiara-
mente pajono peccari , no» m i pojfo rtfolvere 
a pencare ch' abbiano cffefo Dio : e fe mi trat~ 
tengo tí/quanto, i l che, é poco o n/ente, i n s i 
fatto penfero, non mt determino mai a formar-
ne un gíudizio certo, fe la cofa non é molto 
evidente: Par mi in vece, che le premure ch' 
io bo d i fervire a l Signore abbianfipuré dagli 
d l t r i t u t t i . Einvero m'ha fatto i l Signore una 
grazia grande intorno a 0 0 ; imperciocché non 
m avvengo mai in alcuna cofa cattiva, la qua-
le mi torni a mente dppo che fu da me ve-
duta , e fe me ne ricordo , fempre veggo in 
quella perfena che ha commejfo i l fa l lo , qual-
che altra v t r t ú . Rari í í ima prerogativa, alia 
cui viftahaffi a non poco confondere r u m a -
na al ter ígia , mentre ladove lo ftolto Mon-
do e si inchinato, e fdrucciolevole ne l l ' in -
terpretare in male lo fteflb bene, la fincera 
Carita della noftra Santa íapea ritrovar ra-
gioni di volgere in bene lo íteflb male. 
Teneriflima era la compafíione che porta-
va a'mendici. Tuttoche foís'ella tanto i m -
pegnata nel promuovere una ftrettiflima re-
Ijgfofa p o v e r t á , e in fe foíTe in veropove» 
riífima in e ñ r e m o , non JafciaVa perójalle oc-
caíioni di farla da libérale con pietofe l imo-
fine, e fra g l i altri awenimenti notatoven-
ne dagli Auditori della Sacra Ruota , che in 
Toledo venendo veduto da Terefa un po ve-
rellocolle bracera ignude, ella fíaceó dalfuo 
medeíimo Abito le maniche, elediede aquel 
mefehino perché con quefte alia nuditá fuá 
riparaíTe. In una Relazione che é la fecon-
da fra le ftampate nel fecondo volume del-
le .Opere al n. 39, lafcio feritto di fe le íe-
guenti parole . Tarmi d' avere affai piu del 
pajfato compajftone de'poveri . J^e ho grande 
pieta, e fento in tpe un defiderio grande d i fov* 
venirli i e fe badajfi alia miavolonta darei lo» 
ro perfin la vefie che porto in dojfo. l>{onho9 
avvegnacche l i t r a t t i , e manegg), naufea o fch i -
fo alcuno d i ejfi. Feggo ajfat bene effer quefto 
dono di Dio , perocché quantunque per í a d ' 
dietro facejfi limofina per amor di /« / , io no» 
avea pero moho natural compcijftone. 
Adoperavaíi ancora a tutto fuopoterenel 
porgere ajuto e conforto agl ia f f l i t t i , maífi-
mamente fe fpirituali erano le tribolazioni, 
e fembrava non piú íi ricordaífe delíe pro-
prie necefíitá quando trattavafi di fovvenire 
a l t r u i . Fofleio pur g rav i , e inoltelefueoc-
cupazioni, s'era chiamata da si fattéperfo* 
ne, fenza punto indugiare fofpendeva i fuoi 
impieghi, e lietiffima accorreva ad afcoltar-
le , efalutevolmente confolarle. Tratteneva. 
fi in Salamanca in onefta ricreaztone colle 
fue figlie dopo i l definare, quando fu chia-
mata alia ruota da una povera donna. Vo-
lean le Monache arreílarla per alcunpoco; 
ma e l l a , «(J, no, diííe , Figliuole mié : l amia 
ricreazione'é i l confolar le anime tribolate, e 
abbandonato i l fuo lavoro ratto voló a por-
gere attento, e caritaievole orecchio all 'ac-
cennata donna. 
Verfo g i ' infermi fpíceóTerefa con un amo-
re veramente petfetto, e operoío , e quan-
do giugner noji potea coll'opre afoccorrer-
l i , oltre l 'afpirarvi con viviííimi deíiderj le-
vavafi al fovvenimento loro con íe rv ideOra-
ZiO-
z ioni , ie quali o t tenneró talvolta guarigioni 
prodígiofe. A certa perfona che a vea quaíi 
del tutto perduta la v i í la , ottenne dal Cie-
lo colle fue preghiere competa ricuperazione 
di quefta. U n íuo Párente fpafimava di ftran-
guria giá da due Meíi e da g!i atroci dolo-
r i d i quel fiero malore era quafi ridotto a 
morte . Terefa per ordine del proprio Con-
feíTore recoííl a vif i tar lo, e moíTa a teneriíl 
í ima pietá , chiefe a Dio la falute deH'in-
fermo, e quefti immantinente rimafe fano. 
V^avea in Vagliadolid un Cavaliere oppref-
fo da si ftrana, e crudele malinconia , che 
vana rendendoíi ogni induftria de 'Medici , e 
degli amici per indurloa mangiare, s'anda-
va i l mifero tutto ñ ruggendo , e con velo-
ce paflb avvicinando alia mor te . Fu prega-
ra la Santa a fcrivere un biglietto ai gra-
vemente infermo, e quafi intanabile Cava-
liere, e fu si valente 1'efortazione, e i l con-
forto ch' cfla inviogli in un foglio , che i l 
mortalmente malinconiofo in leggendolo , 
tornó in fe, chiefe a mangiare, e g u a r í , 
Sopra tutto era incredibile la premura di 
Terefa perché le Religiofe foífero ben aífi-
ÍUte nelle loro maiatt ie . Sbrigavafi quanto 
r era permefíb dalle fue faccende per tener 
loro compagnia, e per confolarle^ godendo 
che ia queft'atto di Carita r i m i t a í f e r o t u t -
t e . Foííefpur naufeofo quanto fi voglia i l mor-
bo delle fue Inferme, non attiepidivafi per-
c ió la generofa di lei p ie tá . Accoftavafilo* 
ro con indicibile amorevolezza, le accarez-
zava, baciava loro le mani , e per fin ciba, 
vaí i nello íleífo piatto c o n e í f o l o r o . Era el-
la la prima a compor loro i l e t t i , a puliré 
le ftanze, a con diré ¡1 cibo , e porgcrlo di 
propria mano. I I paragone d* una Madre che 
penda anfante ful volto del fuo unigénito non 
é fórfe baílevole ad efprimere la teneriflima 
follecitudine con cui tutta dedicavafi Tere-
fa al fervigio delle ammalate íue Figliuole. 
Regá lava le fino a tutto quel fegnoa cui po-
teva ílenderfi la fuá pove r t á , e lafció a po-
íteri un egregio detto d i dover anzi manca-
iré'^  a fani i l neceffario, che le delizie agf infer-
m i i Lo íleífo divino di lei Maeftro approvó 
i caritatevoli dettami di Terefa ; quindi é che 
apparendole in Malagone le diífe che parti-
colar cura fi aveífe ne* fuoi Monaíterj delle 
áoferme ; ( l^elle addiziomalla Fita)perocché 
quella Superiora che non provvedejfe, e acca-
rezzajfe le inferme farebbe come g l i ^Amici di 
Qi&b, e rendette lo íleífo Crií to la ragione 
Ub. 111. Cap. V. 3' 
di coteílo paragone, foggiugneado; cb'eg/t 
peí bene delle anime lwojferzavale cjy&infermi» 
t a , e le Superiore (colla loro non curanza) 
ponevano a r i f thio le povere inferme d i man* 
care nella pazienza: La M . Brianda Priora di 
Malagone era si cagionevolc di falute che a 
fin d' eífere aífiílita da 'Medic i , e tentare fe 
giovamento riportar poteífe colla mutazíon 
delTaere, fu mandata a Toledo, ed i v i pu-
ré continuavano le fue indifpoíizioni. L a n o -
ílra Santa neífuna diligenza ommife per r i -
fanarla, « come apparifce dalla Lettera ot-
tanteí ima fefta della íeconda parte, era pron-
ta a mandar a prendere 1'acque di Loja qua-
lor fi giudicaífero opportunc e profi t revol i . 
Loja é u n a C i t t á delf Anda luzia di fiante cin-
quanta leghe da Toledo, vale a dwe aime. 
no almeno centocinquanta miglia i tal iane¿ 
e pur Terefa nulla oílanti , e la grave fjpe. 
fa , e i l molto piii grave difa^ío della íua 
pover t á , era difpoíta a proccurar) che quel-
le acque fi conduceííero fino a Toledo pur. 
che follevamento ne riportaíTe una fuá Fú 
glia» Nella Lettera L . della I . P. fcrivendo 
alia M . Priora di Veas: le raccomando, d i -
ce, cotefte inferme, le regali molto \ ecredo* 
mi Madre mia che quel giorno in cui le man* 
cheranno inferme, fara per mancarle i l tu t to , 
Ben é vero peró , che efercitando la Ca-
rita corporale verfo di eífe, pretendeva ch* 
elleno íi dimoílraífero generofe e pazientí 
nella loro infermitá . Se talvolta i l Signore 
permetteva che alie fue ferve veniífe meno 
qualche cofa , allora la Santa bramava che 
fopportaífero lietamente la loro penuria, e 
non prorompeífero in doglianze. Rammen, 
tava loro la povertá che profeíTata aveano 
per feguire i l loro Spofo , che lo flato loro 
era di Romite , dover farfi pertanto valoro, 
fe imitatricr de'Penitenti e aufleri Padri deU' 
Eremo, e in tal guifa animavale alia foífe-
renza. Ha poi declamato si egregiamente ne* 
Capi X . X I . e KM. del Cammino di perfe-
zione contra coloro che per ogni maluzzo 
vorrebbono una difpenfa, e van s ige lo í ine l 
cuílodire la propria Sanitá , ch'ora inganna-
ti dalT apprenfione , credoníi infermí , ed ora 
van ritenuti dall'efercitare in fe penitenze, 
e macerazioni, ch ' io fon certo che coíloro 
guarirebbono la fiacca loro tefta fe gli accen-
nati Capi attentamente ieggeífero. 
N o n riflrigneafi a ' fo l i domcílici la bené-
fica Car i tá di Terefa , ma quel gran Cuore 
dilata vaíi anche a pro degli í l ranieri j e c i ó 
m i -
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mirabilmente fpíccó inBargos quando atten- m o , che quandola Santa fgombró di I k , que' 
dendo a proccurare la tantocontraí la ta ere- poverelü furon vedutí piangere l a d i l e í p a r -
zione di un fuo Monaftero, dimorava nello tenza. ConfeíTo pe róchenon mi recanogran-
Spedale. 11 fetore di quella abitazione le avea de ftupore queft¿, atti cheefercitó Terefa nel l ' 
fconvolto lo í l omaco , che non potea appe- ult imo anno di lúa morral carriera, quanto 
tire forra alcuna di cibo. Le venne fuggito quelli che imprefe ne'primi della fuá vita re-
di bocea di parerle che fe aveíTe avuto un ligiofa. Ancor novizia, veggendoche le mo-
arancio dolce lo avrebbe-aggradito; elddio nache non ofavano accoftaru ad una povera. 
difpofe che per lo appunto in quello fteíTo Monaca inferma di fchifofe piaghenel yen-
giorno certaSignora glie nemandaíTe indo» t r e ; efla era quella che afliftevalapietofamen. 
no alquanti afTai buoni. L i ricevé la Santa t e , e proecurava preílar tut t i que*caritate-
con gran piacere, e ripoftifeli nellamanica vol i fervigi che d'uopo faceííero alia quaíi 
diflfe che voleva calare a baíío a vifitareun abbandonata forella. In fin da'principjdella 
povero infermo che s'era lamenta toa í ía i , e íua vita fervorofa avea ella fatto proponi-
ín quella occafione divife fra i malati tutto mentó di non lafeiare feorrere alcun giorno 
i l prefente fattole degli aranci. Le Compa- fenza fare alcun*opera fpeciale di carita, e 
gne alie quali era abbaftanza noto i l bifogno difervigio delproí f imo. Che fe qualche gior-
della loro Madre non fapeanoapprovare tan- no non le fi era prefentata occafione alcuna 
ta l iberali tá, ma efla piena di giubbilo che d'adempiere i l generofo fuo proponimento, 
aííai ben trapelavajdal fereno fembiante: wo/- aH'udire di notte tempo che qualche Mona» 
lo meg/io, rifpofe, fono flati impiegati quefti ca paflfaííe ali'ofcuro da certa fcala, ufeiva 
f r u t t i negíinfermi, che in me ; ed io me ne di celia colla lucerna in mano affin di far-
parto allegra perché eglino rimangono confo. le chiaro, e non paflar giorno fenza alcuna 
l a t i . U n alrra volta fu regalara di alquanti azione-di car i ta , 
l imoncc l l i , e nell 'atto di riceverli fu udita 
d i r é : Benedetto fia Iddio , poiche m ha dato C A P O V I . 
¿he portare a' miet povere//i] Medicavafi un 
giorno un infermo d'una poítema in quello Singofar divozione che la noflraSanta profef-
fpedale, e i l mifero provava si atroceildo- so a l l ' ^Augufiiflimo Sagramento deir\Alta* 
lore che con gran noja degli altri malati met- e grazie non men fingolari che riceve~ 
leva altifíime ñ r i da . Udille la Santa Madre, va neif atto d i comunicarfi, 
e prefa da gran compafíione di lui fcefedall* 
angufto fuo appartamento a confolarlo , e O E v'ha Secólo infelicilÜmo nel qualegli 
quefti appena fi vide innanzi la M . Terefa ^3 Eretici abbiano vomitate empie beflem-
immantinente fi tacque, e acquetoífi. Si fe m i é , e malvagi errori contra laver i tá dell ' 
adolcementeconfortarlo, e g l i d i í í e : Figliuol Auguíliífima Eucariftia, corrifpofto conv i l -
mio perché ufeite in si lamentevoli voci ? Su laniífima ingratitudine a un Sagramento che 
via fopportate per amor d i Dio c»n pazienza puó dirfi i l compendio de'benefíc) , difono-
Í7 voftro male. Rifpofe allora quel miferabi- rato colle piü feoncie , e orrende maniere 
le eííere rale i l fuo fpafimo che pareva gli fi un mifteró ¡I piú degno de' noílri ofsequj , 
ftrappaíTe l'anima dal corpo, e Terefa vic piu fu certámente ¡I Secólo feflodecimo, nel qua-
nella compaífion crefeendo, fi rrattenne per l e , moííe dalle infernali furie tante bocche 
alcun poco accanto di lui raccomandollo a ardimentofe di Novatori han fuperato nel la 
D i o , e ottenne che ceíTaííero ben toftoque' sfrontatezza, e malignitá ció che nn Beren-
tormentiche fi raffligevano,di forra che quan-
do in appreíTo lo medicavano, non proffe-
riva neppure unohime, qual fe piu non a-
veíTe alcun fenfo a provar dolore. Aveano 
gano, unViclefo, e molt i altri aveano ílol-
tamente profferitocontrodi quefta . Quel Dio 
pero che femare veglia alia cuítodia della 
lúa Chicfa , flecóme negli andati tempi la 
que'poverelli fperimentatotalealleggiamento provide d ' o t t i m i , e zelanri difenditori, edi 
alia fola vifta della M ; Terefa che prega- veglianti Cuftodi, cosi nell* accennarodeplo-
vano foventí volte una fpedalinga a cóndur- rabile Socolo , oppoíe generofi Campioni che 
la abbaífo fra lo ro , giacché ricreavalitanto argine facefsero alia torbida piena', e con-
per fin al pietofo fuo guardo, non che colle fondefsero colle loro Dgrttrine le menzogne, 
doici fue parole; e tanto egli e ció veriífi- e colla loro pietárempietá oppnmefsero.Lun-
ú 
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gl fon io daíio fcemare i ! pregio chedebbe-
fi a t^nti akr i Santi, i qualí viííero a* tem-
pi del'a nollra Eroinai non efito punto pe-
46 neiraíTerire che i l Sígnore fcelfe Terefa 
qualc glonolb íuo ftromento a vendicare i l 
vjlipefo onore della Sagrofanta Eucariftia, 
opponendo la viviffinia di le iFede, l'arden-
tiflima di leí Cari ta , e la ftudiofiífima di leí 
Religione alia infedeítá, ingratitudine, e i r -
riverenze de'Settarj verfo T adorabile Sagra-
mento. 
Faccianci primamente a mirare quanto v i -
r a ibíTe la di iei Fede. E concioífiacofaché 
non v* ha teftimonio piíi veridico della fuá 
penna neflun rechiíi a noja i l ponderare una 
chiariífima e proliíTa teftimonianza che Te-
refa rende di (e , parlando in terza períona 
( C(tm. d i perf. c, 54. in med.) A coftei a vea 
„ data i l Signore si viva Fede che quando 
„ udiva da certe perfone che defideravano 
a, d'eíTeríl tróvate in quel tempo nel quale 
„ Criílo vi vea nel Mondo, vifibilmente, fene 
„ rideva entro fe. fteíTa, poíciacché le pare-
w va, che avendolo tanto infaílibilmente nel 
„ Santifllmo Sacramento, come al lora, non 
j , dovean bramar di p i ú . So puré che que-
„ fta Reíía perfona , mol t i ann i , benchénon 
„ fofle molto perfetta, qualunque volta co-
„ m u n i c a v a í i , proccurava avvalorar la lúa 
„ fede, nulla menoche feaveíTe vedutoco-
gli occhj corporali nella fuá ftanza i l Si-
j , gnore, e adoperava ogni fuá poflfa perif-
M brigaríi da tutte le cofe efteriori, ficché re-
„ ftaífe I bero l 'aditoad entrar nella fuá fian. 
3., za col fuo Dio cui veramente credeva en-
trare nella fuá anima. Proccurava racco. 
Í, gliere i fentimenti perché turti attendeífe-
„ ro a si gran bene, e non imbarazzazero 1' 
„ anima, e rimpedifleroaconofcerlo. S'im-
r, maginava d'eflfere a* fuoi piedi, epiagne-
» va colla Maddalena. non altramentechele 
„ cogli occhj corporali Taveífe vedutoinca-
„ fa del Far i íeo. E benché nonfentiíTe infe 
„ divozione, la Fede pero dicevale chequi-
„ v i ílavafene affai bene, cdella i v i per ap-
„ punto íi fta va parlando con lui . E a dir 
n vero fe non vogliamo divenír cieche , e 
j , fciocche nulla i n c i ó v ' é da dubitare . Non 
„ é quefta una rapprefentazionedella noflra 
,5 fantafia come equella, allora quando con-
„ fideriamo i l Signore fulla Croce, o i na l -
jj t r i paffi della luapaíf ione, ne'quali cel fi-
„• guriamo in quel e gaife nelle quali fu mal-
„ trattato; ma ella c cofa infallibilech'egli 
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„ é realmente entro di no i ; pndé non acca-
» de cercarlo i n a l t r a p i ú r i m o t a parte, gíac-
„ che fappiamo che fino a tanto che dal 'ca-
„ lor naturala confumati non fono g l i acci-
„ denti del pane, i l buon GesA ftaíTene con 
„ n o i ^ N o n perdafi dunque si bella oppor-
„ tunitá di accoftarci a l u i . Se quando an-
„ dava egli per lo mondo ai folo toccodel-
„ le fue veftimenta guarivano gl ' infermi , 
„ come poíTiam dubitare, fe abbiam viva fe-
„ de ch 'egl i abitando in cafa noftra opet'j-
„ ra miracoli, e fia per darci quanto ci fa-
„ remo a chiedergli ? Non A10I egli i l Signo-
„ re pagar male l 'alloggio qualor g l i ven-
„ ga fatta buona accoglienza. Se v i dá pe-
„ na i l non vederlo cogli occhj corporali , 
„ confiderate che tal cofa non ci é fpedien. 
„ t e , altro egli efíendo i l vederlo ora g lo -
„ riofo, e altro quando vivea in carne mor-
tale. Qpal perfona potrebbe trovarfi mai 
„ di noftra debolc umana natura, la quale 
„ reggefse alia di lu i vifta ? Non vi íareb-
„ be piu Mondo, né v i farebbe piii alcuno 
„ i l quale volefse qui dimorare , imperciocché 
„ nel mirarequella eterna,Veri tá , fcoprireb-
„ befi la inenzogna e la follia che fono tut-
„ te le cofe che pregiamo íu quefta t é r r a , 
„ Che s'¡o giugnefli a veder co 'mie i occhj si 
5, augufta Maeítá , come potrei mifera pec-
„ catorella che fono, e che tanto lo ha o l -
„ traggiato, ftarmi cosi vicina a lui? Sotto 
„ quegli accidenti di pane egli fi é renduto trat-
„ rabile , efsendo che fe un Ref i mafchera , 
„ e travefte pare che ci dia liberta ad ufa-
„ re, e ragionar feco fenza que'tan t i rigo-
„ rofi preceíti S riverenza , t i t o l i , e urbarti-
„ t á j e pare ch 'egl i ftefso craveftendofi fia-
„ fi obbligato a foffrire le confidenze.... If 
M tempo della Comunione e i l tempo oppor-
„ tuno in cui c ' infegni, e inftruilca i l no-
„ ftro Maeftro, e noi 1* afcoltiamo, e gli ba-
„ ciamo i piedi perche degnoífi di ammae-
„ ftrarci, e lo íupplichiamo a non diparrir-
„ íi da n o i . Se tal cofa avete a credere fif-
„ fando lo íguardo in una immagine di C r i . 
„ fto, mi parrebbe una íciocchezza i l non 
„ hadare in quel tempo alia medefima per-
i , íona per mirare i l r i t ra t to . Non commer. 
„ teremmo una pazzia allorché venendoci a 
„ vifitarc una perfona da noi grandemente 
„ amata noi lafciaífimo di parfare con efso l e i , 
„ e tutta la noftra converfazione confiftefse 
„ nell'atendere al ritratto .«* Sapete quando 
„ convienci tale oceupazione, che in vero 
E „ ¿ S a r . 
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„ é fantiífima, enella quale iofoglío ricrear. 
„ mi grandemente \ Conviene!, quando la 
„ medefima perfona é aíTente, e con molte 
„ ariditá ci vuoJ far conofeere la fualonta-
„ nanza . A Hora fi che i l contemplare una 
„ immagine dell'oggetto da noí con tanta 
„ ragione amaro ci riefee d i í b m m o confor. 
„ t o , e io quanto a me dovunque volgo lo 
„ fguardo, vorreifempreincontrarmi in que-
„ fta. In che migliorcofa, e piú dilettevole 
„ poíílamo noí i mpiegare la noftra vifta , che 
„ in cbi tanto ci ama, e ín chi contiene in 
„ íe tutt i i i)eni. Sventurati g i i Eret ici , che 
„ per colpa Joro hanno, oltre a mol t ' a l t re , 
„ perduta quefta confolazione. Marjceyuto 
„ che abbiate i l Signore, g iacchéavete da-
M vanti a .voi la ftefla viva perfona , proc-
„ cúrate di chiuder gü occhi del cor^K) , e 
3, aprir quelli dell 'anima: " F i n qui la San-
ta npl Cammino di perfezione , e neJ Con. 
cetti fopra la Cántica cap. 5. lafcio feritto 
cosi: „ l o non dubito punto che fe ci acco-
„ ftafllmo al Sant if í imoSagramentocongran 
„ fede, e amore, baftercbbe una volra fola 
j , per laíciarci ricche . Or quanto piu do-
„ vrebbon effer baílevoli tantc íiate ( Ma poi-
„ che fembra che T accoftarfi a quefto íi fac-
„ cía per fola cerimonia, indi proviene che 
„ poco frutto traggefi dalle Comunioni . Ob 
„ Mondo rni/erabile , che tieni tanto .chiufi 
„ gl i occhi di coloro che vivono in t e , af-
„ finché non veggano i Teíori mercé de' quato 
„ l i aequi-ftar potrebbono ricchezze ererne! " 
Cosi fclama va deplorando la cecjtá dé' Cri-
í l i an i , perduli dietro alie vanitá del Secólo; 
quanto dovrem poi credere avrá ella com-
pianto le tenebre degli ereiici ch'ogni lam-
po di Fede diffipavano \ Vefclamazione in 
che prorompe nel Capo Terzo del Cammi-
no di perfezione non puó idearíi piu teñera ; 
e abbaftanza ci addita quantodoiente andaf-
fe la Do-ira d ' invi t ta Fede per gli oltraggj 
recati a lSagrat i í í imoMiftero, „ Creacor mío 
a» igr idacl la} quando vi domandererao ono. 
t i r i , o denari, o é n t r a t e , o altra cofa che 
„ odori di mondo, nonafeol ía teci , ma quan. 
a, do trattafi dell'onore del voftro f igí iuolo 
„ perché o Eterno Padre non efaudirete chi 
„ perderebbe mille onori , e mil le vite per 
« V o i , e v i chiediamo grazie non peramo-
« re di n o i , che nulla meritiamo , ma pe' 
9, mer i t i , e peí Sangue del voftrp Figíiuolo ? 
a, O Padre eterno confiderate che tantebar. 
„ t i ture , tante ingiurie , e tanti gravi tor« 
di S. Terefa. 
„ mentí non debbonfi dímentícar? . Come 
„ mai o Creator mió poffon vifecre tanto 
„ amorofe, come le voftre tollerare chete-
„ ñuto fia in si poco contó ció che con amor 
„ si ardente, e per piacere a Voi che glico-
„ mandarte che ci amafle opró i l v o ñ r o F L 
„ gliuolo ,cui difonoranogli Eretici nel Santif-
, i fimoSagramento, cacui rovinando le Chie-
„ fe, tolgono oggldi le ajbitazioni > Tralafcio 
„ egli forfe di fare alcuna cofa che vi fofife 
„ a grado f* Non efegui egli ogni cofa com-
„ piutamente ? Non baftavá o Padre mío ch* 
„ egli mentre viíTe fu quefta térra , ¡I che fu 
„ con grandiffimi travaglj non aveííe ove 
„ poggiare i l capo, che.anche al prefente g l i 
„ fidebbano levar le cafe chJ egli haperchia-
„ mare a convito i fuoi amic i . , i quali de-
„ boli eífendo, eíío conofce,che afín di po. 
„ terfl aífaticare abbifpgnano d'eíTere foften-
„ tati con un tal c ibo/ Non avea egli di giá 
, „ fuffizientiífi mam ente íoddisfatto per lo pec-
„ cato di Adamo? L'ha-egli fempre a paga-
„ re queíto .amantiflimo AgnelJo ogni qual. 
„ yol ta noi torniamo a peccare ? Deh non 
„ permettiate tal cofa o Imperador m í o : pla-
, , chiíi omai^ la Maeftá voftra: non voglia-
„ te mirare i noftri peccati, ma volgete i l 
„ guardo a quel Sangue preziofiílimo colqua-
le ci ha ricomprati íí Sacratiflimo voftro 
» Jigí»«Qlo, a 'meriti di l u i , ,e a quelli del-
„ la fuá gloriofa Madre, e di tanti Santi, e 
„ Mart ir i che fono ftati uccifi per amor vo-
„ ftro . " Non paga di quefti teneri fentímen-
t i nuovamente sfogógli accefifiTimi affetti fuoi 
nel Capo X X X I I I . e .diííe . „ O Padre eter-
„ no, giacché una volta volefte che i l vo-
„ ftro Figíiuolo fteflfe in cattive mani , per-
,, ché mai volete voi vederlo anche ogni 
„ giorno? Sapete puré come giá lotrattaro-
„ no? or come puó la voftra pietá vederlo 
„ tiíttavia ogni di ingiuriato/' Ed oh quan-
„ te ingiurie fi/anno mai in quefti tempi al 
„ Sagramento] in quaate nimiche mani lo 
„ vedrá mai i l Padre] O Signore eterno non 
„ vogliate hadare al jfuo amore, poich*egli 
„ per far compiutamente Ja voftra Volontá , 
„ e per giovare a noi fi lafcerá ogni giorno 
„ tagliare a pezzi. A voi tocca o Srgnor mío 
„ i l mirarci giacché non v ' ha cofa che pre-
„ fentatafi davanti i l voftro Figíiuolo vaglia 
„ a ri tenerío . Perché ha da eífere tutto i l 
„ noftro bene a cofto di luíí? Dunque per. 
„ ché eíTo in tutto tace , e non fa parlare 
„ per fe , ma folo per no i , non v ' ha daef, 
„ fere 
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fere cht parli per quefto manfuetiflimo A- „ mente che le venivano t o l t i , e rimaneva 
„ gnello ? " >> afFatto libera da medeí lmi . Erano i di leí ma. 
Portando una fede si viva della grande Mae* „ lor i si evidenti che a parer mió non fi pou 
ftá che fotto íl Sagramentooccultavafi, i n - „ potevano fingere , e puré accadeva. afTai 
credibile egli era i l riverenzial timore con „ ordinariamente che riportáíTe l'accennato 
cui accoftavafi a riceverlo, ed ellafteíTaeb- follcvamento. E conciofliácofaché le ma. 
be a fcrivere cosi: { F k a c. tf.Ed.Ital. cap. „ raviglíe che opera quefto Santíífimo Pane 
i^.pofl med.) " Quando i o m ' a c c o í l a v a a c o * „ in coloro che degnamente i l rícevónó fou 
„ municarmi, e ricordavami di^quella gran- „ no troppo bene pa le í i , io non ne accen. 
3, diííima Maefta che veduta avea, confide. no mol te , avvegnacché ne potrei per al . 
„ rando ch'era di quel medefimo che flava „ tro raccontare avvenute a ^ cotefta perfo^ 
JJ aliora nel SantiíTimo Sagramento, ( fpef- „ na , della quale aíTai bene io íono ' infbr , 
„ fe volte compiacendoíi i l Signorech'io lo „ mata; e fo che non fono menzognc.-
si vegga neU'Oftia ) mi fiarricciavano i ca- Avendo perlonga fperienza provato fofnmo 
pelli , e parea che tutta m'annidji iaíTi . vantaggio nell anima fuá, ftabilidí'accoftarfi 
„ O Signore, fe vor non ricoprifte la voílra ogni giorno alia facra Menfa; La qual fre-
„ grandezza con quelli accidenti , chi ardi. quenza che duró lo fpazio di ventitre anni 
„ rebbe mal accoílárír tánte volte a voi , e le venne accordata da Direttori neila dot t r i -
„ unir cofa tanto laida , e mifeíabile colla na celebri, e nella pietá rágguardevol i . Par-
„ voílra grandezza? " Era pero i 1 di leí t i - ve che volefle i l Signore manifeftamente ap-
iñare confortaro da quella íerma fiducia che provare la^ permiflioa concedutaíe di cotidia-
riponeva nell 'Encari í l ico cibo , e da quelle nanicnré comunicaríi , ¡mpérciocchc eííendo 
anlie di fervorofiífima Carita per lequa4¡vo> ella foggetta a rigettar due vo l t e ' i l giorno, 
lea pafcerfidel rapedefím;) continovamente. In cioé a l la ;matf¡ña , 6 alia fera i l cibo, ta-
tú t te le fue necéífitá accorreva ella al Sacro fto che fi dié a írequentar la comunione le 
Ciborio picchiando per cosi diré alia porta cefsó i l vomito'della-mattina , e le rimafe 
del fuo Spofo fperando da eflb 1' untco fuo folamente quel nojsfo incomodo alia notrc 
Conforto. E come poi non avrá ellafpera- finche viffe .-Apparecchiavaíi con grande pu-
to da quel Sagramentograzie foprannaturali, rezza di anima a ricevere i l D iv in Sagra-
e premio eterno'del qUale é pegno , fe an- m e n t ó , e anche" prima che fi deííe a fcrvo-
che nelle corporalí indigenze ajuto riporta rotamente, e interamente fervire a Dio non 
va da qucí lo , coftfiglio, e giovamento. ( Cam. ardi mai di accaftarvifi con fa pe volé della me-
diperf.c. $4..ant€med. ) " Prendafi cura (dic noma colpa vén ia l e , fenzaprima deporla a' 
„ e/¿a) chi vuole di chiedere a Dio i l pane piedi di un ConfeíTore, UgualeaU'attenzioti 
„ che foftenta la vita corporaíe , da noi pe- che ufava era la fete con cui anelava al fonte 
„ ró o Sorel le mié domandifi aU'Eterno Pa. di eterna-vita , che fcmpre ardente in lei era 
„ dre che ci faccia dcgne di chiedere i l no. per quanto be veííé a fuo piacimento. ( Fi ta 
a, ftro Pane celefle; di modochefe non poC r. zy .Ed.Ita/ .c. s j . pofi med.) „ M i vengono 
aj fono^dilettarfi gli occhi del corpo nel va. „ alcune volte certe aníie fi veementi di co-
>» gheggiarlb per elfere cosi nafcofto , feo. „ municarmi, che non lo come poterle ef-
„ prafi almeno a quelli dell 'anima ,, e ledia „ primere . „CosieI laconfefsó nel la íua vita, 
„ ben a conofeere ch' egli é un nodrimento e ce ne dié una evidente pruova pfoteguendo 
„ affai tut t 'a l t ro da quello di contentezze, » Una mattina ntrovandomiio fuori del mió 
s, e regali , e che foftenta la vita . Penfate „ Monaftero piové tanto che pareva impof-
„ forte che quefto Santiflimo cibo non fia « fib le l'ufcire di quella cafa in cui dimo-
„ mantenimentoaltresi de' corpi , egran me. », ravo , e andarmene alla Chiefa . Languivo 
„ dicina ancora alie infermitá corporali ? lo j , di defiderio di comunicarmi, e mi paré che 
„ fo- che lo é ; e conofeo una perfona fotto- « fe m?aveírero pofte le lance al pettoTareí 
5, pofta a grandi malá t t i e , ( * ) la quale mol- ,> pacata per quefte. Quanto piüdunque non 
te volte oppreffa da dolorr col prendere ,» ilgomentavami la dirotta pioggia? In fatt i 
^ qaefto'Cibo del Cielo provava evidente- ,» rifoíuramenre mi recaí allaChiefa.. T o l l o 
E 2 „ che 
C * > Parla fftí U Sania di fe msdefim». 
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che fui giuntá c o l á , fui prefa da un eftafi., » non infermi di quedo male in cui ora mi 
„ e parvemi di vedere che fi fpalancafle i l 
j , Cielo ec, 
Comecche per6 tantafamelicafoíTe lagran 
Serafina del Pane degli Angioli , non per-
„ t ruovo. Prego V. R. a far si , che tu t t i 
,5 í iamo ftolti per amor di colui i l quafe per 
„ amor noñro fu cos í ch i ama to , etenuto.,, 
í>e f ha tempo nel quale fi accendefse mará-
tanto moho piü, arrendevole , e ubbidiente vigliofamente m v o l t o , godeíTe di mirabih 
¿imoftravaíi a'cenni de'fuoi direttori. N o n vifioni» e i i corpoqHafieÉfbpureal pari dell* 
jiponeva la granMaeftra di ípirito tutta la aniraa idegnaíTe di foggiornarein t é r r a , e íl 
fuá confolagione e lo fpirituale íuo profitto. follevaiTe in aria > per lo piu fuquello della 
rel ia frequenza del Sacramento, e nel coti- Comunione. Parcva che allora rrort a l t r o r i -
diano ufo del roedefimoj ma aí ía ibeneper 
fuadevaíl che non menonell'annegazione de' 
propr j . vo le r i , e nel la pronta ubbidienza a 
chi foftiene Je v e d di D i a , non-che nella 
particolar fuá divoaiane debbeíi collocare . 
Vietavanle talora i Confeflbri aífin di- roor-
tificarlar e provate la d i lei ubbidienza e raf-
íegnazione, di comunicarfi, e Terefa non fo-
famente non íl. dava a conoícere per diígu-
í l a t a , ma anzi rendeva loro viviíííme gta-
zic ,. e diceva umilififimamente eh'eglim^ to~ 
maneííe a Terefa didonnafenon sé a maniera 
di diré ,, la fola apparenza di effere ñata talf , 
Lmperciocche lanima , le potenze, rdefiderj, 
gli afíetti , e quanto contenevafi in eíía fem-
brava che volar voleíTe per portarfi veríb Dio, 
e q^indi é che come priva rimaneva de'fenfi, 
e tutta aíforta nellamato fao Bene. f i i k h 
capelo.) Monfignor Jepes coi propr) occhi 
oflervo q:uaiuo accefa foífedel ceíeíle Amore 
quefta grand.'Anima . Accoftavafi ella alia Sa-
gra menfa pallida in v o l t o , e di color come 
¿tienda, a fi gran peccatrice com'eüa era la fa- terrca5 ficcome quella che tantaefknuataera 
colta d i riceveve i l S/gnore, ajfai piu di leja- dalla grave m & m n i i k i e dalle rigide peniten-
wano a cuore. Vonw divino . Una delle fue ze i fubitamente pero ch'eífa avea ricevuto i l 
Scalze di Avila faite avendograndi maravir D i v i n Sagramento veaivagli veduta dicolor 
glie nel mirare ch'eífa gravemente inferma, f i vivace, hnfocato, e vaghiíBmo , e lumi* 
avvegnacché piu,' d'un mefe fbífe feoefo nel nofo che fembrava foífe allora inveílita da 
<juale non erafi.coraunicata, non s'era punto quakfae avvampante raggio- di luce ; e tra-
udita lamentaríi di tal privaaíonefi fe animo síbrmavafi talment-e nellembiante che fem-
a interrogarla fe aveflíe defiderio-di-ricevere hrava altrcsi trafpa«ente non altramente che 
i l Sagraraentato Signóte e Tercia rifpoíe fran- un terfo ctiftallo ,• laonde era tale ravvenen-
ca.ment.e di no , perocche confideíando che za, e la. gravita, e la maeftá di Tereía i n 
lale f i era U volere di. D i o , l 'animafuá go- tali occafioni che rapiva a fe g l i occhi de* 
deva la fteífa pace che giá« foleva Cperimen- c i rcoí laa i i , e ben dava a divedere la gran-
tare col comunicarfi ogni giorno. dezza dell'Ofpite che albergava entro di s é . 
E quale penna potraacconciamente deferí- I n qjaegli anni ne'quali dimoró inS .Giu-
"vere quanto íl D iv in fuocoin lei aumentaífe feppe di A v i l a , i l piii. delle voltechecomu-
Je fue fiamme allorche pafcevafi a.Menfa fi nicavaíi rimaneva fi preílamente íbrprefa da 
gradita , e quanto tutta fi ftruggeífe intene- forze fuperiori che ufeiva fuori di'sé-, e piu 
liíTmií affetti verfo i l fuo Spofo , cui r imi - d'uua fiara fu di raeftieri, che le compagne 
sava prefente? Nel capo X V I , della fuá Vita la. rimoveífero dalla finiftreHadella corminio-
parlando del felicifíkno fiato del terzogrado ne, poich'eífa era impotente aritornarfi-alla 
di O-razioní da eífa chiamatog/vrio/odelira- fuá ledia. In Toledo la Sagreftana-usotutre 
mentó, una faggia , € Celefle pazzJa-dove s' le forze e induftrie fue per farla ftdere, ma 
apprende la vera [apiema, ben fi da adive non riufci nel fuo intento conciofoífe cofa che 
déte quanto altamente andafs'eila comprefa la S. Madre era talmente immerfa cOlVani-
da fi invidiabüe delirio, tanto amorofefono ma i n D o , che ftavafi ferma in piede ap-
Je fue efortazioHl, e fra le altre cofediceal poggjata al muro, e avea le mani fi fredde,. 
fuo Confeflore Non v'é ragione che bafti e agghiacciate al par di pietra , che non era 
„ a non mi far ufeire di quefta quaodo i l Si- poilibile ad altri i l maneggiargüele . in Ma-
3, gnore m i cava fuori di me, e da quefta lagone fu fofpinta da tale knpeto di amor«r 
„ mattina da che mi comunicai non credo che volando i i i aria co'piedi uguagliava la& 
„ d'eífer io quclla cheparli : Parmi un fogno Fineftrella. I I Sacerdote che dovea comunis-
,5 quello ch'ío veggo, e non vorrei vedere fe caria non íapca certamenteil'modo, concha 
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farle pervenir colla mano la facrapardeóla, de Sacr.) Ünds FiJii *rhet>efí<e\ jumus, it* 
ma trovollo bene ramoroílífirao Redentorean. fari decet divintfftmds Euchariftta quodamntúdo 
fiofo egH puré di volarfene, e ripofarfi ín quell* F i l i i . Molte volte vide chiaramente ncU'Dííia 
anima Ti il l ibata, e tutta accefa d'inefpfica- Criflo Gesú, ora riforto damorte, ora con-
bile amor verfo tui , . poferache la facra par- fitto in Croce, ora coronato di fpine, eora 
ticola fpiccoífi. a ir ímprovvifo dalle manrdel eziandio m piÁ altreapparenze, fempre pero 
Sacerdote e volandofene ando a poggiarein Jn tale aria di Maeíla che oítre amoverfia" 
bocea di Terefa • La V. Annadi Santo Ago- rifpetto fentivafi obbligata a t imore. I n Si-
ftino la vide nel medefimo Monaí le rodopo viglia dopoeíFeríTungiornocomuníeata sav-
ia Comunione circondata da ítraordinaria lu - vide mediante una forta di vifione aílal d i -
ce, e mi ró -che una Colomba andava fvolaz- Ucata eíTere 1 anima fuá come una cofa me-
zando intorno al di lei Capo. In Vagliado» definía col corpo del Redentore, ilquale le 
l id rimaíe fi interíormeme rápita da quel Dio fi dté a vedere, e le lafció in appreflb l a n i -
di cui erafi; pafciuta, che non potea punto ma notabilmenre acceía nei Divino amore, 
muover í l non che parlare , e vrbrava dal e vie piu raffinata nelle aírre v i r tud i . 
volro raggi rifplendentiííimi da 'quaü abba- Nel feguente libro deferiveremomolte deüe 
gliati venivano gli-ocehl aítru-í. Suor A-nna finiífime grazie, colle qsuali dopo fa comunio-
di S. Giuíeppe reeolle dopo la comunionc giu- ne Iddio favori la fuá ferva, come furon quelle 
íla i l coí lume un podaequa in un bicchiere: di aceoítare le di íéi raani ai fuo eoí la to , di 
lo tenne la Santa fi ftrettsmente afferrato, farle conofeere con maniera fingolare i l M i -
che non fu mai poííibüe ghelo poteííero to- Itero adórabiliífimo della T r i n i t á , Timpal'mar, 
gliere dalle mani j onde fu meftierrafpettare l a , e dichiarala fuá Spofai. non po.íTo pero né 
ch'ella ritornaíle a íenS. < debbo qui tralafciare un teneriífimo favore con 
Che direm poi delle grazie fingolarí che U cui graziolía in unaDomenica delle palme, 
Sig;nore in quel lempo le eoo^partiva ? í n n u m c ' perché fpero che fervira di ftimolo a molt i 
fabili, e fovra ognrcredere teneriíTime furono le d^imitaie l'amorofa di lei divozione ^Ui iamolo 
d i m o í t r a z i o n i d i a ^ t t o c h e - n e l d e c o r f o d e l v i ' dalle fteíle di le parole. „ Una mattina delle 
verfuoricevette Terefadal fuoGesurfepongafi „ Palme fubito che mi fui comunicata- fui 
méa te pero a q,uefte ritroveremo che Pej piü íin- „. prefa da eftafi fi grande, che non potevo 
golarlaccadevanler o q,uando erafi paícruta al „. neppur inghiortire la particola . Tenendola 
Cclefte convito, o quando correva a venerarlo n perranto ra bocea miñpztvt che mi foífe tutta 
nel Ciborio. Quel lo era i l tempo-nel quale „ veramenteempitadi fangue. Parevami añ-
era la di lei mente illuftrata con altiífime co- „ cora che tutto i l v i fo , e la perfona tutta 
gnizioni, e apprendea quelle fublimi veritá „ coperta foífe di fangue, ed era a miopa-
ch'ora vergate leggiamo ne'di lei L i b r l . Sic- „ rere fr caldo come fe aUoraallora lo aveífe 
come alio fpuntar del Solé ratto fiiggon le „ fparfo i l Signore. Ecceífiva era l'afoavita 
tenebre, e bene fpeífo dirandanfi le nuvole, „ che provai in quella occafione, e midiífe 
e d i f^ rdonf i , COSÍ Terefa nelloaccoílarfi a l „ H Signore FIGLTA ro VOGUO CHEIL MÍO 
Sagramentato fuo Dio ípenmentava fe non „ SANGUE TI GIOVI . NON TEMERÉ CHE TI SIA 
pace, almeno tregua nelle defolazioni, nelle „ MAI PER MANCARE LA MI A MISERICORDIA. 
ariditá , e in> tutte le altre anguftie che fo- „. 10 LO SPAKSI CON GRAN DOLORE E TU 
venti volte affliggeanknellofpirito . Aqueí ta „ LO GODI CON SI GRAN DILETTO. COME 
Sagra menfa ritrovava ne'travaglj i l foftegno, „ VEDI IO BEN TI PAGO IL PIACERE CHE 
ne'timori i l conforto, ne'dubbj. laluce,. e in - „. TU MI DESTI IN QUESTO GIORNO. DiflTe 
t imanvaníele gli ordini-del Cielo di quelle „ cos í , perché erano pitfc di trenr'anni, ch' 
tante ¿mprefe ch'ora la rendono si i l lu l l ree „ ío s'era in mió poiere mi comunicava,. e 
conta . La grand'Opra del la Carmelitana Rr- „ proecurava apparecchiare l'anima mia pee 
forma le fu intimara per lo appunto dopo che „ dar ricetto al'Ssgnore, parendomi gran cru» 
Terefa fi fu comunicata j . lo che ponderato „ delta quella de'Giudei , quando dopoun íi 
da un arguto , ed erudito Scrittore non du- gran ricevimentoche gli fecerolO lafeiarono, 
k i l o di dixe: i Saltnan:* in T^uncup. tom. x r . „ andar a mangiare tantoda lungi i ( i ) e focevo 
„ contó 
; C e ) I'nteadeva la Santa ció che ieggcíi nel cafo lieti viva deí popólo, e Ta riprenííone farra a1 vert-
acni. di. S. Matteo, il quale dopo averdeferittoilfe- ditori ivel ternpio foggiunfe 17. &reii£lit HIU sbiit 
Jbíttulíc iagrefib del Redentore in Gerufakmme, i faras t x t m civittucm in BethAnUm-y, tbi^ne m*n{& 
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p„ contó che aveffe a rlmanerfi con me, feb- d a u í l r a l e , e I'altro nel qualededicolTi a Dio 
„ bene, per quanto ora riconofco , in aíTai co'fagri Vo i i delía fuá ProfeíTjonejdegni fono 
„ cattivo albergo j laonde facevo percio a l - d 'e í íere confingoíar tenerezza, egratitudine 
o, cune confiderazioni. Eranogoflfe, ma i lS i - riguardati, ftabili che cadauna negli accen-
„ gnore per la fuá bontá Je avrá aggradi té^ nati due giorni debba ogni anno comunicarfi, 
5, E poiche quefta é unadellevifionipnicer- e concioífiacofache non era cioefpreíío nelle 
„ te , e piü ficure ch'ro abbia avute ho r i - Conftituzioni, apertamente dichiaroíTi ¡n voce 
„ portato da quella comunione grangiova- che tale era la fuá vo lon t á , efud'unfoglio 
m e n t ó . „ A dir molto in brreve c¡ bafti I'attefto, fotrofcrivendoíi col proprio nome, 
J'atteftazione che fe Giuliano d 'Av i l a nelle come narra ¡1 P. Ribera. ( ¿¿¿.4. cap, 1 2 . ) 
depofizioni per la Canonizzaztone i l quale Fu folita aíTerire di sé che fentiva animarfi 
cosi difle : lo comunemente ogni d i porgevale- a tollerare di buona voglia i fi penoíi trava-
/ ' Eucariftia, e i l piu delle volte fi rimaneva g\] delíe fueFondazioni dal confiderare che ii 
eftatica. Jn quel tempo la ricolmava i l Signore Div in Sagramento avrebbe avuto unaChiefa 
d i favori cosí fegnalati , che quantunque ella di piu ove rifcuotere le adorazioni de'Fedeli: 
abbia detto molto ^  ció tuttavia epoco in con- ecco la bella Confeífipne della noñra Santa . 
fronto di quel piu che in f a t t i fperimento ( Fond. c.17. Ediz. I taL c.. 22.. ):„ Per quanto 
J l parlarle Id dio ^  e diríe molte cofe fpettanti „ ora mi ricordo non ho mai lafciataFonda-
alle fue Fondazionr era cort piu famigliarita „ zione aJcuna pergenia di travaglio. lopro-
d i quel che fi legga d i moli Santi y e ció per „ vavagran ripugnanza a viaggiare, maíTima-
h p iü avveniva dopo ejferfi ella\ comumcata . „ mente fe lungo erai lcammino; macomin-
Dalla fuá I^vozione tanto fingolareverfo ciando a prender le mofle , poco íembra-
l'AuguíHflimo Sacramento nafceva poi queli' „ vami i l patimento,, nílcttendo a fervigio 
a rd tn t i í í ímo iludió di promuoverne la vene* „ di chi fi faceva , e confiderando che i a 
razione preíío-i Fedeli: Nonera in que'tempí „ quella Cala avea a lodatof Iddio, e collo-
mcl to in ufo la frequenza di un Sagramento „ carfi i l SantiílVmo Sagramento. Egli éper 
che pur efler dovrebbe i l no í l ro cotidiano „. me cofa di fingolare contento i l mirare una 
c ibo j Terefa TintroduíTe ne'fuoi Chroflri co- „ Chiela di piu quando to nanmi a mente 
mandando nelle fue Conft i turoni che ogni tante Chiete atterrate da 'Luterani¿ né fo 
Domenica, in tutte le Fefte del Signore , della „ qual travaglio per grande ch'ei fia abbiaíl 
Santilfima Vergine, o ín alrrede'Santi, ea l - „ a temeré rifíettendo al; gran bene che nc 
tre volte ( 1 ) quando otrenurofiafi i l confenfo- M rifulta alia Cri í t iani tk. ( 2 ) 
del ConfeíTore, e della Priora debbano le fue Era altresi grande l'attenzione della S. Ma-
Figlie accoftaríi alia Sacra, menfa; e perché dre nella cuftodia , c pulitezzaj, e ornamento 
i l giorno nel1 quale laReligiofa veftLl'Abito che alia venerazioneconducadel Sagratnenta-
to 
Betania era diftante due miglia da Gerulalemme, e noftra Secolo, e fingoíar divota della nollra Santa 
non leggendoíi che nella folenne entrata lo abbia al- Tan no 1702.. vide l'áíta gloria-della racdeíima epm* 
cuno invitato a pranzo , ha dato cimpotale filenzio ella ftefla racconta con; quefte parole „ La fera di S. 
alia pia meditazione della noftra Santa. 11 P Meno- „ Terefa dopo a ver conlu mato i l giorno in molta 
chio nel citato Capo di S. Matteo» v. iz. avverte: „ ofeanta1 di mente, ed-.iníiemeftaischezza, e feon-
Non fatis compertum efi quando Chrijitrs intemplum- „ vogiimento gi-ande corporale eatrata nella Chieía 
inrraverit . A l iqu i putant refta ad templam fe con- „ di detta Santa,. con gran preftezza, nulla piu poté 
talijfe. A U i non eodem die quo Jerufalem ingreffus impediré la diípofizione del corpo di quello che 
e/i r fed poftridie. A me fembra piu veriíimile Topi- „ Dio íi degno-concederé all'anima mia . Quando 
nion de'pnmt , onde potrebbedirfi la rifleffi onedella „ cotral parve che il Solé della luce Divina, e della 
S. Madre non folo pia, ma anche vera. » venta difgombraíTe turte le-nubi,, cheingombra-
( 1 ) Da un ecceíTo ad un altro oppoftoerafi fatto „ vana prima 1 miei íeníi ; onde mi raí, e conobbl 
paflaggio nello feorfo fecolo X V I I . perfuadendo al ,» di un moao chiartlfimo TAnima di quefta Santa 
cum a chicchcfia anche tiepido ,^ efecolare il comu. ,„ vi veré amando-nel Cielo ,. e g o d e n d ó D i o e C r i -
nicarfi o^ni giorno. Tale non fu eghcéreamente il „ fto fuá Spofo, e deirónore , e gloria, e:fervigio• 
dettame di S. Terefa imperciocche ella come fa vi a- „ che gil era dato per caufa fuá ne' Conventi; „ c 
mente nflettono i PP. Salmaticenfi. T r a ¿ l . z ¡ . difp. „ Chiefe deirOidine fpezialmente da leí fon dato r 
x i , n. 74. (Ufpcfuft ne MonmUi / « « Religionis (quod ,, e che foffe onorato il Sagramento in tanti IttogUi 
diceret univerfaliter de ómnibus f t cu lar tbus í ) com- „ per fuá occaíione, e actualmente i vi doveio er* 
municarent uno die immed;ate po(l alinm ut conftat prefente. Prello io godei di tutto ció , e defc di 
tx ConftitHtionií/MS cap.f. n.4. i, leí puro aniore, e della fuá íingolare fantit»» » 
1 * ) Fialetta Rofa Fiatctti gran fervj di Dio def FutuXAt m ÍÍHS Vita l i b . l , f. 31. j . 
Terzo Ordine di S. Domen ico che ñ o n in quello 
to Signoré. Quantunqae in sé pover i f l íma, 
non perianto i l generofo di leí etiore non fa-
pea reftrigneríi in ció che alIeChiefe, e agli 
Al tar i apparteneva. Grandi Signori facevanle 
di grandi offerte; tutto rlfiutava la m a g n á -
nima difprezzatrice de! mondo , nonricufava 
pero'di accettar paftiglie e profumí ( e volea 
che foífero de* i n i g l i o r i , e piü grat i) per pó-
teme far ufo a onore del.Sagramenco nelle 
fueChiefe. Volea acconriamente aíTettari gli 
A l t a r i , decentí i paiiotti , p d i t i i cai ic i , 
bianchifltmi i corporali, ed eftendeva le fae 
di vote premure a qúalfivc^lia altra cofa, che 
avvegnacche di lontano ordinato íia al fer-
vigio del Div in Miniílcro : Intorno a ció 
non vuolfi tacere ció che avvemie a M . Je-
pes, e da eíTo fu raccontato ne* termini fe-
guenti ( L i b . s . c, 20. ) „ Dovendo ío cele-
55 brare la Meíía neHuo Monaftero di Medina 
del Campo mi fu dato nella Sagreília un 
„ panno lino odoroí i í f imoconcui afeiagarmi 
„ le m a n í . l o , ficcome nomofenzaconfide-
„ razioni, quafi quafi ne preíi fcandalo , e 
„ colla licenza e liberrá che venivami per-
„ meíTa dalia S. Madre, dopoaver celébralo 
j , le diffi che facefle toglrer queir abüfo da' 
„ fuoi Monafterj; poiche quanto fembravami 
„ dicevol cofa che i corporali, e gl i altridrappi 
„ che coprono gli Altari oltre a pulp i t i , fof-
fero ancora odorofi, cosi non era di do-
„ veré che lo foííero ^uel l i che únicamente 
„ fervono ad afciugar le mani . Ella perócon 
„ grande nmi l tá mi rifpofe . Sappia Foftra 
„ Taternita che le mié Monache da mehannv 
„ imparata quefla impsrfezwne ; ma quando mi 
„ ricordo che xoftro Signare filamento col la-
„ rtfeo da cui era flato convitato perche non 
„ gli avea úfate maggiori attenzioni , vorrei 
„ che cominciando dalla ¡ogliadella porta tutta 
^ laChiefa foffe bagnata d i acqua et^Angelí. 
j , Cpnfideri 9 Vadre mió che non le han pre-
„ fentato quello faugatojo in grazia della fuá 
„ perfona, ma bensi in grazia di que/Dtoch' 
„ ella riceve nelle fue mani y e affinche le fov -
„ venga quanto pura, e fragranté debba portare 
„ al fagrifizio ¡a cofeienzaj che fe qmfla a 
JJ cafo netta non fojfe, fienh almeno 2e mani. 
Lib. I I I . Cap. V I . 
„ Con fí prudente rírpofta confuida mía iñ-
„ confiderazione , e m i fe ' apr i reg l í occhi per 
„ rimirare da aliora in poi inaltra maniera 
„ non folo iecofe piü immediate,, ma le piü 
„ r imóte akresi aquello D iv in Sagramento.,, 
Fin qui la teftimonianza del Jepes alia quale 
aggiungo che la follecitudine della noftra San-
ta nel vegliare alia cura della riverenzaverfo 
i l Sagramentato fuo Spofo fu fi fedele, che 
giunfe pufino a eífere prodigiofa. I n Mala -
gone erafi fpenta la Lampana cheardevada-
vanti al SS. Sagramento. La S. Madre t ro-
vavafi allora o in Avila , o in Toledo , c 
puré avvegnache porta da lontano apparve 
la fteíía notte alia Venerabile Anna di S. A -
goflino chera la Sagreftana , e# avvercilla 
dcllo fpentoíi lume perche aecorreíTea riac-
cender la lampana . < 1 ) 
Nafceva parimente daifa finacognizion di 
Terc ia , e teñera divozionequel profondorif-
petto che profeíTava a'Sacerdoti Min i f t r ide l 
gran Miftero, P iü , e piü volte fi p ro l t rógi -
nocchione per térra alia prefenza loro pre-
gandoli con vive iflanze a graziarla della Sa-
cerdotale benedrzione. Tan to ella fece non 
fojamente fra le privare mura o delleCafe, 
o de^Monafleri , ma perfino in mezzo alie 
pubbliche piazze. I n un fuo viaggio era per-
venura a Malagone, e fituato eflendo a l lo-
ra i l Monaftero fulla piazza di quella Ter-
ra, (montó la Santa mentr'era prefenre.mol-
to popólo Spettatore ^el di iei arrivo íi fu 
puré i l Cappel'lano del Monaftero giovane di 
e tá anziché no , e Terefa tofto che i l vide 
piegó le ginocchia alia prefenza de'Circo-
ftanti, e umilmente t i richiefe d'eííere da luí 
benedetta. 
Ancor dopo morte ha profeguito a pro-
muovere la divoztone verfo Tadorabile Eu-
cariftia. Manifeftandoíl tutta ammanrata d i 
gloria al P. GirolamoGraziano lafciogli que-
fto avvertimento : ISlpi ^Abitatori del Cielo 
dobbiamo effere una fola cofa nelf amare, e 
nella purita cogl't A.bitatori della térra, T^oi 
vedendo la Divina ejfenza , Fot adorando 
Santijftmo Sagramento. Verfo di quefto dovete 
voi jare lo fteffo, che noi facciamo lafsu col' 
la 
( 1 ) Dalla Bolla di Sifto Quinto che incomincia 
Keddituri potra agevolmenteargomentarfiquanto fe^  
licemente apprefi aveflero i Figliuoli di Tercia gli 
ottimi di lei ammacftramenti, e fecondate Je gene-
rofe brame. Inquefta egli approva eloda la loro di-
ligenza nel promuovere la Divozione verfo ii San-
tiífuno Sacramento e '1 frequente ufo della Sacra Co-
munione , e gli eforta a perfeyerare nel laudevole 
loro coftume, e concede a tuttiiFedeli cheinquai» 
fivoglia Giovedi fi confefli, e comunichi nel le loro 
Chiefe tre anni, e altrettante quarantene d'Indul-
geiize. Vide BttlL.\Carm jag.i&.tom.z. &Emmait . 
Roderic.inCollecf. Prtvlleg.Conft. z6. p*£.<¡l9. 
4o De Ha Vtta di S. Terefa. 
l a EJfenza Divina: mi godfndo, e voipaten-
do. Qui conpfle tutta la differenza che paffa 
fradirivi i e mentrtpii* patirete > piü god/cte. 
Sovvengavi di jare avvertite di quanto v ho 
detto le mié Figlimle, Rimaíero altamente fcoL 
pitenelGraziano le belle iftruzioni dellaíua 
Santa Madre, e ricavó che i l vero foftanzie-
.vol Cibode' f o r t i , fono: Santiflimo Sagramen-
io e paíimenti * 
SingolariiTimo altresi fu lozeloche dimo. 
Jiro dopo morte in Saragoza nel difendere la 
riverenza dovuta alie Chiefe. Un Giovane 
lecoJare era intericrixienie chiamato da Dio 
3II0 flato Religiofo, ma lafciavaíl coílui si 
faltamente fedurre dalie mondane foll ie , che 
rare erano quclie volte nelle quali ponefíe 
freno a* malnati appetlti. Un giorno per cam-
po di fue indecenti converfazioni ícelfe la 
Chiefa dclle noflre Scalze come piü accon-
cia perché piü foh'taria. V i giunfe con una 
donnicivola, e attefe che fi apriíTero le por, 
t e . Apette che furono indi a poco, la ftef-
fa di lui penna ci defcriverá ció che gli ac-
cadde. „ £ t i t ra to in Chiefa mi pofi a fede-
„ re fu d* una panca tra la porta della Sa-
„ greftia, e la grata del Coro, e v i dimo-
„ raí un gran pezzo con piú d'attenzione 
„ alia-porta deJla Chiefa , che al l*Altare. 
„ Non era io folo, poichéfubitogiunferoal-
„ cune Dame accompa¿nate da* loro Serví» 
„ do r i . I v i ftando vidi ufcire della Sagreflia 
„ una Monaca co'piedi affatto ignudi i col-
„ la faccia fcoperta , e oltre modo beHifíi-
„ ma, circoiidaíadagrandiíTimi fplendorifin-
„ goíarmente nel capo, enelpetto, tivttain 
„ vero di' mi lie fregi adorna, Toftocheven-
j , nemi veduta cominciai a tremare, e far. 
„ ne le maraviglie. Pafsó per tutta la Chie-
„ fa con modeftia e gravita grandiífima fin 
„ preífo all* Altar raaggiore dove giunta, a l -
„ la prefenza del SantiflimoSagramento pie-
» g^ > te ginocchia, proftroííiin t é r ra , ecosi 
ílette per breve tempo. Alzataíi dappoi, 
, , fatta al Venerabile Sagramento una pro 
„ fonda iaciínazione avvioíf iana mia volta 
„ aflai mutata nel fembiante collera dimo-
„ ftrando, e fdegno, e con voce alquantoal-
„ ra si m? tfiíte: Che vuoi tu diré} Ifofj ba-
»> Z'1 ^ chf le Citta, e le Cafe de'Criftiani 
„ fienaf orarftai divenute altrettante piazze di 
„ ragUnanza contra Dio, cosz che tu voglia 
„ ardire alia jiejfa fuá prefenza nella medefi-
;, ma di lui Cafa commettere cofe perlequa-
j5 li tanto offendaji fuá Maefla? Come mai si 
„ dimentico ú vivi de' buoni prlncipj, e de* 
„ Santi Defiderj y che per tanti mni l\amoro» 
„ /o iddio ti ha comunkati\ Se ti atterifeo-
„ no gf impedimenti che fi frappongono all* 
„ efecuzione di quelli, non de vi tt mere, poichí 
„ piu pojjente é colui che ti ftimola a rompe* 
„ re ogni difficolta qualor tu voglia coopera-
„ re dal canto tuo. S-e rifiuterai le vocaztO' 
„ ni cli ora provi si veementi, e non le por-
„ rai in efecuzione Iddio ti lafcera cadere ¡n 
„ moltiy e gravi peccati. Jiifietti feriamente 
„ a te fteffo, imperciocché grave obbltgazion. 
„ ti rimane a vivere cafio, e puro mercé la 
„ protezion fingolare cb' ufa verfo di te ¡a 
„ SantiJJima fergine ncflra Signara coir ajuto 
„ della quale da mille bruttezze fofii fottrat-
„ t o , e dal caftigo delle medefime. Se prÓfeguirai 
a contróddire a Dio , 9 certa la tua caduta; 
„ e caduto che tu fia^ oh quantoegli é fucile 
„ .che attefa la durezza fi dimentichi si gran 
9, Signóla di te, come forza facendo a l l inna-
„ ta pietk delle mifericordiofe fue vifeere , 
», Debbeíi avvertire ch' io provava entro di 
„ me fteflb una gran lo t ta , quinci chiaman-
« domi i i Mondo, e quinci Iddio , ciafche-
„ duno si fortemenfce traendomi, ch' io ora 
„ ñupiíco come potefíi foílenere e tolerare 
5, entro di me si afpro conflitto* M i fip-re-
„ fe perché m'era allontanato daU'amici-
„ zia, e comunica-zione con certi Rel ig iof i ; 
„ e fini con d i r m i . Ver í a l t o Dio , feritor» 
„ nerai con fimili azioni a profanare la Chis* 
„ f a di quefte Fergini, ne rimarrai punito 7 
„ Avegn^cché non bafíevolmente come efígge* 
„ rebbe la tua colpa. Ció pronunziató , i n -
„ chinoífi davanti al SS. Sagramento , e íe 
„ n ' a n d ó , non fo fe per dove erafene vc-
„ ñ u t a . " Rimafe a tali riprenfioni tutto tre-
mante, e colmo di vefgogna ¡1 ücenziofo 
giovane¿ buon peró per lui che feppe trar-
re i l dovuto profitío dalla fteíTa fuá confu^ 
fione, poiché abbandonato i l Mondo vefti ia 
Saragoza 1* abito noftro di Scalzo portando i l 
nome di Girolamo di S. Angelo , dov€ an-
cor Novizto depofe con giuramento i l fatto 
teílé narrato, e corrifpondendo con religiofi 
coítumi alia fuá vocazione, pafsó comevuol-
fifperarein Perpignano al confeguimento del-
la Beata Eternita. 
C A-
Üb. l l l . Cap. V I L 4! 
nazioae al bramato fuo nido di S. Giufepptf 
C A P O V I I . di Avi la i e la Santa íteíla racconta ¡1 fatto 
con quefte parole. ( Vita c. 47. Fond, Ital. 
Ttnera Divozione di Terefa ver [o U Santif- c i . poji. med. ) FacendoOrazionc nella Chiefa 
finta Vergine M a m , ed a/tri San t i . prima di entrare nel Monaftero , trafportata 
quaji in efiafi vidi Crifio Signor nofiro che con 
SEmbramichela noftraSantaa tutta buo- grande amore, e tenerezza parea mi accoglief* na equitá potrebbe ridire deü ' aífettuofa ft s ponendomi una ricca corona in Capo , c 
figlial fuá Divozione verfoMaria quelle pa. come ringraziandomi di quanto avevo fatto per 
role che a lode di fuá pietá verfo i poveri la fuá Madre, D i tante Figliuole che Iddio 
profferi i l Santo Giobbe : ¿ íb infantia mea aveaie procacciate, non volea che fi confia 
crevit mecum, & de útero matris mea egref- deraflfe ella la Madre, ma bensi Mar ia , e ce 
j a efl mecum, ( JO^.ÍI . IS . ) Donna Beatrice ne diécon teneriííime parole una bella pro-
di Ahumada avventuroía di lei Genitrice fie va nel Caftello interiore, dicendo ( 3Í4»/.J.¿-,I.) 
come fmgolar di vota delia gran VergineMa- Sa bene la Divina Maefia che poffo folamente 
dre, avea inftillato Taffetto, e la venera- prefumere della fuá mi ferie ordia , e giaeché 
xione verfo la medefima nella fuá prole, e non poffo non effere fiata queíla che fui y non 
quefta si ben apprefe le infinuazioni diquel- ht> altro rinfedío che appoggiarmi a quefía, e 
l a , che proecurava da fanciulla ritirarfi in confidare nemeriti del fuo Figliuolo, e della 
luoghi folinghi a fin di recitare i lRofa r io , Vergine fuá M'tdre i l cui abito indegnamente 
ed efercitare altrettali atti di venerazione ver- porto i e voi ancora pórtate , Ringraz/atelo F i ' 
ib la Santiflíma Vergine. Mor ta che fu Bea- gliuole mié perché veramente fiete figliuole di 
t r ice , Terefa che avea in circa dodici anni quefia Signora^ laondenonavete avergognarvi 
di e t á , ci dié una evidente ripruova di quan- cVio fia cattiva, poiebe avete fibuona Madre: 
to ferme radici giitate aveíTe nel di lei cuo* Imitatela, e confiderate quale effer debba U 
re la Divozione verfo Maria , ímperciocché grandezza di quefta Signora , e i l gran bene 
afflitta portoífi ad una immagine di lei , e che tornaravi nelVaveria Tadronai e Protet-
con molte lagrime la fuppl icóafoí lenercon trice, non avendo potuto i miei peccati, e (. 
effa le vecí della defunta íua Madre. Con- ejfer io quella che fono, ofeurare in cofa al* 
feíTa la Santa che da allora in poi evidente cuna queflo facro Ordine . £ perché i fegni 
mente provó quanto la facefife Maria con eíTo della vera divozione riconofeonfi principal-
lei da amorofa Madre, ogni qual volta a lei mente dalla fincera, e ftudiofa imitazione, 
facefle ricorfo , e al materno di lei amore efortó le fue Figlie a proecurare di af lbmi-
attribuifceleflere(latachiamata aprofeflareil gliarfi alia gran Vergine con una umiltá vc-
Carmeli táno Inf t i tu to , Ordine a lei in ifpe- ramente profonda, ( Cam. di perf. cap. 13,) 
ziale maniera dedicato ; ma debbefi da noi ^ijfomigliamoci , dic'ella , e imitiamo Figli* 
aggiugnere altresi che Terefa veneró fem- uole mié in qualche cofa la grande umilta della 
pre la gran Madre di D io con attenzione , Santiffima Vergine, della quale vefiiamol'abi' 
afíet to, e confidenza veramente Figliale. to; vergognofa cofa effendo, e degna di con» 
Allorché tentó la malagevole imprefa di fufione i l chiamarci fueMonache, feffere figlie 
riformar l'Ordine fuo, fe lo feopoche fi pre- di tal Madre, e Spofe di un tanto Spofo , e 
fiCTe non fu I'unicoquello di recar gloria eono- rimanerci, per quanto cipa}a d'umiliarci tanto 
re alia N . Vergine che del medeíimo Ordine indietro nelf imitazione di effa. Ancor dopo 
é fingolar Madre e Protettrice, fu pero uno morte ci va ftimolando ad un tenero amo-
de' piú principali, faggiamentedivifandoche re verfo Mar í a , e accetta bensi gl i onori c 
snoltiplicandofi i Chioílri ne'qualiefattamente i'affetto che a lei danoifiporgono ma vuole 
f i oíTervaíTeroíe primiere aufterezzedeüa Re- che a raille doppj maggiore fia la divozio-
gola , venivanfi a moluplicarepiu luoghi ne* ne che profeffar dobbiarao alia Vergine fin-
quali onoratá pur fofle la Divina Madre da golar noftra Madre . Antonia dello Spirito 
perfone a lei confacraíe. Quindi l'amabilif- Santo cugina della Santa, intefa avendo l a 
l imo Redentore gliene vollefaperbuon gra- di lei morte . Madre mia} diflfe, raccomanda-
¿.o allora quando ceíTate le contraddizioni, mi a Dio, Comparvele allora fubitamente S. 
íedato i l tumulto del popólo , e ottemuo i i Terefa, e da tó legraz iofamenteuncolpofu l la 
<G0nferffo del Provinciale, r i to rnóda i r incar - - fpa l la finiftra, r i ípoíe: T^onvé in Cielo a l tr* 
¡rita di S. Terefa Tarte IL 4 F Madre 
4^ Della Vita d¡ S, Teresa* 
Madre , fe non qwlla di Dio, ve a/froTadre, 
fe non ilmedejlmo Iddio j dandoh ad intendere 
( Cron. tom.3. ¡ib.^.cap. 14.) ( cosi prófegue 
lo Storico) che di tal mantera la dovea tener 
per\Madre,, che eolio fmifurato affetto, non in-
tiepidijfe i l dovuto alia Madre di Dio 
La diyozione che Terefa profeífava alia 
gloriofiííiroa Divina Madre la rende ingegnofa 
nellacquiftaríi l an imo fuile prime tanto a» 
líeno delle Monache deirincarnazione, quan-
do dal Vifitatore Appoftolico fu deílinata a 
reggere que! Monaftero . Colíocó eíTa nel 
luogo del capitolo ove dovea federe come 
Priora una belliffima ftatua di noftra Signo-
ra , e appefe alie di leí mani le chiavi del 
Monaftero, fcegliendo per sé uno fcabelloa' 
piedi della Sacra Immagtne, e dando con íi 
gentile artifizio ad intendere chela veraSu-
periora da cui doveaníi lafeiar governare, era 
la Reina degli Angioli ] ( Fedi i l capo 19. 
del 2. l i l f . ) e la gran dolciífima Madre di 
clemenza aggradendo la pietá della fna Te-
refa cambio i l cuore di quelleripugnanti fud-
d i te , e fe rende fi pieghevoli ad ogní atto 
di religiofa perfezione . Favoiilla ancora in 
quel rnidefirno Monaftero con una vaghiffi-
ana apparizione , c con gratíITime parole fic-
come la medefima Terefa raccontó ne'ter-
mini che feguono. i'HellelAddiz, alia Vita) 
Tsjcv/d Vigilia di S. Sehaftiano, nel primo anno 
ch'io fui Triora dei Monaftero delf Incarna~ 
•zione, a l cominciarjt in Coro Ai Salve Regina, 
v id i nelia Jedia Triorale ove flacollocatauna 
immagine della Fergine noftra Signora, difeen-
dere ejfa Madre di Dio con una gran comitiva 
d'iAngioli, ed ivi fermarfi. mió parere io 
allora non vedevapiülimmagine, macóme gia 
ho detto la ¡lejfa Vergine. Mi parve che ti di 
lei fembiante fojje alquaato fimile a quella im-
magine che mi dono la Contefsa di Oforno ; 
non pote i pero trattenermi nel ponderare, ed 
efaminare tal paragom , perche in realta 
JO fui rápita in eftafi ben grande . Mi pare-
j a che tutta le fedie del Coro foftero corona' 
te d* ^Angijoli pofti e fulk cornici , e fu gli 
ornamenti , p [ugV inginocchiatoj, non gia pero 
in figura eorporale, ejfendo che la Viftone era 
intellettuale. Quivi dimoro tutto i l tempo ta 
cui cantojft la Salve, e mi di/fe.,, Ha i fatto 
s, bene a collocarmi in quefto íuogoj io ílaró 
„ prefente alie lodí che fídaranno a lmioF i -
„ gl iuolo, e gliele prefenteró. „ in quel M o -
naftero infti tui la Santa una Proceííione da 
faríi nel Giovedí Santo , dopo Compieta, e 
ferive i l P. Francefco di S. Maria ( Cron. L 
1. f. 9. ) che a* fuoi tempi coftumavafi i n -
violabilmente,portandofi in quefta l'accennata 
facra Immagine di Mar ia , e che colla me-
deíima facevafi in quella di vota Funzioae una 
ftazione nella CeJla abitara da S. Terefa. I v i 
puje per inftituzion della Santa cantafitutti 
i Sabbati dopo compieta l'Antifona della Con-
cezione con alcune Orazioni dalla medefima 
al íegnate . Inftitui ancora in quel medefimo 
Monaftero la Fefta delle anguftie, o a me-
glio dir de'Dolorí di noftra Signora da cele-
brarfi i l primo Venerdi di Quarefima . Dal 
P. Strozzi al libro I V . capoxxvi.della con-
troverfia della Concezione viene annoverata 
la noftra S. Madre fra i fingolari foílenitori 
della prelervazione della Santifílma Vergine 
dalla colpa originale , e non fenza ragionej 
come puó riconoícerfi e dalla commemora-
zione che inftitui da farfi nel Monaftero dell' 
Incarnazione tefté accennata, e da'due M o -
nafterjdijVagliadolid, ePaftrana che aun.tal 
Miftero dedicó e finalmente da ció che fcriíTe 
nel capo quinto della fuá V i t a , ove narran-
do la converfione di un mifero Sacerdote , 
foggiunfe : La Sacratijfima Vergine Signora 
noftra mi do a credere che l'abbia moho a)u-
tato, perche era ajfai divoto della fuá Conce-
zione immacolata, e foleva fare in quel gior-
no gran fefta . 
Compiacevaíl i l D iv in Rejentore degli of-
fequj preftati da Terefa alia fantiflima M a . 
dre fuá, e con dolciífime viíioni fomentó la 
teñera di lei divozione. ( Vita c. 39. Edif. 
Ital. c. s¿. infin.) Ün giorno deU'Aííunzione 
traíTe íuori da' íenfi la noftra Santa , e rap-
preíentolle agli occhi dell'anima una vaghif-
fima comparla , nella quale vide falire la gran 
Reina degli Angioli al Cielo , Tallegrezza, 
e la folennitá con cui fu accolta da'beati A -
bitatori , e i l feggio fublime che le fudeftt-
nato. ( Huelle aggiunte alia vita ) ü n alrra 
fiata le diífe Cri l to che tofto ch'ei riforíe da 
morte recoííi a vifitar la fuá Genitrice, e 
che buona pezza fi trattenne con eífolei, e 
ia ricolmó di gandío ¡nefplicabíle. ( 1 ) Ü n 
altro 
< i ) Qualche Critico de'noftri tempi fantaftica. c Madre, e oppona ch'efía contradice al tefto di 
menzogneial riputern la narrata, viíione i poiché Marco c.16. v. 19. Surgem autem Jefas mane'prima 
da quefta ricavafi che la prima apparizione di Crifto Sabbati apparuit primo MariA Magdalena de y u * 
dopo i l luo níbrgimento fu fatta alia fuá fap.tiífima e ]ecerat*fepiem dtmomat c che inoltre é ingima 
altro di infeguandole che ÍI mérito non con-
fifte inígodere, ma in oprare ¡pa í i re , e amare, 
Ja confortó a'patimenti colJ'efempiodelia fuá 
íantifl ima.Madre, dicendole: l^onvog/idarti 
acrtderequando vedi mi a Madre che mi tiene in 
braccio ch'eUa godejje d i que' contenti fenza 
grave tormento. Dalí ' iflante d i quel gmno in 
cui Simeone¿edijfe quelle parole: tuam ipfius 
animam doloris gladius pertraníibit , provo 
dolore be» grande, dándole mió Tadre cbiara 
luce percbé vedejfe quanto aveva io apatire. 
Ella puré lamabililfima Vergine corrifpofe 
con tenere dimoftrazioni alia figliale vene-
razione della fuá Terefa. C f i t a r, 58. circa 
med. Ed. I ta l . r. 54. ) Una fiata le íi fé ve-
dere in atto di veítire di candidiífima Cap-
pa i l P. Ivagnez Domenicano, elediffecne 
di quel manto ricoprivalo in atteítazione di 
lib. I I I . Cap. V I L 43 
grata ' r iconoícenza delie fatiche imprefe dal 
buon Reügioío a pro della Fondazione del 
Monaílero di A v i l a , e in fegno ch'clla a-
vrebbe cuftodita la d i l u i anima s i , che non 
cadeífe mai in mortale peccato , Un altra 
volta trattenendofi nel Corb dopo Completa 
in Orazione Je Monache di S. Giufeppe di 
A v i l a , vide Terefa che noftra Signoratutta 
luminofa, ( Vita 'f . 56. Ed. I ta l . c, 5. ) ftefo i l 
candidiflimo fuomanto, accoglieva fottodel 
medefirao quelle fervorofe fue Figliuole. Sovra 
tutte pero* le materne affettuoíe beneficenae 
úfate da María colla noftra Santa, degnif-
íima di ponderaríi é quella che racconta ella 
fteíTa nel Capo x x x i 11. della fuá v i t a , come 
fegue. (Fond. I ta l . c. z.prope finem ) , , Stando 
„ io nella Pella dell'AlTunzione di Noftra Si-
„ gnora in una Chiefa dellKDrdine del glo-
„ riofo 
alia vivifflma Pede di Maria per la quale non ab-
bifognava che il Divin fuo figliuolo le íi tnanife-
ftafle, aiünche lo credefle riíbrto . Io pero fon d* 
avvifo che faifa lia non la viíicme di S. Terefa, ma 
l'opinione di cotal fattad'uomini. Antichiílima, e 
immemorabile perfaaíion de'Fedeli ella é cneilRe-
dentore privatamente prima d'ogni altro alia fuá 
Madre fiaíi manifeílato. Traditio per manus majo-
rum ac per fubfequentia fácula adppfierosdilapfate-
fiatnr eumdem Dominum nofirum apparnijfe primum 
omnium ft^tñijf imAGenitriciMaru t quod nemo plus, 
puto, negalit i ferive il Baronio ad an. 34. §. 183. 
Abfque ul la dubitatione credendum efi Chriftum po(i 
'RefurreEiionem primum omniumMatri fu* apparuijfe. 
Í.^«* fententia ex ipfis terminis adeo e/i per fe credi-
bilis ut fere fine coatroverfia omnium Fidetium , & 
dociornm animis infederit : atque i ta decent omnes 
Scriptores Cathc l i c i , quihanc qutftionem attigerunt. 
TJnde videtur hic perpetuusEccteftA fenfus, q u i a n u l . 
lum reperimus ini t ium quando hoc CAperit in Ecclefia 
doceri i fono parole del dotto P. Suarez tom. i . in 3. 
p. D. T h . Difp. 49; /e&. 1. , e il Toledo cap, JO. in Jo: 
fcriffe che intorno a ció nemo d u b i t » t . Egli é vero 
che il P. Giacinto Serry exerc i t . éo . § . 7, con gran 
franchezza pronunzio che quefta fentenza fu inven-
tata da Ruperto Abate lib. 7. de DivinisOfficüs cap. 
aj. nulloPAtrum prAlúcente fuffragioj mailcosipro-
nunziare c lo fteflb che vender luccicle per lanter-
ne. Ruperto Tuizienfe mori l'an. 113?. e S. Am-
brogio hori nel Secólo I V . e Sedulio Poeta nel V . 
O r ecco quello che ícrive S.Ambrosio nel libro ter-
zo de Virginib: giufta i'antiche edizioni: Vidit ergo 
M a r i a refurreftionem Domini , & prima v idi t , & 
credidit. Vidit & Maria Magdalena , qttamvis adhuc 
tfta nutareti ed ecco quello che canto Sedulio/Í^ J . 
Oper. Pafchal. v. 361. 
§1»* cam 'clarifico femper fit nomine Mater, 
Semper Virgo manet . Hujus fe -vifibus aftans 
Luce palam Dominus P R I U S OBTVL1T , ut 
bona Mater 
Grandta divulgans miracula s qut fuit olim 
Advenientis i ter , hte fit redemtis, ^> index . 
Ma concedafi gratuitamente al P. Serry che neffim 
degli antichi abbia fatro menzione dell'apparizione 
di Criftoriforto alia SS. Vergine; non perció debbeft 
dendere la fentenza di Ruperto, fendo ella appoggiata 
a fode ragioni. Molti degli antichi come Origene, 
S. Ilario, S. Gio: Grifoftomo -altri han foftenu-
to che Maria nel tempo delj^Annunziazione dell* 
Angelo, non foífe che Spoi* di S. Giufeppe i ora 
pero piü ferinamente foílieníl che celébrate aveífe 
le nozze con S. Giufeppe , e che abitaífe nella di 
lui cafa, non per altro fe non perché piüvalidi fo-
no i motivi di ció aflerirc. Niente poi pregiudicaíi 
al tefto di S. Marco potendofi aífai bene rifponde-
re che il Salvatore comparve la prima volta alia 
Maddalena ante jípq/íolos per ufar le parole di San 
Girolamo Epifi. 16., non pero prima di Maria Ver-
gine ¡oppure che la prima apparizione manife/ ía t 
pubbíica, ec. fu fatta a M« Maddaleaa non la prijfa» 
ta, e. per cosi direfegreta, e confidente; etoríepití 
chiaramente potra rifponderfi col mentovatoRuper-
to ché M. Maddalena neil'cílere favorita dalla D i -
vina apparizione fu la prima non gia delta SS. Ver-
gine mafOT»<¿«ííe/?'¿»í/>r*or¿i»«m, quos folos nomi-
nare ad Evangelt/las pertinuit , vel quos Chrifii re-
furreftionem annuntiare decuit. Veiiíuma cofi eche 
la SS. Vergine fermiífimamente credea che il fuo 
Divin Figlio ayea^a riforgerc, ma altrettsmo ee.Ué 
infallibile ch'efla íiccome amoroíííliina Madre alta-
mente dolevafi della barbara carnificina -vontra lui 
ufata, e qual cofa piü veníunile quanto che il D i -
vino amantiífimo Figliuolo accorfe fubitamente a 
confolar l'afflittUííma fuá ¡Madre ? come S. Terefa 
narra con quede parole: M i dtjje che jubito rifufei* 
tato avea vificato l a f u á Madre Sigqora no/ira aven-
done ella grandijjima necejfita che per la pena che le 
avea trapaffato i l cuore no» torno cosi fubito in se 
per godere di quel gaudio y e che avea dimoratobuona 
pez.z,a con ejjo lei , poiche avea di bifegno . Vegg. i l 
Silveira tom. j . in Evang. Itb.g. c. j . q. 8. e il P. 
Giufeppe di S. M. nel hb. f. cap. i . delleEccellenzc 
di Noitra Si gnora, e alta molti. 
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'„ riofo S. Domenico ( della Citta d i ¿ í v i l a 
yt Vanno 1561.) raentre confideravo i molt i 
5, pecrafi, che negli anni antecedenti avevo 
a, confeíTati ín quella Chiefa, egliaífari della 
9, cattiva mía vita fui inveftita da un ratto 
„ fi grande, che quafi mi traffe fuori di me. 
s, M i pofi a federe , e mi pare aitresi che 
„ non potei vedere I'elevazion dell'Oftia, né 
„ por mente alia Meíía i del cherimafidopo 
„ con qualche fcrupolo. Cosi di morando cre-
„ do ch' io vedeífi pormi indoflb.una vefte 
„ di granbianchezza, edimaravigl ioíbfplen-
s, dore. A l principio io non vidi c h i m i v e -
ftifle in tal guifa, madappoi, chela Ver-
3, gine noftra Signoraal deftrolato, c i l mio 
„ Padre S. Giufeppe al manco, eran quelíi 
„ che imponevanmi l'accennata vefte, e ín 
quel atto mi fu dato a conofcere ch'io giá era 
a, monda da'miei peccati. Termináta tal ve-
„ fticura che mi colmó d'infinirogiubbilo, e 
3 , piacere , mi parve cheimmantinente la Bea-
„ tiflima Vergine mi pigliafle per la mano, 
„ e mi diceífe ch* 10 LE DA VA GRAN CON-
„ TENTO NEL SERVIRE A l DILETTOSUOSPOSO 
a, s. GIUSEPPE , che tenejft per certo che f a -
y, rebbefi adempiuto tutto ció i» che ioadopc-
„ ravami ajjin d i ergere i l Mona fiero, e che 
a, in quefio era per rimanere fervito grandemente 
/ / Sigmre, ed entrambi ejft puré farebbono 
M onorati. Ch'io mn temefli difcapito a/cuno, 
„ avvegnaché non tornajje a grado mió che fi 
„ dovefie profejfare ubbidienza a 'Tre /aíi fuori 
>, defía Retigioney ( * ) percheeglino ciavreb-
„ bon cufioditc, ficcome puré ct avea promejfo 
i» d ' ejfer? con effo noi i l fuo dolcifiimo Vig l i -
5, uolo y e che in fegno della verita d i ta l pro-
j , mefia mi dava quella gioja. Parevami che 
>, m'aveflegittataal eolio una collana d'oro 
,» afíai bella, dalla quale pendeva unaCro-
3 , cetta di grandillimo valore. Erano quelle 
„ gemme, e quell' oro tanto differenti da 
3, quello che qui ri trovafi , che non v e pa-
„ ragone alcuno , eífendone la bellezza di 
„ gran longa maggiore di quella che noi pof-
„ fiamo immaginare; né giugne I'intelletoa 
3, capire di qual materia foííe la Vefte , né 
„ a immaginare quella gran bíanchezza che 
„ taíora vucA rappreíentarci i l Signore, per-
„ ciocché t into i l bello, e i l bianco dique-
,1, fto mondo é per cosi diré come un'abbozzo 
„ fatto col carbone... Trattenutefi cosi meco 
j , alcunpoco, ritrovandomiio con tantogrub-
b i lo , e contento che non avreí mai voluto 
„ uícire di quefto, e'.ch'era i l maggiore a pa-
„ rer mió ch'io abbia mai avuto, mi parve 
„ di vederli falire al Cielo accompagnati da 
„ gran moltitudine di Ang io l i ; rimanend'io 
„ come abbandonata, febbenc piena di con-
., folazione, e tanto intenerita, ele va ta , e 
„ raccolta ín Orazione, che ftetti qualche pó 
di tempo quafi fuor di me fteffa, e alie-
, nata da'fenfi, fenza potermi punto muo-
„ ve ré , e profferir parola . ' 
Favorita piü volte della vifta dolcifllma 
della Sovrana Madre di Dio , a fin di fem, 
pre frefea mantenere in mente Tamabilifllma 
di lei prefenza la fe' dipignere fu le tele , e 
porta va con feco la venerara di lei effigie , 
I I P. Ribera ferive al libro 1. capox. di aver 
vedute due piccole immagini Tuna rappre-
fentante ilSalvatore riforro, l'altra laSantif-
fima Vergine dipinte ad iftanza della S. Ma-
dre da Giovanni della Pegna , che mor ipoi 
Religiofo della Compagnia diGesi*. Alíifte-
va la Santa al Dipintore, edettavagli la ma-
niera , le fattezze, gü atteggiamenti giufta 
l'idea che rimafta le era dopo le vif ioni , c 
ferive che fpecialmente leífigie di NoftraSi« 
gnora riufci graziofifílma, e che ambidue i 
quadri fembrano formati da fi eccellentear-
tefice , che malagevolmentefarebbefilafciato 
indurre a credere che i l penello del Pegna 
giunto foííe a tanto fino lavorio, fe non l * 
aveííero afíicuratoperfonedegniflime diFede. 
Venerava ancora molt i altri Santi con fpe-
cial divozione, e riconofcevali come Avvo^ 
cati dell 'Anima fuá, e di qua lunquefuáne-
ceñitá , celebrava le Fefte loro con quella 
maggiore folennitá che poteva, e tra le al-
tre dimoftrazioni delía fuá allegrezza , ne* 
giorni dedicati a'Santi fuoi Protettori, com-
poneva in loro onore di vote Canzonette,, e 
davale poi acontare alie fue Religiofe. M o l -
to piü pero proecurava di onorarli colla i m i -
tazione, e con difporfi alie loro Fefte con di-
ftinti oíTequj, e col ch'iedere nel giorno loro 
qualche grazia particolare. Avea deícritti i 
loro nomi in una lifta che rtnchiudeva nel 
fuo Breviario i ed ecco i l loro Catalogo c o i r 
ordine medefimo ch'ella tenne in ifcr iverl i , 
avvertendo co'PP. Ribera e Jepes che nefsuna 
fi maravigl>fe in quefto non ritrovaronfí reg í -
ftrari gíi amabiliffimi nomi di GESU' , ed i 
M A R I A > poicheTerefa riputo fuperflua tal 
^ deferi* 
i * j Vegganfi i ffapi z^. del t, Ub. e 30. dtl f« . conda , 
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defcrizione in un foglio, non potendofi mai S. 
dimentícare di quelli che si altamente icol- S. 
p i t i porta va nel cuore. S» 
S. 
S. Giufeppe noftro Tadre. S. 
S. ^Alberto . ( i ) S. 
S. Ciri l lo. ( 2 ) S. 
Tu t t i i Sanú del noflro Ordine. S. 
Gli lAngioli , S. 
E H mió Cufiode. S. 
I Ta t r i a rch i . S. 
S. Domenico. S. 
S. Giro/amo. S. 
I I Ke Dav id . S. 
S, María Maddalena. S-
S. tAndrea. S. 
1 Diecimila M a n i r i . ( 5 ) M 
S, Gio: Batt i f ta . 
S. Gio: Evangelijia, S, 
( 1 ) DueAlberti íí veoerano dall'Ordine Carme-
litano, e veneravaníi gia a'tempi della noftra San-
ta, come da'Meflali, e Breviarj antichi puóricono-
fceríi. L'uno é il Legisktore, cioé S. Alberto Pa-
triarca di Gerufalemme Canónico Regolare, cui vo: 
gliono nativo di Caftello Gualtieri della Dioceíí di 
Parma, e che fioñ ful principio del Secólo X I I I - L ' 
altro é i l celebre Taumaturgo che fu Provinciale de* 
Carmelitani nella Sicilia, e mor» l'anno mille tre-
cento fette fe preftiam fede alP. Lezana t o m o ^ A n -
nal .Carmel . Ho per coftante che S. Terefa fcelto 
aveífe queft'ultimo in Protettore. I . Perché da eífo 
ottenne molte grazie come vedremo nel quarto L i -
bro. I I . Perché avendo ella efpreíl'amente dichiara-
to nelle Coftituzioni delle fue Monache che nella 
Fefta di S. Alberto debbano coraunicaríi , Tufo ha 
fempre intelb il Santo ConfeíTore il cui Ufficio fi 
recita a'fette di Agofto. I I I . £d egli é aífai veriíi-
mile che Terefa fecondar voleííe la divozione a lui 
profeflata da tutto l'Ordine, che nel fuo Cerimo-
niale l ih . i . Rubrica 17.%.%. ove parlafi de'giorni ne' 
quah debba recitarfi nella MeiTa i l Credo ftabiliche 
comprendaíi i l giorno, e l'ottava di S. Alberto Conf. 
e ne rendé la ragione: quem ut Patronum, &> Pro-
teflorem , noflra Sacra Religio femper habttit , I V . 
Anche il P. Giufeppe di S. Terefa nella Vita del 
V . F. F. Diego di Gesü l i l / . i , cap. ?. conviene nel 
mió fentiraento. 
Ca) Non cosi agevolmente potra íaperfiqualede' 
due Cir i l l i , de'quali fi celebra TUfficio nel Car-
melitano Breviario, intendefle la Santa nel fuo Ca-
talogo. Puódiríí ch'ella intendefle il Santo Patriar-
ca d'Aleífandria , e venifle moíTa ad averio fuo Av-
vpcato all'udire ch'eífo fu il gran difenditore'della 
divina Maternita diMaria nel.Concilio diEfcfo,in 
cui per alcun tempo foftenne le veci del Sommo 
Pontefice Celeftino Prinio, ed altresi dalla divozio-
ne al Santo Dottor profeflata dalla Religione , po. 
feiache nel Capitolo Genérale tenuto in Roma l' 
aono ijóz. a cui fu Preíidente S. Cario Borromeo 
ía habilito che íi recitalíe con ottava il di ittÜüáfi-
Vtetro, c S. TdeU, 
lAgoflino. 
Sebaftiano, . • ' • 
j í n n a . k á* 
F ranee feo. 
Chiara. 
Gregorio. 
Bartolommeo, 
Giobbe. 
Marta Egiziaca. 
Caterina Mar t i re , 
Cateriita d i Siena . 
Stefano. 
Ilarione . 
Orfola. 
Elifabetta d' Vngheria. 
Santo che mi tocchera in forte »gni 
Mefe. 
lAngelo. ( 4 ) * 
Aque-
cio . Vtd. Philip, a SS. T r i n . in Theol. C a r m . q. X L 
art .4 . Veggo pero non mancare altre conghietture 
per dimoftrare ch'ella intendefle S. Cirillo Confef-
fore Coftantinopolitano, Genéraledell'OrdineCar-
melitano la cui morte accadde l'anno 1224.a'íeidi 
Marzo. Vid. Daniel, a V. M . inSpecul. C a r m . tom. z . 
p a r t . i . E la finiflima fuá gratitudine puó averiafti-
molata a di ftintamente venerarlo pofeiaché la tanto 
fofpirata erezione in Provincia della fuá Ritbrma av-
venne i* anuo 1581. ín Alcalá nel Mefe di Marzo 
continuandoli il Capitolo primo Provinciale nel tem-
po in cui correva la Fefta del Santo Confefsore« 
peí qual motivo il Convento noftro di Alcalá cam-
bió i l primiero fuo titolo, e afsunfequello di S. C i -
rillo. Vid. Crtn . lib. xj r. 44. & lib. c, 19. 
( 3 ) Nel Martirologio Romano a'XVIII. 'diMar-
zo íi fa menzione di diecimila Martiri diNicomc-
dia, fotto il di X X I I . di Giugno di diecimila Mar-
tiri CrocifiíTi ful Monte Ararath , e a ' I X . di L u -
glio d'altri diecimila, e ducento treMartiri prefso 
Roma . O r quali di quefti furono que'diecimila. 
Martiri de' quali fi fa menzione da tutti gli Stori-
ci della Santa: lo porto opinione che fieno i die-
cimila confitti in Croce nell* Armenia, veríb il prin-
cipio, fe mal non m'avvifo , del Secólo I H . della 
Chiefa. Di eífi fi recita TUifirio da'PP. Domeni-
cani, e Carmelitani, e quefta é l'Orazione diquel 
giorno: Deus qui ad imitatdum Pajftonis tu&exem-
plum üecem mtllia Martyrum Crucis patibulum f u -
bir» fecifti: concede propitius ut qui Pajfionem eorum 
•veneramur tn terris , Pafíionis tus. remedia confequi 
mereamur in Coelis qui vivis & c , Terefa si genero-
la Amante del Crocififso leggendo nel fuo Brcvia. 
rio tanti generofi di lui imitatori, non avra potu-
to non invidiar loro fantamente, e quindi confin-
golar venerazione onorarli. Vide Baron.t.z. ad ann. 
J08. n. z. & in Notat. ad Martyrol. 
( 4 ) Intendafi S. Angelo Martire Carmelitano di 
nafcita Gerofoümitano che foftenne i l Martirio per 
ayccfi ripi eío un infame inceftuofo in Licata di Si-
cilia i'an.iiao, a's.diMaggio. 
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A queílo Catafogo debbefi aggiugnere an-
che T ínclito nome di S* Martirio , atteftan-
do ¡1 P. Ribera di aver lerto in una Piftola 
della Santa queíle parole; Oggi é ilghrntdi 
S. Martino, de¿ quale io fon divota perché in 
quefia ottava ho rkevute akune volte grazie 
grandi dal Signore. Oltre i favori che dágli 
accennati Santi r iceveva» io vadodivífando 
che lo ftimolo a venerarli quai fuoi partico-
Jari Interceditori preflfo Dio , fofle la tanto 
geniale fuá Lettura delle Vite de* Santi. R i -
conofcendo in efíi qualche diftinta v i r t ó , e 
prerogativa, ella farafíi incoraggiata a pre-
garli di renderla perfetta loro irnitatrice. 
Nel lo eleggerll in Protettori parecchi Santi 
particolar motivo ne fu la fincera di lei urail-
t á , che facea ít riputaíTe quale fcelerata pec-
catrice, com'ella ílefla ci fa manifefto nel 
Capo I X . della fuá Vita dicendo. lo fono moL 
to ajfeziofiata a Santo ¿ígofiino per ejfer del 
fuo Ordine i l Monafiero in cui fui educata ef-
fendo fecolare , e anche per effer egli fiato 
peceatore . lo ricavava gran confolaztone da 
que Santi, i quali dopo ejfere ftati gran pee-
catori furono da Dio chiamati, e tirati a l fuo 
Santo Jervizio; parendomi che da ejft avrei po-
luto fperare egni ajuto, e che ficcome aveai í 
Signore perdonato loro > potea pur fare a me 
i l medejímo. £ nel Capo X V . parlando d d 
Santo Re Davide lafció ícritto . D i quefto 
gloriofo He io fono rriolto divota, e vorreiche 
tutti ne foffero s máximamente noi , che fiamo 
peccatori* 
C A P O V I H . 
( O Communis efi Erudttorum fentcntia quod Pa. 
tres Carmelita ab Oriente inOceidentem trttnflulerint 
laudaiilem confuetudinero préiflandi amplijjimum cuL 
inm S. Jofepho • quod hoc ipfum Infiitutum feeut&fint 
ReUgiofa Fami lu S. Dominici , & S. Francifci, ^» 
ttuod dernum non fnodica cultus accejfo fafta { i t ex 
fiag Inri devot em qua S, MaterTherefin S.Jofephum 
eft profecut* , u t i plene referunt Cor.tinuatores Bol-
landiani in Vita S. Jofephi in CommentarioHifiorico 
§ . 3 . » . 14. Tillemont in Memoriis ¡ex priorum Ecci. 
Sac. in V S.Jtfephipag. 85. Adrittnus ñaillet in Vitis SS* 
in V. S,]ofephi. Lambertin. deCanoniz.SS. lib. 4. par. 
z. c. 19. pag. 178. &feq. Edit. Bonon. 
Quid mine de Reltgiofis Ordinibus} Carmeliticus ut 
fu i t in hoc genere pritnus, quaraum quident vero ( i -
m i \ \ een¡e¿itir* ajjeqtiimur ¡ fie ubi ad primxvutn di 
Diftinta divozione che porto a S. Giufeppe T e 
de* fingolari favori che dal benéfico 
Santo riporto* 
F U ella si grande la divozione che pro. fefso Tereí'a al gloriofiffimo Spofo di 
Maria , S. Giufeppe, e si parziale la premu-
ra che fi prefe affinché la Venerazione fino 
al Secólo íeftodecimo della Chiefa fcarfa e 
ümi ta ta verfo di un si gran Santo fi accre-
fceífe, che a tutta equi tá io dovetti di ci6 
trattare in diftinto Capitolo. Convengono g l i 
Eruditi Uomíni che alia Carmelitana Rel i -
gione debbaíi la gloria di eíTereftata quella 
che con fingolar venerazione abbia fin da-
gli antichi tempionorato 1* Ínclito Spofo del-
la Vergine, e dalle deplorabili traverfie del-
la Paleftina coftretta a propagaríi ne l l 'Eu-
ropa, la prima fía ftata che nell'Occidente 
col fuo efempio eccitafle iFedeli a recitare 
nel le OreCanoniche TUfficio del San t o . ( 1 ) 
Imbevuta la noílra S. Madredello fpirito del 
fuoOrdine, oh come íi dié a promuoverlo» 
non folamente in fe fteíTa, ma eziandio i n 
altrui i Rendettefi ella sz celebre fra i divo-
t i di S. Giufeppe che quaíi non la Promo-
t r ice , eRiftoratrice foíTe della di lui vene-
razione viene ñ ima ta quale Autrice. {Barr f 
c. 5. n.S'della divoz. verfo S. Giufep. ) Quefia 
si , che ¿ la gran divota di S. Giufeppe , eper 
tanto meritevolijfima d'ejfere annóverata tra i 
fuoi piü cari amanfi.... la pr¡miera cheiital-
bero í injegna della divozione di S. Giufepp9 
nelt andato fecolo, e che la mife in voga per 
la follecitudine che n'ebbe di pubblicare , e 
farla amare da tutto i l Mondo: fono parole 
del P. Barry della Comp. di Gesu. 
U n 
feiplin*, fpiritufqut Domini Nutri t ium affeStum t*n~ 
topere inflammavit y wnaque cum Monñfteriis fuis ta-
to orbe Chrifiiano propagavit , ut qui ex Vi ta , & 
Scriptis Sanft* Reformatricis cognoverant quam ar. 
denter erga ejus honorem, cultumque raperet, ñeque 
fat i í noverant quaadiu ante ejus témpora. Ecclefit, 
Occidentales, fea Latina eumdfm recepifjent , exifli-
maverint huic Sanft*Gloriamillam refervatamfuif-
fe divinitus ut per eam ignetum, obfeurumque atle-
nus S. Jofephi nomem, & mentum Fidelibus inctpe-
ret innotefeere, atque in pretio , ac deliciis ejfe. Ada 
SS. Bollandi 19. Mart. § 9.n.6o, 
Puó vederfi preflo 1 citati Bollandifti anche i l Pa-
rágrafo X I I I . che ha per titolo: Favores a S: Jo/e* 
pho prAfipuis (»is quibufdam enhoribus ¡ atqut i npñ -
mis S, Thmfüt impe*(ir 
L i k l l l . Cap, V I I I . 
Ü n altro pío Scritrore della medeííiíía Com-
pagnia che é i l P. Giufeppantonio Patri^na-
n i , fu queflo fteíío argomento lafció fcritto 
COSÍ. ( Divoto d i S. Giufep. Jib. i , cap. 12. ) 
„ Gloria grande di Tereíá fu che Iddio la 
„ fcíegliefle per Riformatrice d'una Rel igi-
„ ne Tanto Santa, ed i l l u í l r e m a non m i -
„ ñor gloria altresi fu quella d effere ftata 
„ eletta ad un tempo medefimo per 'Riílau-
3, ratrice, anzi diró meglio per Ampliatrice 
a, in tutto i l MondoCriftiano delladivozio-
, j ne di S. Giufeppe , giacche n'era ita per 
„ poco in oblivione, lo confidero cheGesü 
5. C r i í l o , ficcome a gloria maggiore deiia 
„ fuaChiefa non volie fervirfi a fondada di 
„ tefte c o r ó n a t e , « potenti , né di perfone 
„ erudire in umana letteratura, có^i per la 
flj medefima ragione non volle fervirfi della 
„ fama, e dottrina d 'Uomin i giá ne lMon-
do accreditatiflimi per propagare Je glorie 
del fuo Padre putati v o , e muovere ií Moru 
„ do tutto a onorarlo. Scelfe dunque una 
„ Verginella per quefta imprefa, acciocché 
„ piu chiaro appariífe eílere quefta unopra 
del fuo hraccio, e la divozione diS. G iu -
„ feppe una ifpirazione del fuoípi r i to . Dif-
„ fe pur bene un erudito Scrittore delfeta 
„ no í i ra , ( e lo nota 1* Annalifta della Car. 
„ melitana Riforma ) ( 1 ) eíTerfi in qüeílo 
3 , fatto avverato quello che accadde a í r a n -
s, tico Patriarca Giufeppe quando governava 
5i 1* Egi t to , Quefti non eííendofi dato a co-
„ noícere a'fuoi dieci fratelli maggiori, che 
3, furono g l ' i l l u f t r i Patriarchi del popólo d* 
3 , Ifraele, quandopervenneall 'ult imo, cioé 
9, a Beniamino .non poté contener la piena 
„ delle fue tenerezze, talché con gioja m i -
„ fta di pianto í i manifefto a t u t t i per loro 
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„ fratel lo, fe poterat ultra cohibere Jo» 
« ftpb, fed ego f um, ait , Jofeph frater ve-
„ fter. i C e n . t f . ) Or cosi avvenne al noftro 
„ p iú gloriofo Giufeppe , che non effendofi 
„ dato a conofcere a* maggiori Patriarchi del-
„ le Sacre Rel ig iopi , quando perveane ali* 
„ u l t i m o , che fu i l noílro Beniamino, Te-
„ refa Figliuola di miglíor Rachele , M a -
„ r i a , non poté i l noftro Santo piú conte-
„ neríi i n filenzio, ma or per fe medefimo^ 
„ or per mezzo della fuá Vergine Spoía/íe 
„ gli nianifeftó per centovolte: e vuoleche 
„ S. Terefa fia i l mezzo, e lo ftimolo per-
„ ché i Fedeli crefcano ne lV fuá divozione, 
„ e i l fuo JNome, e Sandra fiano ledelizie 
„ di tuito i l Popólo Criftiano . Fin qui lo 
„ Scrittore prementovato. Ora vediamoqual 
„ raro efempio di quefta divozione c i hala-
„ fciata quefta Santa Vergine incomparabi-
„ le del Carmelo. £l)a fin dalla fuá teñera 
„ etá fi fcnti nel cubre una vena di tene-
„ rezza , e di aífetto fiduciale verfo loSpo-
„ fo della Madre di D i o . Non imprendeva 
v negozio, che nol poneííe in mano di S. 
„ Giufeppe, da lei chiamatocol nome difuo 
„ Vadre^e Signare. D i fedicí Monafteri della' 
„ nuova Riforma da lei fonda t í , tredici ( 2 ) 
ne confacró col nome, e g l i ílabili fotto 
„ Taima protezione di S. Giufeppe . El la , 
4, che per altro «ra íitenutiifima in paleíar 
„ le benedizioni fuperne, che in feno lepio-
„ veva i l Signore a larga mano , ovepofeia 
„ trattavafi d'accrefcer gloria al fuo Santo, 
„ lafeiavafi dall'affeito trafportar la lingua , 
„ e la penna, manifeftando i f a v o r i , chefo-
„ leva per la di lui potente intercelfione ot-
„ tenere. Bafta leggere i l Capo fefto della 
„ fuá Vi ta per conofcere non aieno i l zelo 
( 1 ) Annalifta di cui qui fa menzione ilíPatri-
gnani é il P.-Giufeppe di S. Terefa nel tomo 4., del-
le Cronache nottre lib. i S . c . i .n .4 . U n altra diver-
ía hfleífione a lode della noftra Santa formó il P. 
Stefano Binetti della Comp. di Gesü nel ü i t r a t t o 
di S. Giufeppe cap .? .pag . tn íh i i07 . co [ l e fe^ u en ti pa-
role . „ II Profeta Ifaia ijiadiceva ch'era ftatoavan-
», ti ad un Uomo dato un gran libro pieno di Mi-
,1 fteri, acció raprifle, e ne feoprifle i .fecreti the 
vi ílavano racchiufi ; fe ne ícusó egli dieendo.-
„ noa poffitm leyere ¿ fignatm e¡i en im; Ahimé ché 
„ quefto libro é cosiTben ferrato, eligillatocontan-
„ ti í i g i l l i , che rimpolTibilita d'apnrlo mi fervi-
„ ra di feufa . ín venta grandemente temo cheque. 
„ fto libro non fia la figura di S. Giufeppe. Dio vi 
ha porto tutti t Mifteri dell'Incarnizione , e S. 
„ Bernardo per quefto lochiamaSegretario del|aSS. 
JU Triaita. Sonó in elfo raccluufe quaíi Infinita di 
„ grazie, e di gran^ezze , e pero i piuletterati Uo-
„ mini della Chieía appena vi íanno leggere. Sonó 
„ paflati molti fecoli che fi lafciava S: Giufeppe co-
„ me un Santo fconoíciutoi ma venne poi S. Tere. 
„ f i , che rifveghó la fuá memoria , e la fuá divo-
„ zione, ed ebbe quefta felicita di leggere in que-
fto Libro alcune delle grandezze di quefto Santo 
Spofo della Beata Vergine . 
C i ) Debbefi correggere l'abbaglio dell*Aurore, e 
diré che i Monafteri a'quali la noftra Santa impofe 
il titolo di S. Giufeppe íiirono undici, e fe yuolfi 
aggiugncre il decimofettimo di Granara da ella fon-
dato per mezzo della V. Anna di Gesü furono do-
dici i imperciocché quelli di Vagliadolid , e di Pa-
ftrana furono intitolati dtlla Conceíione di Noftru 
Signara, quellod' Alva deli' Incarnaúone , quello di 
VillanuovadellaXara fu dedicato a S . A m t i , equel-
lo di Soria al ia SS, T r i n i t a . 
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», ch'el/a avea per i l luo Santo, chela be- Kelle CoftitiizionI da fe ílabilíte p e r í e M o -
j j nevolenza del Santo nel torrifponderle. nache venendo a trattare de'gíorni ne'quali 
5, l o , dice !a Santa, non m i rieordo d'averio debban elleno accoítarfi all'Eucariftica Men-
„ fin era pregato d i cofa, ch' egli abbia lafcia- fa fe'efpreffa menzione di quelii di $. Giu» 
„ to d i f a r l a . £ ' coja maravigliofaitraccon- feppe , e di Santo Alber to ; i i che non era 
„ tare le molte grazie, e i grandifavori, che poco ín que* tempi ne'quali i l di di S.Giu-
„ ni'ha fatto i l Sigmr Jddio per mezzQ dique- feppe, era de ' p iú fe rv i l i . Né íbla mente voU 
„ fio bemdetto Santo, e i pericoli onde mi ha le che noto e diftinto fofíe i l giornodelfuo 
„ liberata, eos} nsl corpo, come nell' anima, gran Protettore, ma bramó altresi che f o l -
„ tAglt a l t n Santi pare che abbia concejfo i l lenniffimamente íi celebraffe la di luiFefta; 
« Signore di foccorrere in una [ola necejftta; quindi é che trattando nclle accennate Con-
a, queflo Santo j i pruovaperefpertenza che foc~ ftituzioni del canto del divino Ufficío, che 
„ corre in tutte, e che vu o le i l Signore dar- con maggior paufa, e voce piú alta volle í i 
„ ci ad tntendere che, fie come in térra ftargli reci taífea 'Vefpri , a lMat tu t ino , e a l laMef-
„ volle foggetto, cost fu in Cielo quanto i l fa, ne ' i giornifeft ivi , moftroffi Gngolarmen-
i, Santo gl i domanda , Ouefto hanno vedutoper te bramofa che nel giorno dedicato a S. Giu-
„ efperienza alcun altre. perfone alie qualiio íeppe íi cantaíTero eziandio le Laudi , ficco-
i , diceva ch: fi raccomandajferd a i u i , e d i me ne* tanto feítevoli giorni Paíqual i . Ecca 
„ gia molti fono, cke gl i fono d ivo t i , ed^iodi le parole della di lei Coní t i tuzione. Le Do~ 
„ nuovo ho fper 'tmentata quefla vert ía , Vor. meniche •> e i giorni d i Fefta fi canti Mejfa% 
„ rei perfuadere a t u t t i che fojfero divoti d i Vtfpro^ Mattutino . 1 primi giorni d i Taf~ 
„ qusflo Santo gloriofo per la grande fper i en* qua , e g l i altr't giorni folenni potranno can-
„ za ch'io ho de'grandifavori, ch' egli ottie- tare le Laudi , e particolarmente i l giorno del 
a, ne da Dio . Ivjo» hoconojeiuta perjona, che gloriofo S. Giofejfo. N o n é poi meftieri i l d i -
» g l i fia divota davvero, e g l i facetapartico re con quanta íolennitá ella celebraffe la d i 
a, lar f e r v i t ü , che non la veda fompre. pite lui Fefta, con quanto fervore di ípirito g l i 
a, avanzarfi nelle v i r tud i , mercecche ajuta mol- procacciafle de* D i v o t i , con quanta folleci» 
„ to le anime fi raccomandano a l u i . Da tudme ornaffe i di lu i A l t a r i , e moltiplicaf-
„ molti anni in qua ogni anno nelgiorno deh fe le Sacre di lui Immagini , concioííiacofa-
„ la fuá fefta io g l i chieggo una grazia , e ché ella é quefta una cofa abbaftanza di per 
^, fempre la veggo adempita, e fe la doman- fe evidente. A l Monañero dell' Incarnazione 
„ da non e cosí re t ta ¡ egli per grazia di Dio porto la Santa una effigie di S. Giufeppe, e 
„ la indrizza a maggior miobene. Solo chieg- narraron le Monache che eíTendo e l laquiv i 
v go per amor d i Dio che chi non lo crede Priora ramabi l i í f imo Santo dicevaie tutta 
„ voglia provarlo, e vtdrk per efperienza i l quello che paífava ín quelia cafa, eabbifo-
„ gran bene che e i l raccomandarfi a quefio gnava della faggia di lei provvidenza. A tut-
a gloriofo Tatri^rca ,e averglidivozione, maf- te le Fondazioni porta va una Sacra Imma-
„ Jtme le perfone d'orazhne, le quaíi fempre gine di S. Giufeppe, ed era tale la gratitu-
„ dovrebbono ejfergli affezionate ; e io non diñe a lui profefifata, chechiamavalo ( C r a -
„ fo come fi po/fa penfare alia Regina degli tian de Excel. D.Jofeph. I . ^.c. ¿\.) UFondatO" 
„ xAngeli nel tempo , che tanto s' ajfaticonel- re della: fuaRiforma, riconofeendo dall* amo-
>, la fanciulfezza d i Gesü, che non fi renda* rofa di lui protezione l'ajnto i l conforto, e 
„ no grazie a S, Giufeppe 3 per g l i ajuti ch* i l profpero riufcimento in tante fue mala» 
a. egli diede in quel tempo alia Madre , e a l gevoli itnprefe, N é minore era la di l e i f i -
j , Figliuolo. Se fojjt perfona cheavejft autor i - ducia nel valido foftegno, del benéfico fuo 
„ ta d i ferivere, d'ajfai buongrado m'allun- Protettore, a cu¡ ricorreva con figliale fin-
gherei in minutamenie riferire le grazie che cerita come a confueto , e ordinario rifugio • 
s, quefto gloriofo $anto ha fatto ame, e ad al- Bafterá per efempio una fola pruova tratta 
„ tre perfone, dalla Lettera X V I I . della prima partediret-
Le fin qui regiftrate parole del Patrignani ta al P, Priore della Certofa de las Cuevas; 
fufficientiíarebbono afarci cotnprendere quan- di Siviglia infigne Benefattore del tanto tra-
t o férvida foííe la divozion di Terefa verfo vagnato Monaftero delle Scalze di quella 
Pamabi l i í í imo Santo; non voglionfi pero da Cittá , Che pare a V, Taternita come vada 
me tralafciare molt*altre evideníi prupvc , quellA Cafa del gloriofo S. G i u f e p p e . D * 
ogni 
Dt>ro I I I . Capo V I I I . 
banda i l Stgnore t i haftrettehenbeneper 
un annoy emezzo. Vivo nonpertanto con gran* 
dijfima fperanza che l^ofiro Signore abbiaad 
imprender la difefa de* fuoi Servi , edcllefue 
ferve dimodoché giunganjia fcoprire imbro-
g/J che tí Demonio ha cacciati in totefta Ca-
j a , E H gloriofo S. Giufeppe avra a porrein 
chiaro la verita, e quali jíeno le Monache che 
vennero.... 5/ rammenti VJP, ch' ella hJfat-
to tutto quel che ha potuto per confervarle ; 
era che corre la maggiore necejfíta , ajuti i l 
glorio/o S. Giufeppe» 
Fra i feflantanove A v vertí mentí della no. 
ftra Santa dati alie fueFiglie i quali credon-
íi dati dalla medefima ancor vívente ilíef-
fantefimo quinto é ¡ifeguente. Benchetuab* 
bia molí i San t i per tAwoca t i , fiaparticolar-
mente divota di S. Giufeppe, i l qualeimpetra 
molte grazie da D i o , e niolte ín vero furo-
no quelle che il grande Spofo della Vergi-
nc impetró alia fuá gran divota Terefa, tal-
mente che un eruditoScríttore de'noftri C*) 
cbbe a di re: In mica S.Matre nofira There-
fia omnium pene qua defiderari poffent , gra-
tiarum habemus exempla. Narrammogiánel 
Capo VIH. del primo Libro che Tereía pa-
ralitica e opreíía da mnumerevoli malori, 
mercé l* ajuto recatóle da Giufeppe contra 
Tumana efpettazione dopo aver piú anní ten-
íate, l'arti tutte della medicina , rifanó. Dal-
la Lettera cinquantefima della prima parte 
diretta alia Priora di Veas, rica va fi che la 
Santa ín cafa di Donna María Faxardo fu 
aftalita da si fíeri doiorí per tutto ilcorpo, 
che fembravale foííe per íepararfi T anima 
dal medefimo, e che a pp a rendóle S. Giufep-
pe fía ftata da eíTo riíanata, e confbrtataa 
portarfi a Toledo j e foríe fu motivo digra-
titudine verfo il prodigiofo Rífanatorequel-
lo che Tinduífe ad ingiugnere alPaccennata 
Priora che s'imponeíTe il nonae di María d i 
S. Giufeppe ad una giovane » a cuí quanto 
prima dovea darfi 1* abito religiofo. EíTendo 
poi piü travagliofe le anguftie interne dell* 
animo di qualfivoglia maloredel cwpo, piü 
fingolare vuolíi diré la grazia che le fece il 
Santo <íí afficurarla di non efler delufa < chec-
ché ne giudícaíTero, o temeífero alcuni di-
rettori > per mezzodel Santiffimo UomoPier 
d*Alcantara. ( f i t a c . so.poft.init.) Hon fa-
ziavami, dic^eila , d i ringraziar D h , eUmio 
ghriofoVadre S.Giufeppe ¡ parendomi cV egli 
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/*avejfe fatto venire', imperetocché queflo be-
nedetto Tadre F. Tietro fra Commejfario Ge. 
nerale della Cuflodia d i S. Giufeppe y a l qua-
le , ficcome alia Vergtne nofira Signara molto 
10 m i raccomandava, i^affliífc una fiata un 
penetrante tímore fe Iddio avefle a lei per-
dónate le fue mancanze, cui per umiltá ri-
putava grandemente enormi, e da María , e 
da Giufeppe aflícurata venne d* eífere in gra-
zia del Signore, con quel gentíliíTimo favo» 
re di venir veftita d'un manto candídiííimo, 
come nel precedente Capo abbiam deferít-
to. Quindi nell' Inno proprío della Fefta del 
Patrocinio del Santo rammemorando la Car-
melitana Riforma i benefícj conferid daef-
fo alia S . M » Terefa, canta cosí. 
^{on folum reparas corporis organa\ 
Sed mentís dubiae dirigís abdita, 
vdreanis anim<e c alie a, myfticií, 
. Dofior iumina fuggerens. 
Affinché la Santa conduceíTeal bramatofi« 
ne i* erezione del primo fuo Monaftero di Avi-
la , cui per comando del Cielo avea a dedi-
caren S. Giufeppe, e alia cuftodia del qua-
le érale ítato promeíTo che vegliato avreb» 
bono María, e Giufeppe, chi puó negareche 
11 benéfico Protettore feífe rinvífibil mini-
ílro, il Promotore, e per cosi diré il Tefo-
riero, e quegli in fomma che reggeííe i paf-
fi, le azioni, e le parole <li Terefa? Innal-
zandofi la fabbrica, non fapeva la Santa co-
me trovar denari co'quali pagar la merce-
de agli operaj. Or che le av venne > i Fi ta 
r. Si.pofimed. Fond.Ital. c. i . Veggafi i l Capo 
14. del primo libro ) M i apparve , ella íleffa 
il rídica, ;/ gloríofo S, Giufeppe mío ver o Va* 
dre, e Signore, e mi f¿ faüere che nonmifa" 
rehbono mancati denari', cheacco¥dajftpurégli 
vdrtefici, Cosi feci avvegnacjbéfproweduta per 
fin d i un quattrino-, e i l Signore per mezzi che 
recavano ftupore a chi egli udiva , mi provide. 
Nel Capo XXIV. del íecondo libro veduto 
abbiamo come la noftra Santa avviataíi a 
fondare in Veas, e montatacolleCompagne 
fu gli altiífimí gioghi di Sierra Morena con 
prodígíofa voce avvifata foífe da S. Giufep. 
pe ad arreftarfi, e additata le veniífc la íi-
cura ftrada per cui fottrarfi dall* «vidente pe-
ncólo di rovinare , e precipitarfi co'cocchj, 
e con tutta la comitiva. Pervenuta a Veas 
ragio-
C*) E l i a s a S. Tfieref, i» Le ¡a t , Itclef. triumpU' i * frxf«r, 
Vtta diS. Terefa Varte I L 
5o Della Vita di S. Terefa. 
rágionando im di delle lod i , o dc'pregi del Or .ch^clla ^odé Jafsi nell 'Empíreo' della 
, fuo amabiliflimo Santo colla V. Atina di Ge- .teata compagnia jdelJ'amatilTimo fuo Padre, 
su , ambedue furono fatte degne di ricrear- e Proteggiíor S. Giufeppe , continua qucfti 
• fi colla gioconda .vifta dcl graditifíimo af- nel proteílarlei.fuoi tened aggradimenti def-
petto di Jui; ma Tuna ignórando i l fayore la divozione ch'efla yerfo luí promofife giá 
compartito a l l ' a l t ra , entranrfljetenevanlofe- ín térra, e vuol ricambiaría col promuove-
greto. Non volle pero Terefa ferbar si ce-.re la venerazíone di efifa. G iovamba t t i ñade 
Jatá la grazía di cuí degnata aveala 11 fuo la Nuza nella Vita della V. M . Francefa del 
Santo, . che non glie ne moftrafíe un afFet« SS. Sagramento C*) fcrive al Libro I I I . Capo 
tuofiliGma gratitudine; impercio fe'che fidi- y . n.^o. ,che la Santifíima Vergine apparen-
pingeíTe ¡1 Santo in quello fteíTofembiante j do l'anno 1627. aiTaccennara Serva di Dio 
nel quale .^ crale apparfo. Allora Anna di Ge-sle diíTe: Efíere voJonta efpreffa di Cnflo Su 
sü riconofciutolo pe^ quel defíb da f epur r í - gnor noftro che fojfe onorata grandemente S, 
inirato in vifione, p^rtecipó a]la S..Madrela Terefa^ non folo dagli Spagnuoli, w a ezian~ 
notizia del ricevuto favoxe, (feggafij/Capo dio da tutta la Criftianha, c foggiunfe molte 
36. de fo j ib . ) Nel Monaftero di 'Viljanuoya altre párele in lode di ejfa , ¿ ,che ,S.Giufep* 
della Xara fu afcritto a miracolo di Sr Giu- pe omravala puré > j le vokvagrav frene per~ 
feppe di cui corfeva la V i g i l i a , .che la San- ,che avea fiefa la fuá ¿ivozione per tutta la 
ta gittata a térra dall* itnpeto íuriofo della Chiefa, .Vien replicato lo fkflo-nelCapo V I I I , 
ruota di un pozzo, ufcita di mano dal fab n. 2^., e nel X í I I . n.;i6. del medeíimo libro 
bro, e orribilmente ferita nel braccio fran- leggefi ,che la buona Religiofa. Vtde che S, 
to giá da'Demonj non perifletoftamente, e Giufeppe rendeva moltegrazie alia Santa Ma* 
alzar fi potefife da fe fola dal fuolo, .coii^eTe dre, che peí di leimezio fi fojfe accrefciutala 
mil la di finirtro^accadutolefolTe,. DeCcriven- fuá divozione j n tutta la Crijiianita_, 
do T ultiroa vdelIe" Fondazioni, cioe quelladi Ben egli é vero che non raenoiqilecita c 
Burgos, vedemmo quante trayerfieaífronta- premuroia íi d imoíba tuttayja Terefa nel 
r e , e foftener dovette Ja Santa pria che giu- proccurar g l i onori ,del fuo Santo, Pofta ch* 
^neíTe ad elpugnar 1'animo de'Contraddito- ella fu da Paolo V- nel ruQlo de' Beat í , a l -
- r i , e ritroyar caía propria. Or ecco l ' e v i - cuni Monafteri .di Scalze nella Caftiglia , eb-
dente mano di Gii.íeppe. (F<»»rf.c,^o.£i/z.. brj di efultazione peí facro cnor degliAlta-
Ital .c. j j . p p j i m e d . j l e fore/le ^^»<> prí^ii- r i benignamente ^ccordato dalla Sedde A p . 
to/nolto d i cuore S, Giufeppe affinché peí fuo poftolica alia loro S. Madre, deliberaronodi 
giorno avefjcro cafa propria, e non dandoji a p o u t in obblio Tantico titolo^delle loro Cbie-
credere jXottemrla cosí prefit, jwpetro hroja fe , e chiamarle nell'avvenire con quellodel-
grazia da noftro Signore cenchiufe Ja la. B. Terc(a.. Qúat t ro furono i Monafteri 
vendita, e sí ftabili con tutte le folite circo- che ..col confentimento del P.Proyinciale íb-
ftanze nella vigil ia medefima del gkriofo¡ S . ftituirono alie Chiefe loro i l nome di Tere. 
Ciufeppe, Che piu >* Che la Riforma tutta faj raa non píacque egli giá alia-Santa tale 
ad onta delle piiü fiere fcoífe dell* I n í e r n o , onore;, pofcíaché venivaíi con ció a fcema-
ferma fi teneflc, e cortante, e confermata re quello cui tanto avea a cuore íi recafíe 
ío l íe in Cielo in quel momento fteflb,,{ feg. al fuo .Giufeppe. ( Cron. t, 4. /. 14. n. 8. i?» l i b , 
i l l i b . z.c. 32 . ) in cui dagli uomini decreta- l é . c . y . n . 5.) Laonde comparve ella in A v i -
vafi di at íerrarla , e diftruggerla, ^ileinter- la alia Venerabil Madre Ifabella di S. Do-
ceífionidebbefi di M a r í a , e di Giufeppe, fie- rnenico Yergine d i chiaro nome, la cui V i -
come i l di precedente la Fefta di queftVul. ta jfu parimente feritta dal fopramentovato 
timo fu rivclato aUa noftraSeráfica Madre; La Nuza, con íevero volto s f l e diíTe. / ) / -
per la qual cofa feri vendoeflfa al P. Giovan- rai a l T . Vrovinciaje che levi i l mió t i t o h 
n i di Gesu Rocca gl'ingiunfe di celebrare a'Monafteri > e che reftituifca loro quello d i 
una MeíTa ad onore di S. Giufeppe in ren- S. Giufeppe, che prima aveano. Fe* nota la 
di mentó di grazie di benefizio tanto íingo- Religiotá tale intimazione al fuo Provincia-
jare, l e , c queíli fíceome vero divoto della San-
( *J OHit P imple** J6»9. 17. K0V. 
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ta, iniperció a leí preíloHbbidiente, ridonó 
alie Chiefe i l primiero loro Ti to íáre Ifa-
bella poi ín premio di quefta, e d'altre fue 
fedeli ubbidieiíze méri to 1' aano 1622, d' ef-
fere cortefementc vifitata' ( conrella piena 
di giubbilo non poté tratteneríi dal confeíTa. 
re ad una compagna ) da'Santi Giüfeppe , e 
Terefa. La celebre Sandoval Catterina diGe-
su atteftó che la S: Madre apparivale in Veas 
ne* giorni deü' Annuziazione, e" di S. Giüfep-
pe C Cron. r. 2. /. 7. c. 29. n. 6 . ) con volio bellif-
fimo , e tanto dijférente dalle altre volte , che 
non fapea faxiarjinei'üagheggiarlo) del la qual 
gioja calfegrezza particolare della* Santa, 
non»faprei aflegnare altra r^gione, fenon fe 
una fin^olar compiacenza che in tali giorni 
fi veneraíTefo i due maggiori Santi dellaChie-
fa , de'quali in vita fu ella si zelante Vene, 
ratrice, e ün! maggior gaudío accidéntale di 
cui la ricolmi Iddio ne* fopraddetti gtómr in" 
guiderdonc dell* accrefcimento d i ' divózione 
verfo i medefimi da lei protrioíTo preíTo i Fe-
deli' . L*accennata V. M . Catterina Tan no 
1,584. avea' proccurato che un buon Sacer-
dote , i l - cut nome BiBera , e gran di^otodi 
S. Giüfeppe , cantaííe i primi Vefpri , e la 
Meíía neíla fuá folennitá, (Cron.t. 2. ¡ y .c , 
5 1 . » . i .)1 e la S. Madre apparendolc congra-
tuloíTi colla fuá figJiuola , accarezzola con 
por le la- mano fopra' ÜP fpaíía perché areíTe 
in t a i gurfa' onorato i f fuo Santo, e in pre-
mio dcll'ufata' divota^ follecitudine, le pro-
mife di trairre'alia Reíigione una- Giovaner 
facoltofa colla* cui ricca dote poteffedar prin-
cipio alia fondazione del Monaftero di Sa-
biote. Non vuolfr qui puré ontimettere ció 
che racconta i l P'. Francefco di S.Maria co-
me dr cofa che1 anche a'fuoi tempi nello 
fcorfoSecoIoaweniva , dalla quale apparifce 
cuanto1 coircordL di animo fieno in-Cielo Giu-
feppe, e Terefa, quafi che 1'uno non fap* 
pia fepararfi dall^altro, e accetti come fat-
to a fe Tonor cHe a l l ' a l t ro vien tributato. 
Egli dbnque parlando del Monaftero delle no. 
ftre Scalze di S. Giüfeppe di Toledo , cosi 
lafció" fcritto., ( Cron, 1.1./. 2. c. 26, n. 7. ) £ ' 
cofa molto certa , e awert'tta in quefto Con-
vento che tu t t i gl i anni celehrandofi la fe fia 
della S, Madre, e quella d i S* Giüfeppe veg-
gonft vijibilmente alcun tempo avanti, da a l ' 
cune Keligiofe ajjijlere alMattutino, alia Mef-
fa y e a l yefprO y e che ambidue benediconola 
cafa, e„la lafcianopiena di odare', efragran-
za celejle. Si fono pair i mente vedufi ajjijler'e 
alia vefiitura', e'alia Vrofejftone delle[^.eligió-
f e , e fpecialmente fi videro a quella diSuor 
^Angela di S, Giüfeppe Sorella del fecondoGe. 
nerale della noftra Riforma, tí R. V . F . El ia 
di S. Martina , 
A vié p\ít manifeftamente riconofcere la 
ferventiífima divozfon di Terefa verfo S. Gio. 
feppe, gioverá i l rifletterequanto I'abbiaeU 
la aftámente í mpreíTa nell* animo de* fuoi j i - f 
g l i u o l i . L* hanno eífr la Dro- mercé slfelice. 
mente ereditata', che promovendola con fom-
mo ftudio han fatto íii che in tante C i t t á , 
e Cartel la rielle quali i l nome di Giüfeppe 
era appena noto, ora fia de 'pi í i celebri , e 
venerati . I I V. P. Fr Gírolamo Graziano del-
la Madre di Dio ha data alie luce un Ope-
ra C*) mútolaxa. Jofephina, o (iaSommario 
delTEccelIenze del gloriofo S:'Giüfeppe Spo-
fo della Vergine' Maria , divifo in cinqueli-
b r i , e nei prologo adducendb i motivi che 
rhanno fpinro a tale imprefa, ferivechefu. 
r o ñ o : Feffere ftato S.Giüfeppe i lprimoSan-
to che in1 forte g l i toecó in Protettore, e l ' 
a ver egli confeíTata pii\ anni la M . Terefa 
di Gesia, la quale ad onore del Santo erge-
va i fuoi Monafterj. ( 1 ) £ d egli é forza i l 
d iré . 
( * Y Trova/ i nella Raccolta delle dt tul Opere $tam. 
fate ¡ta Madrid / ' *» . \6i6.pag.i^o.. 
( r ) Molti Scrittori de* noftri feedndando le pre-
murofe mfenzioni della-S. Madre'hanno efpufte al-
ia luce le prerogative di S, Giüfeppe. 11 P. Anto-
nio della- Madre di Dio Avignonele é Aurore'di due 
Libri , l'uno mtirolato in hiiguá francefe . Teforo' 
ineftifBabile de' meriti di S. Giüfeppe, V a.\tro:: M a -
ntera d' indirix&ar tutte le azioai adomrdi Mzria', ' 
t di G/ufeppe* 11 p- Amoldo di Gesíií Mária Polac-
co ha ftaitipato in latino Manuaiedevotimis e n a S . 
Jo/eph , c in iingua si Latina , che PoUcca una Iftriii. 
ü o a e per veneiare i fette doiori, ele fettealiegres-
ze di S. Giüfeppe. Dal P.Cipriano di S.Maria Fiar 
mingo fu compofta un Ópera intitolata/o/ép^, The^ 
re/ia feu mtfdíts colendi S, Jojeph ¡Uxta doífrinam, o» 
exemplum S. Thírefia L'anno 1-696 Sottail nonie del 
noftro Convento di; Grata nella Stiriauíci alia luce 
in lingua tedeíca- un libro-in 4; col titolo-. P a l m » 
jofephina , o fia' della v i ta , e delle lodt diS.Giufppr 
pe . Parecchr de'noftri Italiani han compofte meditar 
zioni, e Novene ad onore del Santo. Fra le Piftole 
Miftiche del V. P. Giovanni di Gesíi Maria troya-
fene una teneri(Tima diretta a S¿ Giüfeppe. Molti f^ i 
d'altri argomenti componendo de' Libri gli hann® 
offcrti r e dedicati al Santo . Cosi ha fatto E l u di 
G t . . . - . 
^2 Della Fita di S. Terefa. 
diré che aveíTe ü Graziano benapprefadal-
ia noftra Madre la divozione al Santo, po» 
íciacché alloraquando fu egli fatto fchiavo 
d a ' T u r c h i , e menato a Tunefi , fu degnato 
da Gíufeppe di fingolar conforto. Gliappar-
vero la Santiííkoa Vergine tenenteil íuodi-
vin Figüuok) nelle braccia , e i l purirtimo 
SpoíoJGiufeppe a lato della wiedefima, e con-
folaronlo colla gioconda loro comp.arfa nel-
le pene della prigionia che íbffriva fra que' 
barbari . Lieto per vifita si amorofa ^ de-
l ineó i l Vejierabil Padre fu d^un foglio la 
Vergine Santiffima ^ e i l divin Bambino, e 
fenza manifeílate la grazia ricevuta inv ió i l 
í'uo difegno alia V. M . Kaballa d i S. Dome, 
n ico . C Croa. f. 16. c. 9 , 4 . ) Qaeí la che 
di S. Giufeppe era fviíiceraía amante , (corta 
da lume-ruperiore, zelo presamente l'onore 
ch' era dovuto ezlandio al Santo.. "Padremia, 
g l i refcriíTe, pcrí'/V mai non ha poftoneL fuo 
difegno altresi i l gloriofo S, Giufeppe ? K i -
Provojp puré anch' egJi a lato d i noftra Signos 
r a , e de/ fuo Filiuolo in quella. graziofa v i . 
fita che tu t t i e tne han fatto. a t Siagli 
tmlto divota qual fglio i poiehi non le manche' 
vk la di l u i ajfifienza, e fingolar protezione , 
Tale eííendo llata per rappumo 1'apparl-
zione, nella feconda fuá Letrera confefsóil 
Graziano alia V.. Madre», che in- vero favo» 
r i to a véalo ¡n quella vifíta anche ramabi-
Jiífimo S. Giufeppe» in quella maniera ch' 
eíTa con profetica cognizione l 'era venuta 
íponendo La gran Ser-va di- Dio Chiara 
Mai ia della Pafíione, quella che traendo i fuoi 
natali dalla nobiliílima Famiglia Colonna, 
tanto pregiavaíi d'aver veftite leruvide la-
ñe di Terefa tenne dietro si. gloriofamente 
alie orme di quefta , che con> maniere íui" 
golariffime fi díé ad enerare xt Santo Pro^ 
tettore Giufeppe, ( f ) Nontrafcuro mai oc^ 
cafione alcuna si preílo le fue Religiofe , 
che pFeííb i Secolari y nella quale poteífe 
efortace alia divozione cd agli oíTequ) ver-
(o il gran Santo . Le pole Iddio in cuo-
re wn idea malagevole ad efeguiifí , pur la 
férvida Divota adoperoífi tanto, che nulla 
oftanti e le difluafioni di non pochi, anzidi 
quafi t u t t i , e le non poehe difficolta , cheaf-
facciavanfi, con eftremo fuo giubbilo a per-
fetto fine la conduífe. L'idea fu che I ' U f -
ficio Cainonico di S. Giufeppe fi recitaífe nel-
la Chieía tutta con rito doppio di ckífe co-
me gia coftumavafi nella noílra Religione, 
e in oltre,. che fi Gomponeílera' Inm proprj 
ad onore del Santo con Antiíone particola» 
r i , e nelBreviario s' inferiíTesK). L 'amorela 
fe'si. eloquente preflfo glhEminentiífimiCar« 
dinali a'q.ualiefponenda i ppi.yilegf, e le pre-
ro^ative dell ' Ínclito- Spofo di Mafia , addui-
ceva i raotivi pe 'quall promuover doveaíi 
i l di lu i c u l t o c h e finalmenre prefentato ua 
Memoriale alia Sacrá^Congregazione de* I U -
t i , ottenne la fofpirata grazia , decrerandoíi 
da quefta a* X V I . di Dicembre del M O C L X X . 
col confenfo di demente X . che & doveífe 
in avyenire reckar I ' Ufficio di S. Giufeppe 
con rito di feconda- cíaffe , con I h n i , e An-
tifone proprie quando farebbonaftate appro-
vate. Dopo il confucto diligente efame, a' 
5CXI.. Novembre del feguente anno appro-
varoníl finalmente gl* Inni prepr). c l rora da 
tutt i íi recitano, compoíti dal non men piOv 
che dotto Cardi«ale Giovanni Bona., e Is 
Antifone proprie( a'Cantici Magníficat, e Be» 
nediétus ( 1 ) e in tal guifa furono pienamen-
te appagate. le fuppliche della Venerabil Ser* 
va. 
S. Tercia nella {xiSL O p c r i deLegatione Ecc le fa , Cri-
ftoforo di S. Giufeppe ncnrattOitodereguUsfnorum, 
Alonfo degli Angioli nel tomo V I . del coríb Mb-
ralc Salmaticenfe. P-oíTo ancora coa leal ta proteftareche 
riconofco molti de'miei Conft ateUi i quali fonoim. 
pegnari divoti di S. Giufeppe, proecuranolimoíinc 
ad onorare le di lui novene, c Fefte con íblennita, 
vifitano fedelmente ogni giorno il di lui Altate , a 
lui ncorrono nclle mdigenze, e i l ritruovano pie-
ghevole alie inchiefte loro , e gmngono ancora » 
Bulla negare che onefta cofa fia, qualor venga loro 
domandata per amor di S.Giufeppe. Riprendfcraoi-i-
mi taluno di troppa proliífitá m quello Capitolo, 
e che mi trattenga nel racconto dicofe troppo mi-
nute; ma chiamomi lieto e-confento di fi fatta ri. 
prenfione. Non pofl'o trattenererardente' voglia che 
ícrmaie perpetua mantcngali nel mió Inftku*© gs». 
zulilCma divozione verlo S. Giufeppe > e <h adu. 
nare ilimoli da ogni banda perché ognuno di noi* 
inveftito fia da un fanto zelo,. e. da ftnta ambizio-
ne di non tralígnare giammai dalle orrae onoratc 
de'noftri maggiori, i quah colla penna, colla voce, 
e colle opeie hanno ftudiofamente proecurato di ren-
der gloriofo, e amábrlé i l nome:di Giufeppe • Sé (i 
fpiritual filiazione fingolarmenteconíllle in una per-
feita imitazíone, malágevolmente potra Iterare d* 
ellere riconofeiuto di Terefa quai' vero Figtio chi 
n-on proecura imitarlá nella tanto férvida, e inge-
gnofa di lei divozione verfá i l dólíííTimo füo ra» 
dre, e Protertore Giufeppe» 
K * ) Veg. i l Pátrigpam ¿ t t j t . e i t f . e i t P. Siagik 
iella Punf. nelfa dt Ui Vita l : 1 e i+.e I.4, e i . 
( 1) Tn" appreífo Cténtónte X I . ftiníolato dalláíúií 
pieta verfo il Santo Protettoré dell' Altíana füa Fa-
miglia! compofe tutte lií Aatifonc eñe recitíiníf ota* 
nel B;evmis Romano. 
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va di D i o . Di quéfia gfüzia ( c o s í fcriveío rerza domenica dopoiaKefurrezíone, (Vpfty-
Stonco di eíía ) fu cosi foU promotrice la fegua. E guarí non a n d ó c h e l a C i t t a CCOF-
noftra gran Madre, che f Eminentiffmo Bran- re dr Torino fperrmento quanto poflente, e 
cacci Vrefetto' della S. C. de K i t i voleva nel amorofo iuterceditore preíTol'Altifllmo fiaS;. 
decreto efprirmre ejfere fiara conceffa ad iftan- Giufeppe, pofcíacché ío fteflb anno i n c u i l ' 
za delta Serva di Dio , quando queftar generofa eleííe a Proretrore, che fu ¡I MDCXCVT. fe* 
fpregiatrice de fuoi onori non 1' avefje cofian^ gur ficcome l'accennara Maria degli Angio*» 
temmte rkufato-. U n altra gran figlia di Te- H ( i ) avea fatto íperare, la bramara paca 
refa cioé la V.Serva di D ioMar ia degli A i i - detta di V i | evano . Turra la Faraigliadi Te -
gioü appliccr feriamenre 1'animo a promuo- refa con fingolari maniere anche cotídiane 
veré preíTo l a C i t t a , e Corte di Torin (.Elias ha fempre veneratoirfuogran Prorettore(2 ) 
tfí,rkr,/»f;«/'A'/fa/i5. f.4. «-2. ) i l ce le l t ed i - ce lebrándola di lui Fefta de* 15). di Marzo 
fegno perché S. Giuléppe eletto foíFe Protec- con rito piú folenne, recitando eziandio l 
tote di quefta. I I crédito che giá fin d'aMora Úfficio de'caftiífimi di lü r Sponfali colla 
poíTcdeva la virtiVdeila V , M a d r e f é c h e nef- Madre di D i o , facendo di lu i memoriado-
£uno rifiutafle la- propoüa i e quindi é che po queMa della SS; Vergihe nelíe Comme-
eon univeríale sggFadimento, e approvazio- morazioni, altramente 4etíe dkl Breviario 
ne fu ftabilito S. Giufeppe perpetuo Protet- Suffragj de' Santi , e Ogni fera pria delnot-
tore della dominante di Tor ino , e celebrof- airno ripoío ín picna adünanza rihnovando 
ü nella Chiefa delle Garmelitane Scalze di ha di lui rimembranza, c implorandoFajú-
quella Gittá^ una- magnifica folenne Fefta per t o j non pagava peró di rali oíTequj. fi pofe 
tre g io rn i , la quale poi dalla-generofa pie- in animo d'inftítuire una nuovaFefta, nel-
ta delk Principcíía GiovannaBattifta f u o r - la quale fingolarmente Fal to di lui potere 
dinato che ogni anno perpetuamente nella c i di lüi beneficj íi veneraí lero, e fu quel-
lá. 
Ci ) Se talento mi prendefie di raccogliere tutfi ( s ) La noílra Congregazione di Spagna l'annft 
gli argomenti di fingolar fiducia, pieta, e venera- M D G X X V i l l . cóngrégatá in Paítrana aGapitoloGe-
zione veríb S. Giufeppe che ci han lafciati coloro natale volle proteírare con atto füléixnt di ricono-
che colla Santita, e domina hanno ijlullrato L'ín- feercr S. Giuíeppe fuo Protettore. Non m'é noto fsr 
ftituto di Terefa, potrei luíínganni di comporte un tale aperta dichiarazione fiaíi fatta dalia mia Con-
giufto volume. Mi baftera' raddürre due folcptuó- gregazione d'Itali«t; Leggo pera in un Calendario 
ve che ci han iafeiate due infigni Scalze, cioé l'ác- del* nulle feiceftto íedki le íeguéntl pároli S .Ufepk 
cennata Maria degli Angioij. e la V . M. Paola Ma- Patroni congregationis no/ira dupL fecund* clajfisi eí-
ria di Gesü della nobiieFaiTugliaCenturione di Ge- fencloíi poi da Clemente Xv mateé le di vote iftanze 
nova, eFondatrice de'ñoftri Monafteri nell'Alema- della V. M. Chiara Maria della Pafltone irapofto ib*, 
gna; La prima, nella fabbrica del Monaftero delié migüantc ritb a tutta la Chiefa, ora la noftra RU 
Scalze d» Moncalieri ,/CUi dedicó a SíGiufeppé, co- forma celebra la Fefta deL Sinto con quéllo dt pri-
mecché le limoíinc non foffero talora o pronte . o maclalfer I noftri PP.dell'Oflervanzanonhannócos't 
lufEcientl, tuttavia non deíifteva: dalle fpefe dovu- puré tralafciatodi preftare unpubblicoriconofcimento 
te, rifpondendo a chi cóndantiavala di troppo fí- di venerazione verfoloSpoío di Maria j quindi cche 
data; Bh che i l mió- Vece hiño C volévadiréS.Giufep. nel Capltoíb Genérale tenutó nél1á''Trafpontina di 
pe ) non mi l»fcieríí gifa indiétro di ¡farola. Teneva Roma l'anno 1680. fórmarono' il íeguente Decretó 
un borfellíno, cui chiamava di S. Giufeppe,. e da quefto che fu ftampato lo fteftb anno in Rom* cogli altri 
rica va vá gtufta le occorenze ildanajo alíe volte in Atti Capitotari al n. x. Ctmmuni omnium ¡uf fragh 
tanta copia , che fü cteduto-prodlgiofo C í l i a s » S . S. fofeph eletitís ejl i h ' P m e ñ o r e m primiaium totitt* 
T^er. «f/7i/>./i^.c.xi. ». f . ) La feconda , Ibvraftan- Ordims. 
do alia Ci t tá . eagli Abitanti di Vienna formida- Fin dall'ánnó 1614.' a'dicci di M'aggioUrbahoOc« 
K l i fciagüre , e graviíííma ftrage per l'improvvilb tavo ha conceduta a tutti i Fedeli'Indulgenza pie» 
arrivo degü Svezzefi, fenflé in quel tempo una Let- riaria íe viííterano le noftre Cbiefe nel di feftivo* 
tera-ad un fuo Fratel Germano; dándogli contezzá di S. Giufeppe. Benedetto XIV". ha ftefa con ííio 
di tali fventure, ed ecco come infiememente cottí. Breve de'ix Febí i74f. l'accenataFudúlgenza a'fett« 
fidogli la viva illa fiducia nel Patrocinio di S.Giu- giorni feguenti. 
féppe. io/e r ho a'diré temo, e non temo. Quando Avvi puré Indulg. plénariancllenóftreCHieíeper 
rifietto a quell» che fono , temo non folo gli SveZs- conceífióne di Clemente X I I ; a* 10. Dicembre del' 
í e f i , ma anche i fulmini: ma quandv penfoche fono^  1735* nella Fefta del Patrocinio di S. Gmfeppe, 1» 
cvn G n u , e con Maria incaf* di S. Giofeffo, i miei quale é ftata ampliata da BenedettoXíV.a'zo. Feb. 
timori ft rifolvono in bitone fperanze Non me lo fo I74*« a tütt'a FOftáva colla condizione peró che 
ipre ad intendere- che i l noftro buen Protettore debba polla acqtiiftaríí unavólta fola entro !quelló Tpazi^ 
l a j t i a n i ib atámAom. ) ia ejus V U a l ^ . c j . pag. di tempo, fetnel tantumjfpatit eÜodierumperunum* 
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la che mtitolb de¡ Tatrocmio di S.Giufeppe delle facre carte , ú & r t : Ha henedetta ¡¡SU 
da celebrarfi nella terza Domenica dopo la gnore la Cafa d i Terefa in grazia d i Giufep. 
Pafqua, tempo nelquarefuoíeadunarfi aCa- pe. ( * ) Rrpiene fono le noftre ítoríedi av-
pitolo or Genéra le , or Provinciale. Fu com» venimenti da'quali apparifce quanto valevo-
pof to imperc ióun Uíficio proprio addattato le» e amorofa fia la cura che Giufeppe fi 
a tal feíla, e fu fupplkato alia S. Congre- prende di no¡ . Egli riprefe , e ammolli i l 
gregazione de'Riti- perché fi degnaíTe appro- cuore del Vefcovo d¡ Pamplona che non vo-
vario . L ' Arcivefcovo di Mira ch* era i l lea ammettere laFondazione di Carmelitane 
Promotor della Pede fra Taltre obbiezioni, Scalze in Znmaja popolazione della Bifcagliaj 
che giufta i l coftume foglion farfi in tali avverti i l Cappellano delie noftre Scalze d i 
circoñanze, . oppofe non doveríi efaudire ta- Madrid che una notre per inconfiderazione 
le domanda , pofciaché fembrava Tiníli tu- avea fafciata aperca la porta della lor Chiefa 
zion di tal Fefta una novitá da doverfi íchi- perché la chiudeíTe; provide con fingolar ma-
yare. O«o ad ojficium efi advertendum p r i - niera di danajo le Religiofedi Confuegra po-
mo ad titulum adeo infolitum . De T a t r o c í fíe in fomma neceflitáy guido Novizie alia 
nio, ex quo non reperitur exemplum y & »o- Religione come avvenne alia forella Maria 
vitares- in hac materia omnino funt fugien* della Vifitazione defunta in Palenza l'anno 
d<e . N o a isbigottr i l Difenditore , e Pro- 1614». A l V. P. Tommafo di Gesíi, che tan-
motor della. Caufa a tale obbiezione che to ha promoíTo grintereíTi della Riforma . 
liel numero era la terza, e per avventiv- Egü fi fe compagno ne'viaggi . Apparendo 
ra nella forza. era la prima. Accordó che al V. P. Domenico delta Madre di Dio , che 
queífa in, vera potea appellarfi una novv in iftima di gran Santo mor í in Bagneza nel 
t a , ma r i p i g l i a , provando la fuá rifpofta 1640, confortollo nelíe interne fue tribola-
Con teíli del dirit to C i v i l e , che le novitá z ioni , e lafciolloricolmo drconíentezza. Gi 
a l lo ia íoltanto debbonfi fuggire quandogiu- ha Giufeppe liberaei da gravi pericoli come 
fía, e ragionevol cagíone non ci fpinga ad avvene agli ftudenti nol l r iNapol i tani , i quali 
abbíacciartei, e foggiunfe r In pre/enti au- da un amorofa di lui voce avvertiti fi fot-
tetn caufa eft. máxima quandoquidcm Chri- traííero dalUmminente pericolo d'eííere for-
fius Dtiminm, dedit Sant<e Therejix , to- preír dal Vefuvio uícito fuori deU'impenetra-
ra ejus Ke/igionr patrocinium' Saati Jofeph . bile feno ; e ad un Superior c noftro di Roma 
( * ) Riconobbe la. S. Congregazione de 'Ri- i l quale tenuto a bada per ¡lirada dal Santo 
t i la fodezza delle noftre ragiont , la on- apparurogli in fembiantedi amabiliíí imo Vec-
de benignaménte l'anno 1680. approvo 1' cbiarelio,. venne in taf guifa deflraínenteli-
Uíficio , e col confentimcnto dei V . Ser« berato da unatroce calunnia che ííavagli pre-
vo di D io Innocenzo X I . accondifcefe che pa r a t a - A l t r i ha egli poi rifanati da difperate 
da noi nell'antidetta Domenica, la rimem- infermitk come pochi anni fono ha fatto cora 
branza del Patrocinio di Giufeppe ogni an- un noftro Giovane del Noviziaro di Milano; 
no fi r innovi , e venne pofto nel noftro altri ha fcelti per ¡ftromenti a guariréaltrui.» 
Mart irologio quefto t i t o lo . Fefium Vatroci- come lanno 1749. é addívenuro ad un de* 
n i i SanBi Jofepk Sponfi Beatijfma Firginis Noftri in un villagio dello ftato¡Fiorentino . 
Mar i a y Troteélorir Ordmis Carmelis a Sera- Che piíí , egli l amoroflimo Santo tanto pro-
phica Firgine, & MatreTherefia refiauratr, penfo a beneficare i Eigli di Terefa che fi é 
ab Innocenth X L fub r i tu duplici fecunda efpieíTamenie dichiarato di volerla. fare con 
dafíis concejfum, C i ) eflb noi da ProtettorebeneficentiíTimo, e in; 
ÉUA e poi tanta, e tale raflfettuofaincli- certa tal guifa fi lagna fe a lui ftendafi le maní 
nazione del Santo Patriarca nel proteggere, e i l di lui nome non s'invochi nelle noftre 
c colmar di favori la Riforma noílra a lui bifogne. Sia d i ció teftimonio il 'P. Giovannl 
aífidata dalla Seráfica Madre, cbefembrami Evangelifta uom degno di fede, e noto al 
poterfi a buona equitá addattando un dctto continuatore delle noftre Cronache, i^qualc 
. . de-
(* ) Sonó memorietrattcdall 'ArchivioGen.íiiRoma ReIi?ione, veggendo quanto bene coll'efempio fuo» 
élelU Cong. di Spagn», _ abbia acereíciuta la Venerazione al finta fao Pro-
CO Molti Or.íini Regolari, fra i quali gli Scalzi tettorc, 
di S. Agoftino , e parecchie Provincie CattoUche O Benedixit D t m i m s domni Mgyptü profttr J0-
recitano ora Tuíficio dei Patrocinio di S.Gmfeppe, feph Geu. 39. f. 
per la qual cofa moho coropiaccíi e gude la notlra 
dcpofe un fuo avvénimento nella maniera che 
fegue ( Crofi.t. 4.1.17. c. i . n . 6 . } „ Veaendo 
„ ¡o F. Giovanni Evangelifta col P.F. Pietro 
deirincarnazionc i l qual era Proccuraiore 
„ di quefto Convento de'Santí M a r t i n ( d i 
„ Granata ) dalle Monache Scalze , che al 
„ lora abita vano contigue al Piiaftro del T o 
» ro , entrando nella piazza nuova verme da 
„ noí un uomo di forfe cinquant anni frai í 
» canuto, e ro í ío , di buonaprefenza, evifo 
i , venerabiie, e bel lo , veftito di ñero, e-ftcn-
„ dendo la mano ci fcparo, e ponendofi nel 
„ mezzo c'interrogód'onde venivano,? I I mió 
„ compagno gl i rifpofe: dalle Momche Scal-
„ ze. Repl icó egl i ; Tadr i , per qual cagiotte 
„ nel loro Ordim fi profejfa tanta divozione a 
„ S. G'mfeppe? Ritpoíe i l mío Compagno : 
„ La mftra S, Madre Terefa d i Geste fuajfai 
„ divota d i l u i , perocebé ejfo ajutolla grande-
„ mente ndle fue J?ondazioni ¡ e le avea im 
„ petrate dal Signare molte grazie; e percio a 
i , Conventi c\) ella fondo -poje t i titolo d i S. 
„ Giufeppe. Ripiglió qiiegii di nuovo. logia 
„ le fapeva. Le nverenze vofíre m i guardino 
„ in faccia ; ed abbiavo gran divozionen que-
„ fto Santo, che non gli domanderanno cofa^ 
„ che non l'ottengano . C ió detto, difparve, 
n ín guiía tale che ufando diligenza da ogni 
„ parte, non lo vedemmo p iú . Pervemuial 
detto Convento di cui era Priore i l N . R. 
P.Giovanni dellaCrocegli narrammolac-
„ cadutocl, ed eíTo rifpofe: Eg/i era S.Giu-
»» íePPe» e non apparve per Je Riterenze loro, 
„ ma per me che non g l i Joño flato tanto di-
„ voto quanto dovevoj in avvenire pero lo vo-
„ g/io effere. Cosi efegui , come fi vede in 
„ una fuá Lettera fettima fra le ftampate ( 1 ) 
„ nella quale favellando per i íperienzacon-
„ figlia una donzella la quale defiderava ef 
„ fer monaca , che prendeíTe per Avvocati 
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„ nel 1584. e per eflfere l a v e r i t á , mi fo t to -
„ fer ivo. Ne l noftro Convento de'SS. Mar-
j , t i r i di Granata addi 25. Aprile 1627. 
F . Gio: Evangeliza» 
U n altro Rcligiofo del noftro Convento di 
Perpignano effendo una mattina andatp alia 
Ci t tá in compagnia del P.F.IIarione, (Cron. 
t .q .utfup. ». 10. ) che poi depofe Tavveni-
mento, s'avvenne in un Uomo di venerando 
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afpetto, e portamento, che fi gli dtflfe : !P«-
dre^ perche nella molefiia, e nel combattimen* 
to che fofienefte lamtte pacata % t tonviricor-
dafle d iS . Giufeppe, non h cbiamafte ina)u~ 
to , o almeno non recitajie la d i l u i commemo-
razione\ accioccbe egli v i difendejfe , e a jü ' 
tajfs in quel frangente ? Turbolíi il Religiofo 
a tali parole, i mperciocche per<juefte fvelavaíi 
un interna gaglíarda tentazione, la quale T 
antecedente notte , awegnaccherimafto foíTe 
vincitore , avealo grandemente moleftato; 
volle rifpondergli, ma lo feonofeiuto Uomo 
difparve. Per la qual cofa ei fi perfuafe che 
lo fteífo S. Giufeppe in quel fembiante ap« 
parfogli foíTe, e no'i -dobbiamo dedurrequan-
to compiaciafi i l Santo che lui invochiamo, 
fe per fin egli medelimo viene ad offrirci la 
fuá interceífione . I n altra maniera correfife 
amorofamenre una Priora che non permife 
ad una fuddita, un lavoro che tornardovea 
a maggiore ornamento del fuo Altare. ( Cro». 
/ . 2. /. 6. r. 22. )LionoTa di S. Girolamo Mo-
naca Scalza di Pamplona , tu t t i gli ann i , 
avvicinandofi la Feíla di S. Giufeppe, rub-
bando i l tempo al fonno , e al ripoio , af-
faticavafi nel fabbricare rami di fiori co 'qualí 
abbellíre l 'Akare del Santo . Una volta la 
M . Priora rrfletrendo che la Religiofa ftan-
cavafi aflfai, le comando che ommette í fe quel 
lavoro, bailar dovendo i fiori di giá f a t t i ; 
ma il Santo Patriarca ufei alia difefa della 
fuá Divota,riprendendocon feveritá una notte 
la Superiora d i tal d iv ie to , impaurila que-
fta, i l d i feguente recoífi alia celia di L io* 
ñ o r a , e le permife di aífacccndarfi a fuo ta-
lento , ne ' íuoi lavori che tanto crano agra-
do del Santo. Inaltraguifa premió Giufeppe 
g l i affettuofi off.*quj della fteflfa Religiofa , 
e fu con otrenerle molto a patire , che é 
quel lo per l'appunto che a detta di S. Gio-
vanni della Croce fi í l ima in Cielo. Per un* 
caduta fi ruppealia buonaSuora una gamba; 
maggior dolore pero ella provava per non 
potere aífiftere al Coro , eagl ia t t i del laCo-
munitá . Ricorfe al Santo, e peí di lui mezzo 
impetró che non fi ícemafsero bensi i cor-
poral! tormenti , tutta fiata tal forza nacqui-
ftafse che al Coro, e aU'altrccomuniofser-
vanze potefse intervenire. 
Quefto é quanto io ftimaidi doverefporre 
in quefto Capo, la cui lunghezza, v o f petare 
che 
(1) Nellc nuove edizioni é la Lettera Octava . Tre fta evidente cofa é ch'dfo ivi Occupava tal grado per 
>o!te fu S. Giovanni della Crece cierto aPriorc di Pappunto l'anno ' s í^ 
Granata, e dalla Fedele Cronologia delle di lui ge-
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che non íark mica a giudicar foverchia chi za moho t a l coj t , e con ragíOite hnpercwc¿ 
feítamentc faraífi a pondcj:arne i'argoniento. che egli c un farlo Vndrone del itbero arbi-
tr io che ci ha dato. Efercitandoci m i una, 
C A P O JX» e piíí fiate in que fia fuggezione. *, U Signóte 
c i fa Tadroni, e Signori d i noi ftejfi, 
Béi la rara Trudema di cui fudotata da Dio Sce^licva poi queft'accofta Vergine Mae-
nel reggimento Ái sé3 ed altrui* ílri fpirituali, ne'quaU congiunte fofferodor. 
trina, pietá, efpefienza. Tanto appariíce da 
A prudenza rcggltrice dcllewtumorali ció che Ccrifíe in piúluoghi de'fuoí mirabili 
j puó confiderarfi per rapporto e al go- Libri, e principalmente nelCapoKin.delIa 
verno che far debbe ogniuorao di se, «per fuá Vita . Mancando alcuna delleaccennate 
rapporto airaltrui qualor quefto pureaddof- tre doti di un Difettore ella preferí il dotto, 
íato glí venga. In qualíivogliaafpetto firi- c fcienziato . La mia op/»io»f dicellanelCa-
snirí la noftra Santa vedrem con quantara- po tefté citato delia íua Vita, e ¡emprefia-
gione annoverar fi debba fra lo fcelto ftuolo t a ¡ e [a ra che qualunque Criftiano proccuri 
delle Ver^ini prudenti, anzi occupi ella ira traitate con perfone letterate , e quanto piü. 
di eífe elevatodiftinto grado. Quantoavve- farannoletterate^ megliojara. Tfyninganninji 
dutamente reggeííe Terefa íe fteífa puó ar- con diré o penfare che perfone letterate fenzet 
goraentarfi da tutto quel vaghiffimocoro di Orazione non fono a propofito per chi fi tfet~ 
tante virtudi le quali eroiche , e rariílime cita inquef ta .» , lo ¡omjempre flata árnica de-
non farcbbono fe eroica , c rariflima ftata g l i üomini dotiif ,e ne ho fatto ftimaj pokhte 
Ííon fofle laPrudenzachelegiudicava. Quel Jebhene alcuni non abbianolafperienzadicofe áperíi guidare fra tante grazie del Cielo d i fpirito t non le abborifcon pero y ne pojfon di r -
íempre umile^ ubbidiente, raffegnata, quel fi ignoranti affatto diquelle , pemocche avendo 
íopportare xon tanta deftrezza, giovialitá, e efíi tontinovamente tr a le manila Sacra Ser i t~ 
coftanza tanti motteggi, contradi, contrad- tura^ fanno ritrovare nella medefima la ma~ 
dizioni, perfecuzioni chiariíGmo argomento niera d i difcerneré lo fpiri to buoao dalcat tu 
fono d'una prudenzaveramementefiniffim.a, To.fofse pur dato un uomo quanto fi vo-
e fingolaré. Ci bafterá prefentemente il re- glia allapietá, ella, fe indottoera, noi vo-~ 
giftrare .alcuni foaviílisni di íei dettami in- lea a fuo direttore. iCam, d i perfez. c. 5. ) 
íorno alia fcelta de'direttori fpirituali. Ter buono fpirito ¿he uno v i paja avere , e 
La prima regola a ben governare fe fteífo abbia veramente, s'egli non e fornito d i feien-
parmi fia quella di non fidaríi punto di-sé. >za v i liberi Iddio dal lafctarvi reggere i n 
l?u quefta egregiamente p--ticata da Terefa tutto dadetti di M I Sonó gran cofa le Let-
la quale non mai raíficuramento di fuaco- tere per dar luce in t u t u . Sopra tutto pero 
feienza collocó neU'accortezza, e peFfpicacia mai tornava a grado dell accorta donna quel 
-del fuo ingegno, avvegnacche aííai grande, Direttore, che fofse íbltanto mezzanamente 
jna íempre ricorrer yolle a piü Direttori, i ícienziato. ( Vita 5. poft. ini t , ) lo, dke^ 
quali la reggeíTero üella via del lo fpirito fti- fono fempre fiata inchinata a ufar con eru~ 
mando eífer *jueílo .il piü profittevol mezzo dite perfone . . . M i jecero gran dannoall'ani-
onde gringanni tutti deludere del Demonio í ma £o?jfejfori mezzo letterati, allorche nonpo. 
Íiuindi lafcíó poi feritto a'pofteri il feguente in- teiaverne, comedefiderava de,rmltodotti : Ho egnamemo. íFondvC. i .Ed. I ta l .c . io . ) Siccome veduto per ifper ienza effer meglio í averCon-
qui in térra in 4tna Jitemolto dubbiofa fi [ce- feffori ixirtuoft, e M fan t i coflumi fenza dot-
glie un Ciudice, e Je par t i ft anche di patire trina alema % che con, poca ^ imperciocche, non 
ajfidano j t l u i Je loro ragioni, e rimettonfi alia avendone, né eglino fi fidano d i feftejji f e non 
decifione di l u i , cosJ I j í n i m a noftra ajfin d i richiedono i l párete .di chi ne fa áffaipiü, né 
fot t rarf i da ogn't lite eolDemonio , ecolla f en ' io ad effi afiidata mi fa re i . 1 buoni Letterati 
fualita elegga un Giudice •> cioé iJ Tre lato ^ o non m'ignnnarono mai , l^on credo puré che 
i l Confeffore <on ferma rifoJuzione di non piü g l i a l t r i voléjfero ingannare , ma f inteadi-
litigare, ne penfare alia propria caufa, ma mentó mió é d i diré fohanto ¡ che per non 
fidarfi delle parole del Signore che dice: c a l faperné piu che tanto , m i han recato g ra» 
ASCOLTA voi ASCLOTA ME, né piü curarfi danno . 
de/ proprio volere. La Divina Maefta apprtz. Parlava poi col Direttore con ammirabile 
fch'et 
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fchlettez¿a3 e fincentá ricercando nel piú fe- affeziomvo a quélli ehe fapcvo tenejferoquefia 
greto del cuore ogni menomo nafcondiglio opinione, parendomi che mi avejfero a difirtm 
perché noto a lui foíTe : ( Vita cap, 50. gannare meglio degli a l t r i . Ora chenonho piií 
poft init . ) Ho fempre proccurato ( cosi at- Ji f a t t i t imort} non ¿o defidero molto, ma Jo/-
tefta ella medefima d i traftare con ogni chta- tanto alcun poco y e fe non avejji Confe/fore, e 
rezza, e verita con coloro , a' quali io comu- parejfe bene a ya. ¿o f a r c i , benche gia non 
vico ranima mia . Fino i pr imi moti io vor- tratto molto con altr i che co' pajfati, perche mi 
rei che foffero loro palefi. Le cofe piudub- fono quiétala di mente. Fu fcritta l'accenata 
biofe, e fofpette io le adduceva loro per ra- Letrera ín Avi la al P. Grariano Tan. I$8 I . 
gionii e argomenti contro d i /MÍ . Cosi quefta 3*26. d'Ottobre un anno prima della morte 
grand 'Animafchivóqual í ivogl ia inganno del della Santa; la onde non v 'ha luogoa ftu-
Principe delle tenebre, che bene fpeíío fi tras- pirci ch'ella gia da tant i , etanti aíTicurata, 
forma in Angelo di luce, e tanto addottrí- non pi í^curavaí i di andaré in tracciadi tali 
nata nellevielircndettedellofpirito , che poté Confeífon; ricercavali pero gli annr prece-
farfi Maeílra a l t r u i , come tutto i l Mondo denti, nerinvenneunotuttogiuftaje fue vo-
ammira . gl ie , quale fi fu i l P. Bartoiomeodi xMedina 
Non vuolfi qui tralafclare un altro finif- deU'Ordine de'Predicaron , com'ella ftefsa 
fimo tratto della prudenza di Terefa ? affin racconta in terza perfona in una fuá relazio-
dl fempre piu afificurarfi, e prendere fid^nza ne data in Siviglia ad efaminare al P. Ro . 
che le fue rivelazioni proveniflero da D i o . drigo Alvarez della C o m p a g n i a d i G e s ú , ove 
Proccurava d' abboccaríi co'meno creduli , cosi parla; ( Let. 19. n. I J . par. U ) Tratto 
ed efporre le interne fue operazioni a chi érale col T . Bartoiomeodi Medina Cattedrante d i Sa-
contrario, e non a vea i n prcgio le celeltiali lamanca^ che per averudite quefle firaordina* 
comunicazioni che di eíía venivaníi raccon- rie cofe, fapea ejferle molto contrario \ fiiman» 
tando. ü d i a m o una bella di lei teftimonian- do che qutfii avendola in fi poco crédito le 
za, e Taflennata ragione che a ció fare fpí- avrebbe detto piü ben d i chicchefia s'era de-
gneala, da una fuá Lettera. C i e í . 42, n. 4. lufa . Confejftjfi con ejfo; e informo/lo appieno 
par. 2 . ) In quefta parlando di D.PietrodiCa- e longamente allorche fitrattenne nellaFonda-
í t ro allora Canónico di A v i l a , poi Vefcovo zione del Monafiero d i Salamanca; e affinche 
di Segovia, fcriííe cosi. M i piace molto i lfuo piü agevolmeme giudicarpoteffe g l i moflroquaiu 
talento , la fuá grazia¿ e i l modo d i parlare, to avea fcr i t to per comandamento degli a l t r i 
£ ' venuto qua alcune volte. Un giorno de l í Confe¡fort\ e piü abbaffo profegue: ( ». 20. ) 
Ottava d'Ognijfantimifece unaTredica. J^on temeva in efiremo d i foggettarfi a chi le pa-
vuol afcoltare le confeffioni di alcuna; ma fe reva che ave ¡fe creduto effer tutto d i Dio, per-
mal non m a v v i f o , avrebbe a grado i l poter che temeva che ambidue farebbono fiati ingan-
confejfare me , e vado fofpettando che ció fia nati dat Demonio . Comúnicava ella piü vo-
per curiofita; quantunque per altro fiaegtiajfai lentieri le cofe de l í anima f u á con chi fcor» 
nimico della medefima. Dicono che écontrarijfimo geva ejfer mojfo da qualche timare, L'effetto 
alie rivelazioni > ajferendo egli dinemmen ere- che riíultó da tanta accortezza non ri tornó 
dere a quelle d i S. Erigida ( 1 ) .iftijon lo ha che a gloria, e vantaggio ben grande della 
detto pero a me, ma bensi a María diCrif io . medefima; ed é quello ch'ella deferivepro-
Se fojft in altro tempo avreipreflamentéproc- feguendo a parlare del P.Medina. L'afficurú 
curato d i comunicarglif anima mia, perche m' egli grandemente, e molto piü d i tu t t ig l i a lm 
t r i . 
( O II creder tutto., bene fpeflb é condaonevole ganfi i l Turrecreraata i» frAdtnb. ad Revel S. Birg: 
femplicita, ma il norx volere altresi creder niente Luigi Bioíio in monili fpirit. Tommafo Strozzi aí 
cija é temerita non menoriprovabilei laondeiodi- lib. v. Cap.XI . dalla Controv. dellaConcez.emolti 
vifo che l'incredulita deiraccennatoCanónicoquan: altri, a'quali debbe aggiugneríi, anzi preporíi l'att-
tanque in quefto fecolo non mancherebbe di molti torita deila Chiefa Romana la quale nell'Orazione 
feguaci, e animoíi difenditori, non fofle reale, ma deirUflicio della Santa efprime la fuá Venerazione 
jperbolica. I fommi Pontefici Gregorio X I . e Boni- in quefti feníi ; Domnus Deus noftey qui Beaí* Bir-
fació I X . hanno approvate le Rivelazioni di S. Bti- gitt* per Filiuro tunm Vnigenitum fecret* ctlefiia* 
jgida. In piü parti del mondo le hanno íeriamen- revtlafii* 
IX eíaminate, e commendate parecchjTeologi. Ve£-
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t r t t erejlollegrandemente affeziotttito, E quan- ma Principeífafondatoín Madrid, di cüí puf 
to ció fia vero, chiaro apparifcedall'illuftre era ía Supeirora, ebbe ammirata a dir lei /o 
atteftato che di lei fece ií Medina dicendo nonio 9 Madre Terefa come-pojfiate hadare a 
che non v'era in térra donnapiu fantadella tanti Co»venti, quando quelf único ch'io go-
M . Terefa. In Jeggcndo i l Libro della di lei verno mimbarazza piü che troppo, Macheí* 
vita da eíTa corfegnatogli , perché fottilmente fe non íblo dovette governare i Chioftii dá 
lo ponderaíTe , ne concepi fi grande ftima, sé fabbrícatij ma eziandio gl i a l t ru i , come 
che lo fe' copiare per confervarne un efem- fu quello di Alcalá cretto dalla V. Maria d i 
piare preíTodi s é . 
Quanto poi maravigliofamente fpiccaíTe la 
Pfl^Jcp^a d iTcre ía per rapporto al reggimen-
tó a l t r u i , ben potra agevolmente ricavarc 
Gesú , e quello deH'Incarnazione di Avila JÍ 
Quanto ícabrofo impegno non fu egli mai 
quello di entrare al governo di que í l 'uk imo 
Monaftero a difpetto di preíTo a cento Mo-
chiunque fiííi lo fguardo all'eccelfe imprefe nache, quaíx tutte contro di eíTa i r r í t a te , e 
in queña Storia deícri t te . Non altri che una piene di mal talento ? Tuttavolta feppe Terefa 
prudenriíTima Eroina poteacondurrea fine íl fi deftramente addolcire g l i animi di tut te, 
ardua idea, quale fu lo ítabilmento della R i - che non cefifavano di réndete afTettuofifíime 
forma; ftabi lita che fu reggerla con tanto fen- grazie a D i o , perché loro conceduta aveíTe 
n o , difenderla íl valorofamente, e fiavven- tal Superiora , eMaeftra, edieronfia fi efem-
turofamente.propagarla. Le convenne m i t i - piare v i t a , che in pochiífimotempo fembra-
gare altiífjmi ídegni, temperare umori ftra- va giá profeíTaíTero I ln í l i tu to di Scalze , e 
vagant i , piegare oftinati animi , aflkurare bramofe di vie piú profundamente appren-
menti fofpettofe, e diffidenti, fgombrare t i - dere le celefti di lei dotírine per bendueal-
rnori non afíat toirragionevoli , feiogliere dif. tre fíate la vollcro coftantemente eleggerea 
ficoltá, e pareri oppofli aliarettitudinedelle Priora loro. 
fueazioni, eleggermezzi, proporre i fini; ep- Molto avrei che minutamente efporre i n , 
puré i l tutto felicemente accettó , e otten. torno la faggia condotta della Santa nelgo-
ne i Eretti ch'ebbe tanti Monaílerj a lei fu verno de'fuoi Monafter). Leggaíi i l Tratta-
addoífata la cura di reggerli, e per tal fine to ch 'e í la ha comporto della maniera di v i -
fu muñirá da'Prelati di tutta la neceílaria au- fitare i medefimi, e verraífi a confeífare piu 
toritá che a donna poífa accordarfi , niente 
meno che fe foíTe un Provinciale. Erariftrer. 
ta l'accennata autorita alia direzione delle fole 
M o n á c h e , non laíciavano pero anche i Re-
iigioíi , e Prelati fíefíi di ricorrere ad eíTa , 
chiedere i di lei configlj , fottoporíi alie di 
Jei determinazioni; qumdi é che alia Santa 
Fondatrice comunicavaníi tutt i g l i affari, 
quelli íingolarmente .a grave importanza; 
ad eíTa appartenev.. .iifendere la fuá R i -
umano efíere í tato i l fopraífenno della noftra 
gran Madre, tanto faggj, tanto difereti fo-
no i di lei de t t amí , e tanto fottile , e mi-
nuto egli é i l di lei acco/gtmento nel preve-
derequal í lvogl ia , diró cosi, pertugio, percui 
entrar poíía rinfidiatore a fturbar la pace , 
e attiepidir la perfezione ne'Chioftri fuoi fta-
bi l i ta . Legganfi ancora le Conftituzioni det-
tate da efU pe'fuoi Monaí ler j , ea í í a i mani-
fefto apparirá i l veramente raro, efingolare 
forma neíle contraddizíüni, l'ordinare ftatuti, di lei í é n n o . Vedraífi quanto giudiziofamen 
i l correggere colpevoli: eppure Ja gran don- te accoppiar feppe fomma penitenza con fom-
r a fempre colla penna alia mano provvede- ma allegrezza di fpirito ; grande zelo coa 
va alie bifogne tutíe anchelontane, al che grande moderazione, e carita; grave poveu 
riflettendo la Principeíía Donna Giovanna So-
relia del Monarca Filippofecondo, chelepro-
feífava teneriíTimo amore , in occafionc di 
alloggiarla nel Monaftero delle Francefcane 
Scalze di S. Chiara la Reale, dalla medefi-
tá con un- íenfato provvedimento del bifo-
gnevole, drmenticanza delle cofe del mondo, 
eallontanamentoda qaeflo fenza pregiudicare 
agü atti di corteña , e urbani tá . ( 1 ) 
I I fuo governo era tutto afifabilitá, efoa-
vi tá 
{i)VuHd*mentHmfHmmAprudentUB.Therefi* elici. a l i a , i l lud vald* notandum e(t, { & de quo etiarn 
tur ex iegibust feu Cenftitutiombusquastulitad iftius fapientijfimi v ir i mirantHr ) nempe i l la temperies 
Religionis régimen, & gubernationem, adefprudentes % fuavitat is , & aufreritatis qua iftam Reformatioms» 
ut ex illis jacil* digngcfci valeat illam divino lumin* inftituit Ada Caaoniz. Reí de Virtut. art. v i . 
in UUs condenáis fuije tllufiratam, ln quibHS inttr 
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v i t a . Era gelofiífima che a tutte i l necefifa- che efente andaíTe dalle riprenfioni della San-
rio non manchi ma i , i l fuperfluo , e vano l a . Foífe puré fiara la colpevole Dama no* 
íempre venga meno. Quanro fi dimoftrafle bilifllma nel fecolo, o fuá grande árnica, o 
atienta, e íollecira nelfovvenimentodcllein- in iftretta parentela a fecongiunta; fofs'ella 
ferme giá altrove da noi fudefcritto. Tutte pur graduata nel Monaftero , foflfe fana , o 
Tamavano quali oíTequiofe figliuolc ladilet- inferma non Jafciava Terefa di riprenderla 
tiífima loro Madre, con tal reciproca confi. dellecommeíTe^trafgreííioni. Quella che veni-
denza, e fanta armonia fra la Superiora, e va riprefa proftravafi polla bocea al fuolo, 
le fuddite che i ílioi Monafterj íembravano fenza profferir moto di feufa, e non alzava 
una immagine della beata GerufalemmeCit tá i l capo finche non le foflfe permeflfo . Che 
di pace, e di concordia. ^Abitazione d'^Angioli fe taluna incorreva in qualche difetto alia 
chiamaraoo i Chioílr idi Terefa i l P.Generale prefenza della Santa, ben confapevoie che 
Giovambattifta Rofli,e¡il P.Luigi di Lconedell' non farebbe lafeiata immune dalla correzio-
Ordine di S. Agoftino, e ció che piú monta, ne, immantinenfe ríconofceva la fuá mancan-
rali chiamolli puré la medefima Santa; per za, e fenza afpettarfi altra fentenza pmílra-
la qual cofa non legger lode a lei tornar deb- vafi di per sé , come fe giá feífe riprefa . A que-
be, mercecche dalla perfetta Simetría delle fio fine che neflfun mancamentorimanga fenza 
pietre, e dalla proporeion dellc partí di un ammenda , infl i tui la S. Madre che debba 
edifizio íi difeopre Tarte , e la perizia delT eleggerfi una , la cui incombenza fia dopo 
Architet to. Dall'amore teneriífimo cui le Re- la colezion della fera l'avvertire i difetti leg-
ligiofe portavano alia Santa loro Madre, non geri , notati nella comunica, de'quali tutei 
andava difgiunto pero i l rifpetto, e lar ive- notiziofa efíer non puó la Superiora , chia, 
renza. Per quanto fapeíTero d'eíTere altret- mata inperció/rf Z íAímrf . Perché queíla pero 
tanto i iamate dalla medefima, tuttavia qua- non fi abufafie deU'uííicio addoflfatole, e non 
lora trovavanfi alia di lei prefenza non av- poneíTe a ripentaglio la pazienza di quella 
veniva giammai che ofaíTero alzare gl i oc- che veniva riprefa, comandava che fí efpo-
chi dal fuolo per rimirarla. Ne l corregerei neflfe Tincorfa imperfezione confemplici pa-
mancamenti íapea fi felicemente uniré agrá* role, e iontane da qualfivoglia efaggerazio-
ve ferietá altreítanta piacevolezza, e man. ne. Egli é vero che tal fiata diflimulava Te-
íuetudine, che Ichierando con vifeere vera- refa qualche d i íe t to , come fe non fenefoííe 
mente di Madre, e con parole caritatevoli avveduta ; raa quedo era in lei tractofinif-
dinnanzi agli occhi della rea la deformirá fimo di prudenza aífin di non inafprire mag-
della colpa, rimaneva e confufa e infieme- giormente la piaga , e far perdita laddove 
mente obbligata a chi la riprendea. ü n folo qualche mal accorto avrebbe pretefo di far 
genere di colpevoli ritruovo che da Terefa guadagno . Artendeva perianto i l lempo op-
era riprefo con grande rigore , ed erano le portuno, le occaíioni piu proprie, le circo-
pertinaci, e cáparbie . Non ignorando la San- flanze migliori perché alia colpevole ñu-
ta che un efperto Chirurgo non fempreado- fciífe di profitto la penitenza. Fu nótalo che 
pra foli balfami, e lenitivi , ma altresi da la Santa non rimirava mai di buon occhio 
di piglio tal fiata a ferro, eafuoco , feav. certuna delle fue Religiofe, e inogni incon-
venivafi in perfona di si falto uraorelagri- tro auí le ra , non che grave nel fembiante l i 
dava íeveramente , minaciavala digravi ga- dimoílrava . Una Suora , che giá da gran 
i t igh i , e per fino diprigioniaj echiarefono lempo erafene avveduta con figliale confi* 
le di lei parole nel capo v n . delle Fonda- denza le difie : Onde mai avviene o Madre 
zioni : < Fond.Ital . c u . ) Se nonbafteranno che quella forella vabbia fempre aprovare fi 
le parole > fi adoprino i gafiighi, e fe non / ¿ - aufiera? lo fo puré ch'ella é unottima ferva 
ramo baflevoli i piccoli, fiano grandi: fe non del Signore, e fo inoltre che vama ajjai r R U 
baftera tenerle un mafe inpngionefianoquattro, fpofe allora la Santa avere anch'efla i l con* 
imperciocche egli équefioun non altro che fare cetto medefimo di quella Religiofa , c ió 
// maggior bene alie anime loto. Venendole ve- nulla oftante , fe fi volea provVeder daddo-
duto pero nelle difettuofe ravvedimento, ed vero alio fpirituale di lei profi t to, doverfi 
umi l tá , toílo cambiara fcena, leaccoglieva guidare per tal cammino , cosi richíedendo 
con amorofo fembiante , e con non meno la natural condizione, o perché non s* infu-
dolci parole. Non v'era condición di perfone perbiííe , o perché s* avvezzaííe a correré 
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da forte , e robufta nelle vie deílo ípi-
r i t o . 
U n altro mezzo doIciflimoinfieme, e po-
tente adoperó la prudente Eroina a vie piü 
promuovere la perfezione nelle fue Figliuo» 
i e ; ed era i l chiamarle privatamente aren, 
der ragione del profitto loro nelTOrazione, 
delle paflioni che piu moleftavanle, e d'al-
trettalí cofe . Allora la gran Maeítra fcio-
glieva la lingua in celefti ammaeftramenti, 
ínfegnando a quefta la maniera di fantifi-
care le azioni tutte colla puritá dell'iriten-
isione , colla prefenza del Signorc, eolio in-
drizzarle a gloria deirAltiíTimo; aquella la 
maniera di reíiítere alie tentazioni, di fcac-
ciare le diítrazioni ne'Divini ufficj \ a quelT 
altra come convivere caritatevolmente col-
!e íbrelle , come adempiere fantaraente i 
íuoi impieghi . Sopra tuttoammaeftrava tut* 
t e , ed efortava all'Orazionememale, edera 
quefta giocondiíTima materia unode 'piú fa-
jnigliari ragionamenti che teneva anche nella 
ricreazionc.Sapendo poi quanto indivifa com-
pagna deü'Orazione fia la mortificazione , 
iníe^nava loro di efercitarla in ogni azione; 
«d e da notarfi la finezza della virtú della 
Santa, che non permetreva, neppur un me-
nomo atto d'innocente curiofitá , come fa-
rebbe 1'andaré una nel tempo della ricrea-
zione a mirare i l lavoro dell 'altra. A tutte 
queíle eccellenti pruovedi rara prudenza deb-
befi aggiugnere quella fina perizia di ferbare 
la convenevole giocondita ugualmenie che 
51 decoro ne' fuoi ragionamenti, e nelle fue 
^azioni. Virtü ella é quefta, che daTeologi 
t>omata eutrapelia, quanto é poco nota nel 
nome fuo , altrettanto é poco praticata, at-
tefa la grande fuá dilicatezza , e la grande 
facilita di dar nel l 'e í l remo, e per confeguen-
te nel víziofo ^ non perianto maravigliofa-
mentene i l á noííra amabiliífima Santa rifplen-
deíte . Nel l 'ora della ricreazione tratteneva 
le fue Figlie m pratiche fi Hete del pari che 
Sante, ¡n parlari fi faceti ugualmente che 
ip i r i t ua l i , che ufeivano di quelia, eallegge-
rite dal travaglio del gioroo , e non poco 
ammaeftrate nella virtu . Nelle Feftepiúfo-
lenni,, ficcome avea proecurato che alie mede-
íime íidifponefsero con atti puVfervorofi, epe-
BÍtenze p iu au í le re , ricreavale con piü di-
ftinte maniere. Ordinava che in que'giorni 
fi cantaísero verfi d i v o t i , e fi facefsero in„ 
nocentv rapprefenfazioni del Miftero pienc 
¿i teuerezza, e diyozione, e tal frutto rac-
coglieva da tu t te , che ufeivano da fi fatte 
ricreazioni piu che mai accefe nel divino a-
more, e vie piu anímate a diligentemente 
correré nella via della perfezione. Ancor do-
po morte zelo i l Santo coflume di onorar 
le Fefte de'Santi con femplici religiofi trí-
pudj; imperciocché apparendo alia M . Fran-
cefea di Gesü Priora di Malagone avvertilla 
a non permettere che vada in difufo i l fe-
fteggiare nelle folennitá di Natale imorno 
al Bambino Gesu affinche tale fia i l ricrea-
mento delle Religiofe, che fia altresi fpiri-
tuale, e fruttuofo. Con fi lieto animo con-
correva elia all'innocentc follevamento delle 
fue Figlie che foventivolre dimenticavafi di 
fovvenire alie proprie gravi indigenze. Una 
fera dimorando in Vagliadolid, (tanca dalle 
penofe fatiche del giorno , latciate le R e l i -
giofe in ricreazione, portavafi alia Celia per 
ripofare alcun poco da fola a fola . Incon-
trolla una Novizia Converfa , e le diííe : 
Madre noftra dunque V l i , uon penfa a flar-
[ene con noi > 7« ver i t a , non ha da par t i ré ; 
c tanto bailó perché i'amorofa Santa fattaíi 
tutta a tutte non piü badaífe alia propria 
quiete. Con lieto volto forridendo, figlia , 
rifpofe , poiche Vofira Carita COÍÍ da me r i -
chtede , cost fia puré in buon ara , e fe ne 
ritornó a ricrear le Suorecoll'amabilc , e pia-
cevole fuá converfazione. 
Entriamo ora a diré alcun pocode'foavif-
fimi dettami della noftra Santa intorno all* 
elezione delle Priore che foftener doveano 
le immediate fue ved ne' Monafterj . Per 
quanto alcune delle fue Reiigiofc in iftima 
foflero di perfette , non le eleggeva a reg~ 
gere altrui quando unita alia perfezione delle 
az ioni , non riconofcefte chenotabile era a l -
tresi la prudenza, ed efemplaritá lo ro . Be-
ne fpefifo ripeteva che i l fine principa le per 
cui loro addoíTavaíi l'ufEcio di Superiora era-
perché a tutto potete promovefifero Tofler-
vanza della Regola, lo fpirito deirinftitutc , 
puniííero le trafgreííioni, e non giá perché 
ognuna di loro togüeíTe , o aggiugneííe la 
menoma cofa che ftabilita fia nelle Conftitu-
zioni . Raccomandava eziandio con gran ca-
lore alie fuddite che non aveífero diíficolta. 
nell'avvifare con rifpetto pe ró , ed u m i l t á , 
le Priore de'loro particolari difetti ; e che 
quando i l bifogno lo ríchiedeffe fvelaíTero i 
raancamenti notati in eflfe a* Prelati dell 'Or-
dine; cosí efiggendo i l ben comune, e l ' au-
m e i u o della regolar difciplina .. A v vertí v a 
peía 
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pero che ín tale aecufa fatta prefso i Supe- doíi ricavare da tal¡ coníulti che buon con» 
riori procedeííero le fuddite con grande pru- íiglio, e validi foRegni. A dir moltoin brie-
denza , e Carita . Che fe aicuna fuddita r i - v e , di quattro prerogativo voleva Terefa che 
travafi da quefto cariratevole ufficio giudi- dótate fofsero quelle che regger doveano t 
candólo indecente , e vergognofo , ella fa, (uoi Monaí ler j : d i prudenza , d i umilta, d i 
viamente giudicava che íi fatta opinione foífe pazienza, d i ajfabi/ita. Se prudenti fien eU 
non altro che dannevolefemplici tá. Diceva leño , non faranno fi fácilmente credule alie 
ancora d i r'iputar impojftbile che efercitajfe relazioni, e aecufe a l t rui , e fapran guidare 
bene i l fuo impiego quella Vriora la quale non lo zelo giufta I'efigenza deltempo, del luo-
godejfe che i [uoi difetti fojfero palefi a l Su- go , della difpofizione deile colpevoli; fe u-
periore. Conciojftacofache piuttofiodovea quindi m i l i , faranno efse pieghevoli a'buoniconfi-
ricavar motivi d i contento. O le azioni delle gl) a l t ru i , e alie direzioni de' loro Prelati; 
quali aecufate vengono fono buon^ o fon cat- le pazienti, fopportar faprannoi mancamenti 
tive : fe buone non hanno a dolerfi che fieno delle fuddite, le tentazioni, e i trafporti lo-
palefi a chi oceupa le veci di Dio : fe catti- r o i fe finalmente affabili, fi faranno amare 
•ve > ragion vuole che i l Vrelato non le ignori dalle fuddite , e ín pofsefso dell' amor loro 
per correggerle > edeffe le riconofcanoper emen' cfsendo, agevolmente le guideranno all'ad-
darle . Sommamente defiderava che i Pre- empimento de'giuíli loro comandi , c vo« 
lati le deponeííero dall* ufficio toílo che le l e r i . 
feorgeífero prive di talenti per foftenerlo giufla 
Je ¡ntenzioni dell 'Inftituto , quand'anche a C A P O X . 
nulla piu d 'un anno arrivato foíse ¡1 loro 
governo i ed ecco la prudentiífima ragione Della religioft condotta tenuta dalla S. Madre 
di cotefto fuo dettame . 5*^  in un folo anno ne fuoi niaggj. 
( diceva ella ) puo l inabile Vriora recar gra. 
ve pregiudizio , qual danno non menera ella A Riconofcer quanto prudente}quanto fan-
poi reggendo i l Monaftero lo fpazio di tre í ta fofse la rettitudine dello fpiri todi 
Jntorno a quefto punto fi ejenziale non vor. Terefa , baílerebbe i l folo riflettere alia re-
rei che fi ufafle compajjione aicuna; imperoc- ligiofa maniera da eísa ne'fuo viaggj prat-
che in un Ordine in cui fi profejfa tanta per* cata , non folo quando portavafi alie fue 
fezione > e in cui fi flrette fono le obbltgazio- Fondazioni , ma eziandio ailoraquando Je 
ni d i vivere con umilta , nejjuna puo ragio. conveniva paíTare per alcun Monaíiero , o 
mvolmente chiamarfi offefaperche le fi tolga fuo, o d'altro Inf t i tu to . Si lunghi, í i m a k -
dal Supsriore í impiego. Che fe per avventu- gevol i , fi frequenti viagg), che dovette in» 
ra dimofirerajft difguftata percio* eolio ¡ieffo prendere la noílra Santa, avrebbonodií l rat-
fuo difgufio verra comprovando d i non effer ta ogni altra gran mente , non mai pero 
atta a j a r la Superiora ; dover non richie- quella turbarono di Terefa , che tanto era 
dendo che fi appoggi la direzione di anime che unita col fuo Dio nelle aperte campagne , 
fi feriamente mcamminanfi alia perfezione a quanto in una romita Celia. Da pertutto died' 
quella fi impsrfetta Keügiofa , che fia fulle ella rariffimi efempi di virtú , e fe ben íi 
pretenfioni di/ ejfere Vriora . Ragione vera- ponderi, furono i di lei viaggj per J'appun-
mente degna di quel fublime inteüet to del to come queljo che fece S. Gregorio Nifse-
quale Iddio avea dotato la noflra Santa , e no reH'Arabia da efso deferirto collefeguen-
meritevole d'eíser bene feolpita nel i 'animo t i parole: f^ehiculum nobis pro E cefia , 
di^qualfivoglia perfona religiofa. Avvertiva Monaflerio erat, ómnibus per totam viam pfal* 
ancora le Superiore a guardarfi attentamen- lent 'tbus, 
te dal dimoftrare aífezion particolare ad a l - Primieramente proecurava condur feco per 
cuna delle íuddite , efsendo quefto un non Compagni alcwni Religioíi del fuo Ordine (e 
altro che porgere occafione o d'inquietudi- ben fpelfü riufcivale di aver l i ) e alcua Sa-
ne , o di alienazione nelle alrre: non proi- cerdote conofeiuto per ü o m o di buona fa-
biva pero anzi avea a fommogradoch'ogni ma, e queíli ordinariamente era Paccredita-
Priora trattafse le bifogne del Monaftero con titl imo Giuliano d 'Av i l a . Portava feco un 
quelle Monache che di accortezza e favio C- mpanello, un oriuolo apolvere, e u n v a -
intendimeato fornite apparivano, non poten- fo pieno d'acqua benedetta3 e un quadrodi 
mezza 
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mezza figura rapprefentanteCrifto colla Cro. 
re íulle fpalle, acciocché d'innanzi a queíto 
íi celebraííe la prima Meíía nellaFondazio-
ne a farf i , ed era chiamato imperció da eG» 
fa^ i / Fondatore, e talvolta teneva in b rao 
cio un Bambino Gesá affine di mantener tut-
te alia prefenza di Dio , e fe diamo fedeal 
iP. Gfaziano portava ella puré con fecouna 
Effigie del!' amabiliífimo fuo S. Giufeppe. 
i^íTumeva altresi ¡n fuá compagnia alcune 
delle fue Religiofe, delle quali altre lafcia-
va nella nuova Fondazione, altre profegui-
vano con eííb lei i l cammino , e i r a quefte 
la particolare, e fida compagna fu la Ven. 
Serva di Dio Anna di S. Bartolomeo. Face* 
vafi i l viaggio fopra le carrette parendole 
quefla vettura piü modefta e religiofa di quel. 
] a delle lettighe, o delle carrozze. Stavano 
raccolte in quefte le Suore non altramente che 
nel Monaftero) e mentre marciavafi non al-
zavano i veli dal vo l to , ne'luoghi ove po, 
teflero venir vedure da perfone fecolari, av* 
vegnacché del medefimo feííb loro . Che fe 
talvolta qualcuna íi foífe dimoftrata poco at-
ienta nelTadcmpimento di quefta oííervan. 
za, cui la Santa Madre la prima eraapra-
ticare, era da eíTa fubitamente riprefa. I I pri-
m o fuo peníiero tofto che arrivava ad a l -
<un luogo, era di aícoltare la Santa MeíTa, 
e ricevere ogni giorno la Sacratiffima Co-
munione, la quale per quanto gravi foíTero 
i fuoi negoz), e indifpenfabile la neceífitá di 
paííar piú oltre, non dovea giammai trala-
feiarfi. Giunte ch'erano all'albergo fcieglie-
va Terefa la camera pió rimota dallo ftre-
p i t o , e piü ben guardata, dove fi ripofava 
alquanto coHe compagne rimanendofi fuori 
i condottieri. £ quando nelle Oñerie non v ' 
avea ( come fpeííb avveniva ) tal cómodo 
di ftaríenc in rinchiufo appartamento, face-
va ílendere a guifa di pareti pofticcie , al-
cune ten.de di groíTo panno, delle quali fbr-
mava come un recinto, che riparaífe le fue 
Hgl ic dagli altrui fguardi ; talmente che 
ívi raccolte né potean vedere, né eflTei ve-
dute . Aífegnava a una di effe V Ufficio di 
Portinaja, o come altri ameran meglio di d i -
re Ruotaia, cosi benecomeavrebbe fattonel 
Monaftero, ordenándole di hadare a chiun-
que cola íi accoftaíTe, e di rendergli le rif-
pofte. In tutto i n fomma volea fi procedef-
fe con quella medefinia efattezza che folea 
praticarii re'Monafter) entro Ja claufura. 
Non puo baíievolmente concepirfi quan-
to bene fotto Ta guida dí si accorta Donna 
le buone Religiofe proecuraflfero d'ufare ogni 
ftudio per imitarla , e far si che ¡I viaggio 
loro nulla recafíe di fcapito all'interno rac-
coglimento, e riufciffe di edificazione, e di 
efempio agli altri Viaggiatori . Per quanto 
venilíero abbattute dallo feotimento de'car-
r i , e noja recaíTero le incomoditá del viag-
gio , non íi ommife mai da eíTe 1'oífervan-
za dell'Orazione si mentale, chevocale. A 
tale cffetto nientemeno che fe foííero nel re-
ügiofo loro Coro, alie ore deftinate che fi 
mifuravano con un orinólo a polvere, reci-
tavano l 'Ore Canoniche, e attendevano al-
ia mentalo Orazione , e piú fíate avvenne 
che tra orazioni mentali , e vocali ípendef-
fero le intere notti . E concioííiacofaché la 
noftra Regola raccomanda i l filenzia, fe ne 
dava i l fegno con una campanella , e guar-
da che alcuna# udito tal fuono, oíafle prof-
ferir parola i e quello che piü reca maravi-
glia tacevano íedelmente nel tempo deñ ina -
to al í i lenzio, o all'orazione non folo g l i 
Scalzi, e gli altri Sacerdoti che accompagna-
vanla , ma per fino i Carettieri e i garzoni, 
gente avvezza a tut t 'a l t ro che a tacere , e 
ad altrettali íuggcaioni di Chioftro • Quan-
do poi replicavafi i l fegno della Campanel-
la , con che venivafi ad accordarc la licen-
za di parlare, incredibileera Tallegrezza de* 
Condottieri, e la cortefiífima Santa in gra-
zia della loro fedeítá in tacere (at to chein 
effi potrebbe dirfi eroico > ordinava che íi 
deíTe loro qualche cofa di piü a mangiare. 
N o n v'era chi non godeíTe di trovarfi in 
compagnia della M . Terefa, ne chi íi rifen-
tiflea* patimenti, pofeiachéla foavitá^de'íuoi 
difeorfi , la grazia delle fue parole, e le pia-
cevoli fue,maniere toglievano al viaggio quel-
la gran parte che fuol effered'increfcevole • 
Da qualunque cofa, che d i mano in mano 
accadeva, ricavava mot ivi d'introdurre d i -
voti ragionamenti, per l i quali riraanevano 
altamente compuntij e inteneriti tu t t i que" 
che la udivano. Per fino coloro, che da gran 
tempo avvezzi a profferire feoncie' parole , e 
poco meno che ad ogni filiaba o un giura* 
mentó , o una laidezza, tanto intenti mo-
ftravanfi a'ragionamcnti della Santa, che ohre 
al moderare i loro cattivi ab i l i , proteílava» 
no che rinunziato avrebbono a tutti i folaz-
zi del Mondo per afcoltarlaj e una vokaef-
fendo íuggita di bocea da untde'garzoni una 
men che decente parola, fu queíti corretto 
da 
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áa Terefa con tanta deftrezza, cheinfieme-
mente proíFcri una profezia , come altrove 
vedremo. { Ü b . 4.^.7.) 
Allorcbé le Compagne non potevano ca-
pire in un cocchío , o carro folo, deftinava 
ella una Religiofa, cui quelle che menate 
erano nel carro diftlnto'dal fuo doveíTero ve-
nerare qual Superiora; tutte poi unitamen-
te voleva che preftaflíero ubbidienza o a qual-
che Religioíb, o al Sacerdote della comiti-
va , ed eíTa era la prima che proíl-flaffe queft' 
umile dipendenza . Per fe riteneva foltanto 
la podeílá d'eflere la prima , c principale 
oeirefercitare gli atti piü u m i l i , ed abbiec-
t ¡ ; che pero qualunque volta gliel permet-
teva la fuá poca falute , di propria mano 
cucinava ne'viagg) alie Monache le vivan-
de , come foleva fare eziandiofpeííe fíate uel 
Ch io í l ro , piu aíTti pregiandoíi dell* Uíficio 
di cuciniera, che del titolo di Fondatrice , 
titolo che ella forte fdegnava qualor veni-
vale conferito, quantunque tale in fattiella 
foíTe di tutti i M o o a ñ e r j , Fondato che avea 
alcun di queí l i , ed eletta ( come per molt i 
anni n'ebbe Tautori tá ) la Priora, imman-
tinente le fi foggettava nulla manco delte 
altre Suddite, e íi da vero , che non ofava 
prenderíi la menoma liberta, fe prima non 
aveífe chiefta, eottenutadallaSuperiora poc' 
anzi da fe eletta, la pe rmi íüone . In ta imo» 
do portavafi eziandio qualunque volta era 
aftretta ad alloggiare in Monaílerj di Re l i -
giofe d* altro Ordine. Súbitamente entrata re-
cavafx ella a vifitar la Prelata, e le offeri-
va al parí di Suddita, la fuá ubbidienza. 
Oltre aU'Orazionc, al filenzio, a l l 'ubbi-
dienza, al raccoglimento, e alie tante altre 
v i r tü efercitate da lei ne'fuoi v iaggj , oífer-
vava eziandio i digiuni dalla Regola ingiun-
t i , c dalle Coftituzioni, Ne* Convcnti che v i -
fitava, non ammet té giammai o cibo;, o a l -
t r o , che foífe alcun poco dalle altre diftin-
t o , volendo quantunque sfinita di'forze, che 
le fi deííe foltanto quello che a tut ta laCo-
muni tá diftribuito era nel Refettorio. La Du-
cheífa d* Alva avea proccurato con grandi 
irtanze, e ottenuto eziandio dal P. Provin-
cialc dell 'Ordine , che la Santa Madre qua-
lunque volta veniífe al Monaftero di A iva 
faceífe capo al fuo Palazzo prima di portar-
íi ad abbracciar le fue Figlie. Ubbidi va Te-
refa agli ordini del fuo Prelato, ed era cosi 
fcene aecolta da quella pia Principeífa che 
t en facea conofccre quanto viveí leimpazien-
te di rivederla; eperché una voltagiunfead 
Alva giá a notte avanzata, pregolla con re-
plícate inchieíle a tenerlecompagnia nel tem. 
po della cena, ma Terefa tuttocké e infer-
miccía , e ftanchiífima pe'difagi del viaggio 
rifiutó l 'amorevoie i n v i t o , fembrandole co-
fa aífai fuor di dovere, i l guftare un íol boc-
cone fuori del fuo Convento. La DucheíTa 
allora , aífine di piú a lungo godere l 'ama-
bile converfazione della fuá Veneratiífima Fo. 
reftíera ordinó che tut t i que'della Famiglia 
cenaífero , e dal canto fuo rmunzio quella 
fera alia cena. Giunta la mezza notte la M . 
Terefa troncato a mezzo i l ragionamento, 
e delufe le fperanze della DuchelfTa, chepre» 
tendeva íi tratteneífe ancora alcun poco tu 
tiroííi alia fuá povera religiofa claufura, 
Queí lo é quello che inbríe\re poífiamo d i -
re della condotta eí teriorepraticata dalla no-
ftra Eróina ne* fuoi v iaggj . Cío peró che fu, 
pera ogni efpreffione appartiene all ' interno 
fuo reggimento, che fempre fu ammirabile, 
e íanto eziandio in mezzo a tanti oggetti e 
imbarazzi che baftevoli fono a diftrarre un 
animo anche de 'p iú contemplativi . Qtjindi 
non poífono ba-ftevolmente defcriveríi i l fer-
vore, e la fublimitá dell 'Orazione, chetut* 
ta immergeala in D i o , gl i atti nc'qualipro-
rompeva di ardentiflimo zeloperla falute de' 
proíí imi, gl'infocati defiderj di patir difagí 
maggiori peí Celefte fuo Spofo. Tutte que-
fte, ed altre fingoíari virtü innamoravanoil 
cuore di D i o ; che peró non é a ftupircife 
tanto fpeciali furono le provvidenze , colle 
quali , come in piú luoghi abbiam defcritto> 
in tanti difaf tr i , e pericoli protetta la volle» 
e d i fe Ta . 
Dalla frequenza, e longhezza di tanti viag-
gj intraprefí dalla noftra Santa in ambidue, 
quanto ampie fono , le Caít igl ie , e anche 
nell 'Andaluzia, trae vano argomento i ma-
laífetti di calunniare e deturpare con maic-
dicenze/ i l di lei buon nome i anzi ad alcuni 
amici eziandio della íteífa Santa non appa-
rivano tanto lodevoli, e degni di approva-
zione; quindi Giovanna Suarez Monaca dell* 
incarnazíone léale , c intima confidente di 
Terefa facevaíi ad efortarla a deíiítere da 
tante Fondazioni, dicendole ( per ufare i d i 
lei termini ) ch* erano oramaiabbaflanza tan-
t i Colombaj. La Santa peró tutta ripiena di 
vive brame di dilatare le glorie del fuo Ge-
s ú , e della dolciflima di lu i Madre M a r í a , 
con faldo cuore foftencva le detrazioni de* 
mal-. 
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fnaldifpoíli, e non attiepidavafi alie contra-
rié perfuafioni a l t ru i . Gesü Criflo cosi difs* 
ella una volta in Salamanca al P. Ribera, 
e t i He a l quale io debbo fervire ; qualoraio ^vvedutezza della Santa Madre nelf accet* 
intenda d i qualche cofa che quefla torna a gloria 
d i l u i neffun altra mi fi puo parare davanti 
che debba impedir mi 1' efecuzion della pr ima. 
Dal religiofifllmo fuo P. Genérale érale fla-
to comandato di fondare tanti Monafterj quan-
ú potea, comando che i l medefimoReden-
tar le I f y v i z h 
no alio fe arfo 
giofe. 
e fentimento d i le i intor-
numero de lie fue Re l i ' 
S E dirltto giudícar vogl iamó, debbecon-feffaríl quai verita infallibile che i l ve-
tore apparendole in Malagone le i n t imó , d i - ro vantaggío dcgli Ordíni Religiofi confiíle 
cendole {%elle ^ Aggiunte alia V i t a ) chequel- grandiífimaroente nel conferiré 1'Abito uni-
lo non era tempo di ripofare , ma d i aff'ret- camente a períbne che fíeno chiamate da 
tarji ad erger Monafierjy pofeiacche ritrova- D i o , ed in efaminarle pofcia'accúratamente 
va egíi i l fuo ripofo s epiacere nelle anime che durante i l Noviziato, ed efcluderle fe abili 
in quefii dimoravano: che accettaffe quante Von- non fono riconofeiute. Ben comprefe quefta 
dazioni venivanle ofterte attefoche molteDon- verita l a n o ñ r a g r a n Madre; iConfi.c.i .Cam, 
zelle non lo fervivano , appunto perché luogo c. 15. e \4.Fond. c. 2 6 . ) quindí é che conar* 
non ritrovavano ove fervir lo. L'anno 1571. dentiífima premura raccomandó nelle fue 
le diífe i l medefimo Signore . Giacché vedi Conftituzioni , nel Cammino di perfezione , 
J' ajuto ch'io t i porgo, sforzati, Hovolutoche e nelle Fondazioni che ufifi grande attenzio-
tu guadagni quefta Corona. Fedraia'tuoigior- ne nell'efaminare l* ¡ndole , la capacitkdel-
ni moho avanzarfi f Ordine della Fergine . le giovani propofte, e fe la vocazion loro 
Ta lvo l ta , egli c vero cherifentivaíialqnan- venga da D i o , da vero difprezzo del M o n -
to all 'udire chi biafimava i di leí viaggj, do, e non da certa neceífitá di abbandonar-
ma tale rifentimento únicamente da umil tá 
c prndenza, era cagionato. Iddio conamo-
rofe parole ígombar volle i di le¡ t imor i , 
l iccom'ella racconta nelle Addizioni alia fuá 
lo , perché in quefto non poífono per avventu-
ra srogare le loro paífioni, di ven ir ricche , 
e farfi ftimare. Se dótate fono di vero fp i -
rito di Orazione , e di umil tá e fornite d i 
V i t a : Mentre io penfava un giomo fe ragio* buon talento racomandó chenulla fi badi a 
ne aveffero coloro a'quali pareva difdicevol intereíTe, e accettinfi puré , pofeiaché laper-
<ofa ch'io ufcijfi a fon dar Monafterj, edefa- fona, e vir tü loro equivale a doviziofado-
tninava fe mighor fatto avrei eolio ftarmene te . Avver i i Seriamente che veílite chef íena 
fempre oecupata in Orazione, inteftquefiepa- faccíanfi varíe pruove della capacita loro , 
role. MENTRE SI V I V E , NON CONSISTE I L e che in neífun modo ammettafi^ alia Pro-
CUADAGNO IN PROCCURARE DI GODERMI feífione quella che inabile víen ríconofeluta 
y i u , MA í n FARE LA MÍA VOLONTA'. Tar* a promuovere i l bene della Rel ígione, am-
¿ve a me, che lodando S. T a^olo {ficcome po- monendo altresi ch'ella é feíocca , difordi-
€0 fa mhanno detto , e altra volta prima nata Carita, ínconfideratacompaílione, indi-
avevo puré udito ) la Claufura, e i l r i t i ra - fereta p ie tá , quella di chi teme nel riman, 
mentó delle Dome, che quefla fojfe la vohn- daré a l fecolo i foggetti ^ che non fanno a 
ta del Signore da efeguirfi da me, edefsomi propofito per la Religione. 
rifpofe . D i A COSTOKO CHE NON MIRINO Quianto diflfe colle parole , e fcriíTe colla 
SOLAMENTE UNA PARTE D E L L A SCRITTTJRA, penna , praticó Terefa colle opere , e puo 
. £ diríl che una delle piü princípali attenzioni 
LE che ufava era quella di ben ponderare la 
fcelta delle N o v i z i e , difaminare la capaci-
ta loro , egenerofamente rifiutarle, e negar 
loro la Profeífione quando meno atte appa^ 
rivano. Era attenta in fommo neirefelude-
re quelle nelle quali umor troppo malínco-
nico prevaleíTe, perluadendofi cheoltreanon 
poterfi accomodarealJe coftumanzedella Re-
l igione, le quali richieggono tanta orazio, 
no» 
MA CHE C O N S 1 D E R I N O ANCHE L ALTRE 
CHE? POSSON ECLINO FORSE LEGARMI 
MANI \ 
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me, t tanto ritiramento, farebbono riufcite, 
notabilmente giavofe e á fe ftefle, e a tut-
ta la Comun i t á . Certe perfone ftupide, e gof. 
fe non torna va no a grado.di Terefa i per fin 
le Converfe vele va che dótate foíTero di buon 
¡ntendimento , eapertoingegno, e toltane la 
vocazione di D i o , niun altra qualita preme-
vale tanto, quanto quefta . Aícuni che fa-
cevanfi Mediatorí preíío la Santa perché ac-
cettafle alcune Zittelle, venivanle raccontan-
do le loro prerogative virtuofe didivozione 
d i modeí l ia , di orazíone praticatanel feco-
l o , dandoG a credere che Terefa a tali rac-
conti farebbefi agevolmente moíía acompia-
cere le loro domande, e che Noviz ied i t a l 
fatra incontrato avrebbono i l di lei genio: 
Ella pero, quando loro mancaffe buon intel-
le t to , poco contó faceva die íTe , Caggiamen-
tc divifando che certe pratiche divote uíate 
nel Secólo, nulla giovavano talvolta ^ anzi 
d* oílacolo erano ad apprendcre il vero Ipi-
rito della Religione. A l mirare ch'ella po-
co curava d'informaffi fequella chechiede-
va 1*Abito era ftata d ivota , efingolarmen-
te applicava V animo a fapere fe fornita era 
di buon ingegno, facevano taluni le m a t a -
vigl ie . 4.C. 24.) lo (ferive i l Ribera) 
fui uno di quefiiy e chiedendole la ragione.di 
cío, mi rjfpofei Padre, quanto alia divo-
„ zione, Iddiogliela dará qui, e quanto ail ' 
„ Orazione fi proecurerá qui d'infegnarglie-
„ l a ; anzi avviene talvolta che ci conven-
ji ga in prima faticare intorno a quelleche 
„ fecevano Orazione nel fecolo, per far lo* 
„ ro dimenticare ció che colá impararono: 
„ M A , SE NON AVRANNO BUON INTELLET-
3 , TO , XJUI AL CERTO NON TROVERANNO 
„ CHI Lo POSSA DAR LORO . Oltre a quefto, 
„ una Monaca divota , e Serva di Dio , fe 
„ non ha buon ¡ntendimento non é buona che 
„ a giovare afefola ; roaieloha , io la tro-
„ vo eziandio atta a giovarmi nelgoverna-
„ re altre, e ad impiegaríi negli Ufficj del 
„ Monaftero* " Da un altra ragione era fti-
molata la Santa a non curarfí di certe fei-
pite perfone, e di tefta leggere, ed c quel-
ía ch'efla viene fponendo nel Capo X I V . del 
Cammino di perfezione colle íeguenti tanto 
affennat^ parole. „ Cotale periona non in-
„ .tenderá n¿ fe ftefla , né quelle che vor-
^ ranno ammaeñrar la in ció che e piuper-
„ fetto, e migliore. Per lo piit chi ha que-
„ fto difetto fi da a credere di conoLcer me-
s, glio de'piük Savj del, Mondo lecofe chegli 
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„ convengono. EgH é un male ch' io ftimo 
„ incurabile, ed é un miracolo fe non va 
„ congiuntocon qualche malizia . Dovefono 
„ molte , fi puó tollerarc, raa fra poche non 
„ fi potráfoffrire. Unbuonintel let to, feco-
11 mincia ad afíezionarfi ai bene, s'appiglia 
„ a queílo generofamente, perché riconofee 
„ ch' é la via piúf icurai cquando non gio-
„ v i ad avanzare nella perfezione, gioverk 
„ almeno a daré un buon configlio , c a 
„ molte altre cofe, e non andra a flanea-
„ re, e infaftidire alcune: ma quando que-
„ fto manca, io non fo a che mai poflan 
„ giovare si fatte perfone; e veggo che uní -
„ camente concorreranno arecar grave dan* 
„ n o . Un tal difetto non fifeuopre fubito, 
„ né ¡n breve tempo, couciofliacofaphé m o l -
„ te parlano bene, e intendono male, e molt* 
„ altre parlan poco, e non moltoacconcia-
„ mente, ma hanno intelletto per aflai co-
„ fe. Si trovano eziandio alcune dótate d2 
„ certe femplicitá, le quali peró fono San-
„ t e : fanno poco per trattar negozj, e ufar 
„ col Mondo, ma fanno molto per trattar 
„ con D i o ; laonde egü é meftieri di grande 
„ informazione prima di accettar le N o v i -
„ zie, e di longhe pruove prima di accor. 
„ dar loro la Profeíflone. " 
Detto avendo che la noftra gran Madre 
voleva che le fueFíglie fortito aveíferoper-
ípicace accorgimento, non vorrei che alcu-
na appunto -di quellech'eífa fdegnava, cioé 
di poca tefta, riputafle che Terefa fi com-
piacefte di perfone galanri , e che voglion 
farla da Cácente, N o , non era si ícioccoil 
Sentimento della prudentíífima Donna i anzi 
raccomandava alie fue Figlie che ne'loro par-
lan ufaflero fempre u m i l i , e femplíci paro-
le , nelle quali fi riconofceflfe come un fa-
vellar da Romito, e lontaniflime foíTeroda cer-
t i m o t t i , fa l i , ecompl iment i , che pizzichino 
di Mondo. Se ricevendo -qualche Lettera di a l -
cuna delle prttendenti i l Sacro Abito ,accorge-
vafi la Santa che avefle ufato nello ferivere 
qualche formóla aífet tata, o qualche propofi-
zione confinante colTanifizio, (oleva d i ré : »o , 
no, cotejlet Donna, che fa far cosí bene la Dot" 
toreffay mn f a per m i , richiedendo ella av-
vedutezza d* ingegno non giá perché foífero 
eloquemi, e bizzarre, ma bensi perché piu 
atte foífero a neonofeer bene fefteíTe, e per 
confeguente piü u m i l i , epieghevoli con tut -
te . Preíentoífi in Toledo a chieder 1* Abito 
Religiofo alia S. Madre uaa giovanc , la 
I qua-
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quale, come Scrive M . Jepes, (Jepes ml l a 
Lettera d i Luigidi Leone, ensila V n a l . 2. c.20.) 
che Ja conobbe, era aflai árnica della vifita 
delle Chiefe , diaffiñere allePrediche , etra-
fcríverle dopo averieudite. Scorgendoinef-
fa e fanitá, e íngegno , e buone inclinazio, 
n i a c c e t t o í l a Terefa tra le fue Figlie, e af-
fegnolle iJgiorno deUa Vefiitura . La feraan-
tecedente al di deílinato portoífi la Donzel-
ja -al Monaftero per conferiré ?lcuni affari 
colla Santa. Giá tutto era ccnclhiufo, giáia 
Caadidata erafi rizzata in piedi per licenzíar. 
fi, quando foggiunfe : Madre, portero anco -
ra una Bibbia che ho prejfo d i me. A ü ' u d i -
re i l «orne di Bibbia akeroíTi la Santa, av-
vegnacché non ¡gnoraííe che voglia diré un 
tal nome . Voleva ella che le fue Figlie fof> 
fero non mpko fapienti , ma grandemente 
u m i l í , per la qual cofa tanto baftó perché 
fubito licenziafle per fempre quella Teo-
Jogheíía dai luo Monaítero» Bibbia figlmola 
mia , le difife, Bibbia ? e fpediente che 
vengbiate qua, che non abbiamo bifo^ no Ai v o i , 
ne della vofira Bibbia , Dovete[apere chenoi 
fiamo Donne ignorant), e mente fappiamp di 
p i i i che filare > e j a r quello che civien coman^ 
dato, I /ef i to dimoílro qaanto avveduta fof-
fe in tale ripulfa la nolíra Santa , impercioo 
che la brava -gioyane intefe si bene la Sa-
cra Scrittura, che accompagnataficon alcu-
ne Pinzocchere ^eboli di cervello, inciampo 
con eflTe in tali fpropofiti che íenza aver ot" 
tenüto i l confenío di alcun Supenore prete-
fero infl-tuire una nuova R e ü g i o n e , e com-
mifero tali fcioccbezzeper lequali fu meftie-
Jri che la Sacra ínquifizion di Toledo íe facelfe 
.prigione. Donde furon libérate l'anno 1579, 
'• Abbiamo che la ^anta ammife talyolta a.I-
cune Religiofe d'altrO Inftituto che bramo-
fe eíTendo di maggioreaufterezza volícropro-
feíTare la di lei iC forma ; malagevoimente 
pero lafciavafi indurre a tale accettazjone, 
perfuadendofi che mal faprá piegarfi alleco-
fíumanze delle fue Scafze, c le á v r a n e l d o -
vuto pregio , quella che giá avvezza fu ad 
altre pratiche, e ad altri Chiof t r i . Ad una 
di coteíte tali fcrifiTe una Lettera sicortefe, 
ed efpofe si falutevoü ammaeftramenti per-
ché perfeveraífe nella primiera vocazione, 
e TapeíTe fervire fervorofamente a Dio an-
che fra gl* i mbarazzi, e g l i ftrepiti che fo-
gliono occorrere nelle Comuni tá numerofe, 
che giovevolhffima fofa fará i l (jui regiftrar. 
la i mera me me. 
Della Vita di S, fSertfa 
Cesü fia cm V,S. 
„ Circa i l ^ negozio principale che V S - m i 
« comanda io non poflb fervirla inalcun mo* 
do , perché ad iftanza mía s 'é fatta 'una 
„ Conflituzione, colla quale fi vieta i l r i -
j , cevere in queftecafe Monache d 'a l r roOr-
„ d i ñ e . Sonó tante quelle che vorrebbono, 
e vogliono entrarvi, che febbene potreb-
„ befi riportar giovamento eut i l i tá dairac-
„ cettarne qualcuna , tuttayia fe la porta íi 
„ apriífe a tali accettazioni, inforgerebbono 
„ molti inconyenienti : La onde fu qneüo 
„ punto, non potendofi accordar tal doman-
„ da, ¡o nulla ho p¡i\ che íbggiugnere, e i l 
„ defiderio ch'io ho di complacerla ad altro 
„ non ferve che a darmi pena, Avanti che 
„ íl deííe principio a queíli Monafleri, io dU 
„ mora] venticinque anni in uno dov'era^ 
„ no centottanta Monache, e pofeiachénon 
,j ho tempo a d i rmol to , diró folamente che 
„ a cht ama D i o , come lo ama VS tutte 
„ quefte coíe ferviranno di Croce, ed ip ro -
„ fitto per 1'anima, e non le nuoceranno. 
„ VS. proecuri di confiderare che in coteíla 
„ Cafa non vi fia altri che Iddio, ed eíTa, 
„ e non avendo ufficio che T obbMghiad at-
tendere agli affari, non íe ne c u r i ; riflet-
„ ta a quelle vir tu che feorgera in ciafche-
„ duna delle Compagne per amarla , e ap« 
„ profittarfene, e non oceupi il penfierone* 
„ mancamentí che vedra in efíe. Si fátto te, 
„ ñor di vita mi glovo tanto che abitando 
„ ¡o fra 'si gran numero di perfone , come 
„ ho accennato, dalla v iña di tutte ricava-
„ va gran profit to, nc inquie.tavami alio feor-
„ gere qualche mancamento, apputttocome 
„ fe io foííi ío la . Alia fin fineo Signora mi» 
3, in ogni luogo noi poífiamo amare ilgrara 
„ D i o . Sia egíi pur íodato , poíciaché noa 
„ v ' é cfai f o f e impedí rci lo amarlo. 
SvfiM di ytflra Sigmria, 
Terefa di Gerá. 
La íleíía rítroíia , anzi maggiore r i t i w a ^ 
vafi nella Santa aüorché trattavafi diaccet* 
tare certe Dame di fingolare illuítre fchiat-
ta , e di ^ i á «vyezze a comandare ne'loro 
Paíazzi . (Jepes 1,2. c. 2 1 . ^ Le grayi inquie-
tudini alie quali vide íottopofte íefue Figlie 
di Paftrana ( ^ggaf i i lCi íp4 )22 . M L í b r o 2. ) 
i n 
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in grazlá della DucbeíTa di quel luogo ; la 
facevano ftare grandemente avertíta a: non 
cadere mai piü in fomigltanti impacci che 
turbavanla altamente. MonfignorjFepesrac-
contaci un avvenimento in cui eífo ebbe 
parte, collefeguenti parole. „ Unavol ta t ra 
„ le altre lo le fcriííi proponendoie una Da-
„ ma delle principali di quef t íRegni , Don-
na di etá giá adulta, ricchiííima difoftan^. 
„ ze, e Signora di molt i vaflal l i . Proccurai 
„ come mi fu poflibile di fignificarle quan* 
„ to di buona voglia farebbefi aggregataal-
„ le altre fue religiofe Figliuole . Non la* 
„ fciai di aggiugnere eífeme ftato io prega* 
j , to con grandi replicare iftanze dalla me-
„ definía, affiiícbé í e apriíS la v\s a í l ' in -
„ greflb» Le efagerai minutamente i l gran 
„ carattere della perfona, i fuoi rarr tateh-
„ t i , e gli ardentí fuoi defiderj di fervire ¡I 
„ Signore. Paflai in oltre a dirlccbe mi lu -
„ fingava di preñarle un fervigio eonfidera-
„ biüíí imo in indi/izzare ad unode'fuoi Con-
„ ventr un foggetto di cosi alto mér i to . M i 
„ rifpofe ella, trovarfi altrettantv c h cenfu-
» fa , obbligata alie finezze delle mié premu-
„ re m froccurare i vantaggj dslla fual{eli~ 
„ gione'y ma che m i compiacejfi d i favor ir/a ia 
„ qtíaluirqtie altra cofar toltone ih prop&rle Si-
„ gnore d i t a l fa t ta , le quali i n vece digio-
„ vare a' Monafier) m quali entrano\ puo te-
„ merfi che l i difiruggano . E perché non va 
„ regola íl genérale che fottopofía non fia 
s, a quaíche eccezione, qualora in altre oc-
„ cafioni fcopriva la Santa Madre preroga-
„ tive natural! ben collegate con umiltá in 
,r fomiglianti perfone , non dubitava punto 
„. di ammetterle ^ 
Quanta poi fofle l ' in tegri tá della noílra 
gran Santa neirammetterealla religiofa Pro-
feflione fe non quelle che veramente degne 
ne foífero, abbaftanza apparifee dal magná-
nimo dt leí difínteTeíTe peí qualenon lafcin-
dofi; abbagliare né dalla carne , né dal fan-
gue giuníe perfino-a rimandareal fecolo una 
fuá Ñ ipó t e di giá veftita r. nulla oftantr le 
ímporfune preghiere delle fue Monache che 
braroavan rite'nerla. (Ke l .deF i r t . a r t . F I I . ) 
Servavit Juflitiam ( fono f>arole degMAudi-
tori della S. Ruota ) <Abfque refpetlw carnis, 
aut SangHinir : illudque apert? menfiravit in 
xepulfa cujufdam 'l^eptir f u á , qua )am fue-
rat habitu Heligioms induta, quam cum ine~ 
f tam Keligíoni cenferet t ab illa expulit, non 
ekjiantiims: tnixis precibus Monialium pro i l " 
lius retentione . I I P. Ambrogio Mariano a 
nome del P. Olea della Compagnia diGesú; 
eraíi fatto interceditore preffb la Santa Ma-
dre, perché accondifcendeííe che unaNovi-
zia, non giudicata a propofíto dalle Scalze 
di noii fo qüal Mona í l e ro , faceíTe profeífio. 
ne , e Terefa in piú di venti modi , come 
riflette M . Palafox, nclla Lettera di rifpo* 
íla gl i diede la negativa, ufando fempre mol -
la grazia , e gentilezza , ma infiemementc 
gran rifoluzione , e vigore drmoftrando. Da-
ró un faggio degK aurei di leí detti nella 
mentovata Lettera col copíame alcuni po. 
c h i . iLe t . iS.par. r. T. Sappia FR. cirio non 
Jon ingrata'j che pero le dica che fe queflo ne-
gozio nulla p'tu avejje a cofiarmi che i l per-
deré i l ripofo, o lafani ta , quefio d i gia fareb» 
be conchiufo ; ma trattandofi d i qualche fea» 
pito nella cofeienta y non é bafievole f amici-
zia a fármelo approvarc, perché piü debbo a 
Dio y che a qualfivoglia altro, T'taceffe a l Si-
gnore che i difetti della t^ovizia conjiflefsero 
m mancanza d i Dote! Islpnavreidifficoltkal-
cuna ncll ' ammetterlay effendo ben tioto aFK* 
{che fe nol f a fe n informiy chemolteemol-
te" fi trovano ne'noftriMonafierj fer.ía averpor-
tata dote.,... Effendo noi póche, / inquietu» 
diñe che cagionano quelle che abili non fono al -
fa Religiones é tale che anche una perverfa co* 
feienza recherebbeji a ferüpolo T accettarle; 
quanto piu dunque debbon temeré quelle che 
dejtderano in neffüna menoma cofa offendere. 
l^ofiro Signore ¿ . . Vadre mió quando F K . 
voglia efsere da noi fervita in quefle Cafe ci 
dia buoni talenti^ e vedra che comunque fia-
p la dote ci contenteremo; ma quando non fia-
v i buon intelletto, io non potro Jervirla in co-
fa alcuna. 
Una delle ragioni per íequalí 1' ínclita no-
ÍIraMadre adoperava tanto fquiíita diligen-
za nella fcelta delle Novizie , e a detta del 
P. Ribera nel prologo al quartoLibro, bra-
mo perfino di aver potuto prolungare a p i ^ 
anni le prove di eíTe , prima di accordar lo-
ro la ProfeíHone, f u , com' elia ci fe maní , 
feílo in piíÜ lupghí i l ponderare che poche vo-
glion eífere le fue Religiofe, e perconfeguen-
te valevofi, e'degni foggetti. Aífinedisban-
dire l 'ozio da' fuei Chioftri fu la Santa Ma-
dre di psfere .che fpediente foíTe i l nulla pi& 
di tredtei Religiofe-, ammettere ne'raecíefimi. 
TrediciSuore, diceva ella fe fono buone equiva-
gliono a imite y e nefsuna moltitudine non ¿ 
m a í bafievole fe buone non fono . Porto opi-
I z nio-
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«lone altresi ( affinché t ime aveífero inche tafse ¡n cadaunodt qiieflí una Novízía ¿t píñ 
cfercitare rumiltá, e l'unefervendo alie a l - del prefifso numero ventunefimo . Non ap. 
tfe sbandire potefifero lungi da fe quella d i - p rovo , e non benedifse la Santa Madre dal 
ftinzione che tanto pregiafi nel fecolo di no- Cielo cotefta difpenfa de' Superiori, benché 
b i le , dal plebeo, di ricco, dal povero) che a riguardo fuo conceduta • Quelle Novizie 
dicevol coía foífe i i non ammettere alcuna che in taloccafione furonoaccettate non per-
Sorel la Con verfa . In progrefso di tempope- feverarononellaReligione ; che fe alcuna pro» 
tb fi avvíde che con si fcarfo numero di Mo- fefsó, addivenneeió k ique 'Monaí te r j ne'qua-
Bache, avvegnacché fervorofe , nonpoteafi, 11 mor í qualche vecchia, e lafció alfa gio* 
icnaífimámente in certe circoílanzedi tempo, vané i l fuo luogo . In virtú della mentovata 
verbigrazia di folennitk < o di malattie,, cora- permiflione diedeft l 'abi to inquel tempo nel 
píere a tutte le Monaftichc funzioni, perla Monailcro di MadrU ad una Contera Ve-
qualcofa íi arrendette ad accrefcerne i l nu- dova afsai facoJtofa, e fornita d¡ preciare do-
mero, e deílinare alcune ag l lumi l i impieghi t i . Sembrara che gran guadagnorornato fof-
delle con verte . C o ü a n t e pero fi tenne nel fe al Monaftero coll ' ingrefsodell ' i l luftre, e 
volere che fcarfo e l imitato íempre fofse i l dovizioía Damar ma l oppofto addiVenne ^ 
numero delle fueFiglie, avvegnacchéquel lo Jj-u ritrovato nclla Celia della Novizia uno 
di tredici oítrepafsafsero, dicendo che ovefo- fcritto ful quale avea notati L mancamenti 
m poche rtgna. piH unione.^ e quiete i e quan* che avea olservati' nelle Monache ; oltre ar 
to alie Converfe pochiílime volle efsa che fof- ció fu udita diré che nel fare la Profeífione 
fero, cioé, come fcrive i l P»Ribera ( / /Á .4 . avrebl?e ottenuto un Breve col quale lecito 
c z ^ y quelh filamente ¡ deüequal't non fipo- le fofse lo. ílaríene al Parlatorio lenza r Af. 
Uffe jar. Ai meno; e dieeva che inquefio pun- coltatrice; la onde videríi coRrette le M o -
to era ntefiieri rejfrignere la mano alie Trio» nache * privarla ddl* abito religiofo , e rK 
r í , le quali fogliono bramare d i aver malte mandarla colie fue-ricchezze. Daquefto, ed* 
Converfe, e molte volte caricam le cafe d i per- a l m avvenimenti ben anmmaeftrata l aRe l i -
Í'one d i paco projí/ío^ I I . numero ílabilito daL gione ítabilisdi chiudere aSfatto la porta a a S. Madre fúquello di ven t i , Gregorio X I V . rali difpenfe, e fl© a buona fperanzachenorv 
v'aggiunfe un. altra, ed efsendoíl. colla luiv apriraífi giammai finché fiorirá-amore-, e vey 
ga Iperienza di piu d' un Secólo e mezzori- nerazioneverlb la Seráfica noílra Madre. Nel* 
conofeiuto che. ventuna. Religiofe- baftevoü lo feorfo Secólo X V U , (>*vla M%Mar¡aGu 
íbno a. tutteefattameme compire leclauftra- polama del SS.Sagramento cberefsedue v o L 
Ji offervanze, hanno raai fempre proecuja- te i l Monaftero di Gesü-María di Genova c i 
t o 1 noftri Superiori che non mai fioltrepaf 
f i , e g l i fteííi Romani Pontefíci , come po 
trei provare con.moderne teftimonianze, fo 
no ftaii taü veneratori delle Sante intenzio 
n i della hoílra gran Fondátr ice , che non han 
ha laíciata una veramente degniíüma me-
moria, del fuo ae!o, perché intatta manten* 
gafi q-ueíta legge diSi Terefa . Ghiedeva iftan* 
temente d' efsere ammefsa in quel Sacro Chic* 
ftro,. e veílir 1'abito Religiofo una figliuola 
« o voluto» ufare del 1*alto loro potere, adif- del Signor GianfrancefeoLumelinoi macom^ 
penfare che i l ventunefimo numero fi ecce» piuto efsendo gíá i l numero ventunefimo, 
da , avvegnacche a ció £are da autorevoli nol potea ottenere . Temette la M i Maria^ 
Períbnagí venifseropregati. Lamedefima San- Girolama che la Priora fofle per chiedercr 
tá con-un fatro grandemente-efemplare ha qnalche difpenfa. affin di-poter accettare quel-
dimoílrato dal Cielo quanto ftiale acuore l ' la giovane : che fece perianto la favia Re-
ofservanzadi tal legge,. ( ^ « . í . f . / ; 2 O . C 2 Á ) ligiofa appFeno imbevuta dello fpirito della 
Trattandofi íacaufa della di leiBeatificazio- fuá Santa Madre, dáfla qualij avea- dianzi 
TÍCS i Prdati del!* O'rdine ,. verfo l ' anno 1608. meritato d'eíTere prodigiofaraente rifanata 
affine di a-vere con che fupplire alla.pover- dalia for^itá-degíi orecchj che avea contrati 
t a de'Mbnafterj eftenuaxi dalle fpefe di giá ta.^ Sembrándole da una parte íconvenevoF 
faite,, e da farfi nel promuovere I ' accenata cofa l'introdurre efemp) di difpenfe in si fati 
cauía j ftabilirono di; permettere chefiaccet- to genere, dall 'al tra mal tornándole a pia^. 
• ec- • 
(*) Gafpire i i S. Michtle ntlU Dcdic .M Vfom» del le Cw». da effo trad, in Italiáiw,. 
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ceré che la giovantr dotata di buone qualí* cfccuzíone di tal difegno fu addoflata i^l Pl 
t á , non rimancfle appagata nelle di vote fue Vifitatore Pietro Fernandez Dbmenicano , e 
brame, fí fe a pregare i l Signore che fi de- al P. Odognez della Compagjiia di Gesá . 
gnafle di chiamafla ben tofto a sé , offercn- 11' Fernandez commife Te fue veci a S. Te-
do generofemente Xa fuá vita per laíciare refa,. e al P. Bagnerj e la Santa adempien-
alla Lumelina il luogo da sé oceupato . Fu do i doveri delia fuá comm efllone ferif-
accettata dal Signore la magnánima oíferta; fe imorno K affarc da Avi la 1* anno 157^. 
la colfe fra pocouna mortale infermitá, cuí una Eettera al P.Oirdognez^ neila quale cf-
pazientiflimámete toilerata confegnó , l'anr- pofe i fuoi pareri con rale faviezza, che mag-
ma fuá a quel Dio , che ra-vracopiofamente giore non puó defideraríi in vomo lunghif-
premiata di fi bel fagrifirzio a lui oífertoper ftmi anni in parecchf negozj fperrmentato í 
FoíTervanza déllc proprle Icggi. ed eeco fra le aí tre cofe quello ch'eíTa gli" 
Qui pero- inforge una leggiadra diílinzio- dice : C Ler. 17. par.%. ) Qanto airejferetan'-
fít dello Storico Francefe degli O d i n i Re- í ? , come diceva V. R. fempre '/ni difpiftcqueí 
goiari- . Scrive queíli ful fine dcF Gapa imperciúeche1 h credú ch: paffi tanta d^fferen-
atLvn. che é ftato* determinato fl nume- za? tra l-infrgnare adonrtc^ e congregafnemol-
ro di venti per le Comuni tá foggcrte a l i ' te infierne ; e tra f infegnare a' giovanetti , 
Ordine, rimanendo htdecifo per queHe che fo- quanta v ha- dal ñero a l bianc». Rifalta-
no fotto la ghirifdi^ione degli Ordinar'rde Lm^- m tanti inconvenienti dalfejfer ntoltech'io non' 
ghi , dove in alcune fono- arrivate fino a l nu - poffo ora- a füffic 'tenza r i d i r l i . Conviene per* 
mero d i cento Monache, e piu ancora, Lcpi* t'anft- che vi'Jia- un numero fijfo , ( quandf 
da diftinzione in vero! quafi che i l motivo pajfi i l quarantejimo é troppo , e tutto [ t r a 
ch'ebbe S. Te reía db ílabilfre che rn poco confufione . L'una impedirá1 í a l t r f t e non 
numero foííero le Religioíe di cadauno de* ran* cofa che bene 
fuoi Monafterj e fu perche tutte fi affati-
caífero, e p iu agevolmente manteneífero n d G A P' O" X I K 
Chioftro I 'uniformitá , e \ar pace y non va-
lelíe ugualmente e per le foggette al l 'Ordi- Dettami'delta Svnta intorm a l govemQt < 
Be, epey le fottoppofte a'Veicovi j-e lecito Qonfefíorl d$lU fue Mbnctche 
folte a queí l 'ul t ime i l cambiare a ío r ta ien-
t o , le leggire a cagion d'efempio veftir di TJ'Q^ó fempre mal Ta Santa1 M'adrefvifcc-
feta con diré che S. Terefa ha lafeiato m- j £ rato amore all 'Ordin fuo, e godeva di* 
decifa fe leScalze foggette agii Ordinarjdeb- Itarfi foggctta a-Prelati del medefimo. Che 
baño veílir ruvido panno ; e-quafi che d* fe fottopofe i l primo derfuoi Monaílerj alia 
neífun va4ore* foííe latteftazione del P.Fran- giurifdfzione del-Vefcovo di Avila videfi a 
ceíco Ribera, il^ quale laíció ferino che la ci6'fere coftretta da-dure círcoftanze, nelle 
S* Madre diceva ( A 4*c..24. ) c ibf / / r /^Tír quali'era pofta e cui^ioi-abbiamo deferitte 
ne piú 'del numeto ajfegnato nelle Conflituzioni nel piimo l ib ro . Ih-appreífo fondando altri: 
non era minor danno che i l dijhuggere i Mo- Monafter}, l i* foggettó' tut t i con grandiífima 
nafier): y e che bramava: che non fofj'e compiu fuá coníolazione a'Superiori dellá Religione, 
p> i l numero* , chinche fe offerta fi fojfe qual- e a detta- del P. Francefco d i ' S. Maria , 
ohe giovane a propofito , v i fofse ¡lato luogo ( Croftí y . 2 . r . 7. ». 4, ) fra gl i alt t i ritoli* 
ad accettarla . E a dir vero come puo-ap- ond'era portata ad'amare cotí parziale aíítttto 
provare Terefa che indecifo rimanga i l nu- i l* Monaftero di Medina del campo, uno era,• 
mero delle fue Figli©, e poíTan quefte per- perché fu i l primo che fottopofe all? ubbi-
venire fino a queilo di cenco, fe portó ella dienza dell?Ofdine'. Lo fteíío amorofiíllmó1 
mai- fempre opinione che fcarfo eííer debba Griíto volle approvare i dettami'di Terefa; 
i l numero delie comunita maflimamente di quindi é che apparendoíc in Maíagone , fra-
doraie, e non paíTare i l quarantefimo >• Ele- gli altri comandi, le ingiunfe di proecurare 
na >. e Giroíanaa di Quiroga-Madre » e Fi- (neMe aggiunte al lavita ) che tu t t i i ' fuoi M<>~ 
gliuola. trattarono di fondare in Medina del nafier'j jteffero-fottb i l govemo d i un fofo'Pre-
Campo un Confervatojo di Zit tel le ritirate, lato-^ e di morando-eíTa in Toledo nel tempo 
neL quale 11, ammacítraífero nella v ¡m\ fino- in cui Monfignor Mendoza pafsava al Vefcoi 
ai tanta che. fc¡e¿iie>íícro qualche ftato . L ' vado di P á l e r w a l e comando che fecefse st 
che 
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cfee quello eziandío di A v i l a , (Feg. i/Capa dato dalla V . Marta dtGesu; ma queflepoi 
30. dsl 2. l'tbro ) ubbídienza allordme, pro- affin di fottraríi dall'inquieta compagnia di 
fefsafse ; i l che avendo Tercia felicemente fchifi animaletti che grandemente molefta-
confeguito, n'ando ella íl giuiiva , che v i - vanle, fi moíTero a chiedere aü'Ordine che 
ciña a moriré dopo avere oramai compiuta le annoveraflfe fra le fue Cuddite, come altro-
tutta la defcrizionedelle íue Fondazioni, volle ve nar rammo» Altrove pureaccennatoabbia-
aggiungere a quella una perpetua memoria di mo che la Santa ricuso in Vagliadolid di ad-
tal fatto, e íncominció cosi . Emmi paruta doííare alie fue Figüuole la direzione d'un 
d 'tcevol cofa i l foggiugnere qui in qualmaniera Collegio di fanciulle , alio udire che vole-
/e fue Monache delManaftero di^Avila, che f u vafi íbttopporre alia giuriídizione dell 'Ordi-
i l prima che fi foüdo dopo effere flato fogget. nario. 
tato a l t Ordinario ¡ fe ne pafso a l f ubbidten- Oltre i l dettame che le íue Figlie foggette 
xa della Keligione . Crefciuti che furono a foflero aU'Inítituto loro, Tultimo fentiraen-
numero fuíHciente i íuoi Figliuoli , ad effl to della Santa fu ch'eífe anche nel fegreto 
commifé la cura dcjle Figlie, e queíleferia- tribunale della Confeífione a non altri fot-
mente ammoni ad ubbidire, e lafciarfi reg- toponeífero ia cofcienza loro che a'proprj 
gere da'Fratelli loro ¿ né egli é meftieri 1* Fratelli.. Non p«ó negaríi che un tempo 
allungarci raolto intorno a c i ó , abbaftanza porraífe la Santa opinione noitdaverfi réí lr i-
eííendo noto che uno degli ñ imol i che Ipin. gnere le fue Religtoíe a palefar foltanro a 
fero. Terefa a flabilire gli Scalzi , fu quello períbne determínate gli affari del lorofpir i -
che le fue Figüuole , provvedute foíTero di r i t o , c chiedere únicamente da eífe confor-
domeftici Reggitori . ^ to e configl io; ma non men certo egli é , 
JVIoíTa dal coftante fuo fentimento di fog- che altramente fenti negli ujtimi aimi del 
gettare i fuoi Monafterj allagiurifdizione deR* viver fuo.. Anna di S. Bartolomeo che fu 
Ordine , ella rifiutó parecchie Fondazioni, int ima conofeitrice de'fentimenti. di Terefa , 
perché ripugnavano ad ammettere q^ueíta con- vedutala un giorno malinconica udi da eíía 
dizione.. Lanno 1571. da Moníig. Giovanni quefte p a r o l e I ^ ^ Í T , io veggo che andiam 
di Ribera Arcivelcovo di Valenza fu invita- perdute in aprendo /a porta a mo/ti Confejfori: 
ta la nofha, Santa ad ergere un Chioftro di Monfignor Jepes nel libro 2. capo ¿6 . §. 5. 
Scalze nella detta C i t r á i ma eíía , giacché eííenda ancor vi vente la Venerahile Anna, 
i l Monaftero. a . l u i , e non all Ordinevoleva non accenno íl d i lei nome; lafció non per-
TArcivefcovo che fi foggettaiíe, con gentile tanto feritto cosí . Dijfc ad una Priora clí 
manieta rifiutó Tinviro. A tale rifpoftanmafe oggi d i vive, ed e della piü fante che viva* 
Monfignore, com'egli ílefTo con frisó , fen- no ne'fuoi Monafierj quejie paro/e . „ Son moho 
ra fperanza della venuta della M. Terefa y „ confufa per quel punto che ho ftabilito 
( y.Cron.t*z,/ . S. c^  18.) ma non fenza una „ nelle Conftituzioni ( che iProvinciali non 
v iva brama di l e i , e delle fue Figlie i quindi „ poíTan rogüere alie Monache la libertá di 
per rimanerne una volra appagato, permife „ chiamaieConíeífori diqualanque a l t roOr-
l'anno 1588. che fi fondafle in Valenza un diñe ) ; imperciocché febbene quandoí ta-
Monaftero di Scalze^Carmelitane, e queíiofog^ „ b i l i l tal coíay regnava lo fpirito, e la fin-
getto foífe alia Religione. Donna Maddale- JV cerita^ tuttavolta io temo che inavveni-
na di Irias avendo in animo di fondarne „ re fieno le lorelle per abufarfene, ammet-
an altro nella Villa di ^renasche é nel Re- „ tendo con tal pretefto delle vif i te , ( Peg» 
f no di Toledo fcriífe corteíemente alia S. )3 J'Enriquez nella v i ta della V . jínna* d i S. ladre, e le ofíerfe a tale imprefa e dena- „ Bart . / . 4. 1 ^ ) e conferendo qualche 
r i , e patrocin) : chiedendO' altresi peró che „ loro malinconia, la quale meglio íarebbc 
i l Monaílero fi fottoponeífe al Vcfcovo di ,„ che non giugneííe anot iz iadál t r r , , che de* 
Avi la Ord inacio di quella Villa . La Santa }, Religiofi delFOrdioev 
apertamente íe rifpofe che non ammettea fon- Valganmi puré le pruove tratte dalle Let-
dázioni lequalianneíTaportaífero fi fattacon- tere della; Santa , conciofliacofache abbiaíi 
dizione; moi i , e i l Monaítero eretto non ella renduta fi manifafta lafua votontá, cher 
venne. Si erefíe dappoi l'anno 1594. , chia- non potrebbe defiderarfi di p i ü . Nel Mona-
mate á queíto fine alcune Monache del M o - fiero di Malagone inforte crano varié do* 
naílero di Alcalá foggettoairOrdinario, fon- güanze fía le Monache cotura la Prcfídente,. 
ck* 
m . m. 
ch'era (lata pofta m luogo de!ha Priora af-
fente. Udiva le confeflíoní loro un Sacer-
dote buon fervodiDio> ma perché alia vir tü 
jnancava la fperienza di ció che Tuol avve-
nire ncüe Religiofe Comunita , non fapea 
quefti fopire quelle femminili querele. (par, 
a. Leí, 25. ». 2. ) La Santa , ícrivendo al P. 
Girolamo Graziano , aífunfe la difeía delta 
contraftata Prefidente, e dífíegli: Tadremio 
jo credo che quand'anche v i andajfe S.Chtara 
rt f a r v i la Superiora, •finche v i jo/fe per Con' 
fejfore queglt che ixi fia , troverelbono de'di-
f c t t i anche m efla. Piu chiatamente dichia. 
rofli contra i l Párroco di Malagone in un 
«I t ra Lettera che fcriíTe nel 157^. ( par. 2. 
Let. 30. n. z. ) J^pn confcnto , dic ella , che 
quilla perdona par l i con alcune , né le confejfi j 
nel rimanente g l i fo buona ceray perché que-
fia é convenevol cofa, Nella leí íanteí imater-
«a della prima parte dicde un preíto ritne-
dio per la quiete d'una fuá Figliuola di Si-
v ig l i a , dicendo. Con non lafciarla confeffare 
che con Frati d e l í O t d m e . fara i l turto aggiu-
ftétto . Aazi per la comune quiete di tutte 
le fue Religiofe di quella Citta , ingiunfe 
alia M . Priora fi fatto comando, nella íeí-
fantuneíima pur della prima parte. Leinca-
rico i l proccurare che fi t rat t i mcnoche fi po-
tra fuori de' nojlri Scalzi j talmente che co-
tefie Mona che ^ e neppur F R . non comunichi-
no g l i affari delle anime loro. IS^on facciano 
gran cajo fe alcune volte g l i Scalzi manche-
ranno loro , e m n petranno efporre fi frequen-
temente con ejfi le cofe loro? importando affai 
piu i l non ricadere in un'altra burrafca , co-
me fu la pajfata. 
Ha profeguito dal Cielo a incarirare lo 
fteflfo awertimento . L ' infigne Vergine Cat-
terina di Gesá , la Sandoval, ricevette dalla 
Santa la íéguentecommiíf ione, eladefcrifle 
collc feguenti parole . I l Giovedi Santo ap~ 
parendomi m i dijfc , che effendo in Baeza un 
Convento - dell'Or diñe , hen fi potrebbefondare 
anche un Monaflero per le Mma^he ; ma ch' 
egl%é fpediewtech'ejfe poitrattino poco con que' 
Santi d i Baeza , perche gli f p i r i t i delle fue 
Monttche fono dtfferenti: e che da cionafceva 
la ¿oca voglia che avea di quelleFondazioni, 
ÍH luogffi , ne'qualt non foffe Convento de 11' 
Ordins. I Santi di Baeza erano alcuni vene-
randi Sacerdoti difeepoli ^eirAppoftolicouo-
mo Giovanni di A v i l a , le "Vite de'quali ve-
ramente efemplari, ficcome quella del loro 
Mae í t r o , furoao deferitte da'Luigi Mugnos. 
Cap X I í . y i 
La fteííá nofira Santa liríconobbe dal Cielo 
fi provetti nella criftiana pietá , che non du-
bi tó di chiamarli ^ ««f/j nulladimeno dichia-
ró non eíTere a grado che le fue Figlie ufaC-
fero molto co 'mede í imi , e afleri chelofpi-
r i to del fuo Ifli tuto era diíferente dal loro . 
E qui pongo fineaqueftoCapo. N é e g l i é 
giá che manchimi proliíTa materia d'empier 
piOi pagine intornoallargomento del medefi--
m o i ma a tacere mi fpinge ildivifare che a 
menti doc i l i , quel pochifíimo che ho efpo-
ílo fembrera anche troppo . 
C A P O X I I I . 
Vbbidienza efattiffima della S. Madre, 
NEIl'accignermi chefeci a deferí veré que-do Capitolo miforfe nell'animo i l peyi-
íiero di regiftrare molti í í imi teftimonjdella 
Santa raccolti dalibri di ef la , alia viftade' 
quali io non diííido che i l pió Leggitore a-
vrebbe agevolmentc comprefo quanto eroi-
ca, e fublime riluceífe ¡n Terefa la v i r t a 
dell'Ubbidienza , Ma cheí La copia d í t a n t i 
teftimonj m'faa fatto povero, em'hapercosi 
diré opprcfíb; e imperció miglior configlio 
ho riputato i l contentarmi di tre fole tefti-
monianze della medefima . Nella íua Vítít 
al Capo x x i 1 1 . cosi fenflf1 di s é . Lodatofia 
i l Signore i l quale m* ha fatto grazna che ub~ 
bidifea a núei Confejfori > rifoluta di non u fe i -
r e un punto da quanto mi comanderanno, e 
cosi ho fatto fino ad ora, proecurando benche 
imperfettamenté i di efeguire con tuttaefattez-
za tutto cid che mihanno impofio. Nella Let-
tera V I I L della prima parre diretta ad Alonfo 
Velafquez Vefcovo di Ofma: Una delle mag» 
giori grazie dic'ella, per le quali mi fentoob-
bligata a l^oflro Signore , fi é i l farmi fua-
Divina Maejía bramofa d'ejfere ubbidiente i poi~ 
che in queflavirtu jperimentoparticolare con* 
folazione, e contento, come in cofa che piu d 
ogni altra ' N o f t r o Signore c* incanco . J índrü 
anche in capo del mondo, ferive nella Lette-
ra X X V . quando cid fia per ubbidienza i anz-i 
fiimo che quanto maggiore farebbe i l trava-
glio, altrettanto piu goderei d i fare qualclje 
cofarella per quefio gran Dio , a cu i debbo 
tanto; e (ingolarmente credo che maggiormente 
lo fervirei quando foltanto facciafi per . ubbi-
dienza . Ferme radici ci vengonoaddittando 
gli accennatí xtefti, che in Terefa gittare a-
vefifé la Viníi dell 'übbidienza i ma da'detti 
fac-
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facciam paífaggío a'fatíl che piú manifefta na avvegnache menomíínma ; per la qualc 
ci renderanno la di leí perfeziooe. venifle l'ubbidienza adeíferetraígrediía.Cü/f* 
I I P. Baldaflarre Alvar^z parlando un di r . 34. pofi i n iu Fond. ItcLl. f. 5. ) lo mn fa~ 
ad una nfpettabile e pía Dama, fi le ¿iíTe: ceva cofa alcuna che approvata non fofsc dd 
Vede VS. quello che Terefa d iOeiü ha da Dio ^  dotte perfine , per non trafgredir punto fub* 
riconofce quello ch'ella é \ Or fappja che ció kJdienza ; le quali pcrfone veggendo tornare 
tiulla ofiante , Jn tutto quei ch io ledico, effa per piá capí a molta utj / i ta críputaztone di 
diportafi non altramente che ¿tna Bawbina. E tutto l'Ordine , m i dicevano che quantunque 
a d¡r vero quanto umile , fcbietta , e arren- ufiijft fegretezza, em'andajftguardando che non 
devole non fi moí t ró ella al ^ar d'innocen- veniffero a fapcrlo i T u / a t i della Re/igioae, 
te bambina la noftra Santa ad'ogni mínimo lo potevo j a r non pertanto. Ver una mínima 
cenno dell'Alvarez íuoConfeííore ? !LJna,gran imperfezi*ne che detto m'avejjero ritrovarfi m 
pruova egli fece de i rübbid ienza della ípiri- t a l fat to, mi pare che avr.ei/afciati mille Mo* 
tuale íua Figkuola , e la t rovó veramente najierj, non che uno^ Quefto e certtffimo. A l -
tüt ta íoda , e í kce ra . Era la Santa nel mag- Jorche poi giunfe finalmente ad ergere U fuo 
gior .fervore di prorauovere la fua Riforma: primo Chioílro,"che pronta ubbidienza eferckó 
fcriíTe al fanto Direttorc un biglietto, chie- Jo fteffo .giorno della Fondazioneí LaPr iwa 
¿endogli configlio.., e gl i fece grande iftan- dell'Incarnazione mandolle ad intimare di 
za perché fenza dimora le .rifpondeíTe giac- ritornareimmantinente cola ;e la grande Mae-
jdie nella dilazíonecorrevawfchio Tadempi, ftca dell'ubbidienza non frappoíe indugio ^ 
men tó delle gravi fue idee.. Jl Alvarez non coníul tó Teologi í e i n g r a v e c i rcoñanze 
invió,preítamente Ja rifpofta, ma per far pruo- obblígavala i l comando della Superiora, non 
va della virtü di Terefa fuggeJJó lalettera, ricercó Mediatori, non addufse preteíli eícufe 
c nel fopwfcritto pofe qnefte .parole . "Hpn di qualche dimora, ma tofto abbandono le 
fapra per ^ w f / , X'ubbidíentiflimá Donna quattro prime dilette fue Figlie le quali eranfi 
fedelmente ferbo intatta la fuggellata rifpo- quello íleflb di veílite del facto abito; non 
i l a , né la leífe che aUoraquando , paíTati i fi riftette alie loro lagrime che appena nate 
due raefi, érale permeífo diapri t la . Inque- vedevanonmanerfi .or íane. , e fi riconduflíe all* 
fto fatto chiaro ognun vede quanto generóla Incarnazione. 
violenza avra fatta a sé fleíía per I'anfie ar- Quella che tanto preda era e pieghevole 
Jenti che avea di promuovere.nelle fuejon- nel defiílere .per ubbidienza.dal trattare le fue 
dazioni i l Div ino onore; ma a xheí iupirc i Fondazioni, e abbandonarle, fu pronta aítresi 
di tale valore fe giunfe perfinoadeporreaf- a foffrire .qualfivoglia travaglio, per accre-
•fatto i l penfiero di ftabiliüe ,la Riforma -^er fcerle, a l lorchétornava agradode'Superiori.. 
ubbidire a l fuo Provinciale, ed all'accennato Tutto i l Libro feconio di queíta Storia nefa 
Alvarez fuoConfeífore? f i t a . Capo $ } . inint* chiara féde. ( Fond. c, 26. JEdi. I ta l . c .31. ) 
f o n d . Itífl. c. 2. ) Quando ciomtfü comandato I I maggiare al/eviamento(fcrlv'eUa ) ch'iopro-
X fono parole della medefima ) abbandonai vava ueltravaglj da .me fofienuti nelleFonda-
i l trattato con tanta fac i l i t a , e contentezxa , xioni de Monaficr) era i l vedere.il jcontento che 
come ¿e nen mi Jofse coflata cofa ver una ; e rjecavane al nofiro Keverendijftmo T . Genera* 
t a l cofa ne/suno poteva dar f j t credere, Ter le, giudicando che emendo egli i l mioVrelato, 
fin le fiejre perfone d'Orazione , colle quali e dandogli tale piacere y io ferviva a nofiro 
trattavo gl i affari delíanima mía , penfava 
TÍO ch'io me ne ftejft ajfiitta, e confufa ; anzi 
i l medejimo mió Confefsore non finiva d i ere-
jdere linterna mia tranquillita + ma io* pa 
Signore. II Provinciale, come narrara mo nei 
fecondo libro al capo x v i n . poco ragione» 
volmente fdegaato contra la Santa perché in 
Medina del Campo non era ftata eletta a 
rendemi d'aver] fatto tutto quello che' avevo Priora quella ch'eflb bramava , comandolle 
potuto, giudicava non efsere obbligata a piü partir di Medina.. Era allora rígido i l ver-
per ubbidire a ció che comandato aveami i l no , Terefa oppreíla dalla paralifia i tuttavia 
Signore'y onde molto contenta mi rimafi nel la medefima lera volle partir per Avi la colla 
Monafiero, Dopoalcuni mefi , per nuovoco- fuá compagna fopra i l giumentello d ' unA-
mandamento dei rAI t i í runo, ríaflunfe l'impe- quajuolo difpofta a viaggiar anche a piedi 
gno , ma udiamo quanto foííe cauta, e ge- quando non avefse ritrovata la commodi tá 
lofa per non commettere imperíeziqpe aicu- di quella mefehina cavalcatura« Nelle gran* 
di 
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un ubbidienza cieca a fait Confefsori, Ouefi» 
io ammiro p i¿ che tu t t i i f u ü l u m i . Per*poco 
non accadde ío fteffo al Libro in cui deícriflíc 
la fuá V i t a , fe i l P. M . Bagnez, piu atten-
r i o n i , r iurom aimonaiceroai xoieao, e i cn - to e avveduto, non n'aveífe impedita Tefe, 
vendo al P. Ambrogio Mar iano , tuttoche, cuzione, Volendoqjieftiprenderealcun faggio 
di traveríie dalle quali fcofsa venne larifor 
Terefa volle fempre ubbidire a'iupe nía 
ríori avvegnacche conofceíTech'eglino invin-
cibilmente erravano. Dcfiftette dalle Fonda-
ti ífi l Monaft  di T l d  fcri-
( JLíf.47. par. z . ) accorta ch'ellaera, loav-
vertiífe di bcn ponderare i fuoi parlari, di 
del la prontezza della Santa a ubbidire fenza 
cercar ragioni di fcufa, lafcioífi ufcir di bocea. 
cendogli; avverta "Padre mió che le conterm- che forfe dicevol cofa era abbrucrar quel Vola-
m le parole', pez. amor d i Dio ufi grande cau-
tela, gringiunfe peró di fedelmente adempie-
re i voleri di Monfignor Sega Nunzio Ap-
póftolico, che avea foggettati a f e g í i S c a l z i . 
me , Appena Tebbe udito la Santa, g l i r í - -
fpiofe con ammírabile ferenitk'di animo , e 
di volto che a Jut toccavacomandare; poiche 
quando cosi avífse giudicato incontanente, i » 
fada fempre come fa , dando g u f i f a l T^un- quello fiante medefimo l'avrebberidotto in fí-
xio, che alia fine i nofiro T relato , e a tuítf 
fia bene r ubbidienza, i 
Per ordine d'un íuo Confefsore avea ella 
feritti erudid comeníi fopra i Cántici di Sa-
Jomone. Meglio d* ogni altro jjotea eífa in 
vero fpiegare quel íl milleriofo Libj-o, attefa 
la pratica cognizione, e fpcrieiiza di ció che 
nel facro epitalamio in ofeuri fehfi deferitro, 
írialagevolmente puó comprenderfi ^a>Xnter 
nere. Rifpofta che lafció ¡1 Bagnez alirettan-
to confufo, ehe edificato, com'egli medeíi-
mo depofe per la Canonizzazione. 
Difpiaceva altamente alia Santa che If i tot 
ConEeíTori, qualora imponevanle qua í checo -
mandamento, le adduceífero i ragionevolt 
motivi che a fi fatte intimazioniinducevan-
l i . Pregavanli efifa a non confumare i l tem-
po ih proporle le loro ragioni , perché go-
preti tuttoche erudíti , e acwti. T u t t a v ó f o r rfeva di Hbbidire con tutta femplicitá . E 
parve a un altro direttore fconvenevol cofa quefta fanta invidiabile íempslicita non era 
che Donna illeitefataaccintafifoíTeaJIa fpie« efercítata da Terefa foltanto nelladempiere 
gazione d i . fi profondo L i b r o , eimpercio in 
timolle di confegnar la fuá opera alie fiam-
me . Bailo una íola paroJa di quefto perclié 
tofto foífe l íetamente da Terefa abbruciata, 
fenza punto riüettere RC allafatica ch'erale 
coftata , né a'dotti , epiífimi fentimenti che 
avea apprefidaDio nel vergarla, ii¿ al frutto 
che ripórtalo avrebbono i leggitori di quella . 
Qual grave difavventura fu6l compiagnerfi 
taleavvenimenro, ma a dirittopenfare debbe 
comandi agevoli, e p ian i , ma eziandio nell* 
eíecuzion d'impreTe difficiliífime nelle quali 
tollerar dovea graviífime fatiche, e t a l volta 
andar per fino a ritrofo delle ptá ferme per-
fuafioni del proprio giudizio, c delle paífio-, 
ni piu innocenti delTanimo; anzi godevain 
fommo che ie fi ingiugneífero cofe malage-
v o l i , e ripugnanti a'proprj Je t tami . Erafo-
lita diré con tutta Tingenua, e feria fchiec-
tezza dell'animo non mai di verfa da'detti del 
dirfi altresi fomma e felice ventura per la. labro, che qualunque bene del Mondo no» 
Chiefa; po(ciache, come ben pondero i i P. farebbefi mai indotta a tralafciare qualunquo 
OaíTet., ( tonfid.». 4.1 Ottob.) avrebbe i l coja le comandafse i l fuo Confefsore , e ag-
Mondo una beli'opra di Terefa , ma non giungeva che quando mai non refeguifse ap< 
avrebbe ad admirare un atto íi eroicodi u-
mi l t á , ed ubbidienza, e Iddio volea che Te-
puntino in quetls guife che quegli dejiderava9 
farebbefi perfuafa d'incórre un gravijfimo m -
refa piá illuflre fi rendefle colle accennate ganno. Diceva ancora che fe tu t t i g l i <An~ 
v i r tud i , che col raro dono di Sapienza. f u gioli del Cielo fi unifseto a darle uncenfigli9 
ella nella mifika Teología ( fono parole del oppofio a quello de'Juoi Vrela t i , e de'fuot Con-
mentovato piiífimo Scrittore ) perfettamente fefsori, ancorche nonpotefse dubitarechequelli 
if iruita, e ne fcriffe piu dottamente di quello fofsero Spiri t i lAngelici, no» avrebbe dato loro 
ehe fe ne po/sajerivere. Élla bene finte fe y e orecchio , per únicamente efeguire quanto da D h 
bene finfegm. Chi non fi maravighera di ve- le fojfe fignificato per mezzo d i quelli che in 
dere una Fanciulla far lezione a t u t t i i d o t t i ) térra oceupanole fueveci . Ció chedicea colle 
Quefio pero non e ció che mi rapifee . L'og- parole chiaro ed evidente fe'jco'fatti in cir-
getto della mía ammirazione e i l vedere una coftanze fi ftrane, che^  ben potrebbe parago-
Giované umile piu che fapiente * laqualeben- narfi la cieca, ed eroica di leí ubbidienza a 
che avefse per Maefiro HFigl iuohdi Dio, refe quella del gran Patriarca Abramo , i l quale 
F i t a d i S . Terefa Tarte I I . K chinó 
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chinó olTequioíbiI capo a dolorofo comando a dirmi che gliubbidijjl^ ma dopo, fuá Mas-' 
di fagrificare l'unico Ifacco : comando che fia moveva l'animo del Confejfore , aveiocchi 
appariva diílruggitore delle promeffe dian- ejfo puré torna/fe a comandarmiquríio chev^-
z\ a lui faite da D i o . Vegganíl due infigm leva Iddio. II P. Girolamo Graziano *ciha 
pruove negli antecedenti Libri I* una nel lafeiata un ílluftre atteítazione deirUbbie«-
primo al Capo X V I . l ' a l t ra nel fecondo al za di Terefa colle feguenti parole „ Ella é 
Capo X X V . 
É^a ordinario coftume della noflra Eroina 
qualora ¡1 Signore rivelavale alcuna cofa da 
efeguire incontanente, i l proporla al CoafeG-
fore fenr.a fargli motto della rivelazione a-
vuta , affinche governandoíl queíli colle re-
góle della prudenza le additafle quanto do-
vea oprare, ed era con nvagnanima índiífe' 
renza rifoluta ad ubbídirgli , avvegnacchele 
foííe per venir comandata imprefa contraría 
a quella intimataíe da Dio neíla rivelazio-
n e . T u t t i i Libri che la Santa ha feritti fu* 
roño da eíTa compoíti a ció comandata da 
D i o ; nulladimeno le intimazioni dall 'AIti í-
fimo ricevute non farebbono ílate baítevoli 
a indurvela, poíciache non guidavaíi ella 
mai colla Rivelazione fe unito aquella non 
fbffe concorfo anche i l volere de'kioi Diret-
t o r i . Veggafi a cagiond 'efempiociócbefcr i -
ve nel Prologo del la faa Vira , lo fo , dic'ella, 
quefta rc/azione perche i miei Confejfori COSÍ 
comandano , e fo ancora che giada piügiorni 
Iddio la vuo/e, ma io fimra muardiva. A n -
che la Spofizione fopra i Gandci di Salo-
mone fu ícritta dalla Santa per divida rive-
lazione j c u i approvó i l Direttore; non per-
tanto al í b locenno d'unaltro inefperto, ter-
minata che fu , gittolla 5 come veduto ab-
biamo, nel fuoco; da che apparifee-quanto 
íaggia e prudente foífe quefta Vergine, che 
piü delle Rivelazioni faeendo cafo dell'umile 
íbggezione, venne , í k c o m e a riprovare i 
ter t i dettami di certi falfi Spirituali, cosi a 
cofa maravigliofa, che alcune, anzi molte 
a, volte trovavafi quefta ferva di Dio a piedi di 
„ Confeíforij che non avevano né fperien-
j , zra j né coghizione di cofe di fpir i to , o de-
„ g l i affari delle fue Fondazioni ; non per-
„ tanto rendeva ella Contezza di tutto , e 
5, chiedeva i l loro configlio , obbedendo a 
j , efli con vera finceritá di cuore. Iddio poi 
, 5 dava a quelli tal luce( com'egli promette 
j , in Ezechiello al Capo X I V . Sivenerk homo 
„ ad Vrophetam in Jincerkate cordis fui, ega 
„ loquar in lingua- Trophetee) che'.ben appa-
,5 riva parlar i l Signore per bocea loro . G l i 
55 affari, che intraprendeva con queftaubbi-
.5 dienza, riufcivanopiú felicemente di quelli 
„ che imprendea da fe colla fuá prudenza : 
j . La veri tá fi é che in tutto i l tempoch'io 
j , reífi ( che fu quaíi diecianni) ín tutrele 
„ coíe ch'io le comandaVa, odelle quali da-
„ vale i l mío configlio , volevo prima fa-
„ pere da eífa qual foífe i l fuo parere, ele 
„ comandavo di trattare i l negozio col Si-
„ gnore, e <i¡ pregarlo ad i l luminarla intor^ 
55 no a ció che trattavamo; e j n o l t r e l e i n -
5, giugnevo che m i diceífefehiettamente c ió 
,5 che a lei fembrava piü opportuno, e c ió 
„ che Iddio le avea dato ad intendere nell ' 
,5 Orazione: e poche volte difeordavamo ne* 
5, pareri 5 poiche ioavevogran fedenello fpi-
„ r i to , e nella prudenza di lei , ed eífa ne 
55 avea maggiore nell'ubbidire a me. 55 Fin 
qui raccreditatiífimo P. Graziano; ma deb-
beíi aggiugnere un eroico Voto fatto dalla 
dimoftrarci quanto aveífe benapprefoilgran Santa di ubbidire con fingolar maniera al mew 
detto: (Luc. i © . i 6 j Chiafcolta koi , afcolta defimo, 
me, pronunziato dall 'Incarnata Sapienza a Incamminavaí i ella alia Fondazione di Si-
íoftegno de'fuoi Miniílri . Egli é ben vero vigi la , e in una Fefta della Pentecofte r i d -
peró che Iddio i n premio della fi fedele, e roü i , forfe ad orare , o ad afcoltar l aMeí fa 
rara fuggezione di Terefa a'fuoi Direttori mo- i n un Romitorio di Ecica. Tornolle allora 
veva Tanimo di quefti si che parlaífero ap- in mente una graziá fublime che in tale fo-
punto^ e conveniflero in detel•minarecióch, lennitá avea ricevuta alquanti anni prima dal 
era giufta Ja fuá volontá , palefata nella R i - Divino Spirit0 5 e moífa dall'ardentefuaCa-
velazione . ( Vita c, -¿6, ) Ogni qualvoita , rita f defideró di poter fare qualche grand' 
ferive la ftefla Santa, i l Signore comandava- atto ad onore de i rAki í l imo , e in rendimen-
mi qualche cofa, nelf Orazione, fe HConfef* to di grazie del favor ricevuto . N é guari 
fore intimavami l'oppofta, tornava U Signore tardó Iddio afuggerlrglielo. Le venne in ani-
mo 
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mo di fart voto di tnolto particolare ubbí- javor i fcé , e ajuta g f ignoranti. éhvirtürdelP. 
dienza al P. Girolamo Graziano alIoraCom- Vbbidienza , che tutto puo i l Hifchiaro Iddio 
meflario Appoftolico. Mol t i dubbj inforfero i / mió inte/Utta a/cune volttcon parlarmi ^ ed 
a fraftornar l'efecuzione di tale idea. Sem» a/tre con rapprefentarmi la maniera in cht 
bravale da ua canto che non era egli poi gran debbo favellare; talmente che fembra che fuá 
cofa i l fare tal Voto , dovendoíi fempre a' Divina Maefla voglia dir (fuelloch* ion»npof~ 
Prelati ubbidire; daU'altro apparivale gra- fo^ne so, Quefto ch'io dico é pura verita^^ 
vofiífimo, conciofliacofache rtfleaeffe che a' che pero quelloche v i fara di buono e dottri-
Superiori non era tenuta a palefar lepvüfe. na del Signore : je f a ravv i alcuna cofa d i 
grcte cofe dello fpir i to , e ch'eífi fi van mu- male chiaro é che viene dal Tflago de'tnati J 
tando laddove ella farebbe ftata obbligata aci che fon i * . 
ubbidire al Graziano , ancorché foíTe fuddL Per l'intenfa propenfione che portava all* 
t o ; e farebbe venuta a troppo legare la pro- ubbidienza , riconofceva ( íiccome altrove 
pria liberta, coftrignendoíi a tanto obbüga- narrato abbiamo ) qua» fuoi Sviperiori que* 
toria manifcftazioñe . ínforgeva ancora un Sacerdoti che nel viaggioaífi í levanlaj eter-
altro peníiero, e facevale temeré che tal V o - minata qualche Fondazione, feavveniva che 
to non tornaíTe agrado del Signorei ma alia deílinata avefte la Superíora , era la Santa 
fine prevalfe l 'u l t imo pení iero , che rampo- Fondatrice la prima a piegare le ginocchia 
gnandoía le dtcea : ífiro che v e qualche cofa, dinanzi a l e i , e in tutto da lei dipenderequal 
cui tu non f a i per D i o . Tanto bailó perché fuddita, e Figliuola. Quando ftavaíi rápita 
Terefa piegaííe di toflo le ginocchia, e fa- in Eílafii fe la Prioracomandavale che fire-
ceíTe Voto d i jare in tutto i l corfo di fuá cafle a mangiare, Tumile Santa fenza dila-
vita tutto ció che le fo/fe per diré i l P . G i - zione alcuna, con non poco ftupore di chi 
relamo Graziano ipurche non fojje contra Dio, la mirava , ubbidiva , infegnandoci in tai 
€ contra i fuoi Vrelat i ) , e in oltre di no-n guifa quanto verace foíTe quello Spirito che 
celare a l medefimo avvertitamente cofa alcu- la guidavar 
na di tu t t i i fuoi difetti . Dopo aver narrato EgH é poi inefplicablle lo iludió che ado-
quefto fatto loggiugne la Santa in un fuo perava per inferiré negli animi delle fue fi-
Foglio preflb i l P. Ribera; ( f t i ^ . / . 4 , c . 2 2 . ) gliuole un vivo amore di queíla v i r t í i , ba-
l^on fo fe meritai contalatto-, parevamipero fe, e fondamento della mcwiaftica perfezio-
d i aver fatta una gran cofa ad omre dello ne. In un fol motto , ma grandemente ef-
Spirito Santo : almeno feei tutto quello CJK prefllvo, additava ella i l valore, e la ne-
feppi . Laonde rimafi con grande foddisfazio- ceíTitá di fi gran vir tu , dicendo: %L NONA-
« Í , ed ailegrezza, e tale fono ftata da allora y ERE UBBIDIENZA E ' U N NON ESSER MONA-
in qua. Fenfando d i rimaner legara rimafi con CAJ e riufcille fi felicemente, e colla voce, 
maggiore liberta, e con molta fiducia cheleo, e cogli efemp) di renderle perfettiífimeobbe-
ftro Signore abbia a fargli ( cioe al Grazia- dienti che la ílefla Santa, in piu luoghi de lk 
no ) nuove grazie in guiderdon? d i quelf of- fue Fondazioni, íi fe di eííe affettuofa L o -
ferta cirio facea a d i l u i onore, perche ame datrice. Ebbe in coftume di tenerle fempre 
ne faccia parte, € j n ogni cofa maggiormente efercitate, comandando loro cofe ripugnanti 
mt l lumini* al proprio genio, portando ferma opinione 
Le difle .una volta ilSignore: Figliuola / ' c h e l e y i r t u d i n é fimettono meglioalla pruo-
ubbidicnza da forza: e in vero la i re rTere íá va , né meglio fi acquiftanochenelle piuar-
foftenute tante traverfie, opérate fi eccelfe due occafioni ; e bene fpeíTo avea fullelab, 
imprefe, e feritti Libri fi profittevoli e fu 
b l i m i , debbefi ^ferivere al vigore comunica-
bra che la vera Ubbidienza fi da a conofeere 
nelle difficolta \ dottrina infegnatale dal Signo-
tole dal Signore in premio della ubbidienza. re quando !e difle. I^on farai ubbidiente f ? 
Odafi ció ch'ella ferive al Capo X V I I I , della non t i trovi rifoluta a patire. Fifia lo fguar-
íua V i t a . Quando vol l i cominciare a ferivere d« in quello ch' io ho patito, e t t fi fara age* 
di quefir ultima acqua mi parve tanto tmpof- volé ogni cofa . Sperimemava di q.ual carattó 
f ibi l cofa ü faperns dir parola, quanto i l par- foííe la virtü delle fue Figlie con intimazio-
lare ia Greco, ejfendo ció a me difficilifiimo . n i , che del ridevole aveanougualmente che 
€on quefto penfiero i l lafeiai , e andai a co- í l r ano ; non perianto le ritrovavaarrendevo-
muaicarmi, Benedetto fia i l Signore} che cosí lifílme e preíte ad ^cciecar i l proprio cono-
K a feu 
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fctmento. I n Avi la erano ñatediftribuiteaHe 
Religiofe nel refettoriaaicune porzioni dice-
i i rucloj e quello che tocca alia S. Madre era 
snolto piccolo, e fraddo di dentro. Ella per 
lar pruova deirubbidienza d'unaSuora dóta-
la di buon talento chiamolla a s é , e con fe-
jciet^ le ingiunfe d i andar a prantare quel Ge-
minólo nel dimeftico orticello. Nullaoppofe 
a tal comando la buona Religiofa, raafol-
tanto bramofa di appieno adempicre i-vokíi 
¿ella fuá Madre i ' interrogo fe Jo avea da 
collocare dritEo, o difleío }- Diílefo , rifpofe 
Ja Santa, colloca.telo diftefo j . e it'ubbidiente 
Figliuola ratto voló aXlorto, e coilocó.ilce-
druoio íotto térra neiraccennaca giacitursa, 
con tanta allegrezza , ^he non le veane mai 
In pen-ficta, cflere irapoffibil. cofa, chequel 
fi acido Crutto poteííe germogliare.. In Tole-
do ad una Religiofa fana di. corpo ^ e di 
Viente, ma d i miglior vo lon t ádo t a t a , difle 
Ja Santa con un motto equiv-oco ch'era in-
¿ r m a , ond'efíer bene che andaffe a letto . 
,Toíto ubbidi la Religiofa e cattivando U 
^roprio. inteljetto alie corapagne che inter-
loga vanla che avefle d i maje rifpondeva : 
Sonó inferma, e la Madre n i ha comandatoM 
aoricarml a ktto * Alia cucinieM pur di Toledo 
che rotta ayea una pignatta, comandó la Santa 
che la rappezzaííe fc Ccn qualcofaü interrogó la 
Sorclla,, e Terefa leggíadratnente r ipigl io: cm 
qual cofa \ ella, e chiaray con mcanavaccim 
X a buooa Suora con invidiabile cecuá , . s'ar-
jerideite aliedlfpoíizioni della S. Madre, e per 
mol to tcmpo con uno ftromento^ fi mal raf-
fcttato, cucinó, le. vivande. ü n ; altra R e l i -
giofa del medefimo M o n a í k r o pericomanda-
rnento della Santa, adacquó. fedelmente un 
palo feco, con-iíperanza che avveíTe a r in-
verdire». Piü. mara.vigliofa £u.rubbud¡enza. d* 
mn altra Religiofa perché credutaü riprefa 
gerfeveró.in eíTa v ir tu con ef trena o fuo tra-
jvaglio .. Vcnendo la Santa dal Goro dopo 
í ^ a t t u t i n o , in Toledo, diffe ad eíía Suora una 
non fo quale parola per avvifarla. di certa 
«ofa . La Sorella credette d'eflere. ftata^ cor-
jetta di qualchemancamento, ondeC ficcorae 
¿ i l coí tume dalla S. Fondatrice introdotto, 
per- chi é riprefa ) tofto.proftroífia.terra^ Non 
fu avvertito tal atto né. dalla^anta j n é d a l -
1^ altre Religiófe , e imperció non fuvvi 
chi le perraetteíTe di- rialzarfi ,. e i 'umileRe-
Jigiofa ¿ í let te proítrata^ colla boccaaliuolo 
in Coro tutto i l r imanentédeí la notfe # Raf-
legroíTi la Santa Madre alia vifita dellaeie-
ca ubbidienza della íuaFig l ia : AíBncheperó 
un fi bell'atto guaí lo non veniífe, é perduto 
da vanagloria, le fece una buona ripren fio-
ne. Erano fi preíle a ciecamente ubbidire le 
Figliuole di Terefa , che talvolra;iperimen-
tate daSuperiore non fornite di tutra queMa 
accoriezza e prudenza di cui era dotata la 
Santa, gmnfero a fare azioni (come per e^  
fempio a correré fenza inéugio per prectpi-
tarfi in un pozzo, a preparare una gamba 
fana ad eílere loro tagliata )• le qualt eífendo 
per natura loro proibite , le avrebbero rén-
date colpevoli , fe la buona intenzione non 
le avefle fcufate; per la qual cofa abbifogna* 
roño piü di ritegno, che di fprone . Fu me-
ftieri che infegnaffeFO loro períone dotte , 
quali foííero le cofe, aelle quali avcano ad 
ubbidire, e quall quelle che efeguirnon do-
veano; e che Ja S. Madre avvertiíTe i Pre-
l a t i , e le Pfior4 a ben ponderare ció che co* 
mandavano; potendo bene fpeíTo avvenire che 
laddova le fuddite per linnocenza, e lo fer-
vore immune vadano- da colpa , eglmo perá 
faccianfi colpevoli . 
L'eífere diíubbidieníe era- quel vizío per cui 
sbarbicar adoperava la Santa le piü acri r i -
prenfioni, e piá feveri galt ighi. Ritrovandoíi 
ella in Medina del Campo un giorno di grande 
íblennitá., ficcomedifcreta, e gioviale, a fine 
che le fue Figlie dopo H Veípero* fi ricreaf-
fero alquanto oncftamente , avea compoíle 
alcune ftanzette divote, e fpirituali da can-
tarfi dalle medefinie, tutte a tal fine elíen» 
dofi congrégate, l a Sorelia ^AlherfaBattifla^ 
che i'affetto fuo avea férvidamente r ivolto 
airefercizio dell Orazione .* Svam? chtamai?% 
difle, a cantare') faubbe meglh-contemplara^ 
ü d i l l a Terefa, e. faítafi zelante^ diíenditrice 
del l 'übbidienza, rivolta con fevera facciale 
fe- una buona. correaone, e in pena le i n -
giunfe che fi riíiraíTe in-celia-, quale indé-
gna di godere la compagnia delle u m i l i , e 
ubbidienti., Giovó tanto queí la ía lutar ripren-
fione airaccenata Religiofa, che in appreílb 
divenne un efemplare d i ubbidienza. 
Abbiamo.nella. feeonda parte delle Piftolc 
deUa Santa la feffantefimateraa diretta al Cap-
pellano. deUe Monachedi Malagone . EíTa é 
piena-del piü alto zelo cfaepoíTa mai i^earfii. 
e. un Santo ídegnacont ra le difubbienti avealo» 
ac-
t*) á^ftf» ffii perfona epro U Smt^tm m^ . fam miracolo. rfgtfrato ne* Procefé, 
t c c é f o . AperfáSiente fcrive di quelfe Suorc 
che ben fi cohofce i l poco giudizto che batmo , 
e contra t i medefimo Cappelíano dice che 
non pü* hfchw £ incolparne ancor ha* e po-
co dopo lo minaccia di lerarlo dal fao m i -
niñero di Cappel íano. Contro d^una Mona-
ca nomata Béatrke , aflerma dt fíarfene fi 
corrucciara che non vorrebbe fentrrla a no-
minare ^ I n fomma tutta la Lettera é m o l t o 
r i fent i ía ; e la ragione di cia era perché tra 
h fue Figlie , alcune malcontente chiama-
vanfi del governO' di quella che in aííenza 
della Priora Brianda di S. Giufeppe, regge-
va quel Monaí lero qual Prefidente. Efíendo 
H violar rubbidienza lo- fteíTo che toccar la 
Santa nella pupiila degli occhi fuoi r impu-
gnó- 1 a m i del rigore, c non é a íkipire fe 
tanto calore venne dimoftrando . Abbiamo 
parimente nella prima' parte la feflantefiraa 
quinta diretta alie Monache di Granata af-
fai zelante, e fervoróla ,~ nella quale degna 
a notarfi é la grave dt lei fentensfa al n. 4. 
Se ció ha da effne (. cioé fe ha da durare i l 
Monaí lero in Granata y per introdurre neil-a 
Re/igione pr 'wcip) di poca ubbidienza, meglio 
farebie i l non ejfervii poiche non conjifte i l 
noftro guadagnff neltatser molti Monaft^r}., ma 
ta eff-erfante quellechevi dimorano. Fu ícritta 
quefta Lettera pochi mefi innanzl 'ú felicif-
fimo fuo tnanfito , dalla- qual cofa' debbe r i -
cavarfi eíTere l'pbbidienza i l principale re-
ta gg i o che brama va lafciare nella fuá Rifor-
m a . Oltre alia voce, e alia penna, civen-
ne predicando Tubbidienza lo íleífo anna in 
eui morí-co'fuoi luminofiefempj; Termina» 
ta la Fondaaone di Burgos movevafi^ ella 
alla volta di A v i l á , e altrove, c i o é a d A l v a 
ove morK le fe* rivolgere i paffi l'ubbidien-
za , PaíTando in tale occafione da Vagliado-
l id deíideravano le Monache che fi tratte-
neífe per qualche giorno con eíTa loro, ma 
Terefa chc fapea efler chiamata dalla voce 
del Superiore ad Alva-, incontanente pa r t í , 
dicendo alie amorofe Figlie di Vagliadolid 
che l'ubhidieitza comandábale l ' andarfen? 
che nel£ ubbidire* non- dcve frapporfi dimow . 
Giunta agli eftremi, r ü^/í//V»z<í , e la Vo. 
tuerta {\\XQV\O qwelle d«e V-irtu-ail'oírervanza 
delle quali efortate ci-volle, e lafcióinper-
jjetuo ricordo: ( Greg* XV. in Bulla Canóniz*) 
Commendltns' tamquam prcecipua bona Vauper-
mem, ac debitam 'Prapofitis Obedientiam. 
Ancor dopo 1' av venturofa fuá morte non 
nz tralafciato di ftimoiarci ad una Virtió- a 
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leí si gradita . La V . M . Anñá di S. Agoftí-
no avea ricevuto un precetta dai P. Genc-r 
rale, col quale le s ' í n t imava di porreinif-
critto que lie grazie interiorr, che Iddio co-
municavale nell ' Orazione, Adcfegüire tale 
comando grandís ima era la ritrofiachepro-
vava la Serva dr D i o . Con tale afiflizione, 
e ícontentezza accoftoífi airEucariftica Men-
ta , e al lora la S» Madre la fe' preftamente 
rifolvere aü ' adempimen to de'voleri del Prc-
la to . Le apparve con fevero fembiante, e fi 
fe riprefe: T^ort tipregiafiid'effermiaFiglíüo-
la I O T fappi che non lo é chi no» ubbidifce 
La medefima Venerabil Madre,. eflendo íla-
ta deílinata da' Superiori ad cíífer Fondatri-
ce , e Priora del Monaftero della ViHa di 
Valera di / o í í o v grandemente ílduolfe entro 
fe fteíTa, e non fapea accordare stfatto co-
mando colle r ive laa ion ia l cun tempa pria 
avute da S. Anna della quale era fingolar dU 
vota , e dalla noí l ra S; Madre, dalle qual i , 
aüorché bramava ella fgombrare dal Mona-
ílero' di Viílanuova della Xara le fu manife-
ílato,> efler vólere dell*' Altiflímo che in queU 
l o - f i rimanefle. Mentre un giorno í l a v a i m -
plorando luce dal Signore le apparve S\ Te-
rcia , confortolla ne' t imori chéperple í ía te-
ñe v a n l a , e le diífe; figiia ubbidifci'y clac in 
qjieflo confifie- la tua falvazione. 
C A P O X I V , 
Cafiita illibattjjima' della Santa',' 
EL Gapo fecondo5 della fuá Vita alte-^ 
fta di sé lanoftla Seráfica Vergineche* 
diíoneíle cofe per iraturale iílinto fingolar-
mente abborriva1. Non é qut tutto pero U 
único pregio della fingolariífima di lei pu-
rezza. Regio a (Tai raro, e^diílinto di Terc-
ia fié' refiere í la ta*immunedaqualf ivogl ia 
immondo penfiero, e ímmune a tal fegno, 
che ignoro-affatto anche per cognizione ípe-
culativa in che confiíleíTe fconcio^ e impu-
ro affetto . I Confeflbri di effaa'quali si mi»^ 
ñuto efattiífimo contó rendeva degli affari di 
fuá -cofcienza, am mi ra vano i n lei una puri-
ta forprendeate, everamente'Angelica. 111^ . 
M i Pietró di Yangues Domenicano la fole* 
va chiaméir& : yergiaale Teforo, Un a l t ro in-
figne Drrettore della Santa-, cioéil P. Rodr i -
go'Alvarez della Gompaghiadi Gesü che a r é a 
udita la genérale di lei Confeífione", altcfl^* 
a* íúoi difcepoli che la M . Terefa era ílata* 
favo-
7? Della Vita di S. Terefa* 
favorita da Dio con maniera particolare del 
dono di Caflita i e ad cfpriniere Y alto fenti-
mento che d i lei portava , cavó fuori la caf-
fetta degli occhiali, e drífe ; In quella ma-
niera che quefia cajja , e impotente ad aver 
penfieri, e Jentimenti carnali t cosi era la M. 
Terefa per ifpeciale privilegio di Caflita y epu. 
rita conferitole dal Signare* Non meno íubli-
mi fono refpreífioni che adopera r i l l u f t r i f -
i lmo Jepes allorché fu quefto argomento ra, 
g iono . ( l . s . c .q . ) „ Fu queíla ( dic egli ) 
3) felice Vergine pun í l ima , e^caftifíima di tal 
, i forte che fembrava aveís 'e l la acquiftato, 
3, parte in grazia di q^ieña virtú , e parte per 
„ ifpeciale privilegio difpenfatole da D i o , ció 
che godono g l i Aagioli per condizione, e 
„ proprietá della loro natura. Quant i laco-
3, nobbinK) j e trattammo con lei la coníide-
s, ravamo non come perfona comporta di car-
„ ne, e di fangue, ma qual Angiolo viVen» 
w te nel Mondo, efente dalle lordure^di no-
0, ílra carne . . , . Ioquantoa rué nota i , c ípe-
» rimentai in tutto ¡1 lungo tempo che la 
5, conobbi che febbene le virtñ tutte rifplen-
„ deífero non folo ne'fuoi coftumi, e nelle 
„ fueazioni , ma perfínonel fembiante, quel-
3, la pero delIa.Caíiitá fpiccava piü fingolar, 
« 5 mente; c tale era la modeftia del v o l t o , 
5, e la compoftezza della perfona che allet^ 
„ í ava e aífezionava ad amare la ñeíTa Pu-
3 , r i ta tu t t i coloro co'quali p a r k v a ; di ma-
„ niera che lo fguardo fifo nel di lei volto 
#, era una viva efítcaciflima perfuafione ai-
^ . l a C a f t í t a . Gotefto ritratto di Angélica pu-
3^ rezza che portava imprelío nel volto altro 
>, non era che una figura, o a meglio diré 
5, un ombra della mondezza interiore. Fu 
„ queíla in lei fi efimia, che né nella car-
„ ne, né nello fpirito , e per fino neppure 
>, nell'immaginazione, ne vegghiando , né dor» 
^ mendo, in íomma in neíl'um tempo , tu 
„ neífuna occafione fenti in fe íleífa aííalto 
a, alcuno, né fi poté in jei riconofcere vefti-
„ gio del tanto comune , e domeftico In imi -
„ c o ; potendoíi diré come giá profetizó O-
„ fea ( i ) che i l Signare le fpezxft f arco, e 
3 , la fpada, e allontano dal di lei paefe la 
9, guerra, dándole agio di ripofare nelle fue 
„ braccia , fieurada' fuoi nemici, Gonchiude-
„ ,ró tut ta in breve queíla materia col diré 
„ che per iflraordinaría rarifílma efenzioné 
» viífe con totale ignoranza della paílioncs 
contraria alia Pur i t á . Tanto abbiamo ne* 
„ Procefli da molte delle fue Monache, le 
„ quali affermano che fe tal volta ricorre-
„ vano a lei , come a Madre , e Superlora 
„ chiedendo ajuto, e ammaeí l ramento per 
„ fottrarfi da immonde fuggeílioni, ella to^ 
„ ílo troncava i l ragionamento, dicendo di 
„ non intendere quel í inguaggio, eingiugne^ 
„ va alia ten tata Reí igiofache.'andaífe aconr 
„ ílgliarfi con altre perfone; perché per non 
, , aver ella giammaifperimentate tentazioni 
„ di queíla fatta, giudicavafi inabile apro* 
„ pone opportuno rimedio: rifpofla che non 
, , dava mai qualora le fue Figliuole partici-
„ pavanle altre loro fpirkuali indigenze. 
Avvegnacché non fapeífeapplicare addat-
to rimedio a 'mole í la t i da si torbide , e in-
quiete paffioni, veniva moíTa p e r ó j a mol-
ta compaífione verfo imedefimi, ecollefer-
vorofe fue orazioai le ven ne fatto di liberal' 
parecchj che miferamente nell' immondo lez-
zo giacevano. Eífendo poi in fe oneftiíllma t 
fentivafi portara ad amare con diílinto af* 
fetto quelle perfone , nelle quali fcorgeva rK 
fplendere queil'amabile vi r tu ; e dopo raorte 
eziandio, ha dimoílrato con fingolari benefi-
cj quanto accetie le fíeno quelle fue Figliuo-
l e , che fono finiílime cuílodi , egelofedella 
modeí l ia , e purezza. La V. ¿>erva di Dio Ma-
ría degli A n g i o l i , (Elias aS. Ter.in ejus yita 
/. 5.c. 18.) elíendofi fpontaneamente ofFerta^ 
fcontare a propne fpefe quelle pene che nel 
Purgatorio foíteneva la Giardiniera del fao 
Monaí lero da piu mefi defonta, efauditada 
D i o , ful 'anno M D C C X V I . forprefa da vio-
lenta paralifia , che la rendettc immobileda 
capo a pié nel deliro la to . Rinvenuta alcun 
poco dal tormentofo malore, fi accinferole 
Infermiere per ifpogliarla delle-veíli; maul-
la non permiíe loro tal a t to , e feppe la ge-
lofa fuá verecondia vincere si bene in queí-
la caritatevoL contefa, che fu collocata fol-
tanto a federe cosi veílita com'era«, ful po-
vero fuo letticiuolo, e finalmenteottenned' 
eííere lafciata alquanto fola. Partite le Re-
ligiofe fi trattenne Tínfermíera fuor della Cel-
ia non moho diftante dall ' ufcio ; quand' ec. 
co ode che la Veaerabile Inferma tratticníi 
con 
( i ) Arcum, & gtodirm & btllnm contef/tm de Perra: &ihrmireeosUcUmp:HcUlker,Oü&u\, í&. 
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con altra perfona a colloquio. Stupiíce alia 
novitá dell'avvenimento, efermafi cheta, e 
atienta a confermaffi del vero; quindifpin-
ta da innocente curiofitá, rientra nella cel-
i a , volge veloce in ogní dove lo fguardo, 
ma altre non vede fuorché la Serva di Dio 
fleía ful pagliariccio, coperta, g iu f t a j l co-
í l m u e , e fpogliata degli abiti elteriori, to l -
tone lo fcapolare. Stordlfce aHa maraviglia, 
poiché cerra era non eííere'ftata in quel brie-
vc-tempo nella Celia <lella fuá Inferraa a l -
cuna Religiofa , e ch 'eí ía perché immobile , 
inabile era a coricarfi in tai guifa a letto . 
Avida di apprendere qual foíTe ftata queila 
«nano benéfica che efeguito avea quell'atto 
di caritá , la ricerco alia V. Madre, ma deí-
fa fi tacque, e non volle palefare if prodi-
g i o : Al ia fine, aftretra daH'ubbidienEa , pa-
leso e/Tere accorfa dal Cielo la S. M . Terc-
ia al fuo íbvven imentó , d* averia fpogliata. 
e comporta ful letto, qual amnrevole Infer-
miera; comprovando con tal favorequanto 
torni a grado a'Beati la modcftia» c la pa. 
rita de* Via tor i . 
Si ¡ilibato era i l Verginaí candore della 
noftra Santa che dal proprio corpo, tut-
to che da malattie, e penitenze guaflo , e 
malconcio, e piagato ,tramandava, come de-
ferí veremo nel feguente Libro, grat i f í imo, e 
forprendente odore . E a dir vero ; fe quel 
gran Sanro, e Compagno con Terefa negli 
onorí della Canonizzazione , Filippo N e n , 
dalla grata fragranza, o dallo fpiacentepuz-
zo fapea diftinguere chi Toneí to foíTe, echi 
i l lafeivoi fe nclle Sacre Carte lo Spoíb^del-
le Yergini, e Figliuol d'una Vergine fimbo-
leggiato viene qnai odorofogiglio delle Con-
v a l l i , e qual chi tra í giglj fi pafce, quale 
í la ta- íara la purezza di Terefa, fe efalavafra-
granza tale chetutti moveva ad ammirazio-
ne piü che volgare ? I tanti prodigjche tut-
tora feorgonfi nella morta e fredda di lei Sal-
ma , queíti puré vengonci additandocol qual 
guardinga cuftodia ferbaffe Terefa intatto e 
immacolato quel corpo, ch'or nonofa toc-
care col vorace fuo dente la morte. Terpe-
tuam Cafiitatem, Firginitatem ifiius Bea* 
ta Virgtnis Therefiae eumdem Dotninum noflrum 
dignatum fuifíc comprobare non dubitamus mi» 
rabüi illius corporis integritate^ te» incorru-
ptíone, mirificoquv odore, &> liquore fuavif* 
fimo) cum quibus, hodieqtte confervatur y i&> 
colitur. Qua quidem videntur qüdedam pre-
mia puritati corporis ifiius S. yirginis Tbere» 
fia correfpondentia. (liel. de Virt. art. XI . ) So-
no parole degli erudíti Auditori della Sacra 
R u o t a . 
I n premio ancora delT Angélica pudicizía 
confervata in vita Ta fuole Iddio íregiare'in 
Cielo della prerogativa di porgerc ajuto a 
quelli che travagliati fono dalaide tentazio. 
n i , come illuftre teftimonianza ne fa Filippo 
López , che nel Capo X X I I I . della Sforia del-
la Santa, lafció feritto cosí : Quelli che av* 
vampano ne* venere: incentivi, a l folo legge* 
re alcune poebe rrghe delle fue Opere , fi r i -
trovano ad un tratto fuori dell' incendio : e 
per piü maraviglia fappiano i d&voti di que» 
fia Vergine che per tal lezione, ovveroancke 
per recitare a mente prima di andaré a rr» 
pofarfi, alema delle fentenze da les regiflra-
te ne' medefimi libri y e f anima libera d i q u e l a 
le fvggefi'oni cagimate dall origínale peccato 
nel tempo in cua fianno ¿ fenfi immerfi in un 
profondo fonm\ L'efperienza ha fattofede dí 
tal racconto , e fpero che a neíTuno parra 
lontana dal vero, quando tornifi a mentecbe 
per fino quand'era fra noi v íven te , la le t tu-
ra delle Piíloie della Santa fervi di forte ajií-
to ad un ravvedutoSacerdote imbratrato giá 
di fozzo abominevol viz io , a refpignere la 
malnata paífione, com'egli fteíío confefso, 
e la íleíía Santa ha narrato. ( 2 ) La tante 
volte rimembrata Anna di; S. Agoftino vide 
una notte alia porta della Celia d'una Re-
ligiofa un fiero Demonio, e udi un al tro che 
gl i dkeva; perche non ventr i i a cui ¡1 pr i -
mo rifpofe ch? fiAhumadiglia ( dinotando la 
Santa con un diminut ivo, tratto dal mater-
no di lei Cognome ) non laíciavalo entra-
re . Ando nel feguente giorno la Serva di 
Dio a ritrovar la Religiofa, e interrogatala 
deilo flato dell 'anima, intefe da eíTacheípe-
zialmente nel Coro , e nella Celia era mo-
leftata da laidiflime rapprefentazioni . Si die' 
allora la V. Anna a far' particolare Oraíno-
ne per la fuá fuddita , e v i fuando la feguen-
te notte laclaufura videi l Demonio all'ufeio 
della 
Cz) Diceva che quando fi vedeva molto oppreffo fi taxÁone. S. "Ter. Vita c. 3!. poft init. 
tftetttva, a leg§erc te mit LettereU e partivafiU ten» 
8o Della Vita di S. Terefa. 
dcila medcfima Cel ia , ma la noñ ra S. M a - chinan ne fa ccntoa/cunú, e ti difprezza. ( i ) 
dre altrcsi , la qnale afpergendo lajporta^c Che mi curo io de'Re, e de'Signar i , fe m n 
la Celia con acqua benedetta coftrinfe i l N i - naglio le laro éntrate i Proruppe in tante l o -
inico a fuggire, e Jafciare i n pace la com 
battuta fuá Fígl ia . 
C A P O xy. 
d i , e ú grande tenerezza , ch'ella fteíTa fi 
avvide poi che Y amore verfo la Povertá la 
trafportó comefuori di^é a ferívere si proliíTa-
mente alia naedefima: Confeffo che fono andata 
in ¿ t i tanto aJforta\ che non me ne fono av» 
Svifceratoamtreche profcfsü l a S . U . a l laVo- veduta 3 fe non fino ad ora . £ nel fine d ú 
verta, e mirabil i provvidenze del Signare Capitolo cosi ferifle; Afi fono tanto d i v e r t í ' 
nel premiarla,, c fovvexiria .nelle indigea~ t a , che non tni ricordo d i queJlo che/tvevt in" 
ze,9 com'mciato a d i ré . Credo ¿be i l Signare loba 
voluto, attefoche non penfai mai d i fer iveré 
MO l t i fono ipoveri delle terrene feftan- ció che ha ¿ to /o . Chiunq.ueavrá le í to la Sto-ze, ma coftretti fiamo^ a confeflare ria xlelle fondazioni della Santa, efingolar-
«he per umana mifera condizione pochi fo- mente quella deí primo Monaft^rod'Avila 4 
no i Poveri di Spiríto , i quali fiíTando lo nel quaíe tanto adoperó per iftabilirlo total-
íguardo inGeíúCr i f to lgu ida , edefempiodell' mente povero fenza rendiré diforta alcuna^ 
•evangélica P o v e r t á , íapplano generofamen- e cortante ü tenne nella fuá rifoluzione a 
•te ftaccarfi dalla roba non fo íoco ' i a t t i , ma fronte del gran tumul to , checontrodi quello 
cogli affetti altre&i, ecolle brame. Pochi fo- eccitoffi nella C i t t á ^ conofeerá ad evidenza 
no a'quaii non fembrino paradoífo incredi- quanto foífe ripien a la noflra gran Madre di 
bilc quelle lodi che íecate vengono da* SS. fpirito veramente Evangél ico. Aífine di noa 
Padri alia Povertá i e. molt i non fono checa- ripetere le íleífe cofe rimettomi a quanto r i -
« i r fappiano eííer ricco di tut tochi tuttoha fetii nel .primo e fecondo Libro , portando 
lafcialo per Crifto , e che allora é J' uomo qui in animo .di íbítanto narrare alcuni fm-
.veramente mefehino, quando di terrene do-
vizie abbonda. Pra quefti pochi frnceri Ama-
tori della P o v e r t á , eavventurati Conofcito-
r i deH'aito pregio diquefta, quanto amara-
vigl ia fpiecó la noftra grandeEroinal Baile-
i i " i r _ i „ ' ^ _ i _ r i — „ L > „ n « l>«« C s * ~ \ # • 
golari ay-venimenti, che fervanci dif t imola 
ad imi ta r la . 
La pii i povera, edifagiatafondazionetor-
nava alia gran donna pitia grado, eveniva 
da eífa accettata piü prontamente; e'qualor 
rebbe i I fo lo Capitolo fecondo ch-ella.ha fcrU» le dicevano che i l Monaftero a fondarfifa-
to del C a m m i n o i l í perfezlone per additarci rebbe ftato fornito di tutto i l bífognevole,' 
quanto ella conofcefle a ibndo i l valore,, e fembrava come intiepidirfi, e che lo acect-' 
-le fovrane veré rscchezze che porta con fe- tafle di maia voglia. Ella é pur bella T inJ 
co Tefler di povero. Figüuole mié I t c c o u n genua fuá atteftazione nel Capo X I X . delle 
4)iccioI fag^io della proliífa , e iinceriflima Fondazioni j (Fond.I ta l .c .zq . ) Terfaremot-
fua efortazionealla Pover tá ) figliuak mié per t i Monafterj d i povertá fenza éntrate non mi 
vofíro bene mi ha . dato i l Signare a canafcere manca mai cor.agg.io , e confidanza , e porto 
alcun poco i bsni che trovanji nella Toverta. meco certezza che Iddia non manchera mai a 
Quelli che ne faranno pruova, i l cono/ceraa- quefti; eperfarJi con entrata^quantunquepoca, 
,no; ma non tanto forfe come io , perciocche, tujta m i manca, e percio tengo per meglio Ú 
non fofamente io non era flata povera d i fpi~ non fondar l i . Soventi vol te , nel part iré da 
¿rita, éenche aveffi fattatalprofejffione, mafui un Monaftero, non pr.endevaprovv.ifioneal-
Jiolta di fpir i to, £ ' quefto unéem che racchiu- cuna peí fuo viaggio, tutta affidata al fuo 
de in fe m t t i i beni del mondo : e un gran D i o , per mezzo del quale di fatto non le ven-
Dominio^ e torno piü volte a diré che e un ne mai meno ilbifognevole. Soleva direbe-
Signoreggiare fovratutti jbíBideJ/nedeJímQt¿n ne fpeffo che per fondare un MonafteronuU 
. la 
( O Graviflima Sentenza, nulla diflbmigliaaieda Affatim dives efi, qui cumChri/fo ptuper efí. S. Je-
molt'altre profferite giálda'Santi Dottori della Chie- ron. in Epifc. sd Heliodor. Semper dives tfi Chrifi'i*. 
la, i quali ben a dentro fen ti vano avventuratamen- na. Paupertas, nec pavetin ifto mundo indi^entia 
te nello ineftimabil valore dell* Evangélica Pover- dorare, cui donatum tft in •emnium rerum Domino 
ta . Non tibí difpliceat paupertas tu a j nihil ea po- omnia pojfidere, S. Leo íenn. 4. de Quadra^. 
o* ditias tnvenirt D. Augult.íenn. 9^> de Vcrb. Apoft. 
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la piü a vea di bifogno c h e d í unCampane- ÍI Monaí lero di Toledo fu creteo daifa 
l o , e d'una cafa prefa a pigione ; e gran Santa non íblo feaza rendite, e fenza cafa 
parte in vero de' fuoi Monafterj ea-ettí fu- propria, ma eziandio con grande mancanza 
roño in tal guifa } cd allegravafi grande- di v i t í o , e di veft i to, e con generofa non 
mente quando abifava in cafa a pigione , curanza di procaccíarfi l imofine. Le fuppeU 
riüettendo che da quefta poteva veniie fcac- let t i l i della caía confiílevano in duefoli pa-
ciata fuo r i . Non minare era la confolazio- gliaricci; e in lina coperta pertre perfonc. 
ne che fperimentava quando in alcuno de* Avvenne che la Santa a cui non manca-
fuoi Chioñr i venivale meno non che i l fu- vano mai incoñrtodi di falute , patifle una 
perfluo, i l neceífario al v i t t o , al let to, oa notte ftraordinario U rigorc del freddo ; e 
qualunque altra delle quotidiane occorren- richiedeíTe impercw!) che cercafsero alcana 
ase.. In S. Giufeppe d 'Avi la nel folenne dt cofa ^nde coprirla . Le pietofe compagne, 
del Corpo del Signóte , quanto doviziofe le dopo averie ¿ i t ta te addoffo l'accennata co-
Monache deH'Eucariílico cibo che venera- perta, e i prQprj mantelli , graziofamentele 
vano, altrettanto Jieceflitofe del corporale di/ferochenondomandafle p i á a l t r o , poíc iac-
fo í len tamentó , non ebbero che un po .di che avea indoflb tutta la guardaroba; e T e . 
pane con cuijefizíarfi. Da tale penuria prefe refa tanto compiacevafi di tanta fuá mefehi-
la S. Madre occafione di ragionar Joro del ni ta .che foleva dappoi raccontar queño.fat-
Pane di Vita che avean ricev<uto, .ediífeJo- to con taledimofttazioij di allegrezza, quan-
ro íi a l te , e tenere cofe che le Monache, ta uierebbe i l poffeditore di grandi xicchex-
accefe tutte .di ftraordinario fervore, fecero ze, nel vantare gli ag i , e le comodiíá fue* 
una divota proceílione dal Refettorio al Co- La ^overezea <lel v i t to andava del parí col-
ro portando una Sacra liumagine del-Redca. le mobilie . Jl giornopereífe si folenne, qua-
l o r e . I v i alia preíenza del Signore piene di le íu queUo deUa fondazione a.veanouna fo» 
giubbilo fpirituaie, animate da quello che la fandina da dividerfi , fra tre j né aveano 
innondava in cüore alia Santa loro Madre un xaefchino fteccodilegno acuocerla, pee 
cantarono I n n i , e Salmi in rendimento di la qual cofa non avrebbon potuto mangiar-
grazic d'aver loro laCciato m perpctuoctbo la fe Jddio non le avefle provvedute d ' u n 
delfaninia r.adorabiIe Sagramento^ .e JJW» fafcetto di legna, che ritrovaron pollo da 
vandble in quel giorno del terreno vitto , ignota manonella povera loroChiefetta. U n 
dato a guftare le dolcezze e i l .contento altro giorno ebbero un uovo cotto fotto la 
della fanta Povet^ta-^ I n .elfo Monaílero fu cenere., e non avendo ftrumento alcuno pí-
tale talvolta l'inopia , che foílentaronfi í e í larono un pó di fale i n una carta con una 
Suore con .pampini, o con foglie di v i t i d ' giara del fiumeTago. Mol tenot t i nonaven-
un orticello,. Un di raccolfe dal medefimo do alcun lume furon coftrette andaré al bu-
la Cuciniera certe erbe che Je parvero le jo a dormiré^ non pertanto, tale íi era l a 
úfate foglie di v i t e ; a cafo le riconobbe un contentezza di quello anime fcelte, che non 
Medicp, e fapendo ch'erano dannofe íi mará- capivano in fe fteííe , e fopra tutte fingola-
vig l ióche cibandoCdelle medefime non avef- re era quella di Terefa che non fapevanon 
fero le Monache ripoctato alcun nocumento. efprimere, anchee í le r iormente , la-pienadell' 
Tant 'egl i poi é lontano che fi doleíTero, le interno fuo godimento. Per ció échepofe ia 
Suore, e deffero l uogoa t r i í l e zza , nella me- cominciando ad eflfere provvedute da-alcuni 
íchinitá loro , ch'anzi, tanta era 1'eficacia pi i fienefattori fmarrirono la coníueta loro 
delle perfuaíjonú, c degli .efempli della S. allegrezza, S'avvide la Santa deUa cagione 
Madre, che giotyan di ílrerna .allegrezza ^ di si fatto loro furbamento, e interrogatef 
cui maggiore al Mondo non é * Xa mede le , -udi da eífe queftarara rifpofta: Che ab~ 
fima Santa ebbc a maravigliarfi ipiíi fíate hiatn noi a fare o Madre, fe pare che mn fia~ 
deUa contentezza che provavano Je Xae F i - piu povere ? Le compati nel rammarico 
glie ira la mefehini tá , e jdifagii qu indíeb- lo ro , conciolfiacofaché efla íovra tutte n* an-
be a ferivere delle Religiofc d*Avila, come dava si meí la , edolente, ch'ebbea lafeiarci 
giá vedemmoaltrove, ( L & . i . t . s i . ftdfiae) i l feguente at teí lato di s é ; Era tale la ma~ 
con fenfi di teñera compiacenza, riflettendo Imconia, e trifteiza che fembravami d'efferc 
quanto generofe aníant i fbflfero della pover- come perfena a cui veniffero rubate moltegh-
ta , ficche nefsuna riputavaíi la biíbgnofa. e molt* «ro, e venijfejafciatapovera, Ta-
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U era la pina tht ci dndafíero foí/evaado dal. 
h poverta. Miftcriofe parole invero, lequa-
l i non potranno eííere intefe che da cbi ha 
fortunatamente apprefo che voglfadire T ef-
fcr povero .per amor di Crifto . Benlo com-
•prefe, perché lo p r a t k ó la noí l ra Seráfica 
Madre r^per la qual ragioneavveniva che ve-
nendole recato :tn limofina alia ruota 'qual-
che cofa, .accettava i l precifamente neeeíía-
TÍQ, 'e i l reftante lo rifiutava. Certa Signo-
xa, udito avendo che le poveré Sealze di To-
ledo non a veano con che coprirí i , invió loro 
un panno d i gran valore, perché di quello 
faccííero delie coperte da lettoi ma Terefa 
Jo l i f iu tó . Paííati ,poch¡ giorni dalla Fonda-
zione .chiefe Tabito reügiofo una divota.Don-
zella nomata ^««Í» della Ta/ma, poi nella 
Religione ,4>í»»rt de¡/a Madre di Dio. Infer-
miccia era quefta di faluie, non pertanto ge-
«erofa e cortante riconofeiutofi dalla Santa 
effer la di lei índole fu accettata, « fi com-
piacqne Iddio di farle godere p'iu fanitáfra 
le afprezze del C h i o í h o , che tfragli agi dél 
íecolo . Or la-di vota giovane mando al Mo-
naílero aícunc iíuppelleiti l i , colle quali for-
nir fi poteífero le officine. Parvero a Tere-
fa, gelofa .cuílode della P o v e r t á , -che avan-
zaílero di troppo cotali roaíferizie; quindi é 
che ad eífa r ivol ta , in atto difdegnofo: F i -
gliuoJa mía ^  Je diffe s non pertatemi piüroba, 
fiJtrimenticon quefiafcacciero di cafa ancor voi. 
Ammeífa ch'ebbe la Palma per le preciare 
doti dell' anmio, ^non giá .perje temporál idi 
4ei ío í i anze , fi ofFerfe unaltra a veílir l ' Abi -
to di Scalza difuguak negli aver i , e pove-
lif í ima, fomigliante pefó.alla prima nel buon 
talento,.€ nella fíncéra jvocazione. Lie t i f l i -
mamente Taccolfe la. noftra Santa, epiena 
di gioja, diífe: Con quefta , cd altrettali mi 
paga Iddio i travag/j, e le fatiche che foffro 
tn quefte Fondazieni', riconofeendo qualma-
gnifica mercede de'fuoi fudori i l poter con-
íérvarc una ilretta povertá , e per amor del-
la medefitna daré rícetto ^Jchinon aveffefa-
co l t á , colle efuali follevaHa. 
Nella Fondazione del Monañe ro di A l v a , 
volendo le Monache chiedere in impreftito 
a Ter-efa Layz alcune pocliefalviette, delle 
quali crano affatto prive, i i o l confentt loro 
la S. Madre per j ionperderé quell'occafione 
che Iddio le porgeva di fperimentare glief-
fetti della clauítrale Pover tá . In altra oc-
cafione non volle accettare né un armadlo; 
né un caldaruzzo che venivaie offérto, pa-
tendole che né r u n o , né l'altrodecenti fof-
fero alia povertá di Scalze Religiofe. E non 
falamente quede e fomiglianti altre bazze-
cole eran da lei ricufate, ma non arrende-
vafi altresi per quante iítanze , e fuppliche 
le fi faceffero , ad accettare doni di alcun 
va lore . Artefta ne* PróceíTi della Canon ízza-
zione rEccellentiíTima D . Maria Enriquez 
Ducheííá d 'Alva c h ' e í í a , coníapevole della 
neceffitá in che trovavafi la S. Fondatrice, 
le fe'dono di a i quante gioje aífai preziofe. 
Le ricevette la Santa con efpreflioni digra-
diraento fmgolare , e in tal modo fe'cono-
fecre a quella Principeffa in quale ftima, 
aveííe i fuoi doni i ma tofto che dalla mc-
^efima ebbe prefo congedo , chiamando a 
parte una delleCameriere, pregolla a reíl i-
tuir quei •giojelli alia fuá Padrona, e la D u -
.cheíía a tale rifiuto attoriita non che edifi-
cata •rimafe, tanto plíli che non era avvez-
,za ad incontrare in altritfimigliante difprez. 
zo di cofe che itanto ávidamente ricepcate 
fono dal Mondo, 
Si magnánimo diftacco nafceva nella no-
ftra Eroina da un generofo fpogliamento deí-
la nojofa foílecitudine di fe , e dalla ferma 
liducia che collocataavea in qnel Signóte che 
fino degli .augelli deU'aere, « de'piü i^inü-
t i animaletti /della ierra prendefi ptcívvida 
curaf icché 'a ?quefti non manchi nü l la . A fve-
ftirfi del molefto penfiero del proprio foften» 
lamento, che turba 1a pace dello fpir i to , e 
la quiete rdell'Orazione aífai cfortb nel Ca-
po fecondo xlel Cammino di pcrfezlone , e 
molto iludiofamente replicó le belle fue pre-
mure nel Capo . X X X I V , ove fpiegando le 
parole del Paiernoftro: Fanem nofifum 
tidianum da nobis hodie, vuol che le fue Fir 
glie tutte indirizzino íe brame loroacibar-
fi del Pane Eucariflico, e fra i molt i gra-
v i f l imi fentimenti fcriííe rcome íegue , „ D* 
„ altro pane non fíate fol leci te . . . Non ab-
„ biate paura che v i m a n c h ü l v i t t o , fe non 
„ máncate nella raííegnazione nel divino Vo-
„ lere , l o con tutta íinceritá v i dico o Ei« 
„ gliuole che fe ora con malizia mancaífi in 
„ quefto <come molt 'altre volte h o f a t t o ) , 
„ íupplicando i l Signore che mi'deíTe pane , 
„ o altra cofa a m a n g i á r e , m i lafe ipurmo, 
„ rire d i fame, ( i ) E come mai vorró io 
.< • » bra-
( i ) Avvemfi che la Noftra Santa parla di perfe- glía viziofa foílecitudine d* perfone retigiofei onde 
zione, c iingokrmcntc inceude sbandirc quallivo- non npruova alfoJutameate que'Criftiaui , i quali 
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„ brattíar di víverc fe viVen-do vado ogni g iammai . Lafcioffi indurre dalle ferie riflefc 
,4 giorno piu acquiftando eterna, morte ? fioni, e fode ragioni di píe ugualmente che 
„ Si , fi, che fe daddovero vi date a Dio , dotte perfone'ad ammettete afcun*Monafte-
„ come dite, avra egli cura di veri • Quan- rj corredati di éntrate v é íofteííb di vi n M a é -
„ do un Servidore entra al fervigiodt qual- ítro , apparendoie1 in Malagone , approvo 
„ che Padrone deve collocare i luoi penfiei ( ' N j l l t aid'txjoitt) che ftabilito avefl'e qtiel 
r i ncl píacere in tutto- al m e d e í i m o ; ma Chioftro con rendite, dicendole che leRel i -
„ queíli é teniato dar da mangiarealFami- giofe si di fuello che d'altrí i che in piccolo 
„ m¡glior mentre dimor* in cafa fuá , e lo Terre foífe per fondare, potean mentare a l -
„ ferve, e- qnando= non fia egli puré i l Pa- trettanto colle loro rendke, quando avefle-
„ drone tanto povero che non abbia n é p e r ro vivo deíiderio d'eííer povere^ efincerodi-
,> f e , né' per quello. N o n a v v i InogO'pero ftacco, quanto-quelle che nel leCit tá vivea» 
yy a queftodubhionel cafonoí l ro , impercioc- no incerre del ficuro e determinato loro 
„ che Iddio noftroSignore fempre e, efem- prov vedi menta. Aliora poi portó mai fem-
.„ pre farát' ricco e potente . Or farebb'egli pre férma-e coftabte quel dettame cui ella 
„ bene che 11 Servidore chiederteogni d i da, efprime nel Gapo I X . delle Fondazioni' co-
>, mangiare,. fapendo che \ \ fuo Padrone ha , si : (poad. Ita/, c. 14. y< Somfempre fiatadipa» 
„ come deve , penfíerodi darglielo á! Gon ra- rere, c avuto a grado che' i »ofitt Mona* 
» gione gil potrebbe diré-che atienda egli a fter) o fano del tu t to 'pweri \ . a abBiano tari ' 
>, f e r v i r l o ' e a penfare come piacergli, che; ta entrata'che-It Monachc non vegganfifiecef-
« per andaré oceupando i l penfiero inquel- fitatc a effere importune-con- alcuno- interno a 
>, lo che noa deve , nom fa cofa a diritto*- ci* che loro* abbifogni, Si fece tutto lo sforzo 
„ Abbia dunque Sorelle cura chl vuole di- pojfíbifc che nejfuna: in particoldrepojfedeffeco~ 
„ chieder quefto pane , ma noidomandiamo /<* ma! in tutto fi¡ ojfervajfero le Con~ 
„ at Padre Eterno che ci faccia m t x \ í ^ o \ i fiituzioni fpettanti' alia. Toverta come negli 
di chiedere i l noftro Pane celefte.-" altrh Monafter). Non. ebbe mai in animo che 
Gonfervó fempre la Santa Inftítntrice ar^ le rendite-poteíTero-permettere meno umi l i 
dente voglia che i fuoiChioftri fi ftabiliíTe- l e ve í l imenta , men dil'agiato i l - let to, me-
ro fenza. fondi e rendlte, e dipendeíTeroon- nó pover'r gH arredi; quindi é che in qual-
ninamente dalle Garita loro fommmiftratealj- fívoglia Monaílero faceva; quk. e l a piantar 
la giornata da' f e c o l a r i O l t r e a ciafembran- Groci di fempUcl cannevo di rozzi legni, 
dole-che i l chiedere apertamenre le limofr- e* sbandivaí fontuofe immagin i , e i n u t i l i d i -
ñ e fbflfe un come far poco contó della Prov- pinture-, aífinché tutti ; i fuolChioftri fpiraf-
videnza. divina , volea che i.Mbnafterj fuoi, ferO' una fanta rozzezza, e femplicitá , e íl 
avvegnache poveri, fi procacciaíTero i l v i t - rammentaí ícro le abitatrici del divino loro 
to col lavoro delle mani , e con ció che ve- Spofo confuto in» ígnobile , e fcabro Patibo-
nifle fpontaneamente oíferto. Peí lavoro del- l o . Sempre fi' die' a oonofeere per niraica i m -
ie mani- introduííe i l fufo, Tago , e la co- placabile delle cafe ben provvedute, affetta-
nocchia, e queíli come leggiadramente feri- tamente pulite , adórnate di cornici, e d ' in-
ve i l P. Francefco di S.. Maria {CronJ . i , c . taglj , e di a l t ré fuperflüitá di tal fa tw, che 
5 ? . » - 7 - ) trono le fue eredita fenza firep-ito , negli occhj di chiunque ben intende i l pre-
i /uo i campi fenzaiieriljta , i fuoi cenji fenza gio della Poverta religiofa ne díformano la 
V/í/. Non poté fempre efeguire in effetto la bellezza . Aífai vivamente raccomandó la 
generofa fuá idea, m a i ' a í íe t to non- depofe firettezza, e la modeftia delle fabbriche i e 
li colla dovuta tnodei azione, e radegnazione chieg. propofizion'e ; Le petizjoni di cofe temporali d* D:» 
toaon.D'io beni temporali, fcoiti dall'efempio del- nonlexbbiamo,. dunque dalufaonif i afcoltano i pro; 
la Chieía, la quale nelle Litanie íupplica alSignore poíizione-dichiarata errónea dal CatechifmoRoma-
che deg ni íi di confervare i fmtn della Campagnano parí. 4,0. 13., non ardilca íiancheggiarla coll' aa' 
e liberarcl da'folgori , e dalle gragnuok . Ho giudi- tonta della nodra gran Maeftra. Che lapetizione, 
cat»-fped'iente raggiugaerequeftoavv«rtimento, af- Panem nofirum quotidianum poflTa ragionevolmente 
finche: fe qualche incauto per fuá difavventura s' av- intenderíí del vitto corporale ,. abbaftanza il dimo-
venga neirOpéra intitolata . Política , diritto , e Re- ftra rautonta di SantolAgoftino.-./er»». 13Í detemp*. 
•Rgioaet, lettovi ifl puerta alia p.i c.i. «luefta Iciocca & M . a. cap, ii, de Sermone Dom. ia r a í a t e . 
Del/a Fita di S, Terefa. 
lenfataraente ebbe á dlre femhrarle una fom-
ma pazxja che h abitaxwnt di Scalza gente 
debbano ejjev. tali che, alloraquando cadra»" 
m a térra nel finale giudizjo , fieno per ¡ajo-
90 ampiezz* e fontuofita a menar fracaffo , e 
rumore, Nel piiV volre mentovato Capí tolo 
fecondo del Cammino di perfeaone giunfe 
9 pro te ft are cosí : Se. lecit amenté potejji diré 
the. nel giorno in cui avrete fabbricato unMo» 
qaflero grande> e magnifis^* rovini a terror, 
e v opprima tutte , mi dichiaro che i fuppo-
fio che ¡iate in grazia di Dio) i / preghereiad 
cfaudirmi,. ,.,Jí(fomiglianci in- quaiche cofa 
« / nofiyo R f , e Spofo Gesü Crifio > i l quale non 
tbbe altra Cafa che la Capanna di Betlemme 
ove nacque, e la Croce fu- cuimorh. Cafe era-
m queft¿, nejlf quali poca ricreiazione potea-
f avere-, Altrove riferímmo quanto tripu 
della Religiofa. Abbottimava nelle fue Mo-
naehe tutto cia che piutífe di galantería GO» 
nelle veft i , neglí arredi, come in qualunqua 
altra cofa si fofle, quinde perche portaílero 
Tanimo ftaccato eziandio dalle fteffe poverc 
cofe concedute loro ad ufare ( ben fapendo 
che talvolta riefce al maligno Tentatore d* 
impediré lo fpirituala profitto nelle perfoneRe-
ligiofe con. renderle aífezionate a mcfchinif-
fime cofuccie, e di neííun pregio corae fareb-
be uomo del Secólo verfo un preziofo tefo-
ro),ebbe in coílume dIngiugnere ad una Re-
ligiofa che cambia íTe con quefta la Celia , con 
quella i l ib r i , e con tal altra l'abito altresi; 
ottenendo con quefta gcntile tnduftria che 
ü troncaíTe nelle fue Figlie qualfirogla mea 
che perfetia affezionccUa che col lungo ufo 
poteífe germogliar loro in cuore: edella la 
diaífe alia vifta del mefcbmo abit-urodi Dur* Santa porgeva col luminofo fuo efempiocf-
¡velo , da. eíía chiamato Betlemme, che i pri-
jmi Scalzi aveanfí tnafcelto ad abitare . {Kond. 
i , iZ. EdiZ'JtaLc. Venendo alia defcti-
« íone di quefto, non feppe frenar la fuá gio-
jfa, e trattener la. penna íi che non fi ílen-
deífe a raccomandare a'fuoi Figl) , ed alie 
fue Figlie che povere , ed u m i l i fieno le lo-
ro a b i r a z i o n i e £ra gl i altri faggi fooi dct-
t i adduce per iftimolo la. propria fperienza. 
Jü verita ho veduto che fi hapiü' fpirito^ ed 
anche piü. al/egrezzt interiore quando pare che 
i corpi nm hanno. cene comodita?, e non iflan» 
m agiati , che quando godono d' un ampia abi* 
tazionc. 
V efortazione alia, poverta era. perpetua-
mente ful labbro di Terefa finche vifle , e 
tali furono-altresi l'ultime fue parole. Rcn. 
dendo íe íleíía un vivo efemplare perché 1! 
imiraíTero, e apprendeflTero dall efteriore por-
tamento rfnteriorediftacco,. che dcbbe avere 
i l vero poverodi íp i r i to , nel fuovi t to , nel-
Jlá fuaabirazione, eneJíefue veíl imenta fcie-
glieva fempre per se i l píu^ v i l e , i l p iá lor 
goro, e negle t ío . Godeva im eftremo di por-
tare indofio un.abito vecchio.,. e da* capo a 
pie rattoppato. Talvolta veftiva quelli ch' 
ficace- ftimolo ad un totale ftaccamento-, 
impercioeché appenagiugíicvano alie fue ma* 
ni l i b r i , immagini , . ed^altrettali cofe5 che íu-
bito ripartivale alie altre. Finifíkno in vero 
conviene aíferife foíTc lo zelo di Terefa per 
la< Pover t á ; non pertanto-, perché appunto 
finiííimo, e í l ngo la ree í f a /pe r quanto fi sfor.» 
zaííe di promuovere e in í e , e in-altrui v i r -
th. al Salvatore del Mondo fi gradita , non 
fu m a l paga ne'fuoi defiderj-, e credevafi i m -
perfetta nellofíervanza di quefta., e- non mal 
ben povera quant^eííer dovea. 
Eílendo ella poi propúiífima- coftumanza 
del Signore i l ferfi-attentiífimo Proweditore 
di chi unta la cura di sé alie amorofe di luí 
braccia abbandona, ftrane, e maravigliofe f u -
rono le maniere- colle quali^ premió-la vivif-
fima fiducia che Tercia, únicamente premu»-
roía di far rifiorire ftrettiffima poveftá , ia ^ 
lu i portavá . Eítrema era 1'inopia con cui 
accignevaíi all erezione de' fuoi Monafterj , 
ed eftrema puré era lai poverezza in che , 
fondati cherano^, talvolta rimanevanfi-. Sos. 
geva Iddio con opportuni íovvenimentv , e 
moveva u cuori de'baneftana a fomminiftrarc 
liberalmente fi alie Chiefe, chealle 'Rclígiofe, 
eran giá 'difmeíll perché troppolagori.dalle fue quant'era dfüopo a follevamento delle loro-
JKeIigfofe,.c quanto piu fentiva in fe ripugnan» 
za peí grande fuo genio alia pulitezza, a l -
trettanto godeva peí fanto amore alia pover-
l a e alia mortificazione. Che- fe- venivaJc 
veduta quaiche Suora avente Tabito piú mef-
chino, e rattoppatO'del fuo, non davafi pa-
ce^ finche non aveflei qjaafi di grande acquí-
fto atlegriflima, cambiata i l fuá con quello 
neceífita. MoltiíBmf avvenimenti potrei ad-
durre ¡n pruova di ci6*, non pertanto reftrr-
gnerorami ad alcuni pochi ch'anno imme-
diato rapporío, alia perfona di Terefa^ e p r i -
mamente addurró la bella aueftazione fatta 
dallan medefima nel Capo diciottefimo dellfr 
Fondazioni, ( Fond. I ta l . c. 25. ) T r ima c¡¿' 
tú trucvi K d'ic cllsí , una ficurta incontro {a*-
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$ica, tct hamo ragme: g¡i uomini a non ftrfi 
di me malhvaáor 't, ptrcht fe non fi fidajfero 
d i Jfyfiro Signore.y d i me certamente non pof 
fmo, non avendo-io un quattrino • SuaMaeftit 
pero mi ha fatta tantagrazia, che chi hafatto 
fcurta per me , m n ha mai fcapitato in cofa 
veruna? né fi e lafciato di pagare moho com* 
pitamente 'r i l che reputo grazia grandiffima . 
I n appreílo ci porge ana pruova con ció che 
le avvenne in Palenza. Trattavafi di'far fi-
curtás di confiderabiie fomma^ di danaro per 
l a compra» di alcune cafe ncHe quali ftabilir 
doveaíl i l Monaftero^ e i Vendltóri non ef' 
fendo paghí deHa mallevaria de'due virtuofi 
Ganonici Re íno ío , eSalinas, queftirecaTonfi 
dal Vicario Genéra lepe j -ché eflb- puré fi ob' 
HigaíTe a pro della M?. Terefa , e ¡1 trova-
j«no per iftrada. Interrogolli Monfignore ove 
andaft^xo^ e udito ¡1 perchéreGavanfi dalu!, 
forridendo r\£po(e: Come) per jicurtít di tanti 
danari mi paríate di queftu maniera/ e incon-
táñente fenza difeendere dalla cavalcatura, 
preía una penna, fottofcnííe in iftrada lapo-
Kzza della ficurtai, quaíl foííbcofa mente pe-
ricolofa, e che nulla caler glidoveíTej. atto 
come riflette la Santa degno di gran ponde* 
íazíone y attefa* Uinfelicita degU ulíimi noftri 
Secoli-. 
Giacendo ella in Avila gravemente infer-
xna, le fue Eigliuole veggondola tanto pa* 
tire vivevano con grande triítezza per non 
potere fovvenire alia Si Madre con qualche 
íorta di regalo. Gon ta^erammarico , vénu-
la la notte, ritiraronfi alie loro povere Gel^ 
Ib . La-mattina feguente ita la Ruotaja alí 
luogo del íüo ufficio vid& rívoltarfi la ruó-
ta verfo di s é . OfTervó che v i . foíTe dentro, 
e r i t rovó-un pajo di pernici, fenza poterfa-
pere chi foíTe i l pío Benefattore, e detta le 
fbffe alia porta una raenoma parola. Tn tai 
guifa provvedute dal Cielo, íoccorfero alie 
neceífirá della S¿ Madre e quefta diceva di 
non aver mangiato mai in vita fuacibopií i 
dü ica to , . e faporefo.. ü n a fera- non avevano 
Je Monache di Medina del campo-che daré 
alia Santa, la qua! dovea par t i ré , e porílin 
Viaggio la íeguente mattina j quandoeíTendo 
^ iá moho tardiv fu ritrovato nella ruota un 
pefee aflTai regalato , e in tal guifa provvidero 
al bifogno della Santa loro Madre. 
Nella, poveriflima Bondazione di Toledo 
inferma efifendo una Religiofa, per quanto 
l/Infermiera3 andaíTe- in traecia d'un po di pane 
^er r iño ra r l á , nol Eol¿ ritroyare, perch.é in 
fatti nou vera neppurun mmuazolbnelMb^ 
nafteroi fcendendopoi cafualmcnte nella Cáti¿ 
tina , ¡vi r i trovó duecaneí l r id i faporitiflimo 
pane. Ebbre di g i o j a e foprafatte da mara-
viglia fi rinfermiera^, e si t'altre ReÜgidfc 
andarono a far conta- i l prodigiofo ritrova-
mento alia S. Madre, che trattenuta eraTief 
Pariaiorio- favellando coirArcivefcovodi T o -
ledo D« Gafparo di Qüi roga , e con Donna-
Luigia della Gerda. A tale avvifo non giin-
d ico * Terefa che fpediente cofa foíTe i l tenere 
occuFte te maravjglíe del Signore j onde fe" 
fv recaflfero al Parlatorio i dúe caneílri d i ' 
pane , perché gl i Aftanti ragguardevolíífitm 
rendefsero lodi a quel Dio , che tanto pen-
fiero prendefi di chi loferve. Preferodiquel' 
pane , non altrimenti che di reliquia fi M o n -
fignore Arcivefcovo,. che Donna Lliigia r i l 
reftante renne Terefá a pro déllá religiofa 
fua Famiglia, ma aííai di quefto íopravanzan-
do, m/ndollo a diftribuire a'poveri. 
Infcrmatafi nel medefimo Monaftero lá San-
ta, mvoglioíli d'un melogranato ; non peró 
ingiuníe che^lielo^rocacciaíTero, né leSnore 
n 'ándarono in traecia, non eflTéndo quelía fta-
gione opportuna. Non pertanto volle Iddioje-
galar la-íua'Servajdifponendo che incontanente-
ventíTe da-un non fo chr recato in limoíina 
al Monaftero i l frutto bramato* Líete-ol tre 
modo portáronlo-16 Religiofe alia Santa I n -
ferma; ma ella in guifa non molto difiTomif 
gliante dal generofo rifiuto fatto da Davide 
dellacqua della Gifterna di Bltlemme , tut-
toché veniffe fortemente importúnala , nol 
vollé mangiare, umiliandofi, e'<>accufandoíi 
con diré d'eífer colpcvoled'averlo troppode* 
íiderato • 
c A p o xvrí 
De/rajfiduo, e férvente efercizio dellk Santfi 
neJla mentale Orazione ,, 
LE tre^monaftiche Vir todi perché fieno , fedelmente , e fruttuofaraentepraticatc 
di due fedelí cuftodi abbifognano che vegli-
no fempre alia» loro guardia, e difefa ^ e fo-
no flOrttzione e la Mmificazione,. P iü 'Chead 
ogni altto poi necefifarie fono co te í l edued i -
fenditrici-a chi afpita alia eontemplazionc, 
eífendo quefte come le due ale date giá alia 
D&nna deirApocalifte per volare , e que'duc 
mifteriofi gioghi fimboíeggiati ne'SacriGan-
tici n d calle d'inccnfo,. c nel monte di mit i -
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r a , che fervono di nparo\ a chí guerreggia popolódiSaní í í l ími Abi ta to t i , tiittífpiravttn6 
per D i o . Or avendo Iddio renduta contan» orázione mercé de'fuoi configlj , e faggi anflt-
t ó illuílre la noftra ammirabiie^ Serafina ínaeñrament i^ N é i l fuo zelopefintrodurfe1, 
nelloffervanza dc'tre Coníigl; evangelicí , e e ríftabilire l a fpirito- d'QTazione erariftretto 
trafcelta a Madre> e Riformatfice d^uno I n - fra le íble Domeftiche mirra: dilatavafi quefto 
í l i tuto i l cui priacipale fcopoí íé la Contera- anche a pro degli eílrktref) e qaefti efortavá, 
plazjone , la fortificó, maraviglfofaraente d i quegli iftruiva perché íl deíTero daddovero 
queí íe due Virtudi perché a lei di conforto alia mentale preghiera. I di lei Congiunti , 
e íbftegno fóffero , aglL al t r i fpecchfO , eA i: di lei ConfeíTori, e g l iamici , . e benefattorí 
cfempto^ furon queglt che ílngolarmente ríportarono 
Iñtorno alI Orazíone poco diro,, nóti eílt- da eflfa piú che volgare vantaggiq. N é per-
mando che meftier faccia difcorrere alungo ché faliti foíTéí1© gli uomini ad'ai to grado, 
dt quel che agevoliffimo é a conofcere- Su. e rifcoíTa aveflfero lublime riputazione colla 
fcitó Iddio nel Secólo feílodecimo valorofi virtü. , e colla dottrina trattenevaíl; Terefa 
campioni nella fuá Chicfa, inf igm, e valo- dallo í l imolarl i ad orare,, e gitmfe perfinoa 
íofiííími Eroi ,. i quali fregiati di ííngolafi farla con eflt da Maeftra , (Vart. i . Leí.8.). 
prerogative apportarono di grandi utiJitá a' Intomo a ció amrtiirabile- fi é qnella Lettera 
Fedeli, e moíte fantifTime coílumanzefecero che l la fcriífe a Mondgnor Aloníb Velafquez 
rifiorire ,, le quali pur troppo in queirinfe- Vefcovo di Ofma poi di Compoílella , giá. 
l ice etá erano trafandate, e preflbchefcono- Canónico di Toledo,, e fuo Confeífore. Era 
íc iute j ed una delie particolari- prowidenze quefto Preía to di rare Criftiane doti fregiai-
per le quali pófe al' Mondo la graná*Anima 10; la Santa pero, fra tante belle virtudi y 
d i Terefa fu perchédeftaflenelle g e n t í o fpi- apprefe per D iv ina rivelazione che raancava-
r í t a della mentale Orazione ad alcuni affatto g i l la Nutricatrice, e cuftode di tutte v l ' Ó -
ignota , da pochiffimrpraticata , edaparecchj. razione.- Tanto, bailó perché vincendola r i -
|)erfino derifa, e fcreditata^ Apparve quefta rtofia della propria umiltá: prefa la. penna ia 
gran Santa a períuadere e ad infegnare fi^ mano fi facelTe ad iftantemente efortarload 
profittevolc,. anzi necefifarioefercizio ,. e íi fe- abbracciarecoceftofantoefercizio, e ad iílruir-
licemente v i riufci che meritoífi. i l luminofo lo non altramentecheun N¿>v¡zio(i)nella ma. 
t i to lo di Mtieftrad'Oraziwe*. Que chioílri che nierai che tener. doveaneiJ 'occupar í i in quefto*. 
Me».-
f i ) Comecche colla Lettura de'Libri della Santa „ polVere , e cenere, e-verme-miferabile della tefS 
.ppflaiio eziandio i Principianti apprendere la m a - ,, ra ; ^ Í Í < ¿ » ? Í Í ¿ O .-. Manifeftate o Signore in me la 
ntera di far Orazióhe mentale t, tüttavolta porto „ voftra póHanza behch*io mi fiá miferabile forltlt-
opinione- , che* non mal fi; chiaramente c con; „ ca dfella tetra „, Irrdi fi offrira. & Dio- in ptrpehiO' 
pieno fugo l'abbia ella infegpata. per rapportoa'Pritv^ j^mAf'» Olocaufto. Ella é quefta la prima parte., 
cipiantt, quanto-neU'accennata Lettera a M. Velaf- Metiera pofcia dinanzii aili orchidéWintelletto , o del 
quez . Grade^bliflít'ma cofa íperO ché tornera alia córpo ü Redentore Ctoci0o cui dovra-con tranquillit» 
Santa' l'efporre qui a profitto. degnndotti. la método ed affetto. deWanima: rimirare-confiderandolb parte fer 
da eífa infegnata». maífimamente ch'eda dice d'aver- parte . . .Che fe famiglmAte'eoalfdera&ione c/tgionajfe 
lo apprefo dal Cielo; perranto brevemente l'addito. a lei maraviglia , come in fatti fuol cagionarla aW 
Tre partí poífTárrto cohiíderare neíl''Orazione . La aniih», fi trdttenga pur iv'v, occupandofif negli fiupo-
prima dicefi la Prepa.ruz.ione,, la feconda il Corpo- t i , che non paffóno no* eccítarfi, det ttna; alte zz,a che 
delfOrazione, la terza la Cenctufione. Ghi vuol pre- tanto fi abbajfa-, e-dar una b^Ufezna , che tanto vie-
|)áraríl a parlar con Dio debbe umiíiarfi alia di lur ne innalzata'. Lo rimiri nel: cttpo coronato di fpine : 
prefenza . 11 corpo dell' Orazione confifte ndla fe- net capo dijft cioe in quel: fita^, dove fi [copre laroz' 
t ia pondetazione delle etferne verita , e delie mslíu ze'zza , e cecita del noftro intellétto t....'Qffervi le 
nie del Vangelo. Conchmdeíí finalmente l'Orazio» tnani inchiodate ed ivi- rifietta alia di lui liberalita 
aie con fervorofe preghiere e fodi proponiínenti . vería di nal , e alta no/íra-firettezza verfo di lui 
Eccovi in tuttc e le parti iftruito da Tereía . Tatto- confrontando i fuoi doni-co'no/íri . Offervi puré i piedi 
ét fegno della Crece dee accufarfi d i . tu í í i i manca- trafitti da.'¿hiodi\ ed inqueftt impartíadiligenza con 
tnenti commeflt dcpo l'ultim* Confepon'e; fveRirfi di cur va- in trdecia di not,. e la pigrizia con. cui' noi 
Mpprejfo tióvra diré: lo vengo o Signóte alia vóftVai nido , er i l nofiro: rieovero , e che quelh fojfe U por-
fcuola non gia ad infegnare » ma ad apprcndére. if» , per nú net tifnpo del T>ilUvio delle no/íre tea* 
Parlero colla Maeftá voftra , quantunque io fia tax-ioni, e dt'nofiré trav/tglj entraflim» nella [icutez* 
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hkntre io ] cosí gli fcríve \ yappreftntava a J í w i e n e che nel Jtto AstfOrazione firibella U 
l^ofiro Sigaore le grazh che Je ha concédate, car/te contra lo f p i r h o , e con mille fatte d' 
e cb'io ficjfa ajfai bene conofco, vale a diré T inganni, c d' inquietudini g l i rapprefenta che 
V/nilta, la Carita, lo zelo delle ¿tnime , e / altrove fa ra maggior bene-, c che < per cagion 
impegao per Ja difefa del Divino enorei con- d'ejempio ) farebbe meglio recorreré ahifogni 
fiderando i d i lei dejtder) d i fempre piu avan- de'projfmii ftudiare affine d i fpargere la D i . 
zar/i , fupplicai U Signare a darle 1'aumento , vina parola, e hadare a l goverao alia fuá cura 
e t i compimento d i tutte Je v i r t ú ajfincheVS, ¿tpoggiato. Ecco I'obbiezione: veggafi ora lo 
Jllufiriffima divenijfe vn Trelato cosí perfetto feioglimento. sA ció fi pao rifpondere che la 
come richiedefi dalla dignita in cuil^pflro Si- fuá primiera obbligazione fi é aítendere olla 
gnore l'ha collocata j mi fi fe intendere che man- propria itecejfita , c che Ja Carita pérfetta co-
cavaadVS. Illuflrijfma cid che principalmen-' mincia i n noi da noi ftejp, e che ilVafiore per 
te é neceffario per cotefie v i r t u d i ; e che man- adempiere t i fuo ufficio dee metterfi nel pefio 
cando quello , che debbe d i r j i U fondamento , p iü eminente, da cui poffa feoprir hene tutta 
non puo ejfere l'apera durevole, c ferma . Le la fuá greggia) per cederé fe le fiere fa j fa l -
manca dunque l Orazione Je manca la fiaccola t a ñ o , Sotto i l nome d i luogo eminente , in-
uccefa , -vale a diré . i l Jume della pede : Je tendo J'orazione. Rifpofta degnifíima d'eflere 
manca la perfeveranza coflante nella preihie- altamente feolpita nell'animo d i t u t t i coloro 
r a , dal che ne awiene che manchi / Vnzione ch anno alia cura loro addoflato i l reggi-
dello Spirito Santo, d a l qualmancamentopro- m e n t ó <^e'[«roffim¡,, e tuttaconformeagli av* 
cede Variditae'ldiflipamento chefipatifcenelV vertimenti che diede 5. Bernardo a PapaEu-
^ n i m a . . . Sebbene per quanto a voi ne paja , genio Terzo pria fuo difcepolo, e alie pro-
non fieno ín voi imperfezioni , quando pero da fonde dottrine col quale J'AngelIco S .Tom-
Dio fi rifehiarano % l i occhi deltanima, come mafo ánfegna che la vi ta contemplativa fo-
fuoJ fme nelf Orazione , ajfai bene ¿llora fi vraíla in pregio all'attiva. ^ 1 ) Egli convien 
danno a cono fe ere, Enu* in apprelío la Santa diré che i l riguardevole Prelatoaccettaffecon 
ad additare a l l ' í nc l i to Vefcovo i'ordine, che umilefommeíl ione teammonmoni dellaSan-
Kner dee nell ' orazione , l a inaniera da of- ta fuá Maeftra, e infiememente figlia f p i r l -
fervaríi nelle ar id i tá , nelle diftrazioni , e 1' tua le , imperciocché deferivendo efla laFon-
umile tiguaglianza daniroo che debbc man- dazione di Soria, e inferendo l e l o d i d e l Ve-
tcnere tie favor i , e ne'godimenti , a'quali laíqtjez lafcio feritto di l u i che permolto ch' 
foffe per avventura Iddio per íollevaflo , e aébia a fare non lafeia mai d i bufear íempo 
fcíoglie una obblezione che far potrehbefi per per VOrazione, 
f ía liorna rio dairimpiegarfi nel l'orazione, con Ancor dopo morte fembra mi potérfi diré 
una vecamente gravifliraa e faviffima Tifpo- che Tereía vada predicando Orazione, pe* 
í^a. E Tuna e I aleta piacemi regiftrare a co- rocche feben pongaíi mente verraífi ricono-
íiiune « t i l i t a , colle jnedefime d i lei parole, fcendo non darfi uoino fpirituale dato all* 
Ora-
XA dell'Arca. Ecto la feconda parte ecco i l modo „ Et fi fapiens fis, deeft tibí ad fapientiam, fi tibí 
di fruttuofamente meditare . Veggaíi Analmente „ non fueris. Ogantum vero ? ut quidem feníetim 
Suale efler debba la conclufione che é l5 ultima parte „ ego , totum. Novens licet omn ia myfteria, no-ell'orazione. Si din J t chiedere a Noftro Signort the veris lata terree , lata coeli , piotünda maris, íi te 
fi compmccm di apmei gli ocehi deWanima , e rifí „ nefeieris eris fimilis sedihcanti fine fundamento, 
chiararci ia mente tol lume della J?ede ú , che me- „ ruinam, non ftruAuram faciens . . . A te proind'c 
diante Vumilta intendiamo chi é Dio , e chi fiam „ incipiat tua confideratio , non folum autem , fed 
noi; di modo che con quepumile conofámento poffta- „ & in te finietur i5cc. S. Bern. lib. a. di tonfíder. 
mo ojfervare i fuoi comandamenti * € i fuoi conftgl], „ po(Í. init. t • o- /• . 
«feguendo in tutto l a fuá velonta . . . . . Lo fupplichi „ Ad Príehtos non folum pertinet vita activa fed 
che ftctorne tgli volü che- incontrajfegnodel fuoamore „ etiam debent e(íe excellemes in vita contemplati-
•verjo di noi %Jfe aperto i l fuo Cofinto, cosí difponga „ va, unde Grcgorius dicit in Paftorafi : Sit reftor 
che fi apra anche ti noftre , the gli feofriamo i l no- „ aBione prácipuus i pr*. cunftis in contemplattone 
ftro cuore tfa gli mantfe/H*mo le neflre neceflita, , e ^fufpenfus. D. Th. a. z. q. i8i . art. 1. ad 1. Ad 
alia ferfine fappiamo hene ehiedergli il rimedio t la „ opera vitx aftivaí interdum ahquis a contempra-
medicina per curarte, „ tione avocatur propter alíquam neceflitatem pre-
C i ) „ A te tua confideratio inchoet , ne fruftra „ fentis v i ta: non tamen hoc modo, quod cogatia-
„ exrendaris in alia te negleflto: Quid tibi prodeft „ aliquis totahter contcmplanoncm defercre . Id. 
„ ü umverfum Mundmnlucrcris, teunum perdens ? „ ibid. ad j . 
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Orazionc JI quale non fia grandcdivoto dcJIa 
Santa, c non darfi grande divoto dellame-
defima che non s'affezioni alio iludió della 
xncntále Orazionc quafi i l premio cb'eila ot-
tene alia loro diyozione fía ja grazia della 
.preghiera. l o potrei addurre in pruova di ció 
g l i eícmpj di piíi perfone da jne conofcjute; 
tuttavolta bafterá un folo racconto,. ( C r w . 
t. 6. /. 2 j . f . 15.) Nella Chiefa del noílro Con-
vento di Enguera Villa del Regno di Valen-
za, avvi un quadro rapprefentante la,Noílra 
S. Madre-il quale fe debbe pregiarfi per Ja 
finezza del lavoro fi eccellente , che febben 
fatte ficnofi piü di trecento copie, non ÍKé 
Í>eró mai giunto alia perfezionedel^Or¡gina-e , altrettanto é tenuto in fomroa venera-
zione per le copio.fe grazie che per que/lo d i -
fpenfa la S a n t a . - C i ó pero che faalcafopre-
íen te ed é degniñimo d'oíTervazione , fi é che 
!a S. Madre a'fuoi divoti di Enguera infpiró 
tale aflfetto aíl Orazione mentale che mol t i 
di efli accorrevano a farla infierne colla co-
j n ú n i t á dé'Keligiofi , ,e la .contefla di EIda 
donna Ifabella Jujadas v'aflifteva con tuíta 
l a fuá Famiglia n é l l W d'orazionedella fera, 
con non poca edifícazione, e Tanta emulazio-
ne degli Abitanti in quella Vil la , . 
T i í t t i i l ibri ch'ella ha fcritti non altro 
íbno che una continova efortazionealla pra. 
tica della mentale orazione, ficcome invoce 
con altro con píík ferietá raccomandava. Si 
fub l imi , e fi efpre0ivi fono i,íl¡ leifentimenti 
ín tó rno aireccellenza, e alia ncceífitá dell* 
;orazion€j che ben ci fa manifeíto quantcjan. 
daííe altamente comprefa dall ' amore di que-
í la virtCk, e quanto v i v o / o f l e i l fuo impe_ 
.gno affin di promuoyerla. Addnrró qui alcuni 
pochi tefti della medefima che non poífon 
non eflere che giovevolif l imi. i rFi ta c.Z. ) 
.,, Un.gran beneficio -fa Iddio ad un anima 
„ cui difponga adarfi volentieriall.orazione, 
^ BencTié non fia ella difpoíla. quanto fa di 
„ mcftierl , íé perfevera in quella, per quan-
„ to i l Demonio oppcnga.pcccati, tentazio* 
„ ni , e cadute di mille maniere, tengo per 
,3 coftante che linalmente . i l Signore la ca-
„ .vi Ja 'pe t icol i , e la guidi a porto d i fál-
„ vaz ione , . . . . (Ammaeí i rau dalla foerienza 
„ poíTo diré che perjmali,.epeccatiche com-
„ metta chi ha coromeiato ad applicarfiaU' 
,, Orazione mentale non la t ra la ío i , peroc-
„ ché é ¡1 mezzo potentiífimo per cui pu© 
„ ritornare in grazia, e rifanarfi, e fenza di 
„ queíla fará molto piú diíficile. (Jou, i s . ip . ) 
„ . . - . l o eftimo che íí lafeíare l'Orazfone 
„ non altro fia che i l perderé la buona í lra-
„ da. {Cam, diperf.c. 16.) La meditazione é 
„ i l principio per acquiftar tutte le virtudi, 
„ ed é cofa che importar <lebbe a tut t i i 
„ Criílianí quanto importa i l v tve re , e nef. 
„ fuño, per quanto fceleratofia, la dovreb-
„ be lafeiare { I v i c . 2 0 . ) . . G t k fanno che 
„ fiete Rel igioíé , e che la voftra<:onverfa« 
„ zionei e i l voftro ragionamento é d í O r a -
„ zione,*. .Que í lo é \ \ voft-ro linguaggio ; 
„ c-hi vortá trattarcon v o i , l ' i m p a r i , a l t r i -
„ menti guardatevi voi da impararerl fuo , 
„ che farebbe Tinferno. ( / T / É , . 2 i . ) . . . . C h i 
„ v i dirá che fia pericolofo i l far orazione 
„ tenete lui per loiteflo pericolo ^ e fuggitelo • 
„ Pericolofa cofa fará i l non avere umi l tá , e 
„ le ,altre virtük, ma i l cammino d'OraiEÍo-
„ ne,.come mai puó eíTer cammino di pe, 
„ ricolo ? Non voglia mai D i o t i l ^cofa.. 
„ Non ho mai veduta invenzione piu peí-
«/fima di queíla di diré che fia pericolo 
„ i l far Orazione ) ben pare ch'ella é in* 
„ yenzion del Demonio , 
„ {Manf, r.c. 1.) Le anime che nonlian* 
,, no efercizio di Orazione fono come un 
M corpo paralitico, e í lorpio , i l quale feb-
„ bene^a piedi , e mani non puo farne ufo 
„ tSe quefte anime non proecurano di co-
„ nofeere, e^tmexüare alia loro grande mí , 
„ feria, hanno a rimanerfi quali ftatue 4 i fa. 
„ le a fomiglianza della Moglie d i L o t , per 
„ non poter piík volgere la teña verfo loro 
„ íteífe {Manf.2~s. u ) .....Se non oííervia. 
,3j,mo mai i l noílro Redentore, néconfide-
„ riamo . i l grand'obbligo che ci coílrignc 
„ verfohlui, ne la morte che pati per n o i , 
„ non fo come lo poífiamo conofeere, ofac 
„ opere che tornino a-íüo fervigio. La Fe-
„ de fenza queí lc ; e queíle non appoggia-
„ te a 'medti di Crifto ben-noíl-ro, cheya-
„ lor poflono avere J Se non ci diamo alT, 
^, Orazione,,chi ci fvegüerá ad amare que. 
„ ílo Signore? Placcia a fuá Divina Maeftá 
.„ ídi farci conofeere i l molto che gli coília» 
„ mo , e che i l Servo non é maggiore del 
„ Padrone, e che ci bifogfaa operare per^o-
.„ dere la fuá gloria , e che per queílo ci -h 
„ neceífario-orare per non incofrerefempre 
„ ii^ tenrazione. 
i , i-Vifa c . j . ) Le infermitá non fono teu-
M fa fuíficiente per tralafciar l 'Orazione. Per 
„ queíla non fanno di meftieri.forze tempora-
l i , ma foitanto amore, e c o í l u m e . Senoi 
» vo-
•W 
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« vogliavno non mancad nrai .dal Signore aju- I'efercizíio di orar mcntalmenteL, ingannata 
„ t o . c o m o d i t á ^ t e m p o opportuno. Quantan. da fottíle aíluzia del Demonio chepropone-
que colle occafioai, e colJe ¡nfermitáiwn vale non efser dicevol cofa íl prefentarfi di . 
JJ (i poíTa certe ore ftar lungo tempo ia ío - nanzi al Divino cofpetto carica d' imperfe. 
„ litudine per orare, adogni modo non man- z i o n i . Aduna tale mancanzaattribuifce ella 
„ cano alcuni altr i fpaz) di tempo « ba- ftefsa la cagione deIJa fuá tiepidezza ( yita. 
„ l levol ía lu te per c¡6 : anzi ndla raedeíi- c.S. in i nh . ) cios a-l non efferfi app$ggíata 
„ ma infermitá, e nelle occafioni, un ani<. alia forte colonna deli'Qrazione ^ e mofsa poi 
„ ma che amidaddovero^ faritrovar la vera da vera umilta giunfe a diré che , i l trala-
„ orazione, pofciacche offre a D i o lafuama. fciar rorazione ( Ibid . c. 19. ante med. ) non 
„ lattia, ricordaílper chi patifce, conformafi fu a/tro che H porfi da sé fiejfa ne 11'Inferno 
„ con eflb luí , ed efercita mille allpi aíti fenza aver bifogho ck'Demonj che ve la fa* 
s, í imi l i . ceffero anda ré . Finalmente mercéde ' f agg jav-
Cosl favello quella che in fe tanti mará , vertimenti d'un Religioío Domenicano , r t -
viglioíl affetti fperimentó mercé delTaffiduo piglió i l .difmcfso efercizio di mentalmente 
efercizio neU'Orazione,. lo non credo d ' a l ' orare, e coftanteíi tenne inquefto a ri trofo 
iontanarmi dal vero fe aííerifco che la for- della ripugnante v o l o n t á a d . o n t a delle piu 
gente di tanta c veramente ftraordinariafan. gagliarde tentazioni del Demonio, e nulla 
tita di Terefa.fu TOrazione . Egli é vero oílanti le piü penofe ariditá , per le quali 
che la Reina delle virtudi é la Carita,-eco- com'efsa atteftó bifognaví <:he ( Fi ta c, 
luí é piá Santo che piá per amore ¿ con- pofi. med. ) per entrare nell'Oratorio adope-
giunto a D i o ; ma non egli men vero che rajfe tütto lo sforzo de/íanimo fuo , che puré 
i l nodrimento del Celeíle fuoco é rOrazio- a detta al trui non ave a ella piccolo ; ed oh 
<ie, talmente che non dubito punto che ora quanto , in vir tú d i tale perfeveranza ü riac* 
i a noftra gran Serafina lafsü nel Ciclo le fue cefe in lei lá rdente fiamma primiera! Baílí 
voci a quelle del Realc Salmifta accoppian- i l diré che in «ffa crebbe a tal difmifura , 
K\O non vada con eííb lui ripetendo ,• Entro cfae giunfe per fino a feparar dal corpo queJIa 
dt me infervoroji H mió cttore > e mercéJamia grand'Anima . 
.meditazhne fi accefe in me i l fuoco de lDiv i - Quando deferí voníl le í e f t a di qualche 
MO amore, ( 1 ) Se ün da'ianciullefchianni in - Santo fogliono gli Storici narrare quant'ore 
veftilla fi iat tamente.i l Div ino Amore che del gioruo iinpiegófs'cgli nella mentak Ora , 
la fe*animofa ad aífrontare i l mart ir io, azio. 2;ione; tale contezza io recar non poflb per-
ne che della piá férvida Caritá éuncon t r a í - ché g l i Scrittori che mi han preceduto non 
iegnoeviden t i í l imo, q u a l l e c c i t a m e n t o d e l han creduto poterfi c ió deferivere , conciof, 
medefimo fe non /e j'attentae feria pondera- fiacofache l'Orazion di Terefa erafi renduta 
tzione della Eternitáí* In una col le ta , creb. continova, ficcome faveilando della di leí 
be in efsa.oltre al quinto luílro ^ la bella Carita abbiam giá dimoftrato , e raramente-
£ a m m a per cui con eroica magnanímitá fo- remo ,pure nel feguente libro trattando della 
-ilennc malattie acerbiflime, fi calpeftó con fublime di lei coatemplazione.. Defiderando 
valore generofiífimo tutte le íerrene confo- la Santa di fempre amare fempre ancora ora-
lazioni , ora i l fomento di íi belle preroga- va , acciocche i 'Amore non mai íirimaneíTe 
tive fu lo ftudio delTOrazione. Rimafedap* oziofo, e viepiü avvampaíTe,; anzi l 'Amore 
poi quel grande ardore , egli é vero , non Divino era lo ítimolo ad orare, giacche T 
eftinto , rattiepidito pero, alcun pocodi tem- único conforto ch'ella aveífe nciranGe fue 
po, cioé un anno c mezzo attefo i lgen iod i accefiífime di vedcrDio , era i l trattare coa 
lei portato a vita alquanto g-ioviale, e con. e f l b neU'Orazioae. Ia ogni tempo ; in ogai 
vetievole ; e qual fu ia cagioae di ua tal luogoi m ogai azionc la mfiate, e i l cuore 
danno, cui efsa dappoi con lagrime incoa- della noftra Santa erano fifi nel fuo D i o , e 
folabili deplotavaí? f u l 'aveie iatralafciato talmeate fifi, che fomma pena recávale l* 
avere 
(1) Concaluit cor mtum intrn mt , & in medita- diñaría via efi *d acctndtndum ignem aEtnalis Cha. 
tiene mea exardefeet ignis. pfstl. 58.4. ritatis Dei. Bellarmin. iíi Píalm. cu, 
Diligens & aitema. meditatio rerum cfle/lium w-
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averc a cibarfi, e non fapeaarrenderfi a con-
cederé al lacero, e finito corpo i i riíloro di 
tenue, fonno, ( i ) come nel feguente capo 
ripeteremo. 
A l t a , e fublimíflima fu l 'Orazíonc della 
noftra Santa , alia qúale rumana fiacchezza 
non puó colíe forze fue falire: fpeciali ajuti 
del íupremo Padre de'lumi richieggonfi per 
montare a quell'alto grado a cuí p o g g i ó í e -
refa ; non pertanto folie fcufa farebbe quejla 
di chi fdegnaífe d'imitarla nel fervente eíer-
cizio della mentale Orazione, fotto i l pre-
tefto che la contempíazion della Santa fu 
un-dono parziale a leí gratuitamente con-
ceduto da l l 'A l t i f l imo . N o n fu ella mai d' 
opinione , ficcome apparifce in piú luoghi 
de'fuoi fcritti ^ che debbanfi bramare godi-
menti fpirituali nell'orazione, fublimi cogni* 
scioni, pellegrini vol i , ma non riprovó mai 
che r u o m o a l l e ' í o v r a n e grazie difpongaíi 
co* mezzi proporzionati j e.tjuefti non aitro 
fono che fedele,, e pcrfcvwante Orazione 
Quefia gran Santa C cosi faggiannente noro 
un celebre ScrittoreC*)) ficcome ha dati pre-
cetti propertionati a quaiunque grado in cui 
ruomo mai trovifi di Orazione , cosí prático 
fempre in fe ftejfa, ed injegm a t u t t i g l i al-
t r i cid ctfio t i dico d i non vo/ere afpirare a 
i p iú eccelfi voli , prima di aver pefie lepen-
ne. Ella quanto a fe grido fsmpre qual umu 
le rondinetta dalpropio nido , accufando la fuá 
miferia , e implorando la Divina Mifericordia: 
c quanto a fe pur medito qual Colomba: per-
ché foUa cominciare generalmente la fua.Ora-
zione dal meditare un pajfo della Tajfione , 
fecondo i dotti config/j ch' ella avea ricevuti 
i n quefia materia da un uomo Santo ; e poi 
itbbandonava i l fuo fpir i to in mano a Dio , 
come un Fafcello , // quale fi pone in mare 
a forza d i braccia, e poi quando e full'aJto, 
fi lafeia portar dalvent-o, Quindiper addkare 
alie fue Figliuole una forma tfOrazion la piü 
bella che j a r poteffero, ella nel fuo Cammino 
fpirituale dichiaro i l Taternoflro, non inaltra 
maniera che meditándolo, come innanzi a lei 
avean jatto gia tanti Sacri dottori , e come 
tanti hanno jatto anche dopo l e i . Tigl ia tu 
pero quefia Santa per léwieata a faper faré 
quefie due parti utilijftme: di Hondin'mo 3 che 
ardentemente fi raccomandi al Signore , e d i 
Colomba a l tempo fieffo, che mediti atienta" 
mente. Siccome poi ad agcvolare la pratica 
delí 'Orazione roaravigliofamente glovano tre 
coíe, cioé la con'fiderazione che Iddio é pre-
íente in ogni luogo, i l filenzio, ed i l r i t i r a -
mento cosi quefti tre mezzi caldamentejac-
comandavanü dalla Noílra Santa, epratica-
vanfi . Soleva diré alie fue Figlie; Sappiate 
che anche f ra le pentole ritroverete i l Signare 
fe con ajuti fi interni, che efierni v i ajutere-
te, Diede ancora i feguenti Ricordi : Farai 
tutte le c*fe come fe realmente t i fiejfeguar* 
dando Iddio, conciojftacofache per quefia via 
ranima riporta gran guadagno . . . T^on d L 
morerai fuori d i celia, e guardati dall ' ufe i r 
d i quella fenza cagione*, e quando avrai da 
ufcirñe, chiedi fajuto d i Dio per non offender^ 
/a: AíTai raccomandó la cullodia del filen-
zio, e per quedo fine non ha ella permelfo 
che ne' fuoi Monafterj fiavi .ftanza di lavoro 
in comune, fe non nel tempo della ricrea-
zione. Neile ore dalla Regola deftinate a 
particolare e piü gelofo filenzio , ritrataíi 
ella nella fuá Celia non permetteva, avve-
gnacche Superiora, chealcuna Religiofapar-
laíte neppur con feco, quando l'affare non 
foífe precifamente neceífario, e tale che i n 
altro tempo non fi poteííe differire . Tofto 
ch'erafi fpedita dagli atri comuni, -e da a l -
tre domeítiche faccende, ritvravafi alia fuá Cel-
letta, e fovente volte replicava alie fue F i -
glie dover elleno viverequali Romite , efo-
l i ta r ie , avvertendole altresi che fe aveano 
qualche intetrogazione a fare, la ierbaífero 
peí tempo della F¡creazione; che felarifpo-
íta non potelíe differirfi, pria di parlare chie-
deííero la licenza della Superiora . In arrí-
vando neYuoi viaggj a qualche Monaftero , 
volea che la fola Priora, veniífe ad accoglier-
l a : quindi, una fiata, neirentrare i n quello 
di Medina , venendole veduta una Monaca 
ch'erafi afíacciata ad un corritojo per r i m i -
rarla, tofto ne ammoni la Priora, dicendo-
le : Tercbe confente PR, che quella Sorella 
ftia. 
( i ) „ M i r a adlisefione mentís inDeum, coatlnua-
H que illius piíefentia, Oratipni varafle dtcendum 
„ eft, quibus íta anima cjus immería erat , ut c©r-
u pus quodammodo amando confumercrur, cum di-
ai vina: piarfentiaí intenta nec cibo refici , nec fo-
mnum tempore nofturno capere poífet. PerOra-
M lionera aflecata fuit perfeverantiam, & commua-
„ tioncm in illa ut per quinquaginta annos ab illft 
„ non deftiterit , nec ariditates , & defolationes 
„ anima; , quas per yi^inti annos circiter , C Dea 
„ fie difponente ad iplius probationem ) paíTafuit 
„ ab Oratione illam removeré valuerunt . Ada 
Canoniz. Relat. de divin. donis art. 10. §. i . 
(*) Fado Segneri nella mana deirAnima X V , Qttobre. 
Lib. I I I . Cap X V I I . 
fiiafenr fuort deUa Celia? A fine di vie piu 
promuovere i l f an to r i t i ro , e preparar Je aoi-
me alia contemplazione £acea íi íafabricraíTe-
ro alcune Cellette nel giardino, come R o -
mitaggi a* quali poteffero recarfi in certi 
tempi per atteqdere con mággior quiete , e 
piü lungamente aH'Orazione . Diftribuendo 
ella gl i acccnnati Romiror) alie Sorelic, ne 
ferbava uno per sé . I v i riceveva dal Signo-
re favori fi ftraordinar), e íi abbondantiche 
ha lafciato in dubbio fe date íieníi anime , 
le quali in ció labbiano fopravanzata. 
C i ha eziaiüdio recato nel Capo I V . del 
Cammino di perfezionequefto importante av-
vertimento. Ver far buoffá, e vera Oratione 
dolbiamo ajutarci colla mortificazione , atte-
fovhe avcarezzamento del corpo t e Orazione 
non j i compatifcano *w/¡p/»í. Qüan to bene abi 
bia efla praticato ['egregio íuo detto, i l vei 
gnente Capí tolo ci rendera manifefto. 
C A P O X V I I . 
Efctfafprijfimo, e penitentijftmo tenar d i Vita 
menato dalla Santa, degno d i fiagolare 
ammirazione per le firane, e* con-
tinove ma/attie che fofferfe. 
SE glí Uomini: ben apprehdeíTero gl ' infe i gnamenti del Divino Maeíiro che dob-
hiamo accollarci laCroce, negar noi mede-
fimi'v odiare i l pigro reftio corpo, felice la 
Chiefa,- felice i l Mondo ! Non regnerebbe i l 
peccato, non regnerebbe i l vizio , ma piu 
popolato rendercbbefi i l Cielo . Ma la cofa 
non va cosi. I I diré che per eíTereamici di 
D i o vuolfieííere nimici di noi medeíimi, che 
chi veramente ama l'aniraa-fuá debbe anda-
ré a ritrofo? delle voglie dél proprio appeti-
to, e i l nominare mortificazione, penitenza, 
fuona airorecchio de?piüde'Criftianr lo ftelíb 
che voce Barbara, e ftranieraTale non r i -
fuonó egli giá agli orecchj di Terefa , ch' 
anzi a m ó la Penitenza qual dolciílima fuá 
Gompagna , fempre la^  ravvisó , non-giá co* 
me alcuni follemente íi danno a credere d' 
afpetto truce e- fpaventevolc, nía d'amabile 
giocondiífimo vo i to , e i l proprio corpo íera-
pre riguardó con- occhio implacabile qüaí o. 
diato rivale. Se vrha alcuno- che fecondo T 
efempio de i rAppoüolo abbia fempre portato 
nel corpo fuo la mortificazione d iGesúCr i -
ño, fu certamente la noílra Santa. Nel pr i -
nao Libro qualche poco dicemmo giá dell' 
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afpra maniera con cui riduffe a duro giogo 
di fervirtü i l proprio corpo, ora p iúampia -
mente ne trattcremo. 
Si veít i d'un cilicio dironchiofa piaftradi 
ferro buccato a modo di gratugia col quale 
talmente tormentó la carne che laricoperfé 
di piaghe. Frequentiflime, e a tuttalena di 
braccio erano le flagellazioni, adoperando per 
i í t romentoa sferzaríi ora faíci di ortiche , e 
ora ( lo che era i l piü ordinario) mazzi di 
chiavi , e percuotévaíi íi crudelmenie che fu 
le di giá fórmate piaghe nuovi colpi repli-
cando , ufciva da quefte pútr ida, e faniofa ma-
t e r i a . Defiderofa poi che nefluna parte del 
Verginale fuo corpo immune andafle da tor-
mento, per vie piü fquarciarlo, raccolti al-
cuni faíci di fplne , talvolta fpogliatafi , n -
volgevafi fra le medeftme, non altramente 
che fehaciente foíTe in mórbidole t to . Sta-
bilito i l primo fuo Monaílero , e ridonato 
i i primiero rigore alia Regola Carmelitana, 
non paga né di c ió , né delle auftrezzeche 
aggiunfe nelle Conftituzioni a quelle dell* 
Inftituto , tutte contrarié al cómodo e a l -
legiamento della Cafne , e da eíTa inv io-
labilmente oífervate' aneló mai fempre 
Terefa a nuove foggie di tormenti , e ma-
cerazione , e fino alio í lremo volgere di 
fuá mortal carriera cont inuó uno ftranogo-
verno di fe medeíima ; anzi quanto piü i n -
veccüiava negli anni altrettanto crefceva i n 
lei ardentiífima fete di pa r i r é . Buonpernot 
che molri de'faggi di lei Dire t tor i , a 'quali 
ubbidientiífima era, ponean frenoalle v iv i f -
fime d i lei brame, fi che non faceflfe di fe, 
che riputavali la piü1 gran Peccatríce del 
Mondo , quell'afpra vendetta che Taullero 
fuo genio le fuggeriva, perocché in tal guifa 
ce la ferbarono piü lungo tempo in v i t a . Le 
parve che la tonaca interiore di lana , o vo* 
gliam diré di ftamigna che le Monacbepor* 
rano immediata alie carni fofife troppo diii* 
cata ; volle pertanto cambiarla in un altra 
incomparabilmente piü tormentofa di afprif-
fimo panno nientemeno pungente d'un c i l i -
cio comporto di fetole. Le fervorofe fueFi-
glie vollero imitarla , e duró quefta fi r igi-
da pratica con indicibiie contento di tutte 
per aJcun tempo, e piü durara íarebbe fe i 
Medid , e i Confeífori riflettendo' al nota-
bile , e manifefto nocumento che recó alia 
fanitá loro non aveflero ordinato che di nuo-
yo ripigliaíTero Tufo deila ftamigna. DifmeíTa 
pero- l'accennata tonaca , portó ¡ndoflfo (la 
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Santa per mo l to t empobenchémol t r a t a negli che i l digiuno di Terefa erafi (fuafi rendutcr 
ann^unafprociliciOjChelefquarciavalecarní. continovo, poiche non era per leí pena che 
Dopo tanti ftrazi ufatí di giorno contra i l piü l 'accoraífe, quanto la neceífirá di doveríi 
proprio corpo, i l grande riftoro che conce- sforzare per cibaríi aiciin poco; neceífitáper 
devagli di notte tempo , ñ dilicato di com- la-quale ficcom'elJa confefso fcioglievafi in 
pleffione, e fi eftenuato dalle fatiche era i l lagrime . 
coricarfi fu d'un mucchio di pagl¡a;-e H di Non bevctte mai v i n o ; ne maiVarrifchióí 
leí fon no oh quanto fcarfo era r e breve 1 a cibaríi di carne, fe non aftretta dagravif-
Pofíiamo diré che poco men che perpetué fima iñfermitá, nel qual cafo , guai che 
jfoííero le di lei vigiíie perocché paíTava foflíe indotfta-a prenderfi da fe fteíla quefta 
^uafi tutta la notte in ferventiffima orazio- che fembravale una dilicatezza , quandonon* 
ne . Per quanto foííe sfinita dalle incomodi- gliel'aveííero comandato i |SfoiConíeííori, e 
t a , e dalla lunghezza de'viaggi , o ftanca aflora contentavaíi della-pfü dozzinale per-
dalla folla de'negozj, o abbatiuta dalla fiera che i l cibaríi d'altre carni men v i l i farebbc 
oílinazione de'fuoi malori reftrignevaíi i l d i paíTato preffo lei per un eccefspd'indecente 
lei fonno a fole tre ore, e al piua quattro, ghiottoneria-. In Salamanca infpma efsen^o 
c fe prefliamo fade agli A t t i ddlaCanoniz- le fu portato un po di gallin^l? come a bi-
aazione, era ancor meno , cioé di due (ole fognofa , ficcome era di p^ticolare riftoro v 
o tre ore , quod ttiam dum iter faceret oh- ma per quanto fi dcfsero a fupplicarnela le 
fe rvavi t , e a dir vero ne'viaggj fuoífervato fue Figl ie^e proccurafsero di afficurarla che 
dalle compagne ch 'eífa negli alberghi era piü fi farebbono edificarecollaccondifcende-
fempre Tuítima a, porfi a le t to , elavegnen* re a cibarfi della vivanda appreftatale, che" 
te mattina la prima dh tutte ad alzarfi.. collafteneríene non poteronootrenere da lei 
Nel digiuno , e nell 'aíl inenza. portavafi che in fi poca* cofa ralíentafse alquanto i l 
uientemenorigorofamente, imbandendo tutta fuorigOEe . Rimando indietro i l pollo, evolle 
la lautezza delUordinario fuo pranzoo di un a t u t t i - i pat t l non alero che alcun poco della> 
« o v o folo, o di una fola acciuga, talora di folita dozzinal carne. Avendoprefo una voltfts 
póchi legumi, e tal altra di mefehina. |po- mentr'era in Refettorio un boccone di car-
lenta condUa con o l i o . Quefto era i ld i l ica- ne. chefembrolleben faporofa,. e condita , fcl 
to v i t to di Terefa quando dalla po verraco.- traíse occukamente di^ bocea , e allontano 
liretta non era a pafcerfi di nulla. p \ h che da sé i l piatto. Certa Religiofa a léivicirra, 
di fcarfe ghiande úfate nel paefe, di pampi* non fapendo indovinare i l motivo , inrerro-
ni di vite , ed aitrsttali vivande; e vicina a golla perché ricuíafse quel ciba, che per al* 
morte, eífendo gravemente inferma in viag? tro le pareva afsai ben condito >• lAppuat» 
gio aIwo riftoro un di ; non poté ritrovare ( ri ípole la Santa ) perché erami íroppofape* 
che alcun'r cavoli leííati colle cipolle . A l - ritor i i koccvne mn giudicai convenevoie cofa' 
cune fíate al tempo della menfa com une l'ingh'iottirlo * I n d o , che fiafpett a a l t alimenté' 
«lla fcieglievafi i l pavimento del refettorio non dobbiamo mai cercar al tro, che d i pur-a* 
per menfa^ e adoperava fcodelle lercie , e mente, mantenexci,. 
ílomacofe che capaci foífero ad eccitare tutre Tante auftererze baftevolí farebbono a de¿ 
te ambafcie della naufea raaggiore . Altre ñare le maravigiie, maífimamente fe riflet-
volte per vincere la, naturale lúa propenfio- tafi ch'erano praticate da teñera , dilicatadon* 
ue alia pulitezza fervivafi in vece d i piatto zella fra gli ag i , e le dovizic di nobilifllma 
d'un mezzo craaio di mopt0 . Che fe le av.. cafa nata, ed alíevata?; p i i -a l to peróin noi 
•tfaniva di trovarfi bifognofa^ di maggiore al i - ricrefeer debbono al rimembra-r che faeciafi 
m e n t ó , la piattanza per lei fquifita che agT di tanti altri difagi d' incomodéabitáziom , , d i 
giugneva , erano alcune fettarelle di pane viaggj difaftrofi, rapidi fiumi, ftrarirepevoü-
iatte frigere colTolio. Oflfervócolla maggio- gioghi, inclemenaedi ftagioni, efpofta quando 
ie y c piü fcrupolofa gelofia i digiuni dalia a'raggi piü cocenti de l Solé-, quando alie d i -
Rcgola comandati , che pur fono di fette sotte pioggie r e quando alie nevi p iüfokc ; 
mef i , e talvolta di piü^ Non v'ha luogopero difagi-tutti che foftener dovette Terefa nell ' 
a ftupirci d i tale aftinenza qualor riflettafi ergere ú fuoi.Monafterj , ( i ) e tu t t i at t if l lmi 
. _ ad 
l i ) U n nobil faggip de'morti dififtri che foftkv X X V L Edlz* ItéLe: j i ; )-d¿Iie FontTaztonr. Avec 
nc ci dié in poche parole la ftefla Santa nel Capo t t -uedftta o, Eigliuole mié che j i fpnt patiti aJtmm 
m . m. cap. XVII. 9? 
ád appagare qualGvoglIa gran cuore avidif- „ occafione che da perlcolofa malattia fu 
fimo de'patimenti. Cionon pcrtanto, Japiíi forprefa nella Cittá d¡ Burgos, le affegna* 
ftrana cofa che ammirar debbefi neüa noftra „ roño nel pubblico fpedale una-catoera af» 
Eroina, e che nclle Storie degli altri Santi „ fai incomoda perché da- ogni lato efpofta-
non potra fi agevolmente rítrovarfi , fi é che „ al freddo acutií í imo dij queli' inveníala , 
un íl auftero tenor di vrta menoífi da Don- „ Aggiugnevafi che non eraabitabiie per la^ 
na fempre mal inferma , e opprefsa da piu „ grande indecenza , peí fetore , ficcome per 
malori tutti fuor di modo penofi . Nel pri- „ la gran quantitá di fchifoíi animaletti , di 
mo Libro abbiam dcfcritto da qual gravifli- „ cui l'aveano contaminata ipover i , a'quali 
ma, e torrnentofa malattia fo/Te colta, e op- prima eraíi i v i dato I'alloggio. N o n f i d a -
preíía per piü anní della fua>g¡0ventúr e che „ vano pace le fueCompagne vedendolaol-
rifanó mercé la pietofa ¡nterceflkme di San „ tre ad inferma , cosi ancora maltrattata-
Giufeppe. Non fu pero talé la fna guarí- „ da tanti ftenti. Ella pero fe ne ftava con-
gione, che a molt'altrc non veniíTepoi fot* ,? tentiífima, ripetendo alie volte che meri-
topofta, anzi che molt i malori non le r i - „ tava di peggío, e mentre le raífettavano 
maneífero quali confeguenze, e avanzi deNa „ i l povero, incomodiíTwno fuo letticciaolo, 
prima tanto femofa . Bene fpeíío era tormén-^^ fu udita diré ; O- mió. Dio , oh 'come mai 
tata da gagliardiílime, e pertinaciflime feb- ,r agiato io provo qutflo nño /(Vio, mentre v i 
b r i , ma qucfte infermitá da meno potrebbon veggo confoto fopra una Crert ¡ dall'infer-
dirfi in paragone deiraflíduirá di quelle che « mita da lei fofT¿rta in queílo fpedale le íi 
ogni giorno eranle molerte. Monfignorjepes „ apri dentro alia gola una praga-, da^  cui 
fe ne dichíara teítitnonio in parte di veduta, e „ qualunque volta pigliava i l cibo le ufciva 
cosi le defcrive . ( Jepes L s, c. i ^ ; ) „ Gl i y ¡ in qualche copia vivo fangue . E perché 
„ ordinarj acciacchi che le durarono oftina^ „ ció avveniva non con gran dolore, tal-
« tilTimi fino a l i ' ultimo de'fuoi giorni furo- „ menteche appena, poteva ingbiottire un 
„ no tali , che da fe foli baítavano ad-ab- „ boccone, n'erano inconíolabili le fue Ke* 
», batterla-, quantunque avgífe fortita com- „ ligiofe. Ma frattanto a lei tutfi qaeíli pa^ 
y, plefíione qual di bronzo . Oltre airendere „ timenti fembravano troppo^ fcarfi , per-
„ i l cibo per bocea» ogni notte, pativa pal- „ che ricorrendele alia memoria i tand-, e 
„, pitazione al cuore, dolori a'fianchi, e una „ cosí angofeiofi fopportati dal fuoSignore, 
„ certa fpecic di paralifia , che di quando in ,j coníoiava e fe íleííaje leSuore cop diré : 
yrquando or Taitaccava in-un^ braccio, ora 5, non mabbiate compajftoney chemo¡topiu per 
„ nel capo , e fovente ancora in tutte af* „ amor núo pati ilmioSignorequando g l ipor ' 
„ fatto le membraj ficché o provaffe runa , „ fero a bere aceto ¡ e fie le . Aveva doman-
>, o Taltra di quefte maíattie , oppure tutte „ dato al-Signore ch^non permetteífele man-
j , al medefimo tempo , non v'avea appena „ caíTero maij dolori che la tormentaffero nel 
M i í lan te , in cui non-foffriíTe aoerbi fpafimi . „ corpo, E per veritá furono bea efauditi 
3) Ginq4ie anni prima di mor i ré fcriíTe che u coteíli íuoi defidefj) eííendo giuntique'che 
„ nel corfo di ben quarant'anni non aveago- Tanno conofciuta a deporre di non aver-
„ duto nemmeno un fol giorno fenaa dolo- „ la veduta mai con períetta^ fanitá. Chefe-
„ r i ; ( i ) raa che non perianto confiderando tal ora le concedevano alcun poco di t re-
H le graviflime pene meritatefi co'fuoi pee- » gua le fue malattie, ció avveniva quando 
„ cali , tuno quefto gran fafcio di iribola- „ era neceíTario ch'ella accudiííe ad alcuna 
„ zioni le fembrava< troppo leggere In „ deile fue Fondazioni. Per untoquel r em-
sr po 
tra-üagl'yi (ebhene io crido che qutlli che fono fíati 
éefcrittt pino la mlmr parte , perche fe syaveJfero a 
raccontar minutamente fknimt uno flanettrfi fenxja 
finir mai ) cosV di Viaggi, tome di pioggie , di nevi , 
« di fmarrimenti di f írade, e Jopra tutto moltevolie 
ton fi poca fan i ta che taior mi e avvenuto , come 
fu nella prima giornata che partimmo da Mklagone 
Uer Veas di camminar con jebbre , e ton tanti mali 
infierne che J í a p i v c cerne potefli wdare e veden. 
domi con , ricordarmi del üaflro Padre E l i a quandv 
fuggiva da Gefabelle , e d i n \ Signore come pofs'io 
mai foftener tanti mali? Coníideratelo Voi'. 
Ci) Nelle Manfioni fsfte al capo nono occultanKio 
la Santa ü proprio nome fcriíTedisé: lo foche certa 
perfona da che comincio it Signore a favorirla , non 
puo coa verita ajferire d'efjere fíat a per benqu/trant' 
anni un folo^giorno fenza patire dolori 3 eltre ad al~-
tre gran di ajf.iz,ioni,. 
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po fembrava che íl Signore le íbrpendeíTe le portarono in celia un certo vafo di vé^ 
„ i patimenti , come per /enderglieli colla t r o ; eppure s i mefchino conforto non fu am-
„ privazione, aíTai piü fenfibili* " Finquil* meíTo dalla penitentifíima Donna, dicendo 
accreditatíífiraoStorico le cui parole aííai con- che i ¡ ricrearfi colla veduta di quelttrfove-
formi fono alie fchiette confeffioni che d i fe tro y era un fegno d i poeo fpirito dipoverta, 
fece ne' fuoi L/bri la Santa/ioappagherom- e che / 'aver tanto regalo ) era mancanzanel' 
m i col folo quí regiftrare ció ch'ella ícrive la perfezione , Coftretta poi ch'ella era a 
nelía Lettera L V I I . della fcconda parte : lo giacerfi in letto dalla violenza dedo lor i , e 
fio meglio. Quafi voleva d i r é : fio bene , per- delle malattie , fu piiii volte offervato'che 
cb¿ quando non ho altro che i mah ordinar jé mentre la religiofa Comuni tá facea la difci-
per me una gran falute . A tante infermita p l ina , r izzavalí ella fegretamente al meglio 
fopraggiunfero i Demonj rompendole un brac-
cio allorché daU'alto d'una fcala precipitá-
ronla ; e ía difavventura portó c h e g u e í m e -
defimo infermo braecio, in Villanuova del-
la Xara dall 'impeto d* una ruota di un poz-
che potea , e afpramente flagellavafi nella 
propria celia. Fu pur notata ¡n Segovia mentr' 
era travagliata da penofe quartane che do-
po eflerfi ritirate di notte tempo le Mona-
che, forgeva di íetto , riveftivafi e corica-
zo nuovamente le venifle franto . Or che vafi fu d 'un miferabile fughero, e allá mat.. 
Terefa non oftante la carica di tanti morbi tina ricomponevafi: nell'agiato letlod'jinfer-
non falo l i diífumulaíTe a tutta fuá poíTa, ma acciocché i l medico non la ri trova (Tea l -
e non prororapeíTe mai in una filiaba di la* t r iment i . . Avvert i to fu pa r imen tedaunaRe» 
m e n t ó , ma eziandio femprecortante fofle nel ligiofa deir accennato Monaftero che dopo 
penitentiílimo governo che fece.dellecafGan- avere ícritto fino alie dodici ore, cioe fino 
t i íue membra,.elia é certamente cofa ílrar alia mezza norte, alzatafi dal tavolino, pie-
n a , e forprendente . gó le ginocchia ad'orare ftendendo le brac-
Anche alloraquando anguftiavanla in mar cia in foggia di Croce, e che dimoró in tal 
niera fingoiare le penofiífime fue. malatt ie, penofa pofirura lo fpazio di tre ore. Sfoga-
prendeva i l ripofo fopra ilmefchmo Ietto di^ ta poi che fi er^ la furia delle fue malattie,. 
ruvide paglie^, né mai ¡nducevaf iadammet- e ceífato i l pericolo, avvegnacché molefta-
tere o materál íe , o íenzuola fe non in cir- ta. da mille altre abituali mdifpofizioni, r ¡ -
coftanze íe piú gravr . Giunfe una volta a ptgiiava í fuoi digjuni , ritornava al Coro, , 
non fo quale de* fuoi Monaílerj aííai sfinita né fiv difpenfava da verun altra regolare o£» 
di forze, e con febbre cagionatale dal lun- fervanza qual fe foífe la piü robuíla., e fa? 
go íadeofo cammiho. La Priora , ben con. 
fapevole deirauftero genio della Santa con^ 
tra ií proprio^ corpo, peí quale in niun mo-
do avrebbe accettato nel letto un matera-
na db tutte.. 
Colla ponderazione del fuo divino Spofo! 
í l r az ia to , e in ful legno della Croce confit-
t o , dolce fe le rendevaqualfivogliainfermi-
fuccio fu cui riílorarfi alcun poco da'pati- t a , per la qual cofa un di interrogata da una 
menti fofferti, fecretamenteglielo fe'mette- Suora moíTa di lei a compaílione nel mirar-
re fotto i l paglfariccio, figurandofi che non la molto anguftíata-da febbre, e v o m i t i , fe-
fi farebbc accorta, o almeno chiamataoffe molto affliggeanla cotali malattie generofa-
fa di que! caritate volé tradimento, e fperan- mente rilpofe : T^on é gran cofa patir que-
do che quelía notte avrebberipofatoalquan^ fio, poiché Crifto Signor no'firo pati tanto per 
to meglio, Ne l volerfi corleare s'avvide la «o / . In certa breve Relazione della fuá V i -
Santa Madre di quella che a lei íembrava in- ta lafció ferittor cosí . G¿'impulfi che talvol-
decente parzialitá, e giudicando che la col- ta ho provato\ e che ancora fperimento pre. 
pevoíe foíTe r infcrmlera, . chiamataia a fe le fentemente difarpenitenzafonograndi. ^ v -
fece una buona riprenfione, e comandó che vegnacché ne faccia alcun poco y tut tavÍ9 t at, 
la materafla fubitamente fi portaííe v i a . In tefo l ' accefiffimo defiderio mi fembra cosi kg* 
Vagliadolíd infermadi gagliardiírima febbre, gera, e pocofenfibile chefoventi volte y equa-
che pofe in grandi anguí l ie le povere M o 
nache. Per foccorrerla nel miglior modo-che 
potevano, e lufingare in qualche guifarar-
dente fete cagionatale dal febbriie ardore^ 
/ fempre la tengo in contó d i particolare de. 
l izia, P íovava tanta pena^qualora i fuoi Con-
feííori legavanle per cosí diré le mani , to-
gliendole la libertá di mettere in efecuzb-
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ne le fue brame di penitenza che lo fteflb 
Redentor noftro , volendoglleie moderare, 
le diíTe «na volta nafconderfi in quélle un non 
fo che di amor proprio. Non fu raai vero 
pero che rumiliíTima Santa i fuo¡ fervori di 
aufterezza fccondando, tentarte di fare un 
atto folo .di mortifícazione che vietato le fof-
fe; quindi un giorno mentr'ella ftava pen-
fando al! 'auí lero tenor di vita che menava 
la famofa Romita Caterina di Cardona, lo 
fteíTo Signóte approvó la di lei ubbidienza, 
dicendole; Figliuola tu va i per buona e f i -
cura í l rada . Vedi tu la penitenza che quella 
f a ¿ lo apprezzo píu la ubbidienza , In una 
lúa L e l ^ a diretta al P. Mart ino Guttierez 
Rettore della Compagnia di Gesíí in Sala-
manca fi ftefe la Santa nelle lodi della Car-
dona , e dichiaroííi di portare invidia alie di 
lei Vir tü , non pero alia di lei Penitenza, 
poiché non era regdlata da'cenni de* Confef-
íbri . Piacque tanto queílo bel fentimentoa! 
Guttierez, che nel tempo della ricreazione 
JeíTe a comune edificazione a'PP. del fuo 
Collegio la Lertera della Santa. 
•Effendo tutta altamente comprefa d'amo-
re verfo la Penitenza , parlavanc con tanta 
dolcezza come di cofa la piih foave ^ e l a p i ü 
gradita , che chiunque l 'udiva fentivaíi ma-
rá viglioíamente innamorato , e incoraggiato 
a praticarla in fe fteflb. Soleva diré frequen-
temente ne' fuoi ragíonamenti che in guider-
done della 'Penitenza che da noi fajfi in que-
fio Mondo, Iddio comparte un ecceffo d i glo-
ria nell' altro, e che febbene per altro riguar-
do non ci addoloraffimo i , che únicamente per 
imitare Crifio Gesu, i l quale non ebbe un ora 
di ripofo finche vijfe, non dovremmo abbaa-
donare i r i go r i ; Dicea ancora che i l Tatire 
non ¡ha bijo^no d' altro fine fuori d i fe mede-
fimo, perché non fi deve pariré che per pad-
re . Rar i í í imo detto i n vero dal quale fíam 
noi tanto lontani, che pretendiam conten-
tezze in premio di qualcbe, talor anche ín . 
volontario , patimento,- laddoveTcrefa chie-
deva nuovi patimenti in guiderdone de' p r i ' 
m i . Famigliare era poi in efla lo fclamarc 
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afFettuofiflimamente : SIGNORE , o P A T I R E , 
o MORIRÉ ; fen t imentó incontraftabilmente 
corraggiofo, cui non fo fe mai giugneíTe a 
divifare alcun Guerriero benché al fommo 
robufto, ed antmofo . Emmi accadiíro di 
leggere parecchie interpretazioni deiraccqn-
nata fclamazione della Santa; fembrami pero 
che i l naturaliflimo fenfo di quella fia ch'ella 
pregava íl Signore che le defife a pa t i r e , 
giacché non potendo appagar colla morte 
la vivtííima voglia di vederlo, proyava co ' 
fuoí rigori qualche alleviamento /al grave 
rammarico di non moriré ; e dir volefle: 
Signore voi ben fapete quanto f amor che vi 
porto mi jaccia bramar d i moriré, e infoppor" 
tabile fia la noja che pruovo nel vivere, mu 
giacché non v i aggrada compiacer tofio le mié 
brame datemi almeno a patire, che in t a l gui-
fia provero qualche conforto nella dilazione del» 
la mia morte, ( i ) E fe mal non mi luíin» 
go fembrami che quefta interpretazkme r i -
cavifi dallo fteflb motto della Santa come da 
eíTa é Tiferito ful fine de l í 'u l t imo Capo del-
la fuá V i t a , conciofliacofaché , quantunque 
comunemente antepongafi ladomandadi pa-
tire a quella di mor i r é , efla pero chiedeva 
prima il mor i ré , dicendo: Signore , o mori-
r é , o patire, non v i chieggo altra cofa per\me. 
Quefto dunque egli era un atto col quale 
nello fteflb tempo efercítavafi in d u e v í r t u -
di , cicé nella Carita, e nella Penitenza. Era 
primamente mofla da intenfo Amor verfo i l 
fuo Dio , e impercio ardentemente anelava 
a fcioglieríi dagl'impacci del corpo; ció non 
potendoíi poi ottenere, 'chiedeva con ferven-
tc amore d ' imitarlo ne'patimenti, che alme-
no la cónfolafle con darle in gran copia i 
medeíimi . ( * ) Tale fpiegazione e altresi 
grandemente conforme ad un altra non me. 
no valorofa di lei fentenza, cioé che ad a l -
tro non é buona quefta vi ta fe non a pat i re , 
ficcome corta non é che al faticare, Avea i n 
pregio i patimenti, che al vederfi opprefla 
da' medefimi, ebbra di gioja credcvafi abon-
devolmente compenfata, ed era pronta , e 
bramofa a foftenerli fino a l terminar del 
Mon-
C i j S«/»y7 fru/íra vtveret, wi/í propter Deum ma-
la pateretur . Aft, Canoniz. Reí. de Virt. art. 16. 
Como fi dixera: Si tengo de vivir, tengo de pade-
cer, t fe no llego a padeep > »<» qmero vida . Giu-
feppc di S. Terefa ne'Fiorj del Carmelo n. ff, 
V impref» di S. Terefa era, quefta ; O foffrire , o 
moriré, pefeiache l\Afaor divino avea talmente unL 
to alia Croce quefta fedel Serva] di Gesk Crocifilfo, 
ctí efía volea jóle vivero per avere il mex.z.0 di fof. 
frire per amor fuo . M. Camus Vefcovo di Beüey 
nella par. 17. dcllo Spirito di S. Francefco di Sa. 
( * ) Legganft nel Citato Capo le parole anteceden, 
ti t e qutlle che Jeguono, 
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Mondo . •Bellrffinna intorno a ció € Ja con-
fcííione da eífa fatta nelCapo rrentunefimo 
•della fuá Vita^: Quando, d i c ' d l a j i do/ori, 
i i mali corporaii fono affaímtotlerabili, fo-
glio fare interiormente a t t i d i v i r t ü , dicendo 
a l Signore , che fe quello flato g l i e in pia-
cere > mi dia Egli pazknza, e mi lafct pute 
tosí fino alia fine del Mondo. 
Sendo egli poi acutiífimo H conofcimen-
to ch'ella avea dellanaturale fiacchezza del-
le perfone del fuo feí ío, dalla vivezza dell ' 
ímmaginazione talora íottopofta a vane , e 
funefte apprenííoni di gravi pericolore ma-
lat t ie , non pu6 efprimerfi con parole quan-
to fi adoperafle per aiievare le fueFiglie ro-
buí le , e coraggiofe di fpirito a poco curar-
-fi di raalattie, e a perpetuamente odiare i l 
•proprio corpo. i Capítoli déc imo, e unde* 
cimo delCammmo di perfezionc l i volJeim-
piegati ncIT efortarle colle piü v i v e , ed ef-
ncaci efpreffioni a fopportare, e difprezzare 
da generofe le in fe rmká , a far neíTun cafo 
tlelle ieggier i , e a non rallentaríi giammai 
nclla camera della mortificazione. JW/ÍDÍV 
monto , dic'ella nel fine del Capo 10. ineo. 
mincia a impaurirci con farcipenfare che per-
deremo la Sanita, non faremo mai nuí la . Jm-
perfettijfma cofa, cosi incomincia i l Capo X I . 
parmi o Sorel/e quefto fempre lamentarci ne' 
/nali/tirggieri. <Se potete f o j f r i r / i , MOn fatt ío» 
Quqndo i l male e grave > ejfo medefimo fi la-
jnehta, ed e un lamento d i ta l fa t ta , che ben 
prefto fi fa comfeere .. . .Se non ci tifofaiamo 
ad inghiottire {come fttol d i r f i ) in un f o l fla-
to la morte, e i l mancamento di fani ta , non 
faremo mai niente. Troccurate di non temer-
l a , e d i rimettervi totalmente in D io ; even* 
ga che venir vuole : che importa che ci mo-
riamo} Olíante volte ciha quefiocorpo burlati ? 
fien ci burletemo noi alcuna voltadelmedafimo ? 
• Cosí la-difcorreva la magnánima Donna , 
•e ben poteva altamente inferiré neglianimi 
altrui cotal fanto coraggio , poiché l i i eífa 
•piü tdella viva voce la pratica, e l'efempio 
parlava. ( p i t a c. 1 3 . ) Ejfendo io tantó'infer~ 
ma, finché non-mi rifolvetti a non far cafo 
del corpo , ¡te della fanita , fempre mi vtdi 
legata a f a r nulla d i buono, e ora ne fo ben 
poco . Ma quando Iddio *volle farmi cenofeere 
quefto inganno, e firataggemma delDemonio, 
s 'egli poi mi rapprefentava i l perdimento del-
la f an i t a , io gli dtcea: Poco IMPORTA CH' 
10 MUOJA . Se proponevami i l ripofo , rif~ 
pondeva; NON HO BISOCNO DUUPOSO , MA 
di S. Terefa, 
DI CROCE, e cosJ molt 'altrj cofe: e conolbi 
cbiaramente che in moltijftme ( benché in 
fetto io fia ajfai inferma ) era tentadonedel 
Demonio, e tiepidezza mia^ pérocche da pod 
che non mi ho tanta cura, ne mi accarezzo 
tanto , godo ajfai piú d i falute, 
Paífando di Vagliadolid ritrovó la V. ML 
Maria .Battifta fua^  Cugina afflitta da gravi 
infermitá corporaii, e cructatada molteari-
ditá in ter ior i . Pregolla la V. Madre ad ot~ 
tenerle da Dio alleviamento fra tante pene4 
ma la gran Maeftra , pratica delía grande 
utilitá che traggeG da' travaglj , Je rilpofej 
Se a Dio fojfe a grado i l levar mi tu t t i i tV" 
gali che mi f a , e la memoria d e ' d i ^ á a com* 
par t i t i , e mi tras formajfe in una beflia della 
Campftgn*, ftarei tanto contenta come fe mi 
elevajfe a l terzo Cieloonde o Figliuola mia 
snimatevi a patine, cosi ejfendo piu fpedien-
te a voflro pro . Ben fi conoj.ce (foggiugne U 
detta M . Maria Battifta nella depofizt«ne che 
fece per la Canonizzazione ) la luce della 
Santa in dirmi ta l cofa, imperciocché dopo la 
fuá morte m i fi raddoppiarono i travagl) , e 
le infermUki e quefli furono i doni che mi ha 
ottenuti da l Cielo, e come t a l i gii flimo; on-
de dqpo morte mi appar ve, je confiólo, dicen-
do cífe non mi affljggejfi, *cbe mi tenevaa fuo 
car ico fin dal Cielo, e mi aflicufo del molía 
che Iddiú compiacevafi delle mié pene . Cre-. 
fcendo oltremodó i patimenti di quefta Ve-
nerabile Religiofa, i Superiori per cronfiglio 
de' Medici inviaronla aToledo , fperando che 
i l beneficio dell'aria natia foífe pergiovar-
le . Portandoíi cola pafsó per Avi la nel lem-
po ch ' i v i confervavaíi i l Coipo della S. Ma-
dre, e foftentata dajducgruccie ( p o i c h é n o n 
pótea reggerfi ín altro modo della perfona ) 
recoífi a venerare que! preziofo teforo. Pce-
gando dinanzi alia veneratalomba, riaequi-
ító all 'improvvifo tanto di forze, che.abban-
donate le gruccie cammino da fefteíTa , co-
me fe non avveífemale alcuno. .Con.quefto 
prodigiofo avvenimento fe* vedeie la Santa 
che fe avefte -voluto interamente guarirla, 
avrebbe potuto ottencrle la grazia d a l l ' A l -
tiíTimo i ma ficcome teneraraenre amava r 
Inferma, e fapeva quanto tornaífero a gio-
vamento dell'anima le infermitádel corpe, 
non volle riíanarla per tal modo, che non 
continovafsero a moleftarla molti altri ma-
Jori. Una Religiofa di quel Monaftero ma-
ravigliata di tal -fattow, difse una fiata iniuo 
cuore alia Santa: Coms o Santa mia ) fiando 
voi 
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•DO i m Cie/o non atiene te dal Signóte la fa lu-
te y o almeno qualche follevamento a quella\ 
cui tanto amjtvate qui in térra ? e udi rif-
ponderfi: perché ha da ftarmi vicina nel Cíe-
le , Rifpofta che quanto ci fa comprendere 
íl mérito delia Venerabile fuá Cugina , al-
trettanto ci da a conofeere quanto apprezzi 
Terefa anche dal Cielo i pat imenti . 
C A P O X V I I L 
Della Jtagolare , c teñera gratttndine della 
[Santa M , verfo i fuoi Benefattori. 
O Ualora mi fo a ponderare partitaraen-te le virtudi della Santa , 4a ravviío 
cotanto eccel lente in tutte , che ciafchedu-
na di quefte fembrami laparziale di lei pre-
togativa, e i l diftinto carartere della íubli-
me di lei San t i t á : pofso f>eró atutta buona 
«quita affermare che la Gratitudine fu una 
<'fe non la prima, dovendofi quedo pregio 
alia ardentifllma di lei Carica , e alia ma. 
gnanima , e piü che vir i le generofifá ) fu una 
difli di quelle virtudi che in Tereía con fin-
golar modo fpicca-rono^ e me ne faragione 
Monfignor Jepes, i l quale nella fuá Lettera 
a l P. Luigi di Leone afseri che la noflra 
Eroina f u la píu grata Donna del Mondo, Jo 
non parlo qui di quanto grata (i moftraís'.JLl-
la con D i o > perocché abbaftanza U dimo-
i l r a i ne*Capi fecondo, e terzo di queíio L i -
b r o , allorché trattai della Seráfica di lei Ca-
r i t a , e abbaftanza puré i l farámoftro i lpre. 
fente , concioífiacofaché non fenza ragione 
debba argomentarfi che infigne fará ftato J' 
afFettuofo di iei riconofeimentó verfo D i o , 
fe eccellente fu quello che agli "uomini pro* 
fefso. Baftera i l brevementeaccennarc, che 
i l tante volte citato M . Diego di Jepes por-
t ó opinionc che uno de'mczzi che avanzá-
ronla fpecialmente a tant'alto grado di.per-
íez ione , fu appunto Ja bella prerogativa di 
animo gratiíTimo a Dio 4 che la fregiava. 
E i n v e r o , quando riandava r o l penfiero quin-
di le obbligazioni che contratte aveacoI Si-
gnore, e quindi la non piena fuá corrifpon-
denza negli anni fuoi meno fervorofi, diftrug-
gevafi in amariflimo pianto, etraeva argo-
mento di fempre piíi impegnarfi a fervireal 
fuo Dio . Qiiefta fuá Gratitudine puo dirfi 
xrhe íbíTe quella virtü trionfatrice, che tanto 
Ai le t tó Iddio a colmarla di doni , efavorir-
i a con tante dimoíkazioni di tencriífimo af-
f i t a di S. Tere/a Tarte 11. 
fetto, perocché veríflimo eíTendo che chi c 
grato nelle piccole cofe fi fa degno d'eííer 
graziato di raaggiori benefiz), in premio de-
gli affettuoíi fuoi rendimenti di grazie, ob-
bligava Terefa benrofto la fovrana Bontá del 
Signore ad aumentare le fue mifericordie, 
e verfarle in feno vié piú doviziofe le fue 
beneficenze. 
Da naturale iftinto era portata la Santa 
Madre a grata liconofcenza , e a ricambiar 
con amore chi l'amava . L ' Índole fuá co-
tanto libérale, e generofa era la forgcntc.di 
tal propenfione , e al principio fu ad eífa 
di qualche inciampo , poiché non venendo 
retta giufta i dilicati dettami della mediocri-
rá neceífaria in mtte í e v i r tu moral i , lafcia-
vafi trafpcM-tare a qualche po di eflremoi 
quindi f i l a íi fe a piagnere 1' antica fuá d i -
favvedutezza, e d i ré ; ^ í r i g u a r d o d'unamia 
connaturale, ma affai perniciofa leggerezza, 
gaudicava virtü 1' effere grata , e i l 'tnantene^ 
re a chianque volevami beae , la legge della 
corrifpondenza. Sia pur maledetta t a l legge í 
Oh cecita de' Mondani i Tiaceffe puré a Fot o 
Signore cb'io fojfi ingratijftma a tutto i l Mon-
do , e in niun moda lo fojfi verfo di V o i ! A l -
loraquando pero aperle compiutamente g l i 
occhi ^della mente, oh come moderó qualfi-
fwoglia benché menomo ecceíTo, e Ja Cra-
zia ornando , e perfezionando i l naturale, e 
nobililfimo di lei genio , divenne in eífa la 
Gratitudine fublime, e maravigliofa , « o n c h a 
tutta aífatto ragionevole, e virtuofa 1 
Sapendo ella ben diñinguere i beneüzjfpi-
rituali da* temporali, npn puó baílevolmen-
te ípiegarfi con quanta panzialitá , e di af-
fetto, £ di í l ima rimiraíTe tutti coloro, che 
aveano parte nella direzione di fuá .cofeien-
za. Dopo a veré fceko alcun Confeflbre non 
Tabbandonó mai fe non in circoftanze d i 
non poterfi prevalere di l u i , o .perché que-
fti partiíTe per altra C i t t á , o perché Eíía íi 
ritrovaffe lontana in occafione delle fueFon» 
dazioni. In qualunque luego pero eglino (I 
foííero lí teheva prefenti mai íempre alia 
memoria, e qualora fe le ofFriva I'opportu-
nitá di rammemorarli , foleva diré che / '¿t-
nima fuá ave a contratte verfo di loro molttjft* 
me obhligazioni i e non v 'ba dubbio checol-
le fue preghiere abbia ella proecurato in ef-
íi fingolare avanzamento nella perfezione , 
come chiaro apparifee da parecchj i uoghi di 
quefta Storia . Anche co* temporali fervigi 
proecuro corrifpondere quando poté agli fpi-
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ntüal i loro benefíc) . Mentre dimorava nel 
Monaí tero d e l i ' I n c a r n a z i o n e ^ A v i l a fua í -
faüto da pericolofa infermíta un Religiofo, 
con cui eflfa, e Donna Guiomar di U g ü o a 
fi confeflavano. I ! malato fu trasferito da que-
fía Dama ad un Luogo di Campagna pref-
lo a Ledefma > Vi fi portó puré anche la 
Santa Madre, e per tutto ¡I tempo de l l ' in -
fennitá affiftevangli, e íervironlo ambedue 
con tale atrenzione e Cari ta , qual pratica-
ta avrebbono col loro Genitore . Segnalofíl 
neli'atrenzione la Santa íbpra laCompagna . 
Preparavagli di propia mano i l c i bo , veglio 
per piú no t t i , e lo fervi fenza mai daré al-
cun fegnod'eflfere ftanca, o annojata. Anzi 
pofcia fi feppe che da' raolti patimenti fof-
ferti da lei si di giorno, che di notte inccn 
teña lunga carítatevole affiftenza ,• abbian 
tratto origine in gran parte le si penofe in-
fe rmi tá , che nella fuá vita la tormentaro-
n o . Era Confeííore in uno de'fuoi Monañe-
rj ccrto buon Sacerdote, che toltone i ' udi-
re le Confeífioni del le Religiofe , ad altro 
non ferviva che ad inquietarle colla ftrava-
ganíe fuá avverfione ched imoñrava a varié 
domeftiche loro coñumajnze . Annojata 3 a l 
molefto operare del Prete Ja M . Priora, ne 
fe'confapcvole lá Santa, e foggit^nfeparerle 
a í íb lutamente neceífario \\ dargli Congedo . 
Ud i l l a fenza punto alteraríi Terefa : indi in 
atto di fupplichevole le rifpofe: Figlia i o v i 
prego per amor d i no/tro Signore a fopporta-
r e , e tac ere y e far fiche le Honache nonjrat-
t'mo d i licenziare cotefio Re/igiofo per quanti 
travagt) , e difgufli da effo ricevano , parche 
non fiavi coja per la quale fi offsnAa Iddio . 
lo non poffo tolterare che c i dimofinamo in-
grate con psrfona che ci ha benefictte. l i icor-
domi che quando i venditori di una Cafa ci 
molevan gabbare > egli f u che ci avviso delf 
inganno , e da aliora in qua non mi fi puo 
fcancellare dalla memoria t i beneficio che ci 
ha fatto > e l a difgrazia dalla quale ci ha l i -
bérate . Oltre di che , f ho fempre tenuto in 
concetto di Servo di\D:o, d' Üomo da bene, e 
d i retta intenz'tone. Feggo bene che f inclina-
•zion mia alia gratitudine Jara ijfinto natura-
Ic y non gia perfezhne; e invero fono tale che 
hafterebbe i l darmi una fola fardina per cat-
tivare la mia grata riconofcenza , 
Grande fu 1' affettuofa corrifpondenza del-
di S. Terefa, 
la Santa alia fedele afílftenza del P. Diego 
di Yepes dell ' Ordine di S.GiroIamofuo Con-
feiTore, come in piü luoghi di queñaS to r i a 
chiaro appar i rá . ( * ) Non debbefi ora tace-
re quanto grata g l i íi dimoílraíTe avvifando-
10 dal Cielo della vicina fuá morte. Innal-
zato ch'egli fu alia Sedia Vefcovile di Tar-
razona efibi alia Religione di fondare nella 
detta Ci t t á un Monaítero di Scalze : accet-
tata con íbmmo gradimento la generofaof-
ferta, accoífe nel proprio Palazzo le Reli* 
giofe con infigni dimoftrazioni d 'aífet to , e 
lafció al Monaftero éntrate e fuppellettili , 
e deílinó ad eíTerefeppellito lafepolturadel-
le medefime. (Cron.t* 3. /. to.cap. 3 . ) Pochi 
giorni prima dell* ult imo fuo paífaggio , r i -
trovando!! egli nella fuá Camera, udi ccrti 
colpi interrotti , e l i tenne per mifterioíi. 
Pariraente le Monache, la martina di un L u -
nedi, íacendo per íl Chioílro la PioccíTione 
de' Defonti , ne! ritornarfene in Coro trova-
rononel mezzodel medefimoá diftefo in térra 
nella maniera in che fi collocano í Cadaverí , 
11 Ritratto che confervavano di Monfignor 
Vefcovo. Boco dopo portoíü i l buon Prela-
to a vifitare le amate fue Scalze, le fe'con-
fapevoli de'colpi fenti t i , e diífe d i ave r l i i n -
terpretati quali avvifi della Santa Madre del 
termine proífimo di fuá v i t a , e queíle rag-
guagliaronlo del cafo loro avvenuto, perla 
qual cofa confermoííi i l Jepes nella conce-
pita idea di aver prefio a m o r i r é . D i fatto, 
di 11 a pochi giorni , abbattuto dagravein-
fermita, di.'poíli gl i aftari dell'anima fuá , 
e del fuo Monaftero, chiufe in pace i fuoi 
giorni , cioe a' fette di Maggío del mille fei-
cento tredici. Inviando la Santa al P. Pietro 
Ivagnez Domenicano la relazione della fuá 
Vita fcritta per comando di lui , cosi g l i 
fcriíTe; V mínima di Fojira Taternita 10 rae-
comandero in tutta la mia vita a l Signore ^ e 
ben poffiamo credere che le graziedelle qua-
l i qucft' infigne Servo del Signore fu favori-
to dal Cielo, impétrate foífero daU'impe-
gnata gratitudine di Terefa . Neífuno pero 
fra i riguardevoli Figlj di S. Domenico be-
nemeriti della Santa credo che pofla van-
tarfi d 'eííere flato diítinto con parziale r i -
verente ftima , e affezione quanto i l P . M . 
Domenico Bagnez. Sembrami ch* egli potreb-
be chiamarfi i l Teólogo di S. Terefa, peroc-
c h é , 
C*) V*s**fi il i. z, c, 40. /. 5. e. 4. /. 4. e. 8f /, <¡. c. 4. 
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c h é , fe riflettafi a quante volte ricorreva da 
luí la Santa, cercando, eziandio con lette-
re quando era lontano , i l di lui parere , 6 
quanto fi arrendeíTe a* di luí detti anche in 
cofe contrarié a'generofi fuot dettami , ap-
parirá non eíTere flato alcuno fcienziato Uo-
ino di quel Secólo, della. cui Dottrina epru» 
denza fiafi ella tanto prevaluta., quanto i l 
Bagnez. Da i r í l l u í ln í f imo M . Gio: di Pala-
fox fu avvertito che trovanfi due Lettere 
della Santa dirette al Bagnez nella foprafcrit-
ta deile quali leggefi: M Reverendijftmo Si-
gnore, e Padrón MÍO i l P. Maefiro Fra Do 
menico Bagnez mió Signare y dalla qual ma* 
niera di fcrivere non puó non riconofcerfi un 
tenero amore, ed un altiflima ftima chepor-
tava la Santa a quefto religiofiíTimo Padre. 
E quanto affettuofa efpreffione non adopera 
ella mai nella Lettera X I V . della feconda 
p a r t e é Lodo, dic 'e l la , T^ofiro Signore per le 
nmve che afcoito de lie d i leí preduhe, emol-
ió invidio a coloro che le afcoltano. Orache 
V . T . * V relato d i cotefta Cafa { * ) ho gran 
voglta d i fiarmene in quefla . i * * ) Sebbene, 
quando mai F , Vatemita lafcio d'ejfere mió 
Trelato? Mentre i l Bagnez andava al con-
corfo d'una Cattedra nella Univerfitá di Sa-
lamanca, di morando la Santa in Toledo, e 
parlando di ció con M . Jepes, dimoftroííi con 
eíío lui ají*ultimo fegno anfiofa che quegli 
confeguifle, ficcome coníegui , queU'onore-
vole impiego di pubblico Maeílro a cui af, 
pirava, e giunfe per lino a d i rg l i : l^elcor-
fo di m i a vita non ho mai chiefla a Dio co* 
fa alcuna temporaJe per nejjuno , fuorché la 
Cattedra per cotefto Tadre: parole le quali 
ficcome ci additano la finiífima gratitudine 
della Santa, tornano nuí lamanco a n ó n po-
ca lode del Bagnez, pofeiacché non gl¡ avreb. 
be Terefa con tanto impegno defiderato i l 
pubblico magiftero, quando non aveífe co* 
nofciuto che la Dottrina di lui foffeperre-
care giovamento fpirituale a mol t i . Oltre 
ad ottenere a'fuoi Direttori molt i beneficj 
dal Cielo, in ricambío dellacaritevole aíTi-
í l enza , che feco lei ufavano, facevafi ban-
ditrice delle l o d i , e de'pregj loro, e nonfo-
lo colla lingua ma colla penna altresi, co-
me ci fan manifefto i di lei L i b r i , ne'qua-
l i fi é fatta panegeriíla di m o l t i , ed ha i n -
ferito si nobiliencorrij della Santitá de l i ' am-
mirabile Uomo S. Pier d ' A l c á n t a r a , chele 
lodi da eíía recategli hanno giovato non 
poco a promuoverlo a Sacri onori degli A l -
tari . ( i ) 
L 'ampia di lei Gratitudine non reílrignea-
fi alie fole perfone de'fuoi Benefattori, ma 
dilatavafi altresi al l ' Inf t i tuto ch'eífi proféf-
favanoi quindi é che eíTendofi fegnalatinel 
reggerla nelle dubbiezze di fpirito g l ' inc l iú 
Figliuoli di S. Domenico , e di Santo Igna. 
210, d'entrambi quefti Ordini dimoílroífi gra-
tiífima veneratrice , e nelle occafioni fi fe' 
eloquentecommendatrice. Quantoall'Ordine 
de'Predicatori, ella che da'dotti Profeífori 
di quello Inftituto fu ammaeftrata , e con-
fortara nelle ítraordinarie vie per le quali 
guidavala i l Signore, protetta, e difefa nel-
le traverfie della naícente fuaRiforma, cor-
rifpofe con par2Íal¡ífimo:diftintoaffetto. Sic-
come piacevole, e gentile mai fempre fu , 
foleva graziofamente diré ch'ella e ra l aDo-
menica di Paflione : Dominica in pajfione, 
leggiadramente equivocando nella parola Do-
minica che in Ifpagnuolo tanto fignificaDo-
menicana , quanto i l Sacro giprno di Dome-
nica, e ne l í ' a l t ra di pajftone biie puo dino-
tare non meno paffione affettuofa, che pa-
t imento] e voleva con tal detro eíprimere 
ch'eífa era Carmelitana di profeífione, non 
la-
f*) Creio di Vngliaddid l* *n. 1574. 
f **) Cioe godrei ejfer uno de* Religiqfi fuoifudditi. 
(1) Noa parlo del tenero affetto che dimoftróver-
fo S. Giovanni della Croce , il P. Girolamo Gra-
ziano, ed altri íuoi amari Figliuoli, e Macílii fpi-
ritaali della Rifo; ma, concioíuacofachc non da fola 
gratitudine, ma da materno amore altresi mofla v?-
niva a proecurare ogni loro bene. Vegganfi le Vite 
de'Sovraccennati P R Giovanni della Croce, c G i -
rolamo Craziado , e troveranfi copioíi argomenti 
deli'afFetcuofo di lei animo verfo 1 medeíimi. In 
Medina del Campo fu da lei conofeiuta Catcrina 
Alvarez avvcnturofa Genitrice del primo , quanto 
rica nelle virtudi altrettanto difagiatane'beni di for-
tuna . Gratiífima alia virtuofa Vedova perché dato 
avelle alia Riforma un si deg«o Figlmolo , grande-
mente amolla , e la raccoinando alie Religioía di 
Medina perché h provvedeüero del biíbgnevole. 
Corrifpofet^ feddmente le Monache alie premu -of* 
infinuazloni della Santa Madre, e a Caterina noa 
folo fomminiitrarono in vira ogni cofa di cui abbi-
lognafle, ma eziandio trapaíuta che fa diedero al 
di lei cadavero nel Chioltrosfra l1 altre Monache 
onorauífima íepoltura. 
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lafciava peró d'effere coll* amore eziandio gnaííe di concedergli lunga vita a pro di 
Domenicana. ( i ) Ne'fuoi Libri ci ha pur m o l t i . 
lafciati i l luftri monumenti della fingolare fuá Quanto poté non tralafcio eziandio di r i -
affezione verfo 1* Ordine de* Predicatori . cambiare con viva riconofcenza i Padri del-
(Fond.Ita/.c. 32 . ) N e l Capo X X V I I . delle la Compagnia di Gesii , i quaii non poco 
Fondazioni, defcrivendo la folennitá con cui ajuto recaronle nello avviarla allaperfezio-
impofsefloífi del Monafterodi Vi l íanuovadel- ne, e le han proccurato piü d* una Fonda-
Ja Xara ; Venivano^ dic'elia , ancora i V P . zione. Lodat* fia i l Signare y dic'ella nel fi-
Francefcani in procejfione, effendovi un Con' ne del Capo X X I I I . della fuá V i t a , che n i 
vento ¡oro m quel hiogo, e con ejfi accopprof. ha fatto grazia d'ubbidire a' mici Confejfori, 
fi un I r ate Domsnicano che r'ttrovojft quivi , i qua/i quafi fempre fono ftatt di quefli bene. 
al ia vi j la del cui Santo abito , avvegnacche nedetti IJomini della Compagnia diGesu, tuu 
fojje /o/o, io neprovai contento i e inunaLet- t i i cui comandi ho fempre, benche imperfet. 
tera diretta aDonnaMaria di Mendoza, co- tamente, proccurato di puntualmente efeguire. 
si fcriíTe: (Let . p . p a r . i . ) Ouando FS. I l l u - E in una Letrera fcritta al P. Criftoforo Ro-
ftrijftma vedra i l T*. Trovinciale de'Domeni' driquez de Moya data rn Avila agli otto di 
cani fi lamenti con efio perche in Salamanca, Giugno del 1568. difle: Ejfi fono mie iTadr i 
cve fi trattenne molti giorni, nonvenn? a v i - a' quali dopo í^ofiro Signare f anima mia dee 
fitarmi, e per ragíone della dolce fuá que- tutto i l bene che ha, fe ne ÍSa alema . ( 2 ) 
reía reca Tamore che portavagli , foggiu- Con non minore ftima parlo dell* indi ta 
gnendo gentilmente : eglr e ben vero chrio Compagnia nel Capo X X X V I I I . ( * ) della 
g l i voglio poco bene, A pienamente compire fuá Vita ove dopo aver raccontate alcunc 
Ja felicita di Terefa che tratt6 cogli Uomi- cofe appartenenti al P. Salazar Rettore del 
n i pii i celebri che illuftraííero in quel tem- medefimo Inílituto , e aííerito d* aver vedu-
po i l Domenicano Iníli tuto , mancó ch'ella to del detto Ordinegrandi e maravigliofeco-
v ivu to abbia in una fteíí'a Cittá col famofo, fe, foggiugne: tengo que/i' Ordine in gran ve. 
e fempre piiíTrmo, e dottiffimo P. Luigi d i nerazhpe perché ho trattato, e conferito affai 
Granara; e l 'opportunitá di comunicare col co* grofejfori dique(ior e veggo che la loro vita 
Venerabi l Uomo gl i aífari dell'anima faaj corrifpdnde a que/lo che i l Signare m'ha di ejft 
non volle tralafciar pero di contrarre arai- rivelato. (5)Ebbe la Santa Madre una conte-
ftá con eflb lui col mezzo di lettere . Una fa (innocente d'ambe le part i) col P. Gío-
n'abbiamo diretta dalla Santa al Granata che vanni Snarez Provincrale della Compagnia di 
c ía decimaquarta della prima parte nel'a Gesu nella Caíl igl ia , i l quale ingannato da 
quale fi congratula con eífo del grande pro- faifa voce fi credette che la Santa proecu-
l i t to che produceva nelle anime colle appo- rato avefle d i trarre alia fuá Riforma i l P^ 
ftoliche fue fatiche, efpone 1'árdeme íuode- Gafpare di Salazar tefté mentovato. Giocon-
fiderio di vederlo, e i í lantementeimplora le diífime a leggeifi fono le Lettere X X . dcl-
di lui preghiere preflb Dio , e confcíTa di la prima parte, e X V Í . della íeconda, ferit-
averlo preíente nelle fue perché Iddio í ide- te intorno a tal l i t i g i o , pofeiache in quefte 
fcor-
C O "Pergunt te colote (.Dominicani') o D i v a Vir- La copia d'una della medefima confervaíi manofentt» 
¿ e ajftftt* , & paffione Sóror, & inter Divos receptam preflb di me , nía la Garitá, e laprudenza richieg-
non in Hijpaniií folum , fed & n Galliis y & cjua gono che non fi di volgbi . 
¡a t e in Orbe patet Domimcinorum familia r te Uudibus ( j ) Nelle Italiane Edizioni abbiamo ; d'alen ni 
eclebrat, & fuo etiam jure debitum patrocinium re. 'Religiofi d* un certo Ordine, e non fi fa menzione 
pofeit. Gonct in Nuncup Clyp. Theolog. Thomift. di Gcfuiti. Leggo lo ftefso nell'Edizion Caftiglia-
C*í "Ediz., I t a l . c. 34. circa med, na fatta in Napoli nel 1604. C de los de cierta Or-
( z ) Debbo la notizia di quefta Letrera al P, Da- den ) , ma il 1J. Francefco di S< María avendo con-
niello Bartoli nella Vita di S. Ignazio lib. r. pag. fultato i l Libro Origínale, della Santa che confer-
mihi 20?. Non trovafi quefta fra leStampené nella vafi nello Seuriale attefta che fi fa efpreísa parola 
prima, né nellafeconda parte: non dubito punto pero della Comp. di Gesü , e ci fa fape» efler un eno-
della fincerita delta medeíima, imperciocchc diifatto re della prima Stampa fatta in Salamanca , deriva, 
nel Mefe di Giugno del 1508. la.Santa pafsó di Avi- to poi nelle fufseguenti, quefto di porre; diuncer-
la Í e abbaftanza c noto che no¡i tutfe le Piftole t o Ordine, 
della Santa fono pofte, per giuíli riguardi alia luce. 
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fccrgefi e la generofita di Terefa nel difen- dolió al P. F. Antonio di Legura Guardíano 
derfi da una colpa, che neppur 1'era pafla- a l loradiCW^iW/o. {Le t . i%.par.z.) Da eíTa 
ta ín penfiero, e l'accortezza della medefi- Lettera puó conghietturarfi che i l detto P. 
ma che yantando i pregi della fuaRiforma Antonio fia ílato uno de'ConfeíTon della San-
non bifognofa delSalazar, non lafcia di eílol- ta j ma checche ne fia di ció , apertamente 
lere quelli della Compagnia; ma ció che fa fcorgefi che paíTava ílretta amiftá fra Tere-
all 'intento prefente fi é la teneriífima ef- Ta, e Religiofi di quella Franceícana Rifor-
preífione del fuo affetto verfo la Compagnia , ma , ed ecco con qual confidenza corteíe-
che leggefi nella citara Lettera vigefima . mente fi lagni col P. Antonio . 7^o«tft'm/w<í/ 
/a, dic'ella non adopero colla Compagnia , fe creduto che f R . fi dimenticaffetfintodiTerefa 
non come chi tiene nelf anima fuá le cofe d i d i Gesü, e che dimorando fi da vicino potejfe 
í e i , e per quefleporrebbeperfinlavita, Proc- non avernc memoria: almeno la da fi poco a 
curó eziandio di corrifpondere agli ajutiche divedere , che ejfendo ftata FR. qu i , {inTom 
da' PP. Gefuiti avea cortefemente ricevuti ledo ) non é venuta a dar la benedizione a 
nelle proprie Fondazioní col difendere , e quefta fuá Cafa. ( cioé a l mió Monaflero che 
foftenere, c commendare quelle ch^efli an- puo riputar come fuo, ) Ora mi f c r i v e i l P , 
davan facendo del loro Inftituto . Veniva Gmliano d'tAvila á te l l a fiaCuardiano inCa-
contraftata Terezione d5 un Collegio ch'efli dahalfo; onde con ogni poco che volejfe rifov» 
di frefeo avean ottenuta in Pamplona di Na- venir/i, potrebbe aver nuove d i me moltevoU 
varra , talmente che ¡ Pamplonefi, dopoaver- te . Tiaccia a T^oftro Signore che fe nericor» 
l i pacificamente accolti , volevano forzofa- d i almeno nelle fue Orazioni, che tanto mi 
mente che fgombraíTero di quella O t t á . bafia, i l che io 3 febbcnmiferabite, non traía» 
Venne alie orecchie della noflra Santa la fcio d i fare per FR. nelle mié. 
períecuzione contra di eífi eccitata , e non Paífiamo ora a deferí veré quanto grata fi dí-
riftandofi oziofo i l di lei amore fcriíTe un* moftraffe verfo coloro, che giovatoaveanle 
efficace Letrera a ü ' Eccellentlífima Donna con qualche temporal beneficio. Chi leggerá 
María Enriquez Duchcfla d ' A l b a , i l cu iCo- laSroria deferitta dalla medefimaSantadelle 
gnato era Contcílabile di Navarra, perche i Fondazioní de'fuoi Monafterj puóadev iden* 
detti Padrí difefi foflero, eprotet t i , e giun- zach ia r i r f id ic ió . Vedra in quella con quan» 
fe adichiararfi nelía feguente maniera: (Let. ta premura regiftrí í nomi di coloro che le 
9.par, 1.) ho avuta per efli gran compaffione, porfero ajuto, lodi le loro virtü , ed eforti 
e credo che molto guadagni prejfo Dio chi li. le íue Figlie a porgere continove preghiere 
favorifee, e a)uta. Ver la qual cofa, giudi» per eífi a l i 'Alt i í f imo . Veggafi a cagion d', 
cando che i l Signore in tale affare fia per r i - efempio ció chefcnvede 'duefedc l i íuo íCom-
maner fervito, vorrei che Voftra Ecc lienza pagni ne* viaggj, Giuüano d 'Avila , e Anto-, 
riportaffe queflo mérito prejfo a / « / , e ojerei nio Gaytan , (Fond.c. zo.poftmed. Ediz. Ital» 
chiedere lo ftejfo anche a l Signor Duca , fe fi c i 1 ) . ) Le coftumanzeJoro ne'viaggj eran fempre 
trovajfe davvicino. parlar di D i o , ed iftruire or quelli che veni» 
Por tó altresi particolare affetto alia Rifor . vano con noi, or quelli che tncontravano per 
ma de'Minori dal fuo gran Mae í l ro , edifen- via'y onde in tutte le maniere fervivano alia 
ditorc S. Pier d'Alcantara iníliruita . Avea Divina Maefta. Egli é doverofo figlmole mié 
profefTato quel penitentiífimo Inftituto un N i - che quando leggerete quefteFondazioni fappia. 
fote della Santa, che credefi figliuolo di Mar- te quanto fiete loro obOligatepoiche fenzave~ 
tino Guzman, eVarrientos, e di Donna Ma- runo interejje travagliavano tanto per appor, 
ría di Cepeda di lei Sorella maggiore. N o - tarvi quel bene ch'ora godete d i fiarvene inco-
moífi Giovanni d i Gesu, e tal nome aíTunfe tefii Monafier). Kaccomandateli a Dio, e fatc 
ad imitazione deila Santa fuá Zia la cui af- che fentano qualche pro dalle voftre Orazioni. 
fiílenza méri to di godere nel le í t remo paíTag- Certamente fe potefie comprendere quante mate 
g io , fendo ella di giá gloriofa in Cielo . A- notti, e quanti cattivi giorni patirono , e * 
mavalo Terefa aífai , e bramando che i Su- difagj che fojknnero ne'viaggj J lo farefle d i 
periori della Religione, i quali i l divertiva, ajfai buona voglia. Inculca lo ftefloperGar-
no in molri viaggi, gli permetteííero d igo- zia Alvarez , e '1 P. Priore de' Certofini d i 
dere i dolci f ru t i i della vita interiore, e della Siviglia dicendo : SorelleragionevolecofaJbñue 
£olitudme3 fcriííe da Toledo , e wccomai> raccomandiate a l Sigaore, o v iví , o morftehe 
fienoi 
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$em , cht tanto bene ci ha ajutato j che pero 
bo fegifirato qui i hro nomi: ma non é me-
ílierí ¡1 paflar p iüavan t i nel recarne g l i efem-
p ) , tanta é la copia di e í l i . 
N é vuolfi.credere che foltantoigrandl be-
neficj moveíTero Ja generofa noflra Santa a 
gratitudine; anche de'piü tenui e riputati di 
niun contó ne facea ella grandiíf imo, e a l -
tiííima memoria ferbava dc'medefimi. Mentre 
portavafi a n o n í b q u a l c delIefueFondazioní , 
ricevette da certo Uomo un bicchieredacqua : 
quedo folo baftó perché pe rp iüann i lo rac-
comandaííe la Santa a Dio nelle fue Orario-
n i . Se da alcune delle fue Religiofe íi pre-
ftava alcun fervigio tuttoche piccolo, e ver-
bigrazia efibito le fbflfe un fíorellmodeirorto 
dimeí l ico, non ceflava di efprimerfi indolci 
parole di gradimento. Dimorando in Siviglia 
le fu dalo in limofina un paliotto da Altare 
i n cui vedevafi ricamato i l fagrifizíodi Abra-
mo aflai rozzamente pero , e goffamente . 
Tuttavolta , grandifllma eíTendo la povertádel 
Monafteroi fu d'uopo farne ufo, emetterlo 
in Chiefa . Mentre íi collocava al fuo fito 
rimiratolounaMonaca ^ diífe fcherzevofmen-
te che l'Angelo efprimente di trattener i f 
colpo d'Abramo cadente fopra i i figliuolo 
Ifacco, ferabrava uno di que'Battuti che íi 
flagellano nelle procelíioni di Penitenza j c 
perché in fatti la cofa era cosi, applaudiro. 
no grandemente le Monache circoftanti. al 
piacevol detto della lorocompagna . Manon 
applaudi giá la Santa Madre . Rivol ta eífa 
alia Suora da cui ufcita era la grazioíá r i -
ficííione , tutta accigiiata, dopo averia at-
territa col fembianterla riprefe feveramen-
t e , dicendo: .£ quefío dúnque i l bel ringrazta-
mentó col qitale voi corrifpondete a l i a carita 
di chi ci ha beneficate? Indi fu tal propofito 
aggiunfetali rimprovert , e ammonizioni tan-
to ferie che tune quelíe che udironla, oltre 
a reflarne attonite, determinarono di ufar in 
avvenire fomma cautela si che mat non u-
IcilTe loro di bocea veruno di tali m o t t i , co' 
quali attriftar íi poteífe ran imogra t i í f imodi 
Tc re í a . , 
I I mezzo fingofare che ponea in opra per 
corrifpondere a'íuoi benefattori era l 'Órazio-
ne, e fu tale l'efficacia di quefta che Iddio non 
folo di fpir i tual i , ma di temporall beni altresi 
ha ricolmato talvolta chi eraíi renduto be-
nemérito dellaS.Madre. Andrada, quel po-
veít>%iovane , che nella Fondazione di T o 
ledo colla fuá induftria proecuró alia Santa 
una cafa in affitto, riportó delle faefatiche 
ampia mercede. ( Cron. t. i . /. a. cap. z i . 
in fin. ) Lo colmo Iddio ( íicome attefta i l 
Cronifta ) d i roba; g l i diede una moglieonv* 
rata t e virtuofa, e non poca fuccefaone* i d L 
fcendenti della quale oggidt attribuifcono alie 
Orazhni della Santa le grazie che da Dio r i * 
cevono, e moflrano alcune cofe d i Divozione 
ch'Ella diede a l loro ^Avo. Ne l travagiiofo 
viaggio da Véas a Siviglía, un buon Uomo 
moíTo in Cordova a pietá delle poveré Scal-
ze , che piene eran di roflore e confufione 
per la gran calca della gente che ávida affol-
lavafi per r imirar íe , accoíloífialia S. Madre , 
fe'allargare l'importuno popólo e laconduf-
fe, e rinferró colie fueFiglie inunaCappel-
la perché fenza difturbo aíTiíleífero al D i v i n 
Sagrifizio: or ecco if guiderdone che ne r i -
p o r t ó : ( Fond, c. 2 J. Edit. I tal . c.iS.pofi med.) 
D i It a pochi giorni venne a Sivigl ia , e dijfe 
a un Tadre del nofiro Ordine , che per quefl' 
opera buona fatta alie Serve di Dio aveagli 
j^ofiro Signare fatta grazia che g l i foffe rica' 
duta una gran jacolta , della quale fiava egli 
moho fuor d i penjtero * 
Se le virtudr in Cielo non ifcemaníi g l i r 
ma ÍI perfezionano , argomenti chi kgge 
quanta fará ora la Gratitudine di Terefa verfo 
coloro che i l di lei affetto verranfi con qual-
che forta di o/Tequio edi beneficio, meritan-
do . Molt i f l lmi fatti potrei recar in pruova 
dr ció , ma luí ingomi, non fenza ragione r 
che baílevoliíTimo fara i l recarne íol íanto 
due. U n Cavaliere de'piCi i l luftr i di Mala-
ga i l cui nome taciuto fu dallo Storico per 
eflfer ancor v íven te , íafció a' pofteri la fe-
guente deponzione. ( Cron. t. 2.1.6. c. 44. n. 9 . ) 
sj Richiefto da alcuneperfone religiofe, eaC 
„ íicurato che tornerá a gloria di Dio no-
„ ftro Signore, e della di lu i Spofa, e mía 
„ madre S. Terefa, i l dir quatebe cofa di 
„ ció che fenza mió mérito emmi accaduto 
„ con eífa , dico : che febbene fia veroch'io 
„ fin dalla prima mía gioventá le hoprofef» 
„ fato grande amore , e divozione , crebbe 
„ peró afifai piü dall 'anno 1616. nel quale 
„ cominciai atrattare, efervire, quantoper 
„ me íi potea , le Madri Carmeliiane Scalze 
„ di queíla C i t t á , edificato del gra« nome> 
,, de! grande ritirarnento, e della ftrettiílima 
„ povertá con cui hanno vivuto , e vivono 
j , in que í l a . Scoríi eííendo con quefta aífetuo-
j , fa volontá due anni , avvcnne nel 1628.. 
a, che alcuni Cavalicri ( co'quali fui incon-
» teta 
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tefa per difundere i Dl r i t t i Regj che cor, 
„ revano a contó mió ) determinarono d i 
ammazzarmi. Igaoraado io cotal pencólo, 
„ u íc ivo, í íccom'era mió coftume, tutte le 
„ ferc di Cafa], e i una di queíle vidi chiarif-
„ fimamente, non cogli occhi del corpo, ma 
„ con quclli dellanima , pormifi aldeftrckla-
„ to una ReligiofaJ Carmelitana Scalza íen-
„ za cappa, ma pero col medefimo abito, 
„ (capolare, e cinto! a che porta no le ma-
„ dri di queílo Monaftero, con un velo nc-
„ ro ful volto cadente piu abbaíTo della cin-
„ tura, com'e í í e puré ufano portare allora-
„ quando avvien che debbano parlare con 
„ fecolari perfone; e in tal guifa m'accom-
„ pagnó fino alia piazza, ove eífendomi meffo 
„ in circolo con altri CavaUeri , difparve . 
.¿i Feci allora qualche rifleflSone fu quella no-
„ vita, ma concioíTiacofaché non potevo af-
„ ficurarmi d'averla veduta cogli occhi cor-
j , porali , giudicai di aver travveduto. De-
„ poli pero cotal mió ínganno unaltrafera, 
„ perocché, ufcendo io di cafa, tornó a met-
i , terfi quella ReHgiofa alio iteíTo flanco, e 
„ nella íleíTa foggia.; e a l lora , íebbene non 
„ mi parló ¿ ¡nteíicon maggior chiarezzache 
„ fe l'aveífi veduta , o m i aveííe parlato, 
„ eííer ella la Santa Madre. Ventiquattrofere 
a, continovó nel farmi qwcílo favore, e fu-
.. ron forfe quelle, nelle quali i mieiemuLi 
„ contincvarono nel catt ivolbrointento. Io 
„ l'avea fempre al mió fianco, e fentivami 
„ moflo a tanta riverenza, che m'accadeVa 
, d'arrivare a cafa mia , e in aprendo la 
3, porta r i t i rarmi col cappello in manodue, 
„ o trc paífi indietro, perché eíía entraffe la 
prima. In entrando , ¡o J Ímaneva folo , 
„ e folo puré ftava tutto i l giorno, fe nofi 
3 , che tornando la Cera ad ufcire , ella arí-
cora tornava a farmicompagnia. Rimáfe 
„ tanto fcolpifa, e impreffa nella mia píen-
e, te r í d e t dellc fuefattezze, e del fen^bian-
„ te di Jei ch'io avregnacché igno^i 1' arte 
3, della dipintura, parmi che l'avrei potuta 
a, copiar molto al v i v o , e quando veggo i 
„ fuoi RI t r a t t i , incontanente fo ricenofcere 
„ qual f u quello che la raíTomiglia , equal 
„ ne fia diífomigliante. „ Fin qui ramoro-
la e grata provvidenza della Santa verfo un 
íuo Veneratore nellaSpagna, vegganfene un 
a l t ra non meno fingolare , ufata nella noftra 
I t a l i a . 
Certo Benefattore del noftro Convento di 
l ' íapoli de«o del/a Madre d i Dio porlava al 
petto una Reliquia di S. Terefa dattagli in 
dono da'noftri Padri . Qiiando fovraftavagli 
qualchefventura , opericoloqudla facra Rel i -
quia rendevane lo avvertito percotendogli fen-
fibilroentc la parte del cuore, e g l id i éque l 
fegno in un frangente in vero pericolofo -
Accecato egli miíéramente dall'avarizia eraíi 
dato fegretamente a fabbricare falfe monete i 
ma come ordinaria cofa éfingolarmente nelle 
grandi c i t t á , ové molti fono puré gl¡ efplo-
ratori non poté rimanere occulta la di luí 
iniquitá si che non veniflero alcuni in ío -
fpetto d* l u i , e come tale non fbííe denun-
ziato a'Magiftrati . I I Giudice comandó fe-
gretezza agli Accufatori, e accrebbe nuove 
Spie perché lo coglieflero attualmente nel 
delitto . Sarebbe (lato i l mifero infallabilmen-
te coito fe la Santa noílra Madre non lo 
avefle amorofamente ammonito co'foliti fo-
vraccennati colpi della fuá Reliquia che lo 
fciagurato portava al petto. Sentiti talí colpi 
i l delinquente sbigotti , c con ragione d i v i -
fando i l pericolo che poteva eÜergli i m m i -
nente raccolfe toíto , e con gran fretta , t u t t i 
gli ílromenti della infedele fuá fucina , eben 
preílo i i cacció ín un pozzo . Appena ebbe 
ció compiuto ecco i Regj Mini f t r i fovrag-
giungono, e fanno ricerca di l u i , ede'clan-
deftini fuoi lavori , e nulla ritrovando di che 
convinccrlo qual reo, riputaronloinnoce t e : 
( Tetr. a S. Andrea HiJi.Gen. t . 2 . 1 . 2 . c. 2. ) 
indeque , cosi conchiude ravvenimento lo 
Storico, manifeftijfime liquet Thereftam in omni 
femper tempore, in omni Joco fe fe Therejiam 
exhibere . J n terrts degens, numquam Benefa~ 
¿lorum oblita eft, numquam eorumoblivifcitur 
in coslis agens, five ab eis invocetur, /ve et~ 
iam de illlus -ope imploranda quandoque non 
cogitent £ m i giova credere che fot-
tratto quel mifero dalla vigilante noítra San-
ta dalla morte temporale av rá d'indi in poi 
dato opera a falutar penitenza, ed a men 
difdicevoli guadagni. 
C A P O X I X . 
Deirammir¿bile Fortezza , e generofita d i animo 
di cui fu dotata la noftra Santa; e detta 
v iva fiducia che portava m Dio. 
NO N ha mancato l 'antichitá di vantare, e celebrar le prodezze di alcune Eroine f 
le quali íuperando la frágil condizione del 
íeíío loro di fenno, e valor fornitea memo-
rande 
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rande imprefe íl accínfero; ma forza egli é fanciulla di portarfi airAfrlca per quiví moriré 
confeíTare che fempre furon poche, e alcu- per Crifto, abbaftanza ci addita di quanta 
. ne peravventura piü dall'adulazione , o da coraggio inveftita ella íof íe; coraggio capa» 
forfennato amore , che dal mér i to de'fatti ce a tentar qualfivoglia altra ftrana cofa. Fu 
fono ftate predicare per t a l i . Fra i l novero di tale attentato una delle piu rare prodezze 
eííe con piú buona equitá debbe collocarfl ch 'ecci tó i Romani Giudici a maraviglia 
i l venérate nome di Terefa, e fe diritto eíli- quando agitofli la Caufa della di lei Cano-
tnar fi vogl ia , debbe confeífarfi ch'ella fo- nizzazione; quindi Giovanni Ciampoli rifpon-
pra mol t i Eroi íi eftolla, e díftingua . E a dendo a nome di Gregorio x^ * ad una Ora. 
dir vero uomini per dottrina di lettere, per zione fatta dall 'Avvocato Conciítoriale Gio-
gravi tá di coftumi, per grado di dignitá i vambattifta M i l l i n i , diffe: Spefiaculum Dea 
piú fpettabili , e riguardevoli fatt.íi á pon- gratijfimum 9 atque hominibus admirandumprds-
derare le valorofe azion; della noílra Santa buít Hifpankde Virginis fortitudo in ipfo v i t a 
non han temuto di aíTerire ch'eíía é quella femper m 'il'nant'ts tirocinio, omniumlmpcratO" 
Donna forte fí peüegrina , e rara cui a r i . rum laudes fupergreffa atque in idmentis ocu~ 
cercare c' invita Salomone nel Capo X X X I . hs libentijftme convertit Sanftijftmus Dominus 
dc'fuoi Proverbj. I I Cardinale Domenico Gin- T^ofier. N o n riufci allora la fanciulla Te-
n a í i , ebbe a d i r é : C ln Fot.pro Canoniz. i n - reía nel fuo intento, perché come riflette i l 
ter i d H . Canoniz. ) Mu/ier fortis inventa efit citato Ciampoli : epportunis id fepfo impedí ' 
m n procul , fed prope,' I I Cardinal Pietro mentís mi/ericordiarumT^ater, quo tanta vir» 
Valerio: Mulierem fortemjaminvenimus^ im- tus Orbi pro futura per longiores Divinorum 
mo & fortiflimam Virginem fimulatque fpon- mandatorum , ac confiliorum /emitas ad <eter-
fam , ¿9" ¿dncillam Chrifli Therefiam , qu<e nitatis palmam properaret: conduíTe pero al 
v i r i l i peBore manum mifit ad fortia , de bramato fine fel ici í í imamentemoit 'al tre eroi-
fruffu manuumfuarump/antavitvineam, qude che imprefe che tentar feppe, non che idea-
mn timebit a frigoribus nivis . E «n altro r e . Bafta riflettere alia Riforma delCarmi-
pure Eminentií í imo Porporato ( itCard.Ste- ne chclla ftabili, alia converfione de'pecca. 
fano "Pignatetli ) aíferi: Super muliere qualem t o r i , e degrinfedeli che tanto venne proccu-
facrarum literarum teflimonio veteres 'tHiT?a~ rando , per confeíTare che in Terefa annida-
tres non invenerunt^ mérito nunc latatur San- vafi una magnanimi tá fenza par i . Dio im~ 
í h Mater Ecclefia: Uguali fono leefpreffio- mortale! ( cost fclamó Agoílino Maícard i in 
n i degli Auditori della Sacra Ruota i quali una Orazione panegírica che feceinGenova, 
dopo aver trattato della Fortezza della San- celebrandofi la Fefta della Canonizzazione.) 
t a , cosí conchiufero i l parlar l o ro : Expre~ { Oraz. F L } Dio immortak ! e d i chi fi fa~ 
diélis patet, quam refíe pojftmus Salomoni re- ve lia mentre fi nominan Riforme d i Religio-
fpondere , nos refte mulierem fortem invenif- n i , cwverfioni delGentilefimo> efierminj deU*, 
fe y Beatam fcilicet Therefiam, quam Deus a- ere fia , propagazioni della Vede ? Forfe d 'u* 
uimo v i r i l i ) tamquam virorum duBricem mu- Jiomano Tontefice a cui la cura della greggia 
n i v i t . particolarmente e commejja ? VOY fe d' un ^Ap-
Femminil condizione é fortir debole, e t i - pofiolo da Dio mandato per fofiegno della f u á 
mido cuore, proponimenti da poco, rifolu- Cbiefa} Forfe d'un 'Principe Sovrano che per 
T¿km incoílanti : tale non fu giá quella di debito di giuftizia a procacciar Putilita de'po-
Terefa, ed ella fteíía riconobbe con grata poli é tenuto > TS^ on gia t ma d'una Vergine 
ed umilc eorrifpondenza verfo D i o , íl fatta mendica, d i feffo infirma, d i corpo cagione-
fuá prerogativa. C V i t a c Z . circamed. ) M i volé, debite di forze, fenza autorita , fenza 
dicono, fcriv 'el la, che non bo poco coraggio, ajuto , vilipefa da molti , perfeguitata da tu t -
e fi e veduto che Iddio me lo ha dato ajfai t i y mache con f animo ripien» di mafchio vahre 
p iü che di Donna , fe non che to í h o impie- nobilita i l feffo , invigorijfe i l corpo , aleña 
gato male . Spiccó in elTa un animo vera- le forze, foverchia f autorita , rende d i f u t i l i 
mente nobile , generofo^ inv i t to , e faggia- g l i ajuti , onora i l vilipendio , le perfecuzhni 
jnente arrifchiato nell ' intraprendere cofe confonde, N é quefte fono giá prívate ammi-
grandi, e per tal guifa ardue, che nella o- razioni di un folo Oratorei fon eííe pu ré di 
pinione di t u t t i , paíTavano per impoífibili . tut to i l Mondo Crif í iano, come notó Seba^ 
La ítupenda rifoluzione che intraprefefin da íliano Butilier Vcfcovo d'Ajwe neirAquita-
nia % 
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tañía , che díede 11 fuo voto per la Ganoniz- non quiete, o fatíca'chegiugneflTero a turbar la-
zazione colle feguenti gravi parole : ^u fae j i paceciella di lei anima . Non v'era né timore 
Jbivinius, istexpeftatione humana grandius fa- che la l te ra í re j ne.malinconia chejropprimeflc, 
cinut collapfam v i t a monafiica difciplinam r í - néaí íezione avvegnacché innocente cheatta 
flituendi, ande habsnt etiatn Vrincipes ipjt Ec- foflfe a violentarla . Ripiena di maravlgliofo 
c/ejió quod m famina imitentur fiugulare fon- valore aílai gioiva quando grandi erano le 
Sitatis exemp/um, OBSTUPUIT CHRISTIANOIS contraddizioni, e diceva: quanto p iu furiefc 
ORBIS A.D VIRGINÍÍ SANCTAM AUDACIAM, c i fi oppongono é fegno che ptü fe ns rífente 
fed in primis Gallia j ab amula enim gen* i l Demonio ; e per confeguente abbiamo ú n t a -
te inchoatam pietatem .complexa eft „ . . Quo- dizio certo che daquella femente raccoglieretn 
niam ergú tanti boni lAutricsm agnofeimus Be¿t- piü frutto , c.ioé maggior gloria ritvrnera a 
tam Therefiam , jufiiffima funt caufa cur di- Dio , E non folo gioiva nelle travej-fie^ ma 
vinis honoribus colendam cenfeamus, & profi- prometteva altresi piu felice riufclmcnto j 
teamur ejfe [¿cul i felicitatem, hominum fa lu- quindi di que' Monaílerj che coñati non e-. 
tem, Ecclefide triumphum* ranle grandi •contraddizioni, e fatiche non 
Quantunque gl'affari che maneggió fofsero chiamavafi ella xnolto paga.; che fedopo la 
e tant i di numero, e fi nialagevoli, pej le pacífica fondazione J i quelli foppraggíugneva 
loro difficoltá e (í gravi neüe loroconfeguen- qualchetribolazione, rallegcavafi altamente • 
z c , e dovefse aífrontarli 2 coílo di penofi Ecco quelio ch'efla fcrilíe ad Alonfo R a m i -
viagg.h di pericoloíi tragitti di fiumí , di po- rez Ottadino di Toledo , a cuJ prometteva 
tenti Óppoíitorí GEccIefiaftici, che fecolari, la fuá gita cola per iílabilire unMonaftcro. 
di tumult i d'intere Ci t ta , di tante oceultein- ( p a r t . i . Zet. jS . ) Quando ¿ r r iv iao a ¿api~ 
íidie del Demonio, di ftrema povertá, di tra- darci, come poco meno fecero in ^Avila per la 
vaglioílílíme infermitá , fempre íl dié a ve- fondazione d i S.Giufeppe, allora andra bene 
dere ammirabile la grandezza d^l d i l c i an i - i l negozio , edio fon d'opinioae che non per~ 
m o . N o n v i fu chi poté vantar í i di averia deran punto né i l Monajiero , ne que'che pa-
veduta piagnere per alcun finiftro accidente tiranno i i travaglio ; ma f ja ra un hen gran-
^ fuorche nell'udir la morte di qualche in- de guadagno, Ed ecco qucllo che fcriífe pu-
figne uomo Appoílolico ) o proflerirformo- re alia Priora, e alie • períeguitate Religio-
le di afflizíoni, o ufeire in alrri t rafport i íut to fe di Soria.. ( par. 1, ) M i Jon ral~ 
proprj delle perfone del fuo feíto, etalvolta kgrata fon molto che i l tutto pajjt loro fi be~ 
eziandio familiari ad uomini addolorati. Ove ne e in partkolate che fi mormori centro d i 
prevedeva maggiorí Je occafioni di patire , loro, fenza ch'ejfe abbianue data occafionc 
i v i inveftiva con p iud i co i agg ío , indirizzau Ob che buona cafa, non avendo fin ora in co-
do per cosi diré la punta della íua lancia t.fia Fondazione avuto molto da meritarel 
verfo quella parte che riconofceva piü reíi- Non paga deífere ín fe generofa, e forte, 
l íen te . Quando ne5 fuoí viaggj era forprefa quairAquila che i teneri fuoi allicví vuoie 
da pioggie, da tempefle, danevi , eda tanti a fe cguali nel valore , facea che generofe 
al t r i dilagj, anche con pericolo di rimaner pur foffero le fue Figlíuole , Frequentiííimc 
fommerfa ne'Jiumi era"pur bello i l vederla fono le efortazioní ch'ella fa loro nelle fue 
animare i compagni, e dirloro ejjer que'gior- opere ad armaríi di coraggio : Stia fempre 
ni afsai preziofi per acquiftare i l Hegnp de* avvcrtita ( cosi ammonilce un anima nel 
Cieli . ( yeg. l . z .c . iS . in fine, e cap.qi . pa- capo primo delle Manfioní feconde ) a no» 
r im , in fine . ) Avvenurafi in alcun mal paf, lafeiarfi vincere > né ad arrenderfi ; ptrehe fe 
fo, come addivenne portandoíi una volta a i l Demonio la vedra con ferma^ e grande ri» 
Medina, e un altra a Burgos, e g iáa l t rove foluzione, ajfai piupreflo lafeiera d'impugnar-
narrammo, oííerivaíi ella la prima atentar- l a . Sia v i r i l e , e non come coloro che Jt getm 
lo, .e la prima in fatti ilfuperava. Ció che tavano a here a boccone ¿¡uando andavano con 
debbe aífai piü eccitare in noí la maraviglia Gedeone alia battaglia, { J u d . j . v . ^ ) e r i j o l -
ü é queli'invidiabile ftato a cui ella confef- vafi coraggiofamente ; portando in mente che 
so d 'eífergiunta, di tranquillitá ,e uguaglian- debbe combatiere contra tu t t i i D monj, eche 
za d 'an ímo, per la quale non v ' a reané pia- mn v i fono arme migl ior idi quelle della Crocc, 
ccre, né fpiacimento, non gioja , o pena, Voleva che nodriííero penfieri magnanimi, 
r i t a d i S. Terefa Tarte I I . O c af-
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e afpiraflero a grandi imprefe che tornino, collocata avea Jn D i o . Sapendo ben diftín. 
a fervigio del .Signore . , ;Ba^erá-pe^tutti i te- guere tra fperanze, e fperanze, prendeyafi a 
ftimon) moltiffirai che addur potrebbonfi, i l . vile. tutte quelle che ftabilite fieno nel po-
regiftrar' ció chella fcriíTe fol fine del Capo ter degli uomini , fíccomefondate ,fu d'infta-
fecondo tíelle Spofizioní fopra la Cántica . bile arena, e únicamente rivolgeyafia D i o ; 
9, Ppíché al trove dandovi avvif i ho diffufa- ( Vita c.36. Fond.Ital . c , j . , } Levinji cqntro 
„ mente trattato di quefte anime pufillani- di me, grida ella nella (uaYita., ¿evinjtcon» 
9, m i , e v 'ho accennato i l gran danno che tro di me tutti i Letterati , ci perfeguitinv 
„ apporta la pufillanimítá loro , e i l gran tutte le creaturCt ci tormentim i Demon) > non 
„ bene che tornaci in nutriré defiderjgrandi, mancateci voi 0 Signare, cVioho fperiema del 
„ giacché grandi non ppíTon eíTere le^Opre, guadagno che riportano coloro che i» voi folo 
„ non mi ítenderó qui nel ragionárvi 1 qnan-Ico/tfidano, BelliiTima é la teftimonianza che 
'9, tunque non m í ftancherei mai . . . . . ,Non rendctte d i . sé in una delle,fueRelazioni, e 
„ voglianci ritírare j n u n a n g o l o . Avvegnac- degnifllma chenonfi lafci perire.una.filiaba. 
' „ che. fieno Reügiofi che proYeflano ritira- ( Reí. 2 . » . 4?. ¿y» 45. ) „ Al ie : volte pareva-
„ m e n t ó , onde non p<xflrono gtovare al prof- mi d'aver bifogno dJaltrui, onde piii che 
„ fimo ( i l che fpezialmente addiyien. nelle „ prefentemente confidavo negli ajuti , del 
3, Donne j , non pertanto , qualor abbianíi j , mondo; ma ho poi conprciuto eflfer que-
„ grandi determinazioni , e vive brame di „ fti come altrettami ítecchi di ramerino fecco, 
„ giovare alie anime , avrá gran forza la „ a'quali chi vuele appoggiarfi , non potra 
„ loro Orazione ed aíiche Iper avventura „ mai darfi per fienro, imperc iocchéadogni 
„ vorrá i l Signore che o ín v i ta , o i n morte „ picciolo pefo dicontraddizione, omorrao-
s, fieno d'util i iá, come fa al preíente i l Santo ,, razione íi fpezzano. Per la qual cofa .ho 
„ Frate^ DiegoFrancefcano, chera Converíb „ apparato per ifperienza che i l vero, ri.me-
3, di profeffione, la cui memória ha rifve- ,, dio per non ;cadere confifte neU'.appog-
„ gliatá Iddio dopo tanti anni da c h e é m o j - „ giarfi alIaCrocei econfidare in.chi fucon-
„ t o , affinche a noi ferva d'efempio la v i - ' ,, fittoinquella . Lo trovo veroamico, e con 
„ ta di l u i , e ne rendiamo lodi alia Divina „ cffoíolo ,-qualor. egli non mi maochi, m i 
„ M a e í l á . „ M truovo con tale íuperioritá danimo , che 
Comunemente di leí dlcevafi : Tere/a di „ parmi pptrei «reíjiftere a ,tutto i l Mondo, 
Cesü, quella che pwá ;7 /«íío , pretendendo „ guando quefti Xi fcatenaífe, tutto contro di 
chiunque cosí parlaiva, fignificare non darfi „ me . . . . We'molt i travaglj, e nelle gravi 
cofa che alia noftra Ercina impoíTibije ap- „ perfecuzioni, e contraddizioni cbb ho pro-
par i ífe, nc imprefa da eífa tentata, che av- „ vate in quefti mefi ammí i l Signore con-
verituratamente al bramato fine non fi re- „ ceduto un animo grande, eraaggiore, quan* 
caífe. Convien pero che da noi fi ,j¡ntracci „ to maggiori erano i travaglj , fenzafentir-
largomentodi tantocoragg!0, epotete , con- „ mi ftanca, a patire. Coíleperfone.che di -
ciofliacofache non puo darfi magnánimo cuo- „ cevan male di me , non folo.non m i fon 
re afpiránte a malagevoli Jmprefe, i l quale „ difguftata , ma pafmi d^aver portato loro 
o nelle fue forze, o ¡nelte alrrui grandemente „ nuovo amore: non fo comedio addiven>í-
non coafidi'. L'umiliíTima , ed ugualmente „ fe, ma chiaro fi vedeeífer quefto un dono 
accortifiima Terefa era appoggiata ad un for- „ conferito dalla mano di D i o . 
tiífimo, e inalterabile foítegno, cioé a l l 'Ün- Eretto.chebbe i l primo fuo r iformatoMo-
nipotenza di D i o . fecco la forgente di tan- naftero, e richiamata all'antico dell^Incarna-
to di Jei valore . Tut ta trasformata per fe. zione, commoffa tutta l aCi t t á di Avila con-
rafico aa ore nel íuo Spofo , anejando ad tra la novella Fondazione, la M . Priora dell* 
operar gran coíe pcl di lui onore, tutta ri- .Incarnazione comandolle che nullasiadope-
pofavafi nelí 'onnipotente di lui deñra , per raífe ¡n fi alto affare, qual era íii difendere, 
la qual coía non v'cra attentato malagevo- e foílenere ril luftre parto che con tanto pro 
l e , e í l r ano , cui ella agevole e piano non della *Chie(a avea dato alia luce. A figrave 
riputaíTe. Tut to in fomma póte la , perché intimazione, difpofla Terefa a non contraddi, 
tutta la fídanza del fuo vigore a fomiglian. re a'divieti della Superiora, fi rivolfe al Ino 
za deirAppoftolo delle Genti pof- D i o , dicendogli : Signore queflo Mona fiero non 
fum in eo qui me confortat, Vhilip, 4. f. i j . ) é mió , ¿ é fatto per JSoi: ora che non v ' é al-
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cuno i l quale tratt i i di l u i ajfari , // t ra t t i 
i a Vo j i ra Mae fia , e faccia i l tut to. Fatta fi 
u m i l e , e Confidente preghicra udiamo dalla 
Santa che avvehiíTe; lii/w^í tanto quieta , e 
fenza pena , come fe avejft avuto tutto i¡ Mon~ 
do impegnato a negoziare per me, e fubitamjente 
tenni i l negoz'o per co/wpiaío, Nelle depoíi-
zioni che fece per la Garíonizzazrohe 'de l la 
Santa i l fedel fervo del Signore, Giuriano d' 
Avi la trovafi ía feguente. lo la trat tai , p ' 
„ udii le confeífióni y- f le miniftrai la Sacra 
„ Eucariftia poco piú o mcno di venti anni, 
„ e in tutte lé Fondazioni che offertele ven-
„ ñ e r o , finché Iddio chiamolla a fe, io fu i 
Si qu«gli che raccorapagnai, e f e r v i i . . . . N é 
i t ravágl) , né le contraddizioni, né g r i m -
pedimenti, né i l poco favorírla delle gen-
t i , né altre cofe, che fungo farebbe i l r i -
„ diré , raffreddavanla punto nelfa C a r í t á , 
„ che in ogni fuá azione dimoftrava verío 
„ Dio ; onde con moka ragíone potea ella 
„ diré con S. Paolo. ( Rom. 8. v . 55. ) Chi 
j , /ara bafievóle a fepararci da l l amore di Gesu 
„ Cr/^oí* Come teftimonio di vi l la afferrao, 
j , che niuna cofa o avverfa e l la fo í íe , opro> 
„ fpera , o a¿ roba, o ad onoré, . o a vita, od 
„ a qualfivoglia altra cofa apparréneflfe , nop 
„ bailó giammai a tráttenerla dal profegui-
„ mentó delle fue FOndazíoni, come perfona 
„ ch'era perfuafa non eílerlc giammai per 
„ mancare Iddkn 
Munita d i tantó fincerá, e marávigliofa fi-
ducia, correndo preífo ¡1 coraggíolo fuo ani-
mo qual maífima infállibile che per fondare 
un Monaílero non abbifognaífe d* altro che 
d'una cafa appigionata, e di urrGam panel lo, 
piü volte1 avvenue che fpefo ella avea molto 
dena/o prima di fapere da qual parte fi do-
vefse fpiccare i l fuo foecorfo, cosi bene era 
ella perfuafa che Iddio non l'avrebbemai ab-
bandonara. Qualora trattava con perfone , 
cui riconofcefife troppo fbndate in ragioni, e 
rifleífioni di umana prudenza, dolevafi Tereía 
grandemente, perene le pareva che voleífe-
ro prenderfi cura di l e i , e de'fuoi interefli 
in maniera che non lafciaífero luogeaU'OiT-
nipoíTente Iddio ad efercitare con eííb lei V 
amorofiffima fuá provvidenza. L'uniCo feopo 
del!e íue impreíe era ¡1 Dívitio- onore; qua-
lora feorgeva che per quelle nfultato farebbe, 
tanto a lei baítava perché non diffidafle mai 
d'un felice riufcimentoi qurndi íoventi volte 
avea ful labbro un altra maíTima veramente 
ácgiia ¿i un gran cuore^ Che non farebbe fiato 
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baflante tutto i l Mondo ne a d ufare que lio ch i 
Iddio faceva, ne ad ottenere che f i lafciajfe d i 
fare ció che ei voleva fi facefse . Niuna cofa 
pavéntava fe non roífefa di D i o . Certegravi 
Períonc miriacciavanla una volta di non por-
gerle ajuto ne'fuoi negoz), quaíora non íi 
fofle piegaíá ad acconfentir loro in certe cofe 
che domandavanle. Ella non isbigotti pun-
to a tale minaccia , e loro refcriífe quefte 
parole. Ver ottenere da me quello chechie^go* 
no, dovean dirmi > che forfe in tale ommejjtona 
potra commetterfi peccato'i ma fe non v* é t a l 
pericolo, io temo nulla '. 
Baila riflettere alia graviflimatempeflache 
foHevoífi contra tutta la Riforma, fingolar-
mente dopo ía morte del Nunzio Appoftolico 
NiCcolóOrmane to , per argomentare di'quale 
fquiíitá coílanza e di quanto férvida fiducia 
fregiata andaífe la Noftra Santa Fóndatr ice. 
Non rincrefeaci di udire ció che ne ferive M . 
Veíeovó di Tarrazona ficcpme di coíe delle 
quali ei fu te í l imonio . ( Jepes lib. 2. c. 28.) 
„ Afpetcava con grande pazienza dalla mano 
„ di Dio quanto foífe per accadere : efebbene 
„ alia giornata vedeífe che ad una ínfelicita 
„ fuccedeva un altra nriaggiore, non pertan* 
, ,10 , qüando feml>ravar rovinafle tutto i l giá 
„ fatto, ella ravvivava vie piú la fuá fidu-
„ cia in D i o . In quel tempo i o m i t r o v a ü n 
„ Toledo, e trovandófmi un di infierne col 
„ P. 'Mariano parlando colla Beata Madre, 
venne una Lettera del P. Girolamo della 
„ Madre di Dio poc'anzi depofto dall ufíi-
„ ció di Vifitatore, nella quale efponeva ef-
„ fere quaíi difperato del tutro i l buon'riu-
feimento de'íuoi negoz;. A l l eggere i íMa-
„ riano lo flatoinfeíice della Riformadichia-
„ ró che oramai perdeva áífatto lafperanza; 
, , e per vei l táperdura l'avrebbe eziandio ogni 
„ nomo che non raveíTe portata fi ben radL 
„ cata come la S. Madre, perocche i Frati 
„ non erano piú di quattro, o cinque, ( /'»-
„ tendafi che potejfero operare i e faperfi difen-
„ dere'. ) e quefir fenza appoggio, fenza au-
„ to r i t á , poveriííimi, conoíciuri dapochidis-
„ favor i t i , c perfeguitari da m o l t i . La Ma-
„ dre por loro Fóndatrice era relegara ne l l ' 
„ angolo d'un Mona í l e ro , e maímenata dal-
„ le detrazioni a l t r u i . Mentre pero i l M a -
„ riano,. ed io flavamo rurtr piú che mai d i . 
„ fanimati ,• ella dimoílrava maggiore fere-
„ n k á e í p e r a n z a . . . e fubitamente a noi r i -
„ volta diífe: l ^ o n vha dubbio che dobbiamo 
„ fojfrire t ravagl i , ció nonoftante non fi diftrug-
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ú gera/a no/tra Rttiglone . lo pofcia feppi ferdovette l'animo di Terefa tanto cagíonévo-
„ che mentre un giorno ella penfava fe gli l e , e da cotidiani abituali maJori oppreííaí ' 
Emul i volefsero diílruggere ha nuoya R i - Le convenne viaggiare alcune volte tutto t t 
3, forma degli Scalzt , te rifpofe i l Signore: di o fotto Tacqua , o fotto la nevé , fenz* 
^, tAlcuni nppunto vorrehbono ció, manonav' trovare peí cammino né abitazione dove r i -
^ verra cosí , Qnzi tutto aWoppoflo. Per la coverarfi, né fuoco con cui afciugare g l i 
^ qual cofa da altora in avanti , per qnan- abiti , né cibo col quale rifocillarfi , né lef-
>a to co'miei occhi vedeffi l'Ordine nelle mag- to fu cui riaverfi dalla ftanchezza. Una notte 
„ giori anguftie , non perdetti gíammai Ta fu aílretta fermarfr in cerro fi mi fe rabí le a L 
9} ^jeranza, e non temetti di catttvo^ fucce- loggio che i l tetro iá difefe íí poco, che|per 
3 , dimento ; ma da que! punto tcnni per co- la gran copia d' acqua piovutale addoíTo fi 
5í ftante che i l tutto avvenir- doveííe come trovó alia mattína per tal modo bagnata, 
„ afferiva la Madre; e la fperienza in fatti che piu no l farebbe ftata giacendóEa Cielo-
3j dié a divedere ch'ionon m'ingannai., dile- fcoperto . Giunfe in un altra fomigliante pío-
guate eífendofi quelle tempefte , e fucce- vofa nottc ad un albergo fi sfinita dalla ftan* 
chezza, e indrizzata dal freddo^, che le fo« 
pravenne tofto ohre alia paralifia ancora unr' 
fiero dolor di fíanco. Anna di San Bártolo-
meo, la fedele di lei compagna , veggendola-
tutta tremante, e inveílita da pericolbfi ma-
lori le applico un drappo Ben caldo , giac-
ché. in qaello tanto improvviío frangente non4 
fapea rinvenire altro rimedio ; quando fo-
praggiunfero ad' accrefcere rantt difag] le4 
5,, duta pacifica bonaccia» 
G A P O 
J/ivitta Tazienza n i difag), nelle fventür t \ 
nelle vUlanie ^ e fmgolare coraggto 
(opra- i hemon}. 
s Aggiameote infegnano i Teologi, ed i Fi-lofofí; morali che la virtudellk fortezza alcrui villanc fcortefie. Era in queiralloggio 
ríiplende , e ammirafi in due fuoi principalí un certo uomo di. ftravagante umore, quan-
ímpieghí-, cioé nell'intraprendere, e nel fo- to ilíuftre di condizione, altrettanto fcortefe 
ílenere* ( D . T h . 2.2.^123. ¿rrí. ^ . ) Da que* di fá t t i . Cóftui fi dic' ( né fi feppe indovi-
fti due uffic/ della fortezza H piu eccellente nar la cagione ) a profíerire tante impert i -
í i é i l foftenere, eflendo ben p iúmalagevol 
cofa i l ; tenerci fra i guai e travaglj-, efgoin-
hrar da ogni t imore, che i l moderar l'ardi» 
ncnze contra la M . Terefa, che parve ap-*-
punto, voleífe i ! Demonioprevalerfr d e l l ' j n -
degna lingua di. lu rcome di flromemo pet 
re , e-far fi che con lodevole, e prudente irritare la fomma pazienza della ferva di Dio;" 
animofitá vadanfi ad afrontare le diíficoltáj ( yeggnfiun altro firnigltante avvenitnento »elJ 
e 1 pericón-. Affiíie pertanro di ben compren-
dere di qual fíniífima tempra foííe i l corag*-
capoXI. del L ib .2 . } ma qnefta fópportó tutto 
non che pazientemente, con-indicibilé con^ 
gio di Terefa , egli é meítieri che fácciamfi tentezza, parendofe di meritare che con eíío 
a ponderare quamo eroica foííe la Pazienza lei non altr i termini fi-ufaíTero che quelli fi'-
di eífa. Molto dicemmo giá iádove trattam- ftior di modo iufolentí . Pótrébbonfi qui pur 
mo della veramente evangélica di lei Pover" rammentare que'travagiiofiflTsmi difagj chefof-
t á i e la dove ragionammodelloftrano amor ferfe nel porrarfi da Veas a Siviglia, da So* 
che portava a-Vatimenti , abbiam pondérate ria ad A v i l a , da Palenza. a Burgos défcritti 
le g r av i , e penofiffime di lei infermitá alie giá ne'Capi XXV5. X L . e X L L del feconda1 
•quali fu foggetta neU'interocorfodf fuá mor- l ib ro . Ma vaglia perquairivogüa.narrazione-
t a l carriera. : anzi i due primi libri ripieni la breve , e fügofa atteílazione deíla V. An* 
Tono di ammirabili pruove che ci fan mani- na di S. l íar tolomeo , che Jafció fcritto cosí 
íé í lo quanto invitta foífe la foffercnza di que* 
Donna forte; tutta vo! ta molto ancor ci 
rimane a diré , e ad ammirare. 
Quaiyd'anche goduta aveffe perfettiíTima 
Se doveJfi fare il'racconto di tutte le faticbe, 
e dellé fciagure , che fofferfé la T<{.S. Madre-
in tutto i l tsmpo che faccompagnai ne' fuoi 
vfajéf) andrei nsl£infinito, e mi farebBe im-
fanitá , molto avrebbella dovuto^oñenerene ' poffibile dcdur tutto'. Cia ch'élla. m ha fcritto» 
lunghi fuoi viaggj da l le indémenzedel le fta- non n é che fombra. 
gvom , dalle fát icofe-viev e da'difagj deíla 
ítretua fuá povcr ta¿ or guantacoraggiofo.efr 
Partendo da una Fondazione ove tinte l é 
cofe paífaie era no poco a íuo genio, cio^: 
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fenzá(TontráddiViom , é pa t íment i , fe ' , non alie Gompagne con fommefla ; e píaccvol 
faprei dir come, una pericolofa caduta, dal- voce dííTe Joro: t d i h renÁa del betie a quel* 
la quale rimafe aflai malconcia , c dótente la donna; ma per verita la mia povera te-
d'ognr parte della perfona j al rialzaríi da fta non av'ea brfogno d i quefio foccorfo. Con' 
té r ra , lo che coftolle non poco di l iento, un detto si Jeggiadro, facendo come fe í la , 
diflíe in aria di aHcgra; Benedetto fia Iddio, e tripudro alia bravura di queFla donna, rí-
che fe tune le cofe della Fondazione fono an„ tornó allegriilima a Cafa. Allorché proccu. 
date felicemente 1 almeno fono caduta y e menf 
rifento (í(fai ¡yene, In Malagone , efercitando 
fíccorn' era fuo coftume , r ufficio di cucinie-
rava la Fondazione di Burgos, camminando' 
un giorno per la C i t t ^ le convenne paíTare' 
da una parte a i ra l t ra d'una ftra'da, ín fito^ 
ra , mentre teneva colla mano una padella ove fcorreva un ruíccl lo, e perché alquan-
fol fuoco » le cadde addoíTo una caldaja d* to anguílo era- forfe i l íuOgo del paíTo , ed' 
era impedito da certa donna , la S. Madre' acqua bóllente .* le Suore a tale fciagura me, 
fte n ' andarono, e afflitte y la íbla Terefa, 
avvegnacché malamente fcottata, non fe ne 
l i fe a pregarla a ritirarfi aiquanto fi che4 
poteíTe paflare. L'indifcreta femmina alve-
duolfe, e ridendo, non prendetevi p.na, dif- derla in quel poveríííimo Religiofo Abi to , 
in- luogo di- moftrarfele riverente, e pieghe-
vo lé , infolendta le rifpofe: pajft, pafli puré ' 
lar Santaccia, e al tempb médéíimo ledie* si 
gagliardo urtone che la fe cadere in mezzo' 
ai fango, da cdi rimafe da capóap ied i im.^ 
brattata-. Riíentrronfi Ve Compagne a trat-
tar si indegno, ed avrebbon págate contra-
la- petulante oltraggiatriceíe loro giufte do-" 
fe, o figliüole, chequefio c niente. Al lorché , 
pria di poter fondare i l Monaftero di Tole-
do , dimorava in Gafa di Donna Luigia del-
la Cerda, recoífi un giorno in compagnia 
delle fue Monache , e altre divote fecola-
rí perfone alia- Ghíefa delle Monache Bene-
dettine detra di Si Clemente per iv i afcol-
tare la S. Meífa , e comunicarli. Erafi adu-
itata in quella Ghieía- molta gente perudire glianze, ma fubitamente acqüetar le volle la-
maníuetiíTima Santa dicendo loro : Tácete' 
o FigHuole mié Y. cotefia donna ha fatto ajfai' 
bene i ed era poi queílo accidente riferitoda' 
lei ne'pochi Mefi'che fopraviíTe con tanta 
giovialita1, chebendava adivederecoi quanv 
to giubbrlo del cuore fave í fe tollerato. Ne l -
la me.;eíiiT¡a Cittá 'di1 Burgos fácea orazione' 
in" certa Chiefa, a c u i , per eífere i l Grove-
k Predica j onde non potendo la Santa pe 
nctrar nella folla , e accoílarfi aü*Al ta re , 
coperta dal fuo velo fi riftette in un fito 
meno zeppo della Ghiefa-. Frattanto una don-
na che ftavale vicino venne a perderé una 
pianella; fi die'a ricercarla aU'intorno5, e 
non ritrovatala , prefa da ílrana fantafia , 
fofpettó' che glie 1' aveííe rubbata l ' innocen 
tiffima Terefa, e che per non eífere colta' di della Sét t imanaSanta , accorrevagran Po' 
col furto in mano , la teneííe nafcofta-fotto 
la cappa . Arrabbiata impercíó a guifa- d; una 
für ia , le fcaglio contro molte ¡ngiuriofe pa-
pólo . Volendo- certi' malcreati paíTar peí luc^ 
go ov'era-la-Santa, fupponendo che non fi2 
voleífe alzareperdar loro luogo-, giudicaron-
role^ i l peggio fi-é che dalle parole pafso fi vilipefi da eífa non al t ráménte che da v i ^ 
a- 'fatti; perocche prefa in mano la pra-neL 
la ch?erale rimafa fcaricó con eífa ful capo 
della Santa Madre una fiera tefripefla di per-
eoífe, per le-quali la Santa, inferma, ede-
bile riportó-un graviííimo dolore nel capo. 
liflima' donnicciuola i e peggio che con ta-
le ufaron con eífa, concioffiaccfaché, fenza: 
nflettere né alia Santitá del luego, né alla^ 
folennitá- del giorno, Je diedero tanti calci , 
che la poverina non potendofi reggere'fulíé 
erimafe aífai malconcia. Vedevano le Gom* ginocchia cadde boccone ful fu-ojo. Accoríe 
pagne la- fpe0a gragnuola che piombavafo 
pra i l GapodeH'amat i í l ima loro Madre, ma 
ímpedite dalla-calca della gente non potevano 
íKCorrere a í'occorrerla. Fina4mente , quan-
do poterono riunirfi infierne, ebbero adam-
mirar non poco-lagrande pazienza, ed umii-
ta^ della Santa-. Non rnancarono libertini in 
Ghiefa che le fecero le beffe per si grave 
offefaj-ella non rifentiíli punto né delle ir-
pficni.,/né- deJle gercoífe foltanto rivolta 
immantinente Anna di S. Bartolomeo a por-
gerle ajuto perché fi rialzaíTe, e trovollaitt 
létnbiante si fereno, e r ideñte, chefembra-
va non un infame infulto-, ma ui? riverente 
oífequio ricevato aveífe. Lo íteíío anno, r i : 
tornando dalla tanto travagiiofa Fondazione 
di Burgos , nelTufcire da una caía df certa1. 
Gitta, ove da perfona molto beneficatadal-
la Santa fu con mal garbo ricevuta , lá me-
defima diede una villana fpinta 3' Terefa- „ 
e. al--
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dicendo loro i *Aadate, la come la maggíor nimica che aveííero af-
lora fulla térra sfogarono contro di eíTa ií 
malvagio loro a í l i o M n a colla fuá pazienza 
e fortezza riportó Terefa continovamente di 
eífi vittorie i l luí l r i . Ogni qual volta otte-
nuto a vea 1'Appoftolrca Donna i l ravvedú 
mentó di qualchejPeccatore ", afrabbiati i De-
monj di vederfi da lei fterpate dalle zanne 
le loro prede, infierivano contro la Libera-
trice con orridi tormenti . Una volta fuca-
e alia Compágna '» 
che no» v i pojfa mat piü T ^ r f . Eppurtut-
to con angélica t ranqui l l i tá , e maníuetudi-
ne fopportato venne dalla grande Eroina. 
A dir vero, fe pongaíi mente a tanto va. 
lore per cui fembravano a Terefa folazzi le 
infermita corporali; deHzie i difagj, e i pa. 
t imen t i ; onori g l i ícherni i confolazioni le 
traverfíe potrebber qualcuno che rmlla piu 
rimiraíTe dell'efteriore di lei afpetto argo-
mentare in eíía qualche íloica infenfibiiita; ricata da efíi d'orride ba í lonate , adoperan 
ma non cost la di fcorreranno coloro che tur-
to faraníi ad efaminare attentamente. A r i -
guardo delía fuá dilicatiflima compíeífione, 
e delle tante abituali indifpofízioni, prova-
va ella piú acuto, e piü moleílo i l fenti-
tnento de^fuoi dolori j e fortito avcndo No-
biü natali , ingenua educaztone , perfpicace 
ingegno, fapea ben ella diftinguerele corte-
l i dalle incivil i cofturaanze, ronore dairon* 
t a , gli agj dagl* incomod; i ma ficcometur* 
ta comprefa daídivino amore , a turre le av-
"verííta divenne fuperiore , e anzi che que 
je la r í i , feppe per fin trarre argomento di 
gioja da ció che in altrui mena orrore , e 
ípavento , E a taf fegno pervenne l ' e ro i -
ca intrepidezza delía Santa , che non folo 
gioiva neí patire,- ma in quello ripofta avea 
tutta la fuá felicita , e rrguardavalo qual 
premio generofo concedutole-da Dio inmer -
cede ditante fuefatiche . Dimorando in A v i -
Ja negli ultrmi anni del viver fuo, permife 
i l Signore che foíTe forprefa da certa peno-
fiflima tribolazione. Tut to lo sfogo del fuo 
fentiraento íi reftrinfe a poche parole che 
tutta aílegra , e piena di teñera gratitudine 
diffe al Signore alia prefenza d* una fuá Con, 
fidente t Con quefia affiizione o mió Dio voi 
m i pagare affai bene tutte quelle che v i fiete 
degnaro' mandarmi nel tempe de l i a mia vita 
e 
do in luogo di fruíta una torcía di cera, con 
tale furore che fu lafciata mezzo mona , e 
alquanto sfrgurata nel volro ; Altre fíate ten* 
rarono di attenirla con aítra forta dipercof-
fe, con orribili ,moftruofe9 efteriori fembian-
ze , trafmetrendo dal fantaftico corpo fpaven-
tofe vamper con minaccie ,,con¡fl:rappazzi. 
Una fra le aírre fu angüftiata;da' perfidi con 
ifpaí imi ' tanto infoffribili che e per 1'efterio-
re convulfion delle membra tutte , e per 1* 
affanno interiore dell 'anima fembrava avef-
le per cosi diré a riduríi in pezzi. Vedeva-
no le Monache ch'eíTa'contorcevaíl con tut-
to i ! corpo, e dimenavafi, o a meglio diré 
era dimenata q u á , e /á ora colle braccia, 
ora col capo;-ora cadéva ftramazzone a tér-
ra , ora veniva urtata con fieri colpi nelle 
pareti; ma atconite alia gran veduta chediu 
ró-cinque ore non íapeanche rifolvere. A l -
la fine dopo si lunghi , e terribili ftrazj fop-
portati con grande raííegnazione al Divino 
volere fi avvide qual ne foíTe la cagione. 
OíTervo- vicino a le un piccolo Etiope fopra 
ogni credere deformifílmo, che borbotrando 
diipetfofamente non lo quali parole , mo-
ftrava dolerír d* una fconfitta, quando eraíl 
tufingato di riportare un trionfo. La gran-
de Eroina, allorché vide quell'abbominevo-
le moí t ro , fenza punto fcomporíi fi rife di 
Propoofizione ella é quefta si nobile, ma_ l u i , e fe^che fi recaífe dalle Monache dell' 
gnanima che per l'apputo perché eíprrmeaf, Acqua benedetta . Gettaronla quefte addoífo 
íai piü di quelfo che dice, non puo da me alia Santa, ma íl nimico nonfuggi; fpruz-
baftevolmente dichiararfi m 
Quella piú che virile intrepidezza per cuí 
nulla paventava né i difaftri, né le perfecu-
zioni 5 né i vil lani indegni trattamentrdeglr 
U o m r n i , faceva che nulla parimente sbigot-
t i l íe agrinfulti de'Demonj. Piacqucal l '^ l -
liífjmo, affine di viepiu coronare la v i r tu 
della fuá Spofa, dar licenza agü Spiriti in-
fernali di tormentarla bárbaramente nel Cor-
po, e mettere in opra tutte le aftute ma l i -
sie loro s e di fatto i mal ign i , confiderando-
zó eíTa i l firo in cui vedeva ií fuo tormen-
tatore , e alíora fparl; lafciandola llanca, © 
pella, non altramente che fe fcaricate avef-
fe fopra di lei aííai baílonate . Moltiífime 
altre moleflie foílenne da'Demonjí: come ad-
divenne quando precipitaronladauna fcala, 
e fpezzaronle un braccioi- ma aTuo^  meglio 
tacerle perché a fon giá racconrate negli an^ 
tecedenti LibTÍr a nelle Opere della medeíi-
ma Santa. Portianci in vece a ponderare la 
generóla di leí fermezza, e coílanza contrey 
. di 
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ái cífi; e giacché i medeíimi di iei H b r i f o - „ te ho yeduti in me3 ho coaofciutolche fu 
no fpecchj non menzagneri del caraggiofo n vera vif ione. 
di lei animo, trafcrivero alcuni- pochi detti „ QCam.diperf. r. j ^ . ) I I Demonio non ha 
in vero graviíTimi, ed u t i l i f f imi . „ tanto potere per tentare : ha gran paura 
„ (^•/M<r. 25. )S' ^ l i é di fede, e non puo „ d*anime >rifólutei perocché ha egli fperi-
„ recaríi in dubbio che i Demonj non fieno „ mentato che gli apportan molto danno, 
,, che fchiavi í fendo io Serva di ' D i o gmn „ e quanto trama per danneggiarle, rifulta 
„ Re , e Signore, che male mi pofifon mai „ a profitto si di eíTe, e s i d ' a l t r u i , edegli 
„ fare ? perché non ho io ad aver for- ,, Ten Ta con perdita. 
« tezra per affroníarmiscon tutto J'Infer- =Le grandi conrraddizioni che dovette í b -
n o í .Prendcvo nella mano una íCroce , e ftcnere la noílra Riforma ^erano, come ben 
s, parmi che Iddio mi deíTe coraggio di tal diviso la ílelTa Santa, eccitate , e promoffe 
j , maniera che non avrei^ temuto *di venire dal Principe delle tenebre invidiofo di tanto 
>, alie braccia comeffi, e fácilmente fiiperari. bene, che ^enivafi producendo nelle anime: 
„ l i con quella Groce ; onde d i í í i . ¿Venite or con quanra animoíl tá nonprendevafi Te-
„ ora pur tut t i > che ejfendo h ' ferva del í / - reía a beffarlo, e deríderlo come di nimico 
„ gnore voglio vedere che mi ppffiate mai fa- dappoco-, e codardo? Baftcra qui rimembra-
j , re. E a dir vero fembrommi ch'effi pau- re quel leggiadro detto che pronunzió Ella 
„ ra aveílero di me; c fino al di d 'ogg).. , in.Burgos^ Arrábbiati moftravaníi piü che 
„ io non fo ftima alcuna di loro , non al - tnai i Demonj , e tut t i intefi all 'opra per 
„ t rámente .¿he fe, foflero mofche , M i : pa- impediré la Foñdazione Jn quella Ci t tá , ed 
joño tanti c o d a r d i e in veggendo che íi anche con fegni íenfibili vennero dimoftraa-
,, fa poco contó .d i eííi , rimangono fenza do i l livor loro , inquietando notte e di le 
3, forza, e non fanno in effetto aíTalire fe povere Suore; eppur Terefa ebbe a diré che 
i , non chi veggono-che loro arreadeí l , ov- ^WÍ'/ Diavolo i l quale in Burgos movevale tan-
» vero quando Iddio-perroette per maggior te oppojizioni era i l piü fciocw che trovar 
„ bene de'fuoi Servi che l i tcntino , e tor- mai fi poffa nelí Inferno , p o M non {apea in* 
„ mentino. PIACESSE A D i o CHE TEMESSI- ventar macchine valevoli ad abbarterla, e a. 
„ MO CHI DOBBIAMO TEMERÉ , E i N T E N D E S - doperova taii armi che non nitro erano che 
„ SIMO CHE MAGGI OR'D ANNO PTJO' IN NO I fefiucbe , ItgnUZZi. 
„ CAGÍONARSI DA UN S O L O PECCATO VE-
„ 1N TALE, C H E DA J U T T O L ' I N F E R N O 1 N S I E - C A P Ó X X I 
„ ME l . . . . Io non intendo che ragione ab-
j3 biano di paventare coloro che van dicendo : ¿Bstrazimi alia propria fama , e interne pe* 
„ Demonio, Demonio i e non poífiamonoidL nojijpme defolazhni con -troica fof-
„ re : D i o , D o , e farlo tremare f Se fappia-. ferenza tollerate dalla T^pfira 
}, mo che colui non puó muoverfi un tan- Santa Madre, 
i , tino , fe non quando Iddio glielo permet* 
, ,16, donde nafce quefto ti more ? Io perme A Fatti piSi eroicí convien che pafli l a 
„ aíferifeo con verr tá che ho piíi .paura di noílra Storia affin di venire dimoftran-
„ quéili che tanta ri'anno per íl Demonio, do quanto forprendente, e maravigliofofof-
„ che del Demonio i í le í íb ; perocché qucíli fe i l valore della granDonna , le cui gefta 
„ milla .mi puo nuocere, ma quelli ( maf- deferiviamo. Abbaftanza é noto^juanto fen» 
„ fimamente fe íonoCotífelíori ) inquietan- fitiva fia all' ü o m o i* offefa che faífi nella fa« 
„. ci grandemente. ma e nell 'onore. La brama della propria 
„ i f a a c . 3 i . ) Una Trolta vidi gran mol- í l ima é cotanto intima e profonda che per-
„ titudine di Demonj d'intorno a me , e pa- ftrro perfone, le quali profeííano perfezione, 
„ revami che una gran chiarezza mi circón- non fanno talvolta feoprire rocculto veleno 
„ daííe tut ta , e impediíTe che coloro fi ac- della fuperbia, e vana glor ia , chenelcuore 
„ coñaíTero; e inteíi che Iddio mi cuflodi- s'afconde; lo che fe'dire a S.Bernardo . ' ( í . f i í r» . 
va affinché non fi avvicinaíTerodi t a ima , Serm.6, i n T f a l , Qui habit. ) ¿imbitio fubtile 
iy niera che mi facefíéro oífendere la di v i - malums fecretum virus, peflis ( ¡ ccu l t a , . , . t i -
j , na Mae í lá : e dagli effettichealcune vo l - nea Sanfiitatis, B?n l i riconobbe pero cote» 
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-^ftl fegretiaguati raccort i íf ima noílra Eroisa,; non riraaneíTe abfeattuta; é oppreffa, alme-
quíndi rendetteíi si magnánima difpreggia- no dalla maiinconia, alia viíía di ranti. d i -
trice di fe íleíTa, che non puó non negarfi fprqzzi , e alloudire di tante dettrazioni; ma 
d'aver ripofta tutta Ja fuá gloria neireíTe- intrépida le íbílenefíe con fomma allegrez-
re a parce dell'amaro cálice degli obbrobrj za , e con ardente v o ^ i a di aver a foppor-
dí C r i d o . Nel Capo X X X I . della fuá Vita 
con grande energia fi dié ad efortare a fpo-
gliatci interamcnte d'ogni puntiglio d'ono-
re j e faggiamente ammoni a ftarci allVerta 
perché non s'annidi giammai negli afíetti 
noftri ofpite si ingrato, e moleílo ; ma oh 
tame delle maggiori , .ella é co(a che tutte 
rapir debbe le noílre maravigíie . 
Lo íleííb 4i ch* ebbe eretto i l primo M o -
naftero della fuá R i í a rma le venne intima-
to di ritornafe ali'Incarnazione . Ben fapea 
quanti rimbrotti^ c quanteriprenfionj, eca-
.^uanto piu cíficace efortazione al generofo ftighi eziandio di carcere, le 41 ftavan prc-
,diftacco da noi medefimi, ci yennefacendo parando j non pertanto incontanente ubbidi , 
co'fuoi efemp) i Jietilílma dell'occafione che le fi prefen-tava 
L'effere tacciata dal volgo qual Dotina di patir qualche cofa per amor d e l f u o D i o . 
vana, Ipocrita, menzognera, delufadalDe- Fu qajvi chiamata i n giudizio alia ptefen-
iMonio, fuperba, vagabonda, e i l foffrire a l - za del Provinciale j trovayaíi pofta fola, fi 
;trettali calunnie, e impofture, puó ditfi che mefchína in mezzo a numeroCe accufatrici, 
f u la menoroa parte degli obbrobrj di Tere- eppur-e formato aveafermo proponimento di 
f a ; a maggiori accufe, edifonorify ellaiot- non profferir parola che ritornar poteíTe a 
soporta . Due fiate fu denunziata al Sacro fuá difefa, e í u foliía dappoi raccontare che 
Tribunalc deirinquifizione; piúvol te fupa* in tale occafione i u tale I 'empito di ¿ioja4 
ragonata ali 'infame Maddalena della Cro. che non potea .trattenerlo 51 , che non tra-
.ce ( * ) , cfae fe i 'intendeva col Diavolo , fpiraífe eítetiormente nel volto , e in dolce 
altre fia t e / u tacciata qual rea Donna che riío ful labbro, anche alia prefenza del rae-
i i accompagnaflTe co 'drudi; in fomma adet- defimo Provinciale. Eletta che fu dappoi Sa-
ta d 'un ragguardevoíe Scrittore (Jepts/.2.f.. periora del medefimo Monafter© deH'Incar» 
15.) tante, e si maligne furono lecalunnie nazione, videfi pofta in mezzo a quel fiero 
^parfe contra la Madre, i fuoi Rel igiofi , contrallo che altrave defcrittoabbiamoi udi 
e le fue Monache, tante le imputazionitche le tante maldicenze delle quali le arrabbia-
in loro diferedito s'inventaronochenonper- te fuddite caricavanla ; tutta vía guardi i l 
donofli a veruna di quelle ofeenita delle qua^ Cielo che punto fi turbaífe, ch'anzi fiféel-
l i pofla venire aecufata la piü vile infame la a fcuíarle prefifo i l Provinciale, acompa-
dpnnicciuola del Mondo . Leobbrobriofemal- tirle nella loro ideata fveittura ; e tanta fu 
dicenze che ícagliaronfi contro di efla non la calma e ferenitá del di lei animo nel mez-
r - i _ » r ü - • : _ J; . 1 r . - _ - r . 1 f - J : : _ r folo eran jproíFeritene' tamiliari ragionamen 
t i , nelle converfazioni, nelle pubbliche adu^ 
nanze, ma perfino da'Sacri pergami alia di 
\ci prefenza. Regiílraronfi altresi in iferit-
.to ,;e correvano Je relazioni d'una in altra 
jtnano, c ü giunfe per fino a ípargerle in 
parecchie C i t t á , e Provincie della $pagna.. 
Ed erano gl i Accufatori non mica perfone 
ílordite , e prive di fenno , ma ragguarde-
vol i e a^ccreditate per la profefllone , e di-
gni tá lo ro , Gran ioggetti che correvano in 
zo di si furiofa burrafca, e di si minacciofi 
fu lmin i , che la vegnente martina con non 
poca amrajrazione delle Monache, accoftof-
fi fenz'eíferfi confelTata airEucariftica men-
fa y la qual cofa non avrebbe certamente 
ofato di iare fe conofeiuta fi fofle colpevo. 
le d 'un menomo moto di triftezza, od ' im . 
pazienza. La fteífa quiete e t ranqui l lká di 
animo ebbe ad ammirare una Dama princL 
palé di Av i l a , forfe Donna Guiomar d' 
Ugl ioa . Quando íbllcvarpnfi contra quella 
j í l ima di fpirituali, e do t t i ; quindi é x h e a l - Fondazione quegl'impetuofi tumnlti del po-
je atteftazioni loro ferabrava doverfi porge- polo, de'quali favellammo nel primo Libro , 
re tutfa Tiramaginabil fede, fe non voleafi portatiíl certuni a parlare coüa Santa che 
/ar loro graviflímo to;jt,o , Or che Terefa trovavafi in Cafa deli* accennata Dama, i n -
v a -
( * ) Vcggtfi f Annotavon prima a l tapt 14. del i M . z. 
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vafátí di mal talento, profferirono contro di ben comfduta l Se quel Rsligiofo miconofceffe 
efla mille improperj, e si villanamente trat* bene, pití altre , e piu gravi cofspotrebbe diré 
taronla che íémbrava fofs'.ella la ptu vile di me,; c profFeni coral detto con tanta fe-
Donna del Mondo.. Rifentitafi altamente a r ie tá , che diede a divedere ch'efla entro fe 
si indegni modiJaDama, chíamoífenegtan- íteíía era perfuafa di diré i l vero , Avvenne 
demente oflfefa; ma tofto l 'umile ., e man- indi ,a poco che nel paííare da una in altra 
íueta Santa ft oppofe alie giufte di lei col- ftanza urtars'clla nel ganchero di una por-
Jere , apportando ragioni ondedifcdlpare i.fuoi ta e fi gagliardamenre , che íi udifTe ü col-
oltraggiatorí i e fu tale 1* impegno da eíTa po nelle ftanzc contigua . Tuthoífi al rumore 
prefo nello fcufarli, e difenderli che la Si . Ponna .Giovanna fúaíTorella , e accorfeintut-
gnora poco mancó che voIgeiTe i l fuo fde- ta fretta ad ajuiarla, ma qúandogiunfea l l a 
gno contro di Terefa, come di troppo paf- di leí prdenza udi l la , ridendo cosi d i r é . Oh 
fionata difenditrice dé* fuoi Perfecutori. Ció quefta ft, Sweila mia ¡ pofete ben diré chefid 
pero, di che p ü rimafe maravigliata t i fu una dtfgraxia, perché fo moíto bene ove mi 
i l vedere che nel p iorno apprelío accoñoííi duole; ma quel í altra che raccúntavano poca 
Xerefa alia Comunlone, feiua r iconcil iar í i , fa non faprei «De m abbia coJpita > perche in 
con tanta ítrenita come fe non avefle .avu- aeffun luogo ne fento ildolore , Accorfe anch* 
ta occafione alcuna di dolerfi. egli immantinente i l P. Bagnez, e non po-
In Medina del Campo inforfe nonfoqual té non ^dificaffi grandemente col mirare si 
differenza fopra certo articOlo delta Fonda- ílra na tranquil lita .del la Santa, rche non fa-
«ione d e r M o n á f l e r o délle Scalze, giadaal- pe.v.a rifentirfi .delje tribolazioni in non a í -
cuni anni ftabUita dalla Santa. Ragunarono tra guifa che con renderle argomento di 
í Reggiiori délla Villa a coníiglioi p iu ac- r ifa. 
creditati Religiofiabitanti di quella, t r a i qua- Arrivata i l di X X V . di Malzo a certo luo-
l i fuvvi i l P. Pietro Fernandez déll 'Orídine go della Mancha, chiamato :/1« 'P«^/rf ,Jfmon-
de*Predicatori Vifitatorp Appoí toI icodé 'Car- tó vicino alia Chiefa con animo di afcolta-
meli tani , fingdlar veneratore di Terefa . I v i re-la Mefla, e ricevere la SantilTima Comu-
pure trovOlfi un Religiofo di certo Ordine., nione. Appena la viderocomparirécer t i uni^ 
Uomo antorevole , e si mal difpoño ¿vetfo che trovavanfi in Chiefa, con temerario fof-
Terefa Che in faccia a quel pubblico confef- petto cominciarono a diré che fembrava fofs' 
fo non afrofsi di efprimere i l .fuo nial ta- ella una Donna di ree intenzioni, e che fa-
lento contro di eífa in tcrmínl aííai i n j i u - rébbe ftata dicevol cofa íl farla arreftare^ 
ríofi , e di paragonarla,alia .tanto rlnomata Quando po i i maligni oífervarono ches'era 
pérfida Ingannatrice., "Matídalena deHa Cro- accoftata a pafceríi dell'Eucariftico Cibo » 
ce. A tale ecceíío non poté conteneré i l fuo ne rimafero altamentefcandalezzati^ Apprcf-
zelo i ! P. M * Fernandez j rrntuzzÓ animofa. faroníi a l e i , e prefala in mezzo, ardimen» 
mente l e calunnie fcagliate in xliícreditodel- tofi le diífero : Cvme avete vot ardito di co-
l a M . Terefa, íi fe'a commendare levir tuo- municarvi ? Fog/iam [apere cbi jxate > e ntn 
íiflime di lei azioni, e protefló che fe in av- partircte d i quinci pria che non fiate benbene 
venire ofato ave í í e álcuno de' Confuítori di efaminata, e vengafi i n chiaro de'voftri co-
sí poco prudentemente oltraggiare la Santi- fiumi. A si petulantiinterrogazion-i, allegrif-
tá di Terefa, farébbeíi e^li partito dall 'Adu- í ima comparve Terefa in fembiante, e non 
nanza per non efler a parte di queílo fcan- profferi parola á l cuna : frattanto íi alzó i n 
dolo. Trovavafi aflora la Santa in A l v a d i Chiefa ral mormorio contro della Santa , 
Tormes o.v'eraíi recata ad ergere i l Mona- che quantunque folTe i l giorno titolare d i 
fiero, edimorava in cafa della Signora'Gio- dettáChiefa,cioé deirAnnunziazionedi Noftra 
vanna fua'Sorélla. Veloci eífendo néllofpar- Donna, e v i fi celebrafse la Fefta con grande 
geríi le infaufte nové l le , non mancó chi íolenni tá , reftó per alquantodi tempofofpefa 
quivi le raccontafíe, afla prefenza del P .M. ogni cofa finché fi deflfe a conofeere quel-
Domenico Bagnez, f'atroce detrazione che la mala Donna che avea avuta la temeri-
fatta fi era al di lei onorc in Medinadel Cam- ta di accoílarli alia facra Menfa , Che fe 
po . A tale racconto, tanto fu lungi daldi- di Ik a non guarí non foííe paíTato a ca. 
moftrarfi alterata e dolente, che ruttaferena f o i l Venerab.Padre Antonio di Gesü'chein quel 
in vo l to ; ah povera me, rifpofe, cheneafono Paefe era aífai noto , farcbbe proceduta piA 
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oltfc quella forfennata folíevazione. Si fe i l 
bnOñ Religiofo ad informar quel.popólo delle 
trarc virtü della jua/Santa Madre í ció non 
pertanto non faron baftevoli le d i luí narra-
zioní a rimettere plenamente ¡n fenno que' 
pazzi, che ufa?ano villane impertinenze, c 
proffefiron ben molte in^iuriofe parole tutte 
alíüfive al vergognofofoípetto, impreíío da! 
Demoni© negli animi loto , l i piü che ot-
tettne fu che la Santa fi laíciaííepartiré,colle 
fue compagne; ma coftanti ne l í emp ió loro 
fofpetto votlero le accompagnaíTe un uomo 
per commeífione di e f l i , i l quale badafle be-
ne qual via teneíTeíp, ed ove giííero a ter-
ininare i paífi loro . Nel mezzo di onte fi 
«fróntaté, quietifíima, e in filenzio fi ruitaíe 
nncOmparabil noítra Eroina . Non fe' Cafo che violentata* 
alcuno delle infolen¿é,iiíate "contra di lei , 
come fe dettefoíTero tante inique maldicen-
ze contro al vento, ed ebbe a diré che non 
avendo fofterta \ cofa eilcuna ñullA avea avuto 
in quel frungtnté d i offrire a D i o . Non cosí 
giudicava Ilabella d i . G e s ú i che pero piena 
di dolore proteíló di non poter.foffiire Che 
s'inventaffero tante ,malignitá i ma Terefa 
tutta.piacevole, é manfueta: . i ' ^ W r f m ia , 
rifpofe , non v é muficape'miei orecch) piufoa-
ve dt quella in cui odo dirfi male dime i pe-
naí lero , allorché ffppe .fi fconcío trattamen-
t o , volle confortar la Santa, ed cfortarla a 
non far cafo alcuno delle parole di quel po-
vere l lo , pofciacché noto era non elíer egli 
fano di mente. Comeflolto ? ripielio Tereía ; 
egli ¿ ¡mito favio , eaccorto; in'fegno d i che 
egli non ha detto che la pura verita. 'Non v 
¿ y toltone quefto Trete , cbi m i dica i miei 
mancamenti. Rel ió cosi ammaeílrata.da que-
fto accidente, tchequantanque teniaíreró per* 
fuadérla che quel jpovero Sacerdote era pr i -
vo di g iudíz io , rimafe cosi corrucciata con-
tro delle Carozze che ancora quando veni* 
vanle offerte da.riguardevoI¡fíime Dame le r i -
cufava; ne arrendettefi mai piú ad accet-
tarle, fe non j n círcoítanze ^ 'e í íerne preíTo 
Gravrífimi fovra ogni credere furonó i pa-
t iment i , e le umilíazioni che dovette foíle-
nere ¡n .Siv i^ l ia . Qiuvi attaccato^venne non 
foío i l di leí OnOre, ma quello eziandio de' 
fuoi F ig l iuol i , c .delle fue Figliuole i onde 
dovett'elja patire per m o l t i , moltiplicandofi 
i l di lei dolóte qúant 'e ra i l numero della 
fuá Prole . Era altresi cotefta triboíazione 
iroppo fatale alie fante fue intenzioni di pro-
muovere l a regolar difciplina., e i l divino 
onore, pofdacche avrá aííai bene faccorta 
rocche fe de&bo diré la verit* , tjft hamo ra , Donna ponderato quál í in iÁfoconcet toavran 
gione. Mentre non mi danno delle ¿rf^o//«/í, .formato i popali .della fuá Riforma quando 
che gran cofa é i l fopportar che le loro pa. negli ^eí f i principj veniva denunziata al fa-
r o l e i .grofanto tribunale dell'Inquifizione , c accu* 
k¿'anno 1^69. per non irritare a fdegno la fata con proceffi, ed altrettali giuridiche 1n-
WincipeíTa d'Evoii alia .quale troppo fpiace» formazioni di ree ofcenitá.^ Tuttavia lietif-
- fima ella v i v e í ) e ringraziaya ilSignore qual 
di fegnalati beneficj aTeicompartiti , edebbe 
vano i r i f i u t i , j )ar t i la Santa di Paftrana per
Toleido in uuaCarozza della medeílraa. Per-
venuta a Toledo fu veduta da certo Prete 
che gík da qualche tempo era ufcitodi fen-
no. Portoffi coftui al Monaftero, e fe'chia-
mare la M . Terefa ; ed qh i l grande inte-
reíTe che avea mai a trattare con efla / Le 
diíTe: f o t jdunque ftete la Santa che ándate in-
gannando i l mondo, e fate i vofiri viaggj in 
carozza ? tutto lo fcopo delle voflre azioni e 
la [uberbia, per la quale dejtderate d'ejfereap. 
plaudita qual S/tnta , fi v i complácete d'ejfere 
vsnerata col pompofo titolo di Fondatrice . 
Quefti , ed altrettali furono gl i fpropofiti di 
qucll'infeíice , e ne profferi di fienormi.che 
molto meno era baftante a Jfarlo conofcere 
per pazzo. La Santa peró udilloattentamen-
te , colla p;Ci fina riverenza ed u m i l t á , fen-
za mover labbro infuadifcolpa, qualfeque-
gü aveíTe mille ragioni. I I ConfélTore del Mo-
a d í t e , Benedetto Jía Iddio che in quefto paefe 
conofcono ctiio mi fia, 'JSfjígH al t r i tu t t i s in-
gannano, e m i traí tano giufta i lgiudií ío loro; 
ma qui mi trattano come veramente .io mi mé-
r i to . Ricevette in Siviglia i l comando del 
fu o P. Genérale di ufcir de 11' Andal-uzia , c 
imprigionarfi in un Monaftero della Caftigüa . 
Accompagnato era i l comando da' rimbrotti 
del Prelato; e da cíío ben conobbe quanti 
memoriali contra i l di lei onoreerano perve-
nuti a Roma. Pu efsa tantolungidalramma-
ricarfene, che non potea conteneré entro di sé 
I'alto contento. Levenne in mente i l glub-
bilo di Davide allorché innanzi al í 'Arca lie-
tamente danzava; e poco mancó ch'efsa puré 
non andafse a sfogare dinanzi i l Santiííimo 
Sagramento, in fomigliante guifaTeftremo 
fuo t r ipudio . 
Par-
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Partita che fu dalla tanto travagliofa Fon-
dazione di Siviglia , e rkirata in Toledo i 
non placaronfi | l i animi di certi u n i ^ m a 
vie piü accefi e infiammati da fdegno fi die-
dero a fpargere che la M i Terefa tanto ftol-
tamente acclamata in tutta Ik Spagna era u -
na vanarelía piena di fe medefima, e chene' 
fuoi viaggj veniva- accómpagnara- da male 
feramine del fuo tagtro , e corteggiate da ' lo-
ro Amanti . Diai innocentemente motivo a 
cotefta tanto ingturiofa détrazione , ¡1 buon 
Lorenzo di Cepeda Fratelió- delíá Santa, che 
accompagnap volle la veneratiíHma fuá. Ger-
mana da Siviglia a Toledo, conducendo feco 
una fuá Figliuola- di era non¿ piache di ot-
to anni, la quale veftito poi l 'Ab i to l íe l i -
giofo portó i l nome della fuá Zia r-Terefa di 
Gesü . Tanto & k > baftó percKc divulgatafi V 
atroce calunnia negli animi de' molti mal di-
£pofti verfo la M . Terefa , e d 'a l t r i troppo 
creduli , trovaíTe troppo felicemente^ piena la 
Fede . Ella che non ignoró" lo • ftrépifofo' ru -
more , tolleró 111 difcredito chegliene venira , 
con quella medeíima intrepidezza j-con cui 
valbrofamente foílenuti avea tanti altíi guai. 
11 P. GÍrolamo Graziano Viíitatore Apoílpli-
co mal fofferente che tanto • íi conculcaííe T 
onore della Santa Madre, e della fuá Rifor-
ma volle che fi formaflerúdé^Procelíúa-dife-
fa della tanto evidente' innocenza. Iñtefe la 
Santa la di lu i determinazionee fe ne düol-
fe, come di azione che le impediífe Taccre-
fcere nuovi fregi alia fuá corona: per la qual 
cofa , fcrivendo da Toledo alia M . Maria di 
S» Giufeppe Priora'di Siviglia: (Let . 'Só. par. 
2. ) ho fentito , le dfce j grande fpiacimento , 
che i l najiro Tadre vog/ia fare una Informa-
xione intorno a ció che vien detto contro d i 
noi . QyeJii fono fpwpoJíti . I I meglit t rider 
[ene y e lafciarli diré : a me in qualche parte• 
m i recano gran contentézza". 
Sopravenne poi Monfignor Sega Nunzio 
Appoílolico , i l qualé ftordito dalla fama 
preífóché comune ch' erafi fparfa della M . 
Terefa non altramente che di rivoltófa, e 
vagabonda donna, concorfe non poco a por-
ger materia di fommo immorta! mérito alia 
pazienza della Santa- Fondaírice. Quanto ge-
nerofamentebevdVeíla il'Calice amaro , giu-
íía le v ive fue brame, darceléfle Padre ap^ 
preí ta tole , lo accenna con bi'evi parole 1* in-
corrotta fede dell'IlluíiriíTímo Jépes . {Jepes 
i ib.y.cap. 1 $ . ) Dimorava, dic' egi i , d i que' 
gjorni TÉ Madre in Toledo , ed i o , che ficco-
me quegli vérfo cui ntoftrava e/la parzialith 
fi fpeciale, maneggiava g l i affari della d i l e i 
anima, oltre a l reftante de'fuoi intereffi, con-
folavami grandemente nell' ojfervare che fere~ 
na 9 e allegra in femHame fopportava con am-
mirabile pazienza t an t i , e ft g rav i colpi, fin. 
che piacque a l Signore d i accorrere alia dife-
fa deir innocenza della fuá Serva, e della g iu , 
ftizia del fuo Ordine . 
Ridonata la calma al l ' agitata Riformay 
non. mancaron© alia Santa Fondatrice perpe-
rui argOmenti d i appagare quella tanto ar-
dentiíTíma fete di patire al quale agognava r ' 
Siñgolarmente 1' u l t imo anno di fuá mortal 
carriera fu da: Dío provata quáll ' oro finifli» 
mo . In una fuá de'ventun di Mággio fcHt» 
ta in Burgos a' un fuo Confidente , una copia 
della quale é pervenuta * alie mié mani , ec-
co ció che'ferilfe di-certe fpi ritual i' perfone 
da eííá grandemente amate; non che vené-
rate. Sembra per verka che camineififorma* 
le nimicizia. La fonda' i l ÍSemonio col fare 
cV io fia incolpata qual rea in ció per cui 
ejfi dovrebbono ringraziarmi. Eglino ftejft g l i 
Oppofitóri potrebbono far'teflimon'ránza de'be~ 
, nefizj. che ho loro compartiti. Tútto va a ter-
minare in 1 que' brut t i znterefft. Van dicendo 
ch' io ho voluto , ch' io ho procurato; ed egran 
cofa che non dicano ánfora ch' io ho penfato, 
Ejjendo cbé io fiimo che efft dican mentogña, 
veggo chiaramente che i l Demonio s 'é f rami-
fchiato in 'quefio inviluppo . Or ora detto hán~ 
m a Caterina d i Tolofa 'che non hanno a gra-
do che t r a t t í ella colle Scalze\ ajfintfhé non le 
fi attacchi la nofira maniera d i Orazione 
Fa compajftone i l veder Vérfone figran-di per-
díjrfi dietro a bamúinerie d i t a l f a t t a . Parti-
rá da Burgos t rovó i n Vagliadoiid un Avvo-
cato che a rd i ra mente ie fe cento r improveri , 
e fra gl i alfri le diíTé ch' era una Religrofadi 
cattiva v i ta ^ e che molti Secolari davano e~ 
fempj migliori d i v i r t ú . Terefa, tuttamitez--
za non altro g l i rifpofe che quefte brevi^pa-
ro í e : I I Signore v i paghi d i quefia Carita . 
Quefto era i l contó in che quefta avea gl i 
feorni , le detrazioni , le c o n t u m e l í e . Anzi 
che r ipór tame pena, riputavaie caricatevoli 
benefiz). D i qui^nacc^ue quel tanto córdíale 
afFetto che portava a fuoi nimici , pofeiacché 
non fa pendo riconofeere in" che foífe oflefa,. 
amavali quali infigni" Benefattorr , e ufa va. 
con efíi quante' cortefie f ape íTepe r l í qual' 
cofa grandemente^mmlraxo Monfignor Alva^ 
ro di Mendoza Vefcovo di A v i l a , poi di Pa-
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lenza folea d i r é : Chi vuol ejfere amato daUá „ ch'egli é quefto un dono conferitomí dálís1 
M . Terefa le faceta un ingiuria) o aftrettale „ divina mano. " 
grave danno. M I rimane pero tnttavia a parlare d'un 
In una Relazione , che per dar contó dt altra fórta di afflizioni pazrentiííimamente^ 
fe a'fuoi Confeffori ftefe, l'anno 1561. o fu! tollérate daifa noftra Santas ma veggo aíTar 
principio del feguente¡, ebbe aconfefíare di fe bene che non íí poííono a fufficienza fpiega-
come fegue. (ton*. 2. Kel . 2. num.qo.) » Ih re . Intendo di quel^gravifiime pene interior 
5, quelle detrazioni.che fi fanno controdi me. r i , tenebre, ari t l i tá , defolázioni collé quaíí fi 
j) le quali fono molte , e di non poco mió compiace Iddio di viíitare i fuoi amicí , e v i -
M.pregtudizio~.mi fento migliorata. Parmiche fito per Ib appunto la füa*fedele Spofa Te-
„ non mi facciano impreílione maggiore di refa. ( * } Sonó queíle* pene, maggrori fenza 
a, quella che farebbono a un- balordo. AIcu^- comparaztone di quelle che finor abbiam de-
« ne vo l t e , anzi quafi fempre pármi c h ' á b - f^ritte, e come ben rifletté la Sacra Ruota r-
„ biano ragione i miei detrattori. Sentó fi interna defolath inter p r ima , & graviffima' 
« poco i morfi lo ro , che fembrami d'aver tormenta > emmeratur cum Jit quafi perenne 
3 , nulla che ofírire a D i o ; e ficcome la fpe- martiriurnt, e lá ftcíTágravezza di fi fatti tor-
„ lienza m ' infegna che in tali occafiont 1 a- menti é la cagione chenon poííbno compren* 
s, nima mía riporra molto guadagno, parmi derfi fe non da ch r l i conofcea pruova. N ó n 
3> che faccianmi gran bene. Quantunque nel puo fe non un férvido , e1 fincero Amante di 
3 , primo iftante nel quale afcoko qualche Dio concebiré quanto dolórofa fia la pena', 
3^ mormorazione provi aíquanto di ripugnan- e Tambafcia di chi anelando anfiofamente a* 
^ z a , quefta non mi cagiona pera inquietud gii cterni ampheííi, mira che i l fuo Dio i f i ; 
„ diñe, e. alterazione; ebafta.che mi ponga non al tro fembiante gli fi fa vedere che di' 
„ la prima volta.in orazione per ifgombrare corucciofo , ineíbrabil Giudice-. Térefá nel 
3 , fubito da me qualfivoglia ripugnanza . corfo di venti anni i n circa provó dolorofif-
a,.Quando veggo che certe perfone m'hann© fíme zciúita tenza. che dalla divina mano r i -
„ compaífione^ io fra me fteífe me ne ridoN, cavar poteífe unamenomaconfolazione. Pai-
3 , perocché tut t í gli aggrav>i di quefta vita fati fi travaglioíT anni, versó Iddio nella di 
„ mi pajono-di fi poco pe íb , che non r i t ro- lei anima'a onda piena innumerevoli favori , . 
„ vo argomento di dolermene.-M'immagino dolcezze inefplicabili; non tralafcio pero di 
„ che;ftaco fia come un fogno dopo i l quale bene fpefTo adoperare con eíío lei non giá 
3V ogni cofa rifolvefi in nul la . " Agevoíéco ' qual Padre amorofTffimo che fempre f u , ma 
fa é i* argomen^are quanto erotca fará-di^ qua lé auftero implácabil N i m i c o . Okre aglí 
venuta.la íoíferenza. della Santa* negK u l t imi angofeiofi timori d' eííere ingannata dal Prin-
ann'rdella V i t a di quefta ,-fe venti e piu pris cipe delíé tenebre, ferivanlá nel piu intimo 
ma era fi eccellente, c rara. D i fatto, nove delFanimo gPinterr gionri, e taívolta anche 
mefi dopo I* accennata Relaziene, coBa na- fetfimane , penofiínme • defolazioni , che lá 
tía fuá fchiettezza ebbedife aferivere qaan- rendevano i r confuía, e attonita, sbalordita,. 
to nella detta virtú perfezionata fi fofíe j e e per cosi diré annientata, che a detta di lei 
ciichiarafi cosy. (u t f u p . n u m ^ f . ) ^ . N Q moU raedefima non fapea in qual legge ÍT viveífe ¿ 
3y t i , e gravi travaglji, nelle perfecuzionr,-e leggendo libri fpiriíualr non potea applicar T 
3, contraddizioni che hbfoíferte in queñi me- animo ar intenderli, e rifenere lé maffime lo-
3 , - fi, m ' ha dato i l Signore gran coraggio^e r o . Chiufo era ogni ingreílb per cüi penetrar 
„: quanto maggiori fono ftati i travaglj^ mag- poteflfe raggio di luce benéfica a confortarlaj 
3,-giore. aitrettanto é ftato T animo , fenza che fe appar íva-qualche lampo paífaggero 
„ ftancarmi dipaí i re . Non folo parmi di non non ferviva che ad aggravare vie piü i l pefo, 
„ m'eíTere difguftata colle perfone che han- e la penar e per fino vedevafi priva'df difce©-
„ no parlato male di me, .raa credo altresi ni mentó a conoícere quello che pur facea . 
v d ' aver portato loro nuovo amore. Non Nel Capo X X X . dellr-fua Vita ha ella fa-
^ fo coiBe cío fia.addivenuío.- chiara cofa é velláto ampiamente di queftidoíorofiíTimi in-
terior-
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férfon patlmenti, colí'tef-mini baftevoliíTimi quam tamen faturata f u i t , dícereque folcbdt 
a deftare in chicchefla pianto, e compaífio- fe ad pattendum nón indigére alio fine qut 
ne*. Anche negli anni íeguenti , quantünqüe moverntítr, qudm ipfa patientia, 
ígómbrato aveíTe la dubbiezza d'eflere tín i l ^ 
luía, non manco d¡ tormentarla fi póndero-
ía Croce. Serva a cagion d' efempio ció ch' 
ella at tef tó, narrandoci la Fondazion di Se-
govia. ( Fond. cap. 2 0 . Ediz. Itál . cap. 25. pofi 
i n i t . ) Ver che non v i fojfe Fondaiiont alcuna 
finza travag/io , v l andai corí gran febbre > e 
innapetenza, e con molte pene interior i d i a*-
ridi th , e tenebre grandijfimt nelP anima'. Ep1-
pur, fra tante ambafcie, fempre cortante fi 
tenne la valorofa ©onna, Témpre crebbe nel 
divino amore fempre aneláva a-patife. Una 
Volta fola inforfe in-lei'defídefio di conforto 
Carte che Iddio cortipiacefi di efaltaré gli u-
m i l i , e abbaífare i fupérbi per lá quá lcofa , 
ílccome dalí 'utnHtá puo argomentárfi qüan-
tá fia la Grazia che regniia UtrAnima, co-
sí puó non fénza ragióne, eJ debbe dall'ab-
bondanza di fpeciáliíTimr favor! a Terefa cpm-
pSartíti, i 'qual i verrem defcrivendo nel ve^ 
gnente Libro , dedurfi quaiita foífe la fuá u -
rftilta. Srraordinarj furono i dóni de' quait 
C A P o xxir: 
Trofondijftma tímiha d i Terefa» 
EGH é abbáftanza nüto a qualfívoglia, e¿ ziandió tenue, conofeitore delle v i r tu -
di eííbré Tumi l t á la bafe, il fondameftto, e' 
lá cuílodiá di que í le , e crefeere nélle animé 
de'Giufti la perfezione a mifura delía p i ü 0 ; 
meño profonda umiltá . Inperció emmi pia-
ciutb di ferbare peí fine di qUeflo Libro i l 
ragionamento delia íft vero ftranifllma umiltá 
e confolazionei ma appenas'avvidedi quefto di Terefa, affinché ógriuñovehgaa compren-
fe ne duolfe, i h r i t r a t t ó ; Non altra vaghezi- defé qúanto fublimi ed efotche foíféro 1* al-
za era in queiranimo grande che dí adem- ffe di lei virtud?. Ci fán manifefto le Sagre 
piere in fe i l divino volere ,* ficcome fi efpref-
fe in una Canzone le cur ftanze vanno leg-
giadramentc- a terminare con quefta interca-
lare ^ 
Foflra fono j per w i nata fon i ó ; • 
Fate d i me quel che v i piace o Dió ,-
Ñel la reíazione che porfe del fuo fpifitó a 
S^l^ier d 'A lcán ta ra , dopo avergli deferitto in Terefa fu da Dió a r n c h i t á ; ma ftraordina-
brieve il tormentofo fuo crogiuoloi, c o á c o n - ria vuolfi pur diré foíTe Tumi l t á dellá me^ 
chiufe: (Re/. i.njfm."2B.) Soff'ro quefta'batta- defimá. Era nella di lei anima un fenfire íí 
g/ ia . M i fa-pero i ¡ Signor* la grazia chenon baíTámente di fe fteíFá , e delíé fue azioni; 
¡ offendo p iü del f o l i t o i né'io g l i chieggo che che "m faccia alié iñnumerevoli p'arzialiíTime' 
mi levi quefto travaglio \ ma foltánto lo fup'^ grazie 'dell^ AhifTímo, e al manifeílo grandio-
pJico che s' egli é in grado del fuo divin v&- fo profitto nella peffezioní íi ripufavá unat 
lere ch' io fiia fempre co/i-, mi tenga colla fuá pbverella, e miferabllo , UTJ indegná,* añzi* la 
mano acciocchc non l'offenda: mi conformo di pin enorme peccatrice del Mondo. 
tutto cuore con l u í , e riconofeú qual grazia Ift un vano delía fuá abitazione nel M o n i ¿ 
finijfima ch'ei non m i faccia penar fempre di fiero deirirfcárftazione, dove collócate ave^ 
quefta maniera. Qt-iefti erano gli atti ne'qua- alcune Sacre Immagini per eccitarfj'a divo-
liprorompea quefta Donna forte alloraquan- zione, íerbava puré una ifcrizion'e che di tea: ' 
do miravafi nel piór intimo del í ' an ima fi* pe^ ( T f a l . 142. 2 . ) T^on intres in judiciuM cum 
nofamente cruciata che fembrava foíTe per 1' fer*vo tuo Dómine. Quello fpirito di tompun^ 
a-lto aííanno per morirne; né v'ha lüogo a zione, e" t imore delfa divina Ciüftiziái che 
molto ftupirne , quaíor fi ponderi quel graní5- efteriormente proteftaya con quel mót to i 
de e veramente eroico fuo amore a'patimen- pDrtáva a l t ámente fiflfo nelí* an imó , creden-
t i , diftacco dalle confolazio'nis e umilififimo dofi lá pííi rea di tuf t i q ü á n t i ' i gaftighi, e-
féntimento di fe, come verremo efponendo irfoggetto in cui in fingólár maniera ípiccaf---
nel feguente Capo. Goncbiuderó i l prefente fero lé'divine Mffericordie ; qüindi íoventi 
col regiftrare le ammirazioni della Sacra R u ó - vol íe a vea ancora füt lábbró un altra jacu-
t a , la qual puré ci addita una eroiea propo- látoriá t rá t ta da urt altro Saímó , e d í céá^ ' 
íizione della magnánima Donna. ( Kelat.de CPfalm: S%.) Mifericórdias Domini ' in aíér^ 
W r t . a r t . i l . ) Cum-tot , tantaque mala fuftu* num~cantabo. Non puó negarfi che negli an'r-
Itffet ut alíquando prd¡ immevfa anim'i anxie- ni giovenili fia ella ftata colpevole di q^sí--
m e corpjorisscomp^age.s f o l v i viderenm ¡ nun* che legger mancanzaj ma oii qpantó fc':'i¿*-* 
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vanza ü concetto che di quefte mancanze meffe contra i l fuo D i o , che per moltí art-
/ormo Terefa i Le riputo come le piü enor. ni o non fajpeva indurfi a creder poíTibile ció 
m i fceleratezze del Mondo; e tante fíate le che le atteftavano come vero, o p^r ío me-
defcrifle con fi viví c o l o r í , e tali efpreffio- no inclinava a dui>itare che Iddio verfafle 
ni , che non m i reco a gran maraviglia fe tante grazie a chi g i á , fecondo l ' umile fuo 
alcuni , ingannati dalle umilifílme innocenti fen t i m e n t ó , era ftata , ed «ra di prefente 
di lei efaggeraziooi , V abbfan forfe creduta peccatrice cotanto e n o r m e P i ü fíate confor. 
rea piü di quelloche realmente ella f u . Fin- tavala Iddio nelle pe rp l e í f i t á e al le a moro-
che viííe ne provó tale dolore, che maggio. fe di l u i parole , davafi pace alcun poco; 
re non faprehbefi defiderare nel piü contami- non pertanto baftava che terminara la V i -
nato uomo , che fpefo avefle gl i anni fuoi fione rivolgeíTe gli occht fopra fe fteíTa per 
nel fovvertire con empj fcandoli le anime al- mutar fubito opinione j non fapendo perfua-
t r u i . A l numero X X V I I I . della Relazione derfi che accoppiar Ti poteíTero tanti! fovrani 
che fe del fuo fpirtto a S. Pier d' Alcántara. benefíz| con tantí peccati „ che credea aver 
aíferifte che le grazie fattele dal Signore e- commeffi L i confiderava come fi orribilí che 
rano fíate i l mezzo non folo per condurlaa. non aveífero. efempro , e come fe in quello 
ferv i r lo , ma anche per liberarla dalL'Infer- ftefíb^ giorno irabrattata fi foflc colla loro 
no. Con: carezzs. , c favor i y caftigavate imie i laidezza, imita va. i l Reale Profetache pia-
del i t t i : Cosí ella parlando co i íuo Diofcrifr gnendo difle d'aver fcmpre a fe prefente i l 
fe nel Capo V I I . della fuá. Vita-; e nel' prin- fuo delitto . ^ í t t e r j t a da qutjia? viva confide-
cipio dell ' V I I L Ben veggio y diífe , che neffuno- razione foleva diré che* le* Mifericordie: D i v i -
trovera' piacere ne l vedere cofa miferabile ., ne dovcano paragonarft a certs piene d i tur-
e cattiva:.. Ten veritkí io vorrei che m' abbor- gtdo torrente che fubito paffano ; ma che i -
riJferO' tu í t i coloro che leggevan la mia: Vita fuoi peccati erano un:lezzo\ i l cui fetorefen-
neT vedare, un anima tanto ofiiaata , e ingra* t iva continovjtmente nt//' anima .. Maña. > e 
ta. verfo chi tante grazie le ha fatto.. E con- Giufeppe con teneriílirne dimoftraziont di af-
cioífiacofaché i l . Giuíkv.dá principio al ragio- fet toaíficn raro nía d!eííbre in-grazia«di D i o ; 
nare coli ' accufare fe fteífo i ecco quanto. u- r amabiliffimo Redentore dicHiarolldfua Spo-
m i l i íieno le maniere colle quali Terefa for- fa,-e le difle ch'ella era t iuta di l u i , ficcom* 
mo i l Prologo della fuá Vi ra . . „ . lo vorrei egíi turto di eífa ; non pertanto- prefents-
„ che ficcome m'hanno comandato,. e dato, vafí piü volre al 'divino cofpetto ricopertadL 
„, ampia licenza di fcrivere i f modo d-Ora- tanta confufione, chefembrava una Spofa in— 
« zione , e- le grazie che i l Signore-m^ ha fedele , che avefle con vituperevoli tradimen-
compartí te ; cosi; data me T aveífero per ti-mal* corrilpoíto all ' amororo fuo Spofo . . 
3, diré minut i íSmamente , e con chiarezza i Racco43íandavari perpetuamente alie Orazio-
miei gravi peccati e la mala mia. V i t a , , ni. delle fue Figliuole , deteílando le fue iiV 
3,, che ben grandiííimaconfolazione recata ver- grati tudini. Dolevaníi a rali ragionamenti le 
Sy rebbemi : Manonhanno volut-o, anzimoU Religiofe, ben confapevoli della Santitá del— 
•3i to m'hanno riftretta fu quefto punro;, che la loro^ Madre ma ella v i c piü fervoróla 
„ pero chieggo per amor di Dio. a chi leg- efaggerava le fue. col pe.. P n ^ f í , dice loro-
a, gerá queila narrazione della mia Vita che nella Manfibne l i l i Gap. I . . , la< Bivina Mae-
a, s" ímmagini e/Tere ftata; cosi cattiva , che fiar che dvgniji. d i fempre vivere in me; a/tri-
3, non ho mai ri trovato Storia di alcun San- m e n t í , che Jtcurezza puo egli mai-avere una 
„ to ravveduto, colla, qualeio potefll coníb- v i ta j i , malamente: fpefa come la mia i J^é 
a, larmi . v i djfpiaccia y cmne: alcune volte ho vcduto 
I grandi timori da' quali-contrnovamente'f^. v i fpiace , allbraquando^ ve lo dico , ; / 
vedevafi anguftiata d'eirereillnfa dal D é m o - giudicare che la cofa va realmente cosi. Tro-
r i o con que' tanto ftraordinarj favori che r i - viene i l vofiro-fpiaaimento dalla voglia che 
ceveva, origin traevano dalla invincibile per- avete. ch* io fajft fi'ata: moli*: Santa ¡.e avete 
fuafione ^ i non eflere degna che Iddio fi r i - ragione . *Anch'io vorrev cos¡ -y ma-che debbd-
ccM-daífe di l e i . Aíficuraronla uomini fi cele- /¿rn? fe CÍO ho perduto* per mia fola colpa ^ 
brr per dottrina, e per San tita , quali furo- giacche non potro mai lamcntarmi ch' abbia 
no i Confeflori d i l e i ; e puré per tal modo Zafeiato Iddio d i porgermi/fuij&ienth ajuti ,, 
fcorgevanla iramerfa coroe m un abiíío. di affinché s' adempijfero i voftri defiderj } C o i 
cognizione difemedefíma3 edelleofiefecom^ caldi prieghi íupplicavale a raccomandart * 
dopo 
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áopo la fuá morte a l l ' Altiífimo perché libe- mal indurfi non diro giá a ríputarfi buona 
rata Fofle dalle pene del Purgatorio ; e dice- ma a nemmeno dubitare di non eífere la Don-
va loro, f o i colla fe toe che zza d i eredermi na piü icelerata del mondo; quindicomc piÍ6 
Santa mi recate gran danno.; perché trapajfa- vederfi nelle di lei Lettere {Fedipar . r¡ Lett. 
ta che faro non porgerete abbmdatíti fuffrag; 57. e non lafeiava d'inftantemente rac-
per me, e io mefchtna pr iva di queii avrú a comandarfi alie orazioni altrui , eziandio di 
penar longhijftmo tempo ¿ r a quelle fiamme, fecolari perfone . A Ionio di Quignones i l l u -
N é diafi ta lnno^ credere che tanto abbiet- ftre, e non men pío Caváliere andón na voí-
to fentimento di íe ítetía fi icemafife an Te- ta a parlare colla Santa , fenza darfi a cono-
refa colla lunghezza dcgU anni . Quanto pii^ fcere , e bramando far pruova della di íei 
crefceva in quclli , credev.a altrettanto di fem- umi l tá le diífe : che J i ricordajfe d i Madda, 
pre accumular ingratitndini íbpra ingratit4J- lena della Croce la tanto aÜora celebre Ipo»-
dini , peccati fopra peccati 3 e í l imolata da crita . Terefa, nulla turbofli a quella fi ftor-
ta l i rifbíTioni , chi puó fpiegare quanto vie ta comparazione , e con molta finceritá r i -
pia rubb.limi:, e-perfette fi rendeíl'ero le di lei fpofe : lo non mi ricordo mai d i tjfa , che 
operazioni . Geloía ch' ella era ¿1 fedelmente w n tremi . Qiialora venivano nóta te íe m i -
corriípondere al fuo Spofo , provava in fe racolofe guarigioni , e altrettali di lei mira-
nuovi , ed efHcaci ftiraoli a maggiormente coli , foleva diré che dovevanfi attribnire a 
amare, patire , operare Si períuadeva di un pezzetto del Legno della Santa Croce che 
fervire con fi poca attenzione al Signore, che porta va indoíío i altre fíate proecurava oc-
per non foífrire i l mííore di nmirare tanti , cultarfi in varié altre guifa : tut to in fomm» 
da fe creduri , abominevoli diffetn, deíidera- avrebbe bramato fi credeííe , fuorché d1 aver 
va talvolta di. perderé per alean tempo i fen- ella ottenuta da D i o la grazia delle fani tá , 
timenti . fa Signor mió ei'dania nel Ca- e de' prodigj . Vedendofi ftimata come San-
po X X X I K . della iua Vita * ( Vita Edtz, I ta l . ta , talvolta fe ne rideva , e facea le mara-
c . } 4 . pofl In i t . ) cofa f a chi non J i ftrugge tut- vighe come di folenne ofempl ic i tá , o f o l l i a ; 
to per amor voftro f Oh quanto , oh quanto , e tal altra fe ne prendea gran pena , paren-
e m i l i ' altre vo/te pojjo úpetere , oh quanto dolé quello un inganno intollerabile , e da 
fon manchevole m i l amarvi ] Che pero ionon non lafciarfi paífare piu oltre . Uno de' due 
dovrei voler p iü vivere { febbcne v i fono a l - Scalzi che accompagnaronla alia Fondazíone 
tre ragioni) giacche non vivo adempiendo le di 13urgas (non fo fe i l Graziano , o i l d i lu í 
mié obbligazioni , Con quante imperfezioni Compagno) parló con eíTa dell' un i fe r ía le 
mi veggo io mai i Oh quanta é la mia kntez- opinione che godeva di Santa. Udi l lo Tere-
*za nel f e r v i r v i 1 Ver verita parmi che alcu- fa , e poftafi in aria di ferietá rifpofe con 
ne yolte vorrei non aver fenfo , per non a- quefte precife parole : Tre cofe J i fono dette 
veré a conofeere in met tanto male. Quegliche d i me in tutto i l tempo d i mia vi ta* L a p r i , 
i l tutto puo pongaci rimedio. Chegentihí l ima ma , che nella mia gioventii io era di bello 
efpreífione usó el.'a mai in unaLettera (Le t t . afpetto : la feconda, ch' io mofirava pruden-
<). /»4r.'2.) diretta a D . Maria di Mendoza , za 1 la terza, come dicono di prefente alcu-
parlando di fe , e del P . Graziano f) Queflo ni , che fono Santa . Le due prime in alcun 
JP. Vifitatore mi da la vi ta , e non crfdo che tempo farono pur troppo credute da me ; ma 
meco s' inganni , come s' ingannano g l i a l t r i i gia mi fono confejfata d i aver dato c r é d i t o s 
ma bensi che Iddio g l i faceia feorgere quanto t a l i fottilijjime vanita . Ver ció che appar-
io fon cat t iva, mentre a ogni pajjo mi coglie tiene alia terza, poffo afíicurar V. R . d i non 
in imperfezioni . lo me ne confolo melto , e ejfermi giammai per t a l modo ingannata fi che 
proecuro che me le fappia ravvifare , Gran neppure una volta le abbia data una meno~ 
conforto egli é i l trattare fchiettamente con ma fede, 
chi fia in luogo di Dio ; onde io lo godero Da fi profonda umil tá nafceva in efía un 
fempre per quel tempo che fiaro preffo d i effetto veramente mirabile; ed era di crede-
l u i . re d'eífere indegna che gli uomini t ra t ta í íe-
Era da tanti e fi ragguardevoli perfonaggj ro con eíío lei , e che argomento della vir -
acclamata , e applaudita qual Santa , e co- tu di coloro che con eíTa ufavano foífe la lor 
me a tale ufavano molti atti di fingolar ve- degnazione di parlare con fi gran Peccatrice. 
nerazione; operava i l Signore peí di lei mez- Veggiamone le pruove da ció ch* ella fcriífe 
í o continovi portenti , ella pero non feppe del Cavalier FrancefcoSalzedo. { V i t a f. 2 5 . ) 
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Stupifco delU ¡ U A ¡ fúná t um'tlth.; poiché vol~ 
Je venirc a vedermi, avvegxacche avefs 'egü, 
fe mal non mi ricordo , tttefo poco meno\ di 
quarant* anni a orar memaimeme , e ottenu-
ta grande Orazione; e meni una v i t a con tut-
t a quella perfetzione che pare ¿omponti i l fuo 
ftato Rimafi J ' accondo con quefio Santo 
Cava/iere cb' egli fvenijfe a vifi tarmi qualchc 
volt a . Qui fi vide la grande d i l u i umil ta ; 
rpofciaccíx degnojft J i ragionare ^ e .conferiré 
eon parfona rtituto miferabtle , e xatt iva come 
fon io . Scrivendo al f m Fratelh Lcrenzo^co-
parlo della Sorella ; ( T a r . u Lett .29. n. 
9 . ) Le dico che Donna Giovanna > riufcita 
una Donna tanto onorata^ t d i tanto valore ^ 
che debbefi lodarg Iddio , e ha m anima da 
j ínge lo . lo fola fon riufcita la peggtor d i tu t -
te ^ e fono tale .-che F. S. non dovrebbe rico-
nofccrmi per Sorella ; n i fo per qual cagione 
fia da loro ben voluta . Lo .dico con ognbve-
r i t a . Ardeva ín efla , viviffima .brama di 
palefare pubblicaBiente aehicchefia le fue col-
pe , ma non fulle eib -permeíTo mai da' Diret-
cori . Ben é vero pero che non fapendofi 
conteneré rintenfiífima u m ü t á , inleri ne' 
.primi Capitoli della ftia Vita , fenza avve-
deríene , con viviflime ^efaggerazioni tutte 
quante le giovanili fue le^gerezze , fi -fatta-
« len tc che dal Signor Adriano Baillet fu av-
vertito che la vita fcritta dalla Santa fi ac-
cofla a un di preííb alie Confeífioni di Santo 
Agoftino . Elía íleífa , Tereíá fe n'avvide 
dappoi j che pefó non .ti-afcurando tale op-
portunitá f i fe* a pregare i L P . M . F. Pietro 
Ivagnez a pubhUcare al mondo tut to le fue 
colpe. Udiamo le teneriífime di 4ei efpreífio-
ni . ( f i t a cap. 10. poft med.) ío fupplico -y. 
R. per amor d i Dio , che quanto fin qui ho 
•tiferito intorno alia mia mala v i t a , eutmiei 
peccati, fi contenti d¿ tenderlo pubblico. Da 
quefio momento io le acaordo la Itcenza, f le-
cóme a tuHi g l i altni miei Confeffori : .e .fe 
COSÍ loro fiace , ¿lian.fi pur jubito a palefar-
m i , fi ch h non inganni p iu i l Atondo, poi-
chi fi van figurando che per forte fia in me 
cofa alcuna d i buono.. Sappiano che in neri-
ta fe mi feoprono per quella che fono , mi 
recheranno indicibile tonfolazione. 
Ma come non potea tanto umUiarfi quella 
che con rariííimo privilegio non incorfe mai 
pericolo di -cadere in tentazioni di v a n i t á . 
Rendendo ragione a S. Pier d* Alcántara ^e l -
le vie del fuo fpirito lafció ícritta queíta bel-
la teftimonianza . ( Jie4,1. n u . n . ) Sia f u r 
lode a Dio , perché per quanto p f r m i d in~ 
tendere non fon fottopofia a vanagloria .3 ¡ne fo 
come mai póteme avere , perocche veggo cinam 
r amenté che i n .quefii doni conferir i da Dio^ 
non pongo cofa ver una del mió . ^Anzi mi da .^ 
i l Signore a conofeere Je mié miferie ; d i ma-
niera che con tutto lo fiudio del miópeafier0>t 
non potrei giugnere a comprendere tante ve-
ri ta , conofeo nel poco tempo d' una vifione . 
¡Quando parlo d i quefie divine comunicaztoni , 
parmi da pocbi giorni in qua, che fiano d'al* 
tra perfona . U n non fo chi le diflTe un gior-
no : ftia úeite o Madre fopra di f e , e fi guar-
d i dalla vanagloria j ed ella,, chinati verfo 
térra g l iocch i , umiímente rifpofe ; C^í ditc 
d i vana gloria ? h na» faprei di che averia* 
Eb non Jara poco fe rimirando chi 10 mi fia t 
non mid i jpe r i . Ü l t r e q u e f t e p r u o v e , piacemi 
di addurre eziandio la teftimonianza del P, 
Ribera di leí Con&fíote. ( Rifara l ib . 4. cap. 
i 5 . in fine} In tutta la fuá vi ta , dic'egli ^ 
per quanto onorata fojfe con opere, e conpa* 
role , in prefenza , ^ in ajfenza , non ebbc 
mat vanagloria , né iprocrifia , né mai ebbc 
di-che confejfarfi intorno a vio.» ^íttefiava el-* 
l a , che per aver commejft f an t i peccati, non 
fentivafi pungene danjanaghria, exhe chiara» 
mente conofceva effer tutto di Dio ció che in 
le i opravafi , e che quand' anche d i propofito 
aveffe vohito vanagloriarfi non avrebbepotu~ 
to . rUn fuo Superiore una volta per darle 
argomento di umiliarfi la riprefe dicendole 
perché mai permetteva che in ifcritto , e in 
vjoce fojfe chiamata Fondatrice delle Scalze i 
e Terefa rifpofe con gran modeftia > e fm-
#ceritá ch' egli comandajfe che non fojfe chia-
mata COSÍ ; imperciocchf quanto a fe non avea 
avverttto a quel ü t o l o , non altramente.chefe 
1' avejfero appellata Terefa d i Gesü . E i n 
vero , fe pongafi mente al Prologo dellefue-
Fondazioni , vedrafli quanto umiímente fen-
tiiTe delle tante fartiche , e de' penefi fudori 
fparfi nell'ergere i fuoi Monafterj . Stiamol 
to Jontano, iv i ella ferive , chiunque leggerh 
quefio libro da l l ' attribuire a me lode alcu~ 
na , poiché andrebbe contro del vero ; ma 
benst chieggano alia Divina Mae fia che m i 
perdoni i l poco frutto che ho ricavato da tut-
te quefie grazie . Le mié Figliuole hanno p iu 
occafione d i dderfi d i me p e í mal profitto che 
ne ho tratto , che d i ringraziarmi di que lio 
che fi é fatto , . . Domando un ¿íroe Marta per 
amfir d i Dio a l JLettore , acciocché io fia a]U<-
tata a ufe iré dal Turgatorio , e giugnere a 
ve,der Crifio Gesü , Signor njofiro . Per fin nel-
l i doti naturali ella cretlevafi tu t t ' a l t ro da 
qnel-
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quello che era ; 'quindi ufa fu di diré che me 
maravíg/iavaji altamente d i chiunque approva- cota 
va le fue azioni ; e che per quanto a k i pa- c h t 
reva , era un grande inganno i l ^indicarla 
fornita d i difcerntmento, e prudenza. Eque-
fta íi era la ragione per cui non contenta 
mai de' fuoi dettami godeva eziandio di rí-
cercare i l parere non folo de' fuoi Confeíío-
r i , e Prelati , ma eziandio dclle inf ímcMo-
nache del Monaftero . Dopo a veré fcritto i 
i ibr i delle Fondazioni , e delle Maníioní , 
(Cro». f. s1. l i b . z i . cap. 7 . n .$ . ) Iibri ripieni 
ora , Dico loro che ne facciano puré 
^ 'tra , giacché loro niente p iü cofia 
Tío dirlo . A I giubbilo che provava 
fra le ínaldicenze , e i vituper;, non era in-
feriore i l rammarico fra g l i ápp'auíl , e gíi 
onori . Applicava tutto lo ftudio affine di 
perfuadere tutte quel!ej?erfone cheportava-
no di eíía opinione a*- eccelír meriti cor-
rifpondente, effer ella una ribalda , e ingra-
ta ; ma i l piíl delle voltp adoperavaíi indar-
no , quindi ne rimaneva .afflitta del pari , e 
confuta , e non fapendo come sfogare i l do-
di tanta accortezza, fperienza, c celefte dot- lor fuo rivolgevafí al Signore , e dicevaglf: 
trina , l i diede alia V. María di Gesü gio- £ ' tgjfi pojfibile o mió. Dio che non lo voglia~ 
vane di etá , proferta di Toledo, e Religio- no credere ,' quantunque io flejfa Vafferifc* 
fa di rare vir tudi perché lirivedeffe, e<jiu- /oro/ Venfate voi a difingannarli, ch'io quan-
dice foíle, e Onfo re de' fuoi S.critti. Coman- to a me non fo pjü che mi fa re . 
dolle che l i leggeífe attentamente, e gli am- Nel Capo x . della fuá v i t a , rifletteñdoche 
mendaífe in ció che mai paruro le foíTe chJ in appreífo dové^jcominciare con fuá grande 
ella ando errata 5 o almeno ravver t r í fe af- ripugnanza , la narrazione delle girazie fatte-
finch'ella medeíima fcancellaife i falji , e l i le dal Signore , fe ampliífima facóltá conce-
correggeffe. dette di pubblicare le fue mancanze, in tutt* 
Era bensi in Terefa un accefa paflione, altra guiía protefto in riguardo alia pubbli-
ma queña era tutta oppofta aquella de'Mon- cazione dé* celeftiali-favori. „ l o non conce-
«lani . -Quanto di contento provano gli am- „ do licenza alcuna di raanifeftare quello che 
biziofi nel millantare le loro prodezze, e^de- „ faró per diré da qui in avanti . Che fe 
gno qualora fon vilipefl , altrettanto , ^nzi „ moftreranno ad alcuno quefta Scrittura , 
maggiore era ¡l giubbilo di Terefa qualora „ non voglio che palellno i l nome della per-
da quakbe difcoío , o paífionato , o male 
informato tollerava quákhe ingiuria . Senfi-
biliífimo era in eífa , ficcome ampiamente 
defcritto abbiamo nel precedente Capitolo , 
'ú godimento ne' di íprezzi , e vivií í imo ú de-
íiderio -di fofteneme di piü gravoíi . A fwo 
parere , trova-va in fe fteífa piü grav^ I'e-
normitá de' fuoi'YaHi di qtiella che da' ma-
ligni venivale -rinfacciata ; ed ebbe a diré : 
(Cam. d i perfez. c . - 2 1 . ) D i me non ho mai 
vdito di r f i cofa alcuna di male , che non ab-
bia ve-duto chiaramente che f i diceva poco . 
In certa Fondazione nella quale moltilTimi 
ftrapazzi foftenne, fcrivendo ad un fuoCon-
feífore efpreífe in quefti íénfi la rara fuá con-
tentezza . lo pojfo afíicurare V. S, che qui he 
rhrovato qusj fene, che da molti anni ho de' 
defiderato ; ed e che d i Terefa di Gesü fi f a 
queJlo fiejfo contó , che farebbefi come fe non 
fcffe piu a l Mondo . Ver t a l motivo io dehbo 
proccurare d i non par t i ré d i qua , quando al~ 
trámente non vengami comándalo . Tur trop-
po mi vedeva alcune fíate afflittifftma in udi 
fona, a cui le feguenti cofe fono avvenu-
te , o manifeftino d i i le abbia fcri t te. Per 
tal motivo io non nomino me ileíla , né 
altra perfona, ponendo ogni mia induftria 
per non eífere conofciuta . D i tanto io l i 
prego per amor di Dio . . . i l far paleíe 
i l mió nome non ferve a nulla . Men t r ' i o 
vivró , diiara cofa é che non debbe dir-
fi i l bene : Dopo morte non v i fareb-
he alta ragione per dirlo , che i l volere 
che i l bene fcemi d ' au to r i t á , e rimanga 
fenza crédito alcuno , per effere flato det-
to áa perfona tanto vile , e cattiva . Col-
darmi a credere che V. R . , ficcome g l i 
altri che avranno a leggere quefta Scrittu-
ra , faran quello che per amor 4 i D i o 
chieggo lo ro , fcrivo con liberta, altrlmen-
t i lo farei con grande fcrupulo , fuordré 
nel raccontare i miei peccati , nella con-
feífion de' quali non ho fcrupolo alcuno . 
Bafterebbe i l diré ch' io fon Donna per far-
mi cader le a l i ; OT quanto piú l'eííer Don-
na fi miferabile , e cattiva . *' Abbaílanza 
re tante f o l l i c . In fomma cola bajía diré che pero eran di per fe manifefíe le f ngolarifli-
una Donna e una Santa, perché a t u t t i i pat- me virtudi di Terefa, e pubblici irapimen-
t i debba effer tale , quantunque le manchino t i di Spirito , pofciacché accadevanle pér fin 
e i piedi \ ^ la tefia . Io fo che fi ridono d i nelle Chiefe alia prefenza del popólo . Per 
f^ita di S. Terefa Tarte I I . O . la 
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d'efíer viva viva fepolta , e I'animo intefe Ja Santa medefima infegnó con quefte paro-
a nuove induftrie. Pensó feriamente a parti. fe . ( Fi ta c. 22.) Ver quanto iohopotuto i m -
re dal fuoMonafterodell' IncarnaziQne, enn- parare , diro che tutto iífodo dell' Orazione 
chiuderfí in un altro lontano Monaí lero del debbe jondarft nella umilta , e che a mifura 
fuo Ordine , fperanio ta tal guifa di abolí- delt abbaffarfi T anima dal canto fuo neW O-
re nelle, mentí degl7uomini qualfivogliame- razione , íddio dal fuo la innalza . l^on mi 
moña, di fe , non che fuggire la ílima , e ricordo d'aver ricevuta qualche fegnalatami-
gli applaufi i ma i l ConfeíTore per alto di- fericorJia, fe non mentre io flava annichilan-
vin Conliglio non piegofli mai a permetterle ¿omi , e canfondendomi d i vedsrmi tanto mi -
l'efecuzione di tale idea . La confoló i l Si- € cattiva , e proccurava nello fiejfo 
gnore una volta mentre fommamente afflitta temp0 d i darmi ad intendure ta l i cofe , che 
ííavafi , e confufa per quelle alienazioni da giovajfero a conofcere me ftejfa , ch' io non le 
fenfi alie quali non poteva reíiftere in pubbh- riWÍ¿ faputo immaginare, Che fe lefaudinel 
co , con dirle ; d i che temit non potrannort- fare che aeH'avvenire non aveífe quafi maí 
fuJtare che due effetti , cioé o c ^ / ^ o m o r i in pUbblico eftafi , o rapimenti, egli l'ama-
í/i ÍÉT , o che fi dieno lodi a me : Non pero biliínmo Signore gliene reco la ragione con 
appieno confórtata da tali parole , adoperof- dirle ; T?er ora non fa .meftieri : hai ottcnu-
fi preífo i l Signore con inceíTanti lagrime , to crédito ajfai baftante per quello cWio pre-
e fervorofe preghiere, perché le togheffe ai- tendo . j índiamo conjiderando la debolezza 
fatto i rapimenti di fpirito in pubblico , ef i - de maliziofi. ' 
nalmente in gran parte piegofíi ryUtiíf imoin Or (¡m non paíferemo a efporre le vive 
efaudirla. x. , n efortazioni colle quali efortó la gran Maeftra 
Non la volíe peró efaudita m un altra itra- alf umilta . Avvene tante volte ne fuoi íii-
vagante preghiera che i l Jepes intefe dalla bri ch' egli non occorre qui pórtame uno 
bocea della medefima Santa, ed era che qua- 0 faz teft¡5 come fe -foíTero íingolari . 'Non 
lor taimo giudicajfe iene di lei , e la tenejfe vo ri t irarmi pero dall'addurre una eccellen-
in opinione di Santa , f i degnajfe di dijingan- te Dottrina da lei recata nel Capo x . delle 
narlo, feoprendole i peccati da lei commejff; Manfioni fefte , la quale é affatto uniforme 
né di quell'altra non. meno ftrana umiliífima a quella di S. Bernardo nel Sermone X L i r . 
fupplica , ch'ella medefima coníeíía che por- fopra la Cántica , e appieno concorde colla 
geva bene fpeífo con diré : { F i t a c , iS.pofl ^ fottile che poffa addurfi da un Teólogo 
i n i t . ) Budate o Signore a quello che fate : in quefta materia . „ l o mi ftava una volta 
non efeanvi fi prefto d i mente i mié i fi gran- „ ncercando col mió penfiero perché m ai N o -
di peccati : e giacché per perdonarmi ve ne „ ftro Signore fia tanto amico di quefta v i r -
fiete diwenticato , pregovi a ricordar'Oene ^Z- ,, tu della umi l t a , e in un fubito, fenza che 
meno per imporre qualcbe limite , e tajfa al- n molto rifletteíli , fovvennemi che la ragio-
le grazié che mi fate . l^on vogliate porre o }J ne fi é perché I D D I O E ' SOMMA V E R I T A * , 
Crcator mió in un vafo tanto guaño un fipre- „ E L ' U M I L T A ' E ' CAMMINARE IN V E R I T A ' . 
ziofo liqmre 3 poiché avete gia altre volte ye- „ tírandiífima veritá ella é che nulla dibuo-
duto che h torno a fpargere , e gettar via . 3J no abbiam da noi fteffi, ma foltanto m i -
lNío« vomítate deporre teforo fomigliantela do- 5) fer¡a , e niente . Chi intende queño di f e , 
ve non é ancora ) com' ejfer dovrebbe, perdu- M non cammina in bugia , e chi meglio l ' in-
ta del tuvo la cupidigia delle confolazioni d i „ tenderá piacera piii alia Somma Veritá per 
quefta vita , che lo confumera . . . T a r m i o .„ cui cammina . Piaccia a Dio di farci gra-
Signor mió che con tante grazie che date in „ zia di non dipattirci mai .daque í ioprepr ip 
potere di una Donna fi cattiva , fi vile , / „ conofeimento . Amen 
jiacca , fi miferahile , e di niun contó didte 
eccafione che poco fie no fiimate . Non vol le , 
diífi , i l Signore eíaudire fi fatti prieghi, poi-
che torna a di lui gloria quellá che a' Santi 
íuoi fi tributa ; e Terefa, rendendofi viepiu 
profondamente umile a mifura delle grazie 
C A-
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gnia di quelíe buone Relíglofe terminato 
5 C A P O X X I I I . che quefte avearro Tufficio , fegretamente 
fe nc ritornava al Coro , dove raccoglieva, 
Idtti efieriori, ed eroici di umilta dalla' e raííettava le Cappe ch ' i v i avean lafciate. 
S. Madrs efercitati. In parecchj luoghi de' fuoi Libri eforta effi-
cacemente le Monache a non ifcufarfi giam-
N On puó 'negarfi che 1' Umi l t á r i - mai . Ció c h e ' e f o r t ó altrui , praticó iri fe tiene principalmente la fuá fede nell* ñefla fedeliíllmámente rPer quanto fí cono-
animo , eífendo ella una chiara cognizione fceííe calunniata a torto , e accufata di gra-
che Tintelletto forma d e l l a p r o p r i a b a í í e z * v i col pe , e vedeífe poíto a grave pericolo 
za . Chi pero voléífe farfi a riprovare certi i l decoro del fuo buon nome , e le fi mi -
att i efteriori de' Santi come di niun pregio s nacciaííe la prigionia , o altra graviííima pe-
e utilitá , vuolfi diré o un mentecatto-, o nitenza , non volea proíferir; parola in fuá 
un iniquo. Derivanoqueftidallamedefimau- difefaiJ e di ció ne die' tra le altre un evi-
rn i l t á , e neceíTarj fono a l f acqu i í t odé l l ame , dente pruovaínel Monaííero dell ' Incarnazío-
defima. ( i ) Le virtudi non fono fterili, m a n e . I v i eífendo accufata dinanzi al Provin-
feconde radici . Siccome lo^ fpirko di fuper- ciale da quafi tutte le Monache , píegate le 
bia non fa non renderíi manifefto dal guar ginocchia, non folamente non fi difcolpó de' 
do altero , dalle amponofevparole, daf por- mancamenti che falfamente le addóííavano , 
tamento , e da tant 'a l t r i atti efterni ; cosi ma nemrrien proíferi menoma rifpofta alie 
Jo fpirito de l l ' umi l tá non puó ftarfene cela- ingrarie che contro rinnocénTe fuá perfona 
to si , che non trapeli dalle modefte pupil- venivano fcagliate ; e perfeverante ftata fa-
le , dalle' parole non iftudiate r e da ogni rebbe nel fuo filenzio , íe coftrétta non 1'a-
altra efteriore operazione . ( 2 ) Eííendo fta- veííe i l medefímo Provinciale a render contó 
ta pertanto la Noftra Santa tanto umile non di fe medclima , e addurre le fue fcufe. 
poté non'darne chiariífimi fegni ancheefter- Suf principió della Riforma giudicó eífer 
ñámente con mil le e cento at t i di mortifica- cofa aífai convenevole che tra le fue Mona-
zione , di connpunzione , e di abbietti m i n i - che non v i foífero Laicfie, ma the tutteindif-
fterj , e quefti fervivano marávigliofamente ferentemente ferviflerodifettimanain fettima-
a vie piü profondamente radicare in eífa l 'u- na . Nel decorío del tempo , rifletteñdo che 
iriiltá interiore , e animarla a maggiormente dall' eceeffiva fatica degl' impieghi domeñi-
riconofcere-il proprio nul la . chi rimaneva come oppreífo lo Spirito, mu-
Fin da principio , quando i l Signore chia-- tó prudentemente opinione . In quel tempo 
molla a fingolar perfezione , come crefceva nv cui non íi ammifero Converfe , eífa puré 
di giorno in giorno nel conofcimento della la S. MaJre avvegnacche Superiora , efercí-
propria baífezza , prorompea eziándio efte- tava con ineíplicabile allegrezza nella fett i-
riormente in efercizj di umiliazione . Qualo- mana che toccavale V ufficio di Cuciniera . 
ra nel Coro le occorreva akuna difficoltá D r notte tempo andava penfando in qual 
intorno alia recitazione delf Ufficio Ganoni> modo condrrebbe meglio le vivande i l di fe-
ro per quanto foífe affer leggiere , e faci- guente per trattar bene , fenza ufcire da l i -
lifíinria a fcioglierfi dalla fuá grande-capaci- mi t i della pover tá , le fue amate 'FígHuole , 
tá , conferivala colle Novizie deirincarna- nelle quali come in uno fpecchio confidera-
zione , e pecina colle fanciulle che fi educa- va lo fteífo Crif to: ed é cofa veramente , non 
vano nel M o n a í t e r o ; e perché parevale che fo fe di maggior maraviglía o tenerezza , i l 
mentre" le altre tutte fi avanzavano nel fer- confiderare come ancora ¡n merzo alie piít 
vigió divino , eífa fi rimaneífe aííai indie- v i l i occupazioni fi manreneííe fempre mat 
fro , e che non meritaíTe vivere in compa- prefente a l fuo D i o fenza perderé di villa. 
nep-
(1 ) Bomo ad hamilitatem pervenit per dúo : pri- (z ) E x interiori difpofitioae humilitatts procednat 
too quidem , ^» princioaliter per grarU donutn : & quadam exteriora figna in verbis , & faclis , &ge-
quaatum ad hoc interiora prAcedunt efteriora. Aliud Jiibus , quihus id quod interius tatet mavifefiatur t 
autem eft humanum ftudium , per qhod homo prius ficut & it a t e m virtHtibus accidit. Di Th. utfup.. 
exteriora cohtbet pofimedum pertingit ad extirpan, ia corp.. 
¿íim imeymem radicem, D,Xh. q.161. a.^ada* 
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neppure un momento quell' Auguíla Mae-
llá ; e fu notato , che i l Signore premiando 
la férvida umil tá della fuá ferva , piiY fre-
^uenti , e piíi abbondanti erano le limofine 
che inviava aí Monaftero per mezzo de'Be-
nefattori da lui infpirati , in quella fettima-
ca , nella quale Terefa impiegavaíl nella en-
cina . In queffo fte/To efercido non tralafcio 
di oceuparíi quando poté in tutto i l coifo 
del yiyer fuo , e perfin quando peí braccio 
jrfranto renduta era impotente a parecchjuf-
áíc) , non perdonándola al l ' altro braccio £a-
no , feopava la Cafa , ferviva nel Refetto-
TÍO , e al mfglior modo che poteva andava 
» (arla da ajutante della Cuciniera . A que-
•f t i , e piü altri baífi impieghi, accorreva fem-
pre con[ammirabile genio i ne da queíii erano 
valevoli a trat tenería le amoroíe iraportuni-
ta delle Suore Te quali tentavano di ftrap-
parle di mano , ora lo sílrofinaccio , ora. la 
granara, ora allrettali ftromenti.. F i g l i t , di-
xzeva loro in tali- occafíoni y non ixogliate r a í -
dermi délicata : lafciatemi travagliare nella 
Cafa del Signore . Che fe Pe altre fi prende-
vano a mondare, i l Chioííro , le oíficine , le 
Cel le , .e! ía fcieglievafi per füa parte la: cura 
di tener netto i l cortile, i l pollajo, ed altri 
íimíli luoghi.. Diñr ibui t i - in S. Giuíeppe d' 
' ^ v i l a alie Sorelíe gi l uffiq ferbó per fe i l 
lUogo in cut gettavanfí Le fpazzature e le 
irnmondezze e moflrava in pulirlo tanto 
piacere , che le Monache graziofamente fo-
íevan diré che lh Madre avea troppa pafíio-
ne verfo quel cortile.. Non volle Icídio lafciar 
fenza p r e : ¿ o quelT umilé ufficio della fuá 
Terefa i onde fparfe inquel fito fí grata fra-
j í ranza, e odorofa, che la Santa maraviglia-
tafene , né fapendo qual ne foííe la cagione, 
eredendo che tutte le Religiofe la fentií íéro. 
Interrogo una di eííe che odor foíft quelIo,e 
^ónde proveniíTe ? La Suora che nulla fentiva 
ái buon odorc , non fento , fchiettamente ú -
ípo le , a/tro odor* , che. un fextor molió cat-
fivo i e laragiondi quefiofono le irnmondezze 
quy ra júña te . Tacque a tal rifpoíta-1' accor-
ta Santa, ericonofeendo quantoa gradodeil ' 
Altiííimo tornaíTe l'abbictto fuo impiego ,.pro' 
feguinel medefimo piú cHemai fervorofamen-
t e . Accadeva foventi volte che per lá'grande 
follecitudine foíTe la prima a. raccogliere le 
fpazzature della cafa j , e qualora occorreva 
qualch' altra fomigNante faccencía, la prima 
a dar di mano alia feops era Terefa tuttoc-
cáe inferma , e fievohíTTma di corpo v e da 
Itiaiurale Índole inchinatiírima a puiitezza v e 
avverfa a qualfivoglía lordura . Se in circos 
ftanze di gravi negozj r o di piu che ordina-
ria debolezza non poteva accorrere a funzio 
ni umili e faticofe delle altre Monache r non 
pero volea paíTare un fol giorno, in cui non 
deífe qualche efempio di umil tá . Se altra 
occaGone non le fi porgeva , almeno prender 
volea in mono la lucerna affin di porger lu*-
me alie Religiofe , q«ando ufeivan dal Co-
ro , o quando entravano in altri luoghi , co-
me verbigrazia nel Capitolo, nel Refettorio, 
nella ftanza delia ricreazione , incombenza 
che fuole appoggiarü alie Religiofe piu gio-
vani o di. anni , o di Religione.- Qualora al-
cuna delle fue Figlie inferma foííe di ftoma-
cbevole morbo , Terefa accoppiando infierne 
car i tá . , mortificazione , ed umiltá , le ír 
appreflava , V accarezzava , e le- baeiava le 
mani ; ne dubitó tal volta di cibarli della 
fte/Te vivande dell'araalata per confortarla a-
mangiare^ 
Se commetteva quafche errore nel Coro 
leggendo-qualche lezione, proftravafi a térrar 
proteílando in tal guifa d' eííer colpevole , e 
negligente . Soleva ingánocchiarfi nel mezzo 
del Refettorio a paleíare i fuoi mancamentiy 
e chieder. perdono de' mali fuoi portamenti? 
fingolarmente in quella giornata ; o godeva; 
di mangiare in térra a guifa di giumento-. 
Affine- ancora' di dichiaradi UOIT altraraentíí 
che i l Salmiíla ( Vfal. 72. 2;. ) qual vi le 
giumento, e ftotido , difpofto z portar fenzi-
coutraddizione* qualun^ue pvfo che a Dio-
piacefie di addoífarle, portoífi un giorno aliar 
menfa comune alia prefenza di tutte , cam-
minando carpone peí fuolo con- indoffo UÍT-
ballo, e fopra del medefimo uno fportone pienof 
di fa íEve al-eolio una fuñe, per cui veniva 
tirara a mano da una deMe foielle , e in tal 
occafione ad alta voce chiedé perdono delle 
fue mancanze , e; dello fcandolo y che rípu-
tavafi di cagionare colle fue azioni. U n ai-
tro giorno íl fe' ved ere con^ due maftelli- pie -^
ni di paglia, e allora puré palesó con fi fin-
cera umiltá i fuoi dlfetíi,. che non vi- fd al-
cuna delle Religiofe r la qualenon corrifpon-
deíTe. a. tanto efempio con. dirottifllmo pian-
to . N é folo m quefte guifé pubblícava dr 
per fe ftefia i fuoi difetti , ma- ta lvol ta , íl 
che fembrami piü malagevole*, voleva che 
le Religiofe glieli rinfacciaífero. Ma chepo-
tevan maí opporre di dififettuofo alia Santa 
loro Madre ? Alcune 
pagare le avidiífime 
íiarfr, le efponevano 
per eonfolarla , ed a f -
di leí brame di nmi:-
alcuni difetti naturali ¿ 
a í b » 
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altre fluíla fa^evano opporle . Per non r i - non aver mar incommcíato a vívete da Re^ -' 
maneríi fenza confufione peí írlenzio di que- ligiofa , e bramando che di fe portaflero Ik 
fte ripeteva allora la Santa le vanitá , e le tfiedefíma opinione le fue Figlie, mentre di-
leggerezze della paííata fuá vita . ed efagge- moraVa in Toledo fupplicó i l P. F. Girola-
randole cx>lla natía fuá eio(|uenza , lafcrava mo Grazíanó a toglferíe ^come ad indéga a 
le afeoltatrici ripiene in volto di roffore', e dr dimorare nelfa' (íafa del Signóte , i l Santo 
ín cuore di1 edificazione. Quando paftiva da' Abito / indi permetterlé di ftarfehe per .a í -
Monafter) non congedavaíi mai dalle fueFi- cun tempo vellita da fecofaré a guifa di 
glie fenza chieder perdono del mal efempio, quelle che riel Monaftefo afpirano ad ertere' 
che diceva aver datonel loroChioftro; anzi ammeíTe ira le Monache . Intanto próteffa-
Heir ultimo fuo viaggio per 1' e te rn t tá , co- vaíí difpofta ad eííere accettata tra loro , 
me vedremo , defcrivendo la dr lei m o r t é , quandb , é come all* áCcennato fuo Pfdato , 
Bon ommife dv efercitar queíF atto cui ían- e Confeflbre tornaífe a piacimefito . S] Vive; 
to fu avvezza-di fare in v¡ta ,'-e miravaíi in futono la iftarize , fi prqfonda 1' umiltá , ÍI 
cofi fattt di lei parlari tanta íincerha:, e fí teñera le divoziorié della fupplicante , chüi 
férvida voglia d' eííer creduta , che non fa- arrehdettefi il Grdzíano a compíaceria . Per-
peano trattenere le: lagrime quelle che üdi- tanto die* ordine iricontaflefite ciíe foífe fpo; 
vanla. Se qualche Piselato^ riprendévala, pro- gliata delf abito che poftavaindoíTo, né piíi' 
ftravaíi ella umilmente col capO al ' fuoro, Irconfideraífe dallé altre qual foro reli^iofa' 
a non oío mai alzar da quello il capo, non Sorella-. Rimafe Terefa quanto umiíiata , 
che la perfona , finche il' Riprendttore ce- altrettanto contenta, fehbene pet poco tem-
mandato non le aveíle di riabarfi . Ella poi po, pérché ritbrnato in capo a'tre giorni i l ' 
giufta 1' ohbliga del fuo grado-, coftretta era Graziano 1* ammife , come fuole pratiCaríi 
a riprendere alcune Sorelle ; ma-guidata ve- colle feColarí, alia veftitura. R k e v é Tunii-
ijia la di lei correzioneda tanta umrká' , che líflima Donna il Santo Abito colíe benedi-
fe taluua non prfendea in buona parte le fue z ioni , e cerimonie? medefime che fi coftuln'a-
ammonizioni , gitiavafra' piedi della colpé- no nell' ingreífo d' una giovinetta nel Chio-
vo le , e pregavala a conítonarle la fuá balor- ftro, e tal contentezza interioré iñoridolle ih 
daggins , pofeiaché non avea ben ponderato cuOre in: fi umile" funzione , che mentre re-
oib che det to lé aveav eitavánfi lé" Sacre préci íi rimafe a v i ñ a ' á i 
Nel v i t t o , nel veftimentO, nellk abifazioi tu í te rápita ín eftafi , ( i ) cófi avvenenre di' 
ne , come fe foífe la piiV indegna di tut te , volto , che chiaramente Veniva additando" 
fcieglieva fempre per fe'il pia v i l e , e fifiu- qüanta foííe 1' illibatézza e la puri tá , che' 
ta to. In Malagone non eífendoCelle baftan- rinchiüdevaíi in un anima che fi baíTamerite 
tH per tutte j.eleíTe lo ftarfi con- una Sorella fentivá di fe . 
Converfa in una, ch'era la piu dífagiatadeí Alloraquandó , ftkbilita la FOndazioHé d' 
mondo . Le riverenti Figliuole caldamenré alcud fuo Monafteto , eleggeva la Priora , 
pregáronla ad accéttare un altraGella meno le fi foggettava , come piCr volté abbiamo' 
icomoda ,• nella quale poteíle dimorar folii v accénnato-, niéritemeno ché qualunqüé altra 
ma eífa, »o rifpoí'e , Figlmóle mi?; per qltel- Monaca , non ferbando per ferieppure la pre-
la ch' io fono quefta cba ho mi bafia ancke Ceden¿^i di luogo" negli at t i comumV má r ¡ -
foperchiamente . Mentre'innalzav*afi la fab- cercandofelo alia rinfufa fra le inferiori . Ib ' 
brica del medefimo Monaftero, rizz^vaíi el- Malagone fedéva iri Coró fra íe N ó v i z i e . 
la di buon mattino-, e confondendofi fra la AU'entrar che facévano la Priora', e laSop-
turba degli artefici , diraorava con eífr tutto priora agli atti della comunitá , rizzava Tc-
fi giorno lavorando qiiafi fino a mezza not- refa' in piedi al pári delle altre fuddite e' 
te , portando il corbello , la-calcina, ed al- nel portarfi alia Sacra Comuriiorié dava loro 
treítali colé . Arr ivo a tal grado 1* umilta ¡1 primo luogo'. Pregata puré in Malagone a dar 
della gran Fondatrice che perfuadeadofi di la profeífioné ad una Noviz ia , ellanol confen-
(O Quvd durñ fkrtt ex magno devátiónis fehfuex- fi fatte cote come feiocchezze , e ftrane femplicíta j 
tafím pajfa fuit , ut teftes pluris deponunt . Sba non cofi fa Iddio , ch' anai le premia con eftafi 
paróle degU iVtti della;Ononiz. art. i4- Gli uomt. e fublirai favoriv 
yúí «¿íe- detti ' m\ <i*iiJ Appxíftolo ñtiimali deridoao' 
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t i , ma volle che fi faceffe capo dalla M . que d i noi patifca palpltaztone d i cit&re , e1 
Priora . I n Vagliadolid eíTendo un giorno in ancora foggetta a fimili firavaganze 'y e per-
Coro íntefa ad orare, vol tói l capo per ifpu- che vie piü dubitaffero di quello che in fat-
tare ,. e venne con ció a far qualche poco t i era, chiedeva le recaíTerotofto alcuna co-
di rumore : í' udi la Pr iora , e non fapendo fa a refiziaríi , e indicibile violenza facevafi 
chi foffe , vada fuori , diííe chi fa quefto a tal fine in prendere, íe non altro , un po 
flrepito. Nul la piu v i volle perche la Santa di cibo , che in tali circoftanze riufcivale 
imlnantinente fi rizzafle in piedi , ed ufciíTe oltre modo difguftofo1. Con tal gelofia na-
del Coro . Parlava una volta in Alva con ícondeva i fegreti divini favori,che non vo-
certo Guardiano, e flava fedendo , entró nel lea ne foíTe confapevole alcuno , toltone i l 
Parlatorio la M . Priora, Giovanna delloSpi- ConfeíTore. Portandoíi aSiviglia ritiroííi col-
r i to Santo e la Santa fubitamente íi alzó dal- le compagne a paflar le ore del mezzo di 
la fedia , e fe* che redefle la Superiora , r i - in un Romitorio áxEc ica . I v i , ficcomedap-
manendofi ella lungo tempo in piedi v finche poi in Siviglia, fu colmata di grazie grandi 
yedendo lo ípiacimento^cheportava la Prio- dal Signore; non perianto feppe fi bene dif-
ra di tanto rifpetto , per contentarla tornó fimulare , che le compagne , Religiofe per 
a federe. Se avea a diré qualche lezionedel altro accorte , non fi avvidero di nul la ; e 
Mat tu t ino , lafciando le ul t ime che foglion rimafi-farebbon-tuttavia ignoti gli accennati 
cantarfi dalle piü Anziane, fcieglieva. per fe favori fe ritrovati non gli aveííero dopo la 
quelle del primo Notturno . Se le occorreva di lei; morte deícritti da efla in un foglio^ 
d' aver ad ufcire del Coro ne chiedeva con Ne perché diftinte preífo^ lei foífero in i f l i -
efemplariíHma riverenza. i l confenfo dalla Ma- ma ed amere aicune Religiofe , fcemava ella 
dre Priora , come fatto avrebbe ogni altra punto dellacauriífima fuá fegretezza.NellaFon^ 
delle piíi giovani . In fomma benché Fonda- cíazione di Burgos, atteía Tangullia dell'abi-
trice , e Madre univerfale de' Relígiofi , e tazione , dormí va nella Celia medefima deila 
delle Religiofe , e munita di autorita per Santa la M . Tommafina Báttifta donna m 
eleggete le Superiori fenza alcuna dipenden- vero d ' a í t r meriti , e grandemente amata da 
za ne da* vot i del Capitolo , né dalla, parti- Terefa . Qiiefta rizzavafi ficcom' era coftu-
cipazione col Provinciale r, non pertanto ub- me fuo, a mezza notte, e ponevafi inOra-
bidiva , e r i ípettava con tanta umiltá lePre- zione ; di che fi avvide la M . Tommafina. 
late , che piu non farebbefi potuto efiggere L ' eííerfi peró avveduta della notturna oc-
da lei quanda ftata foífe V infima« di tut te , cupazione della fuá S- Madre la fe? priva in; 
Accortafi in certo Monaftero che la Priora avvenire deU'amabiíe di lei compagniaper-
per non fo qual motivo dimoftravafi poco ciocché la Santa le comandó di andar a dor-
ibddisfatta. di fuá perfona , proílratafi ginoc- mire in altra ftanza>, dicendo che non gode-
chione per térra dinanzr a lei , non dubitó va di aver nella fuá , compagne di fonno 
domandaríe perdono. Non v'era^ per la: no- troppo leggiere.. 
ftra Santa Croce piCipefante-di quella di ve- Spiegava fempre un fembiante tutto infie-
derfi obbligata da' precetti de! fuoi Prelati me grave , ed allegro ; quanto lontan?. da 
e da' comandi del Signóte ad accettar i l gra- ipocrifie , ed afiTettazioni , altrettanto aliena 
do di Priora i fe non che- puo'dirfi che i l di- da cerimonie i n u t i l i . N e fuoi parlari preva. 
dr lei rammarico era addblcito dalla maggio- levafi ( luantunque naturalmente faconda 
re commoditá , e liberta che in tal guifa le ed eloquente ) delle formóle piíi ordinarie* 
fi prefentava; d i efercitare a t t i finiílimi; di. e piu femplici , ed era fi deftra nell' occuP 
t imi l t á . tare* la capacita y e 1' ingegno íüo naturale' 
Singolariífimo era i l ' di lei* iludió , anche che fembrava a' meno pratici che non altri* 
a cofto della propria fanitá , affin di oceul- parlaífe che una buona contadina. I fuoi ra-
tare le fuperne fue eftafi , e le celeíliali at- gionamenti erano fempre dr Dio ¿ma fe av-
trazioni. Quando ritornava in fe fteífa dopo vedevafi che taluno le porgeífe altentamen-
i rapimenti , ó deliqu) amorofi, avvegnacché te orecchio con defiderio di feoprire qual 
avvenuti folTeroalla prefenza di tutte le Mo- fondo di v i r t ú , e fantita in lei foíTe ,fe- ñon5 
rsache, ingegnavafi di far credere che da na- era di lei Confeífüre, o aecórto in altra gui-
turale femminil condizione, o malatria pro- fa , ingegnofiíTima rendevala la fuá umil ta 
venilfero que* fuoi , com5 ella chiamava , per deludere; le fperanze dell' Afcoltatorej 
h é n i m í n t i l a onde foleva dir loro ; Chiun- ed. ella é pur genti'e la deftrezza con cui de 
lufe. -
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We V afpettazione di quélle Jame che in nache alia loro prefenza ; parendo a leí che 
Madrid ftavano da efía afpettando gran co- quindi farebbefi da eífe incorfo pericolo d' 
fe . Incomínció i l fuo ragionamento con di- intiepidirfi nella fpirituale carriera : e aíTe-
re . Oh come Joña be He-Je contrade di Ma- guando ella per Kegola di mifurare i l pro-
drid. , e fu d' altrettali,, volgari , e indiffe- fitto di ciafcheduna 1' accrefcimento che fi é 
renti materie lo profegui. Eflendoíi di- fatto nell' umilta , grandemente ( Cam. d i 
volgata nella Spagne la fama della gran San- perf. c. 1 2 . ) le avverti .a non lafciarfi mai 
t i ta della M . Terefa di Gesü, certo Religio- forprendere da penfieri d ivan i t á ed amtizio-
fo aífai riguardevole rifolvette di portarfi a ne, come fono i l d i ré : io f o m p i ü anticanel-
vifitarla. Perfuadevafi egli che T avrebbe r i - la Keligkne : ho piú anni d i eta :ho faticato 
trovata o a t tua lmentee í ta t ica , o per lome- p iü . Quclle fono trattate meglio d i me ; e 
no malinconica fuor di modo nel fembiante. protefta che adoperando altrimenti , non fa-
Immaginavafi d' aver a ndire pünti di fubli- ranno mai acquifto di foda v i r t ü . Alie in fi 
miíTima perfezione , .fcelte rególe di divo- fatta ^uifa tentate , porge da faggia , e av-
zione , prcljífo racconto di grazie fub l imi i vedutií í ima Maeftra che era, i l feguente r i -
ma all ' oppofto addivenne di quanto fpera- me&o . Trendete da me quefio configlio , né 
v a . Terefa non altro diífe che ordinarie co- dimenticatevene mai , che non folo mlV inter-
le di v i r t ú , e che a parer di quello eran da no ( dove farebhe gran male i l non rimaner 
fui giá fapute . Quindi a coloro ch* erano c o » ^ » ^ ^ » ^ , ) ma eziandio eflernawente proc~ 
informati dell' alta perfezion della Santa , turiate che le Sor alie ricavin frutto dalla, D O -
ebbe a diré d* .averia ejfo puré weduta , e d\ fira tentazione , fe volete vsndicarvi del De~ 
<tver par lato con ejfo l e i ; non fapere pero ch¿ monío, e quanto prima liberarvi dalla medefima» 
decidere : poter ella forfe ejfere una Santa} Quando ella v i venga , fcopritevi alia T r i o -
ma che non fi dava in effa a conofcere dijlin- ra , pregándola , e chiedendole che v ingiun-
to carattere di Santita . Se per avventura ga qualche baffo vfficio, ctti voi dovrete proc-
fuggito era di bocea alia noílra Santa alcun turar di fare ogni qualvolta potrete . Jinda-
detto peí quale poteífe alcuno argomentare te ftudiando le maniere colle quali piegarpof-
ín lei gran v i r t ü , e grandifovrannaturali te- Jiate la vofira volonta; accignetevi a cofeal-
f o r i , proecurava d'interpretarlo in tal fenfo le quali fentiate ritrofia, che i l Signare ve le 
che fenza pregiudizio della veri tá , eccitaífe verra additando . Gtacche coftumanfi nel Mo~ 
dubbj in chi 1' afcoltava ^ e piü dozzinale naliero pubbliche mortificazioni, proecurate d i 
concetto. Cofi fece una volta con certo fer- farne; e in t a l guifa durera poco la tentazio* 
vo di D i ó ; ma quefti accorto feppe ¿ivifare ne , e sforzatevi puré che poco duri , Dio ci 
ove andaífe a parare tanta eloquenza , eun liberi che perfone ? le quali vogliono f e r v i r h , 
parlare fi induftriofo; che pero le d \ ñ e : M a - ricordinfi d i cnore, o temano difonore. 
dre gia ho intefo i l fuo detto : nonfi ajfatichi Affin di sbandire ben lontano qualfivoglia 
nel volermelo dichiarare in al tra guifa. ¿ pe- ombra di vanita Tolle che tut í i poveriflimí 
rocche io lo credero maggiormente. foífero gli arredi delle fue Monache , pove-
Quanto umile era in fe ftefla altrettanto rifílme le veíl imenta , e i l lavoro fempre 
proecuró cheumil i foífero le fueFiglie. Ne l continuo, nimica in vero giurata deU'ozio. 
Capo X X V I I . del Cammino di perfezione Sapendo quanto añu to lia i l demonio che la 
eforta efficacemente quelle che fortito av- iftillar ambizione , c leggerezza perfirto i n 
ranno nobili natali a non aver mai ful lab- que' Sacri clauftraíi v e l i , che puré fono fe-
bro i l nome del proprio Genitore , e vuole gnali fponíali delle Sacre Vergini contratti 
che quella , la quale riteneiTe nel Chioftro col Redentore corónate di Spine , defidera-
cotefta albagia d'eífer nata d'illuftre legnag- va molto che i l foggolo volgarment» detto 
gio, corretta fia con gravi penitenze , finché la tocca delle fue Religiofe foífe tut to de-
venga ad intendere ebemeritava di nemmen cente, onefto, e fenza acconciatuie,e anda-
nafcere in una mifera Terriccivola, e a te- va ideando qual figura , e difegno ritrovar 
mere ( fono di lei parole ) d' ejfere qual poteífe che alie Sante fue intenzioni corri-
Guida in mezzo aglt Síppoftoli. Pro va va gran fpondeííe . U n di raccomandó caídamente a 
pena allorché taluno encomiava le fue Mo* Dio tale affare , e accoftoífi alia Menfa Eu-
cariílica. 
( * ) Veg. ü fattoarnpiamentenarratonel 1. i.c.6. 
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cariftica . Allora i l Signorc , che fin te piú 
jninute coíe infegnavale 1* iftrui della ma-
niera che tener dovca. Terefa íieti-ííkna dell ' 
ammaeí l ramento del fuo Spofo , chiefe le 
l i 'recaíTe wn groíTo Jen2«olo, fpiegoHo , e 
taglió i l fo^jgoio giufta quella figura , nui-
la avente di curiofo , ch* oggidi ufano ie 
ÍHC Figlie , e tanto facile a metterfi , che 
con due foli ípilletti fanno acconciarfelo . 
Furon teftimónj d i cío ie prime Profefife di 
San dufeppe di Avi la , e fpecialmente la 
Venerab. Madre Maria di San Cirolamo , 
l a quale afleriva che q-uantunque altre vo l -
tc accinta fi foíTe a difegnare giufta le fue 
brame 1* accennata tocca , non v i riuíci 
mai iniino a tanto -che i* Altiíftmo Iddio 
fi fe di lei Maeftro. ( JFi/ip. íopez nella v i -
ta ¿e l la Santa, c. 24. ) Una Religiofa un 
po vanarella cominció a portare in téfta 
i l velo con alcune pieghette , e con certi 
odori . Iddio fovrano Maeftro di Terefa , a 
richiefta della medefima gaftigó quella de-
iinquente, che introduceva un abuíb fi con-
trario alie intenzioni della Santa Fondatri-
<:e . Mandó tre volte fuoco dal Cielo , fo-
pra la Tefta della Monaca , e tutte e tre 
le volte ahbrucciolle i l velo , e in tal gui-
fk confermó q«anro fieno approvate dali ' 
Alrif l lmo le leggi ftabilite da Terefa in tér-
ra . Per lavoro delle mani introduíTe i l fil-
i o , 1' ago , e la conocchia ^ e fi indefeíía 
^íTervatrice era la Santa del lavoro ( -ve-
ramente formata giufta i l carattere della 
donna forte defcrittaci da Salomone ) che 
colla conocchia andava eziandio al Parla-
torio a trattar de* negozj , lavorando fem-
pre colla mano mentre parlava colla l in-
g-ua. Soltanto co* Vefcovi ufava di aftener-
•fi -dal' lavorare tut t i altri che abboc-
cavanfi con Terefa giá fapevano che non 
avrebb' ella in grazia loro defiftito dal la-
voro . Defídcrava che i l Superiore de' fuoi 
Monaílerj nella vifita de'medefimi fi íaceíTe ad 
efaminare fe molto , o poco avcan lavo-
rato , e riteneíTe bene a memoria coloro 
che aííai faticato aveífero , per animarle, e 
per narrare i l loro profitto in altre cafe, 
ove poco s' afFaccendaflero. 
Severamente riprendea qualfivoglia azione 
che men^mileappari íTe. In Medina del Cam-
po, nell ' ora della ricreazione, intefe tutte 
trano al lavoro, e per urail iarfi , e ricoBO-
fcere quel vile fango onde fiam t r a t t i , fede-
vano in té r ra . La íbla Sottopriora per eífere 
infermiccia, e per cíTere piíi abüe a filare, 
fedeva in a l to , e cadutole i l fufo, pregó una 
Soreila che glielo porgefle. Appena udirofi 
ció dalla Santa Madre ; Fada ella , fubira-
mente le difle, vado, t i l a a prenderlo. 'Hon 
le ¿afta per la fuá necejfttk, e oceupazione lo 
ftarfene a federe in alto jí", che voglia anco~ 
ra, che le ahre la fervono? Cosi par laño co-
loro che t u t t i comprefi da fmiíhmo amore 
verfo r .umiüá fanno conofeere qualfivoglia 
atto menomifíimo che da quella t ra l igni . U a 
altro giomo, avendo faputo la Santa che una 
Soreila del medefimo Monaftero dopo a veré 
feopato avea pregaro un akra a raccoglierc 
le fpazzature, la correííe brufeamente, e le 
diíTe: In cattiva ora fiete venuta qua o So-
reila. Sappiatc che g l i ufficj p 'tü umili cht 
ajfegnati v i vengono non debbonfi fenza gran-
<ie necejfita, e fenza averne ottenuta la bene-* 
Mzione, rawomandare a un a l t r a ; ma bensl 
quando a un altra fojfero addojfati , hannofi 
a fantamente mbare con fwvorofa diligen* 
za . 
Altrove narraí quanto accorta fofíe nelf 
accettare le Novizie , e quanto premurofa 
che feflero u m i l i , c che rifiutó una Giova-
ne perché da efia intefe che avea con feco 
una Bibbia i conchiuderó quefto Capitolo col 
regiílrare gli avvertimenti dati da efla a' 
PP. Vifitatori , perche -fempre promuovano 
nelle fue Figlie la Santa umiltá eziandio e-
í le r iormente : (Modo d i Vifitare ) Debbefiof-
fervare -che Ja tocca, e Uveftimento fieno con~ 
formi alia Cjojifittuziene i e fe qualche vol ta fi 
ritrovajfe alcuna cofa che olezza d i ¿ariofita s 
o non appaja d i molta edificazione, i l Trela~ 
to facciala abbruciare alia fuá prefenza y im. 
perciocché a t a l vifla rimarranfi con ifpaven~ 
to , e terrors, Ji emenjderanno, e rkorderanfi 
per le altre che in apprejfo verranno . Deb-
befi par imente avvcrtire qual fia la loro ma-
niera d i garlare, i l quale dehbe andaré con 
femplicita, /chiettezza, e religiones e avere 
p iü fii/e d i Komiti) e gente r i t i r a t a , ¿he d i 
vecaboli r k í u a t i ^ e cortigiani. Con t a l no-
me credo che cbiaminfi a r te voci nel Mondo a 
dove fon fempre cofe nuove. Elleno in quefte 
cofe pregiafi d'e/fere anzi grojfolane, che cu-
riofe. La Priora di Siviglia , donna di gran 
talento, e avvedutezza , feritta una Lettera 
al P. Ambrogio Mariano V inferí aperta in 
una diretta alia Santa Madre . LeíTe q-uefta 
ambedue le Lettere , e ritrovato in quella 
peí P.Mariano un teftp latino, nulla 11 vol-
le di piü perché fubito con fingolar leggia-
dria riprendeífe la fuá Figliuola. (^rfr. i .Let . 
55- ) & 
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5^ .") t a fcrit t t t a l T . Mariano ( cosí le re- e nobil tronco perde refifere d* a l t ru í , e d i -
ícúf íé) é molto a propoJito,fe non fortajfe venta figliuolo di quella pianta , cui prima 
quel tefto latino. Iddio l iberi tutt,e le mié F i - non riconofceva per Madre . Egli é altresi 
glie dal prefumere d i faper latino. ^ o n ad- cortante preíío i Tcologi che alie vir tú na-
divenga loro maip iü ta l cofa, e KR^nolper- turali acquiftate corrifpondono altrettante fo-
metta giammai. ^Affai p iú mi piace che tut- prannaturali infufe tratte con feco dalla ca-
r i prejumine d i comparir femplici , i l che € rita quando fen' entra al poíTedimento dell ' 
propric dells Sante, che m cjfere Retoriche, uman cuore, 
^ confejfa 
/pero che ora.fara p iu umUe. debbanfi far molte parole quantefar ne fuo-
le la .vanitádel Secólo. Tut taviaef íendof ta-
:C A P -O X X I V , . ta la-belta di Terefa renduta i l luftre dalla 
rara >rnodeília, e verginal pudicizia, diró i n 
$)efcrivonfi k preciare doti naturali della brieve, e come alia sfuggita che Terefa noa 
Santa Madre, e fegnatamente la Jingola- ando sfornita di q u e ñ a , anzi fpiegó avvenen-
jre.di Jei Jincerita, zaben fingolare, comenel Capo Secondodel 
r Quinto Libro renderaíTi manifefto . Pafler6 
Pl i i d' uno degli Storici della noftra Santa piuttofto a ponderare un altra nobile di i e i ha impiegato un íingolar Capitolo , o prerogativa , che dal P. Girolamo Graziana 
Parágrafo nel defcrivere le fíngolari natura- colle feguenti parole venne eípreíTa. ^A-
l i prerogative xli efla . Jo , anziché fdegna- vea belliflime > gioconde± e tanto aggradevoli 
re di feguj^i' orme loro, ho proccurato di coflumanzc, che tirava dieíro a fe tu t t i coló-* 
accrefcere a fi fatta narrazione piú notizie , ro co' quali t rat tava, fi fattamente che ama-
e rifleífioni, concioíTiacofache porto fermao- vanla queftl, e defideravano la d i lei compa-
pinione che la fola lettura di quefto Capito- gnia. ¿Ákborrvva le maniere Jpiacevoli, e a-
ilo baftevoliííinja fia , e acconciflima a far fpre, che ¿er t i ruvid i Santi fogliono avere*, 
roncepire quanto noHle fofle i l carattere di colle quali e a fe medefimi, .e alia perfexione 
Terefa . N é perché dato fiafi alie di leí pre- rendonfi abominevoli , Grave e modeíta ch ' 
rogative i l nome di Doti naturali , vienfide- ella era nel portamento fapea leggiadramen-
rogando punto al m é r i t o , e alia fubiime d i ' t e condire i fuoi ragíonari con íba-vi lepidez-
.lei Santitá . Ció che é naturale non debbe, ze , e oneftare le ricrea^ioni con innocenti 
né puó dirfi foprannatitrale , né é fufficiente intertenimenti; quindi guftavan t u t t i d i con-
ad accrefcere un grado folo , quantunque in- verfare con efíb lei j e a dir brieve non v* 
fimo di eterna gloria ; ma alloraquando fa- era fra quanti ufavan con efía chi non r i -
vellafi de' pregi naturali de' Santi, puó non maneflfe prefo -dalla gentilezza del i u o gar-
fenza ragione alTerirfi che quefti índizj.fono bo, e-delle.fue parole. Tale era l 'afiabilitá 
delle doti loro foprannaturali ¿ ¡ufando Iddio delle fue coftumanze fenza far punto la r i -
talvolta cogli uomini da íe traTcelti a gra- tenura, e fchizzinofetta, che coloro, i qua-
zie fublirni, ed eccelfe imprefe quella fteíTa l i coníapevoli erano delle ¿nteriori mírabili 
libérale economia che ufar volle cogli An- di Iei prerogative , non finivano di fare le 
g i o l i , i quali a mifuca de'doni naturali vol - maraviglie che Xapeffe ufar tanto alia dime-
le altrettanto adorni .de' fovrani , e divini* ílica cogli uomini colci , la cui mente era 
Che fe deJ beni .deila natura fappia V uomo tuttora aíforta in D i o , e la cui converfazione 
fi bene adoperare che dalla Grazia Divina nel Cielo. Alieniífima era da ipocrifia ; per 
ajutato gl 'indirizzi a obbietti , e fini fovra- ia qual cofa volea che alie ore nelle quali 
naturali ^ non puó negarfi che in tal guifa alie Religiofe é permeíTo i l parlare , fi ral-
fappia farli fervrre di ftromento i i maggior legraflero-, e fteífero giulive ficcom'ella era, 
mér i t o , e guiderdone, a maniera di felvati- e ridevafi graziofamente di coloro , i quali 
co ramofcello, i l quale inneftato in fecondo , avendo un po di divozione fen vanno col eolio 
* tor-
í*5 Nell' opera intitolata Declamtchn de las virtudes de la M. Terefa de Jefus, 
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torto , e conTella áicez incappucciati, enon ruvia fi faltamente Jegato dalle corteíle del-
ardifcono proíferir parola per tema che fia la Santa, chedaallora i n poi, com'egli me-
dí Cubito a .ícappar da loro la divozione. definió affermó, affiftette aquel Monaftero, 
Fin da' piCi teneri anní fu la piú amata da* non folo con abbondanti limofine, maezian. 
Genitori , e da'fuoi Fratelli . Avvenne lo ftef- dio colla propria períona , degnandofi di e-
fo nel Monaftero deirjncarnazione; edegno fercitare in quefto T ufficio di Cappellano; 
d'effere pondéralo íi é quell' animo gratifíi- e pafso ü ftretta amif tá , e confidenza , che 
mo che fempre moftró a coteí lo primo fuo a quefta comunicava i fuoi travagl) per r i -
Chioftro, come puó fcorgerfi da piú luoghi pór tame conforto. Fatto in appreflb, giufta 
del Secondo Libro . Eretta ch'ebbela Rifor- lapredizionedella Santa, Vefcovo di Guadiz 
m a , paí?ando una volta d i A v i l a , e portan- confervó mai fempre un libérale e benéfico 
dofi a non foqual Fondazione, dimorar vol- affetto verfo 1' Inftituto da eífa ílabilito . 
le undeci giorni preffo quelle Monache . Quando ne'viaggi arrivavano a difagiati al-
Seppero qucñe buon grado alia cortefe v i f i - berghi, rattenzione, e foílecitudmc della S. 
ta della Santa , ed ella rifpofe . Queflo Mo- Fondatrice era per le perfone die menava 
nafiero i mia Madre, e come tale io / ' amo; con feco. Queíle defiderava che foflero bca 
che p e r i fon venutet. a ricrearmi un poco col- accomodate; e per fe era di qualfivogliaco-
/e mié Sorelle. Non fa meftieri i l rammen- ía contenta, facevafila Cuciniera lo ro , efu 
tare quanto accettevole fofle a'fuoi Confef- notato in quelle occafioni ch'quefta era l ' u l -
f o r i , e alie fue Figlie, éoncioííiacofaché trop- tima a coricarfí a detto , £ la prima a riz-
po agevole cofa ella é qliefta a divifarfi . z a r í i . Non fu mai avvertito in eífa manca-
. Rifplendeva in eífa una veramente San- mentó alcuno diriverenza a chicdiefia; non-
fa u rban i t á . Sapea daré aognuno quanto gli dimeno trattando con Perfonaggi di diftinto 
conveniva, pronti íf imaa lodare, e pubblica- carattere parlava con non fo qi^fe íuperio-
re le al trui virtuofe azioni, e difpoftiíTrma r i t a , e liberta Santa, onde poteva di leggie-
fempre mai ad accomodarfi al genio a l t ru i , r i metterli in foggezione . Qualora i l giudi-
avvegnacché a cofto di grave fuo incomodo, caífe neceífario dichiarava loro i l fuo fenti-
Alcune Monache Cálzate deila Incatnazione m e n t ó ; e quando era d ' uopo, riprendeva i 
aveanla nel caldo mefe di Agofto accorapa- loro mancamenti, e dichiaravafi apertamen-
gnata alia Fondazione di Medina del Cam- te, quando cosi richiedeva i l divino onore, 
p o . Terefa, fegretamente ogni giorno, colT di non dubitare , e temer punto di efporfí a 
ajuto d* una Sorella, fcopava, e adacquava' perderé la loro grazia i lo che foleva fare 
loro la Celia, i-aífettava loro i l let to, « di- con ammirabile grandezza d' animo , fenza 
ceva a quefta. Sorella egli é hen doverofoche prenderfi in tali incontri la menoma pena. 
ferviamo quefte Signore', che fon venute a o- Benché fi teneramente amaíTe la Pover tá , 
norarci, e porgerci ajuto. D . Giovanni Oro- tuttavolta fapea, guando richiedevalo g l i a l -
íco di Covarruvia Priore della Cattedral t rui bifogni, efercitare eziandio la Liberali-
Chiefa d i Segovia, paliando un di avanti la t á , cercando in tal cafo da altri quello che 
povera Chieletta delle Scalze di quella Cit- non avea preífo di fe; ful qual propofito o-
t á , vedutala fi pulita , e movente a divo- dafi ció che racconta d'eftere avvenuto a fe 
zione, invogliofli di celebrare in quefta i l d i - fteflb Monfignor Jepes. (Jep.lib. s.cap. <), in 
v i n Sagrifizio. Celébralo che l'ebbe fe'chía- fin.) lo fteffo ne poffo f a r j e d e , poiché abbat-
mare la M . Terefa , ed eífa fcendendo al tutafi a vedermi d i pajfaggio nel Borgo d i 
Parlatorio, i l prevenne con quefto gentile, Ofma , e fofpettando che mi potejfero manca-
che potrebbe anche dirfi profetico, compli- re i denan da profeguire i l cammino, mt fe 
m e n t ó . Sappia Signor "Priore che Iddio f'ha parte del fuo poco dañar o dandomi dieci feu* 
guidata a quefta Cafa, e che V .S .é obblsga- #$, e mi diffe fhe me l i dava i» impreftito 
ta a f avo r i rmi ; perocché quantunque io non infino a tanto che non avejfe ottenuta la licen-
m i curi della nobilta del Mondo, »on lafcio za da" fuoi Superior i d i lafcixtrmeli in dono, 
pero d i apprezzare ció che debbe ragionevol- lo a l lora moffo dalla conjiderazione che mi 
mente apprezzarfi . Sappia che la Signora venivano da fi Santa mano l i rtcevei, ma 
Donna Mar iad i Tapia d i l e i Z i a , i mia Cu- conc^jfiacofaché non abbifognava d i quefti, glie 
gina; ma ció che p iü principalmente ho in ne feci col dovuto ringraztamento la reftitu-
pregio fi é la Carita, c olíd míale V.S.foccor- zione. Rif iuto , come altrove dicemmo , i 
rerd quefta povera Cafa , Kimafe i l Covar- doni che efibivale U DucheíTa d 'Alva Don-
na 
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na María Enriquez , una volta pero offerti gentilmente V ago, e ricamava . Sapea con 
eflendole in limofina cento fcudi , gli; accet- grande accortezza difcernere ii valore e la 
t ó . Bifognofi erano i ílioi Monafterj, raa la capacitá altrui . Al ia prima v iña riconofce-
generofa Santa l i die' tu t t i a quello d e i r i n - va qual foíTe 1*Índole degli uomín i , co*<jua» 
carnazione, á\ cui allora era la Superiora. l i trattava i quindi derivava^ quell* ottima 
Sapea eziandio accoppiare aíTaibene la Po- fcelta ne'mezzi che confacentí erano a píe-
vertá colla pulitezza . Avvegnacché fi pre- garli giuíla le rette fue intenzioni. La di leí 
giafle delle vefti logore, e ra^pezzate, mon- mente moftravafi capace di q.ualunque gran 
ae pero le volea , e nulla fudicie . Singóla- penfiero. Scoprivaíí ne' fuoi! paríar i , e ínfe-
riífima era poi 1* attenzione perché tuttonet- gnamentí una chiarezza ammirabile . Prima 
tezza apparifle i l Chioftro, e principaímente di rifolvere pefava con grande matur i tá le 
la Chiefa , e i facri arredr. Ü immortale di determinazioni; dopb di aver rifoluto (quan-
Ie¡ compagna, Anna di S. Bartolomeo ci ha do non la diftoglieííero o i 1 comando de'Su-
lafciata quefta bella atteftazione . lo me n periori, o i l coníiglio de' Letrerati , eííendo 
andava a /avare i panni lini mentr el/a in. ípiccata in efla al parí di' raro giudizio , 
ferma dormiv*, fapendo betfijftmo quanto a- rara, docil i ta) era coftante in voler vedereil 
majfe la pulitezza:. Vroccurai di fervirlatal- fine delle concepute fue idee. Non v'erapa-
mente in civ, che i l giorno iflejfo della di lei r i nella deftrezza di fpedire rilevantí maneg-
morte la mútai de'panni lini . Ellaunpo pri- gi , e nella avvedutezza di riconófcerli . A 
ma di moriré moftro d' avermcne della grati- tu t t i badava , rifpondeva a tu t t i fenza che 
tudine. ^ íveva l'anima cosí pura , che non mai adduceíTe per ifcufa la mancanza o d i 
poteva foffrire niente di fue ido . ( 1 ) tempo , o di íanitá . Per quanto gli affart 
Ció che piu debbe ammiraríi fié Facutez- fembraífero malagevoli , ella immantinente 
za deir intendimento, e i l Coraggio dell'ani- gír agevolava, e difarmavali di quelle tante 
mo di Terefa. Non died'ella opera agrrñu. difficolta, che non poco atterrivano altrui ; 
dj , tuttavia fu fempre grande árnica degli ed era tale la grandezza del coraggiofo di lei 
uomini feienziati . (Xuando trattavafí^ di ac- animo che poco godeva di tentare facili , e 
cettar le Novizie oííervava s'era di buon ordrnarie cofe; a farla lieta conveniva pro-
talento fornita . Non imp'rendea cofa veru- porle ftraordinaríe, e grandi imprefe. M o l -
na, fenza fárla prima approvare da accredi- te furono le volte che fcriíTe al R é ^ a'Ve-
tati Teologi ; € in vero Tevidenza ci fa fcovi , e a piAaltr i grandi Perfonaggj, ecol-
manifeílo cher piü grandi Letterati , che fio- le fole fue Lettere conduíTe a fefice termine 
rirono nel Secólo X V I . nelle Spagne, furono i piü importanti fuoi intereíli ; e pofeiache. 
t u t t i , o quafi tu t t i grandi amici di Terefa. menzionfatta abbiamodi quefte addurróquel 
Aflai de'fuoi donnefehi lavor i , uno de'qua- che di.íTe i l Graziano dello ftile, e del carat-
l i é ftato da me veduto , ci additano la fi tere di tu t t i i di lei feritti . / / linguag' 
nezza del di lei büon güi lo* Adopera va aíTai gio e purijftmo, e de' piü eleganti in lingua 
Spa-
(1^ In de(cri vendo quefta naturale Índole di pu- rcranno le circoftanze de1 liK)?,hi, de' tempi , delle 
litcxza della S. Madre , non c mió intenáimento ií perfone , vedraífi che i Santi Uomini erano infpi-
diíprezzare cerfe azioni dr altri Santt aíFatto oppo- rati da Dio, avvegnacché' fembri che aveflero det-
fte. Di Santo Ilánone ferive' S. Giróla mo che non tami oppoíVi. S.Francefco a cagion di efempio non 
lavo mai la propria vefte ^ riputando difdtcevol co- poté mai eílere perfuafo a íahre al grado Sacerdo-
fa munduiam in cilicio quÁrere. II celebre Melchior tale, S. Gaetano ali'oppofto proccuio ávidamente di 
Cano non credette a chi riferi di S. Francefco pedi, montarvi quanto piü prefto poté : ambidue , come 
culos femtl excujjos in fe ipjum rur/us immittere ben riflette i l P.Pepe nella Vita del Secondo, ven-
ftiiffe íoliturrii mz fu npreíb, ealíai, a mió avvifo, ñero moíli da fine virtuofo . Della ripugnanza del 
ragionevolmente da un fuo Couprofellbre, cioé da Primo cagion fu il rifpctto , dell' avidua del Se 
Serafíno Razzi de toc.Theolog. lib\ 9. prtleéí. t . con condo motivo fu Tamore. Vnufquifqueproprium do, 
quefte gravi pafole". D , Francifcus quemadmodum num hubet ex De» : alius quidem fie , alius -vero 
& ítlii complures S*»fti carnem fuam propriam non fie. 1 Cor. 7. 7, ^ « i manducat non manducantem 
i ta diligebetnt , uti nos Reverendtjfime Cano , immo non [pernat , ¿» qui non m a n d u c » t manducantem 
jefxniis , vefberibus plurimis eam affligentes fpiritui no» )udicet. Rom. 14. 3. 
[ubyeiebanti quin & pediculis corrodendam aliquan, (*) Veggafi il Capo 9 di quefto Libro.' 
do tradebant vivatn , <¡uam emortuam feiebant fu. C**) Nel trattato dcll'EccelIenza de' Libri della 
turar» vermima efeam . Se attentameate íi ponde- Santa cap. 5. 
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Spagnuota, c forfe mofrí Lettepati non arri* Una voka movendo da Avila per Medina^ 
T s r a n m a formare una periodo tanto piaña, il di lei Superiore le aíTegnó un Religiofodi 
elegante, e ben efprimente come ejfa , ten- certo Ordine perché F accompagnafle nel viagj-
che fcancellino, ed emendino millevolte. ILp- g io , credendo di ben ferviría in cosi> fattae-
puré ella fcriveva fenza mai fcancellare di ció lezione. La cofa pero riafcL tutto aU'oppo^-
che fcrivtva, e con fi grande velocita , e con fto, perocché quel Religiofo era \ \ maggior 
lettere e carattere, benché di donna, che nimico ( fe pur tale puó appeilarfi chi per-
guag/iava/a prejiezza de'Tubblic't j^ota)'; e feguka per igooranza) che aveíTe Terefa, e 
i», rimango attonito delle moltc Tifióle che o<- i l quale co\ maggiore ftudio andava fpfando 
gni giorno fcriveva di propria mano a tutti i tutte le azioni di eíTa aífin di poter alie 
Conventi, e de-He numerofe rifpofte a Religio- opportune occafioni, foftenere le ragionidell' 
fie , e Secolari perfone fpettanti o a' negozjdel- avverfo íuo animo . La Santa^ Madre , ben-
la Keligione , o a dubbj d' Orazione de' quali che Ganíapevol foffe della crucciofa Índole 
chiedevanle lo fcioglimento* deü'awerfario fuocompagno, lóacce t tóben 
Ampio era i l cuore-, e atto a portare con volentierr come datóle dalla divina Provvi» 
inalterabile uguaglranza quanto di avverfoci denza-, e i» tutto ik viaggio usó con eííb 
accade in quefta mifera valle di ftenti > cuo- con rali amorevoli dimoftrazioni , che que."" 
re veramente v i r t l e , col quale fapea repri- della comitiva rimanevano attoniti . Rega* 
mere le paffioni a^vegnacché innocenti sr , lávalo come meglio poteva, e rra ptó altre 
che non impedifíero l'efercizio delle pruden- cofarelle gli dono una Immagine dello SpirU 
xk fue condotte. Aíí íf tet tenell 'ul t ima mala-t- to Santo, che molto eralea grado, dkendo-
t ia a D . Alonfo fuo Genitores con rale intre- gli che in qudla efíígie gli porgeva un con-
pidezza, affiduitá-, attenzione, che nonoftan- traíTegno della íincera fuá benrvolenza . Paf-
re i l tenerifllmo amore che gli porta va r e i i farono peí cammino- nelle vicinaaze d? ua 
fiero dolore , peí quale patrevale le fi fchian- Convento dello fteffo Ordine , ove mol t i al 
taííe 1' anima dal corpo, ftettc prefente alia pari del compagno contrarjerano-alia Santa 
di luí morte aoGchi-afciutti , e-fenza ma- Madre . Qnantunque da lei non s'ignora fía 
ílí-are. efteriormente cordoglio akuno . Nel la loro avverfione, e le conveniííe divertiré 
dipartirfi da'fuoi Monafterj provava fenfibi- per piu.di tre migíi* dalfuo cammino, voN 
liÁRma afflizione; nulla di meno, quand'an, le che a tu t t i i patti fi andafíe c o l á . ' A v v i -
che fapeífe che non avrebbe vedutemai piá fati i Religiofi che la^ M ; Terefa- t rovavaí i ' 
quelle amatlífimefue Figliuole, per non rar- nella loro-Chiefa-, fcomparvero tütti ,-e nep^ 
t r if tarle, difíimulav^ fr fattamente il-mater* pur uno ufci-ad accoglierfa^. La prudentifli-. 
no fuo rammarico , che fembrava non pro^ ma DOnna fe' fembiante di non avvertire a-
vafle in tale feparazione fentimento akuno tanta fgarbatezza i R fe?chiamar t u t t i , e par-
di tenerezza. Non fi moveva ella punto per lo loro con tanto di amore e di giovali táche 
v4a di afprezzefjl mezzo per piegarla er a i l piú non faprebbe defiderarfi i n c í » s?avviene 
convincerla con piacevolezza ; e di qui na- nel fuo piú intimo amico. Con eíli íi trat-^  
cque quell 'altiífimo commovimento, chetra- tenne fino alia fera, e lafcio ficambiati que-
figgevala profondamente , alia rimembranza gíí animi , che tuttr per qcralcífe tratto ^di 
de'beneficj da Dio r icevut i . Riputava ella ftrada vollero accompagnarla, proteftando in 
Tceleíliali favori qual gaftígo il piíT terribile mrllé guife 1' afflizione loro per la partenza 
delle fue col pe. ( F e g j l CapoVíl. delle Manf. di l e i , e/la confufione nel mirare una Santa-
l / O Confondev^fi ella alia confiderazion lo- fi aífabiks e cortefe. I I Religiofo-poi di ler 
r o , e tutta per cosi dfresfacevafidi roíTore, compagno convinto da que í l i , e da.raolti al-
e dolevafi piú di queíl:i che delle infermita, t r i cfempj di--vírtü , die ad ogni paíTo ih lei. 
de'travaglj , e delle perfecuzioni. ravvifava, fi die'per v in to , e dichiaroííeleíi 
Fe'altresi maravigliofa comparfa in-Tereía parziale , che fi • efibl a, feguirla e porgerle 
quella Santa , dic-iam cosí , difinvoltura-nelP ajuto negli altri viagg; , 
occultare i doni , che tanto copiofamente PaíTeró ora a defcrivere un altra preclara 
verfava Iddio fopradi l e i . N'ab"biam chiare dote della. Santa, che non é molto frequen-
le pruove nel precedente Capo , in cui fa- te fra t* f(^uaci del-Mondo ,-ed é l a vera* 
vellammo della profondiffima di lei umi l t á i mente fingolare di lei fchiettezza, collaqua*-
La medeffma affabile dcftrezza appariva nell ' íe allá prudenza di ferpente , maravigliofa-
acquetare i fu.oi eontrarj, erendérfeli anúci .. mente, accoppjava.la femplicitá di colomba^ 
l ¡ b . TIL Cáf . X X I V . ^33 
!A fuoi ConteíTon rendeva'minuto , e fede-
liflimo contó degli afferi deiranima fuá nul-
la affatto celando, quanrtinque dall' umil tá 
provaílé grandififima ritrofia ; e quefto fi é 
un de' motivi da1 qualí tirati^veftivan quafi 
per forza tanti di lei Dire t tor l a coftante-
mente aífifterla, e amarlai Nel'Pfologo del-
I r f u e Fondazioni fcriflfe' cosi : Tengafi per 
certó , che qmnto faro qui psr diré Jara con 
úgni merita , fenzar efaggerazióne alcuna , e 
tutto conforme a quelh che ¿ aciraduto% im-
petocche io nov ardirei profferire una bugia 
•neppnre in cofe di maggiore importanza, in 
fomma per nejfuna cofa delta térra . In fatti 
tale era i l di lei impegno-a favoré della ve^ 
ri ta , che anziché permettefe una leggier men-
zogna avrebbe rinunziato a» qualfivoglia dé* 
fóoi fi importami raaneggf. Nella Fondazió-
ite di Burgos ove TofTerfe indicibili patimen-
t\ dalla ritenutezza dell' Arciveícovo-, f u íug -
gerito alia- Santa dalle perfOné che pronro-
veano qüella pia irrrpfefa, un mezzo akret-
tanto fácile che efficace per v^ffire a-capodel 
tanto proccuraco difegtloi s^avvideperó Te^-
refa che interveniva non fo qnale paíliata 
menzogna» Non dovea quefta ufcir di bocea 
da lei ; aíficuravanlá i Confeífóri che potea 
operare Tenza ferupok) j non per'tanto non v i 
fu arte alcuna che poteífe farla rilblvere ad 
abbracciare i l propófto mezzo, e 'rffpofe lo-
ro ne* feguenti termini . In niuna maniera oh-
hlighéremo noi piü i l Signore a proteggere 
quefia Fondaziomé-, che col moflrarci' per a-
mor ftto rifoluti di non díre: una fola~ bugia', 
folla qttale veggó che potremmo confeguire i l 
mfiro intento , Rimaíero a qaefta rifpoña 
eonfufi tu t r i , - ed edifícati , e non pñi pro-
mofíero Tidéato loro párti to . Móftró íem-
pfe abborrimento non íblo alfa bugia , ma 
eziandio a que* termini che dreonfi equrvod . 
Dovendo in certa occafione feriveré una Let-
rera fopra alcuni afiíari di grave-importanza , 
eome aecórta che era rifletté che a condnr¿ 
l i a'buon termine , altro non richiedevafi 
che coheepire i fen ti mentí deíla Lettera con 
alcun poco di raggiro, e artifizío . Tanto piü 
confermavafi nel fuo penfiero cher nulla a-
vea d'infingimenro, qvíánto perfuadevafi che 
q^jindi i)> negozio che trattavaíi farebbe tor-
nato a fomma gloria dell* AiliíTimo. Indotta 
pertanto dalla prudente fuá ponderazione di-
ftefe la Letrera, fe- che fi- confegnaíTe al 
MeíTo che dovea portarla. Appena fu quefti 
partito-, riandando Terefa col penfiero i l mez-
z^a , cm> er^ afi appigHata ne rimafe oltremo-
do afflitta, e mort i í iéá tá . Le parevadi avéf 
mancato a que l l ' áu rea femplicitá peí cm 
mezzó aveala gráziata Iddio di tante finezr-
ze , e che cosi adoperando dava moftre di 
fperarfe dállb fue arti quel riufcimentó feli-
ce, ch6rúnicamente^dovea attenderé dal Si-
gnore; e a tanto gínnfe l'agitazione delladi 
leí mente, che due ore dopO- la mezza ncf-
té ípedi un ordine che fí riportaífe indietro 
la Lettera. Avutala ' in fuo .potete ímmanti-
nente la laceró, e ne ferifle un altra , in cm 
dalla chíarezza de' termini chiara apparifife 
la firtceritá delle fue intenzioni. Difpofe poi 
i l Signóte, forfe in grazia di quefta fi gelo-
fa^ptemura dr non allonfanarn iriái neppü-
re in un ápice daí vero , che i l negozio r i u -
feiífe con iBtta l a ' p i i i defiderabile profpéri-
tá . Se alcuna delle- fue Refigiofe- narrava 
talvolta un cafo, guai fe cambiava, anche 
per ifcherzo, una circoftanza, o difeoftavafi 
dal vero ifi non piú che fola una filiaba . 
La fgridava con tale feverífa , come fe foffe 
caduta in alcun graviífimo mancamento , e 
dicevalo nel füo concéttoprejfoché inipof-
fibile, che c tk i , la qual fi prenda tafi liber* 
ta , (ta per giugnere alia pérfézione . 
N é folamente tutta inchinata era la nú-
ftra Santa a ferbare intera, e illibata la ve-
r i t a ; - ma altresi-non fofferiva che akun v i -
veífe in qualche ingánno , avvégnacché^ fen-
za fuá cooperazione . Occorrendo trattare, 
non folo co' Superior! , ma anche con a í t r e 
perfóne di cofé appatteneriti a* ftioi Chiof t r i , 
con ammirabite fchiettezza non vólea occuN 
tare , e tacere lá merióma ciréoftanza ; dt 
forta che alcune volte le fue Monache, a l i ' 
udida parlare con tanto di chíarezza j neri^ 
manevano mort i f icaté . Pfer tal'ragione , qua-
lor giudicavano fpediente chegli eftranei non 
foflero informan-delle cófe éntro lá loro clan-
fura avvenute', fchivávánó di trovarfi pre-
fenti a'difcórfi della Santa Madre , per noa^ 
riportar quet roíTore che provavano ¿ a q u e l -
la che a effe pareva- troppa finéeritá. Con* 
folavale Tefefa-allOrdié vede vale mefte , e 
vergognofe per qualche accidente da efTá 
rivelato, e cH*elIeno avrebboijo amato me-
glio che celato fi fofle; é dkéva che non fi 
prendeflero veruna-pena, pofeiaché gli afíari 
tu t toché ardui non aveán ricevuto alcun pre-
giudizio dalla femplíce fchiettezza di chi l i 
trattava : e di fa t to , per manifeíta fperien-
za, vedevafi che con tanto fincero oprar di 
Terefa, i l tut to riufciva a feconda delle di 
leí brame , Veniva al Monaftefo-dell* Incár-
nazio? 
i J4 Defía Vita di S, Terefaí 
nazione D . Alonfo di leí Padre a vifi tare, e che quefte da ferrorofo atto di ámore fcan-
a pallar colla Figlia ragionamenti di Orazio- cellate fubitamente veniífero . A n z i , ionon 
ne . Eífa che per dannevole i imi l ta avea dubito punto di a^Terire come aíTai verifimil 
tralafciatoquel Santoeíercizio non ebbe cuo- cofa , che le leggieri mancanze di eíTa , noa 
re di rimirare i l Genitore in tale ingannoche furon mica di quelle che diconfi tali o per 
íi credeflfe ch'ella era perfeverante in orare, natura loro , o per piccolezza di materia, 
G l i palesó la fuá tíepidezza , e Iddio forfein ma bensí d'p quelle che tali fono per difetto 
premio di un animo íí candido la richiamó di accorgimento . La mia propoíizione non e 
appunto ne l í amor t ede l Genitore, a quel fu- sfornita del valorofo foífegno di accreditati 
blime grado di perfezione a cui montata la Teologt ( 2 ) ; e c i ó x h e piix rile va é ftabili-
veggiamo» ta fu di fode ragionr. 
Richiamaíi alia memoria quel gran votOj 
C A P O X X V . che per ifpeciale divina infpirazione ella fe-
ce d i fempre proccurare in tutte le azioni 
D a ció che f u efpofio in queflo libro argomen- fue i l piü perfétto ? e oprare ció che torna-
tafi quanto fojje ilíibata e pura ¡'anima di t a farebbe a maggior gloria delf Al t i í f imo. 
Tereja , e pruovafi che non f u macchiata Riffettaíi ancora alia cortante aííerzione de-
ntai da colpa grave * gli Storici della & n t a , i quaíi afíérmanoch* 
ella fino alia morte fedeliffima fi tenne nello 
L' Anima del Giufto ella é c o m e u n T e m - adempimento di íi gran promeífa ; ed alia pió nel quale TAugufta Maeftá del gran teftimonianza di moltr che colla Santa longo 
Monarca de* Cieli , Je cui delizie fono P u- tempo ufarono y atcuni de' quali Dire t tor i 
fare co' Figliuoli degli uomini , gode fiífare furono del di lei fpirito ^ i quali efaminatí 
la fuá dimora * Si felice ventura di dar r i - ne' ProcelE della Canonizzazione depofero 
cetto a un D i o , addiviene alie anime mer- con giuramento che non venne mai lorofat-
cé di quel fublime dono dal medefimo libe- to d i coglierla in azione alcuna , onde po-
ral D i o loro conferito della Carita y la qua- teífe accufarfi d' imperfetta . T u t t o ció tor-
le feco tragge qual Reina i l vago , e nume- niíi a mente , e vedremo che i n Terefa non 
rofo Coro delle altre Virtudi a fuo difendi- ando luogo a colpa commeíía conavverten-? 
m e n t ó , e corteggio . Quindr infegnó Santa za , e ad azione che da eífa .per difettuofa 
Wgoftino che giufta i l maggiore , o i l mrnor fi riconofcefle. 
grado di C a r i t á , quando piiV, e quando me- Venga eziandio ía fteífa umiliíTima Donna 
no rifiede negli uomini la Giuftizia* ( 1 ) S' a far teftimonianza di fe. Nel Capo V I . del-
egli é COSÍ , oh quanto fplendente , e orna- le fefte Manfioni parlando , ammaeftratadal-
t o Tempio fu egli mai 1 Anima di Terefa I la propria fperienza, di quelle anime avven-
Se la perfezione fi riconofce dalla grandezza, turofe che giunte fono a tant* alto, grado di 
e intenfione della Carita , quanto fublime contemplazione , cosi fcriíTe . *A fuo par ere 
non vuolfi credere quella della noftra Eror- non farebbe aiívertitamente un peccato venia-
na , nella quale fi férvida, trabocchevole, e le benché la faceffero in pezzi, e grandemen* 
ampia come vedcmmo ne' Capi 11. e i n . di te s'afHigge nel vedere che non puo evitarne 
quefto Libro , regnó ía Carita I So che per molti fenza accorgerfene, E nel C a p o x x x v i , 
umana miferacondizioneanchene'Giuftifpef- della í'ua v i ta , ( * ) per una mínima imperfe-» 
i o addiviene che lo fplendore , e ía bellezza zione (d i c ' e l l a ) che ¡n avejfero detto ritro-
della Cari tá da qualche legger colpa , qual varfi , mi pare che avrei tralafciato di fare 
terfo criílallo da minuta poívere fia appan- mille Monafler) non che uno . Quefto é certif-
nata ; ma a tant 'alto fegno montó la per- fimo. Lo fteífo ripéte nel l 'u l t imo Capo delle 
fezione di Terefa , che puoffi francamente Fondazioni. 
affermare aver ella pochiífime vo l t eda ton - Giovami ancora di rammentare quelle e-
cetto a colpe avvegnacché venialiffime , e roiche virtudi dalle quali la divina beneficen- , 
za j 
^1) Charitas inchoata, inchoata\ufiitiaeft : Cha. (1) Vid. Salmanticeaf. in Gur. Theolog. t ra&. 14» 
ritas ma^na, magna iufiitia eft : Charit as perfecta t .difp. z. dub. 7- «.158. ¿» Gabriel a Vtacent.traíh 
perfefta ]uflitia efl . S.Auguft, lib.de natura fagrat. de Gratia dtfp.^, q, ¡ . «.28. 
cap. 2%. & cap.ult, (*j Fond. Ital. c. 5. pofi. iair. 
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za ha voluto fregiar la fuá Serva i Ella non Cielo; di maniera che Centivami mojfa a grande 
fn mai di forta alcuna tentata né contra la riverenza, qual debbefi alia prefema di D i o . 
Fede , né contra r U m i l t á ; e immondo fen- A vie piü riconofcere la finiífimailíibatez-
fual penfiero non ardi mai non che di muo- za dell'anima di Terefa , non fiaci increfce-
vere la volonta , di annuiare neppiu di paf- volé i ' oiTervare qnel che ne diflero ne' procefli 
íaggio i l fereno della di lei mente. L 'avver- della Canonizzazione dueConfeífbiJdi l e i . I I 
íione alia Bugia fu tale ch'eccita in chicche- Licenziato Gafpare di Villanuova Vicario d i 
Ha le maraviglie , « fu l fine del_Capo x x . Malagone, cosi depofe. „ La M.Terefa di<?es¿ 
della fuá Vita confefso ella fteífa che non 
ebbe a confeíTarfi di attacco a denaro . S* e-
gl i é cosi , vedremo che quelle pochiffime 
veniali di lei mancanze a poche materie , e 
a pochi obbietti forza é fi reílringano . > Ab-
biam veduto in efla una ubbidienza ch'era 
la Regola per cui reggeva tutte le fue azio-
ni ,• una povertá ch' era la fuá gioja, e con-
íblazione; una fortezza per cui non avvenne 
mai che fi turbaífe alia vifta di qual che íi 
foffe travaglio , e difficoltá ; un fi ftrano a-
more a5 patimenti che nputavali qual pre-
mio generofo delle fue íatiche ; un od io im-
placabile verfo di fe medefima , una fiducia 
fermifiima nél fuo Dio ; una gratitudine co-
ftantiífima verfo i fuoi Benefattori, una Pie-
tá tutta opra , non che compafiione verfo i l 
fuo proífimo ; oh dunque la grancT Anima 
che fu ella mai quella di Terefa J A quanto 
fublime , e rara perfezione non fará ella mai 
fu Donna di grandiífimo fpir i to, e di fpecrale 
converfazione con Dio , e che dimenticad^i 
fe , e delle fue comoditá cercava i n tu t to 
1' onore , e la gloria di Dio . Fu dottata 
di Fede , Speranza , e Cari tá in grado e-
roico , e aflfai eminente . Era umiliífima , 
e ubbidientiífima , e caftiffima , e nelleal-
tre virtA delle quali non parlo perché non 
fono interrogato , fu eccellentiífima . I n 
tu t to i l tempo ch ' io trattai con eíTa, ene 
afcoltai le Confeífioni parmi che tanta fof-
fe la puri tá , che non mi ricordo d'aver 
mai veduta in eíTa né in parole , né in o-
pere , cofa álcuna xlegna d i riprenfione j 
ma bensi in tutte molta edifícazione , ed 
efemplarita , in guifa tale che parmi fofs* 
ella una delle rare cofe che l i d i o abbia 
porte fulla térra affine d i ricavarne glo-
ria . " A l Vicario di Malagone aggiungail 
l'atteftazione del Cappellano delle Scalze di 
poggiata > Quanto gioconda abitazione non Avi la Giuliano detto pur d* Avi l a e fervoro 
convien egli diré che edificoífi in quel cuore fo compagno ne* viaggi della Santa . „ lo 
i l Re de' Cieli? 
Anna di S. Bartolomeo ferviva alia Santa 
fuá Madre con tanto iludió , e tanta aecu-
ratezza , che bene fpeífo ( avvcgnacché di 
giorno oceupata in piu faccende) fottraeva 
di notte agli occhi i l fonno per far nafeofta-
xnenre cofa che tornaífe a fervigio , e como-
do di efla . Tale era poi ¡1 giubbilo , e la 
contentezza che fperimentava nelle fue fati-
che che fe n'efprime con termini i piü tene-
r i , e afFettuofi , dicendo che ne provava un 
ceceflivo contento : ch'era un Taradifo i l fer-
v i r la ; e che non era mem lieta nelle fue 
continove oceupazioni che fe avcjfegoduto tut-
t i i ripoji del mondo , e che tutto i l tempo 
i l qual fu di parecchj anni , in che le tenne 
compagnia fembrolle un giorno folo . Non v* 
ha luogo pero a molto ítupirci di fi dolci e-
fprefioni , e di tanto figliale , e afíidua di lei 
cura qualor leggefi i l motivo , che ftimola-
vala a ció con tino vamente . Oltre V amore, 
fcr iv 'e l la , ch'io portava a effa ed ella ame, 
io godeva un altra grande confolazione i pe-
recebé ajjai d'ordinario vedeva Crifio nella 
d i lei anima a quefia unito come fefojfe in un 
difs' egli Í poco piu o meno d i venti anni 
trattai colla Madre , la confejfai ec. Ebbe 
Carita tanto férvida che né i travaglj, né 
né le contradizioni , né gV impedimenti , 
né i l poco ajuto che davanle le genti , né 
altre cofe , cui troppo lungo farebbe i l 
raccontare , poteron attiepidir tanto amo-
re ; fi faltamente che con aííai di ragiono 
potea diré con S. Paolo : Chi fara bafiantc 
a fepararci dalla Carita d i Crifio Geíü . . . 
In tutto i l tempo in che trattai con eíTa, 
non conobbi mai che commetteífe penfa-
tamente , peccato veniale , c feppi da l e i 
che non l'avrebbe commeflb quand'anche 
avefle dovuto guadagnare qüan t ' é nel mon-
do , e fo altresi ch'era tanto grande , e fi 
Continova la di lei orazione , e prefenza 
di Dio , che per poter v i veré lera meftie-
r i difonderfi , e oceuparfi in alcuni efteriori 
negozj fpettanti al governo , e all'aumen-
to delle Religiofe fue cafe . AíTermo an-
cora che i l comunicare con Dio i fuoi ne-
goz) érale famigliar cofa , e i l parlarle i l 
Signore , e dirle molte cofe appartenenti 
alie fue Fondazioni eracon piúcimeftichtíz-
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* za di qudla éhe leggaíi ufata cea áltrí tutto l'ordine Carmélitano , e da piii Chie-
« Santi. fe d d mondo Cattolico , nclla Fefta della 
A d of^urare «I^uanto fí gran.-purezza , e Trafittura del cuore della Santa ; ove leg-
Xplendore egli fembra a defiderarfi che iníorti gonfi termini validamente efprimenti ch'el-
non foflero i giovemli erfori .. A prima v i - la non die' mai ricetto a profano amore^ 
fta fembra poterfi opporre doverfi ella bensi ^ « j , *u¡ ÍLLI*ATA PRJBCORDIA r i r . 
pregiare delia ítraordinária íua penitenza , W»w Therefia Sponfa tuce imito ja^uio trans-
mancarle i f fregio peródell . innocenza v N e l - ^ i , . f y charitatis Fiélimam confecrafii^ 
Ja giovane fuá eta or vaga di gaje íecolare- Qltre di che come mai puó Terefa aver.of^ 
fche , or di foverehio datafi a follazzevoii fefo gravemente Jddio con illeciti defiderj^ 
compagnie , ha data occafione a taluao di o malvagie compiacenze , fe fregiata ando 
dubitare , ch'ella imbrattata non -abbia la di fi rara-prerogativa che aífatto ignoró in 
candida ñola che ncevette-nel Battefimo, e che confífta malnata ribellion di carne > I I 
trafgredita gravemente la divina Legge. Non p . Erancefco Ribera al l ib. i . cap. 7. aífer-
nitentr¿oronoV: i«nocend per non avere ' che" ef^ e¿d7qu¿aí Vía I S i ^rAo^Sé 0 ' n gÍ¿t- ^ *™ difonefta ten-
rnuove a cosi ^ 
r i t a , e giuftiz 
-xanza che da valide pruove-renderafli mam- ho mai avuto i n m t a U vita daconfef. 
c^' r • 1 r J- f a r m i . Se in tól materia coníegui la Santa 
Se pongafí^mentc in q « a ^ ^ dal Qelo f i invidiabile jgnoranzl , convien 
men che dicevole opeilá. che-da-efla per ^v- -Poílo che né col penfiero , né^cóí i 'opre 
Ventura commeíía fia. Ora m fi fatte colpe ella gravemente violó le leggi della pudici-
confefsó~ía fieíía Santa che non cadde giam- zia , neífun altro argómento rimane a efa-
m ú . 'Hon f u i mai , cosi ella atteíta al Ca- minare che quello di ponderare fe per av-
po Secondo della fuá vita , wclinata a mol- ventura peccato .abbia per lo grave pericolo 
to male , poiche le, cofg impure-namralmente che videfi pofta ; attefe le poco-lodevoli 
jo le abborri'ü* . Se'non co* fatti , dirá ta- compagnie . 1 l^P. Giovanni di G e ^ M a r í a , 
¡uno , chealmeno poté peccar .col penfiero i e Francefco di S. Maria rifpondendo che i l 
lo che agevoliírimb fu fempre mai i ma nep- miiéricordiofo Iddio prefervar volle la íua 
pur ció debbefi,accordare , pofciacché Tere- Serva condue valevoli frenii Tuno era una 
la andó forni ía , come ei fe lapere i l Sommo fomma gelofia di ferbare intatto i l proprio 
/Pontefice -Gregorio ^uiotodeotmo neila Bolla decoro j e buon nome j l ' a í t r o un naturalc 
della di lei^ Canonizzagiope d* una-caftitá ve- ^bbommento a qualfívoglia immodeftia , e 
.ramente angélica , fcevra da pgni macchia fconcia cda . D'ambedue cotefte prerogati-
ñon fojamente nel corpo , ma' eziandio nel ve fa menzione la ftefifa Santa «el Capo Se-
.cuore . Ecco le parole della Pontiíjcja atte- condo della fuá vita , cosi fcrivendo . I l tp-
jftazione al Parágrafo x i . Inter cóter-as ejus mare 4 i perder f onore , e la riputazione eb~ 
• virtutes , quibus quafi Sponfa a Dso ornata be in me forza perch* nolla perdelji del tut toj 
mirijice eiecelluit , INTÍGERRIMA EFFULSIT e parmi che per neffuna cofa di quejia vi ta 
CASUTAS , quam adeo eximie coluit , ut non ic arrenduta mi fare i a deporre queftv ftimo-
folum propofttum Firginitatis f e rvandó apue- h , e pmfeffare c m t a l per dita afetto a chic-
r i t i a conceptum ufque ad mórtem perduxent, chejia del mondo . . . lo non era inchinata a 
fed O^MNIS EXPEUTEM MAGULÍE ANGELICAM gran mde perché naturalmente difonefte cofe 
,IN CORDE , ET cGRSQRE SERVAVERix,PU- abborrivo , ma folo a píijfatempi di Hete con-
.^RITATEM . E la Sacra Congregazione de 'Ri- verfazioni . I n v i r tá d' una tanto cortante 
t i in quefto fecolo approvó l 'Orazione pro- premura di confervare iílefa la propria ripu-
pria che nelle Ore Canoniche fi recita da tazione , premura da cai neífuna co ía del 
mon-
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mondo avrebbe potuta rimuoyere , e ohre 
a ció peí natío abbominio di qualfivoglia 
lordura , dir potrebbefi che per Terefa non 
era perícolo proílimo a peccare , quello che 
tale in al tr i farebbe ; i l che fembra che di 
notaado venga la Santa nelle parole che i m -
mediatamente íbggiugne dopo le tefteaccen-
nate . Tofta pero in quefia occafione , vicino 
era i l pericy/o della perdita del mió onore, e 
in ejfo perneólo venivano a porfi eziandio mió 
Tadre , e i miei Vratelli ; da l qual pericolo 
liberommi Iddio d i t a l maniera che ben fi v i -
de ch' ei proecurava contra la mia volonta ch' 
io non mi perdejji del tutto . l o mi luímgo 
pero che qualor fi ponderi attentamente la di 
giá mentovata di lei ignoranza , chiariífimo 
appaja lo í c iog l imen tod iquef todubb io . N o n 
vuolfi giudicar reo quel fanciullo che fu Tor-
io ftiafi d'una rupe poiché i l precipi2io igno-
ra i Terefa al pari non puó riprenderfi , con-
cioífiacofaché i l pericolo non conofceífe . L* 
ignoranza di efla veniva aitresi accrefeiuta 
dall'ifliperizia di certi ConfeíTori , i qualiin 
vece (di correggerla , aííicuravanla non v'ef-
fer colpa . Ecco le fincere di lei ConfeíTioni. 
Informatami col Sacerdote a cui mi confeffa-
va , e con altre perfone , dicevanmi che in 
¡nolte cofe non v era nulla contra la legge di 
D io . COSÍ fcriíTe nel Capo Secondo della fuá 
vira . E nel Capo Ottavo cosí ; M i diffe un 
Confejfore^ allorché g l i manifeftai i l mioferu-
J>olo , che feibene fojft degnata da Dio del 
Joño d i contemplazione non mi difdiceva pun-
to pero i l trattare con fi faite perfone ; e un 
po piu abbafib profegue . Ho gran compaflio-
ne d i me medefima e del poco ajuto che dagli 
uomini , fuorché da Dio folo , io riceveva, e 
della grande como dita che mi davano agode-
re de' pajfatempi con dirmi che quefii frano le-ci-
t i . La mancanza di feienza in coloro chedi-
riggevano la di lei anima facea ch'efla ope-
rafle con buona fede ; non puó dunque giu-
dicarfi ch'ella gravemente peccaífe , non ap-
partandoli dali'occafione . E in vero ch'ella 
trovaífefi Ion tana dal credere che v'interve-
nifle offefa di D i o , puo arguirfi dal racconto 
che fa nel Capo Settimo . Qti ivi ella narra 
che afficurava altre Religiofe non darfi pec-
cato nelle íue converfazioni, e coll' ingenua 
fuá fchiettezza attefta che non ebbe mai in-
tenzione d'ingannarl-e . Era ella pertanto ¡n-
vincibilmente perfuafa di ció ; né credo fía 
per darfi alcuno íi ardimentofo che aíferir 
f ogiia eífer giunta Terefa a tale malvagitá 
Vi ta d i S. Terefa Tarte IJ, 
di faríi proecuratrice di peccatí, eziandio in 
a l t ru i . 
Che íe non puo addurfi ragion convincen-
te per la quale apparifea che la Santa pec-
có o in fatti , o in penfieri , o nel efporíl 
a pericolo di gravemente peccare ( anche con-
ceduto che foífe aífolutamente in fe grave 
pericolo , che ben fo che non fará da mol t i 
creduto tale) in quall 'altro genere peceóel-
la mai gravemente ? Foríe nello fcemare la 
fama .altrui ? nello fcandalofamente trafgre-
dire le Regolari ofícrvanze ? nel ¡nvidiareL al 
bene de' profíimi ? nelTingorda cupidigiadeU' 
oro ? Mettafi fuori tutta quanta la numero-
fa , e pur troppo feconda genia de' peccati, 
e vedraffi che non avvi argomento alcuno dt 
aecufar la noftra Santa di alcuna r e i t á d e ' m e -
defimi. La maggioreoppofízione,cheaífacciar 
fi poífa, fono le formóle di parlare che ado-
pera ella medefima tutta raffinata nella Scuo-
la dell ' U m i l t á . Deteíla ¿Ha , e deplora le 
fue mancanze con lagrime inconfolabili ; e 
le chiama nere ingratitudini, jenormi fceliera-
tezze , orribili abbominazioni , e talvolta 
eziandio gravi peccati. Finalmente nel Capo 
x x x n . della fuá vita afferma d'eífere ftata 
condotta da Dio in un cflafi maravigliofa a 
rimirar 1'Inferno, e riconofcere i l luogo che 
colaggiu i Demonj tenevanle apparecchiato, 
e io , íoggiugne , ave a meritato per i miei 
peccati . Ma che poíTon.egli mai conchiu-
dere l eumi l i efpreffioni de'Santi ? Nul la piu 
conchiudono fe non che noi miferi , i qua-
l i beviamo Tiniquitá a guiía diaequa, dob-
biarao altamente confonderci , concioííiaco-
faché commettiamo tanti peccati , e l i pe-
fíam con fi í lorte bilancie , laddove i Santi 
ben comprefi della grandezza di Dio nulla 
ofavano di í l imar leggiero che fia ofíefa di 
luí ; e neífuna cofa ftimavan degna d 'eí lere 
trafeurata , quando fi tratta dell' eterna fal-
vezza , e del fervigio divino , Piange egl l 
é vero , 1' umilifíima Terefa , efclama , ab-
bomina i fuoi difretti; ma dicaei in checon-
fifteífero i fuoi gran peccati . Sempre alia fi-
ne vanno a terminare le di lei deteftazioni 
nell' ayer per^  qualche tempo abbandonato 
l'efercizio dell' Orazion mentale , neU'clTer-
fi perdura in vane acconciature , in gale , 
in fuperflue converfazioni , in geniali inter-
tenimenti ; or fi fatte cofe non giugnevano 
in lei come abbiam dimoílrato a colpa mor-
taíe ; S' ella era piena , ficcome dice , d* 
ini^uitá , perché mai I ' amabiliílimo Re-
den-
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dentóte nelíe fue apparizioni , non leggefi si meritato lo fi farebbe , quando non aveí -
che mai la riprendelíe di ció ? Narra ella fe daddovero abbandonate le primiere con-
fteíía che i l Signore correggeva le minute verfazioni . Abbaftanza é nota la gran fen-
di lei impcrfezioni, e affin di eccitarla a ge- tenza dell* Eccleíiaftico ( Eccl. 15;. 1.) Qui 
nerofa corrifpondenza a' fuoi benefiz) ram- fpernit módica paulatim decidet . Colui clie 
mentavale la vanitá della trafcorfa vita ; difprezza i peccati piccolí a poco a poco ca-
ma quando mai rammentó chJ ella aveífe drá ne* piú gravi . Sarebbeíi dannata Tere-
perduta la grazia fantificante ? E' egli veri- fa , non perché commeíTe abbia gravi col-
ílmile che ¡1 Divino Maeftro avrebbe volu- pe , ma perché le leggeri cadute infenfibil-
to tacere tal cofa , e che la Santa fedeliífi- mente diminuenti l 'orror delle maggiori , 
ma narratrice delle parole di lui , avrebbe difpofta avrebbonla a compiuta rov ína . ^ 
trafcurato di farcela íapere > Che p i i ? La Rimanga dunque intatta , e ferma l ' i n -
íleíTa Santa confeíTa di non aver commeflb nocenza della noftra Santa Madre , e ten-
peccato mortale ; che vuolfi egli pretende- gafi per cortante non eíTerfi ella maiallonta-
re di piu addatto a fpiegaré l 'al tre di lei nata dal fuo D i o , fuo ul t imo fine con gra-
propofizioni , colle quali dichiaraíi d'cífere v i trafgreífioni j e abbiafi fempre fott 'occhi 
la maggior peccatrice del Mondo ? Udia- allorché fi leggono le di lei Opere la grave 
mo ^ u e í ch ella dice nel Capo v u . della atteftazione degli Auditori della Sacra Ruo-
fua vita , ove racconta 1'ultima infermitá ta íncorrotti , e rigidi efaminatori delle a-
del fuo Genitore . ^Andai a fervirlo fiando zioni di l e i , i quali aH'ArticoIo v i r . de j u -
io piü inferma ne l f anima ^ ch' egli nel cor- ftitia perfeftiffima S.Therefite fra l'altre pruo-
po , immerfa i» molte vanita , jebbene non ve quefta puré addufíero . Secundo idem de-
in maniera tale che in tutto cotefto mió p iü fumitur ex timore filiali quo i l la SEMPER Le-
perduto tempo conofcejft di fiare in peccato g h , & mandatorum Dei tranfgreffionem ex~ 
mortale i perocché fe t a l cofa conofciuta a- horruit . Quod adeo verum eft , ut quamvis 
vejfi , in nejfun modo v i farei dimorata . ipfa culpas fuas in relatione fu.e v i t a exag' 
Debbonfi pertanto que' termini co' quali la gerarit , ( quod profundam humilitatem ar~ 
Santa efj)rime ne' fuoi difetti gravezza , e g u i t ) nunquam tamen peccatum lethale com* 
fceüeraggine fpiegaré in quel íenfo medefi- mifijfe , fed nuptialem grat ia vefiem in Ha-
mo nel quale intendonfi certe propofizioni ptyfmo fufceptam fideliffime cuftodijfe creda-
¿.t Santi Padri , allorché fgridano coloro tur* D i ció era ben períüafa la faggia men-
che trafcurano V ammenda de' peccati ve- te di Urbano V I I I . Romano Pontefice , e 
niali , e l i reputan cofa di neíTun momen- i>e die* una incontraftabile pruova , riferita 
to ; cioé eífer egli faifa ed erética TaíTer- dal López nel Capo ul t imo della vita della 
zione d' un Calvino , d'un Ollazio , e al- Santa. Nelle prime ftampe dell 'Ufficiodel-
t r i che pronunziarono tu t t i i peccati di na- la Santa , leggevafi anticamente . Eam D u 
tura loro eífer mortali j non pertanto eíTe- vinis Charifmatibus tam liberaliter kcuplc-
re índegno fentimento d'anima Criftiana i l tabat Dominus > ut fepius exclamans pete-
credere ché i veniali mancamenti non fieno ret beneficiis in fe divinis modum imponi , 
un gran male ; grande efíendo ció per cui nec tam celeri oblivione fcelerum fuorumme' 
Iddio fommo Bene , e infinito viene offefo. moriam aboleri . L 'Autore di coreíle Lezio-
N é punto mi commove la Santa con diré n i , i l qual dicefi che fia ftato i l Padre L u i -
di aver meritato r infcrno • Quanti al tr i E- gi diS.Giufeppe ( * ) Florentino della nobile 
roi della Chiefa han proflerita di fe fomi- Famiglia Magalot t i , a vea adopera to tal ter-
gliante propofizione , eppur fono rimirati mine per conformarfi all* umilifliuia fclama-
quali fpecchj , ed efemplari d'Innocenza ? zion della Santa ch'ufa era a pregar Dio 
Ta l i efpreírioni atti fono di profondiílima u- che ponejfe termine a* fuoi f a v o r i , né fi pre-
m i l t á , non atteílazioni , e pruove di cofa fio obbliajfe le fue fcelleraggini ; ma íi-.P'u-
che realmente ílata fia . Che fe le fu mo- dentiífiifio Pontefice, affinché non prendeííe-
ftrato i l IUOÜO per lei apparecchiato nell' In- ro g l ' iridotti occafion di credere che la San; 
ferno, non fü quefto da lei meritato, maben- ta Madre abbia di fatto commeifa qualche? 
fcel-
C*) Yiie Martialm a S. J« Maptifia inBiblioth. Csrm. Difc. 
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ícelleratezza , fcancelló quelle parole ; fce~ moría : Santa Tttefa no* ba mai commef-
hrum fuorum , e di proprio pugno fcriííe fo peecato m&tale ; • r^n *quc coniem-
culparum fuarum , fotto il qual nomc qual- vol cofa che da ció . a %,aa per fomma umil-
íivoglia^ leggier mancanza comprendefi; eol- ta s* attri&uiva, ¿renda i l volgo occafione di 
tre a ció proruppe a lode della Santa ín que- dubitare ch* ella fojfe rea di rilevanti de-
Re parole afiai degne d'eíTer ritenute a me, ¡itti. 
Fine del Ter%o Liírt . 
S i D E L -
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S. T E R E S A D I G E S U ' 
L I B R O Q U A R T O . 
Nel quale veggonfi raccolti i maraviglioíí doni, e i miracoli 
co'quali ha Iddio glorificara la fuá Serva in vita. 
C A P O P R I M O . 
Del/a fabfime Contemptazione alia quale f u elevata la noflra Santa, e de l ia 
rara cognizione de 11* ineffabite Miftero de i r ^ugujiijjiina T r í a d e . 
E Taltezza, la copia, ela 
raritá únicamente fi con-
fideridegli ftraordinarj do-
ní gratuir i , de* quali ha 
vofuto i l Signore fregiar 
1'anima della diletta íua 
Spofa , forza é i l confef-
fare che non picciol nu-
mero de' Leggitori di que-
flo Libro avranno aííai piu da ammirare , e 
venerare, che da imitare. Non pertanto, fe 
dirittamente íi ponderino le difpofizioni del-
la Santa , colle quali íl fe'degna di 'tanti fa-
vori , potra a chicchefía di venir fruttuofa 
qnefta Lezione . Apprenderanno quanto ve-
ramente buono fía i l Dio d'Ifraele con quel-
l i che retti fono di cuore ; quai dolci f rut t i 
riportinfi nello Spirito dal foggiogar daddo-
vero con foda martificazione i l proprio cor-
po ; di quai beni venga fatto a parte chi ha 
in non cale i i viíibile , e tranfitorio . Nel 
tempo medeíímo io vo fperare che concepi-
ranno teñera , non che viva fíducia , e di-
vozione verfo la noftra Santa , rifleftendo 
quanto fará poífente ora i l di lei patrocinio 
in Cielo, fe tanto quaggiú nel la valle di la-
gr ime, e di ftenti, la favor! Iddio , e com-
piacevafi di appagare V umili preghiere di 
eíTa . Faccianci primamente a defcrivere la 
foprumana contemplazione a cui r a l t i í t i m o 
Iddio la fofpinfe. 
f u quefta fi eccelfa x e fuperíore ad ogni 
umana efpettazione , che incredibil cofa ap-
parirebbeci , fe la fteffa Santa non ci aveíte 
lafciato ne' fuoi Scritti e illuftre teítimoni-
anza, e quella fpiegazione che puo doperar-
fi di fi interiori , e reconditi arcani'. Fin da' 
giovane graziolla Iddio del dono delle lagri-
me, dell'orazion di quiete, e di unioneíen-
za ch* ella fapeííe cofa fia né V una , né i* 
altra . Sperimentolla poi lo fteíío Dio con 
penoíe aridita , con nojoíi penfieri lo fpazio 
di preflb a venti anni . Terefa che ripiglia-
to avea i ' efercizio della mentale orazione, 
coílante perfeveró in qaefta ; e pofciache mala-
gevolmente potea nella meditazione di fcor-
rere da fe fola, e l* accignerfi ad orare fen-
za lajuto di qualehe libro era per l e i , mo-
leílata da penofe diftrazioni , lo fteíTo che 
andaré a combatiere fenza feudo contra mol-
t i , oceupavafi aflai in letture Spirituaíi , co-
minciava leggendo 1' orazione , e tal volta 
in aprendo i l libro non le abbifognava p i u . 
Oceupavafi fingolarmente nel rapprefentare 
dentro V anima fuá V amabiliffimo Salvato-
re , ma ficcome allora la voleva Iddio pur-
gare con tenebre, e aridezze, aflai l imitata-
iuente potea figurarfelo preíente . Pondcra-
va la di lui Orazione, ed agonia neíl' Orto 
di Getíemani , e molt i anni ebbe in coílu-
me di colíücarfi a letto , e proecurar di ad-
dormentarfi col penfiero dell'accennato m i -
ftero della Paíílone del Redentore i e tale 
meditazione recolle fenza ch' eíTa fe ne av-
vedeífe. 
7/////J á 
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vcdcííe, p iñche volgare profitto, impercioc-
che facendcfi compagna delle agonie del fu o 
Spofo , riflettendo al fanguigno fudore che 
tramandava, alie ftrette ambafce che oppri-
mevanlo concepi intenfo dolore delle fue 
colpe, e fi avvezzó ad orare con facilita, e 
regolar tutte le azioni fue colla prefenza di 
Dio . PaíTati gli anni della tormentofa fuá 
purgazione cominció Iddio a verfare nella 
di lei anima doni ftraordinari , cui chiama 
la Santafopprannaturalt, non giá perché qual-
íivoglia altra orazione poífa eífere meritoria 
íenz' eífere foprannaturale, ma per darci ad 
intendere che coll ' umana induftria e d i l i -
genza non fí puó giugnere a fi fublime ora-
zione , com' ella era pervenuta quantunque 
poífa Tuomo col divino ajuto difporvifi. La 
prima forta di orazione ch 'e í ía , come efpo-
fto abbiamo , appella per eccellenza fopran-
naturale , e confeíía d' aver provata , fu un 
conofcere con íingolare maniera fenza vifio-
né alcuna , anche nelle fole orazioni vocaii 
di aver Dio preíTo di fe, cognizione fi viva 
che non potea in alcun modo dubitare della 
prefenza ^ del fuo D i o . Nacque da quefta un fi 
cortante raccoglimento che in ogni fuá azio-
ne fentiva con diftinta maniera ds aver feco 
per compagno , e Teftimonio , ( Veggafi la 
Manf, V I . Capo F U I . ) i l fuo Crifto ] e v i -
vea tanto Ingolfata in fi dolce penfíero che 
g ra i noja recavanle le efteriori faccende , e 
bramava poter non vedere alcun efterno ob-
bietto, né udirealcuno aragionare, per úni-
camente trattare col fuo Dio . Vennero ín 
appreífo le alienazioni da' fenfi , le Vifioni 
fi immaginarie, che intellettuali , ral t i í f ima 
quiete, í vol i , i trafporti , i rapimenti fre-
quentiíf imi, le penetranti ferite della divina 
Carita , i veementiííími impeti di amore, i 
dolciífimi colloqui che feco lei faceva i l ce-
leíle Spofo , le inefplicabili confolazioni in-
teriori al comprendimento noílro fupenori; 
e finalmente a quell' ultimo grado perven-
ne di beata trasformazione ( ufiamo queíli 
termini per la mancanza d' altri piíi addat-
ta t i ) e matrimonio Spirituale con Dio j 
trasformazione che da effa defcritta fu ful fini-
ré del Caftello interiore, eper la quale non 
fapea penfar che di D i o , non amar che Dro 
e fi intimamente congiunta era con eífo luí 
ch' egli era Y único fuo gandió , V único 
fuo ripofo. ( 1 ) Si viva e continova era al-
lora la rimembranza del fuo Spofo , fi in t i -
ma l'unione , e fi forprendente la foavita e 
dolcezza , che foleva cíTa poi diré che. i l Si-
gnore V avea fottopoíta a patire un gravif-
fimo dolor di Capo perche in quefta vita 
non veniíTe a goder troppo. . 
Legganfi i JLibri della Santa , e ammiran-
do le tante varié guife colle quali Iddio fi 
comunica, alie anime a fe piü gradite , e i 
tanto eccelfi gradi a' quali le innalza nella 
contemplazione , non lafcifi d* ammirare 
eziandio la felice ventura toccata a Terefa , 
concioííiacofache ella fpiegó tu t t i que' gran-
di arcani della Miftica Teologia nonammae-
ílrata daglt uomint , ma iftmita únicamente 
dalla propria fperienza . A l P. Rodrigo A I -
varez fcriíí' ella cosi. In tutto quello che fon 
per diré prego V, 2?. a non darfi a credere 
ch' io penfi d' aver colpito nel f egno , potendo 
avvenire ch' io ficjfa non intenda quello che 
diro . J^on perianto pojfo ajficurarla che non 
diro cofa , cui io non abbia fperimentata piü, 
volte . Eppure in quella Lettera , o fia Re-
lazione inviata all 'Alvarez efpone fublimif-
fime cofe della foprannaturale Orazione . 
Monfignor Jepes ci ha lafciata una illuftre 
teílimonianza intorno a c ió , fcrivendo ; ( / . 
3. c. 16. ) lo fo ajfai bene con quella certez-
za che puo averfi\in quefla vi ta che le gra-
zic ch' ella defcrive ne' fuoi l ib r i furono da 
lei fperimentate. ^Atteftano lo fteffo quattordi-
c i Confcjfori d i lei , Vomini de' piü dotti , e 
accreditati della Spagna ne' proceffi f a t t i per 
la fuá Canonizzazione . Piú alto pero eccite-
ranfi in noi le raaraviglie qualor fi ponderL 
che quantunque rariífime e ftupende , e nu-
merofjífime fieno le ñnezze da Dio ricevu-
t e , e da eíTa"defcritte ne' fuoi Libri , tutta-
volta 
t{ Manfiones fpirituates fepteni quaíí tot orá-
„ tionis gradas reperiri docüit.Sc de una in nliam 
,» deveniri ufqtíe dum ad unionem perfediflirnaai; 
„• cttm Deo , .five ad Matrimonium Spirituale ani 
ma perveniat , O U M EST SÜBLIMIOR HÜ. 
„ JUS V I T i í P E R F E C T I O . . . . Aiuventute fuá. 
„ & a die qao Religi0nem fuit ingrefla per quin, 
•> quaginta anuos i Se amplius continuos in hoc íu. 
blinii órationis iludió per'omnes Ülius gradus fe 
„ exercuit , ufque dum ad fublimem , & perfedio. 
rem gradum fupradictum P E R F E C T i S S I M i E 
,. UNION1S P E R V E N I T . 
Coíi ícníTero gli Avtori della S. Ruota in Ke. 
J¿tf. de Divlnis Donis art. 20, § 1, e in appreflo 
aííérirono chelaNoílra Santa era pervenuta ad [ubli . 
mitattm Orationis procul ditiiio Angélica &*• 
1 42- Della Vita d* S. Tertfa. 
Tolta ha ella oirTmeífo i l racconto di molte 
aitre perche eccedenti ogni umana credenza. 
fecco quello ch* eíTa afFerma nella fuá vita 
al Capo X X V I I . Rimane V anima moltoat-
t ón i t a ; la f a Iddio capace d i fi gran beni, 
ie comunica ta l i f sg re t i , 9 ufa con effo lei 
con tale famigliarita , ch' ella é cofa cui non 
fiamo baftevoli a defcrivere . Fa ta l i grazie 
fi maravigliofe che muovono a l t ru i a Jofpetto 
majftmamente che fono conferite a perfona j i 
poco meritevole ; che fe non avv i Fede a f 
Jai v iva non Ji potranno credere . Ver la qual 
cofa io porto in animo d i nár rame poche d i 
que lie che i l S ignore ha fatte a me •> fe non 
mi verra comandato altramente \ ma fóltanto 
rdecontero alcune Fifioni , che poffano giova-
re a qualche cofa, 
Tant* alto poggió la noftra gran Serafina 
colla fuá contemplazione che fu fatta degna 
di aver un fingolare oonofeimento Cf>er quan-
to p u ó a v e r í i in queí lo mifero efiiglio ) dell* 
ineffabile Miftero della Santífíima Trini tá . 
La prima volta in cui grazió Iddio la fuá 
Serva, fe mal non m* avvifo, fu quelía ch* 
elía racconta ful fine del Capo X X X I X . 
( della fuá vita con quefte parole ; Reci-
tando una volta i l Salmo Quicumque vul t 
( * ) m i f u dato a conofeere come fia un Dio 
folo , e tre Terfone , tanto chiaramente che 
na rimafi ammirata , e mi confolai grande-
mente . Recommi grandiflimo ajuto per mag-
giormente conofeere la grandezza d i Dio , e 
le fue maraviglie , e per quando penfo , o 
fento trattare del Miftero della Santijftma 
Tr in i ta , parendomi che intendo come puo ef-
fere, e mi da gran contento, appreífo vie 
piü eccelíente íi fece (^uefta cogmzione e in 
vero ingombrato í o m i vedi di tali ftupori 
quando ícoríi gli Storici della Santa allorche 
m avvenni neí prolilfo racconto ch'eífi fan-
no delle rare ftupende intelligenze comuní-
cate ad eíTa íntorno 1* Auguítifíimo Mifte-
ro , che confuíb non fapendo da quaí capo 
cominciare , ho ftabilito di non farné piú 
parole . Legganfi nelle Opere della Santa le 
Aggiunte alia vita , la Lettera X I I I . della 
feconda parte diretta ad un fuo Confeííore, 
e le Manfioni fefte del Caftello interiore ov' 
ella par/a di fe in terza perfona , e vedraífi 
con quanta ragione debba chicchefia fare le 
maraviglie alia vifta delf alta penetrazione 
tanto fuperiore al limitato intelletto de' 
Viatori , che 1* amabiliíUmo Iddio conceder 
te alia fuá Terefa . Baftimi i l folo accenna-
re ( / . i . c. 18. ) alcuni pochi detti di M . 
Jepes . „ Sebbene fia coftume di Dio i l ma-
nifeftarfi a'fuoi A m i c i , ¡1 parlare, e trat-
tare con efli come ad ogni paífo leggiamo 
nelle Vite de* Santi, tuttavoltala maniera 
che tenne colla M . Terefa favorendola di 
vifione intellettuale fi continua che duraífe 
quafi un anno , e d ' immaginaria per lo 
ipazio di due anni , e mezzo , e cofa che 
tornami nuova , e ch' io non ho né udi-
t a , né letta d' alcun altro Santo. T a l n o -
vi tá fervi fra le altre di ragione a' p r imi 
di lei confeflbri di turbarfi grandemente 
. . . . ma non era ella queíla ragion fuffi-
ciente , -imperciocché concorrendo in que-
fte vifioni le circoftanze , e condizioni r i -
chiefte per eííer credute , non debbe met-
terfi tafla'alla Mifericordia divina, e impor 
legge alia Saviezza, e Provvidenza fuá . N o n 
avendo Iddio altra Regola che la fuá Vo-
lon t á , fa ufar favori , e conceder privilegj 
fuor d' ogni regola a chi egli ama 
dopo due anni e mezzo dell' immaginaria 
vifione nella quale avea fempreCrií to pre-
fente , gliela tolfe i l Signore quafi naícon-
dendofi , e le diede certi impeti fi grandi 
dell' amor fuo K che la forza dell* amore 
ponevala a pericolo di moriré . Fra bric-
ve tempocambioflele la prefenza che avea 
del Redentore in una continova affiftenza, 
e maravigliofa delle tre divine, Perfone, 
com* ella ftefla laíció feritto in un fuo 
f o g l i o . . . . Ma perche Iddio va fempre per-
fezionando^ropere fue particolarmente quan-
do ritrova ben difpofto i l íbggetto fu cuí 
verfa i fuoi don i , gliene conferí uno aííai 
fublime e fuperiore a tu t t i i pa í ía t i ; e fú, 
che la prefenza delle tre divine Perfone fe 
le convertí in una Vifione altiífima in coi 
godeva tanta luce , e penetrazione della 
veri tá del miftero a quanta jnió giugneríi 
in quefta vita . E fon d' avvifo che la d i 
lei luce foíTe fuperiore al lume della Fe-
de , e inferiore a quello della gloria che 
godono i Beati in Cielo. La di lei eviden-
za era non giádel miftero ma di chi glie-
lo proponeva cioc , per ufar i termini de* 
Teologi , evidenza dell' atteftante 
Duró quefta Vifione, ePrefenza divina lo 
fpazio di quattordici anni , onde morí do-
po ef-
( * ) Ediz. Ita\. c; 36. (*} Iatend« il fimbolo di ^tnto Atanagio 
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po eíTer giunta ad altezza aífal eminente iS. ) erano per le i lo ftejfa jt- A n d a r é , e h 
„ del!' Amore , e alie cime d' ogni altra fiare, i negoy , e la quiete , la fa t ica , e i l 
v í r t í i , conciofliacofache un Anima che co- ripofo. ^dnzi era tanta F abbondanza de' be-
„ minci a navigare a gonfie vele nello i m - m , e delle dtlcezze fp i r i t ua l i cbe Iddio a l U 
„ menfo Pelago <!el divino Amore non cor- d i Jet anima comunicava, che per potería fof-
„ re ma. vola í i , che per tu t t i i gradi delle f r i r e , bifognava che alquanto j t diftraejfe CO' 
„ vir tudi pervenga alie vette piü fubiimi del- ¿ l ' imbarazzi •> e calle fa t iche¡che d i giorno, 
„ lemedefime „ Fin qui raccreditati í l imo Pre- c d i notte fe le offrivano .^Andava per viag-
l a to . gio eos) intenta alV orazione , e alia prefen^ 
Da ció rhe narrato ahbiamo nel Capo pri- za d i Dio , che quafi mai non la perdea; ed 
mo del precedente Libro agevóle cofa é ¡1 era tale occupazione in Dio non come addi-
didnrre cogli Autori della Sacra Ruota che viene nelle altre divote perfone , ma d ' una 
Terefa fu dotata di Fede a lunga mano fu* maniera p iü a l ta , poiche nel p iü intimo del? 
periore alia comune de' CriíUani , Fede che anima portava /e tre divine Verfone , e h 
dall ' Appoftolo viene .annoverata fra i dol- fentiva in fe d 'un modo maravigliofo, e fené-
ci fingolari frutt i che lo Spirito Santo pro- pre le parea che V andadero accompagnanao. 
duce nelle Anime a fe piü dilette^ non me- Quindi é ch' ella non provava mai fo l i tudi -
no pero agevolmente potra argomentarfi da ne in fe fteffa , e avrebbe voluta non aver 
quel poco che intornoalia di lei contempla- mai occafane d i parlare cogli Vomini , m& 
aione eípofto abbiamo in quefto Capo . La tínicamente gadere della fi dolce interior fuá 
fteíTa Santa ci venne confefiando tal dono Compagnia . Ció nulla ojiante , alloraquando 
( Fita c. 27. circa -med. ) áílor che fcriíTe ; era meftieri parlare , lo facea con tale gio-
Si vede í iAnhna in un iftante divenuta fa- v i a l i t á , come fe malta volentieri í ave j f e f a t ' 
p í en te : le rimane j i fattamenté d icb jarato i l t o , per confoiare coloro cheandavano feeo. 
Mijlero della Sant/ffima Tr in i t a , ficcame al- Venendofi pero in tut to quefto Libro non 
tre fublimifftme cafe , che non avv i Teólogo meno, che in quefto Capitolo ad efaltare 1' 
col quale non s' arrifchiarebbe a difputare eccellente gloria della noftra gran Madre, 
della verita d i quefte grandezze . D i tre al- non vorrei che qualche indifcrero la depri-
t r i doni colmáronla le tre Auguftifllme Per- meíTe da un aitra parte , giud¡cando t h ' ef-
•íbne, ( l^elle lAddiz. alia v i ta ) <:ome ella fa attefa la tanto fublime elevazione i n D i o , 
puré racconta colle leguenti -parole : M i pa- e i fí forzofi rapimenti , e vo l i dello Spiri-
reva che mi parlaffero tutte e tre le Terfo- to , non meritalTe. Tengafi pur per cortante 
e che j i rapprefentafferodifiintamente en- ch* eflfa meritava , ed io come Storico fup-
tro í anima mia dicendomi che da quel por debbo efler certa tal cofa ficcome pro-
giorno in avvenire avrei veduto in me nota- vata , e foftenuta da afpertí Teologi che 
bile miglioramento in tre cafe delle quali fentivana ben a dentro eziandio nelle mi f t i . 
cgnuna d i quefie Terfone mi-voleva arrichi- che fcienze. (1) Ella é pur foftenuta dalla ítef-
re , croe I . nell' aumento della Carita : IL fa Santa fi a perramente , e con tale fran-
i n patire con aí legrezza: I I I . in fentire que- ¿hezza^ che nulla piu- Ecco quello ch'eífa dice 
j i a garita p e í mezzo d i unaccendimento nell ' nel Capo V I . della Spofízione de'Sacri Can-
anirha. t i c i , fpiegando quelle parole : Introduxit me 
N é credafi giá che dalla vifta degli eíler- me Kex in cellamvinariam, ordinavit inme 
ni obbietti fraftornata veniífe la ddlce con- charitatem. T<lé anche per amare j i trova T 
verfazion di Terefa col fuo Dio , e la fubli- anima Jvegliata , ma felice fonno , avventu-
me di lei contemplazione.. Ancfhe attorniata rata ubbriachezza ^ che fa che lo Spofo fup~ 
da folto popólo , anche occupata nel di%or- plifca a ció cui non puo f anima , che é i l 
re negozj , -ufava la di lei mente alia dime- daré un maravigliofo ordine , affincht fiando 
ftica col fuo Dio , apprendeva maravigliofe tutte le potenze marte , o addarmentate refii 
notizie . ?^o« Je cagionavano diftrazione i vivo Tamore, c che fenza intendere come opera 
viaggi ( rcofi feriye i l P. Ribera ) ( / . 2. c^. ordini i l Signare che operi tanto maravigliofa-
mente 
10 Vegganíii PP.Franc.diS.MariaCrow.ro»». i.7.i.r« Sebaftianodi S. GiovachimoííOT, s.Theol.moral.Salm. 
ii9. é»5o. BaldaíTari^ edi S. Caterinadi Siena nel coin» t ra í í .zz . r . i^v.zos. & Z 0 4 . 
meata al capo IV. delle Maníioai fcfte Splendore V. e 
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Finezte aniorojtjfme che i l Signore con por~ 
tentofe Fifioni, e tenerijfime parole, e attt 
dolciffími uso colla fuá Serva Ter.eCa . 
SI largo e cortefe dimoftroíTi noftra Santa colmándola di Iddio colla grazie pref-
fo che continove , che fembra ad altro non 
penfafle che a farle godere anticipatamente 
parte di quella gloria, che preparata le avea 
in Cielo. I I diré che ramabil if í imo Reden-
mente che refti fatta una cofa iftejfa col me-
dejtmo Signor desamore, che é Iddio, conu~ 
na purita fi grande > poiche non v e chi la 
dif turbi , non fenji, non intelletto, non memo-
r ia ; ma folo la volonta é quella che atien-
de * e opera c o i r amor e y e merita col libero 
arbi t r io . N é ignorava la Santa la difficoltá 
che qui debbe fcioglierfi, cioé come mai fra 
tante alienazioni daJ fenfi, fra tante íbfpen-
í ioni , e altrettali amoroíi trafporti diaíi e-
fercizio della liberta dell' umano arbitrio 
quindi é che poco dopo foggiugne: Ma puo 
nafcer dubbio, come mai pojfa l ' anima meri-
tare fe fiando fuori d i fe , e tanto ajforta, che toré feco lei ufava alia dimeftica come fuo-
fembra non pojfa oprare cofa alcuna pe í mez- le amico ad amico , ch* eíTo era i K d i lei 
zo delle fue potenze ? Odafi ora con quale Maeftro ne' dubbj , i l confortatore nelle af-
avvedutezza ella fcioglie la difficoltá . Ben flizioni, i l correggitore ne' difett i , non é el-
confapevoie efla del Supremo OnnipoíTente la propofizione iperbolica , ma finceriííima 
dominio di D i o fopra le operazioni di qual- ver i t á . Quel folo che la fteíTa Santa ha la-
íivoglia creatura , e quanto immenfa , e in- fciato fcritto intorno a ció , egli é baílevo-
finita fía la divina Sapienza, la quale infini- liííimo a riempiere di ftuporeogni mente piü 
tamente fa oprare piíi di quello che noi fa- ardimentofa. Or quanto piü alto ricreíccreb-
piamo comprendere, al fuo Dio ricorre, i l be in noi la maraviglia fe tutte le amorofe 
<Juale fa aflai bene combinare fi fattamente carezze del fuo divino Spofo defcritte avef-
i fuoi favori col libero noftro volere, chel ' fe? Ella non é pervenuta colla Storia della 
anima s' ingolfi nel pelago di fovrane dol- fuá Vita che all'anno M D L X I I I . Nella me-
cezze , e infiememente non perda i l tempo defíma non ha fatto parola di tu t te , ficcom' 
quafi nulla acquiftando, perché non meritan- ella medefima nell 'ult imo Capo ha protefta-
d o i e pofcia efclama. O fegreti d i v i n i l JLI- t o , dicendo: Quefie grazie * e altre molteha 
tro qui non occerre che dar per vinto i l no- fatte i l Signore, e tuttavia continovamente 
firo intelletto, e penfare che per intendere le f a a quefia miferabile Teccatrice, le quali 
grandezze d i Dio non puo, né vale cofa a l - non e necejfario che fi raccontino, potendofi 
t una , Rifpofta la piü acconcia, che adope- da quel folo che ho detto abbafianza conofce* 
rar fi debba allorché vuolfi conciliareil divi- re lo flato dell* anima mia, e lo Spirito che 
no volere coll-umano j e profegue proponen- / / Signore mi ha dato. Che farebbe fe tut-
doci a imitaise la gran Vergine Madre la qua- te raccontate leavelfe , e fe regiftrate avef. 
le udendo fcioglierfi dall'Angelo i fuoi dub- fe puré tutte quelle delle quali l ' av rá Iddjo 
bj col porle fott'occhj la potenza del divi- favorita ne' diciannove anni che rimafe i n 
no Spiri to, e la protezione della v i r tu dell' vita? D i alcune, negli u l t imi anni avvenu-
Alt i lTimo, non fi curo piü d i difputare; ma te hanno fcrbata la memoria le fue Figlie, 
ficcome quella, che avea gran Fede, e fapien- e i di lei ConfeíTori; ma egli é forza confef-
Zrt , intefe fubito che intervenendovi queñe fare che pochiííime fono al paragon di quel-
due cofe, non occorreva p tú fapere •> né dubi- le che 1' umiliflima Santa ha ftudiofamente 
t a r d' altro e non fecegia come alcuni Let- taciute i eppure ragion Vuole che fi-creda 
¿ e r a t i , i quali non guidati da Dio per quefto che quanto piü innoltravafi ella negli anni , 
modo d'Orazione , anzi perfino ignoranti t a l i altrettanto piü copiofi, e piü fublimi faran-
principj , voglion incamminar tutte le cofeper no ftati i doni che i l liheraliífimo Signore 
fo l a , e treppa ragione, e tanto a mifura de' avrá a lei verfato in feno , e piü fingolari 
proprj loro intellet t i , che non altro pare fe le dimoftrazioni di affabilitá, e compiacirnen-
xon cb'abbiano colla loro fcienza a compren- to con eíTo lei praticate ; imperciocché fie-
-ílere tutte ¿e grandezz* d i Dio , come ogni di avanzavafi maravigliofamcnte 
nella Santitá , e nella mondezza di cuore, 
COSÍ piü capace e meritevole fi rende va del-
le parziali divine amorevolezze . Comincia* 
remo dal racconto che la fteíía Santa ci ha 
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kfctato; pofcia paíferetno a ragionare d'al-
t r i favor i ch' altre perfone degniííime di fe-
de, da alcune cartuccie della medefima han-
no raccolti, o' hanno depoíli ne' Proceífi del-
la Canonizzazione ; e concioífiacofaché piü 
luce, e chíare^za le fteflfe parole del/a San-
ta cí renderanno, colle medefime gl i vo* de-
ícrivere. 
„ Quando fí proibi la lettura di molt l L i -
„ bri volgari , io me ne rattriftai altamente i 
„ ( Fita cap. 26.) ( perché in leggcndo alcu-
„ ni d ique l l i , ricavavagran piacere, econce-
„ dendoíi foltanro i l leggerli in latino , io 
„ non poteva piú intenderli .} m i diííe i l Si-
„ gnore. J^on prenditi pena, cVio t i daro 
„ un Libro v i v o . Non avendo fino allora a-
„ vute vif ioni , nongiuníi a intendere i l fen-
„ fo di tali parole; ma di l i a pochi giorni 
„ Tintefi aífai bene: perché ho avuto tanto 
„ di che penfare, e tanto con che raccoglier-
„ mi in quello che vedevo prefente, e ha i l 
„ Signore ufata meco tanta amorevolezza, e 
„ famigliar i tá , inftruendomi perogni verfo, 
„ che molto poca, e quaíi nefluna neceflltá 
„ hó avuta de' L i b r i . Sua Divina Maeftá é 
ftata i l vero L ib ro , in cui ho veduto tut-
„ te le v e r i t á : benedetto fia tal Libro che 
„, lafcia im^reflb ció che debbe leggerfi ^e 
.„ oprarfi, di maniera tale, che non fi p u ó d i -
.„ menticare .... 
„ Con una parola di quelle che dicami i l 
„ Signore , riportafi piú giovamento intorno 
3, alia propria cognizione, { V i t a cap. sZ. Ed. 
„ lta¿. cap. 54.) che non faremmo noi fteífi 
„ occupati in pi i i giorni nella confiderazio-
„ ne della noílra miferia, perocché porta fe-
„ co fcolpita una veritá che non poífiamo 
„ negarla. Rapprefentommi le vane míe af-
„ fezioni avuteper lo paíTato, e mi diífedo-
„ verfi avere da me in molto pregio la gra-
„ zia che facevami di rivolgere a lu i qnell ' 
„ amore, ch'era ftato tanto malamente i m -
3, piegato verfo le creature, e la fuá degna-
„ zione neir accettare cotefto mió amore . 
3, Altre volte m i diífe che m i ricordaflG di 
s, q u d tempo nel quale pare va che mi re-
„ caífi a onore 1* andar contra 1* onor fuo . 
„ A l t r e , che mi ricordaífi quant'obbligataio 
3, gli fia , poiché alloraquando io maggior-
3 , mente 1* oífendea , egli anda va facendomi 
„ grazie. Se ho coranaeífi alcuni mancamen-
9, t i ( i quaíi non fon pochi) di tal maniera 
4, me l i fa conofcere i l Signore, che fembra 
^ tut ta io mi vada liquefacendo, e ílruggea-
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n do ; e ficcome ne ho moltí , cosi ancora 
„ molte volte tal cofa mi avv íene . Emmi 
accaduto, che dopoavermi riprefa i l Con-
„ feífore, io penfando di poterrai confolare 
„ nell 'Orazione, quivi abbia trovata la ve-
„ ra riprenfione .... 
3, Ritrovandomi una volta aífai inquieta, 
„ e turbata con una battaglia, e conteía i n -
„ teriore, ( Fi ta cap. 39, Ediz. í tal . cap. 3 ) 
„ fenza potermi raccogliere , e col penfiero 
« portato a cofe di poca perfezione , e fe 
j> non erro, perfino sftrtnita del mió folito 
a, diílacco, veggendomi fi fcellerata, temei 
» che le grazie fattemi dal Signore non £bf-
„ fero illufiom , e 1' anima mia ritrovavafi 
M pofta fra grande ofcuri tá . Cominció i l Si-
„ gnore a parlare, e mi diffe che non m'af-
» fliggeffi ; che al vedermi in tale ftato co-
„ nofcerei la grande infelicitá ch' eUa era , 
„ qualor egli difcoftifi, e allontanifi un -tan-
„ tino da me; e rhe non avvi ficurezza al-
cuna mentre viviamo fu quefta t é r r a , Fura-
„ mi allora d a t ó l a conoícere, quanto ritóf-
nata farebbemi a giovamento, e pro la 
„ mia interiore inquietudine , fe ricaveró i n 
„ premio l utile conofcimento della nottra 
„ fiacchezza ; e mi parve che i l Signore íi 
„ movefle a compaflione di no i , che Vivia-
„ mo in quefto Mondo . M i diífe che non 
„ penfaífi giá ch' egli fi fqfle dimentícato d i 
„ me, ne che m'avrebbe giammai abbando. 
„ nata, ma che bifognava ch' io adoperaífii 
„ quello che poteva dal canto m i ó . M i dif-
„ fe tal cofa con una certa p ie tá , e tenercz-
„ zaj che ben m ' avvidi venirmi fatto gran 
„ favore. Alt re parole , egli mi diífe a l í re-
„ s i , ma non é meftieri i l raccontarle. Spef-
„ fe volte la Divina Maeftá m i dice con 
„ grande amorevolezza quefte parole .: Gia 
„ tu /e i mia , e io fon tuo .... U n altra volta 
„ afflitta. eífentlo dal medefimo dubbio che 
„ poco fá í i í f i , cioe fe quefte vifidni erano 
„ da D i o , o no¡> mi apparve ¡1 Signore , e 
^, con feveritá diífe; O EigJiuoli dcgliuom'tni 
„ infino^ a quando farete dur i d i cuor.e ? Che 
„ efaminaífi bene in me una cofa , cioé fe 
„ mi era totalmente data a l u i , o no ? che 
„ fe veramente m i era a lu i data, fteffi fí-
„ cura, che non permetterebbe ch^ ¡o mi per. 
„ deífi. Da cotefta efclamazione provenne in 
„ m é grande affanno^ ed egli con molta t é -
„ nerezza., e con grande accarezzamento tor-
„ nommi a diré che non me n ' affliggeífi, 
„ poich'-CíTo era ben confapevole ch'io non 
T Í, avrei 
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„ avrei mancato dal canto mió d'imprende- fi fatto timore peí mezzo di María , e d i 
« re tutto quello che tornafle a di luí fervi- Giufeppe. In altre guiíe degnoífi ancora di 
„ gio .... manifeftarle la candidezza della di lei anima; 
„ U n altra fiata confortommi con grande lo che odafi dalla di lei penna. ( Pita cap, 
h amorevolezza a non affliggermi, dicendomi 40. «f f u p . ) „ Recitando colle altre in Coro 
» ( F i t a cap. 40. Ediz. I ta l . cap. 36.) che in „ i l divino Ufíicio fi raccolfe in un attimo 
„ quejía vi ta non poffiamo ftar fempre d' una „ T anima mia, e mi parve d'eíler tutta co-
„ ftejfa maniera-y che alcune volte avrei a- „ me chiaro fpecchio, fenza avere né fpal-
„ vuto fervore, e altre no; alcun altre Jarei „ l e , né fianchi, né a l to , nébafifo, che tut-
„ ña ta con inquietudini, e tcntazioni, e a l - „ ta chiara non foífi ; c nel centro di eíía, 
„ tre con quiete: ma che fperajft in l u i , e „ mi firapprefentó Cri í lo Signor No í l rone l -
„ non teme/si .... In tutte le cofe quefto D i - „ la guifa in cui foglio vederlo . Parevami 
„ vino Signore m'ha configliata, fino a dir- „ di vederlo chiaramente in tutte le partí 
„ mi di qual maniera io avea a portarmi „ dell'anima mia , come in uno fpecchio; e 
» co* deboli, e con altre perfone . Egli ha „ cotefto ípecchio (non fo dir come) tu t to 
5} continova cura di me. Talvolta rattrifto- „ per certaafíaiamorofacomunicazione ( c u i 
„ mi in veggendo quanto poco io valga nel „ replico , non fo fpiegare ) fi fcolpiva nel 
„ promuovere i l fervigio di l u i , e che fono „ medefimo Signore. So che quefta vifione 
„ neceífitata contra mia voglia a fpendere i l „ recami grande profitto ogni qual volta me 
.„ tempo nel governo di quefto mió corpo „ ne ricordo, particolarmente fubito che m i 
„ tanto miferabile, e fiaccoi e tale triílez- „ fono cornunicata. M i fu dato a conofccre 
„ za mí prefe fí fattamente una fera nella „ che lo ftare un anima in peccato mortale 
,5 quale voleva lo fpirito mió atrendere a fe , „ é un coprirfi quefto fpecchio di gran neb-
3, e al! ' Orazione, ma non poteva perché ven- „ bia, e rimaner ñ e r o , onde non fi puó rap* 
„ ne Tora di do rmi ré , e m i trovavo con „ prefentare névede r i l Signore, benchédan-
3 , gran dolori , e bifognavami afpettare V or-L doci V eífere ftia egli tuttora prefente : e 
„ dinario vomito che cominciai^a piagnere „ che 1'Erético é come uno fpecchio r o t t o , 
3, dirottamente Pofta in tale afflizione, „ i l che é ben molto peggio ch'eífere ofcu-
3 , apparvemi i l Signore, e confolommi gran- „ rato .... j 
3, demente, dicAdomi cb'io facejji quefte co* „ U n altra volta ftando'io in Orazione 
ty f e , e mi prendeffi t a l i comodita per amor „ mí moftró i l Signore ( TS e^lle addizioni ) 
„ / « o , ejfendo per ora necejfaria la mia v i " „ per una maniera di vifione intellettuale 
3, ta .... come ftava 1*anima che íi ritrova in gra-
L'afflizione che fuole acerbamente aggra- „ z ia . In compagnia di eíía vidi per vifione 
vare di aífanno le anime g¡ufte ( tutto al l 'op- „ intellettuale la Santiffima Trinitá , dalla 
pofto de'tiepidi, e negligenti) fi é i l penfie- „ cui compagnia veniva a quell' anima un 
ro dell'Eternita , e quel follecito timore di „ potere, per cui fovraftava a ;tutta la ter-
noti eífere fregiati della divina Santificante „ ra . M i furono allora dichiarate quelle pa-
Grazía j tale anguftia ha moleftato piü vol- „ rolede'Cantici Div in i .* (Cant. 6. b i l e -
te la noftra Santa, e da eífa la traite Iddio }1 fíus meus defeendit in hortum fuum. M i 
amorofiífimamente. Una volta le diífe ficco- „ moftró parimente come ftia V anima che 
me giá vedemmo nel Capo X X V I . del Pri- „ fi ritrova in peccato, fenzaverun potere, 
mo Libro che fi confbrtaífe, pofeiaché un fi 3> a guifa di perfona che foífe tutta ftretta-
v ivo e fincero zelo della falvezza de'proífi- „ mente legara , e cogli occhi bendat í ' , la 
m i che ardevale in petto, non poteva tro- „ quale, quantunque voglia, non puó vede-
varfi in chi preda foífe del peccato: un al- „ re , né camminare, né udire , e fi rimanc 
t r a , come pur narrato abbiam di giá nel Ca- „ in grande ofeuritá . ( * i ) Mí cagionarono 
po V I I . del Terzo Libro , fgombró da eífa „ tanta compaífione quefte tali anime , che 
« per 
/-
( 1 ) Se non viveflimo i a un fecolo fi feiagurato annotazione, e ch' io m* aíFaticaífi nel dimoftrare 
#iel quale ben molti malvagi van follemente feu- in quanto cattolico fenfo abbia feritto la Santa a 
f*ndo la propria oftinazion nel peccato con diré che Tanima in peccato non ha verun potere j .noa 
di non mver potere a ravvederfi , ed efl'ere in>poílí- puó vedere , udire &c. Avvertaíi dunque ch ellt 
bilí i divini precetti » fuperflua cofa fajebbe quefta parla dell'impotenza nel peccatoreconfiderato coll© 
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a per libérame una , qualíivogüa travaglio La M . María Battifta Cugina della Santa 
„ mi parrebbe leggiere. depofe ne' Proceífi della Canonizzazione di 
Pafllamo ora a mirare altre teneriífime aver avuta tra le mani una Relazione di al-
grazie, colle quali dimoftrar volle quanto fi cunegrazie chericeveva dair AítiíTmio, ver-
compiaceíTe nella bell' anima di Terefa , e gata di propría mano di Terefa, ed era co-
primamente odanfene due dalla medefima 
Santa . ( l^elle tAddizioni ) „ U n giorno , 
„ dopo eíTermi comunicara, parmi chiariífi-
mámente che ÍI ponefle Noftro Signore 
3, preílb a me , e cominciaíTe a^  confolarmi 
j , con grandi favori , e carezze, efra 1'altre 
SJ cofe mi diífe ; Veálml qut Figtiuo/a, che 
js fon JO : moflrami le tue mani , e pare^a^ui 
„ che me le prendeíTe , e accoftaííe al fuo 
coftato, dicendomi: Mira le mié piaghe l 
„ non t i fiare fenza d i me; pajfa la brevita 
„ della Vita .... Una mattina, mentre facea 
„ Orazione, fui forprefa da un grande rapi-
„ mentó , e parevami che Noftro Signore 
yi avefife portato i l mió fpiritoa canto di fuo 
Padre, e gl i diceííe : Queftache avete con-
„ fegnata a me, io la confegno a f o i , e mi 
„ pareva che V Eterno Padre mi accoftafle 
„ a fe. Non é quefta cofa immaginaria, ma 
„ la certezza é grande, e la dilicatezza fpi-
„ rituale é tanta , che non fi puó efprime-
„ re . M i diífe varié parole , le quali non 
„ tornanmi a mente; erano pero fenza dub-
„ bio di fínezze, e favor i . Duró qualchefpa-
„ zio di tempo nel tenermi preíío al canto 
„ fuo . " Fin 'qui la Santa ; e i l P. Ribera 
racconta che dimorando la Santa nel Mona-
ftero dell' Incarnazione, reggendolo col gra-
do di Priora, i l divin Padre accoftandola a 
fe, fra 1'altre dolciífime parole che profferi, 
le diífe: lo t i ho data a l mió Figliuolo, alio 
Spirito Santo, e a quefta Vergine; tu qual 
cofa puoi daré a me? 
me fegue : „ Dimorando nell'Incarnazione, 
„ nel fecondo anno del mió Priorato, dopo 
„ eífermi comunicara mi diífe fuá Maef tá : 
„ Hon abbi paura o Figliuola: l^ejfuno po-
„ tra levarti da me . ( 1 ) U n al tra volta 
„ ftando raccolta con quefta compagnia che 
„ porto fempre nell''anima parevami che 
„ Iddio ftava in efía ; di maniera che m i 
„ ricordai di quando S.Pietro diífe: (Mat tb . 
„ 16. v. 16. ) Tu fe i Crifto Figliuolo d i Dio 
„ vivo , giacché per i ' appunto Iddio v ivo 
„ dimorava nell' anima mia . Quefta non é 
„ come 1' altre vifioni , perocché avvalora 
„ talmente la Fede, che non fi puó dubita-
„ re, che la Santiífima Trini tá dimori nelle 
„ anime per prefenza , eífenza , e potenza. 
„ L* intendere quefta verita egli é cofa di 
„ grandiífimo profítto . Eífendo che io m i 
„ ftupiva , e maravigliava nel vedere tanta 
„ Maeftá in cofa tanto v i l e , e baífa, quan-
„ to é Tanima mia, intefi : Tvfow fe i v i le - , 
„ poiché fe i fatta a imagine mia . Intefi an-
„ cora per qual ragione Iddio fi diletri piCi 
„ colle anime che colle altre creature , ed 
„ erano notizie tanto dilicate , che febbene 
„ 1' intelletto preftamente 1' abbia apprefe , 
„ tut{avia non le faprá diré . Un altra fia-
„ t a , penfando quanto ftrana cofa fia i l v i -
„ veré quaggid , perché ci priva di ftarci 
„ fempre^-con quell ' ammirabile compagnia 
„ della Santiífima T r i n i t á , diífi fra me ftef-
„ fa: Signore datemi qualche mezzo per fop-
„ portare quefta v i t a ; e allora mi rifpofe: 
„ pi -
fóle fue naturali forze , oppure della impoíTibilita 
di colui Iche non vuol corrifpondere alie (úpeme 
voci , e ajutt, nmanerll oftinato nelle fue laidezzc. 
Ma quando mai negó Terefa che,, Iddio rmfericor: 
diofamente conceda a turti, fovranaturali ballevoli 
ajuti perché convertanft, e che tutti, quando infie-
rne non pretendano di congiugnere peccato, e D-oj 
umilta , e fuperbia ; odio , e amore , non poífano 
íjdvaríi , e sbrigarfi dalle carene che tengcnli av-
vinn? Bafti una fola di lei propofizione tratta dal 
Capo Primo deile Maníioni terze - Ivi ella nvolta 
alie fue Figlie, e con animo compunto deteftando 
le trafeorfe fue vanita, efclama . Yorrejte ch* io fojft 
ftata trtolto Santn, e avete ragione j vorrei coii «n-
eh* io > M * che debbo fare fe cío perdei per fola mia 
colpa? Cert amenté io non potro mai lamentar mi d i 
Dio c¿' abbia egli t*fciato di darmi fujficieati ajuti 
perche s1 adempijjero i voflri defider). 
( 1 ) In piü luoghi detto abbiamo che Iddio aífi-
curo la noftra Santa d' eflere fornita deila grazia 
Santificante, e m quedo luogo fembrami l* aííicu-
raífe del!'eterna beata fuá Predeítiivizione . Parlan-
do il Redentore de'fuoi elerti usó gli fteííí termi-
ni. Oves meA vorem mear» audiunt : & ego cogno» 
fio e*s , & fe-juuntur me, Et ego vitam Aternam 
do eis j & non ptribtint in Aternum , c^ » non rapiet 
eas <}uifi¡ua.m de rrntntt mea, To. 10. vcrC 2,7. 5c; 2.8. 
EgU é vero che neflun morrale puó eífer certo n i 
d*eflere in gracia, né d' efiere predeftinaro, come 
denni il Concilio di Tremo Se¡f. 6. ma ció debbs 
intenderfi quando non fiavi fpeciale riveiazione t 
quale fu conceduta a Terefa. 
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„ Hifietti o Tiglla mia che dopo i l fine di 
„ quella non m i puoi fervire come ora f a i . 
„ Mangia per me > e dormi per me, e tutto 
que lio che f a r a i , fia per me, come fe non 
>•> J0ífi tu quella che v ive , ma i o ; che quefio 
» e quello che dice S. Taolo. 
Nel medeíímo Scritto accennato dalla M . 
María Battifta narrafi i l fublime favore che 
i l benigniflimo Redentore í' an. M D L X X I I . 
compart í alia noftra Santa dichiarandola fuá 
Spofa, e a leí la cura deH'onor fuo affidan-
do . Leggefi purenelle aggiuntealla Vi tadel -
}a Santa , ed é nella maniera che fegue . „ 
>s I n vifione ímmaginar ia , comealtre vol te , 
„ mi fi manifeftó i l Signóte molto nell* in-
» terno, e porgendomi la deftra fuá mano, 
>, mi diíTe; Mira quefio Chiodo, che e fegno 
>, che da qui in avvenire farai mia Spofa. 
n Fino a quefl' ora non avevi meritato quefio 
>, favore . Ter l ' avvenire proccurerai / ' onor 
„ mió ^  non foto come d i Creatore ^ come di 
„ Ke , e d i tuo Dio , ma ancora come d i ve-
„ ra mia Spofa* Ora i l mió onore é tuo, e 
„ i l tuo é mió . Quefta grazia produífe in me 
yy taíi effettí ch ' io non poteva capire in me 
,, 'fteíTa, e ne rimafi come impazzita; onde 
¿. diíli al Signóte che o dilatajfe la mia pic-
;, ciokzzay o non mi facefie tanta ¿ r a z i a , 
>, parcndomi che certamente la mia natura 
„ non ía potcífe foftenere . Stetti cosr mol-
„ to aííbrta tutto quet giorno. Ho riporta-
„ to. dappoi gran giovamento , e maggior 
„ confufione, e afílizione in vedere che non 
y, comfponcío con forta aícuna di £uo fervi-
yy. gio a grazie fi grandi. " Lafcio a1 Sacri O-
ra tor i , e a^Maeftri della Miftica Teología i l 
ponderare la fubjimitá detlo ftraordinario be-
neficio di fi gloriad Sponfali, e í' efaminare 
partitamente le parole ufcite dal labbro d' 
un D i o , colte quaN accompagnó fi amorofo 
füvore ; io come Storico aggíugneró nuovi 
argomenti pe' quali vengafi a maggiormente 
provare Tevidenza del fat to. N e í Capo Se-
condo d d k Manfíoni fettíme la Sanra nuo-
vamente, e in fuccinto fe* menzione del fuo 
fbrtunato Spofalizio, cosi di fe parfando co-
me d' ignota perfona. „ La prima volta che 
„ Iddio fa quefta grazia vuole fuá Maeftá 
„ moílrarfi aü ' anima col- mezzo di vifione 
j , . ímmaginaria della fuá facratiííima Uriiani-
„ t á , acciocché intenda e fáppia bene che r i -
,vceve íi íbvrano dono - Ád altre perfone 
„ potrá eííere avvenutoin altre maniere; a 
„ quefta di cui favelliamo fi manifeftó i l Si-
,? gnoxe terminatQ ch' eifa ehhe d i comutii-
„ carfi , con rifplendente, bello , e maeftofo 
„ fembiante a guifa di quando rifufcitó , e 
„ le diífe che gia era tempo cV ella riputajfe 
„ quali cofe proprie quelle di l u i , ch' egli a-
3, vrebbe avuto penfiero d i quelle d i l e i , e 
,3 altre parole le quali fon piü da fentirft 
„ che da raccontarfi. Parra che quefta non 
„ foífe cofa nuova, poiché altre volte i n t a l 
3, maniera era apparfo i l Signóte a queft' A-
33 nima; non perianto fu cofa tanto diíferen-
3, te che lafciolla gtandemente attonita , e 
„ fuori di fe; si perché cotefta Vifione av-
33 venne ccn gran forza, come ancora per le 
„ parole che le difle , e pari mente perché 
„ non aveva mai prbvate vifioni che fi i n -
„ timamente penetraífero nell ' anima . " I n 
appreífo, quando Terefa chiedeva grazie al 
fuo D i o , chiedevale con quella fidanza che 
ufar fuole la Spofa col fuo Spofo, e i l libe-
raliífimo Redentore con)piacevafi della v iva 
di lei fiducia , e con áltri tenenífimi dett i 
glieraccrebbe, alloraquando dimorava in Si-
vigl ia , cosi; Cia f a i lo SpkfdJtwé che pajfa 
fra noi due, é ció pofio quanto io ho tutto ¿ 
tuo. Che per» t i fo parte di t u t t i i dolori , e 
patimenti che tollerai . Ver tanto puoi neí 
chiedere a mió Tadre portarti nella fiejfa. 
guifa che fe chiedejp cofe tue proprie. Parole 
rn vero dokifl ime, dalle quali fembra che. 
dedur debbafi che Terefa ottenuto aveíTe 
non folo una fetma fperanza nell ' Altiffima 
Iddio, ma eziandio un ficuro pegno d'eífere 
fempre efaudita, e quafi gia i l poíTedimento 
de'fovrani beni. Ella fteíía riconobbe quan-
to finiífímo contraífegno di fingolare amore 
foffero cotaH accenti, quinde íaíció fcritto in 
un fuo foglio accennato dal' P. Francefco d i 
S. Maria . ( Cron. tom. i , l i ln 2. cap. ¿f.nu. i . } 
lAwegnacché io abhia udito d i r é , e credafi 
che fiamo d i quefio partecipi (cioé de 'meri t i 
del Redentore) nientedimenofaquefta COMÍ*-
nicazione di tant& differentt maniera, che m i 
pare d' efiere rimafa con* una- fuperiorita, e* 
con un dominio tanto nobile, e fi grande che" 
/ ' aftabilita colla quale mi f u fatta quefia gra-
z ia , non puo efprimerfi. M i parve che i l di~ 
•vin Genitore 1'approvajfe, e da aliara in qua r 
rimiro con. occhio diverfo dt quel d i pria r 
patimenti del Signore, pofciache. // confider* 
come- cofa mia propria, e ta l confiderazioner 
grandemente mi confola. Negli atti della Ca-
nonizzazione aíferifcono gil eniditi Auditor^ 
della Sacra Ruora che deíía fú Xerefa che 
riportó quella grazia che dcfcrive nel Capo? 
Quinto delle fefte Manfíoni , ed eccoció cb? 
ella fcrive: (Ke l . de Divin . Bonis.art. 2c.S, 
4 . ) certa perfona, la quale fiava grande-
mente afflitta innanzi aun Croeififfomeditan-
de, e ponderando che non aveva mai avuto 
che daré a Dio , r.é che iafeiare per dif-
fe i ¡ me de fimo Crocififfo, c onfo lando la . „ Ch' 
,> egli le donavarutti r travagl), e doloriche 
„ avea fofferti nella fuá Paííione; ch' ella l i 
„ teneíTe per proprj per offrirli al Padre í u o . " 
Kimafe quelf anima tanto confolata, e ricca 
( com' io ho faputo da l e i ) che non puo obblia-
re t a l cofa, e ognt volta che fi confidera tan-
to miferahile, rimane inanimita, e conforta-
t a . Puó per avventura quefto racconto elTe-
re lo íleífo fatto che i l precedente; checche 
ne fia, non lafcifi di ammirare a qual alto 
fegno di ítrettiflima amicizia col íuo Dio per-
venuta foffe la noftra gran Serafina fe giuníe 
a ottener da efifo finezze fi parziali , e por-
ten tofe. 
N é credafi giá che alloraquando Terefafu 
dall' amabiliífimo Salvatore dichiarata fuá 
Spofa, nodo non foíTe poi piu ftretto col qua-
le ei la congiunfe a íe . Ella fteíía ci trag-
geda fi fatto mganno, imprendendo adeferi-
vere le fettime manfioni del Caftcllo inte-
riore . ( M a n f . j . c. u in in i t . ) V i p a r r a , dic' 
ella , o Sorelle che omai dette Jienfi tante ce-
fe d i quefto fpintuale cammina, che nul lapiú 
refti che diré . Soverchie inganno farebbe i l 
darfi cío a credere, imperciecché la grandez-
za d i Dio non ha termine , e nulla manco í 
avranm fopre d i l u i . Eccede in vero Tuma-
na frab capacita quel fublime intimo con-
giugnimento con Dio , a cui dopo gli Spon-
fali fu elevata Terefa , ma pur ella v i per-
ven ne , e con fortunara fperienza feppe ra-
gionarne ne' l ibr i fuoi con quella chiarezza, 
che permetter poíía materia fi eccellente . 
3, Apparifce i l Signore {ecce com ejfanepar-
3, /* ) in quefto centro dell'anima non con 
,3 vifione immaginaria , ma inrellettuale , e 
,3 pió dilicata che le fopra nárrate 3 comeap-
r> parve agli Appoñolr lenza entrar per la 
« porta , quando dhífe loro : Vax vobis . £ -
„ glr é un fegreto fi grande , e una grazia 
tanto fublime quella che Iddioquivicomu-
.„ nica in mío iftante a l l ' an ima; ed é frgran-
de , e foave lo fp'irituale diletto ch'ella 
„ fente , ch ' io non fo a che paragonarlo , e 
„ non poflo che diré , fe non che voglia i l 
„ Signore per quel momento manifeílarle k 
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» gloria che é nel Cielo in maniera piu fu-
5j blime di qualfivoglia vifione , o godimen-
p to fpirituale. Non fi puo efprimere quan-
«3 ro rimanga lo fpirito di queft'anima fatto 
,3 una cofa con Dio . . . Potrebbe paragonar-
33 íi all'acqua , che cadendo dal Cielo in un 
33 fiume o fonte , di tal maniera fi unifee , 
33 che non fi puo piu difeernere qualefia quel-
3, del fiume, e qual la piovana; o a un p i e 
33 coló rufcelletto ch'entra nel mare , fra le 
„ cui acque egli é impoffibile poífa farfi d i -
,3 vifione 3 ovvero a una gran luce che en-
„ trando in una ftanza ove fienoduefineftre, 
„ benché partitamente entrata fia , dentro 
„ pero fi fa tut t ' una . Sara forfe quello che 
„ accenna S. Paolo allorché diífe che cbi fi 
,3 accofta a Dio fi f a feco uno fpiri to . ( 1 ) 
,, Col tempo fi conofee meglio quefta cofa 
3, dagli eífetti ; perocché chiaramente fi ve-
3, do per alcune íegrete infpirazioni chelddio 
„ é quegli che dá vita all'anima noftra 3 e 
„ bene fpeíTo tanto vive , e accefe , che non 
„ fe ne puo dubirare \ perché quantunque 
„ non fappianfi^ fpiegare , tuttavia l'anima 
3, aífai bene le lente, Egli é fi grande quefto 
3, fentimento che nafeonodalmedefimo alie v o l 
„ te alcune amorofe parole , che fembra non 
3, poífa a meno di non pronunziarle , come 
„ per efempio : O vita della mia vi ta , o fo* 
33 ftegno che mi foftieni , e a l t re t ta l i , 
Serva di Corona e fíae a. quefto Capo, nel 
quale deferitte abbiamo le maravigíiofe gra^ 
zie concedute dal Divin Padre , e dall'Eter-
no Verbo alia Noftra Santa T i l racconto di 
«na ben fingolare fáttale dallo SpiritoSanto, 
cui ella racconta ne' termini che feguono* 
( Fita cap. 38. Ediz. Itaí. cap. 54. ) „ Una 
„ Vigilia della Pentecofte mi venne un im- ' 
„ peto grande, fenza ch'io n'intendeífi Toe 
,3 cafione. Pareva che l 'anima volefte ufeir-' 
„ mi dal corpo y perocché non capiva in fe 
„ di contento , né fi trovava , e conofcev» 
„ capace di tanto bene . Era 1'impero fi ec-
n ceífivo che non mi poteva ajurare , e di-
„ fendere . . . E neppur potendoftare a fede-
„. re , mancandomi tutte le forze , proecu-
„ rai appoggiarmi . In tal guifa dimorando, 
,r mi veggo fopra i l Capo una Colbmba aífai 
n difieren te da quel le di qua , attefoché ler 
„, fue ali non com'parivam giá a guifa delle 
„ penne di qua giu , ma fembravan corye 
„ cerce conchiglie, e vibravanograndi íplen-^ 
„ do r i . 
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i , dori. Era maggiore delle noftre Colombe; 
« parevami di udire lo ftrq)ita che faceva 
« colle al i , e credo che fvolazzafle lo fpazio 
di un Ave María . Gia 1* anima mía era-' Continuaji la narrazione d i ¿ raz ie affettuojijfi-
me, che fi degno Jddio comunicare alia no-
Jira Santa , e defcrivejt la promejfa fa t ta-
le d i concederle quanto le avrebbe Chie* 
fto. 
un 
„ rápi ta di tal maniera , che perdendo fe 
„ ftefla, perdé anche di vifta la Colomba • 
3, Quietofli lo Spirito mío con íi buonOfpi-
3, te , tutto che a mío parere la grazia fi am-
3, mirabile lo doveíTe anzi inquietare , e far 
„ che rimanefle attonito , e atterrito . Co-
„ minciando a provare íi gran favore , fva-
3, ni la paura e principió la quiete , e '1 go-
T AIe é la tenerezza dell' amore che por-ta Iddio alie anime de* Giufti che non 
pago di farla con eííb loro da íbllecito Me-
3, dimento , rimanendomi 10 fuor di me ra- dico, da attento Maeftro, provvido Reggi-
„ pita . Fu grandiflima 1' eccellenza , e i l tore , amoroíiíTimo Padre, diicende ad altre 
„ gaudio di quefto ratto, e rimafii l pió tem- piü fine dimoftrazioni di ftrettiííima amici-
3, po di quelie Fefte di Pentecofte tanto aííor- zia , fi í l rane, fi forprendenti, che non fan-
3 , ta , e imbalordita , che peí godimento ¡n- no i carnali uomini perché gonfi , e fuperbí 
3, teriore non udivo , per cosi diré , né ve- di fe indurfi a crederle ; ma ben le credono 
„ devo , né fapevo che mi fare , né come quelle anime avventurofe che ne fon fatte 
3, poteíTe capire in me fi gran favore, egra- degne perché u m i l i , e fincere di lu iamant i . 
„ zia fi parziale . " Narra puré nelle addi- Lo Spirito Santo ne' Sagri Cantici volendo 
zioni alia fuá vita che in S.Giufeppe d 'Av i - dichiararci le dolciííime maniere colle quali 
ia nel portarfi alia Sacra Comunione vide u . ufa Iddio con un anima a lu i grata leadom-
na fiata fvolazzar con iftrepito una Colem- bra in quelle di due amorofiíTimi Spofi, cha 
ba , dalla cui veduta turbara rimafe, e alie- in teneriffimi accend sfogano i l caftiflimo ar-
nata da' fenfi a tal fegno che a grave ftento dor loro . In tal guifa , tutto alia dimefti-
poté inghiottire TEucariftica Particola ; e da ca e familiare , coftumava Iddio colla fede-
noi fu giá narrato ful fine del Capo X X X I I I . le , e ferventiflima fuá Serva Terefa. 
del fecondo Libro cífere ftato oíTervato dalla Provando un giorno di S. Maria Maddaíe-
V . Arma di Santo Agoíiino ch*una candidif- na, tanta invidia verfo la medefimapeí gran-
íima Colomba fvolazzava ful Capo della S. de aífetto che ramabiliffimo Redentore mo-
Madre nel Coro di Malagone . Monfignor ftrato aveale , udifíi diré : lo mentre dimo-
Jepes racconta altrefi che i l Divino Spirito rava in térra riconobbi quefia per mia ami-
le comparve una volta in figura di belüffimo ca : or che dtmoro in Cielo , riconofco te per 
Fanciullo circondato tuttod'ardentiíTime fiam- tale . Somigliante protefta , come affermail 
me ; e in tal guifa la Santa lo fe" pofciadi- di lei ConfeíTore P. M . F. Diego di Yangues 
pignere in una picccla immagine , cui fu fo- nelle depofizioni per la Canonizzazione , le 
l i ta tenere nel fuo Breviario ; e che dopo fu pofcia confermata dal Signore per alcuni 
la di lei morte , venuta alie mani del Duca anni nel medefimo giorno della Maddalena. 
di A lva D . Ferdinando di Toledo , queft'in- Altra volta dolccmente le diííe : 5"^  io non 
íigne Principe , per fuá fpccial divozione la avejfi creato i l Cielo , per te fola i l creareis 
portava fcmpre ful petto . Rimafe cosi im- Nel Libro 2 . cap. 51. narrai quanto amorofa-
preífa nelF animo della Santa quefta viíione, mente la coníolaífe Crifto afflitta peí lepre-
che dal momento in cui fu graziata fino alia potenti traverfie della Rifbrma , appreíífan-
fua morte l'avea prefentiífiraa alia mente dofi a lei in Refettorio , frangendole i l pa-
quantunque in molte faccendeoccupata . Ta l ne , e ponendole un boccone in bocea . So-
volra pero fembravale che un fottiliííimo ve- migliante degnazione vado divifando che u -
lo le occultaífe alquanto quel Divinoamabi- faííe i l Signore un altra fiata, poiché T I l l u -
íiílimo obbietto ; non per tanto rimanevale 
Ja certezza che i l *dolce fuo bene trovavali 
dk t ro al velo i l quale di poi fquarciavafi , e 
le reílituiva di nuovo la cara fuá veduta. 
ftriiTimo Vefcovo di Tarazona , narra ch ' 
eíla ha laíciato di propria maro in un fo-
glio cosi . „ La gran pena che foffro di ve-
„ dermi lontana da Dio , in quefli giorni 
3, erafi fatta a me cosi fenfíbile, che mipa-
„ reva ora mai fuperiore a ogni mía rolle-
„ ranza. Eífendo í i a u in tal guifa aífai tra-
« va-
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» vagliata , m'avvidi eííere gla fcorfa l*ora ta e come depoíltata ne.T Paradifo ; e le fí 
„ di fare un poco di colezione j anzi attdTo manifeftavano tanto mirabili obbietti , e le 
„ i l cotidiano vomito a cui fonoíbt topofta , fi inondava I* anima di tanto- ineffabile gau-
„' i l non farla un poco prima m i rende aííai dio e dolcezza , ch'ella pervenne a quella 
„ debole . Prefi i l pane con animo di / a rmi fteíía invidiabile ignoranza delT Appoítolo 
Z forza a inghiottirlo : quand'ecco mi ufe* Paolo , e impoífibilitá di narrare i maravi-
„ vedere Crífto Gesu , e parevami che mi gliofi veduti portenti , e a ufare le ftefle di 
„ fpezzalTe i l pane , e voleííe accoftarmelo lu i efpreflioni , dicendo . ( S. Terefa Manf. 
„ alia bocea : e mi diífe ; Mangia o í igl iuo- 6 , cap' j . pofi. med. D .Vawl . 2. Cor. 12.) Se 
„ AÍ , e proecura d ' andar tnnanzi allameglio tutto ao addivenga fiando f anima nel cor-
„ che puoi . Ben veggo che tu molto pa t i j e i , po , o fuori d i quello ¡ ionol fapro diré . í l cer~ 
„ ma quefto s quello che prefentemente t i con- to fi é , che non ardirei giurare né che V arii-
3, viene, x , . ma fi trQVÍ nef corP0 • c^e $ C0rP9 
Con altri dolciffimi inoái accarezzó la l t i f - fia allora privo del l ' anima . 1 primi che le 
fimo Iddio la íua Serva . Ora recolle in vennero veduti una fera in Cielo , furono 
dono una croce comporta di quattro prezio- Tanime degli avventurati íuoí Genitori Alón-
fiífime gemme , e aveano feolpite con^mira- ib di Cepeda , e Beatrice di Ahumada. U n 
bil arte le cinque fue piaghei ora íe poíe in altra fiara duró piú d' un ora in fomigliante 
capo una ricchiffima corona ; ora inebrian- eftaíi , additandole alfora prodigio fiífime co-
do!a di foavitá inefplicabile le fe'afiraporare fe , e mirabi l i arcani, ramorof i í l imo Signo-
i l preziofiífimo fuo Sangue fi caldo come fe re che ftavale al fianco , e le diíTe : Kimira 
allora allora fparfo lo avefle * ( * ) Familia- o Figliuola d i quanto gran bene fi privino i 
riífima era la degnazione di bearla colla v i - Veccatori * l^on tratajeia d i loro far lo fape-
fta giocondiffima dellaSagratiííima U m a n i t á . r e . Dal la viíta di fi ameni gicccTiLufiimi ob-
Alcune volte pero fembrava che tal veduta bietti ridendava in Terefa, e aumentavafiun 
fofle piu ecceífiva, e gloriofa dellealtre. Le chiaro conafeimento delia viltá deile terrene 
fu dato a conofeere con maravigliofe nou- cofe , della ^reziofita delle eterne ; ed ella 
zie ftarfi i l D i v i n Verbo nel fenodelPadre. ci racconta íu queíto propofíto i l feguente 
Non fapea dappoi fpiegare Terefa come ció avvenimento, ( Pl'ta cap. 38. i t t fup. )DOuan-
fia ; ma altamente impreílo portando ne!i do dimorai in cafa d : cena Signara (DTJLUÍ-
animo queir immenfa Maeftá c^he veniva di gia della Cerda in ToitVio) avveme unavol-
vedere , rimanevafi per piü .giorm tutta at- ta ch'ejfa , fic come perfora d i gran carita , 
tonita , e aííbrta in D i o . D i tal V i f i j - nel vedermi tormentata da maJ d i cuore , cui 
ne feriv' ella cosi Vi ta cap. 38. Ed iz . per lo paffato ho patito afprijfm;? , ora pero 
í ta l , cap. 34-) Io ^ ho goduta altre volte , ed non tanto 3fcce che mi fojfero recate davan-
é a mió parere la piú fublime vifione che i l t ig jo je , oro, e pietf* preziefe ch'ella tcneva 
Signore per fuá grazia m abbia, conceduta , e d i gran valore , e particolarmente un giojello 
pona feco graníiiffme mi l i t a . rParmíchepu- che fiimava ajfaijftmo . E l la pensó che a t a l 
r i f ichi 1' anima in ec.cellente maniera, levi la vifla io mi fare i rallegrata, ma in ver i t a f r a 
forza quafi del tutto a quejia nojira fenfuali- me ftejfa io me ne rideva , e ricordandomi di-
t a , * una fiamma grande , chep¿ite abbruci, que tefori che tien preparati i l Si/nore i n 
e annichili t u t t i i defiderj della v i ta . Nel Cielo , f u i prefa da pieta , e compaffione a l 
feguente Libro vedremo che i l Signore tut to mirare d i quanto v i l i cofe facciano j i ima g l i 
afFabilitá colla fuá Spofa mamfeílolle i 'an- uomini . h per me , fe Iddio non mi levadla 
no , i l giorno , la Cit tá , nella quale avea memoria delle eterne , fon d' opinione che m i 
a moriré , e perfino i l fito nel quale fareb- farebbe impoffibile / ' apprezzar le terrene 
be flato fep peí lito i l fuo Corpo; e i l P. R i - quantunque meco fiejfa lo volejft pur proecu-
hera. (R i f a r a Lib .4 . ¿ a p . $ . ) aííerma che in rare. 
Siviglia degnoífi eziandio di aíficurarla dell* A fingolar conforto , e ftimolo de d ivot i 
eterna felice fuá Predeíbnazione. della noftra Santa conchiuderó queíto C i p i -
Pm fiateíorprcfadaeílafi portentofíífimaal- tolo co l fe ípor re quanta foífe refficacia del-
Ja quale non-potea refiílere , vedevafi rapi- le Orazioni di eíía , e una rara promeífa 
fatta-
i*) Ved. l . j . c.6. 
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fattale da Dio di efaudire le di leí íuppli- pieria. L*umiliííima Santa veggendofí tante 
che; e perché teftimonio piiiverace non puó volte efaudita fentivafi agitata , e commof-
recarci quanto la medefima Santa , regiftre- fa da grave fcrupolo, poichénon poteafgom-
r ó i l fatto colle di lei parole . „ > Pregando brar dalla mente un penfiero che dicevale 
10 una volta con calde iítanze 'ú Signore venir compartitoor quefto , or quello bene-
( Vita c. 59. Ediz. I ta l . c. 36. in tnit . ) fízio in grazia della fuá Orazione ; ma la 
perché íl degnafTe ridonar la viftache qua- gran moltitudiné" degli avvenimenti fé' alia 
íi aíFatto avea perdura , a certa perfona fine ch' ella fteíTa deponeíTe quello ícru|X)lo 
a cui mi profeííava obbligata , ío temea e dando gloria al mifericordiofo Iddio rico-
che in pena de' miei peccati , non farei nofceíTe che la volea ftromento e canale de* 
ílata efaudita. Apparvemi allora i l Signo- fuoi favori da comunicaríi altrui . Sonó dic 
re , ficcomealtre fíate, e fidie'a moftrar- ella, oramai tant i i cafi, e fonofiati fi chia* 
mi la Piaga della mano finiftra dalla qua- ramente veduti da altre perfone che i l ere-
le cavava colla deftra un gran chiodo da dere quello che fuppongo, ora non m i d a p i ú 
cui era trafitta, e parevami che aireftrar pena a/cuna. D i qua io ricavo motivi d i r i n -
del chiodo ftrappaífe ancora la viva carne. ¿ r a z i a r e , e lodare ¡a Maefla Divina , e tut-
A fi dolorofa vifta io n* ebbi grandifíima to infierne d i confondermi , poiche veggo che 
compaflíonej ed eglí mi diíTe d i non dubi- in t a l guifa divengo via p iü debitrice verfo 
tare: perché chi tanto patito avea per me D i o . Se mal non divifo , fento per$ che ere-
avrebbemi affai volentiefi concedufo quello [ce in me i l defiderio d i fe rv i r lo , e V amore 
cV io g l i chiedea. idggiunfe che promette- vieppiü fi accende . Degno di ponderazione 
vami a i concedermi quanto g l i f o j f io per fi e egli poi i l modo di chiedere che vede-
chiedere : Saper ejfo che da me non g l i vafi coftreta a tenere j concioífiacofache fo-
fi farehbono porte delle fuppliche , fe migliante foífe a quello de'Beati compren-
qual i non fojfero indirizzate a d i l u i glo- f o r i . Qiialora porgeva fuppliche , le quali 
v i a , e che pertanto accorda-vami quello d i non eran per eífere efaudite , appena po-
ehe allora i l pregavo : che mi tornajfi a teaprofFerir parola; a dirbrieve, per quan-
fnente ch' egli avea fempre efaudite le mié ta forza fi face/Te per chiedere con fervore, 
demande anche alloraquando non lo f e r v i - fiducia e perfeveranza, non potea. Provava 
vo davvero concedendo piü d i quello cbxio V oppofto quando era in piacer del Signore 
/apea chiedergli p&rtanto i con p iü ragione di udirla, c confolarla} perocché le infonde-
dover io credere che faro da l u i efaudita va tofto nel cuore un vivo defiderio, e con.-
ora che fapeva egli d* ejfere da me ama- tinovo d'eífere da Im compiaciuta nel la fuá 
t o : e che d i tutto ció non dubitaffi punto, domanda , e fentiva in fe lena e coraggio a 
N o n credo paííaífero otto giorniche i l Si- chiedere i l bramato favore con grandi iftan* 
gnore reftitui la vifta aliamentovata per- ze, e repl ícate , 
fona . Ben puó eífere che tal grazia non 
foífe fatta mercé della mia orazione; tur- C A P O I V . 
tavolta, ficeome io era ftata favorita dell' 
accennata vifione , portavo per cortante Zccellenti Dottrine apprefe dalla Santa m 
nel!' animo che i l Signore la rifanó per parecchie Vifioni , la cognizion delle quali 
grazia fatta a me ; onde rendetti alia di- fara profittevole a p iü gradi d i perfone. 
vina Maeftá i dovuti ringraziamenti. 
Fondata fu quefta divina promelía , r imi - T D d i o n o n é meno f o m m a V e r i t á , chefomo 
xava Terefa inappreíTo le grazie per le qua- X xno Amore , e non meno illumina gl ' i n -
3i ricorreva a D i o , come infal l ibi l i , e come telletti degli uomini , cheaccenda le lorovo-
<dovute nientemeno che di ragione. E in ve- lon tá ; quindi é che i l bene riportato da Te-
ro i moltiífimi cafi ne'quali fpianó aífariche refa dalle continove vifite del celeíle fuo 
fembravano impo0ibi l i , ottenne imprefe che Spofo, non finiva nel folo godere delíe fo-
fembravan difperate, le prodigiofe guarigioni vrane dolcezze, enelvieppi^infiammarfinell ' 
da infermitá corporali , le molte anime che amorofo fuoco , ma paíío altrefi al confe-
l iberó dal Purgatorio , e moho piú le tante guimento di maggior luce e penetrazionc 
che traífe dalla fchiavitü del peccato , ren- delle eterne ve r i t á . Molte in vero delle íó* 
donci manifefta e la veracitá di tal promef- vrane cognizioni infufe alia Santa dat divino 
fa , e la fedeltá deU' Altiílinío nell* adem* Maeftro furono fi fublimi che eccedono 1$ 
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tíoftfB forze , e riferir non fi poflbno ; tutta nel palefare i plü reconditi fegreti dell ' ant-
via moltifíimedi quetíeintelligibili fono , « n o n ma ítia a' fuoi d i re t tor i , e corrifpondeva lo-
poco giovar poffono a promuovere i l com«- ro con parziale atnore . Godeva altrefi di 
re profitto. ufare con quelle perfone che rimirava cffer-
Soípinta íiin ^di mentre orava da efiafi vec- fi date daddovero aí f efcrcizio delle vir tudi , 
«Heme parve alia noftra Santa d'effer tutta e riponeva i l fno ricreamento nel trattenerfi 
comprefa dalla divina maeftá e apprefe í u - con fi fatteperfone^ I I finiflírnodefiderio pe-
iblimi cognizioni della Divina verita, e COTO' ró di crefcere fempre mai nella perfezionela 
eíía fia t i compimcnto di tutte le ve r i t á , e fe , temeré dVfíere colpevole di quálcbe at-
udi quefte -parole7 ^ 0 » é poco quello ch' io tacco, pei quale mén puro , e fcevro ibífe 
fi> per-te ; ella i quefia una delle wje per le poi l * amore che portar dovea al dator á' 
quali m i fei. molto ohbligatR \ impereiocche ogni bene ; e giá piü d* una volta erafi po-
tutto H danm ejje accade a i Mondo deriva fta in animo di abtandonar cotáli , per a l -
d*l non conofeere con chiara veripk le veri- tro oneftiíílme e profittevoli converfazioni. 
tadi della Scrittura : non manchera un jota Ma Iddio fgom'bró da eíTa cotefto t imorc, 
4 i que l ia * A tali detti commoíTa Terefa .giu- efilediíTe: Se un Infermogia prejf* amorte 
dicó non eífer egli poi gran coía i l crederc avvenijfe in un Medico che g l i rendcjfe la 
che neppur un ápice folo delle divine Car- Sanita , [non fanbb' egH un atto d i v i r tü i l 
te non puo perirc , c che tale fofle la ere- ringraziamelo, ed amarlo ? ehe avrefti fatto 
denza non che fiia , di tu t t i i Fedeli ; e i l da te [o l a , fe non i ' aveffero porto ajuto co-
divin Maeftro ripiglió ; j A i Figliuola , che ta l i buone perfone\ La convetfazione de*buo-
pochi mi amano con verita \ che fe mi ama/- ni non teca nocumento . ^ o n tralafcia d i 
fero io non terrei ¡oro celati i miei f egu t i . confe-rir con éfii, perche anzi giovamento, che 
S-ai tu che ¿ofa fia amar/ni con verita? Egli danno ne riporterai, avverti pero che fempre 
non é altro che conofeere ejfer muo bugia ció le tue parole jieno ben pefate, e fiante. 
che a me non piace * Dagli ¿ffetti che pro- U n altro timore moleftava puré la noftra 
•verai neir anima tua vedrai con chiarezz-a Santa j ed era che fentendofi portata ad ave-
cio che era non imendi. Le fu dato a cono- re Iramagmi divpte , non oflervafle in tal 
fcere in quella occafione che Iddio !e VerKa guifa /colla maggior perfezione , e col piü 
per eífenza, e non ¿va principio , ne fine, e íincero difíacco queíía Povert^ che tanto 
che tutte le altre veritá dipendono da elfo érale a cnore . Glielo accrebbe un Libro nel 
Veri tá infinita , .ftecome tvvtti gli amori da quale !eíTe eífere imperfezione i l tenere I m -
.eíTo Aánore iiieftingulbile , e ñ u t e 1' altre magini emiofe . A tal lettiua tutta compre* 
;f;randezze da lu i Grandezza interminabile , fa dal tcnero fuo smore verfo la povertá 
Addo^irinata fi bene dalla infallibile ver i tá , rí- Evangélica andava ideando , affin di fuggire 
mafe Terefacon tal avverfionea tuttele mon- da qualfivoglia perfcolo , di privar fi affatto 
dañe vanká e menzogne , e fi dolente per di quefte avvegnacche folTéro.di carta. La dt-
í an t i miferi che giaciono nelle tenebre > ed ftolfe pero Iddio, collefeguenti parole. 0 « ^ -
ombre di tnorte , che non íi pu© dalla mia ta non i buona mortificazione , perciocche 
-penna baílevolmente efprimere. -quafe e da piú , la Tovertk , o la Carita ? 
Fu -pregata una volta da cerro •Perfonag- Se/iza dubbio í j lmore egli é piu eccellente 
^io a porger fupplicíie per lui al Padre de' v i r tá delta T^ovsrta \ fu t t i dunque que' mez-
! i imi perche fi degnaffe mamfeítare fe torna- z i che ftimolano alV ^Amore verfio me , non 
ro farebbe a fervigio , ed onor fuo ch' eífo vogli abbandonare, netogliere, o proibire alie 
accettafle «n Vefcovado. O r ó Terefa, e do- tue Monache . La propofixione che hai. letta 
po che fi fu comunicara le rifpofe Iddio ^ nel Libro intenderfi degli ornamenti fioverch), 
QitandoegJi conofeera con ogni verita e chia- delle rkche cornici , e altrettali *oane cofe \ ú 
rexza che la vera Signoria é i l non pojfedcr curiofe . V arte che adopera i l Demonio co* 
cofia alcuna, 4llora pvtra accettario; e le fu Luterani é i l levar loro tu t t i i mezzi che in-
dato ad intendere, come narra la fteíTa San- citano alV amore , e alia divozione , e per 
ta che chi ha da e$er fiollevato a carichi d i quefto i miferi vanno perduti . I miei Fedeli 
Tr.elatare, debhe fiare moho lontano dal de~ o Figliuola hanno ora p iü che mai a fare i l 
fitderarlc, daJ volerJc , o almeno dal proecu- contrario d i ció che quelli fianno. 
rarle.^ LaconfolóaltrefiriamorofiíTimo Signore un 
Uiní le egrata ella eíTendo, fedellíTima era alrro dt , mentr' ella andava medirando con 
Vtfadi S.Tcrefia Varíe I L V quanta 
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quanta maggior purezza di Cofclenza viva 
hi ftaíTene r i t i ra to , e lontano da'nego^j, e 
emendo di aver incorfi molt i difetti attefa 
la moltitudine degli affari in che dovea oc-
cuparfi- per le fue Foudazioni. Le diede allo-
ra quefta eccellente Regola . Figltuola non 
fipuofar d i meno. Troccura di regger tutte 
lé azioni con buena , e retta intenzione , d i 
non aver attacco a cofa a lema , e. d i fijfar 
fempTS lo fguardo in me * acciocche turto quel-
lo che f a r a i per fare fia conforme a ció ch' 
jo f e c i . 
Queir ammirabile vaghezza di voler fem-
pre padre , che ardeva in petto della noftra 
Erpina eraftata conmirabili aminaeftramen-
tí vieppiu accefa dal celefte di lei Maeftro 
che un di tra piu. altrecofe le favello come 
fegue. Credi tu o Figltuola che i l mérito con~ 
fifia in godere ? no; non confifte che in oprare, 
in patire , e in amare . T u non avra i udito 
che S, Taolo piü d' una volta degnato fojfe 
d i celeftiali godimenti , ma udito a v r a i benfi 
che pati molte volte . OJferva la mia v i ta : 
troverai ch' ejfa é tutta ripiena di patimenti, 
e avra íud i to che únicamente neíTahorre die-
d i luogo a godimenti : Qualor vedi che mia 
Madre m i firigne tra le fue braccia non devi 
perfuaderti ch' ella godejfe di que' contenti 
fenza grave tormento. Da l punto me de fimo in 
cui lé furon dette da Simeoné quelle parole, 
le infufe nel f anima i l celefte Tadre chiara 
luce onde conofeere quanto io dovea col tem-
po patire . I grandi Santi che vijjero ne' de-
f e r t i , fie come guidati da Dio praticavano au-
ftere penitenze, ed oltre a cio foftenevano fie-
re baitaglie col Demonio, e contra fe fiejft, e 
pajfaroñ molto tempo p r i v i d^ogni fpirituale 
confolazioue . Credimi o Figliuola ch? chi é 
p i u amato da mió Tadre maggiori travagJi 
da lu i riceve , e quefta e la d i fui corrifpon-
denza a l f armre degli uomini. ht che mai t i 
pojf io mojirare p iu i l mió affetto che in vo-
Ure per te quello che gia fcelfi per me ? Ri-
mira quefte piagbe, e rifietti chp i tuoi dolori 
non arriveranno mai ad uguagliare i miei . 
Qtiefto é i l cammino della verita . Ricordati 
bene delle parole ch' io difii gia a' miei ^Appo-
JioJi . I I fervo non dee ejfere da piü del fuo 
Tatrone . U n altra fiara , com' ella dappoi 
raCcontó a Moníignor Jepes, alleggio i l Re-
dentore ra í r i l i lmo di lei cordoglio di veder-
fi lungp^ tempo trattenuta quaggiíi in tetra 
lungi ¿a lui . Sentivafi tutta viva bruciare 
da ardcntiííima voglia di mor i r é , e veder V 
amato íuo Bene , c sfogava í' ámoroíifíimo 
di S. T&reja. 
fuo incendio con quefli tenerí accentí , Com*' 
mai o mió Dio puo ^ajfarfi la vi ta fenza d i 
vai} come mai fi puo vivere morendo, e tofta 
i l Signor le rifpofe : Confiderando che termi-
nata quefta v i ta non potrai piü fervire , ne 
pm patire per me. Si bene addottrinata nel-
la fcuola del patire , fofteneva generofa k 
dilazione dell ' eterna fuá mercede , e quella 
íi amorofa violenza che in fe provava dalla 
lunga fperanzadi gire a perpetuamente bear-
fi nella beata Vifione . Quindi é che un an-
no prima della fuá morte trattando un di 
coll ' accennato M . Jepes di alcuni aflPari del-
la fuá Riforma , e del fuo fpirito , trá pru 
altre cofe gli confefsó che per quanto eccefti-
v i fojfero i fuoi defider) d i trovarfi una volta 
con Dio y non pertanto bramava vivere ad og~ 
getto d i p iü patire per luz; E trafportata al-
ia prefenza del medeíimo da' fuoi oppoíli 
aífetti di patire , e di moriré , fi fe'a fpie-
gargli q u d detto della Sacra Spofa de'Can-
t i c i : ( Cant. 2. 5. ) Fulcite me jloribus , fti-
pate me malis , quia amore langueo , efcla^ 
mo: o í che mai o Spofa tu chiedi leni t iv i per 
vivere ? Qual piü cara mortepuoi tu brama-
re che la morte d i amore ? T u ami , e faiche 
t i muorJ d i amore , e pur brami d i vivere ? 
C O S Í e : perche fe defidero mantenere la vita,, 
fo defidero per fervire p iü Iddio , e maggior'-
mente patire per d i l u i amore. 
I I medefimo riguardevole Prelato e cele-
bre Scrittore degli A t t i della noftra Santa 
attefta d' avere udita dalla di lei bocea la 
rivelazione cui fon per narrare . Eí^endole, 
flato comandato da un ConfeíTore di icr ive-
re un Trattato dell ' Orazione per le Re l i -
giofe fue Figliuole , la Vigilia della Fefta del-
la Santifllma Trini tá , applicó Terefa feria-
xnente l'animo alia maniera che prender do-
vea per diftendere in carta, giuíla 1* intima-
zion del ConfeíTore, i l fopraddetto Trattato^ 
quand' ecco che Iddio opportunamente glie-
la fuggeri. Le moftró un bellifíimo globo di 
Criílailo a foggia come ^ i un Caílello , nel 
quale vide fette diverfe manfioni. Nella fet-
t ima , ch* era collocata nel centro, dimora-
va círcondato d ' ineffabile fplendore i l Re 
della gloria , e da quel fito allumava, e ab-
belliva tut te le altre ftanze ; e perfino i l 
recinto medefimo del Caííello . Quanto piu 
vicini erano gli abitatori di quel Caílello al 
Palazzo Reale , o fia al centro , ove fiíTata 
avea la fuá magione i l D i v i n Monarca, tan-
to maggior luce godevano . OíTervó che la 
luce non paíTava piü oltre fuori del medfefi-
mo 
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^ m o C á í l e l l o , ma benfi che fuori di eííb ogni tá lamo del pacifico Re della gloria. Biquefta 
cofa era tenebre , e da per tutto abitavauo Fijióne\ fcr ive í antidetto M . Jepes , (* ) av~ 
rofpi , vipere , e mille altri fordidí velenoíi rebbe vo/uto la Santa Madre che partecipi 
animali . Mentre Terefa ricreavafi tutta alia fojfero t u t t i g l i uomini, imperctocche giudica-
gioconda vifta , nella qualeappreí'e efíer quel va che neffun de' mortali , // qual giugneffe a 
Caftello un Símbolo della rara bellezza che mirare tanta vaghezza e tanto fplendore del-
Iddio comunica, alie anime piú o meno a m i - la divina Grazia , l a quale perdcfi a ragion 
fura della loro perfezione , e della maggio- del peccato , fparifce fubitamente , nulla piü 
re o minore vicinanza a luí fonte e centro rimanendo che bruttezza , e miferia, farebbe 
della Santitá , íparve d' improvvifo la luce, per ofare d i ojfender D i o . 
e fenza partiríi d^ quel Caftello i l Re che Degnoífi eziandio i l Signore di manifeftar-
n ' era i l Padrone , tutto di ofcurita ricoper- le , anzi di farle provare in parte Tacerbifli-
to venne quel dianzi lucidiflimo criftallo , e ma pena che fta preparata a' Peccatori lag-
aí par di un carbone deforme rimafe , e an- giíi nell ' Inferno. Al i a lagrimevol vifta d i f i 
nefito . Si fparfe tutto all1 intorno un fetore acerbi tormenti , di fí luttuófe tenebre , di 
ínfoffribile , e fpalancataíi la porta di quella rabbia e difperazion íicanina, tanto herima-
vaghiffima Abitazione fu dato 1'ingreflb a fe atterrita, ch'ebbe poi a proteftare neil'e 
t u t t i que' fozzi animali che prima n' erano feguenti formóle . ( P i t a cap. $ 2 . ) ^Avvegna* 
efclufi. Conobbe la Santa efter quefto lo fta- che fiano d i gta pajfati fei anni , 10 ne ri te»-
to in cui íi precipita un Anima tofto che go tut tavia tale fpavento > che pare mi man-
commette una colpa mortale ; anzi piú altri chi per l a forza del timore i l calor natura-
jWofittevoliflimi ammaeftramenti r iportó da l é . Sottopofia ad alcun travaglio, o dolore 
quefta íi mifteriofa Vifione . In primo luo- non m i ncordo mai d i quella vijione che non 
go peí mezzodi quefteapprefe cibiaramente co- mi paja un niente quanto fipuo patire in que-
me Iddio ü r i t rovi nelle cofe tutte per eífen- fta v i ta ; laonde m i pare che ci lamentiafn 
za, prefenza, e potenza, cognizione cui pri- fenza ragione, quando ci lagniamo de lie pene 
ma d' allora non avea potuto ben intendere. di quefta vi ta .... Da allora in quk ogni cofa 
Gonobbe infecondo luogo, eneconcepi gran- m i pare agevole a l paragone d> un momento 
diííima ammirazione , quanta fia la malizia folo d i quel patire che qu iv i tollerai Da 
del mortale peccato, e quanto triftefieno le con- t a l vifione é derivato in me t acquifto d i quel 
feguenze del medefimo, concioííiacofache quan- gran corchglio che pruovo della dannazione, 
tunque Iddio per cagione della fuá immeníi- e perdita d i tante anime, e fingoláfmente d i 
ta prefente fia anche ad un anima di grave tanti Lu té ran i , i quali merci del Battefimo 
teforo dj beni chein fe rinchinde. Finalmen- per verita 'che per liberare una fola da Jigra-
te , rlmirando che la bellezza dell' anima de- v i tormenti, io ajfai d i búa» grado patirei 
rivava da quella inefaufta forgente di bellez- mille f o r t i d i morte. In qual fenfa debba in-
za che rifedeva, nel centro, concepi fi chiaro tenderfi l 'umile propoílzion della Santa che 
conofcimento di fe fteíTa e fi profonda umil- fcriíTe eíTerle ftaro additato i l luogo che i 
ta , che da quel momento , ancorche aveífe Demonj tenevanle apparecchiato negií abiífi, 
voluto , non le fu poífibile ricordarfi di fe, e ch' eífa pe' fuoi peccati mecjrato avea, 
qualora praticaya alcuna virtuofa azione . venne da me, fe mal non mtmfingo, bafte-
Ripor tó eziandio T ammaeftramento , e la volmente fpiegato nell 'ult imo Capo delpre-
manieia di comporre i l commandatole Libro cedente Libro ; qui foltanto piacemi di pre-
d 'Orazionei pofciacche intitolollo C^/?í//o/»- gare i Leggitori a ben ponderare T egregia 
teriore , o fia Manfioni , nel quale leggiadra- argomentazion di Terefa, la quale non puó 
mente diviíando come fette ftanze , con am- non eííere che giovevoliííima a rifvegliare i 
mirabili dottrine fpiegó fette gradi dell'Ora- fonnacchiofi, e a render p i ú c a u í i , i prefon-
zione pe' quali afcende 1'anima al caftiíTimo tuoíi , piüfolieciti i p igr i . i o , dic'ella, quan-
tun-
(*) Nclla iettera al P. Luisi di Leonc. 
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tanque per lo paffato fofíi fee/cratijfima, con-
fervava non perianto i l penfiero di fervirc in 
qua Iche modo a Dio. 7^«» commetteva certc 
azioni cui ¡i Mondani , i quañ inghiottono, 
t beono f iniquita ficcome acqua, nulU ap-
prezzano. In ottre colíajuto del Si¿nore pa-
tiva gravi infermita con molta pMzienza : non 
era inchinata a mormorare s o dir male di al-
cuno\ parmi ancora vb' io non japea portar 
„ avran mai fatto di quell* anima, fe tatiT<y 
„ burlavanfi, impadronendofi del mifero cor-
,r po i Piaceííe al Signore che que! ch* io v i -
„ di. r cofa ifi vero. ípaventofiflima , veduto 
„ pur foífe da coloro che giaciono in eattivo 
„ í t a to í Parmi che íarebbe queftoun grande 
„ í í imolo a farli ben vi veré». 
Non ptccioL numero d 'al tre eccellenti i -
ílruzioni recate dal Cielo alia Santa Madre 
e A p Q 
Dcíc'Sme appariziani de*Santi del Cielo alia 
nJ>B-ra gran Madre. 
- . , . . • . i .• ^ • ^ • , • . . ' ' 
DEllé teneníííme pruove- di aflotto che Terefa ricevette dalla Santiflima Ve?-
edio ad alcuno: non ero avara \ e, fe mal non adunar potrebbefi in quefto Capo; bafti pero 
mi ricordo, non ebbi mai invidia tale che quel poco che qui raccoMi ( c u i ' piaccia a 
foffe grave ojféfa di Dio. In fbmma d* alt*e Dio torni a copiofo frutto di molti)? giacchc 
buone doti ero fornita, e febbene fojjt tanto' rammentomi che negli aotecedenti Libri j e 
cattiva, ordinariamente pero avevv i l timor fingoíarmente nel Terzo parecchie n' ho ac-
di Dio. Ció nulla ojiante, veg^o che gia i cennate, íTccome nel Secondo non lafciai di 
Demonj aveanmi preparata mi l Inferno una^  addurre quattro importanti avviíi che per 
fianza*. Qtiant-v aunque cofa pericolofa ella e ordine del fuo Dio ha recati a* íuoi Higli-
mai la trafcuratezza di que 11' anima che va noli... 
continovamente cadendo in peccatr mortali, 
H vive fra le dclizie, c nel r 'rpofo ? Leviancí 
per amor di Dio, leviancr dalle occafoni. 
Servaei ancora d i ftimolo a far vera e fo-
da penitenza, e ad altamente i fovrani d iv i -
ni Giudizj. temeré , i l racconto d' una Vifion 
della Santa^ y colla qualé conohBe \\ mifero 
ftato di un reprobo. {Vi ta cap. 3%.Ediz*Ttal. 
cap. 34*^ Defcriverollá colle- medefíme di léi ginc noftra Signora, e dal caílilTimo Giufep-
parole . „ Dimerar in un luogo ove morí pe di leí Spofo , baftevolmente fu da noi 
„ certa- perfona la quarer fecondo ch' io fsp- trattato la , dove della fmgolar drvozionecon 
„ p i , . per raolti anni vrvnto avea aíTai ma- cui i-Santiífimi. Spoíl venerabaabbiam far-
„ lamente; due anni pero eraffata inferma, to parole. L^amore. che a dteGÍmila Mar t i r i 
„ e r n ak-une dofe fcm brava che emendara profefsó vedremo nel deferí veré la di lei mor-
„ fi foíTe1. Mor i fenza Confefiione ; ció? non te che da'generofi Marrir i víjnne rieambiato 
„ pertanto parevami ch'ella non aveííe a-pi- GOI5 difeendere ad accoglfere T immacolato di 
„ putar í r dannata. Mentre accomodavano H l e i fpk i to . Ne l Capo X X V . d e l Primo Libro 
„ Cadavero per mandarlo aHa fepoltura vidi narrammo che la Santa Vergine Chiara de-
„. mol ti- Demonj prendere que! corpo, e co- gnó di fuá prefenza- la noftra Santa Madre,, 
„ . me giuocar con eííballa palla, e farnegiu- e nel X Y 1 I L del Secondo, ^edemmo un al-
„ ftizia , tirandofelo-K un r altro con forco- tra fomigliante degnazione di Si Domcnico, 
„ n i , e uncini grandf infocati, H che* mi fe* e di S<Caterina d i Sienas ficcome nel X X I . 
tremar- grandemente * AHóraquando vidi déT medeíimo Secondo Libro un'apparizione 
„ . che ü portava a* feppellire col l ' onore , e fatta alia, Santa dall'incomparabile Bontefice 
j , ,colle ceremonic che foglion farfi per tut- S.Pió V.fubito dopo-fuá» merte.-Si ha tan-
^ t i ' , peníai quanto grande fia- la bonta di to per coftante tale, apparizione , . che nelle 
,r Dro che non'volea infamata rimaneífe in fólénni Fefte che i Padri Doroenicani celc-
„ térra queli' anima , ma che ftefle fegrero brarono in Roma nclla Chi'-fa di, S. Maria 
„, eñ&r ella fiia nimica . Ib era mezzo sba- fopra Minerva l*anno M D C L X X H . (Majf'ei 
„ lordita, e fuor drme 'a ^ale veduta. Men- ne/ld f ita di S.Tio K lib^S. aaf..},)% ftr V 
„ tre duró 1'Ufficio-, non vidi piiV'alcun De- ottenuta Beatificazionedel Sa« to , collocaro-
„ moni o ; ma dopo che fu- gettata i l : corpo no-fra gli ornamenti del magnifico apparato 
„ nelík fepokura vidi tanta moltitudme ífi un Qijadro rapprefentante l ! accennaía com-
^ efifi apparecchiati-entro dr quelia ¡«r pren- parfa, cui efpoñea chiaramente quefta ifen-
„ detlo, che rimaíl a í toni ta fuor di me , e zione. San8ijfun<e FirginiThtref.a adhue mor* 
¿ mi fu me ftieri di non poco animo per dif- tali V\\}S-app»íret ineomparabiti ÍSeatorumgJte 
fijS'ahra \% aro fgavento-.. CcnílHecai che ü a circatnÁA',^. 
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I fácri Frincrpi, e Appofloli Piero, e Pao-
ío comparvero a Terefa , alloraquando in-
camminata nella ípinoía carriera di íúblime 
perfezione agitavanla gagUardi timori d'eífe-
íe ingannata . Aíficuraronla che ¡I Principe 
delle tenebre non avrebbe avuto forza di 
prevalere eontro- di l e í , e i l tut to in fatti fi 
a v v e r ó , poiché dalle frequenti, e ftraordina-
rie grazie che riceveva dal Cieioammaeftra-
ta la Santa , feppe- ben diftinguere ü prezio-
fo dal v i le , né niai riuíci ak maligno di far-
fe credére per vera al'cuna delíe fue illufio-
n i . Molte furonr le volte nelle quali con v i -
ílone inteilettuale manifeftaronfi a Terefa i 
due benefici difenditori ; quindi eíTa lafció 
fcritto di loro cos í . { F i t a eap. ly.pofi imt%) 
Molte volte ajjai chiarame-nte ms g l i ho vedu-
t i a l lato Jimftro, febbetíe non con vifione iin-
maginaria i e fono quejli díte Sant-i mieigran-
di T?rotettori\ c Vadroni. 
I I grand' Eroe dipenicenza Si Píer d 'Alcán-
tara tanto-benemérito di Terefa , ( i a quale , 
ficcomc donna tanto riconofcenre de' benefi-
c j , ha teífuto in di í-ui lode'un nobfliflimo 
encomio ful fine d d Gapo X X V I I I . e ful fi-
ne del X X X * della fuá V i t a ) molte volte le 
fi manifeft©1, c molte grazie le ottenne dkl 
Cielo;, anzi ancor v ívente le apparve, avve-
gnacché dimoraííe lontano. ( Vita cap. 27. iH 
fin.) ,5 Dopo il-di luí tranfitO'( fííri attefta 
« 1<Í Santa) é piaciuto al Signore ch' ¡o go-
n da della prefenza di l u i , e ne riceva piú 
» ajuto che in vira-, e mi cOnfigíj in molte 
o cofe. L ' ho ved uto molte fi ate adorno di 
« gloria grandiífima. La prima-volta chem* 
,» apparve mt di í le : Oh fe/he Tenitenza che 
,) tanto premie hammi meritotoJ e molt ' al-
» tre cofe. Unanno prima chemor i í í e , fen-
« do ogli sífente, mf apparve,- e io aven do 
,5 poi (apufo dal Signore ch'egli avea preílo 
js a pafíare all 'altra vira , lo fei avvifato men-
^ tre akune miglia ftavafi d.'ícoftoda A v i l a . 
rt Qiíando fpiró mi apparve, dicendomi che 
fe n'andava aireterno ripofo. l o non! ben 
,1 credei I& di lui morte :• la narrai non per-
,j tanto a molte perfoneve di l i aofto gior-
,s ni venne la nuova-delia di lui morte, o 
„ per dir meglio del di lu i incominciamentó 
5J a v-ivere et^nament-e. Ecco il4 fine di tan^ 
„ ta aufterezza di v i t a . ' M i diííe una volta 
a i l Signore che chiiinque gli chiederá' qu^I-
„ che grazia in nome di quefto- Santo Ü o -
„ rao , egll lo renderá efaudito . lo ho pre-
gato i l Santo perche m'oubr.ví íc da. D io 
ii; c-?¿ ojKi-ve. turre, le. ho ve.luu". «íiempite . 
Ancor dal Cielo c remito tafvolta predi-
cando alia diletta fuá fpirituale Figliuola \\ 
finiflimo fuo fpirito dí P o v e r t á , e i l P. R i -
bera racconta che una liata apparendole 1* 
avverti a far fi che non fi arrlcciaífe con cal-
cina i t muro della Claufuradel M'onaftérodi 
A v i l a . Rifpofe al íora lá Santa che i l muro 
non ben aflTodato , farebbe poi rovinato, e 
PietrO ripiglió : Se cadrcc\ non mancherk chi 
h rjfaccia. Debitori fiamo af P. F. Giovanni 
di Si Maria ProfeíTore del penitente' Inftituto 
di S.Pier d 'Alcántara , e Storico delle di lüi 
gefta della notizia d' un altfa Vifione della 
noftra S. Madre che ha rapporto al medefimo 
Santo". EgU dunque al Capo Quinto defTac-
cennata Storia cosi ferive. Mentre flava cele-
brando la Mejfa i l Santo' F. Vie t ro , e afcol-
tavala la S. Madre Tetefa d i Gesu per co~ 
municarfiy quefta ttide come poi narro a per-
[Me degne d i Fede, ch? i l n'oflró' Vadre S. 
Francefco g l i ferviva dü Diácono , e Santo 
^Antonio d i Sdddiacóno. Anche pitture anti-
che ne' Gbioftri Franceícani vengonci additan-
do tale vifione-.-
SegnalatiíTimi fürorio i favori che Ta noftra 
Santa ricevette in Segovia-l'anno r'574. da!!' 
ínclito Confe^fore S; Alberto Carmelitario, e-
dal glo'ribfo Patriarca dell' Oi-dirte de' Predica-
tori S; Domentco . Vengono efll rifbriri" dal 
P.-Maeftro Diego di Yangués JOomehicano d i 
lei Confeflbrene'Proceífi della Canbnizzaziav 
ne, e addivennero nella maniera che fegac . 
Accóftandofr' nel giorho di Santo Alberto al-
ia metifa Eücariftica, vide'l'anrtabiliíTímofuii 
Gesü ftarfi aldeftro láro , e Alberto fuo graii 
Protettbne al finifti^o. Rivol to a lei i l i g n o -
re, additandole Alberto : Confo/ati con l u í , 
le diífe, e difparve. In tal guifa rímaík Te-
refa col folo S¿ Alberto fi fe'a raccomandar-
gli gV intereífi de'Gonventi'finoallbra fonda-
t i , e quefti le rifpofe' eflferfe fpediente peí-
buon reggimento, e a^crefnm&nto ddla: R i -
forma che gli Scaízi", e e^ ScalzC'fi feparaf-
fero da' Religiofi profeíTanti V Inftituto-piCi 
mi te , e aveífero Superíori' trarti ' dalla'pro-
pria R i forma. Da quello ftante in! poi co-
minció la Santa , a íeriameme4 penfare a-íí 
fatta feparafeione, e finalmente in capo-a fel 
anni vide íbrmontare le diflícoltas adémpiu-
te le proprie brame, efeguite te infinuaaonr 
del1 Santo .- Nel giorno di Si GitOÍamo1 delio 
íteiío anno colmolla pm-e* tfr íbpfaumane 
confolazioni i i Patriarca S. ©ornenico'.- üi'cii 
ella quel d) dal Monaftero'di^ Segovia per ín¿ 
canmiioarii »d Avilan e-prevalendoíi-di t a l * 
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Gpporfunitá , volle di palíaggio pagare un i l divin Redentore. Si rivoífe allóra la San* 
divoto tributo a S. Domenico da' cuv FigH-. ta verfo di queí to , aííine di fargli riverenza, 
uoli tanto foftegno, e ajuto riportava, v i f i - e udi quefte precífe parole. Confolati col mió 
tando una Cappella fantificata dalla dimora, ^Amico ^ e fenza dirle p iúa l t r o , difparve; if¡. 
e^a l lepen í tenze del Santo. Accompagnaron- manendo San.Domenico a profeguire la fuá 
la i l P. Priore del Convento con piü altri affabile compagnia. I I ConfeíTore che fapea 
Domenicani Religiofi oltre al mentovato quanto lieto e fruttuofo tornaíTe a Terefa 
Padre Yanguei, ed ella piegate le ginocchia quel giorno, terminata la Meíía fí f e"a i ro -
íi trattenne nella divora Cappella in Orazio- recchio di l e i , e le difife che fe piú lunga-
ne . Duró queña lo fpazio a un di preífo di mente aveffe in animo di deliziaríi nella v i -
niezz' ora , e i Religión intanto che avean fita di quel Sacro luogo, entraíTe a fare O-
<}ualche premura di licenziaríi ? non fapeano razione nella Cappelletta piú picciola, nella 
intendere dove andaííero a finiré fi proliífe quale veneravaíi una Statua rapprefentante 
preghiere. Alzatafi alia fine in piedi, e con- S. Domenico. V e n t r ó Terefa, e dopo di ef-
gedatifi i Rel igiofi , le fi accoftó i l P. Con- fere ftata proftrata non piú di un quarto d' 
íeífore Yangues, la vide tutta infiammatain ora alzoííi , e manifeftó all ' Yangues eíferfi 
v o l t o , gioviale, ma infiememente tutta mol- trattenuto con eíTb lei alcun poco i l mede-
Je di lagrime, e fi fe' animo a interrogarla fimo Santo, e averie detto . Ho avuto ajfai 
per gual ragione avefle fatto afpettar tanto a grado che tu fia vemta in quefta Cappel-
quell i , che fatta aveanla onorevol corana ? l a : Trulla ta hai perduto nel ven i rv i . Indi 
Confeísó allota la Santa che appena inginoc- i 1 Santo le palesó i grandi patimenti chevi-
chiata, if era apparfo S. Domenico tutto di vente quivi fofferti avea da' Demonj , e le 
celefte gloria ara man tato j e che tra i favori fingolariífime grazie ch' ¡vi puré ricevute a-
de'quali graziata l 'avea, aggiunfela promef- vea da Dio nell ' Orazione . Interrogollo la 
fa di proteggerla in tutto ció che alia R i - noftra Santa perché mai le compariííe fem-
forma fuá apparteneíTe. E per veritá alie pa- pre dal manco lato, ed egü rifpofe : perche 
role del Santo corrifpofero aífai bene gli ef- i / diritto é del mió Signare. Pofcia la Santa 
í e t t í , come, puó chicchefiariconofeere appie- Madre, come teftimonio di vifta, aíficuró i l 
no fe faraífi a riflettere quanto narrato ab- ConfeíTore che la Statua di quella Cappelli-
biamo m piú luoghi del Secondo Libro , ove na era affatto fomigliante alie fattezze del 
rendefi manifeftó quanto ¡ Figlj di Domeni- Santo Patriarca a lei nella vifione manife-
co proinoíTa abbiano la dilatazione della Fa- ftate. 
miglia di Terefa , e g l i afFari di eífa fofte- Ne l Capo X L . ^ Ediz.Ita/.cap. i ó . ) della 
ñ u t o , Anzí lo fteífo Santo, come piú diífu- fuá Vita racconta la Santa le frequenti ap-
famente narrano e le Cronache d' ambe le parizioni d'un Beato Comprenfore, e le no-
noftre Congregazioni, e M . Jepes nella Let- tizie recátele dal Cielo fpettanti a un Ordk 
tera al P. Luigi di Leone , fembrache la pro- ne Religiofo, ma fi di quello che di quefto 
tezion fuá piú manifefta rendeífe quando la giudicó opportuno celare i l nome. Le di lei 
Riforma era pinché mai contradetta, epref- parole fon quefte. „ Orando ¡o una voltadi-
fo a eífere abolita ¿, concroífiacofaché allora „ nanzi i l Santiííimo Sagramento m'apparve 
sbucava fempre da una ftrada un Cañe t in- „ un Santo i l cui Ordine é ftato alquanto 
to di bianco e ñero colore, e facevafi guida 
al Venerabil Padre Niccoló i l Doria fino al-
ia Celia del P. Fernandez Domenicano, nel* 
la quale rinchiufo trattavafi fegretamente 
delle maniere di difendere, e foftenere i con-
tra ftati Scalai. 
Non fu pago íl Santo Patriarca della fola 
accennata grazia; profegui lo fteífo giorno a 
colmar la fuá Veneratrice d' altre fovrane 
dolcezze. U n ora dopo confeífoíTi ella dall' 
Yangues, e gl i atteftó che i l Santo era qui-
v i prefente, e accompagnavala al flanco fi-
j i i f t r o . Ne l ricevere poi la Sacra Comunio-
íje $ avvide che al dirit to lato prefente avea 
fcaduto. Teneva nelle mani un gran L i -
bro, l ' ap r i , e m i diífe ch' io leggeífi alcu-
ne Lettere aífai grandi, e chiare, che co-
sí dicevano: J^e' futuri tempi fiorird que-
, fta Kcltgione c avra molti M a r t i r i . U n a l -
, tra volta mentr'io aífifteva al Mat tu t ino 
, in Coro mi fi aífacciaron davanti fei o 
, fette , i quali parmi che foífero del me-
, defimo Ordine, con in mano delle fpade. 
, Credo che in tal guifa vengafi dinotando 
, ch'abbiano a difendere la Fede , perocché 
, un altra volta fu rapito i l mió fpirito , e 
, parvemi d' eífere collocata in un gran 
campo ove raoíti combattevano, e quelli 
« ¿ i 
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„ .di queíla Reltgione pugnavano con gran grandiofe crofe d' a l t i i Ordini^ Religiofi; n¿ 
„ fervore. Vaghi aveano i v o k i , e aíTai in- vo tralafciar di aderire a 'detti di Cornelio a 
^fiammati; molti .getravano a t é r ra , e al- Lapide accreditato Interprete delle Sacre 
„ t r i uccidevano. Parevami indicafle quella Carte, i l quaie nel comento del Gapo X í , 
„ Vifione vina battaglia contra gli Eretici . lo dell' ÁpocaliíTe v . 5. fcriíTe . I^uper Sa»¿ia 
„ ho veduto lo fteflb ^gtoriófo Santo alcun' Thcrefia Spirita prophetico cehbris ajferuit 
„ altre volte , e m'ha ringraziato delle Gra- duplicem Ordinem, fc 'tlicet Sanfti Domin i c i , 
3, zioni che ib peí di lui Ordine , e m ' ha ¿y Svcietatis nojlra máxime Ecclefiam pfopvT-
,, 'promeíro di raccomandarmi al Signore. " gnaturum contra Hjsreticos ¡ &> ¿íntichrift ia-
T a l Profetica Vifione fe pongafi mente a nos, ideoque fore illufires tum Dottores, Í5» 
quella vavolz. d' Ordine che 'i flato alquanto Trtfdicatores, tum Martyres . Alcune profe-
fcaduto, e alia cortante tradizione che preíTo tiche cognizioni ^ppartenenti ad ambi CQte-
noi s 'é mantenuta, la Carmelitana Famiglia fti due Inf t i tu t i cioé de'Predicatori, e della 
additó i e i l Santo innominato apparfo piü Compagnia di Gcsú , potran vederfí preíTo 
volte alia noftra gran Madre, 3 fu i l celebre Filippo López nel Capo X X X . della Vitadel-
Taumaturgo della Sicilia Santo Alberto , di la Santa. 
cui la Santa fu divotiflima. Comprovaíl ció Che molt i altr i Santi dcgnato abbiano la 
da antiche Pitture, tle quali rapprefentano i l noftra S. Madre della giocondiííima loro vi-
Santo colle divife Carmelitane, che tenenie fita, jparmi manifeílo ( fe puré dir nonf ívo-
un Libro in mano vien moftrando a Terefa glia che allor foltanto ravvifol l i quando fu 
quefte parole: Futuris temporibus florebit hóc rápita in eftafi a contemplar la gloria del 
i ie l igib , Multiqtte erurtt Már t i res ex ea, o Paradifo ) da certa di leí propofízíone piü 
altrettali ugualmente efprimenti caratteri . volte profíerita ; ed era che in veggendo qual-
La teítimonianza d'uno Scrittore alia Santa che Sacra Immagine rapprefentante qualche 
Madre contemporáneo , quale fi fu Monfi- Santo , foleva diré tal vol ta : Quefto r i trat to 
gnor Jepes, non puó non eífere di gran pe- fomiglia a l l ' origínale del Cielo , e fegnata-
f o . Or egli dopo aver nel Capo X V I I . del mente cosi pronunzió una fíata nel mirare 
Terzo Libro recate le fopraccennate parole nella Infermeria di Avila un Quadro di S. 
della Santa cosi foggiunfe. Tacquela Madre Francefco-. Non hanno i Santi lafsA nel Cie-
per alcuni fav'j riguardi i l nome della fuá lo corpo alomo j ma egli é ben agevole a 
Religiond io pero fo ch1 ella parlo quiv i del- fupporfi che Iddio per via di vifíoni imma-
'la Kiforma da leí foadata; ver t ía ancora fa- ginarie glieli rapprefentaífe con quel medefi-
puta da alcune d i lei compagne tuttora v i - mo fembiante ch'ebbero gia fu queíla térra . 
ven t i . Ne l l 'Arch iv io della noftra Provincia Ch'ella fiafi veduta in un eftafi giocondif-
di Vienna confervafi un atteftato che fotto fima attorniata da Angioli , lo confefía nel 
tgiuramento lafcióil P. F.Giovanludovicodell' Quarantefimo della fuá Vita i eche di notte 
Aííunzione uomo d' incorrotti coftumi . In tempo con rifplendenti lumi fienfi eglino de-
eífo egliafferma d'aver udito dalla Ven.Ser- gnati di farfele guida in un incerto cammi-
va di Dio Anna di S. Bartolomeo , allorché no, gia da noi fu narrato nel Ventunefimo 
fu ConfeíTore dieífa in Anverfa , averie con- del Secondo Libro . Dal Capo Quinto delle 
fidentemente ívelato la Santa Madre di cui Manfioni Sefte apparifee che molte furon le 
fu fi fedele compagna, che la Vifione da lei dolci Vifite de'Santi, e degli Angioli a leí 
•narrata nel QiiaranTefimo Capo della fuá V i - cortefemente fatte ¿ ma ficcome non ebbe 
ta debbc intenderíi deU'Ordine Carmelitano, fpecial comando, non difcefe afarne minuto 
Lo fteíTo ringraziamento fatto dal Santo a racconto. Fede^ dic* e l l a , alcuni Santi , l i 
Terefa delle preghiere che faceva peí di l u i cono/ce come fe lungo tCmpo ufato avejfe con 
Ordine ci additano tal cofa i imperciocché ejfo loro. *Altre vútte r imi ra moltitudiné * d' 
non puó egli negarfi chela Santa nefíun Or- ¿íngioli col loro Signore . 
diñe tanto raccOmandó al Signore quanto i l 
proprio, íiccome , perché ragion volea che' 
pifi di tu t t i lo amalTe ha travagliato tanto 
affin di ridonargli il primiero fplendore di 
religiofa perfezione. 
Non vo negare peró che Iddio abbia ma-
nifeftato alia noftra Santa Fondatrice altre 
C A -
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oflervíno le proprie leggi fu , ficcome atte-
C A P O V Í . ftano gravi Scrittori de i rOrd íne ( * 3 ¡1 P.F, 
Diego di S. Mattia Carmelitano , e venne 
Moltifiime fiate con profetico lume etnobie la íepolío Jiel Chioftro de Carmditzn'i áiAvi-
Santa > t anuunzio lofiatvavventurofo la- , . . 
delte Anime altrui * Benché i l P. M . F. Pietro Ivagnes Dome-
nicano paflato íoíTe a í r e t e l a vira in luogo 
N EI Capo XXXVII i . " delU iua v i t a ( Z ^ - diftante da Terefa b^en cento, e dieci miglia, ta Ediz. Itat. cap. J4. in fine ) renflíe immantinente pero fu a éíTa rrvelata la di 
>. Madre che quantuoqiie abbia vedute l u i morte, e i l beato pofledimetito della glo-
molte anime faüre , o di giá falite a lCie lo , ria fen^a pafíare peí Purgatorio. Ne die' fu-
c per fin .conofdüri i diverfi gradi di gloria bito la Santa, leal contezza al P. M . F.Gar-
che qui-vi eíTe oceupavano, non le venne ía t - zia di Toledo í'uo ConfeíTore del medefhno 
to Pero di ravvilar fea tante , che tre fole le Inftituto di S. Domenkro , e feppe addune 
ouali non Ceno í ta te fottopofte alie pene del le piíi mímite circoftanze come fe al di lu i 
Pu atorio ^ ci0¿ l 'anime d'un RehgiolodeJ tranfito íi foííe trovata prefente . Richiefeii 
ftio Ordine', d i S. P¡er d 'Alcántara , e del Garzia diftmto ragguaglio da chi potea coa 
P F Pietro Ivagnes Domenicano. Non per- umana certezza farnelo confapevole , e con-
tento io fono per raccontare parecchj awe- fefsó tutto appuntino corrifpondere alie noti-
nimenti da* quali argomentatí che piu di zie di giá dategli dalla Santa Madre. Alcune 
tre foron quelle felici Anime , delle quali attr-e volte cinto di maeftofa gloria , oltre 
ronobbe Terefa che efenti andarono dalle all'accennata, fie manifeftato 1'Ivagnes alia 
-fian-me purgatrici; né ciedaíi per queílo ch ' Noílra Santa , ed eífa confefió che degnoffi 
o m 'allontani dal vero, t i l a ció diífealmen di ammaeftrarla dal Cielo con profittevoli i -
áiciannove anni prima del. felice fuo tranfito i aruzioni . . 
onde rimanci ampio luogo ad avverare tauti Con fuperno lume conobbe eziandio glo-
filrri rivelamenti ch'ora fon per narrare. riofamente felice neH' Empireo i'anima dd P. 
Del Carmelitano Religiolo ícriííe la Santa Martkio Guttierez della Compagma di Gesú 
cosi Era un Enate de/ noftrp Ordtne uonto natio di Almodovar del campo, i l quale pen-
tíTai 'retipiafo opPreIf0 da ¿ r a v e infermita. fo fia quegli che la ftimoló a fbndareilMo-
Mentr io afcoltava la MeJJa , ajjoría jut m naftero di Salamanca . Mor i cotefto püífimo 
ifairito e vidirh 'ejfo era mono, e fa /wa aj Religiofo in una prigione nella-quale, ( M u -
Cielo íenza entrare nel Tur¿atorio . Mor i , gnoz nella vi ta del T . M . ^ v i l a í. i . t, 1.) 
Cccondo che feppi dappoi , in que//' ora p j j a viaggiando pef la Francia nel portarfi a Ro-
L cui lo v i d i . M i maravi¿/iat che e/entepa- ma , venne cacciaro dali eretici. 
7o íoíTe da/ T u r f atorio , e intefi che efando Le fu altresi nvelata la morte di quaran-
J c / i L t o KeJmoío grandemente ojfervante de/- ta ( tra Padri , e Fratell i) della Compagma 
¿ fuá Retóla e delle C.cnjiituzioni, ¿ iova- di Gesü , i quali meutrenavigavanoalle Mif -
l a l i le Bo/U de/le íudu/genze ¿e//' Ordme fi, fioni del Brafile furono íommerfi kimareda-
7he non toccaíTe iJ Vurgatorio . Si avventu- gli ;Eretici Ollandefi . Trovavafi fra queíli 
7tn Clauftrale degno di eterna memoria, ed Religioíi un Párente ( 1 ) della Noí l ra Santa 
rfficace ftimolo a t u t t i perché .con .eláttezza ed efla fubito che fureno uccifi paléso al P, 
Bal-
S ^ l L í ^ J A 11 ' f,?.cortan« fam/ c della Santa . della quale egli puré avea uditríe CoaS 
RiveUizion€ del loro fchce martirio fntta dal Cielo l íom. rifpofe fotto giurainento / W ¿LVííS 
l * t * ' d « h Er«lc» C « ! y . . a n lono ftati marn ; r ^ . Prime fon quiftc che a c v i d ^ w ^ í r ci reí 
l í k IV . Cap. V i . vét 
Balí^ííafe AWtfcz Tuo Confeííore di averli con Tare che ñ cantaíTe la MeíTa del Santif-
veduti volarfoie al Gicio con in capo Coro- fimo Sagramento, della cui Sólennitá cofre-' 
ne di M a r t i r i . Venne apprcíTo recata in Ifpa- va 1'octavo giornoj e che la Proceflíone deir 
gna la ntiova della bella loro forte , e in adorabile Eucariftia fi faceíTe al ioíntornodel 
ral guifa vie piú venne a confermarfi i pro- Cadavero . Anche aííente conobbé la felice" 
fetici detti di Terefa. Cosi fcrive Monfignor ventura di alcune fcelte anime dell'accerina-
Jepes nel Capo x v u . del terzo libro della to Monaftero deirincarnazione . Mentr'ella 
íuaStor ia . I IP . Giufeppe diS.Terefa ne'Fio- dimorava nel fuo Chíoftro di S. Giufeppe d* 
ri-del Carmelo JT. 2. ». 56. narra fuU'aíferzio- Avi la afíenno che 1 anima di Annád iS . PaO-
ne di alcuni effere avvenuta quefta Rivela- lo , defunta in qudlo dell'Incafnazione, c-
zione in Paflrana a' quindici' di Luglio del ra Volata diritramente dalla Celia al Cieló . 
1570.; e che i l Capo deU'accennata venera- Orfola de' Santi ch'e'fu una delle qu'aftro: 
bile comitiva era i l P. Ignazio Acevedo . prime Novizie di Avi la , qua t t ío ore dopo 
Puó opporfi che la Santa dimorante in Pa- la fuá morte fu vedutaad'orftádiCeleftcglo-
ftrana non poté raccorrtare la fuá Vifíone al ria dalla S. Madre dimorante'iíi Alvá . A I -
P. Alvarez , concioífiacofacbe-reggcva quefti trove accennammó' iín' altra gloíiofa appari-
allora i l Collegio di Medina-del Campo ; ma zione fattale nel'remiro Convento della Ro-f 
puó rifpond^ríi altresi ch'eífa poté réndeme- da dall-infigne Vergine Caterina di Cardona r 
lo conlapevole per lettera^ o alcunimefidow Vide puré falirevai Cielo lanima del Dót to - ' 
po in voce, quando paíso per Medina * ierOncala Canónico dr Avila uonio d í m ó l -
Nel tempo in cui reggeva col grado di te virtudi fregiato, e iritefe ch'eflTo nulla eb-
Priora i l Monaílero deirincarnazione , ven- be a feontare nelle fiamme del Purgatorio , 
re a morte Donna Lionora di Ccped-a Sorel- pofeiacché ilHbata mantenne feínpre la ver-
la della M . Maria Battiíla , e Gugina della ginal purezza; 
Santa Madre, dalla quale fu ne' piú giova1- Dimorando in Siviglia ' , difle un di 'alle; 
nianni educara. Amavala-Terefa-teneramen- fue Hglic : ( Fide Cron.tom.6. Iib. z^.c.^o.') 
te , perché da fenno vivea diíhccata dallé J?' morto i l Segretario \Antoníd Gtázianó , e' 
eofetuttedel mondo-j ed-erafi applicata daddo- l'ho veduto andarfené a l d é l o . Fu queíli Sí-
vero airOrazione , e; alTefercizio delle vir^ gretario dr Fílippo Setondb , e Fratelló del 
tüdi . U n giorno prima che morifle Tama-1 P. Girolamo Graziano . Ñon debbe maravi-" 
ta Cugina fu rivelato alia- Santa ravventu- gliarfi chi leggcr tate avvenim'entó, al mira-
rofo di lei fine ., e che non avrebbe-feggia- re che rarto giunfe al cOnfeguimento deU' 
ciuto alie pene del Purgatorio. Morr , elinenr- eterna feiieitá una fecolare perfona irnbaraz-' 
tfe le- Monache portavano il'Cad-avero della zata fra tanti negoz) deílá Corte . Egli era 
Defunta^ al Coro inferiore per celebrare i con- nel cuor del ftcoló di talí preciaré virtudi" 
fueti funerali , vide la Santa Priora che gli forñito , d i é beñ pOté déftare invídia negli" 
Angioli porgevano ajuto a quelle nel fe fien- anrmi di clauílrálr peífone . Filíppo Sccondo 
tare quel áiwoio ^ ^ o ^ perche apparifea ^ forte ratriftato della di luí mOrte ebbé a di-
cosi diíle Xercfa dappoi, quanto omra Iddio re . Oggi ha ps'rdüto tiñ ^Angelo \ cui Dio a-
i corpi, che fono ftati abitacoli d' anme buo- 'üeami dato per tnia compagnia . Lieta a tai 
»* y Lietiííima-alia rimembranza-dello ítato v iña ando Terefá , ma tutto irífTémedólen-
inyidiabile a cul era pervenuraquell'anima * te per la per'dita che di lüi faCea in t é r ra ' , 
fe1 fi onoraííe la depofta Salma con giulrve pofeiacché ad 'Antonio Grazíanó débbón gi l 
dimoftrazioní, con: ornamenti d'erbe odoro- Scalzi gran parte di quelfa paterná Prorezióné 
íé e- di fiori col fuono degli organi , & ch'ebbe dr eífi i l Monarca Fií ippo. Confoló 
dtonó"della venta di quefta Rivelazione , cui veggó colle palme-in rHn«o> rcolle corone in cápomentre 
mefíta da moltiífimi Seiitrori della Compagnia di orava nel fuo Convento dr A v i l a t e che T Alvarez. 
Gesu» fra 1 quah uno fi *rEminentifluno Cenfueí era di quel tempo fuo Confeflore , . poco caler debbe a 
gos nella y m di S. Francefco Borgia . Che poi vero qualfivüsJiá afsennato e modéfto uoino . .Abbaftanz3 
v>n ^a cl° ^heínarra chi fcnfse la Storia di quefti egli é-noto che nel raccontó delle circoftanze acci,. 
A L . Venérabih Martiri , e la ftampo in Venezia 1' dentaü incorroao piír d'uffa'fiata gliStoriciinqual^ 
4*4. 174?. , al cáp; 14. j'cioe clíe la Santa li vide che abbaglio* 
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non perianto I I Signore la íua Spofa con que-
fti aceenti-. E i mi cbiefe d i moriré , e l'ot-
tenne perche cosí eraglt[pediente 
I n Segovia pregando i l Signore per certo 
Cavaliere infermo di grave ma lá t t i a , udi due 
giorni avanti i l di l u i palTaggio. Morra , ma, 
v i v r a per fempre . Segovia puré apprefe 
a quanto felice luogo pervenuto fofíe i l t ra-
paíTato fuo Fratello. Eorenzo di Cepeda . 
In Salamanca recita va i l M a t t u t i na con 
Donna Quiteria d! Avi la Monaca dell'Incar-^ 
nazione ; quand1 ecco che alC improvvifo fi 
rimane per alcun poco eftatica». Riavutache 
ÍJ fu , D . Quiteria. inflantemente pregollaa 
ícoprirle i l motivo della repentina íua fo-
ípeníione x e ottenne dalla Santa quefta rif-
p o f t a . m o r t o DiFrancefco d i Guzman, i l 
quale era-un Cavaliere Sacerdote-aflai umi 
büonot io prego Iddio che prima che tu ? o f ~ 
fenda egli t i chiami a fe c o s í angioletto co-
me fei . N o n jjaffaron quattro íet t imane , 
che i l N ipo t inoJn fe rmó 'a morte, Primach* 
egli fpiraííe Tanima lo accolfe Terefa frale 
braccia , e con* quelf innocente pefo infiam-
mofíl in volto e fi avvenente apparve che 
ben die' a vedere d'eíTere aíforta nell 'ammi-
razione di celeftiali. obbietti . Fra le di lei 
braccia i l Bambbello mori i lo che veduto 
da eíTa , procciir6 ritiraríi in alta, ftánza per-
ché la Genitrice fi fubito non fi affliggeíTe ; 
ma queña che ben s'ay vide eíTer di giá tra-
paííato i b fuo parto , la trattenne". Allora 
la Santa affine di confolar la Sorella , cofa 
ella e veramente r le diífe da lodare US igno-
re , i l mirare tanti \AngeH, che vengono ad 
accoglier l ' anima £ alcun d i quefti \Angio-
l e , e molto timorato di D i o . Si feppe po- le t t i r quand' egli fi /««ore v Parole furon que-
fte le quali han dato giufto argomento di 
credere che i Béatr Spiriti veduti foíTero da 
Terefa quando cangioífi in volto , fcende-
re ad incontrare quell'anima immacolata. 
U n altro giocondiíTimo accoglimento of-
ferva farfi- dal medeí íma amorofíííimo Dio 
nella. morte di Petronilla di Santo Andrea 
Carmelitana Scalza nel Monaftero di Tole-
do . La fteíTa Santa ne fe* i l racconto nel 
Capo x v . delle Fondazionr, nella maniera 
che fegue. ( Fondi I t a l i c. 20. in medí ) \ , U i -
„ trovandomi io in Toiodo accadde che una 
,» Monaca infermaíTe qttrvi a morte . Rice-
,r vuto ch'ebbe i l Santillimo Sagramento, e 
„, Teflrema- Unzione v ftavafi tanto allegra 
„ e contenta che pare vale d'eííere giá nel 
„ Cielo e noi potevamo ingiugnerlé che ci 
„ raccomandaflíe a Dio , e a que' Santi a' 
„. qnali 'profeíliamo particolar divozione . l o -
„ mea'andai dinanzi i l SantiíHmo Sagramen-
„- menta a pregare i l Signore perché le con-
„ cedeíle una. íanta morte , e pofcia , poco 
w prima che fp i ra íTel i torna i dalla moribonda 
jvcon animo> d i trattenermi preífolei. Ne l l ' 
,r entrar che feci yjdi Noftro Signore al mez-
„~ zo del di lei capczzale colle braccia alquan-
,r to apcrte come in. atto di protegger-
,r la ^ e mi diífe c h ' i a teneííi per cerro che 
„ tutte le Monache le quali morte farebbo-
„ no in queftl Monafterj: avrebb'egli difefe 
„ COSÍ ; e che neir ora della morte non a-
,r vran paura di tentazione. Io rimafi mol-
„ ta confolata^, e raccolta in Orazione, ed i 
„ Ir a. un pochetto m* accoftai per parlarle » 
}> ed ella mi di líe : Q Madre , quante gran 
» cofe 
fcia eífer morto i l Guzman. nell* ora appun 
to che g i á a n n u n z i a t a a v e a l a S í M a d r e . Con^ 
lolando dappoi i n . Avi la Donna Francefca di 
Bracamonte , aflicurolla che l'antedetto tro-
va vafi nel felice ftato de^comprenfori . 
Caterina di S. Giufeppe Sorella converfa 
nel Monaftero delle Scalze^ di Medina del 
Campo paífava un giorno vicino alia fabbri-
ca . I I comune invidioíb nimico prefa 1' op-
portunita di sfogar l'aftio fuo contro di ef-
fa , che Religioía era di fingolar perfezionei, 
le rovinó inu capo un muro , onde mortane 
rimafe - Fu renduta confapevole di fi violen-
ta morte la Santa Fondatrice che trovavafi 
a l í r o v e ; e quefta da fuperna. cognizione am. 
maeftrata , rifpefe che la Defunta virtuofa 
Sorella era entrata^ nel Paradifo fenza- nep-
pur toccare i l Purgatorio : tanto e^li é ve-
í a che agli Amanti del Signore gh av.verfi, 
cafi anzi che fcemare la gloria piü. ficura 
la rendono; e una morte improvvifa non to-
glie loio i l meritato premio , anzi; piü age-
vole ne rende i l confeguimento , laddovea* 
miferi peccatori le profpere venture e la-
morte afpettata fra ^ l i agi di foffice letto 
non cooperano perche fottragganfi dal pre-
parato gaftigo^ 
Poco dopo ch'ebbe la Santa richiamato a 
vita i l trapaífato fuo Ñipóte Gonzalo d 'O-
vaglie , nacque di Donna Giovanna d i lei 
Sorella un altro Figliuola , a cui per far co-
fa grata alia Santa Zia , fu importo i l caro 
nome di Giufeppe • Teneva Terefa tal vol-
ra in braccio 1'innocente Bambino, e dtrfa-
k v a . Bambolin mió j fe non hai a riufcir 
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cofe mi f i p r t f a raño a vedere ! c in^cosi al fuo fpirítuale vantaggio . Non pero erano 
>, dicendo ípiró , f riroanendo bella come u n tali le brame della fpirítuale di luí Figliuo-
„ Angiólo . Poco dlíTomigliante a quefto la , e Maeftra Terefa ; pofciaché conofcendo 
bel trarifito, fu veduto dalla Santa eíferqueí- ella a quanto pro delle anime tornati fareb-
lo d'un altra fuá Figlia.NoviziadiSalaman- bono i talenti che Iddio aveagli affidati, de-
ca ; ma avendolo di giá narrato neKCapo íiderava che conferito gli fofle un Vefcova-
x v i . del fecondo^Libro , non yo-farra i in- do . D i fatto appagate vennero le di leibra-
crefcevole con fuperflua ripetizione. me, innalzato i l Velafquezalla VefcovilCat-
Piü di vent'anni prima che avveniííe la tedra dirOfma. I I buon Servo di Diolof tdf -
deplorabíl morte del Re di Portogallo D. Se- Co giorno della fuá ^elezione mandó a render 
baftiano,, e Ja luttuofa perdita del di lui e- ne confapevole la Santa Madre. Che le av-
fercito nel Regno di Fez , vide la S. Madre venifle a tal nuova , odafi dalla penna della 
che un Angiólo aggirava una fpada infan- meáe&vna. {Fond. cap. 29. Ediz. I ta/ .cap .s^. 
guinata .fu de' Portoghefi . Quando pofcia pofi med.) M i venne in quelgiorno m a tur-
dopo i ven t i . anni d o é • nel. 1578. giunfe la bazion moho-jrande , parendomi d i cederlo 
t r i l la novella di tanto fangue^fparfo i ie i r A- caricato d i un gran pefo, 'bionpotendo acgue-
frica da^Vincitori Jl^fedcliJ provó Terefa ine- /rfr/wi , da me T ctfjlizione , me 
fplicabile afflizione , ma mentre inconfolabi- n andai a l Coro per vaccomandarlo a nofiro 
le piagne la perdita d i u n R e , e d i tanta Signore , e la Divina Mae fia acquetommi f u -
gente fuddita della Chiefa, confortolla i lS i - bito , dicendomi che avrebbe quegli in quel 
gnore , e le diífe : S' io U trovai apparec- grado grandemente promoffo i l d i lu i fe rv ig io . 
chiati per condurli a me , d i che 4 i prendi ha. veri tá di quefta rivelazione abbaftanza 
pena>' . . vien dimoftrata dalle eccellenti vir tudi di 
Páfíiamo ora a narrare le profetiche cogni- quell* infigne Prelato defcritte dalla fteífa. 
zioni di Terefa del-viituofo e lodevole fta-.Santa , e da un 'Ínclito di lui'SuccéíTore , 
to interiore di alcune perfone v i venti . U n a cioé M . Giovanni di Palafo* ( * j . 
fiata vide una candida Colomba fopra i l ca- Parlava un giorno la Santa nella Sagre-
po di un Religiofo <Domenicano, e le fu da- ília del Monaftero di Veas colla Venerabile 
to a conofcere ch'eífo avrebbe guadagnate Priora Anna di Gesu , quando entro in eífa 
molte anime a Dio . I l P. Salazar-Rettore Beatrice di S. Michele Religiofa che in po-
del Cólleggio . della rcompagnia di Gesú in A- chi anni di « ta fuperava nella perfezione 
vila vivea afflittiflrimo per non fo quaje tra. ben molt i canuti uomini . Alia di lei vifta 
vaglio. La S.Madre ,^neire levar í i d e i r o i l i a aíforta fi rimafe Terefa come fuori di íe per 
Sagrofanta nella Meífa , vide Crifto^Reden- lungo tempo-. Ritornata alia fine a' fenfifu 
tor noftro in Croce, e da eífo «dia lcune pa- interrogata dalla V . Anna della cagione di 
role che tórnate farebbono al conforto del tale cftafi , e rifpofe , Ho veduta tanta glo-
Salazar , con ordine di riportargliele . ^ Ap- Ha , e grandezza d i Dio nel f anima di quefi' 
prefe ancora alcune altre traverfie>ch'eran únge lo che la mia n ando fortemente rapi-
per accadergli , e le diífe d i fargli iafieme- ta . Chi brama fapere quanto rari in vero , 
mente ponderare quant'egli i l Signore-avea e copiofi foííero i celefti doni comunicati 
patito per l u i , e quanto^convenevolcofafof- dal dator d'ogni bene all 'anima di SuorBea-
fe ch' egli puré i l Salazar í^i conformaífe con tr ice, legga i l Capo x x v n 1. del Libro x v n . 
patire di buon animo . K icevé i l P.-Retto- delle noftre Cronache , ( Cron. tom. 4. fub 
re molta confolazione dalle notizic recategli an. 1626.) e trovera con che íbddisfare alia 
dalla Noftra Santa della quale reggeva lo fpi- lodevole fuá curiofitá . 
r i to , e in appreífo i l tutto avveroífi com* Colla mentovata Anna di Gesü parlava u -
cífa aveagli prenunziato» i \ na fera la Santa Madre a una fineftra , del-
I I Dottor Velafquez Canónico di Toledo le v i r t u d i d'una perfona fecolare grande-
Confeííore della Santa , Uomo d' alta pietá mente amata dg ambedue , fíccome dotara 
non meno che di grande Dottrina , brama- di fíngolar perfezione ; e fapendo ch* eíía 
va vivere folitario , c t ínicamente attendere era nel fior degli anni , e circondata da pe-
rico-
<*) Ncllc amwtaaioai alia Lettcra 8. della pri- ma parte. 
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dhiedevano al Signore Tuttavdlta , roncioífiacofache comunemeii-
te credafi confiftere quefto dono nel prenun-
ziare futuri avvenim^nti , emttíi piaciuto 
impiegare quefto Capitolo n d racconto del-
le predizioni che , da fuperna luce il luñra-
ta , fece la Noftra Santa . Non credafi pe-
ro che flami ftato poífibil cofa Tadunaríe 
qul t u t t « . Veggomi coftretto a facerne mol-
te perché fazievole non riefca di troppo a 
miei Leggitori , avendone di giá riferite af-
fai -nel corfo di quefta Storia ; ma debbeíl 
confeílare altresi che tanto familiare ftata 
eííendo la Profezia a Terefa , non fu poífi-
bile i l ferbar memoria di tu t te . 
L ' Illuílrifíimo D . Alvaro di Mendoza Ve-
fcovo -d' Avila , poi di Palenza era tanto 
perfuafo dell' eccellenza del dono di profe-
tare conferito a Terefa in grado abbondan-
tiflimo che foleva diré . Quando la Ma-
dre Terefa dice u m cofa , benche fia impof-
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•ricolofe occafioni 
.che coir onnipoífente fuá deftra la proteg 
geíTe ; quand ecco all] improvvifo veggon 
un fenómeno a guifa di ftella , pria tutto 
•luce , poi tutto fuoco cader dal alto , e 
nafconderfi nel profondo della térra . C o -
nobbero allora entrambe la fventurata cadu-
che far dovea quella fecolare dallo ftato 
piü che volgare v i r tú al quale era fali-
e altamente fi rattriftarono i e poiché 
fi fatte cofe inípetuofa era e veemente 
la V. Anna ¿llora ancor Noviz ia , fe lerup-
pe una vena nel petto , peí qual malore le 
fi dovette differire la Religioía Profeflione . 
Non piacque a Dio di lafciar lungo tempo 
dolenti , e mefte le fue fedeli Spofe . Indi 
a non molto fe* loro vederc l occultata -llel-
'ia ufcir di nuovo dalla térra , íbllevarfi a 
poco a poco neir aere, e ricollocaríi in Cie-
l o . -La veritá della vifione comprovata ven 
ne dall ' evidenza degli avvenimenti . Cadde fíbiU 
miferament€ quell'anima in gravi colpe j ' • ' accaíeTa ' meno ríguardevoíe 
ció faputcfi da Terefa , e da Anna infocati 
Ibfpiri Jnviarono per eífa al Cielo e alie 
fregbiere aggiunfero digiuni, diícipJine, ma-
cerazioni , c alia fine ottennero i l di Jei r i -
forgi mentó . Rifveglioííi J' infelice dal fuo 
letargo, e abbandonato i l Mondo, .dicefiche 
veftilíe I'abito^ clauílrale di Santa Chiara , 
tanto pianfe l'antiche fue lordure , che di* 
puré lagrime diveone quafi cíeca. 
C A P O V U . 
TPredíffe la Santa maltijfme oexulte cofe aw-
•venire, e iafpericnzaha manifeftato 
quanto fublime in leifoffe t i 
•dono d i Trofezia* 
O Ualunque foprannatural cognizione or-dinata a manifeftar cofe, le quali fie-
no agli uomini giufta humano corfo, e po-
tere afFátto ignote , appartiene al dono del-
ia Profezia . ( F i d . D . Th. 2 . 2 . qu. 171. art. 
3 ' ) C^uindi é che Profeta debbe appellaríi 
non folo quegli che annunzia cofe ¿uture , 
ma colui altresi che fa ravvifare i fegreri 
o avvenimenti aíFatto i -
o azioni di giá paííate , 
o obbietti foprannatural i 
imitato intendimento dell'uomo ecceden-
arcani del cuore 
gnoti , e lontani 
ma péró oceulte 
H 
Che fe c cosí , omai evidentiíllmo ap-
ÍíanTce dagli antecedenti Capitoli in quanto ublime grado compartito abbia Iddio alia 
noftra Eroina i l gratuito dono di Profezia . fe lontani 
e la propofizione di M . J pes Vefcovo di 
Tarazona , i l quale attefta di fe . {Jepes L 
3, ¡cap. 17. ) Stante la lunga efperienza cV 
io avea xidla verita de' detti d i ¡ei , per 
me era io fiejjo i l diré la Madre Terefa una 
cofa , e i l perfuadermi d i vederla co' miei 
ocebi gia f a t t a . 
D i quafi tutte le Fondazioni ^e* fuoi Mo-
nafterj ella n'ebbe prima che fi ergeífero fi-
cura promeífa , e rivelazione dal Cielo . La 
medefima le venne fatta di molt i patimenti 
che avea.a foffrire, e della tranquill i tá, che 
ad onta delle fiere fcoífe dell'Inferno, godu-
ta avrebbe la contraftata Riforma . Qyat-
tro anni prima che quefta fottopofta foflé a 
que' potenti oftacoli ^ che deferitti abbiamo 
nel fecondo Libro vide come uno fpaziofo 
mare da furiofe procelle agitato, e le fu da-
to a conoícere in quella mifteriofa vifione , 
che fíceome non i Figliuoli d' Ifraele periro-
no nel paífaggio del mar roífo ma^ gli Egizj 
che grinfeguivano , cosi intatto rimafo fa-
rebbe TOrdin fuo , e vint i i contradditon, 
ü n anno prima che S. Pier d* Alcántara 
paífaífe all'eterno ripofo , le fu rivelata la 
di lui morte , e ne lo fe' avvifato mentr'e-
gl i era difeofto alcune leghe da A v i l a . Sep-
pe ancora la propria morte otto anni prima 
che feguifie , tíceome profetizzó quelle di 
pió altre perfone tuí toché affai lontane dal 
luogo in cu¡ eífa dimorava . Ebbe eziandio 
contezza dell 'ul t imo trapaífamento di molte 
delle fue Figlie avvenuto ne' Monaíleri da 
e prima che giugneífero le nuo-
ve 
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ve ^lá tifapevanfi dalla bocea della S. Ma-
dre . In Segovia a due Religiofe prediíTe la 
morte dicendo a una ch' erafe viciniffiína , e 
a un altra che feguita farebbe di 1¡ aq iñnd í -
ci anni . DiíTe parímenre a tina del raedefi-
mo Monaftero che fi preparaíTe a unagrave 
inierraká , e ad altra che fi difponeííc a -fof-
frire un grande travaglio . 
In Malagone fu confegnato alia M . Giro-
lama dello Spirito Santo Priora di quel Sa-
cro Chioílro un plico di lettere alia prefen-
za della Santa Quefta , pria che appriíTe le 
Lettere, le'diíreannunziarfiin quelle la morte 
della di leí Genitrice. Avca poco primaavu-
to contezza la M . Priora della perfetta fani-
tá che godeva fuá Madre ; do non oftante 
ritrovoífi nelle Lettere quanto, pria ^ i fpie-
garle , coaofeiuto avea con íbvrana cogni-
zione la Santa. Alia medefima M , Girolama 
diífe Terefa una vol ta , che fe mai fuíTe per 
ritrovarfi in alcune circoftanze atte ad im-
paurire , proecurafíe pero di non diraóftrare 
alie Monache i l fuo timore , iié s* induceííe 
giammai a condurre alouna Religioía in -fuá 
Celia a dormiré . NeíTuna delle Suore inte-
fe allora i l miftero di queílo avvertimen-
to : l'-intefero dappoí , allorche accettata fu 
una Novizia , che trovoffi^ o credettefi eífe-
re ammaliata- Molte n'ebber paura, c mol-
to piü la Priora , la quale atteíi gli obblighi 
del fuo ufficio , piü d' ogni altra era coftret-
ta a trattare con quella infelice. 
Nel medefirao Monaftero di Malagone fei--
bavano le Monache uaa porta , che mette-
Va in un Ul iveto che a eííe apparteneva; ma 
per alloca non potevan goder di quelJo cOer* 
che cinto non era di mura . Speramno che 
^jualche caritate volé Benefattore farebbeíi mof-
fo a fabbricar loro , in torno a quell* Ulive-
to , la neceffaria claufura,- non vedendo poi 
comparire alcun benéfico uomo , ftabílirono 
di turare l'accennata porta . Prima pero di 
üdempiere t:ale rifoluzione confuítar volle-
ro la Santa loro-Madre , e quefta le di/Tuafe 
a ció fare, e aflicurolle che giunto farebbe i l 
tempo ne4 quale veduto avrebbono i l loro 
Uliveto cinto di mura , ctncorcht neceffeirio 
foffe ( cosi düTe loro ) che Iddio t m dalV In-
die chi fara per farv i quefia Carita , con a k u -
m Romitorj entro ilmedejimo recinto . Quanto 
prediíTe , tanto avvenne . II Capitano Fran-
cefeo Valverde natio di Malagone venuto 
dall* Indie 1' anno 1^09. lafció nella fuá Pa-
tria i l monumento di fuá pietá , facendo con 
non poca fuá fpefa fabbricare una buona clau-
fura air U l i v e t o , e alcuni Romitaggj en-
tro -del medefimo. 
In Medina del Campo Giovanni d' Avila 
della Vega , e Donna Elena d' Ormaza nobi-
l i Conforti trattando colla Santa , verfo leí 
tanto d'afíezion concepirono, che bramaron© 
aíTai di porre fra il novero dcMe di Jei Figlie 
una delle loro . Le Monache avean a grado 
aflai che quefta foíTe la forella raaggiore 
chiamata Donna Elv i ra ma eífa non i n -
chinando a tale ftato } veftiífi la minore , « 
portó il neme di €itterina Evangelifia . L* 
illuminata Fondatrice veduta la ritrofia di 
Donna Elvira a lei rivolta, orsü le dijje, in 
v t r i t a 4e ayermo o Signora Elv i ra che quan-
do V. S. chieder-k V abito Keligiofo noi non 
vorrerm -darglielo . Alie Monache poi fegre-
tamente difle. Ver ora o Figlimle mié r i ce-
vete quefta, { cioé la forella minore ) T a l -
tra ve la dará í d d h <t f m tempo. Tut to av-
venne quant' ebbe prenunziato >. Elvira non 
ancor paflato un anno , all' udir un Sermo^-
ne nella Ghiefa de' Padri della Compagnia, 
cangiofli in altra , e fermamente propofe d* 
imitar la Sorella nella -rinunzia al mondo ^  
ma un graveoftacolo impedí la fubita efecu=-
zione delle di lei brame. Era allora g i á c o m -
piuto il numero delle Religiofe prefiftb d á k 
la Santa ne'fuoi Monafteri , onde miró chiu-
fo 1* adito all' adempimento delle pie fue 
voglie . Perfeveró afpewando tre anni aíla 
fine , apertafale la via , vefti 1' Abito delle 
Scalze , e generóla mente profeííonne rinfti^ 
tuto 1' anno 1537. 
Avvisq con lume profetiCo un Religiofo 
Scalzo di S. Francefco ad apparecchiarfi a 
foftenere valorofamente per Dio certa t rU 
bolazione ch' eragli imminente. Ad un R e -
ligiofo Carmelitano prediííe che avrebbe áb* 
bracc-iata la Riforma deirOrdine) eche "fat* 
toíi Scalzo avrebbe convertita un anima ; e 
gli avvenimenti che fuccedettero avverarono 
appieno la profezia. 
Lanno 1574 portatiíi a Veas alcüni Cava-
rieri di Baeza che accompágnarono úna Gio-
vane ch' era per monacaríi , fecero Córtele 
vifita alia Santa Madre. Fra i -Compagni r i -
faltava qual piü galante, e bizzaro ún Gio-
vane cugino della Monaca, nomato D. Maf-
tino di Salzedo . Terefa , notato i l brio di 
l u i , interrogó chi foííe, e Un di l u i Ziogl ie-
ne die'contezza, pregándola eziañdio a rac-
comandarlo all' Atiífimo poich' era alquanto 
traviato , e fedutto dalle giovenili licenze. 
?^o» durera molto , ripiglió allora la Santa 
imper-
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Sca/zo . Sorrife D . Martina a ta le . r i ípof ta , 
e con efíb luí forníTero puré i Compa^ni pe-
rocche non nodriva egli allora fi divoti pen-
í ieru Ma ben glieli deíló in cuore V amoro. 
fo Padre delJe miferícordie che volle . com-
piuta la predizion di Terefa . Erafi i l Gio-
vane , condotto. eolio Zio in Portugallo , ed 
i v i per alcuni fuoi aflari piü fíate chiefe í* 
udienza del Re Fiüppo Secón do, ma per quán 
impercUcche frh mnmolu fara Carmelitano era Religiofo molt i di que* graziofi m o t t i , 
de\ quah condito era i l favellare della Santa 
Madre, e frá.gli altri raccontava che.eírcn-
do un d i .m viaggio, eíTo i l buonPietro prof-
ie r r una di queíte parole. della quali foglion 
benfi i mozzi far poco cafo , non tornano a 
grado pero di orecchio religiofo., Udillo Te-
refa , e tofto i l riprefe , ma con gentiliínma 
maniera, che infiememente fu una profezia, 
Is^ on dite piü , g ü dijfe , o Tietro quefia co-
to l * proccuraíTe, non g.uníe ad ottenere d t rifleitete che aiete ad effere leLiofo 
.eífere introdotto. A tali npulfe difingannoffi Poca pero fula di lui rifleíTlone, percheaveá 
,1 Salzedo, apprefe quanta ha la vamta del- á\ g¡á trent' anni , e penfiero d iPtu t t ' l\uo 
l e^ondane fperanze, e con f ap io dettame: che di rprofeífar lo flato di cjauftrale . Fino 
eglt e meglto. dtífe, ch to mtdedtcht alferv,- ^ fettantunefimo di fua etá fembró che va-
gw d un Stgnore col quale pojfo par/are a na foífe Ja predjzione della S. Madre : ma 
**** H Ritorno alia Patria con íerma alia fine fi adempi , perocche i l Parra dopo 
nfoluz.one di veñire 1 Abito di ; Con verlo a veré proyate te tame varié vicende J d 
frá gh Scalzi delIa.Pegnuela , e per ^uanto Mondo , ^ quelle ancor di So Id ato veíli T 
H opponeííero i di luí Congiunti a quali ab¡to de .Fratelli donat i^e l noftro Conven-
ípiaceva che D . Martino iiobiJe di Jegnag-;to ( Cron. u 5. A 20. r. 58. ) di Perpisna 
g . o , a í r a i bene intendente i l latino, fi anno- no , e portando i 1 nome di F ^ ^ r / r f i 14 
veraífe tra i -Converfi ^ c o n Santa coñanza y?, vifTe con grande efemplaritá nella Rel i -
abbracció j e l l a Pegnuek J umile ftato ful gione, e in queíía avventuratamente fini di 
prmc1p10.del.1582. e di lá ícnífe alia Santa tv¡vere i'anno del si ^ feicent0 tren. 
Madre, rendettela cqnfapevolé,dell adempi- tafei. 
mentó del profetico / u o detto , xUchiaroíTele 
fuo ubbidiente Figliuolo , e,fuddito , e pre 
golla ad aífifterlo colle ferventi fue orazioni 
rNel 575. d í m o r a n d o i a Santa in Siviglia, 
diede l'abito in uno fteífo giorno a due no-
bi l i donzelle , una delle quáli chiamavafi 
^ r c h é " con opre degne corrifpondeíTe alia re- Donna Ventura, f altra D. Margherita . Sic 
ligiofa Vocazione . G l i conifppfe la Santa come ambedue eran di uguali condizioni ^ 
con una Lettera affettuofa , cui egli confer- ngual puré fembrar potea che foífe la loro 
v ó fempre preífo di fe qual preziofa Re l i - Vocazione. Terefa avendo a fe vicine Je due 
quia ora pero quefta é imarrita . Se riflet- Novizie , la notte dello fteífo giorno della 
tafi poi alie fingolari di lu i vir tudi , forza é yeftitura , dopo averie mirate lungo rratfo 
i l diré che Terefa aífiftito lo abbia dal Cié- di tempo , r ivol ta alia-prima , ah Ventura, 
diífe ah Ventura , tu non p d r a i la_ buona lo con ifpeciale materna protezione ; peroc-
che egli é.quefti quel Venerabile Frá Mar-
lino deírAífunzione tanto celebre nella Sto-
ria degli A t t i di S. Giovanni della Croce, 
di cui fu ' i l fido amatifíimo Compagno. R i -
ventura ; poi r ivolta alia ieconda Tu fi o 
Margherita ¿ Preílo videíi V adempimento 
delle parole di Terefa ( Cron, t. 6. J . ^4. 
c. 3. ) }3erocché D. .Ventura , rprefto depofe 
creato j n morte dalla gioconda comparfa del- quelf abito .che veftito « v e a , ^ ricercoíTi .ai-
Ja Santiffima Vergine, e de Santi Terefa, e tre venturenel fecolo; Margherita a i roppo-
Giovanm della Croce lieto ípiro m Granata ñ o perfeveró coftante, e viífe fino all* anno 
1 anno 1622. ^ . .. , . della falutifera Incarnazione 
Avea la Santa aífunto un Famiglio chía ScrilTe una fiata .a Malagone che non fi 
concedeífe la ProfeíTione ad una Novizia , 
poiche avea ad eífere inferma aífai ; eppure 
paliando la Santa di co lá , aveala veduta mol-
to fana, e íeryorofa „ L'avvenimento mani-
féfta rende i ' equit^ della rifo'luzion prefa 
greto'. Narrava quefti fpelfe volte quand' dalla Santa, pofeiache ufeita che fu la N o -
vizia 
mato Tietro Varra (* ) perché le aífiftelfe 
ne' viaggj , e portafíe le di lei imbafeiate 
quando fermavafi ne1 MonaíTerj, [ed amava-
lo grandemente perché fchietto era , e fin-
cero , e tutto infieme fedel cuftode del fe-
(*) Fa menaione di elfo nella p. t» Let. 16. n, 1. 
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vízía del Monaílero , fu opprefsalda tali in - nafcofe la Santa íot to queíle gentlli parole 
í e r m i t a d i c h e in vero ínabile era a qualfi- una profezia. lo o Stenor Triore ho confide-
vOglia faticofo impiego. M*0 quefta mattina chelddto f a tu t t i i miei 
I I P; Pietro • Rodriquez della Comp/ di rfw;V; o; ^írcivefcovi , o Vefcovi , e che lo 
Gesü fi fe'interceditore preífo la Santa ^ per- fteífo fara anche d i K S., e in vero quando 
che D.- Anna di Lobera virtuofifllma- Don- D . Giovanni avea piu che maimeno in pen-
zella; frá le Scalze, fi annoverafle. La San- fiere fi fatte dignitá , fu nominato dal Re 
ta , avvegnacche" neíTuna Lettera. .ricevuta Filippo Secondo ad eííer Vefcovo di Guadiz. 
avefle da D . Anna^j [ cúfk che fin da que¿ PrednTe ancora í a Mi t ra Vefcovile di Calao-
punto T ammettea t ra le fue Figlie ; fapeffe & D . Pietro^Manfo Canónico di Burdos. 
pero che riceveala non tan tó inqua l i t a d i Jud- Donna Caterina di Mendoza Marchefe di 
dita , quanto in grado d i Compagna -, che s' Mondejar con replícate lettere i ñploró le 
affrettaffe a rifanare dalla quartana che mo~ rntercefliom di Terefa perché Iddio fi degnaf-
leftavalaf e fubitfamenté fi ponejfe inviaggiol fe concederle qualche prole delia quale in -
e non'ifdegnajfe d* ajutarla'nelV imprefa del- fccondo era ftato fino a quel tempo i l di leí 
le f u r Fondázieni . £gli é al prefente di ve- mantaggio ; e la'Santa Vergine le rirpofe 
ñu to Storia quello che aüora fu profezia; non eífere m piacer di Dio ch' ella avefie 
imperciócché la Lobera é quelIa?tanto cele- fucceífon nella fuá Famiglia . Ottenne non 
bre Anna di Gesü , che dopo eífere ftata pertanto 1' accennata Marchefe un figliuolo, 
chlamata ancor novizia alia Fondazione di che ? Qnedr dopo aver vivuto venti an-
Salamanca-, compagna della Santa in quella ni mon , e fenz'altri ííglj mori pur la Men-
di Veas, inviata dalla medefima all 'altra di 402a' cori ^ quella difcendenza aífatto pe-
Granara , fu poi dopo la di lei morte 1' in- n - Alia nobil Donna Mária di Guíman pre-
ligne Propagatrice della Riforma'nella Fran. diífe che dopo-eífer ftata collocata in ma-
cia, e nella Fiandra.' , trimonio , avrebbe profeífato lo ftato Relt-
D . Beatrice di Ahumada d' Oraglie Figli- gjofo non pero della fuá Riforma, e che pa-
vola della piü volte rammentata D.Giován- r ímente Religiofi íatti farebbofi due figlino-
na Sorella di Terefa , .lontaniíTima dall* ab- ü che dati ^avrebbe alia luce. Tu t t o appu -
bracciare lo ftato clauftrale , godeva aífai di to fi avveró , pérocché , come atteftano gh 
t faf tu l l i , divert imentí , e gale . Conducevala A t t i della Canonízzazione la Gufman , 
féco la Santa Zia in abito fecolare alie fue & 'dúos filios habuit ,isr> tam ipfa, quam i l -
fue Fondazioni , proccurando in tal guiía di H defuníto Mar i to ; f a t f i fuerunt Keligiofi. 
aífezionarla a qúella vita cui per poco ab- Di íperavano i Medici della vita della M . 
bórriva , ma tutto vane fembravano fi fatte Agneíe di Gesu , e tut te le Religiofe pia-
induftrie V Finalmente un giorno con gran gnevano la proífima temuta dí lei perdita. 
franchezza alia rípügnante Ñipóte cosí diífe. La fola Santa Madre áifíe , T^on morra ' d i 
Beatrice va puré dove t i piace, mafappi che quefta malattia , poichi Iddio l ha deliinata -
a/la fine verrai a f a r t i Scalza; e tal fu per ad altre cofe , e cofi fu ; avendo vivuto la 
1' a p p u n t ó . Vefti 1' abito Religiofo nel M o - M . Agnefe parecchj aanidopo i l tranfifodel-
naftero d' Alvá overa trapaífáta la fuá San- la S. Madre , e a' tempi del P. Ribera ibv-
ta Zia , e ftudió d* imitarlas nelle virtudi fi raftava al Monaftero dr Pálenza . T u t t i pu-
iattamente , che fu fatta degna di ricevere re avean per coftante che Giovanni Ovaglie' 
da eífa moltt celeftiali favori, e d1 eífere da Cognato della Santa , e Padre della tefté r i -
¡ei afiíiftita in morte , lá quale accadde in membrata Beatrice di Gesü , aggravato da 
Madrid 1' anno La PrincipeíTa-di Ca- non "so quale infermita morto farebbe. Te-
rignano trovoífi prefente al felice tranfito di refa annunzió la di luí guarigione, e fu tan-
quefta beir anima , e portó tale opinione to vera che frá i Miracoli oprad da eífado-
della di lei Santitá che volle colle prOpríe po morte , avvene uno accaduto nella per-
manis acconciare per la fepoltura i l venera- lona dell ' Ovaglie , ( K i b ; l . 5. c. 6. ) E ^ 
bile di lei caidavero e umilraente co' fuoi P. Ribera, tdtitnonro di udito dalla bocea 
Figliuoli baciame^i piedi. del medefimo nafrollo con quefte parole . 
Parlando una f i a t a con D.Giován i Órofco Trefo da un' terribile dolor d i gotta che tor-
di Cbvaruvia Priore della Gattedrale di Se- mentavah gndrtdemente fece che Donna Gio-
govia , e Ñipó te di D* Diego di Covaruvia; vanna^ d' ^Ahumada fuá Moglie le portafse 
Vefcovo pur di Segovia, e Celebre Giurifta^ una Reliquia della Madre , e cavando i l pie. 
de 
Della Vita di S. Ten[a\ 
ie perche gliet applkafsero ove fentiva la rifpofe con favia accortezza ií Gíovanetro« 
forza del dolores comincio a provare un tre- e mira che hanno- ad effere molto grandi, re-
tnore in tuno i l corpo , diverfo dagli a/tri plico la Santa al medefimo . Poi fcorta da 
tremori che fogliono accadere. Eigiudico che nuo^o lume profetico ^ proícgai . Dépo la 
ta l cofa awenuta gli fofse' per infegnarle ef- marte d' un di qucjh ottv , pajfaíi cixque atí-
fer poca riverenza 1' applicarfi que lia Retí- ni vedra/ft chi fara . Enigraatiche' in1 vero 
quia a l piede , laonde fe la pofe al volto. íembreran tutte coteíle parole , ina ¡r tem-
Duro alcun poco V accennato tremor* > e- do- po co' fetti Ife ha rendute aífatto ciiiare e 
po in uno iflante fvani infiememente col dolo- palefi. Per rintelligenza di quefie vuolfi av-
re della got ía , fi quieto, e dormi bene. ¿Lv- vertiré che in eíl'e tre pronoftici di tre dí-
tenne ció a' i ^ . di Gennajo del i^Sy. e rae- ftinti foggem , figlivoli del Gaiz ía , conteu-
contvndom'v egli i l fatto nelGiugno del i^8S. gonfi. I I primo eirá quegli che ftato farebbe 
mi afseri di non aven mai piü provato que¡ ¡Lrzn Santo , &)dre di moke anime , e R i -
dodore, formatore di cofa maravigliofa-, e tal profe-
Fu altrefí predetto da Tereía con grande zia avveroífi evidentemente nelja períbnadel 
ficurezza- che farebbe venuto giorno , nel Venerabile Servo di Dio GiovambattifiaGar-
qualü- in tutta la Chieía farebbefi general-
mente celebrara la'Eefta della Prcfentazione di 
no í l ra Signora j e quanto evidente íiane 1* 
V adempimento , i l dichiara la Bolla ( in 
Bullar Rom, Cher. tom. 2. ) d i Siño Quinto 
del primo Settembre dal' r%S'). men di tre 
anni depo la morte della Santa , i l quale a 
tu t t i gil Ecclefiaftici intimo fi recitaíTe con 
a t o . doppio 1' ufficio di tal Feíla , che nella zione abbaílanza rendettefi paJcfc in ^Antonio 
riforma del- Bteviario Romano fatta da Si Eopcs Garzia, i l q-waíe ne' proceíTi fatti per 
Eio Quinto era íiato ©mmeífo. 
Dwe fíate la S. Madre paííó per Atino; 
dovar del Gampo, G furonoallcrche portof* 
zia-della Conceviene, I-nflitutore della Rifor-
ma tanto benerrema della criíliana carita, 
degli Scalzi dell'Ordine della Santifíima T r i -
n i tá , la cui fublime perfezione , e cwi pro-
digj gli hanno acquiRats gran fama di San-
to . I I feoondo era colui che in quefla valle 
di lagrime fofiener dovea molíi Mavagli , e 
a cui la Santa toc-eó la fpalla , e tal predi-
ia Ganonizzazioncdcl fno Venerabil Fia rel-
ió Giovambattifta, depofe alla fettima inter-
regazione , di fe medefimo div aver fofferto 
di grandi infermitá , affliziori , e contraddi-
zion'r, f i m t i preprj di queíla valle deh plan-
t o . II terso foggetto era quello nel quale a 
detta della Santa, paífati cinque* anni dalla 
morte del medefimo farebbefi ammirara qual-
che cofa ílrana , e tal-fu Francefca Garzra 
Sorella ¿e^rli antidettr . Dopo aver veftito V 
la noíira Santa Fondatrice. Lagrat i í í imaSan- abito di Terziaria Ga-rmeÜtana , e menata 
t a r a l i é ccrteíie loro corrifpondendo , fe' in una v i ta afíai virtuofa , e loJevole ,-ííi íep-
una delle due accennare fue dimore che alia pellita nella roflra Ghiefa dr AlmodoVar . 
fuá prefenza , . e de' Gcnitorr chiamati fofie- Dopo cirque anni , richiedendo no» ío qual 
r.o- tut t i i fighvolí lo ro , i quali afcendevano bifogna che fi apriífe la fepültura^, fu1 ri tro-
al numero di otto . Giunti che furono da- va^o i l di leicsdavero incorrottO', guafti giá^ 
vanti a fe v alzo lá profetica-Donr^ il velo e confumati gli altri cadareri da poco tem-
ohe coprivale il vol ío , e dopo averli mira- po in quella fteífe fepoltura ripoíl i . Non po-
l i a Veas-, e quando fe'ritorno dall 'Andalu 
zia .. Ambedue le volte alloggio ¡n caía d i 
Marco Garzia ,. e di D . Ifabella Lopes Con-
foríi di grande pietá , e avventurati> per la 
Santa figlivolanza loro conceduta dali 'Alt i í^ 
fimo.. Golle pia fine , e divote dimoílrazio-
ni di affetto , e venerazione a^colfero quefíi 
ha da ejjerc un gran Santo , Tadre di mHtv 
.Anime , e. Riformatore , come vedrajfi, di ma--
tavigliofft cofa > Indi alzara la delira, e po-
íiaJ^ fulla fpalla d'uno di- efifi. © Sam-arell^, 
diffe Kricwdafi* di aver molía pa^4enza\ pe*. 
GAC in ptefia< valle d i lagrime debbi foppoy>~' 
ttar^fde gravi travaglj .. Che cofa mi rifpoir--
4iil ÍA aur. o. tMtfa la pazienza che. potril. 
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De/f Eccellentt Dono d d difaernimento itfgJi 
fpirií i comúnicato da Dio aUa 
Santa. 
Epcellente 10 chiam^i quefto Donó , né m'oppongo 1^ vero , perocché i l poter 
penetrare a fondo i l cuor d e l l ' ü o m o , t t'i-
conofcerc, e diftinguere i di luí penfieri ella 
é prerogativa tu t to propria di D i ó . ( j e r , 
17.) Cor hominis infcrutabile: quis togñofcet 
illud ? Ego dominus fcrutans cor , probans 
renes 1 grida egli per Geremia. Non perian-
to di t i eccélfo tiono voTle i l liberaliflimo Id-
dio far parte anche alia fedele fuá Spofa, e 
con tale abbondanza che, ibrza é confeífare 
rada Terefa fovra molti Eroi deíla Chiefa 
in maniera ben íingolare chiara, e diftinta. 
I fatti che a defcriver m'accingo renderan-
c i manifefto ¡jiianto fpeciale ffa i l di i e i pre-
•gio. 
Dar potrebbefi i l primo luogo airattefta-
zione, e áHe pruoj/e die la ítefla Santa ci 
ha recate nelle Storia delle fue Fondazioni-, 
( * ) ove apparifce quant'ella affai bene fep-
pe ravvifare anche di lontano ^ual fofíe la 
cagione di cerri violenti defider) di comuni-
carfi a'quali non fapean refiftere duc delle 
í u e Scalze; quále V origine di Certi fveni-
menti a'quali foggetta era le o r to , e le no-
r ^ r e ^ una virtuofa Monaca di S. Bernardo 
aíTai deboíe divenuta pergli afpri digfuni , e 
4e feverc "flagellazioni; fvenimentiche credu-
t í erano rafpimenti, eá eftafi íbvrannatufa t i ; 
« finalmente come in un fubito fcoperfe le 
fcempiag^ni di certa perfona la quale aflefi-
va d'eíTere foventi volte viíítata dalla Re i -
na degH AngiólijTe face va la Profeteffa; ma 
concioílíacofaclié poífono ampiamente- ftéíi 
leggerfi cotcfti avvenimeriti nell' accennara 
Storia, per non e/Tere prqliflb di troppo , 
entreró a fare i l raCconto d' altr i awenimen-
•ti meno n o t i , e che non fácilmente r r t lo-
var potrannofi i n altri L i b r i . 
I I pió , e dotto Prelato M . JepeS colla pro. 
pria fperienza p rovó quanto evidentemente 
fbrnita fofle la Santa di queílo fublime do-
n o . „ lo (Jepes lib. 3. cap. 1 7 . ) ( dic' egli) 
j , poflb aíTerire d' aver toccato xron manoch* 
„ effa penetrava, e intendeva í* interior mía 
si difpofizione, e lo ftato dell ' anima mia , 
j , non folo mentr' era a lei ^  prefente, ma e-
„ ziandio quando ttotravami aíTente . O trat-
„ tafle moco a bocea, o per via di let tere, 
„ io accorgevami che alloraquando provavo 
„ raccoglimento, e divozione , le parole che 
„ mi diceva, e le lettere che feriveva, oltre 
„ a eííere affai lunghe, contenevano ancora 
„ mille fpirituali fentimenti, e mil le aflétti 
„ di divoriíllma otazione: clie fe diftratto e-
„ ra i l mió fpir i to , io trova va nelle di le i 
„ maniere una ftraordinaria Come aridezza , 
„ e feria gravita di parole, talmente che i 
„ di lei fentimenti láfciavanmi grandemente 
„ confufo; e fenza ch* io comprendeífi come 
„ ció ayveniííe fervivanmi di freno per far-
„ mi rientrare in me fteffo. Giunfe a tanto 
„ 1'ordinaria mia fperienza, ch ' io puré ftet-
„ t i per diré che mercé di cffa divenni Pro^ 
„ feta, perocché quantuaque VoTta oandavo 
„ a parlarle^ o ricevevo alcana di lei Lette-
„ ra , baftava prima di parlare, o leggere , 
,, chp rifletreíTi alia prefente difpofizione delí' 
„ anima mia per indovinare o la maniera 
„ che tennra avrebbe nél radonare, o i ter-
„ min i deíla füa rifpotla . Per la qualcofa 
„ una volta le di fifi. í» » Madrtterrío •> etfe~ 
„ mo quando debbo dbboccitrnti con v o i , pér-
„ thé mi paYe che fitfte inforrHata deíV tnte-
„ riore mió flato; e per qüeflo mtítivo quah-
„ do veggomi obbligato a portarmi da v o i , 
'üorr'ei jetripre a'Oer agio di 'pria cortfejfirr'-
„ mi . ü d i m m i el la , e forrife, e Con mode -^
„ l io f í l en lo cortfefsó quello che non ofava 
„ apertamente confeíTar cofía bocea. Ü i i a l -
„ tra vol ta , come fcriífi \k dove pa'rlai del-
ft la Fonda¿ionedi Soria, mi feippe diré qna* 
„ le afífízioñé portáfli nell* animo , e per 
„ m&zzo della fuá compágna Anna di S. Bar^ 
„ tolomeo mandommi a diré qüan to tempo 
„ dura ta farebbemi , i l che appúntmo fi av-
„ v e t ó come avea predetto .... 
„ Alcuni mefi prima della fuá niortefcrif* 
„ fe tina Lettera alia M . Brianda di S. <5m^ 
„ feppe Priora di Toledo, e in quella dicea. 
„ ( Ltb. j . cap. 28. $. 3 . ) Dopo ch' io faro mor-
„ ta leggtrete qutfla 'Lettera a Fra Diego di 
„ Tepes . In quella feopriva ella H tn'to mter-
„ n o , e la neceflfitá in cui trovavami di ba^ 
„ date agli affari dell 'anima m i a , e lo feo* 
„ pet^ 
(*J Fond-cap.ó.e S. Ediz.ttal cap. n .e i | . 
fita di S. Terefa Tarte lk 
i j o Ddla Vita di S. Terefa. 
„ perfe eon tanto conofcimentó come fe at- non fíniva maí di farne le maravígl le , e di 
„ tualmente fofíe ftata dentro i l mió cuo- efaltare U di lei Sant i tá . 
„ re. Viaggíando,uDaíÍ3ta la Santa andó afmon-
Prima che le fue Fi^IIe a lei accorrenti per tare 4n.Pegnaranda alJaH.Cafa di D. Anna di 
riportarne confortov le raccontalíero lie loro Avi la Madre del. Conté di quel. Paefe. Vo-
afffizioni, ella porgeva loro i l rijiiedio,affat- leva lafDama'far manffeña a Terefa certa 
to opportuno, e accoílando la mano al ;vol- fuá occulta tribulazione., ma prima,di.fc^n-
to quando di « n a , quando .d'un.altra, fole- dere al racconto di cofa alcuna particóíare , 
va direi { Ribera lib.4.cap*'), ) Eh fighuola udi dalla medefima che fuperflua cofa era i l 
mia non vógtiate ejjere una fempljciotta;, non parla ríe a, 1 ungo, conciofiGacofaché fenz' á l t ro 
v i préndete pena a/cuna, perche non v acca- diré di giá aveala eífa intefa . Proccuró di 
dera male alcuno. I I P. Ribera afferma che confolarla, s'oíferfe a raccomandarla a D i o , 
avveniva che al primo fiífare lo fguardo in e lafciolla non poco fgravata dal fuo trava-
qualche perfona, conofceíTe a qual grado di g l i o . 
orazione fofs'ella innalzata, e che puré nel La Marchefe d' Almenara recoffi un di i n 
folo ,mirare qualche aítra , ravvifaffe i man- Vagliad^lid^a vifitare la M . Tetefa da eífa 
camenti che aveacommeí í i , la cognizion de' .ten^ta in grande ftima, e venerazione . V i -
quali (ficcome in^erni e fegreti) non potea vea quefta aífai malinconica, ¡e:fottopofta a 
darfi che nella fola colpevole. Portoífi a ce-,mille penfieri f o l l i , e m^left i , che non po-
lebrare i l divin Sagrifizio certo Sacerdote co turbayanlai tuttavia.fegretiífimi teneagli 
nelía rChiefa delle Scalze. di Vagliadolid ; la fpropofiti che fi affliggeanla , e a neífun vi-
Santa v i fi r i t royó preíénte, e terminata che vente gl i fe* palé fi. Non fu roño occulti per6 
fu lo fe venire al Parlatorio, e gli difle non alia noftra iUuminatiífima Eroina: le diífe, 
ellere convenevol cofa r.ardir ,di fagifificarer fenza che quella proferiííe motto alcuno , 
Agnello immacolato :con un peccato grave che non deífe retta a fuoi penfieri , perché 
ful l 'anima. Á t t o n i t o , non che confufo, r i - fenza dubbio dovea credergli malvagie i l lu -
mafe quegli, perché i l fuo delitto era oceul- íioni del Demonio . 
t o ; non pertanto conféfsó ravyeduto la ve- Piu flraao egli e ció che avvenne al P. 
r i t a , e rende grazie alia Santa della carita- Alonfo Lobo Religiofo Scalzo di S. Francc-
tevole riprenfione , e in oltre palesó ad al- feo nativo di Almodovar del Campo, euno 
tri a gloria di Dio i l beneficio da lei rice- d^e* raolti AppoftoJici Uomini che diedero in 
v u t o . que'tempi le Spagne a gran pro della Chie-
I n non fo in qual íuogo vivea un Conta- / a . Dimora va elfo in Roma anguíHato í u o r 
diño che da5 dotti non meno, che dagli in- di modo da non fo quale interna , e grave 
dott i era tenuto in iftima di Santo. Si ab- afflizione.; quando fenza ch' ei conofceííe la 
boceó q«efti un di con Terefa, le die 'minu- M.Terefa , e non le aveífe feritto giammai, 
to.conio del fuo fp i r i to , e le difle che Id- ricevé da eífa una Lettera, in cui le parla va 
dio talvolta favellava con eíTo l u i . Si avvi- ful propofito della fuá pena. Riraafeattoni-
de fubito Jerefa quañto deviafle quegíi daj to a tal ^ettera i l buon Religiofo , ma piú 
diritto cammino, e per non ifereditario pref- maravigliato rimaíe al^ grande conforto che 
fo ¿1 popólo feoperfe fegretajmente i l fuo.fen- ricevé per eífa, p o k h é ricMperó la primiera 
tiroento al di lu i ConfeíTore , e configlió i l pace, «e tranquilíit^.. 
buon uomo a trattare con perfone di fpiri- Di fuelle che domandavan 1' Abito Rel i -
to dalle quali veniífe efercitato in fatiche giofo aloane rifiutava , e altre ammetteva, 
corporali, in mortificazioni , e in ubbidien- avvegnacciié inette fembraífero del tutto , 
z a . Ricusó i l deluío i faggi di lei avverti- i)redicendo la ferie de'Joro portamenti. Pa-
ment i , ma di l i a pochi giorni riajnobberfi r ímente in var) incontri di ammettere le 
tanto evidentemente le di l u i van i t á , e paz- Novizie alia ProfeíCone licenzló alcune con-
zie , che non vi.fu fra que' tanti che jerede- tra i l parere di tutte le Religiofe , íiccome 
vanlo un Santo , chi non confeflaíTe i l fuo piú altre amroife alie ^ual i tutfca la Comu-
inganno. nká moftravafi contraria. Le riufcite<Íi quel-
A l Maeftro Criftoforo Colon Vifitatore l e , e di quefte accreditarono per piu che u-
dell*Arcivefcovado di Valenza, in quel bre- mana la condotta della Santa. In Vagliado-
ve tempo che t r a t tó con efTo , manifeftó la l id prefentoíTi alia Santa Fondatrice Donna 
noftra Santa cofe per tal modo fegrete, che Maria Maddalena di Salazar nativa di. Ordu-
gna 
I L i k I V . Cap. V I I I . »7t 
ghff nella Biícaglia giovane non men vaga , veafi acquiftaro'non poco buon nome ; tut-
é rtiaeftoía di vo l to , chenobile dilegnageio, tavoltá !' aqcorta noftra Madre non tardó 
e fu íubitb da Terefa accettata tra le fue punto a rifiúfarFá3 dicendole chené la voca-
Figl ie . Kiflettendo le Monache a fi prefta zione, né la^mariiera da le¡ tenuta di vivere 
condífcendenza della S. Madre , anírñofe e erano accóncie al noftro Inf t i tu to . Non an-
confidenti fi fecero a interrogarla, e f i led i f - do guarí che videíi qual foííe la vera voca-
fero. Madre, ejfendo F.K.tantovattia^ ecir- Z\OX\Q della Pinzocchera; poiclié in brieve íi 
confpetta n e l í efaminare h v&cazimi , perche m a r i t ó . Non cosi avvenne a un altra gio-
mai ora con tartta^, fac i l i t a ' riceve quefia So- vanetta avente diciOtt* anni in circa , la qua-
re l la , i a quale fembra che venga anzí ' a co- le a perfuafióne 'della Pinzocchera , veone a 
mandare, che & ubbidire ? Soááiskce íiibita^ pregar la Madre; Terefa perché nel novero 
mente afdubbio loro Tetefa , con quefte bre- foííe delle fue Figlie deftinate al Coro. La 
vi parole: perché ha da ejfere Santa. A vea Santa che vedea tornar a grado del Signora 
I'accorta e illuminata Donna r imira to , non che quell'anima fra g l i efercizi piü abbietti, 
íb l tanto il grave , maeftevole , efteriore a- e faticofi alia perfezione anelafíe , le rifpofe 
fpetto di Maddalena , ma'piü intimamente che volentieri accettavala fra 1c Converfe. 
penetrando nelí' animo , altrési riconofeiuto Non fapea arrenderfi la buona Donzella a 
ch' ella era grande'dinanzi agli occhjdi 'Dio , tale efibizione , ed efpbnea alia S. Madre non 
e imperció incontanente accettolla . N é an- fentirfi ella chiamata da Dio alio ftato di 
do errata nella fuá predizione, imperciocché Converfa; lé fue forze non effer baftevoli a 
Maddalena di GesiV(cosi chiamoííí nel Ghio- foftenere faticofi impiéghi; che i fuoi Paren-
ftro'- lia Salazar ) fpiecó maravigliofamen- ti onorati , e facoltofi permeíTa non avreb-
te nelle'virtudi, e pe'fuoi meri t i , e abilitá bonle mai l'efecuzione di tale ícel ta; mafo-
ftr la prima Priora del Monaftero di Cala- da, e coftante fi tenne Terefa nel fuo pro-
ora. ( - . ponimento , e ripiglió . ^ íh Sorella mía , 
Le Rellgiofe del mentovato Monaftero di quanto poco'di fede, e umi/ta avetevoi m a i l 
Vagliadolid ávendo accettata Stefania Gajia Ftdatevi d i Dio , ch'eg/i v ajutera, edarav-
Sánchez mandarono a chiedere rapprovazio- vt forza per tutto . Piegofli a tai detti la 
ne e licenza per darle V Abi to , alia S. Ma- Giovane, e fuperando vigorofamente i rifen-
dte aífente , ed eífa quantunque non aveífe timenti de' fuoi Congiunti entró- nel Chio-
mai conofciuta la virtuofa Donzella, i l l u - ftro- Oílava gagliardamente la di lei Geni-
ftrata dalle tanto a fe faraigliari profedehe trice perché non le fi deífe T Abito di Cón-
cognizioni, rifpofe alie Monaehe d'approva- verfa ; oftava i l Demonio altres'r con fiére 
íe aíTaj volentieri Telezion lo ro , e aíferiche fuggeftiOni; ma tutto vinfe i l divino Amo-
ló fpirito della candidata era veramente di re . Tornara dopo alcun tempo la S. Madre 
Dio , e che non efale accaduto dr ritrovar a Vagliadolid , fenza che Caterina ( tale era 
perfona, nella quale i; divini favori apparif- i l nome della Giovane) le faceífe motto de-
fero piá evidenti, e ficuri, quanto nella San- gl ' intefni fuor travaglj , Fig/iuo/a mia , le 
chez . Quanto verídica e fovrana fcífela no- diífe , fíate pur certa, che non ufeirete della 
tizia che di cotefta pia Donzella moftró Te- Keligione fe non per portarvi a l Cielo . Cosí 
refa di avere, chiaramente i l fe'palefe la ra- addivenne , poiché fu veftita dell ' Abito di 
ra , e prodigiofa vita che Stefania, detta poi Converfa 1' anno 1570. e nel' 1615. piena di 
degli; Ap|íDÍtoli mencane! Chroftro, acCredita- meriti vo ló , come píamente credefi , dal 
ta dal C ido Col dono della profezia , e de' Chioftro alia magion de'Beatj . 
tó.iracoli . Donna Mar ía Ocanrp^> , quelía generofa 
U n altra fingolar pruova diede la Santa Donzrelía , che nel Monaftero dell' Incama-
del fublime fuo difeernimento, ful principio zione offerfe a Terefa fuá Cugina milíe Scu-
del«la Fondazíone del medefimo Monaftero di .di per fa fabbrica del primo Chroftro della 
Vagliadolid. Prefentáronft a chiedere' 1' Abito Riforma dopo fi lodevole efibizione fu dal 
due grovani, di Converfa T una, 1' altra dt Comune Nimico fi moleftata con tentazioni 
Goriftar L'una era certa Pinzocchera che a- contra la Fede , con ariditá nell ' Orazione, 
e con 
C*) Otiit Valifeleti 1614, Oíiit 1617-
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e con penfierl di nmanerfi nello flato di Se- rala , fu da efla rimandatá .COn faíatevoíi 
colare , che gfe comínciava a ¡ntiepidirfi . avyer t iment i , e conforti. Interrogolla dap-
Conobbe la Santa I* interna , e diífimulata poí Terefa fe dopo la Sacra Gomunione in-
battaglia che anguftíava 1* animo delía Cugi- ibr t i erano i foliti nojofi penfieri , ed ebbe 
na, e accorfe con lagrime e preghiere prefíb in rifpofta che no, e di girne la Dio merc¿ 
D i o , perche non permettefleche quella, cui afFatto libera. Come Ufara'*, ripiglió la San1-
deftinata avea a eífere fuá Spofa, paíTaíTe a t a , non vi ricordate che mentre eravatc neí 
carnali nozze, e l 'odio mfernale giugneffe a Refettorio vi fi prefentor alia mente i l confuí 
eftinguere, o fcemare in eífa 1' amore delíe to penfierol La Suora fe'fubito piü feria pon-
celeíti cofe . U n giorno , mentre ambidue derazione fopra fe fteífa r e s* avvide eífer 
trovavanfi nel Coro dell' Incarnazione, Tere- vero quanto fvelando le venne b» Santa; fuá 
fa diede a quella un Capitolo del gran L i - Madre, e i l confeísó. Compofte dalla. Santa 
bro deirimitazione di Crif to^ perché i l leg- afcune divote Canzoni affine di trattener 
geífe. Per non dimoftrarfi incivriíe, e dlfub- con Santa Rellgiofa allegria le fue Figliuole 
bidiente i l leífe la t ravagüata Ocampo , e nelle Fefte di Pafqua r comandó alia medefi-
fcorfe appena pochc periodi te infufe Iddio ma accennata Rerígiofa che le copiaífe. Nell* 
nella mente íí abbondevol l i i c e , che fatta atto di trafcriverie andava quefta fra fequa-
vtna general Confeflione , a poco a poco r a fií mormoranda della Santa Madre , poiche 
guifa- di chi fr rifveglia da profondo fonno ,. fembravale poco dicevol cofa a Santa Don-
riconobbe i veri obbietri degni del le fincere na r occupar fi in Canzonette awegnaché fp i -
noílre compiacenze , fgombrarono fe nojofe rituali „ e far che 1.' altre le apprendéffero . 
tentazioni, s'acccfe nello ft'udio dell 'Orazio- PaíTava allóra Terefa peí Dormentorio , c 
ne , rnveftilla ardente brama di quanto p i i - riconofciuta con fuperna luce la tentazione 
ma monacarí í , írccome fece- veftendo T Abi- della fuá Figlia , apri alí* improvviíb la por-
to di Scataa verfo r l fine di Febbrajo del ta ddla Celia di eífa, e le d'ííe : Figlmolo* 
i 5é j . f e f mefi dopo Terezione di S.Giufep1- mía no» ifiupitevi. Tutto quefio é necejfario 
pe^ , celbbre poi fotÉO i l nome di María Bat- per potgr pajfare. quejia* mifena vita . Arrofsi 
tifta^. ( * > 
Maria delle Vei^fni SorelTa Larca def M o -
naílero di Malagone vivea termentata da in-
fierne-affliVon i* , e* fieeome é coftnme in pa-
recch) di cotali perfone , non avea eoraggb 
per manifeftarTe ad alcona. Furono pero nía* 
fá KeligioTa a tah voci dalle quali appariva 
quanto ben a dentro penet^aflíe la> Santa i 
piü occulti di leí penfieri', proftrata gt-
nocchioni le confefso la propria colpa 
Francefca d i Gcsü Sorella' Gonverfa in^ M e -
dina del Campo , Cugina della' V. Anna dr 
nifeftate da Dio' alia. Santa Madre;" quindi' é S. Bartolbmeo nell! anno del Noviziaio fur 
Gh'ella un dr con grande affabifitá chiamol- travagtiata da gravi non meno che penofe 
la a fe , e fí le diíTe , Finirá mia perché' fugr infermitá ; onde aífai dubitavafi che accor-
f / f r da m*? Sappiare'ch' io v i voglio gran dandbfeíe la ProfelTione non foííe per aver ene f, e poícia fvelo- nitro queHo che pro- fórze baílevoli a-foftener- le fatiche del fuo 
fondamente cefato tenevaír nef cuorc quell* í ía toA-ppoggiandofi . impercié tutto H pefo 
afflitta Sorella,. i© che quefta non feppe ne- della Comunitá a un altra Gonverfa , noa 
gare con fuo-gran- pro , imperciocché dalla fafeiava quefta di, querelarfene , anche in* 
oonferensa avata eolia fuá gran Maeftra r diferetamente, preífo la Priora , ed eziandk> 
riporto-grande contentezza , e rranquiHa" l i - alla^ prefenza deH'Inferma. La probita^fingo-
Itertá di fp i rka . Nel Capo X V ; del Secondo- lare di Suor Eranceíca nota era allá noftra 
liibro ampiamente ho deferitro con quanta Santa, per la qual cofa non ebbe cuore ¿ i 
aEyvedntezza fovraumana fcopriífe aí NovU 
zio fuo Figlio Agoftino de'Re leangufticin-
íeriorr dt l'ui , e quanro ópportuno rimedio 
gli porgefle; ©nde* pafíero at racconto dí aí-
cri f a t t i ^ 
rimeweila al Secólo . Ella fi die* I*- amorofa 
Madre a faríi Ta. difendítric» dolí* infirma So¿ 
relia, e u » giorno chiamata4a a fe , Figlia r 
le diííe , pónete /piteare- quejh. fakxiette i?t 
Refettorio? Madre- s*t rifpofe- la buona Con-
In Segovia una Reíigiofa comunicata ch* verfa. Or fone proíegal la. Santa atañía mi 
ebbe alia. Santa una tentazioiv che molefta* üajia. Altre fíate con materno aífetto ; JF*-
m. iv. cap. vm. 
¿lia" dice vale, non iemtte: non ufe iré-
te , no, di Religione. lo vimanterro, quand' 
anche v i dovejft portare fopra le mié f p a l k . 
Non tornava a grado tanta carita* alí ' altra 
Sorella; che pero un giorno nel quale Saor 
Franceica ufeiva della Celia della Sanra, re-
cofli da quefta con non altraintenzione, che 
di farle irtanza a fpogliar fubitamentela Com-
pagna dell' A b i t o . Ma pria che i* indifereta 
Riprenditrice, profferlífe parola era aíTai con-
fapevole Terefa per fuperno conofeimentó , 
di quanto era per dirle ; che pero pronta-
inente la prevenne, dicendo:' Che v i pare o 
f i g l i a mia * T^on tr egli tero che la Sorella1 
Wrancefca r u n a gran Serva d i Dio} Troppo 
penetraron ful vivo della Converfa tali pa^ 
role: gtudicó opportuno i l tacere , affin di 
non manifeftar maggiormente i l fuo ramma-
rico, e parló co lk Santa d'altre materiej e 
Suor Francefca profefsó con univerfale gradi-
meato delle Religiofe l'anno 1578*-
Q A P O I X . 
B e l ¿ ammirahle dono d i Sapiem* infufa\ 
IMprerído a deícrivere tína' dellé piü ftíe-pitofe prerogative , per la quale ha^ al-
zato Tereía tanto grido , e tuttora riícuote 
tanto applaufo , e tanta ammirazione . Fu 
quefta quella rara Sapfenza , della quale a7 
dovizia fbmma la volle 1? Altifl lmo Iddio il*-
luftrata, e fornita, avvegnacché fofrella u-
mile Donna che non diede opera agli ftud; 
dellé Scienze, e niente ouriofa fu di faper-
le . Per quanto diftinti , e fíngolari ftati fie-
no g l i altri doni , dé'q4iaH Iddio la-favori , 
qucllo pero della Sapienza porta ¡1 vanto 
fopra g l iá l t r i , perciocché quelíi:, fembra che 
foííero paflaggcri; ma queílo ftetti- per diré 
che fu in leí permanente , pofciacchéfempre 
era dotata la di lei mente di luce vivifllma 
colla quale intefe in un ifiwmte' piü cofe le 
quali non apprendonfi dagli ftüdiofi Uominr 
che & grave í tento, e a replícate fpeculazio, 
rti dell'ingegno; anzi apprefe cofe lé <|;uali,' 
ficcome le piü profonde . e oceulte, efov^a-
ne, eccedono rumano' imendimento;. e fep-
pe a maraviglia con addattiífime fimilitudí-
n i , e forprendéhte chlárésiza fptegáre ciocíie 
per l'addietro per raltezzaJelKargomento, 
e la iflancanaa de' termini oícuriflimo era. 
D i quefto^ ammirabii© dono non é meftieri* 
«:: 'io fáctik molte parole, fendoqlieftia'evi-
íién?a:dimo.ftra na* LiSn'cfie dalla Sanra com-
pofti leggonfi ora cóií tama aViditá infierne-
menta, e vantaggio de'Fedeli. Verró foltan-
to in appreflío eíponendo alcune pruove t r a i -
te dalle ingenue confeífioni della4 medefima-
Santa Terefa , da-alciini fegni efteriori co* 
quali venne addirandb 1* Alt i f l imo ch'egli e. 
ra i l di lei Maeftro, e dallo alto-ftupife che' 
ne- faceano i /Confeflbri di* eíTa, e altri feien-
ziati Uomin i , i q[uali tutto infieme pregia-
vanfi di farfi di lei Difcepoli , e confuítavan-
la qual vívente Oracolo. 
Fu fi'repentino in lei coteftb dono1 di fó-
praumana intelligenza , ch' ella mtdefima 
non lafció di farne'le maraviglie . Odanfi la 
di lei teftimonianze. ( Fita cap. 12. in fim ) 
„ Scorfera molt i anni fenza ch? ¡o ptmto iñ-
,,' tendeffi delle molte cofe che andava leg-
„ gendo, e ho paíTato putmolto tempofert-
„ za- che poteífi pfofférir parola per farmi 
, j irtteadere, avvegnacché giái Iddio m ' avef-
,Í fe conceduto d* intetiderio i o j quindi non 
,j poco era i l travaglio che coftaVámi per 
,5'far fi ciie ¡ Confeflbri giügneííeró a capir-
^ m i . Qüando alia divina Maeftá é in pía-
„ cere , IN UN MOMENTO infegna- i l tu t ro , 
,s di tal maniera ch ' io refto attonita. PoíTo 
,j aflfermare con tutta vefitá che febbeflé io 
„ paríava-cot í alcune perfone- fpiritüali le-
„ quali ingegnavanfi ditarrai intendere la fo-
^ ftanza de 'divini ' favori comUnicatimi, a P 
„ finche fapéndoli conofcefe , k) poi fapcflV 
„ akresi narrárli loro , ció non oftante tan-
, i ta a dit vero era la mía roz^ezza-, che 
,Í-gl i ammaeftramentr loro non giovavanmi' 
„ né molto , né poco . Forfe i l Stgnore di--
fponea cosí , affinché io non foflr obbliga--
„ ta a perfona aícuna , ma únicamente a« 
, , - lu i D i falto egli é fempre ftatb i l 'mío* 
„ - M a e d r o , e febben grande fia la -mía con-
„ fufione in dir c ió , tutraVolta lo pofTo af-
^ ferire con tutta varita-. Sia egli eterna--
„ menre benedetto-. 
Fu fi felice in dicHiarare i fuoí' fentímeti--
ii;, che gi un fe a ferivere cosi. (F i t a ' cáp , 14. 
circa medí ) Quando i l Signore conferifee-
„ fp i r i to , fi eípongono le cofe Con- maggio-
„• re felicita, e" aíTai m e ^ i o . Pkríni! d/eífere 
„ come chi ha dinanzi agli occhi un; efem-
„ pliaré dal quale fta ricavanda i l ' Ikvoro . 
„ Ma fe manca lo fpiri to, Ib ferivere di gue^ 
„ fte cofa, é per cosi diré lo* fteííb. che ten-
, j tar dr parlare in linguaggio' árabe, benché 
„ fi fieno confumari' molbi5 ann'r in- Oradlo-
„• ns.. Per lá qual' cofa mi pare di aver graat 
„') vantaggia,. quando ÍCrivor t a l l fo.vrana; cor-
conofeendoíl tanto abbondevolmente da^Dio 
il i t iminata, nel conchiudere i fuoi L i b r i , a-
pertamente confefsa di aver durata poca fa-
tica nel penfare a ció che colla penna ver 
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í e , i l provarle > perché veggo chiaramen- te al l 'ul t ima. Manfione ebbe a dírer ^ Den-
te che non fono io quella che parla, nc „ che quando incominciai a fcrivere queft* 
vado ordinando tali cofe col mío intellet- ,v Opera provata* abbia grande ripugnanza, 
t o ; e dopo non focóme mai accertatoab- „ nientedimtno dopo averia finita ho fenti-
bia nello fcrivere. w Qirindi-é ch ' e l l a j r i - „ ta gran contenterza , e tengo per molto 
„ ben impiegata la fatica febben confeífo 
„ eíTerc ftata aíTai poca .-
N é folaraente non avea a trattenerfi nel 
penfare- a ció che fcriver doveíTe , ma era 
gato aveá fu le carte . Ecco in qual guifa tale altresi la copia delle divine iHuftrazioni 
ponga termine al Libro della fuá Vi ta . „ che, in un medefimo iftante , fe le afFaccta-
Mofla dalla voglia di ubbidire, e dal defi- vano alia mente moltiflime cofe a diré , e 
„ derio che per mezzo mió íl lodí in qual- terapo non avea a regiftrarle t u t t e . Tanto 
„ che cofa i l Signóte , tafi eííendo giá da ella attefta nel fine del Capo xx . dei Cam-
mol t i anni le mié preghiere, mi fono ar- mino di perfezionc , ove cosi leggefi nel ve-
,y rifchiata a mettere infieme quefta m í a d i - ro fuo Originale crtato dal P. Ribera . ( R i -
„ fordinata v i ta ; febbene non ho fpefo in bera tom.4. cap. 6 . ) Oh quantc cofe ficffrono 
„ ció piu tempo, né occupato maggior pen- a diré , nel dar eominciafnento a trattare di 
„ fiero di queílo che únicamente é ftato ne- quefie cammino > anche a chi cosí male lo ha 
„ ceflário per ifcrivería , " Ponendo fine al fatto r come fono io 1 Tiacejfe a Dio ch' h 
Cammino di perfezione apertamente confcfla potejfi fcrivere con mol fe ma ni , perché me n-
che Iddio le ha infegnata la maniera con tre atiendo alie une , non mi dimentichcrei 
cu* efporre i l Paternouro . „ Mirare o So- delle altre \ Aperto indízio dell' abbondante 
relie come Iddio m* ha levata di fatica, copia de* lumi che i l Divino Spirito fuggc-
„ infegnando a voi v e a^  me i l Cammino del rivale alia mente , fi é quella prodigiofa vc-
„ quale cominciai a lag ionarvi , dandomi a locitá che in léi fu notata nello fcrivere . Era 
„ intendere i l molto che chiediamo , allor- ella aífediata da occupazioni , e da follecitu-
„ ché recitiamo quefta Evangélica Orazione. dini che tanti Monafterj dipendenti dalla 
Sia egli benedetto per fempre , perocché fuá direzione richiedevano; era opprefla dal-
„ certa coía é che non mi venne mai in le infermrtadi; non difpenfofll mai dal Coro, 
„ penííero che in efla Orazione fi grandi fe- e al poftutto volea trovarfi , prefente a tu t -
„ greti fi conteneflfero Sa beniflimo la t i gli atti (che ben mol t i fono) della R e g ó -
„ Divina Maeftá che i l mió intelletto non lare oflfervapza da fe ftabilita j . tanto tempo 
„ é baftevole a parlar di cofe tanto alte, fe impiegava in orare; tanto viaggiar dovette; 
s> non m'avefs'egli infegnato quello che ho a tanti tante Lettere le fu meftierid' indiriz-
detto Fo con aver ubbidito dichiaromi zare; eppure poté giugnere a fcrivere fenza 
M ben pagata della fatica che ho fatta nello 1' ajuto d' alcuno tanti l ibri di si elevata ed 
„ fcrivere ; non giá per certo nel penfare eccdlente dottr¡na ; fegno evidente egli é ben 
„ quello che ho detto. *f Perdura Opera fa- quefto che Iddio n'era i f principale Autore . 
rebbe i l venir provando che i l Libro piu in- N o n fi fa altrefi che giammai íi arreftafle a 
figne , piu íubKme , piu ammirabile fra i penfare quello che doveífé ftendére ful fqglio; 
compoíB dalla noftra Santa é quello che in- e puré ufciron da efla íi ben mifurati i ter-
t i toló Cafiello interiore ^ * fia Manfioni'r fen- mini , íi aggiuftati i fentimenti , fi elevati 
do egli ció manifeftiflimo ; ora in piu luo- gl ' infegnamenti . Hgli c ben per tanto dove-
ghi di quello ella ci í amof t roche i l Superno rofo che fi confeífi eflere qui intervenuto i t 
Padre de*lumi ammaeftravala e fuggerivale dito di Dio C i ) * 
ció che ¡n quefto cilafcióTcrittoy e finalmen- Anche con vari fegm dler ior i vennr mo-
íiran.-
( i > L*Eminentiífimo Bellarmino nelle fpoíízio-
ní de* primi Verfctti del % x^ao 44. E n t ñ a v i t cor 
mettm verbum bonum , dice ego opera mem Regi-
JLin¡ua mea calamus fcriB* vetociter feribentis faal' 
cune oflervazioni le quali , fe pongali n>eriteal fin 
«lai detto, vedraníi pieniífimo avverate pella noftra 
Santa. I n idendis profetiis faníH feriptortt 00» labo. 
rahant cogitando, & difeurrendo, & a d membriam 
aliquid revocando s fed fimplicittr tequtbantur , vel 
fetibebant qu¿ Deus itíis ojimdebat ; quod de Hiere, 
mia tejtatur Barucb Hier. 36b. qmd videlicet i ta b -
queretter , ac fi in libro aiiquo tegeret quod dice-. 
b » t . . . (. David) cum meras prophetias caneret i vel 
feribere* ttt in hoc Pfalmo ficij , n i h J fuwn agii*' 
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ftrando i l Signore ch'egli era quegli che am- de . 5tavala attoaita rimirando la Monaca • 
maeftrava quella grand'Anima , e guidava e oífervó che alie volte deponeva la penna > 
la mano di leí nello fcrivere r imperciocché e sfogavafi in alcuní aíTai profondi íoípiri i 
piü fíate avvenne che , mentre fi ftava fcri- e tramatidava dal volto alcuni raggi come di 
vendo le fue Opere, fi rimanefle-eftatica ; e Solé , fi rifplendenti , che la buona Monaca 
rimeíTaííi pofcia ne' fentimenti ^trovafle fcrit- temeva per fanta riverenza , di fiffare ¡n let 
te álcune cofe d' un carattere tutto fimileal lo fguardo, 
fuo . Nell'.atto di fcrivere eompariva nota- U n altro fingolar pregio ripertano i Libri 
bilmeate luminoía ne lvo l t o i indicandofi dal- deila Santa ; ed e che Iddio, affin di render-
la gran luce -corporale che tramandava , i l la piíi addatta a fpiegare fufelimi arcani , fe* 
gran i u m e fpirituale che ilíuftr-ava la di lei che gli íperimentafíe in fe fteíTa . Quando 
mente . Son chiare intorno a-ció le attefta- nello ftendere la Storia della fuá vitagiunfea 
zioni degli Audi tor i della Sacra Ruota . {^íc. dichiarare i ^radi dell'Orazione , i l Signore 
Can. Ke¿. 2. art. 1. pag. 26^ ) Septimus te- la collocava in quel medefimo di cui dovea 
ftis in 4. p. Kemijforiaüs To/eti addit quod , trattare;quindi ammaeí l ra ta , e dalla íuperna 
quando frr 'Mat Librum~de Manficnibus, v i - cognizione , e dall 'ammirabile fperienaa , 
di t iUius vul tum curn quadam luce valde cJa- chiaro é i l divinare quanto beí le , quanto de-
r a , & quod ex eo exibant fplendous u t i ra^ gne di approvazione íieno quclle dottrine che 
dit deaurati per fpatium uniut hora . Et v i - ci -venne efponendo . Lo fteíTo vuolfi diré 
gefimufpñnrus teñis d k i t quod feribehat cum deir íncomparabile Libro del Caftello interio-
magna velocitate , non fijhndo in aliquo 3 . i p re ; in í o m m a , in tut to q^ello che c¡ ha 
quod quadam vice v 'ídit i l lamjcribere cum lafeiato feritto , fi avverá i l dalei detto nel 
-vu l tu infiammati$mtyAs> formgfifftmo , Mon- Capo x v i u . della íua v i t a . I^o» diro cofa 
fignor Jepes aíferma che in iícriyendo , in c\) io non 1'abbia affai bene fper imentata. 
tal guifa immergevaíi allora in D i o , che per Era aflai-noto , eziandio durante la, di lei 
-quanto foífe grande lo ftrepito che tal volta v i t a , quant'ella a dovizia ripicna fuífedeílo 
íi faceva nella fuá Celia, nouche punto ftur- fpirito di D io , e 'della Celefte fapienza ma-
barfi , nemmeno fe ne accorgeva > ( 1 ) e i l ravigliofamente illuftrata ; quindi é che ricor-
P. Ribera al libro terzo Capo x . racconta revano a Terefa oa i i genere di perfone , chi 
che dimorando la Santa in Palenza , mentre per difcoprirle le fue teatazioni, chi percou-
una notte ferivaa, entró una Suora, laqual ferire con eífo lei i fuoNkibbj , chi per ma-
fi pofe a federe a léi vicino , e ritrovoila íi nifeftarle i proprj travaglj , e tu t t i íperavan 
.aílra*ta che la Casita'Madre non fe ne avvi- mercé di eífa ajuto , luce , conforto , ílcco-
fahat, nifi (implex lingut t vt lmanu* minifltrium m rautorita del Padte FrancefcO ¿i S. Maña i l quale 
A i t igitur . Eruétavit cor meum vorbum bmum, viíitó dae volte i medeíimi oñginali neila 'Lxhtc-
idtfi mens tnen ex plenitudtne , & copia illHfirttio- ria del celebve Moñaftero dello Scurjale » e cosi 
his divin* : & cdUfiium revtlationum pyotülit ftras ferifle nel tomo primo delle Cronache lib. f. cap. 
ad aures hominum Pfalmum hune . . . Volttit etiam ¿4. 0 Perché la verita é faperiore a ogm divozio-
Propheta oftendere Je non omnU Uto illnjirante ^ nc ; io attefto che vidi non íblo alctme parole 
t^gnovit in hoc Vfalmo exprejftjfe fed moduum quid ^, fcanccUáte , ma alcune linee intere» e alcüni pc-
t x ¡Ha pleaitudine proUtUJfe : ruttus emm fignum „ fiodi » che paflafto il numero di tre » miglioraa-
e/2 repletionis .,fed efi exiguas flaMt ex H U repletia- „ do la Santa quello che a vea detto prima fe non 
ne foras erumpens . . . . L'wgua mea calamus Scriba $ nella fentenza * perché tutto era lo fteflb, alme-
velociter fcribmtis ^ idejt Imgua mea protulit hanc „ no nel modo di dichiararla , e di farci meglio 
Vfalmum *,fed id fecit non ut Ungua mea , non ut intendere il fuo fentimento. Vidi parimente nel-
membrftm corporis mei , qttíd ad tmpermm volunta- M le margini ancorché moito ftrette , qualche cofa 
tis mea movttur , fed ut calamut Spiritus SanS* aggiunta dalla ftefl'a mano , e accrcfciute fra le 
tamquam Scriba velaciter fertbentis . . . I l l ud veleci- „ righe alcune parole che manca vano . A tal ve-
tér feribentis , íignificat Spiritum SanÜumnon egere duta io ho formato i l feguente gtudizio . i .Che 
tempere ad eonfiderandum l u i d , & quomodo[criben- anche da quello iliuminatiífimo intelletto oífer-
dum fit i i l l i enim tarde jeribunt qui inter [criben. vavaíi la regola di perfezionar maggiormente ció 
dum cogitant quam fenttnfiam , & quibut verbis che la prima vulta ufciva di gia perfetto. e che 
feribere debent, .» fi il primo che i l fecondo ícritto eíFetto foífe di 
(1) Scriífe eziandio Pllluftriífimo /epes al lib.3t „ quella fpecial luce , che reggeva la di lei penna. 
cap. 18. che negli onginali feritti di propria mano „ i . In tal guifa avvifai ch'ella intermetteva mol-
delía Santa non ritrovafi neppure parola ícancella> „ te volte , non folo oré . e giorni ma fetrimane 
ta , o tnutata , o correcta : ma debbe prevalere T ,* intere la contiauazione della fcrittura. 
#7^ Delta Viui di S. T&refa. 
ine di fattó lo riportavatio ; e avvegnacché timo della íua anima , alia medefima i i m o l l í 
tal fiata non fapefle taluno Ipiegarfi, la gran tutte perché di quefle pronunziaffe i l i u o giudi-
Donna fubitamente , ficcome buon Medico, zio , e la ceufura ne faceíTe ; íkcome fece 
l'intendeva , porgeva a ciaícuno addatto f i - con gentili modi , -e grazia maravigliofa m 
medio . Fra gH altri narrafi d' un Religiofo una Lettera ( Lett. 5. par. u ) al medefimo 
di certo Ordine i l quale era preíío a impaz- Prelato indinzzata . JNon mai pero fpicca 
z i re , tanto era egli moleftato dagli fcrupoli,, tanto ¿1 valore di Terefa , quanto nella Let-
che ricorfo facendo dalla Santa , e comuni- tera ottava ,della prima .par tedi íe t taaMonfi -
cando con efla i í u o i t ravagl j , uíci dal luo- gnor Alonfo Velafquez Vefcovp di Ofma , 
go della Conferenza fi liberato dalle fue in- nella quale ;per ubbidire a' di lujl comandi al-
quiefudini , che tranquillo fi rimafe in tutto zó Cawedra 41 Sapienza, e fí f^' ad ammae-
i l tempo di fuá vi ta . Per fino da parti aíTai ftrarlo nella mentale Orazione : i l che pon-
lontane accorrevano alruni a confultar Tere- derato da un degniífimo di l u i Succeflbre 
ía , a trattar con efla affari di fpirito., e non cioé dal V , Servo di Dio Gíovanni di Pala-
eran mica dozzinali perfone , ma gravi fog- fox lo fe^  prorompere nelle feguenti efpref-
getti di fcienze , e di autori tá forn i t i , eppur íioni di ammirazione . ( * ) „ Monfignor A -
tu t t i , come fe fuífero prefenti a un Oraco- „ lonfo Velafquez Prelatodotto, p ió , epru-
lo , pendevano dalla di lei bocea, e fperava- „ dente cujus non fum dignus corrigiam cal-
no dalle rifpofte ch'era per dar loro , confo- „ ceamentorum folvere , eífendo llato fuo 
lazione , e ammaeftratnento. I I buon ¿ore»- „ Confeífore in Toledo., dove ancora fu Ca-
T i O di Cepeda Fratello della Santa dipendeva „ nonico, mandó a pregare la Santa che gl* 
con tal fcdeká da' cenni , e ammaeftramen- „ infegnafife a £ire Orazione ^ e queíla pro-
ú della fuá Germana , che maggiore defide- „ digioía Maeftra di fpirito per ubbidife a l 
rar non faprebbefi in un penitente verfo i l „ fuo Confeflbre , nella Piftola che gli re-
propwo Confeflbre . Le Lettere die a l u i di- ¿, fcriííe , qiiafi porgendogli in mano l'Alfa-
refle abbaftanza cel fan manifefto, e ció che „ beto fpirituale , cominció a infegnargli a 
brevemente accennai nel Capo x x x v n . del „ conofeere le prime lettere, indi a ^rongiu-
fecondo Libro . ^Antonio Gaytan , quel pHflfi- v> gnerle , noi a comfMtare , e finalmente a 
mo Caváliere d' Alva di cui la Santa fa pin „ leggere fcioltamentc nella vita dello fpiri-
vol t« menzione nelle fue fondazioni , ricor- „ to , Ben pare a me che fi maravigliereb-
reva a Terefa non altramente che a direttri- „ Bono e rallegrerebbono gli Angioli , nel 
ce dell* anima fuá , pregavala di Configlio „ mirar la forza , e 1* Eficacia della grazia, 
ne* fuoi dubb) i e ben grande <onvien egli di- „ la Difcepola inícgnare al Maeftro , la Pi-
re die foífe i l di lui foggettamento, negr in - „ gliuola al Padre , la fuddita al Prelato . 
t.ereffi del fuo fpir i to , alie difpofizioni di Te- „ E per maggiore ponderazioneconfideriamo 
refa; conciofliacofaché quefta nella Ler.Lv 11. M a qual Períonaggio infegnava la Santa que-
della feconda parte chiamollo per tenerezza „ quefto Ahbicci fpirituale . A un Vefcovo, 
Figliucl juo . „ e Prelato ílottiífimo , c pío , e padre de* 
Vengo in ¡nú .alta maraviglia allorche of- „ pover í , afilo degli aff l i t t i , euniverfalMae-
fervo farfi di lei Difcepoli i piüfcienziatitio- „ Uro dell'anime a l u i incaricatej a unoch* 
mini , e i medefimi di lei Maeftri , e Con- „ era feco fteflb ü auílero che andavaa pie-
feíTori, e ricordami del detto del Regio Pro- „ di in vifita della propria Diocefi ec. " A* 
feta : (Tfai . 118. <v, 9 . ) Super omnes docen- ¿«e fuccennati Veícovi aggiungafi uno cKe 
í e s me inteUex't , e i l veggo nella noftra E- poi lo fu. Era quefti 2).SVHICÍO d'*4.vilaCon~ 
roina apuntinoadiemp¡uto.£).^4/f<írí) ¿ / M í » - feífor della Santa , poi Vefcovo di Jaén ; per 
dúza Vefcovo di Avi la , eífendofi fatteafua quanto peró fufs'e^i direttore della cofeien-
richiefía akune fcritture da S. Giovanni del- za i i Terefa , non laíciava di dichiararfi d i 
Ja Croce A dal pió Sacerdote-Giuliano 4 ' A - le i (colare . Afcoltava umile , e arrendevo-
v i l a , dal Caváliere Francefco di Salzedo, e le i di lei infegnamenti , e dalla Letrera fe-
da Lorenzo di Cepeda , affine di fpiegare fta della prima parte apparifee che fra leal-
qudla propofizione Í Ctrcati in me , che udi tre interne bifogne del iuo fpirito efpofe al-
una volta la Santa proíTeririi da Dione l t ' i n - la Santa gli ferupolí, e i t imori che provava 
per 
{ * ) Nella Lettera premeOTa alie annotaatoftt. 
l ib. IV . Cap. IX. r 7 ; 
per le difirrazioíii , che turbavanlo nella re- fo luogo di fargli üna Santa éfortazione , ch-
c i ta delle Ore Canoniche. < cendo. Vrego V. K . a f a r fi che ci reHdiam 
11 P. Gonzalo £ ¿Lvlla della Compagnia tmt í f t o l t l per amar d i colul , i l quale per 
'di Gesiü Rettore del Collegio di ^ y i l a timo- amor nofiro f u cosí chiamato , e tenuto ; c 
rofo per lo fvagamentó de' penfierí cagiona- poiché V. H. dice che m i ama , decidero che 
to dalle occupazioni del fuo miniftero , co- me lo mofiri coldifpormi perché Iddio le fac-
municó la fuá pena alia Santa Madre cia t a l ¿ r a z i a . Sotto la difciplina di fi gran 
fuá Figlia fptrituale , e comandolle che gi ' Maeftra crebbe quefto religiofíífimo Padre 
infegnaffe la maniera di portaríl frwtíuofa- maravigliofamente nelle virtudi , e rendette-
mente fra refteriori nojofecure de lgoverhó , fi meritevole di ftraordinarj favori , pe* qua-
di fort-a che poteífe mal fempre'&mfervare l i nón lafciava di chieder configlio alia fuá, 
¡ ' interno raccoglimento , € la quiete dello Terefa avvegnaccheal íente , ficcomeella me-
fpirito . U m ü m e n t e ubbidi Terefa a tal co- denma ( v i t a c. 58. in med. Ediz, I t a l . c. 
mando colla Lettera che é la x x i . della p r i - 34. ) confefso, M i fcrifse poco avanti che i n -
ma parte . J l P. F. Girolamo Graziafw eñen- fermafse a morte , e m i chiefe qual cofa do-
do entrato in difputa con alcuni Religiofi ío- vefs' egli mai f a r e , p in qual guifa portarf i^ 
<pra certa quiRion morale , -ne coníulto k poiche finito che avea d i celebrar la Mefsa 
iua Santa Madre , e da effa r iportó l'appro- / rimaneva in eftafi un gran pezzo , e non 
va^ione della fuá fentenza . Leggafi la Let- era in d i l u i potere i l refiftere alia medejt-
tera x x x v i , colle annotazioni , giacché non ma . Del P. Garzia di Toledo lafció fcritro 
giovami qui i l . riferire in che confifteíTe co. cofí. ( v i ta c. 34. prope fin. Fond. I ta l .c . 3 . ) 
tefta quiftione . Piu a dentro pafsó ¡1 Gra- Cagionavami gran confufione i l vedere -con 
-zigano nelle fue confultazioni . ¿fpofe egli in quanto d i umilta egli afcoltafse ció ch' io ve-
Veas alia Santa Madre gli affari dcll'anima nivagli dicendo intorno ad alcune ci>fe d i ora-
-fua i piu reconditi , e fegreti , a tal fegno zione . . Della foggezione poi che profefTavn 
cáe n«n eia giunto a paleíarli tanto a qual- i l Bagnez alia noftra Santa , abbiam fi bella 
. ; ; f i w g p a : ¿ h r ^ ConfeíTore ; per riprova dalla Lettera X V I . della prima par-
*^%SIÍ "^ínta do po a ver nárra te pa- te al medefimo inviata , che infierne a gran 
recchie di luiiódevoli cofe, foggiunfe. (Fond. leggiadria vi fi fcorge una grande au to r i t á , 
cap. 22. Ediz. I ta l . cap. 27.) Tarra cofa im- e veramente qual di Maeftra . Iddio, gli di-
pertinente egli abbia confer'ite meco tante ce, faceta V. K. tanto Santa, quanto io de-
particolarita de'ir anima fua \ mn forfe i l S i fidsro. Ho voglia d i difeorrere con efso leiut t 
gnore ha voluto cosí perche io le regiftrajfi giorno fopra cotefii timar i che fente i peroc-
q u i , affinché fia lodato nelle fue Cre ature [a- che non f a che perder tempo, e perché é po-
pendo io che né coi Confejfore , ne con altra co umik non vuol credermi . Ben f a méglio 
perfona fi t dichiaraso tanto . ^Alcune volte i l T . F. Melchiorre , i l quak un po d' una 
tivea qualche occafione di giudicare ch' io n volta ch* io ho par lato con l u i , ajferma che 
tiveífi qualche fperienza , / pe' molti anni- g l i ho recato giovamento, e dice d i parergli 
miei , che per quello che udiva d i me. che non fiavi ora nella quale non mi tenga 
In qual venerazione non ebbe mai Terefa prefsnte . Oh che Spirito , oh che anima ron-
tve graviííiini , e domíTimi uomini dell ' i n - ferva in ejfo U Signare l M i fon confolata ol~ 
clfto Iriftituto de' Predicatori , Tietro Iva- tremado in riconofeere tanta perfszione . Da 
gnez^ Garzia di Toledo, e Domemco Bagnez\ quefte ultime parole argomentafi a quant* 
e quanto impegno non ebberoqueíli nelreg- alto fegno di perfezione montato fia certo 
gere lo Spirito di eíía ? Non pertanto pre- Religiofo per nome Melchiorre , e ch' elfo 
giaronfi áltrefi -d* effere -di lei difeepoli , e puré manifeftó g l ' intereíli dell' anima fuá 
volevan ch' effa non men da Madre che da alia noftra Santa, reftiam non pertanto colla 
figlia íl diportaífe con eífo loro . I I p r i m o , brama di fapere chi egli fi foífe: ma comu-
cioe 1' Ivagnez volea cífer da lei chiamato ne egli é i l fentimento che la Santa inten-
fuo Figliuolo, non che Padre. ( v i t ac . 16. ) deífe parlare del P. Melchiorre Cano uom 
0 Figliuol m i ó , ecco la di le i t^ít imonianza de' piu celebri che colla fama di Santitá i l -
o .figliuo-lmio ; casi vuole per fuá grande umi l - luftraífe nel Secólo Scftodecimo la Domeni-
ta tjfere chiamata la perfona ¿illa quale Va cana Famigl iá , e Ñipóte del Chiarií í imó Mel-
indirizzata quefta f c r i t t u r a , e che r r i ha co- chiorre Veícovo di Canaria la cui erudizio-
mandato di ftenderla. E non lafeia nello (leí- nc , e pulitezza nel diré a chi non é nota , 
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puo aííenrfj che poco oltre fi fia curato d' tura, effendofi la Santa fervita tal volta n d -
mveftigare nelle Teologiche.matene ( i ) . A lo fcrivere deli' ajuto altrui . Nelle noftre 
dirJmeve tale era la ftima in che_ay,eano Croqache fe ne adducona. alcune , le quali 
non veggoníí adúnate nella Raccolta che ab-11 Toledo , e il;Bagnez la.celeftejDottrina 
di S. Terefa che i l primo foleva diré dta la 
M . Terefa d i Gesú era eos} bene Maeftra 
in materia d* Orazione , e perfezione d i Spi-
r i to ^come lo fono in altre facolta que' dotti 
foggetti ehe le profeffano ; e i l fecondo nell* 
biamo alie ftampe . A cagíon d* efempio .al 
Tomo Secondo :Libro V I . Capo X X X V L 
n* 5. truovafene una diretta dalla S., Madre 
alia V . Anna di Santo Agoftino .;Pochiííin>e 
altreíi fono le poefie Spintual í della Santa 
Orazion Fúnebre che recitó nel Monaftero cui fappiamo aver ella comporte per onefto 
delle Carmelitane Scalze di Salamanca delle e fruttuofo intertenimento delle fue Figlie 
lodi di lei , non dubitó di aflfermare la nelle folennifá principálí .della Ghiefa , le 
teneva per Santa a l pari J ' una Caterina da quali intatte.-ferbate abbia i l tempo . AIcu-
Siena; anzi che a quefta era fuperiore in un ne vengono indicare dalla medeíima nella 
pre¿ io , cioe nella Domina della quale ripie- Lettera X X X I . della prima p a r t e , á l t r e dál-
n i fono i d i lei L i b r i . . 
C A P O X . 
le Cronache : verbigrazia nel Tomo Terzo 
Libro 1 .^ Cap. 21. ove leggeíi che la Santa 
avendo in Medina del Campo dato T abito 
Religiofo ad una Ñipóte del Card. Quiroga 
T^otizia difiinta de" L i b r i compojli dalla San- Arcivefcovo di .Toledo, rendette piú lietarfa 
t a , ed ofservazioni fopra le ftampe de' me- Feftaxon mot te t t i , e canzonetteda fe com-
defimi. pofte , provocando le.fue Figlie a congratu-
larfi , colla novella loro Sorella .della felice 
GOnvien confefíare , o dolercí che molte ventura toccatale della Monaftica voca-Opere di S. Terefa fono o fmarri te, .o zione ; e I* intercálare , o fia la ripetizions 
confumate.dair edace tempo . Ancor giova- della Canzonetta dicea,. 
cetta ícriííe la Santa un Libro di Cavalle-
D . O Donzella, cbi v i trape 
Dalla Vale del Dolore f 
K . La Fortuna, e i l mió. Signore . 
ria , .0 yogliam diré un Romanzo j ma del-
Ja perditadi queftonon giovalagnarci tanto, 
pofeiaché .non avrebb' ora a grado Terefa 
che fi occupaííímo in leggere ^uegl' inut i l i 
racconti, avvegnacché modefti, ed eleganti, 
ch'.ella HeíTa ha dappoi tanto deteílati .Egii 'Haal t rcf i ftefilanoílraSanta ínifcritto alcurrl 
é aífai ^verifimile che la ftefia Santa lo ayrá Spiritualiavvertímenti .arpro di FilippoSecon-
confegnato alie fiamme . Ció che con ragio- do Monarca deUe.Spagne; maígnor ím í leon te-
ñe debbe meritarfi i l noílro rammarico , 11 ñuto« Ne l l ' Agiologío lu f i t ano , o fia nella 
é la perdita di tante Pillóle tutte fempre leg- Storía degliiUomini Santi, ed i l luftr i di Por-
giadramente fornit^ di quálchefpiri tualeefor- togál lo , rapporta i l Cardofo ,al Tomo prí-
razione . Alcune di quefte m'é noto che fer- mo pag. 155. uno Scritto di S. Terefa nel 
banfi oceulte tut tavia, ma egli é yero altre- quale eífa racconta che i l D iy in ..Redentore 
fi che moltiífime ci ha involate i l tempo; e la confoló per la luttuofa perdita delle armi 
cagíone in parte di ció io fon d* avvifo che Portughefi nelle Campague dell* Afr ica , ele 
fu Taviditá^di coloro, i quali per aver qual- prediííe 'che, non eífa, come bramaya, ma i 
che Reliquia della Santa, hanno tagliato dalle Suoi Figliuoli , c le Sue Figlivole rflabilitá 
Lettere le Sottofcrizioni fatte di propria ma- avrebbono la Riforma í n . P o r t o g á l l o e cíie 
no della medefiraa : con che o l i é fmarrito la manca di lei mano farehbe ^lata portata 
i l corpo intiero della Lettera , od é rímafo in quel Regno . Scrive i l Cardofo che tale 
íenza autentica credenza della d i lei de í ta - M , S. confervafi nel peferto áe'jnoftri Scalzi 
delle 
( O Hyacinth.5crrvinyindiciisMelcfi.Cani Epifc. ^ S f ^ f ^ J ^ S ¿ ^ ^ n t ^ i S*n\ 
VroUJorem. eximU Sañaitatis fama apud [nos, ex. vethiru: Mpes vero defitt MM 1607. dit 30. Mar. 
terofqHt {larifpmHm j cu'jus pietatem, tnentemyut di. A i . 
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delle Batueche ; ma i l P. Emanuello di S. comandó di ftendere in ifcritto una fincera 
Girolamo nel Sefto Volurtie delle Cronache relazione della fua^vita , e d' inferiré in ef-
al LlUro 24. capo 14.Í0 giudico, fcrifse, che fa parecchie iftruzioni , e dichiarazioni del 
/' Origínale fiafijmarrit o, perche le Divozio- felice ftato delle anime contemplad ve; e af-
ni particolari Joglion talvdta efsere /»//w/V^ fin diJ piégare la finiflima di lei umilta ad 
della utilita 'comune. accondiícendere a tale fatica , efpofe unica-
Nul la oftanti pero tante perdite molto ab- mente allá Santa che giovevolifíima cofa per 
biam di cHe rallegrarci, perocché , i '10. piú lei farebbe, fe , íi egli , che altri Padri del 
principaliLibri dellaSantada eíTa fcritri perdet- fuo Ordíne aveífero pbtuto a loro agio ben 
tato fupériore , ferbáti fono allá pófl:er¡tá ,efot- ' ponderare le vie per le quali guidavala i l 
to tanti torchj moltiplicatinegli efemplari, cor- Signore , ed attentaraente difaminare fe i l . 
roño fruttúbfamenté frá le mani di t an t i . lo fa- Principe delle tenebre in lei fi trasfigurafle 
rommi a dar minutá contézza del come , e in Angelo di luce .Stimolata da tal ragione, 
del quando 1 fiéno ftati fcri t t i , C non trala- die'comiriciamento la Santa a queíto Libro 
fceró di farf fu la llnceritá loro alcune of- in Avila 1' a n n o - M D L X I ; ed eífendo ftata 
fervazioni. I I Tefté Citato P. Emanuello di coftretta a portarfi a Toledo affin di confo-
S. Girolamo neir ul t imo Gapo del Tomo lare la dolentiíTrma Vedova Donna Luigia 
Sefto delle C r o n a c h e n e l l á feguénte 'manie- della Cerda , nel la cafa d', eíía ragguardevol 
ra teífe i l Catálogo delle Opere di S.Terefa Dama lo terminó nel Mefe di Giugno del 
ed io giufta T Ordine da eflo tenutó verró M D L X 1 I . come é manifefto dallo fteífo Or i -
fponendo le mié rifleflioni . I . L a fuá Vita ', ginale della Santa . Ritornata da Toledo ad 
I I . jíggiunté alia medefima Fi ta ' , I I I . C^w- A v i l a , >d;eretto i l primo Chioftro della fuá 
mino di perfezione I V . lAvviJi Spirituali: V . Kiforma riel mefe di" Agolto , i l P. Garzia 
Cafiello interiore , 0 fia Manjioni . V I . Efcla- di Toledo debmedefimo ínftituto dell' Ivag-
mazioni dell' anima a Dio , V I I . Le Fonda- nez avendo pbfto mente alie tante guifa 
zioni che ftabili Ella medefima . Wlili Z/í 'nelle quáli fpiccó l'Onnipotenza dell' A l t i i -
maniera di vifitare i Conventi delle fue Mo- fimo nelf erezíone di quel primo Monafte-
nache I X . Concetti dell' amor di Dio 7, o fia r o , comandó alia Santa che rivedeífe la Sto-
Spofizione de' Sacri C a n t i c i X . Mcune di- ría della fuá Vita*, la diftingueíTe per mag-
vote Toefie , X I . Le Confiituzioni per le / « f gior chiarezza in Capitol i , lo che fatto non 
Mónache . X l L Sette Tetizhni'giufta i l T a - avea la prima yol ta , e v'inferiffe i l raccon-
ttrn'oftro diflribuite per tutti i giorni della 10 della Fondazione di S. Giufeppé . Ubbidi 
Settimana.XUl. Settantaquattro Lettere. X I V . la Santa; cop ió , aumentó,-diftinfe l a c r i m a 
filtre cento fette Lettere . X V . Deciannove KQ\az\one; e queftafeconda é quella, i l cui 
lAvvifii che diede dal Cielo. Non fó qui men- originale confervaíi nella Libreria del Regio 
zione d' alcune Relázioni fatte a'- fuoi Con- Monaftero dello Scuriale . Siccome trafcriífe 
feííori degfi afFari del fuO Spirito 3 ' perché dalla prima Relazione una gran parte, inav-
fono ínferitc ne!numero delle Lettere accen- vertitamente trafcriífe puré T ultime parole 
nate . - . tilefor üoérf i fini quefio Libro nelGiugno del 
I . La prima adunque delle Opere di S. 1562. non pertanto debbe francamente aífe-
Terefa é la Storia della propria Vita . Co- riríi che terminó la revifione , e i l compi-
miñcia-cosi : lo vorrei che fiecorne m hanno mentó del Libro , fíceome ora fta , nel1 fe-
cvmandtto ^ f f . Gli Stampatori alie accenna- guente anno i565»quando puranche dhr non 
te parole han pofto- i l titolo di Troemto; fí voglia nel 1564. e d i ' ció troppo evidenti 
ma nell' Originale non trovafr che la Santa fono le pruove. Trattafi in eífo djíFufamen-
adóperaíTequel ' termine , o altrettale . La te Della Fondazione del Monaftero di S. 
gloria d' effere ftato i l promotore di fi gio- Giufeppe adempiuta a' 24. d 'A godo del fef-
conda , e profittevole Storia debbefi al P. F. fantadue, della morte di S. Pier d' Alcanta-
Píetro Ivagnez Domenicano . Mirando egli ra accadura-a' diciotto d' Ottobre , di molte 
quanro pregevoli tefori di; celefte fapienza apparizioni di eíío fatte alia Santa dopo i l 
Iddio»depofitati avelíe in quellk grand' ani- felice fuo tranfito , delle contraddizioni in-
ma ¡nfofFercnte che fteífero oceulte tanre forte contra i l novello Monaftero , le quali 
maraviglie della. bontá Divina , la notizia duraron piú mefi , del ritorno della Santa , 
delle quali giovevoliífima tomata farebbe a ceííata la burrafca , al riformato fuo Chio-
Unie perfone che profeífano perfezione , le ftro 3 della morte dell' Ivagnez che fu uno 
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¿e5 piíi valenti difenditori , ed OMIIDO ftru- zione,* e potefíero quefte toflio prevaíérfené v 
ir¡ento a tranquiliar gli animi infuriati degli non eíTendo fpediente che leggeflero allora 
Avilef i ', fe a t u t t i quefti fattí aggiungafi i l i l Libro che Scritto avea deíla fuá Vita . 
tempo che avrá dovuto la Santa implegare Eleííe la Santa Madre V Orazion Dómenica-
nel rivedere e accrefcere íl fuo Libro , ve- le come tema, delle fue ípofizioni . La Sple-
drafll ch' io non vado-errato fe divifo che gó diffufamente in piu Gapitoli nella man i^ 
non puó non eífere acca<luto ció che- nell' ra con cui eflá meditavala. Egli é certo che 
anno del feflantatre, e forfedel feflantaquat- la Santa 'ú compofé prima cheergeífe i l 'mq-
t T O . naí lcro 'di Medina del Campo 3 concioffiaco-
I I . Egli e a defiderarfi che Terefa non ct faché in^eflfo non fa menzion d5 altre Scalze 
aveíTe lafciati privi della notizia di quefte che di quellfe d' Avi la ,* onde convien aíTeri-
fovrane beneficenze delie qua l i , negli ultimi' re che fíf terminato prima del' 1567. Monfi-
anni della fuá Vita , la favori a dovizia i l gnor Jepesaflferifce che fu mandato alie ftam-
Signore. Oh di quan.te e pellégrine cofe av- pe da D . Teutonio di Vrerganza Arcivefcovo 
remmo contezza! Maidegno-non fu M M o n - di- £vora mentre Hittavia la Santa vivea; 
do di giugnere a faperle . Credereh^ dice 1J' ma non accenna i l luogo della Edizione . I I 
Illuftriííimo lepes, efserefiate cofifopraama^ M . S. Origínale eonfervaíi ne}lf antidetta L i -
ne codefle fue. interne delizie , Jicché per giu- breria dello Scuriale 
fii mr t iv i non convenifse comunicarle : nwr- I V . Gli t A w i j t ' Spirituati fowo Settintano-
cecché negli u l t imi anni, flame Pintima uniot- ve Salutevoli Ricordi , giovevolifFimi aqual-
ne del fuo Spirito con Dio. ^ erafi tanto abi- fivoglia grado di perfone . Difparve T O r i g i -
tuata nelle cofe. fp i r i tua l i ^ che quafi piu norp nale forfc per eflfer piccoío 5 quando dir non 
•üiveva d i qua, e ció folamente- nell'efteriore . fi voglia che non ve ne fiV: altuno per cíTe-
jE d i fatto diceva non voler trattaw fopra- re-ftati p?r awentura non ifcritt i , ma det-
fomigliante aygomento. > perche le farebke ve- tati dalla Santa, o fcritti fucceífivamenteda 
ñuto, mena: i l tempo> da di/corrervi /oprií ..-^ualche-Religiofa fecondo che udivapronun-
Servono a fcaríb. fupplemento della-Conti- ziarfi da eíTa quandw uno, qnand'b un-al t ro . 
nuazione-della Storia \e lAggiunte a l ia-Fija. Non- vuolf i 'pero duWtare • che Terefa non 
Son quefte-una raccolta di alcuni íbgíj fcrit- fiape rAurore i íi perche quefti-hanno in fe i 
t i di proprio pugno della Santa ne- quali' cafatteri diftinti dellaprudcnza, e Santitá di 
dsfcritti avea o^  a ptu viva ferbar la memo- le*; come cz ja íTdio perché i l P. Luigi di Leo-
na de'^divini benefícj o afíin di réndeme ne , cinque anni dopo la di lei morte l i d i -
conto a', fuoi Confefibri , alcune Hvelazioni, velgó fotco i l di lei nome. Innamoratiftimo 
alcuni comandamenti fattile dal Signore, ed eradi quefti iF P.Andrada d e l l á C o m p . d i G:'-
al t r i fovrani favori . . Scrive-il Cronifta che su, co;iae vedremo.neJ Capo X I I . Se* le mié 
gli Originali. di quefte agglunte fpariti- fono parole aveflero qualche pefo , ed'autorita, 
col tempo ,. n-a che a. fuíScienza> fuppírfce m i farei-vivamente- ad efortare qualfivoglia 
alia mancanza di eíTr la* teftimonianza , e V Fedele., a leggt-re- fedelmente ogni di qual-
autori tá def P. Luigi di ' Lsone deH* Ordine- cuno di quefti 3 . e íingolarmente nell'efame del-
d¡ Santo Agofíino, i l quale aftermo di a v e r - la cofcienxa a ponderar qual í?ane Tadempi-
H veduíi; , e non avrehba: oíato di fpacciar m e n t ó . lo nsn diífido che cosi-adoperando, 
per opera di Santa. Terefa- quellá che di lei* la ftefla-fperienza gSf fará1 vcdere qnanto fe 
non foííe-. EoíTo aggi-ugnefc-di piiVche mol- ne tragga ammaeftramentoy e proñ-tto. 
tj • degli. accennatr; fógl i Originali furon yteáu* V. l \ - Cafie/W interiore , i l cui Origínale 
t i dal P. Francefco Ribera deHa Compv di» cuftodivaír , e forfe confervafí tuttavia pref-
C?esu Uceóme é manifofto a chicchefia che fo le Garmelitañe'Scalze- dí ^Siviglia l é g a t o -
facciafi a. leggere-la. Storia da lui; Seriera< con laftre d* Argento ornatedi preziofi fmal-
- I I I . Ckmmino d i perfezione, Libro che puo» t i - , dié principio la Santa in Toledo nel gior-
d'rCi e piano , e-íitbÜme ,. e in vera.degniñí- no deifa Santiílima Trinirál',ann0 IV lDi iXX 'Vi r 
ma- d* eííer Ictto cotidianamente da chiun- adiedefinc in Avila lo ftcffb a mi o nella V i -
que fa. profcíiion di-vir tu , .fu compoftd dal- gilia di Sanio Andrea .. Ellá é'-cofa* in vero 
iti Santa in A v i l a , ad iftanza del P.. Dome- maravigliofa- che in- íf breve tempo - abbia 
nico Bagnez fuo Gonfeífore aífin di lafeiaro potuto-comporre-un Eibro-rrccceUenfe^^ una;, 
alie fue Scalze- una^ perfetta-. iílruzionQ dello- Donna ch' oltre- al pefo•• d-- mEí)Hérabili> in*-
"wimidi... c. fin^olarraente. della msntale:. Ora, feroiita j.avca, a.fuo- carleo-.- i l g o v e r i á » d ^ « i 
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fóá Ki íorma 4 e ' in un anuo nel quale infu- Graciano d ' impórre alia S.Kladre fi fá í toco-
riavano minacciofe perfecuzioni : contraíTe- mando, un ragionamento che tenne con ef-
gho egli é ben quefto di quanto fovrana fa- fa , nel quale cadde i l difcorfo fopra la Vira 
pienza fofs' ella: illuftrata. Lo fteíío Divino da effa defcritta , la quale trattenuca efanelT 
Maeftro come narra i nel Capo I V . le fug- Inquifizione. Si duolfe egli che un Libro r i -
geri la materia, la método , e perfino i l t i - pieno di tante ut i l i dottrine rimaneífe nafco^ 
tolo del Libro . Tanto profonda contienfi in fto; e Iddio allora gli pofe ín cuore che fa-
quello TaDortrina, tanta e Ik pulitezza , e la rebbefi potuto r i í lo ra re ' t a l perdita col fare 
maeftá dello ftile, tanta é lachiarezza colla che la Santa ripeteíTe qüelle fteíTe dottrine, 
quale viene fpiegando i ptó fub l imi , e igno- che nellá y i t a c^ntenevanfi, non peró afog-
ri arcan i della Contemplazione, che a tutta gia di StjDria, ma a maniera di ammaeftya-
la ragionevolezza appoggiafi chi va divifan- mentó ,_fenza far di fe menzione alcuna , 
do portar queft' Opera i l vanto fopra tut- fuorché in terza períbna, quando la btfog-na 
te le altre di Terefa ( i*) AfTerma i l ' Je- cosi ric/hiedeífé. Era allora la Santa molefta» 
pes che quefto Libro fu da Effa fcritro per ta giá da tre mefi da gran debolezza-di-ca^ 
ordine del Dottor Velafquez íuo Confeííore . p o , e tale che a grave ftento , e dólore po-
Egli é verifimife. che v i concorreífero le efor- teva accudíre a'negozi eziandio pitrneceíía-
tazioni , i l confenfo, e fors'anche i comandi r j , e prefíanti; tutta voltaubbidi . Comfcen* 
di eíTo; la principal cagione peró ne fu i l P. do ^ dic'elía nella Prefazione , che la forzct 
Girolamo Graziano, íiccome attefta non fo- delf ubbidienza fuol agevúían le cafe che pa-
lo i l Cronifta, ma eziandio lo fteíTb Crazía^ joño impojfibíli, fi rifohe lu mía wlonta a 
no colle feguenti parole. ( ^ ) ,, Ritrovando- farlo moho volentieri, tüttoché 1'utnanita fe 
„ mi io in Toledo efortavo4 la Madre con ne- affiigga, e rifenta molto . -Compiuto ch' 
„ grande iftanza a fcrivere i l Libro che com- ebbe l ' egregio fuo íaVoro confegnoüo al P. 
3, pofe dappoi, intnoXzto: Cafíello interhre \ Girolamo G<aziano, e i l pregó a far che pa-' 
¿ ovvero Manfioni, Ella mi oppofe qüella rímente ló efaminaíTe i l P. Diego di Y'angaes 
„ ragione che fuol addur Jmolte volte ne' dell 'Grdine de'Predicatori. Adunavanfi que-
„ fuoi Libri ' , q«aíí con quefteparole : ' ^ r ^ fti due valenti Uomini , ambí'dúe direttOri' 
„ fine vogliono d) io'fcriva? Serivano i Let- deJla'Santa , nel parlatorio di S. Giufeppe d' 
„ terati ch'anno fludtatoyio fono una halor* A v i l a , e i v i allá prefenza della medefirna e-
„ da ^ ne fapro - qüeh che mi dica. Tfrrro un faminavano i l L ibro , or facendo cimtro d i ' 
vocabolo per un altro, con che potteí rera* eífa delle ofebiezioni j-e or cónfermando efo-
„ re del danna. tAjfai L i b r i ! gia v i fono che ftenendo le aíTerzioni di eííb collé dottrine 
,T trattano d i cofe d'Orazione. Ver amor di delle Scuolé . Alia- fine a ppf o varón tu t to , 
„ Dio mi láfcino filare la mia cvnocchia', e* ed-ebbero a^confeífarc che la Santa avea-ado-
feguire i l Coro ; e ¿IP ÜJfich della Religione perate parole fi addatte; páragóni fi acconci, 
„ come l 'al tre Sorelle, perocché'to non fono che fapeva aíTai piu^ella fenza-gli í lut i j , ch' 
„ buona a fct ivere, non'ho fanita, ne'tefjt'if egHno col continovo-rivolger L i b r i ; e medi-
„ ció fare . lo la convinfi coirefempio di a!-- tar fu d 'Autor i Scolaflici. 
„ cune perfone, lé quall fogliono piú* 'fácil* VI . -Le Efclámazioni de l í an ima a;Dio gih 
5y mente guariré dalle lóro infcnnirá con r i - fin dall' anno 1587. furon date allá luce dal 
„. cette fapute per ifperieoza, che colla me- P. Luigi di Leone come parto legittimo della-
^ didna di-Galeno &c- " Dicde occafioné al . Santa-Madre¿;quindi fi tien {«r coftanteche 
( i ) Va' 'ú lañr i to q\xt(íú Libro dd P. Mldáflarre- G&e/ío pen/iero'ha fino a ora tfxttenttro pnffochi t u t ' 
¿ii S. Caterina da Siena Carmelitano Soalzo Bolo- t i 'da l leggerlo. Si vaimtriaginandoche i n qué fio non1 
gíiefe con diíFuíi Comepti in un Opera intitolata ; contenganfi che fpeculazwni fublimi-, delle qnali nul: 
Splendóri riilcjfi ^ c . J j a a!rro Scalzo Granatefc non la pojja cotnprevdsrjt . Non perianto io fon perfuafc 
men gran Sfervo di Dio, che i 1 primo, nomato An.- che'per'^uanto frmimi ftetio ejfé , non per queft o (i -
drea d* Gcsu ha ftampató, in Ifpagnuolo • /*• intelli, lafcerp-di capirie . Vi fi trovttno inferite fUnte e fi 
genza del Libro delle Münfioni d i S. Terefa'. éccellenti Iftru¡JoKÍ imorno a* ció che riguarda l a 
l í Signor Roberto Araardo d'; Aadilly neHa vcr- pratica delle virtudr , cfa-mn- pt>l¡4»;mn' eflete che' 
íione francefe del Caftello interiore premette que- utilijfime. 
feo avi^rtimento . Difingannatevi d i quetta- opinioav is?.) Nel Capo Qá'tnto d^U' !EtGelleaza'd¿vXib«\ 
IPSgaewU.(heiiftjle Tr/ftttto xon fia intelli0i{e.,. á&.>SÁeicC\i-
i S i Del Ja Vita di S. Teresa. 
U detto integerrímo Religiofo ne avefíe tra compimento airopra col racconto delle po-
je maní T Origínale . L 'Opera in vero é tale fteriori i e ultime Fondazioni. 
che tutta fpira amore; lo ítile é affatto fo- ^ V I H . Serbafi eziandio nello Scuriale l ' O * 
migliante agli a l t r i 'Scr i t t i della Santa ; la rigínale del^Trattato 'della Santa, che por-
dottrina apparifce la íleíTa, cioé tutta cele» ta per titolo non pero pofto da eíTa: Manie-
fte, e Seráfica; in fommatroppoevidenti fo- ra d i vifitare i Conventi delle Religiofe; e i l 
no i caratteri della dettatura di Terefa. A i - P. Eranceíco di S.^  María che lo ha vcduto, 
fermafi che daefía furonofcritte T anno 1579. affeúfce che in ventiqiiíinrojearte lo fint fen~ 
in diverfi giorni , giufta' Tempito del divin zafcane.elldre in quello alcttna riga ¡ anzi nep-
fiioco, che Iddio imprimeva nel di leí cuo- puré una parola. T^el fiae bauna Letteradi-
r é , dopo efíeríi pafeluta deH'EucarílliGO Sa- retta alia perfona-che le ordino di fcr iverlo, 
gramento. ( 1 ) l a quale manca nelle impreíftoni . Egli é que-
V I I . I I Terzo Libro i l cui Origínale con- fto un piccolo fivma pregevoliííimo Tratta-
fervaíi nello Scuriale é la Storia che defcriffe to , nel; quale la Santaúftruifce fi con íuper-
la Santa,delle Fondazioni de'fuoiJMonafier'i. no Inme, che con naturale accortezza i Su-
Fuorché quellá del? primo di A v i l a , poiché periori delle fue Figlie intorno alia maniera 
gia inferita era nelle- Relazione della fuá V i - che oífervar debbeíi nel íare le Vifite de* 
t a . Non e pero una. Storia, che fterile pofíár Monafter); e faríe s i , che i l tuttO 'ritorni a 
d i r f i ; Ella é ripiena di fatti che muov^no a, maggiore accrefeimento della; Regolare Ofíer-
pietá , compunzione, e maraviglia ; ela San- vanza, della.fcambievole unione j e della per-
l a oltre ad aver in eíTa.inferiti parecchj rile- fezion delle anime; A l P. Girolámo Grazia-
vanti ammaeftramenti, e molt i falubri con- no dobbiam faper buoní grado del comando 
íigl) , non ha; faputo conteneré fi. fattamente di comporre fi u t i l eTra t ta te l ló i e concioífia-
la penna, che tratto non prorompa- la ftra- cofaché egíi fu eletto a-Provinciale nel Mar-
bocchevole di leí carita in atti ferventiílimi zo del M D L X X X I . n o n é fenzafondámentó, 
di amore,. e in teneri ringraziamenti verfo i l i l conghietturare che in queiranno fia ñato 
fuo D i o . Imprefe a ferivere queft'Opera 1,1" compofto-dalla Santa . Roberto Arnaldo d' 
anno M D L X X I I I . in Salamanca a' 25; di A - Andilly nel giudicio che ne porge nellá Pre-
goílo per comando del P. Girolamo RJpalda fazione alia fuá Traduzione nel Francefe-co-
della Compagnia di Gesú, che a qnel tempo si dice; M i fembra che non pojfa darfi cofa 
udiva le di leí Gonféffioni . Lo fteflb amoro- p iú utile pe' Superiori , e per le Superiore, 
fo Redentore , com' ella racconta nelle ag- quanto quefto piccol Trat tato; fi eccellente r 
giunte alia Vi ta , comandolle in Malagone egli in fenno, prudenzae Santita .. 
di applicarfi a tal lávoro,v.e nel Prologo del- I X . D i quel poco che ci é rimafo de'Co»-
le fteífe Fondazioni narra che i l medefimo e m i del/'amor d i D io , o fia delle Spofizioni 
buon D i o , mentr' ella orava, le fe' cuore z fopra i Cantici d i Salomoney le frafi, le dot-
metter mano a quefto conoide: Figliuola 1'ub. trine, gli afFetti ,.apertamente ci fan dimo-
bidienz* da forza. I n appreftb, eretti aven- ftro che Terefa n'e 1' Aurore, e cosi pur di 
do altri Monafterj, 1* anno M D L X X V I . per unánime confentimento afTermano^ gli-Stori-
ordine del P. Graziano profegur in Toledo i l ci ^della Santa .. Certo ConfeíTore i o fcanda-
raccontodemedefimi,etetminoí loa 'quat tordicr lezzato con imprudente zeló che:una Donna 
di Novembre del medefimo anno. Sifofprefe impiegata.aveíTe la.penna.in materre^cosi d i -
per alcun i anni W profeguimento di nuove vine,, e tutto infierne gelófei o forfe vago 
Fondazioni per le tante volte rimembrate per fare fperimento de l l ' umi í t á , e ubbidien-
contraddízioni alia Riforma; per lá qual co- za della Santa, i l che-non é inverifimile*, né 
fa la Santa Fondatrice nel Capo X X V I . fi pronto a rivocare i l comando, le ingiunfe di 
cfpreííe in tali termini pe* quali fembra che confegnare codefto Trattatoalie fiámme, co-
i n é imponefle al fuo Libro ; ma ridonata la me di fatto incontanente ella fece. In tal 
iranquilli tá , ed eretti nuovi Chioftri , ar- guifa fiamrprivi di un Opera ía qua lé , fe da 
rendevole a' nuovi voleri del Graziano, die1 quel poco che ce n ' é rimafo,,fi puó giudica-
in Burgos 1* anno M D L X X X I I . X ul t imo re de í r in te ro ,. conviene aflerire ch^eradi fom-
V'- '. . mQ> 
(1) Sonó fenza numero quelle anime , k quali chi aireterna liicc. Cr»n.tm.xJib,ttc*p, ij.ntit», 
per meaao ¿i quedo Tmtato hasno sperti gli oc- 4. 
t i k I V . Cap. X. I8J 
mo pregio, ed eccellente. La piccola parte 4'caP' 6-) M i d i fubitamente, e femprt 
che corre attorao ftampata eraftata fegreta- tacque t i mmc d i colui ch' ekhe 1' impruden-
mente tráfcritta ^ a una Monaca Scalza , e Z^Í, e f ardi re d i comandare interno a ció che 
queíla fi é laeragione'per cui tutta non p t u non intendeva ; D i t a l maniera che, febbene 
neir Incend ío / I Í P/Francéfco di Santa Ma- W/tf r r f f ^ ^ i l cafo a l T.F.Girolamo 
ria porta opinione che ia'Suora trafcrittaab- Madre d i Dio , non pero volle dirgli i l 
bia tutta interamente l ' Opera, e per confe- Confejfore. E quantunque a l fine d i 
guente nulla ci manchi di elTai e non fenza che'trovafidi quefio L ib ro , veramente pa~ 
verifimilitudine cosi d iv i só ; inTpe'rdocché la j a che ¡a Madre quivi lo termina/fe; tutta-
Santa ful fine <lel Capo V I I . certe claufole a- via SAPPIAM DI CERTO che fcriffe poi intor-
dopra, le quali fembrano epilogo e termine «o * ció molto p i ú . S^Paolo ferabra nel Ca-
di L\bro. V intenxion mia fu d i / i r r i ; / co»o- po X V . della Piítola a* Rotnani, che in eífo 
fcere in qual maniera potrete rallegrarvi, e imponga fine a efla, fi veramente che dopo 
aver piacere quando udirete alcune parole de' eflerfi raccomandato alie preghiere de Fede-
Sacri Cantici, e penfare i gmndi mifter] che l i , «onchiude i l Capo col feguente buon au-
in quélle rinchiudonfi, avvegnaccfá a parer vo- gurio , Deus autem pacis fit cum ómnibus vo-
ñro fieno ofeure. I I difondermi p iu oltre f a - b is . jímen'y eppur la Lettera non é «finita. 
febbe temerita', e piaccia a l Signore che non 
fia fiata temerita quel che ho detto; febben lo 
abbia io fatto per ubbidire a chi me lo ha co-
mandato .... Tiaccia a l Signore d i tenercicol-
la fuá mano, e infegnarci a fempre adempie-
re la fuá Santa folonta . Simen . Ció non 
perianto io fon d'avvifo che quefto non fia 
i l termine del Libro , e a cosi credere mi 
Xpigne T a u t o r i t á del P. Girólamo Graziano, 
i l quále fe'che 11 deffe alia lúce la prima v o l 
e v i rimane ancora i l Seftodecimo Capitolo. 
Le lleífe maniere adopera la Santa in piú al-
t r i luoghi de' fuoi L i b r i , eppure evidente co-
fa é che ha prerfeguito a í c r i v e r e altre cofe. 
M a datoxhe la Santa voleffe quivi por fine, 
abbaftanza egli é credibile che chi le ingiun-
fe d'accignerfi a queH' Opra, vedutane l ' u t i . 
l i t a , le comandaíTe d' inoltrarfi , e fpiegare 
nuovi V e r f e t t i . -Ne' Gapitóli che c i fon r i -
mafi , accenna ella ofeuramente i Libr i della 
ta in Bruflelles i ' an . MDCXII .quef to Tra t - fuá V i t a , e delle Manfiom; per la qual co-
xato, e nél prologo ch' egli v i fece, aperta- f^a forza é aífenre che quefto Tratrato fu da 
mente d k e : Termife i l divino Maefiro che efla compdfto dopo l ' a n . M D L X X V I L 
una Monaca copiaffe del principio d i quefto X . Occupano i l dedmo luogo alcune divo. 
Libro,alcunipochi fogrj d i carta, che Vanno te Toefie feritte dalla Santa, tutta forprefa 
attorno manuferitt i , e fono capitati alie mié da cftro diyino, le quah maravigliQfamente 
mani . U.\ fpigne altresi, anzi ímaggiormen- fpiegano quell 'mtema fiamma di fovrauma-
t c , quella del P. Ribera tanto vicino a'tem- na caritá che bruciavale i l Cuore. A miano-
pi della Santa , i l quále notó 1* obbiezione, tizia pervenute non fono chetjuattto Canzo-
fatta piú di cinquant* anni dopo dal Croni- ni le qual i fieno intere. La prima é quella 
i l a , e la feiolfe, cosi dicendo.< chc ha Per tema quefta intercalare; 
"Vivo fin v i ver en m i , 
Y tan alta vida efpero, 
Qiic muero porque no muero. 
V i v o , e non v h o in me j 
JE tanto alta v i ta atiendo, 
<:he muojo non morendo. 
Xa feconda ha per tema unaltra intercalare , ed é la feguente. 
Vueftra f o y ; para vos n a c í . 
Que mandáis hazer de mi ? 
La terza é quella ch* o inferita nel Capo 
X V I I . del Primo Libro di queíla Storia . D i 
tutte e tre ha fatta una elegante Parafrafi 
i l P- De Caílro nel la traduzione della Vi ta 
che ferifle della Santa Monfígnor Jepes; ela 
prima puó vederfi altresi puí i tamente para-
frafata da Pier Jacopo Martello Bolognefe 
Foftra fono, per voi nata fon i o ; 
Fate d i me quel che v i piace o D h . 
nel Libro Terzo ádV ^ í r t e d'amar Dio í íam-
pato in Bologna 1* ann. 165)8. in occafione di 
veftirfi 1* Abito delle Carmelitane Scalzedal-
la Contefla Anna Maria Laura Pepoli col 
nome di Suor Angiola Gabriella di S. Giofef-
f o . Dubito peró non poco fe quefta ftelía 
Canzone comporta fia da S. Terefa, poiché 
otto 
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•ttoftanze di-quefta, colla intercalare, ritro-
vanfi nelle ult ime Edizioni. al numero pr i -
mo delk Poefíe di S. Giovani della Groce. 
C^uindi , -lafciando che ciafcheduno-creda ció 
. che pui gli aggrada, io fino a piú ficurafco-
pr¡mentó , fofpendo i l giudicare qual de' 
due fiane 1* Autore fe Terefa , o Giovanni. 
Entrambi ufi erano a cantare in veril le d i -
vine Lodi , e han dimoftrato che mal confi-
gliato é colui , i l qual filuíinga non eííer na-
ta la .Poefia che a defcriver fble,, e profani 
argomenti . Entrambi compreíl da Seráfico 
ardore anelavano al caro centro deMoro af-
fetti ch'era Iddio, e fdegnavan di viverera-
minghi, e pellegiini quaggiu; onde chi puó 
íapere fe la Madre copiati non abbia i dol-
ci fentimenti eípreífidal Figl io , poiché tu t t i 
a feppur confacenti,,, o queíti fia flato , che 
trafcritto .abbia i l foglio di quella ? Xa quar-
ta Canzon della Santa pno leggerfi da chi 
vaghezza ne ^veíTe nel Primo JLibro delle 
Cronache al Capo 58. giufla i ' Edizione Ita-
liana, e nel Libro V I . Capo 2 j . 
X L Ee Conftituzioni per le Mwache com-
pofte furono dalla Santa in A v i l a , efamina-
te dal P. M . Domenico Bagnez di Jei Confef-
fore, approvate dairi l luftriffimo D . Alvaro 
di Mendoza Vefcovo d'eíía Cit tá , e confor-
jnola genérale confermate dalla Santitá di Pió 
I V . con un Breve de'.diciafette ¿ i Luglio del 
1565. In appreffo , ^lata avendo i l Reveren-
.diífimo P. Genérale deirOrdine Giovambatti-
fta Rofli ampia licenza alia Santa Riforma-
trice d'erger nuovi Chioftri di Religiofe, le 
jngiunfe .di aggiuílar le Conftituzioni fi fat-
uamente, che addattate foffero a tu t t i i Mo-
pafterj, e gliele a p p r o v ó . Furon poi rivedu-
te nel Primo CapitoioProvinciale dellaRifor-
tma adunato in Alcalá J ' annonSi .e fuccef-
llvamente ,da al tr i Capitoli , e rmrtate , e 
accrefeiute in qualche partea quindi egli fa-
j a aíTai diíficile i l primiero Origínale detta-
t o dalla Santa. Ben egli é vero pero che i l 
Oonif ta attefta che {Cron. l ib . i . cap . $i .nu. 
' aggiontovi i poco, e dejfo va indiriz-
Zftío a rinfrancar maggiormente la dottrina 
¿ella noftra S. Madre y e le di lei imenzioni; 
ende alcune tofe fervono úer maggior dichia-
raztone delle altre? cV erano dubhioíe ¡nelle 
jmedefme CQnftituzjpni* 
di ü . Teresa. 
X I I . Entro ora a ragionare delle Medita* 
zioni diftinte pe'fette giorni della Settimana 
giufla le petizioni del V.atermftro, le quali 
congiunte vanno alie Opere di S. Tereí'a, e 
fubitamente protefto ^ h ' io non fo perfua-
dermi ch'eíTe fieno partolegittimo della pen-
na della noftra Santa , quantunque opra ef~ 
fendo di dotta perfona , « fpirituale e pro-
babiiiífimamente d' un Figliuolo di Terefa, 
non difapprovi che profeguaíl a ftamparla . 
Io confcíTo d'avere un tempo applicato Fa-
nimo per pur vedere fe poteafi ragionevol-
mente foftenere la volgar opinione che £ , 
Terefa Autore fia di tal L ib ro , e mi lufin-
gai d' aver ritrovato un fodo fondamento 
nella Lettera X X X I . della Prima Pa ¿e di -
retta dalla Santa al fuo huon Fratello, e d ú 
ícepolo, Lorenzo di Cepeda, ove fcriííe CO-
SÍ. Quel che dico ejfer nel Libro deve inten-
derjt nel Paternofter. I v i potra ritrovar beu 
moho deir Orazione che ufa, benche non cosí 
diffufamenté come nell 'altro ^ e credo che fia 
neir Adveniat Regnum t u u m . Torni a leg-
gere almeno i / Paternofter j trovera jorfe V. 
S. qualche cofa d i fuá ¡oddisfazione, Che la 
Santa favellafle d' un Libro da íe compofto, 
deduceíi dalla ftefía Lettera , pofeiache par-
la in quefta de'Libri fuoi, e perció raccoman-
da a l Fratello la fegretezza : •tuttavolta ho 
poi conoíciuto efíer quefto un fondamento 
^íTai fie volé , c di poca pofla . I v i la Santa 
íion intendeva Je Meditazioni delle quali o-
ra >trattiamo, ma i l Cammino d i perfeziom, 
nel quale ha díífufamente fpiegata la Donrie-
nícale Preghiera ; e di c ió t roppocbiare trag-
gonfi le pruove dal tefto medefimo . Parla 
ella d' un Libro nel quale non ha trattato 
únicamente del Paternoftro , ma per accen-
nare al Germano i Capitoli che legger deb-
ba, glí addita quelli ove i l detto Paterno-
ftro venne fpiegando; or qual Libro puó e-
gli mai eííer cotefto fe non fe íl Cammino 
di perfezione ? Le contrállate Meditazioni 
non fono un Libro nel quale pofla dirfi che 
inferita fíafi la dichiarazione del Paternoftro ; 
giacché quefta Orazione forma tutta la ma-
teria del medefimo dal principio fino alia fi-
ne. Profegue la Santa a d i ré . Wt potra r i -
trovar ben moho delV Orazion ,che ufa^ ben-
che non COSÍ diffufamente come nell' a l t ro, ( 1 ) 
e cre-
( t ) Oébbe^vvmirf i . che la Santa! noa impofe fi diedero alia luce; quindi h ch'efla nell* accenna-
alcun ti tolo a'fuoi Libri né adoperó le voci di Pro- ta lettera non da loro che il ti tolo genérico di L i . 
iogo c aitrettali j na furon ímpofti i titoli quando bro. 
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« fffW» fí»» » Advenlat Regnum «l'aver fcoperta divóifitá di f i l ie , come fi fü 
t uum. " Si efaminino le Meditazioni-; nul- colui che lufiagavaii eífere diverfo lo ftiled* 
la ritroverafli ch* abbia rapporto álT Orazion un Inno dairaltro , di que'che recitanfi nd l* 
del Cepeda; leggafi i l Capo trentunefimodel Ufficio del Corpo di Crifto , e <]uindi con-
Cammino di perfezione , e vedraííi ch' ¡vi fi chiufe non eflere ftati compofti daH'Angeli-
parla fuccofamente dell 'Orazion di quiete, co Dottore . Ció non perianto , vuolí i ae-
della quale piu diffufamente ha trattatonel- corda re che nella difamina delle Opere d* 
la fuá V i t a . Dice altresial Fratello che íor- uno Scrittore accadono talvolta talí circo-
m a leggere almeno i l Paternofter; trovera llanze tratte dallo ílile di lui , e da certa, 
forfe qualche cofa d i fuá foddisfazione. Ne* direm cosi , natie di l u i fattezze , che a 
Capi 27.28.e 25?. del Cammino di perfezione tutta ragione debbefi queíla approvare , r i -
tratta la Santa, nello fpiegar che ía la pre- fiutar q u e í l a . Non mancaron© alcuni i qua-
fazione delí* Orazion Domenicale, del poco l i giudkarono eflere ftate infinte da quaU 
contó che debbe farfi della nobiltá de* Je- che Impoftore quelle Piftole di S. Cipría-
gnaggi , e delí' Orazione detta di ' rauogli- no nelle quali t ra t ta í l del Batíefimo degíi 
mentó ; dottrine tutte fon quefte acconciífi- Eretici ^ Santo Agoftino dalla teflitura del 
me a D . Lorenzo follevato da Dio mercé le diícorfo argomentó eflerne legittimo Auto-
iftruzioni della Sorella a ílngolar perfezione; re i l Santo Martire : ( ^Ad Vincen. ep. 48. ) 
Te i l guardo rivolgo alie controverfe Medi- eo quod ftyhts, ecco la di lui ragione , ba~ 
•tazioni, non ritrovo quella rifpofta che op- ¿et quarndam propriam f a c k m , qua pofft a-
portuna fofle a Maeftra fpirituale la quale gnofci . La ftefla ragione parmi manifefta 
if truir voglia i l fuo diícepolo ne* dubb) che ne' Componimentí di S.Terefa. Hanno quefti 
accadono a chi afpira alia Contemplazione . certo fi diftinto carattere , che fubito fi r i -
Dimoí l ra ta l * inefficacia di quella ragione , conofcono per fuoi , e internamente par che 
ommefíe altre come moho piu deboli fotto- v i dicano : io fon dettatura di Terefa . I n 
pongo al giudizio degli uomini aííennati pulitiífimo purgatolinguaggio fono quefti fcrir-
quelle che muovonmi a n ó n riconofcere Te- t i , ma nulla affettato , ficcome confeífa 
reía quall ' Autore di tal Libro , dilpofto a chiunque del Caftigliano idioma ha qualche 
emendarmi quando da'-periti vengami dimo- intelligenza. Mefcola la Santa leggi^dri vez-
í l ro la loro infufficienza. zi , ma molto piu non fa tratteneríí dallo 
Diaíi i l primo luogo alia tanta diverfitá umiliarfi , c proteílaríi gran peccatrice > 
dello ílile che fcorgefi nelle dette Meditazio- donna ignorante , e buona a nulla . Quan-
n i , dalle altre fincere Opere della Santa, A tunque foilevata da Dio a^  eflere Maeftra 
dir vero io non fon uno di quel l i , cheí labi- infigne di fufelimiífimi arcani , non ofa pe-
3ifca la varietá dello Hile qual regola fem- ró indirizzare i fuoi infegnamenti che alie 
pre infallibile per difcernere i Libr i legittimi fue Fi^liuole , e appena ofa far menzione 
d'uno Scrittore da'falfi , e fuppoíl i . Ta lvo l - de' fuoi f ig l iuol i . Trafportata poi da eftro 
ta la varietá degli argomenti che trattanfi divino ha foventi le digreífioni, ífefle le Hf» 
richiede diverfa método , frafe diverfa . La fclamazioni, e i ringraziamenti verfo Dio , 
condizien delle perfone per le quali 'fcriveíi^ e fingolarmente ove parlafi o di umil tá , 
fa che anche i lublimi ingegni , s'hannova- o di amore non fa non efler difíüfa . S imi-
ghezza non di riportare applaufo , ma gio- gliante carattere non ritrovafi nelle Medi-
vamento in altrui , abbaíílno i loro voli e tazioni fopra i l Pa ternoí l ro . Sonó quefte fcrít-
addattino la penna, e la lingua a umile di- te aflai metódicamente ; fono indirizzate a 
citura e pkane parole , aííinché i pargoletti perfona particolare ; appajono dettate da 
a'quali fingolarmente vuolíi fpezzare i l pa- un bravo Scolaftico , e lenza trafportamen-
ne, «paleólo ritraggano, e nodrimento . An- to alcuno , ferbano fempre i l filo , Y intro-
che la mutazion dell' eta , pria giovanile , duzione , la foftanza , i l fine del difeorfo i 
poi provetta dello Scrittore , é ia alcuni la le parole veggonfi ftuáiate ; a dir in brie* 
cagione del camhiamento dello ílile , o ció ve in Terefa fcorgefi una Santa negligen-
s'attribuifca al genio tanto volubile dell 'uo- za delle figure retoriche; ma una bella jeg-
mo , o a maggior perizia, che vadafi aCqui- giadria 'CongiUnta ad amabile femplicitá ; 
ftando, o al brio che nella cadente eta fuo- nell' Autore di quefte Meditazioni aperta-
le fcemare. Non fon puré un di quefti biz- mente ravvifafi , e arte , e i ludió , Legga-
zarri Critici che a ogni parola preiendono fi la Spofizione che ha fatta la Santa del 
Vita ¿ i S,T<refa Tarte 21 A a Pa-
iS6 Deíla Fita di S. Teresa. 
Paternoftro nel Cammino di perfezione, e giugnéíT. D i quejle jtmtglianti Orazioni V Ó -
íi confronti colle Medirazioni ddV Anom- c a / i - é piena J a Sacra Scrittura . Se quefta 
m o , e yedraífi manifeftamenre; la ftrana di- fia l ' . indólé , e la dettatura di Terefa , io 
í'uguaglianza» ^ • j laício aJ piu periti di me i l giüdicare ; fic-
Non niego.che la Santa i l dono avefife d' come fe fia egli credibile che 1' umilifllma 
inrerprerar le Sacre Carte , ch' anzi nel fe- Santa , la quale be' fuoi Libri nominando 
guente Capo verró ció dimoftrando ; ma la fe in terza períona usó i termini di certa 
di .lei cognizione reftrigneaíl , a que' V c r k t - anima , certa perfona , abbia potuto nelU 
ti che ieggeva nel íuo Breviario, e a' Sacri feconda .petizione recar \\n efempio ,di fe 
Evangelj , alia lettura de' quali compugne- imrnediatamente dopo uno di S. Gaterina da 
vafi grímdemente . Ma -di tal dono non fe' Siena, e d i r é . £ a una certa Madre (***) 
ella pompa giammai. Non leífe nel proprio dijfe: .Ahbi tucura delle cofe m i é , cV io V 
fonte^ la Sacra Bibbia , e rifiutó in Tole- ¿juro delk t u e . ^ o x í t nelf Origínale fará fta-
do^ d' accertare una Novizia , appunto per- to pofto dalf Autore : e alia noftra Beata 
ché intefe d a e í f a di a ver con feco un ral Madre diffe i l S ignore. 
Lib ro . Ha fpiegato i Sacri Cantici di Salo- Aggiungafi r a u t o r i t á di chi per aecuratezza 
mone. , ma come apparifee da quel poco di efame , per fínceritá nello efporre, e per 
che .ci é r imaíb , non metodicaniente^^ia la probitá di coftumi non é inferiore aqual-
alcuni Verfetti cni Ieggeva nel Breviario , fivoglia Storico, ed é ¡1 fempre da me vene-
o udiva da5 Predicatori. A l l ' oppofto , nelle ratiffimo P. Francefco di ,S. Mar ia . Egli giun-
Mcditazioni che pur fono un picco|o trat- fe a fare quefta Proteftazione : {Cron. 
ratello íi ravvifa un Uomo confumato nel- cap. 4 2 . ) 'No» tiene qui la Religione altro 
la Lettura delle Scritture Sacre . Si citano interejfe che la verita , e fi fpropria d i quel-
in quelle de' f a t t i , e.de' teíli del Genefi, del /<, che le voglion daré , quantunque appaja 
Deuteronomio dell ' Ecclefiaftico, ázW Ayo- moho dotto, e fptrituale , perché non efuú.'..-* 
calilfe . Nel prologo íi adduce efprcífamen- ¿ fentimento univerfale d i tutta la Religione , 
te i l Capo Sefto del Levít ico, cofa che fat- /¿ quale, febbene loda quefto Commento, ad 
to non avrebbe Terefa , quand' anche ávef- ogni modo in nefuna maniera lo riconofee del-
fe faputa la legge ch' iv i rimembrafi impo- la fuá gran Madre . E* egli mai poífibile che 
fia al Sacerdote di fempre mantenere con permeílb avrebbono i Superiori tale pubblica 
nuove legna i l fuoco de l l 'Al ta re . Nella ter- teftimonianza , quando realmente tale non 
za petizione adopraníi frafi fcritturali , e foífe i l comune fentimento ? Che fe la Re-
dicefi : e percio a Gerufalemme fornicaria , Jigione fingolarmente in Ifpagna non ricono-
e adultera 1 invitándola a penitenza che r i - fce cotefto Libro qual prole legittima della 
torni a l u i ; termini ion queíli affatto alie- fuá Fondatrice ; fe cosi paflano i Figliuoli 
ni dal parlar della Santa . Nella quarta do- che fono cuftodi della mente della loro Ma-
manda , per ifpiegar le parole : dacci oggi dre, qual p ¿ b potran mai fare gli ítranieri^ 
;/ nofiro pane cotidiano , ( * ) e foftenere che in oppofto ? 
in primo luogo dobbiam cercare i l Regno I I P. Giufeppe di S. Terefa fuccedítore del 
di Dio , fpiegafi la fteCTa petizione co' ter- p . Francetco , ( Cro». íow. 4 . ; / . 15. crfp. nu, 
mini ufati da un altro Vangelifta i £ que- 8 . ) teífendo i l Catalogo de'Libri MS.-com-
pila? Nella fettima petizione dicefi che tro- te Opere che fcriífe fopra la Divina Scrittu-
vanfi nella Sacra Scrittuta alcune divotijft- r a , compofe una fpofizione fopra i l Paterno-
me Orazioni che compofero perfone Sante , ftro, e íoggiugne ; e mi perfuado che fia quel-
moffe dallo Spirito Santo , come i l Vublica- la ch' é inferita nelle opere della noftra Santa 
no dell ' Evangelito , ^ínna Madre d i Sa- Madre . (^uefto atteftato oltre a provare la 
muele i Efter, Giudi t ta , i l R} Manaffe, Da- perfeveranza della tradizione nella Riforma, 
niele 3 e Giuda Macabeo , e per fine fog- mí porge luce a conghietturare che V Auto-
re 
( * ) Lúe* 11.3. (*•'*) Cosi leggefi neL Tefto Spagnuolo i l Traá. 
( * • ) M a t t h . b . w . Italiano ha pofto m » ctrta Keligiofa. 
ha fparfi 
Lib. I V . Cap. 
fe del finor contraftato Trattato fia uno Seal- divozíone 
zo , come accennai ful principio , e a dimo-
ftrare r infuífiftenza d'un obbiézione che far 
mi fi pOtrebbe. NelI'Edizione Latina di Co-
lonia del 1626. e nella Caftigliana di Anver-
fa del i6}o, íi premette queíto avvertimen-
tó , Quefie meditazioni fono flate r¡tróvate in 
quaderno che teneva preffo di fe' Donna 
X. S7 
e ftima verfo di fi gran Santa g i l 
Una di quefte che é la Quindécima 
della fecónda parte, feritta di proprio pugno 
della Santa , fu 'r i trovata verfo l'anno 1614. 
nel vuoto d 'un muro di ceste cafe fuori del-
la Cit íá di Av i l a , cui i noftri Religiofi che 
elette aveanle per formarvi un Convento , 
gittarono a t é r r a . Ne i calcinacci delle vec-
chie muraglie , né forcio , o verme ofato a-
veano di corroderla . La carta , e i caratterl 
eran tuttavia lucenti e chiari , e trovolli 
perfino infarta la cialda , o vogliam diré l* 
Of t ia , con cui era fuggellata. (Cron. tom.y 
lib. 2 0 . crf/». J4. ) Quelle cafe erano ftateabi-
tate da que'Morefchi che prochiííimi anni 
prima avea fcacciati di Spagna i l Catrolic» 
Re Filippo Terzo ; quindi i l motivo percal 
vennero indotti que* Barbari a nafeondere fra 
due muraglie quella Lettera della Madre Te-
reía , fu comunemente creduto eííere ftata 
ávida inclinazion loro di fotterrare , o in: 
altra guifa celare, le cófe piü preziofe. L u -
i l quale fu uomo dottif- . fingavanfi coloro di- aver prefto a far ritorno 
direttore di molte ani- nelle' Spagne ; quindi é che celarono que! , 
per fino nella erfimazion loro , giudícato Te-
foro fperanzoíí di aver a riportare colla r ¡ -
cuperazion di quefto ampia mercede . 
^ La^ cinq^uantefimafefta della prima parte 
rinchiufa in preziofo ed elegante reliquiere 
l'anno 1751. inviata in dono alie noítre Re-
ligiofe di S. Gabriello di Bologrta dal felice-
mente regnante Sommo Pontefice Benedetto 
quartodecimo , che degnoífi puré di accom-
pagnare i l cortefe fuo dono coL Breve che 
legue. 
un 
Jfabélla di ^Avellaneda ÍAoglie d l D. ígnigo 
di Cárdenas tere, in cui v er& ció che Jfrtjfe 
la Santa fopra la Cántica . Delle Spofizioni 
fopra la Cántica non puó ritrovarfi 1'Origi-
nale perché é abbrucciato ; e perché dalla 
mentovata Dama erano ftate cucite infieme 
alcune Meditazioni fopra i l Vater nofter do-
vremo dire che di quefte fia Terefa l 'Autore ? 
Non é egli famigliar cofa alie donne dabbe-
ne, íl raccogliere libricciuoli divoti di diver-
fi Autori ? Quale feoncerto puó darfi , qua-
lor dicafi che Donna Ifabella unito abbia al-
ie fpofiz ion i fopra la Cántica di S. Terefa le 
Meditazioni fopra i l Páternoftro del P.Gio-
vanni di S. Bafilio 
fimo , e püífimo . 
me i che ha convertiti mol t i peccatori, fie-
come é manifefto nella di lu i vita , e i cui 
Manufcritti eranfi fparfi fra molte perfone in 
vari luoghi anche di lontano ?" 
X I I I . X I V . Richieggon ora la noftra con-
fidérazione le Lettere della Santa diviíe in 
due 'Vblumi . Giocondiílima ella é la lezione 
di quede. V i fi feorge^'animo generofo di Te-
jefa , una mente fra tanti travagljv infermi-
rlL , e aíFari fempre fimpida e vivacé , un 
cuore veramente materno verfo de' fuoi fi-
gliuoli ; lo zelo accompagnato da diferezio-
ne , umile faviezza congiunta a dolce lepi-
dezza, provvidenza fi ampia che prendeficu-
ra di tu t t i , fa vegliare fi m fatta guifa alio 
fpirituale avanzaraento , che nOn diraentica-
i r ezíandio de' temporali fovveni mentí ; e 
quafi dimori in tu t t i i fuoi Chioftri , a tut-
t i da opportuni configlj, ecomandi; in fom^ 
ma , quand'anche non aveífimo Scrittoridel-
iá di lei vita , o opere da eíTa compofte, io 
fon d'avvifo che dalle fole Piftole della San-
ta potrebbe raVviíarfi non poco dell'eccelfo 
di lei carattere ne'doni non meno dellagrazia, 
che della natura .. Gli Originali delle medefime 
poííedoníl in gran numero dalle Carmelirane 
Scalze di Siviglia ; e in non minor quanti tá da 
quelle di Vagliadolid.Gran partedelle medefime 
cuftodifce puré qual pregiatifímio Teforo i l 
Monafteio delle Scalze di S. Girolamo di Ma-
drid : altri in a l tr i luoghi , ove l'univerfal 
B E N E D I C T U S P A P A X I V . 
DileftíS F i l ia falutem , ¿50 ^poftolicam 
Benediftionem. 
A Vendocí if P l Proccurator Genérale del Voftro Oidine de' Carmelitani 
Scalzi di Spagna regalara una Lettera or i -
ginale della voftra Santa Madre Terefa, ne 
facciamo ben volentieriUn dono a voi o 
dilette Figlie ; eííendo ben perfuafi della 
Venerazione con cui conferverete il'regalo 
che v i facciamo , eífendo una Reliquia del-
la Voftra Santa Madre, che colle fue fan-
te Rególe , e co' fuoi fanri ammaeftramen-
t i v i ha aperta la ftrada del Paradifo, che 
con tanta edificazione ándate battendo. Le 
Lettere feritte di proprio pugno dalla Santa 
furono ripartite in varj Conventi dell' Or-
. A a 2 „ diñe,-' 
r 
» diñe ^ e quetla che a voi mandiamo era 
M ncl Monaftero delle voñre Religioredi Va-
s» gliadolid . EíTa indubitatamente é fcritta 
5> di carattere della Santa , come lo avver-
M tono le predette Religiofe nel documento 
» anneíío , che puré v i trafmettiamo. Oltre 
» di che , i l carattere é abbaftanza noto in-
»» tutta la Spagna. La Lettera é la cinquan-
» teíimafefta nella parte prima fra le ftam-
» pate ed é illuftrata colle note di Monfi-
>» gnor Giovanni di Palafox ,. e Mendoza Ve-
» fcovo di Ofma . N o i non v i í taremo qur 
» a ripetere quanto fi contiene nelle dette* 
» note ,. potendo voi con tutto cómodo, leg-
» gerlo , eíTendo quefteftampate, aggiungere^ 
» mo bensí alcune eofe daL predetto Prela-
J> to tralafciate . Non era la: Santas aíTuefat^ 
M ta nelle fue Lettere ad efprimere i l luogo-
« donde fcriveva.; come fi puó oíTervarenelr 
» le altre Lettere .. Qpeflo Juogo non é per^ 
» ció tampoco efprefíó nella Letterai che v i 
>» mandiamo, ,\ ma efíendovi: la data dei i j i 
ja di Gennajp dell'anno- i f 7 7 i . v'é luogoacre-
p dere che foíT'e ícritta, nella Ckta, di. Tole-
» do, jmp<ír<úoccl}e efíendo ftatoordinato a l -
Santa Madre ch' era. in Sivigliá nel- prinei-
}» pió delKanno 1.576;.,- che-fi portaíTe , paf-
,* Cato. H inverno „ al' Monaftero* di-Toledo , 
» non> efífendo ufcita. da quefl:o> Monaftera 
che nel- principio di Agoílodel íffj**(ém* 
„ bra hen provatoi raíTunto^.dierla Lettera 
„ della qiialíL parliamo fóíTe fcritta-in Tole-
,» do-,, come anche ben-riflette i l Jepes- nel: 
libro. 2r, cap. 282 e nel libro. 4, delle Storie 
» cap. 26. nu..5. La^ Lettera che v i mandia-f 
mo fu fcritta alia Madre María di San Gin-
feppe* Priora dii Siv^glía alia qualé purc 
furono fcritte dalla Santa trentotto Lette-
„ , r e j dodici delle qualh foiío nella prima psr-
„ te deirEpíflolaiio , e. ventitré nel tomo fe* 
condo . Ku quefta. Religioía EgHa ítimatif-
„ firoa della Santa Madre ^eflfendojftara fuá 
tr Gompagna nella Eondazione-del Monaftero 
„ di Veas , del Monaftero. di Sivigliá , e fü 
j , lafciata Priora, dalla. íleífa. Santa Madre.del 
>, Monaf téradi Sivigliá^ che gavernó per alr 
citrrii anni; con- reíigjofiíílmavefattezaa , ed 
„ efemplaritau d'onde paf&ór in• PortogaUo 
„ Fofwiarrice dell' inftgne Monaftero di S. A l -
„ berro-in Lisbona . I I . tutto fi legge nelfá 
j,.Storia. Genérale deU'Ordine al l ib. i.-.cap. 
„ . j j ^ n u . f. cap». 48^ nu. 5; e al libro 6. .cap. 
JJ. 41.. n . .2. . E. quando v r fuífehifognodi qual-
De/fa Vita di S. Terefa. 
„ che altra cofa per fempre piti aíficuram- ií' 
„ gran crédito della Madre a cui é ícri t ta la; 
„ Lettera , potete ftendere la mano a l l 'Ep i -
„ ftolario della Santa ,. e leggere la Lettera 
„ 58. della parte prima al num. 5. ove con 
„ voftra gran maraviglia leggerete quanto d' 
„ ella fcrire la Santa Madre . Se avejfe da-
„ prenderfi' i í mió voto , dopo la mia mor— 
„ te , dovrebhero ekggerlat per Fondatricc 
„ e anche in mia vita moho volentieri, per-
„ che fa affai piü , ed ¿ anche migliore d i 
„ me . Queflo é la veritk. N o i daremo ben 
„ volentieri uno sbaftb- a quefta enfática u-
,r mi l ta della gran Madre Sanca Terefa ; ma-
„. con tutto lo sbaífo v i reftaferapre un gran 
„ fondo peí mérito-, e credite della Madre 
„. Mar ía di San Giufeppe. Ih regalo adunquo 
„ che vi-mandiamo y e che a voi in nomo 
„ noftro fara- prefentato dal P. Paolandreá di^ 
„. Santa* Francefca; Romana voftro Religio-
„ fo , della cui p rob i t á s e-fapere ci fiarn; 
„ prevaluti» in tutto i l tempo chí: fiamofta-
„ t i in Bologna, é per raolti capi pregievo-
„ le ^ e quando poteffe a GÍQ-contribuiré I I 
„ affetto del don^rore verfo di voi , non v i 
„. ícordate-d 'aggiungervelo, ficcome n é me* 
„. no di pregare Iddio. per lu i , che ne ha* 
„ gran biíogno , e che. con-pienezza di cuo-»-
re v i dái l'AppoftolicaBenedizione.. 
Datum Komje ctpítd-Sanftam MaiamMajoretn-
die 20. Februarii 1 7 f i - Tontificatus mJirJt 
amoundecimau. 
Hi Venerabile Servo di 01o Giovanni d*i 
Ralafox Vefcovo di Ofma, a. iftanza de' no-
ftri Religiofi , iHuftrá nel termine di trentai 
giorni la prima parte delle Letcere della no-» 
ftra S. conerudite e pitííime annotíazioni 
nelle qiíali wnne-dimoftrando e 1'altiftimo^ 
pregio in che a vea la fantitá di Terefa^, e* 
i l teaero aíFetto efee proiéííava allá di leí? 
Reügione .. Ijidirizzollé l'anno mille feicer> 
rocinq.uantafd al P. Diego della Prefentaaio-
ne Genérale della Gongregazione di Spagna,. 
ed incontré i l primo. Volume- tanto aggradií-
mento nec Leggitori , . che - i n raeno d'otta-
anni- faron quattro volte foítopofle. al; To!> 
ebio Al'medefimo. Ínclito Prelato, fu con*-
fegnataida' Noftri la íeconda parte ,. affinchc 
Go'gravi fuoi commenti quellapure illuftrafr 
íe , ma la mor te che lo rapi,. ( n ) ficcome-
cií privo di tante altre utilifllrae opere che_' 
anda-
CÜ), G.iovsnni di* Hala fox- e- Mendosa- fu. figliuolo' to- nelta UñiveríiíQ di S'alaRranea in qaeliér fcuuu» 
dtíí WÜiixbefe.d! Ariza ^ c dí Araspaas Addourinau ¿c che. oeae lliacu) in giovane CayaUeM^ejiieilí» 
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imJava' meditando , cí ha fat t i altresi rima-
ncre fenza di quella che fu la feconda par-
re cuí gia avea tra le maní , avrebbe com-
pofta . Imperció i l P. F. Pietro dell' Annun-
ziazíone, Religiofo del noftro Ordine, proc. 
caro d i fupplire con alcune brevi annotazio-
ni , le quah fervono moko a ben intendere 
i l fenfo letterale , e iftorico delle medefime-
Lcttere . 
X V . I Diciamove ^ v v i f i legger fi pofíb-
no ncl fine della prima parte delle Lettere, 
e fpiegati colla folita pietá ed erudizione 
d a i r líluftriíTino Palafox;. non tu í t i pero da-
t i furono dalla Santa dopo la fuá morte co-
Kie é manifefto dalla Lettura de' medefimi 
e poflb con tuKa ragione foggmgnere che le 
alcuno applicaífe l'anirao a raccógliere tu t t i 
gli avvertimenti che Terefa ha dati dal Cie-
lo potrebbe aumentare i l numerodi quelli ben 
anche fino al numero d i cento , e fomma 
lode , non che fommo profitro , da* pofteri 
ticaverebbe . . . 
Queí to é queHo che colla maggiorefince-
rita , ed efatezza che per me fi e poluta , 
giudÍGai< opportuno di efporre intorno a 'L i -
bri della Seráfica, noílra Madre ; in grazia 
pero de' Signori Gritici de' quaii di troppo 
a' noílri tempi é crefciuto lo ftuolo, e i qua-
i i con poco fenno hanno efaltata oltre modo 
la forza dell'argomento negativo , protefto 
eííere mió intendimento che i l filenziodame 
íenuto- in. alcune. cofe , le- qpali ho ommef-
fe o per b rev i t á , o per inávvertenza, e mol -
to piü per ignoranza;, non prendafi per ar-
gomento d'impugnar 1'opere» della Santa fe-
per avventura alcuna fi ritrovaíTe non ancor-
venuta alia luce , purché feco porti i carat-
teri di vera finceritá , e del nooile fpirito di 
Terefa. 
Talun vorrebbe che qüi ' trattafli del come 
ufcirono la prima volta alia luce gli Scritti 
della Santa, e de'molti traduttori de' medefimi 
dal Caftigliano-negl'idiomi Latino , e Fran-
cefe , Polacco , Fiamingo, Inglefe, Aleman-
no , Itálico ; ma ho amato meglio fu di ció' 
far poche parole, flecóme cofa che poco puó-
tornare a ípirituale profitto de' Leggitori di 
quefta Storia . Intorno al tempo in cui da--
t i furono la-prima volta alie ílampef, h>if&* 
nifefto che per chiudere l 'adito a qualfivo-
glia fofpetto di domeftica van i tá , poco do-' 
po la morte della Santa Madre , confegnate 
furono dalla Religione le Scritture delía S. 
Madre al P. Maeftro F. Luigi di Leone dell' 
Ordine" di Santo Agoíl ino, e pubblico Inter, 
prete della-Sacra Bibbta nella Ünivcrfita di 
Salamanca . I l ' d o t t o , e religioíiíTimo Padre,-
i l quale oltre a' prieghi de' Noftri Sealzi , 
videfi aggiunto i l comando del Gonfiglió Rea-
le , ficcome parziale ammiratore della fan--
t i tá 'd i Terefa , e-ingenuo amico delle Scal-
ze- di Madrid , e fingolarmente delía Ven. 
M . Anna di Gcsu con lieto , e grato an¡mov 
accettó- l'incarico , ,efaminó fedelmente i MS.-
della-
dudio delle Leggi. fu da Filippo IV» Re delle Spa-
MC promofltí airUfficio di Fifcale del Gonfiglio 
di guerra : ma perché abbáftanza appariva ché^ a fi 
incorrotto^Miniftro mcgHo convenivano digaita E<> 
deíiaftiche , 1'Imperadnce Maria lo elefle a-fu© L i . 
nioíiiucre maggiore, psoi fe* che nommato fofíe aef« 
ftr Vefcovo della Puebla degli Angioli nellá nuova 
Spagna a' 3. d^ttobre' 1639. L'Appoftblico' uoraó 
qui vi intríiprefe a- pro del Vangelo llraordinarie ta» 
tiebe e foftenne gravi-travaglj i e bafti il diré che 
gli fu d'uopo piü voke-nafecmderfi'nelle fpeloache 
atfiu di • fcampare la vita.. 11 Cattolico Monarca a 
cui tinto premea la vitá di fi utüc , cpregievól 
fóggetto j nchiamollo in Ifpagn3,.edopo averioag>-
gregato al Goaliglio d''Aragona«v l-anno I6Í5< a'14» 
Novembrc innalzollo alia (Éattedra Vcfcoviledi Of: 
ma . Non ppflbn poch^ linee fpiegare quahto egii 
abbia fedelmcntc adempiuto quel Minifterium tuum 
imple deíl' Appoftolo'. Bra iftancabile nel Pulpito •, 
nel GonfeíííoHario , nella vifita che' facevá- a piedi 
della Dioceli , ed eziandio ne' difeorfi privati non 
tralalciava. di accendere in altrui quel celefte fuoco 
ét\ cui egli fortunataraente avvampava, e-cui an^he 
efteriormente. dinotava> quel .fuo continovo-dono 
<deUe.. Lagrime-. Chiaraollo finalmente Iddio a go-
dexecii píemio di tuite fiitiche l'aano 1 6 ^ , al pii-
irib d'Ottobre in cta di ahrii cinqüántatldve . L e ' 
rendite del Vefcovado di Ofma afcendoao a venti. 
f^imila ducati i non pértánto fú' il biion Séívo di 
Dio fi libérale verfo i poverdlí , che nel di lui tran-
fito non ritroVoííi con che celebrargli i funeralí. ir 
Signor Pellicot che ha tradotta la prima parte^delle^ 
Lettere di Santa Terefa colle annotazioni in língua-
Franccfé , fra gli altfi encomj ché teflfe'all'infi^nc^ 
Prelato-, diílí nella prefazione . M d ñ ' i l primo dt d** 
Qttobre delftanno paJ¡*to . Nfii non udimm&altra'ce.-
f a in tü t to i l vofiro viaggio che i gemiti, e le doglixn 
z.e d i t u í t a l a Sp»gna per tale per dita'. In al tra gvi-
ftt non pkrlavafi della di lui morte , che come della 
maggiór difgraz,i» che potéjfe 'accüdere a queiRignoi 
&Mé Arcivefcovo di Burgos, atte/lbmmi che d i g n e n 
tempo non erafi veduto un uomo jt ' Appojiolieo, .ne un-
fí perfetto Prelato . Avea egli ícehi i Garmelitani 
Sealzi a direttori della fuá coftienza, e gli ha laícia--
ti eredi de' fiioi M'anuícntti • Oítfe lé annotazioni 
conTpoft& fopra le Lettere della troftra Sint* Madre 
ha tatto varíe eradite oflervazioai falle apparizioni; 
ddle aaime dd Purgatorio allá Vi Mí Franteíca dd' 
Santiííimo Sagramento ftampate dopo'la dt lui mor-
te i n Madrid l'annoifiéi. Fra le^  di "lui Opere chia— 
rifitm-o ci addita la di lui Santitá'qutllá c«e imito** 
lo : J l Pafiire della notte butria\. 
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áella Santa , e gli approvó l'anno 15S7. e altro fcritto in greco , cui clicono foíTe Jel-
finalmente l'anno-15S8. furono da Gugliel- la Librería di S. Giovanni Griíbftomo ; ma 
^no Foquel Stampatore di Salamanca dati ignoraíi fe deflb fiane l 'Autore , e fe det-
a l la luce i feguenti Libr i i la V i t a , i l Cam- tatura fía d l l i i i . . 
mino di perfezione , i l Caftello interiore, le N o n fo affermare in quall* anno Monfi-
Addiz'íonl alia vita , g l i Avyi f i fpir i tualj , e gnor Gianfrancefco Bordini deila Congréga-
le Efcfamazioni;. I I Venerabil P. Niccoló di zione dell'Oratorio pnbblicafle la traduzione 
Gesá María che tanto aveane jíroccurata 1* che- fece deila. vita fcritta dalla Santa Ma-
Edízione , dedicolli; a María, d 'Auftr ia Fi- dre , nella noftra itálica favella . Affin di 
gliuofa. d i Cario. Quinto , Vedova di Maífi- nulla diré che da me non fia flato veduto, 
railiano Secondo, Madre di Redojfo, eMat- affermo foltanto che ho preífo di me la r i -
tia Imperadori a nome di tut to l'Ordine de' ftampa fattane in Venezia appreflb gli U«z-
Carmelitani Scalzi, de' qual íeraProvincia le , . t i l'anno 1604. Nel fine di eíTa vita fono 
e fegno la Dedicatoria in Madrid a' dieci d* puré íe Aggiunte , gl i A v v i f i e le Sclama-
Apri le del 15.8S. GIL ftefli Librí , nello ílef- zioni del l 'Anima a Dio traddotte in italia-
fo idioma Spagnuolo , e furono ftampati in no dal Cavaliere F. Giulio Zanchini da Ca-
Napoli da Cofíantino- VidaM'anno 1604., e ftiglionchio Spedalingo di Santa Maria nuo-
dedicati dal novello noftro Convento di que!- va di Firenze 1'anno 159S. conv egli fteíío 
la C i t t á , alia. Vice.Reina ConteíTa di Bene- affermanelfinedelle raedefime. I ICamminodi 
vente ; Iv í , nel prologo al Lettore , aífer- perfezione, e i l Caftel lo interiore furon trasla-
mafí che giá erano ftatt r i t t ampaú diverfe tati da Francefco Soto Prete deila Congre-
votte non folo in lingua Cafiigliana nella qua- gatione dell 'Oratorio di Roma , Fondatore 
le la Santa g l i fcrifle, ma altresi.nelf Italia- del primo Monaftero. delle Noftre Scalzein-
na , Frtncefe ^ Latina , e Tedefca : tanto titolato di San Giufeppe in eíTa Gittá ; iví 
fpaccio , e crédito avean di giá ottenuto in furono la prima volta ftampatr l'anno mi l -
fi pochi anni in tutto i l Mondo Cattolico . le feicento tre , e dedicati all'Eminentiffi-
I I P. Luigi di Leone fi fa che confrontó coll ' mo Cardinal Baronio , tre Nipot i del qua-
Originale anche la Storia delle Fondazioni le veftiron 1'Abito Keiigiofo nel mentovaro 
defcritta deila Santa ; tuttavolta non-com- Monaftero . I n Roma puré la prima volta 
parve alia luce che molto guafta e fconcia, ftampate furono le Fondazioni deila Santa 
fe non nel 1610. in Bruífelles; e credefi che nel millefeicenventidue , tradotte da nn Re-
i l motivo per cui non iftampoííi in Salaman- ligiofo Anónimo Carmelitano Scalzoj e for-
ca nel 1588. foíTe i l riflettere che tut tavia fe egli fu quello fteífo Scalzo che ha tradot-
aran viventi molte perfone,.delle quali trat- te le fpofizioni fopra la Cántica , e le fup-
tava la Santa, nell ' accennata Storia. I I Cat- pofte meditazioni fopra i l Paternoflro riftam-
tolico Monarca Fiiippo Secondo , ufciti che pate feparatamente in Piacenza Tanno 1652. 
furono alia luce ) l ibri deila Santa volle 1' e dedícate da' noftri Padri d'eífa Cit tá alia 
anno 155)2. arricchire degli Originali di eíTa, Sereniííima Ducheífa di quegli Stati ^Pero-
la famofa Librería del rinomato Monaftero pera altresi d'un Religiofo noftro ufcirono 
da fe eretto di S. Lorenzo detto lo Scunale alia luce in Roma l'anno 1641. in due to-
preíío Madrid , in cui abitano i Religiofi di mi in quarto l'Opere tutte deila Santa. Ma-
San Girolamo di Spagna . In eíTa Librería dre , trattene le Lettere , un po aggiuftate 
canfervafi la V i t a , i l Cammino di perfezio- nella traduzione , con alcune lodevoli ag-
ne , La Storia delle Fondaz ioni , e la Ma- giunte; r prefazioni , e indici j e quefta e 
riera di vifitare i fuoi Monafterj fcri t t i di quella edizione che venne in appreíío fegui-
proprio ttugno deila Santa , e furon ripoftí tata da tu t t i gl i Stampatorl Italiani - Dob-
in uno ícnaffale , o a dir p'iü chiaro « in u- bramo faper bu on grado al Si gnor D . Ora-
na fchanfia di legno preziofo , e di finíftimo. zio Quaranta Confultore deila Congregazio. 
Javoro, ferrara con chiave i n uno a unMS. ne dell'Indice , che due anni appena dopo 
de Baptyfmo parvulorum, cui vogliono eífer la prima ftampa deila prima parte delle Let-
rOfiginaie di Santo Agoftino , ( 1 ) e a un tere deila. Santa., í l oíferiífe. a trafportarle 
nel 
( 1 ) Malagevoltnente potra crederíí che fia MS. O- di Santa. Maria , noa é Africano , ma Caftigliano. 
riginale di S.mto Agoftino , concioíli-coriché il ca. roteado . Meglio fara il diré che é una copia anti-
rattcic di quefto , come fu oíservato Ual P Francefco- ca, del. Libro fericto gia dal Santa, 
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nel noftro idioma : ma non ib fe a mólt i 
tornera a piacere quella ch'egli confeíía ( ) 
aver aáoperaxa fcrupo/ofa ojjervanza, efede/-
ta nel tradurre , fi veramente che non ha 
ofato d* aggiugnervi del fuo neppure un pun-
to , anche dove ¡o richiedeva la maggior 
chiarezza del fenfo. A me qualor leggoque-
fta traduzione í'embra di leggere un Libro 
piü Spagnuolo , che Italiano j e per veritá 
i l fenfo in alcuni luoghi é fi ofcuro , ch'e-
gli é pur ü valente nomo colui che faprá 
ricavarnelo . Cario Sigifmondo Capece Ro-
mano piú pregievóle Traduttor del primo 
ha recate in Italiano le Piftole dellaiecon-
da parte , e le annotazioni fi della pr ima, 
che della feconda. 
"Quélla leggiadria , e dolcezza che negli 
Original! é r ipoí la , non puo ferbarfi appieno 
allorche traslaranfi i Libri in altra favella, 
pofciaché da compofizione , e traduzione é 
fempre gran differenza , tu t tavól ta forza é 
confcífare che l* Itálica Verfione del le Opere 
di S. Terefa abbifogna di qualche déílra , e 
pia mano , ' e d é-capevole di non pochi m i -
glioramenti ; quindi "infinita lode fiportereb. 
be chi fi faceííe a proccurarne una nuova 
traduzione é per efemplare adoperaííe l 'edi-
zione accurata Cáftigliana ufcita in Barcel-
lona l'anno 1724. in quaitro tomi in qnarto 
collaífiftenzade'noftri Padri,i qua!i v'hannoag-
giunte dotte e pie annotazioni, e hanno viepiii 
agevolare 1* mtelligenza del tefto . Alcuni 
errori nella noftra verfione fono ftati da me 
rayvifati nel confrontarla coll ' Edizion Ca-
í í ig l iána; né vo diífimulare uno fconvenevo-
le rivolgimento che trovafi nélla Vita , e 
pelle Fondazioni , La prima fu Diftribuita 
dalla Santa in quaranta Capitolio, la Secón* 
da in trenta j tu t tavól ta nel piíi delle noflre 
Italiane Edizioni la vita é compréfa in tren-
tafeí Capi , e le Fondazioni ne han trenta-
tacinque. La'cagione di fiftrano camb'amen-
to , ella é , F aver voluto uniré alie Fonda-
zioni , le quali cominciano da quella di Me-
dina del Campo , la relazione di quella del 
primo Monaftero di A v i l a , che la Santa in-
ferita avea nella fuá Vita . Jn tal fatto piu 
inconvenienti io riconofeo, i l primo fi é che 
venne mutilato un tefto, e un altro per ne-
ceífitá venne aumentato , Ne l fine delle fue 
Fondazioni, volendo la Santa aggiugnei e una 
memoria fpettante al primo Monaftero di 
Avi la diífe : la cui fondarione é deferitta in, 
un altrú luogo , e non gia in quefto Libro ; 
( * ) or tali parole^ fono ftate ommeífe nel 
noftro Italiano , e in parte non fenza ragio-. 
ne; imperocchécome, potevafi far parlare in 
quefta guifa la Santa , fe fi é collocata la 
Storia della Fondazion di Avi la nel Libro 
fteífo delle Fondazioni ? Ecco per tanto un 
tefto troncato. Veggafi ora i l tefto accrefeiu-
to . La Santa , dopo a veré deferilta nel Ca-
po X X X I I . della fuá vi ta V orribile vifione 
delle acerbe pene infernali, da cominciamen-
to COSÍ alia deferizione del!' erezion del p r i -
mo Chioftro di S. Giufeppe. ^Andando io do-
po aver veduto ció , ( * ) e altre grdndi cofe 
dejtderando di ritrovar maniera onde 
far penitenza ffí". N e l l ' Italiana edizione fit 
coftretto i l Traduttore a cominciare ¡1 L i -
bro delle Fondazioni colle feguenti parole . 
yAvendomi US ignore per fuabonta in unater-
r ib i le , e maravigliofa Fíjióne mofirato i l luo* 
go , e la pena che mi flava prepára la nell ' 
Inferno , f ' io aveffi feguitato i l viaggio che 
avevo in altro tempo pigliato a fare ed infie-
rne altre cofe &c . Quefte fon tutte parole 
del Traduttore, non della Santa poiche que-
fta con una fola parola averveduto c » , era-
fi abbaftanza fpiegata, avendo piá poco pr i -
ma proliíTamente favelJato della fuá vifione: 
ecco a quali parafrafi é ridotto chi vuol fe. 
parare un dall 'al tro i tefti a l t r u i . Se aqual. 
che Italiano torni a deftro i l citare qualche 
paíTo in qualche fuo componimento da darfi 
alia luce della Vita , o delle Fondazioni di 
S. Terefa , egli lo citará giufta 1' Italiche 
Edizioni j ma che dirá poi uno Spagnuolo» 
un Francefe, un Alemanno quando ricercato 
nel fonte i l tefto della Santa addotto dall ' 
Itálico Scrittore , nol t roverá ? Han eglino 
forfe gli Stranieri a indovinare che in Italia 
fon differenti le divifioni de'Capitoli da quel-
le che trovanfi nelle Verfioni delle altre Na-
zioni ? Io temo ch* egli fia per djre che 1* 
Italiano fia uno ftordito , e negligente , che 
cita quello che non ha veduto . Che piü 
L'intrico di non poterfi ritrovare le citazio-
ni delle opere di S. Terefa puó beniífimo ac-
cadere aglifteífi I ta l iani , qualorleggano qual-
che 
C*) NelI4 Prefazione alleaccenate tiáduzionidel- no en efto libro, 
la ftampa di Veaezía del 1678; (* ) Andando yo defpucs de aver vifto efto ' 
C*) Cuya fondacion ella en otra Parte eferit» i y otras grandes colas. 
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che Libro di la da* monti venuto ; anzi ao 
cade tuttora a chi legge le Lettere della San-
dra colle annotazioni nellanoflrra favella traf-
latate . Nelle note alia Letrera X V . n . 8. 
<ita 'Mon(ignore di Palafox i l Capo trentot-
tefimo della Vita della Santa ; come mai i l 
ritroveremo fe nelle noftre edizioni non n* 
abbiamo che trentaíei ? Riducanfi dunqne i 
tefti della Santa al nat ío loro luogo ; e in 
vero, fe in grazia della conneííione dell* ar-
gomcnto , lecito fuíTe i l fare di fimiglianti 
cambiamenti, molti íüme opere de'Santi Pa-
dri defórmate farebbonfi , e per avventura 
anche pin Libri della Sacra Scrittura. 
Lagnaíi i l P. Daniello Bartoli nella Vita 
di Santo Ignazío che in certe Edizioni deüe 
Opere della noflra Santa lévate íieno alcune 
cofe , le quali tornano a gran lode dell* i n -
d i t a Compágnia . l o non fo qual fia quella 
Edizione , l a quale manchevol fia , e ripro-
vabile per fi fatto troncamento , quando dir 
non fi voglia che ció avverafi in tufte , co-
nninciando fin dalla primiera di Salamanca 
del 158S. In quefta in fatti ritrovafi al Capo 
X X X V I I I . della Vita della Santa un errore 
che fi é poi diffuíb in tutte V altre impref-
í ion i , ed é che laddove dovrebbe diré : de l í 
Ordine d i quefto Vadre che 4 in Compágnia, 
d i Ge su , é di tutto / ' Ordine infierne bo ve-
duto grandi cofe , come fta fcritto nell' Or i -
gínale della Santa , Jeggefi in vece cosí . D i 
terto Ordine , * d i tutto / ' Ordine infiemt ho 
veduto grandi cofe . Debbo la fcorta di tal 
errore a l l ' accuratezza del P. Franceíco di 
5. Maria , che ha diligentemente efaminato 
! ' Originale , e ne ha íatto fede, ficcome te-
ftimonio di vifta , nel primo volume ¿ielle 
Cronache, ( Cron. Ediz. I ta l . i . 5. c. 35. n. 
.10. ) prima che H P. Bartoli ftendefle la pu-
litiffima apologética fuaStoria; quindi appa-
rarifce che gl i Scalzi, abbaftanzaconfapevo-
l i del gratiífimo affetto che profeííava alia 
Compágnia di Gesú la loro Seráfica Madre, 
«on ledo non hanno fceraate quelle lodi che 
a^  quella recate furon dalla Santa; ma ezian-
dio attenti e premurofi moftrati fi fono n^l 
collocarle in quel chiaro afpetto , in che da 
eífa profferite futono , e che o 1 innavver-
tenza degli Stampatori, o lamalizia di alca-
no tentato avea di ofeurare. Che í'e per av-
ventura fi ritrovaíTe qualche Edizione nella. 
quale altro encomio della Compágnia de'qua-
l i ripieni fono gli Scritti della Santa , fiafi 
fceraato, la Riforma noílra non fia mai ve-
ro che approvi fi condannevole troncamen-
to i e di tal fuo intendimento ne ha dará 
un ' autentica pruova nel Capitolo Genérale 
adunato in Roma l" anno 16^0., che dal ci-
tato Bartoli vien riferita. ( 1) 
C A P O X L 
Quanto applauditi fieno i L i b r i d i S. Terefa 
da' Teologi , ed avuta in pregio la d i lei 
. Dottrina dalla üomana Cbiefa. 
MArianna di S.Simeone Monaca Agofti-niana riformata di Almanfa , Donna 
di rare vir tudi , alienara una fera da' fenfi,' 
vide fra i Sacri Dottori della Chiefa rifplen-
dere con fingolar bellezza eziandio la noílra 
Santa, e da eífa le fa detto che ( Cron. t. 5, 
/. 1/. ^. 9. n. 6. ) mercé / ' Orazione era ar~ 
rivata a l confeguimento d i quella fpezial glo~ 
ria a cui giunfero g l i a l t r i Dottori rolle Let-
tere , e ro l l ' eminente fapienza . Venero col 
dovuto OíTequio cotella rivelazione ,* fento 
pero maggiormente commovermi 1' univerfa-
le approvagione , e ftima che profeífano i 
Teologi ed i Romani Pontefici alia celefte 
Dottrina di Terefa. 
Ne ' proceífi della canonizzazione , non v* 
ha cofa che con maggior pompa, ed eviden-
za fíafidimoftrata , quanto ilcomuneapplau-
fo , e la ñ ima della Dottrina della Santa. 
Accorfi fono in folla gli uomini de'piü feien-
ziati fino al numero di ottantacinque , che 
fiorirono ful finiré del Secólo Seftodecimo, e 
ful 
( 1 ) AUepimus feripta S. M , N . Therep*. edita ef. 
ft truncata quo MJ t i l» omni* , qu* fpeciant Soeie-
í a t e m Jesü: i ta ut tum , ^ in Manu/criptis Codici. 
bus pjeriíque , & i» plerifoue exemplarilus prhhm 
editis , ac in ipfomet Sanctt Matris contextu origi. 
Malí, omnia i l l a q » * notantur in libro, cui t it i i lus: 
Qtori» S. Ignatii , exarat* inveniantur , tamtn in 
t a Editioat , de qua diftum ed , omnia fuer ira era. 
J a : Hanc infidetitatem Editionis , n o n t » m Societati 
]ejít , quam Sanci& M a t r i injuriofam , omnino im. 
prebamus , tí« a nobis non ejfe profeñam teftumur: 
Quin tramo fiquis ve Ordine noftrodiprehenderetur tais 
quid admifijfe , a»t f ier icura¡fe , impünitum non deberé 
effe decemimus . Ip[am quoque Ediftonem truncatam 
in ufa Nofiromm effe prohibemus . Prope/trionem hanc 
Capitulo Nofiro Generali propofttam , & per acclama. 
tionem omnium approbatam , teftamur die 16. M i i i 
anno 16^ 0. F. FRANCISCUS a SS. SACRAMEN-
TO PRyEPOSITUS GENERALIS . PreíVo i l P.. 
Bartoli nella jftoria di S. Ignazío lib. z. pag. mihi 
tbA. IV . Cap. XI . «9í 
tu l principio del feguente, ad atteftare la lo-
to ammirazione , ed approvazione de' Libri 
della Santa, ed a colmarü di elogj, e frá di 
eífr-teftirftonj , Teologj furono i l chiariffimo 
nome de' qüali vive tat t ' ora ne' tnol t i vo-
h imi , che han dato alia luce , quaii furono 
Domenito Bagnez Domenicano , i l Maeftro 
Alonfo Curie! , i l P. Pietro Cornejo Carme-
litano , e i l P. Francefco Süarez della Com-
pagnia di Gesü . C l i Autori deílaSacra Ruo-
ta hanno fatta di ció bella e compendiofa te-
ñimonianza , quale é la feguente . Clarijfimi 
bmn 'tHm Ordinum Theologi B. Thereji<e Sapien-
tiam admiramuir, facilem myfticarum paf-
fionum escplanatioftem tideo tbftupcfcunt , ut 
rarum genas fapienti<e eis videatur > quod de 
tnyfticct Thcologia Taires obfcure ac fpürfim 
tradidefurit , a Virgine aliqua tn methodum 
tarn perfp'icui, atqueconcinne fui/fe redaftum 
tneritoque i l lam iQüAsr S P I R I T U A L I S D O -
C T R I N J S M A G I S T R A M ECCLESIJK A D E O D A -
T A M , P R E D I C A N T , convifti fcilicet experten-
t í a d iv ina lucis, ¿y piorum affeHuum, quos 
ex i V i m L i b r h hauriunt , ut pr'obant ófin-
gintaquirrque teftes, nmnesfere gravi j f imi , ac 
J>oBiifmi v i r i , qui teftatttur communiter Do-
fírinam horum Librorum non effe hominis , 
nec mintts mu/ieris literarum ignara, fed De i 
& , ut a l iqui fübdunt , non aquijltam , fed 
infufam, & a Spirttu Sanfáo d ic t tüam, ma-
ximaque ü t iü t a t i s fuiffe , ^ ejfe , mirofque 
ejf'eftus exeorum /efiione inEcc-lejia Dei-con-
jecutos y & in dies confequi . Cosidiflero a l l ' 
articolo primo de Sanaitate in genere , e in 
due altr | luQghi tornarono a ripetere; Betitam 
Therefiam Jpiritualis Do t í r ina magifiram a 
D. O. M Ecc/efi* fuijfe d a t a r » . Non paghi 
di c i ó , foftengono aírre ( * ) eíléreftali con-
feriri a Tercia i áoni chiamati da S. Paolo 
Sermo feientia , interpretatio fermonum , fi 
fattamente che , í e Ti contiderano tutte 1c 
grazie gratuite o fia, per parlar col le Scuole, 
gratis data rammentate dall ' Appoftolo neí 
Capo X I I . della Piftola Seconda a' Corinti 
vedranfi tutte liberalmente da D i o adúnate 
m Tercia , trattone i l donodelle Pingüe, cuí 
ad cíífa, ficcome fupeffluo, non Conferí. 
A dir vero báfta leggere le Divine di lei 
Opere per rimanere perfuafi che la noftra 
Santa dotata fh de' Doni di Scienza, e della 
interpretazion della Sacra Scri t tura. A d evi-
dénza íu manifefta i l p á m ú dalle fimilitudíní 
fi addarte , che ricava dalle cofe natural i e 
fifiche , áffin di fpiegare gli arcani al noftro 
intendimentó fi r imot i , dslla Miftica Teolo-
gia . Neí libro della fea vita quanto niara-
vigliofamente chiara non é ella mai la parí, 
ta che tragge dalle acque per i fpiegare quat-
tro diftinti gradi dell ' Orazione . Ne l Cam-
mino di perfezione fi ferve della fímilitudine 
d' un Capitano , e de* Soldati , e fa deícrí-
verla fi bene quál fe per molt i anni ímpie-
gata fi fofle nel meftiere dell ' armi . N d 
Caftdlo interiore con tali paragoni tratti da* 
naturali obbietti c i va conducendo d ' una in 
un altra raaníione, che fembra vogliaci ren-
dere poco men che vifibile quel che é i n v i -
fibile . In fomma tanto evidente egli é que-
fío dono ne' Libri di Terefa , che a detta 
d' aflénnati uomini , egli é uno de* piit bei 
fregj de' quaíi diftinta vada la di leí D o m i -
na . Una vol ta , ad ifpiegare un mirabile cam 
biamento che addiviene alie anime nella 
Contemplazione-, ideó qudlo che fíi dettoda 
akuni della Fenice , e lo fteflb buon D i o 
congratuloffi con eflb leí di í i bel ritrova-
mento, c le difle, ficcome narra ella fteíía: 
( 'Pita c. S9' Ediz. í ta l , c. tf.ante fin. ) T u 
hai ri trovata una buona comparazitine-: ¿ u a r -
dat i-dal •dimenticartene . Da' medefimi di lei 
Libri , e fingolarmente dalle Spofizioni fopra 
le Canriche egli é pur manifefto 11 dono dell ' 
interpretazionen. NelCajx) Quintodecimodei-
la fuá Viracorííeflii ella che quantunque non 
intendefle quaii cofa alcuna d i ció che -reci-
ta va in latino , maífimamente íe verfi -erano 
de' Salmi , tuttavolta allorch* era favorita 
deH' Orazione detta d i quiete » Hlüftrata er* 
da taleabbondanza di lumeche intendeva aflai 
bene i l fenfo e le parole de* Salmi , come fe 
fefífero in volgare, e confolavafi, e compla-
ce vafi nella medkazion de' medefimi.Altri paííl 
diflicili della SacraScrittura ella intefe ama-
raviglia , fi veramente che alcuni Letterati 
dopo di eíferfi abboccati con eífo lei , pro* 
teltavano di capire , mercé di eífa , varíe 
propofizioni del le Sagre pagine . Mpnfignor 
lepes affermó d' aver apprefo da eífa i lver -
fo ddla cántica Fu/cite^ me fioríbus, fiittate 
fnt maíis , quid .amore tangueo in un fenfo 
cui mai fino a quell' ora udito non avea, e 
i l P. M . Bagnez confeíío a certa grave per-
fona 
(*) art. li. 1 a. & 3. 
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fona che dappoiché ufava colla M.^ Terefa, fta , dagl' infegnamenti dell* Angélico Dot -
intendeva alcuni pafíi della Bibbia in fenti- tore , e volfe a commendazione a entrambi 
mentó tu t t ' altro da quello , in cui g l ' in - una íentenza di S. Gregorio ( * ) pronunziata 
terprerava da prima. a lode della concordia de' quattro Evangeli-
U P. Onorato di S. María buon critico , íli , e difle : Si quaeras quid fentiat Therefia ? 
ma modefto , le quali due cofe fogliono ra- hoc nimirum quod Thomas . Si queras quid 
re volte accozzarfi iní ieme , in pochi , ma fentiat Thomashoc proculdubio quod There-
fuccofi termini ha teíTuto I elogio alie ^ p e - ^ r f . La penzia della Santa nelle Teólo^iche 
re della fuá Santa Madre ( * ) Tu t t i ¡ .d ic t g l i ípinofe materie riconofciuta e da .ben mdl t i 
¿rVimimi piü t r u d i t i fanm lemaraviglie nel z un di quefti fú Monhgnor Caramuele cui 
mirare la grande fac i l i t a , colla quale fpiega rammenteremo altrefi nel vegnente Capitolo, 
ella le materie d' Orazione , che fauno f ar- \ \ quale faveliando della noftra Santa 
goment.o principale de' L i b r i , che ci ha la- cosi ÍCX'XKQ'. Spiritus Sanflus eo evexit, üt in 
fc ia t i , e che fono abbaftanza noti nel Mondo qucefiionibus Theologicis, in quibus celeberri-
tut to. Lo ftile ufato dalla Santa ne' fuoi L i - n i i doélores hcerent, nullam ipfa dijfícultatem, 
km é fempjice Jje fodo . V i fi trovan da per reperiret. Teftes funt Divina ejus Opera , in 
tutto termini J i ^acconci, comparazioni j i na- quibus reperturus fit fiili fummam puritatem^ 
t u r a l i , metafore fcelte fi bene , affin d i f v i - Grammaticus 'y troporum , ^ figurarum fum-
luppare i mifterj, e fchiarire le ofcurita del- mam pulcritudinem , Rhetor ; fummam rerum 
la miflica Teología , ch" egli é forza d i con- naturalium notitiam Thilofophus ; fummam 
fejfare che le d i lei Opere forpajfan le forze moralium Ethicusfummam Divinarum Theo-
di umano intelletto . i l l a con grazia , e de- logus, ( i ) 
ftrezza grande, f ra i fuoi p iú profondi /«/»/ , A qualíivoglia lode peró che recata ven-
inferifce da per tuttoMtili inftruZioni . Le dot- ga dagli Uomini alia Sapienza della noftra 
trine d i lei ronformijftme fono \a quetíe d i S. gran Madre fowraftar debbe 1' auroritá de* 
Tommafo ; né mai allontanafi ella da' princi- Sommi Pontefici , che tanto prezzata l'han-
pj della Teologia. ( i ) A dir vero ella rav- no , e avuta in contó di veramente celefte. 
vifaíi j a Dottrina di Terefa íi concede co- La ,Sant¡tá di Paolo quinto che afcriííe la 
gíi Angelici ammaeftramenti di S/Tommafo noftra Santa al ruólo de' Beati permife che 
che per teftimonjanza d' un fedele difcepolo al l ' Orazione del común .delle Vergini da 
di quefto, ( * ) nello fcorfoSecólo un Dott i f - recitarfi nel di lei ufficio .canónico , íi aggiu-
fimo Profeflbre di Teologia , foftenne con gneífero quefte parole ficcome rícavo da' L i -
uniyerfale applaufo ¡n Marfíglia difficili qui- bri antichi degli tufficj dell' Ordine : Ata pite 
ftioní in una pubblicadifefa, appartenenti al devotionis , & cneleflis J o í l r í m e ,erudiamur 
Trat tato della Divina Grada , ex fcriptis , ajfedu. Gregorio X V . nella Bolla della Ca-
juxtaque mentem D. ^ Auguftini , Z). Thoma , nonizzazione / . i ^ . difle di lei . lAdimplevit 
is* SanSifftmte Tarentis f h e r e f i ó ; e un p ió ¡eam ( Deus ) ¡Spiritu intelligenti<e , ut non 
Srittore de'noftri ( * ) in groífo volume fpie- folum bonorum operum in Ecclefia Hei exem-
gando i fegreti della Miftica Teologia Cm- p ía relinqueret •> fed & illam c<eléftis fapien-
golarmente nel Caftello interiore dalla Santa tiee imbribus irrigaret 3 editis de mfjiica Theo~ 
efpofti, non difgiugne mai l'autorita di <jue- logia , aliisyue etiant jnul ta pietate refertis 
U b e l ü s . 
( * ) Tradition des Peres fur la contemplation to. ( i ) AU' autorita del Caramuele puo aggiugneríl 
i . pag. 74. X V I . fiecl. la relacione del P. Amoldo de* SS. Piero, e Paolp. 
C i ) Magiftr* Angilie* ab Jingelict Prdcéptoris QutftioKes omnes, qitas in Scholis agitare folet Theo. 
JDofírin» me tranfverfum unqtiam difeedit . Ejus logia SchoUfiica , nec non cunSias difficultates quas 
v e r í a , inter pauperculi fimplicitatem eloquii , flriftos t i la fr.oponit, adeojlÜMcide Therefia in fuis Libris ex-
fcholaftiei rigoris non fritergrediuntur Camellos . plicat , refolvit , ut plures in Belgip meo Sacr* 
Salmantic. tpaft. ^. in %. par. D» Th. difp. i j . dub. TheolegU Profejferet , quos ero m v i , v i a i ^ & audi. 
a. Vegganíi gli ftefli eruditi Uomini in i . z. traft. v i , univerfam Theologiam Scholafiicam, & fingulas 
S> difp. i . n.- í. & difp. 4. dub. jun. §. I . i)ufdem dificúltate^ , per folas auftoritates ex San-
( * ) Gonet\jk Nunc. Clyp. Theol Thomis. hujus Matris nofira. Libris defumptas , compraba. 
(*) Baldaffm S. Caterina da Siena fplcndoririfleíTIí t a m , publice fttfiinuerint, defenderint , & propugna-
i * ) \. i . hom. 3. in £zech. verint i nec immerito ú>c. Solitar. lo^Heni tom% z. 
I * ) in Vita V. P. Dominici aJ.M. I. i . c ti n.147. Confer. 10. rtfp, 3. 
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t i h l l i s , ex quibus fidetium mmtes ubérrimos la Santa , concorrono , e nel introito di effá 
. frufius percipiufjt, & ad/uperme patr i íe de- leggefi qudla magnifica lode dal Canónico 
fiderium máxime excjtantur . Lo fteííb Pon- Scrittore'attribuita aSalomone nel terzo de' 
tefice annullati avepdo gli Oracoli di viva K é : ( siKeg, 4. 29. ) dedit ei DeusSapien-
voce, i l primo di Gennajo del 1623. confer- t i a m , (p prüdentiam mu/tam nimis , & la-
m o j e approvo che prof^ui r fi doveíTe nel titudinem cordis , quaji^ arenam qu<e eft in 
recitare le accennate parole nelle Ore Cano- l i t tore maris . Efogio egli é queftb che non 
niche: is'calefiis Do8rin¿e erudiamur affefiu. puó íeggerft fenza ammirazione ; concioiília-
Urbano V l I L Sueceditor diGregorio nell'onor cofa che , fe quegli Augufti Padri i qualicom-
Pontificio, ed imiratorenella teñera dlvpzio- pongono la citataCbngregazk>ne• tanta ufano 
ne verfo Terefa , e'nelfa benéfica affezio- accuratezza', e-ponderazione negli1 efami le-
ne verfo i di lei figliuoli, in piú efprimente ro , come abbaftanza é noto , e pífano per 
formóla addattó la rimembrata Orazione l * dir cosi ogni minuto grano d' incenfo pria 
anno 1628. e fe'ÍI diceífe ; cdeleft'ts ejus Do- che arda íu gli Al tar i per oífervare fe reg-
¿lriíi<e pabulw mtr iamur , & pi<e dévottonis ga alie giuflie bilance del Santuario, fe, dif-
erudiamur afeflu ; formóla la quale in ap- fi , quegli Auguftr Padri non han temuto di 
preífo Kanno 1636. inferirá nel breviario Ro- applicare a Terefa le lodi recate giá ad un 
mano fi recita anche oggidi da tu t t i g l i Ec- Salomone , quel gran prodigio di Sapienza; 
cíefiafíici; e la quale non leggrere riputazio- egli é ben doverofo i l diré che altiflima por-
ne accrefee a' Librí di Terefa i impferciocché taífer eglinoopinione della gran Donna, eche 
fe la Chiefa tanto premurofa dimoftrafi, ed nulla ha di nuovo , e iperboíico la propofi-
al fuo^Spofo umilmente chieder che i fuoi zione di Jacopo Benigno BoíTuet Vefcovo di 
membri ritraggana dalla celefte Dottrina di Meaux ( * ) i l qual diífc che'quefia Santa 
Terefa queU' utile nodrimento che in fe con- da¡/a Chiefa vien quafi ¡nejfa' m r i¿a co'Dot-
tiene , che dir potrebbe di piü fe di- qualche tort* 
ínclito Dottore , e Santo- Padre eíáltar volef- I fozzi feguaci di Michele Molinos han r i -
fe i pregi , e la Sapienza ? N^ l l a Religione conofeiuto col Maeftro loro 1' alta ftima , 
Carmelitana in piú altre guife fi efalra la che della Dottrina di Terefa porta la Ro-
Dottr in» di Terefa fra i Sagri R i t i . L ' anno mana Chiefa; quindi é che hanno ftortamen-
1696. & ff. di Luglio la S. Congregazione de' te proecurato di fiancheggiare i falfi loro dog-
R i t i approvo le Lezioni proprie da recitarfi mi coll* autori tá della; Santa ; e in ció le 
nel giorno feftivo , e nell ' ottava della San- fon venuti recando non pocoonore, in quel-
ta , e deíTe , tratte etfendo da' Capí quarto la guiíá appunto che non hanno fcemato i l 
e fettimo del Libro della Sapienza tutte m i - valore deí grande Agoftino tanti eretici , iqual í 
rano a commendare i fovrani lumi de' qua- fludiato hanno di foftenere i loro errort col 
I¡ Iddio i l luf trol la . Con altro Decreto de' 19. crédito del fublimiífimo Dottore, ma lo han 
di Giugno del 1700. approvo tutte le Ant i - di molto accrefeiuto . V errore deforme per 
fone , refponforj , e verfetti propr) da reci- fe medefimo arroífando di fue brutte natie 
tarfi nell'Ordine, e qnivipure eccellenti elo- fattezze , non eíce mai álf occhio del pub-
gj fi fanno alie altiflíme cogniziom di Tere- blico , fe non ha proecurato primamente di 
fa, e baftici i l recare in efempio í' antífona mafcherarfi fotto áíf autorevole maeíla di 
aí Magnifícat de'íecondi Vefperi, ( Eccl ^^.^quaíche gran Dottore . Siccome poi tante 
J 4 . ) Sapientiam ejus enarraBmt gentes , ¿y> erefie colle medefime dottrine di Santo Ago-
laudem ejus enuntiabit Ecdejia ; parole che ftina dirittamente# intefefonofi atterrate^, co-
recitar Juole la Chiefa nell' ufficio de' Santi si gli empj ammaeftramenti de*moderni fal-
Dottori . Per ult imo la ífeíía Sacra Congre- fí Quietifti , colla medef imaau tor i t ád iTere -
gazione nel 1720» approvo a' 27. di L u ^ ü o ^ f a , d i cui efli iniquamente abufavano, rima-
Fa Meífa pro pria da recitarfi non folo da' Sa- íi fono convinti di' menzogna , e ma lvag i t á ; 
eerdoti d e i r Ó r d i n e , ma eziandio dagl^ eftra- ( * ) e rimarran mar fempre fvergognati da-
net che: alie noftreChiefe nel di^Soleníie del- g l i immacolati infegnamenti della noftra gran 
Maeftra 
(*) Nella 'Iftruzionc íbpra gli ftati d' Oraaione (*> Veg. il BoíTuet. nelfa fopra citata Iftruzione 
hbso 9., n. i» t nei Trattati de nova Qttxftionc. 
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Xlaeftra, ogniqual volta ofaffero di nuova- intorno alia Vita delía noílra Santa, forfe-
mente alzare baldanzofaméate i l Capo . In- lodevol cofa fará i l trafcrivere le di luí pa-
terno a ció tacer nondebbo una bella teñí- ro le . „ T a l i fono r imitazione ¿i GesCi Cri^ 
fto, le Opere d i S- Franccfco di Sales^ , i 
5, Libri di S. Terefa, la cui dottrina é quaft 
5v Canonizzata da S. Chiefa . Nulladimeno v 
,5 non é a propoíito. il far leggere la di l e í 
a Vita indifferentemente aogni perfona 5 per-
,v cl^é potrebbe accadere che alcuna o per 
55. debolezza d.' ingegno., o per vanitá deíide-
raíTc le vie firaordinarie, e dappoi s'im^ 
„ rnaginafle di camminarvi ^ La medefima 
„ Santa diede quefto avvifo a una Superiora 
5> C 1 O r d i n e , come racconra Don 
Palafox Vefcovo di Ofma . Ma per que 
che Leggeranno queft'ammijKahil V ita con. 
non ita pridem fub felicis meEnoriae Cíe- ja. quellu Cpirito di Capienza , e di u m i l t á r 
mente X I . hodierni Summi Pontificis l i v 5) che l 'hafatra fcrivere, NON B' D A X E -
nocentü X I I I . immediato praedeceíTore, in „ MERSL V E R U N I N G A N N O . I v i s' impara 
aliis quoqne Efeudo-myílicorum y juítiCG- ,> diffidarfi, de' proprjj lumi e ad. attaccaríi, 
mis coademnationibus ad Therefise D o í t r i - 5 » . inviolabilmente alL'autoiitá », e alie rególe 
nam? femper habitas fuitrecurfus; kieoque „ della Chie fa . Santa Terefa per tutto ha 
5^, iníerito quefte favie- maí l lme, che la Per-
55. fezione non confifte nelle fublimí Rivelar 
5, z ionl , o nelk Confolaziori fenílbili ; ma 
» neU'aunegazion di fe fte/ío, e; neW amor 
„ di Gcsü Griíto . Leggendoíl- L fuoi Scritti^ 
„, con' t a l l fentimeuti , non pofíono fe non. 
monianza d'uno Scrittore ^ ( * ) Hinc fitqaod 
35 hodie, quoties aliqua círca mifticae The-
51» logiae dogmata exortafuerk difficultas5 i l -
« lico ad ea , qua& de hac materia fcripfit», 
„ Se docuit Tlpiereíia » habeatur recurfus y & 
„ haud fecus ác ol im Romae i n rehus du-
„ biis , celebres i l l i fybi l l in i l ibri coníuli 
„ folebant , ita pariter in hujufmodi dubiis 
55 Ecclefia hodie Therefiae libros íolet confu-
5» lere ; atque ita faílum. fuifíe fub Innocen-
5j tio X I . in famofa illa impii Molinos cau-
„ fa,, probé norunt quotquot proceííus con-
tra curadera faftos , legerunt 5 quinimo 
„ quotquot hodie ( idque diftum fit ad ma-
jorem Dei.- gloriara , & veré fiagularera 
53 Thereíiánaf Doftrinae faudem ) quotquot 
„ inquam hodie de myftica Theoiogia agen-
5, tes in liieem prodcuat Libri , omnes proti-
5, ñus cura ü l i sv , quae in,. fimilibus, materws 
., § 3 0 ^ haec Virgo fcripfít, conferuntur , ac « ifpirar ,.e. confervare. la vera dLvozioue. 
C A P Q. X I X . 
RaGcoJííU d i panesh) encom} c o quali da fia* 
cerJ Lodatori , e. aecreditati Scr i t tv r i , ce^ 
lebrati furono i L i b r i ¡ e. ttL dottrJne deJl' 
Ínclita., nofira Maefira* 
juxta ea , quae illa docui t , vel approbaa^ 
3, tur ah e-xaminatoribus, vel rejicíuntur 
Luigi Antonio di I"ioa-Hes Vefcovo di Chaa? 
lóns, poi Arcivefcovo di Parigi , e Cardina-
Ifc di S. Chiefa ki un fuo Edi t to , o fia, in u-
na Iftruajoa paftorale contra glí error i del 
Quietifmo che promulgo a' 25. d' Aprile det 
1655. ferifle dhe-S. T>erefa non.pu& mai trop~ 
pe citarfi in qusflai materia >í poiche la, Chie-
fa riciomfee per cekfte la fuá dottrina •> c p u -
t a Dio á'u nutr ir con ejfai L Fede/i , .Yerio i l gni lingua ^ in ognl paefe 5 hanno, rendure 
Sne dcJJa faa lílruzione. raccomnda íó ftef- gloriofe, e innalzata CQ* fóro elogple Opere 
fo dotto Píelato a'Paftori, ea* Diret tori del- di Terefa , fática farebbe luuga di troppo^ 
le-anmie a vegliare attenti perche le perfor*e nojofa- l a fpero che al par di rae chiame-
ne alla cuílodia loro com.m.e-0e,.non iñudino ranfi paghi i Leggitori. della piccola raccol-
fu di Libri che in £e contengano danoevol^ ta che. di que'folt Ko fatta, die. fonomi ver 
e perniziofe novi ta; e conctoífiacofache, raen- out¡ i J^rimi alie raanÍ5 e. non diifido. che da 
tre che addita loro que 'L ib r i che debbonfi quefte folejwchiííjraelodi fíeno per argomenr-
kggere, gerge loro prudente., e pío configlio tare che piuttoílo tener, debbafi colui cha 
tacía. 
SI 'To votefiLqm. regí ftrare noir che i paííl j nomi folamente degli Autor i che in o-
(*) Arnold; a SS. Peih & Paulo ut íiip» refp. 3. Giovaimi di- Palafoí per ben-apprendor-* U-fenía, 
pag. 561. Edit. Mutin^  _ il Libro IV. Capp. XI. e XII . delle noftre Crona^ 
t i ) L'av.vifo é i l nono frs- gn ftatrpstí ncH a^p- ch«:pet faper l^orj^ne. Qada.fulittoí& ia Santa are-
pendice alia Prima Parte delle Leiterc della Santa, care tale avviíb dal Ciclo per meaaodffll». Ven.C^-
Cotmea leggere I« Annowaioni che v' ba fatte tsrina di.Qesa.. 
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facía gli encomjdi Terefa, ínvídiofo, orna- cerca Dio mojfo dalia LeUüra ¿elle di/ei 0~ 
i ígnoi che coloro, t qaaii l i predicheranno, pere, che non rimanga divoto ^ e innamorato 
adulatori . Non é mió íntendiraento i l rap- di effai i l che io credo, che'non folo fia ¿ra-
f)ortarc quello che né fcriíTero i Figliuoli del- zia particolare dello ftile, e delta ¿orza ma-a Santa; ma non poffo, né debbo pero tra- ravig/iofa dello fpirito, che gl' invigorifce OC' 
lafciare ¡l nome dcll* amatiífimo di lei Primo- cultamente , ma aliresl Trovvidenza del? 
genito, íiccorae d' uomo nella íleíía avven- ^¿tifitíno; perocché ama tanto-la Santa, che 
tirroía fperieiuaal par di leí aramaettrato, e vuol ajficurare colla forza poderofa deW inter' 
cogli flefli- íbvrani lumi illuftrato : c a eífo cefltonc di lei tvtñ quelU ch& rende perfetti 
piacemí daré i l primo luego. colla imitazione dello- v ir tü , e illuminati col-
S. Ciovanni della Croce. Egli nel Cántico la luce de'Trat-tati fpirituali di effa. TS^ o/t 
Spirirúale Stanza X I I I , nura. 105. giufta le ho veduto alcun uomo divoto di S.Terefa che 
nuove Edizioni , adduce in iícufa del fuq no» fia fpirituale, né uomo fpirituali i l qua~ 
non trattare della differenza che pafla, fra i k •> fe legge i d i lei L 'tbri, d i lei divotijfim* 
r a t t i , e Teftafi , e altre elevazioni di fpiri- mn divengp. I ^ r folamente i di lei feritti 
t o , 1* averne giá favellato S. Tercia , e dice: comunkano un amore ragjonevole interiore, 
perche la Beata Terefa di Gesu nofira Madre e fovran*, ma anche pratico, naturale , fen-
Ittfcio feritte intorm a c ü cofe d i ammirabi' fitivo, che mi rende peitfuafo , fecondo ch'io 
le fpirito. ripiene y le quali fpero nef Signort n ho fperienza, che non fi dará alcuno che- t 
che preflo a luce ufeirannó . amir i l quale non fi porterebbe in rimotijfinje 
S.Francefco di Sales* nella prefaziona alia Vrovincie, quando la Santa foffe-nel Mondo , 
Prima Parte del Trattato d c i r A m o r d i D i o , per veder/a , e trattare con ejfo lei . 
lafció feritto cosí . V avventurató S. Madre Diego di fepes Vefcovo- di Tarrazona 
Terefa di GesíLha cosí bene feritta de'facri nel Prologo alia Storia della Santa S.^^dv-
moti della dilezionc in tutti i Libri che ciha vegnacche comune-mente i gran Letterati, í 
lafciati, che ognuno e rapito nel vedere tanta Teologi fieno poco divoti di períone ( majfima-
eloquenza con una fi grande umilta, tanta mente fe donne fam ) * le quali vanno per via 
fermezza di. fpirito con. una gran femplicita > jiraordinaria di vifioni, Rive/azioni, edefia-
e la fuá fapientijfima ignoranza fa apparire nella Madre pero-non ferbafi. quefia Regó-' 
ignorantijfima. la feienza di molti Letterati, la y anzi veggiamo-per ifper-ienza che quantv 
che dopo un gran corfo di fiudj vefiano con piü fon Letterati, tanto maggiormente hanntx 
vergogna di non wtendere quello ch. ejfi feli- in- pregio i d i lei Libri , e le fono fingplar-
cemente ferivono d&lía^  pratica del Santo- JL- mente divoti, perché colla- luce della Sacra* 
more. Cosí innalza Iddio i l trono della fuá Scrittura- penetrano la- finezza, e i' puri ca~ 
virtü fopra iL teatro della- nofira infermita, ratti del di leifpirito. E d ella femara- Trov* 
fervendofi di cofe deboü perconfondere. le for- videaza divina, che poiché la Santa in vita. 
t i . Nella. Quarantefimaíett ima della Secon^ - cnoro^  tanto gli Jiud}-, e fu tanto inchinata a 
da Parre delle fue Lettere fp i r i tua l i , diretta trattar c¿buoni, e grandi fcienziati mmini, 
a. una Religiofa Badeífa conferraa colla pro- che foleva diré che niuno buon Letteraro non-
pria fpeVienza , ed eforta a imitare i l modo 1' ingamo mai, ora eglino dopo la- di leimor-
tenuto dalla Santa Madre quand' era ancor te in tante guife, dichiarinfi d'- apprezzarla. 
principiante nella Orazione , ch' era di leg^ M.Giovanni Crfrrt/wwí/^ dell'Ordine Gifter-
gere , poi meditare , BÍleggere , e di nuovo ciefe Vefcovo di Vigevano ( in Conc-epUbi 
meditare. Nello fteífo Volurae alia Letrera Iívangflferm*de S.Ther.£oncepiyiIl .n*$i\ . ): 
48. inviaía allá ftefla Religioíá , la perfuade Meam Divam Trifmegifiam appello ,.vide¡r~ 
a leggere ¡r Cammino di perfezione feritto cet magnamin 1?hilofophicis, majorcm-m Vo*-
dalla. S.. M. .Tere ía . la dove parla dell5 umil- ktiets, in Theologicis maximam'. Fe l quidu~ 
ik . bitet . Diva Libros evolvat. Ibi reperiet ve-
II Fen. Servo di Dio Giotfanni di Valafax r¿e Thilofophice fundamenta certifftma , ibiVo*-
Vefcovo di Ofraa nella Pifióla indirizzata al litic<e Rellgwfe- ftatuta , ibi Clratioxis , & 
}?. Diego della P.refentazione Genérale della Theologic¿e Contemplationis- artem-.. 
noftra Congregazione cü Spagna., pfemeffa G¿^»/íW»r<?/f(x L'O^Í/M della. Congregazíone-
alie annotazioni fopra le Leuere di Sanxa dell* Oratorio A'rcivefcovo e Vicelegaro di 
Terefa.,'N/WWÍ) legge V Opere della Santa , Avignonc dedicó-la traduzione1 dá fe fatta* 
che imme di afámente wn. archi Dio*.* niuno neU1! itálico noftro idioma della Vita, ferití^u 
dfcllfc 
> 
Della Vita di S. Terefa. 
dalla Santa Madre ; a Clemente V I I I . Som-
mo Pontefice , g a luí rende' queña ragione 
della fuá fatica: L'Opere della Madre Tere-
fa d i Gesü feudo piü volte fcorfe da me con 
qu'alche attenzione, le fcorfi piene d i tefori 
di fapienza divina , 4 percio le giudicai gio 
re»/o Prete dell' Oratorio, e Cardinale di Si. 
Chiefa, e diede quefta rifpofta. Rogatu, &> 
petitione Keverendiffmi M . S. Talat i i legi , 
&> diligenfer examinavi bunc K . M . Therefice 
de Jefu Librum , quipropter fingularem quam 
continet doftrinam, infignem Le flor i adferre 
vevoliffime a l Mondo, tenendo per certa chr poteri t ut i l i tatem. Dat.Komde an. i t y i . d i e ü . 
con particolare Trovvidenza le abbia in que 
fii tempi faite venire in luce lo Spirito San-
to a fne di ravvivare la fiamma della Cari-
ta in molti fpenta, in a l t r i indebolita: per la 
fcarfezza d i lume.. 
Soggiugneró qui le approvazioni che fece-
ro del!' accennata Traduzione due ceíebratif-
l i m i uomini delle Lettere, e della pietá fín-
golare ornamento,, richiefti di quel che fen-
tiflero dal P. Bartolomeo Miranda Maeftro 
M a r t i i \ A\ medefimo Eminentifíimo Porpo-
rato fu dedicata la Traduzione del Cammi-
no di perfezione , e del Cartel lo interiore 
í lampata in Koma nel 1^05. e degnoíli I ' im-
raortal Mecenate di fottofcrivere i l proprio 
parere in quefti fenfi. F id i & cognovi Reli-
giofam Virginem veré Dei fp i r i tu afjlatam 
effe locutam. Cafar Card. Baronius; íiccome 
puo vederíl nella mentovata Edizione . 
Non debbeH parimente paífar fotto filen-
del Palazzo Appoftolico. Fu i l primo ^ ín to - zioquakheparte della proitífa cenfurache fe' 
nio Toftevino della Comp. di Gesü , ed ecco de'Libri della Santa per- comando-del Vefco-
la di luicenfura. Circa í Opere della M . Te- vo di Barcellona I'anno a' 14. di Set-
refa d i Gesü\ che piacque a V. T . Kevereñ- tembre i l V.Giovanni d i üfrwrf Benedettino 
dijftmtr richiedtrmi cb' io leggejftper darnegiu- Priore det Monafterodi' S.Paolo didetta Cit-
dizio fe fpediente fia lo ftamparle in lingua ta . Cenfeo (cosi fra le altre cofe egli diíTe) 
Italiana, prima d k o che io ringrazio umilif- hofce emnes libros tum ad' Domini ejur, qui 
fimamente la Maefta di Dio che fi fia degna- ut plurimum feligit quod debile , & infir-
ta per fuo mczzo fármela vederc, perciocche mum efi', ut quod firmum, & validum efi, 
fento-quam* frutto potro cavarnefe vorro r i - evincat , & pofternat, laudem, & gloriam , 
cevsre cosi fant i awer t iment i . Da poi dico' tum etiam ad ¿eternam fingularis hujus Mu-
che io giudico dover riufcire a gran gloria del l ieris , qua mérito f ecu l i nofiri decus, quini-
Signore che fi ftampino anche in lingua' Ita- mo atatis hujus miraculum dici potefi, me-
l i ana ^ poiché lo fpirito d i Dio talmente d i - moriam, tum denique in communem omnium 
rizzo i l cuore, e la pcnna- d i quella Vergi- utilitatem imprimi , & pr<elo t radi deberé . 
ne, che non puo afpettarfene altro che mircr-
bile tttilita in falute delle anime ., e fpecial-
mente de' Religiofi, e delle Keligiofe. La fin*-
cerita y umifta , e prudenza di fpir i to , colh 
quali fcrive congiunte poi con g l i ejfetti che 
ne feguirono, e feguono tuttaxia , e la fanti-
ta della vi ta , e la maniera lucidifftma mpro-
porre, e fpiegare cofe eminentiffime tengo ior 
per ifpecialijfimo favore che Dio Signor noftro 
I I V . Tacciuchelli dell' Ordine de* Predica-
tori nella Lezione prima fopra Giona Pro-
feta mmr. 2 j . Jo v i prego* che léggiate. i l fecon-
do , e terzo Capitolo' della' y i t a d i Santa Te-
refa, f Opere della quale fon piene d i tanta 
erudizione fpirituale , cb' io le ftudio con quel-
la attenzione y con cui medito* l& dottrine de' 
Santi T a d r i . 
^Antonino Majfoulie' del medefimo Ihftitu-
ha fatto in quefii u l t imi tempi per jfvegliare to nelle Meditazioni cávate dalla dottrinadi 
í cuori a l defiderio delle cofe celefti, a l d i 
fpregio del Mondo , e a l non temtre dy alcun 
tncontrv, mentre da vero c i unramo per via 
del Santo Commerzio delT Orazione con Dio 
benedetto, i l quale per fuá grazia fi degniil 
S. Tommafo par. 5. 7. Dond' e che Santa 
Terefa é- confiderata come un Miracolo della 
Sapierna, che ha ben potuto effere i l Capo d i 
un Ordine intero , e che da fi gran numero d i 
perfone le p iü illufifiy e confumate in tutte le 
¡uminarciy einfiammarciconfifantaoccafione. fcienzs é ftata afcoltata con fommejfrone', e le 
La traduzione poi e p i a ñ a , facile y efatta con 
ifpirito da pcrfona cosi p ia , e religiofa. D i V. 
V . Reverenda Servo in Crifto ^Antonio Voffe-
vino della Comp. d i Gesü Roma y d i Cafa a' 
icGennaJo 15^2 
d i cui Opere tutto i l Mondo leggc con: ammi-
razione ? Donú' é io replica ch' E l i ' ha: cava-
to tant i gran tumi , fe non' da quefta- notte 
chiaray e ofcurat S i , dagli ardor i del fuo a-
more, dalle fue delizie celefti, e non dalle 
f u commefTa eziandio la difamina al non fcienze. In delicüs, non in fcientiis Gilber.irt 
mai baítevolmente commendato Cefare Ba- Cant.ferm. r. 
Ignut-
JJb. I V . Cap. X I I -
ígnazio Giacinto di Cravefon parimente 
Domenícano nel Colloquio ultimo deHa Sto. 
ria Ecclefiaftica del Secólo X V I . proponendo 
al füo Difce^olo i fruttuofi Libriche legger 
debbonfi, cosí gli dice. ^Ad bene inflituendos 
mores tuos fapius leges Opera. Moralia S. 
Therefide Firginis , ^» Ordinis Carme l i tar um 
Excalceatorum Fundatricis digaijfm<e , qutf 
germanam pietatem uhique /pirante ¡eftores 
cdeleftis doEtrina pábulo , ut ait Ecclefia, »«-
t r iunt , & ad fummum perfeBionis Vitd¡ f p i -
ri tualis culmen provehunt , E nella Tavola 
XIII .Cronológicaal 'SecoIo XYl.ThereJta ob 
prdsclaram, &Jol idamjjh i rant ia pktatem O-
pera veré dici potefi D o a r í x difciplinae D e i , 
¿c Eleílrix Operum illius-. 
•II 3?. M . 'Gafparo di Villaroa Agoftiniano 
nel Tomo Primo de'Commenti fopra gli E-
vangelj nella predica del primo mercoledi di 
Quarefima avendo citato a certo intento i 
Santi Agoftino, Girólamo , e Beda, íbggiu-
gne: Ma quando que fia feritema non avejfe 
per fe de Sant i , e S.Girolamo non ce f infe-
gnajfe ^ a me la perfuaderebbe quel prodigio 
d i Santita, quel portento di fapienza S. Te-
refa d i Gesü .... perche non bo in minore fti-
ma le d i lei'parole che que lie d i Santo JLgo-
fiino. 
11 V . M . Reggente Cbiefa della Congrega-
zione degli Agoftiniani detta di Carbonara 
ftampó íenza efporre i l proprio nome in Na-
poii l'anno ly^. 'un'Operetta intirelata. Ca~ 
ftello interiore, o jiano Manjioni Miftiche del-
la S. Madre Teré/a pofie in ordine, e dichia-
rate per maggiore intelligenza d i cbi defidera 
approfittarfi d i f uá dottrina, dedicato a l mé-
ri to fovragr ande della medefima $. Madre . 
Nella dedicatoria chiama la noftra Santa 
Maeftra de' Mae f r i , e nella Prefazione al 
Lettore dice che fra le Opere della Santa, 
l a p iü utile e necejfaria a chiunque vuol t ra t ' 
tare con Dio per mezzo d e l l Orazione, egli 
fu fempre giudicato che fia i l Libro de l ie 
Manjioni degno d' ejfere feri t to a lettere d' o-
/o , imperocché la medefima Santa nelle p r i -
me Manfioni a l Capo Secondo chiaramenté af-
ferifee d'ejfere ftata nel comporre quefi'Opra 
dallo Spirito Santo p iü copiofamente i l lumi-
nata che in a l t re , nelle quali ha trattato que' 
fia materia i e febbene, ella dice , „ in altre 
„ cofe che ho feri t to, mi ha fatto i l Signo-
„ re intendere alcuna cofa , ho conoíciuto 
„ nondiraeno dopo , che certe , particolar-
„ mente le piú difficili non le aveva io in-
„ tefe cosi bene come ora. 
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Teófilo Hainaudo della Compagnia di GesA 
nella Parte Prima Capo 4 . / . 4. del Trattato 
dello Scapolare Carmelitano che con grande 
erudizione e pietá ha difefo , e illuftrato . 
San¿lijfim<e Therefia Firginis Scriptiones ^An* 
gelicde , Cherubic<s , Seraphicó celefii doftri-
na], ut Ecclefia ¡ o q u i m s fubet, in animar um 
pabalum dijfertde . Tojfts ad eam abfque i n v i -
dia trans ferré cognomentum a S. Jo: Cbrjfofio-
mo (homil .de Píeudoproph.) inditum Magne 
Dionyfio . Focavit enim A V E M CoeLi quod nun~ 
quam repat feribendo: fed quidquid demunt 
attingat cálamo , fufiollatur femper in altum ; 
nec nif i fublimia^ & plebeis ingeniis inaccef 
fa proponat. Hoc ad veritatem de Sañila hac 
Firgine d txe r i i . 
Giovanni Croifet della mentoVata Compa-
gnía nelle Vite de* Santi fotto i quindiri d' 
Ottobre. 7^o» v i f u Santa alcuna giammai , 
che fia ñ a t a cosi i l luminata nelle vie d i Dio , 
ch' abbia pojfeduta la feienza de' Santi in piú 
alto grado d i perfezione, che fia fiata\ dotata 
d i p tü lumi t e d i maggiorfapienza^ conmag-
gior fondo d i umilta . 
sAlonfo d i sAndrade \>\xx della Comp. di Ge-
s ü , emdi to , e pió Commentatore degli A v -
vif i della Santa , nell* Introduzione Capo 5. 
JT. 2. Ua da citarj i Dottora fi fégnalata non me~ 
no che i l Maeftro delle Sentenze, S. Tomma-
fo, Scoto , e a l t r i fimili Dot tor i . J^elle ma~ 
terie Miftiche non puo averfi altro ^Autorc 
p i ü grande , o p iü erudito , ne p iü gradtto in 
tutta la Chiefa, e per i l Mondo tutto d'una 
Santa Terefa d i G e s ü . "Hon é mioquefto fen~ 
timento, benché parimente fia m i ó . EJfo fu 
di perfone affai p i ü d i me intendenti, e che 
furono miei Maejtri . Queftifono i l Do t to rLu i -
g i d i Montefino Cattedrante d i TPrima gia da 
trent' anni nella Vniverfita d i p í l c a l a , e i l 
Dottore Martino Ramírez in quella d i Tole-
do quafi a l medefimo tempo, ambidue uomini 
fapientijfimi, ed efemplarifíimi, 
Sopra Xutti pero tornavano a deftro del 
medefimo Andrade gli ' Awer t imen t i della 
Santa; quindi ícrifle a l Capo V I I . dell' ac-
cennata Introduzione. Frd t u t t i i L i b r i ¿m-
prejft in materia d i fpir i to nella Chiefa, non 
fo fe fiavi alcuno piü utile delle Opere di San-
ta Terefa; e benché lo fieno tut te , da quefti 
A v v i f i pero ne' quali tutte le altre fi r i f t r in-
gono in compendio, / puo cavare quel profit-
t o , che trarrebbefi da tu t t e . Sonó dunque un» 
feortatojo fenza travaglio per portarfi a^^ol-
mo della Santita. M i rimetto alT efperieni.iH: 
Lcggct fpejfo quefti awer t iment i chi é faméli-
co. 
2.oo Iklla Fita di S. Terefa. 
co , e Jit ihndo ¿ella vera v i r tü ; praticbi le ginocchia piegate, I I fecondo, p e r a t t e ñ a -
quantoin qucfticm{i¿/ia/a noftra Santa; pvco zion puré deiracceirnato López, aflerívacbe 
pajfera che nedraffi tutt ' un a/tro, Sul fine del qirantunque fembri che i ProfeíTori delie 
Capítol© parlando degli fteífi Avvif i coa pro- Scienze fdegnino moftraffi divoti délle Sante 
í e g u e . Sara fempre impojftbile f inventariare Verginí , egli pero non aftra brama nodriva 
tutto i l bene che producono neir Vniverfo da in cuore dhe di tu-tto accenderfi néll 'ofíequio 
che corroho per le mam d'anime d iv r te , e della S. M . Terefa , -e pregiavaíi di rimaner 
áltente a loro vantaggi; e quanto ne produr- convinto dalla dottrina di lei , e confeíTava 
ranno ne' Secoli f u t u r i , Che fe debho parlare ch' ogni (jual voka applicava l a mente a 
f e r ifperienza, pojfo certificare ognuno d i non meditarla , fcorgeva in efla non altramente 
aver io cavato ptk frutto da Lezione aícuna che nella divina Scrí t tura, nuoye itluftrazio-
j^ir/íwrf/f. Co^ror/ero quefti in gran] parte, fi n i , e pi« miftcriofij e profondi intendimen-
«e» in tutto, per r i t i r a r m i d a í Secólo i ¿ g u i - t i . 
darmi alia Religione. ^ídefcato da tale ab- Ad accrefcere atteftati i l laf tr i dell ' alta 
iondahza, e foavita de ' f ru t t i , io ftejfo g l i fe- ftima c venerazione che íi profefla alia 
c i imprimere fiando ancor nel Seco/o, e ¿rj^-Hfutlimitá della dottrina di Terefa , fervir 
gere per le cantónate, acchcché phrtecipajje poffono le tante traduzioni che fatte fonofi 
ognuno d i fi gran bene, fempre piu mi c i fo- m parecdij idiomi delle di iei Opere , e le 
fto aifezianato, e l ' v t i l e fperimentato in me frequenti riftampe che fatte hanno con non 
tn ha indotto a quefto travaglio.' leggiere 'guadagno gli Stampatorí . Io giun-
*Adriano Baillet celebre Cri t ico Francefe to fono a contar pift <ii dodici Edizioni che 
nel Tomo Settimo delle Vite dé 'Santi a* 15. comparfe fono pella noftra I ta l ia ; tanta c í a 
d'Ottobre nu. x i . >Alla felice necejftta d i ub~ fanta av id i táde 'Coinpra tor i , e I 'aíliduitá de' 
bidire a fuoi direttori noi fiamo debitori del- Leggitori j e quanto alie riftampe nelle ftra-
la Storia de-Ha fuá F i t a , e per un confcquen- niere nazioni, non poco di luce recar potra 
te d i quefto primo hnpegno, d i tu t t i g l i a l t r i quello ch' un de' noftri teftimonío d i udito 
(ccellenti f c r i t t i de'quali Ella ha arrichitola ( * ) ci fa fapere d* un Libra jo di Lione. 'Ho-
Chiefa . Jnquefii aJ paraggio della fubíimita , v i ego, dic'egli Bibliopolam Lugduniin Gal-
deli'eftenfi-one, e deila forza delT mgegno che Ha notíjftmum , qui m i b i , nvn femel tantum , 
fcorgefi regnare ne' d i lei penfieri, i l meno a fanBe afjirmavit fe en fola Operum D . The-
contarfi e la purita dello ftile , la facil i ta nel- refiél fepius repetita impreffione ultra qua-
lo eforimerfi, 1'eleganza e T altre dot i , che draginta francicorum Scutorum mil l ia fuijfe 
Ja j a n collocare nel Ruólo de' migliori Scrit- lucratum , qu¿e Ule deinde fiüée fuot nubili 
t o r i della fuá Lingua V Opere d i Santa pro dote ajftgnavit, Hucufquepr¿efatus Biblio-
Terefa fono ora tra le man i d i t u t t i , e agui- pola quamvis hdereticus, ideoque de Gallia in 
f a d i Sol* producono bvni infiniti in quelli che Hollandiam profugus. 
hanno buona v i f ta , e abbagliano, o ferifcono N é i Libri della noftra Santa fortifcono 
g l i occb} i n f t r m i , o troppo deboli. quelía fortuna che accade a tanti d* eflére 
Aggiugneró a quefti magnifici elogj Taita comperati affin d'accrefcere pompa, e r ipu-
í l ima in die ebbero 1* Opere della noftra tazione alie Biblioteche, e poi rimancrfine-
ammirabile Maeftra due rinomati uomin i , g le t t i , epolverofi . Vengon quefti con grande 
e Teologi di gran nome, cioé ¡1 V.Gregorio aífiduitá l e t t i , e r i l c t t i , e quantopi í l inoíltran-
s í Valenza ddla Compagnia di Ces& , e i l file divote Perfone n e l i a ^ í u r a d e ' m e d e f i m i , 
Reverendiílimo P. lüjccolo Kicardi de i rOr - tanto maggiormente ¡nvaghifconfi di non mai 
diñe de* Predicatori Maeftro del Sacro Palaz. terminarla . Mentre ftendo quefto Capitolo 
2 0 , e tanto nelle feienze inoltratOj che nel- un mío Correligiofo mi aflicurache i l P. Bi-
lo feorfo Secólo X V I I . chiamato venne i l bliotecario di certo inílgnc Cfaioftrodi R e l i -
Mofiro, I I primo , a detta di FHippo López giofiífimi Monaci , g l i aflfcrmó che avendo 
nel Capo X X I I I . ddla Vita della Santa af- comperate piCi di venti copie t tó le Opere 
fermó di aver riportato dalla S. Madre chia- della Santa per diftribuirleloro, fi caldamen-
Tiífime dimoftrazioni nelle fue diíficoltá, ed te ávido fu ognun de'Monaci di averne pref-
ebbe in coftume di leggere i di íei Libr i col- ío di fe un e íempiare , ch'eflb i l Biblioteca-
rio 
( * ) Arnoldus 4 SS.Petro & Paula Solit. L t q . t t m . %.Cenfer. 10.refp.3f 
Lib. I V , Cap. X I L l o f ' 
fk) rímarfo con una Copia fola, tenev^alacu- Lettere a lu i fcritte dalla Santa , e i gran 
ftodita <;on chiave , perché rimanend^ne al- beni fpirituali che ha doppoi prodotti orche 
t rámente pr ivo , non íbíTe efclufo altresi da regna glorioíamente in Cielo mercé de'fuoi 
quella ¿iocondká che pro va vano i Compa- Libr i ÍOBO innamerevoli . La ftefla Santa 
gni nel léggere i celeíii dettati di quella , giá l i previde, e l i prediííe. Giuliano d' A -
da efíi vene^tiflima Santa. lo quanto a me vila aflerl a Michele Vaquero Sacerdote A -
poíTo con tutta la piCt léale finceritá atte- vilefe che portando egii opinione non eflere 
ftar di conoícere Secolarí perfone tanto ver- dicevol cofa che Donne s' accigneífero a de-
fate nella lettura dejie Opere di S^. Tereía , fcriveFe le proprie cofe , íbleva efporre la 
che malagevolmente potrannqeíTer vinteda' fuá avverfione anche alia Santa Madre , e 
snedefimi di- lei Figliuoli . Criftina Reina di diffuaderla perché non ifcriveíTe la propria 
Svezia, quell' indita Donna, che deporto i l Vi ta r e gli altri Libri che ci ha lafciati, al 
Reale Scettro f^r urailiarfi al Trono del V j - che efla rifpondeva; Tadre s' acqueti, pw-
cario di Crifto , fu nelio ícorfo Secólo in che ció cb' h fcrivo apportera grande u t i l i t a 
Roma lo fpecchio di-veramente cattolicage- alia Chtefa d i £);o; ( * ) • quindi i l citato Va-
nerofitá, non paga di amar teneramente le quero mirando i l gran pro che rit-orna a'Fe-
Scalze Carmelitane preflb le quali benefpef- deli dagli Scritti della Santa , ebbe a diré: 
fo per alquanti giorni r i tkava í i , volle altre- La S.M.Terefa d i Gesu ebbe d i molii contra* 
si eífere a parte di quel celefte pafcoló del fti in ció- che fcri jfe; e puré fe fatto non / ' a-
quale le ka a dovizia provvedute la Madre vefle favebbono fiate prive la Chiefa d i Uft 
foro , e Maeflra ; quindi ¿ che ne* biglietti gran te j i ro , e infinite anime d i que'gran be-
che inviava la Ven. Serva di Dio Chiara » | , cV hanno ricevuto dalla potente mano d i 
Maria della PaíTione al P. Giovanni di S. Gi- Dio , pe í tnezzo <klU di k t vita' , e dottr i^ 
rolamo fuo ^dire t toreuno fu ri trovaío de* «rf. ( .**} ; 
5 1 . Dkembre del 1661, nel quale, rendendo- DiíTe giá Gafpare Ran dottifílmo Catte-
gli contezza de' ragionamenti tenuti colla drante nella Univerfitá di Hueca in un Ser-
Reina ritirata nel Monaftero di Kegina Cos- mone che fece dellé lodi della Santa effere-
l i , cosi. dicea ; Varlavamo de gradi della baftcvoli i f o l i d i h i Lik-ri per manifeflare g l * 
Contemplazione, e dell ' unione, de' qualitrat- errori , e convine ere d- ingannevoli tutte le O-
tano ¡a Saxta Mad're, e d J^oftro F .T .Gio- pera, e i L i b r i che contra la Religiont Cri-* 
vanni della Crore, e ha voluta portar vía con fiiana banne feritto g l i Eretic-i\ e a dir vero 
[eco i l Libro di quefl- ultimo. , Quell-o della la converfione d'un famoío Erético del Set-
l^oftra S. M-Terefa Ella gia prima lo ave a, tentrione abballanza comprova- la veritá ó i 
e fempre lo legge, e in queííi pochi giorni c t i fi fatta propofizione. Chiara teftimonianza di 
Ella e fiata qui g l i t / ' ho. veduto piu. di dieci cotefto fatto rendé in una íua Lettera l ' Ec -
volte. i» mano ^ celientiííimo D . Duardo di Braganza a'tre di: 
Marzo del ré jp , diietta- dalla Ci t tá di Saber-
G A P O X I I 1 . v a a l Ducafuo fra te l lo , e piacemi regtftrar-
lo colle medefirae. parole di l u i . Stando gik 
T?rovaji con alcunr awenimenti i l gran- gia- per fottoferivere quefla Lettera, fovvengon?ni 
vamento che ha recato a'Fedeli la lettte- due cofe avvenute ne'pajfarí giorni in Breen 
ra de' Libri . della, noftra S. Madre.. nel Ducato d i Vittemhergh, Cttta molto rino-
mata dell'\Alemagna, della quale ufeiti fono' 
A EX a veré i n tanto pregio l 'Operedi Te- imaggior i , e p i u f o t t i l i Ereticiche fiam qut . reía , ei non y* ha dubbio che molto Era di quella Kettore y gik da molti anni , un' 
ftimolato abbiano le grandi utilitá., che tragi- di cojioro che a-vea daío coi fuoi L i b r i ajfai 
gono coloro che dediti fono alia let-tura di che jare a tupti i Letterati d i quefte par t í . 
quefte. Ein quando era v íven te , un^ Sacerdote Udito avmdo molte cofe di S. Terefa fe ficer-
mpleílato da torbide tentazioni riportava fin- cajfe un Libro della di l e i Fi ta , afiin £ im-
golar giovamento,., e conforto col leggere le pugnarlo, e* confutar/o . Tre anm cmtinovis ' ' 
occu~ 
(.*? .^o rapconta-ló fteflí). Viquem' uelk Vita di Nella citata Vita pár.<i»cap; f,. 
e María. Vela p. i \ cap, i& 
'líxtítM SLTtrej/t Vartcltí'. Ce' 
l o i Ddla Ftta di S. Terefa 
eccupo mllo fcrivere eontro i l detto Libros e nelava a quelle, efe prima attríílavafi per lá^ 
étbbruciava in un mefe que lio che fcnttoavea fuá prigione , baciava dappoi le propríe ca-
negü antecedenti. Finalmente giudko ferma- teñe , e-riconofceva qual; gran benefizio del 
mente non ejfere pojftbil cofa che. quella San- Padre delle Mifericordie quello, cheil Mon-
/<», non abbia feguito i l vero Cammino della do riputava in luí fomma fventura . Conce-
falvazione, e abbrucio tutti i fuoi L ibr i , r i - puta gran divozione , e ftima verfo la San-
nunzio i l fuo Vfficio di Kettore ^ e abbandono ta^ trafcelfe i -d i lei Figlj perché gl¡ foífero 
tutto i l refiante , e fi convertí par imente in direttori della cofcienza, e confolatori nelle 
Breen alia Fede Cattolicalo fcorfb giorno del pene . Colla faggia- aííiftenza d' uno di eífi 
ki Turfficazione, nel. quale. io Tho veduto ac- diede opera daddovero al l ' Orazíone , e allá 
coftarfi alia Santa Comunione con tanta divo- Penitenza, e di tal modo ando preparandofi 
zione ^ e lagrime^che ben appariva ejfer gran- alia morte , che tutto lieto n ' udi T int íma-
de la di luí Fede^Vive oggidt a guifa di chi zione, e tutto pur lieto iifc|di carcere a in-
vuol vendicarji det^tempo perduto .. Sta] ora contraria , pronunziando quefte gravi paro-
fcrivendo fopra le Tifióle di S.Vaolo ripro- l e . Quefto é moriré* Eh ch'altro non é che 
vando tutto ció che primafcritto aveaperver- rcgnare. Quattro de' Noílr i furongli Confor-
famente fu di que lie j e dicono che fara una tatori alia ferale efecuzione j ma aííai piú 
gran bell' Opera. gli aíTiftette S. Terefa, che prefa eraíí a cuo-
Se non al convertimento , alia conferma- re la falvezza fpirituale del divoto fuo Ca-
zione, e perfezione almeno di Stefano de la valiere. Fu Ella veduta da grave, e religiofif-
FavergueProniporedeH'empio Erefiarca Cal- fima perfonaTaccompagnarlo dall' ufcita del 
vino , vuotfi aíferire che non poco concorfo carcere fino al patiboló , né fcomparve , fe 
abbiano i Libr i delíá noítra Santa Madre da- non quanto compiuta fu T efecuzione della 
t ig l i a léggere dal V. P. Pietro della Madre fentenza di morte . Ben ne-additó quantoaP 
di D i o . Si altamente mercé di quefti apprefe fiftito,foífe dal Cie lo , quellá ferenitádi voí-
Stefano le Cattoliche veritá , che non pago to con eui i l condannato- Gavaliere fi con-
d'aver deteftato in Roma l'anno 1600. i maL duíTe fino aí palco, e quella intrepidezzacol-
vagi errori dello Zio , volle animofaraente la quale fenza afFanno, eturbamento foften-
profeílare nel fervente Inft i tuto di Terefa ne la morte . . 
que* Gonfiglj Evangelici che-un tempo avea. Nella Univerfitá di Salamanca un Lettore 
abborriti; e fiori in quefto íbt to i l nome di di Filófofia, nomatoil Dottor Malo, .CCro». 
Clemente di S. Maria con fi belle pruové di. ío/w. 5.//^. 151, c ^ . 24. ^ ^ . 4 . ) mirandofidalla 
íingolar prudenza , e vir tú che fu riputato fama applaudito afpirava a pingui prebende, 
degnodi propagar la Riforma nella. Francia, e ben anche a. cinger. le. tempia dr Vefcovili 
e dopo una Santa Morte ha confeguito i l t i - Mi t re . U mifeficordiofo lddio , i lqual volea 
tolo di Venerabile. ( 1 ) ch'ei per altra. piú ficura ftrada s 'indirizzaf-
Rodrrgo Calderón Marchefe dellé fetteCFfie- fe al Cielo , difpofe che adúnatafi una fera 
íe pria adulato, poi fehernitodalla fortuna, la maggior parte di certí Collegiali- nelle 
( O o » ; tom, i^ . cap. zi.num. 1 0 . ) da Filippo Stanze del Lettore, uno di eííi cominciafle a 
Terzo Monarca delle Spagne fu pofto incar- leggefe un Libro della noftra S. Madre . A-
cere, indi condannato a morte. Egli écomu^ fcoltavano tut t i enn piacere la divota lezio-
ne fentimento che la ^ezione de' Libri della ne; ma iU Dottor Malb piit-d' ogni altro ne 
celefte noftra Maeftra gli rifchiaraífe gli oc- riportó giovamento . Si-[rófe a riflettere che 
chj della mente, e tranquillitá donaífealcuO' quante parolé leggevanfi in quel Libro, , era-
re via piú offüfcati , e perturbati dalla; gran no ahrettante riprenfíoni della negligente fuá 
caduta. A l leggere inquefti la vanitádelle u- V i t a . La divina luce penetró fi eíficacemen-
mane felicitadi, s' invoglió delle eterne , e te nelíe. mente di lu i , che ricondóttofi al 
^per tal guifa le amó , che ardentemente a- fuo.appartamentOs,e tutta nottercombatten-
do. 
f * > Ha deferim la di luí Vita il P. Filíppode!. 2. e il Bernino nel tom. 4. deltí Storia délPErefíe 
la SS. Trini ta nella Terza Parte del Decor Carmeli Sec. XVJ.cap. 3. Fu Superiorc di piu Conventi , e: 
Religicfí . Han parwnente-'feiM onorevol menzixjne Provinciale della noftra Provincia-Avigooncfe., Mes-
di luí , olere ad: altri noftrí Storici , "lo Spondano , ri in. Avigt^onc nel 164^.. 
tam if.eontii3rt.AnfiAli í«r«»j.fotto-1' aaao. i^oo^aium. 
tik iv. cap. xm. 20.J 
do con fe íleflb , vinfe alia fine i riguardi 
umani , determino diabbandonare i l Mondo; 
e le apparenti di -lui fperanze, ííccome fece, 
recandoíi a Vagliadolid ove veíli V Abito del-
la noftra Riforma , aííumendo i l nome di 
Tommafo d i S.Fincenzio ; e nella medefima 
efemplariíTima vita menanHo, fini di vivere 
id Alcalá l'anno M D C X X X I I I . 
U n altro infigne foggetto guadagnarono i 
Libr i di Terefa alia Sacra di lei Famiglia 
nella medefima Univerfitá di Salamanca . 
Dava quivi opera agli Studj de5 Sacri Cano-
ni un favilíimo e nobiliíTimo Giovane per 
nome Diaz Sánchez Davi/a . Difcorrendo 
queíli un di col Maeftro Cefpedes di que* 
Lib r i che nel piú purgato ftile Caftigliano 
compofti fono, dal Cepedes gli vennero af-
fai commendati quelli della Mk Terefa di Ge-
sü , e gli fu defto ch'egli oltremodo aveagli 
in pregio, e che íenz1 aríe erano fuperiori a 
qualfívoglia altro del natío loro idioma , e 
adorni di quanto i Greci,, e i Latini aveano 
cogli ftudj, e fudori loro inventato . Avido 
i l buon Sánchez di appagare T innocente fuá 
curiofita colla lectura di tal i opere , le r i -
cercó manufcritte (giacché non erano anco-
ra ftampate ) e per tal modo rimafe rapito 
dall 'energía di quelle , non che dalla purezza 
-del linguagio in che erano fcritte , che ren-
dutofi avventurofamente difcepolo di fi gran 
Maeftra, volle renderfele Figlioaltresi. Sep-
pe dappoi tener dieero íi generofamente al-
ie orme onorate di tanta Maeftra , e M a -
dre, i l cui Iní l i tuto profeíTato avea, che fu 
uno de' piü valenti Gampioni che vantar 
poíía la noftra Riforma , come i l dimoftra-
no le virtuofiííime di lei gefte, la felice pro-
pagazione di quella fatta peí di lui mezzo 
nella Francia, nella Fiandra, enella Germa-
nia , non che nella Spagna , e i molt i Libri 
che fu varié materie Canoniche , Dogmati-
che , Mora / i , e Miftichediede^lla duce, ( i ) 
conofciuto fotto i l nome di Tommafo d i Ge-
Ammirabile fu egli poi i l fanto difingan^ 
no del Mondo che -iftillarono in Napoli nelT 
animo di riguardevole PrincipeíTa, {Cron.to,. 
6. t ib. 26. cap.13. ) qual fu 1' Eccellentifllma 
Donna Giovanna della Cerda Mogliedel Dur 
ca di Montalto , Principe di Paterno. Era 
queíla a l l ' e tá di trentatre anni pervenuta ; 
i aífetto del Conforte : la rara avvenenza 
del volto tanto follemente adora ta dal Mon-
d o : i fécondi frutt i del Maritaggio, benedet-
to da Dio colla copiofa difeendenza di fei fi-
g l iuo l i : la protezione, e 1' appoggio del Re 
delle Spagne , fem brava render la doveflero 
la piu licta , e contenta che poiTa idearíi 
giammai, e la meno difingannata delle fug-
gevoli terrene profperiiá ; non per tanto fep-
pe bene Iddio chiamarla a piu fublimi pen-
f ier i , e a generóle rifoluzioni peí mezzo de' 
L i b r i della Santa, dalla PrincipeíTa ftetti per 
diré invólontariamente letti . Ü n a fera , af-
fente i l Duca fuori di Napoli , ella fenten-
dofi alquanto mefta , chiefe le fi recaífe «ti 
Libro per non paíTare oziofamente i l tempo, 
e per divertiré alquanto con quefto la t r i -
ftezza. Ando una Dama apréndeme uno, e 
avvenutafi nelle Opere di S. Terefa , fenza 
riüettere a piü , portolle alia Padrona , la 
quale apertele, e giudicatole poco a propo-
fito peí fuo intento fdegnó di leggerle, e r i -
mife i l Libro cía un la to . D i Ii a poco ven-
nero a contefa nella mente della DucheíTa i 
medefimi di lei ^ení ie r i ; gli uni dkevanle , 
irragionevolmente non áver ella a grado uh 
tal L i b r o : dicevan gli altri che a ígombrar 
la meftizia Jrichiedevanfi argute materie e 
facete j eífer V Opere di S. Terefa acconcie 
per una Beatella, per lei non giá ; ch 'anzi 
per avventura accrefeiuta avrebbonle malin-
conia . Replicavano i primi eífer bugiarda 
idea quella xli credere che [i L ibr i divoti , 
non 
( 1 ) Thomas a Jeftt C a r m . Excalceettusvir m ü h i -
plicis do&rin*, & in praxi myflic* Theologi* fíngu-
lariter eruditus. Cosí ferifledi lui 1'Eminentiíliino 
Gior Bona neFriiidice degli Autori da fe citati nel-
la divina Salmodia . Moltiífimi altri elogi poílbn 
leggerfi nel tom. 4. delle noftre Cronache, e nel Se-
cpndo della Storia Genérale della Tioftra Congrega-
zione d1 Italia j bafteranftó a me due encomj fatti 
dal V . P. Tommafo ancor vivente . II Dottor Va-
quero nella par. 2. al cap. 51. della Vita della Vela 
cosí fcriíTe. E ' Spagnuolo, nativo della, C i t t d d i Bae~ 
«•« > e fe no» foffe vivo potrei ferivere molto dtlle 
feienze , dello fpirito , e della, prudenz* che Iddio g i l 
ha contedato. Paolo V. Sommo Pontcf. in un Breve 
de'ao. Aprile ló io .^iretto all* Arcidüca Allierto d* 
Auftria i l chiamó virum pietate , zelt , doftrina , 
¿» integritate vit& fatis comméndatum ; e in un al-
tro inviato all'Arcivéfcovo di Colonia de'26. Mag-
gio 1612, lodollo cosí . Pír fane ut religióne, dóftrU 
na , ac churitatis x.elo i i t a animi a lacr i tate , fin. 
dio, arque diligeritia in procuranda Dei ¿ l o r i a , af-
que proximi fsñHte, Nohs vttldt landatns , 
( * ) O í i i t R m a 
C e a 
1 ©4 Deüa Vita d¡ S. Terefa. non contengano i veri dilettevoli argomen- 5» la riíbluzione di un r iguardevoli l ímo Per* 
t i , e che i l dolce, rinferrato foltanto fia ne' » fonaggio , giunfe un Cavalierc Spagnuolo 
favolof i ; e alia fine quefti la vinfero. R i p i - »J a portarla. La Figlia, curiofiííima difape-
glio l a DucheíTa i l rigettato Libro , e appe- » re in qual fondo d'acqua navigaífe, corfc 
na fcorfe ebbe poche linee , fentifíi maravi- « alia portiera per fenrir di nafcofto la pro-
gliofamente cambiare i l cuore, e come trat- « pofta del Cavaliere, ela rifpofta difuo Pa-
to dagli occhj le fofíe un denfovelo, fcoper- « dre . Q u i le venne quefto peníiero : Che 
fe quanto fdrucciolevoli fieno le viedel Mon- 5 , bel fior di virtú farefii a levarti da quefta 
do, quanto dolce, e doverofa cofa fia i l fer- a portiera, e mortificare la curiofita! Qui In-
v i t e al Re de' C i e l i . Fu tale 1* abbondanza Giovane ebbe quafi ad andaré in collera 
della divina grazia, che piü non fapendofar „ col Signore perché le mandava tal i ifpira 
forza a fe medefima, e non.potendo piü leg 
gere, comincioa piagnereper tenerezza. En 
zioni Qui nacque i l grande combatti-
mento tra la curiofita , e la Grazia : Or 
tro i n quel tenrpo unadelle fue Damenella » mette J'orecchio alia portiera per fentire, 
di lei Camera, e mirando lagrimante la Pa- » or la ri ti ra per darguftoa D i o , econdop-
drona, interrogolla del m o t i v o ; ma quefta » pio^ ondeggiamento dell'animo e vuole ac-
o non po té , o non volleridirglielo , ecoman-
dolle che la lafciafíe fola. Ubbidi la Dama, 
€ fi die' a credere che V aífenza del Duca ca-
coftaríi, e non vuolej e parte, e r i torna. 
Chi penfate che vinceffc ? la curiofita , o 
la Grazia ? Vinfe la Grazia j anzi vergo-
gion foíTe del pianto della Conforte ; ma a « gnandofi d* aver ondeggiato tanto tempo , 
fuo tempo riconobbe la Dama , riconobbe j , fi ritiró nelle fue ftanze tutta contenta d" 
Napoli tut to qual foííe la vera forgente di 
quelle lagrime ; perocché la DucheíTa efpu 
aver fatto quel Sacriíizio al fuo D i o : pre-
fe tra le mani le Opere di S. Terefa , c 
gnata con efficaci e replicare iftanze la vo- ,> apréndele a cafo fi feontró a leggere la 
l o n t á del Mari to , i l quale aggregoffi alia » comparfa che Gesü Crifto fecealla Santa, 
Compagnia di Gesü, abbandonó i l Mondo e „ tu t to fcarnificato da'flagelli. Qui la prefe 
dichiarandofi figlia di quella Santa che fi be- „ un ardente brama di far cofe grandi per 
•ne aveala ammaeftrata nelle fovrane veritá 
profefsó nel Monañero di S.Giufeppe di Na* 
poli 1* In-ftitutodelle Carmelitane Scalze, ove 
í b t t o i l ncmie di Terefa della Spirito Santo 
religiofamente vivendofi difpofe a una Santa 
M o r t e , avvenuta neli 'an. M D C L I I I . 
amor di chi tanto avea fatto per lei ; e 
„ quefta non fu brama fpecuíativa, ma pra» 
„ tica, perché di l i i n poifece akr i difegni , 
„ altre deliberazioni. 
Fra l ' £ ro ine della noflra Riforma chiaro 
nome ha confeguito Luigia di Moneada e A-
La vocazione a fingolar perfezione oprata ragona figliuola del Principe di Paterno , e 
fnercé de'Libri di S.Terefa, inunal t ra Prin. della Ducheífa di Montalto , indi Conforte 
cipeífa, trovo deícritta i n u n celebre Scritro- del Adelantado mag^ior di Caftiglia D . Euge-
r e , non pienamente pero, concioíliacofaché, nio Manrique di Padiglia, detta poinellaRe-
efercitava quefti non V Ufficio di Storico, ligione Luigia del Santijftmo Sagramento. 
ma quello di Minif t ro della divina Parola. Quefta che nello ftato conjúgale mcnaífe «na 
( * ) Defcriveró i l fatto colle medefimedi l u i vi ta Religiofiflima e penitente , che Defun-
parole, perché nulla perifea di quel poco che to i l Marito con vir i le coraggio abbracciaífe 
p u ó recarci <]ualche luce . „ La Vcnerabile ¡n Palenza l 'umi le Inftituto di Terefa; efino 
„ Maria Giovanna Spinola figlia di D . Filip- alia morte , accaduta l'anno M D C X X I X . ; 
a, po Duca del Sefto, giovane di chiariífimi (**) i l profeíTaíTe fantamente, ftimolo, e fo-
„ N a t a l i , di fuperiore intendimento, e d i v i . mentó ftirono i Libr i deila fteífa Santa , alia 
„ vacitá fin^olariífima, era intrat tatocondi- lettura de' quali eíortata venne da'noftriPa-
.„ verfi partiti per mari tarf i . Ognuno s' i m - d r i , direttori del di lei fpi r i to . Erano quelli 
5} magini con quanta a n f i ^ una Giovane di continovamente fra le mani di lei , né fola-
„ tal condizione ftava ful cafo di fpiare chi mente di giorno, ma di notte altresi ; e'con 
„ era per eífere fuo Spofo. Unavolta tra le tanta attenzione , e aviditá meditolli che a-
altre afpettandofi con molta follecitudine vcali a mente , e giunfe ad affermare d' a-
verli 
(* ) Cario Ambr.Cattanco della Cemp. di Gesü Veggafi il Tomo 4 delle Cron, fotto il cita» 
Sfer. della buena morte par. 1. dif i.pag. tuihi I I J . to anuo 1629. 
verl i le t t í ínteramente plíi di venti volte, né 
mai eflcrfi annojata di tal lezione 4 
Qo' fuoí Libri concorl'e eziandio la noílra 
Saftta a innalzare a piú fublime perfezione 
Donna María V^Ia gran Serva del Signore , 
Monaca ¡n Avila dell' Ordine di S. Bernar-
do . Senrivafi quefta internamente^ moffa a 
oprare da -generora e riíbluta per l ' onore di 
Dio : imploró i l patrocinio della Reina delle 
Vergini perche le ottenefle fpirito difortezza 
fi , ch* eífer potefíe una fra le poche anime 
che fon dawero coftanti , e determínate a 
cíeguire , e íbftener gran cofe per amor dell' 
Altíffimo ; quando Maria per mezzo delle o-
pere di Terefa rendé paghe le fincerc di lei 
brame i ftccome racconta i l fopraccennato 
Dot tor Micheíc González Vaquero con queíte 
parole. ( T a r . 2. cap. u ) „ Dopo pochigior-
n i , leggendo la v i t a , die di fe lafciófcric-
„ ta la S. M . Terefa di Gesü , arrivó a un 
„ Capitolo ove dice i l "moho danno che ci fa 
„ i l lamentard d'ogni piccola infermitá 5 e 
„ che i l tueto confiíle in una gran determi-
nazione , e Iddio ajura chi per amordi lu i 
„ fi drfpone e rifolve <ii vincere le difficol-
„ ta ; e allora íenti in fe fteffá un nuovo a-
„ nimo diíferentiflimo da <}uel di pria , e -u-
„ na ferma determinazione a praticar fedel-
„ mente in tutto la fuá Regola . Ella fteíTa 
„ maraviglioífi grandemente di tal repentina 
j , mutazione; fe' confapevole H fuo Confef-
„ fore del fingolare impulfo dello SpiritoSan-
„ to , ed egli , che pnr giudicó efíere fovra-
„ no tal cambiamento , le comandó che co-
minciaffe a eífere nuova Monaca. Conque-
5, íía ubbidienza cominció a farfi tale, e r iu-
3, fei cosi bene , che Noftro Signore andava 
„ ogni di comunicándole maggior fede , co-
raggio , « forza . 
A fatti ne5 quali mofle Terefa i cuon or 
ad abbracciare lo ftato Religiofo , or a cor-
tifpondere con fingolar fantitá alio ftato , ab-
iraciato che f u , aggiugneremo uno nel qua-
le piegó 1'animo di chi contraddicea all'ere-
zione d 'un fuo Monaftero. Monfignor Pietro 
Manfo Vefcovo di Calaorra , e i l P. Diego 
•di Jcpes , poi Veícovo di Tarazona ^ ambi-
due ConfeíTori giá della Santa , con altre di -
vote perfone proecurato aveano fi ftal>iliííe 
un Chioftro di Scalze in Calaorra; ma la r i -
pugnanza de' Regittori di quella Cí t tá ren-
devano inutilí le pie altrui premure. Adope-
raroníi var) mezzi per ottener la licenza di 
quefti , ma fempre in darnos un di finalmen-
te un di voto uomo impegnato per la Fonda-
L ¡ k iv. cw|>. XÍIÍ, 
zione, r ivolto al Capo del Cotifigtio, Signo^ 
ConfcrDatore , gli diífe , ha tóai veduto FS* 
i L i b r i della Madre Terefa , a:lh cui Figlie 
contraddicea Rifpofe quefti di no , e or bene 
ripiglió l ' altro j FS. f i legga , e forfe f tmu-
terk d i penfiero . Iddio poíe in cuore al re-
ftio Miniftro di oífervare qual cofa mai di 
pregevok contengafi in que' L ib r i , a legge-
re j quali venne efqrtato , e tanto baftó per-
ché rimaneífe cambiato in tu t t ' a l t ro . Letto 
appena poche periodi, formó tale fti-ma del-
la M . Tercia , e della Riforma da eífa fonda-
ta che non folo diede i l fuo confenfo per la 
Fondazione ; ma offerfe altresi cento ícudi 
per quefta, e ne fol lec i tó iadempimentój per 
la qual cofa íi ereífe ÍSnalmentea* 22.di<jiu-
gno del 1598. i l contraftato Monaftero. 
Qtiefti fono gli avvenimenti ch'emmi r iu -
feito di adunare , da' quali appariíce quantc 
fieno le utilitadi che traggonfi dalte celefti 
Dottrine della noftra grande Maeftra , chi 
vorranne de* nuovi s'applichi feriamente a í í 
fatta lettura , e rendaííela famigh'are , 'e chi 
fa cH'ei non fía ad accrefeerne i l numero coi 
racconto della propria fperienza > Che gran-
di fíeno i frutti , che ne riportano i Fedeli 
leggolo afíermato nelle Prefazioni aLibr ide l -
-la Santa . Nell 'Edizion fatta in Napol i in 
lingua Caftigliana ranno 1^04. nel Prologo 
al Lettore, ritruoVo chegraviperfone, eiet-
terate per raccorfi interiormente , e prepa-
varfi a celebrar ¡a Mejfa , o a predicar con 
fervore , ¡eggonv qualche Capitolo d" ejfe ope-
re con che immantinente fentonfi raccoki , e 
divoti NeU'Ediziohe Latina fatta in Colo-
nia l'anno 1626. nel jr.7. del Proemio, vien 
aífermato cosi ; Confiat multos Veccatores 
etiam in peccatis obduratiflimos bifee f p i r i -
tualibus Doflrinis , ^ monitis letfis , ^ 
magnis vijts deliciis > quas etiam in hac v i -
ta Dominas communicat eum ex toto corde 
diligentibus ( «/ taceam illam qurf in rae/o 
illos manet beatitudinem ) ad meliorem f r u -
gem rediijfe. Qual pró ne r i i u l t i a chi pria 
di poríi a dormiré impiega qüalche pó di 
tempo nella lettura , e nella meditazione di 
qualche grave fentenza della noftra Sama 
Madre , giá rimembrammo nel precedente 
Libro la dove defcrivemmo la verginale di 
lei purezza. Fra i gravi teftimonj che furo-
no giuridicamente interrogati pe' Procefli del-
la Canonizzazione , alcuni non men gráti 
che finceri , hanno commendato cotí mara-
vigliofe lodi i Libr i della Santa, adducendo-
ne le pruove dal proprio loro fperimento; 
e chía-
2o6 • DeIIa Vita di S, T'erefa, 
e chiara interno a ció ella é la teflimonian-
za de^li Auditori dellá Sacra Ruota . (^(7 . C A P O X I V . 
Can. Kel. de div. Don. art. n . $. z . ) Cum 
tota Doftrina fit catefatfa igne charitatis , Miracoli di parecchie forti operati da 
quo injlammantur corda ho* libros legentium > S. Terefa invita . 
concludunt magnam utilitatem , magnumque 
fruftum fpirituakm ex eorumdem leBtone in O E i l Mondo de' miracoli fapeííe giudica-
Ecclejia Dei fubfecutum i quia mínima Fide- |3 re dirittamente , fenza ch' io m 'a f ía t i -
lium removentur a vitiis , & excitantur ad caííi nel raccontare i prodigj da S. Terefa 
virtutes & hoc quafi miraculofe ob efficaciam operati , dovrebbe al íblo leggere 1'inclite 
qua cor legentium ilios) quantumcumque du- di lei azioni , e v i r tud i , formar concetto di 
rum ^ compunéiione , (b1 devotione mollifica- eíTa come di una Santa delle piü miracoio-
í« r , cujus multi ex pradifíis Tefiibus in Je fe . Quanto grande ¿miracolo non é egli mai 
ipfis experimentum fecijje afiirmant, Dique- ch' eíTa poveriííima , imbelle , mai fempre 
fto ammirabile privilegio di muovere i cuo- inferma , da tanti contraddetta, calunniata, 
r i ne rende parimente illuftre teílimonianza abbia potuto íi avventurófamente, qual Don-
quell ' Anónimo , che nelle ftampe noftre I - na forte in vero , e generofa, in un Ordine 
taliane , fu 1'Aurore delT Avvertimento ge- riguardevóle non meno antichiíílmo una R i -
nerale premeíTo a' Libr i della Santa : Quello forma fi accreditata introdurre ? G l i A t t i d e l -
(dic' .egli) che eccede ogni maraviglia e aver la Canonizzazione ( * } affermano che puó 
dato loro un effetto miracolofo ( degno vera- dirfi aver ella oprati altrettanti miracoli , 
mente delf *Autore deWopere di lei , che fu quanti Monafterj edificó. Che piu bel mira-
Crifto ) poiché tutte quelle perfone , che con coló quanto che una Donna fenza lettere , 
divoto affetto, e vero dejíderio di profittare e umano ammaeftramento, abbia potuto al-
hanno per coftume dt leggere fpejfo qualunque zar grido di Maeftra fi eccellente , e tirare 
epera della Santa , /entono in loro fteffe un a fe uommí de* piú aífennati ad apprendere 
ammirabile mutazione interna . . . di quefio le fue Dottrine ? L 'Angél ica vita , che piú 
effetto ammirabile , e proprio dello Spirito raíTomiglia a Serafino couvprenfore , che a 
di Dio ne ragiono non come teftimonio fola- femmina viatrice, da eíía menata, con tan-
mente d' udito , ma di vifta, Jperimentato tn te eftaíi , e rivelazioni , non é egli un pro-
me fiejfo , e in molti altri che con gran rifo- digio de' piü degni della noftra ammirazio-
luzione fi fono dedicati a l fervizio di Dio in ne ? Cosí é : qua dixit , qu<s fecit , qu<e 
qualche KeUgione . Anche un illuftre acere- fcripfit , omnia funt miraculorum ¡ejus velut 
ditato Interprete , ( * ) convien egli diré che pr<econia , ^ conyien ripetere col Cardinale 
riconofeiuto abbia la íingolar forza delle pa- Guido Bentivoglio. (**) Ma giacché nonfo-
role di Terefa quindi é che ftimó poterlefi ac- gliono preífo tu t t i riportare le azioni de' 
conciamente addattare i l detto dell ' Apoca- SS. quella ftima , e quella lode in che debbon 
liífe al Capo x i . Datus eft mihi calamus fi- tenerfi , fe non veggonfi accompagnate da 
milis virgiie'y { i ) fi eíTa dolcementealletta, ítrepitofi miracoli , forza é ch' io m'accin-
e s'infinua negli animi .de'leggitori, chetut- ga a ná r rame ben m o l t i della mia gran Ma-
to ínfieme l i piega ad abbracciare cortante- dre^ 
mente i fuoi profittevoliílimi infegnamettt¡;, Sappia pertanto cLi ieggerá quefta Storia 
che Iddio non ha tralafciata anche quefta 
via , onde tendere gloriofa la fuá Terefa s 
fi fattamente che parecchj ammirati di tan-
t i portenti , chiamaronla*, mentr' ella vivea 
tut tavia, VOnnipoJfente . M o l t i miracoli giá 
furon da me racconrati nel pr imo, e nel fe-
¡condo libro , come fono i l richiamar che fe-
ce 
( * ) Silveyr* tom. 4. i » E v a n g . esp. 51, qu. 11. grammate literalipurtjftmo, has alias rehoant: N E . 
& tom. 1. i » Apoc. cap. \ i . qtt.4. C T A R E S A T I A S . Agapitus ab A n n u n t i a ú o n e m 
C O Stmper blandus ac du lc í s , femptr melleus, ne. Comp. Vit. S. Ther. adtlog.form.Ram* 171$. pag. i f , 
Stareufque /lylus ejus. Nec fine ¿terni difpofitionecon- C*) Reí. i . pag. lyo. 
fdii duA iftét, voces : S A N C T A T H E R E S I A , a n a i * * ) la. Voto Caáoniz. 
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c^' a vita i l defunto fiío^Ñipóte , e paree- cenó colla Santa fuá Madre, e attefe a tút-1 
chie guarigioni d'infermi ; molto piü peró te le incombenze del fuo miniftero . I I d i 
fon quelli che rimafi fono a deí'crivere . Sia feguente venne i l Medico , e ritrovatala fa-
i l primo rinftantanea guarigione avvenuta na, diíle apertamente eflfer queílo un mira-
nella perfona di una Scalza del Monaftero coló , e come tale leggefi eruditamente ap-
di Medina del Campo nomata ^í»»<i provato , ficcome 1'antecedente , negli A t t i 
Trinita . Fu ella , fin da quando dimorava della Canonizzazione.-
nel fecolo , t ravagüata da moleiiiíTime r i f i - Credo altrcsi che avvenuta fia nel mede-
pole . Continovó quefta iníermitá nel Chio- fimo Monaftero la grazia che ottenne unal -
ftro , per cui guariré adoperavano i medid tra Religiofa-, narrata dal p ; Ribera . Eran 
frequenti falaífi. Una volta pero fu piü che piu di tre anni che fofferiva quefta un no-
mai aífalita da t a l malore , peí quale oltre jofiífimo mal di petto con gagíiardiífima tof-
all 'ardentiífima continova febbre , tut to fe fe . Confortolla Terefa a non affliggerfi , e 
l ' era infiammato- i l volto , e le nari eran le promife di raccomandarla a Dio 3 ed cc-
per tal m o d o gonfiate, che l Medid teraenr co che 1'Inferma videfi: fubitamertte guari-
do foíTe per terminare fi enorme enfiagione ta . Parimente-in Medina con un reneroab-
in un canchero, penfavano ad appiicarleper braeciamento che diede a una Ñovizia , i l 
ul t imo rimedio due canter) . La Santa Ma- cui nome» ; Cater'ma di Ge/« , la fanó per-
dfe' nell andaré allá Fondazione di-Palenza, petuamente da certi fvenimenti , e da fo-
pafsó per Medina , e venne a recar la falu- prabbóndanza di fangue , pe5 quali malori era 
te alia fuá Figlia . Fra le Religiofe che oc- a tal termine condotta , che le Monache r i -
corfero a prendere la di lei materna benedi- putavano non poterfele permettere la Reli-
zione , fuvvi anche l'Inferma . Vedutala la giofa Profeífione,-
Santa fr sfigurata , e malconcia , toccandole 
colla mano i l volto^: Gestt\ diffe , Figliuo-
la mi a , che cofa é quefta > In tefoda Suor 
I n San Giufeppe d" Avila , Mnria di San 
Francefco í u maltrattata da fi penofa fluífio-
ne negli occhi , che fembravano r ivol t i ' i a 
Anna lo ftato di fuá malattia , non al tro fangue , ed eraníi rícoperti di carne in guifa 
fece la Santa che ritoccarle colla mano i l tale , che gli aftanti non pótean mirare le 
volto , e abbiate fiducial foggiunfe , o F i - di lu i pupille . S'aggiuní'ero a fi compaífio-
gliuola > che Iddio vi rifanera . Furono ap- nevóle malore , tale ftretíezza di gola , e l i 
pena pronunziate quefte parole, che la M o - fieri dolori di capo, che dalla veemenzadel 
naca piü non fenti dolore alcuno ,; cefsó af- dolore rimaneva la povera Suora priva de* 
fátto la febbre , fpaji leníiagione , fvani la 
r if ipola, e fu tale i l guarimento dal male in 
léi fi inveterato , che per lo fpa^io di ven-
fenfi , piü non parlava , né poteva intende-
re le voci altrui . Corlero le Monache dalla 
Santa Madre , credsíndo che la Sorella loro 
t i , e piü anni che fopraviífe n'andofempre proflima foííe a moriré . Tut ta comprefa da 
libera , e immune. . _ > : compaílione'non tardó punto Terefa di por-
U n altro non men prodigiofo rifanamen-' tarfi dall ' Inferma, cui teneramente amava. 
to avvenne nel medefimo Monaftero di Me- Q u i v i a' piedi del letto piegó le ginocchia , 
dina . Era caduta inferma la Madre ¿Liben- e alquanto oró^ poi chiefe le íi recaífe un pó d' 
ta Batifta Priora di quel Sagro Chioftro per acqua rofa: lavó con quefta la faccia , gli occhi, 
un graviífimo dolor cli fianco , con gagiiar- e altre parti della malata , e al punto che 
difíima febbre , • a d i r in brieve per una pe- andavala lavando , e toreando colle mani , 
ricolofa pléurifia . Giunta la Santa a Medi- migliorava l 'Inferma, e fu tantopreftamen-
na ,.e non veggendo lá Madre Priora , in- te > che prima che la Santa partiííe dalla di 
terrogó di eífa , e le fu detto giacerfr ella lei Celia , rizzoífi Suor Maria interamente 
gravemente ammaláta . MoíTa aliora a pie- fana dal letto.- ' 
ta di^eíía , incontanente ponoíTi a vif i tarla: Era' in Vagliadolid travaglíata da oftinatc 
& come , le diíTe, come ) Voi Figlia mia1 alia, fehhri qaartáne'France/ca^di Gesú . La cari-
mia venuta ve ne ftate infewna Eh forgete, tatevole Santa portoííi a>vifitarlaiv e confo-
che? fiete fana , * fcendete meco a cénate i e larla ¡, pregara dalla Inferma a benedirla, ne 
i i rcos i diré tcccolle colla mano l'addolorato la compiaeque , dicendole r Fidatevi o Fi* 
fiánco v e appieno lá. gua r í . Sor fe fubitamen- ¿//«o/rf' <¿i Dio ' , cfr egli ridoneravi la fanita;. 
ae la. Priora dál letto fenza febbre , e dolo- e cosí in fatti addi venne fubitamente. 
• t a cóme fe non, foífe mai ílata inferma-, D«v^a. la: Santa poríarfiidá. Vagliadolid; ai 
Sai-
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Salamanca , né pííl áifferir potendo i l fuo anguftie della fuá Madre , e moltor pió ar--
viaggio , era coftretta con fuá gran pena a crefeevafi in eífa la doglia , perché non fa-
rimaner priva della fuá Compagna 4nna ^ pendo fcrivere, non potea porgerle ajuto al-
S. Bartolommeo , trattenuta un rnefe a let- cuno . Miro l la fi ^enfof* la Santa , e qua í l 
to , opprefía da continova febbre . Non mi - dal fembíante giá riconofctuti avefle i'penfie-
noc era pute i l rammarico dell 'Ammalata r i di leí : Se fapefte fcrivere , le-difle , o Fx-
per non poter feguire la Santa amatiffima fuá gUuola mi ajuterefie a fpedir quefte Lettere, 
Madre . Portofíi quefta la notte precedente Rifpofe allora la Serva di Dio . QuandoVK. 
alia partenza , alia Celia di Anna per confo- me h comandt , cwciojftacofaché t ubbidiemar 
larla , e íi le diíTe s figliuola mia moho mi agevoía cofe maggiori, io-fon pronta a far quan~ 
fpiace che non poffiate venir meco , giacché to verrami ingiunpo . Piacque a lb Santa fi 
Tinfermita non ve lo permette : preccurate di prefta riíbluzione della fuá Figlia ^ che pero» 
viacquifiar fanita , ch' io lafcio ordine alia con gran fermezaa , wsü dunque , profcgui v 
"Priora che fubito , guarita che fate , vi man- préndete m mano, la penna, e fcrivete. Prefe-
rí ov io faro . Cosi diíTe per animarla ; indi la penna quella che non l'aveva mai adope-
ufcita della Celia di leí , fe n ' andó a far o- rata , e che appena fapea leggere , e fcritte 
razione , e pregare fervorofamente Dio per- dalla S. Madre due linee perché le ferviffera 
ché concedeOTe la fanitá alia Compagna che ctí efemplare, iacomincio a fcrivere , e fep-
data le avea . N o n tardo i l Signore a efau- pe accer-tar fí bene, e con tanta facilita, che 
dir le preghiere della fuá Serva : tornó ella fubito fcriííe una Lettera alie Monache di' 
poco dopo alia Celia delFInferma , e ía r i - Siviglia , e-dappoi ajató fempre qual Secre-
t rovó fi perfettamente guarirá , che nel fe- taria la Santa Madreé j e dicefi che i l carat-
guente giorno poteronoam.bedue porfi in cam- tere di eflTa era molto fomigliante a quel di 
mino. » La»medefima Ven. Anna a t t eñó che Terefa , qaantunque poi nel proceder deglt 
molte volte dolendole o i l capo ^ 0 1 denti , anni fi cambiaífe | i 
col folo, applicarle che faceífe la Santa Madre Paífiamo ora a vedere come ad un ai traia 
la mano al volto „ incontanente guariva . In fegnaííe prodigiofamente la Santa a leggere . 
Burgos fu la buona Serva di Dio nuovamen- Avviandofi elia alia Fondasion diPaftrana, e 
te aífalita dal confueto acerbiííimo dolore ne* pagando per Madrid una virtuofa. Giovane 
denti ^ Le Compagne , piefane fíncera pietá, Figliuola di Diego di Tizagna Cavaliere. 
pregaron© inflantemente la Santa Madre a del l 'Abito di Crifto , tanto innamoroífi del* 
benedirla come avea fatto altre volte , edef- le- d o t ó di lei> maniere che-le-fe' mchiefta 
la veggepdofi fcoperta ; r índate , , aadats., d'eífere annoverata-tr^a !.a-fue Figlle in uno^ 
ciiíTe loro , c}}, io non fo La fegnatriae . Al ia de' Monaflerj che veniva ergendo. CcHobbo 
iine pero , da efle importunata ^ la benedif- Faccopta Fondatrice le ottime-doti della no-
^ , e íVani, fubitamente i l dolore. bile Donzdla-, e- le promiíe di compi-acerla r, 
Piu portentofo , perché piü infolito,. egli e cd efortolla ad apparare a leggere-, frattanta 
ció che operó Terefa nelJa medefima fedel ch'elia dimorerebb®- in Baftrana . Dopo al--
íVva Compagra in Salamanca.. Una vol ta in- cuni mefí ri tornó Terefa a Madrid, e ritre* 
difpoíla la Santa, per le fue iofermitá , dolé- vó che ía Giovane-appena fapea-conofeere u 
vafi nci rimiraríj quafi affatto impotente a earatterí dell 'Alfabeto, E non é egli giá.che 
fprivere moi íe lettere, che lamoltitudine de, qvlefta debba incolparfi di trafeoratezza •* e-
gli aífari i.quali non pativan dimora, richia- rafi ella feriamente applicata coa grande ar*-
devano . Dolevafi puré: la Y. Amia per le tenzioiie a i m p a r a £ e , . e - m t Q giornoaveauti; 
Li« 
(.i.") Poco intelliglbik eglt eílcarattaradelia Vene- dio. apprefa avea la Santa fuá. Madre ora, .non fó» 
«nbile Anaa , com'io ne poílb tar fede.,. avendoe- rebbe ílsta perfetta coniunicazione, fe Annameglio. 
feminato im preziofo MS. dél!a medefima , eliecon- di Terefe aveHe fafuto vergas le-carte , í*"/^ f**-
fervaíi preflo gü Scalzi noftri di Gomo ; aia noa digi* non ftartt Jy-Ana*. nefira eleganHr ¡cribe*et*. 
molto cbiara era altresUa Scntmra della S. Madre. . Cc»íejgí Deus. Tberefi&. ttt- BifctpnU mWtas4H*s. 
l?er la qual cofaarniv d'impediré la ceafura degli cvmunicaret • s^erge non e£?t e x a f t » , & perfefta na-
aomini di corto ingegno » piacemi qul di avverti- tmarum communio fi vel feiret , velht Annab 
í» CQI dotto, e fotíüe Caramaelé in Vita V. P. Do. Miter ntget]* traclare t quíim Thcrefm, aut fwMB/ff: 
mm 'ui a \ . M. » U v 1097* eh.e alia Serva di Di-o fu, etiter i^nm. UL» J á s t f e t *. 
náÉBt ikztA di fcnv.ete n d h oianiexa. che cQUaftite 
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Libro tra le maní ; ma convien credere che luí efpofti dal pergamo , fuggeriti jgli furo. 
Iddio dlíponefle coteílo pochiífimo di lei pro- no dal Cielo , e che ma¡ piu finche viveíTe 
fítto , per quindi fare che la fuá Tereía o* non fárebbe altra fimile predica. In fattico-
perafíe un prodigio . Preíe eíTa un Brevia- tefto Réligiófo foleva affermare che allora 
r i o , e i l pofe ira le mani della confufa Gio- venute efangli fulla lingua cofe veramente 
vane, ordinandole di leggere:un Salmo. Ub- rare , e tali , che giammai non avrebbécre-
bidi r u m i l e Donzella , e d'improvvifo leíTe duto poterle immagináre . Proccuró egli in 
fi bene , e fpeditamente , che la Santa alia appreííb di richiamare alia memoria le idee 
prefenza di Donna "Ltonora Mafcaregna , e di quella Predica , i l cui argomento foventí 
d'altre Signore la vefti dell 'AbitoReTigiofo, volte trattava da' facri pergami , m á pet 
e feco la conduífe a Toledo , imponendoleil quanto i l proccurafle con tutte le maggiori 
nome di Caterina della Concezione , nome induftrie, non fu raai poíTibile cheglir i fov-
cui tanto la pia giovane rendetteilluftrecol- veniíTe una fola parola, 
le fante fue azioni , che venne chiamata la Veduti i benefízj da Terefa prodigíofamen-
Santa Vortughsfe, , ( Obiit 1617.) te conferiti a Réligiofe perfone , ragionevo-
I I ben favellare , accade bene fpeflb che le cofa é che faccianfi parole d'altre grazie 
fia u'gualmente málagevole a chi non fi é a , perfone fecolari, non méno prodigioíamen-
preparato , che lo fcrivere , o i l leggere , te , compartite . Ridonó ella la fantitá in-
agl' impetiti . Ora veggiamo come la Santa fiantaneamente in Salamanca a Donna Maria 
otteneífe a un Religiofo i rpotere erudita- ^ í r t iaga da maligna febbre condotta a mor-
mente ragionare a i r improvv i ló . Fu inviato te , e a una Fanciulletta Figliuóla de'Conti 
una mattina dal Superiore del Convento di di Monte-Rey, come nel Capo X V I I I . del 
S. Tommafo d ' A v i l a i l P. M . F. Tietro Prf- fecondo Libro -abbiam riferito . Ottenne in 
reí/o Domenicano perche predicaífe alie Mo- Villanuova della Xara ad Anna López che 
nache dell'Incarnazioiie delle quali la noftra fi fgraváíTe felicemente de' fuoi parti , niuno 
Santa era Priora. D i mala yoglia indnceva- de' quali per lo 'inansíi era perveñuto alia 
fi i l Predicatore a tal funzione per non ef- íacra rigenerazion del Báttefimo . A tíft uo-
ferfi in guifa alcuna preparato, eneppure a- mo preífoché cieco impetró l* intera ricupe-
ver letto i l Vangelo di quel giorno . T r o v ó razion della vifta f ficcome laguarigione aun 
nel .Parlatorio la Santa Priora, la qualeleg- fuo Párente che per JMÜ d'un mefe era tor-
gendoglMn volto i contraífegni d 'uomo co- mentato da acerbiíTimi dolori di urina . Era 
me tuxbato , e mefl:o,'interrogollo qual fof- fieramente crueiato da dolori de* denti i l Sa-
fe la cagione di cotale inquietüdine ? Glielo greftano delle Scalze di Palenza * Veggendo 
palesó piü che volentieri i l Paredo j ed ecco quefti partiré la Uanta Madre , e poftofi gi-
accrefcerglifi dalla Santa maggioreladifficol- nocchione, imploró da eíTa pietofo foccorfo , e 
t a . Avrá per avvenuía defiderato quegli che l'ottenne ; mercecché ftefa ch' ebbé Térefa 
la M . Priora gli concedeíTc qualche po di verfo lu i la mano , egli ímmantiñente rifanó. 
tempo per rifvegliare in fe qualche idea , e Mentre dimorava in Toledo prefib í* i l l u -
la materia , almeno confufamente, apparec- ftre Dama Luigia della €erda , uná donna 
chiare del fuo ragionamento; ma Terefa al- di quella famiglia tormentata da ftrani do-
trámente difpofe . I I pregó ad afcoltare la lori nelle gengive, e negli orecchi alia qua-
fua coTiíeffione . a celebrare a tutto fuo a- le neífun "pro , e alleviamento recato avea-
gio la Santa MeíTa , a comunicarla i c fog- no le medicine, accoftoífi alia Santa Madre, 
giunfe che fi fidalle di Dio da Cui gli fareb- e caídamente pregolla a fare i l Segno della 
be fomminiftrata acconcia , e abbondevol Croce fulla parte inferma . V umile Santa, 
materia a ragionare alie Réligiofe - Seguí i l con graziofo fdégno , allontanolla da fe col-
Padre Predicatore i l Configlio della Santa, la mano , dicendole: r i t i r a t ev i f egna t ev i da 
e falito in pulpito parló con tale franchez- voifiejfa. La Santa Croce non ha v i r tü dal-
ra , e con fi ftraordinario fervore , ch'egli la mia mano, ma da fe medefima. Nel l ' at-
confefsó di non aver in quella occafione co- to peró di allontanarla lungi da fe toccolla 
nofciuto fe in fe fteífo . Anche la S. alta- colla mano nella parte dolente; e tanto ba-
mente ne ftupi; quindi préfe motivo di efór- ftó perché la donna incontanente rifanaífe , 
tarlo a ringraziare Iddio , e confortarlo a n é rimaneífe mai piü fottopofta a que* tor-
ripor tuttora grande fidanza nella forzadeU* mentofi d o l o r i . 
nbbidienza; e aíficurollo che i fentiraentida La Panatiera delle Scalze di Malagoneno-
Fita di S. Terefa Varte IL D d mata 
n o Del la Vtta 
mata Seca eflendofi iñdotta a mal far t i to 
per ain copiofo frequente fluíTo di Sangue , 
•portoííi dalla Santa , pregoUa umilmente a 
raccomandarla a D i o , £ ad ottenere la libe-
razione da quella inferraitá . iLevatafi Terc-
i a lá cintola., gliela coníegnó , e le,diíre che 
ibrfe farebbe in lei ceíTato quel travagliofo 
male qualor fe la portafle indoíTo . I I rime-
dio riirfciper tal modo efficace, che non pro-
v ó mai piü la buona donna in vita fuá có-
rale ¡nfermitá* Soggiugne poi M . Jepes efle-
re grande ladivozione in chetenevafi i n M a -
lagone fino a* giorni fuoi quella Sacra Ciñ-
ióla , e che quante donne iianno patito lo 
íleíío male della Panatiera l} -proteftarono di 
avere fperimentato i l medefimo graziofo ef-
fe t to , e che ne* parti pericoloíl., all'appref-
larfi alie partorienti la detta Reliquia, to-
i l o fi fgravavano dpi loro portato. 
Comunque pero debbano in noi eccitare 
le maraviglie i Miracoli operati da Terefa 
a pro degli umani corpi , maggior non per-
ianto debbon in noi eccitare .quelle tante 
Spirituali grazie che ottenne alie anime al-
t ru i ; e per confeguente maggiore efíer deb-
be in noi lo ílimolo di ricorrere con v iva 
üducia a quefta gran donna Appoftolica in 
tutte le noftre Spirituali bifogne. Molte Re-
ligiofe col folo tocco delle mani della Santa 
loro Madre furono libérate da^l* interni tra-
vagl j , e dalle nojofe tentazioni che molefta-
vanle. Vedemmo nel Capo I V . del terzo L i -
bro peccatori compunti a una foladi lei foa-
ve riprenfione , ed altri i n varié altre guife 
dalla medefíma richiamati a penitenza , o 
a fingolar perfezione . I I P. Enriquez della 
Comp. di Gesü Confeffore della Santa afleti 
ne' procefli della Canonizzazione clie ful 
principio non arrendendoíi Ü credere le ma-
raviglie che pubblicavanfi della Santitá di leí, 
affin di chianrfi della veri ta , la pregó ad 
ottenergli dal Signore colle fueOrazioni una 
vera , e íincera contrizionc . ImpegnoíTi la 
Santa .a compiacernelo ^ ed ecco che tofto 
$:he i l Padre fi fu ritirato ad otare nella fuá 
üanza , fenti innondarfi T anima d' un foa-
viífimb piacere , che t^utto infieme era in-
tenfo dolore , e ferma penitenza , fi ve-
ramente che ;per,Jungo fpazio di tempo 
d a r ó fcio^liqntefi i n calde lagrime , peí 
gran fentimenro conceputo delle fue col-
pe . I n quello í^ í ío tempo gl i fe' intendere 
altrefi i l Signore che graziavalo di quel m i -
fericordiofo favore per 1* interceííione della 
M . Te r r í a . JL' ultima voita ebe Ja Santa 
J i J ! . Tere j a . 
pacti dal Monafteró di Salamanca accompa-
gnavanla unite le Religiofe fino alia portaj 
una fola, nomata Ifabella di S. Gira/amo fa-
ugivala alquanto lontana dalle^altre . Terefa r i -
volgendofi indietro, Vfngf qua , le diíTe ., per-
che Ji rimane s lU cola ? Sen venne la meíla 
Fighuola, che allorainfeftata erada gagliar-
dlífime, e moleftiííime tentazioni j la S. Ma-
dre teneramenteabbracciolla, accoftó i l pro-
prio al volto di quella , e fe che a tal atto 
fgombraífe interamente la tentazione, laqua-
le non travaglió mai piü quella Religiofa,. 
<: A p o xv. 
idpparve la Santa ancor vívente a pa~ 
recchie perfone da fe lontane. 
L* Aver ful fine del precedente capo ac-cennato quanto prefta, e prodigiofa fof-
íe Terefa nel procacciare fpirituali grazie al 
le anime altrui , m ' ha richiamato a mente 
un infigne privilegio, e portentofo a lei con-
ceduto, q.uale fi íu quello di apparire viven-
te tuttavia a parecchie lomane perfone , e 
foccorrerle nelle Spirituali loro indigenze , 
delle quali foprannaturalrnente avea conrezza. 
Fu dalia Santa favorito di cotal vifita i l 
P. Gafpare di Salazar della Compagnia di 
Gesü , e lo aflerma ne' proceífi i l P.Enriquez 
della medefima Compagnia, teílé accennaro. 
Stava i l Salazar molte leghediftante da Te-
refa , rinchiufo un giorno nella fuá camera; 
quando chiufe tuttavia rimanendo le porte 
della medefima , vide a l l ' improvvifo dinan-
zi a fe la M . Tereía , la quaíe ammaeflrata 
da Dio dello ftato interiore della di lu i ani-
ma , gli recó falutari documenti. Dileguara 
la vifione giudicó Xpediente f attonito Padre 
i l riferirla confidentemente al P. Enriquez, 
Q u e ñ i per maggiormente accertarfi , in oc-
cafione di parlare colla Santa Madre , volle 
informarfi della ver i tá j ed eífeveggendo no-
te anche ad altri i fuoi portenti , confefíó 
con umilemodeftia, avereIddiodifpoftaqucll* 
apparizione affine di migliorare , con certi 
buoni eííetti d' e/Ta^  I* anima del Salazar* 
María di Gesü Carmelitana Scalza del Mo-
nafteró di Toledo vivea anguftiata da peno-
fa afflizione, al ia quale né rimedio, né con-
forto fapea ritrovare. Se n' ando un giorno, 
accompagnata , da* fuoi mefti penfieri a l l ' 
Orazione confueta , che fuoi farfi in como, 
ne. Le apparve allora^la Santa che trovava^ 
in ATÍ-
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fff AviFa:, e colla-dofce prodigiofa fuá mani- na era a morte . Oueí la virtuofirtima Suora 
feftazione í'gombró da eíía i l cruciofo trava- natia di Medina del Campo , contratta aven-
gl io , che íi moleftavala. Non avea la Reli- do una lenta febbre etica; nelI6: aíTiftere ad 
giofa fino a quel punto veduto mai l a ^ n t a una Riferma che di quel maloré era trapaf-
fua Madre j m a quella fola fuggcvol voltale fata, piu mefi' giaeque-oppreíía in un letto; 
rímafe tanto impreíía nella mente la di lei e ad accrefeere vie piú i di lei dotori nel 
figura , che venendo poi Terefa a Toledo , corpo , fovtaggiunfero moleftiífimi ferupoli , 
íubito la feppe riconofeere per deíTa. e penofiífimi fimori ne l i ' an imo. In tale fta-
Nel Capo V I . ctel terzt) Libro accennai di to da eíTa tollerato con fingolar pazienía , o 
pafl'aggio che la Santa ancor vivente com- raíTegnazione pervenne fino al giorno di Si 
parve- in Malagone aMa V. Anna di S. Ago 
ftino, a cui addoííato era V ufficio di Sagre, 
ftana , mentre una notte dormiva nella fuá 
celia, e le diííe r Va ad accendere i l turne avan -^
ti i l SS. Sagramento . Rizzoífia tale avvifo 
Barnaha, undécimo di Giugno . AgravoíF. in 
tal di fi fattamente i l male , che le Mona-
che s* avvidero poco rimanerle di vita ; 
quindi é che, udira ch* ehbero la Mefla, r i -
tornarono le Religiofe colla M . Priora Anna 
flupefatta la Serva di Dio , e oííervato dal dell'Incarnazione alia di lei celia perchenon 
Coro eíTer eftinta;ja Lampana delh Chiefa, rimaneíTe'fola , fíceome folarimaía era men 
ícefe aMa encina , e accefa una p ico la Lam 
rada , la pofe alie grate del Coró , ficcome 
]n cotali accidenti fi coftumava Ció í a t t o , 
fi vide a fato Ta Santa Madre, ma non aven-
dola fino a quel rempo conolciura , fattafi 
kior Anna ad interrogar, chi íbíTe, Tereía in 
quel medefimo ftante feomparve. Pocodopo, 
tre eUeno aífiftiro5 aveano al Coro . Trová-
ronla allora fuor di modo allegra qtial" fe 
piú non aveffe alcun fenfo de'tanti fuoi fpa-
fimi , di che maravigliata la Priora fi fe'ad 
interrogarla cosr. Lodato fia Iddio o Sorella, 
ehe veggo in voi notabile'jniglioramento. Vo-
trei io fap/re donde awenga che v i trovi fi 
giunta eflendo cola ¡n perfona la Santa Madre, fíeta * La^mia' contentezza o Madre , rifpofe 
t*) la ravvifó per quella appunto che fiamoro- F inf^ína , é' trofpagiufla * Oggi avrannofine 
famente fvegtiara aveala , perché preftaífe iU- í^ ' /> i patimenti , e godrii quel bene che da 
divoto Oficquio ail'Eucariílico Sagramento. 
Vennedepofto i l narrato avvenlmento dalla 
medefima V.Anna di S. Agoílino ne'proceífi diel-
la Canonizzazione, e alia medefima ne 'mcnt©-
vati proceífi fiam debitoridella notizia d'un" al 
tanto tempo defidero. S'accrebbero qui gli ílu-
pori della M. - Priora, mifandb profferirfi tslt 
parole corr tanta franchezza, laonde replicón 
£ chi vi ha ajftcurato di quanto dite ? udlr 
Madre mftra, ripiglió la malata, di quali có* 
tra apparizione fattaJe in Villanuova della Xara fe v i fate voi mai ad interrogarmi ! Queglv 
dalla Santa, mentre dimora va o inPalenza, che pao m' ha detto iltutto, e conrió l i ra^ 
o in Burgos , e per confegueníe piu di no*- cque. Uícirono le Religiofe attonite della dr 
vanta miglia italiane diílante da Villnnuova. leí celia1, e rímafe únicamente colla mor í -
Defiderava Anna partiré di quel nuovo Mo- bonda la Venerabile Anna di Gesíí, ftata gia 
naftero , e giuf t r , e religioíi fembrandole i fuá Maeftra nel Noviziato . Quefta che a 
mot ivi di ' tal brama , una volta flava fup- tu t t i r pattr volea fapere qual foíTe T argoA 
plicando al Signore che fi compiacefle difpor- mentó di fi ftrana allégrezza e chi mai aíf> 
r e , che foffe mandata altrove ; quanda le curata l ' aveífc che qñel di farebbe lo»ftre-
apparve V amorofa Santa , e le difle : ftatti 
contenta- nel monaftero <we fr i , "e ció detto 
fpari , lafeiando lietaoltremodo la difetta fuá 
Figliuola ,. e fgombratr da eíía i penficri di 
cambiar Chioftro. 
rao de' fuot giorni , fe- le ftrtníe intomo , e 
fi bene adoperofli , che ottenne' da Suor Ifa-
bella quefta rifpofta ; Mentre afcoltaVano la 
Mc/fa ¿ ftata qui la noftra Madre Tcrefa di 
Ges&', m' ha data la fuá benedizione * m ha 
Infignilíima, e m varié guife comprovata, accarezzata , mettendomi la mano fopra i l 
fu T amorofa^ vifira che la Santa Madre di*-
morante in Segovia', 1? anno millecinquecen-
fettantaquattro, fece in Salamanca'ad Ifabel-
ia degli Angelí Garmelitana Sealza che vici-
éeHé , & confoflandcmi neJíe mi f interior i* pe-
ne , m ha detto . „. Figiia mia non fiate piu* 
„. tanto femplicetta'; Déponete una volta h 
„ v o l l r i ' cHpoNip ma. tutta- riponete- la*^  voftrai 
fiÜan-
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V, fidanza ín quello che fece, e patl per voi ta ad altre per c inquanía . A dir veroefem--
„ i l voftro Spofo; e perfuadetevi , .che gran- plarifíima fu la Vita d' Ifabella degli Ange-
„ de. é la gloria che v i fta apparecchiata, ed l i ; onde nuove pruove s' accrefcono a d i -
3,,oggi avrete a godere . Quefta é la forgen- niofl:rare:quanto verace fofle e la miracolo-
te della t mia allegrezza , ed é tale che gia fa Spirituale vifíta che aírerieíTerle í latafat-
mi pare di goder quello che /pero di godere. ta da S. Terefa , e T ampio guiderdone che 
Svaniti fono tutti i timori ¡^ e fento nelVani- quefta affermó-eíTerle ftato conferito . Bafte-
ma incredibile pace > e tranquillita . Conque- ra 1' accennare que! che lafció feritto di ef-
fta invidiabil quiete pafío la noftraMoribon- fa in una.fua Relázione la^.V. Anna di Ge-
da tutto quel giorm) , e un ora, prima della su , interno al magnánimo di lei difinteref-
mezza; notte adempieronfi pieriamente i di fe , degno di fingolar memoria, e rifleííione. 
lei d e t t l . , Radunate tutte le Monache dopo fi riputava mai degna di confolazione in~ 
\\ Mattut ino[, al l ' intorno di.Iei s'5 avvidero teriore, edefleriorei anzifuggivak di talma-
che gia feirava . i e porfero preftamente nel- »iera , che recitando i l Divino Vjficio , vidi 
Je mani i l CrficififlTo , cui afférrato recitó i l chiaramente ajfai volte ^ che arrivando a quel 
Credo, e alpreferirfi da e í l a l ' u l t i m e paro- verfetto : '{ T f a l . u ü * v. 81. ) Quando con-
e : Fitam ¿Eternam placidiflimamente ren- folaberis me ? lo feorreva fi preftamente, che 
Idette l ' anima al Creatore , avvenentíflima,. ^//íowrtT'ít dalle altre. Gliene chiefi la cagione, 
e lucida rimanendo la mortal falma pria dal- e mi dijfe : temo che Iddio mi confoli in 
la malát t ia fmunta, efparuta.. quefta vira , Haccontai -dopo la di lei morie 
Defiderofe le Monache di Salamanca di que fia rifpofla alia nofira S. M: Terefa di Ge-
accertarfi piCi della _ verita dell ' avvenimen- sü \ ed ella foggiunfe . . Penhte che le giovó 
to , fciííero alia Priora , e alia Sottopriora poco tale diítaccó pex godere quello ch' ora 
di Sego.via , pregándole a.raccontare al-lá San- gode? 
ta Madre ció che di efía narratoavea la l o - C A P O X V L 
ro Défun ta , e a proccurare,nello ñeííb tem-
po d* indagare da eíTa come andata fofle. la Injtgni prodigj di molt'iplicazion di fariña j 
cofa . Efeguirono quefte appuntino i l t u t t o , f r u t t i . e d altre vettovaglie operati 
e perché la S. Madre rifpofe loro con gran- * in vita da S. Terefa. 
de tergiverfazione , eíTe replicavano le loro 
domande , dicendole che i l fa t to accaduto in X TEdemmo ner Capo X X X V I . delSecon-
Salamanca avea grandi fondamenti, . poiché \ do Libro che la noftra, grande Eroina' 
dopa eflerfi ella.rn quella fteíía raattina de- eretto ch' ebbe T anno ' i $8o.i i l poveriflimo 
g!i undíci Comunicara , fu rápita in eftafi , Chioftro di Villanuova.delta X á r a neíl' arto 
e benché due o tre volte accoftate fi foííe- di partir da quefto adúnate íe Religiofeefor-
ro a lei in quel tempo , e T aveflero chiá- rolle alia vir tü e- al fedele adempimentó 
mata , Ella non pfpofe m a i . Aggiugnevano della regolare olíervanza , e promife; loro da 
che aveania veduta in quel rempo fi aliena- parre d i ; Dio , che quando coftanri foíTero 
ta da' fenfi che raífembrava una. morra , e nella pratica delle loro obbligazioni , nulla 
che ció era feguiro in quell' ora appunro, farebbe- mancato loro del biíógnevole , e l ' 
in cui avea. ricevuta. 1' Inferma la pietoía. di Altiífimo provvido Reggiror di rurri folleva-
lei vifira in Salamanca..VedevafiTerefa ora- te avrebbele dalle - indigenze , e-mefehinitá 
mai affárto convinra , e non fapeva piú co- loro . Anche partita che fu replicó fi farra 
me sbrigarfi; la onde forridendo rifpofe: Or- promeífa , e fcriíTe che per la feconda volta 
su ándate, pe' fatti vejiri * Oh ehe firane ceje dava loro parola da parte del Signore che 
idéate voi mai I Siete puré i ¿elli umort ;dal- c.ompiendo ejfe le -elauftrali.obbliga2ioni ) non 
le quali parole le Religiofe, fempve p\h eh- farebbe mancato-loro i l neceJfarioi. K e ^ 
bero per coftanre la verir^ del; farro ¿Di H a vedere; con quanta>prodigiofa maniera , in 
a un anno piíi evidente comprovoíC;perocché la aderapimenro della promefía farra per mez-
Santa iuterrogara daifa confidenriííimafua Anna zo della. fuá Spofa, veglíafle iLSignore. alfo-
di.Gestt, confeffó.che iFcafo era per lóappun- ñegno. e aiuto di qnelíc mefehine , ma fer-
io, accaduto come T Inferma avea racconra- vorofe S u o r e e prirnamenre-afcolrifi la fín-
to , ed affermó che i l Signore avea conferí- cera atteftazione della V . Serva di Dio An-
te a Suor Ifabefta- tanta gloria per quatrro na di Sanro Agoftino , la quale come nar-
anni che-vivutr a^ea, nellá. Reli^ione, quan* rammo j fu una delle Fondatrici di quelMo-
nafte?-
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mftero , t l e l prendere , dic ella , i l pojjejfo 
d i que lia povera Cafetta piena d i Donne che 
dovean veftirfi , fenza avere né nella Fonda-
xione , ne in quelle che dovean prendere / ' 
abito con che foftentarci in verun modo ^ m i 
erdino la noftra M . Tere/a d i Gesú che efer-
citajft - l ' ujficio d i Kuotaja ' , Sagreftana , e 
Vrovveditrice , e m i dijfe che avefft cura d i 
foftentar quelle: Monache , e che chiedeffi ció 
che m abbifognaffe a l Bambino Gesú datoci 
da' nofiri Tadr i del Soccorfo . Ver la qual 
cofa le dcmandai la licenza d i tenerlo vicino 
alia Huota , e lo collocai in un \Armadio: e 
per i meriti d i queda gran Santa, e Madre 
noftra, // Sovrano Bambino fece in quejio Mó-
naftero^ le mifericordie che riferiro . Che fe 
non fojfe cosi addivenuto, in nejfuna maniera 
farebbefi potuto perfeverare in quella Cafa y 
perocche come ho detto , non aveyamo con che 
foftentarci , ne in quel luogo chi ci dejfe cofa 
a/cuna ' , e quand' anche* foffimo jber moriré , 
non fapevamo a chi domandarla '. Fin qui ía 
téftimonianza in genérale deü' infigne Ver-
gine*Ahnaídi S.- Agoftinoi.fcendo ora a'fat-
t¡ particolari". 
Prodigiofa fu tenuta l 'uber tá de'frutti che 
pfoduíTe 1^  accennato anno dell' ottanta una 
vecchia pianta di pero, fituara nell'angufto 
Orticello del Monaf téro , e che aíTai di rado 
produce vane. Non oftante la fuá í ler i l i tá , 
quiell' anno produfle tante pera, e fi bcnma-
ture che oltre aH'averne mangiato cótidiána-
mente le Monache piú di 'due mefii ne ven-
détíero in gran quan t i t á , aífin di provvede-
re colla rifcóíllón* del prezzo alie altre loro 
indigenze; e v i fu'giorno, nel quale giunfe-
ro a véndeme vertticinque caneftri j e perché 
piú evidente appariífe i l prodigio, fu avver-
t i t o che, cotefta pianta diede giá i fuoi frutt i 
Ven matüri al: pr¡mo di Maggio, ftagione per 
efla importuna . Una pianterellá di melé na-
n e ó l a quale era ftata benedétta dalla noftra 
Santa, fembra a modo "di diré che prendeííe 
3L invidiare alia feconditá del pero: anche 
quefta-fruttó le fue melá in fi gran copia, 
che non folo cibaroníi puré di efle le Reli* 
grofe per' piü di due mefi, ma fe ne diftri-
feuirono ahbondevolmente a' poveri in elémo-
fi'na, inviaronne agrinfermi delíá Vil la in re-
galo; e ne venderono altresi ben molte per 
trarne guadagno i A dir brieve, per additare 
quanio foííe portentofa la moltiplícazione di 
cotai frutt i j íbaf t i i l Hiire che^  quantünque o-
gni fera l i raccoglieíléro t u t t i , non pertanto 
iLvegnente mattina tróvávañfi quelle piante 
fi cariche ch'egli era meftieri alleggerirle fu-
bito del pefo, aífinche non fi fpezzaífero 1 
r a m i . 
Con non minore liberalitá favoríte furon le 
Serve del Signore da altre Creature inanima-
te . Al lorch 'ent ró la S. Madre alia Fondazio-
ne ri trovó che la provifione di fariña che a-
veano quelle poveré donne, confifteva ino t -
to o nove mifure, dette in ifpagnuolo fane-
ghe; eppure quella provvifione che neppure 
larebbe ítata fufficiente per un me íe ; da' ven-
tun di Febbrajo fino al mefe di Settembre, 
vale a diré lo fpazio di fei mefi fu baílevole 
non folo a pafcere cotidianamente tredici, o 
quattordici Monache, ma eziandío a cibare 
altre perfone che fervivano al Convento, e 
oltre a ció a diftribuime in gran quan t i t á , e 
frequénza a' poverelli . Fu fi manifefto e aper-
to quefto Miracolo, che le Suore, a detta 
degli Att idella Canonizzazione, chiamavano 
quella caifa in cui era' ftata ripofta la fari-
ñ a : laCaJfa del Miracolo. Darb quedo fino al 
tempo • della ricolta, e allora cefsó , perche 
gliJAbitatori della V i l l a , in atto di g ra ta r ¡ -
conofcenza"' dell' acqua ottenuta loro dalla 
Santa dai Cielo nel giornodella Fondazione, 
diedero al Mbnaftéro abbóndante limofma. 
I I medefimo prodigio fperirnentofli in un 
Vafo d 'Olio capace d'una m i í u r a , emezzo, 
concioífiacófaché fomminiftronne per fei mefi 
e mezzo continovamenie alla< Cucina, alie 
Lampane , e alie'lucerne; D ' un pó di lino 
che avean per filare próvvedeván tutte le lo-
ro conocchie; e i l l ino; con grande ammira-
zrone1 di tut te, non fcemava m a i f i vera-
mente che da quefto lavoro ricavavano onde 
foddisfare alie fpefe tutte del Mbnaftéro. Ne l . 
la Sagreftia1 ferbaváno una; facchetta , nella 
quale cóntenevanfi diverfe bazÉecóle di feta, 
di tela, di filo; e altri fomiglianti r i taglj . 
Accorrevan a quella le Religiofe, e trova vano 
tutto quelío di che abbifognaváno, e tutfofi 
bene addatto al l ' indigenza loro , come fe ls 
andaífero a provvedere alia bottega ; quindi 
avean in coftume i l chiamar quella facchet-
ta .• • I l Teforo della Sagreftia . Abcadeva lo 
fteífo in una fporta di bazzecole ch' erapref-
fo quella che cura aveá delle Veft i . Era non 
d'altro piena che di ftracci ^ tuttavia trova-
van in quellaquanto chiedevano, efaceva di 
bifogno. 
Furono gli uomini ' í n q u e i r anno del 15S0. 
fottopoftí non poco a infermitá cagionate da 
Í un vento infalubre; che trafcórrendo áa lTO-
riente a Ponente diminuí nel í Mondo gfan nu-
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mero de' f«oí Abí ta tor i . Da cotefiio univer-
fal maloi« fu coitoeziandioildifagiato Mona-
ftero di ViUanuova. Infermarono quafineüo 
fteífo tempo.tutte le povere Suore, trattene 
neíTa alia condizione che le Mónache íérvif-
fero a Dio con fedelta^permife i l Signore 
che ne' feguenti anni feminafle i l Demonia 
nella Comun i t á infruttuofa , e nocevol zí-
fa V . Arma di Santo Agoíi'mo, ferbata fana zannia di poca unioner efcambievole carita-
dal Signore perché a tutte con intrépida ca 
r i ta afllfteífe . Affliggeafi foltanto la Serva 
del Signore di non aver di che regalare le 
malate fue Sorelle, che delle erhe. U n d i , 
sella cui antecedente fera non avea potuto 
aJtro daré alie piiY bifognofe che pane, ando 
a l l ' Orticello per raccogliere alcune erbe, e 
íar di quellealcuni medicamentiquand'eccoa 
pie* del foprameutovato famofo pero,, mira 
un invogliu?zo; di ftracci. Infpirata da Dio 
a offervar che v i foffe mai dentro, lo fece, 
e v i r i trovó ajcuni reali d*argento. Ripiena 
di giubbilp, e di gratiflimo affetto verfo i l 
fuo Provveditore, Gesu ,. pono le monetc al-
ia M , Priora , e moílrolle alie Religiofe, le 
Le affliífe allora Iddio con fare che mancaf-
fe loro i l folito provvedimento. Anna di S-
Agoftino riflettendo all ' evidente indigenza 
temporale del Moñaftero, umiliirima ch'ellíb 
era, credeva che i fuoi demeriti cagion fof-
fero di quella penuria. Versó moltelagrime 
al divin cofpetto, fe'rigorofe penitenze, ean-
dava rimembrando alia S.. Madre giá defon-
ta la pr-omeíía fattale in nome del Bambino 
Gesú di non lafciare sfornita quella povera 
Abitazione del bifognevole. Le apparve al-
lora la Santa, e fi le diííe: la fino a tanto che. 
non confervano. la pace. / ' una con / ' altra^ non. 
mi domamlino cofa a/cuna. La paro/a. da m& 
loro data a nome d i Dio , / intende quandoc 
quali fcutte s' intenerirono, e videro a.pruo- Reno ejfe t a l i com'ejfer dcbbono. S'avvideal-
va quanto amoroíb foífe Iddio nel foccorrer- lora, la virtuofa Figlia. che la mancanzadcl-
la vicendevole unione era la forgente delle 
temporali neceífitá; per la quaí cofa mani-
feftó la fuá Vifione al Confeííore j palefolla 
quefti alia Priora, e leordinó.che l'efponef-
l e , e nel>' avverare le promefle deila, Santa 
loro Madre Xcrefa. In appreflb ebheroafar-
ne maggieri marayjglier, pofciacché s'avvide-
ro che quel danaro, durante ía loro infermi-
t á , la quale fu piu di due mefi, prodigiofa- fe alie Suore ragunate a Capitolü ? Cosi fe-
mente in íl fatta guife mokiplicoífi, che non ce la Superiore , e alla celeíte ammonizione 
avendo in tatto l ' anno ricevuto piudi ottan-
ta reali , facendofí 1 coat i , riconobbeíi che la 
V . Anna attefa la f^bbrica, e mol t i prov-vc* 
dimenti aveane fpefo piú di due mi la . . 
Sarei proliíro- di troppo fe tu t te- regi í l rar 
^.Kíletíi le prodigiofe, provvidenze.che efercito 
i l Signore verfo cotefto fuo Moñaftero di V i l -
laituova. M i lufingo di comprender baftevo!» 
mente gran cofe in poche parole., con diré 
tu t t e í i ben ravviderfi, e ammendaronfi, che^  
tornarono a fperiraentare la primiera. henifi-
ca cura del fempre amoroíb loro Dio» 
Dovendo la Santa partir di Segovia, r ivo l -
t3 afTeítucfaraente a una buona Sorella Con-
verfa nomata Anna della . Xr in i t á , cui mol-
to ama va: . O ¿•¿/o»' ^Anna, le d i í í e , / ? voletz 
quakhe cofa pria ch' io par ta , chiedetsmelo«. 
L'innocente Converfa non trafandóíl buona 
che la V. Anna. di S, Agoñino riportava dal oppor tun i tá ; la onde rifpofe fubito. Si Ma* 
Samo Bambino^ tutto ció ch* érale d 'uopo; dre: ho.bifogno che y . ^ . m i lafci certe licen* 
da eífa imperció chiamato i l Fondatow., Q \ l ze . Per compiacerla , comandolle Terefa cha 
la metteiTe in i fcr i t to , e. lepromife di fotto* 
fcriverle . Fra le altre domande una.n'appar-
Trottveditore. ^ Poneiva ella con invidiabile 
femplki tá un reale a' piedi della Sacra Fffi-
.^ie, e diceva al Garó Bambino al quale era ve alquanta ftravagame; tuttavolta volle 1' 
flato ingiunto dalla fna M . Terefa che ricorr amorofa Santa accordargliela, godendo aífal 
rede, che davagli quel denaro a. cenfo, ac? della ingenua femplicitá della fuá Figlia. La 
ciocché m v h t ú di quelh-, e a mme. della fuá domanda era che le aífegnaíTe i l ramodi \v.\ 
Spofa Terefa le dejfe onde prowvedere.alk bfr 
fogne del Monafierch . Gompiacevaíi molto i l 
Sufino^ o voglíam diré d'un Prugno, f ru t t i -
ce abbaftanza, n o t ó l e ch'Ella fola.avefle l a 
buon GesiV di fi betlá fchiettezza ,. efidanza, facolt^di cogí ipe . i f ru t t id l qudlo peí Refet-
talmenre che. ritenevaíl i l peale in pegno > e torio j e che T altre Suore non poteífero toe-
íbmminiíbandole i l bifognevole, dichiaravafi cario . . V acconfenti la,Santa ; . le afíegno i ^ 
d'avere aííai a grado che glielo domandalíe a ramo foítofcriíTe la licenza ^ e pa r t í . N o -
tiome della fuá diletta Terefa. toíli fin da quell' ora che I* accennato^ ramo* 
Perché poi appieno confti chela promeífa caricavafi di tanti frux.ti, che per fofteneri» 
ái provr^dere a quel Sacro Recinto era an- era d'uopo fottoporgh una. forch^tía^, e ch& 
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qnanttmque álcuni anni gli altrí rarni della T uno di vaghilTimo chiarore che sfavillavale 
medefimia pianta non fruttaflero nulla , fem- da lvo l t o , I ' a l t r o d i foaviífimafragranza, che 
preperoil ramo trafceito della Santa Madre trafpirava nel tempo medefimo dal verginale 
fruttificó. Fin qui taluno per avventura ofe- di lei carpo. Maria delle Vergini nell*entrar 
rá attribuire i l cafo a -cagioni narurali ma che fece una vokanella Celia deTIa Santa r i -
dopo alcuni anni troppo'manifefta fi rendet- mafe -fi abbarbagliata dalla ftupenda luce che 
te la mano di D i o ; imperciocché, lagnando- apparivale in vol to, che le fu meftieri tor-
fi la Monacha che avea i ' Ufficio , -fra le nare in dietro ; £ pTéna-4i_maravíglia diííe 
Scalze chiamato, di Provvedkrice, che An- alia Compagna della S a n t a T ^ o » vede Vo» 
na della Tr in i tá godefle di tal fingolare pri- ftra Carita h fplendore efee dalia nofira 
vrfegio, e non riflettendo la M.Priora chela Madre? La Compagna pero non maravigl¡o£-
Santa Madre pretefo avea con tale autorifa fi di mol to , e rifpofe: Sorelta ella i quefta 
a eíía conceduta di efercitare le fue figlie in una cofa molto ordinaria nellatioftra Madre $ 
ifchietta e fcmplice ubbidienza fenra difeor- colla quale rifpolta c¡ die* a divedere quap-
fo , permiíe alia Provveditrice ch* ella puré to familiarc foíTe cotefto prodigio in Tere-
poteífe cogliere i frutt i di quel fi ubertofo fa . Monfignor Jepes ndla Lettera diretta a l 
ramo . Ma che ? 11 ramo tut toché di frut- P. Luigi di Lione afferma <i' aver -udito dalla 
t i carico foíTe , ieccoífi, e inaridi iubitamen- bocea della Venerabile Anna che andándola 
t e , quefta-per di lei commefíione a ívegliare Ho-
po due ore di ripofo, ritrovavala colla fac-
Q A P O X V I í . cia tutta mfiammata, e fi bella che maravi-
gliofa cofa era ¡ I r imirar la , e perché p i á m a -
fte'luminojt fplendori che vibrava dal volte , nifefto apparifle i l prodigio, in ifvegliandofi 
e del maravigliofo foavifftmo vdou ¿he rip¡gliava^43 Santa a poco a poco un colore. 
tramandava in Fita , che tutto affaecevafi alia íirana fuá peni-
tenra. 
DA1 famigliare cenforeio col Re deHa -Paífiamo ora a brevemente ponderare un gloria rifultó in Terefa quello fteíTo alt?o portento di Terefa , che é quel della 
prodigio che giá addivenne a Mosé , (Exodi gratkíTima fragranza che íivvegnaeché infer-
54,29.9 di apparire rifplendentiífima m vo l - ma-, e d'anni grave, e come riflerteil tefté 
to,>e vibrareraggi luminofifllmi, fi veramen- citato M . Jepes, co'•denti guafti, e neri, e -
te che chi volgeva verfo lei gli occhj, non putrefatri-, eíalava dal corpo, rend^ndoci con 
potea, abbagliato dalla vivozza della luce , ció íddio avvifati quanta foflé Tafabondanza 
tener fifo in lei lo fguardo . Avveniva ció della grazia che nclla di lei anima infufa a-
fmgolarmente nel tempo della Sacra Comu- vea , e quanto fpargeíTe i l buon odore di 
nione ove Iddio Tendeva con tale fpettacolo Crifto in ogni luogo. 
manifefto <juanto folíe H divin fuoco , che Maria di Gesó , quella Rejigiofa'che fu o-
dall'eccelfo nel di lei cuore cadendo, accen- norata in Toledo d* una vifiía prodigiofa 
devala, e ammaeftravala maravigliofamente della Santa Madre dimorante in AvHa , 
nella Scuola della Carita . Anclie applicata quando eífa paflavaper Toledo godeva tan-
a comporre gli Spirituali fuoi Libri fu vedu- to del celeítiale odore , <he tramandava^ 
ta da rifplendcntiííimi raggi. attorniata. A l - che proecurava fempre di federle vicino » 
tre fíate ebbefi ad ammirarefi giocondo pro- Diífimulava la -huona Suora i l fuo intento > 
digio. Una vol ta fu oífervato in Malagonc ma r umilifllma Santa che penetrava nel fe-
che vibrava raggi a íomiglianza appunto di greto de'cuori , fapendo che tanto oífequio-
Sole ; un altra efler tanta la copia di quelli íb afiletto provveniva dal piacere che íperi-
che illuminava rutto i l Gapitolo nel quale mentava al fentire odor fi foave, ftodiavafi 
faceva una fpirituale efortazione alie Mona- tutta di allontanarlada fe, e levatexñdiqut, 
chein A v i l a . Anna di S.Bartolomeo creden- le diceva, ne vogluite porger fede a ció che 
do che la Santa dorwiííe , proecuró di non penfate. 
fare alcuno í l repi to , e fi poíe a federle vic i - Avendo puré una vól ta fperimentata fi 
no , e in tal guifa dimoró lungo tempo , celefte fragranza un altra Suora nomata Ma-
ftandofene chela finché la Santa Madre ritor- ria degli Ang io l i , non pote' a meno di non 
nata fi foífe dall eftafi , e ta quel temi>o ifclamare; Jft Madre nofira, ob come fa di 
¿¿ofli colla gioconda pruova di dueponenti , buon odore f V umile Santa peró fubito la 
ripre-
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riprefe, dicendole; tácete balorda che v in- ne, rivolta alia Genitrice di eííb , Signora 
gannate. diíTe, vog/io qusfio janciullo per la, mía Ke-
Coafta da'ProceíTi che alcune volte ta- / / ¿ / ^ . Fatta una tale domanda la volle Te-
gliandoíi alia Santa i capelli , ufciva da eíía refa a fuo tempo.efeguíta . Erafi i l Vega » 
tale foavi tá , ch'era meftierj alia Religiofa in etá crefciuto , portato a Salamanca al 
che tofavale i l Capo , rivoltare altrove la Collegio de ' .Padrí della Compagnia per far-
faccia, affin di refpirare alquanto d' aria, e v i gli Efercizj Spirituali ; fra g l i .a l t r i .Librí 
non riportare nocumento dal forzofo odo- che furongli dati a leggere in fi f ru t tuoíor i -
re. La fteíTa fragranza efalava col fiato, co- tiramento v i fu quello puré delV Imitazione 
me piu Monache hanno atteftato . Tanto di Criflo, e i l Giovane lefle in quello queíle 
infigne ella é poi la rperienza di Monfignor parole; Se non farai Re/igiofo, t i dannerai. 
Jepes, che troppo doverofo io ftimo i l regi- Si altamente commofifero tali parole i l rttí* 
flrare le efprefíe di l u i parole . Scrifs' egli rato Vega, che.fubito rifolyette d* abbrac-
dunque .cosi. {Jepes nella Vita l ib . i . cap . 3%. ciare i l noftro Inftituto , e fenza prender con-
e nella Lettera a l V . L u i g i d i Lione. ) „ In gedo né da* Genitori, né da' Congiunti, re* 
„ quanta a me poíTo atteftare che dalla cpífi al Convento noftrodi Santo Elia, vefti 
„ bocea , quando ancor vivea , tramandava V Abito religiofo, e affunfe íl nome di Gio-
„ notabile odore; talché prima di venire in vanni della Madre di D i o . Piü fíatevaghez-
„ cognizione del vero non potei non farne za i l prefe di ritrovar nel Libro delT Imita-
le roaraviglie . M i fembrava poca mor t i - zione di Crifto le accennate parole, ma per 
„ ficazione, e non fapevo approvar tal co- quante fíate i l rivolgeíTe non r i tro volle mai . 
„ fa . Sofpetrai che per avventura ella ma- Si períuafe per tanto eflere ftate quelle, pa-
„ fticaíTe qualche confezione di zuccaro , e role d ' invifibil mano del Signore per trarlo a 
„ cofe odorofe , che comunemente diconíi falvamento nella Religione, efar che í i a v -
„ paftiglie da bocea. Vol l i informarmi bene veraííero le_inchi.efl:e di Terefa. ( * ) 
„ da Anna di S. Bartolomeo di lei Co^npa- Riíerbomi al feguente Libro la narrazio^ 
„ gna , .ed ella mi 'afficuró eflere cosi con- ne de' rari prodigj che ammiranfi nel foa-
5f trarj gli odori al genio , ed eziandio alie vifíimo odore tramandato noníblq dalle Re-
„ infermitá della Madre , che non avendo liquie, ma dalle vefti altresi della Santa, e 
„ potuto cenare la notte antecedente , atte- perfino dalla invifibile di lei prefenza , al-
• „ fe le gravi fue indifpofizioni , rifiutó , e loraquando é ella apparfa ad alcuno . Ora 
„ non volle neppur mangiare un bifcottino,reftrignerom mi foltanto alia fragranza de'fo-
„ non per altra ragione fe non perché dice- gl) di xarta toccati dalla mano ;di Terefa 
„ va .che avea un po ^di odore . Anzi m i mentre vivea . Donna Genovefa di Toledo 
„ íbggiunfe di piü che dopo di eífere rima- Monaca di S. Chiara nella Cit tá .di Palenza , 
„ fa la Madre attratta i n un braccio , qua- travagliata da dolor di ftomaco, .affin di trar. 
„ lora efía Suor Anna ajutavala a veftirfi , ne alieviamento divisó che útil cofa farebbe-
„ fentiva ufeir da lei la medefima gratiflima le ftata i l portare al petto una Lettera che 
„ fragranza.. feritta aveale la noftra S.Madre. La prefe, 
Lo fteflb foaviflimo eífetto fperimentó un e forte maraviglioffi dejla ftremafoavitá che 
innocente fanciullo figliuolo de'Signori Sue- trafpirava, avvegnacché nelTuna cofa odoro-
ro di Vega , ed Elvira Manrique . Tratte- fa fi foífe In quel í i to , in cui aveala cufto-
nendoíi un giorno Donna Elvira colla noftra d i ta . Dopo averia portata in doflb dueotre 
Santa, chiamó a fe i l fuo fígliuolino, eque- g iorn i , la leííe, eavvenendofi in quélla in cer-
fti accorfo che f u , e provato ch'efebe figra- to affare cui non avea a grado che fi giu-
to odore , non fapea ftaccarfi Jalla M . Tere- gnefle a fapere dopo la íua morte, fcancei-
fa, e chiefe alia Genitrice di tratteneríi lun- 16 alcune parole della medefima Lettera, e 
ga pezza con eííb l e í . Madre , le diííe , la- tanto ;baftó perché non Xentifle mai piü quel 
feiatemi con quefia Signara , poiché tramanda ,foave-<odore che tanto avea pria fperimenta-
un fi buon odore che par veramente d i San- to . Ando un Religiofo dell ' Ordine di S. 
ta . Non ifdegnó Terefa 1' innocente pfttá francefeo a vifitar Donna Genovefa , e ca-
'el fanciullo, e feorta da fuperna cognizio- ¿ u t o i l ragionamento fopra i pregi della M , 
Te-
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Teréfa di Gesü , i l Francefcano dííte : Z7. K. cerro luogo in cui adunavanfi le fpazzature» 
non potra negatt di aver qualchc 'Reliquia 'íenti melte v&lte F odore che fogliono ren-
delJa M, Tere/a di Gesu, perocché Í9 ne fen- derele Reliquie della Santa Madre. Divifan-
f« F odore fin qui m i Varlatorio, cd é quel- do che forfe per abbaglio negletta ne r íme-
U fieffo che tramandano tutte le di lei cofe, nefle qualcuna fra fuelle immondezze, prefo 
Confefsó la Monaca di averne una Lettera: un baftone comincio con eíTo a razzolare fra 
la «rafTefuori piegata, 1 odoro-, ma non pro- quelle per ifcoprirla.. Creícendo nella dilígen-
v ó che rencleíle olezzo ^Icuno . Profegui i l r a crefceva altresi i*odore, e állafine r i t ro -
Francefcano e altre períbne ancora nell'afFer- vó un mezzo foglio di carta piegato a fog-
mare cortan temen te di fperimantare maravi- gia di lettera.. Oflíervolio, e vide cke in ef-
gliofa fragranza in quella Lettera, ma lapo- ib vergata era di pugno della Santa la licen-
vera Religiofa, non ne fu fatta mai degna ; za della fuá Profeífione. Oí t re aH'ammira-
quindí fi duolfe, ericonobbeil fuo fallo nell ' bile fragranza che notofli in quel foglio, tín. 
avcr ofato d i Tcancellare c i ó é h ' c r a ftatodet- al tro prodigio venne p u r é oflervato , ed é 
tato dalla mano della Santa. che appariva quef tof í l ímpido, eblanco, che 
L'anno M D C I I . i a M . María di S. Angelo fembrava adoperato Ic avefle Tere& quelk? 
Carmelitana Soalza i n Malagone paflando da fteíTo giorno. 
Bine del Qumo Lihw 
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Che narra la prezioía di lei morte , e le molte íplend¡desmánícre 
colle quali Iddio fino a' giorni noftri l'ha renduta 
onorevole, e gloriofa . 
C A P O P R I M O . 
Terminata la Fondazione di Burgos , ¡a Santa Madre , confapevole de lia vicina fita 
morte i parte con animo di p o r t a r a d ^ívi la ' , ma cojiretta da' comandi 
del Superiore , gravemente inferma fi conduce ad 
tAlva d i Tormes . 
A N N I D E L S I G N O R E 15B2. 
L fine propoftofi dall 'al-
tiffimo Iddio nel porreal 
mondo certe Anime av-
j? venturofe non éfolamen-
[1 te perché feryano a noi 
miferi Mortal i di eccita-
Jj m e n t ó , e di efempio al-
T; 'la vir tú ; egli é altresi 
perché fu di eíTenfplenda la fuamagnificenza 
nel premiarle , e la fedele fuá corrifponden. 
za nelTamarle perpetuamente ; e loro aífe-
gnando que' luminofi feggi che giá i fiiper-
bi rubelli fpiriti occuparono, le renda incef-
fanti Lodatrici delle fue Mifericordie fra i l 
beato Coro delle Angeliche fchiere lafsünel 
Cielo . Or noi , che mi rato abbiamo le ge-
fía gloriofe di Terefa , e gli efficaci ftimoii 
che quefta imbelle Donna alia noftra fiac-
chezza ha fomminifínit i , affinché ci aniinia-
mo a vaiorofamente fervire al fupremo no-
ítro Padrone , e a promuovere , eziandio in 
altrui i l Divino onore, tempo egli é oraai che 
paffiamo ad oííervare con qualeff)lendido gui-
derdone tante fariche , tanti patimenti , e 
tanto amore , abbia Iddio coronato. 
Sul finiré del fecondo Libro , diífi che la 
A T T " ?r3 
noílra Santa partí di Burgos verfo i l princi-
pio d' Agofío dell' anno millecinquecento ot-
tandue , né fenza fondamento cío d i f l i , poi-
phé dalla Lettera v u . della prima parte ap-
parifce ch'ella a' dodici d i Agoílo trovavafi 
in Palenza , e dalla x L 11 r. della feconda par-
te , a per t amenté ricavaíi che i l primo di 
Settembre ei/a in Vagliadolid . Mentre i v i 
trattenneíl volle i l Signóte porgere materia 
di accrefcere meriti alia doviziofa di lei co-
rona come ci racconta la tanto fida e non 
men veritiera di lei Com-pagna Anna di San 
Bartolomeo colle feguenti parole . J íppena 
.tbb' ella Juperate tutte le molefle difficoltk 
che tncontraronfi nella Fondazione d i Burgos, 
i l Signore U d/Jfe che poteva par t i ré , e che 
doveva apparecchiaríi a patimenti piü peno-
fi . Si porto a Viigliadolid ^ dove ejfettiva-
mente cbbe preflo a patire . Vno de'fuoi Fra-
tell i ave a lafciati i fuoi beni in tefia mentó a l 
Monaftero di ^ ív i la , inpafo che i f u t i F i -
gliuoli non avejfero difcendknti . / Varenti 
vollero annullare queflo contratto : ere deva-
no di vincerla , ma Ja noftra S. Madre non 
voll? cederé a un diritto cosí giufto , c legit-
timo . Siccome ella non v^lea rimuoverfi •> co-
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s i un lAvvocato che fofieneva la pretenfione^  commíato , ed é ¡1 feguente ; che pur va 
de fuoi Taremi fu fi inciviles che s* injurio itampato nella parte prima delle Lettere fra 
contro di effa , le fe' cento rimproverl, e le g\[ Avv i f i . 
dijfe, „ che moftrava bene d' eíTere una Re-
3, ligiofa di cattiva vita ; che molt i lecola- Figliuole mié, ben confolata io me ne parto 
„ r i davano eíempi piü belli di virtíi di da ^uefia Cafa , per la perfezione che fcor-
„ quello ch'ella faceva . " La noftra Santa go in que/ta , per la poverta , e carita che 
non diede altra rifpofta , fe non fe quefla , fcambievolmente fra voi mame ne te . Se 
profferita con grande manfuetudine : 11 si- continuarete si fatta carriera, Iddio aju-
G N O R E VI P A G H I D I QTJESTA C A R I T A * . terawi ajfai . 
Era la noftra Santa aíTai ben confapeyole Ognuna , dalla parte fuá , proccuri di v i -
della vicina fuá morte. Piü^ di otto anni pri- vsre cosi che non manchi neppure un api-
i-na érale ftato rivelato quello in cui dovea ce di tuno ció che appartien'e aliaperfe-
ufcii-e di quefto penofo carcere , ed ayeane zione della Keligione . 
eíTa fcritta in cifra la notizia ¡n una pagina l^on vogliate mai adempire gli efercty di 
del fuo Breviario, come aveaconfidentemen- ' effa come per ufanza ^ ma fempre , 'e o-
te manifeftato- al P; Ambrogio Mariano ; e gni giorno attendetc a far atti eroici , e 
partendofi da Segovia, congedandofi da alcu- di maggjor psrfezione. 
ne delle fue Figliuole apertamente diífe loro jlbhiate jempre grandi dejider) ; poiche da 
che non 1'avrebbono. piú veduta in quefta quejii, quancf anche non'Jatepergiugnere 
vita , e ch'era vicino iL fuo tranfito dalla a porli in efecuzione , ricaverets grande 
medefima.. _ profi^to.^ 
Le diífe un giorno la M . Priora di Medi-
na Agnefe di Gesú ; ¿ ívrk ora F K . cinquan- Avea" áncora pregato ¡l fuo P. Provinciale 
tanove anni , e Tercfa dopo aver rifpoíiodi Graziano che non 1'abbandonaííe inquell 'an-
sr, fu udita da una Novizia prefentechean- no , fenza manifeftargli i l miftero ; ma gra-
dava fra fe^ come fra i denti, dicendo : Da vr aífari , richiefta avendo altrove la di luí 
cinquantanove a fejfantotto -, e nulla foggiun- perfona , la Santa Madre nella fopramento-
fe di p i ü . Intendeva alloracertamentela no- vata Lettera quarantefima terza , efpofe con 
ftra Santa gli anni che rimanevanle di v i ta , efíb fue le fue dolci doglianze di vederío da 
concioífiacoíaché non é ella giunta a compi- fe lontano , e fupplendo colla penna alia vo. 
re i l feíTantouefuno di fuá etá ; i l che piü ce , gli die' in quella Pifióla molt i faggi av-
manifefto rendetteíi da ció che profteri in vertirnenti , e tratto diffufamente parecchj 
Salamanca Tanno 1575). perciocché trovan- aífari fpettanti al bene della Religione.. 
dofi al fuo folito inferma , c fottopofta a Pervenuta a Medina del Campo , i v i r i . 
lunghi malori , e venendole propofti varj r i - t rovó i l Venerabil P. F. Antonio diGesü V ¡ -
medj dal Dottor Tiedra perito Medico, ella cario Provinciale di Caftiglía, i l quale ftava-
rifpofe di aver in animo di non ufarediran- la attendendo afifm di condurla ad Alva ; ta-
te medicine ; e ¡nterrogata del perche , r ipi- l i eífendo le iítanze della Ducheífa Donna 
glió : Ver quattro anni ch' io ho da vivere Maria Enriquez , la quale da gravi travaglj 
non fa meftieri di tanto imbarazzo . Narrafr moleftata, richiedeva ralleggiamehto, econl 
ancora ch' ella abbia detto alia Duchefía d' forto che r i porra va dalla dolce compagnia, 
Alva , che farebbe venuta a moriré a quella e dalle falutevoli cíbrtazioni della M . Tere-
C i t t á . ^ fa , da eíía amata non meno che venerara . 
Perianto agevole cofaé l'immaginare quan- I I comando di torceré i l cammmo alia volta 
to tenere farauno ftate le di I d dimoftrazio- di Alva non poté non riuícire che penofo a l -
T\\ di materno affetto che avrá úfate colle la S. Madre , la quale avea i n animo d'av. 
„ lungo 
le í l amento . Le Monache di Vagliadolid ferba- tempo N o v i z i a , e valorofa Compagna ne* 
roño indelebile nella loro mente, eperavven- difaftri di Burgos , e finalmente nel bramato 
tura vergarono eziandio fu le carteil Ragio- fuo nido di Giufeppe , paíTare tranquilla 
namento che la S. Madre loro fece tre fetd- nel bacio del Signore all'eterna fofj^rata fuá 
mane pria di m o r i r é , nel prender da eífe meta. Siccome peróubbidientiflfima, di buon 
Ee 2 - ani-
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animo fagrifica atr AltiíTimo le giufte e in- fo-, egli é aflaí vcrinmife , ch 'eziandío arrv*-
Moccnti fue intenzioni ; arrendeitefi fubita- maeftrata da naturali conghietturericonofcer-' 
mente a' cenni del P. Vicario, avvegnacché fe la Santa al aiiraifi fi sfinita dal viaggio, 
ila piü giorni travagliata da oftinatiflimefeb- e cafcantc della perfona , non rimanerle che 
bri , con eíío lu i ad Alva incamminoíTi. pochi giorni di v i t a . La ítraordinaria , epiu 
Non puó baílevolmente Ipiegarfi q,uanto deirulato materna amorevolezza che dimo-
difagiato r e dolorofo riufciíTe a Terefa co- í iró alie fue FigHuoíe di Alva allorché pofe 
tefto ultimo d i leí viaggio . Forza é il nuo- il pié nel Monaftero , abbaftanzá ci remíe 
vamente afcoltare la Ven. Anna , per con- manifefto quant'eMa confápevof foíTe che fra 
cepirne qualche idea meno fcarfa .. ^Avve- di eífe dovea perpetuamente dímorare non 
gnacche indeboltta dalla infermita che termi- folo, colla protezione , e coll' afierto dello 
»o la fuá bella vita , le. convenne fiar.fene «» fpirito. come uegfi altri fuoi Chioftri ; ma 
giorno fenza gujiare cibo alcuno, effendocífla- altresi in maniera piú fíngolare ,. lafciandole 
ÍO impoffibile ti ritravar cofa alcuna per foc~ eredi , e cuftodi dell'incorrotto fuo corpo o. 
correrla .. ^írrivate a un piccolo Cafale. fipro- A l di lei arrivo prefer- le Monache da eífa 
jvd la notte debolíjfima. , e mi díjfe : Figliuola b benedizione , e voílero baciarle la ma-
mia io mi fento sfinita j mi farefte un gran no . Non foíeva che rade volre confentir 
piacere fe poteíle darmi qualche cofarella . loro queft' axto di figlialé rifpetto i eppure 
lo non avea cht alcunifickifecchi; diedi quat- al prelente non opponendofi, moílravafi nef 
tro reali. aflinché s' andajj'e in traccia d'una- porger lora Ta mano aflai giuliva non che 
coppia d' uova a quatfijia frezzfi > ma per arrendevole . Riflettendo la M . Priora Gio-
quante foffero te mié brame non fi pote tro- vanna dello Spirito Santo , e Kaltre Relt^ 
varne . Ejfendo m qucjio urgente btfegno , e giofe qoanto ípoílfeia da' diíagi del viaggio 
'vedendola meiza tmrtA * il. mió cuore. ns. fu e maltrattata dalla tormentoía malatria fof-
intensrito a fegno di non poter conteneré le la~ íe L' jaaúuiflxipa loro Madre , pregáronla in-
f rime .. E l la mi- dijfe. con una. pazienza ange- ftantemente a, poríi a Utro1. frnportuñaronHí ica i ^ Non vi atffiggete figliuola mialddio tanto colJe fuppíiche loro , che rinferma San=-
,> lo vuole r e io ne fono contenta I I fi.- ta non. feppe piu reíiíleic e ben riconobbc 
co che mi avete dato mi baila . " 11 di ella íteíTa che la natura ricKiedea quel podr 
feguente vigeííma di Sfettembre , e Vigilia ripoíb y e alleggiamento ;;che pero nel con-
tíi San Matteo arrivarono, a defínare a un ' carfi. a letto :. Dio^m' ajuti , difíe , Figliuola 
ultra mefehina t e r r i cc iuo lae non akro po- mié ^Oh. quanío mi fento-ftanca l Sonó piu 
rendo trovaríl a mangjare che akuni cavo- di vejít' anni che non %m andata a letto tan-
Vi leíTati colle- cípolíe T videíi: la n o í b a por ta. per tempo come or-a . Benedétto fia i l SU 
vera. Inferma eoíiretta, dalla dura, neceílitá , gnou che fon.cadicta ammalata fra di vvi . 
ÉÍ dalla inedia foíférra gíi antecedenti gicrr li izzcíli la martina del'vegnente giorno r'. 
ni , a cibarfene .. Einahiienre la. fera dello dedicaío aU'AppoftoIb Matteo,,* aíllftettc 
Refíb piorno., tutta maleoacia pervenne ad aJ¡a Síanta Mcffe v confóitoíTi colla Sacra Co -^
Alva . 
G A. i? O 
munione-,. e giro viíitandb lá Cafa , forlé 
per. eíaminare fe cofa v i fó.ííe. , cui pria di 
moriré emendar doveí íeve correggere. Q.Mc^  
fio. modefimo» tenor di; v i ta meno- lo fpazio 
di otto giorni ora lévandofi , e ora per í* 
eíirema íTacchezza rimettcndbíí i n l t t t o . Per; 
q.uanro. grande folie 1' infermirá , e gravifíimo 
lo ftento peí cocente ardor delta rcb'bre, tal-
mente che mal' poteííe rejígeríí fuf l i perfer^  
n a . o g n i . giorno recitar vofle TOre Gánoni-
E Ra egli omai vicmoquel tanto fófpirato che , e ogni giorno-accoftávafí a. citaríl delf giorno , nel qua4e lá grand'Anima di EucariíBco Pane . Ma gia piu tener dierro-
l erefa, fciollafi d x gravofi iacci dé rco rpo , non. potca il-, ftagilé corpo , alTinrenfó fer^ 
dovea lihsra,. e, lieta volaiíene aH-eterno po t vore; dello. fpirito , ne piu. feppe: diíJimulárc 
ledimento dell'amato, fuo. Dio • Quantunque Terefa 1'erceífo.delta fuá. iníérmita-., I f grot-
oltse l'anno del' felice fuo tranfitoignosiíi (e ao di S. Micheie r,cioe a' ventiaove- dt Ser-
mizímo fe aveffe rl Signore 11 piorno grecv tembre - dogo, ch'.ebbe aíliílito al D i v m Sia-
tjvveniiirofa merte: della mfira- Strajícjt' 
Madre. , e luminofi [cgni chs.la. 
prenunziarono ^  
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fFifizío, e' paícrata ÍT fü del Pane degli A n - difaílro . Ora che videro ía Santa 4oro Fon-
gioli , anguftiata piu che mal da atroci do- datrice omai vicina a partirfene peí Cielo 
l o r i , ella medefiraa fi die' per vinta, e-chie- comprefero qtiale fi foííe la grave fciagura 
fe d'efíer menata alia Infermeria in una flan- che alia Riforma tutta fovraftava. 
za di fopra, da una fineftra dellacfuale, che Tre giorni prima della fua~ morte mando 
nietteva nella Chiefa, potea fenza ufcir dal la Santa a ehiamare i l V. P. Antonio diGc-
lecto afcokare la Mefía . AíTiftevanle con i - sii Vicario Provínciale , e Priore di Mán-
ítraordinaria diligenza le aflfetruoíilTime di lei zera , che aveaFa accompagnata nel viaggio, 
Figliuole y e piu d'ogni'altra Tindivifa di lei perché afcoltaffe la fuá Confefllone , e la 
compagna Anna di San Bartolomeo , che confortafíe nelle ftreme agonie, equegliche 
afflitta in eíiremo , non fapea allontanarfi ¡I primo di tu t t i erafele coraggiofamenteefi-
dnl capezzaie della Santa fuá Madre . Cor- bito in Figlio , godeífe la felice ventura di 
rifpondea rumi l i í í i r aa Santa con tanti-rin. chiudere in pace gli occhi della veneratiífima 
graziamenti a ogni piccola attenzione ufata fuá Madre . Udita la Sagramentale di lei 
nel curarla., che fembrava fofs'ella una Doi> eonfeíCone, pregolla inflantemente i l P. An-
ca flraniera, e che riceveífe per pura grazia tonio alia prefenza di. molte Religiofe a n ó n 
i benefizj della. loro afllftenza , Enrrava nel abbandonarle fi preílo , ma bensi , giacché 
Monaftero la DucheíTa a viíitarla , e moífa era ella fi necelTana alia Religione, che pre-
da venerazione non meno che daU' affetto , gaífe D i o a concederle mol t ' a l t r i anni di vi*-
Hon isdegnava di farfi abbietta di lei ferven- ta . Al ia t eñera domanda , quantunq.ue l 'a-
te , e porgerle , nulla vslendo le contraríe morofa Madre fentilíe deítarfi, in cuore , e-
perfualioni, della Santa , di propria mano i l pietá , e gratitudine , tuttavia non piegoífi, 
eibo. ^ e rifpofe che non v era' piu akun bifogno dr 
A prima giunta v Medicr non difperarono lei m i Mondo, e che giunto- era i l ump* da 
di guarirla , ma Tercia ñeíTa alia fine traf- D/o prefijfo alia fuá morte. Mencr'erainten-
íb tut t i d'inganno , e tutte le fue Monache ta a tali ragionamemi venne ali ' improvviro 
riempi di grave cordoglio Dopo eífere fta- íbrprefa da fi affannofofvenimeoto , che par-
ta un giorno , e una notte infera aíforta in ve a' circoftanti le fi- inarcaííe fuor di modo 
profo»da orazione , e come alienata da* íen- i l petto , e le fi minacciafie alcuna funcftiT-
fi, rivolta ad Anna di S, Bartolomraeoaper- fírna confeguenza . Accoríero in. gran fretta-' 
tamente le diífe efíere giunta I 'ora defla fuá i Medici , e ordinarono che la trafportaírero' 
partenza , e che prima non gliel' avea fvela^ nella ftanza inferiore ove di prima avea di-
ta per non affliggerlá. Al lora fu cheleMo- morato ,; per eííer quélla^ meno efpoíla a l 
isache ,. riftettcndo a certi ftraordinarj feno- freddo j e. fenza punto indugiare le applica'-
meni da efie veduti pria del di lei arrivoad roño i piü validi rimedj dcll'arfe loro , per-
A l va , e ad altri da eífe avvcrt i t i dopo la vedere fe loro riufciva di riaverla .-Terefa* 
di lei infermita , corainciarono a temer for- pero con foavr forrifi dáva- conofcere i l 
temente d'averia a perderé . Alcune di effe niun frutto- che avrebbono riporrato dalle 
aveano non poche fíate veduta fra le otto, tante loro follecitudini . Le ordinarono alcu-
c le nove della maxtina , vale a diré poche ne coppette tagUate , ed ella , nulla oílante-
ore prima del mezzo giorno , rifpíendere fo- la fuá certezza di aver fra poco a moriré , 
pra la Chiefa loro una ílella altrertanto gran- non isdegno que! rimedio-inutile, e penofo;, 
de che- luminofa . U n altra oííervó paífar dandoci con tal ano , negli eíkemi fuoi , nuo-
preífo la Celia ,. dove pofcia la Santa mori, ve pruove della fimífima fuá ubbidienza , c 
un chiariííimo raggio a guifa di vaghiíTimo dell'ardcntiífimo fuo amore a' pa t tment í . 
criftallo .. Vennero veduti da un altra due A ' tre di Ottobre , cinque ore dbpo i í 
lumi fuor di modo brillanti fulla fineftra del^ - mezzodi Y fapendo l a S; Madre non" r ima-
la medefima Celia ..Nella traícorfa. eftate , nerle pii^ che un giorno di v i t a dbmandó' 
mentre le Religiofe faccano ürazione , udi- d'eífere munita col Santiífimo Viatico-, da-
vano a fe vicino'tin ccrto gemito plcciolb cui fperava ií maggiore fuo conforto nelle-
fi , ma fcnfíbüe, manfueto, e piaceyole. Ih anguítie di quel gran páífo. Mentrecfieglie-
ibmma tali , e-tan t i furono i prodigi:)fi i'e- lo portavano', fiando-a leí d ' intorno r á g u -
gn'ü ch'eranfi l o r a ad evídonza nianifefiarr, nate le meílilTime fue'F^gIluo^e• notr volle* 
tHe ttitte portavano gran (imore cheairOr.- defraudarle d' una' falutevolis; f«a. eforraaio.. 
tufta tbíTc per. accadere qnalchc grave ne . Giunte ger tanto la* man í in arto dn 
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íupplichevolc , e rea perfona, íí diíTe loro : teñava che pe meriti del Salvator Noílro; 
figliuole e Signore mié mi perdomno ilcatti- Cnfto Gesü fperava di eternamente falvarfi. 
•yo efempio che loro ho dato . ^on imparino Rivolgevafi ancora tal volta alie fueFigliuo-
da me , che fono fiata lamagpor Veccatrice le , che círcondavanie i l le t to , tutta compre-
del mondo , e quclla , che piü ha trafgred'na fa finiflimo , e baíTo fentire di fe medeíi-
/* ojfervanza della Rego/a, e delle Conjtituzio- ma j replicava le íue domante di fcufa , e 
n i . Figliuole m i é , io le fupplico per amor perdono , e fupplicavale a farfi Mediatrici 
di Dio a praticarle con tutta perfezione , e a preflb Dio perché le condonarte i falli fuoi . 
ejfere ubbidienti a loro Supertori. Kipetépn^ Chiedendole queíle che lafciaíTe loroqualche 
volte quefK e altrettali umiliffimi í'entimenti ricordo , non altro mal ridiceva fe non che 
con tanto fervore di fpirito che t ime intenc- ojfervajfero efattamente la Regola , e le Con-
r i te , ecompunte le ReIigiofei non altro udi- ftituzioni , e fedelmente ubbidijfero a loro 
vafi in quella povera Celia che pianti , fin 
ghiozzi , e fofpiri . Giunfe finalmente i l Sa-
cerdote col Sacrofanto Viatico , e oh qui fi 
che i l divino amore che tanto ardevale in 
feno piucché maí s' acccfe e avvampo / Era 
ella fi sfinita , e priva di forze, che non po-
rea punto muoverfi nel letto fe non ajutata 
dalla'caritatevol mano di due Religiofe : non 
peiranto al vederfi prefente nell ' Eucariília l -
amatiíl imo fuó Bene, fenza lajuto d'alcuna, 
con aramirabile agilita fi pofe a federe ful 
Vrelati . Erano frequenti , e fervorofe le ja-
culatorie efpreífioni verfo i l fuo Dio , e r i -
peteva i Verfetti del Salmo cinquantefimo. 
Sacrificium Deo fpiritus~^contribulatus ; cor 
contrittím isn humiliatum Deus nm defpicies. 
T^í- projicias me a facie tua , Spiritum 
SanButn tuum ne ánforas a me. Cor mundum-
crea in. me Deus. II verfetto pero , che piCi 
foventi volte eraM fui labbro , era quello ; 
Cor contritum & humiliatum Deus non defpi-
cies , col quale , formando un atto umilifíi-
letto i ed erano fi impetuofi gli amorofi tra- mo di^rotefta d'eííere peccatrice, venivain-
fporti , che fembrava voleífe sbalzar fuori fiememente a dichiarare e quanto fperaíTe nel-
del le t to , per adorare la Maeftá del íuo D i o . la divina Clemenza , c fenza avvederfene , 
I I volto le fi accefe d'improvvifo di t a imo- quanto grato foífe a i rAIt i f f imo Tolocaufio 
do , e fi brillante , fi avvenente , fi venera- del di lei cuore.. 
bile apparve, che fembrava dar voleífe per Dopo averfi munita col Sacratifiimo Vía-
cosí diré una mentita a' fuoi anni ; ed era fi ~ítc0 chiefe che minifirato le foífe i l Sagra-
ricoperto di fplendori, che a grave í k n t o p o - mentó deH'eftrema unzione , e lo ricevette 
tevano in eífo. le circoftanti fiíTare lo fguar- ]0 fteffo giorno , terzo di Ottobre , tre ore 
do^. Quanto tenere , e quanto dolci furon prima della mezza norte , f l fgonéé^datb¿1i 
imai le parole, colle q u a l i , compofte decen- aftanti , e con fomma. divozione a* Salmi, e 
temente le raani, sfogó gl'infocatJÍTimi affet- aile preghiere che in tale facra funzione fo-. 
t i fuoi verfo i l prefente fuo Spofo , e nuo- giiono recitarfi . Ricevuto ch* ebbe qnefto 
vamente a dirotto planto provoco chi udi va- nuovo beneficio dal Signore , gíi replicó i il-
la í O Signar mió , dkeva . ella e orna i ¿iun- cordial! affertuoílífime parolei fentimentidcl-
ta quell'ora tanto bramata l Si egli e oramai Ja fuá gratitudine , e nuovamente-rallegrof-
tcmpo che ci vediamo. Gia é tempo o Signar fi } e ringrazió Iddio d'eíferfi degnarodi rcn-
mio di partiré , jia in moho buon ora , e a- derla Figüuola della fuá Chiefa . Accoíbfíe-
dempiají la voftra Santijfima Volonta. E'giun- le allora i l P. Vicario Provinciaíe , e in íe r ro-
M alia fine quell'oranella qitale io men efca golfa fe, quallor tornaííe a grado del Signo-
Á't quffio efiglio , e l'anima mia goda con voi re di chiamarla a fe in quella infennitá, , a-
L ÍO che ha deftderato j i ardenteme.nte . Indi , vefs'elía qualche particoiare inclinazfoneche 
ficcome quella che tanto efficacemente avea i l fUo cadavere fi trafportaííead A v i l a P e n -
bramato , e ftudiofamente .proccurato Tau- so i l buon Padre cíieíTendo la S. AladrePrio-
mento della Cattolica Fede , rendette vive ra del Monaftero di Avi la , e quella Ci t tá 
grazie al Signore che ravef íe fatta nafcere, non che la Patria fuá , la prima Accoglitri. 
e ora le concedeífe i l moriré nel grembodel- ce della nafecnte Riforma , e rmperció non 
la Chiefa , e fpeíTe fíate ripeteva : .Alia finp^tenza. ragione degna d i maggiore affetto, di 
• Signore io fono Figliuola della Chiefa -^n- farle una grata interrogazione ; maingannof-
ííeílione che inondavale lo fpirito d'ineíFabile fi , pofciacché quella che viífe tanto diílac-
godimento . .Chiedeva ancora foventi volte cata dal Mondo, e fu non colla voce loltan-
perdono ali 'Alti íf imo delie íue colpe, e pro- t o , ma coll ' opre altresi Maeftra infignedella 
fince-
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fincera Povertá di rpirito moftro a tale do 
manda d'^eíTerfi alcun poco Tantamente sde-
gnata, e Tubitamente rifpofe : Ho io ad ave-
re alema cofa propria) Forfe qui non mi con' 
cederamo un poco di térra ? Pafsó tutta quel-
la notte con ecceflivi dolori , 1* único alleg-
giamento de' quali altro non era che i l ripe-
tere di quando i n quando i íuoi folitiamoro-
11 atti iaculatof). 
Giunle finalmente i l quarto giorno di Ot-
"tobre, i l quale correndo inqneíto la feftevol 
memoria del gran Serafino d* Aífifi S. Fran-
cefeo, dovea pur renderfi celebre per la mor-
te della noftra gran Serafina . I I P. Antonio 
di Gesu in veggendo I'alta afflizione che pro-
va vane la fedeliflima di lei Compagna Anna 
di S. Bai tolomeo, e quanto llanca ella fofíe 
per 1' aílldua aífiftenza, alia Santa moribon-
da fuá Madre, dalla cuiCelia, non mai par-
t ivaf i , le diííe che andaflfe a riftoraríl con qual-
che cofarélla. Appena erafi partita la Vene-
rabile Anna , la S. Madre , che giá perduto 
avea 1' ufo della favella parve inquieta, e. 
guardava;dair una, e Taltra parte, a guifa 
di chi ricerca qualche perfona. I I P. Antonio 
le chiefe fe defiderava che la Sorella Amia fi 
richiainaífe ; e tale per 1' appunto era la di 
lei "brama , poiché volea che Anna erede r i -
maneífe del fuoSpirito, nc andaífe priva deir 
ultime fue dimoílrazioni di affettuofa grati-
tudine per V ufatale molti anni^ fedel Com-
pagnia, e caritatevoli fervigTne' travaglj, e 
nelle infermitá . Fé'cenno al Padre di fi, che 
pero incontanente vichiamata , ri tornó la V . 
Anna . X ' amorofa Santa riguardolla forri-
dendo , e le moftro talí legni di affetto , 
che tirolla preíío a íe , e ripofe i l capo 
nelle di lei braccia . In tale pofitura í p ^ 
ftenne i l di lei capo V avventurofa An-
na . quattordici ore intere , cioé daüe fet-
te della mattina fino alie nove della lera, 
giacendo la Santa fopra di un lato in quella 
guifa in cui fuol dipignerfi la Maddalena, e 
tenemio fempre nelle maní i ! fuo CrocifiíTo, 
che non le fíi levato fe non nell'atto dicon-
iegnarla alia Sepolrura . Noroífi che avea i l 
fembiante tutto infommato, eche tuttafen-
za moto alcuno fe ne ftava ^íforta in D i o , 
e come rápita dalla novitá delle celefti cofe 
che giá cominciava a feoprir davvicmo j ed 
era tale la vivacitá del volto che la tanto 
mentovata Anna attefta che fembrava non 
foíl' ella a morir fraí poco . l o non dubíto 
punto che mirabili faranno ftate le vi í ioni , 
dolcifíime le fovrane confolazioni, colle qua-
l i Iddio avrá favorita ín fi preziofodi la d i -
lettafua Spofa, Se nel corfo del di lei viverc 
tante fiate vifitolla i l Signorecon apparizio-
ni fi maravigliofe , e fi continué , che alcu-
ne di quefre durarono lo fpazio di piú anni, 
quanto piú dobbiamo credere clie in que' 
momenti dell* eftrema fuá carriera le fi fará 
dato a vedere . La vera cagione della di lei 
morte, che fu anzi empito di amore, come 
nel Teguente Capo vedremo , che colpo o 
forza di malattia , ben ci danno a divedere 
quanti í a í a n n o ftati i teneri accarezzamentt 
che avrá fatti i l Redentore alia fuá diletra > 
invitándola alie perpetué Spirituali Nozze 
con feco . Monfignor Jepes non fa dubitare 
che la gran Vergine Madre , c i ' inclifo di 
lei Spofo Giufeppe farannofi aflora manifefta-
t i alia moribonda Terefa , e yenuti faranno 
a confortarla nelle fue agonie , non fapen-
dofi perfuadere che quelli i quali in vita 
aveania tarfte fiate degnata della loro pre-
fenza , •animata ne*patimenti, configliata ne' 
dubbj , graziata con veri pegni di fingolar 
amore , e protezione diftinta , abbianla per 
COSÍ diré obbliata ncll ' eftrcmo di lei fivere : 
e tanto prevalíe la ragione del Jepes negli 
animi d^alcuni Storici a lui poíteriori ( i ) 
che fenza álcuna ambiguitá hanno aífertiva-
mente icritto eíferle nell' ultime ore cem-
parfi Maria , e Giufeppe > Checche ne fia di 
^ ió , abbiamo ílcure le teftimonianze di al-
cune , le quali aííermaronp grandi coíe nel 
pañ'aggio della loro gran Madre ved me . Ca-
terina della Concezione follecita Infermiera 
della Santa, venuta gia notte , liando a fe-
dere preíTo una fineftra della lianza , che m i -
rava nel Chioftro , udi un grande bisbiglio 
di gente, che cola venivafene tutta liera, e 
alzando/ gli occhi oííervó che peí medefimo 
Chioftro palíavano molte perfone veftite di 
bianco, circondate di luce , e che entrarono 
nella 
t i l L* Abate Cario Franccfco Badia nella Predi^  probabilita. V i confente i l P. Filippo della SS. Tri -
ca XXX. di Quarefum propone la IttOttp della ao 
lira Santa qaale gioconda unmagme della Morte del 
Gmilo. e díte che ftavano alia deftra di ella laglol-
-nolilTima Vergine Mana, ed alia fimftia il gran Pa-
tnarca S. G i u í ^e 5 il Q'-isle racconto non e lenza 
nita in decore Carmeli par. i . ferivendo cosi . Vtfus 
efi inter Angeloritm agmina Chriftus Jejus ajfi/lere , Jí. 
cut & Saaü i jpma V, Aí^rfé^d* S. lojeph. J.eggalüo 
fteflb in un Compendietto della Vita della Saata 
lUmpsto in Brefcia 1* anno 1675. pag 9. 
224 Delta Vita di S. Terepi, 
nella Céí la della vSanta , dando contraíTegni trice del Carmelo, e per ufare le frafi al troi , 
d' ineíplablle coatento : ed era íi grandeva to ftupore del Mondo ( i ) ¿a .divina Terefa, 
inoltítudine di quella BeataSchiera, che non ( 2 ) trá le lagrime delle í'ue Figlie , e fra 
•potea vederíi alcuna delle Monache , quan- g l ' - inv i t i 4e| Celeíle í'uo Spofo^ frá i l l u -
luaque unte fe ne fteflTero alio inrorno della minofo cor^eagio di ranti Angelí , Mar t i r i , 
moribonda loro Madre . Ferma , e cortante e Santi, vot^ da quefta mifera valle di íten-
ella é pci fernpie ílaca la -común perfuafio- t i , e di pianti a perpetuamente vivere nella 
ne <!he cotefte Anime avventurate fofíero Regia -de* Beati , ipirando placidiííimamente 
quelle dei DiecimilaMart i r i , poich1 eflemol- l ' Anima, íkcome in quel punto f i \ veduto, 
•ti anni prima in un rapimento ch' ebbe Te- in í'embiante di candidiííima colomba che 
refa , dopo aver celebrara la Fefta loro con ufcille ílior di bocea i e rendendoci te í t ímo-
grande affettiiofa divozione, aveanle promel- nianza dell ' eterna ifua felicita con aftro 'lu-
lo 1* aífiftenza loro nelT ora della fuá mor- minolillimo che in quel medefimo tempo da 
't« . Perfino chi 'ftavafene lontano vide la un altra Religiofa, fu oíTervato che rifplen-
«Gloria che preparavaíi a Terefa. La M.Ca- deva ful Campanile della Chiefa. 
^Ida di S. A-ngolo dimorante in Vagliadolid, Avvenne morte ft invidiabile in Alva di 
i l giorno 4 i S. Francefco verfo fera, vide la Tormes^ piccoia Cittá della Diocefi di Sala-
fua Santa Madre col mentovato S. Francefco manca l ' anno raille ciuquecento ottantadue 
<:on ugual gloria in Cielo. Stupi*alla ftrana in giorno di Giovedi a' quattro di Ottobre 
^novitá , e intefe dappoi che in queir ora fra le nove, e dieci ©re della notte, venen-
fteffa era la Santa rápita in eftaíi dolciíTima, do i l giorno cinque. Eífendo perianto quefto 
T>reíío a moriré . U n a4tra virtuofa SoreHa giorno da' primi Vefpri eceleíiaftícamente in-
dcl medeíimo Monaftero di Vagliadolid, no- cominciato , e i l quarto di confecrato agli 
mata Francefca di >Ge«u , mentre ftava nel onori del Santo Patriarca de* Minor i , fino 
Chioftro vide una gran luce : alzó lo fguar. a l l ' anno millefeicenventinove celebroífi la 
do a mirarla, -e vide aperto i l Cielo, "e tu t - Fefta della noftra Santa Madre a* cinque d i 
t o poftoa pompa, letizia^ c fplendore afpet- Ottobre ^ ma riflettendofi che appunto nel 
rando í* ingreflfo dell' Anima ávventurofa i-íSi. fi tece la famofa correzione del Calen-
della Madre Terefa. Maritorniamo al di lei d a ñ o Romano , da Gregorio X I I L vennero 
guanciale in A l v a . fottratti a quell* anno dieci giorni , e ftabi-
Anna di S. Bartolomeo vide T amabilifli- liífi che i l quinto di Ottobre s* aveffe peí 
•mo Redentore accompagnato da numerofo quintodecimo , nel raentorato 1^29. comin-
ítuoio d' Angioli., e Si-nti , ftarfene-con inef- cioffi a celebrare la medefima Fefta a* quin-
fabile maefta a'piedi del povero letticcivolo dici di Ottobre. Sedeva nel folio diPietro l ' 
<lella raorhborKia, venuto ad accogliere la <li antidetto Gregorio Terzodecimo , nel trono 
lei Anima , e condurla al Cielo . Duró tal dell' Imperio Rodolfo Secondo , e reggeva i 
viíione lo fpazio di Credo, ed era íi va- vaftt Regni delle Spagne Filippo Secondo, e 
ga lacomparfa che la¡Venerabile Anna, pria X ordine Carmelitano i l Reverendiffimo P. 
ti mefta e dolente per Ja gran perdita , ora, Giovambattifta Caffardo di Siena ^ Contó la 
mrra comprefa da gaudio , < confolazione , Santa di etá anni feíTantaffette , fei mefi , e 
•e interamenre raíTegnata al divino 4>eaepía- fette ^ o r n i . Quarantafei di quef t i , qualor fí 
cito , fclamó dal piu intimo ^íel cuore : *Ah computino dall ' anno della Religioíá vefti-
íw/a Dio , quaad' anche vi foffe a ¿reído di tura che íft i l ^ 1556. pafsó nello ftato clau-
pidcere di confervarla in vita , ejjendo era ftralfi : veatifei nel Monaftero dell* Incarna-
tanto perfitafa della di -lei gloria ^ vi pregbc- zione cU A v i l a , e g l i u l t imi venti nella R i -
rei a non lafciarla neppur un momento piü forma da fe ftabilita , e düatata ia trentadue 
in turra. Appena furono pronunziate <p*efte Cafe-, ( 5 ) ed eretta | i á in Provincia, 
parole dalla fodel compagna , Í? ammirabil Per xronforraarci all .«fo degli Storici, pria 
X)onna, Ja íaggia Vergine, la gran Riforma- di chiudjsre quefto Capitolo fermianci alcua 
p o c o 
{ O Cosí vicn ella chiamata de Meichiorre Rami- vo, deHa v e r i » di quefto racconto avvegnacché ap-
rez nella Vita di Santo líidoro provato dalle Leziom deli'ufficia canónico della San-
( i ) E COSÍ dal P. Maflbulie nella Pratica delle vir- ta:. In fatti Luigi Moreri nel foo gran diztonario 
tu di S. Tommafo pag. mihi 436. al tomo quinto, cdalla voceTkere/t non ne ammet-
( l ) Dubitcra taluno , non fenísa ragionevol moti. te che trequ. Cute S, Yhrfre Uty* trtntt Ucm&u 
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poco a defcrivere 1' í í leriore prefénza '-delta gi di luce onde rifcotean venerasione dk 
noftra gran Madre qual era pría di réftaré chiunqfue feco uíava . Avea piccolo H nafo, 
efanime, c f i i oflervata daquelle che a belí' e nella eftremíra con piccole nari, rotondo . 
agio la confiderarono . kFu S. Terefa di o t t i - Piccole puré eran le mani^ e le orecchíe né 
ma datura : ^vvenente nella iba giovcntu; grandi, né piccole la bocea poi era mirabíí-
íiccome ancora, negli anni piA avanzati di mente proporzionata. Dalla parte finiftradel 
buona apparenza>4i corpo pingue, <li volto volto avea t-re nei da* quali moka grazia lo 
rotondo, e pieno arizi che no, ma aíTai ben fi accrefceva , cioé uno alcun poco piu ab-
proporzionato, di colol' bianco, e vermiglio; baíTo della meta del nafo, í' altro trá í l n a -
e quando trattenevafi ifi Orazione aefeende- ib , e la bocea ,, e i l terzo fotto la bocea 
vaíi in viíb fi fattamehte che oltre modo fteflfa . Tut to in fomma i l di lei fembiante 
bellifílma appariva , febbene ancor íiiori di compariva avvenente, ebl quale , congiuntó 
quel tempo paífaffe per íbmmamente aggra- al paíTo nníla affettato , al modefto guardo, 
devole . Eran neri i Capelli , e crefpi alcun P a^l trattato aifíabile , e cprtefe , rendevari 
poco, fpaziofa la fronte , e maeítofa, le ei- grandemente aceettevole a chicchefia, ed ha 
glia alquanto ampie e aflai folte e aician íaputo diinpftrare, come poflbn benií l imaac-
poco roíligne , g l i occhi non grandi , neri , eoppiaríí infierne vaghe ía t tezz^, e pregi na-
alquanto r i levat i , v ivac i , grazioíi , che mo- turali , con un Anima eandida , e bella , 6 
vevano i riguardatori adallegrezza, e fapea- con virrudi ecce l í e , e _doni íoprannaturáli , 
no farfi temeré allora quando volea moílra- qualora ái quelli fappiafi farne prudente 
re gravitá in vol to . Sembrava che dalle pu- ufo, e rivolganfi a laude, e fervigio del fu -
pi l le , e dalla fronte le fcintillaíTerocomerag- premo Facitor delle eofe. (i») 
Poco 
rts i quatorze d* Hommes , ó» feize de Tilles . Afíla 
di íciogliere ogni dubbiezza , debbefi avvertire <lie 
realmente vide S. Terefa pria di moriré erette tren-
tadue Cafe della fua-45calza Famiglia , cioé dicifette 
di Monache, quindicici di Religioli: non tufte pe-
ro furono fempre abítate , poiche furono per giulte 
ragioni o trasferite ad altro luogo, o abbandonáte. C í o 
•prefuppofto , intenderafíi come agevolmente conci-
liar íi poflano quelli che'diminuifcono il numero di 
treadadue, con quelli che lo aflerifeono. I primi inten-
ciono dc'Convcnti, che attualmente al tempo della mbr-
te erano abitati , i fecondi intendono quelli che realmen. 
teeranfieretti. Permaggiot chiárezza efporro Crono-
logicamente tutte lementovate X X X I I . Cafe íi di Mo-
nache. che di Religiofí, additando fe prime colla let« 
tera M. e i fecondi colla LctteraR. , e avvertáfi ch'io 
fíímoeflerein corfoin cnore chi: aleramente daila pre-
ftnte taróla ha aflegnatojgli Anni . 
if6x. I . M. Avila 
if64. ) In queftianni ditnorb la S.'iMadre nelpn. 
) mo fuo ritbrmato Monaftero. 
1566. ) 
1^ 67. ) I I . M- Medina del Cantpo . 
1568. I I I . R . Dtrrvelo. I V , M. Malagone. V . M. 
Vagliadohd. , 
1569. V I . R . Paftiiina . V I I . M. Toledo . V H I . 
M. Paftrana j tna fíi quefto MonaíVero abbandona-
to dalia Santa I* anno 1574. Vedi il Capo I U del 
2. Libro. 
SJ70. I X R.Manzerai ma quefto Convento era fuc-
ceduto in luogo di Dnrveb i e non ü c ritornato ad 
abitare in Durvdo', che molti anni dopo la morte 
della S. Madac - X. R . Alcalá X I . M. Salamanca 
n7i . X I I . R . A l t o m i r a X i n . M . Alva. 
1572. X I V . R . La Roda , o iia Noftra Domu del 
Soccoríb. 
Vita d i S. Terefa Tarte I I 
1573. X V . R.Granata. X V I . R . Pejgntiela 
1574. X V I I . R . Si vj^lia X V I I I . M. Segovia 
M7í. X I X . R . Almodovar del Campo XX. Ni 
Veas. X X I . M. Sivigha. 
iy76. X X I I . R . Calvario. "XXIII.M.Caravacca. 
rrs77. ) In queftidue anni , agitata la Riformada 
'»578. ^ r a v i contraddizioni non poré ftabiliit 
aloma Fondázionc. 
1579. X X I V . R Bae^a^ x 
i5«o. XXV. M. Víllanttova della Xara . X X V I . 
Pillen za 
IÍ8I. X X V I I . R . Vagliadolid. X X V I I l . R . Sih-
r mawca.-XXIX. M Soria . 
i j S i . XXX. R.Lisbona X X X L M . GranataXXXII , 
M. Burgos. 
Al mirare che puo foggiacere a qualche difficoltá 
la propolizione di chi ícriveefler giunta S. Terefa afon-
dare tientadue Monafleri, argomemi'chi leggequanto 
bizzárrafia l'erudizione del R . P.Helyot Autore della 
Storia degli Ordini Regolan Scritta rn Franceíc , il 
quale un pó d' una voha nella quale avea qualche ombra 
di ragione a poter efercitare il nobile fuo talento di cri-
ttcarc, ferifle nen pertanto al ,Ci ipo-48.pa¡ . mihi 370, 
del tomo primo.' Eb¿>e S. Teref* prima di moriré l a corr-
fdaxAone di vedir fondattiiiu di diciaffette Conveati di 
Monache, * quindici di F r a t i della f u á Rifarma. Fít 
v ívente eff» portaío i l fuo Infiituto neíl ' Jndie . Dovea il 
bravo Scrittore far campare la S. Madre qualche anno di 
pi ía , e allora avrcbb'eíía veduto trafponato nell'Indie 
ilfuolnftituto. 
i 1 ) Molti Ritratti al naturale della Noftra Santa 
veggonfi fparfi anche nella noftra Italia, e con fom-
mo mió godimentomi venne fatto di rimirarneunó 
in una Villa del Lago di Como preflb i nobili Si» 
gnon Bolza ^ i quali fan celebrare una divota Fefta 
ad onore della medefima . Appo noi pregiatiííimo 
egli c quello che confervaíi nel Convento di S. Si l -
F t 
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Poco giova pero i l trattenerci nel ponde-
rare 1' efterna apparifcenza della perfona di 
Terefa, quand' ella ci ha lafciata nellermara-
ravigliofe opre fue, e negli ammirabili fuoi 
L ibn di fe tale Eífigie , che non mai verrá 
fottoppoíla a obblio, e ha lafciati noi mife-
r i quafi ftetti per diré difperati a poterne co-
piare colla imitazione tu t t i i pregevdli linea-
ment i . „ N o i (fcrive Jldriano Bai l le t ) non 
„ abbiamo a confiderare altro di leí Ritratto 
„ fuori di qüello ch'ella ci ha lafciaró della 
„ beltá di fuá Anima, dove, tut toché non 
3, altro ella proccurato abbia, che i l porci 
„ fott ' occhi le fue imperfezioní , e i favori 
„ da Dio leco lei ufari , ( Baillet nel Tomo 
„ FU. dclle Vite de SS. delV Ediz. d i Tar ig i 
^ del 1755). a 15. Ottobre num. X f L ) ci ha 
„ rappreíéntata una Fede ugualmente pura 
„ che v i v a , e che ha preferí ta mai femprela 
, , menoma paróla della Scrittura, e lameno-
„ ma decifione della Chiefa a tut t i i fuoi 
„ ftraordinar) lumi i una í ^ r ^ » ^ immobile 
„ contra tutte le umane ragioni, e che non 
„ andó mai defraudara, e confufa; una Ca-
„ r i ta per lo appunto tale come ce f ha de-
„ fcritta S.Paolo ; un oímore per la venta 
„ che le fece giudicare per falfotutto ció che 
„ non era D i o , o che non era di D i o , e per 
„ menzogna tut to ció che a grado non tor-
„ nava del medefimo Dio ; una Vmilta ch' 
„ era proporzionata a quclla grandezza a cui 
Iddio aveala innalzata, e ch'«era non mai 
difgiunta da tutte le naturali prerogative 
del Tuo ingegno, e da tutte le virrudi del-
la fuá Anima ; una Tur i t a di cofciema , 
che rendevala fi dilicata a qualfivoglia te-
nue ombra di peccato , e che dando tal vo l -
ta i l colore di vizio a veré virtudi imbaraz, 
zati rendea Conteííori de 'piú i l l umina t i , e 
piú fecondi nel ritrovare rifoluzioni ; uno 
Ze/o per grintereíí i di Dio , e della Chie-
fa, che ben dimoftrava efíer ella ripiena 
dello fpirito di Elia; un'amore ardente ver-
fo la Toverta nella quale efía pretendea di 
ritrovare tutte le ricchezze del Mondo ; *ufi 
Diflaccú inimitabile da tutte le cofe crea-
te , come s'ella di giá fin d'allora ^bi ta í fc 
lafsú nel Cie lo ; una Eroica Magnanimita, 
un coraggio vi r i le , che follevavala ben di 
molto fopra del fuo feífo a efeguire i m -
prefe le piú malagevoli i una Tazienza co-
fiante a qualunque pruova, nelle malattia 
del corpo, ne'travaglj dello íp i r i to , nelle 
perfecuzioni de 'catt ivi , nelle contraddizio-
ni de' buoni; un abbandono , e una Confi-
danza in Dio fenza eccezione alcuna^ una 
tale XJnione con elfo lui ch' ella medefima 
non ha potuto farcela comprendere, e i 
Mift ici anche piú profondi forfe non avreb-
bono potuto concepirne- neppur 1' idea . 
Qnefta é la vera Immagine di S. Tere-
fa . " 
R i -
veftro prefl'o Fraícati. lo ion d'avvifo pero che nef. 
fuño ci rapprefenti nell' aria fuá piü verá le fattez-
ze della Santa; perciocché o íaranno ideati giuflala 
dclcrizione che ci hanno laíciata gli Stonci , e ben 
íi ía quanto fcarfamente pofla la penna effigiarc una 
perfona , o faranno Copie di quetlo che fece in Si-
viglia ancor vivente la Santa , con ellrema di lei 
ripugnanza , per comando del P. Graziano vifitato-
re Appoftoliqo, il Vcnerabile Fra t^ello F. Giovanni 
¿ella jntferia, uomo piü Satíto, che Pittore. 
Sapendo io che un Religiofo deHa Provincia no-
ttra di Venezia , trovandoíi in RS^ia proccuró di 
riportar con feco una copia della fijSgie che C\ ve-
nera preflb Fraícati , oitenni da eflo cortefemente 
la feguente rifpofta , data in Venezia a' aj . di Mag. 
gio del i7fo. „ La Rebzione delia copia fatta tare 
da me del vero Ritratto.della noftra S. Madre in S. 
„ Silvcftro , é tutta Miracoloía; poiché in venti. 
^ quattro ore Giandomenuo della Porta uno de' 
migíiori R i t n t t i r t i di Roma , che non voleva 
„ rifolveríi ad andaré, da mesforzato con minaccic 
„ intitriategli a nome della fteíía Santa fece trema 
„ miglia di viaggio quaíi fempre a piedi', atteía i ' 
, i oftinazion del Cavallo che non volea profeguire 
il tammino , e ricopió la Santa con tal preílez-
1, za, e perfezione, che compito in tre ore il lavo-
— 
ro , il P. Vicario-di S. Silveftro an?m¡ratoíí di 
„ tanta maeftriíi , ed efatezza , mi rifcriífe aver h 
„ mandato non un uomo , ma un Angelo . Ritor-
„ nando il Pittore a Roma ( ed era a' 18. di De-
„ cembre del 174^ .. ) ofcuroíll d'improvvif0 il terfi-
.„ po da folte nubi , gravide > minacciofe verfo le 
due ore di notte fotto Fraícati luogo montuofo, 
„ ed alpeftre ,. II Garzone portava in mano la Di-
„ pinta teja , nía piíi non potea reggere peí bollo. 
„ re del vino bevuto piü del bifogno i la onde al 
„ Signor Porta convenne metter ful Cavallo il Gar-
„ zone , ed eflo camminare a piedi, e portar la 
„ Copia. Cominciarono le nuvole a feioglierfi in 
„ un diluvio d' acque , e allora il povero Pittore 
„ veggendoíi in msnifefto pericolo di per i colare col 
„ quadro per la grande ofearita, per la dirotta piog-
>» gia > e pe* precipit) del luogo , alzó colle mani 
„ il Quadro , e filfa ti gli occhi nella Immagine 
», da fe fatta della Santa, cosi efe lamo . O S. Tere-
„ fa a voi tocca ajutarmi, giaccüe mi ritrovo in que-
3, fio pericolo in grazia Vofira . Cofa mirabile / Su-
„ bito cefsó la pioggia, e renne un chiarore che lo 
„ accompagno fino alie porte di Roma • La di c,ui 
etfigie ricopiata dall* origínale, che venerafi in det-
to Fraícati, íla in Fronte a queft' Optra . 
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Riptitarono i Medici che la piü che ordi- derdone faggiamente divisó . Comunichera el~ 
naria ftanchezza del viaggio , e un copiofo la con tutta ragione cogli ^Appofloli peí zeh 
fluflb di fangue, che le íbpravenne, lacagio- di propagare la Fede .... ^Avrd parte de' Dot-
ne ftati fieno della morte di Terefa;^ Feg. tori alia gloria per V infufa celefle fapienzct 
i l Capo 3. del 3. lib*) ma, come giá altrove con la qualedella Miftica Teología ¡ Maeftra, 
dimoílrato abbiamo, piú nobile, e piu gen- piene di fcienza fovraumana tante Opere uti-
tile fu la mano che fvenó quefta vi t t ima tan- Hffime fcrijfe .... E de' Martirice delle Fer-
io a Dio gradita, cioe un forzofo empitodi gini, e degí Innocenti, e de' Solttarj, e de' 
Carita j:he piü contener non feppefi fra i Mifericordiojí, de'Trofeti, de'Fvndatori del-
legami del corpo. Or un anima fi generofa le Keligioni, de' Toveri di fpirito, degli V-
emulatrice de'Serafini che fpiró tutta amore mili di cuore, e di quanti in fomma Ordini 
intennidimo a quall 'alto feggio di gloria fa- fono iñ Cielo, a lei per titoh particolari fo-
rá ella montata lafsúnel Cielo ? Seconghiet- no i migliori beni comuni, perché di tutti, e 
turar vogliamo da quel folo che Iddio s' é di ciafchedum ne'frutti, e negli effetti delh 
degnato di rivelare a perfone religiofiífime , fae vtttorie qualche prerogativa a l fuo Stgno-
egli e forza i r confeíTare che la gloria di Te- re prefenta\ e riporta. 
refa e affai diílinta , e grande fra i Beati 
Comprenfori. {Cron.tom. 3. lib.^cap. i^.nu. C A P O I I I . 
f . ) Antonia dello Spirito Santo Gugina della 
Santa intefe dalla medefima , ch'eífa era fta- Fien data onorevole fepoltura a l Sacro Cada-
ta. conftituita in Cíelo Protettrice , e Avvo^ vero, e Iddio con vari prodigi nello ftejfo 
cata per la converfione degli Eretici . (CVo». giorno attefta la fublime gloria concedutaa 
ttt fup.lib. t3.cap.9.num.6.) La V.Maúanna que 11 a:grande ^Anima. 
di SiSimeone Agoftiniana Scalza vide chela 
Santa noííra Madre riípléndéva con fingola- A N-N I D B L S I G N O R E I 582; 
re Bellézza fra i Sacri Dottor i della Chiefa. 
L,a gran Serva del Signore Serafina Pifa di / ^ X U a n t o grande fbfle i l fentimentb d i do-
Dio , quellá che nellb fcorfo Secólo ftudioífi V_J! lore che cagionó la morte di Terefa 
tanto d'imitare T eroiche gefta di Terefa, e negli animi ,. non folámente delle fue Figli-
al di lei efem pió fondo- fette Monaílerj nel uoíe d* Alva. ma eziandio di' tu t tá quanta la 
l ^ g n o d i Napoli-dell 'Inftituto Carmelitano, Religione che vedevafi priva della dolciflima 
a* quattordici d ' Ottobre del i66y, ( in e}us fuá Madre, dell'aramirabile fuá 'Fondatr ice, 
Fita lib: 3.cap.XI.num. 12:) viáe la. medeCii- del l ' indi ta fuá Maeftra, agevolcoía é í ' im-
ma Santa tutta di gloria ricolma- allá pre- mag ina rema non era fi fatta morte una di 
fenza della Triade AuguftiíTima , e che la quelle che accompagnar íi doveííe da fole 
Verfona del Figliuolo (fonodi lei parole) le lagrime,.e tr if t i lamenti . I prodigi cheam-
faceva particolare onore , e dice.va : „ Que- miraronfi ne'di lei Funerali fervirono di non 
fta é la mia Spofa che ha zelato i l mió poco alléggiamento al dolore di tut t i , che 
„, onóre . " Alia fteflfa Santa Madre mentr' rafciugate in^ parte le dolenri pupille diede-
era vívente , narra i l P.* Ribera che apparen- ro luogo alio ftupore, e alia venerazione . 
áo 1 Diecimiía Mar t i r r , annunziarono che l ' Súbito che fpiró F Anima- di Terefa , la. 
avrebbono eífi nell ' ora della morte condot- rimafa di lei falma coll'efteriore fuá bellez-
ta a poíTedere quel: medefimo grado di glo- za fembrava dinotar voleífc e di quante vir-
ria ch' eíTi di giá godevano. ( Lib. 3. cap. 16.) tudi fregiata andáíTe quell' Anima- che per 
M a confiderinfi puré qualmilla quanto fivo^ tant' anni te die' vita , e di quanta gloria 
glia cotall rivelazíoni i fe pongafi ben mente gluma* ora fofle ar poífedimentó . Rimafe laj. 
al ié rare efingolari imprefe della noftra gran- feccia del prezioíb cada vero fopra ogni cre-r 
de Eroina, foneché non baftera una tale con- dere v?ghiílima 5. blanca1 a guifa di alaba-
íiderazione a farcela credere diftintamente in ftro, fcancellate le molte rughe che in effa 
Cielo glbrificata ? U n eloquente Oratore ) lavorate aveano gl i anni-. Le mani bianche 
de' noítri. tempi cosí dell- ampio di: lei gui- nel medefimo modo, e tutte trafparenti qual: 
lüci-
i * ) Abate Badia in un Paneg, Della Santa .-
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hicido criftalloj erano, fitcome t n t t o i l cor- Religiofe , le qualí non faziavanfl di ninf^ 
p o , morbide, e maneggevolinientemenoche rarlo , e venerarlo con mille contraffegni di-
fe foíTe ancor viva . E a dir vero era mor»- tcneriífima divozione. Nonpotendo poí lun* 
ta la Santa con tal placidezza, e tranquilli- ga pezza godere ddi'amabile vifta del volto 
t á , che a chiunque piu altre volte aveala delí 'amatiflima loro Madre, proccararono ac-
veduta rápita in Dio nel tempo dell' Ora- cortamente di'ferbare preífo di fe la giocon-
zione , fembrava appunto che profeguifle a da di lei memoria , col cuftodire quali pre-
orare. Qyindi non e a ílupirfi fe tuttequan- gievoli Reliquie tutte qaelle fiippel!ettili.che 
te le Religioni fi diedero immantinentea ba- qualcbe rapporío aveífero alia Santa , e di-
ciare umilhiente le mani , e i piedi e rive- viderle agli altri Monafterj, e a'Soggetti pift 
rentemente onorare quel facro corpo nonal- ragguardevoli della Religione; fperando che 
t rámente che di una Santa . Fu poi tale , e fpa poco-, come addivenne , ftate farebbono 
fi foave 1' odore che ufciva da quel? Vene- aítrettanti ftromenti, co'quali Iddioavrebbe 
rabile Cadavero , che fi fparfe per tutto ib opérate fingolari maravigüe a efaltamento 
Monaftero , e mentre-, pria di feppelíirlo, i l della fna Serva. Non volle eífere defraudato. 
veftivano fu meftieri aprir le Fineftre affin- i l V . P. F. Antonio di (3esu Vicario Provin-
ché efalaífe alquanto di fuori , e le Monache ciale di qualchc, come mercede dovuta alia 
rimaneflero íenza tema di rimanerne offele. fedelc fuá afliftenza ufata alia trapaflata fuá 
N o n fapevano a qual mai fra tante forte di Madre ; che pero- richiefe , e ottenne per fe 
Odori che efaíano dalla térra , poteífe quello ¡1 di lei Abi to , e-confi pregiáto Teforopar-
paragonarfi . Sembrava loro che di q-uando titofi per Medina del Camp© , fubitamente 
in quando rinforzaíTero per l 'aria certe, co- vide come !• Altiífimo Iddio peí mezzo del 
rpe onde, di fempre nuova fr-agranza ch^ di detto Abito Í5 compiacque di operare una 
nuovo rapivano T attenzíone , e l^ a maravi- ftrepkofo Mipacolo.. Concorfero a'Funeral i 
glia loco; ed* era í* tenace-qi»el grato odore, della Santa , che celebrarcr.ñ con tiuta la 
che Maíia del Sagramento atteftó d' averió poífibile folennitá t u t t i g l i Abitanti di A l V a . 
fentito per- un anno kitero , e refto non fó« Riputavaii felice- chiunque-potea baciare Q 
lamente nella eella. in cui raort», nel l e í to , le veft i , o i piedi del facro Cadavero, ch'e" 
nelle veftiracnta , e in altre altrettali robe rafi pofto fa d! una barra- ricoperta d ' u n 
della S. Madre^» e-in-tutta l 'Infermeria, ma drappo di broceado, come-per 1*appunto mol-
propagoíTi altres» a tutte I ' altre coíe , che;, t i anni prima a vea. la Santa veduto i n i f p i -
mentre era. Inferma, avea toccate, e per fino nto in queHa celebre Viíione-, che ho riferi-» 
a'piarti , e airacqua medefima in-cui-erano ta nel Primo liibro . I-bche ore fi tenno in-
ftati l ava t i . Una delle Sorelte> dopo ch^éb- fepolto quel fánro. Corpo-^ che fa gia vivo 
be veíJito i l Cadavero,. ando a kvar f i l ema- tempio di Dio poche ¡Jerónon faFono les 
ñ i ; quand'ecco che fenti. ufeire da quefte un maraviglie in quello fcarfo tempo da Dio , 
odore fi nuovo.., e foave , che non fapenclo operare. Una Monaca Scalza avendo perdu^ 
ideare a quale di quefta térra aífomigliarlo, to gia da quattro mefi i l fenfo dell'odorato >, 
giudiziofamente riputollo celeíle-. Anche la oltremodo affliggcali per non potere aochX-: 
Guciniera. fu teíHmonio di quefto prodigio , fa partocipare di quelía celeftiale fragranzi 
Paífati molti giorni dopo U morte della S£n- che- udiva dalle Compagne traraandarfr da 
ta , íent iva ella nella fuá Cucina una fra* q«el-facro pegno; ma non la volle. feonfola-
granza , cui certa era citó-non potean tra- ta la S. Madre. Si fe'la ReHgiofa.a baciare 
mandare le povere vivande cb'eflfa condiva; riverente i di lei pi^di, prendendoli conam* 
onde davaíi a torno per rlcefcare la forgen* be le mani , e-in ün«i fiante ricoperando ü 
te del fi. dilettevole e inufitato pofumo » perduto f e n t i m e n t o f p e r i m e n t ó ancb'cífa al 
A l i a fice , dopo molte ricerche-, s> avvide parí del le altre ilprodigiofo odore, i l quale 
wfeir queir odore da una Saliera fotto «na durolle per molió tempo nelle mani, quan-
ca ífa ripofta. A-vea da quefta la noftra Santa ^anq«e piu voke f©: le lavafie. , Un r j t ia Re-
ne! la fuá malattia prefo colle dita un pizzi- ligiofa che da> gran tempa era toimentatada 
co d i Sale, e queíl ' atto fu bailante perché atrod-doiori in un occhio^ e nel capo altre.-
a!Ia Saliera veniífe comunicata. fi grata , e sí, aH* accoftarfi a' piedi- della Defbnta fuá 
durevole fragranza.^ Madre inftantaneamente rimafe íana , e ai— 
Finche quel" lacro Cadavero^ ftette fópra zandó Te voci fi die' a pubbfícare ii*ricerii:o> 
tierrg, nqn f« mal ab.bandon3ito daüe, dolenti bene^io,.., Un- altra. puie^, chiajuaj^a- TfaheUa.. 
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, A quefti prodig) aggíungafi una grazia fpi-
rituale che íubito fperimentó la V . Anna di 
delta Croes , erano gíá piú di quattro antu 
ch'era moleílata da fierííTimo dolore di. ca-
po , e in oltre da tale fluííione tormentata S« Bartolomeo , e che dalla medefima vica 
veniva fugli occhj, che non potendo fofferir 
la luce era neceífitata , qualor voleva muo 
raccontata colle feguenti parole. „ La noftra 
S^nta ayea tanto amore per me , ch' io 
ver paíTo, a porfi una mano aglt occhj me- „ preíi laoL^íifidenza di pregarla a confolar-
defimi, e ftrigner ben ben le pal pebre; ípira 
ta che fu la S. Madre, prefe due dita di ef-
fa e accoltolle agí ' infermi fuoi occh) , e le 
maní parimente della fteíía fi pofcful capo, 
e tanto baító perché da ambidue i travaglio-
fi fuoi malori riraaneífe i m man tinenta libe-
ra , e rifanata. A l tempo della morte della 
Santa trovandoíi gravemente, inferma Donna 
Bernardina, di Toledo Enriquez Sorella della 
Ducheflfa d* Alva., mando a pregare Mar iadi 
Eonfeca Monaca deirOrdine di S. Francefco-, 
e che allora aífifteva alie Efequie della me-
defima Sanra a- proccurarle alcuna delle íue 
Rc l iqu ié . Le invio la Fonfcca. un giubbone 
di tela adoperaro dalla M . Terefa nella fuá 
infermitá , e ricevutoche Tcbbela Enriquez 
„ mi dopt í^a fuá morte, e a ottenermi dal 
„ Signóte un perfetto diftaccamento 4álle 
, rCreature. La mia inclinazioné m ' índuce^-
„ va ad amare i io fentiva particolarmente 
„-per EíTa uno amore che a vea deirecceflb; 
„, amava ancora dellealtre Anime Sante, ch' 
„ erano care alia noftra Santa. Ella mi dif-
„ fe un giorno che quefta affezione, non era 
„ delle puril l ime, ch'era di pregiudizio alia 
„ mia perfezioné , e che opererei prudente-
mente fe proecuraffi di liberarmenc : ma 
„ tut t i i miei sforzi furono i n u t i l i ; non po-
„ tei mai vincerla , finché i l Signore fpezzó 
„ eglí medefimo queííe cattene . La Santa 
„ me io impetró dalla di lui Mifericordia . 
Dal momento della fuá morte mi t í#vai 
baciolio con gran divozione , pofeia fi vefti „. di- un fi grande diftaccamento favorita , 
di quello, fperando'di ricuperare per quflfto 
mezzo la fofpirata. íalüte i né ando faljita 
nelle fue fperanze , perocché ncl momento 
medefimo che fel mife ¡ndoíro sfogoífi i l di 
lei malote in íi. copiofo fydore, cheimman-
tinenti le ceí'só la febbre , cha giá da due 
mefi provava cocentiflima , e perfettamente 
guarí-. 
Perché poi anche lécreatnre infenfatecon* 
ccrreiíeio ad atteftare che Terefa era per fio-
rire nella perpetua, eremita, efalita adiftin-
ta gloria, e fingolare.,.fc'lddio ebe una íte^ 
rile e fecca pianticclla fituatarin un campo, 
corrifpondente alia Celia neila qualé la San-
ta pafsó al Cielo, nella notte fteiTa della di 
che U mió cuore fi portacon magg¡orefod-
}, disfazione dove v 'ha meno interelfea fpe-
„ rare , e mi trovo cosi infenfibile ad ogni 
„ cofa' come s' ¡o íbífi fola nel Mondo. M i 
„ fu conceduta altresi nel medefimo tempo 
„ una tale forza fopra me medefima , che 
„ feppeli i l fuo fanto Corpo fenza i l meno-
„ mo dolore, e pareva che nientefoffi afflir-
„ . tardel la fuá morte. I I mió defiderio eradi 
„ terminare i miei giorni in Á l v a , mai Su-
„ periori , e le Monache di Avi la (dove io 
„. era ponventuale) non vollero mai accon»-
„. fentire a .c ió , e maiídarono¡a' prendermi fu-
M hitamente; Ne provai qualche precolo di-
jj.fpiacere, e non fapeva^che cofa rifolveie. 
lei morte , germogliaífe vaghiíTmii bianchi „. La noftra S. Madre mi apparve, e mi dif-
fiori, e di queíli carica epienavedutafoí íe da fe : Biglimlá mia t fottommettetevi a quel-
molte Religiofe nelvegnente giorno-di buon 
mattino^ Non avea nsai quel mefehino ar-
bofcello prodotto fiori, norr che f ru t t i , ene 
f ru t t i , né fiori produífe dappoi : era. circón-
dato da un mucchio di faííi, di calcina , di 
térra e di rottami della fabbríca del Mona* corpo della gloriofa nofti 
ftero :. fveftonfi neli* autunnale ftagione le col fuo Abito Religiofo , 
piante anche piCi rehurto , e feconde , o a 
lo che v i comanda y non opponetevi alia 
Dofira: partema , e, io partii in effet-
t o , " 
Terminati che furono i - divini Üfficj, la 
martina de'cinque di Ottobre fu rinchiuíb i l 
ra Madre, veftito 
in una Caifa , e-
fotterrato in una profoncia oavitá fotto aun 
meglio ¿iré cominciano a deporre le.verdeg^ Arco d'una muraglia def Coro inferiore, le 
gianti loro foglie ^ tu t t o al l ' oppofto , ador- oui ferrate. mettevanonella Chiefa, e ftimo--
noífi quello in un iftante tuteo di fiori;.or 16 a oió fare la^ divozione profeífata dall'af-
chi puó trattenerfi dal confeííare cogli A t t i folíate-popólo allá-trapaffata Santas poten-
della Canonizzazione un troppo aperto pro- doíHn tal guifa venerare quel facro depofito 
digio ? Eviden-s- Miraculum in honorem tan- fi^bene-dalle Monache di dentro, che da'Se-
rá ^/>¿i:?ii 0/«»ipoíf«f^ Deo operamn.,, colari al di fuori . E-in talecollocamentoav-'-
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veroíTi una Profezia fatta dalla Santa allor- fona, e fingolarmente dalla fronte, non per-
ché vivea. Fabbricavafi ¡I mentovato Coro, metteanle i l fiíTar ín eflTa le deboli fue pu-
t quadra volea farfi la grata che mette in pille . FermoíTi preflb lei la gloriofa Scalza 
Chiefa , ficcome quadre foleano eífere quelle per alcun tratro di tempo , por difparve ; e 
degli a l t r i Monañerj , ma no , difle allora la V. Anna riputandó cnequella Vifione fof-
Terefa, no» s'ha da fare fe non in ^Arco^ fe chiaro indizio della vícina fuá mortcchia-
perché quivi s'ha da mettere i l depofito . N o n m6 a fe due Religiofe del Monaftero, e lo-
intendendo le Monache che íignificar voleífe ro manifeftando ció che le venne veduto, e-
Ja. Santa Madre col nome di depofito , die- fortolle a oíTervar fedelmentecon tutta efat-
ronG a crederech'ella fotto quell'arco voleífe tezza le proprieleggi-, giacche con tanta glo-
collocare certa Caifa che depofítata avea- ria premiavanfi in Cielo lé-Oífervanze della 
nonel Monaftero i Fondatori del medefimo Riforma ; e aífinché intatte fempre fi man-
Francefco Velafquez, e Terefa Layz , perché teneífero giufto i l loro fpirito, prego i l San-
i l contenuto inquella, in pie opere fi fpendef- to P. Priore*, a cui narró 1' avvenntole , a 
fe Í ma l'accennata Caifa occupó fempre al- fcrivere a un certo Monaftero della Rifor-
tro luogo; la onde non al tro nmanci che di- ma , e ammonirlo a non profeguire piu cer-
ré fe non che lá Santa, perfino i l fito ove i l te divozioni, lequali eranodifferenti, efcon-
preziofo depofito del fuo Corporipor dov^ea- venevoli al noftro Inftituto . Erano in vero 
fi , prediceííe. quefte le mtenzioni della Si. Madre colla fuá 
apparizione, e non giá quella di avvifar la 
C A P O I V . fuá Figlia d'una vicina morte, ma bensi di: 
rifanarla. La mat t ína feguente ritrovoflQ la 
i r ora ftejfa della fuá Morte. apparve la: V . MDadre del turto fana. con non poca am-
Santa a piu perfone . Defcrivonji alcune mrrazione de' Medici , e dopo pocni- giorni 
altre apparizioni. alcun tempo dopo . giunta eífendo la nuova della morte di Te-
refa, confrontó eífa 1' ora della fuá Vifione,. 
A N . N I D E L S i G N O RE 1582.^ feg. con quella in cui- narravafi eífere fpirata la 
Santa, e riconobbe eífere ítata quella un* a-
IDdio che ín tante guife,. come vedutoab- morevole , e benéfica Vifira della gloriofa-biamo nel precedente Capitólo , avea fuá. Madre., 
rcnduta maniféfta la- fublime gloria a cui Appena fpirata, comparve puré la Santa-
montata e r a J á fuá Serva , volle altresi ch' in Toledo a un aítra ainatiííima fuá Figli-
ellá medefima con chiari fegnt la, manife- uola, la V.enerab'úe María di Gesü. ( Cron: 
í laífe.. tom, 5. lií?. 22. cap. 10. Obitt 1640.)«La fe' con-
La prima che merita d'eífere qui ramme- fapevole delTeccelía fuá gloria ; animolla a 
morata é la Venerabile M . ^tffftf di Gesu . períeverare nella virtuofa; cárrierai,. ammae-
Era ella da mortale infermirá aggravata, o- ftrolla in alcune cofe d' Orazione, e lé die' 
mai fpedita da'Medici di Granara. I I Santo alcuni avvifi afíinché l i reeaííe a'Prelati dell' 
P. Giovanni della Croce allora Priore deli Ordine, e queíH promoveífero fempre piula 
Convento de' Martirt avealá, la notte de' regolare-Oí?ervanza;r cosiv che María dr Ge-
quattro d'Ottobre miniftrato i l Sacratiííimo síí díéde T infaufta; nuova. della morte di Te— 
Viatico . Ricevuto che 1' ebbe 1* I n f e r m a r e í a pria. che per altra via fi fapeífe-. 
chies'ella che la lafciaífero fola, e fu-com- Lo fteífo giomo del fuo Euneralé , quinto* 
piaciuta . Rittrati che furono gli A í f i f t e n t i d ' Ottobre , fi fe' vedere ancora alia V . M . 
vide incontanente a-canto del letto una* Mo~ Catarina* di Gesu , Donna di tante , e fiam-
naca Scalza, tanto glbriofa , e di fplendori mirabili prerogative, come vedémmo nelde-
ricoperta , ¿he la V . Anna non potea nel di fcrivere la Fondazionedel; Monaftero di Veas. 
lei voíto fiífare l ' abbarbagliato fuo fguardo . Portandofi quefta. a cibarfi del/' Eucariftico-
Andava fra fe dicendo; lo conofeo pur quefia Sacramento , comparvele-la S.. Madre-, aífi-
Monaca "i la conofeo puré ? ma non fapeva enrolla del beato íuo pofíedimento déll 'éter-
determinare chi foífe . A taíi parolé la non na felicita , e dell 'eccelíb guiderdone (; / ^ r f i 
eonoféiuta Monaca forridea , e fempre piü i l Libro 3. Capo-4. ) confeguito, mercé della. 
accoftavafi al íetto ; ma 1' Inferdna molto ferafica fuá carita, ed efortollá a non afflig-
meno fapea accertar chr ella foífe perché i gerfi per la fuá morte , perché dal Paradifo. 
frandi fplendori che vibra va da tutta la per- avrebbe ajutato 1' Ordine piú di quello che 
l ib . V. Cap. I V . | | | 
Tatto avrebbe fopravvivendo in térra . Per- derla gloriofa. Una certa Priora dell'Ordi-
venuta che fu a Veas la novella del paffag- ne i l nome della quale non ci venne laícia-
gio della Santa , le Monache , teniendo di to dagli Stofici perch'era ancor v íven te , 
contriftare la M . Catarina ch'era in íer tna , avendo udito diré che fpeíTe fíate era com-
andavan parlando fra fe con fommeífa vo- parfa la Santa a varié Religiofe, fe n'afflif-
ce , come di cofa fecreta : fe ne avvide la fe alcun poco, per lo t imóte che la Santa, 
Serva di D i o , e apertamente diffe loro che la quale molto aveala amata in v i t a , fi fof-
non fi ftudiaíTeTo d i tenerle occulta la mor- fe dimenticata di lei , giacché non graziava-
te della Madre, p o r c h é g i á T era'nota. la di fomigliante favore. Conferí la fuá pe-
I I P. Provinciale Girolamo Graziano t r i - na con una confidente fuá Suddit^, e quefta 
fto, e dolente allorché fu renduto notiziofo aífennatamente la confortó con oii-le che fe 
d'eífere.trapaífata la S.Madre, fi die'a pen- la Santa Madre non s' era a lei manifefta-
fare s* ella per avventura abbifognafie di t a , era quefto un favorevole indizio ch' eífa 
quaiche fuffragio ; ( Cron.tom. 6,/íb. 23. cap. trattar voléala qual forte Figliuola, e nien-
i i . ) fe nella morte foífe ftata aífalita da te bifognofa a promuovere in fe la v i r t á ; 
qualche tentazione, e ruminava in mente al- di fomiglianti efterne confolazioni . Benché 
trettali mefti penfieri i quand'ecco apparifce- rimaneífe alquanto appagata da tali ragiom, 
gli la Santa e gli dice non fi affligga: piacque pero al Signore che anch'effa la 
che onori le fue Efequie col celebrare una buona Priora finalmente fofie a parte deHa 
Meffa a onore di que' Santi de' quali era ella grazia a piú altre conferita , faCendo che il 
divota. GW fi manifefto di nuovodi l i a po- giorno deg l ' ínnocen t i mentre recitavafi ia 
chi giorni , ed era fi vaga in volto che fem- Coro i l Mattulino fi faceíTe vedere la S. Ma-
brava di men provetta etá di quella in cui dre a eritrambe. La Religiofa Süddita fu la 
m o r i ; e conciofliacofaché i l Graziano avcífe prima a vederla co^Ii occhj corporali vicina 
a recitare 1' Ore minori dell' Ufficio Cano- aüe inferíate del Coro Yeftita dell ' Abito 
nico 'fi pofe a federe con eflb , alternando Clauftrale, e tutta vibrante celefti f{)lendq-
con eíTo la recita de'Verfefti, e tre di que- r i . TürboíTi ella da principio a tal v i f ta , e 
ftifpiegogli con alriífima maeftria . perfuadendofi che a rutte le Religiofe foííe 
Quefte fono le apparizioni di S. Terefa palefe la S. Madre nel modo medefimo che 
fubito che fi fu morta; che fe tutte regiftrar a l e i , maravigliavafi che neífuna di eífenon 
voleífi quélle che avvennero in decorfo di pioroinpeííe in atti di ftupore, e di allegrez-
tempo, farebbe un finir ma i . Legga chi bra- za alia jnafpettata n o v i t á ; fe non che dallo 
ma chiarirfene le Vite di tante Figliuole del- fieífo riflettere che niuna fi commoveva , 
la Santa , e generofe imitatrici delle di lei venne finalmente acapireche la Vifionenon 
virtú, e fingolarmente quelle delle Venera- era patente a tutte , ma únicamente a fe . 
b i l i Catarina di Gesü, Francefca del SS. Sa> Non fapendo a qual partito appigliarfi , íi 
gramento , e delle tanto cejebri Anne di conVpofe quanlo meglio po té , fenza daré a l-
Capitoli . Per ora baftimi i l diré che i l P. mente 1' abbracció , e le diífe con inefplica-
R ibera primo Storico della Santa dopo po- bile amorevolezza ; Ft¿liuola non vogli fo~ 
chilfimi anni paffati dalla di lei morte , eb- fpettare che i l non ejjfx io venuta a v i f i t a r t i 
be a fcrivere eíTere tante le apparizioni del- ¡ta mancanza d i amoYe i a m i fappi che f e i 
la rriedefima dopo i l felice fgiotranfito, che , una delle a me p iú dilette \ indi avendo be-
{Kíbera l ib . s .cap.q. ) fe tutte fi avejfero a nedetre tutte le Moiiache difparve . Termi-
raocontare, farebbe meji i&i impiegare niolti nato che fu i l Ma t t iu ino , fe n'ando la Re-
Capi^ e fors' anche un Liífm intero\ e i l V. ligiofaalla M . Priora, affin di narrarle quant' 
Servo di Dio Giovanni di Palafox nelle An- érale accaduto, e trovatala come fuori di fe 
notazioni a l l ' Avviíb Nono : T^oñ fo fe nel- per V allí?grezza , e confeífando la Priora 
le Iftorie Ecclefiafiicbe fi le¿ga £ a l t r i con elíer appupto avvenuta la cofa , com' eífa 
tanta frequenza , 'come d i Santa Terefa . narrava , ebbe nuovo argomento a perfua-
Sembra (fe cosi diré m ' é lecito) che l a ñ o - derfi che non era ftata un' inganno la fuá 
ítra gran Madre fiafi dimoftrata come pro- Vifione. Fu degnata dal Cielo di mirare que-
diga, manifeftandofi a chiunquebramava ve- fia medefin a apparizione un altra Religiofa 
al-
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ál tret tanto pfudente c?he virtuofa , la quale pre gratiffima verfo i íuoi Benefattori, noti 
in quella fteíía notte vide la S. Madre v i c i - íbflerfe che X Inferma portafie fi fatta ingan-
no alia fuá Priora ; ma non gíudicó conve- nevóle opinione. Le apparveammantatacon 
ñire per allora farne motto ad alcuna . La cappa, e velo religiofo , e con vifo allegro 
ftefía Monaca piü altre volte la vide, e nar- fecele coila mano come cenno che •veniífe 
rzñ fpedalmente, che certa fiata le compar- dietro a í e . A t ú vcd«ta : Madre, difTe la 
ve con in Capo nna Corona compoftadi lu- Layz , ho io a morir? ? £ ' €¡¡a giunta / ' ora 
minofifltmi fplendori j fleché in quella fola mia \ Ció detto, la noftra Santa feomparve, 
notte tre furono le apparizioni fatte a tre e Tlnferma ficuríííima del yicino fuo paffag-
differenti pe r fonee tutte e tre di conofeiu- gio v i íi preparó con criftiane difpofizioni, 
ta V i r t ú . Non appagoííi poi la cortefe San- e fra poco morí , andando , come píamente 
ta dell'accennata Vifita allabramofa Priora; dobbiamo credere , a goderíi i l guiderdone 
piü altre volte favorita lavol lc di fue com- delle fue buone opere, e i l frutto di quelle 
parfe, e particolarmente in Segovia, corren- terrene foílanze , cui impiegate avendo peí 
do la Soíennitá de* SS. Appoftoli Simone e divino fervigio coll' edificare i l Monaftero di 
Grada. Meditava ella quel detto delle Sacre A l va , avea faputo fi ben trancare peí 
Carte che appellano i i Signore Dio nafeofo , Cielo-
( * ) quand' ecco, fu rápita in eftafi a gode- Compar t í l o fteflb favore a Piergiovanni 
re in ifpirito della gioconda vifta della fuá Cafademonte Mercatante di Saragoza , flato 
gran Madre, circondata di gloria, e vibran- giá fuo parziale d ivo to , e che l'aveaaccom-
te dalla bocea , dal cuore , dagli occhj rag- pagnata ne'viaggi , e ajutato non meno leí 
gi di v iv i l íma luce che giugnevano fino all* che i fuoi Monafterj . Era quefti alquanto 
Augufto Trono di D i o . Leparve altresi che aggravato da certa infermitá , e i Medidfa-
Terefa cinta íbífe d* una nobiliffima fafeia, ceanlo fperarne la guarigione . i n tale cir-
e la fteíTa Santa le difleílgnificaríi i n quella i l coftanza gli manifeftó la Santa Madre , e 
premio datóle da Dio per la fuá puri tá , e afíicurollo che appunto in quel-di medefimo, 
peí fuo defiderio dello fpirituale profitto de* infaUibilmente morrebbe . Ando ad afcoltare 
proíTimi. la di lu i Confeífione un Carmelitano Scatzo, 
N é foltanto i fuoi Figlj, e le fue FigíHe s i l quale , per piú lafoiarlo confolato, gl idif-
k degnata la Santa di confolare colla doke fe che i Medid pronoíHcavano la fuá falu-
fua prefenza ; anche gli eftranei ne furon te ; i l manato peró , fenza fare i l menomo 
fatti degni, e Monfignor Diego di Yepes fu cafo di fomiglianti promeífc , che ben conc-
uño di quefti. (J.epes l i b . i . c a p » ? ^ ) Í4que- fceva efifere mal fondate , tutto allegrezza 
fte e piü altre apparizioni y cosi egli ferive , raccontó al ConfeíTore la Vifione, efoggiun-
chc qui potrei raccontare aggiugnero una foia Ce che quello eííer dovea I ' ultimo de' fuoi 
che da me non fi f a per relazione a l t ru i , ma gíorni . Indi , in corrifpon^enza 'alia grazia 
per certezza de' mieipropr) occhj > perché fa t - di cui riconófceva debitore preífo Terefa , 
ta a me ^ tuttoche indegniflimo, come figliuoh inftitui eredi delle fue foftanze le di lei Fí-
bifognofo del foccorfo della fuá Santa Madre . glie della Mentovata C i t t á , 
Effendo io flato literato con unmezzo quanto La ConteíTa di Oílbrno che avea profeíTa-
ftraordinarió , áltrettanto portento/o da un to , oltre a confidente amicizia, diftinta ve-
grave perieoío dell ' mínima mia , mi compar- nerazione verfo la Santa mentrevivea, con-
ve quella flejfa notte it^fogno, e mi die' a in- fervando dopo la di lei morte i'afFettuoía 
tendere effere ftata EJfaT autrice del gran be- fuá divozione , volle portaríi ad Alva a v i í l -
ne ch' io non potea negare d' aver ricevuto in tarne i l Sepolcro . I v i lunga pezza tratten-
quel giorno . 4 neíi in orazione ; e finalmente ebbra di gio-
Poco dopo la morte della noílra Santa , )a rizzoffi , e conféfsó che l 'era comparfa la 
infermó di graviífima malattia Terefa di Santa , e cara fuá Madre Terefa , e che al 
Layz; ma trovandoíl quefta un giorno , an- fommo allegrata aveala colla foaviífima fra-
che a detta de' Medid , aífai folievata da' granza che da fe tramandava , e proíegui a 
fuoi dolori , davafi a credere di non aver per fentire Taccennato ddore lo fpazio di ben tre 
allora a m o r i r é . La Santa, che fu maifem- giorni . 
P.r 
(*) Wrf tu es Deut abfeenditus, If. 4^. v. i j . 
Ub. V. €ap. I V . 23^ 
í ter fiiK) aüe perfdne che non avean con- dentro alia maniera appirnto rfelle Ruotaje 
tezza di lei ha voluto la Santa moftraríi be- Accorfe a que' co l f i , non ritrovando perfo-
nefica di fuá perfona , e di fe puré in qual- na che di dentro ne foíTe la cagione la ricer-
che maniera avverare quel detto ; ( Ro/». 10. carono al di fuori , e udifono rifponderfi da 
20.) Talam appami m qui me non taterro- Caterina González Donnaí 'emplice, edibuo-
gaM . Nel Capo x . efporró una apparizione na vita , la qual diffe alia Ruotaja . Signe-
della fteíía l'anno 1586. al Conté Trivulzio ra ¿ v v i qui una Monaca molto Santa , l a 
Milanefe , mentre da pencoloíiífima malat- qtiál chiamafi Terefa -di Gcsü ? In queftaCa-
cia oppreflfo giaccvafi in letto , e nel Capo fo , ripiglió la Monaca , non v é Re/igiofa 
X V I I . un altra a uo Palatino <iella Polonia akuna che port i t a l nome , e non fappiamo 
prigioniero de* Tartaria Ora appaghianci del neppure fe neirOrdine v i fia flata akuna^ 
racconto di due avvenimenti . Una virtuofa faorche la noftra S. Madre Terefa 4 i Gesú , 
Giovane di fedici anni , nativa di Bukrago, defunta, ha gia alcUni anni , Ció udito dal-
die nella noftra Religione chiamoffi Ifabcl- la buona Donna, fu prefa da grantremore^ 
la d i Gesü , ardenteménte hramava di pro- eccitato dal riverente timore che concepi a l l ' 
feífar r inftituto del Seráfico Patriarca S. f ran- udirfi prouunziare i l nome della Noftra S. 
cefeo; rl di lei Gcnitore pero oftava aU'efe- Fondatrice , e foggiunfe ; S-appia che cotefta 
cazione di fi lodevali brame . Triftaedolen- Santa e fiata qu i alia Kuota > m ha chiama-
te della paterna contraddizione , rapprefen- ta e m ha imerrogata come fiejji del mi& 
tava la pia Donzella i l fuo rammarico alia braccio inabile a l quaíe i Medid non han 
Santiflima Vergine > quando le apparye S. faputo ritrovar 'rimedio . M h a benedetta, e 
Terefa da non molto tempo defunta , in A- fubito mi fentii fana , talmente che ora fem-
bito di Carmelitana Scalza. Sorprefa la Gio- bra ch' ¡o non abbia mai avuto mette alcuno. 
vane al l ' impprovvife apparizione , interro- i n quefte e altre guife é venura la noftra 
gó la Santa , giacché non avea neppur ve- Santa foccorrendo alie umane vicende della 
duto 1'Abito del le fue Figlie, chi fi foíTe, e vita • moríale ; da' quali avvenimenti argo-
che voleífe áa. lei ? Figlia , rifpofe aliora la mentmo i divoti di efla quanro fperar pofia-
Santa, k fon Terefa d i Gesü . Sgombra lun- no dal pietofo di lei patrocinio ; perocchc, 
g i da te la tua feontentezza , poiche giugne- fe ha compartito grazie anche alie perfone 
ra i a mirar compiuto i l tuo defiderio , c ve- jgnare di lei , quai>to piii cortefe dimoftre-
flirai quefio débi to . Si lietoannunziocolmol- raflS verfo coloro che pregianfi di venerarla» 
la di grande confolaziotie , ma priváronla di 
quefta i l Geeitore, e i Congiunti, perocchc C A P O V . 
coftanti ftilla primiera loro deliberazione , 
obblígaronla a marrtarfi . Pianfe ridotta a Dtpo nove meji , viene dijfotterrato i l Ca* 
tale eftrwna feiagura la di vota Donzella , e davero -della Santa Madre > e dopo tre an* 
di nuovo accorfe a confolarla Terefa dicen- »i (fempre incorrotto) vientrafportatona-
dole : 7^o« vogli dijfidare ^ perche i l t m de- feoftamenté a l Monafiero d i . A v i l a . 
Jiderio adempirajft, e prefio . Cosí per V ap-
f>unto addivenne í perciocché dopo di un me- A N N I D E L S I G N O R E 1587» 
le mori i l di lei marito , c dopo due i l Pa-
dre , e un Fratello contraddittori alie reli- Uantunque dalle Religiofedi Alvaro!* 
giofe fue voglie 4 ond'ella , vedutafi Iciolta \ J la piii teñera divozione celébrate fi fof-
da fi forzofi bftacoli, ebbe campo diefeguir- feru l'cfequie alia trapaífata gloriofilíima lo-
l e , ficcome fece i n Toledo, dove confegroí- ro Madre , e collc piA fincere dimoftrazioní 
fi a Dio co'folenni vot i l'anno 15S8. Fu poi del 1'alto concetto in che aveano la fublime 
afliftita dalla Santa con tal materna folleci- di lei fantitá , non puó negarfi pero che la 
tudine, poíliacché rifanolla miracolofamente maniera adoperata nel confegnarla alia fe-=-
da pericolofe infermitá, liberolla da moteftc polrura degna fia d i qualche riprovamento» 
tentazioni , e fulle quafi di continovo pre- I I timore che quell'amato loro pegno venif-
fente ndlc fue azioni , che con una fanta fe loro rapito , le fe' cadere nelÜeftremo di 
morte coronó l 'anno 1^19. v non ferbarlo colla dovuta venerazione. Te-
^ Alcune Religiofe Scalze del Monaftero di refa Layz Fondatrice del Monaftero fu la 
Cuerva , e fra I 'a l t re la Ruotaja udirono principale Autrice , le Monache pero lepor-
un giorno battere alia ruota nella parte di íero ben volentieri ajuto. Fu i l facro coipo 
f i t a d i S* Terefa Par teJ i . G g fíceo-
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ficcorae dicemmo, rinchiufo in una caifa, e 
ripofto entro il vacuo d'una muraglia ; fia 
qui nulla commifero di disdicevole i ma lo 
í'concio fu commeflb in ció che feceroinap-
preíío . V i gettarono íbpra in fi gan quan-
t i tá tena , faííi , mattoríí , calcina, cheop-
preíTe lo tavcle dell' arca dal gran peío ( ef-
fendo ftate le pietre , a detto della V . A n -
ea di 'S. Bartolomeo , quafi due carri} í pez-
zaronfi, é penetró entro di quella, come po-
jcia fi vide , r^an copia di térra . La quan-
tVta deíla cálcina fu íbríe anche gitta.ta en-
tro la fleífa caifa affinché rodefle le carni di 
quel verginale corpo, e in tal guifa le Mo-
jiache di A v i l a , non poteífero íarlotrafpor-
tare di la j i l certo ü ¿ che aveano aflicu-
rato fi faltamente con tante pietre congiun-
te colla calce quel lacro depofito, che avean-
Jo renduto inipenetrabile , e per piü capi 
a vean íbttopofto quel pregiato cada vero a 
piü age volé , e piíi prelta corruzione . Ció 
fatto , incontanente cominciaron a dolerfi 
deila troppo gelofa loro divozione , e non 
fapean darfi pace al rifletterc che quellacui 
aveano in l i alto pregio era ftata da eífefe-
pellita in maniera fi poco decente; maflima-
mente in que' tempi , ne' quah non erano 
ancora ufciti que' rigidi decreti della S. Se-
de Appoftolica intorno la venerazione de' 
trapaflati in concetto di fantitá . Accrefce-
vafi i l dolor loro al mirare che ogni giorno 
fempre piú üluílre e chiara divemva la loro 
$. Madre mercé de' tanti miracoli che ope-
rava . Oltre alia teñera figliale loro pietá , 
preífavale la íleíiía Santa a emendare l - in -
corfo fallo con una foaviflima fragracza che 
ordinariamente uíciva dal íuo fepolcro , la 
quale ora crefceva , ora fcemavali, o ra íem-
brava di giglio un altra volta d ige l íbmino , 
¡ral altra di viole, e altra ¿ata di fi diverí'a 
fpecie che non fapeano accertare di qual 
torta fi foífe . Sentivafi quel prodigiofo odo-
re non folo dalle Monache, ma eziandioda 
molte perfone fecolari , che cola portavaníi 
a fare orazione , e fingolarmente fpirava in 
que5 giorni , ne' quali correva la fefta di 
^ualcne Santo , a cui la S. Madre aveapro-
íéííáta particolar divozione . Udirono anco-
ra alcune fíate certi come colpi gagliardi en-
tro i l fepolcro, co5 quali , accadendo che ta-
luna pre0b di quello fi addormentaífe veniva 
fvegliata a orare , e fembrava che quel fa-
ero cadavero sdegnalfe di piü ílarlene ripoíto 
in fi umile avello . Srimolate da tante pru-
denti rifleílioni 
i l venerabile corpo andafle efente dalla pn-
tredine , e corruzione, ftabilirono le Religio-
fe di diífotterrarlo, e ricollocarlo con piü de-
cente maniera . Efpofero i l loro penfiero al 
P. Girolamo della Madre di Dio Provinciale 
allorché venne alia vifita del loro Monaftero,. 
e quefti volonterofiflimo approvó la doman-
da lo ro . 
Egli medefímo i l P. Provinciale col fuocom-» 
pagno , e colle Monache, fegretamente, ca-
pone ben chiufe, e cuftodite per timoreche; 
gli Eccellentiífimi Duchi di Alva non venifr 
ero in cognizione della faccenda loro , co-
minció a fmuovere le pietre . Quattro gior-
ni , tu t t i s'affacendarbno nel lavoro , che fu-
di non poca fatica , attefa la gran quantitá 
delle pietre , e fi ben unite dalla calce . Of-
íervarono che le pietre per la v i r t ü c o m m u -
nicata loro dalla vicinanza del cadavero era-
no odorofiífime , e che quanto piü andavanfi 
avvicinando alio feoprimento di quel teforo 
tanto fi rendeva piü fenfibile iafragranza; c 
finalmente a' quattro di Luglio del millecin-
quecento ottantatre , nel quale compivaníi 
nove mefi traícorfi dalla morte della Santa, 
mefi fuíficientiífimi a rendere aífatto gua í lo , 
e deformato, i l di lei corpo (quando puran-
che dir non fi voglia , affatto ridotto in pol-
vere attefa l'acqua e la calcina che i l cir-
condava ) giunlero a diífotterrare la Caifa . 
Trovarono che la ta vola fuperiore , o fia i l 
coperchio di quelladalla grande umidi tá era 
tutto putrefatto, e pien di muffa. Putreffat-
ta era puré e ammuífita quella parte di Abi -
to che non toccava i l verginai corpo , cioé 
la Cappa , e lo Scapolare . Dentro la cafía 
poi , gran copia della térra fovrapofta era 
en trata , e fi tenacemente eráfi attaccata al 
cadavero che fu raeftieri adopera&ero le Mo-
nache de' cohelli , affin di ftaccarla da effo, 
Eppure ad orata di tanta térra , calcina, ac-
qna , umiditá , -e della pingue corporatura 
della Santa , fu ritrovato quel facro cadave-
ro fi íncorrot to , che fembrava foífe ftato fe-
polto in quello ¡fiante , fi intero che non 
mancavagli neppure un capello , e fi odoro-
fo che tu t t i fentironíi mirabilmente ricreati . 
Plegaron tu t t i le ginocchia, e veneraron quel-
la pregiafa moitale fpoglia , che atteftava fi 
magníficamente - quanto illibata e pura üa ta 
fi fofife quella grand'Anima a cui per lungo 
tempo avea dato ricetto ; e non poterono per 
tenerezza trattenere le lagrime. 
e la turbazione inforti negli I I contento 
e dalla concepita idea che animi deglt Aftanti alia veduta delle dueflu-
pende 
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pende maraviglie , quali fi erano Tincorru- ad eíTe . Prefo ch'eKbero II Cofanetto , e r i -
zione , e la fragranza, non diedero loro luo- pofto in un angolo del Coro , preíto sfav' 
go a ponderare la teraa , ch' era non meno, videro le Religiofe dell' ignoto Teforo . En-
anzi molto piü ftrana delle due prime - Sea- t randó un di nel Coro la M . AnnadiS.Pie-
turiva dal lacro corpo un cerro prodigioíb tro Priora del Monaftero , vide in mezzo a 
líquore come ol io, in tanta abbondanza , che fplendori la S. Madre Terefa , la quale ac-
di queílo inzuppate erano le ve í l i , i l legno del- cennando i l luogo ove occuítata ftavalafua 
la cafla , e la térra . Penfarono íulle prime mano , abbtano cum , le dijfe > di qusllacáf-
ehe quel liquore proveniííedaU'umidezza dell' jfttfjr, poiché in effa confervafi una mano del 
acqua , che fu gittata nell 'atto di íeppellir- mió c-orpo. Benché non fapeíTe dubitate la xM. 
lo , ma riflettendo dappoi ch'eífo era yií'co- Priora della certezza di quefta vifioae , non 
fo , e che fi comnnicava.alia carta, e a'pan- per tanto volie afllcurarfi anche per mszzo 
ni l i n i , e che la cintola (oggidi venerara nel del P. Provinciale , fupplicandolo piu volte 
Monaftero delle Scalze di Saragoza) diftilla- per via di lettere a confidarle fe nella caíTer-
va. cíTa puré goccie d'olio , apertamente co- tina v i foíTe la mano della Santa ; ma que* 
nobbero i l nuovo portento col quale Iddio fti ¡n tutte le fuenfpofte paífav-a con de-
volea glonncare la fuá Serva, e a t t e í t a r e q u a n - ftrezza fopra fi fatta interrogazione , e cau-
to faggia e-prudente Vergine (tara foííe Te- tamente ponderava ogni fiiliba fi cheda nef-
refa , che fempre viva e avvampante man- fuña-ricavar fi poteflfela ver i t^ . Nul la oftan-
tenne la fuá Lampana per gire a qualfivoglia te pero la difíimulazione del Graziano , era 
©ra incontro alio Spofo. abbaftanza nota alie Religiofe di S.Giufeppe 
Lo veftirono di abit inuoví , e per maggio- la rivelazione fatta alia loro Priora-
re decenza l 'involfero in un nuovo lenzuo-. Stava frattanto i l P. Provinciale ¿irtenden-
10 . Dbpo aver tu t t i a lor agio ponderati do tempo opportuno per efeguire lai'uapro-
tanti prodigó, tagiió i l P. Provinciale con meífa fatta al Mendoza, e ncílun piuaccon-
non poco rammarico delle Monache la ma- ció. riputando quanto qtTelia del Capitolo 
no finiftra del Sacro Corpo; poi lo rinchiufe Provinciale, che adunolll inPaftrana nel Me-
in una nuova caifa , e concioífiacofache i l ' f e d'Ottobre del 15^ 85. iv i egli efpofe a-P-a-
rempo non permetteífe maggiori dimoftrazio- dri del Congrefio quanto dicevol cofa foíTe 
ni <1¡ venerazione , lo depofirarono fopra i l che i l corpo della Santa Madre ad Avi la & 
íito del primiero íepolcro , ricoprendolo con trasferi/fe . Müílró cosinchieierfi dalla gráp-
tale deí l rezza, che neífuno poteífe foípetta- titudine non meno che dalla fedeltá , dovu^ 
re che fi fofife fatta quella feoperta. _ ta a D .Alvaro di Mendoza , che di tanti ' 
11 motivo da eui venne moflo ilGraziano benefizj colmara av^a la Religione, e a cuí 
ar ragliare la finiftra mano , era la memoria con polizza fottoferitta di propria mano del' 
della promeíía che fatta avea a Monfignordi P. Graziano , {yégg(ífi i l Capo 50. del libro-
Mendoza Vefcovo di Palenza, di trafportftre 2.) l'anno 1577. era ftato promeífo di tra-
11 corpo della Santa ad Avila . Ben conobbe fportare i l fanto corpo alia Chieía delle Mo-
egli le difficoltá che avea a fuperare nel ten- nache d ' A v i l a , la cui Cappellá magfiore a-
tar radempimento dell'accennata pro me fia , vea i l buon Preláro fatta iaboricare a fuefpe-
pofeiaché i Duchi d' Alva , i quali pregiano fe . A queda valida ragione aggiunfe quanti 
quel facro depofito come la gioja piü prezic- come dir i t t i , portaífe Avila fopra di Alva; 
fa de' loro ftatí , alto rumore avrebbono ec- d'eífere arrichita di quel pregevolilíimo de-
eitato ,. qualor tentato fi aveífe di privarne- pofito , eílendo efifa la Patria della Santa , 
l i ; che pero red fe una mano, affinché, da- quella ove rrafle la Riforma la fuaorigine, 
to che non poteífe confolar le Religiofe d' quella in cui Terefa v per eífere Cirta vei'co-
Avi la con tinto i l corpo , almeno arricchite v i l e , e piü popolára, farebbe ftata piü ono-
lé lafciafife d'una- mano . La rinchiufe in u- rata , e queila finalmente alia cui volta mo-
na caífetta ,. e. ben ferrara confegnolla alie vevafi la Santa-allorchc parri d; Burgos : che 
Monache di A v i l a , raccomandando loro , fen- fe mori in Alva , i v i ella doverfi ' r i p u t a f 
za palefare-.-il nafeofto teforo , di cnftodire quale Ofpite , pofeiaché era afcualmenre 
con grande attenzione quella carTettina^, poi- Priora di Alv-a : e che , fe i Düchi lagna-
ehé i v i , com'egli dicea, rinchiudevafi certo ti-farebbonfi di- tal trasiazionevera aíperar— 
yíegno di gran valore , di cui non avrebbe fi che aequetati farebbonfi dappoi aíló ndire-
afiBdaía a chicche foífefr la. cuñodi* , . fe- non taiiti.ragionevoli motivi d!<}ii^fta. ÜditefrdaíU 
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Capitoío tante ragíoni , le quali vennero rin- t o , e ínzuppato turto áell 'olio pTodigíofo cite 
fbrzate da un'ambafciata fatta al medefim» quelle ímmacolate membra tramandavano. 
da M . Mendoza , per rnezzo di D . Giovan- Non fi ftettero qoi i prodigjche i n quefta 
n i Carriglio Teforiero dcMa Cittá di A v i l a , fcoprimento fi ammirarono . EíFendo man-
indi Canónico della Metropolitana di Tole- cata di vivere la Santa per una ftraordinaria' 
do , per cui chiedeva che gli fi manicneííe- eftufion di fangue , le Monache, afiine di 
10 le antiche promeífe , decretó la Trasla- provvedcre alia piu poífibile netteaza , avea-
zione e ne comraife 1'elecuzione al PwGra- no appl'icato al Sacro cada vero un fazzolet-> 
ziano che terminava i l Provincialato , e al to nuovo di bianca íiamigna ; oraueftopan-
V' F. Gregorio Nazianzeno Vicario Provin. no rimafe pofcia tutto intrifo di tangue , e-
cíale idelk vecchia Caftiglia , accordando ad tul toché giá fcoi'fi foflero piü di tre anni dal-
ambidue leneceflarie Patenti, nelle quali in- la morte della Santa , trovofll i l medefimo 
timavanfi gravi cenfure aUe Scílze d i Alva íangue , che- pur fi fecilmente corrompefi , 
qualor voleífero opporfi a ü ' a t t e n t a t o de'PP. ancor frefco e colorito, come feinquelme-
Commefiar}.. Udirono in qu£l tempo tutte defimo giorno le fbífe ufciío dalle vene , e 
cotefte povere Monache > mentre trattene- fi vivace , cbe tutto ció-, che a lu i veniva 
vanfi nella ricreazione favellanda delle coíe appreííato laíciava t into di fanguigno colo^ 
che penfavano farebbonfi trattate nella Pro- re . Ne folametue intatto e frefco manten* 
vinqiate Adunanza , replicarfi due volte d i - nefi. , ma fpirava alt-resi un gratiífimo odo-
Jftinte tre forti fenfibili' colpi uniti . Accorle ye , e ad al t r i arnefi che roccaííé^gomuni^ 
la Portinaja a. oífefvare le nella Chiefa , o cávalo . lo v id i , cosí fcrive i l P. P^ibera 
nella Sagreftia rimafa foflíe qualcheperibna , ( ' 1 ; ^ ^. Capo 1.} parte d i cotefio panno , e-
ma neíTun le venne ritrovato ; fentl pero M ho veduti a l t r i tijfai ch 'egü ha ü n t i , [en* 
nuovamence a k r i tre pefanti colpi , e n tor- %a etfere inmnidito , col fclo W M i r t apprejfa-
nata difle alia M., Priora ; l^on ce. ve /«rv toamedejimi; ed s cofa maravigliofa ilfentira 
biam* y percbz m i do a credere che t a l i cof§ un*os¡ ¿entile odore w quel Jangue .. 
feno afiuzje. dek Demonio., i l qual vowebbe. In efecuzione de!;rordine avu'ro , s'accin* 
inquietarci.. Una Monaca non per tanto , giu- fe H V. Vicario Provinciafe a rccidere i l brac-
diziofamente diííe cbe^ infallibilroente que' cío finiílro che giá flava fenza mano, a fin 
colpi. eramo provvenüti non gia dalla ruota di lafciarlo in dono alie Monache di Alva ;t 
d.ella Sagreftia, come I V k r e divifiavano,. ma e qui puré ebbefi a mirare un nuovo por-
dall 'arca delia S. Madre, i l cui fepolcro era r-ento_ A tale- azione malagevolmente era 
v i ciño alia medefima r u c i a e quefta fachc indotto vi. P. Vicario , talmente che ^ comí 
die' nel vero fegno r come-tutte dappoi rir- egli mstiefimo racconrava , tu t to s'inreneri, 
conobbero. ^ mentre arrivato in-. apprefib i l e gñidica- di faiv; a D i a il- maggior fagriH-
% F. G/egorio. Nazianzeno v e intefoavendo zio. che giammai ¡n- fuá vita offertOi gli a* 
4a lui che nel giorno , e neü 'o ra medefima veífc la fuá ubbidrcnza; ma i l Srgnore v o l -
SB cui avean eííe udito in-, Alva gli accennar fe premiare' corefta fuá ubbidienza con ren-f 
t i colpi , eraCegli-in Paürana íbttofcritta nel derlo come miniího di un giocondo prodi— 
Capitolo Proviflciale la Patente ,. conobbero gio l Appena ebb' egli^ applicato i l coltello 
cífer quelli matemL avvifi;. della Santa che al braccio , to íe! paífare-con tanta felicita 
veniva indicando, e- la. fiu partenza,. e la \or per tutte-le gtunture, che- umícono il bra&* 
ro diíavv.entura. ció colla fpalla , che in-un iítante g l i r iu* 
A ' venti di N.ovembre dol mentovatoan1- fei di t íoncarlo . Fu^tanta la- facilita , con 
no i5S5>. giunfero i PP. Commeílarj ad AU cui fe' efuefto taglio r che il-Croniíta aíTerz^ 
v a , e notificaroao (con ingiugnere altiífima ice che (embrava foífe i l bracero fi mol le ? 
fegrietezza) alia M . Priora , e a tre Rel i non altramente che-un pezao^dfc paita , e i 
giofe-delle piñí anziane la lorocommeflione-. PPÍ Ribera , e-Jepes riferifeono Ghe-il<mef 
Quinci tre ore pria della mezza notte-, ea- definso Nazianzeno , a fiée- d i sTprimerla 
trati neilaChicCa interiore eílraí&ro i l Sao íbleva diré che non l'avrebiie provata. mag^ 
10 corpo che- fu íTOvato infero quanto la> giore in fcagliare un fruttso , o che chs-altro 
prima volta (febbea un po pin aíciu-ttto) chs agevolmente ceda al taglio.di ferro». A i 
e fpiraate la medefima foave-fragranza ^ Gii mirare tanta arrendevolezza , ben potrem 
Abiti crano preífoche deb tutto marciti,. raa d.ire che voleíFe ferefa dimoftwre í- ardet-ite 
i | í e n z u e b ^ ig c u i era aw-olto. , exa iaus- fuá v x ^ l k di lafdare. quella parte di, fe a lk : 
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doíentí fue FigHuole di A l v a ; ma dobbiamo diNovembre partí di buon mattino 11 P. F. 
akresi ammirare la Prowídenza del Signo- Gregorio Naziarueno l!>er Avi la accompagna^ 
re , il quale f i íervi della determinazione to dal Teforiere D i Giovanni di Garig1io,e 
del Capitolo per daré una manifefta riprova da Giuliano d' A v i l a , cioé quel buon Sacer-
deíla miracolofa incorruzionedel corpo, per- dote che fa compagno fi- fedele ne* viaggi 
ciocché fi fcopri bianco lofíb , la carne arren- della Santa . Lo ftefíb d i che é dedicato a S. 
devole e anchequefta tracolorita e Wanca, e Caterina , pervennero col Sacro pegno i tre 
Ja fpalla chiuía rimaCe, e rimarginata. ( J % - Condottieri ad Avi la . Oyanta foflfe T alie-
¿afi i l Capa 17. del 1.libro) la quefta occa- grezza delleScalze di Avila ( e fingolarmen-
íione , Icrive i l P. FiHppo della Santiffima te della Ven. Anna di S.BartolOmeo,. la qua-
Trini ta nella fuá Miftica Teología che fu le coílret ta a parTÍrír d' Alva- ove fperímen-
da una Monaca eí t ra t to i l Sacro Cuoredel- tava tanta coníblazíone nel vifitare i l Sepol-
laSanta, e che quefta tenne per lungotem- Cro della Santa , v ide 'ora appagate le fue 
po fegreto i l pío fuo furto i e in vero , brame di vedere i l di leí corpo trafportato-
eonvien porgere Antera, fede a quefta reía- ad Avila . , ficcome gli Angioli in una vifio-
zione , fi perché dagli Storící antichi noir ne aveanle promeíTo ) chi puó baftevol'mcn-
vien fátta menzione del perché fi confervi te ridire.^ L* accolfero tutte con molte fiac-
¡1 Cuore della Santa feparato dal bufto, co- CoIe accefe v con lagrime tenerilTime , con 
me anche perché la circoftanza della facili- mii le lodi al Signore , con- ammirazioni in-
tá rimirata net troncamento del braccio CL dicibile, con efultazione inefplicabile . Dbpo 
debbe muovere a credere ch' abbia renduta. averio contemplato a loro agio , collocaron-
animofa la Monaca a ferbaríí i l cuore del. 10. infino a tanto che fi- preparaffe una tom-
la Santa qual parte piü preaiofa , giacché ba corrífpondente al pregio-del gran teforo, 
miraba gli altr i potentt a privare i l Mona- ed. alia figliale loro Venerazione, nel Capíto-
ftero di tutto i l Cbrpo ^ 10. fopra una bara circondata da- vago-, e no-
Termína ta quefta. fonzione r che ad am- bile cortínaggio . Finalmente , dopo alcun 
bídue L CommeíTarj ríufci dolorofa , invol- tempo , fi rinchiufe in. un lungo^ forzíere o 
fero con. grandé decenza in un bel drappoí l a meglío diré in un urna coperta al di fuo-
Santo corpo, e piü ubbidientí che lieti fel rí con veiuronero, e trine d'oro, chiodazio-
nortarono fegretamente fuori del Monaftero ne tutta indorara , ficcome indorate erano 
ben ríflettendb quanto, dolenti per ana. tal pUre ^ ferratura , le chiavi , e tutto il re-
perdita le innocenti Monache di Alva rima- ftante de' ferramenti. Da* due fianchi di ef-
fe farabbono . Ben prefto in fatti avveroífi' fa. vedevanfi due fcudí d' acento-a-luogo a 
H preveduto rammarico'delle Keligiofe . l \ iUOg0 indorati , in uno de' qualí rífialtava 
Santo corpo nel fuo traf^ortamenro fuori del fcolpito i l NomeSagrofanto-di G&su? e neir 
Monaftero le volte rendei^v-viTate della fuá aitro lo ftemma dell' Ordine-. Nella fom-
partenza con una maravigliofrima fragranza, mitá leggevafr in una vaga Cartella di tela 
che fi" fparfe per tutto i tCoro fuperíore nel d' oro Y ifcrizione , che in língua Spagnuola 
qualé efle recitavano i l Mat tut íno ;. trafcel- diceva . L A - M A D R 3 . T E R E S A D E JESÚS . A l 
ta eífendofi ( da' Gommeífan. appunto quelf di dentro poi era V Arca foderata tutta no-
ora , perché piú occulto rimaneíTe alie po- bilmente di luftríno doppio di feta morel-
veré Suore i l loro impiego. Sofpettandoche iaj fomito di paífamaní di^ argento. 
foíTe quello un indizio del furto che loro 
lacevafi,. troncarono a mezzo i l Máttur íno,- G A P Q1 V l i 
e dátefí a correré fcendettero preaipitofamen-
re dal' Coro , forfe lufingandoíT di poterlo 
impediré colíe dirotte loro lagrime , e cor- Comanda ti' Sommo Vomefice Siflo quinto che. 
fero , guidáte dal foave odore che fentiva- ^ ^firo Corpo di Tere/a fta riftituito ad 
110 nel Chioftro; v fino allá porta; ma nulla - lvt a giorni nojiri / vtnna-
giovó lá preftezza loro ,. poicHé trovarono mccrrotto , e odorojo, 
giá partití i ' Padri e ben chiufe tutte Ifc' 
porte- :. laonde r imaüe col folb braccio , é A N N I D E L. S xc^N O K E . 158^ 
con parre del: d'rappo rinto di fangue, n^ añ-
ilaron fe- mefchine inconfolabilí. TT? Ziandio che a rig\iardo- de' molt i miraí-
U giomo feguente. che fu. i l vigeíimo quinto I k j coii ,,che- tutto giorno operava- la no~ 
ítrai 
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ft'ra gran Madre , crefcefle oltre modo la » Trevigno , alia cui abltazione andammo' 
¿ m a e la venerazione della di lei Santitá , » a dirirtura a fmontare . Approvó egli l a 
tuttavia fi tenne per piííanni alia mente ce- 55 noftra idea , e di prü aggiunfe conveniríi 
lata 1' incorruzione del di lei cadavero , e « che in quella vifita interveniffero piü al-
fino a' Cittadini di Avi la ftette peí qualche 55 tre perfone ragguardevoli della Gitta , í 
tcmpo occulta la traslazione , e i l prezioío » Medici piü accredirati della medefima , 
acquiílo ch' eíTi fatto aveano . Tut to ló fti- « con alcuní Nota) che poteífero far fede 
molo a cuítodire tanta fegretezza era i l t i - « della certezza- di tutta la noílra infpezione;. 
more che i Duchi di Alva veniííero fatti « e fi efibi a venire anch'eíTo in noftra Com-
confapevoli del gran teforo , che lungo tera- }> pagnia , a godere la vifta di quel Teforo 
po fotterrato rimafe ne' loro ftati , poi con » nafcofo nella fuá Cit tá . In efecuzione de-
fina induftria venne ad. altra Ci t ta trafpor- » gli ordini datida M . Vefcovo di A v i l a , nei 
tato ; ma non era in grado del Signore che » giorno^ primo del_ 1^6. ci portammo al 
piú lungo tempo íi ignoraíTcro le maraviglie 
fue ne' Santi fuoi . I I P. Diego di Yepes- al 
Monaftero delle Carmelitane Scalze com^ 
ponendofi la noftra comitiva fino a venti 
lOra Priorc di S.Girolamo in Madrid, e'Con* » perfone .. Trafportarono immedíatamente 
feífore del Re ; indi Vefcovo di Tarazona ,. 3> le Monache i l Corpo alia Portería , dove 
a ftorico della Santa fu lo ftromento, di cui SJ giunto che f u , piegammo tu t t i d' accordo 
fervifíl Iddio per manifeftare i prodigó, che » col Vefcovo riverenteniente le ginocchía . 
a gloria dfella fedelé fuá ferva, avea operati. ,y Indi ci rizzammo , e tu t t i d' interno , a 
Era egli in Madrid fatto con fegretezza con- jv capo feoperto lo mirammo attentiflima-
fapevole della mirabile incorruzione^, della 3» mente pieni di maraviglia per lo ñupore,?J 
foaviífitna fragranza e dello -ftrano liquore •>•> e bagnati di lagrime per tenerezza. Lo tro 
del Santo Corpo i e tanto baftó perché fi ra- 5> vammofenza ilmenomocontrafiegno dí cor-
r i portenti veniífero in cognizione d) m o l t i . ,»-ruzione, con odoreaíTai grato, e col le of-
Da l Jépes fu tramandata legretamente la no- « fa cofi ^bene unite che quando lo eftrafle-
tizia al Licenziato Laguna Prefidente del J> ro_ dall* arca fi reggeva in piedi con po^ 
Gonfiglio dell* Indie , poi Vefcovo di Cor- „ chiííimo ajuto . Xutre , le parti anche put-
dova , e a D . Francefco di Contrera Regio „ delícate erano fi intatte e piene corneafe-
Gonfigliere,-ambidue gran divoti della Santa fnífe i l giorno nel qualé fprró j j a carné 
Madre . Non era paga la teñera dtvozione „ era fi mórbida-, che accoftándoví un dito-
del Jepes di quefta manifeftazione : egli fi » cedeva , c rofto rialzavafi non altramente-
pofe in animo di render noti tanti prodig] „ che fe fuííe viva . NotoíTi-ancora che av* 
anche al divotififimo Re FilippoSecondo . A » vegnaeche fia ella ft-ata di pingue e gran-
fine pero di farfene piu fedel Relatóte egli » de corporatu ra , . nulla di me no non peía-
vollerenderfi primaocularieftimonio. Chieíe va.a i lóra ,quel-corpo piu che quello d* un. 
íupplichevolmente al R. Provinciale Niccolódi ,r fanciullino di due anni, parendo eíTere giá, , 
tíesu. María , la permiíííone di poter venerare „ oltre alla< iníorrut t ibi l i tá , e fragranza, do— 
quel Sacro Depofito, e un comando alie M o -
nache di moftrarglieló ; e i l P^  Provinciale 
tato eziandio deíl' agilítá-; de* corpi beati 
I Med id che minutamente efaminarono 
non feppe non arrenderfi alia pia domanda quefte,^epiu = altrecircoftanze ficcomequel--
d' un uomo-fi ragguardevolé , e íi beneme- , , . n che meglio d' ogni altro íntendono la 
ri to non meno deJía Reügione , ch:e della ,, radice ,: e i principj 5 naturali della COSTU— 
Santa Madre , ílata gia fuá- confidentiffima „ zi©i>e di ut^ corpo • morto 4 trovarono raag-
iagliuola fpirituale. Qfteniua la braraata l i - „ giori i mot ivi di maravigliarfene, e adduf* 
cenza,,. nulla sbigottito da rigori del crudo „ fero varié ragioni a> cenfermareche quella' 
verno únicamente ftímolátodallá férvida ftja ,, prefervazione- era affatto. rairacolofa . Ne 
piet^i portoífi col Laguna , e col Contrera. „ ci í lupimmo raeno tu t t i in vedere i l pan-
da Madrid ad Avila , e vi eiunfe T ult inio ,, no, infaiigninato, di cuiabbiamo fatta-men-
giorno. dell* anno 15S5. Che glí aweniíTe 
oolá non-puó egli certamente meglio fape-fi 
«he daiia penna di luf Scrive egíí dunque 
GO/l. 
,r FIT da noi co mu ni cato i l noftro penfiéro 
,Y zionc nel; precedente^ Capitoló . Monfi-
„ goor Vefcovo , dópo»avrer ben oíferva-
,^.to quel Santo Corpo , /eriamente racco-
„. mando alie Religioíe la cu&ódia , e wne-1-
3r razione del medefimo, e le avverti a non l'er-
áeJL Yvdeova naedefimo. óh. ÁS'ÚÍL D.* Pietro „.TÍrfi gjammai ad alcun ufo profanodisqiseB 
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„ tapeto, fu cui I ' aveano díflefo, nel tein- giuridiamente notificato al P^. Provindale 
„ po della vifíta , potendofi efifo puré r ipu- Niccoló di Gesia María , Ubbidi quefli fu-
„ tare qual Sacra Reliquia. Fin quí i l divo- bitamente a'fovranicomandi; portoífi in per-
to Jepes . Aggingne i l P. Ribera che M . íbna ad Avi la , e commife la reftituzione 
Trevigno vietí) fotto pena di fcomunica che del Santo Corpo al P. F. Giambattifta Prio-
neíTuno pubblicaífe ció che avea veduto. re di Paflrana , e al P. F. Niccoló di S. C i -
Ma troppo tormentofo ríuíciva un tal d i - riUo Priore di Manzera.^ 
vieto aü' ardentiíTima voglia , che avean di I due Deputati Religioíi efeguirono colla 
palefare i l gran portento di che fono ftati maggior decenza, e fegretezza poffibíle 1 ' in. 
ípettatori avv^nturofi . Per daré qualchesfo- carico loro addoíTatp. Eftraffero i l Sacro. Pe-
go alia loro ammirazione andavan dicendo gno da Avi la , ed incamminaronfi ad Alva -
per la C i t t á : Oh che gran moraviglie abbiam N e l viaggio fu depofitato i l Santo Corpo 
noi vedute ! cofi che i l Vefcovo , a fin di una notte nel noftro Convento di Manzera , 
fottrarli da qualfivoglia danno della cofci.en- e la Santa Madre non volle fi rimánelTe fen-
za loro , prudentemente levóla ícomunica , c za qualche profitto de" fuoi Figliuoli , quelj» 
permife a' tanto volonterofi di parlare libe- breve fuá dimora . Giaceva in letto aggra-
lamente del giocondo fpettacolo che mirato yato da febbri dette terzane doppie un Re* 
aveano ; ed in tal guifa fi venne a fapcre ligiofo nomato Frate Antonio di S. Maria i 
tutto t avvenimento nella Ci t tá di A v i l a , i l P. Priore uno degli accennati commeíTar;, 
Noto eífendo preíTo gl i Avilef i , chi mai po- per ricrearlo a l quanto fe' che fi alzafle^ e 
tea far fi che la notizia non arrivafle agli andaífe a Venerare i l Venerabile Cada vero 
orecchj de* Duchi di Alva? Governava alio- della Santa . V i fi recó F. Antonio , e t rat-
ra quel Ducato in mancanza del Duca D . tennefi lüngo tempo vicino al l ' Arca fente»-
Antonio Alvarez di Toledo occupato nella do un raro foaviflkno odore , e glorifícandó 
Navarra, i l di lui Zio D.Ferdinando , Signo- ilSignore per le molte maraviglie della fuá Ser-
ré di gran prudenza, e che profeíTava diílin- v a , Dovea quella fera fitornargli la minoré 
tiífima venerazione alia noftra Santa . Or del le due acceffioni della tenace fuá febbre : 
udiio che quéfti ebbe i l trafporto fatto del non pertanto avvegnacche non partíííe dalV 
^ i lei Corpo , concepi altiífimo fdegno con- amato depofito della fuá Madre, e foíTe g¡& 
tra chiunquene foffe ftato 1'Autore, paren- la mezza notte, non cheforprefo daíl 'afpet-
-dogli efiere ftato tolto contra ogni diri t to tato fuo malore, fenti neppureuna menoma 
dallo ftato al fuo governo raccomandato, un come minacciadi quello. Temendo peró i l *P. 
gran teforo . Voló al Monaílero di Alva ,ed Priore che tanto vegliare poteííe nuocergli , 
i v i alia prefenza di un Notajo protéftó alia ordinogli chefi rimettelfe nella fuá celia. A p -
M . Priora , e ad altre Religiofe ( protefta pena 1' Infermo v i fu ritornato che di bel 
che ad eííe torno afíaifíimo a grado ) di r i - nuovo fentifíi confortato dalla mentorata pro-
conofcere come ingiufto , e nullo V attenta- digiofa fragranza; un al tra vo l ta , che fu la 
to di clii avea trafporfato altrove i l cada- terza , fenti pu ré lo fteflb , e queíl ' ulfiraa-, 
vero della M . Tercia , e con grande ferietá duró Y odore piu lungo tempo. Quando poi 
avvertille bene a non lafeiarfi ufeir di mano la mattma feguente portaváfi via i l Santo 
quel Santo braccio, che loro era rimafo.Sen- Cadavero, egli JlicenziandoG da eífo conmol-
za punto indugiare fpedi un Corriere a Ro- te lagrime fi d i é , a pregare la Santa non giá 
ma , dove íeppe cosi felicemente promuove- ad ottenergli da Dio di rimaner libero dalla 
re le pie fue pretenfioni , che i l gran Ponte- nojofa fuá malattia , ma ad impetrargíi aju-
fice Siíio Quinto concedette un Breve , col to per íbfferirla pazientemente , e con tale 
quale intimavafi a' PP. Carmelitani Scalzidi raífegnazione che i íiaoi patimenti accette-
reftituire immantinente i l corpo della loro voli foflero a Dio . La Santa Madre pero ^  
fondatrice Tcrefa al laogo d' ond' era flato benéfica verfo lu i volle moftrarfi a tal fe-
leva to , confegnandotó alia M . Priora , ed gno , che in quel medefimo giojno quel raf-
alie Religiofe áj Alva , e comandavafi che fe legnato fuo Figlio perfettamente guari . Con 
alcuna ragione avefiero da allegare in pro- grande cautela, e diífimulazione conducevano 
prio favore compariífero alia preíenza <li íua i Padri quella Sacra Spoglia , e proecurava-
Santitii o per fe fteffi, o per mezzo d 'alcun no viaggiare di notte tempo; quefta pero da 
Proccuratore . Vcnne diretto queíl* ordine fe medefima fi manifeftava. In pafiando pref-
Poníificio a Monfignor Nunzio , da cui fu fo un Villazgio deto la Boaeda non molto 
diílan-
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diftante da Pegnaranda fu tale e f i acuta la 
fra^ranza che trafpirava da queftacíhc i Con-
tadmi abbandonavan le facende loro, e accor-
revan ad interrogare i Padri qnal fofle la 
cagione di queíl ' íníblrto gratiífimo odore ; 
quanta foíTela moIt¡tüdinedeTlagente¡ accor* 
fa a mirare nélla morra fuá fpoglia la 
M . Terefa Kritornata ad Alva : Attefta egli 
che fe i PP. ^ o n aveíTero prudentemente in-
trodotto i l Cfyrpo entro del Chioftro , e 
tuttavia con* gran deftrezza^ cdato ferbavano non 1' aveflfero moft^ato che dalle grate del 
cglino quel raro teforo, e col mcdefimo perven- Coro inferiore , farebbeli certamente fat-
nero ad Alva a 'ventitré di Agoílo del 158^. to in pezzi i l facro A b i t o , e forfe anche 
¿ i á in Alva un mefe prima avea i l Signore lo íleffo Corpo; in oltre efiere ftata fi gran-
prenunziato i l ricuperamento di quella tan- de la Calca, che a eíío Padre, i l quale r i -
to apptezzata gioja. Una Monaca Scalza ftan- trovavafi pi& addentro nella Chiefa, non fu 
doin Orazione vide una rifplendentiíTima ftél- mai poífibile i l partirfene che a notte g¡^ in -
laeccedentenelfuofplendorequalfivogliaaltra oltrata, tanto era T impetod i chi entrava 
piú luminofa nel coro fuperiore del Mona- nella porta, e la perfeveranza degli entrati 
fiero nel medefimo fito , ove, reftituito che che non volevano ufcire. Furon prefí poi que* 
fu il Santo corpo , /per lungo tempo venne di Alva dál timore che i Padri non voleífe-
collocato. U n altra volta vide la medefima ro lafciar quivi ilfanto Corpo, che p e r ó m i -
Religiofa nel coro inferiore , nel quale fu fero le guardie perché non lo cavaíiero piu 
per breviífimo tempo depofitato una gran- dal Monaftero, e alie Monache mille eforta-
diífima luce di ftrana , e non veduta bellez- zioni , comandi , prc/teíle andavan facendo 
za , e -riportato Che fu i l fofpirato cadavero perché non permettefíero mai di rimanerne 
della S. Madre, tofto le venne in mente che prive; ma non era quefta perallora Tinten-
i l di luí rirorno que' rari portenti eran ve- zione de"Padri, e le Religiofe non avrebbo-
nuti additando. no acconfentito fenoncoí t re t tedal l 'ubbidien-
Sparfa per Alva la gratiflima novella che za a rimanerfi prive di queiramatiíTimo pe-
i l corpo della M. Terefa reftituivaíi colá , gno. L'oftacolo ch'ebbero eíTi a foftenere fu 
tutto i l Clero fi radunó con unofcelto Coro porto da' Cittadini di A v i l a , e dalle Scalze 
di Mufictaflín di accoglierlocon folennePro- di quella C i t t á . Fra un Monaftero, e V ai-
cefllone, e atteftar la comune allegrezza, e t r o , e fra i * una e 1'alera Cittá agitavaníi 
divozione. I Religiofi pero i quali davan'fi-a grandi preteníioni . Volea una parte ricupe-
credere che non fofle per i v i rimanere lungo rare i l perduto, 1'altra ritenere i l riaequifta-
tempo, e Che quella reftituzione fi faceífe t o . Sifto Qiiinto di fempre felicericordanza, 
•per atlora únicamente per ubbidire a'coman- commife la decifion della lite a M . Cefare 
damenti del Papa , non permifero che fi fa- Speciano Vefcovo d iNovar ra , poi diCremo-
cefle, pifbblica dimoftrazione di ginbbilo; c na, fuo Nunziopreí fola RegiaCortedi Spa-
fefta. IntroduíTero preñamente TI Santo De- gna, e quefti nel mefe di Dicembre del 15S8. 
pofitonel Monaftero; eflendo pero piena zep- decretó a favor de 'Duch i , del Popólo , edel-
•pa la Chiefa di gente, e trovandofi in afpet- le Monache Scalze di A l v a . Non fi diedero 
tazione alia grata il Duca di Alva , e fuá per v in t i ^1¡ Avi l e f i : appellarono dalla fen-
Madre la Conteífa di Lerin , feoprirono i l 
fanto Corpo, perché ognuno lo contemplaf-
•fe quanto poreífe. A l l o r a i l P.F.Giovambat-
tifta Priore di Paftrana interrogóle Monache Sifto Quinto con fuo Breve de'dieci di L u -
fe riconofcefíero eífer quello i l Corpo della glio del feguente anno i585>. confermó la de-
M . Terefe di Gcsu, e fe didiiaravanfi con- cifione fatta dallo Speciano, e la rinforzó 
tente di riceverlo ? e tutte concordemente colle piü gravi autorevoli parole che a tan-
piene di tenerezza e di confolazionerrfpofcro t o , uopo foíTero, per le quah ftabilitorima-
di si . Anche i * aífolatiífimo Popólo , toirto fe che i l Corpo ddla M . Terefa di Gesú m 
giulivo al giocondo fpettacolo affermava eífer Alva ritengafi. 
•troppo evidente cofa che quello era i l Corpo Quivi perianto quel pregiatiñimo Teforo 
della Madre Terefa; la onde peí mezzo di confervafi, ficcome i l braccio che pria le fu 
tenza unzio al tribunale fupremo del 
Romano Pontefíce, ma milla ottener pote-
rono a favor lo ro ; pofeiacché i l medefimo 
un Notajo fi fece un ginridico ftromento di 
tale confegna. E ben lo fa i l P.Ribera, Che 
tratto dalla fuá teñera divozione trovoñl pre-
fente nella Chiefa,e bació i piedi alia Santa 
recifo , e i l cuore di cui proliífamente abbiam 
favellato nel primo Libro . Colá da mol te 
parti della Spagna cominciarono in gran co-
pia a concorrere i divotc deila Santa, affiii 
di 
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•di venerare i l di leí ^cpolcro^ larvi delle no-
vene , e implorar da eíTa i l di lei patrocinio 
nelle indigenze 4oro. Riflettendo i l P. Gene-
rale Elia di S. Martino a tanto di voto con-
corfo di perfone d'ogni feffo, e condizione; 
« alia gran copia de* Miracóli co'quali Iddio 
rende va fempre piu celebre la fuá Spofa , 
g iudkó per ogni contó convenevole che i l 
fanto Corpo tbífe con piiji decenza, ed efte-
riore venerazione di quella che fino allora 
preftata g l i era., collocato. Per la qual co-
l a i í ' anno 1598.fu ftabilitoch'eflb, íol levato 
da térra trenta piedi, in una come Cappet-
Rigidls Carmeli Patrum reftimtis 
Regulis: 
Plurimis V i r o r u m , Foeminaramque 
ereílis Clauítris : 
Mul t is veram virtutem docentibus 
Libris Editis: 
Futuri Praeícia, Signis Clara, 
Coelefte Sidus ad Sidera evolavit 
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Manet fnb marmore, 
N o n cinis, fed madidum Corpus 
Incorruptum, 
Proprio fuavifllmo odore 
Oftentum glorias. 
í l quále non inelegante elogio potrebbefi 
nella noftra Italiana favella cosi traslatare . 
Dopo avere reftituita a l primiero fuo vigore 
la, Regola de' Vadr i del Mont* Carmelo: fon-
dat't molti f ac r i Chioftri del? uno e delV altro 
feffo : f e r i t t i molti L i b r i ¿he infegnano la fo-
da v i r tú : predeui molti fu tu r i avvenimenti, 
¿h iara pe' miracoli , come ftella telefte vohf-
ftne air Empíreo la Beata Fergine Terefaad. 
d i quattro d' Ottobre de l f anno millecinque-
centotttntadue. Kimane nel Sepokro non gia 
letta , lavorata di fin¡ marmi , e ornata di 
tele d* argento fi riponeíTe al lato deftrodel-
la Cappella Maggiore rinchiufo in un arca 
foderata di veluto cremifi, abbellita da pa-
recchie laftre dórate fotto un baldacchino di 
broccalo offerto in dono dalla Infante Ifa-
bella Chiara Eugenia Figliuola del R é Filip-
po Secondo, e v i fi appendefle una riccaar-
dente Lampanadi Argento donata da D . A n -
tonio Duca di A l v a . A due fianchi del va-
go Sepolcro £urono feolpite le feguenti due 
Ifcrizioni, una i n Latino linguaggio, V altra 
nel Caíligliano. 
Kefiituida a f u afprezn 
La Regla de los Vadres de l Carmelo: 
Fundados muchos Conventos 
de Frayles, y Monjas: 
Efcritos muchos Libros, 
que enfennanla perfección de la v i r t u d : 
"Profetizadas cofas futuras , 1 refplan-
decido en milagros, como ¿elefiial 
Efírella voló a las Eftrellas la 
B E ^ T ^ Í r i R G E ' H T E R E S A , 
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Ha quedado en fu fepultura, 
l ^ o f u ceniza, fino fu Cuerpo frefeo , 
y Jin corrupción, 
Con proprio olor fuavijfmo , 
por fennal de fu gloria . 
fredda. cenere, ma i l Corpo frefeo e intatto da 
corruzione, che col foavijftmo odore che efa~ 
la , c i 'addita la gloria ch' ella godc . 
Entro all* Arca furono inciíi in una lami-
na dorara alcuni verfi in lingua Caftigliana 
compofti dal P. M . F. Diego di Yangues Do-
minicano, i quali ben voleatieri quiaddurró 
colla piü letteral Traduzione che per me fi 
pofla, affinché apjjaja in quanto pregio fi a. 
veíTe la Santitá di Terefa da* ConfeíTori di 
eí ía , uno^le 'qual í fi fu f Yangues. 
idrca Domini in qua erat Manna, & Firga 
Q U A fronduerat, & Tabula Tefiamenti * Hcbr.5>. 
En efta ^frea de ta Ley 
Se encierra por cofa rara 
Las Tablas , Mana, y la vara , 
Con que Chrifio nueftro Rey 
Haze a f u f i rgen mas clara» 
Las Tablas de fu Obediencia, 
E l Mana de fu Oración, 
Vita d i S. Terefa Tarte H, 
Manna^ Tavole , e Vergas 
Qiiafi in Arca preziofa della Legge» 
Qui rincKiufe fi ftan qual cofa rara; 
Onde volle co lu i , che i l tutto regge , 
Render la Vergin fuá i l luf t rc , e chiara . 
L'ubbidienza in cuore 
Al to quefta feolpi; e la Prcghiera 
H h Pro-
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La Vara de perfecto», Provó quanto (la dólceal par di Manna,; 
La Carne che domó qual Verga auftera, Con Vara de penitencia 
T Carne f m corrupción. Or non ofa guaftar morte tiranna. 
l^on extinguetur i n notfe Lucerna ejus. Proverb. 51. 
.0Í qui yaze recogida 
La Muger dicpófa , > fuerte 
Que en la ntfche de la muerte 
Quedo i£o* mas l u x , y vida,} 
T con mas felize fuerte. 
E l Jílma pura, y finzera \ 
Llena de lumbre de g lor ia : 
T para eterna memoria 
La carne fana , y entera : 
Do ejla muerte tu Vitoria ? 
La Donna Forte qui fepolta gíace; 
-Oh Donna aventurofa! cui la marte 
Anzi che luce menomsre, e v i t a , 
Con piú felice invidiabil forte, 
Rende 'p iú luminofa, é pii \ viv^ce. 
Voló I 'Anima bella alTalta gloria, 
Tut ta a bearfi inluiche i l tutto vede,; 
Vivida a noi riman la Salma, e intatta 
A far di fuá purezza eterna fede; 
Dove o morte, dov ' é la tua vi í tona í 
-ConGderandofi poi dál P. Genérale France- Dopo che la gloriofa Santa dal Sommo 
feo della Madre di D i o , fucceífore del P. E- Pontefice Paolo. V. a' ventiquattro d' Aprile 
Jia di S. Mar t ina , che le Monache le quali del I<5i4.fu onoratacol titolo di Beata, ap-
per una porta aveano 1' ingreífo nell'accen- plicofli 1'animo a difporre che i l facro Cor-
nata Cappelletta, preífate dalleiftanzedi pa- po venerato foífe con piu facro, e pubblico 
recchie perfone non m en o autorevoli che di- onore. Per la qual cofa fabbricoíTi una ma-
vote, prendevanfi la liberta di fpiccare ¡dal gnifica Cappella nella quale, coHocato che 
facro Corpo non piccoli pezzetti á i carne, foííe, celebrar fi poteífe ¡1 divin Sagrificio, 
o di oíío,, ftabili r .anno 160,?. di rinchiuder- Terminoífi la fabbrica l'anno miíle feicento 
lo in fi fatta maniera , che íl veniííe a to- fedici i e in quello fteíío anno agli undici di 
gliere a chicchefia qualfivoglia fperanza di ar- Luglio ; nuovamente feoperto venneil fagro 
riccliirfi délle reliquie di pezzi recifi da quel Corpo, che eftratto dall'antica urnafu ritro-
venerabilifilmo depofitoj mafilmamente che vato, fecondo i l fólito , incorrotto , e odo-
portaya opinione, efier proibiti tali attenta- rofo« Si rinchiufe in una nuova Caf íadínon 
t i , da un Breve di Sifto Quin to , fotto gra- fo qual materia, e i l giorno tredici defl'ac-
v l cenfure. A fin di efeguire g l i Ordini del cennato mefe, ce lebrata í runa folenne fefta, 
P. Genérale portofíi a Salamanca i l P. F. T o m - alia quale concorfe gran populo , e tutto i l 
tnafo.di Gesú Definitor Genérale, e Proccu- Clero d ' A l v a , fu coHocato nella Cappella al 
ratoredella Canonizzazionedella Santa., e iv i culto di eflb fabbricata ; e quella e quella 
fece fabbricare aícuni ferramenti con inchio- Traslazione la cui memoria per conceffione 
ta ture molto a propofito . Fornitoíi di tut- della S.Cong.del R i t i fatta a' I J ^ di Settem-
to c ió , che aM'uopo fofle del fuo intento, bre del 17^2. fí celebra dall ' Ordine, nel rfi-
xecofii ad A l v a , e fatta trafportare nel Co- vino Ufficio-de'tredici di Lug l io . Á quefia 
ro la Caifa dal nic<:íiio in cui era ripofta, Cappella intorno a cui ardono f i b di ventt 
rídla prefertza di -trnte le Monache ,, del P. lampane ora 15 venera i l fanto Corpo , e 
francefeo di S. Maria i l Cronifta, de'Duchi quanto fia É divoto concorfo de'popoli, ben 
d' Alva , e d' uno ftretto loro Pá ren te , feo- puó agevolmente figurarfi chi legge queíla 
jjerfe nuovamente i l facro Corpo. Dopo a- Storia, che é di una Santa non mena ara-
vere gli aftanti a tut to loi;o agio contempla- mirabile nelle fue azioni , che benéfica, e 
ta la tutrora permanente incorruzione, grav prodigiofa a pro di coloro che al valevole 
tifílma fragranza, eridondanza deirolio prp^ e affettuofo fuo patrocinio, ricorrono. 
d-igiofo, del quale era inzuppato un finifílmo Per quanto pero que! facro Corpo tengafi 
lenzuolo di tela d'Olanda, venne inchiodata celato agli occh; a l t rui , non fí é tralafciato 
1' Arca fortifíimamente , e mandofíl V atte- qualche volta di riaprire la Caifa, e ricono-
ftazione al P. Genérale della efecuzione de' fcerlo. Tanto é addivenuto pochi an»i fono, 
fuoi comandi. cioé a'due di Octobrc del mille fettecencin-
íjuan-
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guanta nell' occaflone che attendendofi i l Re 
Ferdinando ad Alba fu riaperta i ' Arca. Ef-
fendo ítato da me íupplicato i l R. P. Ema-
nuello dalla Vergine Proccurator Genérale in 
Roma delia noítra Congregazione di Spagna, 
a,darmi plena contezza del fat to, egli cor-
tefemente in una fuá de' ventitré Febbrajo 
del i752.degnoíIj inviarmi la íeguente rifpo-
fta . „ Qiianto al punto domandatomi in-
„ torno al Corpo della noftra S."Madre, di-
n ro lo fteííó, che mi fu fcritto dal noftro 
„ P. Genérale , dal P. Proccurator Genérale 
„ di Madr id , dalla M . Priora d' A l va , e da 
yy altrí , tu t t i teftimon) di vifta , cioé che 
„ addi due Ottobre del 1750. fu fcoperto i l 
., facro Gorpo, e fu ritrovato incorrotto, e 
n odorífero a maraviglia, tutto pleno di car-
„ ne coirocchio chiaro colla fuá pupi l lá , e 
„ palpebre, in fomma tut to da capo a pie-
„ di pieno di carne qual fe foífe un corpo 
w vi vente , e trafpirava odores e fragranza 
ammirabile. D i tutto ciój cioé dell'iden-
,r t i ta , dell' incorruzione , e del prodigiofo 
,, odore fu fatta pubblica , e autentica fede 
,,.da un Segretario pubblico-, eííéndo teíti-
,> moni , poiché v i erano prefenti , i l Duca 
3, d ' A l v a , un fuo Figliuolo, unaltro Gran-
,r de di Spagna detto T h a l p i ú , i l Governa-
„ tore di C i t t á -Rodr igo , i l Dottore D . Die-
,r go di Torres, D . Atilano Prieto Canónico 
„ di Salamanca , i l noftro P. Genérale , un 
i t Difírnitore Genérale, i l P. Proccurator Ge-
„ nerale, i l P. Rettore del noftro Collegio 
„ di Salamanca, i l P. Priore d' A lva , e al-
,r t r í . Non fu vifitato dal Re, perché men-
tre era partito coifa Regina da Madrid a 
„. quefto fine , quefta fi anvmaló nel viag-
35 gio> per i l che furon coftretti a fermar-
„ fi nel Palazzo delTo Scuriale , d' onde r i -
jr tornarono a Madrid . EíTendo loro riferi-
„- to lo ftato nel quale fu trovato i l fagro 
„. Corpo, ordino i l Re di farfi , a fue fpefe 
3,, una Caifa di argento da metterfi in un' 
„. urna magnifica di diafpro: opera degna di 
^^inchiudere tal teforo * 
C A P O V I I . 
Si da contezza d i varié injigni Ke/iquie del-
ia Santa difiribuite in diverfi luoghi del 
Mondo Cattolico, e della venerazione che 
vuole Iddio fi prefti alie medejime. 
N E1 leggere la Storia de'due precédenti Gapitülí io divifo che faraííl deftato 
in cuore a p i ú d ' u n o , un vivo defiderio che, 
fíccome la morte col vorace fuo dente non 
ha ofato guaftare la Santa Verginal Salma 
di Terefa, cosi intatta TaveíTero lafciataan-
che l 'a l t rui mani. Ma chi poté mat por fre-
no all'avidiffima pietá che tanta ragguarde-
voli perfone dimoflrarono verío d'una San-
ta fi miracolofa , e amabile; ambiziofe d'ef-
fere arricchite, non altramente che di dovi-
ziofo teforo, di qualche particella di carne fi 
prodigiofa ? I I P. F. Francefco della Madre di 
Dio Genérale della Congregazione di Spagna 
pensó di ovviare a tanta dimmuzione delca. 
clavero della Santa col commandare Fanno 
MDCII I . che affatto fi rinchiudefie con chia-
v i , portando opinioné che a t in to obbligaf-
fe Fefecuztone del Breve di Srfto Qi i in to , e 
legravi cenfureche in quello intimavanfi ; ma 
non portarono aF certo tal? opmione i l P. 
Commeífario Tommafo d: Gesu, né i l d i luí : 
Compagno Francefco • di S. Maria i l Croni-
fta, poiché efeguirono bensi i l comando del 
P. Genérale, rinchiudendo i l facro Corpo con 
íorti ferrature fi fatramente che fi rendeífe ' 
impenetrabíle a 'divoti 'altrui f u r t i ; ma prima 
di rinchiuderlo fecero eííi un bon bottino di 
reliquie. ( C r o n . l i b ^ . c a p . s i . n u . é . ) Doman--
dareno cosi lo confefla i l P. Francefco, i Si~ 
gnori ch' erano prefenti alcune reliquie di quel-
la verginal carne ^ e non poteronji loro nega*-
re . lAlle Mónache ripartt i l T . F. Tommafo' 
qualche particella , e per fe piglio buoni pez-
z i . íofebbene non m arrifehiai tanto, rimafi 
con un pezzopocomeno che i l palmo della 
mano i e i l Vadre fvelfe dal Corpo con piü^ 
divozione che pieta-una cofia, d i che tu t t i n ' 
a-vemmo fpiacere*. 
Non akro da noi debbe farfi che credere' 
eííére ftata tama diftribiizion di'Reliquie fin--
golar Provvidenza del Signore, che volevai 
in piíí luoghi del Mondo venérate foíiero le • 
fpoglie della fuá Spofa j, e foíTero replicatí ' 
ííromenti a operar miracoli, e conceder gra--
zte a'Fedeli. La fteífá Térefa fembra col fe~-
ggante avvenimento che dimoftraííe aver a«i 
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grado la diftribuzionc delJe fue Rellquie . cipe CarcHtialc Afberto che con regíe f imo^ 
{Cron*tom. l . l i b . i i , cap . zs .nu . j . ) Su i pri- fine avea favorita quella Fondazione , dell* 
m i ann.í , frequentemente ícoprivafi i l vene- quale dichíaroíTi P t o t e t t o r e í e altresi a'Por-
rato cadavero della Santa , quandó per mu- tughefi i quali hanno molto in pregio le Sa-
t á r e l a CafiTa, qaando per migHorareil' fito, ere Retkjuie. A véala i l Graziano comenar-' 
or per portarlo ad A v i l a , e or perché la cu- rammo net Capo V. confegnataalie Scalzedr 
riofa divozione delle Suorevolo-va ogni gior- Avita in una CaíTettina , fenza palefar loro 
no mutarglí 1^ vefti > col motivo cKe i l pro- i l fegreto, e quantunque inflantemente p"e-
digiofo Olio che tramandava, inzuppava tut- gato dalla M . Priora , erafi fempre deliramen-
to ció che ponevangli indoflo . in quefte oc- te fchermito dal palefare ció che in queHa con-
caíioni la Sorella Beatrice di Gesií , írgliuola tenevaíi . I n oecafione poi che fe ne venne-
di Donna Gievanna d* Ahumada inftava che alta vifita di quet Monaftero , diífimulando 
le fi deffe quaíche Reliquia dellla Santa fuá che tutt^altro fi nafeondefle in quel Cofanet-
Z i a . I Superiori, quantunque importe avef- t o , fel fe'reflituire, e ricuperato che l ' eb-
fero gravi cenfure achifcemava qualchepar- be, portollo a Lisbona. Súbito che giunfeal-
te di quel pregiato depofito, non pertanto, Monaftero di S.Alberto fe' quella facra ma-
riguardo avendo ai ra í fe t to fingolare che Te- no fentke la gratiíTima fuá fragranza a tut te 
refa avea porto alia Ñipóte in v i t a , e pro- le Reügiofe , fuorché a una Novizia chia* 
feguiva a moftrar colle apparizioni a eífa mata Agnefe deíla Maáredi» D i o , che giam-
dopo morte, la dtfpenfavano , e compiace- mai in fuá vita non avea avutoi l fentimen* 
vanla . In tai- maniera moltiílime Ghieíb ar- to dell^odorato. Affliggevaíi quefta altamen-
ricchite fi fono delle Reliquie di S. Terefa ; te di non eflere a parte della contentezza a 
ed/M-4 attentiífima la Ñipó te perche non an- tutte le fue Sorelle comune; per la qualco-
dane defraudata la fuá domanda. Una vol^ fa piegate le gínocefeia, accoílo divotamente 
ta la M . Priora con altre due Monache fta- la mano della Santa- alie nari , e difle con 
bilito avea di appir TArca per murare al ve- gran fede- - lo certnmente ho rifclüto di non 
nerabile Gorpo un panno Kno, e portar via a l ta rmi d i qus finche non giunga- a fentirc ía-
i l primo giá inzuppato d 'Ol io . Stabilirono fragranza d i quefta Santa Bj l iquia , per «-
di fare quefta feoperta nel piu fitto della not- ñtfmi colle mié Sorelle a lodare quel Signo-
te , aflBnché le altre Monache non fe ne av- re , che credo ammirabile ne'fuoi Santi . C ió 
vedefiero, e molto piífperché la Sorella Bea^ detto infiammoíTi d'improvvifo nel vol to , e 
trice non accorrefle , giufta i l fuo eoftume, ^ dié a piagneredirottamente, atteftandocha 
a chiedere una nuova P^el iquiama vane fu- daíTa mano ufeiva un come fumo aífai cal-
rono le loro diligenze , ímperciocché , nel do ; ebe penetrando nelle di lei nari , le an-
muovere i l facro Corpo, fi fparfe peí Mona- dava a poco a poco abilitando a godere di quel 
ftero una celeftiale fragranza , e piü che al- porc^nto. Tanto di fatto avvenne; perocché 
trove, nella Gella deHa buona Beatrice , fi immediatamenre anch'eífa provó i l prodigio-
veramente che rifveglioíla dal fonno. S* av- fo odore della Santa mano, di fortache, da 
vide quefta. eífer quello V odore dell' amata quel momento acquifió perfettamente i l fen-
fua Z i a , che giá tant' altre fiate fentito a- fo delf odorato, e per maggior p ruovad ic ió j 
vea nel Chiof t ro laonde alzatafi frettoloía- eflendolé ftate recate diverfe cofe quali di gra-
menle dal l é t t o , colfeinafpettatamente le tre t o , quali diTpiacevolé odore, fapea bemífi"-
Religiofe oceupate nel pietofoloro impiego-, mo diftinguere i l buono dal cattrvo-. 
e feppe chiedere con tanto garbo, che íeco- La Venerabil Madre Ifabella di S. Dome-
.ñrinfe a contentarla con un altra Reliquia, nico portó l'anno M D L X X X V I I I . a l nuovo 
Entro ora a fare ú1 racconto di quelle che Monaftero che andó a fondare- in. Saragoza, 
a mia notizia fon pervenute. La mano fin!- una cintura di cuejo della S. Madre. Cote-
ftra della Santa ch* era ftata fpiccata nella fta cintola, attefta i l P. Alonfo della Madre 
prima vififa del Corpo, fu data in dono dal di Dioj .aver oprati di molt i prudig) . In l -
P. Provinciale Graziano al Monaftero delíe fpecie raccontaíl , che nel pigliarfi in mana 
Carmeíitane Scalze di S. Alberto dj Lisbo- dalla Madre Ifabella , fudava í'angue . Sangue-
na, quando fondoífi, ¡1 che-avvenne T anno tramandó parimente l'anno ifc;o.quando ur^  
M D L X X X V . Fu fpinto a ció dalle preghie- dironfi rumori d'armi in Aragona contra Fi-
re de'Religfofi edelle Religiofe , e dalla fpe- lippo Secondo. LofteiTo avvenne neí feguen-
ran^a di far cofa grata a fuá Altezzail Prin- te i^g u ncl giorño medefimo ¡ncui un infe-
lice 
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Ike membro delfa Kelígione dovette eflfe- Lombardia poíléde avventttratamente uná 
re fpogüato deU'Abito. La M.Girolamadel- coftola del petto della Santa , riconofciuta 
10 Spiríto Santo, dopo averterminato i l fuo per tale, attefe le eyidenti autentiche pruo-
Prioratoin Genova, ritornó ¡n Ifpagna, bra- ve , dalle Curie Arcivefcovile di Milano , e 
mofa di vedere quefta pregievol Reliquia . Vefcovile di Como . In Piacenza prelTo i 
La prefe la M . Ifabella helle mani per dar- Noftr i Padri deir Oífervanza vien conferva-
gliela , affinché appíeno paga facefle la fuá ta in una decente ampia Cuftodia un largo 
divozione, e fubitamente fudo fangue . Lo pannolino tutto intrifo del Sangue della San-
raccolfe la M.Girolama in una carta, e paf- ta Madre che vien efpofto nel feílívo di leí 
fando di Tarazona ne fe' un prefente a M . giorno alia pubblica venerazione, ed l iammí 
Vefcovo Diego di Jepes, i l qualegrandemen- aíferito un reli^roíiílimo Padre di que! Con-
té i l dono ebbe caro. vento chequeíH é un panno, cui , dopo eíler-
I I Lenzuolo in cui ftette avvolto i l Cada- íi afpramente flagellata , addattava la Santa 
yero della Santa que! tempo che fu tratte- alie SpaUe . La Chiefa de' noftri Scalzí di 
ñuto in A v i l a , e che inzuppofli dell 'odoro- Venezia intirolata SiMaria di Nazaret, van-
fo non che prodigiofo olio pervenuto alie ta frá le fue prezioíe Reliqu;e un dente , 
aiani di D . Martino Carrigliod'Alderete Ar- ed un pezzo di carne della medefíma. 
civefcovo- di Granata , fu da efíb ceduto a* £a Cappa , come puré lo Scapukre che 
noftri Padri di quella C i t t á , i quali collóca- ufava di notte tempo ferbaíi in Napoli nel-
ronlo con decente ornamento al lato-dell' E- la noftra Chiefa deNa Madre di D i o . Pii\ 
vangelio della Cappella maggiore. avventurofe le Scalze di S» Giufeppe della 
U n dito delta mano deftra venne dtonato- medefiraa Ci t táv poífeggono un baftone,una 
ÍJI Ifpagna al l ' Infante Chiara Ifabella Euge- particellá della carne , ed un dente molare 
nia figliuoladi Filippa Secondo, poi Contef- della Santa . La M.Maria Maddalena di S.Giu-
ía delle Fiandre . Lo ricevette qüefta con ít feppe dubitava fe cotefto fofte un vero den-
religiofo rifpetto, che incontáñente proccura te di Terefa, e Iddio la traífe di dubbiocol-
11 fabbricaífe un Reliquiario (Torod í fquifito la feguente maniera . EfiTendofi ammalata d' 
Javoro. A vendo poi eretto in Bruífelles i l un intollerabile dolbre di capo, e de' denti y 
Monaftem delle noftre Scalze , fra gli al tr i mentre- pi4 veemente era i l dolore , le ap-
infigni monumenti della liberalitá e pietá parve vifíbilraente la^  S. Madre , e le diíTe, 
fuá , diede loro in dono i l facro dito della Terché o Maddtilsna-non credi che qtísllo fia-
Santa Madre, e i l P .£manueHo4i S. Giróla» to fia un mió dente ? In fegno dslla verita 
mo che nell'anno 1706. ftampo ih Madrid i l deí/a Reliquia tu fara i libera da tuoi dolori. 
Quinto Volume delle noílte Cronache fcrif- Det to , fatto , difparve Terefa , e i l dolore 
fe di eíTo: ( l ib* 19* cap. 4 6 . ) fino a l giornod' fvani . La Madre p o i e í í e n d o P r i o r a di quel 
oggi fi venera quefio dito non folamenté inte- Monaftero, fece che tale avvenimento fi re-
r-o, e incorrotto, ma fi frcfco 3 e lucido , e giftraíTe in i f s r i t t o . 
coir ugna fi b-ianca y e unlta , come fe foffe NOH V* ha pero- Cit tá che- piit doviziofa 
Vivo. fia di fegnalate Reliquie della Noftra gran 
Anche la Metrópoli di Parigiva arricchiüa Madre, quanto Roma , la gran Capitale del 
d' un altro dito della mano della Santa . Criftianefimo. Ne l Convento di Si Fancrazio 
( Croiffet nel fine della Fita della Santa. ), che é i l Seminario deKe noftre Mifl ioni ,con-
Elifabetta di Francia Reina di Spagna > M o - fervaít un gran pezzo della diritta mafcdla 
glie di Filippo Quarto, eíTendole fatto frpre- della Santa alia quale actaceati fono aleum 
gievole dono , lo fe'nnchiudere in un Rel i - denti- , e null'a di pi-ui ib diré intorm> ad eC 
quiere d' oro, e inviollo alia Reina Maria fa , fe non che mr fa gran pietá i l rifléttere 
de Medici l aa Madre ¿ e quefta ne fece un che noir fr é perfin perdónalo alia faccia del-
prefente alie Scalze del Monaftero de l l ' In - la Santa per ripartarnc delle Reliquie. M o n -
earnazionedeiraccennata Capitale, nellaqua- fignor Giulio Rof^iglioíi , quegli che in pro-
le attefta i l Baiil'et che veneraníx puré altre greflb di tempo fu Cardinale , poi Sommo 
Reliquie della Santa. Pontefíce Clemente Nono , eflendo Nunzio 
Una Cofta di eífa- confervafí nel noftro Appoftolico nelle Spagne ínv ia allaPrincipef. 
Collegk) di S.. Cir i l lo d' Alcalá, a cui fudo. fa D . Anna Colonna Barberina i l dito indi-
3?ata dal R . P. Genérale Alonfo di S. Maria. ce della noftra Santa Madre , quetlo che fü 
I I aoftra Sacro deie-ito della Provincia di T Ínclito ftrumento con cui fcriífe i celeftia-
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l i luoi Libri , e dalla piiíTima PrincipeíTa fu detto che fe tornavaglí a piácere i rr imirare1 
poi ridonato al novello Monaftero della no- ¡l Piede della Beata M . Terefa., glielo avreb-
ftra Riforma da eíía eretto in Koma fotto bono recato al Palazzo ; ma no , rifpofe it! 
eol t i tolo di Regina C<SIÍ .11 deftro Piede fi piiífímoPontefice , l^Qt fiejft verrsme in per-
cuftodiíce con diftinta venerazione nel noftro fono, a l Convento a venerarlo,. Recolíi di fat-
Convento di S.Maria della Scala , e un pez- to i l giorno del Corpas Domini a S* Maria-
della Scala , accompagnato da Diciotto Car-
di nal i , e molti altri Principi , ed i v i giunto 
fali al l 'Oratorio del Noviziato , piegó le gi-
3,0 infigne di carne nella Baíilica di S. Maria 
Maggiore di Roma . t a maniera con cui ot-
tenne Roma queft' ultime due fegnalate Re-
üqu ie , é la feguente. (. Wde Cron. t. 4. /. 15 . nocchia,, e prefo trá le maní i l Sacro Piede 
c. 36, & tom. 5, /, 19. cap, i i i ) I I Venera^- della Santa, baciollb teneramente, e attento 
hile P. Ferdinando di S. Maria Genérale del- i l r imiró , e veggendo la mirabile , e íi pal-
la noftra Congregazione d* Italia , uomo ftu^ pabile incorruzione , la fragranza foave che 
diofiflimp nel promuovere la Canonizzazione trafpirava, T olio portentofo che fcaturiva, 
della fuá Santa Madre , rifíetté che non poco felámó .; ^Ammirabile é Iddio nt Santi f u o i . 
a]le di lei glorie non meno che della Con- Mírate che queflacarne olezza di Santa. Ac-
gregazione farebbefi accreíciuto fe i n Roma coftaronfi allora i Cardinalí , e i Principi a 
venerata f i foífe qualche infigne Reliquia batiarlo , e venerarlo y e riufci tal giorno 
della medefima : per la qual^ cofa fcriííe al di fommatenerezza e divozione comune. 
1^ . Genérale de 'Noí l r i di Spagna, e con umi . . Era in coftume di Paolo V. di fare un pre-
l i preghiere accompagnate da var ié ragioni fente ogni anno , ricorrendo T anniverfario 
imploró da eííb un Piede. della Santa . Ri^ della fuá coronazione , alia Santiffima Ma-
conobbe la ragionevolezza., e la pietá della dre di D i o , Veñerata nella fontuofa fuaCap-
domanda i l P. Genérale di Spagna , ch' era pella Borghefe in Sr Maria maggiore , or V 
W P. F* Giufeppe d iGesü ,Mar ia pria Proccu- anno accennato i l di ventinove di Maggio 
rator Genérale in Roma , e col coníenti- ftimó di fare un preziofo dono inviando al-
mento del Capitólo Genérale , referíífé^ al P. la Santiíüma Vergine, la Reliquia deir 'ama-
Ferdinando che inviaífe in Ifpagna chi rice- tifllma di lei Figíia, Terefa. Refcriííé anco-
veíTe i l bramato dono . Ottenuta fi favore- ra al P. Genérale di Spagna ve gli atteftó i l 
vol rifpofta , i l generofo Padre mando due fuo aggradimento del prefente inviatogli . 
Heligioí! fuoi fudditi in Ifpagna , . e affinché Non riftettero qui letertimoniaraze della d i -
f pparifee la perpetua noftra gratitudine, e i l vozlone che i l Sommo Pdntefice profeífava 
figliale affetto verfo la común Madre , . ín- alia noílra Santa Fondatrice ; ne dié Egli 
vio altrefi una vaga , e ricca Lampana d'ar^ una piu folenne il di X X V I I . . d v Glugno del 
gento perché ardefle continovamente in A l - medefimo anno. In rendimentodi'grazie per 
va dinanzi la Cappella in cui confervafi 11 la pace ftabiüta fra alcuni Principi-Cattoli-
Gorpo della Santa . Giunri in Spagna,i due ci , e la reftituzione di Vercellí , ei celebró 
Commeífarj ricevettero dalle mani del % Cappella con tut t i i Cardinali in S. Mária 
Giufeppe co' requifiti teftimonj i l Sacro Pje- Maggiore , e fopra V Altaríf in cui cantata 
de, e con fi belfa opportu-nitá.confegnó.lo- fu la MeíTa , fece efporre la Reliquia della 
;m..q«el fay iffimo Prelato un pezzo infigne B. Terefa . Recó un tal faíto . íiecome -gran 
in di carne della Santa Madre , da, recarfi 
dono al Sommo Pontefiee Paolo Quinto . 
Non fi rimafero fenza alcun dono anche i 
de ammirazione , ed allegrezza. a' Romani , , 
cosí grande coraggio allá P/eligione per chie- -
dergli :1a Solenne Canonizzazione d i quella» . 
due Inviat i , c al principalé di effi che no- Propenfiífimo Egli fi dichiaró a terminarla, 
mavafi Benigno di S. Michele fu donata dal- ma la .morte , rompendo i l corfo alie fínce-
le Scalze di Al^a lá Croce di Legno ufato re di. lui brame, lafció la-gloria del compi-
ín v i ta dalla Santa Madre a chiamare a di- mentó all^ egregio di - lu i Succe^ór^ Gregoria-
ífida., e-rintuzzare-i Demonj, poi ritenuta Quintodecimo,.. 
nelle mani quando fiV fotíerrata la qualé V Racconteró nei feguentiC^pi i prodtgjche 
anno 1625-. fu regalara alie noílre M . M . ammiranfi nelie Reliquie-della Santa., ora .. 
%:alzc di S, Gabriello di Bologna. Pjervenne- diró ch' elía non folo ne . ha operad prftflb* 
m a Roma i due Commeííar} a' venticinque chi le poífede , ma eziaifdjo ne. ha fatti af-
di Apnle T Anno mille feicento dicifette; fu finché aícuni le poífedeíTero , o perdure |fc 
ípfto recata al Papa la.Reliquia j e. glt fu pur fiieuperaífero. Ea V. 1$,. Feliciana di S, GSk** 
J*am 
Ub. v. t¿p. %ñ.. 
^eppe che con fama di ílngoiár Santitá mari 
in Saragoza ( Cron. t. 6 .L zó.c . rj. ) Taimo 
M D C L I I . deíiderava con ardente aíferto una 
Reliquia del la Santa fuá Madre , e pregara 
la Santa a porgerlequalche mezgo ondecon-
feguirla : quando un di dimorando in celia, 
intefa ál lavoro yide improvvifamente fu del 
fuo guancialetto, volgarmente detto cufcino 
di lavoro di donne , un pezzetto di carne 
della groíTezza , e grandezza di una fava , 
avente lo fteíTo colore , e fpirante 1* odore 
proprio delle Reliquie della Santa Madre . 
Al ie dimoílrazioni efteriori della ingenuitá 
di tal Reliquia, aggiunfeIddio una certa i n -
teriore fermezza della realtá della medefi-
ma , cosi che non feppe la ferva di Dio du-
bitarne . La co^fervo eíTa , e venerolla per 
molri anni, ed al contatto di quella fí opraro-
•no molte maravigl íe . 
In Huefca detra da' Latí ni Ofca, Ci t tá d' 
Aragona , una Scalza Carmelitana che por-
ta ra con feco una Reliquia ( Cron. t . I . 
v / i . c. 2i . n. 9. ) della S. Madre in un po-
vero Reliquiere di acciajo andata ad attigner 
acqua da un pozzo , quello , con grande di 
'lei rammarico, vi cadde dentro , e atteía la 
fuá gravita, profondoífi fepolto nel lotto del 
pozzo. Ufó la buona Religiofa tutte le im-
maginabili diligenze per eftrarnelo, raa nul-
la v i po té , poiché la picciolezza di effo , e 
\ \ pefo della materia ond' era formato fom-
^ í n e r f o tenevanlo, e nafcofo . Vedutaíi fenza 
r imel io , perfeveto la Religiofa alcani gior-
n i nel dolcemente. lagnaríi colla S. Madre, 
che 1' aveííe privara d' ana faa Reliquia, e 
permetteííe che in luogo fi indecente íi ftef-
í e i quando accoftatafi un giorno al pozzo 
vide galleggiare fopra l'acque ii planto Re-
3iquiario. Ebbra di gioja chiaraó le ¡Mona-
che , e tutte furono teftimon) del prodigio. 
CaloíTi nel pozzo certa forta diSecchia, det-
ta dagli Spagnuoli Cubo^ e venne eftratto i l 
Reliquiario con grande facilité, quantunque, 
come tutte olíervarono, ripi^no fbfTe di fan-
lio per indicare i l luogo ra cui piü giorni 
immerfo era. 
Comecché nelle Reliquie di S. Tereía non 
accada frequentemente qael prodigio d i va-
rié apparizioni che fcorgoníí in q'tielle del 
Santo di lei Primogen ito Giovanni della Cro-
ce , non puo negar fi pero che tal fiata fíafi 
ammirato , e fpez ialmente nell' incorrotto 
di lei Cutíre1. ( * ) I I Vünerabll P. Roderigo 
di S. Bernardo eletto V armo M D C X V I I I . 
per la fecondá volta Provinciale de' Nof t r i 
nella nucrva Spagna, eífendofi veduti in una 
Reliquia di Carne della Santa parecch) pro-
digj íi d' immagíni , che in queda eraní i rav-
vifate, che di miracoli al Contatto della me-
defima da Dio oprati , e di ció correndo pub-
blica la voce nella Cit tá di Vuebla , nell* 
¥ i l l a di Carrfon nella Valle d 'Áfrifcó, e i h 
altre parti delMeíllco fece una giuridica I n -
formas:ione col fuo Segretario, efaminó fot-
to giuramento gran numero di teílimonj fi 
Religiofi^ e fi Secolari , alcuni de* quali a í -
ferirono d' aver mirato nella Reliquia della 
Santa 1' immagine di Crifto , al tr i quella di 
María SantiíTima , ed altri qnella di Terefa 
fteffa. ( Cron. t . 6. 1 .2$ . é. 6. ) T u t t i depo-
fero ció con giuramento , e fervi i l fatto a-fem-
pre p i i accreditare 4a venta del prodigio, ed 
a promuovere quella divo^ione verfo la Santa^ 
che fiorifce in qüe'vafti Regni al pari di ^ « e l -
la cui pregiafi di profeíTarle 1* Europa . 
Da tánti prodigj co'quali Iddio v ü o l e o ñ o -
rate le fpoglie anche pi& mínü te della fede-
le faa Spofa , agevolmente puó riconofcére 
quanto fiagli a cuore che grande fifpetto , b 
fincero caito íi ufi verío le medefime . I n 
Madrid certa perfona voíle fpezzare tm pez-
zetto della d i leí carne con alcana forta di i 
difprezzo, o almeno di poca divozione . Ado-
p2ró a tale efíetto an colrcllo , e vide fubi-
tamente ufcire dal taglio una goccia di San-
g u e . A tal Veduta átterritafi quella perfona* 
fi compunfe altamente e ^ofcia íi fe gran 
veneratore e divoto di Terefa . Divotiíí imo 
puré della S. Madre fu i l P. Niccoló di S. 
Cir i l lo Provinciale dell' Andaluzia {, e 1' oc-
caíione della diftinta di lui divozione, fu peí 
1; appunto la poca che primamente le pro-
feííava . Avea egli una Reliquia della San-
ta , ma quantunque V aveíTe in pregio per 
eflere della fpettabile fuá Fondatrice , tútta-
volta por ta va opinione che non foíTella poi 
tanto Santa quanto predicavanla e i dome-
ftici , e gl i ftranieri , bfamoíiííimi tu t t i di 
vederla promoíía a-gli onori de'Sagri A l t a n . 
Moflo dalla non piena ftima in che avea la 
Santa fuá Madre, fu preíb dallo Scrupolodi 
portare la Reliquia di eíTa accoppiata a quel-
le d' altri Santi; che peró ftabili di feparar» 
l a . Formóquefta determinazionementre por-
tavafi 
(*) Veg. il 1. té c. i?, p. 140, c ií 1. i .cp. 
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tavafi a celebraíc i l divin Sacrifizio,-e raen- non fo quale accM^nte , appíccoífi i l fuocó 
tre celebravalo accoríe prontamente la S. alie cortinc , e per quanto íi íludiaflero le 
Madre a riprendere r incredul i tá del fuo F i - Monache di fpegnere í incendio , non riufci 
glio . G l i apparve tatta di gloria , e maeftá l o ro , e le fiamme abbí\uriarono tattc lecor-
rifplendente, ed íl rrprefeacremente del baf- t ine, e in cenere riduíTóro tutto rl letto co-
í'o concetto che porta-va rdeHa Sublime e ra- g l i addobbi íuoi . -La fdla Immagine di Te-
ra faa Sant i tá , e comandogli di non fepara- refa rimafe del tutto inyatta trá le fiamme: 
TC la fuá Reliquia da quelle degU altri San- tu t t i ne fecero le dov^íte maraviglie , e r ¡ -
t i . Compunto per la materna ammonizione, fletterono quanto penfiere prendaíi Iddio di 
rimafe i l P. Niccoló fin da quel giorno íi ferbare le Immagini della noftra Eroina.; ma 
parziale divoto della Santa , che ( per ufa- un altra e fruttuofa rifleffione v* aggiunfe 1' 
re le parole dello ftorico ) < Cro». / . 3. /. accennataíReligiofa^con altre piu accorte, e 
I J . r . 10. ) fu uno d e p i á fervorofi cheavej- fu , quanto debbafi accoppiare. alia venera-
S.Terefa. zione verfo de' Santi, 1* imitazione di quel* 
N é dobbiamo ílupire che in fingolar ve- la pover tá , e di quel vivere difpregiato che 
nerazione debbanfi avere le Reliquie della profeíTaron ^uaggiu fra n o i , giacché Iddio 
noftra Santa, fe per fino gl i elementi , e le con un colpo cofi fenfibile dimoftrando ven-
irragionevoli creature non hanno ofato d' ne quanto a fdegno prendafi che ne' Sactú 
adoperar con quelle le violenteloro forze. In Chioftri Confervinfi quegli ornamenti inutil i , 
Coimbra Ci t tá nobilifíima di Portogallo, gia- e quelle comoditá che lafeiammo nel Se-
ceva infermo 1' anno M D C X V I I I . Antonio coló . 
Mora Marchefe di.Feliciglia, e Maggiorduo- Dal fuoco paffiarao ad un altro fenómeno 
mo di D . Ouarte,. Una^fervente di Cafa deila natura non meno vorace, quali fono i 
poggio fu d' -uno Scrigno in cui teneva i l n - fulmini . La Principeífa Virginia Borghefe 
fermo diverfe importanti Scritture apparte- Madre del Principe Marcantonio Paolo B^r-
nenti al íuo ufficio , un cefto di biancheria ghefe , Ñipóte di Paolo Quinto paíTava^i 
<:on un ruotolo di cera accefa , e non rifler- vedovili fuoi giorni langi dagli ftrepiti della 
tendo al pericolo , fe ne parti . Ritiraronfi Corte nel Monte Compatri non lungi da 
t u t t i , e i l malato addormentoífi , e intanto Frafcatri, e frequentando la noftra Chiefa di 
confamata lacera appicofli ilfaoco allabian- S. Silveftro , i v i deponeva gli afTari di fuá 
cheria . I I fumo , e i l faoco rifvegliarono i l cofeienza preffo i N o f t r i , oceupavaíl in San-
Marchefe , ma quefti videfi impotente ad t i efercizj di divozione , e a neífuno cedeva 
eftinguere l* incendio , mOlto piü perché 4a i l fecondo luogo nell* affetto verfo la FamU 
famiglia era nel piü profondo íbnno fopita , glia di Terefa quand* ecco che i l comu-
e dimorava da lui diícofta . Vedutofi in taH ne nimico feminó zizzanie , e fatta la Prin-
anguftie, c forte temendo che fi abbruciafíe- cipefla ad infinuazione degli Emolí , difeor-
ro le Scritlure , abbracció i l partito di g¡t- de^ fcemoífi in efla 1'affetto, e la ftima ver-
tare nel fuoco una Reliquia che portavacon fo i fuoi Spirituali d i re t tor i . Ció non oftan-
feco di Santa Terefa. Ve la g i t to , e imman- te , avvicinandofi 1* anno M D C X X X V I . i l 
tinente le voraci fiamme rimafero eftinte . di confegrato alie memorie di Terefa volle-
© i tal prodigio teftimonj poi farono le per- ro i Padri umilmente invitarla ad onorare 
fone di cafa , perocché fvegliatefi alie repii- colla faa prefenza la loro Fefta , e ad ecci-
cate ftrida del Padrone , riconobbero dalle tare col iao efempio i faoi vaflalli agli a t á 
Jimafe cenerí , i l grave pericolo , dal qaale di divozione. A tale invito la Principeífa r i -
mercé di Terefa, la cn¡ Reliquia affatto i l - fpofe d' aver irapedito un cavallo da caroz-
jefa fu ritrovata, íb t t ta t te fiirono, za , e perfiftette fi bene nella fuá feufa che 
N é folo le Reliquie, "ma le Immagini al- con tion poco ram marico de' Padri , e con-
trefi della Santa haniK> rifeoffo in Coiirvbra tentezzadegli Emol í , noncomparve in tut to 
dal divoratore elemento , a maniera di diré, i l di della Fefta . Giunta , e ben innoltrata 
venerazione, ed oífequio. N e l Regio Mona- la notte Ül* improvvifo oícuroffi i l fereno 
ftero di S. Chiara 4ra quelie .Reiigiofe fin- Cicío , mugghiarono i taoni , talenarono i 
golari divote della noftra Santa una v* era, lampi e con grande ífcrepito fcoppiando una 
che pregiavafi eííerto piü di tutte , e teneva faetta folgore penetró nel Palazzo , anzi nel-
1* Effigie di lei appefa al cortinaggio del let- la camera fteffa della PincipeíTa ; e fe' tale 
to vanno peró e íecolarefco. U n giorno , per ílrage che abbracció e pitture , e arazzi , e 
coper-
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eoperte, e Cortine, rafe per fino 1* incro'fta- t o , e fcaturire ia abbon ianza olio íi parten-
tura deTIe pareti e álquanto ofíéfe , e sfi- tofo , ne fece tali le maraviglie, che aflfer, 
garó una delle Donzelle. Lafoia Immagine m ó ne* procedí , che fe in quel ttmpo mn foffe 
di S. Terefa , che appefa era i n capo del flato Crtfiiant, folamente taie veduta bafte-
letto , non ricevette noarmemo alcuno.'Po- voliflima flata farebbe a convertirlo > e i nve ra 
ña in fi grave pericdlo riconobbe tatta tre- rali fíngolaritá appariícono nell'ificorruzione 
mante la Principeífa i l fao fallo , e mille della noftra Santa, che anche gí iAudi tor i del-
vot i indiri^zava a Dio , e alia Santa ] e la Sacra Ruota ne ftupiron ben raolto, ed 
piacque a Dio ch' efía omai compunta, c ebbero a d i ré . {Reí. de miracul.art. 4. ) J u -
ravveduta non riportaíTe dal fulmine ^ t r a dicamus tncorruptionem ferva Dei Therefiée 
moleftia , Ripiglió V antica fuá divozione, MIRÁOSLO MÁXIMO referendam ejfe . Ri fe-
e per ufare i termini dello Storico. ( Té t r . rifcono gli medefimi che Lodovico Vafquez 
a S. lAndea tom. 5. Hift. Gen. / . $. í". 45. ) Medico di Avila fece intorno a quel facro 
Solebat Tincipes alios monere fuo exemplo , Corpo tutte le piü minute rícerche dell arte 
ut Fratribus jufta petetttibus aquiefcerent , fuá m quel tempe, in cni confervoífiin qneíla 
nevé eox contriftarent; atroqum Sanffam The- C i t t á , ed entró parecchie vól te nel Mona-
rejiam exoraturos , ut fu'lmen e coelo jacule- ftero, c in ore neile quaji pervenutenon fof-
tur , fortaffe non tam innoxium quwn ipftt fero le Mcmache^ e coiroccafion divi f i tar le 
fcnferit . Inferme chiedeva, maflimamente nel pift fitto 
della State , & femper i l t adv id i t eodemmo-
C A P O V I I I . $ 0 W 0 * Ppncip*0 ' W erM va/de leve, (g* 
•judicavít t f l u i , pondus carnis JanBificata. 
^+ r j . . T /• /• • . A maggiorechiarezza, vuolfi avvertireche 
pt 
dore che tramando, cziandto quando i ap- n ^ 0 ^ i^uore che fcaturivada eflb: i l 
parfa ad alcuno . ter20 \\ c^efte odore che tramanda : i l 
quarto i l fangue v ivo , e frefchifimo che 
DA ció che ne'Cain quinto , e fefto di ufci di eflb , e confervoffi par freíco , e quefto Libro abbiamdefcrkto non v* ha intatío in nn drappo intfifo di e<ío fan-
chi non vegga con quanta equitá l ' intatto, gue . Permanenti erano tutti , e quattro 
e odorofo cadaverodella noílra Santa fra que' quefli prodigj a'tempi di Monfignor Jepes , 
miracoli annoverar fidebba, che permanenti che fcriífe ventiquattro anni dopo la morte 
vengon chiaraati; quindi a tutta ragioneun della Santa, e attermó ch'eífi eran»o/or?, c 
dotto , e accreditato Teólogo ^ell'Ordine de' chiari quanto la luct del S*le . (Jep. 4. í". 
Predicatori ( * ) trattando degli argomenti, e 2. iw/í». ) I pt imi due , maitífefta cofa é , 
mo t iv i della credenza nella cattolica Roma- che permanenti fono tuttavia : del quarto 
na Fede, non dubitó di ripor tra eífi c i ó d i e niente fo di piü di quello che preflb lo íleflb 
addiviene nel Corpo di S. Terefa, e fcrifle. Jepes r i t ruovo, e del fecondo convien affc-
Tota Hifpania demiratur non integritatem fo- rire ch'eflb é duratolungo tempo, mainap-
lum , & tncorruptionem corporis firaphicj: preflb a poco a poco ando ceflando. Della 
Virginia Thcrej iá , fed & coeleftcfn liquorem permanenza di quefto a'fuoi tempi rendé fede 
vmni balfamo puriorem^ ac fuaviorem ex eo- Gregorio X V . nel f. vigeíimo della Bolla del-
dem facratijfimo corpore prvmanantem . I I D u - la Canonizzazione, vale a diré quafi quarant* 
ca d d l ' Infantado D . Giovanni U ñ a d o di anni dopo l'avventurofo tranfito di Terefa. 
Mendoza, veduto avcndo i l facro cadavero Sacrum Corpus . . . repertum fu i t odorato l i -
della Santa Madre venti anni dopo la morte quore circumfufum ^ quo PERENNITER USQJ7B 
di efla oltre ad efler fi iiKorrotto, (avve- I N PRJESENTEM D I E M , Deo ^ ínc i lU f u t f a n -
gnacche cogrinteí l ini , e in luogo umidiífimo Bitatem JUGI MIRACULO atteflante, defudat . 
fofle ftato fepolto ) fpirar un odore (1 gra- Fa par Fede di tal durazione nelle Reliquie 
della 
l*) Gontt Cifp, Theol. tom. 4. to. difpt 1. in dipiff, Zdit, Colen. 1671. 
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della Santa i l piiífimo .Padre Fil ippadéllaSS. ch'efifü e m en pie no di carne , ficcome qué!-
Tr in i tá nella parte feconda del íuo Decor lo in cui vívente fu oíFefa quando precipita-
Carmeli Keligiofi che ílampc) in .Lione di ta fu dalla fcala , ha H colore di dáctilo , la 
Francia lanno 1665. ^/fwf corpus repertum pelle grinza per lo lungo , come fuole acca-
fuit incorruptum, odore fuavijfmo fragrans , ¿ere alie perfone pria pingui , pofcia dima^ 
¿51 odorato LIQUORE PERFUSUM , jic HACTE- grate , e íbggiugne : ma é talmente iméro , 
KTJS pr¿ediét<e ejus Kehqui<e ( cioé la mano che ha per fino ¡a fuá lanugine •> jic come ro 
che íi venera in Lisbona, e i l piede che con- ho ptü volte veduto , e maneggiato . Sempre 
fervafi in Roma ) , .a/iaeque minores ubique lo tengono rinvolto in un panno pulito , que-
difperfa , cum his privilegüs perfeverant, ut fio di l i a poco s' empie •d' un pingue liquore 
quotidiana conftat experientia. { Cron.l.1). c. cV efee da qucllo , e rimane non altramenté 
~9' n. 3. ) Ricavafi pero dal ,P. Francefco di che fe 1' aveffero immerfo nelf olio , o altret-
María che a ' íuoí tempí cotefto prodigio- tale cofia . . . La prima volta ch' io prefi tra 
,fo liquore cominciava a fcemare J ma non le mam que fio fianto braccio fu avanti i l de-
ilebbeii altresi non ammirare che íi gran por- finare , e mi rimafie attaccato í odore ch'ejfa 
tentó durato fia lo fpazío di almen feíianc' trafpira, e recavamitale conforto, che quand' 
anni. Scendafi ora a far minuto.racconto di ebbi a magiare non volli lavarmi le maniaf-
ció che- intorno a'quattro accennatí prodígj finché non partijfe dalle medefime fi buonodo-
gli antichi prímieri Storici cí hanno deícr í t to . re . M* ebbi finalmente dappoi a lavare \ tut-
Si i l Ribera , che i l Jepes l'anno 15S6. han- tavia l'odor non parti , fi fattamente che , 
no con agio loro oíTervato la mirabile incor- eziandio quando mi coricai a dormrre fentii 
ruzione del Corpo,di Tereía , e i l primo at- nclle mié' mani quella ¿ratifftma fragranza 
tentamente di nuovo i l coníideró nel 1 5 8 8 . , Oltre a ció fui prefo da tale interna divozio-
e nelle Storie Joro non feppero finiré di far- ne che non la fapeva dijftmulare , e durommi 
ne le maraviglie. Abbiam da efíl che i l ve- d' intorno a quindici giorni. 
nerabil cadavero era fi arfendevole che al Verfo i l fine del Capo quintodicemmoche 
toccarlo con un dito cedeva tofto la parte un panno addoíTato per maggiore nettezza al 
toccata , e pofcia immantinente íi rimette- cadavero della Santa , fu ritrovato in capo a 
• va al.fuo fito j "fi fermo poi e infiememente tre anni inzuppato di frefchiífimo fangue , e 
leggiero , chq alzándolo .in piedi , r i t to te- che quanti altrí drappi accoftavanfi a efifo 
nevafi col folo appoggiarlo a un dito , e le tutt í acquiílavano la medefima fanguigna rin-
Monache veñivanlo ,.e íveftivanlo agevolif- tura.. ,Piii portentofa ella é coteíta maravi-
.fimamente I I colore accoftafi a quello de' güa fe aggiiingafi che tutta la parte del.pan-
datti l i , frutto noto della palma j benche in no cui non avea toccato i l fangue, era mar-
alcuni fin apparifea piü .chiaro j la maggiore xrita appunto come le altre veílimenta ,pofte 
ofeuritá fi fcop're nel volto , e di ció íu ca- indoíTo alia venerabil defunta ; eppure , fe 
gione ¡1 velo Tovrapoftogli , e la copia della alie naturali ragioni attender voleflimo , fa-
polvere che lo imbrat tó : tuttavia era fi in- rebbe meftieri i l .diré che pria d'ogni altra 
corrotto che i l eapo carico era di folticapel- gofa marcir dovea quel panno che del fi fa-
l i come appunto vivea , e intorno .a' trenei cilmente corrompevol fangue di un Cadave-
che avea nel la faccia , poteanfi ancora con- ro , era macchiato. Piu volte ancora é ufei-
tare i peli . Nel braccio dritto che non fu to vivo fangue da quelle carni :immacoIate , 
tagliato , non videfi dífetto alcuno, e lama- di -che han rehduta fede perfone incapaci di 
no ftava alcun poco alzata come in atto di alterare neppure un tantino la v e r i t á - La 
daré la benedizione . La parte poi dove le Venerabil M . Anna di Gesü portandofi da Mar 
fu recifo i l braccio finiftro, oíTervoífi ch'era drid ove eretto avea un Monaílero , a Saia-
lingolarmente piena di fugo , e ílillante l 'o - manca, accompagnata dal P. F. Giovanni di 
lio prodigiofo . Ricrefce lo ñupore .qualor fi Gesu María .d^ffinitor Genérale , pafsó p?r 
.confideri_ che -qualunque partícella di carne Alva , e quivi vifitó i l facro-cadavero deila 
fiafi ragíiata dal corpo, mantenne la medefi- Santa fuá Madre, feorfi giá dodici anni dalla 
ma incorruzione , i l medefimo odore , tra- morte della medefima.. 
mandava lo íleíío prodigiofo liquore . 11 P. Miratolo la M . Anna attentamente, oífer-
Francefco Ribera diligentemente QÍfervó íi vó che verfo le fpalle eravi una parte aíTaí 
braccio che^  confervafi in Alva feparato dal roííeggiante ; applicó a quefía un panno l ino , 
bu fio ; e ci ha lafeiata quefta deferizione , c premendolo alcun poco , ufei imraanttnen-
te 
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te-frefchiííimo fangue , del quale intinto r i -
mafe i l pannolino . Confegnato quefto al P. 
Diífinitore , ne chiefe un altro , e applica-
tolo medefimamente al corpo ,. riportó puré 
i ! fecondo intrifo di vermiglío fangue niente 
meno del; prfmo , riinanendo non perianto 
gli i l pannolino a' Medid perché lo efamí^ 
naíTero , e queíli confeííarono , che cagione 
di fi íbrprendente effetro altra non potea ef-
fere , che la Divina Ünnipotenza , fempre 
mai ammirabile ne' fervi del l 'Al t i í l imo. 
I I medefimo ragguardevolé Prelato raccon-
affatto illefa, la cute , fenza alcun íegno di ta d'eífere ftato teftimonio di tali maraviglie 
ferita d'onde ufcito foíTe quel frefcoumore. intorno all 'olio prodigiofo tramandato dalle 
Tale fi fu rammirazione di tutti gli aftanti, fpoglie anche piu minute della Santa, ch ' io 
non che della Madre Anna , a tale prodigio 
che lunga pezza ftupefatti rimafero , e com-
punt i . I I P ; Diego di Jépes , poi Vefcovo di 
Tarazona chiefe uno di coteíH pannolini fi 
prodigiofámente-intrifi di fangue , e ottenu-
to che- l'ebbe , prefentollo alia Maeftá del 
Re Filippo Secondo, e la v i fia di tal porten-
tofo prefente fu Tultimo efficace ftimolo per-
ché i l ' piiíTuTio Monarca ordinaíTe che per inez-
Z.Q del Nunzro Pontificio M : Camilló Gaeta-
no j fi deííe principio a' proceífi della Cano-
jñzzazione . Soraigliante prodigio era di giá 
accaduto un'altra volta j'.perocché una Suo-
ra neFveílire i l fanto corpo, avendolo inav-
verritamente- graffiato alquanto , ne^ ufci 
fangue. fi;vivo qual fe foíTe di perfonaviven-
te tuttavia . Nel braccio puré recifo ficcome 
in altri minuzzoli della carne dellá Santa am-
miroííi lo fleífó portento. Un ReligiofoCar-
melitano Scalzo nelfat to di baciare il brac-
cio della Santa proccuró di ftaccar da eíío 
co' denti un pezzetto di carne ; ma non po-
té ri portar altro d a l l ' ávida fuá divozioríe -, che 
un pochetto di pel lé fécca , che rifaltava al-
quanto fopra la carne : Tinvolfe- tutto lieto 
in un foglio di carta;, e rimiratolo in capoa 
otto giorni vi r i t rovó una gioccia di fangue 
viviííimo che avea tinto tre pieghe del me-
defimo foglio . Cambió allora i l foglio in un 
altro , . e nelTecondó puré rinnovoííi i l pro-
digio alia prefenza di molte perfone dell 'Or-
dine, perocché ufci nuovamente un'altra ílil-
lá di freféhiílimo fangue . La Madre Girolá-
ma deüó Spirito Santo , Priora delle Cárme-
iitarie Scalze di Madrid ferbava involto in un 
pannicelio un • minuzzoló del lá carne della San 
ftimo piü dicevol cofa i l rapportare íe me-
defime di lui parole . „ Prima che i l lacro 
„ corpo fi diííotterraíTe , tramandáva queíto 
,5 celefte Jiquore in fi grande abbondanza , 
„ che avea inzuppata tutta la térra che"pene-
„ trato avea nella caifa . D i cotefta térra 
5, io n'ebbi alcun poco, e'avyegtlaccheqftáh*) 
„ do veftne in mia'mano foífe fecca , quan-
35 to la fabbia , non perianto unge e pene-
55 ira le carie, o i pannoüni ne'qnali foglio.* 
» riporlá . Sonó giá alcunr anni che éin mio 
55 potére , e fempre ho fperimentáto i l me-
j , defimo eíTetto , e lo fteífo é avvenuto a 
5, piii altre perfone che hanno preíTo di fe al-
„ cuna porzione della terfa attaccaiafi giá 
„ nel fepolcro al'líadavero . Dopo che que-
„ fto fu diíTotterrato i .pare appünto una foi>-
„ te perpetua di olio ^ concioífiacofaché In 
„ tut t i quefti ánni é fiato meftierynvolger-
,5 lo fpeííe volte in nuove i e n z u o l a f i atfin 
„ di raccoglíere i l medéfimo liquore , come 
55 per impediré che unta non rimangá 1'ur-
„ na in cui ferbafi , quindi non debbe recar 
„ maraviglia che ranti fieno*!-pahni mzup-
„ pati di coteflo olio fparfi per tutta la Spa* 
„ gna-, ove fi tengono in contó di Reliquie 
„ di fommO pregio , e per'mezzo de' quali 
„ opera iT Signorc molti miracoli . . . Scorfi 
„ tre o quattro anni dalla di lei morre io 
„ ottenni i l nodo d'un dito della mano fini-
„ .fi:ra , e d^ allora in quá l ' ho fempre pof-
j , tato ful perto . Da principio , r i nvo l l i in • 
„ un pannicelio di finiíllma tela , e paíTato • 
„ un giorno lo trovai tutto imbevuto d'o--
„ lio aíTai odórofó . Mutai i l pezzuoló , e-. 
provai di nuovo lo fteflb efFerto . Ufai la 
ra , e per maggiore cuftodia. involto avea e ,r ftefia diligenza piCr di cinqüanta giorni cam-
i l ' pan'nicelló , e la. Reliquia in una carta . 
La fvolfc> un di alla prefenza della Sottoprio- . 
ra del medefimo Monaílero , e-oíférvó che . 
W pezzuoló < raacchiato era.di quattro goccie •. 
di fangue ftefe per lo lungo di eífo; At ton i - . 
te entrambe- a.tale portento chiamaron tutte . 
lé Mónache. a contémpiarlo; i l piiíTimo Jépes- , 
i l Mi .feguente fu -teftimonio di fi rara veduta, 
3jaai .vi ;r i i ravü una gocciola di pjü'.. P^ortóe-
biandó ogni di i l pannolino, e fempre av-
A'ennemi lo fteífó . Ogzidi m'accade tut-
tora lo íteífó , e certamenie non fi Ta in- -
tendere come da eíTó poífa naturalmente1 
fcaturir tanto liquore ' , imperciocché fe" 
quellá reliquia , che é ben piccolá foíTe-
ftata tutta o l io , farebbefi millé volte con--
furnatá; lC 
Qoanto all'. altro non men raro portento > 
l i í JA chfe-
1^1 Delta Vita di S. Tertfa. che é i l íoavifílmo odore , luryghiffima cofa go , f^ombraron di qulnci:, ¿~co\ mentwaw 
farebbe i l defcriver tutto minutamente; tut- to Abito partirono ; ma non partí egli gi» 
t avd ta j degno di riprenfione farei fe dicefli tutto I'odore che quella Reliquia fpirato a-
nulla . Sappiafi pertanto che tal gratiílima vea . lo , diífe i l P. Ribera , me ne paffai a 
fragranza , ammiroííi non foio nel corpo, e queí/a fianza dov ejft eram-fiati, e da quet 
nelle reliquie delta carne , ma perfino negli poco* che vi fiette l' ^ íbito C O M rmvoko , r /-
abiri pofti iedolíb al íacro cadavero , allater- mafe. foave odore ne Ha camera ch' iofentn, c 
ra inzuppata del prodigiofo liquore r alie provai fub'ttamente affai bene . Di M a poco? 
Lettere , e ad altre cariuccie ulate giá dalla venne Ú mió compagno , e t interrogai fefen-
Santa ; ed cíTo é un odore fi efficace, e pe- tiva quaJcfa odore ^  e.d eg/i mi rifpofe che fir 
netrante cbe dura nelle ftanze avvegnacché e che facevafi fentir moho bene. Quella nottc 
fiane portata vía la reliquia , íi comunica ü downii nella medefima accennata camera , 
alie maíTerizie che eontigue fono, ed é per- e tune le volte che mifoegliai, ajfaifenfibil-
fin giunto a fare che appreflandofi qjuaÍGhe mente fperimentai la medefima fragranza. A 
Reliquia, ad ajUre cofe naturalmente odoro- quefta relazion deiraccreditato P. Ribera in-
fiflime , perdano. quefte la nativa fragranza 
l o r o , e acauiftino quella della Reliquia . 
Monfignor ¿epes ripofe quel po di térra di 
íbpra accennato con altri pannicelli della.San-
ta , in un cofanetto , in cui ferbavanfi ric-
cke , odorofiffime paftiglie , e quefte in po 
di rempo, perderono tutta affatto la per al-
tro intenfa , e tenace fragranza. loro , fenza 
che alie J^eliquie deLla ^a^ta íi appigUaííe 
T odore delle paftiglie ». Ripofe eziandio v i -
cino alia, caífetta delle accennate Reliquie 
ToíTo di non fo qual Santo-, e quefto con-
rraífe la. ftefía maravigliofa fragranza che fpi-
ravafi da queHe Rel¡q.uie di Terefa ..Quan-
üoi diílbtterrofli la prima volta i l venerabil 
cadavero ». gittate furob le pietre del fepol-
cro. fu. d' UÍI mucchio di paglia.; d' eíía. pa^ 
g!ia: compofero dappol le Monache d* Alva 
aflai- ^ o r n i dopo un pagliariccio per una No-
vizia.,. e puerta fentiva. fpirare da. quel difa-
giato faccone un gratiíTimo odore ^ lo che 
«vverti to dalle compagne , &* avvidero che 
per fin le pietre del fepokro com única to a-
veano alia paglia. Todore foaviflimo c b e t r á -
fpirava i l corpo della Santa lorg Madre. L ' 
anno 1586. riconíiegnato ch'ebbero i PP-Comr 
BneíTarj il facro pegno aüe Monache d 'Alva, 
falto fera íi recarono airallogio loro coll ' 
. Abito, di che era ftato veíHto- i l corpo nel-
condu-rlo da Avi la , e l'involfero in una 
coperta .. ( Lib. 5. cap. 2. % I I Ribera trovoíH 
neí ío fteflb alloggiamento co* noftri Padri, e 
accoftandoü a quella Reliquia aflferma che 
íentk grttarfi da eíía eccellente odore . Non 
finí qurt i l prodigio s i Padri, dopo aver d i -
íDorato tre quard d'ora in circa ndl 'alber-
torno a una vefte della Santa , aggiungoun; 
altra pur del medeílmo , che appartiene al-
ia, di íei mano venerara in Lisbona . ( L . 
cap.j , ) . „ Efce-tempre da, quefta Santa ma-
„ no bucniftimo odore , ma non e fempre-
„ d' una íteíTa maniera ^ ora é maggiore, ora 
„ e minore fecondo le Eefte che fi celebra* 
„ noj e di ta l cofa hanno le Monache gran-
,» de Cperienza ; quando p t ró peí mezzo áv 
„, eífa. debbafi opraj-e qualcbe miracolo tra^ 
„ fpira l ' odore con maggior forza, é Ibavb-
„ t k . Mirafi continovamente in eíía ungran¡ 
„ .prodigio, ed é che qualor l e fi accoftaal-
„ cuna coía odorífera. y fubiramente- perde 
„ quefta iL fuo odore Si fe' una pruova d^ 
,^ció~ alia prel'enza di Don Alonfo Coloma» 
„ Inquifitore di Lisbona ( * ) » e dalcuni Ca-
„. valieri Cor»tigiani del Principe- Cardina^ 
n le . ( **) . Pigliarono colfa punta d' un col -
„ tello un poco di zibetta , H quale gitta; 
« cciorc fi gagliarda-, ed é tanto aftaecatic-
n ck) ; fregáronlo fopra la Santa mano , e-
„ immantinent& quella rimafe fenza odore <-
, ^La M ^ Priora , Don na di acuto i n -
„ gegno defideró íapere^fe per avvenrura lo» 
n. zihetro perduta aveffe la fuá fragranza noi*-
„. per íbvranaturale cagione , ma per qual-
„, cht altra, fegreta , cioe perché fu appreíla-
to a-Cofa, moría ^ fe n! informo dalMedi-
„ co di fuá Altezza, e quefti le rifpofe cha 
„ naturale eífer non1 poteane la cagione, chV 
„ anzi perché fi fatte cofe odorifere fi con* 
„ fervino fogHon riparfi nelk ícpoliisre de* 
„ mort i le quali hanno piíimal odore. Ven-
„ ne in animo al Medico di far egli pu ré 
„. una. pruova fi traífe alcuni guanti feae-
4 Poí Vefcovo di Cartagen». 
i**) Albcru» Arciduca d'Auftria» 
(i***y María di S. Giufeppc veg. i l ' Úb. 4. ca^ 
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JT gíi avea fplranfi vivifíimo odore di ambra , 
„ addattó- la Santa mano entro di efli , e 
y, queíH perdettero aíFatto i l loro odore . 
,r Tornó i l di feguente a lMona í l e roa vifirar 
„. 1' Inferma , tornó a moftrare alie Retígio-
,r fe i fuoi guanti dapprima ÍJ odorofi , e 
,r provoífi cfee tuttora non aveano odore al-
„ cuno . Tali pruove non poflbn orapiüfar-
„ fi , poiché la mano é cuftodita entro un 
„ altra arti¿G¡ale d'argento, e non puó ve-
„ derfi che per alcune aperture ; tuttavia 
„ peró efce di q^iefte un loaviífimo odore 
Affincké U Í maraviglia di fi ftrana fragran-
aa cofia maggiore fincera confeífione vene-
rata folie , ha oprato 1'Altifíimo pii \ d'un 
prodigio. Nel* precedente Capitolo vedemmo 
in qual guifa premiafíe Iddio la íchietta fe-
de d' una Suora Novizia ; ora veggiamo-co-
me r-iduceíTe una Sorella Converfo ad appro-
varla ingenuamente. Paflando i4 P. F.Giro, 
lamo deíla Madre di Dio Provincralede'no. 
ftri Scalzi per Malagone moftró alie Relt-
giofe un dito delía Santa y e di í íeloro : Ve~ 
aano quanto é mai odorefo . Si trovava tra 
di eíTe una Laica che per eífete ftata ripr-e-
íá piít voke dalla Santa Madre állorchc vt-
vea, non profeffavale molta divozione . Go-
ftei prefa in mano con pochiflima fede quel-
la facra R-eliquia , diffe ; Qtteft* dito é odo-
tofo i mi pav puittefto che puzzi • Non ebbe 
fubito pronunziate queüe fciocche parole 
che ufci del ditoMaíe e fi intenfafragranza, 
che alterati dall'abbondanHa , e a t t iv i tá dfc 
efía i fenfi' dell'incrédula Converfa 9 cadde 
quefta dr repente poco mcn che eíanime m 
térra . Riacq^uiRó di l i a poco i- fentimentr, 
e anche piñ fenno ond 'é che alzatafi dke-
va alia prefenza di tutte . Si fi ; era nol 
poffo negare : quella [anta Keliquia tramanda 
foaviffimo odore. 
Egli é tanto in piacer dell' Altiffimo y fpo-
íb del le Vergini T V onorar la fuá Tercfa 
con una maraviglia fi incontraftabiie , che 
per lino q^ando ella é comparía ad aífeuno, 
ha fatto che la fola fpirituale di lei préfen-
za diffondeífedilietievoliífima fragranza. Val-
ganmi alcuni pochi avvenimenti pe' mol t i 
che potrei raccontare - Viaggfando alcune 
noRre Religiofe , ira le quali era la Ven. 
Serva di Dio Anna- di S. Bartolomeo, verío 
Ocagna per ivi ílabilire un Monafterofenüi-
rono per lllrada lo fteíío foave adore che 
fpirava la S. Madre quand'era vívente , e 
che t ramándavan puré le Reliquie di leigiá 
defunxa. ^ e tanto fi fparfe per C aere che i l 
P. Provlnciale Filippo d^ GMÜ , ¡1 quale le 
accompagnava , fmontó dalla cavalcarura., 
e tirando la cortina del cocchio le interrogó 
d' onde mai provveniíTe odore fi penetrante 
e grato ? Era tal odore per l'appunto di Te-
reía , ta quale con fingolare gradimento go* 
deva che in Ocagna fi ergefife un Chioftro 
delle fue Figlie . Entrate che furono cola » 
difs' ella alia Venerabile Anna che prendev» 
a íuo carico la protezione d i quel Monafte-
ro , e in adempimento dell'a fuá proraejía 
fu veduta piú fíate d á i r a n d c a fedel conrp^v 
gna , aífiftere agli atti comuni , e prefedere 
nel luogo della Priora alie Monache , alíor-
ché quefta a-cafo maheava. 
Ú n a noílra Scaka del Mortaílero dí Ca-
kor ra , caduta gravemente inferma , non 
veggendofi provveduta qsuanto fembrava che 
rrchiedeífe la travagliofa fiia malattia^, co-
minció' a lamentarfi della M . Priora , prefu-
mendo che i l maocamentov non dalla pover-
tá del Monaftera da tutte fperrmencata, m » 
dalla trafeurateaz» , e poca abilitá della Su-
periora derivaífe . Mentre rivolgeva nella 
mente fi fatte querele , una notte dopo i l 
mattut'mo , entfa vifibilmente nelfa Ceila 
deU' Inferma la Santa Madre , e poftafi a fe-
dere ful-letto í r f e ' con amoróíe parole a con-
folarla-, ed eíbrtarla alia fofiferenza ; afllcu-
rolla che la Priora non era col pe vo lé ; le pro-
les i fe che fra poco guarita- farebbe , e che i l 
Monaftero farebbe nato a non guarí' níolto , 
abbondevolmen<e'foccorfo , Sr pretofa vífita 
duró fino fegno che diedefi la matüina col-
la campana per la mentale Orazione. Scom* 
parve aliora^ la Santa , ma lafció1 tanto foa-
ve fragranza nel Monaftero , che le Suorele 
quali riazavanfi allora dal l é t t o a o r a r e , ma-
ravigjiate a ta l novitá , accorfero alTa Celia 
delf Inferma, dalla ^uale riconobbero che 
fiiigolarraente provveniva quello ftrano odo-
re ^ Dal miglioramento nella infermitá r dal 
l ieto , e gioviale volto , e dalla confeflíone 
di eífa , appreíero la cortefe vifira fatta lór& 
dalla Santa , e la promeífe del prefto fovvc-
nimeilto . N é puó eglr gia fi fatto- odore at-
tribuirfi a inganno di vivace femminií fánta-
fia , imperciocché fi fparfe efib non¡ folo peí 
MoaafteR) , ma fuor di eífo altresi , e duró 
raefi interi , fi veramente che mol t i fecolari 
recavanfi alia Chieía , e alia portería delle 
Scalze affin dr ricrearfi a fi foave ofezzo , c 
goderne r per ufare r termini ddlo Storíco , 
almeno gil avanz í . {Cron* tam,}, h I O . cap*. 
2 . 54 Dellá: V H a d¡ S. Terefe 
Anche 1'Italia noftra fu fatta degna di fi magnificenza e i l potere del Signore, la co— 
tiel portento . L'anno rnille feiccnto novan- piola rimunerazione con che- ricambia i me-
totto , la Ven. Serva di Dio Maria degli An-- r i t i de'íinceri fuoi Serviy.e A m i c i , e- i Fe-
gioli Carmelitana Scalza di Torino , prega- deli confortanfi maggiórmente nella divozío-
va_il Signore perché íi compiaceíTe concederé ne veríb de' Santi, ed entraño i n ifperanzad' 
un foípirato Principe 3.e Succeditore degli Sta- effere con fimiglianti, grazie nelle bifogne lo-
t i della Sovrana Famiglia di Sa^oja,* magiu? IO da'medefimi' fovvenuti. Egli é altresi lo 
dicandoíi' , íírcome umiliííima , gran pecca- íchietto racconto de'Miracoli un de 'piú effi-
trice, fortemente turbata^eradal timore., che caci ftimoli a rendere infinite grazie a ü ' A l -
ie fue colpe trattcnefíero i l dator d'ogni be-. tiíTimo d'averci chiamatij alTammirabile lu -
ne dalla conceffione della grazia ^che le av. me dellá Fcde, e aconfermarci in eíTá; giac-
veniíTe poi , ella fteílá per comandamentode' ché manifefta cofa é che di cotali doni fteri-
fuoi Padri fpir i tual i , i l racconto colle leguen- le e digiuna fi rimane 1'Infedeltá, ed é ab-
t i parole . ( Elias a _S. Ther. in ejus Vita l. baílánza noto aver bensi potuto gli Eretici 
5Í f^p. 7 . 5 . ) „ Stando in fimile confufio- renden morti gli Uominí di v iv i ch'erano, 
« ne , mi fi accoftó al lato deftro la. Noí l ra ma richiamare i-trapaííáti a vita , non ma i . 
„ S-. M . Terefa > e m i fcce intendere. che. la Tuttavolra la. tema di recar noja a' Leggito-
Mifericordia di Dio fuperava di gran lun- r i colla grande proliflirá mi- trattiene dal de-
5, ga le míe miferie : che gradiva molto la.fcrivere partitamente tutt i i Prodigi (eben 
5 , preparazione. ch ' io faceva per la fuá Fe- dugento io ayeane raccolti ) co' quali Iddio-
fta , e che in fegno di quefto , avrei pro- volle. rendere illüftre e benehea a.prode'mor-
„ vato la fuá. prefenza , , e la fuá affiftenza tali la fuá Terefa j e mi fa, riíbívere a.fcie-
3 , fino a, quel giorno.: che le Orazioni della glierne foltanto alcuni degni di fiñgolar r i -
„ comun.itá erano, efaudite dal'Signore . . l o membranzaye la.cui lettura íará, non poco 
„ le diífi fe veramente era la Isfoftra Santa fruttuofá, e in pochi Gapitoli por- fine a fi 
Madre , . che ne deffe, qualche fegno nella. fatto argomento. .Diró foltanto che i l P.-Ri-^ 
j , comunitá . In quei^punto fi fparfe perdía bera ilquale termino la ftampadeliáfua.Sto--
5^  cafa i l fue odore , tanto forte-, e foaye , ria l'anno 155)0. vale adire;Otto anni folido-
3V che. fu fentito. da tutte le Religiofe per tut- po i l felice tranfito dellá Santa ; e quando iF 
to i l Monaíiero . .Le Sorelle andavano.dal-. di-lei nome: non era appieno noto nel Mon-. 
;,. la Superiora per intendere fe ne íapeva la . do Cattolico , giunfe. a contarne fettanta in 
55 .cagione , ed eíTa rifpondeva , loro che non circa j e che^gli Auditori dellá Sacra.Ruota, 
„ fapeva. fe" fi foífe fatto alcun profumo per. promotori della di léi Canonizzazione preífo 
„ la cafa : cofa.eífe ne penfavano ? Fileno le Pació Quinto afíermarono in appreífó cheo-
„ difiero che tenevano ci deífe. lá Noí l r a Sw mal in-tutte-le partidel iMóndo opravanfida 
,,,.Madre iFfegno, che i l Signore voleva far- Terefa Miracoli ben-molfi . {{ .Artn. de.Mi-
„ ci la grazia d' un Principe, , e ció.per la^ r^rc^/ij i« ¿ f ^ í r t " . ) Dicimus fufficienter pro-
coníblazione,, e. tenerezza , che ne, prova- batum per Serv¿s. Dei Therefitf de Jefu inter-
„. vano , re fiando con. tale.confidanza ,.e fi- cejfionemtamin.i/lius Vita-, quam> in morte, 
curezza.,che'non ne h anuo mai dubitato, & poft. mortent i Omnipotent.em Deum - quam-
í% ma , lo credevano come, fe gikAo ayeffjtro ,p/ur¿ma¿Miracu/a ?operatum^ 
„ veduto. nato. . rarum ^ quvdqus p l u r e s ^ fere. omms teftes-
in- Ke/atione: Miyaculórum: clare verbis 
C A : P O I Xo , exprelfis deponunt^  Quemadmodum quam' 
diu, illa vixit Dei glóriam virilt aufu , vivtli 
^ccennata la gran ¡moltitudlne - de\ Miracoli - corde propagavit:: S'ic • ipfei':Deus ¡Cle'mentifff 
oprati+dalla Santa, dopo morte in tutte le. mus. eamán .Órbe-. tot Miraculis honorari ,J & 
parti del Móndo, raccontanfene diftintamen^ illuftrari feriptis gravij¡imorum virorum , 
te nove eruditamente provati dagli \Audi~ fermontbus Idudari , T f incipum ^ Í2r> Kegum 
tari della Sacra Ruota. wtis ,. is^ íupplicationibus rommendari, mife-
ricorditer digna tus efi,, . 
IL deferí veré per; minuto, i Miracoli che o-- Scorrafi per-tutta quanta F amptíSma, fe-prati vengoño dagli Incl i tL Eroi della rie:dictante;fi varié , e fi "penofe infermita-
Chiefa, ella é fatica utile non menoche com- d i , alie qualr i l mifero. uman Gorpo.foggia" 
mendevok.. Apparifee.da. tali nartazioni la. ce bene fpeífo, e fappiafi che. a tutte.: haife-> 
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ía la noílra 'Santa la benéfica prodigiofa fuá vaf i , quefta le apparve , le pofe le maní fui-
mano . Son fenza numero ie guarigioni mi- le ginocchia e l 'altre partidel corpo tormen-
racolofe da febbri anche putride e maligne, tate, e incontanente ceífarono i dolori, e in 
MoltiíTime furon le donne le quali ne 'par t í fegno dell'amorofa fuá viílta lafció'nella di 
loro ridotte a proííimo pericolodi vita fgra- iei Celia un foaviífimo ódore . ( Tetr, a S. 
varonfi mercé di Terefa de' portatí loro fe- j í n d . t o m . z . l ib . $. cap. 10. ) Pao vederfi nel 
licemente; ed era fí manifefta in Go^, Piaz- Secondo Volume della Sroria Genérale della 
za de'Portoghefi neir indie Oriéntali la pro- noftra Congregazione come in Aleppo, Ci t -
tezion di Terefa in fi grave frangente , che ta di Soria entro lo fpazio d' un giorno per-
i l P.Filippo della Santiífima T r i n i t á , ch ' i v i fettamente guariíTe un Laico Domenicaná 
dimoró alcuni anni , ai(íerma che le Levatri- Cornpagno d' un Arcivefcovo Armeno, gra-
c¡ nan ardivano portaríl ad-aíTiílere nel par- vemente ferito in una gamba jtrapaífatagli 
to ad álcuna fe premunite non erano con con una freccia dagli Arab i , mercé i l patm-
qualche Reliquia della Santa. ( Dec. Carm. cinio della noftra Santa, üna cui reliquia g l i 
par. 2. i) T<{ovi Gods in Indiis Orientalibus fu applicata da un pietofo noftro M i í í o n a -
Obftetrices , qua ad parituras accederé note- rio . Forfe moleíla , e fazievol cofa Tarebbe 
• bant nifi aliquas SanftdS Reliquias pramifif- i l ridire tutte le miracolofe fanazioni dalle 
£ent . Trovali chi rifanato da pleurifia, chi rifipole, da* malOri di capo, de 'denti , della 
da ftrani dólori di flanco, chi da mortal i po- gola, del petto, e dello ftomaco. Anche de' 
fteme , e fra quefti ul t imi avvi un Padre poveri pazzi fi é prefo Terefa pietofo pen-
della Compagniadi Gesú del Collegio di V i l - fiero, quindi leggefi che formatafi d 'un pan-
larejo . In Avila guarí inftantaneamente da no lino della Sarita, una fafcia, legatacnefu^ 
parilifia una Carmelitana Soalza, ficcome un al capo d* un Cittadino di T o r o , ufcito af-
altra in Segovia. In quefta fteíía Ci t tá Ma- fatto di fenno, i l mifero immantinente pla-
na della Croce in uno fiante fi t rovó rifana- coífi, e di 11 a pochi íftanti ricuperó perfet-
ta daglifpafimi della podagra . Dagli acerbi do- tamente 1'ufo della ragione . Una Scalza. 'íli 
lori del medefimo malore liberoffi puré D . Segovia da grave irifermitá fu condona a fre-
Ferdinando di Toledo, figliuolo del Duca d' neíla cotanto ftrana , che né rimanevano é 
A l v a , Gran Prioredi Malta col m e z z o d i ü n fpaventate le Monache, e difperati i Medi-
pó di velo della Santa, ficcome egli fteííoin c í . Dopo alcuni giorni le pofero in doífoun 
perfona ando a raccontare alie Jioftre Scalze Abito della Santa Madre, e quefto in brevif-
di Alva , dalle guáli avea ricevuta queíla Hmo tempo bailó a fare non Tolo che rifa-
Reliquia. A queí te , e ad altré varié riprove naife dalla freneiia , ma dalla grave fuá in-
della benéfica Santítá di Terefa fi accefe nel fermitá a l t rés i . Trafportato era puré-da fre-
cuore di D . ferdinando fi teñera divozione nefia in Lublin Ci t tá della Polonia un Rel i -
verfo di le í , cui aífai bene conofciuta av^a, giofo dell'Ordine di S. Francefco, cagionata 
e ammirata in v i t a , che nel fuo téftamento da una travagliofa infermitá di nove fettí-
lafció un legato di quattordicimila Scudi da mane. U n altro Francefcanoaridó a celebra-
metterfi a í ru t to per le fpefe a farfi per la re per luí i l divin Sagrifizio nella noftra 
di lei Canonizzazione, e aífegnó eziandio un' Chiefa, ea implorar l 'ajuto della Santa Ma-
altra parte delle fue facoltá per la fondazio- dre. Ebbe quefti aispena compiuta la Santa 
ned' un Monafterodi Scalze Carmel i tañe riel- MeíTa , che 1' ínfermo Correligiófo e dalla 
la Villa di Confuegra. Nel Libro Quinto e febbre , e dal delirio trovoííi aífat to^gua-
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draífi la grata di luí confeífione d'averglicol In Lublin puré , i l Nobile Ü o m o i l Signp-
mezzo d'una fuá reliquia levati la Santa a- re Starcxeroski che per una violenta malat-
troci dolori che fofferiva in una gamba , e tia avea ¡nteramente perdura lafavella, fat-
ne'piedi. {Cron. tom.6. lib. is.cap. 19. ) Ne l to ch'ebbe un Voto a S. Terefa ricuperó é f 
Sefto Tomo delle noftre Cronachedi Spagna ufo della favella , e la primiera falure . In 
leggefi la prodigiofa guarigione della Vene- Villanuova della Xara a una mifera giova-
rabil Madre Anna di S. Giufeppe^profeífa di netta chiamata Eulalia López oltre all'aver 
Segovia travagliatiífima da' tormentofi dolo- perdüto affatto per non fo qual malattia 1' 
r i di go t t á , cui chiamano a r t é t i ca . Mcntre ufo della favella , erail per. tal modo chiufa 
1' inferma applicatofi un picciol panno che la bocea che nón v ' avea forza che baftaífe 
avea adoperato la Santa, a lei raccomanda- ad aprirgliela, p^r introdurvi almen qualche 
ftilla 
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í í i lU ái acqua. D u r o in quefto compaflionc* dtílorí , fgombrata ogtii infermitá , ffjíccoíft 
volé ftato due giorni , e mezzo ; appena le di per fe i l Reliquiario dalla fronte di luí ¿ 
fu applicata una reliquia della Santa , apri Taluno condotto dalle malatcie a pericoló 
fenza pena la bocea , mangió , e alia períine di ^perderé la vifta, ricuperóla prifírieraacu-
videfi affatto iana . Fu fi evidente i l -mirac©- tezza col contatto di qualche reliquia della 
l o , che trovandofi allora i l Padre d^u la l i a 
in Campagna, v i fu -chi ^ppofta-portoíli co-
la a raliegrarfi con eflo l u i , e chiedergli la 
mancia per la buona nuova che venivagli 
Santa; ma altri eziandio affattociechi, qua-
l i <¡ .furono 'Donna Ifabeila di Monroy Re-
ligiofa nel Monaftero di Salamanca , noma-
to de /as Buegntu, e Ifabeila di Gesii Car-
recando. Infigne fu laguarigione d'una M o - melitana Scalza di Toledo, toroarono a go-
tiaca da tormentofo malote negliorecchj; la der della luce. U n altra Ifabeila, detta di 
ílefla guarigione ottenne puré inftantaneamen- S. .Domenico , Priora delle Scalze di Segovia 
teun P.Certofino Prioredella Certofadi M i - giü dichiarata etica , e tifica attendeva tra 
raflores coll ' applfcarfi divotamente un pan- poco l a morte, maífimamente perché erafe-
«icello intrifo deH* Olio fcaturito dal Corpo le aggiunta una ftrana inappetenza di cibo 
della Santa j >e'il P . Baeza Francefcano pref- oltre a .gagliardi tremori che tutta ne l a 
ib che fordo d 'un orecchio, attefo unumor fcuotevano.. Con un po di térra che nel fe-
futr ido crhe gl i ufeiva continovamente di ef-
í"o, rifanó perfettamente airaccoftar che fe-
ce in A l va all'orecchio offefo i l braccio del-
la medefima. Anna della Madre di B io no-
í l ra Scalza di Saragoza inferma era da fei 
mefi , fenza poterfi levar dal i e t to , di piiii 
polcro trovoífi attaccato al Corpo della San-
ta , inviatale dalle Monache d ' A i v a , mara-
vigliofamente rifanó . Con un po di detta 
térra applicatofi a un hraccio ftorpio, repen-
tinamente guarí una Fattorefla di Monache 
della Vi l l a di Cuerva; un akra nello fteífo 
ma lo r i , i l piú molefto ¿e acerbo de'qualiera luogo mercé d 'un amorofa apparizione del-
<}uel di pietfa . Preíe un di tra '-le mani una la Santa come trarrammo nel fine del Capo 
'Reliquia della S.M.e fi fe'a pregarla di tu t t ' I V . e una Scalza, pur di Cuerva, aífai mal-
altro che della fanazion corporaie í addor- concia in mn braccio per un ialaíTo fgrazia-
mentoíTi per breve ípazio di tempo, indi r i - to ^ col porre fopra á\ ^flb una Immagine 
fvegliatafí, talmente íana-fi r i t r o v o , che fu- della medefima . U n ' altra donna di certo 
fcitamente calar volle a l Coro, e quivi lun- Villaggio detto Jfyvas, talmente ftorpie a-
ga pezza dimoró colle ginocchia piegate , e vea le manf giá da un anno, e mezzo, che 
profegui pofeia t u t t i gl i att i delle Regolari B O U f)otea cibarfi che per mano altrui , fat-
•Offervanze. {Cron. tom.^. l ib . 21. cap .s^.nu. ta una novena i n A l va a onordi S.Tereía. . 
I Q . ) ^ e f u qtiefta /o/frf»ío (cosi ferive lo Sto- perfettamente tiebbe Ja falute . Inabile era 
l íco ) r infermitá dalla quale curolla la Santa i al tresiaí lat to d' un braccio una Monacadell' 
poiche fi fa che frequentifítmamente la foccor- Ordine di S. Bernardo del Monafteio di^ S, 
rea ne' travagfi Ji interiori ^ e fi ef ierhr i ; d i Qiiirico di Vagliadolid^ un d i mentr' era in 
fhe ne'procejp della Canonizzazhne t rwanf i Coro, raccomandolTi alia noftra Santa, e in 
provati alcuni cafi, A D.Antonio Silva no- un iftante riaequiftó nel ¡braccio i 1 primiero 
i i l if l imo¿Cavalieredi Coimbraaggravaiiífimo vigore, c ufcidél Coro immantinente achia-
da certa infermitá , accompagnata da fiere mar le Compagne perche teftimonj foíTero 
doglie di capo, fu applicata da un fuo Fra- dellamaraviglia, Altreperfonc, oltre aquel-
tello Carmelitano Scalzo una Reliquia di S. le che abbiamorammentate in quefto L i b r o , 
Tereía . Appena le fu porta fulla fronte , ú prive affatto del fenfo dell'odorato, coll 'aju-
Reliquiario fe gli attaecó fi tenacemente che to di Terefa i l ricuperarono. 
per quanto fi volgeífe i ' inferuao quando da In Madrid fanó 1' amorofa Santa dalla pe-
una, quando dal l ' altra parte, non fu pofíi- fte 1' Ínclito fuo Figlio, i l Venerabil P. Do-
bile ftaccarlo.. StaccoflTi alia fine , e allora menico di Gesüt M a r í a ; in Granara dal me-
per fár pruova del miracolo , volle che per defimo terribil malore la Ven. M . Anna di 
tre volte g l i afclugaffero la fronte, e fi pu-
lififero altresi ben bene i Criftalli del Rel i -
quiere: ció fatro, nuevamente applicato gíi 
venne , e nuovamente fe gli attaecó alia 
fronte come pria . Fra pochiíTimo tempo fi 
nconobhe i l raiftero , pofciacdhé , ceífati i 
Gesü . Av.vcnne lo fteífo a Donna Caterina 
Ronqui l lo; (Jep.lfb.4. t ap . %.in i n i t . ) anzi, 
come afferma Monfignor Jepes , rifanarono 
altresi nelía fteífa Ci t tá mercé di Terefa pii\ 
altri ¡nfermi di quel contaggiofo flagello , e 
fe preíiiam fede al P.Filippo della ^ . T r i n i -
ta 
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ta fra di eífi débbcfi annoverare i l Santo P. odore che íp i ra , e del piodlglofo tramanda-
Giovanni della Croce, poíciacché ferive co- to liquore , baftevolmente hel precedente 
s i : { T h i l i p . a SS. Tr in i s Dec.Carm. par. 3. Capo abbiam ragionato. 
pag. 43. ) tam *Anna, , quam Venerabilts P . Eccovi i l primo , che nell' Ordine degli 
11.Jo: a Cruce Granate feritur pefte, & u- A t t i vuolfi diré i l quarto, Certo fanciullo» 
urque reliquiis S. M . 7N(. Therepte fanatur. nomato Francefeo in etá d' anni quat t ro , 
Scampata dalla peftilenza di Granata incor- figliuolo d' una povera donna abitante pref-
£e di ÍÍUOVO la íbpraddetta M . Anna nella fo i l tante fíate mentovato Monaftcri» delle 
medefima infermitá , in Dijon C i t t á della Carmelitane Cálzate d' Avi la , era fin_ dal 
Borgogna. ( T h i / i p . ut fup. pag. 45.) Le ap- nafeimento fi fattamente mal organizzato, 
parve una notte, tutta colma di gloria , la e feonciamente contratto delle membra, che 
Santa Madre^ e a leí amichevolmente acco- fembrava^ comeparlano i Proceííl , fuíTe na-
ftatafi, la rifano dal morbo mortale , fi ve- to a rapprefentare in fe la Tomiglianza dcl-
ramente che la vegnente mattina poté la la Lettera S dcll' Alfabeto; quindi ne fegui 
Serva di Dio non íolo co* detti fuo i , ma che non potea in verun modo reggerfi in 
colla prodigiofa guarigione altresU far chia- piedi ¿ n é , giacente in t é r r a , fare alcunmo-
ra teftimoníanza dell' apparizionc di cui Te- to da fe . Comunque pero da tale feoncer-
refa degnata ^veala. Prefíb gli Storicí della tato ordine delle membra non fentifle alcun 
Santa troveranfi-molteahre infigni guarigio- dolore ( i l che, come avvertcfi ne' proceífi, 
n i da infermitá ftravagantiííime , e nel To- rendevaío affatto incurabilei indizío eífendo . 
mo Primo delle Cronache , Libro V. Capo che tale egli era nato ) una Religiofa del 
X X X I . i l portentofo guarimento ripreno di fopraddetto Monaftero, chiaraata denaa Men-
varie notabili cireoítanze , accaduto nella c'ta Koberto , moíTa da caritatevol compaf-
perfena di Don Rodrigo di Ziagno, e Ordo- ílone fece fi colla madre del fanciullo , che 
gnez infermo di veramente ílraniflima malat- gUelo portaííe ogni giorno alia fuá celia |>er 
tia per La quale vomitó tredici fchifofiíUmi potere a fuoagio ufare con l u i qualche pie-
ve rmi , e unorribi l rofpo; miracolocol qua- tofo ufficio . Cosi per appunto facea la pe-
le la Santa noftra Madre cominció V anno vera Genitrice, e riportavalo a cafa ful f?r-
1642.a illuftrare la Cappella eretta a di leí fi della notte. Trattanto la divota Religio-
onorein A v i l a , nella ftanza ov'el la nacque. fa via piíi fentivafi mofla da teneta compaf-
Bafli i l fin qui detto per accennare in gene- fíone verfo I ' infelice fanciullo , e giudican-
rale la beneficenza di Terefa nel porgere a- do fi fatta contrazione di membra > perche 
juto a qualfivoglia infermitá ; e ferva quel fortita fin dal ventre della madre, una ma-
poco <he detto abbiamo, (pochiflimo al pa- lattia eccedente ogni v in í i di umana arte, 
ragon del molto che addur potrebbefi .) ad determino di portarfi in un Col fanciullo per 
accendere vie piü la fiducia ne* divbti della nove continovi giorni alia v i fita della celia, 
medefima , affinché prefi eglino da qualche abitata giá da S. Terefa , ch' iví tenevafi 
malore , fappian ricorrere alia Santa loro in gran venerazione , ed interporre la mc-
Avvocata , la quale con fomiglianti grazie diazione della Santa , affin di ottenere da 
puó fovvenirl i . Ragion volendo pero che di- Dio la íalute a c^uel Fanciullo . Avvenne 
ligentemente confervifi la memoria, e a* po- quanto bramava ; imperciocché nell* ul t imo 
ifteri fi tramandi di que* miracoli che con giorno della Novena, Franceí'co trovoífi a l l ' 
tanto apparato di teftimon) , e con aecura- improvvifo colle membra afifatto fcioltc , c 
to fottiliífimo efame del facro Tribunale di ridotto allanaturale ftrutturadi corpo uma-
Roma vennero riputati per tali , non poífo no : camminó liberamente fenza 1' ajuro d* 
jimanermi dalregiftrar quell i , che dagli Au» alcuno, e[pubbltcava d aver ottenuta tal gra-
^ i to r i della Sacra Ruota con fino giudizio, zia dalla Madre Terefa di Gesu , le quali 
c fode pruove, riputati furono acconciífimi parole non meno miracoloíámente pronun-
a dimoftrare le maraviglie del Signore nel ziava intere e tonde , avvegnacche l1 altrc 
far teftimoníanza agli Uomin i della fublime tutte , fe non fe balbcttando , proflferir po-
gloria, che alia fuá Terefa ha conceduta in tefíe, come p^rtava la fuá teñera e t á . 
Cielo. Dodici miracoli leggo negli A t t i del- Suor Anna di S. Michele Carmelitana 
la Canonizzazionte; rertrignerommi pero agli Scalza di Malagone fu tormentata per due 
últ imi nove, giacché de'primi t re , cioédell ' anni continovi da tre cancheri ( uno de' 
inoorruzione del Cada vero , del foaviflirao quali era maggiore degli a l t r i ) che ave« 
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nel ^perto.. Cagionavanle dólori ^acerbiífimi, pie donne.affettuofe grazie al l ' ^It i í í imo , 
e per fin nel eolio, e nella braccia eftende- alia Santa, ed entrambe lietiflfime tornarono 
vano la loro malignitá j quindi per ccrto a cafa, non ceflando di magnificare i l Signo-
come ritiramento , non ¡potea muovere le re fi marávigliofo nella fuá Serva Terefa. 
braccia , né alzarle fopra del Capo . Mefta Antonio di Villaroel fanciullo di cinque 
e dolente nehrnirarfi inabile ad alcuna ope- anni, .figliuolo di D . Diego di Vülaroel Ca-
razione in fervigió del Monaftero , r icercó, valiere di S. Giufeppe , « di aDonna Maria 
e le venne fatto di ayere-una Reliquia ;del- Alvarez de Lur^a di lui Conforte ; abitanti 
la carne déllafuá Santa MadrcNel la fteíTa-not- in Medina del Campo , fu coko da graviífi-
te , piegate le ginocchia , fece afervente ora- ma infermicá detta letargo ^ con gajpiarda 
zione a íDio perché ;íi .degnaífe pé* merití fcbbre , ;per cui veniva privato de' fenfi , e 
della fuá Serva ,di concederle la Sanitá , e in nelTuna maniera potea fvegliarfi da qucl 
fupplicó caídamente la íleífa Santa a non fonno moríale , comecche xon funicelle gl i 
permettere che pi^ oltre fi avanzaííe-quel 'ftrigneíTero fortemente le gambe, e fi ufaf-
móleftiífimo malore , peí quale gran danno Jero tutte quelle arti che adoperar foglion-
dérivava al Monaftero , coftretto a mante- fi in cotali malori . Dopo lunghe induftrie 
nere una Suora fi infruttuofa.. Ció detto, úfate da' Medici , tutte gettate in vano , 
applicó al petto 1' accennata Reliquia , e dagli fteífi fu abbandonata 1' imprefa e d i -
corricatafi a letto fu tofto prefa da dolce chiarata la guarigion del fanciullo del ^tutto 
• fonno che da molte notti , per la veemenza difperata . Giá apparivano in Antonio evi-
del ddl0re , perduto avea . SveglioíTi la ve- dentiífimi fegni d' imminente ¡morte : quan-
gnent^ mattina , s' alzó dal letto , e videfi do la Madre del moribondo fanciullo , divo-
tota 1 mente fana , e libera non folo da' tre ta di S. Terefa mandó alie Carmélitane Scal-
cancheri , ma eziandio da un molefto dolor ze di detta Cit tá per una Reliquia della S. 
d i cuore , ¡dal quále fino a quel tempo era Madre . Le fu tofto trafmeíTo certo panno 
ftata >travagliata . A l mirarfi fi portentento- lino , alquanto intrifo di quell' olio miraco-
famente íguarita da ogni malore , portoífi lofo che fcáturiva -dal corpó della medeíi-
tofto alia celia della Priora , raccontolle i l ma ^ Con quel Sacro pegno alie mani , ac-
fatto , e da tu t t i i u tenuto qual ;manifefto coíloífi ¡pieria di íiducia la buona Dama , afl 
miracolo.. iietto del Figl iuolo; applicó i l tpannólino ál-
Anna ^González Abitante in A l va Tiportó la tefta d i eíTo, «d ecco che in meno d* un 
da certa infermitá attrazion tale de' ínervi , quarto d ' ora i l moribondo fanciullo ri tor-
e. nel le id i ta della finiftra mano , the non na in fe allegro « fano 1 chiama tofto la 
avca gíammai potuto rifanarla lo fpazio di Madre j .e i Fratelli , e fenza álcun al t rome-
n n anno inrero, e t rovó ínut i l i , e impoten- dicamento ?fvani la íebbre , né cadde mai pin 
t i varj medicamenti che ufó . Per configlio in fomiglievole malattia . Quanti furon te-
di Maria Kodriquez Xua vicina raccomman- ftimonj del f a t to , tu^ t i ad una voce predi-
dofli all* intercemone della noftra Santa, ed caronlo qual manifeftoMiracolo; e la -Geni-
in uno coll' accennata Rodriquez ando al trice di Antonio ne íeppe fi buon grado al-
Monaftero delle Carmelitane Sca'lze della Ja prodigiofa Rifanatricé;, che di l i in-avan-
detta Villa , ove oltre al Corpo :della San- t i chiamavalo i l ¡Figliuoh della Madre Te-
ta. , ^onferyafi un braccio della medefima, refa. N e l feguente .giorrto , venuti i Medici 
íeparato ,dal bufto. Qu iv i pregarono un Sa- ( Mercado i -uno, Polanco V altro chiama-
cerdote Cappellano del Monaftero a ¡hencdi- vafi ) , ndito ch* ebbero 1'avvenimento pie-
re i l braccio infermo con qwalche Reliquia ni di maraviglia f i fecero banditori del M i -
di Terefa. Le compiacque il Sacerdote; toe- tacólo , e licenziaronfi tofto dalla Cafa del 
có col braccio della Santa T attratta mano giá infermo dichiarando ch* ei nulla abbifo-
di Anna , e tanto bailó perché a queña in- gnava dell' opera l o ro , 
contanente fi^ftendeífero i n e r v i . A p r i libera- FranCefco Pérez , Rettore della Chiefa di 
mente la mano , e tut t i i nodi , e le .gi.un- S. Pietro della Torre Á\ Lobaton Diocefi ^ i i 
ture tornarono agli ufari uffic), fi veramen- Vagliadolid , da certa infermitá t ipor tó un' 
te , che la González per fei anni cbntinui ^poftema, e durezza ful petto , e la contra-
che fopravifie ufó fempre di quella al pari zione di un braccio fi malamente affievoli-
dell ' altra mano non mai offefa , con piena t o , che nol poté giammai muovere nel lo 
forza , e felicitá . A tal vifta rendettero le fpazio di cinque mefi , impedito per conís-
guentc 
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gaente-dalla celebrazione della Santa Mefla. alcun danno, e piu anni fopravvlífé fino al-
Ricorfe a Medid , e Chirurgi , e quefti per la morte, libero mai fempre dagli accenna-^  
quanti rimedj applicaíTero , nol poteron mai t i malori .-
guariré ; anzi appariva di giorno in giorno D . Gabr¡elló< Pacheco di Spinofa, avendo 
che 1' apoftema vie pu\ indurivafi ,. e i l in Avilan impedito I* ufo d' un occhio da 
povero Sacerdote vie piu peggíorava nella certa-nuvolerta che impedivagli i l vedere, 
fuá infermitá . Atroci dolori tormentavanlo,. tentó la guarigione con un chirurgo, i l qua-
e-coftretto a giacere-in letto j fenza. 1' altrui le pretefe rifanarlo col cacciargli dentro dell' 
ajuto impotente-era a neppur muoverfi , frá occhio un ago , e lafciarglieló fitto per mezz5 
le piume . In tale ftato^ condotto , per V ora ' Fu efeguita tale imprefa alia prefenza 
efortazione d' un noftro Scalzo , con viva: d* altri tre Médici ; ma quefti veggendo i l 
Eede imploró' 1! ajuto della M . Terefa di grave danno che ritornato farebbe all'occhio 
(3esu, e adda t tóa l i e membraoffefe unaLet- con tal violento r imed ío , comandarono che 
tera fcrttta dalla medefima, recataglidal fo- 1' ago tofto íi eftraefife da quel mifero Ca-
praddetto Religiofo . Soprapofto ch' ebbeil valiere . Eílrat to che^ fu , rimafe D.Gabriel- , 
fóglio-alia poftema , frá lo fpazio di mez- lo rormentato da talí dolóri , non foló nell ' 
zora dolcemente addormentoííi , mal grado, occhio , ma in' tutte le parti eziandio del 
ik gravezza del male-, che^da molte- notti corpo oltre alia perdita dell' ufo della fa-
tenevalo fempre fvegUato . Da quel punto, vella che aífai ebbero che fare i domeílici 
in cui i l Pérez cominció- a tenere fopra i l nel trattenerlo, perché colle mani, . trafpor-
petto l ' accennata Lettera , cominció 'al trefr tato dallo fpafimo , non fi sFracellaíTe co* 
ad ammollirfi: la íi oftinara durezza- della pugni ir capo . Prefti furono i Medicia pro-
poftema , fi veramente che evidenti eífendo durre tu t t i i rimedj dell' arte affin di m i t i -
i fegni della defidérata. putrefazione de' ma- gargli i l dolorevma tutto fu vanoj ch' an-
ligni adunati umor'r, a cur nulla-influir po- zr fembrava che vie piu incrudiííe 1' acer-
rerono t u t t l i rimedj dell' arte i l Ghirur- bita dello fpafimo..In tal frangente D. Ga-
go pote con agevolezza. aprir la poftema ,.e briello che divotiffimo era. delia Noftra San-
farne ufcire la. gran quantitá del marciume'.. ta , a lei raccomandofli di cuore, e fe'iftan-
I?er 1' ottenuta grazia. dichiaroífi i l Pérez fi za che gli fr recaífe una Reliquia della me-
riconofcente verfo Terefa v che volle recarfi defima . Per complacerlo , ando l ' affltttiflTi-
ad Alva a. vifitare iL Sagro di: lei corpo ,. mo dMui Figliuolo D. Luigi al Monaftero 
trafcurando: intanto qualfivoglia medicamen- delle Scalze , e dalla» Sorella Terefa. di Ge-
to appreftatogli per la. cura>del braccio of- su confegui un pezzet to-del lá tonaca; della 
fefo., Arrivaro al Monaftero delle Scalze di- Santa di leí Z i a . Ottenuta la bramata Re-
Alva fulT imbrunir del giorno , chiefe iflan- liquia ,. celébroífi una; Meífa neli' Oratorio 
mente alia M. Priora, ed otennecheglifofle dimeftico^fece i l Pacheco-lá Santa comunio-
moftrato i l braccio della Santa - Collócato ne per mano del P. Herrera fuo Confeííore 
che f u - i l Sacro Braccio fu 1' Altare della della Comp. d i Gesu, allórché i dolori eran 
Ghiefa , divotamente- venerollo. i l i pió Sacer^ nella maggiore intenfion loro. Accoftogli dap-
dote Pérez con un altro fuo Compagno pa- poi i l ' medefimo P. Confeffóre al capo , ed 
limente Sacerdote . Ció fatto , ambidue re* ali 'occhio-il pezzetto dell'antidetta tonaca, 
caronfi al loro-allóggio ; e coricátofi. i l Pe- e immantinenre proteftó T Infermo d' elTer-
rez nel.letto pria^ dellaj vegnente- mattina, gli cefiato afFatto ogni dolóre , nonfolo dell ' 
fenti agife eífere i l braccio contralto , uguaí - occhio , ma di. tutto i l corpo altrefi , e fu' 
mente ¿he 1' altro , fi fattamente* che la tale la guarigione che non1, foggiaeque" mai 
ñefta martina poté celebrare i l divin ufficio- piu a cotali' dolóri 
íenza incomodo^^alCdno ,. nella, Chiefa. delle- D." Giovannr di Leiva ,• ed Hermofiglia 
medeíime* Scalze ívi fece una-divota. No- Cavaliere di Vágliadolid , T anno mille fei-
vena. alia Santa, in rendimento di-grazieper- cento nove fu a (Ta l i to da veemente malOr 
1? ottenuta guarigione indi coL compagno di gola-, che minacciava* di foífocarlo í per-
fí riconduífe allá patria e quantunque- per la quaF cofa da tre val¿ntí! medid ebbefi; r i -
|b paífáto ogni menoma;alterazione d' aria" cono a piíi faláífi-, a ventofe ,. ed; unzioni, 
gli recaífe:grave difagio , ora.non. pertantOi fenza peró'alléviamentO' alcuno-dell' Infer-
íbiíopofto fempre nel cammíno a gagliar- mo . Non potea ¡ngh:ottire forta alcuna; di; 
v-entii^e: a pjoggie. diroite.,: non. na- íéntií dbo fe~ non, fe. aífai líquido-, e quefto anco— 
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ra con grande difficoltá , e fatica ; che pero da un Chirurgo gliopportuní r ímedí; furon* 
due de* fopraddetti Medid diflero alia Ma- le dati piü di quaranta p u r g a t i v i e d altret-
dre del médefimo Infermo che fe quel nía- tante volte caváronle fangtre , ma veduto 
loredigola fgombraíTedi l a , farebbeimman- neííun pro rifultare da tante arti , conchiu-
tinente fcefo al cuore , c I* infermo fubrta- fero che la Novizia non potea rifanare , fe 
mente morto farebbe . A ral infaufta no- lafciato i l Monaftero , non portavafi a re-
Yetla j follecitamente i l Cavaliere provide fpirar 1* aere natio della fuá patria. Verme 
agli affari dell* anima , e confeíTofli , e la intanto ií giorno della Circoncifione , nel 
Madre , fcorgendo i l Figlio giá victno agli quale cbiefe inflantemente d'eííere condot-
eftremi, fenza alcuna fperanza di umani r i - ta al Coro per i v i aícoltare la Santa Meí-
mcd) , mando a far confapevoli del peííimo ía , e cibatfi dell* Eucariftico Sagramento » 
jflato delfa malattia di lui , le Carmelrtane Fu appagata ía pia di iei domanda cotlaju-
Scaíze di Vagliadolid , frá le quali ¡v* avea to di piá. líeíigiofe , ma dopo ch' ebbe r i -
tma di íei Figlmola, e Sorelía deH' infermo; cevuto la Sacra Comunione non pote piü 
•e prego tut te le Religiofe a raccomandarlo oítre aííiftere al divin Sagrifrzio, e a l l 'a l t re 
al Signore ed alia S.M.Terefa, giacchégra- Sacre fnnzioni , poiche prefa da gagliardo 
viíílmo era i l di lui perieoío . Promifero le sfinimento, furon coftrette íeMonache arr-
buone Suore d^interporre le loro fupplkhe, portarla ben prefto alia Celia . Avvifati t 
cd inviarono alia dofente Genitrice def di- Medici deH' avvenimenro, afferirono che ií 
Iperato Infermo un panno íino della S. Ma- trafporto defl' Inferma daMa Celfa al Coro 
dre col quale benedir fi potefTe la di lui era ftato baftevolifíimo a riduTÍa a perieoío 
gola.. La divota Damaaccorfe colfa Reliquia di morte. Frá taír anguftie, la povera gio-
aí fuo Figíiuolo , gliel' appíicó ove piu ga- vane chiedea piu volte che le fi recaífequal-
gHardo era i l dolore, dicendogli. Fig/io'mi* che Reliquia della íua S, Madre , e fin?.I-
abb i gran fe de ? e raccomandnpi al/'a S. Ma- mente ottenne daíl' Infermrera un pezzetto 
dre Terefa . Ció fatto , V ammalato s' ad- á* una fafeia tagíiara da un mantcHo della-
dormentó , e fvegliatoíí due ore dopo h Santa , cui fé che te fi applícaífe al eolio. 
mez^ za notte , rizzoífi a federe fut letto , e Bentoíío attora fenti un tremorc untverfale 
chiamando la iMadre ? dicea : Gia fon fane. delfe membra interno che efterno , con 
£ a S..M. Teréfa mi e apparfa con un al tra angofeiofi dotori , e voí'ea tevrarfi d' indoíTo 
Religjofa, coíle fue proprie mam m ha ftret- la Reriqufa . Non confenti a rat cofa una 
ta gola, é. incontanente fon guarito , Dub- Reíigiofa quivi prefente, e fe diíTe ; ^Abb 'ur 
hiofa la Manre fe dovea preftarfede aMe di fede o Sor elPa , poiche-, cki v ha che fappia-
Ini voct , elt^rtavalo a coricarfi. di nuovo, le v i e , e fe tracct tutte del S i gnoree quali 
flffinche dalia rftta pofitura del corpo i í ma- f¡sno i l im i t i i t f ? opere d i lu i ? Ció udito,. 
Yor deHa goía non precipitaflTe al cuore , e comineia T Inferma ad acquerarfi , e la fu-
gH toglieí íetofbmente la vira; ma egli fran- ria de' dolori a calmarfi . Avverme ^ ió tre 
co rHpondea: nv, no» v é p i t t pericolb fon ore dopo i l ' mezzo giorno ; quand' ecco che: 
perfettamente fano ; e in fat t i era tale; e a pria che fi compiffe 1* ora quarta feguente, 
render piii chiara prnova di ció- volle che fa Novizi-a trovafi fenza un menomo dolo-
fi recafiTc a mangare, ed a bere; rizzoííí re, come fé non fofife mai ñata irrícrma¿ e 
fenz' ííhra medicina aHegriífimo daf letto , Itvaír dal í e t to fenza ajuto d'arcuna. A taT 
ne nuii piu fu coito da córale mfermita. gradiro fpettacolb fi elfa , che fa Retigiofa; 
Giovatína delíb Spírito Santo Noviaia che aííiftevale corfcro ?d abbracciarfi; v i ten ' 
Carmelitana Scalza in Medina del" Campo, devolmente, fciogí'ientifi entrajulre tn dirot-
in etá d' arini quattordici tnfermó di conti^- tiíTimo pianto di allegrezza , e divozione 
nova e fi oftinata febbre , che le doró un Udiron le dirotte lagrime Te- vicine-, e t i -
anno e mezzo. A queíla aceoppiaronfi m o k ' morofe di qualche difgra»ia , corfero. aifan* 
ahri malori , cioé doíbri arteticU contrazio- nofe aWa celia delT ftiferma ;- ma queda 
ne de' nervi y feiatica, fvenimenti > mal di ufeita di ceMa, fcefiv per una. Scaía di venti~ 
cuore , acerbt do/ori dr capo , e in fomma quattro gradinr fenza appo^gio arcuno , ere-
avea i nervi tu t t i fi impedtti , che non po- coífi atla ceUa della M . Prtora affin di chic» 
te.i mangiare fenza l 'ajuto delfe caritatevo- dere ía benedizione. Sbigotri a ra Fe mafp^*-
Ti M o j a d l e , non che volgerfi da fe folanef rata viíla fa Priora y fe chiefe quafe ía ea-
Jítro .. Ni>n fi ommiíero da due medki. x e gio». fv.fiC; di tal w \ x k » e la Hbvizia mt* 
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tor piagnente per tenerezza : quefte fono r i -
fpofe , le Mifericordie del Signore opérate per 
V intercejpone della noftra Santa Madre . Fu 
tale , e tanto lo ftupor delle Monache tut-
t e , che alcune non credevano a' fenfi lo ro , 
c andavan penfando fe quello foíle per av-
ventura un fantaíTnm-della loro ¡mmagina-
zione; ma riconofciutannalrtiente la ftupen-
da maraviglia , tutte u^amimi andarono al 
Coro a rendere le doviíre grazie all ' A l t i f l i -
mo col confueto Inno della Chiefa : Te Deum 
Laudamus. Sentitofi i l Canto delle Reüg io -
fc fuor di tempo , dal Capellano e Confef-
fore del Mona í l e ro , e da altre eftranee per-
í b n e , accorfero alia Chiefa penfando che da 
quelle fi celebraíTero le efequie della Deílin-
ta Novizia , e intefa la prodigiofa guarigio-
ne , vollero efle puré farfi teftimon) di v i -
fta di fi bel portento, e mirándola con gran-
de agilita camminare al pari di chicchefia, 
glorificarono Iddio fempre mai ammirabiíe 
ne' Santi fuo i . 
Suor Maddalena della Madre di Dio pro-
feíía nel Monaílero di S. Giufeppe d' Avila 
avvegnacche da Secolare fana e robufla fi 
folfe, tuttavia a p pena compra to ebbe unan-
no di profeííione , videfi íbttopofta a parec-
chie infermitá contumaci lo fpazio di due 
anni e mezzo , frá le quali una v' avea in 
un occhio che grandemente íormentavala , e 
fembrava i l principio di fignoio maligno , o 
vogliam diré di carbonceílo , per impediré i 
cui progreíTl le fu aperta piü fíate la vena. 
Sovragginníe in lei un nuovo malor di flro-
maco , peí quale in brieve tempo fe íefor. 
m ó nella parte fuperiore una poítema piu 
grande d' una pietra corta, m\V aumentaríi 
della quale fe le accrefcevano altrefi acerbi 
dolori del celabro , e del cuore , tremori , 
fmanie > e grida . I Medici , veggendo ogni 
cura loro riufcire infruttuofa , temettero 
che dilatandofila poterna finoaí cuore, daí 
qual non era moíto lontana , la levaíTe fabi-
tamente di vira . Determinarono di formar-
le un cauterio , ma neppur da quefto ripor-
tó 1' Inferma alcun miglroramentó, ch an-
zi vie piü s' accrebbero i dolor i , e i tremo-
l i del corpo tu t to , a tal fegno che rimane-
va tal volta peí grande fpafimo cagionato 
da mal di cuore, come raorta . Sopravven-
nero altrefi atroce epileffia, gagliardi deliqu; 
che duravano qnatrro y e cinque ore con 
ItVandr palpitazioni di enore fi , che giugne-
va per fino a percuoterfi da fe medefima, 
c« i trciucri t u r l i , c gemiti iaceUar-ti . Fu 
raunita co* Sagramenfti della Chiefa, e omai 
difperata era la corporale di lei falute. A b -
bandonata \\ Inferma dagli uomini , ímpo-
tenti a guarirla, ricorfe al celeíte ajuto del-
la Seráfica fuá Madre ; applicoífi un panno-
lino tinto del Sangue di eíía , c tofto pro-
vonne 1* evidentiífima protezione . Vedutafi 
all* improvvifo fana come fe non fofle raai 
ftata inferma , rizzofli dal letto , mangió , 
bevé , lo fteflfo giorno aííiílette in Coro col-
le altre al Vefpero, la proífima notte levof-
fi al Mattutino , e feguitando in appreílb 
t u t t i gli att i della Comunica , dopo pochi 
giorni ripiglió eziandio tu t t i gli altri rigo-
r i , c le aufterezze dellaReligione. 
C A P O X . 
Morti merce della nofira Santa rtfufcitati , 
e agonizzanti rifiabtfiti a perfetta falute . 
CH i addoíTofli i l lodevole inca rico di ftampare gli A t t i della Canonizzazio-
ne della prodigiofa nofira Santa , avveduta-
mente a v ver t i , chein eífifi fá foltanto men-
zione di que' miracoli che ícelti furono a 
bella poíla , e prefentati dal Proccuratore 
dell* Ordine, ed approvati dalla Sacra Ruo-
ta ; eífervi tuttavia moftiffimi altri evid'entt 
Miracoli , e pienamente provati con ott imi 
contefti in altri Proceífi, fra i qaal'i Mira-
coli degniffimo di ammirazione egíi é i l r i -
fo-gimento di due mor t i . SuntiS1 aliaquam 
plurima evidentia, pleneqtte proBatar teft'ium 
depofitionibus , in procejfitnts dcfuper confe-
Bis: ac novtjjtme , poft gratiam Beatificaíio-
nh ipfias firg'mis , fatis. compertum ejl alia 
per Tpfum Deum patrnffe , máxime dúo illa 
excellentiora in co&tradiftorio judicia ab 0r~ 
dinariis difcuffa , (9* approbata , fufcitatio-
nes fcilicet duorwn mortuorum. ConcioíTíaco-
fache fi fatti prodigj di ricbiamare aHa v i t j 
i frapaffari taíi fieno T che non fenza ra>r 
ne riguardati vengono da tuttr con #»' ^ ^ j ^ 
ammrratore; e ben anche le Sagre ^ arte frá: 
le k)di piü dií l inte de* grandi P ^ . ; r - i : , 
ed Elifeo ( Écct. 48. ^ ?. & I4j f ^ p a ^ 
hannoque l í ad i ave r t t a t r o^ i ' a e t ó d a l l e in-
gcrde faucr dr morte , %m^memt da 
nchredefi if racconfo dae accennati rifu-
fcitamenti e che argr.^ane al t r i avvenutt 
dappoi co quah t i fQpremo dator d e » * v i -
ta s é degnato glorificare la fuá Spcia ma-^  
gnarr ma t m i u t ^ | e i n ^ a . figrmpla 
11 Oi.e t L « 
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Uanno dej SigüGre milléfeicenquaítordici, . par dalla. Nutrice , e comparir fano.,,quan^-
(Croni tom. 1. Lv, cap. 31.) nel qualé fu p.er- tp la teneriííima fuá. etá indicar potea 11' 
i D e í f o 5a ÍPaolo Quinto i l venerare la noftra, di feguente alcune divote, perfone confapevo-
Santa co' facri onori agli altri Beati accorda- l i del forpren den te prodigio , perfuafero a* 
to ,v Agoftino Giufeppe d ' A l v a figliuolo di: Genitori del Bambino , che a raaggiore ecci-
due Cittadini di Burgos ,, ricevuto ch' ebbe» tamento di divozione ne* Fedeli verfo la Bea-
agli otto di Settembre dodici o quattordici ta Terefa. lo- facelíero portare-nel proíTimo 
giorni dopo "il fpo nafcimento , i l Battefí'mo Otrobre , nella proceííione che far. doveaíl 
infermó , e lo ftetíb giorno niori . La balia, nella^ Fefta. delta medef ima . Ripugnarono i 
che allattavalo per non contriftar la Geni- Genitori- a talerefortazione prefto pero la . 
trice diífimuló Tinfermitá del B a m b i n o m a . nofíra Santa ve l i fe* acconfentire .. Rifolu-
quefta ftimolata dal materno aífetto, andata to, ch'eíTr ebbero. di: non permettere che i l 
fra le fette , e le o t to della notte ,. vale a loro. Figliuolo? recato, fofife in. proceflione , 
diré quattro ore e alcun poco piu prima d e l - quefli cefsó di poppare , né per quante in-
la mezza. notte, andata.diíTi a vifitare ¡1 fuo, duf tne adoprafifero ,. volle- fucciare i l lattc 
figliuolino , trovollo mutato di colore , co- dr alcuna : ciáída eíTi veduto , promiferodi 
gli- occhi incavatí- , colla bocea fcompoíia , portarlo notv ÍQIO nella procefíione. di quell* 
íenza. moto , fenza polfo j fenza fentimento, anno , nía n^ll 'altre tutte che foffero per 
a dir-in brieve fenza vita . VedutolO in tale, celcbrarfi ad pnore. di. Terefa , ,e i l Bambi-
impenfato flato j.sfafciollo 1'afflitta.Madre , nello nel medéíímo iftante del la promtífa lo-
per pur minutamente oífervare fe qualche ro , nuovamente. die chiari fegni di fanitá, 
indizio di vita in . Jui appariva ^ ma nulla e poppó . D i tale avvenimento formaroníi; 
r iportó dalla diligente fuá difaminache mag- dalla Curia. Arciveícovile di Burgos le giu-
gior ficurezza d'eííere 1'innocente fuo Bam- ridiche^ Informazioni , e dal Eifcale, le con-
Eoio affatto roorto . Tornáronle allora. all.a: fuete obbiezioni , e, maniíelta apparendo la. 
mente le molte grazie ch'ella di giá. ricevu-- veritá» del fatto ,. Moníignor EerUinando. clj¡i 
te avea dalla noftra,Seráfica Madre, e íéppe Azevedo Arciveícovo pronunzió ladetinitiva, 
affai ben prevslerfi della pia rimembranza . fentenza del miracolo , iliquale fu.pubhlica-
Alzó alte grida , e, con gran íkiucia , ,e d i - to,con grande folennita, e: i Cittadini di Bur-
vozjpne invocava, i l di lei ajuto , e diceva : gos confortaronfi a, fingolar divozione verlo 
Santa Madr? interesdete preffo l a Santijjima quella. Santa, che nella Hatria l oro avea, nell' 
Fergine i e l^oflro Signor Gesü^Criftó, ajfin- u l t imo a n n o di í ua .mor ta l carriera , . aecu--
fjb/- io ottenga i l mió figliuolo , e. lo-riahbja • mulatl- coll* invitta. fuá. pazienzaühgolar i , e. 
vivo ,f€ cosí é fpediente.. Quafi. lo fpazio d. nuovi meriti.di eterna, gloria.. 
u*) ora e mezzo perfeveró ripetendo lé fteííe N o n . paitaron d u e anni;dal de fer í t t o .rifu-
p^roje , e a. mifura, del innolírarfi nellapre- fdtamento ,.chVebbefi ad ammirarne u n al— 
ghiera , creícev^ano in léi le brame -,, la, di- tro.nel lúogo detto, ( Cron. ut fup.) Grener-
vozione , la fidanza . In tanto ,.accorfi pa- z ^ M a r c h e í a t o di Zenete , . Diocefi di Guar 
recchj alie ftrida ,. proecuraron di aprire. la dix . ^ ¿ e / / ^ ; ^c /wí í f r í . fanciulla. diquat-
bocca del-Bambino , la nutrice d'infondere: tro anni da lunga maligna,febbrej dallaftre— 
in eífa. del - lañe , per ofíervar fe guftavalo,, masdeholezza., e dalla,maucanza di cibocuL 
ma qual pro verfo d' un trapaííato : Fu pre- ijmpotente era a guftare>-.fu•condottaa,mor--
fa in appreíío la. Madre da piu caldafiducia, te , . e i l di ottavo di Agoño del; mille. fei— 
iwlla interceífion di Terefa , e non fenza fu- cenfedici fini.diiVjvere.'. La neíTuna refpira--
pema mozione , dijffe : Ofervatelo, tutti be- zionc , k freddc. membra , e tefe: ,. i l palíi--
.ff? r t afttcuraíeví s\ egh, é morto-, tf^^--do color di morte gli occh'i fmunti^, e 
tfyé: poi maggiormcnte-: ricjonofciamo qimlclDfi orrore, che fpirava i r cadavero fi fattamente,, 
nfaraviglia del Signaré. Gen--nueve oíTerva- che laífteífaiMadre temea d.'áccoftarfi a qifel--
zioni -, e diligenze ri miraron tur t i - i l Bámbi- la , cul giá. íl teneramente; abbracciava , in -
no ^ e tn td nuovamente , fenza» che-alcun teramente manifeftaroiío i l trapaífámenro 
difcordaíTe , proteílarono ch'era morro... Ció deHávíánciullá Alie confueftc• femraiailí l l r i -
rfertto , [ pofe la fperanzofa Donna una. facra da>;de!lá feoefo!ata Madre , . íé -qualí rifona-
-iíratagine rapprefentante^ Si Terefa fopra i l rono.aírai-di lontano, accorfero-1 vickir iur-
capo? del defunto fuo figliuolino , ed. eccoló bati•, e affannofi'.. I I G.enirore,, k dopOi aver, 
fu^itameníe. ÍQ; uno iftante rifufcjtato., pop- daíe pruoyo. di i ílnceip > paterna dolores d d í ^ 
privazion della figlla , commoíTo iriternamen-
te da viviíTjma fiducia, fíducia tale che per 
-Gonféííione di -luí ne' Proceífi non -avea mai 
fperimentato la maggiore in cuor fuo , nülla 
ricorHatofi d' alcun Santo tutte indirizzó le 
fue fuppliche alia 'B. Madre Teiefa di Gesu 
perché ridonaffe la vi ta alia defunta , c -con 
tanto fervore di fpirito ei pregdva, chefem-
brava non foíTe i n di lu i potere i l fare altri-
ment i . Vie píú crefcendo la di lui ^fperanza 
applicó al cuore délla morra fandulla una 
Immagine di carta della noílra Santa, fe pro-
fegui la férvida fuá orazione . D i 1¡ a non 
molto allontanatofi egli , e la Madre dal Ga-
davero , udirono entrambi farfi dalla facra 
effigíe per due vol te •ferifibiliíTime uno í t re -
pito in quella güila appunto che fuol acca-
dere quando fi batte fortemente una carta. 
Accoríero maravigKati a rimirar la loro F i -
^gliuóla , e trova roño che palpitavale i l cuo-
re , e che le, membra, tutte pria agghiaccia-
te , calde erano , e^ mol l i , e ü veramente 
richiamata fu ella a nuova vita tnoftale che 
lietiíffma faniffima la fanciulla , e colo-
•rita in volto di fingolare non mai per l ' i n -
nanzi in lei -vcduta , •avvenenza , chiefe a 
mangiare , ufcl di cafa, e ando colle fue pa-
r i a giuocar nella lirada . Su di ció formoíTi 
un autentico proceífo colle folite formóle 
ehe in tali avvenimenti richieggonf^j Mon-
íignor Niccoló Valdes di Garrvazio , e Ota-
lora Vefcovo di Guadix deíini eífer quefto 
evidente miracólo , oprato dalla B. M . Te-
refa ; e T Immagine che fu lo Ttromentodel 
prodigio , dal P. Priore Alonfo di-S. Giufep-
pe iftituito dalla Religione Proccuratore di 
quefta definizione^ fu recata al fuo Conven-
to di Velez-Malaga. . 
Dalle Spagne paííiamo ora col perifiere o l -
tre mare ad amínirare un altro fatto non 
men portentofg nel Meflico , (Jofeph. a S. 
Ther. in -F/or. Carm. n. 75.) accaduto nella 
perfona del P. Michele della Valle Religio-
io Domenicano nel mille feicento quindici , 
cioé in queU'anno in cui nelle indie ce'lebra-
ronfi le Fefte della Beatificazione . Cadde in -
fermo i l mentovato Religiofo , e tanta -ma-
ligna e oftinata fu la málattia , che dopo la 
cura di quát-tro mefi in cafa d'un di lu i Z i o , 
diffidati i Medici di guarirlo, abbandonaron-
lo per morto^ I medefimi Religiofi del di lui 
Ordíne , vedendolo fenza faveíla , fenza fen-
timenti , cogli occhi offufeati , fenza alcun 
fegnale di vita , tornarono al Convento per 
Celebrare la Meíía in fuffragio <iella di Jui 
anima, e avvifaré i ! P. Prioré che orctinaf-
fe ció che all'uopo era per lafepoltura. Pre-, 
fente era a tale annunzio i l P. Giovanni <ti 
Olazábal Lettore di Teología in quel Con-
vento , e moíTo daH'affetto e dalla divozio-
ne che profeiíava a S» Terefa una cui Reli-
quia cullodiva preífo di fe , confegnó ladet-
ta Reliquia a un altro Religiofo , affinché 
i a porralfe air infermo, o mortoch* ei fifof-
fe , fperanzofo dalla poífente interceífione d i 
Terefa della falute di l u i . Andó cola i l Re-
ligiofo , e trovato i l fuo Confratello come 
prima lafciáto avealo, fenza alcun fegno di 
v i t a , immerfe la Reliquia in un vafo d'ac-
qua, cu i , dopo áyere invocata la noftta San-
ta , e avergli aperta con viva forza la bocea 
ch'era ftrettamente chiufa, applicó a' di luí 
labbri - Appena gl i riufci d* iníondergli alcu-
ne goccie di acqua , quegli , i l quale era fen-
za refpiro , e indizio alcuno di vivfcre , co-
me fe da un profondo fonno fi rifcoteffe » 
tornó con nuova v i r t á a v i t a , e in un iftan-
te ricuperó i fenft , fenza febbre, e con nef-
fun altro íegno della páífata infermitá chela 
fiacchezza , alia quale peró dentro lo fpazro 
di pochiflimi giorni , r iparó . I I cafo fu tair-
to pubblico , ed ebbe tanti teí l imonf, che 
i l P. Luigi Bagliexo Quahíicatore della San-
ta Inquifizione porfe una fupplica airíltu-
ftriííimo Arcivefcovo D . Giovanni de laSer-
na atíinché fi forma(fe giuridica ¡nformazieme 
a Comprpvare H miracolo . Ouatrordici fe-
ítimonj , tu t t i maggiori d' ogni eccezione , 
<{epófero i l fatto ne' ProceíTi i i l í i fcale rnon 
tralafció le fue oppofizioni , e venendo que-
fte appieno fciolte , Monfignore Arcivetco, 
vo i dopo aver chiamato a configlio i fog^-
getti pi'u accreditati 'de i runo, e l a l t ro Cle-
ro , e alcuni -Profeífori di Medicina , i l di 
cinque <li Marzo dell'anno 1616. pronunzió 
íla í'enténza in favor ^del miracolo ^ coman* 
dó che fi pubblicaíTe nella Ci t tá , e venne 
con ció ad auméntarfi non poco la divozio-
ne verfo la Santa Fondatrice. 
Non fu per avVentura fufeftamento a v i -
Vita <li un trafpaííato i l prodigio cui entro 
ora a taccontare; tuTctavolra é aflai forpren-
dente , e 11 puote a buOna ragione afferma-
re che profittevole faranne la narrazione, 
pofeiacché ci ammaeí t ra a non indugiare 1' 
adempimento delle promeííe che fatre ab-
biarfto a Dio . i jofeph. a S. Ther. utjhp. n. 
76 . ) I I P. M . F. Luigi di Lagos Agoftiniano 
íiel fuo paífaggiio dal Peri\ a Madrid portó la 
rclazione ifi iftampa dell ' avvenimento che 
¿ t ó « ^ »«u i i « á^-. , m . . . - J * . ~ fo-
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fegue . Donna María Maddalena , fígliuola Padrí* nr^fta * r ^ . . , ; ^ M ^ J i -r* . 
defCapitano Giovanni di Texeda miraval D o n L M ^ l ^ voto . Tornó 
Vicecomandante della Cittá di Cordova nel- r o n H l i antfrM / r r l l n / e r m ^ ^ rad^0PP!a: 
•fful 
q« 
. o t o , luogo djftante cinquanta leghe da Cor- toTt, ^ I T ^ e l i ^ T'AV^no"^" aflí! 
Á & o j c la g r a v « x a P d d calore ahro r^Uf ' ^ i^ ?raffiíchew/det^ 
^ « w . ^ . w .» ^v™^ — « « « « - . ^ muñe lentimento ch ella aveíí 
áell anima, s accefe una candela, appreítof- ma. n padre) che p0nderat0 aveaeflTerquel-
íi un Abito in cui avyolgerla dopo morte i0 un coi de,la dfv¡na mano che caft¡^ava 
per feppelhrla , e la giovanetta , íbrprefa h fopragiuntagli tiepidezza neU'adempimen-
da vioento sfinimento non piu avea chepo- to del voto ) rif lió jn fe nuova fíJ ; 
chi momenti di vita . L addolorato Padre , confermó i l priraiero prooonimento . e diíT^ 
. . . . , / m * -
,„ificare un Monaftero, edel ' 
interceffioñe della Ja ü da ejfere infallibilmente d i ie i Monaco^ 
V a t ó a A f z r p e f ^ fuor dell'ufato N o n era ancor terminata 1'ultima diquefte 
medefima . Alzo per tan^o , q ^ q ^ ^ da lutt ffcr v 
^ fToXYa Sama Tercf* Tente tuttavia la Donzella comp.ama g.a 
fe : O / L ^ l / t ó i ^ i datemtquc- qual trapaíTata . Apr i gli occhi , e con dol-
* mié fpefc fabhrichcrt alie vofirc Figlie «» ra , e r<fnora voce . u ^  pcrfetteimeme fa 
ti i non che della ragione sfevello fpedita- tan in eíTa alcuna corporale índifpofizione * 
mente , c con Jieto viíb difle a fuo Padre ricuperó bcn prefto le forze , trattenuta a 
ch ella non avea a moriré . Riempi queüo letto non per eflere inferma , ma per eíTcr-
come luiprovvifo rforgimento tutta Ja caía l0 ftata . A gra2Ía coranto infigllePcorrifpo. 
d t t l l e g r e z z a , e vedendofi da tut t i viva quel- fe fedelmente i l Genitore : fabbricó inconta-
Ja cui giá piagnean per morta , rcndettero «ente un Monaftero di Carmelitane Scalze 
» doppiai ai*.ii-
.ccafioni di grave neceflitá vengon te fuá Madre e per la v i tá che le r idonó , 
íatt i , U Capitano veduta in falvo , e ben c per l accettazione ne fuoi Chtoftri . 
Sna a fuá Figlíuola , raffreddoífi nella fuá Entro ora^a defcnvere parecch, altn ay-
divozione verfo la benéfica Liberatnce Te- ventmentí ne quah coloro che gia condotti 
refa rallentoíTi nella primiera fuá determi- crano agh ul t imi cftremi del a loro v,ta , ma-
nazio'ne e fi die* a ricercare alia figliuola ravigliofamente , merce deUa noftra Santa, 
un buon maritaggio . Iddio , a Ctti tanto tornarono a piena famta . Donna 
foiace l'infedele f e ftolta promeífa. confín- Porras Dama dele p i * | l l u f t r i di Vagltado-
gofare provvidcnza feppe ben rifcuotere dal l id mentrc vivea lá S. Madre le fi eraoffer-
ta 
O N o n debbe confoadeffi coll' alera Cordova ncli'Andaluza. 
D k V. 
t á a veftire 1' Abito di Scalza ; ma tut toché 
accettata , le convenne diíferirnel'efecuzione 
a cagtone dell ' infermitá d' una fuá Zia nella 
cui cafa abitava . Viaggiando pofcia verfo 
Lisbona fece una pericolofa caduta , e u l e 
fu i l colpo riccvuto nel petto che le fi formo 
un tumore duriífimo a guifa di fcirro che per 
ben nuove anni conúnovi la tenne inferma, 
e ¡nabile a veftrríi da fe . Mifero in opera 
tutta la loro perizia i migliori Medici , e 
Chirurghi de' contorni di Lisbona , non che 
di Lisbona fteíía, fenza che la mifera Dama 
ne fperimentaíTe alleggiamento alcuno . Ve-
niva renduta piu grave Cx fatta malattia da 
piü al tr i accidenti ; quindi a tale flato fu r i -
ridotta , che a detta de' Medici dovea afpet-
taríl tra brieve la morte . Una notte .giá 
pofta era in agonía , quando vide a canto del 
íuo letto alquante Donne bianco veftite , e 
tra quelle ravvisó la S. Madre giá da alcuni 
anni paíTata al Cielo . Si fe' allora Donna 
Luigia a fupplicare Terefa perché Tajutaífe 
nel pericoloío paíTo di quel punto dal quale 
pende 1' eternrtá , ne curoííi d i pregarla del 
miglioramento nella fanitá di cui ben fapea 
aflatto difperare, i Medic i . Ció nulla olían-
te fubitamente provó in fe ñeífa grande m i -
glioramento nella difperata fuá guarigione , 
e ^enti in fe un fervente defiderio di vifítare 
la facra mano della Santa , e perfuadevaíi 
che fe giugner potefle a toccarla, rimeíTa fa-
rebbefi interamente. Dentro lo fpazio di no-
ve giorm riehbefi per tal modo , <:he poté 
andaré al Monaítero delle Scalze quivi ap-
plicatafi a l petto con fomma divozione la 
raano della Santa in quel momento medefi-
mo trovoffi totalmente guarlta. Non fini qui 
i i miracolo, perocché effendole flato da' Me-
dici formato un Cauterio , fenza del quale 
giudicavano che non potefle durare in vita , 
in quel giorno da fe medefimo fi chiufe . Do-
po un Mefe fenti alcun poco di dolore nella 
parte offefa, ma prevalendofi della ftefla pro-
digiofa Reliquia , fperimentolla nello fteflo 
modo giovevole 11 veramente , che non fen-
t i mai piu dolore alcuno . 
11 Dottore Vellejo Auditore del Configlio 
del Duca di A l va remendó fondatamente che 
1' único fuo figliuolino di due anni giá ridot-
to agli eflremi , ne morifle , mandó a chia-
mare i l Sacerdote Antonio di Zamora Cap-
pellano delle Scalze perché leggeífe fopra di 
luí i l Vangelo , e lo benediceífe . Intanto , 
non avendo l'afflitto Genitore coraggio a m i -
rarlo moriré , ufci di cafa ad afcoltar la 
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MeíTa , e lo ftcílb fcce la Madre , Venne i l 
Prete dal fanciullo, e con gran riverenza po-
fe fbpra i l Capo di lui un pannicello t into 
del fan^ue tramandato dalla Santa Madre , 
I n quel -medefimo ftante riebbefi talmente 
1'innocente pargoletto , che alzando la ma-
nina afFerró i l pannicello , e come dilettan-
doíi intorno a folazzevole oggetro diceva : 
quejlo i mió , e follecitava la fialia che lo 
levafle dal l e t to . Vedutolo quefta fi perfetta-
mente fano lo prefe in braccio , e avvioíll 
alia Chiefa ov'-era i l di lu i Padre che non 
altro annunzio attendeva che quello della 
morte del fuo figliuolo. Ucü i l Padre prima 
che-la nutricc entrafle i n Chiefa, lavocedel 
fanciullino , ma gi-udicatola d'ogni altro che 
del fuo , aílin di non accrefcere inúti lmente 
a fe nuovo dolore , non volle volgere lo 
fguardo verfo quella parte . Intanto i l fan-
ciullino fempre fcherzando col miracolofo pan-
nolino cui non volea ch' altri gli toglieífe di 
mano , fu portato in Chiefa , e confegnato 
tutto lieto , avvenente e faniflirao alie brac-
cia del Genitore lo riempj di quella allegrez-
za che foglion provare i Padri in accidenti 
tali : Accadde pofcia che i l medefimo fan-
ciullino in e t á d i cinque anni fi fveglió una 
mattina della Solennitá del Corpo del Signo-
re , con febbre per la quale non potea reg-
gerfi ín piedi . Mandó chiamando fenza in -
dugio i l follecito Padre i l medico ; ma non 
ritrovandofi quefti , gl i pofe fulla fronte un 
pannolino inzuppato dell' olio prodigiofo del-
la Santa ; i l di voto ianciullo lo bació , e in 
quello fleífo iflante f« fano piü che m a i . V o l -
le balzar dal letto , e ficcome neppur debo-
lezza alcuna rimafa eragli , fi die a correré 
per le flrade, e follazzarfi giufta i l fuo co-
ftwme. 
Donna Giovanna Dantifco Graziana Ma-
dre del P. Girolamo Graziano, e d* a l t r i cin-
que incliti figliuoli ch'anno profeflfata la no-
ftra Riforma , e grande amica della noflra 
Santa la quale alloggiata fu tal volta nella 
di lei cafa , dopo la di lei morte provó g l i 
effetti della fingolar gratitudine della medefi-
ma . Per una poflema nelle budella fu dicfaia-
rata da' Medici iníanabile, e giá i noflri Scal-
z¡ aífiflevanle per confortarla al gran paflag-
gio . Quando ftavafi quafi attendendo 1' u l t i -
mo di lei refpiro, chiefe che la lafciaflero fo-
la . D i mala voglia ufciron gl i aflanti dalla 
flanza, ent i ra t í f i alia porta di quella videro 
tu t t i ( ed eran ben m o l t i ) da una rifplenden-
tíífiraa luce circondarfi i l letto dell'Inferma i 
L l eaven-
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c avendo Ja maggior párte di eífi conofciuta Terefa a leí piu dell* ufato caídamente ráe-
la S. Madre mentre vivea , udironla pregare comandoífi, in uno iftante vidéfi con tal r i . 
la Santiflima Vergtne , e .dire : Signara 4ate pofo di. mente , e di corpo , e fenza dolorc 
la vita a quefla mía árnica . Maravigliati a alcuno , che da l i a tre giorni robufto , e 
tal voce corfero a renderne confapevQleTom- franco rizzoífi aíFatto fano dal letto . Non 
mafo Graziano , i l quale in un altra ftanza feppe non farne le maraviglie i l Medico ftef-
meílo ftavafi , e dolente per la creduta vici- i b i fi fattamente che ogni qual volta nel P. 
na morte di fuá Madre . Voló quefti al di Benigno avvenivafi , «ib era di fclamare 3 
lei letto , cd eíTa prefolo per la mano , Fz- Ecco la un Rifufcitato . ( Louis de S. Theu 
gl'tuol mió , le di í íe , non morro di quefta in- oínnal. des Carmes dechauf, de I r anee liv. 
fermita . Cosi avvenne appunto , perocché 2. chap, 5. 
10 íleíTo giorno nel quále i Medicí 1' afficu- Porremo fine a queílo Capltolo colla gra-> 
ravano perrnorta, cominció a migliorare,e zia prodigiofa che da Terefa oprata fu in 
víífe dappoi altri dieci anni . Madrid l'anno i586. nella perfona del Conté 
Agneíe della Croce Carmelitana Scalza Trivulzio gran Signore dello Stato di Mi la -
nella Metrópoli del Melíico, cioé nella Cit- no. EíTendofi recate le Scalze a fondare uní 
ta che porta lo fteffo nome , fu dichiarata Monaftero in quella Dominante, egli i l Ca-
da' medid affatto incurabile da non fo qual valiere, moíTo da divotacurioii tá , volle tut-
grave infermitá. X.adi leiCompagna fapendo t o che infermo rizzarfi da letto nella notte 
che la Vicereina avea una Reliquia di Si Te- i n cui giunfero, a vederle. L* incomodo fof-
refa, gliela mandó .a chiedere, ed ortenuta- ferto nello ílarfi rizzato, e I'aere della not-
l a , colla maggior deftrezzá c|ie poté , ftac- te feccro che fi aggravafle talmente Tinfer-
conne una part icdla, crui pofta in un poco jn i ta di l u i , che i Med id difperaronodi gua-
d' acqua iiiede a bere al l ' inferma giá mo- j i r l o . Una notte , quando girl t u t t i i l pia-
ribonda * Cafo mirabile / Fu lo íléíTo .alla gnean perdmo, chiamó egli a fe l'addolora-
malata inghiottir .quell' acqua e ritomarein ta fuá Moglie , e le affermó coftantemente 
fe compiutamente guarita. Rivolta con lie- d'eíTere fano del tu t to , poiché lefette M o -
ta fronte alia caritatevol compa^na , orfu , nache Carmeütane da lui vedute nel Palazzo 
difle, j i acqueti puré ch' io gia fon fana e della Imperadrice ( * ) eranoalJora d'intorno 
nel medefimo giorno rizzoííl dal letto come ,al fuo le t to , e un altra del medefimo A b i -
fe nullafofferto aveífe. Giá prelfo era a ípi- 10 non mai veduta da lu i , né conofciuta , 
rare V anima in Lublin Cit tá ¿el la Polonia accoílatafi piu davvicino , e mortrata com-
nel precedente capo rimembrata , unfanciul- paífione di l u i , avealo interamenfe rifanato, 
l o , condotto a tale ftato jda forzofa epilef- L'evidente di l u i guarigione apertamentc fe1 
fia . G l i fu da caritatevol mano applicata moftro non eflere tali parole un delirio d* 
una Reliquia della Seráfica noftra Madre, e infermo che vaneggi. In gradimentodel con-
11 languente non folo in quel .momentoricu- feguito innafpettato beneficio mandó fubita-
peró la fanitá, ma altresi tai vigore otrenne mente a chiamare D . Antonio di Carpblis 
che non fu foggetto mai piü a quello Urano che fu poi Arcivefcovo di Oriftan íuo Con-
Inorbo . feflbre, narrogli l 'avvenimento, mandó per 
I I P. Benigno della Vifitazione Carmelita- eíTo una pingue limofina al novello Mona-
no Scalzo nario di J^ancy , infermo l'anno ftero, s'efibi a mandargli al medefimo tren-
1655. di violenta febbre , accompagnata da ta reali ogni Venerdi, eag^ungonodue Sto-
petecchie , dalla quale fu ridotto agli eí lre- rici {Cron.tom.4. ¡ib.i^. cap, 28. & Tetr. a 
m i di vita . Nel principio della fuá malat-
tia raccomandato erafi i l buon Religiofo al-
S.iAnd,íom. uHiftor.Gen. ¡ib. 3. cap. 18.) che 
promife di fondar nel fuo Stato un Conven-
la prodigiofa , ferafica fuá Madre , e fempre to dell'Ordine . La Venerabil M . Anna di Ge-
portó ferma fiducia nella medefimaavvegnac- su Priora di quel nnovo Sacro Chioftro la-
ché giá munito della lacra í l r e m a U n z i o n e , vió al Conté un Ritratto della S. Madre, 
che morro non farebbe ; e in vero non an- ed egli vedutolo: quefia e , fclamó, /a Mo-
do errato nella fidanza fuá; pofeiacché, men- naca ch' io non cono/cea, e che mi ha rifa-
t r 'egl i tcnendo fopra di fe le Reliquie di S. nato, 
CA-
( * ) María d'Auftria Vedovadi Maílimiliano I I . e Sorelk del Ré Fiüppo I I . 
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Twdigiofo ajuto che porfe la S. Madre in va-
r'í fortunofi incontri^ e pericoli di térra , e 
di mare. 
A Non altrí che a'ciechí arnadori, fordi ad ogni ammonizion di falute, fembra 
degno degli affetti umani ¡1 Mondo ; coloro 
pero che la Dio mercé i l rimirano con oc-
chio fano, e purgato,, ravvifanlo- qual vera-
mente egli é , cioé una valle di planto di pe-
ricoli , di lacci ,. di miíérie per ogni dove r i -
pie^a, e quale inftabile ruota cui' impediré 
non puo né fenno, né arre. Ad alleviare ¡1 
grave pefo de'Ie mondane iciagure convien 
volger lo fguardo al Cielo, agli eterni mon-
t i , da'quali ajuto a noi l'cenda , e conforto; 
je buon pe' divoti di Terefa che regna ella 
bcnsi colafsü, ma non ifdegna di muoverfi 
a pietá di noi miíerr mortali e- porgerci 
nelle birogne1 opportuniílimo^ fcampo -
Donna Margherita LaíTo di- Caftiglia Con-
teíTa di Tr iburzio , navigando col Marito da 
Spagna. verfo la Fiandra fu colta da fi furio-
í"a burrafca, ín< Mare che gia ognuno de' paf-
feggeri credevafi perduto.. Git tó allora la pia 
GontelTa un pocnetto di carne dclla noftra 
Santa nel Mare , e tanto bañó 'perché trat-
to ognun foffe dal pericolo , e calmaffe la 
tempefta. Indi in riconofcenza del ricevuto 
benefizio tanto i l C o n t é , quanto la Contef-
fa fecero- voto di portare in tutto i l tempo 
della loro vita i l facro Abitino del Carmine 
a< onor di Maria , e non^ meno deli' indita di 
lei Figliuola Terefa .. 
I I P. Prefentato F. Giovanní di Montalvo 
Domenícano , mentre viaggiava 1'anno 15^5. 
verfo Vagliadolid, giunto- a certo luogo ap» 
pellato Baejillo che- n' e diftante tre léghe 
volle abbeverare la. cavalcatura , aun. trogo-
1b d'acqvtá , ma quefta v i fi get tó dentro con 
í l gran furia che- i l povero Religiofo^ giá f la-
va per daré di fitto nell' orlo del truogolo, 
e: rom per fi i l capo. In quel grave- rifico in-
vocó egli interiormente la noftra Santa del-
Ri quale era afíai d ivoto , e portava addofíb 
alcune reliquie. ArrcftoíTi fubito all ' improv-
vifo i l mulo i e intanto i l P. Prefentato r i -
mafe con un piede nel la- ftafFa, e con i l re-
liante del corpo^ peí fuolo. Accorfe in di lui; 
ajuto un'garzone-, e i l vide non fenza am-
níirazione afFátto» i l lefo; allora^ i l grato Pa-
ayvertillb eííér débitore di quella grazia¡ 
alia protezione di S. Terefa, e la volle de-
porre con giuramento ne' proceffi della C a r 
nonizzazione. 
Certo Cavaliere del Magiflrato di Palenza 
s' avvide che una fuá botte verfava i l v ino , 
e che fenza rimedio correva pericolo di af-
fatto vuotarfi . RaccomandoíTi alia S. Madre , 
e promife di mandare una limofina^al di lei 
Mbnaftero í e in quello íleffo momento fen-
za che alcuno neppur turaffe con una mano 
la botte, cefsó di fpargere i l vino , cosi che 
lo poté venderé, e inviare i l prezzo ricava-
tone in limofina al Monaftero. 
Agnefe di Gesü Carmelitana Scalza in Se-
govia avendo inconfideralamente collocato fu 
d' una tavola un Cálice nuovo-, adoperatoin 
quel giorno per la prima volta,. lo vide'con 
foo gran rammarico^ caduto g iü , in un fuo-
lo laftricato ; per la quale caduta rimafe íi 
ammaccato che tra la coppa e i l piede a 
gran pena vi capivano tre fole dita . Incon-
folabile per tale difgrazia la buona Suora , 
chiufe la Sagreftia , e avvioíTi a darne parte 
alia M . Prioras ma trovándola oceupatá re-
coííi al Coro , e fiffando lo- fguardo in un 
Ritrat to della Santa, con tutto i l cuor ful-
le labbra , le diffe: O Madre mia quanto po-
trejíe voi porgere rimedio alia mia afflizio-
ne I Ció detto concepi tale fperanza che da 
Terefa efaudita foífe la fuá preghiera , che 
fe ne ritornó alia Sagreftia , e- i vi t rovó nel 
luogo medefimo in cui avealo lafeiato poch' 
anzi,. i l Cálice affatto i l lefo, e fenza.fegna-
le d i rottura alcuna. 
Per comando della Priora bruciavanfi un 
d i da Caterina Báttifta Religiofa Scalza di 
Alva le tavole- giá affatto raarcite , nelle 
quali era flato fepolto i l corpo della S. Ma-
dre quando appiccoíll improvvifamente i l 
fuoco al cammino, con pericolo di dilátarfi 
piu oltre, T incendio . Confufa la povera M o -
naca , e turbara , invocó affettuofamente la 
Santa , e le diííe:: Madre Terefa di Gesüpor-
getemi foccorfo in quefid difgrazia . I I prof-
ferirfi da efla tali parole-, e lo fpiccarfi', e 
cader giú tutto' i l fuoco, e i l rimanere ogni 
cofa fenza pericolo di abbruciare , fu' una co-
fa medefima .. Alia fteíTa Caterina Battiftai 
conficcoífi una volta un chiodo in un pie-
de: tacque. ella 1'accidente, lufingandofi che 
foffe un; male da- nulla ; ma non lo fu cer* 
tamente1. Le fi gonfió1 per t a l modb i l pie-
de-, che rendettefi affatto impotente a1 reg-
gerfi fulla perfona. Venne i l Cérufico- a: me^ 
d i c a r l a e nell? ufeir che queíli fácea¡ dall' in-
Hl ; T. fer-
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fermeria, díífe la Reí igiofa: S* io avro fede 
nella noftra Santa. Madre, non ho hifognd & 
impiaftri ; raccomandoíTi nello fteflb tcmpo 
alia medefima , e fenza indugio fciolfe le 
bende, levó i cerotti, e fentiííi affai miglio-
rata. Saldoffi fi preftamente la ferka, e fce-
m ó 1' enfiaggione, che i l gíorno feguente at-
zataíi dal letto camminava franca come fe 
non avefíe avuto mai alcun male. 
U n Cavaliere di Burgos i l citi nome Gior-
gk) di Valera pafifando per la Francia diede 
>n una imbofcata di Eretici rquali fpararon-
gli nel petto alcunearme da fuoco: non per-
ianto, avvegnaché dalle palle foííe colpito, 
non rimafe offefo in guifa alcuna . Maravi-
gliaronfi dei portento gli fteffi Affalttori , e 
interrogáronlo del 'perché non foífe ferito da 
tanti co lp i ; e i l Valera rifpofe aver egli per 
eoftante che Iddio sie T aveíTe liberato in gra-
zia d'una Reliquia di S. Terefa che avea fe-
co , la quale era un pezzuolo inzuppatqdeir 
Olio dal prddigiofo di lei cadaveio fcativ 
r í t o . 
U n de* piiV fégnalati- prodigf deíía noffra 
Santa ciie poflfan da noi raccantarfi é quello 
che accadde al Dottore Pietro Fernandez 
Barragan Párroco della Chiefa di noftra Si-
gnora del Rofario nella VHla di Val verde 
Diocefi di Siviglia. Ud i t i ch' ebhe quefti i 
Miracoli di S* Xereía raccomandavafi a lei 
frequentemente nelle fue Ofazioni, e legge-
va ogni giorno alcune pagine de' di lei L i -
bri . Scorreva, un di la Storia che della Vita 
di eífa fu comporta dal P, Ribera, e avve^ 
nutofi in quelle parole dette giá dalla San 
la diede al Barragan per pur redere fe fbíTe 
o piú efperto, o piü felice; ma nello iftan-
te in cui ftende quefti la mano per prender-
la fi fpara la Pif tolá , e gitta contra i l dr 
íui p^etto dodici groffe mrgliarole , o fia 
dodici pallini di piombo, non piú di due di-
ta lontano da dove avea i l foglio vergato 
colle parole della Santa. Accoríero fubito 
tu t t i que'che trovavanfi l á d ' i n t o r n o , e fup-
ponendo d i trovarlo mor to , avviderfi ch'era 
faniífimo e affatto illefo, e udironlo con fom-
ma divozione aífeverare di riconofcer la v i -
ta dalla interceftionedella M.Terefa , ingra-
zia delle parole di eífa , che ferbava conti-
novamente al petto ; ma la maggior mara-
viglia (i fa , che fenza punto offenderlo, r i * 
faltarono i pallini dieci o dodici piedi indie-
t f o , quafi che fbflero ftatt fcaricati contro d* 
irapenetrabile m u r o . 
Non men portentofo , e alquanto íepidd 
egli é ció che avvenne net-Mare di Barcei-
íona y auno Alcuni viaggianti non r i -
trovancjo altra Nave per imbarcaríl noleg-
giarono una degF Inglcfi-. Standogiá nel mo-
lo cominciarono a riflettere quanto rifchioíí 
andavano con íf fofpetta compagnia . U n o 
di eííi era un Sacerdote Spedal'iere dell ' Or-
diñe di-S. Giovanni dr D i o , Sivigliano, no-
mato Andrea Fiíafquez uom di fefíant 'an-
ni>di e t á , ma ancor vegeto nel valore, e nel' 
br io. Or quefti , veduti i eompagni pufilla-
n i m i , ft fe'a incoraggiarli, edi í fé : Jo mi ar-
rofftfco crK fianvi Caítolici Spagntioli, ; qu&* 
l i abb 'tam paura di fomigHante canaglia. Ver 
certo, fe coftoro c 't uferan poco rifpetto > io 
ta per efprimere l? alto piacere che provava foh bajierly contro di tre. lo firignero due di 
la di lei umiltáifra le penofe contraddizio 
ni dL Siviglia : Bínedetto Ji-a Iddio*, che in 
quefta Citta mi cono/cono per quella- che fo-
no: nelle. altre non m'hanm conofciuta; egli 
i l divoto Sacerdote in-namorofíi tanto di fi 
amabile finceriíímo detto , che ferittok) in 
«na cartuccia lo volle fempre portare in fe* 
no , e f i perfuafe-che a vendo in eífa'carta 
deferitto un atto di fi fina umil ta d' una 
gran Santa, avrebbc altresi con íeco un po-
tente ajuto in qualunque fuá neceífitá e di 
l i a non molto glielo fe'Iddio-fperimentare. 
Trattenevafi un di ful terrazzo delle Cafe 
Arcivefcovili di Siviglia in compagnia del U -
cenziato Rodríguez Vicario Genérale d ique lé 
Arciveícovado , che adoperavafi per ifcarica-
re una Piftola, a cui avea due o tre vohe 
appiccato H fuoco , ma fempre in darno . 
Annojato i l Vicario di queU'inutila fatica.. 
ejfi fotto le braccia, e i l terzo 1' aíferrero ccr 
denti, e tutti e tregitterolli nel Mare. R i n . 
cocati in tal guifa i eompagni, abbracciaro" 
no la níaggior parte la generoía di lu i rifo-
luzione-, e in uno Schifo recaronfi al Navr-
glio Inglefe. La pervenuti , frattantoche g i l 
altri givan mirando la fabbrica del Vafcello, 
i l Pi Andrea ritirofll da una parte a recitar 
Compieta . Viderlo alcuni Marina) Ereticjjn-
ehinarfi al Gltria Tatri , e-tanto bailó per 
retiderli fabko baldanzofi. Accoftaronffi a lui 
beffaronlo, fputarongli addoííb , ftrapparon-
gl i dalle mani i l Breviar io, e follázzaronfi 
con dare al povero Religiofo de'bnoni fchiafl 
fi. Veggendofi fi- maleaccoko, alzó al lorai l 
Velafquez lá voce, e orstt, dlíTo-, o-Spagnuo .^ 
l i fiate di buon animo che gta hicomincictm^ 
a patir qualche cofa per Crifto : abbianr jfrst;-
ra, la. v¡noria. Accorfepa i Paflrsggeri al r ^ 
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more-, er udíreno che II Velafquez perfeve-
rava invocando S.Terefa della quale era af-
fei divoto, e diceva: Santa mia, fe quefii E -
retici hanno in animo di farci' del male, v i 
fápplico a intercederé prejjo Dio perche co' 
fulmiñi fieno pubbliramentegaftigati. Acque-
raronfi peraHora gli ícortefi Proteftanti, ma 
non iftette guarí Terefa a punir l i . Due ore 
inanzi la mezza notte levofíi un vento fre-
í c o , piobbe alquanto, mugí un grart tuono, 
e fcoppiaron due fu lminé uno dentro in Va-
fcello, I* altro in poca diftanza da eflfo. I 
Gattolici sbigottitr dieronfi a credere che ¡I 
Navil io foífe a perirej per la qual coí'a rac-
eomandaronfi caídamente a D i o , gli chiedet-
tero perdono delle loro col pe, e afflitrí edo*-
lenti paíTaron cpieíla notte^ quand' ecco, la 
inattina veggon mancare i l L-apitan della 
Nave i morti e ftorpiati coloro che villana-
mente trattaro aveanoil E.-Andrea, e gl i a l . 
t r i rimafi v iv i fi impaurkt , che piegate le 
gínocchia dicevano: Vadre ^índrea non chic-' 
déte piú • fulmini, mn^chiedete piit' fuimim, 
Eífi peró i Gattolici viderfi affatto illefi , 
veramente che guaílo non fu loro dalla faer-
ta neppure un pelo delle veftimenta . Lieti 
di tal grazia deí Cielo , fenza chiedere altra 
foddisfazione tornarono a sbarcare , e reca-
ronfi a render grazie alia noftra S: Madre, 
cui i l P..Andrea avea únicamente invocata-. 
I I Cadavero del Gapitano fu ritrovato da a l -
cuni Pefcatori alie falde di Monjut Monta-
gna prelío Barcellona . Era fra i PaíTaggeri 
Cattolici un Giovane lontano aííat dal pen-
Cere di entrare in Relfgione; ma commoffo 
da taJe avvenimento riíblvette di abbraccia-
re i l noftro I f t i tu to , fíccome fece, veftendo 
1* Abito Religiofo nella Provincia dA Arago-
» a , e affumendo i l nome di F. Agoftino di 
S; Terefa , a gloria della fuá- S. Madre atte»-
ftó con giuramento i l prodigio cui vegniamo 
ora di narrare. 
E qui , giacché- favellato abbiamo , della 
protezione della noftra Santa- neb difendere i 
fuoi divoti da pareccb) pericoli della v i t a , 
mi cade in acconcio ú ragionare deHa vali-
da di lei difefa perché i Gattolici riportaííe-
ro nelíe battaglie, gloriofe vittorte fopra gl* 
mfedeK. Voglianfi diré gli avvenknenti che 
fon per tfegiftrare míracoli , o no , poco mi 
cale; iéndo io pago, fe da ognuno fi confef-
fi che valevoli fono a eccitare gran maravi-
glia y e viva fiducia nella interceflione della 
&Madre:. Odafi primamente.una Letteradel.. 
Capí XL-
la V . tAnna di S. Bartoíommeo feritta dalla 
Fiandraalla M.Beatrice di G ^ í r Ñ ipó te , co-
me altrove diceramo, della Santa, in occa-
fione delle guerre della Germania contra i 
Proteftanti". {Cron:tom. ^.lib. iS. cap. ¿.nunti 
io*) D í a mille faluti alia mia M.Pr iora , 
„ e dicale che la prego a raccomandarmi a 
„ D i o , e a mandarmi qualche cofa , fe ne 
„ ha-, della noftra Santa, poiché qaello eh* 
„ io avea l 'ho diftribuito a' Gapitani, e St-
„ gnori che da quefto Paefe fon partiti per 
„ la Germania. Fa tantí- miracoli , che lun-
„ ga cofa farebbe i l raccontarli tuttij ne di -
„ ro due foli > de'quali mi ricorda . Quando 
„ partí i l Conté Buccovi, g l i diedi una Re-
„ liquia della Carne ben adornata, e quefta, 
„ en trato che fu in battaglía co* n imic i , g l i 
„ cadde di doffo. Frnrto i l comfeattimento, 
„ e-riportata la vittoria-, s avvide mancar-
„ g l i la Reliquia , e promife df daré una 
„ buona mancía a chr gliela ritrovaífe. An-
„ darono alcuni in traccia di eíía , e la r i -
„ trovarono nel mezzo della Garriera di l u t -
„ t i i GavalH fenza alcun fegno >d,eí^ére fta-
„ tacalpeftata, e 0 affatto-intatta come fe 
„ foífe ft ai a femaré appefa al eolio. Unaf-
„ tro giorno era ito i l Conté alquanto adi -
„ porto-, quando vienchiamato in granfrer-
„ ta da'Capitani perché i Nimici eran in at-
„ to di giá entrare nella piazza de' N o f t r i ; 
. „ Vedutolo difarmato , gli diíFero : Signare 
„ voi fie te fenza arme y e i nimici gi a fono 
„ qm\ Eh andiam puré, rifpofe egli , che a~ 
„ yendo una Keliquia di S.Terefa io fo~ be-
/^ne armato. Riportaron di fatto una gran 
„ v i t to r ia , e uccifero mol t i de 'nimici . Pó-
„ trerraccontaremolc'altre cofe maraviglio-
,r fe; le quali tuttogiornomrvengonofcrir-
„ te di lá ; D i grazfanon increfca loro man-
„ darmi queílo che poííbno o fía carne , o 
„ fia Lettera dellá medefima: ionon chieg-
„ go quefte Reliquie per me , ma folo per 
„ che la mia Santa fia onorata, e conofeiu-
„ ta per tutro i l Mondo. " Cosi ferivea i* 
affettuofa e fedel cómpagna di Terefa verfb 
i ' anno i624 .del le conquifteriportateda'-Cat-
tolici nell 'Alémagna mercé dellá medéfima 
Santa ; veggiamo ora come proteggeífe lá 
Cit tá di Anverfa-da mvgran tradimento-or-
dito da Maurizio Principe di Oranges. Go-
ftui", fapendo che tenue era IV prefidio del 
Caftello di Anverfa , s' acciníe con grande 
aftuzia a impoífeífarfene alio improvvifo ,. 
fperanzofo che con tale conquifta avrebbe 
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dtvertito altresi i l Marchefe Spinola dall'af. 
íedio di Bredá, . Scelfe cinquemila fanti , e 
cinquecento caval l t , e affin. d' ingannare i-
Villagg) pe' quali paffar doveano e;far loro 
credere ch' eran milizie Ca t t o l i i che ina lbe ró 
ne' carrí le Croci di Borgogna, e neU'eferci-
co lé bandiere rofíe Ápprefto ordegni , e 
Scale, e pofta la Soldateíca nelle Navt ap-
parecchiate , fu l fiume Scheída, nel boijo, e 
nel filenzio della notte v perve.nne fino alia 
contcafcappa: del Caftelkx con animo di far 
cadere i l ponte levatojo. Fu fi felice nelco--
minciamento dellá fuá imprefa; che- le mi l i -
zie cuftodi del fortezza troppo importuna-
mente fon nacchiofe, non fi avvider di- nul-
l á , e felicifíimo. flato farebbe nel profegui-
menro, e compimento di efla , fe meglio del-
le Sentinelle, vegliato. non aveíTe dal Cielo 
la noftra. S. Madre a difefa delle armi Cat-
toliche . La. Ven., Anna di S. Bartolomeo 
deftoíTi di notte tempo all 'udire nel dormen-
rorio certi compafljonevoli g e m i t i s ' avvide 
eí?"er quelloj un tenero pianto della fuá S. 
Madre ; e moito. piu certiíicoííi quando vide 
la fteíTa Santa a fe prefente ^ e udi, da efla 
i l luttuofo pericolo in cui. era quella C i t t á , 
e fu cfortara ad alzarfi fubito e pugnare, a 
forza di preghiere con^ Dio perché vincitore 
non rimaneíTe i l : fuperbo Ihimico . Rjzzofli 
immantinente dal povero létticciuolbla Ser-
va di D i o , chiamó aífannofa; le compagne, 
cípofe loro, la grave imminente fciagura , e 
quefte corfero tutre al Sagramentato loro 
Spofo a orare. Non ifdegnóil 'Signóte le.pre-
ghicie della fua; Terefa in- Cielo, e delle u-
m i l i di le¡ fígliuole in t é r r a : eecitó in quel 
rempo. un vento füriofiífimo che fcompiglio 
le barche dell* Oííe nimica , e rifveglió-al-
tresi la negligente S e n t í n e l l a V e d e n d o que-
da , non íenza. orrore , i l nimico giá. fulle 
porte, awiso follecita i compagní- ; accor-
íero tut t i all ' arme,.e alia difefa delle mura, 
per tal modo che í' Inimico.; rimirando feo-
per te le fue-trame , e congiurare i venti a 
iuo danno, volfe pien di t imore, vergogna, 
e- fdegno frettolofamente in- dietro , e lafció 
in preda al vincitore: piu barche , le Scale , 
e ' l ; rimanente degli inútilmente apparecchia-
t i ord&gni. Menne a faperfi nella vegnente 
matrina da alcuni^ Cittadini V avvifo'recato 
dal Cielo dalla. S .M. Terefa alia: V. M . Anna j 
D e l & Vita, d i S, Terefa .. 
Monfignor Vefcovo ne prefegiuridíca infor*-
mazione;, quindi s'accefe in tut t i un tenero 
afFetto verfo Terefa che íi premuroía proc-
curata avea la difefa lo ro . 
Efpugnata dagli Olandefi nel Brafile Tan-
no 1634. la Ci t tá detta del Salvatore afanot-
fi nella. Caftiglia,. ein Portogallo potentear-
mata , affin di ricuperarla , e fu-eletto a Ge. 
neral deir armara D. Fcderigo di Toledo O-
forio Marchefe di Baldueca. % Monarca del-
le Spagne Filippo Quarto eredenon menche 
de* Regni , della íingoíar divozione de' fuoi 
Progenitor! verfo la noftra grande Eroina , 
comandó che loftendardo Reale fregiato fof-
fe della Sacra di lei Effigie;. e tut t i i foldatí 
non- che i l Genérale , concepirono tale fpe-
ranza, nella. Santa loro- Protettríce Terefa , 
che giá fiema promettevanfi la vittoria . E 
in vero non furon- delufi nelle fperanze loro , 
pofeiacché iT primo di Maggio del 1625. r i -
cuperaron la perdura Cittá con grande onta 
degli Eretici,, che lafdate le navi-, e le ba-
gaglieToro in trofeo dégli Spagnuoli, t i tor-
uaron confufi alia trilla loro Olanda, perjti 
rimanendo de5 Cartolici non piu.di cencin-
quanta foldatk I I Genérale , ficcome gli a l . 
t r i t u t t i , riaxnobbe la» vittoria dal poííente 
patrocinio di- S..Terefa , e foléva diré d' ave-
re fperimentati nella fuá imprefa tanti mira-
coli , che gli uni continovavanfi cogli altri . 
Nel vittoriofo fuo ritorno in Ifpagna dar 
volle un pubblico at teí láto di fuá gratitudi-
ne j . pofeiacché, pollo ch'ebbe in Malaga ú 
piede a térra , recoflTi.con moltí- degli Uffi-
ciali al noftro Convento, e q u i v i , con lieta 
falva di tutto. 1' efercito , fece cantare una 
folenne MeíTa a onore della S.Madre. 
Nella. dedicatoria delle Opere della Santa 
tradotte ini idioma latino- da. Mattia Márt i-
nez Midelburghefe, e flampate in Coeln o fía 
Colonia Agrippina l'anno M D C X X V I . leg-
gefi una infigñe; vittoria, riportata da'Turchi 
dal Conté Stamúáo Lubomorifchi Comandan-
te Generaledell' Efercito di SigifmondO-Re 
di Polonia . ( * ) I v i narrafi che i l l Conté r i -
• porto la vittoria v fubito ch5 ebbe fatto vo-
to d i : fabbricare ne' fuoi proprj fondi un Con-
vento della. noflras Riforma , fe nellá- pugna 
aveíTe v i n t o c h e lo ha, fabbricato i e ch' e-
gli attribuivaía al patrocinio della: noftra S. 
. Eondatrice .. Guidata.. era 1' armata, nimica da 
Qf-
C*i Se mal non diviíaé accadiita quefta; vittoria- l'ánao IÓIK prefso a Cofix»:, 
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'Dimano Gran Signore de* Turchi , e compo- pita In un'ampia lapide déll'antidefta T o í -
fta di feicentomila Uomini e di tante diffe- re la feguente Ifcrizione. Ver ordiaazione de' 
renti naziGni fottopofte aU'Ottomano Impe- Stgñori Vrefetti alia Fabbrica della Catte-
ro , uomini de' pin generofi e forti che ice- drale dovra i l Cuftode per iempo di quefia 
glier poteíTe fra le Turchefche milizíie: fex- Torre i l di ij.Ottobre giorno fefiivo della S. 
centiet mille armatos, eos quidem háud Madre Terefa di Gesü fonare cadaun anno a 
perfunBorie deleBos eduxit in aciem ; era tutte le vre l i f egni dell' ^Ave Maria con le 
guernita di quamocento canoni d'incredibil Campane maggioriper rendimento digrazie ^in 
mole , oltre a innumerevoli altri pezzi m i - memoria che in giomotale T annoMDCXLVIíl, 
nori di artiglieria. Ció non pertanto i l L u - gli Eferciti franceje, Savo)ardo , e Modono-
bemorifchi con un efercito che appena ugua- fe fi ritirarono, ed abbandoñarono la "Provin-
güava la decima parte de' n imic i , e ch' era cia Cremonefe devafiata , e Jpopolata nello 
dominato dall'epidemia, -gli íuperó, gli kon fpazio di ghrni 86. d' attacco con 18000. ti-
fiíTe, rimafine mort i con molt i Bafsá piíi di ri di Cañone fcaricati contra la Fortexza, e 
centomí ía , e fu f i compiuta la v i t to r ia che Citta alia quale arrivarono con fortuna cofi 
i l fuperbo Ofmano íliggi píen di roííore in - propizia che promifero i l fubito acquifto, dal 
fultato, e derifo da'fuoi fino a Coftantino- quale Iddio noftro Signore ci ha liberati per 
poli , riperendo quella feufa tanto propria intercejftone della B . Vergine Maria nofira 
degli ardimentofi con'fufi : l o non credea, io tAwocata^ e de' SantiTrotettori in giorno fi 
non credea: ingeminans ftolidum illud: i^on feflivo. Eran difenditori della piazza ( * ) gli 
putaram. Non ritrovo neüa mentovata Let- Spagnuoli, aíTediavanla , piantata giá batre-
tera notizie maggiori : tutTavolta fe ponde- ría formaíe , Collegati infieme in numerofo 
rar vogliafi 1' infinita moltitudine de'vinti , efercito Fráncefi , Piemontefi , Modanefii e 
i l poco de' vincitori , egli e afifai agévole 1' fi aíFaticarono in darno alia concquiíia gran 
argomentare che pugnó a favor di queíli con parte della State, e dell' Autunno , perche 
fingolar prowidenza ronnipoírentedeftra del vegliava alia difefa di quelíe mura la no-
Dio degli Eferciti. ílra Santa. Durante 1' aífedio D . Luigi Po-
La fimiglianza dell' argomento mi tragge derico Napolitano , Genérale della CaValIa-
qui a ragionare di Cremona , illuftre Ci t tá ria del Regno diede in elemofina dieci dop-
di Lombardia , e infigne di vota della noftra pie perche con eíTe qualche pittura fi íaceí-
Serafica Madre . Avverto pria pero che qui 
non parlafi piü d' Infedeli perfone , ma di 
fe nella noftra Chiefa ad onore di S. .Tere-
fa; non mancaron Soldati, eCittadini i qua-
Catrolici uomini fempre degni di fingolare l i impíoravano i l patrocinio di effa nella 
rifpettoe venerazione, i qualife per aVven 
tura errarono nel farfi aífalitori di chi l i 
refpinfe, e fuperó , voglionfi tuttavia fenfa-
re dalla buona intenzione , e dalle credute 
valevoli e forti loro ragioni . Celebrano i lei Fefta ; ma Ja cortefe Santa a m ó meglio 
ftrema loro neceífitá , e'finalmente ftabilito 
avea tutto i l piú fcelto fiore della milizia 
di concorrere con gran pompa a foltenniza-
re i l di" quintodecimo preíío g l i Scalzi la d i 
Cremonefi Con fingolar pietá e divozione la che men pompofa e quafi abbandonara fi r i -
Feíla di S. Terefa j la prevengono ne' nuo- maneífe la fuá Fefta per far piü liéti e giu-
ve precedent! giorni col lieto fuono delle l i v i i fuoi d ivo t i , toncioffiacofache tu t t i fu-
Campane della fuperba loro Torre j han col- roño in moto per infegüire Tarmata oiftile , 
locata nella facciata della magnífica loro che I* áccennato giorno abbandohó i l cam-
Cattedrale , frá le Statüé de' loro Protetto- po , e dividendofi , fi fuggi nel Piemonte e 
r i , anche una che rapprefenra la noftra San- negli ftati del DuCa di Modena . Ne l Capo 
ta ; venerano nella noftra Chiefa la Tavola X X I I . della vita della Venerabile Suor o^»-
del di lei Altare lei efprimenré in atto di gela Serafina Tafini Cremonefe dell ' Ordine 
fuppíicante a Maria , perché fi degni porge- di S. Chiara ftampata in Cremona 1' anno 
re aira alia Cit tá che in . piccolo é rappre- 17^0. recaci i l pulitiffimó Anónimo ftorico 
fentata fotto i di lei piedi come in atto di Un racconto avente rapporto al íopradeferit-
guerreggiare contra i n i m i c i ; ed hanno fcoU to aííedio del I64S. e alia ttoftra Santa , i l 
qua-
(*j Softo inemoríe tratté da una Cronaca MS. to l'anno 1648. 
del noftro Convento di S. Imerio di Cremona fot-
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qaale non dehbe da me tralaíciarfi . „ ' U n o brava che aveífe a precipitare In un nuovo , 
„ de* primi ufficiali Franceíi , Ugonottotdi e non mai fperimentato inferno . In Man-
n profeffione, i l quale avendo confidente fchia- zera Villaggio pur della Diocell di Avila fu 
„ vitú con un folletto interrogollo , dopo - i l poíla indoffo ad un altra ofleífa , fenza cK 
„ vano afíediamento'di tre meíi , £e Gremo- ella fe ne avvedeífe, una Reliquia di S. Te-
„ na foífe per cadere inloro poííanza, e r i - refa , c c i o tanto bailo perché ad alte vo-
poftogli che no , f come ? foggiunfe 1' Uífi- ci confeflaíTe che tanto la tormenta va quan-
cíale . Replicó lo Spirito aereo , perché to i l fuoco medefirno in cui ardeva . Quin-
„ j lga ta , Terefa , e Serafina fom coníro d i di afTannoíiíTima ripeteva : Toglietemi d' in-
„ »oi , coa tutta la hro celejle cuftodia ¿ di- doffo la Ke/iquia di que/la Magliarda . Che 
:, notando con ció che ílccpme da S. Agata, avveniífe dappoi-, nol r k r o v o . In certo luo-
per la di leí adorabile Tavola di Mar- go de' contorni di Medina del Campo un 
„ m o , fu di JCUÍ appoggió 1' invitto fuo ca- povero giovinotto fu invafato dal Demo-
„ po , dopo i l Martir io , la quale fi confer- n io , equanfeunqueil Párrocoodopraífe quan-
„ va decorofamente da moJti Secolí in Cre- t i eíbrcifmi feppe, non poté fcacciar da luí 
„ mona , la difende dalle innondazioni , da- quel malvagio Ofpite . Venne alfine libera-
„ gl ' incendj, dalle guerre , e da ogni altro to quel mtíero con fare che a viva forza 
. 5 m a í e , come fe ne ammirano di fovente i beveífe dell ' acqua , nella quale una divota 
„ prodig) , e da S. Terefa , di cui la Cit ta Carmelitana Scalza avea per tal fine i m -
„ e divotiflima , mentre ¡1 giorno quindeci merfa una Reliquia della S. Madre. 
di Ottobre dedicato a fi gran Fondatrice Preflb i PP. Ribera, e Jepes , T autoríta 
„ del rigorofo Carmelo fi folenneggia qual de* quali a me é di maggior valore chfc? 
„ Fefta di precetto, e tanto piá per la gra- quel la di certi lez io í l , e di foperchio peí le-
„ ta memoria, in cui fu liberara la Patria grini ingegni., i quali ripongon la fciocca 
„ dal prenominato aífedio , cofi puré dalla ambizion loro in cceder nulla , potran leg-
„ venerabile noftra Angela Serafina, in cui gcrfí parecchie liberazioni da malvagie fat-
„ l aCi t t á riteneva tutta la fuá fidanza, per tucchierie . PaíTo ora ad uno ftrepitofo fat-
„ lo -prefagio , che ne avea fatto , che non to che ful principio .di quefto noftro feco-
„ farebbe ña t a v in ta , anzi piú che mai di- lo diciottefimo ha rifcoíTo grande ammira-
„ fefa dagl' in íuki nimici , come per V ap- zione. Lifabetta d i S. Turibio Monaca dell' 
„ punto riufci con feliciífimo,fucceflb a .di Ordine .di S. Bernardo in Ifpagna , pochiífi-
„ lei interceffioae. mo tempo dopo la Profeífione Religiofa ,fu 
invafata dal Demonio . Si ricorfe agli efor-
C A P O X I L c i fmi , alie Reliquie de'Santi, e eolia licen-
za de* Prelati del di lei Ordine fu da Paren-
Trat taf i d i quanta forza fia la protezi&ne d i t i condotta al celebre Crocififíb.di Burgos., 
Terefa a pro degli energumenti, de' tema- ma fenza frut to. Stanco TEforeifta, e anno-
t i dal Demonio; e quanto valevole fia i l di jato del tanto inutile fuo faticare , coman-
lei Vatrocinio apromuovere ilprofitto Spi- do al malvagio Spirito di palefare qual fof-
rituale nelle anime. fe i l r i medio opportuno .per liberar quella 
mifera ; e coftui rifpofe : folo Terefa , e 
ÜNa Santa che i n vita tanto baflfameíi- pftk volte afferi che non avrebbonlo fcaccia-te fentiva di.fe medefima, or che re- to di quinci , in fino a-tanto che condotta 
gna ne' Cieli non puó non eflere di fom- non aveíTero V ínvaíata alia Cappella della 
mo terrore agliSpiriti della-fuperbiaj e ben Santa in Alva di Tormes . Cola pertanto 
palefato hanno coftoro la tema loro in pa- fu condotta la Religiofa, fi íacelebrare una 
recchie óccafioni . I n Cardegnofa popolazio- Meífa ; quando ecco che 1' energumena , 
ne del Vefcovado di Avila eranfi adoperati pria inginocchiata inanzi all* Altare della 
indarno da un Prete tu t t i gli eforcifmi per Santa , s' alza all* improvvifo in aria , e 
liberare una donna Indemoniata ; quando , con compoftezza vola in alto fino all* urna 
col folo applicarle una Reliquia della carne nella quale ferbafi i l Sacro Corpo , e fatta 
della iSanta , ottenne che da lei partiífe ¡1 pafláre la tefta frá i cancelli aflai ftretti, e 
maligno fpirijp . Coftui nell' abbahdonare incapaci di laíciar l 'adito a un cranio uma-
quella mefehina alzó tali ftrida, ed urli che no , i quali circondano Y urna , la bacia rí-
per ufar i teripini d'un antico üor ico , fem- verentemente j e tratta di nuovo Ja tefta 
fuori 
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fuori dell' ¡nfefriata cala di per fe ál baflfo. 
Ció fatto chiamó ímmant inen teuna ferven-
te che aífiftevale , e con eíía ritÍTOÍfi in una 
ftánza fituata a parte deftra faori della Cap-
pella maggiore". Cbe le awenifle quivi , to-
ra piá dicevole l'efporre colle parole d'.uno 
ícrittore latino ( * ) Ddsmones per pudendam 
anergumen&viam fequentia ejecerunt. {Primó 
ferram quamcUtm peBinatam , feu utrinque 
denticulatam , fed in tria fragmenta , hngi-
tudinis jete unius palmi divijam ; feoundv 
mnnulhs clavos ferreos , quofdam 'fimilher 
andique denticu/atos, quofdatn ad modum 
muricis triangulatos : tertio , &> denique , 
quafdam fubulas , isr* acus ex utraque parte 
acutas : qua inflrumenta 'nunc in pradifio 
denobio ajfenyantur , ¿S1 confluentibus afpi-
eienda ofienduntur . Con ció la Religiofa li-
kbera rimafe dair iniquo Invafore . 'Quegli 
ftravolti ingegni , che pajonmi affat-to fimi-
li all' aufteritá di -Licurgo , ií quale, a fin 
di diftorre gli.5partani dalí ' ubbriacchczza, 
comandó lo fterpamentó d c I l e V i t i , m vece 
d' infinuar k tempra de' v i n i ' , e4a mode-
razion nel bere , non i b che fieno per r i -
foondere alia obbiezion che potrehbe-loro 
farfi da quefto avTen imen to , í e non ch'effo 
é una fola , di vano ridevole Storico . Ma 
dican puré que! ^che U capriccíofo umcre 
vien dettando loro ; io non mi farei arri-
fchiato ad efporlo alia luce fe non aveíli 
teftimonianze , parutemi maggiori d' ogni 
eccezione. £íIo eufcito dalle ftampe in Ma-
drid i ' anno 17 í'u da me udito , ha piá 
4 ' o t to anni , da uno Scalzo Italiano che 
in Alva vide la Caflettina nelía quale con-
fervanfi le accennate lefine, e gli altri fov-
radefcrítti i l rument i diabolici, eda me pre-
gato un anno fa a ridirraelo , -con ingenua 
íchicttezza ficcome uomodi conofciuta Jeal-
tk , e p robi tá , ha. confermato lo fteflb. 
Ágitato da -peggiore Spirito era un Cava-
liere della Ci t tá di LiCbona, volgeva egH in 
mente ¡ngkiriofi fofpetti della fedeltá di fuá 
Conforte íi fattamente che , mezzo impaz-
crto , avea rifoluto 4i ucciderla una notte, 
colle fue mani . H eiorno precedente alia 
furiofa determinata elecuzione fu a vifitare 
la M . Priora delle Scalze Carmelitane , e 
non feppe celarle T indegna fuá paffione , e 
la non meno indegna rifoluzione. La ínjona 
Religiofa tutte interpofe le fue fuppliihe 
preífo »Iui perché quélla notte non entraííe 
in cafa fuá , ma «íi recafle a dormiré nel 
Convento ^ de' Carmeliíani Scalzi , da' quali 
avrebbe rií>ortato conforto , e buoni confi-
g l ) ; ma l ' ira , ed oftinazione di coflui non 
fi arrendette -punto a tali falutevoli eforta-
zioni , e neífuna ragione capace era ad en-
trargli in capo, FeceaHora la M . Priora che 
fi recaííe quivi -la mano della S. Madre ; la 
pofe ful cuore-di quel mifero ed altro piui 
non v i volje perché in uno ftante fi cal-
maífe in luí la furibonda agitazione., rima-
nefife tranquillo,, e deponefíe íinceramente i i 
mal conceputo talento. .Nella medefima Ci t-
ta condotto da una infermifá a grave pen-
cólo di morte i l Dottor Tommafo di Baeza 
Polanco , che fu .poi Vicario Genérale di 
Gordova , affin di prepararíi per la grp.a 
giornata dell' Eternita , rifolvette di confef-
íarfi , e ncevere g l i a l t r i Sacramenti della 
Chiefa. Venne a tale eñe t to un Sacerdote, 
ma inúti lmente i perocché fi addenfarono dal 
Demonio tali tenebre e ofcuritá nella xli lu í 
mente , che perdé aifatto la memoria de* 
fuoi peccati], e fmarri T ufo della ra gione, 
cofi che non fapea difcernere cofa alcuna.,* 
quindi i l ConfeíTore vedutolo inabile a con-
feífarfi-, par t i . Fu recata a i r in fe rmo lama-
no della Santa, e col folo metterfela ful ca-
po provó , che diflipandoíi la folta nebbia 
che ingombravagli 1 intelletto fu reftituit© 
a perfetto difcernimento - ConFeílbífi gene-
ralmente, econ tanta fuá foddisfazione, che 
proteftó di non aver mai fperimentata in fuá 
vita tanta confolazione . L'allegrezza e quie-
te dello Spirito ridondó eziandio nel 'corpoi 
quindi é che in un fubitoegli -rifano, r ima-
nendo Terefa non men beneméri ta della i a -
lute del corpo che della quiete dell' anima 
di l u u 
Ferdinando di Trejo natío di Siviglia uo-
rao aíTai t emplare , e che fpende va l a fuá 
Vita in virtuofe azioni , era prefo di mira 
da' demon) che invidiofi della probita di l u i 
perfeguitavanlo per fino con apparrrgli fal-
cuna volte vifibilmente con tetri vifaggí^ 
Moleftato una fiata f)iü del folito dagl' ini-* 
qui infidiatori , cbe g i áda piúgiorni inquie-
tato aveanlo, corfe ad afferrare una imma-
gine della Santifíima Vergine fperando che 
alia 
<*) Sebaft. a.S.Joachia tom.?. Th. mor. Salm, t raá . i t . c, u n i ó ». 
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alia vifta di María farebbonfi i maligni da-
t i alia fuga, ma per abbaglio; fenza ch'egli 
fe ne avvedeffe , preíe colle maní una eífi-
gie di Terefa, e quefta pofe inanzi a1 demo-
nj , che con ornbil i voci ftudiavanfi di at-
terr i r lo . Appena a coftoro venne moftrato i l 
r i tratto della noftraSanta, ingran frettacon 
rabbiofi u r l i , dileguarono. Rimafe a tal at-
to i l buon Ferdinanda affatto libero dalle 
moleftie efteriori di que* ^ribaldi , e tutto 
infierne dairinteriore affanno che dianzi pro-
vava ; e riconofciuta la grazia fattagli fen-
za ch' egli ne la chiedeffe, da Terefa, pro-
feífolle fíngolar divozione , e portó fempre 
appefa al eolio la di lei imfnagine. Queí lo 
avvenimento oltre agli Storici Ribera , e 
Jepes , e Giovanni di Gesú Maria , vien 
riferito altreíi dal P. Gianbonifacio Bagatta 
Cherico Regolare al tomo 2. l ib. 5. capo 2. 
í . 15. n. 46. dell ' Opera intitolata . tAdmi-
randa Orbis Chriftiam. 
Elena della Croce Carmelitana [Scalza di 
Madrid tutto V anno del Noviziato fu in-
ternamente agitata da gravi moleí l ie , cui a 
fgombrare non furon valevoli i Direttori . 
Terminato omai 1' anno , rifolvette di de-
porre 1' abito Religiofo , e mandó avvifan-
do una fuá Cognata che veniíTe a cavarla 
fuori del Monaftero . Ferma nella /ua de-
terminazione andó ad una Cappelletta f i -
mota del giardino , e come fuori di cervel-
lo , fi traíTe d' indoíío non che la cintola, 
e lo Scapolare, ánchela verte efteriore; nel 
t é m p o "medefímo pero implora va con gran-
de anííetá i l foccorfo della Madre di D i o , 
c di Terefa, e diífe a quefta Mi vo/ete dun-
que o MadrefcacctaYe dalla voftra cafa) Vrot-
ferite ch' ebbe quefte parole , di nuovo fi 
rivefti con gran fretta , e trovofli colma di 
tal contentezza , e fi cangiata di fentimen-
t i , che chiunque poch' anzi aveala vedura 
non fapea intendere come feífe addivenuta 
una mutazione improvvifa . Portoffi i m -
tnantinente a' piedr della Priora, e pregolla 
vivamente ad ammetterla fenza indugio al-
ia Profeffione, e perché quefta non fapeva 
arrenderfi , e configliavala a differire alcun 
poco per meglio pefáre fi importante r i folu-
zigne, eífa rifpofe che non le dava 1' animo 
di afpettare neppure un momento . Furono 
efaudite le di lei brame, e anzi che provare 
feontentezza della irrevocabile fuaProfeífio-
ne, fperimentava in fe inefplicabil dolcezza 
alia nmembranza de'dolci fuoi legami. 
U n ' altra infigne Scalza p u t di Madrid 
nomata Francefca di Crifto j f igl iuóla.díquél-
la Donna Ifabella Avellaneda cui accennata 
abbiamo nel Capo X . del quarto Libro, n. 
X I I . dopo eííere con generofa rifoluzioAe 
fuggita di cafa per farfi Religiofa, dopo ave* 
te coraggiofamenterintuzzate tutte le altrui 
diíTuafioni, dopo eíferíi mantenuta coftante, 
éftratta che fu quafi per forza dal Monafte-
ro fino a non volerfi mai per nove giorni 
fpogliare ,delle ,vefti , né feoprire i l volto 
finche non fuífe rimandata ad eífo , vinto 
finalmente le .reftie volontá d' i l luftr i feco-
lari perfone , e rimelfa nel iGhioftro fu nel 
tempo del "Noviziato validamente tentata 
dal Demonio ad ufeirne. Una notte nel co-
ricarfi a ripofare fu imgombrata nella men-
te da fi tetra calígine , e opreífa nel cuore 
da fi profonda triftezza , ie crudo affanno 
che la mefehina non fapea come liberarfe-
ne. Mentre agitata era dalla viviííima ten-
tazione , en t ró nella di le i Celia la M . Ifa-
bella della Croce fuá grande árnica , e leg-
gendole nel vo l to , e nel le paróle 1'interior 
turbazione , íe applicó una Reliquia della 
S. Madre, e in tal guifa , come foglion d i -
radar fi , e fgombrar le tenebre alia venuta 
della luce , fvani in uno fiante ogni di lei 
turbamento , riebbe coftanremente la pr i -
miera tranquilitá , ed a fuo tempo dedicoffi 
a Dio coVfolenni v o t i , nel Seftodecimo di 
fuá e t á , 
Erano giá feorfí molt i giorni che un al -
tra Scalza di non fo qual Monaftero non fa-
peva rinvenir rimedio ad una penofa afflizio-
ne. Una notte, piü ¡regger non potendo al-
ia carica della medefima , die' di piglio ad 
una effigie della Santa, fi fe'a rimirarla at-
tentamente, proecurando in tal guifa di a l -
leggiar la fuá pena , come fatto avrebbe fe 
aveífe avuta prefente la períona fteífa di Te-
refa . Le parve állora di vedere entro dell ' 
anima fuá gli occhi della Santa Madre tut-
t i pieni di D i o , e ch'eífa Santa con carira-
tevole ammonizione la configliaífe a foffrir 
volentieri quella tribolazione per amor del 
Signore , giacché i l premio apparecchiatolo 
nel Cielo per tale rafíegnazione 3 era incom-
prenfibile. Dileguarono d' improvvifo lefol -
te tenebre , p rimafe í i ^ftraordinariamente 
quieta , e contenta , che non poté dubitare 
di non eííere ftata quella una foprannatural 
grazia concedutale da Dio ad interceííion 
della Santa. 
U n Sacerdote di Palenza, nomo timorato 
di D i o , e che avea conofeiuta in v i ta la ,S. 
Madre, 
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^íadre , per tre giorní fu oppreíTo da tale alia M . M a r i a di S. Giufeppe Priora ¡n Con-
afriizione di fpir i to, che non poté celebrare fuegra. 
la S. Meffa. RaccomandoíTi di cuore a Te- Pongo fine a quefto capo eíbrtando t u t t i 
refa , ed ecco che mentre recita le ore Ca- a far pruova di quanto pro torni alie anime 
noniche gli compare la^ S. Madre , e lo 1' invocazion della Santa, c non dubitoputt-
conforta coná\Tg\\: tucammini bene ofiglivo- to che troveranla fruttuofiífima. Monfignor 
¡o : feguita pure a oprar cosi. Gittoffi allora ¡I Jepes^nell' ultimo Capo della fuá Storia co-
buon Sacerdote a' piedi della fuá Avvocata, si fcriíTe: TS^ el/e interiori , e ffirituali necef-
e piegate le ginocchia le chiefe la benedi- fita io penfo che fieno tanti coloro'i quali per 
zione; ed ella rifpofe ; Iddio te la conceda. T intercejfione di quefia Santa hanno fentit» 
Gli die pofcia una carta col fuo ritratto > particolare ajuto > e proteztone da Dio , che 
e immahtinente difparve ; ma lafció nclla « vo/^r/i riferire farebbe un non finir mai, 
di lu i anima tal confolazione , che fubito 
poté diré la S. MeíTa e confervó fempre * C A P O X I I I . 
preíTo di fe 41 ritratto-della fuá Liberatr^ 
con gran riverenza , e con íincera gratitud Miracoli oprati da S, Tere/a nella 
diñe del beneficio.' . . nofira Italia, 
U n Priore dellé' piu riguardevoli Certofe 
di Spagna gran fervo di Dio , e meritevole T 7 Ziandio quando Terefa peílegrina, e rnor-
ds ogni fede , ' f u inveíli to-una fiata da gra- i ^ j tale era , íiccome noi t u t t i , fu quefta 
ve pericólofiííima tentazione. Eraomai pref- térra , con occhio di parziale amore r imiró 
fo che vicino alia luttuofa cadutajma buon la noílra Italia accogliendo fra i primi de' 
per' lu i che i l Padre de* lumi g l i pofe in fuoi figliúoli i í 'Mariano , ¡1 Narduch, i l Do-
cuore di cavar fuori un fQglio di carta ver- ria v e avendo in contó fommo le prerogati-
gato dalla mano della noftra Santa! Baciol- ve loro .'-or ch'ella nella magion beatagode 
ló con gran riverenza, e a lei fervorofamen- la fplendida rimunerazione di fuefatiche , ha 
te: raccomandoífi ' perché le porgefle ajuto a dilátala íi l'accefa fuá Carita vérfo di noi 
rintuzzare la gagliarda- fuggeílione che mo- che di amorofa fi é renduta aItresi benéfica, 
ieftavalo , ed ecco che di repente fvani fu- libérale , portentofa . Delle molte grazie ch' 
bito la tentazione , e trovoíTr fi t ranquil lo,-Ella a noi comparte teftimonio ne fono tut-
e quieto come fe allora ufcitofoíTe dal luo- te le Italiche noftre contrade , la frequenza 
go dell' Orazione . Grato dappoi alia fuá di coloro che con fiducia ricorrono a' di leí 
Eiberatrice narró i l cafo , tutto intenerito di Al ta r i , e in atteftato di gratitudine ornanli 
divozione , a Monfignor Jepes che regiílrol- di facri arredi, colmanli di facri vOtí". M o l -
ió nel Capo V I . del I V . Libro . te Cittadi 1* hanno eletta a loro Protettrice, 
I I Marchefe d' Almanzan Cavaliere aflai tra le quali degna di f ingo la rmenz ioneéNá-
pio fi trattenne per piü di due ore in Ora- poli- che l'anno 1628. 1'ha annoverata con 
-zioBe ; ma provó ín quel tempo tale aridi- folenniífima pompa fra i Santi Tu tor i non fo-
tá. di fpirito che per quanto fi adoperaífe, lo de' fuoi Cittadini , ma di tut to altresi i l 
non gli riufci di cóncepire come bramava fíoritiflimo fuo Regno . Solenneggiafi in piiV 
alcun fentimento di dolo re delle íue colpe . luoghi i l di lei giorno qual di Feftivo di pre-
Dolente di fe , rifoluto di terminar V Ora- cetto ; e chi alia di lei interceífione afcrive 
zione fi rimife in piedi, calzando g l i occhi l'eífere ítato immune dalla pefte, chi da in-
lí fiííó in un Ri t ra t to della S. Madre, efen- nondazioni , chi da altrettali infortunj, e taf 
za faper come , alzó forremente la voce, e fidanza regna in parecchj del poflente di leí 
imploró i l di lei ajuto. Non avea per anche patrocinio che é lo íleíTo appo loro l?aver 
ferminata la fuá preghiera quando , tutto invocato Terefa, e l'eflrer certi d'aver acon-
all7 improvvifo , fenti compugnerfi in cuo- feguir quello che da EíTa implorano . Pref-
re , e concepi tal dolore delle fue colpe , fo gli Abitatori de' contorni del noftro facro 
che fparfe dirottiífime le' lagrime , e non deferto di Lombardia talé é la fiducia: verfo 
laziavafi in apprefib di render mille lodi al la S. Madre , che-, come fummi: afíermato 
Signore che in. grazia della fuá ferva Tere- l'anno 1751. quando fui a vifi'tarequellabea-
fá avealó colmatodi tante mifericordie. Egli- ta Solitudine , foglion diré : Da quefia San-
fteíío. raccontó. i l fatto a Francefca delle ta noi otteniamo quanto vogliamo^ Bafta che 
ISia^ha fuá. Figjlvola Carmelitana Scalza, ed accorrino ad una Cappellma alia Santa qui-
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v i dedicata, perche fubito ottengano or piog-
gia , or ferenitá , or altrettali ajuti alte in-
digenze loro . 
Si inchrnata é la Santa a beneficar g r l t a -
liani che fi da perfih loro a conofcere qua-
lor Fignorino , e gli 'colma di favori ^ Sul 
fine del Capo décimo vedemmo compelía 
guarifife quattro anra dopo ib felice fuo tran-
l i t o , i l Cont^ Tr ivulz io da mortale infermi-
t á aggravato; veggiamo ora m quale vera-
mente ftu penda maniera fottraeífe nello fcor-
fo fecolo un naiiero Cavaliere dali* eterna eó alia bocea-1'Immagíne di Terefa che po* 
N o n fu fola quefta grazia dellá noftra San-
ta Madre-; tre vol íe eMa prodigiofamente 
rifanó i l Cofcia1 da mortali difperate malati 
tie . I n una di eíTe avea egli df g^á perdu-^ 
ta lá favella ed era omai gtunto agli eftre-
mH quando gH forfe in mente d' avere nel-
la fuá fianza i l Libro del le Fondazioni della? 
Santa : fe' cenno alia- miglior maniera che 
poté- agU aftanti che glielo reeafíero eque* 
fti , aivendolo a-grave ftento intefo , glielo 
portarono . Lo aperfe H Moribondó , apptU 
condannagione . ( Vetr. a S. *An<L tom~ 2. 
Hijt. Cen. l: 1. cap.it imp. « o w ^ i í y i . ) D . 
Vincenzio Cofcia nobile Napolitano, Fratel-
fta era nel frontifpizio del l ib ro j fwvorofa-^ 
mente imploró Kajuto delía Santa , e tanto 
bafto perche immantinente riacquHtaffe per-
lo del Duea, díi S. Agataí fu sfidato datmfuo fettiíFima fanitá. I n fomma fu ufo il'ravve-* 
rivaJe a. duello ^ A fine di non rifiutare Tin- duto Cavaliere di diré M a w r r infhllante* 
degno proYOcamento era egli ufeito fofo di 
c-ala , e per iftrade « m o t e dal noftro Con-
vento della Madre d ^ D i o di.Napoliavvian-
dofi. in gfan^ fretf a al luogo ftabilito alia ten-
zones giá pervenuto era a. un fito cui volgar-
mente. ehiamano /^ir^/Ví., quando da invi-
filál mano al petto viene forprefo , tratte-
nuto , e per quanto ripugnafíe tirata forzó 
mente ottempo da S* Terefa tutto eio* che~ 
venivtth chiedend*, e foggiugneva ; che fé 
da l C'teh mi é ftata tafaoltn negata qnalcbe 
grazia i egü é accaduto alloraquando non mi 
J w r¡cordato dt rkúr re re a i cortfueto \ e Jicu* 
ro mió rifugio-, S. f-er^fa. Moftíofli eglipot 
gratiflimo alia tanto inífgne fea^Benefatírií-
ce . Gltre all'avere con lárgKe limoflne bo-
famente fino al noftro Convento diftante di neficata la Relígione , e 1'Altare xli efía, ¡n 
Já -un miglio, italiano . Golá.giunto , dalla 
fleífa invifibile infuperabil forza é íoin^o a 
entrar nel la Chiefa , e parimente eoí t re t toa 
inginocchiarfi d'inanzi all-Altare di S^Tere-
l"a . I n t a l pofitura a cafo , o per divino^i-
íl into , ritrovollo, i l P- F; Vítale Sacerdote 
Scalzo d/integerrimi eoílumi cui vednto 
Gh? ebbe i l Cofcia. fi fe' ílordito ainrerroga-
le qual fofle quella.Ghiefa, .quale i l x l i lu i I -
ftituto, e z ch i dedkato fofle quell' Altare ? 
Intefo. ch'ebbe eflfrr quefto coníacraío a iT*-
rcíz. ebbene » pfofeguií tut to tremante, che 
tutte le fue fottoferizioni fi; di lettere , che 
di cedole , quitanze , e altrettali , egli feri-
veva : Fiücentius Ocfc'ta Servm S..Therefiar 
e> pria di moriré comandó che Taccennato 
libro delíe Fondazioni Fregiato con varj on. 
namenti d'argento fi ferbafle nelfd Cáppella: 
della. medeíima*. 
Cerco era puré a morte^una mattina da 
fcelerati Sicarj a tal fine con iníquo prezza 
condotti , (Eufek ab. Omn. SSi irr Enchir. 
Cvonolé ad a»v 1^47; ) : D . Lelio di Ddnato 
Dowor nell'uno e ne l l ' a l t rodi r i t to . Mentr ' 
vitoJé da me ^ Tírefa chenpha tnattofinquj egli e per ufeire di*buon mattino di "cafa gl i 
con-tanta. violenza ; 11 buon Rel ig io ío , ac- appariíce alia foglia di eíTa, e i f trattiene la 
coriDÍi a tali interrogazioni che qualchemi- noftra Santa; lo ammonifee del graverifico^ 
ed efortalo feriamente a dimorare guardingo 
fra .'le dimeftiche mura . Per atto di riéono-
fcenza offerfe poi- i l ^Donato liberaímente lá 
propria Cafa- e altre larghe limofine perché 
fi ergeífe un Convento de' noftrr in Cofenza 
Girttá della Calabria, ficcome fu eretto 1- an^ -
no 1^47. 5 e non tralafció di proteftáre chr 
egli riconofcevaíi* debitore dellaconfervata fuá. 
itero nafeondevafi , in te r rogó- i l Cavaliere 
quali foflero le fue-venture, e intefele efor-
toílo efficacemente a una fincera e dolórofa 
Conféfllíone' , la quale ei fece fenza indugio 
con fiiigolare compugnimento»;% e buon per 
l u i che- in tal gui ía fcampó dall ' eterna , e 
temporal" morte , perocefaé fe profegtiito a-
veífe i l cammino , e non foífe ftato refpia 
to indletro dalla pietofa mano della noftra vita alia S^  M. Terefa^. 
Santa, incáppato farebbe (ficcomeíeppe¿con 
gran certezza dappoi ) nelle infidie di mal 
Infinito farebbe H racconto delíe prodigio-
fe guarigroni- ottenute mercé deirinvocazio-
vagi Sicar) , i quali con iniquo t raáimentó ne della Santa ; ma (ficcome é ufato-coftu-
^fpettavanlo al vareo> per ammazzarlo pria me , dopo che i Santi folíevati fono agit o-, 
che §i«peí3fe. a l luogo peí duellq deftioato. uori de' facri A l t a t i } fi é trafeurato d i fara«a 
t M . v. Cap. y m í . 
áutemiche p'ruove r O divolgate le relazioni 
fu d' un foglio , agevolmente fe n'c perduta 
la giuridica atteftazione . Piu $ uno avveni-
ihento ra«rontatomí dalla fama potrei quire-
giftrare i ma amo meglio tacerli , e reftri-
gnerrai folcanto a queHi de' quáli bo ficurif-
fima conrezza. ( / » vita V, V . J o : a j . M i c. 
17. pag. issh) M P« Ifidoro di S.Giufeppeaf-
ferma che 1 anno 1610. eziandio in Roma 
lavoroffi' uft proceflo daH'EminentiíIimo V i -
cario i l Card. PamfiU appartcnente alia cau-
fa della Canpnizzazione di Terefa , e che fra 
gli al tr i mol t i , efaminati furono í t P^Pietro 
di Saye^ di Torres Canónico Regolare di-San-
to Agoftino . e i l Reverendo Prete D . Ago-
ftino Gudíello Dottor di Teología ambiduc 
Komó in difperara itjfirmitate ad mveeatio-
nem S. Thtrejttff miracu/ofefanatf. Furonpu-
íe efamínaie la M . Felice della Madre di Dio 
priora del Monaílero di Si Giufeppe con al-
tte Suore Carmelí tane Scalze interno all* o-
dore prodigiofo che okre all-ordine della na- r ivolto al Servidore che accbmpaghavalo, al-
tura fpiravailo le Rel-iquie della Sant» , e fe- to gridó : gja vego', gia vego'^ e ratto cor-
gnataniente f i i inteírogata Suor Tecla di S. 
Paolo Ñipó te del Cardinal Baronio che di 
mol te fcrofole inferma , al contatto delíe 
accennate Rel íquie , era miracoloíamente 
guarita . Veggafi da cKi é vago di piü aró-
ferviron eífi di al t ret íant i ftrumentiá puhblí-
care in tutta la Cit tá le lodi della Santa Ma-
dre. Miracufum trigiata Medid uno ore cov-
confeffi funt; cosí afterma i l P. Eufebio d' O-
gnilfanti. Da l í ' accennata infermita fiportó ¡1 
divoro GarzOnetto una trifta confeguenza, c 
fu la quafi che intefa^ niancanza della viíta , 
fi fattamente che prefo fra le mani quaíche 
libro neppure i caratteri piA maiufcolí fapea 
ravvifare , e diftinguere . La pia di lüi Ge-
nitriee pierta di fiducia va , gli diíTe, va fi-
gíiuot mió alia Cdppella di quella Santa mer-
ce della quale tu v i v i e prégala ad accop-
piare alfa prima ¿razia eziandio la feconda . 
Ando i l fanciullo , oró , e partí . Pbco erafi 
allontanafo dalla- noftra CRiefa delía Madre 
di Dio , quando s'avvide d'aver p'fenaménre 
ricuperata l a luce^. Pafsó dinahzi alfa Chie-
fa de* PP, Agoftinrani Scafzi , e lefle^con gran-
de facilita la tavolá ín alto appefa che di^ -
cea ; Indulgenza plenaria . Per 1 alta gioja. 
pia contezza i l P. Piero di Santo Andrea nel 
tomo 1. 1. £ c, r4.: 
Un. Fanciullo Napolitano che nelía-noftra 
Ri forma, ( Vet. a S,iAnd. ut fup. tom. i . i p 
Jíuftb. ut fup. ad an: \6}$* ) della quale fu 
Proccuratwe, e Diffinitor Genérale, fu chia^ 
mato Dionigi di Santo ^Andrea , in etá di 
dieci anni fu áífalito da- violenta fchienanzia 
del qual morbo la maggior pafte de' mol t i 
che Lh quel tempb infermarono eran per i t i . 
Ñ o n pótea egli neppür inghiottire una ítilla 
d' acqua ;. che fe a forza tentavan di farglíe-
líe trangugiare, ufeiva quefta con v¡olenza<lal 
ilafo . Ció avvertito da tre periti Medid d i -
fperaron di guarirlo, ma lo feppeguarirTe-
refa che trafcelto avealo a fuo Figliuolo. Gl i 
fu appHcato uno Scapolare della Santa, eal-
lora fu hitamente fcoppiando la maligna* po-
ftema chiiefe Tinfermo un catino a-fputare , 
e vomi tó la pútrida e gia- ulcerofa materia, 
rendo a caía , prefo trá^ le nlani un libro per-
fpicacemenre lo Jeífe Come prima' della infer-
mita era ufo di fare . Grá t i ' i Genitori peí 
doppio ricevuto beneficio appéfero aH' Altar 
della Santa un voro d*argento, e veftiron i l 
loro figliüolo per qüalche témpo degli Ab i t i 
Rel igtol i ' i ma quefti in etá fufficiente ere-
fciuto volle veftirlí fi che non aVeífe mal piA' 
a fpogliarfenp , e'profefsó iT noftro íft i tuto 
Panno 1627. ove lafció feritta, e con giura-
men tó affermata., e K una e V altra miraco-
lofa güarrgiDn^^ 
Alcun anno prima' che'fi cómpreíTe la me-
rá del trafeoríb Secólo opró la Santa un ¡n(i>' 
gne'prodigio in Roma nélla pérforia del Re-
verendlífimó R MaeílfOF. GiantiantohioFilip-
pini Proccurator Geherale dé* Catmel í t an i , 
( López in' vita cap. 41. ) pbi élettb a Prior 
Genérale l'anno i'64S. Da m&lignafébbrecon-
dotto a móf te , e ahbandonato dá* Médici , 
poco rimanendogli di-vita-, fe' che nella ma 
Camera íi drizzaífe un Altaré ad onore delta 
Seráfica noftra Madre, della* quale era fingo-
lar drvott>. Frí! teneva' gíi occhi ríelladivo-
ta pífigie della médefima-, e a lei configliale 
e di l i a poco rizzoffi lieto dal l e t to , affauo affetto raccomandofli:, ed ecco cHe in uno i -
fanO.. Udita ch' ebbero guarigione íi inafpet 
tata:, accorfero trenta Medici alia di luiGa* 
la per fapete qual rimedio ádqperato fi foífe, 
aáSn di farne ufo eífi puré nelía cura di tan-
$i' aiíaii dé- qualí orribile ftrage facea nella 
Q « i í l fatto*«aAlQre¿;e. intefo che- l 'cbberogjofa Agpftihiana in 
ftante mirafi dMmprovvifo afiatto fano, con 
non poca-ammirazion di tu t t i che difpérava^ 
no della di lüi v i tav 
Raro , e maravígliofo egli é pür c¡Ó che 
awenne z\\a¡ Madre Maria Caftellani Re l i -
Bologna nel Monaftero; 
det-
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áe t to á\ Ge su Mar ía •Ella. fteíTa depofe giu- „ no tra l e v e n t i , e leventun'ore, eflTendó 
ndicamente con giuramento tutto i l fatto nel 3, ftata dalT lnfermiera voltara da un lato 
di décimo di Febbrajo del 1^42. ed ecco la „ (poiché. da me foia non potevo punto 
di lei narrazione . (>Apud López ut f u p . ) „ muovermi) e quella appena uícita di ca-
mera parmi che m'addormentafíi 3 e i n » Da ' fedici anni della mia etá fino a ven 
1} tifei , mefi fei , e giorni tredici hopaífa-
3> to varié infermitá , anzi fempre; con poca 
„ fanitá . Nel 1633. enirai in queílo íagro 
» Monaílero di Gesu. María di vitacomune, 
» e oílervante dell'Ordine del gloriofo R S . 
5j Agoftino in BolOgna , e nel 1636. a* 22. 
35 di Maggio ricevei i l facro A b i t o , epafíato 
« quell'anno con poca falute , nel 1657. i l 
33 giorno della gloriofa Aflunzione della Bea-
33 t ifl ima V. feci Profefíione . M'infcrmai poi 
j , nel 163S. i l giorno di tu t t i iSanti condue 
„ terzane , le quali non mi laíciarono mai 
„ lo fpazio, di trentanove mefi ; alie volte 
33 venivano tre accellioni i l giorno ; ed eran 
,3 continui i dolori di ftomaco , di tefta , e 
,5 d i fianchi. Nel K340. i l primo di Giugno 
3, m i íi accrebbe i l mal di fianco con una 
„ veementiífima paíTione di cuore , e tali 
33 fvenimenti che mi giudicarono fpedita i per 
3, lo che mi fu ciato la Domenica mattina 
„ H Santiflimo Viatico, e la, fera fui confo-
33 lata come chiefto avero, con eí íerearma-
„ ta delf eftrema Unzione. M i fopraggiun-
„ fe un accidente molto travagliofo., dal 
„ quale rifcoíTami i l Giovedi , giorno del 
„ Corpufdomini , ando i l male ritornando 
„ a l f ufato fuo ftato . Me la paííai con. tali 
„ dolori fino al 1641. quando la fettimana 
avanti i l Santiífimo Natale mi cominció 
„ un dolore con un tremore da tutta la ban-
„ da deí l ra , e in í> penofo flato feguitai fino 
3, al 1^42. A ' dodicl di Gennaro mi; foprag-
„ giunfe uno fpafimo di tefta , e di den t i , 
„ che non mi lafciava prender fonno . Ne l 
„ giorno appreflb m i fi aggiunfe una dift i l-
„ lazione con tale ftrettura di petto chem' 
„ impediva la refpirazione; quindi é che r i -
„ trovandomi gia dalla banda offefa perdu-
„ ta del tu t to , e dall 'altra con dolori , non 
s, era in me fana , parte alcuna . Mentreio 
„ durava in tale ftato fcnza fperanza di u-
„ mano ajuto , a' venticinquc del fuddet-
„ to mefe, e anno, i l Sabbato mattina gior-
„ no delía Converí lonedeU'AppoítoloS. Pao-
„ lo fentii dentro di me uno ftraordinario 
„ contento, e un penílere che in brieve mi 
„ farei levata di l e t to , e un iílinto d ' invo-
„ care la gloriofa S. Madre Tcrefa , non a-
M vendo mai per 1' addietro applicato a rac-
comandarmi ad alcunSanto. 1/ifteífogior-
3» quel tempo vidi quattro Moaache Scalze 
53 alia fponda del letto . Domandái loro chi 
3, elleno foífero, e una del le due cheftava-
3, no addietro , ed erano di poca etá , e di 
3, ftatura mediocre mi rifpofe : Delle due cht 
» fianno avanti una é la Santa Madre Terefa, 
33 ^ V altra e la M . ¿ínna d i S. Bartolomeo. 
,3 La S. M . Terefa accoílatafi a capode í le t -
33 to mi toccó la fpallá deftra , ch'era la 
,> parte che flavafenza fenfo, e fentii dirmi : 
35 Se i fana; cerca fempre una perfettaunione 
33 d i volonta c w Dio . Rifveglrandomi vidi 
35 tanto e fi grande fplendore ufcir d e l vo l -
33 to della S..Madre , che non potei frííare 
„ in eífa gli occhi ; indi fparvero , e tut to 
,3 avvenne- in breviífimo fpazio di tempo . 
33 Ritornata ben fubito 1' Infermiera ad afli-
33 í l e r m i , trovommi pienamente allegra ; io 
,, le fcoperfi quan tomi era accaduto , e le 
„ domandai gli abiti per veílfrmi . Fatta da 
3, eífa f efperienza della verita;, fen 'ándóin-
3, contanente ad avvifarne la noílra M . Pre-
3, poíita, Suor Maria Manfredi, con la quale 
33 accorfero tutte le altreSorelle. Senzaaju--
,3 to alcuno mi veílii alia loro prefenza, mi 
33 levai di l e t to , . e i n tutto mi por tai-come 
, 3 . fe mai non aveífi avuto male alcuno. Su-
33 bito , fcendendo le fcale, me n ándai con 
„ le altre, ( l e quali . tutte piangevano per al-
3,Jegrezza., e fentimento della v i fita fatta-
,3 in queílo Monaílero da quella Seráfica Ver-
,3 gine) a render grazie ín¿CBIef¿afíantftfi-
„ mo Sacramento , ove; per buono fpazio di 
„ tempo trattenuta in ginocchio, cantai con, 
„ le. Sorelíe i l Te Deum laudamus, eimme-
diatamente i l Vefpero ,.fenza fcorgerfi in 
„ me fegno alcuno del mío primo eífére , 
„ che mezzo quarto prima era, percosldi-
„ re , i ncada veri to . C o m p i t o TÓííício , u-
„ fcii di Ghiefa , camminando al pari delle 
„ altre con ogni velocitá , e ripigliai come: 
„ fana gli efercizj della Religione. 
„ Grazia tale fu queíla r che quando v i . 
„ penfo reílo come- fuori di me- dalla- gran 
„ confufione che fento, penfando alia. mia. 
„ vi ta , nella quale fo non avere mai un. 
„ quarto d* ora puramente fpefo in^fervizio-
di Dio . M i reílo al lóra un defiderio ar-
dentiflTimo di fervire al liberaliífiino. Signos-
re j e fe poteffi coll'efporre la mia vitaran 
„ tuttii 
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t u t t i i tormenti che mai íi ponno 'imma-
„ ginare , impediré 1' offefa del mió Dio , 
tutto íl patire mi parrebbe nul la . M i veg-
¡, gio di piü con una viva fede che fe tutte 
„ le creature mancaffero , e i l Mondo an-
„ da fíe per me foflbpra, fo che Jlddio tmai 
„ non mi mancherá , con una determinazio-
3, ne di piuttofto moriré che oífenderlo, quan-
„ tunque minima^fofle r offefa ( fe menoma 
3, fi puo d i ré , quando íi oífende Iddio) con 
„ defiderio di fpendere tutto t i l reliante di 
„ quéfta mia vi ta in fuo fervizio; e nel mo-
„ do ch'egli vorra difponga _pure di me ció 
„ che vuole , che i l t u t to -mi fará foave. A 
„ me baña d i feguitare non quello-che pia« 
„ ce al fenfo, ma ció chefará maggiore glo-
M ria divina, con ubbidienzaá 'miei Superio-
3^ r i , e conforme agr inf t i tu t i della mia ca-
5, ra Madre Religione . Quefti fono gl i ef-
3} f e t t i , che dopo tal vifíta ..mi fono refta-
»ti. 2 , 
„ Efíendo nel Secólo ricevei per mtercef-
3, fione di quefta Santa altre grazie per fei 
„ anni continui , ne' quali f o f t i i travagliofi 
„ contrafti nella vocazione, in guifa tale che 
.„ ftavo quafi per lafciare i l t u t t o , parendo-
33 mi impoífibile 1'appigliarmia tale impre-
3, fa , e rapprefentandomi i l Demonio che a-
3, vrei panmente fervlto a D i o nel Secó lo , 
3 , dicevami che cofa voleva io fare con íep-
„ pellirmi viva fra quattro mura í che ben 
3, poteva godere lecitamente gli fpaííi del 
„ Mondo; che la Religione non era per tut-
t i : che avendo pocafani tá , non avrei po-
3, tuto portare i l pefo di eífa: e mi dava a 
3, credere , ficcome altri dicevano , che nel 
„ fiore de' miei anni perduta avrei la v i t a , 
3, fattami micidiale di me fteífa. S5 andava-
„ no giá rafFreddando in me que' primi dcíi-
„ derjj e quello che piü m ' ingombrava era 
„ i l penfare che fe avevo a perderé la vita 
per monacarmi, meglioera il ririrarmida 
„ tale rifoluzione , parendomi altrimente di 
peccare , col pregtudicare alia propria v i -
„ t a i ^ c^e ora me ne r i^o , riflettendodi 
„ quali cofe erami fatta prigioniera. Racca-
„ mandatami al fine a quefta S. Madre, mi 
„ fi dileguó ogni difficoltá , e rimafi contan-
„ to animo, che per ultimare ció ch'erami 
„ prefiífo, avreiimpiegatonon una, m a m i l -
„ le vite. Ben s'affaticaTono al tr i per difto-
„ gliermi quanto vollero, ma non ottenne-
„ ro mai alcun eífetto in me. In mol t i t ra -
„ vagljinterni, trovandomi abbattuta da gra-
„ v i tentazioni, patite per lungo tempo fen-
„ za alleviamento alcuno, ricorrendo a quc. 
3, fta S. ^Madre , n* ho fempre riportato pat-
,3 ticdlarc ajuto. 
Atfin di ferbare la fuccefíiva ferie de* tem-
pi forza é che r i torniamoun altra vol tacol 
penfiero a Roma ( Eufeb. ut fup, ad-an. 1667. ) 
per ammirare un altro prodigio oprato dal-
la Santa in un fuo Figlio nativo bensi di U -
beda in Ifpagna, membro pero della noftra 
Congregazione d* Italia della quale anche fu 
Capo. I I P.Giovanni di S .Giro lámo Confef-
fore della Ven. Serva di Dio Chiara Maria 
della Paííione , ritornato un di dell ' Anno 
Santo 16jo. dalla vifita delle quattro Bafili-
che fu colpito da fi forte apopleffia che alia 
porta del Convento di S. Maria della Scala 
ftramazzó al fuolo. Quafi fpirante fu porta-
to fulle braccia a l t ru i , e coricato i n u n let-
t o . Fuvvi chi accorfe a prendere 1'incorrot-
to Piede c h ' i v i confervafi della S.Madre, e 
recollo a i r agonizzante Infermo . Alia vifta 
della Reliquia , e alia divota invocazion di 
Terefa, in un momento quel fi precipitofo 
morbo fi riftette, anzi fvani ; fi fattamente 
che l'accennato Religiofo fopraviífe altr i d i -
ciafette anni, e non portó altro fegnale del 
fofferto mortal col po, fe non fe quello di zop-
picare alquantoda un piede; fegnalechefer-
viva infieme di rimembranza del beneficio 
ricevuto merce deí facro Piede di Terefa. 
Odafi ora i l giuridico racconto d'un'altro 
infigne beneficio fatto da quella che i l rice-
ve . „ l o Anna Pafqualini Servente nel Col-
3, legio di S. Geminiano di Modona, attefto 
5, con mió giuramento per manifeftarela pu-
„ ra veri tá a gloria di D i o , e di S. Terefa 
„ che fono fei mefi in cirea da che mi prin-
„ cipió un male dolorofo nella mamella fi-
„ niftra, che internamente m i pungeva con 
„ m i ó gran travaglio, e anche con qualche 
,3 ro í íore , ed enfiagione nel l ' efterno ; e que-
„ fto alie volte crefceva, e altre volte fidi-
33 minuiva , ancorché i l dolore foífe quafi fem-
3, pre continuo. Ne l primo mefe m 'obh l igó 
„ al letto perché era congiunto con&bbre i 
„ nel rimanente del tempo lafebbre non fu 
„ continua , ma folo di quando in quando, 
„ in modo tale che non m'impediva aífatto 
„ i l poter fervire i l Collegio , i l dolore pe-
3, TÓ fempre mi Cruciava poco, o aífai . Ció 
3, non olíante i l male era giudicato perico-
33 lofo, e quafi incurabile , mentre la Supe-
„ riora di detto Collegio , cioé la Signora 
„ Anp,a Rovighi giai í lava per provvederfi 
„ d' un altra Servente , perché alcuni le a-
vea-
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veano áetlo che fenza un miracolo non „ f^uefta era accompagnata da un' altra per-
potevo liberarmi . Anzí , lo fteflb Medico „ lona la quale non potei fcoprire chi foflTe, 
« perché la bellezza eccedente che moftrava Chirurgo dello Collegio piü volte m i dif-
fe che mi raccomandaíTi aqualche Santo, 
perché fenza miracolo difficilmente potevo 
guariré . Agíi undici poi di Novembre 
16578. mi fopraggíuníe la febbre continua 
con maggiore intenfione delle altre volte, 
e coll 'accreícimentó delmedeíimo dolore, 
che m ' obbMgo al letto, e mi duró fem-
pre nel meddimo grado per quindici gior-
n i , cioé fino a' 26. del medefuno , giomo 
di Mercoledi. Atcune delle Signoredel-Col-
legio , cioé la detta Signora Anna Rov i -
ghi Superiora, ela SignoraCaterina Scot. 
t i Merfinefe m'andavano fuggerendo i l r i -
corfo a S. T e r e í a , dicendomixhe mi rae 
„ in volto la Santa non mi diede campo d i 
„ mirare quell'altra-; e poi vidi che con un 
, j paflb grave s 'avvicinó a lmio l e t t o , efen-
„ t i i che mi xliíTe: f i g / i a mofiratemi i l uo-
„ flro male i e io rivolgendomi alquanto ver-
„ fo la Santa, ella medefíma conlefuepro-
„ iprie mani alzo un poco i l lenzuoloche m i 
„ .copriva, e poi fgruppó un naftro di filo , 
„ e fece íbpra della parte ofFefa i l fegnodeí, 
„ l a Santa Groce , e in quel punto medefi-
„ mo mi fentiidel tutto libera, e dal dolo-
„ re, e dalla febbre, e piü fana, e con piá 
„ forze di queHe che aveífi prima che prin-
cipiafle i l male ; né mi reftó veftigio a l -
comandaífi alia Santa , e che prendefíitjuel- „ jcuno deirinfermita. Vidi poi la medefíma 
la polvere miracolofa che difpenfano i PP. 
Scalzi agl ' infermi, che forfe la Santa m ' 
avrebbe liberata da tanto travaglio ; ma 
io non lo facevo perché non mi fentiv© 
quella diyozione , che mi fpignefle a fare 
quefto ricorfo; anzi pareva che annojaflTe. 
ro nel repl icármelo. Nel giorno poi , che 
fu i l Martcdi.a''25. del Meíe di Novembre 
di quefto anno alie ore 22. m i replicó la 
febbre , e i l dolore con tanta veemenza 
che mi fenti.vo moriré j ed erano fi atroci 
l e punture che fentivo nel petto, che non 
trovavo altro follevamento che afogare in 
pianto , e pregare noftro Signore che mi 
difendeífe dalla difperazione . Yedendonri 
la fuddetta Signora -Caterina Scotti in tan-
to travaglio mi tornó a iuggerire che mi 
raccomandaífi a S. Tereía , che avrej otte-
nuta la grazia.; onde fentendomi fpinta da 
una divozione infolita verfo quella ^lorio-
fa Santa., in quella veemenza di dolore, 
lo feci; e propofi di prendere la di lei pol-
vere la jnattina íéguente, come feci, ^per 
Santa ritornare per TifteíTa porta con quell* 
„ ifteíTo paflb con cni era entrata, e r imaü 
„ tanto confolata, contenta , e allegra, che 
„ non potei d o r m i r é . Ne l principio di que-
„ fto avvenimentó , veramente non faprei 
„ diré s ' ioíera del tuttofvegliata, o dormi-
„ .gliofa; poíTo pero aííerire che quarido la 
„ Santa mi fece i l fegne della Croce fentii 
„ -fonare le fette ore nelía C i t t á . Venutala 
„ martina^ mi levai per tempo, e m i por-
„ tai alia Superiora, e alia detta 'Signora Ca-
„ terina Scotti, che mi avea ftimolataa far 
„ ricorfo a quefta Santa, e raccontai loro i l 
„ fatto, ed eífe medellme mi videro del tut-
„ to fana^ e anche nell* efterno fenza vefti-
„ gio del male. 'Quel giorno medefimo ufeii 
„ di cafa peí- fervigio del -Collegio , ela me-
„ defima grazia mi dura anche al prefente, 
„ fentendomi in forze tal i che pare che noa 
„ abbia mai.avuto malealcuno, Proteftocon 
„ mió gíuramento fedelmente, e finceramen-
„ te tale eífere la ve r i t á del 'fatto da me co-
me fopra efpreflb . u Fin qui i l racconto 
prenderla a digiuno , e m i raccomandai di della Paíqualini Yergine Modanefe nel Col . 
.cuore-alia jnedefima Santa perché mi libe- legio di S. Geminiano volgarmente detto : 
rafle da un travaglio fi penofo. Parveche delle Faneiulle del Canaíino. Quefto fu fatto ia 
da quel punto , i l quale fu alie fei ore di giuridica forma alia prefenza del Reverendif-
notte, comínciaííe i l male a daré un poco fimo Vicario Genérale di Modona, edel Can-
di tregua , e un poco di ripofo ^ Paflato celliete di quella Curia Vefcovile addi fette 
poi qualche poco di tempo, efíendo chiu- di Dicembre del mentovato anno 169%. cui 
fa la porta detla mia camera con la mer- ben pondera to ch'ebbe Monfignore, permife 
letra, la vidi aprire in un fubito , e nel che fi pubMlcafTe; ijuindi é che piü volte fu 
medefimo tempo vidi entrare ineífa S. Te- dato alie ftampe. 
refa in abito domeftico fenza la Cappa bian- Quella che nello feorfo Secólo ha in Bo-
ca, che fogliono portare le Madri Scalze, logna, come giá vedemmo, fatto fperimen-
e nel vederla mi len t i i neir interno afficu. taae I '^morofo fuo potere a una Religiofa 
rata che quella in fatri era S. Terefa > e deü ' Ordine di S. Agoftino, non ha guari , 
cioé 
'cíoé Tanno M D C C L I . che ficompiacquenel-
la medefima Ci t tá d¡ venir moftrando con 
íbrprendente guarigione i l materno fuo affet. 
to a una fuá TigTia Tcrziaria Garnielitana 
Scalza del facro recinto inti tólato de' ^ . GV»-
feppe e Terefa, il cuinome Suor Terefa Ma-
rta del Cuor di Gesü . !La relazione di tal 
prodigiofo avvenimento fu data alia -luce T 
anno feguente in Bologna, dopo le giuridi-
che formóle úfate alia prefenza di un pubbli-
co Notajo á'9. di Ottobre del 1752. Tappro-
vazione del P. D . Aurelio Caftagna Cherico 
R . di S. Paolo Penitenziere della Metropóli-
tana , i l confenfo di Monfignore Francefco 
Gotogni Vicario Genérale , e il giudizio di 
due peritiífimi Medic i , che pronunziaronoil 
fentimento loro nélla maniera che fegue . 
Tnefatam fanationem in accurata Hifioria 
allatam, attentis morbi circumflantiis, &> i r -
ri to omnium remediorum ti/u, nec mn fubi-
to , inopinato ejufdem adventu, mirabilem 
prorfus siy* a confueto naturae ordine alienam 
ejfe afferimus . Dominicus Marta Gujmanus 
Cdleazzi V h i l . & Medie. DoB. Cclhg. & Vu-
blic. Jínatornes Vroféffor.Jo: Bapt. Cingarus 
"Phil.isn Medicina Doft. & Medicus fupradi-
¿ii Conventus. Scendafi omai al racconto di 
tale Iftoria , come nello ftampato fogiio « 
cfpofta. „ Comecché in etá frefea, e giova-
„ nile t rovavaí l da molto tempo da varj í l ra-
„ -vaganthíimi, crudeli máli ftraziata. Imper-
„ ciocchc dall ' anno 1744. ^mo aí i745?« c?bbe 
„ a foífrire quando acerbiífime, e frequenti 
„ Cefalee, quando oítinate ferine toífi ecci-
„ tate da Tubercoli, o piccole Vomiche úél 
„ Pulmone, con fanguigni fput í , e faniofi , 
„ ta lvol ta , e non di rado, acutiífimefebbri. 
, 3 Finalmente nél giorno 25. di Genn. rfell' 
„ An . i749.incalzando con maggior violenea 
„ i mali fuddetti, fu forprefa lungo la fpi-
„ na^orfale, ene 'corpi de 'müícoli facroiom-
3, bari, e femrfpinofi <la fierifinri fpafi:ni to-
„ nico-convulfivi, i quali a onta de'piá ef-
3, .ficaci, ed opportuni riraedj applicati dagli 
3 , Eccell. Sig. D . Giambattifta Gingari valente 
„ non meno, cheindefeíTo Medico della Cu- : 
3, r a , e Dottor GufmanoGaieazzi U o m o r i - . 
„ nomatiífHno , e Medico ítraordinario del 
„ Moniftero anziché cederé, fi fecero parali- ¡ 
„ tici di moto , afliderando affatto gK A t t i , 
3, inferiori i di tal maniera che fempre fu , 
3, coftrerta menate i dolorofi fuoi giorni or ; 
3, inchiodata in un letto confomma difficol- . 
„ ta di refpiro, e fenza poterfi rivolgere da . 
„ una parte a l l ' altra , or immobile in una 3 
rita di S. Terefa T a ñ e 1U 
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3, Sedia , quandó , febben poche volte , per 
„ dura neceflitá ítrafcinarfi dietro le gambe 
,, appoggiata a un baftone , e abbandonata 
„ tra le braccia delle fue afflittiffime R e l i -
, 1 'giofe Sorelle. A liberarla da mali si cru-
3» di , e oftinati non fi é tralafciato meezo 
„ alcunoda*fuddetti Signori Medici , che^an-
3, zi fi prefe partito di fentire i l parere di 
i , al tr i ProfeíTori , avendo perció i l Signor 
„ Gingari ftefa una efatta Relazione di tut-
« ta Ja ferie del m á l e , e fpeditala a l Signor 
35 Dottore Angelo Geccarini Medico accredi-
» tato di Livorno Patria della Paziente, i l 
,3 quale puré ne traímiíe copia a Napoliad 
3, altro femofo -Profeffore Don Ciufeppe del 
j , Vecchio venendo entrambi a decidera in 
a, uno co' lodati Medici curanti , averíi per 
j , difperata la íanitá della povera Religiofa 
33 paziente, da tanto tempo , e per 4 i r i t t ¡ , 
„ e replicatí mezzi inúti lmente tentata,* che 
„ anzi la medefima farebbe rimafta total-
« mente ftorpia, e afTatto inabiie a opera-
„ re . Per la qual cofa 1* afflittiífima Infer-
„ ma , lafciato in non cale ogni qualunqueri-
„ medio dell' arte, fi diede di propofito , e 
„ con v'wa fiducia , avvalorata prima dall* 
„ ubbidienza, a cercare dall ' altiífimo fonte 
„<l 'ogni p i ^ vera medicina , i l piú efficacc , 
„ e opportuno r iparo , prendendo per inter-
„ ceditrice la fuá Seráfica Madre S. TERE-
„ SA . Premife a tai fine alia di lei Feftadeli* 
anno proflimo fcaduto -1751. una divotifR-
„ ma Novena, neíla quale fece mií le prove 
„ di pur daré un paflb , e di abbandonare 
„ per un fol momento iL-baftone, e g l i ap-
„ poggi , ma indarno , poiché anzi piii che 
„ mai infierivano i -fuoi mali . Gompiuta a-
„ dunque con -fomma coftanza, raíTegnazio-
„ ne, e afervore di fpirito 1' intraprefa N o -
„ vena, e arrivato i l giorno 15. di Ottobre 
„ folenne per la feftiva memoria della be-
„ neficentifílma Santa, fentiffi fpinta , come 
, Ella ha piü volte afíerito , o piü tofto 
„ efficacemente invigorita da interiore movi-
i, mentó del Santo Spirito a chiederne alia 
(, Santa la fofpirata ' famtá, con certa caldif-
, fima fiducia diottenerla. Gomunicatafi per 
, tanto, c impetrara 1* ubbidienza dalla Su-
, periora depofe full* Altare del Goro i l ba-
, ftone, e fenz* altro appoggio alia prefenza 
, delle Religiofe i v i adúnate per V efame 
, di cofeienza^ che fuol premetterfi al pran-
, 20, di repente , curva che era, e sfinita di 
, forze, levoífi dritta , fana , e robufta con 
, tal vigore di forze, come fe mai aveflepa-
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„ tito i l mínimo male, in guifa che da l i a 
„ mezz'ora volle miniftrare, efervireamen-
fa le Religiofe , le quali per la forpren-
„ dente raaraviglia, e per lagioja piangeva-
s i no , e benedicevano le Mifericordie del Si-
„ gnore e la valida mano beneficentiííima 
„ della lor S», Madre . I n appreflb Ella ha 
„ fempre goduta perfetta fanitá, e incompa-
„ rabilmente migliore , di quanta ne abbia 
„ provata giammai : talmente che fino al 
„ giorno di oggi ha -potuto attendere a ogni 
„ piú faticofo impiego del Moniftero, e fta-
„ re al l ' oflervanza comecché auftera di fuá 
Regola. Quefta é la fincera giurata nar-
„ razione d d prodigiofo avvenimento , che 
„ a bello ftudio fino a quefto tempo da Si-
„ gnori Jifici fi é portata: affinché colla co-
„ ftanza ;, e durazione della perfetta fanitá 
„ della Religiofa venifíe maggiormente-au-
„ tenticata la grazia fegnálatiflima, eognu-
„ no potefle con tutta equitá magnificare 1' 
„ Onnipotente I D D I O , che degnofli di glori-
„ ficare S. TÍKESA in quefto portentofofatto. 
Riferbianci ad ammirarenel vegnente Ca-
pitolo altre grazie della noftra Santa, e fac-
ciafi fine al prefente col racconto che leg-
gefi -nelle noítre Cronache, ( Cron. tom, qJib. 
iZ.cap<>6.nu. 9. ) e 3 quale fervirá a rinno-
>var la memoria della pietofa voglia che ha 
Terefa di-moftrarfi benéfica a pro dcgl ' I ta-
l i a n i . „ Ne l 1650. infettoífi grandemente di 
„ pefte un certo Luogo diftante fette miglia 
„ da Milano'. Adunofíiil Popó lo , eda'Reg-
„ gitori fu propofto lo fciegliere- un Santo a 
„ Protettore, perché a interceííione di lui 11 
„ Signore lo liberare da quel flagello. Pro-
„ pofero tu t t i S.Terefa, econ uniformefen-
„ timento fe le invotarono come a Proret-
M trice. Uno pero de' Reggitori fioppofecon 
„ diré che fconcia cofa era i* eleggere una 
' S a n t a ftraniera e Spagnuola^, quando non 
„ mancano tanti Santi I t a l i an i ; per la qual 
„ cofa non volle aderire al común fentimen-
„ to degli a l t r i . Súbitamente provoífi la pro-
„ tezion della Santa: la pefte non infettó i l 
„ luogo nía la fofa Cafa di q«el Reggitore; 
„ egli mori con tutta la fuá famiglia, rima-
„ nendo gli altri tu t t i efenri-. Veduto ció , 
„ vie pfü s' accefero nella dí^Ozione verfola 
,. noftra S.M.e con giubbilo ün?V=érfale le 11 
„ i nvotaron di nuovo come a^perpetua P r o 
„ tettrice. Tu t to ció depone i l R.P. F. Lu-
„ ca di Santo Ifidoro che in que' tempi era 
„ Pfrorc di Mi lano , e ConfeíTore del Signor 
„ Marchefe di Caracena, e i l quale predicó 
„ nella Fefta, e giuró efler vero quanto fie 
„ qui r 'tferito . " Fin qui lo Storico , e io 
vado divifandoche l 'innominato luogo s'ap-
pelli Invruno, giacché m* é noto che quivi 
con gran divozione fi venera una Statuadel-
la'noftra Santa, con grande folennitá fi cele-
bra da tutto i l Popólo la di lei Fefta qual 
di precetto, e aíficurami i l R . Párroco d'a-
ver ritrovato íu i Libri Parrocchiáli memo-
ria che per la Pefte quivi onorafi S. Terefa; 
ingannato fork i l Traduttore, o lo Stampa-
tore ponendo fette miglia i n luogo di dici-
fet te. 
C A P O X I V . 
Cepiofe grazie che ottengaño i Fedeli col 
mezzo de lie polveri nomate d i S, 
Terefa, 
'• • . * 
GL i «omini di buon fenno che feorti da fincera fede, a criftiana umiltá accop-
piata, conteraplano le divine cofe, ben fan-
no, e confeífano che allafovrana Onnipoten-
za ogni ftromento é acconcio aoprar prodi-
gj; quindi miferedenti non fono allorchéleg-
gono i portenti d'una verga di Mosé , d 'u» 
na mafcella di v i l giumento ufata da Saníb-
ne; i l luminati gli occh) d'un Cieco dal Re-
dentora con alquanto di feialiva, guariti gT 
Infermi tocchi dall'ombra di Pietro; e ftoa 
buona fperanza che non faranno altresi per 
rivoltare in biafimo, e amaro fcherno quan-
to farommi a raccontare in quefto Capi-
to lo , 0v . -
Gittaíi nel luogo, ove ne' pr,imi anni dopo 
la morte di Terefa giaeque fotterratoin A U 
va i l di lei cada vero, deUa térra che vifehio-
fa fia, e di l a , dopo alcun tempo vientrat-
ta , e con jeífa mifehiata, e impaftata colla 
poivere del medeíimo fepolcro , fabbricaníi 
alcune picciole Statuine rapprejfentanti la ftef-
fa Santa, che qual pregiatoregalo difpenfaa« 
fi a 'd ivot í di eífa. lo poífo con tutta fchiet-
tezza affermare d' avere fperimentato in una 
di eíTe una gratiftirna fragranza » e fon d' 
avvifoche deftaantica Statuinaíarái ftataim-
paftata di quel. prodigiofo liquore del quale 
per fin le pietre, non che la ter^a del fepol-
cro, viderfi, ficcome giá narrammo prolifli-
mamente, inzuppate. Ora peró cotal odore 
comunementenon pruovafi in quelle: che dal-
la Spagna compartonfi alie noílre contrade. 
D'eífe Statuine fanno i Fedeli far buon ufo, 
non fenza gran pro . RadonJe alqyanto , e 
trangugiano divotamente una cartuccia della 
m i -
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minuta polvere che ne han formatá , e fpe-
rimentano nelle bifogne loro fingolar confor-
to , e áftita dalla Sanra cui invocano . R i -
chiefto da me i l P. Proccurator Genérale dei-
la noftra Congregazíoíie d i Spagna a darmi 
qualche diftinta contezza delle grazieriporta.-
te da'Fedeli mércé del pió ufo di dette pol-
ve r i , m i rifpofe con una fuá data in Roma 
a' 22. di Dicembre tfel 1750. colle parole che 
feguono. tAllatá aB Hifpania Imaguncute S. 
M. ^tThcrefide- expulvere illius [epulcripav-
tim conflantur i hoc efi, e terrtt aliqua gluti* 
nofa fepulcro prius inje&a, ibique- pefpenípus 
aliquod confervatd y cíti pulvis e fépu/cro ex* 
traftus admifcetür. InnumerdS vero funt gra-
ti¿e s five curationes mitHculofde, quas p^jjirn, 
ac perpetim m Wfpdnia, máxime in í$$gnt> 
Ga/ecice, ficuti m Trovinciis Italia, fa klUs 
fere totis Chriftiani Orbis, imo & apud In-
fideles , &> hu'jus facri puheris applicatione, 
vcl fumptione divina virtus operatur, Vete-
ribus nova jugiter fuccedunt mirabi/ia , qu<e 
vcluti ex afftduitate tilefcentia nec jnm fcri-
buntur, nec debita admiratione multoties ob-
fervantur : Unde, etfi nonnuMa audierim; vel 
viderim, nullius tamen authentiram probatio-
nem modo tranfmittere vaho . Lo fteífo, che 
da cotefto religiofiíTimo Padre mi fu fcr i t to , 
poflb io puré aflerire i cioé , che omai tan-
te fono legrazie che ottengonfi con tali pol-
veri che non fe n* é fatta giuridica informa-
zione, e al piú va contino va mente predican-
do la fama che molte , e cotidiane fono ef-
fe, e come letro mi venne in vecchio libric-
ciuolo d'Iftruzioni per celebrare fruttuofamen-
t« dieci Mercoledi a onor deila' Santa ftam-
pato in Milano per Francefco Vigone fenza 
efprimere Tanno*,, fi va dicendoche innume-
rabili fono le graxie, e i favori che i l Signo-
re Iddio fa a'juoi Fedeli, mediante V inter-
aeffione deJla Seráfica V, e Mí S. Terefa, e 
majomamente a quelli che nelle loro infermi-
ta pigliano divotamente della Terra del fuo 
Sepolcro, volgarmente chiamata la polvere di 
S. Terefa . M o l t i fono gli avvenimenti che 
intorno a? ció udii piú fíate raccontarmi , e 
ommetter non debbo che I ' anno 1751, un 
graviífimo Perfonaggio negli Svizzeri affer-
m ó a un Religiofo Scalzo, á'eíTeregH pron-
t o ' a giurare d'aver vedute perben quattro, 
© cinque volté infigni miracoli mediante V 
ufo délla potve di S. Terefa í e che tanto 
prodigíofa é'defla a pro de'Cattolici di que* 
Saefi che un furfantello a fin di trarne v i l 
guadagno ando un tempo vendendo noA fo 
qual polvere con diré ch' ella era quelia del-
la noftra Madre. Tut ta vol ta , non eííen-
do ben confapevole di tutte le ;circofl:anze , 
vo rimanermi dal racconto di effi, tomando-
m i p i ü a grado d'eífere, anzi che meno fcru-
polofo veritiero , fcarfo , e manehevok nel 
regiftrar le glorie della mia Santa; e única-
mente'defcri vera alcuni de'quali ho piena fi-
curezza, ficcome di cofa di frefco accaduía , 
e ne' diftretti della mia Provincia di^ Lbm-
bardia. 
Diafi i l primo luogo a un dívotiflimo Re-
li^'ofo' i l cui nome taecio per ubbidire a 'di 
lu i cehni , i l quale da me pregato, degnoíft 
con una fuá data in Imola gli 18. Dicembre 
del 1751. inviarmi i l íincero racconto di fe 
ne'feguenti t e rmin i . „ Per ufare con quella 
JJ libertá' colla quale tratto cogli a l t r i -PP. 
» Carmeljtani Scalzi , affermo a V . R. che 
j) tre anni' fono, in Ottobre verfo i due del 
j , detto fui áífalito da uoa 'gagliarda rifipola 
n nella gamba finiftra con febbre acutiífima 
« per la quale fui coftretto a prendere i l Me-
j» dico fuori del fo l i to , perché a detto male 
,» io era fottopofto piü volte nello fpazrodi 
3> trent 'anni. Appena fu veduto dal Medico 
3, i l mió ftato, m i ordinóuna cavatadi fan-
33 gue dal braccio íiniftro; e perché fi vede-
3> va che la flulíione nonvoleva ce í fa j^ mí 
33 fece applicare fopra la med?fíraa gamba 
33 diverfi bagni . C iónonof t an t e , f»mpre piu 
s, íi ritrovava tale come dapprima . Paflati 
33 non fo fe due giorni, o p iú , comparve la 
33 rifipola anche nell 'altra gamba; e perché 
JJ nel fecondo aíTalto provaiun grande affan-
„ no ful petto. che alie volte mi levava i l 
33 refpiro , ordinó ¡1 Medico una nuova ca-
33 vara di fanguedall'altrobraccio. I I Signo-
3, re m'infpiró a non volergli acconfentire, 
38 perché i l grande affanno non era prove-
3, gnente dalla rifipola, ma bensi da princi-
„ pió d'idoprifia , come nella notte fuífeguen-
33 te fu feoperto da un-altro Medico, cui mi 
3, vidi sforzato verfo la mezza noue achia-
33 mare in gran fretta. Ogni giorno vie piú 
33 «grefceva l'infiammagipne in tutte le par-
3, t i del corpo , e in tal guifa durai fino al-
„ la vigilia della m í a grande Avvocata S. 
33 Terefa. In quel giorno diflíi a 'Medid che 
3, volevo aíTolutamente fapere i l mió ftato, 
„ e uno 4i eííi m i rifpofe : egli é vero che 
„ fino a tanto che v é del fiat* v ' é puré an* 
cht della fperanza, ma a dir ía febietta-
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j , mente, nel di lei mah v e pitl da temeré., 
„ che da [perare . Allorá mi feciGuore , tan-
s, to piú che fentivofempre in me una come 
„ voce deUa mia Santa Liberatrice, che di-
yr ceva. £ perche nonti fai benedirt colldmia 
„ Reliquia, e non ric.orri a.me che ti guarir 
3, ro ? M i pxeparai a una genérale Gonfeflio-
„ ne, ea l la mattina della Fefta vo l l i eíTeie 
3, comunicato per viatico, e benedetto-colla 
„ Reliquia della mía Santa-, che ftava, e 
„ ftará fempre a canto del mió le t to ; e chi 
„ mi benedifle fü uno de* di lei Padri. A}^-
3, pena fui benedetto, ed ebbi^prefa.la íanta 
3, polvere íi vide manifeftamente la grazia, 
, ch'io dicoXempr©che é ua, TOÍraGo!o. . M i 
3, venne*contro ií ío l i to , prurito di far dell' 
acqua, quantunque non bevefli che cinque 
„ uncie d* acqua al giorno . Urinai rairacolo-
3, famente in quello iftante in un vafo, due, 
5, per non dir tre, buone. libre d' acqya, e 
„ ftguitando cosí tutto W giorno:, n'empiei 
„ fei, e piú vafi . Nella vifita,che mi fecero 
„. i Medici mi trovarono molto follevato^ e 
„ mi dií íero: V1. é fenza febhre; e quafiaf-
„ fatto libera dairgnfiagiwe '3 che cofa ha. fat-
„ /OÍ> Raccontai loro ogni cofa, ed eííi rifpo-
„ fero che non fi volé va. a l í ro . r imedio. che 
„.,Ia mano diS, Terefa, altrimenti fareimor-
3 , ^ 0 . Lo fpazio di. otto e pió giorni contí-
„ nuai a/ar ácqua , .e in brieve tempo riía-
^ nato andai a For l i , e a.Faenza,a trovare 
„ un .mio Zio Inquiíitore , i l quale riroafe 
„, anamimtjfíjmo perché afpettava non la. 
„ mia petfona, ma lanuova della. mia mor-
3, ter Qiiello che piú é da arorairarfi é che 
¿^non ho mai piü avuto né rifipola, ne aj-
„. tro di male , per, interceflione^della mia 
3, gran Santa Avvocata, Terefa . . 
Ne l Febbrajodel 1751. in Bologna una po-
vera Parturiente foftenne lo fpazio di veuti-
due ore continüeatrociífimí doíori colla crea-
rura mezzo. fuori^ e morta ; .ne mai in, fi 
lungo tempo, avvegaacehé tut t i g l i umani 
rimedj fi adoperaí&ro, poté-totalmente ígra-
varfi del l ' inuí i lefuo pdrtato. GiiR comunica-
ta era per viatico, e, preílb agli e í l r emi , 
preparavafi i l neceÁTark) p»r miniftrarle *!a 
ü r e m a unzione, quando pofe Iddio in cuore 
a non fo chi di darle le polveri di S» Tercia . 
In^ i io t t i l l e la moribonda donna, e fubito iix 
uno fiante felicemente partori, e fu fubita-
mente díchiarata fuor di pericolo di morte, 
e fra pochi; giorni rizzofli affatto fana. D i 
mtq cl$ 1Q ^ífoanQoc /oail ,et teí•a.de,qua^ 
Z?í'/& Fi ta d i S. Terefá. 
tro di Marzo fui renduío coníapefoíe ás¿ 
perfona degniflima di fede, dimorante in quel-
la C i t t á . 
L* anno puré cinquantunefimo g\k ricor-
dato , fe la S. Madre fperimentare la corte-
fe fuá gratitudine al Sigw conté Gafpare Bi-
glia infigne noftro Benefattore..Erafiegli re-
bato da Milano alia Vil la di Robecco affia-
di riraetterfi con diligenti purghe coll ' afll-
ílenza di periti. Medici da certe abituali fue^ 
indifpofizioni 't ma quivi anzi che rifanare 
fu coito da grave, idropifia di capo , e feb-
bre. maligna j e malgrado tu t t i i rimed) po^ 
fti . i n opra da piü valenti Medici Milanefi , 
a tale ftato pervenne.che munito de* Sagra-
menti non lafciava piíl luogo alcuno a ípe-
rare non che la falute , la fottrazione da 
preíla. morte . Ud i novella di lui un Rc l i -
giofo Carmelitano Scalzo, che ritrovavafi in 
quelle vicinanze, e per ben ventiquattro oro-
fentiíTi internamente í l imolato a raccoman-
darlo a. Dio , ed a. reearfi a benedirlo colla 
Reliquia della S. Madre Terefa .; e fiñgolar 
fiducia. provava in cuore- che. la, Santa fuífe 
p«r guarirlo . Portoífi al fine al letto delT 
Infermo i l di primo di Novembre, e t rovó 
che giá. da tre .gionnl quafi immobile , e 
fenza V ufo de^ fenfi , lo íkífo giorno da 
mortal paroífifrao aííalito lottava omai col-
la, morte, i e ben indicavan le di lu i agonie 
i l refpiro, anclante, i l vifo contraífatto , le 
nari riíbjette., ed alirettali fegni di paífag-
gjo imminente.. 5i fe i l cai'itatevoleReligio-
fo a benedirlo colla Reliquia della Santa , 
ed,ecco che appena-ebbe Jncominciate lefo-
lite preghiere , .a vifta di, molt i circoftanti, 
cominció a,riacqi(ifl:are i l Moribondo le na-
turali fattezze, i l refpiroaífai libero, e pie-, 
na cognizione , ,e perfetto ufo dei fenfi ; 
Animolió alia, fiducia neil ' intercesión di 
T e r e í a , j e preparogli una cartucciadelle pol-
veri pur della, Santa, entro un. cucchiaro d, 
acqua , e i l , divoto Cavaliere , che ne' tre 
precedenti güorni non ifchiudeva i denti fe 
non con grande, violenza che fe gli íaceífe, 
apri t oño di per fe la bocea ad inghiottir-
l a , e la . inghiott i con gran facilita. Lo ftef-
fo giorno anzi la ftélfa ora. fa.velló fpedita-
mente 5 dUataronfi i polfi , e di l i a tre di 
fú dichiarato da* medici fuor di pericolo, e 
in pochi altri rizzoífí dal letto non folo l i -
bero aífatto dalla fofferta infermitá , ma r i - ; 
fanato altrefi da piü a l t r i acciacchi che in 
luí eranü i a t t i abituali . ASferma i l Religio-; 
fo . 
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f o ( r ) che fu miniflro della d i lu i guarí- nagoga de* fuoi . Perche colla d u r e z z » , e i 
gíone che i / Cavct l iere , / damef t i c i , ¿ Merfi- eloquenza fuá non diftoglieíTe [i Compagai 
c i , a d a J t r i l a conobbero come g r a z i a Jingo- Catecumcni daUa; ben incominciata v ía della 
l á t i f f i m a r i w m t a p e r mtercejftone. d e l l a S a n - Salute, fu eftratto di la , e alie infmuazio-
t a . Reílituitofi i l Conté a' fedici di No- ni del Sereniílimo Duea Rinaldo Primo, fu 
vembre a Milano feíubito celebrare un T r i - confegnato a ' Carmelitani Scalzi perche eífi 
dao in rendimento di grazie a l i a Santa-Ri- puré tentafleroil convertiraento di que lmi -
íanatrice , ordinó che íi lavoraffe una-ric- fero v Tre fettimane in c i rca 'd imoró i l Gio-
chiíTima pianeta da tributarfi a l i a medef ima, vane preflo i noftrí , oftinato tu t tav ía , e 
e due braccialettí d ' argento ad ornamento inefpugnabile . U n di di Sabbato fu cortefe-
del di l e i A l t a F e . Monfígnor Biglia di l u i mente invitado d a l Religiofo tcfté rimem-
Fratello ricevuta ch' ebbe in Roma la lie- brato a portarfi a mirare la Sacra , divota-
ta nuova della di l u i guarigione recofli a l i a Funzione-del Canto dell'Antifona S a l v e R e -
noftra Chiefa di NoftraSignora della Vi t to- £ i » a che in tu t t i fi fatti giorni fuol cantara-
ría a celebrar v i i l ' d i v i n Sagrifízio a l ia . Cap- ne l l e noftre Chiefe , e Davide rifpofe che 
pella della Santa , e a41a conferma dello per non dimoftrarfi incivile avrebbelo com-
íteflb annunzio fe íi cantaííe una. folenne 
Mefla , e ha faíto che continovamente ar-
cieífero lo fpazio di tre o ot to giorni fei 
cándele al 1* Altare della medefima . Ho a4-
treíi certa- contezza di un Bambino infermo 
in Faenza nello fcorfo Agoílo del 1752.-di 
moleftiífima diflénteria , .e 'non meno mole-
ílo acerbiíEmo vomito, i l quale dopo l'^inu-
tile tentato rimedio di pareccb) riraed^ , f«-
bitamente guarí a l l ' ingojar che fece per ma-
no della-pietofa Madre , alquanto di detta 
polvere . M i viene aíTerito altrefiche la-ftef-
piaciuto . Intanto forfe in mente al medefí-
mo Religiofo di ricorrere alia interceflione 
della S. Madre per impetrare \ l rawedimen-
to di colui , e aíferma che fingolare era íl 
fervore , e lo ftimolo che fentiva in- fe di 
cío fare. Dovendofi al Sangwinetti recar la 
cena , pofe i l medefímo nelía mineftra na-
fcofamente , della polvere di S. Terefa , e 
mentre i l Giovane cibavafi -, corfe alia Chie-
fa ad implorar dalla Santa i l fofpirato ef-
fetto . PaíTato i l tempo della cena ando ad-
augurargli buona notte , e oflerva ch* effo 
fa Geni trice , la quale appellafi la Sigoora era mutato di fembiañte , e di truce^ e-ca-
Mária Barbara Zucchini nel breve giro di 
otro meíi ha ricevuto fegnalatiffime grazie 
per ¡nterceífione dr S. Terefa, e fpezialmen-
te col! ' ufo della polvere di eíía.* 
Al ie fanitá corporali , aggiungo uoa fpiri-
tuale j - e degpa di"'grande ammirazione , qua-
le fi é la converfione d* unoftinato Ebreo . 
Giá da qualche tempo udita- avea fuccinta 
relazione del fatto da un Sacerdote Carme-
litano Scalzocui ^Iddiomife in cuore i l mez-
z o che tofto Cotí per racconrare i per mag 
parbio che prima era appariva piu l ie to, e 
piegheVole j e qui vie piü s* accefero nel 
buon Padre le vive brame di trarlo a fal-
vamento. Offcrfe a Dio la ílefla fera- i l ^ Su-: 
periore del Convento, alcune pie opere de1 
íuoiSudái t i peí medefimo intento:. D i buOn 
mattino, pria che fi deíTe colJa> Campana i 1^  
Segno della comune mentale Orazione, riz-
.zofll i l Religiofo, e caló ver ío la Porter ía , 
ed ecco che ode chiamarfi dalí* Ebreo riz-
zato eífo puré , e piu che mai mutato in 
gior ficurezza. péró , non ha che póchi giori v o l t o : T a d r e T a d r e . Accorre ad afcoltarlo, 
n i , glíelo fatto raccontat di bel nuovo i ed e fente ch' egli era. tutt* altro da quel di; 
effendomr afíai manifeña la fihceritá di l u i , p r ia . T a d r e d k e a g l i , fon c o n v i n t o , fon con-
non ho giudicáto neceífario^il farglklo con- v i n t o . yogl io ejfer Cr i f i iano . L a f cor fa notte 
fermare congiuramento.. Verfo l'anno 1720 h* m a i potuto d o r m i r é , ta l e f u i l m i * 
David Sanguinetti gioVane Ebreo di dkifet- turbamento d i non ejfermi p r i m a a r r e n d u t o , 
t é anni di etá., dopoeíTere ftato iftruitoper M i e p t n e t r a t a t a l luce che quej ia flejfa not-
q-ualche tempo nel luogo de'catecumeni del- te* perfuafo^ delle v e r i t a 'de l C r i f í i a n e j i m o ' , f 
ú Ci t tá di Modena da d o t t i , c pii.Sacerdo- afftemo c t i io e r a d i g f a pronto a -dar mi l l e 
ti del 'Colíegio di S¿GarIo, delle veritál della v i t e p e r l a Confejfwne d i effe^  ; . c in vero d¡-
Cat tol íca Religione , proteíló di non rima- moftrava aífai bene ne' fuoi parlari la fin-r 
aer convintó , e. di volér ritórnaré alía Sí- cera ^ e ftrana íüa converiione, poiche egli 
fteffo 
fl^ll Cair. Lctteri dél^n. Diceaibre 17??,. 
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fteflb confermava con ragioní T efiftenza ¿e* Caftello interiore ñampa ta in Roma nel 
Criftíani mifterj , e confutava validamente 1603. 
le fciocchezze del Talmud , libro net quale Giá avanti i l di lei Sacro Cadavero, folie-
era ftato dapprima ammaeftrato . Quanta vato in alto y piegavan le ginoechiar i Fedcli, 
foffe la coníolazione , e i l giubbilo del r i - arde van facre Lamparte j e in Roma fteífa 
membrato R f e l i g i ^ , cheitofo voló a rifve- efponevaníl dalle Scalze di Sj'Giufeppe nel 
gliare ,¡1 P. Priore affin di recargH i l lieto giorno quinto di Ottobre le di lei Reliquie, 
anuunzio , foverchia cbíá farebbe i l défcri- nella Chiefa interiore alia Sacra venerazione 
veré . Cortante fi tenne i l convertito Gio- di tutte le Religiofe , e preflb gl i Scalzi in 
vane nel laudevole fuo proponimento y quin- S. M'aria della Scala ceiebravafi folenne Fe-
di con folenne pomjja 3 flecóme frutto delle fta con Panegírica Orazione , cantandofi la 
Orazioni degli Scalzi , e molto piü della in- MeíTa pero della SS, Trini tá , o della SS.Ver-
g iñe , coir intervento di Principi, eCardina-
l i * , e per fin dello fteíTo Romano Pontefice 
Paolo Quinto . Giá piu anni prima perfuafo 
terceflione della Santa loro Madre , trafau 
data per quella volta la Chiefa a battezzai-
re i novellamente convertiti deílinata , fu 
da Moníignor Fogliani Vefcovo della Ci t tá 
rigenerato nelle acque Battefimali eol nome 
di Ciufeppe Fortunato , nella Chiefa delle Car 
Sifto Quinto della rara di lei Santitá nondu-
bitó di chiamarla in una Bolfe de* cinque 
Giugno 155)0. Doma chiara per lanobilth del 
melrtane Scalze, fra le quali vivea tuttavia lignaggto , iltuftre per la memoria de' fatti , 
una infigne Religiofa , con fama di fingolar pcv ¿a maravigliofa opinione di Santith , e 
Santi tá Ja Venerabil M . Maria Francefca che fotto al dolcijfimo gi9go di Keligione trat-
dello Spirito Santo Sorella del: Sereniflimo 
l l inaldo che fe i l Padrin» in fi giuliva e far 
gra funzione. 
C A P O X V . 
Toflo che Terefa pajfo a l Cielo, dalla común 
divozione de' popoli fu onorata col titolo di 
to ave a col-fuo efempio, e colla Santiffma fuá 
Dottrirta , molte Donzelle , e alcuni Womim 
altrefi. L ' Illuftriílimo Vefcovo di Salaman-
ca nel cui diftretto é fituata Alva di Tor-
mes recoffi colá in perfona 1' anno i ^ p i . e 
dopo diligenti efami admiratus pariter \ )co-
me parla uno Storico ) { * ) ac teneratus per-
mrfit populós in fuá devotionis celebritate per-
Beata , 5"/ formano autentici procejft , per Jjjiere, atque etiam venerabundos adorare ut 
la Canonizzazione, e Vaolo Quinto appruo-
va giuridicamente un tal titolo. 
LA vita fi portentofa, le virtudi fi eroi-che di Terefa in vi ta , la Riforma fi 
efemplare che ftabilita avea , gl i Scritri di 
fi Celefte dottrina ripieni , i miracoli che 
fubito dopo i l felice fuo tranfito all* «terna 
eredirá, cominció ad operare , eccitaron ne' 
popoli tale ammirazione, che impazienti di 
regnantem in coelis , cujus tam certa SanBi-
tatis- teftimonia cernebantur i$ terris . Mon-
íignor Lorenzo d iOrádu i Vefcovo di Avi la 
contribuí cliecimila ducati per la traslazione 
del Convento degli Scalzi di Manzcra aá 
A v i l a , la quale fi efequi nel 16*0. Nel prin-
cipio dello ftrumentó di concertó colla Re-
ligione aífermó che rifolvevafi a ftabilire 
un Convento in quella Ci t t á a fin di prof 
muovere f onore di Dio , e della B.- Madré 
afpettare le pefate decifioni dellaSanta Appo- Terefa , e piü Volte in eífo í lrumento ripet} 
che quanto a fe egli confiderava la Beata M¡ 
Terefa gia c o t í bene Canonizzata come S% 
Caterina da Siena, perche , come Vefcovo di 
quella Dioceji, ov era nata > ejfo era, appiemt 
confapevole quanta fojfé la vTrtú e fantita di 
Giovanm della Croce, c o m e p u ó vederfi neí ^ f . Anché oltre mare paífata era la glorio-
Capo X I I . d e l I V . L ibro . Eífo t i tolo di Bea- fa fama ¿ei della Santa i quindiMon-
ta fcorgefi pofto in fronte alia edizione del-
le di lei Opere fatta in Napoli nel 1604. e 
ció che piú monta , eziandio neila traduzio-
ne italiana del Cailvmino di perfezione, edel 
ftolica Sede , non folo appellavanla ma ve-
neravanla altrefi qual Beata . N é tal t i tolo 
fu ad eíTa conferito dalla fola común voce; 
ma altrefi dagli Scrittori della di lei Vi ta , 
e da altri , fra i quali non é da tacerfi S. 
indi 
ílgnor Diego di Soria Vefcovo in una delle 
piü r imóte Ifole Filíppine ebbe ad aíferire 
in una fuá Lettera a Clemente Ottavo in-
dirizzata , che' g l ' Indiani per contraffégno 
deílí ; 
C*) Pctr. a S. Andr. t 1. 1. %. c. if. 
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delia fingolar loro dívozíone vcrfo la M . T e - í ima yifione la pena in giubbilo , c fervi a 
refa di Gesu imponevan nel Batt^íimo alie maggiormenre renderci manífefto quant*, al-
íigliuoline loro i l venerato di lei nome. to poggiato abbia Terefa iaísiJi nell* Empi-
U n folo ritrovo che ripugnafíe alia co- reo. Lo ftefío ¡ndivoto ConfeíTore , al qua-
mune divozione, che profeíTavaíl alia noftra le la ferva di Dio non tralafció di efporro 
SeráficaFondatrice¿ ma i di lui fcrupoli fer- eziandío quefto fecondo favore, cambió opi-
virono a vie piú manifeftare la gloria cui nione . Sentí egli nell* intimo di íe una fi 
Ella pofledeva in Cielo. La fida Compagna penetrante, e acerbar¡prenfione, che diven-
Anna di S. Bartolomeo , tofto ch* ella í¡ fu ne di ftolto calunniatore, zelante predicato-
fpirata, eletta aveafela a fuá Protettrice, e re delle lodi di Terefa. 
deíTa implorava qual Mediatrice preflb l 'Ál- Dicemmo, non ha guarí , che i l Vefcovo 
tifllmo Iddio fíccome umile , fchietta , fin- di Salamanca Monfignor Girolamo Manrique 
cera ^o1 fuoi direttori , conferí la fuá divo- í* anno 1591. volle andaré in perfona ad A I -
zione col ConfeíTore , e i l gran placeré che va , e quivi fece diligenti efami intornó alia 
provava nel raccomanciarfi alia dilettiífima Vi ta , ed a* Miracoli della noftra Santa * 
lúa Madre. Q u e í l i , cuiconvien diré o igno- Compiuto che fu i l proceífo non meno in 
rante , o fcrupolofo , e in vero poco pru- Salamanca che in A l v a , fu quefto autorizza-
<tenre , acerbamente la riprefe qual rea, e to colla fede , e approvazione de' piú infi-
colpevole in fi fatte invocazioni . Afflitta gni Letterati che fioriíTero in quel tempo 
grandemente f i rimafe la Serva di Dio , e nelle Spagne, quali fi erano que l l i , che at-
da* t r i f t i penficri ^oppreífa f addormentó . tualmente oceupavano le Cattedre d i quella 
Mentre dormiva , apparve a confolarla, at- tanto celebre Univerfitá , e ch* erano ben 
torniata da celefti fplendori la Santa Madre, confapevoli, e perfuafi della Santi tá di T e -
e fi le diífe: Figliuola chiedimi ció chevuoi, refa : tuttavia cotefto autentico , e copiofo 
rü»' io te /* imp&treri. Al ia dolce voce della proceífo ad altro per allora non fervi che 
fuá Madre rifvegliafi Anna, e riflettendo al- ad approvare la venerazione J in che tenuto 
la libérale efibizione rifpofe non meno da era in Alva i l di lei Corpo , e ad accrefee-
Santa , che da Saggia . lo vi chieggo cbt ¡o re nuovo ardore , e piü vive brame di Ve-
Spirito di Dio fia Jempre nell' anima mia, nerarla Solennemente Canonizzata. Affin di 
Sgombrato in tal güila i l rammarico , e i l appagare le comuni afpettazioni de'fuoifud-
timore meífole in cnoreda male accorto d i - d i t i , i l gran Benefattore della Riforma de-
rettore, che non fapeva diftinguere i l culto g!i Scalzi, Filippo Secondo Re delle Spagne 
pubblico, e folenne dal privato , e partico- fe' jftanza a Monfignor CamilloGaetano Pa-
lare , incappó in un altro piú temerario, triarca di AleiTandria, e Nunzio Appoftolico 
ed ignorante, fe pur non fu i i medefimo di preíío la fuá Corte , perche deputaífe colla 
p r ima . Quefti , a l l ' udir raceontarfi dall'ub- fuá autor i tá riguardevoli Perfonaggi, i qua-
bidientiífima Religiofa i fovrani, e ftraordi- l i in t u t t i i luoghi ove foífero perfone no-
narj favori che dal Cielo riceveva , con af- tiziofe della Santitá della M . Terefa di Ge-
fai di difpregio , rifpofe . Varmi che qvefte sil , ne prendeflero giuridiche informazioní 
¡ieno cofe fembievoli a quelle della M- Tere- da inviarfi poi a Roma per quivi introdur-
fa'. Vadafene , e non fia corrí ella fu :, lafci re la caufa della di lei Canonizzazione. Se-
que/le cofe . Non puó baftevolmente com- condó i l Nunzio le di vote iílanze del R é ; 
prenderfi quanto a tali parole ne rimaneífe quindi 1* anno 155»^. colla d\ lu i aurori tá , 
turbara , e confufa , veggendo fi mal corri- da «jjPtti, e aífennati uomini , t u t t i Dot tor i 
fpofta la fublime Santitá deiramat i í f imafuá di Teologia o nel diritto C a n ó n i c o , forma-
Madre , cui ella tanto giuftamente avea in ronfi copiofi e diligenti proceííl ne' feguen-
altiífimo pregio . Recoífi a sfogare I ' inter- t i luoghi ; in Madr id , in Vagliadolid, in Sa-
no fuo cordogtio al fuoSpofo Mdio, e que- ragoza, A v i l a , Toledo, Palenza, Salamanca, 
fti accorfe tollo a trarla d' afíanno . Alzato Siviglia, Valenza, Segovia, MedinadelCam-
un ricchiífimo manto , e ad Anna accofta- po , Huete , Pietrá-Hita , Villanuova della 
tofi , le fe'vedere la S.M M . Terefa , cui te- Xa ra , Malagone, Cuerea. Sedici, fe contar 
neva parte del cuore feco unita , e abbrac- voglianfi, furono i folenni Procefll che i f t i -
ciata , e le diífe . Guarda in qual luogo io tuironfi ad efaminare le gefta della noftra 
la tengo: nonti affiiggere lafcialor diré quel- Seráfica Madre, a* quali fe accoppiifi ¡1 p r i -
lo che h r piace , Corverti quefta giocondif- mo fatto giá quattro anni prima dal Ve-
feoro 
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fcovo di Salamanca , compierafli i l numme- quali fapevaíi effer di tutta la Monarchía 
ro di dicifette^ Tut te queíte giuridiche in- del Re C a t t ó l i c o , piacque al Sommo Pon-
formazioni , ,e preziofe memorie dell' alto tefice di diflferire le fue rifoluzioni, aífinedi 
mér i to della noftra Santa fpedite furono 1' procederé con tutta quella prudentiílima ed 
anno 1^97^ a R o m a , e preíentate alia San- efatta cautela che ufar fuole in affari íi 
t i tá di Papa Clemente Ot t avo . Prefentaron- gravi . I n tanto la fteflfa Terefa procaccioífi 
fi puré al Sommo Paftor della Cfaiefa le Let- dál Ciélo un calente Proccuratore , ch' era 
tere del R é Filippo , e della Imperadrice per promuovere con follecitudine la fuaCau-
Aíaria di l u i Sorella, collequali ven iva cal- l a . Sul finiré dell' anno 1599. o fiíl comin-
damente pregato a concederé alia M . Tere- ciamento del 1600. I I Venerabile Servo di 
fa i l Sacro onor degli A l tari . ScriíTe ezian- Dio Domenico di Gesú Maria , poco dopo 
dio i l pülíimo Monarca al Duca di SeíTafuo ch* ebbe caritatevolmente vifitata , e bene-
Ámbafciadore in Roma, e ^ffinché rimanga nedetta in Madrid una donna iníerma di 
perpetua e grata rimembranza della fingola- pefte , conobbe dall' aeutiííimo dolore del 
re di l u i divozione , qui regiftro la breve, capo, e della gola, dalla gagliardifíima feb, 
ma efficace di lu iLe t t e ra . bre, dalle ferali ulcere, e daaltrettali fegni, 
„ I I Dottore Marmol recaíi a Rolna a d' eflere eíTo puré infetto dello fteíTó terri-
„ ípedire alcuni negozj dell* Arcivefcovo di bil malore. Giá dií^ponevafi i l Servo del Si-
„ Toledo , e porta con feco le Informazio- gnore a -gire incontro alia morte , e a ren-
„ ni che qui fi fon fatte fopra la Vita del- der ragione di fe al fupremo eterno Giudi-
„ la M . Terefa di Gesü, nellequali conten- ce; quando gH -verme a mente di aver pref-
„ gonf iSant i í r imecofe;ol t re^che,e l Ia ctFon- fo di Ce alcune Reliquiedella fuá S.Madre. 
„ datrice, e Riforraatrice di un Ordine che Addattoffeleallora alio intomo del eo l io , ei 
„ fjorifee con tanta perfezione. Per la quál fi fe'a pregare Iddio che pe'meriti della d i -
„ cofa, grandemente v ' ingiungo ad abbrac- letta fuá Terefa fi eompiaccife di ridonargH 
„ ciare con fommo calore la califa della di la v i t a , e la fálute , quando ció tornar po-
„ leí Panonizzazione, e a promuoverla con teíTe a maggiore di lu i gloria. Fu fi ferven-
„.pgni miglior mezzo, preífo coloro a'qua- te f Orazion dell' Infermo che fu rapito in 
„ I i appartiene . M i íará gratiífimo ogni ifpirito ad eftafi fublime, nella quale vide la 
„ fervigio che mi farete intorno a ció ; e fuá S. Madre che ftrettagii con ambe le 
„ referivetemi quali progrefli avrete fatti in mani la gola le diffe : jílx.úti che gia fetfa-
^ qúefto. In Madrid a trentuno di Marzo dell ' no, V'tvi pur lungo tempo affinche tu poffa 
„ 5anno raUlecinquec;ento novantafette. convertir mohipeccatori. 2sf o» ti mancheran-
K I p I L RÍH no giammai i divini ajuti, quando tu voglia 
cooperar loro con ogni tuo vigore, e non abu~ 
Adunata crafi in Madrid lo fteífo annoctíl fartene. Trefio anderai a Koma, t promove-
confenfo del Sommo Pontefice un Aflemblea rai a fuo tempo la mia Canonizzazione. Pie-
di Prelati di tutte le Chiefe Arcivefoóvoli , no d' ammirazione, -ritornó i l % Domenico 
e Vefcovili de* R.egni di Caftigl¡a,e di León a* ferrfi, e non r i tovó in i e veftigio alcuno 
atrattare di alcuni negozj ddle Diocefi loro , di malattia. A'ventifei d'Ottobre del 1^04. 
Queíl i non vollero rimanerfi oziofi in un egli pervenne a Roma, e tü t to felicemente 
aflare , cui fapcvano eflere grandemente a s' adoperó perché ^ Terefa fi accordaífero i 
cuore non che del Monarca, di tutte le pe- pubblici Sacri onori , e appagati foífero gl-i 
corelle lo ro j che pero , a nome di tutta la ardentiífimi defiderj de' Religofi fuoiFrat-
riguardevolé Adunanza , fu ftefa una Lette- telli che neil 'mduftria, e nelfervore di luí 
ra eloquente , ed efficaciílima indirizzata al aífai confidavano. 
Sommo Pontefice Clemente aflin di muo- Impaziente la Spagna tut ta , -di dimora^ 
verlo a prefto appagare le viviífime brame rinnovó nel 1602. le fuefuppliche. Scriífero 
lo ro , colla Canonizzazione della B. M . Te- con tut to 9 piú caldo impegno ^e Cat tol i -
refa . EHa é cotefta Lettera fi ripiena delle che Maeftá di Filipfjo i l Terzo , e della Rei-
lodi deMa noftra Santa ch' io , perché non na Donna Margherira di k i i Conforte . La 
ne perifea la memoria , ho giudicato con- ragunanza delle ChiefeMetropolitane , eCat-
vcnevol cofa i l recarla ftefamente nell' Ap- tedrali di Caftiglia ? e di Lione rinnovó le 
pendice di queft' opera. Nui ia oftanti peró fue fuppliche, e unifli puré ad eííe un Con-
tante, ed efficaci preghiere, e fuppliche, le cilio.Provinciale di Tarragona. Due iníigni 
univer-
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iinívcrfita dt'Üa Spagna cíoé quella di Sala-
manca , e di Alcalá , con fingolar -premura 
eíTe puré fcfílíero umilmente al Sotntno Pon-
tefíce . La prima ira le akre -ragioni che u -
milmente gli efpafe perché fi degnafíe di 
quanto prima innalzare a Tacrt Altari la M . 
Tercfa , adduite pur quefta tratta dali 'alfa 
edificazione della Famiglia degli Scalzi : eo 
eft qtíoJ videatX Academia hac tua ) horum 
Keligiqforum virorum , ^jr etiam fdeminarum 
exempío :)uvsntuteni Hifpanam multum ad o-
mmm virtutem j a v a r í % cupítque m ea Mu-
lte r , cujus rara fortitudine tot , tantaque ba-
ña affecnta Hifpxnia efi , a Sanftitate tua i l -
íuftrata , ab univerfa Chriftiana .Rtpubüca 
cetatar , & cc/ebretur : La feconda prorap-
pe in ampíiííime 4odi deila Santa , e fra le 
akre cosi difife : Hac efi i l la Mulier f m i s , 
quarn invenire etji diflScile , b* infolitum Sa-
piens mérito prad'tcaverit , nos tamen Cala" 
mitofis hifee remporibas, Div in i klmeris Jar* 
gitate , & invenimus , & fttfcepimus , vt 
eoTumdem temporum miferia lévarrien effet , 
atque folatium , & diftriftum , impendetitem-
que colh mfiro furorts d iv in i ¿ lad iam ^-ve, 
lut Moyfes ftans in confraBione , averteret , 
(¿i juf iam iHam indignattonem temperaret . 
Fortem nc il lam effe dubitabimtu qux zelum 
EH<e ebibit , i r prifiimiftf itímd Carmeli In-
fiitutum qaed , tepefeens pr$fentiwn fóculo-
rum cbaritas , laxaverat in primitivum d i -
j e ipiina rigorent, ^ antiqitam afpenorem v i -
vendi ñor mam revocavit i . . . . H Ó C efi qu<e 
Jket M<crth<e mintfterium non abie-cemt, cum 
Maria tamen optimam partem elegit , ttt fe-
vus pedes Dominí audiret arcana verba ; m 
quibus, pofieaquam hianti ore attraxeratfpi-
f i tvm , & memoriam abundantite faavitatis 
eraStabat , non quidem in perfuaftbilibus 
humanó fapientia verbis , fed in J impl ic i tAts 
fermonis , altiffmam fapientiam larga vena, 
profundebat , ut qu<e reltqmt / c r ip t a , tefian-
t u r . A dir brieve quafi tu t t i gl i Ai*ci«s;íco-
vt , e Vefcovi <i¡ Spagna , a' quali aggiun-
fero puré gran peíb le brame univeríaU del 
Principat^di Catalogna , e-de' Regni di A-
ragona , e di Valenza , fi fecero íuppliche-
voli colle Piftole loro dinanzi al Trono del 
Sommo Pontefice, dichiarando eííerfi rendu-
ta dalla divozione, caufa univerfale di tut-
t i , la Canonizzazione della B. Terefíi . I I 
Marchefe di Villena Ambafciadore de lRein 
Roma , rinnovó piü che mai le r imoítran-
ze del íuo Principe , dalle quali commoflo 
Clemente, adunó la Congregazione de* Car-
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dinaíi , e chteílo i l loro ^parere , lo al>brac-
ció ; t iu che nél 1604. f i defiero le Léffte-
re , oai chian^ano Retóijforiali a D . Loren* 
ÉO O t « i u i , e Avendagno Vefcovo di Avila , 
e^  a D . ;Luigi .Fernandez di Coi d ova Veícovo 
di Salamanca . I due Appoftoli t i delegati e-
iaminarono mókiffimi te í t imonj , e ricavate-
fi notizie , e atteftazioni KropioGííime , e al 
nome di Terefa gíoriofiííime , furono fpedi-
te a Roma ; ma g^á la gloria di promuo-
veré i fagri onori di Terefa non piü confe-
gmr potevaíi da Clemente Ottavo , páífato 
al Celefte Regno a' tre .di Marzo del 160$. 
Gl i fuccedette Paolo V. Bor^hefe, i l qua-
le erat XbereJLe devoti/ftmtis, & iibeñter al*, 
diebat ejus quotidiarta miracuia . ( Caram. in 
vi ta V . T . Dom. l ib . 4. c. 10. ) Portofíi al 
bacio de' di lu i piedi i l Ven. Pietrodella Ma-
dre di Dio Confeffore del Conclave nelqun-
k fu ^pteto a Sommo Pontífice ; ed eglí , 
correíertiente accoltold , gli diífe che gli chie-
deíTe qualche grazia, e pronto fiefibiacom-
piacernelo . I I Venerabile Padre non altro , 
nlpofe , io ehieggo da Voftra Santitit che la 
riduzione degl' Infedelt a l grembo della Chrf-
fa , la Riforma de' coftumi ne' Fedeli , e Ae' 
Min i f l r i d i ejfi , e la Canónizzazione del/a rnia 
Beata Madre Terefa . Aííai piaeque al mo-
defto e amorofo Pontefice fi religiofa doman-
da , e la volle efaudira, e diede dopo mature 
confuiré nuovo^ ordine, giufta 1'uíato coftu-
me , che nuovi proceííi , e nuove informa-
zioni fi faceífero in Ifpagna , intorno alia 
Santitá e a miracoli di Terefa. 
E qui non debbo tacere che Terefa ílefía 
concorfe a far fí che non fi tace/Tero ne' pro-
ceffi le fue maraviglie . Ricercate furono da 
Lionora degli Angioli Carmelitana Scslza in 
Saragoza le notizie d'una guarigioiK* da eíía 
mirícolofamente confeguita mercé d'una Re-
liquia della S. Madre; ma, per quanto vive 
iítanze le fi faceífero , al tro non feppe TÍ-
fpondere fe non , che non avendo mai g iu-
rato in tutta la fuá vira , non volea nem-
meno ginrare in queíia occafioní , e rimet-
tevafi alie teftimonianzedelleReligiofeCom-
pagne le quali potean far íede del prodigio 
accadato . La M . Priora , a fin di trarre a 
piü fano configlio la fuá Saddita : badats 
lene , le diífe , badate bene a quello che fa -
te o Sorella j foiché fapra ben t i l a la noftra 
Madre rendervi piü avveduta . D i fat to, fu 
la ripugnante Religiofa, di la a non molto 
forprefa da febbre la quale rinforzava per 
tal modo > che la mefehina temeva di nou 
Oto p<9-
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potere fchivar la morte , e i l Medko íleflb me . Oltre alie Chiefe di Spagna , e a 'T r i -
g i á in ' avea fatto chiaramente i l pronoñico . bunali fecolari di eíTa , levoííi dalla Polonia^ 
Ricordevole la Priora deiravvenuto poch' i l Re Sigifmondo , e con fuá Lettera data 
anzi i diííe al l ' Inferma : Sorclla mia , qui in Cracovia a' diciflette dí Ajirile del 1608, 
mn v 'ba rimcdio . Se volete rifanate e d'uo proteftó al Beatiííimo Padre , che ]gli fpkn-
po che attefiiate con ¿juramento ti m 'tracolo i dori delía Santitk co* quali ¡a Beata Vergine 
e queíla , accortafi .del caftigo fopraggiunto Terefa illuflrava a quei tempi tutto i l mondo 
dal Cielo a vendicare i l poco laudevole íuo Criftiano , aveano penetrato fino alfuo Kegno. 
í i lenzio, riíblvette di feguire.il coníigliodel- Sorfero dalle Fiandre i piiíiimi Sovranidief-
la Priora. Appena ebbe fatto i 1 propon i raen- fe Alberto Arciduca , e l ' In fan te Ifabeila , 
to , fperimentó i l defidcrafo effetto . T u fi con lettera de' tre iTAgofto data . inBruí íel- . 
palefe la nuoya improvvifa di lei guarigione les nel 1611. e con tenere preghiere ^ f ^ -
oltre alie Suore anche al xnedefimoMedico, mente , diífero , fupplichiamo la^S.'F. anón 
jche non .j3oterono né quefti né quelle non permettere che 'fi dijferifcst a piú lungo tem-
animirarpe altamente. Si voleva in quel pun- po la Canonizzazione de¡la B. Madre .Terefa 
to la rifanata Monaca alzar dal letto i ma di Gesü , né che quella. Ja quals trionfaia 
le fu .victato fino,al giorno fesuente , e in Ciek inferita fra i Cori de' S^tnti Jíadefr^tu-
cífo depoíe con giuramento e la prima, e la data in térra, del culto dovuto a fuoi meri-
feconda miracoloía grazia ricevut%. La M . ti . Si fe' pur fentire dál Portogallo l ' U n U 
Cafilda di 3 -Ange loRel ig io fapar i^ l^ Seal- veríitá di Coimbra, e con lettera fottofcrit-
za in Vaglia4olid , e jdi í i n g o i a r i ^ i w z i o n e , ta <lal .Rettore , dal Secretario (e da tre 
contraí ta ta era dal bailo fentimento di fe Dottori , data agli undici di Settembre nel 
medefíma, che faceale temeré , che palefan- t&iu dicfeiar¿Kchc Túnico remedio a cónfo-
4o i favori benignamente compartitile dalla lar-e i fedeli , dolenti per la privazione á' 
Santa , foífe per ritornare a lei .puré qual- una Santa fí efemplare in vola taci dal Cielo, 
che gloria ^ .Dopo la . morte di Tereía , go- era ií proporla alia pubWica loro venerazio-
4uto avea cíelle celeftiali di lei :VÍíke , ma ne . Eo tempore quo nos moriens rcliquit fui 
la fc^e arrendere la ílcíTa Santa con nuove pariter máximum reliquit defiderium . Quid 
.apparizioni . Una iiata le íl fe' yedere in enim non relinqueret grande defiderium. dtfce-
auílero íembiante , e fi le dÜVe. T u fola dens ^ virtutum omnium viva , veraque ima-
wuoi provare tal ripugnanza ?J3^o» vuoi for- go , ac tatius probitatis Dofirina ? . . . . T a -
fe che j n i fi accordi quella gloria che mi J i jiulabat jam grata in ms tantorum beneficio-
debbe conferiré ? tuttavolta Icemó alquanto rum recordatio ne communibus votis Lufita-
bensi quefta apparizione la confufione , e la nids , .Hifpania univerfe , ac totius fere O » , 
yergogna d?lT Uírníe Serva di JDio , non .pe- bis noflra non deejfet Cenimbricenfis ^Acade*-. 
ib gíiela fgombró aífatto . GlieJa fe' vincere mia , fed Sacris advoluta pedibus B, V. pre~. 
aífatto generofameíite un altro dolce tratto caretur ut Vitginem facram facris jam j í l ta -
dclla Divina Provyidenza . Xeggeva la M. ribus ¿onfecratet ; fie enim fiet ut abfentis 
Cafilda le lezioni del Capo terzo dell'Eccle- longum defiderium , tamdiu etepetita confióle-
íiaftico , nelle quali vien detto : Sicut qui tur Firginis confiecrattone . Ben perfuafo era 
ihefiaurizat , ita & qui honorificat matrem Paolo Quinto ( ficcome parimente lo f u i l d i 
fuam i .e ignorando i l latino , apparve Ja S. lui .PredeceíTore Clemente Ot tavo) dellafan-
Madre a farle appieíio intendere i l fignifica- tita d i Terefa, fi veramente chel'anno 16 IQ. 
l o di quelle gravi parole . PiegoíC a vince- intervenne egli puré alia folenne Eefta che 
re valorofamente fe fteíía, c affin di acqui- celébrofíi delía S. Madre da'noftri Padrj del-
ñ a r e que' prezioíi tefori che va accumulan- la Scala , e nell'entrare in Chiefa diífe con 
do colui che fuá Madre onora , .depofe ne' molto gkibbilo a' Rejigiofi . Ho voluta affi-
proceífi quanto a leí apparteneva. ftere ancb' io alia Fefla che fi fia per iltran-
Fra-ttanto che in Roma con diligente di- fita della Beata Madre Terefa, affin di par-
fgmina fi ponderavaí?o i proceífi di g i á f a t t i , tecipare della di lei folennita ; ma conciof-
e altrove fabbricavanfene de' nuovi , non fiacofaché non folfero appieno termínate le 
ceífavafi da' popoli di fantamente importu- confuete difamine , e propofizioni , e can-
tunare ¡1 Pontefice Paolo perché fi degnaífe fulte , che foglion premetterfi dalla Santa 
di quanto prima appagare le^ccefelorobra- Sede, pria di accordare i fagri onori agli 
-9 uomi- . 
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eoitlini m'fi^ni peí fantitá , non poté prima D . Luigi Fernandez di Cordbvá Vefcovo di 
del 1614, loddisfare z' pii defiderj di preíTo Salamanca, venuto cola a venerare i lfepoí-
cro deíla Sanfa . Ritornato Monfignor Ve-
fcovo 
vó e 
l'elezione che quella nobíliflima Cittá pirr 
fece , defla S. Madre a perpetua fuaProtet-
che tutto i l mondo Cattolico. -
Finalmente , dopo avere riportato l 'ap-
plaufo , e 1'approvazione della Sacra Con-
gregazione de' R i t i , l'anno- milte fekento 
quattordici con un Breve de' ventiquattro 
d 'Apri le che incomincia Regís ¿etern^ glor'tq tricen 
( * ) celebró Paolo V. la JSeatificazione di 
Terefa , e permife che a' cmque di Ottobre 
fi recitafifero in tutta la noftira Riforma le 
ore Canoniche , e i l D iv in Sacrificio fi cc-
íebraflfe a onore della medefima , e quanto 
alia MeíFa potefle fare lo fteffo qualfivoglia 
Sacerdote che nel Borgo di A l va accorre/Te 
a venerare i l facro di lei corpo . Ben eglié 
agevole i l comprendere con quanto giubbilo 
fia ftato accolto dalla Reiigione l'accennato 
Breve j ma debbefi aggiugnere altresi , che 
tale l'efultazione di tutta la Spagna che 
a Salamanca dopo due giorni , appro-
confermó nella noftra Chiefa di S. Elia 
C A P O X V I . 
Si fanno nuovs ifíanze da' Trincipi Cattelki 
perché diafi F ultimo compitnento ctllci Ca~ 
nonizzazione di Terefa. Frattanto, con fa-
Vorevoli Refcritti della Sede ^Ap^oftolica , 
üenne ampliato i l di lei culto . Gregorio XV. 
[olennemente /' annovera tra i Santi ; e i» 
altre guife é jingolármente turtav'ia ono-
rata. 
fu 
«e diede mi l le teñera giulive dimoftrazioni Tk T On era paga l a férvida cTivo^ione di 
come fe íoífe ftata l a Fondatrrce d'ogni'Cit- .Filippo Terzo Re delle Spagne1 de'fo-
fa e V i l l a , e altrettanto amorofa Madre di h o n o r i della Beatificazione conferiti da Pao-
tutte le Religioni del Clero , e delle feco 
lari famiglie , quanto lo era degli Scalzi . 
I I Monarca Filippo Terzo , fapendo che dal-
le Carmelitane Sealze di Lerma era per ce-
lebraría la Fefta della Beatificazione della lo-
ro S. Madre, v'accorfe follecito, e prorup-
lo Quinto alia noftra S. Fondatrice ; ci vo-
lea vederla pofi:aJ quanto prima nel R u ó l o 
de' Santi con una folenne Canonizzazione . 
Tornó per tanto a nuovamente prefentare l * 
umi l i , e piiífime fue íuppliche al Solio Pon-
tificio ; e Paolo per compiacerlo efpofe 1" 
pe alia prefenza delle Religiofe fn quefte te- aíFare afla Sacra Congregazione de 'Ri t f . D.t 
nere parole : Mi fon data molta fretta per quelli Eminentiííimi Cardinalr fu ftabifito che 
mn mancare alia voftra, e mia Solennita . I I fi doveífero formare nuovi proceííi, eaque-
Marc.here di Villena ando fi lieto , che in ík> fine deputarono qua* deíegati Appoftoli-
tempo della fuá Ambafceria in Roma , ot- ci i l Cardinale di Rojas Arcivefcovo di T o -
tenuta fi fofie la Beatificazione della noftra ledo , e i Vefcovi d' Avi la e dr Salamanca. 
Santa , che con permiífione del Re Cattolico Efeguita da Deputati la loro commiííione, 
volle aggiwgnere all'arme fue gentilizie i l Paolo Quinto che moflb era non folamente 
jnotto delk íteíTa Santa . Mifericordias Do- dalle iftanrze di Filippo Terzo , de l t a .Re í i -
mini in ¿eternum cantabo . I I Popólo di A l - gione degli Staízi che altamente aveain pre-
va che avventurofamente poííede i l Vergi- gjp , del Ven. P. Domenico di Gesu Mar ía 
nale di lei Corpo, e l'ínfigne Ci t tá di Sala- cui fr fattamente amava , e rifpettava che 
manca della cui Diocefi Alva n ' é membro, quefti era detto preífo íui V Onnipoteme, ma 
vollero diftingueríi fopra tu t t i con affettuo- fpinto altresi dalla propria divozione verfo 
fiífime prwove della loro divozione . A ' fe t - Terefa, ía quale bramofitfima era di gíorifi-
te d'Ottobre dello ftefíb anno 1614. L'Aba- care , ingiunfe a tre Auditori delle Caufe 
te di Alva col fuo Clero, e i l Governatore del Palazzo Appoftolico che aecuratamente 
col fuo Magiftrato eíeííero aProtettrice loro efaminaííero i nuovi Proceífi. Approvatichc 
la B. M . Terefa , obbligaronfi a celebrare forono da' tre accennati Auditori , un de* 
qual di fcftivo di precetto 1'anniverfaria di quali era Alonfo Manzanedo Patriarca poidi 
lei memoria , e giurarono la fedeltá nell 'a- Gerufalemme , di cui abbiam fatta menzio-
dempimento di tali promeífe alia prefenza di ne nel Jf. 1. dell' Introduzione a queft' opera, 
volle 
{ * ) i» Jtdk Cttrm. tom. z, faz, 370. & Crorh t, 4. /. 14. 
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volle i l , prudentifílmo Paftore cfcej fi r ikyan- Eare la Noftra. Seráfica Madre al Sncceífora' 
te aífore fi efaminaíTe altresi da' Gardinali, ¿i Paolo , Gregorio Quintodecimo pria Car-
della Congregaxíone de' R i t i , ma rapitodal- dinale AleííaiKÍro Ludo.viíío.Bolognefe, i l qua-
fa morte a'ventotto di Gennajo del 1621. non le venne a ció foJiecitatO! da Lettere premu-
giunfe a compire il bramato fine della püf-rofiíTjme deirimperadore Ferdinando SAron-
fima califa. do v de' Re dellá Spagna , della Francia , e 
Non finí pero di. yivere, fenza eflferíl ren- della Polonia, del Duca di Baviera, e di mol-
duro a'fíai benemérito delK ampliazione del d Prelati , e ragguardevoli Signori . .Ingiun-
culto della nofíra. Santa L'anao mille fei- fe, egli a' Cardinali della Sacra Gongregazio-
cento dicifette ei concedette la facoká, di re- j3e de* R i t i che quantó prima;creguiííero ció 
citare in tu t t i í Regnt della Spagna Fufficio. cH' era. ftato loro addofíato dallgloriofo fuo 
Canónico della B. M . Teie ía i la qual beni- Antecefíbre , e fi perfctramente^eíegui quel 
gna conceífione. ponderara cheTudaparecchie fagro Tribunale la fuá commiHione v che Y 
Gitta della Spagna , eleííero Tanno feguente Ayvocato Giovambattrfta Mell ini pote rcci-
1618. la noftra Terefa, con eftrejna loro con- tare nel primo^di di Fébbrap dell'anno 1622. 
tentezza ,-folennemente a Protettnce e -Avvc- una elegante Orazi. ne alfa preferza del Som-
cata , come per efempio, furono A v i l a , Gor- mQ Pcnrefíce , né ík quale moftrando eífer 
dova, Ecica , Málagas , Antiquera , Velez }; Terela degnilTima cegli orori a' piíl infigni 
Báeza 
divozione 
fignor Giovannf di Serna Arcivefcovo non 
voíle moftrarfi inferrore alie Gitrá dellaSpa-
gna . Moííe-il Ma^iftrato deJ Meflico í invo-
care qual Protettnce di tutto iF Regno dopo 
S. Giufeppe, 1' indita di J u i . divota la B. Te-
c e , K « t , i v i c t K t ^ d a , « u n ^ u ^ i a , t - ^ v j - j j . creía ticgnuiima cegn onon a piir imigni 
. Singolare rendettefi nella teñera fuá £roi della Chiefa concedutisfupplicollo a 
Dne i l Regno tutto del Meífico. Mon- confolare tlUta.la Griftianitá colfafolennedt 
léi Canoniírzazioxie".. 11 V. P. Domenico di 
GesCi Maria diede interno a queíli tempi una 
infignei ripruova dcF fígliale fuo amore, e del-
la fincera fuá riconofeenza verfo laS.Madre. 
{tTide Tbt/ip. a S S . Trin. in Fita V. T . Dó-
rete, traííe nel.fuo fentimentoglr.almVefcor jftífc Ló . c. i . ) Nel di lui ritorno dal l 'Ale-
v i fuífraganei , e fefteggioííi.neUc Cattedra- magna, imI ta l ia , moho gioi Gregorio X V . 
l i Ghiefe , e nelle.Ciltadi íi gradúa,elezione ai l ' udire la celebre í'confiita degli-eretici r i -
con tale allegrezza e foíennitá , che nul lapm pertata. preíTo Praga mercé del fervorofo di 
avj^ebbefi faputo defiderare fe Terefa. nata- lui zelo ; e gli íi efibi pronto a compiacerlo 
foífe nelle Indie , e fra.grindiani y ivu t a . Gli in c[ó che. foí?e per chiedergli.. I I gran Servo 
Ordini Regolár i efifíentinell 'Indie.^ celcbra-
rono la Fe ña. di: lei con tale magnificenza j , 
tripudio 3 e aüé t to . che fembrava.-íbíi' ellala. 
Madre , e Fondarrice di cadauno de! clauílra-
lÁ loro. Iñ i tu t i . I PP. Garmelitani.deirof-
loxvanza, veggendo che nel Breve. deUaBea-
tificazione erano efpreffi folamente.gli.Scaizi 
nella facoltá. di recitare. 1' ÜfficiodelIaS.Ma-
dre , .non vollero eíTcre efclufi , dal l 'a t tefía-
d: Dio , con magnánimo diftacco nuila piíi 
gli chieic che la pronta; Ganonizzazíone di 
Terefa; i e. i l Somrao- Pontefice , al qualeaf-
fai piaeque; fi p ia 'domanda.contentólo vo l l e , 
ed eíauditoy 
Qui pero inforgeva un impedimento frap-
pollo da Diego di VarrionuevoGavaliero di S. 
Jacopo.Qiieftithe fíccomeProccuratoredi Ma-
clrid.avea ottenuto i l Decreto della Canoniz» 
re la fncera loro venerazione verfo di lei zaziene del B. Ifidoro Agricoltore, e Proíet-
^er la qual cofa prefentarono un memoriale tore, di Madrid:,, volea , affinché piiv pompo-
alla Santirá di Paolo Quin to , aífin che ae í - fa,, e fingohre riufcifíe la foíennitá, che per 
£i puré conceduto foífe i l recitar le ore Gano-, allbra- ti foíó Ifidoro fi GanonizzaíTe. H P-
niche, e celebrar Ja MeíTa a di lcionore,,ed Dcrucnico peró non mai ítanco nel promuo. 
efpofero ch'eflfi puré portavano alia B- Tere- veré le- glorie, della,fuá gran Madre fece fi , 
fa; fingolar divozione { in. Bul/. Cana. pa¿,r che. da, Gregorio ottencíTe i ITeguen te referir to 
5 S 2 . ) qu<e in. eorum Qrdine. profeflionem ernt, d r proprio. pugno. C(incniz.zcremo la B. Madre 
Jít- Regularem., devotionu fpiritum hau/it, at- Terefa di Ge su infierne col Beato Ifdaro .Gre-
quzufque ad extren-um. wt<e fpimum fub il'r gorio.XV, Diego che volea tutra la Fefla 
ims Trioris Ceneratis.Qbcdiwíia perfeyera- peí'fuo.Ifidoro ,. per la quaíe avea gia ía t to 
i i i l Sommo Pontefice, accordóloio. diÍEcrre con-erande fi vit j quindi 
l'a. grazia richicfíagli con un Breve dato ÍIT 
frafcati de' dodici Setiembre deF 1620. 
Tcccó la gloria di. folénncrocnte. Canoniz-
grande fpcía?, fceltiffimo appa-
parato rel Tempio di-S.P.ietro, quantunque 
permetteííe a Domenico di far cíbpo quefla 
tutto ció , che gli íbíic a grado-, ir.aF fo/í.e. 
tsiai 
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JLÍY* \& compagnia di Terefa . V i fi-oppofe ziorre; per la qual cofa, nel Conciftoro de' 
gagliardaniente , allegó parecchie ragioni di Cardinali, s'oppofero akunia tale accoppia-
ílato , (non perdonando ralvolta la Política m e n t ó , ponendo íb t t ' occh j che i l Papa era 
neppur a'Santi ) e impegnó gravi perfone per- aííai vecchío, e imperció non avea forze a 
che fi fraftornaíTe ridea; del P. Domenico . durare íi lunga. fatica. Non rifentifíi i l t u o n 
Quefti , poiché vide che col le iba vi , e dol- Pontefice a tale difficoltá, e dichiaroíTi pron-
ci maniere non avea pofuto plegare i l cuore- tiffimo alia fatica, qnando nulla piúaveíTero 
del Varrionuevo , inveíliro da fanto zelo , che opporre. NeíTun altro in fatti era T in-
cambió ftiley e incontratolo un di nella piaz- toppo che impedir poteííe fi l ieta, e pompo-
za ; Signor Diego , gl\ álfíe, ¡e cofe de/ Cié- fa , e- grave folennitái la onde , addobfcata 
lo n<m debbon trattúrfi afomiglianza delle ter* con fuperbo apparato la gran Bafilica di S. 
r e n e L e ragioni pohtiche non: han luogopref- Pietro,. celebroífi con pieno giubbilo di tut-
£0 Í{ Sant 'r . ffí S. lafci. iw pace la B. Terefa , ta Roma la folénne Canoniz-zazione de* cin-
e dififla omai dalf opporfi al/a- di le i gloria . que accennati gran Santi, i l di dodicefimodi 
Voglia , 0 nonmoglia VS. . , ella ha da Cano- Marzo dell'anno millefeicenventidüe, giorno 
nizzarfi col B. IJfdoro .. E fe profeguira a con- dedieato alie memorie del Santo'Pontefice 
traddirle , fappia cfa tal contraddizJone non Gregorio i l grande. 
rimarra: impunita dal Ctelo .. Qucfte parole . Lo ftefíb giorno , e armo fpcdi Gregorio 
proíFcrke con fommo fervore tía; un-uomo X V . prima degli a l t r i , la Bolla della Cano-
Spagnuolo , e Santo , atterrirono in tal gui- nizzazione della noftra Seráfica Madre , la 
U\ D, Diego, che turto íi. fottommifealle vo- quale é tutta ripiena di magnifíche lodi del-
ghe di Domenico.. . _ la-medefima, e aííai bene ci addita inquant' 
Supéralo quefto grave oftacoló , ritorno i l alto 'pregio íi aveíTe preíTo i^ rigidi e accu-
V . Padre dal Sommo Pontefice, e ottenne da rati Efaminatori delle-cii leigefta la fublime 
íui un aFtro refcritto di propria. mano, lecui1 di- lei Santita . ( * ) Rccheronne un faggio 
parole erano queíle ; Concediamo licenza a' coli'addurre alcun poco' del Proemio d' eíT^ 
tPP. Carmelitani Scalzi' che facciano le pre- Bol la . Dopo avere i l Sommo Pontefice pon-
parazioni neceffarie in S. Vietro, e altrovC y derato che i l divln Redentore íiccome avea 
pjr la Canonizzazione ddla S. M: Terefa di trafcelti a Bandit^ri" del fuo Vangeló pove-
Gesü , Gregorio* XF.C'iÓ confeguito ,. lo fteíío r i , indot t i , e rozzi Pefearori , cosi nel" pro-
Padre, che moíTo- non «era- da ragioni: fimi- ceder de'tempi: fuol' per lo pi i i leggere umi-
glianti a queíle del Varrionuevo ,. anziche l i e picciole perfone perché fieno di valévo-
fdegnare ch' altri: s' accoppiafíero a. Tercia , le ajuto alia fuá Ghiefa, foggiunfe . In die-
gliene volle aggiugncre . Egli tanto fi adope- bus vero noftris ftcir falutem magnam in ma-
ro che fece fi luperaíiero alcune difficoltá ,, le nu fcernina :• Sufcttavit enim in E&lejia fuá 
quali ritardavano la prefta; Canonizzazione velutinovam hebboram, ThereJiamF'irginem: 
di que' due gran Lumi della Compagnia di: quae poftquam mirabilt visoria carnem fuam 
Gesu , I^nazio di Lojola ,. e FrancefcO'Save- perpetua virginitate , mundum admirabili]}u-
rio, e fe'che fi decretaíTero Compagni di Te- miliiate , i y cunilas adinvcntiones diaboli „ 
refa ne' fagri onori . Udiron1 cotal novella i; multis , maximifqus virtutibus fuperaffet , ex-
Preti dell 'Oratorio, e bramofi di accoppiare' celjtora- moliens, fa virtutem 'fexus animi ma-
tn fi foienne fefla- anche i l loro Sanúfiimo: gnitudine' fupergreffa ,. accinxit fortitudins 
Eondatore', Eilippo Ner i , pregarono con vi- /ÍÍ/»¿O//«©J , & roboravit brachtum fuum > 
ve iftánze lo fteflb V.P . Domenico, a impe- & inftruxit exercitus fortium, qui pro domo 
tTar puré dal SommO' Pontefice i l Decreto Der Sabaoth, & pro lege' ejus, & pro man-
della Canonizzazione del loro dolciííimo Pa- datis ejus armis fpirituaíibus dettrtarent: 
dte . Furon di tanta'efficacia le fupplichedel' quam dominus ad tantum opus peragendum 
Domenico, che i l Papa dégnoíTr di accor- abundanter impkvirfpiritu fapienti<e, isr in-
dar la grazia anche a' Figliuoli di Filippo.- F ¡ - telleélus, &> thefauris gratitf' fuá1 ad'eo^  illu~ 
no a que' tempi fu inaudito nclla: Ghiefa che- flravit, ut fplendor ejus tamquam fielld in jir-
fi canon izzaííero^ cinque Santiin; unafola-fun-r- mamcnto' fulgeat in; domo> De i in: perpetuas ¿* 
((**)•• Zxtat ' rom: 3*. B u l l . K m , Ch'eruK HUÍ XXÍtami ^ m Aít« .Canoniz 
* J b i í k p m m i ntt, V.liin- Edit . l t t i ORtrum; SiThtref,. 
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itrmtates . Cosí , non ancor compiutl qua- e folenne fuonade l í ecampane ; e interfogan-
rant ' anni dalla preziofa fuá morte , gianfe do della cagione, íe fu rifpoífo eífer fuello5 
Terefa a quel maífimo onore che fuol t r ¡ - un giubbilo per lo graditiííimo annunz^p re-
butarfi dalla militante Chiefa a'fuoi fñCi íe- cato m Ifpagna della Canonizzazione di S. 
gnalati Campioni . Non poco onore derivó T e r e í a . Prefa allora ia buona Suora da íín-
toífi gran laude la Famiglia degli Sealzi , e quali lAntifone avra mai onorato i l Somm<y 
f u , perché moftrofG attuofiííima , e ferven- Vontefice la mia Madre, e Maeftra Sptritua-
tifiíima nel promuovere gli onori della fuá S, Terefa di Gesü Cafo ammirabile í 
gran Madre, e feliciííima nel confeguirne V Appena pronunziate íurono dalla Vafauri fi 
adempimento. Odafi a perpetuo ftimolo de1 fatte parok , ecco, alia prefenza di tutte le 
i'ucceftbri , qud che de' noftri íviaggiori la- aftanti Monache, fcender per l'aria', ecade-
fció, fcritto uno Storico . ( Tetr. a S. jínd* re fopra lo Scapolare ddla detta Suor Anna 
tom.i.Hift.Gen.lib. i.cap. t $ i ) Hoc intimis un limpidiflimo foglio avente un palmo e 
precibus quifque poflulabat apud Deum; hoc mezzo di lunghezza , e bianco piü che \3> 
multípUcatisjejuniis, ingeminatis verbertbus ¡ n evé . OíTervoífi che conteneífe , e fu ri tro-
oblatis facrificiis promereri ftudebam. Is^ ec vato con eftrema ammírazione cb'eran ver-
defuerunt quamplures ^ qui duriffima mortifi- gate in eíío alcune Anrifone , e Verfetti , e 
cationum opera gnaviter, & libenter e»ant- un Orazione in lode di Si Te re ía , tutte ad-
larunt, qurt non eft necejfe ^ngillatimpercen- dattiífjme al fublime carattere deHa Santit^ 
fer-e : nec enim erat quifquam in Keligione tam. di eíía. , e compofte-non giá dagli Uomin i 
tepidus, qui non ad minus> hebdomadist fingu- (non fapendofi che Gregorio X V . ie ufaíTe J 
¡is aliquot fuperogationis opera , ceu totidem. ma dagli Angio l i , per onceare la noftra^ San^ -
hofiias pacificas- ¡mmo/aret Deo, veriti ne te- ta, . e appagar la divozione deH'^ antidetta 
por jiliorum , meritorum Matris* fplendorem Religioía. di lei di vota. Le traífe ¡l Figuera 
offufcárente dali 'Archivio-ddl'acscnnato Monaftero dell* 
Con quanto giubbrlo nel Mondo Cattoli- fuo Ordine , quando in Villena trattennefi', 
co,. ed. eziandio nelle Indie OrientaK , nelle e affinché non fe ne perdefíe la memoria le 
quali penetrato aveano i Figl); di Terefa fi inferí nella fuá Stori». A me puré é í n g r a -
leíleggiaffe la di lei íofpirata Canonizzazio- do di regiftrarle perché i l pió Leggitore le 
ne v agevolecoía é 1,'immaginare qualor pon- ammiri ,.e con quello fpirito le reciti che 
gafi mente alia fingolare efoltazione, che di*, merita cofa, la qual tragge prodigiofamenter 
moftKofll quando fn permeílb i l venerarla col Torigin fuá dal Cielo, 
r i to de' Beati . 11 Cielo puré dar volle una 
í'enfibile, e ftrana diraoftrazione di applaudi- Cemmemoratio pro> Sanfta Firgine Therefia , 
rpento , e di venerazione verfo la novella 
Sánta . Narrafi i l , farto^ dal Reverendiflimo ^Ad Fefperas JLntiphona. Mifericordias tuas 
P.^Giovanni Figueras Carpi Vicario Genem- cantabit t ib i Domine in aeternum Beata Vi r r 
l e>e Croniíla dell' O d i n e della Santiíllma go Therefia, & in faeculumfaeculi veritates», 
Tr in i t á nclla Storia Latina del fuo Ordine. quibus illuminafti eam. 
( * ) V i vea nel* Monaftero di Villena, C i t t a Ferf.Dom'mxxs pofíedk me.* 
iiel Vefcovado di M u r c i a r e Cartagena Suor Kefp. Et protexit me fub umbra alarun>. 
.Anua Fafauri di Segura-, la quale, abbrac- fuarum . 
ciato lo ftato Religiofo mercé della lettura uí<i Matutinum ^Antiphona. Mulierem for-
de 'Libri .di S. Terefa , degnamente corrifpofe rem invenit fibi Chriftus, procul , & de u l -
con fingolari virtudi alia fuá vocazione ,. e timis finibus prsetium ejus-. 
con diftmta divozione, e gratitudfne alTano- Ferf .O mulier , magna eft fides tuay 
í h a Santa, che ne fu la motrice . Mentre , Jk/p. Fiat úhk fícutWis'. 
intenta al lavopo di mana con altre Mona- Qratia. Deus, qui dedifti Beatas Therefíací, 
che, trat tenevaíl nel C iau í l ro , udi i l l ie to , Virgini tuas, non folum ut magna fandlita-
te» 
C*| ¿pud Jefab * S.Ther.ín Xíor.Carm.\>i,Oft, nnrb.jt^ 
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t e , & mira eruditionis floreret gratia , fed 
etiam ut pluriraarum Mater eíTet, & Magi-
ftra filiarum: prefta quaEfumus ut ejus , in 
qua te mirabilem prafbuifti , prgecibus , & 
meritis adjuvemnr ; Per Domirmm Noftrum 
J . C & c , 
Scmpre innanzi ftendendofi la generofa d i -
vozione di Filippo Quarto Re delle Spagne, 
ch' ebbe la felice ventura d' eíTere ftata ca-
nonizzata la ooftra Santa nel tempo ch' e-
g l i , per la Morte di Filippo Terzo accadu-
ta omdeci mefi prima , íbviaftava a fi ampli 
Regni 1' anno 1626. fenza che precedeíTe al-
, cun memoriale, o áltra íupplica deglí.SGal-
zi.; fe'che daH'adunanza de'Kegni ¿ella Co-
rona di Cafti^lia, eletta fofle S. Terefa a per-
petua principal Protettrice delle Spagne in 
uno a l S. Appoftolo Jacopo i l Maggiore'. 
ScriíTe dappoi al fno Ambafciadare in Ro-
ma , perché otteneíTe dal Sommo Pontefice 
la conferma di taleelezione; e Urbano V I I I . 
che íedeva allora nel Solio di Pietro, nonfo-
lo la commendó, ma confermar la volle con 
un Breve dato a'ventun di Luglio 4 ^ 1627. 
che incomincia Domini noftri Jefu Chrifli, 
T^l quale comandó a tu t t i fi Ecclefiaftioi , 
che Secolari , che come a Protetírice loro 
conferiiíero perpetuamente quegli onor i a 
Terefa, che in tali cafi foglion tribittárfi . E-
rafi apertamente nel citato fireve porta la 
feguente claufula: Jtne tamsn prejudicio, 
innovatione, vel diminuíione aliqua Tcttrq¿ia-
tus S,Jacobf tAppofloli in univerfa Hifpania-
rum Regna; ció peró non fu baftevole a pla-
care la ftrana gelofia della Metropolitana di 
Compoftella, o fia di S. Jacopo di Galizia, 
Ja quale con fommo calore proccuró per 
auezzo de'fuoi Canonici, e Agenti ki Roma 
Ja iivocazione del Breve, e l'ottenne 5 ( ^ i -
^de Cron. Hm. 4. lib. 18. cap. 6. num. 6. ) gi unte 
non eííendo a tempo Je Lettere premuroíé 
fcritte contro di eíTi dal Re , fepure dir non 
fi voglia (come fi ha per piA cortante) ch' 
eífe furono ritardate . Ma checche fíaíi di 
Compoftella , non debbe fcemarfi punto di 
gloria, e di gratitudine e al <Ré Filippo , e 
a'fuoi Sudditi, i quali con fincero, e divo-
to animo proccurarono di efaltare , e pro-
muovere Ja venerazione verfo la nortra Se-
ráfica Madre . Allorché giunfe in Ifpagna^ i l 
Breve dal Re impetrato della confermazio-
ne del Patronato delle Spagne conferito alia 
Santa, giaceva eífo gravemente infermo , e 
rifanó in fi brieve tempo , che nelía Corte 
íli giudicata la guarigione di l u i , e divolga-
t a , qual miracolo della gratifllma Santa. En-
trato egli un di nel Monaftero delle noílre 
Scalze di Loeches confefsó alie Religiofe ch* 
Egl i , e la Reina fuá Conforte aveano fatto 
Voto d'iraporre alia prima fígliuola chefof-
fe loro nata, r amat i í í imo nome di Terefa, 
e ne adduífe i i motivo con diré; per ¿agran 
divozione che portiamo alia Santa i ea tutta 
la di lei Religione, e perla fpe ra nza che col-
la intercejfione di ejja abbiaci i l Signore a 
concederé particolari grazie, oltre alie digia 
fatte. E íoggiunfe. Dite da parte nofira a l 
T.Genérale che abbiamo adempiuto i l noftro 
Voto, avendo di fatto impefto i l nome di Te-
refa alia noftra Figliuola. Cario Secondo e-
rédito coVaft i dominj la pietá degli augurti 
fuoi Progenitori verfo Terefa y per la quaí 
cofa, l'anno i68i .con Decreto de'cinque di 
Lugl io , ftabili che nella Cappella Rjeale íi 
celehraífe ogni auno la Fefta di S Terefa con 
Meífa , Panegirico, e con tutte quelle altre 
folennitá che cortumavaníi nel di feftivo del 
Re <S.Ferdinando. 
Non meno íplendidi , e li-berali furono í 
Romani Pontefici ncll' ampliare i l culto , c 
la .divozione verfo la Santa . L ' anno 1656. 
col confenfo di Urbano Ottavo decretó la 
facra Congregazione d e ' R u i che in tutta la 
Chiefa iuniverfale poteífe recitarfi ¿d libitum 
con rito femidoppio i l di lei Ufficio ; e fu 
accordata tal grazia perché, come afferma lo 
rteífo Decreto, ( Fid* Cron. tom. -5. lib. 20. cap. 
55.) maximi, pMcipue "Principes , /acerque 
Carmelitarum Ordo f<epius repetitis precibus-
fupplicarunt. Innocenzo Décimo amplió tal 
favore, e comandó a' ventinove di Ottobre 
del 1644. che non piü foífe in arbitrio degli" 
Ecclefiartici i l recitare , o no tale Ufficio, 
ma che rtrettamente, e con precetto ne fof-
fero obbligati . Siccome peró tuttavia rima-
nevafi ne' foli l imi t i di Ri to femidoppio, la 
S. Congregazione de' R í t i , col confenfo di 
Clemente I X . app rovó , e ingiunfe a 21. di 
Luglio del 166S. che recitar debbafi da tutta 
la Chiefa con R i t o doppio; ed é flato oííer-
vato che Terefa é ftata la prima delle San-
te Vergini , alia quale fia flato conferito nel 
Breviario Romano i l R i to cui chiaman dop-
pio . Clemente Nono piü pompofa render 
volle tal grazia; pofeiacché Ja volle confer-
mare con una Bolla degli undici Settembre 
del mentóvato anno 1668. che incomincia : 
( Fid.Bull.Carm.tom.z. Confl.FL & VIH. ) 
Injunftis nobis divinitUs . Si nella Bolla che 
nel Decreto della S. Congregazione atteftafi 
che 
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che tal precetto ímponevafi per aderire p i / j un P.della Comp^gtiia, ín Latino nn Agofti-
fere omnium Vrtnctpum Catholicarum Voris, niano Priore di Magonza , in Italiano due 
e fra di efil bramoíi , e divoti Principi uno Preri della Congregazione dell ' Oratorio | 
era lo ftefíb Papa Clemente , imperciocché l^P. Diego Alvarez Domenicano, e Giovan-
ebb' egli a d i r e : / ^ hanc gratiam libenter coa- ni Rada Francefcano han comporte due vali-
cejfiffe turn ob fanflitatem eximiam s pr<ecía- deerudite difefe de'Litrri della medefimacon-
raque SiMatris Therejtce merita; tumobfin- tra un Anónimo Teólogo che prefentate a-
gularem quo Religionem ejus , cu}us fa fe vea alcune cenfure al Sommo Pontífice 1' 
precibus commendabat ^ profequebatur affe- anno 1604. 6 lo han fatto perpetuamente ta-
¿lum. ( * ) í cere.,( **) Ommetto i l Palafox , T Andrade., 
Son d ' .awifo pero che i l piu fplendido i l Chiefa, poiché di eífi giá altroveho fatía 
cul to, per cui onoraíi tuttavia la noftra E- menzione. I I P.GirolamoMeazzaCher.Reg. 
rorna, fia quella teneriflima affezione che a Teatino ha ílampateálcune 2li/2tfj|7ío«¿/í ^K/»-
efla profeflfano , e quel/a üglial confidanza dk i fatti dellagloriofa F . S.Teréfa accenna-
che in lei ripongono tante divote perfone . te per EferchJ a un anima Keligiofa par-
Digiunano la vigilia della Fefta di lei ; ac- zialijfiMa della gran Madre di' fpirito. Non 
corrona affollati , ficcotn' io fon teftimonio ha guari che i l P. D . Aloníb Alaria Modro-
di v i f ta , a celebrare la di lei Novena, ené l ne C. R. Barnabita ha date alia luce dne bel-
di feílivO , con divozione veramente foda, le divote fcíovene in onore, J'una di S.Gitt-
purgano la cofeienza loro colla fa^amentai íeppe , l 'al tra di S. Terefa,. I I P. Antonio di 
Confeflione, e accoftanfiáirEucariftica men- Jepes Cronifta delf Ordine di S. Benedexto, 
ta. Moníígnor Jepes nel Jf. 4. del Prologo : per daré a conoícere agli Spagnuoli qual -fia 
T^on /afiero, fcriíle, di diré una cofa, laqua- la maniera di vivere della Camaldola d ' I ta-
le c ftata notata da mol t i , ed i quella gra- l i a , fi fe' a deferivere i l noñr.o deferto delle 
z/tf, e quel privilegio che Idd'io ha conceduto Batueche nella Vecchia Caftiglia, e cosicon-
a quefta fuá Spofd, che quantunque fia Reli- chiufe . Mi je riufcita quefta .digrefftone piü 
giofa di particolar Religiones elU fia non per- lunga d i quelloche rn Jmmaginava , epiúbre~ 
tanto fingolarmente amata, e riveritík da tut- ve di quel/o che nchiede Ja grandezza delf 
te i come fe fojfe propria d i ciafeuna di effe. argomento. Forfe mancai cdlc leggi di bmn 
l o potrei qni addurre í nomi di parecchj da Ifiorico; ma che importa j'jo- pffr^ > fl.credh' 
me conofeiuti incliti Religiofi di parecchj I - í o , purché foddisfaccia alia divozione chepro-
ftituti, divouíTjmidella «oftra Santa, fe non feffo alia S. Madre Terefa di Gesu , a' fuoi 
temeíli , di non olíendere la modeftia loro j Figliuoli, e Figliuole ? Ora a giorni no-
non pofíb pero tacere gli onorati nomi di Jiri conofeo un Religiojo Lemrato ¿ e l mió 
due giá t rapai ía t i , applauditi Scrit tori , An- Ordine, divo-to della facra Religione del Car* 
tonfrancefeo BeUati della Comp. di Gesü , e mine, applicato con tutto 16 fiudta alia com-
Tommafo Francefco Roverio o fía Rotario pofizione d' un Libro daconfegnarfi alie fiam-
Cherico R . Barnabita , e Propofto Genérale pe per efaltare in tutte le maniera « lui pof-
délla fuá Congregazione . Bafta oífervare , fibili la S.Mndre Terefa, e i figlinoli d i Ef-
quanti , colla penna eziandio, proecuratoab- f a . Non m* é noto fe comparfo fia alia l u -
biano di celebrar le glorie di S. Terefa, per ce i l Libro accennato dal Jepes ; poífo pero 
agevolmente argomentare quanto fingolare additarne «no che é aííai fruttuofo, e fufa-
fiaappodegli Ordini Regolari, o l t real Car- tica d ' u n divoto Prete nomato Giovanni 
raelitano , la veneraz'ione di eífa . I primi Zucchetti, i l quale é intitoiato : Biario ca¡-
Scrittori delle á'i leí gefta furono un Gefui- vato dagli Jeritti di S, Terefa gran Maeftra. 
ra, e un Monaco di S. Girolamo . Luigi di di fpirito, utilifftmo a chi defidera jare pm-
Leone Agoftiniano ne ha fteíb un proliíío fitto mella v i ta [pirituale, 
Elogio, e ha compofla una egregia Apolo-
gía delle di lei Opere. I primi a volgere in • 
eftraneo idioma i di lei Libr i furono , in 
Francefe un Monaco Certofino, in Fiamingo 
( * ) Petr./t S .Andr . in p r á í . t o m . i . i.deiriftor.Ge«.4el P.Pietro diS. And.ítftn. i.lib. 
(**) EíTedotte Apologi* poífon vederíi nel tom. i . cap. 44. 
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imperciocché , manctáti undicí Kelígiofi al 
C A P O X ' V T I . Meíl lco, i v i furono fi bene accohi che ma-
ravígliofamente dilataronfi ¡n píü Gafe, del-
Dtf//rf -propagazione Jella Rifornta fiabilita le quali formara ha la Religioneuna vaftif-
da S.Terefa, fi de//o fiato tn e m o M fima'Provincia, che por ta i l t i rólo di S. A1-
trovajt. berto. 
•Un . amo prima , cioénel 1584. pofero íer-
POrfando íeco Terefa., oltue a t&m' a l t r i mo ptede gli Scalzi nelk nóflra I ta l ia , e ál-fregi , quello .eziandio ¡di -Fondatrice , la valorofa Reppublica di Genova debbefi la 
-troppo-a fconcio tornerebbe di quefta Ifto- gloria d' eííere ítata la prima a dar rícetto 
r i a , fe trafcuraíTi di dare qualehe almen^bre- a'^Figlj di Terefa, € di aver daróloro apof-
•ve raggua^lio della felice propaga«one dcll' federec'un>antica Chiefetra, dedicara a S. A n -
Ordine cuí eíía í tabi i i , -e in cui tuttoramo- na jjofta nel piú eminente della Montagna f 
talmente puó dirfi che v i v a . fuori délle antiche mura dell ' antidetta Cit-
Vedemmo giá nel Secondo Libro che W t a . ^L' anno poí i 55>o. entro le mura della 
.anno 1 5 8 0 ^ * ventidue di Giugno, Gregorio medefima, eretto purfu un ChioftrodifCar-
Terzodecimo con «n Breve che incomincia ; melitane Soalze co l l ' auguí to t irólo degli a-
( I i Bu¿LIi-cnj.CberuB*ConJi, L X I K ) Via coa- mabiliflimi nomi di Gesú , e di M a r í a , afpe-
^fiderationc fottfaíTe la noftra Riforma <laífa fe della nobiliílima Vedo va Don na Maddalc-
-giurifdizione de'Provinciali, e Priori mitiga- na Genturiona Spinota^, la quale poi veílir» 
t i , e permife alia medefima 1' éleggerfi mi i lnoí l ro Abi to , rendetteí icelebrefot to i l n o -
.Provinciale, che i l medefimo tenor ^ i vita me ¿i Maddalena ^ i Gesú Maria . Non paga 
profeííafle, fotto 1'ubbidienza peró del Re- poi^la ftefla generofa RepubbKca di cotefta. 
íverendiífimo^Generale tutto TOrd ine . SuJ infigne l iberal i táverfola Famiglia degli Scáf-
principio dell'anno i ^ / p r i m s ^ h e la .S. Ma- z i , giunfe in proceffo di tempo a fabbricare 
-dre paíTaífe agli eterni r ipofi , penetrati i no- entro álle fue mura due altri Conventi pe* 
í l r i nel Regno di Portogallo , ereflero un Religiofi , e un altro Monaí lero per le Re-
Convento in Lisbona. LofteíTo anno a'ven- ligiofe. E qui vuolíi avvert iré a un prezio-
t i di Marzo inviati íurono dal Provincia le fo'retaggio della noftra S. Madre che veneras-
finque fcelti foggetti a diflfeminare quai no- fi in quclla Gittá . Lavoró ella e ornó ele-
.velli iAppoftoli H Vangelo ne'rimoti Regni gante-anzi che no , velo facro di Cálice , e 
Jella Guinea. Grandi cofe io fon d' avvifo diífe che al Convento s ' invia í fe , che i l pr i -
che di efíi narrarebbonfi ora, fe la trafoura- mo fofFe per fabbíicarfi i n J i a l i a ^ I I prim© 
tezza .de'fonnacchiofiíPiloti aon aveíTe fatto f u , comeaccennato abbiamo quello di S. A n -
í h e tut t i quanti periífero a í íogat i . Poco me- na di Genova , per la qual cofa efíb i l pof^ 
no fventurata riuíci la feconda fpedizione , fede, e ferba. 
che venne fatta *! feguente anno dell 'ottan- I I valente Uorao che proccuró , e confe-
ta t red 'a l t r i cinque fervorofi Scalzinel Con- gui la prima Fondazione in I talra , ; fu I ' i n -
go.i pofciacché., nelle Ifole di Capoverde , comparabil Padre Niccoló di Gesu María 
^aduti nelle mani degli Eretici Inglefi , da del l ' indi ta famiglia Borra, del quale nel Se-
eífi mal t ra t ta t i , ífcherniti, fpogliati de'facri condo Libro abbiam fatta fíluftre rimembran-
^rredi , poi abbandonati m un Ifcda quafidi- za . Contentiíftmo egH, e fohtario paííava i 
iabit tata, viderfi coftretti a ritornarc a L i - fuoi giorni nel Convento da fe fondato i n 
sbona . Infelice non puó appellarfi la terza Genova, e proccurava di ftabitire in eíío i l 
fpedizione che nell* anno feguente 1^84. fu fincero'fpirito pr imit ivo , e ia foda perfezion 
fatta d' a l t r i tre parimente ai Congo , i m . di Terefa; quando l'anno 1^85. videficoftret-
perciocché-, fcampati danuovo graviffimo pe- to a ritornare fn Ifpagna col grado di Su pe-
ncólo d'incappar nelle mani degringlefi , e riore di tutta la Ri forma. La noftra 5 .Ma-
Jiberati per interceífion di María , e del B. dre ingiunfe dal Cielo alia Ven. Caterina di 
Píetro-González a* Marinaj tanto célebre fot- Gesü , di manifeftare al P. Graziano eífere 
to i l neme di S.Elmo, da furiofeburrafche, convenevoliflima cofa , che i l Doria eletto 
arfivarono al Congo, e i v i gran frutri -pro- foflfe a Provinciale perche a v ^ z e i o ^ rettitu-
duífero nelle anime dimolriííimi Infedeli. La d iñe , f p i r i t o , e dottrina e molte altre doti ac~ 
moífa piü avventurofa pero che fiafi fatta da' conde a tale Vfpcio . U d i i l Graziano i l ce-
Noftr i oltre Mare , fuquella dell'anno 1585. lefte avvifo , e venerollo; e quindi, con ge-
VtUÁi S, Terefa Tarto Ü. P P ne-
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nerofo difintereíTe, e veramente áegno di lo- Gregorio X H I - e la facoltá di .av,ere un di-
de, quantunque ben conofceflecbe lo sjelan- ftinto Proccnrator Geiieraienélía Corte Ro-
Italiano portava dettami oppofti .a ' .fuoi, mana, che i negozj trattafle di quél la , ( m 
e farebbefi ía t to diftruggitore di c ió j .d i ' e f lb BuJJar.Carm.to. 2.p^. ^s^,) KlA^^do 
imporrunamente ftabiJiro .ayea , peiíiaa& i l che glt Scalzt ogni di vie pib dilatavatafi ,in 
Capitolo adunato nel Maggio.dell'accenaato numerofi Chioftri , rper xonfeguente abbifo-
aanoin Li$bona a éleggere i l Dor ia , e l ' o t - gnayano di piü Reggitori, fife'cuore achie-
xenne di fatto ipcr fuo .Succcflbre. Dae Re- der.gli un altra grazia jítngolare , ed ¿ che. La 
ligiofi fu roño deputa t i dalla Capitoíare adu- Riforma daJIo flato di ,Provincia paflaííe a 
nanza a manifeftare al ,Doria la í u a . e k r i o - quello jdi Co^gregazione , e potelTe eleggerfi 
ne, e coudafipio i-Tpagnaj egravi Perfonag-
gjs un de' quali fu 1' .Appoílolico Uorao,, e 
infigne decpfo 1deU, Ordine de* Predicatori , 
Luigi di Gtanata, í emendo ch' egli fofle per 
ifcuotere da fe i l jcarico addofliatogH, íbrifle-
un Vicario Genéra le , e piü Proviociali. I n -
vio a Roma ,a proccurar tale imprefa i 1 de-
l i ro P.Cioyanni ^di Gesu l i o c c a , e q u e í l i , íi 
bene riufci nel fao i n t e n t o c h e i l benefic© 
Ponteficc Stfto Quinto, ^benignamente v* ae-
ro lettere efficaciffime, aifine di ¡perfuadeílo condifeeié con una Bolla de' dieci Luglio 
a non refiíleare alie comuni brame de' . fuo i . 2\87. i in 3uJl. Carm.pag. 2^7. ) I n virt í í di 
Vrato riaiáfe dalle ragioni l o r o i l novjdío eiía ú tenne in .Madrid jnel Meíe di Giugno 
Proyinc iá le , -ma ^ n . c i ^ ^ o c h é giudkaíTeop- del ieguente anno .1588. i l primo Capitolo 
portuno i i renderconfapevoleil Sommo .Pon- ^Genéraledella Riforma , e fu-cletto a V i c * -
relice delía fuá elerione, s' avvenne contro rrio 'Genérale que! medeí imo, che 11 ¿ene reg-
fua vo^ ia in un gravilfimooftactílo'. iMorto geala col t i t o lo d i Provinciale, .cio¿. i l Ven. 
«ra d i frefeo 1* Aravefcovo dá íGenova, e d i j?. N¡ccotó ;di Gesú María . .'Si divife la no-
&efco puré faliíOiera alia Potttifieia d ^ n i t á vella Congregazione in fei Provincie , e ad 
4* ¿mmortale ^íSbo Q u i n t o : -Or -quefti volea .eíje altcettanti Provinciaü furono afifegnati. 
d ie fuccedeífe nelle Paílof ali cure dell ' Arci- ^Queílo era lo Hato >ddla Famiglia di Te-
veGcovado di Genova i l noftro Niccolo , < refa finp ^tlT anno 15^1. Fu tale i a /propaga-
«u}la commoflTo dalle ripugnanze di l u i , co- xione jdi íCíTa die S. Giovanni della ;(>©ce pri-
mafldogü.cbe jolpendeíTe la fuá gita in Ifpa- mo 'Profefíbre fra g l i Uomin i ddia ^mcdefi-
gna . rPafetyti,, e gli A m i c i , alcuni de'qua- ma , i l quáie.a'jquattoídici deí 'Dicembre pat-
l i erano Carditrali, caídamente efortavanlo so all 'eterno guiderdone .di fue fatiche, "po-
ad accettare -il Seggio Arci veícovile della fuá te mirare pria di jriorire .epetti.hen.fettaiiitot-
Patria, e ¿fficpravanlo, «veré in animo i l to Monafterj parte di Monache, parte di :R<e-
Papa di o r i w l o puré della Sacra Porpora ; ma i igioíi al fuo, nan tempo piccolo, e feonoficiu-
1'«mrle Por ia coífcante fi tenne nel riíiuto to gregge. Furono tante í^ondaziom ¿n fibre-
della confpicua digni tá ; e non fidatrfofi di ai- ve^ giro d i armi non tanto pr.occurate da' vNo-
cwiio interceditore, reicofli in perfona a Ro- ftri, quanto da'medeílmi .^opoli, ammirato-
ma, e quivi proílrato a' ^piedi del Pontefice r i della rara Santitá che »e'^acri loro Chio-
Sifto, feppe arnngar fi bene in -favore della ílri •fioriva, per da qualeívenne la noftra X v -
fua u m i l t á , che i l Ponteficenonvolle riman- forma a efíere chiamata da un accreditato 
darlo feontento: la onde poté vittoriofo i l P. 
Niccolo far vela in Ifpagna, c v i gittníe nel 
Mefe di Ottobre. 
Fra le altre faggic deterrainazioni del Ve-
nerabil Padre, una fu di éleggere quattro V i 
Scrittore ; ( * ) / ' infigne flniverfita dove s* 
infegnano tutte ie vtrtíc, e la perfe%ione E ~ 
vangelica nel fuo maggior rigew.. Mirava i l 
P. Agoftino de'Re carlita di vozione, e í o l l e -
citudine delle Ci t tadi , € Caftella nel dar r i -
carj Provinciali i quali gli porgeífero ajuto oetto agli S c a l z i - e .-con faggio awedimen-
nel buon reggimento della Riforma in varié to foleva direí Tadr i ¿tecettinfi puré da m í 
Provincie dilatata, e -ftefa. Prevalendofij^ll' le Foííd^ziofts ora che fenza np0r« jluÁio ven* 
affetto che portavagli i l ^Sommo Pootefice, ganci¿fferte, poiche verra tempo^ nel quale 
ottenne da eííb 1' anno 1586. con Bolla de' mi le cerjcstremo, ma non ce le vorranno ac-
venti Settembre la conforma delle grazic fordare. 
concedute alia Riforma dali ' Anteceífore i a gran mente .del P, Vicario Genérale 
non 
(*) Luigi Mugnos nella Vita del M. Avila lib. 1. cap. a i . 
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«oil 'ef i í paga deU'erezione della Riforiaa a che anche per raddiefro erafi praticato da 
iSfato di: Congregazione. Quantiinqtoc elíaol1-
rrc al Vicario aveííe altresi fei 'Dimmtori , o 
fia íei affennatl AíTifteuti , e Cbnfiglierr del 
iwcdefimo, che v^ l i a í f e ro aít ' opportutio g o 
verno della meriefima ; rnttaTiarifleíte i l Doria 
che i l Prior Genérale dell ' Ordine potea viíifar-
ia , che al tribtinare di IDÍ potearrfi^ cfa, poco 
fervorofi fare appellázioni i cliechi non pro^ 
feííara atíílérezza potea- agevolrnentfe difpen-
farla; e altrettali prudenti coníidera-ziotlran-
do" rivolgendo n d l ' an ímov Per ta qual cofa, 
fi pofe in'cuore di proccurare cfee amicHe-
volmente feparata venifíV la Congregazione , 
e íb t t ra t ta dalla grurifdiaione del^ P. Reve-
rendifíimo di tutto TOrdine . Trapaífa tocra 
a l l ' a í t r a vita a' tre d' Aprile del 155)2. íl P. 
Genérale^ Gtovambatt í í ta Caffardo 5^ e dal P. 
Gianflefano Chizzolá Crernonefe', creato' da 
Clemente Ottavo Vicario Genérale di tutto 
l 'Ordine, fu convócata a Capitolo Genérale 
t ü t t a la Religione in Crémona fua; Patria , 
J?arrnO' i ^^I í i Doria: co' Principali Scalzi , e 
i loro Compagni intervcnhero, ed ebfcrer vo: 
ce nellá Genérale adilfianza', m' vigore del 
Breve di Siíto Quin to ; c qoeí lo fu 1 oppor-
tuDÍírimo>tempOiV nel quale procctiró , econ-
fegui pacrficámente la totale- bfaoiata^ fepai 
razione . Prefentoífr da'noftrr iw CrenTonaun 
memoriale al Definí torio • Genérale 
le pregavaír i l : P. Revérendifilmo 
maggiormentc intatto1 niantenere i t vincoló 
della pace ñ a flnunziare corr tutto? i l Capi-
tolo a: qualfívc^íra giitrifdizrone', e a u t o n t á 
che fin a qüel1 témpo godura avea' fopra g l i 
Sralzi . Fu grave lofpiacimenro che norr po-
chi religíofiflimi Padri di quella riguardévole 
Aflemblea, provarcwiO a tale dosnanda, do-
léntiíij (; ficcóme effi giudicavano ). che dal 
noflri , tfattOne i l Convente di S. Giovann» 
del Porto, il quaíe era ftato occapato T an-
no non per propriaí elezione , ma per 
comando del P. Vifttatóre Apofiolico Fran-
cefco di Vargas , e poi nel" vegíiénte anno 
1575. parimente da'nottri fponfaneaínente r i -
don^ro a' primieri PbíTeditori . Pn raí guifa é 
accaduta quella. feparazione tra i Caizat i , e 
g l i : Scalzi efe* ora fi fedelmeate mantrenfi . 
Separazione fu deíTa di drrkto, e di govemo, 
naa di- frateflevol concordia non giá j anzi ha 
woti' poco feryrto ar' vieppiü iííifeta ferbare 
V Bnion degli animi , e la religiofa carita; 
pofci?cche come'bene offervó^ i l PJ Francefco 
di S; Maria y ( Cren. tom: 1. ti&. r. cap. 51. nwn. 
r. ) febiem nel principio, difendendo ognurta 
de He duc Faníig/ie', entrambe figtiuole d* £ -
Ha y V una degli Ojftr'Gaitu, /' altra degli ScaU 
z i ', c m buon' zeh \ té fué ragioni ', fi contrad-
dijfero' non' poco , dopo Id divifione pero del 
governi fi unirono fi fattámeme nella carita , 
che gta p 'ru non fon due ', ma ' una famiglic, 
unofpirito, un cuore.\ e un anima fpla indue 
different'i corpi'. -
(Clemente y 1IL , che allora regnava nel' 
Vaticano , piegofli a fie fuppliche del tanto-
fperiiíientato ProccuratOre GiOvanni i l Roc-
ca , approVarído con- Bolla- de' vertir di 
Hel qua- cembre dello fteíío anno , che incomificia 
aflftn di1 ( in Bullar. Komi Chtrub. Conft. X X V . - & 
Carm. Conflit,? X I . ) Tafioralis <>jficiirú'men~ 
tovato- decreto del Capitolo Genérale' di Grc-
mona. Rkeve gl i Scalzi^ fotto 1' immedrata 
giurifdizione della; Sede Appoftolica , e per-
ché , fe non? nel vegneñte anno* 155)4. a vea 
a ragunarfi i l Ibro-Capitoío j con un diílin-
to m o t ó p r o p r i o - a f í e g n o in Tropoflo Gene-
ral'e ( tale é ir titolo ch' e¡ volle fi dia al 
corpo della Religione fi difgiugneflé una Con- noftro Genefa le )á l V. P. F. Niccoló di Ge-
gfegarione che c non leggier luftro , e non' su Maria , che attualmentc era 
poco'fpirituaie profitto accrefceva al corpo 
jTiedeíimo;;non pertanto i l Chizzola ch? era 
íT novellámente eletto a Genérale , fu fi ben 
difpoftó , c pieghevole , che induffe collefue 
ragioni i l Capitolo a complaceré le' noftre 
inchieíle . I I di décimo di Giógno deiraccen-
nato anno 155)5. formoífi i T Decreto della fe-
parazione , colla feguente íola- cóndizione cui 
Vicario; Ge-
nérale. Quefto é i 1 motivo; pel qüale i l Do-
ria vien detto che'ftato fia il: primo Gene-
rale della noftra Riforma ; non fú^ pero i l 
primo- che a ta l grado' fia^ ftato innalzato 
giufta 1' ordinario cbftume, cioé del' confen. 
timento , e dellá cofpirazione degli eléttori 
adünati a-Capitulare adlmanza-. Ben'egll e 
verO-che dal prOfllmo Capitolo ,-egli fareb-
í ietti per diré fuperfiua , cioé ; che'la Con- be ftato elétto a Generalé ^ tanta n ' era'la 
gregazione degli Scalzi, o i Superiori di efia 
irr nefiuna maniera, accfcttino luoghi, o Con. 
venti della. Religione , ancorché foííero loro 
fpontaneamente-ofFerti dalle- C i t t ad r , da' 
]|sán-d^", o da qualfivoglia altra perfona i i l l dre ,, nelíb, fcanfare tale elézion 
premura del- Re che avea. ottenuto' un Bre-
ve di difpenfa dal Papa , e che' giá' era nel-
lemani derNunzio' Appoftollco;; ma fu mag-
giore lá> premura" dell' inclito> immortal Pa-
Rivoltoj 
joo Délfá Vita di S. Tertfá .. 
egR ad una í tnmagine di Noí l ra Sígnora, ró quel faggío Prelaíó appagare le ufnHí-á^ 
fu udko pregarla a non permettere ch* ei lui brame anzí di piü» ad litanza del V . Pv 
fo0e i l primo nelqoaíe fi dilpenfaífe dauna Giambattifta deüaConcezione. Fondatorede* 
leggech egli fteííb avea ftabilita , cioé che gü Scalii delL* Ordine della. SS. Trini tá i de-
non fi ammetteíTero nelézioni degli ftefli Siu putolio ad eflene Vifiratore di-quella nuovai 
p^riori : era quafi guarito da mortale infer- kiforrna. , c comandogli in* virtü> di Santa-
jpitá , quando piü che mai aggravatofi per ubbidienza ,,e con rigorofo precetto di v i f i -
Jp rammarico di^non faper come impediré tare { Pide Croa, t* i ; * cap. 
che.conferitagli fofle la carica di Genérale , Ttetr. a S i jínd. tom. i . 1.1, 45^perfonal-; 
fifli fantametue di vivere in A k a l á di. En- mente, compiuto che aveíTe il.-áio uffidodU-
nares a' nove di Maggio. dell'. anno i55>4- Genérale, gli accennati Tr in i t a r} , d'-iftruir-
A* ventitre di Maggio dello ftefíb annofi- 11, e di-acéetfare con Appoftolica autorítá^ 
die* cominciamento in Madrid fotto la pre- le Profeflioni de' Noviz) , che abiíi fbíferoa. 
fjdenza di M . Nunzio Gamillo Gaetano Pa- pronuiovcre la Riforma^ di quello Ifti tuto * 
teiarca d'. AleíTandria e Vefcovo di Capua al Crefceva . vie piu la famavdella ífingol£& 
Capitoio Genéra le . La S. M . Terefa, vegli'an-r perfezione .degli Scalzi»; qurndi Roma altre-
do dal Cielo, a l ia cuftodia della fuá Fami- fií, .1'anguila Capitale del Criftianefimo^fm^ 
glia , apparve aUa.V. Anna di.S;. Agoftino, golamiente maravigliáta- della Santitá ^ e* 
eMe ingiunfe di fare a' Padri congrega t i a deli* Appoftolico zelo del-V* P. F. Pietro 
Gapitolo quefta imbafeiata. n i Uyo che pos della Madre di= Dio Darochefe, cioé di quel-
gítno ogni cura.i e fot/ecitudiae'perche-,e/etti l o , di cui. feriflfe. H Card. Baronio nel tomo^ 
Jtfno tdli Trdat i > i qualh can grande zelo duodécimo degli Aainali Ecclefiaftici- ( ad 
adoprinfi a. fare .che le leggi, eAe.ohhiigazio* annum 11S7. i " . 20. )!• í«o vix aliquis Kom<G 
ni della 
é /ervito 
fome .ne'.fuoi princJpj 
primo Genérale i l R. P. F^ Elia di.S. Mar- curator Genérale , che allora abitava-in una 
t i no , natonella térra d'Iglianadiocefi d i T o - povera.cafuccia , di far fapere a'Superiori ,-. 
iédo , n o m o che.dopp aver veftito r . ab i t o eflergli a* grado che fí fondaííe nelF alma, 
di Laico , ed efe reí tato 1' ufficio d i cucinie- G i t t á - u n Convento della Ríifórma.;~ma h 
ta , era ilato. da' Padri difeernitori del raro fuperiori , .giuáicando non eífére proporzio-< 
mgegno di, luL, e della. fingolare prudeaza, nate lefouze delle ala-e Nazioni , e fegnata^ 
aiTMnaeflrato nel la .Gramática, e neUcfcien- mente degl'Icaliam molli e delicati anzicha 
Térefa gli ottenne , ficcome fu- manifeftato Convento di G e n o v a p o i c f r - e í f o ferviva d'h. 
alla -íleífa Anna ,di S. Agoftmo, la guarigio- Scala..al Proccuratore, qrfalor da Barcellona' 
ne j .giacche era. egli i l preparato da Dió a recavafi a traware i xomuni^ negozi in- Ro^ 
reggere la. fua.Cafa, e laEamiglia della San- ma ; quindi poco inchinati moftíaroníi a 
tiííima fuá «Madre. Pria d'eíTere>eletto., non complacer lebrame^deKPapa , e perché co-, 
tralafció i l P. Elia ogni induftria perché-ad* ítretti non foflero dali* autorita di lu i , m-? 
doflata^non gl i faíle la genérale digmta-, e terpofero la mediazione di Filippo Secondo 
dopo cheaddoíTaía-gl i fufroccuFÓ di rinun- loro amorofiíTimo Monarca, e-Padre. lo fon 
ziarla . I I .Nunzio Ajjpoftolieo maravigliato d' avvifo che que* piiífimt', e prudentiffira* 
di fi magnánimo diftacco ebbe a fclaanare uomkii che' rffggevano' la ^Rfíorma* non av¿ 
nel Caprrolo : Ob che bella contifa .^  e non rebbono rifiutato- ü cortefe invito del Ro-^ 
men.pieno di-ftupore a prorompete dappoi iBano-Pontefice , fe ave/Tero potuto fapere 
alia prefenza del Re in quefti accenti : Of- quale oprnioae portafle la S^Fondatrice. E l -
fervt^ Mofira Maefta quantv diverfir Jieno gli la non fu di pareie che la íua>Fam»glia pot-
fpiriti degfi uomini . U V . E . Elia, mmre di teífe reftrigneríi ne' fol i confini delle^ Spa-
defiderio aK- io accetti la di lui rinunzia, del gne , ma foltanro con gran fenno, giudicó „ 
Generalato , 'e tm KslighJo di ceno Ordinem\ non e-íTere fpedicnto che fi propagaííe fuor. 
cffre gran fomma/di danaro. .^ acciochi to gfy d i tempia, e-intemf efti-vameBte , come deí i -
proecun fonuglianít digmih/. Non vglle-pe- derava i l ' B . Qiroranio -GF-astano, Cio^appa^ 
tifcfib " 
• - /V ' 
V. Cap; XVII. gor 
t i t eé-da lk Letíera cíie ferifle un. mefe pr i - vembre che incomíncia *, ( in BuHar Kom.-
ma dí moriré alio fteíío Graziano: ( Var . i . Confi. L X X , I , a M i ) In ^Apofio/ica dU' 
Let. 4}* rt. 4. (Xra non é tempo di fondar Ca~ gn i t aüs culmine * colla quak prcíTe una nuo-
fe in Roma , perche é grande la fearfezza d* va Gcwgregazionc di Carmelitani Scalzi , e 
uomini che abbiamo anche per quefte par t i : deíTá é q^iella^ che appellaíi d* Italia fotto 
É'eíTere allora oceulte in gran parte le Let- titok» del Santifíimo Profeta e PatriarcaElía,-
tere della Santa M.-non die'luogo a que fa- per diftingaeríi da qüeíla di Spagna . I r a o 
v'ifíími Prelati di aderire alie intenzióm di t i v i che a ció fare ftimolarono i l piiflimo: 
¿í ía . Ií Papa cortante nelía fuá idea tutta Pontefice véngono da eflb efpofti nel í . 2. 
piena di zelo, edi pietá , non vólendo aperi di detto Bolla colle feguenti parole k: Cum 
tamente opporfi all« fuppliche del Re Gat- praeter fide dignorum teftimonia qü<e de hujus 
íolíco appigliofli ad un mezzo- che com- Qrdinis SañBitate ad idos perlata /«»f , T^os 
mendato fu eziandió dalló Ambafíriadorexiél- ip j i experientia cogaoverimus quantum úttl i-
lo fceíío R é . Sottraífe dalla^giurífdizione de' tatis in Ecclefia Dei piis eorum exercitiis > 
Superiori di Spagna que' Carhielitani Scalzi, tum orationibus, mortificationibus, afperitate' 
che quafi al numero di trenta, imyavarirvm vitae , tumpraedicationibus ,, confojjwnibu f , & ' 
I ta l ia , e con un diploma de' venti di" Mar- Sacramentoruin adminiftrations ad D i i lau-
zo , P anno -1597. l i fottopbfe ' a i r immedia- dení , & Chriftifidelium animarum falutem' 
to fuo governo, e del Cardinal Pinelli Pro- qurtidie aferat . Calentes ulterio/i ejufdem' 
tettore delí ' prdine . Con confentimento del Ordinis propagaioni quantum1 cum Domino ' 
ir.edefimó Paftor fupremo , acquiftarono i p.offumus opportune profpicere i s r . Fu defti-
Ñoftri in Roma lo íleflb aaino 15.97: H-4i nato ad eífere Commelíario.Ap.poftolico deí-
nrimo d' Aprilé , i l poíTeffo delia Gfaiefa di" la novellaCongrega.zione-ir: V-. Pietro della 
S. Maria delta Scalá , cosi appellatá da uiia Madre di Dio ( clet tó grá Sopraintehdente 
divota Immagme di noí l rá Signorá1, íérbMtá Appoftolico degli Scalzi df S. Agoftino ) i n 
pria neila cafa; d' una povera perfona [nel fino a< tanto che-eret t í nónfoíTero due a l t r i 
vüoto -di una SCala^ A canto di eflá Chiefa Conventi , oltre^á quéUi di Genova e di Ro-
fábbricaróno un Convento, e fperimentaronó ma i Uanno i6e2.; fondófli quello della IMa- ' 
non poco deíl-a magnifica 4 ibera l i tá 'de l Car- dre di Dio in Napoli , o nel i ^ . q u e l í p di' 
díñale Tolómineo Galli detto i l Cardinal dí S/Silveftro-, alcune-miglia lontano da Fra-
C o m o , i l quale fu uno demaggiori Benefat-* fcati ; per la quál cofa , adempiute efléndo 
t ó r i a ' q u a l i debíiafi da noi diftinía riconó- le condizioni , richiefte dal Sommo Pontefi-
fcenza y etrafcelfe lá fteflaGhlcfa da fefpleñ'- ce , lo fteífó anno venneíi all* elezione del 
didamenté ampli'ata a .fuáfepokura* Rendu- primo Genérale della noftra Corigregazione 
t í glí Scalzi abitatori di R o m á , líb de 'pri- e fu-addoífato tal carico al,P>Ferdinandodi 
mi intendimenti loro fuquello di mantener- S.: María , nato nelía vallé di S. R o m a n ó 
ñ coftanti nelía poverá- abbietta loro pro- piceiol luogo. dell' Allur ia nel Vefcovado d i ' 
féífione j .per la qüál cofá di unánime con- Aftorga.Delle memoranda di lu i vir tadi un* 
fénfó , fingolármente íl imolati dal V . P¿ atto finiílimo non V\ÍO\{\ { Fide Cron.: t . 
Giovanni di ( Ijtdor* a S . Jó feph : in l . 19. ) tacere-, ed che trafcelto ancor Í $ Q -
ifita ejufd.' cap. 9, ) Gesü Marrá^, ftabilirono vizio dal P, Priore di Manzera ad t ^ k r g ^ 
di offrire a D i o un voto di non pípecurare, compagno per andaré a fare uria figliale v i -
neppure indirettamente qúairivo¿ra Digni- fita alia S.Madré che paífava dicolá* eg l í i l1 
ta , o Prelatura , -od ufficio dalle Conftitü- modefto Giovanetto quántunque udité avef-i-
ziOni vietato ; voto che compéndiofamente fe mirablfi cofe di Terefa-non vol lé- r imi . ' 
da noi chkmato di Umi i tá , aggiügnefi ora rarlá in. vo l to , e vinfe generofaraer)te quel-
tre (oftánziali di Réligione . t ^ la-piiffiTma curiofitá^ che pur era-fi i n n ^ 
L ' antío-dell 'univerfaie Giubbíléó di Rb- te in tanfi altri di lu i pari, di ravvifare, 
ma 160Ó. , vagó Clemente Ottavo che lá conofeere 1' amatTífimá, e pregiafiflima loro» 
F¿miglia di Terefa fi propagaífe in tutto i l Madre. (1) 
Mondo-fpedi una Bolla de'^tredici di N o - Laano precedente i ^ ^ V fet te-d ' Aéofto» 
moíTe-
(^)>FU .ConfcíTop^ di» Roló Dr Gregorio XV5. formati di S. Francelco . e di ÜrliánO"VÍIIJ.Aíao-
ífectteaíojyifitatore Appoftolico-dc ConYentuati-Ri- bafoadate % María d*Atiftru-;nfaht«-d^ S5P«gii« l2frí«i 
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moííero da Roma qüattfo Miffionarj d e ' N o 
fíri alta volta dellaPerfia, é incamftMnaron-
íi dalla parte- delía Poterna ; lo che fo oc-
cafiófte che in queí Regno fi cotmnchffe to-
ña a edificare Gcmtenti della noftra Rifor-
ma. Lo fteíío ánno 1^04. i l fiómíflínk) Re-
gno. della Francia die'rfcetto ín Parigi alie 
noftre Scalze^ venute di Spagoa , a. fondare; 
colá». Segnaloffi in íalé atro lá. fingoláre m-
daftria , e pietá^ di Madama Barbara, Aftre-
i iof Acarie, la quale tre volte fu ftrmolata. 
dalla noftra. S. Madre comparíale , a proc-
curare II ingfeíTo della fuá Riforma in quel 
Regno, le cui fciagure cagionate da' perfidi 
Proteftanti a vea f anro mconfolabií mente com-
piante in vita . Nel l é n . accolti pur fu ro-
ñ o . í n Parigi gíi Scalzí , e no» manco chi 
riftetteííe alia. fingolár Provvidenza del P^dre-
delle mifencordiejChe fpiccó nel gtorno nel 
quale impoffeífaronfi i Noftri del noveíto. 
Convento j pofciacche la prima meífá folen-
nemente celebroffi. da Monlignor Ubaldini-
Nunzio Appoftolico in \Au/¿qttan>- Hugenot^ 
t i fuis; convtnticuiis quóndam contammave* 
rant . ( Ifid** ut fup: ¿api 20. ) Non.debbefi 
Jai ommcttere la. grata rimembranzai del olciflimo S. FranCefco diSales'. Egli appro-
vo é comraanda la. pía idea.di Madama, Aca-
ria di proccnrar T introduztone nellá Fran-
cia :deIleGarmelitane-Scaize,e udendo che. 
Madama Catterma di Orleans^ PíincipeíTa di 
ijongaville volea coftltuiríi P<roreitriee di :ef-
íc } fcriffe al Sommo Ponteficc , e col gj;an 
crédito, che. I ' eccelfo fuo méri to aveagli 
acqniñato 5 confegumne T intenfOé,(*): Ne l -
le fue Lettere^poi ha inferito fe lodi delle 
mcdefime i N e l l a ^ i . del terzo L ib ro : mira* 
comando^ {critte, a / / a M : T?if tora; á d k . Car-
tneJhane, ecLonoro^erreralmenteJuttvqueft'Or-
dine; e mWa 43: delk) ftefíb lÁhro. Mivien-
Aetto che cotefte. bmne figliole: Jiano ^ tuttejo-
prafatte daLfanto-odoreiChe.fpandono lé fan* 
teMarmelitartee ehe de¡idcrerebbiro tmte d'ef-
fzr di ejutlf Ofdine i Tna' *o non'.peytfo che.que-
Jfapvjfa faci/hteate eonfeguirfii.Ma. giábaí te-
voanente compiuto abbiamo a ció che-pre. 
fjíío m'avea dt dire-in que í la capo, ch' era 
di far- comprendere, quanto. richiedeva, i l bi-
fogoo a* divoti , Leggítori quafe fía ifprefíínte 
ftaro dellá Riforma di Terefa, e qtmle 1' o-
rigine foffedefi propagamenfo di effa íw tut-
te le Provincie del mondó CatiolicO j Cdoítrc 
marei ne t íB ra í í í c nef; Gongo, nef Mefficcn 
nel Perú: e qtiale t í principio delle Appof to l i -
liche Miíííoni detla medeílma.'neíIa-Períía , 
nella Sorra, nel Mógor, ne 'Mafára r i , e al-
trove . Che fe quaích'alfra contezzafembra 
degna di-parricolár menzione, J i é fa felice 
ricuperazione del; Sacro monte Carmelo pa-
trio fuolo degíi antichi noftri Mággiori . A l 
Venerabile P. F. Profpero delío Spíriro Sa nto 
Návarrefe i . deí quale fcriífe íl Dobtéau nel 
fuo - Itinerario che / r f w w r d W í f " vivuto quett 
altro E/ia nel monte: Carmelo , co r l mor i 
quair altro Mofe nel bacio del Signorc , deb-
beíl la gloria, di aver ottenuto dal Principe 
di quel territorio ,. detto iit« lingira árabe : 
M Í T J Tarabei la ítcenza1 di abitare * rn qaella 
Venerabile folitudine , eolia- condrzrone di 
pagargli un annuo tr ibuto; L'anno r 6 j i . a* 
29. di-Novembre, in giorno di Sabbato, ne 
prefe la noftra^ Congregaziorre i l poííeftb , e 
v i ftabili una RTeírdenza col titoló del S. P. 
El iai -Neí vegnente artno 1632; dal Capitolo 
Genérale adunato irr R o m x , al novdlo Ge-
nérale fu d i coraune confenfo aggiunto i í r i -
tofo .di Tridre de t S. Monte Carmela , e la 
facoítás di deftinare uno ch' i v i foftenga íe 
fue veci f . e Urbano Ottavo con Bolla de* 
tre Dtcembre. 1657. . r o l le -che. la . noftra Fa-
miglia godefTe i l diritto , cui chíamano pri-
va t i vo,, d i foía 1 abitarend mentovato Sagro 
Monte . . 
NuJIa qui vuolfi aggiugnere delle íodi , e 
deííe prerogative de* F ig l iuo í í , giacché non 
mai abbaftanza. pofíon da me celebrarfi quel-
le della Madre. Non v ' ha dubbio che Fef-
ficace di leí Protezionc dal G i e l ó , Falta ftt-
ma , e divozioue di lei concepita da' Popoli, 
la leftura degíi ammirabili di lei L ib r t , c i 
copíofi miracoli da eíTa oprati nel Criftiano. 
mondo , non fie no flati la cagion prfncipale 
di íi maravigriofo^diíatamento della». Religiofa 
fuá prole nelF uno , c nefF altro feíTo . Rec-
cheronne in pruová quakhe avvenimento i 
Fin da quando«era. vívente, fu dall'Fndie pre-
gara 
Jmperadrice-. Lo ftéflb Urbano ebbe a diré di lui? del ie^i. eflendo per la terza volta Genérale- dellai 
L a fe de. jíppqflolica non pagherebie a, fufficienxA a l noftra Congregaaione, 
í5. "Eérdinando cío che gli deve t quand' anche g l idef . (*);Veg. Moníig. Giardá nella Vita del Santo L 
fe tre Cappelli . Rifiutato il Cardinalato voló a ri- a, c. r. « U.CaUiua i.ia» c. 4a, 
cevere l'imníortat carona: im Roma »' ¿j, di Márzt» > 
* 
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gatt a partarfi ad «rger MonaJlerj i n quegli Dio , gli promife che fe ricuDeratd aveflfc la 
ampj paefi. ( Cro». f. 6.1, 26. c. 23 . iyfeqq.) Jiberta avr¿l>be fabbricato nei fuo Territorio 
Terefa, ávida tanto del la falvezza de^l ' in- xm Convento di Regolari i quali proccurar 
fedeli iw-ontifllma em a compiacerele iftan- idov&fifero <li ritornare i ílioi VaíTalli a l l un i -
ze di que* pochi Gattoíici che inyitavanla a ta íiella Ghiefa . Mentre rivolgeva neirani-
paiíar oltre mare ; pria peró d i rifponiiere HUO i penfíeri e le brame di fotíraríi dalla 
volle confultar col fuo Dio per jnezzo dell* rchiavitíi gli íi i e ' vederein fogno una rifplen-
Oazione grande^ afíar e i quiodi la rifpofta dentiífima Monaca veftita come le Carmeli-
che diede fu , non volere ii Signore ta le^íe- tauc Scalze j e i l Palatino quautunque non 
cuzione dalla perfona di lei ^ promife pero naai veduto gli foífe coral Abito , rilveglia-
che in brieve farebbono andati i ÍHOÍ FigU- to che fu , confermó i l fuo voto , e ftabi II 
uoli ad abitare in quéile vafte Proviocie , e di fabbricare un Convento a' Religiofi che 
ch ' i v i farebboaC pur ritrovate figliuole del .portafero quell 'Abito a lu i ignoto . Libera-
Sao fp¡TÍto .al pari di quelJe ¿Ji A v i l a r e ¿le- to che fu dalla prigionia, e ritornato a rive-
gli ai tr i Monafterj per fuá anano innalzat i , dere i fuoi , cercó follecito qual foíTe quetlo 
T « t t o a ijon guarí rnojtoavveróífi- T r e an- l i l i tuto che le divile veftiíle da lui vedute 
ni dopo la mor te ddla Saata avviaronfi a i r in fogoo 9 ma íenza frutto tornogli tale n -
ludie ocddentaü wndici Scálzi , e recati dap- cerca . Portofli alia fine a Lublin » e allora 
¿ a uo P. FraiK;«fc3noO>m;meírario della veduti ch'ebbe i ^Noftri in una folenne Pro-
Inquifizione i Libri ái Eíía d i 'Srei'co ftalmpa'- ceífione appréfe la vcrainterpretazion del fu® 
t i , invc^liaroafi colla lettura di efli alcune íbgnov recofli dappoiav i f í t a re lanof t raCbie-
•^ divot-e Signoce 4i Veira^Critz, o Ca Vera-Cíi> / a , ed ecco che mentreTa oíTervando le Cap-
ce , di procaccíar nüove figlmole a fi ;gran pelle delia médeíima , pervenuto a quelia 
Maeftra , e tamo íelicemeote adopraroníl;, d i S. Terefa, e rimiratane 1'éffigie, 0^ , dif-
ci>e veiüne finalmeíste eretto l'anno 111504. i l ie , quefta e quella ftejfa fiejfijftma KcUgiofa 
primo -Monaftefo delie Carmelirane Scalze che mi * apparf* in fogno mentr io era pri-
nelia ;n»ova Spagna, -nella Cktk^e /a T-uer- gioaiere l Lietiílimo per tale riconofcimentó 
b/a , Píoccijraron -gli -Scaizi d.' iftruir Je nuove incontanente t ra t tó col P. Viíitator Genérale 
Sorelle loro nellc leggi , e nelle coftumanze ch ' iv i era della Fondazioned'unnuovoGhic-
dell ' I f t i tuío , w s non eíTendofi potuto con- ftrodi Carmeli tani3cal?i ,efolÍeci tamentefac-
-dw dalle Spagne quaiche Réligiofa Scalza to da lui fabbricare un Convento ed una 
che maeílra foífe di quellc Candidate non Chieía in S^ytí?í£;;«/ luogo della baíía Volinia 
fapean^bene infegnar loro i Religiofi in qual nella Polonia , foggetto al Vefcovo di Chio-
maniera tagliar debbanfi i l velo, i l foggolo, via , quantunque diftante fia da quella Cit^ 
^ d áltrettal i veftimenta , giufta T idea della ta dvicencinquanta miglia italiane, fe ne i m -
Santa Fondatrice. Or miri chi legge , quan- pofleflarono i Noftri nel 1^42. 
to veglj Terefa dal Cielo , e apprenda qual Anche co' caftighi ha voluto la S. Madre 
fia la fanra d i lei premura che fedelmentefi proteggere i fuoi Monafterj , e difendeiii da 
pratichi ogni ápice e minutezza delle leggi -chi opponevafi alia fuá Famiglia . (Cron. t. 
da eíía í labili te. ) Comparve alla V . M - A n - }, ¡.8. c . 33.) In San-lMcar la maggioreiuo-
na di Santo -Alberto Priora di Caravacca , e go aflai popolato , quaftro leghe d i í lan teda 
fi le diíTe : ^ « « í í , le mié figlimie > le Mona- Siviglia, erettofi l'anno n5?o. un nuovo Cboi-
cloe deUa Vuebla non arrtvano a ben /apere ftro alie CaFfnelitane Scalze un Sacerdote no-
ia forma del foggolo com io l'bo tagliato i tu mato Diego Ponce ne concepi tanto fdegno , 
inviane loro uno ton un.abato 3 perché Jo lo che mife in opra con altri Preti t u t t i i me?-
hramoaffai. zi che feppe , e poté per diftruggerlo , A 
Giovanni TicichievtfcB Palatino di Chio- tal fine portoííi a Siviglia » e ingegnoífi, ma 
vía , e Genérale di quel tratro di paeíe fu in vano , di trarre nel fuo fentimento anche 
da' Tarrari farro Prigioniere , e per Divina T Arcivefcovo Monfignor Piétro di Caftro . 
pietá dalla íchiavitü del corpo fatto piú av- U n giorno nello nfcire dall 'udienzadeH'Ar-
veduto , ( Eufeb. ab Omnib. SS. in Ench. Cro- civefeovo incontroífi con Pielro Gerefo Par-
vpl<>g. -ad an. 1 6 4 2 . ) ridonó aU'anima la per- do t l iomo aflai p ió , e benemérito dell 'Or-
fetta liberta di fpirito , e dereíiró la fcifma diñe . Quefti hén fapendo quali folTero g l i 
di Ruífia contra la Romana Chieía che pro- al t i affari del Ponce , Signar btego* gHaíf-
feflata avea . I n appreflo fattoll p iu caroca te , «on yogliate fcherzare colla B, Madre 
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Terefit, rit pírfeguitare k di leifiglie > peroc- naftero per ifcacciarne i u a r i le venerábííí a-
ehé i ¡ Signore vi caftighera. Avrebbon potu- bi tatr ici l 
to taü parole, atterir chicchefia, non pe róua 
nomo caldo della paífione , e tutto intefo al C A P O X V I I I . e p í t i m o 
í uo impegno . In aria di fdegno , e difprez-
20 rifpole i l Ponce : j í vre i piu a grado díte PelV ttito concem che gli uomini piü affe*-
maravedis, (*)zcbe /a Madre Terefa^ ¡e di mt i e raeguardevoli hanno pórtate della 
Icifiglie, e r. S. Cosí difle i l malaccorto , e fantita della noftra Seráfica Madre , Ji vi-
fubifamenté fu punito dal Cielo . Lo colfe vente , che trapaffat** 
inimantinente una grave infermita , per la _ 
f í ja le portato a San-Lucar fu difperato da' T 7 U faggiamente fcritto da un celebre Teo-
Medic i . Gli fi aprjrono allora gli occhnan- J7 logo ( 1 ) che le azioni de' San t i , per 
to ofíufca¿-della mente , riconobbe la ma- quanto magnifiche, e gloriofe ci apparifcano 
nQ.jáéCSignore che,a vendjcare levillanieda dalle defcrizioni, che fatte ne hanno gli Sto-
lui fcagliate contro di Terefa, fi gravemente rici s debbonfi non pertanto piü grandi , e 
i l percotea. Per la qual coía v o í k con ono- piü eccellenti riputare di quello che le pen-
r i riparare a' trafcorfi oltraggj , e invió al ne di quefti venganci additando. Se v' haal-
MonaÚcro chi per luí chiedelfe una Ré l i - cun Anima grande , nella quale nn fi pru-
quia del la S. Madre . Era tanto nota r a n t i - dente avvertimento avverifi , ella é certa-
ca di lui avverfione che la Su^eriora , e al- mente quella di S. Terefa . l o per me ne 
tre ivíonache ípfpettando ch'ei non giá per vado perfuafo, e Tentó in me certorimpro-
divozione , ma per qualch'altro poco lode- vero di non aver faputo baftevolmente ípie-
'vol fine Chiedeííe la Reliquia , mandarongli gare le eccellenti prerogative della Seráfica 
dicendo che per i u i non er-anvi Reliquie . mia Madre, e per quanto grande me la pro-
Non fi percjctte d* animo i l Ponce : invió ponga , vivace idea , fento in me ch* ella di 
nuevamente a chiedere cpn viviífime iftanze gran lunga oltrepaífa la mia eftimazione.. 
almeno un fitratto,della Santa . Stettero le Quanto ragionevole fia i l mió detto , ren-
Suore alquanto dubbjofe eziandio alie repli- draífi manifefto dal racconto che imprendo 
cate fuppliche ( tanto era egli fttato , nimr- dell'alta ftima , in che fu mai fempre tenu-
co aperb .di eflfej; ma aHa fine rifolvettero ta i a Santitá di lei . N é ^at lo io giá delk 
di mandargliene uno per mezzo del Fattore riverenza che le fi portava neirOrdine, nel 
del Monaftero . Tofto che fu veduta ,dal quale da tenerezza di figlj amantiífimi della 
Ponce Ja facra effig'^ e , rizzofíl dal letto i e loro Madre non era mai difgiunta un efat-
piegate le ginoecnia chiefe umilmente per- tiifimo rifpetto verfo di eífa qual verfo di 
dono alia S. Madre de* fuoi fal l i , e^ fece gran Santa , fi veramente che Elena di Ge~ 
yoto di porgere altrettanto d'ajuto alie di sü Ñipóte del Cardiñale Gafpare di Quiro-
iei Figliuole, quinto per lopaflato proecura- ga , qual nuovo Pietro verfo del Red en to-
to avea d'effer loro nocevolej né ando I'u- re , qualora paflfava l a S. Madre da Medina 
mile di lu i ravvedimento fen^a perdono i im- del-Campo, non ardiva accoftarfele , fe non 
perciocché allora puré incontanente rimafe era da lei chiamata . Apparirá dagli elogj 
aífatto fano . Gra tó alia (ua pietofa Rifana* che parecchj Scrittori formad hanno di Te -
iríce regiftró in i fcritto tutto i l fatto , e lo refa quanto fia ^ero che per quanto fubli-
diede alie Monache di Sanlucar ; e^con ció me fia - i l concetto che di eífa porti la no-
ebbe fine lut ta la perfecuzione contra quel ft-ra divozione , egli é peró fempre minore 
Monaftero , la quale , come depone Mar i a del di lei méri to ; in>perciocché, fembrando 
di S. Paoío ne* proceífi deila Canonizzazio- alcuni di quelli alquanto iperbolici, non altro 
ne , fu fi furiofa che due volte con pali di puó dirfi fe non ch* eglino per farci compren-
ferro ^cntarono d' aprir le porte del M o - aere T a i t a eftimazione che .in mente fifia 
¿por-
,(*) Piccolifllma wonct» cuinoá ditciiimpun^aat- qtti eorum quifecere, virtus tanta habenda efi, quanl 
trino* , tum e»m vtrbis extolUre pottterunt noftri t ied tant» 
C i ) Heroum nofirorum vtt verttefla > ficHti egatxi. petius, ut & pnelara ingenit rebus ipfis ingenüs 
filma , non folum ampU * tnagnifietque futrunt, ve, prdclaris uerba quoque defaerint Melch, CWUÍ itb.ík, 
THm multe etiam majert* quam fama ferunfur. Jíe» de Lee, Tbeel. Cap, vi. 
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'poftavano di Teréfa , non Teppero ritrovare fo , quell ' eíTerle Aibítamente apparfo dopo 
terminí addatti , c fcaílevolmenteacconei. la mor te i quafi voléis'egli atteftarle dal 
Veggafi in primo l u o g o q u é l che fentiro- Cielo xii congratularli con eíTo iei o del le 
n o délla noftra gran Madre i fanti uomini magnifiche relazioni che al di lu i oreccfaio 
riconofcinti per tali dall* infállibile Gracolo pervenute erano in Roma , o de' íublimi 
del Vaticano , che viíTero a' tempi di effa . pregi , che per íuperna rivelazione avea r i -
S. Francefco Borgin dopo ch'ebbe eonofcmte conofciuti. 
dalle conferenze tenute con efla le ammira- A' rimembrati illuílri Campioni dellaChie-
b i l i di leí prerogative , reftoile fi affeziona- fa accoppiar voglionfi áltri infigni uomini di 
to che parla vane mai íem pre con formóle di conofciara .bontá , e perfezione cioé i l tP. 
fomma venerazione ; e trovandofi da lei Baldaffarre .Alvarex , i l Maefiro Giovanni 
Montano mantenne di lei fempre grata ricor- d' ^ ívtla , i l V. Luigi di Granata , e Giu-
danza, e aflínché fempre vivrf fi manteneiTe liana dy J ív i la , i quali tu t t i aveano i n con-
la fcambievolc amicizia , non lafció mai di to bendiftinto la Santitá di Teréfa . I l G r a -
fcriverle afTcttuofifljme Lettere . (j4fia Ca- nata nella vita che deícrifle del Maeftro A -
mn. art. 1. de SanH. in gemre.) l$on modo vila adduffe come-uno de'teftimonj pi í igra-
fpiritum B.ThereJiíe ahfque ulla exceptione v i a pro vare che rAppof tó l i co uomo dota-
•probavit , verum adeo illam veneratus foit, to folfe da Dio del dono del difeerniments 
ut frequenti Htterarum ofiicio devotiflime fa~ degli fpiriti , 1'aceertamentó del medefimo 
'iutaverit. neli'approvare lo fpirito della M . Tereía » 
5". Vitr 4 ' sAlcantara , che fi intimamente e la chiama un* gran Keligiofa , nffai bene 
' t ra t tó colla S. Madre , piü d'ogni altro 1' cotofeiuta a nvftri tempi per gran Serva M 
alllcuró che regnava in eíTa lo fpir i todeíSi- Dio. 
gnore , e íoleva diré che delle anime Succedano a quefli alcuni gravifllmi Pre-
piü fante che viveffero fopm la térra era quel- lati , i quali non fapevan ceflare dal dirne 
í a della M. Terefa che avendo egli trattate l o d i , c prorompere in at t i fi oííequiofi, Cht 
€on molte, non ritrovava chi gli recajjemag- núlla p i ú . £>. Teuttnio 4 i Berganza Arcive-
gior foddisfazione quanto ejja : ch' e/la erae. ícovo di Evora foleva diré che ftimavaji fe-
Vetta a.grttndi imprefe che tomate farsbbono lice per aver conofeitita in *vita la M.Tere-
a grand'cnore deU Jíltifftmo ; e che dopo gli f a , e tanto apprezzó i l Cammino di peífe-
itrticoli de l^a Cattolica Ve-de non v era cofa zione feritto da efía per le fue Monache, 
per lui piü certa , quanto che l-o fpirito del- che mentr 'e í la ancor vivea fenza darglient 
i a M. Terefa fójfe tutu di T&rth. Con piüfat- pane (forfe temendo Che T umil tá della San-
t i ha dimoftrato ¡1 grand^ Jiroe in quanto ta non lo tratteneífe ) lo fece ftampare in 
crédi to aveíTeia noftra Santa : la díé* a c ó - Portogállo . Don Giovamti di Ribera Arc i -
nofeere qual era a' t imidi di lei ConfeíTori: veícovo di Valenza e Patriarca d'Antiochia^ 
la difefe anche cogli feritti ; fi fe' di lei co- che , come altrove narrammo , invitata a-
me Proccuratore nello ftabilimento del pri- vea Terefa a ergere un Monaftero nella fuá 
mo Monaftero ; ferivevale affente , e confi- Gittá , riputavala talmente per Santa, e a-
davale i fuoi fegreti ; e avvegnacché , giá vea tanto per cóftanre ch'ella innaizata fa-
maturo peí Cielo , poche imprefe mirate rebbe agli onori de' Sacri Altar i , che quan-
abbia della Santa quaggiu in térra , ben le tunque non foífe ancora beatificata, in cer-
previde pero, pofeiacché diífe che la M.Te- te leggi da lu i ftabilite peí Collegiochefon-
refa, fondato avrebbe i l Monaftero d'jtvila , do in Valenza , dichiaró che qnella doppia 
mn pero farebbe flato i l folo . porzione di danaro aífegnata per le folenra-
D Í S. Luigi Behrando non altro r i t ruovo, ta di álcuni Santi di fuá particolar divozio-
fe non c h V l í í in iflima particolare lav i ta , ne , dovea parimente intenderfí in quella 
e le prodigiofe virtudi della noftra Santa ; della Madre Terefa di Gesu, fnbitocheper-
e di S.Tio Quinto Romano Pontefice chele meífo foííe dal Romano Pontefice i l darle 
apparve nel telice fuo tranfito alleterna co- pubblico facro cu l t o . D i D.^í/varo AiMen-
rona ; ma quella Lettera che i l primo le dozja Vefcovo d' A v i l a , poi di Palenza, non 
ícriíTe allorché animótla a dar principio alia accade qui parlare , avendo giá fatta di lu i 
Riforma , ci fa divifare che fingolar opinio- piu volte onorevol menzione i n t u f t o i l cor-
ne di fei portaífe , e del fecondo che non 10 di quefta Storia . Altrove narrammo che 
¡a conobbe di vffta , ci fa giudicare lo ftef- 1'Aicivefcovo di Siviglia alia prefenzadi nu-
Vi$a di S, Terefy Tarte í l <X<{ me-
3o6 Della Fita di S. Tereja, 
merofo popólo proflroffi davanti a Terefa „ e dove non puó glugnere la penna , fup^ 
in gínocchione , e le chiefe la benedizione . j , plifce la lingua . Ben lo farino tand co 
Ricavo dal Jepes che usó lo fteííb atto di „ quali , ^atccío i l mió impiego di Confef" 
grande umiliffima ñyerenzaM.VelafquezVc- „ fore del Re D . Filippo Secondo , ho do-
ícovo diOfma, indi di Compoílel la , riceven- „ vuto trattare , ch'egli ha giá molt i an-
dola colle ginocchia piegate quando l ' accol- „ ni , ch ' io ripongo Ja maggior mía-con-
fe nella fuá ^abitazione . Soleva parimente „ tentezza , e lo itudio maggiorfg , -nel ban-
dire lo ftelfo Velafquez alie Carmelitane „ diré le vi r tú di queda Santa, enel porge-
Scalze qualor paríava a parte delle virtudi „ xe ajuto a tu t t i i Religiofi della fuá R i -
della loro gran Madre, ejfer egli perfuafo ch' „ forma * •" Non men dolcifllmi fono i fen-
el¿a fojfe /a maggior Santa , che. Iddio avejfe timenti co5 quali i l divotifllmo Prelato con-
a que giorni fopra U térra . chiufe Ja fuá Storia . „ Che é egli mai o 
£ che diremo poi del medefimo lA.Jepes „ Signore qudlo ch'io in fino a ora ho de. 
Vefcovo di Tarazona , che abbiam tefté 
rammentato ? AUorché fifsó lo íguardo in 
fcritto , al paragone di ció che della vo-
voftra Serva puo dirfi? VagUane i l vero., 
ció ch'egii ha fcritto della noftna Santa , „ avvegnacché j p parlaffi colle lingue^tutte 
fubito in lui ravvifó un \xomo tut to fanta- „ degli .uomiui , e degli ^Angióli , notj po-
niente invaghito , e prefo da inefplicabile 3, trei giugnere a daré compiuta lode quanto 
venerazione , £ amor teneriflimo , e tutto „ fi merita la yoftra .diletta , .la quale , co-
me voi o Dio meglio fapete , fu in ogni 
„ cofa eminentiífima . . . Vafo voftro prezio-
„ Ib , e veramente ammirabile opra della 
„ voílra deftra : Donna forte lavorata fe-
„ cando i l cuor voftro . N o n ,fo finiré di 
„ raccontare le grandezze e maraviglie vo-
„ flre , che fate fpiccare in quefta Santa i 
„ e nell'.atto di por fine a quefta Storia , 
„ fembrami che avrei di nuovo a incomin-
„ ciare . E voi Madre Santa , la quale fra 
„ i Santi jeletti da Dio , gia da mol t i anni 
„ j-iverita fíete d a i r a n i n í a mía ron ifpezial 
„ divozione , e alia quale efdatno dal pro-
„ fondo del cuore in quefta valle di miferie., 
„ afcoltate le pref iere del voftroantico Ser-
„ vo ; e ora che gloriofa fiete nel Cielo , 
„ non dimenticatevi di ,cK\ in altro tempo 
„ avefte per compagno , e ConfolatoTe ne'' 
„ voftri travagli . Ricordatevio pietofaMa-
e che fa fede di quefta verita nel fuo jü- „ dre mia di queft* anima priva d'ogni vir-
bro della vera , e faifa VrofeT.ía . Son „ tíi , e avyolta ne' pericoli, ,e lacci di que-
fta y i t a . ' 
11 Manfo rimembrato dal Jepes era Cano-
piu di figliuolo , che di Padre verfo Ja fuá 
Terefa. Sul principio della Letrera che ícnf-
fe al Padre Luigi di JLeone cosí diífe di l e i : 
lo afcrivo a gracia fmgolare di TS^ ofiro S i -
gnore , e tengo qual meiizo ajfai jejficace per 
l ' eterna mia falvezza í ayer trattato con 
ejfo lei i imperciofché ogni qual volta ricor-
dami di effa , e veggo Je mura de' Monafte-
r} di lei , rinnovafi in me la Jtrama di mi-
gliorare i mié i coftumi . Piu ampie fono Je 
lodi che Je reca nella diííufa Iftoria che de-
fcrifle della di lei Vita . Ecco le tenere di 
lu i efpreffioni nel prologo al áT. j . „ I I Ve-
„ fcovo di Segovia D. Diego di Covarruvias 
„ Preíidente di Caftiglia eminente Lettera-
„ to , fu divotiífimo della Santa, da cui po-
„ fcia riconobbe fantificato un fuo Ñipóte . 
„ Quefti é D . Giovanni Orozco di CovarrUr-
y, vias Vefcovo di Guadix, oggidi viyenre 
a, pur viví tuttavia a í t n quattro Vefcovi , 
„ i quali furon ConfeíTori della Madre, cioé 
i l Signor Dottore Manfo Vefcovo di Cala- nico della Cattedrale di Burgos alloraquando 
„ orra , i l Signor Dottore Sierra Vefco- la noftra Eroina portofti a quellafitravaglio-
3, vo di ^alenza , i l Signor Dottore de C a - fa Fondazione . Riconofciute da quefta le 
„ jiro Vefcovo di Segovia, che non íi fazia- preciare di l u i dot i , lo trafcelfe a fuo Con-
„ no di lodare 1'eccellenza, ,e la Santitádel- feífore, gli diede i fuoi Libr i perché gl i efa-
„ le $\ lei virtü da efli fperimentate, e toe- minafle , e gli prediífe la Mitra Vefcovile di 
„ cate con mano .11 quarto fono ÍOÍ ,e pro- Calaorra . Or ecco ció ch' egli depofe ne' 
5, tefto che non giugneró mai né in quefto proceftl della Canonizzazione . Le parlai da 
„ JLibro , ne in altri molti che foífi per i - una fineftra (nella Cafa di Caterina di T o -
ferivere , a faper diré quanto altamente lofa) colla grata , che metteva in un corrió 
„ /enta di lei , Per mia quiete pero , e af- dore , coperta $ m velo ñero . Jlella parte 
„ fin di corrifpondere a quel molto che le di dentro ( l a S. Madre che giaceva i'nferma ) 
3, debbo ho veluto ftendere quefta Storia i teneva i l fuo letto v i e m fllla grata foprad-
detta, 
* 
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ietfa-, l<r ben giudkai che andava aparlare a la Santitá di 1er perfüafo, che quantunque 
una gran Santa , eamiea di Dio , fifattamenté occupatiífiríio, non pertanto andava ogni gior-
ehe per lo timare, e la riverenza mi fi com- no ad afcoltarla in confeífione . Doraandogli 
mojferá le vifcere , r mi fi arricciarono i ca- pofcia i l PrBagnez che gl i pareííe della per-
pelli . Aggiugne ne' medefimi procefíi un di íezione della M . Terefa, ed eg l i : voi m in-
lu i Ñipóte che porta va lo fteflo nomeáigannaf ie . , rifpbfe, dicendomi cF ella era don-
Tietro Manfo ., e fu Auditore di Granata , na: ájfe'mofira ella anzi ingegm dnuomo'y e 
Prefidente d'i Vagliadolid , e di Caífigliar, e 
Patriarca dell'Indie che i l íuo Zio ailorché 
partiva da' ragíonamenti tenuti colla Santa 
intorno- a gravi affari , foleva diré : Bio m 
uomo di gran fenno'. 
Grande non era egli i í concetto, chedap-
prima avea della Santa un altro aflai noto 
Scnttore, e Gompagno del Bagnez non mc-
ajuti . Forrei anzi drgomentare con qualjivo" no nella profeflione del Dbmenicano Inftitu-
¿ i a Teólogo , che con- qtiefta Doma, ^ t o , che nella carica di pubblico Lettore nel-
Dalíe perfone per la dignitá loro confpi- la Univerfitá di Salamanca, i l V. F . Barto-
cuc, facciafi' paffaggio a quelíe che di fubl i - lommeo di Medina- * Che gli avvenifle poi , 
me ingegno d ó t a t e , colla fcienza loro han1 giá a í t rove ' i l r accon tammo. Ora fol tan toba-
recato di grandi fruttb alia Gattolica Rel i - ílera i l ridire 3 che'í iccome i Cortiggiani di 
gione. 11 P. Maeílro Domenica Bagnez ? che Olbferne invaghití dell' avvenenza1 di Glu-
preífo a1 vent'anni £w direttore della Santa, dicta andavan dicendo l ' un Vahro: (J'udith. 
eoncepi tale opinrone della perfe¿ione di efla r t í , 19:) non efl falis' mulieir fuper terram y i l 
che recitando nel'Monaftero delle Carmeli- Mfedina convinto daglt accurati1 íperimenti 
tañe Scalze 1' orazion fúnebre delle' lodi di che nefece , e'dalla feria difamina degli Scrit-
léi , non dubitó di affermare' che la teneva t i dilei , foleva' diré non troVaríí donna in 
per Santa a l pari d' una Caterina da/- Siena; tutto i 1 Monda di 1er piü Santa(>Aila Can, 
anzi che a quefta era Superiore in unpregio , ut fup.is* Jo: a Jefu M.lib. i . cap. 1.) Jícer-
eioé'nella celéffe donrina' di cur ripieni fono rimas defenfor ipfius evafit, dicercque folebat 
i fuol Libri o Formandofi poi i Procefíi della experimento conviflus nullam omnino aliamin 
GanonizzazioneJ non . omrnife' di deporre una orbe ferrarum Therefide parem' vite? fanBita-
ben diffufa lode al> di lei mér i t o , e giunfe a te reperiri .• 
diré di non aver mai vedute in! altre pie per- Non portava. puré' uguale ílima a* meriti 
fone vir tudi che agguagliaífero quelle^ della- di Terefa-, i l V . M . Vietro Fernandez . Sem-
K4; Terefa . bravangl i ' troppo grandi gli-elogj-che di> eífa 
Non erafi i l Bagnez riferbato a prorompe^ udiva formarfi dal'fuo Gorrelígiofo Fratello 
re nelle lodi della Santa dopt) la morte di P.Bagnez^ e quantunque giá ammirata avef-
ffei; anche mentr'ella vkea-, non fapeva trat-
tenere i l labbro dalfarne ampli encOmj. U -
diva tante commendazioni che di lei facea, 
H T I F.Giovanni Salinas Provincfaledel: me-
lé la perfezioneJ de' figlj di efías de' quali' era 
Vifitatore Appoí lo lkov tuttavorta non fapea 
indurfi' a credere che in una; dbnna potefle 
rinvenirfi tanta capacitá' , quanta^ riferiva-
défimo Inftituro j e giudicó convenevol cofa ne la fama . N e rimafe alia fine perfuafoap-
1'imporre al Bagnez qualche l imite ,-e rite- pieno , allbraquando abboccofíi con eíía in 
nutezza in fi fatto parlare; láonde foleva av- Avi la , e fi puó dire ch?ei ÍO'fteflo^ pronun-
vertirlb a non jidarfi tanto delle virtu di don- ziaífe, che a loda di! Salbmone prbferho fu 
ne, I I Bagnez pero rifentivafi poco a taleav- daifa Reina di¡ Saba . (5; Keg. 10. 7.) "N0» 
v i fo ; per la qual cofa" rifpofe un di al Sali- crediebam narrantibus mihi, doñee ipfe veni •> 
ñas . "Prima di formar giudizio della M. Te- &>• vidi oculis meif, & probaví quod- media 
*efa prego K R. a conrentarfi: dh parlare alia parrmihr, nunciat'a non fuerit: major eft fa~ 
medefima, Avvenne che- i l Salinas- ando a pientia\ & opera tua t quam rumor quemau-
predicare a Toledo, ove trovavaír puré- la ^ / W , concioflfiaché di lu i racconta i l P.Fran-
Sanra: non trafcuró egli fi buona opportunr- cefeo di Si Mária; che ne' formo si gran con-
t a di fare fprerimento fe i t fuo Bagnez parla- cetw che'moíttí pocoh gli pafvr CÍQ che gli al-
vada.fenno. Porroífial Mónafterodélle Seal- tri tutti detto aveano, o poteano diré di lei3 
zcv efaminó lo fpirito della Santa- Fondatri- r rocc$ con ifpericnza- i l ' molto ,. t í grande, r 
se^ ner fe* grandif pruove in- t u t t a u n a Q u a - eccellentijftmo chtr i&ejfa avea i í Cielo depofi-
asÉm»» e reftolle fi aiFeaonato^, e tanto del- tato'y c di l i a poi dieeva che Terefa era una 
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gran donna.) la quaU itvea moftrato a l Mon-
do mn effere impojfibik nel fragüe fejfo T of-
feyvanza deW Évangslica perfezione nel piü> 
ahor rado , e fublime . Tanto veneró, ia ap-
preílo la fovrana prudenza della Santa noftra 
Madre , che non difponeva cofa alcana nel 
gpverno della Religione fenza, avere prlma-r 
jnente chiefto i l parere della medefima. 
Le maniere di parlare úfate dal P.F. TAe-
tro Ivagnez, tali fono che grave farebbe la. 
fcjagura fe ne periífe la memoria,. Era egli 
tanto perfuafo della. Santitá di Terefa della. 
quale. afcoltó le confeíTionLche corapofe un 
Trattato. divifo in undici Capi to l i , i l cui O-
riginale venne poi. alie mani delle Scalze di 
A v i l a , afRn d i réndete a evidenza manifefto-
ciie lo fpirito della fuá Figlia fpirituale era 
tut to di Dio,;fc fra le altee lodis delle qnall 
colmó ín éíTo le fublHni vir tú della Santa, 
cosí lafcíoi feritto.. La d i UiumJlta <, come ne 
ffíiJeftimanio quelfay che p m frequantemente 
ufano con ejfp lei ba deJl' incredibile..... Dico 
che manifeftamentje toccafi con*mano. che. Id" 
dio favorifc.e quefir Signara , e che quanto 
pofftamo dire. in attefiazione della- Santita di 
/e¿, e 'verijftmo. .... La «purita della cofeienza 
d i quefia Rcligiofif é cosa grande, che. noi , i 
quali ne udiamo le confejfipni, e.. la trattia*. 
mo, jiccome le fue Compagne, ne refiJamo ma-
ravigl ia t i . Quanto ella penfa, e t rat tat tutto 
i d i Dio , tutto é indirizzato aJl''Onore d i luí , 
e. a l va'ntxiggio- fpirituale del le anime« Fon^ 
dando que fia piccola Cafa d i S. Giufeppe le ha 
íftillata tutta la perfezione di cui fono capa-
c.i in que/la tér ra donne, e uomini. St volef 
fmo poi difeorrere del profitto fpirituale che 
riportano quelJi che trattaao con .quefia Ser-
va d i D i o , non fniremmo / ^ r f i , ppiche ció ck& 
intorno a que fio addiviene, émentemeno, che> 
un portento d i Dio . . 
T u t l i i fopraccennati dottiífimi u o m i n i , 
profeífori furono dell* ínclito Qrdine^de'Pre-
dicaiori j che fe dapprima dubitarou eglino 
delle. ranífirne prerogative di Terefa, co'duh-
h) loro argomento accrebbero d' incredibit 
lode allá medeí ima, conciofliacoCaché egli- é 
ben doverofo i l diré che inaudito, ^ forpren-
denti-foíTero le cofe che udiron raccontare 
di l e í , e pur tutto infierne infallibilí , e fi" 
cure, fe dappoi tanto diíTero, e fciíTero adk 
lei commendazíone . Intorno a ció giocon-
diífimQ egli é i l leggere ne'proceíTí.delk, Ca-. 
nonizzazione fbrmati in Salamanca, quel che. 
racconta i l P. £nt i (o . Enriquez della Gompa-
gnía di Gcsü, uomo • abbaíBanza noto* pe' ÍS*-
bri di morale Teologia che diede alia luce. < 
ConfeíTa i egli d5 a ver bramato di efami nare 
lo. fpirito della S. Madre ( íkcome efamína-
ronloi, e approvaronlo tanti altri illaílri uo-
mini della Gorapagnia), e che trovandofiin 
Siv.iglia, mentr^ la Santa ftabiliva quivi un 
Monaftero, fi accinfe aferiamente farne mi -
nuta difcuííione . AfEn di meglio riufcire nel^ 
fottile fuo findicato , fcelfe per compagno, 
i l P. Rodrigo jLlvarez. dellá fteflía Religione, 
uomo che oltrepaíTava i feífant* anni , aflai" 
fperimentato nelle cofe di fpir i to, d i eccel-
lenti virtudi fregiato, mafifloin non preftar 
ver una fede al porten tofo , e grande % cher^  
narravali della M . . Terefa . Per tal mot iva 
raccoltl avea T Alvarez in un fuo MS. m o l -
t i ca f i par tico la r i , e mol te rególe per difeer-
nere i l vera fpirito dal falfo, e dal preziofo 
feparare i l v i l e ; e fi propofe per ifeepa di 
cotal fuá fatica, non g iá ; come T lvagnez ,, 
T approvazione della. Santitá di Terefa , ma 
la riprovazione, avendo egli adúnate quelle 
R e g ó l e , e que' tefti affin di moftrare^che per^ 
lo piú> v* ha di grandi inganni del demonio j . 
particolarmente fra le donne. Non pertanto 
coir ahboccarfi che fece con Terefa»., m u t a 
opinione. Efaminaron si 1'Alvarez che l ' E n ^ 
riquez una minuta Relazione che a bella 
pofta , cosí comandata, fcrifíela Santa di ció 
che in, lei oprava 1'AJtiífimo ; ambidue ne 
ponderaron gli apici , non che le parole , e 
confeífaron eífer tut to.oro puriífimo quello 
che in. lei traluceva , e ft feron finceri di lei 
Lodatori. Confefsó 1*Enrique! nella fuá de-
ppfizione che \ i M . Terefa ebbe pfodigiofo i l 
don*? e i g r A d i dell'Orazione, e in brevi pa-
role formón alia .di lei Santita. un belfiíTima 
Elogio; come fegue. Spevimentai in\ leifom-
ma prudenza unita a criftiana femplicitk; um 
cuore vnlorofo accompagnato da icmilta fiagoí 
lare , e da úbbidienza fchiettijpma* a'fuoi Su~ 
periori4n qualunque comando^ avvegnacchéi 
dijpeile.. Rifplendeva» negli at t i^di carita , e 
di tutte le1 altre virtudie^accendewa, emo~ 
veva aMa^pratica d i ejfi qu i l l i co'.quali trat~ 
tava . La, penitenza > e mortificazione che e~ 
[excito f u fingolare,. Godeva che i fuvi Vrela^ 
t i , e Confesor i le corrmndajfero fpiacevoli, e' 
malagfv/li cofe. T^jelle molteperfecttzioarchfi 
patt s tra4e quali,una ffi que lia d i SivigtTa;, 
ferbava un-animo%coJlame imiincibifa , unm 
pazienza-veramente ammkabilt^ , e tuttA r i - . 
pone va la jpuarfdanza iu Dh.i.Turijfimat erm 
te-
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I r d i k i cofcienza, e grande l a pace, e l a PaíTata che fu la Santa alia felice eterna 
t r a n q u i l l i t a d d V animo y e fi d a l T . M a r t i n a beatituditie, non fi é mai punto fcemata la 
Cutt ierez Kettore della Compagnia i n Sala." ftitna, e la veneraztone di leí j anzi fembfa 
manca , che da l e i medejtma, u d i i che Iddi<y che via piü s'aumenti . Coloro che o ne u -
íe comunicava i l dono d i V r o f e z i a . diron la fama, o meditaron le géfta, o lef-
I termini che atiopró i l P. Francefc-o K i - fero i ;d i lei L i b r r , ne^  han conceputa fi fu-
hera nel conchiudere la fuá Storia fono non blime idea-, che malagevol cofa fará i l ri tro-
rnen teneri, e affettüoíl di quelli di Monfi- varne-di piu eccellente . Ció che narrammo 
giior Jepes, e al pari di quefto ci é egli ve- nel Qijarto Libro ove trattammo delle di lei 
ñuto moftrando quanto altamente fendífe di Opere , e nel prefente, ove defcritti abbia-
Terefa.. „ Madre m í a Santa ( le dice) per mo gli onori de* facri Altari a Terefe con-
„ la cui gloria, & menjoria, i o , benchéim- cedufi, ci rendemanifeftoin quant'alto pre-
„. meritevole di raecontár le tue lod i , mi ib- gio avuta fiafi la di l e í Santitá . O r a , affin 
no affaticato, ben fai quanto-yolentieriio- di non ripetere foverchiamente i l giá detto 
„ l'abbia f a t t o ^ ^ quanto abbi fatto tu pen a l t rov^ , diro foltanto che T Eminentiííimo 
1 „ ché fí efeguiííé. | o diffimale, dicendoche Gafpare Borgia giudicava Í! eíninente i lme-
„ mi fono afFaticató, imperciochélo ílende- r i to della noftra Santa , che in que! Voto 
„ re qwefta Storia m ' é ftatoanzi di riftoro , chefuol darfi da'Gard/nali , e da'Vefcovi per 
e di contento , febbene i n tempo d' altre le Canonizzazioni, efpreífe in tali terminti l 
mié occupazioni. l o ho defiderato che non vivo fuo defiderio, che die'come a divederé 
,j fi perda lá memoria delíe gloriofe tue O; che i l Romano Pontefice tenutofoíTe", e ob-
pere;.che pero hó ufata quella diligenza^ Mígate a canonizzarlá". ' Beatam Vi rg iném 9' 
„ che mi é ftata poíTibile acciocché tu fia difs' egli , Theref ian í a j e f u , i n v i f t i an imi 
j,,.fempre conoíciuta , tedata , e imrtata ; e exemplum^ d i v i n a char i ta t is v i v a m , ac f p i * 
,t in te , e per t é í í a l o d a t e quel gran Signo- ran temfacem, fan&iffimorum virorumduceirr* 
,r,re che t 'ha renduta í l maravigüofa .... V. muliebris denique v i r t í t t i s culmen, alt ifí iwe' 
M poiché i l medeííme Signore m-hafatto in fupergrejfam, SanBis F i rg in ibus annumerar i , 
„ queíla= v i tá grazia tanto fingolare ch'ie t* NON SOLUM POSSE , SED ETIAM' DEBERÉ , 
^ abbia conofeiuta, e che tu mi volefíl be- cenfeo, 'Bater Beatiffime,, 
u ne , e t i prendeífi cura di raccomandarmi Ghi pot ne* fuoi coraponimenti ha a^üta 
^ a l l a d i l u i Maeftá , impetrami da eíFoqueL l 'pppor tuni tá di lodaria, ha formato di efla 
^..lo di che t ' hó fupplidata, ne dimenticati íl predart elog) , che faranne mai fémpre , 
)y giammai di qüefto miíerabilc tuO figliuo- irrefragabili teftimonj ' che Terefa^ fi ha n i 
,r l o , che; tvama íí fvifecratamente. contó di Donna fovra ogni' credere ammirá-
Sarebbe un non mai por fine, fe t u t t é r i - bile. Monfígnor Giovanni Caramliele Vefco-
ierir 'voleífi quelle pompofe lodi che a lei ve di Vigevano in una Orazione panegifica-
récaróno coloro che vívente la conobbere , a commendazione cH S. Twefa recitatain Na-
udirone le confeflloni di l e i , o ebbero la bel- poli nel i66 fye ftampata nel fegúente anno 
la oppórtunita di trattare con eíTa-qüalche in S. Angelo della-Fratta, cest drífe : Haheo 
affare, baftími i l conchiudere con nn grave ob oculos D e l p e r f e H a m imaginem, q u a m d i -
non che arguto déttó ché fóventi vqlte prof- gne dejeribere f u p r a e l o q u e n t i ó vires eft ; 
íeriva 'ú 'P .Vaolo Ernandez ^ m della Comp^ nempe Firginem SanBiff imam, pur i f f ímamqüé ? 
di Gesu , c Con fu Itere della Inquifizion di i n quam t a n t ü m non prodiga l ibe ra l i tu ie d i -
Toledo. L a Madre Terefa , foleva egli d i r é , 1;/»^ ^Amalthea g r a t i a r u m , cha r i t a tmn 
é g rande-da l tett o i n g i ü , m a molto maggio* cornucopiam p ro fud i t ; Thercfiam inquam , 
re ella e d a l tetto in- J » ; volendoci con c id creaturam t a m ¡ n i r a b i l e m , ut pr<efcindendo a* 
additare che grandi eranoi pregi naturali di fuperna twal ibus - dotibus \ & p r ó r o g a t i v i s , ft* 
Terefa, raa aífai piu fublirai i dpni fovra- tant t tm dona na tu ra l i a ( v i v a c i t a t e m ' i n f e l l e -
n a t m ú i , á e qua l i era a dovizia fornka j . op- ¿ i u s , ubertaiem memor ia > & cjficaciam v o -
pune darci a intendere^ficcome l e ful prin- l u n t a t i s ) confideremus-, debebimus dic t re f u i f -
cipio di qvieíío Capitoío accennai, che quan^ fe mundi p r o d i g i u m ; . i s*conver (endú ad'eajdem'* 
ttnque grande apparifea a' n'ofiri fguardi la caeléfies, & fupernaturales dotes-, ocutos, de -
^ n t i t á - d ¡ Terefa, aífai piu non pertante e- hebimus necejjario J a t é r i humana* ingenia co*-
f^ i -é . quello. che- noi comprender non poífia- r a m tanto So lé ' ejfe noffurnai aves.. Non me--
sisoved é foltanto note agji occhj di D i o . no fublimemente parlo di-Terefa-un^ doKo ,. 
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pió Prelato della Francia , quaíe fi fu M . fío vlaggio d i non- romperé tn qualche [cogl iv 
Oiangiufeppc Lattgttet Vefcovo di SoiíTons. di vanagloria-, o incagliare in fecca d i vana 
Egíi nel difcorfo preliminare alia Vita della compiacenza y coflume ufato d i quel Signore, 
Venerabil Madre Margherita Maria Alaco- chr f a governare la npjtra fiatchezza. Quin-
que Religiofa della Vifitazione i " . 2.-fcriífe di t í gran Dottor de/le genti , S.Vaolcr^dice 
COSÍ: T^e'tempi a noi p i ü vicinil 'aufíera F i - che per umiliare la fuperbia- cui potean ca-
ta d i S.Terefa, e le prodigiofe Fifioni delle gionargli le rivelazioni y g l i fudato que lio ft i -
quali f u da Dio onorata, fervirom alia fanti- molo * fia quefla tentazion della carne, che 
jicazione d i tante anime, le qualt feguirono continovamente perfeguitavalo . 
I t traceia del dt lei fanto fervore . La fuá c^^ryfo Mzríff BrufíellefeProtonotajo Appo. 
v i r t u convertita- in Jpettacolo, la verita r i t ro. ftolico, e Decano della Gattedrale d* Anver-
vata nelle fue predizioni, le contrarieta'me- fa,^ nella dedicatoria del fuo ¿ ib ro intitola-
defime da l e i tollerate, furono tanti ftromen- t o : Ordinir Carmelifani Origo , &invremen~ 
t i , che pubblicarono fempre p iü le graz'ie d i ta , ad Alberto , e Ifabella Chiara Eiigenia1 
cui Dio la colmava per ammaeñramento de- Arciduchi d1 Auftrras e infigni' divoti della 
g l i a l t r i , s pofzrz in- tanto crédito le fue O- noftra Santa ^  non fíniíce di-ammirare tanto 
pere > che dtventarono per una infinita di per- di lei coraggio in un feíTb fi imbellé . 1S(,on7 
fonc. una preziofa fórgente di Santita . eft quod adeo mkemur viras mufia fapienter, 
l í Licenziato Luigi Mugnos neila Vi ta del (y* modérate faceré*, quos ipfa natura pru-
Maeftro Giovanni d ' A v i l a , che dedicó i 'an- dentes quedammodo, atque excelfos genuit 
no 1655; alle^ Chiefe Metropoíí tane , e Cat- fed mulleres corpore f r a g i l i , animo anguño ac 
tedraJi de'Regni di Caftrglia, edi Leone,. al parvo? fortes aliquando,, atqu? invillas fe fe 
Libro Primo, Gapo X X V I I . tefle un gravee- prabere, i d profeüo Jufpicieitdum, atque in 
logio alia noftrav Santa , e inííémemente ct primis laudandum puto M a l t t noftro f e -
rende un^ ottima ragione delle- dubbiezze al- culo illufires, ac magnanimi Héroes exftite-
le quali fu fottopofta in vita . Fu la S. M . re .... ex altero fexu un& fere: oceurrit- The-
Terefa onor della Spagna , e gloria del Seco- refia , i l la veré magna , ve ré admiranda , ve-
U , fplendor del Carmelo , allegrezza della re fortis mulier, feu potius Firgo , immo F i -
Chéefat; e la d/ede Iddio noflro Signore a que- rago: ut a v i f u i phenicem , non injuria quis 
J i i tempi con fovrano^ configlio , e confolazio- nuncupet . Neiraccennatadedicatoriadel M i -
ne degli affi i t t i fedeli per le gran perditc fa t - reo. egli per avventura fi é avvenuto Véde-
te dalla Chiefa: Cattolica nelle par t i Setten- rigo ¿¿quiles- Duca, d i Vittemberga , imper-
tr ional i , acciocche con le. fue Orazioni, e del- exocché nel Libro che fcriíre 3 e intitoló Con* 
le fuá Sante Figlie-, e co'fuoi? ra r i efempj fi fultatio de:: princifatu- inter Trovincias Eu-
rifio*ajfero tante rovine lagrimevoli Fra ropa, venendo a trattare della Spzgaz pro-
quelli chá nofiro Signore eleffe per confolazio^- nunzia a lode della noftra S. Eondatrice le-
n e y C governo d i quefta Santa Vergine, uno fteíífe parole che leggonfi nel Mireo . Ra-
f u i l P . Maefiro ¿Lvila : e febbene per la. gion nonr vuole che íi tralafci ció^ che Tcrif-
gran difianza de' luoghi , non fu poffibile aju- í e o copio 1' Aquilés , conciolTiacofaché non 
tarla a bocea, tuttavolta porgevale ajut&nel puó non recare ammirazione che anche pref-
miglior modo che poteva . Camminava ella in ib i Proteftanti, qual'egli fi fu , fia in tale 
alto> mare de' d iv in i favori-, arrie chita d i fo- ftima S.Terefa , che perfino i m u n Libro 
vrani' doni , . r a t t i , eftafi:, parolé interiori , e pieno d'enormi beftemrniecontrodella Ghie-
altre grazie che follcvavanla alia gran San- fa,. de' Pontefici v del" Clero , e dégli- Ordini 
t i t a cb' ora veneriamo , Mife Iddio ^ er i f i iva , Regolari , quale fi e 1' accennata. Gonfulta-
e ritegno a quefia nave, acciocche t i vento- zione, perdonato fiafi' al; di lei nome anzi-
de' d iv in i f a v o r i , delle vifioni-, e rivelazioni inferite fieníL nohiliíTime l o d r . Ecco quale 
non la facejfe pericolare, un timore- fanto, e encomio qui vi ; r i t rovrf i . ( * ) Fx altero fexu 
una faggia dubbieta fe i l fuo cammino era hic quoque memoranda oceurrit Therefiar *A-
buono, e ficuro: D a l che nafceva' una pro* bulenfis, i l la veré magna > is> veré admiran-
fonda umil ta , colla quale fi afficurava in que- da ..H<ffC etate j am grandior Monafticem am-~ 
( * ) ¿ p u d Jofeph a S. Ther* Cron. tom. 4. lih. 18. X l . n u m . i Z ) , 
U f K s, & ]e: ab Ann, in Promp. C t r m , tom. fe Dialogo 
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fiAmpr, 4c dcmum aufteriorls v i t a xupida , P¡u óltre^ ftefi fi fono alcuní Scrittori delía 
Jupra mu/ie&rem naturam,/i ipra vires, ac Compagnia di tie^íi nel celebrare i pregi di 
tQndHionem fui fexus fe extulk : plunmis Tercia , pofciacclié allacciati direm cosí , e 
nántque Monafleriis per Hifpaniam excitatis, prefi dalla luminofa vifta d¡ merit i fi eccel-
printASvam f u i Ordinis difciplinam, adeo fau- fi, giunfero ad aiTerire che anche in alcani 
fte injtauravit i ut non modo Virgines innu- altri Secoli della Chiefa malagcyolmentepo-
merabíles , fed viros quoque doBrina , trá ritrovarfi chi formontata V abbia nellar 
fanSlitate eximios ad imitmionem pellexerit, S a n ú t a . Santa Tereja ( cosí di lei fcrifle i l 
atque ad C<enobia arélioris Jnftituticondenda P. Giovanni Craífet nel je fue confiderazioní 
permoverit. Criftiane tom. 4. 15. Ottobre ) fu la p i ü 
I I T.'Giovanni d i Cartagena Minor Ofíer- fcienziata d i tuite le fanciulle •> la p iü fer-
vante nel Qyarto Tomo delle fue Omi l i e , vente d i tutte le Spofe, e ¡a p i ü felice di 
-dopo piü cofe eruditamente trattate in lo- tutte le M a d r i , Alonfo di Andrada al fuo 
de , e difefa dell 'Ordine di noftra Signora non men pió che erudito Commento fopr* 
del Carmine 4 fcendendo agli encomj della gli Avviíi della "Santa ha premeíía una fn-
noftra S. Madre , confeíTa di non aver lena troduzione diflinra in piü Capi , e Paragra-
c talento a degnamcnte lodare i l di leí me- fi tu t ta in lode della San t i t á , e dottrina di 
rito , COSÍ ícrivendo nella Introduzione a l l ' efía , e per daré un faggio del inolto che 
O m i l i a . Quod Hieronymus in Típiflola ad Eu~ quivi egli fcrilíe , eccovi una fola periodo 
fiochium agens de "Paula d i x i t , Beata del Capo Primo . La Santita f u fi nota, e 
Therejia dicere mihi liceat: Si cunda corpo- J í" ben univerfal mente approvata, * commen-
ris mei membra verterentur in linguas , & data, che appena troverajfi in tutta la Chie-
omnes artus humana voce refonarent, nihil f a d i D i o , Santo che la fuperi nel comunc 
dignum de .Sanflae ac Yenerábilis Therefia conceno divozione, v i r t ü di miglior pe~ 
virtutibus^icerem .... S'i/w^rf// '^ hujus i n - fo, fp i r i to piü füblime 3 Santita piü mafficcia , 
d i t a Virgiais pnedicavero, incredibilia pro- azioni piü eroiche , autenticate con maggiori, 
ferré judicabor .... atteme "ergo mecum per- e piü numero/i miracoli . Uguali al íenti-
pendens quanam verba ex facris ¿eloquiis ad mentó dell' Andrada fono le rifleífioni del P. 
prteeonia hujus facr¿e Virginis decantanda Giovanni Croifet nelle Vite de' Santi fotro 
promerem , nulla mihi aptiora vifa funt , i l di quintodecimo di Ottobre. Qual v i r t u , 
quarto prophetica i l l a , quae Deipara Firgo d i dic' eg l i , p iü fublime 3 qual Santita piü pa . 
fe ipfa p ro tü l i t . BEATAM ME DICENT OMNES tente, qual vi ta p iü marqpigliofa d i queila 
CENERATiONES, QJJIA FECIT MIHX MAGNA d i Santa Tcrefa ? ^ o n /o fe nulla fi pojfa 
QUI POTENS EST , ET SANCTUM NOMEN EJUS . penfare di p iü ammirabile di que lio che que-
Majftmiliano Deza Luccheí'c ^della Congrega- fia Storia c i fomminiftra. Dono d' Qrazione 
zione della Madre di D i o , i lqualenél lo fcor- eminente, c omunic azi oni intime con D i o , <ra-
fo Secólo a lzó grido in Italia di valente O- fterita Jtupende, vifioni celefii, fcienza infu-
ratore, nella Parte Prima, Orazione Nona, fa , fpir i tual i ta dilicata , e. foda , Kiforma 
COSÍ difle: Quel venerabile nome d i TERE- fiupenda, Fondazioni miracolofe: nulla é me-
^SA, ¿ppena pronunziato , d i eos} nobili , e diocre in quefta illufire Santa, tutto é fubl i -
magnifiche idee ftampa la mente d' ogmno, me, tutto é foprannaturale , tutto é degno d ' 
che obbliga i u t t i o vero a ragionar d i ftupo- ammirazione , tutto é perfetto . Vincenzio 
r i , o vero ad ammutirfi per lo.fiupore. I I P. Houdry della medefima Compagnia fofpinto 
Ciacinto d i Gravefon dell ' Ordine de' Predi- dall ' alta idea che conceputa avea della no-
catori ( S<ec. XfLcol loq. j . ) non teme' pun- ftra gran Madre, giunfe alie feguenti efpref-
to neU'affermare ch"" ella fu 1' Eroina piú i l - íioni , le quali in vero abbifognano di di-
luftre che dalle Spagne ufeita nobilitaíTe in fereto, e prudente Interprete. ( * ) Vuopro-
quel Secólo la ChieCa.. Certo afirmare pojfum porfi fenza temenza d i venir contraddetto 
ex Hifpania Sanflitatis, & do¿lrin<e feracif- che Santa Terefa e fiata dotata d i fi eccel-
fima, non extitiffe Sáculo XVL quidquam ad Jente v i r tü , e di Santita fi fublime, che ben 
Keligionis Chriftian¿e glor iam, ^» majeftatem puo d i r f i . I . Che i d i lei cominciamenti fono 
illuftrius i l l a Deo dileSa Virgine f herejía, ftate le v i r tü delle perfone le piü eminenti 
nel-
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mlla perfexiúfó. ¿ I X h e i d i ¡ei pregrefli fon a l prefente, per la medtjima Divina Trov-
pervenuti a l prodigioso , ,come i l veggiamo vide/eza, ba dato ( i l che fono a quefl' ora 
dalle azioni alie quali / ' ^dmor Divino V ha fatto non avea ) una coragghfa , e. Santa 
fpinta . I I I . Che la ptrfezione d i ejfa in qual donna Madre, € Fondatrice d i donne religión 
che maniera partecipava dello flato dellaglo- fe tanto perfette, e che altres: ha concorfo a 
r i a , e del ripofo.de Beati ; i l che egli é f a - fa r fi che forgejfe fimigliante imprefa anche 
cile a offervare .dalla fubUmita delle fue con- negh Vomini . Occupi i l Secondo luogo T 
templaztoni ( * ) V incomparabile Tere- Appoílalico , e domífimo Uamo Ttaolo S€~ 
fa per 1' ammirabile .purezza de' fuoi cofiumi ¿ne r i tanto sbenemerito ¿ella, Griftiana pie-
e ftata un ^Angelo mfibile f u l a t é r r a , un Se- ta non meno, che della foda eloquenza . £ -
.tafino incarnato, i l Capo d' opera viflbilc del- gli nelV incrédulo fenza fcufa Parte 2. Capo 
la grazia, i l miraeolo delV ¿ímor Divino ^ e ^5. num. 15. faveílando delle Opere grande, 
che finalmente ha fatto lo fíupore, e la.ma- imprefe da'Santi a gloria dell ' Al t i f f imo, le 
raviglia del fuo Secólo , anzi non folamente quali fono eíHcaci pruovc della veritá dei-
-delJuo Secólo, ma altresi di tutto i l feguito la Cattolica Romana Fede , cosi foggiugne,. 
de'tempi a' quali quefta gran Santa fervi ra La fola Vetgine Terefa bafia a conquiderc 
come un modelio ammirabile della confuma- tut-ti i Settarj, ad un guardo che f u d i lore 
zione di tutte .le p iü eccelfe v i r t u d i . ella fifft, non che a confonderli, E non ve-
Non ^ehbo ommetterc due altrí fublimi diamo m i che Riforma d i fervore incredi-
encomj che due noti Scrittori pur della bile ella ha introdotta, non puré nelle perfo* 
Con>pagnia di Gesü Spagnuolo 1' uno , Ita- ne del fuo feffo donnefco, ,ma del v i r i l e i E 
-liano i 'a l t ro formato hanno a lode di Tere- come jece Ella c ió , fe non con la Vita D i -
í a ; anzi con íingolar ragione degni-fono , che vina da Jei rmnata i n xarne mortale, con 
i e ne faccia rimembranza , conciofliacofaché la fuá cari ta , con la fita coflanza, co' fuoi 
ambedue furono gran Servi di D i o . íl pri- L i b r i ¿olmi d i fovrana dottrina •? Truovino 
mo é ¡1 Venerabil P. Luigi d i Tonte. Qiie- tutte le Sette una Donna loro da contrap-
fti nella Vita del JP. Baldaífarre Alvarez porre a quefl' una, neppur da lungi : Donna 
ilampata in Madrid I ' anno del Signore che abbia potuto dar ieggi agli Uomini , c 
1615. dopo aver trattato del grande ajuto , leggi fi accreditate: Donna, in v i r t ú d i cui 
che nella fpirituale direzione porfe T Alva- abbiafi oramai compenfati i l fcjfo femmini-
, rez ^ Mari-Diaz , fcendendo nell' undécimo le t u t t i i fuoi biafimi, mentre niuna d i ejfe 
Capo a fayellarfi di -quello che porfe alia mai f u d i rocina a tant i t .a quanü Ella f t i 
inoftra Santa , cosí di lei ragiona . L ' altra d i fa lute , 
infigne donna, che in que* tempi dimorava in M a egli é omai tempo che -pongafi fine 
j L v i l a , e f u pofta dal Signore perche efem- a quefto proliflb Capo , e a tutta V ampia 
pió fojfe d i Santita, non folamente in quel- finor da me defcritta If tor ia . La Santitá del 
Ja Cit ta , ma eziandio in tutto i l Mondo Cri- felicemente Regnante Sommo Pontefice BE-
Jiiano, f u 1.A Beata Madre Terefa d i Gesü , NEDETTO Quartodecimo coronerá le Lodí 
allora Monaca nel Monaflero delle Carmeli- della noftra gran Madre , ch' io forfe ho 0-
í a n e Cálzate della Incarnazione , e dappoi fcurate col difadorno mió diré , col nobilc 
wfigne fondatrice delle Carmelitane Scalze, Elogio che di lei fece in un Ragionamen-
Ja cui Santa Vita io qui non farommi a ni- to a:vuto nel Monaftero delle noftre Scalze 
fer i re , giacché e tant¿> nota, s conofciuta nel di Regina Caeli in Roma gli fedici d' Gtto-
Mondo fi pe' ¿ i b r i che ha f c r i t t i , che per l ' bre del M D C C X L V I . (**) nell* ammettere 
eroiche azioni che intraprefe, per le quali el- alia Raligiofa veftitura la giá PrincipeíTa 
Ja e veracemente la gloria deUa noftra T%a- Donna Maria Ifabella Colonna . La Santa 
zione; impere iocché , fie come la Spagna per Madre Terefa Donna veramente mirabile , 
fuperna Trovvidenza del CieJo avea dati al- Donna ripiena d i feienza infufa, Donna ar-
la Chiefa due i l luf l r i Vatriarchi d i due co- riecbita da Dio colli doni dell' Efiafi, e del-
tanto infigni Religioni, quali fono quella de' le Trofezte , Donna che fuperando infinite 
Tredicatori, e la Compagnia di Ce su , cosí traverfie , oppofizioni indicibil i deJ Mondo., 
ha 
(*) §. j . p ^ . ^ f . , letti i7Jo.pag, IV, 
(**) Stsmpato in Venezia per Gughelmo Zcr-
IJb. V. Cap. XV1H. 31 j 
basco! fó/o vjnto divino, faputo-> e ottenuto d i a 'Figl iuol i di effa a non tralignare giam-
ri fcrmau / ' Ordine Carmelitano , d i fonda- mai dagli eíempli gloriofi di íi gran Ma" 
frf»í/ Monafier) di Monache , vedendo/i dre. 
»f/ fí/w/>o della .fua.Fifti bene ftabi/iti , d i Qual guiderdone io v i chiegga in mer-
prefiggere ltoro Rególe coti proprie , e COSÍ cede di quefta mía Fatica , non puó non ef-
fante , che ancor oggi con tanta edjficaz 'to- fervi noto , o mía Dolciííima , e Santiííima 
m , c profitto delle anime, in tanti Conven- Madre Terefa . Ignaro ^affatto e di Voi , e 
t i fparj i pe¿. Mondo i J i mantmgono ,nel loro de 'voí l r i Figlj , avvenutomi a cafo d'innan-
vigore \ fa t t i veramente egregj, i l compleffo zi^un Altare al voftro culto dedicato , io 
áe ' quali^ sfidiamo i piü pr.atici delle Storie m i vidi internamente ,chiamato ad abbrac-
etd addittarne a l t r i fomiglianti , in t a l wrf- ciare i l riformato voftro Inftituto , e aífin-
niera che con tutta venta crediamo d i po- che alia pietofa voftra chiamata dar potef-
terci in Jode d i quefto [agro Infiituio delle íi efecuzione, Voi da mortale infermitá ag-
Monacbe Carmelitane. Sealze, prevalere .:delV gcavato m'impetrarte dál Cielo ppportuna 
'Elogio d i S. Cipriano, che nel fuo Trattato la guarigione . Io yibaldo peró , non ho 
dell' lAbito delle Fergini, dice di effe: Voi mai riformati gli íviati coftumi , e íb t to ¡I 
jiete i l fiore del germe Éccl$jiaftico : Koi i l manto religiofo nodriíco tuttavia i nocevo-
decoro, e ornamento (fallaj;razia fpirituale : l i aíFetti e le perniziofe'"íollie del Secólo 
Vo i la p id illufire porzione del grege d i Cr i - Fiflate , deh fiífate fu .qneftí foglj una d i 
fio . Con elogio pift riguardevole , non po- quelle voftre benigne occhiate , colle qual¿ 
tea certamente darfi compimento a quefta ancor vívente quaggiú , con íi grato ami-
Storia. Sia pertanto i 1 .fine di eÜa, la qua- chevole animo accoglievate, tut to c i ó , ben-
le defídero col piA intimo del cuore che ché menomo "fófle , che ai fervigio voftro 
torni a gloria di quel Dio che é ¡1 dator d* appartenefle ; affinché mirando fu d¡ queftí 
ogni bene, vie piíi ferva a promuovere ne- 1* eroiche voftre azioni * v i rifovvenga di 
gl i animi de' Fedeli Ja venerazione , e mol- quell'infelice che le ha deferitte, « pur tan-
to piú Timitazione delle preclariífime virtiü to ó Iun§i dallo imitar le , 
.di Terefa , e^ nuovi efficaci ftimoli acerefca 
Fine ckJ S)u¡nto, € ÜJrím Uhr&z 
rhadi S.Tere/k Tétrteü: R r NÜ®J 
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NUOVO VOLCARIZZAMENTO 
Fatto da m Accademico Dtjfonante , ftampato in 
fifantppa quefl; anno 1 7 5 j . 
N 
1. 
üegis fuperni nuncia* 
Unzía del K e fu peino 
Lard i l tetto paterno 
Per un bárbaro f u o l ; 
Che farne al Cielo acquifto, 
O i l fangue dar per Crifto 
La tua fortezza y u o l . 
Ma te una aporte afpett^ 
Terefa , piü diletta , 
Piu foave dolor: 
I n te col l 'áureo ftrale 
Piaga fará vítale 
I I tuo Divino A m o r . 
O Vit t ima beata 
D i Carita infiammata, 
Deh tu naccendi i l fen j 
E i tuoi devoti Cori 
Libera dagli ardori, 
Onde 1* Averno c píen,. 
Lode al gran Padre , e lode 
A l Figlio , je infierne al prode 
Lor Paráclito egual ; 
Lode a t e , Trini tate , 
Per le intere giornáte 
Del /ecolo non fral. 
I I . 
M<ec eft Mes > qua caniiia, 
E\ queílo i l lucido 
iGiorno ridente, 
Che d'alto accefa 
Foco Terefa 
A l fommo Empire» 
Lieta v o l ó : 
;Sicconíe candida 
Colomba amabile 
T a l la beirAnin^a 
L ' ali ffpiegó. 
Lá le amorevoli 
Del caro Spofo, 
Del fuo bel Solje 
U d i parole; 
Vieni dal vértice . 
Del tuo Carmel; 
Mia Suora vientene 
De l l ' Agno áll' inclitsp 
Nozze, alia gloria 
Vieni del Cie l . 
O de' Verginei 
Intat t i cori 
Gesú amorofo, 
Amato Spofo, 
T ' adori ogni ordine 
Celeftial; 
Per ogni fecolo 
T ' cfaí t i , e feíogliere 
T i s'oda i l Cántico 
Tuo nuzial . 
N N 
¡P /^ JBreviam Romano nella Fefla di Santa Terefa compofii da Urbano 
V U I , Sommo Pcntefice colla Parafraji di Loreto 
Mattei Nobile Reatino . 
Egis fuperni nuncia 
Domum paternam deferís , 
Terris Therefa barbaris 
Chriftum datura , aut fanguinem, 
N 
Vnzia del Sommo Jlí 
Lafci i l tuo patrio nido, 
Ed a bárbaro ¿ido 
M O V Í O Terefa i l p i é , 
Ver dar i v i alia Fe' 
O r uno, o 1 altro acquiflo 
D'anime a l Cielo, o del tuo fangue a Crifto 
Sed 
Cap? U/tima . 3Í5 
Sied te manet íuavíor 
Mors , pcena- pofcit 'duldor; 
D i v i n i amoris cufpide 
In yulnus* i£la concides ¿* 
O charitatis ví¿ l ima! 
T u corda noftra concrema 
Tibique' gentes creditas 
Averni ab igne libera 
láus Patri cum Filio,-
£ t Spiritu Parác l i to , 
TiBique San^a Tr in i tas , 
Nunc & per omne'íseculum 
Í I « c eft Dies qua' candida' 
Inftar columbae , Caelitam 
Ad ' Sacra Templa , fpirituS' 
Se tranílulit: Therefiac. 
Sponfique voces audiit : 
Veni foror de vértice 
Carmeli, ad Agni nuptías 
Véni ad' coronam glóri» 
Te Sponfe Jefu Virginum' 
Beati adorent Ordines, 
Et nuptiall cántico 
líaudent per omne faeculum 
Ma foave affai p iü ¡ 
Morte i l Ciel t i prepara , 
E pena dolce ^ e cara, 
Qual altra mai non fu 
T i ferba i l tuo Gesu , 
Da ftral d'am&r fer i ta 
T i fia gioja i t tormento , i l morir v i t a . 
Oh nel fuoco Xamor' , 
Vi t i ima confumata \ 
ofácendi anco , e dilata 
Quel t m fi vivo ardor 
^ e l noftro freddo1 cuor ; 
IACCÍO de' Juoi feguaci 
^ o n provi alcun di fiigio ardor le fac i , 
Gloria, onor , maefla 
sAl Tadre Onnipotente , 
IAI Figlio\ e a l Trocedente: 
Tirina , ed una Deita 
Ora , ed: i» quel la etk 
T^on pajfata y o futura , 
tibe- mai nvn gomincio , ' ma' fémpre' dura • 
£cco fplender quel d i . 
Che di Tere]a V A l m a 
.Qual Colomba' con palma, 
"Poicbe dall ' \Arca ufe), 
Candida a l Ciel f a l i , 
Dove* in'rogo felice' 
várde a l l ' eterno Sol X amor fenice ¡ 
^ Lei lo Spofo fe* 
Quel dolce invito a l Cielo* 
D a l fommo' del Carmelo 
Vieni o diletta a me, 
Vieni all* alta mercé 
Dellé nozzfjupsrne, 
Fieni alia gloria d i comne eteme 
O dolce'sAmor , Gesü 
Spofo de' cafti cor i 
Ogni ordine' t ' adori 
De' T h n c i d i lafsü: 
Tuoi pregi , onor , v i r t ú 
Jn cánti nu t i a l i 
Kifuonino del Ciel gh Ecchi eternali,. 
K r 2 
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U F F I C I O 
© E L L A F E S T AÍ D I S A N X A X E R E rA^ 
Ter decreto AelR Eminentiflimo Cardinal Cefare Monti uárctvefcovo 
d i Milano inferito m i Breviario ^ímbrogianonel 1647. 
• O fc A T I & P R l Vt K * 
SUperni luminís .Pater qui .admelíora fem-per aemulanda charifmata raenten^ Bea-
tae Virginis Therefiac Charítatis ardore inflam-
mare j & • íapientiae luce illüftrare dignatus 
es , qusefumus ut ipfa interveniente quod 
ore , & opere docui f . Se ílmplici capiamus 
mente , & . t o t o cprdis ardore corap^eamus.-
Per Dominum & c . . 
O R A T I O S 'R C XJ N D AS^ 
B«EatsE. Virginis tuae Therefiae meritis nos Domine in tui amore propitius accen-
de, ut ficut illa t ibi placuit & flore Virginia 
ta t is , & Charitatis ardore, itanosvaleamus 
ea intercedente bonis operibus abundare .-Per 
Dominum &c." 
lAntiphi ad Cánt. M a g n . & Benedic. A u -
divifti Filia inclihaíti aurcm tuam , & 
ideo concupivit Rex decorem t u u m , etoleo 
isetitise unxit te prac confortibus tuis 
T/allenda. U t ftellá matutina in medio 
nebulác 9 ut luna pleha in diebus fuis , &J icu t 
íol fulget in meridie, fie Beata Thérefiá íul-
get in Térapíó Dei • 
LeBio. 
T Herefia Virgo-Hifpan^piis f ingenuifqne parentibus Abulae nata^ tcnerrima adhuc 
x ta t e 'San í l i Spiritus igne fuccenfa, in Chri-
ñianae perfeílionis faftigio fuae jecit exímiae 
Sanftitatis fundamenta . Etenim domo pie 
profuga trajicere tentavi.t in Africam ut in 
lapidéis Barbarorum cordibus aternum de Je-
fu Chri í lo infcálperet fao fangurne-teftimo-
ninm , quod nondum per aetatem pdtuiíTet 
cxprtíRere lingua^ Veruro peculiari I fc icon-
l i l io D ó m u m reduíla , Sanftimonialium Bea-
tií?imae Virginis Montis Garmeli Inft i tutum 
profeíTa ; tanto exaríit perfefbionis ardore , 
ut Myndo , Infernoque undequaque adver-
fantibus , feveriorcm Garmelitarum vivendi 
Regulam , Pió Quarto approbante, priftinse 
obfervantiap reftituerit , & in duobus fupra 
triginta Monafteriís enm virorum tum IKU-
lierum , fola Dei ope , ipfamet propagave-
jrjt". Libros a<l Oratianis íludium , & coeler 
ftium defiderta irientés iiómlnum inflamman— 
tes non perfuafibilibus humatiae , fed divinae 
Sapientiae verbis , rerum ¿ivinarum expe-
r ient iá , magis quam ledione magiftra , con-
fcripfit . Eam novo Sponfaliorum r i tu Ajae 
fcihcet paflionis clavo, annuli vice, fibi Ghri« 
ñus in Sponfám'afeiviti & exindetántoipfa 
patiendi flagra vi t deíiderio urexelamaret i -
dentidem : Domine ant pati , a ü t m o r i . N o n 
defuit- aíftaanti S p o n f u s f e d per'Angelum 
i ^ i i t o jaculo cor ipil tranfverberaviti illaque 
Sponfo tanta charitate refpondi tu t in íb l i tum, 
& perdifficile votum fempet efficiendi quid-
quid perfediús efle , óc ad majorem Deiglo-
^riam pertinere intelligeret, conftantiífime emi-
fer i t . Vifionibus, revelationibufque praeclaris, 
mirabil i ter 'üíi if trata, amOris magis ferga c<r-
leftem Sponfum , quam morbi vi animam D é o 
reddidit* Alba; anno falutis] milleíimo quin- | 
gentefímo ©¿lüagefimo fecundo Idíbus O d o -
bris juxta Gregorianam Galendarii emenda-
tionem j aetatis verofuac fexagefimofeptimo. 
Virgini morienti Chriílus inter Angelorum 
agminaadfuit> ejus anima fub fpecíe^Colum- 1 
bss in coelum evokntis , vila eft ; & arbor 
celias illius próxima^ jamque dudum ár ida , 
praeter omnem temporiss & 'naturas ratio-
nem, tantae Virginis adeoelefti Agninuptias,. 
feliciter intrantis , teftis , repente effloruit^; 
raultaque alia admiranda ejus pbitum i l l u -
ftrarunt . . Denique* corpus illiüs odorato l i -
quore circumfrífunr , & adhucincorruptum, 
pia veneratione col i tur , i i rámquein v i t a , & 
poíl mortem multis claram miraculisGrego-: 
rius Decimufquintus in Sandarum numerura. 
r e tu l í t . 
¿Pre¿hiera- alia Santifs. V i r g . per impetrare' 
ad efempio d i S. Terefa la vera divfyfine-
verfo S. Giufeppe Ex Anno coelefti Jo: Wa-
da-íi e Soc. J, ad diera x i x M a r t i i ^ 
SAní te Mária Sáníli Jofephi Sponfa fem^ per Virgo , quss honoribus ilíi exhibitis¿ 
deleaaris j ideoque Xherefíam veñe pretio-i 
fa , & torque donafti , ora ut i l lum ita ho--
norem, & amem ficuti.tu.v¡S:, íicuti hoEora^ 
v i t XhereGá , 5t aiii tuív ^ 
£¡40*-
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Efortazione del Tat r ígñani nel divoto d i chíarovvi quaggiu ín térra tut'M í u a , faaSpo-i 
5". Giufeppe libro 3. capo 3. S. 3- dd ínter- fa , fuá Figlia , e v i promiíb di accordarvi 
porre prejfo i l medefimo Santo Ta t r i a rca , twtto ció , che gli fofte per chicdere ; que!!* ' 
la mediazione d i S.Terefa» ardentíífimo zelo per la falvezzade'piroífimt 
che v i ftruggi^rn ¿irott if l imelagrime, ein-
P Er ottenere le grazie da' Santigiovu mol- eoníblabili , e per cui veniflíe chíamata , la 
to V inter ce ([tone £ a l t r i Samiy.i quttliin Donna Jfppofiolic&W Taran certamen te entra-
uita lolro furono in modo partjcólare divoti d i ti* nel Cielo con eíío voi , anzi crefciúti fa-
quel l i . Qual nitro Santo p iü divoto di S.Giu- ranno, e perfezionati'. Or eCcovi un anima, 
Jeppe xv pojfo io ajfegnare di S.Terefa* ^Adun- che; umihnente proílráta a' voftri piédi , col que inter nete l interc jfione di quefla Santa 
apprejfo d i lu i > e fperate che memre v i vedra 
ella applicato a onoraret quel Santo da-lci tan-
to venerato, v i fara fentire in effetto quanto 
Jta veno cid che n ha feritto ella medefima 
della graziofa di l u i beneficenza. Eccovi una 
piccola Orazione per averia Trotettrice del-
la vofira ^ovena , e ogni d i recitatela, „ O 
pi-u intimo del cuore vi chiede che lefaccia-
te fperimcntare quanto fia i l Voftro potéis r 
e quanta la'voftra Carita a •píxide ' peccáto-
r i . Defe v i prenda amorofa pieta di noi m i -
feri pofti fra tanti lacci ; accendete neí tie-
pido mió cuore una fcrhtilia de!!'ardentiíTi-
mo voftro fuoco, e infondete nelfa cieca mia 
mente tanti fruttuofr détcami co? quali ben 
bella gloria del Líbano , o rara bellezza apprenda- a efempio voftro quanto bugiarde 
del fiorito- Carmelo, o Maeftra perfettta íieno Fe promefife del Mondo, e menzognere 
d'Orazione', o divota- parzialiflíima di San le profperitá di eftb . Impetramr fincero per' 
Giufeppe', Seráfica M . S.Terefa di Gesü? feverante fpirito di orazione, mercéde lqua -
io deliderofo di glorificare quet Santo da le porti altamente fiflfo nell 'animo quell* e-
voi con tanto zelo glbrificato , v i fuppü- temo fempre, fempre o di pene, o di gloria, 
co d eflermi apptreífo lui potente mediatri- alia meditazion de! quale voi ' perfino- in era 
ce , e Ayvocata accioccne a riguardo vo- fanchwlefca montarte a íí afto fegno di per-
ílro m'accettt eglí nel numero de'fuoi dr- fezione . Riconofcendo l 'amantiífinto íddío i 
v o t i ; e m^ottenga la grazia in queftaNo- fublimi voftri meriti giunfe a dirvi : Se no? 
„ vena da Gesu, e María di faperlo onorare 
„ a gloria fuá , e anche voftra- i e a falute 
„ ípirituale deirAnijna mia .-
"Prega t ^ u t o r e i divoti delía Santa arecitare 
ogni giorno la feguente Orazione .-
A MahiliíTima mia S. Madre T Maeftra, e Avvocata, Tercia j quell' alto potere 
della voftra interceíííone preíTo D i o , che di-
avrjfi creato i l Cielo > pef te fofa lo creare i , 
All 'oppofto , con quanta ragione drr potreb-
be i l , fuprema Gmdice a me infeiice carico 
di tanti demeriti : Se non avefli creafo l ' In-
ferno, per te folo lo crearei ! Ah fia voftro 
impegno o mía amabilifííma Santa i l placar-
k) , e £ar si che pianti íungamente , e dc-
teftati r miei dehtti giugner p^ífa a cantare 
con eífo v o i > e ringraziare per tutta la bea^ 
ta Eternitá le Divine mifericordie. ^Amen 
Lettera accennata nel Capo X L del Quinta Libra 
Sandifllmo ac Beatísimo Patri , & Domino 
N o í t r a , Domino Clementi Odiavo 
Pontifici Máx imo • 
Cóngregatio ex univerjts' JEecíeJih Metropoli-
tanis &> Cathedralibu* Kegnorum Caftellte, 
isn Legíonis Madr i t i cum Sedis tApoftolic<e 
beneplácito convocata , ^ colle&a fempi-
ternam felicitatem • 
E A eft Beatitudinis tuse eximia Rellgio Se fumma pktas ( Sandlilltme ac Beatif-
¿SÍC Patcr j títq^uae adEccíefiae Deiornamen-
tum pertinent grato recipias animo, & am-
pledaris . Chriftus1 autem Dominus , a qno-
bona cu afta derivantur domui fuac There-
fiam de Jefu his iniquis temporibus caslitus 
concefiit, ut Solidam, ac pulcherrímam ejus> 
Sanditatem novo decoraret fplendore. Hasc 
in cauífa eft, ut ad Beatitudinem tuam , quam 
aecurate feriberemus, quod a facra volunta-
te tua , & ab officio noftro alienum minime 
judicavimus. Therefia illa eft ( Beatiífime Pa^ -
fer ) quas nobiligenere nataterrena defpiciensi 
admirandas fupra humanad conditionem pu -^
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ritatis r & ca le í l i s perfedíonis v i t am, noftra Div inum amorem eM^Ttandum máxime prd-" 
anemona egit ra Hifpania. Cujus mirifícam , í u t u r u m . Beatitudinem tuam igicurVehemen-
& numeris ómnibus ablblutam virtutem cer- ter etiam , arque etiam rogamus , & obfe-
tiflimis experimentis comprobatam miraculis cramus , ut Therefiam.in SatnSarum Virginum 
indubitatis , qui hujufmodi ^ e m accendit , numerum a d í c r i b a s Q u o d ut folemni more 
u t mundum illuftraret, vo l im eííe eonfígna- conftet , quam pr imum, ne manifefta rempo-
tam . Ad tantum divinasconfemplationis cul- ris injuria obfeura fiant , Pra^latis delegare 
metí pervenit : ut purifilma mens, nubes fjr- gra.viííimis dignare Interim vero düm hxc 
dera , ipfos Angelos tranfeendens , de fon t i - rite peraguntur máximo iludió aBeatirudine 
bus Salvatoris aquam largiter hauriret. Quam tua petimus , arque contendimus , ut feda-
pulchra veniens a Libano reverteretur, & qui toxibus Virginis anniv-erfarium diem', quo in-
mel í i s , ; ac ladis r ivi ex Ungua ejus fluerent, Ccelum migravit agere;concedas*in folátium . 
& virtutes mortalibus inílillarcnt i cocleftis Digni enim¡ funr, qui a te rebus ómnibus or-
doftrinae libri teftantur , in quibus non ver- nentur , cum plurimum adjumenti Ecclefíae" 
borum leñocinüs ñeque ftylo eláborato . fed Dei afíeranc , óc now firre magna CHrilliani 
g r a v l , puro , ac proprio , quss contemplara nominis gloria extremos Indcs , HiTpania , & 
íuera t feri^ta nobis reliquit . Mira funt quac I ta l ia peragrara penerraverint. I ta tuo fnm-
feci t , & dixit ; utpote quam GHriftus elegir, mo beneficio magnus cumulus acceíTerit. Q¿iae' 
quae fortes milites , piafque copias adverfas quidem omraa pro'toa Divina authoritate , & 
ho ínum ingruentes procellas , Ecclefia? íub- prudentia. multo facilius ipfe ^idicabis , cum" 
miniflraret . Qiias omni difciplina , & bellan- cauffa potius juftaapwd te valere debeat , quam 
di invida.duritie veteres illos- facros milites, noftra. gratia . Illüd vero nobis eft períuafum 
qui Orbem fubegerunt , cequarent. Suoenim quofeumque máximos" honores iHerefiae de-
exemplo , ac Divinarum rerum fide , plures creveris, bos Deo gríjCríUmos, Se magne Ec-
Virgines ^ & . viros commovic , ut ad altiíTif clefiae u t i l j t a t i , Se ornamenro, arque s terns 
mum perfeilionis faíligium aíTequendum ar- Beatitudinis tuae laudi futuros. VaiéSandif--
¿liflimam, difficillimamque vitae raticnera ala- fíme Patear . Chriflus qui eft corona Sanfto-
criter, ac fortiter expeterent. QuamChrifto rum omnium , te , uc eorum nobis falútaria ' 
adjuvante, qui jugum fuum femper íuave ef- exempla proponas ¡mitanda, quam diutifsime 
íicit , fadis exibent , muí taque inhabitant fervecincoltimem . Madriti apui Monafterium 
Monafleria, quas immenfo labore & incredi- SanílifsimEe Triniratis Congregationi Noftrae 
bili paticntia t l la.conílruxir. Poftquam autem deftinatum , fub trium noftrorura Chirogra. 
Dominus i i l ám ad coeleftemglóriam, adquam phis , feprimo Idus Má i i atino a Nativirate 
íemper afpu-averat , evocavit , ejus Corpus, Dommica MiUefinro ^ 
u t i accepimus, incorruptum p e r f i f t i t & íu- mo leptimo . Sanditatis Veftrae humil l imi 
per omnia.aromata divinum odorem , Kaud Servi. Dodor Gabriel Suarez de Toledo Arch. 
f.milem terrenis , fpirat , ac multa edit mi^ Madritenfis, & Canoniors Dón Antom'usPi-
racula. Itaque in dubium revocari non^ poíTe mente 1 Cantor Htípalenfis . D ó d ó r Jofephus^ 
videtur ( Sandiffime Páter)/Tfierefiám jam Adretre Canonicus Cordubeníis . Joannes A l - - ' 
cum Chrifto regnare , ac beato fempiternoque pKobfus de Cardova, Abbas de AlabancaSe-
quo in Cosió frui arque eximia beneficia a. cretarius 
Deo homitiibus ejus ¡nferccffione prasftari, ut La Congregazione delle flejfe Chiefe diSpa--
memores , & grati ad eam properemus ve- gna~repltco le divote fue fupplichc con un altra' 
nerandam . Qiiamobrem Virginis memoriam Lettera fanno 1601. data in Fagliadolid dal 
Templis , Altaribuíqueconfecrare , voris nun- Convento de'Domenicani di S.Vaolo; maper 
cu pare , diebus feílis celebrare ipfius fedato- brevita- tralafcio fi ejfa come moltiíftme altre, 
res majorem in modum exoptant', quos fibia fie uro che dal picciol faggh d i unnfota che ho' 
Deo praepoíjlae meminiíTe, & converfationis regiflrata Japran- dedurre i Lcggitori quant' a l -
exitum intuentes , fidem oporte t imkariv Ne- tas e magnifica* fojfe la ftima ta che: ave ano y 
que nos minori deíiderio tenemur : exiftima- Vopoli la noftra Seráfica Madre eziandiopri-
mus namque (Sandi íUme Pater ) dbmefticum ma1 che annoverata fojfe. dalla Chiefa f r a i i 
exemplar ad mores noftros formandos , ac Santi 
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€he flendefi dal nafcimento di S, Terefa -fino 
a l t ercvons del primo de* fuoi Monafter) . 
C A P O I . "likTO^i/írf, e v i r tud i de'Genitá-
JLNI r i de lia Santa : nafcimento 
' d i effa in un anno degno di offervazione: 
atto di finijftmocoraggio da ejfa tentatq in ' 
eta fanciulle/ira , fájá 1. 
C A P . I I . Vrofegue Terefa i fuoi eferciz) di 
T i e t a . Morte de lia virtuofa d i lei Madre: 
Ció cb' ella fece in tale occajione'. Si raf-
fredda al^uanto nella carriera della v i r t u 5. 
C / \ P . l l h Vien Terefa pofta d a í V a d r e adéjf 
fere educata in unMonaftero dé i r Ordine d i 
S* lAgofiino . Vrefagio i v i avvenato della 
Santita di ejfa .• Kiprende i l primiero fer-
vore, e conceptfce defiderj d'ejfer Monaca', 6. 
G A P . I V . Eftratta dal Monaíiero- d i noftra 
S ignora: de lie' gr a l i e ' , Iddio le porge nuovi 
mezzi •> onde confermarfi nelle vi r tú ; ed 
ella finalmente fiabiíifce' d i ahbiracciare i l 
Carmelitano Inftitüto'. S. 
C A P . V . Fugge Terefa dalla cafa paterna per 
Vefiire 1' ¿dbito di noflra Signora del Car-
mine . lAffanno che pruova in tale occafio-
rie - Ilgiorno de' Defunti viene vcfiita'. Fer-
vori nel TS^oviziato , e confolaíioni nella 
Trofejfione. 10. 
C A P . V I . Infermatafi lh Santa di graviffimi 
malori efce del Monaftero' per ejferne cura-
ta . In Fi l ia guarifce ella lanima d'un mife-
ro Sacerdote, e nelle fue corpárali malattie 
vie piü peggiora'. v 14. 
C A P . V I I . 'Sion ifcemandofi le iufermita vien' 
ricóndotta tn\Avila a cafa del 'P&dre. Efta-
fi mirahile ch* i v i le avvenne'. \ 
C A P . V I I I . Kitorna Terefa a l fuo Mmafle-
ro . Vrofeguono per tre anni le penofijfme 
infermitk \ e l ' eroica fua fofferenza: final' 
mente raccomand'ataft a S. Giufeppe ricu-
pera mercé AelV intercejfione del pietofo 
fuo Trotettore la Sanita , 18. 
CAP. l X . S'intiepidifce nell'Orazione', e 
Crifto la riprende in piú maniere. 19. 
C A P ; X . Morte di Monfo Tadre della San-
tai v ella defcrive le vir tü d i luí . Ripiglia 
H ^mizJo della mentale orazione, e in ejfa 
perfevera cofiante a fronte delle p iü peno" 
fe aridezze di Spirito. 2 2 . 
C A P . X \ . lAHa Fifia d* una Immagine delKe-
dentore piagato , e alia lettura delle Con-
• fejfioni di Santo\AgoJ}ino compungefi la San-
ta fi fattamente che' intraprende un nuovo 
eroico tenor d i v i t a , cui Dio comincia a no-
bilitarc con ifiraordinarj favor i . 2<5 
C A P . X I I . Favorita la Santa da Dio , ed in-
nalzata a fublime contcmplazione viene agi-
tata da crucciofi timori d' ejfere una i l lufa, 
f per tale vien giudicata da un Sacerdote, 
e da un Secolare. 2% 
C A P . X I Í I . i.^-PP. della Comp. d i Gesüaf-
ficurano la Santa non andar ella ingan-
nata dal Demonio , e promuovono lo Spí-
rituale di lei aVanzamento , che imprende 
un' rigorofijjimo tenor di vi ta . 5J . 
C AP. X I V . Crefcendo in Terefa i d ivini fa -
vori crefcono fi in effa, che ne' direttori le 
perplefftta , e' t i m o r i q u i n d i vien ella nue-
vamente giudicata da pareech) illufa' dal 
Demonio . La pruova i l Signore con peno-
fijfimi abbandoni , poi la conforta con dol~ 
cfffime parole. 36. 
C A P * X V . Manifeflafi i l Signore alia trava-
gliata fuá ferva con vifioni intellettuali, e 
immaginarie. 59 
C A P . X V I . Vrofegue Iddio nel favorir Tere-
fa , profeguono g l i uomini nel contraddirle, 
e tra glt a l t r i un Confeffore le' intima una 
firaordinaria violenta maniera , condannata 
poi dalla Santa ^ onde refifiere a d iv in i f a -
vor 1 . 45. 
C A P ^ X V I I . Fra fi ardue pruove , e penofe 
contraddizioni accendefi maravigliofamenté 
in Terefa i l divino ^Amore , e un Serafino 
le trapaffa i l Cuore . S I ponderano le cir-
ceftanze, e i prodig} d i effo, tuttora in cor-
rot to . 46 
C A P . X V Í I I . Ferita Terefa dal divino ^tmo-
re vien fovente rápita in ifpiri to. Fa vota 
di fempre operare i l p iú perfetto . Si pon-
derano r ampiezza , t i a r d u i t a d i fi gran 
Voto. 1? 
C A P . X I X . Dopocinque anni vennerofatte dal 
T?\ Garzia di- Toledo varié dichiarazioni a l 
Voto della Santa calle qualinon perdette pun-
to dell'eroicofuo pregio. ^commendazion dtt 
<0> 
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effo adduconji pareccty ejogjche vengongli 
recati . 5^ 
C^P. X X . Rende Terefa efatta contezza del 
fuo Spirito a S. Tier d'^Alcantara : quefti'l* 
approva ¡efe ne f & perpetuo difenditore. 6o 
CAP. X X I . Efperimenta ¡a Santa penoftjftme 
imerm affiizioai , e i demon) efteniormente 
la moleftano . ¿3 
CAP. X X I I . Comanda Iddio a Terefa d i re-
formare i l fuo Ordiae. n?remettefi una bre-
ve notizia delta mhigazione del medejimo. 
Indice de*Capí. 
to de l ia Citta d i v/ívila contera la F a n ^ 
zione . Difefa lódevoliflima che ne fa i l T* 
Domenico Bagnez» 97 
CAP. X X X I . Conforta i l Signore la perfe» 
guitata Fondatrice. Trofeguono , ma in va-
no g l i lAvverfar} nel tentare i l dijiruggi-
mentó del Mona fiero .. Ojfreté la Citta con-
certó d i pace quando voglia ammettere én-
trate i ma ammonita da Crijla c da X 
Vier ^A/cantara h rifiuta, e per t a i fine 
ottiene un nuovo Breve Tontificio. 101 
i- del/o inútilmente tentaio rijíoramcnto de' CAP. X X X j I . Sédate* fe contmddizioni rv-
p r i m i c r i fervori . 65 torna Terefa a l Monafitro d i S. Giufeppe, 
CAP. X X I I I . Rinnova i l Signore i comandi Vien eletta Vriora del medefim?. Legghhe 
a Terefa d i proccurare la Bvndazione del K i - propone ad ojfervarf: e rñc i efempli d i v i r -
formato Monafiero . Vengon da effa confuí- tu , che fiimolaron le fuddite ad imitarla . 104 
t a t i i Santi Tier £ JÜcan ta r a , e Luigi CAP. X X X I I I . Trovvede i l Signore con un 
Beltrando ; e quefli apprcvano fi fatta im 
prefa , ma eccitanfi t a l i contraddizionu da 
n lcuni , che per qualche tempo dovette ella 
de fifi ere. 72 
CAP. X X I V . / / Trefentato B . Tie í re luag-
nez efamina , e approva lo Spirito della 
Santa. Comándale i l Signore che npig l i i l 
Trattato della T.ondazione > e comprafi a 
quefto fine una Cafa. j 6 
CAP. X X V . J^arranfi alcune Fifioni, ed^al-
t r i notabili avvenimenti della Santa dentro 
í anno. 1561.- tra i quali degno d i fingolar 
memoria ¿ i l richiamar che fece prodigio-
[amenté a v i ta un fuo pipote*. 81 
CAP. X X V I . Ter cammandamento delfu&'Fio-
vinciale recafi la Sant-a. a Toledo a^  confio-
lare una dótente inconfolabite Vedova-'. fmt~ 
t i ch' i v i produce netle anime a t t r u i . ST 
£Á1? . X X V I U Dimorando- in Toledo , per 
fingolar difpcfizione del Signore , ftabitifce 
Terefa che itfuo Monaftero d' ^Avila fifpn-
d i fenza rendite . l e í an te l anera d i 5V3?/Vr 
d' ^Alcántara in difefa delta p m ftretta re-
tigiofa 'Boverta „ S5 
CAP. X X V I I L KitortHt' Terefa ad* J l v i l a : 
riceve. i t Breve d i Roma per la Fondazio-
ne : efi.bifce a l Trovinciate dett Qrdina d i 
foggeitare> i l novejlo Monafiero alia d i tui 
giurifdizione j quefii rifiuíaU e f accetta 
i l Vefcovo. Sy 
CAP. X X I X . Mrgefi finalmente nel g i o r m di 
S.Bartotommeo i l tanto pu>ccur ato, e.conira-
ftato Monaftero di S. Giufeppe d i ^ í v i t a . 
fcflonfi quattro Donzelte de t í ^íbi to rifor-
mato . Circoftanze dett' anno, e; del giorm 
degne d i ponderazione. 93 
CAP. X X X Sdegno del Demonio , fpiacere 
dttte Movache d j t r Ixcarnaziope, . e tumutr 
mezzo firaordinarh i l Monaftero d' acqua 
fatubre , e accorda alte, intercefftoni delta 
Santa che te Ketigiofe fue-ufando tana non 
' fieno moteftats dajchifi animatétti . 10J 
CAP. X X X L V . Jijfme difottrarre i Lettori 
da qiMfivogtia abiaglio , o equivocamento 
fi t¿J]e un breve elogio d i dée Sacerdoti he-
nemeriti delta noftra Santa detlo ftejfo Co-
gnome d' .Avila , e di tre venerakiti ScaX 
ze chs- portarono i l nome d i jLnna . 111 
\ I B R O S E C O N D O . 
'He l quate defcrivefi ta ditatazione delta Re-
forma fondata da S. Terefa, m piu Mona-
fteri delf uno, e detr altro fejfo fino a t l ' av-
venturofáfua morte.*. 
1^  C A R I . fare a l dilat-amento delta fuá Rí-
forma anche negti uomini . TraPta d i ció?-
col T . Genérate- dett' Ordine , e ottiene d& 
ejfo* Lettere ptttentiper iftabilire nmvi 'Mo-
nafteri d i Monache. 11 f 
CAP, I L Darte i l T-, Genérale, d* ^ v i l a , * 
invia alta Santa una favorevote dichiara-
zione delta prima "Patente. Gtifcrive Tere* 
fa da tu i implorando un attra per ta Fot* 
dazione de' Religiofi, e / ' ottiene. 120. 
CAP. J¡I . Ergeta Santa in Medina del Cam-
po i l Secondo poverijftmofuo Monafieroft-c 
t-o i t titolof d i S. Giufeppe, e non te man-
ca no travagí) a fo^frire - 12* 
CAP. I V . Turbamento d i Terefa dopfi iit. 
Fondazione , e quiete che fue ce de . Tterfe-
zione CJJC ftabitifce nel Monaftero, & Lettc-
ra del Reverendifiimo Generat* deilOfáms: 
inJode fi delta Sa/íta, che delU fue, Figlici i x r 
C A i ' O ' 
Bella Prioia PáíteV y x i 
tAP. V . Belfa opp'omnita che Iddio prefen- CAP. X V I I I . Fiji ta U S, Madre i Monafle 
ta alia noftra Santa di r¡trovare in- Medi- r j di Salamanca, e d i Medina del Campo 
na del Campo due Hel ig iof i Carmelitani Opra Mtracoli e^ foftienegravi molefiie. i j s 
pronti ad abbracciare i p r imi la Kiforma CAP. X I X . Fiene , eletta Tere/a dal F i f i -
delta medefma'. 150 tatore ^Appafio/ico "Priora del Convento mi -
<£AP. V I . Sonó ejibirr tn Medina alia mftra tigato di ÍAvi la . Travaglj f u l principio d i 
Santa dtre Fondazioni da f a r j i , f una-in t a l govtrno, e deftrezzít colla quah cat t i ' 
Fagliadolid , f a l t r a ' i n Malagoné . Tarte vo i l cutre delle ripugnanti fuddite . i j i 
ella per efeguir? ¡afeconda, e pajfando, per CAV. X X . ^Approvano la S>. Madre ¡ e ií*V, 
lAlcalh ijvruifce i l Mmafiero eretto dalla Bagaezí dsttami d i S.&iovanni dellaCrO' 
F. Maria d i G t s ü . 132 ce nel governp della Kiforma ; e qúella V 
GAP-," V I I . Vane la Santa dv\Alcala'\ e fon1 otttene da l Commejfarro ^íppofio/ico' per 
da nella Terra dt Malagone i i terzo fuo Confejfore delle Monache dell'Incarnazione. 
Monaflero con éntra te . 155 Mrratufe carnbiamznto che rifulto nel Mo* 
(SAP- Te f fot correré 'ad un anima pe- nafier,o~ pe í faggio governo de' due SS. Z)i-
nante' nel' Vvrgfi.tório ajfrettafi Terefa~per» vettori . 180 
fundare in Fagliadcrlid\ 'PaJJ'ando per ^£vi- GAP. X X L Mort* d i S. Tio F. e d i lu iap-
la Iddio^a provvede jiblta&one perg l i pariziófie aila noflra Santa , Tarte ella per 
Sealzi . Fondazione del quartó Monaftero\ Salamanca, c trafperta le fue Figlie a p iu 
e l ibeTazione deli' anima fopraddetta. 136 agiato luogo. 1S4 
€ A P . ÍX. Fondaf' i l primo Convento degli GAP. X X I I . Fondazione del Mortaflero di Se1* 
Scalp di noftra Signora del Carmine in Dur- govi& , e- traslazione a quefto d i quello- dt 
^slo. Breve ettgio -de*primi due Trofejfori Tafirana . 1S7 
del/a nofira Rif i rma. 140 GAP. X X I I I . El&tta viens la Santa a Tr io-
CAP. X¿ Vrofezie che moltó* tempo - prima ra-del fuo Monafiero d i S.Giufeppe d'^Svt-
avéa» ' ppenmz,iata la noflra Sacras R i - la , e Ji difpone alia Fondazione d i que lío 
forma, 147 di-Feas , cui preceduta aveano pronojii'^ 
QAWí X l . Stando-la Santa in Fagliadolid maravigliofi. 191 
accettd la Fondazione d' un- Monaftero in CAP. X X l Y . 'Prodigiofo vlaggh'della nofira 
Toledo.Tarte per quffia,e nelviaggio recajia Snnta a Feas-, e Santita dtquella' Fortda-
viftare i fuoi figliuoli dh Durvelo', 150 zione . 195 
CÍÁP. X I I . Bond* /a Santa in Toledo i lqu in - CAP. X X V . 0 F i f i a i a ' l a ' S . M . in Feas 
tó fuvMcnajlero. Gravi di$coi ta\ e penofi dal V . Girolamo Graziano della Madre* d i 
travagl) che fúrmontar d-ovetts\ 155 Dio -, e da ejfo e inviata a fóndare un Mú-
CAP. XÍ I I . Ter comabdamento del Signore nájicro in Siviglia . Travaglj che fojfrir 
Vtiffene la Santa a fondare in Tafirana, e dovette nel Fiaggio. I5?5> 
paflando per Madrid induce dúe Romiti CAP. X X V I . Fondafi iFMonafi'ero dt S lv i -
l ta l ian i y de quali fi ida-Breve ceníezza, gHa-, ed i v i fajfre:. la fanta penojijime m i -
ad abbracciare la fuá Riforma. 158 fe r ió , e avverjtta . Manda d i Ta alcunefus 
f tAP. X I V : Füvdajt in Tafirana un Mona- Moírttche a fondare un altro inCaravaca.2ot 
fijro di Scalzt, ed un Convento di Sealzi, CAP. X X V I I . Travagliofe perfecuzioni* fu-
Travag l i i e* cintentezze che provo InSañ- feitate contra la Rtfdrmá, eprecetto' 'imi-
ta in que lia Fi l ia . 162 mato alia S. Madre d i r i t i ra r f i in un Me* 
SAP, X V . Ritoma Ir tSantúdaTcledo a Ta* nafiero, p defifierei dalle Poadazioni. 106 
firana . [Far] viaggi che ir.traprefe nel fe- CAP. X X V I I I . Comprafi dalla Santa una 
gueñte amo , e fngolare avven'imento t í a Cafa propria p e r le fue Figlie* d i Siviglia: 
la medefima , ed un l^ovizio del fuo- Or- viene fcioccamen{$ aecúfata a l Sacro T r i -
dine, S. Tiq Qnimo dcputaFifi taíori J l p - bunale della Inquifzione; e fa col locare tí 
pjofitlici a'Carmelitani di Spagna1. 165 Sacramento neÚa nuova Chiefá, z io 
CAP. X V I . Fondafi dalla S, Madre u ^ po- CAP. X X I X . Rit i raf i la & Madre [in Tole-
verifiimo Momjlc.ro nslla celebra C 'títa d i do;: enfeom i tumvJti contra la Riforma, 
Salamanca.- ifiS e le Scalze d i Siviglia-con toerijftma c a l t o 
^ A R X V I Í , Fondazione del'Monafiero d'^Al- nia fono perfeguitate. 214 
. v#. d i Termes prenmziata gia dal l ' tAppo- C A P . X X X . Muore lo l e í an te l<lu;tzio iÁp-
, Jlolo. Ssitto sindica •> 170. pojhlíco \ , g l i fuccede un-altro mak impref-
Jionaíú.-
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fionato, mide la Kiforma* vie piú contrad-
dttta viene ^ e travagliat*. Le Monache d' 
lAvi ld ad iftdHza' deiU S. Madre danno 
ubbidienza a l f Ordine . 217 
CAP. X X X I . I ¡ Hweiio 'Hunzio prende a 
fud carteo i l ¿averno deg/i Scalzi \ e mo-
le ft a l i non poco . Iddio U confola colla Tro-
feíjione d' un infigne foggette , ed effi poco 
confégliatamente Ji congregano in .Álmoio^ 
Var, edeleggono un Vrovincialé. ¡Affitzio-
ni d i Terefa •> che vien da' Demonj preci~ 
pitata giú d'una Se ala., e nmvamente ue* 
nunziata allInquifizione.. 221 
CAP. X X X I Í . Iddio confola r affiitta noftra 
Santa , e ridona alia perfeguitata d i lei 
Kiforma la fofpirata tranquillitd . 226 
CAP. X X X U I . ^ v v i f i dati J a l Cielo agli 
Scalzi per mezzo d i Terefa , Viaggi da 
quefta intraprefi in quefi' anno riufcita che 
f u d i Toledo. 229 
CAP. X X X I V . Stabilifcono iConfultori fcel-
t i dal Ke che debba proecurarfi. preffo i l 
grazie che impetro la S. Madre a que'Te fc 
razani , e predizione lafeiata alie Mona-
ehe che ' i l Signore farebbeji fatto Trovve-
dJtor loro. 255 
CAP. X X X V I I . Tafa la S. Madre la mag. 
gior parte di quefi' anno travagliata da pe-
no fe infermita , e difpontndo la Fondazio' 
ne d i Valénza . Mórte quaji repentina d i 
Lorenzo d i Cepeda d i lei Fratello\ Lodi 
dJ ejfo^ e argpmsnti della gloriofa di lu i 
forte \ - 242' 
CAP. X X X V I I I . FondafiilMonaflero d i Va -
lénza, ed' ergeji iñ 'Provincia la Famiglia' 
degli Scalzi.- 246 
CAP. X X X I X . Defcrivefi la Fondazione' del 
Mónafiero della SS. T r i t i t a d i Soria pie-
cola* Citta di Cdfi 'tglia la Fécchia , e fo t : 
topo/i a a l Fefcovado-dt Ofma^ 250 
CM?~ X L . Tartenza della noftra Santa da 
Soria-per u ív i la - , ove vicn' e/etta Vriora . 
Breve notizia della* Foniazione del Mona- . 
ftéro d i Granata. m 25^ 
Sommo Tontefice la feparazione degli Seal- CAP. X L L íhcomincianji tr deferivere var) 
z i da Calzat i . Tortanfia t a l fine dueVroc-
euratori a-Roma , e otteng<aao~M'bramato 
Breve Tontificio. ^ 252 
CAP- X X X V. Vercjofnandamento del Signo-
re portafi la Sarita Madre a fondare un 
Mónafiero in Vtllanuova • della * Xara . Cir-
cofianze notabíli del d i lei viaggh , e d i ' 
mora che fece^per tre giorni nel Convento 
de'fuoi Scalzi d i T^ofira Signora del Scc-
corfé. - 2? V-
CAP. X K X V L .Solénnita con cut celebrojji 
lar F.ondazione. d i Fil/anuova; della Xara: : 
Tra t ta t i della Fondazion? del Mónafiero d i 
s Burgos ,. e le difficolta ch' ebbs la ' Santa a 
fuperare. Si porta ella cola , e foftiene nel 
viaggio per icol 1, e difagi. 259 
CAP; XL\l¿ Tat i rmmi ' , e t ravagl í foffertiin 
Burgos ' gagliardi ofiacoli f a t t í dal l ' ^Árct-
vefcovo alia Fondazione . 265 
C A P . ' X L U Í . Confoidzione della S. Madre i n ' 
veggenio compiüta la Fondazione . Difagi 
ch: fofferfe in una perico lofa inondazione 
d i Burgos t e dileipartenza da qttella- Cit-
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